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X I I 
Suomalainen Lakimiesyhdistys teki 40-vuotisen to imintansa johdosta p i tämässään juhla-
kokouksessa vuoden 1938 lokakuun 22 päivänä päätöksen Suomen lainopillisen kirjallisuuden 
luettelon julkaisemisesta. Aineiston keruu pant i in alulle seuraavana vuonna, m u t t a sodan 
vuoksi se oli pian keskeyte t tävä . Työtä pääst i in j a t k a m a a n vasta vuoden 1946 alkupuolella, 
jolloin Helsingin Yliopiston Kirjaston kokoelmat oli saatu sodanaikaisen evakuoinnin jälkeen 
jälleen järjestetyksi. 
Luet telon to imi t taminen ja painatuksen kus tan taminen ei olisi ollut Suomalaiselle Laki-
miesyhdistykselle mahdollista, jollei yhdis tys olisi saanu t sitä var ten tehokas ta taloudellista 
tukea. Valt ioneuvosto on m y ö n t ä n y t huomat t avan avustuserän raha-arpajais ten voi t to-
varoista. Niinikään ovat työ tä taloudellisesti tukeneet kauppaneuvos Eino Heinonen, Suomen 
Kul t tuur i rahas to , Liikesivistysrahasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Edis tämisvarojen Val-
tuuskunta , Kansall is-Osake-Pankki, Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankki , Werner Söder-
s t röm Osakeyhtiö, Kymin Osakeyht iö—Kymmene Aktiebolaget ja FÅA-Koncernens Ömse-
sidiga Försäkringsbolag sekä edelleen Keskinäinen Henkivakuutusyht iö Suomi, Vakuu tus -
osakeyhtiö Pohjola, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l., Helsingin Suomalainen 
Sääs töpankki , Outokumpu Oy, Osuus tukkukauppa LL, Helsingin Osakepankki , Oy Stock-
mann Ab, Suomen Maatalous-Osake-Pankki , Turkulaiset lakimiehet ja asianajotoimistot, 
Oy. G. W. Sohlberg Ab., Keskusosuusliike Hankki ja r.l., Enso-Gutzei t Osakeyhtiö, Helsingin 
Sääs töpankki ja Mikkelin Sääs töpankki . 
Myös Ruots is ta yhdis tys on saanut lahjoituksia, joi ta ovat tehneet Ins t i tu te t för Rä t t sve ten-
skaplig Forskning g runda t av K n u t och Alice Wallenbergs Stiftelse, ja Svensk Jur is t t idning. 
Yhdis tyksen hallitus lausuu parhaan kiitoksensa kaikille lahjoittajille. 
Luet te lon to imi tuskunnan ovat muodostaneet aloitteen tekijä, professori V. Merikoski 
puheenjohtajana ja jäseninä professorit Kaarlo Kaira ja Arvo Sipilä. Varsinaisen toimitus-
työn on suor i t t anu t vara tuomar i , lakit ieteen lisensiaatti Veikko Reinikainen, joka myös on 
ollut to imi tuskunnan sihteerinä. 
Bibliografisena as iantunt i jana luetteloimistyössä on to iminut Helsingin Yliopiston Kirjas-
ton Fennica-osaston johtaja, filosofian tohtor i Jorma Vallinkoski. Keräys työhön ovat o t ta-
neet osaa mm. filosofian maisteri Taimi Terä, lääketieteen kand idaa t t i Eva Puupponen ja 
kirjastoapulainen Eila Silvennoinen. Toimitustyön aikana Suomessa ju lkais tun aineiston on 
ke ränny t vuosil ta 1946—1947 vara tuomar i , lainopin kand idaa t t i Eero Schrey ja vuodel ta 
1948 lainopin kand idaa t t i Antti Suviranta. Ylioppilas Alila Kunnas on suor i t t anu t oikolukua. 
Lisäksi Helsingin Yliopiston Kirjaston, Eduskunnan Kirjaston ja Lainopillisen Seminaari-
kirjaston virkamiehet ovat an tanee t toimittajal le keräysvaiheessa arvokas ta apua . 
Toimitus- ja painatusteknil l isistä syistä luetteloa ei ole voi tu u lo t taa pi temmälle kuin vuo-
den 1948 loppuun. Yhdistys on kui tenkin jär jes tänyt j a t kuvan aineiston keruun täydennys-
osia var ten , joita on tarkoi tus julkaista säännöllisin, viiden ta i kymmenen vuoden pituisin 
väliajoin. Tässä tarkoituksessa aineistoa on koot tu säännöllisesti vuoden 1949 alusta kerää-
mällä bibliografiset t iedot niistä lainopillisista julkaisuista, jo tka tu leva t pä iv i t tä in Helsingin 
Yliopiston Kirjaston Fennica-osastoon kirjaston Vapaakappaletoimis tos ta . 
Helsingissä, t ammikuussa 1951. 
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 
Hallitus 
X I I I 
L U E T T E L O N K Ä Y T T Ä J Ä L L E 
Tämä bibliografinen luettelo on vaa t inu t kaikkiaan viiden vuoden to imi tus työn. Aineis­
ton kerääminen kesti runsaa t kolme vuo t ta . Kootun aineiston sys temaat t inen jär jestäminen 
ja bibliografinen ta rk is tus toisia luetteloita apuna käy t t äen suori tet t i in noin puolessa vuo­
dessa. Luettelon painatusvaihe taas on vienyt puolitoista vuo t ta . 
Aineiston kokoamistyö on pääasiallisesti suori te t tu Helsingin Yliopiston Kirjastossa ta rkas­
tamal la kirja kirjalta sen Fennica-kokoelmien useimmat osastot. Lisäksi aineistoa on koot tu 
myös Eduskunnan Kirjastossa, er i t tä inkin ulkomaisen kirjallisuuden osalta, ja edelleen Hel­
singin Yliopiston Lainopillisessa Seminaarikirjastossa, Puolustusvoimien Keskuskirjastossa, 
Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Kirjastossa, Vakuutusyht iö iden Keskuslii ton Kirjastossa sekä 
useiden muiden alojen erikoiskirjastoissa ja myös joissakin yksityiskirjastoissa. Ulkomaiden 
osalta aineistoa on ke rä t ty mm. eri bibliografioista ja näistä saadut t iedot varmis te t tu - mikäli 
mahdollista - aset tumal la yh tey teen asianomaisten maiden kansalliskirjastojen ja eräiden 
muiden ulkomaisten kirjastojen kanssa. Näin on saatu t ietoja kaikkiaan 28:lta ulkomaiselta 
kirjastolta. 
Keräys työn p ä ä t y t t y ä annet t i in eräille kirjoittajille mahdollisuus ta rk i s taa heidän omia 
julkaisujaan koskevat t iedot, jolloin 46 henkilöä käy t t i t ä t ä t i la isuut ta hyväkseen. Tämän 
lisäksi useiden eri alojen as iantunt i ja t ovat saaneet t i laisuuden ta rk is taa oman alansa osuuden 
oikovedosvaiheessa. 
Alun perin oli luet telon alkuvuodeksi ajatel tu vuo t t a 1879, koska vuosilta 1809 — 1878 on 
olemassa Mechelin-Pfalerin lainopillinen kirjallisuusluettelo (ks. luettelon numero 16). Toimi­
tus työn aikana kui tenkin havai t t i in , e t tä maini tussa luettelossa on puutteel l isuuksia ja ettei 
se vas taa nykyisin bibliografialle asete t tavia ta rkkuusvaa t imuks ia . Sen vuoksi suunni te lmaa 
keräystyön loppuvaiheessa laajennett i in, niin e t tä se tuli käs i t t ämään myös ajanjakson 1809 
- 1 8 7 8 . 
Luet teloon on o te t tu kaikki ma in i t tuna a ikana Suomessa pa ine t tu lainopillinen kirjallisuus. 
T ä m ä n lisäksi luetteloon on o te t tu joukko Suomessa julkaistuja lainopillisia monistei ta . Ulko­
mailla i lmestyneestä lainopillisesta kirjallisuudesta luetteloon on o te t tu Suomea koskevat 
sekä suomalaisten maan rajojen ulkopuolella julkaisemat esitykset. 
Luetteloon ei ole o te t tu 1) käsikirjoituksia, 2) sanomalehtikirjoituksia, eripainoksia lukuun­
o t t a m a t t a , 3) Suomessa julkais tuja ulkomaisten kirjojen esittelyjä, 4) valtiopäiväasiakirjöihin 
sisältyviä painotuot te i ta , eräitä harvoja poikkeuksia l ukuuno t t ama t t a , 5) m u u t t a m a t t o m i a 
yli- ja eripainoksia, elleivät ne ole yhdistelmiä useista kirjoituksista ta i laajuudel taan erityi­
sen huomat tav ia , 6) eräitä virallisjulkaisuja (esim. ministeriöiden päätöskokoelmia ja erillisiä 
päätöksiä, kunnallisia asetuskokoelmia ja mui ta kunnallisia virallisjulkaisuja, eräitä viimeksi-
maini t tu ihin sisältyviä lausuntoja l ukuuno t t ama t t a ) , 7) aikakauslehdissä julkaistuja laki­
tekstejä eikä 8) eräi tä pikkukirjoi tuksia. 
X I V 
Luettelon käyttäjälle 
Valtiopäiväasiakirjat oli aluksi t a rkoi tus o t taa mukaan luetteloon ja sitä var ten suoritet­
t i in jo aineiston keräystä . Tällöin kui tenkin havai t t i in aineiston paisuvan yks inään tä l tä osin 
niin laajaksi, e t tä siitä olisi p i t äny t muodostaa erillinen julkaisu. Koo t tu aineisto luovutet­
tiin Eduskunnan kanslialle sen toimesta t apah tuvaa , myöhempää julkaisemista var ten . 
Y l e i s j a o t t e l u 
Luettelo j akau tuu kahteen pääosaan, varsinaiseen eli systemaatt iseen osaan ja hakemis­
toihin. Ensiksimaini t tu osa sisältää kaikkiaan 26 pääosastoa alaosastoineen. Näis tä 12 ensim­
mäistä pääosastoa käs i t tää toisaal ta yleisluonteiset, toisaal ta viranomaisten toimesta julkais­
t u t ja muuto in virallisluonteisina p ide t t ävä t esitykset. Pääosas to t 13-25 sisäl tävät taas 
oikeustieteen eri alat, suurin piirtein oikeustieteen opetuksessa meillä vakiintuneessa järjes­
tyksessä. Erillisenä, toimitusteknill isistä syistä viimeiseksi s i joi tet tuna pääosastona on vuo­
sina 1809—1859 julkaistu kirjallisuus. Täs tä aineistosta on muodoste t tu oma osasto, koska 
näin vanhal la kirjallisuudella on nykyään yleensä vain historiallista mielenkiintoa. Raja-
vuodeksi on val i t tu 1860, jolloin suomenkielistä kirjall isuutta koskevat julkaisemisrajoitukset 
poistett i in. Tällä kymmenluvul la alkoi myös i lmestyä Suomen ensimmäinen lainopillinen aika­
kauslehti ja valtiollisen elämän vi lkastuminen sääty valtiopäivien koolle kutsumisen johdosta 
va iku t t i e lvyt täväs t i lainopilliseen kirjallisuudeen. 
Teoksen toisen osan muodos tava t hakemistot . Ensimmäisessä, tekijähakemistossa (s. 861), 
on menty niin pitkälle u lo t tuvaan yksi tyiskohtaisuuteen, e t tä siitä i lmenevät esim. keskus­
te lukysymyksien puheenvuorot . Yleisen, koko luettelon käs i t tävän asiahakemiston to imi t ta­
misesta on ollut tässä vaiheessa luovut tava , koska se olisi liiaksi v i ivy t t äny t luettelon julkai­
semista. Sen sijaan käy t t ä j än avuksi on laadi t tu erinäisistä luettelon ryhmis tä erillisiä asia­
hakemistoja, jo tka kaikki on t eh ty ns. iskusanahakemistoiksi o t tamal la hakusanaksi nimek­
keen avainsana tai jos nimekkeessä sellaista ei ole ollut, julkaisun sisältöä luonneht iva sana. 
Systemaat t isen osan anonyymeis tä julkaisuista on muodoste t tu kan tahakemis to (anonyymit 
julkaisut s. 1017), josta kui tenkin on eri hakemistoiksi erotet tu komiteanmietinnöt (s. 1025), 
lainvalmistelukunnan julkaisut (s. 1028), lakitekstijulkaisut (s. 1030) j a Suomen Lainopillisen 
Yhdistyksen keskustelukysymykset (s. 1041). 
Luet te loa käyte t täessä menetel lään sopivimmin siten, e t tä mää rä t t yä a ihe t ta käsit televiä 
julkaisuja ets i tään systemaat t ises ta osasta sen pääosaston alaosastosta, johon aihe kuuluu. 
J o n k u n tekijän kaikki julkaisut taas saadaan selville teki jähakemistosta (ks. luettelon s. 861). 
Jos on kysymys virallisjulkaisusta ta i muista julkaisuista, joista tekijää ei ole maini t tu , on 
t u r v a u d u t t a v a iskusanahakemistoihin (ks. luettelon s. 1017). 
Systemaat t inen osa 
Yleistä. Systemaat t isen osan nimekkeet on numeroi tu (1—19953). Näin on vii t tauksissa 
voitu k ä y t t ä ä pelkkää numeromerkintää . Nimekkeet ovat kussakin alaosastossa aakkosjär­
jestyksessä, paria jä l jempänä main i t t avaa poikkeusta l ukuuno t t ama t t a . Venäjänkieliset jul­
kaisut ovat kunkin alaosaston lopussa omassa aakkosjärjestyksessään. Yleensä nimeke on 
sijoitettu vain yhteen alaosastoon, rajatapauksissa kahteen, joskus kolmeen. T ä m ä n ohessa 
on vi i t tauksin pyr i t ty pois tamaan niitä hai t toja, joi ta saa t t aa a iheutua oikeaa sijoitusta kos­
kevien käsi tysten erilaisuudesta. Toimit ta jan selventävät huomautukse t on itse nimekkeissä 
pan tu hakasulkuihin, ta i ne ovat nimekkeiden jäljessä eri kappaleena. Suomen Lainopillisen 
Yhdis tyksen keskuste lukysymykset on kaikki sijoitettu asianomaisiin alaosastoihin aakkos­
järjestyksessä nimekkeen ensimmäisen sanan mukaan »Förhandling» hakusanan kohdalle. 
X V 
Luettelon käyttäjälle 
Yksittäisten teosten hakusanaksi on o te t tu tekijännimi tai enintään kolmen tekijän nimet, 
jossa tapauksessa nimekkeessä ensiksi maini t tu tekijännimi on m ä ä r ä n n y t teoksen paikan 
aakkosjärjestyksessä. Jos tekijää ei ole saa tu selville ta ikka jos tekijöitä on ollut neljä 
tai enemmän, on hakusanaksi o te t tu nimekkeen ensimmäinen sana, ei ku i tenkaan artikkelia. 
Näin on menetel ty myös virallisjulkaisujen ja niiden julkaisujen suhteen, joiden sisältöä jul­
kaisija ei ole itse k i r jo i t tanut , vaan jo tka hän on vain s aa t t anu t julkisuuteen. Kui tenkin sel­
laiset teokset kuin esim. erilaiset aineiston val intaa edel ly t tävät oikeustapauskokoelmat ja 
luettelot on merk i t ty teki jän nimelle. Hakusanoina esi intyvät teki jännimet on pyr i t ty t äy ­
den tämään muotoon, jo ta tekijä on eniten k ä y t t ä n y t . Siten tekijän nimimerkein tai anonyy­
mina julkaisemat teokset ja kirjoitukset on luettelon käyt tä jä l le osoitet tu hakasuluin. Saman 
tekijän samassa alaosastossa peräkkäin olevissa nimekkeissä teki jännimi on merki t ty yh tä ­
läisyysmerkillä, jos tekijän sukunimi esiintyy samassa muodossa kuin ensimmäinen nimeke. 
Jos tekijän sukunimi vaihtelee, on koko nimi uudelleen to is te t tu . E tun imien vaihteluihin ei 
ole ki inni te t ty huomiota muualla kuin vanhan kirjallisuuden (1809 — 1859) osastossa. Jos tekijä 
on m u u t t a n u t nimeään, kirjoitus on main i t tu sen nimen kohdalla, jo ta käy t t äen hän on sen 
julkaissut. Vi i t taukset toiseen nimeen kummankin nimen kohdalla on t eh ty tekijähakemis-
toon. Jos sama teos on julkais tu kahdella tai useammalla kielellä, teokset ova t kukin omassa 
aakkosellisessa paikassaan. Teoksen nimi on yleensä merki t ty niin täydellisenä kuin se esiin­
tyy nimiölehdellä. Isojen alkukirjainten käy t tö on normalisoitu. Kirjan osat on merki t ty roo­
malaisilla numeroilla, sarjan numero t arabialaisilla. Suomessa i lmestyneistä teoksista on 
pa ikkakuntaa koskevana merk in tänä k ä y t e t t y painopaikkaa, ulkomaisista teoksista taas jul­
kaisupaikkaa. Kirjan koko on merk i t ty vain siinä tapauksessa, e t tä kirja on oktaavokokoa 
suurempi tai pienempi. Sivujen lukumäärä ja numeroint i on merk i t ty mahdoll is imman tar­
kast i . Li i t teet on merk i t ty erikseen sivulukujen jälkeen käy t t ämäl l ä lyhennystä 2 kuval . , 
2 kaaval . , 1 ka r t t a l . jne. Saman teoksen eri painokset on erote t tu toisistaan ajatusviivalla. 
Uusien painosten kohdalla on to is te t tu aina painovuosi ja sivuluku, muutoin niiden kohdalle 
on merki t ty vain edellisestä painoksesta poikkeavat seikat. Kirja-arvostelut , joi ta luet te­
loon on o te t tu vain valikoima, ovat eri kappaleena nimekkeen jälkeen yleensä aikajärjestyk­
sessä. 
Aikakauslehtikirjoitusten merkinnässä on soveltuvin osin nouda te t tu edellä selostettua 
merki tsemistapaa. Lisäksi huomat takoon seuraava: Aikakauslehden ta i vuosikirjan nimi, jona 
kaksikielisissä julkaisuissa lyhyyden vuoksi on käy t e t t y a inoastaan suomenkielistä nimeä, 
on erote t tu muus ta nimekkeestä ajatusviivalla. Vuosikertaa t a rko i t t ava numero on aina mer­
k i t ty arabialaisella numerolla. Jos julkaisussa ei aluksi ole es i in tynyt vuosikertanumeroint ia , 
m u t t a se on o te t tu käy tän töön myöhemmin, on numeroint ia vailla olevat vuosiker tanumerot 
pan tu hakasulkuihin. Vuosilukua osoi t tava numero sen sijaan on kaarisuluissa, milloin vuosi­
ker ra t on numeroitu. Kokomerk in tää ei aikakauslehdistä ole teh ty . Suomessa julkaistuista 
aikakauslehdistä ja vuosikirjoista ei ole paino- tai ju lkaisupaikkaa art ikkelinimekkeiden yhtey­
dessä. Sen sijaan ulkomaisten kirjoitusten yhteydessä on main i t tu lopuksi julkaisupaikka. 
Jos sama kirjoitus on julkaistu useammalla kielellä, on suomenkielinen kirjoitus yleensä ensim­
mäisenä ja m u u t aikajärjestyksessä sen jälkeen. 
Lakiteksti julkaisut (s. 7). Pääosas ton ensimmäiseen alaosastoon, Lakisarjoihin, sisältyviä 
yksit täisiä lakeja ei ole luettelossa to is te t tu muualla, jolleivät ne samalla ole sisältäneet joita­
kin selityksiä (esim. useat Otavan asetuskokoelman osat). Viimeksimainitussa tapauksessa 
ne myös on merk i t ty niihin alaosastoihin, joihin ne asiallisesti kuuluva t . Lakitekstijulkaisujen 
toiseen osastoon, Lakikokoelmiin ja yksit täisi in lakeihin, on sijoitettu ainoastaan pelkät laki­
teksti] ulkaisut, joista ei ole main in taa muissa osastoissa. 
X V I 
Luettelon käyttäjälle 
Lainvalmistelun virallisjulkaisut (s. 47). Systemati ikassa on omaksut tu sana virallisjulkaisu 
t a rko i t t amaan viranomaisten v i rka teh tävänään laat imia ta i muuten virallisesta toimeksi­
annosta laadi t tuja julkaisuja. Tässä pääosastossa on poiket tu aakkosjärjestyksestä ajanluvun­
mukaisen järjestyksen hyväksi . Komiteanmietinnöt-osastoissa on merkintä myöskin niistä 
komiteanmiet innöistä , jo tka eivät ole lainvalmistelua. Näi tä vi imeksimainit tuja ei ole tois­
t e t tu asianomaisissa alaosastoissa, m u t t a m u u t t ähän osastoon kuu luva t nimekkeet on sijoi­
t e t t u myös niihin alaosastoihin, joihin ne asiallisesti kuuluvat . Komiteanmiet in töjen ja lain­
valmis te lukunnan julkaisujen esittelyjä ei ole sijoitettu t ähän pääosastoon, vaan kunkin jul­
kaisun kohdalle asianomaiseen alaosastoon. 
Oikeustapauskokoelmat (s. 117). Pääosastoon on sijoitettu myös aikakauslehdissä seloste­
t u t oikeustapaukset erityisenä a la ryhmänä . Aikakauslehdet ovat aakkosjärjestyksessä ja kun­
kin lehden kohdalla on main i t tu numeroryhmänä ne sivut, joilla oikeustapausselostukset 
ovat , koska eräistä aikakauslehdistä p u u t t u v a t vuosikertahakemistot . 
Julkaisusarjat (s. 128). T ä h ä n on o te t tu vain sellaiset sarjat, jo tka ovat luonteel taan lain­
opillisia. Sarjan nimellä alkavassa luettelossa on täydelliset merkinnät jokaisesta teoksesta. 
Sen lisäksi on sarjan kukin teos siinä osastossa, johon se asiallisesti kuuluu. Kunkin sarjan 
osan kirja-arvostelut on sijoitettu vi imeksimaini t tuihin osastoihin. 
Kokoomateokset (s. 143). Kokoomateos ten osastoon on merki t ty a inoastaan sellainen teos, 
joka on kokonaan lainopillinen ja johon sisäl tyvät kirjoitukset ovat kuuluneet eri pääosas­
toihin. Jokaisesta kirjoituksesta on lisäksi yleensä t eh ty asianomaiseen osastoon merkintä 
aikakauslehtikirj oi tusten t apaan . 
Juhlajulkaisut (s. 143) on luetteloitu juh l i t t avan henkilön nimen m u k a a n tai jos julkaisua 
ei ole omis te t tu kenellekään henkilölle, nimekkeen ensimmäisen sanan mukaan . Juhlajulkai­
suun sisältyvistä kirjoituksista on sitä paitsi kustakin merkintä siinä alaosastossa, johon kir­
joitus asiallisesti kuuluu. Aikakauslehtien jollekin henkilölle omistamista juhlanumerois ta on 
t eh ty lyhy t yleismerkintä Henkilöhistoria-osastoon, mikäli niiden s ivunumeroint i ei ole poi­
k e n n u t aikakausjulkaisun yleisestä s ivunumeroinnista. 
Lakimies]ärjestot (s. 160). Tähän pääosastoon on sijoitettu lakimiesten jär jes tötoimintaan 
l i i t tyvät julkaisut , vaikka niitä muuto in olisi p idet tävä kokoomateoksina tai sarjoina. 
Henkilöhistoria (s. 168). Pääosastossa ovat yksi t tä iset e lämäkerra t aakkosjärjestyksessä 
henkilöiden sukunimien mukaan , m u t t a kunkin henkilön nimen kohdalla eri kirjoitukset ovat 
aikajärjestyksessä. Tähän osastoon on sijoitettu myös virkaanastujaisesitelmien kutsu t , t ie­
teellisten virkojen haun yhteydessä syntynee t vali tuskirjoitukset ja aikakauslehtien juhla­
numerot . Juh lanumeroon sisältyvistä art ikkeleista on tällöin laadi t tu tavall iset analyyt t i se t 
merk innä t asianomaisiin alaosastoihin. 
Kirkko-oikeus (s. 788). Pääosas toon on o te t tu sarjana kirkkolakikomiteain miet innöt ja 
kirkkohall i tuksen virallisjulkaisut. Lisäksi kirkkolakikomiteain käsi t te lemät kysymykse t on 
o te t tu eriteltyinä kirkko-oikeuden alaosastoihin. Se seikka, ettei näi tä virallisjulkaisuja 
ole sijoitettu Lainvalmistelun virallisjulkaisut- ja Julkaisusarjat-osastoihin, joh tuu niiden 
erikoisluonteesta ja siitä, e t tä ne käsi t te levät muitakin oikeudellisia kysymyksiä kuin 
lain valmisteluprobleemeja, sekä siitä, ettei niitä sarjoina voida pi tää puh taas t i lainopil­
lisina. 
Kirjallisuus vuosina 1809 — 1859 (s. 843). Osastoon on sijoitettu kaikki tuona aikana jul­
kaistu kirjallisuus, siis esim. lakiteksti julkaisut , joista ei ole muualla luettelossa mainintaa . 
Jos jonkin teoksen uusi painos tai jokin myöhempi osa on i lmestynyt vuoden 1859 jälkeen 
se on sijoitettu sille kuuluvaan alaosastoon. Käyt tä jä l le on t ämä lisäksi osoitet tu molemmin­
puolisin vi i t tauksin. 
X V I I 
Luettelon käyttäjälle 
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H a k e m i s t o t 
Tekijähakemisto on aakkosellinen, m u t t a kunkin tekijän julkaisut ova t luettelon juoksevan 
numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. Ju lka isu t on tässä hakemistossa eritelty vain siinä 
tapauksessa, et tä tekijällä on ollut enemmän kuin yksi julkaisu. Ju lkaisun merkinnässä on 
nouda te t tu sitä bibliografista t apaa , että se aloi tetaan nimekkeen ensimmäisellä sanalla. Toi­
sinaan on täydennykseksi l i i te t ty nimekkeessä myöhemmin ilmenevä avainsana, joka tällöin 
on erote t tu nimekkeen alusta kolmella pisteellä. Venäjänkielisten julkaisujen teki jähakemisto 
on l i i tet ty väl i t tömäst i t ä m ä n hakemiston loppuun. 
Anonyymien julkaisujen hakemisto on aakkosjärjestyksessä oleva iskusanahakemisto. Tähän 
osastoon s isäl tyvät myös merk innä t vuosina 1809 — 1859 julkais tuis ta lakiteksteistä, koska 
niillä ei ole t a h d o t t u ras i t taa erillistä laki tekst ihakemistoa. T ä m ä n osaston perään on l i i tet ty 
venäjänkielinen iskusanahakemisto ja siihen s isäl tyvät kaikki venäjänkieliset anonyymi t jul­
kaisut , siis myös laki tekst i julkaisut ja komiteanmiet innöt . 
Muut hakemistot ova t kaikki iskusanahakemistoja. Komiteanmiet in tö jen ja lainvalmistelu­
kunnan julkaisujen hakemistoissa on k ä y t e t t y esikuvana Valt ioneuvoston Julkaisuvaras ton 
Luettelon (1949) hakemistoa. Vieraskielisiin lakiteksti julkaisuihin ei sisälly venäjänkielisiä 
lakitekstejä. Suomen Lainopillisen Yhdis tyksen keskustelukysymyksien hakemistossa on 
p idet ty esikuvana J F T : n kymmenvuotis luet te lojen hakemistoja (ks. luettelo numerot 28, 29, 
38 ja 39). 
Huol imat ta siitä, e t t ä t ä m ä n luettelon systemaat t isen osan jaot te lun laadinnassa on käy­
t e t t y apuna m a a m m e pätevimpiä asiantunti joi ta, on luonnollista, e t tä omaksut tu jaot te lu 
saa t taa an taa a ihet ta erimielisyyksiin. Luet te lon käyt töke lpoisuut ta ei ku i tenkaan sanot ta­
vast i vähen täne se, et tä luettelon käy t tä jä pi tää jaoi t te lua joil takin kohdin vähemmän onnis­
tuneena. Monin verroin suurempi epäkohta on, jos aineiston sijoittamisessa eri osastoihin ei 
ole onnis tu t tu hyvin. Vaikka tässä sijoittelutyössäkin on epäselvissä tapauksissa t u r v a u d u t t u 
parha i t ten asiantunt i ja in apuun, ei tulos va rmaankaan voi kaikkia luettelon käyt tä j iä tyy­
dy t tää . Ku ten edellä jo on maini t tu , on niitä hait toja, jo tka a iheu tuva t siitä, et tä nimekkeen 
oikeasta si joituspaikasta voi olla eri käsityksiä, pyr i t ty l ieventämään vi i t taus ten avulla mer­
kitsemällä nimeke kahteen ta i useampaan alaosastoon. 
Luettelotyössä on py r i t t y n o u d a t t a m a a n uusimpia bibliografisia per iaat te i ta sekä mah­
dollisimman suur ta huolell isuutta ja t a r k k u u t t a . Työn laadus ta ja laajuudesta joh tuu kui ten­
kin, e t tä puutteel l isuuksia va rmaankaan ei ole voitu vä l t tää . Puutteel l isuuksia on voinut jo 
keräysvaiheessa a iheutua mm. siitä, e t tä Yliopiston Kirjaston Fennica-kokoelmissa saa t t aa 
olla vähäisiä puutteell isuuksia ta i e t tä lainopillisia teoksia voi olla si joi tet tuna Fennica-kokoel­
mien sellaisiin osastoihin, joi ta ei ole t a rkas te t tu . Erä iden aineistoryhmien osalta (ulkomainen 
ja venäjänkielinen kirjallisuus) ei, jo asian luonteesta johtuen, ole voitu pääs tä täydellisyy­
teen. T ä m ä n vuoksi tässä t ahdo taank in esi t tää lukijalle pyyntö , e t tä havai tu is ta puutteell i­
suuksista ja virheistä i lmoitettaisiin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen sihteerille (osoit­
teella Helsinki, Uudenmaank . 25), jo t t a ne voitaisiin tulevissa täydennysosissa mahdolli­
suuksien mukaan oikaista ja vä l t tää . 
Toimituskunta ja toimittaja. 
Suomalainen Lakimiesyhdistys beslöt vid det fes tsammanträde, som den 22 oktober 1938 
hölls med anledning av föreningens 40-åriga verksamhet , a t t utgiva en bibliografi över Fin-
lands juridiska l i t teratur . Materialinsamlingen påbörjades följande år, men måste på grund 
av kriget snar t avbry tas . Arbete t kunde fortsät tas först i början av år 1946, då Helsingfors 
universitets biblioteks samlingar efter den krigstida evakueringen åter hade ordnats . 
Det hade icke för Suomalainen Lakimiesyhdistys var i t möjligt a t t u tgiva bibliografin eller 
finansiera t ryckningen, såvida föreningen ej fåt t e t t effektivt ekonomiskt stöd för uppgiften. 
Sta ts rådet har beviljat e t t be tydande understödsbelopp ur penninglotteriets vinstmedel. Arbe-
te t har ekonomiskt unders tö t t s även av kommerserådet Eino Heinonen, Suomen Kul t tuur i -
rahas to , Liikesivistysrahasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämis varojen Val tuuskunta , 
Kansall is-Osake-Pankki, Aktiebolaget Nordiska Föreningsbanken, Werner Söderström Osake-
yht iö, Kymin Osakeyhtiö —Kymmene Aktiebolaget och FÅA-Koncernens Ömsesidiga För-
säkringsbolag samt yt ter l igare av Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi, Försäkringsaktie-
bolaget Pohjola, Centrallaget för Handelslagen i Finland m.b.t . , Helsingin Suomalainen 
Sääs töpankki , Outokumpu Oy, Andelspartiaffären u.t., Helsingfors Akt iebank, Oy Stock-
mann Ab, Suomen Maatalous-Osake-Pankki , jurister och advoka tbyråer i Åbo, Oy G. W. 
Sohlberg Ab, Keskusosuusliike Hankki ja r.l., Aktiebolaget Enso-Gutzei t , Helsingfors Spar-
b a n k och Mikkelin Säästöpankki . 
Föreningen har även erhållit donationer från Sverige av Ins t i tu te t för Rät tsvetenskapl ig 
Forskning, g runda t av K n u t och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Svensk Jur is t t idning. 
Föreningens styrelse u t ta la r e t t v a r m t tack till alla donatorer. 
Redakt ionskommit tén för bibliografin har utgjorts av ini t ia t ivtagaren, professorn V. Meri-
koski såsom ordförande och professorerna Kaarlo Kaira och Arvo Sipilä såsom ledamöter. 
De t egentliga redakt ionsarbete t har utförts av vicehäradshövdingen, juris l icentiaten Veikko 
Reinikainen, vilken även fungerat som redakt ionskommit téns sekreterare. 
Såsom bibliografisk sakkunnig vid katalogiseringsarbetet har anl i tats chefen för Helsing-
fors universitets biblioteks Fennica-avdelning, filosofie doktorn Jorma Vallinkoski. I insam-
lingsarbetet ha deltagit bl.a. filosofie magistern Taimi Terä, medicine kandida ten Eva Puup-
ponen och bibl ioteksamanuensen Eila Silvennoinen. Det under t iden för redakt ionsarbete t 
i Finland publicerade materialet har för åren 1946 — 1947 insamlats av vicehäradshövdingen, 
juris kandida ten Eero Schrey och för år 1948 av juris kandida ten Antti Suviranta. Studeran-
den Alila Kunnas har utfört korrekturläsningen. Där jämte ha t jäns temännen vid Helsingfors 
universitets bibliotek, Riksdagsbiblioteket och Jur idiska Seminariebiblioteket under insam-
lingsskedet meddelat redaktören värdefull hjälp. 
Av redaktionella och t ryckningstekniska orsaker har bibliografin ej k u n n a t u ts t räckas 
längre än till u tgången av år 1948. Föreningen har likväl o rdna t en kontinuerlig insamling 
av material för supplementdelar , som den har för avsikt a t t utgiva med regelbundna mellan-
rum av fem eller tio år. I det ta syfte ha bibliografiska uppgifter ur de juridiska publikationer, 
vilka från Fr iexemplarsbyrån dagligen inkomma till Helsingfors universitets biblioteks Fen-
nica-avdelning, regelbundet insamlats från början av år 1949. 
Helsingfors, i januar i 1951. 
Styrelsen för Suomalainen Lakimiesyhdistys. 
X I X 
ANVISNINGAR FÖR A N V Ä N D N I N G E N AV B I B L I O G R A F I N 
Denna bibliografi har k r ä v t e t t redakt ionsarbete , som s t räckt sig över inalles fem år. 
Insamlingen av mater ia le t räck te dryga t re år. Det samlade mater ia le t ordnades sys temat iskt 
och den bibliografiska kontrollen med tillhjälp av olika kataloger verkställdes på ungefär e t t 
halvt år. Tryckningen av bibliografin har å ter tagi t en t id av ha lv t anna t år i anspråk. 
Insamlingsarbetet har huvudsakligen utförts i Helsingfors universi tets bibliotek i den for-
men, a t t de flesta avdelningarna i dess Fennica-avdelning granskats bok för bok. Material har 
dessutom insamlats i Riksdagsbiblioteket , särskilt beträffande den u t ländska l i t tera turen, och 
vidare i Helsingfors universitets juridiska seminariebibliotek, Försvarsmaktens centralbiblio-
tek, Yhteiskunnall inen Korkeakoulus bibliotek, Försäkringsbolagens Centralförbunds bibliotek 
samt i specialbibliotek på olika områden och även i vissa pr iva ta bibliotek. Materialet rörande 
den ut ländska l i t te ra turen har insamlats bl.a. ur olika bibliografier, varvid de uppgifter som 
härvid erhållits — såvi t t möjligt — kontrollerats genom kon tak te r med centralbiblioteken 
i vederbörande länder och med vissa andra u t ländska bibliotek. På de t ta sä t t ha uppgifter 
erhållits från sammanlagt 28 u t ländska bibliotek. 
Efter det insamlingsarbetet avs luta ts erbjödos vissa författare tillfälle a t t kontrollera upp-
gifterna rörande deras egna publikationer, varvid 46 personer begagnade sig härav. Där jämte 
ha sakkunniga på olika områden givits tillfälle a t t i kor rektur granska de delar, som beröra 
deras egna områden. 
Ursprungligen var meningen, a t t begynnelseåret för bibliografin skulle vara år 1879, emedan 
för åren 1809—1878 existerar Mechelin-Pfalers förteckning över r ä t t s - och statsvetenskapliga 
ämnen (se nummer 16 i bibliografin). Under redakt ionsarbete ts gång observerades dock, a t t 
i nämnda förteckning förefunnos bristfälligheter och a t t den icke motsvarar de k rav på 
exakthet , som i våra dagar ställas på en bibliografi. Därför utvidgades planen i det avslutande 
skedet av insamlingsarbetet så, a t t det även kom a t t omfat ta t idsperioden 1809 — 1879. 
I bibliografin har upptagi ts all juridisk l i t teratur , som under nämnda tid t ryckts i Finland. 
Där jämte har intagits e t t anta l i Finland duplicerade juridiska framställningar. Av i u t landet 
u tkommen juridisk l i t te ra tur ha upptagi ts framställningar rörande Finland samt sådana arbe-
ten, som u tom landets gränser publicerats av finnar. 
I katalogen ha ej medtagi ts 1) handskrifter, 2) t idningsart iklar , med undan tag av särtryck, 
3) i Finland publicerade anmälningar eller presentat ioner av u t ländska böcker, 4) i lantdags-
och r iksdagshandl ingarna ingående tryckalster , med vissa få undantag , 5) oförändrade över-
eller särtryck, såvida de icke utgjort sammanstäl lningar av olika ar t iklar eller till sin omfatt-
ning vari t mycket be tydande , 6) vissa officiella t ryckalster (t.ex. ministeriernas författnings-
samlingar eller enskilda beslut, kommunala författningssamlingar eller andra officiella kom-
munala publikationer, med undan tag av vissa i s is tnämda grupp ingående ut lå tanden) , 
7) i t idskrifter publicerade lagtexter eller 8) vissa mindre ar t iklar och skrifter. 
XX 
Anvisningar för användningen av bibliografin 
Det var till en början avsikten a t t medtaga lantdags- och r iksdagshandlingarna i bibliografin 
och material insamlades redan för de t ta ändamål . Härvid konstaterades dock, a t t enbar t de t ta 
material blev så omfat tande, a t t av det hade bor t sammanstäl las en särskild publikat ion. Det 
hopsamlade materialet överläts å t Riksdagens kansli för senare publicering på dess försorg. 
D e n a l l m ä n n a i n d e l n i n g e n 
Bibliografin är indelad i t v å huvudavdelningar , den egentliga eller sys temat iska delen och 
registren. Den förs tnämnda delen upp ta r inalles 26 huvudavdelningar med underavdelningar . 
Av dessa beröra de 12 första huvudavdeln ingarna dels framställningar av al lmän natur , dels 
arbeten, som publicerats på å tgärd av myndigheterna eller annars äro av officiell ar t . Huvud-
avdelningarna 13-25 åter in rymma rä t t svetenskapens olika områden, i s tor t set t i den ordning, 
som den juridiska undervisningen hos oss följer. Som en särskild huvudavdeln ing , v i lken av 
redakt ionel la skäl placerats sist, ingår den under åren 1809-1859 publicerade l i t teraturen. 
De t t a mater ial har upptag i t s i en särskild avdelning, emedan denna äldre l i t t e ra tur numera 
i a l lmänhe t har b lo t t h is tor iskt intresse. Såsom gränsar har valts 1860, under vilket år de 
begränsningar, som voro gällande beträffande publicering av finskspråkig l i t tera tur , upphäv-
des. Under de t ta år t ionde började även Finlands första juridiska tidskrift u t k o m m a och det 
politiska livet, som uppblomst rade till följd av a t t s tåndslantdagen sammankal lades , inver-
kade s t imulerande på den juridiska l i t tera turen. 
Verkets andra del omfat tar registren. I det första, författarregistret (s. 861) har framställ-
ningen förts så långt i detalj , a t t därav framgå t .ex. y t t r anden i diskussionsfrågor. Man har 
i de t ta skede måst avstå från e t t a l lmänt , hela bibliografin omfat tande sakregister, emedan 
de t ta i alltför hög grad skulle ha fördröjt publiceringen av bibliografin. Däremot har, för 
a t t under lä t ta den prakt iska användningen av bibliografin, uppgjorts särskilda sakregister 
över vissa i bibliografin ingående grupper av uppgifter. Dessa register följa den s.k. slagords-
principen så, a t t som uppslagsord val ts nyckelordet i rubriken eller t i teln eller, om e t t dylikt 
ej funnits, e t t ord som karak tä r i se ra t publikationens innehåll. Över de anonyma publikat io-
nerna i den systematiska delen har uppgjorts e t t stomregister (anonyma publikationer s. 1017), 
från vilket dock till särskilda register avskiljts kommittébetänkanden (s. 1034), lagberednin-
gens publikationer (s. 1036), lagtextpublikationer (s. 1038) och Juridiska Föreningens i Fin-
land diskussionsfrågor (s. 1041). 
Bibliografin användes lämpligast så, a t t publikationer i e t t bes tämt ämne uppsökas i den 
systematiska delen under underavdelningen i den huvudavdelning, till vilket ämne t hör. Vissa 
författares samtliga publikat ioner återfinnas igen i författarregistret (se s. 861 i bibliografin). 
Är det fråga om offentliga eller andra publikationer, vilkas författare icke angivits, böra de 
uppsökas ur slagordsregistret (se s. 1017 i bibliografin). 
D e n s y s t e m a t i s k a d e l e n 
Allmänt. Ti t larna i den systematiska delen äro numrerade (1—19953). På de t ta sä t t ha hän-
visningarna k u n n a t ske med endast en sifferanteckning. Ti t larna i varje underavdelning stå 
i alfabetisk följd frånsett e t t par undantag , som nämnas i det följande. De Tyskspråkiga publi-
kat ionerna ingå i s lutet av varje underavdelning och i särskild alfabetisk ordning. I a l lmänhet 
ha t i t larna placerats blot t i en underavdelning, i gränsfall i två , någon gång i t re . Redakt ions-
kommit tén har där jämte genom hänvisningar försökt undgå de olägenheter, som kunna vållas 
av olika uppfat tn ingar om var bes tämda t i t lar r ikt igast bor t placeras. Redaktörens förtydli-
gande anmärkningar ha i t i t larna placerats inom klämmer eller ingå som särskilda stycken 
efter t i t larna. Jur idiska Föreningens i Finland diskussionsfrågor ha samtliga placerats i alfa-
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betisk följd efter t i telns första ord i vederbörande underavdelningar under uppslagsordet »För-
handling». 
Uppslagsorden för enskilda verk utgöras av förfa t tarnamnet eller högst t re författares namn, 
varvid i s i s tnämnda fall det i t i teln först ingående förfa t tarnamnet bes tämt verkets placering i 
den alfabetiska ordningen. Om författarens namn ej är bekan t eller om förfat tarna till an ta -
let var i t fyra eller flere, har första ordet i t i teln, dock ej art iklar, valts till uppslagsord. Så har 
även förfarits i fråga om officiella publikationer och sådana verk, vilka utgivaren icke själv skri-
vit , u tan blot t br ingat till offentligheten. Sådana verk, som t .ex. olika samlingar av och för-
teckningar över rättsfall , vilka förutsät ta e t t mater ialurval , ha likväl upptagi ts under utgiva-
rens namn. De förfa t tarnamn, vilka förekomma som uppslagsord, ha i a l lmänhet upptagi ts i den 
form, som vederbörande mest använt . Sålunda ha olika personers med initialer eller anonymt 
publicerade verk och ar t iklar angivits inom klämmer. I samma författares i samma underavdel-
ning i en fortsät tning upp tagna t i t lar har förfa t tarnamnet angivits med likhetstecken, såvida 
författarens s läk tnam förekommer i samma form som i den första titeln. Såvida författarens 
s läk tnamn växlar har hela namnet upprepats . Vid förändringar i förnamnen har avseende ej 
fästs förutom i den avdelning, som omfat tar den äldre l i t te ra turen (1809 — 1859). Om författa-
ren har ändra t namn, har verket eller art ikeln upptagi ts under det namn, som han använ t 
vid publiceringen. I författarregistret finnas vid var tdera namne t hänvisningar till det andra 
namnet . Såvida samma verk publicerats på två eller flere språk ingår var tdera verket på sin 
egen alfabetiska plats . E t t arbetes namn har i a l lmänhet upptagi ts så fullständigt som det 
ingår på t i telbladet . Användningen av stora begynnelsebokstäver har normaliserats . Olika 
delar av samma verk ha angivits med romerska siffror, serienumrering åter med arabiska. För 
i Finland publicerade verk har såsom ortsanteckning använ ts t ryckningsorten, för ut ländska 
verk åter utgivningsorten. Bokens format har angivits b lo t t i det fall, a t t det är större eller 
mindre än oktavformat . Sidoantalet och -numreringen ha angivits så noggrannt som möjligt. 
Bilagor ha skilt an tecknats efter de siffror, som angiva sidoantal och -numrering, genom förkort-
ningar, t .ex. 2 kuval . (2 il lustrationer), 2 kar t ta l . (2 kar tor) o.s.v. Olika upplagor av samma 
arbete ha avskilts från va randra genom tankstreck. För nya upplagor ha t ryckningsåre t och 
sidoantalet alltid på n y t t angivits, men i övrigt ha för dem upptagi t s blot t de omständigheter, 
som avvika från den föregående upplagan. Bokrecensioner, av vilka blot t e t t urval upptagi ts 
i bibliografin, ha omnämnts i e t t skilt s tycke efter t i teln, i a l lmänhet i kronologisk ordning. 
Beträffande tidskriftsartiklar ha ovan angivna regler i t i l lämpliga delar iakt tagi ts . Däru tö-
ver må följande observeras: Tidskriftens eller årsbokens namn, vilket beträffande tvåspråkiga 
publikationer för kor thetens skull endast upptagi ts i dess finskspråkiga form, har avskilts från 
den övriga t i teln genom tankstreck. Årgången har alltid angivits med arabiska siffror. Om 
publikat ionen ej till en början numrera ts årgångsvis, men en dylik numrering senare tagits 
i bruk, ha nummer i de årgångar, som icke äro numrerade, placerats inom klämmer. Den siffra, 
som anger årtalet , s tår däremot inom parentes, då årgångarna äro numrerade. Tidskrifternas 
format har ej angivits . För tidskrifter och årsböcker, som u tkommi t eller u tkomma i Finland, 
har t rycknings- eller utgivningsorten ej angivits i samband med art ikel t i t larna. Däremot har 
i samband med u t ländska art iklar till sist nämnts utgivningsorten. Såvida samma artikel publi-
cerats på olika språk, s tå r den finskspråkiga art ikeln i a l lmänhet till först och övriga efter den 
i kronologisk ordning. 
Lagtextpublikationer (s. 7). De i huvudavdelningens första underavdelning, Lagserier, 
ingående enskilda lagarna ha ej ånyo upptagi ts på andra ställen i bibliografin, såvida de icke 
samtidigt innehålli t kommenta re r (t.ex. flera delar av Ota vas författningssamling). I sist-
nämnda fall ha de även upptagi ts i de underavdelningar, till vilka de sakligt höra. I Lagtext -
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publikat ionernas andra avdelning, Lagsamlingar och ens kilda lagar, ha placerats b lot t lagtext-
publikationer, vilka ej omnämnas i andra avdelningar . 
Officiella publikationer angående lagberedningsarbetet (s. 47). U t t rycke t officiella publika-
tioner har i den systematiska avdelningen av katalogen använ ts för de publikationer, som 
myndigheterna u t a rbe t a t ex officio eller annars på officiellt uppdrag. I denna huvudavdelning 
har en avvikelse från den alfabetiska ordningsföljden sket t till förmån för den kronologiska. 
I avdelningen Kommi t t ébe t änkanden ha upptagi ts även de kommit tébe tänkanden , vilka icke 
till sin na tu r utgöra lagberedning. Dessa s is tnämnda ha ej ånyo omnämnts i vederbörande 
underavdelning, men övriga till denna avdelning hörande t i t lar ha införts även i de underav-
delningar, till vilka de sakligt höra. Anmälningar eller recensioner av kommi t t ébe tänkanden 
och lagberedningens publikat ioner ha ej upptagi ts i denna huvudavdelning, u tan vid de olika 
publ ikat ionerna i vederbörande underavdelning. 
Rättsfallssamlingar (s. 117). I denna huvudavdelning ha såsom en särskild undergrupp upp-
tagi ts även i tidskrifter presenterade rättsfall . Tidskrifterna s tå i alfabetisk följd, och emedan 
vissa tidskrifter sakna årgångsregister, ha invid varje tidskrift i en nummergrupp angivits 
de sidor, på vilka rättsfallen ingå. 
Publikationsserier (s. 128). I bibliografin ha medtagi ts b lo t t sådana serier, som till sin na tu r 
äro juridiska. I förteckningen, som börjar med seriens namn, finnas fullständiga anteckningar 
om varje arbete . Där jämte ingår varje verk i serien i den avdelning, till vilken det sakligt hör. 
Recensionerna av de olika arbetena ha placerats i s i s tnämnda avdelningar. 
Sammelverk (s. 143). I avdelningen för sammelverk ha upptagi ts b lo t t sådana verk, vilka 
äro helt juridiska och vilkas ar t iklar och uppsatser höra till olika huvudavdelningar . Varje 
artikel och uppsats är i a l lmänhet , på samma sä t t som tidningsart iklar , dessutom upptagen 
i vederbörande avdelning. 
Festskrifter (s. 143). Dessa ha katalogiserats efter den person, vilken festskriften t i l lägnats 
eller, om skriften ej t i l lägnats någon person, efter det första ordet i t i teln. Anteckningar om 
de i festskriften ingående uppsatserna finnas dessutom i den avdelning, till vilken uppsatsen 
sakligt hör. Rörande festnummer, som tidskrifter t i l lägnat olika personer, har gjorts en kor t 
generell anteckning i avdelningen Personhistoria, försåvitt dessa nummers sidonumrering ej 
avviki t från tidskriftens a l lmänna sidonumrering. 
Juristorganisationerna (s. 160). I denna huvudavdelning ha placerats med juristorganisatio-
nernas verksamhet förknippade publikationer, även om de annars borde anses vara sammel-
verk eller serier. 
Personhistoria (s. 168). I denna huvudavdelning upptagas enskilda biografier i alfabetisk 
följd enligt personernas s läktnamn, men under varje personnamn äro olika uppsatser och 
art iklar införda i kronologisk ordning. I denna avdelning ha även placerats inbjudningsskrif-
ter till installationsföreläsningar, besvärsskrifter, som t i l lkommit i s amband med ansökning 
av vetenskapliga t jänster, och tidskrifters festnummer. Beträffande de i festnumren ingående 
ar t iklarna ha även införts vanliga analyt iska anteckningar i vederbörande underavdelningar. 
Kyrkorätt (s. 788). I denna huvudavdelning ha i en följd upptagi ts kyrkolagskommit téns 
be tänkanden och kyrkostyrelsens officiella publikationer. Där jämte ha de av kyrkolagskom-
mit tén behandlade frågorna specificerade upptagi ts i kyrkorä t tens underavdelningar. Den 
omständigheten, a t t dessa officiella publikationer ej placerats under avdelningarna Officiella 
publikationer angående lagberedningsarbetet eller Publikationsserier, beror på deras speciella 
na tur och på a t t de beröra även andra juridiska problem än sådana av l agberedn ingskarak tä r 
ävensom därpå, a t t de, be t rak tade såsom serier, icke kunna anses va ra r en t jur id iska . 
Litteraturen från åren 1809—1859 (s. 843). I denna avdelning har p lacera ts all under n ä m n d a 
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t idsperiod utgiven l i t teratur , sålunda t .ex. lagtextpublikat ioner, om vilka anteckningar icke 
finnas på annan plats i bibliografin. Om en ny upplaga eller en ny del av något arbete utgivits 
efter år 1859 har upplagan eller delen upptagi ts i den underavdelning till vilken den hör. An-
vändningen av bibliografin har även härvidlag under lä t ta t s genom ömsesidiga hänvisningar. 
R e g i s t r e n 
Författarregistret är alfabetiskt, men envar författares publikat ioner äro upptagna i enlighet 
med bibliografins löpande numrering. Publ ikat ionerna ha i de t ta register specificerats blot t 
i det fall, a t t författaren utgivi t flere än en publikation. I fråga om publ ikat ionerna har den 
bibliografiska principen följts, a t t anteckningarna om dem börja med första ordet i t i teln. 
Ibland har såsom komplet ter ing fogats e t t i t i teln senare ingående nyckelord, vilket härvid 
avskiljts från ti telns första del genom t re punkter . Förfat tarregis t re t över Tyskspråkiga publi-
kationer har ansluti ts direkt till s lutet av de t ta register. 
Registret över anonyma publikationer är e t t alfabetiskt slagordsregister. I denna avdelning 
ingå även anteckningar om lagtexter, publicerade under åren 1809 — 1859, emedan man icke 
velat betunga det särskilda lagtextregistret med dem. Till s lutet av denna avdelning har fogats 
e t t Tyskspråkigt slagordsregister och i de t ta ingå alla anonyma Tyskspråkiga publikationer, 
således även lagtextpubl ikat ioner och kommit tébe tänkanden . 
Övriga register äro alla slagordregister. I registren över kommi t t ébe tänkanden och lag-
beredningens publikat ioner har s å s o m förebild använts registret i S t a t s r å d e t s Publikat ions-
förråds katalog (1949). Bland lagtextpubl ikat ionerna på f r ä m m a n d e språk ingå ej Tyskspråkiga 
lagtexter. Registret över Jur idiska Föreningens i Finland diskussionsfrågor har uppstäl l ts 
i en l ighe t m e d J F T : s t ioårsregis ter (se numris 28, 29, 38 o ch 39 i bibliografin). 
Trots a t t vå r t lands mest kompeten ta sakkännare anl i ta ts såsom hjälp vid indelningen av 
bibliografins systemat iska del, är det naturl igt , a t t olika åsikter om den iak t t agna uppdelnin-
gen kunna yppas . Bibliografins användbarhe t torde dock ej i nämnvärd grad minskas därav, 
a t t den, som använder d e n s a m m a , finner indelningen i någon p u n k t vara mindre lyckad. E t t 
mycket större missförhållande kan den omständigheten utgöra, a t t placeringen av mater ia le t 
i olika avdelningar icke skulle ha utfallit r iktigt . Ehuru de bäs ta sakkännares hjälp i oklara 
fall anl i tats vid de t t a placeringsarbete, kan resul ta te t säkerligen ej tillfredsställa alla dem, 
som använda sig av bibliografin. Såsom ovan redan påpekats , har redakt ionskommit tén ge-
nom hänvisningar försökt minska de olägenheter, som kunde förorsakas av olika uppfat t -
ningar om en titels r ä t t a placering, så a t t t i teln upptagi ts i två eller flere underavdelningar. 
Redakt ionskommit tén har försökt iak t taga de nyaste bibliografiska principerna och så stor 
omsorg och säkerhet som möjligt i katalogiseringsarbetet . Av arbete ts na tu r och omfattning 
följer dock, a t t bristfälligheter säkerligen ej kunna t undvikas . Dylika ha k u n n a t uppkomma 
redan i insamlingsskedet, beroende bl.a. därpå, a t t i Universitetsbibliotekets Fennica-avdel-
ning kunna finnas smärre bristfälligheter eller a t t juridiska arbeten kunna vara placerade i 
sådana avdelningar av Fennica-samlingarna, vilka icke granskats . Beträffande vissa material-
grupper (den utländska och Tyskspråkiga litteraturen) har, beroende på sakens natur, full-
s tändighet icke k u n n a t uppnås. På grund härav anhåller redakt ionskommit tén om, a t t läsarna 
m å t t e meddela om observerade bristfälligheter och felaktigheter till Suomalainen Lakimies-
yhdis tys (under adress Helsingfors, Nylandsg. 25), så a t t dessa i de kommande supplementde-
larna i mån av möjlighet skola kunna rä t t a s och undvikas . 
Redaktionskommittén och redaktören. 
L'Association finnoise des juristes avai t décidé, à sa séance solennelle tenue le 22 octobre 
1938 à l'occasion de son quarant ième anniversaire, de publier un catalogue de la l i t téra ture 
jur idique de Finlande. On commença à réunir des matér iaux l 'année suivante, mais le t ravail 
fut b ientôt in terrompu par la guerre. Ce ne fut qu ' au début de l 'année 1946, lorsque les col-
lections de la Bibliothèque de l 'Université de Helsinki avaient été remises en place après leur 
évacuat ion nécessitée par la guerre, que les t r a v a u x puren t être repris. 
L'Association finnoise des juristes n ' aura i t pas été en é ta t de rédiger le catalogue et de payer 
les frais d'impression si elle n ' ava i t reçu d ' importantes donations. Le gouvernement a accordé 
une impor tan te subvention prise sur le produi t de la loterie nationale. Le t ravai l a été soutenu 
encore par le concours économique de M. Eino Heinonen, conseiller du commerce, du Fonds 
de la culture finnoise (Suomen Kul t tuur i rahas to) , du Fonds de la culture commerciale (Liike-
sivistysrahasto), de la Société du fonds d 'encouragement de la l i t té ra ture finnoise (Suomalai-
sen Kirjallisuuden Edis tämisvarojen Val tuuskunta ) , des banques Kansall is-Osake-Pankki et 
Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankki , de la maison d'édition Werner Söderström Osake-
yht iö, de la société anonyme Kymin Osakeyht iö—Kymmene Aktiebolag, de la compagnie 
d 'assurances FÅA-Koncernens Ömsesidiga Försäkringsbolag, de même par le concours de la 
compagnie d'assurances sur la vie Keskinäinen Henkivakuutusyht iö Suomi, de la compagnie 
d'assurances Vakuutusosakeyht iö Pohjola, de l 'Association centrale des coopératives de Fin-
lande (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l.), de la Caisse d 'épargne Helsingin Suoma-
lainen Sääs töpankki , de la société anonyme Outokumpu Oy, du Gros des coopératives 
(Osuus tukkukauppa i.l.), de la banque Helsingin Osakepankki , de la société anonyme Oy Stock-
mann Ab, de la banque Suomen Maatalous-Osake-Pankki , des juristes et des avocats de la 
ville de Turku, de la société anonyme Oy G. W. Sohlberg Ab, de la Centrale coopérative H a n k -
kija r.l., de la société anonyme Enso-Gutzei t Osakeyhtiö, de la Caisse d 'épargne Helsingin 
Sääs töpankk i et de la Caisse d 'épargne de Mikkelin Sääs töpankki . 
L'Association a encore reçu des donations de Suède, faites par l ' Ins t i tu t des recherches juri-
diques ( Ins t i tu te t för Rät tsvetenskapl ig Forskning), fondé par la Fondat ion K n u t et Alice 
Wallenberg, et par la revue jur idique Svensk Jur is t t idning. 
La direction de l 'Association exprime ses vifs remerciements à tous les donateurs . 
Le comité de rédaction se compose de MM. le professeur V. Merikoski, président et ini t ia teur 
du projet, les professeurs Kaarlo Kaira et Arvo Sipilä. Le t ravai l de rédact ion a été confié à 
M. Veikko Reinikainen, juge suppléant et licencié en droit, qui a aussi rempli les fonctions de 
secrétaire du comité de rédaction. 
Le comité de rédaction a eu recours à l 'expérience de M. Jorma Vallinkoski, docteur ès let tres, 
conservateur de la section »Fennica» de la Bibliothèque de l 'Université de Helsinki, en qualité 
d 'expert en bibliographie. Les matér iaux ont été réunis entre autres par M l l e Taimi Terä, 
licencié ès lettres, par M l l e Eva Puupponen, licencié en médecine, et par M l l e Eila Silvennoinen, 
aide-bibliothécaire. Les matér iaux publiés en Finlande au cours du t ravai l de rédaction relatifs 
aux années 1946 — 1947 ont été réunis par M. Eero Schrey, juge suppléant et licencié en droit, 
et ceux relatifs à l 'année 1948 par M. Antti Suviranta, licencié en droit. Les épreuves ont été 
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corrigées par M l l e Alila Kunnas. En outre, les fonctionnaires de la Bibliothèque de l 'Uni-
versité de Helsinki, de la Bibliothèque de la Chambre et de la Bibliothèque du Séminaire juri-
dique ont appor té au rédacteur une aide précieuse aux phases où ont été réunis les matér iaux. 
Pour des raisons techniques, dans le t ravai l de rédaction et d'impression, il a fallu arrêter 
le catalogue à la fin de l 'année 1948. L'Association continue, cependant , à réunir des matér iaux 
en vue des catalogues complémentaires destinés à para î t re à des intervalles réguliers de cinq 
ou de dix ans. A cet effet, on continue, depuis le 1 e r janvier 1949, à réunir régul iè rement des 
matér iaux dans des publications juridiques a r r ivant tous les jours à la section »Fennica» de 
la Bibliothèque de l 'Universi té de Helsinki, du bureau du dépôt légal de la bibliothèque. 
Helsinki, janvier 1951. 
Direction de VAssociation finnoise des juristes 
(Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hallitus) 
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AU L E C T E U R QUI SE S E R T DU CATALOGUE 
La rédaction du présent catalogue bibliographique a demandé un t ravai l de cinq ans au 
total . Les matér iaux ont été réunis pendan t plus de trois ans. La mise en ordre sys témat ique 
des matér iaux et leur vérification bibliographique à l 'aide d 'autres catalogues ont été effectuées 
en six mois environ. Le t ravai l d'impression du catalogue a duré un an et demi. 
Les maté r iaux ont été réunis sur tou t à la Bibliothèque de l 'Université de Helsinki où l 'on 
a examiné, livre par livre, la p lupar t des sections de la collection »Fennica». Au surplus, on 
s'est documenté à la Bibliothèque de la Chambre, sur tout en ce qui concerne la l i t té ra ture 
étrangère, à la Bibliothèque du Séminaire juridique de l 'Université de Helsinki, à la Bibliothè-
que centrale de la Défense nationale, à la Bibliothèque de l 'École des hautes études sociales, 
à la Bibliothèque de la Fédérat ion centrale des compagnies d ' a s s u r a n c e ainsi qu 'à des 
bibliothèques spéciales de plusieurs autres domaines et enfin dans certaines bibliothèques pri-
vées. Quant à la l i t té ra ture des pays étrangers, on a consulté entre autres les différentes biblio-
graphies, et pour vérifier, dans la mesure du possible, les renseignements puisés dans celles-ci, 
on s'est mis en rappor ts avec les bibliothèques nationales des pays en question et avec cer-
taines autres bibliothèques étrangères. De cette manière on a obtenu des renseignements de 
28 bibliothèques étrangères en tout . 
Les matér iaux réunis, on a permis à certains auteurs de vérifier les renseignements concer-
nan t leurs propres publications, et 46 personnes ont profité de l'occasion. E n outre, les spécia-
listes de plusieurs domaines ont pu corriger les épreuves qui t r a i t en t de leurs matières spéciales. 
Au début , l 'année 1879 avai t été prise comme point de départ , é t an t donné qu'il existe un 
catalogue de la l i t téra ture juridique des années 1809—1878, dressé par Mechelin et von Pfaler 
(voir le n:o 16 du catalogue). Au cours du t ravai l de rédaction, il appa ru t cependant que ce 
catalogue étai t incomplet et qu'il ne satisfaisait pas aux exigences d 'exact i tude des bibliogra-
phies modernes. Pour ces raisons, le programme fut élargi de manière à comprendre aussi la 
période 1 8 0 9 - 1 8 7 8 . 
On a admis dans le catalogue tou te la l i t téra ture juridique imprimée en Finlande pendan t 
la période en question et, en outre, un certain nombre de textes juridiques mécanographies 
et publiés en Finlande. Quant à la l i t té ra ture juridique publiée à l 'étranger, on en a admis dans 
le catalogue les publications concernant la Finlande et les études publiées à l 'é tranger par des 
auteurs finlandais. 
Le catalogue ne contient pas: 1) les manuscri ts , 2) les articles de journal , sauf les tirages à 
par t , 3) les comptes rendus publiés en Finlande des livres étrangers, 4) les imprimés faisant 
part ie des documents de la Chambre, sauf quelques rares exceptions, 5) les tirages à p a r t et 
les extrai ts publiés sans changements , à moins qu'ils ne comprennent plusieurs articles ou ne 
soient de longueur impor tan te , 6) certaines publications officielles (par ex. les recueils des 
arrêtés des ministères et les arrêtés publiés séparément, les recueils des ordonnances commu-
nales et autres publications officielles communales, sauf certains rappor ts contenus dans 
celles-ci, 7) les textes de lois publiés dans des périodiques et 8) certains articles brefs. 
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Les documents de la Chambre devaient aussi, selon le plan initial, être admis dans le cata-
logue et, on avai t déjà, à cet effet, commencé à réunir des matér iaux. Au cours de ce travail , 
on constata cependant que cet te part ie des matér iaux aurai t à elle seule pris de telles propor-
tions qu'il aurai t fallu les publier à par t . Les matér iaux réunis furent remis à la chancellerie 
de la Chambre qui s'est chargée de leur publication ultérieure. 
D i v i s i o n g é n é r a l e 
Le catalogue se divise en deux parties principales, la par t ie sys témat ique et les tables. La 
part ie sys témat ique comprend 26 sections principales avec leurs sous-sections. Les 12 pre-
mières sections renferment, d 'une par t , les exposés d 'un caractère général, de l 'autre , les exposés 
publiés par les autori tés et ceux qui, pour certaines raisons, doivent être considérés comme 
officiels. Les sections principales 13—25 comprennent les différentes branches du droit, mises, 
dans les grandes lignes, dans l 'ordre qui s'est établi dans l 'enseignement du droit en Finlande. 
La l i t téra ture publiée en 1809 — 1859 consti tue une section principale, placée, pour des raisons 
techniques, à la fin de la par t ie systémat ique. Les matér iaux de cet te l i t téra ture ont été réunis 
en une section à par t , é t an t donné qu 'une telle l i t térature , vieillie comme elle est, n'offre plus, 
en règle générale, qu 'un in térê t historique. La rédaction a choisi comme ligne de démarcat ion 
l 'année 1860, année au cours de laquelle furent abrogées les restrictions concernant la publi-
cation de la l i t téra ture en langue finnoise. Au cours de cet te même décade, la première revue 
juridique de Finlande commence à paraî t re et la vie politique prend un nouvel essor à la suite 
de la convocation de la Diète, — qui n 'ava i t pas été appelée à siéger depuis 1809—, essor qui 
devait avoir une influence vivifiante sur la l i t téra ture juridique. 
Les tables const i tuent la seconde part ie de l 'ouvrage. La première table, table des auteurs 
(p. 861), est à tel point détaillée qu 'on y t rouve même les noms des personnes qui ont pris 
la parole lors des discussions des associations des juristes. Pour ne pas t rop re tarder la publi-
cation de l 'ouvrage, on a dû, pour cette fois, renoncer au plan d'établir un répertoire général 
des matières comprenant le catalogue entier. Pa r contre, on a facilité l 'usage du catalogue en 
dressant différents répertoires spéciaux relatifs à certains groupes de matières. Tous ces réper-
toires sont des tables de mots-matière, établies en p renan t comme mot- tê te le mot-clé du t i t re , 
ou bien, si celui-ci n 'en cont ient pas, un mot caractérisant le contenu de la publication. Pour 
les publications anonymes de la par t ie sys témat ique, il y a une table principale, les publications 
anonymes (p. 1017), dont on a, cependant , disjoint en tables à pa r t les rapports de commissions 
(p. 1025, 1034), les publications de la section du ministère de la justice pour la préparation des lois 
(p. 1028, 1036), les publications de textes de lois (p. 1030, 1038, 1040) et les discussions de l'As-
sociation juridique de Finlande (p. 1041). 
Celui qui utilise le catalogue est invité à chercher les publications t r a i t an t d 'une certaine 
matière dans la sous-section de la section principale relative à cet te matière. Pour t rouver 
toutes les publications d 'un auteur , il faut recourir à la table des auteurs (voir p . 861 du cata-
logue). S'il s 'agit des publications officielles ou d 'autres publications dont l 'auteur n 'est pas 
nommé, il faut se servir des tables de mots-clés (voir p. 1017 du catalogue). 
P a r t i e s y s t é m a t i q u e 
Généralités. Les t i t res de la part ie systémat ique sont numérotés (1—19953), ce qui a rendu 
possible l 'emploi exclusif des numéros dans les renvois. Les t i tres sont rangés a lphabét ique-
ment dans toutes les sous-sections, à pa r t quelques exceptions indiquées ci-dessous. Les publi-
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cations en langue russe se t rouvent à la fin de chaque sous-section dans leur ordre alphabét ique. 
En règle générale, le t i t re ne se t rouve que dans une seule sous-section, dans les cas-limite dans 
deux ou même trois sections. E n outre, on a essayé d'éliminer, au moyen de renvois, les incon-
vénients qui peuvent résulter de l 'opinion divergente que le lecteur peut avoir sur les places 
des t i t res. Les notes explicatives du rédacteur se t rouvent dans les t i t res entre crochets, ou 
forment, après les t i tres, un alinéa à par t . Les discussions de l 'Association jur idique de Finlande 
sont rangées, dans les sous-sections respectives, dans l 'ordre a lphabét ique su ivant le premier 
mot du t i t re sous le mot »Förhandling». 
Comme mot- tê te des différents ouvrages a été pris le nom de l 'auteur ou, au maximum, les 
noms de trois auteurs: dans ce cas-là, le nom d 'auteur mentionné le premier dans le 
t i t re a déterminé la place de l 'ouvrage dans l 'ordre alphabétique. Si l 'auteur n 'est pas connu 
ou s'il y a quat re auteurs ou davantage , le mot- tê te est le premier mot du t i t re , non pas, cepen-
dant , l 'article grammatical . La même méthode a été appliquée aux publications officielles et 
aux publications qui ne sont pas écrites, mais seulement produites en public par l 'éditeur. 
Cependant, les ouvrages tels que par ex. les différents recueils de jugements et les catalogues 
supposant un choix de maté r iaux sont enregistrés sous le nom de l 'auteur . On s'est efforcé 
de donner aux noms d 'auteur figurant comme mot- tê te la forme la plus usitée par l 'auteur . De 
cette façon, les ouvrages et les articles publiés sans nom d 'auteur ou sous les initiales de l ' auteur 
sont mis entre crochets. Dans les t i t res des ouvrages du même auteur placés l 'un au-dessous 
de l ' aut re dans la même sous-section, le nom d 'au teur est indiqué par un signe d'égalité, si le 
nom de famille de l 'auteur figure sous la même forme que le premier t i t re . Si le nom de famille 
de l ' auteur a changé, le nom entier est répété. On n 'a pas tenu compte des changements des 
peti ts noms, excepté dans la section de la l i t téra ture ancienne (1809 — 1859). Si un au teur a 
changé de nom de famille, l 'ouvrage est cité sous le nom sous lequel l 'auteur l 'a publié. Les 
renvois d 'un nom à l 'autre sont faits dans le répertoire des auteurs . Si un même ouvrage a été 
publié en deux ou en plusieurs langues, l 'ouvrage se t rouve chaque fois à sa place alphabét ique. 
Le t i t re d 'un ouvrage est, en règle générale, t ranscr i t aussi complètement qu ' à la page de t i t re . 
L'emploi des majuscules est normalisé. Les parties d 'un ouvrage sont indiquées en chiffres 
romains, les numéros d 'une série ou collection en chiffres arabes. Comme indication du lieu des 
ouvrages publiés en Finlande, on a pris le lieu d'impression, comme celle des ouvrages publiés 
à l 'é tranger le lieu de publication. Le format d 'un ouvrage n 'est ment ionné que dans le cas où 
il est plus grand ou plus pet i t que le format in-octavo. Le nombre et le numérotage des pages 
sont donnés le plus exac tement possible. Les appendices sont indiqués à par t , après le nombre 
de pages, par les abréviat ions 2 kuval . (pages de planches), 2 kaaval . (pages de formules), 
1 kar t ta l . (carte annexée), etc. Les différentes éditions d 'un même ouvrage sont séparées par 
un t iret . A côté des nouvelles éditions, on a répété toujours l 'année d'impression et le nombre 
de pages; dans d 'autres cas on n ' a donné que les renseignements différant de ceux de l 'édition 
précédente. Les comptes rendus des ouvrages, dont on n 'a admis dans le catalogue qu 'un choix, 
sont rangés, après le t i t re , en un alinéa à pa r t et mis, en règle générale, dans l 'ordre chrono-
logique. 
Articles de revues. La méthode exposée ci-dessus a été suivie en parties appropriées. E n outre, 
il faut observer que le t i t re d 'une revue ou d 'un annuaire (dans les publications bilingues seul 
le nom finnois est indiqué pour la brièveté) est séparé du reste du t i t re par un t i ret . Le numéro 
indiquant l 'année est toujours en chiffres arabes. Si les premières années de la publication ne 
sont pas numérotées, comme le sont les années ultérieures, les années non numérotées ont été 
mises entre crochets. P a r contre, si les années sont numérotées, le chiffre ind iquant l 'année 
est entre parenthèses. Le format des revues n'est pas noté. Le lieu d'impression ou de publica-
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t ion des revues publiées en Finlande n 'est pas ment ionné en connexion avec les t i tres, tandis 
que le lieu de publication des articles étrangers est donné à la fin du t i tre. Si un même article 
a été publié en plusieurs langues, le t ex te finnois est en général le premier et les autres suivent 
dans l 'ordre chronologique. 
Publications de textes de lois (p. 7). Les lois publiées séparément qui font part ie de la première 
sous-section de la section principale, c'est-à-dire les collections de lois, ne sont pas répétées 
ailleurs, à moins qu'elles ne cont iennent des commentaires (comme par ex. plusieurs parties 
de la série de lois publiée par Otava) . Dans ce dernier cas, elles se t rouven t aussi dans les sous-
sections dont elles font par t ie par leur matière. Dans la seconde section des publications de 
textes de lois, les recueils de lois et les lois publiées séparément, ne sont admises que les publi-
cations de textes de lois dont il n 'y a pas de mention dans les autres sections. 
Publications officielles de la section du ministère de la justice pour la préparation des lois (p. 47). 
Dans la sys témat ique, on entend par le te rme »publication officielle» les publications rédigées 
par les autori tés comme r en t r an t dans les devoirs de leur charge ou les publications rédigées 
sur demande officielle. Dans cette section principale, on a abandonné l 'ordre a lphabét ique en 
faveur de l 'ordre chronologique. Dans les sections renfermant les rappor ts de commissions sont 
indiqués aussi les rappor t s qui ne concernent pas la prépara t ion des lois. Ces rappor ts ne sont 
pas répétés dans les sous-sections respectives, tandis que les autres t i t res relatifs à cette section 
se t rouven t placés dans les sous-sections auxquelles ils appar t iennent par leur matière. Les 
comptes rendus des rappor t s de commissions et des publications de la section du ministère 
de la justice pour la prépara t ion des lois ne sont pas rangés dans cette section principale, mais 
se t rouven t dans les sous-sections respectives à côté de chaque publication. 
Recueils de jugements (p. 117). La section principale renferme, en un sous-groupe spécial, aussi 
les jugements exposés dans les revues. Les revues sont rangées dans l 'ordre alphabét ique, et, 
à côté de chaque revue, un groupe de chiffres indique les pages où se t rouven t les exposés des 
jugements , é t an t donné que certaines revues n 'on t pas de tables des matières relatives aux 
années. 
Séries de publications (p. 128). On n 'y a admis que les séries d 'un caractère juridique. 
Le catalogue qui commence par le t i t re de la série contient les indications complètes de chaque 
ouvrage. E n outre, chaque ouvrage de la série se t rouve dans la section à laquelle elle appar-
t ient par sa matière. Les comptes rendus relatifs à chaque par t ie d 'une série ont été placés 
dans les dernières sections. 
Recueils (p. 143). Dans la section des recueils on n 'a fait entrer qu 'un ouvrage qui est entière-
ment juridique et dont les articles ont fait par t ie des différentes sections principales. Au surplus, 
chaque article est ment ionné, en règle générale, dans la section respective suivant la méthode 
appliquée aux articles de revues. 
Publications jubilaires (p. 143). Elles sont enregistrées selon le nom de la personne à laquelle 
la publication est offerte, ou, si elles ne sont dédiées à personne, d 'après le premier mot du t i t re . 
Les articles renfermés dans les publications jubilaires sont, en outre, mentionnés chacun dans 
la sous-section dont l 'article fait par t ie par sa matière. Les numéros jubilaires des revues offerts 
à une personne sont br ièvement mentionnés dans la section »Histoire des personnes», à moins 
que leur numérotage ne diffère du numérotage général de la revue. 
Organisations des juristes (p. 160). Cette section principale renferme les publications relatives 
à l 'activité de ces organisations, bien qu'elles aient le caractère d 'un recueil ou d 'une série. 
Histoire des personnes (p. 168). Dans la section principale ont été rangées les différentes bio-
graphies dans l 'ordre a lphabét ique suivant le nom de famille des auteurs , tandis que sous le 
nom de chaque au teur les ouvrages sont mis dans l 'ordre chronologique. Cette section comprend 
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aussi les invi tat ions aux leçons inaugurales, les recours contre les nominat ions à des fonctions 
scientifiques et les numéros jubilaires des revues. Les sous-sections respectives contiennent les 
indications analyt iques ordinaires des articles renfermés dans les numéros jubilaires. 
Droit ecclésiastique (p. 788). Dans la section principale ont été admis, en une série, les rappor ts 
de commissions pour la prépara t ion des lois ecclésiastiques et les publications officielles de 
l 'adminis trat ion ecclésiastique. E n outre, les questions trai tées par les commissions pour la 
prépara t ion des lois ecclésiastiques rent rent , spécifiées, dans les sous-sections du droit ecclé-
siastique. Le fait que ces publications officielles ne sont pas placées dans les sections »Publica-
tions officielles concernant la préparat ion des lois» et »Series de publications», est dû à leur 
caractère spécial et à ce qu'elles t r a i t en t aussi de problèmes juridiques autres que les problèmes 
concernant la préparat ion des lois, et à ce qu'elles ne peuvent être considérées comme des séries 
purement juridiques. 
Littérature des années 1809—1859 (p. 843). La section comprend tou te la l i t té ra ture publiée 
pendan t cet te période, comme par ex. les publications de textes de lois qui ne sont pas men-
tionnées ailleurs dans le catalogue. Si une nouvelle édition ou une part ie ultérieure d 'un ouvrage 
a paru en public après 1859, elle a été placée dans la sous-section respective. Le lecteur en a 
été informé par des renvois dans les deux sens. 
Tables des mat ières 
Table des auteurs. Elle est a lphabét ique, mais les publications de chaque auteur sont mises 
dans l 'ordre suivant le numérotage courant . Dans cette table, les publications ne sont spécifiées 
que dans le cas où l ' auteur a plus d 'une publication. La rédaction a suivi la méthode biblio-
graphique suivant laquelle les indications des publications commencent par le premier mo t 
du t i t re . Pour compléter, on a parfois ajouté un mot-clé qui se t rouve un peu plus loin dans 
le t i t re; ce mot-clé est alors séparé du début du t i t re par trois points. La table des auteurs des 
publications en langue russe suit immédia tement cette table. 
Table des publications anonymes. Elle est a lphabét ique et sous forme d 'une table de mots-
clés. Pour ne pas t rop alourdir la table particulière des textes de lois, on a fait entrer dans cette 
table aussi les textes de lois publiés en 1809 — 1859. Cette section est suivie d 'une table de mots-
clés en langue russe dont font pa r t i e | t ou te s | l e s publications^anonymes en langue russe, par 
conséquent aussi les publications de textes de lois et les rappor ts de commissions. 
Autres tables. Elles sont toutes des tables de mots-clés. La table des matières du Catalogue 
du Dépôt des publications du gouvernement (Valtioneuvoston Ju lka isuvaras ton Luettelo, 
Helsinki 1949) a servi de modèle aux tables des rappor ts de commissions et des publications 
de la section du ministère de la justice pour la préparat ion des lois. Dans les publications de 
textes de lois en langues étrangères ne sont pas inclus les textes de lois en langue russe. Les 
tables des catalogues décennaux de la Revue de l 'Association J F T (voir les numéros 28, 29, 
38 et 39 du catalogue) ont servi de modèle à la table des discussions de l 'Association juridique 
de Finlande. 
Bien qu 'on ait eu recours, dans la division de la par t ie systémat ique du présent catalogue, 
aux meilleurs experts de notre pays, il va de soi que la division adoptée peut donner lieu à des 
divergences d'opinion. L'ut i l i té pra t ique du catalogue ne diminuera pou r t an t guère du fait 
que celui qui s'en sert peut considérer la division comme moins réussie à certains égards. Un 
défaut beaucoup plus grand est si l 'on n'a pas bien réussi à ranger les maté r iaux dans les diffé-
rentes sections. Bien qu 'on ait eu recours aux meilleurs experts dans les cas douteux, le résul-
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t a t du t ravai l de répar t i t ion ne pourra cer ta inement pas satisfaire tous ceux qui se servent 
du catalogue. Comme nous avons déjà signalé ci-dessus, on a essayé de réduire les inconvénients 
pouvan t résulter des divergences d'opinion qu 'on peu t avoir sur la place du t i t re , au moyen 
de renvois, en p laçant le t i t re dans deux ou plusieurs sous-sections. 
La rédact ion s'est efforcée d 'appliquer les méthodes bibliographiques les plus modernes ainsi 
que d'exécuter le t ravai l avec le plus grand soin et avec la plus grande exact i tude possible. 
É t a n t donné la quali té et l 'envergure du travai l , les imperfections n 'on t pas pu être évitées. 
Elles sont peut-ê t re dues aux petites imperfections dans les collections »Fennica» de la Bi-
bl iothèque de l 'Universi té de Helsinki ou bien au fait que des ouvrages juridiques ont pu être 
placés dans des sections de la collection »Fennica» qui n 'on t pas été dépouillées. Le 
caractère même de certains groupes de matér iaux (la l i t té ra ture étrangère et la l i t téra ture 
russe) n 'a pas permis d 'a t te indre la perfection. Pour ces raisons, nous prions les lecteurs de 
bien vouloir signaler au secrétaire de l 'Association finnoise des juristes (Suomalainen Laki-
miesyhdistys, U u d e n m a a n k a t u 25, Helsinki, Finlande) les imperfections et les fautes constatées 
afin qu 'on puisse, dans la mesure du possible, les corriger et les éviter dans les parties complé-
mentaires qui seront publiées dans l 'avenir. 
Le Comité de rédaction et le rédacteur. 
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Förkortningar — Abréviations 
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P e r i o d i s k a p u b l i k a t i o n e r o c h s e r i e r — P u b l i c a t i o n s p é r i o d i q u e s e t s é r i e s 
DL = Defensor legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannat ta ja 
F KT = Finsk kommunaltidskrift 
FT = Förvaltningsrättsl ig tidskrift 
J F P = Juridiska föreningens i Finland publikationsserie 
J F T = Tidskrift, utgiven av Jur idiska föreningen i Finland 
JM = Juridiska meddelanden 
KtalA = Kansantaloudellinen aikakauskirja 
LM = Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 
Maistr j a R O Y 
pöytäk. = Suomen kaupunkien mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen kokousten pöytäkir jat 
MtalA = Metsätaloudellinen aikakauskirja 
MYA = Suomen maanmit tar i -yhdis tyksen aikakauskirja 
NAT = Nordisk adminis t ra t ivt Tidsskrift 
N F T = Nordisk försäkringstidskrift 
N I R = Nordiskt industriellt r ä t t skydd 
N J A = N y t t juridiskt arkiv 
N K r i m F Å = De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 
NT = Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning, utgiven av Chr. Nauman 
NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet 
N T I R == Nordisk Tidsskrift for international Re t 
PM = Poliisimies 
SKL = Suomen kunnallislehti 
S Krim Y V = Suomen kriminalistiyhdistyksen vuosikirja 
SLY A = Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 
SLY В = Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja 
SLY G = Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja 
SocT = Social tidskrift 1 9 1 8 - 1 9 2 3 
SosA = Sosiaalinen aikakauskirja 1918—1923; Sosiaalinen aikakauskirja — Social tidskrift 1924 
- 1 9 4 8 
SPL = Suomen poliisilehti 
SSLS = Skrifter, u tgivna av Svenska l i t teratursäl lskapet i Finland 
Sta tsvT = Statsvetenskaplig tidskrift 
SvJT = Svensk jurist t idning 
SVLY = Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen julkaisuja 
SVYM = Suomen vankeinhoitomiesten yhdistyksen muistoonpanoja 
TfR = Tidsskrift for re t tsvi tenskap 
UfR = Ugeskrift for Retsvaesen 
VYV = Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja 
YtalA = Yhteiskuntataloudell inen aikakauskirja 
II — Lainopin, kirjall. luettelo. X X X I I I 
Lyhennyksiä 
2 . M U I T A L Y H E N N Y K S I Ä 
ö v r i g a f ö r k o r t n i n g a r — A u t r e s a b r é v i a t i o n s 
Akad. Abh. = Akademische Abhandlung 
akad. a vh . = akademisk avhandling (dissertation) 
Aufl. = Auflage 
avg. = avgiven, -et, -na (donné par) 
bearb. = bearbetad, - t , -de; bearbetning (adapté par) 
Diss. = Dissertation 
ed., éd. = edition, édition 
engl. = englanniksi (på engelska; en anglais) 
eripain. = eripainos (särtryck; tirage à part) 
fullst. = fullständigad, -t , -de (complété par) 
H fors = Helsingfors 
Hki = Helsinki 
hrsg. — herausgegeben 
H Y K = Helsingin Yliopiston Kirjasto (Helsingfors universitets bibliotek; Bibliothèque de l 'Univer-
sité de Helsinki) 
i lm. = i lmoi t tanut (meddelande av; communiqué par) 
jul . = julaissut (utgivare, utgiven av, -et av, -na av; publié par) 
julk. = julkaissut, julkaisija (utgivare, utgiven av, -et av, -na av; publié par) 
kok. = kokoillut, kokoili (sammanställd av, -t av, -da av; réuni par) 
konekirj . •> konekirjoitet tu (maskinskriven, -et, -na; écrit à la machine) 
koonn. = koonnut (samlad av, -t av, -de av; réuni par) 
korj . = kor ja t tu (ändrad, -t , -de; r ä t t ad , -t , -de; corrigé) 
ks. = katso (se; voir) 
käsinkirj . = käsinkirjoitet tu (handskriven, -et, -na; écrit à la main) 
laaj . = laajennettu (utvidgad, -t, -de; augmenté, élargi) 
laat . = laa t inut , laatija (uppgjord av, -t av, -da av; rédigé par) 
lis. = l isät ty (tillagd, -t, -da; ajouté, augmenté) 
lyh. = lyhennet ty (förkortad, -t , -de; abrégé) 
mm. = muun muassa (bland annat ; entre autres) 
norj . = norjaksi (på norska; en norvégien) 
omarb. = omarbetad, -t , -de (revu par) 
pain. = painos (upplaga, upplagor; édition) 
р.o. = p i tää olla (bör vara; doit être) 
pöytäk. = pöytäkir ja (protokoll; procès-verbal) 
ransk. = ranskaksi (på franska; en français) 
red. = redigerad, -t, -de, redaktör (rédigé par) 
s. = sivu, s ivut (sida, sidor; page, pages) 
s.a. = sine anno 
saks. = saksaksi (på tyska; en allemand) 
saml. = samlad, - t , -de (réuni par) 
sammanst . = sammanstä l ld , -t, -da (réuni par) 
sis. = sisältää (innehåller; contient) 
s.l. & a. = sine loco & anno 
suom. = suomeksi, suomentaja , suomentanut (på finska, översat t till finska av, översat ta till finska 
av; en finnois) 
suomal. = suomalainen (finsk, -t, -a; finnois) 
tansk. = tanskaksi (på danska; en danois) 
ta rk . = t a rkas tanu t (granskad av, -t av, -de av; examiné, revu par) 
tiet. ilm. = tieteellinen ilmoitus (vetenskapligt meddelande; communication scientifique) 
tillök. = tillökad, -t , -de (augmenté) 
toim. = to imi t tanut , toimit taja (redigerad av, -t av, -de av, redaktör; rédigé par) 
täyd . *= t äyden täny t (kompletterad av, -t av, »de av; complété par) 
X X X I V 
Lyhennyksiä 
udg. udgiven, -et, -na (publié par) 
ulosant. = ulosantanut (utgiven av, -et av, -na av; publié par) 
uppl . = upplaga, upplagor (édition) 
utg. = utgiven, -et, -na (publié par) 
uud. = uudestaan (ånyo, på nyt t ; de nouveau) 
uus. = uusinut (förnyad av, -t av, -de av; modernisé, refait par) 
ven. venäjäksi (på ryska; en russe) 
vr t . = ver taa (jämför; cf.) 
väitösk. 
-
väitöskirja (avhandling; thèse) 
ylipain. m ylipainos (övertryck; extrait) 
övers. = översättning (traduction) 
3 . S U O M E N K I E L I S I Ä S A N O J A , J O T K A O V A T V I E R A S K I E L I S I S S Ä K I N 
N I M E K K E I S S Ä S E L I T Y K S E N Ä 
F i n s k s p r å k i g a o r d , v i l k a i n g å s å s o m f ö r k l a r i n g ä v e n i t i t l a r p å f r ä m m a n d e 
s p r å k — M o t s f i n n o i s e x p l i c a t i f s s e t r o u v a n t a u s s i d a n s l e s t i t r e s en 
l a n g u e s é t r a n g è r e s 
J ääny t kes-
ken = ofullbordad, t , -de; interrompu, non terminé 
Keskustelu = diskussion; discussion 
Muotokuva = por t rä t t ; portrai t 
Myös = även; aussi 
Nimeke = titel; t i t re 
Nimellä = under namnet; sous le nom 
Oikovedos = korrekturavdrag; épreuves 
Pa ls ta t = spalter; colonnes 
Sama = samma; même 
Selostus = resumé; résumé 
Sisältö = innehåll; contenu 
Taulu = tavla; tableau 
Taulukko = tabell; tableau 
Väit tely = polemik; discussion 
X X X V 
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Bibliografiska hjälpmedel — Catalogues et tables des matières 
bibliographiques 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
1 Aagesen, A., Fortegnelse over Retssamlinger , Re t s l i t t e ra tu r m.m. i Danmark , Norge, Sverige 
og till Dels Finland. Kjobenhavn 1876. 167 s. 
I lm.: R. M[o n t g o m e г у ] . — J F T 12 (1876) s. 335—338. 
2 Alkio, Paavo , Lakialan kirjallisuus 1944—1948. [1944—1946: Lainopillinen kirjallisuus.] — 
Lakimieskalenteri 1947 s. 144—155; 1948 s. 79—83; 1949 s. 70—73. 
3 —»— Lakitieteelliset väi töskir jat Helsingin yliopistossa. — LM 45 (1947) s. 249—263. 
4 —»— Suomenkielinen lakialan kirjallisuus. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdis tys 
1898. 22 /10 .1948 . Vammala 1948. S. 107—229. 
5 Björksten, S. R., La Finlande. — K. S t r u p p , Bibliographie du droit des gens et des relat ions 
internat ionales . Leyde 1938. S. 316—319. 
Sisältö saks. 
6 Cederberg, Lauri , Finlands jur idiska l i t t e ra tur [åren 1923—1924, 1926—1933]. — S v J T 11 (1926. 
s. 57—62, 419—425; 12 (1927) s. 448—453; 13 (1928) s. 489—491; 14 (1929) s. 432—438; 15 
(1930) s. 546—553; 17 (1932) s. 350—361; 19 (1934) s. 348—361. Stockholm. 
7 Estlander, Erns t , Ofärdsårens polit iska l i t t e ra tur . (Ur »Kagalens» ark iv II.) Sys temat isk för-
teckning över ströskrifter, broschyrer , upprop , t idskrif tsart iklar m.m. ävensom akts tycken 
och arkivalier, t i l lkomna förnämligast åren 1899—1905. Hfors 1945. (2 + ) X X I V -f 455 
( + 2) s. (SSLS 303.)| 
8 Gadolin, A. W., Finländsk juridisk l i t t e ra tu r [för åren 1915—1916]. — J F T 52 (1916)s. 372—383; 
53 (1917) s. 391—401; 54 (1918) s. I — X X V I . 
9 Hausen, Reinh., Bibliografi öfver Åland intill maj 1923. Hfors 1923. 40 s. 
Sis. mm. : Ålandsfrågan s. 25—34. 
10 —»— Bibliografi öfver Åland [intill 1937]. — Åland. Bidrag till kännedom af hembygden, u tg . 
af föreningen Ålands vänner 6 (1920) s. 93—122; 7 (1926). [Bilaga.] 18 s.; 9 (1930) s. 59—65) 
10 (1937) s. 173—177. 
Sis. mm.: Ålandsfrågan s. 114—117, 8—14, 63—65, 177. 
11 Hummerh ie lm, Ragnar , Nordisk folkrättslig l i t t e ra tu r 1900—1939. Efter förfat tarens frånfälle 
utg. av N i l s N i l s s o n S t j e r n q u i s t . Uppsala 1942. X I I + 266 s. (Skrifter u tg . 
av Svenska ins t i tu te t för internat ionel l r ä t t vid univers i te te t i Uppsala 6.) 
I lm.: E r i k C a s t r e n . — LM 41 (1943) s. 530—532. 
12 af Häl l s t röm, Erik, Juridisk l i t t e ra tur i Finland 1934—1946. — S v J T 21 (1936) s. 514—522; 
22 (1937) s. 843—849; 23 (1938) s. 483—487; 24 (1939) s. 764—775; 25 (1940) s. 767—772; 
27 (1942) s. 601—607; 29 (1944) s. 806—816; 32 (1947) s. 775—785. Stockholm. 
13 Juridisk bibliografi för Sverige, Norge, Danmark och Finland [åren 1880—1894]. — J F T 16 (1880) 
s. 387—391; 17 (1881) s. 94—96, 191—192, 419—420; 18 (1882) s. 95—96, 192, 287—288, 413 
—414; 19 (1883) s. 377—379; 20 (1884) s. 95—98, 191—194, 380—385; 21 (1885) s. 93—97, 193 
—196, 384—387; 22 (1886) s. 275—278; 23 (1887) s. 103—104, 380—384; 24 (1888) s. 372—379; 
25 (1889) s. 377—384; 26 (1890) s. 378—385; 27 (1891) s. 186—191; 28—29 (1892—1893) s. 427 
—449; 32 (1896) s. 211—234. 
14 Juridisk bibliografi (inhemsk och svensk) [för åren 1901—1904]. — J F T 40 (1904) s. 391—418; 
41 (1905) s. 371—379. 
16-37 Bibliografiset apuneuvot 
15 Lindstedt, Andrea L., För teckning över l i t t e ra tur rörande Åland och därmed sammanhängande 
frågor. Stockholm 1940. 44 s. 
IG Mcchelin, Leo ja v. Pfaler, Leon, Luettelo kirjoituksista oikeus- ja valtiotieteellisissä asioissa 
sekä lakikokouksista v .m. , Suomessa ulosannet tuja vuosina 1809—1878. Hfors 1879. VI (-f 2) 
+ 66 s. 
Nimeke myös ruo ts . 
17 [Merikoski, V. ja Ry tkö l ä , Olavi], Uudempaa hallinto-oikeudellista kir jal l isuutta. Asistentt i-
työnä l aa t inu t prof. Merikosken ohjauksen alaisena lakit . kand . Olavi Rytkölä . [Hki s.a.] 4:o. 5 s. 
[Konekir j . moniste.] 
18 —» — ja Sjöholm, B. E . ] , Opastus lainopillisen kirjallisuuden käy t tämiseen . Asis tent t i työnä laa-
t inu t v. 1945 prof. Merikosken ohjauksen alaisena laki t . kand . В. E . Sjöholm. Hki 1945. 
4:o. (1 + ) 15 s. [Konekir j .moniste .] 
19 Olsoni, Emerik ja Terä, Taimi, Suomen i tsenäisyystaistelun bibliografia. Hki 1942. X X I ( + 1) 
+ 509 ( + 1) s. 
Nimeke myös ruots . ja saks. 
20 Ruuth, Y. O., Luettelo Suomessa i lmestyneestä yhte iskuntapol i i t t i ses ta kirjallisuudesta 1 p:ään 
kesäk. 1912. Hki 1913. 70 s. 
21 Sjöström, Bertil, Rassegna di l e t t e ra tu ra giuridica finlandese. Anni 1925—1928. —Annuario di 
dir i t to compara to e di s tudi legislativi. Voi. 1 0 : 1 . Ronia 1940. S. 1—28. 
22 —»— Rassegna di l e t t e r a tu ra giuridica finlandese. Anno 1932. — Bibliografia giuridica 
internazionale X V I . Vol. 1: 4. Roma 1937. S. 391—397. 
23 —»— e Merikoski, V., Finlandia . Anni 1 9 2 9 — 1 9 3 1 . — Annuar io di dir i t to compara to e di s tudi 
legislativi. Voi. 1 1 : 1 . Roma 1940. S. 249—266. 
24 S[knrstedt], S., För teckning å svensk och finsk ju r id i sk l i t t e ra tu r 1910—1916. Finland. — N J A II 36 
: (1911) s. 127—128; 37 (1912) s. 310—312; 38 (1913) s. 120—122; 39 (1914) s. 390—392; 40(1915) 
s. 353—354; 41 (1916) s. 643—644; 42 (1917) s. 595—596. Stockholm. 
25 Ur nordiska t idskrifter 1945—1947. — S v J T , Stockholm. 
E r i k B e n z , 1945. — 31 (1946) s. 623—629. 
S t e n W a h l b e r g , 1946 och 1947. — 33 (1948) s. 591—603. 
26 Бородкинъ, M., Финлянд1я въ русской печати. Матерюлы для библюграфическаго указателя 
книгъ и статей о Финляндш. Выпускъ I. (А-Е.) [M. Borodkin, Suomi Venäjän lehdistössä. 
Aineistoa Suomea koskevien kirjojen ja kirjoitusten bibliografista hakemistoa var ten. I. (A-E.)] 
G. Петербурга 1899. 166 s. 
27 Фиылянд1Я въ русской печати. МатерЕалы для библюграфш 1901—1913. [Suomi Venäjän leh­
distössä. Aineistoa bibliografiaa var ten 1901—1913.] Петроградъ 1915. V I I I + 823 s. 
[. Алфавитный указатель сочинешй. [ I . Kirjoitusten aakkosell inen hakemisto . ] 
I I . Предметный указатель сочинешй. [ I I . Kirjoitusten a ineenmukainen hakemisto . ] 
2 . AIKAKAUSJULKAISUJEN HAKEMISTOT 
Tidskriftsregister — Tables des matières des revues 
28 Cajanus, G., Sakregister till Jur id iska föreningens i F in land tidskrift . Årg. 1—20, 1865—1884. 
J ä m t e b ihang. Hfors 1887. (4 + ) 108 s. 
29 Grotenfelt, Julius och Söderholm, Karl, Register till t idskrift , u tgiven av Jur idiska föreningen 
i Finland åren 1900—1929 och till festskrifter, u tg ivna på föransta l tande av Juridiska förenin-
gen. Hfors 1930. 101 ( + 2) s. 
30 Hakemisto poliisipäällystöpäivien pöytäkirjoihin vv. 1926—1939. Hki 1940. 29 s. 
31 Kannel, Wäinö, Hakemis to Lakimiehen sisällyksestä vv. 1903—1927. Porvoo 1928. 62 s. 
32 —»•— Lakimies. Hakemis to 1903—1944. Vammala 1946. 232 s. 
Hm.: B o P a l m g r e n . — J F T 82 (1946) s. 149—151. 
33 Nordisk admin is t ra t iv t Tidsskrift . 15 Aars-register for Aargangene 1920—1934. Kobenhavn 
1935. 40 s. 
34 Register for Aargangene 1935—1943. Kobenhavn 1943. 32 s. 
35 Nordisk kr iminal teknisk tidskrift . Systemat isk 10 årsregister till årg. 1—10 (1931—1940). 
Stockholm 1941. 4:o. 10 ( + 1) s. 
36 Nordisk Tidsskrift for Strafferet. Real- og Forfat tarregis ter til Bind 1—10 (1913—1922). Keben-
havn [s. a .] . 26 s. 
37 Bind 1—20 (1913—1932). Kobenhavn 1932. 63 e. 
K irj ostol uettelo t — Kirjakauppaliwttelot 38-54 
38 Söderholm, Karl, Register till Tidskrift utgiven av Jur idiska föreningen i F in land åren 1930—1939 
och till festskrifter, u tg ivna på Törans ta l t ande av Jur idiska föreningen. Hfors 1940. 68 s. 
Ilm.: U. J. C [ a s t r é ] n . — NAT 21 (1940) s. 94, Kobenhavn. 
39 Tegengren, Ernst, Sakregister till Tidskrift utgifven af Jur id iska föreningen i F in land för åren 
1885—1899 (Årg. 21—35.) Hfors 1901. 92 s. 
3 . KIRJASTOLUETTELOT 
Bibliotekskataloger — Catalogues des bibliothèques 
40 Eduskunnan kirjasto. Luet te lo . [1910—1919: Suomen eduskunnan kirjaston luet telo.] Hki. 4:o. 
Nimeke myös ruots . 
1910. 1911. 373 ( + 1) s. 1911—1916. 1918. XI ( + 1) + 611 s. 
1917—1919. 1921. X I ( + 1) -f 362 ( + 1) s. 1920—1922. 1923. X I I -f 339 s. 
1923—1925. 1926. X I I I ( + 1 ) -f 475 s. 1926—1928 1929. X I I ( + 2) + 434. ( + 1) s. 
1929—1933. 1934. X -f 528 ( + 1) s. 1934—1936. 1937. X + 369 ( + 2) s. 
41 Förteckning öfver just i t ie depar temente t s i k. senaten för Finland boksamling. Hfors 1908. 
(4 + ) 143 s. 
42 Jörgensen, Arne, Galonius-Naumannska samlingen i Helsingfors universi tetsbibliotek. Redo-
görelse för samlingen ävensom katalog över en del av densamma. Hki 1936. X X X I I -f 552 s. 
(Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 17.) 
43 Molin, K.-H., Turun hovioikeuden kirjasto. Turku 1932. 58 s. 
Nimeke myös ruots . 
43a Oskar Rewellin kirjasto. Vaasa 1920. (2 -f) 255 s. 
Sis. mm. : Oikeus- ja val t iot iedet tä s. 33—103. 
44 Suomen t ieteellisten kirjastojen l isäluettelo. Hki . 
Nimeke myös ruots . 
I . 1929. 1931. X X I ( + 1) + 628 s. 
I I . 1930—1932. 1936. X V I I ( + 1) + 1175 s. 
I I I . 1933—1935. 1939. X I I I ( + 3) + 1145 s. 
IV . 1936—1938. 1946. I I I ( + 1) -f 1550 s. 
Sis. mm. : Oikeus ja val t iot ie teet : I s. 390—490; I I s. 697—884; I I I s. 717—893; I V s. 989 
—1200. 
45 [Therman, Uno], Katalog öfver Jur id iska föreningens i Finland boksamling. Hfors 1904. 92 ( + 3 ) s. 
(Bilaga till J F T 1904.) 
4 . KIRJAKAUPPALUETTELOT 
Bokhandelskataloger — Catalogues des librairies 
46 Förteckning över nyare i Finland t ryck t juridisk l i t t e ra tur 1925. [S.l. & a.] S. 5—8. 
47 Juridik. Lagar, tex tupplagor och kommentarer , kurs- och handböcker . [S.l. & a.] (4) s. 
48 Juridisk l i t te ra tur , äldre och nyare uti ant iqvar iska bokhandeln . Hfors 1885. 22 s. 
49 Lainopillista kir jal l isuutta 1936—1943. [Hki s.a.] 19 ( + 1) s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
50 Luettelo uudempaa lakitieteellistä kirjal l isuutta 1925. Oulunkylä 1925. (2 -f) 15 s. (Akateeminen 
kir jakauppa. Luettelo 5.) 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
51 Luettelo uudempaa lakit ieteell istä kir jal l isuutta 1931. Borgå 1931. (2 + ) 19 s. (Akateeminen 
kir jakauppa. Luet te lo 32.) 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
52 Luettelo uudempaa lakitieteellistä kir jal l isuutta 1931 —syyskuu 1936. Hki 1936. (2 -f-) 24 ( + 1) s. 
(Akateeminen ki r jakauppa. Luet te lo 43.) 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
53 Luettelo uudempaa lakitieteellistä kir jal l isuutta 1933. Hfors 1933. (2 + ) 8 s. (Akateeminen kirja-
kauppa . Luettelo 35.) 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
54 Luettelo uudempaa suomalais ta ja skandinaavia la is ta lakitieteellistä kir jal l isuutta 1924. [Julk . 
Akateeminen ki r jakauppa. ] Borgå 1924. 8 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
55-79 Bibliografiset apuneuvot 
5. VIRALLISJULKAISUJEN HAKEMISTOT 
Register till officiella publikationer — Tables des matières des publications 
officielles 
Aejmelaeus, Hannes, Sakregister till Finlands författningssamling. -+ 103, 104. 
55 Asiaregisteri Suomenmaan asetuskokoukseen. 1870—1879. Hki 1885. (2 -f) 143 s. 
Asiarekisteri Suomen asetuskokoelmaan. Hki. 
56 1890—1909. 1911. X V I I ( + 1) + 244 s. 
57 1910—1919. 1925. XI ( + 1) + 116 s. 
58 1920—1931. 1932. 4:o. X X I I I ( + 1) + 214 s. 
59 1932—1937. 1938. 4:o. XVI + 155 s. 
60 1938—1941. 1942. 4:o. XI ( + 1) + 115 s. — [2 pain . ] 1945. XI ( + 1) + 115 s. 
61 1942—1944. 1945. 4:o. X I I + 131 s. 
62 Asiarekisteri Suomenmaan asetuskokoelmaan. 1860—1889. Hki 1893. (4 + ) 301 s. 
Cajanus, G., Sakregister till F in lands författningssamling. -> 99, 100. 
63 Colliander, Elof, Sveriges rikes lag 1734—1934. Bibliografisk förteckning. [Finland berörande 
uppgifter red. av K. L o h i k o s k i.] — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I. Stockholm 1934. 
S. 513—549. 
64 Ekman, В., Lakihakemis to . Luet te lo 24. 9.1948 mennessä asetuskokoelmassa julkais tuis ta laeista, 
asetuksis ta , val t ioneuvoston ja sen eri ministeriöiden päätöks is tä muutoksineen. Porvoo 1948. 
(8 + ) 444 pals taa . 
I lm.: T a u n o E I I i 1 ä. — LM 46 (1948) s. 702—703.^ 
65 Förteckning över den . . . ikraf tvarande och i författningssamlingen publicerade s tadganden rö-
rande folkförsörjningen. Hfors 1941—1948 s. — Ks. suom. 79. 
1941: 1—3 = 12 s.; 1942: 1—4 = 26 s.; 1943: 1—4 = 40 s.; 
1944: 1—4 = 53 s.; 1945: 1—4 = 75 s.; 1946: 1—4 = 83 s.; 
1947: 1—4 — 74 s.; 1948: 1—3 - 47 s. 
66 Förteckning över kommi t t ébe t änkanden och förslag. F rån begynnelsen av år 1860. Hfors 1924. 63 s. 
67 Sama. 1928. 59 s. 
68 Gadolin, G., Register öfver författningar, dagbefäl, cirkulär m.m. rörande den finska mili tären, 
för t iden till den 1 j anuar i 1892. St . Michel 1892. 112 s. 
69 För åren 1892 och 1893. Hfors 1894. 33 s. 
70 För åren 1894 och 1895. Hfors 1897. 40 s. 
71 G[rotenfelt], J., Översikt av högsta domstolens u t l å t anden och ini t ia t iv i lagstiftningsfrågor under 
åren 1918—1928. — J F T 65 (1929). Bilaga. X I X s. 
72 H[olmgren], K., Lagar t i l lkomna efter nordiskt samarbe te . — S v J T 24 (1939) s. 14—21, Stock-
holm. 
73 [Hyytiäinen, T. H. E. ] , Luet te lo voimassaolevista auto l i ikennet tä koskevista laeista, asetuk-
sista ja pää töks is tä . — M a a s e u d u n autonomista ja in liiton vuosikirja 1933 s. 76—77. 
74 Komiteain miet innöt . Hki 1915. 18 s. 
75 Kommittébetänkanden. [Hfors 1915.] 21 s. 
76 Kronologisk förteckning öfver t r a k t a t e r och andra handl ingar , h varigenom kejsardömet Ryss-
lands och s torfurs tendömet F in lands förhållanden till f rämmande mak te r äro bes t ämda , och 
hvilka icke ingå i Finlands a l lmänna författningssamling eller den af finans expedit ionen 
i kejserliga senaten för Fin land år 1850 utgifna t r ak ta t saml ing . Hfors 1886. 4 s. 
77 Kronologisk förteckning öfver t r a k t a t e r och andra i F in lands a l lmänna författningssamling eller 
i den af finans expedi t ionen i kejs. senaten för Fin land år 1850 utgifna t r ak ta t saml ing införda 
handl ingar , hvar igenom kejsardömet Rysslands och s torfurs tendömet Finlands förhållanden till 
f r ämmande mak te r äro bes t ämda . Hfors 1883. 22 s. — Supplement till den af finansexpedi-
t ionen år 1883 u tg . kronologiska förteckning öfver t r a k t a t e r m.m. , angående kejsardömet Ryss-
lands och s torfurs tendömet Finlands förhållanden till f rämmande makter . Hfors 1886. (1) s. 
78 Kuosmanen, Yrjö, Hakemis to vuosien 1917—1925 Suomen asetuskokoelmaan. [Vuodet 1921 
—1925.] Turku 1922—1924, Hämeenl inna 1925—1926. (Defensor legis'in l i i t tei tä 1.) — Ks. 
myös 107. 
1917—1921. 1922. 16 s. 1917—1922. 1923. 16 s. 1917—1923. 1924. 16 s. 
1917—1924. 1925. 15 s. 1917—1925. 1926. 17 s. 
79 Luettelo . . . voimassa olleista, kansanhuol toa koskevista säännöksis tä , j o tka on ju lkais tu 
asetuskokoelmassa. Hki 1941—1948. — Ks. ruots . 65. 
1941: 1—3 = 12 s.; 1942: 1—4 = 26 s.; 1943: 1—4 =. 40 s.; 
1944: 1—4 = 53 s.; 1945: 1—4 = 75 s.; 1946: 1—4 = 83 s.; 
1947: 1—4 = 74 s.; 1948: 1—3 - 47 s. 
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Virallis julkaisujen hakemistot 80-122 
80 Luettelo hal l i tuksen ase t tamain komiteain painetuis ta mietinnöistä ja ehdotuksis ta vuodesta 
1859 alkaen. Hki 1924. 70 s. 
81 Luettelo komiteain mietinnöistä ja ehdotuksis ta . Hki 1927. 70 s. 
82 Sama. 1933. 76 s. 
83 Sama. 1859—1938. 1939. 80 s. 
84 Sama. 1859—1945. 1946. 78 s. 
85 Luettelo la invalmis te lukunnan painetuis ta mietinnöistä ja ehdotuksis ta vuodesta 1887 alkaen. 
Hki 1921. 16 s. 
86 Sama. Vuosilta 1891—1935. 1935. 16 s. 
87 Luettelo voimassaolevista, metsähal l i tuksen toimesta 1 pä ivään kesäkuu ta 1942 mennessä pai­
netu is ta u i t tosäännöis tä ja u i t toyhdis tys ten säännöistä . Hki 1942. 4:o. 26 s. 
88 Sama. 1 pä ivään toukokuu ta 1947. 1947. 28 s. 
89 Luettelo voimassaolevista, metsähal l i tuksen toimesta 1 päivään t a m m i k u u t a 1930 mennessä 
painetuis ta l au t taussäännöis tä ja l au t t ausyhdis tys ten säännöis tä . Hki 1930. 4:o. 19 s. 
90 Sama. 1 pä ivään he inäkuu ta 1932. 1932. 20 s. 
91 Sama. 1 pä ivään t a m m i k u u t a 1935. 1935. 22 s. 
92 Sama. 1 pä ivään t a m m i k u u t a 1938. 1938. 24 s. 
93 Lönnbeck , Gustaf F. , Alfabetisk register till författningar rörande elementarläroverken i F in land 
1852—1895. Hfors 1897. 16 s. 
94 Lönnbohm, Art tur i , Maanmi t tausa laa koskevain lakien ja asetusten luet telo ajanjaksolta 1848 
—1932 ynnä hakemisto sekä maanmi t tausha l l i tuksen kiertokirjeiden no 1—37 luet te lo. Hki 
1933. 92 s. — Ja tko lue t te lo vuosil ta 1933—1937. 1938. 36 s. (Liite MYA:n vuoden 1938 n:oon 3.) 
I lm.: [J . ] H[ a r v i o . ] — MYA 42 (1933) s. 161—162. 
Nassokin, R., Sakregister till F in lands författningssamling. -* 96, 97. 
95 Oker-Blom, Hj. , Luettelo t ä rke immis tä maata loushal l i tus ta sekä m a a t a l o u t t a ja sen sivuelin­
keinoja koskevista komiteamiet innöis tä . Hki 1932. 12 s. 
Sakregister till Finlands författningssamling. Hfors. 
96 1808- —1860. [Utg . af] R. N a s s o k i n. 1876. (4 + ) 236 ( + 1) s. 
97 1860- —1869. [Utg. af] R. N a s s o k i n. 1876. (4 + ) 137 ( + 1) s. 
98 1870- —1879. 1881. (2 + ) 152 s. 
99 1860- —1889. [Utg . af] G. C a j a n u s. 1891. (4 + ) 287 ( + 1) s. 
100 1890- —1899. [Utg. af G. G a j a n u s.] 1900. 4:o. X I V + 112 s. 
101 1890- —1909. 1911. X V ( + 1) + 234 ( + 1) s. 
102 1910- —1919. 1925. X I I -f 102 s. 
103 1920- —1931. [Utg . av] H a n n e s A e j m e l a e u s . 1932. 4:o. X X V I I I + 218 s. 
104 1932- —1937. [Utg . av] H a n n e s A e j m e l a e u s . 1938. 4:o. X V I I ( + 1) -f 157 s. 
105 1938 —1941. 1942. 4:o. I X ( + 1) + 108 s. 
106 1942- —1944. 1945. 4:o. XI ( + 1) + 134 s. 
107 Salmiala, Bruno A., Suppea hakemisto vuosien 1917—1944 Suomen asetuskokoelmaan. [Vuodet 
1926—1944. Vuoteen 1933 nimellä: B r u n o A. S u n d s t r ö m.] Hämeenl inna 1927—1938, 
Hki 1939—1945. (Defensor legis'n l i i t tei tä 1.) — Ks. myös 78. 
1917—1926. 1927. 19 s. 1917—1927. 1928. 20 s. 1917—1928. 1929. 23 s. 1917—1929. 1930. 26 s . 
1917—1930. 1931. 28 s. 1917—1931. 1932. 29 s. 1917—1932. 1933. 31 s. 1917—1933. 1934. 36 s. 
1917—1934. 1935. 38 s. 1917—1935.1936. 40 s. 1917—1936. 1937. 42 s. 1917—1937. 1938. 44 s. 
1917—1938. 1939. 36 s. 1917—1939. 1940. 40 s. 1917—1940. 1941. 43 s. 1917—1941. 1942. 48 s. 
1917—1942. 1943. 52 s. 1917—1943.1944. 55 s. 1917—1944. 1945. 57 s. 
108 Suomen maatalousoikeus. Luet te lo Suomen maa t a lou t t a koskevista, nykyisin voimassaolevista 
laeista, asetuksista , johto- ja ohjesäännöistä sekä val t ioneuvoston ja eri ministeriöiden pää­
töksistä . Koonnut Suomen maatalousoikeuden tarkkai lu val iokunta . Hki 1932. 94 s. (Maatalous­
ministeriön julkaisuja 12.) 
109 Temari , Y., Luet te lo Suomen sosiaalisesta la insäädännöstä . Hki 1947. 95 s. (Sosiaalisia käsikirjoja 6.) 
120 Wikman , Ture, Luet te lo Suomen sosiaalisesta la insäädännöstä . Hki 1937. 80 s. (Sosiaalisiakäsi­
kirjoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 5.) 
121 Корево, H. H., Алфавитный указатель къ постановлешямъ, относящимся до великаго 
княжества Финляндскаго. Томъ I — I I I . [N. N. Korevo, Suomen s u u r i r u h t i n a a n m a a t a koske­
vien asetus ten aakkosell inen hakemis to . I—II I . ] С.-Петербурга 1907. 2:o. (8 + ) X I X ( + 5) 
+ 1613 + 59 ( + 1) s. 
122 Списки статей сводовъ военныхъ и морскихъ постановлешй, относящихся до В. К. Фин­
ляндскаго. [Luettelo sota- ja meri lakikokoelmien luvuis ta , jo tka koskevat Suomen suur i ruht i ­
n a a n m a a t a . ] С. Петербургъ 1900. 15 s. 
*** Kolme venäjänkielistä hakemis toa ks. L i s ä y s s. 8 5 7. 
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6. OIKEUSTAPAUSHAKEMISTOT 
Rättsfallsregister — Tables des matières des jugements 
123 Aminoff, Gregori, Korke imman oikeuden ratkaisujen hakemis to 1910—1939. Hämeenl inna 1943. 
729 s. 
Hm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 79 (1943) s. 413—415; T a u n o T i r k k o n e n . 
— LM 41 (1943) s. 175—182. 
124 Korkeimman oikeuden kort t i rekis ter in hakusana t . Hki 1929. 9 s. 
125 Krogerus, Arvid, Korke imman hall into-oikeuden ratkaisujen hakemis to vv. 1918—1932. Hä-
meenlinna 1936. 258 s. 
Hm.: U. J . G [ a s t r é п]. — NAT 17 (1936) s. 248—249, Kobenhavn . 
126 Paldani, Edvard, Regis ter öfver anmärkn ingsvärdare rät tsfal l i bi lagan till Tidskrift utgifven af 
Jur id iska föreningen i F in land för åren 1894—1899. Hfors 1911. 105 ( + 1) + I I I s. 
127 Sama. Åren 1900—1909. 1913. 241 ( + 1) + I V s. 
128 Palme, Gunnar, Register över försäkringsmål avdömda av domstolar i Danmark , Finland, Norge 
och Sverige. Stockholm 1920. 299 s. 
Sis. mm. : Fin land s. 112—123. 
I lm.: L a u r i C e d e r b e r g . — J F T 58 (1922) s. 341—346. 
129 Sundström, Bruno A., Aakkosell inen hakemisto Defensor legis'issa v. 1920—1924 julkais tuihin 
oikeustapauksi in . Hämeenl inna 1925. 47 s. 
130 Sama. V. 1925—1929. Hämeenl inna 1930. 56 s. 
131 Walldén, K. W., Oikeustapauksien hakemis to . Kokoelma ylioikeuksien tuomioi ta ja päätöksiä . 
Porvoo 1913. 253 s. 
Ilm.: F . O. L [ i l i u s ] . — LM 11 (1913) s. 316—318. 
7 . HENKILÖBIBLIOGRAFIAT 
Personbibliografier — Bibliographies des personnes 
(Kutsu t Helsingin yliopiston professoreiden virkaanastujaisesi telmiin 
ks. X : 2 Yksit täiset e lämäkerrat s. 169—186.) 
132 Carpelan, Tor ja Tudeer, L. O. Th., Helsingin yliopisto. Opet ta ja t j a v i rkamiehet vuodesta 1828. 
I — I I . Hki 1925. V I I I + 1128 s. — Täydennysosa vuoden 1938 loppuun. [Toim.] S o l m u 
S o l a j a L. O. T h. T u d e e г. I — I I . Hki 1940. (6 + ) 948 s. 
Sis. mm. lainopillisen t iedekunnan opettajien kirjallisen to iminnan. 
133 Kertomus Helsingin yliopiston to iminnas ta lukuvuonna 1939/1940—1946/1947. Laa t inu t yli­
opiston rehtori . Hki 1940—1948. 
Sis. mm.: I n g a L o h i k o s k i , Yliopiston opettaj ien ja virkamiesten kirjallinen to iminta . 
Lainopillinen t iedekunta . [Vuodet 1939—1946.] 
1939/1940:1939 s. 113—117. 1940/1941:1940 s. 163—166.1941/1942: 1941 s. 103—106. 1942/1943: 
1942 s. 115—118. 1943/1944: 1943 s. 145—148. 1944/1945: 1944 s. 127—129. 1945/1946:1945 s. 106 
—109. 1946/1947: 1946 s. 108—111. 
134 Reuterskiöld, C. A. O l o f v o n F e i l i t z e n , Bibliografi över professor C. A. Reuterskiölds 
t ryck ta skrifter. — Skrifter å t minnet av G. A. Reuterskiöld. Hfors 1945. S. 21—44. 
135 Sjöström, Bertil Alfred. T a u n o E l l i l ä , Professori Bertil Alfred Sjöströmin (1879—1945) 
tieteellinen ju lkaisuto iminta . — Bertil Sjöström, Muodollisesta prosessinjohdosta alioikeudessa 
tavallisissa ri i ta- ja rikosasioissa Suomen oikeuden mukaan . Suom. ja m u u t t u n e e n lainsää-
dännön a iheu t tamin huomautuks in ja lisäyksin va rus t anu t Paavo Alkio. Turku 1948. S. 203 
—207. 
136 Ståhlberg, Kaarlo Juho. [V. M e r i k o s k i], Pres ident t i Kaarlo J u h o Ståhlbergin tieteellinen 
to iminta . — Juhlajulkaisu Kaarlo Juho Ståhlberg 1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 543—556. 
137 Tarjanne, Tapio. [V. M e r i k o s k i], Luet te lo Tapio Tarjanteen julkaisuista. — Tapio Tarjanne, 
Kirjoituksia j a lausuntoja . V a m m a l a 1943. S. 297—301. 
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Lagböcker och andra lagtextpublikationer — Godes et autres 
publications de textes de lois 
1. SARJAT 
Serier — Séries 
138 [Arbetslag.] [Osittain i lman sar jamerkintää ja numeroint ia . ] 1—37. Hfors 1921—1948. 12:o. 
1: Förordning angående arbe te t i industriella s amt vissa andra yrken. 1921. 1 p lakaa t t i . — 
[2 uppl . ] 1938. 16 s. 
2: Lag om å t t a t immars arbets t id . 1930. 11 s. — [2 uppl .] 1942. 12 s. — [3 uppl . ] 1947. 32 s. 
3: Poikkeuksia kahdeksan tunnin työaikalaista. Voimassa vuonna 1934 [p.o. 1930]. — Undan-
tag från s tadgandena i lagen om å t t a t immars arbetst id. Gäller för år 1930.1930. 5 ( + 1 s. — 
[2 pain.] 1931. 1930. 5 ( + 1) s. — [3 pain.] 1932. 1931. 5 ( + 1) s. — [4 pain.] 1934. 1934. 
5 ( + 1) s. — [5 pain.] 1935. 1934. 5 ( + 1) s. — [6 pain.] 1936. 1936.5 ( + 1) s. — [7 pain.] 
1937. 1936. 5 ( + 1) s. — [8 pain.] 1938. 1937. 5 ( + 1) s. 
4: Valt ioneuvoston pää tös työajas ta keskey tymät tömässä työssä. Voimassa vuonna 1930. 
— Sta ts råde ts beslut , angående arbetst iden i kontinuert ig drift. Gäller för år 1930. 1930. 
7 ( + 1) s. — [2 pain.] 1931. 1930. 7 ( + 1) s. — [3 pain.] 1932. 1931. 7 ( + 1) s. — [4 pain.] 
1934. 1934. 7 ( + 1) s. — [5 pain.] 1935. 1934. 7 ( + 1) s. — [6 pain.] 1936. 1936. 9 ( + 1) s. 
— [7 pain.] 1937. 1936. 7 ( + 1) s. — [8 pain.] 1938. 1937. 7 ( + 1) s. 
5: Arbetsskyddslag. 1930. 15 s. — [2 uppl .] 1940. 22 s. — [3 uppl . ] 1948. 18 s. 
[6]: S ta t s råde t s beslut, var igenom i s töd av 4 och 20 § i förordningen av den 18 august i 1917 
angående a rbe te t i industriel la s amt vissa andra yrken s tämmes , vilka yrken och yrkes-
grenar i fråga om ba rn och unga personer äro a t t anses såsom synnerligen farliga, ävensom 
meddelas nä rmade föreskrifter rörande sådana arbeten, vilka äro ägnade a t t skada barns 
och unga personers hälsa eller hindra deras kroppsutveckl ing. 1919. 1 p lakaa t t i . — [2 uppl . ] 
1935. 9 s. 
7: -+ 154: 31 . 
8: Lag angående arbetsförhål landen inom handels- , kontors- och nederlagsrörelserna. 1924. 
1 p lakaa t t i . 
9: Lag om arbete t i bagerierna samt ordningsregler för bageriarbetsplatser . 1928. 16 s. 
10: 154: 34. 
11 : Järjestysohjeet kirjapainoja var ten Suomessa. Anne t tu Helsingissä toukokuun 25 p:nä 
1917. — Ordningsregler för t rycker ierna i Finland. Utfärda t i Helsingfors den 25 maj 
1917. 1917. 1 p lakaa t t i . — [2 uppl . ] 1941. 9 s. 
12: Jär jes tysohjeet sikari- , paperossi- j a t u p a k k a t e h t a i t a var ten . — Ordningsregler för cigarr-, 
cigarret t- och tobaksfabr ikerna. 1923. 1 p lakaa t t i . 
13: Ordningsregler för s tensprängning, -huggning och -slipning. 1927. 28 s. 
[14]: Ordningsregler för sågverk och b rädgårdar . 1925. 12 s. — [2 uppl . ] 1938. 12 s. 
[15]: Ordningsregler för träförädlingsfabriker. 1925. 11 s. 
[16]: Ordningsregler för träsliperier och pappersbruk. 1925. 10 s. 
[17]: Ordningsregler för sulfitcellulosafabriker. 1925. 12 s. 
[18]: Ordningsregler för sulfatcellulosafabriker. 1925. 14 s. 
[19]: Ordningsregler för anläggningar för t i l lvara tagande av b iprodukter vid sulfatcellulosa-
fabriker. 1925. 14 s. 
[20]: Ordningsregler för tändst icksfabriker . 1925. 12 s. 
[21]: Ordningsregler för lumpsorter ings- och r ivningsarbeten. 1925. 10 s. 
[22]: Ordningsregler för spinnerier och väverier. 1925. 10 s. 
[23]: Ordningsregler för keramisk industr i . 1925. 11 s. 
24: Ordningsregler för arbetspla tser inom metal l industr in . 1927. 16 s. 
25: Ordningsregler för beklädnadsindust r in . 1927. 10 s. 
26: Ordningsregler för arbetspla tser inom sko-, sadel- och portfölj makeri- industr ierna. 1927.11 s. 
27: Ordningsregler för arbetspla tser inom gummivaru indus t r in . 1928. 17 s. 
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28: Ordningsregler för husbyggnadsarbeten . 1928. 37 s. 
29: Lag om ba rns och unga personers användande i yrkesarbete . 1929. 11 s. 
30: Anvisningar till förekommande av i y rke t ådragna huds jukdomar samt beträffande 
hudvård . 1930. 7 s. 
31 : Lag om skyddande av arbetsfred. 1931. 5 ( + 1) s. 
32: Ei ole i lmestynyt . 
33: Lag angående arbetsförhål landena inom handels- , kontors- och nederlagsrörelserna. 
Lag angående arbetsförhål landena inom handelsrörelser och å kontor . Lag om t iden för 
öppenhål lande av handels- och särskilda andra rörelser samt affärskontor. [1—2 uppl . 
innehåller endast två s is tnämnda. ] 1934. 14 s. — [2 uppl . ] 1936. 16 s. — [3 uppl . ] 1938. 
18 s. — [4 uppl . ] 1939. 31 s. — [5 uppl .] 1946. 9 s. 
34: Lag om arbe ts tagares semester. 1939. 23 s. — [2 uppl . ] 1941. 31 s. — [3 uppl . ] 1944. 
27 s. — [4 uppl . ] 1946. 21 s. — [5 uppl . ] 1947. 22 s. 
35: Lag om yrkess jukdomar . 1939. 8 s. 
36: Lag om produkt ionskommit tée r . 1946. 23 s. 
37: Ordningsregler vid lastning och lossning av far tyg. 1948. 32 s. 
139 Asetuskokoelma. »Suomalaisen» ylipainos. 1—7. Jyväsky lä 1896—1906. 
1: Asetukset mallas- ja väki juomista , maati lojen osi t tamisesta , kunnal l ishal l i tuksesta maalla 
lisäyksineen ja muutoksineen, uusi ulosottolaki sekä siitä joh tunee t muu tamien asetusten 
muutokse t . 1896. (6 + ) 259 s. 
2: Laki osakeyht iöis tä , asetus kaupparekis ter is tä sekä toiminimestä ja p rokuras ta julistuksi-
neen siitä vi ras tosta , jonka p ide t t ävä kaupparekis ter i on, Suomen suur i ruh t inaanmaan valt io-
päiväjär jestys , laki työnan ta jan vas tuunala i suudes ta työntek i jää koh taavas t a ruumiin-
v a m m a s t a t a rkempine määräyksineen ja asetus työnteki jä in apukassois ta . 1898. (4 4-) 127 s. 
3: Asetukset maala iskunta in kunnall ishal l innosta, metsäs tykses tä erityisine määräyksineen, 
taa javäkis ten maala i syhdyskunta in jär jestämisestä eräissä tapauksissa , holhouslaki j a julis-
tus , s isäl tävä erityisiä määräyks iä holhouksen vaar inpidosta , julistus Suomen nautae lä in ten 
nys ty rä t aud i s t a , laki pakkolunas tukses ta , asetus yksi tyis is tä rau ta te i s tä , m u u t e t t u . 1899. 
(4 + ) 172 s. 
4: Osuustoimintalaki , ase tukset tuomiois tu imesta ri i ta- j a rikosasioissa muu te t t u ine määräyk-
sineen, muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuomioihin j a päätöksi in , o ikeudenkäymis-
kaaren muutoks is ta , haas tomiehis tä , jul istus yleisten alioikeuksien esiinhuutolistoista ja 
jul is tus, s isäl tävä määräyks iä kirjallisen haasteen hankkimises ta alioikeuteen. 1902. (4 + ) 45 s. 
5: Laki m a a n v u o k r a s t a maalla, vesioikeuslaki erityisine asetuksineen, laki, s isäl tävä mää-
räyksiä väl i ra jas ta vedessä ja vesialueen jaosta , asetus maati lojen osi t tamisesta , m u u t e t t u , 
laki rakennuskaares ta , m u u t e t t u , asetus rikoslaista, m u u t e t t u , asetus kalastuskai ts i jan 
kelpoisuudesta, ka las tussääntö Suomen suur i ruh t inaanmaal le , ase tukset val taus- ja kaivos-
säännöstä , m u u t e t t u , j a määräyks iä yhteisestä kun takokoukses ta . 1903. (4 + ) 152 s. 
6: Hevosrodun paran tamises ta ja kunnal l ishal l i tuksesta kaupungissa . 1906. (4 + ) 67 ( + 1) s. 
7: Suomen suu r i ruh t inaanmaan val t iopäiväjärjestys j a vaali laki. 1906. (4 + ) 75 s. 
140 Finlands förfat tningssamling. För åren 1917—1947. Innehål ler kronologiskt och alfabetiskt 
register. Hfors 1918—1948. [Vuodesta 1922 alkaen:] 4:o. 
1920. 896 ( + 1) s. 1921. 1021 ( + 2) s. 1922. 1328 s. 1923. 1062 ( + 3) s. 
1924. 1390 s. 1925. 1443 + 12 s. 1926. 956 ( + 1) s. 1927. 1161 s. 
1928. 1345 s. 1929. 1624 s. 1930. 1232 s. 1931. 1000 s. 
1932. 1428 s. 1933. 870 s. 1934. 1022 s. 1935. 984 s. 
1936. 1021 s. 1937. 1324 s. 1938. 1218 (4- 1) s. 1939. 1346 s. 
1940. 1685 s. 1941. 2128 s. 1942. 2404 s. 1943. 1802 s. 
1944. 1778 s. 1945. 2294 s. 1946. 1647 s. 1947. 1634 (-f 1) s. 
1948. 1580 s. 
I lm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m , Finlands fö r f a t tn ingssaml ing .—Finsk tidskrift 131 (1942) 
s. 256—259. 
141 Sakregister. Hfors. 
1910—1919. 1925. X I I -f 102 s. 
1920—1931. [Utg . av] H a n n e s A e j m e l a e u s . 1932. 4:o. X X V I I I + 218 s. 
1932—1937. [Utg . av] H a n n e s A e j m e l a e u s . 1938. 4:o. X V I I (4- 1) + 157 s. 
1938—1941. 1942. 4:o. I X ( + 1) 4- 108 s. 
1942—1944. 1945.4:0. XI ( + 1 ) + 134 s. 
142 Finlands författningssamlings fördragsserie. Överenskommelser med f rämmande makter . 1933 
—1948. Hfors 1934—1948. 4:o. 
1933. 5 ( + 1) 4- 509 s. 1934. 5(4- 1) + 911 s. 1935. 5 (4- 1) + 562 s. 
1936. 5 (4- 1) 4- 527 s. 1937. 5 (4- 1) 4- 404 s. 1938. 5 ( + 1) + 787 s. 
1939. 4 4- 133 s. 1940. 4 4- 188 s. 1941. 4 4- 370 s. 
1942. 5 (4- 1) 4- 134 ( + 1) s. 1943. (4 4-) 49 (4- 2) s. 1944. 22 (4- 1) s. 
1945. 4 4- 86 (4- 1) s. 1946 . 4 4- 154 s. 1947. (2 + ) 2 4- 283 s. 
1948. 2 4- 264 s. 
143 Finlands medicinalförfattningar. 4—9. 1846—1908. Hfors 1874—1910. — i — 3 ks. 19776 ja 1 0 - 1 5 
ks. 168. 
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4: 1846—1870. Utg . af F r a n s J o h a n R a b b e . 1874. X X I ( + 1) + 499 s. 
5: 1871—1886. U tg . af A l e x a n d e r v o n C o l l a n . 1888. X X V I I (-f 1) + 770 s. 
6: 1887—1893. Utg . af A l e x a n d e r v o n C o l l a n . 1894. X X I I I ( + 1) -f 551 ( + 1) 
+ X X I I s. 
7: 1894—1898. Utg . af A l e x a n d e r v o n C o l l a n . 1899. XVI -f 454 + VI I I s. 
8; 1899—1903. U tg . af K a r l A n d e r s B e r g s t e d t . 1904. (2 + ) X X X ( + 1) + 685 s. 
9: 1904—1908. U t g . af K a r l A n d e r s B e r g s t e d t . 1910. (2 + ) X X V I I -f 664 s. 
144 Finlands överenskommelser med f rämmande makter . 1918—1932. Hfors 1925—1933. 4:o. (Mi­
nisteriets för u t r ikesärendena publikationer.) 
1918—20. 1932. IV -f 210 s. 1921. 1932. (4 + ) 319 s. 
1922. 1927. IV + 288 s. 1923. 1925. IV + 286 s. 
1924. 1925. [Ei vhtenäis tä s ivumerkintää.] 1925. 1926 V ( + 1) + 426 ( + 5) s. 
1926. 1927. V ( + 1) + 259 s. 1927. 1928. V ( + 1) + 218 s. 
1928. 1929. V ( + 1) + 571 s. 1929. 1930. VI + 520 s. 
1930. 1931. IV + 346 s. 1931. 1932. IV + 161 ( + 1) + 2 s. 
1932. 1933. (4 + ) 430 s. 
145 Författningar rörande e lementar läroverken i Finland. [1—3.] Hfors 1896—1902. 
[1]: 1852—1895. 1896. V I I I ( + 2) + 415 s. 
[2]: Alfabetiskt register. Sammans t . och u tg . af G u s t a f F . L ö n n b e с к. 1897. 16 s. 
[3]: 1896—1902 j ä m t e kronologiskt och alfabetiskt register omfa t t ande Aren 1852—1902. 
Sammans t . af T h. H e l a n d e r . 1902. I V + 152 s. 
146 G. W. Edlundin asetuskokoelma. 1—19. Hki 1909—1916. 
1: Asetus torpan, lampuot i t i lan ja mäki tupa-a lueen vuokraukses ta 12 p: l tä maal iskuuta 1909 
y n n ä siihen kuu luva t asetukset . 1909. 53 ( + 1) s. 
2: Asetus metsäs tykses tä 20 p:l tä lokak. 1898 ynnä siihen kuu luva t asetukset . Lii t teenä 
rauhoi tus luet te lo . 1909. 23 ( + 1) s. 
3: Asetuksia höyrypannuis ta , matkusta ja-höyryla ivois ta sekä laivain yh teen törmäämisen 
estämisestä merellä. 1909. 82 s. 
4: Metsälaki 3 p: l tä syysk. 1886. 1909. 31 ( + 1) s. 
5: Laki työs tä leipomoissa ynnä siihen kuu luva t järjestysohjeet vuodel ta 1908. 1910. 9 ( + 1) s. 
6: Holhouslaki. Voimassa oleva 1 p:s tä t a m m i k u u t a 1900. 1910. 39 (-f 1) s. 
7: Merilaki 9 p: l tä kesäkuu ta 1873 mvöhempine muutoksineen vnnä äinehisto ja lisävs. 
1910. 280 s. 
8: Asetukset vaivaishoidosta, irtolaisista, henkikir joi tuksesta ja muu t t amises t a ynnä palk-
kaussään tö . 1910. 99 ( + 1) s. 
9: Kalas tussääntö vnnä sen vhtevdessä olevat asetukset . 1910. 35 ( + 1) s. — [2 pain.] 1916. 
35 ( + 1) s. 
10: Konkurssisääntö Suomen suur i ruht inaanmaal le 9 p:l tä mar raskuu ta 1868 sellaisena kuin 
se kuuluu m u u t e t t u n a asetuksella 3 p:ltä jou lukuu ta 1895. 1911. 52 (-f 1) s. 
11 : Asetukset maala iskunta in kunnall ishal l innosta, taajaväkis is tä maala i syhdyskunnis ta sekä 
vlempien kansakoulujen perustamisesta maalaiskunti in . 1911. 63 ( + 1) s. — [2 pain.] 1915. 
63 ( + 1) s. 
12: Asetus kunnal l ishal l i tuksesta kaupungissa 8 p: l tä jouluk. 1873 muutoksineen 15 p:l tä 
elok. 1883 ja 15 p:l tä jouluk. 1897. 1911. 36 s. 
13: Elinkeinolaki ynnä asetukset ruukkil i ikkeen har joi t tamises ta sekä sahalai tosten ja myllyjen 
perustamisesta . 1911. 30 ( + 2) s. 
14: Työväenla insäädäntö . 1911. 111 s. 
15: Vesioikeuslaki ynnä siihen kuu luva t asetukset . 1911. 95 s. 
16: Laki aviopuolisojen omaisuus- ja velkasuhteis ta 15 p: l tä h u h t i k u u t a 1889. 1912. 20 s. 
17: Maalaisten kunnal l ise lämää koskevia asetuksia vnnä aakkosellinen asialuettelo. 1912. 
XI ( + 1) + 309 s. 
18: Vekseli lainsääntö 29 p: l tä maalisk. 1858 ja laki asiakirjain kuole t tamises ta '14 p:l tä elok. 
1901. 1912. 39 ( + 1) s. 
19: Suomen suur i ruh t inaanmaan rikoslaki siihen kuuluvine asetuksineen. Rekisteril lä varus-
t e t t u painos. 1913. 220 s. 
147 G.W.Edlunds författningssamling. 1—12. Hfors 1909—1913. 
1: Förordning om lega af torp , landbolägenhet och backs tuguområde af den 12 mars 1909 
j ä m t e h i thörande förordningar. 1909. 51 ( + 1) s. — 2 uppl . 1913. 48 s. 
2: Förordningen om jagt af den 20 oktober 1898 j ämte därtil l hörande författningar. För-
sedd med fridlysningstabell. 1909. 22 ( + 1) s. — [2 uppl . ] 1912. 22 ( + 1) s. 
3: Vat tenrät ts lagst i f tn ingen. 1909. 81 ( + 1) s. 
4: Sjölagen af den 9 juni 1873 med senare däri v id tagna ändr ingar j ä m t e register och bihang. 
1910. 308 s. 
5: Lagen om aktiebolag. Förfa t tn ingarna om handelsregister, firma och prokura s amt lagen 
om andelsverksamhet . 1910. 57 ( + 1) s. 
6: Fiskeris tadgan j ämte därmed i s ammanhang s tående författningar. 1910. 33 (-f 1) e. 
7: Förordning angående ångpannor jämte därtil l hörande reglemente. 1911. 24 s. 
8: Förordningarna angående kommunalförval tn ing p å l a n d e t , samhällen på landsbygden med 
samman t r ängd befolkning s a m t högre folkskolors in rä t t ande i l andskommunerna . 1911. 61 s. 
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9: Förordning angående kommunalförval tning i stad af den 8 dec. 1873 med däri genom 
förordningarna af den 15 aug. 1883 samt den 15 dec. 1897 v id tagna ändringar . 1912. 34 s. 
10: Förfa t tn ingar rörande kommunall i fvet på landet jämte utförlig sakregister. 1912. 
XI (4- 1) 4- 288 s. 
11 : Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i s torfurstendömet Finland af den 6 december 
1869 med däri genom förordningarna af den 7 juni 1895, den 19 oktober 1908 samt den 
1 juli 1910 v id tagna ändr ingar och tillägg j ä m t e alfabetiskt sakregister. 1912. 192 s. 
12: Storfurs tendömet Finlands rangordning och resereglemente alfabetiskt ordnade. 1913. 
57 (4- 1) s. 
148 Holger Schildts författningssamling. 1—6. Hfors 1919. 
1: Tryckfrihetslag given i Helsingfors den 4 januar i 1919. 21 s. 
2: Lag om föreningar given i Helsingfors den 4 januar i 1919. 14 s. 
3: Provisorisk värnpl ikts lag för Finland given i Helsingfors den 8 februari 1919. 35 s. 
4: Lag angående skyldighet a t t avgiva inkomstdeklara t ion för kommuna lbeska t tn ing given 
i Helsingfors, den 9 april 1919. 13 s. 
5: Regeringsform för Finland given i Helsingfors den 17 juli 1919. 30 s. 
6: Lag om s k a t t p å a rv och gåva given i Helsingfors, den 27 juni 1919. 25 s. 
149 Jokamiehen lakikirja. Huopalah t i . 
1: Vaalilaki. 1930. 39 (4- 1) s. 
150 Kansan asetuskokoelma. Turku . 
1: Kirkkolaki Suomen suur i ruh t inaanmaan evankelis-lutherilaiselle kirkolle annettu 6 p:nä 
jou lukuu ta 1869. Muutoksineen ja lisäyksineen. 1908. (8 4-) 184 s. 
Kokoelma Suomea koskevia lakia ja asetuksia, joilla on yleisval takunnal l inen merk i tys . -* 178. 
151 Kustannusliike Kirjaston lakikokoelma. 1—7. Hämeenl inna 1922—1925. 
1 _ 4 : -f 1 7 7 : 1 — 4 . (Uusia lakeja 1—4.) 
5: Laki kahdeksan tunnin työajas ta . 1925. 8 s. 
6: Laki kunnall islakien muut t amises ta . Anne t tu Helsingissä 21 p . helmik. 1925. 1925. 31 s. 
7: 177 :5 . (Uusia lakeja 5.) 
152 Lakia ja asetuksia . Porvoo. 
1: Kirkkolaki y n n ä erinäisiä asetuksia kirkollisten virkailijain tarpeeksi . Asiahakemistoilla 
va rus te t tu . [Toim. G. A. H e m a n.] 1909. V I I I 4- 342 (4- 6) s. 
153 Lilla förfat tnings-samlingen. 1—50. Hfors 1871—1908. 12:o. 
1: Landtdagsordningen . Riddarhusordningen. Lag för åhörare vid s tåndens s a m m a n t r ä d e n . 
Med utförligt register. 1871. (4 + ) 82 s. — [ 2 uppl . ] 1882. (4 + ) 37 (4- 1) + 23 (4- 1) 4 - 2 + 
20 s. — [ 3 uppl . ] 1888. (4 4-) 87 s. — [4 uppl . ] 1899. (4 + ) 87 s. — [ 5 uppl . ] nimellä: Landt -
dagsordningen och vallagen s a m t lagen innefa t tande öfvergångsstadganden. 1906.64 s. 
2: Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i s torfurs tendömet Finland, af Finlands 
s tänder wid l and tdagen år 1867 an tagen och af hans kejserliga majes tä t den 9 december 
(27 november) 1868 i nåder s tadfäs tad . Gifwen i Helsingfors, den 6 december 1869. Med 
bihang och register. 1872. (4 + ) 171 s. — [2 uppl . ] 1888. (6 + ) 175 s. 
3: Förordning angående kommunalförval tn ingen på landet . Med dertill hörande sednare 
u t k o m n a nådiga förklaringar. 1872. (2 4-) 46 s. 
4: Fisker is tadgan och förordningen om j a k t och djurfång. Med b ihang. 1872. (4 4-) 31 s. 
— [2 uppl . ] 1888. (6 + ) 32 s. 
5: För fa t tn ingar rö rande skolväsendet . 1872. (2 + ) 198 s. 
6: Förordning angående va t ten ledningar och va t t enve rk . Förordning angående flottning af 
skogsalster. 1873. (4 4-) 31 s. — [2 uppl . ] 1881 (4 + ) 38 s. 
7: Sjölag för s torfurs tendömet Fin land. Gifwen i Helsingfors, den 9 juni 1873. 1873. (6 4-) 
131 s. — [2 uppl . ] 1875. (6 4-) 215 s. — [3 uppl . ] 1894. (4 4-) 244 s. 
8: Förordningarne angående handel och när ingar . 1873. (2 + ) 34 s. 
9—10: Vain suom. 156: 9—10. 
1 1 : Värnepl igts lag för s torfurs tendömet Finland. Gifwen i Helsingfors den 27 december 1878. 
1879. (4 + ) 52 s. — [ 2 uppl . ] 1894. (4 -f) 52 s. 
12: Strafflag och ordingsstadga för finska mili tären, af den 9 april 1877. 1879. (4 + ) 177 s. 
13: Nva näringslagen. Gifven den 31 mars 1879. 1879. (4 4-) 24 (4- 1) s. — [ 2 uppl . ] 1881. 
(4*4-) 24 ( + 1) s. — [3 uppl . ] 1889. (4 + ) 31 (4- 1) s. — [4 uppl . ] Näringslagen j ämte för-
ordningarne om bruksrörelses idkande samt sågverks och qvarnars anläggande. 1904. 
(6 4-) 32 s. 
14: Fat t igvårds-förordningen. Kung. ang. f lyt tning från en församling till annan . Legostadgan. 
Förordningen ang. försvarlösa personer. Förordningen om mantalskrifning, med formu-
lärer. 1879. (4 + ) 90 s. j a 3 tau lua . — [2 uppl . ] 1883. (4 -f ) 86 s. ja 3 tau lua . — [3 uppl . ] 
1889. (4 + ) 116 s. j a 3 tau lua . — [4 uppl . ] 1896. (6 + ) 106 s. ja 3 taulua . — [5 uppl . ] 1903. 
(10 4-) 112 s. ja 3 taulua . 
15: Förordning angående kommunalförval tn ingen p å landet . Med dertill hörande senare 
u t k o m n a förfat tningar. Helsovårds tadga för F in land. 1880. (4 -f) 73 (4- 1) 4- 2 s. 
16: Förordningen angående författares och kons tnärs rätt till a ls ter af sin ve rksamhet . För-
ordningen angående pressangelägenheterna i F in land , med tilllägg och ändr ingar . 1880. 
(6 4-) 55 ( + 1) s. — [2 uppL] 1891. (4 4-) 67 (4- l ) i . 
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17: Tul l - taxan af den 29 juli 1869. Förordningen angående handelsre la t ionerna emellan Ryss-
land och Finland, s amt särskilda andra gäl lande tullförfattningar i kronologisk följd. 
1880. (6 -f ) 246 s. 
18: Förfa t tn ingar angående värnepl igtens genomförande i Finland. S ta t e rna för finska mili-
tären. 1881. (4 + ) 107 ( + 1) s. 
19: Förfa t tn ingar angående finska språke ts begagnande vid domstolar , embetsverk och andra 
myndigheter i landet . 1881. (4 + ) 29 ( + 1) s. 
20—21: V a i n s u o m . 156: 20—21. 
22: Bränvins-förfat tningarne af den 16 juli 1886 jemte gäl lande förfat tningar angående malt-
drycker . 1886. (4 + ) 130 s. — [2 uppl . ] 1889. (4 + ) 129 s. ja 2 tau lua . 
23: Förfa t tn ingar angående m å t t och vigt samt jus ter ingsväsendet i F in land. 1886. (4 + ) 
43 ( + 2) s. 
24: Förfa t tn ingar rörande mil i tärväsendet i Finland u t k o m n a åren 1879—1886. 1886. (6 + ) 
636 s. 
25: Strafflag och ordningsstadga för finska militären af den 16 juli 1886. 1887. (4 -f) 121 s. 
26: Tull- taxa för s torfurs tendömet Finland, enligt k. kungörelse af d. 22 december 1886 med 
t i l lämpning af metr iska sys temet , alfabetiskt ordnad. 1887. (4 + ) 115 s. — [2 uppl . ] 1889. 
96 ( + 1) s. — [3 uppl . ] 1894. (4 + ) 111 s. 
27: Förordning angående kommunalförval tn ing i s tad af d. 8 december 1873, med derut i genom 
förordningen af d. 15 august i 1883 v id tagna förändringar. J e m t e bihang och register. 
1887. (6 + ) 55 s. 
28: Skogslagen j emte förordningarne om egofred samt , ang. egostyckning och jordafsöndring. 
1887. (6 + ) 55 s. — [2 uppl . ] J e m t e förfat tningarna om kronojords upp lå t ande till odling 
äfvensom förordningarna angående delning af jordlägenheter och lega af jord p å landet 
s amt om egofred. 1898. (6 + ) 85 s. 
29: Förfa t tn ingar angående ångpannor och passagerareångfar tvg. 1889. (4 -f ) 47 ( + 1) s. 
— [2 uppl . ] 1891. (6 + ) 60 s. 
30: Förordningarne angående kommunalförval tn ingen på landet ; vägars och broars byggande 
och underhål l å landet ; s amt skjutshållningen och gästgifverierna; med bihang och för-
ändringar . 1889. (4 + ) 102 s. ja tau lu . 
31 : Tul ls tadga jemte förordningar innefa t tande straffbestämmelser för tu l lb ro t t s amt angående 
fördelningen af böter och vä rde t af förbrutet gods i tul lmål , af den 30 december 1887. Med 
register. 1889. (6 + ) 148 s. 
32: Förfa t tn ingar om skyld för a rbe tare i de industriela yrkena; om varumärken ; om helso-
vården. 1890. (4 + ) 70 ( + 2) s. 
33: Strafflag för s torfurs tendömet Fin land. Gifven den 19 december 1889. Med register. 1890. 
(4 + ) 210 ( + 3) s. — [2 uppl . ] Med de i densamma genom förordningarne af d. 21 april 
1894 v id tagna ändringar . Med register. 1894. (4 + ) 225 ( + 3) s. — [3 uppl . ] 1899. (10 -f ) 
266 s. 
34: Förfa t tn ingar angående dissenters i Finland. Lag om makars egendoms- och gäldsför-
hål landen. 1890. (4 + ) 32 ( + 1) s. 
35: Förfa t tn ingar rörande mil i tärväsendet i Finland från åren 1887—1890. 1890. (8 + ) 184 s. 
36: F r å n 1893 gäl lande förfat tningar angående bränvin och mal tdrycker . 1892. (6 + ) 115 s. 
•— [2 uppl . ] Samtl iga i F in land gällande författningar angående t i l lverkning, försäljning 
och denaturer ing af b ränvin s amt försäljning af mal tdrycker , viner o.a. svagare rusdrycker . 
1895. (8 + ) 179 s. — [3 uppl . ] 1903. (8 + ) 181 s. 
37: Förordningarne angående kyrko- och pres tgårdsbyggnad samt pres terskapets boställen 
i landets evangeliska-lutherska församlingar, af den 19 juli 1892. 1892. (6 + ) 39 s. 
38: Lag om aktiebolag jemte förfat tningar angående handelsregister s amt firma och prokura . 
1895. (6 + ) 42 s. — [2 uppl . ] S a m t lagen om andelsverksamhet . 1903. (6 + ) 61 s. 
39: Utsökningslag för s torfurs tendömet Finland af den 3 december 1895 j emte öfriga dermed 
i s ammandrag u t färdade författningar. 1895. (6 + ) 139 s. 
40: Förordningen angående handelsrela t ionerna emellan Ryssland och Fin land. 1897. (6 + ) 41 s. 
41 : Förfa t tn ingar angående skyld för arbetare i industriel la yrken och yrkesinspekt ion, arbets-
gifvares ansvarighet för kroppsskada , som drabbar arbetare , a rbetareunders tödskassor . 
1897. (6 + ) 78 s. — [2 uppl . ] Far tygsredares ansvarighet för kroppsskada , som drabbar 
s jöman i t jensten. 1903. (6 + ) 61 s. 
42: Förfa t tn ingar angående ångpannor och passagerareångfar tyg samt angående hvad iak t tagas 
bör till undvikande af fartygs s ammans tö t ande i sjön. 1898. (6 + ) 86 s. 
43: Förordningarna angående kommuna l förvaltning på landet , samhäl len på landsbygden 
med s amman t r ängd befolkning s amt högre folksskolors i n rä t t ande i l andskommunerna . 
1898. (6 + ) 67 s. — [2 uppl . ] 1903. (6 + ) 67 s. 
44: Förordningen om jag t jemte kungörelse, innefa t tande särskilda föreskrifter rörande jag t . 
1898. (4 + ) 21 ( + 1) s. — [2 uppl . ] 1905. (4 + ) 21 ( + 1) s. 
44a: Förfa t tn ingar om jag t . Fisker is tadgan och öfriga förfat tningar rörande fiskeriväsendet. 
S tadgan om kräftors fångst och fredande. 1898. (4 + ) 82 ( + 2) s. 
45: Förfa t tn ingar angående pa t en t samt om aukt ioner . 1899. (6 -f) 40 s. 
46: Förmynderskaps lagen. Gällande från den 1 januar i 1900. 1899. (6 + ) 39 s. — [2 uppl .] 
1903. (6 + ) 57 ( + 1) s. 
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47: Lagen om lega af jord p å landet j ä m t e därmed i s a m m a n h a n g s tående förfat tningar. 1902. 
(6 + ) 32 s. — [2 uppl . ] 1904. (6 + ) 32 s. 
48: Lagen om v a t t e n r ä t t e n j ä m t e därmed i s ammanhang s tående förfat tningar. 1902. (6 4-) 89 s. 
49: Fisker is tadgan j ä m t e därmed i s ammanhang s tående förfat tningar. 1902. (6 + ) 35 s. — 
[2 upp!.] (49 a.) 1903. (6 + ) 39 s. 
50: För fa t tn ingarna angående mal td rycker af den 28—30 december 1907. 1908. (2 + ) 31 s. 
154 Lilla lagsamlingen. 1—64. Hfors 1920—1948. 12: o. 
1: Förordning angående u tövande av barnmorskeyrke och om förlossningsanstalter . — Lag 
om anstä l lande av barnmorskor i l andskommunerna och om deras avlöning. 1920. 23 s. 
2: Ordningss tadga för kr igsmakten . 1920. 43 s. — [2 uppl . ] 1930. 43 s. 
3: Lag om självstyrelse för Åland. Lag angående br ingande i verkstäl l ighet av lagen om 
självstyrelse för Åland. 1920. 24 s. 
4: Lagar angående krigsdomstolar och rä t t egång därs tädes . 1943. 79 (4- 1) s. 
5: Strafflag för kr igsmakten . 1925. 101 s. — [2 uppl . ] 1930. 102 s. — [3 uppl . ] 1943. 96 s. 
6: Förbudslagen m. fl. lagar, förordningar och s ta t s råde t s beslut , t i l lhörande alkohollagstift-
ningen. 1922. 104 s. 1 
7: Ins t ruk t ion för l anskommunernas kolonisationskassor. Förordning angående kolonisations-
fonden. 1920. 22 s. — [2 uppl . ] 1924. 31 s. — [3 uppl . ] Lag om finansiering av kolonisations-
verksamheten med s ta t smedel j ämte beslut , innefa t tande ins t ruk t ion för l anskommunernas 
kolonisationskassor. 1927. (4 + ) 43 s. 
8: Sjölag för s tor furs tendömet Finland af den 9 juni 1873 med senare derut i v id tagna ändrin-
gar. J e m t e register och bihang, innehål lande förfat tningarne ang. fartygsbefäl, om skepps-
register, ang. s jömanshusen, om skeppsmätning , om al lmän pensionsansta l t för fartygs-
befälhavare. 1920. 184 s. — [2 uppl .] 1935. (4 + ) 216 s. 
8a: Sjölag. 1939. (4 + ) 202 s. 
9: Lag om aktiebolag av år 1895. Förordning, angående handelsregister s a m t om firma och 
prokura . 1922. 56 s. — [ 2 uppl . ] Lag om aktiebolag. 1928. 83 s. — [3 uppl . ] 1936. 88 s. — 
[4 uppl . ] 1939. 84 s. — [5 uppl . ] 1946. 119 s. 
10: Lag om inkomst- och förmögenhetsskatt . 1924. 82 s. — [2 uppl .] 1924. 76 s. 
11 : Lag om läroplikt . Lag ang. kos tnaderna för folkskoleväsendet. Förordning ang. läroplikts-
lagens br ingande i verkstäl l ighet . Förordning om verkstäl l ighet av lagen ang. kos tnaderna 
för folkskoleväsendet. 1921. 62 s. ja kaaval . — [2 uppl . ] Lag om läroplikt . 1931. 133 s. 
12: Vain suom. 157: 12. 
13: Regeringsformen, r iksdagsordningen ävensom andra r iksdagen berörande lagar. 1929. (4 + ) 
176 s. — [2 uppl . ] 1938. (4 4-) 158 s. — [3 uppl . ] 1946. 131 s. 
14: Lag om arbe t sav ta l . Lag ang. arbetsreglementen. 1922. 39 s. — [2 uppl . ] Lag ang. arbets-
reglementen, kol lekt ivavta l samt skvddande av arbetsfred. 1935. 49 s. — [3 uppl . ] 1938. 
49 s. — [4 uppl .] 1946. 59 (4- 1) s. 
15: Al lmänna regler för sjöfarten till förekommande av fartygs sammans tö tn ing . Regler för 
sjöfarten u t i inre fa rva t ten till förekommande av fartvgs ombordläggning. 1922. 45 s. 
16: Värnpl ikts lagen. 1932. 136 s. — [2 uppl . ] 1941. 118*s. 
17: Lag om fa t t igvården. 1922. 40 s. — [2 uppl . ] 1930. 43 s. 
18: Religionsfrihetslag av år 1922 j ä m t e verkstäl l ighets-förfat tningarna. 1923. 47 s. 
19: Förordningen, ang. offentliga nöjen på landsbygden j ä m t e nä rmare föreskrifter. 1923. 20 s. 
— [2 uppl . ] Vuode l t a 1924. 1925. 20 s. 
20: Lag om v a t t e n r ä t t e n av år 1902 j ä m t e komple t te rande förordningar såsom fiskeristadga mm. 
1924. 169 s. 
21 : Förordning ang. t i l lämpning av värnpl ikts lagen. Förordning om läkarebesiktning av värn-
pl ikt iga samt om betingelserna för de värnpl ikt iges duglighet och lämpl ighet till t jänstgö-
ring vid de särskilda vapenslagen. 1923. 138 s. 
22: Straffregister. Förordningar och bes tämmelser j ämte förklaringar. S a m m a n s t . av J . E. 
B o i j e. 1923. 80 s. 
23: Lag om läroavta l . 1923. 29 s. — [2 uppl . ] 1930. 29 s. 
24: Lag, ang. ägors fredande mot skada av husdjur (s tängselstadgan). Lag ang. vissa granne-
lagsförhållanden. 1923. 40 s. — [2 uppl . ] 1936. 46 s. 
25: Lag om avlöning för s t a tens t j äns temän j ä m t e verkstäl l ighetsförordning. 1924. 147 s.— 
Г2 uppl . ] Avlöning i s t a tens t jäns ter och befat tningar . 1943. 173 s. 
26: Kolonisationslag (Lag om anskaffande av jord för kolonisat ionsändamål) j ä m t e verk-
stäl l ighetsförordning. 1923. 152 s. — [2 uppl . ] Kolonisationslag. 1938. (4 4-j 176 s. 
27: Lagar som angår val av republikens president . 1924. 26 s. — [2 uppl . ] 1935. 78 s. — [3 uppl . ] 
1948. 64 s. 
28: Lagar och förordningar ang. sparbanker . 1925. 72 s. 
29: Lag om fastigheter, som av t rävarobolag i s tr id med lag förvärvats j ä m t e verkstäl l ighets-
förordning. 1925. 39 s. 
30: Lagar och förfat tningar rörande s ta tens pensioner. 1925. 79 s. 
31 : Lagar om arbetares olycksfallsförsäkring. 1925. 104 s. — [2 uppl . ] 1926. 103 s. — [3 uppl . ] 
1935. (4 4-) 95 s. — [4 uppl . ] 1937 (4 4-) 140 s. — [5 uppl . ] 1941. 125 s. 
32: Kommuna l l aga r och ska t t e lagar för l andskommunerna . 1926. 164 s. — [2 uppl . ] 1948. 86 s. 
33: L a g a r a n g . motorfordon. 1926.118 s. — [ 2 uppl . ] 1928. 122 s. — [3 uppl . ] 1938. (4 Ц-) 223 s. 
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34: Lag ang. yrkesinspekt ion. 1927. 30 s. — [ 2 uppl . ] 1932. 35 s. — [3 uppl . ] 1939. 36 s. -
[4 uppl .] 1948. 28 s. 
35: Lag om egnahemsfond. 1927. 39 s. 
36: Förfa t tn ingar rörande l andångpannor och ångkär l . 1927. (4 -f ) 210 s. 
37: Lagar och förordningar rörande hälsovården. 1927. (4 + ) 100 s. — [2 uppl . ] 1936. (4 + ) 
132 s. — [3 uppl . ] 1936. (4 + ) 132 s. 
38: Väglag. 1928. (4 + ) 133 s. 
39: Ins t ruk t ion för teoret iska kreatursskötarskolor och teoret iska meijeriskolor. 1929. (2 + 51) s. 
40: Lag om samfällda bos täder för skogs- och f lot tningsarbetare . 1947. 31 s. 
4 1 : Äktenskapslag. 1929. 124 s. — [2 uppl . ] 1935. 200 s. 
42: Ins t ruk t ion för jordbruksskolor . Ins t ruk t ion för l an tmanna - och småbrukarskolor . In-
s t rukt ion för ambula tor i ska l an tmanna - och småbrukarskolor . Ins t ruk t ion för l an tb ruks -
lärl ingsinst i tut ioner. 1929. 44 s. 
43: Lag ang. s t ämpe l ska t t . 1930. (4 + ) 79 s. — [2 uppl.] 1943. 95 s. j a taulu . 
44: Lagar och förordningar ang. elektr iska anläggningar. 1930. (4 -f) 307 s. 
45: Lag, förordningar och reglementen ang. hemslöjdsinst i tut , fasta hemslöjdskolor och am-
bulator iska hemslöjdskolor. 1930. (4 + ) 80 s. 
46: Stadsplanelag. 1931. 190 s. 
47: Lag om alkoholdrycker. 1932. 117 s. 
48: Vain suom. 157: 48. 
49: Växellag och checklag. 1932. 104 (-f 1) s. 
50: Banklag . 1934. (4 + ) 72 s. — [2 uppl . ] 1939. (4 + ) 72 s. 
51 : Brandlag. 1934. (4 + ) 60 s. 
52: Lagar och förordningar ang. j a k t s amt djur- och na tu rskydd . 1934. (4 -j-) 127 s. —• [2 uppl . ] 
1937. (4 -f) 142 s. 
53: Lag om föreningar och lag om stiftelser. 1934. 60 s. — [2 uppl.] Av år 1934. 1945. 53 s. 
54: Språklagarna j ämte verkstä l l ighetsbestämmelserna. 1936. 142 s. 
55: Vårdlagarna j ä m t e verkstä l l ighetsbestämmelserna. 1936. VI ( + 2) -f 248 s. 
56: Förordning om res tauranger . 1938. 62 s. 
57: Lagen om folkspensionering j ä m t e verkstä l l ighetsbestämmelserna. 1938. (4 -f ) 120 s. — 
[2 uppl . ] 1938. (6 + ) 127 s. 
58: Virkesmätning. 1939. 77 s. 
59: Befolkningsskydd 1940. 99 s. 
60: Lag ang. omsät tn ingsska t t . 1941. 75 s. —• [2 uppl .] 1942. 85 s. 
61: Vain suom. 157: 61 . 
62: Lag om förskot tsuppbörd av inkomst- och förmögenhetsskat t . 1943. 62 s. —[2 uppl . ] 1946. 
102 s. 
63: Arbetskraftslagstif tningen. 1944. 142 s. 
64: Lag om mantalsskr ivning. 1945. 56 s. 
155 Otavan asetuskokoelma. 1—59. Kuopio 1899—1908, Hki 1908 [21 alkaen] — 1939. 
1: Suomen yleiset perustuslai t . [ Ju lk . J . K. P a a s i k i v i.] 1899. V I I I - f 102 s. — Ks. 
myös 35. 
2: Asetus maanosi t tamises ta y .m. t i l a ton ta väestöä koskevia asetuksia. 1899. 57 s. 
3: Asetus maala iskunta in kunnall ishal l innosta, taajaväkisis tä maala isyhdyskunnis ta sekä eri-
näisiä kansakouluja koskevia asetuksia. 1899. 79 ( + 1) s. 
4: Holhouslaki. Tulee nouda te t t avaks i t a m m i k u u n 1 päiväs tä 1900. Jul is tus , s isäl tävä eri-
tyisiä määräyks iä holhouksien vaar inpidosta . Holhouskirjan kaava . 1899. 45 ( + 1) s. — 
[2 pain.] 1900. 45 ( + 1) s. 
5: Osuustoimintalaki ynnä siihen kuuluvia o t te i ta osakeyhtiölaista ja asetus kaupparekis te-
ristä sekä toiminimestä ja prokuras ta . 1901. 43 (-f 2) s. —• 2 pain. 1906. 43 (-}- 2) s. 
6: Laki maanvuokras ta maalla y .m. siihen kuuluvia säännöksiä. 1902. 55 ( + 1) s. 
7: Vesioikeuslaki. Anne t tu Helsingissä he inäkuun 23 p:nä 1902. 1903. 149 ( + 3) s. 
8: Kalas tussääntö . Laki väl irajasta vedessä ja vesialueen jaos ta y.m. näihin kuuluvia sään-
nöksiä. Astu iva t voimaan maal iskuun 1 p . 1903. 1903. 58 ( + 1) s. 
9: Laki osakeyhtiöistä ynnä säännöksiä muista yht iöis tä sekä kaupparekis ter is tä , toiminimestä 
ja prokuras ta . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1903. 65 ( + 4) s. 
10: Elinkeinolaki ja työväensuojelusta koskevat asetukset . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1903. 
22 ( + 2) s. 
11 : Työväenvakuu tus t a ja työnteki jä in apukassoja koskevat asetukset . Toim. K. J . S t å h l -
b e r g . 1903. 85 ( + 2) s. 
12: Sääs töpankkeja ja pos t isääs töpankkia koskevat asetukset . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 
1904. 79 ( + 1) s. 
13: Höyrypannuja , höyrylaivoja sekä laivain yh teen törmäyksen es tämistä koskevat asetukset . 
Toim. K. J . S t å h l b e r g. 1904. 108 ( + 2) s. 
14: Kauppaoppilai toksia sekä teollisuus- j a käsityöläiskouluja koskevat asetukset . Toim. K. J . 
S t å h l b e r g . 1904. 41 ( + 1) s. 
15: Asetukset kot ie lä intaut ien ehkäisemisestä, n o u d a t e t t a v a t 1 p:stä he inäkuuta 1904, sekä 
kotieläinten teuras tamises ta ja lannoi tusainei t ten, rehutavara in sekä s iementavara in kau-
pasta . Toim. K. J . S t å h l b e r g . 1904. 72 ( + 2) s. 
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16: Suomen suur i ruh t inaanmaan valt iopäiväjärjestys ynnä vaalilaki vahv is te tu t 20 p . heinä-
k u u t a 1906 sekä aakkosell inen asialuettelo ni ihin ' 1906. 100 s. 
17: Mallasjuomain myymis tä ja va lmis tus ta koskevat lait ja asetukset . Toim. K. J . S t å h 1-
b e r g . 1908. 55 ( + 1) s. 
18: Henkikir joi tusta sekä m u u t t a m i s t a seurakunnas ta toiseen ja papintodis tuksia koskevat 
ase tukset . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1908. 60 ( + 1) s. 
19: Ei ole i lmes tynyt . 
20: Laki pa loapuyhdis tyks is tä anne t tu 17 p:nä h u h t i k u u t a 1908 sekä keskinäisten palovakuu-
tusyhtiöiden ohjesääntöjä. Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1908. 184 + I I s. 
2 1 : Kirkkolaki Suomen suur i ruh t inaanmaan evankelis-luterilaiselle kirkolle. Uusi suomen-
kielinen tekst i ynnä muutokse t 19 p:ltä lokakuu ta 1908. Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1908. 
(4 + ) 236 s. 
22: Torpan, l ampuot i t i l an ja mäki tupa-alueen vuokraukses ta anne t tu asetus. Vii t tauksil la ja 
asialuettelolla va rus t e t t una . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1909. (2 -f) 80 s. — 2 lis. pain. 
1909. 111 s. 
23: Le ipur inammat t i a koskevat asetukset n o u d a t e t t a v a t 1 p :s tä he inäkuu ta 1909. Toim. K. J . 
S t å h l b e r g . 1909. 26 s. 
24: Maanvuokra laki sekä torpan, lampuot i t i lan ja mäki tupa-a lueen vuokraukses ta anne t tu 
asetus ynnä mui ta niihin kuuluvia säännöksiä . Toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1909. 163 s. 
25: Yleisiä kokouksia ja huveja koskevat asetukset . Vii t tauksil la ja asialuettelolla varuste t -
t u n a toim. K. J . S t å h 1 b e r g. 1910. 46 s. 
26: Maalaiskuntain kunnallislaki sekä laki kansanäänes tykses tä ja kunnall inen vaalilaki ynnä 
vä l i t t ävä t säännökset niiden käy tän töön saa t tamises ta . 1918. 89 s. — 2 pain. j a liite: Uude t 
vä l i t t ävä t säännökse t 29 p:ltä he inäkuuta 1918. 1918. 89 ( + 1) + 6 s. — Ks. myös 34 j a 5 1 . 
27: Kaupunkien kunnall islaki sekä laki kansanäänes tykses tä ja kunnal l inen vaalilaki ynnä 
vä l i t t ävä t säännökse t niiden käy tän töön saa t tamises ta . 1918. 66 s. — [2 pain.] 1920. 
81 + 4 s. — Ks. myös 52. 
28: Suomen työväenla insäädäntö . Toim. N i i l o A. M a n n i o. 1918. V I I ( + 1) + 332 s. 
29: Työväen t apa tu rmavakuu tus l a in säädän tö . Toim. N i i l o A. M a n n i o. 1918. ( 2 - f ) 
II + 119 s. 
30: Suomen va l t akunnan väliaikainen asevelvollisuuslaki sekä siihen l i i t tyvä t asetukset . Viit-
tauksil la j a asialuetteloilla va rus te t tu ina . Toim. E i n o J . A h l a . 1919. I X ( + 1) + 231 s. 
31 : Asetus to imenpi te is tä metsän hävi t tämisen ehkäisemiseksi sekä siihen l i i t tyvä t asetukset . 
Vii t tauksil la ja asialuettelolla va rus te t tu ina . Toim. E i n o J . A h 1 a. 1919. 84 s. 
32: Alkoholipitoisten aineiden valmis tuksesta maahan tuonn i s t a , myynnis tä , kul je tuksesta j a 
varas tonpidos ta anne t tu asetus ynnä mui ta sen yh tey teen kuuluvia säännöksiä . 1919. 68 s. 
33: Laki elinkeinon harjoi t tamisen oikeudesta. Johdannol la j a asialuettelolla varust i E i n o J . 
A h l a. 1919. 31 s. 
34: Maalaiskuntain kunnallislaki j a kunnal l inen vaalilaki y n n ä esimerkkejä vaali tuloksen mää-
räämisestä kunnallisvaaleissa. 3 korj . pain. 1919. 88 s. — 4 pain. 1921. 88 s. — 5 pain. ks. 
51 . — Ks. myös 26. 
35: Suomen perustuslai t . Vii t tauksil la ja asialuettelolla v a ru s t an u t E . N. S e t ä l ä. 1920. 152 s. 
— Ks. myös 1. 
36: Laki tulojen i lmoit tamisvelvol l isuudesta kunnal l i sverotus ta var ten sekä muu kunnallis-
verotus ta koskeva la insäädäntö . Selityksillä v a r u s t a n u t E i n o J . A h l a . 1920. 176 s. 
37: Lai t sot i lasmajoi tuksesta ja sot i laskyydi tyksestä niihin l i i t tyvine asetuksineen. Selityksillä 
ja hakemistol la va rus te t tu ina . Toim. O n n i H e i n o n k o s k i . 1920. 198 s. 
38: Laki tulo- j a omaisuusverosta sekä val t ioneuvoston ja val t iovarainminister iön siitä a n t a m a t 
t a r k e m m a t määräykse t ja ohjeet. 1927. 63 s. — 2 korj . pain. 1922. 
39: Laki oppivelvoll isuudesta j a laki kansakoululai toksen kus tannuks i s ta ynnä asetukset näi-
den lakien t äy t än töönpanos t a . Huomautuks i l la v a r u s t a n u t M i k a e l S o i n i n e n . 1921. 
96 s. — 2 pain. 1922. 97 s. 
40: Kunnall isverolai t . Selityksillä va rus tanee t O . J . L a u r i l a j a E i n o J . A h 1 a. 1922. 
224 s. — 2 lis. pain. 1923. 276 s. — 3 uud. pain. 1930. 392 s. — Ks. myös 46. 
4 1 : Sota la i tos ta koskevat lai t ja asetukset . Koonnut A a r n e S i h v o . 1922. 432 s. 
42: Evankelis- luteri lais ten seurakunta in papis ton sekä lukkari -urkurien pa lkkaus ta ja virka-
taloja koskevat lait ynnä asetukset näiden lakien t äy t än töönpanos t a . Ju lk . j a huomautuk-
silla v a r u s t a n u t P a a v o V i r k k u n e n . 1922. 134 s. 
43: Laki t i lusten rauhoi t tamises ta kotieläinten vahingonteol ta (Aitauslaki). Toim. V ä i n ö 
A h l a. 1923. 68 s. — 2 t äyd . pain. 1927. 70 s. 
44: Uskonnonvapaus lak i ynnä siihen l i i t tyvä t lait j a asetukset . Ju lk . j a selityksillä va rus t anu t 
E r k k i K a i l a . 1923. 51 s. 
45: Kielilaki ynnä siihen l i i t tyvä t lai t ja asetukset . Ju lk . j a selityksillä va rus t anu t E. N. S e-
t ä l ä . 1924. 324 s. ja ka r t t a l . 
46: Kunnall isverolai t . Selityksillä va rus tanee t O . J . L a u r i l a ja E i n o J . A h l a . Liite-
vihko, s isäl tävä 2 1 . X I I . 1923 annetui l la laeilla t e h d y t muutokse t . Selityksillä va rus tanu t 
E i n o J . A h l a . 1924. 51 s. — Ks. myös 40. 
47: Asetus kauppa-a luks is ta siihen l i i t tyvine asetuksineen ja merenkulkuhal l i tuksen an tamine 
lähempine määrävksineen. Selityksillä ja asialuetteloilla va rus t anu t K. S. L a a k s o n e n. 
1924. 203 ( + 1) »• 
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48: Tasavallan presidentin vaalia koskeva la insäädäntö . Selityksillä v a ru s t an u t E i n o J . 
A h l a. 1924. 167 s. 
49: Laki yhdis tyksis tä . Selityksillä va rus t anu t J . T. H y v ö n e n. 1925. 83 ( + 2) s. 
50: Uusi tulo- ja omaisuusverolaki sekä sovel lu t tamismääräykset j a ohjeet. Viit tauksilla ja 
asialuetteloilla va ru s t e t t una julk. E i n o J . A h l a. 1925. 104 s. 
51 : Maalaiskuntain kunnallislaki ja kunnall inen vaalilaki. 5 korj . ja t äyd . pain. Lii t teenä: Vaali­
tuloksen määrääminen kunnallisvaaleissa. T o i m . E i n o J . A h l a . 1925. 107 s. — 
Ks. myös 26 ja 34. 
52: Kaupunkien kunnallislaki j a kunnall inen vaalilaki. 3 korj . j a t äyd . pain. Lii t teenä: Vaa­
lituloksen määrääminen kunnallisvaaleissa. Toim. E i n o J . A h 1 a. 1925. 83 s. — Ks. 
myös 27. 
53: Laki kir janpitovelvoll isuudesta. Selityksillä va rus t anu t K. A. W i d e n i u s. 1924. 24 s. 
— 2 pain. Lisäyksenä: Laki t i l inpäätösten julkisuudesta . Selityksillä va rus tanu t V. N u г m i-
1 a h t i . 1930. 31 s. 
54: Työväen t apa tu rmavakuu tus l ak i . Anne t tu he inäkuun 17 p . 1925. Asetus työväen tapa-
turmala in toimeenpanemisesta anne t tu mar raskuun 30 p . 1925. 1926. 55 s. 
55: Autoili jan lakikirja. Moottor ia joneuvol i ikennet tä koskevat lai t ja ase tukse t sekä m u u t 
v i ranomais ten määräykse t . Toim. E l j a s K a h r a. 1926. 168 s. — 2 lis. pain. ja l isäys: 
Vuoden 1928 toukokuun loppuun mennessä vahv i s t e tu t l isäykset ja muu tokse t moottor i ­
ajoneuvoja koskeviin määräyks i in . 1926,1928.176 s., 24 s. — 3 uus . ja lis. pain. 1929. 207 s. 
j a taulukkol . — 4 m u u t e t t u pain. 1929. 224 s. ja tau lukkol . — 5 uus . pain. 1931. 240 s. j a 
taulukkol . — 5 uus . pain. (Lis. laitos.) 1931. 240 + 16 s. ja taulukkol . —• [6 pain.] Autoi­
lijan lakikirja. Auto l i ikennet tä koskevat lai t ja asetukset sekä m u u t vi ranomais ten mää­
räykse t . Toim. K l a u s H ä k k ä n e n . 1938. 274 s. ja tau lukkol . — [7 pain . ] 1939. 329 s. 
j a taulukkol . 
56: Suomen työ la insäädän tö . Toim. N i i l o A. M a n n i o. 1926. 448 s. 
57: Höyryka t t i l a in , höyrykoneiden ja pol t tomoot tor ien hoitajien pä t evyysvaa t imukse t . Voi­
massaolevien asetusten perusteella selostanut A a r n e S. A v e 1 a. 1928. 34 ( + 1) s. 
58: Aviolii t tolaki ynnä siihen l i i t tyvä t lait ja ase tukset . Ju l . ja selityksillä v a r u s t a n u t O i v a 
H u t t u n e n . 1930. 451 s. 
59: Laki rehuaineiden ja lannoi t te iden valmis tukses ta , maahan tuonn i s t a j a kaupas t a sekä sii­
hen l i i t tyvä t ase tukset , mää räykse t j a ohjeet. Toim. E . S. T o m u 1 a. 1930. 102 s. 
156 Pieni asetus-kokous. [Vuodesta 1899 alkaen nimellä: Pieni asetus-kokoelma.] 1—50. Hki 1869 
—1907.12:o . 
1: Valt iopäiväjär jestys. Ri tar ihuonejär jes tys . Laki kuuntelijoille sää tyjen kokouksissa. Aine-
histon kanssa. Anne t t u 1869. 1872. 88 s. — [2 pain . ] Muutoksien kanssa . Seikkaperäisine 
rekistereineen. 1899. 92 s. — [3 pain.] Valt iopäiväjär jestys ja vaali laki sekä vä l i t täv iä sään­
nöksiä kä s i t t ävä laki. A n n e t u t 20 p:nä he inäkuu ta 1906. 1906. I V + 67 s. 
2: Kirkkolaki evankelis-lutherilaiselle seurakunnal le Suomen suur i ruh t inaanmaassa . Anne t tu 
Helsingissä 6 p:nä j ou lukuu ta 1869. Registerin kanssa. 1873. 183 s. — [2 pain.] 1887. 187 s. 
— [3 pain . ] Muutoksineen 7 p: l tä kesäkuu ta 1895. 1895.189 s. — [4 pain . ] 1901. V ( + 1) + 
202 s. 
3: Asetus kunnal l ishal l i tuksesta maalla . Siihen kuuluvain armollisten seli tysten kanssa. 1872. 
50 s. 
4: Kalas tus-sääntö . Asetus metsäs tykses tä ja o tuksen pyynnös tä . Niihin kuuluvain armollis­
ten muutos ten ja sel i tysten kera. 1872. 34 s. — [2 pain . ] Ka las tussään tö . Sään tö krapujen 
pyynnis tä ja rauhoi tukses ta . Asetus metsäs tykses tä ja o tuksen pyynnös t ä . 1880. 38 s. 
5: Kokous koulu- to in ta koskevia sääntöjä . 1873. 215 s. 
6: Asetukset vesijohdoista j a vesilaitoksista sekä metsä tuo t te iden l au t t aamises ta . 1874. 37 s. 
— [2 pain . ] 1889. 48 s. 
7: Merilaki Suomen suur i ruh t inaanmaal le . Anne t tu Helsingissä 9 pnä kesäkuu ta 1873. Aine-
histon kanssa. 1874. 146 s. — [2 pain.] 1881. 145 s. — Ks. myös 2 1 . 
8: Asetukset kaupas ta ja elinkeinoista. 1874. 28 s. 
9: Asetus kunnal l ishal l i tuksesta kaupungissa. Lisäysten ja ainehiston kanssa. 1874. 50 s. 
10: Pa lkkaus-sään tö isännille j a palkollisille. 1874. 38 s. 
11 : Asevelvollisuus-laki Suomen suur i ruh t inaanmaassa . Anne t tu Helsingissä 27 pnä jou lukuu ta 
v. 1878. 1879. 58 s. 
12: Rangais tus laki ja jär jes tyssääntö Suomen sotaväelle. Anne t tu 9 pnä h u h t i k u u t a v. 1877. 
1879. 191 s. 
13: Uusi elinkeinolaki. Ann. 31 pnä maal i skuuta v. 1879. 1879. 28 s. — [2 pain.] 1889. 36 s.— 
[3 pain.] 1899. 36 s. 
14: Asetukset vaivaishoidosta. Jul is tus muut t amises t a toisesta seu rakunnas ta toiseen. Palk-
kaussään tö . Asetus joutolaisista. Asetus henkikir joi tuksesta ynnä kaavoja . 1879. 99 s. — 
[2 pain . ] 1883. 93 s. — [3 pain.] 1896. 108 s. — [4 pain . ] 1898. 20 s. — [5 pain . ] 1903. (6 + ) 
104 s. 
15: Asetus kunnal l ishal l i tuksesta maalla . Lisäyksen kanssa. Terveydenhoi to-sääntö Suomen­
maalle. 1880. 79 s. 
16: Asetus kirjailijan ja taiteili jan oikeudesta työnsä tuotteisi in. Asetus painotoimen-asioista 
siihen kuuluvain muutos ten ja l isäysten kanssa. 1880. 33 e. 
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17: Ei ole i lmes tynyt . 
18: Asetuksia asevelvoll isuuden toimeenpanemisesta Suomessa. Vuosi rahan säännö t Suomen 
sotaväel le . 1881. 114 s. 
19: Asetuksia Suomen kielen käy t t ämises t ä tuomioistuimissa ja virastoissa Suomenmaassa 
1881. 32 s. 
20: Asetuksia koulu to imes ta Suomessa. 1881. 32 s. 
21 : Lisäys Suomen merilakiin, s isäl tävä myöhemmin ulostulleita mer iku lku to in ta koskevia 
asetuksia . 1881. 145 s. — [2 pain . ] 1884. 222 s. — Ks. myös 7. 
22: Asetukset 16 p: l tä he inäkuu ta 1886 palovi inasta y n n ä voimassa olevat ase tukse t mallas­
juomis ta . 1886. 136 s. 
23: Asetuksia mitois ta j a painois ta sekä vakausla i tokses ta Suomessa 16 p: l tä he inäkuu ta 1886. 
1886. (2 + ) 46 ( + 1) s. 
24: Asetuksia sota-asioista Suomessa vuosil ta 1879—1886. 1886. 678 s. 
25: Rikoslaki ja jä r jes tyssääntö Suomen sotaväel le . A n n e t u t 16 pnä he inäkuu ta 1886. 
1887. (2 + ) 134 s. — [2 pain . ] 1890. 63 s. 
26: Suomen suur i ruht inaanmaan tulli taksa keisari l l isen] julistuksen mukaan 22 p:l tä joulukuuta 
1886 ynnä lokakuuhun ast i 1897 siihen tehtyjen lisäysten ja muutos ten kanssa. 1897. (4 4-) 
126 {-f- 1) s. 
27: Asetus kunnal l ishal l i tuksesta kaupungissa . Anne t tu 8 p n ä jou lukuu ta 1873 ja m u u t e t t u 
asetuksen 15 p : l tä e lokuuta 1883 k a u t t a . Lisäyksen ja ainehiston kanssa. 1887. 60 s. 
28: Metsälaki y n n ä ase tukse t t i lusten rauhoi t tamises ta sekä lohkomisesta j a maan eroi t tami-
sesta. Velvoll isuudesta a n t a a m a a t a yhteiseen tarpeeseen, maan vuokraamises ta maal la j a 
oriiden laskemisesta laitumelle. 1887. 56 s. — [2 pain.] 1895. 82 s. — [3 pain.] 1897. Lisäys: 
Kruununmaan antamisesta viljeltäväksi. 1900. (4 + ) 83 s. 
29: Asetuksia höyrypannu i s t a sekä matkus ta jahöyry la ivois ta . 1889. 53 s. 
30: Asetukset kunnal l i shal l i tukses ta maal la , te i t ten ja sil tain raken tamises ta ja kunnossa pi tä­
misestä maalla; sekä kyydinp idos ta j a kest ikievar i ta losta maal la . 1889. 110 s. — [2 pain . ] 
1894. 112 s. 
31 : Vain ruots . 153: 31 . 
32: Asetuksia työnteki jä in suojelemisesta teol l isuusammateissa, tavara le imois ta ; terveyden­
hoidosta . 1890. 80 s. 
33: Suomen suu r i ruh t i naanmaan rikoslaki . Anne t t u 19 p:nä jou lukuu ta 1889. Rekis ter in kanssa . 
1890. 220 s. — [2 pain . ] 1894. 222 s. — [3 pain . ] 1906. V ( + 1) 4- 223 s. 
34: Asetuksia eriuskolaisista Suomessa. Laki aviopuolisoiden omaisuussuhte is ta . 1890. 37 s. 
35: Vain ruots . 153: 35. 
36: Asetukset palovi inan valmis tamises ta , denaturoimises ta ja myymises tä , viinien ja mui t t en 
väki juomain myymises tä sekä mallasjuomani valmis tamises ta j a myymises tä . 1903. (6 + ) 
163 s. 
37: Asetukset ki rkon ja pappi lan rakentamises ta sekä papis ton vi rkata lois ta maan evankelis­
l u t e r i l a i s i s s a seurakunnissa 19 p: l tä he inäkuu ta 1892. 1892. 40 s. — [2 pain.] 1897. 
40 s. — [ 3 pain . ] 1900. 86 s. 
38: Laki osakeyht iöis tä , ase tukse t kaupparekis te r i s tä sekä to iminimestä j a p rokuras ta ynnä 
osuustoiminta laki . 1895. 48 s. — [2 pain . ] 1908. (2 + ) 67 s. 
39: Suomen suu r i ruh t i naanmaan ulosottolaki , a n n e t t u 3 pnä j ou lukuu ta 1895, ynnä m u u t 
siihen kuu luva t ase tukset . 1895. 136 s. 
40: Asetus kauppasuh te i s t a Suomen ja Venäjän välillä. 1897. 49 s. 
4 1 : Asetukset teol l isuusammateissa olevain työnteki jä in suojelemisesta j a a m m a t t i e n t a r k a s ­
tukses ta , t yönan t a j an vas tuuna la i suudes ta työnteki jää k o h t a a v a s t a r u u m i i n v a m m a s t a , 
työnteki jä in apukassois ta . 1897. 82 s. 
42: Asetuksia höyrypannu i s t a , matkus ta jahöyry la ivois ta sekä laivain yh teen törmäämisen 
estämisestä merellä. 1898. 89 s. 
43: Ase tukse t maala iskunta in kunnall ishal l innosta , taa javäkis is tä maa la i syhdyskunnis ta sekä 
ylempien kansakoulujen perus tamises ta maala iskunt i in . 1898. 66 s. 
44: Asetus metsäs tykses tä sekä jul is tus, s isäl tävä erityisiä määräyks iä metsäs tykses tä . 1898. 
24 s. 
44a: Asetukset metsäs tykses tä . Kalas tussääntö ynnä m u u t ka las tus to in ta koskevat ase tukset . 
Sään tö krapujen pyynn i s t ä ja rauhoi tukses ta . 1899. 86 s. 
45. Asetuksia pa t en t i s t a sekä huu tokaupois ta . 1899. 45 s. 
46. Holhouslaki . Voimassa oleva 1 p:stä t a m m i k u u t a 1900. 1899. 43 s. 
47. Laki m a a n v u o k r a s t a maal la ynnä sen yhteydessä olevain ase tus ten kanssa . 1902. 31 s. 
— [2 pain . ] 1906. 35 s. 
48. Vesioikeuslaki y n n ä sen kanssa voimassa olevain ase tus ten kanssa . 1902. 85 s. — [2 pain.] 
1905. 84 s. 
49: Kalas tussääntö ynnä sen yhteydessä olevat ase tukset . 1903. (4 -f) 36 + (4 4-) 39 s. 
50: Uus immat ase tukse t mal las juomista 28 ja 30 p: l tä j ou lukuu ta 1907. 1908. 31 s. 
157 Pieni lakisarja. 1—64. Hki 1920—1948. 12:o. 
1: Asetus kä t i lö to imesta j a synnytys la i toks is ta . Laki kät i löiden ase t tamises ta maalaiskunt i in . 
1920. 23 s. — [2 pain . nimellä:] Kät i lönto in ta koskevat la i t ja asetukset . 1939. (2 4-) 62 s. 
2: Sotaväen jä r jes tyssääntö . 1920. 44 s. — [2 pain.] 1926. 45 s. — [3 pa in . ] 1930. 45 s. — [4 
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pain. ] 1939. 45 s. — [5 pain.] 1941. 45 ( f 1) s. — [6 pain.] 1943. 45 ( + 1) s. — [7 pain . ] 
1944. 38 s. 
3: Laki A h v e n a n m a a n i tsehal l innosta . Laki A h v e n a n m a a n i tsehall intoa koskevan lain täy­
t än töönpanos ta . 1920. 23 s. 
4: Laki so ta tuomiois tu imis ta j a o ikeudenkäynnis tä niissä. Laki sotalaitokselle r a u h a n a i k a n a 
anne t t av i s t a luontoissuori tuksis ta . Laki hevosten ja ajoneuvojen o t tamises ta so tavoiman 
tarpeisiin sodan a ikana . Asetus pa lkkaussäännön vahvis tamises ta Suomen sotalaitokselle 
vuodeksi 1920. Asetus, joka sisäl tää lähempiä määräyks iä so ta tuomiois tu imis ta ja oikeuden­
käynnis tä niissä anne tun lain sovel tamisesta . 1920. 152 s. — [2 pain.] 1942. 96 s. 
5: Sotaväen rikoslaki. 1920. 109 s. — [ 2 pain.] 1925. 112 s. — [3 pain.] 1929.112 s. — [4 pain . ] 
1934. 111 s. — [5 pain . ] 1939. 111 s. — [6 pain.] 1940. 111 s. — [7 pain.] 1941. 120 s. — 
[8 pain.] 1942. 123 s. — [9 pain.] 1944. 100 ( + 2) s. 
6: Kieltolaki y .m. a lkohol i la insäädäntöön kuuluvia lakeja, asetuksia ja val t ioneuvoston pää­
töksiä. 1922. 104 s. — [2 pain.] 1926. 128 s. — [3 pain . ] 1928. (4 + ) 200 s. 
7: Maalaiskuntain asutuskassain joh tosään tö . Asetus asu tus rahas tos ta . 1920. 22 s. —• [2 pain . ] 
1924. 32 s. — [3 pain . ] 1927. 42 s. 
8: Merilaki vuodel ta 1873. 1920. 192 s. — [2 pain . ] 1930. 192 s. — [3 pain.] 1935. (4 + ) 229 s. 
8a: Merilaki. 1939. (4 + ) 207 s. 
9: Osakeyht iölaki . Asetus kaupparekis te r i s tä sekä toiminimestä j a p rokuras ta . 1920. 52 s. 
— [2 pain.] 1925. 62 s. — [ 3 pain. ] 1931. 86 s. — [4 pain.] 1938. 87 s. — [5 pain . ] Osakeyht iö­
laki. Kirjanpitolaki . 1945. 123 s. 
10: Laki tulo- ja omaisuusverosta . Val t ioneuvoston pää tös tulo- j a omaisuusverolain sovelta­
misesta. 1920. 71 s. — [2 pain . ] 1924. 75 s. 
11 : Oppivelvollisuuslaki. Laki kansakoulula i toksen kus tannuks is ta . Asetus oppivelvollisuuslain 
t äy t än töönpanos t a . 1921. 61 s. — [2 pain.] 1927. 104 s. — [3 pain . ] 1934. 160 s. 
12: Suomen hal l i tusmuoto . Laki Suomen hal l i tusmuodon t äy tän töönpanemises ta . 1922. 47 s. 
— [2 pain.] 1928. 47 s. 
13: Hal l i tusmuoto , val t iopäiväjär jestys sekä mui ta eduskun taa koskevia lakeja. 1929. (4 + ) 
179 s. — [2 pain.] 1938. (4 + ) 158 s. — [3 pain.] 1946. 139 s. 
14: Työsopimuslaki . Tvösääntölaki . 1922. 40 s. — [2 pain.] 1930. 45 s. — [3 pain . ] 1937. 49 s. 
— [4 pain.] 1939. 48 s. — [5 pain.] 1942. 48 s. — [6 pain.] 1947. 59 ( + 1) s. 
15: Yleiset merenkulkusäännöt , alusten yh teen törmäämisen estämiseksi. Sääntö jä la ivakulkua 
var ten sisäisillä kulkuvesillä alusten vh teen tö rmäämisen estämiseksi. 1922. 48 s. — [2 pain.] 
1946. 43 s. 
16: Asevelvollisuuslaki vuodel ta 1922. 1923. 63 s. — [2 pain . ] 1932. 136 s. — [3 pain.] Täy-
tän töönpanomääräyks ineen . 1939. 140 s. — [4 pain.] 1942. 119 s. 
17: Köyhäinhoi tolaki vuodel ta 1922. 1923. 47 s. — [2 pain . ] 1934. 107 s. 
18: Uskonnonvapaus laki vuodel ta 1922 toimeenpanoasetuksineen. 1923. 48 s. 
19: Asetus julkisista huveis ta maaseudul la ynnä t a r k e m m a t määräykse t . 1923. 20 s. — [2 pain . ] 
1925. 19 s. — [ 3 pain. ] Määräykse t julkisista huveis ta ja yleisistä kokouksis ta . 1939. 79 
( + l ) s . 
19[a]: Asetus, joka sisältää maaseudun yleisen jär jes tyssäännön. Anne t tu Helsingissä, 1 pä ivänä 
kesäkuu ta 1928. 1928. 21 s. 
20: Vesioikeuslaki vuodel ta 1902 sekä s i tä t ä y d e n t ä v ä t ase tukset ku ten ka las tussään tö v .m. 
1923. (2 + ) 162 s. — [2 pain . ] 1926. (4 -f f 164 s. — [3 pain.] 1937. 197 s. 
21 : Asetus asevelvollisuuslain sovel tamisesta . Asetus asevelvollisten l ääkä r in t a rkas tukses t a j a 
heidän ke lpaavaisuudes taan ja sopivaisuudestaan palvelukseen eri aselajeissa. 1923. 142 s. 
22: Rikosrekisteri . Sitä koskevat asetukset j a määräykse t . Yhdis t i j a selitti J . E . B o i j e. 
1923. 85 s. 
23: Oppisopimuslaki . 1923. 29 s. — [2 pain.] 1938. 30 s. — [3 pain.] 1947. 41 s. 
24: Laki t i lusten rauhoi t t amises ta kot ieläinten vahingonteol ta . Aitauslaki . Laki eräis tä naapu­
ruussuhte is ta . Rakennuskaa ren 1 j a 2 §. 1923. 48 s. — [2 pain.] 1936. 48 s. — [3 pain.] 1947. 
39 s. 
25: Valt ion virkamiesten palkkauslaki to imeenpanoasetuksineen. 1924. 147 s. — [2 pain.] 
1943. 173 s. 
26: Asutuslaki maan hankkimises ta asumistarkoituksi in sekä to imeenpanoase tus . 1923. 148 s. 
— [2 pain.] 1938. (4 + ) 174 s. 
27: Tasaval lan president in vaalia koskevat la i t . 1924. 28 s. — [2 pain.] Edus ta javaa le ja ja 
tasaval lan president in vaalia koskevat lai t . 1935. 80 s. — [3 pain.] 1944. 78 s. —• [4 pain.] 
1948. 67 s. 
28: Sääs töpankkeja koskevat lai t ja ase tukset sekä val t ioneuvoston ja val t iovarainminis ter iön 
pää tökse t . 1925. 72 s. 
29: Laki puu tava rayh t iö iden lainvastaisest i hankkimis ta kiinteistöistä sekä to imeenpano­
asetus. 1925. 39 s. 
30: Valtion eläkkeitä koskevat lait j a asetukset . 1925. 80 s. 
3 1 : Työväen t a p a t u r m a v a k u u t u s l a i t . 1925. 104 s. — [2 pain.] 1926. 102 s. — [3 pain . ] 1929. 
112 s. — [4 pain.] 1930. 112 s. — [5 pain.] 1935. 95 s. — [6 pain.] Työnteki jä in t a p a t u r m a v a ­
kuutus lak i . 1937. (4 + ) 137 ( + l ) s . — [7 pain . ] 1940. (4 + ) 128 s". — [ 8 pain.] 1942. 129 s. 
— [9 pain.] 1947. 105 s. 
32: Maalaiskuntain kunnallis- j a verolait . 1926. 162 s. — Г2 pain.] 1935. 229 s. — [3 pain.] 
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1936. (4 -f) 223 s. — [4 pain.] 1939. (4 + ) 227 s. — [5 pain.] 1945. 200 s. — [6 pain.] Kun­
nallislaki. 1948. 83 s. 
33: Moottoriajoneuvo-laki. 1926. 126 s. — [2 pain . ] 1928. 126 (4- 1) s. — [3 pain.] 1931. (4 -f) 
162 s. — [4 pain . ] 1938. (4 + ) 224 s. — [5 pain . ] 1946. 185 ( + 1) s. 
34: A m m a t t i e n ta rkas tus lak i . 1927. 29 s. — [2 pain . ] 1928. 29 s. — [3 pain . ] 1929. 34 s. — 
[4 pain . ] 1932. 34 s. — [5 pain . ] 1936. 34 s. — [6 pa in . ] 1938. 35 s. — [7 pain . ] 1940. 41 s. — 
[8 pain.] 1942. 43 s. — [9 pain . ] 1944. 37 s. — [10 pain . ] 1945. 32 s. 
35: Laki omakot i rahas tos ta . 1927. 39 s. 
36: Maahöyryka t t i lo i t a j a höyryas t io i ta koskevat ase tukse t . 1927. IV + 209 s. —• [2 pain . ] 
1944. 201 s. 
37: Terveydenhoi toa koskeva t lai t j a ase tukset . 1928. (4 -f) 101 s. — [2 pain . ] 1932. 106 s. 
— [3 pain . ] 1939. 197 s. — [4 pain . ] 1946. 285 s. 
38: Tielaki. 1928. (4 + ) 130 s. — [2 pain . ] 1930. (4 -f) 147 s. — [3 pain . ] 1937. (4 + ) 177 s. 
— [4 pain . ] 1942. 180 s. — [5 pain.] 1946. 180 s. 
39: Kar janhoi to- ja meijerikouluja koskeva t säännökse t . 1929. 122 s. 
40: Laki metsä- j a l a u t t a u s t y ö v ä e n asumuksis ta . 1929. 27 s. — [2 pain . ] 1947. 32 s. 
4 1 : Avioli i t tolaki . 1929. 127 s. — [2 pain . ] 1934. (4 + ) 206 s. — [3 pa in . ] 1940. (4 + ) 198 s. — 
[4 pa in . ] 1946. (4 -f) 141 s. 
42: Maata lousnormaal ikoulua , pienvil jelysneuvojaopistoa, maamiesopistoja , maanvil jelyskou­
luja, maamies- j a pienviljelijäkouluja ja kiertäviä maamies- ja pienviljelijäkouluja sekä 
maanvi l je lyshar joi t te lula i tos ta koskevat lai t , ase tukse t ja ohjesäännöt . 1929. 150 s. 
43: Leimaverolaki . 1930. (4 + ) 80 s. — [2 pain . ] 1935. 99 s. — [ 3 pain. ] 1943. 95 s. j a 2 kaava l . 
44: Sähkölai toksia koskeva t lai t j a ase tukset . 1930. (4 4-) 304 s. 
45: Koti teoll isuusopistoja, k i inte i tä koti teoll isuuskouluja ja k ier täviä koti teoll isuuskouluja 
koskevat laki , ase tukse t ja ohjesäännöt . 1930. (4 + ) 78 s. 
46: Asemakaava lak i . 1932. 192 s. 
47: Väki juomalaki . 1932. 121 4 46 s. 
48: Kot i ta lousopet ta jaopis toa , kot i ta lousopis toja , emäntäkoulu ja , kot i ta louskouluja , k ier täviä 
kot i ta louskouluja j a ta louskouluja koskevat lai t , ase tukse t ja ohjesäännöt sekä kot i ta lous-
har joi t te lulai toksen ohjesääntö . 1932. 189 s. 
49: Vekselilaki j a shekki laki . 1932. 106 ( + 1) s. — [2 pain . ] 1947. 78 s. 
50: Pankk i l ak i . 1934. (4 + ) 72 s. 
51 : Palolaki . 1934. (4 4) 59 s. — [2 pain.] 1946. 106 s. 
52: Metsäs tys tä sekä eläin- ja luonnonsuojelua koskevat la i t j a ase tukset . 1934. (4 + ) 130 s. 
— [2 pa in . ] 1941. (6 4) 188 s. — [3 pa in . ] 1947. 131 s. 
53: Yhdis tys laki ja säät iölaki . 1934. 62 s. — [2 pain.] 1945. 54 s. 
54: Kielilait t äy t än töönpanomääräyks ineen . 1936. 142 s. 
55: Huol to la i t t äy t än töönpanomääräyks ineen . 1936. VI I (4 1 ) 4 250 s. —• [2 pain . ] 1937. 
VI I (4 1) + 2 7 4 s. — [3 pain.] 1945. VI I ( + 1) + 297 s. 
56: Ravin to la -ase tus . 1938. 62 s. — [2 pain.] 1942. 64 s. — [3 pain.] 1948. 47 s. 
57: Kansaneläkelaki t äy tän töönpanomääräyks ineen . 1938. (4 + ) 118 s. — [2 pain.] 1944. 123 s. 
58: P u u t a v a r a n mi t t aus . 1939. 80 s. 
59: Väestönsuojelu. 1940. 90 s. — [2 pain.] 1944. 146 s. 
60: Li ikevaihtoverolaki . 1941. 73 s. — [2 pain.] 1942. 82 s. — [3 pain . ] 1947. 63 s. 
6 1 : Valt ion t i l inpi toa j a t i l in ta rkas tus ta koskevat säännökse t . 1942. 119 s. — [2 pain . ] 1948. 
103 s. 
62: Laki tulo- j a omaisuusveron ennakkoper innäs tä . 1943. 62 s. — [2 pain . ] 1946. 101 s. 
63: Työvoimala insäädän tö . 1944. 140 s. 
64: Laki henkikir joi tuksesta . 1945. 55 s. 
158 Poliisimiehen asetuskokoelma. Toim. Y. R o p p o n e n . 1933—1935, 1938—1943. Hki 1934 
—1935, 1938—1943. 
1933. 1934. 73 ( + 1) + 2 s. 1934. 1934. 164 s. 1935. 1935. 86 s. 
1938. 1938. 204 s. 1939. 1939. 187 s. 1940—1941. 1941. 176 s. 
1942. 1942. 172 s. 1943. 1943. 160 s. 
159 Poliisin ase tuskokoelma. 1936, 1940—1942. Turku 1936, 1940—1942. 
1936. 1936. 100 s. 1940. 1940. 54 s. 1941. 1941. 125 ( + 5) s. 1942. 1942. 191 ( + 5) s. 
160 R a u m a n kir japaino 0 .y :n asetus-kokoelma. 1—9. R a u m a 1898—1911. 
[1]: Asetukset maa la i skunta in kunnal l ishal l innosta , taa javäkis is tä maala isyhdyskunnis ta , ylem­
pien kansakoulujen perus tamises ta maala iskunt i in sekä metsäs tykses tä . 1898. (4 + ) 83 s. 
2: Veksel isääntö, a n n e t t u maalisk. 29 p . 1858. 1902. 37 s. — 2 pain. 1911. 37 s. 
3: Ka las tussään tö y n n ä sen yhteydessä olevat ase tukset . 1—3 pain. 1903. 40 s. — 4 pain. 
1904. 40 s. 
4: Laki m a a n v u o k r a s t a maal la , joka astui vo imaan t a m m i k u u n 1 p :nä 1904, y n n ä mui t a sen 
yh tey teen kuuluv ia asetuksia . 1904. 39 s. 
5: Keisarillinen asetus kaupunk ien kunnal l ishal l innosta , a n n e t t u 8 p . jouluk. 1873. Ruots in­
kielisestä lak i teks t i s tä suom. A. K. A h l f o r s . 1906. 39 s. 
6: Val t iopäiväjär jes tys ja vaali laki y n n ä vä l i t täv iä säännöksiä käs i t t ävä laki, anne tu t heinä­
kuun 20 p :nä 1906. 1906. 78 s. " 
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7: Keisarillinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suur i ruh t inaanmaassa , anne t tu 17 p . 
maalisk. 1879. Ruotsinkiel isestä laki tekst is tä suom. A. K. A h l f o r s . 1906. 29 s. 
8: Keisarillinen asetus t i lusten rauhoi t tamises ta kotieläinten vahingonteol ta , anne t tu 19 p . 
j ou lukuu ta 1864 sekä keisarillinen palkoll issääntö, anne t tu 30 p . t ammik . 1865. Ruots ink. 
"lakitekstistä suom. A. K. A h l f o r s . 1906. (2 + ) 15 + 24 s. 
9: Keis. asetus ääne t tömis tä eli kommandi i t t i -yht iö is tä . Keis. asetus t akaa jan vastuuvelvoll i-
suuden t a rkemmas t a määräämises tä . Keis. asetus huomenlahjaa , na imaosaa ja perintä-
o ikeut ta koskevien erinäisten lakisäädösten muuntamises ta . Keis. asetus sukuunlunas tus ta 
sekä osa ta lokkaan ja naapur in lunas tusoikeut ta koskevien säädösten muuntamises ta . Keis. 
asetus koskeva per in täkaaren 8 luvun 7 ja 8 §§:n muun tamis t a . 1907. (2 + ) 5 + 7 + 12 + 
10 + 4 s. 
Samling af Fin land berörande lagar och förordningar af a l lmän r iksbetydelse. 178. 
161 Storfurstendömet Finlands författningssamling. För åren 1861—4916. Innehål ler kronologiskt 
och alfabetiskt register. Hfors 1862—1917. 
162 Sakregister. Hfors. 
1860—1869. [Utg . af] R. N a s s o k i n. 1876. (4 + ) 137 ( + 1) s. 
1870—1879. 1881. (2 + ) 152 s. 
1860—1889. [Utg . af] G. C a j a n u s . 1891. (4 + ) 287 ( + 1) s. 
1890—1899. [Utg . af G. C a j a n u s . ] 1900. 4:o. X I V + 112 s. 
1890—1909. 1911. X V ( + 1) + 234 ( + 1) s. 
163 Suomen asetuskokoelma. Vuodel ta 1917—1947. Sisältää a jan luvunmukaisen ja aakkosellisen hake-
miston. Hki 1918—1948. [Vuodesta 1922 alkaen:] 4:o. 
1920. 896 ( + 1) s. 1921. 1021 ( + 2) s. 1922. 1328 s. 1923. 1062 ( + 3) s. 
1924. 1390 s. 1925. 1443 + 12 s. 1926. 956 ( + 1) s. 1927. 1161 s. 
1928. 1345 s. 1929. 1624 s. 1930. 1232 s. 1931. 1000 s. 
1932. 1428 s. 1933. 870 s. 1934. 1022 s. 1935. 984 s. 
1936. 1021 s. 1937. 1324 s. 1938. 1218 ( + 1) s. 1939. 1346 s. 
1940. 1685 s. 1941. 2128 s. 1942. 2404 s. 1943. 1802 s. 
1944. 1778 s. 1945. 2294 s. 1946. 1647 s. 1947. 1634 ( + 1) s. 
1948. 1580 s. 
164 Asiarekisteri . Hki . 
1910—1919. 1925. X I ( + 1) + 116 s. 
1920—1931. 1932. 4:o. X X I I I ( + 1 ) + 214 s. 
1932—1937. 1938. 4:o. XVI + 155 s. 
1938—1941. 1942. 4:o. XI ( + 1) + 115 s. — [2 pain.] 1945. XI ( + 1) + 115 s. 
1942—1944. 1945. 4:0. X I I + 131 s. 
165 Suppea hakemis to vuosien 1917—1944 Suomen asetuskokoelmaan. [Vuodet 1921—1944. 1921 
—1927 nimellä: Hakemis to vuosien . . .] Laa t inee t Y r j ö K u o s m a n e n 1921—1925 ja 
B r u n o A. S a 1 m i a 1 a [1926—1933: B r u n o A . S u n d s t r ö m ] 1926—1944. Turku 
1922—1924, Hämeenl inna 1925—1938, Hki 1939—1945. (Defensor legis'in l i i t te i tä 1.) 
1917—1921. 1922. 16 s. 1917—1922. 1923. 16 s. 1917—1923. 1924. 16 s. 1917—1924. 1925. 15 s. 
1917—1925. 1926. 17 S. 1917—1926. 1927. 19 S. 1917—1927. 1928. 20 s. 1917—1928. 1929. 23 S. 
1917—1929. 1930. 26 s. 1917—1930. 1931. 28 s. 1917—1931. 1932. 29 s. 1917—1932. 1933. 31 s. 
1917—1933. 1934. 36 s. 1917—1934. 1935. 38 s. 1917—1935. 1936. 40 s. 1917—1936. 1937. 42 s. 
1917—1937. 1938. 44 s. 1917—1938. 1939. 36 s. 1917—1939. 1940. 40 s. 1917—1940. 1941. 43 s. 
1917—1941. 1942. 48 s. 1917—1942. 1943. 52 s. 1917—1943. 1944. 55 s. 1917—1944. 1945. 57 s. 
166 Kapinan a ikana pa ine tu t Suomen asetuskokoelman numero t 10—33. I lmes tynee t 28 p. t am-
m i k u u t a — 26 p . he lmikuuta välisenä aikana. Hki 1918. 
167 Suomen asetuskokoelman sopimussarja. Ulkoval ta in kanssa t ehdy t sopimukset . 1933—1948. 
Hki 1934—1948. 4:o. 
1933. 5 ( + 1) + 509 s. 1934. 5 ( + 1) + 911 s. 1935. 5 ( + 1) + 562 s. 
1936. 5 ( + 1) + 527 s. 1937. 5 ( + 1) + 404 s. 1938. 5 ( + 1) + 787 s. 
1939. 4 + 133 s. 1940. 4 + 188 s. 1941. 4 + 370 s. 
1942. 5 ( + 1) + 134 ( + 1) s. 1943. (4 + ) 49 ( + 2) s. 1944. 22 ( + 1) s. 
1945. 4 + 86 ( + 1) s. 1946. 4 + 154 s. 1947. (2 + ) 2 + 283 s. 
1948. 2 + 264 s. 
168 Suomen lääkintöasetuksia . 10—15. 1909—1942. Hki 1914—1944. — 1 — 3 ks. 19776 ja 4—9 ks. 143. 
13—15: nimeke ja sisältö myös ruots . 
10: 1909—1912. Ju lk . T a a v e t t i L a i t i n e n . 1914. X X V I I I + 700 ( + 1) s. 
1 1 : 1913—1916. Ju lk . T a a v e t t i L a i t i n e n . 1920. (4 + ) 97 ( + 1) + 208 + 141 ( + 1) 
+ 24 + 101 ( + 1) + 69 ( + 1) + 194 + 42 s. 
12: 1917—1926. Ju lk . H e r m a n L a v o n i u s . 4:o. 
1917—1918. 1923. I X ( + 1) 133 s. 1919—1920. 1925. V I I I s. + s. 137—276. 
1921—1922. 1929. VI s. + s. 277—354. 1923—1924. 1931. VII ( + 1) s. + s. 357—458. 
1925—1926. 1932. VI I ( + 1) s. + s. 459—586. 
13: 1—6. 1927—1932. [ Ju lk . H e r m a n L a v o n i u s . ] (Suomen lääkäri l i i ton julkaisuja.) 
1 :1927 .1928 . V ( + 1) + 126 s. 2 : 1 9 2 8 . 1 9 2 9 . 1 3 3 s. 3: 1929 .1930 .155 s. 4: 1930.1932. 138 s. 
5: 1931. 1933. 185 s. 6: 1932. 1934. 164 + 37 ( + 1) s. 
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14: 1—6. 1933—'1939. [Julk. H e r m a n L a v o n i u s . ] (Suomen lääkäriliiton julkaisuja.) 
1: 1933—1934.1935. 221 ( + 1) s. 2: 1935.1936. 226 s. 3: 1936. 1937. 209 s. 4: 1937.1938. 
217 s. 5: 1938. 1939. 233 s. 6: 1939. 1941. 186 + 39 s. 
15: 1—3. 1940—1942. [Julk. H e r m a n L a v o n i u s . ] (Suomen lääkäriliiton julkaisuja.) 
1: 1940. 1943. 138 s. 2: 1941. 1943. 238 s. 3: 1942. 1944. 165 s. 
169 Suomen sopimukset vieraitten valtioitten kanssa. 1918—1932. Hki 1925—1933. 4:o. (Ulkoasiain-
ministeriön julkaisuja.) 
1918—20. 1932. IV 4- 210 s. 1921. 1932. (4 + ) 319 s. 
1922. 1927. IV 4- 288 s. 1923. 1925. IV 4 286 s. 
1924. 1925. [Ei yhtenäistä sivumerkintää.] 1925. 1926. V ( + 1) 4- 426 (4 5) s. 
1926. 1927. V (4 1) + 259 s. 1927. 1928. V (4- 1) + 218 s. 
1928. 1929. V (4 1) + 571 s. 1929. 1930. VI + 520 s. 
1930. 1931. IV 4 346 s. 1931. 1932. IV 4 161 ( + 1) + 2 s. 
1932. 1933. (4 4) 430 s. 
170 Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma. Vuodelta 1390—1916. Sisältää ajanluvunmukaisen 
ja aakkosellisen rekisterin. Hki 1891—1917. 
171 Asiarekisteri. 1890—1909. Hki 1911. XVII (4 1) 4 244 s. 
172 Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokous. Vuodelta 1850—1889. Sisältää ajanluvunmukaisen 
ja vuodesta 1880 alkaen myös aakkosellisen rekisterin. Hki 1860—1890. 
173 Asiaregisteri. 1870—1879. Hki 1885. (2 4) 143 s. 
174 Asiarekisteri. 1860—1889. Hki 1893. (4 4) 301 s. 
175 Söderström & Go:s författningssamling. Hfors. 
1: Arbetarlagstiftningen. Utg. av K. A. M o r i n g . 1919. 305 s. 
176 [Työlaki.] [Osittain ilman sarjamerkintää ja numerointia.] 1—37. Hki 1928—1948. 12:o. 
1: Asetus tvöstä teollisuus- vnnä eräissä muissa ammateissa. 1928. 16 s. —- [2 pain.] 1929. 
16 s. — [3 pain.] 1937. 16 s. — [4 pain.] 1941. 16 s. — [5 pain.] 1947. 6 s. 
2: Työaikalaki [1—'8 pain.: Laki kahdeksan tunnin työajasta]. 1928. 11 s. —• [2 pain.] 
1930.11 s. — [3 pain.] 1933. 11 s. — [4 pain.] 1937. 11 s. — [5 pain.] 1938. 1 ? s. — [5 pain.] 
1940.11 s .—[7 pain.] 1942. 20 s .—[8 pain.] 1945.19 s .—[9 pain.] 1947. 31 s. — [10 nain.] 
1948. 29 s. 
3: Poikkeuksia kahdeksan tunnin työaikalaista. Voimassa vuonna 193 4 [p.o. 1930]. Undan-
tag från stadgandena i lagen om åtta ti m ro ars arbetstid. Gäller för år 1930. 1930. 5 
(4 1) s. — [ 2 pain.] 1931. 1930. 5 (4 1) s. — [3 pain.] 1932. 1931. 5 ( + 1) s. — [4 pain.] 
1934. 1934. 5 (4 1) s. — [ 5 pain.] 1935. 1934. 5 (4 1) s. — [6 pain.] 1936. 1936. 5 (4* 1) s. 
— [7 pain.] 1937. 1936. 5 (4 1) s. — [8 pain.] 1938. 1937. 5 (4 1) s. 
4: Valtioneuvoston päätös työajasta keskeytymättömissä työssä. Voimassa vuonna 1930. 
Statsrådets beslut, angående arbetstiden i kontinuerlig drift. Gäller för år 1930. 1930. 
7 (4 1) s.—[2 pain.] 1931. 1930. 7 (4 1) s. — [3 pain.] 1932. 1931. 7 (4 1) s. — [4 pain.] 
1934. 1934. 7 (4 1) s. — [5 pain.] 1935. 1934. 7 ( 4 1) s. — [6 pain.] 1935. 1936. 9 (4 1) s. 
— [7 pain.] 1937. 1936. 7 (4 1) s. — [8 pain.] 1938. 1937. 7 (4 1) s. 
5: Työturvallisuuslaki. [I—-2 pain.: Asetus ammatinvaaralta suojelemisesta.] 1928. 13 s. 
— [2 pain.] 1929. 14 s. — [ 3 pain.] 1933. 23 s. — [4 pain.] 1937. 22 s. — [5 pain.] 1942. 19 s. 
— [6 pain.] 1944. 20 s. — [7 pain.] 1946. 20 s. 
6: Valtioneuvoston päätös, jolla määrätään, mitkä ammatit tai ammatinhaarat lapsiin ja 
nuoriin henkilöihin nähden ovat luettavat erittäin vaarallisiin ammatteihin. 1929. 9 s. 
— [2 pain.] 1942. 7 (4- 1) s. 
7: 157: 31 . 
8: Laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista. 1929. 12 s. —• [2 pain.] 1930. 12 s. 
9: Leipomotyölaki ja järjestysohjeet leipomotyöpaikkoja varten. 1928. 16 s. — [2 pain.] 
1936. 16 s. 
10: -* 157: 34. 
11: Järjestysohjeet kirjapainoja varten Suomessa. Annettu Helsingissä toukokuun 25 p:nä 
1917. Ordningsregler för tryckerierna i Finland. Utfärdat i Helsingfors den 25 maj 1917. 
1917. 1 plakaatti. — [2 pain.] 1941. 9 s. 
12: Järjestysohjeet sikari-, paperossi- ja tupakkatehtaita varten. Ordningsregler för cigarr-, 
cigarrett- och tobaksfabrikerna. 1923. 1 plakaatti. 
13: Järjestvsohjeet kivenlouhintaa, -hakkuuta ja -hiontaa varten. 1927. 29 s. — [2 pain.] 1932. 
29 s. — [3 pain.] 1936. 29 s. — [4 pain.] 1945. 29 s. 
14: Järjestysohjeet sahalaitoksia ja lautatarhoja varten. 1929. 12 s. 
15: Järjestysohjeet puunjalostustehtaita varten. 1930. 11 s. 
[16]: Järjestysohjeet puuhiomoita ja paperitehtaita varten. 1925. 10 s. 
[17]: Järjestysohjeet sulfiittiselluloosatehtaita varten. 1925. 11 s. 
[18]: Järjestysohjee!: sulfaattiselluloosatehtaita varten. 1925. 14 s. 
[19]: Järjestysohjeet sivutuotteiden talteenottamislaitoksia varten sulfaattiselluloosatehtaissa. 
1925. 14 s. 
[20]: Järjestysohjeet tulitikkutehtaita varten. 1925. 12 s. 
[21]: Järjestelyohjeet rättien lajittelu- ja revintätyötä varten. 1925. 10 s. 
[22]: Järjestysohjeet kehruu- ja kutomatehtaita varten. 1925.10 s. 
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[23]: Jär jes tysohjeet keramiikki teol l i suut ta var ten . 1925. 12 s.' 
24: Jär jes tysohjeet metall i teoll isuustyöpaikoil le. 1927. 16 s. 
25: Jär jes tysohjeet vaa te tus teo l l i suu t ta va r t en . 1927. 10 s. 
26: Jär jes tysohjeet kenkä- , sa tulasepän- ja salkkuteoll isuuden työpaikkoja va r t en . 1927. 11 s. 
27: Jär jes tysohjeet kumi tavara teo l l i suuden työpaikkoja var ten . 1928. 17 s. 
28: Jär jes tysohjeet huone rakennus työ tä va r t en . 1928. 37 s. — [2 pain . ] 1937. 37 s. 
29: Laki las ten ja nuor ten henkilöiden käy t t ämises tä a m m a t t i t y ö h ö n . 1929. 11 s. — [2 pain.] 
1940. 11 s. — [3 pain . ] 1945. 10 s. 
[30]: Ohjeita a m m a t i s t a a iheutuvien ihotaut ien ehkäisemiseksi ja ihon kunnossa pitämiseksi . 
1930. 7 ( + 1) s. 
3 1 : Laki t yö rauhan suojelemisesta. 1931. 6 s. 
32: Ei ole i lmes tynyt . 
33: Laki kauppa- , kont tor i - ja varastol i ikkeiden työoloista. Laki kauppal i ikkeiden ja toi­
mistojen työoloista . Laki kauppa - ynnä eräiden muiden liikkeiden sekä li iketoimistojen 
aukioloajasta . [1—2 pain . vain kaksi j ä lk immäis tä . ] 1934. 14 s. — [2 pain . ] 1935. 14 s. — 
[3 pain.] 1937. 18 s. — [4 pain . ] 1938. 18 s. — [5 pain.] 1940. 22 s. — [6 pain. Lisäksi:] 
Val t ioneuvoston pää tös eräistä poikkeuksis ta työaikana ja mui ta työoloja koskevista sään­
nöksistä . 1943. 19 s. — [7 pain . ] 1946. 19 s. — [8 pain.] 1947. 19 s. 
34: Työnteki jäin vuosilomalaki. 1939. 23 s. (2 l i i te t tä . Viipuri 1939.) — [2 pain.] 1942. 31 s . — 
[3 pain.] 1943. 28 s. — [4 pain.] 1944. 28 s. — [5 pain.] 1946. 21 s. — [6 pain.] 1947. 21 s. — 
[7 pain.] 1948. 20 s. 
35: Ammat t i t au t i l ak i . 1939. 8 s. — [2 pain . ] 1948. 7 s. 
36: Laki tuo tan tokomi teo i s ta . 1946. 23 s. — [2 pain.] 1946. 23 s. 
37: Alusten lastauksessa ja purkauksessa n o u d a t e t t a v a t järjestysohjeet . 1948. 32 i . 
177 Uusia lakeja. 1—5. Hämeenl inna 1922—1925. — Ks. myös 151. 
[1]: Työsopimuslaki ja työsääntö lak i . 1922. 20 s. — [2 pain.] 1923. 24 s. 
2: Köyhäinhoi tolaki j a laki avioliiton ulkopuolella syntyneis tä lapsista. 1922. 36 s. — [2 
pain.] 1923. 46 s. 
3: Uskonnonvapaus lak i . Asetus uskonnonvapausla in t äy tän töönpanos ta . Valt ioneuvoston pää­
tös kuulu tukses ta ja vihkimisestä muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa kuin evanke-
lis-luterilaisessa ja kreikkalais-katolisessa kirkossa. 1923. 19 s. — [2 pain. 1923.] 23 s. 
4: Laki maan hankkimises ta asu tus tarkoi tukseen . Asetus maan hankkimises ta asutus tar -
koituksiin 25 pä ivänä mar r a skuu ta 1922 anne tun lain to imeenpanosta . 1923. 90 s. 
5: Työväen t a p a t u r m a v a k u u t u s l a k i . 1925. 29 s. 
178 Сборникъ касающихся Финляндш законсвъ и псстановлешй общегосударственнаго вначешя. 
Kokoelma Suomea koskevia lakia ja asetuksia, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys. Sam­
ling af Finland berörande lagar och förordningar af allmän riksbetydelse. Vuodelta 1910—1917. 
Гельсингфорсъ — Hki. 1910—1917. 
1910: 1—7. 1911: 1—11. 1912: 1—32. 1913: 1—37. 1914: 1—44. 1915: 1—45. 1916: 1—24. 
1917: 1—3. 
179 Сборникъ постановлений Велика го княжества Финляндскаго за 1860—1878, 1879—1901, 1906 
—1917 гсд. [Suomen suur i ruh t inaanmaan asetuskokoelma 1860—1901, 1906—1917.] Гель­
сингфорсъ 1863—1879, 1880—1902, 1907—1917. 
Viimeinen venäjänkiel inen asetuskokoelman numero pä ivä t ty 2 7 . 1 1 . 1 9 1 7 . 
180 Собрате постановлена Финляндскихъ. Тгмъ 1—3. Узаконешя, обнародованный на русскомъ 
язык-Ь. [Suomen asetuskokoelma. 1—3. Venäjän kielellä julkais tut asetukset.] 1808—1839, 1840 
1849, 1850—1859. Санктпетербургъ 1902—1904. 4:o. 
1808—1839. 1902. I X ( + 1) + 417 + 180 + 8 s. 1840—1849. 1903. (4 + ) 360 + 139 + 10 «. 
1850—1859. 1904. (2 + ) 531 + 401 + 12 s. 
2. LAKIKOKOELMAT JA YKSITTÄISET LAIT 
Lagsamlingar och enskilda kgar — Recueils de lois et lois publiées séparément 
a. SUOMEN- JA RUOTSINKIELISET LAKIKOKOELMAT 
Finsk- och svenskspråkiga lagsamlingar — Recueils de lois en finnois et en suédois 
181 Alkio, Paavo, Suomalainen lakikirja. — LM 44 (1946) s. 369—384. 
182 Ammattivaaroja koskevat ase tukset ja järjestysohjeet . Koonn. K. A h l q v i s t . Hämeenlinna 
1925. 65 ( + 1) s. 
183 Apotekens författningssamling. Red . G u n n a r P e t r e l i u s och K a l e r v o H a r j u l a . 
Hfors 1941. V I I I + 239 s. 
184 Apoteksväsendets i Finland historik och författningar. [Utg. af] V a l t e r K a r s t e n . Hfors 
1901. (2 + ) I I I ( + 3) + C X X X V I I ( + 5) + 324 ( + 5) s. 
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185 Apteekkien asetuskokoelma. Toim. G u n n a r P e t r e l i u s j a K a l e r v o H a r j u l a . 
Hki 1941. V I I I + 239 s. 
I lm. : Suomen apteekkar iyhdis tyksen a ikakausleht i 30 (1941) s. 64—65. 
186 Apteekkilaitosta koskevia lakeja ja asetuksia. Koonn. S. R. K a r i k o s k i . Hki 1929. (4 -f) 154 
( + 1 ) s. 
I lm.: Fa rmaceu t i sk t not isblad 38 (1929) s. 119. 
187 Asetukset maala iskunta in kunnall ishal l innosta , taajaväkis is tä maala isyhdyskunnis ta sekä ylem-
pien kansakoulujen perus tamises ta maalaiskunt i in . Tampere 1899. 12:o. 70 ( + 1) s. 
188 Asetukset maala iskunta in kunnall ishal l innosta, taajaväkis is tä maala isyhdyskunnis ta , ylempien 
kansakoulujen perus tamises ta maalaiskunt i in sekä metsäs tykses tä . Porvoo 1898. (2 + ) 78 ( + 1) s. 
189 Sama. R a u m a 1898. 83 s . 
190 Asetuksia j a päätöks iä , j o tka koskevat Helsingin yliopistoa 1 pä iväs tä l okakuu ta 1852 8 pä ivään 
syyskuu ta 1924. Koonn. j a to im. V a l f r i d V a s e n i u s ja T o r C a r p e l a n . Hki 
1929—1932. 4:o. (8) s. j a s . 1319—1732 ( + 2) 4- 124 ( + 2) + 124 s. — Edel l . osat -* 201— 
203. 
Nimeke myös ruo ts . 
191 Asutus lautakunt ia koskevia lakeja j a asetuksia sekä val t ioneuvoston pää töks iä ajalla 24. 10. 1917 
— 2 1 . 1 . 1 9 3 2 . Hki 1932. 4:0. 6 s. 
192 Elä in lääk in töase tuks ia . Toim. V. K a n k a a n p ä ä . Hki 1927. X I X ( + 1) + 400 s. — 2 pain , 
1929. XI ( + 1) + 351 s. — 3 pain. nimellä: E lä in lääkin tö la insäädäntö . Toim. V. K a n k a a n -
p ä ä j a R. S t e n i u s . 1938. X I I I ( + 1) + 382 s. 
193 Finlands lagstiftning rörande a l lmän helsovård. — K a r l B e r g s t e d t , Helso- och sjuk-
vårds lärans g runder s a m t Fin lands lagstiftning rörande a l lmän helsovård. Handbok för leda-
möter i helsovårds- och kommuna lnämnder , t i l l syningsmän och a l lmänhe ten . Kuopio 1896. 
S. 133—222. — Sama suom. -> 313. 
194 Finlands rikes lag, innefa t tande 1734 års lag delvis u p p h ä v d , ändrad och t i l lökad genom senare 
förfat tningar j ä m t e b ihang. U tg . av A l a r i k H e m b e r g . Hfors 1920. XVI + 5 8 6 + 667 s . — 
Supplement [1]. 1923. 373 ( + 1) s. — Supplement 2. 1927. 386 ( + 1) s. 
I lm.: Å. G [ a r t z ] och R. A. W r e d e . — J F T 55 (1920) s. 265—266, 307—309; O n n i 
H e i n o n k o s k i. — LM 18 (1920) s. 192—193; K. A. M o r i n g . — J F T 59 (1924) s. 45 
—49. 
Finlands veter inärförfat tningar . Sami . av A 1 1 a n H ö i j e г. I, I I : 1—2, I I I . 1809—1910. 
195 I . 1809—1894. Wiborg 1896. (4 + ) X I I + 228 + I I I s. 
196 I I : 1—2. 1895—1897, 1898—1900. Åbo 1899, 1901. (2 + ) 126 + VI s. 
197 I I I . 1901—1910. Hfors 1913. (2 + ) X V ( + 1) + 263 ( + 1) + 6 s. 
198 Folkrepresentantens lagsamling. Hfors 1929. (4 + ) 171 s. — Sama suom. -+ 222. 
199 Folkskolans handbok . Sys temat i sk sammanstä l ln ing af förfat tningar och öfverhetliga föreskrifter. 
Utg . G u s t a f F . L ö n n b e c k . Hfors 1889. V I I I + 302 s. — Tillägg 1. Förfa t tn ingar 
rörande folkskoleväsendet 1889—1895. 1896. X + 64 s. — 2 fullst. omarb . upp l . 1901. (8 + ) 
379 s. — Tillägg. För fa t tn ingar rörande Finlands folkskoleväsende (1880—) 1901—1908. 1908. 
(4 + ) 115 s. — S a m a suom. 220. 
200 Folkskole-handbok. En sys temat i sk samling författningar, föreskrifter, cirkulär m.m. rörande 
folkundervisningen i F in land j ä m t e alfabetiskt sakregister. S a m m a n s t . av K a a r l o K e r k-
k ö n e n . Hfors 1916. (4 + ) 522 s. — Sama ruots . -+ 217. 
Förfa t tn ingar och bes lut rö rande kejserliga Alexanders-univers i te te t i F in land . Hfors. 4:o. 
201 Från och med den 1 oktober 1852 till u tgången af år 1887. Sami. och u tg . af V a l f r i d V a s e -
n i u s . 1889. (2 + ) V ( + 3) + 544 + 64 s. 
202 Till u tgången af år 1898. Sami. och u tg . af V a l f r i d V a s e n i u s . 1899. 8 s. j a s. 37—49 
( + 2) s. ja s. 545—822 ( + 2) s. j a s . 65—93. 
203 Till u tgången af år 1914. Sami. och u tg . a f V a l f r i d V a s e n i u s och T o r C a r p e l a n , 
1915. (8) s. ja s. 823—1317 ( + 2) s. j a s. 97—131. — Ks. myös 190.| 
204 Handledning för pol iskonstaplar . Sammans t . av Y. R o p p o n e n . Hfors 1933. 231 s. 
205 Hans kejserliga majes tä t s nådiga reglemente , angående l and tmä te r i e t , ägodelnings- och ska t t -
läggningsverket , s a m t jus ter ingen af m å t t , mål och vigt i F inland. Gifvet i Helsingfors, den 
15 maj 1848. Hfors 1906. 129 s. 
206 Helsingin yliopiston säännö t j a yliopistolait . E rä i t ä yliopistoa koskevia asetuksia j a mui ta sään-
nöksiä. Yl ioppi laskuntaa j a osakunt ia koskeva asetus. Hki 1939. 4:o. 84 s. 
207 Huoltolait . Kokoelma yhte iskunnal l i s ta huol toa koskevia lakeja ja asetuksia . Toim. A. P . A r-
v e l o . Porvoo 1937. 178 ( + 1) e.f 
208 Huol to lau takunnan lakikirja. Säännös- ja ohjekokoelma. Toim. A u n e M ä k i n e n - O l l i n e n . 
Hki 1944. LI ( + 1) + 819 ( + 1) s. 
I lm.: B[r u n o] S[a r 1 i n ] , Huolto väelle er i t tä in t ä rkeä kirja i lmes tvnyt . — Huoltaja 32 
(1944) s. 402—403; V. M e r i k o s k i. — LM 43 (1945) s. 120—121. 
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209 Huoneenvuokrasäännös te ly . Voimassaolevat lai t j a asetukset sekä val t ioneuvoston ja sosiaali-
ministeriön pää tökse t . Koonnu t E e r o K a u k o n e n . Hki 1945. 69 ( + 2) s. 
210 Huoneenvuokra [ säännös te lymääräykse t ] ja asun tosäännös te lymääräykse t . ' Hki 1945. 112 s. 
211 I Finland gäl lande delar av Sveriges rikes lag, gillad och antagen på r iksdagen år 1734, s tad-
fästad år 1736, med sedermera t i l lkomna ändr ingar j ä m t e bihang. Sammans tä l lda av K a r l 
S ö d e r h o l m . Hfors 1932. X X X ( + 2) + 627 + 1335 s. Rät te l ser (7) s. 
I lm.: B i r g e r W e d b e r g . — S v J T 18 (1933) s. 135—138, Stockholm; E r i k a f H ä l i -
s t r ö m. — DL 14 (1933) s. 16—20. 
212 I storfurstendömet Fin land gällande delar af Sveriges rikes lag gillad och an tagen p å riks-
dagen åhr 1734. Med tillägg af s t adganden som u t k o m m i t intill år 1902 j emte b ihang. U tg . 
af R i c h a r d I d e s t a m . Hfors 1902. X X I X ( + 3) + 427 + 637 ( + 1) s. — 2 uppl . 
1909. X X X ( + 2) + 420 -J- 732 s. 
213 Jakolai toksen alaan kuuluvia lakeja j a asetuksia. Hki 1947. 197 s. 
214 Jakt lagen och öfriga gäl lande förfat tningar som beröra j a k t s amt lagen om h u n d s k a t t . Sammans t . 
af V. B [ r a n d e r ] . Hfors 1914. (4 + ) 48 s. 
215 Julkisen oikeuden lakikirja. Toim. K. J . S t å h l b e r g Hki 1939. X X V I I ( + 1) + 2418 s. — 
Lisäosa vuosil ta 1939—1943. 1943. X X I I + 619 s. — 2 pain. I — I I . 1948. X X X I V + 2903 8. 
I lm. : B r u n o A. S a 1 m i a 1 a. — DL 21 (1940) s. 41—42; K u r t K a i r a . — J F T 76 
(1940) s. 52—56; K a a r l o K a i r a . — LM 38 (1940) s. 388—393, 41 (1943) s. 526—527; 
O. H j . G r a n f e l t . — NAT 21 (1940) s. 91—92, 25 (1944) s. 172, Kobenhavn ; O. H j . 
G r a n f e l t . — S v J T 25 (1940) s. 343—344, Stockholm; M. A u r a. — F T 5 (1942) s. 213 
—220, Stockholm; H a r r y V e n o j a . — F T 7 (1944) s. 206—207, Stockholm. 
216 Kansakoulu-käsikirja. Jär jes telmäll inen kokoelma asetuksia, määräyks iä , kiertokirjei tä y .m. Suo-
men kansanopetuksen ala l ta y n n ä aakkosell inen hakemis to . Toim. K a a r l o K e r k k o n e n . 
Hki 1916. (4 + ) 511 s. —• Lisäys kansakoulukäsiki r jaan vuodel ta 1916. Jär jestelmäll inen kokoel-
ma asetuksia , määräyks iä , kier tokir jei tä y .m. Suomen kansanopetuksen alal ta y n n ä aakko-
sellinen hakemis to koko teokseen. Porvoo 1923. S. (2 + ) 479—801. 
217 Kansakoulu-käsikir ja l isäyksineen. Jär jestelmäll inen kokoelma asetuksia, määräyksiä , kierto-
kirjeitä y .m. Suomen kansanopetuksen alalta ynnä aakkosellinen hakemisto. Toim. K a a r l o 
K e r k k o n e n . Porvoo 1923. (4 + ) 801 s. — Sama ruots . -* 200. 
218 Kansakoulula insäädäntö . Ju lk . L. A. C a s t r e n . Hki 1935. 191 s. 
219 Kansakoululai t ja asetukset sekä niihin vahvis te tu t muutokset huht ikuun 1 päivään 1932. Lii t teenä 
selostuksia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä. Ju lk . E m. S u h o n e n . Hämeenlinna 
1932. 235 s. — Liite. Sisältää muutokse t ja l isäykset huht ikuun 1 p:stä joulukuun 31 päivään 
1932 1933. 53 s 
I lm.: A. J n e n. — Opettajain lehti 27 (1932) s. 309—310; E . W [ a r o n e n ] . — S K L 18 
(1933) s. 130. 
220 Kansakoulun käsikirja. Suomen kansakoululai tosta koskevien asetusten ja esivallallisten säädän-
töjen järjestöllinen kokoelma ynnä opetusmuodollisia osoituksia sekä a ikaluvunmukainen ja aak-
kosellinen aineisto. Toim. G u s t a f F . L ö n n b e c k . Hki 1889. VI I I -f 335 s. —Lisäys 1. Kansa-
koululaitosta koskevia asetuksia 1889—-1895. 1896. I X (-f 3) + 59 s. — 2 kokonaan uud. pain. 
nimellä: Kansakoulun käsikirja. Suomen kansakoulutointa koskevien asetusten ja määräysten 
kokoelma ynnä aineistoja. 1900. (8 -f) 360 s. — 3 lis. pain. 1907. (8 + ) 467 s. — Lisävihko. Toim. 
K a a r l o K e r k k o n e n . 1913. (4 -f) 169 s. — Sama ruots . -+ 199. 
221 Kansalaisen lakikokoelma. Hki 1899. (4 + ) 213 s. 
222 Kansanedustajan lakikokoelma. Hki 1929. (4 -f) 174 s. — Sama ruots . -+• 198 
223 Kansaneläkela insäädäntö . Hki 1938. 137 s. (Kansaneläkelaitoksen julkaisuja 1.) 
Kapinan aikana painetu t Suomen asetuskokoelman numerot 10—33. -*• 166. 
224 Kauppa työ la in säädän tö ja sen käytäntöön sovelluttaminen. SLTL:n luot tamusmiesten opas ja 
ohjesääntö. Tampere 1940. 107 s. 
225 Kauppatyöla insäädäntö ja sen käy tän töön sovelluttaminen. Tampere 1940. 88 s. — 2 pain. 1944.132 s. 
226 Kaupunkien kunnallislaki ynnä laki kansanäänestyksestä ja kunnallinen vaalilaki. Porvoo 1918. 52 s. 
227 Keisarillista Aleksanterin-yliopistoa koskevia säännöksiä. Järjestelmällinen käsikirja. Ju lk . E d v. 
H j e l t . Hki 1912. XI ( + 1) + 280 s. — Ruo t s . 301. 
228 Kejsardömet Rysslands lagsamling. Upprä t t ad på hans majestät kejsar Nikolai den förstes nådiga 
befallning. T. 4. Förordning om värnepligten. 1897 års ed. (Öfvers.) Hfors 1898. 219 s. 
229 Kokoelma asetuksia, määräyksiä ja kaavoja koskeva toimenpiteitä kolerataut ia vas taan . Hki 1907. 
4:o. 42 s. — Uusi pain. 1909. 51 s. — Ruo t s . -+ 287. 
230 Kokoelma ennen 10. 7.1943 annet tu ja reserviläisten lakisääteistä huoltoa koskevia lakeja ja asetuk-
sia. Koonn. r intamasoti laiden käy t töä var ten Tampereen Aseveljet r .y. Tampere 1943. 72 s. 
231 Sama. Koonn. r intamasoti laiden käy t töä varten Kokkolan Aseveljet r .y. 1943. 72 s. 
232 Kokoelma kansakoululakeja j a -asetuksia. Ju lk . L. A. C a s t r e n . Hki 1932. 221 s. 
Ilm.: A. J n e n. — Opettajain lehti 27 (1932) s. 349; E[i n o] W[a г o n e n] . — S K L 18 (1933) 
s. 130. 
23 
233-253 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
233 Kokoelma Suomen pankkia koskevia asetuksia. 1878—1890. Hki 1891. 120 s. 
234 Kokoelma valtion viran- j a toimenhalt ioi ta koskevia lakeja ja asetuksia. Valt ioneuvoston toimeksi-
annosta julk. M a x D i t t m a r . Hki 1929. VI I I + 386 s. — R u o t s . 293. 
235 Kokoelma voimassa olevia maanmi t t aus ta koskevia asetuksia, kiertokirjeitä v.m. Toim. O t t o 
S a v a n d e r j a A 1 f r. v. F i e a n d t . Hki 1892. VII -f 280 -f 119 ( + 1) s". — 2 pain. Kuopio 
1900. 4:o. VI 4 411 s. 
Ilm.: V. J u v e l i u s . — MYA 2 (1893) s. 152—155; A d o l f G r o t e n f e l t i n huomautus 
s. 128, 0 [ t t o ] S[a v a n d e r i i n vastaus s. 157—158; MYA 9 (1900) s. 129. 
236 Kokous lakia ja asetuksia. Suomen kielellä ulosannettu niiden Ruotsin alamaisten hyödyksi , jotka 
puhuva t ja lukevat ainoastaan suomea. [Toim. J . F o r s m a n . ] Hki 1873. (7 4 ) 276 s. 
Nimeke myös ruots . 
237 Kokous Suomen pankkia koskevia lakisääntöjä. Ulosannet tu säätyjen määrävkses tä . Hki 1872. 
X + 289 s. — Ruo t s . -* 289. 
238 Kommunallag för landskommunerna med intill den 1 juli 1934 vidtagna ändringar j ämte : förordning 
angående kommunalförvaltning på landet , förordning angående kommunalbeskat tn ing i lands-
kommunerna, lag angående skyldighet a t t avgiva inkomstdeklarat ion, lag om skattet i l lägg vid 
försummad skat tebetalning, lag angående ändring i kommunal indelning, lag om offentliga kun-
görelser, förordning ang. t i l lämpning av lag om offentliga kungörelser, kommunal vallag j ämte 
formulär. Utg . av A x e l N. W e s t e r l u n d . Jakobs tad 1934. 162 ( + 1) s. — [2 uppl . ] 1935. 
162 ( + 1 ) s. — Ändringar och tillägg till kommunallagar för landskommunerna . 1945. 26 s. 
239 Kommunallag för s täderna med intill den 1 juli 1934 vidtagna ändringar j ämte : förordning angående 
kommunalförvaltning i s tad , lag angående skyldighet a t t avgiva inkomstdeklarat ion, lag om 
skatteti l lägg vid försummad skat tebeta lning, lag om r ä t t a t t föreslå borgmästare samt välja 
rådmän och magistratssekreterare, lag om val av borgmästare , r ådmän och magis t ra tssekreterare , 
lag om offentliga kungörelser, kommunal vallag j ämte formulär. U tg . av A x e l N. W e s t e r -
l u n d . Jakobs tad 1934. 109 (4- 2) s. 
240 Kommunallagarna. Kommunal lag för s täderna, kommunallag för landskommunerna , lag om folk-
omröstning, kommunal vallag, de förändringar, som genom lagen av den 27 mars 1919 och lagen 
av den 15 augusti 1919 införts i ovannämnda lagar samt de kapitel ur förordningen angående 
kommunalförvaltning i s tad av den 8 december 1873 och förordningen angående kommunal-
förvaltning på landet av den 15 juni 1898 som äro i gällande kraft, ävensom formulär till besvärs-
skrift för erhållande av rät telse i vallängd och för bi ldande av valmansförening. Vasa 1919. 130 
( 4 1) s. (Publikationer u tg ivna av socialdemokratiska par t ie ts kommunala by rå 1 . ) — S u o m . 
244. 
241 Konkurss i [ la insäädäntö] ja akordilainsäädäntö. Ju lk . L. A. C a s t r e n . Porvoo 1935. 166 s. 
242 Kunnalliskalenteri maalaiskunnille, joka sisältää tä rke immät ot teet kaikista kunnalliselämää maalla 
koskevista lakimääräyksis tä ynnä kuukausi t taisen muistilistan kuntakokouksen, kunnallislauta-
kunnan y.m. puheenjohtajille. Koonn. A x e l B e r g b o m . Pori 1889. (4 4 ) 207 s. 
I lm.: E . G. P a l m e n . — Valvoja 10 (1890) s. 550—552. 
243 Kunnallislait. Maalaiskuntain kunnallislaki, kaupunkien kunnallislaki, laki kansanäänestyksestä ja 
kunnallinen vaalilaki, kaikki marraskuun 27 päiväl tä 1917, ynnä asetus maalaiskuntain kunnallis-
hallinnosta, kesäkuun 15 päiväl tä 1898 ja asetus kunnallishallituksesta kaupungissa, jouluk. 
8 päiväl tä 1873. Hki 1917. 104 s. — 2 pain. 1918. 104 s. — 3 pain. 1918. 104 s. 
244 Kunnallislait. Viipuri 1919.138 ( 4 1) s. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston julkaisu 
1.) —• Lisäys »Kunnallislait»-nimiseen sos.-dem. puolueen kunnallistoimiston julkaisuun 1. Hki 
1925. 35 s. — 2 pain. Viipuri 1921. 109 s. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston jul-
kaisu 3.) — Ruo t s . 240. 
245 Kunnallismiehen lakikirja maalaiskuntia var ten. Toim. A n t t o L a i h o . Hämeenlinna 1925. 
150 s. 
Kyrko-ordningar och förslag dertill före 1686 .1—3. Stockholm. (Handlingar rörande Sveriges historia. 
2 ser. 2 : 1 , 3 :1—2, 4.) 
246 1. 1872. X X X V I I ( 4 1) 4 563 ( 4 1) s. 
247 2. Med understöd af s tatsmedel i t ryck u tg . af kongl. riks-archivet genom O. v. F e i 1 i t z e n. 
1881, 1887. VI I I 4 490 s., (7 4 ) 520 s. 
248 3. Med understöd . . . genom E r i k N a u m a n n. 1920. (3 4 ) VII ( 4 1) 4 367 ( 4 1) s. 
249 Käsikirja Suomen kruununmets ien metsänhoitoviranomaisia var ten. Kokoelma Suomen kruunun-
metsien hallintoa ja hoitoa koskevia asetuksia, kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita. Ju lk . T. A 
H e i k e l . Hki 1910. XVI 4 551 ( 4 1 ) 4 67 s. 
250 Lagar, förordningar och s ta tsrådsbeslut som röra inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt 
den övriga direkta s ta tsbeskat tn ingen. Hfors 1944. 175 s. — Sama suom. -»-337. 
251 Lagar och förordningar angående s ta ts - och kommunalbeskat tning. Hfors 1947. 281 s. — Supp-
lement. 1948. 37 s. — Suom. 347. 
252 Lakeja ja asetuksia kirkollisille toimihenkilöille. Toim. O. K. H e 1 i ö v a a r a. Porvoo 1936. 255 s. 
253 Lakikirja sisältävä Suomen suur i ruht inaanmaassa voimassa olevat osat 1734 :n vuoden valtiopäivillä 
hyväksy t tyä ja noudate t tavaks i o te t tua Ruotsin va l takunnan lakia sekä myöhemmin i lmestyneitä 
Î4 
Lakikokoelmat: Suomen- ja ruotsinkieliset 
lakeja ja asetuksia. Taskupainos. Toim. A n t t i T u l e n h e i m o ja O n n i H e i n o n k o s k i . 
Hki 1914. X I V ( + 2) -f 295 + 428 ( + 1) s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 134.) 
254 Lakiki r ja . Sisältävä Suomen val takunnassa voimassa olevat osat 1734 vuoden valtiopäivillä hyväk­
s y t t y ä ja noudate t tavaks i o t e t t ua Ruotsin va l takunnan lakia sekä l i i t teenä myöhemmin, ennen 
syysk. 1 p:ää 1920, i lmestynei tä lakeja ja asetuksia. Toim. A . E . A n d e r s s o n . Hki 1920. 
X X X I V -f (2 + ) 476 ( + 4) + 1004 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 165.) — 
Lakikirjan ja tko . 1920—23. Sisältävä Suomen val takunnassa vv . 1918—3/3 1923 annet tu ja lakeja 
j a asetuksia. A. E .Andersson in v. 1920 ilmestyneen lakikirjan täydennykseksi ja jatkoksi toim. 
O n n i H e i n o n k o s k i . Hki 1923. X X I -f (2 + ) 347 s. 
I lm.: K. A. M o r i n g. — J F T 57 (1921) s. 187—191; F . A. P e h k o n e n. — LM 19 (1921) 
s. 36—38; K. A. M o r i n g. — J F T 60 (1924) s. 45—49. 
255 Lakikir ja sisältävä Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734:n vuoden valtiopäivillä hyväksyt­
tyä ja noudate t tavaks i o te t tua Ruotsin va l takunnan lakia sekä myöhemmin, ennen 1. I X . 1923 
i lmestyneitä lakeja j a asetuksia. Taskupainos. Toim. M i k k o L o u h i v a a r a . Jyväskylä 
1923. X I V ( + 2) -f 284 -f 629 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 170.) 
256 Lakikir ja sisältävä Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruots in val takunnan 
lakia sekä l i i t teenä myöhemmin, ennen tammik. l p . 1927 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. 
B r u n o A. S u n d s t r ö m ja L a u r i A i l i o . Hki 1927. X X V I I I + 419 + 1162 s. (Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 173.) — Lakikirjan ja tko, joka sisältää 1927—1928 Suomen 
tasavallassa julkaistuja lakeja, asetuksia j a valtioneuvoston päätöksiä. Toim. B r u n o A. S u n d ­
s t r ö m ja L a u r i A i l i o . Hki 1929. XVI + 226 s. 
I lm.: J . S a l o h e i m o . — L M 26 (1928) s. 165—171; [ B r u n o A. S u n d s t r ö m] , Toi­
mit ta jan huomautuksia edellä olevan johdosta s. 171—173. 
257 Lakiki r ja . Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin va l takunnan lakia sekä 
l i i t teenä ennen heinäkuun 1 päivää 1933 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. B r u n o A. 
S u n d s t r ö m ja L a u r i A i l i o . Hki 1934. X I I I ( + 3) -f 392 -f 1408 s. (Suomalaisen kir­
jallisuuden seuran toimituksia 199.) 
I lm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 70 (1934) s. 97—100. 
258 Lakikir ja . Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin va l takunnan lakia sekä liit­
teenä ennen elokuun 1 päivää 1935 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. B r u n o A. S a l m i a l a 
ja L a u r i A i l i o . Hki 1936. X I I I ( + 3) -f 392 -f 1416 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
toimituksia 201.) —Lak ik i r j an j a tko , joka sisältää 1/8 1935—1/8 1937 Suomen tasavallassa jul­
kaistuja lakeja, asetuksia ja valt ioneuvoston päätöksiä . Toim. B r u n o A. S a l m i a l a ja 
L a u r i A i l i o . Hki 1938. X V ( + 1) -f 170 s. 
I lm.: A. O. S a i o k o s k i . — LM 35 (1937) s. 224—233. 
259 Lakikir ja . Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin va l takunnan lakia sekä 
l i i t teenä ennen kesäkuun 1 päivää 1940 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. L a u r i A i l i o , 
F i l i p J a a t i n e n ja B r u n o A. S a l m i a l a . Hki 1941. X I I I ( + 3) -f 398 + 1638 s. 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 217.) 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 77 (1941) s. 364—367. 
260 Lakikir ja . Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin va l takunnan lakia sekä 
l i i t teenä ennen toukokuun 1 päivää 1943 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. B r u n o A. S a l ­
m i a l a j a F i l i p J a a t i n e n . Hki 1944. X I I I ( + 3) + 397 + 1648 s. (Suomalaisen kirjal­
lisuuden seuran toimituksia 225.) 
I lm.: P a a v o A l k i o . — LM 43 (1945) s. 293—294. 
261 Lakikir ja . Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin va l takunnan lakia sekä liit­
teenä ennen tammikuun 1 päivää 1947 julkaistuja lakeja ja asetuksia. Toim. В r u n o A. S a l ­
m i a l a ja F i l i p J a a t i n e n . Hki 1947. (1 + ) X I I ( + 4 ) + 1152 ( + 1 ) s. (Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 231.) — Lakikirjan ja tko , joka sisältää vuonna 1947 julkaistuja 
lakeja, asetuksia ja valt ioneuvoston päätöksiä. Toim. B r u n o A. S a l m i a l a ja F i l i p J a a -
t i n e n . 1948. IX ( + 1) + 49 ( + 5) s. 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 83 (1947) s. 167—168; P a a v o A l k i o . — LM 45 (1947) s. 535 
—537. 
262 Lastensuojelua koskevia lakeja ja asetuksia vnnä näi tä asioita tarkoit tavia[ohjeito. Julk . A d o l f 
v o n B o n s d o r f f ja J . H. T u n k e 1 o. Hki 1928. 145 s. 
263 Liikeasiain lakikokoelma. Liike-elämässä ta rv i t tav ia lakeja ' ja asetuksia. Koonn. A n t o n J o -
t u n i . Hki 1925. XVI I I + 510 s. 
264 Den lilla lagboken. Utdrag ur de för a l lmänheten mest anmärkningsvärda förordningar och lagrum. 
1. För landtmannen. Hfors 1898. (2 •+) 102 ( + 4) s. (»Vårt lands» bibliotek 1.) 
265 Maalaiskuntain kunnallislaki. Laki kansanäänestyksestä , kunnallinen vaalilaki sekä voimassa ole-
va t osat asetuksesta maalaiskuntain kunnallishallinnosta. Jyväskylä 1918. 76 s. 
266 Maalaiskuntain kunnallislaki, kaupunkien kunnallislaki, laki kansanäänestyksestä , kunnallinen vaali-
laki, laki kahdeksan tunnin työajasta , anne tu t Helsingissä 27 päivänä mar raskuu ta 1917, laki 
kunnallislakiin väl i t tävis tä säännöksistä . Hämeenlinna 1918. 80 s. 
267 Maalaiskuntain kunnallislaki ynnä laki kansanäänestyksestä ja kunnallinen vaalilaki sekä vä l i t tävä t 
säädökset . Turku 1918. 61 s. — 2 pain. Porvoo 1918. 68 s. 
25 
268-286 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
268 Maamiehen lakikirja. Kokoelma lakeja, asetuksia v.m. maamiesten t a rve t t a varten. Toim. V ä i n ö 
A h l a. Hki 1928. X X I I I ( 4 1) 4 746 s. 
Ilm.: K[y ö s t i] H[a a t a]j а. — Maanmit taus 4 (1929) s. 54; Tapio 22 (1929) s. 71—72. 
269 Maamiehen lakikirja. Kokoelma voimassa olevia maa ta lou t ta ja sen edistämistä koskevia lakeja, 
asetuksia, julistuksia ja johtosääntöjä sekä hallituksen päätöksiä. Maamiesten ja maataloudellisten 
oppilaitosten tarpeeksi toim. A n t t o L a i h o . Hämeenlinna 1912. XVII ( 4 3) 4- 389 ( + 1) s. 
Ilm.: T - s . — Kansakoulun lehti 30 (1912) s. 565; K i m m o . — O p e t t a j a i n lehti 8 (1913) s. 173. 
270 Medicinalväsendet i Finland. Ordnad sammanstäl lning af författningar, föreskrifter och officiela 
handlingar, angående Finlands hälso- och sjukvård. Utg . af K a r l A n d e r s B e r g s t e d t . 
Kuopio 1895. X I I I ( + 1) + 1134 ( + 1) s. — 2 omarb. uppl . Hfors 1907. X + 1122 ( + 1) s. 
271 Meri iainsäädäntö ja siihen l i i t tyvä t määräykset . Toim. T h u r e W i k m a n ja H e l g e J ä ä -
s a 1 o. Laht i 1948. X X + 1415 ( + 1) s / 
272 Merimiehen pieni käsikirja. Toim. J . E. Y l a n d e r . Lappeenranta 1906. 26 ( 4 6) s . — R u o t s . 
-> 298. 
273 Merivoimien määräyskokoelma (MMK). [Hki] 1938—1939. [Ir tolehtikokoelma.] 
Sis.: 1. Puolustuslai toksen yleinen hallinto ja oikeudenhoito. 
274 Myntlagen, reglemente och instruktioner för Finlands bank 1926. Hfors 1926. 67 s. —• [2 uppl.] 1930. 
1930. 72 s. — [3 uppl . ] 1935. 1935. 74 s. — [4 uppl .] 1939. 1939. 79 ( + 2) s. — Suom. -•• 284. 
275 De nordiska lagarna om försäkringsavtal. Stockholm 1941. 157 s. (Försäkringsjuridiska föreningens 
publikationer 4.) 
276 Nådiga s tadganden angående wården och förwaltningen af kronoskogarne i Finland. Hfors 1860. 47 s. 
277 Oppikoulu-käsikirja. Kokoelma asetuksia, määräyksiä , kiertokirjeitä y.m. Toim. K. K e r k k o n e n . 
Hki 1920. 635 s. 
278 Per Brahes konst i tut ioner av år 1661 för Åbo akademi, övers , av G. M. S c h y b e r g s o n. — Års-
skrift u tg . av Åbo akademi 3 (1919) s. 107—188. 
279 Poliisimiehen lakikirja. Toim. M. E . K o s k i m i e s. Hki 1931. XI I 4 490 s. — 2 laajennettu pain. 
1934. XIV 4 820 s. — 3 pain. 1936. X I V + 876 s. — 4 pain. 1942. XIV 4- 955 s. — 5 pain. 1946. 
X I V (4 2) 4- 1032 4 12 4 X X V I s. — 6 pain. Laa t . J u s s i S a a r i n e n . 19*8. XV (4 1) 4 
1160 4 7 ( 4 1) 4 X X V I I s. 
I lm.: SPL 11 (1931) s. 240—241; V. M e r i k o s k i. — LM 41 (1943) s. 88—92; V ä i n ö S u -
h o n e n . — SPL 22 (1942) s. 502—504. 
280 Puolustuslaitoksen käsikirja. [ I ]—IL Toim. V. M e r i k o s k i ja L . L e a n d e r . Hki. 
[ I ] . 1931. XI (4 1) 4 494 s. 
I I . 1932. 200 (4 1) s. 
Ilm.: V. G[u s t a f s s o n ] . — Soti lashall innolleen aikakauskirja 3 (1931) s. 303—306; 4 (1932) 
s. 249—250. 
281 Puolustuslaitoksen lakikirja. Toim. R e i n o R i m a l a ja T o i v o T a w a s t . Porvoo 1928. 
813 s. 
282 Puolustusministeriön määräyskokoelma (PMK). Hki 1937 — 1940. [Ir tolehtikokoelma.] 
Sis. seuraavat osat: 1. Puolustuslaitoksen yleinen hallinto ja oikeudenhoito; 2. Puolustuslai tok-
sen järjestely sekä viran tai toimen hal t i jat ja muu henkilökunta; 3. Pa lkkaus ja eläkkeet sekä 
muut virkaan tai toimeen kuuluva t tahi palvelussuhteesta joh tuva t edut ja oikeudet; 4. Määrä-
rahojen käy t tö , varainhoito ja ti l i tykset; 5. Asevelvollisuusasiat; 6. Puolustuslai toksen hallin-
nassa oleva kiinteä omaisuus; 7. Teknilliset välineet; 8. Taisteluvälineet; 9. Muonitus ja rehutus ; 
10. Vaate tus ja varustus sekä kasarmi-ir taimisto. 
283 Puolustusvoimien lakikokoelma (PLK). Hki 1938—1940. [Ir tolehtikokoelma.] 
Sis. seuraavat osat: 1. Yleinen osa; 2. Puolustusvoimien hallinto ja talous; 3. Puolustusvalmius; 
4. Oikeudenhoito; 5. Puolustusvoimien kokoonpano ja järjestely sekä vira t j a toimet; 6. Asevel-
vollisuus; 7. Pa lkkaus ja eläkkeet sekä m u u t virkaan tai toimeen kuuluvat tahi palvelussuhteesta 
joh tuva t edut ja oikeudet. 
284 Rahalaitosta ja Suomen pankkia koskevat lait , ohje- ja johtosäännöt . Hki 1926. (2 4 ) 64 s. — 
[2 pain.] 1930. 70 s. — [3 pain.] 1935. 73 s. — [4 pain.] 1939. 80 [ 4 1] s. — Ruo t s . 274. 
285 Ruotsin va l takunnan laki, hyväksy t ty ja noudate t tavaks i o te t tu valtiopäivillä 1734. Ynnä niiden 
lisäysten, muutosten ja selitysten kanssa, jotka ovat voimassa Suomen suur i ruht inaanmaassa . 
Suom. [K. K . S j ö r o s i n ja" K. W . S u l i n i n laitoksesta G. G a n n e 1 i n.] Toim. J a a k k o 
F o r s m a n . Hki 1877. X I X ( 4 5) 4 536 4 344 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimi-
tuksia 54.) — 2 pain. [Toim. A. V. E r v a s t i.] 1885. X X ( 4 4) 4 524 4 433 ( 4 1) s. — 3 pain. 
[Toim. O s k a r F a v é n . ] 1889. XXVI ( 4 4) 4 591 ( 4 1 ) 4 751 ( 4 1) s. — 4 pain val-
tiopäivillä vuonna 1734. Suomen suur i ruht inaanmaassa voimassa olevat osat sekä 1 päivänä hei-
näkuuta 1909 i lmestyneet säännökset ynnä liite. [ R i c h a r d I d e s t a m i n ruotsinkielisen 
laitoksen pohjalla toim. E . W. W a 11 d é п.] Hki 1909. X X X I V ( 4 2) 4 464 4 782 s. 
Ilm.: [ F . ] F [ o r s s t r ö m ] . — J F T 14—15 (1878—1879) s. 125—130; H. H[e 1 m i n e n] . —LM 
14 (1916) s. 48—51. 
286 Ruotsin va l takunnan laki, hyväksy t ty j a vahvis te t tu valtiopäivillä 1734. Uusi suom. Hki 1865. 
X X I I I ( 4 1 ) 4 365 ( 4 2) s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 35). —• 2 paranne t tu 
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pain. 1867. X X I I I ( + 1) + 365 + 2 s. — [3 pain.] Uudestaan ta rkas te t tu suom. [Julk. O s-
k a r F a v é n , A r v i d G e n e t z j a J . G . S o n c k . ] 1896.(6 + ) X X + 322 s. 
287 Samling af författningar, föreskrifter och formulär angående åtgärder mot kolerasjukdomen. Hfors 
1907. 4:o. 42 s. — [2 uppl .] 1909. 51 s. — [3 uppl.] 1910. 51 s. — Suom. - • 229. 
288 Samling af författningar rörande Finlands sjöfart och tullväsende med anmärkningar och sakregis-
ter. Utg . af O s s i a n K a r s t e n . Kuopio 1899. (i + ) 1056 ( + 2) s. 
I lm.: J . K. P[ a a s i k i v i ] . — Valvoja 19 (1899) s. 775—776. 
289 Samling af s tadganden angående Finlands bank. Utg . enligt s tändernas förordnande. Hfors 1871. 
V + 288 s. — Suom. -»• 237. 
290 Samling af s tadganden, som angå kejserliga senatens sammansät tn ing och ärendenas behandling i 
senaten. Hfors 1884. (2 + ) I I I ( + 1) + 131 s. — Supplement. 1885. 4 s. 
291 Samling af sådana lagbud och författningar, som angå kronolänsmäns tjensteåligganden och hvad 
dermed sammanhänger . Hfors 1869. 4:o. X X X I X + 1071 s. 
292 Samling författningar rörande Finlands sjöfart. U tg . av A. V. L i n d b e r g. Hfors 1922. X X I I + 
385 s. — 2 uppl . 1926. X I V + 622 s. — 3 uppl . 1931. XXVI + 622 s. 
I lm.: K. A. M[o r i n g] . — J F T 58 (1922) s. 347—348; K. A. M[o r i n g] .— J F T 63 (1927) 
s. 50—51. 
293 Samling lagar och författningar rörande s tatens t jänstemän och befat tningshavare. P å uppdrag 
av s ta t s råde t u tg . av M a x D i t t m a r . Hfors 1929. VI I I + 387 s. — Suom. 234. 
294 Sammandrag af de al lmänna författningar, som från predikstolarne u t i s torfurstendömet Finlands 
kyrkor årligen böra uppläsas . Hfors 1876. 4:o. 74 s. — Suom. 358. 
295 Sammandrag af författningar rörande den högre kommunala själfstyrelsen i Sverige, Norge, Dan-
mark, Ryssland, Preussen, Frankr ike och Belgien. Enligt uppdrag af komitén för länsrepresen-
tat ionen i Finland, af R. F . v. W i 11 e b r a n d. Hfors 1883. (2 + ) 37 s. 
296 1655 års universi tetskonst i tut ioner. Övers, av C. M. S c h y b e r g s o n . — Årsskrift u tg . av Åbo 
akademi 2 (1918) s. 168—243. 
297 1734 års lag så v i t t den gäller i Finland med s tadganden som ersät ta eller ansluta sig till densamma. 
Utg . på ini t iat iv av Jur idiska Föreningen i Finland [av A x e l C h a r p e n t i e r , K a r l S ö d e r -
h o l m , O. H j . G r a n f e 11 och O l o f L a g e r b o r g . ] Hfors 1938. X X V I + 772 + 970 s. 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 75 (1939) s. 484—489; O s k a r M ö l l e r . — NAT 20 (1939) 
s. 148—149, Kobenhavn; S. S k a r s t e d t , Den nyaste svenskspråkiga lageditionen i Finland. 
— S v J T 24 (1939) s. 249—254, Stockholm. 
298 Sjömannens lilla handbok. Utg. af J . E. Y l a n d e r . Villmanstrand 1906. 26 ( + 6) s. — Ruo t s . 
-+ 272. 
299 Skattelagarna. Lagar, förordningar och beslut , som beröra inkomst- och förmögenhetsbeskattningen 
samt den övriga direkta s ta tsbeskat tningen u tg . av Finansbladet . Hfors 1943. 96 s. 
300 Skiftesförfattningar af år 1916. Hfors 1916. V ( + 1) + 157 + 102 s. — Suom. 354. 
301 Stadganden gällande kejserliga Alexanders-universi tetet . Systematisk handbok. Utg . av E d v. 
H j e l t . Hfors 1911. I X ( + 1) + 266 s. — Suom. -.• 2 2 7 / 
302 Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte bihang. [Utg. af L. M e c h e 1 i n och F . W. G. H j e 11.] 
Hfors 1877. X V I I I + 353 s. — Supplement . 1882. 12 s. — Suom. 316. 
303 Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte ståndsprivilegierna och gällande författningar angående 
styrelse- verket . [Utg. av. L. M e c h e 1 i п.] Hfors 1891. ( 2 + ) X X + 310 ( + 1 ) s . — S u o m . 
-> 318. 
I lm.: R. A. W[r e d е] . — Finsk tidskrift 31 (1891) s. 134—137. 
304 Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte till dem hörande statshandlingar . [Utg. av J . Ph . P a 1-
m é п.] Hfors 1861. X X I I + 289 s. — Suom. -* 317. 
Ilm.: Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 400—402. 
305 Storfurstendömet Finlands grundlagar j ämte organiska författningar. [Utg. av G u s t a f S c h y -
b e r g s o n . ] Hfors 1907. (2 + ) VII ( + 2) + 581 s. — Suom. -.• 315. 
306 Storfurstendömet Finlands konsti tut ion eller statsförfattning. De viktigaste af våra grundlagars 
bes tämningar samlade för menige man. Hfors 1899. 143 ( + 3) s. (»Vårt lands» bibliotek 4.) 
307 Suomen alkeisoppilaitoksen käsikirja. Systematinen kokoelma alkeisoppilaitoksia koskevia, vielä 
voimassa olevia säädöksiä. Toim. G u s t a f F . L ö n n b e c k . Hki 1892. X X V I I ( + 1) + 223 s. 
308 Suomen asetuskokoelman vankeinhoitoa koskevat lait ja asetukset vv. 1860—21.3 .1925 . Koonn. 
A. G. N e o v i u s. 1:1—2. Turku 1925. XVI I I + 1865 s. 
Suomen kielen muistomerkkejä. 2 :1—2, 3:1—-2. Hki. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimi-
tuksia 82.) 
Nimeke myös latin. 
2. Kristoffer kuninkaan maanlaki . Herra M a r t i n suom. kään tämä . 
309 1. Tukholman codex В 96. Ju lk . E . N . S e t ä l ä ja M. N y h o 1 ra. 1905. VI ( + 2 ) + 189 s. 
ja 4 lehteä facsimilejä. 
310 2. Toisintotekstit verra t tu ina Tukholman codexiin В 96. Julk . M. A i r i l a ja H e r t t a 
H a r m a s . 1930. X X X V I + 349 s. ja 5 l i i tet tä. 
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311-383 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
311 3 : 1 . Kristoffer kuninkaan maanlaki . Suom. kään t änv t A b r a h t i i n K o 11 a n i u s. Julk. 
M a r t t i R a p o l a . 1926. 51 ( + 3) + 245 s. 
312 3 : 2 . Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki . Suom. kään täny t A b r a h a m K o 11 a n i u s. 
Ju lk . M a r t t i R a p o l a . 1926. 25 s. + s. 246—511. 
313 Suomen la insäädäntö koskeva yleistä terveydenhoitoa. — K. A. B e r g s t e d t . Te rveys - j a sai-
rashoito-opin perusteet sekä Suomen lainsäädäntö koskeva yleistä terveydenhoitoa. Käsikirja ter-
vevdenhoito- ja kunnall is lautakuntien jäsenille, katsastajamiehille ja yleisölle. [Suom. G. V. L e-
v a n d e r.J Kuopio 1896. S. 135—231. — Sama ruots . -* 193. 
I lm.: T h e o d o r L ö f s t r ö m . — Valvoja 17 (1897) s. 479—480. 
314 Suomen ortodoksinen arkkipi ispakunta . Kokoelma voimassaolevia säännöksiä Suomen ortodoksisesta 
arkkipi ispakunnasta . Hki 1935. 4:o. XI ( + 1) + 440 s. 
315 Suomen peiustuslai t ja jär jestävät asetukset . [Toim. G u s t a f S с h y b e r g s o n . ] Hki 1907. 
(2 + ) VII { + 1) + 547 s. — Ruo t s . 305. 
316 Suomen suur i ruht inaskunnan peiustusla i t ynnä liite. [Julk. L. M e c h e l i n , O s k a r F a v é n , 
F . A h 1 m a n.] Hki 1882. (4 + ) XVI + 178 ( + 2) + 98 + 25 s. — Ruots . 302. 
I lm.: Valvoja 2 (1882) s. 393—396. 
317 Suomen suur i ruht inaskunnan perustuslai t ynnä niihin kuuluvain valtiokirjoitusten kanssa. [Ulos-
an t . J . P h . P a l m e n . Suom. W. L a v o n i u s.] Hki 1862. 12:o. X X V ( 4 - 1 ) 4 - 306 ( 4 1) s. 
— Ruo t s . -+ 304. 
318 Suomen suur i ruht inaskunnan perustuslai t ynnä säätyjen erioiktudet ja halli tusta koskevat voimassa 
olevat asetukset . [Julk. L. M e c h e l i n . ] Hki 1891. (2 4 ) XX 4 315 s. — Ruo t s . 303. 
319 Suomen ulkoasiain hallintoa koskevia lakeja jaFasetuksia. •—Lagar och förordningar angående Fin-
lands utrikesförvaltning. Hki 1927. 116 s. 
Nimeke ja luettelo myös ransk. 
320 Suomen ulkoasiainministeriö ja ulkomainen edustus. — Finlands ministerium för uirikesärendena 
och utr ikesrepresentat ionen. Hki 1927. 199 ( 4 3) t. 
Nimeke myös ransk. 
321 Suomen verolainsäädäntö. Verotusta koskevat lait ja asetukset sekä valtioneuvoston päätökset j a 
m u u t määräykse t . Toim. E e r o K i v i k a r i . Hki 1937. XI (4-1) 4 287 BJ 
322 Suomen voimassaoleva työla insäädäntö. Koonn. A a r n e L e v a n d e r ja V i c t o r W i k m a n . 
Hki 1936. 598 s. 
323 Sveriges rikes lag, gillad och antagen j å riksdegen åhr 1734. Med tillägg, förändringar och förklaringar, 
gäl lande i s tor lurs tendömet Finland. [L ig . af K. K. S j ö r o s och K. W. S u l i n . ] Hfors 
1872. XVII ( 4 1) 4 437 4 251 ( 4 3) s. — 2 uppl . 1874. X X ( 4 4) 4 453 4 394 s. — 3 uppl . 
Wiborg 1881. X V I I I ( 4 2) 4 469 4 457 s. — 4 uppl . Åbo 1884. X V I I I ( 4 2) 4 461 4 537 ( 4 1) s. 
— 5 uppl . 1888. X V I I ( 4 3) 4 439 4 411 4 X X X ( 4 1) s. — 6 uppl . [Utg. af К. V. S u l i п.] 
Hfors 1894. (4 4-) X I V ( + 2) 4 431 4 492 ( 4 1) s. 
324 Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734. Utg . på föranstal tande af Juridiska 
föreningen i F inland. Hfors 1894. (28 4-) 347 ( 4 1) s. 
Avtryck av lagtexten efter den s.k. dukat-upplagan, Stockholm 1780. 
325 Sveriges r ikes landslag, s tadfästad af konung Christopher år 1442. öfve is . på finska språket af 
L j u n g o T h o m a e. På Finska vetenskaps-societetens bekostnad utg . af W i 1 h. G a b r. L a -
g u s . Hfors 1852. (2 4-) 230 s. 
Sisältö suom. 
326 Sveriges rikes s tadslag. Öfversättning på finska språket af L j u n g o T h o m a e. På Finska ve-
tenskaps-societetens bekostnad u tg . af W i 1 h. G a b r. L a g u s . Hfors 1852. (6 4-) 173 s. 
Sisältö suom. 
Systematisk samling af u td rag u t u r gällande författningar rörande ecklesiastik- och skole-sta-
terne ut i s torfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo erke-stift. U tg . af F . J . 
E k m a n . I—V och Alfabetiskt sakregister. Åbo. 
327 I . 1864. (16 4 ) 1138 4 XLVI (4 2) s. 
328 I I . 1861. (4 4 ) 353 ( 4 1) 4 X I X ( 4 2) s. 
329 I I I . 1860. (4 4 ) 149 (4 1) 4 X I I (4- 2) s. 
I lm.: S[v e n] E[l m g г e п] . — Li t te ra turb lad för allmän njedboigeilig bildning 15 (1861) 
s. 85—88, 341. 
330 IV. 1863. (2 4 ) 331 ( 4 1) 4 X X I I I ( 4 2) s. 
331 V. 1861. (4 4 ) 440 4- X X I V s. — Alfabetiskt register. 1865. (4 4 ) 857 ( 4 1) s. 
332 Säkerhetsföreskrifter för elektriska anläggningar samt lagar och förordningar angående elektriska 
anläggningar. Hfors 1930. 247 s. (Elektriska inspektorate ts publikationer. Handbok 1.) — 2 uppl. 
1930. — Suom. -* 350. 
333 Säännökset elokuvista. Kokoelma elokuva-alaa koskevia asetuksia ja mui ta määräyksiä . Koonnut 
sekä johdannolla ja aakkosellisella hakemistolla varus tanu t A n t t i I n k i n e n . Kerava 1936. 
XI I 4 83 s. 
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334 Tapa turmala insäädäntö . Kokoelma lakeja, asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä vm. Toim. 
J . H a l t i a . Hki 1942. (12 + ) 471 (4- 3) 4 20 s. 
Ilm.: A[l p o] N[o p o n e n ] . — Työ väen vakuutus 1942 s. 96—98; V. M e r i k o s k i . — 
LM 41 (1943) s. 88—92; G u n n a r S o i n i n e n . —• Suomen lääkärili i ton aikakauslehti 1943 
s. 112—113; I [ l m a r i ] A[l h о] . — Vakuutussanomia 40 (1943) s. 12. 
335 Tapaturmavakuutusta koskevia lakeja ja asetuksia. Julk . Valtion t apa tu rmato imis to . Hki 1936. 
44 ( 4 1) s. 
336 Tdrv-ayd^bo i to la insäädän tö ] ja sairaanhoitolainsäädäntö. Kokoelma lääkintö- , eläinlääkintö- ja 
apteekkilai tosta koskevia lakeja, asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä. Toim. E e r o K a u k o ­
n e n ja Y r j ö A h o n e n . Hki 1940. 355 s. 
I lm.: V. M e r i k o s k i . — LM 41 (1943) s. 88—92. 
337 Taio[verotnsta] ja omaisuusverotusta sekä muuta väl i töntä val t ionverotusta koskevia lakeja, ase­
tuksia ja valtioneuvoston päätöksiä. Hki 1944. 173 s. — Sama ruots. -*> 250.] 
338 Työla insäädäntö . Toim. А. V e h i 1 ä ja O l a v i P a r k i o. Hki 1942. VI I I 4 288 4 17 s. — 
[2 pain.] 1947. VI I I 4 390 s. 
Ilm.: V. M e r i k o s k i . — LM 41 (1943) s. 88—92. 
3 I i T y ö f ä e n l a i n s ä i l ä n t ö sekä eräi tä muita asetuksia. Suomen ammatt i jär jes tön to imikunnan aset ta­
man komitean ta rkas tama kokoelma. Hki 1916. 127 s. (Suomen metall i teoll isuustyöntekijäin 
liiton kirjasia 2.) 
340 Tärke immät elintarvejärjestelyä koskevat säännökset . Hki 1918. VI I I 4 149 s. — R u o t s . -+ 351. 
341 T ä r k e i m m ä t lainsäännökset, jotka t a rko i t t ava t luva t toman tavarankuljetuksen estämistä u lkomaan 
merenkulussa. Hki 1905. (4 4 ) 41 s. — [2 pain.] Tullipalveli jakuntaa var ten . 1907. (4 4 ) 71 s. 
342 UIkomaaedu3tuksen asetuskokoelma. Hki 1932. V ( 4 1) 4 470 s. 
343 Ulosattolain ja siihen kuuluvain asetusten pääasiallisimmat määräykset mikäli koskevat nimismiesten 
virkatehtäviä . Как . K. E. O t t e l i n . Suomenkielinen pain!! lis. ja korj . Kuopio 1897. I V 4 
113 ( 4 2) s. — Ruots . 357. 
344 XJival af förordningar, kungörelser, cirkulär ooh bref, u tkomna i Finland 1864—'1872. J e m t e krono-
logiskt och alfabetiskt register samt e t t bihang innehållande förteckning på öfriga i Finland 1864 
—1872 utfärdade författningar. [Utg. af R. fl e r m a n s о п.] Hfors 1373. L IV 4 393 (4-1) s. 
345 Uusi vakuutus la insäädäntö . [Toim.] E i n o E . L o u h i o. Hki 1934. 259 ( 4 1) s. 
345 Vakuutus la insäädäntö . Toim. H e i m o H e l m i n e n . Porvoo 1934. 154 ( 4 2) s. 
Ilm.: Vakuutussanomia 31 (1934) s. 112. 
347 Valtion ja kunnan verotusta koskevia lakeja ja asetuksia. Hki 1947. 280 s. — Lisävs. 1948. 37 s . 
— Ruo t s . 251. 
348 Vankisäännöt . Yhdistelmä lain ja asetuksien säännöksistä sekä muista määräyksis tä , jo tka koskevat 
vankien velvollisuuksia ja oikeuksia. Hki 1939. 85 s. 
349 Vapaan huollon säännöskokoelma —• eräitä sosiaaiihuollollisia erikoissäännöksiä. Ju lk . E d v i n 
T ö r m ä l ä . Hki 1945. 4:o. [Irtolehtikokoelma.] 
350 Varmuusmääräyksa t sähkölaitoksia var ten sekä sähkölaitoksia koskevat lait ja asetukset . I lki 1930. 
241 s. (Sähkötarkastuslaitoksen julkaisuja. Käsikirja 1.) — 2 pain. 1930. 241 s. — [3 pain.] 
1939. 241 s. —• 3 pain. [p.o. 4 pain.] Hämeenlinna 1945. 252 s. — Ruots . -»• 332. 
351 De viktigast» livsmedelsregleringen rörande s tadganden. Hfors 1918. VI I I 4 152 s. —- Tillägg. 1919. 
54 s. — Suom. -* 340. 
352 Virkamieslainsaädäntö. Kokoelma valtion viran ja toimen haltijoita koskevia lakeja j a asetuksia. 
Toim. A. P . A r v e l o . Porvoo 1931. (2 4 ) 292 s. 
353 Virkamieslait. Kokoelma valtion viran ja toimen halti joita koskevia lakeja ja asetuksia. Toim. 
Л. P . A r v e l o . Vammala 1942. 265 s. 
I lm.: V. M e r i k o s k i . — LM 41 (1943) s. 88—92. 
354 V u r l e n 1916 maanjakoasetukset . I lki 1915. V ( 4 1) 4 159 4 102 s. — Ruots . -* 300. 
353 Vaasien 1917:n asetukset . 1. Työväen tapa turmavakuutukses ta . 2. Merimiesten ja laivapalveliiain 
t apa turmavakuutukses ta . 3. Työstä teollisuus- vnnä eräissä muissa ammateissa. 4. Ammatt ien-
tarkastuksesta . Hki 1917. 27 s. 
356 Väki juomalalnsäädäntö ja eräät sitä lähellä olevat la insäädäntöalat Koonn. A. A. i l . F ö r s t e n ' 
Hki 1948. 150 s. 
337 De väseadtligaste af utsökningslagens s tadganden jemte dertill hörande författningar så vidt de 
angå kronolänsmäns tjensteåligganden. Utg . af K a r l O t t e l i n . Vasa 1397. IV 4 100 ( 4 1) s. 
— Suom. 343. 
358 Yiiteenweto niistä yleisistä asetuksista, jotka saarnastuoleista Suomen suur i ruht inaanmaan kirkoissa 
wuosittain owat julki luet tawat . Hki 1875. 79 s. —• Ruots . -* 294. 
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b. SUOMEN- JA RUOTSIN KIELISET YKSITTÄISET LAIT 
Finsk- och svenskspråkiga enskilda lagar — Lois publiées séparément et finnois et en suédois 
(Ks. myös I I : 1 Sarjat s. 7—21, jossa maini tu t yksi t täiset lait eivät sisälly t ähän osastoon.) 
359 AI Finlands senat fastställd ordningsstadga, uppbördss tadga och t a x a för k a n a 1 e r n a och 
svängbroarna i Finland gällande från den 1 maj 1917. Bilagor: Utdrag ur strafflagen. Utdrag ur 
vat tenrä t ts lagen. Hfors 1917. 68 s. 
360 Allerunderdånigste förslag till organisation af en r e g e r i n g s - c o n s e i 1 för nya Finnland. 
— M a t t h i a s C a l o n i u s , Opera omnia. VI . Appendix. Svenska arbeten. Supplementband. 
Utg. af T h e o d o r S e d e r h o l m . Hfors 1870. S. 1—22. 
361 Arbetsordning för Finlands l a n d t d a g . Hfors 1917. 12 s. 
362 Arbetsordning för Finlands l a n d t d a g jämte bestämningar för val inom landtdagen enligt pro-
portionellt va lsä t t an tagna och fastställda vid landtdagen 1907, med ändringar gjorda vid landt-
dagen den 3 april 1908. Hfors 1908. 19 s. 
363 Arbetsordning för Finlands l a n d t d a g j ämte bestämningar för val inom landtdagen enligt pro-
portionellt valsä t t , an tagna och fastställda vid landtdagen 1907, med ändringar gjorda vid landt-
dagarna den 3 april 1908 och den 26 maj 1910 äfvensom stora u t sko t te t s arbetsordning godkänd den 
22 mars 1910. Hfors 1910. 19 s. 
364 Arbetsordning för h ö g s t a d o m s t o l e n . Hfors 1922. 27 s. — Samassa suom. -*• 576. 
365 Arbetsordning för h ö g s t a d o m s t o l e n fastställd den 19 december 1921. [S.l. & a.] 8 s. 
366 Arbetsskyddslag. Hfors 1930. 15 s. 
367 Armollinen asetus keisarillisten h o v i o i k e u k s i e n kokoonpanosta ja toiminnasta. Keisarillisen 
Suomen senaatin päätös , koskeva hovioikeuksien työjärjestystä. Viipuri 1910. 21 s. — Samassa 
ruots . -*• 660. 
368 Armollinen asetus, uudes ta p a l k k a u s s ä ä n n ö s t ä Suomen v a l t i o n r a u t a t e i l l e . 
Annet tu Tsarskoj e Selossa 24 (11) p:nä huh t ikuu ta 1907. Hfors 1907. 54 s. — S a m a s s a ruots . 
- • 661 . 
369 Asetukset k o t i t e o l l i s u u s o p p i l a i t o k s i s t a . [Hki 1929.] 4:o. 13 s. 
370 Asetukset rohdos- j a m y r k k y k a u p a s t a ynnä eläinlääkärien oikeudesta valmistaa lääkkeitä. 
Hki 1909. 32 s. 
371 Asetukset t y ö s t ä t e o l l i s u u s - ynnä eräissä muissa a m m a t e i s s a , ammat t i en ta rkas tuk-
sesta, työväen t apa tu rmavakuu tukses t a sekä merimiesten ja laivapalvelijain t apa tu rmavakuu tuk -
sesta. Anne tu t elokuun 5/18 päivänä 1917. Hki 1917. 40 s. 
372 Asetuksia m i t o i s t a j a p a i n o i s t a sekä vakauslai toksesta Suomessa, 16 p:l tä heinäkuuta 
1886. Pori 1886. 42 s. 
373 Asetus a l k o h o l i p i t o i s t e n aineiden valmistuksesta, maahantuonnis ta , myynnis tä , kulje-
tuksesta ja varastossapidosta . Hki 1917. 15 s. 
374 Asetus a m m a t i n v a a r a l t a suojelemisesta. Hki 1916. 8 s. 
375 Asetus Helsingin kaupungin y h t e i s k u n n a l l i s e n h u o l l o n hall innosta. Annet tu joulu-
kuun 4 p:nä 1936. Hki 193*7. (2 + ) 12 s. 
876 Asetus Helsingin yliopiston y l i o p p i l a s k u n n a s t a j a osakunnista. (Annettu Helsingissä 22 
päivänä jou lukuuta 1937.) Hki 1938. 4:o. 6 s. 
377 Asetus ja ohjesääntö kier tävis tä k o t i t e o l l i s u u s k o u l u i s t a . Joensuu 1935. 13 s. 
378 Asetus, joka sisältää sääntöjä laivakulkua var ten sisäisillä kulkuvesillä a l u s t e n y h t e e n -
t ö r m ä ä m i s e n estämiseksi. Anne t tu Helsingissä 17 päivänä tammik. 1919. Hki 1919. 8 s. 
— [2 pain.] 1923. 8 s. 
379 Asetus julkisista h u v e i s t a maaseudulla ynnä t a rkemmat määräykse t . Tampere 1923. 14 s. 
380 Asetus k a n a v a l a i t o k s e s t a 30 päiväl tä joulukuuta 1921 ynnä jär jestystä kanavilla ja 
kanavamaksuja koskevat määräykse t . Hki 1927. 77 s. 
381 Asetus k a u p p a k a m a r e i s t a , vahvis te t tu elokuun 10 p:nä 1917, myöhempine muutoksineen 
ja lisäyksineen. [Oulu 1924.] 8 s. 
382 Asetus keinotekoisten lannoitusaineit ten ja valmistettujen rehuvarain sekä s i e m e n t a v a r a i n 
k a u p a s t a . Anne t tu Helsingissä, 8 p:nä elokuuta 1901. Kuopio 1902. 15 s. 
383 Asetus koskeva keisarillisessa Aleksanderin yliopistossa o p i s k e l e v a a n u o r i s o a . Hki 1907. 
22 s. 
384 Asetus k u n n a l l i s h a l l i t u k s e s t a maalla. Annet tu Helsingissä 15 p:nä kesäkuuta 1898. 
Wiipuri 1898. 60 s. 
385 Asetus l u o t s a u k s e s t a sekä eräi tä tärkeähköjä luotsauksesta annet tuja kiertokirjeitä. Hki 
1945. 38 s. 
386 Asetus l ä ä n i n h a l l i t u k s e s t a . Hki 1937. 46 s. 
Yksittäiset lait: Suomen- ja ruotsinkieliset 387-421 
387 Asetus m a a t i l o j e n o s i t t a m i s e s t a . Annet tu Helsingissä, 12 p:nä kesäkuuta 1895. Pori 
1896. 12:o. 20 s. 
388 Asetus m a a t i l o j e n o s i t t a m i s e s t a . Annet tu Helsingissä, 12 p:nä kesäkuuta 1895. Tam­
pere 1895. 28 s. — [2 pain.] 1896. 12:o. 29 s. 
389 Asetus metsäntuot te iden l a u t t a m i s e s t a . Hki J873. 15 s. 
390 Asetus m e t s ä s t y k s e s t ä . Hki 1903. 24 s. 
391 Asetus m e t s ä s t y k s e s t ä 20 päivältä lokakuuta 1898 ynnä siihen kuuluvat erityiset mää­
räykset sekä rauhoitusluet telo. Hki 1913. 15 ( + 1) s. (Liite aikakauslehden »Metsästys j a kalastus» 
vuosikertaan 1913.) 
392 Asetus o p p i k o u l u j e n lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja meto­
diset ohjeet oppikoulujen lukusuu[n]nitelmista kesäkuun 13 päivänä 1941 annet tu asetus, opetus­
ministeriön valtion oppikouluja varten kesäkuu[n] 19 päivänä 1941 vahvis t[a]mat oppiennätykset 
ja kouluhallituksen kesäkuun 26 päivänä 1941 vahvis tamat metodiset ohjeet. Hki 1944. 171 s. 
393 Asetus sekä palkkaus- ja johtosääntöehdotus m e t s ä h a l l i n t o a var ten. Hki 1919. 97 s. 
394 Asetus sisältävä Helsingin y l i o p i s t o n säännöt . Annet tu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1924. 
Hki 1924. 4:o. 28 s. 
395 Asetus s u o j e l u s k u n n i s t a . Anne t tu Helsingissä helmikuun 14 p:nä 1919. Laht i 1919. 7 s. 
396 Asetus s u o j e l u s k u n n i s t a ja ohjesääntö Suomen suojeluskunnille. Kuopio 1919. 16:o. 
24 ( + 2) s. 
397 Asetus t i l u s t e n r a u h o i t t a m i s e s t a vahinkoa vastaan koto-eläimiltä. Annet tu Helsin­
gissä 19 p:nä joulukuuta 1864. Hki 1865. 17 s. 
398 Sama. Pori 1866. 17 s. 
399 Asetus t o i m i t u s k i r j a i n lunastuksesta ja toimituspalkkioista. Julk . Kansanval tuuskunta . 
[Hki 1918.] 4:o. 14 s. 
400 Asetus t o r p a n , lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen v u o k r a u k s e s t a . Annet tu Tsarskoje Se­
lossa 27 p:nä helmikuuta [12 p:nä maal iskuuta] 1909. Hki 1909. 40 s. 
401 Sama. Mikkeli 1909. 59 ( + 1) s. 
402 Sama. Vaasa 1909. 54 s. 
403 Asetus t o r p a n , lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen v u o k r a u k s e s t a ja asetus torpan, lam­
puoti t i lan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen sovelluttamisesta aikaisemmin 
syntyneisiin vuokraussuhteisiin. (Eduskunnan hyväksymä lokakuun 24 p:nä 1908, vahv is te t tu 
maalisk. 12 p:nä 1909 ja julaistu Asetuskokoelmassa maalisk. 30 p . 1909.) Forssa [1909]. 88 s. 
404 Asetus t o r p a n , lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen v u o k r a u k s e s t a sekä siihen l i i t tyvä t 
ki innitystä koskevan asetuksen ja ulosottolain muu te tu t kohdat sekä aikaisempiin sopimuksiin 
va iku t t ava asetus ynnä hakemisto. Turku 1909. 42 s. 
405 Asetus työväen t a p a t u r m a v a k u u t u k s e s t a . Annet tu 18 p . elokuuta 1917. Hki 1917. 
24 s. — [2 pain. 1918.] 24 s. 
406 Asetus työväen t a p a t u r m a v a k u u t u k s e s t a elokuun 18 päivästä 1917. Turku 1918. 23 s. 
407 Asetus u p s e e r e i s t a Suomen sotaväen reservissä. Hki 1889. 63 s. 
408 Asetus u p s e e r i e n palvelusurasta. Ehdotus . [Hki 1924.] 4:o. 29 s. 
409 Asetus v a n k e i n h o i t o l a i t o k s e s t a . Hki 1931. 77 s. — [2 pain.] 1936. (2 + ) 78 s. 
410 Asevelvollisuus-laki Suomen suuri ruht inaanmaassa, Suomenmaan valtiosäätyjen hyväksymä 1877 
—1878 vuosien valtiopäivillä ja hänen keisarillisen majesteetinsa armossa vahvis tama 6/18 päi­
vänä joulukuuta 1878. Annet tu Helsingissä, 27 p:nä joulukuuta v. 1878. Hki 1879. 53 ( + 1) s. 
411 Sama. Jyväskylä 1879. 44 s. 
412 Sama. Kuopio 1879. 36 s. 
413 Sama. Nikolainkaupunki 1879. 36 s. 
414 Sama. Oulu 1879. 12:o. 59 s. 
415 Sama. Pori 1879. 40 s. 
416 Sama. Tampere 1879. 58 s. 
417 Sama. Tampere 1895. 62 s. 
418 Sama. Wiipuri 1879. (2 + ) 56 s. 
419 Autovastuulaki . Annet tu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1937. Asetus autovastuulain toimeen­
panosta . Anne t tu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1937. Asetus sisältävä yleisen liikenne-
järjestyssäännön. Annet tu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1937. Asetus moottoriajoneuvo­
liikenteestä 6 luku. Autolla ajaminen. Anne t tu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1937. Vam­
mala 1938. 27 s. 
420 Autovas tuulaki . Annet tu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1937. Asetus autovastuulain toi­
meenpanosta . Annet tu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1937. Vammala 1938. 4:o. 16 s. 
421 Avioliittolakimme pääkohdat ynnä liite. [Toim. V a l m a K u u s k o s k i . ] Ju lk . Naisasialiitto 
Uniioon [p.o. Unioni] . Hki 1905. IV + 86 ( + 1) s. — Ruots . 748. 
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422 Eduskunnan työjärjestys ynnä määräykset valtiopäivillä suhteellisen vaal i tavan mukaan toimi­
t e t t av i s t a vaaleista. Hki 1927. 26 s. 
423 Ehdotettu k a n s a k o u l u l a k i Suomen suur i ruht inaskunnal le . Hki 1893. 4:o. 4 s. 
: i Ehdotus armolliseksi asetukseksi k i r k o n k o k o u k s e s t a ja kirkkoneuvostosta Suomenmaan 
kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa. Hki 1887. 24 s. 
425 Ehdotus armolliseksi asetukseksi p i e n v i l j e l y s- ja a s u n t o t i l o j e n muodostamisesta. 
[S.l. & a.] 4:o. 10 s. 
426 Ehdotus armolliseksi asetukseksi t i la t toman maalaisväestön m a a n h a n k i n n a n helpottamisesta. 
[S.l. & a . ] 4:o. 23 s. 
427 Ehdotus asetukseksi erinäisten v u o k r a - a l u e i d e n pvsvt tämisestä erityisinä viljelminä. Hki 
1916. 16 s. 
428 Ehdotus asetukseksi, joka koskee erinäisten säädösten muut t amis ta 27 p . jouluk. 1878 annetussa 
Suomen suur i ruht inaanmaan a s e v e l v o l l i s u u s l a i s s a . Hki 1899. 4:o. 6 s. 
429 Ehdotus asetukseksi k i i n n i t y k s e s t ä r a u t a t e i h i n . Hki 1888. 24 s. 
430 Ehdotus asetukseksi m a a t i l o j e n o s i t t a m i s e s t a . Hki 1887. 16 s. 
431 Ehdotus asetukseksi mietojen j u o v u t u s j u o m i e n myymisestä ja anniskelemisesta. Hki 1891. 
16 s. 
432 Ehdotus asetukseksi muutoksista ja lisäyksistä yleisen lain sääntöihin a v i о - e h d o s t a. Hki 
1867. 2 s. 
433 Ehdotus asetukseksi m ä ä r ä - a j a s t a v e l k o m i s - a s i o i s s a sekä vuosihaastosta. Hki 
1867. 6 s. 
434 Ehdotus asetukseksi p e s ä - e r o s t a avioliiton ajalla. Hki 1867. 6 s. 
435 Ehdotus asetukseksi r ä j ä h d y s a i n e i s t a . Hki 1905. 42 s. 
436 Ehdotus asetukseksi Suomen kreikkalais-katolisten seurakuntien p a p i s t o n v i r k a t a l o i s t a . 
Joensuu 1919. 32 s. 
437 Ehdotus asetukseksi Suomen väliaikaisen a s e v e l v o l l i s u u s l a i n sovelluttamisesta. [Hki 
1919.] 64 s. 
438 Ehdotus asetukseksi t u l e n a r k o j e n n e s t e i d e n valmistamisesta, varastossa pi tämisestä, 
myymisestä ja kuljet tamisesta. [Hki 1914.] 22 s. 
439 Ehdotus asetukseksi velkojain oikeudesta ja e t u u d e s t a toistensa edellä m a k s o n s a a m i -
s e e n konkurssiin luovute tus ta omaisuudesta. Hki 1867. 6 s. 
440 Ehdotus asetukseksi yleisestä o p e t u s v e l v o l l i s u u d e s t a sekä seurakuntien ja kunt ien 
velvoit tamisesta kansakoulujen perustamiseen ja ylläpitämiseen. Hki 1394. 4:o. 6 s. 
441 Ehdotus laiksi a l k o h o l i n p i t o i s t e n aineiden valmistamisesta, maahantuomisesta , myymi-
sestä ja kul jet tamisesta . Hki 1907. 8 s. 
442 Sama. Turku 1907. 8 s. 
443 Ehdotus laiksi s ä h k ö j o h t o j e n a s e t t a m i s e s t a toisen omistamalle maalle. Pori 1929. 
14 + 11 s. 
444 Ehdotus laiksi t y ö k y v y t t ö m y y s - ja v a n h u u s v a k u u t u k s e s t a . Hki 1907. 4:o. 
18 s. 
445 Ehdotus m a a k a u p a n harjoi t tamista koskevaan asetukseen. Hki 1893. 6 s. 
446 Ehdotus ohjesäännöksi S u o m e n p a n k i l l e . Hki 1884. 83 s. 
447 Ehdotus Suomen suur i ruht inaanmaan a s e v e l v o l l i s u u s l a i k s i . Ilki 1898. 80 s. 
448 Ehdotus Suomen suur i ruht inaanmaan h a l l i t u s m u o d o k s i . I lki 1907. 12:o. 61 s. (»Suoma-
laisen kansan» lisälehti.) 
449 Ehdotus t u l i s i j a - a s e t u k s e k s i . Hki 1943. 4 s. 
450 Ehdotus v a a l i l a i k s i . Kemi 1906. 24 s. 
451 Evankelis-Iutherilalsen seurakunnan k i r k k o l a k i , Suomen suuriruli t inanmaassa, armollisesta 
määräyksestä p r än t t äv t e t t ynä esityksenä, syiden ja varomusten kanssa. Turku 1864. 4:o. (4 + ) 
283 ( + 1) s. 
452 Finlands folkkommissariats förslag till s t a t s f ö r f a t t n i n g för Finland, framlagd för arbetar-
nas centralråd i och för granskning och godkännande för allmän folkomröstning. Öfvers. från 
finskan. Hfors 1918. 23 s. — Suom. -* 695, 721. 
453 Sama. 4:o. 21 s. 
454 För l ä d e r h a n d e l och läder tillverkning gällande interimistiska förordningar och bestämmelser. 
Hfors 1916. 24 s. 
455 Förbudslagen j ämte förordningarna om dess verkställighet. Hfors 1920. IV + 66 s. (Förbudslags-
böcker, u tg . av socialministeriets nykterhetsavdelning 1.) —• Suom. 569. 
456 Föreningslagen av den 4 januari 1919 jämte mönsters tadgar för föreningar. Vasa 1919. 32 s. 
457 Föreningslagen av den 4 januar i 1919 med genom lag av den 17 februari 1923 vidtagna ändringar. 
Wasa [s.a.]. V I I I s. 
Yksittäiset lait: Suomen- ja ruotsinkieliset 458-490 
458 Förenta staternas e m i g r a t i o n s l a g a r och förordningar. Hfors 1893. 16 s. 
459 Författningar angående tillverkning och försäljning af b r ä n v i n i Finland. Hfors 1876. 59 s. 
ja 2 taulul . 
460 Förordning af den 5 juli 1906 angående ändring i vissa delar af gällande s tadganden om filosofie-
kandidat- och f i l o s o f i e l i c e n t i a t e x a m e n vid kejserliga Alexanders-universitetet i 
Finland. [Hfors 1906.] 3 s. 
461 Förordning, angående a c c i s för pressjäst. Utdrag ur förordningen angående skatt å dryckes-
varor. Hfors 1890. 15 s. 
462 Förordning angående de finska t r u p p e r n a s organisation och förvaltning. (Öfvers. Förslag.) 
Hfors 1899. 71 s. 
463 Förordning angående den s t u d e r a n d e u n g d o m e n vid kejserliga Alexanders-univers i te te t . 
Hfors 1907. 12:o. 22 s. 
464 Förordning angående f å n g v å r d s v ä s e n d e t . Hfors 1936. 12:o. ( 2 + ) 81 s. 
465 Förordning angående försäljning i s tad af viner och andra svagare r u s d r y c k e r . (Ständernas 
förslag vid 1891 års riksdag.) [S.l. & a . ] 3 s. 
466 Förordning angående l o t s n i n g s a m t några viktigare av sjöfartsstyrelsen angående lotsning 
givna cirkulär. Hfors 1945. 36 s. 
467 Förordning, angående s k o g a r n e i s torfurstendömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 9 sep-
tember 1851. Hfors 1884. 47 s. 
468 Förordning om ansvar för den, som olofligen förmår någon till öfvergång från en t r o s l ä r a till 
annan. Hfors 1885. 4:o. 2 s. [Oikovedos. HYK. ] 
469 Förordning om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g av den 18 augusti 1917. Åbo 1918. 
23 s. 
470 Förordning angående tillverkning, upplag, försäljning och t ranspor t a f k r u t o c h d y n a m i t . 
Hlors 1879. 27 s. 
471 Förslag till f o l k s k o l e - l a g för storfurstendömet Finland. Hfors 1893. 4:o. 4 s. 
472 Förslag till förordning angående bibehållande af särskilda l e g o o m r å d e n såsom själfstän-
diga brukningsdelar. Hfors 1916. 16 s. 
473 Förslag till förordning angående delning af j o r d l ä g e n h e t e r . Hfors 1887. 57 s. 
474 Förslag till förordning angående f l o t t n i n g af skogsalster. Hfors 1895. 4:o. 15 s. 
475 Förslag till förordning angående förberedande undersökning för anläggning af e n s k i l d j e r n -
v ä g . Hfors 1890. 4 s. 
476 Förslag till förordning angående f ö r l a g s i n t e c k n i n g . Nikolaistad 1890. 18 s. 
477 Förslag till förordning angående försäljning och utskänkning af svagare r u s d r y c k e r . Hfors 
1891. 16 s.< 
478 Förslag till förordning angående införande af allmän 1 ä r o p 1 i g t samt församlingars och kom-
muners förpligtande a t t in rä t ta skolor. Hfors 1893. 4:o. 5 s. 
479 Förslag till förordning angående rä t t ighet för kejserliga s e n a t e n för Finland a t t , utöfver 
hvad härförinnan är s tadgadt , u tan föregången underdånig hemställan slutligen afgöra vissa 
ärenden. Hfors 1881. 6 s. 
480 Förslag till förordning angående ti l lämpning av den provisoriska v ä r n p l i k t s l a g e n för 
Finland. Hfors 1919. 62 s. 
481 Förslag till förordning angående t r a n s p o r t a f d j u r till lands och sjöss i Finland. Hfors 
1906. 5 s. 
482 Förslag till förordning angående u t l ämnande t från apoteken i landet af l ä k e m e d e l enligt signa-
tur , som saknar läkares påtecknande tilllåtelse. Hfors 1905. 8 s. 
483 Förslag till förordning angående villkoren för idkande af l a n d t h a n d e l . Hfors 1893. 7 s. 
484 Förslag till förordning angående å n g p a n n o r . Om ångpannors skötsel och användning. Hfors 
1898. 4:o. 14 s. 
485 Förslag till förordning angående ändring af särskilda s tadganden i v ä r n e p l i g t s l a g e n 
för storfurstendömet Finland af den 27 december 1878. Hfors 1899. 4:o. 6 s. 
486 Förslag till förordning innehållande närmare föreskrifter angående r e s e r v e n s förtecknande 
och inkallande i ak t iv tjenst. [Hfors 1893.] 4:o. 21 s. 
487 Förslag till förordning om allmän 1 ä r o p 1 i g t samt församlingars och kommuners skyldighet 
a t t i n rä t t a och upprä t thå l la folkskolor. Hfors 1894. 4:o. 6 s. 
488 Förslag till förordning om al lmänna u p p l a g s m a g a s i n med rä t t a t t utgifva warrants . Hfors 
1890. 4:o. 7 s. 
488a Förslag till förordning om b o s k i 1 n a cl under äk tenskap . Hfors 1867. 5 s. 
489 Förslag till förordning om i n t e c k n i n g i j e r n v ä g . Hfors 1888. 21 s. 
490 Förslag till förordning om k r i g s m a g t e n s styrelse. Hfors 1884. 218 s. 
Painovuosi 216 s. jälk. Sisältää kuitenkin 218 s. 
3 — Lainopin, kirjall. luettelo. За 
491-520 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
491 Förslag till instruktion för a l lmänna r e v i s i o n s r ä t t e n . Hfors 1894. 19 s. 
492 Förslag till lag angående f ö r m y n d e r s k a p , så ock om gode män i vissa fall. Hfors 1893. 22 s. 
493 Förslag till lag angående v a t t e n r ä t t e n . Hfors 1898. 4:o. 37 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
494 Förslag till lag om f a s t i g h e t s b o k. Hfors 1900. 4:o. 61 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
495 Förslag till lag om r ä t t e g å n g e n i b r o t t m å l . Hfors 1900. 4:o. 101 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
496 Förslag till nådig förordning angående k y r k o s t ä m m a och kyrkoråd i de grekisk-ryska 
församlingarna i Finland. Hfors 1887. 4:o. 43 s. 
497 Förs lag till nådig förordning om hämmande af smit tosamma h u s d j u r s s j u k d o m a r inom 
landet . Hfors 1899. 25 s. 
498 Förslag till nådig kungörelse, angående de vilkor, hvarunder oförtullade varor må i a l lmänt 
u p p l a g s m a g a s i n insät tas . Hfors 1890. 4:o. 3 s. 
499 Förslag till nådig kungörelse, innehållande närmare föreskrifter angående a l lmänna u p p 1 a g s-
m a g a s i n med r ä t t a t t utgifva warran ts . Hfors 1893. 4:o. 3 s. 
500 Förslag till nådig kungörelse med närmare föreskrifter för t i l lämpningen af lagen den 5 december 
1895, angående a r b e t s g i f v a r e s a n s v a r i g h e t f ö r k r o p p s s k a d a , som drabbar 
arbetare. Hfors 1897. 8 s. 
501 Förs lag till ordnande af s a m h ä l l e n p å landsbygden m e d s a m m a n t r ä n g d b e f o l k -
n i n g enligt nådiga förordningen af den 15 juni 1898. Hfors 1900. (4 + ) 100 s. 
502 Förslag till s t a t s f ö r f a t t n i n g för Finland [med inledningsord]. Utg . av A r v i d N e o -
v i u s . Hfors 1917. 38 s. (Frågor för dagen 9.) 
503 Förs lag till särskilda ändringar av förordningen om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g , 
given den 18 augusti 1917. [S.l. & a.] 18 s. 
504 Förs lag till särskilda ändringar i u tkas t e t till lag om f ö r s ä k r i n g s a v t a l . Hfors 1922. 
4:o. 73 ( + 3) s. 
505 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning angående al lmänna f a t t i g v å r d e n i s torfursten-
dömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 17 mars 1879. Åbo 1879.12:o. 42 ( + 1) s. — 2 uppl . 1881. 
42 ( + 1) s. 
506 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning, angående al lmänna f a t t i g v å r d e n i storfursten-
dömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 22 mars 1852. Hfors 1871. 31 s. 
507 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning angående f l o t t n i n g af skogsalster. H k i 1873. 
12:o. 15 s. 
508 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning, angående förändringar och tillägg vid a l lmänna lagens 
s tadganden om f ö r m y n d a r e v å r d . Gifven i Helsingfors, den 19 december 1864. Hfors 
1866. 7. s. 
509 Hans kejserliga majestä ts nådiga förordning, angående vilkoren för försäljning, forsling samt 
upplag af b r ä n v i n och andra b rända eller destillerade spri tdrycker . Gifven i Helsingfors, 
den 16 juli 1886. Borgå 1886. 24 s. 
510 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning, angående vården och underhål let af de till e m b e t s-
b o s t ä d e r inom civil- och ecklesiastikstaterne upplå tna lägenheter i kronans byggnader . Hki 
1873. 4 s. 
511 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning om b o r g e n ä r e n s r ä t t och f ö r e t r ä d e för 
hvarandra t i l l b e t a l n i n g ur egendom, som blifvit till konkurs afträdd. Gifven i Helsing-
fors, den 9 november 1868. Björneborg 1868. 7 s. 
512 Hans kejserliga majestäts nådiga förordningar angående d r o g e r i h a n d e l och hande l med 
gift samt giftiga ämnen och varor. Gällande från 1 maj 1888. Hfors 1888. 18 s. — [2 upp l . ] 1892 . 
28 s. 
513 Hans kejserliga majestäts nådiga förordningar angående 1. tillverkning och distillering af b r ä n-
v i n, 2. försäljning, forsling och upplag af bränvin . Gif na i Helsingfors, den 9 juni 1892. Samt 3. för-
ordningen om försäljning och utskänkning af mal tdrycker af den 2 april 1883 jemte förändringar 
af den 9 juli 1892. Björneborg 1892. 79 s. 
514 Hans kejserliga majestäts nådiga förordningar angående m e t e r s y s t e m e t . Hfors 1886. 44 s. 
515 Hans kejserliga majestäts nådiga k o n k u r s - s t a d g a för s torfurstendömet Finland. Gifven 
i Helsingfors, den 9 november 1868. Björneborg 1868. 38 s. 
516 Sama. Hfors 1887. (2 + ) 59 s. 
517 Sama. Åbo 1869. 38 s. 
518 Hans kejserliga majestäts nådiga kungörelse angående tillkallande af m i l i t ä r h a n d r ä c k -
n i n g och hvad dervid iak t tagas bör. Gifven i Helsingfors, den 20 januar i 1896. [Hfors 1896.J 
10 s. Bihang 3 till Finsk militär tidskrift 15 (1896). 
519 Hans kejserliga majestäts nådiga l a n d t d a g s o r d n i n g för s torfurstendömet Finland. 
Gifven i S:t Petersburg, den 15 (3) april 1869. Hfors 1869. 39 s. 
520 Hans kejserliga majestäts nådiga 1 e g o s t a d g a för husbönder och tjenstehjon. Gifven i Hel -
singfors, den 30 januar i 1865. Hfors 1865. 20 ( + 2) s. 
84 
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521 Hans kejserliga majestäts nådiga l e g o s t a d g a för husbönder och tjenstehjon. Gifven i Hel-
singfors, den 30 januar i 1865. Hfors 1872. 15 s. 
522 Sama. Mariehamn. 1893. 16 s. 
523 Hans kejserliga majestäts nådiga l e g o s t a d g a för husbönder och tjenstehjon. Gifven i Hel-
singfors, den 30 jan. 1865. Mariehamn 1893. 16 s. 
524 Hans kejserliga majestäts nådiga manifest, gifvet i Peterhof, den 29 juni (12 juli) 1901. (Afskrift.) 
[ V ä r n e p l i g t s l a g f ö r storfurstendömet Finland. Hfors 1901.] 54 s. Bihang till Finsk mili tär 
tidskrift 10 (1901). 
525 Hans kejserliga majestäts nådiga s k o l o r d n i n g för storfurstendömet Finland. Med bihang 
och register. [Utg. af K. K. S j ö r o s.] Hfors 1877. VI I I + 223 s. 
526 H[ans] k.mrts nådiga s t a t u t e r för dess Alexanders u n i v e r s i t e t e t i Finland. Med bihang 
och register. (Utg. af F . W. G. H j e 11) Hfors 1873. VI + 182 s. 
527 Hans kejserliga majestäts nådiga studii- och d i s c i p l i n s r e g l e m e n t e f ö r s t u d e r a n d e 
vid Alexanders- universi tetet i Finland, gifvet i Helsingfors, den 9 juni 1873. Hfors 1881. 12 s. 
528 Hans kejserliga majestäts nådiga w e x e 1 - s t a d g a, för storfurstendömet Finland. Gifven i Hel-
singfors, den 29 mars 1858. Hfors 1871. 20 s. 
529 Sama. Hfors 1899. 12:o. 24 s. 
530 Helsovårdsstadga för Finland jemte helsovårdsordning för Fredrikshamns stad samt arbetsordning 
för dess helsovårdsnämnd. Fredr ikshamn 1886. 28 s. — [2 uppl .] 1903. 28 s. 
531 Hovioikeuksien kokoonpano ja to iminta . Työjärjestys. Hki 1922. 36 s. — Samassa ruots . : 
532 Hovrätternas sammansät tn ing och verksamhet . Arbetsordning. Hfors 1922. 35 s. 
533 Instruktion för l a g b e r e d n i n g e n i Finland. Hfors 1885. 4 s. 
Internationell konvention för be t ryggande av s ä k e r h e t e n f ö r m ä n n i s k o l i v till sjöss. 
-» 804. 
Internationell l a s t l i n j e k o n v e n t i o n . 805. 
534 Jakolaitoslaki. [S. 1. & a.] 84 s. 
535 Järjestyssääntö Suomen s o t a v ä e l l e . Annet tu Helsingissä 16 p:nä heinäkuuta 1886. Oulu 1918. 
42 s. 
536 Järjestyssääntö Suomen s o t a v ä e l l e heinäkuun 16 p:l tä 1886 ja ot te i ta rikoslaista Suomen 
sotaväkeä var ten heinäkuun 16 p: l tä 1886. Sortavala 1918. 64 s. 
537 Sama. Viipuri 1918. 64 s. 
538 Kalastusta koskevat määräykse t Pohjoisella Jäämerellä Petsamon alueella. Hki 1923. 24 s. (Kalas-
tushalli tuksen kirjanen 2.) 
Kansainvälinen l a s t i v i i v a s o p i m u s . -*• 805. 
Kansainvälinen sopimus i h m i s h e n g e n t u r v a a m i s e s t a merellä. -+ 804. 
539 Kansainvälisen v e k s e l i s ä ä n n ö n ehdotus j a sopimus kansainvälisen vekselioikeuden yhte-
näis tyt tämisestä sekä kansainvälisen shekkilain luonnos. Laat . Haagissa kesä- ja heinäkuussa*1912 
kokoontunut konferenssi. Hki 1912. 50 s. 
540 Kansakoulu-laki Suomen suuriruht inaskunnal le . Hetki 1893. 4:o. 4 s. 
541 Keisarillinen asetus m a a n m i t t a u s - h a l l i t u k s e s t a Suomenmaassa y.m., keisarillinen 
ohjesääntö maanmit taus- to imesta y .m. Suomenmaassa ja keisarillinen julistus eräistä muutok-
sista maini t tuun asetukseen sekä ainehisto ja sanastot . Hki 1882. 160 + XLI ( + 1) + 23 s. 
542 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus e l i n k e i n o i s t a . Annet tu 31 p:nä maal iskuuta 
v. 1879. Pori 1880. 20 s. 
543 Keisarillisen] majesteetin armollinen asetus i r t o l a i s i s t a ja niiden kanssa menettelemisestä. 
Anne t tu Helsingissä 2 p:nä huh t ikuu ta 1863. Pori 1883. 7 s. 
544 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus, joka koskee edesvastausta v a l t i o s a l a i s u u k s i e n 
i l m a i s e m i s e s t a . Annet tu Helsingissä, 22 p:nä kesäkuuta 1898. Hki 1900. (4) s. 
545 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus j o u t o l a i s i s t a ja niiden kanssa menettelemisestä. 
Annet tu Helsingissä, 23 p:nä t a m m i k u u t a 1865. Hki 1865. 16 s. 
546 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus kaupasta ja e l i n k e i n o i s t a Suomen suuri-
ruht inanmaassa . Annet tu Helsingissä 24 p:nä helmikuuta 1868. Pori 1869. 19 s. 
547 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus k o i r a v e r o n suorit tamisesta. Anne t tu Helsingissä, 
14 p:nä joulukuuta 1894. Jyväskylä 1909. 4 s. 
548 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus k o i r a v e r o n suorit tamisesta 14 p: l tä jou lukuuta 
1894. Keisarillisen Suomen senaatin päätös sisältävä määräyksiä palkinnon maksamisesta tape-
tuista hylkeistä 17 p:l tä jou lukuuta 1908. Hki 1914. 7 s. (Liite aikakauslehden »Metsästys ja ka-
lastus» vuosikertaan 1914.) 
549 Keisarillisen] majesteetin armollinen asetus k y y d i n p i d o s t a ja kestikievaritaloista. Annet tu 
Helsingissä, 12 p:nä mar raskuu ta 1883. Pori 1884. 33 s. 
550 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus metsäntuot te iden l a u t t a a m i s e s t a . Pori 1873. 
12:o. 16 s. 
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551 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus muutoksis ta ja l isäyksistä yhteisen lain sääntöihin h o I-
h o j a h o i d o s t a . Annet tu Helsingissä, 19 p:nä joulukuuta 1864. Turku 1869. 4 s. 
552 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus, niistä ehdoista, joilla p a l o v i i n a a ja muita poltet-
tuja tahi t isleerattuja väkiviinajuomia saa myydä, kuljet taa ja varastossa pitää. Porvoo 1886. 24 s. 
553 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus r o h d o s k a u p a s t a sekä myrkkyjen ja myrkyllisten 
aineiden ja tavarain myymisestä. Nouda te t t ava toukokuun 1 p . 1888. Hki 1888. 19 s. 
554 Keis[arillisen] majesteetin armollinen asetus, t i l u s t e n l o h k o m i s e s t a ja maan eroit tami-
sesta. Annet tu helmikuun 19 p. 1883. Pori 1883. 11 s. 
555 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yleisestä v a i v a i s h o i d o s t a Suomen suuriruht i -
nanmaassa. Anne t tu Helsingissä, 17 p. maaliskuuta 1879. Turku 1879.12:o. 44 s. — 2 pain. 1880. 
44 s. 
556 Sama. Joensuu 1882. 20 s. 
557 Sama. Oulu 1895. 17 s. 
558 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus, koskeva 55 ja 74 §:n muutos ta armollisessa asetuksessa 
15 p:ltä toukokuuta v. 1848, m a a n m i t t a u s - h a l l i t u k s e s t a j a muista maanmi t taus -
virastoon kuuluvista virkamiehistä. Annet tu Helsingissä, 9 p:nä toukokuuta v. 1881. Hki 1882. 
23 s. 
559 Keisarillisen majesteetin armollinen julistuskirja. Suomen suur i ruht inaanmaan a s e v e l v o l l i -
s u u s l a k i . Laki on saanut keisarillisen majesteetin armollisen vahvistuksen omakätisest i 
kirjoitetuilla sanoilla: »Olkoon niin.» Annet tu Pietarhovissa, 29 p:nä kesäkuuta (12 p:nä heinä-
kuuta) 1901. Tampere 1901. 96 s. 
560 Keisarillisen majesteetin armollinen k o n k u r s s i s ä ä n t ö Suomen suuriruht inanmaalle . An-
net tu Helsingissä, 9 p:nä marraskuuta 1868. Hki 1895. (2 -f) 64 s. 
561 Sama. Pori 1868. 39 s. 
562 Keisarillisen majesteetin armollinen ohjesääntö S u o m e n p a n k i l l e . Annet tu Helsingissä, 19 
p:nä helmikuuta 1895. Hki 1895. 43 s. 
563 Keisarillisen majesteetin armollinen p a l k k a u s - s ä ä n t ö i s ä n n i l l e ja palkollisille. Annet tu 
Helsingissä, 30 p:nä t ammikuu ta 1865. Oulu 1879. 12:o. 29 s. [Oulun läänin talousseuran kirja-
sia 9.] 
564 Keisarillisen majesteetin armollinen p a l k k a u s - s ä ä n t ö i s ä n n i l l e ja palkollisille. An-
net tu Helsingissä, 30 p:nä t ammikuu ta 1865. Pori 1871. 20 s. 
565 Keisarillisen majesteetin armollinen v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s Suomen suuriruht inanmaalle . 
Annet tu Pietarissa, 15 (3) päivänä huh t ikuu ta 1869. Hki 1869. 40 s. 
566 Keisarillisen majestät in armollinen k u n n a l l i s h a l l i t u k s e n sääntö . Annet tu Helsingissä, 
6 p:nä helmikuuta 1865. Pori 1868. 33 s. 
567 Keisarillisen Suomen senaatin päätös, sisältävä määräyksiä t o r p a n, lampuoti t i lan ja mäki tupa-
alueen v u o k r a u s t a koskevain välikirjain rekisteröimisestä annet tu Helsingissä, 24 p:nä huht i -
kuu ta 1909. Keisarillisen Suomen senaatin päätös , sisältävä lähempiä määräyksiä vuokralauta-
kuntien aset tamisesta vuosiksi 1910—1912. Annet tu Helsingissä, 26 p:nä heinäkuuta 1909. Por-
voo 1909. 22 ( + 7) s. 
568 Kieltolaki. Eduskunnan 15 p . marrask. 1909 hyväksymä asetus alkoholipitoisten aineiden valmis-
tuksesta, maahantuonnis ta , myynnis tä , kuljetuksesta j a varastossapidosta, sekä asetus denatu-
roitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnis ta ja myynnis tä . Hki 1917. 
24 s. 
569 Kieltolaki toimeenpanoasetuksineen. Hki 1919. IV -f 66 s. (Sosialiministeriön rait t iusosaston toi-
mit tamia kieltolakioppaita 1.) —• Ruo t s . ->• 455. 
570 Kirkkolain ehdotus evankelis-lutherilaiselle seurakunnalle Suomen suuriruht inanmaassa. Seuraa kei-
sarillisen majesteetin armollista esitvstä asiassa Suomenmaan säädyille valtiopäivillä v. 1867. 
Hki 1867. 4:o. (4 + ) 110 s. 
571 Kirkkolaki evankelis-lutherilaiselle seurakunnalle Suomessa, jonka Suomen maan säädyt valt io-
päivillä v. 1867 ovat hyväksyneet ja hänen keisarillinen majesteett insa 9 p . joulukuuta v. 1868 
on armossa vahvis tanut . Puustavinmukaisen registerin kanssa, jonka ruotsiksi kirjoitti G. M. 
W a e n e r b e r g . Hki 1870. (4 + ) 136 + 68 s. 
572 Kirkkolaki Suomen suur i ruht inaanmaan evankelis-luterilaiselle kirkolle annet tu 6 p:nä joulukuuta 
1869. Muutoksineen 7 p:ltä kesäkuuta 1895. Asianomaisesti hyväksy t ty . Uusi suomenkielinen 
teksti sekä muutokset ja lisäykset v:lta 1908 ynnä asialuettelo. Porvoo 1908. 203 s. (Kyläläisten 
kirjasia 93—105.) 
573 Kommunal v a l l a g med intill den 24 mars 1933 vidtagna ändringar j ämte formulär. Jakobs tad 
1933. 28 ( + 3) s. 
574 Kommunallag för s täderna given den 27 november 1917 med intill den 31 juli 1930 gjorda ändr ingar . 
Krist inestad 1932. 40 s. 
575 Konkursstadgan för storfurstendömet Finland af den 9 november 1868 sådan den lyder ändrad genom 
K. förordn. af den 3 dec. 1895. Hfors 1909. 55 s. 
Yksittäiset lait: Suomen- ja ruotsinkieliset 576-603 
576 Korkeimman o i k e u d e n tvöjärjestvs. Hki 1922. 26 s. — [2 pain.] 1931. 32 s. — Samassa ruots. 
-* 364. 
577 Korkeimman o i k e u d e n työjärjestys vahvis te t tu 19 päivänä joulukuuta 1921. [S.l. & a . ] 8 s. 
578 Kuning[aalli]sen maj:tin armollinen säändö v ä r v i n g i s t ä ja väen palkaamisesta s o t a - p a l -
v e l u x e e n. Annet tu Stockholmin linnasa s. 7 p . huht i kuusa 1802. [Turku 1912.] 27 ( + 3) s. 
579 Kunnallisten v e r o l a k i e n muutokse t . Annet tu Helsingissä jouluk. 21 p:nä 1923. Tampere 1924? 
10 s. 
580 Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland av Finlands s tänder vid lantdagen år 1867 
antagen, den 9 december 1868 stadfäst och given i Helsingfors den 6 december 1869 jämte änd-
ringar intill den 23 januar i 1925. Uta rbe tad av Y r j ö L o i m a r a n t a . Hfors 1926. 187 s. — 
[2 uppl . ] Redigerad av O 1 a v D. S c h a 1 i n. 1939. 218 s. 
581 Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, af Finlands s tänder vid landtdagen år 
1867 antagen och af hans kejserliga majestät den 9 december (27 november) 1868 i nåder s tad-
fästad. J emte alfabetiskt sakregister, u p p r ä t t a d t af G. M. W a e n e r b e r g. Hfors 1870. (4 + ) 
126 ( + 2) + 60 s. 
582 Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i storfurstendömet Finland, af Finlands s tänder vid 
landtdagen 1867 antagen och af H K M d e n 9 .12 . (27.11.) 1868 i nåder s tadfästad. Gifven i Hfors, 
den 6 .12 .1869 jemte de i densamma genom förordningen af den 7 juni 1895 vidtagna än-
dringar. J emte alfabetiskt sakregister af G. M. V a e n e r b e r g. [Titel innehåller förteckning, bi-
hang och förordning angående ändrad Ivdelse i kyrkolagen 1868.] Hfors 1903. (4) s. -f- s. 127 
—138. Texten t ryck t år 1870. 
583 Käräjäkapat eli savut . Ju lk . O s k. E . H e 11 e m a a. Hki 1923. 8 s. 
584 Köyhäinhoitolaki anne t tu 1 p:nä kesäkuuta 1922. Lahden kaupungin köyhäinhoidon ohjesääntö. 
Kunnalliskodin ohjesääntö. Laht i 1923. 49 s. 
585 Lag angående a r b e t e t i b a g e r i e r . Gifven i Peterhof, den 4 juni (22 maj) 1908. Hfors 1910. 
15 s. 
586 Lag angående s k y d d s k å r s o r g a n i s a t i o n e n . Hfors 1934. 136 s. (Skyddskårernas 
huvuds tabs publikation.) 
587 Lag och förordningarna angående högsta förvaltningsdomstolen samt arbetsordning för h ö g s t a 
f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n . Hfors 1936. 35 s. — Samassa suom. -* 607. 
588 Lag om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g given den 17 juli 1925. Förordning angående 
verkställ ighet av lagen om arbetares olycksfallsförsäkring given den 30 november 1925. Hfors 
1925. 54 s. 
589 Lag om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g . Given i Helsingfors, den 17 juli 1925. 
(Avskrift). Hfors 1925. 31 s. 
590 Lag om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g given i Helsingfors den 12 april 1935. Förordning 
angående verkställ ighet av lagen om arbetares olycksfallsförsäkring given i Helsingfors, den 25 
oktober 1935. Hfors 1935. (2 -f ) 44 s. Щ 
591 Lag om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g . Given i Helsingfors den 12 april 1935. För-
ordning angående verkställ ighet av lagen om arbetares olycksfallsförsäkring. Given i Helsingfors 
den 25 oktober 1935. Med e t t av H e i m o H e l m i n e n uppgjort register. Hfors 1935. 32 s. 
592 Lag om arbetares o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g . Given i, Helsingfors den 12 april 1935. Hfors 
1935. (2 + ) 44 s. 
593 Lag om s p a r b a n k e r . Given i Helsingfors den 17 juli 1931 j ämte senare verkställda ändrin-
gar. Förordning angående sparbanksinspektionen. Given den 27 januar i 1939. Instrukt ion för 
sparbanksinspektionen. Given den 27 januar i 1939. Vammala 1939. 72 s. 
594 L a g om s p a r b a n k e r j ämte förordning och instruktion angående sparbankerna. Vammala 
1943. 72 s. 
595 Lag om t r a f i k m e d m o t o r f o r d o n i landskapet Åland. [Mariehamn] 1927. 31 s. 
596 Lagar som angå v a l a v r e p u b l i k e n s p r e s i d e n t . Hfors 1924. 26 s. 
597 Lagen om m a k a r s e g e n d o m s - o c h g ä l d s f ö r h å l l a n d e n . Gifven i Helsingfors, 
den 15 april 1889. Hfors 1909. 20 s. 
598 Lagstiftningen angående s t ä d e r n a s s t a d s p l a n e och byggnadsväsen. Tammerfors 1923. 
54 s. 
599 Lait, kauppa- , kont tor i - ja varastoliikkeiden t y ö o l o i s t a ja niiden aukioloajoista. Työsopimus-
laki. (I, I I ja I I I luku.) Viipuri 1936. 40 s. 
600 Laki a l k o h o l i j u o m i e n valmistuksesta, maahantuonnis ta , myynnis tä ja kuljetuksesta. [Hki 
1909.] 4:o. 12 ( + 1) s. 
601 Laki a s e v e l v o l l i s i s t a , joita omantunnonsyyt es tävät suor i t tamasta sotapalvelusta. Tam-
pere 1932. 4:o. [4] s. (Ylipainos »Rauhaa kohti» lehdestä.) 
602 Laki e d u s t a j a v a a l e i s t a . Annet tu Helsingissä 31 päivänä t ammikuu ta 1935. Hki 1936. 
4:o. 16 s. 
603 Laki e l ä v i s t ä k u v i s t a . Hki 1922. 6 s. 
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604-687 Lakikirjat ja muut lakikirjajulkaisut 
88 
604 Laki eräänlaisen o m a i s u u d e n k ä y t ö s t ä s o d a n aiheut tamissa poikkeuksellisissa 
o l o i s s a . Hki 1917. 8 s. 
605 Laki evankelis-luterilaisten seurakuntain p a p i s t o n p a l k k a u k s e s t a . Annet tu Helsin­
gissä, 4 p . elok. 1922. Porvoo 1922. 89 s. 
606 Laki h u v i t i l a i s u u k s i e n j ä r j e s t y s m i e h i s t ä . Annet tu 5 päivänä toukokuuta 1930. 
Turku [1932]. 4 s. 
607 Laki ja asetukset k o r k e i m m a s t a h a l l i n t o - o i k e u d e s t a sekä korkeimman hal­
linto-oikeuden työjärjestys. Hki 1936. 35 s. — S a m a s s a ruots . -+ 587. 
608 Laki joka sisältää muutoksia työväen t a p a t u r m a v a k u u t u k s e s t a 18 päivänä elokuuta 
1917 annetun asetuksen 4 ja 12 §:ään. Annet tu Helsingissä, 24 pä ivänä lokakuuta 1919. Porvoo 
1924. (2) s. 
609 Laki j ä r j e s t y k s e n p i d o s t a . [Hki 1918.] 4:o. 4 s. 
610 Laki kahdeksan tunnin t y ö a j a s t a . Annet tu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1917. Hki 
1917. 8 s. — 2 pain. 1918. 8 s. 
611 Laki kahdeksan tunnin t y ö a j a s t a . Hki 1917. 31 ( + 1 ) s. (Suomalaisten puolueiden vaali­
liiton kirjasia 9.) 
612 Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen t y ö o l o i s t a . Laki k a u p p a - y n n ä eräiden muiden liikkei­
den sekä liiketoimistojen aukioloajasta. Viipuri 1935. 12:o. 15 s. 
613 Laki koskeva t y ö n a n t a j a n v a s t u u n a l a i s u u t t a t y ö n t e k i j ä ä k o h t a a ­
v a s t a r u u m i i n v a m m a s t a ynnä asetus työntekijäin apukassoista. Tampere 1897. 31 s. 
614 Laki kunnallisesta k ä t i l ö n t o i m e s t a . Annet tu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1937. 
Hki 1938. 15 s. 
615 Laki m a a n v u o k r a s t a maalla. Kemi 1904. 36 s. 
616 Laki m a a n v u o k r a u k s e s t a maalla ynnä siihen kuuluva asetus, jolla muu te t aan 6 § 9 p:nä 
marraskuuta 1868 anne t tua asetusta velkojain oikeudesta ja e tuudes ta toistensa edellämaksun 
saamiseen konkurssiin luovute tus ta omaisuudesta. AnnettuJHelsingissä, 19 p:nä kesäkuuta 1902. 
Mikkeli 1902. 12:o. 31 ( + 1) s. 
617 Laki puu- j a p u u h i i l i k a a s u t t i m i e n käytön edistämisestä. Hki 1941. 24 ( + 1) s. 
618 Laki s u o j e l u s k u n t a j ä r j e s t o s t a . Asetus suojeluskuntajärjestöstä. Suojeluskuntajär-
jestön hallinto-ohjesääntö. Hki [1929]. 51 s. 
619 Laki Suomen h a l l i t u s m u o d o n toimeenpanosta. Hki 1919. 3 s.J 
620 Laki s ä ä s t ö p a n k e i s t a . Tampere 1929. 24 s. 
621 Laki t a 1 o u s e 1 ä m ä n s ä ä n n ö s t e l e m i s e s t ä poikkeuksellisissa oloissa. Hki 1941 
4:o. 3 s. 
622 Laki t e o l l i s u u s v a l t u u s t o i s t a sekä järjestyssäännöistä kuin myös työ- ja oppisopi­
muksesta teollisuusammateissa. (Työväenasiain val iokunnan t a rkas tamaton luonnos.) Hki 
1907. 31 s. 
623 Laki t i l u s t e n r a u h o i t t a m i s e s t a kotieläinten vahingonteol ta . Annet tu Helsingissä, 
18 päivänä helmikuuta 1921. Mikkeli 1921. 16 s. 
624 Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a . [Hki 1918.] 4:o. 7 s. 
625 Laki t y ö s o p i m u k s e s t a . Hki 1917. 14 s. 
626 Laki työs tä l e i p o m o i s s a . Annet tu Pietarhovissa 4 p:nä kesäkuuta (22 p:nä toukokuuta) 
1908. Hki 1910. 15 s. 
627 Laki valtion p o l i i s i k o u l u s t a sekä siihen l i i t tyvät asetukset ja ohjesääntö. Hki 1929. 
(2 -f) 31 (4- 2) s. 
628 Laki v i l p i l l i s e n k i l p a i l u n ehkäisemiseksi. Annet tu Helsingissä 31 päivänä tammi­
kuu ta 1930. Hki 1938. 7 s. 
629 Laki voin ja juuston v i e n t i - j a t u o n t i t a r k a s t u k s e s t a . 1927. Hki [1928]. 4:o. 
13 ( + 1) s. 
630 Laki v u o k r a - a l u e i d e n lunastamisesta. Annet tu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1918. 
Kuopio 1919. 35 ( + 1) s. — 2 pain. 1919. 39 ( + 1) s. 
631 Laki v u o k r a - a l u e i d e n lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain 27 ja 
saman lain 58 §:n muut tamises ta , sellaisena kuin vi imemainit tu pykälä kuuluu lunastuslain 
muut tamises ta heinäkuun 10 päivänä 1919 annetussa laissa. Kuopio 1920. 4 s. 
632 Laki v ä k i j u o m i s t a . Anne t tu 9 p:nä helmik. 1932. Hki 1932. 48 s. 
633 Laki v ä k i j u o m i s t a eduskunnan 30 .1 .1932 pää t tämässä muodossa. Hki 1932. 48 s. 
634 Laki y h d i s t y k s i s t ä . Annet tu Helsingissä 4 p:nä t ammikuu ta 1919. Jyväskylä 1919. 16 s. 
635 Laki yleisestä e l ä k e v a k u u t u k s e s t a [Ruotsissa] sekä muutamia vleisiä t iedonantoja y.m. 
Tukholma 1915. 52 s. 
636 Landtdagsordning för s torfurstendömet Finland. Hfors 1918. 37 s. 
637 Landtdagsordningen och r iddarhusordningen. Hfors 1882. 20 s. 
Yksittäiset lait: Suomen- ja ruotsinkieliset 638-674 
30 
638 [Landtmäteri-förslag 1862.] »Stormäktigste allerdånigste kejsare och storfurste.» Hfors 1863.150 s. 
639 Lantdagsordning för Finland. Lantdagens arbetsordning j ämte bestämningar för val inom lant-
dagen enligt proportionellt valsät t antagna och fastställda vid lantdagen 1907, med ändringar 
gjorda vid lantdagarna den 3 april 1908, 26 maj 1910 och den 27 jan. 1919 ävensom stora u t sko t te t s 
arbetsordning godkänd den 22 mars 1910. Hfors 1919. 63 s. — [2 uppl . ] . . . godkänd den Ю 
maj 1917. 1921. 63 s. 
640 Liikevaihtoverolaki annet tu t ammikuun 3 p . 1941. Hki 1941. 4:o. 6 s. 
641 Liikevaihtoverolaki. Salo 1941. 12:o. 46 s. 
642 Liikevaihtoverolaki. (Siinä muodossa kuin se eduskunnan toisessa käsittelyssä 16.12. —40 hyväk-
sytti in.) Hki 1940. 4:o. (8) s. (Liite »Yksityisyrittäjään» n:o 8/1940.) 
643 Sama. Hki 1940. (8) s. 
644 Sama. Oulu 1940. (6) s. 
645 Livsmedelslagarna 1918. Abo 1918. 23 s. 
646 Luonnos V e n ä j ä n j a S u o m e n tasaval ta in väliseksi s o p i m u k s e k s i . [Julk. Kansan-
val tuuskunta . S.l. 1918.] 7 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
647 Sama. [S.l. 1918.] 2:o. 6 s. [Oikovedos. HYK. ] 
648 Maanvuokra-asetukset maaliskuun 12 p:l tä 1909. Turku 1909. 56 s. (»Uuden Auran» lisälehti.) 
649 Merilaki Suomen suuriruht inaanmaalle . Annet tu Helsingissä, 9 p:nä kesäkuuta 1873. Pori 1873. 93 s. 
650 Merimiesten lomalaki. Hämeenlinna [s. a . ] . (4) s. 
651 Merivaltojen noudate t tavaks i hyväksymät säännöt l a i v a i n y h t e e n t ö r m ä ä m i s t ä tar-
koi t tavis ta toimenpiteistä, mi tkä ovat Suomessa nouda te t t ava t kesäk. 22 p:nä 1897 annetun 
armollisen julistuksen mukaan . Hki 1906. 17 s. 
652 Metsäkiinnityslaki. Selostukset ja ohjeet Enso-Gutzeit osakeyhtiön metsänostajille. Viipuri 1930. 23 s. 
653 Metsälaki ynnä julistus siitä, mitä metsälakia käytet tä issä eräissä tapauksissa on nouda te t t ava 
Suomen suuriruht inanmaassa. Annet tu Helsingissä 3 p . syyskuuta 1886. Pori 1887. 38 s. 
654 Metsänparannuslaki asetuksineen. Hki 1929. 13 s. — [2 pain.] 1932. 15 s. — [3 pain.] 1935. 16 s. 
— [4 pain.] 1938. 31 s. 
655 Metsänparannuslaki asetuksineen. Ot te i ta yksityismetsälaista. Kuopio 1932. 22 s. (Pohjoissavon 
metsänhoi tolautakunnan julkaisuja.) 
656 Metsänparannuslaki asetuksineen sekä asetus matkakus tannus ten korvauksesta ja pä ivärahas ta j a 
valt ioneuvoston päätös virkamatkojen matkustusluokista ja päivärahasta . Ju lk . Keskusmetsä-
seura Tapio. Hki 1938. 31 s. 
657 Nahkakaupasta ja nahanvalmistuksesta voimassa olevat väliaikaiset asetukset ja määrävkse t . Hki 
1916. 24 s. 
658 Den nya s t r a f f l a g e n , sådan den af Finlands s tänder vid 1888 års landtdag blifvit an tagen . 
Med register. Hfors 1889. 12:o. 211 (-f 3) s. 
659 De n y a v ä x e l - o c h c h e c k l a g a r n a . P å anmodan av Bankföreningens i Finland styrelse 
u t a r b e t a d kor t fa t tad framställning, avseende särskilt de ändringar och tillägg, som genom ovan-
nämnda lagar införts i vår nu gällande r ä t t . Hfors 1932. 20 s. 
660 Nådig förordning angående kejserliga h o f r ä t t e r n e s sammansät tn ing och verksamhet . 
Kejserliga senatens för Finland beslut, angående arbetsordning för hofrätterne. Viborg 1910, 
21 s. —• Samassa suom. -*• 367. 
661 Nådig förordning angående ny a f l ö n i n g s s t a t för finska s ta ts järnvägarne. Gifven i Tsars-
koje Selo den 24 (11) a p r i f 1907. Hfors 1907. 54 s. — Samassa ruots . -* 368. 
662 Offentliga n ö j e n på landsbygden. Gällande bestämmelser. Wasa 1923. 16 s. 
663 Oikeudenkäymiskaari ja ulosottolaki muutoksineen ja lisäyksineen svvskuun 1 päivään 1946 saakka . 
Toim. B r u n o A. S a l m i a l a . Hki 1946. VI s. + s. 9—134Г 
664 Oppisopimuslaki. Tampere 1924. 22 s. 
665 Ordningsstadga för finska m i l i t ä r e n . Gifven i Helsingfors, den 9 april 1877. Wiborg 1877. 44 s. 
666 Pohjoismaisen vakuutussopimuslakikomissionin luonnos laiksi v a k u u t u s s o p i m u k s i s t a . 
— Vakuutussanomia 19 (1922) s. 20—31. 
667 Poronhoitolaki ja asetus. Sallan poronhoitoyhdistyksen säännöt . Oulu 1934. 75 s. 
668 Prel iminärt förslag till lag angående f ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e . Hfors 1912. 93 ( + 1) s. 
669 Reglemente för F i n l a n d s b a n k . Hfors 1903. 45 s. 
670 Sama. 1914. 44 s. 
671 Reglemente för F i n l a n d s b a n k och instruktion för Finlands ständers bankfullmäktige af 
den 19 februari 1895. Hfors 1895. 43 s. 
672 Reglemente för kejserliga s e n a t e n för Finland. [S.l. & a.] 4:o. 48 s. 
673 Regler angående åtgärder till undvikande af o m b o r d l ä g g n i n g . Åbo 1897. 12:o. 24 s. 
674 Rikoslaki Suomen s o t a v ä k e ä v a r t e n . Annet tu Helsingissä, 16 p. heinäkuuta 1886. Tam-
pere 1918. 114 s. 
676-706 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
675 Rikoslaki Suomen s o t a v ä k e ä v a r t e n ja järjestyssääntö Suomen sotaväelle. Annetut Hel-
singissä, 16 p:nä heinäkuuta 1886. Vaasa 1918. 12:o. 209 s. 
676 Riksdagsordning. Hfors 1927. 12:o. 58 s. 
677 Räjähdysaineet . Ot te i ta asetuksesta räjähdysaineista. Anne t t u Helsingissä, 7 päivänä maaliskuuta 
1925. Viipuri 1928. 15 s. 
678 Siviliavioliittolaki. Asetus avioliiton solmiamisesta siviliviranomaisten edessä. Annet tu Pietarissa 
20 p:nä lokakuuta (2 p:nä marrask.) 1917 sekä asetus siviliavioliittoasetuksen täy täntöön saa t ta -
misesta. Anne t tu Helsingissä 22 p:nä joulukuuta 1917. Hki 1918. 35 s. 
679 Sjölag för storfurstendömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 9 juni 1873. Björneborg 1873. 85 s. 
680 Sama. Hfors 1873. 119 s. 
681 Sama. Med register och bihang. Hfors 1875. (4 + ) 215 s. 
682 Sama. Med register. Åbo 1906. (4 + ) 110 s. 
Skiljedoms[konvention] och förlikningskonvention mellan Finland och Tyskland. 788. 
683 Skolordning för Finland. Hfors 1872. (2 + ) 67 ( + 5) s. 
684 Sopimus V e n ä j ä n j a S u o m e n sosialististen tasaval ta in välillä. [Hki 1918.] 7 s. 
685 Sosialististen N e u v o s t o t a s a v a l t a i n Liiton p e r u s t u s l a k i . Hki 1945. 88 s. 
686 Strafflag f ö r finska m i l i t ä r e n . Gifven i Helsingfors, den 9 april 1877. Hfors 1877. 149 s. 
687 Strafflag f ö r finska m i l i t ä r e n och ordningsstadga af den 16 juli 1886. Vasa 1918. 120 s. 
688 Strafflag för s torfurstendömet Finland af den 19 december 1889 med de i densamma genom 
förordningarne af d. 21 april 1894 vidtagna ändringar. Med register. Hfors 1894. 12:o. 246 ( + 3) s. 
I lm.: Finsk tidskrift 37 (1894) s. 317—318. 
689 Suojeluskuntajärjestön lakikirja (S.K.L.) Hki 1934. 136 s. (Suojeluskuntain yliesikunnan ju lka i su . 
690 Suomen e d u s k u n n a n työjärjestys ynnä määräykse t valtiopäivillä suhteellisen val i tavan 
[p.o. vaal i tavan] mukaan toimitet tavis ta vaaleista, hyväksy ty t ja vahvis te tu t valtiopäivillä 1907, 
muute t tu ina valtiopäivillä 3 päivänä huh t ikuu ta 1908 ja 26 päivänä toukokuuta 1910 sekä suuren 
val iokunnan työjärjestys hyväksy t ty 22 päivänä maal iskuuta 1910. Hki 1910. 35 s. 
691 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon k i г k k o 1 a k i vuodel ta 1869 sekä siihen vahvis te tu t muu­
tokset aina 8 päivään maal iskuuta 1920. Ju lk . Y r j ö L o i m a r a n t a . Porvoo 1921. 230 s. 
— Lisävihko. 23 pä ivänä t ammikuu ta 1925 vahvis te tu t muutokse t . 1925. 30 s. — 2 pain. 23 päi­
vään toukokuuta 1930. 1930. 241 s. — 3 pain. 16 päivään kesäkuuta 1939. Ju lk . Yrjö Loimaranta 
ja O. K. H e 1 i ö v а а г a. 1939. 248 s. — 4 uus. pain. 7 päivään heinäkuuta 1944. Ju lk . O. K. 
Heliövaara. 1945. 263 s. 
692 Suomen h a l l i t u s m u o t o . [S. 1. & a.] 24 s. 
693 Suomen h a l l i t u s m u o t o . Annet tu Helsingissä heinäk. 17 p:nä 1919. [S.l. & a . ] 16 s. (»Hel­
singin sanomain» liite.) 
694 Suomen h y p o t e e k k i y h d i s t y k s e n säännöt ja laki hypoteekkiyhdistyksis tä . Hki 1925. 
26 s. 
Suomen ja Saksan välinen, v ä l i t y s o i k e u d e l l i s t a ja sovintomenettelyä koskeva sopi­
mus. -* 788. 
695 Suomen kansanval tuuskunnan ehdotus Suomen v a l t i o s ä ä n n ö k s i . Es i t e t ty työväen pää­
neuvostolle t a rkas te t tavaks i ja pää te t täväks i yleistä kansanäänes tys tä var ten. Hki 1918. 16 s. 
S a m a ruots . 452, 453, myös -»• 721. 
696 Suomen p e r u s t u s l a k i ja hall i tusmuoto. Duluth , Minn. [s.a.] . 30 s. 
697 Suomen punaisessa kaart issa käytännössä olevat säännökset t o v e r i - j a s o t a o i k e u k s i s t a . 
Hki 1918. 7 s. 
698 Suomen r i k o s l a k i , anne t tu 19 päivänä joulukuuta 1889, muutoksineen ja lisäyksineen. Toim. 
A . E . A n d e r s s o n . Ju lk . Suomalaisen kirjallisuuden seura. Hki 1919. ( 4 + ) X X V I I s . - f 
s. 161—292. [Muut tamaton eripain. »Lakikirjasta».] 
I lm. : O n n i H e i n o n k o s k i. — LM 18 (1920) s. 191—192. 
699 Sama. Toim. B r u n o A. S u n d s t r ö m . 1926. 185 s. 
700 Sama. Vuoteen 1933 saakka. Toim. B r u n o A. S u n d s t r ö m . 1933. IV + 165 s. 
701 Sama . Toukokuun 31 päivään 1940 saakka. Toim. B r u n o A. S a 1 m i a 1 a. 1940. IV 185 
( + 1) s. 
702 Sama. Kesäkuun 1 päivään 1944 saakka. Toim. B r u n o A. S a l m i a l a . 1944. VII s. 4- s. 
166—276 + 86 s. 
703 Sama. Syyskuun 1 päivään 1946 saakka. Toim. B r u n o A. S a 1 m i a 1 а. VI + 163 s. — Täyden-
nysliite. Aikana 1/1—31/10 1946. julkaistuja lakeja ja asetuksia. [S.l. & а.] VI ( + 1) s. 
704 Suomen suur i ruht inaanmaan r i k o s l a k i joulukuun 19 p:ltä 1889, muutoksilla huht ikuun 21 
p:l tä 1894. Jyväskylä 1894. 128 ( + 2) s. Myös: Kyläkirjasto 22 (1894) s. 117—246. 
705 Suomen suur i ruht inaanmaan r i k o s l a k i 19 p:l tä jou lukuuta 1889, muutoksineen 19 p:l tä joulu­
kuu ta 1894. Rekisterineen. Oulu 1894. 12:o. 191 s. 
706 Suomen suur i ruht inaanmaan r i k o s l a k i 19 p: l tä joulukuuta 1889, sekä asetuksilla 21 p:ltä huht i -
40 
Yksittäiset lait: Suomen- ja ruotsinkieliset 707-740 
kuu ta 1894 siihen t ehdy t muutokse t . Rekisterineen. Tampere 1894. 190 s. — 2-3 pain. Porvoo 
1894. 212 s. — 4 pain . 1895. 199 s. 
707 Suomen suur i ruht inaanmaan r i k o s l a k i l 9 p:ltä joulukuuta 1889, sekä asetuksilla 21 p:ltä huht i -
kuu ta 1894 siihen t ehdy t muutokse t . Rekisterineen. Tampere 1895. 206 s. 
708 Sama. Tampere 1895. 213 s. 
709 Suomen suur i ruht inaanmaan t u l l i s ä ä n t ö . Annet tu Helsingissä, 30 p:nä jou lukuuta 1887. 
Erinäisillä laeilla j a asetuksilla 1 päivään lokakuuta 1925^ tehdyin muutoksin . Hki 1925. 4:o. 61 
( + l ) s . 
710 Suomen suur i ruht inaanmaan u l o s o t t o l a k i , anne t tu 3 p:nä jou lukuuta 1895, ynnä m u u t 
siihen kuuluvat asetukset . Aineistoineen. Porvoo 1896. 12:o. (4 + ) 143 s. 
711 Suomen suur i ruht inaanmaan u l o s o t t o l a k i , annet tu 3 p:nä joulukuuta 1895, ynnä m u u t 
siihen kuuluvat asetukset . Tampere 1896. 12:o. 136 s. 
712 Sama. Tampere 1896. 157 s. 
713 Suomen suur i ruht inaanmaan v a a l i l a k i ja v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s . Vahvis te t tu Pie-
tarhovissa, 20 p:nä he inäkuuta 1906. Tampere 1906. 61 s. 
714 Suomen suur i ruht inaanmaan v a a l i l a k i . Vahvis te t tu 20 p . heinäkuuta 1906. Turku 1906. 
76 s. ja liite. 
715 Suomen suur i ruht inaanmaan v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s . Hki 1918. 39 s. 
716 Suomen suur i ruht inaanmaan v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s ja v a a l i l a k i . Hki 1906. 47 s. 
717 Suomen suur i ruht inaanmaan v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s j a v a a l i l a k i heinäkuun 20 p: l tä 
1906. Mikkeli 1906. 64 s. j a k a a v a l . 
718 Suomen suur i ruht inaanmaan v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s ynnä vaalilaki vahvis te tu t 20 p . heinä-
kuu ta 1906. Tampere 1906. 77 s. 
719 Suomen tasavallan h a l l i t u s m u o t o . (Annettu Helsingissä heinäk. 17 p:nä 1919.) Laht i 1919. 
22 s. 
720 Suomen v a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y s . Eduskunnan työjärjestys ynnä määräykse t valtiopäi-
villä suhteellisen vaal i tavan mukaan toimite t tavis ta vaaleista. Hyväksy ty t ja vahvis te tu t valt io-
päivillä 1907, muute t tu ina valtiopäivillä 3 päivänä huh t ikuu ta 1908, 26 päivänä toukokuuta 
1910 ja 27 päivänä t ammikuu ta 1919 sekä suuren valiokunnan työjärjestys. H y v ä k s y t t y 22 
päivänä maal iskuuta 1910. Hki 1919. 67 s. 
721 Suomen v a l t i o s ä ä n n ö n ehdotus . Ju lk . Kansanval tuuskunta . [Hki 1918.] 4:o. 20 s. — 
Sama ruots . 452, 453, myös -* 695. 
722 Sääntöjä 1 a i v a i n y h t e e n t ö r m ä ä m i s e n estämistä tarkoi t tavis ta toimenpiteistä. Nou-
d a t e t t a v a t 1 p:s tä he inäkuuta 1897 alkaen. Turku 1897. 12:o. 24 s. 
723 Sama. Viipuri 1900. 19 s. 
724 Säästöpankkilaki anne t tu Helsingissä 17 p:nä heinäkuuta 1931 myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen. Asetus sääs töpankki tarkas tukses ta anne t tu 27 p:nä t ammikuu ta 1939. Säästöpankkitar-
kastuksen johtosääntö anne t tu 27 p:nä t ammikuu ta 1939. Vammala 1947. 76 s. 
725 Säästöpankkilaki ja säästöpankkeja koskevat asetukset . Vammala 1939. 73 s. 
726 Tapaturmavakuutusta koskevia lakeja ja asetuksia. Hki 1940. 14 ( + 1) s. 
727 Tasavallan p r e s i d e n t i n v a a l i a koskevat lai t . Sä i ly te t tävä vaal i lautakunnan arkistossa. 
Hki 1924. 28 s. 
728 Terveydenhoito-asetus ynnä Haminan kaupungin terve} shoitoa koskevat säännöt . Hamina 1886. 28 s. 
729 Torppari-asetus 12 p: l tä maal iskuuta 1909. Kuopio 1919. 42 ( + 1) s. 
730 Transsumt af kongi, brefvet den 21 juli 1727 angående, bland anna t , t i n g s g ä s t n i n g e n i 
Finland och notariers anstäl lande vid domstolarne på landet . — J F T 10 (1874) s. 348—350. 
731 Tullisääntö 30 päiväl tä joulukuuta 1887. Erinäisillä laeilla ja asetuksilla lokakuun 1 päivän 1925 
ja joulukuun 1 päivän 1930 välisellä ajalla siihen t ehdy t lisäykset ja muutokse t . Hki 1930. 4:o. 19 s. 
732 Tullstadga för storfurstendömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 30 december 1887. Med intill 
den 1 oktober 1925 genom särskilda lagar och förordningar gjorda ändringar. Hfors 1925. 4:o. 56 s. 
733 Turun y l i o p i s t o n järjestysmuodon perussäännökset . Turku 1927. 12 s. 
734 Työntekijäin t a p a t u r m a v a k u u t u s l a k i . Annet tu Helsingissä 12 päivänä huht ikuuta 
1935. Asetus työntekijäin tapa turmavakuutus la in toimeenpanosta. Annet tu Helsingissä 25 p:nä 
lokakuuta 1935. Tampere 1935. 42 s. 
735 Sama. Vammala 1935. (2 + ) 36 (-f 1) s. 
736 Työntekijäin t a p a t u r m a v a k u u t u s l a k i . Asetus työntekijäin tapa turmavakuutus la in 
toimeenpanosta. [Julk. Keskinäinen vakuutusyht iö Sampo.] Vammala 1935. 36 s. 
737 Sama. [Julk. Maanviljelijäin keskinäinen vakuutusyht iö Aura.] Vammala 1935. 36 s. 
738 Sama. Tampere 1935. 42 s. 
739 Työnvälitystä koskevia asetuksia j a mallisääntöjä. [Hki 1919.] 16 s. 
740 Työsopimuslaki. Työsääntö-laki. Tampere 1922. 30 s. — 2 pain. 1923. 30 s. 
41 
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741 Työväen t a p a t u r m a v a k u u t u s l a k i . Annet tu Helsingissä 17 päivänä he inäkuuta 1925. 
[Julk. Tapa turmavakuutus -oy . Kullervo.] Hki 1925. 31 s. 
742 Työväen t a p a t u r m a v a k u u t u s l a k i . Julk . Keskinäinen vakuutuslai tos Sampo. Turku 
1925. 18 s. 
743 Ulosottolaki anne t tu jouluk. 3 p:nä 1895 muutoksineen ja lisäyksineen toukokuun 1 pä ivään 1934 
saakka. Toim. B r y n o l f H o n k a s a l o . Hki 1934. 95 s. 
744 Underdånigt förslag till nådig förordning om m a n t a l s s k r i f n i n g i F in land. Tavas tehus 
1877. 11 s. 
745 Underdånigt förslag till nådig kungörelse, angående besit tning och förvaltning af k r o n o h e ra-
m a n i Finland. Tavastehus 1877. 18 s. 
74Г> Universitetets s t a t u t e r . Ändringarna av den 22 december 1937. Förordning angående s tuden t -
kåren och s tudentnat ionerna vid Helsingfors universi tet . Hfors 1937. 10 ( + 1) s . — Suom. 
-> 776. 
747 Upplandslagen. Handuppl . I: Text . Utg . av O. F . H u l t m a n . Hfors 1916. VI I I 4-203 s. (SSLS 127.) 
748 Ur vår ä k t e n s k a p s l a g s t i f t n i n g . [Red. V a l m a K u u s k o s k i . ] Utg . af. Kvinno-
saksförbundet Unionen. Hfors 1905. 54 s. —• Suom. 421. 
749 Uskonnonvapauslaki . Viipuri 1922. 11 s. 
750 Uskonnonvapauslaki. Annet tu Helsingissä 10 päivänä mar raskuu ta 1922. Vaasa 1923. 16 s. 
751 Utkast till lag om u p p l a g s b e v i s och upplagspantbevis . [Ifrågavarande u tkas t ä r resul ta te t 
av samarbete mellan de kommit téer , som av regeringarna i Sverige, Danmark och Finland t i l lsat ts 
för lagstiftning om avtal och värdehandlingar, som föranledes av upplagshusrörelse.] (Tryckt som 
manuskript .) Stockholm 1929. 44 s. 
752 Utsökningslag för s torfurstendömet Finland af den 3 december 1895 med dertill hörande författnin-
gar af samma dag. Med sakregister och redogörelse för hufvudgrunderna till de ut i nådiga pro-
positionen om ny utsökningslag ingående lagförslagen och de viktigaste olikheterna mellan de-
samma och gällande lagstiftning. Hfors 1896. 149 4 X X X I V 4- 60 s. 
753 Uudet m a a n v u o k r a - a s e t u k s e t . Eduskunnan hyväksymät 27 p . lokak. 1908. [ Ju lk . 
Y r j ö R a e v u o r i . ] R a u m a 1908. 43 s. 
754 Uudet m a a n v u o k r a - a s e t u k s e t . Eduskunnan hyväksymät 27 p:nä lokakuuta 1908. Tam-
pere 1908. 32 s. — [2 pain.] 1909. 32 s. 
755 Uudet v e k s e l i - j a s h e k k i l a i t . Suomen pankkiyhdistyksen hallituksen kehotuksesta laa-
di t tu lyhyt esitys, joka e tupäässä koskettelee yl lämainit tujen lakien voimassa olevaan oikeu-
teemme tekemiä muutoksia ja lisäyksiä. Hki 1932. 21 s. 
756 Uusi m a a n v u o k r a - a s e t u s 12 p: l tä maal iskuuta 1909. Kuopio 1909. 47 s. 
757 Uusi m a a n v u o k r a - a s e t u s 12 päiväl tä maal iskuuta 1909. Tampere 1909. 39 s. — [2 pain. ] 
1910. 39 s. 
758 Uusi m a a n v u o k r a - a s e t u s 12 p d t ä maaliskuuta 1909 maanomistaj ia ja maanvuokraaj ia 
var ten. Pori 1909. 79 s. 
759 Uusi v a a l i l a k i m m e . Mikkeli 1906. 17 s. (Ylipainos »Suur-Savosta».) 
760 Uusi v a i v a i s h o i t o - a s e t u s , ja asetus elinkeinoista. Kuopio 1879. 12:o. 52 s. 
761 Vajatuottotsten m e t s i e n u u d i s t a m i s l a k i asetuksineen. Ju lk . Keskusmetsäseura Tapio. 
Hki 1944. 16 s. 
762 Vakuutusneuvoston to imi t t amat o t tee t voimassaolevista t a p a t u r m a v a k u u t u s s ä ä n -
n o k s i s t a . Porvoo 1918. 27 ( 4 1) s. 
763 Vakuutussopimuslain henkivakuutus ta koskevia määräyksiä . Ju lk . Henkivakuutusyht iö Sa lama. 
Hki 1935. 20 s. 
764 Vakuutussopimuslaki. Annet tu Helsingissä 12 p . toukok. 1933. Vammala 1934. 38 s. 
765 Valtiopäiväjärjestys. Hki 1927. 12:o. 60 s. 
766 Valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki sekä väl i t täviä säännöksiä käs i t tävä laki anne t tu 20 p:nä heinä-
kuu ta 1906. Porvoo 1906. 50 4 X ( 4 1) s. (Kyläläisten kirjasia 76—79.) 
767 Venäjän ja S u o m e n tasaval ta in välinen s o p i m u s . Ju lk . Suomen tasavallan kansanval tuus-
kunta . Hki 1918. 4:o. 6 s. 
768 Viljelyspakkolaki. Hki 1907. 19 s. 
769 Vuokra-alueiden l u n a s t a m i s e s t a . 15 p:nä lokakuuta 1918 annetun lain, eräiden pykälien 
muutoksesta toisin kuuluviksi , anne t tu 10 p:nä heinäk. 1919. Vaasa 1919. 16 s. 
770 Välirauhansopimus ja sen l i i t teet . Hki 1944. 8 s. 
771 Värnepligtslag för storfurstendömet Finland, af Finlands s tänder vid landtdagen 1877—1878 an ta -
gen och af hans kejserliga majestät den 6/18 december 1878 i nåder s tadfästad. Gifven i Helsing-
fors den 27 december 1878. Nikolaistad 1879. 46 s. 
772 Sama. Hfors. 1879. 52 s. 
773 Sama. Uleåborg. 1879. 12:o. 61 s. 
Lakikokoelmat ja yksittäiset lait: Vieraskieliset 774-799 
774 Yhdysvaltain s i i r t o l a i s l a i t . Yhdistelmä. Hki 1947. 24 s. 
775 Yleiset l i i k e n n e m ä ä r ä y k s e t polkupyöräliikennöijälle. Hki 1939. 12:o. ( 2 + ) 8 ( + 4 ) s. 
(SOLin julkaisuja 11.) 
776 Yliopiston s ä ä n t ö j e n m u u t o k s e t joulukuun 22 p:l tä 1937. Asetus Helsinginyliopiston yli-
oppilaskunnasta ja osakunnista. Hki 1937. 4:o. 10 (-f- 1) s. — Ruots . -+ 746. 
777 Äldre V ä s t g ö t a l a g e n i nysvensk översättning av B r u n o S j ö r o s . Hfors 1923. 124 s. 
778 öfversättning af hans kejserliga majestäts nådiga s tadga om v ä r n e p l i g t e n , s tadfästad 
i S:t Petersburg den 1 januar i 1874, jemte dertill hörande manifest och ukas . Hfors 1874. (2 -f) 
86 s. 
c. VIERASKIELISET 
På främmande språk — En langues étrangères 
779 Bank law. Mortgage bank law. Bank inspection law. Hki 1933. 4:o. (2 + ) 20 s. 
780 Die Bankaufsichtsgesetze der Welt. Von G. D. Z a h n. Berlin und Leipzig 1937. 4:o. X X X + 819 s. 
(Deutsches Ins t i tu t fur Bankwissenschaft und Bankwesen.) 
Sis. mm.: 7. Finnland s. 127—142. 
781 Code mari t ime de Finlande. Suivi de l 'ordonnance du 15 avril 1874, concernant le commandement 
des navires. Trad. Hfors 1877. (2 + ) 122 s. 
782 Code pénal de Finlande du 19 décembre 1889. Trad. par L u d o v i c В e a u с h e t. Nancy 1890. 
158 s. 
783 La constitution de la Finlande. Hki 1920. 29 s. 
784 La constitution de la Finlande. — B. M i r k i n e - G u e t z é v i t c h , Les consti tutions de l 'Europe 
nouvelle. Avec les textes consti tutionnels. Paris 1928. S. 174—189. (Bibliothèque d'histoire et de 
politique.) — 2 éd. 1930. S. 174—189. 
785 Constitution de la Finlande. (Forme du gouvernement.) Donnée à Helsinki (Helsingfors), le 17 juillet 
1919. Hki 1924. 30 s. — [2 éd.] 1925. 30 s. — [3 éd.] 1928. 30 s. 
786 La constitution du grand-duché de Finlande. Recueil des lois fondamentales et autres actes officiels 
qui déterminent ou éclaircissent la s i tuat ion politiquedu grand-duché avec un aperçu du développe-
ment historique du droit public de la Finlande et un commentaire aux lois fondamentales de 1772 
et de 1789. [Ed. L. M e с h e 1 i n et E r i k G u s t a v E h r s t r ö m . ] Paris 1900. 199 s. (Société 
nouvelle de librairie et d'édition.) 
787 Les constitutions modernes. Pa r F . R. D a r e s t e et P . D a r e s t е. 2 éd. Paris 1891. (4 -f-) 687 s. 
— 3 éd. I I . 1910. (4 -b) 789 s. —-4 éd. ent ièrement refondue par J o s e p h D e l p e c h et J u -
l i e n L a f e r r i è r e . I . 1928. X X X V I I ( + 1) + 670 s. ja kar t ta l . 
Sis. mm.: Finlande 2 éd. s. 144—187, 3 éd. s. 182—228, 4 éd. s. 491—515. 
788 Deutsch-ïinuischer Schiedsgerichts und Vergleichsvertrag. Suomen ja Saksan välinen, välitysoikeu-
dellista ja sovintomenettelyä koskeva sopimus. Skiljedoms- och förlikningskonvention mellan 
Finland och Tyskland. — Reichstag. I I I . 1924/25. Drucks. Nr. 985. Ausgegeben am 11 . Juni 1925. 
[Berlin 1925.] S. 10—23. 
Sisältö saks., suom. ja ruots . 
789 Europäisches Arbeitsvertragsrecht. I I . Von R i c h a r d S c h o t t . Marburg in Hessen 1929. I X X 
[р. o. X I X ] {+ 1) 618 s. (Arbeiten zum Handels- , Gewerbe- und Landwirtschaftsrecht . Hrsg. von 
E r n s t H e y m a n n 50.) 
Sis. mm.: Finnland s. 110—126. 
790 Finlande. Loi: Marins. Bâle [s.a.] . 19 s. (Bureau international du t ravai l , Genève, Suisse. Séi\ légis-
lat ive 1924— Fin. 1.) 
791 Das finnischo Genossenschaftsgesetz. Hrsg. von Pallervo-seura. Hki 1930. 22 s. 
792 [Finnischo Landtagsordnung und Wahlgesetz von 1906.] Von [ L e o ] M e с h e 1 i n. — Jahrbuch der 
internationalen Vereinigung fur vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
8 (1910) s. 3178—3212, Mannheim—Berlin—Leipzig. 
793 Die finttischen Patentgesetze voin 21 J a n u a r 1897. Verlag von Rud. Kolster Pa ten t - und technisches 
Bureau. Hfors 1898. 24 s. 
794 Finnisches Patentgesetz . Hfors 1899. 12:o. 32 s. 
795 Das finnländische Verbotsgesetz und das Gesetz betreffs Zubereitung, Einfuhr und Verkauf von 
denaturierten alkoholhaltigen Stoffen. Hfors 1923. 39 s. 
796 Form of government of Finland. Given at Helsingfors, Ju ly 17, 1919. Hki 1924. 31 s. 
797 Forme de gouvernement pour la Finlande. Hki 1919. 26 s. 
798 Forslag til Lov om sendringer i Soloven og Lov om Gennemforelse af den internat ionale Konven­
tion af 25. August 1924 om Konnossementer, u ta rb . af Delegerede for Danmark , Finland, Norge 
og Sverige. Kobenhavn 1934. 4:o. 97 s. 
799 Forslag til Lov om Forsikringsavtaler. Hfors 1924. (2 + ) 105. 
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800 Forslag til Lov om Forsikringsavtaler. Utarbeidet av den av det kongelig danske Just is- og Poli­
s d e p a r t e m e n t nedsat te Kommission. I . Hfors 1923. 4:o. (2 4-) 79 s. 
801 Friedensvertrag zwischen Deutschland und Finnland. — Reichstag. 2. Session 1914/18. Nr. 1396. 
Berlin 1918. S. 1—25. Myös: Reichs-Gesetzblatt 1918 s. 701—711, Berlin. 
802 Gesetz betreffend die Haftung des Arbeitgebers fur körperliche Beschädigung, die den Arbeiter tiifft. 
Hfors 1896. 15 s. 
803 Gesetz uber Actiengesellschaften. Gegeben zu Helsingfors, den 2. Mai 1895. Riga [1899]. 25 s. 
Das Handelsrecht, Wechselrecht, Konkursrecht und Seerecht Finnlands . Zusammengestell t und 
ins deutsche iibertragen von H. O. K 1 i b a n s k i. ->• 848. 
804 International convention for the safety of life a t sea. — Convention internat ional pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer. — Kansainvälinen sopimus ihmishengen turvaamisesta merellä. — Inter­
nationell konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss. Hki 1932. 4:o. 
152 4 146 s. 
Sisältö engl., ransk. , suom. ja ruots . 
805 International load line convention. — Convention internat ional sur les lignes de charge. — Kansain­
välinen lastiviivasopimus. — Internationell lastlinjekonvention. Hki 1932. 4:o. 85 4 85 s. 
Sisältö engl., ransk. , suom. ja ruots . 
Ilm.: E . J . H e l l e , Kansainvälisen lastiviivasopimuksen suomennos. — Laivastolehti 7 (1932) 
s. 349—350. 
806 Italienisch-finniscber Auslieferungs- und Rechtshilfvertrag. [Ransk. Fa i t à Helsinki, en deux 
exemplaires, le 10 juillet 1929.] — Niemeyers Zeitschrift fur internationales Recht 44 (1931) s. 38 
—46, Kiel. 
807 Landtagsordnung und Wahlgesetz fur das Grossfurstentum Finnland vom 20 Jul i 1906. Hrsg. von 
J [ a l m a ] r i V u о 11 e - A p i a 1 a. Heidelberg 1913. 73 s. 
808 The law concerning pr ivate forests and the law of forest improvement in Suomi (Finland). Pubi . 
by the Finnish state board of forestry. Hki 1937. 4:o. (2 4 ) 12 s. — [2 ed.] 1946. 14 s. 
809 Law of pa ten t s . Hki 1945. 45 s. 
810 La législation concernant l 'acquisition et la per te de la nat ional i té finlandaise. Hki 1928. 10 s. — 
[2 éd.] Hki 1936. 12 s. 
811 La législation finlandaise concernant le droit d 'auteur . Hki ^927. 28 s. — [2 éd.] 1930. 29 s. 
La législation finlandaise concernant le droit familial. I —IL Hki. 
812 I. 1932. 58 s. 
813. I L 1930. 29 ( 4 1) s. 
814 Loi finlandaise du 14 juillet 1932 concernant la le t t re de change et le billet à ordre. Hki 1933. 4:o. 17 s. 
815 —»— finlandaise du 14 juillet 1932 concernant le chèque. Hki 1933. 4:o. 12 s. 
816 La loi finlandaise relative à l 'extradit ion des étrangers . Hki 1931. 13 s. 
817 Loi finlandaise sur les brevets d ' invention. Hfors 1899. 28 s. 
818 Loi finlandaise sur les sociétés coopératives. Publ . par Pellervo-seura. Hki 1931. 19 ( 4 1) s. 
819 Loi organique de la chambre des représentants de Finlande. Hki 1930. 36 s. 
Les lois commerciales de la Finlande, y compris les lois sur la le t t re de change, sur la faillite e t les 
lois mari t imes par H. О. К 1 i b a n s k i. 848. 
820 Monetary law. — Régulat ions for the bank of Finland. — Ins t ruct ions for the bank of Finland. Hki 
1939. 16 s. 
821 Miinzgesetz. — Gesetz, gewisse durch die Wiedereinfuhrung des Goldmunzfusses veranlasste Bestim-
mungen en tha l t end . — Règlement fur Finnlands Bank. Hfors 1926. (2 4 ) 11 s. 
822 The new consti tut ions of Europe by H o w a r d L e e M c B a i n and L i n d s a v R o g e r s . 
New York 1923. V I I I ( 4 4) 4 612 s. 
Sis. mm.: Finland s. 465—495. 
823 Patentgesetz vom 7. Mai 1943. [Hrsg. von] Suomen Patent t iasiamiesl i i t to r.y. Hki 1943. 48 s. 
824 Patent-Iaw of Finland. Hfors 1899. 31 s. 
825 Projets de lois modifiant et complétant le code mari t ime de Finlande. Hfors 1888. (2 4 ) 27 s. 
826 Règlement de la Banque de Finlande et instruction pour les délégués de la chambre des députés de 
Finlande. Hfors 1922. (2 4 ) 34 s. 
827 Soome maapäeva kord ja valimiseseadus. Autud 20. juulil 1906. aastal . Tar tu 1917. 58 s. 
828 Statuten fur die Finlands Bank von 19 Februar 1895. Hfors 1895. 36 s. 
829 Das Strafgesetz fur das Grossfurstentum Finnland vom 19. Dezember 1889 nebst Verordnung uber 
die Strafvollstreckung. Berlin 1891. (4 4 ) 85 s. 
830 Traité de paix entre la République Socialiste Fédérat ive des Soviets de Russie et la République de 
Finlande. Hki 1921. 28 s. 
831 Treaty of peace signed a t Berlin between Germany and Finland, together wi th the commercial and 
shipping agreement . London 1918. 30 s. (Miscellaneous 29/1918.) 
Sisältö saks. ja engl. 
Lakikokoelmat ja yksittäiset lait: Vieraskieliset 832-848 
832 Die Verlassung (Regierungsform) Finnlands . Gegeben in Helsingfors am 17. Jul i 1919. Hki 1924. 30 s. 
833 Наказъ сейма Финляндш и правила о производств-Ь выборовъ на сеймк по пропорциональ­
ной системк, п р и н я т и я и одэбренныя сеймомъ Hi сессш 1907 г. съ и з м к н е ш я м и отъ 
3 а п р ъ л я 1908 г. и 26 мая 1910. А также наказъ большой комиссш одобренный 22 марта 
1910. [Suomea valt iopäivien työjär jestys sekä määräykse t valt iopäivil lä suhteellisen vaal i tavan 
mukaan to imi te t t av i s t a vaaleista , jo tka eduskunta on h y v ä k s y n y t ja vahv i s t anu t v:n 1907 
is tuntokaudel la , sekä 3. 4. 1908 ja 26. 5. 1910 niihin t e h d y t muutokse t . Samoin 22. 3. 1910 
h y v ä k s y t t y suuren val iokunnan työjärjestys.] Гельсингфорсъ 1910. 25 s. 
834 Общее уложеше и дополнительный къ нему у з а к о н е ш я Финляндш. Новое изд., на осно-
вчнш оффищальныхъ шведско-финляндскихъ источниковъ, К р о н и д а М а л ы ш е в а . 
[Suomen yleinen laki ja s i tä t ä y d e n t ä v ä t ase tukse t . Uusi pain. , virallisten ruotsalais-suomalais-
ten lähteiden perusteella julk . K r o n i d M a 1 y s e v.] Санктпетербургъ 1891. X X + 1004 s. 
835 Общее уложеше Финляндш 1734 года и дополнительный] къ нему узаконения съ прило-
жешями и указателями. Составилъ H. H. К о p e в о. Т. 1. Общее уложеше. Т. 2. Прило-
ж е ш я . Т. 3. Указатели. [Suomen v. 1734 laki sekä s i tä t ä y d e n t ä v ä t ase tukse t ynnä liite ja hake­
misto. Ju lk . N. N. Korevo. 1. Yleinen laki . 2. Liite. 3. Hakemis to . ] С.-Петербургъ 1913. 
L X I ( + 4) + 599 s. ( + 2) + X V I + 867 s. + X X V I ( + 1) + 528 + 3 s. 
836 Постановление 6 февраля 1816 года о судопроизводства, соблюдаемомъ между военными 
чинами расположенныхъ въ Финляндш россШскихъ войскъ и жителями оной и по-
яснеше 2 статьи сего постановлешя, отъ 21 декабря 1823 года. [Helmikuun 6 p:nä 1816 
anne t tu asetus Suomeen si joi tet tuihin Venäjän sotajoukkoihin kuuluvien soti lashenkilöiden 
ja Suomen asukkaiden välillä nouda t e t t avas t a o ikeudenkäynt i jä r jes tykses tä ja t ä m ä n ase tuk­
sen 2 §:n selitys jou lukuun 21 p: l tä 1823.] С-Петербургъ 1900. 6 ( + 1) s. 
837 Проектъ закона о страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. [Ehdo tus laiksi työ­
läisten t a p a t u r m a v a k u u t u k s e s t a . ] (Переводъ.) [Гельсингфорсъ 1912.] 2:о. 39 s. 
838 Сборникъ д-вйствующихъ въ Финляндш основныхъ законоположешй и относящихся къ нимъ 
узакэнешй и актовъ. (По поручешю Ф. Ген. Губ. Графа О. Л . Г e й д e н а, составилъ 
К. Я к у б о в ъ . ) [Kokoelma Suomen voimassaolevia perustuslakeja sekä ni i tä koskevia 
asetuksia ja asiakirjoja. Laa t . Suomen Kenr. kuv. F . L. Heyden ' in to imeksiannos ta K. J akubov . ] 
Тгфорсъ 1889. I X ( + 1), + 366 ( + 2) s. 
839 Сеймовый уставъ Великаго княжества Финляндскаго 7/20 ш л я 1906 года. [Suomen suur i ­
ruh t i naanmaan val t iopäiväjärjestys kesäkuun 7/20 p: l tä 1906. I lmes tyny t sarjassa: Venäjän 
ra jamaakir jas to . Ju lk . N. D. Sergejevskij. 1.] С.-Петербургъ 1907. 66 s. (Библиотека окраинъ 
Россш. Изд. H. Д . С e р г "Ь e в с к а г о. 1.) 
840 Сеймовый уставъ для в. кн. Финляидскаго. Законъ о выборахъ. [Suomen^ suur i ruh t inaan­
maan val t iopäiväjär jestys . Vaalilaki.] С.-Петербургъ 1906. 52 s. 
841 Сеймовый уставъ съ позднкйшими его измънешями. — Уставъ рыцарскаго дома. — 
Высочайшее постановлеше, для публики, присутствующей при з а с ъ д а ш я х ъ сословШ во 
время сейма. [Valt iopäiväjärjestys myöhempine muutoks ineen. — Ri tar ihuonejär jes tys . — 
Armollinen asetus yleisölle, joka on valt iopäivien a ikana läsnä säätyjen is tunnoissa. Suomen 
laeista t ietoja a n t a m a a n ja nä i tä lakeja sys temat iso imaan ase te tun komi tean puheenjohta jan 
määräykses tä . ] С.-Петербургъ 1903. 4:o, 39 s. (По распоряжешю Председателя коммиссш 
для составлешя свЬдвшй по Финляндскимъ законамъ и систематизации сихъ законовъ.) 
842 Статьи свода морскихъ постановлена , О Т Н О С Я Щ Е Й С Я до В. кн. Финляндскаго. [Meriasetus-
kokoelman Suomsn s u u r i r u h t i n a a n m a a t a koskevat luvut . ] С.-Петербургъ 1909. 4:o, 49 s. 
843 Уголовное уложеше в[еликаго] к[няжества] Финляндскаго. [Suomen suu r i ruh t i naanmaan rikos­
laki. Suomen suu r i ruh t inaanmaan asetuskokoelma 1889: 39.] Гельсингфорсъ 1 8 9 0 . 1 3 2 s. 
(Сборникъ постановлена великэго княжества Финляндскаго 1889: 39) 
844 Уголовное уложеше в. к. Финляндскаго и относящ'шзя къ нему узаконешя . [Suomen suur i . 
r uh t inaanmaan rikoslaki sekä siihen l i i t tyvä t ase tukset . ] С. Петербургъ 1900. IV + (2) + 125 s-
845 Уложена} Швецш, принятое на сеймъ 1734 года и Его Ими. Вел. утвержденное для 
в. кн. Финляндш. [Ruotsin laki , h y v ä k s y t t y v:n 1734 valtiopäivillä ja hänen keis. majest . 
Suomen suur i ruh t inaanmaal le vahvis tama. ] С. Петербургъ 1824. Гречъ. 534 s. ja valkoisia 
välilehtiä. 
846 Уставъ Финляндскаго банка, высочайше утвержденный 19 февраля 1895 года. [Suomen 
pankin ohjesääntö, armollisesti vahv i s t e t tu he lmikuun 19 p:nä 1895.] Петроградъ 1916. 4:o. 
VI + 149 s. 
847 Финляндское торговое, вексельное, конкурсное и морское право. [Составилъ] Г. О. К л и-
б а н с к i й. —• Das Handelsrecht , Wechselrecht , Konkurs rech t u n d Seerecht F inn lands . 
Zusammengeste l l t u n d ins deutsche uber t ragen von H. O. K 1 i b a n s k i. Berlin 1906. 206 
+ 206 s. —• Die Handelsgesetze des Erdbal ls . Begrunder: O s k a r B o r c h a r d t . 3 Aufl. 
Hrsg. von J o s e f K o h l e r etc . Deutsche Ausgabe Signatur D. Bd 9. [Osan viimeisenä.] 
848 Финляндское торговое, вексельное, конкурсное и морское право. Составилъ Г. О. К л и -
б а н с к i й. — Les lois commerciales de la Finlande, y compris les lois sur la le t t re de change, 
sur la faillite et les lois mar i t imes par H. О. К 1 i b a n s Ici. Tradui t du russe pa r F . M a 1-
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849-860 Lakikirjat ja muut lakitekstijulkaisut 
l i e u x et J e a n S. R a p o p o r t . Paris 1914. 4:o. 206 4- 206 s. (Librairie générale de droit 
et de jur i sprudence . Les lois commerciales de l 'univers 36. Finlande.) 
849 Финляндское уголовное уложеше и относящаяся къ нему узаконешя . Съ п р е д и а к ш е м ъ 
Н. Д. С е р г - в е в с к а г о . (Библиотека окраинъ Россш 2.) [Suomen r ikoslaki ja siihen liit­
t y v ä t ase tukse t . N . D. Sergejevskijn esipuhe. I lmes tyny t sarjassa: Venäjän ra jamaakir jas to t.} 
С.-Петербургъ 1907. 208 s. 
850 Церковное уложен ie евангелическо-лютеранской церкви въ в. к. Финляндскомъ и дополни­
тельный къ нему у з а к о н е ш я (высочайшее объявлеше 6 декабря 1869 г. и высочайпня 
постановлешя 7 т н я 1895 г., 9/22 февраля 1906 г., 6/19 октября 1908 г. и 18 ш н я / 1 ш л я 
1910 г.). [Suomen suu r i ruh t i naanmaan evankel is lu ter i la isen kirkon kirkkolaki ja s i tä t äy­
den tävä t ase tukse t . ] С.-Петербургъ 1912. (2 + ) I I -f 110 s. 
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Officiella publikationer angående lagberedningsarbetet — 
Publications officielles concernant la préparation des lois 
1. KOMITEANMIETINNÖT 1 
Kommittébetänkanden — Rapports de commissions 
a. SUOMENKIELISET 
Finskspråkiga — En finnois 
Komiteain mietinnöt. [Luettelo.] -+ 74. 
Luettelo hallituksen ase t tamain komiteain painetuista mietinnöistä ja ehdotuksista vuodesta 1859 
alkaen. 80. 
Luettelo komiteain mietinnöistä j a ehdotuksista. 81—84. 
851 1 8 5 9 : 1 . Komitean ehdotus kirkkokäsikirjaksi. Turku 1859. [?] s. 
852 [1860:1.] Alamainen ehdotus asetukseen kunnallis-hoidcsta maalla Suomen suuri ruht inanmaassa . 
Hki 1860. 4:o. 44 s. 
853 [1862 :1 . Komitean ehdotus suomen kielen käyt tämises tä tuomioistuimissa.] Suom. Hki 1862. 15 8. 
854 [1862:2.] Kansakoulu-toimea Suomessa koskevia ehdotuksia ta rkas tamaan asetetul ta komiteal ta . 
Hki 1864. 169 s. 
855 [1863:1.] Kansakoulutointa koskevien ehdotusten tarkastuksesta . Hki 1864. 164 s. 
856 [1864:1.] Evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkollislaki Suomen suuriruht inaanmaassa. Armolli-
sesta määräykses tä p r ä n t ä t t y n ä esityksenä syiden ja varomusten kanssa. Turku 1864. [?] s. 
857 [1866:1.] Ehdotukse t muutoksiin kirkkolain esityksessä perussyiden ja vastalauseiden kanssa. Hki 
1866. 156 s. 
858 [1866:2.] Ehdotuksia ja miet te i tä alkeisoppilaiiosten järjestämisestä Suomessa, alamaisuudessa 
anne tu t si tä var ten armossa asetetul ta komiteal ta . Suom. Hki 1866. 156 s. 
859 [1866: 3.] Alamaisia ehdotuksia merilakiin Suomen suuriruhtinaanmaalle , siihen kuuluvine perustus-
mietteineen, ruokajärjestykseen suomalaisissa kauppalaivoissa, sekä asetukseen merimieshuoneista 
perustusmietteiden kanssa. Hki 1872. 4:o. (2 + ) 117 s. 
860 [1866: 4.] Ehdotukse t muutoksi in kirkkolain esityksessä, perustussyiden ja vastalauseiden kanssa, 
alamaisuudessa anne tu t sitä varten armossa asetetul ta komitealta. Sucm. Hki 1866. 4:o. 94 s. 
861 [1867:1.] Uusi suomalainen virsikirja nuott ien kanssa. Armossa asetetun komitean ehdot tama. 
Hki 1867. XI I + 508 ( + 1) s. 
862 [1867:2.] Ehdotus kirkkolaiksi evankelis-luterilaisille seurakunnille. Hki 1867. 111 s. 
863 [1868:1.] Lisäysvirsiä uuteen suomalaiseen virsikirjaan nuott ien kanssa. Armossa asetetun komitean 
ehdo t t ama t . Hki 1868. V I I I + 171 s. 
864 [1869:1.] Vanha tes tament t i , armossa asetetun piplia-komitean to imi t tama käännös. 1. Mooseksen 
kirjat . Hki 1869. 287 s. 
1
 Luet teloon on täydellisyyden vuoksi o te t tu nekin mietinnöt, jo tka eivät ole lainvalmistelua. 
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865-898 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
865 [1870:1.] Vanha testamentti, armossa asetetun piplia-komitean to imi t tama käännös. 2. [Josuan 
kirja, Tuomarein kirja, Ruut in kirja, Ensimäinen Samuelin kirja, Toinen Samuelin kirja, Ensi-
mäinen kuningasten kirja, Toinen kuningasten kirja, Ensimäinen aika kirja, Toinen aika kirja, 
Esran kirja, Nehemian kirja, Esterin kirja. Hki 1870.] S. 289—668. 
866 [1870: 2.] Vanha testamentti, armossa asetetun piplian-komitean to imi t tama käännös. 4. Profetain 
kirjat . Hki 1886. (4 + ) 325 s. 
867 [1871:1.] Uusi suomalainen virsikirja. Armossa asete tun komitean toinen ehdotus . Turku 1871. 
XV -f 407 s. 
868 [1872: 2.] Suomenmaan ruununmetsiä var ten asete tun tarkastuskomisionin lopullinen lausunto ja 
ehdoitus. Hki 1872. 53 s. j a 6 taulua . 
869 [1872:3 . Komitean ehdoitukset asetuksiksi yleisestä vaivaishoidosta.] Hki 1872. 40 s. 
870 [1873:1.] Komiteal ta , jonka oli anne t t ava ehdotus kotiteollisuuden edistämiseksi. Hki 1873. 35 s. 
871 [1875:1 . Komitean ehdoitukset kihlakunnanoikeuksien muut tamises ta pysyviksi tuomioistuimiksi. 
Hki 1875. 208 s. 
872 [1875: 7. Komitean ehdoitus asetukseksi kaupas ta ja elinkeinoista maassa.] Hki 1875. 26 s. 
873 [1875:9.] Alamaiset ehdotukset Suomen suur i ruht inaanmaan rikoslaiksi, asetukseksi rangaistusten 
t äy tän töönpanos ta sekä asetukseksi Suomen suuriruht inaanmaal le annetun uuden rikoslain voi­
maanpanemisesta , vnnä perussyi tä näihin ehdotuksiin. Valmis tanut si tä var ten m ä ä r ä t t y komitea. 
Hki 1884. (8 + ) 411 ( + 1) s. 
874 [1877:1.] Komitea, asete t tu tekemään ehdotus ta kultarahankannan voimaanpanemiseksi Suomeen. 
Hki 1877. (2 + ) 121 s. 
875 [1877:2.] Vankeusmuutosta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1877. 38 s. 
876 [1877:3.] Ehdotus asevelvollisuus-laiksi Suomenmaalle, perus te t tu niihin vastalauseihin, jo tka ovat 
l i i te tyt asevelvollisuus-valiokunnan mietintöön. Hki 1877. 10 s. 
877 [1880:1.] Hevoshoidon edistämistä var ten asete tul ta komiteal ta . Hki 1880. 86 s. 
878 [1880:3.] Siltä komiteal ta , joka armossa on ase te t tu va lmis tamaan ehdotus ta uudeksi yleiseksi 
metsälaiksi Suomenmaalle . Hki 1884. 56 s. 
879 [1881:1.] Kommissionilta ehdoituksen antamis ta varten enempiin rautatien-rakennuksiin Suomessa. 
Hki 1881. 50 s. 
880 [1881:2.] Keisarillisen senaatin, Suomenmaan valt iosäätyjen esityksestä, vuonna 1879 ase t taman 
verokomitean lausunto ja ehdoitukset . Hki i 1881. (2 + ) 17 + 41 -f 29 -f 40 -f 144 4- 19 s. j a 
taulu l . 
881 [1881:3.] Ehdoi tus lääni-edustukseen Suomessa. Hki 1881. 97 s. 
882 [1881:4.] Ehdoi tus Suomen meri-ekipaasin kantaväes tön toisinmuodostamiseen. Hki 1881. 92 s. 
883 [1881:5.] Komiteal ta ehdoituksen tekemistä var ten täydellisiin määräyksiin mallasjuomain myy­
misestä y .m. Hki 1881. 24 s. 
884 [1881:6.] Komiteal ta paloviina-lainsäädännön t a rkas tus ta var ten . Hki 1881. 113 s. 
885 [1881:7.] Komitea, joka asetettiin tu tk imaan val t ion rautateiden l i ikennettä raha-asialliselta ja 
teknilliseltä kanna l ta . Hki 1881. 131 s. 
886 [1881: 8.] Komiteal ta ehdotuksen an tamis ta var ten hollikyydin ja kestikievaritalojen järjestämisestä. 
Hki 1882. 33 s. 
887 [1881: 9.] Alamainen ehdotus asetukseksi mitoista ja painoista Suomen suur i ruht inaanmaassa . Hki 
1884. 26 s. 
888 [1882:1.] Komiteal ta , joka on asetet tu tekemään ehdotus ta muute t tu ih in asetuksiin maan eroitta-
misesta. Hki 1882. 27 s. 
889 [1882: 2.] Juutalaisten asumisesta Suomessa ja aset tumisesta t änne lausuntoa ja ehdotus ta an tamaan 
asete tul ta komitea l ta . Hki 1885. 43 s. 
890 [1883:1 . Liikahakkauksesta Suomenmaan metsissä. Ehdotus metsälaiksi Suomenmaalle.] Hki 1883. 
49 ( + 1) s. 
891 [1883: 2.] Maan laivaliikkeen parantamiseksi ehdotus ta a n t a m a a n asetetul ta komiteal ta . Hki 1884. 
14 s. 
892 [1884:1.] Postisäästöpankkikomitealta. Hki 1884. 81 s. 
893 1884: 2. Uuden majoitussäännön ehdoituksen laat imista var ten asete tul ta komiteal ta . Hki 1884. 83 s. 
894 1884: 3. Lääninedustus-ehdoituksen tekemistä var ten asete tul ta komiteal ta . Hki 1884. 153 (4- 1) s. 
895 1884:4. Komiteal ta , joka on asetet tu Kuopion läänin i r ta imen väestön tilan parantamista v a r t en . 
Hki 1884. 93 s. 
896 1884: 5. Ehdotuksen valmistamista var ten asetukseen ravintola- , konditoria-, kapakka- tahi muus ta 
anniskeluliikkeestä asetetul ta komiteal ta . (Suom.) Hki 1884. 24 s. 
897 1884:6. Maapoliisin lisäämisen asiassa asetetul ta komiteal ta . (Suom.) Hki 1884. 61 s. 
898 1884: 7. Lakiehdotus ta ala-ikäisten työnteosta tehtaissa y .m. valmis tamaan asetetul ta komitealta. 
Hki 1884. 118 s. j a taulul . 
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Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 899-926 
899 1884: 8. Ehdotuksen antamis ta varten uuteen asetukseen yksityisten pankkien perustamisen ehdoista 
asetetul ta komitealta. Hki 1884. 72 s. 
900 1884: 9. Ehdotus ta muutoksiin ja lisäyksiin voimassa olevaan konsulin-ohjesääntöön valmistamaan 
asete tul ta komitealta. Hki 1884. 52 s. 
901 [1884:10.] Alamainen ehdotus johtosäännöksi vakauslaitokselle Suomen suuriruht inaanmaassa. Sor­
tavala 1884. 18 s. 
902 [1884:11.] Alamainen ehdotus ohjesäännöksi mit tain, painojen ja punnitsimien vakausta j a lei­
maus ta var ten sekä niiden muodosta, rakennuksesta ja merkitsemisestä. Sortavala 1884. 22 s. 
902a [1884: 12.] Alamaiset ehdotukset Suomen suur i ruht inaanmaan rikoslaiksi, asetukseksi rangaistus­
ten täy tän töönpanos ta sekä asetukseksi Suomen suuriruhtinaanmaalle annetun uuden rikoslain 
voimaanpanemisesta ja siitä, mitä sen johdosta on vaar inote t tavaa ynnä perussyitä näihin eh­
dotuksiin. Hki 1884. (6 + ) 212 s. 
903 [1884:13.] Alamainen ehdotus, mihin suuntaan Riihimäen—Pietarin radal ta rautatie Mikkelin ja 
Kuopion kaupunkeihin olisi sopivimmin rakennet tava , sitä var ten asetetun komitean tekemä. 
Hki 1884. 54 s. 
904 [1884:14.] Siltä komissioonilta, jonka toimena on ollut tu tkia niitä asianhaaroja, mi tkä voivat vai­
k u t t a a haitallisesti lunastet tujen lahjoitusmaiden asukasten taloudelliseen asemaan y.m. Hki 
1884. 38 (4- 1) s. 
905 [1884:15.] Komitealta,^ jonka tuli laat ia ehdotus laiksi kiinnityksestä laivaan y.m. Hki 1885. 59 e 
906 [1885:1.] Ehdotus ta muutetuiksi määräyksiksi asevelvollisten tarkastuksesta tekemään asetetulta 
komiteal ta . Hki 1886. 51 s. 
907 [1886:1.] Alamainen ehdotus armolliseen asetukseen höyrypannuista. Hki 1886. 17 s. 
908 1887:1 . Ehdotus ta uudeksi asetukseksi matkustajahöyrylaivoista valmistamaan asetetulta komi­
teal ta . Hki 1887. 35 s. 
909 1887: 2. Karjalan emäradan tulevaisen suunnan tutkimista var ten asetetul ta komitealta. Hki 1887. 
74 ( + 30) s. 
910 1887: 3. Komiteanmiet intö, joka koskee karttapaperin-tarkastusmakson, niin myös sotilashuone-
sekä vaivais- ja työhuone-maksojen suhteen voimassa olevien asetusten uudis tarkastus ta . Hki 
1887. (2 + ) 125 s. 
911 1887:4. Komitealta, jonka toimena on ollut tehdä ehdoitus asetukseksi kirkon ja pappilan raken­
tamisesta ja kunnossa pitämisestä sekä puustelliasetukseksi maan pappistaloja var ten. Hki 1890. 
153 s. 
912 1887: 5. Komitealta, joka on ollut ase te t tuna an tamaan lausuntoa ja ehdotusta rahainhoidon silmällä­
pidosta maamme keskusvirastoissa. (Suom.) Hki 1887. 66 s. 
913 [1887:6.] Mietintö, jonka on an tanu t se komitea, mikä on ollut ase te t tuna laa t imaan ohjelmaa 
kansakouluissa annet tavan käsityönopetuksen järjestämistä var ten. Hki 1887. 19 s. 
914 [1887: 7.] Niistä periaat teista, joita olisi noudat taminen maanmittaus-, jako- ja veroitus-asioita 
koskevaa lainsäädäntöä uudistet taessa. Komitean-mietintö. Hki 1887. (2 + ) 207 ( + 4) s. ja 
16 ka aval. 
915 [1887: 8.] Ehdotus ta taloudelliselta puolelta soveliaimmasta ja edullisimmasta suunnasta Turun— 
Tampereen—Hämeenl innan radal ta Porin kaupunkiin menevälle rautatielle an tamaan asetetulta 
komiteal ta . Hki 1887. 124 s. 
916 1888:1 [a]. Suomalaisen ratsuväen asettamisesta. [Hki] 1888. 93 s. 
917 1888:1 [b]. Suomen viljakauppaa var ten asetetul ta komitealta. Hki 1888. 53 s. ja 11 kaaval . 
918 [1888: 2.] Mietintö kieliopillisten koulu-oppikirjojen yhtämukaisiksi järjestämisestä ynnä suomen­
kielisille kouluille aijottujen kielioppien luonnoksia tehnyt sitä varten asete t tu komitea. Hki 
1888. (2 + ) 152 s. 
919 [1888: 3.] Kruunun yhteis- ja liikamaitten käyt tämises tä voimassa olevain asetusten tarkastusta 
var ten asetetul ta komitealta. Hki 1888. 107 s. 
920 1889 :1 . Komitealta, jonka tuli laat ia alamaiset ehdotukset , muun muassa, ohjesäännöiksi läänin-
ja työvankiloille Suomessa. Hki 1889. 167 s. 
921 1889: 2 [a—b]. Komitea kaupunkien poliisilaitoksen ja hallinnon uudestaan järjestämistä var ten. 
[1]—2. Hki 1889—90. 214 s. 
922 1889: 3. Komiteal ta alamaisen ehdotuksen tekemistä varten rakennusjärjestykseksi maalla y.m. 
Hki 1889. 38 s. 
923 1889: 4. Korkeamman kauppaopiston asettamisen asiaa var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1889. 46 s. 
924 [1889: 6.] Yleisten, warrantteja an tamaan oikeutettujen varastomakasiinien toimeenpanoa koskevaa 
asiaa var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1889. 94 ( + 1) s. ja kaaval. 
925 1890 :1 . Komiteal ta , jonka toimena on ollut laat ia ehdotus aistiviällisten opetuksen järjestämiseksi 
Suomenmaassa. Hki 1890. 172 s. 
926 1890: 2. Ehdotuksen valmistamista var ten uudeksi ohjesäännöksi suomalaisten kauppalaivain pääl­
likköjen ja muun meriväen eduksi olevalle eläkelaitokselle asetetul ta komiteal ta . Hki 1890. 55 s. 
4 — Lainopin, kirjall. luettelo. 49 
927—965 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
927 1890: 3. Siltä komissionilta, joka on asete t tu Jyväskyläs tä johonkin paikkaan Vaasan ra taa joh tavan 
rautatien taloudellisessa suhteessa edullisimman suunnan selvittämiseksi. Hki 1890. 66 s. 
928 1890:4. Patenttioikeudesta voimassa olevan asetuksen muutos ta rkas tus ta varten asetetul ta komi­
tealta. Hki 1890. 74 s. 
929 1890:5 . Alamainen miet intö ehdotuksien kanssa asetukseksi paloviinan valmistuksesta ja myymi­
sestä y.m., jonka antoi 16 päivänä heinäkuuta 1886 ilmestyneiden asiaa koskevien asetusten 
muutos tarkas tus ta var ten armollisimmasti asete t tu komitea vuonna 1890. Hki 1890. 295 s. 
930 1890: 6. 1886 vuoden paloviinalakisääteen uudis tus tarkas tus ta var ten asete tul ta komiteal ta , ehdo­
tuksen kanssa asetukseksi majala- ja ravintolaliikkeestä sekä muusta samankaltaisesta elinkeinosta. 
Hki 1890. 30 s. 
931 [1890: 7.] Lakiehdotus ta-kutsu t tu jen asevelvollisten kokoontumispaikoista pois jäämisen estämiseksi 
tekemään asetetul ta komiteal ta . Hki 1891. 62 s. 
932 1891 :1 . Komiteal ta , joka on ollut ase te t tuna laat imaan ehdotusta maanviljelyshallituksen ohje-
ja menosäännöksi. Hki 1891. 46 s. 
933 1891:2 . Sahapui t ten Suomen kruununmetsistä myymisen ehtoja koskevain säännösten tarkas tus ta 
varten asetetul ta komiteal ta . Hfors 1891. 39 s. 
934 1891:4 . Komiteal ta , joka on ollut ase te t tu tekemään ehdotus ta maan maanviljelyskoulu-laitoksen 
uudestaan järjestämiseksi. Hki 1891. 212 ( + 3) s. 
935 1891:8 . Komiteal ta ehdotuksen antamis ta varten muu te t t uun järjestelmään kauppatilastolle. Hki 
1891. 158 s. ja 5 taulukkol. 
936 [1891:9.] Siltä komitealta, joka on asete t tu taloudellisten ja liikeolojen selvit tämistä varten Päi­
jänteen pohjoispuolisten vesistöjen seutukunnissa. Hki 1891. 66 s. 
937 1891:10 a. A u g. H j e l t , Suomen työväen ja käsityöläisten sairas-, hautaus- ja eläkekassat. 
Tilastollinen tu tk imus . (Työväenvakuutuskomitean mietintö 1.) Hki 1892. 4:o. (2 + ) VII (->- 1) 
+ 121 + 115 s. 
[1891:10 b.] Työväenvakuutuskomitean mietintö 2. I lmes tynyt vain ruots . 
938 1892: 2. Komiteal ta Suomen karttalaitoksen) t a rkas tamis ta var ten . [S.l. & a.] 171 (-(- 1) s. ja 3 kar t ta l . 
939 1892 :3 . Hevosrodun parantamis-asiaa käsi t telemään ase te tu l ta komiteal ta . Hki 1892. 73 s. 
940 1892: 5. Ehdotus asetukseksi sairaskassoista ynnä perussyyt sekä ehdotus asetukseksi työntekijäin 
sairasvakuutuksesta ynnä perussyyt . (Työväenvakuutuskomitean miet intö3.) Hki 1892. (2 -f )129s. 
941 [1892:5 a.] A u g. H j e l t , Tapaturmat työssä Suomen eri ammateissa ynnä vertailuja Ruotsin, 
Norjan ja Saksan tapaturmaoloihin. Tilastollinen tu tk imus . (Työväenvakuutuskomitean mie­
t in tö 4.) Hki 1892. (6 + ) 64 + 50 s. 
942 [1892: 6.] Alamainen komitean mietintö, koskeva ehdotuksia voimistelun opettajain ja opet ta ja t ta­
rien valmistamisesta sekä voimistelun opetuksen järjestämisestä maan oppilaitoksissa. Hki 1892. 
78 s. 
943 1892: 7. Komiteal ta , joka on asete t tu tekemään ehdotuksia yleiseksi poliisijärjestykseksi maaseutua 
var ten sekä johtosäännöksi poliisikonstaapeleille. Hki 1892. 65 s. 
944 1892: 8. Lääkärihoidon maalla uudestaan järjestämistä var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1892.114 s. 
945 1892:10. Ehdotus asetukseksi työnantajain velvollisuudesta an taa eräissä tapauksissa korvausta 
työntekijöille työssä tulleista ruumiinvammoista ynnä perussyyt sekä ehdotukset asetuksiksi 
vakuutukses ta t apa tu rman varalle ja Suomen yleisestä vakuutus- ja elinkorkolaitoksesta ynnä 
niiden perussyyt . (Työväenvakuutuskomitean mietintö 5.) Hki 1893. (2 + ) 128 s. 
946 1892:11 . Komiteal ta ehdotuksen laat imista var ten uudeksi ohjesäännöksi maan merikouluille. 
Hki 1893. 78 s. 
947 1892:12. Ehdotus asetukseksi työväeneläkekassoista ynnä perussyyt ja kaksi vastalauset ta sekä 
liite. (Työväenvakuutuskomitean mietintö 6.) Hki 1893. (2 -f) 62 s. 
948 1893 :1 . Komiteal ta , jonka t eh tävänä on ollut ehdotuksen valmistaminen asetuksiksi, jo tka koske­
va t hevosten ottoa sotaväkeä liikekannalle asetettaessa. Hki 1893. 137 s. 
949 [1893: 2.] Komiteal ta ehdotuksen laat imista varten uudeksi ohjesäännöksi maan merikouluille. 
Hki 1893. 21 s. 
950 1893: 3. Voimassaolevia, leimasuostuntaa koskevia säännöksiä t a rkas tamaan asetetul ta komitealta. 
Hki 1893. XLI I + 74 s. 
951 1893:4. Oikeudenkäyntilaitosta koskevan lainsäädännön tarkas tamis ta var ten asetetul ta komi­
tealta. Hki 1893. 45 s. 
952 1893: 5. Komiteal ta , joka on asete t tu tekemään ehdotusta lainsäännöksiksi vesioikeudesta. Hki 
1894. 160 s. 
953 1893:6. Säästöpankkikomitealta. Hki 1893. 92 s. 
954 1893: 7. Mietintö, sen komitean an tama , joka on asete t tu t ekemään ehdotuksia laeiksi tar t tuvien 
eläintautien torjumisesta ja ehkäisemisestä maassa. Hki 1894. 142 s. 
955 1893: 8. Komiteal ta ehdotusten laat imis ta varten johtosäännöksi ja taksaksi maamittarikunnalle. 
Hki 1893. XXVI + 83 s. 
Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 956-984 
956 [1893: 9.] Mietintö, jonka on an t anu t komitea, mikä on ollut asete t tuna tekemään ohjelmaa naisten 
käsityöopetuksen järjestämistä var ten maamme kansakouluissa. Hki 1893. 25 s. 
957 [1893: 10.] Maan rautateitten rakennusjärjestelmää y.m. koskevain ehdotusten tekemistä varten 
asetetul ta komissioonilta. Hki 1894. 35 s. (Kulkulaitostoimituskunta. 21 p. jouluk. 1893. N:o 40.) 
958 1894 :1 . Komitealta, joka on ase te t tu tekemään ehdotusta muutoksiksi voimassa olevaan asetukseen 
kunnallishallinnosta maalla. Hki 1894. 152 s. 
959 [1894: 1, liite.] Kunnallisen kirjanpidon ehdotus. Liite komiteanmietintöön n:o 1 — 1894, sisältävä 
ehdoituksen muutoksiksi voimassa olevaan, kunnallishallitusta maalla koskevaan asetukseen. 
Hki 1894. 125 s. 
960 1894:2 . Komitealta^ joka on asetet tu tekemään ehdotusta laiksi panttilainausliikkeen järjestämi­
sestä. Hki 1894. 47 s. 
961 1894:3 . Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotuksia virkatehtävien jakamiseksi kruunun­
voutien, henkikirjoittajien ja kruununnimismiesten kesken sekä johtosäännöksi heille. Hki 1895. 
75 s. 
962 [1894:4.] Maan rautateitten rakennusjärjestelmää y.m. koskevain ehdotusten tekemistä varten 
asetetul ta kommissioonilta. [S.l. & a.] 60 (4- 2) s. 
963 [1894: 5. Ehdotus tulevien rautatierakennusten perustamiskustannusten menojen vähentämiseksi .] 
Hki 1894. 14 s. 
964 [1894: 6. Ehdotus Keuruun—Jyväskylän—Suonenjoen radasta.] Hki 1894.10 s. 
965 1895 :1 . Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotusta helposti sy t tyviä ja tulenarkoja öljyjä 
koskeviksi uusiksi määräyksiksi . Hki 1895. 30 s. 
966 1895: 2. Komiteal ta ehdotuksen antamis ta var ten muu te t t uun kauppatilastojärjestelmään. Hki 1896. 
115 ( + 2) s. ja 8 taulukkol. 
967 1895: 5. Ehdotus asetukseksi kansakoulunopettaja- ja opettajatar seminaarien jär jestämistä var ten 
Suomen suuri ruht inaanmaassa ja uudeksi ohjesäännöksi näille laitoksille ynnä miet intö ja perus-
te lmat . Tarkoitusta var ten asetetun komitean tekemät . Hki 1895. (4 + ) I X ( + 1) + 163 ( + 1) s. 
968 1895: 7. Ehdotuksen laat imista var ten vesioikeutta koskeviksi lakisäännöksiksi asetetul ta komiteal ta . 
Hki 1895. 189 s. 
969 [1895: 7 a.] К. V. S u 1 i n, Keisarilliselle majesteetille entiseltä puheenjohtajalta siinä komiteassa, 
joka on ollut ase te t tuna laa t imaan ehdotusta vesioikeutta koskeviksi uusiksi lakisäännöksiksi. 
Hki 1896. 6 s. (N:o 130, 15/6 1896. Kulkulaitostoimitusk.) 
970 1896: 3. Komiteal ta ehdotusten tekemistä var ten säädöksiksi, jo tka olisivat omiaan es tämään kel­
vot tomien laivojen käy t tämis tä merenkulussa, y .m. Hki 1896. 213 (4- 1) s. ja 8 kaaval . 
971 1896: 4. Lainehdotusta etukaupunkien ja niiden kaltaisten yhdyskuntain kunnallisten ja muiden 
olojen järjestämisestä tekemään asete t tu komitea. Hki 1896. 67 s. 
972 1896:5 . Maarekisterikomitealta. Hki 1896. 27 s. ja 11 kaaval . 
973 1896: 6. Komitea ehdotuksen tekemistä var ten muutoksiksi armolliseen asetukseen terveyden­
hoidosta Suomenmaassa, 22 p:ltä joulukuuta 1879, sekä asetukseksi kulkutaudeis ta . Sortavala 
1896. 88 + 44 s. 
974 1896:7 . Eri tyisten muutosehdotusten armolliseen asetukseen 10 p:ltä toukokuuta 1886 pankki-
liikkeestä, jo ta yhtiö harjoi t taa, ja yhteydessä sen kanssa maini tun liikkeen tarkaste lua koskevan 
järjestämisen antamis ta var ten asete tul ta komiteal ta . Hki 1896. 45 s. 
975 [1896: 9.] Valiokunnalta, joka on asete t tu an tamaan lausuntoa Turun tuomiokirkon ja sen hauta­
patsaiden uudistamisesta . Hki 1896. 20 s. 
976 [1896: 9 a.] Sama. Pi i rustukset . 13 lehteä. 
977 1896:15. Voimassa olevan metsästyslainsäädännön tarkastus ta ' var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 
1896. (2 + ) 105 s. 
978 [1896: 21.] Komisioonilta, joka on ollut ase te t tuna tu tk imaan Oulusta tahi läheisestä kohdasta Oulun 
rautat iel lä Oulunjärvelle kulkevan rautatien taloudellisessa suhteessa soveliainta suuntaa . Hki 
1896. 13 s. 
979 [1896:22.] Toimikunnalta , joka on ase te t tu tu tk imaan taloudellisessa suhteessa edullisinta rauta-
tiesuuntaa Savon radal ta Iisalmen kaupungin k a u t t a Kajaaniin. Hki 1896. 83 s. 
980 1897:2. Laki-ehdotuksen tekemistä varten maan vuokrauksesta maalla asetetul ta komiteal ta . Hki 
1897. 123 s. 
Sis. mm.: K a r l S ö d e r h o l m , Yleissilmäys maanvuokraa koskevaan lainsäädäntöön 
muissa maissa. S. 100—123. 
981 1898: 4. Kalastuskomitealta. Hki 1898. (2 + ) 221 s. 
982 Liite: J u l i a n S e r l a c h i u s , Yleissilmäys kalastusoikeudesta voimassa oleviin lainmääräyk-
siin. Hki 1898. 18 s. 
983 1898:5 . Yksityismetsäin tu tk imis ta var ten asete tul ta komitealta. Hki 1898. 75 s. 
984 1898:6. Oikeudenkäyntilaitosta koskevan lainsäädännön tarkastamista var ten asete tul ta komi­
teal ta . Hki 1898. 10 s. 
51 
985-1014 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
985 1898: 7. Komiteal ta , joka on asetet tu käsit telemään kysymystä merimieseläkelaitoksen uudestaan 
järjestämisestä kuin myöskin joulukuun 5 päivänä 1895 annetun lain, koskeva työnantajan vas­
tuunala isuut ta työmiestä kohtaavas ta ruumiinvammasta , määräysten ulottamisesta merimiehen 
ammatt i inkin . Hki 1898. 128 ( + 1) s. 
986 1898: 8. Suomen sotaväen rikoslain ja järjestyssäännön sekä upseerioikeuksien perustamista sanot­
tuun sotaväkeen koskevan kysymyksen tarkastamista var ten asetetul ta komitealta. Hki 1900. 
295 s. 
987 [1898: 11.] E h d o t u s asetukseksi haasteesta vnnä muusta ja asetukseksi haastomiehistä sekä perustelut . 
Hki 1899. 13 s. 
988 [1898:12.] Ehdo tus asetukseksi, joka sisältää erityisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta ali­
oikeuksien tuomioihin ja päätöksiin. Hki 1899. 9 s. 
989 [1898:13.] Ehdotus asetukseksi erityisten oikeudenkäymiskaaren pykälien muut tamises ta toisin 
kuuluviksi ynnä perustelut . Hki 1899. 20 s. 
990 [1898: 14.] Uusi ehdotus asetukseksi oikeudenkäyntivaltuusmiehistä ja asianajajayhdistyksistä sekä 
asiasta a n n e t t a v a k s i julistukseksi ja oikeudenkäyntival tuusmiesten taksaksi vnnä perustelut . 
Hki 1899. 20 s. 
991 [1898: 18.] Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tk imus ta varten asetetul ta komitealta. (Mie­
t intö 1.) Hki 1898. 134 ( + 2) ( + 64) s. 
992 [1898: 19.] Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tkimista varten asetetul la komitealta. (Mie­
t intö 2.) Hki 1899. 190 s. 
993 [1898: 20.] Tilastollisia l i i t teitä erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tk imusta varten asetetun 
komitean mietintöön 2. Hki 1899. 225 ( + 3) s. 
994 [1898:21.] Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tk imus ta var ten asetetul ta komitealta. (Mie­
t in tö 3.) Hki 1899. 45 s. ja 2 kar t ta l . 
995 1899 :1 . Komitea l ta , joka oli asetet tu laat imaan ehdotuksia säännöksiksi siitä mitä siirtolaisten 
vieraaseen maanosaan toimittamiseen katsoen on vaar inote t tava . Hki 1899. 22 s. 
996 1899: 4. Ehdotuksen tekemistä var ten muutetuksi lainsäädännöksi tientekorasituksesta maalla ase­
te tu l ta komiteal ta . Hki 1899. VI I I + 220 + 84 ( + 1) s. 
997 [1899: 9.] Alamainen mietintö, jonka on an tanu t elinkeinolakikomilea. Hki 1899. (2 + ) 271 s. 
998 [1899: 10 . ] Suunnitelmia Suomen kansakoulujen oppi- ja lukukirjoja varten. Tarkoitusta varten 
asete tun komitean miet intö. Raahe 1899. 103 s. 
999 1900:3 . Maamme mustalaiskysymyksen tu tk imis ta varten asetet tu komitea. Hki 1901. 137 s. ja 
ka r t t a l . 
1000 1900:4. Yksityismetsäin tu tk imis ta varten asetetul ta komiteal ta . Hki 1900. 466 ( + 4) s. 
1001 1900: 5. Komiteal ta , joka on ase te t tu an tamaan lausuntoa niistä periaat teista, joihin valtion metsä­
talouden tulisi perustua . Hki 1901. 269 + 39 ( + 3) s. 
1002 [1900: 8.] Komitea ehdotuksen tekemistä varten toimenpiteiksi tuberkuloosin leviämisen ehkäise­
miseksi maassa. [Hki 1900.] 82 + 176 ( + 3) s. 
1003 [1900:9.] Kirkollisesta lastenopetuksesta. Komitean mietintö. Hki 1901. (2 + ) 51 + 72 ( + 1) s. 
1004 [1900:10.] Alamainen mietintö, jonka on laat inut kauppakoulukomitea. Turku 1900. 289 s. 
1005 1901 :1 . Komiteal ta , joka on saanut toimekseen muutamien merilain säännösten tarkastamisen y .m* 
Hki 1901. 237 s. 
1006 1901:5 . Komitea l ta eräiden merilain säännösten y.m. tarkas tamis ta varten. Hki 1901. 70 s. ja 
5 kaaval . 
1007 1901: 6. Komiteal ta , joka on ase te t tu an tamaan lausuntoa valtionrautateitten polttoaineen ja puu­
tavarain tarpeen täyt tämises tä . Hki 1902. 147 ( + 2) s. 
1008 [1901:7 . ] Komiteal ta , jonka toimena on ollut laat ia ehdotus maanviljely stilaston uudestaan jär­
jestämiseksi maassa. Hki 1901. 34 + 69 ( + 1) s. 
[1901:8—11.] Ehdotukse t oikeudenkäyntilaitoksen uudistukseksi. Laa t inut sitä var ten asetet tu 
komitea. Hki. 
1009 1. Ehdotus tuomioistuinlaiksi ynnä perustelmat . 1901. (4 + ) 271 s. — [2 pain.] 1908. 298 s. 
1010 2. Ehdotus laiksi riita-asiain oikeudenkäynnistä ynnä perustelmat . 1901. (2 + ) IV + 351 s. 
1011 3. Ehdotus laiksi rikosasiain oikeudenkäynnistä ynnä perustelmat . 1901. IV + 344 s. — [2 pain.] 
1908. (2 + ) IV + 371 s. 
1012 4. Liite, s isäl tävä ehdotuksen Suomenmaan oikeudelliseksi jaoksi sekä arvion uudistusten kus­
t annuks i s t a y .m. 1899. (4 + ) 189 s. ja 2 kar t ta l . — [2 pain.] 1909. (4 + ) 191 s. ja 2 kar t ta l . 
1013 [1901:12 a.] Tilattoman väestön la inarahastosta. (Tilattoman väestön alakomitea. Mietintö 1.) Hki 
1901. (2 + ) 48 s. 
1014 [1901:12 b . ] Kruununmetsämaitten asuttamisesta. (Tilattoman väestön alakomitea. Mietintö 2.) 
Hki 1904. (6 + ) 384 + X X X I X s. 
[1901:12 c—h.] Tilastollinen tu tk imus yhteiskunta-taloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa 
v. 1901. [Tilattoman väestön alakomitea.) [Mietintö 3.] 
Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1015-1046 
1015 1. 
] 
1016 2. : 
1017 3. 1 
1018 4. 
1019 5. 
1020 6. , 
1021 [1902 
H a n n e s G e b h a r d , Maanviljelysväestö, sen suhde muihin elinkeinoryhmiin ja sen yhteis­
kunnallinen kokoonpano Suomen maalaiskunnissa v. 1901.1913. 4:o. X I V + 148 ( + 1) + 127 s. 
H a n n e s G e b h a r d , Asunto-olot Suomen maalaiskunnissa v. 1901. 1910. 4:o. VI I I + 64 -f 
145 s. 
H a n n e s G e b h a r d , Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa 
v. 1901. 1908. 4:0. X I I I ( + 1) -f 128 ( + 1) + 373 s. 
H. P a a v i l a i n e n , Karjan ja porojen omistus Suomen maalaiskunnissa v. 1901 sekä ver­
tailuja ulkomaiden vastaaviin oloihin. 1918. 4:o. XV ( + 1) + 191 + 125 s. 
H a n n e s G e b h a r d , Työväenperheit ten asunto- ja maataloudellisia oloja. 1916. 4:o. 
I X ( + 1) + 34 + 211 s. 
J . H. V e n n o 1 a, Maanomistus Suomen maalaiskunnissa. 2. 1917. 4:o. (2 + ) 561 s. 
: 2.] Ehdotus , jonka on tehnvt kirkkolain suomalaisen tekstin ta rkas tamis ta varten asetet tu 
komitea. Hki 1902. 139 ( + 2) s / 
Nimeke myös ruots. 
1022 1902: 3. Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Hki 1902. 119 s. 
1023 1903 :1 . Komitealta, joka on asetet tu järjestämään laivaliikettä jäätyneissä vesissä. Hki 1903. 81 s. 
ja 5 kar t ta l . 
1903: 2. Ks. 1903: 7: 2. 
1024 1903: 2 [a]. Margariinikomitealta. [Margariinin valmistuksen ja kaupan harjoit tamisesta.] Hki 1903. 
64 s. 
1025 1903:4. Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta kyydinpitoa ja kestikievari taloja kos­
kevaksi muutetuksi lainsäädännöksi. Hki 1903. 180 ( + 2) s. 
1026 1903:5 . Sama. Hki 1903. 79 ( + 3) s. 
1027 [1903:6—6a.] Uberschwemmungen in F in l and in den Jahren 1898—1899. Ubersetzung eines amt -
lichen Berichtes. Mit 13 Tafeln. Hfors 1903. (2 + ) 93 s. — 13 Tafeln. 2:o. 13 taulukkoa. 
[1903: 7: 1—11.] Tilastokomitean mietinnöt. Maan virallisen tilaston uudestaan järjestämistä varten 
asetetul ta komitealta. Hki. 
(1904:1.) Lääninti lasto. 1904. (2 + ) 59 ( + 1) s. 
(1903:2.) Kauppa ja merenkulku. 1903. 51 s. 
(1904: 3.) Lääkintöti lasto. 1904. 31 s.J 
(1904: 4.) Koulutilasto. 1904. 31 ( + 1) + XLI I s. 
(1905:5.) Luottolaitosti lasto. 1905. 53 ( + 1) + L X X X V I s. 
(1907: 6.) Teollisuustilasto. 1907. 37 + XVII s. 
(1909: 7.) Kuntien raha-asiain t i lasto. 1909. 33 + X X V ( + 1) s. 
(1909: 8.) Seurakuntien raha-asiain tilasto. 1909. 23 + XI s. 
(1911:9.) Metsänhoitotilasto. 1911. 37 ( + 3) + XLVII s. 
(1913:10.) Köyhäinhoitoti lasto. 1913. 50 + X X V I I s. 
(1914:11.) Alkoholitilasto. 1914. 33 + XLI I I s. 
1904:1 Ks. 1903: 7: 1. 
1039 1904: 2. Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotus yhteisestä muodollisesta järjestyksestä 
Suomen maanviljelys- ja talousseurojen^ tileille ja vuosikertomuksille. Hki 1904. 39 ( + 54) s. 
1904: 3. Ks. 1903: 7: 3. 
1040 1904: 3 [a]. Juovutusjuomalainsäädäntöä t a rkas tamaan asetetul ta komitealta. Hki 1904. 82 s. 
1904: 4. Ks. 1903: 7: 4. 
1041 1905:3 . Komitealta Lapinmaan taloudellisten olojen tu tkimista varten. [Hki 1905.] 463 + V s. ja 
2 kar t ta l . 
1042 1905:4. Komitealta, joka on asetet tu an tamaan lausuntoa Suomen valtionrautateiden l i ikkuvan 
kaluston vastaisesta tyypis tä . Hki 1905. 46 s. 
1905: 5. Ks. 1903: 7: 5. 
1043 1905: 5 [a]. Komiteal ta , joka on asetet tu laat imaan ehdotusta asetukseksi sellaisten ta r t tuvien eläin­
tautien ehkäisemisestä, joita ei mainita armollisissa asetuksissa 28 päiväl tä t ammikuu ta 1904 ta r t ­
tuvien kotieläintautien ehkäisemisestä Suomessa. [S. 1. & a . ] 58 s. 
1044 [1905: 6.] Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen järjestely. Komitean 
mietintö. Hki 1905. 4:o. (2 + ) 206 ( + 1) s. 
1045 [1905: 7 a.] M a t t i H e l e n i u s , Invaliditeett i- ja vanhuudenvakuutuksen tila eri maissa. (Invali-
di teet t ivakuutuskomitean julkaisu 1.) Hki 1905. (4 + ) 108 s. 
[1905:7 b — c . ] E d v a r d G y l l i n g , Väestö-, invaliditeetti- ja tulosuhteet Tuusulan, Humppi lan, 
Kymin, Räisälän ja Vihannin kunnissa vuonna 1903. Tilastollinen tu tk imus . 
1046 1. Teksti. ( Invalidi teet t ivakuutuskomitean julkaisu 2.) Hki 1907. 4:o. VI I I + 155 + I I I + 100 













1047-1078 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1047 2. Taululiit teitä. ( Inval idi teet t ivakuutuskomitean julkaisu 3.) Hki 1906. 4:o. (2 + ) X I I I ( + 4) 
+ 528 s. ja 11 taulukkoa. 
1048 [1905:7 d.] J o n H a a r t m a n , Saksan työkyvyttömyysvakuutuksen] järjestely. Yleiskatsaus. 
( Inval idi teet t ivakuutuskomitean julkaisu 4.) 1908. 4:o. 107 ( + 1) s. 
1049 1905: 8. Mietintö ja ehdotukset sekä lii t teet. [Invaliiditeettivakuutuskomitean mietintö 5.) Hki 1908. 
19 + 59 s. 
1050 [1905: 9 a.] Ehdoi tus suojelukasvatuksen järjestämiseksi. Komitean mietintö 1. Hki 1905. VII (-f 1) 
+ 333 s. 
1051 [1905:9 b.] Sama. Komitean miet intö 2. Hki 1906. 110 s. 
1052 [1905:10. Komiteanmiet intö työväen tapaturmavakuutuksesta.'] Hki 1905. 4:o. 7 s. 
1053 1906:1 . Komiteal ta , joka oli asete t tu laat imaan ehdotusta laivojen merkkilyhtyjen tarkastuksesta . 
Hki 1906. 15 ( + 2) s. 
1054 1906:2. Mietintö, jonka on an t anu t Mustialan emä-tilan ja opiston talouden sekä Mustialan torp­
pain t i lusten järjestämistä ta rkoi t tavan ehdotuksen tekemistä varten asetet tu komitea. Hki 1906. 
87 s. 
1055 1906:3 . Puutarhanhoito-opetuksen uudelleen järjestämistä var ten asetetul ta komitealta. Hki 1906. 
77 s. 
1056 1906: 5. Komiteal ta , joka on asetet tu käsit telemään kysymystä , miten rakennuspiirustukset maalais-
kansakouluja var ten olisi yksinkertaisimpaan muotoon saa te t t ava t . Hki 1906. 121 s. 
1057 1906: 6. Komiteal ta , joka on asete t tu selvi t tämään kansan kirjastoasiaa ja an tamaan lausuntonsa 
niistä perusteista, joiden mukaan olisi anne t tava valt ioapua kansankirjastojen avustamiseen ja 
kehit tämiseen. Hki 1906. 123 ( + 1) s. 
1058 1906: 7. Komiteal ta , joka on ase te t tu johtosäännön ja uuden taksan laat imista var ten maan eläin-
lääkäreille. Hki 1906. 151 s. 
1059 1906: 8. Komiteal ta , joka on asete t tu tu tk imaam puutavaraliikkeiden maanostoja. [Hki 1906.] 
VI + 128 + 71 ( + 2) s. 
1060 [1906:9 a.] Alkuopetuksen järjestämisestä maaseudulla. Hki 1906. (6 -f) 131 s. (Alkuopetuskomi-
tea. Mietintö.) 
1061 [1906:9 b.] Tilasto maaseudun kierto- ja pientenlasten kouluista. Hki 1907. 4:o. IV ( + 2) + 85 s. 
(Alkuopetuskomitea. Liite komitean mietintöön.) 
1062 [1906:10. Komiteal ta , joka on asetet tu lausumaan mielipiteensä siitä, miten matkarahoiksi nuorille 
taiteenharjoittajille käy te t t ävä 25,000 markan vuotuinen määräraha olisi j ae t tava . ] Hki 1906. 6 s. 
1063 [1906:11.] Rautatiehall i tukselle rautatieläisten palkkakomitealta näiden taloudellisesti huonon ase­
man parantamiseksi . [S. 1. &a.] 43 s. 
1064 [1906: 12.] Eduskunnanuudistamiskomitean mietintö. Ehdotus valtiopäiväjärjestykseksi. Ehdotus 
vaalilaiksi. Perus te lmat ja vastalauseita. Hki [1906]. 188 ( + 2 ) s. (Suomen kansan eduskunnan 
uudistus.) 
1065 [1906:13.] Eduskunnanuudistamiskomitealta. (Ehdotus laiksi Suomen suur i ruht inaanmaan kansan­
eduskunnan oikeudesta t a rkas taa hallituksenjäsenten virkatointen laillisuutta.) Hki 1906. 15 s. 
1066 1907 :1 . Komiteal ta , joka on ase te t tu tekemään täydellistä ehdotusta Suomen eläinlääkäriopiston 
järjestysmuodoksi ja kustannusarvioksi . Hki 1907. 4:o. 94 ( + 2) s. ja 34 kuval . 
1067 1907:2. Mietintö, jonka on an t anu t meijeri- ja karjanhoidon opetuksen järjestämistä varten ase­
t e t t u komitea. Hki 1907. 143 ( + 2) s. 
1068 1907:3 . Postikomitealta. Hki 1907. 125 s. 
1069 1907:4. Höyrykattiloita y .m. koskevaa lainsäädäntöä t a rkas tamaan asetetul ta komitealta. Hki 
1907. 117 s. 
1070 1907: 5 [a]. Ehdotuks ia uusiksi määräyksiksi toimenpiteistä hevoshoidon edistämiseksi sekä yleisiä 
kaavaehdotuksia kantakirjoja, palkitsemisia ja sii tosyhdistysten sääntöjä var ten laat imaan ase­
te tu l ta komiteal ta . Hki 1907. 52 s. 
1071 1907: 5 [b]. Sama. Hki 1907. 14 s. 
1072 1907: 6. Mietintö, jonka on laa t inut sonnien laitumelle laskemisen rajoi t tamista var ten asetet tu 
komitea. Hki 1907. 40 s. — Vi t . myös 1903 :7 :6 . 
1073 1907: 7. Yksityismetsänhoidon edistämistyön järjestämiseksi asetetul ta komitealta. Hki 1907. 87 s. 
ja taulukkol. 
1074 1907: 8. Mietintö ja ehdotukset sekä lii t teet. (Invaliditeettivakuutuskomitean julkaisu 5.) Hki 1908. 
4:o. (4 + ) 199 + 59 ( + 1) s. 
1075 [1907: 9.] Mietintö, jonka on an tanu t maaliskuun 17 päivänä 1879 anne t tua köyhäinhoitoasetusta 
t a rkas tamaan asete t tu komitea. Hki 1909. I I I ('+ 1) + 406 s. 
1076 [1907:10.] Apteekkiolojen järjestämistä varten asetet tu komitea. Mikkeli 1908. 53 s. 
1077 [1907:11.] Oppivelvollisuuskomitean ja koulutoimen ylihallituksen lausunnot alemman kansakou­
lun järjestämisestä. Hki 1907. 74 s. 
1078 [1907: 12 a.] Oppivelvollisuudesta. Komitean mietintö. Hki 1907. (8 + ) 337 s. 
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Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1079-1110 
1079 [1907:13.] Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotusta piirustusopetuksen järjestämiseksi 
maan seminaareissa ja kansakouluissa. Hki 1907. 120 ( + 1) s. 
1080 1907:14. Tullitaksa 22 .12 .1886 muutoksineen ja lisäyksineen, sekä esityö luetteloon tullitaksan 
numeroihin kohdistuvista tavaroista. Hki 1907. [?] s. 
1081 [1907:15 a.] Mietintöjä, jo tka on a n t a n u t Suomen valtionrautateitten t a lout ta tu tk imaan asetet tu 
komitea. I. Hki 1907. 4:o. (4 + ) 102 s. ja l i i t tei tä 2 + 12 + 33 + 63 + 4 + 11 + 4 + 8 s. ja 
taulukoita. 
1082 [1907: 15 b.] Sama I I . Hki 1908. 4:o ( 4 + ) 11 + 99 + 27 s. ja taulukoita. 
1083 1907: [16 a] . Maanvuokralakiehdotus. (Agraarikomitea. Mietintö 1.) Hki 1907. (2 + ) 136 s. 
1084 [1907:16 b.] Ehdotus laiksi maanhankinnasta t i la t tomalle maalaisväestölle.i- (Agraarikomitea. Mie­
t in tö 2 ja liite 1.) Hki 1907. (2 + ) 278 + 199 s. 
1085 [1907:16 c ] Erä i tä maan vuokrausta , maanhankintaa t i lattomille ja yhte ismetsä ta lout ta koskevia 
toimenpitei tä ulkomailla. (Agraarikomitea. Mietintö 2. Liite 2.) Hki 1907. (8 + ) 457 ( + 1) s. ja 
kuval . 
1086 [1907:16 d.] Ulkomaisia lakia ja asetuksia maanhankinnasta t i lat tomalle maalaisväestölle y.m. (Ag­
raarikomitea. Mietintö 2. Liite 3.) Turku 1907. (8 + ) 227 s. 
1087 [1907:17 a.] Mietintö työväensuojeluslainsäädännöstä. (Työväenlainsäädäntöä t a rkas tamaan ase­
t e t tu komitea 1.) Hki 1907. (2 + ) 163 s. ja kar t ta l . 
1088 [1907: 17 b.] Mietintö koskeva la insäädäntöä työnanta jan vastuunalaisuudesta työnteki jää kohtaa­
vasta ruumi invammasta . [Työväenlainsäädäntöä t a rkas tamaan asete t tu komitea 2.} Hki 1907 
(2 + ) 72 s. 
1089 [1907:17 c ] Mietintö apukassoja koskevasta lainsäädännöstä. [Työväenlainsäädäntöä t a rkas tamaan 
ase te t tu komitea 3.) Hki 1911. (6 + ) 153 + IV + 160 s. 
1090 [1907:18. Avioliiton päät tämises tä siviiliviranomaisen välityksellä. S. 1. & a.] 52 s. 
1091 [1907:25.] Uskonnonvapauskomitealta. [S. 1. & a.] 29 s. 
1092 [1907:27.] Rai t t iuden ystävien kieltolakikomitean mietintö helmikuun 4 p:ltä 1907 lakiehdotuksi-
neen ja liitteineen. Kieltolakiolot Amerikan Yhdysvalloissa es i t tänyt M a t t i H e l e n i u s -
S e p p ä 1 ä. Hki 1907. (4 + ) 70 + (2 + ) 181 ( + 1) s. 
1093 [1907: 28.] Komitealta, joka on asetet tu laat imaan ehdotuksen johtosäännöksi Suomessa olevien 
kanavien hallintoa ja hoitoa varten, y.m. [Hki] 1907. 111 s. ja 4 taulul. 
1094 [1907:29. Lainsäätämistoimenpiteestä tavarakaavojen suojelemiseksi. Hki 1907.] 11 s. 
1095 1908: 2. Mietintö, jonka on laa t inut hevos- ja nautakarjakaupan järjestämistä var ten asetet tu komi­
tea. Hki 1908. 60 s. ja kaaval . 
1096 1908: 3. Mietintö, jonka on an t anu t maanviljelysopetuksen järjestämistä var ten asete t tu komitea. 
Hki 1908. 193 + I I I ( + 1) s. 
1097 1908: 4. Komitealta, joka on ase te t tu valmistelemaan kysymystä pakkoluovutuskustannusten supis­
tamisesta rakennettaessa valtionrautateitä Suomessa. Hki 1908. 74 s. 
1098 1908: 5. Neuvottelukomiteal ta , joka on asete t tu keskustelemaan ja lausuntoa an tamaan Lapinmaan 
taloudellisten olojen tu tk imis ta var ten asetetun komitean mietinnöstä. [Hki 1908.] 144 s. 
1099 1908: 6. Mielisairashoitokomitean miet intö. 1. Varsinaisten mielisairasten hoito. Hki 1909. 4:o. (4 + ) 
281 s. ja 32 kuvalehteä. 
1100 1908: 7. Komitea, joka on asete t tu laa t imaan ehdotusta maaseudun lääkärinhoidon järjestämiseksi 
sekä uudeksi terveydenhoitoasetukseksi. Hki 1909. 210 ( + 1) s. ja kar t ta l . 
1101 1908: 8. Komitealta, joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta tar t tuvien kotieläintautien ehkäisemi­
sestä voimassa olevain asetusten muuttamiseksi . Hki 1908. 95 s. 
1102 [1908: 9 a.] Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tk imus ta var ten asete tul ta komiteal ta . Hki 
1908. 73 s. ja kar t ta l . 
1103 [1908:9 b.] Tilastollisia l i i t tei tä erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tu tk imus ta var ten asete­
tun komitean mietintöön. Hki 1908. 101 s. 
1104 [1908:10.] Komiteal ta , jonka t eh tävänä on ollut laat ia ehdotus alemman teknillisen opetuksen uudel­
leen järjestämiseksi Suomessa. [S. 1. & a.] 245 s. ja 3 taulukkol. 
1105 1908:12.] Kunnallista äänioikeutta, vaalikelpoisuutta ja vaalitapaa sekä kunnallisverotusta kos­
kevien säännösten tarkas tamis ta var ten asetetul ta komitealta. [Hki 1908.] I I I ( + 1) + 182 s. 
1106 [1908:13.] Uskonnonvapauskomitealta. [Hki 1908.] I I I ( + 1) + 133 ( + 1) s. 
1107 [1908:14.] Uuden merilain y .m. valmistamista var ten asetetul ta komitealta. Hki 1908. 4 + 60 + 
117 s. 
1108 [1908:16.] Alkeisoppilaitosten ja tyt tökoulujen järjestelyehdotus. Komitean mietintö 1. Hki 1908. 
I X ( + 2) + 307 + (2 + ) 51 s. j a 3 taulul. 
1109 [1908:17.] Ylioppilastutkinnon uudistusehdotus. Komitean mietintö 2. Hki 1908. IV + 100 s. 
1110 [1908:18.] Alkeisoppilaitosten kolleegan- ja lehtorinvirkoja koskeva ehdotus. Komitean mietintö 3. 
Hki 1909. (4 + ) 92 s. 
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1111-1144 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1111 [1908:19.] Vastaisten opettajien käytöllinen valmistus. Komitean mietintö 4 . Hki J909. IV -f 60 s. 
1112 [1908:20.] Kotiteollisuuskomitean miet intö. Hki 1908. (2 + ) I I I + 297 s. 
1113 [1908:21.] A l e x a n d r a G r i p e n b e r g , Kotiteollisuusoloja ulkomailla. Selonteko valtion 
kotiteollisuuskomitean toimesta. (Kotiteollisuuskomitean miet intö. Liite 1.) Hki 1908. XI I + 
377 s. 
1114 [1908:22.] Selontekoja Suomen kotiteollisuuden asemasta arvostel tuna v. 1906 Kuopiossa pidetyn 
yleisen käsi työnäyt te lyn perusteella. (Kotiteollisuuskomitean mietintö. Liite 2.) Hki 1907. VII 
( + 1) + 172 s. 
1115 [1908:23.] L a u r i M ä k i n e n , Aineksia Suomen kotiteollisuustilastoon. Tutkielma valtion koti­
teollisuuskomitean toimesta. (Kotiteollisuuskomiteanmietintö. Liite 3.) Hki 1908. (4 + )238 s. 
1116 [1908:24.] Ohjelmien suunnit telu kotiteollisuuskouluille. (Kotiteollisuuskomitean mietintö. Liite 4.) 
Hki 1908. (4 + ) 127 s. 
1117 [1908: 25.] Viipurin läänin maatalouskomisioni. Mietintö. 1. Salmin kihlakunta. Hki 1908. (6 + ) 184 s. 
1118 [1908:26.] Sama. 2. Karjalan kannas . Viipuri 1909. (6 + ) 83 s. 
1119 1909 :1 . Sulfatisellulosakomitealta. Hki 1909. 107 s. 
1120 [1909: 2.] Sianhoidon edistämistyön järjestämiseksi asetetul ta komiteal ta . Hki 1909. 65 s. 
1121 1909: 3. Komiteal ta , joka on esitetty laat imaan ehdotusta säännöksiksi eläinten kuljetuksesta. Hki 
1909. 71 s. 
1122 [1909:4.] Raittiusopetuskomitean miet intö. Hki 1909. 93 s. 
1123 1909: 5. Komiteal ta , joka on asete t tu laa t imaan ehdotuksen yleisiksi säädöksiksi eläinten ja eläin­
tuotteiden maahantuonnista. Hki 1910. 89 s. 
1124 [1909:6.] N.s . yleiskieliopin opetuksesta. Komitean ehdotus. [S. 1. & a.] 11 s. 
1909: 7. Ks. 1903: 7: 7. 
1125 [1909: 7 a.] Aistivialliskoulukomitealta. [Hki 1909.] 14 s. 
1909: 8. Ks. 1903: 7: 8. 
1126 [1909: 8 a.] Ehdo tus alkeisoppilaitosten piirustuksenopetuksen uudistamiseksi ja piirustuksenopet­
t a j a a valmistamiseksi. Komitean mietintö. Hki 1909. 133 ( + 1) s. 
1127 [1909:9.] Leimasuostuntakomitea. [Leimasuostunta-asetusehdotus.] Hki 1909. 34 s. 
1128 [1909.10.] Uuden merilain y.m. valmistamista varten asetetul ta komitealta. Hki 1909. 72 s. 
1129 [1909:11.] Ehdotus eräiden pykäläin muut tamises ta siinä ehdotuksessa Suomen suuriruhtinaan­
maan merilaiksi, jonka on valmis tanut uuden merilain y .m. valmistamista varten asetet tu komi­
tea. Hki 1909. 10 s. 
1130 [1909:12.] Mietintö, jonka on an t anu t valtion maanviljelyskoulutilojen järjestelyä varten asetet tu 
komisioni. [S. 1. & a.] 59 s. 
1131 [1909:13 a.] Lausunto ja ehdotukset , jo tka valtionkontrollöörin salaneuvos Haritonoffin puheen­
johdolla armossa asetetun venäläis-suomalaisen komitean jäsenet ovat antaneet . Hki [1909]. 59 s. 
Ks. myös 2321—2322. 
1132 [1909:13 b.] Valtiokontrollöörin salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa asetetun venäläis-
suomalaisen komitean suomalaisten jäsenten lausunto. Hki 1909. 46 s. — Ks. myös 2321—2322. 
1133 [1909:13 c.] Vastalause, jonka valtiokontrollöörin, salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa 
asetetun komitean suomalaiset jäsenet ovat antaneet . Hki 1910. 32 s. — Ks. myös 2321—2322. 
1134 [1909:13 d.] Valtiokontrollöörin salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa asetetun venäläis-
suomalaisen komitean venäläisten jäsenten ehdotus. Hki [1910. ?] s. — Ks. myös 2321. 
1135 [1909:13 е.] Liite 2. [Haritonovin komitean pöytäkir jaan.] Hki [1910. ?] s. — Ks. myös 2321. 
1136 [1909:14.] Alkoholimonopolikomitean mietintö ja ehdotukset . Hki 1908. 89 ( + 1) s. 
1137 1909:15. Kalastuskomitean a lustava ehdotus [asetukseksi, joka sisältää R. K:n 17 ja 18 luvun muut­
tamisen]. Hki 1909. 12 s. 
1138 [1909:16.] Kalastuskomitean a lustava ehdotus [kalastussäännöstä. S.l . & a.] 15 s. 
1139 [1909:17.] Lukkari- j a urkuriopetuksen uudestajärjestämistä var ten maan evankelis-luterilaisissa 
seurakunnissa asetetul ta komitealta. [Hki 1909.] I I I ( + 1) + 246 s. 
1140 [1909:18 a.] O s k a r i A u t e r e , Työttömyysvakuutus ulkomailla. (Työttömyysvakuutuskomi-
tean julkaisu 1.) Hki 1909. (4 + ) 106 ( + 2) s. 
1141 [1909:18 b . ] O s k a r i A u t e r e , Työttömyys Suomen valtiollisten työväenjärjestöjen keskuu­
dessa marraskuussa ja joulukuussa 1908 sekä tammikuussa ja helmikuussa 1909. Tilastollinen tut­
kimus. (Työt tömyysvakuutuskomitean julkaisu 2.) Hki 1910. 33 + 217 ( + 3) s. 
1142 [1909:19.] Köyhäinhoitoasetusta t a rkas tamaan asete tul ta komiteal ta . [Hki 1909.] I I I ( + 1) + 406 s. 
1143 [1909: 20.] Rai t t iuden ystävien toisen kieltolakikomitean mietintö kesäkuun 1 p:l tä 1909. Hki 1909. 
71 s. 
1144 [1909:21.] H e n r . B o r e n i u s , J u l i a n S e r l a c h i u s ja G . G r a n f e l t , [Kieltolainjoh­
dosta väkijuomaliikkeen harjoittajille makse t tavas ta korvauksesta .] Keirarillisen Suomen senaa­
tin kauppa- ja teollisuustoimikunnalle. Hki 1909. 42 s. 
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Knmiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1145-1173 
1145 [1910 : 1.] K o m i t e a l t a , j o k a on a s e t e t t u t u t k i m a a n , m i s s ä m ä ä r ä s s ä t a v a r a l i i k e n n e t t ä S u o m e n val­
tionrautateillä s u n n u n t a i - j a j u h l a p ä i v i n ä v o i t a i s i i n s u p i s t a a . H k i 1910 . 21 s. 
1146 1 9 1 0 : 2 . Ke i sa r i l l i s en s e n a a t i n o i k e u s t o i m i t u s k u n n a l l e . (Se l la isen tilaston j ä r j e s t ä m i s e s t ä , j o s t a p u h u ­
t a a n 12 p ä i v ä n ä m a a l i s k u u t a 1909 v a h v i s t e t u n m a a n v u o k r a - a s e t u k s e n 57 §:n 5 :ssä k o h d a s s a . ) 
[ H k i 1910 . ] 16 s. 
1147 1 9 1 0 : 3 . Rohdoskauppaa k o s k e v a n , 24 p ä i v ä n ä t a m m i k u u t a 1888 a n n e t u n a r m o l l i s e n a s e t u k s e n t a r ­
k a s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t t u k o m i t e a . [ H k i 1910. ] 102 s. 
1148 [1910 : 4 . ] K o m i t e a l t a K a j a a n i n k i h l a k u n n a n taloudellisten olojen t u t k i m i s t a v a r t e n . H k i 1910 . 319 
( + 47) s. j a k a r t t a l . 
1149 1910 : 5 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u k o r k e i m m a n m a a t a l o u s - , m e t s ä n h o i t o - , maanmittaus- ja eläin-
lääkintäopetuksen j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n . [ H k i 1910 . ] 115 s. 
1150 1910: 6. 14 p ä i v ä n ä h e l m i k u u t a 1888 a n n e t u n a r m o l l i s e n a s e t u k s e n , myrkkykaupasta s e k ä s i i t ä m i t ä 
m u u t e n m y r k y l l i s i s t ä a i n e i s t a j a t a v a r o i s t a on n o u d a t e t t a v a , t a r k a s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t t u k o m i ­
t e a . H k i 1 9 1 0 . 70 s. 
1151 1910 : 7. M a a m m e p o h j o i s i m p i i n os i in j ä r j e s t e t t ä v i e n suojelusalueitten e r o i t t a m i s t a v a r t e n a s e t e ­
t u l t a k o m i s i o n i l t a . H k i 1910 . 243 s. j a k a r t t a l . 
1152 1 9 1 0 : 9 . M i e t i n t ö , j o n k a o n l a a t i n u t agronoomilaitoksen u u d i s t a m i s t a j a a g r o n o o m i v i r k o j e n j ä r j e s ­
t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t t u k o m i t e a . H k i 1 9 1 0 . 85 ( + 1) s . 
1 1 5 3 1 9 1 0 : 1 0 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t u t k i m a a n k y s y m y s t ä , m i t e n A h v e n a n m a a n j a T u r u n s a a ­
r i s t o n s ä ä n n ö l l i s e n , k a u t t a v u o d e n j a t k u v a n meriliikenteen t a r v e v o i t a i s i i n v a l t i o n v ä l i t y k s e l l ä 
t y y d y t t ä ä . [S . l . & a . ] 120 + 6 s. j a 7 t a u l u k k o l . 
1154 1 9 1 0 : 1 1 . M i e t i n t ö j a e h d o t u k s e t . [Työttömyysvakuutuskomitean j u l k a i s u 3.) H k i 1 9 1 1 . 75 s. 
1155 1 9 1 0 : 1 2 . H evoshoito-opetuksen j ä r j e s t ä m i s e s t ä e h d o t u s t a l a a t i m a a n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 
1 9 1 0 . 41 s. 
1156 1 9 1 0 : 1 3 . E h d o t u s t a u u d e k s i a s e t u k s e k s i merimieshuoneista S u o m e s s a l a a t i m a a n a s e t e t u i l t a k o m i -
t e a l a i s i l t a . H k i [ 1 9 1 0 ] . 117 s. 
1157 1 9 1 0 : 1 5 . L a u s u n t o v i r a l l i s t e n j u l k a i s u j e n j a k a m i s e s t a i l m a i s e k s i s e k ä m a a l a i s - e t t ä k a u p u n k i k u n t a i n 
kantakirjastoille. H k i 1910 . 73 s. 
1158 1 9 1 0 : 1 7 . Kalastuskomitean m i e t i n t ö j a e h d o t u k s e t . H k i 1 9 1 1 . 247 s. 
1159 1 9 1 0 : 1 8 . E r i n ä i s i s s ä kauppaa k o s k e v i s s a k y s y m y k s i s s ä e h d o t u k s i a t e k e m ä ä n a s e t e t t u k o m i t e a . 
H k i 1 9 1 0 . 28 s. j a k a r t t a l . 
1160 [ 1 9 1 0 : 1 9 . ] L e o E h r n r o o t h , O p p i l a s j ä r j e s t e l m ä j a a l e m p i ammattiopetus u l k o m a i l l a . Y l e i s ­
k a t s a u s k ä s i t y ö - j a t e o l l i s u u s a m m a t t i k a s v a t u s t a t a r k o i t t a v i i n t o i m e n p i t e i s i i n . ( A m m a t t i k a s v a t u s -
k o m i t e a n j u l k a i s u j a 1.) H k i 1 9 1 0 . (4 + ) 139 s. 
1161 [ 1 9 1 0 : 2 0 . ] V . v o n W r i g t , K ä s i t y ö n j a t e o l l i s u u d e n h y v ä k s i j ä r j e s t e t y n ammattikasvatuksen 
a l a l l a t e h t y j ä h a v a i n t o j a R u o t s i s s a , N o r j a s s a j a T a n s k a s s a . ( A m m a t t i k a s v a t u s k o m i t e a n j u l k a i ­
s u j a 2.) H k i 1 9 1 1 . X V I + 268 s. 
1162 [1910 : 2 1 ] . Voimistelun k u r s s i k i r j a e h d o t u s l y s e o i t a v a r t e n . V u o n n a 1909 a s e t e t u n k u r s s i k i r j a k o m i -
t e a n l a a t i m a . I . H k i 1 9 0 9 . V I I ( + 1) + 91 s. 
1163 [ 1 9 1 0 : 2 2 . ] Voimistelun k u r s s i k i r j a e h d o t u s t y t t ö k o u l u j a v a r t e n . V u o n n a 1909 a s e t e t u n k u r s s i k i r j a -
k o m i t e a n l a a t i m a . H k i 1 9 1 1 . 75 s. 
1164 [1910 : 23 . ] K o m i t e a n m i e t i n t ö k o s k e v a pellavanviljelyksen j a p e l l a v a n j a l o s t u k s e n p a r a n t a m i s t a S u o ­
m e s s a . H k i 1910 . 116 s. — 2 p a i n . 1 9 1 1 . 116 s. 
1 1 6 5 [1910 : 24 . ] M i e t i n t ö H ä m e e n l ä ä n i n u u s i s t a maakirjoista. [ H k i 1910 . ] 167 s. 
1166 [ 1 9 1 0 : 2 5 . ] K y s y m y k s e s s ä a l e m m a n teknillisen opetuksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . [ H k i 1910 . ] 
142 s. 
1167 1 9 1 1 : 1 . M i e t i n t ö , j o n k a on a n t a n u t v o i m a s s a o l e v i e n k e i n o t e k o i s t e n l a n n o i t u s a i n e i t t e n , v a l m i s t e t t u ­
j e n r e h u v a r a i n s e k ä siementen kauppaa k o s k e v a i n m ä ä r ä y s t e n m u u t o s e h d o t u k s e n l a a t i m i s t a v a r ­
t e n a s e t e t t u k o m i t e a . H k i 1 9 1 1 . 64 s. 
1168 1 9 1 1 : 3 . S i l t ä k o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a S u o m e n k a u p u n k i e n y l e i s eks i raken-
nussäännöksi. H k i 1 9 1 2 . I I I ( + 1) + 130 s. 
1169 [ 1 9 1 1 : 4 . ] Metsänhoidon p a r a n t a m i s e k s i p a p i s t o n v i r k a t a l o i l l a a s e t e t u l t a a s i a n t u n t i j a k o m i t e a l t a . 
[ H k i 1 9 1 1 . ] 150 s. 
1170 [ 1 9 1 1 : 6 . ] P i e k s ä m ä e n — J y v ä s k y l ä n j a S u o n e n j o e n — S u o l a h d e n rautatiesuuntain t a l o u d e l l i s t a t u t ­
k i m u s t a v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 1 1 . 89 s. j a 2 k a r t t a l . 
1171 [ 1 9 1 1 : 7.] Yksityisoppikoulujen l a i n s ä ä d ä n t ö j a v a l t i o n a v u s t u s . K o m i t e a n m i e t i n t ö . H k i 1 9 1 1 . (6 + ) 
157 s. 
1 9 1 1 : 9. K s . 1 9 0 3 : 7: 9. 
1172 [ 1 9 1 1 : 1 0 . ] B r u n o G r a n i t - I l m o n i e m i , Kotitalousopetuksen k a n t a k o t i m a a s s a j a u l k o ­
m a i l l a . S e l o n t e k o . ( K o t i t a l o u s o p e t u s k o m i t e a n m i e t i n t ö . L i i t e . ) H k i 1 9 1 1 . X - f 148 s. 
1173 [ 1 9 1 1 : 1 1 a . ] Kirkkokäsikirja e v a k e l i s - l u t e r i l a i s i l l e s e u r a k u n n i l l e S u o m e s s a . V i i d e n n e n y l e i s en k i r ­
k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a n k i r k k o k ä s i k i r j a k o m i t e a n l a a t i m a e h d o t u s . ( K i r k k o k ä s i k i r j a k o m i t e a n 
e h d o t u k s i a 1.) H k i 1 9 1 1 . V I I I + 202 s. 
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1174-1204 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1174 [ 1 9 1 1 : 1 1 b . ] Evankeliumi- ja rukouskirja siihen kuuluvine kappaleineen. Evankelis-luterilaisille 
seurakunnille Suomessa. Viidennen yleisen kirkolliskokouksen ase t taman kirkkokäsikirjakomitean 
laa t ima ehdotus. (Kirkkokäsikirjakomitean ehdotuksia 2.) Hki 1 9 1 2 . X X I I + 273 ( + 1) s. 
1175 [ 1 9 1 1 : 1 1 c ] I l m a r i K r o h n , Ehdotus messuksi kirkkokäsikirjakomitean laa t iman päiväjuma-
lanpalvelus-järjestvksen mukaisesti . Liite kirkkokäsikirjakomitean ehdotukseen. Hki 1 9 1 2 . (2 + ) 
25 s. 
1176 [ 1 9 1 1 : 1 1 d.] K a r l W . E . W a l l é n , Ehdotus messuksi kirkkokäsikirjakomitean laa t iman päivä-
jumalanpalvelusjärjestyksen mukaisesti . Liite kirkkokäsikirjakomitean ehdotukseen. Hki 1 9 1 2 . 
(2 + ) 91 ( + 1) s. 
1177 [ 1 9 1 1 : 1 2 a.] Osia la invalmistelukunnan lokakuun 22 p:nä 1897 an tamas ta mietinnöstä, joka koskee 
väl i t tömän verotuksen uudis tamista . Välitön verotus ulkomailla. (Suom.) Johtopäätöks iä ja ehdo­
tuksia. (Supistettu suom.) (Verokomitean julkaisuja 1.) Hki 1 9 1 1 . (4 + ) 366 s. 
1178 [ 1 9 1 1 : 1 2 b . ] K a r l W i l l g r e n , Silmäys nykyaikaiseen valtiolliseen tulo- ja varallisuusverotuk­
seen Euroopassa. (Suom.) (Verokomitean julkaisuja 2.) Hki 1 9 1 2 . (8 - f ) V ( + 3) + 739 s. 
1179 [ 1 9 1 1 : 1 2 c ] Lakeja ja lakiehdotuksia tulo- ja omaisuusverosta muutamissa Euroopan maissa. (Vero­
komitean julkaisuja 3.) Hki 1 9 1 2 . (8 + ) I I I ( + 1) + 245 s. 
1180 1 9 1 2 : 1 . Komitealta, joka on ase te t tu valmistamaan kvsymystä serumlaitoksen perustamisesta maa­
han. Hki 1 9 1 2 . 67 s. ja 5 kuval . 
1181 1 9 1 2 : 2 . Säästöpankkiasetuksen t a rkas tamis ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1 9 1 2 . 92 s. 
1182 1 9 1 2 : 3 . Komitealta, joka on ase te t tu to imi t tamaan taloudellisen tu tkimuksen rautatietä var ten 
Raasulin kylästä Raudun pitäjässä Hiitolan asemalle Karjalan radalla, vaihtoehtoisesti joko suo­
raan Kiviniemeltä Hiitolaan tai Käkisalmen kaupungin kau t ta . Hki 1 9 1 2 . 53 s. ja kar t ta l . 
1183 1 9 1 2 : 4 . Kauppa-ammatissa vallitsevien työolojen jär jestämistä var ten ase te t tu komitea. Hki 1 9 1 2 . 
36 + 100 s. 
1184 1 9 1 2 : 4 . Liite. G. R . S n e l l m a n , Katsaus erinäisten maiden kauppa- ja konttoriapulaisia kos­
kevaan lainsäädäntöön. Hki 1 9 1 2 . 100 s. 
1 1 8 5 1 9 1 2 : 5 . Komitea, joka on asete t tu valmistamaan ehdotusta kätilöiden opetuksen järjestämiseksi 
ja uudeksi asetukseksi kätilöistä. Hki 1 9 1 2 . 90 s. ja 2 kar t ta l . 
1186 1 9 1 2 : 6. Valmistelukunnalta , joka on asete t tu ehdotuksen tekemistä var ten apteekkiolojen järjes­
tämiseksi henkilökohtaisen järjestelmän mukaan . Hki 1 9 1 2 . 41 s. 
1187 1 9 1 2 : 7. Ohjesääntöehdotukset Suomen aistivialliskouluille perusteluineen. Hki 1 9 1 2 . (4 - f ) 160 s. 
1188 1 9 1 2 : 8. Mietintö no 2 koskeva käsityö- ja teollisuusammattikasvatusta oppilaitoksissa ja työvers­
taissa sekä tähän kuuluvia laitoksia j a ehdotuksia. (Ammatt ikasvatuskomitean julkaisuja [4].) 
Hki 1 9 1 3 . (2 + ) V ( + 1) + 274 s. 
1189 1 9 1 2 : 9 . Komiteanmiet intö no 1 koskeva teoll isuusammattien oppilasoloja. Laa t inu t ammattikas-
vatuskomitea. (Ammatt ikasvatuskomitean julkaisuja [3].) Hki 1 9 1 2 . (2 + ) IV + 116 s. 
1190 1 9 1 2 : 1 0 . Kansakoulun käsityönopetus. Hki 1 9 1 2 . ( 4 + ) I I I ( + 1) + 223 s. ja 13 kuval. 
1191 1 9 1 2 : 1 1 . Vallassaolevia, virallisen paperin valmistusta, ta rkas tus ta ja käy t töä koskevia määräyksiä 
ta rkas tava l ta komiteal ta . Hki 1 9 1 3 . 32 s. 
1192 [ 1 9 1 2 : 1 2 . ] Ehdotus asetukseksi paloviinan denaturoimisesta. [Hki 1 9 1 2 . ] 18 s. 
1193 [ 1 9 1 2 : 1 3 . ] Ehdotus asetukseksi suomalaisen kauppa-aluksen last imerkistä. Hki 1 9 1 2 . 15 s. 
1194 [ 1 9 1 2 : 1 4 . ] Ehdotus uusiksi määräyksiksi suoranaista val t ioapua naut t ivien maanviljelysseurojen 
vuosikirjoista, t i lastokaavakkeista ja tileistä. Sucmen maatalousseurojen keskusliiton aset taman 
komitean mietintö. Hki 1 9 1 2 . 87 s. 
1195 [ 1 9 1 2 : 1 5 . B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t , Ehdotus asetukseksi vastuunalaisuudesta kotieläin­
ten vioista näi tä ostet taessa ja vaihdettaessa sekä perustelut . ] Hki 1 9 1 2 . 64 s. 
1196 [ 1 9 1 2 : 1 8 . ] Ehdotus suomalaisiksi kuivakylkisäännöiksi ja kuivakylkitauluiksi . Hki 1 9 1 3 . 91 s. 
1197 1 9 1 3 : 1 . Komiteal ta , joka on asetet tu tekemään ehdotuksia maanvuokraolojen järjestämiseksi. Hki 
1 9 1 3 . 14 s. 
1198 1 9 1 3 : 2 . Mietintö, jonka on l aa t inu t valtion virkatalojen käyt tämisen järjestämistä var ten asetet tu 
komitea. Hki 1 9 1 3 . 110 s. 
1199 [ 1 9 1 3 : 3.] Ehdotus asetukseksi tulenarkojen nesteiden valmistamisesta, varastossa pitämisestä, myy­
misestä ja kuljettamisesta. [Hki 1913 . ] 22 s. 
1200 1 9 1 3 : 6. Mallasjuomain verotusta tarkas tamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1 9 1 3 . 113 s. 
1201 1 9 1 3 : 7 . Metsätieteellisen koelaitoksen perustamista var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1914 . 11 + 35 s. 
1 9 1 3 : 1 0 . Ks. 1 9 0 3 : 7 : 1 0 . 
1202 [ 1 9 1 4 : 1 . ] Komiteal ta , joka on asete t tu valmistamaan eduskunnan 1912 vuoden valtiopäivillä hyväk­
symässä asetusehdotuksessa toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi edellytettyjä hal­
linnollisia toimenpitei tä . [Hki 1 9 1 4 . ] 47 s. ja 7 kaaval . 
1203 1 9 1 4 : 2 . Porolaidunkomisioonin miet intö. Hki 1914 . (4 + ) 191 s. sekä taulu- ja kar t ta l . 
1204 1 9 1 4 : 3 . Komiteal ta , joka on ase te t tu laa t imaan ehdotus ta yleisiksi säännöksiksi eläinten ja eläin­
tuotteiden maas ta viennistä. [Hki 1 9 1 4 . ] 143 ( + 6) s. 
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Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1206-1238 
1205 1914:4. Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotuksia maanvuokraolojen järjestämiseksi. Hki 
1914. 218 + VI I I ( + 2) s. 
1206 1914: 5. Komiteal ta , joka on asetet tu selvi t tämään ja seikkaperäisesti valmistamaan yleisen keskus­
kirjaston perustamista koskevaa kysymystä . Hki 1914. 116 + (2 + ) 99 ( + 1) s. 
1207 1914: 6. Tilusrauhoituskomitealta. Hki 1914. 122 s. ja 3 kar t ta l . 
1208 1914: 7. Kauppalaivoja koskevaa asetusehdotusta laa t imaan asetet tu komitea. Hki 1915. 73 s. 
1209 1914:8 . Komitealta, joka on asetet tu laat imaan ehdotusta keisarillisen senaatin 6 päivänä kesä­
kuuta 1906 piiri-insinööreille ja maanviljelysinsinööreille vahvis taman taksan muuttamiseksi . 
Hki 1914. 56 ( + 7) s. 
1210 Sama. Hki 1914. 19 ( + 1 ) s. 
1211 [1914: 9.] Koulutoimen ylihallituksen keisarillisen senaatin käskystä an tama alamainen mietintö. 
Hki 1914. 56 ( + 7) s. 
1914:11 . Ks. 1903: 7 : 1 1 . 
1212 [1914:12.] Keisarilliselle Suomen senaatille metsähalli tukselta. [Metsänhoito maan evankelisluteri­
laisten seurakuntain papiston virkataloilla.] Hki 1914. 32 s. 
1213 1915: 2. Komiteal ta , joka on asete t tu valmistamaan suunnitelmaa soveliaaksi koululääkärijärjestel-
mäksi sekä laa t imaan ehdotuksen kansakoululaitokseen l i i t tyvän koululääkäritoiminnan aikaan­
saamista var ten. Hki 1915. 126 -f 224 s. 
1214 1915: 3. Liikeapulaisten työolojen ja ammat t ikehi tyksen järjestämiseksi asetet tu komitea. [Hki 1915.] 
54 s. 
1215 1915: 5. Naisten taloudenhoito-opetuksen järjestämistä varten asetetul ta komiteal ta . Hki 1915. 
V ( + 1 ) + 421 ( + 1) s. 
1216 1915: 6. Vuonna 1906 helmikuun 13 päivänä yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi 
kieliopin opetuksessa asetet tu komitea. Hki 1915. 152 s. 
1217 [1915: 7.] Komitealta, joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta toimenpiteistä maidon kuljetuksen 
järjestämiseksi valt ionrautateil la. Hki 1915. 37 s. 
1218 1916 :1 . Revisionikomisionin miet intö. Hki 1916. (2 + ) 415 s. 
1219 1916: 2. Elintarpeiden ja nautintoaineiden tuotannon ja kaupan järjestämistä var ten asetetul ta 
komiteal ta . Hki 1916. 212 + 15 + 15 -f 3 s. 
1220 1916:3 . Maataloudellisen koetoimintatyön järjestämisestä. Komiteanmiet intö. Hki 1916. (2 - f ) 377 S. 
1221 [1916: 4 . ] Mooseksen kirjat. Suomalaisen raamatunkäännöskomitean tekemä suomennos. Hki 1916. 
(4 + ) 436 s. 
1222 1917: 1. Työväen tapaturmavakuutusasetuksen t äy täntöönpanoa va r t en tarpeellisia hallinnollisia 
säännöksiä valmistamaan asetetul ta komitealta. Hki 1917. 70 s. 
1223 [ 1 9 1 7 : 1 a . ] Työnvälityskomitealta. Hki 1917. 36 s. 
1224 [1917:2.] Uskonnonvapauskomitealta. Hki 1917. 157 s. 
1225 [1917: 3.] Komisioni, joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta tarkemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi 
määräyksiksi niistä ehdoista, joilla valtio avustaa »vesiperäisten maitten viljelyskuntoon saat ta­
mista». Hki 1917. 34 s. 
1226 [1917:4.] Kieltolakikomitean mietintöjä. I. Hki 1917. 14 s. 
1227 [1917:4 a.] Sama. I I . Hki 1917. 63 s. 
1228 [1917:5.] Ehdotus laiksi heinäkuun 20 päivänä 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja 75 §:n 
muut tamises ta toisin kuuluvaksi. (Perustuslakikomitean mietintö 1.) Hki 1917. 15 s. 
1229 [1917: 6.] Ehdotus laiksi Suomen eduskunnan oikeudesta tarkas taa hallituksenjäsenten virkatointen 
la inmukaisuut ta . (Perustuslakikomitean mietintö 2.) Hki 1917. 19 s. 
1230 [1917: 7.] Ehdotus laiksi heinäkuun 20 päivänä 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n 
muut tamises ta toisin kuuluviksi. (Perustuslakikomitean mietintö 3.) Hki 1917. 12 s. 
1231 [1917:8.] Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten 
val t iopäivätöi tä koskevain säännöksien muut tamises ta toisin kuuluviksi. (Perustuslakikomitean 
mietintö 4.) Hki 1917. 12 s. 
1232 [1917: 9.] Ehdotus laiksi Suomen valtiotalouden oikeusperusteista. (Perustuslakikomitean mietintö 5.) 
Hki [1917]. 42 s. 
1233 [1917:10.] Ehdotus laiksi Venäjän ja Suomen välisestä oikeussuhteesta. (Perustuslakikomitean mie­
t intö 6.) Hki 1917. 45 s. 
1234 [1917:11.] Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi. (Perustuslakikomitean mietintö 7.) Hki 1917. 67 s. 
1235 [1917:12.] Ehdotus laiksi Suomen uuden hallitusmuodon t äy tän töön panemisesta. (Perustuslaki­
komitean mietintö 7 a.) Hki 1917. 5 s. 
1236 [1917:13.] Luotsilaitoksen uudelleenjärjestämiseksi asetetul ta komitealta. Hki 1917. 89 s. 
1237 1917:14. Joosuan, Tuomarien ja Ruutin kirjat. Hki 1917. 119 s. 
1238 [1917:15.] Komitealta, joka on ase te t tu laat imaan ehdotusta Suomen kaupunkien poliisilaitosten 
uudes taan järjestämisestä. Hki 1917. 33 s. 
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1239-1273 Lainvalin istelun virallisjulkaisut 
1239 1 9 1 7 : 1 6 . E h d o t u s kouluhallituksen o h j e s ä ä n n ö k s i . H k i 1917 . 60 s. 
1240 [ 1 9 1 7 : 1 7 . ] Merenkulkukomitealta. [ M i e t i n t ö , j o k a s i s ä l t ä ä e h d o t u k s e n a s e t u k s e k s i m e r e n k u l k u -
o p i s t o i s t a j a a l u k s e n p ä ä l l y s t ö n j a k o n e e n h o i t a j a n o i k e u k s i e n s a a v u t t a m i s e s t a S u o m e s s a . S.l. & a . ] 
34 s. 
1241 1 9 1 8 : 1 . S u o m e n m a a n v i l j e l y s - t a l o u d e l l i s e n k o e l a i t o k s e n kasvipatologisen j a e n t o m o l o g i s e n o s a s t o n 
s i i r t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 1 8 . 15 s. 
1242 [ 1 9 1 8 : 1 a . ] S o t u r i e n t a i h e i d ä n p e r h e e n s ä a v u s t a m i s e h d o t u s t a l a a t i m a a n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . 
(Soturien avustamiskomitean m i e t i n t ö 1 9 1 8 : 1 . ) H k i 1 9 1 8 . 27 s. 
1243 1 9 1 8 : 2 . Ammattikasvatuskomitealta. H k i 1 9 1 8 . 53 ( + 1) s. 
1244 1918:2 a. T y ö v ä e n tapaturmavakuutusasetuksen t ä y t ä n t ö ö n p a n o a v a l m i s t a m a a n a s e t e t u l t a k o m i ­
t e a l t a . ( T a p a t u r m a v a k u u t u s k o m i t e a n m i e t i n t ö 2.) H k i 1 9 1 8 . 10 s. 
1245 1 9 1 8 : 3 . Postikomitealta [ H k i 1918 . ] 116 s. 
1246 1 9 1 8 : 3 [ a ] . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u s e l v i t t ä m ä ä n k y s y m y s t ä eläinlääkintätoimen k e s k u s h a l l i ­
t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e n t a r p e e l l i s u u t t a . H k i 1 9 1 9 . 33 s. 
1247 1 9 1 8 : 5 . Lennätinlaitoskomitea. [ H k i 1918 . ] 143 ( + 1 ) s . 
1248 1 9 1 8 : 6 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a valtioneuvoston virkamiehistön u u d e k s i 
p a l k k a u s s ä ä n n ö k s i . [ H k i 1918 . ] 20 s. 
1249 1 9 1 8 : 7. Köyhäinhoitokomitealta. [ H k i 1 9 1 8 . ] 153 s. 
1250 [1918 : 8.] Papiston palkkauksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u n k o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 1 8 . 
H k i 1 9 1 8 . V ( + 3) + 402 ( + 1) s. 
1251 [ 1 9 1 8 : 9 . ] Vankeinhoitotilasto. ( V a n k e i n h o i t o k o m i t e a n m i e t i n t ö 1.) H k i 1918. 31 ( + 1 ) + L X V 
4- 29 s. 
1252 [ 1 9 1 8 : 1 0 . ] P ä i v ä j ä r j e s t y s - j a o s t o n l a a t i m a s u u n n i t e l m a . (Vankeinhoitokomitean m i e t i n t ö 2.) H k i 
1 9 1 8 . (15) s. 
1253 1 9 1 9 : 1 . Postikomitealta. [ E h d o t u s a s e t u k s e k s i v a p a a k i r j e o i k e u d e n j a p o s t i r a h a v a p a u d e n k u m o a ­
m i s e s t a s e k ä p o s t i m a k s u j e n s u o r i t t a m i s e s t a v i r k a l ä h e t y k s i s t ä . ] H k i 1 9 1 9 . 16 s. 
1254 1919 : 2 . Merenkulkukomitealta. [ H k i 1919 . ] 19 + 42 + 25 + 4 + 6 + 3 4- Ю 4- 5 s. j a 3 p i i r ro s l . 
j a 7 t a u l u k k o a . 
1255 1 9 1 9 : 2 [ a ] . S u o m e n valtionrautateiden l i i k e n n e o h j e s ä ä n t ö ä ja ; t a r i f fe ja u u s i m a a n a s e t e t t u k o m i t e a . 
H k i 1 9 1 9 . 121 s. 
1919: 3 . E i o le p a i n e t t u . 
1256 1 9 1 9 : 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a u u s i k s i k a l l i i n a j a n l i s ä y s m ä ä r i k s i 
valtion virkailijoille. [ S . l . & a . ] 110 -f 3 s. 
1257 1 9 1 9 : 5 . M i e t i n t ö 1) v a l t i o n j a e d u s k u n n a n y h t e i s t e n s e k ä 2) v a l t i o n o m i e n painatus- ja sitomis-
töiden y h t ä l ä i s t y t t ä m i s e s t ä j a y k s i n k e r t a i s t u t t a m i s e s t a . [ S . 1. & a . ] 13 4-2 + 5 + 2 + 2 s. 
1258 1 9 1 9 : 6. K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t e k e m ä ä n e h d o t u k s i a vuokra-alueiden l u n a s t a m i s e s t a a n n e t u n 
l a i n j o h d o s t a t a r p e e l l i s i k s i a s e t u k s i k s i j a m u i k s i t o i m e n p i t e i k s i . [ H k i 1919 . ] 44 s. 
1259 1 9 1 9 : 7. L a k i työnteon r a j o i t u k s i s t a e r ä i s s ä a m m a t e i s s a . H k i 1 9 1 9 . 11 s. 
1260 1919 : 8. Shekkilakikomitealta. H k i 1 9 1 9 . 50 s. 
1261 1 9 1 9 : 9. Asuntokomitealta. H k i 1 9 1 9 . 38 s. 
1262 1 9 1 9 : 10 . S a m a . H k i 1 9 1 9 . 15 s. 
1 2 6 3 1 9 1 9 : 1 1 . 1918 v . k a p i n a n a i h e u t t a m a i n turvatonten lasten h u o l t o k o m i t e a l t a . H k i 1 9 1 9 . 73 s. 
1264 1 9 1 9 : 1 2 . Lennätinlaitoskomitealta. H k i 1919 . 40 s. 
1265 1 9 1 9 : 1 3 . K o m i t e a l t a r a u t a t i e h a l l i n t o o n y h d i s t e t t y j e n postitoimistojen h a l l i n n o n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r ­
t e n . [ H k i 1 9 1 9 . ] 12 ( + 1) s. 
1266 1 9 1 9 : 1 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a m u u n m u a s s a valtion palkkauksista 
m e n e v ä i n p i d ä t y s t e n p o i s t a m i s e s t a . H k i 1 9 1 9 . 27 s. 
1267 1 9 1 9 : 1 5 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a u u d e k s i tullitariffiksi. [ H k i 1 9 1 9 . ] 
264 s. 
1268 1 9 1 9 : 1 6 . Sosialivakuutuskomitealta. H k i 1 9 1 9 . 18 s. 
1269 1 9 1 9 : 1 7 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u k o r j a a m a a n räjähdysaineista v o i m a s s a o l e v a a a s e t u s t a . Hfo r s 
1 9 1 9 . 84 s. 
1270 1 9 1 9 : 1 8 . S u o m e n s e n a a t i n valtionrautateiden t i l a s t o n u u d i s t a m i s t a v a r t e n a s e t t a m a l t a k o m i t e a l t a . 
[ S . 1. & a . ] 40 s. 
1271 1 9 1 9 : 19 . S i v i i l i h a l l i n n o l l i s e l t a krediittikuljetuskomitealta. [ E h d o t u s v a l t i o n e u v o s t o n p ä ä t ö k s e k s i , 
j o k a s i s ä l t ä ä l ä h e m m ä t o h j e e t j a m ä ä r ä y k s e t s o v e l l u t e t t a e s s a S u o m e n s e n a a t i n m a r r a s k u u n 
8 p ä i v ä n ä 1918 v a h v i s t a m a a o h j e s ä ä n t ö ä , k u l j e t u k s i l l e , j o i t a t o i m i t e t a a n v e l a k s i S u o m e n v a l t i o n ­
r a u t a t e i l l ä . ] H k i 1 9 1 9 . 47 (-f 1) s. 
1272 1 9 1 9 : 20 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a s i i t ä , m i t e n v a l t i o n lainanotto s a a ­
t a i s i i n t a r k o i t u k s e n m u k a i s i m m i n j ä r j e s t e t y k s i j a s a m a l l a s ä ä s t ä v ä i s y y s e d i s t e t y k s i . H k i 1 9 1 9 . 87 s. 
1273 1 9 1 9 : 2 1 . H e n k i s e n h o i d o n j ä r j e s t ä m i s e k s i sotaväessä a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1919 . 43 s. 
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1274 1 9 1 9 : 2 2 . K o m i t e a l t a , j o k a on a s e t e t t u l a a t i m a a n u u t t a a s e t u s - j a j o h t o s ä ä n t ö e h d o t u s t a metsä­
hallintoa v a r t e n . H k i 1 9 1 9 . 107 s . 
1275 1 9 1 9 : 2 3 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a kauppatilastolliseksi t a v a r a l u e t t e l o k s i . 
[ S . 1. & a . ] 126 s. 
1276 1 9 1 9 : 2 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u k s i a läänien itsehallinnosta, a l e m p i ­
a s t e i s i s t a h a l l i n n o l l i s i s t a t u o m i o i s t u i m i s t a s e k ä n y k y i s t e n l ä ä n i e n j a n i i d e n h a l l i n n o n u u d e s t a a n 
j ä r j e s t ä m i s e s t ä . [ L a k i A h v e n a n m a a n i t s e h a l l i n n o s t a j a sen t ä y t ä n t ö ö n p a n o s t a j a n i i d e n p e r u s ­
t e l u t . ] H k i 1 9 1 9 . 37 ( + 2) s. 
1277 [ 1 9 1 9 : 2 5 . ] Jääkärikomitean m i e t i n t ö 1 . H k i 1919 . 8 s. 
1278 [ 1 9 1 9 : 2 6 . ] S a m a 2 . H k i 1 9 1 9 . 8 ( + 1 ) s. 
1279 [ 1 9 1 9 : 2 7 . ] V a l t i o n virkatalojen k ä y t t ä m i n e n . ( A s u t u s k o m i t e a . M i e t i n t ö 1.) H k i 1 9 1 9 . (4 + ) 115 s. 
1280 [1919 : 28 . ] A s u t u s - j a a s u n t o t i l o j e n o m i s t u s o i k e u t t a k o s k e v a t r a j o i t u k s e t . [Asutuskomitea. Mie ­
t i n t ö 2.) H k i 1 9 1 9 . (4 + ) 62 s. 
1281 [1919 : 29 . ] S u o m e n a s u t u s p a n k i n p e r u s t a m i n e n . [Asutusrahastokomitea.) H k i 1 9 1 9 . (4 + ) 67 s. 
1282 [ 1 9 1 9 : 3 0 . ] Laivanrakennustoiminnan e d i s t ä m i s e s t ä . ( L a i v a n r a k e n n u s k o m i t e a n m i e t i n t ö 1.) H k i 
1 9 1 9 . 4 :o . 25 s. 
1283 1 9 2 0 : 1 . Työsopimuskomitealta. H k i 1920 . 4 :o . 133 s. 
1284 1 9 2 0 : 2 . Yliopiston s i i r t o a M e i l a h t e e n k o s k e v a a k y s y m y s t ä k ä s i t t e l e m ä ä n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . 
H k i 1 9 2 0 . 4 :o . 11 s. j a 12 l u o n n o s l . 
1285 1 9 2 0 : 3 . E h d o t u s a s e t u k s e k s i k u l t a - j a hopeateosten v a l m i s t a m i s e s t a , m a a h a n t u o n n i s t a , l e i m a a m i ­
s e s t a j a k a u p a s t a . [ H k i 1 9 2 0 . ] 4 :o . 22 s. 
1286 1 9 2 0 : 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a y l e i seks i palosäännöksi. H k i 1920 . 
4 :o . 72 s . 
1287 1 9 2 0 : 5 . R a u t a t i e h a l l i n t o k o m i t e a l t a . {Valtionrautateiden h a l l i n t o a k o s k e v a a s e t u s e h d o t u s j a m i e ­
t i n t ö . H k i 1 9 2 0 . ] 4 :o . 136 s. 
1288 1 9 2 0 : 6. V a l t i o n metsämaiden a s u t t a m i n e n . ( A s u t u s k o m i t e a . M i e t i n t ö 3.) H k i 1 9 2 0 . 4 :o . 62 s. 
1289 1920 : 7. K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a u u s i k s i kalliinajanlisäysmääriksi. 
[S . 1. & a . ] 154 s. 
1290 1 9 2 0 : 8 . K o m i t e a l t a , a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a sairaanhoitajaopetuksen j ä r j e s t ä m i s e k s i . [ H k i 
1 9 2 0 . ] 4 :o . 52 s. 
1291 1 9 2 0 : 9 . Pankkitarkastuksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1920 . 4 :o . 
38 s. 
1292 1 9 2 0 : 1 0 . L a k i oikeudenkäymiskaaren e r i n ä i s t e n os ien k u m o a m i s e s t a j a m u u t t a m i s e s t a . H k i 1920 . 
4 :o . 86 s. 
1293 1 9 2 0 : 1 1 . Lennätinkomitealta. H k i 1920 . 4 :o . 53 ( + 1 ) s. 
1294 1 9 2 0 : 1 2 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a elävienkuvien e s i t t ä m i s e n j ä r j e s t e l y ä 
v a r t e n . H k i 1 9 2 0 . 4 :o . 17 s. 
1295 1 9 2 0 : 1 3 . [Metsätieteellisestä t u t k i m u s t y ö s t ä j a a l e m m a s t a m e t s ä o p e t u k s e s t a . ] ( V a l t i o n m e t s ä k o m i -
t e a n m i e t i n t ö 4.) H k i 1 9 2 0 . 74 s. 
1296 1 9 2 0 : 14 . S u o j ä r v e n lahjoitusmaakomitean m i e t i n t ö . H k i 1 9 2 0 . 102 s. 
1297 1 9 2 0 : 1 5 . [ M i e t i n t ö j a l a k i e h d o t u s l a iks i oikeudenkäymiskaaren 11 l u v u n 7 §:n 6 m o m e n t i n k u m o a m i ­
s e s t a j a 10 l u v u n 1 §:n m u u t t a m i s e s t a t o i s in k u u l u v a k s i . ] H k i 1920 . 6 s. 
1298 1 9 2 0 : 16 . [ M a a n kruununmetsien h o i d o n j a k ä y t ö n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . ] ( V a l t i o n m e t s ä k o m i t e a n m i e ­
t i n t ö 1.) H k i 1 9 2 0 . V I + 388 s. 
1299 1 9 2 0 : 1 7 . Sulfitispriitehtaiden r a k e n t a m i s e s t a . H k i 1920 . 4 :o . 13 s. 
1300 1 9 2 0 : 1 8 . K o m i t e a l t a , j o k a on a s e t e t t u y h d e s s ä V i i p u r i n k a u p u n g i n v a l t u u s t o n v a l t u u t e t t u j e n k a n s s a 
v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a v e n ä l ä i s e n s o t a v ä e n h a l l u s s a Viipurin kaupungissa o l l e i d e n j a n y t S u o ­
m e n v a l t i o l l e s i i r t y n e i d e n r a k e n n u s t e n j a maa-alueiden j ä r j e s t e l y k s i . [ H k i 1 9 2 0 . ] 4 :o . 90 ( + 1) s. 
j a k a r t t a l . 
1301 1 9 2 0 : 1 9 . K o m i t e a l t a , j o k a on a s e t e t t u t u t k i m a a n e r ä ä n l a i s t e n y h t i ö i d e n y . m . maanhankinnan 
r a j o i t t a m i s t a . H k i 1 9 2 0 . 4 :o . 43 + 58 ( + 1) s. 
1302 1 9 2 0 : 2 0 . Vakauslaitoksen u u d e l l e e n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . [ H k i 1 9 2 0 . ] 4 :o . 60 s. 
1303 1 9 2 0 : 2 1 . Alusrekisterin j a a l u k s e n k i i n r i t y s l a i n s ä ä d ä n n ö n u u d i s t a m i s e k s i e h d o t u k s i a l a a t i m a a n 
a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 0 . 4 :o . 42 + 43 s. 
1304 1 9 2 0 : 2 2 . Lihantarkastuskomitealta. H k i 1920 . 4 :o . 71 ( + 1 ) s. 
1305 1 9 2 0 : 2 3 . Asevelvollisuuslakikomitealta. [ H k i 1920 . ] 4 :o . 133 s. j a 2 k a a v a l . 
1306 [1920 : 2 4 . ] S u u n n i t e l m a valtakunnan alueen j a k a m i s e k s i l ä ä n e i h i n j a m a a k u n t i i n . H k i 1 9 2 0 . 27 s. 
1307 [ 1 9 2 0 : 2 5 . ] S u o m e n k i r k o n messusävelmät. T o i m . 1918 k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a m e s s u s ä v e l m ä -
k o m i t e a . H k i 1 9 2 0 . V I I I + 73 s. 
1308 [ 1 9 2 0 : 2 6 a . ] Y n g v a r H e i k e l , S a i r a u s - , v a n h u u s - j a työkyvyttömyysvakuutus u l k o m a i l l a . S u o m . 
E i n o K u u s i . ( S o s i a l i v a k u u t u s k o m i t e a . ) H k i 1 9 2 0 . 4 :o . ( 4 - f ) 183 s. 
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1309-1342 Lainvalmistelun, virallisjulkaisut 
1309 [ 1 9 2 0 : 2 6 b . ] Sosialivakuutuskomitea. K o m i t e a n m i e t i n n ö n l i i t t e e t . 1-—4. H k i 1 9 2 1 . 4 :o . (4 -f) 4 0 . 
( + 2) + 11 ( + 2) + 70 (-f 2) + 25 s . 
1310 [ 1 9 2 0 : 2 7 . ] S a m u e l i n k i r j a t ia k u n i n g a s t e n k i r j a t . S u o m a l a i s e n ntamatunkäännöskomitean t e k e m ä 
s u o m . H k i 1920 . (4 + ) 281 s. ( V a n h a t e s t a m e n t t i . ) 
1311 [1920 : 2 8 . ] S e n k o m i t e a n m i e t i n t ö , j o k a o n a s e t e t t u t e k e m ä ä n e h d o t u s t a rautatierakennuskustannus-
ten v ä h e n t ä m i s e s t ä . H k i 1 9 2 0 . 20 s. 
1312 1 9 2 1 : 1. Vankeinhoitokomitealta. [ H k i 1 9 2 1 . ] 4 :o . 99 s. j a 4 k a r t t a l . 
1313 1 9 2 1 : 2 . Tuililainsäädäntökomitealta. ( H i s t o r i a l l i n e n p e r u s t e l u . ) H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 76 ( + 1 ) s. 
1314 1 9 2 1 : 3 . Papiston palkkauksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u n k o m i t e a n m i e t i n t ö ä t a r ­
k a s t a m a a n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 83 s. 
1315 1 9 2 1 : 4 . Kulkulaitoskomitealta. H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 28 s. j a k a r t t a l . — 2 p a i n . H k i 1924 . 28 s. j a k a r t t a l . 
1316 1 9 2 1 : 5 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t u t k i m a a n k y s y m y s t ä y l i o p i s t o n voimistelulaitoksen m u u t t a ­
m i s e s t a k o r k e a k o u l u k s i f yys i l l i s t ä k a s v a t u s t a v a r t e n . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 31 s. 
П 1 7 1 9 2 1 : 6. Merilakikomitealta. M e r i m i e s l a i n e h d o t u s . H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 40 s. 
1^18 1 9 2 1 : 7. Posti- ja lennätinlaitoksen y h d i s t ä m i s k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 68 s. 
1319 [ 1 9 2 1 : 8.] E h d o t u s l a i k s i t e o l l i s u u s a m m a t t i e n oppilasoloista. U u s i n u t a m m a t t i k a s v a t u s n e u v o s t o . 
[ H k i 1 9 2 1 . ] 19 s. 
1320 1 9 2 1 : 9. K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u a n t a m a a n l a u s u n t o a »Svenska Finlands folkting»-mmisen 
e d u s t a j a k o k o u k s e n v a l m i s t a m a s t a e h d o t u k s e s t a p e r u s s ä ä n n ö i k s i S u o m e n r u o t s i n k i e l i s e n v ä e s t ö n 
a s e m a n j a o i k e u k s i e n t u r v a a m i s e k s i . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 18 s. 
1321 1 9 2 1 : 1 0 . V a l t i o n r a u t a t e i d e n p a l k k a u s - j a e l ä k e k o m i t e a l t a . ( E h d o t u s a s e t u k s e k s i S u o m e n v a l t i o n ­
r a u t a t e i d e n palkkaussäännöstä.) H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 61 ( + 1) s. 
1322 1 9 2 1 : 1 1 . K o m i t e a l t a e h d o t u k s e n t e k e m i s t ä v a r t e n u u d e k s i a s e t u k s e k s i lääkärintoimen h a r j o i t t a ­
m i s e s t a . H k i 1 9 2 1 . 4 : o . 16 s. 
1323 1 9 2 1 : 1 2 . M i e t i n t ö metsästyslainsäädännön u u d i s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 1 . 
4 : o . 203 ( + 1) s . 
1324 1 9 2 1 : 1 3 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t e k e m ä ä n e h d o t u k s i a y l i m m ä n m a a t a l o u d e l l i s e n j a metsä­
taloudellisen opetuksen j ä r j e s t ä m i s e s t ä . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 21 s. 
1325 1 9 2 1 : 1 4 . Merilakikomitealta. ( L a k i a l u s t e n y h t e e n t ö r m ä y k s e s s ä s y n t y v ä s t ä v a h i n g o s t a s e k ä p e l a s t u s -
p a l k k i o s t a . ) H k i 1 9 2 1 . 4 : o . 9 s. 
1326 1 9 2 1 : 1 5 . Y h t e i s k u n n a n l a s t e n - j a nuorisonsuojelu. K o m i t e a l t a , j o k a a s e t e t t i i n l a a t i m a a n p e r u s t e l t u 
e h d o t u s se l l a i s iks i l a k i s ä ä n n ö k s i k s i , j o t k a o v a t t a r p e e n t e h o k k a a n l a s t e n s u o j e l u n a i k a a n s a a m i s e k s i 
m a a s s a . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . (4 + ) 241 s. 
1327 1 9 2 1 : 1 6 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n m u u t o k s i a suojeluskunta-asetukseen. H k i 1 9 2 1 . 
4 :o . 9 ( + 1) s . 
1328 1 9 2 1 : 1 7 . S u o m e n hallinnon j ä r j e s t y s m u o t o . ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e t i n t ö 1.) H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 32 s. 
1329 1 9 2 1 : 1 8 . Verotus/-eJormien v a l m i s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 33 s. 
1330 1 9 2 1 : 1 9 . Kieltolakikomitealta. H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 14 s. 
1331 1 9 2 1 : 2 0 . K o m i s i o n i l t a , j o k a o n a s e t e t t u a n t a m a a n l a u s u n t o n s a n i i s t ä a s i o i s t a , jo i l l a o n y h t e y t t ä 
I n a r i n , E n o n t e k i ö n j a U t s j o e n k u n t a i n v e r o l l e p a n o j e n j a isojakojen k a n s s a . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 168 s. 
1332 1 9 2 1 : 2 1 . V a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y k s e n t a r k a s t u s k o m i t e a l t a . [ 1 ] . H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 52 s. — 2 . - » - 1 3 4 0 . 
1333 1 9 2 1 : 2 2 . Sosialivakuutuskomitealta. [ S a i r a u s - j a e l ä k e v a k u u t u s l a k i e h d o t u s j a p e r u s t e l u t . ] H k i 1 9 2 1 . 
4 :o . 169 s. 
1334 1 9 2 1 : 2 3 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u a n t a m a a n l a u s u n t o a »Svenska Finlands folkting» n i m i s e n 
e d u s t a j a k o k o u k s e n v a l m i s t a m a s t a e h d o t u k s e s t a p e r u s s ä ä n n ö k s i k s i S u o m e n r u o t s i n k i e l i s e n v ä e s t ö n 
a s e m a n ja o i k e u k s i e n t u r v a a m i s e k s i . H k i 1 9 2 1 . 18 s. 
1335 1 9 2 1 : 2 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t e k e m ä ä n e h d o t u k s e n a s e t u k s e k s i r a v i n t o l a n - , y ö m a j a n - , 
k a h v i l a n - ja biljardinpidosta s e k ä m u i s t a s a m a n k a l t a i s i s t a l i i k k e i s t ä . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 23 ( + 2) s. 
1336 1 9 2 1 : 2 5 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a l a i n s ä ä d ä n n ö k s i p a n k k i i r i - j a pörssi-
toiminnasta. H k i 1 9 2 2 . 4 : o . 144 s. 
1337 [ 1 9 2 1 : 2 6 . ] S u o m e n kirkon p a p p i s p u u t e s e k ä e h d o t u k s i a s e n p o i s t a m i s e k s i . P i i s p a i n k o k o u k s e l l e l o k a ­
k u u s s a 1921 a n n e t t u k o m i t e a n m i e t i n t ö . H k i 1 9 2 1 . 4 :o . 32 s. 
1338 [ 1 9 2 1 : 2 7 . ] A i k a k i r j a t , E s r a n , N e h e m i a n j a E s t e r i n k i r j a t . S u o m a l a i s e n raamatunkäännöskomitean 
t e k e m ä s u o m e n n o s . H k i 1 9 2 1 . (4 - f ) 215 s. ( V a n h a t e s t a m e n t t i . ) 
1339 1 9 2 2 : 1. L u k k a r i e n j a urkurien palkkauksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . 
H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 35 s. 
1340 1 9 2 2 : 2 . [ E h d o t u s l i s ä y k s e s t ä valtiopäiväjärjestykseen k o s k i e n v a l t i o s o p i m u s t e n k ä s i t t e l y ä e d u s ­
k u n n a s s a . ] ( V a l t i o p ä i v ä j ä r j e s t y k s e n t a r k a s t u s k o m i t e a n m i e t i n t ö 2.) H k i 1 9 2 2 . 5 s. —• [1 . ] 
- . • 1 3 3 2 . 
1341 1 9 2 2 : 3 . Seminaarikomitean m i e t i n t ö v . 1 9 2 2 . H k i 1 9 2 2 . 4 :o . V I I I + 383 s. 
1342 1 9 2 2 : 4 . Valtion toimihenkilöiden p a l k k a u k s e t k a l l i i n a j a n l i s ä y k s i n e e n v u o d e n 1921 p ä ä t t y e s s ä s e k ä 
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v u o s i n a 1 9 1 9 — 1 9 2 1 k a l l i i n a j a n l i s ä y k s i s t ä a n n e t u t y l e i s e t m ä ä r ä y k s e t . V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i n 
m ä ä r ä y k s e s t ä j u l k a i s s u t k a l l i i n a j a n l i s ä y s k o m i t e a . H k i 1922. 4 :o . I V + 86 + 44 s. 
1343 1922: 5. Tullilainsäädäntökomitealta. H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 55 s. 
1344 1 9 2 2 : 6. K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u k s i a v a l t i o n metsämaiden asuttamista k o s ­
k e v a n l a i n j o h d o s t a a n n e t t a v i e n h a l l i n n o l l i s t e n a s e t u s t e n j a m u i d e n t a r p e e l l i s t e n t o i m e n p i t e i d e n 
a i k a a n s a a m i s e k s i . H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 49 s. 
1345 1 9 2 2 : 7. [Sosialihallinnon u u d e l l e e n j ä r j e s t e l y s t ä . ] ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e t i n t ö 2.) H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 26 s. 
3146 1922 : 8. Tilastolliset hallintoelimet. ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e t i n t ö 3.) H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 22 s. 
1347 1 9 2 2 : 9. [ K o m i t e a l t a , j o n k a t e h t ä v ä k s i a n n e t t i i n t o i m i t t a a s e l v i t y s j a a n t a a l a u s u n t o s e k ä u l k o ­
m a i s e n d i p l o m a a t t i s e n j a k o n s u l i e d u s t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä e t t ä m y ö s k i n ulkoasiainministeriön 
u u d e l l e e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . ] 1. U l k o a s i a i n m i n i s t e r i ö . H k i 1 9 2 2 . 37 s . 
1348 1 9 2 2 : 1 0 . Jatko-opetuskomitealta. H k i 1 9 2 2 . 4 : o . 58 ( + 1 ) s. 
1349 1 9 2 2 : 1 1 . H e l s i n g i n - F r e d r i k s b e r g i n rautatieasemain k e h i t t ä m i s k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 2 . 4 :o . 5 s. j a 
4 k u v a l . 
1350 1 9 2 2 : 1 2 . K a u p a n j a teollisuuden k e s k u s h a l l i n n o n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e ­
t i n t ö 4.) H k i 1 9 2 2 . 4:0. 30 s. 
1351 [ 1 9 2 2 : 1 3 . ] E . N e v a n l i n n a , O s a k e y h t i ö i d e n verotus. H k i 1 9 2 2 . (2 - f ) 49 s . ( V a l t i o v a r a i n ­
m i n i s t e r i ö . ) 
1352 1 9 2 3 : 1. [ K o m i t e a l t a , j o n k a t e h t ä v ä k s i a n n e t t i i n t o i m i t t a a s e l v i t y s j a a n t a a l a u s u n t o s e k ä u l k o ­
m a i s e n d i p l o m a a t t i s e n j a k o n s u l i e d u s t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä e t t ä m y ö s k i n ulkoasiainministeriön 
u u d e l l e e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . ] 2 . U l k o m i n i s t e r i ö n p a l v e l u k s e e n v ä l i a i k a i s e s t i v a a d i t t a v a t k e l p o i s u u s ­
e h d o t . H k i 1 9 2 3 . 13 ( + 1) s. 
1353 1 9 2 3 : 2. Mielisairaanhoitokomitealta. H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 59 s. 
1354 1 9 2 3 : 3 . Kaivoslakikomitealta. [ H k i 1 9 2 3 . ] 4 : o . 88 s. 
1355 1 9 2 3 : 4 . Kouluhallituksen u u d e s t a a n j ä r j e s t e l y s t ä . ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e t i n t ö 5.) H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 38 s. 
1356 1 9 2 3 : 5. Työväentapaturmalainsäädäntöä t a r k a s t a m a a n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 41 
( + 1) s. 
1357 1 9 2 3 : 6. P a n k k i - j a säästöpankkitarkastuksen u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s t ä v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i ­
t e a l t a . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 36 s. 
1358 1 9 2 3 : 7. Väestötilastokomitean m i e t i n t ö 1. V ä e s t ö l u e t t e l o . [ L a k i - j a a s e t u s e h d o t u k s e t p e r u s t e l u i ­
n e e n . ] H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 92 s. 
1359 1 9 2 3 : 8. V a l t i o n tarveaineiden ostoa h a r k i t s e m a a n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . [ H k i 1 9 2 3 . ] 4 :o . 74 ( + 1) s. 
1360 1 9 2 3 : 9 . Maataloushallituksen j a k a l a s t u s h a l l i t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t e l y s t ä . ( V i r a s t o k o m i t e a n m i e ­
t i n t ö 6.) H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 43 s. 
1361 1 9 2 3 : 1 0 . K u l k u l a i t o s k o m i t e a l t a . [ E h d o t u s m a a n kanavaverkon l a a j e n t a m i s e s t a . S . 1. & a . ] 20 s. 
j a k a r t t a l . 
1362 1 9 2 3 : 1 1 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u t e k e m ä ä n e h d o t u k s i a y l i m m ä n m a a t a l o u d e l l i s e n j a metsä­
taloudellisen opetuksen j ä r j e s t ä m i s e s t ä . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 65 s. 
1363 1923:12. K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u l a a t i m a a n e h d o t u s t a maanmittausopetuksen u u d e s t a j ä r j e s ­
t e l y s t ä . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 102 ( + 1 ) s. 
1364 1923 : 1 3 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u k s i a läänien itsehallinnosta, a l e m p i ­
a s t e i s i s t a h a l l i n n o l l i s i s t a t u o m i o i s t u i m i s t a s e k ä n y k y i s t e n l ä ä n i e n j a n i i d e n h a l l i n n o n u u d e s t a a n 
j ä r j e s t ä m i s e s t ä . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 205 ( + 1) s. j a k a r t t a l . 
1365 1 9 2 3 : 1 4 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u v a l m i s t a m a a n e h d o t u s t a u u d e k s i p y s y v ä i s e k s i tullitariffiksi. 
[ S . 1. & a . ] 4 :o . 30 + 143 s. 
1366 [ 1 9 2 3 : 1 4 a . ] I l m . K o v e r o , Tullikysymyksiä. H k i 1 9 2 3 . (L i i t e k o m i t e a n m i e t i n t ö ö n 1 9 2 3 : 1 4 . ) 
H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 124 s. 
1367 1 9 2 3 : 1 5 . K o m i t e a n m i e t i n t ö kaupunkikuntien k e s k u s h a l l i n n o n u u d i s t a m i s e s t a . O i k a i s u v e d o s S u o ­
m e n 4 . k a u p u n k i p ä i v i ä v a r t e n . H k i 1 9 2 3 . 4 : o . I V + 74 s. — [2 p a i n . H k i 1 9 2 3 . ] 76 s. 
1368 [ 1 9 2 3 : 1 5 a . ] A r v i H ä l l f o r s , Kaupunkikuntain h a l l i n n o n j ä r j e s t e l y R a n s k a s s a , P r e u s s i s s a , 
N o r j a s s a , T a n s k a s s a j a E n g l a n n i s s a . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . V I + 96 s. 
1 3 6 9 1 9 2 3 : 1 6 . Tullilainsäädäntökomitealta. H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 99 ( + 1 ) s. 
1370 1 9 2 3 : 1 7 . Satamakomitealta. [ S . 1. & a . ] 4 :o . 15 s. j a 1 k u v a l . 
1371 1 9 2 3 : 1 8 . Maatalousseurajärfestökomitealta. L a k i m a a m i e s k u n n i s t a . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 22 s. 
1372 [ 1 9 2 3 : 18 a . ] J u h o J ä n n e s, E r ä i t ä n ä k ö k o h t i a S u o m e n maatalousseurojen j ä r j e s t ö n j a t a l o u ­
de l l i s en a s e m a n k y s y m y k s e s s ä . L i i t e . H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 15 s. 
1373 1 9 2 3 : 1 9 . Satamakomitealta. [ W i i p u r i n — U u r a a n r a d a n r a k e n t a m i s e s t a W i i p u r i n — K o i v i s t o n r a u t a ­
t i e n y h t e y d e s s ä . ] H k i 1 9 2 3 . 4 :o . 6 s. 
1374 1 9 2 3 : 2 0 . K o m i t e a l t a , j o k a o n a s e t e t t u k ä s i t t e l e m ä ä n Svenska Finlands folkting n i m i s e n e d u s t a j a ­
k o k o u k s e n e h d o t u k s i a p e r u s s ä ä n n ö k s i k s i S u o m e n r u o t s i n k i e l i s e n v ä e s t ö n a s e m a n j a o i k e u k s i e n 
t u r v a a m i s e k s i . [ H k i 1923 . ] 4 :o . 95 ( + 1 ) s. 
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1375 [1923:21. J a l m a r C a s t r e n ] , Petsamon radan taloudelliset edellytykset. Hki 1923. 4:o. 
62 s. ja kar t ta l . 
1376 [1923:22.] I v a r J . L i r o , Kasvinsuojelulainsäädännöstä muualla ja meillä ynnä ehdotus kasvin­
suojelulaiksi. Hki 1923. 4:o. 59 s. 
1377 [1923: 23.] Pa rempi Suomen ja Ruotsin välinen merenkulkuyhteys. (Suomalais-ruotsalaisen liikenne-
komissionin mietintö.) Hki 1923. 4:o. 79 s. sekä 3 piirrosl. ja 2 kar t ta l . 
1378 1924: 1. Kansanopistokomitealta. Hki 1924. 4:o. 41 S. 
1379 1924: 2. Merenkulkuhallituksen uudestaanjärjestelystä. (Virastokomitean mietintö 7.) Hki 1924 
4:o. 56 s. 
1380 1924: 3. Komitealta, joka on asetet tu laat imaan ehdotusta tarpeellisista toimenpiteistä tuberkuloosin 
vastustamiseksi maassamme. Hki 1924. 4:o. 158 ( + 1) s. 
1381 1924: 4. Sähkölakikomitealta. [Hki 1924.] 4:o. 42 s. 
1382 1924: 5. Komiteal ta , joka on asetet tu poht imaan kysymystä maamme puhelinverkon saattamisesta 
teknillisesti t y y d y t t ä v ä ä n kuntoon. Hki 1924. 4:o. 32 s. 
1383 1924: 6. Työaikakomitealta. Hki 1924. 4:o. 67 s. 
1384 [1924: 6 a.] Katsaus ulkomaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. (Työaikalakikomitean mietin­
töön kuuluvat liitteet.) Hki 1922. 4:o. 104 s. 
1385 1924: 7. Asutustoiminnan rahoi t tamis ta varten asetetul ta komitealta. Hki 1924. 4:o. 19 s. 
1386 1924: 8. Lääkintöhallituksen uudestaan järjestämisestä. (Virastokomitean mietintö 8.) Hki 1924. 
4:o. 37 s. 
1387 1924: 9. Valtion rakennusten kuntoonpanoa käsit telemään asetetul ta komitealta. Hki 1924. 4:o. 23 s. 
1388 1924: 10. Sukupuolitautien vastustamistoimenpitei tä ehdot tamaan asetetul ta komitealta. Hki 1924. 
4:o. (4 + ) 144 s. 
1389 1924:11 . [Komiteal ta , jonka tehtäväksi annett i in to imit taa selvitys ja an taa lausunto sekä ulko­
maisen diplomaatt isen ja konsuliedustuksen järjestämisestä e t tä myöskin ulkoasiainministeriön 
uudelleenjärjestämisestä.] 3. Ulkomainen edustus. Hki 1924. 88 s. 
1390 1924:12. Kotitalousopettajaopiston opetussuunnitelmakomiteal ta . Hki 1924. 4:o. 60 ( + 1 ) s. 
1391 1924:13. Eräiden kruununpuistojen mahdollista luovut tamis ta käsit telemään asetetul ta komitealta. 
Hki 1924. 4:o. 69 s. 
1392 1924:14. Komiteal ta , joka on asetet tu laat imaan suunnitelmaa pienviljelysneuvojien valmistamista 
var ten. Hki 1924. 4:o. 20 s. 
1393 1924:15. Tie- ja vesirakennushallinnon uudestaan järjestämisestä. (Virastokomitean mietintö 9.) 
Hki 1924. 4:o. 23 ( + 2) s. 
1394 [1924:16. Komiteal ta , joka on asetet tu tu tk imaan siirtolaisuuden syitä, merkitystä ja vaikutuksia 
sekä tekemään ehdotuksia toimenpiteiksi, joihin tu tk imus osoittaa a ihet ta olevan. [Hki 1924.?] s. 
[Konekirj . moniste.] 
1395 1925: 1. Komiteal ta , joka on asete t tu laa t imaan ehdotusta kartoittajaopetuksen järjestämisestä. 
Hki 1925. 4:o. 36 ( + 1) s. 
1396 1925: 2. Maatalouden kiinteistöluottokomitea. Hki 1925. 4:o. 48 s. 
1397 1925: 3. O t t o S t e n r o t h , [Rakennus ja kiinteistöluoton uudestaan järjestämisestä.] Hki 1925. 
4:o. 72 s. 
1398 1925: 4. Kansakoululaitoksen kustannuskomiteal ta . Hki 1925. 4:o. 55 s. 
1399 1925: 5. [Komiteal ta , jonka tehtäväksi annett i in to imit taa selvitys j a an taa lausunto sekä ulko­
maisen diplomaatt isen ja konsuliedustuksen järjestämisestä e t tä myöskin ulkoasiainministeriön uu­
delleenjärjestämisestä.] 4. Ulkoasiainhallinnon palvelukseen vaadi t tava kelpoisuus. Hki 1925.17 s. 
1400 1925: 6. Ehdo tus ta maaseudun yleiseksi poliisijärjestykseksi laa t imaan asetetul ta komitealta. Hki 
1925. 4:o. 30 s. 
1401 1925: 7. Postihallinnon ja lennätinhallinnon uudestaan järjestämisestä. (Virastokomitean mietintö 
10.) Hki 1925. 4:o. 53 s. 
1402 1925: 8. Satamakomitealta. [S. 1. & a.] 4:o. 231 s. 
1403 1925: 9. Autoliikenteen järjestelyä var ten asetetul ta neuvot te lukunnal ta . Hki 1925. 4:o. 27 s. 
1404 1925:10. Komiteal ta , joka on asetet tu harki tsemaan Viipurin kaupungin anomien, Viipurissa ja 
sen lähistöllä olevien valtion sotasaalis alueiden luovut tamis ta Viipurin kaupungille. Hki 1925. 
4:o. 24 ( + 1 ) s. ja kar t ta l . 
1405 1925:11 . Outokummun komiteal ta . Hki 1925. 4:o. 15 s. 
1406 1925:12. Koekoulukomitealta. (Oppikoulun järjestäminen koko kansakoulun oppimäärälle.) Hki 
1925. 4:o. 82 s. 
1407 1925:13 . V e r n e r L i n d g r e n , Uusi tullitariffi. Hki 1925. 4:o. 369 s. 
1408 [1925:14.] Kansakoulun opetussuunnitelmakomitealta. Hki 1925. 302 ( + 2) s. 
1409 [1925:15.] Ehdotus vakuutussopimuslaiksi v .m. Laa t inu t s i tävarten asetet tu komitea. Hki 1925. 
4:o. 172 + (2 + ) 105 ( + 2) s. 
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1410 [1925: 16.] Ehdotus oikeudenkäyntilaitoksen uudistamiseksi. Professori Ot to Hjalmar Granfeltin 
laat imaa ehdotusta t a rkas tamaan asetetun komitean mietintö. Hki 1925. 4:o. (2 -f) 176 s. 
1411 1925:17. Jobin kirja, Sananlaskut , Saarnaaja ja Korkea veisu. Hki 1925. [?] s. 
1412 [1925:18.] Eduskunnan pankkivaltuusmiehille [maamme rahalaitoksen pa laut tamis ta kultakannalle 
valmistamaan asetetul ta komitealta.] Hki 1925. 19 s. 
1413 1926: 1. Kulontorjumiskomitealta. Hki 1926. 4:o. 92 (-f- 2) s. 
1414 1926: 2. Yksityismetsäkomitealta. Hki 1926. 4:o. 97 ( + 3) S. 
1415 1926: 3. Komitealta, joka on asetet tu sovittelemaan yhteen lausuntoja, jo tka on annet tu 12 p. 
helmikuuta 1920 asetetun komitean an tamas ta Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen uudelleen 
järjestämistä koskevasta mietinnöstä sekä sanottujen lausuntojen ynnä mietinnön puitteissa 
laa t imaan uuden ehdotuksen voimistelulaitosta koskevaksi asetukseksi. Hki 1926. 4:o. 40 s. 
1416 [1926: 4.] Suomen puolustuskysymys. Puolustusrevision mietinnön perusteella laadi t tu lyhyt esitys 
ehdotuksista val takunnan puolustuksen uudestijärjestelyksi. Hki 1927. 4:o. 79 s. 
1417 1926: 5. Säästöpankkeja koskevan lainsäädännön tarkastamista varten asetetul ta komiteal ta . [Hki 
1926.] 4:o. 42 s. 
1418 1926: 6. Täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi valmista­
maan asetetul ta komitealta. Hki 1926. 4:o. 72 ( + 2) s. 
1419 1926: 7. Komitealta, joka on asete t tu laat imaan ehdotusta poliisiopetuksen järjestämiseksi. [Hki 
1926.] 4:o. 54 s. 
1420 1926: 8. Alkoholikomitealta. Hki 1926. 4:o. (4 + ) 191 s. 
1421 Liite 1. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus vuonna 1923. 1925. 78 -f 52 s. (Suomen 
virallinen tilasto 23: 34.) 
1422 Liite 2. Tutkimus kieltolakirikoksista 1/6 1919—31/5 1924. Toim. Tilastollisen päätoimisten 
sosialitilastollinen osasto. 1925. VI + 64 + 60 s. 
1423 Liite 3. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923. Toim. Tilastollisen päätoimiston sosialitilastollinen 
osasto. 1925. X X + 236 + 172 s. ja 5 kar t ta l . 
1424 Liite 4. Tutkimus juopumuksesta pidätetyis tä henkilöistä kaupungeissa vuonna 1923. Toim. 
Tilastollisen päätoimiston sosialitilastollinen osasto. 1925. VII ( + 1) + 119 + 44 s. 
1425 1926: 9. Maatalousoppilaitoskomitealta. Hki 1926. 4:o. 133 ( + 2) s. 
1426 1926: 10. Moottoriajoneuvojen verotuksen uudistamista valmistamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 
1926. 4: o. 22 ( + 2) s. 
1427 1926:11. Komitealta, joka on asetet tu an tamaan lausunnon virinneestä kysymyksestä, voitaisiinko 
valtion ja Helsingin kaupungin välillä saada yhteistoimintaa aikaan sairaaloita, lähinnä obstetris-
gynekologista sairaalaa perustet taessa yliopiston klinikkatorille Meilahdessa, niin myös näiden 
sairaalain vastaisessa käytössä ja kunnossapidossa. Hki 1926. 4:o. 13 s. 
1428 1926:12. K. W. H o p p u, Valtion laivanvarustuslainarahasto. Ehdotus . Hki 1926. 114 ( + 1) s. 
1429 1927: 1. Alkoholistihuoltoa suunnit te lemaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1927. 4:o. 62 s. 
1430 1927: 2. Suomen kansankielen sanakirjatyötä koskeva mietintö. Hki 1927. 39 s. 
1431 1927: 3. Kotiteollisuusoppilaitoskomitealta. Hki 1927. 4:o. 55 ( + 1 ) s. 
1432 1927: 4. Kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön tarkastamista var ten asetetul ta komi­
tealta. [Hki 1927.] 4:o. 76 s. 
1433 1927: 5. Komiteal ta , joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta maaherrain ja lääninhallituksen johto­
säännön uudistamiseksi. Hki 1927. 4:o. 13 s. 
1434 1927: 6. Maataloustulojen verotuksen kehi t tämistä valmistamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1927. 
4:o. 107 s. — 2 pain. 1928. 107 s. 
1435 1927: 7. Kansakouluasetusten kodifioimiskomitealta. Hki 1927. 4:o. 40 s. 
1436 1927: 8. Pientilojen laiduntamiskysymyksen järjestämistä var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1927. 
4:o. 38 s. 
1437 1927: 9. Maataloustyöaikakomitealta. Hki 1927. 4:o. 46 s. 
1438 1927:10. [Typpiteollisuuden kehi t täminen.] Hki 1927. 4:o. 40 s. 
1439 1927:11 . [Kunnallisille mielisairaaloille ja tuberkuloosia sairastavien hoitolaitoksille sekä tuberku­
loosin vastustamistyöhön anne t tavan valt ioavun perusteista.] Hki 1927. 4:o. 36 (-f 1) s. 
1440 1927:12. Maanparannustöiden komiteal ta . Hki 1927. 4:o. 65 s. 
1441 [1927:13.] Määräyksiä tuberkuliinireaktiokokeiden vastaisesta käyt tämises tä ja niiden antamien tulos­
ten arvostelemisesta ehdotusta valmistamaan ja laat imaan asetetul ta komiteal ta . [Hki 1927.] 44 s. 
1442 1928: 1. Komiteal ta , joka on asetet tu ta rkas tamaan professori Nevanlinnan ehdotusta asetukseksi 
valtion varainhall innosta ja ehdotusta valtioneuvoston päätökseksi, joka sisältää t a rkemmat mää­
räykset valtion varainhallinnosta Hki 1928. 4:o. 26 s. 
1443 1928: 2. Maatalousoppilaitoskomitealta. 2. Hki 1928. 4:o. 42 ( + 1) s. 
1444 1928: 3. Komiteal ta , joka on asetet tu laa t imaan ehdostus m.m. lisämaiden antamisesta Kemijär­
ven, Kuolajärven ja Kuusamon kunnissa oleville n.s. pientiloille. Hki 1928. 4:o. 49 ( + 1 ) s. 
5 — Lainopin, klrjall. luettelo. 65 
1445-1483 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1445 1928: 4. Valtion rakennustoiminnan järjestämistä var ten ase te tu l ta komiteal ta . Hki 1928. 4:o. 47 s. 
1446 1928: 5. Maatalouskerhokomitealta. Hki 1928. 4:o. 20 s. 
1447 1928: 6. Komiteal ta , joka on asetet tu laa t imaan ohjelmaa yliopiston uut is- ja lisärakennustoimin-






7. Pohjois-Suomen ja Karjalan maantiekomitealta. [Hki 1928.] 4:o. 49 s. ja ka r t t a l . 
8. Ammaltikoulukomitealta. 1. Hki 1928. 4:o. 92 ( + 1 ) s. 
8 a. Ammattikoulukomitealta. 2—3. Hki 1928. 4:o. 90 ( + 1) s. 
9. Asutustoimintakomitealta. Hki 1928. 4:o. 57 s. 
10. K. W. H o p p u, Kotimaiset valtamerentakaiset linjat ja niiden val t ionavustus. Ehdo tus . 
Hki 1928. 62 s. 
1453 1928:11 . Komiteal ta , joka on asetet tu valt ion ja Helsingin kaupungin edustajista kokoonpannun 
toimikunnan komiteanmiet innön pohjalla edelleen käsi t te lemään kysymystä yhteistoiminnan 
aikaansaamisesta valtion ja Helsingin kaupungin välillä sairaaloita, lähinnä gynekologista sai­
raalaa Helsinkiin perustet taessa ja niiden vastaisesta ylläpidosta. Hki 1928. 4:o. 19 s. 
1454 1928:12. K. W. H o p p u, Valtion toimenpiteet veistämöteollisuuden edistämiseksi. Ehdotus . Hki 
1928. 59 s. 
1455 1928:13. Metsälakikomitea. Hki 1928. 4:o. 18 s. 
1456 1928:14. Kotitalousopetuskomitealta 1—2. Hki 1929. 4:o. 144 ( + 1) s. 
1457 [1928:15.] J . T . H y v ö n e n , Mietintö virasto- ja virkamiesoloista. Valtioneuvoston toimeksi­
annosta. Hki 1928. 4:o. 81 ( + 1 ) s. 
1458 [1928:16]. Rikospoliisin uudis tamis ta var ten asetetun komitean miet intö laki- ja asetusehdotuksi-
neen sekä perustelmineen. Hki 1928. 19 ( + 3) s. 
1459 1929: 1. Komitea, joka on asetet tu laa t imaan ehdotus farmaseuttisen opetuksen uudelleen järjestä­
miseksi. Hki 1929. 4:o. 36 s. 
1460 1929: 2. Metsäluotto ja sen järjestäminen. [Hki 1929.] 4:o. 50 s. 
1461 1929: 3. Postishekkikomitealta. Hki 1929. 4:o. 59 s. 
1462 1929: 4. Merimieshuoltokomitealta. [Hki 1929.] 4: o. 65 s. 
1463 1929: 5. Komiteal ta , joka on asete t tu harki tsemaan tylsämielisten y.m. sterilisoimista koskevaa 
kysymystä . Hki 1929. 4:o. 82 ( + 1 ) s. 
1464 1929: 6. Komiteal ta , joka on asetet tu laa t imaan ehdotus m .m. valtion metsämaiden vuokraamista 
koskevaksi laiksi. Hki 1929. 4:o. 40 ( + 1) s. 
1465 1929: 7. Hevossiittolakomitealta. Hki 1929. 4:o. 59 ( + 2) s. 
1466 1929: 8. Erinäisiä poronhoitoa koskevia kysymyksiä se lvi t tämään asete t tu komitea. [Mietintö 1.] 
Hki 1929. 4:o. 115 s. 
1467 [1929: 9.] Jesaja, suomalaisen raamatunkäännöskomitean t ekemä suomennos. Hki 1929. (4 -f) 155 s. 
(Vanha tes tamentt i . ) 
1468 1930: 1. Osakeyhtiöiden verotuksen muu t t amis ta va lmis tamaan asete tul ta komiteal ta . Hki 1930. 
4:o. 44 s. 
1469 1930: 3. Työttömyyskomitealta. Hki 1930. 4:o. 12 S. 
1470 1930: 4. Valtionveronkantokomitealta Hki 1930. 4:o. 68 ( + 3) s. 
1471 1930: 5. Komiteal ta , joka on asete t tu käsi t telemään k y s y m y s t ä l a s t aus - j a purkamistyöntekijäin 
työoloista. Hki 1930. 4:o. 27 s. 
1472 1930: 6. Joenperkauskomissioni. Hki 1930. 4:o. 148 s. ja kar t ta l . 
1473 1930: 7. [ K y ö s t i J ä r v i n e n ] , Suunnitelma kauppa- ja teollisuusministeriön järiestelyksi. Hki 
1930. 4:o. 34 s. 
1474 1930: 8. Vakuutuslakikomitealta. [Hki 1930.] 4:o. 108 s. 
1475 1930: 9. Kotitalousopetuskomitealta. 3. Hki 1930. 4:o. 67 ( + 1) s. 
1476 1930:10. J u h a n a T o i v i a i n e n , Kertomus opetusministeriön toimeksiannosta suori tetusta 
maalaiskansakoulujen eräiden menojen tu tkimuksesta . Hki 1930. 4:o. 49 s. 
1477 1930:11 . (Maatalouspula Suomessa ja toimenpiteet sen lieventämiseksi.) Hki 1930. 4:o. 88 s. 
ja 3 kar t ta l . 
1478 1930:12. Lainajyvästökomitealta. [Hki 1930.] 4:o. 67 s. ja kar t ta l . 
1479 1930:13 . Suomenlahden i täosan rannikon ja ulkosaarten sekä Laatokan kalastajaväestön taloudel­
lista asemaa tu tk imaan asete tul ta komiteal ta . Hki 1931. 4:o. 67 s. 
1480 1930:14. Hesekiel. Suomalaisen raamatunkäännöskomitean tekemä suom. Hki 1930. (4 -f) 114 s . 
1481 1931 :1 . Maatalouden talous- ja yhteiskuntatutkimuksen jär jestämistä suunnit telemaan asetetulta 
as iantunt i ja toimikunnal ta . Hki 1931. 4:o. 28 s. 
1482 1931:2 . Rikollisuuden vastustamistoimenpi te i tä harki t semaan ja ehdot tamaan asetetulta komi­
teal ta . 1. Hki 1931. 4:o. 95 ( + 1) s. 
1483 1931:3 . Sosialivakuutuskomitealta. Hki 1931. 4:o. 89 ( + 1 ) s. 
m 
Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1484-1524 
1484 1931:4 . Puhelinkomitealta. Hki 1931. 4:o. 35 s. 
1485 1931:4 a. Valtion puhelinkomitealle. Mietintö puhelinkysymyksen ratkaisusta ja toimilupaehdoista 
perustet tavaksi suunnitellulle suurpuhelinyhtiölle. Laa t inu t 24 p . t ammikuuta 1929 asetetun puhe-
linkomitean 10 p:nä syyskuuta 1930 ase t tama jaosto. [Hki 1931.] 4-o. 15 s. 
1486 1931:5 . Kauppatyökomitealta. [1.] Hki 1931. 4:o. 26 s. 
1487 1931:6 . Työriitakomitealta. Hki 1931. 4:o. 40 + 43 ( + 1) s. 
1488 1931:7 . Luonnonsuojelukomitealta. Hki 1931. 4:o. 67 s. ja 11 kar t ta l . 
1489 1931:8 . Yleisradiokomitealta. Hki 1931. 4:o. 67 s. 
1490 1931:9 . Kauppatyökomitealta. 2. Hki 1931. 26 s. 
1491 1931:10. Valtionmenojen supis tamislautakunta . Hki 1931. 4:o. 85 (+ 1) s. 
1492 1931 :11 . Kirkkorakennusten paloturvallisuuskomitealta. Hki 1931. 4:o. 43 s. 
1493 1931:12. Kauppatyökomitealta. 3. Hki 1931. 4:o. 36 s. 
1494 1931:13 . / fansa/coufomenc^erc ' supis tamis lautakunnal ta . Hki 1931. 4:o. 39 s. 
1495 1931:14. Pankkilakikomitealta. Hki 1931. 4:o. 88 s. 
1496 1931:15. Kunnallissairaalakomitean miet intö. Hki 1931. 4:o. 59 s. 
1497 1931:16. Tutkimus rikollisuuden l isääntymisen syistä. Toim. sitä var ten asetet tu komitea. Hki 1931 
4:o. (2 + ) 56 + 48 s. 
1498 1931:17. Kruununtorpparien j a valtion virkatalojen vuokraajien aseman korjaamista suunnit tele­
maan asetetul ta komiteal ta . Hki 1931. 4:o. 23 ( + 1) s. 
1499 1931:18. Alkoholikysymystä selvit telemään asetetul ta komitealta. Hki 1931. 4:o. 156 ( + 1) s. 
1500 1 9 3 2 : 1 . Komitealta, joka on a se t e t t u r l a a t imaan ehdotusta uudeksi rokotusta koskevaksi lainsää­
dännöksi. Hki 1932. 4:o. 21 s. 
1501 1932:2 . Työttömyyskomitealta. Hki 1932. 4:o. 66 s. 
1502 1932: 3. Tuulaakin l akkaut tamis ta ja muiden liikenteeseen kohdistuvien kaupunkien kantamien 
maksujen perustei ta harki tsemaan annetu l ta komiteal ta . Hki 1932. 4:o. 111 s. 
1503 1932:4 . Yleisten töiden järjestämistä sekä hinta- ja korkokysymyksiä selvit telemään asetetulta 
as iantunt i ja lautakunnal ta . Hki 1932. 4:o. 52 s. 
1504 1932: 5. Merimieshuonekomitealta. [Hki 1932.] 4:o. 200 s. 
1505 1932:6 . Maatalousjärjestökomitea. Hämeenlinna 1932. 4:o. 302 s. 
1506 1932: 7. Vaikeuksissa olevien kuntien taloudellinen tila. Hki 1932. 4:o. 20 s. 
1507 1932:8 . Korkeimman maatalous- ja metsätalousopetuksen kehit tämistä harki tsemaan asete tul ta 
komiteal ta . (Maatalousyliopistokomitean mietintö n:o 2.) Hki 1932. 4:o. 96 ( + 2) s. 
1508 1932: 9. Yleisten töiden järjestämistä sekä hinta- ja korkokysymyksiä selvit telemään asetetul ta 
komiteal ta . Hki 1932. 4:o. 59 s. 
1509 1932: 10. Maatalousjärjestökomitea. (Maatalousjärjestökomitean mietintö 2.) Hki 1932. 4:o. 68 s. 
1510 1932 :11 . Elintarvikelainsäädäntökomitealta. Hki 1932. 4:o. 183 ( + 1 ) s. 
1511 1 9 3 3 : 1 . Kunnallistaloudellisen neuvot te lukunnan mietintö 2. Hki 1933. 4:o. 37 s. 
1512 1933:2 . Ehdotus vakinaiseksi tullitariffiksi. Hki 1933. 4:o. XI ( + 1 ) + 8 9 s. 
1513 1933 :3 . Luonnontieteellistä 5 valtionmuseota suunnit telemaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1933. 4:o. 
38 ( + 1 ) s. ja 5 asemakaaval . 
1514 1933:4 . Kansakoulusta päässeiden työskentelyn suunnit te lukomiteal ta . Hki 1933. 4:o. 42 ( + 1) s. 
1515 1933: 5. Paper ipuun vienti ja paperiteollisuus. (Paperipuunvientikomitean mietintö.) Hki 1933. 4:o. 
142 ( + 1) s. 
1516 1933:6 . Oppikoulukomitean miet intö marraskuun 3 päivältä 1932. Hki 1933. 4:o. 467 + III s. 
1517 1933: 7. Komitealta, jolle on annet tu tehtäväksi ehdotuksen valmistaminen valtion ja Helsingin 
kaupungin väliseksi sopimukseksi kaupungin suunni t te leman keskussairaalan käyt tämisestä val­
tionkin tarpeisiin sekä maini tun sairaalan luonnospiirustusten ynnä kustannusarvion laatiminen. 
Hki 1933. 4:o. (2 + ) 207 ( + 1) s. ja 25 asemakaavaehdotusta . 
1518 1933: 8. Jakolakikomitean mietintö toukokuun 23 päiväl tä 1933. Hki 1933. 4:o. (2 + ) 368 + 4 s. 
ja kar t ta l . 
1519 1933: 9. Kalastuskomitean miet intö huht ikuun 11 päivältä 1933. Hki 1933. (2 + ) 114 s. 
1520 1933:10. Kulkulaitoskomitean miet intö heinäkuun 19 päiväl tä 1933. Hki 1933. 4:o. 82 s. ja kar t ta l . 
1521 1933 :11 . Asutustoimintakomitean mietintö toukokuun 31 päivältä 1933. Hki 1933. 4:o. (2 + ) II + 
375 s. 
1522 1933:12. Komitealta, joka on asete t tu laat imaan ehdotukset kaupungin jakolain täytäntöönpano­
säännöksiksi. Hki 1933. 4:o. 90 s. ja karttaa. 
1523 1933:13 . J . J a n n e s , Selvitys Suomen valtion mahdollisuuksista teollisuutta avustamalla aikaan­
saada lisää työtilaisuuksia maassa. Hki 1933. 4:o. 65 s. 
1524 1933: 14. Maatalousjärjestötoimikunta. Hki 1933. 4:0. 51 ( + 1) s. 
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1525-1563 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1525 1933:15. Laatokan—Suomenlahden kanavakomitealta. Hki 1933. 4:o. 62 s. ia 3 kar t ta l . ( + 4) s. 
1526 1933:16. Pienpuukomitean mietintö lokakuun 11 päiväl tä 1933. Hki 1933. (2 + ) 235 s. 
1527 1934: 1. Maatalouden hintain vakiinnuttamistoimikunnalta. Hki 1934. 4:o. 76 s. 
1528 1934: 2. K. R. B r o t h e r u s, Mietintö eri vaalijärjestelmien vaikutuksesta eduskunnan kokoon 
panoon ja tehtävi in . Hki 1934. i :o. 107 ( + 1 ) s. 
1529 1934: 3. Erinäisiä poronhoitoa koskevia kvsymyksiä selvi t tämään asetet tu komitea. Mietintö 2. 
Hki 1934. 4:o. 71 s. ja kar t ta l . 
1530 1934: 4. [Ulkoasiain'hallinnon alalla vaadi t tavaa kelpoisuutta koskeva asetusehdotus ja perustelut.] 
Hki 1934. 19 s. 
1531 1934: 5. [Täydennykset ja muutokset valtion tulo- ja menoarvioon.] Hki 1934. 47 s. 
1532 1934: 6. Porotuotteiden kaupan kehit tämisestä. Komitean miet intö. Hki 1934. 148 s. ja kar t ta l . 
1533 1934: 7. Komiteal ta , jonka teh tävänä on selvitellä kysymystä eräiden kirkollisverojen jakamisesta 
evankelisluterilaisten ja kreikkalaiskatolisten seurakuntain kesken. [Hki 1934.] 29 s. 
1534 1935: 1. Vankilatyökomitealta. Hki 1935. 38 s. 
1535 1935: 2. K. R. B r o t h e r u s ja E r i k L ö n n r o t h , [Ruotsinkielisen yliopisto-opetuksen jär­
jestämisestä. Valtioneuvostolle anne tu t lausunnot.] Hki 1935. 27 + 37 s. ja 2 kuval. 
1536 1935: 3. Komiteal ta , joka on asetet tu laat imaan ehdotusta lääninhallitusten johtosäännön uudis­
tamiseksi. Hki 1935. 177 ( + 1) s. 
1537 1935: 4. Arkistovaltuuskunnalta. Hki 1935. 80 ( + 1) s. 
1538 1935: 5. Työnvälityskomitealta. Hki 1935. 74 S. 
1539 1935: 6. K. W. H o p p u, Majakka- ja satamamaksut. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimen-
annosta suori te t tu tu tk imus ehdotuksineen. Hki 1935. (2 + ) 311 s. 
1540 1935: 7. Köyhäinhoidon korvausperustei ta käsi t telemään asetetul ta komitealta. Hki 1935. 58 s. 
1541 1935: 8. MaataloustuotantolautakunnaltaS Hki 1935. 52 s. 
1542 1935: 9. [Maatalousluottolaitosten toiminnan kehi t täminen.] Hki 1935. 62 s. 
1543 1935:10. Puutarhakomiteanmietintö. Hki 1935. 146 s. 
1544 1935:11 . Sosialivakuutuskomitean mietintö joulukuun 13 päivältä 1935. Hki 1935. (2 + ) 76 -f 
(2 + ) 42 ( + 1) + 26 ( + 1) S. _ 
1545 1935:12. Ylioppilastulvan vastustamiskomitean mietintö marraskuun 23 päivältä 1935. Hki 19*зТ. 
(2 -f) 63 ( + 1) s. 
1546 [1935:13.] Komitean miet intö, joka koskee selvitystä jääkäriliikkeeseen osallistuneiden henkilöi­
den nykyisestä taloudellisesta asemasta sekä esitystä siitä, olisiko ja missä muodossa valtion ryh-
d y t t ä v ä a v u s t a m a a n kysymyksessä olevia henkilöitä. [S.l. & a.] 12:o. (2 + ) IV + 58 s. -f 10 lii­
t e t t ä . [Konekirj . moniste.] 
1547 1936: 1. Ehdo tus velkakirjalaiksi y .m. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 140 s. 
1548 1936: 2. Komiteal ta , joka on asetet tu valmistamaan ehdotusta tullitarijfin uudeksi nimikkeistöksi. 
Hki 1936. 4:o. 45 + V I I I + 196 s. 
1549 1936: 3. Kulkulaitoskomitealta. Hki 1936. 4:o. 61 ( + 1) s. 
1550 1936: 4. Maatalousopetusohjelmakomitea. Hki 1936. 4:0. 112 s. 
1551 1936: 5. Puutavaranmittauskomitealta. Hki 1936. 4:o. 156 s. 
1552 1936: 6. MaataloustuotantolautakunnaltaA (Maataloustuotantolautakunnan miet intö 2.) Hki 1936. 
4:o. 71 s. 
1553 1936: 7. Höyrykattilakomitean miet intö. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 146 ( + 1) s. 
1554 1936: 8. [ J a r l N y b e r g h ja E r k k i H a n n u l a ] , Sotaväen rikos- ja oikeudenkäyntilainsää-
dännön uusiminen. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 323 s. 
1555 [1936: 9.] Mietintö Suomen rikospoliisin asteit taisesta uudistamisesta. Hki 1936. 4:o. (2 -f) 171 ( + 4) 
+ I I I s. 
1556 1936:10. Merenkulkuopetuskomitealta. Hki 1936. 4:o. 142 ( + 1 ) s. 
1557 1936 :11 . Liikennevastuulakikomitealta. Hki 1936. 4:0. 29 s. 
1558 1936:12. Komiteal ta , joka on asete t tu laat imaan ehdotusta henkikirjoitusasetuksen uudistamiseksi. 
Hki 1936. 4:o. 54 ( + 1) s. 
1559 1936:13. Vaakunakomitean miet intö. Hki 1936. 4:o. 21 s. ja 2 kuval. 
1560 1936:14. Komiteal ta , joka on asetet tm valmistamaan ehdotusta uudeksi, pysyväksi moottoriajo-
neuvolaiksi. Hki 1936. 4:o. 28 s. 
1561 1936: 15. Komiteal ta , joka on ase te t tu laat imaan ehdotusta matkustussäännön uudistamiseksi^HlTi 
1936. 4:o. 26 ( + 1) s. 
1562 1936: 16. К . V. H o p p u, Luotsausmaksut. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimenannosta suo­
r i t e t tu t u tk imus ehdotuksineen. Hki 1936. 160 s. 
1563 1936: 17. Ehdo tus jakolaiksi ja jakoasetukseksi . Jakoasetus to imikunnan mietintö. Hki 1936. 4:o. 
191 s. 
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Komiteanmietinnöt: Suomenkieliset 1564-1608 
1564 1936: 18. Maatalousopetusohjelmakomitea. Hki 1936. 4:o. 114 s. 
1565 1936: 19. Sokerintuotantokomitealta. Hki 1936. 4:o. 33 s. 
1566 1936:20. Teurassiipikarjakaupan kehit täminen. Komitean mietintö. Hki 1936. 110 s. 
1567 1936:21. Kansakoulun jatko-opetuksen ja ammatt ikoulujen välistä suhdet ta selvi t tämään asetetul ta 
komitealta. Hki 1936. 4:o. 22 s. 
1568 1936: 22. Vuotakomitealta. 1—2. Hki 1936. 4:o. 45 + 101 s. ja kar t ta l . 
1569 1937: 1. Asetus, joka sisältää kurinpitosäännön sekä asetus, joka sisältää tarkempia määräyksiä 
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta rauhan aikana. Hki 
1937. 90 s. (Liite sotaväen rikos- ja oikeudenkäymislainsäädännön uusimista var ten asetetun komi­
tean mietintöön.) 
1570 1937: 2. Komitealta, joka on asetet tu valmistamaan ehdotusta rikoksia tehneiden nuorten henki­
löiden rikosoikeudellista käsit telyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hki 1937. 48 s. 
1571 1937: 3. Toimikunnalta, joka on asetet tu laat imaan ehdotus laiksi puutavaran mittauksesta sekä 
asetukseksi puutavaran mit tauksesta . Hki 1937. 41 ( + 1) s. 
1572 1937: 4. Matkailukomitean mietintö. Hki 1937. 134 s. 
1573 1937: 5. Y. J . H a k u l i n e n , Ehdotus patenttilainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1937. 4:o. 65 s. 
1574 1937: 6. Maaseudun asuntokomitean mietintö. 1. Hki 1937. IV + 76 s. 
1575 1937: 7. Kalastusvakuutuskomitean miet intö. Hki 1937. 47 s. 
1576 1937: 8. Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö joulukuun 1 päivältä 1937. Hki 1937. 141 s. 
Vakiinnuttamispolkkiokomitean mietintö. 1—2. Hki. 
1577 1937:9 . 1. Hki 1938. 274 s. 
1578 1937:10. 2. 1937. 185 s. ja kar t ta l . 
1579 1937:11 . Siviili-ilmailun hallinnon järjestelystä ehdotusta tekemään asetetun komitean miet intö. 
Hki 1937. 48 ( + 1) s. 
1580 1937:12. Ehdotus kauppaoppilainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1937. 56 s. 
1581 1937:13. Vakauslainsäädäntökomitean miet intö. Hki 1937. 59 s. 
1582 1938: 1. Ehdotus leimaverolainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1938. 4:o. (4 + ) 88 s. 
1583 1938: 2. Kunnallisen verorasituksen tasoi t taminen. Hki 1938. 4:o. 96 ( + 1) + 60 s. 
1584 1938: 2. Liite. E i n o W a r o n e n , Katsaus kuntien t eh täviä koskevaan lainsäädäntöön ja kun­
tien valt ionapuihin. Hki 1938. 4:o. 60 s. 
1585 1938: 3. Karjanjalostuskomitean mietintö. Hki 1938. 4:o. 41 ( + 1) s. 
1586 1938: 4. Ehdotus teollisuus- ja ammattikoululainsäädännön] uudistamiseksi. Hki 1938. 4:6. (2 + ) 
70 s. 
1587 1938: 5. Taloudellinen tutkimus"; Suomenlahden itäisellä rannikkoalueella. Hki 1938. 4:o. 166 s. 
1588 1938: 6. Kortti järjestelmän käytäntöönottomahdoll isuuksista asiakirjain kirjauksessa valtion viras­
toissa. Hki 1938. 4:o. 56 s. ja 20 kaaval . 
1589 1938: 7. Postigiro-jj ja postisäästöpankkikomitean mietintö. Hki 1938. 4:o. 32 s. 
1590 1938: 8. Lapin taloudelliset olot ja niiden kehit täminen. Lapinlkomitean miet in tö . Hki 1938. 4:o. 
171 s. 
1591 1938: 9. Ehdotus maidontarkastuslainsäädännöksi. Hki 1938. 4:o. 62 s. 
1592 1938:10. Suunnitelma Kainuun ja Perä-Pohjolan talouselämän kohottamiseksi . Hki 1938. 4:o. 183 
( + 1 ) s. ja kar t ta l . 
1593 1938:11 . Säästöpankkitarkastuksen uudistaminen ja säästöpankkilain eräiden kohtien muut tami ­
nen. Hki 1938. 4:o. 64 s. 
1594 1938: 12. Merityökomitean miet intö. Hki 1938. 4:o. 55 s. 
1595 1938:13. Ilmaliikenneyhtiön perustamisesta! ehdotusta tekemään asetetun komitean miet intö. Hki 
1938. 4:o. 37 ( + 1 ) s. 
1596 1938:14. Opetustoimen uudistamiskomitean mietintö. Hki 1938. 4:o. 38 s. 
1597 1938:15. Pohjois-Pohjanmaan runkoviemäriverkoston to teut taminen. Pohjois-Pohjanmaan viemäri-
toimikunnan mietintö. Hki 1938. 4:o. 108 s. ja 2 i r tokar t ta l . 
1598 1938: 16. Tulo- j a menoarviokomitean miet intö. Hki 1938. 4:o. 60 s. 
1599 [1938:17.] Väestönsuojelun järjestämistä var ten asetetun komitean miet intö. 1—2. [Hki 1938.] 4:o. 
[Konekirj . moniste.] 
1. I lmavaara ja väestönsuojelun toimintamuodot . I I I ( + 1) + 132 s. Li i t teet 1—20. 
2. Komitean ehdotus väestönsuojelun järjestämiseksi. (1 + ) 3 s., s. 133—250 + 2 s. Lii t teet 
21—26. 20 s. 
1600 1939: 1. Ehdotus tielaiksi ja tieasetukseksi. Tiekomitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 157 s. 
1601 1939: 2. Ehdotus avustuskassalaiksi. Hki 1939. 4:o. 52 ( + 1) s. 
1602 1939: 3. Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Hki 1939. 4:o. V ( + 3) + 103 + 488 s. 
1603 1939: 4. Elintarvikelainsäädäntökomitealta. Hki 1939. 4:o. 18 s. 
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1604 1939: 5. Asunto-olojen] parantaminen. Kaupunkien asuntokomitean mietintö 1. Hki 1939. 4:o. 148 s. 
1605 1939: 6. Maalaiskuntain luoltokomitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 116 ( + 1) s. 
1606 1939: 7. Kuuromykkäin ammatt iopetuskomitean miet intö. Hki 1939. 4:o. 60 s. 
1607 1939: 8. Merilain eräi t ten osien uusimista koskeva komitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 111 s. 
1608 1939: 9. Maaseudun terveydenhoito-olot ja niiden kehi t täminen. Hki 1939. 4:o. 194 s. 
1609 1939:10. Valtioneuvoston maaliskuun 5; päivänä 1936 ase t taman työsaavutuskomitean selvitys työ-
saavutuksis ta erilaisissa rautat ien- , maantien- , huoneen-, sillan-, sa taman- ja kanavanrakennus-
sekä maanparannus- , joenperkaus-, metsä- ja raivaustöissä. Hki 1939. 121 s. ja kaaval . 
1610 1939:11 . Valtiokonttorikomitean miet intö. Hki 1939. 4:o. 64 ( + 1 ) s. 
1611 1939:12. Petsamon meriliikennekomitean miet intö. Hki 1939. 4:o. 81 s. ja 2 kar t ta l . 
1612 1939: 13. Metsäopetuskomitean miet intö. 2. Hki 1939. 109 s. 
1613 1939:14. Tulvakomitean mietintö. Hki 1939. 306 s. 
1614 1940: 1. Seurakuntien keskinäistä avus tus ta harki tsemaan asetetun komitean mietintö. Hki 1940. 
4:o. 88 s. j a 2 kar t ta l . 
1615 1940: 2. Liikevaihtoverotusta harki tsemaan asetetun' as iantunt i ja lautakunnan mietintö. Hki 1940. 
4:o. 50 s. 
1616 1940: 3. Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestäminen. Hki 1940. 4:o. 154 ( + 3) s. 
1617 1940: 4. Suomen kansalaisuuden saaminen ja menet täminen. Hki 1940. 4:o. 39 s. 
1618 1940: 5. Tutkimuksia kansanravitsemustaan parantamiseksi . Hki 1940. 4:o. 490 s. 
1619 1941: 1. Elinkeinoyhdistyksiä koskevien lainsäännösten uudistaminen. Hki 1941. 4:o. 36 s. 
1620 1941: 2. Merityökomitean ehdotus laiksi, merimieslain muut tamises ta . Hki 1941. 4:o. 29 s. 
1621 1941: 3. Lammastaloutemme kehitysmahdoll isuudet. Hki 1941. 4:o. 33 ( + 1) s. 
1622 1941: 4. Mietintö teknillisten, ammatil l isten sekä kaupallisten oppilaitosten hallinnon, tarkastuk­
sen ja tilinpidon tarkkai lun kehi t tämisestä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Hki 1941. 4:o. 40 s. 
1623 1941: 5. Työaika teollisuudessa ja siihen verrattavil la aloilla. Hki 1941. 4:o. 36 s. 
1624 1941: 6. Kauppa- , teollisuus- ja merenkulkuhallinnon uudistaminen. Hki 1941. 70 + 16 s. 
1625 1941: 7. Virallisen paperin uudistamiskomitean mietintö 1941. Hki 1941. 55 s. 
1626 1942: 1. Karjalan asiain neuvot te lukunnan mietintö. Hki 1942. 4:o. 168 ( + 3) s. 
1627 1942: 2. Asuntoyhtiötoimintaal koskevan lainsäädännön kehi t täminen ' ja täydentäminen. Hki 1941. 
4:o. 104 s. 
1628 1942: 3. Asemakaavalainsäädäntökomitean mietintö. Hki 1942. 4:o. 45 ( + 1) s. ja kar t ta l . 
1629 1942: 4. Hallintovirkamiesten valmistus ja ja tkokoulutus . Hki 1942. 4:o. 75 ( + 1) s. 
1630 1942: 5. Ehdotus kirjanpitolainsäädännön uudistamisesta. Hki 1942. 4:o. 48 s. 
1631 1942: 6. Metsäverotuksen uudistamiskomitean mietintö huht ikuun 17 päiväl tä 1942. Hki 1942. 122 s. 
1632 1942: 7. Papiston ja kant tor i-urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asetetun 
komitean mietintö. Hki 1942. 4:o. 119 s. -»• 2307. 
Nimeke ja osa sisältöä ruots . 
1633 [1942: 8.] Poronhoitolakikomitean miet intö. Rovaniemi 1942. 4:o. (2 + ) 48 s. 
1634 [1942: 9.] Turun yliopistoon lääketieteellistä tiedekuntaa suunni t te lemaan asetetun valt ionkomitean 
mietintö. [Hki 1942.] 15 s. 
[1942:10.] Tuotantokomitean mietintö. [Hki 1942.] 4:o. [Konekirj . moniste.] 
1635 1. Kirjelmä valtioneuvostolle. Tuotantopoli t i ikan yleiset suuntavi ivat . Työvoimakysymys. (3 + ) 
8 + (2 + ) 34 ( + 1) + 32 + 8 + 6 ( + 2) + 28 s. 
1636 2. Maatalousjaoston mietintö. (1 + ) 2 + 171 + 2 6 + 3 + 3 + 6 + 9 + 5 + 8 + 1 1 s. 
1637 3. Puutalousjaoston miet intö. (2 + ) 39 s. 
1638 4. Teollisuusjaoston mietintö. (2 + ) 61 s. 
1639 5. Rakennusjaoston mietintö. (2 + ) 45 s. 
1640 6. Liikennejaoston mietintö. (2 + ) 30 s. 
1641 1943: 1. Palkkaneuvoston a se t t aman toimikunnan mietintö maataloustyöväen palkkojen järjeste­
lystä. Hki 1943. 59 ( + 1) s. 
1642 1943: 2. Ehdotukse t valtioneuvoston uudeksi ohjesäännöksi sekä eräiksi muiksi valtion yleistä hal­
l i tusta ja hallintoa koskeviksi säännöksiksi. Hki 1943. 56 s. 
1643 1943: 3. Ehdotus uudeksi kirjanpitolainsäädännöksi. Hki 1943. 34 ( + 1) s. 
1644 1943: 4. Kauppakamarimietintö. Hki 1943. 105 s. ja kar t ta l . 
1645 1943: 5. Papiston ja kant tor i -urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asete­
tun tarkis tuskomitean mietintö. Hki 1943. 4:o. 80 s. 
Nimeke j a osa sisältöä ruots . 
1646 1943: 6. Asutuslainsäädäntötoimikunnan mietintö 1 heinäkuun 19 päiväl tä 1943. Hki 1943. 4:o. 304 s. 
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1647 1943: 7. Komiteanmiet intö kunnallisten mielisairaalain ja tuberkuloosiparantoloin valt ion avus tus ­
ten järjestämisestä. Hki 1943. 87 s. ja kar t ta l . 
1648 1943: 8. Tilintarkastussäännöstömietintö. Hki 1943. 20 s. 
1649 [1943: 9.] Väestökomitealta. [Kodinperustamislainat . Hki 1943.] 12:o. (4 + ) 59 + 18 s. [Konekir j . 
moniste.] 
1650 1944: 1. Käsiteollisuuden jär jestötoiminnan uudistaminen. Hki 1944. 80 s. 
1651 1944: 2. Kotiapulaistyökomitean miet intö. Hki 1944. 35 s. 
1652 1944: 3. Taideteollisuuskeskuskoulukomitean miet intö. Hki 1944. 143 (-f 3) s. 
1653 1944: 4. P a a v o A n t - V u o r i n e n , Ehdotus kaupparekisteriä toiminimeä ja prokuraa kos­
kevan lainsäädännön uudistamiseksi perusteluineen. Hki 1944. 40 s. 
1654 1944: 5. Valtion elokuvakomilean miet intö. 1—2. Hki 1944. 44 s. 
1655 1944: 6. Pikakoulutuslautakunnan miet intö. Hki 1944. 23 s. ja kar t ta l . 
1656 1944: 7. Naisten pikakoulutuslautakunnan miet intö. Hki 1944. 34 s. 
1657 1945: 1. Kielirauhakomitean miet intö . Hki 1945. 146 s. 
1658 1945: 2. Y. J . H a k u l i n e n , Ehdotus tavaramerkkilainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1945. 116 
( + 1 ) s. 
1659 1945: 3. Vuoden 1944 asutuskomitean miet intö. Hki 1945. 105 s. 
1660 1945: 4. Äitiyssuojelulaki. Hki 1945. 30 ( + 1) s. 
1661 1945: 5. Kansakoulunopettajain valmistus- ja ja tkokoulutuskomitean miet intö . 1. Laki perustelui­
neen. Hki 1945. 35 s. 
1662 1945: 6. Valtion urheilukomitean miet intö. Hki 1945. 34 ( + 2) s. 
1663 1945: 7. Ehdotukse t työsopimuslaiksi, laiksi työtuomioistuimesta sekä laiksi työriitojen sovit telusta. 
Hki 1945. 34 s. 
1664 1945: 8. Kansanopistokomitean miet intö. Hki 1945. 118 ( + 1) s. 
1665 1945: 9. Maatalouden työaikalaki. Hki 1945. 32 s. 
1666 1945: 10. Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen- uudistamista koskeva miet intö. Hki 1945. 39 s. 
1667 1946: 1. Kasvatus- ja työlaitoskomitean miet intö. 1. Kasvatuslai tokset . Hki 1946. 41 s. 
1668 1946: 2. Kansakoulukomitean miet intö. Hki 1946. 91 s. 
1669 1946: 3. Valtion elokuvakomilean miet intö. Hki 1946. 27 s. 
1670 1946: 4. Huoltolakien tarkis tamiskomitean mietintö. Hki 1946. 200 s. 
1671 1946: 5. Invaliidihuoltokomitean miet intö. 1. Hki 1946. 80 s. 
1672 1946: 6. Maataloustuotteiden luovutusjär jestelmätoimikunnan mietintö. Hki 1946. 44 s. 
1673 1946: 7. Alkoholikomitean miet intö. Hki 1946. 536 s. 
1674 1946: 8. Vankeinhoidon uudis tuskomitean mietintö. Hki 1946. 1926 ( + 2) s. 
1675 1946: 9. Ylijäämäluotetoimikunnan miet intö. Hki 1946. 50 s. 
1676 1946:10. Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean miet intö. 1. Hki 1946. 66 s. 
1677 1947: 1. Kansakoulunopettajain valmistus- ja ja tkokoulutuskomitean miet intö. 2. Asetukset perus­
teluineen. Hki 1947. 125 s. 
1678 1947: 2. Vajaakykyisten lasten huoltokomitean mietintö. 2. Hki 1947. 121 s. 
1679 1947: 3. Voimatalouskomitean miet intö. Hki 1947. 87 s. ja kar t ta l . 
1680 1947: 4. Sotatapaturmalainsäädännön kodifioimiskomitean mietintö 1. Hki 1947. 52 s. 
1681 1947: 5. Otanmäen neuvot te lukunnan mietintö. 1. Hki 1947. 27 ( + 1) s. 
1682 1947: 6. Kasvatus- ja työlaitoskomitean miet intö. 2. Työlaitokset. Hki 1947. 55 s. 
1683 1947: 7. Lastenkotikomitean miet intö. Hki 1947. 48 s. 
1684 1948: 1. Komiteanmiet intö uudis te t tavan koulujärjestelmän yleisten periaatteiden vahvistamiseksi. 
Hki 1948. 99 ( + 1) s. 
1685 1948:2 . Väestörekisterikomitean miet intö. Hki 1948. 92 s. 
1686 1948: 3. Sotaväen rikoslain ym. lainsäädännön uudistamista var ten asetetun komitean miet intö. 
Hki 1948. 90 s. 
1687 1948:4. Työväenopistokomitean miet intö. Hki 1948. 49 ( + 1) s. 
1688 1948: 5. Oppikirjakomitean miet intö. Hki 1948. 46 s. 
1689 1948: 6. Valtion metsäkauppakomitean miet intö. Hki 1948. 62 s. 
1690 1948: 7. Kotieläinhoitotyöntekijäin olot ja eräitä toimenpitei tä niiden parantamiseksi . Kotieläin-
hoitajakomitean miet intö. Hki 1948. 43 s. 
1691 1948: 8. Valtionrautateiden kielikomitean miet intö. Hki 1948. 50 ( + 1) s. 
1692 1948: 9. Komiteanmietintö naimisissa olevien naisten ansiotyöstä . Hki 1948. 62 s. 
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b. RUOTSINKIELISET' 
Svenskspråkiga — En suédois 
Kommit tébetänkanden. [Förteckning.] -»-75. 
Förteckning över kommit tébe tänkanden och förslag. Från begynnelsen av år 1860. - • 66—67. 
1693 [1842:1 . Förslag till ny skogs-ordning.] Hfors 1842. 43 ( + 1) + 52 ( + 5) s. 
1694 [1843:1.] Underdånigt förslag till nådig förordning, angående försvarslöse personer och deras in-
sä t tande å a l lmänna arbets inrät tningarne i Finland. [Hfors 1843.] (8) s. 
1695 [1843:2.] Underdånigt förslag till nådig förordning angående al lmänna fattigvården i Finland, så 
wäl i s täderne som å landet . Hfors 1843. 37 s. 
1696 [1843: 3.] Underdånigt förslag till nådig förordning angående det som iakt tagas bör, till vinnande af 
större fullständighet vid folkberäkningen, och hvad dermed gemenskap äger. Hfors 1843. 4:o. (2 + ) 
21 ( + 29) s. 
1697 [1853:1.] Utdrag u t u r comiténs för uppgörande af förslag till ny byggnads- och brandordning för 
städerne i Finland, i de t t a ämne aflåtne, underdåniga hemställan. Hfors 1853. 4:o. 23 s. 
1698 [1853: 2.] Underdånigt förslag till nådig förordning, angående al lmänna grunder för städer nes regle-
ring och bebyggande i storfurstendömet Finland. Hfors 1853. 4:o. 13 s. 
1699 [1859:1.] Finanskomiténs protokoll af år 1859. [S. 1. & a.] 32 s. 
1700 [1860:1.] Underdånigt förslag till förordning, om kommunalförvaltningen på landet , i storfursten-
dömet Finland. Hfors 1860. 4:o. 42 s. 
1701 [1860:2.] Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsat te komité. Hfors 
1860. 4:o. 35 s. 
1702 [1860: 3.] Underdånigt förslag till förordning om sågverks anläggande och begagnande. Hfors 1860. 
4:o. 14 s. 
1703 [1861: l . |Förs lag om uppbörds- och räkenskapsverkets i Finland förenklande.] Hfors 1861. 4:o. 125 s. 
1704 [1862:1 . Ut lå tande och förslag angående finska språkets användande till uppsät tn ing af rä t t e -
gångshandlingar.] Hfors 1862. 4:o. 12 s. 
1705 [1863:1.] Ut lå tande och förslag rörande folkskoleväsendet i Finland. Hfors 1863. 4:o. (2 + ) 167 s. 
1706 [1863: 2. Förslag till landtmäter is ta tens ombildning.] Hfors 1863. 4:o. 150 s. 
1707 [1863: 3.] Förslag till å tgärder och förfoganden, som borde vidtagas för a t t finska språket må efter-
hand vinna int räde och kunna begagnas vid rät tegångs- och embetsverken i landet , u p p rä t t ad t 
i följd af k. förordningen den 1 augusti 1863. Hfors 1863. 4:o. [?] s. 
1708 [1864:1.] Förslag till kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i storfurstendömet Finland, 
jemte motiver och reservationer, enligt nådigt förordnande från t rycket utgifvet. [Red. och mot iv 
af F . L. S c h a u m а п.] Hfors 1863. 4:o. (4 + ) 264 s. 
1709 [1865:1.] Underdånigt förslag till ' förordning^angående 'kommunalförvaltningen i s täderne. Hfors 
1865. 4:o. 29 s. 
1710 [1865: 2.] Förslag och betänkanden, rörande organisation af elementarläroverken i Finland, i under-
dånighet afgifna af en för sådant ändamål i nåder nedsat t komité. Hfors 1866. 4:o. (2 + ) 147 s. 
1711 [1866:1.] Förslag till ändringar i kyrkolagsförslaget, jemte motiver och reservationer, i under-
dånighet afgifne af en för sådant ändamål i nåder nedsat t komité. Hfors 1866. 4:o. (2 + ) 89 s. 
1712 [1866: 3.] Underdåniga förslag till sjölag för storfurstendömet Finland, med dertill hörande motiver, 
till matordning på finska handelsfartyg, samt till förordning om sjömanshusen jemte motiver. 
Hfors 1866. 4:o. 115 s. 
1713 [1866:4.] Underdånig berättelse om ti l lståndet i Finlands fängelser ' jemte förslag till provisionell 
[fängelsereform]. Hfors 1866. 4:o. XI ( + 1) + 561 s. 
1714 [1868: 2.] Underdånigt förslag till förordning angående tillverkning, upplag, försäljning och t ransport 
af krut och nitroglycerin, samt till förordning angående upplag och behandling af sprit . Hfors 
1868. 4:o. 15 ( + 1) s. 
1715 [1871: 2.] Från! komitén för u ta rbe tande af förslag "till författning rörande sundhetspolitien i landet . 
Hfors 1871.4 :o . 14 s. 
1716 [1871:3. Förslag till formulärer för berättelser rörande landskulturens, ;handelns och näringarnes 
t i l lstånd.] F rån s tat is t iska centralkommissionen. Hfors 1871. 4:o. 47 s. 
1717 [1872:1 . Förslag till revision af navigationsskolereglementet.] Hfors 1872. 4:o. 21 s. 
1718 [1872:2.] Kommissionens för undersökning af förhållandena inom kronoskogarne i Finland slutliga 
y t t r ande och förslag i ämnet . Hfors 1872. 4:o. 53 s. 
1719 [1872: 3. Förslag till förordning om al lmänna fattigvården s amt om lösdrifvare och deras behandling.] 
Hfors 1872 .4 :o . 40 s. 
1
 LuetteloonГ|оп täydellisyyden vuoksi o te t tu sekä sellaiset mietinnöt, jo tka ovat ilmestyneet ennen 
vuot ta 1860, e t tä myös mietinnöt, jo tka eivät ole lainvalmistelua. 
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[1873:1.] Förslag till husslöjdens befrämjande. Hfors 1873. 4:o. 31 s. 
[1874:1.] Ifrån komitén för bedömmande af frågan om befarad öfverafverkning i Finlands skogar. 
Hfors 1874. 52 s. 
[1874: 2. Förslag angående skjutshållningen och gästgifverierna samt häradspostföringen.] Hfors 
1874. 4:o. 54 s. 
[1874: 3. Förslag till författning angående kontrollen öfver uppbörden.] Hfors 1874. 4:o. 22 s. 
[1874:4.] Förslag till ny lagstiftning rörande tillsyn öfver handelssjöfarten. Hfors 1874. 4:o. 34 s. 
[1874: 5. Förslag till ny författning angående kronohemmanen i landet .] Hfors 1874. 4:o. 34 s. 
[1875: 1. Förslag angående häradsrätternas ombildning e t c ] Hfors 1875. 4:o. 138 s. ja 32 taulukkol . 
[1875: 2.] Förslag till författning angående anläggning af nybvggen och kronotorp. Hfors 1875. 
4:o. 48 s. 
[1875: 3.] Från komiten för revision af författningen angående skeppsmätning. Hfors 1875. 35 s. 
[1875:4.] Underdånigt förslag till nådig förordning om mantals skr if ning i Finland. Hfors 1875. 
4:o. 20 s. ja 2 taulukkol. 
[1875: 5.] Underdånigt förslag till författning om ångpannors konstruktion, u t rustning och begag-
nande samt om kontrollen öfver ångpannor. Hfors 1875. 4:o. 25 s. 
[1875: 6.] Underdånigt förslag till förordning angående fiskevattens skyddande mot förorening 
medelst skadliga ämnen med dertill hörande motiver och bilagor. Hfors 1875. 4:o. 19 s. 
[1875: 7.] Underdånigt förslag till förordning om näringarne. Hfors 1875. 26 s. 
[1875: 9.] Förslag till strafflag för storfurstendömet Finland, förordning om verkställighet af straff 
och förordning om införande af ny strafflag för storfurstendömet Finland, jemte motiver t i l l 
dessa förslag. Utarbetade af en tillförordnad komité. Hfors 1875. 374 ( + 1) s. 
[1875:10.] Från den för u ta rbe tande af förslag till ny förordning angående passagerareångfartyg m.m. 
Hfors 1875. 22 s. 
[1875:11.] Från den i nåder t i l lsatta komité för uppgörande af förslag till reglemente angående en 
pensionskassa för befälhafvare och sjöfolk å finska handelsfartyg. Hfors 1875. 4:0. 31 s. 
[1875:12.] Från komitén för afgifvande af u t lå tande om decimal- och centesimalvågars begagnande 
vid det al lmänna u tby te t . Hfors 1875. 4:o. 12 s. 
1737 [1875:13. Förslag till förordning angående utsökningsmål.] Hfors 1875. 4:o. 61 s. 
1738 [1875:14.] Underdånigt förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. Hfors 
1875. 4:o. 24 s. 
1739 [1876:1.] Från komitén för u ta rbe tande af förslag till reglemente för apotekare och apoteksbetjente 
i Finland. Hfors 1876. 4:o. 25 s. 
1740 [1876: 2.] Från komitén för u ta rbe tande af förslag till särskilda den allmänna helsovården rörande 
författningar. Hfors 1876. 4:o. 55 s. 
1741 [1876: 3.] Underdånigt be tänkande och förslag angående handtverks- och industriskolors inrä t tande 
i landet jemte förslag till instruktion för manufaktur-direktionen. Hfors 1876. 4:0. 65 s. ja taulukkol. 
1742 [1876: 4.] Från komitén för u ta rbe tande af förslag till förordning angående handel med gifter. Hfors 
1876. 4:o. 16 s. 
1743 [1876:5.] F rån komitén för uppgörande af förslag till ny landtmäteritaxa. Hfors 1876. 4:o. 21 s. 
1744 [1876: 6.] Ifrån kommissionen för upprä t t ande af förslag till allmän värnepligts införande i Finland. 
Hfors 1876. 63 ( + 15) s. [Oikovedos. HYK. ] 
1745 [1877:1 . Förslag om guldmyntfots införande i Finland.] Hfors 1877. (2 + ) 119 s. 
1746 [1877: 2.] Från den i afseende å fängelsereformen tillförordnade komité. Hfors 1875. 4:o. 39 s. 
1747 [1877: 3.] Från den med afseende å reformen i fångforslingen t i l lsatta komité. Hfors 1877. 4:o. 37 s. 
ja 2 taulukkol. 
1748 [1877:4.] Förslag till värnepliktslag för Finland, g rundadt på de värnepl igtsutskot tets be tänkande 
vidfogade reservationer. Hfors 1877. 9 s. 
1749 [1877: 5.] Från komitén för uppgörande af förslag till ny landtmäteritaxa. Hfors 1877. 21 s. 
1750 [1878:1.] Underdånigt förslag till förordning, innefattande taxa hvarefter lösen för expeditioner 
vid särskilda embetsverk och myndigheter i Finland skall erläggas. Hfors 1878. 4:o. 28 s. 
1751 [1879:1.] Från komitén för afgifvande af underdånigt förslag till förändrad lagstiftning rörande 
tillsynen öfver handelssjöfarten och öfriga dermed gemenskap egande ämnen. [Hfors 1879.] 4:o. 56 s. 
1752 [1879:2.] Underdånigt förslag till tullstadga för storfurstendömet Finland. [Hfors 1879.] 4:o. 118 
( + 2) s. 
1753 [1880:1.] Från komitén för hästafvelns befrämjande. Hfors 1880. 72 s. 
1754 [1880:2.] Från den för afgifvande af be tänkande och förslag rörande läroverksfrågan t i l lsat ta komité. 
Hfors 1880. 102 s. 
1755 [1880: 3.] Från den i nåder nedsat ta komitén för u tarbetande af förslag till ny allmän skogslag för 
Finland. Hfors 1880. 47 s. 
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1756 [1880:4.] Från komitén för u ta rbe tande af förslag till ny inmutningsstadga. Hfors 1880. 59 ( + 1) s. 
1757 [1880: 5.] Från komitén för uppgörande af förslag till ändrade s tadganden angående jordafsöndring. 
Hfors 1880. 22 s. 
1758 [1880: 6.] Förslag till strafflag för finska militären. [Hfors 1880.] 4:o. 78 s. 
1759 [1880: 7.] Förslag till strafflag för finska militären. [Hfors 1880.] 4:o. 144 s. 
1760 [1880:8.] F rån öfverstyrelsen för skolväsendet underdånigst . [Läroverkens reorganisation.] Hfors 
1880. 40 s. 
1761 [1881:1.] Från kommissionen för afgifvande af förslag till vidare jernvägsbyggnader i Finland. 
Hfors 1881. 50 s. 
1762 [1881:2.] F rån den för uppgörande af förslag rörande särskilda beskattningsfrågor tillförordnade 
komité . Hfors 1881. 16 + 41 + 29 + 39 + 142 + 4 + 19 s. j a taulul . 
1763 [1881:3.] Förslag till länsrepresentation i Finland. Hfors 1881. 96 s. 
1764 [1881:4.] Förslag till ombildning af finska sjöekipagets kader. Hfors 1881. 92 s. 
1765 [1881: 5.] F rån komitén för uppgörande af förslag till fullständiga föreskrifter rörande försäljningen 
af maltdrycker m.m. Hfors 1881. 24 s. 
1766 [1881: 6.] Från komitén för revision af bränvinslagstiftningen. Hfors 1881. 107 s. 
1767 [1881: 7.] Från den för undersökning af statsjernvägarnes trafikering från affärs- och teknisk syn-
punkt t i l lsatte komite . Hfors 1881. 131 s. 
1768 [1881: 8.] Från komitén för afgifvande af förslag till ordnande af hållskjutsningen och gästgifverierne. 
Hfors 1881. 29 s. 
1769 [1881: 9.] Underdånigt förslag till reglemente för justering och stämpling af mått, vigt och vägnings-
redskap samt om deras form, konstrukt ion och betecknande. Hfors 1881. 18 s. 
1770 [1881:10.] Underdånigt förslag till instruktion för justeringsverket i s torfurstendömet Finland. 
Hfors 1881. 14 s. 
1771 [1882:1.] F rån komitén för uppgörande af förslag till ändrade s tadganden angående jordafsöndring. 
Hfors 1882. 26 s. 
1772 [1882:2.] F rån komitén för afgifvande af y t t r ande och förslag angående judars vistelse och bosät t -
ning i Finland. Hfors 1882. 40 s. 
1773 [1882:3.] Underdånigt förslag rörande uppgörande af nya fyrbåkar och andra säkerhets anstal ter 
m.m. för sjöfartens be t ryggande vid Finlands kuster, afgifvet den 10 december 1880 af en i sådan t 
afseende t i l lsat t komité . Hfors 1882. 84 s. 
1774 [1882:4.] F rån artillerikomitén. Hfors 1882. 23 s. 
1775 [1882: 5.] Förslag till förordning angående försäljning af giftiga ämnen och varor samt deras vård 
och behandling. Hfors 1882. 26 ( + 1) s. 
1776 [1883:1 . Komitébe tänkande angående förslag till,, skogslag för Finland m.m.] Hfors 1883. 48 ( + 1) s. 
1777 [1883: 2.] Från den för afgifvande af förslag till upphjelpande af landets skeppsfart nedsat ta komite . 
Hfors 1884. 17 s. 
1778 [1883: 3.] Be tänkande afgifvet af komitén för revision af de t för Städernas ^allmänna brandstodsbolag 
i Finland gällande reglemente. Hfors 1883. X I I + 71 s. 
1779 1884 :1 . F rån postsparbankskomitén. Hfors 1884. 79 s. 
1780 1884: 2. Ifrån komitén [för u ta rbe tande af förslag till n y t t inqv arter in gsregltmente. Hfors 1884. 81 s. 
1781 1884:3 . Ifrån komitén för uppgörande af förslag till länsrepresentation. Hfors 1884. 148 ( + 1) s. 
1782 1884:4. Från komitén för frågan om förbät t rande af den lösa folkens i Kuopio län ti l lstånd. Hfors 
1884. 96 s. 
1783 1884:5 . Från den för u ta rbe tande af förslag till författning angående värdshus- , konditori-, krog-
eller annan utskänknings-rörelse nedsa t ta komité . Hfors 1884. 23 s. 
1784 1884:6. Från komitén i fråga om landtpolisens förstärkande. Hfors 1884. 61 s. 
1785 1884: 7. F rån komitén för uppgörande af lagförslag om minderåriges arbete i fabriker. Hfors 1884. 
118 s. 
1786 1884:8 . Från den för afgifvande af förslag till ny författning, angående villkoren för in rä t tande t 
af enskilda banker, t i l lsat ta komité. Hfors 1884. 71 s. 
1787 1884: 9. F rån den för uppgörande af förslag till ändringar i och tillägg till gällande konsulsreglemente 
nedsat ta komité . Hfors 1884. 50 s. 
1788 [1884:10.] Underdånigt förslag till instruktion lör justeringsverket i s tor iurs tendömet Finland. 
Hfors 1884. 18 s. 
1789 [1884:11.] Underdånigt förslag till reglemente för justering och stämpling af mätt, vigt och vägnings-
redskap samt om deras form, konstrukt ion och betecknande. Hfors 1884. 22 s. 
1790 [1884:12.] Underdånigt förslag till strafflag lör storfurstendömet Finland, förordning om verk-
ställighet af straff samt förordning om införande af ny strafflag för s tor iurstendömet Finland. 
Hfors 1884. (6 + ) 191 s. 
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1791 [1884: 13.] Ifrån komitén för afgifvande af förslag rörande lämpligaste sträckningen af en jernväg 
från Riihimäki—St Petersburg banan till S:t Michel och Kuopio städer. Hfors 1884. 59 s. 
1792 1884:14. Ifrån kommissionen för verkstäl lande af undersökning utaf de omständigheter , som kunna 
verka menligt på åboernas å de inlösta donationslegenheterna ekonomiska ställning m.m. Hfors 
1884. 43 s. 
1793 [1884:15.] Från komitén för uppgörande af förslag till lag angående inteckning i fartyg m.m. Hfors 
1884. 58 s. 
1794 [1884:16.] Underdånigt förslag till förordning angående mått och vigt i s torfurstendömet Finland. 
Hfors 1884. 24 s. 
1795 [1884:17.] Granskningskomiténs underdåniga förslag till instruktion för generaltullstyrelsen i Fin-
land. Hfors 1884. 4:o. 27 s. 
1796 [1884:18.] Granskningskomiténs underdåniga förslag till reglemente för tullanstalterna och tull-
bevakningen. Hfors 1884. 4:o. 52 s. 
1797 [1884:19.] Granskningskomiténs underdåniga förslag till utgiftsstater för tullverket a t t t i l lämpas 
från och med den 1 januari 1882—83. [Hfors 1884.] 4:o. 25 ( + 2) s. 
1798 [1884:20.] Granskningskomiténs underdåniga förslag till tullstadga för storfurstendömet Finland. 
Hfors 1884. 4:o. 120 ( + 2) s. 
1799 [1884:21.] Förslag till reglemente för Finlands bank. Hfors 1884. 86 s. 
1800 [1884: 22.] Från komitén för uppgörande af förslag till fullständiga föreskrifter rörande försäljningen 
af maltdrycker m.m. Hfors 1884. 23 s. 
1801 [1884: 23.] Från den för afgifvande af förslag till upphjelpande af landets skeppsfart nedsat ta komité . 
Hfors 1884. 4:o. 18 s. 
1802 [1885:1.] Från komitén för uppgörande af förslag till allmän, systematiskt ordnad militärförfattning 
för Finland. Hfors 1885. 31 s. 
1803 [1885: 2.] Förslag till militärförfattning för storfurstendömet Finland, u t a rbe tad t af en härför t i l lsat t 
komité under åren 1881—1884. Hfors 1885. X + 31 + 218 s. 
1804 [1885: 7. Komitebetänkande rörande jernhanteringens och maskinindustrins i landet framtida ställ-
ning.] Till finans-expeditionen i kejserliga senaten för Finland. Hfors 1885. 31 s. 
1805 [1885: 7 a.] Tullstyrelsens u t lå tande . [I anledning af det be tänkande som afgifvits rörande jern-
handter ingens och maskinindustrins i landet framtida ställning samt u t lå tande af E. H j a l m a r 
F u r u h j e l m . ] Hfors 1885. 15 s. 
1806 [1885: 8.] Förslag till förordning om straff för b ro t t emot gällande författning om sjöfart och varu-
försel. Hfors 1886. 70 s. 
1807 [1886:1.] F rån komitén för uppgörande af förslag till förändrade s tadganden angående vämepligti-
ges besigtning. Hfors 1886. 51 s. 
1808 [1886: 2.] Från komitén för afgifvande af förslag angående utgångspunkten å Riihimäki — S:t Peters-
burg jernväg för en jernbana till S:t Michel och Kuopio städer. Hfors 1886. 19 s. 
1809 [1886: 3.] Från komitén i en vämepligtsfråga. (Förslag till förordning, angående i Ryssland vistande 
finske medborgare beviljade lä t tnader i värnepligtens fullgörande.) Hfors 1885. 17 s. 
1810 [1886: 4 a.] Från komitén för afgifvande af underdånigt förslag rörande ändringar i t axan för gods-
befordran å statsjernvägarne. 4:o. 45 s. [Käsinkirj . moniste.] 
1811 [1886:4 b.] Underdånigt förslag till, godsklassifikationstabell vid statsjernvägarne i Finland. 4:o. 
26 s. [Käsinkirj . moniste.] 
1812 [1886:4 c ] Underdånigt förslag till t raf iktaxa för statsjernvägarne i Finland. 4:o. 37 s. [Käsinkirj . 
moniste.] 
1813 [1886: 5.] Telefonutskottets be tänkande . Hfors 1886. 4:o. 5 s. [Oikovedos. HYK. ] 
1814 [1886: 6.] Från komitén för revision af landtmäteriförfattningarna. Hfors 1886. 148 s. 
1815 [1886:7. Tvenne förslag angående k. senaten förlänad rä t t ighet a t t utöfver hvad härförinnan är 
s tadgadt slutligen afgöra vissa ärenden.] Hfors 1886. 4:o. 21 s. 
1816 [1886: 8. Komitén för u ta rbe tande af förslag till instruktion för öfverstyrelsen för väg och vatten 
byggnaderna i Finland.] Hfors 1886. 15 s. 
1817 [1886:9.] Förslag till nådig förordning angående ångpannor. Hfors 1886. 17 s. 
1818 1887 :1 . Från komitén för u tarbe tande af förslag till ny förordning angående passagerarefartyg. 
Hfors 1887. 35 s. 
1819 1887:2. Från komitén för undersökning af den karelska stambanans blifvande sträckning. Hfors 
1887. 74 ( + 32) s. 
1820 1887: 3. Komitebe tänkande angående revision af de för kar ta sigillata rekognitionen samt krigsmans-
hus- och fattig- och arbetshusafgifterna, gällande författningar. Hfors 1887. 124 s. 
1821 1887:4 . Från komitén för uppgörande af förslag till författning angående byggande och underhåll 
af kyrka och prestgård samt till boställsordning för prestbolen i landet . Hfors 1890. 151 s. 
1822 1887: 5. F rån komitén för afgifvande af y t t r ande och förslag angående kontrollen af penningeför-
valtningen i de centrala embetsverken i landet . Hfors 1887. 67 s. 
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1823 [1887 : 6.] B e t ä n k a n d e , a fg i fve t af k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af p r o g r a m till handarbelsundervisningens 
o r d n a n d e i f o l k s k o l o r n a . H f o r s 1887 . 20 s. 
1824 [1887 : 7.] O m de p r i n c i p e r , h v i l k a v o r e a t t i a k t t a g a v i d r e f o r m af l a g s t i f t n i n g e n r ö r a n d e l a n d t -
m ä t e r i - , skiftes- och skattläggnings förhållanden. K o m i t é b e t ä n k a n d e . H f o r s 1887 . (2 + ) 212 
( + 4 ) s. j a 17 k a a v a l . 
1825 [1887 : 8.] I f r å n k o m i t é n för a f g i f v a n d e af fö rs lag r ö r a n d e d e n i e k o n o m i s k t h ä n s e e n d e l ä m p l i g a s t e 
o c h f ö r d e l a k t i g a s t e s t r ä c k n i n g e n för en jernväg f r ån Å b o — T a m m e r f o r s — T a v a s t e h u s b a n a n t i l l 
B j ö r n e b o r g s s t a d . H f o r s 1 8 8 7 . 126 s . 
1826 [1887 : 9.] F ö r s l a g t i l l regeringsform för s t o r f u r s t e n d ö m e t F i n l a n d o c h t i l l s t å n d s p r i v i l e g i e r , i ö f v e r e n s -
s t ä m m e l s e m e d g ä l l a n d e g r u n d l a g s - o c h p r i v i l e g i i s t a d g a n d e n u p p g j o r d a af en för ä n d a m å l e t t i l l -
s a t t k o m i t é . R e s e r v a t i o n . H f o r s 1 8 8 7 . 4 :o . (2 + ) 143 s . 
1827 [ 1 8 8 7 : 1 0 . ] Ti l l j o r d b r u k s e x p e d i t i o n e n i k e j s e r l i g a s e n a t e n för F i n l a n d , f rån k o m i t é n för u t a r b e t a n d e 
af förs lag t i l l n y i n s t r u k t i o n för järnvägsstyrelsen. H f o r s 1 8 8 7 . 4 :o . 114 ( + 1 ) s. 
1828 [ 1 8 8 7 : 1 1 . ] F r å n k o m i t é n för a f g i f v a n d e af förs lag o m a n o r d n a n d e t af e t t f i n s k s p r å k i g t h ö g r e landt-
bruksläroverk s a m t n y a j o r d b r u k s s k o l o r i W i b o r g s l ä n . [ H f o r s 1887 . ] 35 s. 
1829 1 8 8 8 : i [ a ] . K o m i t é b e t ä n k a n d e a n g å e n d e u p p s t ä l l n i n g af f i n s k t kavalleri. H f o r s 1 8 8 8 . 93 s. — N y 
u p p l . [S . a . ] 93 s. 
1830 1 8 8 8 : 1 [ b ] . F r å n k o m i t é n a n g å e n d e spannmålshandeln i F i n l a n d . H f o r s 1 8 8 8 . 56 s. j a 13 k a a v a l . 
1831 [ 1 8 8 8 : 2 . ] B e t ä n k a n d e a n g å e n d e l i k f o r m i g u p p s t ä l l n i n g af g r a m m a t i k a l i s k a för s k o l o r n a s b e h o f 
a f s e d d a läroböcker j ä m t e g r a m m a t i k a l i s k a u t k a s t för s k o l o r m e d s v e n s k t u n d e r v i s n i n g s s p r å k , af 
en för ä n d a m å l e t n e d s a t t k o m i t é . H f o r s 1 8 8 8 . 148 s. 
1832 [ 1 8 8 8 : 3.] F r å n k o m i t é n för r e v i s i o n af g ä l l a n d e s t a d g a n d e n o m d i s p o s i t i o n af k r o n a n s a l l m ä n n i n g a r 
o c h öfve/ioppsjordar. H f o r s 1 8 8 8 . 105 s. 
1833 [ 1 8 8 8 : 5 . G r u n d e r o c h s y f t e m å l t i l l f ö r s l a g e t t i l l f ö r o r d n i n g a n g å e n d e f ö r ä n d r i n g a r i senatens o r g a n i -
s a t i o n o c h a r b e t s o r d n i n g . ] H f o r s 1 8 8 8 . 4 :o . 10 s. 
1834 1 8 8 9 : 1 . F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af u n d e r d å n i g a fö r s l ag t i l l , b l a n d a n n a t , r e g l e m e n t e n för 
l ä n s - o c h arbetsfängelsema i F i n l a n d . H f o r s 1 8 8 9 . 165 s . 
1835 1 8 8 9 : 2 [ a — b ] . F r å n k o m i t é n för f r å g a n o m r e o r g a n i s a t i o n af s t ä d e r n a s polisväsen o c h f ö r v a l t n i n g . 
[ 1 ] — 2 . H f o r s 1 8 8 9 — 1 8 9 0 . 213 s. 
1836 1 8 8 9 : 3 . F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af u n d e r d å n i g t fö r s l ag t i l l byggnadsordning p å l a n d e t m . m . 
H f o r s 1 8 8 9 . 36 s. 
1837 1 8 8 9 : 4 . F r å n k o m i t é n för f r å g a n o m i n r ä t t a n d e af e t t h ö g r e handelsläroverk. H f o r s 1 8 8 9 . 44 s . 
1838 1 8 8 9 : 5 . F r å n k o m i t é n för a f g i f v a n d e af u t l å t a n d e o c h fö r s l ag i a n l e d n i n g af u p p k o m m e n f r å g a o m 
ä n d r i n g af g ä l l a n d e s t a d g a n d e n , r ö r a n d e förs lags u p p r ä t t a n d e t i l l u p p b ö r d s - o c h landstatssysslor 
m . m . H f o r s 1889 . 34 s. 
1839 1 8 8 9 : 6. F r å n k o m i t é n för f r å g a n o m i n r ä t t a n d e af a l l m ä n n a upplagsmagasin m e d r ä t t a t t u t g i f v a 
w a r r a n t s . H f o r s 1 8 8 9 . 92 ( + 1) s. j a k a a v a l . 
1 8 4 0 [1889 : 7.] K o m i t é b e t ä n k a n d e a n g å e n d e f ö r ä n d r i n g a r i l o k o m o t i v t j e n s t g ö r i n g e n v i d statsjernvägarne 
i F i n l a n d , i s y f t e af l o k o m o t i v e r n a s s t ö r s t a m ö j l i g a t i l l g o d o g ö r a n d e . H f o r s 1 8 8 9 . (2 + ) 33 s. 
1841 1 8 9 0 : 1 . F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af förs lag b e t r ä f f a n d e abnormundervisningens o r d n a n d e i 
F i n l a n d . H f o r s 1 8 9 0 . 167 s. 
1842 1 8 9 0 : 2. F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af förs lag t i l l n y t t r e g l e m e n t e för pensionsanstalten t i l l f ö r m å n 
för b e f ä l h a f v a r e o c h a n n a t s jöfolk p å f i n s k a h a n d e l s f a r t y g . H f o r s 1 8 9 0 . 53 s. 
1 8 4 3 1890 : 3 . F r å n k o m i s s i o n e n för u t r e d n i n g af d e n i e k o n o m i s k t h ä n s e e n d e f ö r d e l a k t i g a s t e s t r ä c k n i n g e n 
för e n jernväg f r ån J y v ä s k y l ä t i l l n å g o n p u n k t af W a s a b a n a n . H f o r s 1890 . 69 s. 
1844 1 8 9 0 : 4 . F r å n k o m i t é n för r e v i s i o n af g ä l l a n d e f ö r o r d n i n g a n g å e n d e patenträtt. H f o r s 1 8 9 0 . 72 s. 
1845 1890 : 5. U n d e r d å n i g t b e t ä n k a n d e m e d förs lag t i l l f ö r o r d n i n g a n g å e n d e t i l l v e r k n i n g o c h f ö r s ä l j n i n g 
af bränvin m . m . a fg i fve t af en för r e v i s i o n af f ö r o r d n i n g a r n a i ä m n e t af d e n 16 ju l i 1886 n å d i g s t 
t i l l s a t t k o m i t é . Å r 1890 . H f o r s 1890 . 291 s. 
1846 1 8 9 0 : 6 . F r å n d e n för r ev i s ion af 1886 å r s bränvinslagstiftning n e d s a t t a k o m i t é , m e d fö r s l ag t i l l 
f ö r o r d n i n g , a n g å e n d e h o t e l - o c h v ä r d s h u s r ö r e l s e s a m t a n n a n d e r m e d l i k a r t a d n ä r i n g . H f o r s 1 8 9 0 . 
28 s. 
1847 1 8 9 0 : 7. F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af l ag fö r s l ag t i l l f ö r e k o m m a n d e af u p p b å d a d e värnepligtiges 
u t e b l i f v a n d e f r ån s a m l i n g s p l a t s e r n a . H f o r s 1 8 9 0 . 59 s . 
1848 [1890 : 8.] K o m i t é n s för r e v i s i o n af b r ä n v i n s f ö r f a t t n i n g a r n a u n d e r d å n i g a fö r s l ag t i l l f ö r o r d n i n g , 
a n g å e n d e t i l l v e r k n i n g o c h d i s t i l l e r i n g af bränvin. H f o r s 1 8 9 0 . 81 s. 
1849 1 8 9 1 : 1. F r å n k o m i t é n för u p p g ö r a n d e af fö rs lag t i l l i n s t r u k t i o n o c h s t a t för en landtbruksstyrelse. 
H f o r s 1 8 9 1 . 48 s. 
1850 1 8 9 1 : 2 . F r å n k o m i t é n för r e v i s i o n af s t a d g a n d e n a a n g å e n d e v i l k o r e n v i d f ö r s ä l j n i n g af s å g t i m m e r 
f r å n kronoskogarne i F i n l a n d . H f o r s 1 8 9 1 . 39 s. 
1851 1 8 9 1 : 3 . F r å n k o m i t é n i f r å g a o m s ä r s k i l d a landsstatstjensters r e o r g a n i s a t i o n o c h o m f ö r b ä t t r i n g 
af d e m å t f ö l j a n d e a f l ö n i n g s f ö r m å n e r , m . m . H f o r s 1 8 9 1 . 41 s. j a 4 t a u l u l . 
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Komiteanmietinnöt: Ruotsinkieliset 1852-1882 
1852 1891:4. Från komitén för uppgörande af förslag till omorganisation af landets jordbruksskoleväsende. 
Hfors 1891. 214 ( + 3) s. 
1853 1891:5. Från komitén för frågan om bes tämmande af handelsfartygs déplacement och lastlinie. 
Hfors 1891. 18 s. 
1854 1891:6. Från komitén för afgifvande af förslag rörande prostitutionen och de veneriska besigtnin-
garna. Hfors 1891. 240 ( + 1) s. 
1855 1891: 7. F rån den för uppgörande af förslag till arbetsordning för hofrätterne tillförordnade komité. 
Hfors 1891. 27 s. 
1856 1891: 8. Ifrån komitén för afgifvande af förslag till förändradt svstem för handelsstatistiken. Hfors 
1891. 156 s. ja 5 taulukkol. 
1857 [1891: 9.] Från komitén |för utredning af ekonomiska- och trafikförhållandena u t i de t rakter , som 
omgifva vat tendragen norrom Päijänne. Hfors 1891. 66 s. 
1858 [1891:10 a.] A u g. H j e l t , Sjuk-, begrafnings- och pensionskassor för arbetare och handtverkare 
i Finland. (Arbetareförsäkringskomiténs be tänkande 1.) Hfors 1891. VII ( + 1 ) + 1 2 1 ( + 1 ) + 115 s. 
1859 [1891:10 b.] Öfversättningar och aftryck af i en del främmande länder gällande och föreslagna 
lagar och författningsförslag om arbetares sjuk- och olycksfallförsäkring, om sjukkassor och om 
arbetsgifvares ansvarighet för vid arbetet t imade olycksfall. (Arbetareförsäkringskomiténs betän-
kande 2.) Hfors 1892. (4 + ) 138 s. 
1860 [1891:11.] Betänkande af kommissionen för u tarbetande af förslag till å tgärder emot den hos nöt-
boskapen i landet rådande tuberkelsjukan. Hfors 1891. 61 ( + 1) s. 
1861 [1891:12.] Protokoll förda vid den nådigst nedsat ta komiténs för granskning af förslag till kodifi-
kation af Finlands grundlagar sammanträden. Hfors 1891. 76 s. 
1862 1892:1 . Från komitén för uppgörande af förslag till ny instruktion för guvernörerne och för bestäm-
mande af ordningen för ärendenas handläggning vid länestyrelserna i landet . Hfors 1892. 101 s. 
1863 1892: 2. Från komitén för revision af Finlands kartverk. Hfors 1892. 171 ( + 1) s. ja 3 kar t ta l . 
1864 1892: 3. Från komitén för hästafvelns förbät trande. Hfors 1892. 70 ч. 
1865 1892:4. F rån komitén för u ta rbe tande af förslag till förändrad? bestämningar angående löne-
besparingar och begrafningshjelp vid civila embeten och tjenster i landet . Hfors 1892. 25 s. 
1866 1892:5. Förslag till förordning angående sjukkassor jemte motiv äfvensom förslag och motiv till 
förordning om arbetares sjukförsäkring. (Arbeta ref örsäkringskom iténs be tänkande 3.) Hfors 1892. 
(2 + ) 128 s. 
1867 [1892: 5 a.] A u g. H j e l t , Olycksfall i a rbete t inom olika yrken i Finland. J ä m t e jämförelse med 
olycksfallsförhållandena i Sverige, Norge och Tyskland. Statist isk undersökning. (Arbetareför-
säkringskomiténs be tänkande 4.) Hfors 1892. VI + 63 ( + 1) + 50 s. 
1868 1892: 6. Från komitén för uppgörande af förslag till ordnande af gymnast iklärare- och lärarinne-
utbildningen äfvensom gymnastikundervisningen vid landets läroverk. Hfors 1892. 78 s. 
1869 1892: 7. Från komitén för u ta rbe tande af förslag till allmän polisordning för landsbygden samt till 
instruktion för poliskonstaplar å landet . Hfors 1892. 65 s. 
1870 1892: 8. Från komitén för reorganisation af läkarevården på landet . Hfors 1892. 116 s. 
1871 1892:9. Från postkomitén. Hfors 1892. 48 s. 
1872 1892:10. Förslag till förordning angående skyldighet i vissa fall för arbetsgifvare a t t utgifva ersätt-
ning för kroppskada, som drabbar arbetare, jemte motiv, äfvensom förslag och motiv till för-
ordningar om försäkring för olycksfall i arbetet och om allmänna försäkrings- och lifränteanstalten 
i Finland. (Arbetareförsäkringskomiténs be tänkande 5.) Hfors 1892. 4:o. (2 + ) 129 s. 
1873 1892:11. Ifrån komitén för uppgörande af förslag till ny t t reglemente för navigationsskolorna. Hfors 
1892. 75 s. 
1874 1892:12. Förslag till förordning angående arbetarepensionskassor jemte motiv och tvänne reser-
vat ioner samt bilaga. (Arbetareförsäkringskomiténs be tänkande 6.) Hfors 1892. 4:0. (2 + ) 62 s. 
1875 [1892:13.] Arbetar ef örsäkringskomitén. Stat is t ik öfver i landet existerande försäkrings- och under-
stödskassor för arbetare och handtverkare . Hfors 1892. 4:o. 12 s. 
1876 [1892:14. Förslag till ny t t reglemente för kejserliga senaten för Finland.] Hfors 1892. 4:o. 51 s. 
[Oikovedos. HYK. ] 
1877 1893 :1 . Från komitén för u ta rbe tande af förslag till författningar rörande utskrifning af hästar 
vid t ruppernas mobilisering. Hfors 1893. 137 s. 
1878 1893: 2. Från komitén för uppgörande af förslag till ny t t reglemente för navigationsskolorna i landet 
m.m. Hfors 1893. 21 s. 
1879 1893:3 . Från komitén för revision af gällande stadganden angående stämpelbevilling. X L I I + 71 s. 
1880 1893:4 . Från komitén för 'revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet. Hfors 1893.^43"^. 
1881 1893: 5. Från komitén för uppgörande af förslag till lagstadpanden rörande vattenrätten. Hfors 1893. 
152 s. 
1882 1893:6 . Från sparbankskomitén. Hfors 1893. 92 s. 
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1883-1914 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1883 1893: 7. Betänkande , afgifvet af komitén för uppgörande af författningsförslag om förekommande 
och hämmande af smi t tosamma husdjurssjukdomar i landet . Hfors 1893. 139 s. 
1884 1893:8 . Från komitén för uppgörande af förslag till instruktion och taxa för landtmäterikåren. 
Hfors 1893. X X V I + 78 ( + 2 ) s. 
1885 [1893: 9.] Betänkande afgifvet af komitén för uppgörande af program för ordnande af undervisningen 
i qvinligt handarbete vid folkskolorna i landet . Hfors 1893. 26 s. 
1886 [1893:10.] Från kommissionen för afgifvande af förslag rörande byggnadssystem för landets jern-
vägar m.m. Hfors 1893. 35 s. 
1887 1893:12. Från landtbruksstyrelsen. Hfors 1893. 119 s. 
1888 [1893:13.] Frågor rörande domstolsreformen, afsedda a t t föreläggas en konferens af sakkunniga 
personer. Af komitén för revision af lagstiftningen rörande rät tegångsväsendet . Hfors 1893. 4:o. 17 s. 
1889 [1893:14.] Förslag till instruktion för guvernörerne i storfurstendömet Finland samt de vid läne-
styrelserne anstälde t jenstemän. Hfors 1893. 101. 
1890 [1893:15.] Komitébe tänkande angående höjandet af mosskulturen i landet . Åbo 1893. 23 s. 
1891 18 94 :1 . Från komitén för afgifvande af förslag till ändringar i gällande förordning, angående kom-
munalförvaltningen på landet . Hfors 1894. 154 s. 
1892 [1894:1 . Bilaga.] Förslag till kommunal-bokföring. Bilaga till komi tébe tänkandet 1894 :1 , inne-
fat tande förslag till ändringar i gällande förordning angående kommunalförvaltningen på landet . 
Hfors 1894. 4:o. 125 s. 
1893 1894: 2. Från komitén för uppgörande af förslag till lag angående pantlånerörelsens ordnande. Hfors 
1894. 45 s. 
1894 1894: 3. Från komitén för uppgörande af förslag till fördelning af göromålen emellan kronofogdar, 
häradsskrifvare och kronolänsmän samt till instruktioner för desamma. Hfors 1895. 74 s. 
1895 [1894:4.] F rån kommissionen för afgifvande af förslag rörande byggnadssystem för landets jern-
vägar m.m. Hfors 1894. 61 s. ja kaaval . 
1896 [1894: 5. Från ' kommissionen för afgifvande af förslag rörande byggnadssystem m.m.] Hfors 1894.11 s. 
1897 [1894:5 a. Om de al lmänna grunder hvilka vid framtida jernvägsbyggnader i landet borde följas, 
i syfte a t t minska anläggningskostnaderna.] Hfors 1894. 14 s. 
1898 [1894:6. Från kommissionen för afgifvande af förslag rörande jernvägsbyggnader från Keuru till 
Jyväskylä samt från Jyväskylä till Suonenjoki.] Hfors 1894. 14 s. 
1899 [1894: 7.] Komiténs förslag till instrukt ion, angående indelningsarbetens utförande å prestboställens 
skogar. Forststyrelsens förslag till ändringar och tillägg. [S . l . 1894.] 4:o. 8 s. 
1900 1895 :1 . Från komitén för afgifvande af förslag till nya föreskrifter angående l ä t t antändliga och 
eldfarliga oljor. Hfors 1895. 28 s. 
1901 1895: 2. Från komitén för afgifvande af förslag till förändradt system för handelsstatistiken. Hfors 
1895. 113 ( + 2) s. ja 9 taulukkol. 
1902 1895: 3. Från komitén för u ta rbe tande af förslag till n y t t inqvarteringsreglemente. Hfors 1895. 57 s. 
1903 1895: 4. Från komitén för u t redande af frågan om farhastighetens ökande å statsjärnvägarne. Hfors 
1895. 25 ( + 2) s. 
1904 1895:5 . Förslag till förordning angående organisation af folkskollärare- och lärarinneseminarier 
i s torfurstendömet Finland och n v t t reglemente för dessa anstal ter jemte be tänkande och motiv. 
Afgifna af en för ändamåle t t i l lsat t komité . Hfors 1895. (4 + ) VI I I + 159 ( + 1) s. 
1905 1895: 6. Från komitén för uppgörande af förslag till nödiga förändringar och tillägg i gällande tra-
fikreglemente och taxa för finska statsjärnvägarne. Hfors 1895. 69 s. 
1906 1895:7 . Från komitén för uppgörande af förslag till lagstadganden rörande vattenrätten. Hfors 1895. 
181 s. j a 4 kar t ta l . 
1907 1895: 8. F rån komitén för uppgörande af förslag till jordregister. Hfors 1895. 16 s. 
1908 1895: 9. G. E. M a 1 1 s o n och F e r d . J u s e l i u s , Betänkande angående ordnandet af dispache-
väsendet i Finland, enligt uppdrag af handels- och industriexpeditionen i kejserliga senaten afgifvet. 
Hfors 1896. 69 s. 
1909 1896 :1 . Från komitén för frågan om åtgärder för vintertrafikens säkerställande. Hfors 1896. 189 s. 
ja 3 kaaval . 
1910 1896:1 a. F rån komitén för frågan om åtgärder för vintertrafikens säkerställande. Hfors 1896. 47 s. 
1911 1896:2. Från komitén för granskning af pensionsinrättningen vid s tats jernvägarne bestånd med 
mera. Hfors 1896. 38 s. 
1912 1896:3 . Ifrån komitén för u ta rbe tande af förslag till s tadganden, egnade a t t förebygga odugliga 
fartygs användande vid sjöfart, m.m. Hfors 1896. 208 ( + 1) s. ja 7 kaaval . 
1913 1896: 4. Från komitén för u ta rbe tande af lagförslag till ordnande af förstäders och med dem likartade 
samhällens kommunala och andra förhållanden. Hfors 1896. 70 s. 
1914 [1896:4a.] Be tänkande och ordnande af förstäders och med dem l ikartade samhällens kommunala 
och andra förhållanden. Hfors 1896. 4:o. 97 ( + 1 ) s. [Oikovedos. H Y K . ] 
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Komiteanmietinnöt: Ruotsinkieliset 1915-1941 
1915 1896:5 . Från jordregisterkomitén. Hfors 1896. 27 s. j a 11 taulul. 
1916 1896: 6. Från komitén för afgifvande af förslag till förändringar i nådgiga förordningen, anående 
helsovården, i Finland, af den 22 december 1879, och författning angående farsoter. Hfors 1896. 
132 ( + 1) s. 
1917 1896: 7. Från den för afgifvande af förslag till särskilda ändringar i nådiga förordningen af den 10 maj 
1886 angående bankrörelse, som af bolag idkas, och i sammanhang dermed ordnandet af inspek-
tionen af nämnda rörelse, t i l lsatta komité . Hfors 1896. 45 s. 
1918 1896: 8. Ifrån komitén för u ta rbe tande af förslag till s tadganden, egnade a t t förebygga odugliga 
fartygs användande vid sjöfart, m.m. Hfors 1897. 27 s. 
1919 Sama. Hfors 1900. 193 s. 
1920 [1896: 9.] Från delegationen för afgifvande af be tänkande angående restaureringen af Åbo domkyrka 
och dess grafmonument. Hfors 1896. 38 s. 
1921 [1896: 9 a.] Åbo domkyrka. Plan r oeh genomskärning af kyrkan i dess särskilda byggnadsstadier. 
Hfors [1896]. 2:o. (13) kuvas . 
1922 [1896:11.] Underdånigt be tänkande , författningsförslag samt formulär för statsförslag och stats-
bokslut. (Komitén för afgifvande af förslag till omorganisation af finska s ta tsverkets kassa- och 
räkenskapsväsende 1.) Hfors 1896. 4:o. (8 + ) 166 + (2 + ) 85 s. 
1923 [1896:12.] Formulär för läneräkenskaperna jemte anvisningar. (Komitén för afgifvande af förslag 
till omorganisation af finska s ta tsverkets kassa- och räkenskapsväsende. 2.) Hfors 1896. 4:o. (4 -(-) 
264 s. 
1924 [1896:13.] Formulär för räkenskaperna vid skolverket, väg- och vat tenbyggnaderna samt fångvår-
den. (Komitén för afgifvande af förslag till omorganisation af finska s ta tsverkets kassa- och räken-
skapsväsende. 3.) Hfors 1896. 4:o. (4 + ) 147 s. 
1925 [1896:14.] Formulär till läneräkenskaperna efter e t t modifieradt dubbelt i talienskt bokföringssystem. 
(Bilaga till reservationen n:o 1.) (Komitén för afgifvande af förslag till omorganisation af finska 
s ta tsverkets kassa- och räkenskapsväsende 1.) Hfors 1896. 4:o. 59 s. 
1926 [1896:15.] Från komitén för revision af gällande jagtlagstiftning. Hfors 1896. (2 + ) 101 s. 
1927 [1896:16.] Från komitén för frågan om möjligheten a t t tillverka lokomotiv, m.m. å inhemska verk-
städer. [S.l. & a.] 42 s. ja 6 taulukkol. 
1928 [1896:17.] Förslag till förordning angående tillförordnade statsåklagare äfvensom till kungörelse 
i samma ämne jämte motiv. Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rä t te -
gångsväsendet. Hfors 1896. (2 + ) 21 s. 
1929 [1896:18.] Förslag till förordning angående ändring af särskilda s tadganden i 15 kap . R. B. samt om 
sakförareföreningar äfvensom till kungörelse i ämnet och taxa för rättegångsfullmäktige j ämte 
motiv . Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 
1896. (2 + ) 25 s. 
1930 [1896: 19.] Förslag till förordning, innefat tande särskilda bestämningar i fråga om domareämbetens 
besät tande j ämte motiv. Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångs-
väsendet . Hfors 1896. (2 + ) 10 s. 
1931 [1896: 20.] Från komitén för afgifvande af u t l å t ande öfver uppgjordt förslag till n y t t trafikregle-
mente, innefattande jämväl t raf iktaxa och godsklassifikationstabell för finska s ta ts järnvägarne. 
Hfors 1896. 39 s. 
1932 [1896:21.] Från kommissionen för undersökning af den i ekonomiskt afseende lämpligaste sträck-
ningen för en jernväg från Uleåborg eller närliggande punk t å Uleåborgs jernväg till Uleåträsk. 
Hfors 1896. 13 s. 
1933 [1896: 22.] Från kommissionen för utredning af den i ekonomiskt hänseende fördelaktigaste sträck-
ningen för en jernväg, u tgående från Savolaksbanan öfver Iisalmi s tad till Kajana. Hfors 1896. 
83 s. 
1934 [1896:23.] Från kommissionen för revision af statsräkenskaperna. Hfors 1896. 4:o. 38 s. 
1935 [1896:24.] Protokoll , fördt i den på nådig befallning nedsat ta komitén för behandling af frågan 
rörande handelsrelationerna emellan kejsaredömet och storfurstendömet Finland. Hfors 1896. 
4:o. 254 + 20 s. 
1936 [1896: 25.] Referendariesekreterarens i kommunikationsexpedit ionen be tänkande i anledning af k. 
senaten nådigst meddeladt uppdrag a t t i lämpliga fall medgifva underordnade myndigheter 
befogenhet till direkt brefvexling med hva randra i embetsärenden. Hfors 1896. 4:o. 33 s. 
1937 1 89 7 : 1 . Från komitén för afgifvande af förslag till omorganisation af finska s ta tsverkets kassa- och 
räkenskapsväsende. Hfors 1897. 30 (-f 1) s. 
1938 1897: 2. Från komitén för u ta rbe tande af förslag till lag om lega af jord på landet . Hfors 1897.115 s. 
1939 [1897:3.] Komitén för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet. (Förslag till nv judi-
ciel indelning af Finland.) Hfors 1897. 67 s. 
1940 [1897:4.] Från komitén för afgivande af y t t r ande rörande sammanslutning af i hufvudstaden verkande 
vetenskapliga samfund. Hfors 1897. 4:o. 14 s. 
1941 [1897: 5.] Från kommissionen för revision af statsräkenskaperna. Hfors 1897. 4:o. 67 s. 
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1942-1970 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
1942 [1897:6.] Betänkande i museijrågan. Hfors 1897. 4:o. 4 s. [Oikovedos. HYK.] 
1943 [1897: 7.] Betänkande i frågan angående omarbetning af s tadgandena rörande utmärkelsetecknet 
för långvarig oförvitlig tjenst samt gratifikation för sådan tjenst åt afliden tjenstemans enka 
och oförsörjda barn . [Hfors 1897.] 4:o. 16 s. [Oikovedos. HYK. ] 
1944 [1897:8.] Angående dispositionen af Anjala gods. Hfors 1897. 4:0. 19 s. [Oikovedos. HYK.] 
1945 1898 :1 . Från komitén för afgifvande af förslag till ordnande af artilleri-, intendentur- , och medicinalaf-
delningarna för finska trupperna i krigstid. Hfors 1898. 25 s. 
1946 1898: 2 [a]. Från komitén för afgifvande af förslag till ordnande af sanitetsväsendet vid de finska 
trupperna i fredstid m.m. Hfors 1898. 98 ( + 1) s. 
1947 1898: 3. Från komitén för u tarbe tande af förslag till förbättring i lotsbetjäningens aflöningsförmåner 
samt till ny lots taxa. Hfors 1896. 167 s. 
1948 1898:4. Från jiskerikomitén. Hfors 1898. (2 + ) 222 + 17 ( + 1) s. 
1949 [1898:4. Bilaga.] J u l i a n S e r l a c h i u s , Öfversigt af gällande lagbestämningar angående 
jiskerätt. Hfors 1898. 17 s. 
1950 1898: 5. Ifrån komitén för undersökning af de privata skogarne i landet . Hfors 1898. 81 s. 
1951 1898: 6. Från komitén för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet. Hfors 1898. 10 s. 
1952 1898: 7. F rån komitén för behandling af frågan om sjömannapensionsanstaltens omorganisation 
äfvensom uts t räckning af bestämningarna i lagen af den 5 december 1895 angående arbetsgifvares 
ansvarighet för kroppsskada, som drabbar arbetare , jämväl till s jömansyrket. Hfors 1898. 125 
( + 1) s. 
1953 1898: 8. F rån komitén för revision af strafflagen och ordningsstadgan för finska militären samt frå-
gan om inrä t tande af officersdomstolar vid sagda militär. Hfors 1899. 275 s. 
1954 [1898: 9.] Förslag till förordning angående ändrad lydelse af särskilda paragrafer i rättegångsbalken, 
j ä m t e motiv. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1899. 
18 s. (No 26 a, 17. 3. 1899. Rättegångskomitén.) 
1955 [1898:11.] Förslag till förordning angående s tämning med mera och till förordning, om stämningsmän 
j ämte motiv. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1899. 
13 s. (No 26 c, 17 .3 .1899 . Rättegångskomitén.) 
1956 [1898:12.] Förslag till förordning, innefattande särskilda bestämningar om ändringssökande i 
under rä t t s domar och utslag. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsen-
det . Hfors 1899. 8 s. (No 26 b , 17 .3 .1899 . Rät tegångskomitén.) 
1957 [1898:14.] Förnyad t förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar 
samt till kungörelse i ämnet och taxa för rätte gångs f ullmäktige j ämte motiv. Uppgjorda af komi-
tén för revision af lagstiftningen angående rä t tegångsväsendet . Hki 1899. (2 + ) 18 s. (No 33, 29.3. 
1899. Rättegångskomitén.) 
1958 [1898:15.] Från komitén för u t redande af särskilda fångvården rörande förhållanden. Hfors 1898. 
139 s. 
1959 [1898:16.] Från komitén för u t redande af särskilda fångvården rörande förhållanden. Hfors 1899. 
92 s. 
1960 [1898:17.] F rån komitén för u ta rbe tande af förslag till n y t t reglemente och ny instruktion för jern-
vägstyrelsen i Finland och finska stats jernvägarnes förvaltning äfvensom ny aflöningsstat för 
de vid s ta ts jernvägarne anstälde embets- och t jenstemän samt bet jente. Hfors 1898. 197 s. 
1961 [1898:18.] F rån komitén för värkstäl lande af ekonomisk undersökning af särskilda järnvägssträck-
ningar i landet . Hfors 1898. 135 ( + 66) s. 
1962 1898:19. F rån komitén för värkstäl lande af ekonomisk undersökning af särskilda järnvägssträck-
ningar i landet . [S . l . & a.] 198 ( + 1) s. 
1963 [1898: 20.] Stat is t iska bilagor till be tänkandet 2, afgifvet af komitén för värkstäl lande af eko-
nomisk undersökning af särskilda järnvägssträckningar i landet . Hfors 1899. 223 (-j- 2) s. 
1964 [1898:21.] Från komitén för värkstäl lande af ekonomisk undersökning af särskilda järnvägssträck-
ningar i landet . Hfors 1899. 49 s. j a 2 kar t ta l . 
1965 [1898:22.] Be tänkande i frågan om folkskollärare- och lärarinneseminariers reorganisation. Hfors 
1898. 4:o. 92. [Oikovedos. H Y K . ] 
1966 [1898:23.] Förslag till kungörelse angående finska statsjernvägarnes förvaltning. Hfors 1898. 69 s 
1967 [1898: 24.] Inledande motivering. [Rät tegångskomiténs motivering i anledning af s tändernas petition 
om åtgärder för revision af lagstiftningen angående domstolsväsendet och rät tegången.] Hfors 
1898. 113 s. (Rät tegångskomitén n:o 78.) 
1968 [1898:25.] Utdrag ur underdåniga föredragningsmemorialet af den 29 augusti 1891. N:o 141 [om 
revision af värnepligtslagen för Finland] . Hfors 1898. 24 s. 
1969 [1898: 26.] Förslag till nådig kungörelse om temporär t anstäl lande af en instruktör vid fattigvården 
i Finland. Hfors 1898. 4:o. 3 s. [Oikovedos. HYK. ] 
1970 [1898:27.] Värnepligtslag för Finland. Med motiver. (Öfvers.) Hfors 1898. (2 -f) 162 s. 
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1971 [1898:28.] Underdånigt förslag till hans kejserliga majestäts nådiga proposition till Finlands stän-
der med förslag till värnepligtslag för storfurstendömet Finland. [Hfors 1898.] 91 s. 
1972 [1898:29.] Redogörelse för skil jaktigheterna mellan de förslag till värnepligtslag för storfurstendö-
met Finland, som u ta rbe ta t s af senaten och den vid hufvudstaben nedsat ta komité. Hfors 1898. 
18 s. 
1973 [1898: 30.] Motiv till de af senaten vidtagna ändringar i det förslag till värnepligtslag för storfursten-
dömet Finland, som u ta rbe ta t s af en särskild vid huvudstaben nedsat t komité. Hfors 1898. 18 s. 
1974 [1898:31.] T. f. generalguvernörens skrifvelse till kejserliga senatens för Finland ekonomiedeparte-
ment angående värnepligtslag för Finland, jämte ministerstatssekreterarens skrifvelse med aiskrift 
af krigsministerns skrifvelse till t. f. ministerstatssekreteraren samt protokoll fördt vid konferen-
sen för formulering af proposition till s tänderna, som för granskning af värnepligtslagen samman-
kallats till u r t ima landtdag.] Hfors 1898. 8 s. 
1975 [1898: 32.] Förslag till lag angående ny lydelse af 12 kap . och 15 kap . 3 § jordabalken. Hfors 1898. 
46 s. 
1976 1899: 1. Från komitén för u ta rbe tande af förslag till s tadganden angående hvad i afseende å emigran-
ters befordrande till främmande verldsdel iakt tagas bör. Hfors 1899. 22 s. 
1977 1899: 2. F rån jernvägsstyrelsen. [Förslag till S:t Petersburgs och Wiborgs stat ioners ombyggnad.] 
Hfors 1899. 49 s. 
1978 1899: 3. F rån komitén för u ta rbe tande av instruktion för en geodetisk kommission. Hfors 1899.19 s. 
1979 1899: 4. Från komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående väghållnings-
besväret på landet . Hfors 1899. 209 + 84 ( + 1) s. j a taulul . 
1980 1899: 5. F rån komitén för värkstäl lande af ekonomisk undersökning rörande kanalisering af Vuok-
senflodens nedre lopp genom Kiviniemi fors och Taipale ström till Ladoga. Hfors 1900. 99 s. 
1981 1899: 6. F rån komitén, som til lsatts för a t t undersöka befolkningens i Salmis härad ekonomiska 
ställning s amt föreslå å tgärder till förbät t rande af densamma m.m. Hfors 1900. 25 ( + 1) s. 
1982 [1899: 7.] Från komitén för uppgörande af förslag till lag om ekonomiska föreningar. [Hfors 1899.] 
36 s. 
1983 [1899: 9.] Underdånigt be tänkande afgifvet af näringslagskomiten. Hfors 1899. (2 + ) 113 s. 
1984 [1899: 9 a.] Anteckningar rörande näringslagstiftningen i Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark , 
Sverige, Norge och England. Hfors 1898. (2 + ) 150 s. 
1985 [1899:10.] Program till läro- och läseböcker för Finlands folkskolor. Betänkande afgifvet af den för 
de t ta ändamål nedsa t ta komitén. Brahes tad 1899. 107 s. 
1986 [1899:11 . F rån den finska tulltaxan. S.l. & a.] 4:o. 5 s. 
1987 [1899:12.] F rån komitén för uppgörande af förslag beträffande ordnandet af handelsskoleunder-
visningen i landet . Åbo 1899. 266 (-f- 1) s. 
1988 1900: 1. Från delegationen för afgifvande af y t t rande och förslag angående skyddande af landets 
kyrkliga och andra lokala arkiv af offentlig na tur . Hfors 1900. 94 s. 
1989 1900: 2. F rån komitén för revision af landets judiciela statistik. Hfors 1900. 102 ( + 1) s. 
1990 1900: 3. F rån komitén för pröfningen af zigenarfrågan i landet . Hfors 1901. 132 s. j a ka r t t a l . 
1991 1900: 4. Ifrån komitén för undersökning af de privata skogarna i landet . Hfors 1900. 466 (-f- 4) s. 
1992 1900: 5. F rån komitén för afgifvande af u t lå tande rörande de principer, p å hvilka s ta tens skogs-
hushållning borde grunda sig. Hfors 1899. 299 ( + 3) s. 
1993 1900: 5 a. Från komitén, som nedsat ts för afgifvande af förslag till ändamålsenligaste användnin-
gen af de två miljoner mark, hvilka anslagits till den obesuttna befolkningens förseende med jord. 
Hfors 1900. 36 + 64 ( + 1) s. 
1994 1900: 6. Från komitén för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet. Hfors 1900. 6 s. 
1995 1900: 6 a. F rån den komité, som nedsa t t s för afgifvande af förslag till ändamålsenligaste använd-
ningen af de två miljoner mark, hvilka i nåder anslagits till den obesuttna befolkningens i Fin-
land förseende med jord. Hfors 1900. 7 s. 
1996 [1900: 7.] Jemförande sammanstäl lning af i kejsaredömet och storfurstendömet i Finland gällande 
tulltariffer jemte förslag till ny uppställning af Finlands tul l taxa med förhöjda tullsatser. Utar-
be t a t af en komite. Hfors 1900. 2:o. 135 s. 
1997 [1900:8.] F rån komitén för afgifvande af förslag till å tgärder för tuberkulosens bekämpande i l andet . 
[Hfors 1900.] 176 ( + 3) s. 
1998 [1901:1.] Från komitén för revision af en del s tadganden i sjölagen m.m. Hfors 1900. 193 s. 
1999 1901:2 . F rån komitén för afgifvande af y t t r ande och förslag angående ändrad organisation af de 
finska militära sanitetsformationerna. Hfors 1901. 138 ( + 1) s. 
2000 1901 :3 . Från delegationen för afgifvande af be tänkande angående restaureringen af Åbo domkyrka 
och dess grafmonument. Hfors 1901. 57 ( + 5) s. 
2001 1901:4 . F rån komitén för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet. Hfors 1901. 8 s. 
2002 1901: 5. F rån komitén för revision af en del s tadganden i sjölagen m.m. Hfors 1901. 65 s. ja 3 taulul. 
c - LalnoplU. Kirjàli luet telo SI 
2003-203? Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
2003 1901: 6. Från komitén för afgifvande af u t lå tande om lämpligaste sä t t e t för anskaffande af bränsle 
och virke för statsjernvägarnes behof. Hfors 1901. 151 ( + 2 ) s. 
2004 [1901:7.] Från komitén för uppgörande af förslag till omorganisation af lantbruksstatistiken i lan-
det . [S. 1. & a.] 70 s. 
[1901:8—11.] Förslag till reform af rättegångsväsendet. U ta rb . af en därtil l förordnad komité . Hfors. 
2005 1. Förslag till lag om domstolarna j ämte motiv. 1901. (4 + ) 264 s. — [2 uppl . ] 1908. 288 s. 
2006 2. Förslag till lag om rät tegången i tvistemål j ämte motiv. 1901. (2 + ) IV + 330 s. — [2 uppl .] 
1908. (2 + ) IV + 342 s. 
2007 3. Förslag till lag om rät tegången i b ro t tmål j ämte motiv. 1901. (2 + ) IV + 326 s. 
2008 4. Bihang innehållande förslag till judiciell indelning af Finland samt beräkning af kostnaderna 
för reformen m.m. 1899. (4 + ) 191 s. ja 2 kar t ta l . — [ 2 uppl .] 1908. (4 + ) 191 s. ja kar t ta l . 
2009 [1901:12.] Förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar samt till • 
kungörelse i ämne t och taxa för rättegångsfullmäktige j ämte motiv . Uppgjorda af komitén för 
revision af lagstiftningen angående rä t tegångsväsendet . Hfors 1901. 19 s. (Rättegångskomitén.) 
2010 [1901:13.] Om den kyrkliga barnundervisningen. Komitébetänkande. Hfors 1901. (2 + ) 84 ( + 1) s. 
2011 1902 :1 . Från den för uppgörande af förslag till arbetsordning för hofrätterne tillförordnad komité. 
Hfors 1908. 45 s. 
2012 1903 :1 . Från komitén för sjöfartens ordnande i isbelagdt va t t en . Hfors 1903. 81 s. ja 6 kar t ta l . 
2013 1903: 2. Från komitén för omorganisation af landets officiella statistik. Hfors 1903. 2:o. 52 s. 
— Vr t . myös 1903: 7: 2. 
2014 1903: 2 [а] . F rån margarinkomitén. Hfors 1903. 63 s. 
2015 1903: 3. Från komitén för afgifvande af u t lå tande rörande frågan om nedbringande och komplet-
tering af statsjernvägarnes förråd. Hfors 1903. 65 s. 
2016 1903: 4. Från komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående skjutshållningen 
och gästgifverierna. Hfors 1903. 180 + 79 ( + 1) s. 
[1903: 6—6 a.] -» 1027. 
[1903: 7.] Statistikkomiténs betänkande. F rån komitén för omorganisation af landets officiella 
s tat is t ik . Hfors. 
2017 1. (1904:1.) Länestat is t ik . 1904. 62 + XV s. 
2018 2. (1903:2.) Handel och sjöfart. 1903. 53 s. 
2019 3. (1904: 3.) Medicinalstatistik. 1904. 33 s. 
2020 4. (1904: 4.) Skolstatist ik. 1904. 33 + XLI I s. 
2021 5. (1905: 5.) Banksta t i s t ik . 1905. 55 ( + 1) + L X X X V I s. 
2022 6. (1907: 6.) Industr is ta t is t ik . 1907. 41 + XVII s. 
2023 7. (1909: 7.) Kommunernas finansstatistik. 1909. 36 + X X V s. 
2024 8. (1909: 8.) Församlingarnas finansstatistik. 1909. 24 + XI s. 
2025 9. (1911:9.) Fors ts ta t i s t ik . 1911. 40 + XLVII s. 
2026 10. (1913:10.) Fat t igvårdss ta t i s t ik . 1913. 53 + X X V I I s. 
2027 11 . (1914:11.) Alkoholstatist ik. 1914. 34 + X L I I I s. 
1904 :1 . Ks. 1903: 7 : 1 . 
2028 1904:1 [а] . F rån komitén för behandling af frågan om anskaffande af en lotsångare, afsedd a t t sta-
tioneras vid fyrfartyget Äransgrund. [S. 1. & a.] 24 s. 
2029 1904: 3 . Från komitén för revision af rusdryckslagstiftningen. Hfors 1905. 69 s. — V r t . myös 1903: 7: 3 . 
2030 [1904: 4.] Komitébetänkande i fråga om beskaffenheten af vapen, som tillsaluhållas i Helsingfors 
salumagasin. Hki 1904. 8 s. — V r t . myös 1903: 7: 4. 
Nimeke myös suom. 
2031 [1904: 5.] Förslag till förordning angående explosiva ämnen. Hfors 1904. 40 s. 
2032 [1904: 6.] F rån arkeologiska kommissionen. [Förslag till restaurering af Åbo domkyrka . ] Hfors 1904. 
4 s. 
2033 1905 :1 . Från komitén för uppgörande af lagförslag angående tillverkning af och handel med spräng-
ämnen. Hfors 1905. 135 s. 
2034 1905:2. F rån komitén för revision af afgifterna för de irreguliära bil jet terna vid finska statsjärn-
vägarne. [S. 1. & a . ] 69 + 10 ( + 4) s. ja kaaval . 
2035 1905:4. Från komitén för afgifvande af u t lå tande rörande framtida typen för rullande material å 
finska statsjärnvägarne. [S. 1. & a.] 44 s. 
1905: 5. Ks. 1903: 7: 5. 
2036 1905: 5 [a]. F rån komitén för uppgörande af förslag till författning angående bekämpande af sådana 
smi t tosamma husdjurssjukdomar, som icke omnämnas u t i nådiga förordningarna af den 28 januari 
1904 om hämmande af smi t tosamma husdjurssjukdomar i Finland. Hfors 1905. 58 s. ja taulul . 
2037 [1905: 7 a.] M a t t i H e l e n i u s , Invalidi tets- och ålderdomsförsäkringen i skilda länder. (Inva-
liditetsförsäkringskomitens publikation 1.) Hfors 1905. (4 + ) 108 s. 
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2038 [1905: 7 d.J J o n H a r t m a n , Den tyska invaliditetsförsäkringens organisation. En öfversikt. 
(Invaliditetsförsäkringskomitens publikation 4.) Hfors 1907. 4:o. 111 ( + 1) s. 
2039 [1905: 9 a.] Förslag angående skyddsuppfostran. Komitebetänkande. 1. Hfors 1905. (4 + ) I I I + 359 s. 
2040 [1905:9 b.] Sama. 2. Hfors 1906. 108 s. 
2041 1906 :1 . Från komitén för afgifvande af förslag angående kontroll af fartygs-signallantämor. Hfors 
1906. 17 s. 
2042 1906: 4. Från järnvägsstyrelsen. [Finska statsjärnvägarnas förvaltning och aflöningsstat. Förslag 
till nådiga kungörelser.] Hfors 1906. 71 s. 
2043 1906: 6. Från kommit tén för utredning af frågan om folkbiblioteken och afgifvande af u t lå tande 
angående de grunder, enligt hvilka s tatsbidrag borde utgifvas till understödande och utvecklande 
af folkbibliotek. Hfors 1906. 128 s. 
2044 1906: 7. Från den för uppgörande af instruktion och ny t axa för landets dfurläkare t i l lsat ta komitén. 
Hfors 1906. 52 [p. o. 152] s. 
2045 [1906: 9 a.] Ordnandet af den första undervisningen på landsbygden. (Komitén för ordnande af den 
första undervisningen. Betänkande.) Hfors 1907. (6 + ) 128 s. 
2046 [1906:11.] Från järnvägspersonalens lönekomité. Hfors 1906. 43 s. 
2047 [1906:12.] Kommit téns be tänkande . Förslag till landtdagsordning. Förslag till vallag. Motiv och 
reservationer. Förslag till ansvarighetslag j ämte mot iv . Hfors [s. a ] . (2 + ) 188 ( + 2) s. 
2048 [1906:13.] Från representationsreformkomitén. Förslag till lag angående r ä t t för storfurstendömet 
Finlands landtdag a t t granska lagligheten af styrelseledamöternes embetsåtgärder . Hfors 1906. 
15 s. 
2049 [1906:14. Finska stats järnvägarnas förvaltning och avlöningsstaten.] Hfors 1906. 69 s. 
2050 [1906:15. Komitebetänkande angående tryckfrihetslag. S. 1. 1906.] 4:o. 35 s. [Konekirj . moniste.] 
2051 [1906:16.] Till hans kejserliga majestät med underdånig hemställan i fråga om utfärdande af nådig 
förordning, angående finska statsjernvägarnes förvaltning och nådig förordning angående ny s t a t 
för finska s ta ts jernvägarna. [Hfors 1906.] 17 s. 
2052 1 90 7 :1 . Från kommittén för uppgörande af fullständigt förslag till organisation och kostnader för 
e t t veterinärinstitut i Finland. Hfors 1907. 93 ( + 1) s. 
2053 1907: 2. Betänkande afgifvet af kommit tén för ordnande af undervisningen i mejerihandtering och 
kreatursskötsel . Hfors 1907. 145 ( + 2) s. 
2054 1907: 3. Från postkomitén. Hfors 1907. 127 s. 
2055 1907: 4. Från kommit tén för revision af lagstiftningen angående ångpannor m.m. Hfors 1907. 108 s . 
2056 1907: 5 [a]. Af den för u ta rbe tande af nya bestämmelser till å tgärder för hästafvelns befrämjande 
och af al lmänna formulär för stamböcker, prisbedömningar och s tadgar för afvelsföreningar till-
sa t t a komitén. (Öfversättning.) Hfors 1907. 22 + 15 s. 
1907: 6. Ks. 1903: 7: 6. 
2057 1907: 7. Från kommit tén för ordnandet af arbetet för den pr ivata skogshushållningens höjande. 
Hfors 1907. 89 ( + 2) s. — Vr t . myös 1903: 7: 7. 
2058 1907:8 . Betänkande och förslag j ämte bilagor. (Invaliditetsförsäkringskomitens publikation 5.) 
Hfors 1908. 212 + 62 ( + 1) s. 
2059 1907:9 . Från komitén för revision af fattigvårdsförordningen. Hfors 1909. I I I ( + l ) + 382 ( + 2) s. 
2060 1907:10. Från komitén för apoteksväsendets o rdnande i l a n d e t . Hfors 1908. 53 s. 
2061 [1907: 13.] Teckningsundervisningen i seminarierna och folkskolorna. Kommit tebe tänkande . (Över-
sät tning från finskan.) Hfors 1909. (4 + ) 111 s. 
2062 [1907:15 a.] Betänkande afgifna af komitén för undersökning af finska stats järnvägarnes ekonomi. 1. 
Hfors 1907. (4 + ) 102 + 12 + 33 + 63 + 11 + 3 + 8 s. ja 21 taulukkol. 
2063 [1907:15 b.] Betänkande afgifna af komitén för undersökning af finska stats järnvägarnes ekonomi. 2. 
Hfors 1908. (4 + ) II + 98 + 27 s. ja 24 taulukkol . 
2064 [1907:16.] J . N . R e u t e r , Den nyare agrarlagstiftningen i Storbri tannien och Ir land. Berättelse 
afgifven till agrarkommitten i Finland. J ä m t e 1903 års irländska jordlag ak t öfversatt af J . N. 
Reuter . Åbo 1907. (4 + ) VII + 338 ( + 2) + 84 ( + 2) s. 
2065 [1907:17 a.] Betänkande rörande lagstiftningen angående arbetareskydd. (Komitén för revision af 
arbetarelagstiftningen 1.) Hfors 1907. (4 + ) 174 s. ja ka r t t a l . 
2066 [1907:17 b.] Betänkande rörande lagstiftningen angående arbetsgifvares ansvarighet för kroppsskada, 
som drabbar arbetare. (Komitén för revision af arbetarelagstiftningen 2.) Hfors 1907. (4 + ) 72 s. 
2067 [1907:17 c ] Betänkande rörande lagstiftningen angående understödskassor. (Komitén för revision 
af arbetarelagstiftningen 3.) Hfors 1911. (6 + ) 153 + IV + 160 s. 
2068 [1907:18.] Från religionsfrihetskomitén. [Hfors 1907.] 28 s. 
2069 [1907:19.] Från kommit tén för undersökning af kraftkällor för elektrisk järnvägsdrift underdånigst . 
[Hfors 1907.] (37) s. [Konekirj . moniste.] 
2070 [1907: 20.] Från kommit tén för afgifvande af u t lå tande om sinnessjukvårdens ordnande under-
dånigst . [S. 1. & a.] 60 s. 
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2071-2JOI Lainvalmistelun virallisjulkaisut. 
2071 [1907: 21.] Från medicinalstyrelsen underdånigst . [Ut lå tande om sinnessjukvàrdens ordnande i lan-
det . S. 1. & a.] 10 s. 
2072 [1907:22.] Till tullstyrelsen [angående tullbetjäningens löneförmåner. Hfors 1907.] 112 s. 
2073 [1907: 23.] Ordnandet af den första undervisningen p å landsbygden. (Komitén för ordnande af den 
första undervisningen. Betänkande.) Hfors 1907. (6 + ) 128 s. 
2074 [1907: 24.] Angående revision af landets kar tverk . ] Hfors 1907. 17 s. 
2075 1908 :1 . Från kommit tén för omorganisation af detekt iva afdelningen vid polis inrättningen i Hel-
singfors s tad . Hfors 1908. 90 s. 
2076 1908: 2. Be tänkande , afgifvet af komitén för ordnande af handeln med hästar och nötboskap. Hfors 
1908. 56 s. j a kuval . 
2077 1908:3 . Be tänkande afgifvet af kommit tén för ordnande af landtbruksundervisningen. Hfors 1908. 
192 + I I I s. 
2078 1908: 4. Från komitén för beredande af frågan om nedbringande af expropriationskostnadema v id 
byggandet af stats järnväg i Finland. Hfors 1908. 70 s. 
2079 1908:6 . Sinnessjukvårdskommitténs be tänkande . 1. Vården af sinnessjuka i egentlig bemärkelse. 
Hfors 1909: 4:o. (4 + ) 280 s. ja 32 kuval . 
2080 1908: 7. Från kommit tén för uppgörande af förslag till ordnande af läkarevården på landet samt 
till ny hälsovårdsstadga. [Hfors 1909.] 209 ( + 1) s. ja ka r t t a l . 
2081 1908: 8. Af kommit tén för uppgörande af förslag till ändring af gällande författningar rörande 
smittosamma husdjurssjukdomar. Hfors 1908. 100 s. 
2082 [1908: 9 a.] Af komitén för verkstäl lande af ekonomisk undersökning af särskilda järnvägssträcknin-
gar i landet . Hfors 1908. 73 s. j a 1 ka r t t a l . 
2083 [1908: 9 b . ] Stat is t iska bilagor till det af komitén för värkstäl lande af ekonomisk undersökning af 
särskilda järnvägsträckningar i landet afgifna be tänkande t . Hfors 1908. IV + 101 s. (Järnvägsko-
mitens betänkande.) 
2084 [1908:10.] Från kommit tén för uppgörande af förslag till omorganisation af det lägre tekniska under-
visningsväsendet i Finland. [Hfors 1908.] 238 s. j a 4 taulul . 
2085 [1908: 11 a.] Från arkivkommittén underdånigst . [S. 1. & a.] 25 s. 
2086 [1908:11 b.] Från statsarkivarien underdånigst . [S. 1. & a.] 37 s. 
2087 [1908:12.] Af komitén för revision af s tadgandena angående den kommunala rösträtten och valbar-
heten, det kommunala valsät te t och den kommunala beskat tningen. Hki 1908. 3 ( + 1) + 1 8 8 s. 
2088 [1908:13.] F rån religionsjrihetskomitén. [Hfors 1908.] I I I ( + 1 ) + 1 3 3 ( + 1 ) s. 
2089 [1908:14.] Från kommit tén för u tarbe tande af ny sjölag m.m. [Hfors 1908.] 164 + 2 s. 
2090 [1908:15. Komitén för elektrisk järnvägsdrift.] Till järnvägsstyrelsen. Hfors 1908. 4:o. 4 s. 
2091 [1908:16.] Förslag till organisation af elementarläroverken och fruntimmerskolorna. Kommi t t ebe -
tänkande 1. Hfors 1908. I X ( + 3) + 325 ( + 2) + 51 s. j a 3 t au lu l . 
2092 [1908:17.] Förslag till reform af studentexamen. Kommit tébe tänkande 2. Hfors 1908. IV + 102 s. 
2093 [1908:18.] Förslag angående kollega- och lektorst jänsterna vid elementarläroverken. Kommit tebe-
tänkande 3. Hfors 1909. (4 + ) 96 s. 
2094 [1908:19.] Blifvande lärares prakt iska utbildning. Kommit tébe tänkande 4. Hfors 1909. IV + 61 s. 
2095 [1908: 20.] Slöjdkommitténs be tänkande . Betänkande afgifvet av s ta tens s löjdkommitté . Hfors 1908. 
(2 + ) I I I ( + 1) + 286 s. 
2096 [1908: 21.] A l e x a n d r a G r i p e n b e r g , Slöjdförhållanden i u t landet . Redogörelse u ta rbe tad 
på uppdrag af s ta tens s löjdkommitté . (Slöjdkommitténs be tänkande . Bilaga 1.) Hfors 1907 
XI I + 360 s. 
2097 [1908: 22.] Redogörelse för slöjdens utveckling i Finland bedömd med ledning af a l lmänna slöjdut-
ställningen i Kuopio år 1906. (Slöjdkommitténs be tänkande . Bilaga 2.) Hfors 1907. VII ( + 1) + 
161 s. ja 35 kuval . 
2098 [1908:23.] L a u r i M ä k i n e n , Bidrag till slöjdstatistik för Finland. Undersökning verkställd 
p å uppdrag af s ta tens s löjdkommitté . (Slöjdkommitténs be tänkande . Bilaga 3.) Hfors 1908. (4 + ) 
235 s. 
2099 [1908: 24.] U tkas t till program för hemslöjdskolor. (Slöjdkommitténs be tänkande . Bilaga 4.) Hfors 
1908. IV + 125 s. 
2100 [1908: 27.] Öfversättning af historiken, motiveringen o. reservationerna till agrarkommittens betän-
kande 2. Angående anskaffande af jord å t den obesut tna landtbefolkningen. Historiken och moti-
veringen äro öfvers. af A u g. G r ö n r o s och reservationerna af E . J . G a s t r é n. Hfors 1908. 
210 s. 
[1908: 28 a—f.] Subkomitén för den obesuttna befolkningen. Stat is t isk undersökning av socialeko-
nomiska förhållanden i Finlands landskommuner år 1901. Hfors. 4:o. 
2101 1. H a n n e s G e b h a r d , Jordbruksbefolkningen, dess förhållande till andra yrkesgrupper 
och dess sociala sammansä t tn ing i Finlands landskommuner år 1901. 1913. XIV + 150 
( + 2) + 127 s. 
bi 
Komiteanmietinnöt : Ruotsinkieliset 2102-2182 
2102 2. Bostadsförhållandena i Finlands landskommuner år 1901. 1910. VI I I 4- 72 4- 145 s. 
2103 8. H a n n e s G e b h a r d , Den odlade jordarealen och dess fördelning i Finlands landskommu-
ner år 1901. 1908. (2 + ) XI ( + 1) + 134 ( + 2) + 373 s. 
2104 4. H. P a a v i 1 a i n e n, Besittningen af boskap och renar i Finlands landskommuner år 1901 
med hänsyn till motsvarande förhållanden i u t landet . 1918. XV ( + 1) + 195 ( + 1) + 123 s. 
2105 5. H a n n e s G e b h a r d , Arbetarfamiljernas bos tads -och landtbruksekonomiska förhållanden. 
1916. I X (-f 1) + 34 4- 211 s. 
2106 6. J . H. V e n n o l a , Jordbesi t tningen i Finlands landskommuner. 2. 1923. (5 4-) 561 s. 
2107 [1908:29.] Till kammarexpedit ionen i kejserliga senaten för Finland från al lmänna revisionsrätten. 
[Om statsräkenskaperna. Hfors 1908.] 155 (4- 3) s. 
2108 1909 :1 . Från sulfatcellulosakommittén. Hfors 1909. 105 s. 
2109 1909: 2. F rån kommit tén för ordnande af arbetet för svinskötselns befrämjande. Hfors 1909. 71 s. 
2110 1909:3 . Från kommit tén för uppgörande af förslag till s tadganden angående transport af djur. 
Hfors 1909. 70 s. 
2111 [1909: 4.] Nykterhelsundervisningskommitténs be tänkande, öve r s , från finskan. Hfors 1909. 96 s. 
2112 1909: 5. Af kommit tén för uppgörande af förslag till a l lmänna s tadganden rörande import af djur 
och produkter af djur. Hfors 1910. 85 s. 
2113 [1909: 5 a.] Till afvelsföreningen för avrshireboskap i Finland från komitén för belvsandet af frågan 
om import af ayrshireboskap från Skott land äfvensom för afgifvande af förslaa: till å tgärder eenade 
a t t minska faran af a t t tuberkelinfekterade djur vid denna import till landet inhämtas . Hfors 1909. 
29 s. 
2114 [1909: 6.1 Om undervisningen i s.k. allmän"grammatik. Kommittéförslag. Hfors 1910. 8 s. 
1909: 7. Ks. 1903: 7: 7. 
1909: 8. Ks. 1903: 7: 8. 
2115 [1909: 8 a.1 Förslag till omorganisation av teckningsundervisningen vid elementarläroverken och 
till u tbi ldande av teckningslärare. Kommit tébe tänkande . Hfors 1909. 133 (4- 21 s. 
2116 [1909: 8b.1 Teckningsundervisningen i seminarierna och folkskolorna. Kommit tébe tänkande , öve r s . 
från finskan. Hfors 1909. (4 -f) 111 s. 
2117 [1909:9.] F rån stämpelbevillningskomitén. Hfors 1909. 33 s. 
2118 [1909:10.] Från kommit tén för u ta rbe tande af ny sjölag m.m. Hfors 1909. 67 s. 
2119 [1909:11.] Förslac till ändrad Ivdelse af särskilda paraerrafer i komiténs för u ta rbe tande af ny 
sjölag m.m. afgifna förslag till sjölag för storfurstendömet Finland. Af samma komité. Hfors 
1909. 9 s. 
2120 [1909:13 a.] Y t t r ande och förslag afgifna af de finska medlemmarna i den under ordförandeskap af 
rikskontrollören geheimerådet Haritonoff. i nåder t i l lsat ta rysk-finska komitén. [Hfors 1909.] 58 s. 
-+ 2322. 
2121 [1909:13 b . ] Andragande af de finska medlemmarne i den under ordförandeskap af rikskontrollören 
geheimerådet Haritonoff i nåder t i l lsat ta rysk-finska komitén. [Hfors 1909.] 44 s. -+ 2322. 
2122 [1909:13 c ] Reservation afgifven af de finske medlemmarna i den under ordförandeskap af riks-
kontrollören, geheimerådet Haritonoff i nåder t i l lsatta [finsk-ryska'] komitén. Hfors 1910. 32 s. 
-f 2322. 
2123 [1909:14.] Alkoholmonopolkommitténs be tänkande och förslag. Hfors 1909. 84 (4- 1) s. 
2124 [1909:14 a. Förslag till dénatureringsförordning. Hfors 1909.] 7 s. 
2125 [1909:15.] Nådig förordning, angående ny lydelse af 17 och 18 kapitlen byggningabalken. (Preli-
minär t förslag af fiskerikomitén.) [Hfors 1909.] 11 s. 
2126 [1909:16.] Nådig förordning, innefattande fiskeristadga för storfurstendömet Finland. (Preliminärt 
förslag af fiskerikomitén.) [Hfors 1909.] 14 s. 
2127 [1909:17.] Af komitén för omorganisation af klockare- och orgelundervisningen i landet för dess-
evangelisk-lutherska församlingar. [Hfors 1909.] I I I (4- 1) 4- 248 s. 
2128 [1909:18 a.] O s k a r i A u t e r e , Arbetslöshetsförsäkringen i ' u t l ande t , öfversikt . (Arbetslöshets-
försäkringskomiténs publikation 1.) Hfors 1909. (4 4-) 111 (4- 2) s. 
2129 [1909:18 b.1 O s k a r i A u t e r e , Arbetslösheten inom Finlands politiska arbetareorganisationer 
under november och december 1908 samt januari och februari 1909. (Arbetslöshetsförsäkringsko-
miténs publikation 2.) Hfors 1910. 217 (4- 3) s. 
2130 [1909:19.] H e n r . B o r e n i u s , J u l i a n S e r l a c h i u s och G . G r a n f e l t , Till handels-
och industriexpeditionen i kejserliga senaten för Finland. [Ersät tning åt bränneriägare ifall till-
verkning och införsel af alkoholhaltiga ämnen skulle bliva s tatens u tes lu tande rä t t ighet . ] Hfors 
1909. 42 s. 
2131 1910: 3. Från kommit tén för' revision af nådiga förordningen af den 24 januari 1888 angående dro-
gerihandel. [Hfors 1910.] 105 s. 
2132 [1910: 5.] Från kommit tén för den högsta landtbruks- , först-, landtmäter i - och veterinnrujtdenisnin-
gens ordnande. Hfors 1910. 111 (4- 1) s. 
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2133 19Ю: 6. F rån kommit tén för revision af nådiga förordningen af den 14 februari 1888 angående han-
deln med gift samt hvad för öfrigt beträffande giftiga ämnen och varor skall iakt tagas . [Hfors 
1910.] 70 s. 
2134 1910:9 . Betänkande , afgifvet af kommit tén för omorganisation af agronominstitutionen och agro-
nomtjänsterna. Hfors 1910. 87 ( + 1 ) s. 
2135 1910:10. Från kommit tén för undersökning af frågan, huruledes Ålands och Åbo skärgårds behof 
af regelbunden sjökommunikation å re t om kunde genom s ta t svärke ts förmedling tillgodoses. Hki 
1911. 124 s. j a 1 ka r t t a l . 
2136 1910:11 . Betänkande och förslag. {Arbetslöshetsförsäkringskomiténs publikation 3.) Hfors 1911. 75 s. 
2137 1910:13. Från kommit te rade för u ta rbe tande af förslag till ny förordning angående sjömanshusen 
i Finland. [Hfors 1911.] 117 s. 
2138 1910:16. Betänkande afgifvet af den kommit té , som den 15 september 1909 t i l lsat ts af fångvårds-
styrelsen i Finland med uppdrag a t t afgifva u t lå tande och förslag rörande utspisningen vid landets 
fängelser och tvångsuppfostr ingsanstal ter . Hfors 1911. 71 s. ja taulul . 
2139 1910:17. Fiskerikomiténs be tänkande och förslag. Hfors 1911. (2 4) 241 s. 
2140 [1910:18.] Från kommit tén för uppgörande af förslag i särskilda handeln rörande frågor. Hfors 1910. 
28 s. ja kar t ta l . 
2141 [1910:19.] L e o E h r n r o o t h , Lärlingsväsen och lägre yrkesundervisning i u t landet , öfversikt 
af å tgärder till befrämjande af yrkesutbildningen inom handtverk och industr i . (Yrkesut-
bildningskommitténs skrifter 1.) Hfors 1910. (4 4-) 136 ( + 1) s. 
2142 [19Ю: 20.] V. v o n W r i g h t , Iakt tagelser rörande yrkesutbildningen för handtverk och industri 
i Sverige, Norge och Danmark . (Yrkesutbildningskommitténs skrifter 2.) Hfors 1911. XVI 4 260 s. 
2143 [1910: 21.] Förslag till kursbok i gymnastik för lvceer. Sammanstäl ld af den år 1909 t i l lsat ta kurs-
bokskommit ten . 1. Hfors 1910. VI I ( + 1 ) +"87 s. 
2144 [19Ю: 22.] Förslag till kursbok i gymnastik för flickskolor. Sammanstäl ld af den år 1909 för ända-
målet t i l lsat ta kommit tén . Hfors 1911. 76 s. 
2145 [1910:23.] Linodlingens och linförädlingens upphjälpande i Finland. Betänkande afgifvet af en af 
Finlands al lmänna slöjdförening nedsat t kommit té . 2 uppl . Hfors 1910.112 s. ja 9 kuvaa . — 1 uppl . 
Hfors 1910. 112 s. ja 9 kuvaa . (Meddelanden från industristyrelsen 50.) 
2146 Pois te t tu oikovedoksesta. 
2147 1911 :1 . Betänkande , afgifvet af kommit tén för uppgörande af förslag till ändring af gällande bestäm-
ningar angående handel med konstgjorda gödslingsämnen, beredda fodermedel och utsädesvaror. 
Hfors 1911. 66 s. 
2148 [1911: 2.] Betänkande afgifvet af kommit tén för uppgörande af förslag till skyddsåtgärder till före-
kommande af sammanstötningar. Hfors 1911. IV 4- 130 s. ja 1 kaaval . 
2149 1911:3 . Från kommit tén för uppgörande af förslag till allmän byggnadsstadga för landets s täder. 
[Hfors 1912.] I I I (4 1) 4- 124 s. 
2150 [1911:6.] Af kommit tén för verkstäl lande af ekonomisk undersökning af järnvägssträckningarna 
Pieksämäki—Jyväskylä och Suonenjoki—Suolahti . Hfors 1911. 89 s. ja 2 ka r t t a l . 
2151 [1911: 7.] De pr ivata lärdomsskolornas lagstiftning och unders tödande med statsmedel . Kommit té-
be tänkande . Hfors 1911. (6 4-) 154 s. 
1911: 9. Ks. 1903: 7: 9. 
2152 [1911:10.] B r u n o G r a n i t - I l m o n i e m i , Undervisningen i huslig ekonomi, dess s t åndpunkt 
i hemlandet och i u t landet , översä t tn ing . (Komitens för undervisning i huslig ekonomi be tänkande . 
Bilaga.) Hfors 1911. X I ( 4 1) + 146 s. 
2153 [1911:11 a. 1 Kyrkohandbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland. Förslag utar-
be tad t af den af femte a l lmänna kvrkomöte t t i l lsat ta kvrkohandbokskommit ten . Hfors 1911. 
V I I I 4 -192 s. 
2154 [1911:11 b . ] Evangelii- och bönebok med därtill hörande stycken för de evangelisk-lutherska för-
samlingarna i Finland. Förslag u t a rbe t ad t af den af femte al lmänna kyrkomöte t t i l lsat ta kyrko-
handbokskommit ten . (Kyrkohandbokskommit tens förslag 2.) Hfors 1912. X X 4 256 (4 1) s. 
[1911:12 a.] -* 2702. (Skattekomiténs publikationer 1.) 
2155 [1911 :12b . ] K a r l W i l l g r e n , Öfversikt af den modärna stat l iga inkomst- och förmögen-
hetsbeskattningen i Europa . (Skattekomiténs publikationer 2.) Hfors 1911. (6 4) VI 4 742 s. 
2156 [1911:12 c ] Lagar och lagförslag angående inkomst- och förmögenhetsskatt i några europeiska län-
der. (Skattekomiténs publikationer 3.) Hfors 1912. (8 4-) I I I (4 1) 4 131 s. 
2157 [1911:13.] B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t , Förslag till förordning om ansvarighet för fel 
vid köp och byte af husdjur.] Hfors 1911. 61 s. 
2158 19 12 :1 . Från kommit tén för beredande af frågan om inrä t tande af e t t seruminstitut i landet . Hfors 
1912. 70 s. ja 5 kuval . 
2159 1912: 3. Från kommit tén , t i l lsat t för verkstäl lande af ekonomisk undersökning för en järnväg från 
Raasuli by i Rau tus socken till Hiitola s tat ion vid Karelska banan , a l te rna t iv t antingen direkte 
från Kiviniemi till Hiitola eller via Kexholm stad. Hfors 1912. 52 s. ja 1 ka r t t a l . 
Kom itea nmietin nöt: Ruotsin k ieliset 2160-2189 
2160 1912:4. Från kommittén för ordnandet af arbetsförhållandena inom handelsvrket. Hfors 1912. 
35 ( + 39) s. 
2161 1912: 4. Bilaga. G. R. S n e 11 m a n, Öfversikt af lagstiftningen i särskilda länder angående han-
dels- och kontorsbiträden. Hfors 1912. 99 s. 
2162 1912: 6. Från den för utarbetande af förslag till apoteksväsendets ordnande enligt personellt kon-
cessionssystem tillsatta beredningskommissionen. Hfors 1912. 41 s. 
2163 1912: 8. Betänkande 2 angående utbildningen för handtverk och industriella yrken i läroanstalter 
och verkstäder samt om härmed sammanhörande institutioner och förslag. (Yrkesutbildningskom-
mitténs skrifter [4].) Hfors 1913. (2 + ) 272 + V s . 
2164 1912: 9. Betänkande 1 angående lärlingsväsendet i de industriella vrkena. (Yrkesutbildningskom-
mitténs skrifter [3].) Hfors 1912. IV + 108 s. 
2165 1912:10. Handarbetsundervisningen vid folkskola. Hfors 1913. (4 + ) III ( + 1) + 225 s. ja 7 kuval. 
2166 1912:11. Från kommittén för revision af gällande bestämningar angående tillverkning och kontroll 
samt användning af officiell papper. Hfors 1912. 33 s. 
2167 1912:12. Från kommittén för revision af lagstiftningen angående denaturering af brännvin. Hfors 
1912. 50 s. 
2168 [1912:13.] Förslag till förordning angående lastmärke å finskt handelsfartyg. Hfors 1912. 15 s. 
2169 [1912:16.] Från den af kejserliga senaten den 1 december 1911 tillsatta löneregleringskommittén. 
Hfors 1912. 4:o. 5 + 14 4 - 1 2 + 5 + 21 + 15 + 2 + 3 ( + 5) + 8 + 7 + 2 + 5 + 29 + 3 + 5 
+ 3 + 9 + 2 + 2 + 5 ( + 3 ) + 2 + 2 + 2 + 2 + 6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 
+ 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + ( 1 ) + 2 + 2 ( + 1 ) + 3 ( + 1 ) + 2 + 2 s. 
2170 [1912:17.] Betänkande rörande åtgärder för den inhemska skeppsbyggerinäringens höjande. (Skepps-
byggerikommitten.) Hfors 1912. (6 + ) 165 s. 
2171 [1912:18.] Förslag till finska fribordsregler och fribordstabeller. [Hfors 1912.] 90 s. 
2172 1913:1. Från kommittén för uppgörande af förslag till ordnande af legoförhållandena. Hfors 1913.13 s. 
2173 1913: 3. Från kommittén för revision af förordningen angående eldfarliga oljor. Hfors 1914. 56 s. 
2174 1913:6. Från kommittén för revision af maltdrycksbeskattningen. Hfors 1913. 111 s. 
2175 [1913:6 a.] Förslag till lagstadganden beträffande en produktbeskattning af maltdryckstillverk-
ningen och kontrollen öfver denna. På uppdrag af kejserliga senaten uppgjordt af öfverkontrollö-
renför maltdryckstillverkningen. — Bilaga till kommitténs för revision af maltdrycksbeskattnin-
gen betänkande. Hfors 1913. (2 + ) 51 s. 
1913:10. Ks. 1903:7:10. 
2176 1914: 4. Jordlegokommitténs betänkande och förslag, övers, av G u n n a r T a k o l a n d e r . Hfors 
1915. (6 + ) 190 + VIII s. 
2177 1914:5. Från' kommittén för utredande och detaljeradt förberedande af frågan om inrättandet af 
ett allmänt centralbibliotek. [Hfors 1914.] 38 s. 
2178 1914: 7. Från kommittén för utarbetande af förslag till förordning angående handelsfartyg. [Hfors 
1914.] 68 s. 
2179 1914: 8. Från kommittén, som tillsatts för uppgörande af förslag till ändring af den utaf kejserliga se 
näten medels beslut den 6 juni 1906 utfärdade taxa enligt hvilken distriktsingeniörer och landtbruks-
ingeniörer ega beräkna lösen för handlingar, kartor och ritningar m.m. Hfors 1914. 19 ( + 1 ) s. 
1914:11. Ks. 1903: 7:11. 
2180 1915:1. Från kommittén för uppgörande af förslag till en fackskola för trävaruindustrin i Finland. 
Hfors 1915. 83 s. 
2181 1915:3. Från kommittén för ordnandet af arbetsförhållandena och yrkesutbildningen inom han-
delsyrket. [Hfors 1915.] 54 s. 
2182 1915: 4. Från kommittén för utredning af flottningens inverkan på fisket. Hfors 1915. 48 s. 
2183 1915:6. Från den år 1906 den 13 februari tillsatta kommittén för åstadkommande av enhetlighet 
och likformighet i grammatikundervisningen. Hfors 1915. 150 s. 
2184 1916: 3. Omorganisationen af landtbrukets försöksväsende. Kommittébetänkande. Hfors 1916. ( 2 + ) 
386 s. 
2185 [1916:5.] Kommittén för utredande af frågan huruvida landets skogar öfverafverkas samt, om så 
befinnes vara fallet, hvilka åtgärder borde vidtagas för att hindra denna öfverafverkning. Hfors 
1916. 26 s. j a l taulukkol. 
2186 [1917: 5.] Förslag till lag angående förändrad lydelse af 29 och 75 §§ i landtdagsordningen af den 20 
juli 1906. (Grundlagskommitténs betänkande 1.) Hfors 1917. 15 s. 
2187 [1917: 6.] Förslag till lag angående rätt till Finlands landtdag att granska lagenligheten af styrelse-
ledamöternas ämbetsåtgärder. (Grundlagskommitténs betänkande 2.) Hfors 1917. 19 s. 
2188 [1917: 7.] Förslag till lag angående ändrad lydelse af 32, 46 och 51 §§ i landtdagsordningen af den 
20 juli 1906. (Grundlagskommitténs betänkande 3.) Hfors 1917. 12 s. 
2189 [1917: 8.] Förslag"* till lag om ändrad lydelse af särskilda stadganden i landtdagsordningen af den 20 
juli 1906, angående landtdagsarbetet. (Grundlagskommitténs betänkande 4.) [Hfors 1917.] 12 e. 
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2190-2223 Loinvolmistehiti virallisjulkaisut 
2190 [1917: 9.] Försias; till laa; angående rä t t sgrunderna för statshushållningen i Finland. (Grundlags-
kommit téns be tänkande 5.) Hfors 1917. 43 s. 
2191 [1917:10.] Förslag till lag angående rät tsförhållandet mellan Ryssland och Finland. (Grundlagskom-
mit téns be tänkande 6.) Hfors 1917. 44 s. 
2192 [1917:11.] Förslag till regeringsform för Finland. (Grundlagskommitténs be tänkande 7.) Hfors 1917. 
68 s. 
2193 [1917:12.1 Förslag till lag angående bringande i verkställ ighet af den nya regeringsformen för Fin-
land. (Grundlagskommitténs be tänkande 7 a.) Hfors 1917. 5 s. 
2194 [1917:13.] F rån kommit tén för loisverkets reorganisation. Hfors 1917. 89 s. 
2195 [1917:15.] Från kommit tén för uppgörande af förslag till omorganisation av s tädernas i Finland 
•polisväsen. Hfors 1917. 31 s. 
2196 [1917:17.] Från sjöfartskommittén. [Betänkande, som innehåller förslag till förordning 1 ancrående siö-
fartsläroverken och ordningen för erhållande af fartygsbefäls- och fartvgsmaskinisträt t ighetor 
i Finland.] Hfors 1917. 35 s. 
2197 1918:2 . F rån yrkesutbildningskommittén. Hfors 1918. 53 ( + 1 ) s. 
2198 1918: 3 [a] . Från den för u t redandet af behofvet af den centrala veterinäradministrationens omor-
ganisation t i l lsat ta kommit tén . Hfors 1919. 33 s. 
2199 1919: 2 [a] . Från kommit tén för revision af finska statsjärnvägarnas trafikreglemente och tariffer. 
Hfors 1919. 114 s. 
2200 1919:8 . F rån checklagskommittén. Hfors 1919. 51 s. 
2201 [1919: 8 a.] Förslag till checklag. Hfors 1919. 19 s. (över t rvck . Checklagskommitténs be tänkande 
8. 1919.) 
2202 1919:16. F rån socialförsäkringskommittén. Hfors 1919. 19 s. 
2203 1919: 20. Av kommit tén , t i l lsat t för a t t u ta rbe ta förs lagom, huru s ta tens upplåning mest ändamåls-
enligt kunde ordnas och sparsamheten samtidigt befrämias. Hfors 1919. 83 s. ja taulul . 
2204 1919: 24. Från kommit tén för uppgörande af förslag till självstyrelse för länen, förvaltningsdomstolar 
i lägre instans samt nyreglering av den nuvarande länsindelningen och länsförvaltningen. Hfors 
1919. 37 ( + 2) s. 
[1919: 27—28.] Från kolonisationskommittén. 1—2. Hki. — Ks. myös 2210, 2233. 
Nimeke myös suom. 
2205 1. Förslag till lag angående disposition av s ta tens boställen. Förslag t i l l lag angående upplå tande 
på arrende av odlingslägenheter, bildade av s tomägor till s ta tens boställen. 1919. S. 29—55. 
2206 2. Förslag till lag angående kolonisations- och bostadslägenheter . Förslag till lag angående ti l lämp-
ning av lagen angående kolonisations-och bostadslägenheter på de lägenheter, vilka äro under-
kas tade i förordningen av den 28 juni 1918 angående småbrukslägenheter ingående särskilda 
bestämmelser rörande ägande- och ny t t j anderä t t . 1919. S. 16—30. 
2207 1920 :1 . F rån arbetsavtalskommittén. Hfors' 1920. 131 s. 
2208 1920: 3. Förslag t i l l förordning om tillverkning, import och stämpling av samt handel med guld- och 
silverarbeten. [Hfors 1920.] 22 s. 
2209 1920: 4. Från kommit tén för u ta rbe tande av förslag till allmän brandstadga. Hfors 1920. 72 s. 
2210 [1920; fi.] Förslag- till lag om kolonisationsverksamheten i kronoskogarna. Från kolonisationskom-
mit tén . 3. Hfors 1920. S. 21—34. — Ks. myös 2205, 2206, 2233. 
2211 1920: 8. F rån kommit tén för uppgörande af förslag till sjuksköterskeundervisningens ordnande. 
Hfors 1920. 51 s. 
2212 1920:10. [Lag om upphävande och ändring av särskilda delar av rättegångs balken."] Hfors 1920. 
78 s. 
2213 1920:15 . [Lag angående förändrad lydelse av 1 § 10 kap . rättegångs balken.] Hfors 1920. 5 s. 
2214 1920:19. Från kommit tén för prövning av frågan om inskränkning av vissa bolags m. fl:s jordför-
värv. Hfors 1920. 44 + 58 ( + 1) s. 
2215 1920: 20. Från kommit tén för justeringsväsendets omorganisation. [Hfors 1920.] 59 s. 
2216 1920: 23. Från värnpliktskommittén. [Hfors 1920.] 130 s. ja 2 kaaval . 
2217 [1920: 26 a.] Y n e v a r H e i k e l , Siuk-, ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen i u t landet . (So-
c ia l fö r säkrwskommit tén . ) Hfors 1920. (4 4-) 177 s. 
2218 [1920: 2fi b.] Bilagor till kommit téns be tänkande n:ris 1, 2, 3, och 4. Hfors 1921. (Socialförsäkrings-
kommittén.) (4 4-1 40 4- 12 4- 70 4- 25 s. 
2219 1921 :1 . Från fångvårdskommittén. [Hfors 1921.] 100 s. ja 4 kar t ta l . 
2220 1921:4 . Från kommunikationskommittén. [S. 1. & a.l 28 s. ja 1 ka r t t a l . 
2221 1921:6 . Från sjölagskommittén. Förslag till sjömanslag. [Hfors 1922.] 37 s. 
2222 1921: 8. [Förslag till lag angående lärlingsväsendet i de industriella yrkena.] Hfors 1921. 18 s. 
2223 1921: 9. Från den kommi t t é som ti l lsatts för a t t avgiva u t lå tande i anledning av det av Svenska Fin-
lands folkting uppgiorda förslaget till grundstadganden till t ryggande av den svenska befolknin-
gens i Finland ställning och r ä t t . Hfors 1921. 18 s. 2231. 
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2224 1921 :11 . Från kommit tén för upprä t t ande av förslag till ny förordning angående utövning av lähar-
hallet i Finland. Hfors 1926. 16 s. 
2225 1921:13. Från kommit tén för uppgörande av förslag till ordnande av den högsta undervisningen 
i lanthushållning och skogshushållning. [S. 1. & a.] 21 s. 
2226 1921:14. F rån sjölagskommittén. [Lag om skada genom fartvgs sammanstötn ing och om bärgarlön.] 
Hfors 1921. 8 s. 
2227 1921:15. Samhällets barn- och ungdomsskydd. Hfors 1921. IV + 243 s. 
2228 1921:16. F rån kommit tén , för u ta rbe tande av ändringar i skyddskårsförordningen. [Hfors 1921."] 
9 ( + 1) s. 
2229 1921: 21 . F rån kommit tén för revision av landtdagsordningen. [1.] Hfors 1922. 52 s. 
2230 1921:22. Från socialförsåkringskommittén. Hfors 1922. 175 s. 
2231 1991: 23. Från den kommit té , som ti l lsat ts för a t t avgiva u t lå tande i anledning av det av Svenska 
Finlands folkting upoeriorda förslaget till grundstadganden till t ryggande av den svenska befolk-
ningens i Finland ställning och rä t t . Hfors 1921. 18 s. -*• 2223. 
2232 1921: 25. Från kommit tén för avgivande av förslag till lagstiftning angående bankir- och börsverk-
samhet. Hfors 1921. 142 s. 
2233 [1921:28.] Försiälvständigandet av fiskartorpen. Från kolonisationskommittén. 4. Hfors 1921. 59 
(4- 2) s. — Ks. myös 2205, 2206, 2210. 
2234 1922:2 . F rån kommit tén för revision av lantdagsordningen. Hfors 1922. 4:o. 6 s. 
2235 1922: 3. Förslag till seminarieförordning. [Svensk översät tning av det i seminariekommitténs betän-
kande av år 1922 ingående författningsförslaget.] Förkor tad uppl . på svenska. Hfors 1923. (4 4-) 
66 s. 
2236 1922: 9. [Från kommit tén för verkstäl lande av utredning och avgivande av y t t r ande om ordnandet 
av den diplomatiska och konsulära representationen och om en nyorganisation av ministeriet för 
utrikesärendena.] 1. Ministeriet för utrikesärendena. Hfors 1922. 39 s. 
2237 1922:10. Från forlsättningsundervisningskommittén. Hfors 1923. 60 ( + 1) s. 
2238 [1922:13.] Sjölagskommittén. Fo r t s a t t a förhandlingar om befraktningsavtalet i Helsingfors den 
4—15 juli 1922. Hfors 1923. 251 (4-1) 4 VI s. 
2239 [1922:14.] Förslag till särskilda ändringar i u tkas te t till lag om försäkringsavtal. [Från försäkrings-
avta lskommil tén . 3.] Hfors 1922. 4:o. 73 ( 4 2) s. — Ks. myös 2255, 2260, 2261. 
2240 1923 :1 . [FrSn kommit tén för verkstäl lande av utredning och avgivande av y t t r ande om ordnandet 
av den diplomatiska och konsulära representationen och om en nyorganisation av ministeriet för 
utr ikesärendena.] 2. Interimistiska kompetensvillkor för t jänstgöring i ministeriet för utrikesären-
dena. Hfors 1923. 13 ( 4 1) s. 
2241 1923: 2. F rån sinnessjukvårdskommittén. Hfors 1923. 60 s. 
2242 1923:5 . F rån kommit tén för revision av lagstiftningen angående arbetareolycksfallsförsäkring. Hfors 
1923. 42 ( 4 1) s. 
2243 1923: 7. Från kommit tén för reform av befolkninesstatistiken. [Lag- och förordningsförslag.] (Be-
folkningsstatist ikkommitténs be tänkande 1.) [Hfors 1923.] 64 s. 
2244 1923: 8. Från kommissionen för dryftande av frågan om ordnande av statens upphandlingsväsen. 
[Hfors 1923.] 24 ( 4 1) s. 
2245 1923:12. Från kommit tén för uppgörandet av förslag till omorganisation av lantmäteriunder-
visningen. Hfors 1923. 62 ( 4 1) s. 
2246 1923:13. Från kommit tén för uppgörande av förslag till självstyrelse för löner, lägre förvaltnings-
domstolar samt nyreglering av den nuvarande länsindelningen och länsförvaltningen. Hfors 1924. 
208 ( 4 1) s. ja 3 kar t ta l . 
2247 1923:14. Från "kommittén f ö r ' u t a r b e t a n d e av förslag" till nv stadigvarande tulltariff. [S. 1. & a. 
139 s. 
2248 [1923:15.] Kommit tébe tänkande angående omorganisation av stadskommunernas centralförvaltning. 
Korrekturavdrag för fjärde finska s tadsmötet . Hfors 1923. IV 4 76 s. 
2249 1923:16. F rån tullagstiftningskommittén. Hfors 1923. 71 ( 4 1) 8. 
2250 1923:17. Av hamnkommittén. [Ut lå tande angående förhållandet mellan s ta tens hamn i Hangö 
och Hangö frihamn iämte förslag till utvidgning i främsta rummet av s ta tens hamn ävensom 
till s ta tens övertagande av Hangö frihamn. S . l . & a.] 15 s. j a kar t ta l . 
2251 [1923:18.] J u h o J a n n e s , Några synpunkter i frågan om s tärkandet av Lantbrukssällskapens 
i Finland organisation och ekonomiska ställning. Hfors 1924. 16 s. 
2252 [1923:18 a.] Lag om lantmannalag. [Hfors 1924.] 10 s. (Tillägg till kommit tébe tänkande t 18. 1923.) 
2253 1923:19. Av hamnkommittén. [Angående byggandet av banan Wiborg—Trångsund i samband 
med järnvägen Wiborg—Björkö.] Hfors 1923. 6 s. 
2254 1923: 20. Från den kommit té , som til lsatts för a t t giva u t lå tande i anledning av de av Svenska 
Finlands folkting uppgjorda förslagen till grundstadganden till t ryggande av den svenskspråkiga 
befolkningens i Finland ställning och rä t t . [Hfors 1923.] 99 ( 4 1) s. 
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2255 [1923: 24.] Försias; till lag om försäkringsavtal. U ta rbe ta t av försäkringsavtalskommittén under 
samverkan med motsvarande kommit téer i Danmark , Norge och Sverige. 1. Hfors 1923. 4:o. 
(2 + ) 79 s. — Ks. myös 2239, 2260, 2261. 
2256 1924: 3. Från kommit tén för uppgörande av förslag till å tgärder för tuberkulosens bekämpande i 
r iket . Hfors 1924. 154 ( + 1) s. 
2257 [1924: 6 a.] En blick på den u t ländska och internationella lagstiftningen. Hfors 1924. 4:o. 104 s. ja 
taulukkol. (Bilagor hörande till arbetstidslagkommitténs betänkande.) 
2258 1924:10. Förslag till motarbe tande av könssjukdomarna. Kommit tébe tänkande . Hfors 1924. (4 4 ) 
141 s. 
2259 1924:11 . [Från kommit tén för verkstäl lande av utredning och avgivande av y t t r ande om ordnande! 
av den diplomatiska och konsulära representationen och om en ny organisation av ministeriet för 
utr ikesärendena.] 3. Utrikesrepresentat ionen. Hfors 1925. 88 s. 
[1924:16—17. Försäkringsavtalskommittén. 1—2.] Hfors. 4:0. — Ks. myös 2239, 2255. 
2260 [1 . U tkas t till lag om försäkringsavtal. Dansk, finsk, norsk och svensk tex t . 1924.] 95 s. 
2261 [2. Prel iminärt finskt u tkas t till lag om försäkringsavtal. 1924.] 105 s. 
2262 1925:3 . O t t o S t e n r o t h , [Byggnads- och fastighetskreditens organisation.] Hfors 1925. 74 e. 
2263 1925: 8. Av hamnkommittén. [Hamnförhållandena i deras helhet . S. 1. & a.] 235 s. 
2264 1925:11 . Av Outokumpu-kommittén. Hfors 1925. 15 s. 
2265 1925:13. V e r n e r L i n d g r e n , Förslag till ny tulltariff. Hfors 1925. 361 s. 
2266 [1925:14.] Lantfolkskolans läroplan. Kommit tébe tänkande . Hfors 1927. 228 (4- 2) s. 
2267 [1925:15.] Förslag till lag om försäkringsavtal m.m. Avgivna av den därför t i l lsat ta kommit tén . 
Hfors 1925. 181 4- (2 4-) 105 ( + 2) s. 
2268 [1925:16.] Förslag till reform av rättegångsväsendet. Kommi t tébe tänkande uppgjort på grund av 
det av professor Otto Hjalmar Granfelt u ta rbe tade förslaget. Hfors 1925. (2 + ) 129 s. 
2269 [1925:18.] Till r iksdagens bankfullmäktige [av en kommit té med uppdrag a t t bereda frågan om 
återinförande av guldmyntfot. Hfors 1925.] 19 s. 
2270 [1926: 4.] Finlands försvarsproblem. Kor t framställning angående förslagen till nyorganisation av 
rikets försvar, uppgjord på grundvalen av försvarsrevisionens be tänkande . Publicerad på åtgärd 
av försvarsministeriet. Hfors 1926. 71 s. 
2271 1926: 6. Från den för uppgörande av plan till förbudslagens u tvecklande och effektivisering til lsatta 
kommit tén . Hfors 1926. 73 (4- 2) s. 
2272 1926:8 . Alkoholkommittén. Kommit téu t lå tande 1926: 8. Övers. Hfors 1926. (4 4-) 193 s. 
2273 Bilaga 1. Alkoholbruk och brottsl ighet eller lösdriveri år 1923. 1925. 4:o. 78 4- 52 s. (Finlands 
officiella s tat is t ik 23: 34.) 
2274 Bilaga 2. Undersökning angående b ro t t mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924. Verkställd av 
Stat is t iska centralbyråns socialstatistiska avdelning. 1925. 4:o. VI 4- 64 4- 60 s. 
2275 Bilaga 3. Förbudslagsencraeten år 1923. Verkställd av Stat is t iska centralbvråns socialstatistiska 
avdelning. 1925. 4:o. X X 4- 236 4- 172 s. ja 5 kar t ta l . 
2276 Bilaga 4. Undersökning angående för fylleri anhållna personer i s täderna år 1923. Verkställd av 
Stat is t iska centralbyråns socialstatistiska avdelning. 1925. 4:o. VI I 4- 119 4- 44 s. 
2277 1926:12. K. W. H o p p u, S ta tens rederilånefond. Förslag. Hfors 1927. 111 ( + 1) s. 
2278 1927: 4. Från kommit tén för revidering av lagstiftningen angående kommunernas hushållning. [Hfors 
1927.] 78 s. 
2279 1927: 6. Från kommit tén för uppgörande av förslag till utveckling av förfarandet vid beskattning 
av inkomst vid lanthushållning. Hfors 1927. 75 s. 
2280 1927:11 . [Förslag till lag om grunderna för u tvidgande av s ta tsunders töd å t kommunala sinnessjuk-
hus och åt vårdans ta l te r för tuberkulösa samt för arbetet för tuberkulosens bekämpande. ] Hfors 
1927. 35 (4- 1) s. 
2281 [1928: 9.] Referat av kommi t t ébe tänkande t angående de kyrkliga lägenheternas u tny t t j ande för 
kolonisationsändamål, avgivet av den för ändamålet den 10 november 1927 t i l lsatta statskom-
mit tén. [Hki 1928.] 10 s. 
2282 1928:10. K. W. H o p p u, De finska transoceana linjerna och deras s tatsunderhål l . Förslag. Hfors 
1928. 61 s. 
2283 1928:12. K. W. H o p p u, S ta t så tgärder för uppdr ivande av varvsindustrin. Förslag. Hfors 1928. 
56 s. 
2284 [1929:7.] Bilaga 1. Förordning om inrä t tande av Kartanonkylä s tuter i och hästskötarskola samt 
angående förläggning till s tuteri lägenhet av försvarsväsendets häs tdepå j ämte ridskola. (Förslag 
till förordning.) [Hfors 1929.] 12 s. 
2285 [1929:10.] Referat av kommit tébe tänkande angående utvecklande och förbät t rande av landsvägs-
nätet i norra Finland och Karelen. Hfors 1929. 10 s. 
2286 1 93 0 :1 . F rån kommit tén för beredning av ändringar i aktiebolagens beskattning. Hfors 1930. 4:o. 34 s. 
2287 1931:4. Av telefonkommittén. Hfors 1931. 4:o. 35 s. 
Komiteanmietinnöt : Ruotsinkieliset 2288-2820 
2288 1931: 4 a. Utskottsförslag. Till s ta tens telefonkommitté. Betänkande angående lösningen av telefon-
frågan och angående koncessionsvillkoren för e t t p lanerat stortelefonbolag. U ta rbe ta t av e t t u t -
skot t , t i l lsat t den 10 september 1930 av den telefonkommitté, som til lsattes den 24 januar i 1929. 
[Hfors 1931.] 4:o. 15 s. 
2289 [1933:6.] Lärdomsskolekommitténs be tänkande den 3 november 1932. Hfors 1933. 204 (4- 2) s. 
2290 1933: 7. Av kommit tén för u ta rbe tande av förslag till avta l emellan s ta ten och Helsingfors stad 
angående användningen av det av staden projekterade centralsjukhuset j ämväl för s ta tens behov 
ävensom av eskissritningar j ämte kostnadsförslag för sjukhuset. Hfors 1933. 209 (4- 1) s. 
ja 25 kaaval . 
2291 1933:8 . Skifteslagkommitténs be tänkande . Den 23 maj 1933. Hfors 1933. (2 4) 134 4 2 s. 
2292 1935:4 . Från arkivdelegationen. Hfors 1935. 80 (4 1) s. 
2293 1 93 6 : 1 . Förslag till lag om skuldebrev m.m. Hfors 1936. (2 4) 144 s. 
2294 1936: 2. Tulltariff j ämte register. Hfors 1936. VI I (4 1) 4 199 s. 
2295 1936: 3. Från kommunikationskommittén. Hfors 1936. 62 s. 
2296 1936: 6. Landbruksproduktionsnämndens be tänkande . 2. Hfors 1936. 75 s. 
2297 1936: 8. [J a r 1 N y b e r g h och E r k k i H a n n u 1 a] , Av den av s ta t s rådet den 20 september 
1934 t i l lsatta kommit tén för beredning av n v straff- och rättegångslagstiftning för krigsmakten. 
Hfors 1936. 62 s. 
2298 1936:12. Från kommit tén för uppgörande av förslag till revision av mantalsskrivnings förordningen. 
Hfors 1937 . 54 ( 4 1) s. 
2299 [1937:1 . Bilaga.] Förslag till förordning innefattande disciplinstadga för krigsmakten samt förordning 
innefattande närmare föreskrifter angående tillämpningen av lagen om krigsdomstolar och rä t te -
gången därstädes i fredstid avgivna av den av s ta tsrådet den 20 september 1934 t i l lsat ta kommit tén 
för beredning av ny straff- och rättegångslagstiftning för krigsmakten. Hfors 1937. 4:o. 32 (4 1) s. 
2300 1937:5 . Y. J . H a k u l i n e n , Förslag till revision av patentlagstiftningen. Hfors 1937. 4:o. 67 s. 
2301 1937:12. N i i l o I k o l a , Förslag till reform av lagstiftningen om handelsläroanstalter, över -
sä t tn ing. Hfors 1938. 17 s. 
2302 [1938: 4. Bilaga.] Förslag till ny lagstiftning om industri- och yrkesskolor, öve rs , av förslag till lagar 
och förordningar om industri- och yrkesskolor. Hki 1938. (2 4) 24 s. 
Nimeke myös suom. 
2303 1939: 3. Lag om vattenrätten. Hfors 1941. V (4 1) 4 458 s. 
2304 1939: 4. Till s ta ts rådet av livsmedelslagstiftningskommittén. Hfors 1939. 19 s. 
2305 1940: 4. Förvärvande och förlust av finskt medborgarskap. Hfors 1941. 39 s. 
2306 (1941. Förslag till reviderad lag om självstyrelse för Åland. Till Ålands landskapsnämnd. F rån kom 
mit ten för revision äv självstyrelselagstiftningen för Åland. [Mariehamn 1941.] 96 s.) 
2307 1942: 7. Betänkande av kommit tén för förnyande av lagstiftningen angående prästerskapets och 
kantor-orgelnisternas avlöning. Hki 1942. S. 83—119. — Ks. myös 1632. 
2308 1943: 5. Betänkande av granskningskommittén för förnyande av lagstiftningen angående präster-
skapets och kantororgelnisternas avlöning. Hki 1943. S. 31—56. 
2309 1944: 4. P a a v o A n t - W u o r i n e n , Förslag till revision av lagstiftningen angående handels-
register, firma och prokura j ämte motiv. Hfors 1945. 41 s. 
2310 1944: 6. Snabbskolningsnämndens be tänkande . Hfors 1944. 23 (4 1) s. 
2311 1944: 7. Kommit téns för snabbskolning av kvinnor be tänkande . Hfors 1945. 34 s. 
2312 19 45 :1 . Språk f redskommitténs be tänkande . Hfors 1945. 150 s. 
2313 1945:2 . Y . J . H a k u l i n e n , Förslag till revision av varumärkeslagstiftningen. Hfors 1946. 117 
(4 1) s. 
2314 1945: 8. Folkhögskolkommitténs be tänkande . Hfors 1945. 125 s. 
2315 1946: 2. Folkskolkommitténs be tänkande . Hfors 1946 . 91 (4 1) s. 
2316 1946:5 . 1nvalidvårdskommittens be tänkande. 1. Hfors 1946. 83 s. 
2317 1946:10. Folkskolans läroplanskommittés be tänkande . 1. Hfors 1947. 66 s. 
2318 1947: 2. Betänkande av vårdkommittén för anormala barn. 2. Hfors 1947. 121 s. 
2319 19 48 :1 . Kommit tébe tänkande angående fastställandet av de allmänna principerna för skolväsendets 
nyorganisation. Hfors 1948. 99 (4 1) s. 
2320 1948:4 . Arbetarinstitutskommitténs be tänkande . Hfors 1948. 49 (4 1) s. 
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2821-2888 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
с. VIERAS KIELI SET 
РЛ främmande språk —- En langues étrangères 
Ûberschwemmungen in Finland in den Jahren 1898—1899. Ûbersetzung eines amtlichen Berichtes. 
Mit 13 Tafeln. 1027. 
2321 MirfcHie и предположешя 22. членовъ apxien. 1огансона, проф. Германсона, бар. Пальмена 
u Сетеля и бьтвшаго сенатора Нюберга. [Herrojen jäsenten arkkipi ispa Johansonin , prof. 
Hermansonin , vapaaher ra Paimenin ja Setälän ja ent. senaa t tor i Nybergin mielipide ja ehdo­
tukse t . ] Р"Ьчи и предположешя 22. членовъ тайн. сов. Дейтриха, действ, статен, советника 
Корево, тайн. сов. Мясо'Ьдова, ген.-лейт. Бородкина и въ должности гофмейстера Якун-
чикова. [Herrojen jäsenten salaneuvos Deitr ichin, tod . val t ioneuvos Korevon, salaneuvos Mjaso-
jedovin, kenr . luu tn . Borodkinin ja hovimestar in virassa olevan Jakuntsh ikovin puheet ja ehdo­
tukse t . ] Заключительный з а е в д а ш я 7. и 8. декабря 1909 г. rPää t tä jä is i s tunnot 7 ja 8 p:nä 
jou lukuu ta 1909.] С.-Петербургъ 1910. 171 s. 
2322 Мн"Бн!е и предложешя Финляндскихъ членовъ Высочайше учрежденной подъ предевдатель-
ствомъ Государственнаго Контролера, Тайнаго Советника Харитонова русско-финлянд­
ской Комиссш. [Valtion t a rkas t a j an , salaneuvos Har i tonovin puheenjohdolla to imivan armol­
lisesti ase te tun venäläis-suomalaisen komi tean suomalais ten jäsenten mielipide ja ehdotukse t . ] 
Гельсингфорсъ 1909, 1910. 64 -f- 48 + 37 s. — Ks. myös 1131—1133, 2120—2122. 
2. LAINVALMISTELUKUNNAN JULKAISUT 
Lagberedningens publikationer — Publications de la lection du ministère 
de la justice pour la préparation des lois 
a. SUOMENKIELISET 
Finskspråkiga — En finnois 
Luettelo la invalmistelukunnan painetuista mietinnöistä ja ehdotuksista vuodesta 1887 alkaen, 
-f 85—86. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotuksia]: 
2323 [1891:1.] Ehdotus ulosottolaiksi ja mui ta siihen kuuluvia asetusehdotuksia vnnä niiden perustelmat . 
Hki 1891. (4 -f) 224 s. 
2324 [1894:1.] Ehdo tus asetukseksi kiinteän omaisuuden omistus- ja nautinto-oikeuden rajoittamisesta 
linnoitus-esplanaadissa ja julistukseksi, joka sisältää määräyksiä samasen asetuksen käy t tämi-
sestä ynnä perus te lmat . Hki 1894. 25 s. 
2325 [1896:1.] Ehdotukse t holhouslaiksi ja julistukseksi, joka sisältää erinäisiä määräyksiä holhouksien 
vaarinpidosta , ynnä peruste lmat . Hki 1896. (2 + ) 11 + 83 s. 
2326 [1896:2.] Ehdotus laiksi rau ta t ienkäytös tä johtuvan vahingon vastuusta vnnä peruste lmat . Hki 
1896. 39 s. 
2327 [1897:1.] Ehdo tus asetukseksi kunniaoikeuksista Suomen sotaväessä ynnä perustelmat ja yleis-
katsaus eri mai t t en , t ä t ä ainet ta koskevaan lainsäädäntöön. Hki 1897. (2 + ) 56 s. 
2328 [1897: 2.] Ehdotukse t asetukseksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 ja 8 §:n sekä 6 luvun 4 §:n muut -
tamisesta toisin kuuluviksi ja asetukseksi, joka sisältää lähempiä määräyksiä siitä, mitenkä 
sakkopäätös on täy tän töönpantavaks i to imi te t tava , sekä asetukseksi siitä, miten sakkopäätöksien 
täytäntöönpanosta ja ker tyneis tä sakkorahoista on tili t eh tävä , ynnä perustelmat . Hki 1897. 
(2 + ) 55 s. . 
2329 [1897:3.] Ehdotus asetukseksi vapaaehtoisista huutokaupoista ja asetukseksi huutokaupantoimi t ta-
jan ammat in harjoit tamisesta kaupungissa v.m. asetuksiksi sekä perustelmat . Hki 1897. (2 + ) 
44 s. 
2330 [1897:4.] Ehdotus laiksi, jolla muute taan eräitä osia Suomen sotaväen rikoslakia ja sen yhteyteen 
kuuluvia asetuksia ynnä peruste lmat . Hki 1897. 111 s. 
2331 [1897:5.] Ehdotus laiksi maan pakkolunastuksesta yleistä t a rve t t a varten ja sen yhteydessä oleviksi 
asetuksiksi ynnä peruste lmat . Hki 1897. (2 + ) 64 s. 
2332 [1899:1.] Ehdo tus laiksi kadonneen henkilön kuolleeksijulistamisesta vnnä peruste lmat . Hki 1899. 
33 s. 
2333 [1900:1.] Ehdotus laiksi asiakirjain kuolettamisesta ja asetukseksi marraskuun 9 päivänä 186Я 
kiinnityksestä ki inteään omaisuuteen annetun asetuksen 28 ja 30 §:n muut tamisesta vnnä perus 
te lmat ! Hki 1900. 44 s. 
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2334 [1900:2.] Ehdotukse t laiksi yleisistä kokouksista ja julistukseksi, joka sisältää erityisiä, yleisissä 
kokouksissa noudate t tav ia määräyksiä , sekä (vaihtoehtoisesti) ehdotus asetukseksi, joka sisältää 
erityisiä määräyksiä yleisistä kokouksista. Hki 1900. (2 4 ) I I 4- 26 s. 
2335 [1902:1.] Ehdotukse t erinäisiksi asetuksiksi, jo tka sisäl tävät muutoksia voimassa oleviin määräyk­
siin maallisten kuulutusten julkilukemisesta saarnastuolista, ynnä peruste lmat . Hki 1902. 34 s. 
2336 [1902:2.] Ehdotus laiksi jakolaitoksesta ynnä perustelmat . Hki 1902. I V - f 151 s. 
2337 [1902: 3.] Ehdotus laiksi teoslainakiinnityksestä ja sen yhteydessä oleviksi asetuksiksi ynnä perus­
te lmat . Hki 1902. (2 4 ) 74 s. 
2338 [1902:4.] Mietintö ja ehdotukset kaupungeille liikenteestä tuleviin maksuihin nähden ynnä l i i t teet . 
Hki 1902. (2 + ) 105 + 69 s. 
2339 [1903:1.] Laki suomalaisten ja vierasten viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä j a tuo­
mion täytäntöönpanossa eräissä tapauksissa ja asetus suomalaisten ja vierasten viranomaisten kes­
kinäisestä avusta asiakirjain tiedoksi antamiseksi eräissä tapauksissa sekä niiden yhteydessä olevia 
asetuksia ynnä peruste lmat . Hki 1903. 57 s. 
2340 [1904:1.] Ehdotus notariaattilaiksi Suomen suur i ruh t inaanmaata var ten ynnä peruste lmat . Hki 
1904. (2 + ) 60 s. 
2341 [1905:1.] Ehdotus asetukseksi 15 p:nä maal iskuuta 1880 kirjailijan ja taiteilijan oikeudesta työnsä 
tuotteisiin annetun asetuksen muut tamises ta eräiltä kohdin perustelmineen. Hki 1905. 39 s. 
2342 [1905: 2.] Mietintö ja ehdotus, jo tka koskevat Suomen suur i ruht inaanmaan valtiopäiväjärjestyksen 
muut tamis ta eräissä kohdissa, ynnä liite. Hki 1905. (4 + ) 205 ( + 1) s. 
2343 [1906 :1 . ] Ehdotus asetukseksi maan kaupunkien poliisista ynnä peruste lmat . Hki 1906. 54 s. 
2344 [1906: 2.] Ehdotus julistuskirjaksi koskeva eräitä Suomen kansalaiselle kuuluvia yleisiä oikeuksia 
ynnä peruste lmat . Hki 1906. (2 + ) 20 s. 
2345 [1906: 3.] Ehdotus painovapauslaiksi ynnä perustelmat . Hki 1906. (2 + ) 75 s. 
2346 [1906:3 a.] Muistutuksia lainvalmistelukunnan painovapauslakiehdotuksen johdosta . Hki 1906. 
23 s. j a kaaval . 
2347 [1907:1.] Ehdotus laiksi kaavojen ja mallien suojelemisesta ynnä perustelmat . Hki 1907. 28 s. 
2348 [1907:2.] Ehdotus asetukseksi eräänlajisten vesijättöjen muodostamisesta itsenäisiksi tiloiksi ynnä 
perustelmat . Hki 1907. (2 + ) 102 s. 
2349 [1907: 3.] Ehdotus laiksi Suomenmaan ulkopuolella solmittujen avioliittojen pä tevyydes tä ynnä 
perustelmat . Hki 1907. 41 s. 
2350 [1908:1.] Ehdotus laiksi avioliittoon menemisestä siviiliviranomaisen edessä, ynnä peruste lmat . Hki 
1908. (2 + ) 32 s. 
2351 [1908: 2.] Ehdotus laiksi perintöverosta ynnä perustelmat . Hki 1908. (2 -f) 78 s. 
2352 [1908: 3.] Ehdotus laiksi työsopimuksesta perustelmineen. Hki 1908. (2 4 ) 233 s. 
[1909:1.] Ehdotukse t oikeudenkäyntilaitoksen uudistukseksi, jo tka la invalmiste lukunta on laa t inut 
t a rkas te t tuaan oikeudenkäynti lai tosta koskevan lainsäädännön uudis tamista var ten asetetun 
komitean ehdotukset . 
2353 1. Ehdotus tuomioistuinlaiksi ynnä perustelmat . Hki 1909. (4 + ) 112 s. 
2354 I I . Ehdotus riita-asiain oikeudenkäyntilaiksi ynnä perustelmat . Hki 1909. (2 4 ) IV ( + 1) 4- 217 s. 
2355 I I I . Ehdotus rikosasiain oikeudenkäyntilaiksi ynnä perustelmat. Hki 1909. (2 4 ) IV ( 4 2) 4 204 s. 
2356 [IV]. Ehdotukse t asetukseksi uuden tuomioistuinlain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta 
on noudate t tava , asetukseksi uuden riita-asiain oikeudenkäynti la in voimaanpanemisesta ja siitä 
mitä sen johdosta on noudate t tava , sekä asetukseksi uuden rikosasiain oikeudenkäynti lain voi­
maanpanemisesta ja siitä mi tä sen johdosta on noudate t tava , ynnä perustelmat . Hki 1911. 
(4 + ) 82 s. 
2357 V. Ehdotukse t asetuksiksi, joilla voimassa olevan lainsäädännön erinäiset säännökset , mikäli ne 
kohdis tuvat tuomioistuimiin ja oikeudenkäyntimenettelyyn, m u u t t u v a t toisin kuuluviksi. Hki 
1912. 152 s. 
2358 [1909: 2.] Ehdotus asetukseksi erinäisten keisarikunnassa maksettaviksi määrä t ty jen verojen ulos­
mittaamisesta sekä keisarikunnan viranomaisten kontrolliasioissa an tamain päätösten täy tän­
töönpanosta Suomessa ynnä perustelmat . Hki 1909. 48 s. 
2359 [1909: 3.] Ehdotus asetukseksi mooseksenuskolaisista Suomessa perustelmineen. Hki 1909. 55 s. 
2360 [1909:4.] Ehdotus asetukseksi välittäjistä ynnä perustelmat . Hki 1909. 48 s. 
2361 [1910:1.] Ehdotus asetukseksi Venäjän alamaisen äänioikeudesta Suomen kunnassa ynnä perustelut . 
Hki 1910. (2 4 ) 24 s. 
2362 [1910:2.] Ehdotus laiksi avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista ynnä perustelmat . Hki 1910. 
(2 4 ) 58 s. 
2363 [1910: 3.] Ehdotus laiksi erinäisissä tapauksissa p idet täväs tä siviilirekisteristä j a asetukseksi siitä, 
mitä on o te t t ava huomioon sovellutettaessa lakia erinäisissä tapauksissa p ide t täväs tä siviilirekis­
teristä, ynnä perustelmat, Hki 1910. (2 4 ) 48 e. 
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2364 [1910: 4.J Tarkas te t tu ehdotus asetukseksi jakolaitoksesta ja asetukseksi, joka sisältää tarkempia 
määräyksiä sen sovellut lamisesta. Hki 1910. (2 -f) 96 s. 
2365 [1910: 5.] Yleiskatsaus ulkomaalaiseen lainsäädäntöön aviopuolisoiden välisistä oikeussuhteista. Hki 
1910. (2 -f-) 52 s. 
2366 [1911:1.] Ehdotus asetukseksi arpajaisista ynnä peruste lut . Hki 1911. 38 s. 
2367 [1911:2.] Ehdotus asetukseksi ehdollisesta rangaistustuomiosta ynnä peruste lut . Hki 1911. 39 s. 
2368 [1912:1.] Ehdotus asetukseksi sisältävä lähempiä määräyksiä virkamiehen oikeudesta palkkauslisän 
saamiseen ynnä peruste lut . Hki 1912. (2 -f) 35 s. 
2369 [1912:2.] Mietintö ylemmänasteisia kunnallisia yhdyskuntia koskevan lain säätämisestä . Hki 1912. 
(4 + ) 166 s. 
2370 [1912:3. Lausunto , joka koskee lakia kirjailijan ja taiteilijan oikeudesta työnsä tuotteisi in.] Hki 
1912. 29 s. 
2371 [1912:4.] Kansainvälisen vekselisäännön ehdotus j a sopimus kansainvälisen vekselioikeuden yhte-
näis tyt tämisestä sekä kansainvälisen shekkilain luonnos. Laa t inu t Haagissa kesä- ja heinäkuussa 
1912 kokoontunut konferenssi. Hki 1912. 50 s. 
2372 [1913:1.] Mietintö niistä per iaat te is ta , joiden mukaan aviopuolisoiden oikeussuhteet olisivat järjes­
t e t t ä v ä t . Hki 1913. (4 + ) 78 ( + 2) + 52 s. 
2373 [1914: l . j Ehdotus asetukseksi avoimista ja. kommandiittiyhtiöistä, suljetuista yht iöis tä sekä kirjan­
pitovelvollisuudesta ynnä perustelut . Hki 1914. (2 + ) 170 s. 
2374 [1914: 2.] Ehdotus asetukseksi erinäisistä muutoksis ta rikoslain 20 ja 25 lukuun ynnä peruste lut . 
Hki 1914. (2 + ) 39 s. 
2375 [1914:3.] Ehdotus asetukseksi, joka koskee eräitä naapurien välisiä suhte i ta , ynnä perustelut . Hki 
1914. (2 + ) 67 s. 
2376 [1914: 4.] Ehdotus asetukseksi osakeyhtiöistä ynnä perustelut . Hki 1914. (2 + ) 107 s. 
2377 [1915:1.] Ehdotus asetukseksi automobii l inkäytöstä johtuvan vahingon vastuusta ynnä perus te lu t . 
Hk i 1915. (2 + ) 21 s. 
2378 [1918:1 . Valmistava ehdotus oikeudenkäyntilaitoksen uudistuksesta . Tuomioistuinlaki. Hki 1918.] 
317 s. 
2379 [1918: 2.] Ehdotus laiksi ulkomaalaisen ot tamisesta Suomen kansalaiseksi ynnä perustelut . Hki 
1918. 12 s. 
2380 [1918: 3.] Ehdotus virkamiehen velvollisuudesta eräissä tapauksissa erota v i ras taan sekä virkamiehen 
erottamisesta virasta j a viral tapanosta ynnä perustelut . Hki 1918. 37 s. 
2381 [1919:1.] L a u r i C e d e r b e r g , Näkökohtia Suomen velvoite- ja kauppaoikeuden kodifioimis-
kysymyksessä. Hki 1919. 68 s. 
2382 [1919:2.] Tarkas te t tu ehdotus laiksi eräänlaisen irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä (ennen: 
teoslainakiinnityksestä) ynnä perustelut . Hki 1919. 58 s . 
2383 [1919: 3.] Ehdotus laiksi avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista ynnä perustelut . Hki 1919. 47 s. 
2384 [1920:1.] Ehdotus laiksi aviopuolisoiden oikeussuhteista ynnä perustelut . Hki 1920. 91 s. 
2385 [1920: 2.] Ehdotus laiksi niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jo tka virkamiehille tu levat , kun 
heidän virkansa lakkaute taan , ynnä perustelut . Hki 1920. 19 s . 
2386 [1920: 3.] Ehdotus lainsäädännöksi kunnallisen jaoituksen muut tamises ta ynnä perustelut . Hki 1920. 
(4 + ) 94 s. 
2387 [1920: 4.] Ehdotus laiksi tekijäoikeudesta kirjallisiin ja sävelmäteoksiin sekä laiksi tekijäoikeudesta 
kuvaamatai te iden teoksiin ja valokuviin ynnä perustelut . Hki 1920. (2 + ) 78 s. 
2388 [1920: 5.] Ehdotus vekselilaiksi laadi t tu Haagin kansainvälisessä konferenssissa heinäkuun 23 päivänä 
1912 tehdyn sopimuksen perusteella ynnä perustelut . Hki 1920. 105 s. 
Lainvalmistelukunnan julkaisuja: 
2389 1921 :1 . Ehdo tus työsopimuslaiksi ja työsääntölaiksi ynnä perustelut . Hki 1921. 40 s. 
2390 1921:2 . Lausunto hallitusmuodon 65 §:stä. Hki 1921. 7 s. 
2391 1921: 3. Ehdotus laiksi sotatilasta ynnä perustelut . Hki 1921. (2 + ) 27 s. 
2392 1921:4. Ehdotus huoneenvuokralaiksi ynnä perustelut . Hki 1921. 41 s. 
2393 1921: 5. Ehdotus laiksi perintökaaren 18 luvun 1 §:n muut tamises ta toisin kuuluvaksi ynnä perus­
te lu t . Hki 1921. 8 s. 
2394 1921: 6. Ehdotus laiksi maakaaren 11 luvun 2 §:n muut tamises ta toisin kuuluvaksi ynnä perustelut . 
Hki 1921. 8 s. 
2395 1921: 7. Ehdotus eräiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskeviksi laeiksi ynnä perustelut . Hki 1921.15 s. 
2396 1921: 8. Ehdotus julkisia kuulutuksia koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1921. 17 s. 
2397 1921: 9. Ehdotus laiksi yksityisistä teistä maalla ynnä perustelut . Hki 1921. 34 s. 
2398 1921:10. Ehdotus luonnonsuojelua koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1921. 44 s. 
Lainvalmistelukunnan julkaisut: Suomenkieliset 2899-2438 
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2399 1921:11. Ehdotus laiksi työehtosopimuksesta ynnä perustelut . Hki 1922. 4:o. 39 s. 
2400 19 22 :1 . Ehdotus ulkomaalaisten kiinteistön ja kivennäislöydöksen hankkimisoikeut ta koskevaksi 
lainsäädännöksi , ynnä peruste lut . Hki 1922. 40 s. 
2401 1922: 2. Ehdotus laiksi vastuunalaisuudesta virkamiehen a iheut tamas ta vahingosta vnnä perustelut . 
Hki 1922. (2 + ) 24 s. 
2402 1922 :3 . Ehdotus laiksi lapseksiottamisesta ynnä perustelut . Hki 1922. 20 s. 
2403 1922:4 . Ehdotus laiksi rikoslain 38 luvun 10 §:n muut tamises ta ynnä perustelut . Hki 1922. 10 s. 
2404 1922: 5. Ehdotukse t laeiksi elinkeinolain 1 j a 2 §:n sekä eräiden muiden säännösten muut tamises ta 
ynnä perustelut . Hki 1922. 17 s. 
2405 19 23 :1 . Ehdotus kalastustorppain lunastamista koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 
1923. 35 s. 
2406 1923: 2. Ehdotus laiksi asunto-osakeyhtiöistä ynnä perustelut . Hki 1923. 21 s. 
2407 1923: 3. Ehdotus lainsäädännöksi , joka sisältää eräiden tullirikosten ehkäisemistä ja selvillesaamista 
tarkoi t tavia määräyksiä ynnä peruste lut . Hki 1923. 11 s. 
2408 1923:4 . Ehdotus laiksi obligatsionilainojen ot tamisesta . Hki 1923. 24 s. 
2409 1923:5 . Ehdotus laeiksi vuokra-alueiden lunastamisiani 54 §:n ja asutuslain 42 §:n muut tamises ta 
ynnä perustelut . Hki 1923. 12 s. 
2410 1923: 6. Ehdotus laiksi eräänlaisten ulostekojen ja maksujen vanhentumisesta ynnä perustelut . Hki 
1923. 12 s. 
2411 1 92 4 : 1 . Ehdotus uudeksi aviokaareksi ynnä perustelut . Hki 1924. 135 s. 
2412 1924: 2. Ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi perusteluineen. Hki 
1924. I I I ( + 3) + 310 s. 
2413 1924: 3. Ehdotus laiksi todistelusta Suomen kansalaisen oikeuden valvomiseksi ulkomaalla ynnä 
perustelut . Hki 1924. 18 s. 
2414 1924:4. Ehdotus lainsäädännöksi naisen kelpoisuudesta valt ionvirkaan ynnä perustelut . Hki 1924. 
20 s. 
2415 1924:5 . Ehdotus lainsäädännöksi jakolaitoksesta tont inmit taukses ta ja kiinteimistörekisteristä 
kaupungissa sekä siitä, mitä jako toimituksissa taajempaa asutusta varten maaseudulla on huo­
mioonotet tava ynnä perustelut . Hki 1925. 39 ( + 1) s. 
2416 1925 :1 . Ehdotus lainsäädännöksi Suomen kansalaisuuden menettämisestä y.m. ynnä perustelut . 
Hki 1925. 26 s. 
2417 1925:2 . Ehdotus laiksi varallisuusoikeudellisista sopimuksista ja muista varallisuusoikeudellisista 
oikeustoimista ynnä peruste lut . Hki 1925. 75 s. 
2418 1925: 3 . Ehdotus apteekkilaitoksen jär jestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 
1925. 78 s . 
2419 1925:4 . Ehdotus uudeksi metsästyslainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1925. 71 s. 
2420 1925: 5. Ehdotus apteekkitavaralaiksi ynnä perustelut . Hki 1925. 20 s. 
2421 19 26 :1 . Ehdotus irtolaislaiksi ynnä peruste lut . Hki 1926. 86 s. 
2422 1926: 2. Ehdotukse t lainsäädännöksi tiheissä asumusryhmissä maalla olevien vuokra-alueiden lu­
nastamisesta ynnä peruste lut . Hki 1926. 46 s. 
2423 1927 :1 . Ehdotukse t laiksi sukulunastusoikeuden lakkaut tamises ta , laiksi lainhuudatuksesta ja maan-
saannon moitt imisajasta, laiksi lunastustarjousvelvollisuuden 11 luvun 2 §:n muut tamises ta pe­
rusteluineen. Hki 1927. 43 s. 
2424 1927:2 . Ehdotus palolainsäädännöksi perusteluineen. Hki 1927. (4 -f) 32 s. 
2425 1927 :3 . Ehdotus laiksi taajaväkisistä maalaisyhdyskunnista. Hki 1927. 78 s. 
2426 1927:4 . Ehdotus laiksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista ynnä peruste­
lut . Hki 1927. 57 s. 
2427 1927: 5. Ehdotus lainsäädännöksi valtionsyyttäjistä suurempia rikosasioita varten ynnä perustelut . 
Hki 1927. 9 s. 
2428 [1927:6.] Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyntilaitoksen uudistamisesta. [Hki 1927.] 
195 s. 
2429 1927: 6 [a.] Eroavaisuudet oikeudenkäyntilaitoksen uudistamista koskevassa lainvalmistelukunnan 
ehdotuksessa 1927 komiteanehdotuksesta 1925. Hki [1927]. 88 s. 
2430 1928 :1 . Yhdistelmä lausunnoista, jo tka on annet tu lainvalmistelukunnan ehdotuksesta asemakaava-
lainsäädännöksi ja yleiseksi rakennussäännöksi , sekä lainvalmistelukunnan lausunto ja tarkis te t tu 
ehdotus t ä t ä alaa koskevaksi lainsäädännöksi . Hki 1928. 210 s. 
2431 1928:2 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle oikeudesta lähet tää viranomaisille ja niiltä 
saada asiakirjoja postitse ynnä perustelut . Hki 1928. 21 s. 
2432 1929 :1 . Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muut tamises ta , jo tka koskevat 
kuntain yhteistoimintaa perusteluineen. Hki 1929. 59 s. 
2433 1929:2 . Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyntilaitoksen uudistamisesta. Hki 1929. 200 s. 
2434-2467 Lain valm istelun virallisjulkaisut 
2434 1930: l . Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä j a 
maakunnis ta . Hki 1930. (2 + ) 66 ( + 1) s. 
2435 1930:2 . Ehdo tus hallituksen esitykseksi eduskunnalle asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja 
sen ministeriöissä anne tun lain muut tamises ta sekä ehdotus valtioneuvoston ohjesäännön muut t a ­
misesta. Hki 1930. 7 s. 
2436 1930:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle jakolaitoksesta, tont inmit taukses ta ja kiin-
teimistörekisteristä kaupungissa sekä jakotoimituksis ta taa jempaa asutus ta varten maaseudulla. 
Hki 1930. 11 s. 
2437 1930: 4. Ehdo tus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lisäyksestä rikoslain 1 lukuun ja saman lain 
38 luvun 12, 14, 15 ja 16 §:n muut tamises ta , kieltolain 14 ja 15 b §:n muut tamises ta sekä tulli-
säännönl61 §:n muut tamises ta j a lisäyksestä sanot tuun tullisääntöön. Hki 1930. 9 s. 
2438 1930 : 5. Ehdotus asetukseksi säätiölain soveltamisesta. Hki 1930. 4 s. 
2439 1930: 6. Ehdotus laiksi vähittäismaksukaupasta ynnä perustelut . Hki 1930. 39 s. 
2440 1930: 7. Mietintö yleisen lääkärinhoidon järjestämisestä. Hki 1930. 30 s. 
2441 1930: 8. Ehdotus asetukseksi menetetyksi tuomitun omaisuuden pidättämisestä valtiolle. Hki 1930. 4 s. 
2442 1930: 9. Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi laivanisännän vastuusta ja meripant t i -
oikeudesta. Hki 1930. 18 s. 
2443 1930:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle sääntöperintöomaisuuden ki innit tämisestä 
ja käyt tämises tä omaisuus- j a perintöveron suorit tamiseksi . Hki 1930. 4 s. 
2444 1930: 11. Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamises ta . Hki 
1930. 7 s. 
2445 1930:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maalaiskuntain kunnallislain muut tamises ta . 
Hki 1930. 4 s. 
2446 1930:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi 
annetun lain muut tamises ta . Hki 1930. 4 s. 
2447 1930:14. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työrauhan suojelemisesta sekä laiksi 
työsopimuslain 35 ja 41 §:n muut tamises ta . Hki 1930. 5 s. 
2448 1930: 15. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaivoslaiksi. Hki 1930. 18 s. 
2449 1930:16. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vapausrangaistusten koventamisesta. H k i 
1930. 6 s. 
2450 1930:17. Ehdotus lainsäädännöksi Suomen l i i t tymistä varten väärän rahan valmistamisen vastus­
tamista koskevaan kansainväliseen sopimukseen. Hki 1930. 11 s. 
2451 1930:18. Ehdotus hallituksen esitykseksi Virallisesta lehdestä ja siinä julkaistavain t iedoitusten 
kielestä. Hki 1930. o s. 
2452 1930:19. Mietintö lääninvirkakunnan maalla olevien virkain uudes taan järjestämisestä. Hki 1930. 
63 ( + 1) s. 
2453 1930: 20. Ehdotus kiinteistökiinnityslaiksi perusteluineen. Hki 1930. 209 s. 
2454 1930: 21 . Ehdotus asetukseksi väliaikaisesta lainhuutorekisteristä. Hki 1930. 5 s. j a kaava l . 
2455 1930: 22. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 17 §:n muut tamises ta . 
Hki 1930. 4 s. 
2456 1930: 23. Ehdotus asetukseksi, joka sisältää säännöksiä vangittuja henkilöitä koskevien asioiden 
käsit telyn joudut tamiseksi alioikeuksissa. Hki 1930. (3) s. 
2457 1930:24. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallislakien niiden säännösten muu t t a ­
misesta, jo tka koskevat kunta in yhteis toimintaa. Hki 1930. 10 s. 
2458 1930:25. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistyksistä annetun lain eräiden pykälien 
muut tamises ta . Hki 1930. 7 s. 
2459 1931 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyyskassoista, joilla on oikeus 
saada apuraha valtion varoista. Hki 1931. 14 s. 
2460 1931:2 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rangaistusmääräyksestä Hki 1931. 6 s. 
2461 1931:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamisesta . (Lain­
valmistelukunnan tark is te t tu ehdotus.) Hki 1931. 8 s. 
2462 1931:4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 38 luvun 10 §:n muut tamises ta . 
Hki 1931. 8 s. 
2463 1931: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vähittäismaksukaupasta. Hki 1931. 9 s. 
2464 1931:6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Virallisesta lehdestä ja siinä julkaista­
vain tiedoitusten kielestä. (Lainvalmistelukunnan tarkis te t tu ehdotus.) Hki 1931. 5 s. 
2465 1931:7 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain muut tamises ta . Hki 1931. 7 s. 
2466 1931: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinsuojelulaiksi sekä laiksi lisäyksestä rikos­
lain 43 lukuun. Hki 1931. 7 s. 
2467 1931:9 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen muut tamises ta . Hki 1931. 14 s. 
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i2 '*в8 1931: 10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain väliaikaisesta muuttamisesta . 
Hki 1931. (2 4 ) 3 s. 
246'J 1931:11 . Ehdotus asetukseksi väliaikaisesta lainhuutorekisteristä. (Lainvalmistelukunnan tarkis­
t e t tu ehdotus.) Hki 1931. 5 s. ja kaaval . 
2470 1931:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain 5 luvun 37 §:n muut tamises ta . 
Hki 1931. 5 s. 
2471 1931:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen 
toimeenpanemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi. Hki 1931. (2 + ) 9 s. 
2472 1931:14. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle köyhäinhoitolain muut tamises ta . Hki 1931. 
13 s. 
2473 1931:15. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 16 §:n muut tami­
sesta. Hki 1931. (2 + ) 2 s. 
2474 1932 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi painovapauslain 7 luvun 44 ja 45 §:n 
muut tamises ta . Hki 1932. 4 s. 
2475 1932:2 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väkijuomista Hki 1932. (2 4 ) 20 s. 
2476 1932: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle konkurssisäännön väliaikaisesta muut tami­
sesta. Hki 1932. (2 -f) 13 s. 
2477 1932:4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lakkautuspalkan p idät tämisestä eräissä 
tapauksissa. Hki 1932. 4 s. 
2478 1932:5 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle akordilaiksi. Hki 1932. (2 4 ) 17 s. 
2479 1932: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 §:n muut t ami ­
sesta. Hki 1932. 4 s. 
2480 1932: 7. Ehdotus sellaisia huonerakenteita koskeviksi määräyksiksi , jo tka vaa t iva t erityistä asian­
tun tevaa valvontaa . Hki 1932. 7 s. 
2481 1932:8 . Ehdotus 1) asetukseksi rakennustarkastajal le tulevasta toimituspalkkiosta, matkakustan­
nusten korvauksesta ja päivärahasta ; sekä 2) sisäasiainministeriön päätökseksi rakennustarkasta-
jantoimista. Hki 1932. 5 s. 
2482 1932: 9. Ehdotus rakennuspiirustusten laa tua koskeviksi määräyksiksi . Laa t inu t lainvalmistelu­
kunnan IV jaosto kutsut tu jen asiantunti jain avustuksella. Hki 1932. 4:o. 3 s. ja 10 kaaval . 
2483 1932: 10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi. Hki 1932. 27 s. 
2484 1932: 11. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vakuutuslai tosten suor i te t tavas ta maksusta 
vakuutustarkastusten kustantamiseksi annetun lain muut tamises ta . Hki 1932. (2 + ) 2 s. 
2485 1932:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi saamisen perimisestä kunnal ta pakko­
toimin, kunnan omaisuuden pant taukses ta ja kunnan asettamisesta eräissä tapauksissa pakko-
hallinnon alaiseksi. Hki 1932. 11 s. 
2486 1932:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lohkotilaa ras i t tavas ta j akamat toman 
kiinteistön kiinnityksestä. Hki 1932. 14 s. 
2487 1932:14. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle metsälain muut tamises ta . Hki 1932. 5 s. 
2488 1932:15. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle muutoksiksi Suomen vaalilakiin sekä lakiin 
niiden valitsijamiesten valitsemisesta, jo tka to imi t tavat tasavallan presidentin vaalin. Hki 1932. 
(2 + ) 8 s. 
2489 1932:16. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vakuutusliikkeestä sekä laiksi ulko­
maisen vakuutuslaitoksen oikeudesta harjoit taa vakuutusl i iket tä Suomessa. Hki 1932. (2 + ) 30 s. 
2490 1932: 17. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 ja 5 §:n muut­
tamisesta. (Lainvalmistelukunnan tarkis te t tu ehdotus.) Hki 1932. (2 4 ) 7 s. 
2491 1933 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja edus­
kunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista sekä laiksi oikeuskanslerin vapaut tamisesta 
eräistä tehtävis tä . Hki 1933. (2 4-) 5 s. 
2492 1933:2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden pakkolunastuk­
sesta yleiseen tarpeeseen annetun lain eräiden pykälien muut tamises ta . Hki 1933. 10 s. 
2493 1933: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vähittäismaksukaupasta. Hki 1933. 
(2 4 ) 9 s. 
2494 1 У З З : 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiheissä asumusryhmissä maalla olevien 
vuokra-alueiden lunastamisesta ja eräitä vuokra-alueita koskevien vuokrasuhteiden edelleen ja t ­
kamisesta. Hki 1933. (2 4 ) 21 s. 
1933: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä muutoksis ta ja lisäyksistä rikos-
- lakiin. Hki 1933. 11 s. 
2496 1933: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle mielisairaslaiksi. Hki 1933. (2 4 ) 28 s. 
2497 1933:7. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle rikoslain 2 luvun 16 §:n muut tamisesta . 
Hki 1933. 4 s. 
2498 1933:8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi velan maksun järjestelystä kiinteistön 
ulosmittauksen yhteydessä. Hki 1933. (2 4 ) 5 s. 
7 — Laiuopill. kirjall, luettelo. 
2499-2525 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
2499 1933: 9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädän­
nön muut tamises ta . Hki 1933. 20 s. 
2500 1933:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssisäännön eräiden pykälien 
muut tamises ta , laiksi rikoslain 39 luvun 6 §:n muut tamises ta sekä laiksi ulosottolain voimaan­
panemisesta ja siitä, mi tä sen johdosta on vaar inote t tava annetun asetuksen 29 §:n muut tami­
sesta. Hki 1934. (2 + ) 13 s. 
2501 1934 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden maatalouden velkain vakaut­
tamisesta helmikuun 17 päivänä 1933 annetun ja lain Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin oikeudesta 
ostaa tai lunastaa pakkohuutokaupal la myytäviä tiloja t ammikuun 10 päivänä 1934 annetun lain 
muut tamises ta . Hki 1934. (2 + ) 3 s. 
2502 1934: 2. Ehdotus verolaiksi, verotuslaiksi sekä laiksi niiden voimaanpanosta ynnä perustelut . Hki 
1934. 186 s. 
2503 1934: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta 
eläkkeeseen annetun lain 12 ja 16 §:n muut tamises ta . Hki 1934. 6 s. 
2504 1934:4. Rakennusjärjestyksen mallit kaupungeille, kauppaloille, taajaväkisille yhdyskunnille ja 
rakennussuunnitelma-alueille. Sisäasiainministeriön toimeksiannosta laa t inut lainvalmistelukun­
nan IV jaosto asiantunt i ja in avus tamana . Hki 1934. 110 s. 
2505 1934:5 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion viran tai pysyväisen toimen haltijan 
nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain 21 §:n 
muut tamises ta . Hki 1934. (2 + ) 4 s. 
2506 1934: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 12, 16, 40 ja 42 luvun sekä sotaväen 
rikoslain 7 ja 17 luvun muut tamises ta . Hki 1934. 11 s. 
2507 1934: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lohkotilaa ras i t tavas ta j akamat toman 
kiinteistön kiinnityksestä. Hki 1934. (2 + ) 10 s. 
2508 1934: 8. Ehdotus säännöksiksi tuomiokuntain hoidosta ynnä perustelut . Hki 1934. 22 s. 
2509 1934: 9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovut taa 
toisen omaksi valtion erinäistä maaomaisuut ta ja tu loa tuot tavia oikeuksia heinäkuun 27 päivänä 
1922 annetun lain muut tamises ta . Hki 1934. (2 + ) 2 s. 
2510 1934:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun l a §:n muut tami ­
sesta. Hki 1934. (2 + ) 2 s. 
2511 1934:11 . Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle eräiden väliaikaisiksi säädettyjen lakien 
voimassaoloajasta. Hki 1934. (2 + ) 4 s. 
2512 1934:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi konkurssisäännön väliaikaisesta muut­
tamisesta helmikuun 12 p:nä 1932 annetun lain sekä toukokuun 10 p:nä 1932 annetun akordilain 
voimassaoloajasta. Hki 1934. (2 -f) 2 s. 
2513 1934:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupunkien kunnallislain muu t t ami ­
sesta. Hki 1934. 4 s. 
2514 1934:14. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle varojen varaamisesta uudis- ja laidunvilje-
lyksistä pienviljelijöille j ae t tav ia palkkioita varten joulukuun 11 päivänä annetun lain muut ta ­
misesta. Hki 1934. 4 s. 
2515 1934:15. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle säännöksistä tuomiokuntain hoidosta. Hki 
1934. (2 + ) 11 s. 
2516 1934:16. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 4 luvun väliaikaisesta 
muut tamises ta . Hki 1934. (2 + ) 2 s. 
2517 1934:17. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 5 luvun 27 §:n muut ta­
misesta. Hki 1934. (2 + ) 2 s. 
2518 1934:18. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistön tai siitä saadun tulon perusteella 
maksuunpantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. Hki 1934. 7 s. 
2519 1935 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta anne­
tun asetuksen 2 luvun 13 ja 16 §:n muut tamises ta . Hki 1935. (2 -f) 6 s. 
2520 1935:2. Ehdotus perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi perusteluineen. Hki 1935. 
(2 + ) 198 s. 
2521 1935: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi lainojen myöntämisestä valtion varoista isojaon osakkaiden 
ja eräiden pientilallisten taloudellisen aseman vakauttamiseksi Kuusamon ja Posion kunnissa. 
Hki 1935. (2 + ) 4 s. 
2522 1935:4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinnityksestä ki inteään omaisuuteen 9 päi­
vänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 30 ja 31 §:n muut tamises ta . Hki 1935. (2 -f) 3 s. 
2523 1935:5 . Ehdotus asetukseksi kielilain täy täntöönpanos ta annetun asetuksen muut tamises ta sekä 
asetukseksi kielilaissa mainit tujen käännösten toimit tamisesta suori te t tavis ta maksuista annetun 
asetuksen muut tamises ta . Hki 1935. (2 + ) 3 s. 
2524 1935: 6. Ehdotus laeiksi maanviljelystilojen osittamisen edellytyksistä ja kuolinpesän jaosta eräissä 
tapauksissa, jolloin pesään kuuluu maanviljelystila, perusteluineen. Hki 1935. 20 s. 
2525 1935: 7. Rakennusjärjestyksen mallit kaupungeille, kauppaloille, taajaväkisille yhdyskunnille ja 
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rakennussuunnitelma-alueille. Sisäasiainministeriön toimeksiannosta laa t inut lainvalmistelukunnan 
IV jaosto asiantunti jain avus tamana . Hki 1935. 111 s. 
2526 1935:8 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapausrangaistusten koventamisesta 
annetun lain muut tamises ta . Hki 1935. (2 + ) 6 s. 
2527 1935:9 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi merilain muut tamises ta . Hki 1935. 
(2 + ) 4 s. 
2528 1935:10. Ehdotus avioliittolain ja sen voimaanpanolain soveltamisesta annetun asetuksen 21 §:n 
muuttamiseksi . Hki 1935. 4 s. 
2529 1935:11 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle elatusvelvollisuuden t äy t tämisen turvaami­
sesta eräissä tapauksissa. Hki 1935. 7 s. 
2530 1935:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 11 luvun sekä 14 luvun 3 §:n 
ja 34 luvun 6 §:n muut tamises ta . Hki 1935. (2 + ) 7 s. 
2531 1935:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuulaakin kantamisesta vuosina 1936—1940. 
Hki 1935. (2 + ) 19 s. 
2532 1935:14. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinnityksestä ki inteään omaisuuteen 
annetun asetuksen muut tamises ta . Hki 1935. (2 + ) 3 s. 
2533 1935:15. Mietintö virkavalasta, tuomarinvalasta ja uskollisuudenvalasta. Hki 1935. (2 + ) 15 s. 
2534 1935:16. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle avioliittolain 17, 20 ja 27 §:n muut tamises ta . 
Hki 1935. (2 4-) 9 s. 
2535 1935:17. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhteisten alueiden ja niihin verra t ta­
vien etuuksien hallinnosta ja käytös tä perusteluineen. Hki 1935. 28 s. 
2536 1935:18. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lisäyksestä rikoslain 24 lukuun ja saman 
luvun 5 §:n muut tamises ta . Hki 1935. 4 s. 
2537 1935:19. Ehdotus asetukseksi oikeudesta lähe t tää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse 
annetun asetuksen muut tamises ta . Hki 1935. (3) s. 
2538 1935: 20. Ehdotus laeiksi laillistamattoman yhteiselämän ehkäisemiseksi ja rikoslain 20 luvun 8 §:n 
muut tamises ta perusteluineen. Hki 1935. 11 s. 
2539 19 36 :1 . Ehdotus asetukseksi tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta anne­
tun lain toimeenpanosta. Hki 1936. 4:o. 13 s. 
2540 1936: 2. Mietintö niiden huomautus ten johdosta, joita hovioikeudet ja eräät yhdis tykset ovat esit tä­
neet lainvalmistelukunnan ehdotuksesta perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi. 
Hki 1936. 4:o. 15 s. 
2541 1936: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntien ja seurakuntien velvollisuudesta pal­
ka ta erityisiä ulosottomiehiä kunnallisten ja seurakunnallisten verojen ja maksujen perimistä 
var ten. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2542 [1936:4. F . G r ö n v a l l ] , Ehdotus laiksi kuolinpesää koskevista kansainvälisistä oikeussuhteista. 
Hki 1936. 4:o. 20 s. 
2543 1936: 5. Mietintö alemmanasteisesta hallinto-oikeudellisesta la inkäytöstä . Hki 1936. 4:o. 112 s. 
2544 1936: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnan velkavastuusta ja kunnan hal­
linnon l isätystä valvonnasta. Hki 1936. 4:o. (2 4-) 6 s. 
2545 1936: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vleisen lääkärinhoidon järjestämisestä. Hki 
1936. 4:o. (2 + ) 32 s. 
2546 1936: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöstä saadun tulon perusteella maksuun­
pantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. Hki 1936. 4:o. (2 -f) 5 s. 
2547 1936: 9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eräiden maatalouden velkain vakaut tamises ta annetun lain 
muut tamises ta . Hki 1936. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2548 1936:10. Ehdotus asetukseksi eräiden kasvatus- ynnä muiden laitosten maksujen ulosmittauksesta. 
Hki 1936. 4:o. (3) s. 
2549 1936:11 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 33 luvun muut tamises ta . 
Hki 1936. 4:o. (2 + ) 7 s. 
2550 1936: 12. Ehdotus verolaiksi, verotuslaiksi sekä laiksi niiden voimaanpanosta . Muutoksia peruste­
luineen. Hki 1936. 4:o. 31 s. 
2551 1937 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asiakirjain kuolettamisesta annetun 
lain muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2552 1937: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikoslain, sotaväen rikoslain, rangais­
tusten täy tän töönpanos ta j a rikoslain voimaanpanemisesta annettujen asetusten sekä kahdeksan 
tunnin työajasta, ehdollisesta rangaistustuomiosta, kauppa- , konttori- ja varastoliikkeiden työ­
oloista ja oppivelvollisuudesta annettujen lakien, työsääntölain niin myös lyijyvalkoisen ja lyijy-
sulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä, lasten ja nuorten henkilöiden käyt tämises tä 
ammat t i työhön, miedon mallasjuoman tehdasmaisesta valmistuksesta ja myynnis tä , väkijuo­
mista, hammaslääkärintoimen harjoit tamisesta, rangaistusmääräyksestä , kauppaliikkeiden ja toi­
mistojen työoloista j a kauppa- ynnä eräiden muiden liikkeiden sekä liiketoimistojen aukioloajasta 
annettujen lakien muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 4-) 33 s. 
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2553-2588 Lain valmistelun virallis jul ka is ui 
2553 1937:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamises ta . Hki 
1937. 4:o. 7 s. 
2554 1937:4. Ehdotus perintö- ja lahjaverolaiksi perusteluineen. Hki 1937. 4:o. V.i s. 
2555 1937: 5. Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle julkisesta liputuksesta. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 7 s. 
2556 1937:6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 ja 
8 §:n muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2557 1937: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi, joka sisältää rangaistusmääräyksiä 
vieraassa maassa voimassa olevien tavaran maahan ja maasta kuljettamista koskevien säännösten 
rikkomisesta. Hki 1937. 4:o. (2 - f ) 4 s. 
2558 1937: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle asemakaavalainsäädännön muut tamises ta . 
Hki 1937. 4:o. (2 + ) 16 s. 
2559 1937: 9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä rikosasioissa käyte t täv is tä pakko­
keinoista. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 8 s. 
2560 1937:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunt ien ja seurakuntien velvollisuudesta 
palkata erityisiä ulosottomiehiä kunnallisten ja kirkollisten verojen ja maksujen perimistä var­
ten. (Tarkistet tu ehdotus.) Hki 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2561 1937:11 . Ehdotus laiksi julkisista arkistoista perusteluineen. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 14 s. 
2562 1937:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tontinvuokraa koskevaksi lainsäädännöksi 
perusteluineen ja liitteineen. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 54 s. 
2563 1937:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokrakirjain rekisteröimisen kuolet­
tamisesta. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2564 1937:14. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi itsenäiseksi lunastetun mäkitupa-alueen 
ja asuntoti lan aitausvelvollisuudesta. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2565 1937:15. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 4, 5 ja 6 luvun muut ta ­
misesta. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 1 s. 
2566 1937:16. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle oikeudenkäyntilaitoksen uudistamisesta. 
Hki 1937. 4:o. (2 -f) 204 s. 
2567 1937:17. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle määräajoista, joissa hakemus valtion vir­
kaan tai toimeen on t eh tävä ja virkaehdotuksesta val i te t tava, ynnä perustelu. Hki 1937. 4:o. 
(2 + ) 19 s. 
2568 1937: 18. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle asemakaavalainsäädännön muut tamises ta . 
(Tarkistet tu ehdotus.) Hki 1937. 4:o. (2 + ) 15 s. 
2569 1937:19. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi korvauksen suori t tamisesta todistajille 
valtion varoista. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2570 1937: 20. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vedenalaisen pikatiedoituskaapelin 
suojelemisesta. Hki 1937. 4:o. (2 - f ) 10 s. 
2571 1938 :1 . Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle alemmanasteisesta hallinto-oikeudellisesta 
la inkäytöstä . Hki 1938. 4:o. (2 + ) 23 s. 
2572 1938: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi säädettyjen määräaikain laskemisesta 
annetun lain muut tamises ta . Hki 1938. 4:o. (2 -f) 2 s. 
2573 1938: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alioikeuksien pö}rtäkirjain renovoinnista. 
Hki 1938. 4:o. 7 s. 
2574 1938: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnan lunastusoikeudesta myytvyn kiin­
teistöön. Hki 1938. 4:o. (2 + ) 9 s. 
2575 1938: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle perintälaiksi sekä siihen l i i t tyvä lainvalmistelu­
kunnan mietintö. Hki 1938. 4:0. 154 s. 
2576 1938: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä yhteisistä alueista ja niihin 
verra t tavis ta etuuksista . (Tarkistet tu ehdotus.) Hki 1938. 4:o. 27 s. 
2577 1938: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi laillistamattoman yhdyselämän ehkäi­
semiseksi ja rikoslain 20 luvun 8 §:n muut tamises ta . Hki 1938. 4:o. (2 + ) 5 s. 
2578 1938: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 2, 3 ja 5 luvun muut tami­
sesta. Hki 1938. 4:o. (7 + ) 1 s. 
2579 1938:9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi uuden 19 a §:n lisäämisestä rikoslain 
40 lukuun. Hki 1938. 4:o. 5 s. 
2580 1938:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kustannussopimuslaiksi. Hki 1938. 4:o. J9 s. 
2581 1938:11 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisen pitämisestä säilössä. 
Hki 1938. 4:o. 5 s. 
2582 1938:12. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kadonneen henkilön julistamisesta 
kuolleeksi annetun lain muut tamises ta . Hki 1938. 4:o. 6 s. 
2583 1939:1 . Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle löytötavaralaiksi vnnä perustelut . Hki 1939 
4:o. 17 s. 
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Lainvalmistelukunnan julkaisut: Suomenkieliset 2584-2613 
2584 1939: 2. Ehdotus asetukseksi tontinvuokrasopimuksen rekisteröimisestä ja tontinvuokrarekisteristä. 
Hki 1939. 4:o. 19 s. 
2585 1939:3 . Tarkistet tu ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle alemmanasteisesta hallinto-oikeu­
dellisesta lainkäytöstä. Hki 1939. 4:0. (2 + ) 2:' S. 
2586 1939:4. Mietintö yleisten asiakirjain julkisuudesta. Hki 1939. 4:o. 59 ( + 1 ) s. 
2587 1939: 5. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle maalaiskuntain kunnallislain muut tamisesta . 
Hki 1939. 4:o. 11 s. 
2588 1939: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi laillistamattoman yhdyselämän ehkäi­
semiseksi ja rikoslain 20 luvun 8 §:n muut tamises ta . (Tarkistettu ehdotus.) Hki 1939. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2589 1939: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä rikosasioissa käyte t tävis tä 
pakkokeinoista. Hki 1939. 4:o. (2 + ) 8 s. 
2590 1939:8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin armahdusoikeuden 
väliaikaisesta laajentamisesta. Hki 1939. 4:o. 4 s. 
2591 1939: 9. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle viran ja toimen haltijain siirtämisestä eräissä 
tapauksissa hoi tamaan toista virkaa tai tointa. Hki 1939. 4:o. 5 s. 
2592 1939: 10. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle valtiopäiväjärjestyksen 21 §:n muut tami­
sesta. Hki 1939. 4:o. (2 -f) 2 s." 
2593 1940:1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi palolain 46 §:n muut tamises ta . Hki 
1940. 4:o. 5 s. 
2594 1940: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi laillisesta tuomioistuimesta ja oikeuden­
käynnistä eräisiin alioikeuksiin kuuluneissa asioissa. Hki 1940. 4:o. 8 s. 
2595 1940: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asiakirjain kuolettamisesta annetun 
lain muut tamises ta . Hki 1940. 4:o. 4 s. 
2596 1940: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotaan osallistuneen ja siinä kadonneen 
henkilön julistamisesta, kuolleeksi. Hki 1940. 4:o. 6 s. 
2597 1940: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksf eduskunnalle asemakaav alain 19 ja 63 §:n muuttamisesta 
sekä asetukseksi rakennustoiminnan väliaikaisesta järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa 
sekä eräillä rakennustarkastuksen alaisilla maaseudun alueilla. Hki 1940. 4:o. 7 s. 
2598 1940: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tilusrauhoitusyhdistysten muodostamisesta 
eräissä Viipurin, Kuopion, Oulun ja Lapin lääneihin kuuluvissa kunnissa. Hki 1940. 4:o. 7 s. 
2599 1940: 7. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun muut tamises ta . Hki 
1940. 4:o. (3) s. 
2600 1940: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden tuomiokirjan tai pöytäkirjan 
taikka oikeuteen annetun asiakirjan sisällön toteamisesta eräissä tapauksissa. Hki 1940. 4:o. 
(2 + ) 6 s. 
2601 1940: 9. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle laiksi sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 
1940. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2602 1940:10. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi syytteen sikseen jättämisestä ja toimen­
piteistä syyt teen aikaansaamiseksi eräissä tapauksissa. Hki 1940. 4:o. (2 -f) 4 s. 
2603 1940: 11. Ehdotus asetukseksi eräistä yhteisistä alueista ja niihin verra t tavis ta etuuksista annetun 
lain soveltamisesta. Hki 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2604 1940:12. Ohjesääntöjen ja pöytäkirjojen mallit eräistä yhteisistä alueista ja niihin verra t tavis ta 
etuuksista 9 päivänä toukokuuta 1940 annetussa laissa tarkoi te tun pysyvän hallinnon järjestä­
mistä var ten. Maatalousministeriön toimeksiannosta laat inut lainvalmistelukunnan IV jaosto. Hki 
1940. 4:o. 33 s. 
2605 1940:13. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 
1940. 4:o. 5 s. 
2606 1940:14. Ehdo tus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden myöntämisestä kansaneläke­
laitokselle lähet tää kiinnitysasiakirjoja kirjeessä tuomioistuimelle. Hki 1940. 4:o. (3) s. 
2607 1940: 15. Ehdotus hall i tuksen esitykseksi eduskunnalle tulo- ja omaisuusverolain 71 §:n muut tami­
sesta. Hki 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2608 1940:16. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi menettelystä eräiden yhdistysten 
purkamisessa. Hki 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2609 1941: 1. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikosasiain alistamista koskevan lainsäädännön 
muut tamises ta . Hki 1941. 4:o. 7 s. 
2610 1941:2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkärin- ja hammaslääkärintoimen harjoit­
tamisesta annet tujen lakien muut tamises ta . Hki 1941. 4:o. 7 s. 
2611 1941: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikevaihtoveron etuoikeudesta. Hki 1941. 4:o. 5 s. 
2612 1941:4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kalastuslainsäädännön uudistamisesta. (Lain­
valmistelukunnan ta rkas tama ehdotus.) Hki 1941. 4:o. (2 + ) 42 s. 
2613 1941: 5. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle kunnan hallinnon l isätystä valvonnasta . Hki 
1941. 4:o. (2 + ) 4 s. 
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2614—2647 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
102 
2614 1941:6. Mietintö kunnallislainsäädännön koonnasta. Hki 1941. 4:o. 115 (-f- 1) s. 
2615 1 94 2 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle leimaverolaista. Hki 1942. 4:o. (2 -f) 36 s. 
2616 1942: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja 
virkatoimista suori te t tavain maksujen perusteista. Hki 1942. 4:o. 4 s. 
2617 1942:3 . Ehdotus asetukseksi toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. Hki 1942. 4:o. 
(2 + ) 11 S. 
2618 1942: 4. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi leimaverolain soveltamisesta. Hki 1942. 4:o. 13 s. 
2619 1942: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 ja 5 §:n sekä 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 43 §:n muut tamises ta . Hki 1942. 4:o. 5 s. 
2620 1942: 6. Mietintö maistraat in tehtäväin toimit tamisesta oikeudenkäyntiuudistuksen jälkeen. Hki 
1942. 4:o. 45 ( + 1) s. 
2621 1942: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisten terveyssisarten toiminnan jär­
jes tämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Hki 1942. 4:o. 23 s. 
2622 1943:1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle l akkaute tun viran tai toimen haltijalle, joka 
on si i rret ty alempipalkkaiseen virkaan tai toimeen, tulevasta henkilökohtaisesta palkkauksen 
lisästä. Hki 1943. 4:o. 5 s. 
2623 1943: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnallisista äitivs- ja lastenneuvoloista. 
Hki 1943. 4:o. (2 + ) 7 ( + 1) s. 
2624 1943:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnan kätilöistä. Hki 1943. 4:o. (2 + ) 
10 s. 
2625 1943:4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulo- ja omaisuusveron kannon yhteydessä 
valtiolle tulevista maksuista va l takuntaan palaute tul ta alueelta. Hki 1943. 4:o. 4 s. 
2626 1943: 5. Mietintö kihlakunnantuomarin sijaisen palkkiosta. Hki 1943. 4:o. 11 s. 
2627 1943: 6. Ehdotus asetukseksi yksityisten rautateiden laillistuksesta, kiinnityksestä ja ulosottotoimin 
myymisestä suor i te t tavas ta toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. Hki 1943. 4:o. (3) s. 
1943: 7. Ei ole pa ine t tu . 
2628 1943: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle avioliittolain muut tamises ta . Hki 1943. 6 s. 
2629 1944 :1 . Mietintö etunimistä. Hki 1943. 4:o. 25 s. 
2630 1944:2 . Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle avioliittolain 17, 20 ja 27 §:n muut tamisesta . 
Hki 1944. 4:o. 7 s. 
2631 1944: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle etunimistä. Hki 1944. 4:o. 14 s. 
2632 1944: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valt ion viran tai pysyväisen toimen haltijain 
nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain muut­
tamisesta. Hki 1944. 4:o. 4 s. 
2633 1944:5 . Mietintö muutoksenhausta hallintoasioissa. Hki 1945. 4:o. 27 ( + 1) s. 
2634 1 94 5 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallislainsäädännön koonnasta. Hki 1945. 
4:o. 36 s. 
2635 1945: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi la inhuudatus- ja kiinnitysasiain käsit­
telystä tuomiokunnan arkistossa sekä oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n ynnä la inhuudatuk­
sesta ja kiinteistönsaannon moit t imisajasta annetun lain muut tamises ta . Hki 1945. 4:o. 10 s. 
2636 1945:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle nostorahasta. Hki 1945. 4:o. 4 s. 
2637 1945: 4. Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ehdollisesta rangaistustuomiosta anne­
tun lain ja sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 1945. 4:o. 10 s. 
2638 1945: 5. Mietintö painovapauslain säädännöstä. Hki 1945. 4:o. 11 s. 
2639 1945: 6. Ehdo tus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yleisten asiakirjain julkisuudesta. Hki 1945. 
4:o. 20 s. 
2640 1945: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle edustajanvaaleista annetun lain muut tami­
sesta. Hki 1945. 4:o. 12 s. 
2641 1945: 8. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle yhdistyksistä annetun lain muuttamisesta . 
Hki 1945. 4:o. 4 s. 
2642 1946:1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kastroimislaiksi. Hki 1946. 18 s. 
2643 1946: 2. Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle osakeyhtiöistä annetun lain muuttamisesta . 
Hki 1946. (2 + ) 29 s. 
2644 1946:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi veritutkimuksen toimittamisesta avio­
liiton ulkopuolella svntyneen lapsen elatusvelvollisuuden määräämis tä koskevissa asioissa. Hki 
1946. 6 s. 
2645 1946: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräitä kiinteistöjä koskevista saanto-
todistuksista. Hki 1946. 7 s. 
2646 1946: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vangitsemis-, p idät tämis- ja kiinniottamis-
säännösten uudistamisesta . Hki 1946. 11 s. 
2647 1946: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi! eduskunnalle laiksi rikosasioissa käy te t t äväs tä takavarikosta 
ja ets innästä . (Tarkistet tu ehdotus.) Hki 1946. 9 s. 
Lainvalmistelukunnan julkaisut: Ruotsinkieliset 2648-2676 
2648 1947 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle edustajanvaaleista sekä niiden valitsijamiesten 
valitsemisesta, jotka to imi t tava t tasavallan presidentin vaalin, annettujen lakien muut tamises ta . 
Hki 1947. 7 s.' 
2649 1947: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle esitutkintalaiksi ja laiksi rangaistusten täy-
täntöönpanosta annetun asetuksen muut tamises ta . Hki 1947. 25 s. 
2650 1947: 3. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle sterilisoimislaiksi. Hki 1947. 11 s. 
2651 1947: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle mielisairaslaiksi. ja laiksi kunnallisille mieli-
sairaanhoitolaitoksille anne t t avas ta val t ionavusta. Hki 1947. 43 s. 
2652 1947:5 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle meriasiantuntijäin käy t tämis tä eräissä 
oikeudenkäyntiasioissa koskevien säännösten muut tamises ta . Hki 1947. 6 s. 
2653 1947:6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkölaitoskiinteistöistä. Hki 1947. 12 s. 
2654 1947: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi osakeyhtiöistä annetun lain muut ta -
misesta. Hki 1947. 4 s. 
2655 1947: 8. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle pöytäkirjanpidon helpot tamis ta rikosasioissa 
koskevaksi lainsäädännöksi. Hki 1948. 10 s. 
2656 1948 :1 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raskaudentilan keskeyttämisestä. 
(Vaihtoehdot I ja II.) Hki 1948. 42 s. 
2657 1948: 2. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ehdollisesta rangaistustuomiosta anne-
tun lain muut tamises ta . Hki 1948. 6 s. 
2658 1948:3 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perintökaaren 17 luvun, oikeuden-
käymiskaaren 10 luvun 2 §:n ja konkurssisäännön 46 §:n muut tamises ta sekä maakaaren 2 ja 3 
luvun sekä 8 luvun 3 §:n kumoamisesta. Hki 1948. 18 s. 
2659 1948: 4. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion osanotosta Suomen asuntohypo-
teekkipankin eräiden lainain järjestelyyn. Hki 1948. 8 s. 
2660 1948: 5. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnale kalastuslainsäädännön uudistamisesta. (Lain-
valmistelukunnan t a rkas tama ehdotus.) Hki 1948. 40 s. 
2661 1948: 6. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 13 §:n ja 31 luvun 
2 §:n muut tamises ta . Hki 1948. 5 s. 
2662 1948: 7. Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuolemanrangaistuksen käytön rajoit-
tamisesta. Hki 1948. 13 s. 
2663 1948:8 . Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 10 §:n muut tami -
sesta. Hki 1948. (2 + ) 2 s. 
b. RUOT SIN KIELISET 
Svenskspråkiga — En suédois 
2664 [1886:1 . Förslag till n y t t reglemente för apothekare och apotheksbetjente i Finland.] Hfors 1886. 
45 8. 
2665 [1886: 2. Förslag till förordning, innefattande ändring i särskilda §§ i sjölagen förslag till förordning 
om skeppsregister, förslag till förordning angående finska fartygs igenkänningstecken och förslag 
till instruktion för registermyndigheterna.] Hfors 1886. 70 s. 
2666 [1886: 3. Förslag till förordning angående försäljning af giftiga ämnen och varor samt deras behand-
ling.] Hfors 1886. 27 ( + 1) s. 
2667 [1887:1.] Förslag till förordning angående delning af jordlägenheter. Hfors [1887]. 57 s. ja taulul . 
2668 [1887: 2.] Förslag till lag om makars egendoms- och gäldsförhållanden. Hfors 1887. 16 s. 
2669 [1888:1.] Förslag till nådig förordning angående kyrkostämma och kyrkoråd i de grekisk-ryska för-
samlingarna i Finland. Hfors 1887. 43 s. 
2670 [1888: 2.] Förslag till förordning angående utöfning af läkarkallet i Finland. Hfors 1888. 6 s. 
2671 [1889:1.] Förslag till utsökningslag och till andra dermed sammanhängande författningar jemte motiv-
Hfors 1889. (2 + ) 217 ( + 1) s. 
2672 [1889:2.] Sama. Bilaga. Hfors 1892. 26 s. 
2673 [1890: 2.] Förslag till förordning angående förberedande undersökning för anläggning af enskild jern-
väg. Hfors 1890. 4 s. 
2674 [1890: 3.] Förslag till förordning angående verkställighet i Finland af rysk domstols dom i tvistemål. 
Hfors 1890. 4 s. 
2675 [1890: 4.] Förslag till nådig förordning angående ändring i och tillägg till förordningen af den 15 
januar i 1883 om expeditionslösen. Hfors 1890. 2 s. 
2676 [1890: 5.] Förslag till förordning, innehållande vissa förändrade s tadganden om ändringssökande i 
brottmål, och motiv. Hfors 1890. 10 -f 10 s. 
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2677-2702 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
2677 [1890: 6.] Förslag till nådig förordning angående rysk undersåtes rätt a t t förvärfva och besitta fast 
egendom i Finland. Hfors 1890. 2 s. 
2678 [1890: 7.] Förslag till nådig kungörelse, innefattande närmare föreskrifter angående fastighetsbok 
för enskilda jernvägar . Hfors [1890]. 7 ( + *) s. ja 2 taulul. 
2679 [1890:8.] Ut lå tande angående förordningen af den 24 november 18fi4 om anonvma och aktiebolag. 
Hfors 1890. 60 s. 
2680 [1890: 8a.] Förslag till lag om aktiebolag. Hfors 1890. 16 s. 
2681 [1891: 1. Förslag till instrukt ion och s ta t för lagberedningen i Finland.] Hfors 1891. 21 s. 
2682 [1892:1 . Ut lå tande angående rådstuvurätternas avdelningar.] Hfors 1892. 6 s. 
2683 [1892: 2.] Förslag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rättegångsbalken 
och till andra dermed sammanhängande författningar j ämte mot iv . Hfors 1892. (4 - f ) 167 + 26 s. 
ja 7 taulul . 
2684 [1892: 3. Ut lå tande angående revision af gällande s tadganden om rättegångsordningen i mål, som 
röra förbrytelser, begångna i kejsardömet af Finlands inbyggare eller i Finland af kejsardömets 
invånare.] Hfors 1892. 35 s. 
2685 [1892:4. Angående motion om stadfästande af en förordning derom a t t i s tad, hvarest råd-
s tufvurät ten är fördelad på afdelningar, särskild afdelning finge inrä t tas för handläggning af mål 
rörande dels vissa mindre förbrytelser mot allmän lag eller författning, dels sådana öfverträdelser 
mot särskilda påbud, som hittills afdömts af poliskammare, dels slutligen tvister emellan husbonde 
och tjänstehjon i anledning af legoförhållandet.] Hfors 1892. 6 s. 
2686 [1893:1.] Förslag till förordning angående inskränkningar i egande- och nyttjanderätten till fast 
egendom inom fästningsesplanad och till kungörelse, innefattande föreskrifter vid tillämpningen 
af samma förordning jemte motiv. Hfors 1893. 25 s. 
2687 [1893:2.] Förslag till förordning, innefattande närmare föreskrifter om verkställighet af dom, som 
lyder å frihetsstraff och förordning om brottmålsförteckningar i presterskapet samt förordning, 
innehållande vissa föreskrifter i afseende å betvg. som af presterskapet meddelas jemte motiv. 
Hfors 1893. (2 + ) 60 s. 
2688 [1893: 3.] Förslag till lag angående förmynderskap och till kungörelse, innefattande särskilda 
föreskrifter om vårdnaden öfver förmynderskap jemte motiv . Hfors 1893. (2 + ) II + 79 s. 
2689 [1893:4.] Underdånigt förslag till hans kejserliga majestäts nådiga proposition till Finlands 
ständer, angående inskränkningar i egande- och nyt t janderä t ten till fast egendom inom fästnings-
esplanad. Hfors [1893]. 3 s. 
2690 [1894:1.] Förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd af jernvägsdrift jemte motiv. Hfors 
1894. (2 + ) 36 s. 
2691 [1895:1.] Förslag till förordning angående frivilliga auktioner och förordning angående utöfvande af 
auktionsförrät tareyrke i s tad m. fl. författningar jemte motiv. Hfors 1895. (2 - f ) 38 s. 
2692 [1895:2.] Förslag till lag om expropriation af jord för allmänt behof och till dermed sammanhän-
gande författningar jemte motiv . Hfors 1895. (2 - f ) 61 s. 
2693 [1895: 3.] Förslag angående hvad vid til lämpning af utsökningslagen i vissa fall skall iakt tagas samt 
till särskilda andra af utsökningslagen föranledda administrat iva författningar. Hfors 1896. 23 s. 
ja 2 taulul. 
2694 [1895: 4.] Förslag till lag om ändring af vissa delar af strafflagen för finska militären och till dermed 
sammanhängande författningar jemte motiv. Hfors 1896. (2 - f ) 100 s. 
2695 [1896:1.] Förslag till förordning angående förändrade föreskrifter om utmätning för utskylder, all-
männa afgifter, expeditionslösen och annat dylikt jemte motiv. Hfors 1896. (2 - f ) 19 s. 
2696 [1896:2.] Förslag till förordning angående hedersdomstolar vid finska militären jemte motiv och 
öfversikt af särskilda länders lagstiftning i ämnet . Hfors 1896. (2 + ) 51 + 23 s. 
2697 [1896: 3.] Förslag till förordning angående hvad vid ti l lämpning af utsökningslagen i vissa fall skall 
iakt tagas samt till särskilda andra af utsökningslagen föranledda administrat iva författningar. 
Hfors 1896. (2 + ) 23 s. 
2698 [1896: 3a.] Förslag till särskilda af utsökningslagen föranledda administrat iva författningar. [Hfors 
1896.] 4:o. 4 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
2699 [1896: 4.] Förslag till lag om ändring i vissa delar af strafflagen för finska militären och till dermed 
sammanhängande författningar jemte motiv. Hfors 1896. (2 -)-) 100 s. 
2700 [1896: 5.] Promemoria öfver utskylder, al lmänna besvär, allmänna afgifter och sådana särskilda 
afgifter, för hvilkas indrifvande u tmätn ing får ske u tan dom eller utslag. [ S . 1. & a.] 23 s. 
2701 [1897:1.] Förslag till förordning angående ändrad lydelse af 2 kap. 6 och 8 §§ samt 6 kap. 4 § rätte-
gångsbalken och förordning, innefattande närmare föreskrifter huru bötesbeslut skall till 
verkställighet befordras, samt förordning om redovisning för verkställigheten af bötesbeslut och 
för influtna böter jemte motiv. Hfors 1897. (2 + ) 55 s. 
2702 [1898:1.] Be tänkande angående ombildning af den direkta beskattningen. Hfors 1898. (2 + ) 
955 -f XVII s. 
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Lainvalmistelu ku ntwn julk a isut: Ru o ts in k iel i s et 2708-2732 
2703 [1898:2.] Förslag till förordning angående r ä t t för qvinna a t t utöfva läkarekallet och förordning 
angående gift qvinnas rä t t a t t bekläda läkaretjänst jemte motiv. Hfors 1898. (2 + ) 50 ( + 1) s. 
270'« [1898: 3.] Ut lå tande i anledning af särskilda myndigheters y t t randen öfver beredningens förslag till 
lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda-, och rättegångsbalken. Hfors 1898. (2 + ) 
74 s. ja taulul. 
2705 [1899: 2.] Förslag till förordning angående t ryggande af torpares rätt à kronohemman, som skat te-
köpes. Hfors 1899. 29 s. 
2706 [1899: 4.] Förslag till lag om dödande af urkunder och förordning angående ändring af §§ 28 och 30 
i förordningen om inteckning i fast egendom af den 9 november 1868 jemte mot iv . Hfors 1899. 
(2 + ) 39 s. 
2707 [1899: 5.] Förslag till lag om försvunnen persons förklarande för död jemte motiv. Hfors 1899. 31 s. 
2708 [1900: 1.] Förslag till förordning angående tillandningars af vissa slag bildande till sjelfständiga 
lägenheter jemte motiv. Hfors 1900. (2 + ) 102 s. 
2709 [1900:2.] Förslag till förordning, innefat tande upphäfvande och ändring af särskilda paragrafer i 
nådiga förordningen den 6 juni 1883 angående åborätt å kronohemman och kungörelse, inne-
fat tande tillägg till nådiga kungörelsen den 3 september 1886 angående hvad vid ti l lämpning af 
skogslagen i vissa fall skall iak t tagas , jemte motiv. Hfors 1900. (2 + ) 63 (4- 2) s. 
2710 [1900: 3.] Förslag till lag angående skiftesväsendet jemte motiv. Hfors 1900. IV 4- 147 s. 
2711 [1900: 4.] Förslag till lag om allmänna sammankomster och till kungörelse, innefat tande föreskrifter, 
som vid al lmänna sammankomster böra iakt tagas , äfvensom (alternativt) förslag till förordning, 
innefattande särskilda föreskrifter rörande al lmänna sammankomster . Hfors 1900. (2 4-) I I 4- 26 s. 
2712 [1900: 4a.] Förslag till lag om allmänna sammankomster. Hfors 1900. 4:o. 11 s. [Oikovedos. HYK. ] 
2713 [1901:1.] Betänkande och förslag i fråga om revision i vissa delar af landtdagsordningen för stor-
furstendömet Finland jemte bilaga. Hfors 1901. (4 4-) 77 ( + 2) + 109 s. 
2714 [1901: 2.] Förslag till lag om förlags inteckning och till dermed sammanhängande författningar jemte 
motiv. Hfors 1901. (2 4-) 71 s. 
2715 [1901: 3.] I anledning af väck t fråga om publicerande i Finland af Haagkonventionen den 14 november 
1896, angående vissa till civilprocessen hörande ämnen af internationel na tur . Hfors 1901. 4:o. 
4 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
2716 [1902:1.] Betänkande och förslag i frågan om städerna t i l lkommande agifter å trafiken jemte bila-
gor. Hfors 1902. (2 + ) 98 4- 69 s. 
2717 [1902: 2.] Förslag till förordning, innefattande närmare föreskrifter huru finsk t jensteman må i vissa 
fall för disciplinära förseelser r ä t t a s , jemte motiv och bilaga. Hfors 1902. (2 + ) 29 4- 32 s. 
2718 [1902: 3.] Förslag till förordning om utbetalning af arvoden förskottsvis ur al lmänna medel åt vittnen 
i brottmål, läkare, grekisk-ryska prester och tolkar samt om indrifning och redovisning af s ta ts-
verket derför t i l ldömda ersät tningar jemte motiv. Hfors 1902. 35 s. ja 2 taulul . 
2719 [1902:4.] Förslag till lag om samverkan, mellan finska och främmande myndigheter vid rättegång 
och verkställighet af dom i vissa fall och förordning om ömsesidigt bi t räde af finska och främmande 
myndigheter för delgifning af handlingar i vissa fall samt dermed sammanhängande författningar 
jämte motiv. Hfors 1902. (2 4-) 52 s. 
2720 [1902:5.] Förslag till särskilda författningar, innefattande ändring af gällande föreskrifterom verldsliga 
kungörelsers uppläsande från predikstolen, jemte motiv. Hfors 1902. 34 s. 
2721 [1903:1.] Förslag till lag om finsk t jenstemans disciplinära bestraffning j ämte motiv. Hfors 1903. 
(2 4-) 23 s. 
2722 [1903: 2.] Förslag till notariatlag för storfurstendömet Finland jämte motiv. Hfors 1903. (2 4-) 58 s. 
2723 [1904:1.] Förslag till förordning angående fångforslingen m. fl. författningar jemte motiv. Hfors 
1904. 37 s. 
2724 [1904: 2.] Förslag till förordning om ändring i vissa delar af förordningen den 15 mars 1880 angående 
författares och konstnärs rätt till alster af sin verksamhet jemte motiv . Hfors 1904. 37 s. 
2725 [1904: 3.] Förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet , j ämte motiv. Hfors 
1904. 40 s. 
2726 [1904: 4.] Förslag till lag om skydd för mönster och modeller jemte motiv. Hfors 1904. 29 s. 
2727 [1905:1.] Förslag till förordning angående polisen i landets s täder j ämte motiv. Hfors 1905. 57 s. 
2728 [1906:1.] Förslag till manifest angående vissa finsk medborgare t i l lkommande rättigheter jämte 
motiv. Hfors 1906. (2 4-) 19 s. 
2729 [1906: 2.] Förslag till tryckfrihetslag jämte motiv. 
2729a [1906:2a.] Anmärkningar i anledning' af lagberedningens förslag till tryckfrihetslag. Hfors 1906. 
(2 4-) 73 + 23 s. 
2730 [1908:1.] Förslag till lag om arbetsavtal j ämte motiv. Hfors 1908. (2 4 ) 235 s. 
2731 [1908:2.] Förslag till lag om arfskatt j ämte motiv. Hfors 1908. (2 + ) 76 s. 
2732 [1908:3.] Förslag till lag om ingående af äktenskap inför borgerlig myndighet j ämte motiv. Hfors 
1908. (2 4-) 31 s. 
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2738-2763 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
[1909:1.] Förslag till reform af rät tegångsväsendet . Uppgjorda efter verkställd granskning af de 
förslag, som u ta rbe ta t s af en för revision af lagstiftningen angående rättegångsväsendet tillför-
ordnad kommit té . 
2733 I . Förslag till lag om domstolarna j ämte motiv. Hfors 1909. (4 + ) 103 s. 
2734 I I . Förslag till lag om rät tegången i tvistemål j ämte motiv. Hfors 1909. (2 + ) IV + 342 s. 
2735 I I I . Förslag till lag om rät tegången i b ro t tmål j ämte motiv. Hfors 1909. (2 -f) IV + 341 s. 
2730 [IV.] Lagberedningens förslag till förordning om införande af ny lag om domstolarna och hvad i 
afseende därå skall iakt tagas , förordning om införande af ny lag om rät tegången i tvistemål 
och hvad i afseende därå skall iakt tagas , samt förordning om införande af ny lag om rä t tegån 
gen i b ro t tmå l och hvad i afseende därå skall iakt tagas , j ämte motiv . Hfors 1911. (4 -f) 78 s. 
2737 IV. Bihang. Innehållande förslag till judiciell indelning af Finland samt beräkning af kostna-
derna för reformen m.m. Hfors 1908. (4 -f ) 191 s., taulu- ja kar t ta l . 
2738 V. Förslag till förordningar, innefattande ändring af särskilda s tadganden i gällande lagstift-
ning, såvidt de hänföra sig till domstolarna och rättegångsförfarandet. Hfors 1912. 148 s. 
2739 [1909: 2.] Förslag till förordning angående utmätning i Finland af särskilda i kejsaredömet till betal-
ning fastställda skat ter , äfvensom angående värkställ ighet härs tädes af resolutioner, som i kont-
rollärenden af myndigheter i kejsaredömet afgifvits, j ämte motiv. Hfors 1909. 49 s. 
2740 [1909: 3.] Förslag till förordning angående mosaiske trosbekännelse i Finland j ämte motiv. Hfors 
1909. 57 s. 
2741 [1909: 4.] Förslag till förordning angående mäklare j ämte motiv . Hfors 1909. 47 s. 
2742 [1910:1.] Förslag till en internationell lag angående växel samt orderbiljett (egen växel), äfvensom 
till en internationell konvention angående införandet af enhetlig världsväxelrät t , u tarbe tade på 
en internationell konferens i Haag juni-juli 1910. Hfors 1910. (2 + ) 40 s. 
2743 [1910: 2.] Förslag till förordning angående rvsk undersåtes rösträtt i finsk kommun jämte motiv. 
Hfors 1910. (2 + ) 23 s. 
2744 [1910: 3.] Förslag till lag om barn, som födts u tom äktenskap, j ämte motiv. Hfors 1910. (2 + ) 57 s. 
2745 [1910: 4.] Förslag till lag om civilregister för vissa fall och förordning om det , som vid tillämpning 
af lagen om civilregister för vissa fall skall iakt tagas , j ämte motiv. Hfors 1910. (2 -f ) 47 s. 
2746 [1910: 5.] Reviderade förslag till förordning angående skijtesväsendet j ämte förslag till förordning 
innefattande närmare föreskrifter om dess t i l lämpning. Hfors 1910. (2 -f ) 92 s. 
2747 [1910: 6.] öfversikt öfver den ut ländska lagstiftningen angående makars inbördes rättsförhållanden. 
Hfors 1910. (2 + ) 56 s. 
2748 [1911:1.] Förslag till förordning angående lotterier j ämte motiv. Hfors 1911. 37 s. 
2749 [1911: 2.] Förslag till förordning angående villkorlig straffdom j ämte motiv. Hfors 1911. 39 s. 
2750 [1912:1.] Betänkande angående lagstiftning om kommunala samfund af högre ordning. Hfors 1912. 
(4 + ) 168 s. 
2751 [1912: 2.] Förslag till förordning innefattande närmare bes tämningar angående tjänstemans rätt till 
aflöningstillägg j ämte motiv. Hfors 1912. (2 + ) 35 s. 
2752 [1912: 3.] Förslag till internationell växelordning j ämte konvention om dess införande äfvensom 
u tkas t till en internationell checklag u ta rbe tade pa'en-konferens i Haag juni-juli 1912. Hfors 1912. 
(2 + ) 48 ( + 2) s. 
2753 [1912: 4. Betänkande , innehållande förslag om uts t räckande af den i kejsardömet utfärdade lagen 
angående upphofsmannarätten med särskilda ändringar till Finland. Lagberedningens ut lå tande. ] 
Hfors [1912]. 28 s. 
2754 [1913:1.] Betänkande angående grunderna 1 för ordnandet af makars rättsförhållanden. Hfors 1913. 
(4 + ) 81 ( + 2) + 56 s. 
2755 [1914:1.] Förslag till förordningar angående öppna bolag och kommanditbolag, om slutna bolag 
samt angående skyldighet a t t föra handelsböcker j ämte motiv. Hfors 1914. (2 -f-) 168 s. 
2756 [1914:2.] Förslag till förordning angående vissa grannelagsförhållanden j ämte motiv. Hfors 1914. 
(2 + ) 66 S. 
2757 [1914: 3.] Förslag till förordning om särskilda ändringar i 20 och 25 kapitlen strafflagen j ämte motiv. 
Hfors 1914. (2 -f) 37 s. 
2758 [1914: 4.] Förslag till förordning om försäkringsrörelse u ta rbe tad t enligt e t t till lagberedningen öfver-
l ämnadt uppdrag . Hfors 1914. ( 2 + Г 9 8 s. 
2759 [1914: 5.] Förslag till förordning om aktiebolag j ämte motiv. Hfors 1914. (4 - f ) 102 s. 
2760 [1914: 6.] Promemoria af lagberedningens andra afdelning i frågan huruvida den finska strafflagens 
s tadganden erfordra förfullständigande i syfte a t t bestraffa s.k. kvinnohandel . Hfors [1914]. 8 s. 
2761 [1914:7.] Förslag till förordning innefattande tillägg till 6 § 1 kap . giftermålsbalken. Hfors 1914. 
(2 + ) 14 s. 
2762 [1918:1 . Förslag till lag om domstolar na.~] Hfors [1918]. 292 (-f 1) s. 
2763 [1918: 2.] Förslag till lag om utlännings antagande till finsk medborgare j ämte motiv. Hfors 1918.11 s. 
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Lainvalmistelukunnan julkaisut: Ruotsinkieliset 2764-2800 
2764 [ 1 9 1 8 : 3 .] F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e t j ä n s t e m a n s s k y l d i g h e t a t t i v i s s a fall a v g å f rån s in b e f a t t n i n g 
s a m t o m tjänstemans entledigande o c h s k i l j a n d e f rån t j ä n s t e n j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 1 8 . 36 s. 
2765 [1919 : 1.] R e v i d e r a d e fö r s l ag t i l l l a g o m inteckning i lösegendom a v v i s s t s l a g ( fö ru t : o m fö r l ags -
i n t e c k n i n g ) j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 1 9 . 56 s. 
2766 [1919 : 2 . ] F ö r s l a g t i l l l a g o m barn u t o m ä k t e n s k a p j ä m t e m o t i v . H f o r s 1919. 47 s. 
2767 [1920 : 1.] F ö r s l a g t i l l l a g o m makars rättsförhållanden j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 0 . 4 :o . (2 -f ) 90 s. 
2768 [ 1 9 2 0 : 2 . ] F ö r s l a g t i l l l a g o m d e r ä t t i g h e t e r o c h s k y l d i g h e t e r , s o m t i l l k o m m a tjänstemän, d å d e r a s 
b e f a t t n i n g a r i n d r a g a s , j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 0 . 4 :o . 19 s. 
2769 [ 1 9 2 0 : 3 .] F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e ä n d r i n g i kommunalindelning j ä m t e m o t i v . H f o r s 1920 . 
4 :o . (4 - f ) 96 ( + 1) s. 
2770 [ 1 9 2 0 : 4 . ] F ö r s l a g t i l l l a g o m upphovsmannarätt t i l l l i t t e r ä r a o c h m u s i k a l i s k a v e r k s a m t l a g o m u p p -
h o v s m a n n a r ä t t t i l l v e r k a v b i l d a n d e k o n s t o c h t i l l f o t o g r a f i s k a b i l d e r j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 0 . 
4 :o . (2 + ) 80 s. 
2771 [1920 : 5.] F ö r s l a g t i l l växellag u p p g j o r d p å g r u n d a v v i d i n t e r n a t i o n e l l k o n f e r e n s i H a a g d e n 23 ju l i 
1912 a v s l u t a d k o n v e n t i o n j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 0 . 4 :o . 103 s. 
2772 1 9 2 1 : 1 . F ö r s l a g t i l l l a g o m arbetsavtal o c h t i l l l a g a n g å e n d e a r b e t s r e g l e m e n t e n j ä m t e m o t i v . H f o r s 
1 9 2 1 . 4 :o . 40 s. 
2773 1 9 2 1 : 2 . U t l å t a n d e ö v e r regeringsformens 65 §. H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . 7 s. 
2774 1 9 2 1 : 3 . F ö r s l a g t i l l l a g o m krigstillstånd j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . (2 + ) 27 s. 
2775 1 9 2 1 : 4 . F ö r s l a g t i l l l a g o m lega av hus j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 : o . 41 s. 
2776 1 9 2 1 : 5 . F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e ä n d r a d l v d e l s e a v i §18 k a p . ärvdabalkcn j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 
4 :o . 8 s. 
2777 1 9 2 1 : 6. F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e ä n d r a d l y d e l s e a v 2 § 11 k a p . jordabalken j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 
4 :o . 8 s. 
2778 1 9 2 1 : 7. F ö r s l a g t i l l s ä r s k i l d a l a g a r r ö r a n d e l a n d s k a p e t Åland j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . 14 s. 
2779 1 9 2 1 : 8. F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e offentliga kungörelser j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . 17 s. 
2780 1 9 2 1 : 9. F ö r s l a g t i l l l a g o m enskilda vägar p å l a n d e t j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . 33 s. 
2781 1 9 2 1 : 1 0 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e naturskydd j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 1 . 4 :o . 43 s. 
2782 1 9 2 1 : 1 1 . F ö r s l a g t i l l l a g o m kollektivavtal j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 2 . 4 : o . 39 s . 
2783 1 9 2 2 : 1 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e utlännings rätt a t t f ö r v ä r v a f a s t i g h e t o c h m i n e r a l f y n -
d i g h e t j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 2 . 4 :o . 39 s. 
2784 1 9 2 2 : 2 . F ö r s l a g t i l l l a g o m s t a t e n s a n s v a r i g h e t för s k a d a , f ö r o r s a k a d a v tjänsteman j ä m t e m o t i v . 
H f o r s 1 9 2 2 . 4 :o . (2 + ) 23 s. 
2785 1 9 2 2 : 3 . F ö r s l a g t i l l l a g o m adoption j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 2 . 4 :o . 19 s. 
2786 1 9 2 2 : 4 . F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e ä n d r i n g a v 38 k a p . 10 § strafflagen j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 2 . 4 :o . 
10 s . 
2787 1 9 2 2 : 5 . F ö r s l a g t i l l l a g a r o m ä n d r i n g a v 1 och 2 §§ i näringslagen s a m t a v s ä r s k i l d a a n d r a s t a d g a n d e n 
j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 2 . 4 :o . 17 s. 
2788 1 9 2 3 : 1 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g o m in lö sen a v fisketorp j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 3 . 4 :o . 34 s. 
2789 1 9 2 3 : 2 . F ö r s l a g t i l l l a g o m bostadsaktiebolag j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 3 . 4 :o . 21 s. 
2790 1 9 2 3 : 3 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g , i n n e f a t t a n d e b e s t ä m m e l s e r t i l l f ö r h i n d r a n d e o c h u p p d a g a n d e a v 
s ä r s k i l d a tullförbrytelser j ä m t e m o t i v . Hfo r s 1 9 2 3 . 4 :o . 11 s. 
2791 1 9 2 3 : 4 . F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e u p p t a g a n d e a v obligationslån j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 3 . 4 :o . 24 s. 
2792 1 9 2 3 : 5 . F ö r s l a g t i l l l a g a r o m ä n d r i n g a v 54 § i l a g e n a n g å e n d e in lösen a v lego-områden och 42 § i ko lo -
n i s a t i o n s l a g e n j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 3 . 4 :o . 12 s. 
2793 1 9 2 3 : 6. F ö r s l a g t i l l l ag o m preskription av utskylder och a v g i f t e r a v v i s s t s l ag j ä m t e m o t i v . Hfo r s 
1 9 2 3 . 4 :o . 12 s. 
2794 1924 : 1. F ö r s l a g t i l l n y giftermålsbalk j ä m t e m o t i v . H f o r s 1924 . 4 :o . 130 s. 
2795 1 9 2 4 : 2 . F ö r s l a g t i l l stadsplanelagstiftning s a m t a l l m ä n b y g g n a d s s t a d g a j ä m t e m o t i v . H f o r s 1924 . 
4 : o . I I I ( + 2) + 304 s. 
2796 1 9 2 4 : 3 . F ö r s l a g t i l l l a g o m u p p t a g a n d e a v bevisning för b e v a k a n d e a v f insk m e d b o r g a r e s r ä t t i 
u t l a n d e t j ä m t e m o t i v . H f o r s 1924 . 4 :o . 18 s. 
2797 1 9 2 4 : 4 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e kvinnans behörighet t i l l s t a t s t j ä n s t j ä m t e m o t i v . H f o r s 
1 9 2 4 . 4 :o . 20 s. 
2798 1 9 2 4 : 5 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e skiftesväsendet, t o m t m ä t n i n g o c h f a s t i g h e t s r e g i s t e r i s i a d 
s a m t o m v a d i a k t t a g a s ska l l v i d s k i f t e s f ö r r ä t t n i n g , s o m a v s e r t ä t a r e b o s ä t t n i n g p å l a n d s b y g d e n 
j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 5 . 4 :o . 39 ( + 1 ) s. 
2799 1 9 2 5 : 1 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g o m fö r lu s t a v f i n s k t medborgarskap m . m . j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 5 . 
4 : o . 24 s. 
2800 1925: 2 . F ö r s l a g t i l l l a g o m ' a v t a l och a n d r a r ä t t s h a n d l i n g a r p å förmögenhetsrättens o m r å d e j ä m t e 
m o t i v . H f o r s 1 9 2 5 . 4 :o . 76 s . 
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2801 1 9 2 5 : 3 . F o r s l a s t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e apoteksväsendets o r d n a n d e j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 5 . 4 :o . 
76 s. 
2802 1925: 4. F ö r s l a g t i l l r e v i s i o n a v jaktlagstiftningen j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 5 . 4 :o . 67 s. 
2803 1 9 2 5 : 5 . F ö r s l a g t i l l apoteksvarulag j ä m t e m o t i v . H f o r s 1925 . 4 :o . 20 s. 
2804 1 9 2 6 : I . F ö r s l a g t i l l l a g o m lösdrivare j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 6 . 4 :o . 86 s. 
2805 1 9 2 6 : 2. F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e in lösen a v lego-områden å o r t p å l a n d s b y g d e n m e d t ä t a r e 
b o s ä t t n i n g j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 6 . 4 :o . 47 s. 
2806 1927 : 1. F ö r s l a g e n t i l l l a g o m bördsrättens u p p h ä v a n d e , t i l l l a g o m lagfart och t i d e n för k l a n d e r 
a v f a s t i g h e t s f å n g , t i l l l a g o m u p p h ä v a n d e a v h e m b y g d s k y l d i g h e t , o r h t i l l l a g om ä n d r i n g a v 2 § 
11 k a p . j o r d a b a l k e n j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 7 . 4 :o . (2 + ) 40 s. 
2807 1 9 2 7 : 2 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g o m brandväsendet j ä m t e m o t i v . H f o r s 1927. 4 :0 . (4 + ) 32 s. 
2808 1 9 2 7 : 3 . F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e samhällen på landsbygden m e d s a m m a n t r ä n g d b e f o l k n i n g j ä m t e 
m o t i v . H f o r s 1 9 2 7 . 4 : o . 81 s. 
2809 1 9 2 7 : 4 . F ö r s l a g t i l l l a g a n g å e n d e v i s s a familjerättsliga f ö r h å l l a n d e n a v i n t e r n a t i o n e l l n a t u r j ä m t e 
m o t i v . H f o r s 1 9 2 7 . 4 :o . (2 + ) 54 s. 
2810 1927 : 5 . F ö r s l a g till l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e statsåklagare för s t ö r r e b r o t t m å l j ä m t e m o t i v . H f o r s 
1 9 2 7 . 4 :o . 9 s. 
1927 : 6. E i ole p a i n e t t u . 
1 9 2 7 : 6 a . E i ole p a i n e t t u . 
1 9 2 8 : 1 . E i ole p a i n e t t u . 
2811 1 9 2 8 : 2 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e r ä t t a t t i n s ä n d a t i l l m y n d i g h e t e r 
o c h a v d e m e r h å l l a handlingar med posten j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 2 8 . 4 :o . 21 s. 
2812 1 9 2 9 : 1 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g a n g å e n d e ä n d r i n g a v kommunallagarnas b e s t ä m m e l s e r o m s a m -
a r b e t e m e l l a n k o m m u n e r j ä m t e m o t i v . H f o r s 1929 . 4 :o . 61 s . 
2813 [1929 : 2 . ] R e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e r e f o r m a v rättegångsväsendet. [ H f o r s 1 9 2 9 . ] 
4 :o . 190 s. 
2814 1 9 3 0 : 1. F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e landskapssjälvstyrelse s a m t o m 
l ä n o c h l a n d s k a p . H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . (2 + ) 65 ( + 1) s. 
2815 1 9 3 0 : 2 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e ä n d r i n g a v l a g e n o m ä r e n d e n a s 
h a n d l ä g g n i n g i statsrådet o c h d e s s m i n i s t e r i e r s a m t fö r s l ag t i l l ä n d r i n g a v r e g l e m e n t e t för s t a t s -
r å d e t . H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . 7 s. 
2816 1 9 3 0 : 3 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e skiftesväsendet, t o m t m ä t n i n g 
o c h f a s t i g h e t s r e g i s t e r i s t a d s a m t s k i f t e s f ö r r ä t t n i n g , s o m a v s e r t ä t a r e b o s ä t t n i n g p å l a n d s b y g d e n . 
H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . 11 s. 
2817 1 9 3 0 : 4 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e t i l l ä g g t i l l 1 k a p . strafflagen 
o c h ä n d r i n g a v 38 k a p . 1 2 , 14 , 15 o c h 16 §§ i s a m m a l a g , o m ä n d r i n g a v 14 o c h 15 b §§ i förbuds-
lagen s a m t o m ä n d r i n g a v 161 § i tullstadgan o c h t i l l ä g g t i l l s a g d a s t a d g a . H f o r s 1930 . 4 :o . 9 s. 
2818 1 9 3 0 : 5 . F ö r s l a g t i l l f ö r o r d n i n g a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g a v l a g e n o m stiftelser. H f o r s 1930 . 4 :o . 4 s. 
2819 1 9 3 0 : 6. F ö r s l a g t i l l l a g o m avbetalningsköp j ä m t e m o t i v . H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . 39 s. 
2820 1 9 3 0 : 7. B e t ä n k a n d e a n g å e n d e o r d n a n d e a v d e n a l l m ä n n a läkarvården. H f o r s 1930 . 4 :o . 30 s. 
2821 1 9 3 0 : 8. F ö r s l a g t i l l f ö r o r d n i n g a n g å e n d e övertagande för s t a t s v e r k e t s r ä k n i n g a v egendom, s o m 
d ö m t s f ö r b r u t e n . H f o r s 1930 . 4 :o . 4 s. 
2822 1 9 3 0 : 9. F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g o m redares ansvarighet 
o c h s j ö p a n t r ä t t . H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . 17 s . 
2823 1 9 3 0 : 1 0 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e i n t e c k n a n d e o c h a n v ä n d a n d e 
a v fideikommissegendom t i l l g ä l d a n d e a v f ö r m ö g e n h e t s - e l le r a r v s k a t t . H f o r s 1930 . 4 :o . 4 s. 
2824 1 9 3 0 : 1 1 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e ä n d r i n g a v kommunala vallagen. 
H f o r s 1 9 3 0 . 4 : o . 7 s. 
2825 1 9 3 0 : 1 2 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e ä n d r i n g a v kommunallagen 
för l a n d s k o m m u n e r n a . H f o r s 1930 . 4 :o . 4 s. 
2826 1 9 3 0 : 1 3 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e ä n d r i n g a v l a g e n o m f ö r s v u n n e n 
p e r s o n s förklarande för död. H f o r s 1930 . 4 :o . 4 s. 
2827 1 9 3 0 : 1 4 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l ag o m skyddande av arbets-
fred s a m t t i l l l a g a n g å e n d e ä n d r i n g a v 35 o c h 41 §§ i l a g e n o m a r b e t s a v t a l . H f o r s 1 9 3 0 . 4 :o . 5 s. 
2828 1 9 3 0 : 1 5 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e gruvlag. H f o r s 1930 . 4 :o . 18 s. 
2829 1 9 3 0 : 1 6 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e s k ä r p n i n g a v frihetsstraff. 
H f o r s 1930 . 4 :o . 5 s. 
2830 1 9 3 0 : 1 7 . F ö r s l a g t i l l l a g s t i f t n i n g för m ö j l i g g ö r a n d e a v F i n l a n d s a n s l u t n i n g t i l l k o n v e n t i o n r ö r a n d e 
b e i v r a n d e a v falskmyntning. H f o r s 1930 . 4 :o . 11 s. 
2831 1 9 3 0 : 1 8 . F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n a n g å e n d e d e n officiella tidningen och d e t s p r å k , v a r p å 
t i l l k ä n n a g i v a n d e n a s k o l a d ä r i i n f ö r a s . H f o r s 1930 . 4 :o . 5 s. 
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2832 1 У3<>: 19. Betänkande angående omorganisation a v landsstatens t jänster på landet . Hfors 1930. 
4:o. 04 ( + 1) s. 
2833 1930: 20. Förslag till lag om fastighetsinteckning j ämte motiv. Hfors 1930. 4:o. 207 s. 
2834 1930:21 . Förslag till förordning om provisoriskt lagfartsregister. Hfors 1930. 4:o. 5 s. ja kaaval . 
2835 1930: 22. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 17 § 2 kap. 
strafflagen. Hfors 1930. 4:o. 4 s. 
2836 1930: 23. Förslag till förordning innefattande stadganden till påskyndande av handläggningen vid 
under rä t t av b ro t tmål rörande häktad person. Hfors 1930. 4:o. (4) s. 
2837 1930: 24. Förslag till regeringens proposition angående ändring av kommunallagarnas bestämmelser 
om samarbete mellan kommuner. Hfors 1930. 4:o. 11 s. 
2838 1930: 25. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av särskilda paragrafer 
i lagen om föreningar. Hfors 1930. 4:o. 7 s. 
2839 1931 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om arbetslöshetskassor, 
som äga r ä t t till bidrag ur s tatsmedel . Hfors 1931. 4:o. 14 s. 
2840 1931: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om strafforder. Hfors 1931. 
4:o. 6 s. 
2841 1931: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunala vallagen. 
(Lagberedningens reviderade förslag.) Hfors 1931. 4:o. 8 s. 
2842 1931: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 10 § 38 kap. 
strafflagen. Hfors 1931. 4:o. 8 s. 
2843 1931:5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbetalningsköp. Hfors 
1931. 4:o. 9 s. 
2844 1931: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om den officiella tidningen 
och det språk, varpå t i l lkännagivandena skola däri införas. (Lagberedningens reviderade förslag.) 
Hfors 1931. 4:o. 5 s. 
2845 1931:7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av utsökningslagen. 
Hfors 1931. 4:o. 7 s. 
2846 1931: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om djurskydd och lag om 
tillägg till 43 kap. strafflagen. Hfors 1931. 4:o. 7 s. 
2847 1931:9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av förordningen om 
verkställighet av straff. Hfors 1931. 4:o. (2 + ) 11 s. 
2848 1931:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående temporär ändring av utsöknings-
lagen. Hfors 1931. 4:o. (2 -f) 3 s. 
2849 1931:11 . Förslag till förordning om provisoriskt lagfartsregister. (Lagberedningens justerade för-
slag.) Hfors 1931. 4:o. 5 s. j a kaaval . 
2850 [1931:11a.] Byggnadsstadga. (Lagberedningens förslag.) [Hfors 1931.] 4:o. 23 s. 
2851 1931:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 37 § 5 kap. utsök-
ningslagen. Hfors 1931. 4:o. 5 s. 
2852 1931:13. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om föranstaltande av kon-
sultativ folkomröstning för klargörande av grunderna för rusdrvckslagstiftningen. Hfors 1931. 
4:0. (2 -H 9 s. 
2853 1931:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om fattig-
vården. Hfors 1931. 4:o. 13 s. 
2854 1931: 15. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 16 § 2 kap. strafflagen. 
Hfors 1931. 4:o. (2 -}-) 2 s. 
2855 1932: i . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 44 och 45 §§ 
7 kap. i tryckfrilietslagen. Hfors 1932. 4:0. 4 s. 
2856 1932:2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om alkoholdrycker. Hfors 
1932. 4:o. (2 -]-) 20 s. 
2857 1932:3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående temporär ändring av konkurs-
stadgan. Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 13 s. 
2858 1932:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om innehållande i vissa fall av lön på 
indragningsstat. Hfors 1932. 4:o. 4 s. 
2859 1932: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ackord. Hfors 1932. 
4:o. (2 -(-) 17 s. 
2860 1932:6. Förslag til l regeringens proposition t i l l riksdagen angående l a g o m ändring av 4 § 3 k a p . 
utsökningslagen. Hfors 1932. 4:o. 4 s. 
2861 1932: 7. Förslag till bestämmelser angående husbyggnadskonstruktioner, som kräva särskild sak-
kunnig iilisyn. Hfors 1932. 4:o. 7 s. 
^802 1932:8. Förslag till 1) förordning angående byggnadsinpektör t i l lkommande förrät tningsarvode, 
r e s e k o s t n a d s e r s ä t t n i n g o c h dagt raktamente ; samt 2) ministeriets för inrikesärendena beslut 
a n g å e n d e byggnadsinspektörsbefattningarna. Hfors 1932. 4:o. 5 s. 
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2863 1932: 9. Förslag till bestämmelser angående byggnadsritningars beskaffenhet. Utarbe ta t av lag-
beredningens IV avdelning med bi t rädande av tillkallade sakkunniga. Hfors 1932. 4:o. 3 s. ja 
10 kaaval . 
2864 1932:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om försäkringsavtal. Hfors 
1932. 4:o. 27 s. 
2865 1932:11 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om den 
avgift som av försäkringsanstalter skall erläggas till bestr idande av kostnaderna för försäkrings-
inspektionen. Hfors 1932. 4:o. (2 -f ) 2 s. 
2866 1932:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagstiftning om indrivning-
av fordran hos kommun i exekutiv väg, pantförskrivning av kommuns egendom samt kommuns 
försät tande under tvångsförvaltning i vissa fall. Hfors 1932. 4:o. 11 s. 
2867 1932:13. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avstyckad lägenhet 
besvärande inteckning i den odelade fastigheten. Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 12 s. 
2868 1932:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av skogslagen. Hfors 
1932. 4:o. 5 s. 
2869 1932: 15. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av vallagen för Finland 
och lagen om val av de elektorer, vilka äga förrät ta valet av republikens president. Hfors 1932. 
4:o. (2 + ) 8 s. 
2870 1932:16. Förslag till regeringens proposition angående lag om försäkringsrörelse samt lag om ut ländsk 
försäkringsanstalts r ä t t a t t driva försäkringsrörelse i Finland. Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 30 s. 
2871 1932:17. Förslag till regeringens proposition till r iksdagen angående lag om ändring av 4 och 5 §§ 
3 kap. utsökningslagen. (Lagberedningens reviderade förslag.) Hfors 1933. 4:o. 9 s. 
2872 1933 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om grunderna för fördelning 
av justitiekanslerns i s ta t s rådet och riksdagens jus t i t ieombudsmans åligganden samt angående 
lag om justi t iekanslerns befriande från vissa av hans åligganden. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 5 s. 
2873 1933:2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av särskilda 
paragrafer i lagen om expropriation av fast egendom för al lmänt behov. Hfors 1933. 4:o. 10 s. 
2874 1933:3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbetalningsköp. Hfors 
1933. 4:o. (2 + ) 9 s. 
2875 1933:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om inlösen av legoområden 
å or t på landsbygden med tä tare bosät tning samt lag om ytterl igare förlängning av legoförhållande 
rörande vissa legoområden. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 21 s. 
2876 1933:5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om särskilda ändringar i 
och tillägg till strafjlagen. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 10 s. 
2877 1933: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående sinnessjuklag. Hfors 1933. 
4:o. (2 + ) 28 s. 
2878 1933: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 16 § 2 kap. straff-
lagen. Hfors 1933. 4:o. 4 s. 
2879 1933: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om reglering av gälds-
betalning i samband med u tmätn ing av fast egendom. Hfors 1933. 4:o. (2 - f ) 5 s. 
2880 1933: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändrad lagstiftning 
angående kommunernas hushållning. Hfors 1933. 4:o. 22 s. 
2881 1933:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av vissa para-
grafer i konkursstadgan, lag om ändring av 6 § 39 kap . strafflagen samt lag om ändring av 29 § 
i förordningen om införande av utsökningslagen och vad i avseende därå skall iakt tagas. Hfors 
1934. 4:o. (2 + ) 12 s. 
2882 1934 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av lagen 
den 17 februari 1933 om stabilisering i vissa fall av lanthushållningens skulder och lagen den 
10 januar i 1934 om r ä t t för Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki benämnda aktiebolag a t t köpa eller 
inlösa lantbruksfast igheter som säljas på exekutiv aukt ion. Hfors 1934. 4:o. (2 -f) 3 s. 
2883 1934: 2. Förslag till skattelag, beskattningslag samt lag om införande av dem jämte motiv. Hfors 
1934. 4:o. 188 ( + 2) s. 
2884 1934: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 12 och 16 §§ i lagen angående 
innehavares av s ta ts t jänst eller -befattning rätt till pension Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2885 1934: 4. Normalförslag till byggnadsordningar för s täder, köpingar, samhällen med sammanträngd 
befolkning och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena utarbe-
tade av lagberedningens IV avdelning med bi t räde av tillkallade sakkunniga. (Korrektur.) Hfors 
1934. 4:o. 111 s. 
2886 1934: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 21 § i lagen angående 
utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster och fasta befat tningar samt om deras r ä t t a t t 
kvars tå i sin t jänst eller befattning. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2887 1934: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 12 ,16 , 40 och 42 kap 
samt 7 och 17 kap. i strafflagen för krigsmakten. Hfors 1934. 4:o. 11 s. 
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2888 1934: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avstyckad lägenhet 
besvärande inteckning i den odelade fastigheten. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 10 s. 
2889 1934:8. Förslag till s tadganden om domsagornas förvaltning j ämte motiv. Hfors 1934. 4:o. 22 s. 
2890 1934: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen den 
27 juli 1922 om rä t t för statsrådet a t t föryttra särskild statens egendom och inkomstgivande 
rät t igheter . Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2891 1934:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 1 a § 25 kap. 
strafflagen. Hfors 1934. 4:o. (2 -f) 2 s. 
2892 1934:11. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående gilt ighetstiden för särskilda 
temporära lagar. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2893 1934:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om giltighetstiden för 
lagen den 12 februari 1932 angående temporär ändring av konkursstadgan samt för lagen den 
10 maj 1932 om ackord. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 2 s.. 
2894 1934:13. Förslag till regeringens proposition ХЩ riksdagen angående ändring av kommunallagen 
för s täderna. Hfors 1934. 4:o. 4 s. 
2895 1934:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen den 11 decem-
ber om reserverande av medel till premier å t småbrukare för ny- och betesodlingar. Hfors 1934. 
4:o. 4 s. 
2896 1934:15. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående s tadganden om domsagornas 
förvaltning. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 11 s. 
2897 1934:16. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om temporär ändring 
av 4 kap . utsökningslagen. Hfors 1934. 4:o. (2 -f ) 2 s. 
2898 1934:17. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 27 § 5 kap . 
utsökningslagen. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2899 1934:18. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrätt för kommunala 
och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av fastighet, eller därav erhållen inkomst. Hfors 
1934. 4:o. 7 s. 
2900 1935 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 13 och 16 §§ 
2 kap . i förordningen om verkställighet av straff. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2901 1935:2 . Förslag till revision av lagstiftningen om arv och testamente j ämte motiv. Hfors 1935 
4:o. (2 + ) 188 s. 
2902 1935: 3. Förslag till regeringens proposition angående beviljande av s ta ts lån för tryggande av 
storskiftesdelägares och vissa småbrukares i Kuusamo och Posio kommuner ekonomiska för-
hållanden. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2903 1935:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 30 och 31 §§ i för-
ordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2904 1935:5 . Förslag till förordning om ändring av förordningen angående verkställ ighet av språklagen 
samt förordning om ändring av förordningen angående avgifter, som skola erläggas för i språk-
lagen omförmälda öfversättningar. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2905 1935: 6. Förslag till lagar angående förutsät tningarna för delning av jordbrukslägenheter och om 
skifte i vissa fall av dödsbo, vari ingår en jordbrukslägenhet j ämte motiv. Hfors 1935. 4:o. 20 s. 
2906 1935: 7. Normalförslag till byggnadsordningar för s täder, köpingar, samhällen med sammanträngd 
befolkning och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena 
u tarbe tade av lagberedningens IV avdelning med bi t räde av tillkallade sakkunniga. Hfors 1935. 
4:o. 114 s. 
2907 1935:8 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om 
skärpning av frihetsstraff. Hfors 1935. 4:o. 8 s. 
2908 1935: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen. 
Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2909 1935:10. Förslag till ändring av 21 § i förordningen angående til lämpning av äktenskapslagen och 
lagen om dess införande. Hfors 1935. 4:o. 4 s. 
2910 1935:11 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående t ryggande av underhålls-
skyldighets fullgörande i vissa fall. Hfors 1935. 4:o. 7 s. 
2911 1935:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen till lag angående ändring av 11 kap . 
samt 14 kap. 3 § och 34 kap . 6 § strafflagen. Hfors 1935. 4:o. (2 -f) 7 s. 
2912 1935: 13. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående uppbärande av tolag under 
åren 1936—1940. Hfors 1935. 4:o. 21 s. 
2913 1935:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av förordningen om 
inteckning i fast egendom. Hfors 1935. 4:o. (2 -f ) 3 s. 
2914 1935:15. Betänkande angående tjänsteed, domared och trohetsed. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 15 s. 
2915 1935:16. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 17, 20 och 27 §§ 
äktenskapslagen. Hfors 1935. 4:o. (2 - f ) 9 s. 
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2916 1935: 17. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förvaltning och till 
godogörande av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner j ämte motiv. 
Hfors 1935. 4:o. 28 s. 
2917 1935:18. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående tillägg till 24 kap. strafflagen 
och ändring av 5 § i s amma kapitel . Hfors 1935. 4:o. 4 s. 
2918 1935:19. Förslag till förordning angående ändring av förordningen om r ä t t a t t insända till myndig-
heter och av dem erhålla handlingar med posten. Hfors 1935. 4:o. (3) s. 
2919 1935: 20. Förslag till lagar angående förekommande av olegaliserad samlevnad och om ändring 
av 8 § 20 kap . strafflagen j ämte motiv. Hfors 1935. 4:o. 10 s. 
2920 1936 :1 . Förslag till förordning angående bringande i verkställighet av lagen om inlösen av lego-
områden å or t med tä ta re bosät tning. Hfors 1936. 4:o. 13 s. 
2921 1936:2. Betänkande i anledning av de anmärkningar , som av hovrä t te rna och särskilda föreningar 
framställts mot lagberedningens förslag till revision av lagstiftningen om arv och testamente. 
Hfors 1936. 4:o. 15 s. 
2922 1936: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skyldighet för kommuner och 
församlingar a t t avlöna särskilda utmätningsmän för indrivning av kommunala och kyrkliga 
utskylder och avgifter. FIfors 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2923 [1936:4. F . G r ö n v a 11], Förslag till lag om internationella rät tsförhållanden rörande dödsbo. 
Hki 1936. 4:o. 20 s. 
2924 1936: 5. Be tänkande om den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre instans. Hfors 1936. 4:o. 
116 s. 
2925 1936: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommuns gäldansvarighet 
och om skärpt tillsyn över kommuns förvaltning. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2926 1936: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ordnande av den allmänna 
läkarvården. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 33 s. 
2927 1936: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrätt för kommunala 
och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av inkomst från fastighet. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 
5 s. 
2928 1936: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om 
stabilisering i vissa fall av lanthushållningens skulder. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2929 1936:10. Förslag till förordning angående utmätning av avgifter till vissa uppfostrings- med flera 
anstal ter . Hfors 1936. 4:o. (3) s. 
2930 1936:11. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 33 kap. 
strafflagen. Hfors 1936. 4 : 0 . (2 + ) 7 s. 
2931 1936:12. Förslag till skattelag, beskattningslag samt lag angående införandet av dem. Ändringar 
j ämte motiv . Hfors 1936. 4:o. 32 s. 
2932 [1936:13.] Normalförslag till byggnadsordningar för städer, köpingar, samhällen med sammanträngd 
befolkning och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena utarbe-
tade av lagberedningens I V avdelning med bi t räde av tillkallade sakkunniga. Hfors 1936. 4:o. 
113 s. 
2933 1937 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen om 
dödande av urkunder. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2934 1937: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av strafflagen, 
strafflagen för krigsmakten, förordningarna om verkställighet av straff och införande av straff-
lagen samt av lagarna om å t t a t immars arbets t id , om villkorlig straffdom, om arbetsförhållandena 
inom handels-, kontors- och nederlagsrörelserna, om läroplikt, om arbetsreglementen, om förbud 
mot användande av blyvi t och blysulfat vid vissa målningsarbeten, om barns och unga personers 
användande i yrkesarbete , om fabriksmässig tillverkning och försäljning av svag maltdryck, om 
alkoholdrycker, om utövning av tandläkaryrket, om strafforder, om arbetsförhållandena inom 
handelsrörelser och å kontor ävensom om tiden för öppenhållande av handels- och särskilda andra 
rörelser samt affärskontor. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 32 s. 
2935 1937: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunala vallagen. 
Hfors 1937. 4:o. 7 s. 
2936 1937: 4. Förslag till lag om skatt för arv och gåva j ämte motiv. Hfors 1937. 4:o. 43 s. 
2937 1937:5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående offentlig flaggning. Hfors 1937. 
4:o. (2 + ) 7 s. 
2938 1937: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 15 kap. 4 och 
8 §§ rättegångsbalken. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2939 1937: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om straffbestämmelser för 
överträdelse av främmande land gällande s tadganden rörande in- och utförsel av varor. Hfors 
1937. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2940 1937: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av stadsplanelagstift-
ningen. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 14 s. 
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2941 1937: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa tvångsmedel 
brot tmål . j Hlors 1937. 4:o. (2 + ) 8 s. 
2942 1937:10. Regeringens proposition till r ksdagen angående skyldighet för kommuner och församlingar 
a t t avlöna särskilda utmätningsmän1 för indrivning av kommunala och kyrkliga utskylder och 
avgifter. (Reviderad förslag.) Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2943 1937:11 . Förslag till lag om offentliga arkiv j ämte motiv. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 14 s. 
2944 1937:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagstiftningen om tomtlega 
j ämte motiv och bilagor. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 54 s. 
2945 1937:13. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om dödande av inregistre-
ring av legoavtal . Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2946 1937:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om till självständig lägenhet 
inlöst backstuguomräde och bostadslägenhets stängselskyidighet. Hlors 1937. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2947 1937:15. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 4, 5 och 
6 kap . utsökningslagen. Hlors 1937. 4:o. (2 + ) 7 s. 
2948 1937:16. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående reform av rättegångsväsendet. 
Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 192 s. 
2949 1937:17. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om tid, inom vilken s tatens 
t jänster och befattningar böra sökas och besvär över tjänsteförslag anföras, j ämte motiv . Hfors 
1937. 4:o. (2 + ) 19 s. 
2950 1937:18. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av stadsplanelag-
stijtningen. (Reviderat förslag.) Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 15 s. 
2951 1937:19. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om utbetalning av ersät tning 
till vittnen av s tatsmedel . Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 5 s. 
2952 1937:20. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om skydd för undervattens-
kablar för fjärrmeddelanden. Hfors 1937. 4:o. (2 -f-) 10 s. 
2953 1938 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående den jörvaltningsrättsliga lag-
skipningen i lägre instans. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 24 s. 
2954 1938: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om beräknande 
av laga tid. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2955 1938: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om renovering av under-
r ä t t s protokoll. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 5 s. 
2956 1938: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående r ä t t för kommun a t t inlösa 
såld fastighet. Hfors 1938. 4 : 0 . (2 + ) 9 s. 
2957 1938: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om arv j ämte lagberedningens 
be tänkande. Hfors 1938. 4:o. 158 s. 
2958 1938: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa slag av samfällig-
heter och därmed jämförliga gemensamma förmåner. (Reviderat förslag.) Hfors 1938. 4:o. 
27 s. 
2959 1938: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om förekommande av 
olegaliserad samlevnad och om ändring av 20 kap . 8 § strafflagen. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 5 s. 
2960 1938:8 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 2, 3 och 
5 kap . utsökningslagen. Hfors 1938. 4:o. 8 s. 
2961 1938: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om fogande av en ny 19a § 
till 40 kap . strafflagen. Hfors 1938. 4:o. 5 s. 
2962 1938:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förlagsavtal. Hfors 1938. 
4:o. 19 s. 
2963 1938:11 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om utlännings hållande 
i förvar. Hfors 1938. 4:o. 5 s. 
2964 1938:12. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om 
försvunnen persons förklarande för död. Hfors 1938. 4:o. 6 s. 
2965 1939 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om hittegods j ämte mot iv . 
Hfors 1939. 4:o. 18 s . 
2966 1939: 2. Förslag till förordning om inregistrering av tomtlegoavtal samt förande av tomtlegoregister. 
Hfors 1939. 4:o. 17 s. 
2967 1939: 3. Översett förslag till regeringens proposition till riksdagen angående den förvaltningsrättsliga 
lagskipningen i lägre instans. Hfors 1939. 4:o. (2 + ) 23 s . 
2968 1939:4. Betänkande angående al lmänna handlingars offentlighet. Hfors 1939. 4:o. 60 ( + 1) s. 
2969 1939:5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunallagen för 
landskommunerna. Hfors 1939. 4:o. 11 s. 
2970 1939: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om förekommande av 
olegaliserad samlevnad, och om ändring av 20 kap. 8 § strafflagen. (Reviderat förslag.) Hfors 1939. 
4:o. (2 -f) 6 s. 
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2971 1939: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa tvångsmedel 
i b ro t tmå l . Hfors 1939. 4:o. (2 + ) 8 s. 
2972 1939: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om temporär utvidgning 
av republikens president t i l lkommande benådningsrätt. Hfors 1939. 4:o. 4 s. 
2973 1939: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående innehavares av tjänst och 
befat tning förflyttning i vissa fall a t t bestr ida annan t jänst eller befattning. Hfors 1939. 4:o. 5 s. 
2974 1939:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändrad lydelse av 21 § riksdags-
ordningen. Hfors 1939. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2975 1940 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 46 § brand-
lagen. Hfors 1940. 4:o. 5 s. 
2976 1940: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om laga domstol och rätte-
gången i mål som ankommit ä vissa underrä t te r . Hfors 1940. 4:o. 8 s. 
2977 1940:3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen 
om dödande av urkunder. Hfors 1940. 4:o. 4 s. 
2978 1940: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om sådan persons förklarande 
för död, som deltagit i kriget och därunder försvunnit. Hiors 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2979 1940: 5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 19 och 63 §§ 
stadsplanelagen s amt till förordning angående byggnadsverksamhetens provisoriska ordnande 
inom städer och köpingar samt å vissa, byggnadskontroll underkastade områden på landsbygden. 
Hfors 1940. 4:o. 7 s. 
2980 1940: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om bildande av ägofredsföreningar inom 
vissa till Viborgs, Kuopio, Uleåborgs och Lapplands län hörande kommuner . Hfors 1940. 4:o. 7 s. 
2981 1940: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag om ändring av 21 kap. strafflagen. 
Hfors 1940. 4:o. (3) s. 
2982 1940: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om fastställande i vissa fall 
av innehållet i domstols dombok eller protokoll eller i handling, som till domstol ingivits. Hfors 
1940. 4:o. (2 + ) 6 s. 
2983 1940: 9. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av strafflagen 
för krigsmakten. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 3 s. 
2984 1940:10. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om underlåtande av åtal 
och om åtgärder för åvägabringande av åtal i vissa fall. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2985 1940 :11 . Förslag till förordning angående til lämpning av lagen om vissa slag av samfälligheter och 
därmed jämförliga gemensamma förmåner. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2986 1940:12. Mallförslag till reglementen och protokoll angående s tadigvarande förvaltning av sam-
fälligheter, som avses i lagen den 9 maj 1940 om vissa slag av samfälligheter och därmed jämför-
liga gemensamma förmåner. Enligt uppdrag av lantbruksminister iet u tarbe tade av lagberednin-
gens IV avdelning. Hfors 1940. 4:o. 33 s. 
2987 1940:13. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av strafflagen 
för krigsmakten. Hfors 1940. 4:o. 5 s. 
2988 1940:14. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om r ä t t för folkpen-
sionsanstalten a t t i brev till domstol insända inteckningshandlingar. Hfors 1940. 4:o. (3) s. 
2989 1940:15. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 17 § i lagen om 
inkomst- och förmögenhetsskatt. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. 
2990 1940:16. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förfarandet vid u p p -
lösning av vissa föreningar. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2991 1 94 1 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagstiftningen om 
underställande av brottmål. Hfors 1941. 4:o. 6 s. 
2992 1941: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagarna om utövning 
av lakar- och tandläkarkallet. Hfors 1941. 4:o. 7 s. 
2993 1941: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för omsättningsskat-
ten. Hfors 1941. 4:o. 5 s. 
2994 1941:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående revision av fiskerilagstiftningen. 
(Av lagberedningen granskat förslag.) Hfors 1941. 4:o. (2 + ) 37 s. 
2995 1941:5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skärpt tillsyn över kommuns 
förvaltning. Hfors 1941. 4:o. (2 + ) 4 s. 
2996 1941: 6. Be tänkande angående kodifiering av kommunallagstiftningen. Hfors 1941. 4:o. 119 (4- 1) s. 
2997 1942 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen orn lag angående stämpelskatt. Hfors 1942. 
4:o. 38 s. 
2998 1942: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående grunderna för avgifter, som skola 
erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och t jänsteförrättningar. Hfors 1942. 4:o. (2 4-) 
2 s. 
2999 1942:3 . Förslag till förordning om expeditions lösen och förrättningsarvode. Hfors 1942. 4:o. (2 4-) 
11 s. 
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3000 1942: 4. Förslag till s ta t s råde ts beslut om t i l lämpning av lagen angående stämpelskatt. Hfors 1942. 
4:o. 13 s. 
3001 1942: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 3 kap . 4 och 
5 §§ utsökningslagen s amt 43 § förordningen om införande av strafflagen. Hfors 1942. 4:o. 5 s. 
3002 1942: 6. Betänkande om fullgörande av magistratens åligganden efter rättegångsreformen. Hfors 
1942. 4:o. 45 ( + 1) s. 
3003 1942:7 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen innefattande lagstiftning angående ordnande 
av de kommunala hälsosystramas verksamhet . Hfors 1942. 4:o. 23 s. 
3004 1 94 3 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen om personellt avlöningstillägg åt sådan 
innehavare av indragen tjänst eller befattning, som förflyttats till t jänst eller befat tning med lägre 
avlöning. Hfors 1943. 4:o. 5 s. 
3005 1943: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommunala rådgivnings-
stat ioner för mödra- och barnavård. Hfors 1943. 4:o. (2 + ) 8 ( + 1 ) s. 
3006 1943: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommunala barnamorskor. 
Hfors 1943. 4:o. (2 + ) 10 s. 
3007 1943: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående s ta ten i samband med uppbörden 
av inkomst- och förmögenhetsskatt t i l lkommande avgifter från det med r iket återförenade områ-
det . Hfors 1943. 4 s. 
3008 1943: 5. Betänkande angående arvode för häradshövdings vikarie. Hfors 1943. 4:o. 11 s. 
3009 1943:6 . Förslag till förordning angående expeditionslösen och förrättningsarvode för lagfart , 
inteckning och exekutiv försäljning av enskild jä rnväg. Hfors 1943. (3) s. 
1943: 7. Ei ole pa ine t tu . 
ЗОЮ 1943: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av äktenskapslagen. Hfors 
1943. 6 s. 
3011 1944 :1 . Betänkande om förnamn. Hfors 1944. 26 s. 
3012 1944: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 17, 20 och 27 §§ äkten-
skapslagen. Hfors 1944. 4:o. 7 s. 
3013 1944: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förnamn. Hfors 1944. 4:o. 14 s. 
3014 1944: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen angående utnämnings-
brev för innehavare av s ta tens t jänster och fasta befattningar samt om deras r ä t t a t t kvars tå i 
sin t jänst eller befat tning. Hfors 1944. 4:o. 4 s. 
3015 1944: 5. Betänkande om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Hfors 1945. 4:o. 28 s. 
3016 1945 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående kodifikation av kommunallagstift-
ningen. Hfors 1945. 4:o. 27 s. 
3017 1945: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om handläggning av lag-
farts- och inteckningsärenden å domsagas arkiv samt om ändring av 2 § 4 kap . rät tegångsbalken 
ävensom lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång. Hfors 1945. 4:o. 10 s. 
3018 1945:3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående revisionsskilling. Hfors 1945. 
4:o. 4 s . 
3019 1945: 4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar angående ändring 
av lagen om villkorlig straffdom och strafflagen för krigsmakten. Hfors 1945. 4:o. 10 s. 
3020 1945:5 . Betänkande angående tryckfrihetslagstiftningen. Hfors 1945. 4:o. 11 s. 
3021 1945: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående al lmänna handlingars offentlighet. 
Hfors 1945. 4:o. 20 s. 
3022 1945: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen angående riksdags-
mannaval. Hfors 1945. 4:o. 12 s. 
3023 1945: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om föreningar. 
Hfors 1945. 4:o. 4 s. 
3024 1946 :1 . Förslag till regeringens proposi t ion till riksdagen angående lag om kastrering. Hfors 1946. 
17 s. 
3025 1946: 2. Förslag till regeringens proposi t ion till riksdagen angående ändring av lagen om aktiebolag. 
Hfors 1946. (2 + ) 29 s . 
3026 1946: 3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om verkställande av blod-
undersökning i mål om fastställande av skyldighet a t t underhålla barn u tom äktenskap. Hfors 
1946. 6 s. 
3027 1946: 4. Förslag till regeringens proposit ion till riksdagen angående lag om åtkomstbevis rörande 
vissa fastigheter. Hfors 1946. 7 s. 
3028 1946:5 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förnyande av de s tadganden, 
som gälla häktande , anhållande och gripande av brottsling. Hfors 1946. 11 s. 
3029 1946: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om beslag och rannsakan 
i b ro t tmål . (Reviderat förslag.) Hfors 1946. 9 s. 
3030-8045 Lainvalmistelun virallisjulkaisut 
И в 
3030 1947 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagarna om riksdags-
mannaval och val av de elektorer, vilka äga förrät ta val av republikens president. Hfors 1947. 7 s. 
3031 1947: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förundersökning och lag 
angående ändring av förordningen om verkställighet av straff. Hfors 1947. 26 s. 
3032 1947: 3. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående steriliseringslag. Hfors 1947. 11 s 
3033 1947:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående sinnessjuklag samt lag om 
statsunderstöd åt kommunala vårdansta l ter för sinnessjuka. Hfors 1947. 43 s. 
3034 1947: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av s tadgandena angående anli-
tande av sjösakkunniga i vissa rät tegångsmål . Hfors 1947. 6 s. 
3035 1947: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående^ lag om elektricitetsverksfastighe-
ter. Hfors 1947. 12 s. 
3036 1947: 7. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen om aktie-
bolag. Hfors 1947. 4 s. 
3037 1947: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lagstiftning för under lä t tande av pro-
tokollföringen i b ro t tmål . Hfors 1948. 10 s. 
3038 1948 :1 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbry tande av havan-
deskap. (Alternativ I och II.) Hfors 1948. 40 s. 
3039 1948: 2. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om villkorlig 
straffdom. Hfors 1948. 5 s. 
3040 1948:3 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 17 kap. 
ärvda balken, 2 § 10 kap . rät tegångsbalken och 46 § konkursstadgan ävensom upphävande av 2 
och 3 kap . samt 3 § 8 kap . jordabalken. Hfors 1948. 18 s. 
3041 1948:4. Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag angående s ta tens 
deltagande i regleringen av vissa Finlands bostadshypoteksbanks lån. Hfors 1948. 8 s. 
3042 1948: 5. Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående revision av fiskerilagstiftningen. 
(Av lagberedningen granskat förslag.) Hfors 1948. 41 s . 
3043 1948: 6. Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 21 kap . 13 § och 31 k a p . 
2 § strafflagen. Hfors 1948. 5 s. 
3044 1948:7 . Förslag till regeringens proposition till riksdagen om inskränkning av dödsstraffets 
användning. Hfors 1948. 12 s. 
3045 1948: 8. Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 kap. 
10 § strafflagen. Hfors 1948. 4 s. 
IV 
ОIK E U ST АР AUS К О К О E LM AT 
Rättsfallssamlingar — Recueils de jugements 
Адата, Iivari, Korkeimman hallinto-oikeuden la inkäytöstä . -*• 18166. 
von Bonsdorff, Curt, Rättsfall från 1916—1939 berörande ent reprenadkontrakte t . -+ 6061. 
Carlson, B. C , Rät t spraxis . [Civilrätten. HD juli 1937 — juni 1938.] -+ 5256. 
[Castren, 0.]> Oikeuskanslerin ratkaisuja. -* 11160. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen ker tomus toiminnastaan. -* 3111. 
Cederberg, Lauri, Finsk rä t tspraxis å försäkringsavtalslagens område. -+ 7406. 
—»— Oikeuskäytöstä vakuutussopimuslain alalla. -* 7405. 
Ennakkopäätöksiä, jo tka koskevat etupäässä yksityismetsälain tulkintaa. -» 8707. 
Erkkilä, S., Hygienian alaa käsi t televät Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset vuosina 1918 
—1936. -•• 11999. 
Gabrielsson, E. ja Saarnio, N., Poliisimiehen oikeustapauskokoelma. -+ 16191. 
Hagan, Eero, Korkeimman oikeuden ratkaisuja vakuutusasioissa vv. 1930—1939. 7436. 
— s — Työväen t a p a t u r m a t j a sotilassairaudet Korkeimman oikeuden ratkaisemina vv . 1920— 
1933. -+ 9367. 
Hakkila, Esko, Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vero valitusasioissa. 17529. 
Hallio, Lieto ja Saaristo, Sulo, Työ tapa tu rma t Korkeimman oikeuden ratkaisemina vv . 1936—1945. 
- 9377. 
Haveri, Arvo, Ennakkopäätöksiä osuuskauppojen verottamisesta. Taksoi te t tavaa tuloa osoitta-
maan ei kelpaa tiliasema, vaan ovat menoerät erikseen main i t tava t . -> 17569. 
Högsta förvaltningsdomstolens utslag u t i inkomst- och förmögenhetsskatt berörande besvärsären-
den. -+ 17597. 
Ikkala, A. K., Erä i tä huoneenvuokrankäsi te t tä koskevia vuokrantarkas tus lau takunnan ennakko-
päätöksiä. -»• 6428. 
Justitiekanslerns i s ta ts rådet berättelse om sina ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas 
efterlevnad 3107. 
3046 [Jäljennöksiä Turun hovioikeuden päätöksistä, pöytäkirjoista ja tuomioista. 1—3.] Turku 1915. 
64 + 134 + 111 s. 
3047 Kokoelma keskuskauppakamarin väl i tys lautakunnan tuomioita vuosina 1911—1922. Ju lk . G u s -
t a f N o r r m é n . Hki 1922. 155 s. 
3047a Sama vuosina 1923—1932. Ju lk . N i i l o A. M a n n i o. Hki 1937. 4:o. 192 s. 
Nimeke ja osa sisältöä ruots . 
Ilm.: R. v. F [ i e a n d t ] . — DL 4 (1923) s. 88—90; [A.] S[ö d e r h o l ]m . — J F T 59 (1923) s. 246 
—249; G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 74 (1938) s. 128—130. 
3048 Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja [1918—1939 nimellä: Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökset] 1918—1944. Ju lk . Korkeimman hallinto-oikeuden toimesta. Hki 1919—1932. Hämeen-
linna 1932—1945, Hki 1945—1948. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
1918. Toim. M. A u r a. 1919. 125 + 162 -f V I I I s. 
1919. 1920—1922. 224 + 665 + XI s. 
1920. 1923. 133 + 750 + VII s. 
1921. 1923—1924. 134 + 777 + V I I I s. 
1922. 1925. 122 + 932 + VII s. 
1923. 1925—1926. 162 + 871 + II + I V + I I + X X I X s. 
1924. 1927—1928. 116 -f 973 + VI + IV + IV + X X s. 
1925. 1928. 63 + 1380 + X I X s. 
1926. 1929—1930. 64 + 1325 + IV -f IV + XVI I I s. 
1927. 1930. 71 + 1161 + XXVI s. 
1928. 1930—1931. 92 + 841 + X X X s. 
1929. Toim. M i k k o L o u h i v a a r a . 1931—1932. 85 -f 990 -f XXVI s. 
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3049-8051 Oikeuetapauskokoelmat 
1930. Toim. [K.] J. S t å h l b e r g . 1932—1933. 127 + 1002 + V -f- XI 4- IV + VIII s. 
1931. Toim. W. A. P a 1 m e. 1932. 4 + 44 4- 1285 4- X X I I s. 
1932. Toim. M. L o u h i v a a r a , R o l f T o l l a n d e r ja J . H a i t i a . 1933—1934.(4 4-) 
95 4- 1399 4- IV 4- IV 4- VIII 4- XXII . 
1933. Toim. J. H a i t i a, H. K o r o l e f f ja L e m m i k k i K e k o m ä k i . 1935 .86 4- 1361 
4- VIII 4- X X I I s. 
1934. Toim. L e m m i k k i K e k o m ä k i ja A x e l S a n d s t r ö m . 1935—1937. 82 4- Ш 5 
4- VIII 4- XVII s. 
1935. Toim. A x e l S a n d s t r ö m ja L e m m i k k i K e k o m ä k i . 1937—1938.54 4- 1459 
4- VI 4- X X I I s. 
1936. Toim. G u n n a r N y m a n , G u n n a r W e s t i n ja L e m m i k k i K e k o m ä k i . 
1938—1939. 57 4- 1492 4- VIII 4- X X s. 
1937. Toim. G u n n a r N y m a n , A r v i d K r o g e r u s ja H j a l m a r K a h a n p ä ä . 
1939—1941. 48 4- 1606 4- IV 4- VIII 4- XXII s. 
1938. Toim. L y y l i H e l e n a L u c a n d e r , E r k k i A. H ä m ä l ä i n e n , A r v i d K r o -
g e r u s ja H j . K a h a n p ä ä . 1941—1943.(4 4-) 14 4- 2044 4-XVII s. 
1939. Toim. A r v i d K r o g e r u s . 1942—1944. (4 4-) 24 4- 1617 4- V 4- X X s. 
1940. Toim. A r v i d K r o g e r u s . 1944—1945. 29 4- 1083 4-XI 4-XIV s. 
1941. Toim. H j . K a h a n p ä ä . 1945—1946. 74 4- 670 4- IX 4- VI 4- X X I X s. 
1942. Toim. A r v i d K r o g e r u s ja R e i n o K u u s k o s k i . 1946. 90 4- 715 4 VIII 4 
XII s. 
1943. Toim. O s s i a n H e l l m a n , U. J. C a s t r é n, E i n o J . A h l a ja I l m a r i T o i-
v a n e n. 1947. 72 4- 767 4- V 4- XII s. 
1944. Toim. U. J. C a s t r e n , O s s i a n H e l l m a n , I. T o i v a n e n ja V o i t t o O k s a -
n e n . 1947—1948. 86 -f 787 4- VI -f XII s. 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen hakemisto vv. 1918—1932. Toim. A r v i K r o g e -
r u s . Hämeenlinna 1936. 258 s. 
3049 Korkeimman oikeuden päätökset ja tuomiot. 1918—1925. Hki 1922—1929. — Ks. myös 3052. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
1918—1919. 1922—1923. 184 4- X 4- 534 4- X X X I I I -f 110 -f 44 (4- 1) s. 
1920. 1924—1925. 574 4- 297 4 23 4- X X X I X s. 
1921. 1926. 879 4- 340 4- 9 4- 65 4- LI s. 
1922. 1926—1927. 564 4- XXVII 4- 357 4- 102 4- XVI s. 
1923. 1927—1928. 736 4- 39 4- XL 4- 449 4- 104 4- X X s. 
1924. 1928—1929. 798 4 31 4 X X X I V 4- 423 4- 67 4- XVIII s. 
1925. 1929. 532 4- 60 -f X X I X 4 365 4- 117 4- X X s. 
3050 Kort redogörelse för kejserliga senatens justitiedepartements utslag och domar. 1894 oktober — 1 9 1 5 . 
— JFT 31—52 (1895—1916). Bilaga. 
1894 oktober—1895 september. — 31 (1895). 86 4- 118 s. 
1895 oktober—1896. — 32 (1896). 127 4- 110 4- 75 4- LII s. 
1897. — 34 (1898). 183 a 4- 135 b 4- X X X V I I s. 
1898. — 3 5 (1899). 148 a 4- 125 b 4- X X X I s. 
1899. — 36 (1900). 171 a 4- 90 b 4- X X X I I I s. 
1900. — 3 7 (1901). 60 4- 98 a 4- 96 b 4- X X X I I s. 
1 9 0 1 . - 3 8 (1902). 175 a - f 106 b 4- X X X I V s. 
1902. — 39 (1903). 169 a 4- 119 b 4- X X X I I I s. 
1903. — 4 0 (1904). 120 4- 75 a 4- 115 b 4- X X V s. 
1904. — 4 1 (1905). 195 a 4-146 b -f X X V s. 
1 9 0 5 . - 4 2 (1906). 93 a 4- 80 b 4- 84 a 4- 36 b 4- X X V s. 
1906. —43 (1907). 240 a 4- 146 b 4- X X V s. 
1907. — 4 4 (1908). 273 a -f 149 b -f XXVII s. 
1908. — 4 5 (1909). 296 a 4- 157 b 4- X X I X s. 
1909. — 4 6 (1910). 232 a 4- 146 b 4- X X I V s. 
1 9 1 0 . - 4 7 ( 1 9 1 1 ) . 318 a + 1 0 5 b 4- XXVI s. 
1911. — 4 8 (1912). 419 a + 150 b 4- X X X I I s. 
1912. — 49 (1913). 399 a 4 184 b 4- X X X I s. 
1 9 1 3 . - 5 0 ( 1 9 1 4 ) . 279 a + 155 b -f XXII s. 
1914. — 51 (1915). 312 a 4- 211 b 4- XXVI s. 
1 9 1 5 . - 5 2 (1916). 432 a 4- 265 b 4 X X X V s. 
Register öfver anmärkningsvärdare rättsfall i bilagan . . . för åren 1894—1899. Utarb. af E d-
v a r d P a i d a n i. Hfors 1911. 105 (4-1) 4-III s. 
Sama. Aren 1900—1909. 1913. 241 (4- 1) 4- IV s. 
Louhivaara, Mikko, N.s. työttömyyshuoltoa koskevia oikeustapauksia. 9615. 
Merikoski, V., Hallinto-oikeudellisia sovellutustapauksia. -*• 15437. 
3051 Miettinen, Lauri ja Sainio, Viljo, Oikeustapauksia senaatin oikeusosastosta ja korkeimmasta oikeu-
desta vuosilta 1911—30. Porvoo 1933. 135 s. 
Mäkelä, A. A., Muutamia poliisipäällikölle tärkeitä ennakkopäätöksiä. -*• 16257. 




Palme, Gunnar, Register över försäkringsmål avdömda av domstolar i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. 128. 
Piispanen, P. P., Kirkkohallinnollisia ennakkopäätöksiä. -+ 18620. 
Pekola, Аагпл, Hallinto-oikeudellisia oikeustapauksia. -*• 15453. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet. -> 3112. 
Saarialho, Aarne, Oikeustapauksia köyhäinhoidon alalta. -> 16039. 
—»— Rättsfall från fattigvårdens område. -* 16039. 
3052 Selostuksia ja tiedonantoja Korkeimman oikeuden ratkaisuista vuonna 1926—1945 kesäkuu. Hki 
1930—1931, Hämeenlinna 1932—1943, Hki 1945—1948. — Ks. myös 3049. 
Nimeke ja osa sisältöä mvös ruots. 
1926. Toim. L. K. S o i n i. 1930. VI + 100 + 251 + XVIII + IV s. 
1927. Toim. L. A n 11 i I a ja L. M i e 11 i n e n. 1930. VI + 136 + 462 -f XXI s. 
1928. Toim. L. K. S o i n i. 1930. VI 4- 112 + 429 + X X + VI s. 
1929. Toim. L. M i e 11 i n e n. 1930. VI + 115 + 814 4- XXVI s. 
1930. Toim. M. G a d d. 1931. VI 4- 135 + 730 4- XIV s. 
1931. Toim. M. G a d d. 1932. 110 4- 696 + XIII s. 
1932. Toim. M. G a d d ja N. H j . N e o v i u s 1932. 262 4- 680 + XXVIII s. 
1933. Toim. N. H j . N e o v i u s. 1933—1934. 176 + 645 4- X X X s. 
1934. Toim. N. H j . N e o v i u s. 1934—1935. 132 + 874 4- X X X V I s. 
1935. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1935. 122 4- 894 4- XL s. 
1936. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1937. 130 4- 870 4- LIX s. 
1937. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1937. 102 4- 916 4- LXIV е. 
1938. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1938. 109 4- 1056 4- L X X I s. 
1939. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1940. 86 + 963 4- LXIV s. 
1940. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1941. 28 + 564 4- XLIII s. 
1941. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1943. 30 4- 308 4- X X s. 
1942. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1945. 60 4- 263 4- XVIII s. 
1943. Toim. G r e g o r i A m i n o f f . 1946. 198 4- 373 + X X X V s. 
1944. Toim. J o h n S t e n s t r ö m . 1947. 38 4- 353 4- X X X I s. 
1945 tammikuu—kesäkuu. Toim. J o h n S t e n s t r ö m . 1948. 72 4- 264 s. 
Korkeimman oikeuden ratkaisujen hakemisto 1910—1939. Toim. G r e g o r i A m i n o f f ; 
Hämeenlinna 1943. 729 s. 
3053 Serlachius, Julian, Samling af justitiedepartementets domar i tvistemål under åren 1829—1865. 
Hfors 1905. VIII 4- 199 s. 
Suhonen, Em., Kansakoululait sekä niihin vahvistetut muutokset huhtikuun 1 päivään 1932. Liit-
teenä selostuksia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä. 219. 
Suomen graafillisen teollisuuden sovinto-oikeus. Pöytäkirjat ja päätökset 1920—1934. -*9818. 
3054 Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot. 1916—1917. Hki 1918—1921. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
1916. 1918—1919. II 4- 412 4- X X I X 4- (2 4-) 277 4- XI s. 
1917. 1921—1922. (2 + ) 328 4- X X 4- (2 4-) 203 + VII s. 
Tirkkonen, Tauno, Prosessioikeudellisia ennakkotapauksia vv. 1930—1940. 12157. 
Tollander, Axel, Några rättsfall rörande försäkringsfrågor, - t 7597. 
Tulenheimo, Antti, Rikosoikeudellisia oikeustapauksia. -*• 10448. 
Tulenheimon rikosoikeudellisia oikeustapauksia. -+ 10451. 
Työtuomioistuimen ratkaisut vuonna 1947. 9844. 
3055 Walldén, K. W., Oikeustapauksien hakemisto. Kokoelma ylioikeuksien tuomioita ja päätöksiä. Por-
voo 1913. 253 s. 
Ilm.: F. O. LTi 1 i u s] . — LM 11 (1913) s. 316—318. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havain-
noistaan. -+3110. 
Venoja," Harry, Tavaraleiman rekisteröimistä koskevia Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. 
-> 7742. 
Aikakauslehtiä — Tidskrifter — Publications périodiques. 
Defensor legls: 
3056 [Oikeustapauksia eri osastona.] Korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hovi-
oikeuksista ja raastuvanoikeudesta. — 1 (1920) 52 s.; 2 (1921) 82 s.; 3 (1922) 86 s.; 4 (1923) 86 s.; 
5 (1924) 87 s.; 6 (1925) 78 s.; 7 (1926) 96 s.; 8 (1927) 101 s.; 9 (1928) 102 s.; 10 (1929) 83 s.; 11 (1930) 
106 s.; 12 (1931) 117 s.; 13 (1932) 146 s.; 14 (1933) 96 s.; 15 (1934) 118 s.; 16 (1935) 90 s.; 17(1936) 
82 s.; 18 (1937) 72 s.; 19 (1938) 88 s.; 20 (1939) 76 s.; 21 (1940) 56 s.; 22 (1941)'94 s.; 23 (1942)80 s.$ 
24 (1943) 76 s.; 25 (1944) 64 s.; 26 (1945) 107 s.; 27 (1946) 93 s.; 28 (1947) 101?s.; 291(1948) 99 s.» 
3057 Oikeustapauksia vieraista maista. — 1 (1920) s. 93—94, 163—165, 223—226, 270—271, 319—320, 
354—355; 2 (1921) s. 44—46, 94—96, 134—135, 185—187, 232—235, 402—406, 445—446, 476 
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—478, 527—529; 3 (1922) s. 37—41, 73—75, 99—103, 176—178, 246, 317—320, 357—359, 399 
—402, 435—436; 4 (1923) s. 35—38, 56—58, 99—102, 136—138, 185—188, 237, 267—269, 305 
—308, 330—331; 5 (1924) s. 48—49, 85—87, 120—122, 161—162, 227—229, 297—299, 328—332, 
372, 413—416, 447—449; 6 (1925) s. 33—34, 71—72, 95—97, 139—140, 205, 254—255, 286— 
289, 329—330, 355—356, 407; 7 (1926) s. 36—38, 82,117—122, 164, 205, 235—236, 269—270, 301 
—305; 8 (1927) s. 56—58, 97—98, 125—126, 154—155, 200—201, 245—248, 288—293, 320—324. 
372—374; 9 (1928) s. 37—39, 83—87, 125—127, 162—163, 208, 253—256, 288—290, 338—339, 
377; 10 (1929) s. 34, 75—76, 123—124, 242—244, 304—305, 341—343, 384—386, 427—433; 11 
(1930) s. 29—31, 63—65, 102—103, 128, 190—193, 257—259, 289—291, 333—335, 364—368; 12 
(1931) s. 78—93, 145—149, 204—206, 267—269, 316—318, 367—371, 399—401; 13 (1932) s. 40 
—42, 87—88, 159—161, 231, 288—289, 325—328,362—364,394; 14 (1933) s. 30—32, 66, 97—99, 
194—199, 235—241, 282—285, 335—338, 365—378:15 (1934) s. 33—34,76—81,120—131,191 , 232 
—237, 283—288, 324—328, 364—365; 16 (1935) s. 23—27, 68—71, 118—121, 157—159, 205, 252 
—260, 314—315, 365—367, 408—412, 465—468; 17 (1936) s. 50—58, 96—99, 139—140, 209—211, 
259—260, 308—311, 344—347, 384—388, 424; 18 (1937) s. 38—39, 76—78, 118—119, 170—172. 
221—223, 279—280, 340—341, 350—351; 19 (1938) s. 34—36, 83—85, 124—125, 186—188, 261 
—262,305—307, 409—410, 460—461; 20 (1939) s. 36—37,172—173, 230—233, 280—282, 317—320, 
349—354; 21 (1940) s. 51—54, 120—124, 183—186, 241—242, 302—305, 423—427; 22 (1941) s. 46, 
149—152, 217, 264—265, 312—314, 400—403; 23 (1942) s. 31—33, 119—122, 209—212, 256—258. 
316—318; 24 (1943) s. 29—30, 77—80, 153—154, 186—190, 236—238; 25 (1944) s. 28—30, 175 
—176, 236—238, 296—298, 348—350, 404—405: 26 (1945) s. 32, 91—92, 136, 177—178, 212, 256, 
320—322; 27 (1946) s. 59—61, 122, 190—192, 238, 298; 28 (1947) s. 37—38, 83—84, 175—176, 
225—226, 334—335; 29 (1948) s. 53—54, 103—104, 205—206, 261—262, 331—332, 383—385. 
3058 Sundström, Bruno A., Aakkosellinen hakemisto Defensor Iegis'issa v. 1920—1924 julkaistuihin oikeus­
tapauksiin. Hämeenlinna 1925. 47 s. 
3059 Sama. 1925—29. 1930. 4:o. 56. 
Finlands försäkringstidskrift: 
3060 Olycksfallsförsäkrinsrspreiudikat. — 7 (1937) s. 3—6, 15—18, 35—36, 49, 70—71, 87—89; 8 (1938) 
s. 4—5, 11—12, 71—76; 9 (1939) s. 3—4. 
Finsk kommunalt idskrif t : 
3061 Förvaltningsrättslig lagskipning. [1916—1919: Administrat iv rä t tspraxis . ] — 1 (1916) s. 12—14, 116 
—117; 2 (1917) s. 49,121—122; 4 (1919) s. 63; 5 (1920) s. 115—116,138; 6 (1921) s. 48—50, 82—83; 
7 (1922) s. 20—21, 82—83, 141—144; 8 (1923) s. 17—19, 45—46, 94—96, 154—156, 187—188: 
9 (1924) s. 82—83, 126—127, 144—146; 10 (1925) s. 41 , 132, 150—152; 11 (1926) s. 10—11, 32—33, 
52—54,93—95,117—118,135,173—174, 196—197; 16 (1931) s. 9—10, 38, 68—69, 113, 153—154, 
170—171; 17 (1932) s. 10—11, 75—76, 96—97, 113—114, 128—131, 174—175; 18 (1933) s. 12—13, 
34—35, 54—56, 70—73, 90—93, 110—111, 171—173; 19 (1934) s. 50—52, 71—73, 129—130, 153, 
170—171; 20 (1935) s. 12—13, 36—37, 55—56, 131—132, 163; 21 (1936) s. 47—48, 65—66, 84, 
122—127, 167—170; 22 (1937) s. 8—11, 26—27, 121, 140—141; 23 (1938) s. 32, 53—54, 87—89, 
107, 197—198; 24 (1939) s. 10—12, 35—36, 51—52, 68—69, 104, 121—125; 25 (1940) s. 11—14, 
64, 87, 102—104, 118—119, 143—145, 160—162; 26 (1941) s. 35—36, 70—73, 105—106, 124—125; 
27 (1942) s. 123—124; 28 (1943) s. 44—45; 29 (1944) s. 27—29, 98, 130; 30 (1945) s. 60—61; 
32 (1947) s. 35—36. 
3062 Kuuskoski , Reino, Förval tningsrät ts l ig lagskipning. — 32 (1947) s. 75, 104—105. 
Huoltaja: 
3063 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä . — 15 (1927) s. 21—23, 45—46, 68—70, 76—79, 187—188, 
238—240, 266—267, 281. 291; 16 (1928) s. 4 1 - ^ 2 , 72—74, 87—88, 102—103, 126, 165—166, 
183—184, 202—203, 239—240, 272—273, 308—309, 355—356, 394—395, 413—414; 17 (1929) 
s. 12, 24—25, 43—45, 63—65, 82—84, 96—98, 112—114, 128—130, 186—187, 269—270, 293 
—295, 307—308, 322—324, 339—340, 354—355; 18 (1930) s. 7, 21, 36—37, 51—52, 81—83, 99 
—100, 146—148, 166—167, 217—218, 259—260, 308—309, 328—329, 363—364, 379—381; 19 
(1931) s. 9—10, 47—48, 91—93, 149—150, 190—191, 208—210, 227—228, 347—348, 388—390, 
407, 426—427, 432, 444—446; 20 (1932) s. 15—16, 33—34, 71, 95—96, 109—110, 141—143, 
161—162, 217—219, 255—256, 271, 308—309, 327—328, 418—420, 431—433; 21 (1933) s. 15—16, 
39—40, 79—80, 97, 116—117, 136—137, 157—159, 179—180, 214—216, 249—250, 264, 266, 
298—299, 362—363, 386—387, 406—407, 451—452, 478—479, 512—513; 22 (1934) s. 10—11, 
75—76, 119—120, 143—145, 174—175,219—221, 238—239, 300—302, 376—378, 425—426, 443 
—444, 468—470, 518—521; 23 (1935) s. 29—31, 58—60, 75—76, 125—127, 146—147, 162—165, 
233—235, 254—255, 333—334, 360, 375—376, 401—402, 456, 505—507; 24 (1936) s. 37—40, 
83—84, 145—149, 167—168, 210—211, 252—253, 273—274, 321—322, 372—373, 455—457, 
500—502, 525—527; 25 (1937) s. 23—25, 49—51, 97—100, 126—127, 149—151, 177—178, 224— 
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«?' 2ЛГ-Ц3> 322—323, 429—430, 4 8 6 - 4 8 7 , 598—600; 26 (1938) s. 58—61, 83—84 190—192 SSTäX'' 2 6 8 - 2 6 9 ' 3 1 7 - 3 1 8 , 3 8 7 - 3 8 9 , 4 1 4 - 4 1 5 , 4 3 3 - 4 3 4 , 458, 4 7 8 - 4 7 9 506 559-561- ' 
27 (1939) S. 2 6 - 2 8 , 5 1 - 5 3 , 7 3 - 7 4 , 186, 211, 231, 3 6 2 - 3 6 3 ; 28 (1940) s. 9 ^ 5 0 - 1 5 2 1 9 1 ^ 4 9 2 5nV$' f~R 3n2if?^3 7 0 ; 29 S - 1 3 - 1 4 ' 8 8 - 9 0 ' 2 6 6 - 2 6 8 . ' 3 0 6-3077 leL^; 
30 (1942) s. 59—60, 101, 145, 214—215, 353—354, 427, 489, 547—548; 31 (1943) s 81 156—157 
2 3 8 - 2 3 9 , 3 7 6 - 3 7 8 , 5 1 1 - 5 1 3 , 6 1 7 - 6 1 8 ; 32 (1944) s. 6 8 - 6 9 , 4 5 1 - 4 5 3 4 7 4 ^ 7 5 5 2 1 - 5 2 2 
S~^ ' ' o 3 3 n { 1 9 4 5 ) s - 2 1 3 - 2 1 5 , 277, 4 1 7 - 4 1 8 , 4 8 6 - 4 8 7 , 505; 34 (1946) s ' 6 4 7 ^ - 8 0 1 7 6 - 1 7 8 ' 
194—195, 249, 384,398—399, 428; 35 (1947) s. 4 2 5 - ^ 2 6 . ' ' 
3063a Huoltoalan oikeudellisia kysymyksiä. —35 (1947) s. 66, 146—147; 36 (1948) s. 206—207, 307—309 
Juridiskt a lbum: 
3064 Finsk lagskipning. — 2 : 1 (1862) s. 176—200. 
Kansakoulu: 
3065 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. —1928 s. 10; 1 (1929) s. 61—62, 85—86,134—135, 149— 
150, 159—160, 180—181, 198—199, 211, 224—225, 240—241, 259—260, 272, 286—288, 300— 
301, 317—318, 365, 380, 396—398, 462, 485—487, 506; 2 (1930) s. 50, 70, 90, 105, 121, 171—172, 
191—192, 208, 223—224, 241—242, 253—254, 272, 289, 302—303, 319—320, 327—328, 444, 
473—474, 489, 510, 576, 593—594, 617—618; 3 (1931) s. 9—10, 33, 52, 77, 100, 146, 159—160, 
194—195, 206—207, 255, 272, 287, 450—451, 475—476. 
Kiinteistölehti: 
3066 Oikeustapauksia. — 2 (1923) s. 87—88; 4 (1925) s. 104—105, 131, 167—168, 189—190, 209—211; 
5 (1926) s. 54, 158—159; 7 (1928) s. 50—51, 75—76, 84—85, 112—113, 141—142, 157—158; 
8 (1929) s. 46; 9 (1930) s. 46—47, 65, 76, 92; 10 (1931) s. 66—67, 98—103, 131—132; 11 (1932) 
s. 11—12, 70; 12 (1933) s. 12—13, 48—49; 13 (1934) s. 37—41, 104—106, 138—139; 14 (1935) 
s. 66—67; 15 (1936) s. 7, 53—54, 161; 16 (1937) s. 48—49, 110—112, 120—121; 17 (1938) s. 162; 
18 (1939: 7) s. 6—7, (1939: 9) s. 6—9, (1939: 10) s. 11—12, (1939: 11) s. 9—12; 20 (1941) s. 6, 42. 
Kommunaltidningen : 
3067 Kommunala rättsfall. — 6 (1924) s. 6; 7 (1925: 2) s. 4—5, (1925: 4) s. 5, (1925: 6) s. 5, (1925: 8) s. 4, 
(1925:9) s. 5; 8 (1926:1) s. 4—5, (1926:2) s. 4, (1926:3) s. 4, (1926:4) s. 4, (1926:6) s. 4—5, 
(1926: 9) s. 6—7, (1926:10) s. 5, (1926:11) s. 5—6; 9 (1927:1) s. 5, (1927: 2) s. 6, (1927: 3) s. 5—6, 
(1927:5) s. 5, (1927:6) s. 5, (1927:7) s. 5—6, (1927:12) s . l ; 10 (1928:2) s. 5, (1928:3) s. 5—6, 
(1928:4—5) s. 13, (1928:6) s. 4, (1928:7) s. 5, (1928:8) s. 5, (1928:9) s. 5—6, (1928:11) s. 4—5, 
(1928:12) s. 4—5; 11 (1929) s. 5—6, 13—14, 22—23, 37, 46—47, 54, 60—61, 70, 77, 86—87; 12 
(1930) s. 5—6, 13—14, 22, 31, 38, 45—46, 54—55, 71, 78, 85, 94; 13 (1931) s. 14, 28—29, 44—45; 
77—78, 92, 105, 122—123, 140—141, 154—155, 174—175, 205, 221, 236; 14 (1932) s. 24—25, 
42—43, 58, 77, 88, 124, 157, 172, 190, 205, 218—219; 15 (1933) s. 31, 45—46, 60—62, 77, 94, 109 
—110, 158—159, 177—178, 194, 226, 239—241; 16 (1934) s. 14—15, 28—29, 46, 61—62, 77—78, 
92—93, 108—110, 126—127, 157—158, 175, 190, 202—204, 220—221, 238; 17 (1935) s. 28, 59—60, 
76—77, 92—94, 106—108, 122—124, 138—139, 154—155, 170—171, 189, 201—202, 218—219; 
18 (1936) s. 30—31, 46—47, 62, 76—78, 93—95, 108—109, 123—125, 157—158, 172; 19 (1937) 
s. 12—13, 28—29, 45, 61—62, 78—79, 107, 125—126, 153—155, 173—174, 205—206,220—221; 
20 (1938) s. 8—9, 26—27, 41—42, 61—62, 94, 105—106, 125—126, 143, 157—158, 172—173,188 
—189, 206, 220, 235; 21 (1939) s. 10—11, 29—30, 43—44, 61—62, 78—79, 93—94,125,157—158, 
174—175, 188—191, 218—221; 22 (1940) s. 77—78, 174—175; 23 (1941) s. 62. 93—94,126—127, 
140—141; 24 (1942) s. 56—57, 74—75, 88—91, 104—105; 25 (1943) s. 88—89; 26 (1944) s. 29—30, 
63; 27 (1945) s. 114—115, 145; 28 (1946) s. 5, 13, 21, 37—38, 59—60, 75—76, 96—97; 29 (1947) 
s. 4—5,12—14, (1947: 4—5) s. 14—15,19—20; 30 (1948) s. 9—11, 26, 53—55. 
Lakimies: 
3068 Oikeustapauksia. Eduskunnan oikeusasiamiehen virastosta. — 28 (1930) s. 373. 
3069 Oikeustapauksia. Korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja hovioikeuksista. 
— 1 (1903) s. 20—25, 49—56, 84—95, 147—152, 185—188, 199—202, 226—229; 2 (1904) s. 74—78. 
109—113, 135—143, 171—175, 193—205; 3 (1905) s. 20—27, 95—103, 173—185, 204—206, 230 
—240; 4 (1906) s. 20—31, 88—96, 113—121, 148—155, 199—202; 5 (1907Ï s. 30—36, 63—68, 
98—104, 205—206, 226—230; 6 (1908) s. 32—40, 89—94, 137—144, 191—196, 240—247; 7 (1909) 
s. 35—41, 93—97, 139—145, 259—261, 301—306; 8 (1910) s. 43—48, 97—106, 159—160, 218— 
220, 261—270, 305—315; 9 (1911) s. 38—43, 77—86, 132—138, 174—183, 293—300; 10 (1912) 
s. 99—102, 166—170, 219—220, 337—346; 11 (1913) s. 44—47, 109—112, 151—162, 202—209, 
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268—270, 319—326; 12 (1914) s. 37—45, 105—116, 179—180, 280—284, 332—337; 13 (1915) 
s. 114—119. 159—166, 296—298; 14 (1916) s. 134, 177—182, 260—273, 321—324; 15 (1917) s. 46 
— 5 5 , 193—200, 245—248, 280—286; 16 (1918) s. 103—108. 199—208, 265—273, 319—322; 17 
(1919) s. 44—49,112—116,149—153,198—202, 300—309; 18 (1920) s. 32—45,193—200, 282—285: 
19 (1921) s. 41—43, 85—94, 137—144, 198—200, 236—245, 299—310; 20 (1922) s. 99—108, 166 
—173, 208—214, 280—287; 21 (1923) s. 69—70, 116—134, 164—165, 190—199, 274—275, 314 
—317; 22 (1924) s. 65—70, 109—110, 180—183, 262—263; 23 (1925) s. 241—244, 299—307; 24 
(1926) s. 30—34, 80—92, 170—173, 302—310; 25 (1927) s. 59—60, 118—121, 157—163, 230—241. 
295—312; 26 (1928) s. 114—116, 186—202, 270—274, 350—365; 27 (1929) s. 70—88, 178—182, 
275—286, 367—380; 28 (1930) s. 63—71, 261—282, 352—370; 29 (1931) s. 48—58, 103—108, 
144—166; 30 (1932) s. 45—77, 117—137, 172—209, 256—276; 31 (1933) s. 63—74, 142—157, 
221—237, 308—312; 32 (1934) s. 160—167, 229—240, 301—314; 33 (1935) s. 33—38, 97—104, 
181—195, 256—260, 313—323; 34 (1936) s. 198—207, 379—392; 35 (1937) s. 66—74, 142—151. 
296—300; 36 (1938) s. 84—100, 200—208, 289—300, 491—499; 37 (1939) s. 76—82, 587—595: 
38 (1940) s. 163—182, 410—420; 39 (1941) s. 468—478, 575—584; 40 (1942) s. 77—83, 335—346, 
466—477 ; 41 (1943) s. 94—103, 194—204, 315—322, 421—431, 536—547; 42 (1944) s. 92—98. 
206—215, 307—318, 428—434; 43 (1945) s. 122—127, 295—299, 400—405, 561—572; 44 (1946) 
s. 122—129, 280—284, 438—442; 45 (1947) s. 166—172, 264—267,374—377, 659—663; 46 (1948) 
s. 102—106, 220—226, 327—331, 515—520, 719—723. 
3070 Oikeustapauksia. Oikeuskanslerin virastosta. — 28 (1930) s. 371—373; 30 (1932) s. 137—139. 
3071 Oikeustapauksia. Tasavallan presidentin esit telystä. •— 27 (1929) s. 380; 28 (1930) s. 71—72. 
3072 Oikeustapauksia. Ulkomail ta . 16 (1918) s. 108—112, 209—212, 273—275; 17 (1919) s. 203—208 
18 (1920) s. 200—203. 
3073 Oikeustapauksia. Valt ioneuvostosta. — 27 (1929) s. 381; 28 (1930) s. 72—73, 282. 
3074 Oikeustapauksia. Virkaylioikeudesta. —• 38 (1940) s. 182—185. 
Maalaiskunta: 
3075 A[hava], Ifivarl, Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä . — 8 (1929) s. 15—18, 46—49, 
67—69, 81—83, 101—102, 124—127, 151—154, 182—184, 207—208, 269—271, 294—297, 317 
—319, 332—334, 352—355, 369—372, 391—393, 401—402, 430—431, 466—468; 9 (1930) s. 11—12, 
24—25, 42—44, 81—82, 123, 171—172, 195—197, 213—214, 232—233, 243—244, 255—258, 
273—274, 290—291, 305—307, 322—323, 344—345, 371—373, 388—390; 10 (1931) s. 9—11, 
50—51, 68—70, 95—96. 143—144, 162—163, 190—192, 213—214, 235—237. 266—267, 322—324, 
346, 379—381, 396—397, 412—414; 11 (1932) s. 21—23, 38—39. 55—57, 73—74. 89, 104—106. 
124—125, 141. 157—160, 243—244. 256—257, 276—278, 288, 306—307, 329—330, 346—349, 
367—368; 12 (1933) s. 10—11, 26—28. 50—51, 68—69, 88—89, 108—110, 119—122, 136—138, 
158—159,186—187, 200—201, 213. 225—226, 255—257; 268—269, 281—283, 300—302, 319—322, 
338—340, 362—264, 369—371; 13 (1934) s. 42—44, 59—61, 83—84,104—106,132—135,155—156. 
180—182, 215—216, 230—231, 246—247, 254—257, 290—291, 307—308, 324—326, 345—348, 
366—368, 387—389, 405—407; 14 (1935) s. 8, 28—30, 43—44, 52—53, 63—65, 84—85, 104—106, 
119—121, 163—165,176—177.190, 201—202, 221—222, 236—238, 260—263, 274—275, 313—314, 
330—331, 353—355, 361—362; 15 (1936) s. 20—22, 40—43, 52—55, 74—75, 84—86, 101—102, 
118—119, 134—135. 156—157, 169, 181—182, 210—212, 237—238, 251, 267—268, 281—283, 
293—296, 322—323, 345—348, 370—372, 389—392; 16 (1937) s. 15—17, 38—41, 57—60, 78—81, 
97—99, 119—121, 135—137, 161—163, 185—187, 208—209, 232—233, 248—250, 268—269, 
280—281, 299—300, 321—322, 337—340, 353—355, 376—377. 401—402, 425—426; 17 (1938) 
s. 16—18, 34—36. 57—58, 81—83, 104—106, 138—140, 160—162, 185—186, 210—211, 227—228, 
253—254, 270—272. 
3076 Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä. — 1 (1922) s. 54—56, 82—83,124—126,148—151, 
179—180, 198—202, 228—230, 257—260; 2 (1923) s. 19—21, 50—54, 75—80, 100—104, 130—133, 
160—164, 177—182, 207—210, 232—237. 264—269; 3 (1924) s. 19—22, 45—49, 72—75, 107—109, 
136—139, 168—171, 193—197, 243—246, 269—276; 4 (1925) s. 20—24, 51—59, 107—110, 137— 
141, 192—196, 208—214, 233—236. 263— 265, 294—298, 323—327; 5 (1926) s. 19—21, 47—49, 
79—83,116—123,147—151,176—181, 201—206, 241—248, 274—279. 306—309; 6 (1927) s. 27—32, 
78—82, 107—111, 136—137, 164—168, 190—192, 235—239. 265—269, 298—299, 319—323, 
358—362; 7 (1928) s. 22—24, 45—48, 73—76, 94—96, 111—112, 127. 130, 160—161, 187—188, 
214—216, 237—240, 255—256. 271—273, 292, 313—314, 338—340, 362—364, 378—380, 404— 
405, 426—427, 454—456, 482—484, 505—507; 26 (1947) s. 14—15, 121—123, 169—170, 189—192, 
232—233, 318—319, 342—343; 27 (1948) s. 74—75, 95, 139, 176—177, 194—195, 220—222, 237. 
253, 405—406, 431. 
Maanmittaus: 
3077 Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomioita ja päätöksiä. —• 1 (1926) s. 73—-79, 
140—146, 194—201; 2 (1927) s. 61—68. 124—131, 171—177, 235—240; 3 (1928) s. 39—44, 109 
—115, 188—196, 258—264; 4 (1929) s. 41—48, 104—113, 173—181, 226—235; 5 (1980)> 28—36, 
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9 9 _ Ю 7 , 151—160, 225—232; 6 (1931) s. 28—35, 85—96, 156—161, 212—217; 7 (1932) s. 73—88, 
179—185, 253—260; 8 (1933) s. 21—28, 104—111, 164—172, 220—225; 9 (1934) s. 67—71, 125 
—135, 177—181, 250—253; 10 (1935) s. 182—184, 223—234, 283—290; 11 (1936) s. 20—33, 115 
—124, 167—178, 246—255; 12 (1937) s. 25—37; 242—248; 13 (1938) s. 32—39, 112—118, 165— 
185; 14 (1939) s. 25—31, 248—261; 15 (1940) s. 42—49, 114—116; 16 (1941) s. 49—51, 112—116: 
17 (1942) s. 29—38,105—108; 18 (1943) s. 41—48,112—117; 20 (1945) s. 36—46, 94—98; 21 (1946) 
s. 38—42; 22 (1947) s. 20—23, 101—106. 
Nordiske domme i sjofartsanliggender: 
3077a [Rättsfall av Finska domstolar .] — 41 (1940) s. 245—246, 462—464, 479—480; 42 (1941) s. 111—112, 
285—288. 299—300; 43 (1942) s. 180—182, 220—223, 241—245, 401—405, 513—515, 532—533; 44 
(1943) s. 196, 204, 445—448; 45 (1944) s. 49—51, 81—83, 209, 257—259; 47 (1946) s. 47—48, 73—77; 
48 (1947) s. 79—84, 145—149; 49 (1948) s. 46—48, 396—400. 
Nordiskt industriellt rättsskydd: 
3078 Heinonen, E. M., Ur finsk praxis [1932: Prejudikat i Finland rörande industriellt rä t t sskydd. ] — 
1 (1932) s. 63—65; 2 (1933) s. 121—130; 3 (1934) s. 38—45,149—152; 4 (1935) s. 52—55,115—117, 
173—176; 5 (1936) s. 37—44,119—122; 6 (1937) s. 51—57,102—107; 7 (1938) s. 54—61,167—173; 
8 (1939) s. 52—59; 10 (1941) s. 58—75,130—135; 11 (1942) s. 57—62,149—154; 12 (1943) s. 12—13; 
13 (1944) s. 63—71, 149—152; 14 (1945) s. 63—71, 138—144, 188—191; 15 (1946) s. 54—59,116 
—124, 196—198; 16 (1947) s. 71—75, 106—118, 197—199; 17 (1948) s. 69—77, 154—156. 
Nordiskt industriellt rättsskydd. Suomenkielinen liite: 
3079 Heinonen, E. M., Selostuksia teollisen omistusoikeuden suojelemista koskevista tuomioistuimien 
päätöksistä . — 2 (1933) s. 20—32; 3 (1934) s. 4—11, 28—31; 4 (1935) s. 9—14, 38—39, 57—60; 
5 (1936) s. 4—11, 31—35; 6 (1937) s. 5—10, 29—33; 7 (1938) s. 32—40, 70—75; 8 (1939) s. 20—27; 
9 (1940) s. 34—50; 10 (1941) s. 60—64; 11 (1942) s. 16—20, 54—58; 12—13 (1943—1944) s. 26—35, 
78—81; 14 (1945) s. 34—53; 15 (1946) s. 14—30. 
Poliisimies: 
3080 Jotuni, Olavi, Rikosoikeudellisia oikeustapauksia. — 14 (1943) s. 689—693, 849—859; 15 (1944) 
s. 83—85, 138—141, 169—170, 389—390, 443—447, 465, 596—599, 642—645, 677—682; 16 (1945) 
s. 563—564, 681—683, 930,1056—1059; 17 (1946) s. 544, 629—630, 741—743; 18 (1947) s. 70—71, 
128, 335—337; 19 (1948) s. 236—237, 456—457. 
Sparbanken: 
3081 Rättsfall. — 16 (1919) s. 65—66, 79—81; 18 (1921) s. 67; 25 (1928) s. 147; 26 (1929) s. 87, 414—417; 
27 (1930) s. 52—53; 28 (1931) s. 144, 245—246; 29 (1932) s. 334, 336; 30 (1933) s. 44—45, 298, 
300, 824; 31 (1934) s. 87,162—163,186—187; 32 (1935) s. 130; 33 (1936) s. 98,125—126, 256—257; 
37 (1940) s. 20. 
Suomen kunnallislehti: 
3082 Hallinto-oikeudellista la inkäyt töä . [Hallinnollista la inkäyt töä: 1916—1919.] — 1 (1916) s. 12—13; 
116—117; 2 (1917) s. 49—50, 120—121; 4 (1919) s. 63—64; 5 (1920) s. 115—116, 137—138; 6 (1921) 
s. 4850, 82—83; 7 (1922) s. 21, 82—83, 141—144; 8 (1923) s. 17—19, 45—46, 94—96, 153—155, 
188; 9 (1924) s. 82—83, 126—127, 144—146; 10 (1925) s. 41 , 132, 150—152; 11 (1926) 
s. 10—11, 32—33, 52—54, 93—95,117—118, 135,173—174, 196—197; 12 (1927) s. 10—11, 31—33, 
56—57, 76—77, 94—95, 111—112, 132—133, 173, 186—187; 13 (1928) s. 12—13, 35—37, 70—72. 
90—91, 112—113, 133—135, 155—157, 171—172; 14 (1929) s. 13—15, 38—39, 57—58, 75—77, 
93—94, 178—180, 199—200; 15 (1930) s. 11—12, 36, 57—58, 96—97, 108—113, 153—154, 187— 
189; 16 (1931) s. 9—10, 38, 68—69, 113, 153—154, 170—171; 17 (1932) s. 10—11, 75—76, 96—97, 
113—114,129—131,174—175; 18 (1933) s. 12—13, 35, 54—56, 70—73, 90—94,110—111,171—173; 
19 (1934) s. 51—52, 71—72, 129—130, 152—153, 170—171; 20 (1935) s. 12—13, 37—38, 55—5fi, 
131—132,163; 21 (1936) s. 47—48, 65—66, 83—84,122—126,166—169; 22 (1937) s. 8—11, 26—27, 
121, 140—142; 23 (1938) s. 32—33, 53, 87—89, 107—108, 197—198; 24 (1939) s. 10—12, 35—36, 
51—52, 68—69, 104—105, 121—124; 25 (1940) s. 11—14, 64—65, 87, 102—103, 118—119, 143 
—145, 160—161; 26 (1941) s. 35—36, 70—73, 105, 124—125; 27 (1942) s. 123; 28 (1943) s. 44: 
29 (1944) s. 27—29, 97—98, 129; 30 (1945) s. 59—61; 32 (1947) s. 123—124. 
3083 Kuuskoski, Reino, Hallinto-oikeudellista la inkäyt töä . — 32 (1947) s. 151—152, 168—169; 33 (1948) 
s. 29—31, 54—55, 96, 121—122, 138, 161—162; 184—185. 
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Suomen maanmittari-yhdistyksen aikakauskirja: 
3084 Huomattavia päätöksiä vuokra-alueiden lunastusasioissa. — 2 9 (1920) s. 82—84, 131—133, 161—163. 
3085 Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomioita ja päätöksiä. — 35 (1926) s. 128 
—130, 231—239; 36 (1927) s. 49—52, 273—275; 37 (1928) s. 65—67, 164—170, 213—214; 38 
(1929) s. 60—63, 110—121, 232—233, 40 (1931) s. 224—228, 250—253, 287—296, 328—333, 
41 (1932) s. 66—74, 138—140, 204—211, 361—364, 407—411; 42 (1933) s. 34—35, 104—111; 
243—247, 396—397, 440—447; 43 (1934) s. 64, 95—98, 284—286, 343—346; 44 (1935) s. 39—40, 
65—70, 287—290, 334—337, 376—377; 45 (1936) s. 38—41, 72—73,305—308; 46 (1937)s. 101—103. 
3086 Oikeustapauksia. — 23 (1914) s. 18—25, 95—98, 252—255,307—311, 322—325; 24 (1915) s. 271—278: 
25 (1916) s. 75—86; 26 (1917) s. 54—57, 82—85; 27 (1918) s. 25—32, 56—61; 28 (1919) s. 20—25, 
315—316; 29 (1920) s. 80—81,130—131; 30 (1921) s. 71—76, 121—127, 192—197; 31 (1922) s. 101 
—102, 124—130, 187—188; 32 (1923) s. 16—17, 82—83, 107—208, 231—233; 33 (1924) s. 23—25, 
69—75, 167—169, 302—312, 338—344, 375—377; 34 (1925) s. 27—31, 75—78, 156—159, 230— 
233, 306—312; 35 (1926) s. 18—24, 190—193; 40 (1931) s. 93—96; 47 (1938) s. 145—148. 
3087 Päätöksiä maanjakoasioissa. — 17 (1908) s. 163—169. 
Suomen osuustoimintalehti: 
3088 Oikeustapauksia. — 4 (1912) 238—242; 6 (1914) s. 39—41; 7 (1915) s. 197—200, 321—322; 22 (1930) 
s. 330—331, 462—464, 606—608. 
Suomen poliisilehti: 
3089 Jotuni, Olavi, Rikosoikeudellisia oikeustapauksia. — 24 (1944) s. 44—45, 66, 87—90, 118—120, 
138—142, 375—379, 413—416, 460—466, 494—496, 521—523, 566—567, 635—637; 25 (1945) 
s. 339—346, 1048—1049. 
Säästöpankki: 
3090 Oikeustapauksia. — 16 (1919) s. 115—119, 196; 18 (1921) s. 57; 25 (1928) s. 161; 26 (1929) s. 85—86, 
4 4 5 _ 4 4 7 ; 27 (1930) s. 65—67, 74, 134; 28 (1931) s. 161, 297—298; 29 (1932) s. 345—346; 30 (1933) 
s. 43—45, 348—349; 31 (1934) s. 109, 187, 214—215; 32 (1935) s. 156; 33 (1936) s. 120, 148—149, 
315—316, 348—349; 37 (1940) 77—78. 
Tidskrift utg. av Juridiska föreningen 1 Finland: 
(Ks. myös 3050.) 
3091 Lagskipniner. — 1 (1865) s. 182—234; 2 (1866) s. 182—210; 3 (1867) s. 209—248; 4—5 (1868—1869) 
s. 243—299. 
3092 Rättsfall. — 6 (1870) s. 66—92, 154—190, 270—297, 326—352; 7 (1871) s. 79—96, 155—180, 265 
—293, 340—374; 8 (1872) s. 70—104, 203—267, 338—388; 9 (1873) s. 39—66, 163—191, 248 
—274, 349—371; 10 (1874) s. 81—97, 158—188, 255—292, 351—377; 11 (1875) s. 72—97, 160— 
224, 274—335, 351—374; 12 (1876) s. 57—100, 220—250, 344—386; 13 (1877) s. 61—96, 174—191, 
248—290, 354—380; 14—15 (1878—1879) s. 68—88, 133—191, 314—341, 372—390, 404—423; 
16 (1880) s. 42—65, 141—168, 178—192, 263—287, 309—327; 17 (1881) s. 58—71, 131—172, 
218—241, 387—400; 18 (1882) s. 88—95, 116—150, 265—284, 392—409; 19 (1883) s. 64—94, 
150—186, 337—367; 20 (1884) s. 34—164,322—353; 21 (1885) s. 14—77, 173—181, 231—255, 
341—375; 22 (1886) s. 35—67, 195—256; 23 (1887) s. 43—77, 1 3 1 — 158, 233—246, 350—357; 24 
(1888) s. 26—60, 263—286; 25 (1889) s. 21—55,113—133, 355—376; 26 (1890) s. 34—68, 196—230. 
359—377; 27 (1891) s. 77—98,133—177,256—283, 368—389; 28—29 (1892—1893) s. 60—108. 
203—244, 305—336; 30 (1894) s. 23—65, 255—286, 374—400; 31 (1895) s. 74—116, 401—416; 32 
(1896) s. 110—150, 328—365; 33 (1897) s. 305—354; 34 (1898) s. 13—44,151—168, 236—244,322 
330, 473—483; 35 (1899) s. 74—82, 215—228, 322—334; 36 (1900) s. 380—392; 37 (1901) s. 61—83, 
183—205, 355—369; 38 (1902) s. 45—63, 194—203, 438—453; 39 (1903) s. 149—157, 217—232, 
375—380; 40 (1904) s. 59—66. 128—130, 180—184,265—276; 41 (1905) s. 99—108, 355—363; 42 
(1906) s. 60—73, 355—374; 43 (1907) s. 66—84, 172—191, 308—318; 45 (1909) s. 197—200, 246 
—294, 535—556; 46 (1910) s. 133—151,222—250, 317—324, 508—522; 47 (1911) s. 106—128, 
259—270, 402—412; 48 (1912) s. 258—262, 858—878; 49 (1913) s. 360—377; 51 (1915) s. 301—388; 
54 (1918) s. 144—194, 367—376; 56 (1920) s. 135—140, 204—209; 57 (1921) s. 175—178, 260—261, 
343—347; 59 (1923) s. 323—333; 60 (1924) s. 158—167, 259—264, 351—354; 61 (1925) s. 210—220, 
368—378, 498—505; 62 (1926) s. 274—283, 336—340, 403—407, 453—463; 63 (1927) s. 52—57, 
127—134, 251—256, 320—325; 64 (1928) s. 139—145, 285—293, 466—477; 65 (1929) s. 103—110, 
225—230; 66 (1930) s. 213—220, 384—391, 447—453; 67 (1931) s. 138—146, 186—191 , 488—496; 
68 (1932) s. 152—160, 251—261,532—543; 69 (1933) s. 172—180, 356—363, 434—444; 70 (1934) 
s. 64—70, 274—281, 340—346; 71 (1935) s. 125—131, 301—308, 484—488; 72 (1936) s. 217—222, 
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385—392, 486—495; 73 (1937) s. 254—263, 374—382; 74 (1938) s. 185—192, 537—543; 75 (1939) 
s. 193—203; 77 (1941) s. 173—176, 407—412, 460—462; 78 (1942) s. 68—71,171—173, 242—245, 
333—337, 399—401, 450—453; 79 (1943) s. 73—78, 246—250, 467—472; 80 (1944) s. 155—159, 
291—292, 415—416; 81 (1945) s. 71—75, 328—334; 82 (1946) s. 159—163, 349—357. 
3093 Rättsfall. Rä t t sp rax i s . — 75 (1939) s. 193—203; 77 (1941) s. 269—277. 
3094 Rättsfall. Ut ländska rättsfall . — 10 (1874) s. 378—384; 11 (1875) s. 375—378; 21 (1885) s. 90—92, 
182—188. 
3095 Rättskipning — 34 (1898) s. 412— 420; 35 (1899) s. 337—346. 
Tullilehti: 
3096 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä . — [1] (1932) s. 15; 2 (1933) s. 21, 118, 146—147| 
9 (1940) s. 26. 
Työväenvakuutus: 
3097 Oikeustapauksia. Korkein oikeus. — Rättsfall . Högsta domstolen. — 1928 s. 20—24, 37—40, 74—81; 
1929 s. 20—31, 85—94; 1930 s. 57—72, 93—103, 125—137,149—160; 1931 s. 19—32, 58—71, 
91—100, 118—131,160—172; 1932s. 15—20, 39—44, 82—92, 119—124,142—148; 1933 s. 10—20; 
1933: 2 s. 9—16, 37—44, 65—72, 95—106; 1934 s. 13—20, 53—64, 95—106, 129—136; 1935 s. 15 
—22 , 47—54, 77—88, 113—116, 137—148; 1936 s. 11—22, 39—46, 87—108, 117—124; 1937 
s. 7—18, 31—42, 61—76, 105—116; 1938 s. 19—34, 57—72, 93—108, 125—140; 1939 s. 7—18, 
31—51, 75—98, 127—142; 1940 s. 15—38, 63—70, 107—118,133—144; 1941 s. 13—24, 45—56, 
77—87, 109—118; 1942 s. 16—26, 53—64, 85—92, 111—122; 1943 s. 9—20, 43—52, 75—92, 123 
—132; 1944 s. 11—22, 43—52, 73—90, 107—128; 1945 s. 11—34, 51—76, 97—112, 129—144; 
1946 s. 11—26, 49—64, 85—100, 115—132; 1947 s. 17—32, 55—70, 77—100, 113—128. 
3098 Palho, Tauno, Oikeustapauksia-Rät tsfal l . — 1948 s. 12—26, 59—74, 101—116, 126—140. 
Vankeinhoito: 
3099 R[antanen], A[leksis], Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksiä 1935—1937. — 16 (1935) s. 29—30 
17 (1936) s. 154—155; 18 (1937) s. 211—212. 
3100 Jotuni, Olavi, Rikosoikeudellisia oikeustapauksia. — 25 (1944) s. 42—48. 
3101 Oikeustapauksia. — 5 (1924) s. 23; 9 (1928) s. 280—281, 18 (1937) s. 116—118; 19 (1938) s. 12—13, 
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1. OIKEUSLAITOS 
Rättegångsväsendet — Tribunaux 
3102 G[rotenîelt],*J., Översikt av högsta domstolens u t lå tanden och ini t iat iv i lagstiftningsfrågor under 
åren 1918—1928. — J F T 65 (1929). Bilaga. X I X s. 
3103 [Keisarillinen Wiipur in hovioikeus. Kiertokirjeitä.] 1901—1908. [Viipuri 1901—1908.] 
3104 [Kejserliga Wasa hofrätt . Cirkulärer.] 1835—1909. [Wasa 1835—1909.] 
3105 [Kejserlige Wiborgs hofrätt . Cirkulärer.] 1836—1902. [Wiborg 1836—1902.] 
3106 [Kejserlige Åbo hofrätt . Cirkulärer och universaler.] 1809—1907. [Åbo 1809—1907.] 
2. OIKEUSKANSLERI 
Justitiekansler — Le chancelier de justice 
3107 Justitiekanslerns i s ta t s rådet berättelse om sina ämbetså tgärder och iakttagelser rörande lagarnas 
efterlevnad, avgiven för år 1919—1946. Hfors 1920—1948. 4:o. [1942—1946: 8:o.] (2 + ) 18 + 
14 + 53 s., 15 + 10 + 33 s., 11 4- 12 4- 30 s., 71 I . , 72 s., 77 s., 86 s., 81 в., 99 s., 146 s., 132 s., 
110 s., 130 s., 118 s., 142 s., 118 s., 112 s., 104 s., 100 s., 94 s., 61 s., 56 s., 60 s., 68 s., 62 s., 54 s., 
40 s., 46 s. 
3108 [Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in ker tomus vuonna 1865—1914.] 
Keisarillisessa Suomen senaatissa olewan prokurator in kertomus maassa tekemän wirkamatkansa 
johdosta kesällä wuonna 1865. Hki 1866. 4:o. (4 4-) 119 s. 
Sama. Wuonna 1867. 1868. (4 4 ) Ю5 s. 
Kertomus Suomen suur i ruht inaanmaan vuonna 1877 kokoontuneille valtiosäädyille la inkäytän-
nöstä ja lakien hoitamisesta maassa. [Prokuraat tor in an t ama . ] Hki 1877. 39 s. 
Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in ker tomus 1882 vuoden valtiopäiville la inkäytän-
nöstä ja lakien hoitamisesta maassa. Hki 1882. (2 4 ) 74 (4 122) s. 
Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in [1885, 1890: prokuraat tor in viras ton] alamainen 
ker tomus siviili-oikeudenkäymis-asioista ja rikosasioista maassa 1880—1885, 1890. Hki 1882— 
1892. (2 4 ) 26 s. j a 6 l i i te t tä , (4 4 ) 24 s. ja 6 l i i te t tä , (4 4 ) 32 s. ja 6 l i i te t tä , (2 + ) 31 s. ja 5 
l i i tet tä , (2 4 ) 32 s. ja 5 l i i te t tä , (2 4 ) 38 s. ja 6 l i i te t tä , (2 4 ) 36 s. ja 6 l i i te t tä . 
Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in ker tomus la inkäytöstä ja lakien hoitamisesta maassa 
annet tu Suomen valtiosäädyille 1885, 1888, 1894, 1897, 1900 vuoden valtiopäivillä. Hki 1885 
—1900. (2 4 ) 163 ( 4 153) s. ja liite, 130 ( 4 3) s., (2 4 ) 209 4 47 s., (2 + ) 227 s. ja 3 l i i te t tä , 
(2 4 ) 92 s. 
Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in ker tomus la inkäytöstä ja lakien voimassa pitämises­
tä maassa, annet tu Suomen kansaneduskunnalle [1910 alkaen: eduskunnalle] vuonna 1907—1914. 
Hki 1907—1914. (2 4 ) 188 4 222 4 96 s., (2 + ) 46 4 50 4 57 s. ja 51iitettä, (2 4 ) 39 4 62 4 
4 73 s., (2 4 ) 13 4 35 4 57 s., (2 4 ) 38 4 34 4 64 4 46 s., (2 4 ) 18 4 34 4 65 s., 14 4 55 s., 
18 4- 49 4 28 s. 
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1911 on kaksi ker tomusta : v . t . p rokuraa t tor i I . S a v o n i u k s e n laajempi esitys, jo ta ei esi tet ty 
valtiopäiville, ja A. H o s i a i n o f f i n laa t ima suppeampi . 
3109 [Prokuratorns i kejserliga senaten berättelse år 1865—1914.] 
Prokura torns i kejserliga senaten för Finland, berättelse i anledning af dess embetsresa i landet 
under sommaren år 1865. Hfors 1866. 4:o. (4 + ) 111 s. 
Sama. Àr 1867. 1868. (4 + ) 97 ( + 1) s. 
Berättelse till s torfurstendömet Finlands år 1877 församlade s tänder om lagskipningen och lagar-
nes handhafvande i landet . [Afg. af prokura torn . ] Hfors 1877. 38 s. 
Prokura torns i kejserliga senaten för Finland berättelse till 1882 ars landtdag om lagskipningen 
och lagarnes handhaivande i landet . Hfors 1882. (2 -j-) 73 (4- 122) s. 
I lm.: K. O l i v e c r o n a . — NT 19 (1882) s. 264—273, Stockholm. 
Prokura torns [1885 alkaen: Pro kura tor-embetets] i kejserliga senaten för Finland underdåniga 
berättelse om civila rä t tegångsärendena och brot tmålen i landet år 1880—1890. Hfors 1882—1892. 
(2 + ) 26 s. ja 6 l i i tet tä , (4 4-) 23 s. ja 6 l i i tet tä , (4 + ) 31 s. ja 6 l i i te t tä , (2 -f) 31 s. ja 5 l i i te t tä , 
(2 -f] 31 s. ja 5 l i i te t tä , (2 + ) 38 s. j a 6 l i i te t tä , (2 4-) 38 s. ja 6 l i i te t tä , (2 + ) 35 s. j a 6 l i i te t tä , 
(2 + ) 36 s. ja 6 l i i tet tä , (2 + ) 36 s. ja 6 l i i tet tä , (2 + ) 36 s. ja 6 l i i te t tä . 
Prokuratorns i kejserliga senaten för Finland berättelse om lagskipningen och lagarnes handhaf-
vande i landet afgifven till Finlands s tänder vid 1885, 1888,1891,1894,1897,19U0 års landtdag. 
Hfors 1885—1900. (2 + ) 159 (4-153) s. ja liite, 124 ( + 2) s., (2 + ) 34 s., (4 + ) 203 4- 47 s., (4 + ) 
214 s. ja 3 l i i te t tä , (2-F) 91 s. 
I lm.: K. O l i v e c r o n a , [Prokuratorns berättelse 1885.] — NT 22 (1885) s. 756—763, Stock-
holm. 
Prokura torns i kejserliga senaten för F'inland berättelse om lagskipningen och lagarnas handhaf-
vande i landet afgifven till Finlands landtdag år 1907—1914. Hfors 1907—1914. (2 + ) 185 4-
215 4- 96 s., (2 4-) 44 4- 48 4- 55 s. ja 5 l i i tet tä , (2 4-) 39 4- 59 4- 72 s., (2 + ) 13 4- 32 4- 55 s., 
(2 4-) 39 4- 32 4- 61 4- 48 s., (2 4-) 18 4- 32 4- 62 s., 15 4- 51 s., 18 4- 46 4- 27 s. 
1911 on kaksi ker tomusta : v . t . prokuraat tor i I . S a v o n i u k s e n laajempi esitys, jo ta ei esi-
t e t t y valtiopäiville, j a A. H o s i a i n o f f i n laa t ima suppeampi . 
3110 Valtioneuvoston oikeuskanslerin ker tomus virkatoimistaan ja lain nouda t tamis ta koskevista havain-
noistaan vuodelta 1919—1947. Hki 1920—1948. 4:o. [1942—1946: 8 : 0 . ] (2 + ) 19 4- 15 4" 55 s., 
15 4- 10 4- 34 s., 11 4- 13 4- 31 s., 74 s., 78 s., 80 s., 88 s., 83 s., 101 s., 152 s., 136 s., 113 s., 133 s., 
119 s., 144 s., 118 s., 114 s., 106 s., 100 s., 98 s., 65 s., 59 s., 62 s., 68 s., 63 s., 54 s., 40s . , 48s . , 
48 s. 
Charpentier, Axel, Just i t iekanslerns i Finland ställning och uppgifter. -*• 14155. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valt ioneuvoston oikeuskanslerin j a eduskunnan 
oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista sekä laiksi oikeuskanslerin vapaut tamises ta eräistä 
tehtävis tä . -+ 14164. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om grunderna för fördelning av 
justi t iekanslerns i s ta t s råde t och riksdagens just i t ieombudsmans åligganden samt angående 
lag om justi t iekanslerns befriande från vissa av hans åligganden. -»• 14198. 
Holmberg, Håkon, Kysymys työnjaon aikaansaamisesta oikeuskanslerin j a oikeusasiamiehen kesken 
vuosina 1919—1933. 14225. 
Tirkkonen, Tauno, L' organisation et les a t t r ibut ions du ministère public en Finlande. 13537. 
3 . EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES 
Riksdagens justitieombudsman — Procureur général du parlement 
3111 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1920—1У46. Hki 1921—1948. 4:o. 
38 s., 60 s., 59 s., 75 s., 66 s., 65 s., 71 s., 73 s., 48 s., 54 s., 22 4- 34 s., 83 s., 89 s., 123 s., 
179 s., 144 s., 161 s., 144 s., 135 s., 112 s., 124 s., 130 s., 98 s., 95 s., 117 s., 148 s., 213 s. 
3112 Riksdagens jus t i t ieombudsmans berättelse över sin verksamhet 1920—1946. Hki 1921—1948. 4:o. 
38 s., 59 s., 75 s., 66 s., 66 s., 72 s., 74 s., 48 s., 54 s., 22 + 34 s., 82 s., 90 s., 124 s., 180 s., 
146 s., 165 s., 148 s., 139 s., 114 s., 128 s., 134, 101 s., 98 s., 123 s., 152 s., 221 s. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valt ioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan 
oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista sekä laiksi oikeuskanslerin vapaut tamises ta eräistä 
tehtävis tä . -* 14164. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om grunderna för fördelning av 
justi t iekanslerns i s ta t s rådet och riksdagens just i t ieombudsmans åligganden samt angående 
lag om justit iekanslerns befriande från vissa av hans åligganden. -»• 14198. 
Holmberg, Håkon, Kysymys työnjaon aikaansaamisesta oikeuskanslerin j a oikeusasiamiehen kesken 
vuosina 1919—1933. -* 14225. 
Puhakka, Y. W., Eduskunnan oikeusasiamiehen asema j a t eh tävä t . 14267. 
Söderhjelm, J. O., En reformering av s tadgandena rörande riksdagens just i t ieombudsman, -* 14285. 
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Periodiska publikationer och serier—Publications périodiques et séries 
(Ks. I I : 1 Lakisarjat s. 7—21 ja IV Oikeustapauskokoelmat s. 117—125.) 
3113 Acta scandinavica juris gent ium. 1—19 (1930—1948). Kobenhavn 1930—1948. 
Red.: [ = Nordisk Tidsskrift for international Re t . ] 
Udg.: E r i k B r u e l . 
Berättelse angående fängelseföreningens i Finland verksamhet . -»-3118. 
3114 Defensor legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannat ta ja . 1—29 (1920—1948). Åbo 1920, Hämeen-
linna 1921—1938, Hki 1939—1945, Hämeenlinna 1946—1948. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
Toim.: 1920—1948 B r u n o A. S a l m i a l a [1920—1933: B r u n o A. S u n d s t r ö m ] . 
Liite 1. Suppea hakemisto vuosien 1917—1944 Suomen asetuskokoelmaan. Laat ineet 1921—1925 
Y r j ö K u o s m a n e n ja 1926—1944 B r u n o A. S a l m i a l a [1926—1933: B r u n o 
A. S u n d s t r ö m ] . — 3—16 (1922—1945). 
Aakkosellinen hakemisto Defensor legis'issa v. 1920—1924 julkaistuihin oikeustapauksiin. Laa t . 
B r u n o A. S u n d s t r ö m . Hämeenlinna 1925. 47 s. 
Sama. 1925—1929. Hämeenlinnan 1930. 4:o. 56 s. 
Nimeke oikeustapaushakemistoissa myös ruo t s . 
3115 Documents publiés par le ministère des affaires étrangères. [1] — 3 . Hki 1922—1924.] 
[1]: La question de la Carélie orientale. (Février 1922.) 1922. 105 s. 
2: Sama. (Septembre 1923.) 1923. 4 + 103 s. 
3: Sama. (Septembre 1924.) 1924. 87 (4- 1) s. 
3116 Finlands advokatförbunds publikationer. 1—11. 1920—1928. — Ks. suom. 3146. 
[1]: Protokoll fört vid första al lmänna möte t av Finlands advokater i Åbo den 23 och 24 mars 
1919. Åbo 1920. 74 4- 42 + 26 + 6 4- 8 + 38 + 6 s. 
2: Styrelsens för Finlands advokatförbunds protokoll den 30—-31 maj 1919. Åbo 1919. 42 s. 
3—4: Vain suom. 
5: Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds andra årsmöte i Viborg den 20 och 21 maj 1921. 
Tavastehus 1922. (2 + ) I I I ( + 3) 75 s. 
6: Vain suom. 
7: Protokoll fört vid Finlands advokatsförbunds fjärde årsmöte i Wasa den 1 och 2 juni 1923. 
Tavastehus 1924. (2 + ) 11 + 60 s. 
8: Vain suom. 
9: Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds s jä t te årsmöte i Helsingfors den 20 august i 1925. 
Hämeenlinna 1926. (2 + ) II 4- 51 + 6 s. 
10: Vain suom. 
11 : Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds å t tonde årsmöte i Helsingfors den 27 och 28 maj 
1927. Hämeenlinna 1928. IV 4 83 4 6 s. 
3117 Fångvården. [1] — 40. Hfors 1884—1924. (Bidrag till Finlands officiella s ta t is t ik 12.) — 
Ks. suom. 3155. 
[1]: Fångvårdsstyrelsens i Finland berättelse 20: 1901. 1903. (8 4) 72 (4 62) s. 
för år 1882. 1884. (4 4) 32 (4 19) s. 21 : 1902. 1904. (8 4 ) 75 ( 4 61) s. 
[2]: 1883. 1885. (8 4) 50 (4 30) s. 22: 1903. 1905. (8 + ) 76 (4- 61) s. 
3: 1884. 1886. (8 4) 64 ( + 29) s. 23: 1904. 1907. (8 + ) 76 (4 62) s. 
4: 1885. 1887. (10 4-) 94 s. 24: 1905. 1908. (8 + ) 77 (4 59) s. 
5: 1886. 1887. (10 4) 47 (4 37) s. 25: 1906. 1909. (8 4) 77 (4- 63) s. 
6: 1887. 1889. (8 4) 57 (4 37) s. 26: 1907. 1909. (8 + ) 79 (4 60) s. 
7: 1888. 1890. (10 + ) 56 (4 36) s. 27: 1908. 1910. (8 4) 80 (4 66) s. 
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8: 1889. 1891. (8 + ) 56 s. ja 10 piirustus- 28: 1909. 1911. (8 + ) 84 ( + 2) + 76 s. 
kopioi. 29: 1910. 1012. (8 + ) 84 + 70 s. 
9: 1890. 1892. (8 + ) 56 ( + 36) s. 30: 1911. 1913. (8 + ) 84 + L X X s. 
10: 1891. 1893. (8 + ) 62 ( + 36) s. 31: 1912. 1914. (10 + ) 85 ( + 1) + L X X I I s. 
11: 1892. 1894. (8 + ) 61 ( + 38) s. 32: 1913. 1915. (8 + ) 85 ( + 1) + L X X I s 
12: 1893. 1895. (8 + ) 68 ( + 37) s. 33: 1914. 1915. (8 + ) 85 ( + 1) + L X X s. 
13: 1894. 1896. (8 + ) 63 ( + 49) s. 34: 1915. 1916. (10 + ) 91 ( + 1) + L X X s 
14: 1895. 1897. (8 + ) 69 ( + 46) s. 35: 1916. 1919. (8 + ) 91 ( + 1) + L X X I s 
15: 1896. 1898. (8 + ) 76 ( + 45) s. 36: 1917. 1920. (8 + ) 83 ( + 1 + L X X I I s 
16: 1897. 1901. (8 + ) 71 ( + 47) s. 37: 1918. 1921. (8 + ) 80 + L X V I I s 
17: 1898. 1901. (8 + ) 71 ( + 47) s. 38: 1919. 1922. (8 + ) 65 ( + 1) -f LI I s 
18: 1899. 1901. (8 + ) 72 ( + 51) s. 39: 1920. 1923. (8 + ) 62 + L X I s. 
19: 1900. 1902. (8 -f) 81 ( + 52) s. 40: 1921. 1924. VI I I + 61 ( + 1) + LV s. 
3118 [Förbrytarvård. Redogörelse för fängelseföreningens i Finland verksamhet .] 1870—1947. Hfors 1870 
—1947. — Ks. suom. 3139. 
Årsberättelse afg. af fängelseföreningens i Finland centralutskot t . 
1870. 1870. 54 s. 1871. 1871. 62 s. 1872. 1872. 70 s. 1873. 1873. 72 s. 1874. 1875 77 s 
1875. 1876. 63 s. 1876. 1877. 42 s. 1877. 1878. 58 s. 1878. 1879. 41 s. 1879. 1880 41 s 
1880. 1881. 34 s. 1881. 1882. 28 s. 
Årsberättelse afg. af fängelseföreningens i Finland centralbestyrelse. 
1882. 1884. 23 s. 1894. 1895. 47 s. 1906. 1907. 73 ( + 3) s. 
1883. 1884. 25 s. 1895. 1897. 47 s. 1907. 1908. 85 ( + 3) s. 
1884. 1885. 24 s. 1896. 1898. 58 ( + 3) s. 1908. 1909. 90 s. 
1885. 1886. 36 s. 1897. 1908. 53 s. 1909. 1910. 96 s. 
1886. 1887. 35 s. 1898. 1908. 39 ( + 3) s. 1910. 1911. 85 s. 
1887. 1888. 31 s. 1899. 1908. 53 ( + 3) s. 1911. 1912. 139 ( + 3) s. 
1888. 1889. 42 s. 1900. 1901. 46 ( + 2) s. 1912. 1914. 104 s. 
1889. 1890. 44 s. 1901. 1902. 59 ( + 3) s. 1913. 1915. 119 s. 
1890. 1891. 39 s. 1902. 1903. 67 ( + 3) s. 1914. 1915. 134 s. 
1891. 1892. 40 s. 1903. 1905. 67 ( + 3) s. 1915. 1917. 151 s. 
1892. 1893. 42 s. 1904. 1905. 69 ( + 3) s. 1916. Vain suom. 
1893. 1894. 42 s. 1905. 1906. 69 ( + 3) s. 
Berättelse öfver fängelseföreningens i Finland verksamhet . 
1917. 1919. 48 s. 1918. 1919. 44 s. 
Årsberättelse afg. af fängelseföreningens i Finland centralbestyrelse. 
1919. 1920. 48 s. 
Årsberättelse avg. av fängelseföreningens i Finland styrelse. 
1920. 1921. 54 s. 1921. 1922. 64 s. 1922. 1923. 64 s. 1923. 1924. 73 s. 
1924. 1925. 32 s. 1925. 1926. 63 s. 1926. 1927. 63 s. 1927. 1928. 64 s. 
1928. 1929. 71 s. 1929. 1930. 58 s. 1930. 1931. 24 s. 
Berättelse angående fängelseföreningens i Finland verksamhet . 
1931. 1932. 29 s. 
Förbrytarvård i Finland. Redogörelse för fängelseföreningens verksamhet . 
1932. 1933. 40 s. 1933. 1934. 24 s. 1934. 1935. 32 s. 
Förbry tarvård . Fängelseföreningens verksamhet . 
1935. 1936. 35 s. 
Förbry tarvård . Fängelseföreningens i Finland verksamhet . 
1936. 1937. 32 s. 
Förbry tarvård . Redogörelse för fängelseföreningens i Finland verksamhet . 
1937. 1938. 32 s. 1938. 1939. 43 s. 1939. 1940. 32 s. 1940. 1941. 36 s. 
1941. 1942. 34 s. 1942. 1943. 24 s. 1943. 1944. 24 s. 1944. 1945. 30 s. 
1945. 1946. 29 s. 1946. 1947. 35 s. 1947. Vain suom. 
3119 Juridiska föreningens i Finland publikationsserie. 1—19. 1936—1947. 
1: R u d o l f B e c k m a n , Om fartygsbefälhavarens rättsliga ställning. I . Åbo 1936. 270 s. 
2: B o P a l m g r e n , Konkurförutsät tningarna. En studie i Finlands gällande konkursrä t t . 
Hfors 1936. 185 s. 
3: K. R. M e 1 a n d e r, Drag ur Åbo hovrä t t s äldre historia och ur rä t ts l ivet i Finland under 
förra hälften av 1600-talet. Hfors 1936. 6 ( + 2) + 221 s. 
4: G u n n a r P a l m g r e n , Om påföljderna av säljares mora. Hfors 1936. 271 s. 
5: B o P a l m g r e n , Målsägandens å ta lsrä t t . Dess innebörd, omfattning och utövning enligt 
Finlands gällande straffprocessrätt. Hfors 1939. 242 s. 
6: W. A. P a 1 m e, En kor t framställning av Finlands frivilliga rä t t svård . — Om förfarandet 
vid lagfart enligt gällande r ä t t i Finland. Hfors 1939. X + 57 s., V I I I + 105 s. 
7: G u n n a r P a l m g r e n , Konkurrensklausuler vid t jäns teavta l . Hfors 1939. 223 s. 
8: R a b b e A x e l W r e d e , Valda juridiska uppsatser . I I . Hfors 1939. 278 s. — I. 3190. 
9: W . A . P a l m e , Om preskription av å ta ls rä t t enligt gällande straff- och straffprocessrätt i 
Finland. Hfors 1942. X I I + 240 s. 
10: E r i k a f H ä l l s t r ö m , Verkan av ägareförbehåll på rät tsförhållandet mellan säljaren 
och köparen. Åbo 1942. 159 s. 
9 — Lainopill. kirjall. luettelo. 129 
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11: W. A. P а 1 m e, Om det fortsat ta b ro t t e t enligt gällande straff- och s träff processrätt i Fin-
land. Åbo 1943. 144 s. 
12: G. H. E k, Bidrag till läran om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verk-
samhet enligt Finlands gällande civilrätt . Hfors 1943. (2 + ) XV + 370 + X X X V I I I s. 
13: O. H j . G r a n f e l t , Lärobok i Finlands gällande växel rä t t och checkrät t . Hfors 1944. XI I 
+ 129 ( + 1) s. 
14: O. H j . G r a n f e 11 , Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. 197 s. ja muotokuva. 
15: R u d o l f B e c k m a n , Om fartygsbefälhavarens rät ts l iga ställning. I I . Hfors 1945. 6 s. 
j a s. 277—398. 
16: L a r s E r i k T a x e l i , Aktiebolagsstyrelsens kompetens a t t rä t t shandla . En studie i Fin-
land gällande bolagsrät t . Akad. avh. Åbo 1946. X L I I ( + 2) + 386 s. 
17: K y ö s t i H a a t a j a , Jord- och va t t en rä t t en samt skogs- och lantbrukslagstiftningen. 
Hfors 1947. 321 s. 
18: W. A. P a 1 m e, Om disciplinär bestraffning av t jäns temän. Åbo 1947. V I I I -f 240 s. 
19: K. J . S t å h 1 b e r g, Grunddragen av Finlands förvaltningsrät t . Inrikesförvaltningen, övers , 
av H e r m a n K o r o l e f f . Åbo 1947. 200 s. 
3120 Juridiska meddelanden. Notiser från rä t t s - och affärslivet. 1—4 (1903—1906). Profnummer 1901. 
Hfors 1903—1906. 4:o. 
Utg . af A l a r i k H e m b e r g . 
3121 Juridiskt a lbum. Utg . af R o b e r t L a g u s . 1:1—3, 2 : 1 . Hfors 1861—1862. 
1 :1 . 1861. VI + 121 ( + 1) s. 1: 3. 1862. (2 + ) 200 ( + 2) s. 
1:2. 1861. (2 + ) 159 ( + 1) s. 2 : 1 . 1862. (2 + ) 200 ( + 4) s. 
I lm.: G. E [ h r s t r ö m ] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 174 
—177; J . V. S[n e 11 m a n] s. 460—465; 16 (1862) s. 107—110, 232—234. Myös: Johan Vilhelm 
Snellmans samlade arbeten. V I I . Hfors 1895. S. 540—546. Sama suom.: J .V .Sne l lman in kootut 
teokset. IV. Porvoo 1928. S. 473—477. 
Kertomus Suomen vankeusyhdistyksen toiminnasta. -»• 3139. 
3122 Lainopillisen ylioppilastiedekunnan julkaisuja. 1—7. Hämeenlinna 1921—1922. 
1: A n t t i T u l e n h e i m o , Lakitieteellisen tutkielman laatiminen. Albert Striemerin mukaan 
Suomen oloihin sovi tet tu . 1922. 78 s. 
2: V. K. N o p o n e n , Aberratio ictus ja error in persona. 1921. 70 s. 
3: R a g n a r H e m m e r , Till frågan om sedvanerät tens natur . 1922. 48 s. 
4: L. P e n t t i , Yhteisestä laut taukses ta . 1921. 43 s. 
5: R o l f T o l l a n d e r , Leveransaftalet. 1922. 82 s. 
6: L. P e n t t i , Ovatko yht iöt juriidisia henkilöitä? 1921. 67 s. 
7: L a u r i P e n t t i , Rangaistusten määräämisperusteis ta Suomen rikoslain mukaan . 1922. 64 s. 
3123 Lakien selityksiä. 1—4. Jyväskylä 1932—1939. 
1: E i n o K a s k i m i e s , Valtion tulo- j a menoarvio- sekä ti l i lainsäädäntö. 1932. 120 (4- 1) s. 
2: U r h o K e k k o n e n , Kunnallisvaaleja koskeva lainsäädäntö sel i tet tynä. 1933. 214 ( + 1) s. 
— 2 pain. 1933. 214 ( + 1) s. — 3 pain. 1939. 253 ( + 1) s. — 4 pain. 1945. 240 ( + 1) s. — 
5 pain. 1947. 242. ( + 1) s. 
3: A. V i l j a s a l o, Reserviläinen. Mitä jokaisen reserviläisen tulee t ietää asevelvollisuus-
asioista, valvontamääräyksis tä ja reservin kertausharjoituksista. 1938. 69 s. 
4: Ri e t i I t k o n e n , Yhdistystoiminnan opas. 1938. 124 s. 
3124 Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1—46 (1903—1948). Hki 1903—1920, 
Porvoo 1921—1942, Vammala 1943—1948. 
Toim.: 1903—1911 A l l a n S e r l a c h i u s ; 1912—1917 A l l a n S e r l a c h i u s , F . O. 
L i l i u s ; 1918—1920 F . O. L i 1 i u s, K u s t a v i K a i l a ; 1921—1925 A l l a n S e r -
l a c h i u s , K u s t a v i K a i l a ; 1926—1933 A l l a n S e r l a c h i u s , El . K a i l a ; 1934 
A l l a n S e r l a c h i u s , K. K a i l a ; 1935 A l l a n S ä r k i l a h t i , K. K a i l a ; 1936— 
1943 K. K a i l a , T a u n o T i r k k o n e n ; 1944—1945 A a r n e R e k o l a , T a u n o T i r k -
k o n e n ; 1946 A a r n e R e k o l a , I l m a r i M e l a n d e r ; 1947—1948 A a r n e R e k o l a , 
I l m a r i M e l a n d e r , T a u n o E l l i l ä . 
Ilm.: F . O. L i l i u s , »Lakimies» kymmenvuot iaana . — LM 10 (1912) s. 326—329; L a u r i 
C e d e r b e r g . — SvJT 5 (1920) s. 88—90, Stockholm; E l . K a i l a , Lakimieslehti 25-vuotias. 
— LM 25 (1927) s. 249—256; T a u n o E l l i l ä , Katsaus Lakimies-lehden vaiheisiin. — Juhla-
julkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 62—89 ja 2 kuval. 
Hakemisto Lakimiehen sisällyksestä vv. 1903—1927. Laa t . V ä i n ö K a n n e l . Porvoo 1928.62s . 
Lakimies. Hakemisto 1903—1944. Laa t . W ä i n ö K a n n e l . Vammala 1946. 232 s. 
3125 Lakimieskalenteri. Julk . Suomen lakimiesliitto. Toim. P a a v o A l k i o . 1947—1949. Vammala 
1946—1948. 220 ( + 1) s., 132 s., 144 s. 
Nimeke myös ruots . 
I lm.: B r u n o A. S a l m i a l a . — DL 28 (1947) s. 30—32 K u r t K a i r a . — J F T 83 
(1947) s. 166—167; J . E. K [ a l h ] a . — LM 45 (1947) s. 147—148; B[e n g t ] L[a s s e n ] . — 
S v J T 32 (1947) s. 387, Stockholm. 
3126 Lakiselityksiä. 1—2. 1903—1904. 
1: A l a r i k H e m b e r g , Laki maanvuokras ta maalla kesäkuun 19 p:l tä 1902. Selitykset ja 
kaava t . Hki 1903. (4 + ) 81 s. — 2 lis. pain. 1903. (4 + ) 84 s. — 3 lis. pain. 1904. (6 -f) 93 s. 
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[2: B e n g t L i l l e ] , Vesioikeuslaki ja kalastussääntö kesäkuun 19 p: l tä 1902. Tarkastetuil la 
selityksillä ja kaavalla varus te t tu pain. [Tark. H e i k k i R e n v a l l . ] Tampere 1903. IV •+• 
140 s. 
Maistraattien ja raastuvanoikeuksien yhdistys. 3147. 
3127 Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista. Ju lk . Tilastollinen päätoimisto, oikeustilastol-
linen osasto. 1927—1948. Hki 1928—1948. 4:o. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . ja ransk. 
3128 Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä. Julk . Tilastollinen päätoimisto, oikeus-
tilastollinen osasto. 1933—1947. Hki 1934—1948. 4:o. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . ja ransk. 
3129 Nordisk adminis t rat ivt Tidsskrift u tg . af det nordiske administrat ive Förbund. 1—29 (1920—1948). 
Kobenhavn 1920—1948. 
Suomal. toim.: 1922—1934 Y. L o i m a r a n t a ; 1935—1941 U. J . C a s t r e n . 
15 Aars-register for Aargangene 1920—1934 Kobenhavn. 1935. 40 s. 
Register for Aargangene 1935—1943. Kobenhavn 1943. 32 s. 
3130 Nordisk kriminalteknisk tidskrift. 1—18 (1931—1948). 4:o. Stockholm 1931—1948. 
Suomal. toim.: 1931—1944 G u s t a f I g n a t i u s ; 1945—1948 K o s t i V a s a . 
Systematisk 10 årsregister till årg. 1—10 (1931—1940). Stockholm 1941. 4:o. 10 ( + 1) s. 
3131 Nordisk Tidsskrift for internat ional Re t . 1—19 (1930—1948). Kobenhavn 1930—1948. 
Suomal. toim.: 1930—1937 R a f a e l E r i c h ; 1938—1944 S. R. B j ö r k s t e n; 1945—1948 
E r i k C a s t r e n . 
3132 Nordisk Tidsskrift for Strafferet. 1—36 (1913—1948). Kobenhavn 1913—1948. 
Suomal. toim.: 1925—1935 O. Hj . G r a n f e l t , A l l a n S e r l a c h i u s ; 1936—1946 A. P . 
A r v e l o , O. H j . G r a n f e l t ; 1947—1948 O. H j . G r a n f e l t , V e l i V e r k k o . 
Real- og Forfattarregister til Bind 1—10 (1913—1922). Kobenhavn [s. a .] . 26 s. 
Bind 1—20 (1913—1932). Kobenhavn 1932. 63 s. 
3133 De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok. 1936—1939, 1940—1941, 1942—1943, 1944—1945, 
1946—1947. Stockholm 1937—1940; Malmö 1942,1944 Stockholm 1947,1948. 
Nimeke myös ransk. 
Suomal. toim.: V e l i V e r k k o . 
Ilm.: O l o f K i n b e r g . — Nordisk medicin 9 (1941) s. 231—233; J . R a u t a p a ä . — 
LM 46 (1948) s. 100—101. 
3134 Nordiskt industriellt rä t t sskydd. Nordisk tidskrift för patent- , mönster-, firma- och varumärkesrä t t 
samt lagstiftning mot illojal konkurrens. 1—17 (1932—1948). Stockholm 1932—1948. 
Suomal. toim.: 1933—1944 Y r j ö P u 1 k k i n e n; 1945—1948 K a l l e K a u p p i . 
Suomenkielinen liite. 1—15 (1932—1946). [1932: I lman nimekettä; 1933—1939: Suomenkie-
linen osasto.] Hki 1932—1946. Toim.: 1932—1946 E . M . H e i n o n e n . 
3135 Oikeustilasto [1891—'1915: Oikeustoimi] — Rät tss ta t i s t ik [vuodesta 1920 alkaen] — Stat is t ique 
judiciaire et criminelle de Finlande [1891—1897: Stat is t ique judiciaire de Finlande] , 1—82. Hki 
1894—1948. (Suomen virallinen tilasto 23.) — Ks. ruots . 3140. 
Alanimekkeet ruots . vuodesta 1920 sekä ransk. vuodesta 1925; sisältö myös ruots . vuodesta 
1920 ransk. selostus vuosina 1907—1921, 1922—1928. 
1. Keisarillisen senaatin prokuraat tor in alamainen kertomus vuodelta 1891. 1894. (9 + ) 58 
+ 155 s. 
2. Keisarillisen senaatin oikeustoimituskunnan alamainen kertomus vuodel ta 1892. 1895. (7 + ) 
43 ( + 1) + 







































































48 -f 181 s. 
( + 2 ) 
( + 1 ) 
( + 2 ) 
( + 2) 
( + 2 ) 
( + 2) 
I I + 76 
72 ( + 2 ) 
+ 211 s. 
+ 215 s. 
+ 215 s. 
+ 213 s. 
+ 211 s. 
+ 213 s. 
( + 2) -f 207 s. 
- f 209 s. 
69 ( + 1) + 219 s. 
74 -f- 245 s. 
77 ( + 1) + 251 s. 
72 + 245 s. 
71 + 259 s. 
75 + X I X ( + 1) 
75 + X I X ( + 1) 
73 + X I X ( + 1) 
73 + X I X ( + 1) 
73 + X I X ( + 1) 
72 + X I X ( + 1) 
75 + X I X (-f 1) 
4- 257 s. 
+ 257 s. 
+ 257 s. 
+ 257 s. 
4- 257 s. 
4- 257 s. 
4- 257 s. 
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24. 1914. 1915. (8 + ) 77 + X I X ( + 1) + 259 s. 
25. 1915. 1916. (9 + ) 76 + X I X ( + 1) -f- 259 s. 
26. Suomen senaat in oikeustoimituskunnan kertomus vuodelta 1916. 1917. (7 + ) 80 4- X I X 
(4- 1) 4- 257 s. 
27. Oikeusministeriön kertomus vuodelta 1917. 1919. (8 4-) 81 4- X I X (4- 1) 4- 259 s. 
28. 1918. 1920. (10 4-) 79 4- X I X (4- 1) 4- 259 s. 
29. 1919. 1921. (7 4-) 83 4- X I X ( + 1) 4- 251 s. 
30. 1920. 1922. (8 4-) 81 4- XVI I I 4- 145 s. 
31 . 1921. 1923. (7 + ) 81 4- XVI I I 4" 145 s. 
32. Tilastollinen tu tk imus 1918 vuoden valtiorikollisista. 1923. IV 4- 60 4- 61 s. ja kar t ta l . 
33. Oikeusministeriön ker tomus vuodelta 1922. 1924. (7 4-) 97 4- X I X (4- 1) 4- 149 s. 
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus vuonna 1923. 1925. 78* 4- 52 s. 
35. Oikeusministeriön kertomus vuodelta 1923. 1925. (8 + ) 116 4- X X I (4- 1) 4- 233 s. 
36. 1924. 1926. X 4- 148 4- X X I I 4- 204 s., liite 26 s., lisäys 5 s. 
37. Rikollisuus vuonna 1925. Oikeusministeriön kertomus. 1927. VII I + 73* + XI I 4- 162 s. 
38. 1926. 1928. VII (4- 1) 4- 73* 4- X I I 4- 167 s. 
39. Rikollisuus vuonna 1927. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön kertomus 
1928. (3 4-) 1 1 * 4- 43 s. 
40. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1925 ja 1926. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1929. VI 4- 86* 4- XI I 4- 135 s. 
41 . Rikollisuus vuonna 1928. I. Poliisin tietoon tulleet r ikokset. Oikeusministeriön kertomus 
1929. (3 4-) 17* + 43 s. 
42. Rikollisuus vuonna 1927. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1929. VII (4- 1) 4- 63* 
4- X I I 4- 130 s. 
43 . Rikollisuus vuonna 1929. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön kertomus. 
(3 4-) 17* 4- 43 s. 
44. Rikollisuus vuonna 1928. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1930. VII (4- 1) 4- 64* 
4- X I I 4- 134 s. 
45. Rikollisuus vuonna 1927. I I I . Rangais tusta kärs ivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1930. 
VI I I f 73* + 143 s. 
46. Rikollisuus vuonna 1930. I. Poliisin tietoon tulleet r ikokset. Oikeusministeriön ker tomus. 
1932. (3 4-) 9* + 33 s. 
47. Rikollisuus vuonna 1929. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön kertomus. 1932. VII (4- 1) 4-
56* 4- 134 s. 
48. Rikollisuus vuonna 1931. I. Poliisin tietoon tulleet r ikokset. Oikeusministeriön kertomus. 
1932. (3 4-) 10* 4- 33 s. 
49. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1927 ja 1928. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1932. V (4- 1) 4- 79* 4- 109 s. 
50. Rikollisuus vuonna 1928. I I I . Rangais tusta kärsivät . Oikeusministeriön kertomus. 1932. 
VII ( + 1) 4- 55* 4- m s. 
51 . Rikollisuus vuonna 1930. I I . Syyte ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1933. VII ( + 1) 4- 59* 
4- 128 s. 
52. Rikollisuus vuonna 1932. I. Poliisin tietoon tulleet r ikokset . Oikeusministeriön kertomus. 
1933. (3 4-) 9* 4- 33 s. 
53. Rikollisuus vuonna 1929. I I I . Rangaistusta kärsivät . Oikeusministeriön kertomus. 1933. 
VII (4- 1) + 55* 4- 99 s. 
54. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1929 ja 1930. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1933. V (4- 1) + 78* 4- 99 s. 
55. Rikollisuus vuonna 1933. I. Poliisin tietoon tulleet r ikokset . Oikeusministeriön kertomus. 
1934. (3 4-) 9* 4- 33 s. 
56. Rikollisuus vuonna 1931. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1934. VII (4- 1) 4-
63* 4- 134 s. 
57. Rikollisuus vuonna 1930. I I I . Rangais tusta kärs ivät . Oikeusministeriön kertomus. 1934. 
VII ( + 1) + 55* 4- 99 s. 
58. Rikollisuus vuonna 1934. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön kertomus. 
1935. (3 4-) 9* 4- 33 s. 
59. Rikollisuus vuonna 1931. I I I . Rangais tusta kärsivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1935. 
VII ( + 1) 4- 56* 4- 95 s. 
60. Rikollisuus vuonna 1932. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön kertomus. 1935. VII (4- 1) 4-
64* 4- 136 s. 
61 . Rikollisuus vuonna 1932. I I I . Rangais tusta kärsivät . Oikeusministeriön kertomus. 1935. 
VI I ( + 1) + 56* + 95 s. 
62. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1931 ja 1932. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1935. V (4- 1) 4- 84* 4- 97 s. 
63. Rikollisuus vuonna 1935. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön kertomus. 
1936. (3 4-) 10* 4- 33 s. 
64. Rikollisuus vuonna 1933. I I . Syyte ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1936. VII (4- 1) 4- 74* 
4- 144 s. 
65. Rikollisuus vuonna 1933. I I I . Rangais tusta kärsivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1936. 
VII (4- 1) + 63* 4- 93 s. 
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66. Rikollisuus vuonna 1934. II. Syyte ty t . Oikeusministeriön kertomus. 1936. VII ( + 1) + 80* 
+ 148 s. 
67. Rikollisuus vuonna 1934. I I I . Rangais tusta kärsivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1937. 
VI I ( + 1) + 64* + 95 s. 
68. Rikollisuus vuonna 1936. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön kertomus. 
1937. (3 + ) 30* f 35 s. 
69. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijani toiminta vuosina 1933 ja 1934. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1937. V ( + 1) + 76* -f 97 s. 
70. Rikollisuus vuonna 1935. I I . Syyte ty t . Oikeusministeriön kertomus. 1937. VII ( + 1) + 80* 
+ 152 s. 
71. Rikollisuus vuonna 1935. I I I . Rangais tus ta kärsivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1937. 
VII ( + 1) + 65* + 101 s. 
72. Rikollisuus vuonna 1937. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön ker tomus. 
1938. (3 + ) 18* + 35 s. 
73. Rikollisuus vuonna 1936. I I . Syyte ty t . Oikeusministeriön kertomus. 1938. VII ( + 1) + 83* 
+ 175 s. 
74. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijana toiminta vuosina 1935 ja 1936. Oikeusministeriön ker­
tomus. 1938. V ( + 1) + 78* + 95 s. 
75. Rikollisuus vuonna 1936. I I I . Rangais tus ta kärsivät . Oikeusministeriön ker tomus. 1939. 
VI I ( + 1) + 68* + 103 s. 
76. Rikollisuus vuonna 1937. I I . Syy te ty t . Oikeusministeriön ker tomus. 1939. VII ( + 1) + 95* 
+ 185 s. 
77. Rikollisuus vuonna 1938. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. Oikeusministeriön ker tomus. 
1939. (3 + ) 8* + 53 s. 
78. Rikollisuus vuonna 1939. I . Poliisin t ietoon tulleet rikokset. 1941. (3 + ) 10* - f 51 s. 
79. Rikollisuus vuonna 1937. I I I . Rangais tus ta kärsivät . 1941. VI + 56* + 83 s. 
80. Rikollisuus vuonna 1940. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1942. (3 + ) 12* 4- 51 s. 
81 . Rikollisuus vuonna 1941. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1944. (3 + ) 12* + 39 s. 
82. Rikollisuus vuosina 1942—1943. I . Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1948. (4 + ) 12* 4- 77 s. 
3136 Poliisin käsikirjoja. 1—11. Turku. 1921—1945. 12:o. 
1: Y. R o p p o n e n, Valvonnanalaisista henkilöistä. 1921. 31 s. 
2: Y. R o p p o n e n, Rikosprosessuaalisista pakko- ja varokeinoista. 1921. (3 s.), s. 36—71. 
3: Y. R o p p o n e n , Ohjesääntöisistä elinkeinoista. 1921. (3 s.), s. 76—125 (4- 3) s. 
4: R u d o 1 f v. S с h u 11 z, Rikospoliisi. Tehtävät , to iminta tava t ja apuneuvot . Suom. V a l ­
t e r L a u r e l l . 1922. 92 (4- 1) s. (Poliisin käsikirjasto 2.) 
5: [R. v. S c h u l t z ] , Rikosasioiden valmistavasta tu tk innas ta . R. v. Schultzin teoksen »Po­
lishandbok. I I . Kriminalpolis.» II j a I I I luvuista mukaillen suom. ja muutamil la lisäyksillä va­
rusti Y. R o p p o n e n . 1922. 116 (4- 2) s-
6: Y. R o p p o n e n, Kokoontumis- , yhdis tymis , j a painovapaus. 1923. 35 (4- 1) s. 
7: Y. R o p p o n e n, Kulkutaudi t ja t apa tu rma t . 1923. 66 s. 
8: Y. R o p p o n e n , Yleinen l i ikenne. 1923. 76 s. 
9: Y. R o p p o n e n , Maatalous ja sen sivutoimet. 1923. 29 (4- 1) s. 
10: P . I g n a t i u s , Sormenjälkien käytös tä poliisipalveluksessa. 1928. 71 s. 
11: W i l h e l m P o l z e r , Käytännöll inen r ikostutkimusopas. Suom. 1929. VI I I 4-176 s. 
— 2 pain. 1945. V I I I + 176 s. 
3137 [Poliisipäällystöpäivien pöytäkir ja t . ] 1926—1943. 
Pöytäkirja, joka laaditt i in Oulun läänin lääninhallituksen alaisten poliisivirkamiesten opastus-
ja neuvottelukokouksessa, Oulussa, Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen talolla, lokakuun 
14 ja 15 p:nä 1926. [Oulu 1926.] 46 s. 
Pöytäkir ja laadi t tu Vaasan läänin poliisipäivillä Vaasassa, lääninhalli tuksessa" joulukuun 3 ja 
4 päivinä vuonna 1927. Vaasa 1928. 88 s. 
Pöytäkirja, t eh ty Oulun läänin poliisipäällystöpäivillä, jotka pidett i in Oulussa Raat issa kesäkuun 
2, 3 ja 4 päivinä 1932. Oulu 1933. (2 4-) 30 s. 
Pöytäkir ja , t eh ty Oulun läänin poliisipäällystöpäivillä, jo tka pidett i in Oulussa Raat issa kesäkuun 
8, 9 ja 10 päivinä 1933. Oulu 1933. (2 -f) 38 s. 
Hämeenläänin poliisipäällystöpäivät Hämeenlinnassa lokakuun 27—28 päivinä 1933. Laht i 
1933. 70 ( + 1) s. 
Kuopion läänin poliisipäällystöpäivät Kuopiossa kesäkuun 6 ja 7 päivinä 1934. Kuopio 1934. 60 s. 
Hämeen läänin poliisipäällystöpäivät Hämeenlinnassa m a r r a s k u u n i — 2 päivinä 1934. Hämeen­
linna 1935. 91 (4- 1) s. 
Kuopion läänin poliisipäällystöpäivät Kuopiossa toukokuun 21 ja 22 päivinä 1935. Kuopio 1935. 79 s. 
Viipurin läänin poliisipäällystöpäivät Viipurissa toukokuun 22—23 päivinä 1935. Viipuri 1936. 58 s. 
Oulun läänin poliisipäällystöpäivät Oulussa kesäkuun 4, 5 ja 6 päivinä 1935. Oulu [1935]. 68 s. 
Turun ja Porin läänin poliisipäällystöpäivät Turussa marraskuun 1—2 päivinä 1935. Turku 1936. 
59 (-j- 1) s. 
Uudenmaan läänin poliisipäällystöpäivät Helsingissä joulukuun 3 ja 4 päivinä 1935. Hki 1936. 
95 (4- 1) s. 
Hämeen läänin poliisipäällystöpäivät Lahdessa joulukuun 4—5 päivinä 1935. Hämeenlinna 1936. 
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Mikkelin läänin poliisipäällystöpäivät Mikkelissä joulukuun 16 ja 17 päivinä 1935. Mikkeli 
1936. 59 s. 
Kuopion läänin poliisipäällvstöpäivät Kuopiossa toukokuun 27 ja 28 päivinä 1936. Kuopio 1936. 
102 s. 
Oulun läänin poliisipäällystöpäivät Oulussa kesäkuun 3—4 päivinä 1936. Oulu 1937. 87 ( + 1) s. 
Turun ja Porin läänin poliisipäällystöpäivät Turussa marraskuun 27—28 päivinä 1936. Turku 
1937. 33 s. 
Hämeen läänin poliisipäällvstöpäivät Tampereella joulukuun 2—3 päivinä 1936. Hämeenlinna 
1937. 87 ( + 1) s. 
Vaasan läänin poliisipäällystöpäivät Vaasassa joulukuun 18—19 päivinä 1936. Vasa 1937. 42 s. 
Mikkelin läänin poliisipäälystöpäivät Mikkelissä joulukuun 21 ja 22 päivinä 1936. Mikkeli 1937. 58 s. 
Poliisipäällystöpäivien pövtäkir ja t Kuopion, Viipurin, Oulun ja Uudenmaan läänin poliisipääl­
lystöpäiviltä vuonna 1937. [ I ] . Hki 1938. 281 s. 
Poliisipäällvstöpäivien pövtäkir ja t Turun ja Porin sekä Hämeen läänien poliisipäällystöpäiviltä 
1937. I I . Hki 1938. 137 s. 
Poliisipäällystöpäivien pöytäkir jat Lapin- ja Oulun läänien poliisipäällystöpäiviltä 1938. I. Hki 
1939. 135 s. 
Poliisipäällystöpäivien pöytäkir ja t Kuopion, Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin sekä Mikkelin 
läänien poliisipäällystöpäiviltä vuonna 1938. I I . Hki 1939. 327 s. 
Poliisipäällystöpäivien pöytäkir ja t Vaasan läänin poliisipäällystöpäiviltä 1938 sekä Viipurin, 
Oulun, Lapin ja Turun ja Porin läänien poliisipäällystöpäiviltä 1939. Hki 1940. 310 s. 
Poliisipäällystöpäivien pövtäkir jat Kuopion, Lapin ja Hämeen läänien poliisipäällystöpäiviltä 
1940. Hki 1941. 179 S. 
Poliisipäällystöpäivien pöytäkir jat Oulun, Turun ja Porin ja Mikkelin läänien poliisipäällystö­
päivil tä 1941 sekä Lapin läänin ja Ahvenanmaan maakunnan poliisipäällystöpäiviltä 1942. Hki 
1943. 174 s. 
Hakemisto poliisipäällystöpäivien pöytäkirjoihin vv . 1926—1939. Hki 1940. 29 s. 
3138 Pro iure na t ionum. Yhdistys kansainli i t toa var ten . [1] — 13. 1920—1936. 
Nimeke myös ruots . 
[1]: K a n s a i n l i i t t o . Muutamia kirjoituksia. Hki 1920. 270 s. 
[2]: J . V. T a 11 q v i s t , Nat ionernas förbund. Hfors 1920. 30 s. 
[3]: L. O. T h. T u d e e г, Kansainli i t to vuonna 1920. [S. 1. & a.] S. 207—217. 
[4]: Z а с h. C a s t r e n , Kansainvälinen valtio ja humani tä r ismi. [S. 1. & a.] S. 133—140. 
5: J . J . S e d e г h o 1 m, Folkens förbund och dess framtidsutsikter . Hfors 1924. 23 s. 
6: R . E r i c h , Genèvprotokollet. Hfors 1925. 14 s. 
7: H . G u m m e r u s , Nationernas förbund i teorien och prakt iken. Hfors 1927. 9 s. 
8: R. E r i c h , Kansainvälisen oikeuden kodifiointi. Porvoo 1929. 12 s. 
9: L. O. T h. T u d e e r, Henkinen työ ja kansainli i t to. Hki 1931. 14 s. 
10: C a r l E n c k e l l , Avrustningsproblemet. Hfors 1932. S. 341—360. 
11 : S. R. B j ö г k s t e n, Något om nonagressionsfördrag. Hfors 1933. S. 281—304. 
12: S. R. B j ö r k s t e n, Sanktionsproblemet. Hämeenlinna 1936. S. 14—30. 
13: S. R. B j ö r k s t e n, Nationernas förbund och världsläget. Hfors 1936. S. 1—7. 
3139 [Rikollisten huoltoa. Selostus vankeusyhdistyksen toiminnasta . ] 1877—1947. Hki 1878—1848. — 
Ks. ruots . 3118. 
Vuosikertomus, jonka antoi Suomenmaan vankiusyhdistvksen pääto imikunta . 
1877. 1878. 61 s. 1878. 1879. 42 s. 1879. 1880. 42 8. 1880. 1881. 35 s. 1881. 1882. 29 s. 
1882. 1884. 24 s. 
Vuosikertomus, jonka antoi Suomen vankiusyhdistyksen [1888—1895: vankeusyhdistyksen] pää-
to imikunta . 
1883. 1884. 26 s. 1884. 1885. 24 s. 1885. 1886. 36 s. 1886. 1887. 40 s. 1887. 1888. 32 s. 
1888. 1889. 41 s. 1889. 1890. 44 s. 1890. 1891. 39 s. 1891. 1892. 40 s. 1892. 1893. 42 s. 
1893. 1894. 42 s. 1894. 1896. 47 s. 1895. 1897. 47 s. 1896. Vain ruots . 
Suomen vankeusyhdistyksen vuosikertomus. 
1897. 1908. 53 ( + 3) s. 1898—1899. Vain ruots . 
Vuosikertomus, jonka antoi Suomen vankeusyhdistyksen keskustoimikunta. 
1900. 1901. 46 ('+ 2) s. 1901. 1902. 59 ( + 3) s. 1902. 1903. 67 ( + 3) s. 
1903. 1905. 67 ( + 3 ) s. 
Suomen vankeusyhdistyksen vuosikertomus. 
1904. 1905. 67 s. 1905. 1906. 69 ( + 3) s. 1906. 1907. 73 ( + 3) s. 1907. 1908. 83 ( + 3) s. 
Suomen vankeusyhdistyksen keskustoimikunnan vuosikertomus. 
1908. 1909. 87 ( + 3) s. 1909. 1910. 96 s. 1910. 1911 91 s. 1911. 1912. 139 ( + 3) s. 
1912. 1914. 101 s. 1913. 1915. 119 s. 1914. 1915. 136 s. 1915. 1917. 149 s. 
1916. 1917. (1) s. 
Kertomus Suomen vankeusvhdistyksen toiminnasta . 
1917. 1919. 48 s. 1918. 1919. 44 s. 1919. 1920. 45 s. 1920. 1921. 52 s. 1921. 1922. 62 s. 
1922. 1923. 64 s. 1923. 1924. 71 s. 1924. 1925. 32 s. 1925. 1926. 63 s. 1926. 1927. 63 s. 
1927. 1928. 64 s. 1928. 1929. 72 s. 1929. 1930. 80 s. 1930. 1931. 23~s. 1931. 1932. 32 s. 
Rikollisten huoltoa Suomessa. Selostus Vankeusvhdistyksen toiminnasta. 
1932. 1933. 39 s. 1933. 1934- 23 s. 
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Rikollisten huoltoa. Selostus Suomen vankeusyhdistyksen toiminnasta. 
1934. 1935. 32 s. 1935. 1936. 35 s. 1936. 1937. 32 s. 1937. 1938. 32 s. 1938. 1939. 43 s. 
Rikollisten huoltoa. Selostus Vankeusyhdistyksen toiminnasta. 
1939. 1940. 32 s. 1940. 1941. 36 s. 1941. 1942. 34 s. 1942. 1943. 26 s. 1943. 1944. 24 s. 
1944. 1945. 31 s. 1945. 1946. 29 s. 1946. 1947. 32 s. 1947. 1948. 16 s. 
3140 Rättsstatistik [1891—1915: Rä t t sväsende t ] —• Stat is t ique judiciaire et criminelle de Finlande [1891 
—1897: Stat is t ique judiciaire de Finlande]. 1—29. Hfors 1894—1921. (Bidrag till Finlands officiella 
stat ist ik 23. — Ks. suom. 3135. 
Alanimekkeet ja selostus myös ransk. vuodesta 1907 alkaen. 
1. Prokuratorns i kejserliga senatens underdåniga berättelse för år 1891. 1894- (9 4 ) 58 4 155 s. 
2. Justi t ieexpedit ionens i kejserliga senaten underdåniga berät telse för år 1892. 1895. (7 4 ) 
43 ( + 1) + 185 s. 
3. 1893. 1897. (7 4) 48 + 181 s. 
4. 1894. 1898. (8 + ) 53 4 211 s. 
5. 1895. 1899. (6 4-j 69 -f 215 s. 
6. 1896. 1899. (6 4) 70 + 215 s. 
7. 1897. 1900. (6 + ) 68 + 213 s. 
8. 1898. 1900. (6 + ) 74 + 211 s. 
9. 1899. 1901. (6 4 ) 76 4- 213 s. 
10. 1900. 1902. (6 4 ) I I + 76 4-207 s. 
11 . 1901. 1903. (6 4 ) 72 4 209 s. 
12. 1902. 1903. (6 4 ) 69 4 219 s. 
13. 1903. 1904. (7 4 ) 74 4 245 s. 
14. 1904. 1905. (7 4 ) 76 4 251 s. 
15. 1905. 1906. (8 4 ) 72 4 245 s. 
16. 1906. 1907. (8 4 ) 71 4 259 s. 
17. 1907. 1908. (8 4 ) 75 4 X I X ( 4 1) 4 257 s. 
18. 1908. 1910. (8 4 ) 75 4 X I X ( 4 1) 4 257 s. 
19. 1909. 1910. (8 + ) 73 4 X I X ( 4 1) 4 257 s. 
20. 1910. 1911. (8 4) 73 4 X I X ( 4 1) 4 257 s. 
2 1 . 1911. 1912. (7 4 ) 73 4 X I X ( 4 1) 4 257 s. 
22. 1912. 1913. (8 4 ) 72 4 X I X ( + 1) 4 257 s. 
23. 1913. 1914. (8 4 ) 75 4 X I X (4- 1) 4 257 s. 
24. 1914. 1915. (8 + ) 77 4 X I X ( 4 1) 4 259 s. 
25. 1915. 1916. (9 4 ) 76 4 X I X ( 4 1) 4 259 s. 
26. Justi t ieexpeditionens i Finlands senat berät telse för år 1916. 1917. (8 4 ) 80 4 X I X ( 4 1) 
4 257 s. 
27. Justi t ieministeriets berät telse för år 1917. 1919. (7 4 ) 81 4 X I X ( 4 1) 4 259 s. 
28. 1918. 1920. (10 4 ) 79 4 X I X ( 4 1) 4 259 s. 
29. 1919. 1921. (7 4 ) 83 4 X I X ( 4 1) + 251 s. 
3141 Statistisk årsbok för Finland — Annuaire s tat is t ique pour la Finland. 1—23 (1879—1902). Ny Serie 
1—30 (1903—1932). Hfors 1879—1902, 1903—1932. — Ks. suom. 3151. 
Sis. mm.: 
Antal för begångna b ro t t sakfällda personer. 1879—1893. 
För b ro t t anklagade och sakfällda personer. 1894—1898. 
Antalet af l : s ta instans ti l l talade och sakfällda personer. 1899—1905. 
Vid al lmänna under rä t te rna til l talade och sakfällda personer. 1906—1932. 
Antalet af de i straffängelserna, arbets- och korrektionsinrät tningarne samt spinnhusen förvarade 
personer. 1879—1883. 
Antalet personer förvarade i landets samtliga fängelseinrättningar. 1884—1891, 1893—1932. 
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans. 1894—1932. 
Vid underrä t te rna anhängiggjorda mål. 1903—-1918. 
Vid underrä t te rna åtalade personer och antalens utgång. 1903—1918. 
Vid al lmänna underrä t te rna sakfällda personer. 1903—'1932. 
öfverträdelser af bränvinslagstiftningen i Finland. 1887—1918. 
Brot t mot förbudslagen samt fylleriförseelser under första och andra kvar ta le t . 1920—1928. 
Förbudslagsbrott och fylleriförseelser. 1929—1932. 
I första instans ådömda tukthusstraff. 1904—1932. 
Bro t t som kommit till polisens kännedom. 1929—1932. 
Antalet och förändringar i olika kategorier af fångar. 1904—1932. 
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter tidigare bestraffningar samt tukthusstraffets 
längd. 1904—1929. 
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter tukhusstraffets längd. 1930—1932. 
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ålder och civilstånd. 1904—1929. 
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ålder. 1930—1932. 
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter civilstånd. 1930—1932. 
Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och dag. 1930—1932. 
3142 Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen suomennoksia. 1—2. 1920—1923. 
1: [R. F . H e r m a n s o n ] , Muisti inpanot professori R. F . Hermansonin Suomen finanssihal-
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linto-oikeuden luennoista. Julk . G ö s t a P a l m g r e n . 1 pain. suom. M. A. H o v i l a . 
Jyväskylä 1920. V ( + 1) + 275 (-f 1) + V s. 
2: F . H a g e r u p , Oikeus ja kul t tuur i X I X vuosisadalla. Suom. M. A. H o v i l a . Porvoo 
1923. 238 s. 
3143 Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. [1—21 nimellä: Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen 
julkaisuja.] A-sarja [23:sta alkaen]. 1—32. 1934—1948. 
1: T a p i o T a r j a n n e , Virkasuhteen lakkaaminen Suomen valtionhallinnossa. Hki 1934. 
X X + 284 s. 
2: H u u g o R a n i n e n , Fob-lauseke hankinta- ja kauppasopimuksissa. Väitösk. Hki 1934. 
X X I X ( + 1) 4- 312 s. 
3: Y. J . H a k u 1 i n e n, Kiinteistön luovutuksen muodosta sekä julkisen kaupanvahvis ta jan 
asemasta ja tehtävis tä . Hki 1935. XI ( + 1) + 112 s. 
4: V. M e r i k o s k i, Hallinto-oikeudellinen tu tk imus yhdis tymisvapaudesta . Väitösk. Hki 
1935. XI ( + 1) + 244 s. 
5: U r h o K e k k o n e n , Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan . Väitösk. Hki 1936. 
X X I V + 315 s. 
6: A. R. H e i k o n e n, Per innönyhteydestä Suomen oikeudessa silmälläpitäen erikoisesti peril­
listen omistusoikeussuhteita. I . Väitösk. Hki 1936. X X X I V + 268 s. 
7: V. M e r i k o s k i , Er ivapauden käsite. Hki 1936. I X ( + 1) + 8 8 s. 
8: A r v o S i p i l ä , Deliktiperusteisen vahingonvastuun teoreett inen rakenne Suomen varalli­
suusoikeutta silmälläpitäen. Väitösk. Hki 1936. X X I V + 376 s. 
9: A. R. H e i k o n e n, Per innönyhteydestä Suomen oikeudessa silmälläpitäen erikoisesti peril­
listen omistusoikeussuhteita. I I . Hki 1937. X I I + 239 s. 
10: H u u g o R a n i n e n , Vahvistuskirje sopimuksen tekemisessä. Hki 1937. X V I I I + 140 s. 
11 : Kirjoitelmia 1937. Hki 1937. 119 s. Sis.: 1. B r y n o l f H o n k a s a l o , Nulla poena sine lege s. 5 
—82; 2. V .M e r i k o s k i, Vaalilainsäädännön a ikamääräykset s. 83—99; 3. P a a v o A l k i o, 
Tuomioistuimen velvollisuudesta lähet tää ilmoituksia eräistä toimenpiteistään s. 100—119. 
12: T a u n o T i r k k o n e n , Tuomionpurku. Prosessioikeudellinen tu tk imus . Vammala 1937. 
X X X I ( + 1) + 352 s. 
13: R. E г i с h, Suomen oikeusasema. Piir tei tä sitä koskevien tieteisopillisten kysymysten käsit­
telystä Venäjän vallan viimeisinä aikoina sekä murroskautena. Vammala 1938. (8 + ) 143 s. 
14: O 1 1 о В r u s i i n, Tuomarin harkinta normin puut tuessa . Väitösk. Vammala 1938. X X I 
( + 1) + 266 ( + 2) s. 
15: E r i k C a s t r e n , I lmasota. Kansainvälisoikeudellinen tu tk imus . I. Väitösk. Vammala 
1938. X X X + 493 ( + 2) s. 
16: 11 т о O 11 i n e n, Kiinteistön pakkohuutokaupas ta Suomen oikeuden mukaan silmällä­
pitäen erityisesti ulosottoprosessuaalisia kysymyksiä. I. Valmistavat toimenpiteet ennen myy­
täväksi tarjoamista. Väitösk. Vammala 1 9 3 8 / X X V I I ( + 1) + 239 s. 
17: V. M e r i k o s k i , Valtionapujärjestelmä hall intovalvonnan kannal ta . Vammala 1938. 
XVI -f 293 s. 
18: E r i k C a s t r e n , I lmasota. Kansainvälisoikeudellinen tu tk imus . I I . (Neutraalisuus.) Vam­
mala 1939. X I I I + 206 s. 
19: 11 m o O 11 i n e n, Kiinteistön pakkohuutokaupas ta Suomen oikeuden mukaan silmällä­
pitäen erityisesti ulosottoprosessuaalisia kysymyksiä. I I . Myytäväksi tarjoaminen ja sen jäl­
keiset toimenpiteet . Vammala 1939. XVI + 116 s. 
20: I l m a r i M e l a n d e r , Lapsen huollosta. Yksitvisoikeudellinen tu tk imus . I. Väitösk. Vam­
mala 1939. X X X + 283 s. 
21 : P a a v o K a s t a r i , Eduskunnan hajoitus Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. Vammala 
1940. X X V I I I (4- 2) 4- 417 (4- 1) s. 
22: E r i k C a s t r e n , Valtioiden velvollisuus vas taanot taa kansalaisiaan ja kansalaisuudetto-
mia. Vammala 1942. XIV 4-134 s. 
23: T a p i o T a r j a n n e , Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. X I I (4- 2) 4- 301 s. 
24: T a u n o S u o n t a u s t a , Valtion alueellisesta puolueet tomuudesta silmälläpitäen erityi­
sesti Pohjoismaiden välillä 27. 5.1938 allekirjoitettuun selitykseen l i i t tyviä Suomen puolueet-
tomuusmääräyksiä . Kansainvälisoikeudellinen tu tk imus. Väitösk. Vammala 1944. X X 
(4- 2) 4- 310 s. 
25: M a r t t i R a u t i a l a , Puolisoiden velkasuhteet avioliittolain mukaan . I . Avioliiton aikana. 
Väitösk. Vammala 1945. X X I (4- 1) 4- 263 ( 4- 1) s. 
26: I n k e r i A n t t i l a , Loukatun suostumus oikeudenvastaisuuden poistavana perusteena. 
Rikosoikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1946. X X I I (4-2) 4- 214 s. 
27: T a u n o E l l i l ä , Sivullisen oikeussuojan takeista ulosotossa erityisesti silmälläpitäen ulos-
mi t tausmenet te lyä . Prosessioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1947. L IV (4- 2) 
4- 469 s. 
28: H a r r y V e n o j a, Takavarikko. Rikosprosessioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vam­
mala 1947. X X X I I I (4- 1) 4- 264 s. 
29: I n k e r i A n t t i l a , Varsinaisesta epärehellisvysrikoksesta R L 38 luv. 1 §:n mukaan. Rikos­
oikeudellinen tu tk imus . Vammala 1948. XV (4- 1) 4- 148 s. 
30: N i i 1 o S a l o v a a r a , Rikoksen yri tyksestä erityisesti n.s. kelvotonta yr i tystä silmällä 
pi täen. Rikosoikeudellinen tu tk imus . Väitösk. X X I I 4- 272 s. 
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31: A n t t i H a n n i k a i n e n , Pidätysoikeuden rakenteesta silmälläpitäen Suomen voimassa­
olevaa oikeutta. Siviilioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1948. X X I V - f 362 s. 
32: O l a v i R v t k ö 1 ä, Valtion vakinaisten virkamiesten palkkaus- ja eläkeoikeus. Väitösk. 
Vammala 1948. X X V I I ( + 1) + 333 s. 
3144 Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja. 1—31. 1943—1948. 
1: Y. J . H a k u 1 i n e n. Suomalais-ruotsalais-saksalainen lakikielen sanakirja hakemistoineen. 
Hki 1944. XI I + 729 s. 
2: T a u n o T i r k k o n e n , Välimiesmenettely. Vammala 1943. X X V I I I ( + 2) + 320 s. 
3: V. M e r i k o s k i . Suomen julkisoikeuden opoikirja. I. 1944. 9 (4- 1) + 214 s. — 2 pain. 
1946. 9 ( + 1) 4 214 s. 
4: Sama. I I . 1946. VI I ( + 1) + 209 s. 
5: T. M. K i v i m ä k i, Siviilioikeuden vleiset opit pääpiir tei t täin. Porvoo 1944. XVII (4-1) 
4 172 s. — 2 pain. 1945. X V I I I 4 207 s. — 3 pain. 1946. XVI I I 4 207 s. 
6: R u d o l f B e c k m a n , Suomen merioikeus pääpiir tei t täin. Hki 1945. I X ( 4 1) 4 117 s. 
7: R. A. W r e d e, Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys. Suom. H j a l m a r K a h a n p ä ä 
ja K a a r l o K a i r a . 2 uus . pain. Uusineet: A a t o s A l a n e n . L a u r i C e d e r b e r g , 
K y ö s t i H a a t a j a , A. R. H e i k o n e n, K a a r l o K a i r a . V. M e r i k o s k i , A r v o 
S f p i l ä ja T a u n o T i r k k o n e n . Porvoo 1945. XV ( 4 1) 4 428 s. 
8: G u n n a r P a l m g r e n , Suomen siviilioikeus pääpiir tei t täin. I . Perhe- ja jäämistöoikeus. 
Suom. W ä i n ö K a n n e l . Tampere 1945. 242 s. — 2 pain. Hki 1948. 262 s. 
9: R. A. W r e d e, R. A. Wreden luentoihin perustuvia perintökaaren selityksiä. Toim. L a r s 
W a s a s t j e г n a. Suom. A. K. A h 1 f o r s. 3 lis. pain. Toim. I l m a r i M e l a n d e r . 
Porvoo 1946. 291 s. 
10: R. A. W r e d e, Suomen prosessioikeus pääpiir tei t täin. Suom. O n n i K a r h u n e n. 
3 muute t tu ja täyd. pain. jonka on B e r t i l S j ö s t r ö m i n avustuksella toimitetun 
2 painoksen nojalla toim. T a u n o T i r k k o n e n . Porvoo 1946. X I V 4 388 s. 
11 : A a r n e R e k o l a , Tulo- ja omaisuusverolaki. Porvoo 1947. X X 4 707. 
12: M a r t t i R a u t i a l a . Avioliiton purkaminen. Avioliiton pä temä t tömvys ja avioero. Vam-
mala 1946. 262 s. 
13: B e r t i l S j ö s t r ö m . Muodollisesta prosessin johdosta alioikeudessa tavallisissa riita- ja 
rikosasioissa Suomen oikeuden mukaan. Suom. ja muut tuneen lainsäädännön aiheut tamin 
huomautuksin ja lisäyksin varus tanu t P a a v o A l k i o . Turku 1948. 207 s. 
14: E r i k C a s t r e n , Kansainvälinen oikeus. Porvoo 1947. 410 s. 
15: T a u n o S u o n t a u s t a , Yhdis tyneet kansakunnat . Porvoo 1946. 131 s. 
16: G u n n a r P a l m g r e n , Kauppaoikeut ta liikemiehille. 2 uus. pain. Suom. W ä i n ö K a n -
n e l . Hki 1946. 294 s. 
17: A r v o S i p i l ä , Suomen työoikeus. I. Ima t ra 1947. XIV 4 188 s. 
18: E r n s t L e c h e ja V i k t o r H a g e l b e r g , Kuulustelut rikosasioissa. Suom. sekä 
Suomen olojen ja oikeuden edellvttämin lisäyksin ja huomautuksin va rus tanu t P a a v o 
A l k i o . Hki 1947. 165 s. 
19: B r y n o l f H o n k a s a l o , Rangaistusten vhdistämisestä ja vhteenlaskemisesta. Porvoo 
1947. 127 s. 
20: I lmestynyt vuonna 1950. 
21 : M a t t h i a s C a l o n i u s , Siviilioikeuden luennot. Wilhelm Chvdeniuksen ja Väinö Nord-
strömin julkaisemasta latinankielisestä painoksesta suom. E d w i n L i n k o m i e s . Vam-
mala 1946. XVI 4 574 s. 
22: A. R. H e i k o n e n, Avoin yht iö Suomen oikeuden mukaan. Porvoo 1948. X X X I ( 4 1) 
4 555 s. 
23: P a a v o K a s t a r i , Sosialisoimisen perustuslaillisista edellytvksistä Suomen oikeuden mu-
kaan. Vammala 1947. (2 4) 66 s. 
24: Y. J . H a k u l i n e n , Velkakirjalaki siihen l i i t tvvine lakeineen. Porvoo 1947. (4 4 ) 
229 ( 4 1) s. 
25: T a u n o T i r k k o n e n , Suomen rikosprosessioikeus. I. Vammala 1948. X X X I I 4 527 s. 
26: A a t o s A l a n e n , Yleinen oikeustiede. Turku 1948. (2 4) 272 s. 
27: T. M. K i v i m ä k i, Tekijänoikeus. Tutkimus kirjailijan, taiteilijan ja tiedemiehen oikeu-
desta teokseensa. Turku 1948. 410 s. 
28: B r y n o l f H o n k a s a l o , Suomen rikosoikeus. Yleiset opit. I. Hämeenlinna 1948. 215 s. 
29: P a a v o A l k i o . Tuomarin tehtävis tä käräjillä. Vaasa 1948. 492 (4 1) s. 
30: M a r t t i R a u t i a l a , Avioliitto-oikeus. Turku 1948. 357 s. 
31 : V. M e r i k o s k i , Luentoja huolto-oikeudesta. Vammala 1948. XI (4 1) 4 169 s. 
32: R u d o l f v o n I h e r i n g , Taistelu oikeudesta. TSuom. V. M e r i k o s k i.] Turku 1948. 
63 s. 
3145 Suomalaisen lakimiesvhdistvksen julkaisuja. C-sarja. [1]—2. Vammala 1945—1948. 
[1]: Juhlajulkaisu. Kaarlo Juho Ståhlberg 1865. 28/1 .1945. 1945. 4:o. 559 s. ja muotokuva. 
2: Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10.1948. 1948. 4:o. 709 s. ja 6 kuval. 
3146 Suomen asianajajaliiton julkaisuja. 1—22. 1919—1947. — Ks. ruots . 3116. 
1: Suomen asianajajain ensimmäinen yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä 1919. 
Turku 1920. 75 4 42 4 26 4 6 4 7 4 38 4 6 s. 
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2: Suomen asianajajaliiton hallituksen pöytäkirja toukokuun 30—31 päivinä 1919. Turku 
1919. 42 s. 
3: Suomen asianajajaliiton hallituksen pöytäkirja jouluk. 5 ja 6 p:nä 1919. Turku 1920. 80 s. 
4: Suomen asianajajaliiton ensimäinen vuosikokous Helsingissä toukokuun 14 ja 15 päivänä 
1920. Hämeenlinna 1921. (2 + ) I I I ( + 3) + 110 s. ja kuval . 
5: Vain ruots . 
6: Suomen asianajajaliiton kolmas vuosikokous Tampereella toukokuun 26 ja 27 päivänä 1922. 
Hämeenlinna 1923. (2 + ) I I I ( + 3) + 76 s. 
7: Vain ruots . 
8: Suomen asianajajaliiton viides vuosikokous Savonlinnassa toukokuun 30 ja 31 päivänä 1924. 
Hämeenlinna 1925. (2 + ) II + 40 s. 
9: Vain ruots . 
10: Suomen asianajajaliiton seitsemäs vuosikokous Turussa kesäkuun 5 ja 6 päivänä 1926. Hä-
meenlinna 1927. IV + 71 + 6 s. 
11: Vain ruots . 
12: Suomen asianajajaliiton vhdeksäs vuosikokous Viipurissa toukokuun 18 ja 19 päivänä 1928. 
Hämeenlinna 1929. IV + 31 + 6 s. 
13: Suomen asianajajaliiton kymmenes vuosikokous Tampereella toukokuun 24 ja 25 päivänä 1929. 
Hämeenlinna 1930. IV + 35 + 6 s. 
14: Suomen asianajajaliiton yhdestoista vuosikokous Jyväskylässä toukokuun 30 ja 31 päivänä 
1930. Hämeenlinna 1932. IV + 66 + 6 s. 
15: Suomen asianajajaliiton kahdestoista vuosikokous Helsingissä toukokuun 27 ja 28 päivänä 
1932. Hämeenlinna 1934. V ( + 1) + 63 s. 
16: Suomen asianajajaliiton kolmastoista vuosikokous Turussa toukokuun 26 päivänä 1934. 
Hämeenlinna 1936. V ( + 1) + 72 + 6 s. 
17: Suomen asianajajaliiton neljästoista vuosikokous Viipurissa toukokuun 21 päivänä 1936. 
Hämeenlinna Ï938. IV + 33 + 5 + 6 s. 
18: Suomen asianajajaliiton viidestoista vuosikokous Tampereella kesäkuun 3 päivänä 1938. 
Hki 1940. (4 + ) 45 + 6 + 6 s. 
19: Suomen asianajajaliiton kuudestoista vuosikokous Helsingissä toukokuun 25 päivänä 1940. 
Hki 1942. (4 + ) 22 + 6 s. 
20: Suomen asianajajaliiton seitsemästoista vuosikokous Helsingissä toukokuun 30 päivänä 1942. 
Hki 1944. (4 + ) 32 s. 
21: Suomen asianajajaliiton 25-vuotisjuhlakokous Turussa maalisk. 24 p:nä 1944. Hämeenlinna 
1946. 20 s. 
22: Suomen asianajajaliiton yhdeksästoista vuosikokous Vaasassa kesäkuun 1 päivänä 1946. 
Hämeenlinna 1947. 38 s. 
3147 [Suomen kaupunkien maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. kokoukset .] 
Nimeke ja osa sisältöä ruots. 
Pöytäkir ja p ide t ty Suomen kaupunkien maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien virkamiesten 
kokouksessa 1 ja 2 päivänä helmikuuta 1924. [I.] Laht i 1924. 63 s. 
Pöytäkirja p ide t ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. kokouksessa 
3 ja 4 päivinä lokakuuta 1924. [ IL] Hämeenlinna 1924. 91 s. 
Pöytäkir ja p ide t ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen vuosikokouksessa 
19 ja 20 .12 . 1924, ot te i ta 22 ja 23. 5. 1925, 26. 9. ja 19 .12 . 1925 kokousten pöytäkirjoista ynnä 
jäsenluettelo. Julk . E r n s t G. M e s t e r t o n . Laht i 1926. 79 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Savonlinnassa 15 ja 16 p:nä heinäk. 1926, hallituksen t iedonantoja ynnä jäsenluettelo. Julk. 
E r n s t G. M e s t e r t o n . Laht i 1926. 109 s. 
Pöytäkirja t eh ty Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. ylimääräisessä 
kokouksessa Helsingissä 28 p:nä t ammikuu ta sekä vuosikokouksessa Turussa 29 ja 30 p:nä syys-
kuu ta 1927 ynnä jäsenluettelo. Laht i 1927. 109 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouk-
sessa Viipurin kaupungissa 6 ja Imatral la 7 päivänä syyskuuta 1928. Lah t i 1928. 59 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouk-
sessa Kämpin hotellissa Helsingin kaupungissa svyskuun 20 ja 21 päivinä 1929. Hämeenlinna 
1929. 68 s. 
Pöytäkirja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Lahden kaupungintalolla elokuun 22 ja 23 päivinä 1930. Hämeenlinna 1930. 84 s. 
Pöytäkirja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Peterburg-nimisessä hotellissa Tallinnan kaupungissa elokuun 19 ja 20 päivinä 1931. Hä-
meenlinna 1931. 59 s. 
Pöytäkirja ' t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Hangon kaupungintalolla heinäkuun 30 päivänä 1932. Hämeenlinna 1932." 49 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Torni-hotellissa Helsingin kaupungissa syyskuun 29"päivänä 1933. Hämeenlinna 1934. 65 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen mais t raat t ien ' ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
kaupunginval tuuston salissa Helsingin kaupungissa syyskuun' 21 ja 22 päivänä 1934. Hä-
meenlinna 1934. 68 s. 
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Pöytäkirja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
Torni-hotellissa Helsingin kaupungissa syyskuun 27 päivänä 1935. Hämeenlinna 1935. 39 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
hallintotalossa Vaasan kaupungissa elokuun 15 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. 57 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
mais t raat in istuntosalissa Helsingin kaupungissa elokuun 16 päivänä 1937. Hämeenlinna 1937. 
47 s. 
Pöytäkir ja teh ty Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
kaupungintalolla Turun kaupungissa elokuun 17 päivänä 1938. Hämeenlinna 1938. 44 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
val tuuston istuntosalissa kirjastotalossa Tampereen kaupungissa elokuun 18 päivänä 1939. 
Vaasa 1940. 36 s. 
Pöytäkir ja t eh ty Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r.y. vuosikokouksessa 
hotelli Helsingissä Helsingin kaupungissa joulukuun 7 päivänä 1940. Vaasa 1941. 32 s. 
Pöytäkir ja t t ehdyt Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen r .y. vuosikokouk-
sissa kesäkuun 10 päivänä 1944 ja toukokuun 26 päivänä 1945. Hämeenlinna 1946. 40 ( + 2) s. 
Pöytäkir ja t t ehdy t Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdis tyksen r .y. vuosikokouk-
sissa toukokuun 24 päivänä 1946 ja syyskuun 5 päivänä 1947. Turku 1948. 23 ( + 1) s. 
3148 Suomen kriminalistiyhdistyksen vuosikirja [1]—13 (1934—1947). Hki 1935—1948. 
Nimeke myös ruots . 
Toim.: 1934—1943 [ V e l i V e r k k o ] , 1944—1947 V e l i V e r k k o . 
3149 Suomen lakimiesliiton kirjasarja. Tampere. 
1: V i l j o L i n n i , Kunnallisverotuksen opas. Tampere 1948. 149 s. 
3150 Suomen lakimiesliiton tiedoituksia. 1945—1948. Hki 1945—1948. [1945—1947: 4:o.] 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
Toim.: 1945 E . J . M a n n e r , 1946—1947 K. A. T e 1 a r a n t a, 1948 E e r o S c h r e y . 
3151 Suomen tilastollinen vuosikirja [1879—1902: Suomenmaan tilastollinen vuosikirja] —Stat is t isk 
årsbok för Finland [vuodesta 1933] — Annuaire statisticrae de Finlande. 1—23 (1879—1902), 
Uusi sarja 1—43 (1903—1947). Hki 1878—1902, 1903—1948. — Ks. ruots . 3141. 
Sis. mm.: 
Rikoksista tuomitut . 1879—1893. 
Rikoksista syy te ty t ja tuomi tu t . 1894—1898. 
Rikoksista ensi oikeudessa syy te ty t ja tuomitu t . 1899—1904. 
Alioikeuksissa rikoksista syy te ty t ja tuomitu t . 1905—1918, 1920—•1929. 
Yleisissä alioikeuksissa syy te ty t ja tuomitu t . 1930—1948. 
Rangaistus vankihuoneissa, työ- ja ojennuslaitoksissa sekä kehruuhuoneissa p ide ty t henget. 1879 
—1883. 
Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku. 1884—1891, 1893—1943. 
Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita. 1894—1948. 
Alioikeuksissa käsitellyt asiat . 1903—1918. 
Alioikeuksissa syy te ty t ja syytteiden ratkaisu. 1903—1919. 
Alioikeuksissa tuomitu t . 1903—1929. 
Yleisissä alioikeuksissa tuomi tu t . 1930—1939. 
Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpi in rikoksiin syypääksi tuomi tu t . 1940—1948. 
Rikoksia väkiviinalakeja vas taan Suomessa. 1887—1918. 
Kieltolaki- ja juopumusrikkomukset . 1922—1932. 
Väkijuomalakia vastaan t ehdy t r ikkomukset . 1933—1939. 
Poliisin tietoon tulleet väkijuomalakirikokset sekä juopumustapaukset . 1940—1945. 
Väkijuomien käy t tö ja rikollisuus. 1946—1948. 
Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomi tu t kuri tushuonerangaistukset . 1904—1939. 
Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomi tu t kuritushuone- ja vankeusrangaistukset . 1940—1948. 
Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1929—1940. 
Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden jakautuminen samana vuonna syytteeseen pantuihin , 
muulla tavoin selvitettyihin ja selvi t tämättömiin rikoksiin. 1940—1945. 
Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden selvit täminen. 1946—1948. 
Poliisin tietoon tulleet rikokset läänit täin 1940—1948. 
Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen tuomi tu t . 1940—1948. 
Vertailua poliisin tietoon tulleiden rikosten ja samana vuonna tuomioistuinten käsit telemien rikos-
ten sekä syytet tyjen ja syvpääksi tuomittujen henkilöiden välillä. 1941—1943. 
Ulosottoasiat. 1944—1948. 
Henki- ja varkausrikoksiin sekä ryöstöihin yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomi tu t . 1946—1948. 
Nuoret rikoksen tekijät . 1946—1948. 
Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä. 1904—1945. 
Vasta tulleiden kuritushuonevankien lukumäärä , j ae t tuna aikaisempain rangaistusten ja kuri tus-
huonerangaistuksen pituuden mukaan. 1904—1929. 
Vastatulleet kuri tushuonevangit kuritushuonerangaistuksen pi tuuden mukaan. 1930—1936. 
Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuonevankien rangaistuksen pi tuus . 1937—1939. 
Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistuksen pi tuus. 1940—1948. 
Vastatulleiden kuri tushuonevankien lukumäärä iän ja siviilisäädyn mukaan . 1904—1929. 
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Vastatulleet kuri tushuonevangit iän mukaan. 1930—1936. 
Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuri tushuonevankien syntymävuosi . 1937—1939. 
Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuri tushuone- ja vankeusvankien ikä. 1940—1948. 
Vastatulleet kuri tushuonevangit siviilisäädyn mukaan. 1930—1936. 
Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuonevankien siviilisääty. 1937—1939. 
Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien siviilisääty. 1940—1945. 
Vankeinhoidon päivit täiset menot ja tulot vankia kohden. 1930—1945. 
Vankeinhoito. 1946—1948. 
3152 Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen julkaisuja. 1—10. 1934—1948. 
1: [Kirjoituksia.] Hki 1934. 130 s. 
Sis. mm.: T o r s t e n M a l m l u n d , Mitä va iku t taa vuokraoikeuteen ja vuokramaalla 
oleviin rakennuksiin vahvis te tun kiinnityksen pätevyyteen ja sisältöön se, e t t ä maapohja ja 
rakennukset jou tuva t saman henkilön omiksi s. 9—27; K a a r l o I g n a t i u s , Ranskan 
vakuutussopimuslaki 13 p:l tä heinäk. 1930 s. 28—51; W. K a r i k o s k i , Ehdotus laiksi koti­
maisista vakuutusyht iöis tä s. 52—62; A r v o S i p i l ä , Näkökoht ia moottoriajoneuvo­
liikenteen vas tuus ta ja sen vakuut tamises ta s. 63—89; J . G. I n g m a n, Missä määrin uusi 
vakuutussopimuslaki an taa lasten vakuutuksille turvaa ulosmit tausta vastaan s. 90—104; 
V ä i n ö W i c h m a n n , Vertailevia huomioita niistä seurauksista, jo tka joh tuva t väärien 
tietojen antamisesta tai tietojen an t ama t t a jä t tämises tä vakuutussopimusta päätet täessä 
s. 105—122. 
2: [Kirjoituksia ja lausuntoja.] Hki 1936. 181 s. 
Sis.: M a r t t i K i v e n o j a , Kiinteistökiinnitysten julkisuuteen saa t taminen nykyään sekä uu­
den kiinnityslakiehdotuksen mukainen järjestelmä s. 9—24; Lausunto ras i tus todis tus ta koske­
vasta asetusehdotuksesta s. 25—28; W. K a r i k o s k i , Vakuutuslai tosten varojen sijoituksia 
koskevat lainsäännökset erinäisissä maissa s. 29—44; J . G . I n g m a n , Kuoleman todistaminen 
i tsemurhaksi henkivakuutuksessa s. 45—50; E e r o H a g a n, »Työnantaja-», »itsenäinen 
yrittäjä-» ja »työntekijä»-käsitteet työväen tapaturmavakuutusla insäädännössämme s. 51 
—80; T o r s t . M a l m i o , Köyhäinhoi tolautakunnasta ja sen oikeudesta köyhäinhoitoa 
naut t ineen henkilön henkivakuutukseen s. 81—105; K a a r l o I g n a t i u s , Mistä määräs tä 
on vakuutuksenanta jan vakuutussopimuslain 6 §:ssä olevan proratasäännön mukaan vasta t ­
tava, jos hän väärän t iedonannon johdosta ei ole o t t anu t jälleen vakuutus ta tai on o t t anu t sel­
laisen pienemmälle määrälle kuin mille hän oikean asianlaidan t ietäen sen olisi o t tanut? 
s. 106—118; E e r o B o e h m , Onko vakuutusyht iö velvollinen i lmoit tamaan asiamiestensä 
tulot verotuslautakunnille? s. 119—131; J . G. I n g m a n, Erä i t ä näkökohtia Saksan vakuu­
tussopimuslain 25-vuotisen voimassaolon johdosta s. 132—148; A a r n e S o u r i, 9 .10 .1931 
annetusta tallettamislaista ja sen hyväksikäyt tämisestä s. 149—168. 
Ilm.: Vakuutussanomia 33 (1936) s. 114—115. 
3: [Kirjoituksia ja lausuntoja.] Hki 1939. 171 s. 
Sis.: W. K a r i k o s k i , Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen perustaminen ja sen toi­
minta ensimmäisen viisivuotiskauden aikana s. 9—16; E s k o J . K o m u l a i n e n , Vakuu­
tusasiamiehen käsi t teestä s. 17—32; L a u r i B o r e n i u s , Moottoriajoneuvoliikenteestä 
johtuvan vahingon vas tuus ta ja sen vakuut tamises ta s. 33—55; J . G . I n g m a n , Alaikäinen 
henkivakuutuksen ot ta ja s. 56—72; Lausunto [ovatko palovakuutusyht iöt velvolliset kor­
vaamaan palovahingon torjumisesta syn tyvä t pelastus- ja sammutuskus tannukse t ] s. 73—93; 
J . G. I n g m a n , Henkivakuutukseen perustuvan oikeuden pant taukses ta s. 94—107; Lau­
sunto [ työväentapa turmavakuutuksen irtisanomisen laillisuudesta silloin, kun irtisanomiskirje 
ennen irtisanomisajan umpeenkulumista on todis te t tavast i pan tu postiin vakuutusyhtiölle 
toimitet tavaksi] s. 108—112; A r v o S i p i l ä , Yleiset mer ivakuutusehtomme ja vakuutus­
sopimuslain mer ivakuutus ta koskevat säännökset s. 113—131; Lausunto [eräästä vakuutus­
maksujen ulosmit tausta koskevasta tulkintakysymyksestä] s. 132—135; Lausunto [henki­
vakuutusyhtiöil le tietojen antamisesta kansaneläke-laitokselle työkyvyt tömyyden perusteella 
eläkettä tai maksuvapau t t a naut t iv is ta vakuute tu is ta] s. 136—145; J . G. I n g m a n, Vakuu­
tuksenottajan henkivakuutussopimusta pääte t täessä antamien väärien tietojen seuraamuk­
sista s. 146—160. 
4: [Kirjoituksia ja lausuntoja.] Hki 1941. 111 s. 
Sis.: W. К а г i k o s к i, Ehdotus ve lkaki r ja la iks i s. 9—24; Oikeusministeriölle. Lausunto 
ehdotuksesta velkakirjalaiksi s. 25—28; Lausunto sosiaaliministeriölle [ehdotuksesta avustus-
kassalaiksi] s. 29—39; Lausunto [vastaus t apa tu rmavakuu tusyh t iö Kullervon t iedusteluun 
siitä, onko vakuutuksenanta jan vastuu voimassa maksun viivästymisestä ta i laiminlyönnistä 
huol imat ta moratoorioasetuksien alaisten henkilöiden tapa turmavakuutuks i in nähden ja mikä 
vaikutus mainituilla asetuksilla on itse puheenalaisten tapa turmavakuutussopimusten voimassa­
oloon] s. 40—44; T o i v o T a k k i , Erä i tä korvauslain soveltamisessa esiintulevia seikkoja 
s. 45—59; E d v a r d H e n n i n g , Skadereglering inom trafikförsäkringen s. 60—79; Lau­
sunto. Valtion sotavakuutus lautakunnal le . [Oliko s/s Astridin ka t so t t ava tuhoutuneen sellaisissa 
olosuhteissa, e t t ä laivaväkeen kuuluneiden henkilöiden kuolema oli ka t so t t ava sodasta aiheu­
tuneeksi t apa tu rmaks i ] s. 80—93; T o r s t e n N o r d b e r g , Sotavakuutusmaksuis ta s. 94 
—102. 
5- Korkeimman oikeuden ratkaisuja vakuutusasioissa vv. 1930—1939. Toim. E e r o H a g a n. 
Hki 1941. 196 s. 
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6: [Kirjoituksia ja lausuntoja.] Hki 1943. 180 s. 
Sis.: H e i k k i R e n v a l l , Kaarlo Yrjö Benedictus Ignatius, muistopuhe s. 9—15; E e r o 
H a g a n, Vakuutuskorvauksen maksamisen aika ja korvaukselle mahdollisesti suori tet tava 
korko s. 16—26; Lausunto vakuutusasiakirjojen säilyttämisestä s. 27—31; Y r j ö F e l l m a n , 
Voidaanko suhdanneverolain yleisiä verotusperustei ta soveltaa vakuutusyht iöihin? s. 32—41; 
Lausunto [kysymyksestä, onko vakuutuksenanta ja eräässä vahinkotapauksessa vakuutus-
kirjassa olevien ehtojen mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, kun vakuu tus t apah tuma 
on sa t tunu t ennenkuin vakuutuksenanta ja on i lmoit tanut hyväksymisensä vakuutushakemuk-
seen ja l ähe t tänyt vakuutuskir jan post iennakkona vakuutuksenottajal le sekä vas ta tämän 
jälkeen saanut tiedon vakuu tus tapah tumas ta ] s. 42—52; K a a r l o K a 11 i a 1 a, Keskinäisen 
vakuutusyht iön osakkaan käsi t teestä s. 53—58; E e r o B o e h m , Korvauslaki ja vakuutus-
yhtiöiden sijoitukset s. 58—74; L a u r i B o r e n i u s , Erä i tä autovahinkojen korvaamista 
ja vakuutusyhtiöiden täs tä johtuvia oikeuksia koskevia näkökohtia s. 75—91; J . G . I n g -
m a n , Edunsaajamääräyksen tulkinnasta, kun vakuutuksenot ta ja on määränny t edunsaajiksi 
omaisensa s. 92—99; L a u r i C e d e r b e r g , Oikeuskäytöstä vakuutussopimuslain alalla 
s. 100—148; S u l o S a a r i s t o , Sota tapaturma-käsi t tees tä s. 149—171. 
7: [Kirjoituksia ja lausuntoja. Toim. E e r o H a g a n.] Hki 1945. 236 s. 
Sis.: K a a r l o l g n a t i u s , Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen 10-vuotistoiminta 
s. 9—14; W. K a r i k o s k i , Obligatiot s. 15—34; E e r o Ha g a n, Laur i Eemeli Kivimäki f 
s. 35—37; W . A . P a l m e , Todistustaakan jakamisesta vakuutussopimuslainalaisissa riitaju-
tuissa s. 38—61; W . K a r i k o s k i , Lauri Cederberg f s. 62 — 65; Lausunto vakuutusyht iöiden 
peruspääomasta s. 66—68; Lausunto ryhmäeläkevakuutuksesta s. 69—77; J o u k o L e h t o -
n e n , Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen, jo ta ei ole tunnuste t tu , oikeudesta sota tapatur-
malain nojalla suor i te t tavaan korvaukseen s. 78—112; T o r s t e n M a l m i o , Eräs leima-
verolain soveltamisessa esille tuleva kysymys s. 113—117; A r v o S i p i l ä , Sotavahinko 
vakuutus tapah tumana . Käsitteen selvittelyä lähinnä vahinkovakuutus ta silmällä pitäen s. 118 
—135; K a y H ä l l f o r s , Omistajan vastuu eläimensä tekemästä vahingosta s. 136—175; 
Lausunto sota-aikaisten henkivakuutusten täysivoimaisuudesta s. 176—187; J . G . I n g m a n , 
Vakuutussopimuslain 102—106 § s. 188—203; W. K a r i k o s k i , Bertil Sjöström (muisto-
sanoja) s. 204—205; E e r o H a g a n, I t semurha vakuu tus tapah tumana s. 206—226. 
8: V ä i n ö V i h m a , Vakuutuksenot ta jan tiedonantovelvollisuus vakuutussopimusta teh-
täessä vakuutussopimuslain mukaan. Hki 1945. 263 s. 
9: V ä i n ö V i h m a , Palovakuutussopimus. Vakuutusoikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Turku 
1948. 451 s. 
10: G u n n a r P a l m g r e n , Indeksilauseke velkasitoumuksissa. Hki 1948. 39 s. 
Suomen vankeusyhdistyksen vuosikertomus. -»• 3139. 
3153 Tidskrift, u tg . av Juridiska föreningen i Finland. 1—84 (1865—1948). Hfors 1865—1948. 
Red.: 1865—1870 J . P h . P a l m e n , K. G. E h r s t r ö m; 1870—1876 K. G. E h r s t r ö m, 
A. B r u n o u ; 1876—1882 R . M o n t g o m e r y , R. F . H e r m a n s o n; 1882—1883 N . I. 
F e l l m a n ; 1883—1886 J . N . L a n g ; 1886—1887 R. A. W r e d e , J . S e r l a c h i u s ; 1887 
—1891 J . S e r l a c h i u s ; 1892—1919 J . W . C h y d e n i u s ; 1919—1921 Å. G a r t z; 1921 
—1927 K . A . M o r i n g ; 1927—1944 O. H j . G r a n f e 11; 1945—1946 R a g n a r H e m m e r ; 
1947—1948 E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
Bilaga. Kort redogörelse för kejserliga senatens justifie depar tements utslag och domar. 1894 
[oktober] — 1915. Arg. 31—52 (1895—1916). 
Sakregister. Årg. 1—20. 1865—1884. Jemte bihang. Utarb . af G. C a j a n u s. Hfors 1887. ( 4+ ) 
108 s. 
Sakregister för åren 1885—1899. (Årg. 21—35.) Uta rb . af E r n s t T e g e n g r e n . Hfors 
1901. 92 s. 
Register till åren 1900—1929 och till festskrifter, utgivna på föranstaltande av Juridiska före-
ningen. Av J u l i u s G r o t e n f e l t och K a r l S ö d e r h o l m . Hfors 1930. 101 ( + 2) s. 
Register till åren 1930—1939 och till festskrifter u tgivna på föranstaltande av Juridiska före-
ningen. Av K a r l S ö d e r h o l m . Hfors 1940. 68 s. 
I lm.: U. J . C[a s t r é n ] . — NAT 21 (1940) s. 94, Kobenhavn. 
Register öfver amärkningsvärdare rättsfall i bilagan . . . för åren 1894—1899. Utarb . af E d-
v a r d P a i d a n i. Hfors 1911. 105 ( + 1) + I I I s. 
Sama. Åren 1900—1909. 1913. 241 ( + 1) + IV s. 
3154 Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja. 1—7 (1941—1947). Vammala 1941—1947. 
Toim.: 1941 K a a r l o a f H e u r 1 i n; 1942—1946 P a a v o H i r v i к а 11 i о; 1947 J u s s i 
T e l j o , P a a v o H i r v i k a l l i o , H e n r i k S c h a u m a n . 
3155 Vankeinhoito — Fångvården [vuodesta 1922 alkaen]. [1] — 57. Hki 1884—1939. (Suomen virallinen 
tilasto 12.) — Ks. ruots . 3117. 
[1]: Suomen vankeinhoitohalli tuksen kertomus 7: 1888. 1890. (10 + ) 56 ( + 36) s. 
vuodelta 1882. 1884. (4 + ) 32 ( + 19) s. 8: 1889. 1891. (8 + ) 56 s. ja 10 piirustus-
[2]: 1883. 1885. (8 + ) 49 ( + 31) s. kopioi. 
3: 1884. 1886. (7 + ) 64 ( + 29) s. 9: 1890. 1892. (8 + ) 56 ( + 36) s. 
4: 1885. 1887. (10 + ) 94 s. 10: 1891. 1893. (8 + ) 62 ( + 26) s. 
5: 1886. 1888. (10 + ) 47 ( + 37) s. 11: 1892. 1894. (8 + ) 61 ( + 38) s. 
6: 1887. 1889. (10 + ) 57 ( + 37) s. 12: 1893. 1895. (8 + ) 68 ( + 37) s. 
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13: 1894. 1896. (8 + ) 63 ( + 49) s. 36: 1917. 1920. (8 + ) 83 + L X X I I s. 
14. 1895. 1897. (8 + ) 69 ( + 46) s. 37: 1918. 1921. (8 + ) 80 + LXVII s. 
15: 1896. 1898. (8 + ) 76 ( + 45) s. 38: 1919. 1922. (8 + ) 65 + LI I s. 
16: 1897. 1901. (8 - f ) 71 ( + 47) s. 39: 1920. 1923. (8 + ) 62 + LXI s. 
17: 1898. 1901. (8 + ) 71 ( + 47) s. 40: 1921. 1924. VI I I + 6 1 + LV s. 
18: 1899. 1901. (8 -;-) 72 ( + 50) s. 41 : Vankeinhoitolaitoksen kertomus vuodelta 1922. 
19: 1900. 1902. (8 + ) 81 ( + 52) s. 1925. VI I I + 73 + L X V s. 
20: 1901. 1903. (8 + ) 72 ( + 62) s. 42. 1923. 1925. X + 48 + L X X I I s. 
21 : 1902. 1904. (8 + ) 75 ( + 61) s. 43: 1924. 1926. X + 50 + L X X V I I s. ja 6 kaaval . 
22: 1903. 1906. (8 + ) 76 ( + 61) s. 44: 1925. 1926. VI I I + 59 s. ja 6 kaaval . 
23: 1904. 1906. (8 + ) 76 ( + 63) s. 45: 1926. 1927. VI I I + 59 s. ja 6 kaaval . 
24: 1905. 1908. (8 + ) 79 ( + 58) s. 46: 1927. 1928. X + 51 s. ja 5 kaaval . 
25: 1906. 1909. (8 + ) 79 ( + 61) s. 47: 1928. 1929. X + 51 s. ja 5 kaaval . 
26: 1907. 1909. (8 + ) 80 ( + 61) s. 48: 1929. 1930. X + 51 s. ja 5 kaaval . 
27: 1908. 1910. (8 + ) 80 ( + 64) s. 49: 1930. 1932. X + 53 s. ja 5 kaaval . 
28: 1909. 1911. (8 + ) 84 + 76 s. 50: 1931. 1932. X + 53 s. ja 5 kaaval . 
29: 1910. 1912. (8 + ) 84 + 70 s. 50 [p.o. 51]: 1932. 1934. X + 49s. ja 5 kaaval . 
30: 1911. 1913. (8 + ) 84 + L X X s. 52: 1933. 1935. X + 51 s. ja 5 kaaval . 
31 : 1912. 1914. (8 + ) 85 + L X X I I s. 53: 1934. 1936. V I I I + 45 s. ja 4 kaaval . 
32: 1913. 1915. (8 + ) 85 + L X X I s. 54. 1935. 1937. 57 s. ja 4 kaaval . 
33: 1914. 1915. (8 + ) 85 + L X X s. 55: 1936. 1937. 55 s. ja 4 kaaval . 
34. 1915. 1916.(10 + ) 91 + L X X s. 56: 1937. 1938. 57 s. ja 4 kaaval . 
35: 1916. 1919. (8 + ) 91 + L X X I s. 57: 1938. 1939. 57 s. ja 4 kaaval . 
Vuosikertomus, jonka antoi Suomen vankeusyhdistyksen keskustoimikunta. -* 3139. 
3156 Ålandsdelegationens framställningar och be tänkanden jämte bilagor. 1—6. Hfors 1924—1941. 4:o. 
1: Maj 1923—Apri l 1924.1924. (4 + ) 191 s. 
2: Åren 1923—1924. 1925. (4 + ) 142 s. 
3: 1925 — förra halvåret 1927. 1927. 228 s. 
4: Senare halvåret 1927—1929. 1930. 189 s. 
5: Åren 1930—1935. 1936. 309 s. 
6: Åren 1936—1940. 1941. 196 s. 
Årsberättelse avg. av Fängelseföreningens i Finland styrelse. -*• 3118. 
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Sammelverk och festskrifter — Recueils et publications jubilaires 
(Juhlajulkaisuja ks. myös Henkilöhistoria X: 2 s. 169—186.) 
3157 Calonius, Matthias, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Galonii svenska arbeten. N y t t supple-
ment . Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . j Hfors 1925. 
XVI ( + 2 ) + 135 s. j a 2 kuval . — Ks. myös 19764. 
Sis.: 1. Besvär av kofferdikarlen S. F a g e r s t r ö m m.fl. konkurrens mellan andra punkterna 
i 14: 2 och 3 MB s. 1—5; 2. Memorial av generallöjtnanten S i n c l a i r . Om förmånsrät t för 
lån till officerares t jänsteköp s. 6—13; 3. Hagelbergska målet . Subordinat ionsbrott m.m. Vittnesjäv 
m.fl. rättegångsfrågor s. 14—36; 4. Besvär av auditören P . Z. N o 11 e r o t h. Tolkning av 18: 94 
i 1795 års; krigsartiklar (justitiariens r ä t t till bötesandel) s. 37—40; 5. Nådansökan av majoren 
G. v o n H a u s s w o l f f . Våld å under ordnad utom tjänsten s. 41—44; 6. Besvär av löjtnan-
ten D. G a r 1 i n g. Tillämpning av 1682 års duellsplakat. Vit tnesjäv. (17:15 RB) m.fl. rät tegångs-
frågor s. 45—52; 7. Besvär av arbetsfången J . M o n s e l i u s . R ä t t e ägaren till stulen och däref-
ter p a n t s a t t sak har offentligen utfäst sig a t t å ter lösa den. Är utfästelsen bindande även mot 
panthavare i ond t ro s. 53—55; 8. Understäl l t mål angående soldaten S. E k. Dödsstraff för våld 
å förman mildras till 14 dagars fängelse vid va t t en och bröd s. 56—57; 9. Besvär av rusthållare-
sonen D. J a c o b s s o n . Tvist om bä t t r e r ä t t till andel i kronorusthåll s. 58—62; 10. Besvär 
av konduktören J . M . T a n d e f e l d t m.fl. R ä t t a t t arrestera förman. Bristande omtanka och 
grannlagenhet hos befäl s. 63—69; 11 . Hemstäl lan från Krigshoven. Om former i besvärs- och 
underställnings mål, då den tilltalade rannsakats såväl vid allmän domstol som vid krigsdomstol 
s. 70—77; 12. Understäl l t mål angående soldaten J . L a k e m.fl. Kan t juv dömas till fängelse 
vid va t ten och bröd jämlikt 5: 5 SB? s. 78—80; 13. Besvär av L. O 1 s s o n. Tvist om bä t t r e r ä t t 
till andel i kronorusthåll s. 81—82.14. Hagbergska målet . Missbruk av ämbets lumpedighet m.m. 
Vittnesjäv (17:11 RB) m.fl. rättegångsfrågor s. 83—128; 15. Understäl l t mål angående soldaten 
P . Tånfeldt. Tillämpning av 7 eller 8 § i 2 kap. av 1798 års krigsartiklar s. 129—131. Bilaga. [Ha-
gelbergska målet] s. 132—133. 
Ilm.: E . E[s 11 a n d e]r. — J F T 62 (1926) s. 92—99; R. A. W r e d e. — T F R 39 (1926) s. 281 
—285, Oslo. 
3158 —»— Opera omnia. VI . Appendix. Svenska arbeten. Supplementband. U tg . T h e o d o r S e d e r -
h o l m . Hfors 1870. VI I I + 450 s. ja muotokuva. 
Sis.: Allerunderdånigste förslag till organisation af en regerings-conseil för nya Finnland s. 1— 
22; Bref, u t lå tanden och be tänkanden utgångne från prokurators-expeditionen i kejserliga rege-
rings-conseilen för Finland åren 1809—1815 s. 23—432. 
3159 Esitelmät, jo tka pidetti in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia var ten 23—24 p:nä helmikuuta 1933 
järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. 126 s. (Maanmittaushalli tuksen julkaisuja 24.) 
Sis. mm.: V. K. N o p o n e n, Kiinteistön luovutuksesta s. 7—16; V. K. N o p o n e n, Määrä-
alan luovutuksesta s. 17—25; Y r j ö J . H a k u l i n e n , Aviolii t tolainsäädäntö kiinteistön luo-
vutus ta ja maanmit taus to imi tus ta silmälläpitäen s. 26—44; V. K. N o p o n e n, Jakolaitoksesta 
kaupungissa s. 45—65; L a u r i A n t t i l a . Jakolaitoksen alaan kuuluvista maanmit taustoimi-
tuksista kaupungissa ja taajaan asutulla maaseudulla s. 66—81; J u h o H a a t a j a , Lohkomis-
toimitusten käsittelyssä ja tarkastuksessa huomioon ote t tavia käytännöllisiä näkökohtia s. 82—94; 
V. K. N o p o n e n Rasi t te is ta maanjaossa s. 95—126. 
3160 Finsk r ä t t . Hfors. 4:o. — Ks. suom. 3183. 
[1.] K. A. M o r i n g, Grundragen av Finlands näringsrät t . 1920. 46 s. 
[2.] K. A. M o r i n g, Jordlagstiftningen, va t tenrä t ten samt lagstiftningen om jordbruket och dess 
bisysselsättningar. 1919. IV ( + 2 ) 4- 89 s. 
[3 . ] R. A. W r e d e, Grunddragen av Finlands processrätt . 1919. VII ( + 1) + 220 s. 
[4.] O. H j . G r a n f e 11 , Grunddragen av Finlands konkursrä t t . 1918. 51 s. 
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3161 Forsström, Ferd., Kirjoituksia laki-asioista. [1]—3. 
[1.] Hki 1862. 146 (4- i) s. Sis.: P i tääkö Suomessa opetuskielen ensin suomentuman ja s i t te wasU 
wirkakielen s. 5—21; Miten lain kielto: »elköön tuomioissa wierasta kieltä käytet täkö» on vm-
märre t täwä? s. 22—24; Lautakunnas ta j .m .m. s. 25—49; Naisten tila Suomessa s. 50—83; 
Pitäisikö metsän luwat tomasta wiljelystä ja wahingoitsemisesta oleman warkauden syy ja 
sakko? s. 84—94; Wähäsen welasta, lainasta, wuokrasta j .m .m. s. 95—107; Ryöstö- (eli ulos-
mittaus-jkaaren 4 luwun 15:s § s. 108—112; Ajan wanheneminen, eli kanne-aika welka-asioissa 
s. 113—130; Wekseli-kirjojen synty ja muodostuminen s. 131—140; Olisivatko wekselit suu-
remmassa määrässä käy t e t t ävä t maaseuduilla? s. 141—146. 
2. Hki 1862. Protokollan näyt te i tä . 70 (4- 2) s. 
3. Kuopio 1863. 127 (4- 3) s. Sis.: Rikosasioissa sää tyn kanne-ajan eli ajan vanhenemisen merki-
tyksestä ja vaikutuksesta s. 1—14; Ruotsin uusi laki murhasta , tappamisesta ja muusta wäki-
wallasta s. 15—19; Rangaistuksen määrän tä - t apa meidän laissamme s. 20—24; Eläinten rääk-
käämisestä s. 25—31; Kreikan-uskolaisten vannot tamises ta s. 32—34; Wähän kiinnekirjain 
synnystä j a merki tyksestä s. 35—46; Kuulutus lain-huudosta sanomalehdessä, onko se tarpeel-
linen s. 47—'55; Maa-tilain myönt i welasta s. 56—66; Muuan sana laki-suomennoksista s. 67—73; 
Welkakirjoista hypoteekkiyhdis tyksel le painetuilla planketilla s. 74—77; VVirallisesta kirjoutus-
laadusta s. 78—85; Miten enimmät pääsewät pää t t ämään wirka-waalin ehdotuksessa? s. 86—95; 
Lain-käytännän alalta s. 96—127. 
I lm.: [ J . V . S n e l l m a n . ] — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 16 (1862) 
s. 230—232. Myös: Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. VI I . Hfors 1895. s. 551—554. 
Sama suom.: J . V. Snellmanin kootut teokset. V I I I . Porvoo 1932. S. 484—486. 
3162 Granfelt, Otto Hja lmar . 
Festskrift för professorn, jur . u t r . dr. Ot to Hjalmar Granfelt. Utg . af Jur id iska föreningen 
Finland. Hfors 1934. (6 4-) 422 s. ja muotokuva. 
Sis.: B e r t i l S j ö s t r ö m , Ot to Hjalmar Granfelt som processualist s. 1—7; H . M u n c h -
P e t e r s e n , Reformkrav indenfor Nutidens Konkursret s. 8—17; I v a r A g g e , Något om 
processföremålet och dess bes tämmande enligt svensk straffprocessrätt s. 18—41; N i l s A l e x a n -
d e r s o n, Om särskild talan om rän ta , sedan huvudfordringen u tdömts s. 42—56; G ö s t a 
E b e r s t e i n , Materiell firma- och namnrä t t i svensk praxis s. 57—66; T h o r e E n g s t r ö m e r , 
Några ord om rättegångsreformen i Sverige s. 67—70; H a n s F e h r , Der Kampf des dyna-
mischen Rechts mit dem statischen Recht s. 71—75; Å k e H a s s l e r , E t t spörsmål om måls-
äganderä t t s. 76—86; Ö l a f u r L â r u s s o n , Die Popularklage der Grågås s. 87—101; K a r l 
O l i v e c r o n a , Om civildomens ar ter s. 102—111; E r i k S o l e m , Noen bemerkninger 
om straffedoms betydning for efterfolgende sivil sak s. 112—120; B i r g e r W e d b e r g , Gustav 
Philip Creutz som brot tmålsdomare s. 121—131; R. A. W r e d e, Spaniens republikanska s tats-
författning s. 132—141; K. J . S t å h 1 b e r g, Laki- ja asetusehdotusten tarkastuksesta s. 142 
—148; K a r l S ö d e r h o l m , Till frågan om partsstäl lning i den administrat iva processen 
s. 149—155; S. R. B j ö r k s t e n, Processuella klausuler i Finlands överenskommelser med 
främmande mak te r s. 156—176; A. C a n d o 1 i n, Till frågan om anordnande av kuratel i Fin-
land för ut länning s. 177—184; B . C. C a r 1 s o n, Naturafullgörelse vid leverans och försträck-
ning s. 185—203; U. J . G a s t г é n, Asunto- ja kot ipaikka verotuspaikkana kunnallisverotuksessa 
s. 204—229; L a u r i C e d e r b e r g , Es tääkö valt ioneuvoston päätös , jolla yhtiökokouksen 
yhtiöjärjestykseen tekemä muutos on vahvis te t tu , osakkeenomistajaa ajamasta kanne t ta sanotun 
yhtiökokouksen päätöksen kumoamisesta lain j a yhtiöjärjestyksen vastaisena? s. 230—234; 
R. E r i c h, Till frågan om förutsät tningarna för ändring av föreskrifterna rörande stiftelsers 
författning s. 235—240; E r n s t E s t l a n d e r , Några grundlagsfrågor ur de senaste årens 
riksdagspraxis s. 241—251; A. W . G a d o 1 i n, Lag om avbetalningsköp. Några anteckningar 
s. 252—262; K y ö s t i H a a t a j a , Näkökoht ia lain ja oikeuden erosta ja sen merkityksestä nykyi-
sessä yhteiskunnassa s. 263—280; R a g n a r H e m m e r , Den svenska bosättningens på Runo 
ålder i belysning av en rä t t surkund s. 281—288; B r y n o l f H o n k a s a l o , Är sterilisering tillå-
ten enligt gällande rä t t? s. 289—296; E d v a r d H ä l l f o r s , De vat tenrät ts l iga principerna i 
fråga om dikning p å annans mark med särskild hänsyn till finsk r ä t t s. 297—319; E r i k a f 
H ä l l s t r ö m , Något om rät tshandlingars ogiltighet enligt avtalslagens 28—35 §§ s. 320—339; 
K a a r l o K a i r a , Valtio-oikeuden suhde valtio-oppiin ja politiikkaan s. 340—353; G u s t a f 
N o r r m é n, Enskild r ä t t och majoritetsvilja vid ändring av bolagsordningen för aktiebolag 
s. 354.—362; W. A. P a 1 m e, Till frågan om talan om vinnande av konst i tu t iv dom enligt gällande 
rä t t i Finland s. 363—378; B e r t i l S j ö s t r ö m , Lisiä kysymykseen Helsingin yliopiston 
apteekkioikeuden sisällöstä s. 379—387; J . O . S ö d e r h j e l m , Dorpat-fredens bestämmelser 
rörande de militärpolitiska förhållandena i Finska viken s. 388—399; T a p i o T a r j a n n e , 
Kantelu oikeusturvakeinona Suomen hallinto-oikeudessa s. 400—419; K a r l W i l l g r e n , Lag-
fartsstämpeln s. 420—422. 
Ilm.: G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 70 (1934) s. 359—366. 
3163 Granfelt, O. H j . , Valda juridiska uppsatser. Hfors 1944. 197 s. ja muotokuva. ( J F P 14.) 
Sis.: Ur Finlands civilprocessrätt. Utveckling mot materiell r ä t t och psykologisk uppfattning 
s. 9—25; Par tshabi l i te t och processhabilitet enligt internationell civilprocessrätt. Bedömt från 
synpunkten av finländsk r ä t t s. 26—36; Adhäsionsprincipen. Dess ti l lämpning enligt rät tegångs-
balken i 1734 års lag med särskilt beaktande av finländsk processpraxis s. 37—58; Ju r a novit curia. 
Grundsatsens ti l lämpning enligt gällande finländsk r ä t t s. 59—73; Förfarandet enligt finländsk 
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r ä t t då inteckning sökes och fastställes i fastighet, inregistrerad tomtlegorät t eller anläggning 
och besi t tningsrät t till säkerhet för fordran, sytning (undantag) eller avgäld s. 74—99; Riksdagen 
såsom högsta domstol i gångna tider s. 100—120; Från krigsrätterna på Sveaborg under svenska 
tidens sista decennier s. 121—142; Adolf Wach f- Minnesruna s. 143—150; Friherre Rabbe Axel 
Wrede. Minnestal s. 151—187. 
Ilm.: B o P a l m g r e n . — J F T 81 (1945) s. 117—118; T a u n o E l l i l ä . — L M 4 3 (1945) s.552—554. 
3164 Grotenfelt, Berndt Jul ius . 
Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr Berndt Julius Grotenfelt. Utg . av Juridiska föreningen 
i Finland. Hfors 1929. (6 + ) 341 s. ja muotokuva . 
Sis.: L å r u s B j a r n ä s o n , Landsret ten s . l — 4 ; C. G. B j ö r 1 i n g, Oåterkallelig full-
mak t s. 5—-21; B i r g e r E k e b e r g , Om bevisskyldigheten för tes tamentes laga tillkomst 
s. 22—32; A l b e r t K ô e r s n e r , Till frågan om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid för-
summad penningebetalning s. 33—43; ö l a f u r L å r u s s o n , Das isländische WTasserrecht 
s. 44—59; E y v i n d O l r i k , Dommerbetragtninger s. 60—70; K. S c h 1 y t e r, Bör i första 
instans finnas både över- och underåklagare? s. 71—84; E r i k S o l e m , Den norske ret ter-
gangen. Bemerkninger om dens förste virkeår s. 85—99; N i l s S t j e r n b e r g , Några blad 
ur horsbrot tets historia i svensk r ä t t s. 100—139; B i r g e r W e d b e r g , Militära ledamöter 
i konungens högsta domstol. Några anteckningar s. 140—162; R. A. W r e d e , Till frågan 
om utsökningsförfarandets juridiska na tur s. 165—181; K a r l S ö d e r h o l m , Kompetens-
frågor i högsta förvaltningsdomstolen s. 182—188; A. G a n d o 1 i n, Om aktiebolags hörande 
såsom fastighetsägare i inteckningsärenden s. 189—196; L. C e d e r b e r g , Osakeyhtiön halli-
tuksen jäsenen oikeudesta o t t aa osaa yhtiökokouksen päätöksen tekoon siitä toimenpiteestä, johon 
hallituksen vuoden kuluessa p i tämä hallinto ja siitä teh ty tili an taa a ihet ta s. 197—213; A x e l 
C h a r p e n t i e r , Om städernas r ä t t a t t uppbära väg-, bro- och färjpenningar s. 214—225; 
E r n s t E s t l a n d e r , Några ord om rä t t sskydd för adligt namn i äldre t id s. 226—230; O. H j . 
G r a n f e l t , Finlands nya lag om skiljemannaförfarande s. 231—-267; A l a r i k H e m b e r g , 
Strövtåg på lösöresakrättens område s. 268—284; E d v a r d H ä l l f o r s , Några synpunkter 
i frågan om ackomrnodationsrevers och ägarehypotek s. 285-—-308; K a a r l o I g n a t i u s , Om 
benådningsrät ten s. 309—314; F . O. L i l i u s , Tuomarin suhtautumisesta oikeusoppineiden mieli-
piteisiin s. 315—321; B e r t i l S j ö s t r ö m , Sananen työntekijän etuoikeudesta työnantajan 
konkurssissa s. 322—331; B r u n o A. S u n d s t r ö m , Ammat t imainen rikollisuus s. 332—341. 
3165 Hermanson, Robert, Lausuntoja ja mietintöjä. Valtioneuvoston toimeksiannosta koonnut ja julk. 
sitä var ten asetet tu komitea [: A x e l C h a r p e n t i e r , A n t o n K o t o n e n , E i n o J . 
A h l a, S. R. B j ö r k s t e n, K. J . F 1 o d s t r ö m. Suom. M . A . H o v i l a . ] Hki 1933. 4:o. 
IX ( + 1) + 492 s. 
1. Lausuntoja ja mietintöjä itsenäisyyden ajalta: Suomen eduskunnan oikeus ryh tyä kuninkaan-
vaaliin s. 3—21; Ahvenanmaan sotilaallisten varustusten hävi t tämis tä koskeva sopimus 
s. 22—23; Kysymys siitä, onko hallitusmuoto 17 päivältä heinäkuuta 1919 muu t t anu t lakiin 
29 päivältä toukokuuta 1918 sisältyvät säännökset valtiorikoksiin syyllisten armahtamisesta 
s. 24—31; Kysymys siitä, onko kirkolliskokouksen lausunto hanki t tava säädettäessä yleisen 
siviilirekisterin pitämisestä. Tilastolliselle päätoimistolle s. 32—33; Neutraalisen valtion vel-
vollisuudet naapurival t iota kohtaan, joka käy sotaa tai jossa raivoaa sisällinen sota s. 34—37; 
Hallitus-sanan merkitys hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen mukaan s. 38—43; Näkö-
kohtia kansainvälisoikeudellisten sopimusten hyväksymistä koskevien hallituksen esitysten 
käsit telyyn nähden eduskunnassa s. 44—62; Venäjällä oleva omaisuus, jo ta Suomi saa t taa 
kansalaistensa hyväksi vaat ia s. 63—67; Selvitys siitä, mikä oikeus Tarton rauhansopimuksen 
32 artiklan 4 momentin mukaan Suomen hallituksella on tuonti- ja vientikiellon asettamiseen 
Venäjältä tuotaville ja sinne vietäville tavaroille s. 68—71; Ovatko Suomessa ennen Tar ton 
rauhaa olleet rau ta t ievaunut , jo tka ovat kuuluneet yksityisille venäläisille rautateille tai 
venäläisille yhtiöille ta ikka muille venäläisille yksityisille omistajille, ka t so t t ava t Suomen 
valtion omiksi vai sanottujen yksityisten venäläisten omaisuudeksi s. 72—76; Ruotsin kunink. 
majesteetin ja Upsalan tuomiokapitulin alaisen luterilaisen seurakunnan muodostamisesta 
Ruotsin-ruotsalaisista Helsinkiin s. 77—103; »Hallitukselle» toimitet tujen Ahvenanmaan maa-
kuntapäiväin esitysten käsitteleminen s. 104—105; Vieraassa satamassa rauhanaikana olevat 
sotalaivat s. 106—112; Luvan antaminen tavara-arpajaisten ja rahankeräysten toimeen-
panemiseen Ahvenanmaalla s. 113—116; Missä järjestyksessä laki henkirahan lakkaut tami-
sesta on käsiteltävä? Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle s. 117—118; Net to- vai b ru t to -
budjet t i valtion tulo- ja menoarviossa. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle s. 119—125; 
Lahjoitusmaatilan lampuodin oikeus ostaa tilansa perinnöksi s. 126—143; Tasavallan presi-
dentin eläke s. 144—147; Miten on käsitel tävä hallitukselle Ahvenanmaan itsehallintolain 
12 §:n mukaan lähetet tyjä maakuntapäivien tekemiä päätöksiä olla o t t a m a t t a maakunnassa 
noudatet taviksi eräitä tasavallan lakeja ja asetuksia; s. 148—153; Eduskunnan oikeus o t taa 
käsiteltäväksi kysymys edustajan oikeudesta edustajapalkkioon edellisiltä valt iopäivil tä. 
Perustuslakivaliokunnalle s. 154—165; Kysymys siitä, voidaanko VJ 60 (nyk. 67) §:ssä sää-
de t tyä menettelyä noudat taen hyväksy t tyyn lakiin sisältyvää säännöstä muu t t aa muussa 
kuin sanotussa lainkohdassa säädetyssä järjestyksessä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
s. 166—173; Sen oikeuden laajuus, mikä hallituksella on Suomen kreikkalaiskatolista kirkkoa 
koskevain säännösten antamiseen s. 174—188; Sotilaskäskyasiat ja sotilaalliset nimitysasiat 
s. 189—227; Ahvenanmaan itsehallintolain 26 §:n 3 momentin tulkintaa s. 228—232: Menettely 
10 — Lalnoplll, klrjall, luettelo. 
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käsiteltäessä es i tystä luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille s. 233—241; Näkö-
kohtia virinneessä kysymyksessä ruotsinkielisten ylioppilaiden oikeudesta erota Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnasta j a muodostaa erityinen ruotsalainen ylioppilaskunta s. 242—244; 
Valt iovarainvaliokunnan aloiteoikeus tulo- ja menoarvion menopuolen suhteen. Perustuslaki-
valiokunnalle s. 245—250. 
I I . Lausuntoja ja mietintöjä Venäjän vallan ajalta: Kysymys yhdenmukaisis ta laeista Venäjän 
keisarikunnalle ja Suomen suuriruhtinaskunnalle sekä venäläis-suomalaisesta sekakomissio-
nista s. 253—278; Apumaksun suori t taminen Suomen valt ionvaroista Venäjän val takunnan-
rahastoon lakkaute tun asevelvollisuuden vast ikkeena s. 279—295; Eduskunnan oikeus tar-
kas taa halli tuksenjäsenten virkatointen laillisuutta s. 296—313; Suomen kansalaisoikeuden 
myöntäminen syntyperäisille venäläisille. Venäjän ministerineuvoston 20 päivänä heinäkuuta 
1907 an taman lausunnon johdosta, joka koskee Suomen senaatin vahvis tamaa ehdotusta 
asetukseksi kansalaisoikeuden myöntämisestä Suomessa syntyperäisille venäläisille s. 314—336; 
Promulgat iokaava s. 337—341; Näkökoht ia Suomen asiain esittelemistä koskevassa kysymyk-
sessä s. 342—358; Toimitus- ja tarkastusvaliokuntien oikeus eduskunnan hajoittamisen jälkeen 
loppuunsaa t taa niille valtiopäivien aikana tulleet t eh tävä t s. 359—363; Eduskunnan hajoit-
tamisen vaikutus eduskunnan ennen hajoi t tamista tekemiin päätöksiin s. 364—378; Suomen 
sotalaitoksesta sen valt iosäännön mukaan s. 379—398; Hallinnollinen lainsäädäntö ja lain-
säädäntö kansaneduskunnan myötävaikutuksel la s. 399—423; Keisarikunnassa tehdyn rikok-
sen takia siellä vangi tun suomalaisen karkoi t tamisesta s. 424—425; Lakiin sisällytettyjen 
hallinnollisluontoisten säännösten muuttamisjär jestyksestä s. 426—432; Eduskunnan oikeus 
s i toutua maksamaan suostuntaa mää rä t tyä menoa var ten ennen kuin on harki t tu , voitaisiinko 
meno suori t taa vakinaisilla varoilla. Takuu lainasta, jonka hypoteekkiyhdistys tulisi o t t amaan 
s. 433—437; Kirkolliskokouksen oikeus verot taa kirkonkassoja kirkon yleisiä tarpei ta varten 
s. 438—459; Hallitsijan oikeus o t t aa valtiolaina ilman valt iopäiväin suostumusta . 1772 vuoden 
hall i tusmuodon 45 §:n tu lkintaa s. 460—489; Voidaanko kirkkolakia kirkolliskokousta kuule-
m a t t a perustuslainsäätämisjärjestyksessä muu t t aa s. 490—492. 
3166 Hermanson, Robert , Ut lå tanden och betänkanden. P å uppdrag av s ta ts rådet samlade och utg. av 
en för ändamålet t i l lsatt kommit té [:A x e l C h a r p e n t i e r , A n t o n K o t o n e n , E i n o 
J . A h 1 a, S. R. B j ö r k s t e n, K. J . F 1 о d s t r ö m.] Hfors 1933. 4:o. I X ( + 1) + 463 s. 
I . Ut lå tanden och be tänkanden från tiden efter frigörelsen: Finlands lantdags r ä t t a t t skrida 
till konungaval s. 3—20; Den åländska demoleringstraktaten s. 21—22; Fråga huruvida de 
i lagen av den 29 maj 1918 ingående s tadgandena om benådning av dem, som gjort sig skyl-
diga till statsförbrytelser, undergå t t ändring genom regeringsformen den 17 juli 1919 s. 23—29; 
Fråga huruvida kyrkomöte ts u t lå tande bör inhämtas vid införande av e t t a l lmänt civii-
register. Till s tat is t iska centralbyrån s. 30—31; De skyldigheter, som åligga neutra ls ta t mot 
granns ta t , som befinner sig i krig eller inom vilken inbördeskrig råder s. 32—35; Betydelsen 
av u t t rycke t regering enligt regeringsformen och riksdagsordningen s. 36—40; Synpunkter 
i fråga om behandlingen i riksdagen av propositioner angående godkännande av folkrättsliga 
fördrag s. 41—57; Egendom i Ryssland, på vilken Finland kan till förmån för sina medborgare 
göra anspråk s. 58—62; Utredning om den r ä t t a t t utförda in- och utförselförbud för varor 
från och till Ryssland, som enligt 32 a r t . 4 mom. Dorpatfreden ti l lkommer Finlands regering 
s. 63—65; Böra i Finland före Dorpatfreden befintliga järnvägsvagnar , vilka tillhört pr ivata 
ryska jä rnvägar eller ryska bolag eller andra ryska enskilda ägare, anses tillhöra finska s ta ten 
eller vara berörda enskilda ryssars tillhörighet? s. 66—70; Bildandet av en rikssvensk lutersk 
församling i Helsingfors, underlydande k.m:t i Sverige samt Uppsala domkapitel s. 71—95; 
Behandlingen av Ålands landstings till »regeringen» inlämnade motioner s. 96—97; Krigs-
skepp i f rämmande hamn under fredstid s. 98—103; Beviljande av ti l lstånd till varulotterier 
och penninginsamlingar på Åland s. 104—107; Den ordning, i vilken förslag till lag om mantals-
penningarnas avskaffande skall behandlas. Till riksdagens grundlagsutskot t s. 108—109; 
Net to- eller b ru t tobudge t i statsförslaget. Till riksdagens grundlagsutskot t s. 110—115; Land-
bos å donat ionshemman rä t t a t t köpa lägenheten till ska t te s. 116—132; Pension å t republikens 
president s. 133—136; Behandlingen av till regeringen jämlikt 12 § självstyrelselagen för 
Åland insända beslut av landstinget a t t icke till efterrättelse i landskapet antaga vissa av 
republikens lagar och förordningar s. 137—142; Riksdagens befogenhet a t t upptaga fråga 
om riksdagsmans r ä t t till arvode för föregående riksdag s. 143—153; Fråga huruvida bestäm-
melse i lag, som til lkommit med iakt tagande av s tadgandet i RO 60 (numera RO 67), kan 
ändras i annan än i sagda lagrum nämnd ordning. Till riksdagens grundlagsutskot t s. 154—160; 
Omfånget av regeringens befogenhet a t t ensam utfärda s tadganden angående den grekisk-
katolska kyrkan i Finland s. 161—175; Kommandomål och mili tära utnämningsärenden 
s. 176—211; Till tolkningen av 26 § 3 mom. lagen om självstyrelse för Åland s. 214—218; 
Förfarandet vid behandlingen av proposition om inrä t tande av naturskyddsområden å s ta ten 
tillhörig jord s. 219—226; Synpunkter i fråga om svenskspråkiga s tudenters r ä t t a t t u t t r äda 
ur s tudentkåren vid Helsingfors universitet och bilda en särskild svensk s tudentkår s. 227—229; 
S ta t su t sko t te t s r ä t t till init iativ med avseende å statsförslagets utgiftssida. Till grundlags-
u t sko t te t s. 230—234. 
I I . Ut lå tanden och be tänkanden från ryska t iden: I fråga om överensstämmande lagar för kej-
sardömet Ryssland och storfurstendömet Finland samt om en blandad kommission s. 237—261; 
Erläggande av bidrag från finska s ta tsverket till ryska r iksska t tkammaren såsom vederlag 
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för den inställda värnplikten s. 262—278; Lantdagens rä t t a t t granska lagenligheten av sty-
relsemedlemmarnas ämbetså tgärder s. 279—294; Finsk medborgarrä t t åt ryska infödingar. 
I anledning av e t t av ryska ministerrådet den 20 juli 1907 avgivet u t lå tande rörande e t t av 
senaten för Finland uppgjort förslag till författning angående beviljande av medborgarrä t t 
i Finland åt ryska infödingar s. 295—317; Promulgationsformeln s. 318—322; Synpunkter i 
fråga om föredragningen av finska ärenden s. 323—338; R ä t t för expeditions- och justerings-
utskot ten a t t efter lantdags upplösning slutföra dem under lantdagen meddelade uppdrag 
s. 339—342; Inverkan av lantdags upplösning på lantdagens före upplösningen fat tade beslut 
s. 343—355; Finlands mili tärväsende enligt dess konsti tution s. 356—374; Adminis t ra t iv 
lagstiftning och lagstiftning under folkrepresentationens medverkan s. 375—399; I fråga om 
förvisning av finne, som i Ryssland häk ta t s för brot t , begånget inom kejsardömet s. 400—401; 
Ordningen för ändring av s tadganden av administrat iv natur , som fått inflyta i lag s.402—408; 
Riksdagens r ä t t a t t ikläda sig bevillning för viss utgift u tan a t t därförinnan hava prövat , 
huruvida utgiften kunna t bestridas med de ordinarie til lgångarna. Garanti för u t ländskt lån, 
som hypoteksföreningen komme a t t upptaga s. 409—412; Kyrkomötets r ä t t a t t för kyrkans 
al lmänna behov beskat ta kyrkokassorna s. 413—433; Monarkens r ä t t a t t u tan riksdagens 
samtycke upptaga statslån s. 434—460; Fråga huruvida kyrkolag kan i den ordning, som gäller 
för stiftande av grundlag, u tan kyrkomöte ts hörande ändras s. 461—463. 
I lm.: N [ i l s ] H [ e r l i t z]. — Nordisk tidskrift 9 (1933) s. 619, Stockholm. 
3167 Hermanson , Robert . 
Professori Rober t Hermansonille 70 vuotiaalle 19 2/2 16. [Julk. Lainopillinen ylioppilastiede-
kunta . ] Hfors 1916. (2 + ) 455 ( + 2) ja muotokuva. 
Nimeke myös ruots . 
Sis.: R. A. W r e d e, Processen vid Consistorium academicum i Åbo i midten af 1600 talet . E t t 
bidrag till den akademiska jurisdiktionens historia s. 1—34; L a u r i I n g m a n , K. L. 1 §:n 
valmistelusta s. 35—57; C. A. R e u t e r s k i ö 1 d, Den svenska grundlagens förutsät tningar s. 58 
—78; J . K. P a a s i k i v i, Vuoden 1840 valtiolaina. Lisiä Suomen valtiovelan historiaan s. 79—110; 
K a r l W i 11 g r e n, Progressiv beskat tning i Schweiz s. 111—136; O. H j . G r a n f e 11, Till 
frågan om internationellt konkursbo från synpunkten av finsk rä t t s. 137—158; F . W. E k s t r ö m, 
Läran om »viljans autonomi» i den internationella pr iva t rä t ten s. 159—170; K. G. I d m a n, Kan-
sainvälisoikeudelliset määräykset Huippuvuoria koskevassa sopimusluonnoksessa s. 171—196; 
S. A. K o r f f, Rysslands pro tektora t i Mandschuriet s. 197—214; R . E r i c h , Huomautuks ia 
monijäsenisten valt ioyhdistysten edellytyksistä ja rakenteesta s. 215—240; J . R. D a n i e 1 s o n-
K a l m a r i , Kreikkalais-venäläisen kirkon jäsenten oikeuttaminen as tumaan valtionvirkoihin 
Suomessa s. 241—274; E r n s t E s t l a n d e r och K a r l S ö d e r h o l m , Spörsmål rörande 
tillämpningen af 1906 års landtdagsordning s. 275—322; K. J . S t å h 1 b e r g, Suomen pankin 
voi t tovarat valtiovallan kolmijaon valossa s. 323—333; A . S e r l a c h i u s , Deterministinen ja 
indeterministinen syyllisyyskäsite s. 334—349; A n t t i T u l e n h e i m o , Asianomistaja rikok-
sesta johtuvassa vahingonkorvauksessa s. 350—371; O n n i T a l a s , Laajennusoikeus pakko-
lunastuksessa s. 372—403; W i l h e l m C h y d e n i u s , Säkerhetsöfverlåtelse s. 404—412; 
K. A. M o r i n g, Några ord om näring till självförsörjning s. 413—424; H e i m o H e l m i n e n , 
Vakuutus tarkas tusper iaa t te i ta s. 425—439; E . N . S e t ä l ä , »Suuren valiokunnan» esihistoria. 
Muistelmia eduskunnan uudistuskomiteasta s. 440—455. 
Ilm.: U. L. L e h t o n e n. — Historiallinen aikakauskirja 14 (1916) s. 81—88; F . O. L i 1 i u s. 
— LM 14 (1916) s. 318—319. 
3168 Hemberg, Alarik, Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. 215 s. 
Sis.: C i v i l r ä t t : Om arfskiftets väsen (1904) s. 7—13; Arfjordsbegreppet i 8 kap . J . B . (1903) 
s. 14—20; Om föryttring af omyndigs fastighet (1904) s. 21—23; Om ret inentens rät tsstäl lning 
vid u tmätn ing eller konkurs i gäldenärs bo (1903) s. 24—29; Om postposition af inteckning (1903) 
s. 30—31; Om begreppet jordlega enligt 1902 års ärendelag (1904) s. 32—42; Ersättningsskyldig-
heten i 1902 års arrendelag (1903) s. 43—48; Om rä t t sverkan af konkurs på jordlegoförhållandet 
(1906) s. 49—53; Retroakt ivi te ten i 1909 års jordlegoförordning (1909) s. 54—60. H a n d e l s -
r ä t t : Om begreppet firma (1903) s. 61—68; Om inregistering af firma (1910) s. 69—81; Om pro-
kura (1911) s. 82—98; Om aktieteckningens väsen (1912) s. 99—104; Om varumärke (1910) s. 105 
—110; Om tullmyndighets r ä t t a t t innehålla konnässement (1903) s. 111—115. P r o c e s s r ä t t : 
Om firma i processen (1910) s. 116—122; Om betalningstvång vid försörjelseprästationer (1905) 
s. 123—128; Om rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar (1904) s. 129—139; Inför reformen 
af rät tegångsväsendet (1906) s. 140—146; Om forum vid fastställande af arvode för ledamot i 
expropriat ionsnämnd (1904) s. 147—149. S t r a f f r ä t t : Om den straffrättsliga förberedelse-
handlingen (1904) s. 150—157; E t t fall af illojal handelskonkurrens (1904) s. 158—162. E k o n o -
m i s k r ä t t : Om begreppet fiskelag (1905) s. 163—174; Den norska lagen om mönsterskydd 
(1911) s. 175—182; Den tyska lagen mot illojal handelskonkurrens (1910) s. 183—186. F ö r v a 11-
n i n s g r ä t t : Obligatorisk själfdeklaration (1903) s. 187—192; Synpunkter i fråga om kommu-
naltaxeringen (1905) s. 193—195; Om taxering af inkomst vid handelsrörelse s. 196—200; Om lega 
af visst jordområde från prästbols mark (1904) s. 201—202; Om embetst iden (1906) s. 203—210; 
Om fataljetiden i mål, hvari kommun förpliktats fullgöra kommunal t åliggande (1910) s. 211—215. 
3169 Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. Toim. Ruotsin ja Suomen lakimiehet joulukuun 13 päi-
vänä 1934 va l takunnan säätyjen päätöksen 200-vuotispäivänä. IV. Hki 1934. (8 + ) 324 s. 
Osat I—II I ilmestyneet Ruotsissa. 
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Sis.: R. A. W r e d e, Oikeuskehitys Suomessa jälkeen vuoden 1809 s. 1—76; R u d o l f B e c k ­
m a n , Muutama sana muotovaat imukses ta kiinteistön kaupassa suomalaisen oikeuskäytännön 
mukaan s. 79—102; I l m a r i G a s e l i u s , Maakaaren 11 : 2 tulkinnasta s. 103—122; L a u r i 
C e d e r b e r g , Lisiä oppiin yhtäläisyysperiaat teen soveltamisesta kauppayht iö tä säännöstele­
vässä oikeudessa s. 123—150; R a f a e l E r i c h , 1734 vuoden lain määräyksis tä poliittisluon­
teisiin rikoksiin nähden s. 151—160; A. W. G a d o 1 i n, Lisiä vertai luun 1734 vuoden lain hol-
houssäännösten ja sen lähimpien lähteiden välillä s. 161—177; O. H j . G r a n f e l t , Liitännäis-
periaate. Sen soveltaminen 1734 vuoden lain oikeudenkäymiskaaren mukaan erityisesti o t tamal la 
huomioon suomalaisen oikeudenkäyntimenetelmän s. 178—197; K y ö s t i H a a t a j a , 1734 
vuoden lain maanvuokraoikeus s. 198—216; R a g n a r H e m m e r , Tahallinen yksinkertainen 
pahoinpitely 1734 vuoden lain mukaan s. 217—234; E r i k a f H ä l l s t r ö m , Perimysmaasään-
nöstö s. 235—268; K a a r l o I g n a t i u s , Kihlakunnanlautakunnan kehitys Christofferin 
maanlain ajasta 1734 vuoden lain ilmestymiseen saakka s. 269—286; B e r t i l S j ö s t r ö m , 
Katsaus velallisen omaisuuteen kohdistuvien täy tän töönpanon turvaamistoimenpiteiden historial­
liseen kehitykseen Ruotsin-Suomen oikeudessa s. 287—311; K a r l W i l l g r e n , Rakennus­
kaaren kameraalisten määräysten soveltaminen Suomessa s. 312—324. 
Ilm.: B . C . C [ a r l s o n ] . — J F T 71 (1935) s. 283—285. 
3170 Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Ju lk . Suomalainen lakimiesyhdistys. 
Toimituskunta: A a r n e R e k o l a , V. M e r i k o s k i , T a u n o T i r k k o n e n ja I l m a r i 
M e l a n d e r . Vammala 1948. 4:o. 709 s. ja 6 kuval . (SLY С 2.) 
Sis.: 1. Historiallisia katsauksia: A . K . I k k a l a , Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 50-vuotis-
taipaleelta s. 7—61 ja 3 kuvasivua; T a u n o E l l i l ä , Katsaus Lakimies-lehden vaiheisiin 
s. 62—89 ja 2 kuvasivua; A a r n e S a a r i a l h o , Suomenkieli ja Suomalainen lakimiesyhdistys 
s. 90—106 ja 1 kuvasivu; P a a v o A l k i o , Suomenkielinen lakialan kirjallisuus s. 107—229. 
2. Muistokirjoituksia: B r u n o A. S a l m i a l a , Allan Särkilahti 1870—1935 s. 233—236; 
W ä i n ö K a n n e l , Frans Oskari Lilius 1871—1928 s. 237—239; E . J . R e l a n d e r , Kustavi 
Kaila 1885—1944 s. 240—243; G u s t a f I g n a t i u s , Pehr Evind Svinhufvud 1861—1944 
s. 244—246; K. G. I d m a n, Rafael Waldemar Erich 1879—1946 s. 247—250; A a r n e R e ­
k o l a , Anders l ivar Ahava s. 1873—1947 s. 251—254; Y. W. P u h a k k a, Anton Kotonen 
1876—1936 s. 255—258; T a u n o T i r k k o n e n , Bertil Sjöström 1879—1945 s. 259—261; 
V. M e r i k o s k i , Tapio Tarjanne 1901—1941 s. 262—263. 3. Kirjoituksia: F . A. P e h k o n e n, 
Erä i tä OYL:n tu lkintakysymyksiä s. 267—272; K y ö s t i H a a t a j a , Oikeustieteen opetuksen 
uusi järjestely s. 273—'283; K . G . I d m a n , Valtio kansainvälisen oikeusjärjestyksen ylläpitä­
jänä s. 284—296; T. M. K i v i m ä k i , Ns. merkkitavaroiden hintojen sitominen oikeustoimella 
s. 297—310; K a a r l o K a i r a , Tuomioistuimet valt iosäännön var t i jana s. 311—334; U. J . 
C a s t r e n , Tekijänoikeuden ulosmit tauksesta s. 335—345; Y. W. P u h a k k a, Vuoden 1946 
työaikala insäädäntö s. 346—358; E i n o J . A h 1 a, Kirkkohalli tus ja laajennettu piispainkokous 
s. 359—381; B r y n o l f H o n k a s a l o , Ulosmit tauspetoksesta s. 382—395; B . C . C a r l s o n , 
Erä i tä huomautuks ia rikoksen siviilioikeudellisista seuraamuksista s. 396—406; B r u n o A. S a l ­
m i a l a , Rangais tuksesta s. 407—419; A. R. H e i k o n e n, Erä i tä kaupunkikiinteistön määrä -
osaisomistukseen l i i t tyviä kysymyksiä s. 420—428; I l m a r i G a s e l i u s , Lunastusoikeudel-
lisia kysymyksiä s. 429—438; A a r n e R e k o l a , Erä is tä osakeyhtiön perustamiseen ja pur­
kamiseen l i i t tyvistä vero-oikeudellisista kysymyksis tä s. 439—458; O l a v i H o n k a , Etunimi-
laista ja sen tulkinnasta s. 459—469; A a t o s A l a n e n , Erä i t ä laintulkinnan peruskysymyk­
siä s. 470—483; E . H. I. T a m m i o , Asemakaavamääräykses tä rakentamisrajoituksena s. 484 
—494; A r v o S i p i l ä , Työoikeudellinen perussuhde s. 495—501; T a u n o T i r k k o n e n , 
Oikeudenkäynt imenet te lystä työtuomioistuimessa s. 502—519; P a a v o K e k o m ä k i , Var­
kaus vai näpistäminen? s. 520—530; H a r r y V e n o j a , Reaktiomuodoista lapsiin ja muihin 
alaikäisiin kohdistuvien siveellisyysrikosten johdosta s. 531—539; O t t o L a r m a , Asemakaava­
määräyksis tä s. 540—553; Y . J . H a k u l i n e n , Abstraktisen velkasitoumuksen käsi t teestä 
s. 554—561; E n s i o K y t ö m a a , Miten pitkälle kunnallinen autonomia voi ulot tua? s. 562 
—582; E r i k C a s t r e n , Kansainvälisen sotaoikeuden kehitysvaiheista s. 583—600;11 m a r i 
M e l a n d e r , Vuokralaisen kuoleman vaikutuksesta kuolinpesän osakkaiden oikeuteen käyt­
tää perinnönjät täjän vuokraamaa asuinhuoneistoa s. 601—612; V. M e r i k o s k i, Missä laajuu­
dessa on virkamiehen oikeus palkkaukseensa perustuslainvoimaisesti suojat tu? s. 613—622; 
R e i n o K u u s k o s k i , Virkamiesvastuulain tulkintakysymyksiä s. 623—636; T a u n o 
E l l i l ä , Nuor ten tutkijain vaikeuksista s. 637—649; T a u n o S u o n t a u s t a , Suomen ja 
Neuvostoliiton välinen ys tävyys- , yhteistoiminta- ja avunantosopimus s. 650—660; V ä i n ö 
V i h m a , Vahingonkorvauksen korosta s. 661—-671; R e i n o E l l i l ä , Vankien jälkihuollosta 
ja sen rikospoliittisesta merkityksestä s. 672—685; O l a v i R y t k ö l ä , Asianosaisaloitteisesta 
itseoikaisusta hallinto-oikeudellisena oikeusturvakeinona s. 686—693; I n k e r i A n t t i l a , 
Erä i tä suosimisrikosta koskevia näkökohtia s. 694—705. 
Ilm.: V e i k k o R e i n i k a i n e n . — LM 46 (1948) s. 450—452; E. M u r é n. — S K L 33 (1948) 
s. 162—163; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 85 (1949) s. 103—105; K a r l E g g e r . — Zeit-
schrift fur schweizerisches Recht 69 (1950) s. 199—202, Basel. 
3171 Kirjoitelmia 1937. Hki 1937. 119 s. (SLY 11.) 
Sis.: B r y n o l f H o n k a s a l o , Nulla poena sine lege s. 5—82; V . M e r i k o s k i, Vaalilain­
säädännön a ikamääräykset s. 83—99; P a a v o A l k i o , Tuomioistuinten velvollisuudesta lähet­
tää ilmoituksia eräistä toimenpiteis tään s. 100—119. 
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3172 Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. 284 s. ja kuval. 
Nimeke myös ruots . 
Sis.: U. J . G a s t r é n, Korkeimman hallinto-oikeuden täyt täessä 25 vuot ta s. 7—58, Högsta 
förvaltningsdomstolen 25 år s. 59—75; K. J . S t å h 1 b e r g, Nimilainsäädännöstä Suomessa 
s. 77—97; M a t t i A u r a , Valtioneuvoston päätöksen purkaminen s. 99—114; I . T o i v a n e n , 
Näkökohtia ammatt imaises ta kiinteistön myynnistä saadun tulon verot tamisesta s. 115—121; 
E i n o J . A h l a, Seurakunnan oikeudesta myöntää varoja seurakuntadiakoniaa varten s. 122 
—134; A a r n e S а а г i a 1 h o, Ennakkopäätökses tä sekä sen merkityksestä ja noudat tamisesta 
s. 135—165; E. L. A i r i 1 a, Kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyistä kansainväli­
sistä sopimuksista s. 166—176; А. К. I k k a 1 a, Valitus kunnanval tuus ton päätöksestä alistet-
tavassa asiassa s. 177—195; M i k k o L o u h i v a a r a , Onko muullakin kuin äänioikeutetulla 
kunnan jäsenellä valitusoikeus kunnanval tuuston päätöksestä ja kunnanval tuute t tu jen vaalista? 
s. 196—203; O l a v i H o n k a , Valituksesta samasta tulosta eri kunnissa tapahtuneis ta kun-
nallistaksoituksista s. 204—215; M a r t t i E. J a a k k o l a , Osakkeenomistajan yht iötä puret-
taessa tai sen osakepääomaa alennettaessa saaman voiton verot tamisesta s. 216—223; R u d o l f 
B e c k m a n , Bidrag till tolkningen av den nordiska fat t igvårdskonventionen s. 224—232; 
A a r n e R e k o l a , Maatalouskiinteistöstä saadun tulon verotuksesta s. 233—269; V o i t t o 
O k s a n e n , Lääninkont tor i lääninhalli tuksen osastona ja ti l ivirastona s. 270—277; T o i v o 
T a r j a n n e , Havaintoja verotustvön järjestelystä Saksassa s. 278—284. 
Ilm.: H a r r у V e n o j a. — FT 7 (1944) s. 209—213, Stockholm; O s k a r M ö l l e r . — J F T 
80 (1944) s. 127—128; V. M e r i k o s k i. — LM 42 (1944) s. 198—202; K u r t K a i r a . — SvJT 
29 (1944) s. 468—470, Stockholm; R . E r i c h . — NAT 25 (1944) s. 171—172, Kobenhavn. 
3173 Lfagus], R., Juridiska afhandlingar och uppsatser. 1—4. Hfors. 
1. Om skriftliga urkunder såsom bevismedel. Afh. i civil-processen. 1859. 95 ( + 1) s. 
Ilm.: J . V. S [n e 11 m a n] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 13 (1859) 
s. 104. 
2. 1860. (2 + ) 75 ( + 1) s. Sis.: Om prejudikaters betydelse vid rät tskipningen. Juridisk uppsats 
s. 1—40; E t t prejudikat om kriminal-preskriptionens civila följder s. 41—52; W. G. L a g u s, 
Bidrag till revision af läran om preskription i b ro t tmål s. 53—75. 
Ilm.: [J . V. S n e l l m a n ] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 14 (1860) 
s. 180—183. Myös: Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. VI I . Hfors 1895. S. 456—458. 
Sama suom.: J . V. Snellmanin kootut teokset. V I I I . Porvoo 1932. S. 399—401. 
3. 1860. (2 -f) 86 s. Sis.: Om protokoller och domböcker enligt Finlands nugällande lag och för-
fattningar s. 1—74; Ytterl igare om prejudikater s. 75—86. 
Ilm.: [ J . V . S n e l l m a n ] . —-Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 14 (1860) s. 423 
—424. Myös: Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. V I I . Hfors 1895. S. 458—460. Sama 
suom.: J . V. Snellmanin kootut teokset. V I I I . Porvoo 1932. S. 402—403. 
4. Läran om expropriation. 1. Juridisk afhandling. 1861. 80 s. 
Ilm.: J . V. S f n e l l m a n ] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) 
s. 36. 
3174 Liitteet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. Viipuri 
1934—1936. 2:o. 1485 s. 
Sis. mm. seuraavat lausunnot: E r i k a f H ä l l s t r ö m s. 871—-878 (liite 103); B r y n o l f 
H o n k a s a l o ja T a u n o T i r k k o n e n s. 1001—1013 (liite 114); El. K a i 1 a ja I l m a r i 
G a s e 1 i u s s. 1019—1026 (liite 116); B e r t i l S j ö s t r ö m ja B r u n o A. S u n d s t r ö m 
s. 1035—1036 (liite 119); [O. H j . ] G r a n f e l t ja [ B e r t i l ] S j ö s t r ö m s. 1037—1039 (liite 
120); E 1. K a i 1 a s. 1043—1050 (liite 121); B r y n o l f H o n k a s a l o j a T a u n o T i r k -
k o n e n s. 1055—1067 (liite 123); T a p i o T a r j a n n e s. 1068—1071 (liite 124); I l m a r i 
C a s e l i u s s. 1113—1220 (liite 128); I l m a r i G a s e l i u s s. 1221—1263 (liite 129); E l . 
K a i l a s. 1265 (liite 130); E r i k a f H ä l l s t r ö m s. 1307—1316 (liite 137); E l . K a i l a , 
I l m a r i G a s e l i u s ja E r i k a f H ä l l s t r ö m s. 1383—1396 (liite 147); I l m a r i G a -
s e l i u s s. 1413—1435 (liite 149); I l m a r i C a s e l i u s ja I . V . K a i t i l a s. 1444—1462 
(liite 151). 
3175 Pa lmen, Johan Philip. 
Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. [Utg. genom åtgärd av J . Ph . 
Palmens närmaste efterlevande.] I—II . Hfors. 4:o. 
I. Skrifter. 1911. VI + 233 ( + 2) s. ja muotokuva. Sis.: 
A x e l C h a r p e n t i e r , [Förord] s. I I I—VI ; R o b . M o n t g o m e r y , Minnesord öfver 
J . Ph. Palmen s. 1—7. 
1. Utdrag ur föreläsningar 1844—1867: 
Inledning till föreläsningar öfver den finska rä t tens historia s. 11—13; De äldre lagarnes upp-
komst och utveckling samt den nuvarande lagens system s. 14—22; Om äktenskap, som icke är 
med lagliga formaliteter afslutadt s. 23—32; OnTdesertio malitiosa s. 32—35; Förä ldrarä t ten 
s. 36—50; Läran om hemföljd eller medgift s. 50—56; Läran om börd s. 57—79; Gåfva (donatio), 
lahja s. 80—87; Om hyra af hus i stad s. 87—88; Om s.k. naturliga obligationer s. 88—89. 
2. Tvenne akademiska program 1860: 
I hvilket förhållande s tår Finlands gällande strafflagstiftning till landets närvarande kultur? 
s. 93—106; Förhål landet mellan teori och praxis i lagfarenheten s. 107—114. 
3. Ut lå tanden afgifna i egenskap af prokurator 1871—1877: 
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Till hans kejserliga majestät (kejserliga senatens plenum) underdånigt u t lå tande i anledning 
af Wasa hofrätts hemställan rörande befogenhet för ordförande i kommunalnämnd a t t utfärda 
intyg om vederhäftighet eller fattigdom för a t t vidfogas besvär, som af under rä t t bötfälld, icke 
fängslad person anföras s. 117—118; Till hans kejserliga majestät und. (kejserliga senatens 
plenum) med u t l å tande angående ti l lämpning i Finland af e t t u t i Ryssland s tadgadt förbud 
för innehafvare af krogar och andra näringställen a t t till förplägning hos sig emottaga under-
befäl och manskap vid t rupperna s. 118—121; Till hans kejserliga majestät underdånigst (ekon. 
dep.) [Til lämpande i Finland af för kejsardömet gifna föreskrifter om gendarmeriet .] s. 121— 
—127; Till hans exxcllens general guvernören öfver Finland general adjutanten m.m. grefve 
Adlerberg. Helsingfors den 24 april 1872 [Väckande af åtal för t idningsannons af förgripligt 
innehåll.] s. 127—129; Till hans excellens general guvernören öfver Finland, general adjutanten 
m.m. grefve Adlerberg. Helsingfors den 13 maj 1872 [Lagbrot t af gendarmer.] s. 129—131; Till 
hans kejserliga majestät underdånigst [Walamo klosters r ä t t a t t besi t ta jord i Finland.] s. 131 
—133; Till hans kejserliga majestät (kejserliga senatens plenum) underdånigt u t lå tande i anled-
ning af guvernörens i S:t Michel förfrågan om beräkning af tiden för fängelsestraff, som engtli 
särskilda författningar är i år eller månad utsa t t s. 134—135; Till hans kejserliga majestät 
underdånigts [ R ä t t för innevånare i Kemska häradet a t t idka gårdfarihandel.] s. 136—138; Till 
hans kejserliga majestät underdånigst [ In rä t tande af fideikomiss.] s. 139—140; Till hans kej-
serliga majestät underdånigst [ In rä t t ande af en högsta domstol.] s. 141—147; Till hans kej-
serliga majestät underdånigst [Af grekisk-rysk prest förrät tad vigsel u t an föregående lys-
ning.] s. 147—148; Till t.f. general guvernören öfver Finland, generallöjtnanten friherre Indre-
nius. Helsingfors den 22 september 1873 [Tillämpning af förordningen af den 2 juni 1826.] 
s. 149—152; Till hans kejserliga majestät underdånigst [Kronofiskerierna i norra Österbot ten.] 
s. 153—164; Till hans kejserliga majestät (senatens plenum) med underdånigt u t lå tande i anled-
ning af en från storbri tanniska regeringens sida väckt fråga om iakttagelser vid handelsfartygs 
sammanstötning och påföljder af dylika iakttagelsers under lå tande s 165—169; Till hans 
excellens general guvernören öfver Finland, general adjutanten m.m. grefve Adlerberg. Helsing-
fors den 12 mars 1874 [Köp af kronopersedlar af rysk militär.] s. 169—170; Till hans excellens 
general guvernören öfver Finland, general adju tanten m.m. grefve Adlerberg. Helsingfors den 
17 mars 1874 [Finsk domstols förordnande af förmyndare å t rysk undersåte.] s. 170—171; Till 
hans excellens general guvernören öfver storfurstendömet Finland, general adjutanten m.m. 
grefve Adlerberg. Helsingfors den 4 april 1874 [Tillämpning af vexelstadgan.] s. 171—177; Till 
hans kejserliga majestet (senatens plenum) med underdånigt u t lå tande öfver de af en komité 
uppgjorda förslag till förordningar om religionsfrihet för f rämmande kris tna och icke-kristna 
t rosbekännare i Finland samt om ansvar för proselytmakeri s. 178—183; Till herr t.f. general 
guvernören öfver storfurstendömet Finland, generallöjtnanten m.m. baron Indrenius. (Staben.) 
Helsingfors den 5 juli 1875 [Begäran af rysk militärperson om skydd mot rät tegång.] s. 184 
—185; Till t jenstförrät tande general guvernören öfver storfurstendömet Finland, generallöjt-
nanten m.m. baron Indrenius [Utsökning af vexel, som i kejsaredömet utfärdats af rysk 
undersåte.] s. 185—'187; Till hans kejserliga majestät (kejserliga senatens ekonomie depar te-
ment) med underdånigt u t lå tande angående de i Finland gällande s tadganden om förlust af 
medborgarerät t s. 188—191; Till kejserlige Åbo hofrätt . Helsingfors den 22 november 1875 
[Grunderna för befordran till embeten och tjenster.] s. 191—193; Till hans kejserliga majestät 
(senatens plenum) med ut lå tande angående forum för finska jernvägst jenstemäns tjensteför-
seelser, som begåt t s inom kejsaredömet och ej få af öfverstyrelsen för väg- och va t tenkommu-
nikationerna afdömas s. 194—195; Till hans excellens general guvernören öfver storfurstendömet 
Finland, general adjutanten m.m. grefve Adlerberg. Helsingfors den 28 juni 1876 [Rysk 
undersåtes befriande från kommunalutskylder . ] s. 196—198; Till hans kejserliga majestät 
(senatens plenum) med underdånigt u t lå tande i anledning af väckt fråga om kaptenen af l : s ta 
rangen furst Uchtomskys inom Finland belägna jordegendomars ställande under administra-
tion s. 198—202; Till hans excellens general guvernören öfver storfurstendömet Finland, general-
adjutanten m.m. grefve Adlerberg. Helsingfors den 7 maj 1877. [Klagan öfver förtryck af ryska 
handeln i Finland.] s. 202—218; Till guvernören öfver Kuopio län. Helsingfors den 22 maj 1877 
[Häk tad persons r ä t t a t t erhålla handräckning af länestyrelse vid förefallande civil rä t tegång.] 
s. 218—219; Till hans kejserliga majestät (senatens plenum) med underdånigt u t lå tande om 
förändradt forum för åtal i lurendrejeri- och tullförsnillningsmål inom Lappmarken s. 220—221; 
Till hans kejserliga majestät (senatens ekonomie departement) med underdånigt u t lå tande i 
anledning af en för Walamo kloster gjord framställning om utverkande af nådigt tillstånd för 
sagde kloster a t t besi t ta vissa fastigheter inom Wiborgs län s. 222—226; Till hans excellens 
general guvernören öfver storfurstendömet Finland, general adjutanten m.m. grefve Adlerberg. 
Helsingfors den 20 december 1877 [Ryska kronans r ä t t i konkursbo.] s. 226—228; Till hans kej-
serliga majestät (kejserliga senatens ekonomie departement) med infordradt u t lå tande deröfver, 
huruvida fångknekt kunde berät t igas a t t på rymmande fånge, efter anrop, aflossa skjutvapen 
s. 228—230; Till hans kejserliga majestät [kejserliga senatens plenum] med underdånigt utlå-
tande i frågan om behandling af civila mål emellan Rysslands och Finlands innevånare s. 230 
233. 
Ilm.': W i l h e l m C h v d e n i u s . — Finsk tidskrift 71 (1911) s. 462—463; F . O. L[i 1 i u s ] . 
— LM 9 (1911) s. 287—288, 16 (1918) s. 101—103. 
I I : 1—3. E . G. P a l m e n , Lefnadsteckning. 1917, 1917, 1915. 1179 (4- 1) + 39 ( + 1) s. ja 
8 kuval . 
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3176 Rapports relatifs à la Finlande présentés au congrès international de droit comparé réuni à la Haye 
du 2 au 6 août 1932. Hki 1934. 84 s. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
Sis.: E 1. К a i 1 a, La documentat ion juridique internationale s. 5—7; K a l l e K a u p p i , 
Les rappor ts du droit commercial et du droit civil dans la législation finlandaise s. 9—14; Y r j ö 
J . H a k u l i n e n , Les règles générales de la responsabilité délictuelle dans le droit civil fin-
landais s. 15—21; B r y n o l f H o n k a s a l o , Les jugements déclaratoires, dans le droit fin-
landais s. 23—46; E m i l e S e t ä l ä , La législation finlandaise sur le droit d 'auteur relative-
ment à la protection des articles de journaux et de périodiques s. 47—49; L a u r i C e d e r b e r g , 
La protection des minorités dans le droit finlandais relatif aux sociétés anonymes s. 51—56: M a t t i 
A u r a , La responsabilité du patr imoine de l 'E t a t en droit interne s. 57—63; B e r t i l S j ö -
s t r ö m , L'extradit ion des malfaiteurs selon le droit finlandais s. 65—73; B r u n o A. S u n d -
s t r ö m , L'application du droit pénal finlandais aux infractions commises par les étrangers 
hors du territoire finlandais s. 75—78; K a a r l o K a i r a , De la conclusion des t rai tés interna-
t ionaux en Finlande s. 79—£4. 
3177 Rapports relatifs à la Finlande présentés au congrès international de droit comparé réuni à la Haye 
du 26 juillet au l:er août 1937. Hki 1937. 68 s. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
Sis.: P a a v o K a s t a r i , Equilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif s. 7—23; 
M a t t i A u r a , La responsabilité des services publics en droit finlandais s. 25—34; V. M e г i-
k o s k i, La protection légale des monuments historiques en Finlande s. 35—37; T a u n o T i r k -
k o n e n , L'organisation et les a t t r ibut ions du ministère public en Finlande s. 39—46; B r y n o l f 
H o n k a s a l o , Maintien ou abandon de la règle »Nulla poena sine lege» s. 47—50; P a a v o 
K e k o m ä k i , Conditions et effets de la récidive en droit finlandais s. 51—55; K a a r l o K a i r a , 
Les problèmes de multiples nationalités en droit finlandais s. 57—60; K a a r l o K a i r a , L'appli-
cation des conventions internationales par le droit national s. 61—68. 
3178 Reuterskiöld, С. A . 
Skrifter å t minnet av C. A. Reuterskiöld. Hfors 1945. 4:o. 377 ( + 2) s. j a muotokuva . 
Sis. mm.: E r i k B r u e l , R o b e r t M a l m g r e n och H a l v a r G . F . S u n d b e r g , 
In memoriam s. 11—19; O l o f v o n F e i l i t z e n , Bibliografi över professor C. A. Reuter-
skiölds t ryck ta skrifter s. 21—44; H i l d i n g E e k, Nya s ta ter och nya regimer. Några anteck-
ningar om folkrättens subjekt s. 45—80; R. E r i c h , Allmänna och al lmänt erkända rät tsregler 
såsom rät tskäl la i internationellt rä t ts l iv s. 81—90; E r i k F a h l b e c k , Om statsvetenskaperna 
s. 91—101; M i c h a e l H e r n m a r c k , Om L K L § 90 s. 103—118; S t i g J ä g e r s k i ö l d , 
Om disciplinärt och judiciellt ansvar s. 119—242; A . H . L j u n g b e r g , Två skat terät ts l iga 
spörsmål s. 243—266; I s r a e l M y r b e r g , Rikets gränser och R F § 78 s. 267—285; B e r n -
h a r d S t a e d l e r , Rät tss ta tspr inciperna och vår rä t tsordning s. 287—334; H a l v a r G. F 
S u n d b e r g , Anteckningar till högbroforsdomen s. 335—377. 
Ilm.: G[a b r i e 1] T[h u 1 i n ] . — NAT 27 (1946) s. 125, Kobenhavn; A a r n e R e k o l a . — 
LM 45 (1947) s. 151—154; K. S c h l y t e r . — S v J T 32 (1947) s. 182—186, Stockholm. 
Ståhlberg, Kaarlo Juho . 
Kaarlo Juho Ståhlberg. Juhlakir ja 1940. -* 3815. 
3179 Ståhlberg, Kaarlo J u h o . 
Juhlajulkaisu Kaarlo Juho Ståhlberg. 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. 4:o. 559 s. ja muotokuva. 
[S LY C l . ] 
Sis.: G a b r i e l T h u l i n , ö k a d möjlighet för nordiska förvaltningsmän a t t följa utvecklingen 
i Finland på det förvaltningsrättsliga området s. 7—11; N i l s H e r l i t z , Några ord om för-
valtningsrättsl ig lagskipning i Finland och Sverige s. 11—27; W. U. C a r l K u y l e n s t i e r n a , 
Beskattningsprinciper och internationella skattefrågor s. 27—46; J o h n U g g l a , Seutukunta-
suunnitelma s. 47—51; E i n a r B ö ö k , Yhteiskunnallisen huollon käsite ja järjestelmä s. 52—66; 
A n t t i T u l e n h e i m o , Konkurssirikosten kehityksen yleispiirteet s. 67—103; B. S j ö s t r ö m , 
Ns. törkeän rikoksen käsi t teestä. Pieni lisä kysymyksen selvittelyyn s. 104—113; U. J . С a s t r é n, 
Viranomaisilta saatavien asiakirjojen postitse lähet tämisestä s. 114—130; E i n o J . A h 1 a, 
Kirkkohal l intolautakunta seurakunnan taloudellisena elimenä s. 131—144; B r y n o l f H o n k a ­
s a l o , Rikoslain 6 luv. 5 §:n tulkintaa. Milloin rangaistus on ka t so t tava täydelleen kärsityksi? 
s. 145—163; M a t t i A u r a , Kylätierasitus ja kysymys sen tasoi t tamisesta s. 164—190; 
K a a r l o K a i r a , Huomat t ava uudistus kirkkolainsäädännössä s. 191—203; A a r n e S a a r i -
a l h o , Vero ja tulo vero-oikeudellisina käsit teinä s. 204—220; C l a s B r o r C a r l s o n , Soti­
laallisen kurinpitorangaistuksen huomioonottaminen asiaa oikeudessa ratkaistaessa s. 221—232; 
A a r n e R e k o l a , Pääomanhäviön ja yr i tystappion erosta tuloverotuksessa s. 233—261; 
A a t o s A l a n e n , Oikeustieteen tehtävis tä s. 262—267; А. К. I k k a 1 a, Ylimääräisten vero­
jen ja sotalainain ri ippuvaisuus tulo- ja omaisuusverotuksesta s. 268—296; I l m a r i C a s e ­
l i u s , Asunto-osakeyhtiön käsi t teestä s. 297—306; ' A. R. H e i k o n e n, Kiinteistön luovutus 
panokseksi avoimeen yhtiöön s. 307—318; H u u g o R a n i n e n , Äänestysjärjestys, äänestys 
ja äänestystuloksen toteaminen s. 319—346; A u n e M ä k i n e n - O l l i n e n , Ahvenanmaan 
maakunnassa voimassa olevasta huoltohallinnosta s. 347—361; E . H. I. T a m m i o, Pakko­
lunastus kunnan tarkoituksiin ja asemakaavoitus s. 362—371; E r i k C a s t r e n , Muukalaisen 
oikeus saada korvausta sotatoimien ja rauhansopimukseen sisältyvän alueluovutuksen johdosta 
hänelle aiheutuneista taloudellisista vahingoista erityisesti silmällä pi täen Suomen ja Neuvosto­
liiton sotaa s. 372—382; Y. J . H a k u 1 i n e n, Keksijän oikeussuojasta s. 383—421; T a u n o 
T i r k k o n e n , Prosessioikeuden johtavis ta periaat teis ta s. 422—440; V. M e r i k o s k i , Hal-
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Unto -v i rkamie l i en e s t e e l l i s y y s s. 4 4 1 — 4 6 2 ; A r v o S i p i l ä , V a p a a e h t o i n e n t y ö n t e k i j ä n t a p a -
t u r m a v a k u u t u s s. 4 6 3 — 4 7 1 ; E n s i o K y t ö m a a , K u r i n p i d o n o i k e u d e l l i s e s t a l u o n t e e s t a 
s. 4 7 2 — 4 9 1 ; P a a v o K a s t a r i , N y k y i s e n t a s a v a l l a n p r e s i d e n t i n s e k ä p ä ä m i n i s t e r i n o i k e u -
d e l l i s t a e r i k o i s a s e m a a k o s k e v i a n ä k ö k o h t i a s. 4 9 2 — 5 1 0 ; R e i n o K u u s k o s k i , V a l i t u s t e r -
v e y d e n h o i t o l a u t a k u n n a n p ä ä t ö k s e s t ä s. 5 1 1 — 5 2 8 ; T a u n o S u o n t a u s t a , K a n s a i n v ä l i s e t 
o r g a n i s a t i o s u u n n i t e l m a t j a p u o l u e e t t o m u u s s. 5 2 9 — 5 4 1 ; [V . M e r i k o s k i ] , P r e s i d e n t t i K a a r l o 
J u h o S t å h l b e r g i n t i e t e e l l i n e n j u l k a i s u t o i m i n t a s. 5 4 3 — 5 5 6 . 
I l m . : V . M e r i k o s k i. — F T 8 (1945) s. 1 5 3 — 1 5 6 , S t o c k h o l m ; K u r t K a i r a . — J F T 81 
(1945) s. 2 4 7 — 2 5 1 ; T a u n o E 11 i 1 ä. — L M 43 (1945) s. 2 9 0 — 2 9 3 ; G u s t a f I g n a t i u s . 
— N A T 26 (1945) s. 8 6 — 8 7 , K o b e n h a v n ; T a u n o E l l i l ä . — S P L 25 (1945) s. 3 9 8 — 4 0 0 ; 
O . H j . G r a n f e 1 1 . — S v J T 30 (1945) s. 6 3 3 — 6 3 4 , S t o c k h o l m ; V [ a 1 1 e r ] M [ a 1 i n i e m i ] . — 
V i r k a m i e s l e h t i 13 (1945) s. 1 0 8 — 1 0 9 . 
3180 Ståhlberg, K . J . , L a u s u n t o j a . H k i 1 9 4 7 . 215 s. 
S i s . : L a i n s ä ä d ä n t ö j ä r j e s t y s , e d u s k u n n a n p ä ä t ö s s. 5 — 2 3 ; S y y t t e e s e e n p a n o s. 2 4 — 3 6 ; L u o n n o n -
s u o j e l u , e l i n k e i n o - j a t e k i j ä n o i k e u s , p a l o t o i m i s. 3 7 — 6 8 ; E l ä k k e e t s. 6 9 — 8 1 ; Y h d i s t y s j a s ä ä t i ö 82; 
L a h j o i t u s m a a j a m a a n l u o v u t t a m i n e n s. 8 2 — 9 8 ; K u n n a l l i s e n j a k i r k o l l i s e n o m a i s u u d e n j a k o 
j a k ä y t t ä m i n e n s. 9 9 — 1 2 9 ; M a a n t i e k a u p p a l a s s a s. 1 3 0 — 1 3 7 ; K u n n a l l i s a s i o i t a s. 1 3 8 — 1 6 0 ; V e r o t u s 
s. 1 6 1 — 2 0 0 ; H u o m a u t u k s i a s. 2 0 1 — 2 1 0 . 
I l m . : K u r t K a i r a . — J F T 84 (1948) s. 1 2 3 ; R e i n o K u u s k o s k i. — L M 46 (1948) 
s. 9 6 — 9 7 . 
3181 Sundberg, Halvar G. F . , S t r ö d d a u p p s a t s e r o m r ä t t s u t v e c k l i n g o c h r ä t t s u p p l ö s n i n g . E k e n ä s 1 9 4 3 . 
185 s. 
S is . : D e t r e s t a t s m a k t e r n a s. 9 — 2 2 ; D e n k o r p o r a t i o n s r ä t t s l i g a r e g l e r i n g e n i S v e r i g e s. 2 3 — 7 1 ; 
D e n k o m m u n a l a s j ä l v s t y r e l s e n s a v v e c k l i n g s. 7 2 — 8 8 ; O c c u p a t i o b e l l i c a s. 8 9 — 1 1 4 ; S t a t s f a r t y g s -
i m m u n i t e t s. 1 1 5 — 1 5 1 ; A n m ä r k n i n g a r t i l l en k r i s t i d s l a g s t i f t n i n g s. 1 5 2 — 1 6 4 ; F i n a n s p o l i t i k o c h 
a v t a l s h e l g d s. 1 6 5 — 1 8 4 . 
I l m . : O . H j . G r a n f e 1 1 . — J F T 80 (1944) s. 3 3 5 — 3 3 6 ; E r i k C a s t r e n . — L M 43 (1945) 
s. 3 8 9 — 3 9 1 . 
3182 Suomen n i m i s m i e s y h d i s t y s . 2 5 - v u o t i s j u h l a j u l k a i s u 1 9 2 1 — 1 9 4 6 . L a h t i 1 9 4 6 . 185 s. 
S i s . m m . : A r m a s L a a t i k a i n e n , A l k u s a n a t s. 7 — 8 ; T o i v o P i t k o n e n , K a t -
s a u s S u o m e n n i m i s m i e s y h d i s t y k s e n 2 5 - v u o t i s t o i m i n t a a n (1921—1946) s. 9 — 4 0 ; B . E . S j ö h o 1 m, 
P a i k a l l i s h a l l i n n o n k e h i t y k s e s t ä R u o t s i - S u o m e s s a k e s k i a j a l l a s. 4 1 — 5 3 ; Y . S. K o s k i m i e s, 
N i m i s m i e h e n v i r a n h i s t o r i a l l i s e t k e h i t y s v a i h e e t k e s k i a j a l t a n y k y a i k a a n s. 5 4 — 7 7 ; G u s t a f I g n a -
t i u s , E r ä i t ä m i e t t e i t ä n i m i s m i e h e n v i r a s t a s. 7 8 — 8 0 ; В r . H o n k a s a l o , N i m i s m i e s r i k o s ­
t u t k i j a n a j a v i r a l l i s e n a s y y t t ä j ä n ä s. 8 1 — 1 2 6 ; M a u n o N u m m i , N i m i s m i e s j ä r j e s t y k s e n 
v a l v o j a n a s. 1 2 7 — 1 3 0 ; V o i t t o O k s a n e n , N i m i s m i e s u l o s o t t o m i e h e n ä s. 1 3 1 — 1 3 7 ; R e i n o 
L a a k s o , N i m i s m i e s t e n t y ö m ä ä r ä n k a s v u s. 1 3 8 — 1 5 0 ; M . E . K o s k i m i e s, N i m i s m i e s t e n 
t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s e s t ä s. 151—-157; V ä i n ö M i e l o n e n , N i m i s m i e s k a n s a n k e s k u u d e s s a 
s. 158—-176; A a t o s A l p o l a , M u i s t e l m a n i m i s m i e s y h d i s t y k s e n p e r u s t a m i s a j a l t a s. 1 7 7 — 1 7 9 . 
I l m . : O l a v i R y t k ö l ä . — L M 45 (1947) s. 3 7 0 — 3 7 1 . 
3183 Suomen o i k e u s . I — I I . H k i . 4 :o . — K s . r u o t s . 3 1 6 0 . 
I : [ 1 ] . K . J . S t å h 1 b e r g, S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . 1 9 1 6 . V (4 1) + 225 s. 
I : [ 2 ] . K . A . M o r i n g , S u o m e n e l i n k e i n o - o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . S u o m . B r u n o A . S u n d-
s t r ö m . 1 9 2 0 . 48 s. 
I : [ 3 ] . K . A . M o r i n g , S u o m e n t y ö v ä e n l a i n s ä ä d ä n t ö p ä ä p i i r t e i t t ä i n . S u o m . L . J . j a L a u r i 
P e n t t i . 1 9 2 1 . 62 s. 
I : [ 4 ] . K . A . M o r i n g , M a a l a i n s ä ä d ä n t ö , v e s i o i k e u s s e k ä m a a n v i l j e l y s t ä j a s e n s i v u t o i m i a k o s -
k e v a l a i n s ä ä d ä n t ö . S u o m . B . A . S u n d s t r ö m . 1 9 1 9 . I V ( + 2) + 99 s. 
I I : [ 1 ] . A l l a n S e r l a c h i u s , S u o m e n r i k o s o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . 1 9 1 7 . (4 + ) 82 s. 
I I : [ 2 ] . R . A . W r e d e, S u o m e n p r o s e s s i o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . S u o m . O n n i K a r h u n e n . 
V I ( + 2) + 240 s. 
I I : [ 3 ] . O . H j . G r a n f e l t , S u o m e n k o n k u r s s i o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . S u o m . U . J . G a s t r é n . 
1 9 1 8 . (4 + ) 50 s. 
I I : [ 4 ] . J u l i a n S e r l a c h i u s , S u o m e n e s i n e o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . S u o m . O n n i K a r -
h u n e n . 1 9 2 0 . 79 s. 
3184 Svinhufvud, P . E . 
K u n n i a j ä s e n e l l e e n t a s a v a l l a n p r e s i d e n t i l l e P . E . S v i n h u f v u d i l l e h ä n e n t ä y t t ä e s s ä ä n 70 v u o t t a 
S u o m a l a i n e n l a k i m i e s t e n y h d i s t y s . P o r v o o 1 9 3 1 . (4 + ) 190 ( + 1) s. j a m u o t o k u v a . 
S i s . : R . E r i c h , P . E . S v i n h u f v u d 7 0 - v u o t i a s s . l - — 3 ; E i n o J . A h l a, M i n i s t e r i s y y t t e e n 
p ä ä t t ä m i n e n e d u s k u n n a s s a s. 4 — 3 0 ; U . J . G a s t r é n , J a k a m a t t o m a n k u o l i n p e s ä n o i k e u d e s t a 
k ä y t t ä ä p e r i n n ö n j ä t t ä j ä n t o i m i n i m e ä s. 3 1 — 4 4 ; L a u r i C e d e r b e r g , E r ä s n ä k ö k o h t a v ä h e m -
m i s t ö n o i k e u s t u r v a k y s y m y k s e s s ä o s a k e y h t i ö i s s ä s. 4 5 — 5 3 ; K y ö s t i H a a t a j a , J a k o l a i n -
s ä ä d ä n n ö n u u d i s t u s s. 5 4 — 6 3 ; Y r j ö J . H a k u l i n e n , M a k s u n o i k e u d e l l i s e s t a l u o n t e e s t a 
s. 6 3 — 7 1 ; B r y n o l f H o n k a s a l o , T ä y t ä n t ö ö n p a n o - o i k e u d e l l i s i a l a i n t u l k i n t a k y s y m y k s i ä 
s. 7 1 — 8 4 ; G u s t a f I g n a t i u s , E r ä i t ä h u o m i o i t a h a l l i n n o n a l a l t a s. 8 4 — 9 1 ; K a a r l o 
I g n a t i u s , L a k i t e o n r a n g a i s t a v u u d e n e d e l l y t y k s e n ä (»Nu l lum c r i m e n s i n e lege.») s. 9 1 — 1 0 0 ; 
A n t o n K o t o n e n , V o i d a a n k o e d u s k u n n a s s a t e h d y n v ä l i k y s y m y k s e n k ä s i t t e l y k e s k e y t t ä ä 
p a n e m a l l a a s i a p ö y d ä l l e s. 1 0 0 — 1 0 8 ; A . II. M a k k o n e n , V a l t i o n v e l v o l l i s u u d e s t a v a s t a t a 
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eräistä työväen tapa turmavakuutusmaksu is ta s. 108—113; Y. W. P u h a k k a , Ulkovaltojen 
kanssa tehdyt sopimukset, joissa on lainsäädännön alaan kuuluvia säännöksiä s. 114,—125; V i l j o 
S a i n i o , Yksityismetsälain soveltamisesta johtuvia tulkintakysymyksiä s. 125—133; B e r t i l 
S j ö s t r ö m , Erä i tä kysymyksiä siviiliprosessilain herruudesta aikaan nähden s. 134—141; 
K. J . S t å h l b e r g , Yhdistyksen sääntöjen muut tamises ta s. 142—151; B r u n o A. S u n d -
s t r ö m , Rangaistukset näpistämisestä ja varkaudes ta s. 151—157; T a p i o T a r j a n n e , 
Tuomarien e ro t tamat tomuudes ta s. 157—180; A n t t i T u l e n h e i m o , Rikoslakiuudistukset 
ja yksilön oikeus s. 180—190. 
Ilm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 23 (1942) s. 130—131, Kobenhavn. 
3185 Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta koskeva 
riita-asia. Asiakirjoja. I — X X I I . [S.l. 1937—1944.] 2:o. (4 + ) 3482 s. 
Sis. mm.: E d v a r d H ä l l f o r s , [Yleisselvittely Finlaysonin ja Frenckellin oikeuksista 
s. 59—81]; A a r n e R e k o l a , [Polemiikkia Hällforsia vastaan s. 235—246]; K y ö s t i H a a -
t a j a , [Yleislausunto s. 259—287]; [Väittelyä Haata jan lausuntoa vastaan s. 334—353]; K y ö s t i 
H a a t a j a , [Polemiikkia edellistä kirjoitusta vas taan] s. 1028—1042; L a r s Y V a s a s t j e r n a , 
[Lausunto vuoden 1898 sopimuksen tulkinnasta ja eräitä vanhoja ratkaisuja] s. 1044—1055; 
T. M. K i v i m ä k i, [Yleislausunto] s. 1196—1214; A a r n e R e k o l a , [M.m. polemiikkia 
Hällforsia ja Kivimäkeä vas taan] s. 1221—1245; K y ö s t i H a a t a j a , [Polemiikkia Kivi-
mäkeä vas taan] s. 1300—1318; I l m a r i G a s e l i u s , B r y n o l f H o n k a s a l o , T a u n o 
T i r k k o n e n ja B e r t i l S j ö s t r ö m , [Yleislausunto ja polemiikkia Kivimäkeä vas taan] 
s. 1318—1369; M. W i l s k m a n , [Yleiskirjelmä] s. 1411—1539; T. M. K i v i m ä k i, [Muis-
tutuksia Gaseliuksen ym. lausuntoa vas taan sekä polttimoalueen oikeussuhteiden selvit telyä] 
s. 1540—1611; Å k e H a s s l e r , [Selvitys senaatin vuoden 1845 päätöksen sekä vuosien 1880 
ja 1895 tuomioiden oikeudellisesta merki tyksestä ja lainvoimaisuuden laajuudesta] s. 1612—• 
1636,1637—1638; I v a r A g g e , [Yh tyny t Hassleriin] s. 1636—1637; E d v a r d H ä l l f o r s , 
[Vastine mm. Rekolaa vas taan] s. 1646—1670; Å k e H a s s l e r , [Finlaysonin prosessiväitteistä 
ja prekluusioajasta kanteen nostamista var ten] s. 1789—1796; A a r n e R e k o l a , [Polemiikkia 
Wilskmania ja Kivimäkeä vastaan ym.] s. 1797—1822; B r y n o l f H o n k a s a l o ja T a u n o 
T i r k k o n e n , [Vastine Finlaysonin prosessiväitteisiin] s. 1830—1843; F . A . P e h k o n e n , 
[Yleislausunto] s. 1899—1933; A a r n e R e k o l a , [Vastinetta Pehkoselle, Kivimäelle ja Wilsk-
manille] s. 1938—1977; M. W i l s k m a n , [Prosessiväitteitä, pol t t imoaluet ta , vuoden 1898 
sopimusta, yhteisomistusoikeutta koskeen ym. koskeva kirjelmä] s. 1996—2095; F . A . P e h -
k o n e n , [Selvitys poltt imoalueen vesioikeuksista, lahjoitusmaiden luovutuskelpoisuudesta ym.] 
s. 2096—2100; T. M. K i v i m ä k i, [Polemiikkia Wasast jernaa vas taan] s. 2101—2126; E d -
v a r d H ä l l f o r s , [Servituutin käsi t teestä] s. 2163—2169; A a r n e R e k o l a , [Virka-
apuasiasta, polemiikkia Hällforsia vas taan ym.] s. 2199—2219; J . N. L e h t i n e n, [Lausunto 
kaupungin puolesta] s. 2296—2311; K y ö s t i H a a t a j a , [Yleislausunto] s. 2313—2526; 
M. W i l s k m a n , [Loppulausunto] s. 2748—2990; E d v a r d H ä l l f o r s , [Yhdistelmä koko 
rii ta-asiasta ja hakemisto] s. 2991—3056; F . A. P e h k o n e n, [Polemiikkia Haa ta jaa vas taan] 
s. 3057—3066; Å k e H a s s l e r , [Vanhoista tuomioista ja päätöksis tä] s. 3066—3078; T. M. 
K i v i m ä k i , [Vast inet ta Haata jan lausunnolle] s. 3079—3092; Å . H o l m b ä c k , [Riidan 
huomat tav immis ta oikeuskysymyksistä] s. 3092—3106; E r i k a f H ä l l s t r ö m , [Yleislau-
sunto] s. 3107—3113; J o h n U g g l a , [Tontinmit tauksen oikeusvaikutuksesta] s. 3113—3118; 
A a r n e R e k o l a , [Loppulausunto] s. 3197—3254; B r y n o l f H o n k a s a l o ja T a u n o 
T i r k k o n e n , [Res judicata kysymyksestä ja vuoden 1898 sopimuksesta] s. 3266—3280; 
K y ö s t i H a a t a j a , [Polemiikkia Wilskmania vas taan] s. 3280—3331 ; Y. W. P u h a k k a, 
Lahjoitusmaiden luovutuskelpoisuudesta sekä kaupunkien kunnallislain 41 §:ään tehdyn muutok-
sen soveltamisesta aikaisempiin luovutuksiin] s. 3388—3392; M. W i l s k m a n , [Polemiikkia 
Rekolaa, Honkasaloa ja Tirkkosta vas taan ym.] s. 3405—3475. 
3186 Tarjanne, Tapio, Kirjoituksia ja lausuntoja. [Toim. V. M e r i k o s k i.] Vammala 1943. XI I ( + 2) 
+ 301 s. (SLY A 23.) 
Sis.: V. M e r i k o s k i , Muistosanoja Tapio Tarjanteesta Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 
kokouksessa 15 .10 .1941 s. I X — X I I ; T a p i o T a r j a n n e : Tuomion lainvoimasta. Onko 
O K 2 5 : 2 1 : n sää tämä kantelu varsinainen muutoksenhakukeino? s . l — 2 0 ; Seuraanto välitys-
sopimukseen perustuvassa oikeussuhteessa s. 21—27; Kansakoulun opet tajanviran lakkaut tami-
nen ja sen oikeusvaikutukset s. 28—53; Virkasäännön oikeusvaikutuksista s. 54—65; Kantelu 
oikeusturvakeinona Suomen hallinto-oikeudessa s. 66—85; Nuhteeton käytös virkakelpoisuus-
ehtona s. 86—91; Kaupungin kansakouluntarkastajan virassapysymisoikeus s. 92—105; Ahvenan-
maan maakuntavi rkamies ten oikeudellinen asema s. 106—108; Epäpä tevän opet ta jan jäsenyys 
leski- ja orpokassassa s. 109—110; Valitusoikeus teknillisen korkeakoulun opettajakollegin pää-
töksestä s. 111—114; Tornion kaupungin oikeus korvaukseen menet tämis tään lahjoitusmaista 
s. 115—118; Ylioppilaskunnan jäsenyys s. 119—122; Virkavirheestä tuomitun kunnan virkamiehen 
vapaut taminen korvausvelvollisuudesta s. 123—-129; Nimit tämismenet tely valt ion virkoja t äy te t -
täessä s. 130—160; Puhe Mattias Caloniuksen muistolle viipurilaisessa osakunnassa 23 .1 .1938 
s. 161—171; Voiko metsänhoi to lautakunta omistaa kiinteistön? s. 172—174; Valtioneuvoston 
jäsenten palkkiot s. 175—176; Toisen kunnan valitusoikeus kunnallisverotuksessa s. 177—190; 
Voivatko valtion viranomaiset olla toistensa vastapuolina tuomioistuimissa? s. 191—193; Puu-
tavaran mittauslain tu lkintaa s. 194—200; Lakkautuspalkal la olevan tuomarin virkaan nimit tä-
minen eräässä erikoistapauksessa s. 201—203; Työt tömyysavustus ten jakaminen kunnan varoista 
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s. 204—206; Näkökoht ia mielisairaan rikoksentekijän oikeudellisesta käsit telystä s. 207—216; 
Sotayli tuomarin oikeusasema, kun virka l akkau te taan s. 217—222; Köyhäinhoidollinen eläke-
vas tuu omaisuusverotuksessa s. 223—225; Yhdistyksen verot taminen omaisuudenluovutusvero-
tuksessa s. 226—230; Lakkautuspalkal le asetetun kunnan virkamiehen oikeusasema s. 231—239; 
Liikevaihtovero s. 240—295; [V. M e r i k o s k i] , Luettelo Tapio Tarjanteen julkaisuista s. 297 
— 3 0 1 . 
I lm.: H a r r y V e n o j a . — F T 7 (1944) s. 207—209, Stockholm; E . a f H[ä 11 s t r ö ml . — 
— J F T 80 (1944) s. 138; E n s i o K y t ö m a a . — LM 42 (1944) s. 83—89. 
3187 Tulenheimo, Anttf. 
Ant t i Tulenheimo 1879 4/12 1939. Juhlajulkaisu. [Julk. Suomen kriminalist iyhdistys r.y.] Hki 
1939. 249 s. 
Nimeke myös ruots . 
Sis.: B r y n o l f H o n k a s a l o , Ylipormestari professori Ant t i Tulenheimo 60-vuotias 
s. 7—13; I v a r A g g e , Några synpunkter på ämbetsbro t ten s. 14—30; P a u l v o n A n g y a 1, 
Asiakirjasta väärennyksen objektina s. 31—43: O l o f K i n b e r g, De la morale comme phéno-
mène social objectif s. 44—63; K a r l S c h l y t e r , Böra tvångså tgärder kunna anknytas till 
villkorlig dom? s. 64—80; A a t o s A l a n e n , Pakkot i la ja oikeudenvastaisuuskäsite s. 81—91; 
A. P . A r v e 1 o, Vankien ulkotyöt s. 92—98; В . С. С a r I s o n, Rät t färd ighet och kriminal-
politik s. 99—105; E r n s t E h r n r o o t h , Satisfierar författningen om dödsbevis de krav 
som rätteligen böra ställas på dessa intyg? s. 106—116; R e i n o E l l i l ä , Ehdollisesta tuomiosta 
rikoksen reakt iomuotona ja rikollisuuden torjumiskeinona s. 117—140; O. H j . G r a n f e 11, 
Villkorlig straffdom s. 141—155; R a g n a r H e m m e r , Dödsstraffet för rubbande av råmärken 
enligt äldre svensk r ä t t s. 156—168; B r y n o l f H o n k a s a l o , Ehdotus sakkorangaistuksen 
täy tän töönpanon uudeksi järjestelyksi s. 169—201; P a a v o K e k o m ä k i , Lai l l is tamattoman 
yhdyselämän ehkäisemisestä lainsäädäntötoimin s. 202—206; V ä i n ö M ä k e l ä , Epilepsia 
Suomen avioliitto- ja sterilisoimislainsäädännössä s. 207—214; N i i l o S a l o v a a r a , Oikeus-
hyvän käsi t teestä rikosoikeustieteessä s. 215—222; K o s t i V a s a , Kansainvälisen rikollisuuden 
vastus taminen s. 223—228; V e l i V e r k k o , Rikollisen aineksen si ir tyminen maaseudulta kau-
punkeihin s. 229—249. 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 76 (1940) s. 181—182; R o l f T o 11 a n d e r. — NAT 21 
(1940) s. 94—95, Kobenhavn. 
3188 Wrede, R. A. 
Festskrift för friherre R. A. Wrede. Utg . av Jur idiska föreningen i Finland. Hfors 1921. (6 -f) 
298 s. ja muotokuva . 
Sis.: A d o 1 f W a c h, Herrn Senator Freiherrn Rabbe Axel Wrede s. 1—2; F r a n c i s H a g e-
r u p , In ternat ional domstolsorganisation s. 3—22; J u l i u s L a s s e n , Nogle Bemaerkninger 
om Definitioner i Rets l i teraturen s. 23—37; J . C. W. T h y r é n, Om subsekvent imputat ion de 
lege ferenda s. 38—56; G. A. R e u t e r s k i ö 1 d, Om kyrkas och prestbords jord efter 1910 
s. 57—68; E. K a l l e n b e r g , Om eget erkännande, särskildt med hänsyn till svensk civil-
processrätt s. 69—98; N i l s S t J e r n b e r g , Aristoteles ' politik och vår t id. En studie i allmän 
samhällslära s. 99—112; T h o r e E n g s t r ö m e r , Några typer av förberedande förfarande i 
tvistemål s. 113—121; F . K. N e u b e c k e r, Das Wesen der Fi rma. Eine rechtsvergleichende 
Skizze s. 122—149; J u l i u s G r o t e n f e l t , Om villkorlig straffdom. Bidrag till tolkningen 
av lagen angående villkorlig straffdom av den 20 juni 1918 s. 151—172; J u l . S e r l a c h i u s , 
Har försäkringsgivare, då den i försäkringsavtalet avsedda skadan in t r ä t t genom tredje mans 
vållande, en självständig r ä t t till skadestånd av tredje mannen? s. 173—189; W i l h e l m C h y -
d e n i u s , Ny köplag s. 190—200; A l l a n S e r l a c h i u s , Onko syytä rikoslaissa määritellä 
tahal l isuut ta ja t uo t t amus ta s. 201—212; O. H j . G r a n f e l t , Par tshabi l i te t och processhabilitet 
enligt internationell civilprocessrätt. Bedömt från synpunkten av finländsk r ä t t s. 213—222; 
K . A . M o r i n g , Skiftesförrättningarnas begrepp med hänsyn till finländsk r ä t t s. 223—234; 
E r n s t E s t l a n d e r , Bidrag till tolkningen af regeringsformens s tadganden om budgeten 
s. 235—248; A. W. G a d o 1 i n, Om bolagsmans ansvarighet för bolagets förbindelser s. 249—266; 
A l e x a n d e r F r e y , Verkställighet av ut ländsk skiljedom s. 267—275; A l a r i k H e m -
b e r g , Budet såsom civilrättsligt inst i tut s. 276—298. 
Ilm.: L a u r i C e d e r b e r g . — LM 19 (1921) s. 291—298; E [v v i n d] O [1 r i к ] . — NT f S 
9 (1921) s. 322—328, Kobenhavn; A l b e r t K ô e r s n e r . — J F T 58 (1922) s. 383—402. 
3189 Wrede, R. A. , 
Festskrift t i l lägnad R. A. Wrede den 16 juli 1931 av Åbo Akademi. Hfors 1931. (Acta academia? 
Aboensis. Humaniora 7.) 
Sis. mm. : 2. R o l f P i p p i n g , Strödda anteckningar till de fornsvenska lagar. 48 s.; 6. P e r 
O l o f T ö r n e , Ansatser till överhusbildning och tvåkammarpar lamentar i sm inom den svenska 
riksdagen under Vasa-t iden. 12 s.; 1 1 . A. W. G a d o 1 i n, Världscheckrät tsarbetets första halv-
sekel. 21 s. 
3190 Wrede, Rabbe Axel, Valda juridiska uppsatser . [I.] Hfors 1924. VI ( + 2) -f 398 s. 
Sis.: Den romerska rä t tens betydelse för vår tid s. 1—20; Till läran om delegationen (W. von 
Willebrand, Den romerska delegations läran.) s. 21—26; Drag ur fornfinsk r ä t t s l i v s . 27—50; 
I frågan om äganderä t ten till strömfall (Julian Serlachius, Kommenta r till lagen om vat tenrät ten.) 
s. 51—63; Till frågan om malitiosa desertio s. 64—77; Några synpunkter i frågan om ny rät te-
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gångsordning i Finland. Muntlighet eller skriftlighet? s. 78—97; Underdomstolarnas organisation 
s. 97—110; Förberedande undersökning och appellförfarande i b ro t tmål s. 110—130; Reform 
av förfarandet med bibehållande av nuvarande domstolsorganisation s. 130—140; Instans-
ordningen i de finländska förslagen till processreform s. 140—147; Till frågan om fastställelsetalan 
enligt finländsk r ä t t s. 148—'159; Bidrag till kännedom om processen under 1600-talet. »Utdrag 
ur Åbo stads dombok» 1623—1638 (Bidrag till Åbo s tads historia. Förs ta serien.) s. 160—192; 
Domarens processledning i tvistemål s. 193—248; Om domars ogiltighet. E t t bidrag till läran om 
ogiltiga rä t t sak te r s. 249—285; Hagerups »Norske civilproces» s. 286—300; Die Par te ivernehmung 
in Zivilprozess der nordischen Länder s. 301—318; Finlands offentliga r ä t t 1869—1919 s. 319—356; 
Oskar Bulow. Minnesord s. 357—366; Ivar Afzelius. Minnesord s. 367—378; E t t t rehundraårs-
minne [ In rä t t ande t av Åbo hovrä t t . ] s. 378—398. 
3191 Wrede, Rabbe Axel, Valda juridiska uppsatser . I I . [Red. O. H j . G r a n f e 11.] Hfors 1939. 278 s. 
[ J F P 8.] 
Sis.: Rät tsutvecklingen i Finland efter skilsmässan från Sverige s. 9—88; Språkstadgandena 
i regeringsformen s. 89—110; Ålandsöarnas ställning i folkrättsligt hänseende s. 111—134; Jur i -
diken under universi tetets första t ider i Helsingfors s. 135—152; Processen vid Consistorium 
academicum i Åbo i mit ten av 1600 talet s. 153—182; Tvenne domböcker från medeltidens sista 
skede s. 183—224; 1734 års lag s. 225—234; Förhör med par t under straffansvar s. 235—244; 
Till frågan om utsökningsförfarandets juridiska na tu r s. 245—263; Adolf Wach in memoriam 
s. 264—278. 
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3192 Bestämningar rörande juris-utriusque kandidatexamen vid Alexanders-universi tetet och examina 
för befordran till juridiska, kamerala och administrat iva embeten och tjenster i Finland. Hfors 
1894. 12:o. 10 s. 
3193 Betänkande angående omorganisation av de juridiska studierna. Jur idiska fakultetens förslag till 
konsistoriet. Hfors 1948. 51 ( + 1) s. (Helsingfors universi tets handlingar 1947:1.) 
3194 Borenius, Lauri , Diskussion om den prakt iska juristutbildningen. — Nordiska jur i s t s tämman i 
Stockholm och Uppsala den 5—8 september 1926. Stockholm 1926. S. 534—539. 
3195 Caselius, I lmari , Nuorten tieteenharjoittajana puolesta. — LM 22 (1924) s. 47—51. 
3196 Castren, U. J. , Hall intovirkamieskasvatuksesta. — LM 41 (1943) s. 45—68. 
3197 —»— Om förvaltningstjänstemännens fortsat ta utbildning. — NAT 27 (1946) s. 192—210, Koben-
havn. 
3198 —»— Om förvaltningstjänstemännens utbilding i Finland. — NAT 24 (1943) s. 1—22, Kobenhavn. 
3199 —»— Valtiotieteellisistä tu tkinnois ta sekä lakimiesten ja hallintomiesten käytännöllisestä harjoit-
telusta. — VYV 5—6 (1945—1946) s. 7—25. 
3200 Chydenius, Wilhelm, Några ord om undervisning och examina i juridiska fakulteten. — Kutsu sii-
hen julkiseen esitelmään, jolla . . . A n t t i A g a t o n T u l e n h e i m o . . . astuu virkaansa 
Hfors. 1919. S. 1—11. 
3201 Ehrs t röm, G. och Montgomery, R., Till konsistorium vid kejserliga Alexanders-universitetet i Fin-
land. [Ut lå tande angående undervisningen vid juridiska fakulteten.] Hfors 1886. 7 s. 
3202 Ellilä, Tauno, Nuor ten tutki jain vaikeuksista. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 637—649. 
3203 Eneberg, Wald., [Juristens prakt iska utbildning för domarekallet .] — J F T 25 (1889) s. 209—212. 
3204 Erich, R., Lainopillisista tu tk in tovaat imuksis ta . Muutamia huomautuksia . — LM 40 (1942) s. 29'—43. 
3205 Fahlbeck, Erik, Om sta tsvetenskaperna. — Skrifter å t minnet av C. A. R e u t e r s k i ö 1 d. Hfors 
1945. S. 91—101. 
Valtio- ja hallinto-oikeuden asemasta Ruotsin jur. kand. tutkinnossa. 
3206 Frågan om dubblering af särskilda professurer. Hfors 1908. 31 s. (Handlingar i universitetsären-
den 1908: 6.) 
Sis. mm.: Utdrag ur juridiska fakultetens protokoll s. 11—14. 
3207 Frågan om nya professurers in rä t tande . Lovisa [1918]. 112 s. (Handlingar i universitetsärenden 
1918: 3.) 
Sis. mm.: Utdrag ur juridiska fakultetens protokoll s. 1-—35. 
3208 [Förhandling.] Vore det skäl a t t upphöra med utdelandet av vicehäradshövdingstiteln? — J F T 82 
(1946) s. 281—291, 336. 
K u r t K a i r a s. 281—286; A. v o n H e l l e n s s. 287—291. 
3209 [Förhandling.] Är den unge juristens prakt iska utbildning för domarekallet för närvarande till-
fredsställande? Och, om frågan besvaras nekande, hvilka å tgärder böra vidtagas för åvägabrin-
gande af önskvärd rät telse härut innan? — J F T 25 (1889) s. 209—212, 324—347. 
W. E n e b e r g s. 209—212, 324—328, 340; R. H e r m a n s o n 328—334, 339, 345; A. W. L i 1-
j e n s t r a n d s. 334—336; A. N y b e r g h s. 336—339, 339—340, 340—341, 346; E. Ö h m a n 
s. 341; K. F . F о r s s t г ö m s. 341—344; R. M o n t g o m e r y s. 345; E . F o r s m a n s. 346— 
347. 
3210 Förslag om nya lärostolar i juridiska fakulteten. — J F T 21 (1885) s. 256—290. 
3211 Förslag till förändringar ut i de juridiska examina i Sverge. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 245—257. 
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3212 Haataja , Kyösti , L a i n o p i n o p e t u k s e n u u d e l l e e n j ä r j e s t e l y H e l s i n g i n y l i o p i s t o s s a . — L M 43 (1945) 
s. 5 1 3 — 5 2 4 . 
3213 — » — L a i n o p i n o p e t u s t e k n i l l i s e s s ä k o r k e a k o u l u s s a . — M Y A 27 (1918) s. 1 2 9 — 1 3 1 . 
3214 —»—• O i k e u s t i e t e e n o p e t u k s e n u u s i j ä r j e s t e l y . — J u h l a j u l k a i s u . S u o m a l a i n e n l a k i m i e s y h d i s t y s 1 8 9 8 . 
2 2 / 1 0 . 1 9 4 8 . V a m m a l a 1 9 4 8 . S. 2 7 3 — 2 8 3 . V ä i t t e l y ä : A n t t i T u l e n h e i m o . — L M 46 (1948) 
s. 5 2 7 — 5 3 9 . 
3215 Hallintovirkamiesten v a l m i s t u s j a j a t k o k o u l u t u s . H k i 1 9 4 2 . 4 :o . 75 ( + 1 ) s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 
1 9 4 2 : 4.) 
I l m . : L e o H a r m a j a , H a l l i n t o v i r k a m i e s t e n op i l l i nen v a l m i s t u s . A j a n k o h t a i n e n k y s y m y s . — 
V i r k a m i e s l e h t i 10 (1942) s. 1 4 7 — 1 4 9 . 
3216 von Hellens, Albert, Ol i s iko s y y t ä l o p e t t a a v a r a t u o m a r i n a r v o n i m e n a n t a m i n e n ? — J F T 82 (1946) 
s. 2 8 7 — 2 9 1 . 
3217 Helsingin y l i o p i s t o n l a i n o p i l l i s e n t i e d e k u n n a n t u t k i n t o v a a t i m u k s e t . H k i 1 9 3 1 . 31 ( + 1) s. 
S a m a . 1 9 3 2 . 31 ( + 1) s. S a m a . 1 9 3 3 . 38 ( + 1) s. S a m a . 1 9 3 3 . 31 ( + 1) s. S a m a . 1934. 39 s . 
S a m a . 1934 . 33 ( + 2) s. S a m a . 1 9 3 4 . 34 ( + 2) s. S a m a . 1 9 3 5 . 46 s. S a m a . 1 9 3 5 . 46 s. 
S a m a . 1 9 3 5 . 35 ( + 1) s. S a m a . 1 9 3 6 . 46 s. S a m a . 1 9 3 7 . 48 s. S a m a . 1 9 3 7 . 48 s. 
S a m a . 1 9 3 9 . 51 s. S a m a . 1 9 3 9 . 51 s. S a m a . 1 9 4 1 . 45 s. S a m a . 1 9 4 1 . 45 s. 
S a m a . 1 9 4 3 . 36 s. S a m a . 1 9 4 3 . 36 s. S a m a . 1 9 4 3 . 38 s. 
S a m a . 1943 . 38 s. — M u u t o k s e t H e l s i n g i n y l i o p i s t o n l a inop i l l i s en t i e d e k u n n a n t u t k i n t o v a a t i -
m u k s i i n v u o d e l t a 1 9 4 4 . [1946 . ] 16 s. 
S a m a . 1 9 4 7 . 42 s. — L i s ä v i h k o . 1 9 4 8 . 23 s. 
3218 H[ermanson], R[obert], I a n l e d n i n g a v e t t fö r s l ag t i l l f ö r ä n d r a d e b e s t ä m m e l s e r r ö r a n d e j u r i d i s k a 
e x a m i n a . — J F T 63 (1927) s. 3 0 5 — 3 1 9 . 
3219 Hermanson, [Robert], S u o m e n k i e l i l a i n o p i l l i s e s s a t i e d e k u n n a s s a . [ L a u s u n t o t i e d e k u n n a n k o k o u k -
s e s s a 2 3 . 1 0 . 1 9 0 6 . ] — L M 4 (1906) s. 1 8 4 — 1 9 0 . 
3220 Hemberg, Alarik, J u r i s t u t b i l d n i n g e n . — D L 2 (1921) s. 1 5 7 — 1 7 6 . 
3 2 2 1 — »— N u m e r u s c l a u s u s . — D L 7 (1926) s. 2 8 6 — 2 9 4 . 
3222 — » — Til l f r å g a n o m v å r d o m a r e k å r s u t b i l d n i n g . — J M 4 (1906) s. 1 5 3 — 1 5 5 . 
32 23 af Häl ls t röm, Erik, D e s t a t s - o c h s o c i a l v e t e n s k a p l i g a s t u d i e r n a . — F i n s k t i d s k r i f t 131 (1942) 
s. 7 1 — 7 9 . 
3 2 2 4 — » — N å g o t o m j u r i d i s k a s t u d i e r o c h p r o f e s s u r e r . — G r a n s k a r e n 11 (1940) s. 4 1 — 4 3 . 
3225 Juridiska f a k u l t e t e n s v i d H e l s i n g f o r s u n i v e r s i t e t e x a m e n s f o r d r i n g a r . H f o r s 1 9 4 8 . 46 s. 
3226 Juridiska f a k u l t e t e n s v i d H e l s i n g f o r s u n i v e r s i t e t t e n t a m e n s f o r d r i n g a r . H f o r s 1 9 3 5 . 46 s. 
S a m a . 1 9 3 7 . 51 s. S a m a . 1 9 3 9 . 51 s. S a m a . 1 9 4 2 . 44 s . S a m a . 1 9 4 3 . 37 s. S a m a . 1 9 4 4 . 39 s. 
3227 Kaila, El. , L a i n o p i l l i s t e n j a m u i d e n o p p i a i n e i d e n s u h t e e s t a t o i s i i n sa . — K a n s a l a i n e n j a y h t e i s k u n t a . 
Y h t e i s k u n n a l l i s e n k o r k e a k o u l u n o p p i l a s k u n n a n 1 0 - v u o t i s j u l k a i s u . H k i 1 9 3 5 . S . 2 6 — 2 8 . 
3228 Kaira , Kaarlo, U u d i s t u k s i s t a v i r k a m i e s k o u l u t u k s e s s a . — Y h t e i s k u n n a l l i n e n k o r k e a k o u l u . V u o s i -
k e r t o m u s 1 5 — 1 6 ( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 , 1 9 4 0 — 1 9 4 1 ) s. 5 3 — 6 1 . 
3229 — » — V i r k a m i e s t u t k i n t o j e n u u d e l l e e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . — L M 35 (1937) s. 1 6 7 — 1 8 8 . 
3230 Kaira , Kurt , O l i s iko s y y t ä l o p e t t a a v a r a t u o m a r i n a r v o n i m e n a n t a m i n e n ? — J F T 82 (1946) s. 281 
— 2 8 6 . 
3231 Kalha , J . E . , N u o r t e n l a k i m i e s t e n a m m a t i l l i s e s t a k a s v a t u k s e s t a . — L M 43 (1945) s. 9 9 — 1 0 6 . 
3232 Kannisto, [ Juhana ] Artturi , S u o m e n k i e l en k ä ä n n ö s t e h t ä v ä t l a i n o p i n y l i opp i l a i l l e . [1 . ] L u k u v u o d e k s i 
1 9 1 2 — 1 9 1 3 . H k i 1 9 1 2 . 24 s. 
2 . 1 9 1 3 . 20 s . 
3 . 1 9 1 4 . 29 s . 
4 . 1 9 1 6 . 31 s . 
5 . 1 9 1 9 . 20 s . — 2 p a i n . 1 9 3 3 . 16 s. 
6. 1 9 2 4 . 20 s . — 2 p a i n . 1 9 3 1 . 16 s. — [3 p a i n . ] 1 9 4 6 . 31 s. 
3233 Karvonen, Paavo J. , O p i s k e l u o h j e i t a l a i n o p i n y l i o p p i l a i l l e . H k i 1 9 3 5 . 28 s. 
3 2 3 4 Kastar i , Paavo, L a i n o p i l l i s e t o p i n n o t H e l s i n g i n y l i o p i s t o s s a . H k i 1 9 3 5 . 25 ( + 1) s. ( H e l s i n g i n y l i -
o p i s t o n o p i s k e l u o p a s 2.) 
3235 Knoellinger, Carl Erik, D e n s t a t v e t e n s k a p l i g a s t u d i e f o r m e n . — E k o n o m i s k a s a m f u n d e t s t i d s k r i f t 56 
(1942) s. 5 4 — 7 2 , 9 6 — 9 8 . K e s k u s t e l u : H u g o E . P i p p i n g s. 7 3 — 7 9 ; S v e n L i n d m a n 
s. 7 9 — 8 0 ; K . R . B r o t h e r u s s. 8 1 — 8 4 ; E i n o K a i l a s. 8 4 — 8 7 ; S. R . B j ö r k s t e n 
s. 8 7 — 8 9 ; H e n r i k S c h y b e r g s o n s. 8 9 — 9 1 ; G. O. F r i e t s c h s. 9 1 — 9 2 ; E r i k a f 
H ä l l s t r ö m s. 9 2 — 9 3 ; G u n n a r P a l m g r e n s. 9 3 — 9 6 . 
3236 — » — F ö r v a l t n i n g s t j ä n s t e m ä n n e n s u n i v e r s i t e t s u t b i l d n i n g . — Å r s s k r i f t u t g . a v Å b o a k a d e m i 28 
(1943—1944) s. 1 1 5 — 1 2 7 . 
3237 — »— S t a t s v e t e n s k a p l i g a e x a m i n a v i d s t a t s u n i v e r s i t e t e t ? — F i n s k t i d s k r i f t 132 (1942) s. 5 0 — 5 5 . 
3238 Lagercrantz, Ludvig, N u o r t e n l a k i m i e s t e n k ä y t ä n n ö l l i n e n h a r j o i t t e l u . [ J u l k . ] K i h l a k u n n a n t u o m a r i e n 
y h d i s t y s . S e i n ä j o k i 1943. 14 ( + 1) s. 
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3239-3264 Lakimieskoulutus 
3239 Lainopilliset opinnot . Hki [1933]. 4 s. (Tietoja Helsingin yliopistoon aikoville 2.) — [2 pain. 1934.] 4 s. 
3240 Lampela, Osmo, Hall intovirkamiesten valmistus ja ja tkokoulutus . — SPL 25 (1945) s. 18—23. 
3241 Lang, J . N., Om den nationalekonomiska undervisningen vid universiteten i Tyskland. Reseberät telse 
till konsistorium academicum. — J F T 17 (1881) s. 193—217. 
3242 Liljenstrand, Axel, Jur idikens s tuduim vid Åbo universi tet med en blick på den akademiska jurisdik-
tionen och ekonomin. Hfors 1890. (4 + ) 95 s. (Åbo universi tets lärdomshistoria 2 . Jur id iken. 
SSLS 17.) 
3243 Merikoski, V., Lakimieskasvatuksen päämäärä t ja valinta lakimiesuralle. — LM 44 (1946) s. 385 
—398. 
3244 —»— Lakimieskasvatuksen päämää rä t ja valinta lakimiesuralle. — Suomen lakimiesliiton toisten 
lakimiespäivien pöytäkir ja 1946. Vammala 1947. S. 18—22. Keskustelua: K y ö s t i H a a t a j a 
s. 23—28, 36—37, 41—42, 43—44; A n t t i T u l e n h e i m o s. 28—31, 37, 44; M a t t i M a l i 
s. 31—33; K. G. R . A h l b ä c k s. 33—34; O l a v i K o s k i p i r t t i s. 34—35; K a a r 1 o 
K a i r a s. 35—36; E . J . M a n n e r s. 37—39; A a t o s A l a n e n s. 39; P a a v o P a j u l a 
s. 40—41; V ä i n ö H e l m e s. 42—43. 
3245 Mietintö lainopin-opintojen uudelleen järjestämisestä. Lainopillisen t iedekunnan ehdotus konsisto-
rille. Hki 1947. 57 s. (Helsingin yliopiston asiakirjoja 1947: 1.) 
3246 Noponen, V. K., Lainoppi teknillisen korkeakoulun oppiaineena. •— Teknillinen aikakauslehti 33 
(1943) s. 37—45. 
3247 Ohjeita lainopin ylioppilaille. Hki [1934]. 6 s. 
3248 Opinnot ja tu tk innot lainopillisessa t iedekunnassa. Hki 1894. 27 s. —• Lisävihko. 1894. 9 s 
Sama. [1899.] 45 s. Sama. 1901. 43 s. Sama. 1903. 41 s. Sama. 1905. 43 s. 
Sama. 1907. 45 s. Sama. 1909. 48 s. Sama. 1910. 47 s. 
Sama. 1912. 47 s. — Lisälehti. 1913. 4 s. Sama. 1914. 49 s. Sama. 1916. 49 s. 
Sama. 1918. 51 s. Sama. 1922. 25 s. Sama. 1925. 28 s. 
Sama. 1929. 28 s. — Lisäys. 1930. 8 s. Sama. 1931. 44 s. Sama. 1932. 45 s. 
3249 Ote keisarillisen Aleksanterin yliopiston lainopillisen t iedekunnan pöytäkir jasta 27 p:nä helmikuuta 
1907. [Ehdotus suomenkielen asemasta t iedekunnan opetuskielenä.] Hki 1907. 14 s. (Asiakirjoja 
yliopistoasioissa 1907: 1.) 
3250 Ote keisarillisen Aleksanterin yliopiston lainopillisen t iedekunnan pöytäkir jas ta lokak:n 23 p:l tä 
1906. [Kysymys suomenkielen asemasta t iedekunnan opetuksessa.] Hki 1906. 14 s. [Asiakirjoja 
yliopistoasioissa 1906:18.] 
3251 Ote Suomen Aleksanderin-yliopiston lainopillisen t iedekunnan pöytäkir jas ta 2 p:ltä joulukuuta 1905. 
[Miten olisi jä r jes te t tävä suomenkielen opetus lainopillisessa t iedekunnassa ta rkoi tus taan vastaa-
vaksi.] Hki 1906. 7 s. [Asiakirjoja yliopistoasioissa 1906:1. ] 
3252 [Ploman, Edw., Om domareutbildningen i Sverige.] — Maistr ja RO Y pöytäk. 1936. Hämeenlinna 
1936. S. 28—43. 
3253 [Reinikainen, Veikko], »Lakialalleko?» Opiskeluohjeita lainopinylioppilaille. Hki 1945. 25 s. 
Renwall, Jar l L:son, Bör kriminalpsykologin införas som läroämne vid de juridiska studierna? 
—•11861. 
3254 S[erlachius], A[llan], Enemmän suomenkielisiä luentoja lainopillisessa t iedekunnassa. Vieläkin 
sananen suomen kielen asemasta yliopiston lainopillisessa t iedekunnassa. — LM 2 (1904) s. 41—46, 
167—171. 
Serlachius, Allan, Juriidinen katsaus muutamiin päivän tapah tumi in . [Yliopistolliset opinnot .] 
4232. 
3255 S[erlachius], A[llan], Lainopilliset opintomme. — LM 3 (1905) s. 71—83, 122—130; 6 (1908) s. 
223—231. 
3256 Serlachius, Allan, Lainopilliset opintomme. Helsingin yliopiston esi t tämän ehdotuksen johdosta 
lainopillisessa t iedekunnassa suori te t tavis ta tutkinnois ta sekä ylemmästä lainopillisesta virka-
tu tk innos ta . — LM 19 (1921) s. 14—25. 
3257 —»— Nuorten lakimiestemme koulutus. — LM 13 (1915) s. 121—137. 
3258 S[erlachius], A[ilan], Sananen lainopillisista tutkinnoista . — LM 9 (1911) s. 105—112. 
3259 Serlachius, [Allan], Suomenkieli lainopillisessa t iedekunnassa. [Lausunto t iedekunnan kokouksessa 
23 .10 .1906 . ] — LM 4 (1906) s. 190—195. 
3260 Serlachius, Allan, Yliopiston lainopillinen t iedekunta. [Opettajien puu te . ]— LM 21 (1923) s. 179—184. 
3261 Sjöström, Bertil, Piir tei tä Helsingin yliopiston lainopillisen t iedekunnan vaiheista. — LM 38 (1940) 
s. 203—226. 
3262 Stenius, J aakko , Nuorten asianajajien koulutuksesta. — DL 29 (1948) s. 55—69. 
3263 Studieplan för jur iss tuderande. Utdrag ur protokollet, fördt vid juridiska fakultetens veckomöte, 
tisdagen den 14 februari 1871. Hfors 1871. 7 s. 
3264 Studier och examina i juridiska fakulteten. Hfors 1886. 20 s. 
Sama. 1894. 27 s. — Supplement häfte till s t u d i e r . . . 1894. 9 s. 
Sama. 1899. 45 s. 
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Ilm.: C a r l G. E. B j ö r l i n g . — T R 13 (1900) s. 149—160, Oslo. 
Sama. 1901. 43 s. Sama. 1903. 41 s. Sama. 1905. 41 s. Sama. 1907. 44 s. 
Sama. 1909. 48 s. Sama. 1910. 47 s. Sama. 1912. 47 s. — Tilläggsblad. 1913. 4 s. 
Sama. 1914. 49 s. — Tillägg. 6 s. Sama. 1918. 51 s. Sama. 1922. 25 s. Sama. 1925. 27 s. 
Sama. 1929. 28 s. Sama. Bilaga år 1930. 1930. 8 s. Sama. 1931. 44 s. Sama. 1932. 44 s. 
3265 Tarjanne, Tapio, Nykyajan ase t t amat vaa t imukset tulevalle lakimiehelle, lähinnä hallintovirka-
miehelle. — Ylioppilaslehti 29 (1941) s. 66—67. 
3266 Tili Consistorium academicum. Betänkande angående föreslagna förändringar i gällande bestämnin-
gar rörande s tudentexamen vid Alexanders-universitetet i Finland. Hfors 1889. 55 ( + 1) s. 
3267 Sama. 2. 1890. 19 s. 
3268 Tulenheimo, Antt i , Lakitieteellisen tutkie lman laatiminen. A l b e r t S t r i e m e r i n mukaan Suo-
men oloihin sovi te t tu . Hämeenlinna 1922. 78 s. (Lainopillisen ylioppilastiedekunnan julkaisuja 1.) 
3269 —»— Valtiotieteellisen t iedekunnan perustamisesta Turun suomalaiseen yliopistoon. — Turun suo-
malaisen yliopistoseuran vuosikirja 3. Turku 1921. S. 77'—90. 
3270 Utdrag af juridiska fakultetens vid Alexanders-universitetet i Finland protokoll för den 5 mars [och 
6 april] 1906. [Angående förändrade bestämmelser för examina inom juridiska fakulteten.] Hfors 
1906. 14 s. (Handlingar i universitetsärenden 1906: 8.) 
3271 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland protokoll för den 
7 maj 1902. [Förslag om inrä t tande vid universi tetet af läraret jänster i rysk rät tshis toria och rysk 
s t a t s r ä t t , samt i Rysslands s ta tskunskap. ] Hfors 1902. 14 s. (Handlingar i universi tetsärenden 
1902: 8.) 
3272 Utdrag af juridiska fakultetens vid Alexanders-universitetet i Finland protokoll för den 6 april 1906. 
[Angående förändrade bestämmelser för examina inom juridiska fakulteten.] Hfors 1906. 5 s. 
(Handlingar i universitetsärenden 1906: 9.) 
3273 Utdrag ur det vid juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland sammant räde 
den 10 oktober 1891 förda protokoll. [Om förändrade bestämmelser angående examina i fakulte-
ten.] Hfors 1891. 9 ( + 1) s. 
3274 Utdrag ur det vid juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland sammant räde 
den 23 mars 1891 förda protokoll. [Om förändrade bestämmelser angående examina i fakulteten.] 
Hfors 1891. 16 s. 
3275 Utdrag ur protokollet, fördt vid juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders universi te tet i Fin-
land sammant räde den 1 december 1885. [ J . N. L a n g s förslag om en ny professur i nationaleko-
nomin.] Hfors 1886. 38 s. 
I lm: [G. E h r s t r ö m och R . M o n t g o m e r y . ] Hfors 1886. 7 s. 
3276 Vasa, Kosti , Brottmålsjuris tens utbildning. [Diskussionsinlägg.] — N Krim F Å 1942—1943 s. 225 
—227, Malmö. 




Juristorganisationerna — Organisations des juristes 
3278 Ailio, Laur i , Katsaus Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen syn tyyn ja vaiheisiin kuluneena 30-vuotis-
kautena . — LM 26 (1928) s. 209—222. 
3279 Al lmänna ordningsreglor för Jur idiska föreningens centralafdelning och samtliga filialafdelningar. 
— J F T 1 (1865) s. 4—6. 
3280 Alopaeus, W. W., Kysymys eläkekassasta. — Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous 
Helsingissä toukokuun 14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 70—73. Keskustelua: E i n o 
T u l e n h e i m o s. 73—74; P a a v o W a h l r o o s s. 74—75; E e m e l i N i e m e l ä s. 75— 
76. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
3281 Alpola, Aatos, Muistelma nimismiesyhdistyksen perustamisajal ta. — Suomen nimismiesyhdistys. 
25-vuotisjuhlajulkaisu. Lah t i 1946. S. 177—179. 
3282 Berättelse över Finlands advokatförbunds verksamhet . — DL. — Ks. suom. 3328. 
1 9 1 9 . — 1 (1920) s. 147—151. 1 9 2 1 . — 3 (1922) s. 223—227. 
1923. — 5 (1924) s. 315—319. 1925. — 7 (1926) s. 222—227. 
1927. — 9 (1928) s. 322—328. 1936—1937. — 19 (1938) s. 205—215. 
1942—1943. — 25 (1944) s. 75—81. 1946—1947. — 29 (1948) s. 121—131. 
3283 B[orenius], L., X V I I I pohjoismainen lakimieskokous. — LM 46 (1948) s. 751—754. 
3284 Borenius, Lauri , Katsaus Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen vaiheisiin viimeisenä 10-vuotiskau-
tena. — LM 36 (1938) s. 305—324. 
3285 Boström, H . J . , Kysymys liiton merkistä. —• Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous 
Helsingissä toukokuun 14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 77—79. Keskustelua: H j a l -
m a r H e l l s t r ö m s . 79, 80, 81; J . H. K o n t t i n e n s. 80; V e i k k o V a r t i o v a a r a 
s. 81; K. L i s i t z i n s. 81. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
3286 Castren, Laur i , Lakimjespäivillä Tukholmassa ja Uppsalassa. — DL 22 (1941) s. 249—256. 
3287 Ehdotus Helsingin asianajajayhdistyksen säännöiksi. Hki 1906. 6 s. — Ks. ruots . 3301, 3302. 
3288 Sama. 1906. 5 s. 
3289 Ehdotus Suomen asianajajaliiton säännöiksi. (Rekisteröity yhdistys.) — Suomen asianajajain ensi-
mäinen yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä. Turku 1920. Liite 4. 7 s. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 1.) — Ks. ruots . 3299. 
3290 Ehdotus Suomen asianajajaliiton säännöiksi. (Rekisteröity yhdistys.) Turku 1919. 10 s. — Ks. ruots . 
3300. 
3291 Ehdotus. Suomen asianajajaliiton säännöt . Hämeenlinna 1930. 3 s. — Ks. ruots. 3297. 
Finlands advokatförbunds publikationer. -*• 3116. 
3292 Forsman, J aakko , En ny internationel kriminalistisk förening. — J F T 25 (1889) s. 1—20. 
3293 Forsman, Ju l . , Det danska Retsforbundet . — Finsk tidskrift 98 (1925) s. 85—105. 
Förening för internationell s jörät t i Finland. 3326. 
3293a [Förhandl ingar å nordiska juris tmöten. Utg. av lokastyrelserna i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige.] 
Forhandlingerne paa det förste nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn, den 22de — 24de August 
1872. Kjobenhavn 1872. IV + 202 ( + 2) + 119 s. 
Förhandl ingar vid andra nordiska jur is tmötet i Stockholm den 26—28 augusti 1875. Stockholm 
1876. 313 ( + 3) s. 
Forhandlinger paa tredie nordiske juristmode i Christiania den 28de—-30te august 1878. Chris-
t iania 1879. VI + 190 + 198 s. 
Forhandlingerne paa det fjerde nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 25de til den 27de August 
1881. Kjobenhavn 1882. VI 4 200 + 66 ( + 2) + 62 4 76 4- 23 + 12 4 27 ( 4 1) 4 24 4 20 s. 
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Förhandlingar vid femte nordiska jur is tmötet i Stockholm den 27, den 28 och den 29 augusti 
1884. Upsala 1884 (4 + ) 207 . (+ 1) + 47 ( + 1) + 21 + 14 + 10 ( + 1) + 16 + 1 8 + 24 + 21 s. 
Forhandlinger paa sjet te nordiske juristmode i Kristiania den 28, 29 og 30 August 1887. Kris-
tiania 1888. IV + 184 + 28 + 12 + 64 + 17 + 20 + 43 + 19 s. 
Forhandlingerne paa det syvende nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 28de, 29de og 30te 
August 1890. Kjobenhavn 1890. VI + 227 + 41 + 33 + 12 + 36 + 39 + 42 + 31 + 22 s. 
Förhandlingarna å det å t tonde nordiska jur is tmötet i Stockholm den 27, 28 och 29 Augusti 
1896. Stockholm 1897. IV + 174 + 11 + 24 + 40 + 18 + 25 + 52 + 34 + 28 s. 
Forhandlinger paa niende nordiske juris tmode i Kristiania den 28, 29 og 30 august 1899. Kris-
tiania 1900. V I I I + 205 + 75 ( + 2) + 16 + 75 ( + 1 ) + 35 + 71 ( + 1 ) + 35 + 36 + 26 + 24 s. 
Forhandlingerne paa det tiende nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 27de, 28de og 29de 
August 1902. Kjobenhavn 1902. I X ( + 1) + 187 + 38 + 87 + 48 + 27 + 26 + 38 + 3 6 + 53 
+ 24 s. 
Förhandlingarna å det elfte nordiska jur is tmötet i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1919. 
Stockholm 1920. X I I + 216 + 22 + 38 + 28 + 20 + 44 + 8 + 34 s. 
Forhandlinger paa det tolvte nordiske Jur i s tmöte i Kristiania den 22, 23 og 24 august 1922. 
Kristiania 1923. VII ( + 1) + 197 + 87 + 32 + 41 + 30 s. 
Förhandlingarna å det t re t tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors. -*• 3295. 
Forhandlingerne paa det fjortende nordiske Jur is tmode i Kobenhavn den 24.—27. August 1928. 
Kobenhavn 1928. XI ( + 1) + 319 + 96 + 92 + 5 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 29 s. 
Förhandlingarna å de femtonde nordiska jur is tmötet i Stockholm den 27—29 augusti 1931. 
Stockholm 1931. 275 + 24 + 69 + 2 + 8 + 1 + 4 + 8 + 3 + 3 + 56 s. 
Forhandlinger på det sekstende nordiske jur is tmöte i Oslo den 23. , 24. og 25. august 1934. Oslo 
1935. 256 + 48 + 67 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 53 s. 
Förhandlingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors. -* 3294. 
3294 Förhandlingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 17—19 augusti 1937. Hfors 
1938. 292 ( + 2) + 134 ( + 2) + 79 ( + 2) + 78 ( + 2) + 12 ( + 2) + 3 ( + 7) + 56 s. 
Sis.: S t e p h a n H u r w i t z , Lovgivningens Stilling til Pressens behandling av Retssager. 
Bilaga 1.134 s., s. 19—22, 50—55; B r y n o l f H o n k a s a l o , Nulla poena sine lege. Bilaga 2. 
79 s., s. 56—65; M a g n e S c h j o d t , Erstatningssporsmål ved gjennemforing av s ta tsmono-
pol. Bilaga 3. 77 s., s. 241—244, 280—283; K y ö s t i H a a t a j a , I vad mån kan tvångslösen 
av jord i samband med en jordreform anses vara juridiskt berät t igad? Bilaga 4. 1 s., s. 92—111, 
133—135; G h r . B a e r e n t s e n , Huslejelovgivningen. Bilaga 5 s. 2—5, s. 136—151, 172—175; 
H å k a n N i a i , I vilka avseenden bör en reform av aktiebolagslagstiftningen taga hänsyn till 
önskvärdheten av bolagets konsolidering? Bilaga 6 s. 6—9,
 s . 175—186, 221—222; J o n J o h n -
s e n , Bedrageri mod Publ ikum. Bilaga 7 s. 10—12, s. 222 229, 238—240. 
3295 Förhandlingarna å det t re t tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 18, 19 och 20 august i 1925. 
Hfors 1926. XV ( + 1) + 258 + 130 s. 
Sis.: L a u r i C e d e r b e r g , Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penning-
betalning, med särskild hänsyn till valutaförsämring. Bilaga 1 s. 1—34, s. 247—251; R a g n a r 
K n o p h, Om utvidgad ideel egendomsrät t eller upphovsmannarä t t . Bilaga 2 s. 34—90, s. 236 
—245; M a r t i n F e h r , Huvudgrunderna för en eventuell nordisk lagstiftning angående skul-
debrev. Bilaga 3 s. 91—96, s. 64—82; O . A h n f e l t - R o n n e , Ers ta tn ing for Tab af Forsorger. 
Bilaga 4 s. 97—98, s. 96—111, 124—126; T h o r e E n g s t r ö m e r , Bör vid fall av lindrigare 
brottsl ighet eller under vissa andra omständigheter åklagare äga underlåta åtal och domstol äga 
befria från straff belagd konstaterats? Bilaga 5 s. 99—100, s. 126—138, 155—157; O. H j . G r a n-
f e 11, Om förberedande skriftväxling och annan förberedelse i civila mål före huvudförhandlin-
gen vid domstol. Bilaga 6 s. 101—104, s. 157—167, 201. 
3296 Förslag till s tadgar för en sakförareförening i Helsingfors. — J F T 9 (1873) s. 138—141. 
3297 Förslag till s tadgar för Finlands advokatförbund. Hämeenlinna 1930. 4 s. — Ks. suom. 3291. 
3298 Förslag till s tadgar för Finlands advokatförening. Hfors 1906. 7 s. 
3299 Förslag til s tadgar för Finlands sakförareförbund. (Registrerad förening.) — Protokoll fört vid första 
al lmänna möte t av Finlands advokater i Åbo den 23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. Bilaga 4. 8 s . 
(Finlands advokatförbunds publikationer 1.) — Ks. suom. 3289. 
3300 Förslag till s tadgar för Finlands sakförareförbund. (Registrerad förening.) Åbo 1919. 10 s. — 
Ks. suom. 3290. 
3301 Förslag till s tadgar för Helsingfors advokatförening. Hfors 1906. 6 s. — Ks. suom. 3287, 3288. 
3302 Sama. 1906. 5 s. 
3303 Godenhjelm, Bertil, Bör Finlands advokatförbund ansluta sig som medlem till en »Union inter-
nationale des avocats» benämnd internationell sammanslutning av advokatförbund? — S u o m e n 
asianajajaliiton viidestoista vuosikokous Tampereella kesäkuun 3 päivänä 1938. Hki 1940. S. 10 
— 1 1 , 1 1 — 1 2 , 19, 21 . Keskustelua: H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 1 1 , 16; M a t t i O l s s o n 
s. 12—13, 17—18, 22; J . N . L e h t i n e n s. 13—14; K a r l A. J . A e j m e l a e u s s. 14—15; 
U r h o J a a k k o l a s. 15—16; I l m o K a l k a s s. 16—17,22 ; Y. R a e v u o r i s. 18; J u -
l i u s L a g u s s. 18; B e r t e l T a u c h e r s. 18; B r u n o A. S a l m i a l a s. 19—21; A i m o 
E r ä n e n s. 21 . (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 18.) 
3304 Granfelt, O. Hj . , Formennene i de lokale s tyrene for de nordiske jur is tmoter ha r sendt Tidsskrift 
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for Ret tsvidenskap folgende hilsener i anledning av jubileet. — TfR 51 (1938) s. 4—6, Oslo. 
Sisältö ruots . , 
3305 Grotenfelt, J., Jur idiska föreningen i Finland 1862—1912. — J F T 48 (1912) s. 501—570. 
3306 G[råsten], £ . , Om e t t advokatsamfund i Finland. — JM 1 (1903) s. 1—2. 
3307 Hellström, Hjalmar, E t t t juguårs minne. [Finlands advokatförbund 20-år.] — DL 20 (1939) s. 44—46. 
3308 Helsingin asianajajayhdistyksen säännöt . Hki 1909. 6 s. — Ks. ruots . 3370—3372. 
3309 Sama. 1920. 7 s. 
3310 Sama. Kerava 1927. 8 s. 
3311 Herold, Fredrik, Viborgs advokatförening. — DL 2 (1921) s. 504—508. 
3312 Holmström, Alfred, Bidrag till frågan om bildande af Finlands s ak fö ra r e fö rbund .—JFT 55(1919) 
s. 265—309. Myös: Protokoll fört vid första allmänna möte t av Finlands advokater i Åbo den 
23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. Bilaga 1. 42 s. (Finlands advokatförbunds publikationer 1.) och 
Suomen asianajajain ensimäinen yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä 1919. 
Turku 1920. Bilaga 1. 42 s. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 1.) 
3313 —»— Luonnos Suomen asianajajaliiton säännöiksi. Hki 1924. 17 s. 
3314 —»— Utkas t till arvodestadga för Finlands advokatförbund. Hfors 1924. 17 s. 
3315 Honka, Olavi, Lakimiesten palkkaus ja siinä vallitsevien epäkohtien korjaaminen. —Suomen lakimies-
liiton toisten lakimiespäivien pöytäkirja. Vammala 1946. S. 67—68, 75—76. Keskustelua: Y. J . II a-
k u 1 i n e n s. 68—69, 78; T e u v o A u r a s. 69—70; O l a v i K o s k i p i r t t i s. 70; E e r o 
R ö n k ä s. 70—72, 74—75; B r u n o A. S a l m i a l a s. 72—73; E . J . M a n n e r s. 73—74; 
E r i k T u o m a s - K e t t u n e n s. 76—77, 81; A r m a s S a l m i s. 78—79; A a k e I l o m ä k i 
s. 79—80; R. G. K a l 1 i a s. 80—81; A n t t i T u l e n h e i m o s. 81; K a a r l o K a i r a s. 82. 
— Alustus myös: LM 44 (1946) s. 399—408. 
3316 af Hällström, Erik, Jur idiska föreningen i Finland 75 år. En översikt av dess 51—75 veksamhetsår 
(1912—1936). — J F T 73 (1937) s. 397—439 ja 3 kuval . 
3317 —»— Juridiska föreningens i Finland årsmöte och 80-års fest den 13 december 1942. — J F T 79 
(1943) s. 45—52. 
3318 Ignatius, Kaarlo, Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen 10-vuotistoiminta. — SVLY 7. Hki 
1945. S. 9—15. 
3319 Ikkala, A. K., Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 50-vuotistaipaleelta. — Juhlajulkaisu. Suomalai-
nen lakimiesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. s. 7—61 ja 3 kuval . 
3320 Inbjudan till kriminalistföreningens i Finland konst i tuerande möte. — SKrim YV [1] (1934) s. 5—6. 
— Ks. suom. 3329. 
3321 Jaakkola, Martti E. , Pi ir tei tä Turun asianajajayhdistyksen (nykyisen Suomen asianajajaliiton 
Turun osaston) toiminnasta sen ensimäisenä kymmenvuot iskautena . — DL 4 (1923) s. 45—50. 
3322 Juridiska föreningen i Finland 75 år. Tidskriftens festnummer. — J F T 63 (1937). Haft 4—6. 
Ilm.: B r y n o l f H o n k a s a l o , A 75 —• éves Finn Jogåszegylet. — Magyar jogi szemle 19 
(1938) s. [?], Budapest ; R o l f T o l l a n d e r . — NAT 19 (1938) s. 55—56, Kobenhavn. 
3323 Juridiska föreningens i Finland årsmöte. — J F T . 
Den 18 december 1921. — 58 (1922) s. 43—54. 
Den 18 december 1922. — 59 (1923) s. 39—50. 
Den 18 december 1923. — 60 (1924) s. 10—20. 
Den 18 december 1924. — 61 (1925) s. 78—90. 
Den 18 december 1925. — 62 (1926) s. 153—165. 
Den 18 december 1926. — 63 (1927) s. 32—43. 
Den 18 december 1927. — 64 (1928) s. 50—62. 
Den 18 december 1928. — 65 (1929) s. 44—55. 
Den 18 december 1929. — 66 (1930) s. 53—66. 
Den 18 december 1930. — 67 (1931) s. 27—43. 
Den 18 december 1931. — 68 (1932) s. 48—61. 
Den 17—18 december 1932. — 69 (1933) s. 84—97. 
Den 18 december 1933. — 70 (1934) s. 32—47. 
Den 13 december 1934- — 71 (1935) s. 74—88. 
Den 13 december 1935. — 72 (1936) s. 117—135. 
Den 13 december 1936. — 73 (1937) s. 60—76. 
Fes t sammant räde den 13 december 1937.— 74 (1938) s. 43—68. 
Årssammanträde den 13 december 1938. — 75 (1939) s. 47—60. 
[1939 års årsmöte den 22 februari 1940.] — 76 (1940) s. 95—103. 
Den 13 december 1940. — 77 (1941) s. 81—104. 
Den 13 december 1941. — 78 (1942) s. 40—61. 
80-års fest den 13 december 1942. — 79 (1943) s. 44—64. 
Den 13 december 1943. 80 (1944) s. 66—76. 
Den 13 december 1944. — 81 (1945) s. 47—58. 
Den 13 december 1945. — 82 (1946) s. 35—47. 
Den 13 december 1946. — 83 (1947) s. 94—104. 
Den 13 december 1947. — 84 (1948) s. 62—71. 
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3324 Juridiska föreningens årsmöten åren 1863—1869. — J F T 8 (1872) s. 185—195. 
3325 Juridiska föreningens årsmöte. — J F T . 
Den 24 september 1870. — 6 (1870) s. 254—259. 
Den 23 september 1871. — 7 (1871) s. 233—239. 
Den 21 september 1872. — 8 (1872) s. 170—184. 
Den 27 september 1873. — 9 (1873) s. 192—200. 
Den 17 oktober 1874. — 10 (1874) s. 189—196. 
Den 16 oktober 1875. — 11 (1875) s. 152—159. 
Den 23 september 1876. — 12 (1876) s. 144—149. 
Den 27 oktober 1877. — 13 (1877) s. 165—173. 
Den 26 oktober 1878. — 14—15 (1878—1879) s. 192—200. 
Den 21—23 augusti 1879. — 14—15 (1878—1879) s. 424—433. 
Den 13 november 1880. — 16 (1880) s. 328—334. 
Den 13 november 1881. — 17 (1881) s. 335—363. 
Den 16 september 1882. — 18 (1882) s. 245—256. 
Den 8 december 1883. — 19 (1883) s. 289—302. 
Den 8 december 1884. — 20 (1884) s. 274—286. 
Den 14 december 1885. — 21 (1885) s. 291—404. [p.o. 304]. 
Den 15 december 1886. — 22 (1886) s. 352—372. 
Den 7 december 1887. — 23 (1887) s. 327—349. 
Den 15 december 1888. — 24 (1888) s. 311—319. 
Den 26 augusti 1889. — 25 (1889) s. 224—347. 
Den 19 december 1890. — 27 (1891) s. 1—7. 
Den 19 december 1891. — 27 (1891) s. 360—367. 
Den 17 december 1892. — 28—29 (1892—1893) s. 143—150. 
Den 19 december 1893. — 30 (1894) s. 163—171. 
Den 19 december 1894. — 31 (1895) s. 435—442. 
Den 14 december 1895. — 32 1896) s. 202—210. 
Den 15 december 1896. — 32 (1896) s. 434—440. 
Den 17 december 1897. — 34 (1898) s. 86—95. 
Den 9 dec. 1898. — 35 (1899) s. 129—141. 
Den 19 december 1899. — 35 (1899) s. 364—382. 
Den 19 december 1900. — 37 (1901) s. 84—96. 
Den 18 dec. 1901. — 38 (1902) s. 116—128. 
Den 18 december 1902. — 39 (1903) s. 139—148. 
Den 18 december 1903. — 40 (1904) s. 42—58. 
Den 17 december 1904. — 41 (1905) s. 86—98. 
Den 17 december 1905. — 42 (1906) s. 121—132. 
Den 19 december 1906. — 43 (1907) s. 85—97. 
Den 18 december 1907. — 44 (1908) [Bilaga] 14 s. Myös: 45 (1909) s. 183—196. 
Den 18 december 1908. — 45 (1909) s. 310—327. 
Den 18 december 1909. — 46 1910) s. 115—132. 
Den 17 december 1910. — 47 (1911) s. 240—258. 
Den 18 december 1911. — 48 (1912) s. 183—201. 
1912. Föreningens femtiårs jubileum den 5 oktober. — 49 (1913) s. 320—350. 
Den 18 december 1913. — 50 (1914) s. 205—219. 
Den 18 december 1914. — 51 (1915) s. 213—229. 
Den 18 december 1915. — 52 (1916) s. 37—56. 
Den 18 december 1916. — 53 (1917) s. 1—21. 
Den 18 december 1917. — 54 (1918) s. 7—29. 
Den 18 december 1918. — 55 (1919) s. 17—36. 
Den 18 december 1919. — 56 (1920) s. 48—63. 
Den 18 december 1920. — 57 (1921) s. 10—22. 
3326 Kansainvälisen merioikeuden Suomen yhdistys — Förening för internationell s jörätt i Finland 
nimisen yhdistyksen säännöt . [S.l. & a.] (4 + 4) s. 
3327 Karikoski, W., Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen perustaminen ja sen toiminta ensimmäisen 
viisivuotiskauden aikana. — SVLY 3. Hki 1939. S. 9—16. 
Kertomus esi tet ty 19. 5.1936. 
3328 Kertomus Suomen asianajajaliiton toiminnasta. -
- DL. — Ks. ruots . 3282. 
1920. — 2 (1921) s. 219—224. 1930-- 1 9 3 1 . — 13 (1932) s. 206-- 2 1 2 . 
1922. — 4 (1923) s. 142—149. 1932-- 1 9 3 3 . — 15 (1934) s. 159-- 1 6 4 . 
1923. — 5 (1924) s. 315—319. 1934-—1935. — 17 (1936) s. 143-- 1 5 4 . 
1924. — 6 (1925) s. 259—264. 1936-—1937. — 19 (1938) s. 205-- 2 1 5 . 
1925. — 7 (1926) s. 222—227. 1938-- 1 9 3 9 . — 21 (1940) s. 129-- 1 4 0 . 
1926. — 8 (1927) s. 278—285. 1940-- 1 9 4 1 . — 23 (1942) s. 125-- 1 3 4 . 
1928. — 10 (1929) s. 313—317. 1942-- 1 9 4 3 . — 25 (1944) s. 129-- 1 3 5 . 
1929. — 11 (1930) s. 263—298. 1944-- 1 9 4 5 . — 27 (1946) s. 123-- 1 3 2 . 
1946-- 1 9 4 7 . — 29 (1948) s. 109-- 1 2 0 . 
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3329 Katso Suomen kriminalistiyhdistyksen perustavaan kokoukseen. — Skrim YV [1] (1934) s. 2—4. 
— Ks. ruots. 3320. 
3330 Kutsumus yleiseen Suomen lakimiesten kokoukseen 1 9 0 7 . — LM 5 (1907) s. 87—88. 
Lakimieskalenteri. -» 3125. 
3331 Lakimiesliitto perus te t tu ja l i i t tyy Henkisen työn keskusliittoon. — Virkamieslehti 12 (1944) s. 198 
— 1 9 9 . 
3332 [Leopold, Göran], Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistys r.y. 1924—1934. — Maistr. 
ja RO YV 1934. Hämeenlinna 1934. S. 10—24. 
Sisältö suom. ja ruots . 
3333 Lilius, F . O., Suomen lainopillinen yhdistys 1862—1912. — LM 10 (1912) s. 221—223. 
3334 — »— XI pohjoismainen lakimieskongressi. — LM 17 (1919) s. 209—237. 
3335 Lilius, Hugo, Frågan angående grundande av en tidskrift för Finlands advokatförbund. — Protokoll 
fört vid första al lmänna möte t av Finlands advokater i Åbo den 23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. 
Bilaga 6. 6 s. (Finlands advokatförbunds publikationer i.) och Suomen asianajajaliiton ensimäi-
nen yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä. Turku 1920. Bilaga 6. 6 s. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 1.) 
3336 —%— Suomen asianajajain eläkerahasto. Selostus niistä pääperusteista, joille eläkerahasto on raken-
net tu , ja sen sääntöjen tärkeimmistä määräyksis tä . — Suomen asianajajain ensimäinen yleinen 
kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä. Turku 1920. Liite 3. 6 s. (Suomen asianajajaliiton 
julkaisuja 1.) Myös: Protokoll fört vid första al lmänna möte t av Finlands advokater i Åbo den 
23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. Liite 3. 6 s. (Finlands advokatförbunds publikationer 1.) 
3337 Lindhagen, Carl, Motioner till nordiska jur is tmötet i Helsingfors 1937. Hki 1937. 33 s. 
Maistraattien ja raastuvanoikeuksien yhdistys. -* 3147. 
3338 Merikoski, V., Lakimiesliitto ja lakimiespäivät, — LM 43 (1945) s. 525—530. 
3339 —»— Suomen lakimiesliitto. Finlands juristförbund r.y. — J F T 81 (1945) s. 104—105. 
3340 Montgomery, R., Fjerde nordiska jur i s tmöte t . — J F T 17 (1881) s. 345—347. 
3341 —»— Lainopillinen yhdis tys . — Suomi 19:llä vuosisadalla. Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain 
esi t tämä sanoin ja kuvin. Hki 1893. S. 217—218. — 2 pain. 1898. S. 224—225. 
3342 Sama ruots.: Juridiska föreningen — Finland i 19:de seklet. F rams tä ld t i ord och bild af finska 
skriftställare och konstnärer . Hfors 1893. S. 212—213. 
3343 Sama engl.: The juridical society. — Finland in the nineteenth century. By Finnish authors , illus-
t ra ted by Finnish ar t is ts . Hfors 1894. S. 218—219. 
3344 Sama ransk.: La société finlandaise de jurisprudence. — La Finlande au 19:e siècle. Décrite et illus-
trée par une réunion d'écrivains et d 'ar t is tes finlandaises. Hfors 1894. S. 213—214. — 2 éd. 1909. 
S. 221—222. 
3345 Sama saks.: Der juristische Verein. — Finland im 19:ten Jah rhunde r t in Wor t und Bild, darge-
stellt von finländischen Schriftstellern und Kunstlern Hfors 1894. S. 235—236. — 2 Aufl. 1899. 
S. 232—233. 
3346 —»— Tredje nordiska jur is tmötet i Christiania år 1878. — J F T 14—15 (1878—1879) s. 201—212. 
3347 De nordiska advokatsammanslutningarna under krigsåren. — Tidskrift för Sveriges advokatsam-
fund 14 (1948) s. 83—95, Stockholm. 
3347a Palmgren, Axel, Lahden lakimieskokous 1903. — Vapaussodan kertomuksia. [ I I I . ] Muistelmia 
ja kokemuksia . Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 1938. S. 46—50. 
3348 Palmgren, Gunnar, Juridiska föreningen i Finland. — S v J T 28 (1943) s. 71—73, Stockholm. 
3349 Pitkonen, Toivo, Katsaus Suomen nimismiesyhdistyksen 25-vuotistoimintaan (1921—1946). — 
Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhlajulkaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 9—40. 
3350 Pohjoismaiden lakimieskokousten säännöt , hyväksy ty t 1872, muu te tu t 1919. Hki 1925]. 2 s. — 
Ks. ruots. 3366, 3367. 
3351 Sama. Muute tu t 1919, 1928 ja 1934. [Hki s. a.] 3 s. 
3352 Protokoll förda vid magis t ra ternas och råds tuvurä t te rnas i Finland förenings r.f. årsmöten den 
24 maj 1946 och den 5 september 1947. Åbo 1948. 18 (-f 1) s. — Ks. myös 3147. 
Pöytäkirja p idet ty Suomen kaupunkien mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien virkamiesten kokouk-
sessa. -* 3147. 
3353 Pöytäkirja t eh ty Suomen lakimiesten ensimäisessä yleisessä kokouksessa Helsingissä elokuun 
29—31 p:nä 1907. Hki 1907. 160 + VI s. Myös: J F T 43 (1907) l i i t teenä. 
Nimeke myös ruo ts . 
Sis.: К. I g n a t i u s, Onko rikosasioissa todistelun uudes taan tutkiminen y lemmässä oikeu-
dessa vastedes sal l i t tava? s. 10—16, 19—23, 28—30, 37—38; G. G r a n f e 11 , ÀT en lagstiftning 
önskvärd angående det kollektiva arbetsaftalet, eller det s.k. tariffaftalet? s. 39—45, 54—56, 60; 
W. C h y d e n i u s , Bör mannens målsmannaskap för hus t run upphäfvas? s. 63—69, 80; A. C h a r-
p e n t i e r, I hvilken riktning böra s tadgandena angående partsed reformeras? s. 84—90, 108 
—109; A . S e r l a c h i u s , Henkisesti vaja-arvoisten henkilöiden rikosoikeudellinen käsit tely 
s. 113—118, 123—124, 130—131; H. R e n v a l l , Mitä voidaan lainsäädäntötoimin tehdä tur-
vatun maansaann in hankkimiseksi tilattomille? s. 131—143, 148, 154—155, 158. 
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3354 Pöytäkir ja tehty Suomen lakimiesten yleisessä kokouksessa Ritarihuoneella Helsingissä lauantaina 
tammikuun 11 päivänä ja sunnuntaina tammikuun 12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. 61 (4- 3) 
4- 20 4- 15 4- 23 4- 13 4- 22 4- 16 s. — Ks. myös 3393. 
Nimeke myös ruots. 
Sis.: B e r t i l S j ö s t r ö m , Asianosaisten kuulustelu todistelutarkoituksessa. Liite 1. 20 s; 
F i l i p G r ö n w a l l , översikt av förslaget till lag om arv och testamente. Liite 2 .15 s.; M a t t i 
M a l i , R.L. 7 luvun säännösten selvittäminen ja muuttaminen sekä sanotun luvun 8 §:ssä tar-
koitettujen rangaistusten yhdistämistä koskevain asiain mahdollinen siirtäminen ylioikeuksista 
muille viranomaisille. Liite S. 23 s.; B r u n o A. S a 1 m i a 1 a, Asianajajalaitoksen uudistaminen 
s. 21, 27—28 ja liite 4. 13 s.; K. J. S t å h 1 b e r g, Alemmanasteisen hallinto-oikeudellisen lain-
käytön järjestämisestä. Liite 5. 22 s.; O. H j . G г a n f e 11, Försvaret i brottsmål. S. 49 ja liite 6. 
16 s. 
3355 Rekola, Aarne, Suomalainen lakimiesyhdistys 50-vuotias. Eräitä sen johdosta syntyneitä ajatuksia 
— LM 46 (1948) s. 339—345. 
Saarialho, Aarne, Suomenkieli ja Suomalainen lakimiesyhdistys. 4091. 
3356 Sachs, Aage, Nogle Erindringer fra Det nordiske administrative Förbund. — NAT 25 (1944) s. 146 
—159, Kobenhavn. 
3357 Salmiala, Br. A., Eräitä ajatuksia keinoista varojen hankkimiseksi Suomen asianajajaliiton eläke-
ja avustusrahaston luomiseksi. — DL 29 (1948) s. 242—253. 
3358 S[almiala], B[runo] A., Pohjoismaitten asianajajajärjestöjen edustajakokous Oslossa lokak. 6 ja 
7 p:nä 1947. — DL 28 (1947) s. 325—329. 
3359 Salmiala, Bruno A., Suomen asianajajaliiton perustamisesta 20 vuotta. — DL 20 (1939) s. 47—51. 
3360 —»— Suomen asianajajaliiton toiminnasta sen ensimäisellä 25-vuotistaipaleella. — DL 25 (1944) 
s. 42—74. 
3361 Sama ruots.: Om Finlands advokatförbunds verksamhet under de första 25 åren av dess existens. 
— DL 25 (1944) s. 96—128. 
3362 Schrey, Arvid, Piirteitä Suomen asianajajaliiton Turun osaston ja sen eleltäjän Turun asianajaja-
yhdistyksen toiminnasta ensimäiseltä 25-vuotiskaudelta. — DL 18 (1937) s. 354—360. 
3363 Sferlachius], A[Ilan], Ensimäisen yleisen Suomen lakimiesten kokouksen johdosta. — LM 5 (1907) 
s. 195—200. 
3364 Serlachius, A., Finlands advokatförbunds uppgifter. — Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds 
andra årsmöte i Viborg den 20 och 21 maj 1921. Tavastehus 1922. S. 11, 16—20. Keskustelua: 
H a n n e K a n k a a n p ä ä s. 11; K a a r l o L a u n i o s. 11—13; G ö r a n L e o p o l d 
s. 13—14; O t t o S a l o n e n s. 14—16; E r i c S e r l a c h i u s s. 20—22; A l b e r t T u l i -
k o u r a s. 22—24; V ä i n ö H e 1 m e s. 24; К. L i s i t z i n s. 24—25. (Finlands advokat­
förbunds publikationer 6.) 
3365 Sjöstedt, G. H., Hans kejserliga majestäts resolution den 11 februari 1862 om tillstånd till bildande 
av en juridisk förening i Finland och angående dess stadgar. — JFT 1 (1865) s. 1—3. 
3366 Stadgar för de nordiska juristmötena, antagna 1872, ändrade 1919. Hfors [1925]. 2 s. — Ks. suom. 
3350, 3351. 
3367 Sama. Ändrade 1919, 1928 och 1934. [Hfors s. a.] 3 s. 
3368 Stadgar för Finlands advokatförbund. (Registrerad förening.) Åbo 1919. 10 s. — [2 uppl.] Tavaste-
hus 1923. — [3 uppl.] 1925. 12 s. — [4 uppl.] 1926. — Ks. suom. 3388. 
3369 Stadgar för Finlands advokatförbunds Åbo af delning. Åbo 1919. 7 s. — Ks. suom. 3389. 
3370 Stadgar för Helsingfors advokatförening. Hfors 1909. 6 s. — Ks. suom. 3308—3310. 
3371 Sama. 1920. 7 s. 
3372 Sama. Kerava 1927. 8 s. 
3373 Stadgar för magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening. Lahti [s. a.]. 2 s. — Ks. suom. 
3394. 
3374 Stadgar för Suomen lakimiesliitto. — Finlands juristförbund r.y. [S.l. & a.] (3) s. — Ks. suom. 3392. 
3375 Stadgar för Viborgs advokatförening. Viborg 1924. 6 s. — Ks. suom. 3410. 
3376 Stadgar för Åbo advokatföreningen. Åbo 1917. 5 s. — Ks. suom. 3404. 
3377 Stadgar för Åbo hovrätts tjänstemannaförening. Antagna vid konstituerande möte den 24 november 
1922. Åbo 1925. 8 s. — Ks. suom. 3405. 
3378 Ståhlberg, K. J., Suomalaiselle lakimiesyhdistykselle. [Puhe yhdistyksen 50-vuotisjuhlien juhla-
päivällisillä 22 .10 .1948 . ] — LM 46 (1948) s. 337—338. 
3379 Tervehdys [JF:n 75-vuotisjuhlaan], — JFT 63 (1937) s. 443. 
3380 Sundström, Bruno A., Onko Suomen asianajajaliiton ryhdyttävä hankkimaan toimistotarpeita jäse-
nilleen? — Suomen asianajajaliiton kolmas vuosikokous Tampereella toukokuun 26 ja 27 päivänä 
1922. Hämeenlinna 1923. S. 43, 46, 48—49, 51. Keskustelua: T o i v o P i i n t i l ä s. 43—44, 
44—45, 45—46; V. P o r o p u d a s s. 44, 48, 50, 52; H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 45, 46—47, 
4 8 , 5 3 ; M a r t t i J a a k k o l a s. 45, 52; I l m a r i K a t a j a s. 45; A r n e S c h r e y s. 46; 
A 1 b e r t T u 1 i k o u r a s. 47, 48; L a u r i C a s t r e n s. 47, 48, 50, 52—53; R a f a e l E n g -
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3381-3401 l.nkim ies järjestö t 
s t r ö m s. 50; O t t o S a l o n e n s. 50—51, 53; J u l i u s L a g u s s. 51; E d v a r d 
E r i k s s o n s. 51—52; E. D. H e n n i n g s. 52. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 6.) 
3381 Sundström, Bruno A., Piir tei tä ja hajatietoja Suomen asianajajaliiton toiminnasta sen ensimmäi­
senä kymmenvuot iskautena . — DL 10 (1929) s. 129—153. 
3382 —»— Suuntavi ivoja asianajajain eläkekysymyksen järjestämiseksi. — Suomen asianajajaliiton 
kahdestoista vuosikokous Helsingissä toukokuun 27 ja 28 päivänä 1932. Hämeenlinna 1934. S. 9, 
11, 13, 14. Keskustelua: H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 9—10; B e r t i l G o d e n h i e 1 m 
s . 1 0 , 1 3 ; L a u r i N o r r o s s. 10—11; V i l h o P e n t i k ä i n e n e. 11 ; V o l t e r K ö h l e r 
s. 11—12; L a u r i C a s t r e n s. 12, 14; C a r l O l o f s s o n s. 12—13; M i k k o H o l o ­
p a i n e n s. 13—14. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 15.) 
3383 —»— Toimenpiteistä asianajajaliiton eläkekassan pohjarahaston muodostamiseksi. — Suomen 
asianajajaliiton yhdestoista vuosikokous Jyväskylässä toukokuun 30 ja 31 päivänä 1930. Hämeen­
linna 1932. S. 45, 46. Keskustelua: A . K a u n o s. 45; N . S o l j a s. 45; M . H o l o p a i n e n 
s. 45, 46—47; B . T a u с h e r s. 45, 47; J . L a g u s s. 46; О. V. T i s s a r i s. 46; M a r t t i 
O l s s o n s. 46. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 14.) 
3384 Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen kevätkokous 2 0 . 5 . 1 9 1 7 . — LM 15 (1917) s. 156—160. 
3385 Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen Oulun osaston säännöt . Oulu 1933. 3 s. 
3386 Suomalaisen lakimiesyhdistuksen(l) 50-vuotisjuhla. — LM 46 (1948) s. 730—746. 
3387 Suomen asianajajaliiton juhlakokous. (25 v. 24. 3. —44.) — DL 25 (1944) s. 205—221. 
Suomen asianajajaliiton julkaisuja. -* 3146. 
3388 Suomen asianajajaliiton säännöt . (Rekisteröity yhdistys.) Turku 1919. 10 s. — [2 pain.] Hämeen-
linna 1923. 10 s. — [3 pain.] Kerava 1925. 11 s. — [4 pain.] 1926. 11 s. — [5 pain.] Hämeenlinna 
1930. 14 s. — Ks. ruots . 3368. 
3389 Suomen asianajajaliiton Turun osaston säännöt . Turku 1919. 7 s. — Ks. ruots . 3369. 
Suomen kaupunkien maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien virkamiesten kokoukset. -* 3147. 
3390 Suomen lakimiesliiton kolmansien lakimiespäivien pövtäkir ja 1947. Vammala 1948. 60 + 66 + 35 
+ 1 2 + 1 7 ( + 2) + 14 s. 
Nimeke myös ruots . 
Sis.: P a a v o K a s t a r i , Sosialisoimisen perustuslaillisista edellytyksistä Suomen oikeuden 
mukaan . Liite 1. 66 s. Keskustelua, liite 1 pöytäkirjaosa 35 s.; N. G ä r d e, Förberedelse i tviste-
mål med hänsyn till dess betydelse för rä t tegångens koncentrat ion. Liite 2 . 1 2 s . ; A a r n e R e -
k o l a , Oikeudesta käy t t ä ä asianajajanimitystä. Liite 3. 17 s. Keskustelua, pöytäkirjaosa s. 17—26; 
R e i n o K u u s k o s k i , Lainsäädännön valmistelun tehostamisesta. Liite 4. Vammala 1947. 
(2 + ) 14 s. Keskustelua, pöytäkirjaosa s. 27—48. 
Suomen lakimiesliiton tiedoituksia. -+ 3150. 
3391 Suomen lakimiesliiton toisten lakimiespäivien pöytäkirja 1946. Vammala 1947. 96 s. 
Nimeke myös ruots . 
Sis. mm.: V. M e r i k o s k i , Lakimieskasvatuksen päämää rä t ja valinta lakimiesuralle s. 18 
—22. Keskustelua s. 23—44; K. A. T e 1 a r a n ta , Suomen lakimiesliiton toiminta ja toiminta-
suunni te lmat s. 47—52. Keskustelua s. 52—67; O l a v i H o n k a , Lakimiesten palkkaus ja 
siinä vallitsevien epäkohtien korjaaminen s. 67—68. Keskustelua s. 68—82. 
3392 Suomen lakimiesliitto. — Finlands juristförbund r.y:n säännöt . [S.l . & a.] (3) s. — Ks. ruots . 3374. 
3393 [Suomen lakimiesten yleinen kokous 12 .1 .1936 . ] Porvoo 1936. 22 + 20 + 23 s. — Ks. myös 3354. 
Sis.: K. J . S t å h 1 b e r g, Alemmanasteisen hallinto-oikeudellisen lainkäytön järjestämisestä. 
22 s.; B e r t i l S j ö s t r ö m , Asianosaisten kuulustelu todistelutarkoituksessa. 20 s.; M a t t i 
M a l i , Rikoslain 7 luvun säännösten selventämisestä ja muut tamises ta sekä sanotun luvun 8 §:ssä 
tarkoi tet tujen rangaistusten yhdistämistä koskevain asiain mahdollisesta siirtämisestä ylioikeuk-
sista muille viranomaisille. 23 s. 
Suomen mais t raat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen kokoukset. -* 3147. 
3394 Suomen mais t raa t t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistyksen säännöt . Laht i [s. a .] . 2 s. - Ks. ruots . 3373. 
3395 Särskilda ordningsreglor an tagna af filialafdelningarna i Åbo och Wasa. — J F T 1 (1865) s. 6—11. 
3396 Söderholm, Kar l , E t t årsmöte. — J F T 63 (1937) s. 444—445. 
3397 Tamminen, Yrjö, Tjänstemannaföreningarnas i Finland centralförbund 25 år. — NAT 25 (1944) 
s. 61—63, Kobenhavn. 
3398 Taucher, Bertel, Den danske Sagforerforenings ordinarie al lmänna advoka tmöte i Köpenhamn den 
22 maj 1947. — D L 28 (1947) s. 321—324. 
3399 Tegengren, Ernst , Om bidrag till juridiska föreningens tidskrift . — J F T 28—29 (1892—1893) s. 258 
—262. 
3400 Telaranta, K . A., Suomen lakimiesliiton toiminta ja to imintasuunni te lmat . — Suomen lakimiesliiton 
toisten lakimiespäivien pövtäkir ja 1946. Vammala 1947. S. 47—52, 65. Keskustelua: K a a r l o 
K a i r a s. 52—58, 63, *67; В r u n o A. S a 1 m i a 1 a s. 59—61, 62—63, 64—65; A n t t i 
T u l e n h e i m o s. 61—62; E . J . M a n n e r s. 63—64,66—67; T e u v o A u r a s. 65—66. 
3401 Thulin, Gabriel, Nordisk admist ra t iva förbundet och det nordiska samarbete t inom s t a t s r ä t t och 
s ta t skunskap . — NAT 12 (1931) s. 60—61, Kobenhavn. 
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Lakimiesjärjeatöt 3402-8412 
3402 Topsee- Jensen, V., Die nordischen Juristentagungen. — Le Nord 2 (1939) s. 148—157, Kobenhavn. 
3403 Trettonde nordiska juristmötet (i Helsingfors). — SvJT 10 (1925) s. 404—414, Stockholm. 
3404 Turun asianajajayhdistyksen säännöt. Turku 1917. 5 s. — Ks. ruots. 3376. 
3405 Turun hovioikeuden virkamiesyhdistyksen säännöt. (Hyväksytyt perustavassa kokouksessa 24 päi-
vänä marraskuuta 1922.) Turku 1925. 8 s. — Ks. ruots. 3377. 
3406 Venäläisten kriminalistien kongressi. [Toukokuussa 1910 Moskovassa. Kirj.] A. M. — LM 8 (1910) 
s. 250—259. 
3407 Verkko, Veli, Kriminalistföreningen i Finland 1934—1936. — NKrim F A 1936 s. 299—301, Stock-
holm. 
3408 —»— Suomen kriminalistiyhdistyksen toiminta vuosina 1934—1944. — S K r i m Y V 11 (1944—1945) 
s. 9—17. 
3409 Sama ruots: Kriminalistföreningens i Finland verksamhet under åren 1934—1944. — NKrim 
FÅ 1944—1945 s. 163—169, Stockholm. 
3410 Viipurin asianajajayhdistyksen säännöt. Viipuri 1924. 6 s. — Ks. ruots. 3375. 
3411 Viipurin hovioikeuden ja raastuvanoikeuden virkamiesyhdistyksen säännöt. (Hyväksytyt perusta-
vassa kokouksessa 21 päivänä marraskuuta 1918.) Viipuri 1919. 10 s. 




Personhistoria — Histoire des personnes 
1. ELÄMÄKERRASTOT 
Biografier — Biographies 
3413 Anteckningar rörande Wiborgs hofrätts instiftelse och verksamhet jemte förteckning öfver hof-
rä t tens presidenter, ledamöter och t jenstemän samt öfrige i dess matrikel inskrifne medlemmar 
1839—1889. Wiborg 1889. 88 s. 
3414 Bergholm, Axel, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat , jäsenet ja virka-
miehet 1809—1909. Biograafisia tietoja. Porvoo 1912. 4:o. (4 + ) 440 s. 
Ilm.: K . R . M e l a n d e r . — Historiallinen aikakauskirja 11 (1913) s. 404—405. 
3415 Boström, H . J . , Suomen kaupunkien pormestari t 1800-luvulla. — Suomen sukututkimusseuran 
vuosikirja 6 (1922) s. 3—53; 8 (1924) s. 3—85. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 1.) 
3416 —»— Wasa hofrätts auskul tanter 1776—1876 .—Suomen sukututkimusseuran vuosikirja 5 (1921) 
s. 94—133. 
3417 —»— Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och t jänstemän samt hofrätten underlydande lagmän 
och häradshöfdingar 1776—1914. Biografiska anteckningar. Hfors 1915. 4:o. (1 + ) 354 s. 
[Ekbom, Selim], Berättelse angående Wasa hofrätts stiftelse, öden och verksamhet , jemte för-
teckning å dess ordförande och ledamöter under första å rhundradet af hofrättens tillvaro 1776 
—1876. -^ 4735. 
3418 Holmhersr, K. G., Suomen lakimiehet. Elämäkerrallisia tietoja. Hki 1926. VI I I + 526 s. 
Nimeke ja osa sisältöä mvös ruots . 
I lm.: G ö r a n L e o p o l d . — DL 7 (1926) s. 353—354: G u n n a r S a r v a . — Historialli-
nen aikakauskirja 25 (1927) s. 296—298; B i r g e r W e d b e r g . — S v J T 12 (1927) s. 70—74, 
Stockholm. 
Ignatius, Kaarlo, Ur Wasa hovrä t t s t i tulaturböcker. 4778. 
3419 Kaira, Kurt, Jur is doktorerna i Finland. — S v J T 31 (1946) s. 466—469, Stockholm. 
Kannel, Väinö, Viipurin hovioikeus 1839—1939. Tietoja hovioikeuden historiasta, toiminnasta ja 
v i rkakunnasta . -*• 4782. 
3420 Kansallinen e lämäkerrasto. I—V. Suomen historiallisen seuran vali tsema toimitus: K a a r l o 
B l o m s t e d t , G a b r i e l R e i n , M a r t t i R u u t h , G u n n a r S u o l a h t i , V ä i n ö 
V o i o n m a a , Y r j ö K a r i l a s, R a g n a r R o s é n . [I:ssä lisäksi J . W. R u u t h sekä 
I:ssä Gabriel Reinin tilalla K u s t a > i G r o t e n f e l t . ] Porvoo. 
I. 1927. (6 + ) 607 ( + 2) s. 
I I . 1929. (8 + ) 563 s. 
I I I . 1930. (8 4-) 544 s. 
IV. 1932. (8 + ) 580 s. 
V. 1934. (8 -f) 731 s. 
Sis. elämäkertat ietoja useista lakimiehistä. 
3421 Ottelin, Karl, Suomen lääninvirkamiehistön matrikkeli . Vaasa 1909. V I I I -f 162 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
3422 Rosén, Rasrnar, Lagmän, häradshövdingar och vicehäradshövdingar i Gamla Finland. — Suomen 
sukututkimusseuran vuosikirja 8 (1924) s. 259—273. 
3423 Schauman, K. F. J., Finlands jurister år 1879. Biografiska anteckningar. Hfors 1879. 119 s. 
3424 Spåre, G. A., Biografiska anteckningar om kejserliga resrerings-konseljens eller senatens för Finland 
ordförande och ledamöter samt embets- och t jenstemän under åren 1809—1859. Hfors 1863. 
(4 + ) XVI 4- 224 [p.o. 424] s. — 2 tillökta uppl. Aren 1809—1877.1878. (4 + ) X X I I + 629 (4- l ) s . 
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Yksittäiset elämäkerrat: Suomalaiset 8426-8448 
Tegengren, Ernst , Om lagsagorna under Wasa hofrätt . -+ 4832. 
3425 Tirkkonen, Tauno, Vnsikvmmentänel jä . Erä i tä tietoja tällä hetkellä elossa olevista lakitieteen toh-
toreista. — LM 44 (1946) s. 415—419. 
3426 Westerlund, A. W., Finlands jurister. Biografiska anteckningar. Âbo 1909. V ( + 1) + 349 s. 
3427 —»— Finlands jurister år 1898. Biografiska anteckningar. Åbo 1898. VI (4- 2) 223 s. 
3428 —»— Turun hovioikeuden presidenti t , jäsenet ja virkamiehet 1623—1923. I — I I . Elämäkerrall isia 
ia sukuhistoriallisia muisti inpanoja. Turku 1923. X I V (4- 2) + 846 ( + 2) + 8 + V I I ( + 1) -f 
42 s. ja 7 kuval . 
Ilm.: H . J . B o s t r ö m . — Historiallinen aikakauskirja 21 (1924) s. 57—63. 
3429 —»— Åbo hovrä t t s presidenter, ledamöter och t jänstemän 1623—1923. I — I I . Biografiska och 
genealogiska anteckningar. Åbo 1923. XIV ( + 2) + 812 ( + 2) 4 - 1 5 ( + 1) + VI I ( + 1) + 48 s. ja 
7 kuval. 
Ilm.: F o l k e L a n d g r é n. — J F T 60 (1924) s. 265—268; A . B o r g s t r ö m . — S v J T 9 
(1924) s. 26—28, Stockholm. 
3430 Wilskman, .Т.Е., Lakimiesmatrikkeli . Elämäkerrallisia tietoja Suomen lakimiehistä. Porvoo 1939. 
(8 + ) 645 (4- 2) s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
Ilm.: T a u n o T i r k k o n e n , Erä i t ä bibliografisia reunahuomautuksia . — L M 38 (1940) 
s. 383—388; K u r t K a i r a. — J F T 76 (1940) s. 92—94; O n n i H e i n o n k o s k i. — LM 38 
(1940) s. 160—162; U. J . С fa s t r é ni . — NAT 21 (1940) s. 93—94, Kobenhavn. 
2. Y K S I T T Ä I S E T ELÄMÄKERRAT 
Individuella biografier — Biographies individuelles 
a. SUOMALAISET 
Finska — Finlandaises 
Ahava, livar. 
3431 l iva r Ahava 60-vuotias. — LM 30 (1932) s. 279. 
3432 U. J . C [a s t r é n ] , l iva r Ahava 70-vuotias. — LM 41 (1943) s. 104—105. 
3433 A [a r n e] R [e к о 1 a ] , Anders l iva r Ahava f, — LM 45 (1947) s. 677. 
3434 A a r n e R e k o l a , Anders l iva r Ahava 1873—1947. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies­
yhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. s. 251—254. 
Ahva, Lennart. 
3435 Lennar t Ahva 50 v. — Asuntokiinteistö 19 (1943) s. 204. 
Alanen, Aatos Volmar. 
3436 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka roomalaisen ja kansainvälisen yksityisoikeuden 
sekä oikeusensyklopedian professori Helsingin yliopistossa molempien oikeuksien tohtori Aatos 
Volmar Alanen pi tää virkaanastujaisissaan helmikuun 5 päivänä 1941. Hki 1941. 6 s. 
Aminoff, Iwar. 
3437 O. H j . G r a n f e l t , Iwar Aminoff. — Finlands adels förbunds årsskrift 6 (1931) s. 117—127. 
Andersin, Walter. 
3438 K. K [a i 1 a ] , Walter Andersin"70-vuotias."— LM 39" (1941) s. 585. 
Angervo, Tauno. 
3439 Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtajaksi vara tuomar i Tauno Angervo. — 
Vakuutussanomia 39 (1942) s. 108. 
Bars, Claes Detloffsson. 
3440 I l m a O r k a m o , Tammerkosken ensimmäinen miljoonikko, k ih lakunnantuomari Claes Det-
loffsson Bars. — Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia . 2. Tampere 1935. S. 52—75. (Tampereen 
historiallisen seuran julkaisuja 3.) 
Björksten, Sigurd Ragnar. 
3441 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka kansainvälisen oikeuden professori Helsingin 
yliopistossa lakit iedetten tohtori Sigurd Ragnar Björksten pitää virkaanastujaisissaan toukokuun 
20 päivänä 1931. Hki 1931. 5 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
Blåfield, Vilhelm. 
3442 K. K [a i 1 a ] , Vilhelm Blåfield f. — LM 32 (1934) s. 167. 
von Boehm, Eero. 




344,4 B r u n o A. S a l m i a l a , Vartion vaihto. — DL 29 (1948) s. 105—108. 
Borenius, Henrik Gustaf. 
3445 S[e r l а с h i u s ] , A., Henrik Gustaf Borenius. — LM 7 (1909) s. 245—247. 
von Born, Viktor Magnus. 
3446 R. A. W r e d e, Viktor Magnus von Born. — Finsk tidskrift 83 (1917) s. 254—267. 
3447 E r n s t E s t l a n d e r , Friherre Viktor Magnus von Born, hans person och politiska verksamhet 
skildrade i samband med svensk nationalitetsrörelse och fosterländsk försvarskamp i Finland. 
Hfors 1931. XI I + 708 s. (SSLS 221.) 
I lm.: R. A. W r e d e, En kämpe för r ä t t och frihet. — Finsk tidskrift 110 (1931) s. 317—340. 
Boström, H. J. 
3448 H. J . Boström. — DL 11 (1930) s. 371—372. 
Brofeldt, Petter Adolf. 
3449 Pe t t e r Adolf Brofeldt. — SVYM 8 (1896) s. 305—307 ja muotokuva. 
3450 Pe t te r Adolf Brofeldt f- — SVYM 12 (1898) s. 188—191. 
Brunon, Alexander. 
3451 Alexander Brunou. — J F T 23 (1887) s. [ V I I I — X L ] 
3452 O s k a r M ö l l e r , Alexander Brunou f- — J F T 84 (1948) s. 9—11. 
Bäckström, Harald. 
3453 K. K T a i l a ] , Harald Bäckström t- — LM 31 (1933) s. 240. 
Calonius, Matthias. 
3454 R. G a s t r é n, Om Matthias Calonius såsom Finlands förste prokurator . — J F T 11 (1875) s.49—71. 
3455 Minnesvärda finska män. I . Mathias Calonius. Borgå 1900. 15 s. (I fosterländska ämnen. Små-
skrifter för menige man 2.) 
3456 Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Por than . Åren 1793—1800. [Utg. af W . L a g u s.] Hfors 
1902. (4 + ) XI ( + 1) + 449 ( + 1) + XCI s. (SSLS 55.) 
I lm. M. G. S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 55 (1903) s. 75—77. 
3457 E l i e l V e s t , Mathias Calonius. Finlands första prokurator . — Eliel Vest, Finlands samhälls-
författning och några af dess väk ta re . Hfors 1905. S. 33—39. 
3458 W i l h e l m C h y d e n i u s , Matthias Calonius såsom civilrättslärare. — Inbjudning till 
åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka . . . O t t o H j a l m a r G r a n f e l t s a m t . . . 
F r i t z W a l t e r E k s t r ö m . . . t i l l t räda sina embeten . . . Hfors 1909. S. 1—53; Inbjudning 
till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka . . . K l a s A n d e r s M o r i n g s a m t . . . 
R a f a e l W a l d e m a r E r i c h . . . t i l l t räda sina embeten . . . Hfors 1910. S. 1—64. Myös 
eripain.: Hfors 1910. 114 s. 
I lm.: F . О. Ц П i u s ] . — LM 8 (1910) s. 96—97. 
3459 W i l h e l m C h y d e n i u s , Matt ias Calonius. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. 
Porvoo 1910. S. 195—202. — 2 pain. 1924. S. 233—240. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 233— 
240. 
3460 R. A. W r e d e, Matthias Calonius. Enligt uppdrag af Juridiska föreningen i Finland tecknad. 
Hfors 1917. V I I I + 443 s. ja muotokuva. 
I lm.: A. R. C e d e r b e r g . — Aika 11 (1917) s. 349—352; C. G. B j ö r 1 i n g. — S v J T 2 
(1917) s. 473—474, Stockholm; F r a n t z D a h l . — TR 30 (1917) s. 429—437, Oslo; A. W . 
G a d о 1 i n. — Finsk tidskrift 85 (1918) s. 33—59, 158—167; F . O. L[i 1 i u s] . — LM 16 (1918) 
s. 100—101. 
3461 R. A. W r e d e , Matthias Calonius ylioppilaana. Suom. — Kaukomieli 6 (1917) s . l — 6 . 
3462 J u l l y R a m s a y , Mathias Calonius 1737—1817. E t t sekelminne äfven för Finlands släkt­
forskning. — Suomen sukututkimusseuran vuosikirja 1 (1917) s. 19—22. 
3463 R. A. W r e d e, Matthias Calonius i Stockholm. En liten efterskörd. — J F T 60 (1924) s. 323—328-
3464 R. A. W r e d e, Mat thias Calonius. En finländsk s ta tsbyggare . — Kalender u tg . av svenska 
folkskolans vänner 42 (1927) s. 49—64. 
3465 A. W. G a d о 1 i n, Matthias Calonius. — Svenskt biografiskt lexikon 7. Stockholm 1927. S. 216 
231. 
3466 B [ i r g " e r ] W [ e d b e r g ] , E t t Calonius-brev. — J F T 68 (1932) s. 267—270. 
3467 I l m a r i G a s e l i u s , Matthias Caloniuksen syn tymäs tä 200 vuot ta . — DL 18 (1937) s. 345 
—353 ja kuval . 
3468 E r i k a f H ä l l s t r ö m . Matthias Calonius 1737—1937. — Kalender u tg . av svenska folk-
skolans vänner 52 (1937) s. 39—43. 
3469 Matt ias Caloniuksen 200-vuotismuisto. — LM 35 (1937) s. 311—315. 
3470 E r i k a f H ä l l s t r ö m , Matthias Calonius till 200-årsdagen av hans födelse. — Granskaren 9 
(1938) s. 3—5, 26—28. 
3471 Fes tnummer . — J F T 74 (1938). Häft 1. 
I lm.: H a r r y V e n o j a. — NAT 19 (1938) s. 122, Kobenhavn. 
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Calonius, Mat th ias . 
3472 Till 200-årsminnet av Matthias Calonius födelse. — J F T 74 (1938) s. 1—3. 
3473 T. M. K i v i m ä k i , Muistosanoja Mathias Caloniuksesta. — LM 36 (1938) s. 123—130. 
3474 K [ u s t a v i ] K[a i 1 a ] , E t t 200-års minne. — NAT 19 (1938) s. 52—55, Kobenhavn. 
3475 T a p i o T a r j a n n e , Puhe Matt ias Caloniuksen muistolle viipurilaisessa osakunnassa 2 3 . 1 . 1938. 
— Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 161—171. 
Caselius, Ano Umari. 
3476 A l a r i k H e m b e r g , Besvärskrift i civilprofessurfrågan. Kerava 1930. 16 s. 
3477 Suomen siviilioikeuden professorinviran täy t täminen. Hki 1930. 75 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 
1930:1.) 
3478 A l a r i k H e r n b e r g Granskarut lå tandena i civilprofessurfrågan. Krit ik och motkri t ik. Ke-
rava 1930. 45 s. — Ks. myös 3662—3664. 
3479 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka siviilioikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakitieteen tohtori Ano I lmari Caselius pitää virkaansa astuessaan yliopiston juhlasalissa lokakuun 
28 päivänä 1936. Hki 1936. 7 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
Castren, Erik Johannes Sakari. 
3480 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka kansainvälisen oikeuden ynnä valtiosääntöoikeuden 
professori Helsingin yliopistossa lakit ieteentohtori Er ik Johannes Sakari Castren pi tää virkaan-
astujaisissaan helmikuun 28 päivänä 1945. Hki 1945. 7 s. 
Castren, Johan Waldemar. 
3481 Johan Waldemar Castren. — Vankeinhoito 3: 3—4 (1922) s. 1—3. 
Castren, Jonas. 
3482 T e k l a H u l t i n , Taistelun mies. Piirteitä Jonas Castrenin elämästä ja toiminnasta. Muisto-
julkaisu Karjalan kul t tuur i rahaston isännistön toimesta. Hki 1927. 181 ( + 1) s. 
3483 H[e r m a n] G[u m m e r u s] , Jonas Castren. — Nya Argus 20 (1927) s. 216—218. 
3483a E . A. F a b r i t i u s , I tsenäisyysmiehiä. Jonas Castren. — Vapaussodan ker tomuksia . [III.] 
Muistelmia ja kokoelmia. Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 1938. S. 186—188. 
Castren, Kaarlo. 
3484 S e n a t o r K a a r l o C a s t r e n . — M e r c a t o r 10 (1915) s. 781. 
3485 S[i p i] S[i i n t o 1 a ] , Kaarlo Castren 70-vuotias. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakaus-
lehti 19 (1930) s. 45—47. 
3486 Senator Kaarlo Castren 75 år. — Mercator 30 (1935) s. 210. 
3487 Kaarlo Castren f- — LM 36 (1938) s. 513—514. 
Castren, Lauri. 
3488 B r u n o A. S u n d s t r ö m , Lauri Castren 50-vuotias. — 12 (1931) s. 1—2 ja muotokuva. 
3489 Juhlanumero . — DL 22 (1941) Vihko 2—4. 
Ilm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 22 (1941) s. 150—151, Kobenhavn. 
3490 B r u n o A. S a l m i a l a , Lauri Castren 60-vuotias. — DL 22 (1941) s. 63—65. 
3491 H j a l m a r H e l l s t r ö m , E t t lyckosamt val — en bra ordförande. — DL 22 (1941) s. 66—70. 
3492 B r u n o A. S a l m i a l a , Vart ion vaihto. — DL 29 (1948) s. 105—108. 
Castren, Robert. 
3493 Rober t Castren f- — Finsk tidskrift 15 (1883) s. 218—220. 
Castren, Urho Jonas. 
3494 M . A u r a , Urho Jonas Castren 60-vuotias. — LM 44 (1946) s. 473—476 ja muotokuva. 
3495 V. M e r i k o s k i , Suomalaisen lakimiesyhdistyksen uudet kunniajäsenet . — LM 46 (1948) 
s. 346—349. 
Cederberg, Lauri Antero. 
3496 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka kauppaoikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakit iedetten tohtori Lauri Antero Cederberg pi tää virkaanastujaisissaan marraskuun 26 päivänä 
1924. Hki 1924. 6 s. 
Nimeke myös ruots . 
3497 [O. H j . G r a n f e l t ] , Lauri Cederberg 60 år. — J F T 77 (1941) s. 109—110. 
3498 Juhlanumero. — LM 39 (1941). Vihko 2. 
Ilm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 22 (1941) s. 150—151, Kobenhavn. 
3499 K a l l e K a u p p i , Lauri Cederberg 60-vuotias. — LM 39 (1941) s. 163—168. 
3500 K. K a i l a , Lauri Cederberg. — LM 41 (1943) s. 441—443. 
3501 Professori Lauri Cederberg f. — Vakuutussanomia 40 (1943) s. 170. 
3502 E r i k a f H ä l l s t r ö m , Lauri Cederberg f- Minnesord. — J F T 80 (1944) s. 1—3. 
3503 E i n a r S t e n b e c k , Lauri Cederberg f. — S v J T 29 (1944) s. 91—93, Stockholm. 
3504 O. H j . G r a n f e l t , Lauri Cederberg. — TfR 57 (1944) s. 1—2, Oslo. 
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Cederberg, L a a r i An te ro . 
3505 K y ö s t i H a a t a j a , Lauri Antero Cederberg. — Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja 
pöytäkirjat 1945. Hki 1946. S. 65—82. 
3506 Sama saks.: Lauri Antero Cederberg. — Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wis-
senschaften 1945. Hki 1946. S. 77—97. 
3507 W. K a r i k o s k i , Lauri Cederberg. In memoriam. — SVLY 7. Hki 1945. S. 62—65. 
Charpentier, Axel. 
3508 Festnummer. - JFT 81 (1945). Häft 3—4. 
Ilm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 27 (1946) s. 126—128, Kobenhavn. 
3509 Axel Charpentier 80 år. — JFT 81 (1945) s. 139—140 ja muotokuva. 
3510 K. S с h 1 y t e r, Axel Charpentier 80 år. — SvJT 30 (1945) s. 732, Stockholm. 
Chydenius, Jakob Wilhelm. 
3511 Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i Finlands 
civilrätt vid k. Alexanders universitetet i Helsingfors juris utriusque doktorn Jakob Wilhelm 
Chydenius tillträder sitt embete, utfärdad af juridiska fakultetens dekanus. Hfors 1901. (4 4-) 57 s. 
3512 Jakob Wilhelm Chydenius 60 år. — DL 4 (1923) s. 141. 
3513 J. G[r o t e n f e 11], Professorn, jurisdoktorn Wilhelm Chydenius. — JFT 59 (1923) s. 131—133. 
3514 A. W. G a d о 1 i n, Wilhelm Chydenius' författarskap. En återblick i anledning av hans sextio-
årsdag. — JFT 59 (1923) s. 134—146. 
3515 Wilhelm Chydenius 60-vuotias. — LM 21 (1923) s. 165—166. 
3516 B. C[a r 1 s o n] , Professorn Jakob Wilhelm Chydenius. — DL 7 (1926) s. 273—275. 
3517 J a k o b W i l h e l m C h y d e n i u s. — LM 24 (1926) s. 177—182. 
3518 [O. H j . G r a n f e l t ] , Wilhelm Chydenius. — SvJT 11 (1926) s. 479, Stockholm. 
3519 A. W. G a d о 1 i n, Jakob Wilhelm Chydenius. Minnesord. — JFT 63 (1927) s. 1—8. 
3520 R. A. W r e d e, Jakob Wilhelm Chydenius. Minnestal. — Societas scientarium Fennica. Vuosi­
kirja 4 B: 2 (1927). 13 s. 
Creutz, Gustav Philip. 
3521 B i r g e r W e d b e r g , Gustav Philip Creutz som brottmålsdomare. — Festskrift för professorn, 
jur. utr. av O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 121—131. 
Ehrnrooth, Leo. 
3522 D:r Leo Ehrnrooth. — Mercator 6 (1911) s. 332—333. 
3523 Leo Ehrnrooth. — SKL 2 (1917) s. 109—110. 
3524 Sama ruots.: Leo Ehrnrooth. — FKT 2 (1917) s. 109—110. 
3525 [Femtio år fyllde Leo Ehrnrooth.] — Mercator 22 (1927) s. 284. 
Ehrström, Karl Gustaf. 
3526 Inbjudningsskrift till vetenskapernas gynnare, idkare och vänner, att åhöra det offentliga före-
drag, hvarmed professoren i kriminallagfarenhet och rättshistorie, filosofiekandidaten och juris 
utriusque licentiaten Karl Gustaf Ehrström kommer att tillträda sitt embete, den 14 april 1860 
[af J. P h . P a l m e n ] . Hfors 1860. 4:o. (2 + ) 25 s. 
3527 Karl Gustaf Ehrström f- — JFT 22 (1886) s. VII—VIII. 
Ekström, Fritz Walter. 
3528 Inbjudning till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i processrätt vid 
kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors juris utriusque doktoren Otto Hjalmar Granfelt 
samt professoren i romersk och internationell privaträtt och juridisk encyklopedi vid nämda 
universitetet juris utriusque doktoren Fritz Walter Ekström den 29 september 1909 tillträda sina 
embeten, utfärdad af juridiska fakultetens dekanus. Hfors 1909. (2 4-) 59 s. 
3529 Fritz Walter Ekström. — JFT 56 (1920) s. 71—73. 
Erich, Rafael. 
3530 Inbjudning till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i ekonomisk rätt 
vid kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors juris utriusque doktoren Klas Anders Moring 
samt professoren i statsrätt och folkrätt vid nämda universitetet juris utriusque doktoren Rafael 
Waldemar Erich den 26 februari 1910 tillträda sina embeten, utfärdad af juridiska fakultetens 
dekanus. Hfors 1910. (2 4-) 71 s. 
3531 Rafael Erich et sa candidature au poste d'un membre à la cour permanente de justice internatio-
nale. [Par] B . S j ö s t r ö m , O. H j . G r a n f e 11, J. V. T a 11 q u i s t et U. J. C a s t r é n . 
Hki 1936. 6 s. 
3532 Sama. 1937. 8 s. 
3533 Sama. 1939. 8 s. 
3534 E[r i k] B[r û e 1], Minister Rafael Erich valgt til Dommer i den Faste Domstol for mellemfolkelig 
Retspleije. — NTIR 9 (1938) s. 203—205, Kobenhavn. 
3535 Sama ransk.: Rafael Waldemar Erich élu membre de la Cour permanente de justice internatio-
nal. — Acta scandinavica juris gentium 9 (1938) s. 93—94, Kobenhavn. 
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Erich, Rafael . 
3536 H a n s V V e h b e r g , Rafael Waldemar Erich Richter am Weltgerichtshofe. — Die Friedens-
War te 39 (1939) s. 64—65, Schweidnitz i. Schles. 
3537 Fes tnummer. — J F T 75 (1939). Häft 3. 
3538 S. R. B j ö r k s t e n , Minister Rafael Erich såsom vetenskapsman. — J F T 75 (1939) s. 205—220. 
3539 H e r m a n G u m m e r u s , Minister Rafael Erich som politiker i Stockholm och Berlin 1915 
—1918. — J F T 75 (1939) s. 221—230. 
3540 Juhlanumero. — LM 37 (1939). Vihko 3. 
3541 K a a r l o K a i r a , R. Erich 60-vuotias. — LM 37 (1939) s. 179—186. 
3542 S. R. B j ö r k s t e n, Rafael Erich sextio år. — N T I R 10 (1939) s. 3—7, Kobenhavn. 
3543 K. G. I d m a n, Rafael Erich. In memoriam. — J F T 82 (1946) s. 55—62. 
3544 T o i v o K a u k o r a n t a , Prof. Rafael Erickin muistolle. — Karjalan heimo 2 (1946) s. 33—34. 
3545 K a a r l o K a i r a , Rafael Waldemar Erich f- — LM 44 (1946) s. 145—149. 
3546 I. M y r b e r g , Rafael Erich L — S v J T 31 (1946) s. 306—307, Stockholm. 
3547 T o i v o K a u k o r a n t a , Till minnet av professor Rafael Erich. — Svensk tidskrift 33 (1946) 
s. 221—222, Uppsala. 
3548 E r i k C a s t r e n , Rafael Erich. — TfR 59 (1946) s. 447—450, Oslo. 
3549 O. H j . G r a n f e l t , Rafael Waldemar Erich såsom vetenskapsman. —Soc ie t a s scientiarum 
Fennica. Vuosikirja 25 C: 3 (1946—1947). 12 s. 
3550 A [ r v о] I [n k i l ä ] , Rafael Waldemar Erich. — Kansanvalistusseuran kalenteri 67 (1947) s. 178-178. 
3551 K a a r l o K a i r a , Rafael Waldemar Erich. — Suomalainen t iedeakatemia. Esi te lmät ja pöytä-
kirjat 1947. Hki 1948. S. 49—62 ja muotokuva. 
3552 K. G. I d m a n, Rafael Waldemar Erich 1879—1946. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 247—250. 
Erikson, Kar l . 
3553 Just i t ierådet Karl Erikson 75 år. — J F T 84 (1948) s. 233—234. 
Eskelä, Y. J. 
3554 Lääninneuvos Y. J . Eskelä 60-vuotias. — Asuntokiinteistö 22 (1946) s. 15. 
Estlander, Ernst . 
3555 Sakkunniges u t lå tande angående de till lediga professorsembetet i kriminallagfarenhet och rä t t s -
historia anmälde sökandenes vetenskapliga kompetens. Hfors 1901. 8 s. [Handlingar i universitets-
ärenden 1901:6.] — Ks. myös 3642, 3783. 
3556 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland protokoll, rörande 
frågan om återbesät tande af lediga professorsämbetet i kriminallagfarenhet och rät tshistoria. 
Hfors 1902. 36 s. (Handlingar i universitetsärenden 1902: 2.) — Ks. myös 3643, 3784. 
3557 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland protokoll för 
den 3 december 1902. [Lediga adjunkturen i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi.] Hfors 
1902. 39 s. [Handlingar i universitetsärenden 1902:10.] 
3558 Sama. Den 20 februari 1903. Hfors 1903. 24 s. [Handlingar i universitetsärenden 1903: 2.] — Ks. 
myös 3644—3645, 3900—3901. 
Fagerst röm, Johan Waldemar. 
3559 Johan Waldemar Fagerström. — Vakuutussanomia 14 (1917) s. 150. 
Forsman, Jakob Oskar. 
3560 Inbjudningsskrift till åhörande af det föredrag, hvarmed professorn i kriminallagfarenhet och 
rät tshistoria filosofie magistern och juris utr iusque doktorn Jakob Oskar Forsman kommer a t t 
t i l l t räda s i t t embete den 18 februari 1880, af juridiska fakultetens dekanus R o b e r t M o n t -
g o m e r y . Hfors 1880. (2 + ) 53 s. 
3561 J . G r o t e n f e l t , J aakko Forsman. — J F T 35 (1899) s. I—VII . 
3562 Jaakko Forsman. — Valvoja 19 (1899) s. 551—561. 
Sis.: J . R. D f a n i e l s o n - K a l m a r i ] s. 551—556; J . K. P [ a a s i k i v i] s. 556—561. 
3563 [ B . ] G e t z , J aakko Forsman. — TfR 13 (1900) s. 241—242, Oslo. 
3564 O. D o n n e r , Jaakko Forsman. — Joukahainen 12 (1904) s. 15—62. 
3565 A l l a n S e r l a c h i u s , J aakko Forsman. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. Porvoo 
1910. S. 366—371. — 2 pain. 1923. S. 559—564. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 559—564. 
Forsström, Kaarlo Ferdinand. 
3566 Kaarlo Ferdinand Forsström f. — LM 1 (1903) s. 73. 
3567 E i n a r B ö ö k , Carl Ferdinand Forsström. — LM 1 (1903) s. 109—121. 
3568 M a r t t i R u u t h , Karl Ferdinand Forsström. Satavuotismuisto. —Suomala inen Suomi. 2. 
Porvoo 1917. S. 1—14. 
3569 M a r t t i R u u t h , Laamanni K. F . Forsströmin elämäkerralliset muistelmat. — Historiallinen 
arkisto 38: 5 (1930). 27 s. 




3570 В [o] P [ a 1 m g r e]n, Alexander Frey. — S v J T 31 (1946) s. 147, Stockholm. 
Gadolin, Alexander Wilhelm. 
3571 E r i k a f H ä l l s t r ö m , Alexander Wilhelm Gadolin. — J F T 76 (1940) s. 1—6. 
3572 E . R . N e o v i u s , Minnestal öfver Alex Wilhelm Gadolin. Hfors 1893. 20 s. (Acta societatis 
scientiarum Fennica? 19: 18.) 
Godenhielni, Bertil. 
3573 В [o] P [ a l m g r e ] n , Bertil Godenhielm. — S v J T 31 (1946) s. 147—148, Stockholm. 
Granfelt, George. 
3574 G f u n n a r ] N [ v b e r g h ] , George Granfel t .— Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 32 (1917) 
s. 189—190. 
3575 F r a n t z D a h l , George Granfelt. — TfR 30 (1917) s. 511—513, Oslo. 
Granfelt, Otto Hjalmar. 
3576 Inbjudning till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i processrätt vid 
kejserliga Alexanders universi tetet i Helsingfors juris utr iusque doktoren Ot to Hjalmar Granfelt 
samt professoren i romersk och internationell p r iva t rä t t och juridisk encyklopedi vid nämda 
universi tetet juris utr iusque doktoren Fri tz Wal ter Eks t röm den 29 september 1909 ti l l träda 
sina embeten, utfärdad af juridiska fakultetens dekanus. Hfors 1909. (2 4-) 59 s. 
3577 B e r t i l S j ö s t r ö m , Otto Hjalmar Granfelt som processualist. — Festskrift för professorn, 
jur. u t r . dr Ot to Hjalmar Granfelt. Hfors 1934. S . l — 7 . 
3578 [ E r i k a f H ä l l s t r ö m ] , Ot to Hjalmar Granfelt 70 år. — J F T 80 (1944) s. 293—294. 
3579 Å k e H a s s l a r , Ot to Hjalmar Granfelt 70 år. — S v J T 29 (1944) s. 927—929. 
Gripenberg, Alexis. 
3580 G. A. G r i p e n b e r g, Alexis Gripenberg. — Min far. Kända män skildrade av sina barn . Under 
red. av A i l i L i n d f o r s . Hfors 1948. S. 15—33. 
Grotenfelt, Berndt Julius. 
3581 R. A. W r e d e, Berndt Julius Grotenfelt. — Finlands adels förbunds årsskrift 4 (1929) S. 88—98. 
3582 Hälsningsord till presidenten Julius Grotenfelt vid fyllda 70 år. — J F T 65 (1929) s. 79—80. 
3583 O. H j . G r a n f e 11, Berndt Julius Grotenfelt. — J F T 66 (1930) s. 1—7. 
3584 O. H j . G r a n f e l t , Berndt Julius Grotenfelt — NTfS 18 (1930) s. 93—94, Kobenhavn. 
3585 O. H j . G[r a n f e 11], Julius Grotenfelt f. — S v J T 16 (1930) s. 105—106, Stockholm. 
3586 K a a r l o I g n a t i u s , Berndt Julius Grotenfelt. In memoriam. — TfR 43 (1930) s. 324—327, 
Oslo. 
Grönvall, Filip. 
3587 K. K [a i 1 a ] , Filip Grönvall f. — LM 34 (1936) s. 309—310. 
3588 B i r g e r E k e b e r g , Filip Grönvall f - — S v J T 21 (1936) s. 473—475, Stockholm. 
3589 K a r l S ö d e r h o l m , Filip Grönvall. Minnesord. — J F T 73 (1937) s. 1—7. 
Haataja, Kyösti. 
3590 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka talousoikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakit iedetten tohtori Kyösti Haata ja pitää virkaanastujaisissaan tammikuun 22 päivänä 1930. 
Hki 1930. 10 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
3591 [O. H j . G r a n f e l t ] , Kyösti Haata ja 60 år. — J F T 77 (1941) s. 3. 
3592 Juhlanumero. — LM 39 (1941). Vihko 1. 
Ilm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 22 (1941) s. 150—151, Kobenhavn. 
3593 W ä i n ö K a n n e l , Kyösti Haata ja 60-vuotias. — LM 39 (1941) s. 1—8. 
Hackzell, Antti. 
3594 Ant t i Hackzell f. — LM 44 (1946) s. 139. 
Haltia, J. 
3595 Lagstiftningsrådet J . Halt ia 50 år. — Försäkringstidning 13 (1947) s. 69. 
Heikonen, А. В . 
3596 G u n n a r P a l m g r e n , Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professorinviran t äy t täminen . 
[Valituskirjelmä Lainopillisen t iedekunnan ehdollepanon johdosta.] Hki 1948. 26 s. 
3597 A. R. Heikonen, [Vastine.] Vammala 1948. 90 (4- 1) s. 
3598 G u n n a r P a l m g r e n , [A. R. Heikosen vastineen johdosta.] Hki 1948. 6 s. 
Heinonkoski, Onni Johannes. 
3599 B[o] P [ a l m g r e ] n , Onni Johannes Heinonkoski f- — S v J T 32 (1947) s. 791, Stockholm. 
Hellström, Hjalmar Magnus. 
3600 A l f r e d H o l m s t r ö m , Hjalmar Hellström 60 år. — DL 5 (1924) s. 233—234 ja muotokuva. 
3601 B r u n o S a l m i a l a , Hjalmar Magnus Hellström f- — DL 27 (1946) s. 61—63. 
Helminen, Heimo. 
3602 Heimo Helminen. — Vakuutussanomia 15 (1918) s. 12. 
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Helminen, Heimo. 
3603 A l a r i k H e m b e r g , Till herr kansler för Helsingfors-universitetet. [Besvärskrift i frågan 
om adjunkt t jänsten i allmän civillagfarenhet och juridisk encyklopedi.] Hfors 1921. 4:o. 20 s. 
3604 Tohtori Heimo Helminen f. — Vakuutussanomia 44 (1947) s. 30. 
Hem mer, Ragnar Erik. 
3605 [V. M e r i k o s k i] , Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka Helsingin yliopiston oikeus-
historian professorinviran haltija molempien oikeuksien tohtori Ragnar Er ik Hemmer pi tää vir-
kaanastujaisissaan lokakuun 20 päivänä 1948. Hki 1948. 4:o. 6 s. 
Hermanson, Robert Fredrik. 
3606 Sen julkisen esitelmän kuuntelemiseen, jolla professori kameraali- ja politia-lainopissa sekä valtio-
oikeudessa, tohtori Robert Fredrik Hermanson yliopiston juhlasalissa astuu virkaansa joulukuun 
13 p:nä kello 11 aamupäivällä , kutsuu tieteiden suojelijoita, harjoittajia ja ystäviä lainopillisen 
t iedekunnan dekanus. Hki 1884. (2 + ) 45 s. 
3607 Rober t Hermanson 70-vuotias. — LM 14 (1916) s. 62. 
3608 Rober t Hermanson 70-vuotias. — Valvoja 36 (1916) s. 81—83. 
3609 Professori R. F . Hermanson 75 vuotias. — LM 19 (1921) s. 1—4. 
3610 A l l a n S e r l a c h i u s , Lainsäätäjän valta. Mietelmiä prof. Hermansonin 75-vuotispäivänä. 
— LM 19 (1921) s. 6—8. 
3611 Rober t Fredrik Hermanson 80-vuotias. — DL 7 (1926) s. 1—2. 
3612 R . E r i c h . P å professor emeritus Rober t Fredrik Hermansons åt t ioårsdag. — J F T 62 (1926) 
s. 5—12. 
3613 Rober t Hermanson 80-vuotias. — LM 24 (1926) s. 34. 
3614 R. E r i c h, En märkesman i Finlands rät tsl iv. Professor Rober t Fredrik Hermanson åt t io år. 
— TfR 39 (1926) s. 2—5, Oslo. 
3615 S. R. B j ö r k s t e n, Rober t Fredrik Hermanson. — DL 9 (1928) s. 405—406. 
3616 O. H j . G r a n f e l t , Rober t Hermanson | . — J F T 64 (1928) (1) s. 
3617 R . E r i c h , Rober t Fredrik Hermanson. — LM 26 (1928) s. 281—286. 
3618 G . G . R o s e n q v i s t , Rober t Hermanson *2/2 1846 f 10/12 1928. — Teolooginen aikakaus-
kirja 33 (1928) s. 386—388. 
3619 R. A. W r e d e, Rober t Hermanson. In memoriam. — Finsk tidskrift 106 (1929) s. 33—47. 
3620 S. R. B j ö r k s t e n, Rober t Fredrik Hermanson. — J F T 65 (1929) s. 1—8. 
3621 O. H j . G[r a n f e 11], Rober t Hermanson -f. — S v J T 15 (1929) s. 90—91, Stockholm. 
3622 R. E r i с h, Rober t Hermanson. In memoriam. — TfR 42 (1929) s. 89—91, Oslo. 
3623 R. E r i с h, R. F . Hermanson 18 2/2 46—19 10/12 28. — Valvoja-Aika 7 (1929) s. 26—30. 
3624 R a f a e l E r i c h , Rober t Fredrik Hermanson. Minnestal vid Finska vetenskaps-societetens sam­
manträde den 16 december 1 9 2 9 . — Societas scientiarum Fennica. Vuosikirja 8 В: 3 (1930). 21 s. 
Hemberg, Werner Alarik. 
3625 Alarik Hemberg , Till herr kansler för Helsingfors-universitetet. [Besvärskrift i frågan om adjunkt-
t jänsten i allmän civillagfarenhet och juridisk encyklopedi.] Hfors 1921.4:o. 20 s. — Ks. myös 3603. 
3626 Alarik Hemberg , Besvärskrift i civilprofessurfrågan. Kerava 1930. 16 s. 
3627 Suomen siviilioikeuden professorinviran täy t täminen . Hki 1930. 75 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 
1930:1.) 
3628 Alarik Hemberg , Granskarut lå tandena i civilprofessurfrågan. Kritik och motkri t ik . Kerava 1930. 
45 s. — Ks. myös 3476—3478, 3662—3664. 
3629 O. H j . G r a n f e l t , Werner Alarik Hemberg . — S v J T 27 (1941) s. 964, Stockholm. 
Hjelmman, Werner. 
3630 A [ x e l ] a f F [ o r s e l l e s ] , Werner Hjelmman. — SVYM 9 (1897) s. 3—7. 
Hjelt, August. 
3631 August Hjelt f- — Vakuutussanomia 16 (1919) s. 97. 
Holmström, Alfred. 
3632 H j a l m a r H e l l s t r ö m , Alfred Holmström femtio år. — DL 3 (1922) s. 107—108 ja 
muotokuva. 
3633 Alfred August Holmström. — DL 7 (1926) s. 41—43. 
3634 O. H j . G [ r a n f e 11], Alfred August Holmström f. — S v J T 11 (1926) s. 253—254, Stockholm 
Honkanen, Hj. 
3635 övers te lö j tnant Hj . Honkanen 50 år. — Försäkringstidskrift i Finland 4 (1934) s. 11. 
Honkasalo, Brynolf. 
3636 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa mo-
lempien oikeuksien tohtori Brynolf Honkasalo pitää virkaanastujaisissaan helmikuun 17 päivänä 
1937. Hki 1937. 7 s. 




3637 Y. VV. P u h a k k a , Oiva Hut tunen f. — LM 43 (1945) s. 5—7. 
Häggman, Ossian. 
3638 Ossian Häggman 50 år. — Mercator 11 (1916) s. 507—508. 
3639 Assessor Ossian Häggman f. — Mercator 19 (1924) s. 24—25. 
Hällfors, Edvard. 
3640 Hovrä t t s rådet Edva rd Hällfors 70 år. — J F T 84 (1948) s. 235—236. 
af Hällström, Erik Mikael. 
3641 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka siviilioikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakitieteen tohtori Er ik Mikael af Hällström pi tää virkaanastujaisissaan lokakuun 2 päivänä 1940. 
Hki 1940. 6 s. 
Ignatius, Kaarlo Yrjö Benedictus. 
3642 Sakkunniges u t lå tande angående de till lediga professorsembetet i kriminallagfarenhet och r ä t t s -
historia anmälde sökandenes vetenskapliga kompetens. Hfors 1901. 8 s. [Handlingar i universi-
tetsärenden 1901:6.] — Ks. myös 3555, 3783. 
3643 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitet i Finland protokoll, rörande 
frågan von återbesät tande af lediga professorsämbetet i kriminallagfarenhet och rät tshistoria . 
Hfors 1902. 36 s. (Handlingar i universitetsärenden 1902:2.) — Ks. myös 3556, 3784. 
3644 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland protokoll för den 
3 december 1902. [Lediga adjunkturen i allmän lagfarenhet och juridiska encyklopedi.j Hfors 
1902. 39 s. [Handlingar i universitetsärenden 1902:10.] 
3645 Sama. Den 20 februari 1903. Hfors 1903. 24 s. [Handlingar i universitetsärenden 1903:2.] — 
Ks. myös 3557—3558, 3900—3901. 
3646 K. K [a i 1 a ] , Kaarlo Ignatius f- — LM 40 (1942) s. 84—85. 
3647 H e i k k i R e n v a l l , Kaarlo Yrjö Benedictus Ignat ius . Muistopuhe. — SVLY 6. Hki 1943. 
S. 9—15. 
Jaakkola, Martti Einari. 
3648 50-vuotias. — DL 17 (1936) s. 296—297. 
Kaila, Elieser (Elpiö). 
3649 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka roomalaisen ja kansainvälisen yksityisoikeuden 
ja lainopin ensyklopedian professori Helsingin yliopistossa lakit iedetten tohtori Elieser Kaila pi tää 
virkaanastujaisissaan lokakuun 8 p:nä 1930. Hki 1930. 5 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
3650 B e r t i l S j ö s t r ö m , Elpiö Kaila f- — LM 36 (1938) s. 325—327. 
Kaila, Kustavi. 
3651 T a u n o T i r k k o n e n , Kustavi Kaila f- — LM 42 (1944) s. 109—112. 
3652 E. J . R e 1 a n d e r, Kustavi Kaila 1885—1944. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 
1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 240—243. 
Kaira, Kaarlo Kustaa. 
3653 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka valtio-oikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakitieteen tohtori Kaarlo Kustaa Kaira pitää virkaanastujaisissaan tammikuun 31 päivänä 1934. 
Hki 1934. 6 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
3654 Juhlanumero. — LM 44 (1946). Vihko 4—5. 
3655 V. M e r i k o s k i, Kaarlo Kaira 60-vuotias. — LM 44 (1946) s. 469—472 ja muotokuva. 
3656 [ L a u r i L e v ä m ä k i ] , Kaarlo Kaira 60-vuotias. — Säästöpankki 43 (1946) s. 179—180. 
3657 Sama ruots . : Kaarlo Kaira 60-år. — Sparbanken 43 (1946) s. 151. 
3658 V. M e r i k o s k i , Suomalaisen lakimiesyhdistyksen uudet kunniajäsenet. — LM 46 (1948) s. 346 
—349. 
Kauppi, Kalle. 
3659 [ H a r r y V e n o j a ] , Professori Kalle Kauppi 50-vuotias. — Alkoholikysymys 10 (1942) s. 5—6. 
3660 [ E i n o R a h i k a i n e n ] , Professori Kalle Kauppi 50 v. — Ekonomi 1942: 1—2 s. 34. 
Kihlman, Lorenzo. 
3661 [O. H j . G г a n f e 11], Prokura tor Lorenzo Kihlman 80 år. — J F T 77 (1941) s. 1—2. 
Kivimäki, Lauri Eemeli. 
3661a E e r o H a g a n. — SVLY 7. Hki 1945. 35—37. 
Kivimäki, Toivo Mikael. 
3662 A l a r i k H e m b e r g , Besvärsskrift i civilprofessurfrågan. Kerava 1930. 16 s. 
3663 Suomen siviilioikeuden professorinviran täy t täminen. Hki 1930. 75 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 
1930:1.) 
3664 A l a r i k H e m b e r g , Granskarut lå tandena i civilprofessurfrågan. Krit ik och motkri t ik. 
Kerava 1930. 45 s. — Ks. myös 3476—3478. 
3665 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka Suomen siviilioikeuden professori Helsingin yli-
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opistossa molempien oikeuksien tohtori Toivo Mikael Kivimäki pi tää virkaanastujaisissaan loka-
kuun 13 päivänä 1937. Hki 1937. 7 s. 
Korff, Serge A. 
3666 Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i rysk s tats-
r ä t t och den ryska rä t tens historia vid k. Alexanders universi tetet i Helsingfors baron Serge A. 
Korff t i l l träder si t t embete , utfärdad af juridiska fakultetens dekanus. Hfors 1907. 38 s. 
Kotonen, Anton. 
3667 B [ e r t i l ] S[j ö s t r ö m ] , Laamanni Anton Kotonen t- — LM 34 (1936) s. 107—108. 
3668 Y. W . P u h a k k a , Anton Kotonen 1876—1936. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdis-
tys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 255—258. 
Käpy , Aleksi. 
3669 K. K [a i l a ] , President t i Aleksi Käpy f. — LM 31 (1933) s. 315. 
Lang, Joël Napoleon. 
3670 Sen julkisen esitelmän kuuntelemiseen, jolla professori talousoikeudessa ja valtiotaloudessa, toh-
tori Joël Napoleon Lang yliopiston juhlasalissa astuu virkaansa huht ikuun 7 p:nä kello 11 aamu-
päivällä, kutsuu tieteiden suojelijoita, harjoittajia ja ystäviä lainopillisen t iedekunnan dekaanus 
J a a k k o F o r s m a n . Hki 1883. (2 + ) 45 s. 
3671 E. B[ö ö]k, Joel Napoleon Lang. — LM 3 (1905) s. 1—4. 
3672 H i l m a J a h n s s o n . - Valtiotieteiden käsikirja. II . Hki 1922. S. 229—230. 
Langenskiöld, Karl . 
3673 G u s t a v C a s s e 1, Karl Langenskiöld. Minnesteckning. Stockholm 1927. 18 s. j a muotokuva. 
(Levnadsteckningar över k. svenska vetenskapsakademiens ledamöter 99.) 
3674 O. R y d b e c k, Karl Langenskiöld. Minnesskrift. — Nationalekonomiska föreningen 1877—1927. 
Stockholm 1927. S. 187—198. 
Leijonhufvud, Axel Gabriel. 
3675 K a r l K : s o n L e i j o n h u f v u d . Bidrag till Åbo hovrät ts presidenters historia. Axel Gab-
riel Leijonhufvud. — Suomen sukututkimusseuran vuosikirja 15 (1933) s. 104—125. 
Lilius, Frans Hugo. 
3676 Presidentt i Frans Hugo Lilius. — DL 17 (1936) s. 411—412. 
Lilius, Frans Oskar. 
3677 F . O . L i l i u s 50-vuotias. — LM 19 (1921) s. 43—44. 
3678 Frans Oskar Lilius. — DL 9 (1928) s. 407. 
3679 K. K a i l a , Frans Oskar Lilius. — LM 26 (1928) s. 287—290. 
3680 O. H j . G[r a n f e 11] , F . O. Lilius L — S v J T 15 (1929) s. 184, Stockholm. 
3681 A x e l C h a r p e n t i e r , Frans Oskar Lilius. In memoriam. — TfR 42 (1929) s. 87—88, Oslo. 
3682 W ä i n ö K a n n e l , Frans Oskari Lilius 1871—1928. '—Juhla ju lka isu . Suomalainen lakimies-
yhdistys 1898. 22/10 1948. Vammala 1948. S. 237—239. 
Liljenstrand, Axel Wilhelm. 
3683 Y r j ö J a h n s s o n . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 283—284. 
Lille, Axel. 
3684 M a r t h a L i l l e , Axel Lille. — Min far. Kända män skildrade av sina barn . Under red. av 
A i l i L i n d f o r s . Hfors 1948. S. 96—112. 
Lindberg, Axel Waldemar. 
3685 O. H j . G r a n f e 11 , Axel Waldemar Lindberg. — SvJT 27 (1941) s. 964, Stockholm. 
3686 E s t e r - M a r g a r e t v o n F r e n c k e l l , A. V. Lindberg. — Min far. Kända män skildrade 
av sina barn. Under red. av A i l i L i n d f o r s . Hfors 1948. S. 155—179. 
Ljungi Tuomaanpoika. 
3687 A . H . S n e l l m a n , Ljungi Tuomaanpoika. Pohjanmaan pappi ja lain suomentaja. — Histo-
riallinen arkisto 16: 2 (1900) s. 1— 2*. 
Makkonen, A. H. 
3688 K. K [ a i l a] , Oikeuskansleri A. H. Makkonen f. — LM 33 (1935) s. 328. 
Maikki, Niilo. 
3689 Niilo Maikki. — DL 16 (1935) s. 4 1 9 - ^ 2 0 . 
Malmberg, Johannes . 
3690 Johannes Malmberg f- — DL 29 (1948) s. 379—380. 
Mangström, Alarik. 
3691 Varatuomari Alarik Mangström f. — Asuntokiinteistö 20 (1944) s. 86. 
Mannio, Niilo A. 
3692 E m i l H y n n i n e n , Niilo A. Mannio 50-vuotias. Niilo A. Mannio 50 år. — SosA 28 (1934) 
s. 607—609. 
3693 Esittelijäneuvos Niilo A. Mannio t ä y t t ä ä 50 vuot ta . — Henkinen työ 5 (1934) s. 19—20. 
Mannola, Arne. 
3694 Arne Mannola. — Vankeinhoito 20 (1939) s. 61 . 
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3695-3726 Henkilöhistoria 
Martt i . 
P a a v o P a j u l a , Herra Mart t i ja ensimmäinen lainsuomennos -» 4547. 
Mechelin, Leopold Henrik Stanislaus. 
3695 Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i kameral- och politilagfarenhet samt 
s ta t s rä t t , magistern och juris utr iusque doktorn Leopold Henrik Stanislaus Mechelin kommer a t t 
ut i Universi tetets solennitetssal den 28 mars 1874 kl. 10 f.m. t i l l t räda si t t embete, inbjudas veten-
skaps gynnare , idkare och vänner vördsamt af juridiska fakultetens dekanus A x e l L i 1 j e n-
s t r a n d . Hfors 1874. 4:o. 30 s. 
3696 [Leo Mechelinin kiitos osakseen tulleesta huomaavaisuudesta 60-vuotispäivänä.] Hki 1899. (4) s. 
3697 Sama ruots . : [Leo Mechelins tack för uppvaktningen på hans 60-årsdag.] Hfors 1899. (4) s. 
3698 T e k l a H u l t i n , Leo Mechelin, muutamia ääripiirteitä. — Nuori Suomi 9 (1899) s. 70—109. 
3699 Sama ruots . : Leo Mechelin. En konturteckning. Öfvers. från finskt original. Hfors 1900. 48 s. 
ja muotokuva. 
3700 R. A. W r e d e , Minnestal öfver senatorn, fil. och juris u t r . doktorn Leopold Henrik Stanislaus 
Mechelin. Hfors 1914. 4:o. 39 s. ja muotokuva. (Acta societatis scientiarum Fennicae 45: [5].) 
I lm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 80 (1916) s. 47—51; E . N. S e t ä 1 ä. — 
Valvoja 36 (1916) s. 191—192. 
3701 J . J . M[i k k o 1 a ] , Leo Mechelin. — Aika 8 (1914) s. 65—66. 
3702 J. O. W a s a s t j e r n a , Leo Mechelin. Minnesord, u t ta lade å Ekonomiska samfundets i Fin-
land årsmöte den 20 februari 1914. — Ekonomiska samfundets tidskrift 2 (1914) s. 113—117. 
3703 R. F . v. W i 11 e b r a n d, Leo Mechelin. — Finsk tidskrift 75 (1914) S. I I I — V I I I . 
3704 R . E r i c h , Leo Mechelin. — LM 12 (1914) s. 1—5. 
3705 Leo Mechelin. — Mercator 9 (1914) s. 110. 
3706 Leo Mechelin. — Nya Argus 7 (1914) s. 25—26. 
3707 T h i o d o l f R e i n , Leo Mechelin. — Valvoja 34 (1914) s. 81—92. 
3708 T h. R e i n , Leo Mechelinin elämä. Hki 1915. VI I I + 225 (4- 2) s. ja 6 kuval. 
I lm.: E . N . S e t ä l ä . — Valvoja 36 (1916) s. 191—196; P[e k k ai K [ a l e r v o ] . — K a n s a -
koulun lehti 35 (1917) s. 109—110. 
3709 T h. R e i n , Leo Mechelin. Hfors 1915. (6 -f) 237 s. ja 6 kuval . 
I lm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 80 (1916) s. 47—51; E . N . S e t ä l ä . 
— Valvoja 36 (1916) s. 191—196. 
3710 R. E г i с h , Leo Mechelin f- — J F T 51 (1915) s. 1—9. 
3711 R. A. W r e d e . — TfR 28 (1915) s. 1—15, Oslo. 
I lm.: E . N. S e t ä 1 ä. — Valvoja 36 (1916) s. 191—192. 
3712 G e o r g F r a s e r , Leo Mechelins inlägg i a rbete t för världsfreden. — Finsk tidskrift 82 (1917) 
s. 365—375. 
3713 R . E r i c h . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 474—477. 
3714 A r n e S o h i m a n , Leo Mechelin, een finsch s taa t sman van beteckenis. Utrecht 1924. 12 s. 
3715 S i g u r d N o r d e n s t r e n g , L. Mechelins politiska personlighet. — Historisk tidskrift för 
Finland 19 (1934) s. 51—75. 
3716 S . N o r d e n s t r e n g , L. Mechelin. Hans s ta tsmannagärning och politiska personlighet. I—II . 
Hfors 1936—1937. V I I I 4- 509 s. j a muotokuva; (4 4-) 583 s. j a muotokuva (SSLS 252 och 259.) 
I lm.: S v e n L i n d m a n . — Sta tsvT 20 (1938) s. 194—199, Lund. 
3717 H u g o E . P i p p i n g , L. Mechelins minne. — Nya Argus 31 (1938) s. 171—172. 
3718 L. W. T[e 1 k k ä ] , Leo Mechelin vankeinhoitomiehenä. — Vankeinhoito 19 (1938) s. 153—158. 
3719 R . E r i c h , Leo Mechelin som rät ts lärd och rät tspoli t iker. Till hundraårsminnet . •— J F T 75 
(1939) s. 527—550. 
3720 S [ v e n ] L[i n d m a n] , Kring Mechelinjubileet. — Sta tsvT 22 (1940) s. 70—73, Lund. 
Merikoski, Veli Kaarlo. 
3721 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopistossa 
laki t ieteentohtori Veli Kaarlo Merikoski pi tää virkaanastujaisissaan huht ikuun 2 päivänä 1941. 
Hki 1941. 6 s. 
Montgomery, Robert August . 
3722 Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i civillagfarenhet och romersk rä t t , 
magistern och juris utr iusque doktorn, Rober t August Montgomery kommer a t t ut i universitetets 
solennitetssal den 8 februari 1871 kl. 10 f.m. t i l l t räda sit t embete, inbjudas vetenskapernas gyn-
nare, idkare och vänner vördsamt af juridiska fakultetens dekanus A x e l L i l j e n s t r a n d . 
Hfors 1871. 4:o. 26 s. 
3723 L. M e c h e l i n , Rober t Montgomery. — Finsk tidskrift 45 (1898) s. 127—130. 
3724 W i l h e l m C h y d e n i u s , Rober t Montgomery. — J F T 34 (1898) s. I—V. 
3725 R. A. W r e d e , Rober t Montgomery. — TfR 11 (1898) s. 513—518, Oslo. 
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Moring, E . A. 
3726 Besät tandet af professuren i ekonomisk rä t t . Utdrag ur protokollet, fördt vid juridiska fakultetens 
sammant räde den 25 maj 1909, hvarvid närvaro dekanus, professoren Chydenius, samt profes-
sorerne Serlachius och Ståhlberg äfvensom senatoren Julian Serlachius, i egenskap af sakkunnig 
vid behandlingen af det under § 1 omförmälda ärendet , hvari professoren Serlachius med 
andledning däraf jämlikt 6 § 1 kap. rät tegångsbalken icke deltog. Hfors 1909. 24 s. (Handlingar 
i universitetsärenden 1909:13.) 
3727 Inbjudning till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i ekonomisk r ä t t 
vid kejserliga Alexanders universi tetet i Helsingfors juris utr iusque doktoren Klas Anders Moring 
samt professoren i s t a t s r ä t t och folkrätt vid nämda universi tetet juris utr iusque doktoren Rafael 
Waldemar Erich den 26 februari 1910 t i l l träda sina embeten, utfärdad af juridiska fakultetens 
dekanus. Hfors 1910. (2 + ) 71 s. 
3728 O. H j . G r a n f e l t , Klas Anders Moring. — J F T 64 (1928) s. 3—7. 
3729 K. A. Moring f- — LM 26 (1928) s. 127—128. 
3730 O. H j . G [r a n f e 11], K. A. Moring f- — S v J T 14 (1928) s. 105, Stockholm. 
Nordström, Johan Jakob. 
3731 G. E h r s t r ö m , Minnesord öfver Johan Jakob Nordström. — J F T 10 (1874) s. 68—80. 
3732 L. M e c h e l i n , Johan Jacob Nordström. — F i n s k tidskrift 4 (1878) s. 423—432; 5 (1878) s. 106-116. 
3733 E l i e l V e s t , Johan Jakob Nordström. — Eliel Vest, Finlands samhällsförfattning och några 
af dess väktare . Hfors 1905. S. 45—49. 
3734 A x e l C h a r p e n t i e r , J u h a n a Jaakko Nordström. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 
I I I . Porvoo 1908. S. 234—241. 
3735 W i l h e l m C h y d e n i u s . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 579—581. 
3736 R A. W r e d e , J . J . N o r d s t r ö m såsom sta tsrä t ts lärare . — J F T 66 (1930) s. 291—336. 
3737 R. A. W r e d e, J . J . Nordström om Finlands lantdag. — J F T 66 (1930) s. 393—413. 
3738 S v e n L i n d m a n , F rån J . J . N o r d s t r ö m s sista år. Några inteckningar om hans politiska 
idéer. — Eros och Eris. Kulturessäer tillägnade R o l f L a g e r b o r g . Hfors 1944. S. 182—191. 
3739 L o l o K r u s i u s - A h r e n b e r g , J . J . N o r d s t r ö m och hans t v å fädernesland. Glimtor ur 
brevväxlingen med vänner i Finland. — Svensk tidskrift 33 (1946) s. 120—133, Uppsala. 
3740 S v e n L i n d m a n , Johan Jacob Nordström. Hans samhällssyn och politiska personlighet. I. 
Tiden intill 1854. Åbo 1948. 245 s. (Acta academica Aboensis. Humaniora 16:2.) 
I lm.: C a r l A r v i d H e s s l e r . — StatsvT 51 (1948) s. 4 5 4 - ^ 5 7 , Lund; E r i c A n t h o n i . 
— Historisk tidskrift för Finland 33 (1948) s. 62—68; R a g n a r H e m m e r . — J F T 85 (1949) 
s. 251—253. E [i r i k ] H [o r n b o r g] . — Nya Argus 42 (1949) s. 11—14. 
Nybergh, August. 
3741 J . G r o t e n f e l t , August Nybergh. — J F T 56 (1920) s. 311—315. 
3742 F . O. L [ i l i u s ] , President t i August Nybergh t- — LM 18 (1920) s. 286—287. 
Nvbergh, Gunnar. 
3743 Jus t i t ie rådet Gunnar Nybergh 60 år. — J F T 83 (1947) s. 119. 
Paasikivi, Juho Kust i . 
3744 Bankdirektör J . K. Paasikivi 50 år. — Mercator 15 (1920) s. 1099—1100. 
3745 Juhlanumero. — Suomen historia radiossa. I I . Venäjän vallan aikakausi ja vapaamielisyyden 
vuosikymmenet . Hki 1930. (Historian a i t ta 3.) 
3746 A a r n e R e k o l a , Valtioneuvos Juho Kusti Paasikivi 75-vuotias. — LM 43 (1945) s. 409—411. 
3747 J . K. Paasikivi 75-vuotias. — Talouselämä 8 (1945) s. 824—825. 
Palme, Walter Armas. 
3748 [V. M e r i k o s k i ] , Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka Helsingin yliopiston julkis-
oikeuden ruotsinkielisen professorinviran haltija lakitieteen tohtori Wal ter Armas Palme pi tää 
virkaanastujaisissaan lokakuun 6 päivänä 1948. Hki 1948. 4:o. 6 s. 
Pa lmen, Johan Philip. 
3749 R. M[o n t g o m e r y ] , Friherre J . Ph . Palmen. — J F T 32 (1896) s. I—VII . 
3750 A x e l C h a r p e n t i e r , [Förord]. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen. I. Hfors 
1911. S. I I I — V I . 
3751 E . G. P a l m e n , Johan Philip Palmen. Elämäkerrall inen kuvaus. — Sa takunta 2 (1911) 
s. I — X L I I I . 
3752 E. G. P a l m e n , Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1891 3 1 / X 1 9 1 1 . 11:1—3. Lef-
nadsteckning. [Utg. genom åtgärd av J . P . Palmens närmaste efterlevande.] Hfors 1917, 1917, 
1915. 4:o. (4) s. + s. 1—476, (2) s. + 497—880, s. 881—1179 ( + 1) + 39 ( + 1) s. ja muotokuva. 
Palmgren, Bo Gustaf. 
3753 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden 
ruotsinkielisen professorinviran haltija lakitieteen tohtori Bo Gustaf Palmgren pi tää virkaan 
as tu jäisissään helmikuun 20 päivänä 1946. Hki 1946. 7 s. 




3754 Gunnar Palmgren, Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professorinviran täy t täminen. [Valitus­
kirjelmä Lainopillisen t iedekunnan ehdollepanon johdosta.] Hki 1948. 26 s. 
3755 A. R. H e i k o n e n , [Vastine.] Vammala 1948. 90 (4-1) s. 
3756 Gunnar Palmgren, [A. R. Heikosen vastineen johdosta.] Hki 1948. 6 s. 
Pehkonen, F . A. 
3757 K. K a i 1 a, F . A. Pehkonen 70-vuotias. — LM 38 (1940) s. 5—7 ja muotokuva . 
3758 V. M e r i k o s k i , Suomalaisen lakimiesyhdistyksen uudet kunniajäsenet. — LM 46 (1948) 
s. 346—349. 
Pesonen, Leo. 
3759 Paloyli tarkastaja Leo Pesonen 50-vuotias. — Vakuutussanomia 39 (1942) s. 108. 
Petäys , Sulo Onni. 
3760 В [o] P [a 1 m g r e]n, Finlands högsta domstol. [Sulo Onni Pe täys f.] — S v J T 31 (1946) s. 472, 
Stockholm. 
Poppius, Gabriel. 
3761 Y r j ö R a e v u o r i , Ylisen Sa takunnan alisen tuomiokunnan tuomari , suomalais-ruotsalainen 
valtiomies ja val taneuvos Gabriel Poppius. —• Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia 2. Tampere 
1935. S. 292—339. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 3.) 
Pulkkinen, Yrjö. 
3762 K a l l e K a u p p i . — N I R Suomenkielinen liite 12 (1943) s. 61—62. 
3763 —o— Yrjö Pulkkinen f- — N I R 14 (1945) s. 1—2, Stockholm. 
Raevaara , K. A. 
3764 Vara tuomar i K. A. Raevaara . — Kiinteistölehti 9 (1930) s. 142. 
Rau tapää , Hugo. 
3765 Hugo R a u t a p ä ä [kuollut] . — Vakuutussanomia 19 (1922) s. 205. 
Rekola, Tyyko Aarne Johannes . 
3766 Kutsu kuulemaan si tä julkista esitelmää, jonka Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori 
Tyyko Aarne Johannes Rekola p i tää virkaanastujaisissaan lokakuun 1 päivänä 1947. Hki 1947. 6 s. 
Renvall, Heikki . 
3767 Utdrag af Juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders universi tetet i Finland protokoll för 
år 1901. Hfors 1901. 70 s. [Handlingar i universi tetsärenden 1901: 1.] — Ks. myös 3903. 
3768 Jur . dr. Heikki Renval l 60 år. — Försäkringstidskrift i Finland 2 (1932) s . l . 
3769 Senaattori Heikki Renval l 60-vuotias. — Vakuutussanomia 29 (1932) s. 9. 
3770 Heikki Renvall 70-vuotias. — Vakuutussanomia 39 (1942) s. 13—14. 
3771 Heikki Renvall . — Vakuutussanomia 44 (1947) s. 2. 
3772 Sama ruots . : Heikki Renvall . — Försäkringstidning 13 (1947) s. 4—5. 
Rosenborg, Johan Wilhelm. 
3773 Inbjudningsskrift till vetenskapernas gynnare, idkare och vänner, a t t åhöra det offentliga före-
drag, hvarmed prufessoren i kameral- och politi-la^farenhet samt s ta t s rä t t , filosofie magistern 
och juris utr iusque doktorn Johan Wilhelm Rosenborg kommer a t t t i l l t räda si t t embete den 
13 februari 1861 [af J . P h . P a l m e n ] . Hfors 1861. 4:o. 37 s. 
3774 R o b e r t H e r m a n s o n . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 289—290. 
Sainio, Viljo. 
3775 K. K [ a i l a ] , Oikeusneuvos Viljo Sainio L — LM 31 (1933) s. 74—75. 
Salmiala, Bruno Aleksander. (Ks. myös Sundström.) 
3776 L a u r i C a s t r e n , Bruno A. Salmiala 50 vuot ta . — DL 21 (1940:8—9). (4) s. 
3777 A r v i d S c h r e y , Muistelmia Bruno Salmiakasta kouluajoilta. — DL 21 (1940:8—9). (3) s. 
Sarva, Alfred. 
3778 K. K [a i l a ] , Oikeusneuvos Alfred Sarva f- — LM 31 (1933) s. 240. 
Schrey, Arne. 
3779 Varatuomari Arne Schrey 60-vuotias. — Asuntokiinteistö 22 (1946) s. 17. 
Schybergson, Emi l . 
3780 R. F . v. W i l l e b r a n d , Emil Schybergson. — Finsk tidskrift 88 (1920) s. 171—175. 
3781 E r n s t S c h y b e r g s o n , Emil Schybergson. — Min far. Kända män skildrade av sina barn. 
Under red. av A i l i L i n d f o r s . Hfors 1948. S. 192—206. 
Selin, Johan Fredrik. 
3782 Hovrät tspresidenten Johan Fredrik Selin 70 år. — J F T 84 (1948) s. 201—202. 
Serlachius, Carl Allan. (Ks. myös Särkilahti.) 
3783 Sakkunniges u t lå tande angående de till lediga professorsembetet i kriminallagfarenhet och rä t t s -
historia anmälde sökandenes vetenskapliga kompetens. Hfors 1901. 8 s. [Handlingar i universitets-
ärenden 1901:6.] — Ks. myös 3555, 3642. 
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Serlachius, Carl Allan. (Ks. myös Särkilahti.) 
3784 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland protokoll, rörande 
frågan om återbesät tande af lediga professorsämbetet i kriminallagfarenhet och rät tshistoria. 
Hfors 1902. 36 s. (Handlingar i universi tetsärenden 1902:2.) — Ks. myös 3556, 3643. 
3785 Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, hvarmed professorn i kriminallag-
farenhet och rät tshistoria vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland, juris utr iusque dok-
torn Carl Allan Serlachius t i l l träder sit t ämbete den 29 november 1902, utfärdad av juridiska 
fakultetens dekanus. Hfors 1902. VI + 114 s. 
3786 Allan Serlachius 50-vuotias. — LM 18 (1920) s. 93. 
3787 Oikeusneuvos Allan Serlachius kuusikymmenvuotias . — LM 28 (1930) s. 85—88. 
3788 Juhlanumero. — LM 28 (1930). Vihko 3—5. 
Serlachius, Eric J . 
3789 J. O. S ö d e r h j e 1 m, Eric J . Serlachius f. — SvJT 21 (1936) s. 571—572, Stockholm. 
Serlachius, Jul ian. 
3790 Julian Serlachius 70-vuotias. — LM 22 (1924) s. 360. 
3791 R. A. W r e d e , Julian Serlachius. — J F T 61 (1925) s. 221—230. 
3792 Julian Serlachius f- — LM 23 (1925) s. 280. 
3793 O. H j . G [r a n f e 11], Julian Serlachius f- — S v J T 10 (1925) s. 236, Stockholm. 
Sipilä, Kyösti Arvo. 
3794 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka Helsingin yliopiston talousoikeuden professori 
lakitieteen tohtori Kyösti Arvo Sipilä pi tää virkaanastujaisissaan lokakuun 28 päivänä 1942. 
Hki 1942. 7 s. 
Sjöström, Bertil Alfred. 
3795 Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä jo tka Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori 
Onni Eugen Aleksander Talas ja Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori molempien oikeuk-
sien tohtori Bertil Alfred Sjöström pi tävät virkaanastujaisissaan yliopiston juhlasalissa maalis-
kuun 10 p:nä 1926. Hki 1926. 9 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
3796 Professor Bertil Sjöström sextio år. — J F T 75 (1939) s. 429—430. 
3797 Juhlanumero. — LM 37 (1939). Vihko 3. 
3798 B r y n o l f H o n k a s a l o , Bertil Sjöström 60-vuotias. — LM 37 (1939) s. 187—192 ja muoto-
kuva. 
3799 O s k a r M ö l l e r , Bertil Sjöström. — J F T 81 (1945) s. 77—81. 
3800 B r y n o l f H o n k a s a l o , Bertil Sjöström f- — LM 43 (1945) s. 1—4. 
3801 W. K a r i k o s k i , Bertil Sjöström. — SVLY 7. Hki 1945. S. 204—205. 
3802 O. H j . G r a n f e l t , Bertil Sjöström f. — S v J T 30 (1945) S. 394—395, Stockholm. 
3803 B r y n o l f H o n k a s a l o , Bertil Alfred Sjöström. — Suomalainen t iedeakatemia. Esi te lmät 
ja pöytäkir jat 1945. Hki 1946. S. 83—94. 
3804 Sama saks.: Bertil Alfred Sjöström. — Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wis-
senschaften 1945. Hki 1946. S. 99—113. 
3805 O. H j . G r a n f e l t , Bertil Sjöström. — TfR 59 (1946) s. 445—446, Oslo. 
3806 T a u n o T i r k k o n e n , Bertil Sjöström 1879—1945. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. s. 259—261. 
T a u n o E l l i l ä , Professori Bertil Alfred Sjöströmin (1879—1945) tieteellinen julkaisutoiminta. 
-+ 135. 
Slotte, Carl Johan . 
3807 V e r n e r L a x s t r ö m , Häradsdomaren Carl Johan Slotte. — Kalender u tg . av Svenska folk-
skolans vänner 49 (1934) s. 38—54. 
Ståhlberg, K. J . 
3808 Inbjudning till åhörande af den offentliga föreläsning, ined hvilken professoren i förvaltningsrätt 
vid kejserliga Alexanders universi tetet i Helsingfors, juris utriusque doktoren Kaarlo Juho Ståhl-
berg den 6 februari 1909 ti l l träder si t t embete. utfärdad af juridiska fakultetens dekanus. Hfors 
1909. (2 - f ) 41 s. 
3809 K. J . Ståhlberg. — LM 13 (1915) s. 62—63. 
3810 Wahl Stahlbergs zum Präsidenten der finnischen Republik. — Volkswirtschaftliche Chronik 1919 
s. 339, Wien. 
3811 Juhlanumero. — LM 23 (1925). Vihko 1—4. 
3812 Kaarlo Juho Ståhlberg. — LM 23 (1925) s. 1—3. 
3813 T a p i o T a r j a n n e , K. J . Ståhlberg hallinto-oikeuden tutki jana ja esit täjänä. — LM 33 
(1935) s. 1—10. 
3814 K a a r l o K a i r a , Presidentt i Kaarlo J u h o Ståhlberg 75-vuotias. — LM 38 (1940) s . l — 4 . 
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Ståhlberg, K. J. 
3815 Kaarlo Juho Ståhlberg. Juhlakirja 1940. Hki 1940. 4:o. 323 s. 
Sis.: A . M . T a l l g r e n , K. J . Ståhlberg s. 11—14 ja kuvasivu; K a a r l o T e r ä s v u o r i . 
Ståhlbergin suku s. 15—40 ja 10 kuvasivua: S a n t e r i I v a l o , K. J . Ståhlberg koulupoikana 
s. 41—44 ja kuvasivu; N i i l o L i a k k a , Kalle Ståhlberg koulupoikana ja ylioppilaana s. 45—54 
ja kuvasivu; O. H j . G r a n f e l t , K. J . Ståhlberg yliopiston opet ta jana ja tiedemiehen^ 
s. 55—64 j a kuvasivu; Y r j ö H a r v i a, K. J . Ståhlberg kunnallismiehenä s. 65—74; L e o 
E h r n r o o t h , K. J . Ståhlberg senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunnan päällikkönä s. 75—93 
ja kuvasivu; R. E r i c h , K. J. Ståhlberg ja par lamentaar inen hallitusjärjestelmä s. 122—125 
ja kuvasivu; H j a l m a r K a h a n p ä ä, Suomen valt iomuodon käsit tely vuoden 1917 toisten 
valt iopäiväin perustuslakivaliokunnassa s. 126—154 ja kuvasivu; O s k a r M ö l l e r , K. J . Ståhl-
berg korkeimman hallinto-oikeuden presidentt inä s. 153—161 ja kuvasivu; E i n o L e i n o , 
President t i Ståhlberg [Runo.] s. 162—163; A r v o I n k i l ä , Piir tei tä ensimmäisen presidentti-
kauden sisäpoliittisesta kehityksestä s. 164—171 ja 3 kuvasivua; R . E r i c h , Erä i tä piirteitä 
1920—1921 vuosien hall i tuskaudesta s. 172—175 ja kuvasivu; C a r l E n c k e l l , Suomen liit-
tyminen kansainlii t toon s. 176—192; K. V i l k a m a , K. J . Ståhlberg ja puolustuslaitos s. 207 
—211 ja kuvasivu; K. K i v i a l h o , Valtion viran ja toimen haltijain palkkauskysymyksen 
järjestäminen K. J . Ståhlbergin president t ikautena s. 212—219 ja kuvasivu; E i n a r B ö ö k, 
Sosiaalipoliittista toimintaa Suomessa itsenäisyyden alkuvuosina s. 220—228 ja 2 kuvasivua; 
L a u r i I n g m a n ja K y ö s t i K a l l i o , Ståhlbercfille hänen toimikautensa päät tyessä 
pidet tyjä puhei ta s. 229—231 f A. K . G a j a n d e r , Kansakunnan eheys s. 232—233; L. O n e r v a, 
Hommage [Runo.] s. 234; E s k o H a k k i l a , K. J . Ståhlberg kansanedustajana vuosien 1930 
—1932 valtiopäivillä s. 235—241 ja kuvasivu; L a u r i V i l j a n e n , Oikeus [Runo.] s. 242—243; 
P a a v o K a s t a r i , K. J . Ståhlberg lainlaadintatyössä s. 244—253 ja 4 kuvasivua; T o i v o 
L y y, Suurmiehen elämä. Suurmiehen työ [2 runoa.] s. 284; V i h t o r i L a u r i l a , K. J . Ståhl-
berg" sanomalehdistössä vuosina 1890—1919 s. 285—307; H i s k i M i k k o n e n , Ihminen, maa-
i lmankatsomus ja e lämäntyö s. 308—317 ja 2 kuvasivua. 
Ilm.: U. J . G[a s t r é n ] . — NAT 21 (1940) s. 166, Kobenhavn. 
3816 O. H j . G r a n f e l t , Finlands förutvarande president K. J . Ståhlberg 75 år den 28 jan. 1940. 
— NÀT 21 (1940) s. 59—61, Kobenhavn. 
3817 E i r i k H o r n b o r g , Finlands förste president. — Ord och bild 51 (1942) s. 169—179, Stock-
holm. 
3818 K. J . Ståhlberg 80 år. — J F T 80 (1944) s. 1—3. 
3819 O. H j . G ] r a n f e l t ] , Republiken Finlands förutvarande president K. J . Ståhlberg. — S v J T 
30 (1945) s. 599, Stockholm. 
[V. M e r i k o s к i] , Pres ident t i Kaarlo Juho Ståhlbergin tieteellinen toiminta. —• 136. 
Sundström, Bruno Aleksander. (Ks. myös Salmiala.) 
3820 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa 
laki t iedet ten tohtori Bruno Aleksander Sundst röm pi tää virkaanastujaisissaan lokakuun 26 päi-
vänä 1927. Hki 1927. 6 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
Svinhufvud, Pehr Evind. 
3821 J o h a n n a v o n H ö r s c h e l m a n n , Ukko-Pekka Siperiassa. Pastorinrouva Hörschelmannin 
päiväkirjan ker tomus presidentt i P . E. Svinhufvudin Siperian matkan vaiheista. Toim. E r k k i 
R ä i k k ö n e n . Hki 1931. 100 s. j a 14 kuvasivua. 
3822 H e r m a n G u m m e r u s , P . E. Svinhufvud, Suomen vapaustaistelun merkkimies. Kuvi te t tu . 
Porvoo 1931. 79 s. 
3823 H e r m a n G u m m e r u s , Pehr Evind Svinhufvud. Hfors 1931. 4:o. 86 s. 
3824 R . E r i c h , P . E . S v i n h u f v u d 70-vuotias. — LM 29 (1931) s. 177—179. 
3825 Tasavallan presidentt i P . E .Sv inhufvud 70-vuotias. — DL 12 (1931) s. 373—374 ja muotokuva. 
3826 R. E r i c h , P . E. Svinhufvud 70-vuotias. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E . 
Svinhufvudille hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdis tys . Porvoo 1931. 
S. 1—3. 
3827 E r k k i R ä i k k ö n e n , Suuri juhlapäivä. Onnit te lut ja kunnianosoitukset tasavallan presi-
dentin P . E . Svinhufvudin täyt täessä 70 vuot ta . Hki 1932. 189 s. 
3828 H. J . V i h e r j u u r i ja H e i k k i K e k o n i , Ukko-Pekka. Kuvakirja P . E. Svinhufvudin 
elämästä. Hki 1936. 111 (4- 1) s. 
3829 H e r m a n G u m m e r u s , P . E . S v i n h u f v u d 1861—1936. Toim. juhlatoimikunta. Hki 1936. 
32 s. ja kuvasivua. 
3830 H e r m a n G u m m e r u s , P . E. Svinhufvud 1861—1936. Published by the committee organizing 
the célébration of the 75th anniversary of the President of Finland. Hki 1936. 30 (4- 1) ja 32 ku-
vasivua. 
3831 [ H e r m a n G u m m e r u s ] , P . E. Svinhufvud 1861—1936. Publié par le comité organisant la 
célébration du soixante — quinzième anniversaire du président de la république finlandaise. Hki 
1936. 32 s. j a 32 kuvasivua. 
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Svinhufvud, Pehr Evind. 
3832 [ H e r m a n G u m m e r u s ] , P. E. Svinhufvud 1861—1936. Hrsg. vom Fest-komitee. Hki 1936. 
32 s. ja 32 kuvasivua. 
3833 [Pehr Evind Svinhufvud 75 vuot ta . ] Ju lk . Valtioneuvosto. Hki 1936. 15 s. 
3834 [ H e r m a n G u m m e r u s ] , P . E. Svinhufvud 1861—1936. Tallinn 1936. 31 (+1 ) s. ja 32 kuval . 
3835 H e r m a n G u m m e r u s , P . E. Svinhufvud 1861—1936. Utg. av festkommittén för P . E. Svin-
hufvuds 75-årsdag. Hfors 1936. 32 s. ja 32 kuval . 
3836 E r k k i R ä i k k ö n e n , Ukko-Pekka, kansanmies. Pieniä piirteitä Pehr Evind Svinhufvudin 
suuresta elämäntyöstä ja kuvaus Suomen kansan hänen merkkipäivänään hänelle esi t tämistä 
kunnianosoituksista. Kirja sisältää 237 kuvaa ja 10 asiakirja- ja kart tajäl jennöstä. Hki 1937. 699 s. 
3837 E r k k i R ä i k k ö n e n , Svinhufvud, the builder of Finland. An Adventure in Statecraft . London 
1938. VII ( + 1 ) + 252 s. ja muotokuva. 
3837a Vapaussodan kertomuksia. [ I I I . ] Muistelmia ja kokemuksia. Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 
1938. 598 s. 
Sis. mm.: O n n i T a 1 a s, P . E. Svinhufvud lainopin tentissä s. 28—30; H e i k k i R e n -
v a l l , I tsenäisyyden evankeliumi s. 31—32; T e k l a H u l t i n , Kaksi tapaamis ta s. 33—38; 
C o n s t a n t i n v o n H ö r s c h e l m a n n , P . E . Svinhufvud Siperiassa s. 39—45; A a r n e 
S i h v o , P . E. Svinhufvud jääkärien esikuvana s. 51—53; C a r l H a h 1, P . E . Svinhufvud 
piilossa punaisessa Helsingissä s. 54—65; A r m a s M a k k o n e n, P . E. Svinhufvud tuomio-
kunnan tuomarina s. 66—69; I v a r A h a v a , P. E. Svinhufvud eduskunnan puhemiehenä 
s. 86—92; G ö s t a W a s e n i u s , P . E. Svinhufvudin voimisteluharrastukset s. 93—94; E . A. 
F a b r i t i u s , Yhdeksän ker taa eduskunnan puhemiehenä s. 131—144; E r k k i R ä i k k ö -
n e n , P . E. Svinhufvud reserviharjoituksissa s. 251—255; E r k k i R ä i k k ö n e n , P . E . Svin-
hufvud eduskunnan jäsenenä 1914 s. 246—260; E r k k i R ä i k k ö n e n , P . E . Svinhufvud 
suurlakon lähett inä s. 261—264; E r k k i R ä i k k ö n e n , P . E . Svinhufvud santarmiraport t ien 
valossa s. 265—272; E m e r i k O l s o n i, Svinhufvud af Qvalstad-suku s. 286—306. 
3838 [V. A. K å h l m a n] , P. E. Svinhufvud. Fr ihetskämpen. [Av] S v e n I. Ö s t e r l i d . Ekenäs 
1939. 281 s. — 2 uppl. 1939. 270 s. 
3839 H. G[u m m e r u s] , P . E . Svinhufvud 80 vuotias 15. X I I . 1941. — Itsenäinen Suomi 16 (1941: 
11—12) s. 42—43. 
3840 K. K a i 1 a, P . E. Svinhufvud 80-vuotias. — LM 39 (1941) s. 593—596. 
3841 M a r t t i P i h k a l a , Pehr Evind Svinhufvud. Muistokirjoitus. — Hengellinen kuukauslehti 56 
(1944) s. 59—66. 
3842 E r i k a f H ä l l s t r ö m , Pehr Evind Svinhufvud. — J F T 80 (1944) s. 89—92. 
3843 K. K a i l a , Pehr Evind Svinhufvud f. — LM 42 (1944) s. 107—108. 
3844 G u s t a f I g n a t i u s , Pe ter [ = Pehr] Evind Svinhufvud f. — NAT 25 (1944) s. 141—142, 
Kobenhavn. 
3845 O. H j . G r a n f e 11, Pehr Evind Svinhufvud f- — S v J T 29 (1944) s. 587, Stockholm. 
3846 A l b e r t W i f s t r a n d , Till nordiska mäns minne, Pehr Evind Svinhufvud. — Nordisk tid-
skrift 21 (1945) s. 287—288, Stockholm. 
3847 G r e t e l S o m m a r , Pehr Evind Svinhufvud. — Min far. Kända män skildrade av sina barn . 
Under red. av A i l i L i n d f o r s . Hfors 1948. S. 64—88. 
3848 G u s t a f I g n a t i u s , Pehr Evind Svinhufvud 1861—1944. — Suomalainen lakimiesyhdistys 
1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 244—246. 
Särkilahti , Carl Allan. (Ks. mvös Serlachius.) 
3849 B r u n o A. S u n d s t r ö m , " Allan Särkilahti . — DL 16 (1935) s. 417—418. 
3850 Allan Särkilahti f. — SKr imYV [1] (1935) s. 9—10 ja muotokuva. 
3851 Sama ruots . : Allan Särkilahti f — SKrimYV [1] (1935) s. 11—12. 
3852 Allan Särkilahti . — LM 33 (1935) s. 265—266. 
3853 O. H j . G r a n f e 11 , In memoriam Carl Allan Särkilahti (Serlachius). — TfR 49 (1936) s. 147 
—149, Oslo. 
3854 O s k a r M ö l l e r , Carl Allan Särkilahti . — J F T 72 (1936) s. 1—4. 
3855 A n t t i T u l e n h e i m o , Allan Särkilahti . — LM 34 (1936) s. 1—14. 
3856 A. T u l e n h e i m o , Allan Särkilahti (Serlachius). — NTfS 24 (1936) s. 89—90, Kobenhavn. 
3857 K [ a a r l o ] I [ g n a t i u s ] , Carl Allan Särkilahti (Serlachius) f. — S v J T 21 (1936) s. 75—76, 
Stockholm. 
3858 A. T u l e n h e i m o , Carl Allan Särkilahti . — Suomalainen t iedeakatemia. Esi te lmät ja pöytä-
kirjat 1936. Hki 1937. S. 67—79. 
3859 Sama saks.: Carl Allan Särkilahti . — Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissen-
schaften 1936. Hki 1939. S. 74—88. s 
3860 B r u n o A. S a l m i a l a , Professori Allan Särkilahti Hämäläis-osakunnan inspehtorina. — 
Kaikuja" Hämeestä 10 (1938) s. 69—74. 
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Särk i lah t i , f a r l Allan. (Ks. myös Serlachius.) 
3861 B r u n o A. S a l m i a l a , Allan Särkilahti 1870—1935. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdis tys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 233—236. 
Söderhjelm, J . O. 
3862 Jur . dr. J . O. Söderhjelm 50 år. —• Suomen paperi- ja puutavara leht i 30 (1948) s. 273. 
Söderholm, Karl Gustaf. 
3863 E r n s t E s t l a n d e r , Presidenten, fil. d:r Karl Gustaf Söderholm 70 år. — J F T 65 (1929) 
s. 235—239. 
3864 K. G. Söderholm 75-vuotias. — LM 32 (1934) s. 319. 
3865 O. H j . G r a n f e 11 , President Karl Gustav Söderholm f. — S v J T 33 (1948) s. 467—468, Stock-
holm. 
Talas, Onni Eugen Aleksander. 
3866 Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä jotka Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori 
Onni Eugen Aleksander Talas ja Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori molempien 
oikeuksien tohtori Bertil Alfred" Sjöström pi t ivät virkaanastujaisissaan yliopiston juhlasalissa 
maaliskuun 10 p:nä 1926. Hki 1926. 9 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
Tanner, Väinö. 
3867 Väinö Tanner 60 vuo t t a 12. 3 .1941 . Toim. U n t a m o U t r i o . Hki 1941. 412 ( + 7) s. 
Tarjanne, Johannes Tapio. 
3868 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopistossa, 
lakitieteen tohtori Johannes Tapio Tarjanne pi tää virkaanastujaisissaan helmikuun 12 päivänä 
1936. Hki 1936. 5 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
3869 T a u n o T i r k k o n e n , Tapio Tarjanne f- — LM 39 (1941) s. 507—511. 
3870 K u r t K a i r a , Tapio Tarjanne. Minnesruna. — J F T 78 (1942) s. 6—8. 
3871 U. J . С a s t r é n, Tapio Tarjanne f- — NAT 22 (1941) s. 155—157, Kobenhavn. 
3872 O. H j . G r a n f e l t , Tapio Tarjanne. — SvJT 27 (1941) s. 880—881, Stockholm. 
3873 V. M e r i k o s k i , Tapio Tarjanne 1901—1941. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 
1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 262—263. 
[V. M e r i k o s k i ] , Luettelo Tapio Tarjanteen julkaisuista -*• 137. 
Taucher Bertel. 
3874 Bertel ' Taucher 60-år. — DL 23 (1942) s. 123—124. 
Tawaststjerna, Werner П т я г ! Fredrik. 
3875 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka siviilioikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakit iedetten lisensiaatti Werner Ilmari Fredrik Tawastst jerna pitää virkaanastujaisissaan huht i -
kuun 13 päivänä 1927. Hki 1927. 5 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots. 
3876 S j ö s t r ö m , B e r t i l , I lmari Tawastst jerna. — J F T 68 (1932) s. 263—266. 
3877 O. H j . G [ r a n f e 11], I lmari Tavastst jerna f- — S v J T 18 (1932) s. 498, Stockholm. 
Taxell, Evald. 
3878 Hovrä t t s råde t Evald Taxell 75 år. — Sparbanken 45 (1948) s. 30—31. 
Tengström, Gabriel. 
3879 A l . A h l s t r ö m , Gabriel Tengström. 1. Som lantdagsman. 2. Borgmästar t iden. •— Pedersöre. 
Jakobs tads tidnings jul- och hembygdsblad [1932] s. 14—19; [1933] s. 16—22. 
Tirkkonen, Tauno Juhani Uolevi. 
3880 Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka prosessioikeuden professori Helsingin yliopistossa 
lakitieteen tohtori Tauno Juhani Uolevi Tirkkonen pi tää virkaanastujaisissaan helmikuun 6 päi-
vänä 1946 kello 12. Hki 1946. 6 s. 
Tissari О. V 
3881 50-vuotias! — DL 17 (1936) s. 298—299. 
Tulenheimo, Antti Agaton. 
3882 Kutsu siihen julkiseen esitelmään, jolla rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa, molempien 
oikeuksien tohtori Ant t i Agaton Tulenheimo 26 p:nä mar raskuu ta 1919 k:lo 11 e.p.p. astuu vir­
kaansa. Hfors 1919. (2 - f ) IV - f 11 s. 
Nimeke myös ruots . 
3883 Kaupunkili i ton uusi puheenjohtaja professori Ant t i Tulenheimo. — S K L 5 (1920) s. 123. 
3884 Sama ruots . : Stadsförbundets nva ordförande professor Ant t i Tulenheimo. — F K T 5 (1920) 
s. 123. 
3885 Ant t i Tulenheimo 4 . 1 2 . 1 8 7 9 — 4 .12 .1929 . — S K L 14 (1929) s. 169—170. 
3886 Sama ruots . : Ant t i Tulenheimo 4 .12 .1879 — 4 .12 . 1929. — F K T 14 (1929) s. 169—170. 
3887 Juhlanumero. — LM 37 (1939). Vihko 5. 
Hm.: R o l f T o l l a n d e r . — NAT 21 (1940) s. 95, Kobenhavn. 
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Tulenheimo, Antt i Agaton. 
3888 В г v n o 1 f H o n k a s a l o , Ylipormestari professori Ant t i Tulenheimo 60-vuotias. — Ant t i 
Tulenheimo 1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939- S. 7—13. 
3889 K. K a i l a , Ant t i Tulenheimo 60-vuotias. — LM 37 (1939) s. 607—610. 
3890 Ant t i Tulenheimo t ä y t t ä n y t 60 vuot ta . — S K L 24 (1939) s. 129—130. 
3891 Sama ruots. : Ant t i Tulenheimo 60 år. — F KT 24 (1939) s. 129—130. 
3892 S [i г k k a] - L [i i s а] V [i r t a m o] - P [a a v o 1 a i n e n] , Kansleri Ant t i Tulenheimo Kau­
punkiliiton johdossa. Pi ir tei tä 26 vuot ta kestäneeltä toimikaudelta. — S K L 33 (1948) s. 172—176. 
3893 Sama ruots. : Kansler Ant t i Tulenheimo i Stadsförbundets ledning. Drag ur en 26-årig verksam-
hetstid. — F K T 33 (1948) s. 80—83, 106. 
Uggla, John . 
3894 Laamanni John Uggla 60 vuotias. — S K L 15 (1930) s. 48. 
3895 Sama ruots. : Lagman John Uggla 60 år. — F K T 15 (1930) s. 48. 
Walldén, E . W. 
3896 E. W. Walldén. — Vakuutussanomia 18 (1921) s. 125—126. 
Wall inmaa, Onni. 
3897 Tuomari Onni Wall inmaa. — MYA 40 (1931) s. 187—188. 
Wasastjerna, Lars. 
3898 Adress till ledamoten av styrelsen för Juridiska föreningen i Finland jurisutr iusquekandidaten 
Lars Wasastjerna vid fyllda 70 år. — J F T 72 (1936) s. 155—157. 
Vibelius, Olof. 
3899 E l i e l V e s t , Olof Vibelius. — Eliel Vest, Finlands samhällsförfattning och några af dess 
väktare . Hfors 1905. S. 40—44. 
von Willebrand, Wladimir. 
3900 Utdrag af juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland protokoll för 
den 3 december 1902. [Lediga adjunkturen i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi.] Hfors 
1902. 39 s. [Handlingar i universitetsärenden 1902:10.] 
3901 Sama. Den 20 februari 1903. Hfors 1903. 24 s. [Handlingar i universitetsärenden 1903: 2.] — 
Ks. myös 3557—3558, 3644—3645. 
3902 A l a r i k H e m b e r g , Wladimir von Willebrand in memoriam. — JM 4 (1906) s. 164—165. 
Willgren, Karl Salomon. 
3903 Utdrag af Juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders universi tetet i Finland protokoll för 
år 1901. Hfors 1901. 70 s. [Handl ingar i universitetsärenden 1901:1.] — Ks. myös 3767. 
3904 Inbjudning till åhörande af det offentliga föredrag hvarmed professorn i förvaltningsrätt vid 
Helsingfors universitet jurisutriusquedoktoren Karl Salomon Willgren t i l l träder s i t t embete den 
31 maj 1922. Hfors 1922. 6 s. 
Nimeke myös suom. 
3905 K u r t K a i r a , Karl Willgren. — J F T 84 (1948) s. 1—3. 
Wrede, August. 
3906 R. A. W г e d e, August Wrede. Hfors 1915. 127 s. — Tillägg och rättelser. 1917. X s. 
Wrede, Rabbe Axel. 
3907 Sen julkisen esitelmän kuuntelemiseen, jolla professori siviililainopissa ja roomalaisessa oikeudessa, 
tohtori , vapaaherra Rabbe Axel Wrede yliopiston juhlasalissa astuu virkaansa marraskuun 18 p:n& 
kello 11 aamupäivällä kutsuu tieteiden suojelijoita, harjoittajia ja ystäviä lainopillisen tiede-
kunnan dekanus [ J a a k k o F o r s m a n ] . Hki 1885. (4 + ) 62 s. 
3908 A d o l f W a c h , Herrn senator freiherrn Rabbe Axel Wrede. — Festskrift för friherre R. A. 
Wrede. Hfors 1921. S. 1—2. 
3909 A l f r e d H o l m s t r ö m , Rabbe Axel Wrede 70 år. — DL 2 (1921) s. 243—244 ja muotokuva. 
3910 E r n s t E s t l a n d e r , Friherre R. A. Wredes deltagande i det politiska lifvet. — J F T 57 (1921) 
s. 201—230. 
3911 O. H j . G r a n f e 11, Friherre Rabbe Axel Wrede såsom processualist. — J F T 57 (1921) s. 193 
—200. 
3912 Rabbe Axel Wrede. — LM 19 (1921) s. 153—155. 
3913 N i l s A l e x a n d e r s o n , Rabbe Axel Wrede 70 år. — S v J T 6 (1921) s. 169—172, Stockholm. 
3914 F r a n t z D a h l , R. A. Wrede. Kobenhavn 1931. 4 s. (Saertryk af Berlingske Tidendes Aften-
udgave den 15. juli 1931.) 
3915 Festnummer. — J F T 67 (1931). Häft 4—5. 
3916 E r n s t T r y g g e r, Hälsning från Sverige till Rabbe Axel Wrede på ått ioårsdagen. — J F T 
67 (1931) s. 199—203. 
3917 Rabbe Axel Wrede. — DL 19 (1938) s. 41—43. 
3918 E r i k a f H ä l l s t r ö m , Friherre R. A. Wrede. — J F T 74 (1938) s. 103—119. 
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Wrede, Rabbe Axel. 
3919 E r i k a f H ä l l s t r ö m , R. A. Wrede. — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 53 
(1938) s. 116—118. 
3920 B e r t i l S j ö s t r ö m , Rabbe Axel Wrede. — LM 36 (1938) s. 117—122. 
3921 U . J . C a s t r e n , Rabbe Axel Wrede. — NAT 19 (1938) s. 127—129, Kebenhavn. 
3922 K u r t A n t e l i , R. A. Wredes medborgargärning. — Nya Argus 31 (1938) s. 59—61. 
3923 T h o r e E n g s t r ö m e r , Rabbe Axel Wrede. In memoriam. — S v J T 23 (1938) s. 185—186, 
Stockholm. 
3924 O. H j . G r a n f e l t , Friherre Rabbe Axel Wrede. Minnestal. — Societas scientiarum Fennica. 
Vuosikirja 17 G: 4 (1939). 40 s. Mvös: O. Hj . Granfelt, Valda juridiska uppsatser. Hfors 1944. S. 
151—187. 
Zakrevski , Arsenjij Andrejevilsh. 
3925 A l e x i s A. L i 11 j a , Arsenjij Andrejevitsh Zakrevskij . Finlands generalguvernör 11/1X1823 
— I / X I I 1831. En biografisk studie. Hfors 1948. (4 4-) XVI 4-417 s. 
Ångelén, Knut. 
3926 B [o] P [ a l m g r e | n , Knu t Angelin f — S v J T 31 (1946) s. 76, Stockholm. 
3. YKSITTÄISET ELÄMÄKERjRAT 
Individuella biografier — Biographies individuelles 
b. ULKOMAISET 
Utländska — Etrangères 
Afzelius, Ivar. 
3927 Ivar Afzelius f- — LM 20 (1922) s. 111. 
3928 R. A. W r e d e , Ivar Afzelius. — J F T 58 (1922) s. 1—12. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska 
uppsatser . [I .] Hfors 1924. S. 367—378. 
Ahnfelt-Ronne, Öyvind. 
3929 O. H j . G г a n f e 11, 0 y v i n d Ahnfelt-Ronne. — J F T 78 (1942) s. 9—10. 
Alraén, Tore. 
3930 Tore Almén f- — LM 17 (1919) s. 117. 
Asser, T. M. C. 
3931 G. G r a n f e 11, T. M. G. Asser. Minnesteckning. — J F T 50 (1914) s. 85—92. 
Avory, Horace. 
3932 E d v a r d E d e l m a n , Mr. Just ice Avory by Gordon Lang. — DL 16 (1935) s. 265—276. 
von Bar, Carl Ludvig. 
3933 Carl Ludvig von Bar f- — LM 11 (1913) s. 271. 
Berg, Paal. 
3934 V. M e r i k o s k i , Suomalaisen lakimiesvhdistyksen uudet kunniajäsenet. — LM 46 (1948) 
s. 346—349. 
Berner Albert Friedrich. 
3935 A. S e r l a c h i u s ] , Albert Friedrich Berner. — LM 5 (1907) s. 1—3. 
Binder, Julius. 
3936 K y ö s t i H a a t a j a , Julius Binder f. — LM 38 (1940) s. 193. 
Binding, Karl. 
3937 A. T [ u 1 e n h e i m o], Karl Binding f- — LM 18 (1920) s. 94—95. 
Bjarnäson, Lärus H. 
3938 O. H j . G r a n f e 11, Larus H. Bjarnäson (!). Minnesord. — J F T 72 (1936) s. 5—8. 
Björling, C. G. E. 
3939 A. W. G a d o 1 i n, G. G. E. Björling. Minnesord. — J F T 71 (1935) s. 1—8. 
Bluntschli, Johan Caspar. 
3940 M e с h e 1 i n, [L e o] , [Minnesord över professor Johan Caspar Bluntschli.] — J F T 17 (1881) 
s. 354—360. 
Bruns, Carl Georg. 
3941 R o b e r t M o n t g o m e r y , Carl Georg Bruns. — J F T 17 (1881) s. 341—344. 
Brusa, Emilie. 
3942 Emilio Brusa. (Suomi-ystäviä Suomen ulkopuolella.) — Valvoja 29 (1909) s. 72—77. 186 
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Biilow, Oskar. 
3943 R. A. W r e d e , Oskar Bulow. — J F T 45 (1909) s. 201—210. Myös: R. A. W r e d e, Valda juri­
diska uppsatser . [ I . ] Hfors 1924. S. 357—366. 
Castberg, Frede. 
3944 V. M e r i k o s k i . Suomalaisen lakimiesyhdistyksen uudet kunniajäsenet. — LM 46 (1948) 
s. 346—349. 
3945 K a a r l o K a i r a , Professori Frede Castberg lainopillisena tutki jana. — LM 46 (1948) s. 436 
—446. 
Cosack, Konrad. 
3946 Konrad Cosack 60-vuotias. — LM 13 (1915) s. 120. 
Dahl, Franz. 
3947 Л. W. G a d o l i n, Franz Dahl. — J F T 75 (1939) s. 1—8. 
Dahn, Felix. 
3948 Felix Dahn f- — LM 10 (1912) s. 51—52. 
Dernburg. Heinrich. 
3949 W i l h e l m C h y d e n i u s , Heinrich Dernburg. Minnesord. — J F T 44 (1908) s. I—VI. 
3950 F . O. L[i 1 i u s], Heinrich Dernburg. — LM 6 (1908) s. 1—5. 
Ekeberg, Birger. 
3951 V. M e r i k o s k i , Suomalaisen lakimiesvhdistvksen uudet kunniajäsenet. — LM 46 (1948) 
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lagen och författningssamlingarna. 4108. 
4090 Saarialho, Aarne, Merkkitapaus laki- ja^virkakielemme kehityksessä. — Virkamieslehti 13 (1945) 
s. 230—232. 
4091 —«— Suomenkieli ja Suomalainen lakimiesyhdistys. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 
1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 90—106 ja kuval. 
S[erlachius], A[llan], [Erehdyt täv iä termejä rikoslain suomenkielisessä tekstissä. R L 3 luku, 10 luvun 
1 §, 17 luvun 1 §.] -* 11029. 
4092 —»— Suomenkieliset laki tekst imme. — LM 6 (1908) s. 29—32. 
4093 Serlachius, Allan, Työ, joka ei siedä vi ivytystä . [Laki- ja virkakielen sanaston laatiminen.] — LM 24 
(1926) s. 53—56. 
4094 Sjöros, Bruno, Studier över fornvästgötska lagtexter . [ I ] . — Studier i nordisk filologi 6. Hfors 1914 
44 s. (SSLS 118.) 
4095 [ I I ] . — Studier i nordisk filologi 9. Hfors 1918. 23 s. (SSLS 139.) 
4096 [ I I I ] . — Studier i nordisk filologi 13. Hfors 1922. 106 s. (SSLS 162.) 
4097 —»— Äldre Västgötalagen i diplomatariskt av t ryck och normaliserad text j ämte inledning och 
kommentarer . Hfors 1919. (12 + ) X L I I I ( + 1) + 305 s. (SSLS 144.) 
I lm.: E r n s t E s t l a n d e r . — J F T 56 (1920) s. 296—306. 
Lakikieli ja sanakirjat 4098-4108 
4098 Sonck, J. G., Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto. Hki 1903. (4 -f) 5 ( + 3) + 432 s. 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 103.) 
Nimeke myös ruots . 
I lm.: V. B l å f i e l d . — LM 2 (1904) s. 9—22; J . G . S o n c k , Vähäsen vas taus ta uuden 
laki- ja virkakielen sanaston arvostelijoille. — LM 3 (1905) s. 27—36. 
4099 [Stråhlman, A. E.] , Ruotsalais-suomalainen luettelo tavallisista virka- ja lakisanoista. Hki 1866. 
(6 + ) 117 ( + 1 ) s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 40.) 
Nimeke myös ruots . 
4100 S[tåhlberg], K. J . , Vieläkin suomenkielisistä lakiteksteistä. — LM 6 (1908) s. 83—85. 
Suomen kielen muistomerkkejä. -»• 309—312. 
4101 Tengström, J . J . , Finland och finska lagöfversä t tn ingarna .—Suomi 2 (1864: 2) s . l — 1 2 1 ; 2(1865:3) 
s. 131—220; 2 (1866:4) s. 113—272. 
4102 Vendell, Herman, Bidrag till kännedomen om alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk. Hfors 
1897. VI I I + 287 s. 
4103 —»— Äldre Västgötalagen. Normaliserad tex t j ämte noter och anmärkningar till de s tuderandes 
tjänst. Hfors 1897. (2 -f) VI ( + 2) + 104 s. 
Venäläinen, suomalainen ja ruotsalainen r innakkainen laki- ja virkakielen sanasto, koot tu suoma-
laisesta lakiteoksesta ja asetuskokoelmista. 4108. 
4104 Versifierade häradsdomar. En avskrift av domen överlämnat av H j . E n w a 1 d. — J F T 77 (1941) 
s. 52—53. 
4105 Viranko, Allan, Lakikielestä ja -tyylistä. — LM 30 (1932) s. 224—241. Väi t te lyä: A n t o n K o t o -
n e n , Lakimiehen oikeakielisyyttä. •— 31 (1933) s. 59—63. 
4106 —»— Suomenkielen sanajärjestys. — LM 33 (1935) s. 311—313. 
4107 —»— Vekselilain kieliasu. — LM 34 (1936) s. 101. 
4108 Словарь параллельный руссшй, финсшй и шведсшй по общему уложешю и постановлешямъ в. 
кн. Финляндскаго. — Venäläinen, suomalainen ja ruotsalainen r innakkainen laki- ja virkakie­
len sanasto, koot tu suomalaisesta lakiteoksesta ja asetuskokoelmista. — Rysk, finsk och 
svensk parallell lag- och kurialterminologi innefattande ord, u t t agna ur a l lmänna lagen och 
författningssamlingarna. С.-Петербургъ 1908. VI I ( + 1) + 237 + 306 + 280 + II s. 
13 — Lainopin. Klrjall. luettelo. 198 
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Allmänna handböcker, allmänna uppslagsverk och allmänna 
framställningar — Manuels, répertoires et exposés généraux 
4109 Ahlman, Ferd., Pieni toimikirja, sisältävä neuvoja kirjanpitoon ja kaikellaisten asiakirjain tekemi­
seen . . . Hki 1874. (2 + ) 88 s. — 2 pain. Turku 1877. (2 + ) 103 s. 
4110 —»— Suomalainen kirjuri eli kauppa- j a asioimakirjeiden sekä kaikellaisen muun kirjevaihdon mal­
leja. Hki 1875. (4 + ) 132 s. 
Sis. mm.: Wirallisia hakemuksia ja mui ta julkisia kirjoituksia s. 114—127. 
4111 Ailio, Lauri ja Salmiala, Bruno A., Katsaus i tsenäisyysaikamme lainsäädäntöön. — Polit i ikkaa ja 
merkkimiehiä. Hki 1935. S. 373—391. 
Alkio, Paavo, Suomalainen lakikirja. -» 4493. 
4112 Antti la, Inkeri , Lainsäädäntömme ja nainen. — Suomen naisten työmail ta . Ju lk . Suomen naisten 
kansallisliitto. Hki [1947]. S. 11—17. 
Samassa ruots . : Lagens förutsättning och kvinnan s. 18—24. 
4113 Apelt, Hanno , Die finnische Rechtsstat is t ik. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 56 
(1937) s. 271—278, Berlin und Leipzig. 
4114 Bergbom, Axel, Uppslagsbok för kronolänsmännen i Finland. Hfors 1899. (4 + ) VI + 149 s. 
Ilm.: Y. P . — Valvoja 19 (1899) s. 677—679. 
4115 Bergh, Edv., Asianajaja. Ohjaus oikeudenkäynti- j a taloudellisissa asioissa. Viime vuosina ilmes­
tyneiden asetusten mukaan. Suom. S a m u l i K o s k i . Vihko 1—3. Hki 1902—08. (4 + ) 227 s. 
4.И6 —»— Juridiskt b i t räde för hwar man. Hfors 1883. (4 + ) I X ( + 1) + 576 s. — [2 uppl . S. 1—144 
reviderade och omtryckta . ] 1886. (2 + ) 144 s. — 3 reviderade uppl . 1890. (6 + ) 675 s. — 4 revi-
derade och ti l lökta uppl . 1898. (4 + ) 758 s. 
4117 —»— Juridisk uppslagsbok. Alfabetisk vägledning till kännedom om s tadganden i lag och intill 
utgången af år 1896 u tkomna författningar, hvilka beröra medborgerliga och näringslifvet. Hfors 
1897. (4 + ) 618 (4- 1) s. 
I lm.: [E. E s t l a n d e r . Av] — r n — . — Finsk tidskrift 42 (1897) s. 415—416. 
4118 —»— Lainopillinen hakemisto, aakkoisjärjestykseen sovitet tuja ohjeita lainsäännösten sekä vuoteen 
1896 painosta julaistujen, elinkeinoja ja yhte iskuntaelämää koskevien asetusten tuntemiseen. 
Suom. A. J . S a r l i n . Vihko 1—13. Hki 1898—1900. (8 + ) 657 s. 
I lm.: E [ v e r t ] W [o 1 d e m a r] W [a 11 d é n] . — Valvoja 18 (1898) s. 624—626. 
4119 —»— Neuvonantoja lakiasioissa joka miehelle. Suom. [ O s k a r F a v é n ] . Hki 1884. (4 -f) VI I I 
+ 563 s. — 2 korj . ja lis. pain. Suom. [G. E. L e i n о] . 1891. (8 -f) 619 ( + 11) s. — 3 korj . ja 
lis. pain. 1899. V I I I 4- 740 s. 
4120 —»— Sakföraren. Handledning i rä t tegångs- och ekonomiska ärenden enligt under de senaste åren 
u tkomna författningar. H. 1—3. Hfors 1902. (4 4-) 240 s .— H. 4. Omfat tande fiskerilagstiftnin-
gen och legorät ten af A l a r i k H e m b e r g . 1905. (6) s., s. 241—384. 
4121 [Brummer , Uno Vilhelm], Täydellisin suomalainen asioimis- ja kirje-kaavio sisältäen kaikenlaisten 
yhteiskunnallisessa elämässä tarvi t tavien kirjeiden . . . ynnä lainopillisten hakemusten ja asia-
kirjain kaavoja . . . 2 pain. Toim. U. O s m i o. Hki 1910. 238 s. — 3 pain. 1913. 415 s. 
1 pain. -* 4266. 
4122 Bfrummer], U., Uusi käytännöll inen kaavakirja eli kaavio sisältävä lyhykäisiä ohjeita sekä kaavoja 
kaikenlaatuisten, jokapäiväisessä elämässä esiintyvien todistusten, kuit t ien, anomusten, testa-
mentt ien, kontraht ien, kauppa- , velka- ja valtakirjojen, takausten, holhous- ja konkurssiasia-
kirjojen y.m., y .m. laatimisessa . . . Hki [s.a.]. 159 s. 
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4123 Gaselius, I lmari , Das Recht Finnlands. — Zeitschrift fur osteuropäisches Recht 1 (1925) s. 285—290, 
455—464, Berlin. 
4124 Chalhoub, Maurice, La Finlande. Paris [1910]. 581 ( + 1) s. ja kar t ta l . 
Sis. mm.: La législation, la justice et l 'administrat ion s. 299—310; Le droit s. 491—493; La 
société finlandaise de jurisprudence s. 524—525. 
4125 Chydenius, Wilhelm, Lainoppi. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I I I . Hki 1925. S. 147—152. 
4126 Sama ruots . : Lagfarenhet. — Finland. Land, folk, rike. I I I . Hfors 1925. S. 138—143. 
4127 Sama engl.: Judisprudence. — Finland. The country, its people and insti tutions. Hki 1926. 
S. 4 7 6 - ^ 7 8 . 
4128 —»— Oikeustiede, valtiotalous ja t i lasto. — Suomi 19:llä vuosisadalla. Suomalaisten kirjailijain ja 
taiteilijain es i t tämä sanoin ja kuvin. Hki 1893. S. 226—230. — 2 pain. 1898. S. 233—238. 
4129 Sama ruots. : Rä t t sve tenskap , nationalekonomi och stat ist ik. — Finland i 19:de seklet. Fram-
s tä ld t i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer . Hfors 1893. S. 220—225. 
4130 Sama engl.: Judisprudence, political economy and statistics. — Finland in the nineteenth century. 
By Finnish authors , i l lustrated by Finnish ar t is ts . Hfors 1894. S. 227—231. 
4131 Sama ransk.: La science du droit, l 'économie politique et la s tat is t ique. — La Finlande au 
19:e siècle. Décrite et illustrée par une réunion d'écrivains et d 'ar t is tes finlandais. Hfors 1894. S. 
221—226. — 2 pain. 1900. S. 229—234. 
4132 Sama saks.: Rechtswissenschaft, Nationalökonomie und Statist ik. — Finland im 19:ten Jahrhun-
dert in Wor t und Bild, dargestellt von finländischen Schriftstellern und Kunstlern. Hfors 1894. 
S. 244—249. — 2 pain. 1899. S. 241—246. 
4133 —»— The Swedish lawbook of 1734: An early Germanie codification. — The law quarter ly review 
20 (1904) s. 377—391, London. 
4134 Dannholm, Oskar, Finlands samhällsskick i sammandrag, för skolor och folket. Under medverkan 
af framstående fackmän sammanstä ld t . Hfors 1894. 68 s. 
4135 —»— Grunddragen af Finlands samhällsskick, efter lagar och författningar samt andra källor för 
medborgare af alla samhällsklasser. Hfors 1893. (4 + ) VI + 258 s. 
4136 —»— Suomen yhteiskuntalai tos, lyhyesti esiteltynä. Kouluja ja kansaa var ten. Etevien ammat t i -
miesten avulla toim. Hki 1894. 63 s. 
4137 —»— Suomen yhteiskuntalai tos, pääpiirteissään, lakien, asetusten sekä muiden lähteiden mukaan . 
Kaikille kansalaisille. Hki 1893. X + 240 s. 
4138 [Ehrs t röm, K. G., Mechelin, L. och Montgomery, R . ] , Kort framställning af storfurstendömet Fin-
lands statsförfattning och förvaltning. Hfors 1885. (4 + ) 75 s. 
4139 [—» » »—] Suomen suuriruht inaskunnan valt iomuoto ja hallinto lyhyesti esi tet tyinä. Hki 
1885. (4 + ) 79 s. 
4140 Ekeberg, Birger, Nordisk rä t tsgemenskap. — Nordens kalender 1937 s. 37—40, Oslo. 
4141 Erich, R., Den offentliga rä t tens framtid. Några reflexioner. — F T 6 (1943) s. 273—283, 
Stockholm. 
4142 Etelälaht i , Eemeli , Asiakirjaharjoituksia ja tko-opetusta var ten. Porvoo 1929. 43 s. 
Finsk r ä t t . Hfors. 4:o. — Ks. suom. 4244—4251. 
4143 [1]. K . A . M o r i n g , Grunddragen av Finlands när ingsrät t . 1920. 46 s. 
4144 [2]. K . A . M o r i n g , Jordlagstiftningen, va t tenrä t ten samt lagstiftningen om jordbruke t och dess 
bisyssel-sättningar. 1919. IV ( + 2) + 89 s. 
4145 [3]. R. A. W r e d e , Grunddragen av Finlands processrätt . 1919. VII ( + 1) + 220 s. 
4146 [4]. O. H j . G r a n f e l t , Grunddragen av Finlands konkursrä t t . 1918. 51 s. 
4147 Fordringsrätt . [Formulärer: Fordringsrät t , domstolarna, om konkurs, om bolag och tes tamente . ] 
Hfors 1896. 41 s. — Ks. suom. 4267. 
4148 F[orsström, F. ] , Prejudikat , praxis och lag, särskildt i en af dagens frågor. — J F T 16 (1880) s. 375 
—382. 
4149 Gadolin, A., Om den nordiska rät tsgemenskapen. [Diskussionsinlägg.] — Förhandl ingarna å det 
nordiska jur is tmötet i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1919. Stockholm 1920. S. 164—167. 
4150 Goos, Charles, Le mouvement Scandinave en vue de la communauté du droit . —• Revue de droit 
international et de législation comparée 10 (1878) s. 551—579; 12 (1880) s. 425—438; 13 (1881) 
s. 349—356, La Haye—Paris . 
4151 Gripenberg, Alexandra, Suomen naisen oikeustila. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. Por-
voo 1910. S. 156—170. 
4152 —»— The legal position of the Finnish women. [Ed. by] The national council of the women of Fin-
land. Hfors 1913. 18 s. 
4153 —»— ja Hainari , Tiima, Suomen naisen oikeudellinen asema. — Oma maa. Tietokirja Suomen ko-
deille. 2 pain. IV. Porvoo 1923. 860—876. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 860—876. 
4154 Hakki la , Esko, Asiakirjakaavoja selityksineen. Hki 1928. VI I I + 603 s. — 2 uud. pain. 1931. 640 s. 
— 3 uud. ja täyd. pain. 1937. 792 s. — 4 uud. pain. 1946. 779 s. 
4166-4177 Yleiskäsikirjat, yleiset hakuteokset ja yleisesitykset 
4,155 Hakkila, Esko, Jokamiehen asiakirjaopas. Hki 1929. 263 s. — 2 uud. pain. 1936. 279 s. — 3 uud. 
pain. 1942. 292 s. — 4 uud. pain. 1945. 288 s. 
4156 Helminen, Heimo, Lainopillisia kaavoja. Julk. Lainopillinen ylioppilastiedekunta. Hki 1915. 
X I V 4- 131 s . 
Ilm.: V ä i n ö K a n n e l . — LM 14 (1916) s. 170—177. 
4157 — s — Oikeuslähteiden ja lähdeteosten merkitsemisestä. — LM 13 (1915) s. 137—144. 
4158 H[ermanson], E . , Nyare ut ländsk lagstiftning. — J F T 7 (1871) s. 240—262, 303—322; 9 (1873) 
s. 275—319. 
4159 Hemberg, Alarik, Finland såsom s ta t . Hfors 1906. (2 + ) 33 s. 
4160 Rä t t shandbok . Hfors 1922. X X X I ( + 1) + 605 ( + 1) s. 
Ilm.: B. G. G[ a r i s o n ] . — J F T 59 (1923) s. 55—65. Väit telyä: A l a r i k H e m b e r g 
s. 123—128, 250; B . C. G a r 1 s o n s. 129, 250. 
4161 — » _ Vår folkfrihet. Hfors 1899. 14 s. (Öfvertryck från »Vårt land» 2: 37.) 
4162 Hilden, Kaario, Hallinnollinen, oikeudellinen ja kirkollinen jako. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . 
I . Hki 1923. 4:o. S. 18—20. 
4163 Sama ruots. : Administrat iv , judiciell och ecklesiastik indelning. — Finland. Land, folk, rike. I . 
Hfors 1923. 4:o. S. 18—20. 
4164 Hjejle, Bernt, Nordisk Retsfaelleskab. Kobenhavn 1946. 104 s. 
I lm.: A a r n e R e k o l a . — LM 44 (1946) s. 435—437. 
4165 Hjelt, Aug., Yleisen valtiotiedon opas kaikille kansalaisille. Selitys Europan val takunta in ja Pohjois-
Amerikan Yhdysval ta in hall i tustavasta, valtiopäivistä, vaalioikeudesta, vaal i tavasta , tuomio-
istuimista, hallinnosta, kirkko-oikeudesta, sotalaitoksesta, raha-asioista, y .m. sekä tilastollisia 
tietoja. Porvoo 1889. V I I I -f 304 s. — 2 uud. pain. 1906. VI (4- 2) 4- 400 s. 
Ilm.: [ K u s t a v i ] G[r o t e n f e l]t. — Valvoja 9 (1889) s. 378; G e o r g e G r a n f e l t . 
— Finsk tidskrift 28 (1890) s. 232—234-
4166 Hurwitz, Stephan, Lovgivningens stilling til Pressens behandling av Retssager. — Förhandlingarna 
å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 17—19 augusti 1937. Hfors 1938. Bilaga 
1.134 s., s. 19—22,50—55. Keskustelua: G u s t a v H e i b e r g s. 22—30; C a r l L i n d h a -
g e n s. 30—33, 42, 49; G e o r g B i s s m a r k s. 33—35; S. J . P e n 11 i s. 35—37; H e n r i k 
S a c h s s. 37—42, 46—48; L e i f S. R o d e s. 42—46; S v e l t H e l t b e r g s. 44—46; E g o n 
L a r s e n s. 48—49. 
4167 af Hällström, Erik, 1734—1934. — Granskaren 5 (1934) s. 1—3. 
4168 —»— 1734 års lag och Finland. — J F T 71 (1935) s. 13—29. 
4169 Ignatius, Kaarlo, Oikeus ja o ikeudenhoi to .—Suomi . Maa, kansa, va l takunta . I I . Hki 1924. S. 249 
—276. 
4170 Sama ruots . : R ä t t och rä t t svård . — Finland. Land, folk, rike. I I . Hfors 1924. S. 248—275. 
4171 Sama engl.: Law and the administrat ion of justice. — Finland. The country, its people and 
inst i tut ions. Hki 1926. S. 270—285. 
4172 Ikonen, L , Pieni kotikirjuri. Kokoelma tavallisimpain asiakirjain kaavoja. Yksityisten ja kansa-
koulujen tarpeeksi. Pori 1887. 79 (4- 1) s. 
4172aKalijarvi, Thorsten V., Finland. — Contemporary Europe . Ed. by J o s e p h S. R o u c e k . New 
York 1941. S. 591—602. — 2 ed. 1947. S. 478—489. 
4172b —»— Finland between world war I and world war I I . — Central Eastern Europe. Ed. by J o-
s e p h S . R o u c e k . New York 1946. S. 455—473. 
4173 Kansantajuinen lakiasiain käsikirja ynnä kaavakokoelma. Toim.: J . B . S a r a s t e, F . O. L i 1 i u s, 
H u g o R a u t a p ä ä , (J. K. P a a s i k i v i ) , A l l a n S e r l a c h i u s . Kolme viimemainit-
tua tarkastaj ina. Porvoo [1910]—1914. 4:o. (4 4-) 958 s. 
Ilmestyi 30 (1910:1—5) vihkona. 
Ilm.: R. E [r i с h ] . — Valvoja 32 (1912) s. 239—242; 34 (1914) s. 669; [ A l f r e d ] S [a r v] a 
— LM 13 (1915) s. 157—158. 
4174 Kekkonen, Jalmari, Opas ammat t i - , teollisuus- ja liike-elämässä esiintyvissä asioimiskirjoitustehtä-
vissä. Ammatillisissa ja teknillisissä oppilaitoksissa, kansakoulujen jatkoluokilla sekä itsekseen 
opiskellessa käy te t täväks i . Hki 1927. 56 s. 
4175 Kilpinen, Oskar, Tietoja kansalaisille oikeudenkäynt imutkis ta . Voimassaolevien asetusten ja 
S v a n 1 j u n g'i n lainop. käsikirjan nojalla toim. Hki 1901. 15 s. 
4176 Kirjeiden ja asiapapereiden kirjoittamisopas. Kaikkiin ylempiin ja alempiin oikeuksiin ja virastoihin 
lähetet tävien anomus-, valitus- y.m. viranhakupapereiden, konkurssi-, akordi-, pesäero- ja hol­
housasioiden, velka-, kiinne-, ja valtakirjojen, perunkirjoitus- ja tes tament t ien sekä ilmoitus-
kaavoja. Loviisa 1919. 12: o. 86 s. ja 5 liitel. 
4177 Klockars, J., Formulärbok för hvar man. Handledning vid uppsä t t ande t af de vanligaste skriftliga 
handlingar j ämte förklaringar och lagbestämmelser. Nikolaistad 1895. IV 4 - 5 6 s. — 2 till­
ökade uppl . Hfors 1895. (2 4-) I V + 69 s. — 3 tillökade uppl . Tavas tehus 1901. 96 s. — 4 uppl . 1909. 
99 (4- 3) s. — 5 ti l lökade uppl . 1919. 104 s. — 6 omarb. och tillökade uppl . 1929. 109 s. 
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4Д78 {Koski, Yrjö], Kirjeiden ja asiapapereiden kirjoittamisopas. Kaikkiin ylempiin ja alempiin oikeuk­
siin ja virastoihin lähetet tävien anomus- ja valitus- y.m. viranhaku-papereiden kaavoja. Loviisa 
1919. 12: o. 86 ( + 9) s. 
4179 Kunila , J. , Asiakirjaopas. Laht i 1922. 200 s. — 2 korj. ja lis. pain. Hki 1925. 198 s. — 3 korj. ja lis. 
pain. 1926. 202 s. 
4180 Käpy , Aleksi, Hovioikeuden tuomio- ja päätöslauselmia, pöytäkir janot tei ta , kirjeitä ja äänestys­
pöytäkirjoja. Hki 1928. (4 4-) 133 s. 
4181 Lahti , Ja lmar i , Kirjanpidon ja asioimiskirjoituksen opetus kansakoulun jatkokursseja ja itseopis­
ke lua var ten. Hki 1913. 41 (4- 3) s. ja 2 kirjanpitovihkoa. 
4182 Laitinen, Joh . ja Airaksinen, J. В., Asioimiskirjoituksen opas kansakouluja, jatkokursseja ja koteja 
varten. Porvoo 1905. (4 4-) 73 s . — 2 pain. 1907. 77 s. — 3 korj. ja lis. pain. 1923. 87 s. (Tietoja 
tai to 24.) — 4 pain. 1924. 86 s. (Tieto ja tai to 24.) — 5 pain. Uud. A. V . L a i t a k a r i. 1928. 
106 s. — 6 pain. 1936. 108 s. 
4183 —» »— Pienempi asioimiskirjoituksen opas kansakoulujen oppilaita var ten. Porvoo 1910. 30 s. 
4184 Lakiasiain käsikirja. Toim. E s k o H a k k i l a ja J . N. L e h t i n e n. Tarkas ta jakunta : R a -
f a e l E r i c h , O. H j . G r a n f e l t , A l l a n S e r l a c h i u s , l i v a r A h a v a , K y ö s t i 
H a a t a j a , B r u n o S u n d s t r ö m ja E . K a i l a . Porvoo 1924. (4 4-) 1298 4- 92 s. — 
Uusi laite. Päätoim. E s k o H a k k i l a . Toimituskunta: l i v a r A h a v a , R a f a e l E r i c h , 
K y ö s t i H a a t a j a , O i v a H u t t u n e n , E l . K a i l a , K a l l e K a u p p i , A l l a n 
S e r l a c h i u s , B r u n o S u n d s t r ö m . 1929. (4 4-) 1287 + 98 s. Lisävihko, jossa on o te t tu 
huomioon syyskuusta 1929 maaliskuuhun 1931 annet tuja uusia lakeja ja asetuksia. Toim. E s k o 
H a k k i l a . 1929. 62 s. — [3 pain.] Sisältää ne lait ja asetukset, jotka ovat anne tu t ennen maa-
liskuun 1 päivää 1936. 1936. 1430 - f 92 s. Lisävihko, jossa on selostettu maaliskuun alusta 1936 
syyskuun loppuun 1937 annet tuja lakeja ja asetuksia. Laat . E s k o H a k k i l a . 1938. 93 (4-1) s. 
Lisävihko, jossa on selostettu lokakuun alusta 1937 elokuun loppuun 1938 annet tu ja lakeja ja 
asetuksia. 1939. 95 (4- 1) s. Lisävihko, jossa on selostettu lokakuun alusta 1938 elokuun loppuun 
1939 annet tuja lakeja ja asetuksia. 1940. 100 (4- 1) s. Lisävihko, jossa on selostettu syyskuun 
alusta 1939 helmikuun alkuun 1941 annet tu ja lakeja ja asetuksia. 1942. 89 (-f 1) s. 
Ilm.: O p e t t a j a . — Kansakoulun lehti 42 (1924) s. 242—243. 
4185 Laurila, J . ja Laurila, I lkka, Jatko-opetuksen asioimiskirjoituksen opas. Hki 1929. 46 s. — 2 pain. 
1930. 60 s. — 3 pain. 1939. 60 s. — 4 pain. 1944. 60 s. — 5 pain. Porvoo 1947. 55 s. 
4186 —»— —»— Kansakoulun asioimiskirjoituksen opas. [Hämeenlinna 1929. ?] s. — 2 pain. Hki 1931. 
40 s. — 3 pain. Porvoo 1934. 37 s. — 4 pain. 1936. 37 s. — 5 pain. nimellä: Kansakoululaisen asioi-
misopas. Forssa 1942. 32 s. — 6 pain. Porvoo 1947. 31 s. 
4187 —» »— Kansalaisen asiakirjaopas. Hämeenlinna 1929. 141 s. — Uud. pain. Porvoo 1938. 130 
( + 1 ) s. 
4188 Leinberg, Georg, Oikeustilasto. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 606—610. 
4189 Leino, A., Uusi käytännöllinen kirja- ja kirjekaavio osaksi vieraita juuria käyt tämäl lä suomenkie-
listä rahvas ta var ten. Hki 1893. XVI 4- 294 s. 
4190 [Leino, G. W.] , Kirjelmä-harjoituksia koulua ja kotia var ten. 200 t eh tävää asioimiskirjeiden, anok-
keiden ja muiden asiapaperien kirjoittamiseen vastaavien lakimääräysten ja osotusten kanssa, 
uusimpien lähteiden mukaan kokoonpannut ja Suomen oloihin sovitellut T e p p o . Hki 1895. 
(6 4-) 100 (4- 1) s. 
4191 v. Lentz, W., In Finnland. — Baltische Monatsschrift 4 (1861) s. 407—534, Riga. 
Sis. m.m. katsauksen Suomen halli tusmuotoon, hallintoon ja oikeuslaitokseen s. 436—453. 
4192 Lilius, F . O., Lainopillisia peruskäsi t tei tä . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 214—225. 
4193 Liljenstrand, Axel, [Om svenska samhällsordningen 1632—1772.] — Till åhörande af det offentliga 
föredrag, hvarmed . . . L e o p o l d H e n r i k S t a n i s l a u s M e c h e l i n kommer a t t . . . 
t i l l träda si t t embête, inbjudas . . . af juridiska fakultetens dekanus Axel Liljenstrand. Hfors 
1874. S. 3—28. 
4194 Lindberg, Per, Rät tshjälpen. Formulärbok för var man. Tammerfors 1937. VII ( + 1) 4- 707 s . — 
2 uppl. 1939. VII (4- 1) + 699 s. 
Ilm.: E . a f H ä l l s t r ö m . — J F T 73 (1937) s. 330—331. 
4195 Lindgren, Bernh., Jur idiskt cornpendium omfat tande det förnämsta af fordringarna i högre och 
lägre förvaltningsexamen och rä t tsexamen samt för menige man tillika utgörande en fullt till-
räcklig hjälpreda i alt , som afser nu gällande rä t t . Hfors. 
I. Kameral och pelitilagfarenhet. Statsförfattningsrätt . 1896. (6 4-) 294 s. 
I I . Finansförvaltningsrät t , ekonomisk r ä t t och nationalekonomi. 1896. (6 4-) 485 s. 
I I I . Civil- och processrätt . 1897. (6 + ) 417 [p.o. 473] s. 
IV. Kriminalrät t . 1897. (6 4-) 150 s. 
Sakregister. 1898. 56 s. 
I lmestynyt 23 vihkona. 
4196 [Länkelä , J . ] , Asioimiskirjain tekemisen johdatus . Kansa-, pyhä- ja maanviljelyskouluin ynnä yksi-
tyisten tarpeeksi. Jyväskvlä 1865. 38 s. — 2 pain. nimellä: J . Länkelä, Asioimiskirjain . . . 1867. 
35 ( + 1) s. 
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4197 Marks von Wflrtenberg, Erik, Die gemeinsame nordische Gesetzgrebung. — Zeitschrift för auslän-
disches und internationales Pr ivat recht 10 (1936) s. 705—723, Berlin und Leipzig. 
Katsaus vuodesta 1809 lähtien. 
4198 Mattila, Martti E., Asioimiskirjoitus. Kouluhallituksen hyväksymä kansakoulun jatko-opetuksessa 
käyte t täväks i . Hki 1940. 204 (4- 2) s. — 2 pain. Kouluhalli tuksen hyväksymä kansakoulun ja tko-
opetuksessa ja seminaareissa käyte t täväks i . 1944. 216 s. 
4199 —»— Koulun asioimisopas. Kouluhallituksen hyväksymä oppikirja. Hki 1941. 73 (4- 1) s. 
4200 Mechelin, L., Om lagkodifikation i Finland. — Finsk tidskrift 33 (1892) s. 329—348. 
4201 —»— Valtiollinen katsaus . — Suomi 19:llä vuosisadalla. Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain 
es i t tämä sanoin ja kuvin. Hki 1893. S. 86—134. — 2 pain. 1898. S. 86—138. 
4202 Sama ruots . : Politisk öfversigt. — Finland i 19:de seklet. F ramstä ld t i ord och bild af finska 
skriftställare och konstnärer . Hfors 1893. S. 82—130. 
4203 Sama en?J.: Political review. — Finland in the nineteenth century. By Finnish authors , illus-
t ra ted by Finnish art is ts . Hfors 1894. S. 83—135. 
4204 Sama ransk.: Aperçu politique. — La Finlande au 19:e siècle. Décrite et illustrée par une ré-
union d'écrivains et d 'art istes finlandais. Hfors 1894. S. 84—133. — 2 éd. 1900. S. 84—138. 
4205 Sama saks.: Politische Ubersicht. — Finland im 19:ten Jah rhunde r t in Wor t und Bild, dargestellt 
von finländischen Schriftstellern und Kunstlern. Hfors 1894. S. 88-144. - 2 Aufl. 1899. S. 84—142. 
4206 Mellin, R., Kaava-kirja, jossa näyte tään , kuinka anomus- ja hakemus-kirjat , kontrahdi t , val takir jat . 
velkakirjat , pesäkirjoitukset, perintöjakokirjat y .m. ovat laillisesti ja ta i tavast i t eh tävä t . Aivottu 
er inomattain suomalaiselle talonpoikais-kansalle. Oulu 1866. (2 4-) 60 s. — [2 pain.] nimellä: Li-
sä t ty ja parannel tu kaavakirja . . . 80 s. — 3 ajanmukaisesti korj. pain. nimellä: Kaava-kirja . . . 
perinnönjako-kirjat , kunnallishallitusten kirjeet y.m. . . . 1870. (6 4-) 194 s. — 4 ajanmukaisesti 
korj . ja lis. pain. Jyväskylä 1875. (2 4-) 83 s. 
4207 [—»—] Uusi kaava-kirja, jossa näy te tään kuinka anomus ja hakemus-kirjat , kontrahdi t , valta-
ja velkakirjat , perukirjoitukset, perintö-jako-kirjat, kunnallishallitusten kirjeet y.m. ovat lailli-
sesti ja ta i tavas t i t eh tävä t . Sisältäen myöskin o t te i ta kar t ta-asetuksesta . Aiottu er inomattain 
talonpoikaiskansalle Suomessa. 4 pain. Oulu 1881. 78 (4- 2) s. — 5 pain. 1895. 78 (4- 2) s. 
4208 —»— Uusi kaavakirja , sisältävä ensiksi kaikenlaisten laillisten kirjoitusten ja asiakirjain, esi-
merkiksi: anomus- ja hakemus-kirjain, kontraht ien, val ta- , velka-, peru- ja perinnönjako-kirjain, 
holhumiehen tilinteon y.m. mallia, ja toiseksi kauppa-kir jeenvaihtoa, sekä lopuksi o t te i ta kar t t a -
paperi-asetuksesta. Oulu 1878. (2 4-) 73 (4- 3) s. 
4209 Merikoski, K . ja Merikoski, V., Kansalaistiedon opetus. Opas opettajille. Hki 1931. 307 s. 
4210 —» »— Kansalaist iedon työkirja. Hki 1943. 24 s. — 2 pain. 1946. 24 (4- 1) s. 
4211 —1> »— Medborgarkunskap för ungdomen. Svensk bearb . H j . Ö h m a n . Tammerfors 1930. 
127 s. — 2 uppl . 1932.125 (4- 2) s. — 3 uppl . 1936.125 (4- 2) s. — 4 uppl . Hfors 1937. 125 (4- 2) s. 
— 5 uppl . Tammerfors 1947. 80 s. 
4212 —» »— Nuor ten kansalaist ieto. Hki 1930. 111 (4- 1) s. — 2 pain. 1931. 111 (4- 1) s. — 3 pain. 
1934. 111 (4- 1) s. — 4 pain. 1935. 111 (4- 1) s. — 5 pain. 1935. 111 (4- 1) s. — 6 pain. 1936. 
111 (4- 1) s. — 7 pain. 1937.111 (4- 1) s. — 8 pain. 1939.111 (4- 1) s. — 9 pain. 1941. 111(4- 1) s. 
— 10 pain. 1943. 79 ( + 1) s. — 11 pain. 1944. 79 ( + 1) s. — 12 pain. 1945. 81 (4- 2) s. 
4213 Merikoski, V., Asetuskokoelman käyt tämisen yksinkertaistamisesta. — LM 37 (1939) s. 41—43. 
4214 —»— Uusia kunniatohtorei ta . [ Lainopillisen t iedekunnan dekaanin puhe 13 .12 .1948 tiedekun-
nan juhlakokouksessa, jossa kunniatohtorin arvon saivat F . A. P e h k o n e n, U. J . C a s t r e n , 
N. H j . N e o v i u s ja O s k a r M ö 11 e г.] — LM 46 (1948) s. 757—761. 
4215 Mielonen, Väinö ja Wenelius, Ernst, Nimismiesten käsikirja. 2 uus. pain. Mänt tä 1933. X X I I (4- 2) 
4- 790 s. — 1 pain. 4269. ' 
I lm.: E s k o H e i 1 i m о. — LM 31 (1933) s. 140—141. 
4216 Munch, P . , Yhteiskuntaoppi . Tanskankielestä osaksi mukaillen suom. I l m a r i B l o m s t e d t . 
Hki 1904. (6 4-) 78 s. (Tieteen työmail ta 6.) — 2 pain. Suomennos. Suomen oloihin sovi t tanut 
K. J . S t å h 1 b e r g. 1908. 124 s. — 3 uud. pain. 1911. 128 s. — 4 pain. Toim. Y. O. R u u t h. 
1918. 170 s. — 5 pain. Toim. N i i l o L i a k k a. 1922. 170 (4- 2) s. — 6 pain. 1924. 186 (4- 2) s. 
— 7 pain. 1929. 188 s. 
Ilm.: A. S[e r 1 а с h i u s] . — LM 9 (1911) s. 286—287. 
4217 —»— och Ståhlberg, [K. J . ] , Lärobok i samhällskunskap. Bemyndigad översät tning från finskan 
av T h . H e l a n d e r . Vasa 1909. 127 (4-1) s. 
4218 M[äkinen], Aatto, Uusi neuwo- ja kaawakirja kansalaisille sisältäwä lyhyitä selontekoja laista 
ia käytännöllisiä kaawoja sekä myös opastuksen yksinkertaiseen kirjanpitoon. Tampere 1899. 
VII ( + 1) + 167 s. 
4219 [Nordlund, Walter], Juridisk rådgifvare och firmakalender för Finland. 2 uppl . Hfors 1902. 208 s. 
— 1 uppl . -* 4220. 
4220 [—»—] Suomen lainopillinen käsikirja ja toiminimikalenteri 1900. — Juridisk handbok och firma-
kalender för Finland. Hfors 1900. (4 4-) 525 + L X V I I s. 
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4221 [Nordlund, Walter,] Suomen lainopillinen neuvonantaja ja toiminimikalenteri . 2 pain. Hki 1902. 
218 ( + 1) s. — 1 pain. 4220. 
4222 Nummi, Mauno, Yhteiskunta ja järjestysvalta. Turku 1943. 79 ( + 1) s. (Auran kansalaistietoa 3.) 
4223 Nyberg, Knut Uno, Neuvonantaja perintö-asioissa ja perintöjakokaavoja ynnä kiinteästä ja irtai­
mesta omaisuudesta, puolisoiden omaisuus- ja velkasuhteista, velan maksosta kuoleman tapauk­
sessa, perinnönluovutuksesta, omaisuuden pääl täpäin ot tamisesta vainajan jälkeen, vuosihaas-
tosta, tes tamentt ioikeudesta ja avioehdoista ym. ym. Tampere 1896. 76 s. — 2 korj . pain.: 
K [ n u t ] U [n o] N [ y b e r g ] . Porvoo 1898. 80 s. 
4224 Oikeuslähteiden, lähdeteosten ja oikeustapausten merkitseminen. — LM 18 (1920) s. 101—12 [p.o. 
123]. 
4225 Palmen, J. Ph., Lain-opillinen käsikirja, yhteiseksi sivistykseksi. Suom. E . L ö n n r o t . Hki 1863. 
XVI -f 259 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 30.) — Ruots . -+ 19865. 
4226 Ponkala, E. W., Asioimiskirjoituksen opas kansakouluja var ten. Hki 1905. 32 s. — [2 pain.] 1906. 
32 s. — [3 pain.] 1909. 32 s. — 4 pain. 1911. 30 ( + 2) s. — 5 pain. 1912. 30 ( + 2) s. — 7 pain. 1916. 
30 ( + 2) s. — 8 pain. 1918. 30 ( + 2) s. — 9 pain. 1920. 30 ( + 2) s. — 10 pain. 1922. 30 ( + 2) s. 
— 11 pain. 1924. 30 ( + 1) s. — [12 pain. ?] — 13 pain. 1930. 30 s. 
4227 Pulkkinen, A., Law and the administrat ion of justice. — Atlas of Finland 1925. Pubi. The geo-
graphical society of Finland. Hki 1929. S. 296—298. — S a m a suom. ja ruots . 12141. 
4228 —»— Muistelmia ulkomaiselta opintomatkal ta . — LM 11 (1913) s. 92—109. 
4229 S[aarinen], Sfanteri], Den finska kvinnans rät tsl iga ställning. Af E n j u r i s t , öve r s . Hfors 
1895. 22 s. — [2 uppl.] 1896. 22 s. — 2 genomsedda uppl . [p.o. 3 uppl.] 1903. 25 s. 
4230 —»— Suomen naisen oikeustila. — Koti ja yhteiskunta [7] (1895) s. 1—2, 16—18, 30—31,40— 
42. Myös: Kirj. L a k i m i e s . Hki 1895. 24 s. (Suomen naisyhdistyksen kirjasia 1.) — [2 pain.] 
Hki 1902. 24 s. 
4231 [Sariola, Heikki], Käytännöll inen kaava-kirja, sisältävä täydellisiä ohjeita kaikenlaisia kunnallis-
ja oikeudelliskirjoja valmis tamaan, niinkuin: anomus-, hakemus- ja välikirjoja, valta- ja velka­
kirjoja, nerun-kirjoituksia ja perintö-jako-kirjoja y.m. Pori 1868. I X ( + 1) -f 189 ( + 2) s. — 
2 oikaistu ja lis. pain. 1870. VI I I + 194 s. — 3 pain. 1886. VI I ( + 1) -f 202 s. — 4 korjat tu ja 
lis. pain. nimellä: Käytännöll inen kaava-kirja, sisältävä ohjeita, miten kaikenlaiset asia- ja väli­
kirjat ovat laad i t tava t sekä tietoja kar t tapaper is ta , metrijärjestelmästä, postista ja sähkösano­
mista, y.m. 1892. (4 + ) V ( + 1) + 171 s. — 5 pain. 1897. (4 + ) IV + 183 s. 
4232 Serlachius, Allan, Juri idinen katsaus muutamiin päivän tapahtumiin . [Maanomistuksen ja yksilön 
vapauden t u o t t a m a t oikeudet. Työaika virastoissa. Yliopistolliset opinnot. Väkijuomaliikkeen 
voittovarojen käyt täminen . ] — LM 2 (1904) s. 98—106. Väit telyä: J . B . S a r a s t e , Hovi­
oikeuksien työjärjestyksestä s. 127—134. 
4233 S[erlachius], A[llan], Juriidinen silmäys muutamiin päivän tapahtumiin . [Siviiliavioliitto 1734 v. 
lain kannal ta . Mallasjuomain myynt i panimosta. Omankädenavun oikeutus.] — LM 1 (1903) s. 230 
—234. Väit telyä: A [11 a n] S [e r 1 a с h i u s] , Poleemillista. — LM 2 (1904 ) s. 36—39; G. В [o r g ] , 
Mikä on mallasjuoma-asetuksen tarkoi tus (ratio legis) myyntiajan suhteen? s. 49—53; A [11 a n] 
S [ e r l a c h i u s ] s. 53—58; G. B [ o r g ] , Loppusananen herra A. S:lle s. 106—108; A [11 a n] 
S [e r 1 а с h i u s] s. 108—109. 
4234 Serlachius, Allan, Lainopin alkeet. Helppotajuisesti es i t tänyt . Porvoo 1910. 240 + I I I s. 
Ilm.: A l e x W. B o i s m a n, Några anmärkningar till »Lainopin alkeet» af prof. Allan Ser-
lachius. [Hfors 1910.] 4 s.; F . O. L [i 1 i u s] . — LM 9 (1911) s. 282—285; L [a u r i] С [e d e r-
b e r g ] . — Aika 5 (1911) s. 156—159. 
4235 S[erlachius], A[llan], Sananen kahdesta päivän kysymyksestä. [Asianajajakelpoisuus. Väkijuomain 
myynt i . ] — LM 2 (1904) s. 67—73. 
4235a Snellmann, Hannes, Finnland. — Handbuch der internationalen Rechtsverfolgung. Hrsg. von 
H e i n r i c h M ö l l e r und H a r r i W o l f f . Berlin 1929. [?] s. 
4236 [Sohm, Rudolf ja Gareis, Karl], Siviilioikeuden pääpiir teet . Suom. O n n i K a r h u n e n . Rauma 
1911. X I I I (-f 3) + 189 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 128.) 
Sis.: 
I . Rudolf Sohm, Yleinen siviilioikeus. S. 1—143. 
I I . Karl Gareis, Kauppa- ja vekselioikeus. S. 147—189. 
Ilm.: K. J . S[t å h 1 b e r g] . — LM 10 (1912) s. 163—165. 
4237 Sourander, G. J., Kor t framställning af Finlands s ta tskunskap. Af Finska l i t teratursällskapet pris-
belönt täflingsskrift. Hfors 1876. 72 s. 
I lm.: R. C a s t r e n . — Finsk tidskrift [1] (1876) s. 116—119. 
4238 —»—• Suomen valtiotieto lyhyesti esiteltynä. Ruotsinkielestä Suomalaisen kirjallisuuden seuran pal-
ki tsemasta kilpakirjoituksesta suomennet tu . Hki 1876. 72 s. 
Staaff, Karl, Kansanval tainen val t iomuoto. 13872. 
4239 [Strandberg, Torsti], Käytännöll inen neuvonantaja kirjanpidossa, kauppaliikkeessä ja lakiasioissa 
sisältävä myöskin tietoja posti- ja sananlennätinsäännöistä, metrijärjestelmästä y.m. Suomeksi 
toim. T o r s t i R a n t a . Porvoo 1887. (4 -f) 109 ( + 3) s. — 2 korj . pain. 1896. 122 ( + 2) s. 
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4240 Stråhlman, A. E., Virkakirjoitusteri malleja. Kuvernööreiltä ja kuvernöörin-virastoilta. Hki 1869. 
(2 4-) 109 s. 
4241 Ståhlberg, K. J., Lakiasioita. Hki 1912. 445 s. 
Ilm.: K-s. — Kansakoulun lehti 30 (1912) s. 319—320; A [11 a n] S [e r 1 а с h i u s]. — LM 10 
(1912) s. 165—167. 
4242 —»— Suomen valtio. —• Suomen maantieteen käsikirja. Hki 1936. S. 689—702. 
4243 Suhonen, Em., 160 asioimiskirjoitustehtävää. Irtolehdille jär jes te t tynä. Porvoo 1932. 160 lehteä. 
Suomen oikeus. I — I I . Hki. 4:o. — Ks. ruots . 4143—4146. 
4244 I: [1]. K. J . S t å h l b e r g , Suomen hallinto-oikeus pääpiir tei t tä in. 1916. V ( + 1) + 225 s. 
4245 I: [2]. K . A . M o r i n g , Suomen elinkeino-oikeus pääpiir tei t täin. Suom. B r u n o A . S u n d-
s t r ö m . 1920. 48 s. 
4246 I: [3]. K. A. M o r i n g, Suomen työväenlainsäädäntö pääpiir tei t täin. Suom. S. J . ja L a u r i 
P e n t t i . 1921. 62 s. 
4247 I: [4]. K . A . M o r i n g , Maalainsäädäntö, vesioikeus sekä maanviljelystä ja sen sivutoimia 
koskeva lainsäädäntö. Suom. B. A. S u n d s t r ö m . 1919. IV ( + 2 ) - f 99 s. 
4248 I I : [1]. A l l a n S e r l a c h i u s , Suomen rikosoikeus pääpiir tei t tä in. 1917. (4 4-) 82 s. 
4249 I I : [2]. R. A. W r e d e, Suomen prosessioikeus pääpiir tei t tä in. Suom. O n n i K a r h u n e n . 
VI ( + 2) 4- 240 s. 
4250 I I : [3]. O. H j . G r a n f e l t , Suomen konkurssioikeus pääpiir tei t tä in. Suom. U. J . G a s t r é n. 
1918. (4 4-) 50 s. 
4251 I I : [4]. J u l i a n S e r l a c h i u s , Suomen esineoikeus pääpiir tei t tä in. Suom. O n n i K a r -
h u n e n . 1920. 79 s. 
4252 Swanljung, J . Kr., Ny juridisk handbok för medborgare af alla samhällsklasser i Finland. Åbo 1873. 
(4 4-) 407 (4- 1) s. Supplementhäftet . 1874. (2 4-) 102 ( + 2) s. Supplementhäftet . 1875. (2 4-) 
89 s. Supplementhäftet . 1876. (2 4-) 58 s. Supplementhäftet . 1877. (2 4-) 38 s. — 2 delvis tillökade 
och förändrade uppl . 1882. VI I I 4- 512 s. Tillägshäfte. 1884. (2 4-) 100 s. 
4253 —»— Uusi käsikirja lainopissa kaikille kansanluokille Suomessa. Suom. G. G [a n n e 1 i n ] . Turku 
1874. 510 s. — 2 lis. ja osaksi muut . pain. I somman osan suom. G. G [a n n e 1 i n] , wähemmän 
J . K r. S [w a n 1 j u n g] . 1882. VII ( 4 - 1 ) 4 - 554 s. Lisäwihko. 1884. (2 + ) 102 s. 
4254 Svedberg, A., Lag och rä t t . Kort framställning af Finlands s ta t skunskap . Till läsning i folkskolan 
och hemmet . Hfors 1875. 55 s. Myös: Hfors 1876.55 s. (Folkupplysningssällskapets skrifter 7.) 
I lm.: R. C[ a s t r é n ] . — Finsk tidskrift [1] (1876) s. 116—119. 
4255 S[vedber]g, A., Laglydnad och lagbrot t . Några ord till Finlands allmoge, med afsende å den när-
varande t iden. Nikolaistad 1869. 14 s. 
4256 Svedberg, A., Laki ja oikeus. Suomen valtiotieto lyhyesti esiteltynä. Kansakoulussa ja kotona 
luet tavaksi . Suom. [F e r d. A h l m a n ] . Hki 1876. 12:o. 74 s. 
4257 Sättet a t t anföra rät tskällor , prejudikat och vetenskapliga arbeten. — J F T 54 (1918) s. 195—211. 
4258 Tiainen, L. J. , Lakit iede. — Pikku jät t i läinen. Tietokirja nuorisolle, muistikirja aikuisille ja ohje-
kirja itseopiskelijoille. Toim. Y r j ö K a r i l a s . Porvoo 1924. 12:o. S. 812—830. — 2 uud. 
ja täyd . pain. 1930. 8:o. S. 770—781. — 3 uud. ja täyd. pain. 1937. S. 981—991. — 4 pain. 1938. 
S. 981—991. — 5 pain. 1938. S. 981—991. — 6 pain. 1939. S. 981—991. — 7 pain. 1941. S. 1041 
—1051. — 8 pain. 1942. S. 1041—1051. — 9 pain. S. 1041—1051. — 10 pain. 1943. S. 1041— 
1 0 5 1 . — 1 1 pain. 1944. S. 1041—1051. 
4259 Trapp, R., Asianajaja, eli lain-opillinen käsi-kirja Suomen kansalle; a lkupuustavi t ta in koottuja lain-
sääntöjä, asetuksia ja julistuksia, jokaiselle tarpeelliset t ie tää laillisissa asioissansa sekä niihin kuu-
luvien kirjoitusten kaavoja. [Suom. P . H a n n i k a i n e n . ] Wiipuri 1847. XI (4- 1) 4- 454 ( 4- 2) s. 
I lm.: J . V. S [n e 11 m a n] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 3 (1849) s. 136 
—140. 
4260 [—»—] Den unge juristen, eller juridisk handbok för medborgare af alla klasser i Finland: e t t 
alfabetiskt o rdnadt sammandrag af wigtigare lagrum, s tadgar och författningar, hwilkas kännedom 
är den enskilte medborgaren, för wårdandet af hans angelägenheter, nödig; jemte formulär till 
h i thörande akter och dokumenter . Hfors 1833. 342 (4- 2) s. — 2 uppl . 1842. (4 4-) 401 (4- 2) s. 
— 3 uppl . 1846. (4 + ) 424 s. — 4 uppl. 1850. 421 s. — 5 uppl . 1855. (4 + ) 363 s. — 6 uppl. 1861. 
(4 4-) 368 s. 
I lm.: S [ v e n G a b r i e l ] E [1 m g г e n ] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 5 
(1851) s. 42—44. [F.] F [o r s s t r ö m] . — J F T 6 (1870) s. 298—305. 
4261 Tulenheimo, Antti, Lakitieteellisen tutkielman laatiminen. A l b e r t S t r i e m e r i n oppaan 
mukaan Suomen oloihin sovitet tu. Hämeenlinna 1922. 78 s. (Lainopillisen ylioppilastiedekunnan 
julkaisuja 1.) 
4261a Uggla, G. A., Ruotsin tilastollisen komitean ehdotus oikeustilaston uudelleen järjestämiseksi. — 
YtalA 7 (1911) s. 93—98. 
4262 Ussing, Henry, Nordiske Love. — Det forenede Norden. Fra Flensborg Fjord til Ishavet . Udg. 
av H a n s J e n s e n . Kobenhavn 1943. S. 425—444. 
Ilm.: E r i k B e n d z . — S v J T 29 (1944) s. 691—694, Stockholm. 
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4263 E t t uttalande av finländska jurister om rä t tskränkningarna i Ruhrdis t r ik te t . [Hfors 1923.] 2:o. (1) s. 
Sisältö suom., ruots . , ransk. ja saks. 
4264 Uusi lakiasiain käsikirja. Toim. M a r j o s R a p o l a . Porvoo 1946. (4) s., 1790 palstaa (4-4) s. 
Ilm.: T a u n o E l l i l ä . — LM 45 (1947) s. 372—373. 
4265 Valtiotieteiden käsikirja. Aakkosellinen tietoteos. Toim.: L e o H a r m a j a , A. E. T u d e e r, 
T a p i o V o i o n m a a ( N i i l o K ä r k i ) , E i n a r B ö ö k , R a f a e l E r i c h , J a a k k o 
F o r s m a n , R u d o l f H o l s t i, O. K. K i l p i ja A n t t i T u l e n h e i m o . I — IV. Hki 
1921—1924. (10 + ) 652, (8 + ) 667, (8 + ) 641, (8 + ) 747 s. 
Sis.: useita lainopillisia kirjoituksia. 
Ilm.: E [ i n o] W [а г o n e n] . — S K L 5 (1920) s. 135; N [i i 1 o] K [ a r k i ] . — YtalA 17 
(1921) s. 50—52; V. M [a 1 i n i e m i]. — YtalA 17 (1921) s. 230—231; Y. O. R u u t h. — Val­
voja 14 (1921) s. 380—387; E [i n o] K [u u s ] i. — YtalA 21 (1925) s. 279—287; A r v i K o r ­
h o n e n . — Historiallinen aikakauskirja 24 (1926) s. 144—146. 
4266 Waurio, W. K., Täydellisin suomalainen kirjekaavio sisältäen kaikellaisten yhteiskunnallisessa elä­
mässä tarvi t tavien kirjeiden ja asioimiskirjeiden kuin myöskin lainopillisten hakemusten ja asia­
kirjain kaavoja . . . Hki 1909. 238 s. — 2 pain. 4121. 
4267 [Velkomisoikeudesta y.m. Neuvoja oikeusasioissa. Asiakirjakaavoja.] Hki 1896. 45 s. — Ks. ruots . 
4147. 
4268 Wenelius, Ernst , Handbok för kronolänsmännen i Finland. Vasa 1927. I X (4- 1) 4- 297 s. 
4269 —»— Käsikirja Suomen kruununnimismiehille. Suom. А. К. V i 1 b e r. Vaasa 1921. I X (4-1) 
4- 310 s. — 2 pain. -»• 4215. 
4270 Verkko, Veli, Aikaisemman oikeustilastomme luote t tavuudesta . Är vår tidigare rä t t ss ta t i s t ik till-
förlitlig? — Tilastokatsauksia 20: 5—6 (1945) s. 34—39. 
4271 —»—• Esi intyykö aikaisemmassa oikeustilastossamme vi rhee l l i syyks iä?—LM 43 (1945) s. 261—'268. 
4272 Vest, Eliel, Finlands samhällsförfattning och några af dess väktare . En öfverblick för ungdom och 
menige man. Hfors 1905. (2 4-) 61 j - f 1) s. 
4273 [Westermarck, Edv.], Anteckningar i samhällslära enligt dr. Ed v. Westermarcks föreläsningar. 
[Utg. af L. E h r n г о о t h.] Hfors 1894. 4:o. 105 s. [Konekirj . moniste.] 
4274 Westman, K. G., Nordiskt samarbete på rät ts l ivets område. — TfR 51 (1938) s. 367—378, Oslo. 
4275 Wrede, R. A., Finlands rä t ts - och samhällsordning. Handbok för medborgare. I . Hfors 1947. 4:o. 
I I I - f 112 s. [Konekirj . moniste.] 
4276 —»— Grunddragen av Finlands r ä t t s och samhällsordning. Handbok för medborgare. I—II . Hfors 
1921. XVI - f VII 4- 368 s. — I I . 2 omarb. uppl . Tammerfors 1932. I X (4- 3) 4- 263 s. 
Ilm.: A. W. G a d o 1 i n. — DL 2 (1921) s. 513—520; W i l h e l m C h y d e n i u s . — J F T 58 
(1922) s. 290—292; A [11 a n] S [e r 1 a с h i u s] . — LM 20 (1922) s. 67—68. 
4277 —»— Nordens r ä t t i enhetlig framställning. [Nordisk Retsencvklopaedi. 1—5.] — J F T 37 (1901) 
s. 102—110. 
4278 [—»—] Några drag ur Finlands samhällsskick. Hfors 1900. 62 s. Myös: Stockholm 1902. 66 s. 
4279 —»—- Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen pääpiir teet . Kansalaiskäsikirja. I — I I . Porvoo. 
T. Suom. H j a l m a r K a h e l i n . 1922. VI ( - f 2) 159 s. (Sivistvs ja tiede 28.) 
I I . Suom. [ K a a r l o K a i r a ] . 1931. (4) s. 4- s. 161—454 4- XVI s. (Sivistys ja tiede 82.) 
I—II . 2 pain. nimellä: Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys. Suom. H j a l m a r K a h a n p ä ä 
ja K a a r l o K a i r a . Uusineet: A a t o s A l a n e n , L a u r i C e d e r b e r g , K y ö s t i 
H a a t a j a , A. R. H e i k o n e n, K a a r l o K a i r a , V. M e r i k o s k i , A r v o S i p i l ä 
ja T a u n o T i r k k o n e n . Porvoo 1945. XV (-f 1) 4- 428 s. (SLY В 7.) 
Ilm.: E. H [a n e 11]. — Suomen sotilasaikakauslehti 12 (1932) s. 61—62; O t t o B r u s i i n . 
— LM 43 (1945) s. 551—552. 
4280 Yhteiskunnallinen käsikirja. Julk . Kansanvalistusseura. Toimituskunta: O s k a r i A u t e r e , 
E i n a r B ö ö k , J . F o r s m a n , F . O . L i l i u s , M a t t i H e l e n i u s - S e p p ä l ä ja 
V ä i n ö V o i o n m a a . Hki 1910. I X (4- 3) 4- 628 s. 
4281 Гольмстенъ, А. X., Юридичесю'я изсл-вд^вчшя и статьи. Общая теор1я права. —• Обычное 
право. — Гражданское п р а в о . — Т о р г о в о е право. — Г р а ж д а н с т в процессъ. [А. Н. H o l m ­
s t e n , Lainopillisia tutkimuksia ja kirjoituksia. Yleinen oikeusteoria. •—Yleinen oikeus. — 
Siviilioikeus. — Kauppaoikeus. — Siviiliprosessioikeus.] С.-Петербургъ 1894. X - f I I 4- 533 s. 
4282 Губченко, M. А., Обзоръ административныхъ и судебныхъ установлешй, законодательства 
и финансового стрся Великаго Княжества Финляндского. [M. A. G u b t s h e n k o , Yleis­
katsaus Suomen suur i ruht inaskunnan hallinnollisiin ja oikeudellisiin säännöksiin, lainsäädäntöön 
sekä rahataloudelliseen rakenteeseen.] С.-Петербургъ 1910. 161 4- IV s. 
4283 КраткШ очеркъ государственнаго устройства и правлешя великаго княжества Финляндскаго. 
[Lyhyt katsaus Suomen suuri ruht inaskunnan valtiolliseen rakenteeseen ja hallintoon.] Гельсинг-
форсъ 1885. 4:o. (4 + ) 66 {+ 1) s. 
4284 Обзоръ административныхъ и судебныхъ установлешй Финляндш въ таблиц^хъ. [Katsaus Suo­
men hallinnollisiin ja oikeudellisiin asetuksiin. Taulukoita.] С.-Петербургъ 1900. [?] s. 
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OIKEUSFILOSOFIA JA YLEINEN OIKEUSTIEDE 
Rättsfilosofi och allmän rättsvetenskap — Philosophie du droit 
et science juridique en général 
Aaltonen, Esko, Kansan suhtau tuminen lainsäädännön määräyksi in. -»• 4490. 
4285 Ahlman, Erik, Oikeudenmukaisuus ja sen suhde moraaliin. Hki 1943. (4 4-) 118 (4- 2) s. (Suomen 
t iedet tä 1 ) 
I lm.: O t t o B r u s i i n. — J F T 80 (1944) s. 141—142. 
4286 —»— Oikeudenmukaisuusarvostusten kohde. — Valvoja-Aika 20 (1942) s. 263—276. 
—»— Rikoksentekijän rangaistustarpeen tyydy t t äminen . -* 10461. 
4287 —»— Totuudellisuuden probleemi. Porvoo 1929. 173 s. (Sivistys ja tiede 69.) 
4288 Alanen, Aatos, Erä i tä laintulkinnan peruskysymyksiä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdis tys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948". S. 470—483. 
4289 — »— Erä i t ä laintulkintaopillisia näkökoht ia . — LM 24 (1926) s. 97—113. 
4290 —»— Kohtuusnäkökoht ien merki tys lainsäädännössä ja -käytössä. — LM 40 (1942) s. 175—199. 
—»— Lainkäyt tä jän hark in tava l ta Saksan uudessa rikosoikeudessa. -*• 10372. 
4291 —»— Oikeuden, t avan ja moraalin säännöksiä ja väki juomakysymys. — Alkoholiliikkeen aikakaus-
kirja 1943 s. 8—13. 
4292 Sama ruots . : Lagens, sedens och moralens föreskrifter och alkoholfrågan. — Tidskrift för alko-
holpolitik 1943 s. 9—13. 
4293 — » — Oikeus ja uskonto. — Varti ja 60 (1947) s. 27—31. 
4294 —»— Oikeus, t apa , moraali ja väki juomakysymys. — Alkoholikysymys 11 (1943) s. 93—100. 
4295 —»— Oikeustieteen tehtävis tä . — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 
1945. Vammala 1945. S. 262—267. 
4296 —»— Tuomioistuinten ennakkoratkaisut la inkäytön lähteenä. — DL 24 (1943) s. 113—129. 
4297 — »— Yleinen oikeustiede. Turku 1948. (2 + ) 272 s. (SLY В 26.) 
I lm.: B . G. C[a г 1 s o n ] . — DL 30 (1949) s. 264—269; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 85 
(1949) s. 102—103; O t t o B r u s i i n . — LM 47 (1949) s. 75—77. 
4298 Björksten, S. В . , Rä t t s t anken i Runebergs diktning. — Finsk tidskrift 118 (1935) s. 106—114. 
4299 B[oisma]n, [А. V.] , Anteckningar i rättsfilosofi j emte dylika i rättsfilosofins historia. Till juridiska 
s tudiekamraters t jenst . Hfors 1874. (4 4-) 132 s. 
4300 [Boisman, A. W. ] , Bellum sociale—qvaestkV juris. Sosiaalinen lakikysymys-ri i ta. Kirj. V a n h o i 1 -
l i s r a d i k a a l i . Hki 1919. 4 (4- 1) s. 
4301 —»— Skillnaden mellan offentlig och p r iva t rä t t i afseende å kri teriet för motsatsen mellan dem. 
E t t försök till lösning af problemet. Hfors 1915. 142 (4- 1) s. 
4302 Bolin, Wilhelm, Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historiens hufvudepoker 
be t rak tade ur filosofisk synpunkt . I — I I . Hfors. 
I . 1870. (6 + ) 405 s. 
I I . 1871. VI I (4- 1) 4- 416 s. 
4303 Brotherus, K . R., Oikeusideologia ja val lankumouksen tosiasia. — Historiallinen aikakauskirja 31 
(1933) s. 82—96. 
4304 Brusiin, Otto, Jous tava t normit oikeudenkäytössä. — DL 19 (1938) s. 286—293. 
4305 —»— Oikeellisuudesta. — DL 16 (1935) s. 31—46. 
4306 —»— Oikeudellisesta ajat telusta . — Valvoja 22 (1944) s. 133—140. 
4307 —i— Oikeusfilosofia ja käy tän tö . — DL 15 (1934) s. 243—254. 
4308 —>— Oikeusteoriasta. — VYV 7 (1947) s. 22—28. 
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4309 Brus i iu , Ot to , Oikeustiede ja käy t än tö . — DL 25 (1944) s. 197—204. 
4310 — D — Tieteellisestä ajat te lusta . — Valvoja-Aika 12 (1934) s. 20—34. 
4311 —»— Tuomarin hark in ta normin puut tuessa . Väitösk. Vammala 1938. X X I ( + 1) -f 266 (-f 1) s. 
(SLY 14.) 
Nimeke ja selostus saks.: Das richterliche Ermessen in Luckenfällen. Zusammenfassung. S. 254 
—266. 
Ilm.: B. G. G a r l s o n. — DL 19 (1938) s. 316—328; E l . K a i l a , Virallisen vas taväi t tä jän 
lausunto. — LM 36 (1938) s. 385—408; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 75 (1939) s. 568—570; 
E l p i ö K a i l a. — NAT 20 (1939) s. 59—61, Kobenhavn; E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — S v J T 24 
(1939) s. 764—766, Stockholm. 
4312 Carlson, B . C , Anpassning- av rättsregler. — Nya Argus 33 (1940) s. 198—199. 
4313 —»— Lag och plikt . — J F T 59 (1923) s. 4—20. 
4314 Luckor i rä t ten . — J F T 73 (1937) s. 583—605. 
4315 Sama saks.: Locken im Recht . — Revue international de la théorie du droit — Internat ionale 
Zeitschrift fiir Théorie des Rechts 11 (1939) s. 27—39, Zurich. 
4316 —»— Lunds tedts kri t ik. — DL 18 (1937) s. 390—405. 
4317 — N å g r a anmärkningar om rä t t sve tenskap och sociologi. — J F T 60 (1924) s. 280—293. 
4318 — »— Reella överväganden. — DL 25 (1944) s. 191—196, 320—329. 
4319 — »— R ä t t och rä t tsordning. — Sta tsvT 43 (1940) s. 97—111, Lund. 
4320 — »— Rät t färdigheten. — J F T 75 (1939) s. 297—307. 
4321 - » — Rät t igheten . — DL 21 (1940) s. 73—99. 
4322 — »— Rät tsperson, s ta t och rät tsordning. — Sta t svT 42 (1939) s. 135—153, Lund. 
4323 —»— Rät tsvär lden och verkligheten. — DL 16 (1935) s. 449—457. 
4324 C[astrén], 0[la] , Juridisk socialism. — Argus 2 (1909) s. 203—205. 
Sis. selostuksen Anton Mengeristä ja hänen opistaan. 
4325 Castren, Zach. , Kansainvälinen valtio ja humanitar ismi. — Valvoja 42 (1922) s. 133—140. 
4326 Christensen, Severin, Rä t t s s ta ten . En framställning av det offentliga livets etik. Stockholm 1925. 
254 (4- 1) s. 
4327 Chydenius, Wilhelm, N a t u r r ä t t och socialpolitik. — Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga 
föreläsning, med hvilken . . . S e r g e A. K o r f f t i l l träder s i t t ämbete . . . Hfors 1907. 
S. [3]—33. 
4328 —»— Några ord om juridikens metod. — Finsk tidskrift 33 (1892) s. 3—14. 
4329 Dahl , Frantz, Holtzendorff-Kohlerin Encyklopedie der Rechtswissenschaft ja Hegelin oikeusfilosofia. 
Suom. P h . S [ u u r ö n e n ] . — LM 1 (1903) s. 63—72. 
4330 Erich, Mikko W., Laki ja oikeus. Porvoo 1947. 184 ( + 1) s. 
4331 —»— Laki ja oikeus Kiven runoudessa. — Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 4 (1936) s. 57—72. 
4332 Erich, R., En verklig rä t tsordning och en förvanskad. — Svensk tidskrift 31 (1944) s. 189—192, 
Stockholm. 
4333 —»— Milloin yksilö saa luopua oikeudestaan? — Valvoja 25 (1905) s. 380—390. 
—*— Muutamia huomautuksia yleisen valtio-opin asemasta t ie tei t ten järjestelmässä ja sen suh-
teesta valtio-oikeuteen. -»• 13713. 
4334 —»— Oikeustieteellisen tu tkimuksen merkitys Suomen kansal le .—Valvoja-Aika 7 (1929) s. 122—125. 
4335 Fehr, Hans, Der Kampf des dynamischen Rechts mit dem statischen Recht . — Festskrift för pro-
fessorn, jur . u t r . dr O t t o " H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 71—75. 
4336 —»— Oikeus ja todellisuus. Katsaus oikeusmuotojen syntymiseen ja häviämiseen. Suom. A l l i 
H a a t a j a . Porvoo 1933. 152 s. (Sivistvs ja t iede '92.) 
I lm.: O t t o B r u s i i n . — Valvoja-Aika 11 (1933) s. 522—524. 
4337 Forsman, Jaakko , Ideologia ja politiikka. — Valvoja-Aika 4 (1926) s. 249—260. 
[Förhandling.] - . -11497. 
'4338 [Förhandling.] Under vilka förutsättningar kan rä t tsvetenskapen främja den prakt iska juristens 
arbete? — J F T 80 (1944) s. 283—288. 
О. В г u s i i n s. 283—286; O. H j . G r a n f e 11 s. 286; E . a f H ä l l s t r ö m s. 286—288. 
4339 [Förhandling.] Vore det rät ts l ivet till fromma om lagstiftaren, i stället , för a t t ut i nya lagar intaga 
detaljbestämmelser avseende tänkbara möjliea fall, inskränkte sig till a t t ange endast den nya 
lagstiftningens ledande grundsatser? — J F T 78 (1942) s. 412—425, 435—436. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 412—425; O. H j . G r a n f e 1 1 435—436. 
4340 Gadolin, A. W., Juridikens betydelse såsom vetenskap och praktisk disciplin med särskild hän-
syn till pr ivat rä t ten . Installationsföredrag. — Årsskrift? u tg . av Åbo akademi 6 (1922) s. 115 
—122. 
4341 Gallén, Ja r l , Lag och r ä t t . — Nva Argus 2341930) s. 210—211. Väi t te lyä : E i r i k H o r n b o r g s. 
211—212. 
4842-4378 Oikeusfilosofia fa yleinen oikeustiede 
4342 Godenhielm, Berndt, Några ord om juridiken som vetenskap. — DL 29 (1948) s. 12—17. 
Grotenfelt, Arvi, G. Lombroson rikossielutiede ja kysymvkset vastuunalaisuudesta ja tahdon vapau-
desta. -*• 11502. 
4343 —»— Ihantee t ja oikeus kansojen välisissä suhteissa. — Valvoja 25 (1905) s. 1—20. 
4344 Haataja, Kyösti, Näkökoht ia lain ja oikeuden erosta ja sen merkityksestä nykyisessä yhteiskunnassa. 
—• Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 263 
— 2 8 0 / 
4345 —»— Om några förändringar i rä t tsåskådningen under senare tider. — S v J T 19 (1934) s. 1—14, 
Stockholm. 
4346 Hagerup, F . , Oikeus ja kul t tuur i X I X vuosisadalla. Suom. M. A. H o v i l a . Porvoo 1923. 238 s. 
(Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen suomennoksia 2.) 
4347 Hansson, Kristian, Rangaistuksen ongelma. —• Vankeinhoito 22 (1941) s. 144—151. 
4348 Heikinheimo, M., Lain pyhyys ja mihin se kansalaisia velvoit taa. Hki 1924. 8 s. (Kirjoituksia kielto-
lakiasiassa. Rai t t iuden ystävien toimit tamia 15.) 
4349 H[elminen], H[eimo], Mitä on lainoppi? — LM 7 (1909) s. 78—89. 
4350 Hemmer, Ragnar, Till frågan om sedvanerät tens natur . Hämeenlinna 1922. 48 s. (Lainopillisen yli-
oppilast iedekunnan julkaisuja 3.) 
4351 Herlin, A. N., Das Rechtsystem der Socialdemokratie. Nurnberg 1894. XVI + 253 s. 
4352 Hermanson, Robert, Det r ä t t a och dess samband med religiösa sanningar. Olaus Petr i föreläsningar 
hållna vid Uppsala universitet . Stockholm—Uppsala 1919. (4 + ) 246 (4- 2) 4- 38 s. 
4353 — »— Det r ä t t a och s ta ten . — J F T 65 (1929) s. 283—292. 
4354 —»— Folkets rä t t smedve tande och kristendom. Hangö 1920. 40 s. (Centralkommittén för svenskt 
församlingsarbete i Finland. Ser. 1. Kyrklig upplysningsl i t teratur 4.) 
4355 •—»— Kansan oikeustajunta ja kristillisyys. Suom. K. R. K a r e s. Porvoo 1922. 48 s. 
4356 — »— Lagens hälgd. — J F T 34 (1898) s. 45—81. 
4357 —»— Några ord om den helgd, som til lkommer det ypperliga frälsets skattefrihet. Tillika et bidrag 
till frågan om helgden af förvärfvade rä t t igheter öfverhufvud. — J F T 24 (1888) s. 193—215. 
4358 —»— Oikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 592—598. 
4Я59 —»— Oikeus ja uskonnolliset to tuudet . Olaus Petri- luennot Upsalan yliopistossa. Suom. Hki 
1921. II 4- 290 s. (Sivistys ja tiede 26.) 
4360 — »— Om straffet. — Teolooginen aikakauskirja 5 (1900) s. 477—493, 557—574. 
4361 —»— Rät t sordning och suverän makt . — J F T 27 (1891) s. 337—359. 
4362 —»— Till frågan om begreppet rä t t ighet . — J F T 17 (1881) s. 173—190; 23 (1887) s. 107—130. 
4363 Hemberg, Alarik, Budkavlen såsom rä t t surkund. Rättsetnologisk studie. — DL 2 (1921) s. 262—278. 
Myös eripain.: Tavastehus 1921. 19 4 -VII I s. 
4364 —»— Om vår t samhällsskicks uppkomst . Hfors 1906. (2 4-) 21 s. 
4365 Hildén, K. E., Ciceron valtio-opilliset mielipiteet. Joensuu 1898. 66 s. [Kertomus Joensuun klas-
sillisesta lyseosta lukuvuotena 1897—1898. Liite.] 
4366 Hjelt, Ester, Prakt i sk psykologi i samhällslivet. Tammerfors 1938. 186 s. 
Sis. mm.: Den prakt iska psykologin och samhällsskyddet s. 93—129. 
Ilm.: G ö r a n L e o p o l d . — J F T 74 (1938) s. 451—452. 
4367 Holmström, Alfred, Bidrag till belysande af frågan om advokatverksamhetens etik. — DL 1 (1920) 
s. 235—250, 279—298. Myös: Åbo 1921. 38^s. 
4368 Hornborg, Eirik, Finland — den nordiska rä t t s tankens förborg. — Svensk tidskrift 26 (1939) s. 504 
—510, Stockholm. 
4369 H[ornborg], E[irik], R ä t t och politik. — Nya Argus 39 (1946) s. 141—142. 
4370 —»— Rät t sbegreppets u tmärker . — Nya Argus 32 (1939) s. 171—173. 
4371 —»— Rät tskäns lans förvirring. — Nya Argus 37 (1944) s. 4—5. 
4372 af Hällström, Erik, Borde lagarna vara u t tömmande och detaljerade eller kortfat tade och al lmänt 
hållna? — J F T 78 (1942) s. 412—425. 
4373 — »— Deba t t om rät tspr inciperna. — Finsk tidskrift 140 (1946) s. 211—216. 
4374 — »— Det nordiska rä t t sa rve t . — Finsk tidskrift 136 (1944) s. 161—170. 
4375 —»— Något om juridiska begrepp, deras uppgift och berä t t igande. — J F T 67 (1931) s. 355—367. 
4376 Idén och nödwändigheten af en universaljurisprudens. — Jur id iskt album 1:1 (1861) s. 115—121; 
1:2 (1861) s. 75—86. 
4377 von Ihering, Rudolph, Taistelu oikeudesta. Suom. alkuteoksen 14 painoksesta. Hki 1902. (2 4-) V 
(4- 1) + 62 s. 
4378 —»— Taistelu oikeudesta. Lyhenne t ty suom. [Suom. V. M e r i k o s k i . ] Porvoo 1948. 63 s. 
(SLY В 32.) 
Ilm.: E l i s F u r u h j e l m . — Finsk tidskrift 54 (1903) s. 156—164. 
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4378a Johdatus , Oikeus. Lainopin järjestelmä. Oikeussäännösten tulkinta . — Kauppaoikeus. Hki 1945. 
S. 1—10. (KK:n kirjeellinen kurssi 2. Myymälänhoitajiksi pyrkiville. Opetuskirje n:o 1 f.) 
4379 Kaila, El. , Näkökoht ia subjektillisesta oikeudesta. — LM 35 (1937) s. 444—455. 
4380 Kaila, Elieser, Oikeuslogiikka. I. Muodollinen oikeuslauseoppi. Väitösk. Hki 1924. 26 -f 301 s. 
Ilm.: Virallisen vas taväi t tä jän prof. R. E r i с h i n lausunto [ lyhennet tynä] . — LM 22 (1924) 
s. 170—180. 
4381 Kaira , Kaarlo, Oikeus ja sen velvoit tavuus. — Kristinusko jokamiehen näkökulmasta . Koonn. 
E . G . G u l i n . Laht i 1948. S. 35—47. 
4382 Karsten, Rafael, Samhällets straffrätt . — J F T 68 (1932) s. 198—228. 
4383 —»— Till straffets etik. — J F T 45 (1909) s. 211—247. 
4384 Kastari , Paavo, Erä i tä Hans Kelsenin oikeusteoriaa koskevia näkökohtia . — LM 34 (1936) s. 
80—100. 
4385 —»— Hans Kelsenin valt iokäsitys. — LM 35 (1937) s. 1—19. 
4386 —»— Uuden Saksan oikeusjärjestys. — Suomalainen Suomi 1935 s. 198—203. 
4387 Kivimäki , T. M., Lainkäytön ja oikeustieteen oikeutta kehi t täväs tä merki tyksestä . — LM 35 (1937) 
s. 474—484. 
4388 —»— Uusia vir tauksia sivililainopin alalla. — DL 2 (1921) s. 367—388. Myös :Turun suomalaisen 
yliopistoseuran vuosikirja 3 (1921) s. 194—209. 
4389 Kohler, J[osef], Frauenwerbung und Frauenraub im finnischen Heldenepos. — Zeitschrift fur ver-
gleicheude Rechtswissenschaft 6 (1886) s. 277—279, S tu t tga r t . 
4390 —»— Kahdennenkymmenennen vuosisadan oikeusfilosofia. Suom. P h. S[u u r o n e n] . [Alkupe­
räinen artikkeli »Deutsche Jur is ten Zeitung»issa.] — LM 2 (1904) s. 22—33. 
4391 —»— Studien tiber Frauengemeinschaft , Frauenraub und Frauenkauf. — Zeitschrift fur ver-
gleichende Rechtswissenschaft 5 (1884) s. 334—367, S tu t tga r t . 
4392 Koskenjaakko, A. A., Sananlaskututkimuksia . I. Laki, oikeus ja oikeudenkäynti suomalaisissa sanan­
laskuissa. Väitösk. Hki 1913. (2 + ) LIV + 156 + 1 s. — [2 pain.] Hki 1920. (6 + ) LV ( + 1) + 
+ 156 ( + 1 ) s. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 9:1.) 
4393 Landtman, Gunnar, Dödsstraffet i sociologiens belysning. — Nya Argus 27 (1934) s. 116—118. 
4394 —»— Grunderna för rä t t skul turen . —Socie tas scientiarum Fennica. Vuosikirja 9 В: 3 (1930—1931). 
14 s. 
4395 —»— Rät tsförhål landena bland Kiwaipapuanerna. E t t bidrag till frågan om rät tsvetenskapens 
sociologiska rotförgreningar. — J F T 68 (1932) s. 176—197. 
4396 —»—• Rät tsgrundsatsen och nationali teterna. — Förhandlingar och uppsatser 36 (1922) s. 137—156. 
(SSLS 167.) 
4397 Lassalie, Ferdinand, Mitä on perustuslaki? Suom. A k i A h t i a i n e n . Jyväskylä 1911. 56 s. 
4398 —»— Perustuslakien olemus. Kaksi esitelmää. Suom. Y r j ö S i r o l a . Kuopio 1911. 58 s. 
4399 Lassen, Julius, Nogle Bemaerkninger om Definitioner i Retsl i teraturen. — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 23—37. 
4400 Lehtinen, J . N., »Lakia korkeamman oikeuden puolustaja». — Kristinusko jokamiehen näkökulmasta . 
Koonn. E . G . G u l i n . Laht i 1948. S. 70—79. 
4401 —»— Oikeudellisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja siitä mikä on oikeudellista. Terminoloogista 
tarkastelua. — LM 41 (1943) s. 163—169. 
4402 Lehtinen, N., Oikeus tosiasiana. — DL 22 (1941) s. 291—303. 
4403 Lehtonen, O. L, Oikeusvaltion perusteet . Savonlinna 1918. 17 s. 
4404 Lilius, F . Osk., Katsaus päävirtauksiin XIX:nnen vuosisadan oikeustieteessä. — LM 2 (1904) 
s. 81—93. 
4405 —»— Lainsäädännön luonteesta ja tekniikasta sananen. — Valvoja 42 (1922) s. 4—20. 
4406 L[ilius], F . O., Polit i ikka sekä lainsäädäntö ja oikeuslaitos. — LM 8 (1910) s. 85—88. 
—»— Tuomarin suhtautumises ta oikeusoppineiden mielipiteisiin. -* 12130. 
4407 —»— Uusi suunta Saksan lakitieteessä. — LM 8 (1910) s. 138—147. 
4408 —*— Vanhoja ja uusia laintulkitsemisteoriioja. — LM 4 (1906) s. 106—111, 133—138. 
4409 — ) — Vertailevasta oikeustieteestä ja suomensukuisten kansojen oikeudesta. — LM 1 (1903) 
s. 4—12. 
4410 Liljenstrand, Axel, [Om rät tsordningen såsom en fast och varaktig grund för all mensklig bildning.] 
— Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed . . . R o b e r t A u g u s t M o n t g o m e r y 
kommer a t t . . . t i l l träda si t t embete, . . . tillbjudas . . . af juridiska fakultetens dekanus Axel 
Liljenstrand. Hfors 1871. S. 3—23. 
4411 Linnove, Olavi, Logiikka jokapäiväisessä elämässä ja lainkäytössä. — DL 10 (1929) s. 287—291. 
4412 Mainov, Wladimir, Mordvankansan lakitapoja. — Suomi 3: 3 (1888) s. 1—183. 
4413 Mechelin, L[eo], Från rättspolit ikens område. — J F T 48 (1912) s. 649—664. 
4414-4445 Oikeusfilosofia ja yleinen oikeustiede 
4414 Mechelin, Leo , Jämlikhetsidealet . — Nylånningen. Festskrift u tg . af Nyländska af delningen till för-
mån för dess byggnadsfond 18 30/10 96. Hfors 1896. S. 13—17. Myös eripain.: Hfors 1896.16 s. 
4415 —»— Om Spekulationsforretninger og deres Bedommelse fra Retsordenens S tåndpunkt . [Diskus-
sionsindlaeg.] — Forhandlingerne paa det syvende nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 
28de, 29de og 30te August 1890. Kjobenhavn 1890. S. 216—218. 
Sisältö ruots . 
4416 Munktell, Henrik, Rä t t s a rv och rättsförnyelse. — Finsk tidskrift 134 (1943) s. 65—72. 
4417 —»— Samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. — Finsk tidskrift 136 (1944) s. 221—226. 
4418 Mäkelä, Aaro, Sosiaalisesta eli jae tus ta omistusoikeudesta. — Sosialistinen aikakauskirja 1946 
s. 66—67. 
4419 Nikander, Gabriel, Plägseder av rättsl ig betydelse vid själfångst i Österbot ten. Abo 1922. 24 s. (Acta 
Academiae Aboensis. Humaniora 3:1.) 
4420 Numelin, Ragnar, Dual t ledarskap hos naturfolken. — Sta tsv T 46 (1943) s. 223—232, Lund. 
4421 Sama engl.: Dual leadership in savage societies. Abo 1944. 18 s. (Acta Academiae Aboensis. 
Humaniora 14:12.) 
4422 —»— Fredsri ter och fredssymboler hos primit iva folk. — Ymer 64 (1944) s. 1—20, Stockholm. 
4423 —»— Primit ive »states and governments». — Geografisk Tidsskrift utg. af det kongelige danske 
geograf iske Selskab 45 (1942) s. 95—122, Copenhagen. 
4424 —»— Sta t s - och styrelseformer hos primit iva folk. — Sta t sv T 44 (1941) s. 47—63, Lund. 
4425 Om rä t t svetenskapens betydelse. Studieanteckningar af E . S. — Li t tera turblad för allmän med-
borgerlig bildning 14 (1860) s. 13—20, 59—67. 
4426 Palme, B. J., Omistusoikeus ja ajan kehi tys . — Kiinteistölehti 18 (1939:1) s. 3—9. 
4427 Palmen, Johan Philip, Förhål landet mellan teori och praxis i lagfarenheten. — Till hundraårsminnet 
af Johan Phil ip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 107—114. 
—»— I hvilket förhållande s tår Finlands gällande strafflagstiftning till landets närvarande kultur? 
-»• 10421. 
4428 —»— Prog ramm angående den fjerde juris u t r iusque doktorspromotionen i Finland, hvarvid 
åt fem licentiater, som sig dertill behörigen legit imerat , diplom och öfriga insignier u tan särskild 
högtidlighet överlemnas. [Om teori och prakt ik , särskildt i lagfarenheten.] (Prom. progr.) Hfors 
1860. 4:o. 26 s. 
4429 Palmgren, Gunnar, Några synpunkter på rä t t svetenskapens arbetsuppgifter. — Nya Argus 33 (1940) 
s. 177—178. 
4430 [Perander, J. J. F . ] , Anteckningar i rättsfilosofi. U ta rb . efter professor Peranders föreläsningar. 
Utfördt med Remingtonskrifmaskin af A n n i F a b r i t i u s . Hfors 1888. (2 + ) 181 s. [Kone-
kir j . moniste.] 
4431 —»— Aristoteles ' idealstat , dess kulturform och inrät tn ingar . Akad. afh. Hfors 1878. (6 4-) 137 s. 
4432 —»— Kritisk undersökning af s ta tsbegreppet i den hegelska filosofin. Akad. afh. Hfors 1870. (4 4-) 
98 s. 
4433 Rein, Th., Grunddragen af den filosofiska imputat ionsläran. Akad. afh. Hfors 1863. (2 + ) 73 s. 
4434 Rinne, Antero, Yleiskatsaus yhte iskunnan s t ruktuur i in . — VYV 7 (1947) s. 184—193. 
4435 R[osenqvist], G. G., Lagens och rät tsordningens helgd. — Teolooginen aikakauskirja 10 (1905) 
s. 187—189. 
4436 —»— Något om laglydnad och lydnadsplikt . — Teolooginen aikakauskirja 17 (1912) s. 357—365. 
4437 Saarialho, Aarne, Ennakkopäätökses tä sekä sen merki tyksestä ja noudat tamisesta . — Korkein hal-
linto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 135—165. 
4438 Sainio, Viljo, Erä i tä oikeuden olemusta käsitteleviä teorioja. — DL 9 (1928) s. 91—113. 
4439 Salmiala, Bruno A., Asianajaja ja to tuus oikeudenkäynnissä. — DL 27 (1946) s. 203—222. 
4440 Salomaa, J. E. , Spenglerin käsi tys oikeustieteestä. — DL 4 (1923) s. 1—11. 
4441 —»— Totuus ja arvo. Filosofinen tu tk imus . Porvoo 1926. 390 s. (Sivistys ja tiede 52.) 
Salovaara, Niilo, Oikeushyvän käsit teestä rikosoikeustieteessä. - • 10708. 
4442 Seppä, U. U., Taistelu oikeudesta. Porvoo 1948. 46 (4- 1) s. 
4443 Serlachius, Allan, Alkoholikysymys yhteiskunnalliseetillisenä lainsäädäntöprobleemina. — LM 20 
(1922) s. 190—208; 21 (1923) s. 49—60. Myös: Hki 1923. 16 s. (Täyskiellottoman kansanrai t t iuden 
edistämislii t to 9.) 
4444 Samassa ruots . : Alkoholfrågan som socialt-etiskt lagstiftningsproblem. Hfors 1923. 16 s. 
4445 —»— Bris tande lagkunskap och dess invärkan på straffbarheten enligt finsk rä t t . Akad. afh. Hfors 
1897. (4 + ) 104 s. 
—»— Juri idinen katsaus muutamiin päivän tapahtumi in . [Maanomistuksen ja yksilön vapauden 
t u o t t a m a t oikeudet.] -•• 4232. 
S[erlachius], A[llan], Juri idinen silmäys muutamiin päivän tapahtumi in . [Omankädenavun oikeutus.] 
-»• 4233. 
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4446 Sipilä, Arvo, Oikeustieteen osuus Neuvostoliiton t iedeakatemian työssä. — LM 44 (1946) s. 49—56. 
4447 —»— Tahall isuutta ja t uo t t amus ta edellyttävien vastuutunnusmerkis töjen kausaalisen realisoitu-
misen probleema. — LM 35 (1937) s. 499—506. 
4448 [Snellman, J . V.], Eräs ennen julkaisematon J . V. Snellmanin kirjoitus. [Julk . ] T h. R [e i n] . [Kir-
joi tusta oli pyyde t ty der Gedanke-lehteen, m u t t a j ääny t ju lkaisemat ta . Aiheen S. oli saanut 
eräästä lauselmasta valtio-oikeuden tutki jan Rober t von Möhlin Encyklopädie der Statswissen-
schafteniin kirj . lauseesta »Das Recht ha t nicht an und fur sich einen Wert».] — Joukahainen 13 
(1906) s. 1—10. 
4449 —»— Filosofisk elementar-kurs. Lärobok i rä t t s läran . — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. 
I . Filosofiska arbeten. Hfors 1894. S. 306—391. 
4450 Sama suom.: Filosofian alkeiskurssi. Oikeusopin oppikirja. — Kootu t teokset. I . Filosofisia kir-
joituksia. Suom. J . E . S a l o m a a . Porvoo 1932. S. 241—308. 
4451 —»— Lagar som menligt inverka på sedligheten. — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. IV. 
Afhandlingar och uppsatser . Hfors 1893. S. 127—141. 
4452 Sama suom.: Lakeja, jo tka va iku t t ava t haitallisesti siveellisyyteen. — J . V . S n e l l m a n i n ko>-
t u t teokset. V. Tutkielmia ja kirjoitelmia. Suom. J . H o l l o . Porvoo 1929. S. 113—125. 
4453 —»— Menniskorätt och naturens lag. — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. I I I . Afhandlin-
gar och uppsatser . Hfors 1893. S. 124—129. 
4454 Sama suom.: Ihmisoikeus ja luonnonlaki. — J . V. Snellmanin kootut teokset. VI . Tutkielmia 
ja kirjoitelmia. Suom. J . H o 11 o. Porvoo 1928. S. 110—115. 
4455 —»—• Oikean ehdoton pätevyys . — Kootut teokset. I I . Porvoo 1928. S. 283—288. 
4456 Sormunen, Eino, Ainoa kestävä perustus: oikeudenmukaisuus. — Elävä yhteys . Kristillinen k a n t a 
eräissä ajan kysymyksissä. [Kirj . Y r j ö ] A l a n e n , [ A r v i d ] R u n e s t a m , [ E i n o ] S o r -
m u n e n ja [ O s m o ] T i i l i l ä . Kuopio 1946. S. 25—43. 
4457 Stjernberg, Nils, Aristoteles ' politik och vår t id. En studie i allmän samhällslära. — Festskrift för 
friherre R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 99—112. 
4458 von Stryk-Helmet, Erik, Die Verfassungen von Finnland, Est land, Let t land und Litauen in rechts-
vergleichender Darstellung. Diss. Köln 1928. VI I I + 119 s. 
4459 Taxell, Lars Erik, Fr ihet under lagen. — Årskrift u tg . av Åbo akademi 31 (1946—1947) s. 31—39. 
4460 — »— Rät tens relat ivi tet . — Finsk tidskrift 136 (1944) s. 113—123. 
4461 Teljo, Jussi , Valtio ja yhte iskunta Snellmanin valtiofilosofiassa. Väitösk. Porvoo 1934. 206 (4- 1) s. 
4462 Tulenheimo, Antt i , [Lain kunnioituksen heikkeneminen.] — Rehtorin puheet lukukausien avajai-
sissa 1923—1937. Hki 1937. S. 119—131. Myös: Ant t i Tulenheimo, Puhe i ta Helsingin yliopiston 
avajaisissa vuosina 1927—1930. Hki 1937. S. 19—31. 
—»— Rikoslakiuudistukset ja yksilön oikeus. -*• 10447. 
4463 —»— Yksilö, yhte iskunta ja valtio. — Kaikuja Hämeestä 9 (1929) s. 47—54. 
4463a Undén, Östen, Om rät tsmissbruk eller s.k. chikan. — J F T 74 (1938) s. 10—30. 
4464 Vasenius, Valfrid, Onko ihmisellä luontaisia oikeuksia? — Valvoja 25 (1905) s. 644—648. 
4465 Westermarck, Eduard, Der Ursprung der Strafe. —• Zeitschrift fiir Socialwissenschaft 3 (1900) s. 685 
—696, 793—802, Berlin. 
4466 von Willebrand, W., Burgerliches Gesetzbuch och Gode Napoleon. — JM 4 (1906) s. 5—7. 
4467 —»— Teori och praxis. — JM 4 (1906) s. 33—38. 
4468 —»— Voltaire och den preussiska rättsskipningen i medlet af 17 hundra ta le t . — JM 4 (1906) s. 64—65. 
4469 Virtanen, E. A., Erä i tä lappalaisten maanvuokran muotoja. — Suomen museo 52 (1945) s. 77—81. 
4470 —»— Något om äganderä t ten hos nomadlapparna. — Kulturhistoria och folklivsforskning, festskrift 
t i l lägnad G a b r i e l N i k a n d e r 19 25/5 34. Åbo 1934. S. 160—164. 
4471 Wrede, R. A., Lag och r ä t t i Runebergs diktning. Hfors 1912. 32 s. 
4472 —»— Laki ja oikeus Runebergin runoudessa. — Valvoja 32 (1912) s. 702—717. 




Romersk rätt — Droit romain 
4474 Alanen, Aatos, Lex Aquiliaan perustuva vahingonkorvaus roomalaisen yksityisoikeuden mukaan. 
Turku 1940. (4 + ) X + 174 ( + 1) s. 
4475 Björksten, S .R. , Codex iuris canonici. — J F T 78 (1942) s. 175—196. Myös: Finsk tidskrift 132 
(1942) s. 117—127. 
4476 Eks t röm, F . W., Om villkorliga rä t tsärenden närmas t med hänsyn till romersk och nu gällande tysk 
r ä t t . — J F T 45 (1909) s. 1—182. 
Eneberg, Wald., Om luxuria och impetus. -»-10521. 
Erkki lä , S., Katsaus mielisairaiden rikosoikeudellisen aseman kehitykseen. -* 12000. 
Hilden, K. E. , Ciceron valtio-opilliset mielipiteet. 4365. 
4477 Kaila, EL, L 'uni té foncière en droit romain. Exposé récapitulatif et crit ique. Paris 1927. 85 ( + 2) s. 
Ilm.: P . С о 11 i n e t. — Revue historique de droit français et étranger 4 sér.: 7 (1928) s. 694 
—696, Paris . 
4478 —»— Sanctiivioppi varhaisemmassa roomalaisessa oikeudessa. — LM 24 (1926) s. 265—285. 
4479 —»— Siviilioikeudellisen ennakkoturvaamismenet te lyn käsi te , kehitys ja pääper iaat teet roomalai­
sessa oikeudessa. Porvoo 1926. XV ( + 1) + 133 s. 
I lm.: Р . С o 11 i n e t. — Revue historique de droit français et étranger 4 sér.: 7 (1928) s. 693 
—694, Paris . 
4480 Montgomery, R., En paralell ur antiken till en modem rä t t sgrundsa ts . — J F T 7 (1871) s. 1—10. 
Repetitionstabell öfver den inhemska sakrä t ten med hänvisningar till gällande lag och romersk 
r ä t t . 6021. 
4481 Sohm, Rudolph, Ins t i tu t ion Roomalaisen yksityisoikeuden historia ja järjestelmä. 16:nnesta pain. 
suom. A r v o H a v e r i . Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen julkaisema. Porvoo 1924. VI I I 
+ 775 s. Aakkosellinen sisällysluettelo. 1928. 27 s. 
4482 —•»— Inst i tuts ioni t . Roomalaisen yksityisoikeuden historian ja järjestelmän oppikirja. 7:nnestä 
laajennetusta pain. suom. M . E . F o r s s t r ö m . Suomen lainopillisen yhdistyksen julkaisema. 
Hki 1899. XVI + 583 -f X X I I s. 
Ilm.: S. K. — J F T 37 (1901) s. 138—142. 
4483 von Willebrand, W., Cura prodigi. En romerskrättsl ig studie. — J F T 42 (1906) s. 1—59. 
4484 —»— Den romerska delegationsläran. En romersk-rättsl ig studie. [Akad. afh.] Hfors 1902. (2 + ) 
I I I ( + 1) + 202 s. 
I lm.: R. A. W r e d e. — TfR 15 (1902) s. 369—373, Oslo. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska 
uppsatser . [I.] Hfors 1924. S. 21—26. 
4485 —»— Om causa vid obligatoriska rä t tsärenden särskildt vid st ipulationen. En romersk-rättslig studie. 
— J F T 38 (1902) s. 271—299. 
4486 Voipio, Viljo, I lman ja v i r taavan veden oikeusasema. Esinekäsi te- tutkimus roomalaisen oikeuden 
mukaan . [Väitösk.] Hki 1923. 344 s. 
Ilm.: W. C h y d e n i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 22 (1924) s. 231—245. 
Myös ruots. : Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 60 (1924) s. 25—38. 
4487 [Wrede, R. A.] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver romersk p r iva t rä t t . 
Hfors [s.a.]. [Konekirj . moniste.] 
I . Allmänna delen. (2 + ) 198 s. 
I I . Sakrä t t . (2 + ) 124 s. 
I I I . Obligat ionsrät t . (2 + ) 237 s. 
IV. Familje- och arfsrät t . (2 + ) 114 s. 
4488 —»— Den romerska rä t tens betydelse för vår t id. — Finsk tidskrift 19 (1885) s. 407—424- Myös: 
R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [I.] Hfors 1924. S. 1—20. 




Rättshistoria—Histoire du droit 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
4490 Aaltonen, Esko, Kansan suhtau tuminen lainsäädännön määräyksiin. — Suomalainen Suomi 1948 
s. 140—147. 
4491 Ahava, l ivar, Valtalaki , sen synty ja vaiheet . — Historiallinen aikakauskirja 23 (1925). s. 201—233. 
4492 Alanen, Aulis J. , Isonkyrön kylänasetus ja sen esivaiheita. Vaasa 1947. 23 s. 
4493 Alkio, Paavo, Suomalainen lakikirja. — LM 44 (1946) s. 369—384. 
4494 Anteli, Kur t , En juridisk promemoria från 1630-talet. •— Historiallinen arkisto 32: 9 (1924) 9 s. 
4495 Beckman, Nat., Jaroslavs r ä t t och de svenska landskapslagarna. — Studier i nordisk filologi 3. Hfors 
1912. 16 s. (SSLS 103.) 
4496 [Bergh, Edw.] , Kulturbilder och rä t t s tv is te r från nejden af Kymmene älfs mynning och Kotka stad 
vid det 19:de århundradets slut. Enligt officiella handlingar skildrade af S p e k t a t o r . övers . I. 
Hfors 1896. 160 ( + 1) s. 
4497 —»— Yhteiskuntakuvia ja oikeusjuttuja Kymin suun ja Kotkan kaupungin seutuvil ta 19:n vuosi-
sadan lopulta. Virallisten asiapaperien mukaan ker tonut S y r j ä s t ä k a t s o j a . I . Hki 1896. 
242 ( + 1) s. ja kar t ta l . 
4498 Bidrag till Finlands historia. Med understöd af statsmedel i t ryck u tg . af finska s ta tsarkivet genom 
R e i n h o l d H a u s e n . I — I I . Hfors. 
I . 1881—1883. VI ( + 18) + 456 ( + 1 ) s. ja 3 kuval . Sis. mm.: Dombok för sydöstra Tavast land 
1443—1502 s. 1—123; Dombok för sydväst ra Tavast land 1506—1510, j ämte fragment af en 
dombok af 1464 samt en skat teräkenskap, begge för delar af egentliga Finland s. 125—300. 
Ilm.: R. A. W r e d e. — TfR 46 (1833) s. 1—40, Oslo. Myös: R . A . W r e d e, Valda juridiska 
uppsatser. I I . Hfors 1939. S. 183—224. 
I I . 1894—1898. (2 + ) V ( + 3) + 451 s. Sis. mm.: Ransakningar och domar rörande trolldomsvä-
sendet på Åland 1666—1678 s. 253—367. 
4499 Bidrag till Helsingfors s tads historia. I: 2 och I I I : 2. Samlade och utg . af P . N o r d m a n n. Hfors. 
(SSLS 69 och 76.) 
I : 2. 1905. (8 + ) 251 s. Sis. mm.: Råds tugurä t tens i Helsingfors domböcker för åren 1623—1639 
s. 125—245. 
I I I : 2. 1906. (4 + ) 210 ( + 1) s. Sis. mm.: Utdrag ur Helsingfors s tads domböcker för åren 1639 
—1643 s. 147—206. 
Böök, Einar , Uusi irtolaislaki ja sen esihistoria. Den nya lagen om lösdrivare och dess förhistoria. 
15791. 
4500 Cavonius, Gösta, Finlands första folkskolförordning. E t t 75-årsminne. — Kalender u tg . av Svenska 
folkskolans vänner 56 (1941) s. 25—33. 
4501 Charpentier, Axel, Några bidrag till jordabalkens historia. (1686—1734.) — J F T 33 (1897) s. 281—304. 
Consistorii Academii Aboensis protokoll. -»• 4586a. 
4501a Consistorii ecclesiastici Aboensis protokoller. [Utg. af A d . N e o v i u s . ] I. 18/7 1656—8/11 1658. 
I I . 8/11 1658—16/9 1661. Borgå 1899, 1902. (4 + ) 550 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia 2 ja 3.) 
14 — Lalnopill. klrjall. luettelo. 
4502-4525 Oikeushistoria 
4502 Danielson-Kalmari, J. R., G. J . Walleenin memoriaali. Suomen valt iosääntöön tehtävis tä korjauk-
sista. — Historiallinen arkisto 25: I: 3 (1914). 35 s. 
4503 — i — Suomen asiain komitean alamainen esitys 21 p:l tä kesäkuuta 1819 maamme valtiosääntöön 
tehtävis tä muutoksis ta . — Historiallinen arkisto 27: 1 (1918). 33 s. 
4504 —»— Uuden valt iosäännön valmistelu 1819. — J . R. Danielson-Kalmari, Tien varrel ta kansalli-
seen ja valtiolliseen i tsenäisyyteen. I. Porvoo 1928. S. 53—151. 
4505 —»— Vuoden 1829 sensuuriasetuksen esihistoria. •— Historiallinen aikakauskirja 14 (1916) s. 137 
—194. Myös: J . R. Danielson-Kalmari, Tien varrel ta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen. 
I I I . Porvoo 1930. S. 168—245. 
4506 —»— Vuoden 1819 raha-asetusten säätäminen. — Historiallinen arkisto 32: 17 (1924). 34 s. 
4507 Ekenäs s tadsdombok. Utg. av E m m y H u l t m a n . Hfors. (Ekenäs samfundets skrifter 1: 1—2.) 
1: 1. 1623—1660. 1913. VI I I + 278 s. 
1: 2. 1661—1675. 1924. (4 + ) II + 234 s. 
4508 Estlander. Ernst, Jaroslavs »ryska rätt». En förbisedd germansk rät tskälla? — J F T 38 (1902) s. 341 
—363. 
4509 —»— Några ord om översät tningar av de gamla svenska lagarna. — Festskrift tillägnad H u g o 
P i p p i n g på hans sextioårsdag den 5 november 1924. Hfors 1924. S. 90—99. (SSLS 175.) 
4510 Finlands medelt idsurkunder. Samlade och i t ryck utg . af Finlands s ta tsarkiv genom R e i n h. 
H a u s e n. I—VII I . Hfors. 4:o. 
I. —1400. 1900. (6 + ) 594 s. 
I I . 1401—1430. 1915. (4 + ) 594 s. 
I I I . 1431—1450. 1921. 4 + ) 630 s. 
IV. 1451—1480. 1924. (4 + ) 690 s. 
V. 1481—1495. 1928. (4 + ) 598 ( + 1) s. 
VI . 1496—1508. 1930. (4 + ) 649 s. 
V I I . 1509—1518. 1933. (6 + ) 546 ( + 1) s. 
V I I I . 1519 (1226)—1530. 1935. (4 + ) 536 (4- 1) s. 
4511 Fontell, A. G., Om »svenska och finska rätten». Akad. afh. Hfors 1883. (2 4-) 82 s. 
Ilm.: M. G. S c h y b e r g s o n. — Finsk tidskrift 15 (1883) s. 46—51; Y [r j ö] K [o s k i n e n]. 
— Valvoja 3 (1883) s. 601—606. 
4512 Forsman, Jaakko, Suomen lainsäädännön historia. Sen pääpiir teet . Edellinen osa. Luentojakso. 
Hki 1896. (6 + ) X V I I I + 457 ( + 1) s. 
I lm.: R. A. W [r e d e]. — Finsk tidskrift 42 (1897) s. 321—326. 
Freudenthal, A. O., Östgötalagen med förklaringar. -+• 4053. 
4513 Fries, S. A., Konung Hammurabis af Babylon lagar. — Finsk tidskrift 54 (1903) s. 208—226. 
4514 Gadolin, A. W., Bjärköarä t tens ursprung och etymologi. — J F T 59 (1923) s. 335—341. 
4515 Granfelt, O. Hj. , 1734 års lag. Tvåhundra år. — Historiska och l i t teraturhistoriska studier 10. Hfors 
1934. S. 341—358. (SSLS 243.) 
4516 Grotenfelt, Kustavi, Den finska grundlagskomitén år 1865 j ämte densamma rörande handlingar. 
E t t blad ur Finlands nyare politiska historia. Hfors 1912. (2 4-) 49 ( + 1) 4- 117 (4- 1) s. 
4517 —»— Suomen perustuslakikomitea vuonna 1865. •— Historiallinen arkisto 23:11:4(1913). 36 s .— 
Ks. myös 4521. 
Ilm.: Historiallinen aikakauskirja 11 (1913) s. 91—93. 
4518 —»— Vuonna 1865 kokoontuneesta Suomen perustuslakikomiteasta. — Valvoja SI (1911 ) s. 196-205. 
4519 Hammarström, M., Glossarium till Finlands och Sveriges latinska medelt idsurkunder j ämte språklig 
inledning. Hfors 1925. X I I I (4- 3) 4- 252 s. (Käsikirjoja, julk. Suomen historiallinen seura 1.) 
4520 Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne. Samlade och utg. af I s a k 
F e 11 m a n. I I I : 4. Handl ingar angående rä t t svården. Hfors 1912. L X X I I 4- 437 (4- 1) s. (Suo-
malaisen t iedeakatemian julkaisemia Pohjoismaiden historiaa valaisevia asiakirjoja 3.) 
4521 Handlingar rörande den finska grundlagskomitén år 1865. Utg. af K. G r o t e n f e l t . •— Histo-
riallinen arkisto 23:11:5 (1913). 117 (4- 1) s. — Ks. myös 4517. 
Ilm.: Historiallinen aikakauskirja 11 (1913) s. 91—93. 
4522 Handlingar rörande särskilda förslag till regeringsform. Hfors 1906. 62 4- 4 4- 15 4- 91 s. 
Sis.: Förslag till regeringsform för storfurstendömet Finland (1865) s. 1—22; Motiver till förslaget 
till regeringsform för storfurstendömet Finland s. 23—48; Reservationer till förslaget till regerings-
form för storfurstendömet Finland s. 49—62. Ins t rukt ion för 1864 års kommit té . 4 s. Till hans 
majestät kejsaren underdånigst med y t t rande öfver det af en i sådant afseende nådigst tillför-
ordnad komité uppgjorda förslag till regeringsform för Finland. 15 s. Kejserliga senatens under-
dåniga hemställan af år 1891. 91 s. 
4523 Hemmer, Ragnar, Den svenska bosättningens på Runö ålder i belysning av en rä t t surkund. — 
Festskrift för professorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 281—288. 
4524 '—»— Några blad ur den svenska rä t tens äldre historia i Finland. — J F T 67 (1931) s. 315—354. 
4525 —»— Oikeuslähteiden historia pääpiir tei t täin luentojen mukaan. Hki 1946. 4:o. (2 4-) 62 s. [Kone-
kirj . moniste.] 
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Yleista 4526-4648 
4526 Нешшег , Ragnar , Svensk r a t t i Finland under medeltiden. «— Nordisk tidskrift 8 (1932) s. 333— 
345, Stockholm. 
4527 —»— Svensk r ä t t i Karelen under medeltiden. — J F T 77 (1941) s. 439—451. Väi t te lyä: K a a r l o 
B l o m s t e d t , Karjalan ja muun Suomen myöhäiskeskiaikaisista laamanneista . — Historial-
linen aikakauskirja 39 (1941) s. 204—214; 40 (1942) s. 91—96; R a g n a r H e m m e r . — J P T 7 8 
(1942) s. 130—136. 
4528 — »— Till 200-ärsminnet av 1734 års lag. — J F T 70 (1934) s. 347—353. 
4529 •—»— Var den svenska rä t t , som gällde i finska t rak ter i Finland under 1300-talets förra hälft, endast 
en s tåndsrä t t? — J F T 81 (1945) s. 307—309. 
4530 Hjelt, Arthur , Konung Hammurabis lagar och Israels Thora. E t t bidrag till »Babel-Bibel» -frågan. 
— Teolooginen aikakauskirja 8 (1903) s. 324—344, 367—386, 431—447, 479—487. 
4531 Hjelt, Otto E . A., Vuoden 1879 terveydenhoitosäännön synnystä . — Duodecim 27 (1911) s. 387—461. 
Hollmérus, Ragnar , Ordskat ten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar . -* 4058. 
4532 Holmberg, Håkon , Från grundlagskommit té till lantdagsordning. — Nya Argus 38 (1945) s. 24—25. 
Hul tman , О. F . , Hälsingelagen och Upplandslagens ärfdabalk i Cod. Ups. B 49. Språkhistorisk 
undersökning. 4059—4060. 
4533 af Häl ls t röm, Erik, Magnus Erikssons landslag — et t 600 års minne. — J F T 83 (1947) s. 303—305. 
4534 [Ignell, Nils], Lagstiftningen hos de kris tna folken i Europa före år 1000. — Li t tera turblad för 
allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 441—450. 
Ingman , Lauri , Kappale kirkkolainsäädäntömme historiaa. Vaikeuksia nykyisen kirkkolainsäädäntö-
järjestyksen soveltamisessa. -* 18501. 
•—»— Kirkkolainsäädäntö Suomessa jälkeen v. 1870. 18503. 
4535 Jaakkola , Ja lmar i , Suomen oikeus, jus finnonicum. — Historiallinen aikakauskirja 38 (1940) s. 19—35. 
Väi t te lyä: R a g n a r H e m m e r , Om karaktären hos Finlands rät tsordning vid slutet av 
1300-talets förra hälft. — J F T 77 (1941) s. 56—80; 79 (1943) s. 121—158; 80 (1944) s. 55—65; 
J a l m a r i J a a k k o l a . — Historiallinen aikakauskirja 40 (1942) s. 81—91; 41 (1943) s. 157 
—165. 
—»— ja Roos, John E. , Vuoden 1616 valitusluettelot. 4780. 
4536 Johan Stiernhööks åländska domböcker. Ålands domböcker 1641—1643 utg. av J o h n E . R o o s . 
[Under medverkan av O. H j . G r a n f e 11.] Hfors 1946. XV (-f 1) - f 137 s. (Åland. Bidrag till 
kännedom av hembygden u tg . av föreningen Ålands vänner 11.) 
I lm.: R a g n a r H e m m e r . — DL 28 (1947) s. 154—155; C. M. S c h y b e r g s o n. — 
J F T 83 (1947) s. 291—294; H [e n r i k] M [u n k t e 11]. — S v J T 32 (1947) s. 421—422, Stock-
holm. 
4537 Jokipii , Mauno, »Suomalaisen» ja »ruotsalaisen» oikeuden alue Satakunnassa. — Sa takunta 14 
(1948) s. 221—242. 
4538 Jungner , Hugo, Västergötlands äldsta runinskrifter. Några ord om deras tolkning och betydelse 
för särskilt religions- och bebyggelsehis tor ien . '—Festskr i f t tillägnad H u g o P i p p i n g på 
hans sextioårsdag den 5 november 1924. Hfors 1924. S. 230—250. (SSLS 175.) 
4539 Koski, Samuli, Kansamme muinaisten oikeusolojen tutkiminen. — LM 1 (1903) s. 96—101. 
4540 —»— Kansan oikeustapoja ja käsi t te i tä . — Historiallinen arkisto 15 (1897) s. 108—163. 
Kristoffer kuninkaan maanlaki . -+ 309, 311. 
4541 Krusius-Ahrenberg, Lolo, Från grundlagskommit té till lantdagsordning. •— Historiska och l i t teratur-
historiska studier 20. Hfors 1944. S. 219—433. (SSLS 298.) 
4542 [Kurck, Jöns Knutsson], Två skrifter av Åbo hovrä t t s första i Finland födda president, friherre 
Jöns Knutsson Kurck. [Meddelat av O. H j . G r a n f e l t . ] — J F T 59 (1933) s. 272—279. 
4543 Lagläsare-instruktion. (Utdrag ur »Åke Rålambs bok».) [Utg. av] O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 60 
(1924) s. 271—275. 
4544 Lagläsare-instruktioner. (Instruction för lagläsare huruledes dhe skola ransaka om höghmåhls 
saaker. Actum Åbo den 24 novemb. 1634. Instruct ion för lagläsaren i Öfvre Satagunda och 
Wehmo härad. Actum Åbo den 16 octobris åhr 1635.) [Utg. av] O. H j . G r a n f e 11. — J F T 65 
(1929) s. 96—102. 
4545 Liljenstrand, A., Om Helsingelagens ålder och betydelse för lagskipningen i Finland under äldsta 
tider. — J F T 2 (1866) s. 1—14. 
Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki . -*• 312. 
Nordling, Arnold, Anteckningar om läsningen av Södermannalagens textcodex. -+ 4069. 
—»— Ordskat ten i Södermannalagens textcodex. 4070. 
4546 [Nordström, Johan Jacob], E t t författningshistoriskt dokument från 1840-talet. Meddelat av S v e n 
L i n d m a n . — VYV 4 (1944) s. 56—66. 
Otman, Ivar, Äldre Västgötalagen öfversatt och förklarad. 4074. 
4547 Pajula, Paavo, Herra Mart t i ja ensimmäinen lainsuomennos. — LM 45 (1947) s. 1—30. 
4548 —»— Uusi kappale herra Martin lainsuomennosta löytynyt . — Virittäjä 52 (1948) s. 357—362. 
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4549-4578 Oikeushistoria 
4549 Pa lmen, E . G., 1869 vuoden kirkkolain vanhemmista esitöistä. — Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirja 4 (1914), s. 35—204. 
4550 —»— Kodifioimisaikeista 1830- ja 1840-luvuilla. — Historiallinen aikakauskirja 12 (1914) s. 1—10. 
4551 —»— Laki kodifioimishankkeista Suomessa. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I I . Porvoo 
1908. S. 822—835. — 2 pain. IV. 1923. S. 197—210. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 197—210. 
4552 —»— Lisätietoja v:n 1865 perustuslakikomitean toiminnasta. — Historiallinen arkisto 25 (1915) 
pöytäk. s. 53—57. 
4553 —»— Ruotsin maakunta la i t ja yleiset maanlai t . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I. Porvoo 
1907. S. 73—85. — 2 pain. 1920. S. 88—102. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 88—102. 
4554 —»— Vuoden 1852 yliopistosääntöjen synnystä . — Historiallinen arkisto 25:1 (1915) 40 s. 
4555 Palmen, Johan Philip, De äldre lagarnes uppkomst och utveckling samt den nuvarande lagens 
system. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I . Skrifter. Hfors 1911. 
S. 14—22. 
4556 —»— Det nya lagwerkets historié. — Jur idiskt a lbum 1: 3 (1862) s. 94—128; 2 : 1 (1862) s. 1—70. 
4557 —»— Inledning till föreläsningar öfver den finska rä t tens historia. — Till hundraårsminnet af Jo-
han Philip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 11—13. 
4558 Palmgren, Bo, Från gången tid. D a v i d N e h r m a n - E h r e n s t r å l e s grav i Bäckeby. — 
S v J T 33 (1948) s. 38—41. Stockholm. 
Pipping, Hugo , Äldre Västgötalagens ordskat t . 4083. 
Pipping, Rolf, De fornsvenska lagarna. -* 4084. 
—»— Några randanteckningar till Äldre Västgötalagen. -»• 4085. 
4559 —»— Strödda anteckningar till de fornsvenska lagar. — Festskrift tillägnad R. A. W r e d e den 
16 juli 1931 av Åbo Akademi. Hfors 1931. 48 s. 
4560 Puukko , A. F . , Uude t assyrialaiset ja heetiläiset lakilöydöt ja niiden merkitys Vanhalle Testa-
mentille. — Teolooginen aikakauskirja 27 (1922) s. 237—241; 28 (1923) s. 23—33, 65—83. 
4561 Raevuori , Yrjö, Suomalaisen kirjan suuri muistovuosi — suomenkielisen lakikirjan merkkivuosi. 
— Valvoja-Aika 20 (1942) s. 424—428. 
4562 —»— Suomalaisen lakiteoksen juhlavuosi. — LM 41 (1943) s. 127—136. 
4563 Rauhala , K. W., Toimet sotalakiemme uudistamiseksi 1812—1877. — Historiallisia tutkimuksia 
J . R. D a n i e l s o n - K a l m a r i n kunniaksi hänen täyt täessään 70 vuot ta . Toim. Historial-
linen seura. Porvoo 1923. S. 187—198. 
4564 R a u m a n tuomiokirjojen katkelmia vuosilta 1504, 1569, 1598 ja 1599. [Koonn.] A i n a L ä h t e e n -
o j a . — Historiallinen arkisto 42: 2 (1935). 8 s. 
Selostus saks.: Referat. Die Fragmente aus dem Gerichtsbuchern von R a u m a aus den J . 1504, 
1569, 1598 und 1599. S. 7—8. 
4565 Registrum ecclesiae aboensis eller Åbo domkyrkas svar tbok med tillägg ur Skoklosters Codex aboensis 
i t ryck u tg . af Finlands s ta tsarkiv R e i n h . H a u s e n . Hfors 1890. 4:o. (6 4-) 8 4- X X X I I I 
(4- 1) 4- 668 s. ja 2 kuval . 
4566 Reinholmin keräelmistä. Kansallisia oikeustapoja ja -käsi t tei tä . >— Suomen museo 1 (1894) s. 190 
—191 ; 2 (1895) s. 9—12. 
4567 Sama ruots . : Ur Reinholms samlingar. Nationella (folkliga) rä t tegångsbruk och rä t tsbegrepp. 
— Finskt museum 1 (1894) s. 189—191; 2 (1895) s. 9—11. 
4568 Renwall, Heikki , Silmäys »Vaasan senaatin» asetuskokoelmaan. — Sotamarsalkka Mannerheim. 
4. 6 .1942. Juhlajulkaisu. Hki 1942. S. 29—38. 
4569 Sama ruots . : En återblick på »Vasa-senatens» författningssamling. — Fäl tmarskalk Mannerheim 
4. 6 .1942. Festskrift . Hfors 1942. S. 28—37. 
4570 Rosén, R., Mielialoja Vanhassa Suomessa vuonna 1767. Muutamia tietoja suomalaisten osanotosta 
Katar i ina II :n lakikomissioniin. — Historiallinen arkisto 40:10 (1933). 56 s. 
4571 Rättst i l lståndets reform i Frankr ike under korstågens period. — Li t tera turblad för allmän med-
borgerlig bildning 17 (1863) s. 295—304. 
4572 Salenius, J . M., När fick 1734 års lag gällande kraft i hela Gamla Finland? — J F T 55 (1919) s. 64—67. 
4573 —»— Ruotsin va l takunnan v. 1442 vahvis te t tu maanlaki sekä siitä huomat tavia tapoja ja oloja. 
— Historiallinen arkisto 31 (1924) t iet . ilm. s. 28—42. 
4574 Savola, Alb., Muutamia piir tei tä muinais-israelilaisten ja nykyisten ondongalaisten olojen, lakien 
ja tapojen yhtäläisyyksistä. — Vart i ja 32 (1919) s. 91—99, 115—126. 
4575 Schauman, Georg, Huru 1852 års univers i te tss ta tuter t i l lkommo. En undersökning. •— Förhandlingar 
och uppsatser 31 . Hfors 1918. S. 85—197. (SSLS 140.) 
4576 Sama suom.: V:n 1852 vliopistosääntöjen synnystä . — Historiallinen arkisto 28 (1920) pöytäk. 
s. 3—4. 
4577 S[erlachius], A[llan], 1734 vuoden lain 200-vuotismuiston johdosta. — LM 32 (1934) s. 249—251. 
4578 Serlachius, Allan, 1734 vuoden laki. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I. Porvoo 1907. 
5 . 298—303. 
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4579 Serlachius, Allan, ja Pa lmen, E. G., 1734-vuoden laki ja lain s u o m e n n o k s e t . — O m a maa. Tietokirja 
Suomen kodeille. I. 2 pain. Porvoo 1920. S. 401—415. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 401—415. 
Sjöros, Bruno, Äldre västgötalagen i diplomatoriskt avt ryck och normaliserad t ex t j ämte inledning 
och kommentar . -* 4097. 
4580 Soininen, Gunnar, Kappale maamme terveydenhoitolainsäädännön syntyhistoriaa. — Suomen punai-
nen risti 13 (1937) s. 97—101. 
Suomen kielen muistomerkkejä. -*• 309—312. 
4581 Synodalstatuter och andra kyrkorät ts l iga aktslycken från den svenska medelt idskyrkan. Utg. af 
J a a k k o G u m m e r u s . Upsala 1902.VIII + 98 s. (Skrifter u tg . af Kyrkohistoriska föreningen 2:2.) 
4582 Söderhjelm, J. O., 1734 års lag och Finland. Tal den 13 december 1934. — S v J T 19 (1934) s. 538 
—540, Stockholm. 
4583 Tallqvist, Knut, Fornassyriska lagar. — J F T 57 (1921) s. 231—259. 
4583a [Teitti, Jaakko], Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555—1556. [ Ju lk . 
K u s t a v i G r o t e n f e l t . ] Hki 1894. (1 + )i XV ( + 1) + 388 s . (Todistuskappaleita Suomen 
historiaan 5.) 
4584 Tegengren, E., Utgifvarene af Sveriges gamla lagar Collins och Schlyters r ä t t a förnamn. — J F T 34 
(1898) s. 398—399. 
4585 Tengström, J. J., Finland och finska lagöfversättningarna. Bidrag till inhemska historiestvcken. 
(Opus posthumum.) — S u o m i 2 :2 (1864) s. 1—121; 2 : 3 (1865) s. 131—220; 2: 4 (1865)'s. 113 
—272. 
4586 Tillämpning af 1734 års lag inom f.d. Wiborska guvernementet , före dess återförening med det 
öfriga Finland. — J F T 9 (1873) s. 372—379. 
4586a Turun akatemian konsistorin pöytäkir jat . I — X I . [ I—II I nimellä: Consistorii Academici Aboensis 
äldre protokoller; IV—V nimellä: Consistorii Academici Aboensis protokoll.] Hki . 
I . 1640—1654. [Utg. af A. G. F o n t e 11.] 1884. I X ( + 3) + 635 ( + 2) s. (Todistuskappa-
leita Suomen historiaan 2.) 
I I . 1654—1664. [Utg. af A. G. F o n t e 11.] 1887. (6 + ) 569 ( + 3) s. (Todistuskappaleita Suo-
men historiaan 2.) 
I I I . 1664—1671. [Utg. af H a r a l d D a l s t r ö m . 1898. (8 + ) 600 (-f 2) s. (Todistuskappa-
leita Suomen historiaan 2.) 
IV. 1671—1679. [Utg. av T o r C a r p e l a n . ] 1912. (6 + ) 550 ( + 2) s. 
V. 1679—1685. [Utg. av T o r C a r p e l a n . ] 1914. (6 -f) 549 ( + 1) s. 
VI . 1685—1690. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1940. (10- f ) 638 ( + 1) s. 
V I I . 1690—1699. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1940. (10 + ) 674 ( + 1) s. 
V I I I . 1699—1705. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1940. (10 + ) 581 s. 
I X . 1705—1709. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1942. (8 + ) 650 s. 
X. 1709—1719. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1943. (8 + ) 470 s. 
X I . 1720—1726. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1945. (8 + ) 682 s. 
X I I . 1726—1731. [Julk. T o r C a r p e l a n . ] 1948. (8 + ) 614 ( + 1) s. 
4587 Utdrag af en åren 1838, 1839 upprä t t ad förteckning öfver de i advokatfiskalskontoret i Åbo hofrätt 
vid derstädes då verkställd inventering befinteliga domböcker. — J F T 7 (1871) s. 190—198. 
4588 Utdrag ur Åbo stads dombok. [1623—1638.] Hfors. (Bidrag till Åbo s tads historia u tg . på för 
anstal tande af bestyreisen för Åbo stads historiska museum I: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13.) 
Ilm.: R. A. W r e d e . — J F T 48 (1912) s. 263—299. 
2. 1624—1625. Utg . af C a r l v. B o n s d o r f f . 1885. (4 + ) 177 ( + 1) s. 
3. 1623—1624. Utg . af C a r l v. B o n s d o r f f . 1886. (4 + ) 47 s. 
4. 1626—1632. Utg . af C a r l v. B o n s d o r f f . 1887. (4 + ) 182 ( + 2) s. 
6. 1632—1634. Utg . af G e o r g e G r a n f e l t . 1890. (44) 292 s. 
Ilm.: C [a r l ] v. B [o n s d о г f f]. — Finsk tidskrift 31 (1891) s. 137—139. 
7. 1635. Utg . af T o r s t e n H a r t m a n . 1891. (4 + ) 130 s. 
Ilm.: C [ a r l ] v. B [ o n s d o r f f ] . — Finsk tidskrift 31 (1891) s. 380—381. 
8. 1636. Utg . af T o r s t e n H a r t m a n . 1896. (2 + ) 235 s. 
9. 1637. Utg . af T o r s t e n H a r t m a n . 1898. (2 + ) 261 s. 
13. 1638. Utg . af A 1 b . H ä s t e s k o. 1905. (2 + ) 390 s. 
Vendeli, Herman, Äldre Västgötalagen. Normaliserad text j ämte noter och anmärkningar till de 
studerandes tjänst. -*• 4103. 
4588a Wladjimjirski-Budanoff, M. F . , Geschichte des russischen Rechts . Rechtsquellen. Aus dem Obsor 
istoriji russkawo prawa. 2. Aufl. 1888. Ûbers. von [ K a r l ] N e u b e c k e r . — Zeitschrift fur 
vergleichende Rechtswissenschaft 14 (1900) s. 217—293, S tu t tga r t . 
Sis. mm. Suomea koskevaa s. 287. 
4589 Voionmaa, Väinö, Hämäläinen eräkausi. Porvoo 1947. 537 s. 
4589a—»— Suomen karjalaisen heimon historia. Hki 1915. 543 s. 
4590 W[rede], R. A., E t t tvåhundraårsminne, 1734 års lag. — Kalender utg. av Svenska folkskolans vänner 
48 (1933) s. 5—12. 
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4591 Wrede, R. A., Lakitiede. — Helsingin yliopiston alkuajoilta. Porvoo 1928. S. 220—240. 
4592 Sama ruots . : Juridiken. — Från universi tetets första t ider i Helsingfors. Hfors 1928. S. 155—168. 
Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . I I . Hfors 1939. S. 135—152. 
4593 — »— Rät tsutveckl ingen i Finland efter skilsmässan från Sverige. — Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. I. Hfors 1934. S. 424—491. Mvös: R. A. Wrede. Valda juridiska uppsatser . I I . Hfors 1939. 
S. 9—88. 
4594 Sama suom.: Oikeuskehitys Suomessa jälkeen vuoden 1809. Suom. A r v o H a v e r i . — Juhla-
julkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 1—76. 
4595 — ь— 1734 års las:. — TfR 46 (1933) s. 249—257, Oslo. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska upp-
satser. I I . Hfors 1939. S. 225—234. 
Vuolle-Apiala, Jalmari, Die Entwicklung der Verfassung Finlands bis zum Regierungsantr i t t Nicho-
laus ' I I . -+ 5098. 
4596 östergren, P. A., Om författarskapet till de Nehrmanska disputat ionerna. — J F T 36 (1900) s. 107 
—113. 
4597 — i — Ösels r ä t t i s jut tonde århundradet . Pommersk eller romersk? — J F T 40 (1904) s. 207—208. 
4598 Семеновъ, Втт., Очеркъ исторш истпчниковъ права, д1Шствовавшихъ въ Финляндш до Уло-
ж е ш я 1734 г. [VI . S e m e n о v. Lvhvt katsaus Suomen oikeushistorian lähteisiin ennen vuo­
den 1734 lakia.] Гельсингфорсъ 1915. 40 s. 
2. YKSITYISOIKEUDEN HISTORIA 
Privaträttens historia — Histoire du droit privé 
4599 Aaltonen, Esko, Kvlävhte iskunta isosta-jaosta alkaen. — Suomen kult tuurihistoria. IV. Jvväskylä 
1936. S. 74—95. 
4600 Ahla, Väinö, Maakirjamme. Historiallinen katsaus maakirjan vaiheisiin. — Maanmit taus 5 (1930) 
s. 129—138. 
4601 —»— Valtion maaomaisuuden svnty . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . 2 pain. Porvoo 
1925. S. 935—946. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 935—946. 
4602 Akiander, Matth., Om donationerna i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och 
na tur samt öfriga förhållanden under ryska tiden. Hfors 1864. VII ( + 1 ) 4 - 279 s. 
4603 Alanen, Aulis J., Talonperimyksestä Etelä-Pohjanmaalla Ruotsinvallan aikana. — Kytösavut 6 
(1948) s. 65—72. 
4604 Almquist, Jan Carl, Bördsrättsförordningen 1720 och dess historiska förutsättningar. — J F T 70 
(1934) s. 179—217. 
4605 Bondenstam, Gustav, Historik över rusdryckslagstiftningen i Finland. — Finlands svenska nyk-
terhetsförbunds årsskrift 11 (1915) s. 17—64. 
4606 Bonsdorff, Carl, En kvinnofråga för hundra år sedan. — Förhandlingar och uppsatser 12. Hfors 
1899. S. 139—155. (SSLS 39.) 
Caselius, Ilmari, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -* 3185. 
4607 Castren, E. J., Rekognits ionimetsät ja tehdast i lat . Julk. Maatalousministeriö. Hki 1924. 4:o. (2 + ) 
91 s. 
4608 Cederbersr, A. R., Kvminkar tanon läänin kalastusdeputatsiooni 1763. — Historiallinen arkisto 21:2 
(1910) pöytäk. s.'64—66. 
4609 Danielson-Kalmari, J. R., Lahjoitusmaa-asetus 25 p:ltä marrask. 1826. —• J . R. Danielson-Kalmari, 
Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen. IV. Porvoo 1931. S. 301—322. 
4610 Dillner, T. S., Några drag ur den svenska öfverflödslap-sstiftningens historia. — Ekonomiska sam-
fundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 3:2 (1904) s. 55—70. 
4611 Ehrström, Erik, Öfversikt af det finska skråväsendets historia. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 451 
—558. 
Erenius, Rudolf, Talonsavu. -»• 4899. 
4612 Estlander, Ernst, Bidrag till en undersökn ng om klander å lösöre enligt äldre svensk rä t t . Akad. 
afh. Hfors 1900. VI ( + 2) + 314 ( + 1 ) s. 
Ilm.: Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 37 (1901) s. 126—138. 
4613 —»— Några ord om rä t t sskydd för adligt namn i äldre tid. — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr 
B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 226—230. 
4614 — ь— Studier i äldre svensk förmynderskapsrät t . — J F T 33 (1897) s. 353—456; 39 (1903) s. 161—216, 
317—374. 
4615 —»— östgöta lagens s tadganden om oäkta barns arfsrätt samt om arf efter oäkta barn. — J F T 35 
(1899) s. 123—128. 
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4616 Fontell, A. G., Om by i fornskifte och »i hambre». — Förhandlingar och uppsatser 36. Hfors 1923. 
S. 91—100. (SSLS 167.) 
4617 —»— Om de till solskiftet hörande redskapen isynnerhet den s.k. »lutkaflen». — Historiallinen 
arkisto 25 (1915) pöytäk. s. 4—9. 
4618 [—»— Vanhimmista maanval taus- ja kyläoluista Lounais-Suomessa, erityisesti hamarjaosta.] — 
Historiallinen arkisto 24: 2 (1914) pöytäk. s. 93—94. 
4619 —»—Ytter l igare rörande det s.k. hamarskiftet . — Historiallinen arkisto 25 (1915) pöytäk. s. 39—44. 
4620 Gadolin, A. W., Bidrag till en jämförelse mellan 1734 års lags förmynderskapsinst i tut och dess 
närmaste källor. — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 35—52. 
4621 Sama suom.: Lisiä vertai luun 1734 vuoden lain holhoussäännöstön ja sen lähimpien lähteiden 
välillä. Suom. L. P u u p p o n e n. — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. 
S. 161—177. 
4622 —»— Bidrag till en översikt av inteckningsinsti tutets uppkomst och utveckling i den svensk-
finska rä t ten . — J F T 48 (1912) s. 1—27. 
4623 —»— Katsaus maanvuokraoikeuden historialliseen kehitykseen ruotsalais-suomalaisessa lainsäädän-
nössä. Virallisena teh tävänä laat inut . Suom. E r k k i R e i j o n e n . Hki 1912. (6 - f ) 101 s. 
Ilm.: E d v a r d G y l l i n g . — LM 13 (1915) s. 149—156. 
4624 —»— Nam och losorevae'p i den äldre vestgötalagen. — J F T 44 (1908) s. 360—399. 
—»— Pantsä t tn ing av jord enligt medeltida svensk landsrät t . Med en bilaga af förut o t ryckta 
urkunder från perioden 1351—1400. -*• 5931. 
4625 —»— Öfversikt af jordlegorättens historiska utveckling ut i den svensk-finska lagstiftningen. På 
offentlig uppdrag u ta rb . Hfors 1912. (6 + ) 92 s. 
4626 Grotenfelt, K. , Tietoja hamarjaosta vanhimmissa lainsuomennoksissa. — Historiallinen arkisto 
24 :2 (1914) pöytäk. s. 109—111. 
4627 Grotenfelt, R., Piirteitä Suomen maanomistusoikeuden historiasta. — Maahenki. Maataloudellinen 
tietokirja. I . Hki 1910. S. 537—554. 
4628 [Gustafsson, A. A.] , Hamar- eli vasarajakoteoriat . [Kirj.] M a a n m i t t a r i . — MYA 43 (1934) 
s. 75—91. 
4629 Gustafsson, Alfred A., Hamarskipt . Oikeus- ja kulttuurihistoriallinen tutkielma. — Maanmit taus 9 
(1934) s. 1—66 ja 2 l i i te t tä . 
Ilm.: A r n o l d N o r d l i n g . — Historisk tidskrift för Finland 19 (1934) s. 183—187; kir-
joittajan vastaus: Maanmit taus 10 (1935) s. 291—310. 
4630 —»— Maanjaot ja kylämuodostumat Pohjanmaalla keskiajalla ja uuden ajan alussa. — Maan-
mit taus 14 (1939) s. 69—216. 
4631 —»— Maanjaot ja kylämuodostumat Satakunnassa keskiajalla ja uuden ajan alussa. — Maan-
mi t taus 12 (1937) s. 83—199. 
Ilm.: J . H f a a t a j a ] . — MYA 44 (1935) s. 239—241. 
4632 —»— Vanhat maanjakomme. — Maanmit taus 9 (1934) s. 102—112. 
4633 Gylling, Edvard, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiir teet ruotsinvallan aikana. Tutkimus. 
Väitösk. Hki 1909. (1 - f ) IV - f 247 ( + 3) + 105 ( + 1) s. (Taloustieteellisiä tu tk imuksia 9.) 
4634 Haataja , Kyösti , Erä i tä vuosisataisia merkkivuosia maanmit taustoimen alalta. — MYA 57 (1948) 
s. 130—135. 
—»— Erämaa ja l i ikamaa Suomen lainsäädännössä Venäjän vallan aikana. -*• 8011. 
—»—• Geschichtliche Grundzuge des finnischen Bodenrechts. -+ 8013. 
4635 — i — Hamari jakotutkimukset . — Maanmit taus 3 (1928) s. 235—240. 
--»—• Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen PMnlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -* 3185. 
4636 —»— 1734 vuoden lain maanvuokraoikeus. — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 
1934. S. 198—216. 
4637 Sama ruots. : Jordlegorät ten i 1734 års lag. — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 
1934. S. 199—217. 
4638 Hakkila, Esko, Osuustoimintalakimme 40-vuotias. — Suomen osuustoimintalehti 33 (1941) s. 284 
—286. 
4639 Hemmer, Ragnar , Perhe-, perintö-, tes tament t i - ja esineoikeuden historia pääpiir tei t täin luentojen 
mukaan . Hki 1944. 4:o. V + 88 s. [Konekirj . moniste.] 
4640 —»— 1734 års lags civilrättsliga s tadganden om bin i rättshistorisk belysning. — J F T 74 (1938) 
s. 193—229, 305—328; 75 (1939) s. 551—553. 
Ilm.: [ G e r h a r d H a f s t r ö m.] — Rig 22 (1939) s. 57—62, Stockholm; E r i k af H ä 11-
s t r ö m . — S v J T 24 (1939) s. 764, Stockholm. 
4641 — »— Vad förstår Östgötalagen med en gävträl? — J F T 68 (1932) s. 229—237. 
4642 Holmberg, Uno, Kolt tain omistusoikeuksista ja -merkeistä. — Kalevalaseuran vuosikirja 7 (1927) 
s. 196—213. 
4643-4667 Oikeushistoria 
464.3 Holmbäck, Åke, Om 1686 års tes tamentss tadga. Föreläsningar vid Uppsala universitet . Stockholm 
1916. 94 s. 
Ilm.: G. G. B e r g m a n . — J F T 53 (1917) s. 269—276. Väit telvä: Å k e H o l m b ä c k . — 
57 (1921) s. 179—187; A. W. G a d o 1 i n s. 277; G . G . B e r g m a n s. 400—406. 
—•— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
4644 Hytönen, V[iljo], Eduskunnan ensimäisestä kieltolakiesityksestä kieltolain voimaan tulemiseen. 
(Vv. 1907—1919.) — Kymmenen kieltolakivuotta. Kirjoituksia rai t t ius- ja kieltolakiasian alalta. 
Hki 1929. S. 11—15. 
4645 —»— Suomen paloviinakysymys Aleksanteri I:sen aikana. Hki 1905. (8 4-) 155 s. 
4646 —»— Suomen valtion paloviinapolitiikkaa vv. 1826—1866. Väitösk. Hki 1912. VI I (4- 1) 4- 243 s. 
4647 Hyötyniemi , J. E., Suomen keskiaikaisten pappilain maaomaisuuden synty ja omistusoikeudellinen 
asema. — Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 7—10 (1917—1920) s. 149—198. 
Hällfors, Edvard, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
af Hällström, Erik, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama 
koskenomistusta koskeva riita-asia. - • 3185. 
4648 Högnäs, Hugo, Sytning och arvlösen i den folkliga sedvänjan u t i Pedersöre och Nvkarlebybygden 
1810—1914. Akad. avh. Åbo 1938. XVII (4- 1) 4- 253 ( 4- 1) s. (Arkiv för svenska Österbotten 3.) 
4649 Jahnsson, Yrjö, Kuopion läänin asutuskysymys ja sen ra tkaisuyr i tykset yksityisoikeudellisen maan 
asuttamisella. Hki 1908. (4 4-) 134 ( + 1) s". (Taloustieteellisiä tu tkimuksia 7.) 
4650 —»— Ylellisvvsasetukset Ruotsissa vapauden ajalla. — Historiallinen aikakauskirja 2 (1904) s. 171 
—188. 
4651 Jutikkala, Eino, Ennen sarkajakoa. — Historiallinen aikakauskirja 41 (1943) s . l — 1 1 . 
4652 —»— Kylänkeskisen yhteistoiminnan historiaa. — Karjalan historiaa. Jyväskylä 1938. S. 120—130. 
(Historian a i t t a 9.) 
4653 —»— Suomen talonpojan historia sekä katsaus talonpoikien asemaan Euroopan muissa maissa. 
Porvoo 1942. 691 4- 48 s. 
4654 —»— Vuoden 1742 kyläjärjestysohjeen synty ja osuus kylälaitoksen kehityksessä. — Historiallinen 
arkisto 44 (1938) s. 211—2Ï9. 
4655 —»— Yksityis- ja yhteisomistus maanomistuksen varhaisimpina kausina. — Historiallinen aika-
kauskirja 3 (1939) s. 259—277. 
4656 Juvelius, Einar W., Liedon vanhin maakirja. —Vars inais-Suomen maakuntakir ja 2. [Turku s.a.]. 
S. 79—88. 
4657 [Kalastusoloja koskevia Äyräpään kihlakunnan ja Käkisalmen läänin tuomiokirjaottei ta vuosina 
1670, 1671 ja 1688.] Julk . J . M. S a 1 e n i u s. — Historiallinen arkisto 21:2 (1910) pöytäk. 
s. 28—30. 
4658 Kallio, Kyösti, Hiukan metsälakiemme historiikkia. — Metsämies 27 (1936) s. 130—132. 
4659 Kallio, Topi, Palvelijapolitiikasta Suomessa 18. vuosisadalla. Väitösk. Hki 1913. VII (4- 1) 4- 241 s. 
(Taloustieteellisiä tu tk imuksia 11.) 
4660 Kerkkonen, Martti, Maan omistusta ja käyt töoikeut ta koskevia riitaisuuksia Uudenkaupungin ja 
Turun rauhoissa määrätyi l lä rajoilla Savossa ja Karjalassa. — Historiallinen arkisto 39: 6 (1932). 
42 s. 
Kivimäki, T. M., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
4661 Koskinen, Yrjö, Kemin ja Iin lohi-vesien vanhempi historia. — Historiallinen arkisto 7 (1881) 
s. 71—89. 
4662 —»— Tutkimus maanomistus-seikoista Suomenmaassa keskiaikana. — Kuulemaan sitä julkista 
esitelmää, jolla . . . J o h a n R i c h a r d D a n i e l s o n astuu virkaansa . . . kutsuu dekanus 
Yriö Sakari Forsman. Hki 1881. S . l — 5 0 . 
Ilm.: A T x e l ] L [i 1 j e n s t r a n d]. — Finsk tidskrift 11 (1881) s. 55—58; Valvoja 1 (1881) 
s. 288—292\ tekijän vastaus s. 368—373. 
4663 Kovero, Martti, Valtion uut isasutus Ruotsin-Suomessa jälkeen ison-vihan. Asutuspoliitt inen tutki-
mus. Hki 1910. (5 4-) 258 4- 63 s. (Taloustieteellisiä tu tk imuksia 10.) 
4664 Kuusi, Sakari, Isonjaon alkuvaiheet Pohjanmaalla. Väitösk. Hki 1914. X I V (4- 2) 4- 176 (4- 2) 
ja kar t ta l . Myös: Historiallinen arkisto 24: I I : 1. Hki 1914. XIV(4- 2) 4- 176 (4- 1) ja 3 kar t ta l . 
4665 Kuylenstlerna, Carl W. U., Om häfd å äganderä t t till jord enligt svensk r ä t t till och med 1734 års 
lag. En rättshistorisk undersökning. — J F T 53 (1917) s. 145—220. 
4666 Lang, J. N., Historisk öfversigt af Finlands lagstiftning beträffande skogshushållning. — J F T 10 
(1874) s. 1—24. 
4667 Lauha, Aarre, Vanhan Testamentin orjalainsäädäntö muiden muinaisi tämaisten lakien valossa. — 
Teologinen aikakauskirja 41 (1936) s. 289—310, 363—373; 42 (1937) s. 16—27. 
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Lehtinen, J. N., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
4668 Lesch, Bruno, Äldre svensk räntelagstiftning under inflytande av kristlig rä t tsuppfat tn ing. — Eko-
nomiska samfundets tidskrift 4 (1925) s. 1—26. 
Lewenhaupt, Sten, Historik rörande det regala laxfisket i Torneå elf. -+• 8925. 
4669 Liakka, Niilo. Palkoll isasetuksista.— Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . 2 pain. Porvoo 1925. 
S. 4 4 — 5 7 . — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 44—57. 
Liljenstrand, Axel, Finlands jordnaturer och äldre skat teväsende, jemte e t t blad ur dess kultur-
historia. -* 7921. 
4670 Lönnbohm, Artturi , Maakirjan synty , kehitys ja merkitys Suomessa. — MYA 39 (1930) s. 147—172. 
4671 Melander, K. R., Hamarjaosta Suomessa 17 vuosisadalla. —• Suomalainen t iedeakatemia. Esi telmät 
ja pöytäkir jat 1909. I. Hki 1909. S. 43—47. 
4672 —->— Hammarskif te t i Finland i belysning av historiska aktstycken. — Rig 21 (1938) s. 73—108, 
Stockholm. 
Selostus saks.: Zusammenfassung. Jahreswechsel und Hamartei lungin Finnland s. 104—108. 
4673 — »— Lisätietoja hamarjaosta . — Historiallinen arkisto 24:2 (1914) pöytäk. s. 107—109. 
4674 —»— Maaomaisuuden yhteisomistus maassamme entisaikoina. — Historiallinen arkisto 41 (1934) 
pöytäk. s. 66—67. Myös: MYA 41 (1932) s. 3—17. 
4675 —»— Ruotsin hallituksen asutustoiminnasta maassamme 1500-luvun loppupuolelta 1600-luvun 
keskivaiheille. — Historiallinen arkisto 35:2 (1926). 53 s. 
4676 —»— Ûber die Hamartei lung in Finland im 17. Jahrhunder t . Hki 1909. (2 + ) 31 s. (Suomalaisen 
t iedeakatemian toimituksia B : l : 4 . ) 
4677 —»— Årsskiften i Finland. — Rig 20 (1937) s. 95—103, Stockholm. 
4678 Nfyberg], B . A., Suomen lainsäädäntö väkijuomista. Hki 1888.16 s. (Rait t iuden ystävien kirjasia 36.) 
4679 Pa lmen , E . G., Historisk framställning af den svensk-finska handelslagstiftningens utveckling från 
Gustaf Wasas regering till 1766. Akad. afh. Hfors 1876. IV + 180 s. 
Ilm.: M. G. S [c h y b e r g s о п] . — Finsk tidskrift [1] (1876) s. 45—47. 
4680 —»— I tä-Suomen lahjoitusmaista. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . 2 pain. Porvoo 
1925. S. 420—432. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 420—432. 
4681 —»— Lisiä lahjoi tusmaakysymyksen historiaan. — Historiallinen arkisto 14 (1896) s. 1—160. 
4682 —»— Silmäys I tä-Suomen lahjoitusmait ten historiaan. Kuopio 1899. 41 s. (Otavan kansankirja-
sia 4.) 
4683 —»— Suomen metsälainsäädäntö vuoteen 1861. — YtalA 10 (1914) s. 103—137. 
4684 —»—• Vanhempi lainsäädäntö maakaupas ta . —• Kauppaleht i 18 (1916) s. 454—456, 466—467. Myös: 
Maakauppias 10 (1916) s. 8—14. 
4685 Palmen, Johan Philip, Rät tshistoriska bidrag till tolkningar af 1734 års lag. Akad. afh. Hfors 1852. 
(2 + ) 177 ( + 1) s. — 2 uppl . jemte n y t t tillägg. 1894. (6 4-) 131 s. 
4686 Palonen, Jouko, Vuosien 1773—75 viinanpolttokielto ja sen to teut taminen Suomessa. — Alkoholi-
kysymys 5 (1937) s. 111—126. 
Selostus engl.: The law of 1773—1775 prohibiting the distillation of spiri ts. The enforcement 
of the law in Finland s. 125—126. 
Pehkonen, F . A., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kos-
kenomistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
4687 Pennanen, M., Karjalan talonpoikain oikeustaistelu. Suojärven talonpoikain oikeus. Kouvola 1926. 
X I V (-f 2) 4- 280 s. (Lahjoitusmailta 2.) 
4688 —»— Soanlahden lahjoitusmaan kruununpuis to lain, asetusten ja asiakirjain valossa. Kouvola 1925. 
86 s. (Lahjoitusmailta 1.) 
4689 Piponius, E . A., Maanmit tauksesta Suomessa Ruotsinvallan aikana. — MYA 37 (1928) s. 185—209. 
4690 Sama ruots. : Om lantmäter ie t i Finland under den svenska tiden. — Tredje nordiska lan tmätare-
mötet i Stockholm under tiden 28—30 juni 1928. Stockholm 1929. S. 29—47. 
4691 Piponius, Elias Aug., Maanmit taus ja maanjako. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . Por-
voo 1908. S. 465—479. — 2 pain. 1921. S. 543—565. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 543—565. 
4692 Puukko , A. F . , Utopistisia säännöksiä muinaisen Israelin laissa. — Kansanvalistus ja kirjastolehti 
1928 s. 229—236. 
4693 Rahunen, Aarne, Paloviinasta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä meillä aikaisempina vuosisatoina. 
— Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1937 s. 29—34. 
4694 Ramsay , August, Om hemmans jordnaturer enligt reduktionstidens jordeböcker. — Historiallinen 
arkisto 42: 5 (1935). 15 s. 
Rantakar i , K. N., N.s. kyläkurijärjestöt. -* 11571. 
4695 [Rautapää , Hugo ja Peurakoski , J. O.], Metsälainsäädännön historiaa. — Tapio 11 (1918) s. 87—91. 
Rekola, Aarne, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nos tama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -* 3185. 
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4696-4712 Oikeushistoria 
4696 Saarisalo, Aapeli, Adoptio la inkier tämiskaavana muinaisilla hurreilla. — LM 32 (1934) s. 217—229. 
Salenlus, J. M., Oikeustoimet ja la inkäyt tö vanhassa Suomessa vv. 1721—1812. 4815. 
4697 Sarvi, Otto, Beiträge zur Kenntnis der Hamartei lung. — Maanmit taus 3 (1928) s. 241—249. 
Ilm.: K y ö s t i H a a t a j a . — Maanmit taus 3 (1928) s. 235—240. 
4698 —»— Isojaonjärjestely Laihialla ja Jurvassa vuosina 1890—1909. Selonteko ja tu tk imus virallisten 
asiakirjain ja kar t ta in nojalla. Hki 1915. (8 + ) 219 s. j a 4 kar t ta l . (Taloustieteellisiä tu tk imuk-
sia 17.) 
4699 —»— Storskiftesregleringen i Laihela och Ju rva åren 1890—1909. öfvers. Hfors 1916. 4:o. VI 4-
26 s. ja kar t ta l . 
4700 von Srhrove, Yrjö J., Die finnische Gemeinheitsteilung im 18. Jah rhunder t . (Beitrag zur Agrar-
geschichte Finnlands.) Berlin und Leipzig 1928. XVI - f 153 s. (Sozialwissenschaftliche Forschun-
gen 2:4.) 
Ilm.: P e 1 z e r. — Zeitschrift fur Agrar- und Wasserrecht 11 (1929) s. 191, Berlin. 
Serlachius], A[llan], Juriidinen silmäys muutamiin päivän tapahtumi in . [Siviiliavioliitto 1734 v. 
lain kannal ta . ] -> 4233. 
4701 Serlachius, Julian, Om klander å jord enligt de svenska landskapslagarne. Akad. afh. Hfors 1884. 
(4 + ) 173 4- XV s. 
Similä, Kalle, Kuusamon isojako-olojen kehityksestä. -»• 8183. 
4702 Sirelius, U. T., Ûber das jagdrecht bei einigen finnisch-ugrischen völkern. Hki 1914. 34 s. (Suoma-
lais-ugrilaisen seuran toimituksia 35:14.) 
4703 Snellman, Seth, Den stora reduktionen och landslagens bestämmelser om a t t frälseman som skat te-
bondes r ä t t a arvinge frälste den ärvda jorden. — Historisk tidskrift för Finland 4 (1919) s. 133—149. 
4704 S[tjernvall], F . , Donationslägenheterna i Salmis härad och finska s ta tsverket . En rättsfråga. Hfors 
1899. 38 s. 
4705 Suomen maanmi t tauksen historia. I — I I I . Toim. K y ö s t i H a a t a j a , V ä i n ö A h l a, K. W. 
R a u h a l a ja L. A. T e n h o. Porvoo 1933. 
I . Ruotsinval lan aika; I I . Venäjänvallan ja i tsenäisyyden aika; I I I . Erikoisaloja koskevia kirjoi-
tuksia. Sis. mm.: 
I: K. R. M e 1 a n d e r, Vanhimmat maanjaot . 82 (4- 2) s.; S a k a r i K u u s i , Maataloudel-
liset uudis tusvir taukset ja maanmit tauslai tos Suomessa vuosina 1725—56. 54 (4- 1) s.; S a-
k a r i K u u s i , Isojako Suomessa vuosina 1757—1809. 110 (4-1) s.; J . H a r v i o , Maa-
tilain osi t tamiset Ruotsinvallan aikana. 27 (4-1) s. 
I I : K. W. R a u h a 1 a, Maanmittauslai toksen järjestely ja maanmit taushal l into venäjänvallan 
aikana. 205 (4- 2) s.; W a l t e r N o h г s t r ö m, Isojaot Suomessa venäjänvallanaikana. 
139 s. ja 2 kar t ta l . ; J . H a r v i o , Maatilain osit tamiset vuoden 1809 jälkeen. 80 (4- 1) s.; 
K y ö s t i H a a t a j a , Maanmittauslai tos i tsenäisyyden aikana. 189 s. ja muotokuva. 
I I I : V ä i n ö A h 1 a, Oikeudenkäynti jakoasioissa. 80 s.; E r k k i K. O s m o n s a 1 o, Valtion 
ja va l takunnan ra jankäynni t Suomessa venäjänvallan ja i tsenäisyyden aikana. 141 (4- 2) s. 
2 kar t ta l . ; K a l l e H u h t a l a , Suomen vakauslaitoksen historia. 65 (4-1) s. 
4706 Suomen vanh immat maakir jat . Julk . Suomen historiallinen seura. I. Varsinais-Suomen maakirja 
v:l ta 1540. [Hki] 1930. 4:o. (6 + ) 569 (4- 2) s. 
4706a Söderberg, Tom, Försäkringsväsendets historia i Sverige intill Karl Johanst iden. Utg . av Wes-
manns skandinaviska försäkringsfond. Stockholm 1935. 576 s. 
Sis. mm. Suomea koskevaa passim. 
4707 Tallgren, A. M., Erä is tä vanhemmista maanjakotavoista. — Historiallinen arkisto 43 (1937) pövtäk. 
s. 34—35. 
4708 Temmes, Lauri, Perämeren sekä Ii-, Kemi- ja Tornionjoen lohi- ja m u u t kalastukset . Niiden historia 
vuodesta 1616 alkaen. Kemi 1937. 208 s. 
4709 Tuominen, Uuno, A. A. Granfeltin toiminta väkijuomalainsäädännön uudistajana. Porvoo 1934. 
232 s. ja muo tokuva . 
Ilm.: K a a r l o Ö s t e r b l a d h. — Historiallinen aikakauskirja 32 (1934) s. 212—214; 
V i l j o H y t ö n e n , Väki juomalainsäädäntömme historiaa. — Alkoholikysymys 2 (1934:5) 
s. 57—58. 
4710 —»— Kunnalliskiellon ensimmäiset askeleet suomalaisella maaperällä. — Juhlakirja K. K. A r o 11 e 
hänen täy t tä i ssään 60 vuot ta 12 .4 .1936 . Vammala 1936. S. 157—168. Myös: Alkoholikysymys 
4 (1936) s. 221—232. 
4711 von Törne, Р. O., Inverkningar av förläningsväsendet på jordbesittningsförhållandena före och efter 
reduktionen. — Historisk tidskrift för Finland 1 (1916) s. 96—116, 154—174, 201—250. 
Uggla, John, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama koskenomis-
tus ta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
Wallin, Väinö, Väkijuomalakien sovelluttaminen ja käy tän tö kaupunkikunnissa. -» 10354. 
4712 Waris, Heikki, Työväen keskinäinen oma-apu. — Karjalan historiaa. Jyväskylä 1938. S. 151—162. 
(Historian a i t t a 9.) 
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Rikos- ja prosessioikeuden historia 4713-4733 
Wasastlerna, Lars, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kos-
kenomistusta koskeva riita-asia. —»• 3185. 
4713 Vik, A., Grunnbesittelse, eiendomsforhold, utskiftniner ояг u ts tvkknine av landeiendommer i Norge 
i eldre t id. — Neljäs pohioismainen maanmit tar ikokous Helsingissä 29—30 p:nä kesäkuuta ja 
1 p:nä heinäkuuta 1933. Hki 1934. S. 54—62. Mvös: Fjärde nordiska l an tmä ta rmöte t i Helsingfors 
den 29—30 juli och den 1 juli 1933. Hfors 1934. S. 54—62. 
4714 Willgren, Kar l . Zur Agrargeschichte Schwedens im fruheren Mittelalter. — Jahrbucher fur National-
ökonomie und Statist ik 3: 45 (1913) s. 145—173, Jena. 
Wilskman, M., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. 3185. 
4715 VTirtalmo, Sfirkkal-Lriisa], Maamme avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia käsittelevän lakimme 
historiallinen kehitys ja sen suhde vastaaviin Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan lakeihin. — 
Huoltaja 21 (1933) s. 403—405, 446—449. 
4716 Virtanen, E. A., Erä i tä oikeuskäsityksiä maanomistuksen alalta. — Virit täjä 35 (1931) s. 60—63. 
4717 —»— Kylämuodostus. — Suomen kult tuurihistoria. I I . Jyväskylä 1934. S. 417—477. 
4718 —»— Ûber das Jagdrecht der Karelier. — Studia Fennica 4 (1940) s. 239—302. 
4719 —»— Yhteisesti niitettyjen heinien jakamisesta tapaoikeudelliselta kannal ta . —Vi r i t t ä j ä 34 (1930) 
s. 158—170. 
4720 —»— Yhteisten laidunsaarien kansanomaisesta omistuksesta ja käytös tä Varsinais-Suomen kylissä. 
— Varsinais-Suomen maakuntaki r ia 4. Turku 1931. S. 75—94. 
I lm.: MYA 43 (1933) s. 279—281. 
4721 Voionmaa, Väinö, Kruunun uudisasutustoiminnasta Suomessa keskiaikana. — Historiallinen aika-
kauskirja 21 (1923) s. Ю4—135. 
4722 —»— Pari t ietoa hamarjaosta . — Historiallinen arkisto 24: 2 (1914) pöytäk . s. 111—112. 
3. RIKOS- JA PROSESSIOIKEUDEN HISTORIA 
Straff- och processrättens historia — Histoire du droit criminel et 
de la procédure 
Aaltonen, Esko, Kihlakunnanoikeus käräjäkunnan itsehallintoelimenä. -> 4851. 
4723 —»— Perimätieto käräjätodisteena. •— Historian a i t ta 10 (1945) s. 14—25. 
Agge, Ivar, Tampereen kaupunerin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama koskenomis-
tus ta koskeva riita-asia. - »3185 . 
Abia, Väinö, Oikeudenkäynti jakoasioissa. -* 4705. 
4724 Ahonen, Albin, Oikeudenkäytön alkuperästä. — PM 11 (1940) s. 29—33. 
4725 Alkio, Paavo, Vaasan hovioikeuden kirjaston alku. — Suomen kuvalehti 25 (1941) s. 374—375. 
4726 —»— Vaasan hovioikeuden kirjaston alkuvaiheista. — LM 43 (1945) s. 335—343. 
4727 Arvelo, A. P., Neljännesvuosisata vankeinhoitoa. — DL 25 (1944) s. 330—339. Mvös: Vankeinhoito 
25 (1944) s. 53—57. 
4728 Sama ruots . : E t t kvartsekel fångvård i Finland. — NTfS 33 (1945) s. 140—148, Kobenhavn. 
Beckman, Nat., Två finländska gårdsrät tsredakt ioner . Med anledning av Åbo akademis öppnande. 
4050. 
4729 [von Bonsdorff, Carll, Om exekution af domar i b ro t tmål i Åbo under s jut tonde seklet. — SVYM 
6 (1895) s. 136—140. 
4730 Boström, H . J. , Kuolemantuomioista ja niitten täy tän töönpanos ta Suomessa ennen vuot ta 1826. 
— DL 10 (1929) s. 163—196. 
Castren, Lauri, Pi ir tei tä asianajajia koskevista säädöksistä Ruotsi-Suomen vanhemman oikeuden 
mukaan . -*• 13559. 
4731 Clevo, Nils, Domarringen p å Käräjämäki i Eura . — Åbo stads historiska museums årsskrift 6—7 
/1942—1943) s. 2—15. 
Ilm.: R a g n a r H e m m e r . — J F T 80 (1944) s. 270—272. 
Consistorii ecclesiastivi Aboensis protokoller. -+ 4501a. 
4732 von Cube, E., Piir tei tä tsaarinaikaisesta vankeinhoidosta Venäjällä. — Vankeinhoito 23 (1942) 
s. 80—84. 
4733 Danielson-Kalmari, J . R „ Asetus 2 p:ltä kesäk. 1826. [Oikeudenkäyntijärjestys jutuissa, jotka aiheu-
t u v a t suomalaisten Venäjällä tai venäläisten Suomessa tekemistä rikoksista.] — LM 15 (1917) 
s. 201—217. Myös nimellä: Suomalaisten tuomitseminen Venäjällä ja venäläisten Suomessa. — 
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J . R. Danielson-Kalmari , Tien varrel ta kansalliseen ja valtiolliseen i tsenäisyyteen. IV. Porvoo 
1931. S. 76—94. 
4734 Danielson-Kalmari, J. R., Viipurin hovioikeuden esihistoriaa. — J . R. Danielson-Kalmari, Tien 
varrel ta kansalliseen ja valtiolliseen i tsenäisyyteen. I I . Porvoo 1929. S. 137—155. 
4735 [Ekbom, Selim], Berättelse angående Wasa hofrätts stiftelse, öden och verksamhet , jemte förteckning 
å dess ordförande och ledamöter under första å rhundrade t af hofrät tens tillvaro 1776—1876. Niko-
laistad 1876. 62 s. 
Ellilä. Tauno, Ent isaikojen ankaras ta pakkotäv tän töönpanos ta nykyajan humaani in ulosottoon. 
-+ 12752. 
4736 Erich, Rafael, 1734 vuoden lain määrävksis tä poliittisluontoisiin rikoksiin nähden. — Juhlajulkaisu 
1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 151—160. 
4737 Sama m o t s . : 1734 års lags bestämmelser om bro t t av politisk ka rak tä r . — Minnesskrift ägnad 1734 
års lag. I I . Stockholm 1934. S. 749—757. 
Erkkilä, S., Katsaus mielisairaiden rikosoikeudellisen aseman kehitykseen. 12000. 
4738 Estlander, Ernst, E t t bå rprov i Finland på 1600-talet. — J F T 50 (1914) s. 58—84. 
4739 —»— Grunden för bevisvitsordet i landskapslagarnas straffprocess vid förvarandet med ed eller 
vi t tnen. I . Bevisvitsordet . I I . Presumtioner och bevisskemata. I I I . Processtvper. — J F T 44 (1908) 
s. 199—105 [p .o . 305]. 
4740 —»— Hednalagen och dess s tadganden om tvekamp. — J F T 48 (1912) s. 571—594. 
4741 —»— Vilka lagrum i landskapslagarna innehålla de äldsta s tadganden om forum i b ro t tmål . — J F T 
49 (1913) s. 255—278. 
4742 Fellman, N. I., Några ord angående tingsgästningen. — J F T 10 (1874) s. 131—157. 
4743 Godenhielm, В., Om advokat - ins t i tu te ts uppkomst och utveckling genom svensk-finsk lagstiftning 
före t i l lkomsten av 1734 års lag. — D L 13 (1932) s. 117—138. 
4744 Granfelt, O. Hi., Drag ur kr iminalrät tsvetenskapens utveckling hos oss. — Societas scientiarum 
Fennica. Vuosikirja 26: В : 3 (1948). 9 s. 
4745 —»— F rån kr igsrä t terna på Sveaborg under svenska tidens sista decennier. — S v J T 26 (1941) 
s. 29 — 48, Stockholm. Myös: O. Hj . Granfelt, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. S. 121—142. 
I lm.: R a g n a r H e m m e r . — J F T 77 (1941) s. 140. 
4746 —»— Riksdaeen såsom högsta domstol i gångna tider. — Societas scientiarum Fennica. Vuosikirja 
15 В: 4 (1936). 18s . Myös: O. H j . Granfelt, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. S. 100—120. 
4747 — »— Rät tsskipningen i Gamla Finland under ryska t iden (1721—1811). — J F T 67 (1931) s. 274—314. 
4748 —»— Wasa hovrä t t s 150 års jubileum. — TfR 40 (1927) s. 322—323, Oslo. 
4749 —»— Abo hovrä t t 1623—1923. — Finsk tidskrift 95 (1923) s. 185—200. 
Grunér, Håkon S., Sakförareväsende och sakförarmonopol under t iden 1615—1734. -•• 13595. 
4750 Halila, Aimo, Piir tei tä Suomen kaupunkien oikeudenhoidosta 1600-luvulla. — Historiallinen aika-
kauskirja 38 (1940) s. 261—277. 
Hassler, Ake, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken-
omistusta koskeva rii ta-asia. -»-3185. 
4751 Hansen, Reinb., Ur Ålands forntid. Tingen. — Åland. Bidrag till kännedom af hembygden utg . av 
föreningen Ålands vänner 4 (1916) s. 72—84. 
Heikel, Ivar A., Processen emot Sokrates och rä t tegångsväsendet i Athén. ->• 5143. 
4752 Heinonkoski, Onni, Korkein oikeus 25-vuotias. — LM 41 (1943) s. 331—348. 
4753 Hemmer, Ragnar, De svenska medelt idslagarnas s tadganden om skadlig trolldom och förgiftning. — 
TfR 60 (1947) s. 409—446, Oslo. 
4754 —»— Det offentliga åklagarväsendets organisation enligt Magnus Erikssons stadslag. — J F T 82 
(1946) s. 189—197. 
4755 —»— Dödsstraffet för rubbande av råmärken enligt äldre svensk r ä t t . •— A n t t i T u l e n h e i m o 
1879 4/12 1939. Hki 1939. S. 156—168. 
4756 —»— En blick på rä t tegångsväsendets utveckling i Finland. — Kalender u tg . av Svenska folkskolans 
vänner 55 (1940) s. 23—29. 
4757 —»— En egendomlig metod a t t beräkna böter i den svenska medel t idsrät ten. — J F T 66 (1930) 
s. 31—34. 
4758 —»— Eräs laamanninvaal i Suomessa keskiajan lopulla. — LM 37 (1939) s. 373—376. 
4759 — »— E t t lagmansval i Finland år 1386. — J F T 75 (1939) s. 331—336. 
4760 —»— Hemfridens lokala uts t räckning enligt svensk landskapsrä t t . — S v J T 30 (1945) s. 232—258. 
Stockholm. 
4761 —»— Lagmän i Karelen under medeltiden. — J F T 77 (1941) s. 239—243. 
4762 —»— Några ord angående horsbrot te ts historia i svensk r ä t t . — J F T 65 (1929) s. 187—195. 
4763 —я— Några viktigare spörsmål angående den gamla svenska straffrätten. — J F T 66 (1930) s. 355 
—369. 
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4764 Hemmer , Ragnar, Ora straffbarheten av förberedelse och försök till b ro t t enligt Sveriges medeltids-
lagar. — J F T 64 (1928) s. 391—420. 
Ilm.: [ C l a u d i u s ] v o n S c h w e r i n . — Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechts-
geschichte. Germanistische Abteilung 51 (1931) s. 719—720, Weimar. Väit telyä: R a g n a r H e m -
m e r . — 52 (1931) s. 579—582; [ C l a u d i u s ] v o n S c h w e r i n s. 582. 
4765 —»— Prosessioikeuden ja ulosottotoimen historia pääpiir tei t täin luentojen mukaan . Hki 1948. (4 -f) 
60 s. [Konekirj . moniste.] 
4766 —»— Rikosoikeuden historia pääpiir tei t täin luentojen mukaan. Hki 1947. 4:o. (2 4-) 38 s. [Kone-
kirj . moniste.] 
4767 —»— Studier rörande straffutmätningen i medeltid svensk r ä t t . Akad avh. Hfors 1928. VI 4- 380 s. 
Ilm.: E . E s t l a n d e r , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 64 (1928) s. 379—386; I [v a r ] 
S [t r a h 1]. — S v J T 13 (1928) s. 503, Stockholm; F r a n t z D a h l . — NT1S 17 (1929) s. 225—228, 
Kobenhavn; [ C l a u d i u s ] v. S c h w e r i n . — Zeitschrift der Savigny-Stiftung lur Rechts-
geschichte. Germanistische Abteilung 51 (1931) s. 713—719, Weimar. 
4768 —»— Tahallinen yksinkertainen pahoinpitely 1734 vuoden lain mukaan. — Juhlajulkaisu 1734 vuo-
den lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 217—234. 
4769 Sama ruots.: Uppsåtlig enkel misshandel enligt 1734 å rs lag . — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. 
I I . Stockholm 1934. S. 758—772. 
4770 Henkirikokset viime vuosisadalla. — Vankeinhoito 10 (1929) s. 91—92. 
Hertzberg, Rafael, Kulturbilder ur Finlands historia. I I . Hexprocesser på 1600-talet. -*• 5149. 
4771 Hjclmman, Werner, Några uppgifter om äldre tiders kropps- och skamstraff samt straff- och pino-
redskap. — SVYM 6 (1895) s. 120—135. 
—»— Sibirie-deportationens t i l lkomst och användning i Finlands kriminella rä t t svård . -+ 11753. 
Honkasalo, Brynolf, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kos-
kenomistusta koskeva riita-asia. -t-3185. 
4772 af Hällström, Erik, Karl X I I som domare. — Nya Argus 38 (1945) s. 211—213. 
4773 Idman, N. В., Kuningas Kaarlo Knuut inpojan tuomiokirje Ali-Sastamalasta v. 1466. Hki 1880. 
10 s. (Historiallisia tutkimus-kokei ta 10.) 
4774 Ignatius, Kaarlo, Kih lakunnanlautakunnan kehitys Christofferin maanlain ajasta 1734 vuoden lain 
ilmestymiseen saakka. •—Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 269—286. 
4775 Sama ruots . : Häradsnämndens utveckling från Christoffers landslags t id till 1734 års lags till-
komst enligt finska domböcker. —Minnesskrif t ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 1055 
—1070. 
4776 •—»— Oikeudenhoidon kehi tys 1734 vuoden lain ilmestymiseen asti . — Oma maa. Tietokirja Suo-
men kodeille. I I I . Porvoo 1908. S. 585—599. — 2 pain. 1922. S. 821—835. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 
1928. S. 821—835. 
4777 —»— Oikeuslaitos Ruots in vallan aikana. — S u o m e n kult tuurihistoria. I I . Jyväskylä 1934. S. 169 
—186. 
4778 —»— Ur Wasa hovrä t t s t i tu la turböcker . — J F T 68 (1932) s. 113—120. 
4779 Jaakkola, Jalmari, Turun maaoikeuden 500-vuotismuisto.—Histor ial l inen arkisto 43 (1937) pöytäk. 
s. 45—47. 
4780 —»— ja Roos, John E., Vuoden 1616 vali tusluettelot . [Tutkintakäräj ien pöytäkir ja t . ] Hki 1936. 
X X X I I 4- 340 ( 4- 1) s. (Suomen historian lähtei tä 1.) 
4781 Kannel, Väinö, Viipurin hovioikeus 100-vuotias. — LM 37 (1939) s. 519—533. 
4782 —»— Viipurin hovioikeus 1839—1939. Tietoja hovioikeuden his tor ias ta , toiminnasta, virkakun-
n a s t a . Satavuotismuistojulkaisu. Viipuri 1939. (4 4-) 470 s. 
I lm. : K u r t K a i r a . — J F T 75 (1939) s. 574—576; O n n i H e i n o n k o s k i . — LM 38 
(1940) s. 157—160; А. К. I k k a 1 a. — NAT 21 (1940) s. 42—44, Kobenhavn. 
4783 Kuusanmäki, Lauri, Entisajan häpeärangaistuksista Suomessa. —Kansanval i s tusseuran kalenteri 
68 (1948) s. 111—116. 
4784 Käpy, Aleksi , Esi telmä, jonka Turun hovioikeuden 300-vuotisjuhlassa 3 ' i lokak . 1923 p i t i . . . [Tu-
run hovioikeuden a lkuajoi l ta . ] T u r k u [1923 ] . 28 s. 
4785 Sama ruots . : Föredrag hållet vid Åbo hovrä t t s 300-års jubileum den 31 okt. 1923. Åbo [1923]. 
27 s. 
4786 Lampola, Viljo, »Lyö kovempaa!» Silminnäkijäin kuvauksen pohjalla laadi t tu kertomus raipparan-
gaistuksen toimeenpanosta Lappajärven käräjäpaikalla 1880-luvun vaiheilla. — Kytösavut 6 
(1948) s. 83—86. 
4787 Lehtonen, O. L, Kuvauksia Oulun läänin oloista Aleksanter i I:n aikana. I I . Maaherra Ehrenstolpen 
ri idat ja oikeudenkäynnit . Hki 1936. 310 s. (Historiallisia tu tkimuksia 8:2.) 
Selostus saks.: Referat . Schilderungen aus dem Regierun^sbezirk Oulu unter Aleksander I . 
S. 297—310. 
4788 Lindeqvist, K. O., Vähän vankilaoloista 1600-luvulla. — Historiallinen arkisto 32: 7 (1924). 9 s. 
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Lindroth, Hjalmar , Dulgadråp, En språklig-rättshistorisk undersökning. -» 406/ . 
4789 Maaliskuun 25 päivä 1907. [Turun hovioikeuden palaut taminen lailliselle pohjalle. Ote hovioikeuden 
pöytäkir jasta . Tapauksen johuosta vie te t ty juhla.] Turku 1907. 88 s . 
4790 Manninen, L , Maavala. — Suomi 5:16 (1933) s. 226—228. 
4791 Melander, K. R., Drag ur Åbo hovrä t t s äldre historia och ur rä t ts l ivet i Finland under förra hälften 
av 1600-talet. Hfors 1936. 6 ( + 2) + 221 s. ( J F P 3. Bihang till J F T 1986.) 
Ilm.: L. G. v o n B o n s d o r i f. — J F T 73 (1937) s. 215—216; G u n n a r B e n d z . — 
S v J T 22 (1937) s. 491—494, Stockholm. 
4792 —»— Entisaikain oikeudenkäynti Suomessa. — LM 27 (1929) s. 193—219. 
4793 —»— Kartano-oikeuden käy t tö Käkisalmen linnassa. — Historiallinen arkisto 24: 2 (1914) pöy-
täk . s. 36—37. 
4794 —»— Turun hovioikeuden palkkausl is tat vuosilta 1623 ja 1631. — Historiallinen arkisto 21 : 2 (1910) 
pöytäk. s. 40—43. 
4795 —»— Åbo hovrä t t och dess förhållande till under rä t te rna under 1600-talet. — Femte nordiska his-
tor ikermötet i Helsingfors den 7—10 Juli 1931. En redogörelse u t a rb . av R a g n a r R o s é n . 
Hfors 1933. S. 71—73. 
4796 [Miettinen, J. W.] , Hajapiirtoja Viipurin poliisilaitoksen vaiheista vuosilta 1836—1936. Viipuri 1936. 
195 s. 
4797 Nousiainen, O., Siperiaan karkoitus entisajan rikollisten rangaistuksena. Kansan käsitys sen tehok-
kuudesta . — PM 6 (1935) s. 628—633. 
4798 Nybergh, Vihtori, Turun kuri tushuone 1853—1903. — SVYM 11 (1903) s. 3—31. 
4799 Osmonsalo, Erkk i K., Hämeen keskiaikainen tuomarilaitos. — Hämeenmaa. 1. Juhlajulkaisu valtio-
neuvos J . R. D a n i e l s o n - K a l m a r i n täy t täessä 75 vuot ta . Hämeenlinna 1928. S. 78—94. 
(Hämeen heimoliiton julkaisuja 2.) 
4800 —»— Suomen alioikeudet keskiajalla. — Historiallinen arkisto 36 (1928) pöytäk. s. 40—41. 
4801 Pa lmen, E . G., Hallinnollinen ja oikeudellinen jaoitus. — Suomen kar tas to 1910. Teksti . I I . Hki 
1911. Kar t ta leh t i 47. S. 12—18. 
4802 Sama ruots . : Adminis t ra t iv och judiciell indelning. — Atlas öfver Finland 1910. Text . I I . 
Hfors 1911. Kar tbladen 47. S. 25—30. 
4803 Sama ransk. : Divisions administrat ives et judiciaires. — Atlas de Finlande 1910. Texte . I I . 
Hfors 1911. (Fennia 30) Carte 47. S. 12—18. 
4804 Palmén, J. Ph. , Bidrag till historien om dödsstraff i Finland. — Jur id iskt album 1:2 (1861) 
s. 150—159. 
4805 Pehkonen, F . A., Korkeimman oikeuden perustaminen. 1: Eräs muistelma. — LM 41 (1943) s. 327 
—330. 
4806 Pietilä, Antti «L, Kirkon tuomiovalta kihlaus- ja avioliittoasioissa Ruotsissa ja Suomessa uskon-
puhdis tuksesta 1686:n kirkkolakiin saakka. — Suomen kirkkohistoriallisen seuran pöytäkirjat 
liitteineen 4 (1903—04) s. 77—161. 
4807 Puukko , A. F . , Onko ri tuaalimurhia? — Valvoja 34 (1914) s. 181—197. 
4808 Raevuori , Yrjö, Asianajotoiminnasta Ruotsi-Suomessa ennen vuoden 1734 lakia. — DL 28 (1947) 
s. 99—113. 
4809 Rankaisutapojen historiaa. [Kirj.] J . R : o. — PM 8 (1937) s. 366—370. 
4810 Rauhala , K. W., Filantrooppiset aa t tee t vankeinhoitolaitoksemme uudistuksessa Venäjän vallan 
aikana ensi aikoina. — Juhlajulkaisu E . G. P a i m e n i n 70-vuotispäiväksi. Porvoo 1919. 
S. 143—152. 
4811 •—»•— Oikeudenhoitolaitoksemme paran tamis ta tarkoi t tavia suunnitelmia ja toimia 19. vuosisadan 
ensi puoliskolla. •— Historiallinen arkisto 34: 8 (1925). 15 s. 
4812 —»— Oikeudenhoitolaitoksemme uudis tus ta koskevia kysymyksiä 1860—1870-luvuilla. — Histo-
riallinen aikakauskirja 24 (1926) s. 265—277. 
4813 —»— Turun hovioikeuden 300-vuotismuisto. — LM 21 (1923) s. 201—208. 
4814 Ruutu , Mart t i , Viipurin hovioikeuden perustaminen. — Historiallinen arkisto 43: 6 (1937). 80 ( + 1) s. 
Selostus saks.: Referat. Die Grundung des Hofgerichts von Viipuri. S. 78—80. 
4815 Salenius, J. M., Oikeustoimet ja la inkäyt tö Vanhassa Suomessa vv. 1721—1812. — Historiallinen 
arkisto 25: 3 (1915). 19 s. 
4816 Schauman, Georg, Viborgs hovrä t t s inrä t tande och utnämningen av dess förste president. — Histo-
risk tidskrift för Finland 6 (1921) s. 131—140. 
Schur, Israel, Kuolemanrangaistus juutalaisessa oikeudenkäytössä. - • 11541. 
4817 Schybergson, C. M., Akademisk domsrä t t i Finland. — J F T 73 (1937) s. 822—834. 
4818 Selin, J. F . , E t t sekelminne. Wiborgs hovrä t t s instiftelse. — J F T 75 (1939) s. 431—454. 
4819 Siberie-straffets historié. — Jur idiskt a lbum 1:2 (1861) s. 130—149; 1:3 (1862) s . l — 2 1 . 
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4820 Sjöström, Bertil, Katsaus velallisen omaisuuteen kohdistuvien täy täntöönpanon turvaamistoimen-
piteiden historialliseen kehitykseen Ruotsin-Suomen oikeudessa. — Juhlajulkaisu 1734 vuoden 
lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 287—311. 
4821 Sama ruots . : Översikt över de reella exekutiva säkerhetsåtgärdernas historiska utveckling i 
den svensk finska rä t ten . — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 1092—1113. 
— »—• Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -* 3185. 
4822 Stjernberg, Nils. Några blad ur horsbrot tets historia i svensk rä t t . — Festskrift för presidenten, 
jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 100—139. 
4823 Ståhlberg, K. J., Kuolemanrangaistuksen vaiheista Suomessa. •— Rauhaa kohti 10 (1934) s. 236 
—237, 240, 255—257. 
4824 —»— Kuolemanrangaistuksen vaiheista Suomessa ja kuolemanrangaistuksesta. [Julk. Kuoleman-
rangais tusta vas tus tava toimikunta . ] Hki 1934. 23 s. 
4825 — »— Suomen käräjälaitoksesta 1500-luvun keskipalkoilla. — Valvoja 10 (1890) s. 349—362. 
4826 Suolahti, Gunnar, Hovioikeutta odotettaessa. — Valvoja-Aika 1 (1923) s. 517—523. 
4827 Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. Toim. A. H a l o n e n . Superior, Wis. 1928. 525 (4- 3) s. 
Sis. mm.: Oikeuslaitos luokkakoston välikappaleena s. 436—450. 
Svinhufvud, P . E. , Turun hovioikeus ja oikeustaistelu. -* 15115. 
4828 Tegengren, Ernst , En kort historik om domsagorna under Wasa hofrätt . — J F T 30 (1894) s. 220—235. 
4829 —»— En suspenderad hofrätt . Episod från 1808. — J F T 40 (1904) s. 386—390. 
4830 —»— E t t gammal t förslag a t t förlägga det nordliga Sverige under Wasa hofrätts jurisdiktion. 
— J F T 31 (1895) s. 431—434. 
4831 —»— Några fakta till belysande af hofrätternes ämbets- och t jänstemäns aflöning före 1809. — 
J F T 38 (1902) s. 427—437. 
4832 — »— Om lagsagorna under Wasa hofrätt . — J F T 31 (1895) s. 417—430. 
4833 —»— Om Wasa hofrätts ursprungliga jurisdiktion samt de förändringar densamma sedermera 
undergåt t . — J F T 30 (1894) s. 18—22. 
[Teitti, J aakko] , Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan. 4583 a. 
4834 T[clkkä] , W. L., Vankila-oloista 1800-luvun alkupuolella. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 91—98, 
130—136, 151—156. 
Tirkkonen, Tauno, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama 
koskenomistusta koskeva riita-asia. -> 3185. 
4835 [Törnqvist , P . ] , Bidrag till domstolarnes i Finland historia. Geheimerådet P . Törnqvists anteckningar, 
bearbetade och delsvis komplet terade af E r n s t T e g e n g r e n . — J F T 35 (1899) s. 276—308, 
346—363; 36 (1900) s. 32—72, 115—157, 241—289. 
4836 Verkko, Veli, Kriminalstatist iken och frågan om viljans frihet. E t t aktuell t spörsmål från decen-
nierna kring förra seklets mi t t . — NTfS 31 (1943) s. 98—128, Kobenhavn. 
4837 •—»— Lapsenmurhat ja kansan siveellinen taso Ruotsin vallan aikana. - Valvoja 22 (1944) s. 270—276. 
Ilm.: B . C . C a r l s o n . — DL 25 (1944) s. 378—383. 
4838 —»— Suomalaisen kansanluonteen kielteisistä i lmauksista menneinä vuosisatoina. •— Valvoja 22 
(1944) s. 176—184. 
4839 Sama ruots. : Stat is t ik och folklynne. — Panorama 1 (1944: 2) s. 18'—22. Myös nimellä: Brot ts -
lighet och folklynne. Belysta med stat is t iskt material från Sverige-Finland. — SvJT 30 (1945) 
s. 470—481, Stockholm. 
Ilm.: B. C. C a r 1 s o n. — DL 25 (1944) s. 378—383. 
4840 —»— Suomen oikeus- ja rikollisuustilaston satavuotismuisto. — SKrim YV [8] (1941) s. 58—79 
ja taulukkol. 
4841 Sama ruots. : Finska r ä t t s - o c h kriminalstatist ikens hundraårsminne. — NKrim F Å 1940—41 
s. 259—276, Malmö. Myös lyh.: S v J T 27 (1942) s. 366—367, Stockholm. 
4842 v. Willebrand, R. P . , Vår högsta domstol under svenska tiden. — Finsk tidskrift 94 (1923) s. 217—240. 
4843 Virtanen, E . A., Kansanomaisen ja hallinnollisen oikeuslaitoksen rajoilta. — Suomen kult tuuri-
historia. I. Jyväskylä 1933. S. 355—368. 
4844 V[irtanen], V., Kaksi viime vuosisadan lopulla anne t tua vankeinhoitosäännöstä. — Vankeinhoito 22 
(1941) s. 47—50. 
4845 Virtanen, Veikko, Rangaistusjärjestelmämme uudistaminen viime vuosisadalla. — Historiallinen 
aikakauskirja 42 (1944) s. 226—231. 
4846 —»— Rangaistusjärjestelmän uudistus Suomessa 1800-luvun loppupuoliskolla. — Vankeinhoito 19 
(1938) s. 119—125. 
4847 —»— Suomen vankeinhoito. I. 1808—1831. Väitösk. Hki 1944. 481 s. Myös: (Historiallisia tu tk i -
muksia 29:1.) 




4,848 Virtanen, Veikko, Työ- ja ojennuslaitokset irtolaislainsäädännön ja vankeinhoitotoimen kehityk-
sen valossa 1800-luvun puolivälissä. — Historiallinen arkisto 49 (1943) s. 76—141. 
Voionmaa, Väinö, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia . Veroja, laitoksia, virkamiehiä. -* 5087a. 
4849 Wrede, R. A., Drag af fornfinsk rättslif. — TfR 9 (1896) s. 353—377, Oslo. Myös: R. A. Wrede, 
Valda juridiska uppsatser . [ I ] . Hfors 1924. S. 27—50. 
4850 — »— E t t t rehundraårsminne. [ In rä t t ande t av Åbo hovrä t t . ] — J F T 59 (1923) s. 251—271. Myös: 
R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [ I ] . Hfors 1924. s. 378—398. 
—»— Processen vid Consistorium academicum i Åbo i midten af 1600 talet . E t t bidrag till den aka-
demiska jurisdiktionens historia. -* 5095. 
4. J U L K I S O I K E U D E N HISTORIA 
Den offentliga rättens historia — Histoire du droit public 
(Ks. myös X X I : 8 Suomi — V e n ä j ä s. 646—664.) 
4851 Aaltonen, Esko, Kihlakunnanoikeus käräjäkunnan itsehallintoelimenä. — Suomen kult tuuri-
historia. I I . Jyväskylä 1934. S. 227—261. 
4852 —»— Pitäjän toimihenkilöt. — Karjalan historiaa. Jyväskylä 1938. S. 97—107. (Historian a i t t a 9.) 
—»— Kyläyhte iskunta isosta-jaosta alkaen. -* 4599. 
4853 Ahava, l ivar, I år tio år sedan Högsta förvaltningsdomstolen i Finland inrä t tades . — NAT 9 (1928) 
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378. 
4962 M[anter]e, O., Piirteitä kansakouluasetuksemme synnystä. — Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen 
aikakauskirja 53 (1916) s. 147—152. 
4963 Mechelin, L., öfversigt af svenska riksrådets statsrättsliga ställning från Gustaf I till 1634. Akad. 
afh. Hfors 1873. IV + 148 s. 
4964 Melander, C. G., Om 1700-talets justitiekansler. — JFT 76 (1940) s. 160—176. 
4965 M[elander], K. R., Kyydinpidosta maassamme uuden ajan alkupuolella. — Historiallinen aikakaus-
kirja 8 (1910) s. 155—162. 
4966 Melander, K. R., Ruotujakolaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. III. Hki 1923. S. 294—298. 
4967 Mielonen, Väinö, Nimismies kansan keskuudessa. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhla-
julkaisu 1921—1946. Lahti 1946. S. 158—176. 
[Miettinen, J. W.] , Hajapiirtoja Viipurin poliisilaitoksen vaiheista vuosilta 1836—1936. -+ 4796. 
4968 Montgomery, Robert, Notice sur les travaux législatif de la diète du grand-duché de Finlande 1763 
—1869. — Annuaire de législation étrangère publié par la société de législation comparée 9 (1880) 
s < 727 756 Paris. 
Ilm.: Z. — Finsk tidskrift 11 (1881) s. 54—55. 
4968a [ Nevanlinna, Ernst], Piirteitä Suomen valtionvarain hallinnon historiasta. — YtalA 1 (1905) s. 3—16, 
66—78. 
4969 —»— Uuden hallitusmuodon hanke 1860-luvulla ja miksi se raukesi. Muutamia uusia tietoja. 
— Aika 2 (1908) s. 41—55, 127—143. 
4970 [Nikander, G.]» Inkvarteringsbesväret och de inkvarteringsskyldige å landet under krigstid. En 
historik. Hfors 1917. (4 + ) 20 s. (Nylands svenska landskommuners kommunala centralbyrå, 
meddelande 2.) 
4971 Nordenstreng, Sigurd, Arbetsordningen vid 1899 års urtima lantdag. — Historiallinen arkisto 40:16 
(1933). 51 s. 
4972 Nordström, J. J., Korta anteckningar och utdrag ifrån »Bidrag till svenska samhällsförfattningens 
historia. II.» [Bearb. af G. J. S o u r a n d e г.] Hfors 1873. 87 s. — Ks. myös 19853. 
4973 Nurmio, Yrjö, Suomen sensuuriolot. Venäjän vallan alkuaikoina vv. 1809—1829. Väitösk. Porvoo 
1934. 372 s. 
4974 Oja, Aulis, Kirkkopitäjä ja hallintopitäjä. — Karjalan historiaa. Jyväskylä 1938. S. 68—77. (His-
torian aitta 9.) 
4975 —»— Varsinais-Suomen hallintopitäjäjaon iästä. — Historiallinen aikakauskirja 34 (1936) s. 51—63. 
4976 Om Gamla Finlands rättsliga förhållanden wid reunionen. — Juridiskt album 1: 3 (1862) s. 129—173; 
2:1 (1862) s. 95—118. [Jäänyt kesken.] 
4977 Om orsakerna till 1720 års statsförfattnings fall. — Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 17 
(1863) s. 399—418. 
4978 Osmonsalo, Erkki K., Kirkollisten olojen järjestelytoimet Norjan vastaisella rajallamme vv. 1820 
—1829. — Historiallinen arkisto 44 (1938) s. 339—352. 
Selostus myös saks.: Die an der finnisch-norwegischen Grenze getroffenen Massnahmen zur 
Regelung der kirchlichen Verhältnisse in den Jahren 1820—1829. Referat. S. 352. 
4979 —»— Kreikkalaiskatolinen kirkko Suomessa 1800-luvulla. Eräitä piirteitä. — Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja 31—32 (1941—1942) s. 267—289. 
Selostus myös saks.: Die griechischkatholische Kirche in Finnland im 19. Jahrhundert. Referat. 
S. 286—289. 
—»— Valtion ja valtakunnan rajankäynnit Suomessa venäjänvallan ja itsenäisyyden aikana. -+ 4705. 
4980 Paasikivi, J. K., Pankkisetelin historiaa Ruotsi-Suomessa. Historiallinen aikakauskirja 21 (1923) 
s. 136—168. 
4981 —»— Ruotsin valtiokonkurssi v. 1812. — Historiallinen aikakauskirja 12 (1914) s. 11—24. 
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4982 Paasikivi, J. E . , Suomen rahajärjestelmän kehitys. — Suomen kult tuurihistoria. IV. Jyväskylä 
1936. S. 211—225. 
4983 —»— Vuoden 1840 valtiolaina. Lisiä Suomen valtiovelan historiaan. — Professori R o b e r t H e r-
m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 79—110. 
4984 Pakasiahti, Aaro, Brest-Litovskin rauhan täydennyssopimuksen salaiset, Suomea koskeneet mää-
räykset . — Historiallinen aikakauskirja 24 (1926) s. 287—292. 
Palmen, E . G., Adminis trat iv och judiciell indelning. -*• 4802. 
—»— Divisions administrat ives et judiciaires. -+ 4803. 
—»— Hallinnollinen ja oikeudellinen jaoitus. 4801. 
4985 —»— J. A. Jägerhornin vuonna 1809 Suomelle ehdot tama uusi perussääntö. — Historiallinen 
arkisto 8 (1884) s. 208—248. 
4986 —»— [ J . J . N o r d s t r ö m i n valtiopäiväjärjestysehdotus. Selostus.] — Historiallinen arkisto 21:2 
(1910) pöytäk. s. 58—60. 
4987 —»— 1863—64 vuosien val t iopäivät . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . Porvoo 1908. 
S. 636—648. — 2 pain. 1921. S. 772—784. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 772—784. 
—»— 1869 vuoden kirkkolain vanhemmista esitöistä. -»• 4549. 
4988 —»— Lehtiä painovapauden historiasta. — Kirjallinen kuukauslehti 15 (1880) s. 4—11. 
4989 —»— Suomelle vuonna 1809 ehdote tu t uudet perustuslait . — V a l v o j a 4 (1884) s. 57—72. 
4990 —»— Suomen kielen asema eri aikoina. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. Porvoo 1909. 
S. 436—457. — 2 pain. E . G. Palmen ja E. N. S e t ä 1 ä. 1923. 590—614. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 
1928. S. 590—614. 
4991 —»— Suomen valtiopäiväin historia. Porvoo 1910. (4 + ) 112 s. 
I lm.: K. — Kansakoulun lehti 28 (1910) s. 158—159. 
4992 —»— Taistelu lakiemme puolesta 1840-luvulla. — V a l v o j a 16 (1896) s. 557—568, 649—666. 
4993 —»— Valtiollisista lentokirjoistamme. Lausunnot edustuskunnan uudistamisesta. — Valvoja 7 
(1887) s. 159—171. 
4994 —»—• Valtiopäiväin historia. Porvoo 1910. 31 s. (Kyläläisten kirjasia 74—75.) 
4995 —»— Valtiopäivälaitoksen historia. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I. Porvoo 1907. 
S. 305—312. — 2 pain. nimellä: Säätyedustuksen historia. 1920. S. 424—444. — 2 pain. [p.o. 
3 pain.] 1928. S. 424—444. 
4996 —»— Veroparselien muut tamises ta . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . Porvoo 1911. 
S. 156—163. 
4997 [Palmen, J. Ph.] , Rät tshis tor isk tolkning af ordet »lag» i §§ 40—43 af 1772 års regeringsform. — 
J F T 1 (1865) s. 163—181. 
4998 Perälä, Väinö, Karunan patronaat t ioikeuden vaiheet . — Turun historiallinen arkisto 5 (1936) 
s. 3—32. (Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja 5.) 
Petterson, Gust., Kirkon ja valtion keskinäinen suhde. -•• 18762. 
4999 Pipping, Rolf, Västgötalagens s tadgande om svearna och konungavalet . — Historisk tidskrift 37 
(1917) s. 199—204, Stockholm. 
Puhakka, T. W., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama kosken-
omistusta koskeva riita-asia -* 3185. 
5000 Rauhala, К . V., Keisarillinen Suomen senaat t i 1809—1909. I—II . Ju lk . Suomen historiallinen seura. 
Hki . 
I . Vuodet 1809—1859. 40 kuvaa . 1915. I X (4- 3) -f 381 s. 
I I . Vuodet 1859—1909. 29 kuvaa. 1921. X ( + 2 ) -f 578 s. 
I lm.: K . G r o t e n f e l t . — Historiallinen aikakauskirja 20 (1922) s. 232—234. 
5001 Rauhala, K . W., Kysymys maamme hallituksen vastuunalaisuudesta 1860—80 luvuilla. — Histo­
riallinen aikakauskirja 4 (1906) s. 147—169. 
5002 —»— Maalaiskuntain kunnalliselämän uudistus v. 1865. — Historiallinen aikakauskirja 20 (1922) 
s. 162—183. 
5003 —»— Maamme oman hallinnon aset taminen. Porvoo 1906. 20 s. (Kyläläisten kirjasia 71.) 
5004 —»— Miten Senaatin talousosaston hallitsijalle l ähe t tämät hall intokertomukset vuosina 1816—1821 
valmistett i in. — Historiallinen arkisto 31 (1924) s. 43'—47. 
5005 —»— Nykyaikaisesta hallintohistorian tutkimuksesta . — Historiallinen aikakauskirja 10 (1912) 
s. 328—338. 
5006 —»— Poimintoja hallinnon historiasta Porvoon valtiopäiväin jälkeisiltä vuosilta. — Historiallinen 
aikakauskirja 5 (1907) s. 140—150; 6 (1908) s. 112—119. 
5007 —»—• Porvoon val t iopäivät . •— Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . Porvoo 1908. S. 393—407. 
— 2 pain. 1921. S. 460—474. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 460—474. 
5008 —»— Suomen keskushall innon!järjestämisestä vuosina 1808—1817. Suomen historiallisen seuran 
julkaisema. I—II . Hki 1910. 
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I. Yl immät v i rkakunnat . 1808—1812. TVäitösk.] VI I (-f 1) 474 s. 
TI. Yl immät v i rkakunnat . 1812—1817. VI + 134 s. 
5009 Rauhala, K. W. , Toimet sotalakiemme uudistamiseksi 1812—1877. — Historiallisia tu tkimuksia 
J . R. D a n i e l s o n - K a l m a r i n kunniaksi hänen täy t täessään 70 vuot ta . Toim. Suomen 
historiallinen seura. Porvoo 1923. S. 187—198. 
5010 —»—• Tullisuhteiden järjestämisestä Suomen ja Venäjän välillä vuosina 1808—1817. — Historialli-
nen aikakauskirja 8 (1910) s. 119—126. 
5011 —»— Valt iosäädyt . — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 431—439. 
5012 —»— Y. M. Sprengtportenin suunnitelma Suomen tasavallan perustamisesta. — Kaikuja Hämeestä 
7 (1908) S. 183—196. 
5013 —»—• Yrjö Maunu Sprengtportenin perustuslakiehdotus vuodelta 1786. — Historiallinen arkisto 
21: 1 (1909). 9 s. 
5014 Rein, O., Ber i rh t uber die Verwaltunsr des Grossfurstenthums Finnland während der Jahre 1855 
—1861, verfasst nach offiziellen Dokumenten. (Uebers. aus dem Schwed.) Hfors 1862. 4:o. VI I 
( + 1) + 249 s. 
5015 —»—• Berät telse öfver storfurstendömet Finlands förvaltning ifrån år 1855 till början af år 1862, 
författad enligt offieiela handlingar. Hfors 1862. 4:o. (6 + ) 256 ( + 1) s. 
5016 Rein, Th., Suomen edustuslaitoksen uudest ie lvyt täminen keisari Aleksanteri II :sen aikana. Kuo-
pio 1899. 42 s. (Otavan kansankirjasia 5.) 
5017 Renvall, Heikki, Perustusla insäädäntö val lankumousaikana. Kuinka Ruotsin 1809-vuoden hallitus-
muoto säädet t i in . [Hki] 1917. 12 s. (Eripainos sanomalehdestä »Uusi päivä» 19. X. 1917.) 
5018 Remvall, Jarl Lrson, Katolikernas i Finland rät tsl iga ställning efter reformationens genombrot t intill 
religionsfrihetens införande. — C r e d o 10 (1929) s. 197—200, Hälsingborg. 
5019 —»— Officium custodis ecclesiae Aboensis. — Vox Romana 1930 s. 19—21. 
5020 Renvall, Pentti, Pitäjäyhteisöjen kokoukset . — Karjalan historiaa. Jyväskylä 1938. S. 78—96. (His-
torian a i t t a 9.) 
5021 —»— ja Roos. John E. , Keski te tyn hallintolaitoksen kehi tvs . — Suomen kult tuurihistoria . I I . Jy -
väskylä 1934. S. 136—168. 
5022 Rinne, Juhani, Hall into ja verotus keskiajan lopulla. — Savon historia. I . Esihistoria ja keskiaika. 
Kuopio 1947. S. 150—200. 
5023 Rosén, R.. Oikeustaistelu Viipurin läänissä 1700-luvulla. — Historiallinen aikakauskirja 38 (1940) 
s. 97—109. 
5024 Rosenborg, J. W., Bidrag till jordbpskattningens historia i Finland, under medlet af sextonde seklet. 
Akad. afh. Hfors 18R0. (2 '+ ) 109 s. 
I lm.: Jur id isk t a lbum 1:1 (1861) s. 69—79. 
5025 Rosenqvist, G. O., Finlands kvrka i det senaste halvseklets brytningst ider . Olaus Petri-föreläsningar 
vid Uppsala universi te t . Åbo 1946. 319 s. 
Sis. mm. : Drag ur den kyrkorät ts l iga utvecklingen s. 87—1 Л 9. 
5026 Rfosen ovist], V. T.. 1872 års skolordning.— Tidskrift u tg . av Pedagogiska föreningen i Finland 59 
(1922) s. 167—170. 
5027 Runobersr. C. M., SvenVes politik under Krimkriget . Neutrali tetsförklaringen 1853—1854. Akad. 
avh. Ekenäs 1934. 424 s. 
5028 Russwurm, C. et Nottbeek, E., Li terarum universi tat i anno 1477 Upsaliae conditae. De die festa 
post quadr incentos annos elapsos Nonis Spptemhribus A. C. celebranda pie grafulantur. Tnest 
documentum con^ordiae inter advocatum Finlandiae et c ivi tatem Revaliensem anno 1326 initae. 
Revaliae 1877. (2 + ) 2 s. 
5029 Ruuth. J. V., 1500 luvun maakirjoissa maini tuis ta »flöteveroista». — Historiallinen arkisto 12 (1892) 
s. 52—87. 
5030 Ruuth. Mart t i . F r ä s konventikkpliplakaatin tehostamista koskeva kirjelmä v:lta 1848. — Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 15—18 (1925—1928) s. 319—320. 
5031 —»— Konventikkel iplakaat is ta ja sen käytäntöön sovelluttamisesta Suomessa. — Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja 15—18 (1925—1928) s. 145—163. 
5032 Ruutu, Y.. Erä i tä hallinnollisia ja oikeudellisia näkökoht ia Pähkinäsaaren rauhan rajasta. — VYV 
2—3 (1942—1943) s. 59—84. 
5033 Saarialho, Aarne, Korkein hallinto-oikeus 25-vuotias. — LM 41 (1943) s. 349—357. 
5034 Salenius. J. M., ITalonpoikaissäädyn edustajiston valitsemisesta käräjillä.] — Historiallinen arkisto 
22 :2 (1911) pöytäk . s. 32—34. 
5035 —»— Vanhan Suomen hallinto w . 1710—1811. — Kaukomieli 6 (1917) s. 55—67. 
5036 Schyborsrson, C. M., Akademisk domsrä t t i Finland. — J F T 73 (1937) s. 822—834. 
5037 —»— De s.k. braheska konst i tut ionerna av år 1661 för Åbo akademi. Hfors 1919. (4 + ) V (4- 1) 
-f 220 ( + 1) s. ja liite, (öfversikt af Finska vetenskaps-societetens förhandlingar 61. 1918—1919. 
B : l . ) 
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5038 Schybergson, C. M., Disciplinära förhållanden vid Abo akademi på enväldets t id. — Àrskrift utg. 
av Åbo akademi 9 (1925) s. 101—122. 
5039 Schybergson, M. G., Censurreskriptet af år 1850. — Finsk tidskrift 54 (1903) s. 289—311. 
5040 Sfchvbergson], M. G., Finlands statsrättsl iga ställning under medeltiden. — Finsk tidskrift [1] 
(1876) s. 67—80. 
5041 Schybergson, M. G., Frågan om representationsreform i historisk belysning. — Finsk tidskrift 59 
(1905) s. 369—381. Myös: Bidrag till frågan om representationsreform. Hfors 1906. S. 1—14. 
5042 —»— Kuvauksia Suomen perustuslaillisen valtiolaitoksen historiasta 1809—1863. Kolme esitelmää. 
Suom. K. H [ä m ä 1 ä i n e n ] . Hki 1899. 92 s. — Ks. ruots . 5046. 
5043 —»— Kyrka och s ta t i den lutherska världen. Med anledning af reformationens fvrahundraårsminne. 
— Finsk tidskrift 83 (1917) s. 238—253. 
5044 —»— La position d 'Aland pendant l 'âge historique. Hfors 1919. 26 s. 
5045 —»— The position of Åland in historical t imes. Hki 1919. 13 s. 
5046 —»— Ur Finlands konstitutionella historia 1809—1863. Tre föredrag. Hfors 1878. 89 s. — Ks. suom. 
5042. 
5047 —»— Ålands ställning i historisk tid. [1]—2. — Finsk tidskrift 86 (1919) s. 35—44, 191—204. 
Myös: Hfors 1920. 57 s. (Frågor för dagen 20.) 
5048 Schuck, Adolf, Stad och kyrka i det medeltida Sverige. [S.l. & a.] 4 s. 
5049 Setälä, E . N., »Suuren valiokunnan» esihistoria. Muistelmia eduskunnanuudis tuskomiteasta . — Pro-
fessori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 440—455. 
5050 Sjöholm, B. E . , Paikallishallinnon kehityksestä Ruotsi-Suomessa keskiajalla. — Suomen nimismies-
yhdis tys . 25-vuotisjuhlajulkaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 41—53. 
5051 [Somero, Armas], Hieman nimismiestoimen ja -nimen edeltäjistä keskiajalla. [Kirj.] J u s s i . — 
SPL 22 (1942) s. 501—502. 
5052 Stenius, Sigurd, Kommunalfullmäktige i gamla tider. — Kommunal t idningen 29 (1948) s. 7—9. 
5053 Stjernsohantz, Göran, Välikysymysoikeuden käy t tö Suomessa vuoteen 1917. — VYV 4 (1944) 
s. 152—174. 
5054 Strakhovsky, Leonid L, Intervent ion a t Archangel. The story of allied intervention and Russian 
counterrevolution in Nor th Russia. Princeton (New Jersey) 1944. VI I ( + 3) + 336 s. 
Sis. mm.: Finland s. 197—213. 
5055 Ståhlberg, K. J., Anföranden vid minneshögtidligheten för 1634 års regeringsform 1 .12 .1934. — 
NAT 16 (1935) s. 64—68, Kobenhavn. 
5056 —»— Korkein hallinto-oikeus toimintansa alussa. Kymmenvuot ismuis to . — LM 26 (1928) s. 223 
—226. 
5057 —»— Suomen maalaiskunta 75-vuotias. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 414—417. 
5058 Suutaria, Zef., Den historiska utvecklingen af Finlands grundlagar. Hfors 1895. 85 s /(Folkupplys-
ningssällskapets skrifter 92.) 
5059 —»— Suomen perustuslakien historiallinen kehitys. Hki 1895. 83 s. (Kansanvalis tusseuran toimi-
tuksia 92.) 
5060 von Taube, Michael, Der grossen Katas t rophe entgegen. Die russische Polit ik der Vorkriegszeit und 
das Ende des Zarenreiches (1904—1917). Erinnerungen. Berlin und Leipzig 1929. VI I I -f 376 s. 
Sis. mm. : Kap . 5. Das russisch-deutsche Geheimabkommen vom 29. Oktober 1907 und die Frage 
von Ålandsinseln s. 134—157. 
5061 —»— La politique russe d ' avan t guerre et la fin de l 'empire des tsars (1904—1917). Mémoires. 
[Par] M. d e T a u b e . Paris 1928. VI I I + 412 s. 
Sis. mm.: Chap. 5. L'accord secret russo-allemand du 29 octobre 1907 e t le problème des îles 
d 'Aland s. 147—171. 
5062 de Taube, M., Une page inédite de l 'histoire moderne du problème bal t ique. Les îles d'Aland e t le 
memorandum de Saint-Pétersbourg du 23 avril 1908. — Revue générale de droit international 
public ЗП (1923) s. 556—570, Par is . 
I lm.: C h . d e V [\ s s с h e r ] . — Revue de droit international et de législation comparée sér. 
3 :5 (1924) s. 157, Paris . 
5063 Tegengren, Helmer, Häradst ing och sockenstämma som självstyrelseorgan. — Budkavlen 12 (1943) 
s. 49—57. 
5064 Teljo, Jussi, Eduskunnanuudis tuskysymys viimeisillä sääty valtiopäivillä. — VYV 7 (1947) s. 203 
—245. 
5065 Tigerstedt, K. K., Bref från generalguvernörer och landshöfdingar i F in land förnämligast under 
drot tning Kristinas t id. Åbo 1869. (4 + ) 242 s. 
5066 Tunberg, Sven, Les îles d 'Aland dans l 'histoire. Paris 1919. 31 ( + 1 ) s. ja kar t t a l . 
5067 —»— Ålands ställning i historisk t id. Stockholm 1919. 32 s. 
Ilm.: M. G. S c h y b e r g s o n, Dr Sven Tunberg om Ålands ställning i historisk t id. Hfore 
1919. 8 s. 
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5068 Tuominen, 01H, Äänioikeustaistelut Suomessa 1880-luvulla. — Historiallinen aikakauskirja 29 (1931) 
s. 1—33. 
5069 Tuunanen, В., Elsass-Lothringenin itsehallintokysymys. — Historiallinen aikakauskirja 25 (1927) 
s. 193—226. 
5070 Tähtiälä, R., Muutamia hallintoa koskevia asiakirjoja vuodelta 1808. — Historiallinen arkisto 
22: II: 5 (1911). 13 s. 
5071 von Törne, Per Olof, Ansatser till överhusbildning och tvåkammarparlamentarism inom den svenska 
riksdagen under Vasa-tiden. — Festskrift tillägnad R. A. W r e d e den 16 juli 1931 av Åbo aka-
demi. Hfors 1931. 12 s. (Acta Academiae Aboensis. Humaniora 7:6.) 
5072 —»— Egentliga Finlands roll som landskap under medeltiden. — Historisk tidskrift för Finland 17 
(1932) s. 51—57. 
5073 Ulrich, Arvid, Småplock ur gamla författningar. Om dyrtidspolitik i Sverge och Finland under 1500-
talet. Stockholm 1916. 23 s. 
Tryckt i 65 numrerade exemplar. 
5074 Waaranen, J. E. , Landtdagen i Helsingfors 1616 och Finlands dåvarande tillstånd. Akad. afh. Hfors 
1862. (2 -f) 127 s. 
5075 Valtasaari, Matti, Eräitä piirteitä säätyvaltiopäivien valiokuntalaitoksesta. — VYV 7 (1947) s. 220 
—234. 
Die Verwaitung Finlands in geschichtlicher Beleuchtung. 15135. 
5076 Willgren, Karl, De finansiella institutionernas ursprung. —• Ekonomiska samfundets tidskrift 
3 (1915) s. 133—178. 
5077 —»—• Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Tammerfors 1934. VII ( + 1) 4- 330 s. 
Ilm.: S. R. B j ö r k s t e n. — JFT 70 (1934) s. 305—310. 
5078 —»—• Inverkan av 1600-talets förvaltningsreform på vår lanträkenskap. — JFT 62 (1926) s. 19—65. 
5079 —»— Några grundlinjer till en historik över lagskipningen i förvaltningsmål. — JFT 56 (1920) 
s. 267—295. 
5080 —»— Regaalit. — Valtiotieteiden käsikirja. III. Hki 1923. S. 268—271. 
5081 —»— 1634 års regeringsform. — JFT 70 (1934) s. 283—291. 
5082 —»— Statshushållningens utveckling under nittonde århundradet. — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 32 (1935) s. 41—69. 
5083 Viranko, K. E. , Erioikeudet. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 248—251. 
5084 Virkkunen, Paavo, Erään uudistuslainsäädännön alkuvaikeuksia. [Kirkollis-yhteiskunnallinen lain-
säädäntöuudistus.] —• Historiallinen arkisto 47 (1940) s. 444—461. 
Selostus saks.: Referat. Anfängliche Schvvierigkeiten einer Reformgesetzgebung s. 460—461. 
Virtanen, E. A., Kylämuodostus. 4717. 
5085 Virtanen, Veikko, Työ- ja ojennuslaitokset irtolaislainsäädännön ja vankeinhoitotoimen kehityksen 
valossa 1800-luvun puolivälissä. — Historiallinen arkisto 49 (1943) s. 76—141. 
5086 Voionmaa, Väinö, Kirkollisen verotuksen kysymyksiä keskiajan Suomessa.—Suomen kirkkohisto-
riallisen seuran vuosikirja 3 (1913) s. 116—144. 
5087 —»— Kunnallisen itsehallinnon historiallinen kehitys. — Työväen kunnallisoppi. Turku 1923. 
S. 5—16. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston julkaisu 7.) — 2 pain. Julk. Sosiali-
demokraattinen puoluetoimisto. Hki 1938. S. 6—18. — 3 pain. Hämeenlinna 1945. S. 7—20. 
5087a—»— Suomalaisia keskiajan tutkimuksia. Veroja, laitoksia, virkamiehiä. Porvoo 1912. VI ( + 2) 
+ 373 s. 
5088 —»— Suomen historialliset oikeudet Ahvenanmaahan. — Historiallinen aikakauskirja 16 (1918) 
s. 36—45. 
5089 '—»— Suomen vanhin maakunta- ja pitäjälaitos. — Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytä-
kirjat 1911. 1. Hki 1911. S. 44—56. 
5090 •—»— Veropiiri-järjestelmästä Suomessa uuden ajan alussa. — Historiallinen arkisto 21:11:5 (1910). 
16 s. 
5091 Voipio, Aarni, Piispojen virkaanasettaminen Suomessa vuoden 1809 jälkeen. — Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja 25 (1935) s. 124—153. 
5092 Wrede, R. A., Finlands offentliga rätt 1869—1919. — R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser. [I.] 
Hfors 1924. S. 319—356. 
5093 —»— Från ofärdstiden. — Finsk tidskrift 108 (1930) s. 255—278; 109 (1930)' s. 351—364. 
5094 —»— L'évolution du droit public finlandais de 1869 à 1919. — Les transformations du droit dans les 
principaux pays depuis cinquante ans (1869—1919). I. Paris 1922. S. 247—280. 
Ilm.: С h [à r 1 e s] d e V [i s s с h e r]. — Revue de droit international et de législation com-
parée sér. 3 :2 (1921) s. 3 5 6 , 3 : 3 (1922) s. 567, Paris. 
5095 —»— Processen vid Consistorium academicum i Åbo i midten af 1600 talet. Ett bidrag till den aka-
demiska jurisdiktionens historia. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 
19 2/2 16. Hfors 1916. S. 1—34. 
Kuuluisat prosessit 5096-6119 
5096 Wrede, В . A. , Vaikutelmia yksikamarisesta eduskunnasta . — Murrosajoilta. Muistoja ja kokemuk­
sia. I . Porvoo 1913. S. 23—52. 
5097 Sama ruots. : In t ryck från enkammarlandtdagen. — Från brytningstider. Minnen och erfaren-
heter. I . Hfors 1913. S. 23—51. 
5098 Vuolle-Aplala, Ja lmar i , Die Entwicklung der Verfassung Finlands bis zum Regierungsantr i t t Niko-
laus I I . Diss. Wurzburg. Heidelberg 1912. XVI + 345 s. 
5099 Ylönen, Kaarlo, Ulkovaltain konsulien tunnustamisesta Suomessa. [Historiallinen katsaus menettely-
tapoihin Venäjän vallan aikana.] — Historiallinen aikakauskirja 15 (1917) s. 258—286. 
5100 Yrjö-Koskinen, E. S., Pi ir tei tä Englannin valt iomuodon ja yhteiskuntaolojen kehityksestä. Kan-
sanopisto-esitelmä. Porvoo 1909. (2 + ) VI I I 4- 231 s. 
5101 —»— Ruotsin ja Suomen ensimäisestä kouluasetuksesta. Hämeenlinna 1888. 18 s. 
Seuraa kirjaa: Hämeenlinnan normaalilyseo. Kertomus lukuvuodesta 1887—1888. 
5102 Yrjö-Koskinen, Y. K., Suomalaisten heimojen yhteiskunta-järjestyksestä pakanuuden loppu-aikoina. 
Vertailevaan sosiologiaan perustuva tu tk imus . Väitösk. Jyväskylä 1890. (4 -f) 184 s. 
The Åland islands. 14670. 
5103 österbladh, Kaar lo , Piir tei tä Turun tuomiokapitulin ja aatelin suhteista pappisvirkoja täytet täessä, 
(1656—1661). — Historiallinen aikakauskirja 2 (1904) s. 107—119. 
5104 Берендтсъ, Эдуардъ, Финансовое право великаго княжества Финляндскаго въ X I X с т о л к и . 
Исторически очеркъ. [ E d v a r d B e r e n d t s , Suomen suuriruht inaskunnan finanssioikeus 
X I X vuosisadalla. Historiallinen katsaus.] С.-Петербургъ 1900. 4:o. ( 4+ ) 327 s. 
5105 Гусевъ, П., Исторически очеркъ эпохи обра8овашя финляндской Конституционной Монархш. 
[P. G u s e v, Historiallinen katsaus Suomen perustuslaillisen monarkian syntymisaikaan.] С.-Пе­
тербургъ 1912. 42 s. 
5. KUULUISAT P R O S E S S I T 
Berömda processer — Procès célèbres 
5106 Ahlberg, Lina och Ahlberg, H. G., Till al lmänheten. [Rättegångshandlingar .] Vaasa 1903. 46 s. 
5106a Airo, A. F., »Liikekannallepano-salaliitto». Tampere [1947]. 167 s. 
5107 Allardt, And., En bördsrät tsfråga i Borgå socken i 1600-talet. — Finsk tidskrift 31 (1891) s. 420—429. 
5108 Anthoni, Eric, En dödsdom på Viborgs slott den 26 sept. 1599. — Historisk tidskrift för Finland 
22 (1937) s. 21—22. 
5109 [Arokallio, Gust.], J ä t e t äänkö Suomen eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa toiminnastaan 
vuonna 1926 s:lla 6—7 selostettu perustuslakivastainen päätös ja menettely oikaisematta? Jos 
t ähän kysymykseen vas ta taan kielteisesti eikä oikaista oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeus-
asiamiehen lainvastaiseksi to teamaa päätöstä , jonka alaiseksi kansankirkkomme yksi seurakunta 
on jou tunut tai korvata sitä vahinkoa, mikä tuon päätöksen k a u t t a seurakunnalle on a iheutet tu , 
niin ei ole loukattu" ainoastaan t ämän yhden seurakunnan, vaan koko kansankirkkomme oikeutta. 
Hki 1928. 12 s. 
5110 Asekätköjuttu oikeustaisteluna. Julk . Suomen toverikuntien li i t to. Hki 1948. 31 (4- 1) s. 
5111 Asiakirjat Pohjoismaiden osakepankin ja Kansallis-osakepankin välisessä riidassa velkojanoikeu-
desta Jämsänkosken osakeyhtiön konkurssissa. Hki 1896. (2 4-) 96 s. 
5112 Asiakirjat työmies D . L e p p ä s e n ja tohtori A. H o l m b e r g i n välisessä riita-asiassa. Tam-
pere 1890. 37 s. 
5113 Asiakirjoista t eh ty esittely painorikos-kanteesta prowessori Y r j ö S a k a r i F o r s m a n'ia was-
taan . Hki 1866. (2 + ) 36 (4- 1) s. 
5114 Aspelin-Haapkylä, Eliel, Eräs oikeudenkäynti takuusi toumuksen johdosta. (Ote A l f r e d K i h l -
m a n in elämäkerrasta II.) — Aika 10 (1916) s. 121—127. 
5115 [Avory, Horace], Mr. Just ice Avory's summingup i målet J . P . V a q u i e r. [Övers, av] E d v a r d 
E d e l m a n . — DL 16 (1935) s. 342—358. 
5116 Band, Viktor, En finsk justitieförbrytelse. K. H. Wiiks brev till en bemärk t riksdagskollega, i vilket 
han fastslår a t t han och hans kamrater blivit oskyldigt dömda, ingår i denna skrift. Stockholm 
1944. 32 s. 
5117 [Bjugg, Emil A. ] , Märkligt utslag af finsk domstol. [Vid häradsrät ten i Wekkelaks och Sippola 
socknars tingslag det mot överstelöjtnant L e n n a r t F o r s t e n väckta b ro t tmåle t d. 16 aug. 
1912.] Hfors 1912. 37 s. 
5118 Branting, Georg, Oikeudenkäyt tö Suomessa. Muutamia asiakirjoja selityksineen. Suom. Hk i l925 .106s . 
5119 —»— Rät tv isan i Finland. Några dokument med kommentarer . Stockholm 1924. 92 s. 
Ilm.: A l l a n S e r l a c h i u s , E t t svar till Georg Brant ing. — NTfS 13 (1925) s. 147—155, 
Kobenhavn. Myös ransk.: La" justice en Finlande. Réponse à M. Georg^Branting. Hki 1925. 13 s. 
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5120 Brunon, H., Högbroforssaken. Redogörelse för rannsakningsmålet mot T o r s t e n K r e u g e r 
i belysning av svenska justitiekanslersämbetets utlåtande. — JFT 77 (1941) s. 27—51. 
5121 Cederberg, A. R., Liperin seurakunnan jäsenten . . . seurakuntansa apulaispapin H e n r i k R e n -
q u i s t i n hyväksi Porvoon hiippakunnan piispalle ja tuomiokapitulille 1823 kirjoittama puo-
lustuskirja. Tampereen tuomiokapitulin arkistossa olevan kappaleen mukaan painoon saattanut 
ja esipuheella varustanut. Hki 1938. 4:o. 11 ( + 13) s. 
5122 [Churberg, W.] , Ghurbergin juttu. Maisteri Ghurbergin valituskirja prokuraatoriin ynnä liitteitä. 
[Murhayritys prof. J a a k k o F o r s m a n i a vastaan.] Vaasa 1891. 117 ( + 1) s. 
5123 —»— Huru finska domstolar och myndigheter skipa rättvisa. [I]—V. Stockholm. 
[I]. 1902. VII ( + 1) + 439 s. 
II. 1903. (4 + ) VIII + 227 ( + 1) s. 
III . 1913. (2 + ) 92 s. 
IV. 1913. (2 + ) 170 s. 
V. 1913. 49 s. 
5124 Crohns, Hjalmar, Asevelvollisuus ja omantunnonepäilvkset. [ T a u n o T a p a n a i s e n juttu.] 
— Valvoja-Aika 9 (1931) s. 433—443. 
Vastaus] eräille Englannin alahuoneen jäsenille, jotka yrittivät vaikuttaa asevelvollisuudesta 
kieltäytyneen Tauno Tapanaisen vankeusrangaistukseen. 
5124a Danielson-KaJmari, J. R„ Kustavilainen aika. 111:2. Porvoo 1935. XII + 356 s. ja 2 karttal. 
Sis. mm.: Oikeudenkäynti upseereja vastaan [Kustaa III:n aikana] s. 205—330. 
5125 Du vise — hvad säger du om detta? eller undervärlden i rättens klor. [Häradsrättens i Birkkala 
sockens och Ylöjärvi kapells tingslag utslag i ett mål ang. bl. a. vidskepelse.] Tammerfors 1915. 
40 s. 
5126 Duvaldtin testamenttiasia. [Toim. J o h n S v a n l j u n g . ] Vaasa 1901. VIII + 17 ( + 1 ) s. 
5127 Duvaldtska testamentsfrågan. [Utg. av J o h n S v a n l j u n g . ] Vasa 1901. VIII + 17 ( + 1 ) s. 
5128 Engholm, A. H., Rättslös. Hur lågt står det svenska rättsväsendet. Vad är ämbetsmannaeden värd? 
Fogde väldet i Sverige lever än! Hfors 1938. 272 s. 
5129 [Ensimmäinen painokannejuttu suomalaista sanomalehteä vastaan valtiopetoksesta Amerikan 
Yhdysvalloissa. S . l . ] 1921. (2 + ) 252 s. (State of Minnesota in the suprême court.) 
5130 Falsk sjelfanklagelse. — Juridiskt album 2:1 (1862) s. 131—142. 
5131 Fredenberg, Gösta, Ett K r e u g e r - m å l . — DL 16 (1935) s. 384—390. 
5132 Granfelt, Allan, Rätten att nyttja släktnamnet Granfelt. Domstolshandlingar. Hfors 1924. VI + 
230 s. 
5133 Granfelt, O. Hj. , Morddramat å Uramo torp. — JFT 81 (1945) s. 160—165. 
5134 —»— Rättegången mot J e s u s a f N a z a r e t i Galileen. En juridisk föreläsning. — Teoloogi-
nen aikakauskirja 18 (1913) s. 129—136. 
5135 Grotenfelt, Julius, Et t rätts- och kulturhistoriskt aktstycke från förra delen av sista seklet. Det s.k. 
N e i g l i c k s k a målet. — JFT 65 (1929) s. 302—315. 
5136 Gummerus, K. J., Eräs juttu-asia Montenegrosta 1876. — Kyläkirjasto 8 (1880) s. 116—119. 
5137 Handlingar i ersättningsmålet emellan Kansallis-osake-pankki och magistratssekreteraren V i k t o r 
E k r o o s . Hfors 1896. (2 + ) 77 s. 
5138 Handlingar i målet, angående inlösen af en invid riddarhuset i Helsingfors belägen tomt. Hfors 1861. 
112 s. 
5139 Handlingar i målet Oulu-Villmanstrand. Hfors 1892. 28 s. (Bilaga till »Nya pressen».) 
5140 Handlingar i press målet emellan tidningsexpeditören major A. B o i s m a n, klagande, och redak-
tören för Hufvudstadsbladet, magister A u g. S c h a u m a n , svarande. Hfors 1872. 25 s. (Bi-
hang till »Hufvudstadsbladet».) 
5141 Handlingar i ärekränkningsmålet emellan senatorn K a r l E m i l F e r d i n a n d I g n a t i u s 
och Nya Pressen. Hfors 1896. (4 + ) 73 s. 
5142 Handlingar, tillkomma i anledning af fattigvårdsinspektörens klagomål emot fattigvårdsstyrelsen 
i Helsingfors. Hfors 1912. 166 s. 
5143 Heikel, Ivar A., Processen mot S o k r a t e s och rättegångsväsendet i Athén. [Under medverkan 
av O. H j . G r a n f e 11.] — JFT 64 (1928) s. 213—247. 
5144 Helsingin kaupungin raastuvanoikeudelle. [ K o n r a d O j a l a n konkurssijuttu.] Hki 1944. 2:o. 
15 ( + 1) s. 
5145 Helsinkiläisten osakeyhtiöiden, S u o m e n v a l o k u v a a j a i n oy:n, N y b l i n i n myymälän 
ja S o l i o n sekä viipurilaisen A d a m i n yhteisesti nostama oikeusjuttu viipurilaista valo-
kuvaustarpeisto H e l i o s oy:tä vastaan. Viipuri 1934. 15 s. 
5146 ' Sama. 1934. 31 s. 
5147 Henkivakuutuspetokset Eskilstunassa. — Vakuutuslehti 3 (1899) s. 97—99, 105—106; 4 (1900) 
s. 10—11, 29—30, 36—37. 
5148 Herra A. L a s s i l a n erottaminen ja oikeudenkäynti häntä vastaan. Julk. Oy Uuden Suomen 
johtokunnan työvaliokunnan toimesta. Hki 1938. 40 s. 
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5149 Hertzberg, Rafael, Kulturbilder ur Finlands historia. II. Hexprocesser på 1600-talet. Med 1 plansch. 
Hfors 1888. 114 s. 
5150 Hirvikanta, Valde, Osallisuudesta Viaporin kapinaan syytettyjen puolustusasianajajan selitys, mik-
sikä luopui avustamisesta. Turku 1906. 12 s. 
5151 [HIsinger, A.] , En ännu outredd tioårig arfstvist i Finland om en half miljon mark. Hfors 1911. 
186 s. 
5152 Huomiota herättänyt oikeusjuttu. [ M u s t o n e n > S u o m e n m a a l a i s t e n p a l o a p u -
y h d i s t y s . ] — Vakuutussanomia 8 (1911:6—7) s. 2—3. 
5153 Högsta domstolens dom i det i revisionsväg från Åbo hovrätt inkomna, ersättning rörande mål, vari 
A r a b i a porslinsfabrik aktiebolag benämnda aktiebolag från Helsingfors stad är sökande och 
i samma stad bosatta smeden E r i k R i d e 11 svarande. Hfors 1925. 4 s. — Ks. suom. 5170. 
5154 Idmanin juttu. Viranomaisten laatimat tutkintopöytäkirjat. Sisältää osittain ennen julkaisematto-
miakin tutkimusten tuloksia. Tampere 1913. 106 s. 
5155 Ignatius, Kaarlo, D r e y f u s-prosessen. — JFT 36 (1900) s. 73—100. 
5156 Ignatius, K. E. F., G e o r g F r e d r i k T i g e r s t e d t s landsförräderi. En episod från 1788 
—1790 års krig. — Historiallinen arkisto 17:2 (1901) s. 195—235. 
5157 —»— Om kyrkoherden T h o m a s P a c h a l e n i u s ' högmålsprocess. — Historiallinen arkisto 
18 (1903) s. 222—235. 
5157a —»— Tavastehus slotts öfvergång år 1742. — Historiallinen arkisto 18 (1903) s. 245—317. 
5158 [Isak Jaakolan konkurssi-asian järjestäminen. S.l. & a.] 13 s. 
5159 Johanson, V. F., Ministerin kunnia. [Ministeri N i u k k a s e nl jutun käsittely eri oikeusasteissa.] 
Hki 1934. 201 s. 
5160 Juvelius, Einar W., T u o m a s P a c c h a l e n i u k s e n ilmiantaminen. — Historiallinen aika-
kauskirja 21 (1923) s. 169—176. 
5 1 6 1 — » — T u o m a s P a c c h a l e n i u k s e n valtiopetosjuttu. Turku 1930. XIII ( + 3 ) 4 - 317 
( + 1) s. (Turun yliopiston julkaisuja В 14). 
5162 Kaila, Toivo T., Sotaansyyllisemme säätytalossa. Porvoo 1946. 234 ( + 1) s. 
Ilm.: J o h n I . K o l e h m a i n e n . — The American political science review 41 (1947) s. 1024 
—1026, Menasca, Wisc. 
5163 [Kankaanpään pitäjässä olevan Sinahmijärven järvenlaskemisyrityksessä syntynyttä vesijättö-
maata koskeva juttu.] Turku 1938. 23 s. 
5164 Kaukamaa, L. I., Vahakosken sahariita. — Satakunta 11 (1939) s. 89—132. 
5165 Keso, U.Olavi, » L a u k o i a i n juttu». Hki 1928. 136 s. 
5166 Kompromissrätten för handläggningen af sjörättsmålet emellan rederiet för barkskeppet, å ena, 
samt direktionen för Sjöassuransföreningen, på andra sidan, protokoll, den 4 och 16 december 
1880 och 26 februari 1881. Åbo 1881. 13 s. 
5167 Kompromissråttens dom och protokoll i målet emellan vicekonsuln A l f r e d H e d m a n , 
kärande, och S j ö a s s u r a n s f ö r e n i n g e n i Finland, svarande, angående haveriersättning 
för ångfartyget Tor. Domen gifven den 28 februari 1896. Åbo 1896. 55 s. 
5168 Kompromissrättens för handläggningen af sjörättsmålet emellan rederiet för s k o n e r t b a r k e n 
» T ä h t i » , å ena, samt direktionen för S j ö a s s u r a n s f ö r e n i n g e n , på andra sidan, pro-
tokoll, den 16 juni, 21 juli, 21 august och 10 oktober 1879. Åbo 1880. (2 + ) 19 s. 
5169 Korkeimman oikeuden tuomio kiinteistön hallinnan luovutusta koskevassa jutussa, jossa ovat H a-
m i n a n k a u p u n k i hakijana sekä V e h k a l a h d e n s e u r a k u n t a vastaajana. Ha-
mina 1930. 7 s. 
5170 Korkeimman oikeuden tuomio nostorahoin Turun hovioikeudesta tulleessa, korvausta koskevassa 
jutussa, jossa A r a b i a porslinsfabrik aktiebolag niminen osakeyhtiö, Helsingin kaupungista, 
on hakijana sekä samassa kaupungissa asuva seppä E r i k R i d e 11 vastaajana. Hki 1925. 4 s. 
— Ks. ruots. 5153. 
5171 Koskinen, Yrjö, J u h a n a H e n r i k W i j k m a n i n 1 rikosasia, asiakirjain mukaan. —' Histo-
riallinen arkisto 4 (1874) s. 23—99. 
5172 Kotimainen rikosdraama eli Kurjenlahden sukulaismurha. Oikeus- ja poliisitutkintojen mukaan 
selostettuna. Tampere 1913. 32 s. 
5173 Käräjäpukareita ja käräjäjuttuja. Kansamme historiaa tuomiokirjojen valossa. Kirj. A r v i K o r -
h o n e n , E s k o A a l t o n e n , A u l i s O j a , V e i k k o M a t t i l a , A r m a s L u u k k o , 
E i n o E. S u o l a h t i , A u l i s J . A l a n e n , L i i s a P o p p i u s , T o i v o T. R i n n e , 
A u l i k k i Y l ö n e n ja A s l a k O u t a k o s k i . Forssa 1945. 113 s. (Historian aitta 10.) 
Ilm.: R a g n a r H e m m e r . — JFT 81 (1945) s. 253 —256. 
5174 Laitinen, A. A. A., Muutamia nimismies Y r j ö N e i g l i c k i ä koskevia tietoja. —Historialli-
nen arkisto 40:11 (1933). 12 s. 




5176 Lemberg, K. Q., Kyrkoherden H e n r i k F l o r i n u s ' b ro t tmå l 1705. — Suomen kirkkohisto-
riallisen seuran pöytäkir ja t liitteineen 6 (1905—1906) s. 176—185. 
Liitteet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. -»3174. 
5177 Lindeqvist, K. O., Pielisjärven talonpoikien ja vuokraaja S a l o m o n E n b e r g i n välisistä rii-
doista 1680-luvun loppupuoliskolla. — Historiallisia tu tk imuksia J . R. D a n i e 1 s o n - K a 1 m a-
r i n täyt täessä 60 vuot ta . Julaisseet työtoveri t ja oppilaat . Hki 1913. S. 219—233. 
5178 Lindh, Erik, E t t rättsfall från 1713—1715. En sällsam historia om A n n a J ö r a n s d o t t e r , 
från Hvassböle i Ingå, som tog manskläder på sig och gav sig i knektehopen. — J F T 66 (1930) 
s. 35—52. 
5179 L[o]d[eniu]s, [Elias], E t t prässmål i Abo på 1860-talet. Efter brev från J . W. L i 1 j a till K r . S v a n -
l j u n g . — Pappers lyktan . Åbo, Svenska pressens dag 19 5/3 10. Åbo 1910. S. 24—28. 
5180 Lukander, Lyyli , Helsingin 8. Hakaniemen apteekkia koskeva asia. — Suomen apteekkariyhdistyk-
sen aikakauslehti 36 (1947) s. 231—234. 
5181 Långst röm, H j . ja Välläri , Niilo, La i t tomuut t a vas taan. Puolustuspuheet Turun hovioikeudessa 
marraskuulla 1923. Ju lk . K . A r p p e . Hämeenlinna 1923. 31 s. 
5182 [Makaroonijauhojut tu. 2. korehtuuri . Hki 1908.] 64 s. 
5183 von Melsted, Henning, Bro t t och skuld. Märkliga fall ur försvarsadvokatens prakt ik . [Under med-
verkan av O. H j . G r a n f e 11.] Hfors 1936. (4 + ) 271 ( + 1) s. 
I lm.: E r i c v o n S c h a n t z . — Finsk tidskrift 123 (1937) s. 76—78. 
5184 Mielenosoitus Folkteat ter issa. Yliopiston kurinpi totoimikunnan pöytäkir ja t , syntyneet oikeuden-
käynnissä Folkteatern-nimisessä teatterissa 6 p . maal iskuuta 1906 tapahtuneeseen mielenosotuk-
seen osaaot tanei ta ylioppilaita vas taan . Hki 1906. 40 s. 
5185 Målet mot förra direktörerna i O.-Y. H u g o & H j a l m a r Å s t r ö m A.-B. i konkurs. Hfors 1923. 
128 ( + 1 ) s. 
5186 Målet mot de förra direktörerna i O.-Y. H u g o & H j a l m a r Å s t r ö m A.-B. i konkurs inför 
högsta domstolen. Hfors 1924. (4 + ) X I X ( + 1) 4 - 1 5 5 s. 
5187 Mäkelin, Yrjö, Oikeusjut tu vallankumouksen puuhaamisesta . Vastine painoasiain ylihallituksen ja 
yleisen syyt tä jän tekemään kanteeseen. Oulu 1910. 24 s. 
5188 N[iin] s[anotun] L a u k o 1 a n veljesten ju tun asiakirjoja. [Turku] 1928. 17 s. 
5189 [Nousiaisten pitäjän Laihosten kylässä sijaitsevan Isolotti nimisen tilan perinnönjakoon luovutta-
mista koskeva ju t tu . ] Turku 1938. 52 s. 
5190 Nyyssölä, Eino, Torppari lakot . Er i to ten Laukon ret telöt . 1. Laht i 1906. 30 s. 
5191 1—»— W e s t e r m a г с k-asiasta. Hki 1923. 146 s. 
5192 Några akts tycken, belysande böndernas under Anjala gods rät ts l iga ställning. Hfors 1897. 12 s. 
5193 Oikeudenkäynti Totuuden torvea vas taan. Julk . E r n e s t i H e n t u n e n . Huopalaht i 1931. 8 s. 
5194 O[lsoni], E . Rät tegångshandl ingar i e t t utsökningsärende. Viborg 1887. 16 s. 
5195 Onko »kummitukseen» kohdistuva pahoinpitely rangaistava? Muk. suom. — ö . — n . — P M 6 (1935) 
s. 641—643. 
5197 Ote pöytäkir jasta, joka tehti in varsinaisissa talvikäräjissä Jyväskylän ja Petäjäveden pitäjien käräjä-
kunnassa Jyväskylän tuomiokuntaa , Räihän tilalla Kintauden kylässä vi imemaini t tua pi täjää, 
maaliskuun 1 päivänä 1884. Jyväskylä 1884. 3 s. 
5198 Ote pöytäkir jasta , joka tehti in Viipurin kaupungin raastuvanoikeuden ensimäisen osaston istun-
nossa syyskuun 28 päivänä 1925. Viipuri 1925. 17 s. 
5199 Paha t henget eli kuuluisa Ylöjärven kummitus ju t tu . Oikeuden pöytäkirjain mukaan kirjoitet tu. 
Vaasa 1903. 23 s. 
5200 [Pe tä jäkankaan avoimen sahayhtiön oikeusjuttu.] Hki 1909. 116 s. 
5201 Pfiispanen], E[vald], Oikeusriita »yrttitarhasta». — Suomen apteekkar iyhdis tyksen aikakauskirja 
19 (1930) s. 99—100. 
5202 Pressmålet rörande en i H:fors dagblad den 21 december 1869 intagen artikel om öfverstyrelsen för 
skolväsendet, afgjordt genom H. K. M:ts utslag den 31 januar i 1871. Hfors 1871. 35 s. 
5203 Priacel, Stefan, Ce que j ' a i vu au procès A n t i k a i n e n . — Stefan Priacel, Au nom de la loi! . . . 
Paris 1936. S. 137—207. (Éditions sociales internationales.) 
Procopé, Hjfalmar] J., Fäl lande dom som friar. Dokument ur Finlands krigsansvarighetsprocess. 
19421. 
—»— Sowjetjustiz iiber Finnland. -»• 19422. 
5204 Professorien kunnianloukkausjut tu . Suomalaisuustaistelua Helsingin yliopistossa. Huopalaht i [1930] 
120 s. 
5205 Protokoll om Larsmo tragedi. Vaasa 1929. 14 s. 
5206 R[ancken], J. O. L , Kgl. Svea hofrätts utslag angående landshöfdingens i Wasa M. W a n b e r g s 
förhållande under kriget 1808. Nikolaistad 1886. 28 s. 
5207 Rapport [angående Sveaborgsupproret 1906]. Hfors 1907. 169 s. 
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Kuuluisat prosessit 5208-6231 
5208 Rein, Henry, ТШ r åds tuvurä t ten i Helsingfors. [I det av filosofiemagistern С. A. J . G a d о 1 i n mot 
mig anhängiggjorda ärekränkningsmålet ber jag vördsammast a t t i avseende å svaromål få fram-
hålla följande. S.l. & a . ] 23 s. 
5209 Rinne, Toivo T., Y. F r. T i g e r s t e d t , juonittelija ja maanpet tur i . Lisävalaisua Tigerstedtin 
valt iopetosjutun taus taan . — Historiallinen aikakauskirja 34 (1936) s. 193—214. 
5210 Robert, Henri, Ryk tba ra historiska rä t tegångar . Rät tegången mot M a r i a S t u a r t . Affären 
Cinq-Mars. Rät tegången mot N i c o l a s F o u c q u e t . V o l t a i r e , C a l a s ' försvarare. 
Rät tegången mot C a m i l l e D e s m o u l i n s . Företal av L o u i s B a r t h o u . Bemyndigad 
övers. Hfors 1924. 293 s. ja 20 kuvasivua. 
5211 Roine, Kaarlo, »Itsepuolustusta» todistusteni johdosta Kuopion katekismusjutussa. Kuopio 1895. 
15 s. 
5212 [Roine, Reinhold], Tutkimus Näsäsen kuolemasta. Jäljennökset oikeus- ja poliisipöytäkirjoista sekä 
lyhennysesityksiä ja jä lkikatsahduksia tutkimuksen tuloksiin. Kirj. W a t s o n . Hki 1904. 155 s. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ruots . 
5213 R[osenqvist], G. G., Icke rät tskipning u tan en våldsakt . — Teolooginen aikakauskirja 17 (1912) 
s. 477—479. 
5214 Rättegången mot Drogerihandels aktiebolaget i Tammerfors. — Finska apotekareföreningen tidskrift 
2 (1913) s. 104—108, 191—193. 
5215 Sainio målet . Ut t ryck ur »Hufvudstadsbladet» utg . af G. A. F i n n e. Hfors 1892. 19 s. 
5216 Sanat ja teot . Sotasyylliset asiakirjojen valossa. [S.l. 1946.] 43 s. 
5217 Savonlinnan raastuvanoikeuden pöytäkir jat rahatoimistonjohtaja U r h o A r m a s S a u k k o -
s e n kavalluksia ja väärennyksiä koskevassa jutussa. Liite esityslistaan n:o 9 vuonna 1935. 
[S. l . & a . ] 67 s. 
5218 Schneickert, Hans, Todisteet H a u p t m a n n'ia vastaan L i n d b e r g h'in murhajutussa. — 
PM 6 (1935) s. 493—498. 
5219 [Sclinheimo, Vilho], E r ään eroi t tamisvaat imuksen aiheellisuus. Mikkeli 1917. 28 s. 
5220 Snellman, Teo, E r i c h , M a y d e l l j a Tukholman selkkaus. Porvoo 1936. 205 s. — 2 pain. 1936. 
232 s. 
5221 —»— E r i c h , M a y d e l l och legationsschismen i Stockholm. Borgå 1936. 261 s. 
5222 Sotasyyllisyysjuttu. Ju lk . Demokraat t inen lehtipalvelu. Hki, 1946. 26 6. 
5223 Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin asiakirjoja. I — I I I . Hki . 4:o. 
I . Mistä miehiä syyte tään . Ot te i ta R y t i n päiväkirjasta. Suomen marsalkan kuulustelu-
pöytäkirja. 1945. 31 ( + 1) s. 
I I . Syyte ty t puolus tautuvat . Presidentt i R y t i n , vara tuomari R a n g e l i i n, professori 
L i n k o m i e h e n ja ministeri R a m s a y n puolustuspuheet. 1946. 31 ( + 1) s. 
I I I . T a n n e r vastaa syytteeseen. Pas t . K u k k o s e n ja pankinjoht . R e i n i k a n oikeus-
avustajien lausunnot . Prof. K i v i m ä e n puolustuspuhe ja tiedoituksia Berliinistä. 1946. 
31 ( + 1) s. 
5224 Sotaylioikeuden päätös sotaviskaalinviraston Helsingin kaupungista olevaa vangi t tua reservivän-
rikki A r m a s G ö s t a I r v i n g H e i k e l i ä vastaan ajamassa jä lempänä kerrotussa 
syytejutussa. Annet tu Hämeenlinnassa, maaliskuun 6 päivänä 1940, jäljennösotteena sekä 
jäljennös puolustuskirjelmästä, jonka A. G. I . H. luki ääneen sotaylioikeudessa. Hki 1944. 
16 s. 
5225 Starkenberg, Olof, Krigsansvarighetsprocessen i Finland. Stockholm 1946. 32 s. (Världpolitikens 
dagsfrågor 1.) 
5226 E t t stort tullförsnillningsmål. — Tullilehti 3 (1934) s. 141—143. 
5227 [Strömberg, Tyra], »Till rä t tegången i fallet S t r ö m b e r g » . I—III . Hfors. 
[ I ] . Huru läkare handla t . 1910. 48 s. 
I I . Huru läkare handla t . 1910. 32 s. 
I I I . Huru Medicinalstyrelsen handla t m.m. 1910. 24 s. 
5228 Sama suom.: »Strömbergin oikeusjuttuun.» Miten lääkäri t ovat menetelleet. Suom. Hki 1910. 
48 (4- 1) s. 
5229 Sundberg, Halvar G. F., Anteckningar till Högbroforsdomen.—Skrif ter å t minnet av C A . R e u-
t e r s k i ö l d . Hfors 1945. S. 335—377. 
Svenskt u t lå tande i krigsansvarighetsfrågan. 19428. 
Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta koskeva 
riita-asia. 3185. 
5230 [Tanner, Väinö], Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan puheenjohtajan Väinö Tannerin puo-
lustuspuhe puolueen vaalijulistuksen johdosta nostetussa oikeudenkäynnissä. Es i t e t ty Hel-
singin raastuvanoikeudessa maananta ina maaliskuun 17 päivänä 1919. Julk . Suomen sos. dem. 
puoluetoimikunta. Hki 1919. 72 s. 





5232 Till kejserlige Abo hovrä t t . [En majestetsbrot t från år 1910. S.l. & a.] 11 s. 
5233 Tolvola, Urho, Epäpätevien henkilöiden antamassa pätevyydessä ei ole järkeä. (Vastine varatuo-
mari N i i l o S o l j a n kanteeseen.) Turku 1933. 16 s. 
5234 [Topelius, Z . ] , Uhr t ima ting på Domarbacka 19/8 1853. En tillfällighetspjes af Z. Topelius belyst 
af Z a c h r i s S c h a l i n . — Joukahainen 15 (1918) s. 16—41. 
5235 »Totuus julki —oikeus voittoon.» [A u k. J . G e s t r i n ' in virkaero.] Vammala 1933.103 s. ja muoto-
kuva. 
5236 Tryckfrihetsmålet rörande »Mysterier på administrat ionens område», art ikel införd i Helsingfors 
t idningar för den 26 febr. 1866. Hfors 1866. (2 4-) 48 s. 
5237 Tvennemord, föröfwade å egna barn af kärlek och förtwiflan. — Jur id iskt a lbum 1: 3 (1862) s. 22—44. 
5238 [Törnudd, Alvar] , Tohtori A. T ö r n u d d'in vastalause kirkonhäiriön syyt tees tä Ruokolahden var-
sinaisissa syyskäräjissä 25 p . marrask. 1901. [S.l . & a.] 4 s. 
5239 Sama ruots . : Dr. A. T ö r n u d d s svaromål vid den mot honom, för kyrkoförargelse, den 25 no-
vember 1901 (Ruokolaks tingslag) vak ta rä t tegång. [S.l. & a . ] 4 s. 
5240 Utdrag ur rådstufvurät tens i Nikolaistad första af delnings protokoll för år 1912. [Änkepro-
fersorskan E b b a S t e n b ä c k s testamente.] Vasa 1912. 15 s. 
5241 Waronen, Matt i , Asiakirjoja kirjallista omistusoikeutta koskevassa riidassa. Hki 1905. 34 s. 
5242 [Viaporin ju tun pöytäkir ja t Turun hovioikeudessa. Turku 1907.] 116 4- 49 4- 64 4- 62 -f 66 -f 49 
4- 16 4- 22 4- 24 4- 234 4- 45 S. 
5243 [Viaporin ju tun pöytäkir ja t Turun hovioikeudessa.] Turku 1907. 164 s. 
5244 Vuolle-Apiala, J a lmar i , Senaat t i on minut la i t tomast i e ro t t anu t virastani. Hki 1917. 21 s. 
5245 Ylöjärven ihmeet. Suom. kihlakunnanoikeuden ja hovioikeuden pöytäkirjoista. Tampere 1908. 47 s. 
(Henkimaailman salaisuudet 3.) 
5246 Ylöjärven kuuluisat kummitus ju tu t joista kihlakunnan oikeus antoi päätöksen viidentoista valan-
tehneen todistajan puheiden perusteella. Suom. oikeuden päätöksistä , todistajain kertomuksista 
y.m. asiakirjoista. Tampere 1891. 39 (4- 1) s. — [2 pain.] Uusi pain. 1905. 32 s. 
5247 Zilliacus, Eonn i , Fransk rät tvisa , sådan den manifesterat sig i D r e y f u s-affären. — Ateneum 1 
(1898) s. 119—136. 
5248 Zimmermannin murha ju t tu Kuopiossa. I. Kuopio 1879. (2 4-) 96 s. 
5249 Åbo hofrätts dom ut i e t t från rådstufvurät ten i Björneborg stad vädjadt s jörät tsmål emellan sjö-
kaptenen E r n s t J . J o h a n s s o n , i egenskap af befälhafvare å ångfartyget Brunkeberg, hem-
mahörande i residensstaden Stockholm ut i konungariket Sverige, för sig äfvensom speditionsfir-
morna L a r s K r o g i u s & C : o i Helsingfors s tad och K. L u n d b e r g & C : o i s taden 
Viborg gemensamt, alla genom ombud vicehäradshöfdingen H e l g e H a r t m a n , här kärande 
samt s jökaptenen K a r l W i l h e l m L a u r e n t , från Björneborg, uteblifven svarande. Gif-
ven i Åbo, den 31 december 1918. [S.l.] 1919. 4 s. 
XVI 
SIVIILIOIKEUS 
Civi l rät t — Droit civil 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
5250 Alanen, Aatos, Liike-elämän moraalia lainsäädännössä. — Liiketaito 32 (1946) s. 38—39. 
5250a Björling, C. G., Oåterkallelig fullmakt. — Festskrift för presidenten, jur . u t r . d r B e r n d t 
J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 5—21. 
5251 Brusiin, Otto, Den nya italienska civilrätten. — J F T 79 (1943) s. 27—43. 
5252 Calonius, Matthias, Praelectiones in iurisprudentiam civilem. Ed. W i l h e l m C h y d e n i u s et 
V ä i n ö N o r d s t r ö m . Hfors 1908. (10 -f) 677 s. 
I lm.: F . W . E k s t r ö m . - F i n s k tidskrift 66 (1909) s. 91—92; F . O. L [i 1 i u s ] . — LM 7 (1909) 
s. 30—35. 
5253 —»— Siviilioikeuden luennot. Suom. E d w i n L i n k o m i e s . [Alkulauseen kirj . Y. J . H a k u-
l i n e n . ] Vammala 1946. XVI + 547 s. (SLY В 21.) 
I lm.: E. a f H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 83 (1947) s. 164; K y ö s t i H a a t a j a. — LM 45 
(1947) s. 358—359. 
5254 Carlson, B . C , Culpa-regeln och domarens fria prövning. — J F T 74 (1938) s. 466—490. 
5255 —»— Erä i t ä huomautuksia rikoksen siviilioikeudellisista seuraamuksista . — Juhlajulkaisu. Suo-
malainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 396—406. 
5256 —»— Rät tspraxis . [Civilrätten. HD juli 1937 — juni 1938.] — J F T 75 (1939) s. 193—203. 
5257 Caselius, I lmari , Säätäjän tahdonilmaisusta ja sen peruut tamisesta . — D L 19 (1938) s. 133—143. 
-—»— Voidaanko K K 11 luvun 4 §:ssä ja 12 luvun 4 §:ssä lausut tua per iaa te t t a soveltaa myöskin 
avoimella siirrolla varustet tuihin osakkeisiin. 5812 a. 
Cavonius, Einar , Kaupunginval tuuston päätös yksityisoikeudellisten oikeustointen perusteena. 
16812. 
—»— Stadsfullmäktiges beslut såsom grund för privaträtsl iga rät tshandl ingar . 16812a, 16813. 
Cederberg, Laur i , Kauppaoikeuden suhde muuhun siviilioikeuteen. -*• 6662. 
5258 Chydenius, [ Jakob] Wilhelm, Droit civil finlandais (1869—1919). — Les transformations du droit 
dans les principaux pays depuis cinquante ans (1869—1919). I. Paris 1922. S. 281—286. 
5259 —»— Föreläsningar öfver civilrätt . [S. 1. & a.] 136 s. [Ei nähty . ] 
5260 —»— Lärobok i finsk kont rak ts rä t t . I—II . Hfors. 
I. 1911. (6 - f ) 202 + 19 ( + 1) s. — 2 omarb. uppl . 1916. (2 + ) 217 + X V I I I ( + 4) s. — 3 omarb . 
uppl . 1923. (4 + ) 210 + 24 (-f 3) s. 
I I . 1918. (4 - f ) 488 + XXVI ( + 5) s. — 2 omarb. uppl . 1925. (4 + ) 346 + X X V ( + 3) s. — [3 uppl .] 
[Företal av] E . a f H [ ä l l s t r ö m ] . 1947. 4:o. (1 + ) I I I + 127 s. [Konekirj . moniste.] 
Ilm.: F . A. P e h k o n e n. — LM 16 (1918) s. 154—165. [Väittelyä: W i l h e l m C h y d e -
n i u s , Sananen lahjasta. — LM 17 (1919) s. 25—30, F . A. P e h k o n e n s. 30—31.] C. G. B j ö r-
1 i n g. — SvJT 3 (1918) s. 23—28, Stockholm; K u r t L a m m . — S v J T 5 (1920) s. 81—85, 
Stockholm; A. W. G a d o 1 i n. — DL 5 (1924) s. 22—35. 
—>— Matthias Calonius såsom civilrättslärare. 3458. 
5261 —»— Om reform af Finlands civilrätt . — Finsk tidskrift 51 (1901) s. 340—349. 
5262 —»— Om tolkning af rä t t särenden. — Inbjudning till åhörande af den offentliga föreläsning, med 
hvilken . . . K a a r l o J u h o S t å h l b e r g . . . t i l l träder s i t t embete . . . Hfors 1909. S. 1—35. 
5263 —»— Skadeståndsläran från politirättslig synpunkt . — J F T 39 (1903) s. 431—465. 
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6264-5290 Siviilioikeus 
5264 Edelman, Edvard, Kort redogörelse för lagen om stiftelser, given den 5 april 1930. — DL 17 (1936) 
s. 234—239. 
5265 Ehdotus asetukseksi säätiölain soveltamisesta. Hki. 1930. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1930:5.) — Sama ruots . -+ 5272. 
5266 Ehrnrooth, Ernst, Om psykiskt abnormas förmåga a t t rät ts l igt förplikta sig. — Finska läkaresällska-
pets handlingar 66 (1924) s. 800—814. 
5267 Ekström, F . W., Något om s.k. förutsättningar vid rä t tsärenden. — J F T 56 (1920) s. 1—24. 
—»— Om villkorliga rä t tsärenden närmast med hänsyn till romersk och nu gällande tysk r ä t t 
4476. 
5268 —»— Pr iva t rä t tens al lmänna läror. Utg . av E i n a r G a v o n i u s. IL 1—7. Hfors 1921—1925. 
(4 4-) VII (4- 1) 4- 1050 ( + 2) s. 
Ilm.: N i l s A l e x a n d e r s o n . — J F T 64 (1928) s. 176—183. 
5269 —»— Pr iva t rä t tens al lmänna läror. 1—6 kapit let . Utg . av E i n a r G a v o n i u s . Hki 1944. 4:o. 
(2 4-) 84 4- 2 s. [Konekirj . moniste.] 
Suomenkielisen esipuheen kirj . A a t o s A l a n e n . 
5270 Florin, Johan August, Om tvifvelaktiga sinnestillstånd i förhållande till civil-lag. Akad. afh. Hfors 
1870. (2 + ) 133 s. 
I lm.: G. E [k s t r ö m] . — J F T 6 (1870) s. 194—197. 
5271 [Förhandling.] Vore det ej önskligt, a t t s tudenter , hvilka uppnå t t myndig ålder, blefve i afseende 
å sina civila rättsförhållanden likstälde med öfrige till dylik ålder komne medborgare och med-
borgarinnor, samt följaktligen befriade från de i 281, 282, 289 och 290 §§ af kejs. Alexanders-uni-
versi tetets s t a tu te r af den 1 oktober 1852 gjorda inskränkningar i deras rä t t igheter och skyldighe-
ter? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 181—184. 
W. L a v o n i u s s. 182—184. 
5272 Förslag till förordning angående tillämpning av lagen om stiftelser. Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1930:5.) — Sama suom. -»• 5265. 
5273 Gadolin, A. W., Fransk civilrättslig judikatur . — DL 4 (1923) s. 12—26; 5 (1924) s. 165—175. 
5274 —»— Hvorvidt bor de nordiske land gaa til en kondifikation av sin pr ivat re t . [Diskusjonsinnlegg.] 
Forhandlinger paa det tolvte nordiske juristmode i Kristiania den 22, 23 og 24 august 1922. Kris-
t iania 1923. S. 92—100. 
Sisältö ruots . 
5275 —»— Schweiz' nya civillagbok. — J F T 48 (1912) s. 665—733. 
5276 Hakulinen, Yrjö J . , E d u n tasoituksesta. — LM 29 (1931) s. 65—72. 
5277 — »— Edunpalautuskysymyksiä . — LM 37 (1939) s. 323—352. 
5278 —»—• Les règles générales de la responsabilité délie tuelle dans le droit civil finlandais. — Rappor ts 
relatifs à la Finlande. Hki 1934. S. 15—21. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
5279 -—»— Pakkomyynnissä omaisuut ta menettäneen kolmannen miehen kondiktio. — LM 34 (1936) 
s. 313—320. 
5280 —»— Perus tee t toman edun palautus . Siviilioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Hki 1931. X X X V 
(4- 1) + 362 (4- 1) s. 
5281 Heikonen, A. R., Onko velkojan, jonka saatavas ta on ulosmitat tu ja pakkohuutokaupal la myyty 
kolmannelle kuuluvaa omaisuut ta , ka t so t tava saaneen perusteetonta etua? — LM 35 (1937) 
s. 412—425. 
5282 Helminen, Heimo, Om prestationsskyldighetens innehåll. — J F T 55 (1919) s. 360—376. 
5283 —»— Sopimuksista kolmannen hyväksi . — LM 8 (1910) s. 107—125. 
5284 Herlitz, Nils, Pula-aika ja omistusoikeus. — LM 41 (1943) s. 444—473. 
5285 Hemberg, Alarik, Budet såsom civilrällsligt inst i tut . — Festskrift för friherre R. A. W r e d e. Hfors 
1921. S. 276—298. 
5286 — •— Föravta le t . — DL 6 (1925) s. 359—370. 
5287 —»— Om förvärvsbolagens rättspersonlighet. — J F T 54 (1918) s. 212—248. 
5288 —»— Repet i tor ium juridicum alustavaa siviilioikeuden kuulustelua var ten. I. Perheoikeus. Kerava 
1925. 26 s. 
—»— Rät t shandbok . -* 4160. 
5289 —»— Yleissiviilioikeus Suomen lain mukaan. Kerava 1927. XV (4-1) 4 -516 s. 
I lm.: A n t o n K o t o n e n , Kelvotonta suomea lainopillisessa teoksessa. — LM 25 (1927) 
s. 284—295. Väi t te lyä: A l a r i k H e m b e r g , Kelvotonta suomenkielen arvostelua. — LM 
26 (1928) s. 86—105; A n t o n K o t o n e n , Vastaus edelläolevaan s. 105—113. 
af Häl ls t röm, Erik, Ers ta tningsansvar for farlig virksomhet . -•• 6193. 
—»— Förhållandet mellan avtalslagen § 35 och S P § 11. -•• 6194. 
—»— Något om rät tshandl ingarnas ogiltighet enligt avtalslagens 28—35 §§. 6195. 
5290 —»— Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring vid rä t tshandl ingar p å förmögen-
hetsrät tens område. Akad. avh. Hfors 1931. 291 s. 
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Ilm.: I l m a r i T a w a s t s t j e r n a . — J F T 67 (1931) s. 394—404; H a r r y G u l d b e r g . 
— S v J T 16 (1931) s. 523—527, Stockholm, 
af Hä l l s t röm, Er ik , Vilja, förklaring, tillit. En förmögenhetsrättslig studie. -»• 6197. 
5291 v. rhe r ing ,R . , Om besit tningsläran. — J F T 27 (1891) s. 322—336. 
5292 Kaila, Elpiö, Die neueren Entwicklungslinien der finnischen Zivilgesetzgebung. — Fenno-Ugrica 
5 В . 5. Suomalaisugrilainen kult tuurikongressi . Tallinna 1936. S. 346—349. 
5293 — ь— Yksityisoikeuden pääkohdat . [Hki] 1937. 2:o. (1 4-) VII I + 228 + XI I s. [Konekirj . mo­
niste.] 
5294 [Kaila , E l . ] , Tohtori El . Kailan luentoja. (Pikakirj. muistiinpanojen mukaan.) 2:o. [Konekir j . 
moniste.] 
[1]. Yksityisoikeudesta. [Hki 1927.] (1 + ) 159 s. 
[2]. Yksityisoikeudesta. [ Ja tkoa syyskuussa 1927 lmestyneelle, yksityisoikeuden yleisiä oppeja 
käsittelevälle viholle.] Hki 1928. (1 + ) 160—298 s. 
[3]. Velvoite- ja kauppaoikeudesta. Hki 1928. (1 + ) 304(1)—395 s. 
Kauppi, Kalle, Les rappor ts du droit commercial et du droit civil dans la législation finlandaise. 
-* 6685. 
5295 Kivimäki , T. M., Siviilioikeuden yleiset opit pääpi ir tei t tä in. Porvoo 1944. XVII ( + 1 ) 4 -172 s. 
SLY В 5.) — 2 pain. 1945. XVI I I 4- 207 s. — 3 pain. 1946. XVI I I + 207 s. 
I lm.: E [ r i k ] a f H [ ä l l s t r ö m ] . — J F T 80 (1944) s. 331—332; T a u n o E l l i l ä . — 
LM 42 (1944) s. 423—427. 
5296 —»— Ulkomaalaisen yksityisoikeuksista Suomessa. — DL 19 (1938) s. 89—106. 
5297 Kruse, F r . Vinding, En nordisk Lovbog. Udkas t til en fœlles borgerlig Lovbog for Danmark , Fin-
land, Island, Norge og Sverige. Kobenhavn 1948. X X I V 4- 626 s. 
I lm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 85 (1949) s. 254—255. 
5298 Laakso, Antero, Ehdollisesta irtisanomisesta. — LM 37 (1939) s. 534—564. 
[Lang, J . N.] , Anteckningar enligt professor J . N. Langs föreläsningar öfver byggningabalken. 
-* 7917. 
—»— Anteckningar till byggningabalken. Enl . prof. J . N. Langs föreläsn. -•• 7918. 
5299 Lehtinen, J . N., Sopimusvapaus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 419—423. 
Lehto, Reino R. , Vilpitön mieli kolmannen miehen suojana ir taimen esineen luovutuksessa eri-
tyisesti silmälläpitäen kauppakaaren 11 :4 ja 12 :4 §:ssä lausuttujen oikeusperiaatteiden kehi-
tys tä . 5992. 
Liljenstrand, Axel, De nordiska byggningabalkarne. Deras rät tsordning i organisk utveckling. 
7920. 
5300 Mannerheim, Carl, Om fullmakt. — J F T 23 (1887) s. 271—290. 
5301 Mannio, Niilo A., Yhteisöllisestä juridisesta henkilöstä. — LM 16 (1918) s. 1—86. 
5302 Montgomery, R. , En paralell u r antiken till en modern rät tsgrundsats . — J F T 7 (1871) s. 1—10. 
5303 Montgomery, Robert, Handbok i Finlands al lmänna pr iva t rä t t . Del 1. Inledande läror. I. Om rä t t s -
satserna. I I . Om rät tsförhållandena. Hfors 1889—1895. VI 4- 751 4- X (4- 1) s. — 2 uppl . 1908— 
1910. VI 4- 751 4- X (4- 1) s. 
I lm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 28 (1890) s. 143—146; 40 (1896) s. 118 
— 1 3 1 . 
5304 Muren, L , Oikeustoimesta ja edustuskelpoisuudesta. •— Osuuskassalehti 6 (1934) s. 81—83. 
5305 •—»— Oikeustoimikelpoisuudesta. — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 24—28. 
5306 Nybergh, Gunnar, Rä t t sprax is . [Civilrätten. HD juli—december 1938.] — J F T 77 (1941) s. 269 
—277. 
5307 Palmen, Johan Philip, En för Walamo kloster gjord framställning om utverkande af nådigt till-
s tånd för sagde kloster a t t besi t ta vissa fastigheter inom Wiborgs län. — Till hundraårsminnet 
af Johan Philip Palmen 1911 3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 222—226. 
5308 — i — [Walamo klosters r ä t t a t t besi t ta jord i Finland.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 131—133. 
5309 Palmgren, Gunnar, En utvecklingslinje i modern förmögenhetsrätt . — Finsk tidskrift 134 (1943) 
s. 16—26. 
5310 —»— Grunddragen av Finlands civilrätt . I. Famil jerät t . Hfors 1945. 234 s. 
I lm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 82 (1946) s. 148. 
5311 —»— Suomen siviilioikeus pääpiir tei t täin. I. Perhe ja jäämistöoikeus. Suom. W ä i n ö K a n n e l . 
Tampere 1945. 242 s. (SLY В 8.) — 2 pain. Hki 1948. 262 s. 
5312 Pentt i , L., Ovatko yht iö t juriidisia henkilöitä? Hämeenlinna 1927. (Lainopillisen ylioppilastiede-
kunnan julkaisuja 6.) 
5313 Pi tkänen, Martt i , Oikeudellisia kysymyksiä, jotka ovat erikoisia Viipurin kaupungissa. — DL 7 
(1926) s. 348—352. 
5314 S[araste], J . В . , Koskeeko K. K. 1: 4 myös kiinteistökauppoja? — LM 4 (1906) s. 87—41. 
16 — Lainopin, kirjall. luettelo. 241 
6815-6338 Siviilioikeus 
5315 Schrey, Arvid, Valekaupat . — DL 12 (1931) s. 349—353. 
5316 Serlachius, Jul ian , Rät tsärendens ogiltighet i 1734 års lag. — J F T 38 (1902) s. 1—44. 
5317 —»— Till läran om rät tsärendet . — J F T 38 (1902) s. 153—176. 
5318 —»— Till läran om villfarelse beträffande egenskaper. — J F T 40 (1904) s. 67—96. 
5319 — »— Äro bolag juridiska personer? — J F T 34 (1898) s. 421—447. 
von Seth, P . , Einlei tung in das Zivilrecht Finnlands und Schwedens. 5330. 
5320 Sipilä, Arvo, Deliktiperusteisen vahingonvastuun teoreett inen rakenne Suomen varall isuusoikeutta 
silmällä pi täen. Väitösk. Hki 1936. X X I V + 376 s. (SLY 8.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Die theoretische Konstrukt ion der deliktischen Schadens-
haftung mit Berucksichtigung des finnischen Vermögensrechts. Zusammenfassung. S. 351—376. 
Ilm.: B. G. G [a r 1 s o n] . — J F T 73 (1937) s. 331—337; O t t o В г u s i i n. — Valvoja-Aika 15 
(1937) s. 372—337; E l . K a i l a , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 36 (1948) s. 57—83; 
B . G. G а г 1 s o n, Vähän polemiikkia. — LM 36 (1938) s. 197—199. 
[Sohm, Rudolf ja Gareis, Kar l ] , Siviilioikeuden pääpiir teet 4236. 
5321 [Sourander, G. J . ] , En s tudents anteckningar i civilrätt . Hfors 1869. (4 -f) 204 s. ja kuval. 
5322 Stäng, Fredrik, En utviklingslinje i de formuerettslige ugyldighetsregel. — J F T 69 (1933) s. 365—395. 
5323 —»— Nogen fremskridtslinjer i den nordiske faelleslovgivning paa formuerettens omraade. — Nor-
diska ju r i s t s tämman i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Stockholm 1926. S. 291 
—335. 
Ståhlberg, K. J . , Yhdistys ja säätiö 14062. 
5324 —»— Yksityisoikeudellinen säätiö ja valt iovalta. — LM 33 (1935) s. 54—58. 
5325 Unden, ös ten , Om rät tsmissbruk eller s.k. chikan. — J F T 74 (1938) s. 10—30. 
5326 Willgren, Kar l , Äganderät tens grund. — J F T 50 (1914) s. 321—337. 
5327 Windscheids lära om förutsättning vid rä t tsärenden. — J F T 27 (1891) s. 301—321. 
Wrede, R. A., Allgemeiner Teil des Zivilrechts. Finnland. 5330. 
5328 —»— Frankrikes Gode civil tolkad av tyska rä t t s lärde . — J F T 70 (1934) s. 86—93. 
5329 — ь— Förslaget till civillag för tyska riket . — J F T 24 (1888) s. 134—165. 
—»— Lagen om rä t tshandl ingar på förmögenhetsrättens område av den 13 juni 1929 j ämte i sam-
band därmed utfärdade lagar med förklaringar. -*• 6297. 
—»— Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13 päiväl tä kesäkuuta 1929 sekä sen yhteydessä 
julkais tut lait . 6298. 
5330 Das Zivilrecht der nordischen Länder. Danemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden. I. Das 
Zivilrecht Finnlands und Schwedens. Einleitung und allgemeiner Teil. Mannheim—Berlin— 
Leipzig 1933. XI ( + 1 ) + 184 s. (Die Zivilgesetze der Gegenwart 1 0 : 1 . Lieferung 1.) 
Sis. mm.: P . v o n S e t h , Einleitung. Ûbers . von H e l l m u t h D i x . S. 3—23. R. A. 
W r e d e , Finnland. Ûbers. von H e l l m u t h D i x . S. 25—90. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 70 (1934) s. 94—97; H e l l m u t h D i x . — Zeit-
schrift fur ausländisches und internationales Pr ivat recht 9 (1935) s. 303—306, Berlin und Leipzig. 
2. P E R H E O I K E U S JA HOLHOUSOIKEUS 
Familje- och förmynderskapsrätt — Famille et tutelle 
(Siviiliavioliitto ks. X X I 11:5 Kirkollinen aviolii t to ja siviiliavioliitto s. 814—816.) 
Aarnisalo, Otto, Avioerosta ja eronneit ten vihkimisestä uuteen avioliittoon. -* 19011. 
5331 Aejmelaeus, Kar l , Kor ja t tava epäkohta. [Avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun 
lain 26 § . ] — D L 7 (1926) s. 87—90. 
5332 Ahla, Eino J . , Er ivapautuksel la myönnetyis tä avioeroista ja näkökohtia avioero-lainsäädäntömme 
uudistuksesta . — LM 13 (1915) s. 1—53, 65—106. 
5333 —»— Miehen naimaikä. [Lainsäännösten epäselvyydestä.] — Aika 9 (1915) s. 512—517. 
5334 —»— Milloin avioero on ka t so t tava alkaneeksi? — LM 14 (1916) s. 112—125. 
5335 —»— Vaimon oikeudesta käy t t ä ä miehen sukunimeä avioliiton purkaudu t tua . — LM 39 (1941) 
s. 597—605. 
5336 —«— Voidaanko naimiskaaren 2 luvun 4 §:n säännöksestä myöntää erivapaus? — LM 15 (1917) 
s. 218—236. 
5337 Antti la, Laur i , Uusi avioli i t tolainsäädäntö. Selostus maanmit taustoimituksissa huomioonotet tavista 
säännöksistä. — Maanmit taus 5 (1930) s. 77—85. 
5338 Antt inen, Einar , Avioerosta mielisairauden perusteella. — Duodecim 30 (1914) s. 625—649. 
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5339 Asanti , Atle, Saksan uusi avioliittolaki. — Suomen punainen risti 14 (1938) s. 140—141. 
5340 Aviopuolisoiden omaisuussuhteita koskeva laki Englannissa 18 p:l tä elok. 1882. Julk. Suomen 
naisyhdistys. Hki 1908. 16 s. 
5341 Beckman, Nils, Den nordiska skilsmässolagstiftningen. — Nordisk tidskrift 16 (1940) s. 119—132, 
Stockholm. 
5341a Bentzon, Viggo, Om hustruns rät ts l iga ställning. — Nutid 20 (1914) s. 196—207. 
5342 Bessell, Gerhard, Die Ehehindernisse des deutschen burgerlichen Rechtes im Vergleich mit den 
Ehegesetzen Schwedens, Nonvegens, Dänemarks und Finnlands. Diss. Dresden 1932. 46 s. 
5343 von Bonsdorff, Adolf, Suomen laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. — Lastensuojelu-
lehti 4 (1925) s. 33—37. 
5344 Borenius, Henr. , [Utländska makars giftorätt i finsk fastighet.] — J F T 25 (1889) s. 192—208. 
5345 Brunou, Harald, Om utdömande av underhållsbidrag enligt 51 § äktenskapslagen. — J F T 82 (1946) 
s. 228—240. 
5346 Böök, Einar , Avio. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 37—39. 
5347 Candolin, A., Till frågan om anordnande av kuratel i Finland för ut länning. — Festskrift för pro-
fessorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 177—184. 
5348 —»— Till frågan om vårdnaden av barn , vilkas föräldrar leva åtskilda. — J F T 37 (1937) s. 578—582. 
5349 Carlson, B . C , Avioliiton ulkopuolella syntyneen, t unnus t ama t t a j ä t e tyn lapsen oikeus elatukseen, 
erityisesti makaajan kuoleman jälkeen. — LM 43 (1945) s. 313—334. 
5350 —»— Avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskeva lainsäädäntö. — Lastenvalvojan käsikirja. 
Hki 1924. S. 31—69. (Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisuja 11.) 
5351 —»— Avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskeva uusi lainsäädäntö. — Ny lagstiftning om 
barn u tom äktenskap. — SosA 19 (1925) s. 319—335, 441—449. 
5352 —»— In praeter i tum non vivitur . — DL 28 (1947) s. 114—135. 
5353 —»— . . . till dess barne t kan sig själv försörja . . . — DL 28 (1949) s. 204—212, 302—304. 
5354 Caselius, Bmar i , Pi ir tei tä uudesta avioliittolaista. — Pellervo 30 (1929) s. 853—856, 1029—1030. 
5355 —»— Uuden avioliittolain pääkoht ia . — Suomen osuustoimintalehti 21 (1929) s. 459—463, 605—607. 
5356 Chydenius, W[ilhelm], Bör mannens målsmannaskap för hustrun upphäfvas? — Pöytäkir ja t eh ty Suo-
men lakimiesten ensimmäisessä yleisessä kokouksessa Helsingissä elokuun 29—31 p:nä 1907. Hki 
1907. S. 63—69, 80. Keskustelua: J . S e r l a c h i u s s. 69—72, 75—76, 80; A. S e r 1 а с h i u s 
s. 72—75, 76—77, 81—83; A. N y b e r g h s. 77—79; A. H e r n b e r g s. 79—80; H e n r . 
B o r e n i u s s. 80—81; [R. A. W r e d e] s. 83—84. Alustus myös: J F T 43 (1907) s. 195—217. 
5357 —»— Hufvuddragen af 1898 års svenska lagstiftning om makars egendom och gäld. — J F T 35 
(1899) s. 167—180. 
5358 —»— Hustrus förmögenhetsrättsliga förhållande till mannen och hans arfvingar enligt finsk lag. 
Hfors 1900. XI (4- 1) 4- 284 (4- 1) s. 
Ilm.: R. A. W r e d e. — Finsk tidskrift 50 (1901) s. 73—76; J . S e r l a c h i u s och R. A. 
W r e d e . — J F T 37 (1901) s. 111—124, genmäle av W. C h y d e n i u s s. 124—126. 
5359 —»— Kvinnornas missnöje. [Den gifta kvinnans ställning.] — Finsk tidskrift 56 (1904) s. 6—27. 
5360 —»— Lärobok i finsk äktenskapsrä t t . Hfors 1915. (6 4-) 306 4- X s. — [2] ny, omarb. uppl . 
1922. (6 + ) 280 s. 
Ilm.: R. A. W r e d e. — J F T 57 (1921) s. 149—156. 
5361 —»— Lärobok i finsk äk tenskapsrä t t . Delar av kursen i civilrätt avsedda för s tuderande, vilka 
skola avlägga högre rä t t sexamen. Hfors 1945. 4:o. (1 4-) 106 s. [Konekirj . moniste.] 
5362 - » - Ny äktenskapsrä t t . — J F T 59 (1923) s. 282—322. 
5363 —»— Om giltigheten af u tomlands ingångna äktenskap. — J F T 36 (1900) s. 290—324. 
Ilm.: R. A. W r e d e . — Finsk tidskrift 50 (1901) s. 76—77. 
5364 —»— und Heimbiirger, W. F . , Finland. [Das Eherecht . ] — Das Eherecht der europäischen Staaten 
und ihrer Kolonien. Berlin 1904. S. 835—845. (Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr 
hrsg. von F r a n z L e s k e und W. L o e w e n f e l d 4.) 
5365 Ehdotus avioliittolain ja sen voimaanpanolain soveltamisesta annetun asetuksen 21 §:n muut ta -
miseksi. Hki 1935. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:10.) — Sama ruots . -*• 5457. 
5366 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle avioliittolain muut tamises ta . Hki 1943. 4:o. 6 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1943: 8.) — Sama ruots . -* 5456. 
5367 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle avioliittolain 17, 20 ja 27 §:n muut tamises ta . Hki 1935. 
4:o. (2 4-) 9 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:16.) — Sama ruots . 5454. 
5368 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle avioliittolain 17, 20 ja 27 §:n muut tamises ta . Hki 
1944. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1944:2.) — Sama ruots . -+ 5455. 
5369 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle elatusvelvollisuuden täyt tämisen turvaamisesta eräissä 




5370 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi veri tutkimuksen toimit tamisesta avioliiton ulko-
puolella syntyneen lapsen elatusvelvollisuuden määräämis tä koskevissa asioissa. Hki 1946. 6 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1946:3.) — Sama ruots . -»-5452. 
5371 Ehdotus laiksi lapseksiottamisesta ynnä perustelut . Hki 1922. 4:o. 20 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1922:3.) — Sama ruots . -+ 5449. 
5372 Ehdotus uudeksi aviokaareksi ynnä perustelut . Hki 1924. 4:o. 135 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1924:1.) — Sama ruots . -+ 5451. 
I lm.: F . A. P e h k o n e n, Muutamia miettei tä lainvalmistelukunnan aviokaariehdotuksen 
avio-oikeussäännöstöstä. — LM 23 (1925) s. 120—130; B i r g e r E k e b e r g , Förslag till 
giftermålsbalk och avtalslag i Finland. — S v J T 10 (1925) s. 300—307, Stockholm. 
5373 [Ekeberg, Birger], Aviopuolisoiden oikeussuhteista. — Suomen nainen 11 (1923) s. 26—30. 
5374 E[keberg], В. , Den finska äktenskapslagstiftningen. — S v J T 15 (1930) s. 89—90, Stockholm. 
5375 Ekeberg, Birger, Nya finska äktenskaps- och avtalslagar. — S v J T 14 (1929) s. 463—465, Stockholm. 
Ellilä, Tauno, Avioliittolain 114 §:n mukaisesta elatusaputuomion muut tamiskantees ta . -* 12263. 
5376 E[loniemi], W. A., Avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain 38 §:n sovelluttaminen. 
— Huoltaja 16 (1928) s. 137—139. 
5377 Eloniemi, W. A., Tunnus te tun lapsen oikeudellisesta asemasta. — Huoltaja 25 (1937) s. 123—125. 
5378 Eng, Brynolf, Finska äktenskapslagen ändrad. — S v J T 29 (1944) s. 471—472, Stockholm. 
5379 Erich, Rafael, Förä ld ramakt och förmynderskap. — J F T 45 (1909) s. 329—391. 
5380 Estlander, Ernst , Adoption. Hfors 1927. 4 s. 
5381 F[ederley], С. В . , Kvinnans rät tsl iga ställning i Finland. Hfors 1884. (2 + ) 75 s. 
I lm.: Finsk tidskrift 21 (1886) s. 249—250, 265. 
5382 —»— Kvinnans rät ts l iga ställning inom äktenskapet . — Finsk tidskrift 21 (1886) s. 441—445. 
Forsman, J. R., Aviosta ja avioerosta. 19019. 
5383 Forsström, Fred., Naisten tila Suomessa. — Fred. Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. [1.] Hki 
1862. S. 50—83. 
5384 F[orsström, F . ] , Om hustrus egendoms- och mannens målsmans-rä t t . — J F T 7 (1871) s. 199—210 
[Förhandl ing . ] - . • 5641, 6586, 12304, 12779, 12817, 12838, 13299, 19709, 19710, 19712, 19713. 
5385 [Förhandling.] Ankommer det å finsk domstol a t t i andra fall, än det som namnes i 67 § 2 mom. 
af lagen om förmynderskap, förordna godman a t t hafva vård om utlännings egendom och angelägen-
heter i Finland, därest denne befinner sig u tom landet och här saknar rä t tsbevakare? Och om 
frågan besvaras jåkande , hvilken domstol i landet är behörig a t t meddela sådant förordnande? 
— J F T 41 (1905) s. 291—296. 
5386 [Förhandling.] Ankommer granskning af förmyndareräkning för året innan nya förmynderskaps-
lagen t r äd t i gällande kraft å vederbörande förmyndarenämnd eller å den omyndiges fränder? 
— J F T 39 (1903) s. 426—430. 
5387 [Förhandling.] Borde icke skilnaden emellan lands- och s tads rä t t i följande hänseenden upphäfvas, 
så a t t nemligen: a) gif torät t och arfsrät t blefve lika för man och qvinna; b) s tadsrä t tens bestäm-
ningar om morgongåfva komme a t t gälla för alla, samt c) rä t t igheten a t t i t es tamente bortgifva 
egendom blefve enahanda på landet och i s taden, t .ex. med den uts t räckning deraf, som i Sve-
rige införts genom kongl. förordningen den 21 december 1857? — J F T 8 (1872) s. 41—48. 
A. W. L i l j e n s t r a n d s. 42—46. 
5388 [Förhandl ing.] Bör annan ändring göras i 14 kap . G. В. , än den, som redan sket t genom 15 § i kejs. 
förordningen om misshandel af den 26 november 1866 och 9 § i kejs. förordningen om ärekränkning 
af samma dag? (Jfr. svenska kongl. förordningen den 20 nov. 1860.) — J F T 8 (1872) s. 48—50. 
G. G. E h r s t r ö m s. 48—49. 
5389 [Förhandling.] Bör s tadgandet i 6 § af kejserliga förordningen af den 19 december 1864 angående 
ändringar och tillägg vid lagens s tadganden om förmyndarevård, a t t förmyndare skall för hvar t 
år afsluta räkning öfver förvaltningen af omyndigt gods, så förstås a t t förmyndaren bör för hvarje 
år lägga den del af rän tan å myndlingens medel, som icke tagits i anspråk för hans behof, till 
kapi talet , u tan a t t förhållandena å orten, der t i l lgångarna förvaltas, eller under den tid, hvar-
under förvaltningen handhafts , få tagas i be t raktande? — J F T 16 (1880) s. 258—260. 
5390 [Förhandling.] Bör underdånig ansökning om a t t u tomlands ingånget äktenskap må förklaras giltigt 
i Finland, handläggas i just i t ie- eller ekonomiedepartementet af kejserliga senaten? — J F T 38 
(1902) s. 421—426. 
5391 [Förhandling.] Bör vid boskifte vederlaget för endera makans före äktenskapet försålda arfvejord 
u tgå ur bo oskifto? eller ur den ifrågavarande makans enskilda lot t? — J F T 10 (1874) s. 29—31. 
R. A. M o n t g o m e r y s. 29—30. 
5392 [Förhandling.] Eger allmän domstol ålägga barn a t t utgiva underhåll å t föräldrar eller föräldrar å t 
myndiga barn? — J F T 71 (1935) s. 228—240; 72 (1936) s. 148—150. 
J . N y b e r g h s. 228—233; E . a f H ä l l s t r ö m s. 233—236; Br. H o n k a s a 1 o s. 236; 
K . E r i k s o n s. 236; G. N y b e r g h s. 236—237; V. B ä c k s t r ö m s. 237—239; R. R a i n i о 
s. 148—150. 
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5393 [Förhandl ing.] Eger fader eller moder, som efter sin makes död är förmyndare för makarnes omyn-
diga barn, af den förmögenhet, som barnet ärft efter den döde, taga medel för a t t , helt och hållet 
eller delvis, bestr ida barnets underhåll? Och får, om frågan besvaras j akande , endast rän tan 
barnaarfvet eller äfven de t t a s kapi ta l härför användas? — J F T 42 (1906) s. 205—215. 
5394 [Förhandling.] Eger förmyndare mot inteckning i fastighet eller ställande af annan säkerhet för egen 
räkning låna myndlingens medel? — J F T 46 (1910) s. 461—469. 
5395 [Förhandling.] Eger förmyndare rä t t ighet a t t till säkerhet för egen gäld, p a n t s ä t t a fordringsbevis 
eller aktiebref, som tillhör hans myndling samt är s tä ldt på myndlingens namn? Och, om frågan 
besvaras nekande, är den som dylik pan t belånat skyldig a t t densamma u tan lösen återstäl la till 
annan bevakare af myndlingens r ä t t ? — J F T 17 (1881) s. 87—91. 
5396 [Förhandling.] Eger gif torät t rum i köpeskilling för ärvd landsfastighet, som blivit före äktenskapet 
försåld? — J F T 54 (1918) s. 264—279. 
W. G h v d e n i u s s. 264—267; A. W. G a d о 1 i n s. 267—269; J . S e г 1 a с h i u s s. 269 
—274; O. T a m m e 1 i n s. 274—276; A. G l o u b e r g s. 277—279. 
5397 [Förhandling.] Eger kyrkoherde, hos hvilken jäf göres mot t i l l tänkt äk tenskap, på grund deraf vägra 
eller inställa lysning, som af fästehjonen begär ts , eller bör lysningen försiggå u tan hinder af jäfvets 
anmälande? — J F T 26 (1890) s. 7—8. 
5398 [Förhandling.] Eger s tadgandet i 1 § 8 kap. Ä. В. , som tillägger, barn afladt i lönskaläge äk ta börd 
ej blot t i fall föräldrarne efteråt ingå äktenskap, u tan äfven om lägersmannen tillsäger qvinnan 
äktenskap men endera dör förr än vigsel åkommer, tillämpning jemväl i andra fall, då det efter 
aflelsen gifna äktenskapslöftet af orsaker, som det icke s t å t t i kontrahenternes mak t a t t afvärja, 
blifvit ouppfyldt? — J F T 18 (1882) s. 384—386. 
5399 [Förhandling.] Fordrar 1898 års lag angående förmynderskap a t t änkling eller änka , som är för-
myndare för s i t t barn , skall omedelbart efter andra makens död värkställa afvittring, eller kan 
boet , t .ex. i de fall, då handel eller annan rörelse enligt 39 § 3 punkten fortsattes eller öfvertages, 
på grund af 12 kap. G. B. hållas oskift till dess förmyndaren ingår ny t t äktenskap? Innefat tas 
jordbruk i u t t rycke t »rörelse» u t i förmynderskapslagens anförda s tadgande? — J F T 39 (1903) 
s. 388—395. 
5400 [Förhandling.] Få r fastighet, vare sig själfbestående sådan eller parcell, som af mannen förvärfvats 
under äktenskapet , u t an hust runs samtycke intecknas för ogulden köpeskilling? — J F T 49 (1913) 
s. 224—233. 
J . S e r l a c h i u s s. 224—227; H . H j e l t s. 228—230. 
5401 [Förhandling.] Har hustru på grund af 1 § 2 mom. i k.f. den 9 november 1868 om boskilnad under 
äktenskap ovilkorlig r ä t t a t t vinna boskilnad, då de i sagda lagrum nämda förutsät tningarna för 
en sådan rä t t ighet äro för handen? Eller lider denna rä t t ighet någon inskränkning genom stad-
gandet i 3 § a t t ansökan om undanskiftande af viss egendom bör, i händelse konkurs i makars bo 
upps t å t t , göras sist å den för borgenärerne i konkursen u t sa t t a inställelsedagen? — J F T 26 (1890) 
s. 69—73. 
5402 [Förhandling.] Hurudan t är, då arf under äktenskapet tillfaller" hustru och nödig urarfvagörelse 
icke egt rum, enligt 1889 års lag om makars egendoms- och gäldsförhållanden makarnas ansvar 
för sålunda tillkommen gäld? Kan hustru enligt anförda lag själfgöra sig urarfva då hon eger för-
val tningsrät t? — J F T 39 (1903) s. 233—243. 
5403 [Förhandling.] Ifrån hvilken tid skall r ä t t till del i mans bo beräknas för qvinna, som i följd 
af häfdande under äktenskapslöfte, förklarats för äk ta hustru? — J F T 6 (1870) s. 37—42. 
J . D. D a h l s. 40—41. 
5404 [Förhandling.] Inom hvad tid bör maka, hvars äktenskap blifvit genom skilnad upplöst , v idtaga 
den i 18 § af kejs. förordningen om boskilnad i äktenskap af den 9 november 1868 an tydda å tgärd 
till undanskiftande af sin tillhörighet i det upplösta boet? — J F T 11 (1875) s. 106—107. 
G. G. E h r s t r ö m s. 106. 
5405 [Förhandling.] Kan af make, som efterlämnar omyndiga barn , u t fä rdadt tes tamentar isk t för-
ordnande, däri efterlefvande make tillerkännes r ä t t a t t förblifva i o rubbad t bo, anses befria sist-
sagda make från den redovisningsskyldighet förmynderskapslagen i 51 §, jämförd med 52 §, stad-
gar för omyndigs fader eller moder? — J F T 50 (1914) s. 230—235. 
W. C h y d e n i u s s. 230—232; S . W . F o r s b e r g s. 232—234. 
5406 [Förhandling.] Kan domstol förkasta boskillnadsansökning, fastän varken andra maken eller ford-
ringsägarna framställt jäv emot densamma? — J F T 62 (1926) s. 326—335; 63 (1927) s. 79—81. 
L. W a s a s t j e r n a s. 326—333; K. a f E n e h i e l m s. 79—81. 
5407 [Förhandling.] Kan domstol, som i skillnadsdom anförtror vårdnaden av makarnas minderåriga 
barn å t den ena maken, tillika berä t t iga den andra maken a t t årligen viss t id hava barnen hos sig? 
— J F T 78 (1942) s. 233—239. 
T . N i l s s o n s. 233—236; H . S u n d q v i s t s. 237—239. 
5408 [Förhandling.] Kan genom äktenskapsförord bes tämmas, a t t gods, som ena maken egt före äkten-
skapet , skall blifva andra makens enskilda egendom? — J F T 35 (1899) s. 239—246. 
5409 [Förhandling.] Kan hustrus egendom u tmä tas för mannen påförda utskylder då makarna ingåt t 
äktenskap efter den 1 .1 .1930? — J F T 75 (1939) s. 67—78. 
А. К . I k k a 1 a s. 67—72; A. R. H e i k o n e n s. 72—76. 
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5410 [Förhandling.] a) Kan maka, som under bestående äktenskap framfött barn, föra talan om barnaun 
derhållsbidrag mot annan man, u tan a t t barnets utomäktenskapliga börd därförinnan blivit fast-
s t ä l ld ' 
b) Om denna fråga besvaras nekande, så frågas, vem som äger befogenhet a t t föra talan om 
fastställande av barnets utomäktenskapl iga börd, samt huru barne ts statusintresse därvid skall 
t i l lvaratagas? — J F T 74 (1938) s. 291—303, 495—498. 
B. C. G a r 1 s o n s. 291—298; B . S c h w i n d t s. 302—303; A. R. H e i k o n e n s. 495—498. 
5411 [Förhandling.] Kan skilnad i äktenskap u tan kränkning af den sedliga grund, hvarpå, denna insti-
tution hvilar, anses tillåtlig äfven af andra orsaker, än dem Finlands al lmänna lag tillägger dylik 
verkan? och, om de t ta erkännes, borde icke gällande lag undergå tidsenlig förändring i sådant syfte, 
på det a t t icke dispans, såsom nu är öfligt, i dylika mål behöfde anlitas? — J F T 13 (1877) s. 6—14. 
R . A . M o n t g o m e r y s. 6—8; A. W e t t e r h o f f s. 8—10; K . Z . B e r g b o m s. 10—11. 
5412 [Förhandling.] Kan åt ogift kvinna givas gåva med det villkor, a t t godset, ifall hon ingår äktenskap, 
skall vara hennes enskilda egendom? — J F T 55 (1919) s. 210—220. 
J . W. G h y d e n i u s s. 210—212; H . B ä c k s t r ö m s. 212—215; L. O. A. G1 о u b e r g 
s. 219—220. 
5413 [Förhandling.] Kunna makar , hvilka undfå t t boskillnad, träffa aftal med hvarandra? — J F T 50 
(1914) s. 352—360. 
W . E k s t r ö m s. 352—357; V. A l o p a e u s s. 357—359. 
5414 [Förhandling.] Kunna makar , vilka vunni t äktenskapsskil lnad, avtalsvis vidtaga bindande ändring 
i rä t t ens beslut om vårdnaden av makarnas barn? — J F T 76 (1940) s. 104—110. 
K u r t K a i r a s. 104—108; H . S u n d q v i s t s. 108—109. 
5415 [Förhandling.] Nä r makar först under äktenskapet medelst förord ömsesidigt uteslut i t giftorätten, 
så fråeras huruvida den egendom, som de ägde innan förordet inlämnades till rä t ten , vid avvi t t r ing 
skall be t rak tas som giftorättsgods. — J F T 82 (1946) s. 292—294; 83 (1947) s. 109. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 292—294. 
5416 [Förhandling.] När makar till följd av söndring eller egenvilligt övergivande leva åtskilda (ÄL § 76), 
så frågas 
a) huruvida av make under separationstiden gjort horsbrot t skall anses hava den betydelse, 
a t t den brottsl iga maken bör be t rak tas som huvudsakligen skyldig till äktenskapets upplösning 
ehuru han icke är skyldig till samlevnadens avbry tande; 
b) huruvida resreln a t t mannen skall présumeras vara fader till av hustrun fött barn gäller också 
när ba rne t s avlelse infallit under separationstiden? — J F T 80 (1944) s. 351—356, 308—319. 
G. N y b e r g h s. 308—319; R . G u s t a f s s o n s. 352—354; U . B r u n b e r g s. 355—356; 
S. H a r 1 i n g s. 356. 
5417 [Förhandling.] När make, vars äktenskap under ly t t ÄL, ägt en giftorätt underkas tad fastighet, så 
frågas huruvida efter hans död och innan avvi t t r ing verkstäl l ts laefart må beviljas arvingarna 
eller dessa och den efterlevande maken gemensamt? — J F T 82 (1946) s. 5—20, 34, 330—335. 
M. R a u t i a 1 a s. 5—8, 34; W. A. P a 1 m e s. 9—20, 34; L. R. H e r t z b e r g s. 330—333; 
S v e n H ö g s t r ö m s. 333; K u r t H ä g e r s t e d t s. 334—335. 
5418 [Förhandling.] Om den ena af tvänne makar , hvilkas bo upplå t i t s till konkurs, i sammanhang der-
med ansöker a t t få undanskifta viss egendom, kan sådan ansökning förkastas på den grund, a t t 
den icke innehåller ut t ryckl ig begäran om boskilnad? eller bör den af domstolen behandlas såsom 
boskilnadsansökning? eller kan undanskiftande af vissa ti l lgångar medgifvas u tan fullständig 
boskilnad? — J F T 24 (1888) s. 251—256. 
5419 [Förhandling.] Om hust ru under äktenskapet skriftligen afsäger sig någon henne i lag tillerkänd 
förmån i boet , t .ex. giftorätt , men efter mannens död, på den grund a t t han s t å t t under hans måls-
manskap och således vari t obehörig a t t med honom ingå en sådan öfverenskommelse, återkallar 
densamma, hvad blifver den lagliga påföljden deraf och af enkans sedermera gjorda återkallelse. 
— J F T 3 (1867) s. 148—150. 
5420 [Förhandling.] Om makes anspråk mot andre maken på underhåll u tom det gemensamma hemmet 
eller barns anspråk på underhåll af fader konkurrerar med andre makens eller faderns borgenärers 
fordrinear, hvilken r ä t t tillbetalning t i l lkommer förstnämda anspråk i förhållande till dessa ford-
ringar? Och betingas nåffon skilnad af den omständigheten, a t t berörda anspråk redan blifvit af 
domstol godkändt och till visst belopp faststäldt? — J F T 31 (1895) s. 345—350. 
5421 [Förhandling.] Om man och hust ru under äktenskapet köpt e t t jordområde för a t t i laga ordning 
u tb rv t a s , men hus t run dö t t , innan utbrytningen hunni t slutföras, så frågas, huruvida hustrun 
förvärvat gif torät t i jordområdet eller dess värde? — J F T 58 (1922) s. 349—354. 
K. A. M o r i n g s. 349—351 ; H. S. S. J o h a n s o n s. 352—353. 
5422 [Förhandling.] Om mannen gjort sådan gäld, hvarom stadgas i 11 kap . 3 § G. В. , u tan a t t hus t run 
förbundit sig till dess betalning, så frågas om borgenären, hvars fordran icke är förfallen, skall 
vid boskifte, som eger rum enligt 5 kap . 11 § i lagen om makars eeendoms- och gäldsförhållan-
den af den 15 april 1889, då samfälda egendomen icke räcker, erhålla betalning jämväl ur hust-
runs enskilda egendom? — J F T 35 (1899) s. 271—275. 
5423 [Förhandling.] Om uti äktenskap, som ingåt ts före den 1. 1.1930, mannen försättes i konkurs, så 
frågas, huruvida konkursboet omfat tar endast den egendom mannen förvaltar eller även sådan 
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samfälld egendom, som underlyder hustruns förvaltning? — J F T 77 (1941) s. 295—303, 326—332. 
Б . W. L i n d q v i s t s. 295—303; W. B r u u n s. 326—329; L. T a k k u n e n s. 329—332. 
5424 [Förhandling.] Omfat tar u t t rycke t »lösöre» i 17 kap. giftermålsbalken jämväl penningar och fordrin-
gar? — J F T 40 (1904) s. 214—222. 
5425 [Förhandling.] På' hvad sä t t kunde ny lagstiftning minska möjligheten för gift man a t t förskingra 
egendom, som hans hust ru tillfört deras bo? — J F T 12 (1876) s. 9—19. 
R . A . M o n t g o m e r y s. 9—17. 
5426 [Förhandling.] Skall för giltigheten af sådan skuldförbindelse till viss man, som jämlikt 5:te punkten 
i kongl. förordningen af den 7 juni 1749 med föräldrars eller förmyndares vetskap och ut tryckliga 
samtycke af omyndig utgifves, förmyndarenämndens tillstånd med hänsikt till s tadgandet i 40 § 
4 mom. i förmvnderskapslagen af den 19 augusti 1898 ytterl igare utverkas? — J F T 46 (1910) 
s. 500—504. 
5427 [Förhandling.] Skola penningemedel, vilka förmyndare lyftat för sin myndlings räkning, men seder-
mera i eget namn insat t u t i bankinrä t tn ing, och vilka till följd av bankens insolvens helt och hållet 
eller delvis g å t t förlorade, anses såsom förmyndarens eller myndlingens egendom? — J F T 55 
(1919) s. 331—335, 379—381. 
L . K i h l m a n s. 331—334; L. O. A. G1 o u b e r g s. 335; P . W e s t e r 1 i n g s. 379—381. 
5428 [Förhandling.] Till vilken ålder bör sådant underhåll å t barn , varom stadgas i ÄL § 80, fastställas 
a t t utbetalas? — J F T 74 (1938) s. 521—536. 
Å. R o s c h i e r - H o l m b e r g s. 522—530; Å. R e n v a l l s. 530—532; R . R a i n i o 
s. 534—536. 
5429 [Förhandling.] Vore det önskligt, a t t äktenskapsförbuden i 2 kap . G. B . blefve genom lag upphäfda 
i alla de fall, u t i hvilka dispens här i landet plägat medgifvas? och a t t sedermera dylik dispens 
från allmän civil lag ej må ifrågakomma? Eller borde måhända de för Sverige i ämnet gällande 
bestämningar i kongl. förordningarne den 10 april 1810 och 19 maj 1845 hellre upptagas i finsk 
lagstiftning? — J F T 8 (1872) s. 38—41. 
T h . S e d e r h o l m s. 38—39. 
5430 [Förhandling.] Vore en ändring af lagbestämmelserna rörande makars förmögenhetsförhållanden 
önsklig i det syfte a t t hust ru finge ensam förfoga öfver det henne enskildt tillhör eller hvad hon 
genom själfständig värksamhet förvärfvar? — J F T 23 (1887) s. 177—183. 
5431 [Förhandling.] Åligger det förmyndarenämnd a t t utföra ta lan om a t t en till myndig ålder kommen 
person, som anses ej kunna vårda sig eller s i t t gods, blir under förmyndare stäld? — J F T 19 (1883) 
s. 303—308. 
5432 [Förhandling.] Är den, som af under rä t t förordnats till förmyndare, skyldig a t t öfvertaga förmyn r | 
derskapet , äfven om han i hofrätten anför besvär öfver förordnandet? — J F T 16 (1880) s. 256—258. 
5433 [Förhandling.] Är den, som med stöd af 6 § 20 kap . Ä. В. , men u tan a t t i ärendet hafva blifvit hörd, 
förordnats till förmyndare, lagligen förpligtad a t t öfvertaga förmynderskapet? — J F T 17 (1881) 
s. 83—87. 
5434 [Förhandling.] Är den, som upptagi t fader- och moderlöst eller eljest föräldravård saknade barn , 
enligt s tadgandena i 10 och 11 §§ af kejserliga legostadgan, gifven den 30 januar i 1865, a t t anse 
såsom de t ta barns förmvndare? — J F T 52 (1916) s. 147—153. 
A. G a d o l i n s. 147—149; A . G y l l i n g s. 149—150. 
5435 [Förhandling.] Är det lagenligt a t t , såsom ofta sker, hustruns giftorätt tillgripes för betalning af 
skuld, som mannen genom borgesförbindelse, ingången u tan hust runs samtycke, ådragit sig? eller 
bör icke rätteligen sådan förbindelse be t rak tas lika med gäld, som af mannens enskilda vållande 
t i l lkommit och hvaraf hus t run ingen ny t t a haft, samt hustruns giftorätt i boet således, enligt 
4 § 11 kap . G. В. , icke få till betalning af mannens på omnämnda sä t t t i l lkomna skuld användas? 
— J F T 9 (1873) s. 72—73. 
T h. S e d e r h o l m s. 72—73. 
5436 [Förhandling.] Är efterlefvande maka berät t igad a t t å vederlagsfordran njuta rän ta , och från hvil-
ken tid bör sådan rän ta beräknas? — J F T 30 (1894) s. 301—302. 
5437 [Förhandling.] Är efterlefvande make, som med andra makens arfvingar lefver samman, i bo oskifto 
u tan a t t aftal om vilkoren därför gjorts, och därunder handhafver boets förvaltning, skyldig a t t 
till öfrige bodelegare redovisa för förvaltningen? Och betingas någon skilnad i förhållande till 
omyndig arfvinge af den omständigheten, a t t den efterlefvande maken tillika är den omyndiges 
förmyndare? — J F T 31 (1895) s. 364—369. 
5438 [Förhandling.] Är efterlevande make enligt ÄL berät t igad a t t u tan samtycke av den döda makens 
rät ts innehavare försälja eller låta för gäld inteckna fast egendom, vari den avlidna haft giftorätt? 
— J F T 77 (1941) s. 253—268, 316—323. 
A. R. H e i k o n e n s. 253—263; G. N y b e r g h 264—266; H. E . H ä r ö 266—268; L. E . 
T a x e l l s. 316—323. 
5439 [Förhandling.] Är förmyndare för omyndig förklarad person behörig a t t , vid myndlingens ingående 
av äktenskap, för den omyndiga påyrka upprä t t ande av äktenskapsförord? — J F T 52 (1916) 
s 371, 
W. G h y_d e n i u s s. 360—363; K. E r i k s s o n s. 363—366; P. J . W i к 1 u n d s. 368—371. 
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5440 [Förhandling.] Är löfte om hemföljd af den beskaffenhet, a t t den, som löftet emot tagi t , kan, om gif-
varen tredskas, ega r ä t t a t t få det uppfyldt? — J F T 9 (1873) s. 73—77. 
R . A . M o n t g o m e r y s. 73 —75; J* S t e n b ä c k s. 76—77. 
5441 [Förhandling.] Är make, som ingåt t äktenskap efter den 1 januari 1890, berä t t igad a t t u tan hustrus 
samtycke föryt t ra skog från fastighet, som makarna förvärfvat under äktenskapet? — J F T 37 
(1901) s. 218—223. 
5442 [Förhandling.] Är omyndig person efter uppnådda femton år behörig a t t till borgenärers förnöjande 
upplå ta tillgångar, som hon sjelf förvärfvat? — J F T 16 (1880) s. 335—337. 
5443 [Förhandling.] Är omyndig person, som uppnå t t 15 års ålder, behörig a t t med tillgångar dem hon 
sjelf förvärfvat, u tan förmyndarens medverkan, inköpa fastighet; o c h k a n samma fastighet sedan 
af den omyndige försäljas u tan iak t tagande af hvad i 3 § 22 kap . Ä. B. samt 5 § K. F . 19 dec. 
1864 s tadgats angående försäljning af omyndigs fasta gods? — J F T 16 (1880) s. 260—262. 
5444 [Förhandling.] Är person, som efter det hans fader aflidit och en denne i lifstiden tillhörig fastighet 
å landet försålts, blifvit förklarad för barn af laggift säng, berä t t igad a t t klandra de t ta fastig-
hetsköp? — J F T 37 (1901) s. 244—248. 
5445 [Förhandling.] Är vid återgång af äktenskap i det fall, som omnämnes i 2 mom. 7 § 13 kap. G. В . , 
den skyldiga makan berä t t igad till del i hvad makarne under sin sammanlefnad gemensamt för-
värfvat? och, om så förhåller sig, efter hvilken grund bör sådan egendom makarne emellan för-
delas? — J F T 13 (1877) s. 14—18. 
5446 [Förhandling.] Äro bestämmelserna i Form L om förvaltningen av omyndigs egendom tillämpliga på 
sådan förmögenhetsförvaltnin?T, som kan åliffga vårdnämnd, då den omhänderhar ut i Fa t t igv L 
eller Barnskvdds L förutsat t förmynderskap? '— J F T 74 (1938) s. 286—291, 230—240, 372—374. 
I . M e l a n d e r s. 230—240; I . К a 1 k a s s. 287—289; R. R a i n i о s. 372—374. 
5447 [Förhandling.] Äro personer, som, på grund af 1 och 2 §§ 20 kap. Ä. B. innehafva förmynderskap-
pligtige a t t för kommunalstyrelse eller förmyndarenämnd uppte sådana bevis öfver afgifven redo, 
visning, som i 6 § af k. förordningen, angående förmyndarevård, af den 19 dec. 1864 omförmälas, 
samt a t t af de omyndiges medel u tbeta la det i l § af berörde förordn. omnämnda arvode? — J F T 
9 (1873) s. 77— 79. 
A. W. B r u m m e г s. 77—78; J . E k s t r ö m s. 78—79. 
5448 Förslag till förordning innefat tande tillägg till 6 § 1 kap. giftermålsbalken. Hfors 1914. (2 4-) 14 8. 
[Lagberedningens förslag 1914: 7.] 
5449 Förslag till lag om adoption j ämte motiv. Hfors 1922. 4:o. 19 s. (Lagberedningens publikationer 
1922: 3.) — Sama suom. -+ 5371. 
5450 Förslag till lag om makars egendoms och gäldsförhållanden. Hfors 1887. 16 s. [Lagberedningens 
förslag 1887:2.] 
5451 Förslag till ny giftermålsbalk j ämte motiv. Hfors 1924. 4:o. 130 s. (Lagberedningens publikationer 
1924:1.) — Sama suom. 5372. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , 'Förslag ti lFgiftermålsbalk och avtalslag i Finland. — S v J T 10 
(1925) s. 300—307, Stockholm. 
5452 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om verkstäl lande av blodundersök-
ning i mål om fastställande av skyldighet a t t underhålla barn u tom äktenskap. Hfors 1946. 6 s. 
(Lagberedningens publikationer 1946:3.) — Sama suom. -v 5370. 
5453 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående t ryggande av underhållsskyldighets full-
görande i vissa fall. Hfors 1935. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1935:11.) — S a m a suom. 
-•• 5369. 
5454 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 17, 20 och 27 §§ äktenskapsla-
gen. Hfors 1935.4:0. (2 - f ) 9 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 3 5 : 1 6 . ) — S a m a suom. -•• 5367. 
5455 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 17, 20 och 27 §§ äktenskapsla-
gen. Hfors 1944. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 4 4 : 2 . ) — Sama suom. -+ 5368. 
5456 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av äktenskapslagen. Hfors 1943. 4:o. 
6 s. (Lagberedningens publikationer 1943: 8.) — Sama suom. -*• 5366. 
5457 Förslag till ändring av 21 § i förordningen angående t i l lämpning av äktenskapslagen och lagen om dess 
införande. Hfors 1935. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1935:10.) — Sama suom. -* 5365. 
5458 Gadolin, A. W., Grunddragen av Finlands förmynderskapsrät t . Hfors 1936. (4 4-) V I I I 4- 157 s. 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 72 (1936) s*. 434—438. 
5459 —»— Suomen holhousoikeuden pääpiir teet Suom. O n n i H e i n o n k o s k i . Hki 1936. (2 4-) 
V I I I 4- 167 s. 
I lm.: Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 35 (1937) s. 206—224. 
5460 —»— Vår familjerättsliga namnrä t t . — J F T 73 (1937) s. 632—650. 
5461 Granfelt, O. Hj. , Hus t run följer mannens s tånd och villkor. — J F T 75 (1939) s. 318—330. 
5462 —»— Lagstiftningsfrågor i Finland. [Äktenskapsåldern för män, ordnande av makars rättsför-
hållanden.] — S v J T 1 (1916) s. 199—202, Stockholm. 
5463 Gripenberg, Aleksandra, Aviopuolisoiden omistusoikeudesta eri maissa. Lyhyt katsaus. Hämeen-
^ l inna 1909. 57 (4- 1) s. 
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Ilm.: F . O. L [i 1 i u s] . — LM 7 (1909) s. 256—258. Väit telyä: A l e k s a n d r a G r i p e n -
b e r g . — LM 8 (1910) s. 48—49; F . O. L i 1 i u s s. 50—53. 
5464 Gripenberg, Aleksandra , Makars äganderät ts l iga förhållanden i olika länder. Kort öfversikt. Hfors 
1909. 60 s. 
5465 —»— Naisen asema Suomessa. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 317—324. 
5466 Grotenfelt, Jul ius, Kommentar till förmynderskapslagen. Hfors 1924. V I I I + 189 s. 
Ilm.: A l b e r t K ô e r s n e r . — J F T 61 (1925) s. 125—139; E i n a r S t e n b e c k . — 
TfR 39 (1926) s. 276—280, Oslo. 
5467 Grönvall, F[illp], Den nya äktenskapslagstiftningen j ämte förklaringar. 2 uppl . Hfors 1930. 282 s. — 
1 pain. vain suom. 
Ilm.: R. A. W r e d e . — J F T 66 (1930) s. 73—87. 
5468 —»— Om makars förmögenhetsrättsliga förhållanden. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 174—202. 
5469 —»— Uuden avioliittolain merkitys luotonannossa. — Säästöpankki 26 (1929) s. 326—330. Myös 
Unitas 1929 s. 3 4 - 3 9 . 
5470 Sama ruots. : Den nya äktenskapslagens betydelse vid kreditgivningen. — Sparbanken 26 
(1929) s. 310—314. Myös: Uni tas 1929 s. 3 4 - 3 9 . 
5471 —»— Uusi aviolii t tolainsäädäntö selityksineen. Porvoo 1929. (4 + ) 326 ( + 1) s. —• 2 pain. 1930. 
(4 + ) 349 ( + 1) s. — 3 pain. 1936. (4 + ) 349 ( + 1) s. 
Ilm.: L [ a u r i ] A [n t t i l a ] . — Maanmit taus 5 (1930) s. 109—110. 
5472 von Haar tman , J . , Till belysande af frågan om ut länningarnas r ä t t a t t i Finland ingå äktenskap 
inför borgerlig myndighet . — Maistr. ja ROY pöytäk. 1924. [I .] Laht i 1926. S. 32—35. 
5473 Hagman, Lucina, Vaimon taloudellisesta asemasta avioliitossa. — I tä-Raja l ta . Käkisalmen 600-
juhlan muisto. Käkisalmi 1894. S. 102—109. 
5474 Hainari , Tiima, Naidun naisen oikeudellinen asema. — Aika 2 (1908) s. 723—732. 
5475 H[akkila] , E[sko], Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten oikeudellinen asema ja kuntain vel-
vollisuudet niiden huoltamiseen nähden. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 185—188. 
5476 Hakulinen, Yrjö J . , Avioli i t tolainsäädäntö kiinteistön luovutusta ja maanmit taus to imi tus ta silmällä-
pi täen. — Esi te lmät jo tka pidett i in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia var ten 23—24 p:nä helmi-
kuuta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 26—44. (Maanmittaushall i tuksen jul-
kaisuja 24.) Myös: Maanmit taus 8 (1933) s. 78—96. 
—»— Avio-oikeus ja puolison perintöoikeus. -»• 5702. 
5477 —»— Muute t tu avioliittolaki. — DL 29 (1948) s. 300—321, 333—371. Myös eripain.: Hämeenl inna 
1948. 64 s. 
Ilm.: I l m a r i M e l a n d e r . — LM 46 (1948) s. 695—697; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — 
J F T 85 (1949) s. 256—262. 
5478 —»— Puolison oikeudesta määrä t ä per intönä saadusta omaisuudesta. — DL 22 (1941) s. 225—239. 
5479 Halme, Helge, Holhoojat ja holhot tava t . — Koti . Perhepiirin vuosikirja [1935]. Hki 1934. S. 105—118. 
5480 —»— Perheoikeuden piiristä. — Koti . Perhepiirin vuosikirja 1939. Hki 1939. S. 40—46. 
Halt ia , Jussi , Avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annet tuun lakiin t ehdy t muutokset ja 
työlaitokseen toimit taminen. -*• 15850. 
5481 —»— Köyhäinhoi tolautakunnasta holhoojana. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 175—180. 
5482 Havu, J . V., Horjuvaa la inkäyt töä . [Lapseneläke lapsen t ä y t e t t y ä 17 vuot ta . ] — LM 23 (1925) 
s. 296—298. 
5483 —•»—• Kysymyksiä, joissa la inkävt tö horjuu. [Aviottoman lapsen isän elatusvelvollisuuden alkamis-
hetki.] — LM 14 (1916) s. 158—160. Väit te lyä: F . A. P e h k o n e n s. 228—230. 
5484 Heikonen, A. R., Aviottomalle lapselle tuomitun elatusavun turvaamisesta elatusvelvollisen kuol-
tua DL 19 (1938) s. 413—434. 
—»— Vaadi taanko perintöosuuden luovutukseen perillisen puolison suostumus, milloin jäämistöön 
kuuluu kiinteää omaisuut ta? -*• 5728. 
5485 —»— Vaimon oikeudesta luovut taa omistamaansa tai puolisoille yhteisesti kuuluvaa kiinteää omai-
suu t ta . — LM 39 (1941) s. 63—83. 
Heiskanen, A. [E. ] , Holhouslautakunnan asema ot tolapsikysymystä käsiteltäessä. -»• 15864. 
5486 —»— Lapseksiot tomenettelyn uusiminen. — Huoltaja 35 (1947) s. 64—65, 92—94. 
5487 H[eiskanen], A. E. , Miten peri tään aviot toman lapsen elatus makaajan kuolinpesästä? — Huoltaja 35 
(1947) s. 214—215. 
5488 Henning, E . D. , Begreppet oäkta barn . — DL 3 (1922) s. 342—345. 
5489 Hentunen, E. , Ûlevaade Soome keht ivast abieluöigusest. — Juriidiline ajakiri öigus 20 (1939) s. 451 
—469, Tar tu . 
5490 Hemberg, Alarik, Adoptionen. Särskilt dess rät tsverkningar . — DL 8 (1927) s. 379—392; 9 (1928) 
s. 14—26, 43—51. Myös eripain.: Tavastehus 1928.43 s. — 2 omarb. uppl . Kerava 1932. 88 8. 
5491 —»— Finlands intertemporala äktenskapsrä t t . — J F T 67 (1931) s. 87—111. Myös eripain.: Hfors 
1931. (2 + ) 25 s. — 2 uppl . [med smärre tillägg och ändringar] . 1932. 28 s. " 
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5492 Hemberg , Alarik, Förpantningsförbudet för mannen. — DL 7 (1926) s. 44—47. 
5493 —»— Grunddragen av Finlands familjerätt. Kerava 1925. 115 s. 
5494 —»— Hustrus affärsrörelse. — DL 6 (1925) s. 13—17. 
—»— Kan hustru övertaga mannens kommissionshandel vid hans konkurs. -* 9063. 
5495 —»— Om föryttr ing af omyndigs fasta gods. — JM 2 (1904) s. 117—118. Myös: Alarik Hemberg, 
Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 21—23. 
5496 —»— Om hustrus konkurs. — DL 6 (1925) s. 112—124. 
5497 — »— Äktenskapslagen i doktrinens ljus. — DL 11 (1930) s. 33—44, 81—91, 145—155, 269—275, 
339—346. 
5498 Hut tunen, Oiva, Avioliittolaki ynnä siihen l i i t tyvät lait ja asetukset . Selityksillä. Hki 1930. 451 s. 
(Otavan asetuskokoelma 58.) — 2 pain. Porvoo 1945. 406 s. 
I lm.: L. A[n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 5 (1930) s. 109—110. 
5499 af Häl ls t röm, Erik, Kollision mellan testamentaries r ä t t och efterlevande makes gif to rä t tsanspråk. 
— J F T 83 (1947) s. 147—152. 
5500 —»— Verkan av äktenskapsförord, som inges till rä t ten under äktenskapet . — J F T 82 (1946) 
s. 292—294. 
5501 Idestam, E. , Om de kriminella äktenskapsskillnadsskälen. — J F T 67 (1931) s. 15—26. 
Ignatius, Kaar lo , Voidaanko avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle tuomitun elatusavun suo-
ri t tamisen vakuudeksi vahvis taa kiinnitys elatusvelvollisen kiinteistöön? —• 6621. 
Ingman, J . G., Aviovaimo osuuskunnan jäsenenä. -+• 6968. 
Inba , Aarne , Saako naimisissa oleva nainen esiintyä oikeudenkäynt iavustajana tai oikeudenkäynti-
asiamiehenä? 13611. 
I[srael], F . , Das neue Ehegesetz in Finnland soweit es sich auf die evangelische Kirche bezieht. 
19024. 
5502 Jotuni , Olavi, Avioliiton pää t täminen . Avioliittolain yleiset per iaat teet . — DL 14 (1933) s. 253—268. 
5503 Kahelin, Hjalmar , Milloin avioero on ka t so t tava alkaneeksi? — LM 14 (1916) s. 107—112. 
5504 Kfahelin], Hj[a lmar] , Onko tuomiokapituli oikeutet tu purkamaan kihlauksen, kun eroa hakevista 
kihlakumppaneis ta ainoastaan toinen i lmoit taa, e t tei sekaannusta heidän keskensä ole tapahtu-
nu t , m u t t a toinen vä i t t ää sen tapahtuneen? —> LM 6 (1908) s. 144—150. 
5505 Kaila , Erkk i , Avioli i t tolainsäädännön uudistaminen. — Valvoja-Aika 2 (1924) s. 62—66. 
5506 Kaila, K. , Aviokaariehdotuksen säännökset avioliiton pää t tämises tä ja purkamisesta. — LM 22 (1924) 
s. 265—289. 
5507 Kaila, Kustavi , Aviopuolisoiden oikeussuhteiden järjestäminen. — LM 18 (1920) s. 124—148. 
5508 Kfaila], K. , Aviot tomia lapsia koskeva la insäädäntö Ruotsissa. — LM 16 (1918) s. 195—198. 
5509 Kalha , J . E. , Kihlaus ja avioliitto Suomen lain mukaan. Lainopillista opastusta perheen perustajille. 
Hki 1948. 145 (4- 6) s. 
5510 Kalkas , I lmo, Eräs vä l t t ämätön lainmuutos. [NK 12 luvun 1 §.] — DL 18 (1937) s. 285—287. 
5511 Kierimo, Urho, Kuurouden syyt ja avioliittolaki. — Duodecim 54 (1938) s. 1101—1105. 
5512 K[oski], S., Lapseksi ot tamisesta . — LM 2 (1904) s. 33—35. 
5513 Kyrö , A. V., Eräs avioli i t tokuulutusta koskeva kysymys. [AL 3 §.] — Varti ja 47 (1934) s. 184 
—186. 
5514 K[yt i ] , A. A., Kysymys siitä, onko henkilö, joka on o t t anu t hoidet tavakseen ja kasvate t tavakseen 
toisen lapsen, o ikeute t tu saamaan korvauksen lapsen hoidosta ja elatuksesta lapsen vanhemmil ta . 
— Huoltaja 34 (1946) s. 398—399. 
5515 —»— Puolisoiden elatusvelvollisuudesta. — Huoltaja 36 (1948) s. 129—131. 
5516 Laaksonen, K. S., Kuulu tuspa ikkakunnas ta siviiliavioliitoissa. — LM 23 (1925) s. 275—278. 
5517 Lagberedningens be tänkande angående grunderna för ordnandet af makars rät tsförhållanden. Hfors 
1913. (4 -f) 81 (4- 2) 4- 56 s. [Lagberedningens be tänkande 1913:1.] — S a m a suom. 5526. 
I lm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 79 (1915) s. 471—474; H [u g o] M a l m -
b e r g ] , E [s k i 1] P [а 1 m é n] och G [u s t a f] I [g n a t i u s] , Till kejserliga Wasa hofrätt . 
[Ut lå tande öfver lagberedningens be tänkande af e t t inom hofrätten t i l lsatt u t skot t . ] Vasa 1915. 
5 s.; Ut lå tande . Hfors 1916. 24 s. 
5518 Lagberedningens förslag till lag angående förmynderskap och till kungörelse, innefattande särskilda 
föreskrifter om vårdnaden öfver förmynderskap jemte motiv . Hfors 1893. (2 4-) I I -f 79 s. [Lag-
beredningens förslag 1893: 3.] — Sama suom. -+ 5522. 
Ilm.: E d v a r d F a b r i t i u s , A. H e n r . S n e l l m a n och G u s t a f S j ö s t r ö m , 
[Utskot te ts be tänkande angående lagberedningens förslag.] Wiborg 1895. 12 s. 
5519 Lagberedningens förslag till lag om barn , som födts u tom äktenskap, j ämte motiv . Hfors 1910. 
(2 4-) 57 s. [Lagberedningens förslag 1910:3.] — Sama suom. -»• 5523. 
5520 Lagberedningens förslag till lag om barn u tom äktenskap j ämte motiv. Hfors 1919. 47 e. [Lagbered-
ningens förslag 1919: 2.] — Sama suom. 5524. 
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5521 Lagberedningens förslag till lag om makars rättsförhållanden j ämte motiv. Hfors 1920. 4:o. (2 -f) 90 s. 
[Lagberedningens förslag 1920:1.] — Sama ruots . -* 5525. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Finländska lagförslag angående makars rättsförhållanden. — 
S v J T 5 (1920) s. 237—240, Stockholm. 
Lagus, Julius, Aiheuttaako uusi avioliittolaki ja laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista muu-
toksia eräänlaatuisten metsäkauppojen teossa. 8773a. 
5522 Lainvalmistelukunnan ehdotukset holhouslaiksi ja julistukseksi, joka sisältää erinäisiä määräyksiä 
holhouksien vaarinpidosta, ynnä perustelmat . Hki 1896. (2 + ) 11 + 83 s. [Lainvalmistelukun-
nan ehdotukset 1896:1.] — Sama ruots . -+ 5518. 
5523 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi avioliiton ulkopuolella syntyneis tä lapsista ynnä perustelmat . 
Hki 1910. (2 + ) 58 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1910: 2.] — Sama ruots . -* 5519. 
Ilm.: A [ 11 a n] S [e r 1 а с h i u s] , Aviottomain lasten oikeusasema. — LM 9 (1911) s. 49—61. 
5524 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi avioliiton ulkopuolella syntyneis tä lapsista ynnä perustelut . 
Hki 1919. 47 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1919: 3.] — Sama ruots . -»• 5520. 
5525 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi aviopuolisoiden oikeussuhteista ynnä perustelut . Hki 1920. 91 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1920:1.] — Sama ruots . -* 5521. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Finländska lagförslag angående makars rättsförhållanden. — 
S v J T 5 (1920) s. 237—240, Stockholm. 
5526 Lainvalmistelukunnan m et intö niistä periaat teis ta , joiden mukaan aviopuolisoiden oikeussuhteet 
olisivat jär jes te t tävät . Hki . 1913. (4 + ) 78 ( + 2) + 52 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 
1913:1.] — Sama ruots . 5517. 
Ilm.: Lausunto . Hki 1916. 22 s. 
5527 Laisaari, Mauno, Aviot toman lapsen elatusvelvollisuudesta ja lapsen äidille tulevan elatusavun 
luonteesta. — DL 20 (1939) s. 177—199. 
Lastenvalvojan käsikirja. -+ 15937. 
5528 Lavonius, Wilhelm, Avioliitto, vanhemmat ja holhous. Ensimmäinen Helsingin yliopistossa suomen-
kielellä esi tet ty sys temaat t inen oikeustieteellinen luentosarja. [Esipuheen kirj . O. H j . G r a n-
f e l t . ] Hki 1932. 112 s. ja kuval . (JFT:n liite.) 
Esipuhe suom. ja ruots . 
5529 Lilius, F. O., Avioliitto. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 141—145. 
5530 —»— Aviopuolisoiden omaisuussuhteiden järjestämisestä. — LM 8 (1910) s. 221—250. 
5531 —»— Aviopuolisoiden välisten oikeussuhteiden järjestämisestä. — LM 18 (1920) s. 271—276. 
5532 —«— Holhous. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 309—311. 
5533 Lind, Erik, Ny adoptionslag i Finland. — S v J T 11 (1926) s. 357—360, Stockholm. 
5534 L[lnd], E., Ändringar i finska lagen om barn u tom äktenskap. — S v J T 13 (1928) s. 540—541, 
Stockholm. 
5535 Lindqvist, Erik W., Om ut i äktenskap, som ingåt ts före den 1 .1 .1930 , mannen försättes i konkurs 
så fråeas, huruvida konkursboet omfat tar endast den egendom mannen förvaltar eller även sådan 
samfälld egendom, som underlyder hustruns förvaltning? — J F T 77 (1941) s. 295—303. 
5536 Loimaranta, Yrjö, Ruotsin uusi avioliittolaki. — Varti ja 29 (1916) s. 60—64. 
Melander, Bmari, Alaikäiset pojat olivat tulitikulla leikkiessään a iheut taneet tulipalon. Onko poikien 
vanhempien korva t tava vahinko? 6224. 
5537 —»— Avioeron ja puolisoiden välien r ikkoutumisesta johtuneen erilläänasumisen vaikutuksesta 
lapsen huoltoon. Vammala 1940. XV ( + 1 ) + 130 s. 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 77 (1941) s. 130—135. 
5538 —»— Avioeroperusteet Saksan uudessa avioliiton pää t t ämis tä ja purkamis ta koskevassa laissa. — 
LM 39 (1941) s. 292—301. 
5539 —»— Eräi tä avioliiton ulkopuolella svntyneen lapsen oikeudellisen aseman parantamis ta koskevia 
kysymyksiä . — LM 46 (1948) s. 174—185. 
5540 —»— Lapsen huollosta. Yksityisoikeudellinen tu tk imus . I. Väitösk. Vammala 1939. X X X + 283 s. 
(SLY 20.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Uber die Sorge fiir die Person des Kindes. Eine privatrechtl iche 
Studie. Zusammenfassung. S. 261—283. 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 76 (1940) s. 182—185; U. J . С [a s t r é n ] . — NAT 23 (1942) 
s. 62, Kobenhavn. 
5541 —»—• Olisiko asumuserosäännöstö pa lau te t t ava aviolii t tolainsäädäntöömme? — LM 45 (1947) 
s. 482—493. 
5542 —»— Om utomäktenskapl iga barns rättsl iga ställning. Hfors 1948. 64 s. 
I lm.: H i l d i n g E e k, Rät tspr inciperna vid artificiell insémination. — SvJT 33 (1948) s. 604 
—606, Stockholm. 
5543 —»— Onko holhouslain säännöksiä vajavaltaisen omaisuuden hoidosta sovel lutet tava siihen omai­
suuden hoitoon, joka saa t t aa kuulua huoltolautakunnalle sen ollessa köyhäinhoitolain tai lasten­
suojeluskin nojalla holhoojana? — J F T 74 (1938) s. 230—240. 
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5644-5568 Siviilioikeus 
5544 Montgomery, [Robert], Om makars egendomsrät t . [Diskussionsinlägg.] — Förhandlingar vid andra 
nordiska jur i s tmöte t i Stockholm den 26—28 augusti 1875. Stockholm 1876. S. 128—133. 
5545 Murén, T., Aviopuolisoiden omaisuussuhteista sekä heidän vastuunsa velka- ja takaussi toumuksista. 
— Osuuskassalehti 7 (1935) s. 99—103. 
5546 Mäkelä, Väinö, Epilepsia Suomen avioliitto- ja sterilisoimislainsäädännössä. — A n t t i T u l e n ­
h e i m o 1879 4/12 1939. Hki 1939. S. 207—214. 
5547 Neubecker, Earl, Finnlands Eherechtsreform. Der finnländische Entwurf eines Gesetzes uber die 
Rechtsverhältnisse der Ehegat ten unter Bezugnahme auf die skandinavischen Entwtirfe. Leipzig 
1921. (2 4-) 83 s. (Osteuropa-Inst i tut in Breslau. Vorträge und Aufsätze. Abt . I. Recht und 
Wirtschaft 2.) 
Ilm.: H j . J . P [г о с o p é]. — J F T 58 (1922) s. 292—299; G. G. B j ö r 1 i n g. — SvJT 7 (1922) 
s. 35—38, Stockholm; T. G r u n t h a l . — Juriidiline ajakiri öigus 14 (1933 a) s. 81—86, Tar tu . 
5548 Den nya lagen om gift kvinnas rät t igheter i Ryssland. [Av] A d l e r . — Nut id 20 (1914) s. 123—126. 
5549 Nybergh, Gunnar, E t t par äktenskapsrät ts l iga spörsmål. — J F T 80 (1944) s. 308—319. 
5550 Näykki, Ahti, Underhållsbidrag och försörjningspension åt barn u tom äktenskap. — Kommunal t id-
ningen 24 (1943) s. 83—87. 
5551 Oksanen, Voitto, Nimismiehet ja uusi avioliittolaki. — SPL 10 (1930) s. 2—4. 
5552 Orkamo, A., Suomen avio-oikeus lyhyesti es i te t tynä. Hki 1926. V I I I (4- 2) 4- 85 (4-1) s. 
Palmen, Johan Philip, [Af grekiskrysk prest förrättad vigsel u tan föregående lysning.] -•• 19042. 
5553 —»— Förä ldrarä t ten . — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. 
Hfors 1911. S. 36—50. 
5554 —»— Läran om hemföljd eller medgift. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 
1811. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 50—56. 
5555 —•— Om desertio malitiosa. — T i l l hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1911 31/X 1911. I. 
Skrifter. Hfors 1911. S. 32—35. 
5556 —»— Om äktenskap, som icke är med lagliga formaliteter a f s l u t a d t . — T i l l hundraårsminnet af Jo-
han Philip Palmen 1811 31 /X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 23—32. 
Palmgren, Gunnar, Grunddragen av Finlands civilrätt . I. Famil jerä t t och kvar lå tenskapsrä t t . -»• 
5310. 
—»— Suomen siviilioikeus pääpi i r te i t tä in. I. Perhe ja jäämistöoikeus. -+5311 . 
5557 Pfalojärvi], M. R., Oikeustapaus. Pesäosuus, jonka aviovaimo miehensä konkurssin johdosta 
saamansa pesäeron k a u t t a saa itselleen erotut taa , ei vas taa miehen takaussi toumuksien johdosta 
syntyneis tä veloista. — Säästöpankki 28 (1931) s. 297—298. 
5558 Sama ruots . : E t t intressant rättsfall . Andel i bo , som hust ru p å grund av boskillnad, vunnen 
till följd av mannens konkurs , får undantaga , svarar icke för mannens genom borgensförbindelser 
uppkomna gäld. — Sparbanken 28 (1931) s. 245—246. 
5559 Pehkonen, F. A., Sananen sovinnaisesta naimaoikeudesta avioliiton ajalla saa tuun omaisuuteen. — 
LM 7 (1909) s. 272—288. 
5560 R[angell], J. W., Uusi avioliittolaki astuu voimaan tammik. 1 p :nä 1930. — Osuuskassalehti 1 
(1929) s. 115—120. 
5561 Rautiala, Martti, Avioehdon laatimisesta. — LM 42 (1944) s. 539—552. 
5562 —»— Avioliiton purkaminen. Avioliiton pä temät tömyys ja avioero. Vammala 1946. 262 s. (SLY 
В 12.) 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 82 (1946) s. 263—266; B. G. G а г 1 s o n. — LM 45 (1947) s. 139 
—146; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — S v J T 32 (1947) s. 777—778, Stockholm. 
5563 — D— Avioliitto-oikeus. Turku 1948. 357 s. (SLY В 30.) 
I lm.: I l m a r i G a s e l i u s . — LM 46 (1948) s. 693—695; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — 
J F T 85 (1949) s. 256—262. 
5564 —»—• Minä hetkenä avio-oikeuden on ka t so t tava lakkaavan, kun tuomioistuin on tuominnut avio-
eron. — LM 40 (1942) s. 70—76. 
5565 —»— Puolisoiden velkasuhteet avioliittolain mukaan. I. Avioliiton aikana. Väitösk. Vammala 1945. 
X X I (4- 1) 4- 263 (4- 3) s. (SLY A 25.) 
Selostus saks.: Schuldverhältnisse der Ehegat ten laut dem dem Ehegesetz während der Zeit der 
Ehe. Zusammenfassung. S. 250—263. 
I lm.: I l m a r i G a s e l i u s . — LM 43 (1945) s. 279—289; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — 
S v J T 32 (1947) s. 776—777, Stockholm; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 85 (1949) s. 256—262. 
5566 —»— Suomen avioli i t tolainsäädäntö pääpiirteissään. Porvoo 1948. (2 4-) 120 s. (Aikamme kult-
tuuri 10.) 
Ilm.: I l m a r i G a s e l i u s . — LM 46 (1948) s. 693—65. 
5567 Renwall, Jarl L:son, Något angående beviljandet av skillnad i äktenskap, ingånget av romerskkato-
lik enligt kyrkans lag. — DL 9 (1928) s. 233—237. 
5568 [Ritter von Feuerbach, Anselm], Om äktenskapets begrepp. — Jur idiskt album 1:3 (1862) s. 45 
—49. 
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5569 Sainio, Viljo, Das Eherecht Finnlands. — Das Eherecht der europäischen S taaten und ihrer Kolo­
nien. Berlin 1933. S. 659—682. (Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr hrsg. von 
F r a n z L e s k e und W. L o e w e n f e 1 d 4 : 1 . Lieferung 2.) 
5570 Schildt, Benni, Avioliittolaki ja ennen vuot ta 1930 solmitut avioliitot. — MYA 46 (1935) s. 92—99. 
5571 Schrey, Arvid, Lasten vai vojain työmaal ta . Avioliiton ulkopuolella syntyneis tä lapsista annetun 
lain 24 §:n 2 mom. — Huoltaja 21 (1933) s. 53—56. 
5572 Schybergson, E. , Om gift kvinnas eganderät t . — Finsk tidskrift 18 (1885) s. 3—14. 
S[erlachius], A[llan], Tuomarien ja pappien työmaan rajalta. [Aviovaimoksi julistaminen. Kasta­
mat tomien lasten asema.] -* 19050. 
5573 Serlachius, Jul ian, Huru skola bestämningarna om betalning af makes före äktenskapet t i l lkomna 
gäld genomföras. — J F T 37 (1901) s. 97—101. 
5574 —»— Om makars personliga rät ts läge. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 1—29. 
5575 —»— Trolofning och äktenskapslöfte. — J F T 39 (1903) s. 287—315. 
5576 Sipilä, Helvi, Avioli i t tolainsäädäntö. —• Avioliiton ongelmia. Julk. Akateeminen sos. dem. yhdis tys . 
Laht i 1948. S. 109—139. 
5577 [—»—] Perheoikeudellisia kysymyksiä. — Joka kodin tietokirja, toim. T o i n i V i г n e s. Hki 1948. 
S. 153—171. 
S[ora]t[ie], A., Eldsvådor orsakade av barn och föräldrarnas ansvarskyldighet. 6278. 
—»— Lasten a iheu t t amat tulipalot ja vanhempien korvausvelvollisuus. —• 6277. 
Stenius, Einar , Försök a t t jämlikt s tadgandena i lagen om makars egendoms- och gäldsförhållanden, 
gifven den 15 april 1889, genomföra betalningen af gälden i e t t af hvardera makarne till konkurs 
upplå te t bo, i nvilken konkurs hustrun anhållit om boskilnad och undanskiftande af sin lot t i 
boet. -+ 12729. 
5578 Stenius, Sigurd, Underhållsbidragets t ryggande å t barn i vissa fall. — Kommunalt idningen 29 (1948) 
s. 43—45. 
5579 Tarasti , Aarne, Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset sosiaalisena pulmakysymyksenä. — Lasten-
suojelun vuosikirja 1945 s. 65—69. 
5580 —»— Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnasta. — Maalaiskunta 23 (1944) s. 27—30. 
5581 —»— Avioliiton ulkopuolella syntyneiden siirtoväen lasten oikeudellisen aseman turvaamisesta . — 
Huoltaja 30 (1942) s. 325—328." 
5582 —»— Lapsen elatusapua koskevan lainsäädännön tehostaminen. — Huoltaja 36 (1948) s. 153—156. 
5583 — »— Lasten elatusavut . — Huoltaja 36 (1948) s. 281—284. 
5584 Tegengren, Ernst , Om tillsynen öfver förmyndares förvaltning af omyndigs egendom. — J F T 22 
(1886) s. 103—155. 
5585 T[egengren, E . ] , Äro icke naturlige förmyndare skyldige a t t för sina förmynderskap redovisa? •— 
J F T 12 (1876) s. 277—291. 
Tunkelo, J . H. , Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset . Muutoksia lainsäädännössä. -» 16146. 
5586 —»— Muutokset avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskevaan lainsäädäntöön. — Lasten-
suojelulehti 7 (1928) s. 1—4. 
5587 Törmälä , Edvin, Vanhempienoikeus. — Kerhonjohtaja 9 (1945) s. 36—38. 
5588 U[ssing], H[enry] , Finsk Lovforslag om jEgtefcellers Retsforhold. — UfR 52 (1920) s. 316—317, 
Kobenhavn. 
5589 W[alton], F . P . , Skandinavian lavv of husband and wife. — Journal of comparat ive législation and 
internat ional law ser. 3: 9 (1927) s. 263—264, London. 
5590 Vanamo, Jo rma , Neuvostoliiton aviolii t tolainsäädännön pääper iaa t tee t . •— LM 45 (1947) s. 351 
—357. 
5591 von Weissenberg, A., Några anmärkningar i anledning av förslaget till ny lag om makars rättsför-
hållanden. — DL 5 (1924) s. 53—63. 
5592 Venoja, Har ry , Lisiä oppiin lapsen oikeudellisesta asemasta. Avioliittolain voimaanpanosta annetun 
lain 6 §:n tulkintaa. — DL 17 (1936) s. 313—332. 
5593 Wetterhoff, Rosina, Aviot tomain lasten oikeudellinen tila maassamme. Hki 1897. 14 s. (Naisasia-
liitto Uniooni.) 
5594 —»— Några ord om u tom äktenskapet födda barns rät tsl iga ställning i vå r t land. Hfors 1897. 13 s. 
(Kvinnosaksförbundet Unionen.) 
5595 Wiesener, G., Miten avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskeva laki on va iku t t anu t Norjassa. 
—• Neljäs pohjoismainen lastensuojelukongressi. 1. Esitelmiä ja alustuksia. Hki 1930. S. 36—47. 
Keskustelua: 3. Kongressikertomus. Hki 1932. S. 82—97. Alustus myös: Lastensuojelulehti 9 (1930 
s. 156—163. 
5596 Sama norj. : Hvorledes har loven om barn utenfor ekteskap virket i Norge. — Fjärde nordiska 
barnskyddskongressen. 1. Föredrag och inledningsreferat. Hfors 1930. S. 35—46. Keskustelua: 
3. Kongressberättelse. Hfors 1932. S. 76—91. 
5597-6624 Siviilioikeus 
5597 Vihma, Väinö, Kihlauksen purkamisesta . — LM 46 (1948) s . 29—55. 
5598 —»— Kihlauksen purkautumisen johdosta vaadi t tu korvaus. — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] 
s. 20—22. 
5599 v. Willebrand, W., Om boskillnadsskälen. — J F T 40 (1904) s. 356—385. 
5600 von Willebrand, Wladimir, Om fosterföräldraskap. — JM 3 (1905) s. 121—126, 131—136. 
5601 —»— Om förfarandet vid myndig persons stäl lande under förmynderskap. •— J F T 45 (1909) s. 473 
—507. 
5602 —»— Om lysning till äktenskap. — J F T 41 (1905) s. 225—273. Myös: Teolooginen aikakauskirja 
11 (1906) s. 297—318, 359—378, 423—442. 
5603 — »— Om trolofning och ofullkomnade äktenskap. — J F T 39 (1903) s. 1—138. 
5604 — *— Om äktenskapsskillnad. — JM 3 (1905) s. 1—4, 9—13, 19—25. 
5605 — »— Till tolkningen af 14 Kap . G .B. — JM 3 (1905) s. 139—145. 
5606 Viro, Voitto, Avioliittolain muutokset . — Varti ja 61 (1948) s. 173—175. 
5607 [Wrede, R. A] , Anteckningar enligt professor R. A.Wredes föreläsningar öfver giftermålsbalken. Med 
tillstånd af föreläsaren utg . af Juridiska s tudentfakulteten genom L a r s W a s a s t j e r n a . 
Hfors 1903. (6 4-) 244 s. — 2 uppl . 1913. (6 + ) 244 s. 
5608 [—»—] Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver giftermålsbalken [utg . af 
P . R o i h a och A. H o l m s t r ö m ] . [S. 1. & a.] (2 4-) 212 s. [Konekirj . moniste.] — Ny uppl . 
Hfors 1894. (2 + ) 210 s. 
5609 —»— De nya äktenskapslagarna. — J F T 66 (1930) s. 73—87. 
5610 — »— Malitiosa desertio. — J F T 53 (1917) s. 221—235. Mvös: R. A. Wrede, Valda juridiska upp-
satser. [I .] Hfors 1924. S. 64—77. 
5611 [—»—] Muistiinpanoja professori, vapaaherra R. A. Wreden es i t tämästä naimiskaarta sel i t tävästä 
luentosarjasta. L a r s W a s a s t j e r n a n Lainopillisen ylioppilastiedekunnan toimesta v. 1903 
julk. ruotsinkielisestä teoksesta luennoitsijan antamal la luvalla suom. A. K. A h 1 f o r s. Hki 
1916. (6 + ) 248 s. 
5612 —»— Om äktenskaps ingående inför domstol. — J F T 39 (1903) s. 466—477. 
5613 Yleiskatsaus ulkomaalaiseen lainsäädäntöön aviopuolisoiden välisistä oikeussuhteista. Hki 1910. 
4:o. (2 + ) 52 s. 
5614 öfversikt af den u t ländska lagstiftningen angående makars inbördes rättsförhållanden. Hfors 1910. 
4:o. (2 4-) 56 s. 
3. P E R I N T Ö - JA T E S T A M E N T T I O I K E U S 
Arvs- och testamentsrätt Successions et testaments 
5615 Arjanne, J. O., Osaatko to imi t taa perunkirjoituksen? — K o t i . Perhepiirin vuosikirja 1943. Hki 1943. 
S. 82—91. 
5616 Boström, H. J., Silmäys perintösäädöksiin Amerikan Yhdysvalloissa. — DL 2 (1921) s. 31—38. 
5617 Castren, Kaarlo, Aviottomien perintöoikeudesta. — Valvoja 7 (1887) s. 378—383, 428—437. 
5618 Castren, U. J., J a k a m a t t o m a n kuolinpesän oikeudesta k ä y t t ä ä perinnönjät täjän toiminimeä. — 
Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 
vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. Porvoo 1931. S. 31—44. Myös: LM 29 (1931) s. 207—220. 
5619 Charpentier, Axel, Kunna och böra fideikommissen bevaras för framtiden? — J F T 67 (1931.) s 227 
—233. 
Chydenius, [Jakob] Wilhelm, Hust rus förmögenhetsrättsliga förhållande till mannen och hans arf-
vingar enligt finsk lag. -•• 5358. 
5620 —»— Lärobok i finsk arfs- och t e s taments rä t t . Hfors 1910. (6 + ) 339 4- I l s. — 2 omarb. uppl . 
1913. (4 4-) 311 (4- 1) s. — 3 omarb . uppl . 1920. (4 4-) 315 s. — [4 uppl.] 1946. 4:o. (3 4-) 171 s. 
[Konekirj . moniste.] 
Ilm.: A. W. G a d o 1 i n. — DL 2 (1921) s. 125—126; R. A. W r e d e. — J F T 57 (1921) s. 149 
—156. 
5621 — »— Må den börda , som ej var född då köpet slöts? — DL 5 (1924) s. 375—377. 
5622 —»— Om arfsbevakning och arfstvist . — J F T 40 (1904) s. 135—168. 
5623 —>— Om domstols vård af arf. — J F T 40 (1904) s. 117—127. 
5624 —»— Perintöoikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 115—118. 
Chydenius, Wilhelm und Heimbûrger, W. F., Finland. [Civilprozess, Konkursrecht und Erbschafts-
regulierung]. 12262. 
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5625 Ehdotukset laiksi sukulunastusoikeuden lakkaut tamisesta , laiksi la inhuudatuksesta ja maansaannon 
moitt imisajasta, laiksi lunastustarjousvelvollisuuden 11 luvun 2 §:n muut tamises ta perustelui-
neen. Hki 1927. 4:o. 43 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927:1.) — Sama ruots. -* 5695. 
5626 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perintökaaren 17 luvun, oikeudenkäymiskaa-
ren 10 luvun 2 §:n ja konkurssisäännön 46 §:n muut tamises ta sekä maakaaren 2 ja 3 luvun sekä 
8 luvun 3 §:n kumoamisesta. Hki 1948. 18 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948: 3.) — Sama 
ruots . 5693. 
5627 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle perintölaiksi sekä siihen l i i t tyvä lainvalmistelukunnan 
miet intö. Hki 1938. 4:o. 154 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 5.) — Sama ruots. 5692. 
Ilm.: P a a v o A n t - W u o r i n e n , Avio-oikeus ja puolison perintöoikeus uudessa perintö-
lakiehdotuksessa. — LM 37 (1939) s. 205—217. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle sääntöperintöomaisuuden kiinnit tämisestä ja käyt tä -
misestä omaisuus- ja perintöveron suorittamiseksi. -+ 17449. 
Ehdotus laeiksi maanviljelystilojen osittamisen edellytyksistä ja kuolinpesän jaosta eräissä tapauk-
sissa, jolloin pesään kuuluu maanviljelystila, perusteluineen. 7959. 
5628 Ehdotus laiksi perintökaaren 18 luvun 1 §:n muut tamises ta toisin kuuluvaksi ynnä perustelut . Hki 
1921. 4:o. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1921: 5.) — Sama ruots . -» 5691. 
5629 Ehdotus perintö- ja tes tament t i la insäädännön uudistamiseksi perusteluineen. Hki 1935. 4:o. (2 -f) 
198 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 2.) — Sama ruots . -* 5694. 
Ilm.: B . G. G a r l s o n. — DL 16 (1935) s. 369—383; V i l h o E b e 1 i n g. — LM 33 (1935) 
s. 210—233; Lausunto . — SVLY 2. Hki 1936. S. 169—174. 
5630 Forsström, F . , Bör den i K. F . den 13 juni 1800 u t sa t t a t iden för utförande af bördstalan alltid och 
ovilkorligen tagas efter orden? — J F T 11 (1875) s. 148—151. 
5631 F[orsström, F . ] , I frågan om fideikommissförfattningar. — J F T 12 (1876) s. 38—50. 
5632 Forsström, F . , Kaksi r i i taa Jouhkolasta . Onko eräs v. 1807 siitä t eh ty määräys fideikomisstesta-
ment t i tai mikä muu sääntö? — J F T 9 (1873). Lisävihko s. 22—34. 
5633 F[orsström, F . ] , Muuan sana fideikommiss-säännöstöstä. — J F T 9 (1873). Lisävihko s. 22—34. 
5634 —»— Spörjsmål i anledning af en tes taments tvis t . — J F T 13 (1877) s. 316—317. Väit te lyä: 
R. M o n t g o m e r y. — 14—15 (1878—1879) s. 89—114; [F.] F [o r s s t r ö m] s. 275—280. 
5635 — »— Tolkning af Ä. B . 16: 3 i e t t gammal t prejudikat . — J F T 14—15 (1878—1879) s. 115—124. 
[Förhandling.] -+ 5389, 5402, 5670, 10899, 12281, 12284, 12331, 12814, 12838, 19714. 
5636 [Förhandling.] Bör avlöning, som, efter det den ena av tvänne makar avlidit , men innan boskifte 
egt rum, int jänats av den efterlevande maken, anses såsom dennes enskilda egendom, eller skall 
sagda avlöning skiftas emellan delegarna i boet , så v i t t densamma vid skiftet finnes i behåll? — 
J F T 55 (1919) s. 314—325; 56 (1920) s. 174—175. 
L. W a s a s t j e r n a s. 315—320; J . W. G h y d e n i u s s. 320—323; В . J . F 1 o m a n s. 324 
—325; J . S t e n s t r ö m s. 174—175. 
5637 [Förhandling.] Bör den, som vid arvskiftesförrättning på s t å t t sig vara arvinge u tan a t t sådan r ä t t 
blivit honom därvid ti l lerkänd, utföra klandertalan mot förrättningen inom den i ÄB 13 :1 före-
skrivna tiden? — J F T 83 (1947) s. 121—132, 357—360. 
G. A. H a s t i g s. 121—132; E. a f H ä l l s t r ö m s. 357—359; M. G a d d s. 359—360. 
5638 [Förhandling.] Bör vid förestående ändring af de s tadganden i Finlands gällande lag, som bes tämma 
beskaffenheten och beloppet af de egodelar, hvaröfver en person genom tes tamente får förfoga, 
friheten i de t ta afseende lemnas obegränsad? Och, om denna fråga besvaras nekande, hvilka äro 
de grunder för testamentsfrihetens begränsande, som äro egnade a t t t r äda i de nuvarandes ställe? 
— J F T 18 (1882) s. 222—227. 
5639 [Förhandling.] Bör vid ny lagstiftning arvsrä t ten begränsas? — J F T 63 (1927) s. 22—31, 113—124. 
F i l i p G r ö n v a l l s. 22—31; H . J o h a n s s o n s. 115—124. 
5640 [Förhandling.] Diskussion av de år 1935 publicerade förslagen till lagar om arv och tes tamente samt 
om skifte i vissa fall av dödsbo, till de delar dessa förslag a) inskränkt arvsrä t ten till kusiner såsom 
sista arvsberät t igade släktingar, b) givit make a rvs rä t t , c) t i l lerkänt endast bröstarvinge laglott, 
som fastställts till hälften av arvslotten, samt d) vid skifte i vissa fall av dödsbo tillagt jordbruks-
lägenhet en av bodelägarna framom de övriga. — J F T 72 (1936) s. 301—330, 439—454. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 301—330; J . L. R e n w a l l s. 441—447; E . H ä l l f o r s s. 447—451. 
5641 [Förhandling.] Då lagen i 17 kap . G. B . s tadgar , a t t vid endera makens frånfälle, man eller hustru, 
som lefver efter, får taga sin fördel af bo oskifto i det han eller hon hälst vill af lösören, så frågas: 
kan sådan r ä t t a t t taga fördel af bo oskifto t i l lkomma jämväl efterlefvande makes arfvingar, 
om skifte af boet sker först efter bägge makarnas död och den efterlefvande maken under hela 
sin lifstid sut t i t i besit tning af all boets egendom?» — J F T 36 (1900) s. 483—484. 
5642 [Förhandling.] Eger s tadgandet i 7 § 12 kap. Ä. B . t i l lämpning på andra samegare af jordlägenhet 
än arfvingar? — J F T 16 (1880) s. 97—101. 
5643 [Förhandling.] a) Eger tes taments tagare , som sa t t sig i besittning af tes tamenterad egendom, öfver-
hufvud med laga värkan föryt t ra sådan egendom, innan tes tamente t vunni t laga kraft? Och 
om frågan besvaras jakande, under hvilka omständigheter kan en slik föryttring ega rum? 
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b) Hvilken värkan gentemot borgenärer och medarfvingar eger e t t aftal, hvarigenom delegare 
i dödsbo, innan arfskifte sket t , föryt trar sin andel i boets fastighet? — J F T 31 (1895) s. 373—380. 
5644 [Förhandling.] Enligt 5 § 17 kap. ÄB äger en person, som efterlämnar bröstarvingar, bor t tes tamentera 
endast en sjät tedel av sin kvar lå tenskap. Om arvlåtaren även efterlämnar ärvd landsfastighet, 
som enligt 1 § samma kapitel icke får tes tamenteras , så frågas, om fastighetens värde bör inräknas 
i arvingarnas laglott eller om arvingarna äro berät t igade a t t bekomma fastigheten utöver lag-
lotten? — J F T 59 (1923) s. 360—367; 61 (1925) s. 93—94. 
L. W a s a s t j e r n a s. 361—365; K. a f E n e h i e l m s. 93—94. 
5645 [Förhandling.] Enl igt s tadgande i ÄB 8: 2 är barn , som avlas under äktenskapslöfte, berä t t iga t 
a t t taga arv efter lägersmannen. Kan de t ta s tadgande t i l lämpas även då äktenskapslöftet givits 
efter barnets avlelse. — J F T 63 (1927) s. 174—178; 64 (1928) s. 69—70. 
H. B ä c k s t r ö m s. 174—178; J . A. N y b e r g h s. 69—70. 
5646 [Förhandling.] Finnes det ännu någon giltig grund till bibehållande af rä t t igheten a t t i börd lösa 
fastigheter såväl i s tad som p å landet? — J F T 8 (1872) s. 52—56. 
F . F o r s m a n s. 52—53; K. W. S u 1 i n s. 53—56. 
5647 [Förhandling.] Få r en person, som emot lösen afträdt s i t t eventuella arf till fastighet p å landet , 
genom tes tamente förfoga öfver sådan lösen, eller skall densamma be t rak tas såsom vederlag 
för arfvejord? — J F T 31 (1895) s. 384—386. 
5648 [Förhandling.] Genom andra punkten i K. F . den 27 juni 1878 har »att hvad lag eller särskilda för-
fat tningar innehålla angående rä t t ighe t a t t i börd lösa jord, hus och tomt i stad» blifvit till kraft 
och värkan upphäfdt . Kunna vid sådant förhållande de i Ä. B . 17: 5 förekommande s tadgandena 
om arfvingars r ä t t a t t till sig lösa tes tamenterad stadsfastighet anses fortfarande giltiga? — 
J F T 27 (1891) s. 36—40. 
5649 [Förhandling.] Gäller s tadgandet i 3 § 6 kap . J B a t t , om bördemän äro flera, som börda vilja, envar 
får lösa så stor lo t t , som han ärva skulle, om de allena vore säljarens arvingar, allenast försäljning 
av arvejord på landet u tom bördsled, eller äger s tadgandet också ti l lämpning vid försäljning av 
arvejord till skyldeman inom bördsled? — J F T 59 (1923) s. 373—386; 61 (1925) s. 95. 
H . B ä c k s t r ö m s. 373—385; J . N y b e г g h s. 95. 
5650 [Förhandling.] Hafva s tadgandena i 4 och 5 §§ 15 kap . ärfdabalken gilt ighet äfven i fråga om för-
hål landet mellan samarfva? — J F T 48 (1912) s. 87—93. 
5651 [Förhandling.] Har den praxis stöd af lag, som medgifver, a t t e t t i laga ordning afslutadt arfskifte 
kan af domstol häfvas till följd af såkalladt »klander», utfördt emot arf skiftet inom den tid, som 
i 1 § 13 kap. Ä. B. finnes s tadgad för ansökning om jemkning i arfskifte? — J F T 10 (1874) s. 31—34. 
T h . S e d e r h o l m s. 32. 
5652 [Förhandling.] Har make , som på grund af sin aflidna makas tes tamente si t ter i o rubbadt bo, r ä t t 
a t t derunder försälja boets fasta egendom eller densamma förpanta äfven om tes tamente t icke 
ut tryckligen tillägger henne denna rä t t ighet? Och bör, när skifte af sådant bo sker, boet begge 
makarnas arfvingar emellan delas u tan afseende å den förbättr ing eller försämring detsamma 
under den efterlefvande makans förvaltningstid genom dennas å tgärd undergåt t? — J F T 16 
(1880) s. 101—105. 
5653 [Förhandling.] Huru lång är t iden för bevakning af tes tamente vid inhemsk domstol, då såväl testa-
mentsegaren som den qvar lå tenskap , hvaröfver tes tamente t är gjordt , finnas i ut landet? — J F T 17 
(1881) s. 275—277. 
5654 [Förhandling.] Huru skall arv efter barn till föräldrar, vilka ingåt t äktenskap före år 1879 och åtnjut i t 
giftorätt enligt landsrä t t , skiftas, ifall barnet avlidit efter sagda års ingång och såsom arvingar 
efterlämnat den ena av föräldrarna samt syskon eller deras avkomlingar? Bör arvet delas lika 
mellan den efterlevande av föräldrarna å ena samt , syskonen eller deras^ avkomlingar på den 
andra sidan, eller skall vid skiftet faderns lot t beräknas till t v å tredjedelar och moderns till en 
tredjedel? — J F T 55 (1919) s. 264. 
5655 [Förhandling.] Hvad förstås med »laga värdering» i 7 § 12 kap . Ä. B. och vid andra dylika utlösnings-
frågor angående fast egendom, samt i tvistemål om godtgörelse för derå skedd nödig och nyt t ig 
förbättr ing? och af hvem skall värderingen förrät tas , för a t t medföra verkligt förbindande kraft? 
— J F T 2 (1866) s. 91—95. 
J . P h. P a l m e n s. 91—93. 
5656 [Förhandling.] Hvad förstås med ordet intecknad i 4 § 9 kap . Ä.B.? — J F T 6 (1870) s. 222—223. 
5657 [Förhandling.] Hvad verkan kan en af regeringen meddelad stadfästelse af fideikommissförfattning 
lagligen medföra? — J F T 12 (1876) s. 22—23. 
5658 [Förhandling.] Hvar bör bouppteckning förrättas efter å utr ikes sjöresa afliden skeppare, som haft 
burskap i en, men b o t t i annan s tad , derifrån han plägat föra fartyg, och der han äfven haft all 
den egendom förvarad, som han icke fört med sig p å resan? — J F T 11 (1875) s. 101—105. 
E . B e r g h s. 101—102; H. R å b e r g h s. 102—104. 
5659 [Förhandling.] I händelse arv tillfaller efterlevande make, medan han eller hon på grund av inbördes 
tes tamente s i t ter i o rubba t bo, så frågas, huruvida denna egendom vid skifte av makarnas bo 
skall gå till fördelning emellan båda makarnas arvingar eller tillfalla arvtagarens arvingar enskilt? 
— J F T 57 (1921) s. 29—34. 
L. W a s a s t j e r n a s. 29—33; J . F . S e l i n s. 33—34. 
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5660 [Förhandling.] Ifall make, som på grund av inbördes tes tamente s i t ter i besit tning av viss fastighet, 
företager sig a t t under sin livstid försälja fastigheten till annan person, så frågas, huruvida den, 
som efter den tidigare avlidna makens död ärft fastigheten eller del därav , är berä t t igad a t t klandra 
köpet , innan säljaren döt t? Och om frågan besvaras jakande , har arvingen försutt i t sin klander-
talan, därest han ej under säljarens livstid k landra t köpet , men väcker klandertalan inom n a t t 
och år efter säljarens död? — J F T 57 (1921) s. 123—133, 329—331. 
B. G. G a r 1 s o n s. 123—129; P . J . W i к 1 u n d s. 329—331. 
5661 [Förhandling.] Innefat tar den i l § 16 kap. Ä.B. medgifna r ä t t a t t göra tes tamente med vilkor äfven 
rä t t ighet a t t upp rä t t a s.k. fideikommiss? och, om så är, vore icke då, till förekommande af vill-
korens utsträckning långt in i framtiden, en förklaring i ämnet af ungefär samma innehåll, som i 
svenska förordningen af den 27 april 1810, äfven i Finland erforderlig? — J F T 12 (1876) s. 20—22. 
5662 [Förhandling.] Inom hvilken tid skall arfvinge, som är bosat t å den ort , där arfvet fallit, göra s i t t 
anspråk på de tsamma gällande? — J F T 40 (1904) s. 288—292. 
5663 [Förhandling.] Kan arfvinge, som är berä t t igad till viss kvotdel i arflåtarens oskiftad bo, u tan sina 
medarfvingars samtycke lagligen öfverlåta sin nämnda andel till den, som ej har arfsandel i boet? 
Och om frågan besvaras jakande , under hvilka förutsät tningar kan dennes fång lagfaras och 
intecknas? — J F T 49 (1913) s. 112—118. 
A . C h a r p e n t i e r s. 112—116; K. E r i k s o n s. 116—117. 
5664 [Förhandling.] Kan begrafningshjälp, som utfaller efter t jänstemans död, af denne i lifstiden göras 
till föremål för tes tamentar isk disposition? — J F T 46 (1910) s. 476—480. 
5665 [Förhandling.] Kan make , vars äktenskap underlyder ÄL, genom tes tamente förfoga över a) 
si t t eget giftorättsgods med sådan verkan, a t t testamentaries r ä t t går före andra makens gifto-
rä t tsanspråk, b) sådan egendom, som vid avvit tr ing belöper sig p å hans del av den andra makens 
egendom? — J F T 83 (1947) s. 147—152; 84 (1948) s. 227—229. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 147—152; H. S a x é n s. 227—228. 
5666 [Förhandling.] Kan tes tamente klandras av arvinge oak ta t denne förbehållslöst a) under testa tors 
livstid godkänt tes tamente t , eller b) efter testators död bevakat tes tamente t , som gjorts jämväl 
till hans förmån? — J F T 80 (1944) s. 198—208. 
H. B r u n o u s. 198—205; Å. R e n v a l l s. 205—206; E. R o s e n d a h l s. 206—207. 
5667 [Förhandling.] Kan tes tamente lagligen upprä t t a s sålunda, a t t tes ta tor muntligen inför r ä t t a för-
klarar sin y t te r s ta vilja och denna såsom sådan intages i rä t tens protokoll? — J F T 24 (1888) 
s. 257—262. 
5668 [Förhandling.] Kan tes taments tagare , som är universalsukcessor, blifva personligen ansvarig för 
testators gäld? Och under hvilka omständigheter inträder sådan hans ansvarighet? — J F T 45 
(1909) s. 455—458; 46 (1910) s. 422—424. 
5669 [Förhandling.] Kan under äktenskapslöfte avlat barn, som icke blivit av fadern erkänt , förklaras 
arvsberät t igat efter fadern och dennes fränder? — J F T 79 (1943) s. 227—238. 
B . S c h w i n d t s. 227—236; H . S u n d q v i s t s. 236—238. 
5670 [Förhandling.] Kan urarvaförmån til lerkännas arvinge och efterlevande make i äktenskap, ingånget 
före den 1 januar i 1930, vinna befrielse från gäld, u tan a t t offentlig s tämning ågår borgenärerna 
och inställelse äger rum i urarvakonkursen? — J F T 69 (1933) s. 336—344; 70 (1934) s. 314—315. 
T . N i l s s o n s. 336—341; W. J . B a c k m a n s. 314—315. 
5671 [Förhandling.] Kan ägendom, som förvärvats genom tes tamente , vilket ännu icke vunni t laga 
kraft, u tmä ta s för tes tamentar iens gäld? — J F T 73 (1937) s. 123—139, 349—357. 
A. R. H e i k o n e n s. 123—139; В. С. С a r 1 s o n s. 349—356; K. a f E n e h i e 1 m s. 356 
—357. 
5672 [Förhandling.] När äk ta makar , vilkas äktenskap under lyt t ÄL, u t i inbördes t e s t amen te bes tämt 
a t t den efterlevande maken skall t i l lkomma under sin livstid r ä t t a t t nyt t ja , förvalta eller råda 
över den först avlidnas egendom, resp. s i t ta i orubbat bo, och a t t egendomen efter båda makarnas 
död skall skiftas mellan deras arvingar, så frågas huruvida den efterlevande maken är befogad 
a t t u tan arvingarnas samtycke sälja lösören, som vari t den avlidna makens a) enskilda egendom 
eller b) giftorättsgods. — J F T 83 (1946) s. 133—146, 219—224. 
G. N y b e r g h s. 133—146; E . a f H ä l l s t r ö m s. 219—220; J . Ö h b e r g s. 220; 
A. K u f f s c h i n o f f s. 221—224. 
5673 [Förhandling.] Om den, mot vilken yrkande på arvskifte väckts , till jäv emot anspråket inför dom-
stolen, innan tiden för bevakning u tgå t t , företer tes tamente , som utesluter käranden från arvet , 
och domstolen av sådan orsak underkänner käromålet , så frågas, huruvida käranden eller dennes 
arvinge efteråt kan göra sin a rvs rä t t gällande på den grund, a t t tes tamente t ej blivit annorlunda 
bevakat? — J F T 58 (1922) s. 213—217, 305. 
J . W. G h y d e n i u s s. 213—215; K. a f E n e h i e l m . s 305. 
5674 [Förhandling.] Om en make aflider efter den andra, innan bouppteckning efter den först hädan-
gångna hunni t försiggå, skall då, med afseende å förpliktelsen a t t erlägga upptecknings- och 
fattig- samt just i t iestatens procenter äfvensom stämpelpappersafgiften, boet särskildt upptecknas 
efter hvardera maken, eller kan uppteckningen i sådan händelse försiggå för begge makarna gemen-
samt och nämnda utlagor för boet blot t en gång uppdebiteras? — J F T 34 (1898) s. 462—466. 
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5675 [Förhandling.] Om e t t i laga ordning upp rä t t ad t skriftligt tes tamente ej kan, sedan tes ta tor aflidit, 
i hufvudskrift framskaffas, och det ej heller visas, a t t t es tamente t vid testators död fanns till 
eller dessförinnan genom någon honom obekant tillfällighet förkommit, bör e t t dyligt ursprungligen 
fullgiltigt tes tamente frånkännas laglig betydelse? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 169—172. 
J . D. D a h l s. 170—171. 
5676 [Förhandling.] Om e t t kronorusthåll eller hemman, som innehafves och förvaltas af flere arfvingar 
i oskift bo, af dem inlöses till ska t te , u tan a t t i skattebrefvet deras inbördes delaktighet i fastig-
heten närmare bestämmes, blifva desse arfvingar då hvar för sig ägare deraf i mån af sina arfslotter, 
eller efter personernas antal? — J F T 2 (1866) s. 87—91. 
E . L ö n n b 1 a d s. 88; S. W. v. T г o i 1 s. 88—89; B. N. P r o c o p é s. 89. 
5677 [Förhandling.] Om hemman på landet försålts och en del av hemmanet därefter övergåt t till ny 
ägare, som genom styckning låt i t u tb ry ta sagda del till självständig lägenhet samt därå u tverkat 
uppbud och fastebrev, så frågas, huruvida den ursprungliga säljarens bördemän äro berät t igade 
a t t börda den ou tb ru tna delen av hemmanet , varmed icke lagfarits? Eller böra uppbuden och 
fastebrevet å den u tb ru tna lägenheten anses avskära bördstalan också beträffande s tomhemmanet 
med hänsyn därti l l a t t enligt J B V: 2 bördeman ej har r ä t t a t t börda en del av den arvejord, som 
är såld i e t t köp? — J F T 61 (1925) s. 176—185. 
H. B ä c k s t r ö m s. 176—183; K. Å n g e l i n s. 184—185. 
5678 [Förhandling.] Om tes taments tagare , som öfverlefvat testamentsgifvare, aflidit innan han hunnit 
i laga ordning bevaka tes tamente t och således ej försutt i t sin r ä t t i afseende å testamentsbevak-
ningen, öfvergår då denna r ä t t genom arf till tes taments tagarens rättsinnehafvare? Och, om 
så är fallet, inom hvilken t id bör ifrågavarande r ä t t göras gällande? — J F T 18 (1882) s. 218—222. 
5679 [Förhandling.] Skall den i 2 § 9 kap . Ä. B. för förrät tande af bouppteckning u t sa t t a tid af tre månader 
räknas efter kalendertid eller, med hänsikt till 42 punkten i kongl. förklaringen af den 23 mars 
1807, efter t re t t io dagar i hvarje månad? — J F T 35 (1899) s. 181—187, 236. 
5680 [Förhandling.] Skall vid beräkning av intestabel egendom vederlag för såld arvejord anses utgöra 
det belopp, som motsvarar köpeskillningen för den försålda jorden eller den summa, som åter-
står , sedan därifrån avdragi ts vid arvfallet i fastigheten intecknad gäld? — J F T 57 (1921) s. 49—50. 
J . W. G h y d e n i u s s. 49—50. 
5681 [Förhandling.] Skall vid bördande af arfvejord, som mot sytning öfverlåtits, bördeskilling nedsättas? 
och till hvilket belopp? — J F T 13 (1877) s. 326—328. 
5682 [Förhandling.] S tår bördstalan under den i kongl. förordningen den 13 juni 1800, angående lagfart 
och börd af jord å landet , u t s a t t a tid öppen för säljares skyldeman äfven i sådant fall, a t t köparen 
ej slutfört lagfarten och lägenheten emellertid under en följd af år gång efter annan genom för-
säljning o m b y t t égare? Och vore ej skäl, a t t t iden för bördstalan genom nv lag annorlunda 
bestämdes? — J F T 13 (1877) s. 331—334. 
5683 [Förhandling.] Tala icke samma skäl, som föranledt s tadgandet i 4 § 9 kap . Ä. В. , a t t instrument 
öfver förrät tade bouppteckningar skola till domstolsarkiven inlemnas, för nödvändigheten af e t t 
dylikt s tadgande jemväl beträffande arfskiftesinstrument. — J F T 9 (1873) s. 92—98. 
R. A. M o n t g o m e r y s. 92—94; A. E. W e 11 e r h o f f s. 94—98. 
5684 [Förhandling.] Till hvad belopp skall bördeskilling nedsät tas af bördeman, då egendomen föryttrats 
emot skyldighet för köparen a t t betala säljarens skulder, syta honom och hans familj till dödedag, 
samt fullgöra andra för framtiden villkorligen u tsa t ta åligganden? — J F T 3 (1867) s. 151—152. 
5685 [Förhandling.] Tillfaller arvejord, som äges av adoptant , efter dennes frånfälle, om bröstarvingar 
ej finnas, adoptivson i arv eller ärves adoptan ts arvejord av hans närmaste skyldeman? — J F T 66 
(1930) s. 144—148; 67 (1931) s. 115—116. 
L. W a s a s t j e r n a s. 114—147; W. J . B a c k m a n s. 115—116. 
5686 [Förhandling.] U tgå r uppfostringsbidrag, som utom äktenskapet födt barn jämlikt 7 § 8 kap. Ä. B. 
å tnjuter af fader, med bä t t r e r ä t t ur dennes dödsbo än oförsörjda äk ta barns arf? — J F T 52 (1916) 
s. 198—202. 
W. C h y d e n i u s s. 198—199; O . T a m m e l i n s. 199—201. 
5687 [Förhandling.] Är den, som genom tes tamente fått sig tillagd hela qvarlåtenskapen efter afliden 
person eller en qvotdel deraf och i sådan egenskap omhänder tagi t den aflidnes bo, i förhållande 
till testamentsgifvarens borgenärer likstäld med arfvinge? och blir han, i fall försummelse eller 
å tgärd, hvarigenom arfvinge förverkar urarfvaförmån, kan tagas honom till last, ansvarig för 
boets gäld utöfver beloppet af dess tillgångar? — J F T 13 (1877) s. 347—351. 
5688 [Förhandling.] Är det r iktigt a t t vid skifte af ärfd stadsfastighet tillskifta arfvingarne hvar sin 
ideela lot t deri, eller huru bör skiftet verkställas, då r ee l delning af sådan qvarlåtenskap af en eller 
annan orsak är omöjlig och någon af arfvingarne yrkar a t t utfå sin arfslott, u tan a t t godvillig 
öfverenskommelse derom kan arfvingarne emellan åvägabringas? — J F T 18 (1882) s. 380—384. 
5689 [Förhandling.] Är någon förändring af lagens s tadgande i 7 § 8 kap. Ä. B. om oäkta barns arfsrätt 
utaf behofvet påkallad och, i sådant fall, hvilken ändring kan nämnde s tadgande anses böra 
undergå? — J F T 1 (1865) s. 21—32. 
J . D. D a h l s . 23—24; A. M. S c h y b e r g s o n s. 25; С. J . E d e 1 s k ö 1 d s. 25—27; 
W. L ö n n b l a d s. 27—28; L. C. G r ö n v i к s. 28—29; G . G . A m i n o f f s. 30; J . E. 
H e i k e l s. 30—31. 
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5690 [Förhandling.] Är u tom äktenskap fött barn berä t t iga t a t t i börd lösa fastighet, som barnets moder 
ärvt? — J F T 60 (1924) s. 177—186; 61 (1925) s. 96—97. 
L. W a s a s t j e r n a s. 177—183; E . G r a n b e r g s. 183—184; E . S t e n i u s s. 96—97. 
5691 Förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § 18 kap. ärvdabalken j ämte motiv. Hfors 1921. 4:o. 8 s. 
(Lagberedningens publikationer 1921: 5.) — Sama suom. -* 5628. 
Förslag till lagar angående förutsät tningarna för delning av jordbrukslägenheter och om skifte i 
vissa fall av dödsbo, vari ingår en jordbrukslägenhet j ämte motiv. 7998. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående intecknande och användande av fidei-
kommissegendom till gäldande av förmögenhets- eller arvsskat t . 17510. 
5692 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om arv j ämte lagberedningens 
be tänkande. Hfors 1938. 4:o. 158 s. (Lagberedningens publikationer 1938: 5.) — Sama suom. 
5627. 
5693 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 17 kap . ärvda balken, 
2 § 10 kap. rät tegångsbalken och 46 § konkursstadgan ävensom upphävande av 2 och 3 kap. samt 
3 § 8 kap. jordabalken. Hfors 1948. 18 s. (Lagberedningens publikationer 1948: 3.) — S a m a suom. 
-> 5626. 
5694 Förslag till revision av lagstiftningen om arv och tes tamente j ämte motiv . Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 
188 s. (Lagberedningens publikationer 1935: 2.) — Sama suom. 5629. 
l im. : F . G r ö n v a l l , öve r s ik t av lagberedningens förslag till revision av lagstiftningen om 
arv och tes tamente . — J F T 72 (1936) s. 47—61. 
5695 Förslagen till lag om bördsrä t tens upphävande , till lag om lagfart och tiden för klander av fastighets-
fång, till lag om upphävande av hembygdskyldighet och till lag om ändring av 2 § 11 kap. jorda-
balken j ämte motiv. Hfors 1927. 4:o. (2 -f ) 40 s. (Lagberedningens publikationer 1927:1.) — bama 
suom. 5625. 
5696 Grönvall, Ffilip], Bör vid ny lagstiftning arvsrä t ten begränsas? — J F T 63 (1927) s. 2 2 — 3 1 . 
5697 •—»— Översikt av förslaget till lag om arv och tes tamente . — Pöytäkir ja t eh ty Suomen lakimiesten 
yleisessä kokouksessa Helsingissä Ritarihuoneella lauantaina t ammikuun 11 päivänä ja sunnun-
taina t ammikuun 12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. Liite 2. 15 s. 
5698 Haataja, Ryösti, Die Einfuhrung des Erbhofrechts im neuen Europa. — Deutsches Recht 11 (1941) 
s. 1377—1379, Berlin. 
5699 —»— Frågan om arvegårdslagstiftning i vå r t land. Hfors 1937.15 s. (Särtryck ur »Lantmannabla-
det».) 
5699a—»— Kysymys sukuti lajärjeetelmän aikaansaamisesta Suomessa. — Kta lA 9 (1937) s. 332—352. 
—»— Tilojen pirstoutumisen ehkäiseminen ja siihen l i i t tyvä kysymys perimysjärjestelmän muut ta -
misesta. 8032. 
5700 —»— Yksinperimysjärjestelmän soveltamisesta meidän maanomistusoloihimme. — Itsenäinen 
Suomi 12 (1937) s. 250—253. 
5701 —»— Yksinperimysoikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 663—664. 
Hakkila, Esko, Tärkei tä uudistuksia kiinteistölainsäädäntömme alalla. -* 6610. 
5702 Hakulinen, Y. J . , Avio-oikeus ja puolison perintöoikeus. Erä is tä epäkohdista perheoikeudellisessa 
lainsäädännössä perintö- ja tes tament t i la insäädännön uudistusehdotusta silmälläpitäen. — DL 
16 (1935) s. 277—298. 
5703 H[akulinen], Y. J . Kun testamentintodistaja ei tes tament in tekemisen aikana ollut lankoussuhteessa 
tes tament in tekijään tai saajaan, niin ei se seikka, e t t ä hän on sellaisessa suhteessa moitekanteen 
nostaneeseen perilliseen, tee tes tament t ia muodon puolesta pä temät tömäks i . — DL 26 (1945). 
[Oikeustapauksia] s. 87—90. 
5704 Hakul inen, Y. J . , Kuolinpesän osakkaan kannevallasta. — J F T 82 (1946) s. 165—177. 
—»— Kuolinpesän velkojain oikeus jäämistöön. 6167. 
5705 —»— Kysymys mi tä t tömän tes tament in nojalla jäämistöä hallinneen henkilön korvausoikeudesta 
ja tilintekovelvollisuudesta oikeata perillistä kohtaan. — DL 23 (1942). [Oikeustapauksia] s. 4—10. 
5706 — »— Perillisen lakiosa. — LM 39 (1941) s. 227—252. 
5707 —»— Puolison suostumus sovintojakoon lähinnä Chydeniuksen mukaan. — DL 28 (1947) s. 286—298. 
5708 —»— Sovintojako ja perintöosuuden luovutus. — LM 43 (1945) s. 3 1 — 4 5 . 
5709 Hastig, Carl Axel, E t t spörsmål om tillämpligheten av den i ÄB 13 :1 s tadgade klandertiden. — 
J F T 83 (1947) s. 121—132. 
5710 Heikonen, A. R., Arvlåtarens föräldrar ha avs tå t t från arvet till förmån för den avlidnes halvbröder 
från faderns andra gifte. Skyldiga a t t erlägga arvsskat t äro den avlidnes moder j ämte den avlidnes 
halybröder. — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] s. 95—99. 
Sisältö osittain suom. 
5711 —»— Eräs ajankohtainen tes tament in tu lkintakysymys. [ Kenelle kuuluu palovakuutusmäärä tes-
t amenta tus ta m u t t a sen jälkeen tuhoutuneesta kiinteistöstä?] — LM 40 (1942) s. 447—457. 
5712 •—»— Eräs kiinteistön saannon lainhuutoa ja saantokirjan leimalla varustamis ta koskeva tapaus. — 
DL 21 (1940) s. 321—347. 
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5713 Heikonen, A. R., J a k a m a t t o m a n kuolinpesän velkojen maksusta. — DL 11 (1930) s. 133—144. 
5714 —»— Omaisuuden osituksessa t apah tuvan kiinteän omaisuuden luovutuksen muodosta. — LM 46 
(1948) s. 275—280. 
5715 —»— Onko per ikunnan myymän kiinteistön kauppa perillisen moitekanteen johdosta jul is tet tava 
kokonaisuudessaan mi tä t tömäksi vaiko vain hänen per intöosuut taan vas taaval ta osalta? — DL 
24 (1943) s. 239—248. 
5716 —»— Perikunnan omistaman kiinteistön la inhuudat tamisesta ja kiinnit tämisestä sekä määräalan 
erottamisesta siitä. — LM 37 (1939) s. 656—673. 
5717 '—»— Perillisen sovintojaossa saama kiinteistö on kokonaisuudessaan eikä vain per intöosuut ta vas-
taava l ta osalta per imysmaata . — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] s. 77—80. 
5718 —»— Perillisten omistusoikeussuhteista jakamat tomassa kuolinpesässä. — DL 9 (1928) s. 213—23 2 
261—273. 
5719 —»— Perinnönjaossa saadun kiinteistön huudat tamises ta ja jakokirjan leimamerkeillä varustami-
sesta. — LM 42 (1944) s. 488—507. 
5720 —-s—• Perinnönjaossa yhteiseksi jääneen kiinteistön omistajien oikeus korvauksen saantiin toisen 
korvauslain mukaan . — LM 45 (1947) s. 282—294. 
5721 —»— Perinnönyhteydestä Suomen oikeudessa silmälläpitäen erikoisesti perillisten omistusoikeus-
suhtei ta . I—II . Hki. (SLY 6 ja 9). 
Nimeke ja selostus myös saks.: Ûber die Erbengemeinschaft im finnischen Recht mit besonderer 
Berucksichtigung der eigentumsrechtlichen Verhältnisse der Erben. I—II . 
I. Väitösk. 1936. X X X I V 4- 268 s. Zusammenfassung s. 255—268. 
I I . 1937. X I I + 239 s. Zusammenfassung s. 221—239. 
Ilm.: I l m a r i G a s e l i u s , Virallisen vastaväi t tä jän lausunto. — LM 35 (1937) s. 286—295; 
Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 36 (1938) s. 269—276. Väit te lyä: A. R. H e i k o n e n s. 454—490; 
Y. J . Hakulinen. — 37 (1939) s. 54—75; A. R. Heikonen s. 153—176. 
5722 —»— Perintöosuuden luovutuksesta . — DL 9 (1928) s. 381—393. 
5723 —»— Pesäosuuden luovuttamisesta ja ulosmittaamisesta perintö- ja testamentt i la insäädännön uudis-
tamisehdotuksessa. — LM 34 (1936) s. 321—330. 
5724 —»— Testamentin hyväksymisen muodosta ja oikeusvaikutuksista. — DL 23 (1942). [Oikeus-
tapauksia] s. 33—39. 
5725 —»— Testamentin hyväksymisestä ennen tes tamentinteki jän kuolemaa. — LM 37 (1939) s. 353 
—372. 
5726 —»— Testamentin peruut tamises ta . — LM 39 (1941) s. 253—275. 
5727 —»— Testament in valvomisesta. — DL 17 (1936) s. 391—405. 
5728 — s — Vaadi taanko perintöosuuden luovutukseen perillisen puolison suostumus, milloin jäämistöön 
kuuluu kiinteää omaisuut ta? — DL 28 (1947) s. 233—242. 
5729 Hemberg, Alarik, Arfj ordsbegrepp e t i 8 kap . J . В . — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. 
Hfors 1912. S. 14—20. 
5730 —»— N y t t vin på gamla läglar. [Om arvejord.] — DL 10 (1929) s. 197—202. 
5731 —»— Om arfsskiftets väsen. — J M 2 (1904) s. 25—28. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska 
ämnen. Hfors 1912. S. 7—13. 
5732 —»— Om begreppet nederlag för arfvejord. — JM 1 (1903) s. 123—127. Myös nimellä: Arfvejords-
begreppet i 8 kap . J . B. — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 14—20. 
5733 [—>—] Om förrät tande af bouppteckning och arfsskifte i s tad. — JM 1 (1903) s. 44—45. 
5734 —»— Om utlännings r ä t t till arv i Finland. — J F T 64 (1928) s. 312—345. Myös eripain.: Hfors 
1928. (2 + ) 39 s. 
5735 af Häl ls t röm, Er ik , Arvsrät tsreformen. — J F T 72 (1936) s. 301—330. 
5736 —»— Kollision mellan testamentar ies r ä t t och efterlevande makes gif torät tsanspråk. — J F T 83 
(1947) s. 147—152. 
5737 —»— Per imysmaasäännös tö . — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 235 
—268. 
5738 Sama ruots . : Arvejordinst i tutet . —Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 250 
—278. 
5739 —»— Reform av vår arvs- och tes tamentsrä t t . — Granskaren 6 (1935) s. 87—89. 
5740 Idman, K. G., Japan in perintöoikeudesta. — LM 44 (1946) s. 86—91. 
Kai la , EI., Julkisoikeudellisen omistusoikeuden teoria. Onko kruununpuis ton sukuunlunastaminen 
lain mukaan mahdoll inen. -*• 18044. 
5741 Kivimäki , T. M., Perinnönluovutusasetuksen 2 §:n tulkinta. — LM 37 (1939) s. 681—687. 
5742 Lagberedningens be tänkande i anledning av de anmärkningar , som av hovrä t te rna och särskilda 
föreningar framställts mot lagberedningens förslag till revision av lagstiftningen om arv och tes-
tamente . Hfors 1936. 4:o. 15 s. (Lagberedningens publikationer 1936: 2.) — Sama suom. 5745. 
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5743 Lagberedningens förslag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rät tegångs-
balken och till andra dermed sammanhängande författningar j ämte motiv. Hfors 1892. (4 + ) 
167 + 26 s. ja 7 taulul. [Lagberedningen förslag 1892: 2.] 
Ilm.: Sammandrag af y t t randen som afgifvits af samtlige hofrätter samt en del Wasa och Wi-
borgs hof rä t te r underlydande häradshöfdingar och rådstufvurät ter öfver lagberedningens förslag 
till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rät tegångsbalken och till andra 
dermed sammanhängande författningar. Hfors 1897. 34 s. 
5744 Lagberedningens u t lå tande i anledning af särskilda myndigheters y t t r anden öfver beredningens för-
slag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rä t tegångsbalken. Hfors 1898. 
(2 + ) 74 s. ja taulul. [Lagberedningens förslag 1898:3.] 
Ilm.: J F T 34 (1898) s. 245—268. 
5745 Lainvalmistelukunnan mietintö niiden huomautus ten johdosta, joita hovioikeudet ja erää t yhdis-
tykset ovat esi t täneet lainvalmistelukunnan ehdotuksesta perintö- ja tes tamentt i la insäädännön 
uudistamiseksi. Hki 1936. 4:o. 15 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936: 2.) — Sama ruots. 
- • 5 7 4 2 . 
5746 L[ilius], F . O., Eräs suomalainen »substitutio qvasipupilaris». — LM 3 (1905) s. 14—19. 
5747 —»—• Muutamia huomautuksia keskinäisestä tes tamentis ta . — LM 3 (1905) s. 39—49, 83—90. 
5748 Lilius, F . O., »Nauravien perillisten» perintöoikeudesta. — LM 7 (1909) s. 51—62. 
5749 L[ilius], F . O., Onko tes tament t i muuttumaisi l laan meillä vapaamuotoiseksi? — LM 5 (1907) s. 44—53. 
5750 —»— Sananen tes tament in tuntomerkeis tä . — LM 6 (1908) s. 75—83. 
5751 Lilius, F . Osk., Testamentin muodosta Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. Hki 1903. (6 + ) 226 s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s , [Ut lå tande av e.o. opponenten.] — J F T 40 (1904) s. 202 
—206. 
5752 —»— Testamentin peruut tamisesta . — LM 23 (1925) s. 101—120. 
5753 Lindberg, [Bernhard], Några ord om den nya svenska lagen om boutredning och arvskifte. — Maistr 
ja RO Y pöytäk. 1933. Hämeenlinna 1934. S. 18—35. 
5754 Mannermaa, S. T., Perunkirjoituksen toimit taminen. — Koti . Vuosikirja perheenemännille 1934. 
Hki 1933. S. 113—120. 
5755 Nybergh, Gunnar, Till frågan om efterlevande makes r ä t t enligt inbördes tes tamente när äktenskapet 
under ly t t ÄL. — J F T 83 (1947) s. 133—146. 
Palme, W. A., Vem är berä t t igad u tverka lagfart när fastighet hör till oskift dödsbo? 6644. 
5756 Palmen, Johan Philip, [ In rä t tande af fideikomiss.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 
1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 139—140. 
5757 —•»—• Läran om börd.— Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I . Skrifter. 
Hfors 1911. S. 57—79. 
5758 Pfalmgren], G[unnar], Arvsrättsreformen. — Nylänningen 28 (1938) s. 2—4. 
Palmgren, Gunnar, Grunddragen av Finlands civilrätt . I. Famil jerät t och kvar lå tenskapsrät t . 
5310. 
—»— Suomen siviilioikeus pääpiir tei t täin. I. Perhe ja jäämistöoikeus. -* 5311. 
5759 Palmgren, John , Borde icke förändringar i arvsrät ten till fast egendom vidtagas? Hfors 1927. 14 s. 
(Skrifter u tg . av Finlands svenska jordägarförbund 7.) 
—»— Borde icke i lagstiftningsväg åtgärder vidtagas för l indrande av en för långt gående delning 
av jordbrukslägenheter genom arvskifte? -* 8137. 
5760 Perunkirjoituksen merkitys. [Kirj.] »S.» — PM 14 (1943) s. 520—522. 
Rautiala, Martt i , Lainhuudatuksen myöntämisestä kun kiinteistö kuuluu j akamat tomaan kuolin-
pesään. - • 6649. 
5761 Renwall, Jar l L:son, De legande [p.o. ledande] grundsatserna i den tyska »Reichserbhofgesetz» av 
den 29. 9 .1933. — DL 18 (1937) s. 193—200. 
5762 — 1 > — Vad förstå vi med »sunt och fullt förstånd» enligt Ä. B. 16:1? — DL 12 (1931) s. 101—114. 
5763 S[almiala], B[runo] A., Tes tament t i on pä tevä , vaikka molemmat tes tament in todistajat ovat 
samassa testamentissa mää rä ty t sen täytäntöönpanijoiksi ja vaikka toinen heistä on jäsen sen 
yhdistyksen johtokunnassa, jolle testamenti l la on omaisuut ta määrä t ty . Näi tä tes tament in todis-
tajia on kuulusteltu todistajina, kun he sitä ennen olivat luopuneet testamenti l la heille määrä-
tyistä eduista. — DL 22 (1941). [Oikeustapauksia] s. 79—80. 
5764 Serlachius, Jul ian, Om arfskifte. — J F T 21 (1885) s. 197—230; 23 (1887) s. 1—28. 
5765 Sfnellman], J . V., Om mans och qvinnas lika arfsrät t och om sytningsförmåner. — Lit teraturblad 
för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 495—499. 
5766 Sulin, K. W., Bördsrät tens hufvudgrunder och dess lämplighet under närvarande förhållanden. — 
J F T 4—5 (1868—1869) s. 1—25. 
5767 [Wrede, R. A.] , Anteckningar i civilrätt enligt prof. R. A. Wredes föreläsningar. Ärfda balken. 
[S.l. & a.] 258 ( + 1) s. [Konekirj . moniste.] 
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5768 [Wrede, R. A.] , Förklaringar till ärfda balken med ledning af professor R. A. Wredes föreläsningar 
u ta rb . af L a r s W a s a s t j e r n a . Utg . Juridiska fakultetens förlagsrörelse. Tammerfors 1911. 
VI I I + 230 (4- 1) s. 
5769 [—»—] Professori, vapaaherra R. A. Wreden luentoihin perustuvia perintökaaren selityksiä. Toim. 
L a r s W a s a s t j e r n a . Suom. A. K. A h 1 f o r s. Julk . Lainopillinen ylioppilàstiedekunta. 
Hki 1917. (8 4-) 272 s. — 2 lis. pain. Toim. 11 m a r i G a s e l i u s . Porvoo 1925. 300 s. — 3 lis. 
pain. toim. I l m a r i M e l a n d e r . Porvoo 1946. 291 s. (SLY В 9.) 
Ilm.: A. R. H e i k o n e n. — LM 44 (1946) s. 422—425. 
4. ESINEOIKEUS 
Sakrätt — Droits réels 
5770 Ahla, Väinö, Sveitsin kiinteistökirjälaitos. — Maanmit taus 15 (1930) s. 185—199. 
—»—• Tierasit teen perustaminen maanmit taustoimituksissa. -*• 7933. 
5771 Ailio, Laur i , Kiinteistön luovutuksen muodosta. — LM 21 (1923) s. 137—149. 
Ali than, Kuno, Retensionsrät tens upphörande genom konkurs , eller s täl landet av säkerhet . 12624. 
5772 Alusrekisterin ja aluksen kiinnityslainsäädännön uudistamiseksi ehdotuksia laa t imaan asetetulta 
komiteal ta . Hki 1920. 4:o. 42 + 43 s. (Komiteanmiet intö 1920:21.) 
5773 Antti la, Laur i , Laki la inhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moi t t imisa jas t a .—MYA 40 (1931) 
s. 239—249. 
5774 A[ntti la], L[auri] , Laki maakaaren 1 luvun muut tamises ta . — MYA 42 (1933) s. 352—354. 
A[ntt inen], [O.] J. , Omistusoikeudesta saariin y.m., joita ei ole kartal le merki t ty . -+ 8223. 
Becker, Th. , Suomen oikeuden warrant t i todis tus . -+6661. 
5775 Beckman, Rudolf, Muutama sana muotovaat imukses ta ki inteis tökaupasta suomalaisen oikeuskäy-
tännön mukaan . — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. s. 79—102. 
5776 Sama ruots . : Några ord om formkravet vid fastighetsköp enligt finsk rä t t spraxis . — Minnesskrift 
ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 137—156. 
5777 Bergelund, Theod., Om eganderät ten till jord. — J F T 4—5 (1868—1869) s. 26—52. 
5778 Borenius, Henr. , [Om lösöreköp.] — J F T 14—15 (1878—1879) s. 214—227. 
5779 Calonius, Matthias , Besvär av arbetsfången J . Monselius. R ä t t e ägaren till stulen och därefter 
p a n t s a t t sak har offentligen utfäst sig a t t återlösa den. Är utfästelsen bindande även mot pant -
havare i ond tro? — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Mat thias Calonii svenska 
arbeten. N v t t supplement . Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d-
b e r g . ] Hfors 1925. S. 53—55. 
5780 Candolin, A., Grundstadgandena i vår lösöreinteckningsrätt . — Finlands svenska sparbanksmanna-
dagar i Helsingfors 1932. Hfors 1932. S. 38—45. Myös: Sparbanken 29 (1932) s. 351—354. 
5781 Caselius, Bmar i , Das Gesetz uber die Fahrnishypotek. — Auslandsrecht 4 (1923) s. [?], Berlin. 
5782 —»— Etuoikeusjärjestyksestä. — DL 21 (1940) s. 141—158. 
5783 —»— Trtaimistokiinnityksestä. — DL 4 (1923) s. 271—286; 5 (1924) s. 1—21, 64—75, 378—392, 
419—433. 
5784 —•»— Trtaimistokiinnitys maataloudessa. — Suomen osuustoimintalehti 23 (1931) s. 308—311. 
5785 —»— J a k a m a t t o m u u d e n periaate panttioikeudessa. — LM 28 (1930) s. 89—98. 
5786 —»— Kiinnitvksestä rakennuksiin ja vuokraoikeuteen. — Suomen osuustoimintalehti 20 (1928) 
s. 586—587". 
5787 —»— Kiinnitvksestä toisen maalla olevaan laitokseen ja vuokraoikeuteen. — LM 26 (1928) s. 324 
—338. 
5788 —»—• Kiinnitvksestä toisen maalla oleviin rakennuksiin ja vuokraoikeuteen. — Säästöpankki 25 
(1928) s. 351—353. 
5789 Sama ruots . : Om inteckning av arrenderät t och byggnader på annans grund. — Sparbanken 25 
(1928) s. 318—319. 
5790 —)>— Kiinteistön maksamaton kauppahin ta . — Pellervo 29 (1928) s. 858—860. 
5791 —»—• Kiinteistön määräalan luovutuksesta. Tämä kirjoitus on luet tava alusta loppuun, sillä tässä 
on hvvin tärkei tä asioita maapalstojen ostajien var teenotet tavaksi . —• Pellervo 29 (1928) s. 125 
—126. Myös: Säästöpankki 25 (1928) s. 53—54. 
5792 Sama ruots . : Om överlåtelse av e t t bes tämt område från en fastighet. — Sparbanken 25 
(1928) s. 49—50. 
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5793 Caselius, I lmar i , Kysymyksiä jakolainsäädännön rajoilta. — DL 8 (1927) s.327—342. 
5794 —»— Lagen om lösöreinteckning i prakt iken. — J F T 67 (1931) s. 417—430. 
5795 —»— Laki ir taimistokiinnityksestä annet tu helmikuun 17 päivänä 1923 siihen l i i t tyvine asetuksi-
neen ja selityksineen. Porvoo 1924. 80 s. 
—»— Lausunto koskeva Monrepos'in alueen vuokramiesten oikeut ta ostaa vuokra-alueet omik-
seen. -+ 8385. 
—»—• Liit teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa* 
-»• 3174. 
5796 — »— Maakaaren 11 luvun 2 §. — LM 25 (1927) s. 202—228. 
Ilm.: Maanmit taus 2 (1927) s. 242—243. 
5797 —»— Maakaaren 11 :2 tulkinnasta . — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. 
S. 103—122. 
5798 Sama ruots . : Till tolkningen av J B 11: 2. — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. 
S. 157—175. 
—»— Metsäkauppoja koskevasta lainsäädännöstä. -»• 8696. 
5799 — »— Metsäkiinnityksestä. — DL 11 (1930) s. 45—53. 
5799a—»— Metsäkiinnityksestä. Materiaaliset säännökset . — Suomen puu 5 (1930) s. 100—101. 
5800 —»— Metsäkiinnityslaki käytännössä. — Metsänkäyttöoikeuden rajoitukset yksityistiloilla. [1.] 
Hfors 1931. S. 209—222; metsänkiinnityslaki s. 223—227. (Suomen puunjalostusteollisuuden kes-
kusliiton julkaisuja.) Myös: Keskusmetsäseuran Tapion r.y. toiminta vuonna 1930. Hki 1931. 
S. 117—158. 
5801 —»— Mietteitä kiinteistökiinnityslakia koskevan ehdotuksen johdosta. — Rakennusta i to 26 (1931 
s. 201—202. 
5802 —»— Muutamia näkökohtia kiinteistöluottolainsäädäntöä uudistet taessa. — DL 6 (1925) s. 147 
—164. 
5803 —»— Om lösöreinteckning (förlagsinteckning) enligt svensk och finsk r ä t t . — J F T 61 (1925) s. 341 
—361 . 
5804 —»— Omistajankiinnityksestä Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. Hki 1924. X X V I I I + 250 ( + l ) s . 
Ilm.: W i l h e l m G h y d e n i u s. — J F T 61(1925) s. 109—118; A n t o n K o t o n e n , E rään 
lainopillisen julkaisun kieliasusta. — LM 23 (1925) s. 233—241; W i l h e l m C h y d e n i u s . — 
LM 23 (1925) s. 347—358. 
5805 —»— Pantt ioikeuden käsi t teestä Suomen oikeuden mukaan. Vihko 1. Hki 1925. 130 s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — J F T 62 (1926) s. 296—309. 
5806 — »— Pidätysoikeudesta. — DL 3 (1922) s. 327—341. 
5807 —»— Rakennukseen yhdistet tyjen vesi- ja lämpöjohtojen irroit tamisoikeudesta. — Rakennusta i to 
26 (1931) s. 1—3. 
—o— Rakennusurakka. 6067, 6068. 
5808 —»— Rasitustodistus. — Suomen osuustoimintalehti 20 (1928) s. 488—490. 
5809 —»— Sopimukseen perus tuvat irroittamisoikeudet. Varallisuusoikeudellinen tu tk imus Suomen voi-
massaolevan oikeuden mukaan . Hki 1934. 432 s. 
Ilm.: V. V. S. — Maanmit taus 9 (1934) s. 254—258; J . H [a a t a j а ] . — MYA 43 (1934) s. 270 
—279; K y ö s t i H a a t a j a . — LM 35 (1937) s. 20—65; E l . K a i l a , Näkökohtia subjek-
tillisesta oikeudesta. — LM 35 (1937) s. 444—455. 
5810 —»— Teoslainakiinnityksestä. — D L 4 (1923) s. 193—209, 247—259. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — J F T 62 (1926) s. 296—309. 
5811 —»— Till läran om ägarehypotek ur synpunkten av inteckningsutslagets rä t t skraf t . — J F T 61 (1925) 
s. 258—261. 
5812 —»— Velallisen suostumus kiinnitykseen. — Suomen osuustoimintalehti 22 (1930) s. 310—312. 
5812a—»— Voidaanko K K 11 luvun 4 §:ssä ja 12 luvun 4 §:ssä lausut tua per iaa te t ta soveltaa myöskin 
avoimella siirrolla varustet tuihin osakkeisiin? — J F T 82 (1946) s. 86—93. 
5813 —»— Yhteiset kiinnitvkset . — Suomen osuustoimintalehti 20 (1928) s. 287—292. Myös: Pellervo 
29 (1928) s. 252—254. 
5814 Castren, Lauri , Omistusoikeus virvoitusjuomapulloihin. — Mallasjuomat 1941 s. 165—167. 
5815 Cederberg, Lauri , Erä i tä huomautuksia ulkomaalaisten oikeutta omistaa ja halli ta kiinteistöjä ja 
osakkeita koskevan lakiehdotuksen johdosta. — LM 37 (1939) s. 89—128. 
5816 —»— Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sam-
manslutningars r ä t t a t t äga och besit ta fast egendom och aktier. — DL 22 (1941) s. 273—283. 
—»— Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeus omistaa ja hallita ki inteää omaisuut ta Suo-
messa ja osakkeita suomalaisissa osakeyhtiöissä. -*• 6877. 
[—»— ja Lang, N. A.] , Ehdotus laiksi varastohuoneista, joilla on oikeus an taa varastoimistodistuk-
sia. -+ 6665. 
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[Cederberg, Lauri och Lang. N. A.] , Förslag till lag ora npplagshus med r ä t t a t t utfärda upplagsbevis. 
-»• 6666. 
5817 Cedercreutz, Gustaf, Lausunto siitä oikeudesta, mikä valtiolla voidaan katsoa olevan siihen aluee-
seen, joka nykyään on Lapviikin mielenvikaisten keskushoitolan käy te t t ävänä Helsingin kaupun-
gin alueella sijaitsevalla Lapinniemellä. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 
1909: 7 s. 7—13. 
5818 Sama ruots . : Ut lå tande angående den r ä t t s ta tsverket kan anses ega till det område, som för när-
varande af Lappvikens centralanstal t för sinnessjuka disponeras å den inom Helsingfors stads om-
råde belägna L a p p u d d e n . — Helsingfors stadsfullmäktigas u t skot t sbe tänkanden 1909: 7 s. 7—13 
5819 Charpentier, Axel, Om sytning. Akad. afh. Hfors 1896. IV 4- 152 s. 
Chydenius, Wilhelm, Lösöreköp med förbehåll om återköpsrä t t . - » 6 7 1 1 . 
5820 — »— Om jordbesit tningen i England. — J F T 22 (1886) s. 279—309. 
5821 —»— Om realkreditens främjande genom förändringar i vå r fastighetslagstiftning. — Ekonomiska 
samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 1:2 (1901) s. 20—33. Keskustelua s. 33—34. 
5822 —»— Säkerhetsöfverlåtelse. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2 /2 16. 
Hfors 1916. S. 404—412. 
5823 E[delmanl, E[dvard], Formen för avtal om överlåtelse av outbruten del av fastighet. — DL 15 (1934) 
s. 48—50. 
Edelman, E. , von Törne, Carl och Caselius, T., I frågan om skogsköpares r ä t t till skog å fastighet, 
som u tmä t t s . -» 12740. 
5823a Ehdotukset laiksi sukulunastusoikeuden lakkaut tamisesta , laiksi la inhuudatuksesta ja maansaannon 
moitt imisajasta, laiksi lunastustarjousvelvollisuuden 11 luvun 2 §:n muut tamises ta perusteluineen. 
Hki 1927. 4:o. 43 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927: i . ) — Sama ruots. -* 5930a. 
5824 Ehdotus asetukseksi tont invuokrasopimuksen rekisteröimisestä ja tontinvuokrarekisteristä . Hki 
1939. 4:o. 19 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939:2.) — Sama ruots . -•• 5919. 
5825 Ehdotus asetukseksi väliaikaisesta lainhuutorekisteristä. Hki 1930. 4:o. 5 s. ja liitel. (Lainvalmis-
te lukunnan julkaisuja 1930:21.) — Sama ruots . -•• 5920. 
5826 Ehdotus asetukseksi väliaikaisesta lainhuutorekisteristä. (Lainvalmistelukunnan tarkis te t tu ehdotus.) 
Hki 1931. 4:o. 5 s. ja liitel. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:11.) — Sama ruots. -* 5921. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle jakoiaitoksesta, tont inmit taukses ta ja kiinteimistö-
rekisteristä kaupungissa sekä jakotoimituksista taajempaa asutus ta var ten maaseudulla. -+• 7955. 
5827 Ehdotus asetukseksi yksityisten rautateiden laillistuksesta, kiinnityksestä ja ulosottotoimin myymi-
sestä suor i te t tavas ta toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. Hki 1943. 4:o. (3) s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1943: 6.) — Sama ruots . -•• 5917. 
5828 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinnityksestä ki inteään omaisuuteen 9 päivänä mar-
raskuuta 1868 annetun asetuksen 30 ja 31 §:n muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (2 4-) 3 s . (Lainvalmis-
telukunnan julkaisuja 1935: 4.) — Sama ruots. -*• 5930. 
5829 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnan lunastusoikeudesta myy tyyn kiinteistöön. 
Hki 1938. 4:o. (2 4-) 9 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:4.) — Sama ruots . 5928. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi la inhuudatus- ja kiinnitysasiain käsi t telystä 
tuomiokunnan arkistossa sekä oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n ynnä la inhuudatuksesta ja 
kiinteistönsaannon moitt imisajasta annetun lain muut tamises ta . -+ 6559. 
5830 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräitä kiinteistöjä koskevista saantotodistuk-
sista. Hki 1946. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1946:4.) — Sama ruots . -+ 5927. 
5831 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ki innityksestä kiinteään omaisuuteen annetun 
asetuksen muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (2 4-) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:14.) 
— Sama ruots. -* 5929. 
5832 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lohkotilaa ras i t tavas ta j akama t toman kiinteis-
tön ki innityksestä. Hki 1932. 4:o. 14 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932: 13.) — Sama 
ruots. -* 5925. 
5833 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lohkotilaa ras i t tavas ta j akamat toman kiinteis-
tön ki innityksestä. Hki 1934. 4:0. (2 4-) 10 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:7.) — 
Sama ruots . 5926. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi per intökaaren 17 luvun, oikeudenkäymiskaaren 
10 luvun 2 §:n ia konkur«* ;c*ännön 46 §:n muut tamises ta sekä maakaaren 2 ja 3 luvun sekä 8 luvun 
3 §:n kumoamisesta. 5625. 
Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle laiksi vuokrakirjain rekisteriöimisen kuolettamisesta. 
-4 . 6565. 
5834 Ehdotus kiinteistökiinnityslaiksi perusteluineen. Hki 1930. 4:o. 209 s. (Lainvalmistelukunnan jul. 
kaisuja 1930: 20.) — Sama ruots . -* 5923. 
5835 Ehdotus laiksi maakaaren 11 luvun 2 §:n muut tamises ta toisin kuuluvaksi ynnä perustelut . Hki 
1921. 4:o. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1921: 6.) — Sama ruots . -* 5922. 
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Ehdotus lainsäädännöksi jakoi aitoksesta, tont inmit tauksesta ja kiinteimistörekisteristä kaupun­
gissa sekä siitä, mitä jakotoimituksissa taajempaa asutusta var ten maaseudulla on huomioon­
o te t tava ynnä perustelut . 7960. 
Ehdotus ulkomaalaisten kiinteistön ja kivennäislöydöksen hankkimisoikeutta koskevaksi lainsää­
dännöksi ynnä perustelut . -+ 9007. 
5836 Ene , В. , Finsk lag om inskränkning i rä t ten a t t förvärva fastighet. — S v J T 27 (1942) s. 645—647, 
Stockholm. 
Fellman, N. I . , Ytterl igare om retent ionsrät ten. -+ 6453. 
5837 Forsström, F . , Fast ighetsbok eller fastighets-register. — J F T 30 (1894) s. 191—219. 
F[orss t röm, F . ] , Huru hemmans betecknande vid jordransakning ofta onödigt ändras . Påminnelse 
om fastighets böcker. -*• 7970. 
5838 —»— Inteckningshafvares r ä t t till bördeskilling och brandstod. — J F T 7 (1871) s. 185—189. 
5839 — »— Mantalslängd — fastighetsbok. — J F T 24 (1888) s. 320—348. 
5840 —»— När upphör p a n t r ä t t i fastighet som utmätninesvis försäljes? — J F T 7 (1871) s. 181-—182. 
Väit telvä: A. B r [u n o u] s. 182—184; [F.] F [o r s s t r ö m] s. 227—229; A. B r [ u n o u ] 
s. 229—232. 
5841 —»— Om skogsafverkning i fråga om inteckningsaftal. — J F T 10 (1874) s. 117—124. Väit telvä: 
G. E f h r s t r ö m ] s. 125—130; [F. l F Го r s s t r Ö m] , Affalas i skogsafverkningskontrakten 
om nytt jo- eller om eganderät t? s. 335—339; G. E Th r s t r ö m] s. 340—347. 
5842 Forss t röm. F . , Vähän historiikkia Rii talan ti lasta. (Näytteenä: ote talonkirjasta, missä siitä t i lasta 
on tietoja). — J F T 31 (1895) s. 22—42. 
F rån komitén för frågan om inrä t tande af allmänna upplagsmagasin med r ä t t a t t utgifva warrants . 
-+ 6670. 
5843 Från komitén för uppgörande af förslag till lag angående inteckning i fartyg m.m. Hfors 1884. 58 s. 
[Komitébetänkande 1884: 15.] — Sama suom. -•• 5975. 
[Förhandling.] 5655, 6148, 6149, 6568, 6573, 6575, 6576, 6578, 6579, 6581, 6725, 6726, 6729, 6917, 
8238, 12288, 12647, 12658, 12664, 12667, 12671,12765, 12769, 12789, 12794, 12799,12809, 12811, 
12812, 12816, 12822, 12824. 12828, 17507. 
5844 [Förhandling.] Anses ideella andelar i en och samma gård och tomt i s tad, vilka andelar ägas av olika 
personer och å vilka skilda fastebrev utfärdats , för sådana skilda fastigheter, vari inteckning för 
ägarnas gemensamma gäld jämlikt ? 12. mom. 2 av gällande Intecknings F icke kan erhållas? — 
J F T 67 (1931) s. 461—471; 68 (1932) s. 127—128; 69 (1933) s. 129—130. 
H. B ä c k s t r ö m s . 461—468; K n u t M o l i n s. 127—128; W. J . B a c k m a n s. 129—130. 
5845 [Förhandling.] Avskär fullbordad lagfart j ämte fastebrev, förutom bördsklander, klander av annan 
än i 1 § 10 kap . J B omnämnd fastighetsöverlåtelse? — J F T 59 (1923) s. 350—360; 61 (1925) s. 92—93. 
J . W. C h y d e n i u s s. 350—357. 
5846 [Förhandling.] Belastar inteckning för fordran eller nyt t janderä t t , som i frälse- eller skatte-lagenhet 
fastställts samma dag som inteckning för rä t t ighet a t t från lägenheten avskilja visst område, 
efter slutförd styckning eller avsöndring jämväl det u tb ru tna området? — J F T ' 52 (1916) s. 334 
— 347. 
J . S e r l a c h i u s s. 334—337; W. W. A 1 o p a e u s s. 338—341 ; I. G. A 1 о p a e u s s. 344 
—347. 
5847 [Förhandling.] Bör af tal , hvarigenom en servi tutsrä t t ighet för evärdelig tid upplå t i t s i en fastighet 
intecknas för a t t gälla mot framtida égare af samma fastighet? Och om denna fråga anses böra 
jakande besvaras, kan sådan sakrät t ighet numera med urminnes häfd försvaras? — J F T 16 (1880) 
s. 337—342. 
5848 [Förhandling.] Bör avtal om återgång av fastighetsköp ingås på sä t t J B 1: 2 s tadgar? — J F T 57 
(1939) s. 167—182. 
L. W a s a s t j e r n a s. 167—173; E . a f H ä l l s t r ö m s. 173—176; H. J o h a n s o n 
s. 178—182. 
5849 [Förhandling.] Bör konkursdomstol , där borgenär med anspråk på förmånsrätt bevaka t fordran, 
till vars säkerhet intecknad skuldsedel lämnats såsom pan t , y t t r a sig om anspråket på förmåns-
rä t t , eller hemfaller frågan under s tadgandet i 1 § 2 mom. förmånsrättsförordningen? — J F T 74 
(1938) s. 167—184, 491—495. 
H. C r o h n s s. 167—180; H. T e n l é n s. 183—184; E. H ä 11 f о г s s. 491—495. 
5850 [Förhandling.] Bör livstidssytning, som blivit utfäst a t t erläggas å t tvenne makar , undergå minsk-
ning efter den tidigare avlidna makens död? — J F T 61 (1925) s. 277—283. 
L. W a s a s t j e r n a s. 277—280; E . S t e n i u s s. 282—283. 
5851 [Förhandling.] Bör r ä t t till sådant ou tbru te t jordområde, varom stadgas i Skiftes F § 36 mom. 2, 
vid exekutiv försäljning be t rak tas såsom lös eller fast egendom? — J F T 77 (1941) s. 390—398. 
I. O 11 i n e n s. 390—395; S. M e 11 b e r g s. 395—398. 
5852 [Forhandling.] Bör vid klyfningskifte eller skiftesreglering skiftesdelägare beviljad rä t t ighet a t t 




pertinens till den förre skiftesdelägarens fastighet och, om fastigheten försäljes, åtfölja densamma, 
såvida icke rä t t igheten af säljaren uttryckligen undantages? — J F T 50 (1914) s. 347—352. 
K. A. M o r i n g s. 347—350; A. M i k k o l a s. 350—351. 
5853 [Förhandling.] Bör vå r t lagfarts- och inteckningsväsen ordnas på grundvalen af fastighetsböcker 
med offentlig trovärdighet? — J F T 25 (1889) s. 135—160. 229—278. 
J . S e r l a c h i u s s. 135—160, 229—232, 252—256; E . F o r s m a n s. 232—239; K. F . 
F o r s s t r ö m s. 239—247, 256—259, 271—274; A. L i l j e n s t r a n d s. 247—249, 264—267; 
R. M o n t g o m e r y s. 249—252, 274—276; L. A n n e r s t e d t s. 259—264; R. A. W r e d e 
s. 267—271; H. B o r e n i u s s. 276—278. 
5854 [Förhandling.] Då en person, till säkerhet för sin fordran hos innehafvare af arrendetomt i s tad, 
vunni t inteckning i dennes å tomten uppförda byggnader samt i besi t tningsrät ten till densamma, 
undergår hans p a n t r ä t t någon förändring, i händelse tomten under arrendetiden öfvergår i lego-
tagarens ego? och i hvad förhållande s tår nämnda r ä t t till inteckningar (t.ex. för ogulden köpe-
skilling), hvilka sedermera fastställas i sjelfva gården? — J F T 25 (1889) s. 70—81, 94. 
5855 [Förhandling.] Då fastighet, som är för skuld intecknad, försålts u tan a t t den nya ägaren övertagit 
personlig ansvarighet för gälden, så frågas huruvida borgenären kan, med bibehållen fordringsrätt 
mot gäldenären personligen, avstå från sin inteckningsrät t? — J F T 72 (1936) s. 454—459; 73 
(1937) s. 221—228. 
L. W a s a s t j e r n a s. 454—457; S. M o l l b e r g s. 221—226; E . H ä l l f o r s s. 226—228. 
5856 [Förhandling.] Då minskning af skat tskyldig jord förefinnes, eger den iordegare derå tala, genom 
hvars å tgärd sådan minskning ti l lkommit, eller hans rät ts innehafvare, eller andra, som efter honom 
blifva égare af den lägenhet, hvarifrån afsöndrin^en sket t , eller öfverhufvud någon annan, än 
den, hvilken rän tan från lägenheten eger? — J F T 45 (1868—1869) s. 172—175. 
J . D. D a h 1 s. 173—174. 
5857 [Förhandling.] Då särskilda ut ländska försäkringsbolag, hvilka för här i landet slutna brand 
försäkringar underkas ta sig finsk lag, tillika ut i försäkringsbrefven låti t inflyta, a t t brandstoden, 
derest skada sker, u tbeta las till innehafvaren af policen, så frågas, huruvida e t t slikt förord kan 
verka till förfång för inteckningshafvares på 18 § i k. förordningen den 9 november 1868. om 
inteckning i fast egendom, grundade r ä t t till brandstoden? — J F T 10 (1874) s. 43—45. 
5858 [Förhandling.] Då uti köpebref om fastighet köpare förbinder sig a t t betala annan persons hos 
säliaren egande fordran, bör för sådan fordran, såsom för obetald köpeskilling, åtnjutas förmåns-
r ä t t till betalning ur fastigheten, intill dess laga stånd åkommer köpet? — J F T 13 (1877) s. 19—22. 
5859 [Förhandling.] Då uti skriftlig afhandling sytning förbehålles å t tvenne personer, t .ex. makar eller 
syskon, u tan a t t deri säges a t t svtningen efter enderas död skall förminskas med hälften, bör 
sådan minskning dervid i fråga komma eller ej? — J F T 19 (1883) s. 312—313. 
5860 [Förhandling.] Eger 2 § i kejs. förordningen den 20 juni 1864, rörande olämpliga förbehåll vid fastig-
hetsköp, m.m. t i l lämpning på stadsgård, som öfverlåtits med rä t t ighet för säljaren a t t i framtiden 
på densamma återvinna? — J F T 13 (1877) s. 335—337. 
5861 [Förhandliner.] Erfordras för giltigheten af fastighetsköp a t t de tvenne vi t tnen, som undertecknat 
köpebrefvet, samtidigt närvar i t vid köpslutet? — J F T 50 (1914) s. 239—245. 
J . S e r l a c h i u s s. 240—241; E . H e d e n b e r g s. 242—244. 
5862 [Förhandling.] Finnes skäl för sådan ändring av I n t F a t t däri antingen intages en bestämmelse av 
samma innehåll som den, vilken ingår i 5 31 av Sveriges motsvarande förordning (16. VI I . 1875), 
eller e t t s tadgande, som konst i tuerade r ä t t för inteckningshavare, då den intecknade fastigheten 
vanvårdas , a t t fordra, a t t fastigheten dömes under ti l lsatt sysslomans förvaltning u tan a t t fastig-
hetsägaren ställes under förmvnderskap? — J F T 75 (1939) s. 490—519. 
G. L i n d b l a d s. 490—505; E . H ä l l f o r s s. 505—512. 
5863 [Förhandl ine. ] Förvandlas re tent ionsrä t t till gods vid varuägarens konkurs till p a n t r ä t t , eller bör 
godset u tgivas till konkursförvaltningen? — J F T 68 (1932) s. 517—527; 69 (1933) s. 411—413. 
E . I d e s t a m s. 518—522; A. S t e n v a l l s. 522—525; K. A l f t h a n s. 411—412; F . V. 
H e r o l d s. 412—413. 
5864 [Förhandling.] H a r fordringsegare, vilken till säkerhet för sin fordran såsom p a n t i god t ro emot-
tagit av gäldenären innehavd, men till tredje person utfärdad sparbanksbok, p a n t r ä t t i den såsom 
pan t överlämnade sparbanksboken, oakta t gäldenären icke vari t berät t igad a t t pan t sä t t a den-
samma.— J F T 55 (1919) s. 176—186. 
A . S ö d e r h o l m s. 176—182; K. E r i k s o n s. 182—183; P . W i k l u n d s. 185—186. 
5865"[Förhandling.] H a r munt l igt aftal om sk oesaf verkning, hvilket str ider mot lydelsen af det intecknade 
kont rak te t , giltighet emot nv efare af fastigheten, som vid si t t förvärf däraf haft vetskap om 
aftalet? — J F T 43 (1907) s. 302—306; 45 (1909) s. 308—309. 
5866 [Förhandling.] H vem tillhör egendom, som blifvit till konkurs afträdd men ännu icke föryt t ra ts 
till kredi torernas förnöiande; och hvem bör förlusten drabba, ifall dylik egendom genom olycks-
händelse, som icke kunna t förutses eller genom behörig grad af ak tsamhet förebvggas, varder 
skadad eller förstörd? — J F T 18 (1882) s. 232—235. 
5867 [Förhandling.] I 2 § af keiserliga förordningen den 20 juni 1864 om olämpliga förbehåll vid fastig-
hets köp m.m. stadgas bl.a. a t t , om någon vid öfverlåtelse af jord förbehållit sig eller annan a t t 
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i framtiden för visst pris eller emot andra villkor återvinna egendomen, sådant förbehåll skal 
vara u tan kraft och värkan. Gäller de t ta s tadgande endast köp (och skifte) af fastighet eller bör 
det t i l lämpas äfven i fråga om gåfva af fast egendom? — J F T 32 (1896) s. 366—375. 
5868 [Förhandling.] I fall jordområde utan föregående laga delning öfverlåtits å t tvänne a t t såsom särskild 
fastighet ägas och besit tas samt den senare fått området afskildt, så frågas om hans r ä t t till om-
rådet därigenom är t ryggad? Och påverkas denna r ä t t af den omständigheten a t t den förre 
fått sin r ä t t till området intecknad, men ej den senare? — J F T 51 (1915) s. 279—289. 
K. A. M o r i n g s. 280—281 ; V. A l o p a e u s s. 283—285. 
5869 [Förhandling.] I hvilken ordning och inom hvilken tid skall talan om ogiltigheten af meddelad fastig-
hetsinteckning, som vunni t laga kraft, föras? — J F T 50 (1914) s. 93—106. 
A. G a d o 1 i n s. 93—99; H. B ä c k s t r ö m s. 100—104. 
5870 [Förhandling.] I 12 § af förordningen den 3 december 1895, innefattande ändring af särskilda para-
grafer i 1868 års förordning om inteckning af fast egendom, stadgas bland anna t , a t t inteckning 
i skilda fastigheter för samma fordringsbelopp får under vissa villkor beviljas. Af ses med skild 
fastighet i förevarande fall äfven viss, fastän outbruten del af fastighet? — J F T 36 (1900) s. 188 
—204. 
5871 [Förhandling.] Ifall för lån given pan t , som efter överenskommelse mellan panthavaren och pant-
sät taren lämnats i vård hos tredje man, genom dennes vållande eller av honom begånget bro t t 
skadas eller förkommer, frågas huruvida den sålunda uppkomna skadan skall drabba panthavaren 
eller pantsä t ta ren? — J F T 72 (1936) s. 208—214; 71 (1935) s. 251—264. 
L. G e s t r i n s. 251—264;T.-E. L a s s e n i u s s. 209—210; H. T e n 1 é n s. 212—214. 
5872 [Förhandling.] Ifall makar , vilka ingåt t äktenskap före den 1 jan. 1930, under äktenskapet gemen-
samt förvärvat en fastighet, men å fånget u tverka ts lagfart endast i mannens namn, bör då hustrun, 
sedan mannen döt t samt bo- och arvskifte efter honom försiggått, söka lagfart beträffande den 
andel i fastigheten henne vid skiftet tillagts? Bör samma svar givas även för den händelse, a t t 
den meddelade lagfarten beviljats för båda makarnas räkning? — J F T 69 (1933) s. 345—349; 
70 (1934) s. 315—317. 
A. C a n d o l i n s. 345—347; H. T e n i e n s. 315—317. 
5873 [Förhandling.] Inbegripes i formkravet vid fastighetsköp, a t t säljare och köpare samtidigt skola 
vara närvarande hos offentligt köpvit tne? — J F T 72 (1936) s. 252—287, 343—344. 
B. G o d e n h i e l m s. 252—266; Y. J . H a k u 1 i n e n s. 266—272; E. a f H ä l l s t r ö m 
s. 272—275; R. B e c k m a n s. 276—277. 
5874 [Förhandling.] Kan allmän domstol, efter det styckning på anhållan av den, till vilken visst område 
av lägenhet överlåtits, blivit verkställd och vunni t laga kraft, till prövning upptaga käromål, 
som innefattar bestr idande av förvärvarens r ä t t till delning, samt , om frågan besvaras jakande, 
vad bör käranden, för a t t komma till sin r ä t t , vrka och vilket sakligt innehåll bör domstol, som 
prövar bestr idandet äga fog, giva s i t t avgörande? — J F T 68 (1932) s. 504—517; 69 (1933) s. 408 
—410. 
L. W a s a s t j e r n a s. 504—513; R, F . W r e d e s. 408—410. 
5875 [Förhandling.] Kan behörigen uppgjord! köpeaftal, hvarigenom égare af frälse- eller skat tehemman 
försålt visst i den skriftliga köpeafhandlingen bes tämdt jordstycke, a t t såsom sådan sjelfbestående 
lägenhet, hvarom i 1 § af kejserliga förordningen den 19 december 1864 angående egostyckning 
m.m. förmäles, af köparen egas och besit tas, utaf honom göras gällande mot den, som sedermera, 
men innan de i 3 § af nämnda förordning föreskrifna åtgärder vidtagi ts , blifvit égare af fastig-
heten? Kan köparen emellertid och förr än berörde å tgärder träffats genom något sit t tillgörande 
bereda sig skvdd i omförmälda afseende?, eller är hans köp u tan all giltighet intill dess härads-
rä t ten meddelat utslag om de skilda delarnes besut tenhet? — J F T 16 (1886) s. 342—346. 
5876 [Förhandling.] Kan den i H B 11:4 och 12: 4 u t t ryck ta grundsatsen t i l lämpas i fråga om blanco-
endosserade aktier? — J F T 82 (1946) s. 86—93," 154—155. 
I . C a s e 1 i u s s. 86—93. 
5877 [Förhandling.] Kan den, som i god tro besut t i t egendom, hvilken medelst klander honom från-
vinnes, på grund af gällande rät tsprinciper anses skyldig a t t å terbära afkomsten deraf för tiden 
förrän egaren genom stemning sökte göra sin r ä t t gällande? och är i de t ta afseende någon skillnad 
a t t göras emellan klander, som utföres i civil, och sådant som göres i kriminell rät tegång? — J F T 10 
(1874) s. 40—43. 
5878 [Förhandline.] Kan den, som på grund af nyt jorä t t innehar annans jord, under rä t tegång om lägen-
heten t i l lkommande egor eller förmåner göra v ids t räktare anspråk gällande än jordegaren? — 
J F T 31 (1895) s. 194—201. 
5879 [Förhandling.] Kan det för ordnandet af fastighetskrediten i vår t land anses vara af väsendtlig 
vigt a t t , enligt andra länders exempel, vitsord egande hypoteks- eller fastighetsböcker samt 
inteckningsrotlar införas? och, ifall frågan besvaras jakande, kan och bör skyldighet a t t föra 
sådana, innan en fullständig reorganisation af underrä t terne å landet sket t , åläggas underdomare 
i förening med vederbörande häradsskrifvare? — J F T 9 (1873) s. 107—109. 
C. G. E h r s t r ö m s. 107—108. 
5880 [Förhandling.] Kan inteckning till säkerhet för sytning i en ideell andel av fastighet fastställas samt , 
om frågan besvaras jakande, utgör den omständigheten, a t t en andel av fastigheten redan tidigare 
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är för sytning intecknad, hinder för intecknandet av en annan andel av fastigheten till säkerhet 
för en annan sytning? — J F T 82 (1946) s. 211—217, 219—220. 
H. J o h a n s o n s. 211—217. 
5881 [Förhandling.] Kan p a n t r ä t t i lösöre stiftas till säkerhet för fordran, som ännu icke tillkommit? 
— J F T 31 (1895) s. 350—356. 
5882 [Förhandling.] Kan qvarnställe eller väg å annans hemman försvaras med urminnes häfd, äfven 
om vid storskifte af den samfällighet, hvartil l hemmanet hör t , icke vari t särskildt fråga om qvarn-
stället eller vägen? — J F T 26 (1890) s. 80—88. 
5883 [Förhandling.] Kan s tadgandet , i e t t för socknemagasin eller annan dvlik inrät tning af administrat iv 
myndighet faststäldt reglemente, derom, a t t lån ur dem böra åtfölja fastighet, af domstol vid 
förmånstvister t i l lerkännas vitsord? Och böra slika lån utgå med förmånsrät t äfven framför 
andra fordringar, för hvilka lägenheten enligt allmän lag utgör underpant? — J F T 8 (1872) s.60—63. 
C. G. E h r s t r ö m s. 60—61; J . S t e n b ä c k s. 62—63. 
5884 [Förhandling.] Kan, vid ansökning om skatteförmedling, jemväl e t t för gäld in tecknadt skat te-
hemman endast emot de ut i 164 § af nådiga lantmäter i reglementet den 15 maj 1848 upptagne 
förpligtelser öfverlåtas till annan åbo, som anmäler sig a t t lägenheten öfvertaga, eller blifven 
den nye egaren derjemte ansvarig för den intecknade gälden? — J F T 18 (1882) s. 230—232. 
5885 [Förhandling.] Kunna s tadgandena angående den förmånsrät t , som ogulden köpeskilling medför. 
t i l lämpas å byggnad och inrät tning på annans grund, som med grundegarens bifall tillkommit 
och jämte besi t tningsrät ten till grunden kan u t an hans hörande till tredje person överlåtas? — 
J F T 63 (1927) s. 239—242; 64 (1928) s. 72. 
I. C a s e l i u s s. 239—241; K. P . Z i m m e r m a n n s. 72. 
5886 [Förhandling.] Medför tidigare fastställd förlagsinteckning i fabrik med därtill hörande inventarier 
och effekter företräde framför senare i samma egendom meddelad enahanda inteckning, eller 
å tn iu ta begge förlagsinteckningarna lika förmånsrät t i förhållande till hvarandra? — J F T 52 
(1916) s. 221 231. 5 
J. G r o t e n f e l t s. 221—224; K . E r i k s o n s. 224—228. 
5887 [Förhandling.]' Nä r akt ier eller skuldsedlar givits som pan t för fordran, så frågas om panthavaren 
är bifogad a t t till säkerhet för sin ännu icke till betalning förfallna fordran innehålla å pantgodset 
utfallande dividender och räntor . — J F T 80 (1944) s. 273—283. 
L. G e s t r i n s. 273—279; S. M e 11 b e r g s. 280—281; A . L i n d h s. 281—283. 
5888 [Förhandling.] När det pris på fastighet, som köpebrevet anger, är e t t anna t än det faktiskt avtalade. 
så frågas: 
1. Vilketdera priset är köparen skyldig erlägga? Utfaller svaret olika a. om det i köpebrevet 
angivna priset är lägre eller högre än det avtalade och b . om felaktigheten i köpehrevet till-
kommit avsiktligt eller oavsiktligt? 2. Skall köpet anses vara ogiltigt med befogenhet för kontra-
hent a t t häva det? — J F T 80 (1944) s. 320—326, 363—365. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 320—326; G. N y b e r g h s. 364—365. 
5889 [Förhandling.] N ä r ägaren av en fastighet genom svek resp. bedrägeri förletts a t t sälja fastigheten, 
så frågas: 
a. Kan han åberopas veket mot godtroende köpare och mot den. som av köparen förvärvat fastig-
heten; b . kan han , om köparen var i t i ond tro, åberopa sveket mot den som av köparen förvärvat 
fastigheten c. inverkar det på svaren om säljaren överlåtit besittningen eller köparen eller tredje 
man erhållit lagfart? — J F T 78 (1942) s. 247—294, 326—332. 
G. P a l m g r e n s. 247—294; G. N y b e г g h s. 327—329; L. R. H e r t z b e r g s . 329—332. 
5890 [Förhandline.] Om av rä t ten u t se t t offentligt köpvi t tne bes ty rk t riktigheten av et t köp av fastighet, 
som är belägen utom rät tens domkrets , så frågas om sådant köp är formellt ogiltigt? — J F T 82 
(1946) s. 245—250; 83 (1947) s. 111—114. 
B . S c h w i n d t s. 245—250; E . a f H ä l l s t r ö m s . 111—112; B o P a 1 m g r e n s. 112 
—113; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 113. 
5891 [Förhandling.] Om égare af fastighet u tverkar inteckning i densamma till säkerhet för en till inne-
hafvaren uts tä ld skuldsedel och derefter genom formlig pantförskrifning öfverlemnar den intecknade 
skuldsedeln till annan man såsom säkerhet för en mot särskild förbindelse erhållen försträckning, 
så frågas om en sådan inteckningsrät t har någon verkan i pantinnehafvarens hand och af honom 
kan göras gällande? — J F T 17 (1881) s. 376—379. 
5892 [Förhandling.] Om gäldenär förbundit sig a t t till borgenär såsom pant överlämna visst lösöre, så 
frågas, huruvida dvlik utfästelse är b indande och borgenären på grund härav berät t igad at t 
fordra sakens överlämnande, med verkan a t t panträt t , konsti tueras i och med traditionen? — 
J F T 76 (1940) s. 77—87, 124. 
L . G e s t r i n s. 77—87. 
5893 [Förhandling.] Om intecknad fastighet försäljes och den nye egaren genom påteckning å den förra 
eearens intecknade förbindelse åtager sig ansvarighet för gälden, skall jämväl då, likasom när ny 
förbindelse i eget namn af den nye egaren utfärdas, inteckningshafvaren för å tnjutande af sin 
förra förmånsrät t inom den i 26"§ af k. förordningen om inteckning af den 9 november 1868 stad-
gade t id därom anmäla hos den domstol, som inteckningen meddelat? Och kan sådan anmälan 
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med laga värkan göras, äfven om den nye egaren icke anmäl t sig till erhållande af uppbud? — 
J F T 31 (1895) s. 202—206. 
5894 [Förhandling.] Om köpare av en fastighet i köpebrevet övertar ansvarigheten för sytning u tan a t t 
särskild förbindelse härom utfärdas till sytningsmannen,- så frågas, huruvida köparen, säljaren 
eller båda äro personligen ansvariga gentemot sytningsmannen? — J F T 79 (1943) s. 239—245, 
422—424. 
K. G y l l s t r ö m s. 239—244; G. N y b e r g h s. 244—245; J . Ö h b e r g s. 422—423. 
5895 [Förhandling.] Om säljare av fastighet i salubrevet fritagit sig från skyldigheten a t t s tånda hemul, 
och fastigheten sedan genom klanderprocess, i vilken säljaren blivit hörd, frånvinnes köpare, så 
frågas huruvida säljaren genom fritagandet undgå t t skyldigheten a t t å terbära köpeskillingen: 
a) när säljaren var i god t ro , b) när säljaren förutsåg klandret? — J F T 71 (1935) s. 451—465. 
L. W a s a s t j e r n a s. 451—454; G. N y b e r g h s. 454—457; L. S c h u 1 t z s. 457—458; 
H.-S. S. J o h a n s o n s. 460—465. 
5896 [Förhandling.] Om två eller flere lägenheter äro gemensamt intecknade för viss gäld, så frågas 
huruvida för gäldens dödande i en af dem erfordras samtycke af egarens till de öfriga fastigheterna? 
— J F T 48 (1912) s. 167—178. 
5897 [Förhandling.] Om två personer gemensamt inköpt en fastighet u tan a t t köpebrevet utvisar deras 
inbördes äganderättsförhållande, så frågas, huruvida fastigheten eller en ideell andel av den-
samma kan u tmä ta s för den ena köparens gäld? — J F T 79 (1943) s. 251—305, 327. 
A. R. H e i k o n e n s. 251—305, 327. 
5898 [Förhandling.] Om vid försäljning af fastighet på landet köpets bes tånd gjorts beroende af något 
i gällande lag t i l låtet vilkor, t. ex. det , a t t en del af köpeskillingen skall erläggas på bestämd 
dag, kan å t köparen lagenligen meddelas uppbud och fastebref å fastigheten innan sådant köpe-
vilkor af honom fullgjorts? — J F T 31 (1895) s. 183—189. 
5899 [Förhandling.] Omfattar p a n t r ä t t , som blifvit utfäst i visst antal eller viss mängd fungibla saker, 
u tan särskildt förbehåll därom äfven sådana ting af samma slag, som äro sa t ta i stället 
för de ursprungligen pan t sa t t a sakerna? — J F T 42 (1906) s. 133—138. 
5900 [Förhandling.] Skall den i kongl. förklaringen den 14 maj 1805 för klander af annans å tkomst till 
fast egendom u tsa t ta preskriptionstid af n a t t och år efter det anledning till klander för r ä t t a 
egaren yppats samt han kommit i tillstånd a t t sin r ä t t bevaka och lagligen utföra äfven gälla 
emot den person, hvilken egendomen blifvit obehörigen afhänd? eller har han, oberoende deraf 
huru lång tid förlidit sedan anledning till klander yppades och han kom i tillfälle a t t sin r ä t t bevaka, 
rä t t ighet a t t under sin lifstid klandertalan af förenämndt slag anställa? — J F T 12 (1876) s. 25—28. 
J . O. F о г s m a n s. 25—27. 
5901 [Förhandling.] Skall den, som borgat för hvad af en i fast egendom intecknad fordran icke ur fastig­
heten u tgå r (fyllnadsborgesman), ansvara äfven för den del af fordringen, som hade kunna t af 
fastighetens värde gäldas, därest ej annan fordran (t.ex. utskylden eller barnaarf) på grund af 
tys t hypotek å tnjut i t bä t t r e rä t t? — J F T 32 (1896) s. 429—433. 
5902 [Förhandling.] Skall égare af parcellägenhet, för hvilken vid afsöndringen förbehållits särskilda för-
måner emot stomlägenheten, såsom rä t t till väg, r ä t t till fiske, med mera dylikt , anses hafva 
gentemot ny égare af s tommen t ryggat dessa rä t t igheter genom afsöndrigshandlingarnas och för-
behållets intagande i lagfartsprotokollet? Och om frågan besvaras nekande, på hvilket anna t sä t t 
kan han säkerställa ifrågavarande rät t igheter? — J F T 30 (1894) s. 120—123. 
5903 [Förhandling.] Tillkommer det domstol, som på ansökning meddelar inteckning i fastighet, a t t dervid 
tillika u t lå ta sig om inteckningens priori tet framför äldre inteckning, hvars innehafvare utredes 
hafva afståt t sin förmånsrät t å t den, till hvars säkerhet den nya inteckningen utverkats? — J F T 
10 (1874) s. 48. 
5904 [Förhandling.] Vilken r ä t t medför fastighetsinteckning i byggnader och annan anläggning på annans 
grund efter det anläggningens ägare förvärvat äganderä t t till grunden och denna åt honom avsön-
drats? — J F T 65 (1929) s. 56—71; 67 (1931) s. 48—50. 
E. H ä 11 f o r s s. 56—64; 1. C a s e 1 i u s s. 64—69; H. T e n 1 é n s. 48—50. 
5905 [Förhandling.] a) Äger skogsköpare, som köpt avverkningsrät ten till å viss skogslott växande, 
särskilt u tmärk ta träd, men som, ehuru han vari t till inteckning berät t igad, underlåt i t a t t u tverka 
sådan, fastän fastigheten efter det skogshandeln ägt rum, men förrän avverkningstiden enligt 
köpeavtalet t i l ländagått , blivit för tredjemans fordran u t m ä t t , under t iden mellan utmätningen 
och den exekutiva auktionen fortsät ta och ел entuellt slutföra avverkningen; och b) äger köparen 
även efter auktionen i enlighet med bestämmelserna i skogsköpekontraktet bortsläpa de t räd, 
vilka före auktionen med stöd av samma kontrakt avverkats? c) Föru tsä t te r e t t t i l läventyrs jakande 
givet svar på den senare frågan, a t t förbehåll om r ä t t a t t uts läpa virket gjorts av skogsköparen 
vid borgenärssammankomsten före auktionen; och d) skall, om dylikt förbehåll göres, de t ta 
antecknas i borgenärsförteckningen för a t t förbehållet skall kunna anses bindande mot fastighe-
tens nya ägare? — J F T 67 (1931) 157—178, s. 485—487; 69 (1933) s. 133—140. 
E . E d e l m a n s. 157—168; G. v o n T ö r n e s. 168—172; I . C a s e l i u s s. 172—178; 
O. H j . G r a n f e l t s. 486—487; H. S. J o h a n s o n s. 136—140. 
5906 [Förhandling.] Är af tal, ingånget emellan egarene till tvenne skilda delar af gård och tomt i s tad, 
rörande fördelningen af gårdens gemensamma gatuunderhållsskyldighet , åliggandet a t t bygga 
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och underhålla plank emellan gårdsdelarna samt rät t igheten a t t å den ena delen hålla fönster invid 
rålinien emot den andra m. fl. dylika grannelagsförhållanden, b indande äfven för framtida égare 
af samma gårdsandelar, hvilka ej uttryckligen iklädt sig skyldighet a t t fullgöra dess bestämnin-
gar? — J F T 21 (1885) s. 305—308. 
5907 [Förhandling.] Är byggnad å annans grund a t t anses lika med fastighet äfven i andra fall än 2 § i 
kejs. förordningen om inteckning i fast egendom af den 9 november 1868 omförmäler? — J F T 
11 (1875) s. 20—23. 
5908 [Förhandling.] Är den, som genom icke intecknat sy tn ingskontrakt förbehållit sig och sina 
rä t ts innehavare r ä t t a t t under vissa år få hyresfritt bebo en lokal i den försålda fastigheten, men 
efter dennas vidare överlåtelse till tredje person, som icke förbundit sig a t t godkänna sytningstaga-
rens r ä t t , blivit avhys t från lokalen, berät t igad a t t söka skadeersät tning av säljaren; och, om frå-
gan besvaras jakande , får skadeersättningen bes tämmas a t t u tgå kapitaliserad för hela den tid, 
som skulle hava å te r s tå t t enligt sytningskontrakte t , eller kan ersät tning sökas endast för förflutna 
tidsperioder? — J F T 55 (1919) s. 234—241, 310—311. 
L. W a s a s t j e r n a s. 234—240; E . S t e n i u s s. 241; H. v o n H e 11 e n s s. 310—311. 
5909 [Förhandling.] Är den, som på god tro kommit i besit tning af s tulet gods, skyldig a t t å t egaren 
utgifva de t samma u tan lösen? — J F T 10 (1874) s. 105—109. 
G. G. E h r s t r ö m s. 105—107. 
5910 [Förhandling.] Är den, som skall till égare af fastighet afträda jord eller annan förmån, hvilken i 
strid mot 4 kap . 9 § J . B . blifvit från fastigheten föryt t rad, berä t t igad a t t därför erhålla lösen? 
— J F T 32 (1896) s. 418—428. 
R. A. W r e d e s. 418—425. 
5911 [Förhandling.] Är égare af fastighet, hvilken, då den af honom förvärfvades, var intecknad till 
säkerhet för aftal om ny t t jo rä t t , bunden af sådant aftal efter det inteckningen, i följd af under-
låten förnyelse, upphör t a t t gälla? — J F T 24 (1888) s. 216—221. 
5912 [Förhandling.] Är föryttr ing av oavskilt område av fastighet, vilken ske t t u tan iakt tagande av de 
beträffande överlåtelse av fast egendom gällande formföreskrifterna, ogiltig? — J F T 64 (1928) 
s. 441—445; 67 (1931) s. 44—45. 
L. W a s a s t j e r n a s. 441—444; J . A. N y b e r g h s. 44—45. 
5913 [Förhandling.] Är köpare af lägenhet , vid hvilkens försäljande förbehåll om sytnings å tnjutande 
från lägenheten lagligen gjorts, personligen ansvarig för denna sytning? — J F T 13 (1877) s. 328 
—331 . 
5914 [Förhandling.] Är köpare av fastighet, som på grund av klander frånvinnes honom, skyldig a t t 
av t räda egendomen, innan han blivit gottgjord för de nödiga och nyt t iga kostnader, som han 
nedlagt på densamma? — J F T 70 (1934) s. 114—118, 370—371. 
L. W a s a s t j e r n a s. 114—117; R. R a i n i o s. 370—371. 
5915 [Förhandling.] Är vid försäljning av s tads tomt gjort förbehåll därom, a t t byggnad, som tillhör 
säljaren såsom égare av granntomten och sträcker sig utöver tomtgränsen in på den för-
sålda tomten, skall få orubbad förbliva på sin plats, b indande för ny égare till sist nämnda tomt , 
ehuru han icke godkänt förbehållet, och inskrivning av de tsamma icke sket t? — J F T 57 (1921) 
s. 34—40, 316—318. 
K . A . M o r i n g s. 34—40; K . A . M o l i n s. 316—318. 
5916 [Förhandling.] Är öfverenskommelse, hvarigenom égare af tomt i stad förbundit sig a t t lämna en 
del af tomten obebvggd till ljus åt grannen, bindande för ny égare af samma tomt? — J F T 43 
(1907) s. 108—112." 
5917 Förslag till förordning angående expeditionslösen och förrättningsarvode för lagfart, inteckning 
och exekut iv försäljning av enskild jä rnväg . Hfors 1943. 4:o. (3) s. (Lagberedningens publika-
tioner 1943: 6.) — Sama suom. -* 5827. 
5918 Förslag till förordning angående förberedande undersökning för anläggning af enskild jernväg. Hfors 
1890. 4 s. [Lagberedningens förslag 1890:2.] 
5918a Förslag till förordning angående inskränkningar i egande- och nyt t janderä t ten till fast egendom 
inom fästningsesplanad. Hfors 1893. 25 s. [Lagberedningens förslag 1893:1.] 
5919 Förslag till förordning om inregistrering av tomtlegoavtal samt förande av tomtlegoregister. Hfors 
1939. 4:o. 17 s. (Lagberedningens publikationer 1939: 2.) — Sama suom. -*• 5824. 
5920 Förslag till förordning om provisoriskt lagfartsregister. Hfors 1930. 4:o. 5 s. ja liitel. (Lag-
beredningens publikationer 1930:21.) — Sama suom. -» 5825. 
5921 Förslag till förordning om provisoriskt lagfartsregister (Lagberedningens justerande förslag). Hfors 
1931. 4:o. 5 s. ja liitel. (Lagberedningens publikationer 1931:11.) — Sama suom. -* 5826. 
5922 Förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 11 kap. jordabalken j ämte motiv. Hfors 1921. 4:o. 8 s. 
(Lagberedningens publikationer 1921:6.) — Sama suom. -» 5835. 
5923 Förslag till lag om fastighetsinteckning j ämte motiv. Hfors 1930. 4:o. 207 s. (Lagberedningens publi-
kationer 1930: 20.) — Sama suom. -+ 5834. 
Förs lag till lagstiftning angående skiftesväsendet, t omtmä tn ing och fastighetsregister i stad samt 
om vad iakt tagas skall vid skiftesförrättning, som avser tä ta re bosät tning på landsbygden jämte 
motiv. -» 7999. 
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Förslag till lagstiftning angående u t l ä n n i n g s / a t t a t t förvärva fastighet och mineralfyndighet j ämte 
motiv. - • 9046. 
5924 Förslag till nådig kungörelse, innefat tande närmare föreskrifter angående fastighetsbok för enskilda 
jernvägar. Hfors [1890]. 7 ( + 4) s. j a 2 taulul. [Lagberedningens förslag 1890: 7.] 
5925 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avstyckad lägenhet besvärande 
inteckning i den odelade fastigheten. Hfors 1932. 4:o. (2 4-) 12 s. (Lagberedningens publikationer 
1932:13.) — Sama suom. 5832. 
5926 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avstyckad lägenhet besvärande 
inteckning i den odelade fastigheten. Hfors 1934. 4:o. (2 -f) 10 s. (Lagberedningens publikationer 
1934: 7.) — Sama suom. -.• 5833. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om dödande av inregistering av lego-
avtal . 6598. 
5927 Förslag Ш1 regeringens proposition till riksdagen angående lag om åtkomstbevis rörande vissa fas-
tigheter. Hfors 1946. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1946: 4.) — Sama suom. -*• 5830. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om handläggning av lagfarts- och 
inteckningsärenden å domsagas arkiv samt om ändring av 2 § 4 kap . rät tegångsbalken ävensom 
lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång. -+ 6602. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 17 kap . ärvdabalken 
2 § 10 kap . rät tegångsbalken och 46 § konkurss tadgan ävensom upphävande av 2 och 3 kap . samt 
3 § 8 kap . jordabalken. 5693. 
5928 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående r ä t t för kommun a t t inlösa såld fastighet. 
Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 9 s. (Lagberedningens publikationer 1938:4.) — Sama suom. -*• 5829. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skiftesväsendet, tomtmätn ing och fastig-
hetsregister i s tad samt skiftesförrättning, som avser tä tare bosät tning på landsbygden. -»• 8002. 
5929 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av förordningen om inteckning 
i fast egendom. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 3 s. (Lagberedningens publikationer 1935:14.) — Sama 
suom. -*• 5831. 
5930 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 30 och 31 §§ i förordningen 
den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom. Hfors 1935. 4:o. (2 4-) 3 s. (Lagberedningens 
publikationer 1935:4.) — Sama suom. -+ 5828. 
5930a Förslagen till lag om bördsrä t tens upphävande , till lag lag om lagfart och tiden för klander av 
fastighetsfång, till lag om upphävande av hembygdsskyldighet och till lag om ändring av 2 § 11 kap. 
jordabalken j ämte motiv . Hfors 1927. 4:o. (2 4-) 40 s. (Lagberedningens publikationer 1927:1.) 
— Sama suom. -» 5823a. 
5931 Gadolin, A. W., Pantsä t tn ing af jord enligt medeltida svensk landsrä t t . Med en bilaga af förut 
o t ryckta urkunder från perioden 1351—1400. Akad. avh . Hfors 1909. V I I I (4- 2) 4- 297 (4- 2) s. 
5932 — »— Studier i hypoteksrä t t . I. Hfors 1907. 75 s. Myös: J F T 46 (1910) s. 1—75. 
5933 Gestrin, Lars, Om utfästelse a t t pan t sä t t a lösöre. — J F T 76 (1940) s. 77—87. 
5934 —»— Till frågan om panthavares ansvar. — J F T 71 (1935) s. 251—264. 
5935 [Haataja, Kyösti] , Ehdotus laiksi ki inteästä omaisuudesta. [Hki 1917.] 136 s. 
—»— Kysymys asutustilojen maarekisteriin merkitsemisestä. 8022. 
5936 —»— Kysymys kiinteistökirjan ja rekisterikart tain aikaansaamisesta. Hki 1924. 12 s. 
Hakkila, Esko, Osuuskassojen antamien lainojen vakuudet . - » 6 1 6 1 . 
—»— Tärkeitä uudistuksia kiinteistölainsäädäntömme alalla. -+ 6610. 
5937 H[akkila], E[sko] K., Uusi laki kiinteistökaupoista. — Pellervo 34 (1933) s. 538—540. 
5938 Hakulinen, T. J., Hall innansaannin merki tyksestä , kun sama esine on vuokra t tu kahdelle. — LM 
35 (1937) s. 399—411. 
5939 — »— Kaupunkikiinteistöä koskeva lahja. — LM 45 (1947) s. 580—592. 
5940 —•»— Kiinteistön luovutuksen muodosta sekä julkisen kaupanvahvistajan asemasta ja tehtävis tä . 
Hki 1935. XI I 4- 244 s. (SLY 3.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Ûber die Form bei der Ubereinigung eines Grundstuckes und 
uber die rechtliche Stellung und die Aufgaben des öffentlichen Kaufzeugen. Zusammenfassung. 
S. 108—112. 
Ilm.: L [a u r i] A [n 11 i 1 а] . — Maanmit taus 11 (1936) s. 34—37; E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
— J F T 73 (1937) s. 202—205. 
5941 —»— Koneista rakennuksen osina tai tarpeistona. — DL 16 (1935) s. 209—223. 
5942 —»— Om formkravet vid fastighetsöverlåtelse enligt finsk rätt. — SvJT 31 (1946) s. 737—754, 
Stockholm. 
5943 —»— Pantt ioikeuden kohteen muutoksesta maanjaossa. — LM 39 (1941) s. 38—62. 
5944 —»— Retentio-oikeuden suhde kolmanteen mieheen. — LM 25 (1927) s. 65—113. 




5946 Banu ika inen , A[lbin], Teistä. — MYA 34 (1925) s. 133—100. 
5947 Hannikainen, Ant t i , Pidätysoikeuden rakenteesta silmälläpitäen Suomen voimassaolevaa oikeutta. 
Siviilioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1948. X X I V + 362 s. (SLY A 31.) 
Nimeke ja selostus saks.: Uber den Bau des Zuruckbehaltungsrechtes unter Berucksichtigung 
des gultigen finnischen Rechtes . Eine zivilrechtliche Ln te r suchung . Zusammenfassung. S. 344—362. 
Ilm.: I l m a r i G a s e l i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunnon pääosa. — LM 46 (1948) 
s. 477—483. 
5948 Havu, J . V., Maankiinteistöjen rekisteröiminen. — LM 18 (1920) s. 10—15. 
5949 Heikonen, A. R., Erä i tä kaupunkikiinteistön määräosaisomistukseen l i i t tyviä kysymyksiä . — Juhla-
julkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 420—428. 
5950 —»— Några synpunkter rörande samäganderä t t med ideella andelar. — J F T 79 (1943) s. 251—305. 
—»— Omaisuuden osituksessa t apah tuvan kiinteän omaisuuden luovutuksen muodosta. 5714. 
5951 —»— Yhteisomistajan oikeudesta luovut taa t ie t ty osa osuudestaan määrätarkoi tukseen ostetusta 
kiinteistöstä. — LM 42 (1944) s. 63—82. 
5952 Hermanson, [Robert] , Hvorvidt bor Vindikationsret ten med Hensyn till rörlige Ting udelukkes eller 
indskraenkes til Fordel for godtroende Erhververe? [Diskussionsindlaeg.] — Förhandlingar vid 
femte nordiska jur i s tmöte t i Stockholm den 27, den 28 och den 29 augusti 1884. Upsala 1884. S. 66. 
Sisältö ruots . 
5953 Hemberg, Alarik, Fordringspanten. — DL 3 (1922) s. 249—263. 
5954 •—»— Lagfartsreformen. Hfors 1932. 126 s. j a 2 liitel. 
5955 —»—• Lainhuudatus ja kiinteistönsaannon moite. Hki 1932. 130 s. 
5955. —»— Om god tro vid rät tsförvärv. — DL 3 (1922) s. 363—368. 
5956 —»— Om postposition af inteckning. — JM 1 (1903) s. 133—134. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser 
i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 30—31. 
5957 [—s—] Om ret inentens rät tsstäl lning vid u tmätn ing eller konkurs i gäldenärs bo. — JM 1 (1903) 
s. 159—161. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 24—29. 
—»— Om servi tu ter vid jorddelning. -»• 8064. 
5958 —»— Om sytningsnyt t jorä t ten . — JM 2 (1904) s. 51—53. 
5959 —»— Strövtåg p å lösöresakrättens område. — Festskrift för presidenten, jur . u t r . dr B e r n d t 
J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 268—284. 
Hietaro, A., Laivarekisteristä. 6615. 
5960 Hirvelä, Erkki , Kiinteistörasituksista, jo tka ovat voimassa ilman kiinnitystä. — Osuuskassalehti 9 
(1937) s. 19—23. 
—»— Lohkotilan vapaut taminen kanta t i lan kiinnityksestä. -»• 6618. 
5961 — »— Metsäkiinnityksestä. — Osuuskassalehti 5 (1933) s. 274—276. 
5962 —»— Velkojan h u u t a m a a tilaa rasi t taneis ta kiinnityksistä. — Osuuskassalehti 8 (1936) s. 116—118. 
H[äggman] , Ofssian], Nederlag i warrantmagasin . -+ 6674. 
Häggman, Ossian, Om al lmänna upplag och warran ts . 6675. 
—»— Yleisistä tal letusvarastoista ja warranteis ta . -•• 6676. 
5963 Hällfors, Edvard, Några synpunkter i frågan om ackommodationsrevers och ägarehypotek. — Fest-
skrift för presidenten, jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 285—308. 
5964 —»— Om strömfallslägenhets ansvar för inteckningar i stamfastigheterna. — J F T 78 (1942) 
s. 29—39. 
5965 af Häl ls t röm, Erik, Formkrave t vid fastighetsöverlåtelse. — J F T 68 (1932) s. 278—370, 395—482. 
5966 —»— Frågan om säljares av en fastighet r ä t t a t t åberopa sig på e t t mot honom förövat svek eller 
bedrägeri och p å den grund få överlåtelsen förklarad ogiltig. — DL 23 (1942) s. 108—110. 
—»— Liit teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. 
-* 3174. 
5967 —*— Verkan av a t t det avtalade priset vid fastighetsköp ur e t t anna t än det i köpebrevet angivna. 
— J F T 80 (1944) s. 320—326. 
v. Uiering, R., Om besit tningsläran. -»• 5291. 
Ingman, J . G., Henkivakuutukseen perustuvan oikeuden pant taukses ta -* 7483. 
•—»—• Henki vakuutuskir jan pant taukses ta 7484. 
—»— Om pantsä t tn ing av livförsäkringsbrev -* 7485. 
5968 Jahnsson, Hi lma, Omistusoikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 610—616. 
5969 Johanson, Helge, Om inteckning av ideell andel av fastighet till säkerhet för sytning. — J F T 82 
(1946) s. 211—217. 
5970 Kaila, EL, Ennakkoturvaamismenet te lyn käsi t teestä. — LM 23 (1925) s. 62—85. 
—»— Julkioikeudellisen omistusoikeuden teoria. Onko kruununpuis ton sukuunlunastaminen lain 
mukaan mahdoll inen. 18044. 
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5971 Kai la , El. , Laissahuudatuksen ja kiinnityksen uudistaminen. — LM 23 (1925) s. 209—233. 
—»—• Liit teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamiasiassa. 
-+ 3174. 
5972 [—»—] Professori Elpiö Kailan luennot esineoikeudesta. I—II . Hki. 2:o. [Konekirj . moniste.] 
I. Omistusoikeus (viimeistelty joulu—maaliskuussa 1931—1932). 1932. (1 + ) 113 s. — [2. pain.] 
(Uudelleen monistet tu kor jaamat tomana v. 1936.) 1936. (1 + ) 108 s. 
I I . Rajoi te tut esineoikeudet (viimeistelty elokuussa 1932). 1932. S. 114—192. — [2 pain.] (Uudel-
leen monistet tu kor jaamat tomana v. 1936.) 1936. S. 109—182. 
Kaitila, I. V., Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamis-
asiassa. -* 3174. 
Karsten, Julius, Om skogsafverkningsaftalet och den nya skogsinteckningslagen. -+ 8754. 
5973 Karsten, Ossian, Bidrag till läran om beståndsdel och tillbehör. — JM 2 (1904) s. 65—66, 73—75, 
81—82, 89—90, 101—102, 107—108, 121—122, 134—137, 193—196. 
Kivenoja, Mart t i , Kiinteistökiinnitysten julkisuuteen saat taminen nykyään sekä uuden kiinnitys-
lakiehdotuksen mukainen järjestelmä. - • 6623. 
5974 Knoph, Ragnar , Om utvidgad ideel egendomsrät t eller upphovsmannarä t t . •— Förhandl ingarna å 
det t re t tonde nordiska jur i s tmöte t i Helsingfors den 18 ,19 och 20 augusti 1925. Hfors 1926. Bilaga 
2 s. 34—90, s. 236—245. Keskustelua: V i n d i n g K r u s e s. 204—222, 245—246; G. E b e r-
s t e i n s. 222—229; F . S t a n g s. 229—236. 
I lm.: В [i r g e r] E [k e b e r g] . — S v J T 10 (1925) s. 384—386, Stockholm. 
5975 Komitealta, jonka tuli laat ia ehdotus laiksi kiinnityksestä laivaan y.m. Hki 1885. 59 s. [Komitean-
miet intö 1884:15.] — Sama ruots . -* 5843. 
5976 Koski, Paul i , Hallinnan oikeussuojasta. — LM 45 (1947) s. 617—633. 
5977 Kruse, Vinding Fr, . Faelles nordisk lovgivning om haevd og forceldelse. — Jur is ten 30 (1948) s. 257 
—283, Kobenhavn. 
5978 Kytömaa , Ensio, Kaupunkien ja kauppalain kiinteistörekisteriä koskevat yleiset säännökset . — 
Esi te lmät kaupungin- ja kauppalanjohtajain kokouksessa Helsingissä syyskuun 5 ja 6 p:nä 1936. 
Hki 1936. S. 3—9. Myös: S K L 21 (1936) s. 98—104. 
5979 Sama ruots . : De al lmänna s tadgandena angående fastighetsregister i s tad och köping. — Föredra-
gen vid stads- och köpingsdirektörernas möte i Helsingfors den 5 och 6 september 1936. Hfors 
1936. S. 3—9. Myös: F K T 21 (1936) s. 98—104. 
5980 Lagberedningens förslag angående införande af fastighetsböcker. — J F T 30 (1894) s. 236—254. 
5981 Lagberedningens förslag till förordning, angående inskränkningar i egande och nyt t janderä t ten till 
fast egendom inom fästningsesplanad och till kungörelse, innefat tande föreskrifter vid ti l lämpnin-
gen af samma förordning jemte motiv. Hfors 1893. 25 s. [Lagberedningens förslag 1893:4 a.] — 
Sama suom. 5987. 
5982 Lagberedningens förslag till förordning angående vissa grannelagsförhållanden j ämte motiv. Hfors 
1914. (2 + ) 66 s. [Lagberedningens förslag 1914: 2.] — Sama suom. -»• 5986. 
5983 Lagberedningens förslag till lag om förlagsinteckning och till dermed sammanhängande författnin-
gar jemte motiv. Hfors 1901. (2 + ) 71 s. [Lagberedningens förslag 1901: 2.] — Sama suom. -*• 
5988. 
5984 Lagberedningens reviderade förslag till lag om inteckning i lösegendom av visst slag (förut: om för-
lagsinteckning) j ämte motiv. Hfors 1919. 56 s. [Lagberedningens förslag 1919:1. ] — Sama suom. 
5989. 
Lagus, Jul ius, Aiheut taako uusi avioliittolaki ja laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista muu-
toksia eräänlaatuisten metsäkauppojen teossa. -* 8773a. 
5985 Lahtinen, Oiva M., Juriidisia näkökohtia kauppakir jan teossa. — Kiinteistönväli t täjä 2 (1948) 
s. 12—15. 
5986 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi, joka koskee eräitä naapurien välisiä suhtei ta , ynnä pe-
rustelut . Hki 1914. (2 -f-) 67 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1914: 3.] — Sama ruots . 
-*• 5982. 
5987 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi kiinteän omaisuuden omistus- j a nautinto-oikeuden 
rajoit tamisesta linnoitus-esplanaadissa ja julistukseksi, joka sisältää määräyksiä samasen asetuk-
sen käyt tämises tä ynnä perustelmat . Hki 1894. 25 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1894:1.] 
— Sama ruots . -»• 5981. 
5988 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi teoslainakiinnityksestä ja sen yhteydessä oleviksi asetuksiksi 
ynnä perustelmat . Hki 1902. (2 + ) 74 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1902: 3.] — Sama 
ruots . -* 5983. 
5989 Lainvalmistelukunnan ta rkas te t tu ehdotus laiksi eräänlaisen irtaimen omaisuuden kiinnit tämisestä 
(ennen: teoslainakiinnityksestä) ynnä perustelut . Hki 1919. 58 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotuk-
set 1919:2.] — Sama ruots . -* 5984. 
5990 Lausunto rasi tustodistusta koskevasta asetusehdotuksesta. Oikeusministeriölle. — SVLY 2. Hki 
1936. S. 25—28. 
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6991-4018 Siviilioikeus 
5991 L[ehtinen], M[artti], Mitä toimitusinsinöörin on huomioonotet tava lohkomisessa asutuslainmukai-
sessa järjestyksessä muodostet tavien tilojen kiinnitvksistä vapaut tamiseksi . — MYA 36 (1927) 
s. 313—327. 
5992 Lehto, Reino R., Vilpitön mieli kolmannen miehen suojana ir taimen esineen luovutuksessa erityi­
sesti silmälläpitäen kauppakaaren 11:4 ja 12 :4 §:ssä lausuttujen oikeusperiaatteiden kehitvstä. 
— DL 8 (1927) s. 393—400; 9 (1928) s. 52—65. 
5993 Listo, A., Lisää kysymykseen kaupunki tont t ien luovutusmuodosta . — SKL 2 (1917) s. 65—67. 
59У4 Sama ruots . : Ytterl igare i frågan om formen för överlåtelse av s tads tomt . — F K T 2 (1917) s. 65—66. 
5995 Malmlund, Torsten, Mitä va iku t taa vuokraoikeuteen ja vuokramaal la oleviin rakennuksiin vahvis-
te tun kiinnityksen pä tevyyteen ja sisältöön se, e t t ä maapohja ja rakennukset jou tuva t saman 
henkilön omiksi. — SVLY 1. Hki 1934. S. 9—27. 
5996 Mannermaa, S. T., Kiinteis tönkauppa. — Koti . Perhepiirin vuosikirja. Hki 1936. S. 123—135. 
5997 Martola, J. J. E. , Uusi laki la inhuudatuksesta . — Säästöpankki 28 (1931) s. 331—332. 
5998 Sama ruots . : Den nya lagen om lagfart. — Sparbanken 28 (1931) s. 367—369. 
Montgomery, Robert, I frågan om husvärds rä t t till hyresgästs gods. -» 6453. 
5999 —»— Om Retsforholdet mellem Naboeiendomme. [Diskusjonsinnlegg.] —• Forhandlinger paa tredie 
nordiske Jur i s tmode i Christiania den 28de—30te August 1878. Christiania 1879. S. 152—154. 
Sisältö ruots . 
OUOU M[urén], T., I r ta imistoki inni tys vakuutena . —• Osuuskassalehti 5 (1933) s. 226—232. 
6001 Muren, T., Ki inni te tyn velkakirjan pan t t aus . — Pellervo 35 (1934) s. 782—785. 
6002 —•»— Kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin. — Osuuskassalehti 7 (1935) 
s. 253—255. 
6UU3 —»— Kiinteistön luovut tamis ta koskevat uudet säännökset . — Osuuskassalehti 5 (1933) s. 272—274. 
6004 —»—• Laki lohkotilan ki inni tysvastuun rajoit tamisesta. — Pellervo 37 (1936) s. 873—875. Mvös: 
Osuuskassalehti 9 (1937) s. 23—28; Pienviljelijä 18 (1937) s. 4—/-
6005 —•»—> Osuuskunta tont in ostajana. — Suomen osuustoimintalehti 26 (1934) s. 532—535. 
6006 Nilsson, Torsten, Verkan av a t t inteckning för ogulden köpeskilling icke sökes inom den i J B 11: 2 
s tadgade t iden. — J F T 84 (1948) s. 237—239. 
6007 Noponen, V. K., Kiinteistön luovutuksesta. — Esi te lmät , jo tka pidet t i in maanmit tauskont tor ien 
tarkastajia var ten 23—24 p:nä helmikuuta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. 
S. 7—16. (Maanmittaushall i tuksen julkaisuja 24.) Myös: Maanmit taus 8 (1933) s. 59—68. 
6008 —»— Määräalan luovutuksesta . — Esi te lmät , jo tka pidett i in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia 
varten 23—24 p:nä helmikuuta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 17—25. (Maan-
mittaushall i tuksen julkaisuja 24.) Myös: Maanmit taus 8 (1933) s. 69—77. 
6009 —»—• Oikeudesta rvh tyä l i ikennettä ja voimansiirtoa tarkoit taviin rakennustoimiin naapurin maalla. 
Väitösk. Hki 1931. XVI ( + 2) + 271 s. 
Ilm.: I l m a r i G a s e l i u s . - LM 29 (1931) s. 133—143. 
—»—• Rasi t te is ta maanjaossa. Lainopillinen tu tk imus. -•• 8131, 8132. 
Nybergh, Gunnar, Köp av lösöre under suspensivt och under resolutivt villkor. -+ 6767. 
Ollinen, Ilmo, Maalaiskiinteistön kaupasta , pakkohuutokaupas ta sekä perusluotosta. -* 12936. 
60 i и Palmgren, Gunnar, Om säljarens r ä t t a t t åberopa svek eller bedrägeri vid överlåtelse av fast egen-
dom. — J F T 78 (1942) s. 247—294. 
6011 Sama suom.: Kiinteistön mvvjää vastaan kohdistet tu vilppi tai petos. — Kiinteistölehti 21 (1942) 
s. 20—21. 
6012 Palmgren, John, Lagförslaget angående skogsinteckning. — Redogörelse över svenska lant-
brukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under år 1929. Hfors 1930. S. 79—81. Keskus-
telua s. 82—83. 
6013 P[alojärvi], M. R., Metsäkiinnityslaki. — Säästöpankki 27 (1930) s. 94—95. 
6014 Sama ruots . : Lagen om skogsinteckning. —• Sparbanken 27 (1930) s. 68—69. 
6015 Pehkonen, F . A., Tutkimuksia kaupunkimais ta ja ehdollisesta tont is ta . — LM 14 (1916) s. 1—47, 
65—106, 183—210. Väit te lyä: Y r j ö H a r v i a , Ehdollisten tont t ien luovutusmuotoko elvy-
te t tävä? — S K L 2 (1917) s. 38—43. Myös ruots. : Bör upplåtelsen av ofria tomter återupplivas? 
— F K T 2 (1917) s. 38—43. 
6016 von Pîaler, Leon., Den ifrågasatta nya lagstiftningen angående förlagsinteckning. — Ekonomiska 
samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 3 :1 (1904) s. 37—48. Keskustelua s. 48—49. 
—»— Om al lmänna upplagsmagasin och warrants . -» 6694 a. 
Puustinen, V. L , Onko yleiseen tarpeeseen pakkolunas te t tu ja käy te t ty alue vapaa katurasi-
tuksesta. -» 18299. 
6017 Rainio, Yrjö E., Muutama sana metsäkaupan oikeudellisesta luonteesta. — Tapio 5 (1912) s. 47—51. 
6018 R[angell], J. W., Tammik. 1 p:nä 1932 voimaanas tuvat muutokset kiinteistölainsäädännössämme. 
— Osuuskassalehti 3 (1931) s. 193—195; 4 (1932) s. 16—20, 36—40. 
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Esineoikeus 6019-6040 
6019 Rapola, Marjos, Eläkeläisen oikeuksista ja velvollisuuksista maalaistalossa. — Pellervo 38 (1937) 
s. 794—796. 
6020 —»— Näkökohtia eläkkeen käsi t teestä. — LM 44 (1946) s. 217—246. 
6021 Repetitionstabell öfver den inhemska sakrät ten med hänvisningar till gällande lag och romersk r ä t t . 
Hfors 1888. 18 s. 
Sainio, Viljo, Hankintaväl ipuheesta metsänmyynnissä 8827. 
—»—• Metsänhakkuusopimuksesta. -•• 8828. 
6022 Salolainen. Eino, Rasi tustodistuksesta. — Osuuskassalehti 10 (1938) s. 65—69. 
Salonen, Eero, Kaupungin kiinteistörekisterin laatimisesta ja hoitamisesta. -*• 8167. 
S[araste], J . В. , Koskeeko K.K. 1: 4 myös kiinteistökauppoja? -» 5314. 
Schmidt, Folke, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. -» 6798. 
Schrey, Arvid, Valekaupat . ->• 5315. 
6023 Schwindt, Bertel, Av rä t ten förordnat offentligt köpvit tnes befogenhet. — J F T 82 (1946) s. 245—250. 
6024 Seppälä, Väinö V., Kiinnityksistä kiinteistöjen osittamisessa ja yhdistämisessä. — Maanmit taus 5 
(1930) s. 139—150. 
6025 Serlachius, Jul ian, Besit tningsbegreppet i 1734 års lag. — J F T 33 (1897) s. 457—496. 
6026 [—»—] Bör vår t lagfarts- och inteckningsväsen ordnas på grundvalen af fastighetsböcker med 
offentlig trovärdighet? — J F T 25 (1889) s. 229—232. Keskustelua: E. F o r s m a n s. 232—239; 
K. F . F o r s s t r ö m s. 239—247, 256—259, 271—274; A. L i l j e n s t r a n d s. 247—249, 264 
—267; R. M o n t g o m e r y s. 249—252, 274—276; J . S e r l a c h i u s s. 252—256; L . A n n e r -
s t e d t s. 259—264; R. A. W r e d e s. 267—271; H. B o r e n i u s 276—278. 
6027 —»— Lärobok i sakrä t ten enligt gällande finsk rä t t . I—II . Hfors 1899—1900. VI I I + 216 s., 
(6 + ) 141 s. — 2 omarb . uppl . nimellä: Sakrä t ten enligt gällande finsk rä t t . 1912. X + 422 + 
VI s. — 3 uppl. 1916. X I V + 427 s. 
Ilm.: W i l h e l m S j ö g r e n . — TfR 16 (1903) s. 198—206, Oslo; MYA 21 (1912) s. 101 
—102; C. G. B j ö r l i n g . — S v J T 3 (1918) s. 23—28, Stockholm. 
6028 —»— Om begreppet fast egendom. — J F T 24 (1888) s. 1—25, 166—192; 25 (1889) s. 99—112. 
6029 — »— [Om införande af fastighetsböcker.] — J F T 25 (1889) s. 135—160. 
—»— Om klander å jord enligt de svenska landskapslagarne. -*• 4701. 
6030 —»— Om preskription af klander i jordafång enligt 1734 års lag. — J F T 20 (1884) s. 1—17. 
6031 — -»— Om sameganderät t i 1734 års lag. — J F T 26 (1890) s. 291—329. 
6032 —»— Suomen esineoikeus pääpiir tei t täin. Suom. O n n i K a r h u n e n . Hki 1920. 4:o. 79 s. 
(Suomen oikeus 11:4.) 
S[nellman], J . V., Om mans och qvinnas lika arfsrätt och om sytningsförmåner. -+ 5765. 
Stuvares pan t r ä t t i fartyg. 7873. 
6033 Suominen, Aimo, Omistusoikeuden siirtymisestä määräalan kaupassa ja lohkomisessa. — MYA 57 
(1948) s. 220—224. 
Tarjanne, Tapio, Voiko metsänhoi to lautakunta omistaa kiinteistön? 8843. 
6034 Tarvainen, Eino, Metsäkiinnityslaki. Mitä laki käytännössä merkitsee. — Suomen osuustoiminta-
lehti 21 (1929) s. 666—671. 
—»— Vakuutussopimuslaki . Kiinnityksenhalt i jan oikeudellinen asema. -» 7592. 
6035 Tegengren, Ernst , Bör 1 :a punkten i kongi, förklaringen den 23 mars 1807 t i l lämpas vid bes tämmande 
af den jord, som är börd underkastad? — J F T 19 (1883) s. 1—14. 
T[egengren, E. ] , När bör köp om lösegendom anses vara lagligen slutet? -•• 6805. 
6036 Tegengren, Ernst , Om sytning. — J F T 17 (1881) s. 1— 30. 
Tulenheimo, Antti , Oikeudellisia näkökohtia metsänmyynnissä. -*• 8847. 
6037 — »— Teoslainakiinnityksestä. — Kauppaleht i 17 (1915) s. 163—165, 178—179. 
6038 Udlaendinges Ret til Ejendom i Finland. — Udenrigsministeriets Tidsskrift 9 (1928) s. 512—513, 
Kobenhavn. 
Uggla, John , Byggnadsservi tut i s tad -* 17375, 17383. 
—»— Esitys, joka koskee omistusoikeutta ent. Suomen kaart inpatal joonan kasarmialueeseen sekä 
kaart inmaneesin ja garnisoonisairaalan tontteihin. -» 17378. 
—»— Promemoria angående äganderät ten till f.d. finska gardesbataljonens kasernområde, samt 
de till gardesmanegen och garnisonssjukhuset hörande tomter. 17379. 
—»— Rakennusrasi teoikeus kaupungissa. 17382. 
6039 Underdånigt förslag till hans kejserliga majestäts nådiga proposition till Finlands s tänder , angående 
inskränkningar i egande- och nyt t janderä t ten till fast egendom inom fästnings-esplanad. Hfors 
[1893]. 3 s. [Lagberedningens förslag 1893:4.] 
6040 Underdånigt förslag till nådig förordning angående rysk undersåtes r ä t t a t t förvärfva och besit ta 
fast egendom i Finland. Hfors 1890. 2 s. [Lagberedningens förslag 1890: 6.] 
•76 
6041-6059 Siviilioikeus 
6041 Wasastjerna, Lars, Graveras strömfallslägenhet, som avskilts från samfällighet, av inteckningar, 
vilka vid tiden för avskiljandet belastat sådan lägenhet , som haft del i det avskilda området? 
— J F T 77 (1941) s. 426—438. 
6042 von Willebrand, W., Angående eganderät ten till en u t i ostron funnen pärla. E t t rättsfall. — JM 3 
(1905) s. 159—161. 
Willgren, Earl, Äganderät tens grund. 5326. 
6043 Voipio, Viljo, Ehdo t kiinteistönluovutuksessa Suomen oikeuden mukaan . — LM 12 (1914) s. 233—253. 
6044 —»— Kiinteistön ulot tuvaisuudesta maan sisälle. — LM 22 (1924) s. 1—9. 
6045 —»— Potestat i ivisista ehdoista kiinteistökaupassa. — LM 15 (1917) s. 133—146. 
Voipio, Väinö, La inkäyt tö ja paperinpalvonta. -»• 12162. 
6046 [Wrede, R . A. ] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver inhemsk civilrätt . 
Sakrä t t [ I ]—II I . Hfors [s.a.]. [Konekirj . m o n i s t e . ] — I. Ny uppl . Hfors [s.a.]. [Konekirj . moniste.] 
— I — I I I . Ny öfversedd uppl . Med tillstånd af föreläsaren men u tan hans medvärkan u tg . af 
H j a l m a r E k h o l m och O t t o v o n E s s e n . Hfors 1899. 
[I] . (2 + ) 208 s. — Ny uppl . 2 + 208 s .— Ny öfversedd uppl . (2 + ) 272 ( + 1) s. 
I I . (2 4-) 134 s. — Ny öfversedd uppl . (2 4-) 178 s. 
I I I . (2 4-j 157 s. — Ny öfversedd uppl . 206 (4- 2) s. 
6047 —»— Esineoikeuden pääpi ir teet Suomen oikeuden mukaan . I — I I . 2 pain. Toim. I l m a r i G a s e -
l i u s . Suom. M a r j o s R a p o l a . Hki 1946—1947. 610 s. — 1 pain. vain ruots . 
6048 — »— Grunddragen av sakrä t ten enligt F in lands lag . I—II . Hfors 1925—1926. XVI (4- 8) 4- 490 s. 
— 2 uppl . Utg . av I l m a r i G a s e l i u s . 1947. 594 s. 
Ilm.: Ö. U [ n d é n ] . — S v J T 12 (1927) s. 67—68, Stockholm; E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
— J F T 83 (1947) s. 300; S [t u r e P [e t r é п] . — S v J T 33 (1948) s. 603, Stockholm. 
6049 —»— Sachenrecht. Finnland. Ûbers. von H e l l m u t h D i x . Mannheim—Berlin—Leipzig 1933. 
VI I I + 140 s. (Die Zivilgesetze der Gegenwart 1 0 : 1 . Lieferung 3a.) 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 70 (1934) s. 94—97; H e l l m u t h D i x . — Zeit-
schrift fur ausländisches und internationales Pr ivat recht 9 (1935) s. 303—306, Berlin und Leipzig. 
6050 [—»—] Suomen esine-oikeus. I. Yleinen osa. Muistiinpanojen mukaan professori R. A. Wreden 
luennoilta mukailemalla suom. [M. E . F o r s s t r ö m] . Mikkeli 1893. (6 4-) 62 (4- 1) s. 
Yleisten, warrant te ja an tamaan oikeutettujen varastomakasiinien toimeenpanoa koskevaa asiaa 
var ten asete tul ta komiteal ta . -* 6699. 
6051 Åström-Ahva, Lennart, Kiinteis tökauppa ja kaupanvahvis ta ja t . — Talonomistajain lehti 9 (1933) 
s. 307—309. 
6052 Österberg, Ruben, Om lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland. — J F T 79 (1943) 
306—326. 
5. VELVOITEOIKEUS 
Obligationsrätt — Obligations 
(Etuoikeusjärjestys ks. myös X X : 5 Konkurssioikeus s. 545—551 ja X X : 6 Siviiliprosessuaalinen 
pakko täy tän tö s. 552—564. I r ta imen omaisuuden kauppa ks. X V I I : 2 Kauppa s. 308—312.) 
Aalto, [Kaarlo], Ulosottotuomioiden korot . 12733. 
6053 [Åhlén, Anders], Rakennusurakoi ta koskeva lainsäädäntö ja käy tän tö Saksassa. — Rakennus-
tai to 36 (1941) s. 320—326. 
6054 Alanen, Aatos, Syyntakee t toman henkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. — DL 13 (1932) 
s. 404—421. 
Alexanderson, Nils, Om särskild talan om rän ta , sedan huvudfordringen u tdömts . -»• 12253. 
6055 —»— Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (med u tgångspunkt i svensk rät tspraxis) . — 
J F T 80 (1943) s. 93—112. 
6056 Alithan, Kuno, Har 35 § lagen om rät tshandl ingar på förmögenhetsrät tens område medfört ändring 
i S.P. § 11? — DL 15 (1934) s. 41—44. 
6057 —•»—• Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningebetalning. — J F T 62 (1926) 
s. 235—243. 
6058 Arho, A. O., Halt i javelkakirjasta. Väitösk. Hki 1912. (4 4-) X X I I + (2 4-) 288 s. 
Ilm.: R . E r i c h , Kieliarvostelua. — LM 10 (1912) s. 329—334; W. G h y d e n i u s, 
Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 49 (1913) s. 66—77, A. O. A r h o n vastaus 77—95. 
6059 Arle, Alec, Uusi velkakirjalaki. Erä i t ä näkökohtia useit ten velallisten ja takaajien vastuuvelvolli-
suudesta ja kohtuut tomis ta ehdoista. — Yksi tyisyri t tä jä 13 (1948: 11) s. 24, 27. 
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Becker, Th., Suomen oikeuden warrant t i todis tus . -+ 6661. 
Blomquist, Har ry E., Om läkarens ansvarighet. -» 10501. 
6060 [von] Boehm, Eero, Halt i japaperi t . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 277—280. 
6061 von Bonsdorff, Curt, Rättsfall från 1916—1939 berörande ent reprenadkontrakte t . — J F T 78 (1942) 
s. 154—170. 
6062 Calonius, Matthias, Memorial av generallöjtnanten S i n c l a i r . Om förmånsrät t för lån till office-
rares t jänsteköp. — - M a t t h i a s C a l o n i u s , Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii 
svenska arbeten. N y t t supplement. Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r 
W e d b e г g.] Hfors 1925. S. 6—13. 
6063 Carlson, B . C , Naturafullgörelse vid leverans och försträckning. —• Festskrift för professorn, jur. u t r . 
dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 185—203. 
6064 Caselius, I lmari , Omavelkainen, yhteisvastuull inen takaus. — Pellervo 32 (1931) s. 521—523. 
6065 —»— Palveluraha ja anniskelu. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1939 s. 136—141. 
6065a Sama ruots . : Betjäningsavgiften och utskänkningen. — Tidskrift för alkoholpolitik 1939 s. 80—86. 
6066 —»— Rahan arvon vaihtelun seurauksista velkasuhteissa. — DL 3 (1922) s. 369—387. 
6067 — »— Rakennusurakka . — Rakennusta i to 36 (1941) s. 255—256, 269—272, 299—301, 338—343; 
37 (1942) s. 4—10, 51—55, 116—121, 144—148, 181—185, 213—216, 254—258, 308—313. 
6068 — »— Rakennusurakka . Vammala 1943. 188 s. 
Ilm.: E [ r i k ] a f H [ ä l l s t r ö m ] . — J F T 80 (1944) s. 138. 
6069 —•»— Sodan vaikutuksesta urakkasuhteisi in. Urakkasopimuksen 9 §:n 4 kohdan tulkintaa. — 
Rakennusta i to 38 (1943) s. 199—201. 
—»— Sopimukseen perus tuvat irroit tamisoikeudet. Varallisuusoikeudellinen tu tk imus Suomen 
voimassaolevan oikeuden mukaan . -»• 5809. 
6070 —»— Sopimussakon suhteesta vahingonkorvaukseen. — DL 10 (1929) s. 356—378. 
6071 —•»— Sopimussakosta silmälläpitäen 1 erityisesti rakennusurakoi ta . — Rakennusta i to 24 (1929) 
s. 251—256. 
6072 —•»— Urakkahuutokauppojen oikeudellisesta luonteesta. — Rakennus ta i to 25 (1930) s. 17—19. 
6073 Cederberg, Lauri , E t t anmärkningsvär t engelskt prejudikat om guldklausulens giltighet. — J F T 70 
(1934) s. 218—231. 
—»—• Kauppaoikeuden suhde muuhun siviilioikeuteen. 6662. 
6074 —»— Kultaklausulin pä tevyydes tä . Lausunto, annet tu kesäkuussa 1932. — J F T 69 (1933) s. 41—75. 
—•»—• Näkökoht ia Suomen velvoite- ja kauppaoikeuden kodifioimiskysymyksessä. -+ 6664. 
6075 —»— Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetalning, med särskild hänsyn 
till valutaförsämring. — Förhandl ingarna å det t re t tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 
18, 19 och 20 augusti 1925. Hfors 1926. Bilaga 1 s . l — 3 4 , s. 247—251. Keskustelua: F e r d i -
n a n d S c h j e l d e r u p s. 8—25; A l b e r t K ô e r s n e r s. 25—44; K j e l d R o r d a m 
s. 44—51; M i c h a e l H a n s s o n s. 52—55; R a g n a r B e r g e n d a l s. 55—60; A l e x a n -
d e r F r e v s. 60—62; W i l h e l m C h y d e n i u s s. 246—247; G u s t a v W e s t e r l u n d 
s. 251—255- C. G . B e r g m a n s. 255—257. Alustus myös: S v J T 10 (1925) -s. 258—263, Stock-
holm. 
[—»— ja Lang, N. A.] , Ehdotus laiksi varastohuoneista, joilla on oikeus an taa varastoimistodis-
tuksia. -»> 6665. 
[—»—• —ь—] Förslag till lag om upplagshus med r ä t t a t t utfärda upplagsbevis, t* 6666. 
6076 Charpentier, Axel, Om borgen. För sparbanksafdelningen j ämte 4 formulär. Tavastehus 1903. 16 s. 
6077 —»— Om gåfva enligt äldre r ä t t . — J F T 32 (1896) s. 295—309. 
6078 —»— Takauksesta. Säästöpankkiosastoa varten 4 kaavoineen. Hämeenlinna 1903. 16 s. 
6079 Chydenius, Wilhelm, Aftal om försträckning. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 50—59. 
6080 — »— Om försträckning. — J F T 30 (1894) s. 66—113. 
6081 — »— Om inlag och ombud. — J F T 32 (1896) s. 18—109. 
6082 —»— Om återvinning u tom konkurs. — J F T 31 (1895) s. 117—151. 
—»— Skadeståndsläran från politirättslig synpunkt . -»• 5263. 
6083 Eberstein, Gösta, Till frågan om remuneratorisk gåva och dess beska t tande enligt svensk rä t t . — 
J F T 73 (1937) s. 498—508. 
6084 Edelman, Edvard, Något om innebörden av delcredereansvar och garantiförbindelser. — DL 13 
(1932) s. 173—184. 1 
6085 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistön tai siitä saadun tulon perusteella maksuun-
pantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. Hki 1934. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1934: 18.) — Sama ruots. 6153. 
6086 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöstä saadun tulon perusteella maksuun-
pantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. Hki. 1936. 4:o. (2 + ) 5 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1936: 8.) — Sama ruots. -+ 6154. 
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6087 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi velan maksun järjestelystä kiinteistön ulos-
mit tauksen yhteydessä. Hki 1933. 4:o. (2 -f-) 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933:8.) — 
Sama ruots . -*• 6155. 
6088 Ehdotus laiksi varallisuusoikeudellisista sopimuksista ja muista varallisuusoikeudellisista oikeus-
toimista ynnä perustelut . Hki 1925. 4:o. 75 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1925: 2.) — 
ruots . -» 6151. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Förslag till giftermålsbalk och avtalslag i Finland. — S v J T 10 
Sama (1925) s. 300—307, Stockholm. 
6089 Ehdotus velkakirjalaiksi y .m. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 140 s. (Komiteanmiet intö 1936:1.) — Sama 
ruots . -» 6152. 
Ilm.: SVLY 4. Hki 1941. S. 25—28. 
6090 Ek , C. H. , Bidrag till läran om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rät tsenlig farlig verksamhet 
enligt Finlands gällande civilrätt . Akad. avh. Hfors 1943. XV ( + 1) 4- 370 + X X I I I s. ( JFP 12.) 
I lm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 80(1944) s. 129—137. 
6091 Ekeberg, Birger, Nya finska äktenskaps- och avtalslagar. — S v J T 14 (1929) s. 463—465, Stockholm. 
6092 Eks t röm, F . W., Den nya svenska lagen om avtal och andra rä t t shandl ingar på förmögenhets-
rä t tens område. — J F T 53 (1917) s. 325—346. 
6093 —»— Löftesmans regress till gäldenären och medlöftesmännen. I—II . Hfors 1907. 
I. Akad. afh. 1907. V I I I + 339 s. 
I I . 1907. VI 4- 337 s. 
Ilm.: VV. C h y d e n i u s , Ut lå tande . — J F T 43 (1907) s. 166—171. 
6094 —»— Muutamia huomautuks ia n.k. täy te takaukses ta . >— LM 6 (1908) s. 253—272. 
6095 —»— Några ord angående den förändring löftesmans förbindelse undergår därigenom a t t borgenären 
uppgifver en för hufvudförbindelsen ställd kollateral säkerhets rä t t . — J F T 44 (1908) s. 129 
—152. 
6096 — »— Om borgen. Hfors 1910. VI I I + 170 s. — 2 genomsedda och tillök, uppl . 1916. VI I I + 183 s. 
— 3 uppl. Utg . efter författarens död av R o b e r t I n g m a n . 1927.169 s. — Andra trycknin-
gen med tillägg av E r i k a f H ä l l s t r ö m . 1937.179 s. — [4 uppl .] 1947. 179 s. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g . — S v J T 2 (1917) s. 404—406, Stockholm; C u r t v o n B o n s -
d o r f f . — J F T 73 (1937) s. 329—330. 
6097 Erich, R., Några anteckningar rörande guldklausulen i internationella gäldförhållanden. — J F T 79 
(1943) s. 217—224. 
6098 Fehr, Martin, En eventuell nordisk lagstiftning angående skuldebrev. — SvJT 10 (1925) s. 271—275, 
361—366, Stockholm. 
6099 —»— Huvudgrunderna för en eventuell nordisk lagstiftning angående skuldebrev. — Förhandl in-
garna å det t re t tonde nordisk jur i s tmöte t i Helsingfors den 18 ,19 och 20 augusti 1925. Hfors 1926. 
Bilaga 3 s. 91—96, s. 64—82. Keskustelua: K a r s t e n M e y e r s. 82—85; C. G. B j ö r 1 i n g 
s. 85—89; R u d o l f E k l u n d s. 89—92; R a g n a r B e r g e n d a l s. 92—96. 
6100 Forsström, Ferd., Ajan wanheneminen, eli kanne-aika welka-asioissa. •— Ferd. Forsström, Kirjoi-
tuksia laki-asioista. [1.] Hki 1862. S. 113—130. 
6101 —»— Wähäsen welasta, lainasta, wuokrasta j .m .m. — Ferd. Forss t röm, Kirjoituksia laki-asioista 
[1.] Hki 1862. S. 95—107. 
Fredenberg, Gösta, Om jämkning av kont rak t vid s.k. ekonomisk force majeure. -*• 6719. 
6102 —»— Skuldlöst skadeståndsansvar . — J F T 75 (1939) s. 455—483. 
F rån komitén för frågan om inrä t tande af allmänna upplagsmagasin med rä t t a t t utgifva warran ts . 
-* 6670. 
[Förhandling.] 5413, 5865, 5883, 6914, 6916, 6918, 7339, 10873, 11224, 12305, 12309, 12313, 
12526, 12654,12656, 12658,12662,12664,12673,12674,12767,12796,12802,12808—12810,12816, 
12818,13306. 
6103 [Förhandling.] Bör högre än sex procents väx t å spanmålslån, särdeles till u tsäde, anses olaglig, 
eller ock bedömas enligt senare mom. af 9 § 9 кар. H.B.? — J F T 3 (1867) s. 153—154. 
6104 [Förhandling.] Bör överenskommelse om avtalsvite gälla oberoende därav, huruvida det ekonomiska 
intreese (!) överenskommelsen avser a t t säkerställa, prövas motsvara det avtalade vi tets belopp 
eller icke? Och kan, därest beloppet av skadan visas överstiga avtalsvi te t , ytterl igare skade-
ersät tning krävas? — J F T 54 (1918) s. 43—66. 
F . W. E k s t r ö m s. 43—58; K. E r i k s o n s. 59—61; J . F . S e 1 i n s. 64—66. 
6105 [Förhandling.] Då arfvingar i skuldsat t bo u rak t l å t a a t t söka urarfva förmån, eger borgenär för 
fulla gälden söka hvilkendera af dem han helst vill? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 111—114. 
A. A. B r u n o u s. 112—113. 
6106 [Förhandling.] Då fordringsegare, i följd af mellankommen preskription eller urakt lå ten bevakning 
i gäldenärens konkurs , förlorat sin fordringstalan emot denne, är han icke desto mindre ovillkorligen 
berä t t igad a t t utfå skulden af den, som derföre borgat såsom för egen gäld? eller kan sådan r ä t t 
t i l lerkännas honom endast med vissa förutsättningar, såsom t.ex. a t t löftesmannen är kräfd för 
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skulden före konkursen eller före preskriptionstidens utgång och försatt i tillfälle a t t sin rä t t 
emot gäldenären bevaka? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 114—123. 
G. G u m m e r u s s. 116—123. 
6107 [Förhandling.] Då löftesman, den där ingåt t proprieborgen för en försträckning, som förfaller till 
betalning å en viss dag, i sin borgensförbindelse förklarat sig ansvara för gäldens betalning, även 
om denna en eller flere gånger förnyas, så frågas, om varje förnyelse framskjuter ur den i UPr § 24 
stadgade preskriptionstiden? — J F T 67 (1931) s. 119—128; 69 (1933) s. 101—103. 
L. G e s t r i n s. 119—127; E . H о 1 m s. 101—102. 
6108 [Förhandling.] Eger e t t af domare, pastor, notarius publicus, eller kronobetjent å tjenstens vägnar 
utfärdadt intyg om a t t någon under tecknat skuldsedel, borgesskrift, eller annan sådan förbindelse 
laga vitsord? och, om de t ta besvaras nekande, så frågas, huruvida ej önskligt vore, a t t i lag stad-
gades, det e t t slikt intyg, underskrifvet jemväl af e t t vi t tne, borde såsom rigtigt anses, intill dess 
motsatsen bevisas? — J F T 11 (1875) s. 112—113. 
T h. S e d e r h о 1 m s. 112—113. 
6109 [Förhandling.] Emedan r än ta torde böra anses såsom en afgäld, hvilken, derest icke annorlunda 
blifvit öfverenskommet, skall årligen erläggas; bör icke derföre s tadgandet i 4 § af kongl. 
förordningen den 28 juni 1798 t i l lämpas vid bes tämmandet af en proprie löftesmans ansvarighet 
för betalningen af å skulden, för hvilken han borgat , utfäst ogulden rän ta äfven om viss tid för 
skuldens betalning icke blifit bes tämd? — J F T 6 (1870) s. 47—51. 
J . P h. P a l m e n s. 48; C. G. E h r s t r ö m s. 48; J . D. D a h 1 s. 49—51. 
6110 [Förhandling.] Enligt 35 § i AvtalsL 13. VI . 1929 är löpande förskrivning, som u tan gäldenärens 
vilja kommit ur hans besit tning, mot honom gällande, därest förskrivningen efter överlåtelse 
förvärvats av någon i god t ro . Gäller de t ta s tadgande även när förskrivningen genom bro t t från-
hän t s gäldenären? Och bör i händelse frågan besvaras jakande, undantag göras för de bro t t , som 
avses i SP § 11? — J F T 70 (1934) s. 292—304, 318—323. 
E. a f H ä l l s t r ö m s. 292—304;K. A 1 f t h a n 319—320. 
6111 [Förhandling.] Får en skuld, som blifvit ut tryckligen och ovilkorligen till betalning utfäst i silfver 
specie, emot fordringsägarens vilja gäldas med silfversedlar, u tan a t t agio behöver erläggas? — 
J F T 1 (1865) s. 32—36. 
J . P h. P a 1 m é n s. 33—34; J . D . D a h l s. 34—35; T h. v. H e 11 e n s s. 35. 
6112 [Förhandling.] Gäller den i k. förordningen den 9 november 1868 angående preskription i fordrings-
mål bes tämda preskriptionstermin af tio år efter fordrans til lkomst äfven sådana fordringar, 
för hvilka längre förfallotid än tio år blifvit aftalad. — J F T 23 (1887) s. 159—163. 
6113 [Förhandling.] Hafva man och hust ru , som båda jämte andra personer underskrifvit en förbindelse, 
innefattande å tagande om solidarisk proprie borgen för e t t skuldebrefs innehåll, därigenom iklädt 
sig borgensansvarighet gemensamt eller hvardera för sig? — J F T 40 (1904) s. 338—340. 
6114 [Förhandling.] Har fordringsegare, då löftesman borgat för betalningen af endast det , som gäldenären 
tilläfventyrs ej gi t ter betala , bevara t sin talan emot löftesmannen derigenom, a t t han, ehuru han 
ingenting gjort för lånets utfående af gäldenären, lagsöker löftesmannen före utgången af den 
tid, hvarinom denne, enligt lag eller särskildt förbehåll i borgesförbindelsen, bör för sin borgen 
sökas? eller åligger det fordringsegaren, derest hans r ä t t skall anses vara genom lagsökningen 
bevarad, a t t tillika s tyrka , a t t han inom berörda tid ej kunnat få betalning af gäldenären? — 
J F T 12 (1876) s. 103—105. 
6115 [Förhandling.] Huru bör den i 12 § 9 kap. H .B . och kongl. förordningen den 13 juni 1800 lemnade 
anvisning å t fordringsägare, a t t »gifva sin fordran an för r ä t t a eller hos konungens befallnings-
hafvande», rätteligen fattas och förstås? — J F T 1 (1865) s. 36—46. 
J . P h. P a l m e n s . 36—41, 43; J . E. H e i k e l s. 42; L. C. G r ö n v i k s. 43, 44—45; 
F . G e j t e l s. 45. 
6116 [Förhandling.] Huru gestal tar sig ansvarsskyldigheten, då två personer ingåt t borgen och därvid 
förbundit sig a t t »en för alla och alla för en» ansvara för gälden? — J F T 31 (1895) s. 389—393. 
6117 [Förhandling.] Huru vidsträckt betydelse bör tilläggas u t t rycke t »orten» i 22 § af k. f. d. 9 november 
1868 angående gälds betalning vid dödsfall samt urarfvagörelse och undanskiftande af egendom 
i död makes bo? — J F T 19 (1883) s. 318—319. 
6118 [Förhandling.] Hvilken tid afses med orden »sista året» i 5 § af kejs. förordningen den 9 november 
1868 om borgenärers r ä t t och företräde till betalning ur egendom, som blifvit till konkurs af trädd? 
— J F T 39 (1903) s. 244—255. 
6119 [Förhandl ing.] I vilken uts t räckning borde en förkortad preskriptionstid införas? — J F T 76 (1940) 
s. 110—119; 77 (1941) s. 143—146. 
A. R e k o 1 a s. 110—119; C. v o n B o n s d o r f f s. 143—146. 
6120 [Förhandling.] Ifall en fordringsegare på e t t eller anna t sä t t försitter sin talan emot någon eller 
några af flere solidariskt förbundne gäldenärer; äro de öfrige icke desto mindre fortfarande ansvarige 
för hela gälden? - J F T 6 (1870) s. 44—47. 
J . D. D a h l s. 44—46. 
6121 [Förhandling.] Innehålla s tadgandena i 29 och 31 §§ af k. förordningen den 9 november 1868, angående 
gälds betalning vid dödsfall samt om urarfvagörelse m.m., några motsägelser om hvem öfver-
skot te t i afträdt bo rätteligen tillhör, antingen arfvinge, make eller tes taments tagare , elierock 
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å inställelsedagen i konkursen uteblifne borgenärer? och ega i sednare händelsen alla uteblime 
borgenärer del i öfverskottet? eller hvilka bland dem skall en sådan förmån tillgodokomma? — 
J F T 10 (1874) s. 34—37. 
A. B r u n o u s. 35. 
6122 [Förhandling.] Kan borgenärs talan emot löftesman, som ingåt t fyllnadsborgen för et t i fastighet 
intecknadt lån, anses försutten på den grund a t t den icke gjorts gällande inom tolf månader efter 
det gäldenärens bo blifvit till konkurs upplå te t , i händelse boets tillgångar vid sagde tids utgång 
icke hunni t realiseras? Och, om frågan besvaras nekande, är sådan talan bevarad, ifall löftes-
mannen sökes inom tolf månader efter det beloppet af den summa, för hvilken han kommer a t t 
svara, blifvit genom liqvid i konkursen bes tämdt? — J F T 24 (1888) s. 229—235. 
6123 [Förhandling.] Kan den i 1 § 7 kap . R . B . borgenär t i l lerkända rä t t ighet , a t t sig till säkerhet vinna 
inteckning ut i gäldenärs fasta gods, u ts t räckas äfven till fastighet, som äges af gäldenärens proprie 
löftesman, innan denne, i grund af sin ingångna borgen, lagligen ålagts a t t betala gälden? — J F T 3 
(1867) s. 158—159. 
6124 [Förhandling.] Kan den, som af annan person erhållit invisning på dennes kassakreditiv. efter kreditiv-
tagarens död fordra, a t t invisningen af kreditivgifvaren infrias? och är å andra sidan kredit iv-
gifvaren i sådant fall berät t igad a t t utgifva det anvisade beloppet såsom utbetalning å kreditivet? 
— J F T 25 (1889) s. 89—93, 95. 
6124a [Förhandling.] Kan förskrifning, stäld till viss man eller ordres, i l ikhet med förskrifningar till inne-
hafvåren, u tan skriftlig öfverlåtelse göras gällande af den, som har förskrifningen i sina händer? 
Och är enkel namnteckning å annat ordrepapper än vexel giltig öfverlåtelse deraf? — J F T 24 
(1888) s. 244—251. 
6125 [Förhandling.] Kanin teckning , som blifvit meddelad till, säkerhet för skuldsedels innehåll och som 
gäldenären, ehuru han infriat skuldsedeln, likväl icke lå t i t döda, göras gällande till förmån för 
den, till hvilken gäldenären sedermera bevisligen öfverlemnat samma skuldsedel? Bör i de t ta 
hänseende skilnad göras emellan skuldsedel, utfärdad till viss man, och löpande förskrifning? 
— J F T 16 (1880) s. 356—361. 
6126 [Förhandling.] Kan rät ts l ig giltighet t i l lerkännas aftal, hvarigenom ena kontrahenten förpliktar 
sig a t t , i händelse en öfverenskommen prestat ion af honom icke fullgöres, till den andra erlägga 
visst vi te i penningar? Och förändras aftalets na tur , därest det aftalade vi te t af kontrahenterne 
benämnes skadestånd? — J F T 27 (1891) s. 218—224. 
6127 [Förhandling.] Kan å viss man ställd, till säkerhet för ogulden köpeskilling utfärdad skuldsedel, 
för hvars innehåll fastighet utgör underpant u tan a t t skuldsedeln är intecknad, dödas, ifall skuld-
sedeln förkommit? — J F T 52 (1916) s. 213—221. 
J . J . S e r l a c h i u s s. 213—215; H. B ä c k s t r ö m s. 216—219. 
6128 [Förhandling.] Kunna till de i 10 § af kejserliga förordningen om förmånsrät t den 9 november 1868 
omförmälda al lmänna penningeverk och inrä t tn ingar hvilka i åberopade § ti l lerkänts förmånsrät t 
hos de t jenstemän, som äro t i l lsatta a t t deras inkomster och medel uppbära och omhänderhafva, 
hänföras andra än sådana, hvilkas, af regeringen faststälda s tadgar uttryckligen innehålla a t t 
slik förmånsrät t t i l lkommer dem; och om frågan besvaras jakande, hvilka öfriga i Finland befintliga 
inst i tut ioner kunna exempelvis anses vara i å tn ju tande af berörda företrädesrätt? — J F T 20 
(1884) s. 305—307. 
6129 [Förhandl ing,! När den speciella borgenspreskriptionen blivit avbruten, så frågas om därefter löper 
en ny 12 månaders eller den a l lmänna '10 års preskriptionstiden? — J F T 80 (1944) s. 390—400; 
81 (1945) s. 261—264. 
B. S c h w i n d t s. 390—394; H. J o h a n s o n s. 394—399; F . J o h a n s o n 399—400; 
A. L i n d h 261—264. 
6130 [Förhandling.] Om en af flere löftesmän, hvilka ingåt t solidarisk borgen för någon försträckning; 
nödgats betala antingen hela gälden, eller den del deraf, som gäldenären sjelf ej mäk ta t erlägga, 
är nämnde löftesman då berät t igad a t t hålla sig till någon af de öfrige löftesmännen för allt hvad 
han utöfver sin andel betal t? — J F T 7 (1871) s. 42—44. 
6131 [Förhandling.] Om gäldenär, för vars skuldebrev annan g å t t i borgen såsom för skuld, gjort konkurs, 
och fordringen av borgenären i konkursen bevakats och blivit u tdömd, så frågas, huruvida stad-
gandet i U P § 24 därom, a t t proprielöftesman är för sin borgen fri, om han ej blivit lagligen sökt 
inom tolv månader efter förfallodagen, eger t i l lämpning i e t t sådant fall? Och, om frågan besvaras 
jakande, från vilken t idspunkt skall preskriptionstiden beräknas? — J F T 55 (1919) s. 36—41. 
F . W . E k s t r ö m s. 36—39; K a r l E r i k s o n s. 39—40; B. J . F 1 o m a n s. 41 . 
6132 [Förhandling.] Om gäldenären, okunnig om a t t preskriptionstiden löpt till ända, till borgenären 
gjort en avbetalning av skulden, så frågas: a) Kan gäldenären återfordra det sålunda erlagda? 
b) Kan borgenären fordra, a t t gäldenären ålägger betala jämväl återstoden av kapitalet? — 
J F T 72 (1936) s. 467—473, 228—240; 73 (1937) s. 229—234. 
G. P a l m g r e n s. 228—240; L. R. H e г t z b e г g s. 468—471; H. В r u n o u s. 229—234. 
6133 [Förhandling.] Om proprieborgen tecknats för skuld, som förfaller till betalning viss dag, men gälde-
nären därförinnan försättes i konkurs, så frågas a) huruvida även löftesmannens förbindelse för-
fallit till betalning, samt b) huruvida och från vilken dag den i U P § 24 s tadgade preskriptions-
tiden löper. — J F T 80 (1944) s. 25—54, 85—87, 145—147. 
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G . P a l m g r e n s. 25—54; G. N y b e r g h s. 85—86; Å . L u n d s. 86—87; L. S с h u 11 z 
145—147. 
6134 [Förhandling.] Svara två proprielöftesmän, vilka tecknat sig en för alla och alla för en, solidariskt 
för hela gälden? — J F T 69 (1933) s. 421—433; 70 (1934) s. 367—368. 
B . E l f v e n g r e n s. 421—431; W. K ö h l e r s. 431—432; R . H e l l s t r ö m s. 367—368. 
6135 [Förhandling.] Verkar vunnen cessions förmån till befrielse äfven för cessionantens löftesmän från 
den betalnings-ansvarighet, hvari desse derförinnan för honom t räd t? — J F T 1 (1865) s. 48—49. 
B. N. P r o c o p é s. 48—49. 
6136 [Förhandling.] Vid bes t ämmande t af borgenärers företräde framför hvarandra till gäldbunden per-
sons egendom s tadgar lagen i sednare mom. 12 § 17 кар . H.B. , a t t inteckning, som meddelats 
sedan gäldenärs fatt igdom är al lmänt kunnig, i nämnde hänseende ej gifver förmånsrät t . Men 
som en för inteckningshafvaren menlig osäkerhet synes förekomma vid bedömmandet , huruvida 
och när allmän kännedom om gäldenärens obestånd t i l lkommit, så frågas: om ej slik kännedom 
rä t tas t bör anses hafva ägt rum först då, när gäldenären i laglig ordning inlemnat ansökning 
rörande sin egendoms af t rädande till borgenärerne eller dertill blifvit genom dom ålagd, men i 
händelse de t ta lagrum icke kunde sålunda förstås, hvilken annan tolkning deraf vore tillämplig? 
— J F T 1 (1865) s. 50—53. 
G. G. A m i n o f f s. 51—53. 
6137 [Förhandling.] Är bolagsmans anpar t i öppet bolags till konkurs af t r ädda egendom a t t anses såsom 
en tillgång i hans enskilda äfven till konkurs upplå tna bo, så a t t hans enskilde borgenärer få med 
bolagets borgenärer konkurrera om betalning ur sagde anpar t , likasom bolagets borgenärer få 
för brist i bolagets konkursmassa hålla sig till bolagsmannens enskilda tillgång? — J F T 7 (1871) 
s. 46—54. 
C. G. E h r s t r ö m s. 46; A. W. L i 1 j e n s t r a n d s. 46—52. 
6138 [Förhandling.] Är borgenär, som utsöker fordran löpande med rän ta , berä t t igad a t t tillgodonjuts 
densamma efter det gäldenären erbjudit kvi t tning med klar genfordran? — J F T 70 (1934) 
s > 390 397. 
' M. N у k o p p s. 390—394; L. S c h u 11 z s. 394—396. 
6139 [Förhandling.] Är byggnadsentreprenör ansvarig för skada (t.ex. brandskada) , som hans arbetare 
orsakat under utförande av arbetet? — J F T 82 (1946) s. 94—120, 158. 
G. N y b e r g h s. 94—107; L. E . T a x e 11 s. 108—120. 
6140 [Förhandling.] Är den, som förbundit sig a t t ansvara för all den förlust, som långifvare kan komma 
a t t vidkännas, i händelse lånesumman icke u tgår ur intecknad fastighet (fyllnadsborgesman). 
fortfarande bunden vid sin ansvarighet, äfven sedan den intecknade fastigheten, af gäldenären 
öfverlåtits till ny égare och denne öfvertagit den personliga ansvarigheten för skulden (den förre 
blifvit sin personliga ansvarighet kvit t)? — J F T 31 (1895) s. 206—215. 
6141 [Förhandling.] Är det i 4 § av 1873 års förordning om löftesmans ansvarsskyldighet ingående stad-
gandet om preskription av löftesmans regressrätt t i l lämpligt på förhållandet emellan flere soli-
dariska löftesmän, vilka genom samma utslag ålagts betalningsskyldighet, och av vilka någon 
eller några erlagt det u tdömda gäldsbelopoet? — J F T 57 (1921) s. 40—44, 318—320. 
F . W. E k s t r ö m s. 40—41; A. T h. B e r g r o t h s. 318—320. 
6142 [Förhandling.] Är det r ä t t , såsom en del underdomstolar uppgifvits förfara, a t t den, hvilken vid 
liqvid med annan såsom betalning, i stället för penningar, emottagi t en af tredje person uthändigad 
skuldsedel, förklaras berät t igad a t t hålla sig till öfverlåtaren för den del af skuldsedelns innehåll, 
som gäldenären befunnits sakna tillgång a t t betala? — J F T 8 (1872) s. 58—60. 
G. A. K r o g e r u s s. 59—60. 
6143 [Förhandling.] Är égare af kreatur , som skadats i följd af järnvägsdrift , berä t t igad till skadestånd 
af järnvägens innehafvare, förutsat t a t t egaren icke åtagi t sig a t t underhålla hägnad mot järn-
vägen eller vid expropriation fåt t sig tillagd ersät tning för slikt hägnadsbesvär? — J F T 34 (1898) 
s. 331—342. 
6144 [Förhandling.] Är en av flere löftesmän, vilka ingåt t borgen pro ra ta pa r t e , enligt § 7 i K .F . av den 
24 febr. 1873 angående närmare bes tämmande av löftesmans ansvarighet berä t t igad a t t uppsäga 
och inbetala endast sin andel av gälden efter huvudta le t? — J F T 53 (1917) s. 133—136. 
E. H ä l l f o r s s. 133—136. 
6145 [Förhandling.] Är genom fordrans utsökning hos gäldenären preskriptionstiden äfven emot löftes-
mannen afbruten? — J F T 1 (1865) s. 47. 
6146 [Förhandling.] Är i föreskrifven ordning kungjord dividendutdelning i konkurs a t t be t rak tas såsom 
med cessionantens vetskap gjord afbetalning, hvarigenom, enligt 2 § i kejserliga förordningen om 
preskription af den 9 november 1868, preskription af i konkursen u tdömd fordran gentemot cessio-
nanten afbrytes? — J F T 35 (1899) s. 259—265. 
6147 [Förhandling.] Är löftesman, som beta l t skuld u tan kännedom därom, a t t borgenären försummat 
a t t jämlikt 2 mom. 2 § u t i LöftesmF 24. I I . 1873 bevaka fordran u t i medlöftesmans konkurs eller 
proklama, berät t igad a t t söka ersät tning av borgenären för den del av beloppet , denne sålunda 
eftergivit? — J F T 66 (1930) s. 282—289; 68 (1932) s. 491—492. 
L. W a s a s t j e r n a s. 282—287; V. J . M a 1 m b e r g s. 491—492. 
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6148 [Förhandling.] Är skriftligt avta l , varigenom en fastighetsägare förbinder sig a t t inom u t s a t t tid 
försälja sin fastighet för uppgivet pris och på för övrigt överenskomna villkor vid äventyr a t t 
eljest nödgas erlägga överenskommet vi te , bindande beträffande v i te t , om ägaren u tan laga skäl 
vägrar fullgöra avtalet? — J F T 68 (1932) s. 130—141; 69 (1933) s. 143. 
B . C . C a r l s o n s. 130—138; K. A 1 f t h a n s. 138—140; H. T e n i e n s. 143. 
6149 [Förhandling.] Är sådant hyresgästs gods, som vid u tmätn ing får undantagas , underkas tad t hyres-
värds re tent ionsrät t? Och om frågan besvaras jakande, kan re tent ionsrä t ten realiseras genom 
godsets förvandlande i penningar u t an afseende därå a t t de t samma i a l lmänhet skall från u tmätn ing 
undantagas? — J F T 46 (1910) s. 440—450. 
6150 [Förhandling.] Är t ransport innehafvare till e t t af honom i god tro förvärfvadt, skriftligen affat tadt 
skogsafverknings- eller anna t kon t rak t , deri säljaren medgifvit a t t kon t rak te t får »utan hans 
vidare hörande» till tredje man öfverlåtas, skyldig a t t godkänna sådana emellan de ursprungliga 
kontrahenterne endast muntl igen aftalade st ipulationer, som göra kon t r ak te t mindre fördelaktigt 
för köparen än den skriftliga affattningen deraf vidhandengifver? Och, i händelse frågan besvaras 
nekande, eger domstol ens emot taga bevisning, som afser a t t ådagalägga sådana biaftals tillvaro 
i ändamål a t t göra dem bindande för t ransport innehafvaren af kont rak te t? — J F T 17 (1881) 
s. 384—386. 
6151 Förslag till lag om avta l och andra rä t tshandl ingar på förmögenhetsrättens område j ämte motiv. 
Hfors 1925. 4:o. 76 s. (Lagberedningens publikationer 1925: 2.) — Sama suom. -* 6088. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Förslag till giftermålsbalk och avtalslag i Finland. — SvJT 10 
(1925) s. 300—307, Stockholm. 
6152 Förslag till lag om skuldebrev, m.m. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 144 s. (Kommit té be tänkande 1936: 1.) 
— Sama suom. -+ 6089. 
6153 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrä t t för kommunala och kyrkliga 
utskylder , som påförts på grund av fastighet, eller därav erhållen inkomst . Hfors 1934. 4:o. 7 s. 
(Lagberedningens publikat ioner 1934:18.) — Sama suom. -» 6085. 
6154 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för kommunala och kyrkliga 
utskylder, som påförts på grund av inkomst från fastighet. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 5 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1936: 8.) — Sama suom. -* 6086. 
6155 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om reglering av gälds betalning i 
samband med u tmätn ing av fast egendom. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 5 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1933:8.) — Sama suom. -* 6087. 
6156 Gadolin, A. W., Nordisk obligationsrätt . — J F T 64 (1928) s. 295—311. 
6157 G[adolin], A. W., Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetalning, med sär-
skild hänsyn till valutaförsämring. — S v J T 10 (1925) s. 354—360, Stockholm. 
6158 Grotenfelt, J . , Om ansvarighet för skada i följd af järnvägsdrift . — J F T 40 (1904) s. 32—41. 
6159 Guldklausulproblemet. E t t n y t t u t ta lande av »International law association». — Mercator 29 (1934) 
s. 840—841. 
6160 Haataja, Kyöst i , Kysymys kultaehdon pätevyydestä kansainvälisissä velkasopimuksissa. — Suomen 
osuustoimintalehti 30 (1938) s. 480—489. 
6161 Hakkila, Esko, Osuuskassojen antamien lainojen vakuudet . [Takaus, kiinnitys kiinteään ja irtai-
meen omaisuuteen ja kä te ispant taus . ] — Suomen osuustoimintalehti 17 (1925) s. 72—80,107—116, 
151—158, 189—194. 
Hfakkila], E[sko] K., Uusi laki eräiden maatalouden velkain vakaut tamises ta . -* 8483a. 
6162 Hakulinen, Y. J . , Abstrakt isen velkasitoumuksen käsi t teestä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen laki-
miesyhdistys 1898. 22/10 .1948. Vammala 1948. S. 554—561. Väit te lyä: E r i k a f H ä l l s t r ö m 
— J F T 85 (1949) s. 104—105; Y . J . H a k u l i n e n s. 188—189; E r i k a f H ä l l s t r ö m 
s. 189—191. 
—»— Actio quant i minoris. -» 6745. 
—»— Aviolii t tolainsäädäntö kiinteistön luovutusta ja maanmit taus to imi tus ta silmälläpitäen. -*• 5476. 
—*— E d u n tasoituksesta. -» 5276. 
—»— Edunpalau tuskysymyksiä . -» 5277. 
6163 —»—• Eräiden saarnamiesten asemasta velallisen tai hänen kuolinpesänsä konkurssissa. — DL 18 
(1937) s. 1—14, 83—96. 
6164 —»— Eräs takaussi toumuksen raukeamistapaus . — J F T 83 (1947) s. 173—178. 
—»— Kaupunkiki inteis töä koskeva lahja. -* 5939. 
6165 —»— Korvauslakiin perus tuvan velan vähennyksen vaikutuksesta vhteisvelka- ja vekselisuhteissa. 
— LM 41 (1943) s. 137—150. 
6166 —»— Kui t t aus siirronsaajaa vas taan. — DL 17 (1936) s. 351—362. 
6167 — »— Kuolinpesän velkojain oikeus jäämistöön. — DL 12 (1931) s. 115—130, 213—233. 
6168 —»— Lag om skuldebrev i Finland. — SvJT 32 (1947) s. 690—691, Stockholm. 
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6169 Hakul inen, Y. J., Maksun oikeudellisesta luonteesta. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille 
Р. E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. 
Porvoo 1931. S. 63—71. Myös: LM 29 (1931) s. 239—247. 
6170 —»— Obligationenrecht. Finnland. Berlin 1936. VII I + 114 s. (Die Zivilgesetze der Gegenwarl 
10: 1. Lieferung 2a.) 
Ilm.: E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — J F T 73 (1937) s. 205—207; Å [k e] M [ a l m s t r ö m ] . 
— SvJT 22 (1937) s. 512—513; T. M. K i v i m ä k i. — TfR 50 (1937) s. 352—355, Oslo. 
—»— Perusteet toman edun palautus . -* 5280. 
6171 — »— Pohjoismaista velvoiteoikeutta. — LM 38 (1940) s. 319—346. 
6172 H[akul inen] , Y. J., Vastuu apulaisen tuot tamukses ta sopimussuhteessa. Todis tus taakan jako. Kysy-
mys myös sivullisen henkilön luva t toman menet telyn vaikutuksesta syy-yhteyden säilymiseen. 
— DL 26 (1945). [Oikeustapauksia] s. 85—86. 
6173 Hakulinen, Y. J., Velkakirjalaki. Porvoo 1947. 229 ( + 1) s. (SLY В 24.) 
Ilm.: E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — J F T 84 (1948) s. 127—129; T. M. K i v i m ä k i . -
DL 28 (1948) s. 35—39; A a r n e R e k o l a . — LM 47 (1949) s. 224—233. 
6174 Halme, Helge, Alkoholiliikkeen an tama myymälätodis tus asiakirjana. — Alkoholiliikkeen aikakaus-
kirja 1944 s. 145—147. 
6175 Sama ruots.: Det av Oy Alkoholiliike Ab utfärdade but iksintyget såsom dokument . — Tid-
skrift för alkoholpolitik 1944 s. 82—84. 
6176 Hari , J. A., Huomiota haltijavelkakirjojen sisältöön. — Säästöpankki 30 (1933) s. 306-—307. 
6177 Sama ruots . : Ge ak t på innehavarskuldsedlarnas ordalydelse. — Sparbanken 30 (1933) s. 319 
—320. 
H[arjula], K[alervo], Apteekkimaksu siirtovelkana. ->• 9056. 
Haveri, Arvo, Rautat iehal l innon vastuunalaisuus kadonneesta tavaras ta . -* 6746. 
6178 Havu, V., Kultaklausuuli . — Liiketaito 19 (1933) s. 92—93. 
Heikonen, Arvo R., J a k a m a t t o m a n kuolinpesän velkojen maksusta. -* 5713. 
—»— Onko velkojan, 8 jonka saa tavas ta on ulosmita t tu ja pakkohuutokaupal la myy ty kolmannelle 
kuuluvaa omaisuut ta , ka t so t tava saaneen perusteetonta etua? -* 5281. 
—-»— Vaadit taessa makse t tava velkakirja lainhaun perusteena. -+ 12870. 
6179 Heinonkoski, Onni, Luontoissuoritukset . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 290—295. 
Helminen, Heimo, Om prestationsskyldighetens innehåll. -+ 5282. 
—»— Sopimuksista kolmannen hyväksi . 5283. 
6180 Hemberg, Alarik, Betydelsen av valutaerkännande i förskrivning. — DL 4 (1923) s. 41—44. 
—»— Föravtale t . 5286. 
—»—• Förbudsdomen. -*• 12368. 
6181 —»— Gäldförhållandet. Allmänna läror. Hfors 1934. 365 ( + 1) s. 
6182 —»— Om betalningstvång vid försörjelseprästationer. — JM 3 (1905) s. 55—58. Myös: Alarik Hem-
berg, Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 123—128. 
6183 [—»—] Om mortifikation. — JM prof nummer 1901 s. 4—5. 
[—»—] Om retinentens rät tsstäl lning vid u tmätn ing eller konkurs i gäldenärs bo. -+ 5957. 
6184 —»— Om urkunders kraftlösförklaring. Hfors 1935. 116 s. 
6185 —»— Part iar iska avtalet . — DL 8 (1927) s. 131—139. (Jäänyt kesken.) ' 
6186 —»— Till frågan om avtalsvi tets konstruktion. — DL 10 (1929) s. 415—423. 
6187 —»— Velvoit tautuminen. — LM 24 (1926) s. 68—77. 
6188 Hirvelä, E. , Uusimmat pulalait . — Osuuskassalehti 4 (1932) s. 115—121. 
6189 Holma, К . V., [Metsäluotto säästöpankeissa.] Yhdistyksen lainopillisen asiamiehen lausunto. — 
Metsäluotto säästöpankeissa. Maatilojen arvioiminen kiinnitysluottoa var ten. Mietintöjä ja ehdo-
tuksia liitteineen. Hki 1916. S. 14—17. (Suomen säästöpankkiyhdistyksen julkaisuja 11.) 
6190 Sama ruots.: [Sparbankernas skogsbelåning.] Ut lå tande af föreningens juridiska ombud. — Spar-
bankernas skogsbelåning. Värdering af landtfastigheter i och för inteckningslån. Betänkanden 
och förslag j ämte bilagor. Hfors 1916. S. 15—18. (Finska sparbanksföreningens publikationer 9.) 
6191 Holopainen, Mikko, Maksujen lykkäyksestä annetu t asetukset. — DL 21 (1940) s. 396—400. 
H[äggman] , 0[ssian], Nederlag i warrantmagasin. 6674. 
Häggman, Ossian, Om al lmänna upplag och warran ts . -* 6675. 
—»— Yleisistä tal letusvarastoista ja warranteis ta . -•• 6676. 
Hällfors, Edvard, Några synpunkter i frågan om accommodationsrevers och ägarehypotek. 5963. 
6192 Hällfors, Kay, Omistajan vastuu eläimensä tekemästä vahingosta. — SVLY 7. Hki 1945. S. 136 
—175. 
6198-6214 Siviilioikeus 
6193 af Häl ls t röm, Erik, Ers ta tningsansvar for farlig virksomhet . [Diskusjonsinnlegg.] — Forhandlinger 
på det sekstende nordiske jur is tmöte i Oslo den 23, 24 og 25 august 1934. Oslo 1935. S. 239—243. 
Sisältö ruots . 
6194 — »— Förhål landet mellan avtalslagen § 35 och S P § 11 . — J F T 70 (1934) s. 292—304. 
6195 —»— Något om rät tshandl ingars ogiltighet enligt avtalslagens 28—35 §§. — Festskrift för professorn, 
jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 320—339. 
6196 —»—• Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring vid rä t tshandl ingar på förmögenhets-
rä t tens område. Akad. avh. Hfors 1931. 291 s. 
Ilm.: I l m a r i T a w a s t s t j e r n a . — J F T 67 (1931) s. 394 —404; II a r r v G u l d -
b e r g . — S v J T 16 (1931) s. 523—527, Stockholm. 
—»— Verkan av ägareförbehåll på rättsförhållandet mellan säljaren och köparen. -» 6757. 
6197 —»— Vilja, förklaring, tillit. En förmögenhetsrättsl ig studie. — DL 10 (1929) s. 50—63, 81—92, 
249—262. 
6198 Kaila, El[piö], Kultaklausuulin pä tevyydes tä . — LM 30 (1932) s. 157—172. 
Kaila, Mart t i , Lääkär in toimenpiteiden oikeutuksesta ja lääkärin vastuusta . -» 10651. 
—»— Yleislääkäri ja psykiatr isten lääkärinlausuntojen laat iminen. -» 16547. 
K[allia]la, [Kaar lo K. ] , Tapaturmakorvauksen suhde muuhun vahingonkorvaukseen. -» 9500. 
Kalpa, Hmari , Lääkär in vastuuvelvollisuus ja narkoott isia aineita vää r inkäy t t ävä t lääkäri t . -» 10652. 
6199 Karikoski , W., Ehdotus velkakirjalaiksi. — SVLY 4. Hki 1941. S. 9—24. 
6199a — »— Obligatiot . — SVLY 7. Hki 1945. S. 15—34. 
6200 Karsten, Ossian, Ora konventionalstraffet . — JM 1 (1903) s. 71—74, 81—84. 
6201 Kaseva, F . A., Arvopaperien myynt i ja vaihto. —• Kiinteistönväli t täjä 2 (1948) s. 16—20. 
Kivi-Koskinen, J . , Korvaukseen oikeutettujen velkojen maksamisesta. -» 9971a. 
6202 Kivimäki , T. M., Asianajajan siviilioikeudellinen vas tuu. Väitösk. Hki 1924. X X X I ( + 1) + 286 s. 
I lm.: Prof. W i l h e l m C h y d e n i u k s e n lausunto. — DL 5 (1924) s. 355—365; Viralli-
sen vas tavä i t tä jän prof. W i l h e l m C h y d e n i u k s e n lausunto suomennet tuna. — LM 22 
(1924) s. 347—359. 
6202a—»— Ir ta in ta omaisuut ta koskevan lahjanlupauksen si tovaisuudesta. — LM 23 (1925) s. 85—101. 
6203 —»— Kiellonvastaisten sopimusten ja varsinkin väärän asian ajamisesta tehdvn välipuheen sito-
vaisuudesta. — DL 8 (1927) s. 1—30. 
6203a—»— N.s. fidusiaarisista oikeustoimista. — DL 19 (1938) s. 361—380. 
6204 —»—• Urakkaväl ipuheesta asianajotoiminnassa (pactum de quota litis). — DL 9 (1928) s. 1—13. 
6205 —f— Voitonpalkkioehto asianajovälipuheessa. (Pactum de palmario). — DL 7 (1926) s. 276—-285. 
6206 Knoellinger, Carl Erik, Till frågan om borgens- och garant iavtalens inbördes avgränsning. — J F T 66 
(1930) s. 94—132. 
K[okko] , S[imo], Om bevi t tnande t av skuldsedlar. -* 12566. 
—»— Todistamisesta. -» 12565. 
6207 Kôersner, Albert, Till frågan om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningebetalning. 
— Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. 
S. 33—43. 
6208 Lagberedningens förslag till förordning angående lotterier j ämte motiv. Hfors 1911. 37 s. [Lag-
beredningens förslag 1911:1.] — Sama suom. -»6210 . 
6209 Lagberedningens förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd af jernvägsdrift jemte motiv. 
Hfors 1894. (2 + ) 36 s. [Lagberedningens förslag 1894:1.] — Sama suom. -» 6211. 
Lagus, Jul ius , Aiheut taako uusi avioliittolaki ja laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista muu-
toksia eräänlaatuis ten metsäkauppojen teossa. -» 8773a. 
L[agus], R., E t t pre judikat om kriminal-preskriptionens civila följder. -» 13149. 
Lahonen, W. H. , Lääkär in vas tuu. -» 10661. 
6210 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi arpajaisista ynnä perustelut . Hki . 1911. 38 s. [Lain-
valmis te lukunnan ehdotus 1911:1.] —• Sama ruots . -» 6208. 
Ilm.: LM 9 (1911) s. 129. 
6211 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi rau ta t ienkäytös tä joh tuvan vahingon vas tuusta ynnä perus-
te lmat . Hki . 1896. 39 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1896: 2.] — Sama ruots. -» 6209. 
6212 Lassen, Ju l . , En nordisk borgerlig Lovbog. — S v J T 4 (1919) е. 231—243. 
6213 Lassenius, Tor-Erik, Något om borgen. — Sparbanken 33 (1936) s. 16—19. 
Lehtinen, J . N., Sopimusvapaus. -» 5299. 
6214 Lilius, F . O., Sodan vaikutuksis ta hankintasopimuksiin. — LM 14 (1916) s. 135—152. 
Liljenstrand, Axel, Om kredit och vexlar. J emte bilagor: Finlands vexelstadga. — Utdrag ur Sveriges 
vexellag. — Utd rag ur förslag till skandinavisk vexelordning. —• Formulär . -» 7379. 
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Velvoiteoikeus 6215-6248 
6215 Lindberg, Håkan A., M a k s u a j a n l y k k ä y k s e s t ä j a v e l k o j a i n o i k e u d e n s ä i l y t t ä m i s e s t ä v o i m a s s a o l e v a n 
s o t a - a j a n l a i n s ä ä d ä n n ö n m u k a a n e r i k o i s e s t i h u o m i o o n o t t a e n s ä ä s t ö p a n k i t l u o t o n a n t a j i n a . •— 
S ä ä s t ö p a n k k i 40 (1943) s . 3 — 7 , 6 9 . 
6216 S a m a r u o t s . : O m b e t a l n i n g s a n s t å n d o c h b e v a r a n d e a v b o r g e n ä r s r ä t t . — S p a r b a n k e n 40 (1943) 
s. 3 — 7 , 5 6 . 
6217 — » — O m p r e s k r i p t i o n m e d s p e c i e l l t b e a k t a n d e a v s p a r b a n k e r n a s u t l å n i n g s f o r m e r . — S p a r b a n k e n 
32 (1935) s. 2 9 6 — 3 0 5 . 
6 2 1 8 — » — V e l k o j a n o i k e u d e n s ä i l y t t ä m i s e s t ä . — S ä ä s t ö p a n k k i 40 (1943) s. 1 9 2 — 1 9 3 . 
6219 S a m a r u o t s . : O m b e v a r a n d e a v b o r g e n ä r s r ä t t . — S p a r b a n k e n 40 (1943) s. 1 5 7 — 1 5 8 . 
6220 Linturi , Arvo, K u l t a k l a u s u u l i s t a j a s e n v a i k u t u k s i s t a p i t k ä a i k a i s e e n k i i n t e i s t ö l u o t t o o n . — T a l o n -
o m i s t a j a i n l e h t i 8 (1932) s. 1 8 0 — 1 8 9 . 
Malmlund, Torsten, M i t ä v a i k u t t a a v u o k r a o i k e u t e e n j a v u o k r a m a a l l a o l e v i i n r a k e n n u k s i i n v a h v i s -
t e t u n k i i n n i t y k s e n p ä t e v y y t e e n j a s i s ä l t ö ö n s e , e t t ä m a a p o h j a j a r a k e n n u k s e t j o u t u v a t s a m a n 
h e n k i l ö n o m i k s i . -*• 6 4 4 7 . 
6221 M[almströ]m, J. , H e n k i v a k u u t u s k i r j a n p a n t t a u s . — V a k u u t u s s a n o m i a 31 (1934) s . 1 2 9 — 1 3 0 . 
6222 —•»— V e l k o j a n o i k e u d e s t a v e l a l l i s e n h e n k i v a k u u t u s k i r j a a n . — V a k u u t u s s a n o m i a 30 (1933) s. 145 
— 1 4 7 . 
6223 Mannio, Niilo A., A r v o p a p e r i t . — V a l t i o t i e t e i d e n k ä s i k i r j a . I . H k i 1 9 2 1 . S . 1 0 5 — 1 0 6 . 
6224 Melander, I lmari , A l a i k ä i s e t p o j a t o l i v a t t u l i t i k u i l l a l e i k k i e s s ä ä n a i h e u t t a n e e t t u l i p a l o n . O n k o p o i -
k i e n v a n h e m p i e n k o r v a t t a v a v a h i n k o ? — D L 29 (1948) . [ O i k e u s t a p a u k s i a ] s. 1 7 — 2 0 . 
6225 [Montgomery, Robert] , A n t e c k n i n g a r i o b l i g a t i o n s - r ä t t e n l i g t p r o f e s s o r R . M o n t g o m e r y s före-
l ä s n i n g a r . I — I I . [S . l . & a . ] 596 s. [ K ä s i n k i r j . m o n i s t e . ] 
6226 M u r e n , T., L a k i e r ä i d e n m ä ä r ä a i k o j e n p i d e n t ä m i s e s t ä . — O s u u s k a s s a l e h t i 12 (1940) s. 3 7 — 4 0 . 
6227 —;>—• L i i k e n n e v a h i n g o s t a a i h e u t u v a k o r v a u s . — P e l l e r v o 39 (1938) s. 2 4 6 — 2 4 8 . 
6228 — »— O m a v e l k a i n e n y h t e i s v a s t u u l l i n e n t a k a u s . — P e l l e r v o 35 (1934) s. 6 3 5 — 6 3 9 , 7 2 1 — 7 2 4 . 
6229 — »— V e l k a s o p i m u s . — O s u u s k a s s a l e h t i 6 (1934) s . 1 1 1 — 1 1 5 , 1 4 5 — 1 4 8 , 1 6 3 — 1 6 8 . 
6230 — » — V e l k a s u h t e e n l a k k a a m i n e n . — O s u u s k a s s a l e h t i 6 (1934) s. 1 8 4 — 1 8 8 , 2 0 4 — 2 0 8 , 2 5 6 — 2 6 0 , 
2 9 3 — 2 9 7 . 
6231 N y b e r g h , Gunnar, Ä r b y g g n a d s e n t r e p r e n ö r a n s v a r i g för s k a d a ( t . e x . b r a n d s k a d a ) , s o m h a n s a r b e t a r e 
o r s a k a t u n d e r u t f ö r a n d e t a v a r b e t e t ? — J F T 82 (1946) s. 9 4 — 1 0 7 . 
6232 N y m a n , K. Fr. , O m s p a r r ä k n i n g s t i l l g o d o h a v a n d e t s p r e s k r i p t i o n . — J F T 83 (1947) s. 3 2 7 — 3 4 4 . 
6233 —»—• S ä ä s t ö t i l i s a a t a v a n v a n h e n e m i n e n . — S ä ä s t ö p a n k k i 4 5 (1948) s. 6 — 7 . 
6234 S a m a r u o t s . : S p a r r ä k n i n g s t i l l g o d o h a v a n d e t s p r e s k r i p t i o n . — S p a r b a n k e n 45 (1948) s. 2 — 3 . 
6235 — » — U u s i v e l k a k i r j a l a i n s ä ä d ä n t ö j a s ä ä s t ö p a n k i t . — S ä ä s t ö p a n k k i 44 (1947) s. 1 9 0 — 1 9 1 . 
62?.r> S a m a r u o t s . : D e n n y a s k u l d e b r e v s l a g s t i f t n i n g e n o c h s p a r b a n k e r n a . — S p a r b a n k e n 44 (1947) 
s. 9 — 1 0 . 
6237 Pa lmen, Johan Philip, G å f v a ( d o n a t i o ) , l a h j a . — Til l h u n d r a å r s m i n n e t af J o h a n P h i l i p P a l m e n 
1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . S k r i f t e r . H f o r s 1 9 1 1 . S. 8 0 — 8 7 . 
6238 — » — O m s .k . n a t u r l i g a o b l i g a t i o n e n . —• Ti l l h u n d r a å r s m i n n e t af J o h a n P h i l i p P a l m e n 1811 
3 1 / X 1 9 1 1 . I . S k r i f t e r . H f o r s 1 9 1 1 . S . 8 8 — 8 9 . 
6239 Palmgren, Gunnar, B o r g e n ä r s r ä t t m o t l ö f t e s m ä n n e n v i d g ä l d e n ä r e n s k o n k u r s . — J F T 80 (1944) 
s. 2 5 — 5 4 . 
6240 [—»—] B o r g e n ä r s s k y d d , k u p o n g e r , m o t b ö c k e r m . m . i n y a s k u l d s e d e l l a g e n . — A f f ä r s e k o n o m i s k 
r e v y 1948 s. 1 5 — 2 1 . 
6241 — » — D e n n y a s k u l d s e d e l l a g s t i f t n i n g e n . — A f f ä r s e k o n o m i s k r e v y 1947 s. 1 3 5 — 1 4 1 . 
— » — E n u t v e c k l i n g s l i n j e i m o d e r n f ö r m ö g e n h e t s r ä t t . 5 3 0 9 . 
6242 — » — F ö r v ä r v a r e s r ä t t s s t ä l l n i n g e n l i g t s k u l d e b r e v s l a g e n . — A f f ä r s e k o n o i n i s k r e v y 1947 s. 1 7 5 — 1 8 1 . 
— » — I n d e k s i l a u s e k e v e l k a s i t o u m u k s i s s a . 6 7 7 1 . 
6243 — » — K a n b o r g e n ä r f o r d r a s k a d e s t å n d u t ö v e r b e l o p p e t a v u t f ä s t a v t a l s v i t e ? — J F T 73 (1937) 
s. 7 6 6 — 7 8 6 . 
— » — K o n k u r r e n s k l a u s u l e r v i d t j ä n s t e a v t a l . -» 6 7 7 4 . 
6244 — » — O m a v t a l s v i t e i e n g e l s k r ä t t . — J F T 75 (1939) s. 4 0 2 — 4 2 0 . 
— » — O m i n d e x k l a u s u l e r i l e v e r a n s - o c h e n t r e p r e n a d a v t a l . 6 7 7 5 . 
6245 — » — Til l f r å g a n o m f o r d r i n g s p r e s k r i p t i o n e n s r ä t t s v e r k a n . — J F T 72 (1936) s. 2 2 8 — 2 4 0 . 
6246 — »— Ö v e r s i k t a v d e n n y a s k u l d e b r e v s l a g s t i f t n i n g e n . H f o r s 1 9 4 8 . (2 + ) 21 s . ( S ä r t r y c k u r »Affärs -
e k o n o m i s k r e v y » . ) 6 2 4 0 , 6 2 4 1 , 6 2 4 2 . 
6247 P[alojärvi] , M. R., N . s . j u o k s e v i s t a v e l k a k i r j o i s t a . — S ä ä s t ö p a n k k i 2 3 (1926) s. 5 8 — 6 1 . 
6248 S a m a r u o t s . : O m s.k. l ö p a n d e s k u l d s e d l a r . — S p a r b a n k e n 23 (1926) s. 5 6 — 5 9 . 
Parviainen, Sakari, L ä ä k ä r i n v a s t u u k ä y t ä n n ö s s ä v h ä t ä r k e ä m m ä k s i k ä y v ä n ä k y s y m y k s e n ä -
-f 10685 . v * 
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«249-6276 Siviilioikeus 
6249 Pehkonen, F . A., Velkojan asemasta alueluovutuksen johdosta menetetyn omaisuuden korvaus-
suorituksessa. — LM 38 (1940) s. 347—364. 
6250 P[etäys], O., Frågor rörande skuldebrev: ogilt ighetsgrunder och godtrosskydd, legitimation, vindi-
kation. — DL 16 (1935) s. 47—59. 
6251 —»— Vastuus ta velkasuhteessa, jossa on useita velallisia. — DL 16 (1935) s. 1—11. 
v. P[faler], L., Om al lmänna upplagsmagasin och warrants . 6694a. 
6252 Puustinen, V. L , Voidaanko rahtikir ja kuolet taa? — DL 14 (1933) s. 245—252. 
6253 B[angell], J. W., Osuuskassoissa k ä y t e t t ä v ä t velkakirjalomakkeet ja niissä oleva määräys myöhästys-
korvauksesta (sakkokorosta). — O s u u s k a s s a l e h t i 2 (1930) s. 83—87. 
6254 —»— Pakinaa takauksesta . — Osuuskassalehti 1 (1929) s. 76—77, 97—99. 
6255 —»— Pula-ajan a iheu t t amat muutokset velka-asioita koskevassa lainsäädännössämme. — Osuus-
kassalehti 4 (1932) s. 103—115. 
Rapola, Marjos, Eläkeläisen oikeuksista ja velvollisuuksista maalaistalossa. 6019. 
6256 Rekola, Aarne, Saamisoikeuden syntvmishetkestä vanhentumisasetuksessa tarkoitetussa mielessä. 
— LM 39 (1941) s. 335—356. 
6257 —»— Saamisoikeuden vanhentuminen Suomen lain mukaan. I —II . Vammala 1938. 
I. Väitösk. X X X V I + 222 ( + 1) s. 
I I . XLVI + s. 223—466 ( + 1) s. 
Ilm.: E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — J F T 75 (1939) s. 554—558; E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
— S v J T 24 (1939) s. 766—769, Stockholm; Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 38 (1940) s. 134—157. 
Riska, Olof, Om säljares r ä t t a t t vid inköpskommissionärs konkurs fordra priset direkt av kornmit-
tenten. 6797. 
6258 Saarinen, Veli, Takausmiehen vastuuseen vaikut tavis ta seikoista. — Maalaiskunta 16 (1937) s. 1—4, 
25—29. 
Sainio, Viljo, Metsänhakkuusopimuksesta . -»• 8828. 
6259 Salolainen, Eino, Anstånd med betalning i vissa fall. — Meddelanden från Andelskassornas central 
Ab. 17 (1945) s. 17—21. 
6260 —»— Eräs takauksen vanhentumis ta koskeva varoi t tava oikeustapaus. — Osuuskassalehti 10 
(1938) s. 41—44. 
6261 —»— Maksuajan lykkäyssäännöksiä muute t tu . — Osuuskassalehti 14 (1942) s. 32—33, 149—153. 
6262 —»— Takaajan oikeus maksuajan lykkäykseen. — Osuuskassalehti 14 (1943) s. 31—32. 
6263 —»—• Uusi velkakirjalainsäädäntö. — Osuuskassalehti 19 (1948) s. 26—28. 
6264 Schneider, Victor, Några anteckningar om det interskandinaviska förslaget till lag om skuldebrev. 
— Meddelanden från Nordens centrala sparbanksföreningars delegation 1936:4 s. 9—43, Uppsala. 
6265 Serlachius, [Julian], Bör ej borgenär, som lider förlust genom a t t för sin fordran före dess förfallotid 
nödgas mot taga betalning, vara berä t t igad a t t å tn ju ta skadestånd?; [Diskussionsinlägg.] — 
— Forhandlingerne paa det syvende nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 28de, 29de og 30te 
August 1890. Kjobenhavn. 1890. S. 167—172. 
—»— Har försäkringsgivare, då den i försäkringsavtalet avsedda skadan in t rä t t genom tredje mans 
vållande, en självständig r ä t t till skadestånd av tredje mannen? -* 7562. 
6266 —»— Lärobok i obligationsrättens al lmänna del enligt finsk r ä t t . I—II . Hfors 1902. (2 + )132 
gj g g ^33 2^9 ( + 2 ) s 
I l m . : " ' w i l h e l m S j ö g r e n . — TfR 16 (1903) s. 198—206, Oslo. 
6267 —»— Om borgenärernes r ä t t öfver gäldenärens konkursbo. — J F T 17 (1881) s. 242—251. 
6268 —»— Om nedlagd kostnad. — J F T 31 (1895) s. 1—21. 
6269 —»— Om prestat ionens omöjlighet. — J F T 37 (1901) s. 373—407. 
6270 — »— Om solidarisk ansvarighet . — TfR 15 (1902) s. 82—102, Oslo. 
6271 —»— Om återvinning till konkursbo. Akad. afh. Hfors 1881. (4 + ) 162 s. 
6272 —»— Stadganden i 1734 års lag om betalning vid borgenärens mora. —• J F T 27 (1891) s. 126—132. 
6273 —»— Stadganden om oberä t t igadt r ik tande i finsk r ä t t . — TfR 16 (1903) s. 137—174, Oslo. 
6274 —»— Suomen yleisen obligatsionioikeuden oppikirja. Suom. R a f a e l E r i c h . Julk. Suo-
malaisen kirjallisuuden seura. Hki 1909. (4 + ) 296 s. — [2 pain.] Uudemman lainsäädännön ai-
heut tamil la lisäyksillä t äyden täny t L a u r i C e d e r b e r g . 1927. VI I I + 256 s. (Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 122.) 
Ilm.: H. H [e 1 m i n e n ] . — LM 7 (1909) s. 255—259; A l a r i k H e m b e r g . — LM 26 
(1928) s. 173—185, 269—270; Toimituksen huomautus s. 270; Oikaisu s. 376. 
—•»— Till läran om villfarelse beträffande egenskaper. —*• 5318. 
6275 —»— och Elving, Rudolf, Till Borgå järnvägs aktiebolag. [Ut lå tanden rörande bolagets r ä t t till 
subvention af Borgå s tad . ] Hfors 1908. 42 s. 
6276 S[etkänen], H[eikkl], Määräaikojen pidentämisestä, maksuajan lykkäyksestä ja velkojan kanne-
vallan ja saamisoikeuden säi lyt tämisestä eräissä tapauksissa. — Maalaiskunta 21 (1942) s. 31—33. 
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Velvoiteoikeus 6277-6300 
Soininen, Gunnar, Lääkärien vastuuvelvollisuus ja vas tuuvakuutus , -f 10733. 
6277 S[ora]t[ie], A., Lasten a iheu t tamat tulipalot ja vanhempien korvausvelvollisuus. — Vakuutus-
sanomia 45 (1948) s. 111—113. 
6278 Sama ruots . : Eldsvådor orsakade av barn och föräldrarnas ansvarsskvldighet. •— Försäkrings-
tidning 14 (1948) s. 100—103. 
Souri, Aarne, 9. X. 1931 annetus ta tal let tamislaista ja sen hyväksikäyt tämises tä -* 7585. 
Stäng, Fredrik, En utviklingslinje i de formuerettslige ugyldighetsregel. 5322. 
6279 Stenvall, Arnold, Den nya skuldbrevslagen. — Lantmän och andelsfolk 20 (1947) s. 368—370. Myös: 
Mercator 43 (1948) s. 23—24, 36. 
6280 Söderholm, A., Betimeligheten av lovregler angaaende lempning av kont rak te r som paa grund 
av uforutseede vanskeligheter falder s i r l i g tyngende for den ene pa r t . [Diskusjonsinnlegg.] — 
Forhandlinger paa det tolvte nordiske jur is tmöte i Kristiania den 22, 23 og 24 august 1922. 
Kristiania 1923. S. 132—138. 
Sisältö ruots. 
6281 Takki, Toivo, Näkökoht ia korvausobligatioista sekä eräistä muista valtion an tamis ta arvopapereista 
ja niiden käytöstä . — Säästöpankki 38 (1941) s. 173—176. 
6282 Sama ruots . : Om ersättningsobligationerna samt en del andra av s ta ten utfärdade värdepapper 
och deras användning. — Sparbanken 38 (1941) s. 145—148. 
6283 Takolander, Gunnar, Gäldsförbindelsernas formella beskaffenhet. Hfors 1917. 50 s. 
6284 Tarvainen, Eino, Eräille velallisille myönne t ty maksuajan lykkäys. — Osuuskassalehti 13 (1941) 
s. 140—142. 
6285 —»—• Kuoletuslainan osi t taminen. — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 181—184. 
6286 — »— Kuoletuslainoista. — Osuuskassalehti 4 (1932) s. 76—79. 
6287 Tawaststjerna, Ilmari, Onko lupaus, joka tarkoi t taa arvomäärän lahjoi t tamista, anta jaa sitova? 
— LM 22 (1924) s. 73—77. 
—»— Vakuutussopimus y.m. velkaoikeudellisia välipuheita. Kauppa-oppilaitoksia var ten. -»• 7594. 
6287a—»— Yritys lyhyesti tulki ta ulosottolain voimaanpanemisasetuksen 24 §:ää. — LM 4 (1906) 
s. 155—163, 165—184. 
6288 Taxell, L. E., Den enskildes rä t t sskydd mot inflationen. — Kontorsvärlden 31 (1948) s. 54—56. 
6289 —»— Till frågan om den skadelidandes medverkan i utomobligatoriskt skadeförorsakande. — 
J F T 80 (1944) s. 367—387. 
6290 —»— Är byggnadsentreprenör ansvarig för skada (t.ex. brandskada) , som hans arbetare orsakat 
under utförandet av arbetet? — J F T 82 (1946) s. 108—120. 
6291 Ussing, Henry, Gondictio indebiti . — J F T 79 (1943) s. 1—26. 
6292 —»— Gaeldsbrevslov i Finland. — UfR 81 (1947) s. 262—263, Kobenhavn. 
6293 —»— Nye Domme om Guldklausuler. — UfR 65 (1933) s. 108—110, Kobenhavn. 
6293a Velkakirja. — Kauppaoikeus. Hki 1945. S. 87—108.(KK:n kirjeellinen kurssi 2. Myymälänhoitajiksi 
pyrkiville. Opetuskirje n:o 6 f.) 
6294 Vihma, Väinö, Vahingonkorvauksen korosta. —• Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 661—671. 
6295 —»—• Velvoiteoikeuden yleisen osan luennot siviilioikeuden peruskurssista. Hki 1948. (1 -f) II 4-
60 s. [Konekirj . moniste.] 
Voipio, Enni, Muutamia käytännöllisiä näkökohtia sairaanhoitajat taren vastuuvelvollisuudesta 
hoitovirheiden sattuessa. ->• 15720. 
6296 [Wrede, R. A. ] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver obligationsrättens 
al lmänna del. Med til lstånd af professorn (3 och 4 uppl . föreläsaren), men u tan hans medvärkan 
utg . af L a r s W a s a s t j e r n a . Hfors 1892. VI I I 4- 266 ( + 1) s. — 2 uppl . Utg . af Juridiska 
studentfakulteten genom Lars Wasastjerna. 1909. X + 287 s. — 3 uppl . Kerava 1925. X (4- 2) 
4- 282 s. — 4 uppl . Hfors 1942. I X (4- 1) + 276 s. 
6297 —»— Lagen om rät tshandl ingar på förmögenhetsrättens område av den 13 juni 1929 jämte i sam-
band därmed utfärdade lagar med förklaringar. Hfors 1931. 166 ( + 1) s. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 68 (1932) s. 121—124; C. G. B j ö r 1 i n g. — SvJT 17 
(1932) s. 428—432, Stockholm. 
6298 —•»— Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13 päiväl tä kesäkuuta 1929 sekä sen yhteydessä 
julkaistut lait. Selityksillä. Suom. O n n i H e i n o n k o s k i . Hki 1932. 179 (4- 1) s. — 2 pain. 
1947. 132 s. 
6299 —»—• Om condictio indebiti och den inhemska lagstiftningens s tåndpunkt i samma ämne. — J F T 14 
— 15 (1878—1879) s. 342—371. 
6299a — » - Om kvi t tn ing enligt finsk rä t t . Akad. afh. Hfors 1883. VI 4- 205 s. 
6300 —»— Velvoiteoikeuden yleinen osa luentojen mukaan. Luennoitsijan oikeudenomistajien luvalla 
Lainopillisen ylioppilastiedekunnan puolesta toim. L a r s W a s a s t j e r n a . 4 pain. suom. 
O n n i H e i n o n k o s k i . Hki 1942. IX ( + 1) 4- 273 s. — [ 2 pain.] 1945. X I . (+ 1) 4- 273 s. 
Ilm.: Y . J . H a k u l i n e n . — LM 41 (1943) s. 532—535. 
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6301-6320 Siviilioikeub 
Yleisten, warrant te ja an tamaan oikeutettujen varastomakasiinien toimeenpanoa koskevaa asiaa 
var ten asetetul ta komiteal ta . -* 6699. 
6301 Alenius, Axel, Hvad har sparbanks förvaltning a t t iaktaga vid bedömandet af erbjuden säkerhet 
för lån ur banken, vid granskning af skuldsedlar och bevakning af sparbankens rä t t ? — Protokoll 
fördt vid sparbanksmannakurserna i Helsingfors den 2 och 3 april 1912. Hfors 1913. S. 26—41. 
(Finska sparbanksföreningens publikationer [5].) 
6302 Sama suom.: Erä i t ä neuvoja säästöpankin sijoitusliikettä var ten . Mitä säästöpankin hallituksen 
on vaar inote t tava pankis ta annet tavien lainojen vakuu t t a arvosteltaessa, velkakirjoja ta rkas te t -
taessa ja säästöpankin oikeut ta valvottaessa. —• [ A x e l C h a r p e n t i e r ja A x e l A l e -
n i u s , Kaksi ruotsinkielisillä säästöpankkikursseilla 1912 p ide t tyä esitelmää.] Hki 1913. S. 18—33. 
-» 7181. 
6. MAANVUOKRA- JA HUONEENVUOKRALAINSÄÄDÄNTÖ 
Jordlego- och huslegolagstiftning — Législation concernant le louage 
d'immeubles et d'habitations 
6303 Ahva, Lennart, Laki kohtuut tomien vuokrien ehkäisemisestä. — Asuntokiinteistö 16 (1940) s. 177 
—186. 
6304 —»— Maksujen lykkäykset . Maksukykyisten henkilöiden on suor i te t tava vuokransa. — Asunto-
kiinteistö 17 (1941) s. 199—200. 
6305 —»— Uudet vuokrasäännöste lymääräykset . —- Asuntokiinteistö 17 (1941) s. 128—132; 19 (1943) 
s. 23, 29—32. 
6306 —»— Vuokrankorotuskysymyksen käsi t te lyn vaiheet. — Asuntokiinteistö 21 (1945) s. 105—109. 
6307 —»— Vuokransäännöstelylaki . — Asuntokiinteistö 16 (1940) s. 41—42. 
6308 Anneberg, В., Metsänkäyttöoikeus vuokra-alueilla. — Pellervo 22 (1921) s. 374—377. 
6309 von Born, Ernst, Beträffande tolkningen av § 4 i lagen om hyresreglering av den 14 maj 1921. — Hel-
singissä 20 päivänä kesäkuuta 1921 pidetyn huoneenvuokralautakunt ien edustajien neuvottelu-
kokouksen pöytäkirja. Hki 1921. S. 20—22. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituksen 
julkaisemia 13.) 
6310 v. B[orn], V. M., Laki maanvuokras ta eli niin sanot tu torppari laki . Julk . Uudenmaan ja Hämeen 
läänien maanviljelysseura. Hki 1903. 54 4- VI I (4- 1) s. 
6311 —»— Om lega af jord på landet eller den så kallade torparlagen. Utg. på föranstal tande af Nylands-
och Tavastehus läns landtbrukssäl lskap. Hfors 1903. 49 4- VII (4- 1) s. 
6312 Brunou, Harald, Om bostadslägenhet under hyrestiden blir skadad eller eljest behäftad med väsentlig 
brist , vars avhjälpande under nu rådande förhållanden kan kräva exceptionellt lång t id, så frågas 
huruvida hyresgästen är berä t t igad a t t för nämnda tid få nedsät tning i hyran? — J F T 81 (1945) 
s. 239—246. 
6313 Bajrentsen, Chr., Huslejelovgivningen. —'Förhandl ingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i 
Helsingfors den 17—19 augusti 1937. Hfors 1938. Bilaga 5 s. 2—5, s. 136—151, 172—175. Kes-
kustelua: T h o r w a l d B e r g q v i s t s. 151—156; E r i k a f H ä l l s t r ö m s. 156—159; 
C a r l L i n d h a g e n s. 159—161; K . F . D a h l s. 161—169; A d o l f L i n d v i k s. 165 
—169; O. K a a r s b e r g s. 169—171; E g o n L a r s e n s. 171—172. 
Ilm.: U n o D a h l . — Asuntokiinteistö 14 (1938) s. 69—72. 
6314 Böök, Einar, Asuntopula ja huonevuokra-asiain järjestely. — S K L 3 (1918) s. 83—88. 
6315 —»—- Asuntovuokraoikeuden t ietolehti . Hki 1912. 7 s. (Yhdistys yleishyödyllisen rakennustoiminnan 
edistämiseksi. Julkaisuja 2.) 
6316 —»—i Hyreslagstiftningen i kor ta drag. Hfors 1912. 6 s. (Föreningen för främjande af a l lmännytt ig 
byggnadsverksamhet . Publikat ioner 2.) 
6317 —»— Om lega af t omt i u t landet och i Finland. Hfors 1914. 70 s. (Helsingfors s tads socialnämnds 
skrifter 1.) 
6318 —»— Tontinvuokrasta . Hki 1914. 71 s. (Helsingin kaupungin sosiali lautakunnan julkaisuja 1.) 
Ilm.: Y [r j ö] H [a r v i а ] . — YtalA 10 (1914) s. 193—194. 
6319 Calonius, Matthias, Besvär av L. Olsson. Tvist om bä t t r e r ä t t till andel i kronorusthåll . — 
Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t supple-
ment . Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 1925 
S. 81—82. 
6320 —»— Besvär av rusthållaresonen D. Jacobsson. Tvist om bä t t r e r ä t t till andel i kronorusthåll . 
— Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t 
supplement. Utg. av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 
1925. S. 58—62. 
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Maanvuokra- ja huoneenvuokralainsäädäntö 6821-6343 
6321 Caselius, I lmar i , Huoneenvuokralaki . Lagen om lega av hus. —SosA 19 (1925) s. 581—598. 
—»— Lausunto koskeva Monrepos'in alueen vuokramiesten oikeutta ostaa vuokra-alueet omik-
seen. -.• 8385. 
6322 —»— Sopimuksen purkaminen ja vuokranalennus huoneenvuokralain mukaan. — LM 37 (1939) 
s. 243—254. 
6323 —»— Voidaanko huoneenvuokralain säännöksiä soveltaa asunto-osakevhtiön osakkeenomistajan 
oikeuteen hallita huoneistoaan? — DL 20 (1939) s. 135—151. 
6324 Castren, U. J . , Huoneenvuokrasopimusten irtisanominen ja p identämät tä jä t täminen . — Helsingissä 
13 päivänä joulukuuta 1919 pidetyn huoneenvuokralautakuntien edustajien neuvottelukokouk-
sen pöytäkirja. Hki 1920. S. 6—10. Keskustelua s. 11—13. (Tiedonantoja. Suomen sosialihalli-
tuksen julkaisemia 8.) 
6325 —»— Vuokrasopimusten irtisanominen ja p i t en t ämä t t ä jä t täminen. — Helsingissä 20 päivänä kesä-
kuuta 1921 pidetyn huoneenvuokralautakuntien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkirja. Hki 
1921. S. 7—14. Keskustelua s. 14—16. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituksen jul-
kaisemia 13.) 
Cederberg, L., Metsänhoitosuunnitelman toimeenpanemisesta vuokratiloilla vuokrakauden kes-
täessä -* 8697. 
6326 Cederholm, Arne, Vuokrakeinottelulain pätevyys? — Kiinteimistölehti 1 (1922) s. 8 1 — 8 4 . 
6327 Charpentier, Axel, Erä i tä näkökohtia uuden maanvuokralain uudistuskysymyksessä. — Maan-
viljelijä 4 (1912) s. 160—167. 
6328 Sama ruots.: Några svnpunkter i fråga om revision af den nya jordlegolagstiftningen. — Jord-
brukaren 4 (1912) s. 163—169. 
6329 Chydenius, Wilhelm, Jordlega. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 300—304. 
6330 — »— Studier i finsk jordlegorät t . — J F T 48 (1912) s. 734—808; 49 (1913) s. 1 8 1 — 1 9 8 , 2 7 9 — 3 0 1 . 
Myös eripain.: Hfors 1913. (4 + ) 114 (4- 2) 4- 15 (4- 1) s. 
6330a Cronhjort, Bertel, Hyresreglementering i landskommunerna. — Kommunalt idningen 27 (1946) 
s. 18—20. 
6331 Dahls t röm, J. , Är debitering på grund af tjenares inkomst a t t anses såsom sådan personel utskyld, 
för hvilken tjenarens husbonde jemlikt legostadgan är ansvarig. — Protokoll , fördt vid fjärde 
al lmänna kommunalmöte t i Borgå s tad lördagen den 2 februari 1901. Borgå 1901. S. 15—17. 
Keskustelua s. 17—19. 
6332 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tont invuokraa koskevaksi lainsäädännöksi perustelui-
neen ja liitteineen. Hki. 1937. 4:o. (2 4-) 54 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:12.) — 
Sama ruots. -»• 6387. 
6333 Ehdotus huoneenvuokralaiksi ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. 41 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1921: 4.) — Sama ruots . -»• 6385. 
6334 Ehrnrooth, Leo, Esi tys vuokrarii tain sovittelua koskevasta asiasta. — Helsingin kaupunginval tuuston 
painetut asiakirjat 1916:53 s . l — 1 0 . 
6335 Sama ruots. : Framställning i fråga om medling i hyrestvister. — Helsingfors stadsfullmäktiges 
handlingar 1916:53 s. 1—10. 
6336 Elfvengren, Erik Wilhelm, Om hyresnämnds befogenhet a t t av eget initiativ ingripa i dispositions-
rä t ten över affärslägenhet. — J F T 82 (1946) s. 21—33. 
6337 [Fieandt, Kar l ] , Agrarutskot te ts vid senaste landtdag förslag till lag angående lega af jord på landet . 
Referat uppläst af kommunalrådet Karl Fieandt vid jordägarens möte den 14 december 1907. 
Hfors 1908. 12:o. 61 s. 
6338 —»— Viime valtiopäivien maatalousvaliokunnan ehdotus uudeksi maanvuokralaiksi . Hki 1907. 
12:o. 53 (4- 1) s. 
6339 Fredcnberg, Gösta, Grundhyran. — DL 24 (1943) s. 130—136. 
6340 F r å n komitén för u tarbetande af förslag till lag om lega af jord på landet . Hfors 1897. 115 s. (Komite-
betänkande 1897: 2.) — Sama suom. ->• 6441. 
Ilm.: Sammandrag af de y t t r ande t som af samtlige hofrätter och guvernörer samt en del andra 
vederbörande äfvensom af särskilda landtbrukare afgifvits öfver de af en i sådant afseende t i l lsatt 
komité u tarbe tade förslagen till lag om lega af jord på landet . Hfors 1898. 4:o. 47 s. 
[Förhandling.] 6917, 12777, 12826, 12839. 
6341 [Förhandling.] Bör den, som genom laga kraft vunnet utslag berä t t iga ts a t t viss tid b ruka och 
besit ta e t t torp under kronohemman, sedermera, efter det hemmanet ska t teköpts , söka inteckning 
deri för a t t bevara sin rä t t till torpet emot tredje man, som genom köp eller anna t aftal förvärfvar 
eganderät t till hemmanet? — J F T 13 (1877) s. 337—339. 
6342 [Förhandling.] Bör s tadgandet i 15 § 16 J .B . , angående bry tande af legostemma i s tad, anses vara 
ändradt genom 1 och 2 §§ i kejs. förordningen om inteckning af den 9 november 1868? eller hvad 
rä t t medför inteckning af e t t kont rak t om rät t ighet a t t för viss tid begagna fastighet i stad? — 
J F T 11 (1875) s. 23—25. 
6343 [Förhandling.] Bör åboskap å kronohemman, hvari flere personer erhållit gemensam inrymning, 
anses hafva blifvit ledigt, så snar t någon af dem aflidit, eller först sedan de alla från hemmanet 
19 — Lainopin, klrjall. luettelo. 
6844-6356 Siviilioikeus 
afgått? Eller skall, hvarje gång någon af de immit lerade afgår, hans andel kungöras ledig till 
ansökning? — J F T 27 (1891) s. 215—218. 
6344 [Förhandling.] Då ar rendator af ska t te - eller frälsejord aflider före arrendetidens utgång, ärfves 
och skiftas hans s tädjorä t t emellan enkan och barnen såsom annan tillgång i boet? och, ifall frågan 
besvaras nekande, har enkan eller barnen företräde till s tädjorät tens tillgodonjutande? och, om 
hvarken enka eller barn efterlefva, hafva hans barnabarn eller andra fjermare arfvingar r ä t t a t t 
t i l lgodonjuta städjan, så länge giftostemman varar? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 179—181. 
J . D . D a h l s. 180. 
6345 [Förhandling.] Då i 1 § 2 mom. förordningen angående t i l lämpning af förordningen om lega af torp 
m.m. den 12 mars 1909 å tidigare t i l lkomna legoförhållanden s tadgas a t t legoaftal, som beror 
af uppsägning, skall anses förlängdt med sju år efter det den nya förordningen t r äd t i kraft , så 
frågas huruvida sådant aftal vid sagda t idpunkt upphör u tan a t t uppsägning äg t rum? — J F T 50 
(1914) s. 220—230. 
A. C h a r p e n t i e r s. 220—225; V . A l o p a e u s s. 225—229. 
6346 [Förhandling.] Då landbo, som innehaft städja på vissa år, aflidit, u t an a t t efterlemna hustru 
eller barn, ega hans fjermare arfvingar eller andre rät ts innehafvare, så länge giftostämma varar , 
t i l lgodonjuta s tädjan, eller eger jordegaren i sådant fall sjelf råda sin jord? — J F T 16 (1880) 
s. 346—349. 
6347 [Förhandling.] Ega lagens s tadganden i 16 kap. J .B . , om städsel och lego af jord å landet , t i l lämpning 
å sådana arrenden af del utaf skat tskyldig lägenhet, som ti l låtas i kejserliga förordningen den 
19 dec. 1864, angående egostyckning och jordafsöndring å frälse- och ska t t ehemman m.m., eller 
böra endast de angående sådana legoaftal ingångna afhandlingar tjena till efterrättelse? — J F T 16 
(1880) s. 350—356. 
6348 [Förhandling.] Eger jordegare för ogulden afrad förmånsrät t till vexande gröda, som blifvit af land-
boen till annan man föryttrad? — J F T 7 (1871) s. 44—46. 
6349 [Förhandling.] Få r jordområde, som, enligt 16 § i kejserliga förordringen af den 19 februari 1883 
angående egostyckning och jordafsöndring å frälse- och ska t tehemman samt legoaftal om någon 
del af dylika lägenheter, blifvit af jordegare till annans nyt t jande på lifstid eller vissa år upplå te t , 
öfverlåtas till tredje person u tan jordegarens begifvande; och om frågan besvaras nekande, hvilken 
påföljd medför en slik öfverlåtelse för den som verkstäl t densamma? — J F T 20 (1884) s. 313—317. 
6350 [Förhandling.] För huru lång tid skall det af hä rads rä t t jäml ik t 7 § i förordningen den 12 mars 1909 
om lega af torp m.m. fastställdt munt l igt legoaftal gälla? — J F T 49 (1913) s. 233—241. 
K. S ö d e r h o l m s. 233—238; E . H e d e n b e r g s. 238—239. 
6351 [Förhandling.] Har b rukare , som i strid med § 24 i TorpF u t an legogivarens samtycke på lega å t 
annan upplå t i t legoområdet eller del därav, obet ingat förverkat legorätten, eller kan legogivaren 
endast påyrka underbrukarens avhysande samt mot vidare underlegande taga förbudsdom å 
legotagaren; och kan i sist nämnda fall vid ärendets behandling förberedelsevis hos legonämnden 
dess prövning angående underlegans berät t igande under de i åberopade paragraf nämnda för-
u tsä t tn ingar invändningsvis påkallas? — J F T 55 (1919) s. 186—201. 
A. H e m b e r g s. 187—197; V. A l o p a e u s s. 197—198; E . H ä l l f o r s s. 200—201. 
6352 [Förhanling.] Huru skall fardag bes tämmas, då öfverrätt fastställer under rä t t s utslag, hvarigenom 
jord dömts i börd? — J F T 16 (1880) s. 361—363. 
6353 [Förhandling.] Hvilken betydelse eger den i tredje punkten af kongl. förordningen den 13 juni 
1800 om städsel och lega af jord på landet s tadgade t idsbestämning för arrendeaftals intecknande? 
Kan den anses vara för vissa eller alla slag af nyt t jorät tsaf ta l upphäfven genom 13 § af K .F . den 
19 december 1864 angående egostyckning och jordafsöndring och K.F . den 9 november 1868 om 
inteckning? Och om nämnda bestämning, vare sig för arrendeaftal om hela lägenheter eller för 
alla nyt t jorät tsaf ta l om jord på landet , qvars tår i gällande kraft, bör domstol afslå ansökning 
om dylik inteckning, i fall den senare anmäles? Eller t i l lkommer det domstolen a t t , derest andra 
laga hinder icke möta , bevilja och fastställa äfven en efter der i 1800 års förordning föreskrifna 
tid sökt inteckning, och hvilken verkan medför då sådan inteckning? — J F T 18 (1882) s. 78—80. 
6354 [Förhandling.] Hvilken rät ts l ig betydelse t i l lkommer e t t före jordlegolagens utfärdande, u tan 
bestämning om legotiden, muntligen u p p r ä t t a d t legoaftal, i händelse hvarken brukaren före den 
19 juni 1904 äskat legoaftalets upprä t t ande i skriftlig form eller jordegaren därförinnan uppsagt 
brukaren till afflyttning? — J F T 43 (1907) s. 112—117. 
6355 [Förhandling.] I händelse för hyresman eller brukare af annans jord skyldighet a t t afflytta i följd 
af sådana omständigheter , som i 15 § 7 kap . utsökningslagen omförmälas, uppenbarl igen in t räd t , 
kan yrkande om hans afhysande af öfverexekutor upp tagas u t an a t t u t redning bilagts därom a t t 
legotagaren blifvit uppsagd till afflyttning och vägrat a t t denna anmaning hörsamma? — J F T 
39 (1903) s. 413—419. 
6356 [Förhandling.] Innebär s tadgandet i 65 § 3 mom. af lagen om lega af jord på landet a t t legoaftal, 
som på obestämd tid skriftligen ingåt ts före den 1 januar i 1904 och icke blifvit uppsagdt inom 
utgången af år 1903, förvandlas till städja på tio år framåt, r äknad t från den 19 juni 1902, u tan 
r ä t t för någondera kontrahenten a t t under sagda tid uppsäga aftalet, eller får dylikt legoaftal 
äfven efter den 1 januar i 1904 i laga ordning uppsägas? — J F T 41 (1905) s. 274—277. 
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6357 [Förhandling.] Innefat tar ny- eller ombyggnad ai" sådant hus, som för lägenhets b ruk är nödigt, 
på grund af s tadgandena i 29, 49, 50 och 51 §§ i lagen om lega af jord på landet sådan förbättring, 
Ii varför brukaren är berä t t igad till ersät tning, eller är dylikt byggnadsarbete a t t hänföras till 
den brukaren åliggande legala byggnadsskyldigheten? — J F T 43 (1907) s. 291—298; 45 (1909) 
s. 303—304. 
6358 [Förhandling.] Kan hyresgäst yrka på skälig nedsättning av hyresvederlaget a) för den tid lägen-
heten s t å t t obebodd i anledning därav, a t t han inkallats i krigstjänst eller blivit tvångsvis evakuerad 
eller frivilligt å t ly t t myndigheternas uppmaning a t t flytta bor t från sin bosät tningsort ; eller b) när 
hyresvärden till följd av krigstiden icke förmått hålla lägenheten i det skick hyresavtalet för-
u tsä t te r , men hyresgästen det oak ta t bo t t kvar (fönster eller vat tenledning ha skadats vid bom-
bardemang, bränsle har icke kunna t fås till centralvärmehus)? Kan hyresgäst i angivna si tuationer 
a l te rna t iv t säga upp hyresavtalet tidigare än vad han i normalt fall var i t berä t t igad göra? — 
J F T 76 (1940) s. 150—159, 346—347; 77 (1941) s. 244—247. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 150—159; L. S c h u 11 z s. 244—247. 
6359 [Förhandling.] Kunna arrendators af boställe löftesmän anses vara skyldige a t t ansvara för den 
ersät tning för husröta och vanhäfd, som arrendator , genom en vid laga af- och till trädessyn med 
t i l l t rädaren ingången förlikning, å tagi t sig? och kan, i händelse frågan jakande besvaras, för-
likningen klandras af desse löftesmän på den grund, a t t de ej blifvit kallade till svneförrättningen 
a t t sin r ä t t bevaka? — J F T 8 (1872) s. 56—58. 
T h. S e d e r h о 1 m s. 57. 
6360 [Förhandling.] Om bostadslägenhet under hyrestiden blivit skadad eller eljest behäftad med väsentlig 
brist , vars avhjälpande under nu rådande förhållanden kan kräva exceptionellt lång tid, så frågas, 
huruvida hyresgästen är berä t t igad a t t för nämnda tid få nedsät tning i hyran? — J F T 81 (1945) 
s. 239—246, 282, 316—317; 82 (1946) s. 153. 
H. B r u n o u s. 239—246; O . M ö l l e r s. 316—317. 
6361 [Förhandling.] Om brukare , hvars legorätt grundar sig på aftal, ingånget enligt lagen om lega af jord 
på landet den 19 juni 1902, s i t ter kvar sex månader efter det legoaftalet med stöd af kejserliga 
förordningen den 12 mars 1909 angående t i l lämpning af förordningen om lega af torp, landbolä-
genhet och backstuguområde å tidigare t i l lkomna legoförhållanden upphör t a t t gälla, u tan a t t 
legogifvaren tillsagt honom a t t afflytta, så frågas, huruvida s tadgandet i 5 § af förstnämnda lag 
äger t i l lämpning i e t t dylikt fall på så sä t t a t t det borde anses såsom om e t t n y t t legoaftal in-
gå t t s för lika lång tid som det t idigare af talet omfat ta t , dock icke utöfver tio år? — J F T 52 (1916) 
s. 247—253. 
A. C h a r p e n t i e r s. 247—250; J . B . S t è n s t r ö m s. 250—251. 
6362 [Förhandling.] Om landbo, medan giftostämma räcker, uppsäger städjan och sä t te r annan åbo i s i t t 
ställe, eger äfven jordegaren å sin sida, uppsäga städjoaftalet och å ter taga lägenheten? —• J F T 16 
(1880) s. 349—350. 
6363 [Förhandling.] a) Om två personer erhållit gemensam inrymning i kronohemman, får den enes andel 
i åborä t ten tagas i mä t för hans enskilda gäld? 
b) Kan den ene af två gemensamt inrymda kronohemmans åbor, om han öfvergifvit hemmanet , 
med stöd af 2 § i gällande förordning i ämnet förklaras sin åborä t t förlustig på yrkande af den 
andre åbon, hvilken emellertid hållit hemmanet vid makt? — J F T 25 (1889) s. 86—89, 95. 
6364 [Förhandling.] Skall fardag af landbo å tnjutas , då viss arrendetid är u t s a t t och t i l ländagången, u tan 
a t t dock särskild uppsägning, på sä t t 5 § 16 kap. J . B. föreskrifver, egt rum, samt landboen tredskas 
a t t flytta? — J F T 6 (1870) s. 42—44. 
J . D. D a h l s. 42—43. 
6365 [Förhandling.] Skola tvist igheter mellan intressenter i legoferhållande, som uppkommi t på grund 
af äldre lag, först upptagas af legonämnden innan de gå till domstols pröfning? — J F T 50 (1914) 
s. 342—347. 
A. C h a r p e n t i e r s. 342—344; V. A l o p a e u s s. 344—345. 
6366 [Förhandling.] Skulle det i afseende å kronans r ä t t medföra någon våda, a) om åboerät ten till krono-
hemman likställdes med besi t tningsrät ten till kronorusthåll? b) om den ärftliga rä t t igheten till 
kronohemman blefve lika med arfsrätten till ska t te- och frälselägenheter? samt c) om tvister 
angående kronohemman skulle vid al lmänna domstolar handläggas och pröfvas? — J F T 2 (1866) 
s. 177—178. 
6367 [Förhandling.] Tillkommer ledamot i legonämnd arfvode för annan förrät tning än syn? — J F T 52 
(1916) s. 74—78. 
A. C h a r p e n t i e r s. 74—75; E . H e d e n b e r g s. 75—77. 
6368 [Förhandling.] Ut i kammar-koll . cirkulär den 30 augusti 1780 s tadgas , a t t kronohemmans åbo är 
skyldig a t t efter å tnjuten fardag vika från hemmanet , i fall kronan behöfver använda de tsamma 
för by te , anläggning af stad, boställe eller ädlare bergverk. Är de t ta s tadgande ännu gällande (jemf. 
försl. till ekon. och pol. lag, I I delen § 840), eller har det genom föreskrifterna i 1789 års grundlagar 
angående besi t tningsrät ten till kronohemman blifvit upphäfvet eller och sålunda förändradt , a t t 
åboen bör undfå ersät tning för sin besi t tn ingsrät t . — J F T 1 (1865) s. 150—152. 
6369 [Förhandling.] Ut i 32 § 2 mom. i förordningen den 12 mars 1909 angående lega af torp, landbolägen-
het och backstuguområde s tadgas , a t t priset för öfverlåtelse af legorät t ej m å bes tämmas högre 
än den ersät tning, hvarti l l brukaren enligt 25 § i sagda författning vore berä t t igad , i fall legotiden 
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då skulle gå till ända. Utgör de t t a s tadgande hinder för tillämpning af bes tämningarna om utmät -
ning å sådan legorät t , där den u tan legogifvarens samtycke kan till annan öfverlåtas? — J F T 42 
(1916) s. 184—189. 
A. C h a r p e n t i e r s. 184—187; A . B e r g r o t h s. 188—189. 
6370 [Förhandling.] Åtnjuter hyresvärd för ännu icke till betalning förfallen hyra förmånsrät t till hyres-
gästs i »huset» befintliga lösegendom, som tagits i mä t till gäldande af annans fordran? — J F T 
17 (1881) s. 282—298. 
N. I. F e 11 m a n s. 282—292; W. E n e b e r g s. 293—296. 
6371 [Förhandling.] Äger domstol, varest mål angående brukares avhysning från torp eller backstugu-
område är anhängigt , fortfara med handläggningen av målet efter det brukaren hos vederbörande 
legonämnd anmäl t , a t t han i enlighet med s tadgandena i lagen av den 15 oktober 1918 önskar 
inlösa legoområdet? Och huru bör legonämnd förfara, då anmälan hos nämnden göres därom, a t t 
sådant avhysningsmål är vid domstol anhängigt? — J F T 57 (1921) s. 117—122, 326—329. 
L. W a s a s t j e r n a s. 117—121; E d v . H ä l l f o r s s. 326—329. 
6372 [Förhandling.] Äger legogifvare på grund af 41 § i förordningen den 12 mars 1909 angående lega af 
torp m.m. fordra a t t b rukare , som häftar för legovederlag, skall ställa säkerhet för legovillkorens 
framtida fullgörande? — J F T 51 (1915) s. 271—279. 
A. C h a r p e n t i e r s. 2 7 1 — 274; L. K e r p p o l a s. 274—276. 
6373 [Förhandling.] Är bes i t tn ingsrä t t till kronohemman a t t anses såsom tillgång i afliden åbos efter-
lämnade bo? — J F T 27 (1891) s. 15—21. 
6374 [Förhandling.] a) Är brukare , som icke vill t i l lgodonjuta den i kejserliga förordningen af den 12 mars 
1909 angående t i l lämpning af förordningen om lega af torp , landbolägenhet och backstuguområde 
å t idigare t i l lkomna legoförhållanden stadgade förlängningen af legoaftal, skyldig a t t gifva det 
t i l lkänna viss t id före utgången af den öfverenskomna legotiden, eller kan han anses berä t t igad 
a t t u tan sådan anmälan afflytta? b) Bör brukare , som su t t i t kvar efter det den förlängda legotiden 
börjat , anses bunden af legoaftalet för hela denna tid? — J F T 52 (1916) s. 204—212. 
K . S ö d e r h o l m s. 205—207; W. W. A i o раз u s s. 207—208. 
6375 [Förhandling.] Är den, som blifvit sakfäld för stöld eller anna t sådant nesligt b ro t t och förty enligt 
lag ej får antagas till åbo å kronohemman, berä t t igad a t t erhålla utlösen. — J F T 31 (1895) s. 380 
—384. 
6376 [Förhandling.] Ar égare af lägenhet , hvarunder annan på grund af lagligt arrendeaftal innehar mark, 
som sedan äldre t ider på god tro häfdats under sagda lägenhet, men genom storskifte, rågång eller 
annan laga å tgärd under arrendet iden tillägges anna t hemman, skyldig a t t till arrendatorn upp-
låta vederlag i jemngod mark och utgifva ersättning för öfrig liden skada? — J F T 20 (1884) s. 
320—321. 
6377 [Förhandling.] Är enka efter det hon t r äd t i ny t t gifte oberät t igad a t t med sin nya make öfver-
taga och tillgodonjuta e t t af hennes förre man i lifstiden på vissa år afslutadt kon t rak t om arrende 
af jord? Ega hennes barn med den aflidne maken bä t t r e r ä t t än modern a t t öfvertaga arrendet? 
Och i fall den första frågan besvaras nekande samt barn efter ar rendatorn icke öfverlefvat denne, 
vore den omgifta enkan åtminstone berä t t igad a t t med stöd af 6 § 16 kap . J . B . öfverlåta arrende-
rät t igheten åt annan person, med hvilken jordegaren skäligen kan vara nöjd? — J F T 17 (1881) 
s. 277—282. 
6378 [Förhandling.] Är jordtorpare skyldig a t t erlägga utskylder till pres terskapet för den inkomst, som 
han erhåller genom bebrukande af den till torpet hörande andel i manta l sa t t jord? — J F T 40 
(1904) s. 298—299. 
6379 [Förhandling.] Är landbo, då legostämma genom köp bru t i t s , berä t t igad a t t af legogifvaren undfå 
ersättning för skada, vållad genom legotidens förkortande? —• J F T 24 (1888) s. 222—229. 
6380 [Förhandling.] Är s tadgandet i 13 § af kejs. förordningen den 19 december 1864, angående rä t t ighe t 
a t t mot viss och verklig årslega utarrendera någon del af en lägenhet, tillämplig äfven på aftal om 
lega af skog för afverkning? och är r ä t t till inteckning af sådant aftal angående skogs nyt t jande 
till afverkning medgifven i 1 § af kejs. förordningen om inteckning af den 9 november 1868. — 
J F T 12 (1876) s. 28—37. 
R. A. M o n t g o m e r y s. 28—31; F . F o r s s t r ö m s. 32—34; G. W. R å b e r g h s. 34—35. 
6381 [Förhandling.] Äro bes tämningarna om lega af gård eller hus i s taden tillämpliga jämväl å hyresaftal 
på landet eller skola sådana aftal bedömas enligt s tadgandena rörande lega af jord på landet? — 
J F T 35 (1899) s. 250—255. 
6382 [Förhandling.] Äro torparekont rakt , som u p p r ä t t a t s förrän kejs. förordningen af den 19 december 
1864, angående egostyckning och jordafsöndring m.m., u tkom, hänförliga till sådana städjoaftal, 
som 16 kap. J . B. och kongl. förordningen, angående städsel och lega af jord på landet , af den 13 
juni 1800 omnämna, så a t t sådana kon t rak t , t .ex. om de äro uppgjorda för viss tid, erfordra 
inteckning för a t t mot nye égare af hemmanet vara gällande samt icke kunna omfat ta 
längre städjotid, än femtio år? och, om så icke är; hvad lag lyda de då under? —• J F T 11 (1875) 
s. 25—48. 
W. E. W a 1 d é n s. 27—29; G. G u m m e r u s s. 29—48. 
6383 [Förslag till författning angående anläggning af nybyggen och kronotorp.] Hfors 1875. 4:o. 48 s. 
[Komitébetänkande 1875:2.] 
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6384 Förslag till förordning angående t ryggande af torpares r ä t t å kronohemman, som skat teköpes . Hfors 
1899. 29 s. [Lagberedningens förslag 1899: 2.] 
6385 Förslag till lag om lega av hus j ämte motiv. Hfors 1921. 4:o. 41 s. (Lagberedningens publikat io-
ner 1921: 4.) •— Sama suom. 6333. 
6386 [Förslag till ny författning angående kronohemmanen i landet .] Hfors 1874. 4:o. 34 s. [Komite-
be tänkande 1874: 5.] 
6387 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagstiftningen om tomtlega j ämte motiv 
och bilagor. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 54 s. (Lagberedningens publikationer 1937:12.) — Sama 
suom. -* 6332. 
Gadolin, A. W., Katsaus maanvuokraoikeuden historialliseen kehitykseen ruotsalais-suomalaisessa 
lainsäädännössä. 4623. 
—»—' Öfversikt af jordlegorättens historiska utveckling ut i den svensk-finska l a g s t i f t n i n g e n . 4 6 2 5 . 
6388 Gebhard, Hannes, Eräs unohdet tu kansalaisryhmä. [Torppien vuokralainsäädäntö pappiloiden mailla.] 
— Valvoja 16 (1896) s. 449—456. 
6389 —»— Torpparilaitos Suomessa. —• Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. Porvoo 1910. S. 271 
— 2 8 1 . — 2 pain. 1923. S. 675—693. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 675—693. 
6390 Grönvall, Filip, Asetus torpan, lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 p: l tä maalis-
kuuta 1909. Maanomistajia ja vuokramiehiä var ten selityksillä. Porvoo 1909. VI I I 4- 209 s. Liite 
22 s. 
I lm.: H. P [a a v i 1 a i n e п]. — Maatalous 2 (1909) s. 269; H. P [a a v i 1 a i n e п] . — YtalA 
5 (1909) s. 142—143. 
6391 —»— Förordningen om lega af torp, landbolägenhet och backstuguområde af den 12 mars 1909 
j ämte förklaringar. U ta rb . till ledning för jordegare och brukare . Borgå 1909. IV 4- 200 s. 
Gylling, Edvard, Maanvuokraolot -»•8435. 
6392 [Haataja, Kyösti], El inkaut inen ja perinnöllinen vuokrasopimus. Vuokralautakunt ien tarpeeksi 
kirjoitettu. [Kirj.] L a k i m i e s . — Pellervo 12 (1911) S. 469—471. 
6393 —»— Huomioita ja kokemuksia uudesta maanvuokra-asetuksesta . — LM 11 (1913) s. 1—36. 
—•»— Jordlegoförhållanden i Finland år 1912. -» 8452. 
—»— Jordlegorät ten i 1734 års lag. 4637. 
6394 [—»—] Kysymys maanvuokraolojen järjestämisestä. Hki 1913. 55 s. 
6395 —» •— Maanvuokra- ja maakysymyksen vaiheita ulkomailla. Hki 1914. 110 s. (Taloustieteellisiä 
tu tk imuksia 13.) — Sama^ven. -»• 6511a. 
—»—• Maanvuokralai tos. -+ 8462. 
—»— Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. 8463. 
6396 —»— Milloin vuokrasopimukset p ä ä t t y v ä t . — LM 13 (1915) s. 299—336. Myös nimellä: Milloin 
vuokrasopimukset p ä ä t t y v ä t 1909 v:n taanneht ivan asetuksen ja aikaisempien määräyksien mu-
kaan. Hki 1916. 41 (4- 2) s. (Ajankysymyksiä 11.) — 2 pain. Porvoo 1916. 43 (4- 2) s. 
6397 H[aataja], K[yösti], Miten vuokrasopimus on teh tävä . — Pellervo 16 (1913) s. 561—564, 595—596. 
6398 Sama ruots. : Huru legokontrakt böra upprä t t a s . — Pellervo 16 (1915) s. 321—324, 360—361. 
6399 [Haataja, Kyösti], Mitä asioita vuokra lau takunta saa vain sovitella ja mitä se saa pää t tää? [Kirj.] 
L a k i m i e s . — Pellervo 12 (1911) s. 486—489. 
—»— 1734 vuoden lain maanvuokraoikeus 4636. 
6400 —»— Suomen maanvuokraoikeus. Porvoo 1934. 4:o. XI (4- 1) 4- 228 s. 
Ilm.: L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 9 (1934) s. 182—183; R. H [e m m e] r. — J F T 
71 (1935) s. 206—207. 
6401 [—»—] Suullinen vuokrasopimus. [Kirj.] L a k i m i e s . — Pellervo 12 (1911) s. 241—244, 261 
—262. 
—»— Uuden maanvuokra-asetuksen alaisen vuokramiehen asema jakotoimituksessa. -* 8033. 
6402 H[aataja], K[yösti], Uusi la insäädäntö vuokra-alueiden järjestelystä. — Pellervo 19 (1918) s. 326 
—327. 
6403 Haataja, Kyösti, Uusi maanvuokra-asetus lainkäytössä. — LM 12 (1914) s. 285—326; 13 (1915) 
s. 167—202. 
—»— Vuoden 1910 maanvuokrat i las to . -* 8479. 
6404 — »— Vuokra. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 571—572. 
6405 —»— Vuokralakikysymvksiä. Vuokralautakunt ien tarpeeksi kirjoitettu. — Pellervo 16 (1915) 
s. 73—77, 725—730. 
—»— Vuokramiehen asema jakotoimituksessa. -+ 8036. 
—»— Vuokramiehen metsänkäyt töoikeus ja metsänhoitosuunnitelmat . 8731a. 
—»— Vuokramiesten asema jakotoimituksissa. -»• 8037. 
6406 —»— Vuokran käsite. Yksi tyismaan vuokrasta maalla nykyään voimassa olevan Suomen lainsää­
dännön mukaan. Vuokralaki tutkimuksia . I. Väitösk. Porvoo 1921. 267 s. 
6407-6434 Siviilioikeus 
Ilm.: H a r r y B r o t h e r u s . — YtalA 17 (1921) s. 329—330; W i l h e l m C h y d e n i u s , 
Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — J F T 58 (1922) s. 55—61, tekijän huomautuksia s. 61—68; 
W i l h e l m C h y d e n i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto . — LM 20 (1922) s. 84—91, 
tekijän huomautuks ia s. 91—99; B . A n n e b e r g . — Pellervo 23 (1922) s. 69. 
Hakulinen, Y. J . , Hall innansaannin merki tyksestä , kun sama esine on vuokra t tu kahdelle. 5938. 
Hannikainen, A., Vapaaehtoisen sopimuksen perusteella erote tut vuokra-alueet . -» 8055. 
6407 Harvia, Yrjö, Vuokra-alueet taajaväkisissä asutuskeskuksissa. — S K L 13 (1928) s. 141—146. 
6408 Hedberg, John , Militie- och civilstatens boställen. — Finsk tidskrift 32 (1892) s. 288—302. 
Heikinheimo, Olli, Uusi maanvuokra-asetus ja vuokratilojen metsänkäy t tö . -* 8743. 
6409 Henriksson, W., Asuinhuoneistojen jakamisesta anne tu t uudet määräykse t . — Asuntokiinteistö 
20 (1944) s. 165—169. 
6410 Hemberg, Alarik, Ersät tningsskyldigheten i 1902 års arrendelag. — Alarik Hemberg , Uppsatser 
i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 43—48. 
6411 —»— Lagen om lega af jord på landet af den 19 juni 1902 med förklaringar. Hfors 1902. (4 + ) 79 s. 
— 2 uppl . 1907. (4 + ) 112 s. 
6412 —»— Laki maanvuokras ta maalla kesäkuun 19 p: l tä 1902. Selitykset ja kaava t . Hki 1903. (4 + ) 
81 s. (Lakiselityksiä 1.) — 2 l isä t ty pain. 1903. (4 -f) 84 s. — з" l i sä t ty pain. 1904. (6 + ) 93 s. 
6413 — »— Lega af jord på landet . (Nyare inhemsk lagstiftning.) — J F T 38 (1902) s. 249—270. 
6414 —»—• Om begreppet jordlega enligt den nya arrendelagen. — JM 2 (1904) s. 33—37. Myös: Alarik 
Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 32—42. 
6415 —»— Om ersättningsskyldigheten enligt den nya arrendelagen. — JM 1 (1903) s. 91—94. Myös: 
Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 43—48. 
6416 [—»—] Om jordlegoaftal som u tan t idbes tämning u p p r ä t t a t s före den nya arrendelagens t rädande i 
gällande kraft. — JM 1 (1903) s. 177—178, 188—191, 202—203. [Kaksi viimeksi main i t tua väi t -
telyä K. J . S [t å h 1 b e r g] i n »Päivälehdessä» olleita kirjoituksia vas taan. ] 
6417 [—»—] Om lega af visst jordområde från prästbols mark. — JM 1 (1903) s. 84—85. Myös: Alarik 
Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors l g l 2 . S. 201—202. 
6418 —»— Om rä t t sverkan af konkurs på jordlegoförhållandet. — ' J M 4 (1906) s. 131—133. Myös: Ala-
rik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 49—53. 
6419 —»—• Retroakt iv i te ten i 1909 års jordlegoförordning. — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska 
ämnen. Hfors 1912. S. 54—60. 
6420 —»— Sublokatio-käsite 1909-vuoden maanvuokra-asetuksessa. —• LM 15 (1917) s. 36—43. 
6421 Honkasalo, Brynolf, Erinäisis tä säännöksistä uudessa huoneenvuokralaissa. — DL 6 (1925) s. 296 
—307. 
6422 —»— Uudesta huoneenvuokralaista . — Talonomistajain lehti 1 (1925) s. 55—59, 73—75, 149—151, 
193—195, 212—213. 
6423 Sama ruots . : Den nya hyreslagen. — Talonomistajain lehti 1 (1925) s. 70—72,110—111,165—166, 
208—209, 225—226. 
6424 Honkavaara , Juhan i , Huoneenvuokrasäännöstelyn viimeaikainen kehitys. Hyresreglementerin-
gens senaste utveckling. — SosA 39 (1945) s. 239—248. 
6425 Hyvönen, J . T., Näkökoht ia pidätysoikeudesta. — Talonomistajain lehti 5 (1929) s. 127—129. 
6426 Hällfors,Edvard, Lega af jord på landet enligt gällande finsk r ä t t . Hfors 1917. 329 s. 
I lm.: K [y ö s t i] H [a a t a j а ] . — LM 16 (1918) s. 95—100. 
6427 af Häl l s t röm, Erik, Force majeure vid hyresavtal . — J F T 76 (1940) s. 150—159. 
6428 Ikka la , A. K., E rä i t ä huoneenvuokrankäs i te t tä koskevia vuokrantarkas tus lau takunnan ennakko-
päätöksiä . — LM 46 (1948) s. 281—288. 
6429 Jord legokommit ténsbe tänkande och förslag, [övers , av] G u n n a r T a k o l a n d e r . Hfors 1915. 
(6 + ) 190 + V I I I s. (Kommit tébe tänkande 1914:4.) — Sama suom. -* 6434. 
Ilm.: E m i l S c h y b e r g s o n , Torparfrågan. Hfors 1915. 18 s. (Frågor för dagen. Skrifter, 
u tg . på Holger Schildts förlag 5.) 
6430 von Jul in, Jacob, Förordningen angående lega af torp , landbolägenhet och backstuguområde.— 
Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 5:5 (1909) s. 66—95. 
6431 K[annel] , W[ä inö] , Omistusoikeusseikkojen selvit täminen vuokra-alueiden erottamistoimituksissa. 
— MYA 30 (1921) s. 54—58. 
6432 Kivimäki , T. M., »Lailla on t eh tävä oikeutta.» Vuokralaisen velvollisuus korva ta huoneustolle aiheu-
te t tu vahinko. — Kiinteistölehti 4 (1925) s. 47—48. 
6433 Komiteal ta , joka on ase te t tu tekemään ehdotuksia maanvuokraolojen järjestämiseksi. Hki 1913.14 s. 
(Komiteanmiet intö 1913: 1.) 
Ilm.: K y ö s t i H a a t a j a , Promemoria maanvuokrakomitean neuvotteluista 4—11 päi-
vinä joulukuuta 1912. [Hki 1912.] 9 + 7 s. 
6434 Komiteal ta , joka on ase te t tu tekemään ehdotuksia maanvuokraolojen järjestämiseksi. Hki 1914. 
218 + V I I I (4- 2) s. (Komiteanmiet intö 1914: 4.) — Sama ruots . -* 6429. 
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Ilm.: K[y ö s t i] H [a a t a j a ] , Maanvuokrakomitean ehdotukset . Eräiden maanomistajapii-
rien arvostelua niistä. Hki 1915. (2 4-) 18 s.; E m i l S c h y b e r g s o n , Torpparikysymys. Hki 
1915. 18 s.; J. H. V e n n o l a , Maanomistus ja torppari luokan i tsenäistyminen meillä. — Yta l 
A 13 (1917) s. 1—5; Sama. Hki 1917. 64 s. 
6435 Korpimaa, Timo, Aikaisempi maanvuokrala insäädäntö . — Maanvuokraaja 1 (1911:11) s. 3—8. 
6436 Kuusi, Eino, Huoneenvuokrasäännöstely. Katsaus sen tähänast iseen toimeenpanoon maassamme. 
Huoneenvuokra lautakunnat ja sosialihallituksen neuvot te lukunta huoneenvuokrajärjestelyn 
uudistamiskysymyksestä . Hki 1921. 4:o. 69 s. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituk-
sen julkaisemia 10.) 
6437 Sama ruots . : Hyresregleringen. Överblick över dess verkställande i vå r t land. Hyresnämnderna 
och socialstyrelsens sakkunniga om hyresregleringens förnyande. Hfors 1921. 4:o. 68 s. (Meddelan-
den. Utg . av socialstyrelsen 10.) 
6438 —»— Huoneenvuokrasäännöstelvn lopettaminen ja vuokrakeinottelulaki . — Sos A 16 (1922) s. 3 9 7 
—410. 
6439 Sama ruots . : Hyresregleringens upphävande och lagen om hyres speku la t ion .—SocT 16 (1922) 
s. 407—420. 
6440 Lagberedningens förslag till förordning, innefat tande upphäfvande och ändring af särskilda paragra-
fer i nådiga förordningen den 6 juni 1883 angående åborä t t å kronohemman, och kungörelse, inne-
fat tande tillägg till nådiga kungörelsen den 3 september 1886 angående hvad vid t i l lämpning af 
skogslagen i vissa fall skall iakt tagas , jemte motiv. Hfors 1900. (2 + ) 63 (4- 2) s. [Lagberedningens 
förslag 1900: 2.] 
Ilm.: I g o r Ö s t l i n g, J . A. R e h n s t r ö m och A l a r i k H a s s e l b l a t t . Nikolai-
s tad 1901. (4) s. 
6441 Laki-ehdotuksen tekemistä var ten maan vuokrauksesta maalla asetetul ta komiteal ta . Hki 1897. 
123 s. (Komiteanmiet intö 1897:2.) — Sama ruots . -f 6340. 
Sis. mm.: K a r l S ö d e r h o l m , Yleissilmäys maanvuokraa koskevaan lainsäädäntöön 
muissa maissa. S. 100—123. 
Ilm.: H a n n e s G e b h a r d , Omaa maa ta t i lat tomalle väestölle. Periaatteellisia näkökohtia 
asutuspoli t i ikkamme alalta. 8433; H a n n e s G e b h a r d , Tutkimuksia ja ehdotuksia torp-
parikvsymvksessä. Hki 1899. 33 s. (Yhteiskunnallisia kysymyksiä 11.) Sama myös: Valvoja 19 
(1899) s. 241—263. 
6442 Lindeman, H. F . , Huoneenvuokrain määrääminen. — Helsingissä 13 pä ivänä joulukuuta 1919 pide-
tyn huoneenvuokralautakunt ien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkir ja . Hki 1920. S. 13—-18. 
Keskustelua s. 18—20. (Tiedonantoja. Suomen sosialihallituksen julkaisemia 8.) 
6443 —»— Huoneenvuokrain määrääminen 26 p:nä ma r r a sk . 1918 annetun senaatin päätöksen nojalla. 
— Helsingissä 4 pä ivänä t ammikuu ta 1919 pidetyn huoneenvuokralautakunt ien edustajien neu-
vottelukokouksen pöytäkir ja . Hki 1919. S. 37—47. Keskustelua s. 47—50. (Tiedonantoja. Suo-
men sosialihallituksen julkaisemia 5.) 
6444 —»— Huoneenvuokrain määräämisestä . —• Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1921 p ide tyn huoneen-
vuokralautakunt ien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkir ja . Hki 1921. S. 33—36. Keskus-
telua s. 37—38. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituksen julkaisemia 13.) 
6445 Lumiala, E. A., Vuokramiehen oikeudesta, kun tila myydään vapaaehtoisest i , pakkohuutokaupal la 
tai konkurssin johdosta. — Pellervo 33 (1932) s. 727—730. 
6446 —»—• Vuokrasuhteis ta t i lan siirtyessä vapaaehtoisest i , pakkohuutokaupal la tai konkurssin johdosta 
uudelle omistajalle. — DL 14 (1933) s. 1—9. 
6447 Malmlund, Torsten, Mitä va iku t t aa vuokraoikeuteen ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin vahvis-
te tun kiinnityksen pä tevyyteen ja sisältöön se, e t t ä maapohja ja rakennukset jou tuva t saman 
henkilön omiksi. — S V L Y 1 . Hki 1934. S. 9—27. 
6448 Melander, Ilmari, Huoneenvuokrasäännöstely ja alivuokrasuhde. — LM 41 (1943) s. 151—162. Myös: 
DL 24 (1943) s. 61—62. 
6449 —»— Onko valt io, huomioonottaen sall i tut vuokramäärä t , velvollinen korvaamaan huoneenvuokra-
säännöstelyn toimeenpanosta aiheutuneen vahingon? — LM 45 (1947) s. 295—307. 
6450 [—»—] Valtio on velvollinen korvaamaan vuokrasäännöstelystä kiinteistönomistajille aiheutuneet 
tappiot . — Asuntokiinteistö 23 (1947) s. 124—129. 
6451 —»— Vuokralaisen kuoleman vaikutuksesta kuolinpesän osakkaiden oikeuteen k ä y t t ä ä perinnön-
jä t tä jän vuokraamaa asuinhuoneistoa. —• Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10 .1948. Vammala 1948. S. 601—612. 
6452 Meurman, livar, Vuokraajien asema isonjaonjärjestelyssä. (Lahden lehdestä.) — MYA 13 (1904) 
s. 160—166. 
6453 Montgomery, Robert, I frågan om husvärds r ä t t till hyresgästs gods. — J F T 17 (1881) s. 404—413. 
Väit te lyä: N. I. F e 11 m a n. — 18 (1882) s. 16—41; R o b e r t M o n t g o m e r y s. 41—42. 
6454 Murén, T., »Huoneisto vuokrat tavana». Huoneenvuokralain selvit telyä vuokranantajal le ja vuokra-
laiselle. Porvoo 1937. 80 s. 
—»— Kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin. -* 6002. 
6455 Nevalainen, Viljo, Huoneenvuokralaki . — Asuntokiinteistö 13 (1937) s. 161—168. 
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6456--6488 Siviilioikeus 
6456 Oksanen, J . O., Pidätysoikeus. Vuokralaisen omaisuuden p idä t täminen maksamat tomas ta huoneen 
vuokrasta . — Talonomistajain lehti 7 (1931) s. 131—133. 
6457 Paasikivi, J . K., Nybergh, August ja Grönvall, Filip, Lausunto siitä, mitä oikeusohjeita on sovel-
le t tava eri aikoina torpista sekä mäki tupa- ja huvila-alueista tehtyihin sopimuksiin. — Tampe-
reen kaupungin valtuusmiehille 1913: 21 s. 10—19. 
6458 Palme, B. J. , Englannin vuokraoikeudesta ja asunto-oloista. — Kiinteistölehti 18 (1939: 2) s. 3—6. 
6459 —»— Goodwill- ja optionoikeudesta Englannin laissa. — Kiinteistölehti 17 (1938) s. 103—107. 
6460 Pa lmen, Johan Philip, Om hyra af hus i s tad. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 
3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 87—88. 
6461 P[almqvist], V[iljo], Hieman äskentehdyistä muutoksista valtion virkatalojen käyt tämises tä annet-
tuihin säännöksiin. — MYA 42 (1933) s. 423—426. 
6462 P[arkkal i ] , V[äinö], Valtion virkataloja koskeva uus i lainsäädäntö. — Maalaiskunta 5 (1926) s. 133 
—136. 
6463 Pellinen, Akseli, Huoma t t av immat säännökset uudessa huoneenvuokralaissa. — Kiinteistölehti 4 
(1925) s. 44—46. 
Rosenlöf, Kaar lo , Puolustuslaitoksen huoneistosta peri t tävien korvausten määräämisperusteis ta . 
16390. 
6464 S[aarinen], K. A., Vuokramiehen asema isojaonjärjestelyssä. — MYA 12 (1903) s. 71—76. 
6465 Schrey, Arvid, Huoneenvuokralain 19 §:n tu lkintaa . — DL 12 (1931) s. 30—34. 
—»— Kaksi ha rmi t t avaa klausulia. [Huoneenvuokran laiminlyömisestä johtuneesta pidät tämisestä . ) 
-* 7288. 
6466 Setkänen, H., Huoneenvuokrasäännöstelystä . — Maalaiskunta 20 (1941) s. 287—291. 
64.67 S[etkänen], H[eikki] , Kunnal l is lautakunnan tehtävis tä eräiden huoneistojen vuokrasuhte i ta koske-
vissa asioissa. — Maalaiskunta 22 (1943) s. 23—25. 
6468 Setkänen, Heikki , Kunnal l is lautakunnan tehtävis tä huoneenvuokra-asioissa. — Maalaiskunta 22 
(1943) s. 106—108. 
6469 —»— Kunnal l is lautakunnan toimivallasta huoneenvuokra-asioissa sekä asioiden käsi t te lystä siellä. 
— Maalaiskunta 23 (1944) s. 232—235. 
6470 —»— Kunnal l is lautakunnan toimival taa huoneenvuokra-asioissa koskevia säännöksiä mu u t e t t u . 
— Maalaiskunta 24 (1945) s. 258—259. 
6471 S[etkänen], H[eikki] , Laki kohtuut tomien vuokrien ehkäisemisestä. — Maalaiskunta 19 (1940) 
s. 215—216. 
6472 Simonen, Aarre , Huoneenvuokrasäännöstelyn pääper iaat te is ta . — S K L 26 (1941) s. 41—47. 
6473 Sama ruots . : Huvudprinciperna för hyresreglementeringen. — F K T 26 (1941) s. 41—47. 
6474 Simonen, Aarre ja Tyrni , Leo, Vuokrasäännöstelymääräykset selityksineen. Hki 1941. 116 s. 
6475 Sipilä, Arvo, Näkökoht ia asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan huoneiston hall intaoikeudesta 
vastikkeen suori tusta silmällä pi täen. — DL 13 (1932) s. 93—116. Myös: Kiinteistölehti 11 (1932) 
s. 62—64, 76—79. 
6476 S[jöros], K., 4 § af K.F . , innefat tande s tadganden till förekommande af de olägenheter, som för-
orsakas jordegare genom landbos tredska a t t afflvtta, gifven den 20 juni 1864. — J F T 11 (1875) 
s. 225—228. 
6477 Ståhlberg, Juho , Uudesta tont invuokralais ta . — S K L 24 (1939) s. 93—98. 
6478 Sama ruots . : Den nya lagen om tomtlega. — F K T 24 (1939) s. 93—98. 
6479 Ståhlberg, K . J . , Laki maanvuokras ta maalla. Selityksillä varus te t tuna . Kuopio 1903. VI 4- 234 s. 
Ilm.: F . O. L i 1 i u s. — LM 1 (1903) s. 101—107. 
6480 —»— Maanvuokralaki sekä torpan, lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta annet tu asetus 
ynnä mui ta niihin kuuluvia säännöksiä. Hki 1909. 163 s. (Otavan asetuskokoelma 24.) 
6481 —»— Mitä hyötyä on torpparil la ja mi tä hyötyä isännällä uudesta torpparilaista? — Pellervo 3 
(1902) s. 337—341. 
6482 Sama ruots . : Hvad n y t t a har torparen och hvad nv t t a husbonden af den nva torparelagen? — 
Pellervo 3 (1902) s. 337—341. 
6483 S[tåhlberg], K. J . , Perinnöllisistä vuokrasopimuksista. — LM 1 (1903) s. 13—19. 
6484 Ståhlberg, K. J . , Torpan, lampuoti t i lan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta annet tu asetus. Viit-
tauksilla ja asialuettelolla varus te t tuna . Hki 1909. (2 4-) 80 s. (Otavan asetuskokoelma 22.) — 
2 lis. pain. 1909. 111 s. 
6485 —»— Uusi maanvuokra-ase tus lainkäytössä. — LM 9 (1911) s. 223—245; 10 (1912) s. 182—198; 
11 (1913) s. 273—293. Myös: Maanvuokraaja 2 (1912) s. 269—270, 302—304, 344—346, 369—371; 
3 (1913) s. 12—14. 
6486 —»— Uusi torppariasetus ja vanha t vuokrasopimukset . Hki 1909. 30 s. 
Ilm.: H. P . — Maatalous 2 (1909) s. 268. 
6487 Söderholm, Anth. , Vuokrasuhteiden järjestämisestä sota-aikana. — S K L 2 (1917) s. 79—83. 
6488 Sama ruots . : Till frågan om reglering av hyreförhållandena under krigstid. — F K T 2 (1917) 
s. 7 9 - 8 2 . 
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6489 Talas, Onni, Laki maanvuokras ta maalla. Kesäkuun 19 p:ltä 1902. Porvoo 1903. 16 s. (Kyläläisten 
kirjasia 40.) 
6490 Tampereella 3 ja 4 päivinä huh t ikuu ta 1911 pidetyn vuokralautakunt ien puheenjohtajien yleisen 
kokouksen pöytäkirja. Tark. ja osittain täyd . K y ö s t i H a a t a j a . Hki 1911. 192 + XVI s. 
Sis m.m.: A. K ä p y , Lailliset jäävi t s. 10—14, keskustelua s. 14—20; K. H a a t a j a , Vuokra-
kirjojen tarkastaminen ja vahvistaminen s. 20—23, keskustelua s. 23—26; K. H a a t a j a, Tulo-
katselmus vaiko välikatselmus s. 26—28; K. H a a t a j a , Vuokrakirjojen rekisteröiminen 
s. 47—54, keskustelua s. 54—61; A. K ä p y , Lailliset esteet s. 61—64; K. H a a t a j a , Uuden 
maanvuokra-asetuksen alaisen vuokramiehen asema jakotoimituksessa s. 65—77, keskustelua 
s. 77—80; K. H a a t a j a , Ent i s ten vuokrasopimusten muut taminen ja lisääminen erote t tava 
uuden vuokrasopimuksen teosta s. 80—82, keskustelua s. 82—84; A. K ä p y, Laillinen vuokran-
antaja s. 119—-123, keskustelua s. 123—126; K. H a a t a j a , Vuokramiehen metsänkäyt töoikeus 
ja metsänhoitosuunnitelmat s. 126—432, keskustelua s. 132—136; K . H a a t a j a , Miten on 
menetel tävä, jos vuokralautakunnan toimenpidet tä anotaan asiassa, joka ei sen toimintapiiriin 
kuulu s. 136—137, keskustelua s. 137—147; K. H a a t a j a, Vuokraoikeus jakokunnan yhteisillä 
palstoilla s. 147, keskustelua s. 148—149; K. H a a t a j a, Vuokramiehen oikeus myydä tai pois 
viedä vuokra-alueelta rehuja ja lantaa s. 149—151; K . H a a t a j a , Uuden maanvuokra-ase-
tuksen alaiset vuokra-alueet s. 151—153, keskustelua s. 153—155; Vuokra-asioissa annet tu ja 
hovioikeuden tuomioita s. 156—167. 
6491 Tampereella pidetyn maanvuokra lautakunta in puheenjohtajain kokouksen pöytäkirja. Tehnyt 
Y r j ö R a e v u o r i . Tark. K. J . S t å h 1 b e r g. R a u m a 1910. 139 s. 
Sis. inm.: K. J . S t å h 1 b e r g, Uuden maanwuokra-asetuksen waikutus wanhoihin wuokra-
sopimuksiin s. 5—12, keskustelua s. 12—39; К. J . S t å h 1 b e r g, Wuokralautakunt ien sowittelu-
toiminnasta s. 39—42, keskustelua s. 42—68; K. J . S t å h 1 b e r g, Wuokralautakunt ien ja kihla-
kunnanoikeuksien t eh t ävä t s. 68—73, keskustelua 73—118. 
6492 Tawaststjerna, I lmar i , Oikeudesta osakehuoneustoon Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan. 
— DL 5 (1924) s. 254—288. 
6493 Tavio, Leo, Huoneistojen lämmityskustannusten suori t taminen. Turku [1947]. 12:o. 15 s. 
6494 Tollander, A. H. , Alustus, joka koskee huoneenvuokrasäännöstelystä 14 päivänä toukokuuta 1921 
annetun lain 4 §:n 1 momentin määräyksiä . — Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1921 pidetyn 
huoneenvuokralautakunt ien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkirja. Hki 1921. S. 22—26. 
Keskustelua s. 26—28. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituksen julkaisemia 13.) 
6495 Samassa ruots. : Referat rörande föreskrifterna i 4 § 1 mom. i lagen om hyresregleringen av den 
14 maj 1921 s. 16—20. 
6496 —»— Referat ang. bostadsförmedling. — Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1921 pidetyn huoneen-
vuokralautakunt ien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkirja. Hki 1921. S. 28—32. Keskus-
telua s. 32—33. (Tiedonantoja. Sosialiministeriön ja sosialihallituksen julkaisemia 13.) 
6497 Tulenheimo, Antt i , Uusi maavuokra-asetus. — Kansanvalistusseuran kalenteri 30 (1909) s. 83—107. 
6498 Tuominen, A. D., Huoneenvuokrasäännöstely. Hyresreglementeringen. — SosA 35 (1941) s. 605—611. 
Tyrni , L., Sotapalveluksessa olleitten vuokravelat ja vuokrarahat . -+ 10094. 
6499 —»—Uude t huoneenvuokrasäännöstelymääräykset . Nya bestämmelser om hyresreglementeringen. 
— SosA 38 (1944) s. 14—20. 
6500 —»— Valtioneuvoston uudet vuokrasäännöstelypäätökset . — Asuntokiinteistö 20 (1944) s. 8—12. 
6501 —»— ja Honkavaara , Juhan i , Huoneenvuokra- ja asuntosäännöstelvmäärävkset selityksineen. Hki 
1946. 202 (4- 2) s. 
6502 Törnblom, Torsten, Asunnonväli tyksestä. — SKL 26 (1941) s. 65—69. 
6503 Sama ruots. : Om bostadsförmedling. — F K T 26 (1941) s. 65—69. 
6504 [Uggla, John] , Laamanni John Ugglan lausunto erinäisistä vuokrauskysymyksistä Toejoen alueella. 
— Kertomus Porin kaupungin kunnallishalli tuksesta 1940:12 s. 300—303. 
6505 —»— Tontinvuokraa koskevan lainsäädännön tarpeellisuus. — SKL 14 (1929) s. 153—157,174—178. 
Myös: Kiinteistölehti 8 (1929) s. 124—125, 135—137; 9 (1930) s. 9—10, 15—16, 17. 
6506 Sama ruots. : Om behovet av lagstiftning rörande tomtlega. — F K T 14 (1929) s. 153—157,174—178. 
6507 Voipio, Viljo, Onko asunto-osakeoikeuden tuo t t ama asumisoikeus vuokraoikeutta? — LM 23 (1925) 
s. 188—207. 
6508 Vuokralautakuntien toimituskirjat . Kaavoja ja ohjeita; laadi t tu keis. senaatin oikeustoimitus-
kunnassa keväällä 1911. Hki 1911. (2 4-) 63 s. 
6509 Z[etterberg], H[erman] , Finska lagstiftningsåtgärder med anledning av bostadsbristen. — SvJT 29 
(1944) s. 472—473, Stockholm. 
6510 Öhman, G. A., Vuokrasopimusten irtisanominen ja pidentäminen. — Helsingissä 4 päivänä tammi-
kuu ta 1919 pidetyn huoneenvuokralautakunt ien edustajien neuvottelukokouksen pöytäkirja. Hki 
1919. S. 19—27. Keskustelua s. 27—32. (Tiedonantoja. Suomen sosialihallituksen julkaisemia 5.) 
6511 Samassa ruots . : Uppsägning och förlängning av hyreskontrakt s. 12—19. 
6511a Хаатая , Кюэсти, Развитее аренднаго и земельнаго вопроса за границею. Гельспнгфорсъ 




Författarrätt — Droits d'auteur 
6512 Alanen, Aatos, Immateriaal isen vahingon korvaamisesta. — LM 39 (1941) s. 9—17. 
6513 [Allfeld, Philipp], Det tyska lagförslaget om upphofsmannarät ten till alster af bildande konst och 
fotografering. [Övers. A l a r i k H e r n b e r g.] — JM 4 (1906) s. 49—51. 
6514 Asetus kirjailijain ja taiteilijain oikeudesta työnsä tuot te ihin. — Valvoja 1 (1881) s. 11—18. 
6515 [Betänkande, innehållande förslag om uts t räckande af den i kejsardömet utfärdade lagen angående 
upphofsmannarä t ten med särskilda ändringar till Finland. Lagberedningens u t lå tande. ] Hfors 
[1912]. 28 s. [Lagberedningens förslag 1912: 4.] —• Sama suom. -+ 6531. 
Castren, U. J., Tekijänoikeuden ulosmittauksesta. -»• 12736. 
6516 Eberstein, Gösta, Reformer och reformkrav i finsk och norsk auk tor rä t t . — TfR 40 (1927) s. 379— 
—408, Oslo. 
6517 —»—• Vad bör skyddas vid en nordisk auktorrät ts lagst if tning? — N I R 15 (1946) s. 1—13, Stockholm. 
6518 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kustannussopimuslaiksi . Hki 1938. 4:o. 19 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1938:10.) — Sama ruots . 6522. 
6519 [Förhandling.] Kan förpantning av förlagsrätt äga rum och i så fall huru? — J F T 78 (1942) s. 116 
—129, 239—240. 
G. N y b e r g h s. 116—129. 
6520 [Förhandling.] Vore det ej skäl a t t obehörigt tillegnande af förlagsrätt till industriell uppfinning 
samt till l i t tera tur- och konst-alster blefve i lagstiftningsväg uppfa t t ad t såsom bro t t? —. J F T 10 
(1874) s. 101—102. 
G. C. E h r s t r ö m s. 101—102. 
6521 [Förhandling.] Är kinematografisk framställning af skådespel tilllåten u tan författarens samtycke? 
— J F T 52 (1916) s. 94—99. 
W. C h y d e n i u s s. 94—95; H . B ä c k s t r ö m s. 96—97. 
6522 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förlagsavtal. Hfors 1938. 4:o. 19 s. (Lag-
beredningens publ ikat ioner 1938:10.) — Sama suom. 6518. 
I lm.: G u n n a r N y b e r g h , Förlagsrät ts l iga s tudier j ämte kri t iska betraktelser över lag-
beredningens förslag tili förlagsavtal. — J F T 75 (1939) s. 79—112, 337—376. Myös: Hfors 1939. 
152 s. 
6523 [Keisarikunnassa maal iskuun 20 pä ivänä 1911 annetun teki jänoikeut ta koskevan lain vaikutuksen 
Suomeen ulot tamis ta koskevien säännösten tarkaste lua . ] Suom. Hki 1912. 4:o. 17 s. [Oikovedos. 
H Y K . ] 
6524 K iv imäk i , T. M., Taide-esi tyksen oikeussuoja. — DL 18 (1937) s. 368—389. 
6525 —»— Tekijänoikeudellisia probleemeja. — LM 43 (1945) s. 420—431. 
6526 —»— Tekijänoikeuden luovutuksesta . — LM 37 (1939) s. 416—434. 
6527 —»— Tekijänoikeus. Tutk imus kirjailijan, taiteilijan ja t iedemiehen oikeudesta teokseensa. Turku 
1948. 410 s. (SLY В 27.) 
I lm.: A r v o II e i n o n e n. — LM 47 (1949) s. 222—224. 
6528 Knoph, Ragnar , Felles nordisk åndsverkslovgivning? — TfR 50 (1937) s. 133—157, Oslo. 
Sis. mm. Suomea koskevaa s. 139—140. 
—»— Om utvidgad ideel egendomsrät t eller upphovsmannarä t t . -* 5974. 
6529 Lagberedningens förslag till förordning om ändring i vissa delar af förordningen den 15 mars 1880 
angående författares och konstnärs r ä t t till alster af sin verksamhet jemte motiv . Hfors 1904. 
37 s. [Lagberedningens förslag 1904: 2.] — Sama suom. -+ 6532. 
6530 Lagberedningens förslag till lag om upphovsmannarä t t till l i t terära och musikaliska verk samt lag 
om upphovsmannarä t t till verk av bildande konst och till fotografiska bilder j ämte motiv. Hfors 
1920. 4:o. (2 4-) 80 s. [Lagberedningens förslag 1920: 4.] — Sama suom. -+ 6533. 
6531 Lainvalmistelukunnal ta . [Lausunto, joka koskee lakia kirjailijan ja taiteilijan oikeudesta työnsä 
tuot teis i in] . Hki 1912. 29 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1912:3.] — Sama ruots . -+ 6515. 
6532 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi 15 p:nä maal iskuuta 1880 kirjailijan ja taiteilijan oikeu-
desta työnsä tuotteisi in annetun asetuksen muut tamises ta eräiltä kohdin perustelmineen. Hki 
1905. 39 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1905:1.] — Sama ruots . 6529. 
6533 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi tekijäoikeudesta kirjallisiin ja sävelmäteoksiin sekä laiksi 
tekijäoikeudesta kuvaamata i te iden teoksiin ja valokuviin ynnä perustelut . Hki 1920. (2 4-) 78 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1920:4 . ] — Sama ruots . 6530. 
6534 Lang, J . N., Om grunderna för uppfinnareskydd genom lag. Akad. afh. Hfors 1880. (4 4-) 180 s. 
6535 Lehtonen, [Aleksi], Tekijänoikeus n.s. kirkollisiin kirjoihin. — Suomen kirkon vuosikirja 12 
(Ve 1937 - 3 0 / 4 1938) s. 83—86. 
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H a kem usla i n käytin 6536-8557 
6536 Lyon-Caen, Cu. et Dslalain, Paul , Lois françaises et étrangères sur la propriété l i t téraire e t a r t i s t ique . 
Tome 1. Lois des états de l 'Europe. Paris 1839. L X V I I + 567 (4- 1) s. 
Sis. mm.: Grand-duché de Finlande s. 505—515. 
6537 Nybergh, Gunnar, Auk to r r ä t t till tonfilm. — J F T 73 (1937) s. 721—743. 
6538 —»— Auktor rä t tens juridiska ka rak tä r enligt finsk r ä t t . — J F T 73 (1937) s. 140—188. 
—»— Förslagsrättsl iga studier . -*• 6522. 
6539 —»—• Om pantsä t tn ing av förlagsrätt . Kan förpantning av förlagsrätt äga rum och i så fall huru? 
— J F T 78 (1942) s. 116—129. 
6540 —»— Redogörelse för skil jaktigheterna i de nordiska författarrätts-lagstif tningarna. [Hfors 1938.] 
43 s. 
6541 Nyblin, Daniel, Förslag till u t ta lande i fråga om l i t terär och konstnärlig eganderä t t . Hfors 1903. 
4:o. (4) s. 
6542 Setälä, Emile, Le législation finlandaise sur le droit d 'auteur relat ivement à la protect ion des articles 
de journaux et de périodiques. — Rappor t s relatifs å la Finlande. Hki 1934. S. 47—49. (Suoma-
laisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
6543 Sopimus Ruots in kanssa kirjallisesta omistusoikeudesta. — Valvoja 1 (1881) s. 35—41. 
6544 Ståhlberg, K. J . , Luonnonsuojelu, elinkeino- ja tekijänoikeus, palotoimi. — K. J . Ståhlberg, Lau-
suntoja. Hki 1947. S. 37—68, 202—204. 
8. HAKEMUSLAINKÄYTTÖ. 
Frivillig rättsvård — Jurisdictio voluntaria 
6545 A[hava], I[ivar], Väärä käy tän tö la inhuudatus- ja kiinnitysasioissa. — L M 9 (1911) s. 22—28. 
6546 Alkio, Paavo, Kiinteistönluovutusleimasta. — LM 44 (1946) s. 1—48. 
—»— Tuomarin tehtävis tä käräjillä. 12065. 
Alusrekisterin ja aluksen kiinnityslainsäädännön uudistamiseksi ehdotuksia laa t imaan asetetul ta 
komiteal ta . -* 5772. 
6547 Angervo, Tauno, Mitä maalla olevan kiinteistön lainhuudatuksessa on huomioonotet tava. — Säästö-
pankki 3 (1936) s. 164—167. 
6548 Sama ruots . : Vad bör iakt tagas vid ansökan om lagfart å fastighet på landet . — Sparbanken 33 
(1936) s. 140—143. 
Anttila, Lauri, Laki la inhuudatukses ta ja kiinteistönsaannon moitt imisajasta. -+ 5773. 
Candolin, A., Grundstadgandena i vår lösöreinteckningsrätt . 5780. 
6549 —»— Irtaimistoki inni tysoikeutemme perussäännökset .—'Säästöpankki 30 (1933) s. 139—-143. 
6550 —»— Om aktiebolags hörande såsom fastighetsägare i inteckningsärenden. — Festskrift för presi-
denten, jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 189—196. 
6551 Caseiius, Ilmari, Epäkoht ia kiinnitysmenettelyssä ja rasi tustodistusten antamisessa. — LM 24 
(1926) s. 285—301. 
—»— Etuoikeusjärjestyksestä. -* 5782.' 
—»— Irtaimistokiinnityksestä. -*• 5783. 
6552 —»— Kiinnityksen lainvoimasta. — DL 6 (1925) s. 211—234; 7 (1926) s. 48—71. Eripain. : Hämeen-
linna 1925. 48 s. 
I lm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — J F T 62 (1926) s. 296—309. 
6553 —»— Kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muut taminen. — Suomen osuustoimintalehti 22 (1930) 
s. 380—383. 
6554 —»—• Kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muut tamises ta . — LM 28 (1930) s. 319—328. 
6555 —»— Lainhuudatus- ja ki innityspäätöksen oikaiseminen. — LM 25 (1927) s. 261—283. 
—»— Laki ir taimistokiinnityksestä annet tu helmikuun 17 päivänä 1923 siihen l i i t tyvine asetuksi-
neen ja selityksineen. -*• 5795. 
6556 —»— Metsäkiinnityksestä. — DL 11 (1930) s. 45—53. 
6556a—»— Metsäkiinnityksestä. Prosessuaaliset säännökse t . '—Suomen puu 5 (1930) s. 155—157,172 
—173. 
6557 —»— Metsäkiinnityslaki käytännössä. —• Metsänkäyttöoikeuden rajoitukset yksityistiloilla. [1.] 
Hfors 1931. S. 209—222; metsäkiinnityslaki s. 223—227. (Suomen puunjalostusteollisuuden 
keskusliiton julkaisuja.) Myös: Keskusmetsäseura Tapion r.y. toiminta vuonna 1930. Hki 1931. 
S. 117—158. 
—»— Omistajankiinnityksestä Suomen oikeuden mukaan. -»• 5804. 
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6558-6678 Siviilioikeus 
Ehdotukset laiksi sukulunastusoikeuden lakkaut tamises ta , laiksi la inhuudatuksesta ja maansaan-
non moitti misajasta, laiksi lunastustarjousvelvollisuuden 11 luvun 2 §:n muut tamises ta peruste-
luineen. -»• 5823a. 
Ehdotus asetukseksi tont invuokrasopimuksen rekisteröimisestä ja tont invuokrarekister is tä . 5824. 
6558 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun 
lain muut tamises ta . Hki 1930. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:13.) — Sama 
ruots. - • 6603. 
6559 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi la inhuudatus- ja kiinnitysasiain käsi t te lystä 
tuomiokunnan arkistossa sekä oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n ynnä la inhuudatuksesta ja 
kiinteistönsaannon moit t imisajasta annetun lain muut tamises ta . Hki 1945. 4:o. 10 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1945: 2.) — Sama ruots . -» 6602. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä 
marraskuuta 1868 annetun asetuksen 30 ja 31 §:n muut tamises ta . -*• 5828. 
6560 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asiakirjain kuolet tamisesta annetun lain muut -
tamisesta. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:1.) — Sama ruots. 
- • 6604. 
6561 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asiakirjain kuolet tamisesta annetun lain muut -
tamisesta. Hki 1940. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940: 3.) — Sama ruots. -* 6605. 
6562 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi 
annetun lain muut tamises ta . Hki 1938. 4:o. 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:12.) — 
Sama ruots . -»• 6601. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinnityksestä ki inteään omaisuuteen annetun 
asetuksen muut tamises ta . -*• 5831. 
6563 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden myöntämisestä kansaneläkelaitokselle 
lähet tää kiinnitysasiakirjoja kirjeessä tuomioistuimelle. Hki 1940. 4:o. (3) s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1940:: 14.) — Sama ruots . -+ 6599. 
6564"Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotaan osallistuneen ja siinä kadonneen henkilön 
julistamisesta kuolleeksi. Hki 1940. 4:o. 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940: 4.) — Sama 
ruots . -+ 6600. 
6565 'Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokrakirjani rekisteröimisen kuolettamisesta. 
Hki . 1937. 4:o. (2 -f) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:13.) — Sama ruots . -»• 6598. 
Ehdotus kiinteistökiinnityslaiksi perusteluineen. -»• 5834. 
Eloniemi, W. A . , Kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain muut tamises ta sekä 
uusLmuut tokir ja-ase tus . -+ 16456. 
6566]F[orsström, F . ] , I anledning af 1875 års svenska lagfartslag. — J F T 12 (1876) s. 203—219. 
F rån komitén för uppgörande af förslag till lag angående inteckning i fartyg m.m. -*• 5843. 
[Förhandling.] 5385, 5400, 5443, 5444, 5844, 5870, 5872, 5880, 5893, 6123, 6127, 12272,12799,19711. 
6567 [Förhandling.] Ankommer det å finsk domstol a t t i andra fall, än det som namnes i 67 §2 mom. af 
lagen om förmynderskap, förordna godman a t t hafva vård om ut lännings egendom och angelä-
genheter i Finland,därest denne befinner sig u tom landet och här saknar rä t tsbevakare? Och om 
frågan besvaras jakande , hvilken domstol i landet är behörig a t t meddela sådan t för ordnande? 
— J F T 41 (1905)s. 291—296. 
6568 [Förhandling.] Anses inteckning, hvars innehafvare medgifvit en yngre inteckning förmånsrät t , 
genom anmälan härom inför domstol vara förnyad, eller bör förnyelsen särskildt sökas inom tio 
år från den dag inteckningen skedde, för a t t densamma skall äga gällande kraft? — J F T 3 (1867) 
s. 160. 
6569 [Förhandling.] Bör den, som genom tes tamente fått fast egendom, söka lagfart derå? — J F T 3 
(1867) s. 150—151. 
6570 [Förhandling.] Bör inteckning i lägenhet, efter det denna undergå t t delning och någon del överförts 
till annan domstols domkrets , förnyas både där stomlägenheten fortfarande är belägen och i 
den domkrets , till vilken någon av inteckningen belastad nybildad lägenhet överförts? — J F T 70 
(1934) s. 323—331. 
L. W a s a s t j e r n a s. 323—326; L . J ö n s s o n s. 326—328. 
6571 [Förhandling.] Bör köpare af fastighet frikännas från åtal för försummelse a t t inom föreskrifven tid 
taga uppbud å fastigheten, i händelse två år förlidit, sedan han bor t anmäla sig till erhållande 
af uppbud? Och kan köpare, som låt i t an tydda försummelse komma sig till last, åläggas a t t inom 
viss t id vid vite söka uppbud å fastigheten? — J F T 32 (1896) s. 406—412. 
6572 [Förhandling.] Bör lagfart ega rum med ska t teköpt jordlägenhet? Och är inteckning, som utan 
mellankommen lagfart meddelas i sådan lägenhet, rättsligen giltig? — J F T 17 (1881) s. 379 
—384. 
6573 [Förhandling.] Bör vid ansökan om fastställande av inteckning i fast egendom för ogulden köpe-
skilling köparens make eller maka höras, därest han eller hon icke skriftligen bifallit till inteck-
ningens fastställande? — J F T 74 (1938) s. 390—402. 
R . N y b o m s. 390—395; H. T e n 1 é n s. 401—402. 
800 
// aketnuslainkäyltv 6674-6587 
6574 [Förhandling.] Böra s tadgandena i 3 mom. 20 § af 1798 års konkursstadga, i kgl. förordningen den 
13 juni 1800 angående lagfart och börd, och i 17 § af kejs. förordningen den 9 nov. 1868 om inteck-
ning i fastighet, hvarmed köpare försummat a t t lagfara inom den i de två förstnämnda författ-
ningarne u t s a t t a t id, tolkas så, a t t förre egarens borgenär är berä t t igad till inteckning för sin 
fordran äfven i det fall, a t t det , då inteckningen sökes, visas eller är kunnigt , a t t fastigheten icke 
mera tillhör gäldenären? eller är meningen med berörda s tadganden den, a t t endast inteckning, 
som förre egarens borgenär vunni t u tan a t t det upplysts a t t fastigheten derförinnan blifvit af 
gäldenären försåld, skall blifva s tåndande , om köparen underlåter a t t inom faststäld t id lagfara? 
— J F T 10 (1874) s. 45—47. 
6575 [Förhandling.] Då en å annans grund anlagd industriel inrät tning, som ti l lkommit med grundegarens 
bifall och jemte besi t tningsrät ten till sjelfva grunden kan, u tan hans hörande, till tredje man 
öfverlåtas, tillhör e t t bolag, får inteckning meddelas i andel af samma inrät tning, tillhörig någon 
af bolagsmännen, till säkerhet för denne enskildt åliggande förbindelse? — J F T 18 (1882) s. 81—83. 
6576 [Förhandling.] Då fastighetsägare, som avgivit i Intecknings F § 5 mom. 1 (i L. 1929) omnämnt 
inteckningsmedgivande, avlidi t innan ansökan inlämnats till domstol, så frågas huruvida med-
givandet binder arvingarna? — J F T 72 (1936) s. 198—208. 
S. B r u n o w s. 198—201; E . H ä l l f o r s s. 202—205; B . S c h w i n d t s. 206—208. 
6577 [Förhandling.] Då lagfarandet med fastighet under nugällande rät tegångsformer för sökanden 
medför betydliga kostnader, så frågas, om ej, till vinnande af minskning i dem, andra och tredje 
uppbuden äfvensom utfärdande af fasta kunde afskaffas? och i sådan händelse alla de å tgärder , 
som annan person till bevakande af sin r ä t t bör under lagfartstiden iakt taga, ega rum inom n a t t 
och år efter det uppbude t blifvit kungjordt? — J F T 10 (1874) s. 37—40. 
G. G. E h r s t r ö m s. 37—38. 
6578 [Förhandling.] Då ut i 2 § af kejs. förordn. om inteckning af den 9 november 1868 s tadgad t finnes, 
a t t inteckning ut i anläggning, som bes tår af byggnader eller inrät tningar på annans grund, skall 
»vara tillåten» endast i den händelse, a t t anläggningen t i l lkommit med grundegarens bifall och 
jemte besi t tningsrät ten till sjelfva grunden kan, u tan grundegarens hörande, till tredje man 
öfverlåtas, så frågas, huruvida, då dessa villkor ej äro för handen eller all utredning derom saknas, 
domstolen eger något stöd af lag a t t , p å sä t t emellertid i al lmänhet sker, meddela inteckning 
i dylik på annans grund befintlig anläggning? — J F T 13 (1877) s. 30—31. 
6579 [Förhandling.] Eger det bevis om faststäld inteckning, som enligt domstols beslut åtecknas den 
handling, på grund hvaraf inteckningen u tve rka t s , fullt laga vitsord angående inteckningsrät tens 
beskaffenhet? och, om de t t a medgifves, är den af en del domstolar v idtagna praxis a t t för för-
nyelse af slik inteckning fordra u tdrag af det vid fastställelsen förda protokoll, å lag grundad? 
— J F T 10 (1874) s. 49—50. 
6580 [Förhandling.] Eger domstol r ä t t a t t , vid ansökning om förnyelse af inteckning, pröfva, huruvida 
inteckningen är i lag grundad, och, i händelse de t t a ej är fallet, afslå ansökningen? — J F T 13 
(1877) s. 340—341. 
6581 [Förhandling.] Enligt 2 § af k.f. om inteckning i fast egendom, gifven den 9 november 1868, 
är inteckning tilllåten i »sådan af en eller flera byggnader och inrät tningar på annans grund 
bestående anläggning, som med grundägarens bifall t i l lkommit och jemte besi t tningsrät ten till 
sjelfva grunden kan, u tan hans hörande, till tredje man öfverlåtas». Frågas: hvad åsyftas 
i de t t a författningsrum med u t t rycke t »anläggning»? Kan derunder förstås en å annans grund, 
under de villkor sagde § om förmäler, anlagd gård, innehållande endast bonings- och uthus? — 
J F T 18 (1882) s. 378—380. 
6582 [Förhandling.] Erfordras rä t tens ti l lstånd till försäljning af fastighet, som tillhör omvndig utlänning? 
— J F T 46 (1910) s. 426—432. 
6583 [Förhandling.] F å r ändring sökas u t i hofrätts utslag i ärende angående inregistrering af legokontrakt? 
— J F T 52 (1916) s. 153—158. 
F . G r ö n w a 11 s. 153—156; J . B . S t e n s t r ö m s. 156—157. 
6584 [ Förhandling.] Ha r i Finland behof f ramträdt af bestämmelser i allmän lag angående dödande af 
fordringsbevis och andra värdepapper s tä lda till innehafvaren? — J F T 18 (1882) s. 235—238. 
6585 [Förhandling.] Hvad är påföljden, ifall borgenär, som låt i t sin fordran innestå hos ny égare af den 
till säkerhet för densamma intecknade fastighet, försummar a t t inom den i 26 § af kejs. förordn. 
om inteckning af den 9 nov. 1868 s tadgade tid derom anmäla hos den domstol, som inteckningen 
meddelat? Utesluter slik försummelse möjligheten a t t framdeles å nye egaren öfverflytta ans-
varigheten för lånet? Och hvad bör domstolen göra, ifall slik anmälan sker, men den nye egaren 
då ännu ej anmäl t sig till erhållande af uppbud? — J F T 13 (1877) s. 26—30. 
6586 [Förhandling.] I 44 § af förmynderskapslagen s tadgas, a t t fader eller moder, som är förmyndare för 
s i t t barn , skall njuta eftergift, b land anna t , från bestämningen i 1 punkten 40 § samma lag, som 
förbjuder förmyndare a t t u tan förmyndarnämndens tillstånd för den omyndiga mot vederlag för-
värfva fast egendom. Är förstnämnda s tadgande ti l lämpligt jämväl i fråga om fastighetsförvärf, 
där vederlaget skall utgöras genom öfvertagande af ansvarighet för i fastigheten intecknad gäld? 
— J F T 50 (1941) s. 338—342. 
G. T a k o l a n d e r s. 338—339; O. W e s t e r l i n g s. 340—341. 
6587 [Förhandling.] I 22 § af kejs. förordningen om inteckning i fast egendom af d. 9 nov. 1868 stadgas: 
»Fastställd inteckningsrätt gälle från den dag, då den ansökning, som till inteckning föranledde, 
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bief till r ä t t en inlemnad.» Då enligt rä t t sb ruke t i s tad inteckningsansökning kan inlemnas antin-
gen omedelbar t till r ä t t en under pågående sammant räde , eller till t jensteman, som eger skrifter 
å rä t tens vägnar emot taga , frågas, huruvida i sednare fallet beviljad intecknings giltighet bör 
vidtaga från den dag handlingen sålunda inlemnades, eller från näs ta rä t tegångsdag derefter, eller, 
derest ärendet då ej blifvit i r ä t t en föredraget, från den dag sådan föredragning sket t? — J F T 
9 (1873) s. 88—90. 
A. W. L i 1 j e n s t r a n d s. 88—89. 
6588 [Förhandling.] I vilken uts t räckning skall domstol vid beviljande av lagfart pröva lagligheten av 
sökandens fång? — J F T 79 (1943) s. 328—338. 
W . A . P a l m e s. 328—338. 
6589 [Förhandling.] Kan domstol på yrkande av fordringsägare, som sökt inteckning i fastighet, därå 
uppbud ej tagi t s , ålägga fastighetens ägare a t t lagfara med densamma? — J F T 61 (1925) s. 271 
—277. 
G . G . M ö l l e r s. 271—275; H . J o h a n s o n s. 276—277. 
6590 [Förhandling.] Kan inteckning till säkerhet för växelfordran meddelas i växel gäldenärs fastighet? 
Och om frågan besvaras jakande, u tgör gäldenärens samtycke förutsät tning härför? — J F T 58 
(1917) s. 296—308. 
A. W. G a d o l i n s. 296—301; A. B e r g г o t h s. 301—303; P . V i к 1 u n d s. 306—308. 
6591 [Förhandling.] Kan, sedan en person genom utslag, som vunni t laga kraft , förklarats död, varom 
anteckning sket t i kyrkobok eller civilregister, om det befinnes, a t t han lever, rät telse göras 
i kyrkoboken eller civilregistret, u t an a t t utslaget i resningsväg brytes? — J F T 56 (1920) 
g 200 202' 57 (1921) s 25 28 
A. C a n d o l i n s. 200—201; ' G. R. D a h 1 b e r g s. 25—26;K. a f E n e h i e 1 m s. 27—28. 
6591a [Förhandl ing. ] Kan uppskov i lagfartsärende beviljas? — J F T 63 (1927) s. 189—194; 64 (1928) s. 71. 
A. C a n d o l i n s. 1 8 9 - 1 9 3 ; J . F . S e l i n s. 71 . 
6592 [Förhandling.] Kan u t i förmynderskapsärende, som förmyndarnämnd i avseende å å tgärd anmäl t 
hos förmynderskapsdomstol , nämnden be t rak tas såsom par t och behörig a t t söka ändring i dom-
stolens utslag? — J F T 67 (1931) s. 471—480; 68 (1932) s. 128—130; 69 (1933) s. 130—131. 
W. A. P a l m e s. 471—478; J . A. N y b e r g h s. 130—131. 
6593 [Förhandling.] Månne icke, då första uppbude t å fast egendom beviljas endast efter vunnen utredning 
om sökandens laga å tkomst , de efterföljande andra och tredje uppbuden kunde, såsom ändamåls-
lösa och kos tsamma, upphöra , och blot t förloppet af den i lag för sista uppbude t s meddelande på 
landet u t s a t t a eller derefter i s tad ytterl igare erforderliga tid afvaktas, innan fastebref gifves? 
— J F T 2 (1866) s. 95—98. 
J . D. D a h l s. 95—97. 
6594 [Förhandling.] Om inteckningshafvare försummat a t t , inom den u t i 1 mom. 20 § af kongl. konkurs-
s tadgan den 28 juni 1798 föreskrifna tid, hos vederbörlig domstol uppvisa gäldenärens skuldebref 
till påskrift, bör i sådan händelse den vunna inteckningen anses hafva förlorat all kraft och ver-
kan, samt således ej heller vara gällande framför de efter skuldebrefvets uppvisande meddelande 
inteckningar? — J F T 2 (1866) s. 98—100. 
J . D. D a h l s. 99. 
6595 [Förhandling.] Om tredje person söker inteckning i aktiebolags fastighet till säkerhet för bolagets 
förbindelse, som enligt I n t F är inteckningsgill, så frågas, huruvida i sådant fall bolagsstämma bör 
höras över ansökningen? — J F T 58 (1922) s. 217—223, 306. 
L. W a s a s t j e r n a s. 217—222; L. O. A. C 1 o u b e r g s. 306. 
6596 [Förhandling.] Skall t i l lstånd till försäljning af omyndigs fasta egendom sökas hos den domstol, som 
handhar vårdnad öfver förmynderskapet , eller hos den, under hvars domvärjo fastigheten lyder? 
Och, i händelse frågan besvaras enligt förra a l ternat ivet , vore icke en sådan lagförändring önsk-
värd, a t t tillåtelse till försäljning finge u tvärkas vid forum rei sitae. — J F T 26 (1890) s. 355—358. 
6597 [Förhandling.] Tillkommer det domstol, som på ansökning meddelar inteckning i fastighet, a t t dervid 
tillika u t l å t a sig om inteckningens priori tet framför äldre inteckning, hvars innehafvare utredes 
hafva afs tåt t sin förmånsrät t å t den, till hvars säkerhet den nya inteckningen utverkats? — J F T 
10 (1874) s. 48. 
Förslag till förordning om inregistrering av tomtlegoavtal samt förande av tomtlegoregister. -*• 5919. 
Förslag till lag om fastighetsinteckning j ämte motiv. -»• 5923. 
6598 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om dödande av inregistering av lego-
avtal . Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 6 s . (Lagberedningens publikat ioner 1 9 3 7 : 1 3 . ) — S a m a suom. 6565. 
6599 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om r ä t t för folkpensionsanstalten 
a t t i brev till domstol insända inteckningshandlingar. Hfors 1940. 4:o. (3) s. (Lagberedningens 
publikationer 1940: 14.) — Sama suom. -*• 6563. 
6600 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om sådan persons förklarande för 
död, som deltagit i kriget och därunder försvunnit. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. (Lagberedningens 
publikat ioner 1940: 4.) — Sama suom. -* 6564. 
6601 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om försvunnen 
persons förklarande för död. Hfors 1938. 4:o. 6 s. (Lagberedningens publikationer 1938:12.) — 
Sama suom. -*• 6562. 
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6602 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om handläggning av lagfarts- och 
inteckningsärenden å domsagas arkiv samt om ändring av 2 § 4 kap. rä t tegångsbalken ävensom 
lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång. Hfors 1945. 4:o. 10 s. (Lagberedningens 
publikationer 1945: 2.) — Sama suom. -* 6559. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av förordningen om inteckning 
i fast egendom. -+ 5929. 
6603 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om försvunnen persons 
förklarande för död. Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1930:13.) — Sama 
suom. 6558. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 30 och 31 §§ i förordningen 
den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom. 5930. 
6604 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen om dödande av 
urkunder . Hfors 1937. 4:o. ( 2 + ) 3 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 3 7 : 1 . ) — Sama suom. 
-> 6560. 
6605 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen om dödande 
av urkunder . Hfors 1940. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1940: 3.) — Sama suom. 6561. 
Förslagen till lag om bördsrät tens upphävande , till lag om lagfart och tiden för klander av fastihets-
fång, till lag om upphävande av hembudsskyldighet och till lag om ändring av 2 § 11 kap . jordabal-
ken j ämte motiv. -* 5930a. 
6606 Granfelt, O. Hj. , Frivillig rä t t svård . — J F T 55 (1919) s. 1—16. 
6607 —»— Förfarandet enligt finländsk r ä t t då inteckning sökes och faslställes i fastighet, inregistrerad 
tomtlegorät t eller anläggning och besi t tningsrät t till säkerhet för fordran, sytning (undantag) eller 
avgäld. — Festskrift til V i n d i n g K r u s e . Utg . af Juris t förbundet . Kobenhavn 1940. S. 81 
—103. Myös: O. H j . Granfelt, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. S. 7 4 — 9 9 . 
6608 —»— Lagfarts- och inteckningsinsti tuten i Finland. — SvJT 14 (1929) s. 4 6 9 , Stockholm. 
6609 Haataja, Kyösti, Bor det danske Tinglysninsvesen efterlignes i de ovrige nordiske Land? [Dis-
kussionsindlaeg.] —• Förhandl ingarna å det femtonde nordiska jur is tmötet i Stockholm den 27—29 
augusti 1931. Stockholm 1931. S. 168—169. 
Sisältö ruots . 
Hakkila, Esko, Osuuskassojen antamien lainojen vakuudet . 6161. 
6610 —•»— Tärkei tä uudistuksia kiinteistölainsäädäntömme alalla. — Pellervo 31 (1930) s. 227—230, 
254—257. Myös lyh.: Pellervo 33 (1932) s. 109—112. 
6611 Hakulinen, Y. J., N y t t system för handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden i F nland. — 
SvJT 31 (1946) s. 301—303, Stockholm. 
6612 Halme, Helge, Lainhuudatuksesta . — Koti . Perhepiirin vuosikirja 1938. Hki 1938. S. 144—151. 
Heikonen, A. R., Eräs kiinteistön saannon lainhuutoa ja saantokirjan leimalla varustamis ta kos-
keva tapaus . -•• 5712. 
—»— Perikunnan omistaman kiinteistön la inhuudat tamisesta ja ki innit tämisestä sekä määräalan 
erottamisesta siitä. -*• 5716. 
—»— Perinnönjaossa saadun kiinteistön huudat tamises ta ja jakokirjan leimamerkeillä varustami-
sesta. -»• 5719. 
6613 Heinonkoski, Onni, Lunastet tujen vuokra-alueiden lainhuudatuksesta. — LM 19 (1921) s. 156—165. 
Väit telyä: A. H a n n i k a i n e n s. 274—278. 
6614 — »— Pois toinen ja kolmas la inhuuto. — LM 16 (1918) s. 149—154. 
Hemberg, Alarik, Lagfartsreformen. -+• 5954. 
—f>— Lainhuudatus ja kiinteistönsaannon moite. 5955. 
—»—• Om postposition af inteckning. 5956. 
—»— Om urkunders kraftlösförklaring. -»6184. 
6615 Hietaro, A., Laivarekisteristä. — Maistr ja ROY pöytäk. 1928. Laht i 1928. S. 22—29. Keskustelua 
s. 28—30. 
6616 Hirvelä, Erkki, Kuoletuslaina-asiain käsit tely joutuisammaksi . — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 93—-96. 
6617 —»— Kuoletuslainakiinnitysten uudistaminen. — Osuuskassalehti 20 (1948) s. 133—135. 
6618 —>>— Lohkotilan vapaut taminen kanta t i lan kiinnityksestä. — Osuuskassalehti 13 (1941) s. 100—'103 . 
6619 —»— Metsäkiinnityksestä. — Osuuskassalehti 5 (1933) s. 274—276. 
6620 Hällfors, Edvard, Lainhuudatus- ja kiinnitysmenettelyn uudistaminen. — J F T 78 (1942) s. 339—354. 
6621 Ignatius, Kaarlo, Voidaanko avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle tuomitun elatusavun suori t ta-
misen vakuudeksi vahvistaa kiinnitys elatusvelvollisen kiinteistöön?—• LM 22 (1924) s. 289—295. 
Johanson, Helge, Om inteckning av ideell andel av fastighet till säkerhet för sytning. 5969. 
Kaila, El., Ennakkoturvaamismenet te lyn käsi t teestä. -* 5970. 
—»— Laissahuudatuksen ja kiinnityksen uudistaminen. - • 5971. 
Karsten, Julius, Om skogsafverkningsaftalet och den nya skogsinteckningslagen. - • 8754. 
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'»622 Kiinnityksestä. — KK:n kirjeeliinen kurssi 3. Hki 1929. S. 71—89 (4- 7). (Opetuskirje 19.) 
6623 Kivenoja, Mart t i , Kiinteistökiinnitysten julkisuuteen saat taminen nykyään sekä uuden kiinnitys-
lakiehdotuksen mukainen järjestelmä. — SVLY 2. Hki 1936. S. 9—24. 
Komitealta, jonka tuli laat ia ehdotus laiksi kiinnityksestä laivaan y.m. -* 5975. 
6624 Komsi, Toivo J., Myyjän kuuleminen määräalan erottamisoikeuden kiinnitystä haettaessa. — DL 
20 (1939) s. 23—27. 
6625 Laakso, Antero, Lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsi t telystä tuomiokunnan arkistossa. — LM 44 
(1946) s. 204—216. 
6626 Lagberedningens förslag till lag om dödande af urkunder och förordning angående ändring af §§ 28 
och 30 i förordningen om inteckning i fast egendom af den 9 november 1868 jemte motiv . Hfors 
1899. (2 + ) 39 s. [Lagberedningens förslag 1899:4.] — Sama suom. -* 6629. 
6627 Lagberedningens förslag till lag om försvunnen persons förklarande för död jemte motiv. Hfors 1899. 
31 s. [Lagberedningens förslag 1899: 5.] — Sama suom. -*• 6630. 
Lagberedningens förslag till lag om förslagsinteckning och till dermed sammanhängande författnin-
gar jemte motiv . 5983. 
Lagberedningens reviderade förslag till lag om inteckning i lösegendom av visst slag (förut: om för-
lagsinteckning) j ämte motiv . -»• 5984. 
6628 Lainhuudatus . — KK:n kirjeeliinen kurssi 3. Hki 1929. S. 211—228 ( + 1). (Opetuskirje 18.) — 2 pain. 
1932. S. 211—226 (4- 6). 
6629 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi asiakirjain kuolettamisesta j a asetukseksi marraskuun 9 päi-
vänä 1868 kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 28 ja 30 §:n muut tamises ta 
ynnä peruste lmat . Hki 1900. 44 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1900:1.] — Sama ruots . 
6626. 
6630 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi kadonneen henkilön kuolleeksi julistamisesta ynnä perustelmat . 
Hki 1899. 33 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1899:1.] — Sama ruots . -> 6627. 
Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi teoslainakiinnityksestä ja sen yhteydessä oleviksi asetuksiksi 
ynnä peruste lmat . 5988. 
Lainvalmistelukunnan t a rkas te t tu ehdotus laiksi eräänlaisen irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä 
(ennen: teoslainakiinnityksestä) ynnä perustelut . -* 5989. 
6631 Linnove, Olavi, Missä muodossa on ti lanomistajan anne t tava suostumuksensa kiinnitykseen? — DL 
11 (1930) s. 276—278. 
6632 Lundson, Eino A., Asutusti lan saannon la inhuudatuksesta . — LM 24 (1926) s. 24. 
6633 —»— Asutustilojen la inhuudatuksesta . — LM 26 (1928) s. 77—81. 
Luoma, Lauri , Uusi leimaverolaki ja la inhuudatukset . 17765. 
6634 Lönnbohm, Art tur i , Maarekisterinumero ja la inhuudatus . — MYA 26 (1917) s. 47—49. 
Martola, J. J. E. , Den nya lagen om lagfart. 5998. 
6635 —»— Erä i t ä kiinnityslainan järjestelyssä huomioonotet tavia muodollisia seikkoja. — Säästöpankki 
33 (1936) s. 59—69. 
—»— Uusi laki la inhuudatuksesta . -*• 5997. 
6636 Molin, Knut , Inteckning i a r renderä t t och de å arrendeområdet befintliga byggnaderna. — Finlands 
svenska sparbanksmannadagar i Åbo 1937. Åbo 1937. S. 45—57. Myös: Sparbanken 35 (1938) 
s. 8—14. 
Muren, T., Kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokramaalla oleviin rakennuksiin. -+ 6002. 
6637 —»— Osuuskuntien kiinnityslainoista. — Suomen osuustoimintalehti 26 (1934) s. 274—279. 
6638 Mäntylä , [Eero Kus taa] , Milloin virallinen syyt tä jä voi menestyksellisesti ajaa kanne t t a lainhuutoon 
velvoittamiseksi. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 24—-26. Keskustelua 
s. 26. 
6639 Norros, Lauri , Par is ta käytännöll isestä näkökohdasta la inhuudatusmenet telyssä. — DL 17 (1936) 
s. 333—335. 
6640 Palme, W. A., En kor t framställning av Finlands frivilliga rä t t svård . Hfors 1939. X + 57 s. ( JFP 6.) 
Ilm.: E . a f Fl [ä 11 s t r ö m] . — J F T 76 (1910) s. 316—317. 
6640a—•»—Lainhuudatusmenet te lys tä Suomen voimassaolevan oikeuden mukaan. Suom. J a r l 
N y b e r g h . Tampere 1943. VI I I 4- 119 s. 
6641 —»— Lyhyt esitys Suomen vapaaehtoisesta oikeudenhoidosta. Suom. J a r l N y b e r g h . Tam-
pere 1943. X I V 4- 63 s. 
—»—• Om civilprocessens begrepp och avgränsning från den frivilliga rä t t svården enligt Finlands 
gällande processrätt . -»• 12404. 
6642 — »— Om förfarandet vid lagfart enligt gällande r ä t t i Finland. Hfors 1939. VI I I 4- 105 s. ( J F P 6.) 
I lm.: E . a f H [ ä l l s t r ö m ] . — J F T 76 (1940) s. 316—317. 
6643 —•»— Om inregistrering av tomtlegoavtal enligt gällande r ä t t i Finland. — J F T 75 (1939) s. 377 
—389. 
6644 —»— Vem är berä t t igad u tverka lagfart när fastighet hör till oskift dödsbo? — J F T 82 (1946) s.9—20. 
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6645 Palmgren, John , Borde icke särskilda ändringar vidtagas i lagen om lösöreinteckning? — Redo-
görelse över svenska lantbrukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under år 1928. Hfors 
1929. S. 54—57. Keskustelua s. 57—58. 
6646 —»—• Lagförslaget angående skogsinteckning. — Redogörelse över Svenska lantbrukssäl lskapens 
i Finland förbunds verksamhet under år 1929. Hfors 1930. S. 79—81. Keskustelua s. 82—83. 
6647 P[alojärvi] , M. R., Metsäkiinnityslaki. — Säästöpankki 27 (1930) s. 94—95. 
6648 Sama ruots . : Lagen om skogsinteckning. — Sparbanken 27 (1930) s. 68—69. 
Puustinen, V. L , Voidaanko rahtikirja kuolet taa? -»• 6252. 
6649 Raut ia la , Mart t i , Lainhuudatuksen myöntämisestä kun kiinteistö kuuluu j akamat tomaan kuolin-
pesään. — J F T 82 (1946) s. 5—8. 
6650 Riska, Olof, Några spörsmål angående den nya lagen om handläggning av lagfarts- och intecknings-
ärenden. — J F T 82 (1946) s. 251—262. 
6651 Salolainen, Eino, Lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsi t tely tuomiokunnan arkistossa. — Osuus-
kassalehti 17 (1945) s. 202—207. 
—»— Mitä n.s. pulalainsäädännöstä on nykyisin jäljellä. -»• 12947. 
6652 Santalahti , Olavi, Muutoksenhausta alioikeuden päätökseen, jolla la inhuutohakemus on hy lä t ty luo-
vutuskirjan puutteellisen leimaamisen vuoksi. — LM 36 (1938) s. 442—449. Väi t te lyä: J . E . 
K a 1 h a, Leimaverolaki kaipaa muutos ta . — LM 37 (1939) s. 44—48; T a p i o T a r j a n n e , 
Vieläkin muutoksenhausta la inhuudatusleimaa koskevissa asioissa s. 49—53. 
6653 Saraste, J . В. , Hankala lakisäädös. [Säännös siitä, e t t ä maalla saa hakea kiinnityksen vahvis tamista 
kiinteään omaisuuteen vain varsinaisilla käräjillä.] — Aika 1 (1907) s. 580—582. 
Seppälä, Väinö V., Kiinnityksistä kiinteistöjen osittamisessa ja yhdistämisessä. -»• 6024. 
6654 S[erlachius], A[llan], Kummallisia lainhuutoja. — LM 9 (1911) s. 118—120. 
6655 Setkänen, Heikki , Kaupanvahvis ta jan t eh t ävä t määräalan erottamisoikeuden turvaamisessa. — 
Maalaiskunta 26 (1947) s. 151—153. 
S[imilä], K[alle], Helmikuun 28 p:nä 1930 annetun lainhuudatuslain soveltamisesta osit tamistoi-
mituksissa. -* 8182. 
Sopanen, E . V., Puutavarayht iö iden maansaannin la inhuudat tamiset . 8192. 
Ståhlberg, Juho , Lagfart om tomtdelar , som i samband med tomtreglering tillfallit s tad. -* 17352. 
•—»—• Tontti järjestelyn yhteydessä kaupungille joutuvien tontinosien la inhuudatus . 17351. 
6656 Tarvainen, Eino, Metsäkiinnityslaki. Mitä laki käytännössä merkitsee. — Suomen osuustoimintalehti 
21 (1929) s. 666—671. 
—»•— Vakuutussopimuslaki . [Ki inni tysmenet te lystä . ] -+ 7592. 
6657 Tulenheimo, Antt i , Virheellisiä la inhuudatuksia . — LM 14 (1916) s. 300—317. 
6658 [Turun hovioikeuden kolme päätös tä ja Suomen senaatin päätös lainhuudatusasiassa.] Turku 1919. 
6 s. 
Willgren, Kar l , Lagfartsstämpeln. -+ 17984. 
Yrjölä, Yrjö, Om dödande av preskriberande sparräkningar. -*• 7309. 
—»— Vanhentuneiden säästötilien kuolettamisesta. -*• 7308. 
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XVII 
K A U P P A O I K E U S 
Handels rä t t — Droit commercial 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
6659 Ahtola, K., Berlinin pörssin organisatsiooni. — YtalA 7 (1911) s. 163—173, 195—204. 
6660 Ahtola, Kalle, Pi ir tei tä Saksan pörssilainsäädännön kehityksestä. — YtalA 7 (1911) s. 132—137. 
Alanen, Aatos, Liike-elämän moraalia lainsäädännössä. 5250. 
6661 Becker, Th. , Suomen oikeuden warrant t i todis tus . — LM 8 (1910) s. 161—185. 
6662 Cederberg, Laur i , Kauppaoikeuden suhde muuhun siviilioikeuteen. — LM 23 (1925) s. 4—31. Myös: 
Porvoo 1925. 37 s. — 2 täyd . ja uud. pain. 1939. 41 s. 
6663 —»— Kauppaoikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 496—501. 
6664 —»— Näkökoht ia Suomen velvoite- ja kauppaoikeuden kodifioimiskysymyksessä. Hki 1919. 68 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1919:1.] 
—»— Tarvi taanko Suomessa erikoissäännöksiä kauppa-asioiden prosessuaalisesta käsittelystä? 
-* 12261. 
6665 [—»— ja Lang, N. A.]» Ehdotus laiksi varastohuoneista , joilla on oikeus an taa varastoimistodis-
tuksia. Hki 1933. 4:o. 60 s. 
6666 [—» *—] Förslag till lag om upplagshus med r ä t t a t t u t färda upplagsbevis. Hfors 1933. 4:o. 
58 s. 
6667 Chydenius, Jakob Wilhelm, Lärobok i finsk kon t rak t s rä t t . I — I I . Hfors. 
I . 1911. (6 + ) 202 + 19 (4- 1) s. — 2 omarb . uppl . 1916. (2 + ) 217 4- X V I I I (4- 4) s. — 3 om-
arb . uppl . 1923. (4 + ) 210 4- 24 ( + 3) s. 
I I . 1918. (4 4-) 488 4- XXVI (4- 5) s. — 2 omarb . uppl . 1925. (4 4-) 346 4- X X V ( + 3) s. 
Ilm.: F . A. P e h k o n e n. — LM 16 (1918) s. 154—165. [Väit telyä: W i 1 h e 1 m C h y d e n i u s, 
Sananen lahjasta. — LM 17 (1919) s. 25—30; F . A. P e h k o n e n s. 30—31.] C. G. B j ö r 1 i n g. 
— S v J T 3 (1918) s. 23—28, Stockholm; K u r t L a m m . — S v J T 5 (1920) s. 81—85, Stock-
holm; A. W. G a d o 1 i n . — DL 5 (1924) s. 22—35. 
6668 Chydenius, Wilhelm, Ny köplag. — Festskrift för friherre R. A. W r e d e. Hfors 1921. S. 190—200. 
6669 Ehdotus laiksi obligaatsionilainojen ot tamisesta . Hki 1923. 4:o. 24 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1923:4.) — Sama ruots . 6671. 
6670 Från komitén för frågan om inrä t tande af allmänna upplagsmagasin med r ä t t a t t utgifva warrants . 
Hfors 1889. 92 (4- 1) s. ja liite. (Komitébetänkande 1889: 6.) — Sama suom. 6699. 
[Förhandling.] 5905. 
6671 Förslag till lag angående upptagande av obligationslån j ämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 24 s. (Lag-
beredningens publikationer 1923: 4.) — Sama suom. -*• 6669. 
6672 Granfelt, G., Tysklands nya handelslag. — J F T 34 (1898) s. 193—235. 
6673 Hakulinen, Y. J . , Kauppalakireformi. — DL 27 (1946) s. 154—171. 
Helander, Ant t i , Suomen taloudellisen lainsäädännön oppikirja kauppakouluja var ten. 7913. 
6674 Hfäggrnan], 0[ssian], Nederlag i warrantmagasin . — JM profnummer 1901 s. 5. 
6675 Häggman, Ossian, Om al lmänna upplag och warrants . Hfors 1902. 33 ( + 1) s. ja kuval . 
6676 —»— Yleisistä tal letusvarastoista ja warranteis ta . Hki 1902. 34 (4-1) s. ja kuval . 
6677 Järvinen, Kyöst i , Kauppaopin ja kauppaoikeuden alkeet. Hki 1940.144 s. — 2 uus. pain. 1943.148 s. 
— 3 pain. 1947. 148 s. 
6678 —»— Skandinavian maiden uusista kauppalaeista. Porvoo 1917. 37 (4- 1) s. (Suomen liikemies-
yhdistyksen julkaisuja 4.) 
6679 K a h m a , J aakko , Täydennys tä taloudelliseen itsehallintojärjestelmäämme. Ajatuksia kauppakamari-
komitean mietinnön johdosta — Talouselämä 6 (1943) s. 471—472, 474—475. 
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Yleistä 6680-6695 
6680 Kaiti la, I. V., Kauppaopin ja -oikeuden oppikirja. Jyväskylä 1913. VII ( + l ) 4- 315 (4- 1) s. — 
2 pain. 1916. VII ( + 1) 4- 329 s. — 3 pain. 1920. IV (4- 2) 4- 328 s. — 4 pain. 1923. IV ( + 2) 
4- 333 s. — 5 pain. 1926. IV (4- 2) 4- 344 s. — 6 pain. 1934. VII (4- 1) 4- 353 s. — 7 pain. 1937. 
VII ( + 1) 4- 357 s. — 8 pain. 1940. VII (4- 1) + 351 s. — 9 pain. 1943. VII ( + 1 ) 4 - 344 s. — 
10 pain. 1945. VII (4- 1) 4- 344 s. — 11 pain. tekijänä myös: E s a K a i t i l a . 1948. 295 s. 
6681 Karikoski , W., Obligatiot. — SVLY 7. Hki 1945. S. 15—34. 
6682 Kauppaoikeus. Hki 1947. S. 109—166. (KK:n kirjeellinen kurssi 2. Myymälänhoitajiksi pyrkiville. 
Opetuskirje n:o 7 f.) 
6683 Kauppaoppi ja kauppaoikeus. Kuopio 1947. 4:o. 32 s. (Helsingin kirjeellinen kauppaoppilaitos.) 
6684 Kauppi, Kalle, Kauppaoikeus. — Liikemaailman pikku jät t i lä inen. Liikemaailman tietokirja. Por­
voo 1946. S. 151—310, 310 a—310 k. — 2 pain. 1947. S. 151—310, 310 a — 3iU ö, 3 io öö, ЗЮ ööö, 
310 öööö, 310 ööööö. Myös eripain.: Porvoo 1947. 192 s. 
6685 —»— Les rappor ts du droit commercial et du droit civil dans la législation finlandaise. — Rappor ts 
relatifs à la Finlande. Hki 1934. S. 9—14. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—43.) 
6686 —»— Ulkomaankauppa ja oikeusjärjestysten erilaisuus. — Ulkomaankaupan käsikirja 1946. Toim. 
E i n o J a u r i . [Hki] 1946. S. «6—115. 
6687 Klibanski, H . O., Les lois commerciales de la Finlande, y compris les lois sur la let tre de change, sur 
la faillite et les lois marit imes. Trad. par F . M a 11 i e u x et J e a n 6. K a p o r o t . Paris [s. a.]. 
4:o. 206 + 206 s. (Les lois commerciales de l 'univers. Édition française. [Éd. par] C h . L y o n -
C a e n , P . С a r p e n t i e r, F . D a g u i n. Tome 36.) 
Nimeke ja teksti myös ven. 
6688 Kulutusosuuskunt ien] K[eskusliiton] kirjeellinen kurssi. Hki. 
1. Vanhemmiksi myyjiksi pyrkiville. 
Opetuskirje 11 d. 1У39. S. 129—139. — [2 pain.] 1945. S. 129—139. 
2. Myymälänhoitajiksi pyrkiville. 
Opetuskirje l a . 1927. S. 1—12. — [2 pain.] 1939. S. 1—12. 
Opetuskirje 1 f. 1928. S. 1—10. — [2 pain.] 1У34. S. 1—10. — [3 pain.] 1943. S. 1—10. 
- [4 pain.] 1945. S. 1—10. 
Opetuskirje 2 a. 1927. S. 13—30. — [2 pain.] 1934. S. 13—34. — [3 pain.] 1940. S. 13—32. 
Opetuskirje 2 f. 1929. S. 13—30. — [2 pain.] 1934. S. 13—30. — [3 pain.] 1945. S. 11—30. 
Opetuskirje 3 f. 1929. S. 33—52. — [2 pain.] 1934. S. 3b—52. — [b pain . j 1145. S. 31—50. 
Opetuskirje 4 f. 1929. S. 53—70. — [2 pam.] 1932. S. 53—68. — [3 pain .j lb40. b . 53—64. 
Opetuskirje 5 f. 1929. S. 71—88. — [2 pain.] 1934. S. 71—88. — [3 pain.] 1941. S. 65—79. 
Opetuskirje 6 f. 1929. S. 89—157.— [2 pain.] 1934. S. 89—157,— [b pain .j 1У45. S. 87—108. 
Opetuskirje 7 f. 1930. S. 159—189.— [2 pain. j 1936. S. 159—190.— [b pain .j 1945.b.109—177. 
Opetuskirje 8 f. 1945. S. 179—207. 
3. Hallintoelinten jäsenille. 
Opetuskirje 18. 1929. S. 211—228. — [2 pain.] 1932. S. 211—226. 
Opetuskirje 19. 1929. S. 7 1 — 89. 
Opetuskirje 20. 1929. S. 249—317. — [ 2 pain.] 1934. S. 249—317. 
Opetuskirje 21 . 1930. S. 319—349. 
Opetuskirje 22. 1940. S. 345—376. 
6689 Lagerlöf, K., Kauppaoikeuden oppikirja. Tarkas tanut K a l l e K a u p p i . Porvoo 1928. 298 
(4- 4) s. 
Montgomery, Robert, Internationella kongressen för handelsrä t t i Antwerpen år 1885. -* 19651. 
6690 Niai, Håkan , Taloudellisiin yrityksiin kohdistuvasta tarkkailusta . [Suom. O n n i b ä r ö k a r i . ] 
— LM 46 (1948) s. 350—357. 
6691 Norrgren, L., Russian commercial handbook. Principal points from the Russian law on bilis of 
exchange, on customs iörmalities in Russian ports , on clearance oi goods Irom the custcm house, 
on s t amp duty , on the Russian mining law, and on miscellaneous commercial mat te r s . Loimon 
1904. XIV 4- 168 s. 
Norrmén, Gustaf, Finlands enda handelsdomstol. -»• 12224. 
6692 Palmgren, Gunnar, Juridiken i affärslivet. Tammerfors 1945. 177 s. — 2 pain. 6693. 
l im. : L. E . T [a x e 11]. — Finsk tidskrift 140 (1946) s. 246—248; E [r i k ] a f H [ä 11 s t r ö m] . 
— J F T 82 (1946) s. 148. 
6693 —»— Kauppaoikeut ta liikemiehelle. 2 uus. pain. Suom. W ä i n ö K a n n e l . Hki 1946. 294 s. 
SLY В 16.] — 1 pain. 6692. 
6694 —»— Utvecklingen av Finlands handelsrättsl iga lagstiftning. — Vår t näringsliv och kriget. Spridda 
studier samlade av Ekonomiska samfundet i Finland på femtionde årsdagen av dess inst i l tande 
och tillägnade professor J . V . T a l l q v i s t . Hiors 1944. b . 113—125. 
6694a v. P[faler], L., Om allmänna upplagsmagasin och warrants . — J F T 28 —29 (1892—1893) s. 296 
—300. 
6695 Pulkkinen, Y., Kauppala insäädäntömme uudistaminen. — Pöytäkirja p idet ty Suomen 2. kauppa-
ja teollisuuspäivillä. Turku 1924. S. 138—157. Keskustelua s. 33—35. 
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6696-6717 Kauppaoikeus 
6696 Pulkk inen , T . , Vår handelslagstiftningsrevision. — Protokoll fört vid Finlands 2. handels-
och industridag. Åbo 1924. S. 139—161. 
6697 Serlachius, Jul ian, Till frågan om den rättsl iga naturen af s.k. handelssocieteterna i landets städer. 
— J F T 42 (1906) s. 187—198. 
6697a[Sipilä. Sauli], Kauppaoikeus. Julk . Kauppat ie to . Suomen vähittäiskauppiasli i ton kirjeopisto. 
[Hki s.a.]. 4:o. 14 s., 11 s., 14 s., 15 s., 10 s., 7 s., 6 s., 8 s., 6 s., 8 s., 9 s., 6 s. (Opetuskirje 1—12.) 
[Konekirj. moniste.] 
[Sohm, Rudolf ja Gareis, Kar l ] , Siviilioikeuden pääpiir teet . -+ 4236. 
6698 Stenius, J aakko , Kauppayhdis tyksen jäsenyyden oikeudellinen luonne. Turku 1947. 8 s. 
Ståhlberg, K. J . , Kauppaoppilai toksia sekä teollisuus- ja käsitvöläiskouluja koskevat asetukset . 
9807. 
Vennola, J . H. , Tarvi taanko el intarvekauppamme alalla lainsäädännöllistä järjestelyä? 9197. 
6699 Yleisten, warrant te ja an tamaan oikeutettujen varastomakasiinien toimeenpanoa koskevaa asiaa 
var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1889. 94 (4- 1) s. ja liite. [Komiteanmiet in tö 1889: 6.] — Sama 
ruots . 6670. 
2. KAUPPA 
Handel — Commerce 
(Metsäkauppa ks. XVI : 4 Esineoikeus s. 262—276.) 
6700 Carlson, B. C , Naturafullgörelse vid leverans och försträckning. — Festskrift för professorn, jur. utr . 
dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 185—203. 
6701 Caselius, I lmar i , Kan återbetalning av erlagt pris krävas? Ut lå tande om möjligheterna till ändring 
av leveranskontrakt . På uppdrag av Finlands metallindustriförening. Hfors 1944. 12 (4- 1) s. 
6702 —»— Onko takais inmaksun vaat iminen mahdollista? Lausunto hankintasopimusten muut tamises ta . 
Suomen metalliteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta. Hki 1944. 12 (4- 1) s. 
6703 —»— Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag. — J F T 71 (1935) s. 73. 
6704 Cederberg, Lauri , Lisiä oppiin kauppiaskäsi t teestä Suomen siviilioikeuden mukaan. — LM 10 (1912) 
s. 53—73, 105—158. 
6705 — »— Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag. — J F T 71 (1935) s. 72—73. 
6706 Chydenius, Wilhelm, Bidrag till läran om leveransaftalet enligt finsk r ä t t . [Akad. afh.] och Bilaga. 
Handlingar angående förarbetena till handelsbalken i 1734 å r s l a g . Hfors 1891. (4 4-) 200 s., 
(6 + ) H ö s. 
I lm.: R o b e r t M o n t g o m e r y . — J F T 27 (1891) s. 178—185. 
6707 —»— Fel i såld sak, de lege ferenda. — J F T 57 (1921) s. 299—315. 
6708 [—»—] Förslag till köplag. Hki 1921. 200 s. 
6709 —»— Försök till kor t framställning af läran om köp enligt finsk r ä t t . — J F T 28—29 (1892—1893) 
s. 337—421. 
6710 —»—• Luonnos laiksi hank in tasop imukses ta .—Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous 
Helsingissä toukokuun 14 j a 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 39—42. Keskustelua: T. M. 
K i v i m ä k i s. 43—46; W i l h e l m C h y d e n i u s s. 46—49, 57; H j a l m a r H e l l -
s t r ö m s. 49—51, 56, 57; H j . J . P r o с о p é s. 52—54, 56, 58—59; A k s e l i P e l l i n e n 
s. 54—55; K. G. S ö d e r h o l m s. 58. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
6711 —»— Lösöreköp med förbehåll om å terköpsrä t t . — J F T 28—29 (1892—1893) s. 131—142. 
6712 [—»—] Motiv till u tkas t till lag om leveransavtal . [Hfors 1920.] 4:o. 65 s. Myös: DL 1 (1920) s. 5—56-
Lii t teenä: U tkas t till lag om leveransaftal s. 57—62; Luonnos laiksi hankintasopimuksesta s. 63—69-
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g . — S v J T 5 (1920) s. 303—307, Stockholm; A 1 f r e d H o l m -
s t r ö m ja B r u n o A. S u n d s t r ö m . — DL 2 (1921) s. 208—215. 
—t— Om inlag och ombud. -* 6081. 
6713 [Dernburg, Heinrich], Bidrag till läran om faran vid leveransaftal. — JM 1 (1903) s. 45—46. 
6714 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vähi t tä i smaksukaupas ta . Hki 1931. 4:o. 9 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:5.) — Sama ruots . -*• 6735. 
6715 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vähi t tä i smaksukaupas ta . Hki 1933. 4:o. (2 4-) 
9 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933: 3.) — Sama ruots . -+ 6736. 
6716 Ehdotus laiksi vähi t tä i smaksukaupas ta ynnä perustelut . Hki 1930. 4:o. 39 s. (Lainvalmistelukun-
nan julkaisuja 1930:6.) — Sama ruots . 6734. 
Ilm.: A a r n e S a a r i a l h o . — Suomen viidennet kaupunkipä ivä t . Keskustelukysymykset . 
Hki 1930. S. 15—20. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 10.) Keskustelua: Pöytä-
kirja Suomen 5. kauppa- ja teollisuuspäiviltä. Tampere 1931. S. 84—88. 




6718 Erä i t ä kauppatoimintaan kohdistuvia oikeussäännöksiä. — KK:n kirjeellinen kurssi 3. Hki 1940. 
S. 345—376. (Opetuskirje 22.) 
6719 Fredenberg, Gösta, Om jämkning av kon t rak t vid s.k. ekonomisk force majeure. — J F T 76 (1940) 
s. 290—298. 
6720 Friedmann, Hermann, Om handelsbruk. — DL 7 (1926) s. 3—10. 
[Förhandling.! 5876, 5877, 12334, 12525, 12534, 12641. 
6721 [Förhandling.] Då innehavare av en handelsrörelse överlåtit rörelsen j ämte den fastighet där handeln 
bedrivits och i köpebrevet förbundit sig a t t under viss tid icke på samma ort öppna enahanda 
rörelse, så frågas a) om det ta innefattar e t t giltigt köpvillkor, förpliktande för säljaren och hans 
rä t t s innehavare , och b) om förbehållets åsidosät tande ger köparen r ä t t a t t y rka på återgång resp. 
hävande av köpet samt skadestånd? — J F T 84 (1948) s. 357—361. 
Å. R o s c h i e r - H o l m b e r g s. 357—360. 
6722 [Förhandling.] Enligt upp rä t t ad t kont rak t har en person till annan »förhyrt» visst till denne jämväl 
öfverlämnadt ting under sådana villkor a t t , sedan förstnämnde kont rahent fått af den andre upp-
bära en öfverenskommen summa, som borde erläggas i vissa ra ter inom föreskrifna förfallotider, 
eganderät ten till t inget skulle till den andre öfvergå, men a t t , i händelse denne läte någon för-
summelse i den af honom åtagna betalningsskyldigheten komma sig till last , han hade till med-
kontrahenten förvärkat de därint i ls värkstälda inbetalningarna, j ämte det t inget korame a t t 
förblifva den s is tnämndes egendom. Innefat tar slikt kontrakt lagligt köpeaftal om tinget eller 
icke? Och om denna fråga besvaras jakande , när måste eganderät ten till t inget lagligen anses 
öfvergå till köparen? — J F T 32 (1896) s. 375—380. 
6723 [Förhandling.] Ha vid avbetalningsköp köparens borgenärer r ä t t a t t före det köpeskillingen i sin 
helhet förfallit till betalning erlägga prisskulden och därpå tillgripa avbetalningsgodset för köpa-
rens gäld? — J F T 79 (1943) s. 431—442. 
B. G o d e n h i e l m s. 431—439; G. N y b e r g h s . 439—440; T. J a n s é n - S t o r b a c k a 
s. 440—442. 
6724 [Förhandling.] Hvad är påföljden om, i anledning af försummelse a t t fullgöra e t t certepart i , före-
skrifven protest uraktlåtes? — J F T 9 (1873) s. 122—123. 
A. W. L i l j e n s t r a n d s. 122. 
6725 [Förhandling.] Icke sällan har i Finland försports klagan öfver a t t köpeafhandlingar om lös egendom, 
under förbehåll a t t den försålda egendomen skall qvarblifva i säljarens besit tning, missbrukats 
till förfång för borgenärer, u tan a t t vid landets domstolar rättelse i dylikt , tredje mans r ä t t för-
fördelande, handlingssätt kunna t vinnas i följd af svårigheten a t t sakens verkliga beskaffenhet 
u t reda. Har denna klagan var i t grundad? Och beror, om så är fallet, missförhållandet på fel-
aktig lagtillämpning eller bristfällig lagstiftning eller på omständigheter, som det hvarken s tår i 
domarens eller lagstiftarens mak t a t t afhjelpa? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 214—227; 16 (1880) 
s. 66—76. 
H e n r . B o r e n i u s s. 214—227; s. 68—70, 71—75; R. A. W r e d e s. 66—67; A. W. L i 1 j e n-
s t r a n d s. 67—68, 70—71, 75; J . E . H e i k e 1 s. 75—76; L. M e с h e 1 i n s. 76. 
6726 [Förhandling.] Kan det anses vara en i vår r ä t t numera gällande regel, a t t vid köp av lösegendom 
faran övergår å köparen vid godsets avlämnande? — J F T 74 (1938) s. 147—160, 365—372. 
G. L i n d b 1 a d s. 147—151; E. a f H ä l l s t r ö m s. 151—156; H . B r u n o u s. 365—372. 
6727 [Förhandling.] Kan på avbetalning såld radioapparat , innan köpeskillingen till fullo erlagts, dömas 
förbruten till s ta ten på den grund, a t t köparen använ t den utan vederbörligt til lstånd (L 17. 1.1927 
ang. radioanläggningar § 5)? — J F T 75 (1939) s. 157—167. 
K. G y l l s t r ö m s. 157—162; C. v o n B o n s d o r f f s. 162—165. 
6728 [Förhandling.] När vid köp eller leverans fel eller brist förefinnes i godset, så frågas om köparen, 
ehuru säljaren icke förfarit svikligt, har r ä t t a t t yrka på avdrag å köpeskillingen? — J F T 71 (1935) 
s. 41—73, 107—115, 187—198, 208—214. 
B . G o d e n h i e l m s. 41—59; T. N i 1 s s o n s. 59—61; E . a f H ä l l s t r ö m s. 61—72, 208 
—210; L. C e d e r b e r g s. 72—73; I. G a s e 1 i u s s. 73; R. B e c k m a n s. 107; H . B r u -
n o u s. 110—115; Y . J . H a k u l i n e n s. 187—198; G. N y b e r g h s. 210—213; K . K a u p p i 
s. 213—214. 
6729 [Förhandling.] Om säljaren yrkar köparens åläggande a t t betala av köparen accepterad växel å 
köpeskillingen, eller i köparens konkurs bevakar köpeskillingen, så frågas om säljaren härigenom 
förlorat sin vid köpet förbehållna r ä t t a t t vid utebliven betalning å ter taga saken? — J F T 73 
(1937) s. 285—310, 357—367. 
G. N y b e r g h s. 285—310; E . a f H ä l l s t r ö m s. 357—366. 
6730 [FörhandUng.] Skall, då aktie på grund av 20 § i lagen om aktiebolag, given den 2 maj 1895, för-
y t t r a s å auktion, kungörelse om auktionen, för a t t försäljningen skall anses vara giltig, ske i den 
ordning K. F . ang. frivilliga aukt ioner av den 22 mars 1898 föreskriver? — J F T 53 (1917) s. 83—94. 
S. S ö d e r h j e 1 m s. 83—87; G. G r a n f e 1 1 s. 88—90; L. О. А. С 1 o u b e r g s. 93—94. 
6731 [Förhandling.] Står köpare av vara mot efterkrav för periculum rei, sedan säljaren av lämnat varan 
å avsändningsortens järnvägsstat ion? — J F T 57 (1921) s. 337—342; 58 (1922) s. 301—302. 
A . S ö d e r h o l m s. 338—341; E . W a h l b e r g s. 301—302. 
6732 [Förhandling.] Telefonbolag har före 1914 förbundit sig a t t för då fastställda vissa pris under obe-
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stämd tid uppstäl la centralbord och ledningar samt anskaffa och ti l lhandahålla tidsenliga telefon-
anpara te r å t e t t obes tämt antal abonnenter på annan ort , vilka icke äro delegare i bolaget. Kan 
den i följd av kristiden föranledda, oförutsebara synnerliga prisstegringen be t rak tas såsom force 
majeure i fråga om avta le ts vidare fullföljande? — J F T 58 (1922) s. 406—413. 
L. W a s a s t j e r n a s. 406—411. 
6733 [Förhandling.] Tillkommer säljaren enligt gällande r ä t t i Finland s.k. s toppningsrät t , förutom i det 
i 49 § KS nämnda fallet, jämväl när köparen vid u tmätn ing funnits sakna tillgång a t t betala sin 
gäld, när han såsom köpman inställt sina betalningar eller eljest funnits vara på sådant obestånd, 
a t t det måste antagas a t t köpeskillingen ej varder rätteligen erlagd? — J F T 83 (1947) s. 5—10, 
115—117. 
G . L i n d b l a d s. 5—10; L. S c h u 11 z s. 116—117. 
6734 Förslag till lag om avbetalningsköp jämte motiv. Hfors 1930. 4:o. 39 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1930: 6.) — Sama suom. -»• 6716. 
6735 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbetalningsköp. Hfors 1931. 
4:o. 9 s. (Lagberedningens publikationer 1931:5.) — Sama suom. -+ 6714. 
6736 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbetalningsköp. Hfors 1933. 
4:o. (2 + ) 9 s. (Lagberedningens publikationer 1933:3.) — Sama suom. -* 6715. 
6737 Gadolln, A. W., Lag om avbetalningsköp. Några anteckningar. — Festskrift för professorn, jur. u t r . 
dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 252—262. 
6738 Godenhlelm, Bertil , Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag. — J F T 71 (1935) s. 41—59. 
6739 Granfelt, G., Om kontokuranten . Akad. afh. Hfors 1899. V I I I 4- 209 s. 
Ilm.: [ G e o r g S c h a u m а п.] — J F T 36 (1900) s. 325—332. 
6740 —»— Till definitionen af kredit och kreditaftal. — J F T 36 (1900) s. 158—168. 
6741 [Grotenfelt, Berndt Jul ius , Ehdotus asetukseksi vastuunalaisuudesta kotieläinten vioista niitä ostet-
taessa ja vaihdet taessa.] Hki 1912. 64 s. [Komiteamiet intö 1912:15.] 
6742 [—»— Förslag till förordning om ansvarighet för fel vid köp och by t e af husdjur.] Hfors 1911. 
61 s. [Kommi t tébe tänkande 1911:13.] 
6743 Gummerus, Valentin, Säljares skyldighet a t t ansvara för den sålda varans beskaffenhet. — J F T 23 
(1887) s. 301—320. 
6744 Hfakkila], Efsko] K., Uusi laki vähi t tä ismaksukaupasta . — Pellervo 34 (1933) s. 825—828. 
6745 Hakulinen, Y. J . , Actio quant i minoris. — J F T 71 (1935) s. 187—198. 
6746 Haveri, Arvo, Rautat iehal l innon vastuunalaisuus kadonneesta tavaras ta . — Kauppaleht i 11 
(1909: 17) s. 5—6. 
6747 Havu, V., Asiapaperien tarjoaminen fobkaupoissa. — Liiketaito 21 (1935) s. 10—12. 
6748 Hellman, Ossian, Määräys-oikeus rahtitoimissa Suomen oikeuden mukaan . Väitösk. Vammala 1941. 
XIV 4-217 s. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 78 (1942) s. 137—139. " 
6749 —»— Määräämisoikeudesta. — Rau ta t i e 7 (1937) s. 16. 
6750 —»— Rauta t ien vapautuminen tavarankuljetussopimukseen perus tuvas ta vas tuus ta ylivoimaisen 
t apah tuman sat tuessa. — Rauta t ie 6 (1936) s. 22—24. 
6751 Hemming, A., Arbitratiolausekkeet sahatun puu tavaran vientisopimuksissa. — Suomen puu 15 
(1940) s. 106—107, 113—115, 130, 132, 134, 148—150, 152—153. 
6752 [Hornborg, Alarik], Merkantila usancetermer. — JM 2 (1904) s. 28—29, 41—44, 59—61. 
—»— Om betalningstvång vid försörjelseprästationer. -»• 6182. 
6753 —o— Om bortfraktarens förmånsrät t i last för ogulden frakt. — JM 2 (1904) s. 91—92. 
6754 H[ernherg], A., Om provision vid kassakredit iv. — J F T 30 (1894) s. 401—404. 
R755 af Hälls tröm, Erik. Avhetalningsknpet. — SvJT 26 (1941) s. 670—684, Stockholm. 
6756 —»— Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag. — J F T 71 (1935) s. 61—72. 
6757 —»—• Verkan av ägareförbehåll på rät tsförhållandet mellan säljaren och köparen. Åbo 1942. 
159 s. ( J F P 10.) 
Tim.: G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 78 (1942) s. 363—365; F o l k e S c h m i d t . — 
Sv.TT 27 (1942)s. 615—616, Stockholm; H e n r v U s s i n g . — UfR 75 (1942) s. 283—284, 
Kobenhavn; Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 41 (1943) s. 415—420. 
6758 I Finland gällande handelstermer. Hfors 1929. 10 s. (Centralkammarens i Finland handlingar 
1929: 30). 
6759 Järvinen, Kyöst i , Kauppausanssi t ja kauppaoikeus. — Liiketaito 1 (1923) s. 168—169. 
Kaseva, F . A., Arvopaperien myynt i ja vaihto. 6201. 
6760 Kauonl, Kalle, Erä i tä piirteitä liiketoiminnan vaa t imas ta oikeusvarmuudesta. — Professori 
K y ö s t i N e s t o r J ä r v i s e l l e 31 .3 .1939 . Hki 1939. S. 164—176. 
6761 Kivimäki T. M., Ns. merkkitavaroiden hintojen sitominen oikeustoimella. Konstruktiivisia vai 
taloudellis-sosiaalisia ratkaisuperustei ta? — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 297—310. 
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6762 Komsi , Toivo J., Myyjän oikeudellisesta asemasta puutavarakaupoissa. — Metsämies 30 (1939) 
s. 233—234. 
6763 —»— Puu tava ran hankintasopimusten rikkomisesta. — Metsämies 29 (1938) s. 276—277. 
6764 Ky tömaa , Ensio, Vähi t tä iskauppatoimintaan vaikut tavis ta uuden avioliit tolainsäädännön määräyk-
sistä. — Kauppias 10 (1930) s. 379—389. 
Lehto, Reino R. , Vilpitön mieli kolmannen miehen suojana ir taimen esineen luovutuksessa erityisesti 
silmälläpitäen kauppakaaren 11: 4 ja 12: 4 §:ssä lausuttujen oikeusperiaatteiden kehi tys tä . -•• 5992. 
6765 Lindblad, Geir, Köparens insolvens som grund för säljarens s toppningsrät t . — J F T 83 (1947) s. 5—10. 
6766 Nilsson, Torsten, Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag. — J F T 71 (1935) s. 59—61. 
6767 Nybergh, Gunnar, Köp av lösöre under suspensivt och under resolutivt villkor. — J F T 73 (1937) 
s. 285—310. 
6768 —»— Om force majeure vid leveransaftal. — Mercator 9 (1914) s. 843—845. 
6769 —»— Om frestetid vid häs tköp. — J F T 81 (1945) s. 190—202. 
6770 Palmgren, Gunnar, Betalning genom remburs . Hfors 1947. 54 s. (Affärstekniska föreningen rf publi-
kation 14.) 
Ilm.: G [ u r t ] O l s s o n . — J F T 84 (1948) s. 138—139. 
6771 —»— Indeksilauseke velkasitoumuksissa. Hki 1948. 39 s. (SVLY 10.) 
Ilm.: C u r t O l s s o n . — J F T 84 (1948) s. 138—139; O. S [ä r ö k a r i ] . — Säästöpankki 45 
1948) s. 81—82, sama ruots. : Sparbanken 45 (1948) s. 54—55. 
6772 —»—• Kauppahinnan suori t taminen remburssilla. — LM 43 (1945) s. 466—499. 
6773 Sama ruots . : Betalning genom remburs . — Affärsekonomisk revy 1945 s. 179—187. 
6774 —»— Konkurrensklausuler vid t jänsteavtal . Hfors 1939. 223 s. ( J F P 7.) 
Ilm.: E . a f H [ ä l l s t r ö m ] . — J F T 76 (1940) s. 314—316. 
6775 —»—• Om indexklausuler i leverans- och entreprenadavtal . — J F T 84 (1948) s. 75—101. 
6776 —»— Om påföljderna av säljares mora. Akad. avh. Hfors 1936. 271 s. ( J F P 4.) 
Ilm.: L. C e d e r b e r g . — J F T 73 (1937) s. 189—202; H j a l m a r K a r l g r e n . — S v J T 22 
(1937) s. 307—309, Stockholm; L a u r i C e d e r b e r g . — TfR 50 (1937) s. 234—240, Oslo. 
6777 —»—• Sotakorvaustuot teiden alihankkijain oikeudesta sovi t tuun kauppahin taan . Hki 1947. 16 s. 
(Suomen metalliteollisuusyhdistyksen taloudellisia t iedonantoja 1/47.) 
6778 —»— Till frågan om underleverantörs r ä t t till köpeskilling, som avta la t s för krigsskadestånds-
produkter . Hfors 1947. 15 s. (Finlands metall industriförbundets ekonomiska meddelanden 1/47.) 
6779 —»— Vilken inverkan har en på grund av krig uppkommen prestationsomöjlighet på säljares för-
pliktelse a t t avlämna godset? — J F T 72 (1936) s. 15—46. 
Rainio, Yrjö E. , Muutama sana metsäkaupan oikeudellisesta luonteesta. - * 6 0 1 7 . 
6780 Raninen, Huugo, Alennusmyyntien säännöstelystä. — Liiketaito 25 (1939) s. 149—150, 198—199. 
6781 —»— Erä i t ä myyjän toimituksen vi ivästystä koskevia näkökoht ia lähinnä ylivoimaista es te t tä sil-
mälläpitäen. — LM 40 (1942) s. 232—269. 
6782 —»— Erä i tä näkökohtia kauppatapa in yhtenäistämisessä ja koontamisessa. — LM 33 (1935) s. 
10—17. 
6783 —»— Fob-lauseke hankinta- j a kauppasopimuksissa. Väitösk. Hki 1934. X X I X ( + 1 ) -f- 312 s. 
(SLY 2.) 
Selostus engl.: The F.o.b.-Term. Summary . S. 278—291. 
Ilm.: E l . K a i l a , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 32 (1934) s. 286—300; [L. 
C e d e r b e r g . ] — J F T 71 (1935) s. 280—283. 
6784 —»— Kaupan käsi t teestä . — Professori K y ö s t i N e s t o r J ä r v i s e l l e 3 1 . 3 .1939. Hki 1937. 
S. 177—210. 
6785 —»— Kauppatapojen huomioonottaminen ulkomaankaupassa. — Ulkomaankaupan käsikirja 1946. 
Toim. E i n o J a u r i . [Hki] 1946. S. 116—132. 
6786 —»— Kauppa tava t . Hki 1945. 4:o. 36 s. [Konekirj . moniste.] 
6787 —»— Kauppa tava t . — Liikemaailman pikku jät t i läinen. Liikemaailman tietokirja. Porvoo 1946. 
S. 81—113. — 2 pain. 1947. S. 81—113. 
6788 —»— Konossementt ikustannukset fob-toimituksissa. — Liiketaito 28 (1942) s. 21—22. 
6789 —»— Näkökohtia kaudenjälkeis- j a inventoimismyyntien säännöstelyssä. — LM 39 (1941) s. 302 
6790 —»— Näkökohtia kauppa tapa in vahvistamismenettelyssä. Hämeenlinna 1936. IV 4- 44 s. Suomen 
keskuskauppakamarin väl i tys lautakunnan avustama. Myös: DL 17 (1936) s. 164—177, 215—233. 
6791 —»— Suomen kauppatapalausuntoja selityksineen. I . Hki 1943. 256 s. (Liiketaloustieteellisen tu t -
kimuslaitoksen julkaisuja 3.) 
Ilm.: A a r n e R e k o l a . — LM 43 (1945) s. 394—397. 
6792 —»— Suomen keskuskauppakamarin ja tukkukauppiaiden liiton antamia kauppatapalausunto ja 
selityksineen. — Liikemaailma 6 (1937) s. 700, 703—704, 731—733, 740, 772—774; 7 (1938) s. 9—13, 
35—38, 69, 71, 73, 178, 180—181, 209—213, 303, 305, 307—308, 332—334, 489, 491, 535—538, 
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586—588, 617—620, 647—648, 718—719; 8 (1939) s. 15—17, 36—37, 63—65, 83—85, 180—182. 
234—236, 269—271, 301—303, 349—351, 377—382, 429—432, 490—493. 
6793 Raninen , Huugo , Vahvistuskirje sopimuksen tekemisessä. Hki 1937. XVII I + 140 s. (SLY 10.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Das Bestätigungsschreiben beim Vertragsschluss. Zusammen-
fassung. S. 131—140. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 74 (1938) s. 136—139, bemötande av författare." 
s. 241—243; Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 36 (1938) s. 276—281. 
6794 —»— Vahvistuskirjeiden jaoitus ja niiden eroit taminen muista niihin lähinnä verra t tavis ta asia-
kirjoista. — Ekonomiyhdis tys 1936:3 s. 72—78. 
6795 —•>— Ylivoimaisesta esteestä. — Liiketaito 28 (1942) s. 38—40. 
6796 Rannisto, Lauri , Sopimussakkoa ja suor i tuspaikkakuntaa koskevat määräykset puolustuslaitoksen 
hankintasopimuksissa. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 9 (1938) s. 198—208. 
6797 Riska, Olof, Om säljares r ä t t a t t vid inköpskommissionärs konkurs fordra priset direkt av kommitten-
ten. — J F T 83 (1947) s. 179—186. 
Salnio, Viljo, Hankintaväl ipuheesta metsänmyynnissä . -* 8827. 
6798 Schmidt, Folke, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Akad. avh. Uppsala. Hfors 1938. 262 s. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — J F T 76 (1940) s. 312—314. 
6799 Serlachius, Jul ian, Betydelsen af frestetiden vid häs tköp. — J F T 35 (1899) s. 211—214. 
6800 Serlachius, [ Ju l ian] , Om afdragshandler. [Diskusjonsinlegg.] — Forhandlinger paa niende nordiske 
jur is tmode i Krist iania den 28, 29 och 30 august 1899. Krist iania 1900. S. 25—27. 
Sisältö ruots . 
6801 Sfohlberg], K[r] . , Köpmanstermen c.i.f. — J F T 26 (1890) s. 240—244. 
6802 Strengell, Gunnar, Något om handelsusancernas uppkomst , na tu r och rä t t sverkan . — J F T 69 (1933) 
s. 1—20. 
6803 S tåh lhammar , L , Varallisuussuhteiden siir tyminen laivan sivulla. — Tullilehti 15 (1946) s. 144—145. 
6804 Söderhjelm, J . O., Reflexioner kring några domstolsavgöranden berörande vilkoret »vid fartygets 
sida». — J F T 73 (1937) s. 835—844. 
6805 T[egengren, E . ] , När bör köp om lösegendom anses vara lagligen slutet? — J F T 13 (1877) s. 32—42. 
6806 Tollander, Rolf, Leveransaftalet . Hämeenlinna 1922. 82 s. (Lainopillisen ylioppilastiedekunnan jul-
kaisuja 5.) 
6807 [Voipio, Väinö] , Lakiasioita, joista jokaisen vähi t tä iskauppiaan pitäisi olla selvillä. Julk . Oy Savo-
Karjalan tukkuliike. Viipuri 1936. 30 s. 
6808 östergren, P . A., Säljares ansvarighet, för fel hos försålda kreatur företrädesvis enligt svensk rä t t s -
utveckling. — J F T 41 (1905) s. 297—354. 
3. KAUPALLINEN TOIMEKSIANTO 
Kommersiellt uppdrag — Commission, spedition, courtiers etc. 
6809 Cederberg, Laur i , Kauppa-agentuur is ta Suomen oikeuden mukaan . Hki 1938. 29 s. 
6810 Chydenius, Wilhelm, Utkas t till lag om kommission. — DL 6 (1925) s. 165—196. 
[Förhandling.] 10893, 12642. 
6811 [Förhandling,] Eger den, som köpt vara av yrkesmässig kommissionär, kv i t t a varans pris mot sin 
fordran hos kommissionären? — J F T 58 (1922) s. 354—359. 
G. N o r r m é n s. 354—357. 
6812 [Förhandling.] Kan vid inköpskommissionärs konkurs tredje man (säljaren), som redan fullgjort 
sin leveransskyldighet, kräva betalning direkt av kommit tenten? — J F T 83 (1947) s. 179—186; 
84 (1948) s. 309 313. 
O. R i s k a s. 179—186; G. N y b e r g h s. 309—310; C. H. E k s. 310—313. 
6813 (Förhandling.] Om fraktavtal s lut i ts genom mäklare och denne för bortfraktaren icke uppgivit 
befraktaren samt befraktaren sedan underlåter a t t fullfölja avta le t , frågas om mäklaren gentemot 
bortfraktaren svarar i befraktarens ställe, även om han efteråt uppger den sistnämnde? — J F T 
66 (1930) s. 194—197; 67 (1931) s. 118—119. 
G. N o r r m é n s. 194—196; E . H o 1 m s. 118—119. 
6814 [Förhandling.] Är speditor, som ombesörjer t ransporten genom Finland av vara, vilken försändes 
från en ut ländsk ort till en annan, allenast på grund av själva spedit ionsavtalet , u tan särskilt 
uppdrag och u tan a t t varans avsändare eller emot tagare häröver höres, berä t t igad även 
inför behörig myndighet härs tädes utföra den talan, som prövas nödig för varans befordrande till 
destinationsorten eller, om det ta befinnes ogörligt, för dess besvarande för egarens räkning? — 
J F T 58 (1922) s. 233—239, 307—308. 
G. N o r r m é n s. 233—238; F r . Н е г о l d s. 307—308. 
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tenten. -+ 6797. 
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s. 14—16. 
6824 Stenius, J aakko , Välityspalkkiosta. — DL 28 (1947) s. 51—64. 
Sundqvist, L., Speditööri ja hänen päämiehensä tullikäsittelyssä. 16723. 
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perusteluineen. Hki 1944. 40 s. (Komitean mietintö 1944: 4.) 
6829 —»— Frågan om revision av lagstiftningen angående handelsregister och firma. — N I R 15 (1946) 
s. 157—173, Stockholm. Keskustelua: G ö s t a E b e r s t e i n s. 173—176; A 1 b . V. J ö r g e n-
sen s. 176—177; C a r s t e n A r n h o l m s. 177—178; T o m B r y n s. 178; J o h a n H e l -
g e 1 a n d s. 178. 
6830 —»— Förslag till revision av lagstiftningen angående handelsregister, firma och prokura j ämte motiv. 
Hfors 1945. 41 s. (Kommit tébe tänkande 1944:4.) 
6831 —»— Julkinen ja yksityinen etu toiminimioikeudessa. — LM 39 (1941) s. 180—194. 
6832 —»— Toiminimi Suomen oikeuden mukaan. I. Toiminimen käsi te, muodostaminen ja luovutus sekä 
subjektiivinen toiminimioikeus. Väitösk. Hki 1933. XVII I + 294 s. 
6833 Arho, A. O., Osinkokupongin oikeudellisesta luonteesta. — LM 16 (1918) s. 277—294. 
6834 Asuntoyhtiötoimintaa koskevan lainsäädännön kehi t täminen ja täydentäminen. Hki 1941. 4:o. 104 s. 
(Komiteanmiet intö 1942:2.) 
6835 Candolin, A., N y t t lagförslag om bostadsaktiebolag. — J F T 59 (1923) s. 159—169. 
6836 Caselius, I lmari , Asunto-osakeyhtiölain tulkintakysymyksiä. — DL 20 (1939) s. 357—379-
6837 —»—Asunto-osakeyht iön käsi t teestä . — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 
28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 297—306. 
6838 —»—' Asuntoyhtiölain uudistaminen. — Asuntokiinteistö 18 (1942) s. 84—89. 
6839 —»— Kommandi i t t iyht iös tä . — DL 26 (1945) s. 257—276. 
6840 —»— Lunastusoikeudellisia kysymyksiä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 429—438. 
6841 —»— Osakeyhtiön purkamisesta. — DL 26 (1945) s. 99—112. 
—»— Voidaanko K K 11 luvun 4 §:ssä ja 12 luvun 4 §:ssä lausut tua per iaa te t ta soveltaa myöskin 
avoimella siirrolla varuste t tuihin osakkeisiin? -*• 5812 a. 
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6842 Caselius, I lmar i , Yhdenmiehen osakeyhtiöstä . — DL 25 (1944) s. 299—319. 
Castren, U. J., J a k a m a t t o m a n kuolinpesän oikeudesta k ä y t t ä ä perinnönjät täjän toiminimeä. 
-* 5618. 
6843 Cederberg-, Laur i , Aktiebolagets förvärv av egna aktier. — J F T 78 (1942) s. 78—115. 
6844 — »— Aktiebolagets kapi ta l . — Affärsekonomisk revy 1942 s. 15—19. 
6845 —»— Aktiebolagets reservfonder. — Affärsekonomisk revy 1942 s. 48—53. 
6846 —»— Erä i tä huomautuksia ulkomaalaisten oikeutta omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita kos-
kevan lakiehdotuksen johdosta. — LM 37 (1939) s. 89—128. 
6847 —»— Eräs näkökohta vähemmistön oikeusturvakysymyksessä osakeyhtiöissä. — Kunniajäsenelleen 
tasavallan presidentille P .E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen 
lakimiesten yhdis tys . Porvoo 1931. S. 45—53. Myös: LM 29 (1931) s. 221—229. 
6848 —»—• Es tääkö valt ioneuvoston päätös, jolla yhtiökokouksen yhtiöjärjestykseen tekemä muutos on 
vahvis te t tu , osakkeenomistajaa ajamasta kanne t t a sanotun yhtiökokouksen päätöksen kumoa-
misesta lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisena? — Festskrift för professorn, jur . u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 230—234. 
6849 —»— »Generalklausulen» i finsk akt iebolagsrät t . — TfR 50 (1937) s. 423—433, Oslo. 
6850 —»— Julkisuusperiaate . — Pöytäkir ja Suomen 4. kauppa- ja teollisuuspäiviltä. Kuopio 1928. 
S. 43—59. Keskustelua s. 62—67. 
Selostus ruots . : Publicitetsprincipen s. 59—61. 
6851 —»— Kan i bolagsordning föreskriven reservfond, som avsa t t s till säkerställande av bolagets verk-
samhet , användas för utgivande av gratisaktier? — J F T 78 (1942) s. 426—434. 
6852 —»— Kan, i händelse bolagsordning intet därom s tadgar , beslut om upplösning av aktiebolag fattas 
med röstövervikt och i så fall vilken? — J F T 68 (1932) s. 161—175. Myös lyh.: Mercator 27 (1932) 
s. 1122. 
6853 —»—• Käsi te perheyhtiö siirtoväen pika-asutuslaissa. — LM 39 (1941) s. 18—23. 
6854 —»— La protection des minorités dans le droit finlandais relatif aux sociétés anonymes. — Rappor t s 
relatifs à la Finlande. Hki 1934. S. 51—56. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
6855 —»—• Lisiä oppiin yhtäläisyysperiaat teen soveltamisesta kauppayht iö i tä säännöstelevässä oikeu-
dessa. — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 123—150. 
6856 Sama ruots . : Till frågan om likställighetsprincipens ti l lämpning inom handelsbolagsrätten. — 
Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 499—522. 
6857 —»— Minoritetsskydd i aktiebolag. — Förhandlingarna å det femtonde nordiska jur is tmötet i Stock-
holm den 27—29 august i 1931. Stockholm 1931. Bilaga 3. 2 s . , s. 60—83, 98—99. Keskustelua: 
E r n s t T r e f f e n b e r g s . 83—86; O s k a r B o n d o S v a n e s. 86—91; A. E r n b e r g 
s. 91—96; К. I g n a t i u s s. 97—98. 
6858 —»— Näkökoht ia osakeyhtiölainsäädäntömme uudistamiskysymyksessä. (Pääkohdat esitelmästä.) 
— Suomen 5. kauppa- ja teollisuuspäivät. Keskustelukysymykset . Hki 1930. S. 26—31. Keskus­
telua: Pöytäkir ja Suomen 5. kauppa- ja teollisuuspäiviltä. Tampere 1931. S. 62—68. 
6859 —»— Oikeudellisia näkökoht ia yhtiöiden bilanssien julkisuuskysymyksessä. — LM 25 (1927) s. 169 
—202. 
6860 —»— Onko liike, jonka yksityinen liikkeenharjoittaja omistaa ja jo ta hän harjoi t taa kaupparekis­
teriin merkityllä toiminimellä, i tsenäinen, l i ikkeenharjoittajasta erote t tu oikeussubjekti? — DL 
23 (1942) s. 1—10. 
6861 —»— Osakepääoman korotus . — LM 40 (1943) s. 1—44. 
6862 —»—• Osakeyhtiölain määräykse t la i t tomasta osingonjaosta. — LM 37 (1939) s. 289—303. 
6863 —»— Osakeyhtiölain uude t määräykse t osakkeenomistajien ja osakkeenomistajien vähemmistön 
oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiössä. Porvoo 1936. 47 s. — 2 pain. 1941. 57 s. 
Ilm.: Y. J . H a k u 1 i n e n. — LM 34 (1936) s. 304—306; G u n n a r N y b e r g h . — J F T 
73 (1937) s. 326—327. 
6864 —»— Osakeyhtiölain uudis tus . — Talouselämä 5 (1942) s. 664—667. 
6865 —»— Osakeyhtiölain uusiminen vähemmistösuojaa silmälläpitäen. — LM 32 (1934) s. 1—51. 
6866 —»— Osakeyhtiön hallituksen jäsenen oikeudesta o t t aa osaa yhtiökokouksen päätöksen tekoon 
siitä toimenpiteestä, johon hallituksen vuoden kuluessa p i tämä hallinto ja siitä teh ty tili antaa 
aihet ta . — Festskrift för presidenten, jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 
1929. S. 197—213. 
6867 —»— Osakeyhtiön vararahas tos ta . Näkökohtia de lege Iata et de lege ferenda. — LM 39 (1941) 
s. 617—652. 
6868 —»— Osakkeenomistajan oikeudellinen asema uusia osakkeita annet taessa. Lisiä osakeyhtiölain 
27 ja 29 §:ien tu lk intaan. — DL 9 (1928) s. 165—190. 
6869 —»— Osakkeenomistajan oikeudesta ta rkas taa yht iön kirjanpitoa ja si tä t äyden täväs tä kysely­
oikeudesta. — LM 37 (1939) s. 611—620. 
6870 —t— Osakkeenomistajan oikeus ta rkas taa osakeluetteloa. — LM 33 (1935) s. 90—97. 
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6871 Cederberg-, Laur i , Prokura Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. Hki 1915. X X V I I ( + 1) 4- 228 s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 52 (1916) s. 119—123. 
6872 — »— Randanteckningar beträffande det preliminära u tkas te t till lag om aktiebolag. — Ekonomiska 
samfundets tidskrift 59 (1943) s. 48—78. 
6873 —»— Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa samman-
slutningars r ä t t a t t äga och besi t ta fast egendom och aktier. — DL 22 (1941) s. 273—283. 
6874 —»— The new provisions of the joint stock company law for safeguarding the rights of shareholders 
and shareholderminorities. — Bank of Finland. Monthly bulletin 16 (1936: 3) s. 25—30. 
6875 —»— Till frågan om betydelsen av a t t bolagsmännens antal i e t t aktiebolag nedgår under det lag-
stadgade u tan a t t aktiebolaget upplöses. — Festskrift tillägnad presidenten . . . E r i k M a r k s 
v o n W u r t e m b e r g . . . Stockholm 1931. S. 101—118. 
6876 —»— Toiminimi. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 56—59. 
6877 —»— Ulkomaalaisten oikeudesta hankkia kiinteistöjä Suomessa sekä osakkeita suomalaisissa osake-
yhtiöissä. — DL 21 (1940) s. 1—31. 
6878 —»— Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuut ta Suo-
messa ja osakkeita suomalaisissa osakeyhtiöissä. — Suomen liikemiesyhdistys. Vuosikirja 1939 
s. 13—25. 
6879 Chydenius, Wilhelm, Aktiebolag. (Nyare inhemsk lagstiftning.) — J F T 33 (1897) s. 167—263. 
Myös nimellä: Lagen om aktiebolag. Omtryck t efter författarens död ur J F T . Kerava 1927. 103 s. 
— [2 uppl .] Oulunkylä 1936. 103. 
6880 —»— Några frågor rörande handelsfirma. — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och för-
handlingar 3 :4 (1904) s. 26—31. 
6881 —»— Vår nya lagstiftning om andelsvärksamhet . — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag 
och förhandlingar 3 :2 (1904) s. 72—76. 
6882 Cronstedt, Gabriel, Aktielagens s tadgande om osäkra fordringar. — JM 2 (1904) s. 68—69. 
6883 —•»— Om styrelseledamöters i aktiebolag solidariska ansvarighet. — JM 3 (1904) s. 90—91. 
6884 Eberstein, Gösta, Materiell firma- och n a m n r ä t t i svensk praxis. — Festskrift för professorn, 
jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 57—66. 
6885 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakeyhtiöistä annetun lain muut tamises ta . Hki 1946. 
(2 + ) 29 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuje 1946:2.) — Sama ruots . -*• 6922. 
6886 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi osakeyhtiöistä annetun lain muut tamises ta . 
Hki 1947. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1947: 7.) — Sama ruots . -*• 6923. 
6887 Ehdotus laiksi asunto-osakeyhtiöistä ynnä perustelut . Hki 1923. 4:o. 21 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1923:2.) — Sama ruots . 6921. 
6888 Eskelä, Y. J . , Nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin olisi t eh tävä vain eräitä käytännön vaat imia 
muutoksia ja parannuksia . — Asuntokiinteistö 18 (1942) s. 90—91. 
6889 v. Fieandt, R., Osingonrajoituslaki. —Ta louse l ämä 8 (1945) s. 4—5. 
6890 Fredenberg, Gösta, E t t s ta t l igt holdingbolag. — S v J T 30 (1945) s. 648—649, Stockholm. 
[Förhandling.] -* 6575, 6730, 7423, 12299, 12651, 12653, 12793, 13071, 17506, 17511, 17514, 18476, 
18957. 
6891 [Förhandling.] Bolagsordning innehåller bestämmelse därom a t t överlåtelse av aktie bör av säljaren 
anmälas till bolagets styrelse och a t t aktieägare får inlösa aktien för det vid överlåtelsen avtalade 
priset. Om aktie säljes på exekutiv auktion så frågas a. huruvida och, om så anses vara fallet, 
vem nämnda anmälningsskyldighet åligger; b . huruvida aktieägare även i de t t a fall t i l lkommer 
lösningsrätt; samt , därest denna fråga besvaras jakande, c. huruvida aktiens förre ägare har 
r ä t t , eventuellt företrädesrätt , a t t inlösa densamma? — J F T 75 (1939) s. 587—598. 
L. H o m é n s. 587—592; L. S c h u 1 t z s. 592—595. 
6892 [Förhandling.] a) Bör bolagsstämmas beslut angående ändring av bolagsordningen t i l lerkännas 
rä t tsverkan innan beslutet blivit av s ta ts rådet stadfäst? b) Kan stadfästelsen verka re t roakt ivt 
med avseende å åtgärd, som av bolaget vidtagits i enlighet med bolagsstämmobeslutet? — J F T 69 
(1933) s. 220—225. 
C . G . M ö l l e r s. 220—222; R . H e l l s t r ö m s. 223—225. 
6893 [Förhandling.] Då e t t aktiebolag enligt lag 1945 nr 392 om en förvaltningskoncern för ersättnings-
aktier § 10 är berä t t iga t a t t u tan hinder av s tadgandena i ABL § 21 inlösa för erläggande av den 
andra förmögenhetsöverlåtelseskatten utgivna egna aktier, så frågas, huruvida bolaget har rä t t 
a t t ånyo emittera sålunda inlösta aktier? — J F T 82 (1946) s. 121—136; 83 (1947) s. 110. 
G. P a l m g r e n s. 121—136. 
6894 [Förhandling.] E t t aktiebolags styrelse har anmäl t till handelsregistret, a t t akt iekapi talet blivit 
till fullo inbetalt , oak ta t så icke är fallet. Härefter upplåtes bolagets egendom till konkurs och 
styrelsen inbetalar det felande beloppet. Har styrelsen gjort sig skyldig till e t t b ro t t och, om så 
är fallet, till vilket? — J F T 66 (1930) s. 370—376; 68 (1932) s. 492—494. 
B. C. C a r 1 s o n s. 370—375; K. H. B r u n o u s. 492—494. 
6895 [Förhandling.] F å medlemmar och suppleanter i e t t aktiebolags styrelse å bolagsstämma deltaga 
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i beslut om beviljande av décharge å t styrelsen och i val av revisorer, vilka komme a t t granska 
samma styrelses räkenskaper och förvaltning? — J F T 64 (1928) s. 260—265; 66 (1930) s. 432—433. 
Å k e G a r t z s. 260—264; R. G. G r ä s b e c k s. 432—433. 
6896 [Förhandling.] Få r i aktiebolags s tadgar intagas bestämning a t t e t t bo eller annan förmögenhets-
komplex, med dess tillgångar och gäld, i bolaget insat tes mot aktier motsvarande värdet af boets 
behållning? — J F T 52 (1916) s. 182—184. 
G. G r a n f e 11 s. 182—183; A. A 1 e n i u s s. 183—184. 
6897 [Förhandling.] Kan aktiebolag, som försett sina aktiebref med dividendkuponger, sedermera annat 
än på egen risk u tbe ta la utfallande dividend u tan infående af motsvarande kupong? — J F T 52 
(1916) s. 254—261. 
G . G r a n f e l t s. 254—257; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 257—258. 
6898 [Förhandling.] Kan aktiebolags bolagsstämma lagligen hållas på annan ort än bolagets hemort , 
när föreskrift om orten saknas i bolagsordningen? — J F T 74 (1938) s. 274—286, 372. 
G. N o r r m é n s. 274—278; A . B e r g r o t h s. 278—284. 
6899 [Förhandling.] Kan bostadsaktiebolag, ehuru samtliga aktieägare icke äro därom ense, besluta a t t 
i bolagets hus införa hissinrättning, vilket icke vid bolagets stiftande förutsat ts , samt , om frågan 
besvaras jakande , bör därvid hänsvn tagas och på vad sä t t till den ny t t a och det intrång inrät t -
ningen medför för de skilda aktieägarna? — J F T 72 (1936) s. 83—116, 287—299. 
G. N y b e r g h 83—116; V. K ö h 1 e r s. 290—292; E . H ä m ä l ä i n e n s. 294—299. 
6900 [Förhandling.] a) Kan e t t aktiebolag anses vara upplöst sedan bolagsstämma fa t ta t beslut därom 
och årsstämning blivit sökt, ehuru inställelsedagen ännu icke infallit? Därest svaret blir nekande 
frågas vidare: b) Om förutom de under a) nämnda åtgärderna bolagets veterliga gäld blivit betald 
och dess egendom fördelad mellan aktieägarna, så kan bolaget dock beskat tas för den tid som 
faller mellan dessa å tgärder och proklaman? — J F T 83 (1947) s. 105—108. 
R. G r a n f e 11 s. 105—107; E . R o s e n d a h l s. 107—108. 
6901 [Förhandling.] Kan i bolagsordning föreskriven reservfond användas för utgivande av gratisaktier? 
— J F T 78 (1942) s. 426—434, 441—449. 
L. C e d e r b e r g s. 426—434; G. P a 1 m g r e n s. 442—445; V. K ö h 1 e r s. 445—449. 
6902 [Förhandling.] Kan i händelse bolagsordning inte t därom stadgar , beslut om upplösning av aktie-
bolag fattas med röstövervikt och i så fall vilken? — J F T 68 (1932) s. 161—175, 238—245; 69 
(1933) s. 147 150. 
L. C e d e r b e r g s. 161—175; W. K ö h 1 e r s. 238—241; К. H. В r u n о u s. 147—150. 
6903 [Förhandling.] Kan kommandi tbolag upplösas, u t an a t t anmälan därom göres hos magistrat (eller 
häradsrä t t )? — J F T 31 (1895) s. 356—364. 
6904 [Förhandling.] a) Kan, med hänsyn till 2 § 6 punkten i lagen om aktiebolag af den 2 maj 1895, vid 
aktiebolags bildande i bolagsordningen bes tämmas a t t bolagsstämma skall ega u tan iakt tagande 
af s tadgandena i 27 § 1 mom. och 28 § 3 mom. besluta förhöjning af aktiekapitalet till visst maximi-
belopp? b) Eger s tadgandet i anförda 2 § 6 punk t sin ti l lämpning då e t t redan bestående aktie-
bolag besluter a t t med ändring af bolagsordningen höja s i t t akt iekapital genom utgifvande af 
nya aktier? c) Kan, då sådant beslut, som under b) omförmäles, blifvit fa t tadt , teckning ega rum 
innan senaten s tadfäs ta t beslutet? d) Bör senaten, då stadfästelse af sådant beslut sökes, fordra 
utredning därom a t t ursprungliga akt iekapitalet blifvit i sin helhet inbetaldt? — J F T 36 (1900) 
s. 472—483. 
6905 [Förhandling.] Medför sådan teckning för delaktighet i t i l l tänkt aktiebolag, som sker innan s tadgar 
för bolaget fastställ ts , ovillkorlig skyldighet för tecknaren a t t i bolaget inträda? — J F T 18 (1882) 
s. 362—363. 
6906 [Förhandling.] När aktiebolags styrelse, i enlighet med s tadgandena i § 3 av L om utlänningars 
r ä t t a t t äga akt ier m.m. (219/1939), försett minst fyra femtedelar av akt ierna med påskrift inne-
fat tande förbud mot deras överlåtande till ut länning, så frågas om innehavare av aktie, som icke 
är försedd med sådan påskrift (s.k. fri aktie), är berä t t igad a t t få den på a n t y t t sä t t avstämplad 
med verkan a t t han därefter förvärvar rös t rä t t för aktien? — J F T 83 (1947) 229—237; 84 (1948) 
s. 362—363. 
G. P a l m g r e n s. 229—237; C . O l s s o n s. 363. 
6907 [Förhandling.] När i följd af delegares i öppet bolag konkurs dennes andel i bolagets egendom inköpts 
från konkursmassan af person, som därvid icke iklädt sig ansvarighet för bolagets gäld, men 
samma person, u tan a t t upprä t t a aftal om ingående i bolaget, emellertid för sin inköpta andel 
i egendomen tager del i bolagets affärsrörelse, så frågas: huruvida den, som sålunda ansluti t sig 
till bolagsrörelsen, bör anses såsom rä t t e r bolagsman, hvilken med öfriga bolagsmän ansvarar för 
bolagets gäld? — J F T 38 (1902) s. 221—230. 
6908 [Förhandling.] Om aktiebolags styrelse fa t ta t beslut, varigenom majoriteten av aktieägare beret ts 
uppenbar t otillbörlig fördel på minoritetens bekostnad, så frågas, huruvida enskild aktieägare 
kan föra talan a) om förbud mot verkstäl lande resp. om upphävande av dylikt beslut; och b) om 
u tdömande av ersät tning för skada, som bolaget eller han själv lidit genom beslutet? — J F T 75 
(1939) s. 519—526, 585—587. 
Y. F e l l m a n s. 519—524; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 585—587. 
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6909 [Förhandling.] Om en köpare av aktier under en längre tid underlåt i t a t t hembjuda akt ierna till 
inlösen av bolaget och aktieägare, så frågas 
1) huruvida det förhållandet a t t han med styrelsens tys ta samtycke disponerat över den med 
aktierna förbundna rä t ten (t.ex. en viss lägenhet i e t t bostadsaktiebolag) medför a t t bolaget 
och akt ieägarna förlorat sin inlösningsrätt; 
2) huruvida, därest lösningsrätten anses bibehållen, till grund för lösensbeloppet skall läggas 
aktiernas penningvärde vid tiden för köpet , oberoende av a t t de t t a värde t .ex. som följd 
av penningsvärdets fall stigit högst väsentligt; 
3) huruvida som inlösningsberättigade skola anses jämväl de aktieägare, som först efter sagda 
köp förvärvat sina aktier? — J F T 81 (1945) s. 82—103,126—129. 
P . L i n d b e r g s. 82—90; G. P a l m g r e n s. 91—103; W. L ö f m a n s. 127—129. 
6910 [Förhandling.] Äger aktionär, som efter bolagsstämma blivit ägare av aktie , föra talan om upp-
hävande av beslut, som av bolagsstämman fat tats? — J F T 69 (1933) s. 158—165, 419—420. 
G. N y b e r g h s. 158—164; K. H. B r u n o u s. 419—420. 
6911 [Förhandling.] Äger person, som genom muntl igt avtal övertagit aktier i e t t aktiebolag, vägra a t t 
fullgöra påyrkad inbetalning för aktierna, ehuru inskrivning i handelsregistret beträffande de 
övertagna aktierna i behörig ordning ägt rum? — J F T 69 (1933) s. 165—171, 420—421. 
B . G o d e n h i e l m s. 165—170; L. S c h u 11 z s. 170—171; R. G r ä s b e c k s. 420—421. 
6912 [Förhandling.] a) Är aktiebolags styrelse, då nybildadt aktiebolag eller förhöjning af e t t redan 
bestående aktiebolags akt iekapital skall i handelsregistret inskrifvas, skyldig a t t därförinnan 
pröfva tecknarenes vederhäftighet? b) Ansvara medlemmarna af aktiebolags styrelse, som låt i t 
inskrifva bolaget i handelsregistret, för a t t egendom, hvilken af bolaget öfvertagits, blifvit r ä t t 
värderad? — J F T 36 (1900) s. 171—179. 
6913 [Förhandling.] Är av ut ländsk myndighet t i l lsatt förvaltare av företag, vars innehavare till följd 
av någon särskild orsak icke äger den omedelbara ledningen av företaget, behörig a t t indriva 
företagets tillgodohavanden i Finland, til lkomna a) före förordnandet, b) efter den dag förordnandet 
givits? — J F T 78 (1942) s. 377—398. 
G. N y b e r g h s. 377—390; O. H j . G r a n f e 11 s. 390—391; L. S c h u 11 z s. 391—398. 
6914 [Förhandling.] Är bostadsaktiebolag befogat a t t med beaktande endast av bolagets behov av medel 
höja till obegränsat belopp den s.k. bolagshyran för aktielokalerna, eller gives det enligt lag någon 
gräns för bolagets berörda rä t t ? — J F T 66 (1930) s. 436—446; 69 (1933) s. 99—101. 
B . G . C a r l s o n s. 436—440; F . V. H e г о 1 d s. 99—100. 
6915 [Förhandling.] Är den ogiltighet, som § 3 af K. F . angående kommandi tbolag af den 24 november 
1864 anknyter vid urakt lå tenheten a t t inom viss tid hos vederbörande magis t ra t eller hä rads rä t t 
u p p t e det om bi ldandet af e t t sådan t bolag upp rä t t ade kon t rak t , a t t uppfa t tas såsom nulli tet , 
hvilken betager kon t rak te t all rä t t sverkan? Eller medför sådan urak t lå tenhe t endast en förändring 
i aftalets na tur? — J F T 18 (1882) s. 83—87. 
6916 [Förhandling.] Är köpare av aktie i bostadsaktiebolag ansvarig för betalningen av sådant bolaget 
t i l lkommande vederlag för besi t tningen av lägenhet i bolagets gård, som förfallit till betalning 
före tiden för köpeavtalet? — J F T 68 (1932) s. 62—71; 69 (1933) s. 140—141. 
V. F . N y g r e n s. 62—67; A r v i d S c h r e y s. 67—69; F . V. H e r o l d s. 140—141. 
6917 [Förhandling.] Äro akt ieägarna i e t t bostadsaktiebolag, som gjort konkurs , skyldiga a t t under 
konkurst iden och intill dess fastigheten blivit försåld, till konkursförvaltningen erlägga lika stora 
hyresvederlag, som denna ålegat före konkursen betala till bolaget? — J F T 69 (1933) s. 322—329; 
70 (1934) s. 311. 
K u r t K a i r a s. 322—325; К . А 1 f t h a n s. 326—327; L. L. M e t s ä 1 a m p i s. 311. 
6918 [Förhandling.] Äro delegare i aktiebolag, hvilket t r äd t i verksamhet u tan föregången stadfästelse, 
jemlikt § 7 i kejs. förordningen i ämnet af den 24 november 1864 skyldige a t t solidariskt, eller 
b lo t t pro ra ta par te , till fordringsegare ansvara för förbindelse, hvilken de förre å bolagets vägnar 
ingåt t? — J F T 12 (1876) s. 105—113. 
R . A . M o n t g o m e r y s. 105—108; A. W. L i l j e n s t r a n d s. 109—112. 
6919 [Förhandling.] Äro samtliga i § 2 momm. 1—5 af K .F . den 24 nov. 1864 angående tys ta eller kom-
manditbolag upptagna bestämningar a t t anses för så väsendtliga för aftal om e t t sådant bolag 
a t t , der någon af desamma saknas i det skriftliga bolagskontrakte t , e t t kommanditbolag icke 
kommer till s tånd? Eller gäller de t ta endast vissa af de nämnda bestämningarne och. i sådan 
händelse, hvilka? Och är rä t t en skyldig a t t , då kon t rak te t upptes för densamma i det syfte, § 3 
af berörda förordning omnämner , ingå i pröfning, huruvida kont rak te t är i öfverensstämmelse 
härmed affat tadt , och, om det ta befunnes icke vara fallet, vägra v id tagandet af den å tgärd, som 
enligt s is tnämnde § ankommer på domstol? — J F T 18 (1882) s. 368—370. 
6920 Förslag till lag om aktiebolag. Hfors 1890. 16 s. [Lagberedningens förslag 1890: 9.] 
6921 Förslag till lag om bostadsaktiebolag j ämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 21 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1923:2.) — Sama suom. -»-6887. 
6922 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om aktiebolag. Hfors 
1946. (2 + ) 29 s. (Lagberedningens publikationer 1946: 2.) — Sama suom. -* 6885. 
6923 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående ändring av lagen om aktiebolag. 
Hfors 1947. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1947: 7.) — Sama suom. 6886. 
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6924-6953 Kauppaoikeus 
6924 Gadolin, A. W. , Om bolagsmans ansvarighet för bolagets förbindelser. — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e. Hfors 1921. S. 249—266. 
6925 Granfelt, O. HJ., Finsk bolags- och försäkringslagstiftning. — S v J T 2 (1917) s. 74—78, Stockholm. 
6926 [Granström, Axel och Serlachius, J . ] , Lagen om andelsvärksamhet med anvisningar till dess 
begagnande. Kuopio 1901. (2 + ) 86 s. — 2 omarb. uppl . [af P h . S u u r o n e n ] . Utg. på för-
ans ta l tande af stvrelsen för sällskapet Pellervo. Hfors 1908. (3 + ) 95 s. — 3 uppl . 1917. VII ( + 1) 
4- 130 s. (Pellervo-bibliotek 5.) — 4 omarb. uppl . 1921. VII ( 4 - 1 ) 4 - 130. — 5 omarb . uppl . 1943. 
128 s. (Publikationer u tg . av Finlands svenska andelsförbund 11.) 
6927 [Granström, Axel ja Serlachius, J . ] , Osuustoimintaiaki. Ohjeita sen käyt tämiseen. Julaistu Pellervo-
seuran johtokunnan toimesta. Hki 1901. (2 + ) I I I (4- 1) 4- 89 s. — 2 pain. 1902. (2 4-) II 4- 88 s. 
— 3 pain. 1903. (2 + ) II + 88 s. — 4 parannet tu pain. [ P h i l i p S u u r o n e n . ] 1906. (2 4-) 
I I (4- 2) + 97 s. — 5 pain. [ O n n i K a r h u n e n . ] 1909. VI 4- 130 s. — 6 l isätty pain. 1914. 
VII ( + 1) 4- 134 s. — 7 pain. 1917. VII (4- 1) 4- 134 s. (Pellervon kirjasto 5.) — 8 pain. 1921. 
VII ( + 1 + 136 s. — 9 pain . 1925. VI I ( + 1) 4- 138 s. — 10 pain. 1929. 145 s. 
I lm.: J . W. R a n g e 11. — Suomen osuustoimintalehti 21 (1929) s. 286. 
6928 Grotkopp, Wilhelm, Det amerikanska t rus tproblemet . Skall Shermanlagen ersä t tas med annan 
lagstiftning? — Mercator 22 (1927) s. 629—631. 
6929 Hakkila , Esko, Asiain käsi t te lystä osuuskuntain ja niiden keskusliikkeiden vuosikokouksissa. — 
Suomen osuustoimintaleht i 21 (1929) s. 103—108. 
6930 —»— Kaksi t ä rkeä tä osuuskuntia koskevaa la inmuutosta . [Osuusmaksun korot taminen ja osuus-
kunta in verotus.] — Suomen osuustoimintalehti 19 (1927) s. 62—68. 
—»— Laki julkisista kuulutuksis ta ja osuuskuntain kokousten kokoonkutsuminen. 8041. 
6931 —»— Laki t i l inpäätösten julkisuudesta ja osuuskunnat . — Suomen osuustoimintalehti 21 (1929) 
s. 109—110. 
6932 —»— Osuuskunnan sääntöjen muut taminen . —• Suomen osuustoimintalehti 17 (1925) s. 12—17. 
6933 —»— Osuuskuntain lakiasiain opas. Hki 1927. 512 s. (Pellervon kirjasto 45.) 
Ilm.: E i n o T a r v a i n e n . — Suomen osuustoimintalehti 19 (1927) s. 97. 
6934 Hakulinen, [ Y. J . ] , Die finnische Aktiennovelle vom 15. November 1935. — Zeitschrift fiir aus-
ländisches und internat ionales Pr iva t recht 10 (1936) s. 97'—100, Berlin und Leipzig. 
6935 —»— Ns. korvausosakkeiden lunastamisesta. — LM 45 (1947) s. 241—248. 
6936 —»— Osakeyhtiölain yleislauseke ja hallituksen vas tuu. — LM 43 (1945) s. 432—443. 
6937 —»— Osuustoimintalain uudis tamistyön suuntaviivoja. — Suomen osuustoimintalehti 40 (1948) 
s. 75—77. 
6938 —»— Pää tös osakeyhtiön purkamisesta . — LM 45 (1947) s. 109—117. 
6939 —»— Toiminimiasetuksen 11 §:n 2 moment t i . — LM 33 (1935) s. 41—54. 
6940 —»— Yhdenmiehenvht iön purkautumises ta ja toiseen vhtiöön sulautumisesta. — LM 44 (1946^ 
s. 333—352. 
6941 Haveri , Arvo, Jäsen ten erot taminen osuuskunnista. •— Suomen osuustoimintalehti 4 (1912) s. 173 
—178. 
6942 —»— Lainmääräykse t jäsenten eroamisesta osuuskunnista. — Suomen osuustoimintalehti 1 (1909) 
s. 154—157, 211—217. 
6943 —»— Lainmääräykset jäsenten l i i t tymisestä osuuskuntaan. — Suomen osuustoimintalehti 1 (1909) 
s. 129—132. 
6944 —»— Mitenkä on menetel tävä osuuskuntaa ilman konkurssia puret taessa. —Suomen osuustoiminta-
lehti 4 (1912) s. 387—392. 
6945 —»— Mitä laki sää tää osuuskuntain kokouksista. — Suomen osuustoimintalehti 5 (1913) s. 436—441. 
6946 —»— Onko osuuskunnissa hallituksen nouda te t t ava kokouksen la i t tomia päätöksiä , ja vapau t taako 
kokouksen päätösten noudat taminen hallituksen vastuunalaisuudesta? — Suomen osuustoiminta-
lehti 6 (1940) s. 162—165. 
6947 —»— Osuuskunnasta eronneelle jäsenelle takais inmakset tavan osuuden laskeminen. — Suomen 
osuustoimintalehti 4 (1912) s. 423—427. 
6948 —»— Osuuskuntain hall i tusten vastuunalaisuus. Laiminlyöntien seuraukset . — Suomen osuus-
toimintalehti 2 (1910) s. 152—156. 
6949 Havu, W., I lmainen osakeanti . — Liiketaito 23 (1937) s. 109—111. 
6950 Hcikonen, Arvo R., Avoimen yhtiön perustamisesta. — DL 11 (1930) s. 347—356, 373—390. 
6951 —»— Avoin yht iö Suomen oikeuden mukaan . Porvoo 1948. X X X I (4- 1) 4- 555 s. (SLY В 22.) 
I lm.: Y. J . H a k u 1 i n e n. — J F T 84 (1948) s. 213—226; Tekijän reunamuistutuksia s. 295 
—305; Y. J . H a k u 1 i n e n s. 305—308; Tekijän loppuhuomautuksia s. 346—352; K a l l e 
K a u p p i. — LM 46 (1948) s. 676—688. 
6952 —»— Eräs osakkeiden lunastamista koskeva tapaus . — LM 46 (1948) s. 602—611. 
6953 —»— Kiinteistön luovutus panokseksi avoimeen yhtiöön. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 1945. Vammala 1945. S. 307—318. 
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6954 Hemberg, Alarik, Kommandi tbolaget . Närmas t med hänsyn till Finlands civilrät t . I . Uppkomst 
och väsen. Akad. afh. Hfors 1915. VI + 222 s. ja liite. 
A l a r i k H e m b e r g , Audia tur e t altera pars . Synpunkter i anledning af ex officio oppo-
nentens, adjunktens A. V. G a d o 1 i n s u t l å tande . Hfors 1915. 31 s. 
6955 —»— Några paralleler inom bolagsrät ten. — DL 3 (1922) s. 49—56. 
6956 — »— Om akt ie rä t t sskyddet . — J F T 49 (1913) s. 23—46. 
6957 —»— Om aktieteckningens v ä s e n . — A l a r i k Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. 
S. 99—104. 
6958 —»— Om begreppet firma. — JM 1 (1903) s. 219—223. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juri-
diska ämnen. Hfors 1912. S. 61—68. 
6959 —-»— Om décharge enligt finsk ak t ie rä t t . Hfors 1913. (2 -f) 37 s. 
•—»— Om firma i processen. - • 12370. 
—»— Om förvärvsbolagens rät tspersonlighet . -* 5287. 
6960 —»— Om inregistrering av firma. — J F T 46 (1910) s. 396—411. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser 
i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 69—81. 
6961 —»— Om prokura. — J F T 47 (1911) s. 86—105. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska äm-
nen. Hfors 1912. S. 82—98. 
6962 —»— Till frågan om bolagsrät tens omdaning. — DL 10 (1929) s . l — 1 1 . 
6963 Holmbäck, Åke, Några drag i 1941 års svenska förslag till aktiebolagslag. — J F T 78 (1942) s. 11 
— 2 8 . 
6964 Honkasalo, Br., Miten on tu lk i t tava osakeyhtiölain 19 pykälän 3 moment t i? — DL 4 (1923) s. 122 
—128. 
6965 —»—• Osakeyhtiön hallituksen vas tuus ta yht iö tä ja sen velkojia vas taan . — DL 4 (1923) s. 318 
—326. 
6966 Ignat ius , Kaar lo , Om skyddande av aktieägares r ä t t mot missbmk från bolagets flertals sida. — 
J F T 65 (1929) s. 429—441. 
6967 Ikälä inen, E . , Asunto-osakevhtiöistä. Lakiehdoituksen arvostelua. — Rakennus ta i to 18 (1923) 
s. 129—130. 
6968 Ingman , J. G., Aviovaimo osuuskunnan jäsenenä. — Suomen osuustoimintalehti 8 (1916) s. 237 
—248. 
6969 J ännes , J u h o , Laki osingon rajoit tamisesta. Hki 1942. 8 s. 
Kalliala, Kaarlo, Keskinäisen vakuutusyht iön osakkaan käsi t teestä . 7497. 
6970 Karhunen , Onni, Andelslagens förhållande till registeringsmyndigheterna. Hfors 1914. V I I I 4- 61 s. 
(Pellervo-bibliotek 19.) — 2 reviderade uppl . 1919. VI I I 4- 67 s. — 3 reviderade uppl . U t g . av 
sällskapet Pellervo. 1931. (2 4-) 75 s. — Sama suom. -*• 6977. 
Ilm.: T o r s t e n M u r é n . — Suomen osuustoimintalehti 23 (1931) s. 619—620. 
6971 —»— Huomat t av ia muutoksia osuustoimintalakiin. — Suomen osuustoimintalehti 10 (1918) s. 201 
—209. Myös: Pellervo 19 (1918) s. 418—421. 
6972 —»— Keskusliikkeessä (tai muussa osuuskunnassa) jäsenenä olevan osuuskunnan purkautumisen 
vaikutus jäsenyyteen. — Suomen osuustoimintalehti 2 (1910) s. 33—36. 
6973 —»— Laiton osuuskunnan kokouksen pää tös . — S u o m e n osuustoimintalehti 8 (1916) s. 165—171. 
6974 —»— Minkälaisten yr i tys ten toteut tamiseksi voi osuuskunnan lain mukaan perustaa . — Suomen 
osuustoimintalehti 2 (1910) s. 109—114. 
6975 K[arhu]nen, 0[nni] , Mitä tarkotuksia var ten osuuskunnan saa lain mukaan pems taa? — Pellervo 9 
(1908) s. 417—419. 
6976 Karhunen , Onni, Osuuskunnan t i l inpäätöksen vahvistaminen ja vas tuuvapauden myöntäminen 
hallinnolle. — S u o m e n osuustoimintalehti 7 (1915) s. 396—401. 
6977 —»— Osuuskuntain suhde rekisteriviranomaisiin. Hki 1908. VI I I 4- 69 s. (Pellervon kirjasto 23.) 
— 2 pain. 1910. VI I I 4- 69 s. — 3 pain. 1915. V I I I + 69 s. — 4 ta rkas te t tu pain. 1920. VI I I 4- 70 s. 
— 5 pain. 1925. VI I I + 70 s. — 6 pain. [Julk.] Pellervo seura. 1932. 72 s. — 7 pain. 1939. 62 s. 
— Sama m o t s . -+ 6970. 
Ilm.: H [ a n n e s] G [e b h а г d ] .—Suomen osuustoimintalehti 1 (1909) s. 72; E i n o S a l o ­
l a i n e n . — Suomen osuustoimintalehti 31 (1939) s. 407—408. 
6978 —»— Osuustoimintalain uudis tamiskysymys Sveitsissä. — Suomen osuustoimintalehti 18 (1925) 
s. 405—409, 461—467. 
6979 —»— Osuustoimintalakihankkeet Nor jassa .— Suomen osuustoimintalehti 17 (1925) s. 299—302, 
350—357, 391—397, 428—437. 
6980 —»— Osuustoimintalakimme kymmenvuot ias . — Suomen osuustoimintalehti 3 (1911) s. 245—248. 
6981 —»— Ruotsin uusi osuustoimintalaki . — S u o m e n osuustoimintalehti 4 (1912) s. 89—95. 
6982 —»— Ändringar i lagen om andelsvärksamhet . —Pe l l e rvo 19 (1918) s. 134—137. 
6983 Karsten, Ossian, Om begreppet handelsaffär enligt finsk r ä t t . — J M 4 (1906) s. 160—164. 
6984-7010 Kauppaoikeus 
6984 Kauppi , Kalle , Kaupparekister i- , to iminimi- ja tavaramerkki la insäädännön uudistamisesta . — N I R 
Suomenkielinen liite 10 (1941) s. 2—7. 
6985 Sama ruots . : Om reformering av lagstiftningen i Finland angående handelsregistret , firma- och 
varumärke . — N I R 10 (1941) s. 13—20, Stockholm. 
6986 —»— Kaupparekis ter is tä Suomen oikeuden mukaan rekisterimerkintäin yksityisoikeudellisia vai-
kutuksia si lmälläpitäen. Väitösk. Hki 1927. X X I V + 330 s. 
Ilm.: L. C e d e r b e r g . — LM 28 (1930) s. 35—60. 
6987 —»— Osakeyhtiön nimessä ennen rekisteröimistä pää te ty i s tä oikeustoimista johtuva vas tuu . Hki 
1929 X I I 4- 181 s 
Ilm.: L. C e d e r b e r g . — LM 28 (1930) s. 35—60. 
6988 Kekomäki , Paavo, Osakeyhtiön nimessä ennen yht iön kaupparekisteri in merkitsemistä t ehdy t si-
toumukset ja niistä joh tuva vas tuu . — DL 10 (1929) s. 12—19. 
6989 Kivi-Koskinen, Ukko , Osakeyhtiön osingonjaon edellytyksistä Suomen yleisen osakeyhtiölain mu-
kaan. — LM 46 (1948) s. 404—422. 
6990 Kuuskoski , Sakari , Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen o te tun , ulkomaalaisia ja eräi tä yhteisöjä kos-
kevan n.s. rajoi tusmääräyksen merkitsemisestä kaupparekister i in. — N I R Suomenkielinen liite 10 
(1941) s. 8—43. 
6991 Lagberedningens förslag till förordning om aktiebolag j ämte motiv . Hfors 1914. (4 -f ) 102 s. [Lag-
beredningens förslag 1914:5.] — S a m a suom. -+ 6995. 
I lm.: O. Å [k e s s о п] . — Finska revisorsföreningens publikationer 11 (1916) s. 25—28. 
6992 Lagberedningens förslag till förordningar angående öppna bolag och kommandi tbolag, om slutna 
bolag, samt angående skyldighet a t t föra handelsböcker j ämte motiv . Hfors 1914. (2 + ) 168 s. 
[Lagberedningens be tänkande 1914:1.] — S a m a suom. -» 6994. 
Ilm.: F i l i p G r ö n v a l l . — Ekonomiska samfundets tidskrift 2 (1914) s. 168—185; Förslag 
till förordning angående skyldighet a t t föra handelsböcker. — F i n s k a revisorsföreningens publika-
tioner 7 (1914) s. 27—33. 
6993 Lagberedningens u t lå tande angående förordningen af den 24 november 1864 om anonyma och aktie-
bolag. Hfors 1890. 60 s. [Lagberedningens förslag 1890: 8.] 
6994 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi avoimista ja kommandii t t iyht iöis tä , suljetuista yhtiöistä 
sekä kirjanpitovelvollisuudesta ynnä perustelut . Hki 1914. (2 -f) 170 s. [Lainvalmistelukunnan 
ehdotukset 1914:1.] — Sama ruots . -+ 6992. 
Ilm.: Ehdotus asetukseksi kirjanpitovelvollisuudesta. — Suomen ti l intarkastajain yhdistyksen 
julkaisuja 7 (1914) s. 18—25; K. A. W i d e n i u s, Kirjanpitolakiehdotus. — Suomen t i l intarkas-
tajain yhdistyksen julkaisuja 8 (1914) s. 9—16. 
6995 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi osakeyhtiöistä ynnä perustelut . Hki 1914. (2 -f) 107 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1914: 4.] Sama r u o t s . 6 9 9 1 . 
Ilm.: A. E . L e h t o , Lainvalmistelukunnan ehdotus uudeksi osakeyhtiöitä koskevaksi ase-
tukseksi kirjanpidolliselta kannal ta ka t so t tuna . — Suomen t i l intarkastajain yhdistyksen julkai-
suja 10 (1915) s. 21—27; O. Å [k e s s o n ] . — Suomen t i l intarkastajain yhdistyksen julkaisuja 11 
(1916) s. 21—24. 
6996 Lilius, F . O., Ennakkopää töks iä osinkokupongin oikeudellisesta l uon tees t a .— LM 13 (1915) s. 336 
—345. 
6997 Lindberg, Per, Om lösningsrätt till hembud underkas tade aktier . — J F T 81 (1945) s. 82—90. 
6998 L[isto], A., Toiminimistä. — LM 1 (1903) s. 33—39. 
6999 Mannio, Niilo [A.], Ehdo te tu t »emissionikupongit». — Kauppaleht i 19 (1917) s. 76— 78. 
7000 —»— Kaksikielisen toiminimen merkintä . — LM 24 (1926) s. 10—19. 
7001 —»— Osakeyhtiölain 20 §:n tu lkintaa . — LM 44 (1946) s. 210—228. 
7002 —»— Osakeyht iömuoto ja pääomansijoi tus. — Kauppaleht i 18 (1916) s. 637—639, 654—656, 
668—669, 703—704. 
7003 —»— Yht iö t . — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 645—656. 
7004 Montgomery, R. A., Om bolagskontrakte t i 1734 års lag. Akad. afh. Hfors 1870. X 4- 155 s. 
7005 —»— Om önskeligheden af Foraendringer i Lovgivningen om Aktieselskaber. [Diskussionsindlœg.] 
— Förhandl ingar vid andra nordiska jur is tmötet i Stockholm den 26—28 augusti 1875. Stock-
holm 1876. S. 70—73. 
Sisältö ruots . 
7006 Muren, T., Jur idisk handbok för andelskassor. Hfors 1947. X I I I (4- 1) 4- 194 s. 
Ilm.: U. F . — Lan tmän och andelsfolk 20 (1947) s. 214. 
7007 —»— Osuuskassan lakiasiain opas. Hki 1936. XV ( + 1) 269 s. 
7008 —»— Osuuskuntien toimitsijoista. — S u o m e n osuustoimintalehti 26 (1934) s. 314—319. 
7009 Neubecker, F . K., Das Wesen der Fi rma. Eine rechtsvergleichende Skizze. — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 122—149. 
7010 Niai, Håkan , I vilka avseenden bör en reform av aktiebolagslagstiftningen taga hänsyn till önsk-
värdheten av bolagets konsolidering? — Förhandlingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet 
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Yhtiö- ja toiminimilainsäädäntö sekä kaupparekisteri 7011-7040 
i Helsingfors den 17—19 augusti 1937. Hfors 1938. Bilaga 6 s. 6—9, s. 175—186, 221—222. Kes­
kustelua: A d o l f L i n d v i k s. 187—190; N i l s K ö h l e r s. 190—195; H e n r i k A m e i n 
s. 195—199,221; O s k a r B o n d o S v a n e s. 199—204; L a u r i C e d e r b e r g s. 204—210; 
H. В. K r e n c h e l s. 210—215; О. А. В o r u m s. 218—220; J o h a n M e l a n d e r s. 220—221. 
7011 Niai, Håkan, Missä määrin on osakeyhtiölainsäädäntöä uudistet taessa o te t t ava huomioon yhtiön 
vakaut tamisen suotavuus? •— Kiinteistölehti 16 (1937) s. 105—107. 
7012 Norrmén, Gustaf, Enskild r ä t t och majoritetsvilja vid ändring av bolagsordningen för aktiebolag. 
— Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 354 
—362. 
7013 —»—Ut länn inga r s bolagsverksamhet i F i n l a n d . — D L 20 (1939) s. 315—323. 
7014 Norros, Lauri, Vähäisen merkinnöistä kaupparekisteri in. — Säästöpankki 43 (1946) s. 119—120. 
7015 Sama ruots . : Något om anmälan till handelsregistret . — Sparbanken 43 (1946) s. 113—114. 
7016 Nybergh, Gunnar, Till spörsmålet om giltigheten av bolagsstämmobeslut särskilt med hänsyn till 
bostadsaktiebolagets rät tsförhållanden. — J F T 72 (1936) s. 83—116. 
7017 Olsson, Curt, Om aktiebolags verksamhetsföremål och styrelsens behörighet. — JFT 84 (1948) 
s. 266—275. 
7018 Osuuskunnan kokouksen ja hallituksen toimivallan keskinäinen suhde. — Suomen osuustoiminta-
lehti 5 (1913) s. 202—205. 
Sis.: L e o E h r n r o o t h ja O n n i K a r h u n e n s. 202—203; E i n a r i L a a k s o -
v i r t a s. 203—205. 
7019 Osuuskuntien hallintoelinten ja toimitsijain to imiva l tuude t .— KK:n kirjeellinen kurssi 3. Hki 1937. 
I . S. 13—30 ( + 2). (Opetuskirje 8.) 
I I . S. 31—51. (Opetuskirje 19.) 
7020 Osuuskuntien hallintoelinten to imival tuudet . — KK:n kirjeellinen kurssi 3. Hki 1929. S.173—190 
( + 10). (Opetuskirje 16.) 
7021 Osuuskuntien oikeudellinen rakenne. — Kauppaoikeus. Hki 1945. S. 11—30, 31—50. (KK:n kir-
jeellinen kurssi 2. Myymälänhoitajiksi pyrkiville. Opetuskirjeet 2f—3f.) 
7022 Osuuskuntien oikeudellinen rakenne. — KK:n kirjeellinen kurssi 3. Hki 1929. S. 191—210 (4- 8). 
(Opetuskirje 17.) 
7023 Paasikivi, J . K., Hufvudpunkterna i lagen om andelsvärksamhet . Hfors 1902. (2 -f) 35 s. (Pellervo-
bibliotek 9.) 
7024 —»— Osuustoimintalain pääkohda t . Hki 1902. (4 4-) 36 s. (Pellervon kirjasto 10.) — 2 pain. 1909. 40s. 
7025 —»— Osuustoimintalaki. — Pellervo 2 (1901) s. 201—205; 3 (1902) s. 188—189. 
7026 Sama ruots . : Lagen om andelsvärksamhet . — Pellervo 2 (1901) s. 193—197; 3 (1902) s. 210—211. 
7027 Palmgren, Gunnar, Aktiebolags r ä t t a t t inlösa s.k. ersättningsaktier. — J F T 82 (1946) s. 121—136. 
7028 —»— Inlösen av ersät tningsaktier . — Mercator 41 (1946) s. 274, 276—277. 
7029 —»— Kan i aktiebolag, vars bolagsordning innehåller s.k. utlänningsparagraf, ägare av fria akt ier 
fordra a t t dessa förses med påteckning om förbud mot överlåtelse till utlänning? — J F T 83 (1947) 
s. 229—237. 
7030 —»— Kan lösningsrätt till hembud underkastade aktier gå förlorad oak ta t hembud icke ägt rum? 
— J F T 81 (1945) s. 91—103. 
7031 —»— Lagstiftningen om ersät tningsaktier . — Affärsekonomisk revy 1946 s. 43—50. 
7032 Palmroth, Fredr., [Betänkande j ämte förslag till nådig förordning angående handelsregister, firma 
och prokura.] Hfors 1893. 14 s. 
7033 Pehkonen, F. A., Erä i tä avoimen yhtiön konkurssiin l i i t tyviä kysymyksiä. — LM 20 (1922) s. 152 
—162. 
7034 —»— Erä i tä OYL:n tulkintakysymyksiä . — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10.1948. Vammala 1948. S. 267—272. 
Pentti, L., Ovatko yht iöt juriidisia henkilöitä? -»•5312. 
7035 Petterson, Väinö, Kokoelma, sisältävä yhtiölait , asetuksen kaupparekister is tä , toiminimistä ja pro-
kuras ta sekä ohjeita ilmoituksia tehdessä kaupparekisteri in ynnä malleja eri ilmoituksia ja osake-
yhtiösääntöjä var ten. Hki 1898. (4 + ) 79 ( + 2) s. (Suomen teollisuushallituksen t iedonantoja 28.) 
7036 —»— Samling af bolagslagarna, med förordningen angående handelsregister samt om firma och 
prokura jemte anvisningar för anmälningar till handelsregistret och formulär till dessa anmälnin-
gar samt till s tadgar för aktiebolag. Hfors 1898. (4 + ) 76 (4- 2) s. (Meddelanden från industristy-
relsen i Finland 28.) 
7037 Piintilä, Toivo, Osakeyhtiölain muutosehdotus . — DL 24 (1943) s. 38—41. 
7038 Pikoîf, E. , Aktieminoritetens rä t t . — Suomen t i l intarkastajainyhdistyksen julkaisuja 13 (1916) 
s. 12—17. 
7039 R[ançell], J . W., Laki t i l inpäätösten julkisuudesta. — Osuuskassalehti 2 (1930) s. 36—38. 
7040 —»— Osuuskassan hallituksen jäsenet lainansaajina ja takaajina. —Osuuskassaleht i 3 (1931) s. 128 
— 1 3 1 , 150—152. 
21 — Lainopin, kirjall. luettelo. 321 
7041-7072 Kauppaoikeus 
7041 Rangell, J. W., Osuuskassojen säännöt ja niiden muut taminen . — Suomen osuustoimintalehti 21 
(1929) s. 127—136. 
7042 Raninen, Huugo, Esteell isyydestä kaupparekisteri in merki tyn osakeyhtiön yhtiökokouksessa. — 
DL 27 (1946) s. 80—109. 
7043 —»—• Esteell isyydestä osakeyhtiön yhtiökokouksessa. — Ekonomi 1946:1 s. 3—12. 
7044 —»— Pakollisista osakeyhtiöiden vararahastois ta . — Liikemaailma 11 (1942) s. 8—11. 
7045 —»— Äänestysjärjestys, äänestys ja äänestystuloksen toteaminen. — Juhlajulkaisu K a a r l o 
J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 319—346. 
7046 Rapola, Marjos, Henkilön nimi osuuskunnan toiminimessä. — Suomen osuustoimintalehti 33 (1941) 
s. 201—202. 
7047 —»— Jäsensuhteen selvit tämisestä osuuskuntaa puret taessa . — Suomen osuustoimintalehti 40 
(1948) s. 171—173. 
7048 —»— Kaipaako osuustoimintalakimme tarkis tamista? — Suomen osuustoimintalehti 31 (1939) 
s. 337—346. 
7049 — D — Koskeeko laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista siemenlainavarasto-osuuskuntia? — 
Suomen osuustoimintalehti 29 (1937) s. 307—309. 
7050 —»— Osakeyhtiölakiin t ehdy t muutokset ja osuuskunnat . — Suomen osuustoimintalehti 27 (1935) 
s. 477—480. 
7051 —»— Osuuskuntia peruste t taessa ja niiden sääntöjä muute t taessa tehdyis tä muotovirheistä. — 
Pellervo 36 (1935) s. 193—196. 
7052 —»—• Osuustoimintalain uudis tusehdotus . — Pellervo 45 (1944) s. 645—647. 
7053 —»— Palau te tun alueen osuuskuntien kot ipaikat . — Suomen osuustoimintalehti 34 (1942) s. 117 
—118. 
7054 —»—• Sveitsin uusi osuustoimintalaki . — Suomen osuustoimintalehti 29 (1937) s. 361—365, 402 
—408, 4 6 8 ^ 7 3 . 
7055 —»— ja Halme, Helge, Osuustoimintalaki selityksineen. Ju lk . Pellervo-seura. Hki 1939. VII ( + 1) 
+ 232 s. 
I lm.: E i n o S a l o l a i n e n , Uusi osuustoimintalain selitysteos. — Suomen osuustoiminta-
lehti 31 (1939) s. 228—229. 
7056 Rasmussen, L., Utbyt tedeln ing i industrielle bedrifter indfort ved lov. — Det sjunde nordiska arbets-
g ivarmöte t . Hfors 1922. S. 99—112. Keskustelua s. 112—120. 
7057 Raussi, A., Voidaanko osuusmeijerien osuusmaksu- j a täyte la inarahas toa maksaa jäsenille takaisin 
tai k ä y t t ä ä poistoihin? — Suomen osuustoimintalehti 25 (1933) s. 369—371. 
7058 Rehm, H., Om uppska t tn ing af varubestånd u t i industriella aktiebolag. — JM 3 (1905) s. 169—171. 
7059 Salolainen, Eino, Muutosilmoituksista kaupparekisteri in. — Osuuskassalehti 17 (1945) s. 195—199. 
7060 Serlachius, Eric, Kan bolagss tämma i aktiebolag med laga verkan mot varje enskild akt ionär besluta 
om nedsät tning av akt iekapi ta le t eller konst i tuerande och u tg ivande av priori tetsaktier? — DL 
3 (1922) s. 80—86. 
7061 Serlachius, Julian, Osuustoiminnan päämäärä . — Suomen osuustoimintaliike ja Pellervo-seura 1899 
2 / X 1 9 0 9 . Hki 1909. S. 1—6. 
7062 Sama ruots . : Andelsvärksamhetens mål. — Finlands andelsrörelse och sällskapet Pellervo 1899 
2 /X 1909. Hfors 1909. S. 1—5. 
—»— Äro bolag juridiska personer? -* 5319. 
7063 Sivula, Tarmo, Ehdotus osakevhtiölain muut tamises ta . — Yksi tyisyri t tä jä 11 (1946: 18—19) s. 42, 
47—48, 5 1 . 
Sjöström, В., Huru skall förfaras med aktiebolags egendom, sedan bolaget försatts i konkurs , men 
konkursen avskrivi ts , emedan t i l lgångarna icke anset ts täcka konkurskostnaderna. -»• 12724. 
7064 Sourander, Arvid, Om indrifning af akt iekapi tal . — JM 3 (1905) s. 86—89. 
7065 Ståhlberg, K. J., Laki osakeyhtiöistä ynnä säännöksiä muista yht iöis tä sekä kaupparekister is tä , 
toiminimestä ja prokuras ta . Kuopio 1903. 65 ( + 4) s. (Otavan asetuskokoelma 9.) 
7066 Sundström, Bruno A., Voidaanko puhdas asianajotoimisto, joka ei ole osakeyhtiö tai osuuskunta, 
merki tä kaupparekisteri in? — DL 2 (1921) s. 509—512. 
[Suuronen, Ph.] , Lagen om andelsverksamhet med anvisningar till dess begagnande. -* 6926. 
7067 —»— Laillisesta vastuunalaisuudesta osuuskuntien toiminnassa. — Pellervo 5 (1904) s. 194—195. 
7068 Sama ruots . : Om ansvarigheten vid andelslagens värksamhet . — Pellervo 5 (1904) s. 227—229. 
7069 S[uuronen], Ph., Mitä hyötyä on vahvis te tuis ta säännöistä? — Pellervo 4 (1903) s. 176—178. 
7070 Sama ruots . : Tili hvilken n y t t a äro stadfästade stadgar? — Pellervo 4 (1903) s. 191—194. 
7071 —»— Onko lisämaksuvelvollisuus osuuskaupoissa mää rä t t ävä osuut ta vai jäsentä kohti? — Pel-
lervo 7 (1906) s. 35—37. 
7072 Sama ruots . : Skall t i l lskottsplikten i handelsandelslag fastställas per andel eller per medlem? - -
Pellervo 7 (1906) s. 241—242. 
Kirjanpito- ja tilintarkaHtuslaiiisäädäntö 7078—7099 
5. KIRJANPITO- JA TILINTARKASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ 
Bokförings- och revisionslagstiftning — Législation concernant la 
tenue des livres et la révision des comptes 
7082 Ailas, T., Uusi kirjanpitolaki. — Suomen osuustoimintalehti 38 (1946) s. 189—195. 
7083 C[astrén], U. J . , Laki kirjanpitovelvollisuudesta. — Suomen nahka- ja kenkäteollisuuslehti [2] (1925) 
s. 18—19. 
7084 Cederberg, Lauri, Kirjanpitolain 4 §:n 4 ja 5 kohdan tulkintaa . — LM 35 (1937) s. 355—367. 
7085 —»— Några spörsmål angående revisors ansvar i aktiebolag. — J F T 78 (1942) s. 295—325. 
7086 —»— Om revision enligt finsk akt iebolagsrät t . Tammerfors 1941. 179 (4- 1) s. (Föreningen C. G. R:s 
publikationer.) 
I lm.: E [ r i k a f] H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 77 (1941) s. 370; H å k a n N i a i . — S v J T 28 
(1943) s. 176—178, Stockholm. 
7087 —»—• Onko asianajotoiminnan harjoi t taminen ka t so t t ava sellaiseksi l i iketoiminnaksi, e t t ä se vel-
voi t taa harjoit tajaansa p i tämään kirjoja siinä mielessä kuin laki kirjanpitovelvollisuudesta 14 päi-
vä l tä helmikuuta 1925 säätää? — DL 10 (1929) s. 437—452. 
7088 — » — Til intarkastuksesta Suomen osakeyhtiölain mukaan . Turku 1938. (2 4-) 160 s. (K.H.T.-yhdis-
tyksen julkaisu jet 3.) 
Ilm.: T. M. K i v i m ä k i. — DL 19 (1938) s. 313—316; E d v i n S e d e r h o l m . — J F T 
74 (1938) s. 430—433; P a a v o A n t - W u o r i n e n . — LM 36 (1938) s. 450—453; M a r j o s 
R a p o l a . — S u o m e n osuustoimintalehti 31 (1939) s. 86; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — S v J T 
24 (1939) s. 769—770, Stockholm. 
7089 Dybwad, Thomas J . , Til intarkastus ja la insäädäntö. — Liiketaito 2 (1924) s. 268—271. 
7090 Ehdotus kirjanpitolainsäädännön uudistamisesta. Hki 1942. 4:o. 48 s. (Komiteanmiet intö 1942: 5.) 
7091 Ehdotus uudeksi kirjanpitolainsäädännöksi. Hki 1943. 34 ( + 1) s. (Komiteanmiet intö 1943:3.) 
Ilm.: H. S c h v b e r g s o n , Förslaget till ny bokföringslag. — Affärsekonomisk revy 1943 
s. 81—87. 
7092 Eklund, Bafael, Uudesta kirjanpitolaista apteekkien näkökannal ta . — Suomen apteekkariyhdis tyk-
sen aikakauskirja 34 (1945) s. 249—256. 
7093 E[kstra]nd, Leon., Til intarkastajan vastuuvelvollisuus. — Liiketaito 2 (1924) s. 118—120. 
7094 Erkola, Heikki, Uusi kirjanpitolaki ja sääs töpanki t . — Säästöpankki 43 (1946) s. 180—182. 
7095 Sama ruots. : Den nya bokföringslagen och sparbankerna. — Sparbanken 43 (1946) s. 160—161. 
7096 —»— Sparbanks revision. Vammala 1941. 104 s. 
7097 —»— Säästöpankin t i l intarkastus. Vammala 1940. 104 s. 
7098 Fellman, Yrjö, Osakeyhtiön t i l intarkastajan vastuunalaisuudesta. — K. H. T. vuosikirja 1936 s. 26 
—29. (K. H. T.-yhdistyksen julkaisuja 1.) 
7099 —»— Osakeyhtiön t i l intarkastajien siviilioikeudellisesta vastuunalaisuudesta . Vertai leva katsaus 
silmälläpitäen erityisesti Ranskan oikeuskäytäntöä. — LM 35 (1937) s. 81—114. 
Ш 
7073 Suuronen, Ph., Osuuskuntien toimitsijoiden vastuunalaisuudesta. Kotka 1908. 24 s. -— 2 pain. Hki 
1911. 24 s. (Pellervon pikkukirjasia 1.) — 3 pain. 1925. 23 s. 
[—»—] Osuustoimintalaki. -*• 6927. 
7074 Den svenska aktiebolagslagen. — Mercator 7 (1912) s. 423—425. 
7075 Tarvainen, Eino, Pika-asutuslain, omaisuudenluovutusverolain ja korvauslain vaikutus osuuskassa-
järjestöön ja sen toimintaan. — Osuuskassalehti 12 (1940) s. 81—90. 
7076 Taxell, Lars Erik, Aktiebolagets verkstäl lande direktör. Rät ts l ig ställning, kompetens och ansvarig-
he t . — J F T 83 (1947) s. 46—93. 
7077 —»— Aktiebolagsstyrelsens kompetens a t t rä t t shandla . En studie i Finlands gällande bolagsrät t . 
A k a d . a v h . Åbo 1946. X L I I (4- 2)4- 386 s. ( J F P 16.) 
I l m . : G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 82 (1946) s. 313—327; B . G. С [а г 1 s o n ] — LM 
45 (1947) s. 364—368; H å k a n N i a i . — S v J T 32 (1947) s. 626—628, Stockholm. 
7078 Tulenheimo, Antti, Toiminimen merkitsemisestä. — Kauppaleht i 17 (1915) s. 103—104. 
7079 —»— Yhtiökunnis ta . — Kauppaleht i 15 (1913) s. 215—218. 
7080 Tuominen, Alfr., Kaupparekis ter i . — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 533—535. 
Voipio, Viljo, Onko asunto-osakeoikeuden t u o t t a m a asumisoikeus vuokraoikeut ta? -* 6507. 
7081 Vähemmistönsuojelu osakeyhtiöissä. — Kiinteistölehti 18 (1939:3) s. 3—7. 
7100-7180 Kauppaoikeus 
7100 Forsman, G. W., Handledning vid ti l lämpning av bokföringslagen. Borgå 1945. 74 s. 
7101 •—»— Kirjanpitolain soveltamisopas. Suom. T o i v o V a l t o n e n . Porvoo 1945. 75 s. 
7102 —»— Til intarkastusta koskevat lakimääräykset . — K. H. T. vuosikirja 1936 s. 30—32. (K. H. T. 
yhdistyksen julkaisuja l.)j 
7103 Samassa ruots . : Lagstadganden angående revision s. 33—35. 
7104 [Förhandling.] Om landshövdingen medelst resolution, som vunni t laga kraft, m.st . av AktieL § 26 c 
mom. 1 i dess lydelse enl. L av 15. X I . 1935 förordnat revisorer a t t granska visst aktiebolags för-
valtning och räkenskaper , men bolagets styrelse vägrar a t t bereda revisorerna tillgång till hand-
lingar, som äro erforderliga för revisionsuppdragets fullgörande, så frågas, om polisen omedelbart 
äger meddela revisorerna nödig handräckning, eller om verkställ ighet av landshövdingens 
förordnande bör u tverkas i den ordning UL anger? — J F T 74 (1938) s. 329—346, 375—379. 
G. N y b e r g h s. 329—346; L. R. H e г t z b e r g s. 375—378. 
7105 Granfelt, [O. Hj . ] , Behovet av lagstadganden om offentlig revision. — Kontorsvärlden 13 (1930) 
s. 72—74. 
7106 —»— Om auktoriserad revisorskontroll och auktoriserade revisorer. — Maistr ja R O Y pöytäk. 
1929. Hämeenl inna 1929. S. 22—33. 
7107 Gylden, H j . , Liikkeenharjoittajan kirjanpitovelvollisuudesta. — Suomen t i l intarkastajainyhdistyk-
sen julkaisut 1 (1911) s. 21—28. 
7108 Hakki la , Esko, Til inpäätösten julkisuus ja osuuskunnat . Teh tävä , jota ei pidä unohtaa . —Pel le rvo 
31 (1930) s. 53—54. 
7109 Heinimo, [P . ] , Ja lava , [ Jo rma] ja Puumalainen, T. [ J . ] , Ti l intarkastajan opas. Laht i 1948. 114 s. 
7110 Heinonen, Olli, Uusi kirjanpitolaki. — Maalaiskunta 24 (1945) s. 301—304. 
7111 Ja lava , J o r m a , Uuden kirjanpitolain sovellutuskysymyksiä. — Ekonoomi 5 (1945: 5) s. 17—30. 
7111a Kaitila, Esa, Taseoppi u u t t a kirjanpitolakia silmällä pi täen. Hki 1946. 188 s. •—-2 pain. Mikkeli 
1948. 182 s. 
7112 Kait i la , I . V., Kirjanpitolain 4:s pykälä . — Liiketaito 9 (1931) s. 17—19. 
7113 —»— Kirjanpitolain valmistusarvo. — Liiketaito 21 (1935) s. 386—388. 
7114 —»—• Saksan osakeyhtiöi tä koskevat määräykset t i l inpäätöksestä ja t i l intarkastuksesta . —Li ike -
tai to 20 (1934) s. 33—35, 60—61. 
7115 —»— Til intarkastus . Jyväskylä 1919. 79 s. 
Sis. mm. : 2. Kenel tä la insäädäntö vaati i vuotuis t i l in tarkastusta? s. 7—8; 3. Lainsäädäntö meillä 
ja muualla s. 8—18; 5. Mitä kirjanpidolta voidaan vaa t ia [lain mukaan] s. 23—-35. 
7116 —»— P a l o m ä k i Paul i j a Ja lava , J o r m a , Uusi kirjanpitolaki selityksineen. Hki 1945. 102 s. — 
2 pain. 1946. 111 s. — 3 pain. 1948. 112 s. 
I lm.: O. S., Uusi kirjanpitolaki ja sen selitykset. — Talouselämä 8 (1945) s. 1012. 
7117 Karhunen , Onni, Osuuskuntain tilien t a r k a s t u s . — Maatalous 4 (1911) s. 388—393. 
7118 —»— Osuuskuntain t i l intarkastus ja paikalliset t i l intarkastusl i i tot . —Pe l l e rvo 11 (1910) s. 16—18, 
124—127. 
7119 Kaukonen , Laur i , Uuden kirjanpitolain mukainen meijerin omaisuus- ja tulostase sekä kirjanpidon 
t i l ipui t teet . —Meijerit ieteellinen aikakauskirja 8 (1946: 1—2) s. 34—66. 
7120 Kih lman , Svante, Fast igheternas bokföring enligt den nya bokföringslagen. — Bostadsfastigheten 
22 (1946) s. 30—34. 
7121 Kirves, Laur i , Den nya bokföringslagen. — Finlands grossistförbund. Årsbok 1945 s. 131—138. 
7122 Lehtinen, Wald. , Tanskan' uusi t i l intarkastuslaki sekä sen käy tän töön sovelluttaminen. — Kauppa-
lehti 13 (1911) s. 13—14. 
7123 Lindroos, Väinö, Kirjanpitolakimme heikkouksista. Hki 1930. 15 s. 
7124 Martinson, Th. och Fel lman, Yrjö, Kommentar till den nya bokföringslagstiftningen. Hfors 1946. 
64 s. (Finlands industriförbunds publikationer 3.) — 2 uppl . 1947. 71 ( + 1) s. 
7125 —» »—Seli tyksiä uuteen kir janpitolainsäädäntöön. Hki 1946. 63 ( + 1) s. (Suomen teollisuus-
liiton julkaisuja 3.) — 2 pain. 1947. 70 (4- 1) s. 
7126 Mänty lä , J . E. , Uusi k i r j anp i to lak ia vakuutusyht iö t . — Vakuutussanomia 44 (1947) s. 14, 16. 
7127 Sama ruots . : Den nya bokföringslagen och försäkringsbolagen. — Försäkringstidning 13 (1947) 
s. 27—28. 
Niai, H å k a n , Taloudellisiin yri tyksiin kohdis tuvasta tarkkai lusta . 6690. 
Nurmilaht i , V., Laki t i l inpäätösten julkisuudesta. -* 7155. 
7128 Nybergh, Gunnar , Om handräckning och specialrevisors i aktiebolag rät tss täl lning. — J F T 74 
(1938) s. 329—346. 
7129 Rydman , Walter , Uusi kir janpitolakiehdotus. — Yksityisyri t täjäin 6 yleinen kesäkokous Helsin-
gissä 18. 8.1942. Hki 1943. S. 55—50. (Yksityisyrit täjäin liiton julkaisuja 8.) 
7130 Salolainen, Eino, Osuuskassojen t i l intarkastajien tehtävis tä ja vastuunalaisuudesta . — Osuus-
kassalehti 7 (1935) s. 13—17. 
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7131 Saraoja, Veikko, Lääkärien kirjanpitovelvollisuudesta. — Suomen lääkäri lehti 1946 s. 620—623. 
7132 Schybergson, H[enrik], Hur borde bokföringslagen lyda? — Revision og Regnskabsvaesen 13 (1944) 
s. 91—121, Kobenhavn. 
7133 —»— Hvilke Reformer er tiltraengt med Hensyn til den finske Bogforingslov? — Revision og 
Regnskabsvaesen 12 (1943) s. 333—342, 375—385, Kobenhavn. 
7134 —»— Vad är a t t reformera i bokföringslagen. Hfors 1943. 31 (4- 2) s. (Affärstekniska föreningen 
1 Finland r.f. Publ ikat ion 8.) 
7135 Sederholm, Edwin, Kirjanpitolain uudis tus . — Kauppaleht i 16 (1914) s. 610—613, 622—624. 
7136 —»— Kirjanpitolaki. — Liiketaito 3 (1925) s. 107—109. 
7137 —-»— Osakeyhtiöiden t i l in tarkastusker tomukset ja niistä joh tuva t i l intarkastajien vastuunalaisuus 
osakkeiden omistajille. —• Liiketaito 4 (1926) s. 184—187. 
7138 —•»— Syftet med lagbestämningarna angående bokföringsskyldighet. — Högre svenska handelsläro-
verket . Högskoleavdelningen och handelsinst i tutet . Berättelse över verksamhetsåre t 1915—1916. 
Avg. av O s k a r R o s e n q v i s t . Hfors 1916. S. 87—99. 
7139 Sipilä, T., Ohjeita osuuskassojen ti l intarkastaji l le. —Suomen osuustoimintalehti 39 (1947) s. 3—13. 
7140 [—»—] Uusi kirjanpitolaki. — Osuuskassalehti 18 (1946) s. 79—87, 116—120. 
7141 —»— Uusi kirjanpitolaki. — S u o m e n osuustoimintalehti 39 (1947) s. 10—12. 
7142 Someri, Juho, Pienten liikkeiden kirjanpitovelvollisuudesta. —• Liiketaito 5 (1927) s. 8—10. 
7143 Tilintarkastussäännöstömietintö. Hki 1943. 20 s. (Komiteanmiet intö 1943: 8.) 
I lm.: V ä i n ö t L i n d r o o s , Synpunkter på förslaget till lagstiftning om revision. — Affärs-
ekonomisk revy 1944 s. 19—24. 
7144 Tirkkonen, Tauno, Om revisorsjäv. — Affärsekonomisk revy 1946 s. 5—9. 
7145 Usva, E. , Uusi kirjanpitolaki ja sen soveltaminen. Hki 1945. VI 4- 114 s. 
7146 Vanhala, Tyko, Uudesta kirjanpitolaista. Mikkeli 1947. 25 s. (Mikkelin kauppakamariosaston jul-
kaisu 2.) 
Vatanen, U. A., Liikevaihtoverolain vaa t ima vähin eli minimikirjanpito. 17959. 
—•»—• Liikevaihtoverolain vaa t imukse t kirjanpidossa. -+ 17960. 
7147 [Vauhkonen, Kauko], Balans- och resul ta t räkningarna enligt den nya bokföringslagen vid beskat t -
ningen. Hfors 1947. 12 s. 
7148 —»— Uusi kirjanpitolaki ja kunnallis taksoitus. —Maala i skun ta 27 (1947) s. 25—31. 
7149 —»•— Uusi kirjanpitolaki ja verotus. Hki 1947. 19 s. 
7150 Sama. Turku 1947. 14 s. 
7151 Sama. Kemi 1947. 15 s. (Kemin kauppakamar in julkaisuja 1/47.) 
7152 Sama. Tampere 1947. 14 s. (Tampereen kauppakamar in julkaisuja 29.) 
7153 Westphal, Waldemar, Revisionsberättelsen. [Lagstiftningen i skilda länder.]j — Suomen ti l intar-
kastajain yhdistyksen julkaisuja 12 (1916) s. 12—28. 
7154 —»—• Revisorsväsendet i Tyskland. — Suomen t i l intarkastajainyhdistyksen julkaisuja 3 (1912) 
14—28. 
7155 Widenius, K. A., Laki kirjanpitovelvollisuudesta. Hki 1924. 24 s. (Otavan asetuskokoelma 53.) — 
2 pain. Lisäyksenä: Laki t i l inpäätösten julkisuudesta. Selityksillä va rus tanu t V. N u r m i l a h t i . 
Hki 1930. 31 s. 
7156 W[idenius], K. A., Osakeyhtiöiden t i l intarkastuksesta. — Liiketaito 5 (1927) s. 273—276. 
7157 —»— Osakeyhtiölain säännökset t i l inpäätöksestä. — Liiketaito 5 (1927) s. 34—35. 
7158 Videnius, K. A., Til intarkastuksesta ja t i l intarkastajista. — Aika 1 (1907) s. 371—379. 
Voipio, Väinö, Näkökohtia kysymykseen asianajajan kirjanpitovelvollisuudesta. -* 13680. 
7159 Wänttinen, Eero, Asianajotoimistojen kirjanpito ja uusi kirjanpitolaki. — DL 27 (1946) s. 273—282. 
Väit telyä: G. T r o u p p , Advokaternas aktuella bokföringsspörsmål s. 299—310; E e r o V ä n t -
t i n e n s. 311—316; T o i v o P i i n t i l ä s. 317—318. 
6. PANKKILAINSÄÄDÄNTÖ 
Banklagstiftning — Législation concernant les banques 
7160 Den amerikanska banklagen. (Ur »Export».) — Mercator 8 (1913) s. 666—667. 
7161 Angervo, Tauno, Alaikäinen säästöpankin asiakkaana. —• Säästöpankki 35 (1938) s. 191—194. 
7162 Sama ruots . : Minderårig som kund i sparbanken. — Sparbanken 35 (1938) s. 162—165. 
—»— Säästöpankkitoimintaan väl i t tömäst i va ikut tavas ta poikkeuslninsäädännöstä eräitä huo-
mioita. - • 18348. 
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7163 Angervo, Tauno, Vakuutusrahas ta ja sen merkitvs säästöpankeille. — Säästöpankki 45 (1948) s. 
143—149. 
7164 Sama ruots . : Säkerhetsfonden och dess betydelse för sparbanken. — S p a r b a n k e n 45 (1948) s. 127 
—132. 
7165 Aro, Toivo, Säästöpankkien oikeus myöntää kassakreditiivi- j a kont tokurant t i la inoja . — Säästö-
pankki 17 (1920) s. 3—4. 
7166 Sama ruots . : Sparbankernas r ä t t a t t bevilja kassakredit iv- och kontokuran t lån . — Sparban-
ken 17 (1920) s. 3—4. 
7167 Arola, V. A., Maakiinteistöpankki ja maatalouden velkain vakau t t aminen . Asiaa koskevat voi-
massaolevat lait , asetukset ja valt ioneuvoston päätökset koonnut j a selityksillä va rus tanu t . Hki 
1935. 144 s. 
7168 Baltscheffsky, Gunnar, Muutoksia Ruotsin säästöpankkilakiin. — Säästöpankki 34 (1937) s. 440—441. 
7169 Sama ruots . : Ändringar i den svenska sparbankslagen. — S p a r b a n k e n 34 (1937) s. 346—347, 350. 
7170 Becker, Th., Vähän säästöpankkiasetuksen 19 §:n 2:sen kohdan tu lkintaa . — Pöytäkir ja p ide t ty 
säästöpankkimiesten oppikursseilla Helsingissä 22—24 päivinä maal iskuuta 1911. Hki 1911. 
S. 48—61. (Suomen säästöpankkiyhdis tyksen julkaisuja [5].) 
Björksten, S. R., I frågan om tillsynen över sparbankerna. Kan sparbanksinspektionen överföras 
till en pr ivat förening i vanlig lagstiftningsordning? -*• 14315. 
7171 Böök, Einar, Olisiko säästöpankeissa o te t t ava käy tän töön toiselta puolen n.k. »juoksevat tilit», toi-
selta puolen kassakredit i ivi lainat shekkiliikkeineen ja miten olisivat siinä tapauksessa niiden toi-
mintamahdoll isuudet asetuksen muutoksilla laa jennet tavat . — Suomen säästöpankkiyhdistyksen 
1. kokouksen pöytäkir ja . Hki 1909. Keskustelukysymyksiä s. 12—19. Keskustelua: pöytäkirjaosa 
s. 16—22. 
Carlstedt, Umo, Muutamia miet tei tä notariaatt i lai toksen aikaansaamisesta. -+ 15340. 
7172 Cassel, Gustav, Voidaanko korko määrä t ä la insäädäntöt ie tä . — Säästöpankki 23 (1926) s. 250—252. 
7173 Sama ruots . : Frågan om räntesatsernas begränsning genom lagstiftning. — Sparbanken 23 (1926) 
s. 242—244. 
7174 Cederberg, Lauri, Säästöpankkivastakir jan oikeudellisesta luonteesta. — Säästöpankki 29 (1932) 
s. 274—282. 
7175 Sama ruots . : Om sparbanksmotboks rät ts l iga karak tär . — Sparbanken 29 (1932) s. 256—264. 
7176 C[harpantier], A., Miten on säästöpankin, joka on an t anu t lainaa talon ki inni tystä vas taan, suojel-
tava oikeutensa taloon myöhemmin ki inni te tyn metsäkontrahdin seurauksia vas taan? Huru 
skall sparbank, som beviljat lån mot inteckning i fastighet, skydda sin fordran mot värkningarna 
af i fastigheten senare in tecknadt skogskon t r ak t?— Säästöpankki 1 (1904) s. 141—144. 
7177 Charpentier, A., Mitä säästöpankin tulee vaar inot taa lainoja myöntäessään. — Pöytäkir ja pidet ty 
säästöpankkimiesten oppikursseilla Helsingissä 22—24 päivinä maal iskuuta 1911. Hki 1911. 
S. 27—42. Keskustelua s. 42—47. (Suomen säästöpankkiyhdis tyksen julkaisuja [5].) 
7178 —»— Några hufvudpunkter i gällande sparbankslagstiftning. — Protokoll fördt vid sparbanks-
mannakurserna i Helsingfors den 2 och 3 april 1912. Hfors 1913. S. 5—19. (Finska sparbanksföre-
ningens publikat ioner [5].) — Sama suom. -»•7181. 
7179 —t— Om sparbanksmotbok och det rättsförhållande, hvarti l l dess utfarande gifver upphof. Hfors 
1911. 18 s. (Finska sparbanksföreningens publikationer [3].) 
7180 —»— Säästöpankin vastakir jasta ja siitä oikeussuhteesta, jonka sen antaminen synny t t ää . — 
Pöytäkir ja p ide t ty säästöpankkimiesten oppikursseilla Helsingissä 22—24 päivinä maaliskuuta 
1911. Hki 1911. S. 10—26. (Suomen säästöpankkiyhdistyksen julkaisuja [5].) Myös: Hki 1911. 
19 s. (Suomen säästöpankkiyhdis tyksen julkaisuja [3].) 
7181 [—»— ja Alenius, Axel, Kaksi ruotsinkielisillä säästöpankkikursseil la 1912 p ide t tyä esitelmää.] 
Hki 1913. 33 s. (Suomen säästöpankkiyhdis tyksen julkaisuja [8].) — Sama ruots . -* 6301, 7178. 
Sis.: A x e l C h a r p e n t i e r , Muutamia pääkoht ia voimassaolevassa säästöpankkilain-
säädännössä s. 3—17; A x e l A l e n i u s , E rä i t ä neuvoja säästöpankin sijoitusliikettä var ten. 
Mitä säästöpankin hallituksen on vaar ino te t tava pankis ta annet tavien lainojen v a k u u t t a ar-
vosteltaessa, velkakirjoja tarkas te t taessa ja säästöpankin oikeut ta valvottaessa s. 18—33. — 
Sama myös 6302. 
7182 Colliander, Stig, Den nya sparbankslagstiftningen i Finland. — Svensk sparbankst idskrif t 23 (1939) 
s. 69—78, Stockholm. 
7183 —»— Huvuddragen av sparbankslagstiftningens utveckling i Finland. — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 25 (1932) s. 64—152. 
7184 Ehdotuksen an tamis ta var ten uuteen asetukseen yksityisten pankkien perustamisen ehdoista asete-
tu l ta komiteal ta . Hki 1884. 72 s. (Komiteanmiet intö 1884: 8.) — Sama ruots . 7188. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion osanotosta Suomen asuntohypoteekki-
pankin eräiden lainain järjestelyyn. -*• 8400. 
7185 Erityisten muutosehdotusten armolliseen asetukseen 10 p: l tä toukokuuta 1886 pankkiliikkeestä, 
jo ta yhtiö harjoi t taa, ja yhteydessä sen kanssa maini tun liikkeen tarkaste lua koskevan järjestä-
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rnisen antamis ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1896. 45 s. (Komiteanmiet intö 1896: 7.) — 
Sama ruots . -+ 7189. 
Forsström, F., Hypoteekkiyhdistyksestä y h t ä ja toista. 9018. 
7186 Franzén, J., De nya sparbankss tadgarna. — Sparbanken 29 (1932) s. 232—238. 
7187 Frey, Alexander, Förslagen till ny banklagstiftning. — Ekonomiska samfundets tidskrift 26 (1932) 
s. 60—79. 
7188 Från den för afgifvande af förslag till ny författning, angående villkoren för in rä t t ande t af enskilda 
banker , t i l lsatta komité . Hfors 1884. 71 s. (Komitebetänkande 1884: 8.) — Sama suom. -••7184. 
7189 Från den för afgifvande af förslag till särskilda ändringar i nådiga förordningen af den 10 maj 1886 
angående bankrörelse, som af bolag idkas, och i sammanhang dermed ordnandet af inspektionen 
af nämnda rörelse, t i l lsat ta komité . Hfors 1896. 45 s. (Komitebetänkande 1896: 7.) — Sama suom. 
-•• 7185. 
7190 Från postsparbankskomitén. Hfors 1884. 79 s. (Komitebetänkande 1884:1.) — Sama suom. -•• 7286. 
7191 Från sparbankskomitén. Hfors 1893. 92 s. (Komitebetänkande 1893: 6.) — Sama suom. ->• 7296. 
7192 [Förhandling.] Vore, med avseende derå, a t t ränte- och kapitalbildningsanstalter på senare t id 
inom landet upps tå t t , sådan lagförändring önsklig och af behofvet påkal lad, a t t de i dyl ik ans ta l t 
insa t ta medel jemte derå genom ränte- och årsvinst (!) uppkommande afkastning icke må k u n n a 
för gäld tagas i mät elled med införsel besväras? — J F T 13 (1877) s. 344—347. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag angående s ta tens deltagande 
i regleringen av vissa Finlands bostadshypoteksbanks lån. -* 8430. 
7193 Grénman, Julius, Om bankinspekt ion. — Ekonomiska samfundets tidskrift 7 (1920—1921) s. 13 
—36. 
7194 Grönvall, F., Uuden avioliittolain merki tys luotonannossa. — Unitas 1929 s. 34—39. -»• 5469. 
7194a Sama ruots . : Den nya äktenskapslagens betydelse för kreditgivningen. — Unitas 1929 s. 34—39. 
-.• 5470. 
7195 Hari, J. A., Uusi sääs töpankki tarkas tus . — Säästöpankki 36 (1939) s. 100—101.= 
7196 Sama ruots . : Den nya sparbanksinspektionen. — Sparbanken 36 (1939) s. 84—85. 
7197 Hemberg, Alarik, Bankfallissementen. — DL 3 (1922) s. 66—69. 
7198 —»— Postgiro. — DL 3 (1922) s. 128—139. 
7199 —»— Sparbokens rät ts l iga na tur . — DL 4 (1923) s. 105—121. 
7200 Holma, К . V., Säästöpankin vastakirjan oikeudellisesta luonteesta. — LM 15 (1917) s. 123—133. 
7201 H[olma], К . V., Säästöpankin vastakirjan oikeudellisesta luonteesta. — Säästöpankki 13 (1916) 
s. 37—38. 
7202 Sama ruots . : Om sparbanksmotbokens rät ts l iga na tur . — Sparbanken 13 (1916) s. 37—38. 
7203 Horsti, Seppo, Postisiirtoliikkeessä käytännössä olevista korteista. — LM 43 (1945) s. 378—383. 
7204 Hultman, Ivar, Den svenska bankinspektionen, dess organisation och verksamhet . — Ekonomiska 
samfundets tidskrift 2 (1914) s. 75—97. 
7205 Häggman, Ossian, Vår t sparkasseväsende. Hfors 1898. 21 s. (öfvertryck från »Vårt land» 21.)' 
7206 I frågan huruvida bank får idka handel med aktier . — Ekonomiska samfundets tidskrift 2 (1914) 
s. 153—167. 
Sis.: G . G r a n f e l t s. 153—160; F . H e i k e l s. 160—165; K . A . M o r i n g s. 165—167. 
7207 ïïnberg], K. J., Säästöpankkiasetuksen 1 ja 10 §§. — Säästöpankki 4 (1907) s. 24—25. 
Sama ruots . : §§ 1 och 10 i förordningen angående sparbanker . — Sparbanken 3 (1906) s. 24—25. 
7208 Jerman, G., Det nye finske Bankgirosystem. — Revision og Regnskabsvaesen 12 (1943) s. 57—67, 
Kobenhavn. 
7209 Kaira, Kaarlo, Ehdotus uudeksi säästöpankkilaiksi . — Säästöpankki 23 (1926) s. 139—145. 
7210 Sama ruots . : Angående det nya förslaget till lag om sparbanker . — Sparbanken 23 (1926) s. 136 
—143. 
7211 K[aira], K[aarlo], Kiinnitysvakuudella turva t tu jen saatavien siir tämisestä säästöpankeille. — 
Säästöpankki 14 (1917) s. 138—143. 
7212 Sama ruots . : Om t ranspor t af intecknade skuldsedlar på sparbankerna. — Sparbanken 14 (1917) 
s. 138—143. 
7213 Kaira, Kaarlo, Kysymys säästöpankkien annet tavis ta kuoletuslainoista. — Suomen säästöpankki-
yhdistyksen 4:nnen kokouksen pöytäkirja. Tehnyt K. L. R a i t a. Hki 1919. S. 29—30. Kes-
kustelua s. 30. 
7214 —»— Säästöpankit ja uusi säästöpankkilaki . — Säästöpankki 16 (1919) s. 164—166. 
7215 Sama ruots . : Sparbankerna och den nya sparbankslagen. — Sparbanken 17 (1920) s. 4—6. 
7216 Kalliala, K. J., The new savings bank law. — Bank of Finland. Monthly bulletin 11 (1931: 5) s. 22—25. 
7217 —»— Uusi pankkilaki. — Säästöpankki 30 (1933) s. 135—137. 
7218 Sama ruots . : Den nya banklagen. — Sparbanken 30 (1933) s. 118—120. 
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7219 Kir i -Koskinen, J., Säästöpankkien toimihenkilöiden pä tevyydes tä . —• Säästöpankki 35 (1938) 
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7220 Sama ruots . : Om sparbanksfunktionärernas kompetens. — Sparbanken 35 (1938) s. 343—349. 
Kulmala , K., Beviljandet av kredit åt innehavare av kolonisationslägenhet. 8556. 
—»—• Luoton myöntäminen asutustilalliselle. -*• 8555. 
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7222 Laherma, J., Säästökirja, sen muoto ja sisältö. — Säästöpankki 40 (1943) s. 59—62. 
7222a Sama ruots . : Sparbanksboken, dess form och innehåll. — Sparbanken 40 (1943) s. 111—114. 
7223 — »— Säästökirjaan t eh täväs tä ehdosta. — Säästöpankki 29 (1932) s. 131—137. 
7224 Sama ruots . : Om förbehåll i sparbanks motbok. — Sparbanken 29 (1932) s. 117—124. 
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7229 [Lang, J. N.] , Anteckningar i bankläran enligt prof. J . N. Langs föreläsningar. (Utfördt med 
Remington-skrifmaskin af A n n i F a b r i t i u s.) Hfors 1888. (2 4-) 25 s. [Konekirj . moniste.] 
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7231 Sama ruots . : Hafva sparbankerna r ä t t a t t bes i t ta aktier . — Sparbanken 4 (1907) s. 54—57. 
7232 —»— Ovatko n.s. juoksevat velkakirjat säästöpankeille sopivia? — Säästöpankki 6 (1909) s. 73—75. 
7233 Sama ruots . : Äro s.k. löpande skuldsedlar för sparbankerna lämpliga? — Sparbanken 6 (1909) 
s. 73—75. 
7234 Levämäki , Laur i , Säästöpankkilain muutokset . — Säästöpankki 44 (1947) s. 91—92. 
7235 Sama ruots . : Förändringar i sparbankslagen. — Sparbanken 44 (1947) s. 91—92. 
7236 Liiton hallituksen esitys pankkien notar iaat t i to iminnan johdosta. — Suomen asianajajaliiton kolmas-
toista vuosikokous Turussa toukokuun 26 päivänä 1934. Hämeenlinna 1936. S. 42—45. Keskus-
telua: A r v i d S с h r e y s. 45, 50, 60; L a u r i C a s t r e n s. 45—48, 54, 59; B e r t i l O o d e n -
h i e l m s. 46, 54, 61; H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 46—48, 57; E e m e l i N i e m e l ä 
s. 48—50, 58—59; M a r t t i O l s s o n s. 51—53, 60; I l m o K a l k a s s. 53; K a r l A e j m e ­
l a e u s s. 54—55; A. A n t - W u o r i n e n s. 55—56; K. M. К y r k 1 u n d s. 56, 59—60; 
J u l i u s L a g u s s. 57—58; B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 59. (Suomen asianajajaliiton jul­
kaisuja 16.) 
Lindberg, H å k a n , Om preskription med speciellt beaktande av sparbankernas utlåningsformer. 
- • 6217. 
7237 —•»—• Till frågan om innebörden av begreppet notariatrörelse. — Sparbanken 34 (1937) s. 148—149. 
7238 Lindholm, A., Säästöpankkien itsehallinnosta. — Säästöpankki 36 (1939) s. 8—12. 
7239 Sama ruots . : Om sparbankernas självstyrelse. — Sparbanken 35 (1938) s. 279—284. 
7240 Linturi , Arvo, E rä i t ä huomautuksia hypoteekkiyhdistysten osakkaiden keskinäisestä vas tuusta . — 
Asuntokiinteistö 11 (1935) s. 3—6. 
7241 Minni, J. W. , Ehdotus uudeksi säästöpankkilaiksi . — Säästöpankki 27 (1930) s. 3—10. 
7242 Sama ruots . : Förslaget till ny sparbankslag. — Sparbanken 27 (1930) s. 3—8. 
7243 —»— Säästöpankin hallituksen vastuunalaisuudesta . — Säästöpankki 27 (1930) s. 195—197. 
7244 Sama ruots . : Om sparbanksstyrelses ansvarighet . — Sparbanken 27 (1930) s. 147—148. 
7245 M[inni], J. W. , Säästöpankkien tarkastuksen uudelleen järjestämisestä. — Säästöpankki 14 (1917) 
s. 106—110. 
7246 Sama ruots . : Om omorganisation af sparbanksinspektionen. — Sparbanken 14 (1917) s. 106—110. 
7247 Montgomery, Arthur , Banklagstiftningen och affärsbankernas utvecklingstendenser. — Ekonomiska 
samfundets tidskrift 19 (1930) s. 1—62. 
7248 Moring, K. A . , F å r bank idka handel med a k t i e r ? — E k o n o m i s k a samfundets tidskrift 2 (1914) 
s. 70—74. 
7249 Muren, T., Jur idisk handbok för andelskassor. Hfors 1947. X I I I (4- 1) 4- 194 s. 
I lm.: U. F.; — L a n t m ä n och andelsfolk 20 (1947) s. 214. 
7250 —»— Osuuskassan lakiasiain opas. Hki 1936. X V (4- 1) 4- 269 s. 
M[yrberg], I . O., Om sparbanks ombuds befogenhet. -»• 12399. 
— s — Säästöpankin asiamiehen val tuudesta . -+ 12398. 
Nyman , K. Fr . , Den nya skuldebrevslagstiftningen och sparbankerna . 6236. 
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7251 N y m a n , K. Fr . , Erikoissäädökset säästöpankkilainan takauksis ta . — Säästöpankki 29 (1932) s. 82 
— 8 3 . 
7252 Sama ruots . : Specialstadgandena om borgen för sparbankslån. — Sparbanken 29 (1932) s. 44—45. 
7253 —»— Käsite »säästöönpanijain saamiset» voimassaolevan säästöpankkilain mukaan . — Säästö-
pankki 30 (1933) s. 8—9. 
7254 Sama ruots . : Begreppet »insättarnas tillgodohavanden» enligt gällande sparbankslag. — Spar-
banken 30 (1933) s. 8—9. 
7255 —»— Maksuvalmiuskysymys ja sääs töpankki la insäädäntömme. — Säästöpankki 29 (1932) s. 166-170. 
7256 Sama ruots.: Likviditetsproblemet och vår sparbankslagstif tning.—Sparbanken 298(1932) s. 153-157. 
7257 —>— Näkökohtia isäntien päätösval lasta säästöpankkilain 39 §:n 3 momentissa mainituissa ta-
pauksissa. — Säästöpankki 38 (1941) s. 123—124. 
7258 Sama ruots . : Synpunkter angående principalernas bes t ämmanderä t t enligt 39 § 3 mom. av 
s p a r b a n k s l a g e n . — S p a r b a n k e n 38 (1941) s. 103—104. 
7259 —»— Näkökoht ia säästöpankkien verotuskysymyksestä . — Meddelanden från Nordens centrala 
sparbanksföreningars delegation 4 (1936) s. 103—108, Uppsa la . 
7260 Samassa ruots . : Synpunkter i frågan om sparbankernas beskat tning s. 97—102. 
7261 — »— Obligatioit ten arvon määrääminen säästöpankkien ti l inpäätökseksi uuden säästöpankkilain 
mukaan. — Säästöpankki 29 (1932) s. 3—7. 
7262 Sama ruots. : Värdesät tning av sparbanks obligationsportfölj enligt vår nva lagstiftning. — Spar-
banken 29 (1932) s. 3—7. 
—»— Om sparräkningst i l lgodohavandets preskription. -*• 6232. 
7263 — Onko säästöpankin obligatiovarasto vaihto-omaisuutta? — Säästöpankki 45 (1948) s. 166—168. 
7264 Sama ruots . : Är sparbankernas obligationsinnehav en omsättningsti l lgång? — Sparbanken 45 
(1948) s. 147—148. 
7265 —»— Sparbankslagen med förklaringar och till densamma hörande författningar. Vammala 1947. 
214 s. 
I lm.: E . a f H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 83 (1947) s. 301; G u n n a r B a 11 s c h e f f s к у. — 
Sparbanken 44 (1947) s. 199. 
—»— Sparräkningsti l lgodohavandets preskription. -»• 6234. 
7266 —•»— Säästöpankkien kiinteistöomistuksesta, varsinkin Suomessa. — Meddelanden från Nordens 
centrala sparbanksföreningars delegation 6 (1939) s. 38—43, Uppsala. 
7267 Samassa ruots . : Något om sparbankernas fastighetsinnehav, speciellt med hänsyn till Finland 
s. 32—37. 
7268 —» — Säästöpankkilaki ynnä siihen l i i t tyvä t asetukset selityksin. Vammala 1948. 218 s. 
I lm.: T o i v o H i e t a l a . — Säästöpankki 45 (1948) s. 37—38. 
—•»— Säästöt i l isaatavan vanheneminen. -»• 6233. 
7269 —»— Säästöönpanijan oikeus o t t aa osaa isännistön vaa l i i n .—Sääs töpankk i 29 (1932) s. 100—102. 
7270 Sama ruots . : Om val av principaler med hänsyn till insät tares r ä t t a t t deltaga däri . — Spar-
banken 29 (1932) s. 74—75. 
—»— Uusi velkakirjalainsäädäntö ja sääs töpanki t . -+ 6235. 
72 71 P[alojärvi] , M. R., Ohjeita säästöpankin sääntöjen muu t t amis t a koskevissa kysymyksissä. — Sääs-
töpankki 26 (1929) s. 76—78. 
7272 Sama ruots . : Anvisningar i frågor rörande ändring av sparbanks s tadgar . — Sparbanken 26 (1929) 
s. 76—78. 
7273 Palojärvi , M. R., Säästöpankkien toimihenkilöiden oikeudellisesta vas tuus ta . — Säästöpankki 29 
(1932) s. 172—178, 213—219. [ J ääny t kesken.] 
7274 Sama ruots . : Om sparbanksfunktionärernas rät ts l iga ansvar. — Sparbanken 29 (1932) s. 160—167, 
196—201. [ J ääny t kesken.] 
7275 P[alojärvi] , M. R., Tallettajan ja pankin välisestä oikeussuhteesta. —• Sääs töpankki 26 (1929) 
s. 59—65, 99—102. 
7276 Sama ruots . : Om rät tsförhål landet mellan déponent och bank. —Sparbanken 26 (1929) s. 59—65, 
99—102. 
7277 Palojärvi , M. R., Äskeinen aloite säästöpankkilain muuttamiseksi . — Säästöpankki 34 (1937) 
s. 100—105. 
7278 Sama ruots . : Propositionen om ändring av sparbankslagen. — Sparbanken 34 (1937) s. 84—88. 
7279 Pankkilakikomiteal ta . Hki 1931. 4:o. 8 8 s . (Komiteanmiet intö 1931:14.) 
I lm.: H [e n r i к] V [i d é n ] , Banklagsbetänkandet . — Mercator 26 (1931) s. 1136—1138. 
7280 Pankki[ tarkastuksen] ja säästöpankki tarkastuksen uudestaan järjestämistä var ten asetetul ta komi­
teal ta . Hki 1923. 4:o. 36 s. (Komiteanmietintö 1923: 6.) 
7281 Pankki tarkastuksen uudestaan järjestämistä varten asetetul ta komiteal ta . Hki 1920. 4:o. 38 s. 
(Komiteanmiet intö 1920: 9.) 
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7282 Par intressanta moment i förslaget till Sveriges nya sparbankslag. — Sparbanken 18 (1921) s. 65—67. 
7283 Pari mielenkiintoista kohtaa Ruotsin uudessa säästöpankkilakiehdotuksessa. — Säästöpankki 18 
(1921) s. 89—91. 
7284 Postigiro[komitean] ja post isäästöpankkikomitean mietintö. Hki 1938. 4:o. 32 s. (Komiteanmietintö 
1938: 7.) 
7285 Postishekkikomitealta. Hki 1929. 4:o. 59 s. (Komiteanmietintö 1929:3.) 
7286 Postisäästöpankkikomitealta. Hki 1884. 81 s. (Komitean lausunto 1884:1.) — Sama ruots . -*• 7190. 
7287 Salonen, L. H. , Poikkeuksellisten olojen a iheut tamista muutoksista pankkilainsäädännössämme. — 
DL 27 (1946) s. 325—339. 
7288 Sehrey, Arvid, Kaksi ha rmi t t avaa klausulia. [Pankkisopimuksista, huoneenvuokran laiminlyömi-
sestä johtuneesta pidät tämises tä . ] —• DL 13 (1932) s. 139—145. 
7289 Schybergson, E., Om förändringar i banklagen. — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och 
förhandlingar 1:3 (1898) s. 77—85. Keskustelua s. 85—89. 
7290 Snellman, Seth, Den nya sparbankslagen. — Mercator 13 (1918) s. 584—586. Myös nimellä: E t t 
beaktansvärd t u t t a lande om den nya sparbankslagen. — Sparbanken 15 (1918) s. 139—142. 
7291 Sama suom.: Huoma t t ava lausunto uudesta säästöpankkilaista. — Säästöpankki 15 (1918) s. 127 
—130. 
7292~ Ståhlberg, K. J., Säästöpankkeja ja postisäästöpankkia koskevat asetukset . Kuopio 1904. 79 ( + 1) s. 
(Otavan asetuskokoelma 12.) 
7293 Suomen kansanval tuuskunnan lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi säästöpankeista . [Hki 1918.] 15 s. 
Särökari, O., Egendomsskyddet enligt vår grundlag och sparbankerna. Två betydelsefulla stånd-
punkts taganden . -*• 14067. 
—»— Perustuslakimme omaisuudenturvasäännökset j a sääs töpanki t . Kaksi merki t tävää kannan-
ot toa . 14066. 
7294 Säästöpankkeja koskevan lainsäädännön tarkas tamis ta var ten asete tul ta komiteal ta . [Hki 1926.] 
4:o. 42 s. (Komiteanmiet intö 1926:5.) 
I lm.: Säästöpankki 21 (1924) s. 63—65, 75—77. 
7295 Säästöpankkiasetuksen t a rkas tamis ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1912. 92 s. (Komitean-
mietintö 1912:2.) 
7296 Säästöpankkikomitealta. Hki 1893. 92 s. (Komiteanmietintö 1893: 6.) — Sama ruots . 7191. 
7297 Säästöpankkilainsäädännöstämme. Vammala 1926. 15 ( + 1) s. 
7298 Säästöpankki-opas. Toim. Suomen säästöpankkiyhdistyksen va l tuuskunta . Hki 1906. (8 - f ) 121 
( + 1) XGIV s. — 2 tark . ja laa j . pain. Hki 1917. (12 + ) 187 ( + 1) + GLIII ( + 1) s. 
7299 Säästöpankkitarkastuksen uudistaminen ja säästöpankkilain eräiden kohtien muut taminen . Hki 
1938. 4:o. 64 s. (Komiteanmiet intö 1938:11.) 
Takki, Toivo, Näkökoht ia korvausobligatioista sekä eräistä muista valt ion antamis ta arvopapereista 
ja niiden käytös tä . 6281. 
—»—• Om ersättningsobligationerna samt en del andra av s ta ten utfärdade värdepapper och deras 
användning. 6282. 
7300 Tirinen, Arvo, Selvitysrahaston varojen käy t tö . — Säästöpankki 41 (1944) s. 79—81. 
7301 Sama ruots . : Dispositionen av utredningsfondens medel. — Sparbanken 41 (1944) s. 55—57. 
7302 Tola, A. V., Säästöpankkien julkisesta valvonnasta: valtion viranomaisten vaiko säästöpankkien 
luot tamusmiesten hoidet tava? —Meddelanden från Nordens centrala sparbanksföreningars delega-
tion 5 (1937) s. 103—125, Uppsala. 
7303 Samassa ruots . : Om sparbankernas offentliga tillsyn: bör den handhavas av stat l iga funktio-
närer eller sparbankernas förtroendemän? s. 81—102. 
7304 Wfarvikko], K. J., Säästöpankkiasetuksen uudistuksen tarpeellisuudesta. — Säästöpankki 7 (1910) 
s. 35—36. 
7305 Sama ruots . : Om nödvändigheten af revidering utaf sparbanksförordningen. — Sparbanken 7 
(1910) s. 35—36. 
7306 W[idenius], K. A., Säästöpankin toiminimen kirjoittamisesta. — Säästöpankki 7 (1910) s. 57—58. 
7307 Sama ruots . : Om tecknande af sparbanks f irmanamn. — Sparbanken 7 (1910) s. 53—54. 
7308 Yrjölä, Yrjö, Vanhentuneiden säästötilien kuolettamisesta. — Säästöpankki 41 (1944) s. 163—164. 
7309 Sama ruots . : Om dödande av preskriberade sparräkningar. — Sparbanken 41 (1944) s. 124—126. 
7310 Alenius, Axel, Mitä säästöpankin hallituksen on vaar inote t tava pankis ta annet tavien lainojen 
vakuu t t a arvosteltaessa, velkakirjoja tarkaste t taessa ja säästöpankin oikeut ta valvottaessa? 
Erä i tä neuvoja säästöpankin sijoitusliikettä var ten. Suom. — Suomen säästöpankkiyhdistyksen 
julkaisuja [8]. Hki 1913. S. 18—33. 
7311 Sama ruots . : Hvad har sparbanks förvaltning a t t iak t taga vid bedömandet af erbjuden säkerhet 
för lån ur banken, vid granskning af skuldsedlar och bevakning af sparbankens rä t t? — Protokoll 
fördt vid sparbanksmannakurserna i Helsingfors den 2 och 3 april 1912. Hfors 1913. S. 26—41. 
(Finska sparbanksföreningens publikationer [5].) 
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7. VEKSELI- JA SHEKKIOIKEUS 
Växel- och checkrätt — Traites et chèques 
7312 Angervo, Tauno, Eräs oikeustapaus ja sen johdosta shekkitiliä avat taessa huomioonotet tavaa. — 
Säästöpankki 3 (1936) s. 148—149. 
7313 Sama ruots. : E t t rättsfall och därav föranledda försiktighetsåtgärder vid öppnande av check-
räkning. — Sparbanken 33 (1936) s. 125—126. 
7314 Arho, A. O., Vekselioikeudellisista kiisteistä. — LM 8 (1910) s. 185—217. 
7315 — t — Vekselioikeudellisista väi t te is tä voimassa olevan vekselisäännön mukaan. — LM 7 (1909) 
s. 157—220. 
7316 Aro, Toivo, Shekkilaista. — Säästöpankki 17 (1920) s. 135—137. 
7317 Sama ruots . : Om checklagen. — Sparbanken 17 (1920) s. 83—85. 
7318 Böttger, Helmuth, Wecksel und Scheck in Europa und ubersee. Ih r Recht , ihre Usancen und ihre 
Versteuerung. Berlin 1931. VII ( + 1) + 216 s. 
Sis. mm.: Finnland s. 68—70. 
7319 Sama. Nachtrag April 1932. 1932. (4 + ) 18 s. 
Sis.: mm.: Finnland s. 6. 
7320 Castrén, U. J., Vekseli. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 495—501. 
7321 Chydenius, Wilhelm, Checken såsom invisning. — J F T 42 (1906) s. 100—120. 
7322 Ehdotus uudeksi shekkilaiksi. Hki 1931. 4:o. 38 s. — Ruots . 7342. 
7323 Ehdotus uudeksi vekselilaiksi. Hki 1931. 4:o. 45 s. — Ruots . 7343. 
7324 Forsström, Ferd., Olisivatko wekselit suuremmassa määrässä käy t e t t ävä t maaseuduilla? — Ferd. 
Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. [1]. Hki 1862. S. 141—146. 
7325 F[orsström, Ferd.] , Pa r anmärkningar rörande vexlar. — J F T 12 (1876) s. 51—56. 
7326 Forsström, Ferd., Wekseli-kirjojen syn ty ja muodostuminen. — Ferd. Forsström, Kirjoituksia laki-
asioista. [1]. Hki 1862. S. 131—140. 
7327 F r å n checklagskommittén. Hfors 1919. 51 s. (Kommit tébetänkande 1919: 8.) Myös lyh.: Övertryck. 
Hfors 1919. 19 s. — Suom. 7390. 
[Förhandling.] 6590, 6729, 12292, 12309, 12761, 12774, 12775, 12805, 12821, 13270, 
7328 [Förhandling.] A såsom utstäl lare och B såsom acceptant av växel hava av överexekutor ålagts 
a t t till växelns innehavare gälda dess innehåll. Sedan genom laga kraft vunne t utslag förklarats, 
a t t B förfalskat A:s namn å växeln, har denne väckt mot innehavaren talan om återvinning. Är 
innehavaren av växeln berä t t igad a t t i denna rä t tegång framställa bevisning därom, a t t A:s 
namn icke var i t förfalskat? — J F T 59 (1923) s. 98—103. 
B . S j ö s t r ö m s. 98—102; O. H j . G r a n f e 11 s. 102. 
7329 [Förhandling.] Bör den,som accepterat e t t å honom uts tä l l t vexelbref, anses hafva derigenom erkänt 
sig s tå till vexelgifvaren i skuld för den summa, hvarå vexelbrefvet lyder? eller är acceptant , 
sedan han inlöst vexelbrefvet, deremot a t t be t rak tas såsom vexelgifvarens borgenär för den 
summa, han för denne dervid ut lagt? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 185—196. 
J . D. D a h l s. 186; K. A. W a h l b e r g s. 186; G. G u m m e r u s s. 187—193; G. G. 
A m i n o f f s. 193—196. 
7330 [Förhandling.] Då växelinnehafvare, som förlorat sin talan efter växelrä t t , enligt 93 § i växelstadgan 
utsöker växelns belopp såsom i vanligt skuldfordringsmål, kan växelns utstäl lare eller acceptant 
endast på den grund a t t han tecknat sig å växeln åläggas betalningsskyldighet, u tan a t t särskildt 
visas, a t t han icke handla t i god tro eller a t t han, där fordran förfölle, skulle däraf erhålla vinst 
till fordringsägarens skada? — J F T 26 (1890) s. 345—350. 
7331 [Förhandling.] Efter vilken kurs skall betalning av växel i u t ländskt myn t erläggas, när växelinne-
havaren på grund av force majeure ej i r ä t t t id kunna t uppvisa växeln? — J F T 83 (1947) s. 35—45, 
225. 
A. S t e n v a 11 s. 35—45. 
7332 [Förhandling.] Hvar skall den i § 28 af vexelstadgan omförmälda protest verkställas? — J F T 24 
(1888) s. 299—300. 
7333 [Förhandling.] Kan växelfordran, ehuru den i konkurs bevakats inför hä rads rä t t , då bevakningen 
hänvisats till skild rä t tegång, utsökas med växel rä t t vid råds tuvurä t t? — J F T 53 (1917) s. 284—296. 
G. N o r r m é n s. 284—287; G . G r a n f e l t s. 288—291; I . A l o p a e u s s. 294—296. 
7334 [Förhandling.] Skall vexel-innehafvare, som försummat protestera accepterad vexel, hvarför betalning 
vid förfallotiden uteblifvit, ega a t t för vexelns innehåll, såsom för annan fordran, hålla sig jemväl 
till uts täl lare och trassent? eller eger s tadgandet i 93 § af vexelstadgan den 29 mars 1858 i sådant 
fall t i l lämpning endast emot acceptant? — J F T 6 (1870) s. 52—53. 
S. W. v. T г o i 1 s. 52—53. 
7335 [Förhandling.] Vilken r än ta å växelbeloppet är innehavare av växel berä t t igad utfå av acceptant , 
då^växel icke blivit protesterad? — J F T 71 (1935) s. 95—106. 
S. S e 1 i n s. 95—98; F . H e г о 1 d s. 103—106. 
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7336 [Förhandling1.] Å växel, hvilken af acceptanten helt och hållet utskrifvits, har växelsumman, sedan 
en annan person tecknat sig å växeln såsom utstäl lare , blifvit af acceptanten genom tillägg å 
därför på förhand lämnadt tomrum förhöjd. Bör i sådant fall och såframt ändringen ej kan å 
växelns y t t r e skönjas, utstäl laren svara för hela det förhöjda växelbeloppet till efterman eller 
bank, som diskonterat växeln, på samma sä t t som om densamma vari t in blanco utstäl ld? — 
J F T 43 (1907) s. 289—290; 45 (1909) s. 300—303. 
7337 [Förhandling.] Är acceptant , som lagsökes för vexelbref, hvilket blifvit i laga ordning protesterad! , 
skyldig a t t beta la provision, eller icke? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 196—201. 
G. G u m m e r u s s. 197—198; J . V. W a s a s t j e r n a och J . К u r t é n s. 198—199; G. G. 
A m i n o f f s. 199—201. 
7338 [Förhandling.] Är delegare i öppet bolag efter vexelrät t ansvarig för betalningen af vexel, hvilken 
annan delegare i egenskap af disponent och på grund af bemyndigande å bolagets vägnar accepte-
rad? — J F T 26 (1890)" s. 1—7. 
7339 [Förhandling.] Är den, som genom överlåtelse blivit i god tro innehavare av växel, vilken tidigare 
orä t tmät ig t kommit ur utstäl larens hand och sedermera av denna innehavare, u tan avseende å 
honom av utstäl laren särskilt meddelat förbud, y t te rmera till annan man överlåti ts , skyldig a t t 
i skadeståndsväg ersät ta utstäl laren för växelns belopp, som på talan av innehavaren blivit hos 
utstäl laren genom växeldom u tdömt och u t tage t? — J F T 57 (1921) s. 388—391; 58 (1922) s. 302. 
K. A. M o r i n g s. 388—390. 
7340 [Förhandling.] Är innehavare av växel berät t igad a t t för ås tadkommande av en till honom fort-
gående följd av överlåtelser, ändra e t t namnindossament till blankoindossament genom a t t 
u t s t ryka anteckningen om överlåtelse till viss person? — J F T 54 (1918) s. 30—43. 
C. J . M. v o n T ö r n e s. 30—34; G e o r g e G r a n f e l t s. 34—38; J . N y b e r g h 
s. 39—42. 
7341 [Förhandling.] Är vexelaccept, som å beloppet af erkänd skuld till borgenär u thändigats af gälde-
nären, a t t be t rak tas såsom laglig betalning? — J F T 17 (1881) s. 92—93. 
Förslag till en internationell lag angående växel samt orderbiljett (egen växel), äfvensom till en 
internationell konvention angående införandet af enhetlig vär ldsväxelrä t t , u ta rbe tade på en 
internationell konferens i Haag juni—juli 1910. -»• 19715. 
Förslag till internationell växelordning j ämte konvention om dess införande äfvensom u tkas t till 
en internationell checklag u ta rbe tade på en konferens i TTnag juni—juli 1912. -»19716. 
7342 Förslag till ny checklag. Hfors 1931. 4:o. (2 + ) 37 s. — Suom. -* 7322. 
7343 Förslag till ny växellag. Hfors 1931. 4:o. (2 + ) 45 s. — Suom. -.• 7323. 
7344 Gadolin, A. W., Bidrag till en jämförande undersökning af formrekvisiten hos växel och check. — 
J F T 56 (1920) s. 74—120, 150—173, 222—264. 
7345 —»— Checkvisum och acceptförbud. — J F T 66 (1930) s. 244—248. 
7346 — »— E t t blad ur diskussionen på den s.k. civila checkrät tens område. — J F T 65 (1929) s. 386—394. 
7347 —»— Vår checklag och den nya enhetliga checkrät ten. — J F T 67 (1931) s. 257—273. 
7348 —»—• Världscheckrät tsarbetets första halvsekel. — Festskrift tillägnad R. A. W r e d e den 10 juli 
1931 av Åbo akademi. Hfors 1931. 21 s. (Acta academiae Aboensis. Humaniora 7:11.) 
7349 Granfelt, G[eorg], Den andra konferensen för u ta rbe tande t af en enhetlig vär ldsväxelrä t t i Haag 
1912. — Ekonomiska samfundets tidskrift 1 (1913) s. 72—106. 
7350 —»— Den finska växelrät tens grunddrag. (Med särskildt beaktande af de åren 1910 och 1912 i Haag 
u tarbe tade förslagen till världsväxelrät t . ) Hfors 1916. VII ( + 1 ) + 3 1 6 s. 
I lm.: ö s t e n U n d é n . — S v J T 2 (1917) s. 68—69, Stockholm. 
7351 —»—• Det senaste förslaget till en vär ldsväxelrät t . — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag 
och förhandlingar 6: 7 (1912). 22 s. 
7352 —»— Finlands växel rä t t i sammandrag. Fullbordad och u tg . av O. H j . G r a n f e l t under 
medverkan av A. C a n d o 1 i n. Hfors 1926. (8 -f ) 119 s. ja kuval . 
I lm.: A l e x a n d e r F r e y . — J F T 62 (1926) s. 432—437; C a r l R a s t i n g . — UfR 
58 (1926) s. 204, K o b e n h a v n / 
7353 —»— Haagkonferensens förslag till internationell växellag. — Ekonomiska samfundet i Finland. 
Föredrag och förhandlingar 6: 13 (1912). 19 s. 
7354 —»— Konferensen för u ta rbe tande av en enhetlig vär ldsväxelrät t i Haag 1910. — J F T 46 (1910) 
s. 361—395. 
7355 Granfelt, O. H j . , I frågan om växelindossamentet . — J F T 44 (1908) s. 153—197. 
7356 — *— Lärobok i Finlands gällande växel rä t t och checkrät t . Hfors 1944. XI I + 129 ( + 1) s. ( JFP 13.) 
Ilm.: G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 81 (1945) s. 108—116; U. J . C [a s t r é n ] . — NAT 
26 (1945) s. 87, Kobenhavn. 
7357 —»— Suomen voimassa olevan vekselioikeuden ja shekkioikeuden oppikirja. Suom. Hki 1946. XI I 
+ 139 s. (Suomen lainopillisen yhdistyksen julkaisusarja 13.) 
7358 [Grotenfelt, Julius], Kommentar ier till checklagen af den 11 juni 1920. Sammanstäl lda för det prak-
tiska behofvet vid bankens kontor. [Utg. av A/B Nordiska föreningsbanken.] Hfors 1920. 8 s. 
Vekseli- ja shekkioikeus 7359-7302 
7359 [Grotenfelt, Julius], Selityksiä kesäkuun l l p : n ä 1920 annet tuun shekkilakiin. Laadi tu t pankin kont-
torien käytännöll is tä t a rve t t a var ten . [Julk. O/Y Pohjoismaiden yhdyspankki . ] Hki 1920. 8 s. 
7360 Grönvall, F . , De nya finska växel- och checklagarna j ämte systematisk översikt och förklaringar. 
Lovisa 1932. 230 s. Myös: Stockholm 1932. 209 s. 
Ilm.: A. C a n d o l i n . — J F T 68 (1932) s. 483—484. 
7361 —»— Suomen uudet vekseli- ja shekkilait sekä järjestelmällinen yleiskatsaus ja selityksiä. Porvoo 
1932. 222 s. 
7362 Hakulinen, Y. J., Eräs ka t t ee t toman shekin luovut tamis ta koskeva oikeustapaus. — DL 28 (1947). 
[Oikeustapauksia] s. 17—20. Väit te lyä: B r u n o A. S a l m i a l a , Lisiä petoksen edel lyt tämän 
vahingon selvittelyyn s. 21—25. 
7363 —»— Korvauslakiin perustuvan velanvähennyksen vaikutuksesta yhteisvelka- ja vekselisuhteissa. 
— LM 41 (1943) s. 137—150. 
7364 —»— Väärennetyn vekselin tai shekin maksusta. — DL 22 (1941) s. 17—26. 
7365 Havu, V., Shekin siirtäminen. — Liiketaito 20 (1934) s. 66—67. 
7366 —»— Shekin varmentaminen. — Liiketaito 20 (1934) s. 24—25. 
7367 —»— Varaus kulu t tomasta takautumises ta . — Liiketaito 19 (1933) s. 169—171. 
7368 — »— Viivatut shekit käytäntöön. — Liiketaito 24 (1938) s. 180—181. 
7369 Hemberg, Alarik, Blankoväxeln. Hfors 1917. 61 s. 
I lm.: W. C h y d e n i u s . — J F T 53 (1917) s. 267—269; Ö s t e n U n d é n. — SvJT 
2 (1917) s. 218—219, Stockholm. 
7370 —»— De huvudsakliga skiljaktigheterna mellan världsväxelrät ten och Finlands växelstadga. — 
DL 3 (1922) s. 205—216. 
7371 —»— Muutamia näkökohtia vekselin suhteesta shekkiin. — LM 15 (1917) s. 176—186. 
7372 — »— Till frågan om efterindossamentet. — DL 5 (1924) s. 125—128. 
7373 —»— Uber das Nachindossament mit einem Vorwort . Hfors 1923. 20 s. (Fur Notleidende im 
Ruhrgebiet.) 
7374 Kaira, Kaarlo, Vekseleistä^ ja vekselivastikkeista. — Suomen säästöpankkiyhdistyksen 5:nnen 
kokouksen pöytäkirja. Hki 1922. S. 16. Keskustelua s. 16—17. 
Kansainvälisen vekselisäännön ehdotus ja sopimus kansainvälisen vekselioikeuden yhtenä is ty t tä -
misestä sekä kansainvälisen shekkilain luonnos. Laa t inut Haagissa kesä- ja heinäkuussa 1912 
kokoontunut konferenssi. - • 19724. 
7375 Korpisaari, Paavo, Shekistä j a shekkilainsäädännöstä. — YtalA 5 (1909) s. 16—32, 72—87. 
7376 Lagberedningens förslag till växellag uppgjord på grund av vid internationell konferens i Haag den 
23 juli 1912 avslutad konvention j ämte motiv. Hfors 1920. 4:o. 103 s. [Lagberedningens förslag 
1920: 5] — Sama suom. -* 7378. 
7377 Lahtinen, Osvi, Vekselilain 17 §:n tulkintaa. — DL 29 (1948) s. 372—378. 
7378 Lainvalmistelukunnan ehdotus vekselilaiksi laadi t tu Haagin kansainvälisessä konferenssissa heinä-
kuun 23 päivänä 1912 tehdyn sopimuksen perusteella ynnä perustelut . Hki 1920. 105 s. [Lain-
valmistelukunnan ehdotukset 1920: 5.] — Sama ruots . -* 7376. 
7379 Liljenstrand, Axel, Om kredit och vexlar. Jemte bilagor: Finlands vexelstadga. — Utdrag ur Sveri-
ges vexellag. — Utdrag ur förslag till skandinavisk vexelordning. — Formulär . Hfors 1880. I I I 
( + 3) + 226 s. 
7380 Luoma, Lauri, N.s. jälkisiirto vekselissä. — DL 4 (1923) s. 335—340. 
7381 Mannio, Niilo A., Kommentar till checklagen. Hfors 1920. 57 s. 
I lm.: A. W. G a d o l i n . — DL 1 (1920) s. 309—312. 
7382 —)>— Shekkilaki. Selityksillä varus te t tuna . Porvoo 1920. 52 s. 
7383 Palmen, Johan Philip, [Tillämpning af vexelstadgan.] —. Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I. Skrifter. Hfors 1911. S. 171—177. 
7384 P[alojärvi], M. В. , Erä i tä huomautuksia shekeistä. — Säästöpankki 24 (1927) s. 3—4. 
7385 Sama ruots.: Några anmärkningar rörande checker. — Sparbanken 24 (1927) s. 3—-4. 
7386 — »— Vekselistä. Hki 1920. 69 s. Myös: Säästöpankki 17 (1920) s. 19—22, 31—34, 43—44, 55—56, 
67—69, 79—82, 107—109. 
7387 Sama ruots.: Om växeln. — Sparbanken 17 (1920) s. 17—18, 27—31, 39—41, 55—61, 71—73. 
7388 v. Pfaler, Leon., Vore ej i Finland nya lagstadganden angående anvisningar och checker af behofvet 
påkallade? — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 1:1 (1901) s. 45—52. 
7389 Selin, Sten, Om växelnotifikation. — J F T 70 (1934) s. 73—85. 
7390 Shekkilakikomitealta. Hki 1919. 50 s. (Komiteanmietintö 1919: 8.) — Sama ruots . -»• 7327. 
[Sohm, Rudolf ja Gareis, Karl], Siviilioikeuden pääpiir teet 4236. 
7391 Stenvall, Arnod, E t t spörsmål om kursen vid betalning av växel i u t ländskt mynt . — J F T 83 (1947) 
s. 35—45. 
7392 Sundqvist, L., Shekki maksuvälineenä tullikannossa. Shekin ja rahan välinen ero. Shekki on vaaral-
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7898-7416 Kauppaoikeus 
8. VAK U UTUS LAIN SÄÄDÄN T ö 
Försäkringslagstiftning — Législation concernant les assurances 
7395 Alithan, Kuno, Om reassuradörers betalningsskyldighet vid sjöförsäkring.— DL 5 (1924) s. 104—110. 
7396 Bjernow, H. C , Tilsynsloven i Danmark med saerlig Henblik paa de gensidige Selskaper. — 3. nor-
diska kongressen för ömsesidiga brandförsäkningsbolag i Hfors 28—29 juni 1933. Hfors 1933. 
S. 7—24. 
7397 Boman, Gunnar, Sjöförsäkringen och dess al lmänna principer. — Yksitoista vakuutus luentoa . [Turku 
1936.] S. 90—109. [Turun vakuutusyhdis tyksen julkaisuja 1.] 
7398 Borenius, Lauri, E rä i t ä autovahinkojen korvaamista ja vakuutusyht iöiden täs tä johtuvia oikeuksia 
koskevia näkökohtia . — SVLY 6. Hki 1943. S. 75—91. 
7399 Sama ruots . : Några synpunkte r på försäkringsgivarens ställning vid ersät tning av automobil-
skador. — N F T 23 (1943) s. 131—141, Stockholm. 
7400 —»— Moottoriajoneuvoliikenteestä johtuvan vahingon vas tuus ta ja sen vakuut tamises ta . — SVLY 
3. Hki 1939. S. 33—55. 
7401 —»— Redogörelse för rät tsstäl lningen i de nordiska länderna med avseende på ersät tning för skada 
vållad av oförsäkrat eller okänt motorfordon samt huru de vidtagna å tgärderna verka i praktiken. 
— Den l l : t e nordiska kongressen för olycksfallsförsäkring m.fl. branscher i Stockholm den 12:te 
och 13:de juni 1939. Stockholm 1939. S. 219—224, 252—253. 
7402 —»— [Vilken betydelse har det , a t t ersät tningskravet i automobilansvarsförsäkring reses emot den 
skadevållande och icke endast mot försäkringsgivarna? Diskussionsinlägg.] — Den l l : t e nordiska 
kongressen för olycksfallsförsäkring m.fl. branscher i Stockholm den 12:te och 13:de juni 1939. 
Stockholm 1939. S. 327—330. 
7403 Böckelman, S., Vas tuuvakuutukses ta . — LM 44 (1946) s. 409—414. 
von Boehm, E. W., Korvauslaki ja vakuutusyht iöiden sijoitukset. -* 9906. 
7404 Cederberg, L[auri], Försäkringsgivarens regressrätt . — J F T 59 (1923) s. 185—239. 
7405 — »— Oikeuskäytöstä vakuutussopimuslain alalla. — SVLY 6. Hki 1943. S. 100—148. 
7406 Sama ruots . : Finsk rä t t spraxis å försäkringsavtalslagens område. — N F T 23 (1943) s. 375—399, 
Stockholm. 
7407 —»— Malmivuo, Jussi j a Hagan Eero, Lausunto vakuutusasiakirjojen säi lyt tämisestä. — S V L Y 6. 
Hki 1943. S. 27—31. 
7408 Dalberg, Åke, Begreppet »intresse» i sakförsäkringen och den nyare lagstiftningen rörande brand-
försäkringsavtalet. — N F T 3 (1923) s. 361—375, Stockholm. 
7409 —»— Kysymys vakuutuksenot ta jan vakuutus ta pääte t täessä antamien epätäydellisten tai väärien-
tietojen seurauksesta. — Suomen vakuutusyhdistyksen julkaisuja 4. Hki 1920. S. 313—329. 
7410 Sama ruots . : Till frågan om påföljden af ofullständiga eller oriktiga uppgifter af försäkringstagaren 
vid ingående af försäkringsaftal. — Försäkringsföreningens i Finland meddelanden 4. Hfors 1920. 
S. 346—361. 
7411 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vakuutusli ikkeestä sekä laiksi ulkomaisen vakuu-
tuslaitoksen oikeudesta harjoi t taa vakuutusl i iket tä Suomessa. Hki 1932. 4:o. (2 4-) 30 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1932:16.) — Sama ruots . -+ 7426 a. 
7412 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vakuutuslai tosten suor i te t tavas ta maksusta vakuutus-
tarkastusten kustantamiseksi annetun lain muut tamises ta . Hki 1932. 4:o. (2 4-) 2 s. (Lainvalmis-
telukunnan julkaisuja 1932:11.) — Sama ruots . -*• 7428. 
7413 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi. Hki 1932. 4:o. 27 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1932:10.) — Sama ruots . -»-7427. 
7414 Ehdotus vakuutussopimuslaiksi y.m. Laa t inu t s i tävar ten ase te t tu komitea. Hki 1925. 4:o. 172 
( + 2) -f 105 (4- 2) s. [Komiteanmiet in tö 1925: 15.] — Sama ruots . -* 7426. 
7415 [Ehrnrooth, Ernst], Henkivakuutusyht iö i t temme vakuutussopimuksien määräykset , jotka koskevat 
mielisairaitten tekemiä i tsemurhia. — Vakuutussanomia 24 (1927) s. 143—145. 
384 
linen asiakirja, joka ehdot tomast i on laadi t tava määrätynmuotoiseksi . — TuJlilehti 2 (1933:1) 
s. 19—24. 
7393 Taistelu vekseliprotestista. [Kirj.] P a 11 a s k e. Suom. E [i n а r] B [ö ö к ] . — LM 4 (1906) 
s. 15—20. 
7394 Vexelprotestens afskaffande. — JM 2 (1904) s. 113—114. 
Viranko, Allan, Vekselilain kieliasu. -» 4107. 
Vakuutusta insäädäntö 7416-7434 
7416 Ehrnrooth , Erns t , Våra livförsäkringsbolags avtal gällande självmord begagna av sinnessjuka. 
— Finska läkaresällskapets handlingar 69 (1927) s. 674—684. 
7417 —»— Äro gällande försäkringsvillkor hos de i Finland opererande olycksfallsförsäkringsbolagen i 
tillbörlig grad egnade a t t t rygga försäkringstagarenes rä l t ? — Finska läkaresällskapets handlin-
gar 51 : 2 (1909) s. 577—592. 
7418 von Engeström, Fr. , Henkivakuutus . I I . Vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja . Fr . von Engeströmin 
kirjasta »Lifförsäkring» suom. H e i m o H e l m i n e n . Julk . Henkivakuutusyht iö Suomi. Kuo-
pio 1902. (2 + ) 88 s. 
7419 [Förhandling.] Bör, då lifförsäkringsaftal ingåt ts till förmån för tredje person och försäkringstaga-
rens bo efter hans död upplå t i t s till konkurs , försäkringssumman tillfalla konkursboet? — J F T 
24 (1888) s. 236—244. 
7420 [Förhandling.] Bör vid förestående omarbetning af konkurslagstiftningen s tadgas , a t t lifförsäkrings-
bolags försäkringsfond skall vid éventuel l ikvidation anses såsom försäkringstagarenes kollektiva 
egendom och på sådan grund skiljas från konkursboet för deras räkning? — J F T 35 (1899) s. 83 
—109; 38 (1902) s. 204—208. 
A u g. R a m s a y s. 83—109. 
7421 [Förhandling.] Enligt § 13. i L. av 28. IV. 1925 ang. ansvarighet för skada i följd av trafik med 
motorfordon är ägare av registrerat motorfordon pliktig a t t , till säkerhet för gäldande av de ersätt-
ningsbelopp, han eller motorfordonets förare kan skyldigkännas utgiva, taga och upprä t thå l la 
försäkring i någon av s ta ten godkänd försäkringsanstalt . Är sådan försäkringsgivare i första hand 
ansvarig för skadan? — J F T 66 (1930) s. 252—272; 68 (1932) s. 488—490. 
H. B ä c k s t r ö m s . 252—265; H. T e n 1 é n s. 488—490. 
7422 [Förhandling.] Ifall haverimedel äro försäkrade mot totalförlust av fartyg och frakt, så frågas, huru-
vida, under förutsättning a t t i försäkringsavtalet ej därom annorlunda bestämmes, totalförlust 
bör anses enligt lag föreligga även i det fall, a t t för fartyg, frakt och last, efter det desamma vid 
haveri gå t t to ta l t förlorade, erhållits någon ersät tning av tredje man? — J F T 53 (1917) s. 347 
—363. 
K. A. M o r i n g s. 347—350; V. A l o p a e u s s. 351—354; W. I s a k s s o n s. 354—360. 
7423 [Förhandling.] Om aktiebolag är försäkringshavare och bolagets verkstäl lande direktör eller sty-
relseledamot uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, så fråga"s, 
huruvida bolaget kan kräva försäkringssummans u tbe ta lande . — J F T 83 (1947) s. 153—161; 84 
(1948) s. 229—231. 
K. K a i r a s. 153—161; J . H a r t m a n s. 229—230; T. W e c k s t r ö m s. 230—231. 
7424 [Förhandling.] Är återförsäkrare vid sjöförsäkring skyldig a t t u tgiva full ersät tning i enlighet med 
återförsäkringsavtalet , då huvudförsäkrare gjort konkurs, i vilken försäkringstagaren endast delvis 
erhållit gottgörelse, eller bör återförsäkrares ersättningsskyldighet begränsas till storleken av 
den å t försäkringstagaren ur konkursboet utbeta lade dividenden. — J F T 60 (1924) s. 306—322; 
61 (1925) s. 174—175. 
G. N o r r m é n s. 307—311; H. H j e 11 311—321; E . H o 1 m s. 174—175. 
7425 Förslag till förordning om försäkringsrörelse u t a rbe tad t enligt e t t till lagberedningen öfverlämnadt 
uppdrag . Hfors 1914. (2 + ) 98 s. [Lagberedningens förslag 1914: 4.] 
7426 Förslag till lag om försäkringsavtal m.m. Avgivna av den därför t i l lsatta kommit tén . Hfors 1925. 
181 + (2 + ) 105 ( + 2) s. [Kommit tébe tänkande 1925:15.] — Sama suom. -* 7414. 
7426a Förslag till regeringens proposition angående lag om försäkringsrörelse samt lag om ut ländsk för-
säkringsanstalts r ä t t a t t driva försäkringsrörelse i Finland. Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 30 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1932:16.) — Sama suom. -»• 7411. 
7427 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om försäkringsavtal. Hfors 1932. 
4:o. 27 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 10.) —• Sama suom. -»• 7413. 
7428 Förslag till regeringens proposition till r iksdagen angående ändring av lagen om den avgift som av 
försäkringsanstalter skall erläggas till bestr idande av kostnaderna för försäkringsinspektionen. 
Hfors 1932. 4:o. (2 -f) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 11.) — Sama suom. 7412. 
[Försäkringsavtalskommittén.] Hfors. 4:o. 
7429 [1]. [Utkast till lag om försäkringsavtal. Dansk, finsk, norsk och svensk text . 1924.] 95 s. [Kom-
mi t tébe tänkande 1924:16.] 
7430 [2]. [Preliminärt finskt u tkas t till lag om försäkringsavtal. 1924.] 105 s. [Kommit tébe tänkande 
1924:17.] 
7431 [3]. Förslag till särskilda ändringar i u tkas te t till lag om försäkringsavtal. 1922. 73 (-f 2) s. [Kom-
mi t tébe tänkande 1922:14.] 
7432 [4]. Förslag till lag om försäkringsavtal. Utarbe tad av försäkringsavtalslagkommittén under sam-
verkan med motsvarande kommit téer i Danmark, Norge och Sverige. 1. 1923. (2 + ) 79 s. 
[Kommit tébetänkande 1923: 24.] 
7433 Granfelt, G., Om försäkringsaftalets uppkomst och utveckling. — J F T 44 (1908) s. 1—108. Myös 
ylipain.: Hfors 1908. V I I I 4- 108 s. 
7434 —»— Om sjöförsäkring. Hfors 1908. (4 + ) 306 ( + 1) s. 
Granfelt, O. Hj . , Finsk bolags- och försäkringslagstiftning, -f 6925. 
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7435-7466 Kauppaoikeus 
7435& Hagan, Eero, I t semurha vakuu tus t apah tumana . — SVLY 7. Hki 1945. S . 206—226. 
7436 —»— Korkeimman oikeuden ratkaisuja vakuutusasioissa vv. 1930—1939. Hki 1941.196 s. (SVLY 5.) 
7437 —»— Laki palosuojelumaksusta. — Vakuutussanomia 38 (1941) s. 125—127. 
7438 —•— Lausunto kysymyksestä , onko vakuutuksenanta ja eräässä vahinkotapauksessa vakuutus-
kirjassa olevien ehtojen mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, kun vakuu tus t apah tuma on 
sa t tunu t ennenkuin vakuutuksenanta ja on i lmoi t tanut hyväksyneensä vakuutushakemuksen ja 
l ähe t täny t vakuutuskir jan post iennakkona vakuutuksenottajal le sekä vas ta t ämän jälkeen saanut 
tiedon vakuu tus tapah tumas ta . — SVLY 6. Hki 1943. S. 42—52. 
—»— Socialiseringsfrågan närmas t med beaktande av trafikförsäkringen i Finland. 13964. 
7439 —»— Vakuutuskorvauksen maksamisen aika ja korvaukselle mahdollisesti suor i te t tava korko. — 
SVLY 6. Hki 1943. S. 16—26. 
7440 Hakulinen, Y. J., Mitkä vakuutussopimuslain säännökset ovat pakot tav ia . — DL 29 (1948) s. 132 
—139. 
7441 Hallsten, Onni, L'assurance sociale en Finlande. — Le assicurazioni sociali 8 (1932) s. 114—133, Roma. 
7442 —»—• Ruotsin vakuutusla insäädännön pääkoht ia . — YtalA 1 (1905) s. 212—230. 
7443 •—»— Vakuutus ta rkas tukses ta Suomessa. — Kauppaleht i 15 (1913) s. 695—696. 
7444 —»— Vakuutus tarkas tukses ta Suomessa. •— Suomen vakuutusyhdis tyksen julkaisuja 3 (1914) 
s. 55—71. 
7445 Hartman, Jon., Aktuella spörsmål inom automobilförsäkringen i Finland. — N F T 9 (1929) s. 677 
—682, Stockholm. 
7446 —»— Försäkringstagarnas upplysningsplikt vid försäkringens slutande enligt de nordiska försäk-
ringsavtalslagarna. — 6. nordiska kongressen för ömsesidiga brandförsäkringsbolag i Helsingfors 
den 26 och 27 augusti 1947. Hfors 1947. S. 26—42. 
7447 —»— Grunderna för ersät tning av krigsskada å pr ivat egendom i Finland. — N F T 20 (1940) s. 222 
—236, Stockholm. 
7448 —»— Konkurrensöverenskommelser inom de nordiska länderna särskilt med hänsyn till spörsmålet 
angående överförande av försäkringar. — Den l l : t e nordiska kongressen för olycksfallsförsäkring 
m.fl. brancher i Stockholm den 12:te och 13:de juni 1939. Stockholm 1939. S. 393—399, 409. 
7449 — »— Olycksfallsförsäkring. — Yksitoista vakuutusluentoa. [Turku 1936.] S. 121—135. [Turun 
vakuutusyhdis tyksen julkaisuja 1.] 
7450 —»— Om skogsbrandförsäkring. Hfors 1915. 16 s. 
7451 —»— Redegorelse for den pr ivate Syge- og Ulykkesforsikrings Stilling i Forhold til den sociale 
Lovgivning. Referat for Finland. — Den 10. nordiske Kongres for Ulykkesforsikring m.fl. 
Brancher i Kobenhavn den 25., 26. og 27. Maj 1936. Beretning. Kobenhavn 1936. S. 306—319, 
369—374. 
Sisältö ruots . 
7452 —»—• Översikt av lagstiftningen om försäkringsförhållandena under krig samt om krigsskada å pri-
va t egendom. — J F T 76 (1940) s. 129—149. 
7453 Helminen, Heimo, Asetus vakuutusl i ikkeestä. Julk . Suomen vakuutusyhdis tys . Hki 1915. 52 s. 
7454 —»— Asetusehdotus vakuutusl i ikkeestä. Arvostelevia huomautuksia . — Suomen vakuutusyhdis tyk-
sen julkaisuja A 5. Hki 1917. S. 35—86. 
7455 [—»—] Eläinjäl leenvakuutus. — Vakuutussanomia 20 (1923) s. 97—98, 120—122. 
7456 —»— Henkivakuutussopimuksen oikeudellisesta luonteesta. — LM 6 (1908) s. 49—75. 
7457 —»— Henkivakuutussopimuksesta . I. Sopimuksen oikeudellinen luonne. Väitösk. Hki 1910. (4 -f) 
X X V I I I 4- 213 ( + 1) s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — J F T 46 (1910) s. 
292—300. 
7458 —»—• Jä l leenvakuut ta jan suoritusvelvollisuus, silloin kuin ensivakuuttaja on tehnyt konkurssin. 
— Vakuutussanomia 21 (1924) s. 62—66. Myös eripain.: [Tampere 1924.] 14 s. 
7459 —»— Keskinäiset paloapuyhdis tykset Ranskassa. Hki 1917. 14 s. (Suomen vakuutusyhdis tyksen 
julkaisuja A 6.) 
7460 —»— Metsäpalovakuutuksesta . — Tapio 4 (1911) s. 329—337. 
7461 Hfelminen], H[eimo], Neuvoja henkivakuutusasiamiehille. Julk. Vakuut ta ja . Hki 1913. 44 s. 
7462 —»— Suomalaisten henkivakuutusyht iöiden vakuutusehdot ja vakuutusmaksut . Vertaileva kat-
saus. Ju lk . Henkivakuutusyht iö Salama. Hki 1913. 25 s. ja taulukoi. 
7463 —>>— Vakuutuslaki vaiko vakuutusasetus . — Suomen vakuutusyhdis tyksen aikakauslehti 3 (1916) 
s. 43—44. 
7464 Helminen, Heimo, Vakuutusneuvosto ja vakuutus tarkas tus . —Vakuu tus sanomia 24 (1927) s. 40—41. 
7465 —»— Vakuutus tarkas tusper iaa t te i ta . — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 
19 2/2 16. Hfors 1916. S. 425—439. 
7466 Henkivakuutusyhtiöiden to imintaa koskeva lainsäädäntö Ruotsissa. — Vakuutussanomia 21 (1924) 
s. 153—155. 
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Vakuutuslain säädän to 7467-7600 
7467 Henning, Edward, Skadereglering inom trafikförsäkringen. — SVLY 4. Hki 1941. S. 60—79. 
7468 Hemberg, Alarik, Betinga mord och dråp eller annan jämförlig tilldragelse ti l lskottspremie vid 
olycksfallsförsäkring? — Försäkringstidskrift 9 (1913) s. 43—45. 
7469 Hjelt, Harald, Jälleen vakuut ta jan maksuvelvollisuudesta, kun suoranaisen vakuut ta jan suor i t tama 
korvaus ei vastaa korvausvelvoll isuutta. — V a k u u t u s s a n o m i a 20 (1923) s. 192—196. 
7470 —•»— Om reassuradörs betalningsskyldighet, då den av den direkta assuradören utgivna ersättnin-
gen icke överensstämmer med ersättningsskyldigheten. — N F T 4 (1924) s. 190—199, Stockholm. 
7471 —»— Sjöförsäkringen i förslaget till lag om försäkringsavtal. — N F T 3 (1923) s. 470—474, Stock-
holm. 
7472 —»— Vakuutussopimuslakiehdotuksen mer ivakuutus ta koskevat määräykset . — Vakuutussanomia 
20 (1923) s. 161—164. 
7473 Holsti, Bågnar, Den tyska lagen af den 30 maj 1908 angående försäkringsaftalet. — Försäkringstid-
skrift 4 (1908) s. 186—190. 
7474 [Hyytiäinen, T. H. E.] , Li ikennevakuutus . — MAL 1938 s. 4—6, 8. 
7475 Ignatius, Kaarlo, För vilket belopp skall försäkringsgivaren ansvara enligt prorataregeln i § 6 i lagen 
om försäkringsavtal, om han på grund av oriktig uppgift icke tagit återförsäkring eller tagi t sådan 
på mindre belopp än han med kännedom om r ä t t a förhållandet hade tagit? •— N F T 15 (1935) 
s. 393—401, Stockholm. 
7476 Sama suom.: Mistä määräs tä on vakuutuksenanta jan vakuutussopimuslain 6 §:ssä olevan prorata-
säännön mukaan vas ta t t ava , jos hän väärän t iedonannon johdosta ei ole o t t a n u t jälleen-
vakuutus ta tai on o t t anu t sellaisen pienemmälle määrälle kuin mille hän oikean asianlaidan tie-
täen sen olisi o t tanut? — SVLY 2. Hki 1936. S. 106—118. 
7477 —»— Ranskan vakuutussopimuslaki 13 p:l tä heinäk. 1930. (Loi du 13 juillet 1930 relative au con-
t r a t d'assurance.) — SVLY 1. Hki 1934. S. 28—51. 
7478 —»— Vakuutussopimuslaki 12 päiväl tä toukokuuta 1933 selityksineen. Hki 1933. X X + 348 s. 
Ilm.: Vakuutussanomia 30 (1933) s. 170; W. K a r i k o s k i . — N F T 15 (1935) s. 453—454, 
Stockholm. 
7479 Ingman, J. G., Alaikäinen henkivakuutuksenot ta ja . — Vakuutussanomia 34 (1937) s. 19—21. 
7480 [—»—] Alaikäinen henkivakuutuksenot ta ja . — SVLY 3. Hki 1939. S. 56—72. 
7481 —»— Edunsaajamääräyksen tulkinnasta , kun vakuutuksenot ta ja on määränny t edunsaajiksi omai-
sensa. Oikeustapauksen selostus. — SVLY 6. Hki 1943. S. 92—99. 
7482 —»— Erä i tä näkökohtia Saksan vakuutussopimuslain 25 vuotisen voimassaolon johdosta. — SVLY 
2. Hki 1936. S. 132—148. 
7483 —»— Henkivakuutukseen perus tuvan oikeuden pant taukses ta . — SVLY 3. Hki 1939. S. 94—107. 
7484 —»— Henkivakuutuskir jan pant taukses ta . — Säästöpankki 31 (1934) s. 179—182. 
7485 Sama ruots. : Om pantsä t tn ing av livförsäkringsbrev. — Sparbanken 31 (1934) s. 133—136. 
7486 —»— Henkivakuutusla insäädäntö. [Julk. Keskinäinen henkivakuutusyht iö Suomi.] Hki 1937. 52 s. 
— 2 täyd. pain. 1940. 61 s. — 3 täyd. pain. 1947. 65 s. 
7487 I[ngman], J. G., Kuoleman todistaminen i tsemurhaksi henkivakuutuksessa. — DL 15 (1934) s. 303 
—307. 
7488 Ingman, J. G., Kuoleman todistaminen i tsemurhaksi henkivakuutuksessa. — SVLY 2. Hki 1936. 
S. 45—50. 
7489 I[nginan], J. G., Kuolemantapauksen johdosta erääntyneen henkivakuutussumman suori t taminen. 
Eräiden edunsaajamääräysten tulkinnasta . — Vakuutussanomia 42 (1945) s. 62—64. 
7490 Ingman, J. G., Lagstiftningen om livförsäkring. [Utg. av Ömsesidiga livförsäkringsbolaget Suomi.] 
Hfors 1937. 52 s.—3 kompl. uppl . 1947. 64 s. 
2 pain. vain suom. -»• 7486. 
7491 —»— Missä määrin uusi vakuutussopimuslaki an taa lasten vakuutuksille tu rvaa ulosmit tausta vas-
taan. — SVLY 1. Hki 1934. S. 90—104. 
7492 —»— Vakuutuksenot ta jan henkivakuutussopimusta pääte t täessä antamien väärien tietojen seu-
raamuksista . — SVLY 3. Hki 1939. S. 146—160. 
7493 — »— Vakuutussopimuslain 102—106 §. — SVLY 7. Hki 1945. S. 188—203. 
7494 —»— Väärä t tiedot henkivakuutushakemuksissa. — Vakuutussanomia 25 (1928) s. 182—183. 
7495 Kaira, Kurt, Verkan av a t t försäkringsfall framkallas av verkst . direktör eller stvrelsemedlem. — 
J F T 83 (1947) s. 152—161. 
7496 Kalkas, Brno, Henkivakuutuksesta . — Yksitoista vakuutusluentoa. [Turku 1936.] S. 37—61. [Tu-
run vakuutusyhdistyksen julkaisuja 1.] 
7497 Kalliala, Kaarlo, Keskinäisen vakuutusyht iön osakkaan käsi t teestä. — SVLY 6. Hki 1943. S. 53—58. 
7498 Karikoski, W., Ehdotus laiksi kotimaisista vakuutusyhtiöis tä . — SVLY 1. Hki 1934. S. 52—62. 
7499 —»— Obligatiot. — SVLY 7. Hki 1945. S. 15—34. 
7500 •—»— Vakuutuslai tosten varojen sijoituksia koskevat lainsäännökset erinäisissä maissa. — SVLY 2. 
Hki 1936. S. 29—44. 
22 — I.alnoplU. kirjall. luettelo. 337 
7501-7524 Kauppaoikeus 
7501 [Kasiin] Kastin, Edwin, Stellung Finnlands zu Russland in Vereicherungs Sachen. — Assekuranz-
Jahrbuch 21 (1900) s. 112—124, Wien. 
7502 Kasiin, Edwin, Suomen vakuutusla insäädäntö. — Vakuutusleht i 3 (1899) s. 54—57. Oikaisu s. 67. 
7503 [Kasiin] Kastin, Edwin, Versicherungsreeht Finnlands. — Assekuranz-Jahrbuch 20 (1899) s. 51—66, 
Wien. 
7504 Kauppi, Juho , Luot tovakuutukses ta . — Kauppaleht i 15 (1913) s. 331—333. 
7505 Keskinäisten palovakuutuslai tosten pohjoismainen kongressi Helsingissä kesäkuun 28—29 p:nä 
1933. Hki 1933. 41 s. — Ruots . -+ 7533. 
Sis.: H. G. В j e г n o w, Tanskan vakuutus tarkas tus laki erityisesti silmällä pitäen keskinäisiä 
yht iöi tä s. 3—-19; E i n a r W o x e n, Vakuutus ta rkas tus ta koskevat lakimääräykset s. 20—25; 
R. V e s t e r b e r g [p.o. W e s t b e r g ] , Lakimääräykset vakuutus tarkas tukses ta ja sen 
toimivallasta huomioonottaen erityisesti keskinäiset pa lovakuutusyht iö t s. 25—31; A r v o S i -
p i l ä , Lakimääräykset vakuutus tarkas tukses ta ja sen toimivallasta huomioonottaen erityisesti 
keskinäiset pa lovakuutusyht iö t s. 32—41. 
7506 Killinen, Vä inämö, Den nya biografförordningen i Finland. — N F T 10 (1930) s. 79—86, Stockholm. 
7507 Komulainen, Esko J . , Vakuutusasiamiehen käsi t teestä. — SVLY 3. Hki 1939. S. 17—32. 
7508 —»— Vakuutusla insäädännöstä henkivakuutuksen kannal ta ka t so t tuna . Hki 1934. 26 s. (Pohja-
yhtiön opintokirje 4.) 
7509 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi automobiilinkiiytöstä koskevan vahingon vas tuus ta ynnä 
perustelut . Hki 1915. (2 - f ) 21 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1915:1.] 
Lausunto kysymyksestä , onko vakuutuksenanta ja eräässä vahinkotapauksessa vakuutuskirjassa 
olevien ehtojen mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, kun vakuu tus t apah tuma on sat tu-
nu t ennenkuin vakuutuksenanta ja on i lmoit tanut hyväksyneensä vakuutushakemuksen ja lähet-
t ä n y t vakuutuskir jan post iennakkona vakuutuksenottajal le sekä vasta t ämän jälkeen saanut 
tiedon vakuu tus t apah tumas ta . -»• 7438. 
Lausunto . [Olisivatko henkivakuutusyht iö t ha lukkaat an t amaan Kansaneläkelaitokselle tietoja työ-
kyvy t tömyyden perusteella e läket tä tai maksuvapautus ta naut t iv is ta vakuute tu is taan?] ->• 9985. 
7510 Lausunto . [Onko vakuutuksenanta jan vas tuu voimassa maksun viivästymisestä tai laiminlyönnistä 
huol imat ta moratoorioasetuksien alaisten henkilöiden tapa turmavakuutuks i in nähden, ja mikä 
vaikutus mainituilla asetuksilla on itse puheenalaisten tapaturmavakuutussopimuksien voimassa-
oloon.] — SVLY 4. Hki 1941. S. 40—44. 
7511 Lausunto. [Ovatko palovakuutusyht iö t velvolliset korvaamaan palovahingon torjumisesta syn tyvä t 
pelastus- ja sammutuskus tannukse t . ] — SVLY 3. Hki 1939. S. 73—93. 
7512 Lausunto sota-aikaisten henkivakuutus ten täysivoimaisuudesta. — SVLY 7. I lki 1945. S. 176—187. 
7513 Lausunto vakuutusasiakirjojen säi lyt tämisestä. — SVLY 6. Hki 1943. S. 27—31. 
7514 Lausunto vakuutusyht iöiden peruspääomasta . Sosiaaliministeriölle. — SVLY 7. Hki 1945. S. 66—68. 
7515 Lausunto . Valtion sotavakuutus lautakunnal le . [Oliko s/s Astridin ka tso t tava tuhoutuneen sellaisissa 
olosuhteissa, e t t ä laivaväkeen kuuluneiden henkilöiden kuolema oli ka t so t tava sodasta aiheutu-
neeksi tapa turmaks i . ] — SVLY 4. Hki 1941. S. 80—93. 
Liikennevastuulakikomitealta. 10147. 
7516 Lille, A[xel] J . , Försäkringsaftalets föremål, särskildt med hänsyn till finska sjölagen af år 1873. 
— J F T 18 (1882) s. 43—77. 
7517 —»— Försäkringsväsendet , dess historiska utveckling och nationalekonomiska betydelse. Akad. 
afh. Hfors 1882. 188 + VI I I s. 
7518 Lindström, Ludvig, Palovakuutuksen yleiset per iaa t tee t . — Yksitoista vakuutusluentoa. [Turku 
1936.] S. 74—89. [Turun vakuutusyhdis tyksen julkaisuja 1.] 
7519 —»— Palovakuutusyht iö t ja sähkölaitosten vas tuu velvollisuus. — Vakuutussanomia 29 (1932) 
s. 166—168. Väi t te lyä: K n u t v o n H e r t z e n. — 30 (1933) s. 5—6. 
7520 Louhivuori, O. W., Lakiehdotus valtion henkivakuutusmonopolis ta Italiassa. •— YtalA 7 (1911) 
s. 264—270. Myös: Vakuutussanomia 9 (1912) s. 19—21. 
7520a—»—• Vakuutusoppi . Porvoo 1937. 4:o. 605 s. (Kansantaloudellinen käsikirjasto.) 
Nimeke myös saks. 
7521 Mali, Matt i , Kysymys siitä, voiko vakuutuslai tos, joka työntekijäin tapa turmavakuutus la in nojalla 
on suor i t tanut korvausta sellaiselle vahingoittuneelle, joka vakuu tus tapah tuman perusteella on 
oikeutet tu korvauksen saanti in myös autovastuulain nojalla, takautumisoikeuteen perustuvan 
korvaussaamisensa suhteen kilpailla vahingoit tuneen kanssa autovastuulain mukaisen korvauksen 
ominaismäärästä . — DL 26 (1945). [Oikeustapauksia] s. 90—95. 
7522 Malmio, Torst., Köyhäinhoi tolautakunnasta ja sen oikeudesta köyhäinhoitoa naut t ineen henkilön 
henkivakuutukseen. — SVLY 2. Hki 1936. S. 81—105. 
7523 Malmlund, T., Köyhäinhoi tolautakunnan oikeudesta köyhäinhoitoa nautt ineen henkilön henki-
vakuutukseen. — Vakuutussanomia 32 (1935) s. 31—33. 
7524 M[almströ]m, J . , Alaikäisen henkivakuutetun oikeudellinen asema. — Vakuutussanomia 27 (1930) 
s. 175—177. 
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Vakuutuslainsåådänt ö 7525-7549 
Malmström, J., Henkivakuutuskir ja ulosoton esineenä ja konkurssipesän varall isuutena. -»12914. 
7525 —»— Henkivakuutuskir jan oikeudellisesta luonteesta. — Vakuutussanomia 32 (1935) s. 113—115. 
7526 —»— Huoltosopimus henkivakuutuskir jan yhteydessä. — Vakuutussanomia 26 (1929) s. 149—150. 
7527 Moldenhauer, [Paul], Milloin vakuutusväl ipuhe on pää te t ty . — Vakuutusleht i 5 (1901) s. 82—83. 
Väit telyä: E d w i n K a s i i n s. 83—84; [ P a u l ] M o l d e n h a u e r s. 84; [ tuntematon tekijä] 
s. 92—93. 
7528 Murén, T., Sotavahinkolai t . — Suomen osuustoimintalehti 32 (1940) s. 42—45. 
7529 Mäntylä, J. E., Laki palosuojelumaksusta. — Vakuutussanomia 38 (1941) s. 127—129. 
—»— Om företagarrät t på försäkringsområdet. -» 9119. 
— »— Om statens åtgärder inom försäkringsväsendet i Finland under krigsåren. -+ 18394. 
7530 —»— Vakuutus to iminta . — Liikemaailman pikku jät t i lä inen. Liikemaailman tietokirja. Porvoo 
1946. S. 1003—1024. — 2 pain. 1947. S. 1003—1024. 
—»— Yrit täjäoikeudesta vakuutusalal la . -» 9118. 
7531 Noponen, V. K., Vakuutuksenanta jan takautumisoikeudesta . — Vakuutussanomia 32 (1935) 
s. 78—79. 
7532 Nordberg, Torsten, Sotavakuutusmaksuis ta . — SVLY 4. Hki 1941. S. 94—102. 
7533 Nordisk kongress för de ömsesidiga brandförsäkringsföretagen i Helsingfors 28—29 juni 1933. 
Hfors 1933. 43 s. — Suom. -» 7505. 
Sis.: H. G. В j o r n o w, Tilsynsloven i Danmark med sasrlig Henblick paa de gensidige Sel-
skaben s. 3—20; E i n a r W o x e n , Lovbestemmelsene for tilsyn med forsikringsvirksomheten 
s. 20—25; R. W e s t b e r g, Lagbestämmelserna om försäkringsinspektionen och dess befogenhet 
med särskild hänsyn till de ömsesidiga brandförsäkringsbolagen s. 26-—33; A r v o S i p i l ä , 
Lagbestämmelserna om försäkringsinspektionen och dess befogenheter s. 33—43. 
7534 Palme, Gunnar, Formerna för och omfattningen av lån mot (förskott å) försäkringsbrev. — Den 
8. nordiska livförsäkringskongressen i Hfors 1929. I . Diskussionsfrågor. Hfors 1929. S. 323—334. 
—\— Register över försäkringsmål avdömda av domstolar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 
-* 128. 
7535 Palmgren, Gunnar, Till frågan om försäkringsgivares regressrätt . — J F T 81 (1945) s. 283—306 
7536 Palmroth, [Fr.], Om statens forhold til livsforsikringsviesenet. [Diskusjonsinnlegg.] — Forhandlinger 
paa niende nordiske jur is tmode i Kristiania den 28, 29 och 30 august 1899. Krist iania 1900. S. 131 
—133. 
Sisältö ruots . 
7537 Parmala, H. A., Autovas tuus ta j a autovakuutukses ta . Hki 1928. 12:o. 30 s. (Yleisen autoliiton 
julkaisuja 2.) 
—»— Haagin säännöt 1921 ja niiden merkitys vakuutustoimen kannal ta katsoen. -»7859. 
7538 —»— Redogörelse för organen för övervakning av trafik- och automobilförsäkringsverksamhe-
ten i Finland. — Den l l : t e nordiska kongressen för olycksfallsförsäkring m.fl. branscher i Stock-
holm den 12:te och 13:de juni 1939. Stockholm 1939. S. 84—94. 
7539 Pehkonen, F. A., Henkivakuutukses ta kolmannen hyväksi . — LM 10 (1912) s. 285—326. 
7540 Pesonen, Leo, Brandlagen och dess inverkan på brandförsäkringsväsendet. — N F T 16 (1936) s. 117 
—137, Stockholm. 
7541 —»— Laki palosuojelumaksusta. — Vakuutussanomia 38 (1941) s. 129—131. 
7542 —»— Palolaki j a sen vaikutus palovakuutustoimeen. — Vakuutussanomia 32 (1935) s. 169—171. 
7543 Petrelius, Albert, Gemensamma brandskyddsbestämmelser . — N F T 1 (1921) s. 482—483, Stockholm. 
7544 Pettrell, Carl ja Hjelt, Harald, Sjöförsäkringen i förslaget till lag om försäkringsavtal. — N F T 3 
(1923) s. 454—474, Stockholm. 
7545 [Ramsay, August], Alamainen lausunto kysymyksessä kihlakunta- ja pi täjäpaloapua koskevien 
määräysten lakkaut tamisesta . An tanu t vakuutustarkastel i ja . Hki 1899. 161 s. 
I lm.: Vakuutusleht i 3 (1899) s. 39—40. 
7546 — »— Lifförsäkringsbolagens försäkringsfond. — J F T 35 (1899) s. 83—109. 
7547 —»—• Uebersicht der Rechtsverhältnisse und der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Versicherungs-
wesens in Finnland. — Assecuranz-Jahrbuch 16 (1895) s. 107—119, Wien. 
7547a [—»—] Underdånigt u t lå tande i frågan om upphäfvandet af föreskrifterna angående brandstod 
inom härad och socken. Afg. af försäkringsinspektören. Hfors 1899. V ( + 1) + 152 s. 
Raninen, Huugo, Gif-lauseke ja so tavaaravakuutus . -* 7864. 
7548 Relander, H. M. J., De af de fyra nordiska ländernas komittéer gemensamt u ta rbe tade utkasten 
till lag om försäkringsaftal. — Suomen vakuutusyhdistyksen julkaisuja 6. Hki 1922. S. 469—497. 
Myös nimellä: De nordiska försäkringskommittéernas u tkas t till lag om försäkringsavtal. — Mer-
cator 17 (1922) s. 522—525, 552—558. 
7549 Sama suom.: Pohjoismaisten komiteain laa t imat luonnokset vakuutussopimuslaiksi . — Vakuutus-
sanomia 19 (1922) s. 43—47. 
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7550-7579a Kauppaoikeus 
7550 Relander, H. M. J., De nya lagarna om försäkringsbolag och försäkringsinspektionen i Finland. 
N F T 18 (1938)s. 313—328,Stockholm. 
7551 —»— Muutamia vakuutus toiminta lakia koskevia näkökohtia . — Vakuutussanomia 24 (1927) 
s. 139—143. 
7552 —»—• Några viktigare bestämmelser i det finska förslaget till lag om försäkringsbolag. — N F T 10 
(1930) s. 213—228, Stockholm. 
7553 —»—• Ruotsin vakuutuslakiehdotuksen määräykset vakuutusrahas ton laskuperusteista. — Vakuutus-
sanomia 10 (1913) s. 39—41. Myös: Suomen vakuutusyhdistyksen julkaisuja 2. Hki 1914. S. 80—102. 
7554 —»— Vakuutussopimuslaki hyväksy t ty Ruotsissa. — Vakuutussanomia 24 (1927) s. 45—48. 
7555 Renvall , Heikki, Formerna för och omfattningen av lån mot försäkringsbrev. — Den 8. nordiska 
livförsäkringskongressen i Hfors. I. Diskussionsfrågor. Hfors 1929. S. 307—315. 
7556 •—»— Lagföreskrifterna för livförsäkringsbolagens placeringar. — Den nionde nordiska livförsäkrings-
kongressen i Stockholm 1935. I . Avhandlingar. Stockholm 1935. S. 364—370. 
7557 —»— Le développement de l 'assurance sur la vie en Finlande. — Moniteur des assurances 33 (1901) 
s. 562—567, 627—632, Paris . 
7558 Ruotsin vakuutuslainsäädännön uudistaminen. — Vakuutussanomia 43 (1946) s. 87—89. 
7559 Salmiala, Bruno, Asianajajan vas tuuvakuutus . — DL 27 (1946) s. 36—40. 
7560 Saraoja, Veikko, Lääkärien vas tuuvakuutukses ta . — Suomen lääkäri lehti 1946 s. 591—594. 
7561 S[araste], R . E. , Li ikennevakuutus ja oikeusturva. — Vakuutussanomia 43 (1946) s. 110—111. 
7562 Serlachius, Ju l . , Har försäkringsgivare, då den i försäkringsavtalet avsedda skadan in t rä t t genom 
tredje mans vållande, en självständig r ä t t till skadestånd av tredje mannen? •— Festskrift för 
friherre R. A. W r e d e. Hfors 1921. S. 173—189. 
7563 Sipilä, Arvo, Autovastuulain soveltamisalasta. — Vakuutussanomia 28 (1931) s. 35—37. 
7564 —»— Au to vastuu vakuutus , vahinkojen korvaaminen ja li ikenneturvallisuus. — Vakuutussanomia 26 
(1929) s. 145—149. 
7565 —»—' Den obligatoriska automobilansvarsförsäkringen och trafiksäkerheten. — N F T 10 (1930) 
s. 295—311, Stockholm. 
7566 —»— Ehdotus laiksi vakuutusyht iö is tä . Lyhy t selostus ehdotuksesta ja Keskinäisen vakuutus-
laitoksen Sammon lausunto . Turku 1928. 15 s. 
7567 —»— Katsaus Suomen sotavakuutukseen. — Talouselämä 6 (1943) s. 486—488. 
7568 —»— Lagbestämmelserna om försäkringsinspektionen och dess befogenheter. — 3. nordiska kong-
ressen för ömsesidiga brandförsäkringsbolag i Hfors 28—29 juni 1933. Hfors 1933. S. 37—47. Kes-
kustelua s. 47—50. 
7569 —*— Lakiehdotus omaisuuden sotavakuutuksesta . — Vakuutussanomia 36 (1939) s. 130—131. 
7570 —»— Något om finsk skades tåndsrä t t med hänsyn till ansvarighetsförsäkring. •— N F T 14 (1934) 
s. 170—184, Stockholm. 
7571 —»— Näkökoht ia moottoriajoneuvoliikenteen vas tuusta ja sen vakuut tamises ta . — SVLY 1. Hki 
1934. S. 63—89. 
7572 —»— Näkökoht ia pakollisen au tovastuu vakuutuksen täydentämisen tarpeellisuudesta. —-Vakuutus-
sanomia 27 (1930) s. 4—6. 
—»— Näkökoht ia vakuutuksenhar joi t ta jan tyyppipakkoisuudesta Suomen oikeuden mukaan . 
-+ 9163. 
7573 —•»— Om finsk transportförsäkring mot krigsskada. — N F T 21 (1941) s. 441—448, Stockholm. 
7574 —»—• Pakollisten vakuutus ten kumulatsionista ja siihen l i i t tyvis tä kysymyksistä . — Työväen-
vakuutus 1930 s. 19—40. 
7575 Samassa ruots . : Om kumulat ion av obligatoriska försäkringar och därmed sammanhängande 
frågor s. 40—57. 
—»— P.M. [Olisivatko henkivakuutusyht iö t ha lukkaa t an tamaan Kansaneläkelaitokselle tietoja 
työkyvyt tömyyden perusteella eläket tä tai maksuvapau t ta naut t iv is ta vakuute tuis taan. ] -+ 10069. 
7576 —«— Sotavahinko vakuu tus tapah tumana . Käsit teen selvittelyä lähinnä vahinkovakuutus ta silmällä 
pitäen. — SVLY 7. Hki 1945. S. 118—135. 
7577 —»— Sotavakuutus . — Vakuutussanomia 36 (1939) s. 117—119. 
7577a— »— Staten som Selvforsikrer. [Diskussionsindlaeg.] — NAT 19 (1938) s. 3 9 2 - 3 9 6 , Kobenhavn. 
Sisältö ruots . 
7578 —»— Suomen sotavakuutus la insäädäntö . — Vakuutustarkastuksen 50-vuotisjulkaisu. Hki 1942. 
S. 63—101. 
7578a Sama ruots. : Krigsförsäkringslagstiftningen i Finland. — Försäkringsinspektionens 50-årsskrift. 
Hfors 1943. S. 63—101. 
7579 S[ipilä], A[rvo], Tapaturmavakuutusyht iö iden takautumisoikeus autovakuutusyht iö i tä vastaan. — 
Vakuutussanomia 28 (1931) s. 124. 
7579a Sipilä, Arvo, Valtion sotavakuutuksesta . — Talouselämä 2 (1939) s. 758—760. 
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1 akuuluslainsäädäntö 7580-7600 
7580 Sipilä, Arvo, [Vilka bonusbestämmelser för automobilförsäkring finnas inom de nordiska länderna? 
Vilka svårigheter föreligga vid deras genomförande och huru böra dessa motverkas? Diskussionsin-
lägg.] —• Den l l : t e nordiska kongressen för olycksfallsförsäkring m.fl. branscher i Stockholm 
den 12:te och 13:de juni 1939. Stockholm 1939. S. 196—199. 
7581 —•»— Virkningerne af den i de nordiske Forsikringsaftalelove indeholdte Bestemmelse om Sel-
skabernes Regresret. Referat for Finland. — Den 10. nordiske Kongres for Ulykkesforsikring 
m.fl. Brancher i Kobenhavn den 25., 26. og 27. Maj 1936. Beretning. Kobenhavn 1936. 
S. 13—18, 101. 
Sisältö ruots. Sama eripain.: Verkningarna av bestämmelsen om bolagens regressrätt i de nordiska 
försäkringsavtalslagarna. Referat för Finland. Kobenhavn [s.a.]. 6 s. 
7582 — Y l e i s e t merivakuutusehtomme ja vakuutussopimuslain merivakuutusta koskevat säännökset . 
— SVLY 3. Hki 1939. S. 113—131. 
7583 Soininen, Gunnar, Lääkärien vastuuvelvollisuus ja vas tuuvakuutus . — Suomen lääkäriliiton aika-
kauslehti 1945 s. 220—225. 
7584 —»—• Om läkares jävighet speciellt på försäkringsmedicinens område. — N F T 27 (1947) s. 203—209, 
Stockholm. 
7585 Souri, Aarne, 9. X. 1931 annetus ta tallettamislaista ja sen hyväksikäyt tämisestä . — SVLY 2. Hki 
1936. S. 149—168. 
7586 Spolander, HTelmer], Kollisionsöverenskommelser mellan försäkringsbolagen. — N F T 13 (1933) s. 623 
—629, Stockholm. 
7587 — V a s t u u v a k u u t u s . — Yksitoista vakuutusluentoa. [Turku 1936.] S. 136—154. [Turun vakuu-
tusyhdistyksen julkaisuja 1.] 
7588 Ståhlberg, K. J., Laki paloapuyhdistyksistä annet tu 17 p:nä huht ikuuta 1908 sekä keskinäisten 
palovakuutusj^htiöiden ohjesääntöjä. Kuopio 1908. 184 + 11 s. (Otavan asetuskokoelma 20.) 
7589 [Svanljung, John], Något om lifförsäkring. Nikolaistad 1889. 53 s. [Särtryck ur »Wasa tidning».] 
7590 Sveitsin li i t tovaltion vakuutuslakiehdotus. — Vakuutusleht i 1 (1897) s. 12—13, 34—35, 49, 57, 
64—65. 
7591 Söderman, Hj. , Oikeussuhteista moni vakuutuksessa (koassuranssissa) vakuutussopimuslain mukaan. 
— Vakuutussanomia 31 (1934) s. 27—29. 
7592 Tarvainen, Eino, Vakuutussopimuslaki . — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 53—55, 84—87, 142—144. 
7593 Tawaststjerna, Bmari, Henkivakuutussopimus Suomen oikeuden mukaan. Hki 1909. 135 ( + 1) s. 
I lm.: H. H [e 1 m i n e n ] . — LM 8 (1910) s. 88—96; Tekijän huomautus . Vakuutusoikeudellisia 
r i i takysymyksiä s. 147—159; II e i m o H e l m i n e n s. 259—261. 
7594 —»— Lifförsäkringsaftalet till förmån för tredjeman enligt gällande finsk r ä t t . En civilrättslig 
studie. Bidrag till läran om aftal angående prestat ion till tredjeman. [Akad. afh.] Hfors 1913. 
(2 + ) 187 s. 
Ilm.: F . W . B k s t r ö m, Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 49 (1913) s. 302—319. 
7595 —»— Vakuutussopimus v.m. velkaoikeudellisia välipuheita. Kauppa-oppilaitoksia var ten. Hk 1 
1907. 30 s. 
7596 En tolkningsfråga. [Hemställan av försäkringsmål. Av] A. M. — Työväenvakuutus 1 (1928) s. 72—74. 
7597 Tollander, Axel, Några rättsfall rörande försäkringsfrågor. — Försäkringsföreningens i Finland 
meddelanden 1. Hfors 1919. S. 82—97. 
7598 Ullrich, Hans, Die Rechtvorschriften uber die Kapitalanlagen der privaten Versicherungsunter-
nehmungen in den Hauptku l tu rs taa ten der Erde. Berlin 1934. 153 s. (Veröffentlichungen des 
Deutschen Vereins fur Versicherungs-Wissenschaft 53.) 
Sis. mm.: Finnland s. 52—55. 
7599 [Undén, Östen], Vakuutuskir jan pant taaminen . — Vakuutussanomia 12 (1915) s. 36—37. 
7600 Utkast till lag om försäkringsavtal. Kobenhavn 1921. (6 + ) 95 s. 
7601 Vakuutuslakikomitealta. [Hki 1930.] 4:o. 108 s. (Komiteanmietintö 1930:8.) 
Ilm.: W. K., Ehdotus laiksi ulkomaisista vakuutuslaitoksista. — Vakuutussanomia 27 (1930) 
s. 125—127. 
7602 Walldén, E. W., Försäkringstagares plikt a t t l ämna upplysning om förhållanden av betydelse för 
försäkringsavtalet. [Diskussionsinlägg.] — Förhandlingarna å det elfte nordiska jur is tmötet i 
Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1919. Stockholm 1920. S. 77—83. 
7603 —»— Tiedonantoja pohjoismaisen vakuutussopimuslaki-komisionin työskentelystä Norjassa. — 
Suomen vakuutusyhdistyksen julkaisuja 2. Hki 1919. S. 109—125. 
7604 Sama ruots.: Några uppgifter om den nordiska försäkringslagkommissionens verksamhet i Norge. 
— Försäkringsföreningens i Finland meddelanden 2. Hfors 1919. S. 131—147. 
7605 —»— Vakuutuslainsäädäntö meilläkin tarpeen. Julk . Henkivakuutusyht iö Suomi. Hki 1912. 17 s. 
7606 Westberg, R., Lagbestämmelserna om försäkringsinspektionen och dess befogenhet med särskild 
hänsyn till de ömsesidiga brandförsäkringsbolagen. — 3. nordiska kongressen för ömsesidiga 
brandförsäkringsbolag i Hfors 28—29 juni 1933. Hfors 1933. S. 30—37. 
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7607-7681 Kauppaoikeus 
7607 Wichmaiin, Väinö, Vertailevia huomioita niistä seurauksista, jo tka joh tuva t väärien tietojen anta-
misesta tai tietojen a n t a m a t t a jä t tämisestä vakuutussopimusta päätet täessä. — SVLY 1. Hki 
1934. S. 105—122. 
7608 Vihma, Väinö, Om samverkande orsaker till e t t försäkringsfall. — TfR 59 (1946) s. 500—524, Oslo. 
7609 —»— Palovakuutussopimus. Vakuutusoikeudel leen tu tk imus . Turku 1948. 481 s. (SVLY 9.) 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 84 (1948) s. 121—123; G u n n a r P a l m g r e n . — LM 46 
(1948) s. 495—502. 
7610 —»— Vakuutuksenot ta jan tiedonantovelvollisuus vakuutussopimusta tehtäessä vakuutussopimus 
lain mukaan . Väitösk. Hki 1945. 263 s. (SVLY 8.) 
Selostus myös ruots . : Försäkringstagares upplysningsplikt vid ingåendet av försäkringsavtal 
enligt försäkringsavtalslagen. Résumé. S. 235—'259. 
I lm.: I l m a r i G a s e l i u s . — LM 43 (1945) s. 541—547; [ K a a r l o ] K [a 11 i a] 1 a. — 
Vakuutussanomia 42 (1945) s. 159—160; K u r t K a i r a . — J F T 82 (1946) s. 143—146; 
W. K a r i k o s k i . — N F T 26 (1946) s. 122—124, Stockholm; E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
— S v J T 32 (1947) s. 778—780, Stockholm. 
7611 —»— Vakuu tusa ikana t apah tuvan vaaran lisääntymisen vaikutus vakuutuksenanta jan vastuuseen. 
— LM 43 (1945) s. 500—512. 
7612 —»—Vakuutussopimuksen tekemisestä ja vakuutuskir jasta . —Vakuu tussanomia 45 (1948) s. 38—40. 
7613 Sama ruots . : Slutande av försäkringsavtal och försäkringsbrevet. — Försäkringstidning 14(1948) 
s. 82—83. 
7614 —»— Vakuutus to iminnan kehitys ja sen merkitys yri t täjätoiminnalle yleensä. — Vakuutussanomia 
42 (1945) s. 152—155. 
7615 Woxen, Einar , Lovbestemmelsene for tilsyn med forsikringsvirksamheten.— 3. nordiska kongressen 
för ömsesidiga brandförsäkringsbolag i Hfors 28—29 juni 1933. Hfors 1933. S. 24—29. 
7616 0degaard, J. , Probleemeja Norjan vakuutuselämässä. — Vakuutussanomia 23 (1926) s. 102—105, 
118—124. 
9. TEOLLISOIKEUS 
Industriellt rättsskydd — Droits de propriété industrielle 
7617 Alanen, Aatos, Liike- ja ammatt isala isuudesta . — LM 39 (1941) s. 169—179. 
7617a—»— Liikesalaisuus ja sen paljastaminen. — Liiketaito 27 (1941) s. 42, 57—58. 
7618 —»— Vilpillinen kilpailu ja luoton loukkaus. — Liiketaito 23 (1937) s. 244—246. 
7619 Alexander-Katz, Bruno, Das Pa ten t - und Markenrecht aller kul turländer . I . (Finnischer Mitwir-
ker U n o N y b e r g . ) Berlin—Grunewald 1924. X ( + 2) 447 s. 
Sis. mm.: 1. Patentgesetze. Finnland s. 75—79; 2. Warenzeichengesetze. Finnland s. 307—310. 
7620 Ant-Wuorinen, Paavo, Ehdotus kaupparekister iä , toiminimeä ja prokuraa koskevan lainsäädännön 
uudistamiseksi perusteluineen. Hki 1944. 40 s. (Komiteanmiet intö 1944: 4.) 
7621 —»— Förslag till revision av lagstiftningen angående handelsregister, firma och prokura j ämte 
motiv. Hfors 1945. 41 s. (Kommit tébetänkande 1944:4.) 
7622 —»— Neuchåtelin sopimus ja sen soveltaminen. — N I R Suomenkielinen liite 15 (1946) s. 3—13. 
7623 —»— Suomen patent t iv i ras to . — N I R Suomenkielinen liite 11 (1942) s. 1—5. 
7624 Sama ruots . : Pa ten tmyndighe ten i Finland. — N I R 11 (1942) s. 1—7, Stockholm. Myös: NAT 23 
(1942) s. 104—110, Kobenhavn. 
7625 Berggren, Martin, Ehdotus Suomen uudeksi tavaramerkkilaiksi . — N I R Suomenkielinen osasto 4 
(1935) s. 1—8. 
7626 Sama ruots . : Förslaget till ny varumärkelslag i Finland. — N I R 4 (1935) s. 16—23, Stockholm. 
7627 —»—• Lontoon konferenssi teollista omistusoikeutta koskevien sopimusten tarkis tamista var ten. 
— N I R Suomenkielinen osasto 3 (1934) s. 23—27. 
7628 —»— Om paten ters forhold til kartell-lovgivning. [Diskusjonsinnlegg.] — N I R 16 (1947) s. 10—12, 
Stockholm. 
Sisältö ruots . 
7629 —»— Om pa ten tombudsmannaverksamhet . — N I R 2 (1933) s. 14—23, Stockholm. 
7630 Sama lyh. suom.: Patent t ias iamiestoiminnasta . — N I R Suomenkielinen osasto 2 (1933) s. 17—19. 
7631 Borenius, Heikki , Finnland. — Internationales Wet tbewerbsrecht . Eine Zusammenfassung des inter-
nationalen Wettbewerbsrechts der Unionsverträge und der Landesrechte gegen unlauteren Wet t -
bewerb in alien Ländern der Welt . I . Europa. Hrsg. H e r m a n n J s a v und R e n é M e 11 e t a 1. 
Zurich und Leipzig 1937. S. 111—116. 
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Teollisoikeus 7632-7659 
7632 Chydenius, J . W., Om rä t t sskydd mot ohederlig yrkestäflan. — Ekonomiska samfundet i Finland. 
Föredrag och förhandlingar 1:4 (1901) s. 38—48. 
7633 Eberstein, Gösta, Keksintöjen ja lövtöjen omistusoikeudellisesta suojasta. — N I R Suomenkielinen 
osasto 2 (1933) s. 1—9. 
—»— Vad bör skyddas vid en nordisk auktorrättslagstif tning? -* 6517. 
7634 E[kstra]nd, Leon., Vilpillinen kilpailu. — Liiketaito 2 (1924) s. 105—108. 
7635 Eriksson, Edv., Miten voitaisiin tehostaa vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annetun lain sovelta-
m i s t a ? — N I R Suomenkielinen osasto 4 (1935) s. 33—37. 
7636 Sama ruots . : På vilket sä t t kan en effektivare tillämpning av lagen om illojal konkurrens åstad-
kommas. — N I R 4 (1935) s. 91—97, Stockholm. 
7637 von Fieandt, Rainer, Olämplig reklam. — DL 4 (1923) s. 347—350. 
7638 Finnilä, Erik, Bidrag till läran om fritt eller al lmänt märke enligt finsk varumärkesrä t t . Akad. avh. 
Tammerfors 1935. 234 s. 
Ilm.: L C e d e r b e r g,' Ut lå tande . — J F T 71 (1935) s. 419—442. 
7639 —»— Deskriptivi tetsspörsmålet i ordmärkeslagstiftningen. — J F T 71 (1935) s. 371—380. 
7640 F r å n komitén för revision af gällande förordning angående pa t en t r ä t t . Hfors 1890. 72 s. (Komite-
be tänkande 1890: 4.) — Sama suom. -+ 7730. 
[Förhandling.] -*• 6721. 
7641 Gadolin, C. A. J . , Pakollinen tavaran alkuperämerkintä ja eri maiden suhtautuminen siihen. Hki 
1931. 11 (4- 1) s. (Ylipain. »Kauppalehdestä».) 
7642 Gewiese, Georg, Saksan mallisuoja-lainsäädäntö. — N I R Suomenkielinen osasto 5 (1936) s. 15—24. 
7643 Godenhielm, Berndt, Några ord om advokatens befattning med patentärenden och pa tentmål . —• 
DL 29 (1948) s. 140—158. 
7644 —»— Tvangslicensproblemer. [Diskusjonsinnlegg.] — N I R 17 (1948) s. 204—208, Stockholm. 
Sisältö ruots . 
7645 Gripenberg, Alexis, Esi tys määräyksen panemisesta kauppakirjoihin epäterveellisen keinottelun 
estämiseksi rakennettaviksi myydyillä tonteilla. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut asia-
kirjat 1917:37 s. 1—11. 
7646 Sama ruots.: Framställning i fråga om utfärdande av bestämmelse i salubrev i syfte a t t stävja 
osund spekulation med tomter , som blivit till bebyggande försålda. —• Helsingfors stadsfullmäktiges 
handlingar 1917:37 s. 1—11. 
7647 Grotenfelt, R., Den illojala konkurensen och dess bekämpande. — Ekonomiska samfundets t id-
skrift 1 (1913) s. 304—319. 
7648 Hagan, Eero, Tavaraleima. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 619—621. 
7649 Hakulinen, Y. J. , Arbetsgivares r ä t t till uppfinningar, som gjorts av person i hans arbete eller 
t jänst . P å uppdrag av Finlands metallindustriförening uppgjord för dess medlemmar. Hfors 
1944. 16 s. 
7650 —»— Den varemaerkeretslige Betydning af Maerkets Anvendclse. [Diskussionsindlaeg.] — N I R 15 
(1946) s. 145—147, Stockholm. 
Sisältö ruots . 
7651 —»— Ehdotus patent t i la insäädännön uudistamiseksi. Hki 1937. 4:o. 65 s. (Komiteanmietintö 
1937: 5.) 
Ilm.: Y. J . Hakulinen, Pääkoht ia Suomen uudesta patent t i lakiehdotuksesta . — N I R Suomen-
kielinen liite 6 (1937) s. 37—53. 
7652 —»— Ehdotus tavaramerkkilainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1945. 116 (4-1) s. (Komitean-
mietintö 1945: 2.) 
7653 —»— Förslag till revision av patentlagstif tningen. Hfors 1937. 4:o. 67 s. (Kommit tébe tänkande 
1937: 5.) 
Ilm.: Y. J . Hakulinen, Förslaget till ny finsk patent lag. Några huvudpunkte r i förslaget. — 
N I R 7 (1937) s. 116—125, Stockholm. Keskustelua: H. H j e r t é n s. 125—130. 
7654 —»— Förslag till revision av varumärkeslagstiftningen. Hfors 1946. 117 (4-1) s. (Kommit tébetän-
kande 1945: 2.) 
Ilm.: Y. J . Hakulinen, Några huvudpunkte r i förslaget till ny finsk lag om varumärken. — 
N I R 14 (1945) s. 153—166, Stockholm. 
7655 —»— Keksijän oikeussuojasta. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 
1945. Vammala 1945. S. 383—421. 
7656 —»— Något om rä t t sskyddet för tekniska ritningar. — N I R 16 (1947) s. 159—167, Stockholm. 
7657 —»— Några huvudpunkte r i förslaget till ny finsk lag om varumärken. — N I R 14 (1945) s. 153—166, 
Stockholm. 
7658 —»— Patent in loukkaajan korvausvelvollisuudesta erityisesti n.s. patenttikollisiotapauksissa. — 
DL 28 (1947) s. 15—24. 
7659 —»— Sukunimi tavaramerkkinä . — DL 27 (1946) s. 239—249. 
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7660-7695 Kauppaoikeus 
7660 Hakul inen, Y. J., Suomen uuden patent t i la in pääpiir teet . — N I R Suomenkielinen liite 12 (1943) 
s. 1—18. 
7661 Sama ruots. : Huvuddragen i den nya finska patent lagen. — N I R 12—13 (1943—1944) s. 1—21, 
Stockholm. 
7662 —»—• Työnantajan oikeudesta hänen työssään tai palveluksessaan olevan henkilön tekemiin kek-
sintöihin. Suomen metalliteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta sen jäseniä var ten . Hki 1944. 15 s. 
7663 —>— Uuden patent t i la in säännökset maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä. — LM 41 
(1943) s. 253—262. 
7664 Heinonen, E. M., Avgifter, vilka i Finland skola erläggas i pa ten t - och varumärkesärenden, höjas 
till det t redubbla. — N I R 15 (1946) s. 86—91, Stockholm. 
7665 —i>—• Leipzigin messujen teollisen omistusoikeuden suojelua käs i t tävä osasto. Kysymys saman-
tapaisen toiminnan järjestämisestä Suomessa. —• N I R Suomenkielinen osasto 5 (1936) s. 37—-42. 
7666 —»— Neuvostoliiton patent t i la insäädännöstä . — N I R Suomenkielinen liite 14 (1945) s. 3—18. 
7667 — » — Om nyhetsgranskningen vid de nordiska pa tentmyndigheterna . [Diskussionsinlägg.] — NIR 16 
(1947) s. 45—51, Stockholm. 
7668 - > — Om vissa av den nya finska patent lagen förorsakade ändringar. —• N I R 14 (1945) s. 47—53, 
Stockholm. 
7669 --•-•> - Patentavgif terna och sä t t e t för deras fastställande. — N I R 10 (1941) s. 81—96. 
7670 -> - Pa ten t in hakemisesta. — Pellervo 30 (1929) s. 467—469. 
7671 —»— Patent t i laki in tehdyis tä muutoksis ta . — Pellervo 31 (1930) s. 673—676. 
7672 —» - Pa ten t t imaksu is ta ja rauenneista patenteis ta . — Pellervo 33 (1932) s. 176—177. 
7673 —»— Pa ten t t ivaa t imus ten muodollisesta asusta. — N I R Suomenkielinen liite 12 (1943) s. 63—77. 
7674 —»—• Patent t iv i ras ton organisoimiskysymyksestä. — N I R Suomenkielinen liite 7 (1938-—1939) 
s. 47—64. 
7675 —•»— Patent t iv i ras ton uudelleen organisoinnin yhteydessä tapahtuneis ta muutoksis ta sekä eräistä 
uusista näkökohdista , jo tka patent t iv i ras to on omaksunut patent t iasioi ta ratkaistaessa. — N I R 
Suomenkielinen liite 9 (1940) s. 18—25. 
7676 • » — Poikkeussäännöksistä, joi ta sovelletaan pa tent t i - ja tavaraleima-asioita käsiteltäessä sota-
aikana Suomessa. — N I R Suomenkielinen liite 10 (1941) s. 49—59. 
7677 Sama ruots . : Om undantagss tadganden under krigstid i Finland vid behandling av patent- och 
varumärkesärenden. —• N I R 10 (1941) s. 96—101, Stockholm. 
7678 Heinonen, Niilo, Pa t en t . Handledning vid ansökning av pa ten t . Åggelby 1922. 34 s. 
7679 —»— Paten to i tavan keksinnön yhtenäisyydestä . —• N I R Suomenkielinen osasto 4 (1935) s. 49—51. 
7679a—»—• Pa ten t t i a koskevien määräysten muutoksia . —• Suomen puu 5 (1930) s. 337—338. 
7680 —»— Pa ten t t i , neuvoja patentinhakijal le . Hki 1921. 36 s. — 2 pain. Julk . K e r t t u H e i n o n e n . 
1941. 80 s. 
7681 —»—• Pa ten t t ivaa t imus ten laadinnasta . —• N I R Suomenkielinen osasto 4 (1935) s. 29—32. 
7682 —»— Yleisiä per iaat te i ta pa tent t ia la l ta . — Suomi merellä 1 (1934—1935) s. 369—377. 
7683 Hemberg, Alarik, Den norska lagen om mönsterskydd. — Tidning för hantverk och industri 2 (1911) 
s. 176—180. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 175—182. 
7684 —»— Den tvska lagen mot illojal handelskonkurrens. — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska 
ämnen. Hfors 1912. S. 183—186. 
"685 —t— E t t fall af straffbar handelskonkurrens. — JM 2 (1904) s. 141—143. Myös nimellä: E t t fall 
af illojal handelskonkurrens. — Alarik Hemberg, Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. 
S. 158—162. 
7686 Hfernberg], Alarik, Om illojal handelskonkurrens. — JM 2 (1904) s. 66—68. 
7687 Hemberg, Alarik, Om varumärke . — Mercator 5 (1910) s. 47—49. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser 
i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 105—110. 
7688 von Hertzen, K., Lahjustenotosta ja sen vastustamisesta. — N I R Suomenkielinen osasto 1 (1932) 
s. 1—5. 
7689 Sama ruots . : Om mutor och deras bekämpande . — N I R 1 (1932) s. 26—30, Stockholm. 
7690 Hiitonen, E., Vilpillisestä kilpailusta. — Kotimainen työ 1930 s. 77—80. 
7691 Jacobsen, Poul , E t Bidrag til Diskussionen om faslies nordiske Retsregler inden for Pa ten t re t ten . 
— N I R 14 (1945) s. 4—19, Stockholm. 
7692 Kalha , J . E., Vilpillisestä kilpailusta oikeuskäytännön valossa. — DL 28 (1947) s. 136—145. 
7693 Kapari , Väinö, Handledning vid ansökning af pa ten t . Hfors 1909. 24 s. Myös: Meddelanden från 
industristyrelsen i Finland 47 (1909) s. 171—192. 
7694 Kapari , Väinö, Opas pa ten t t i a hakiessa. Hki 1909. 24 s. Myös: Suomen teollisuushallituksen tiedon-
antoja 47 (1909) s. 173—194. 
7695 Karhi , Kaarlo ja Anttonen, Jonne , Vilpillinen kilpailu. Selostus laista vilpillisen kilpailun ehkäise-
miseksi (annettu t ammikuun 31 p:nä 1930). Hki 1934. 40 s. (Yksityisyrit täjäin liiton julkaisuja 1.) 
Teollisoikeus 7696-7725 
7696 Kauppi, Kalle, Eräs la insäädäntökysymys [ns. orjallisesta jälji t telystä vilpillisenä kilpailuna]. — 
Ekonoomiyhdistys 1936:3 s. 32—42. 
7697 —»— Eräs teollisen omistusoikeuden muistopäivä Suomessa. Ensimmäisen patent t iasetuksen anta-
misesta on kulunut 60 vuo t ta . —• N I R Suomenkielinen osasto 5 (1936) s. 1—3. 
7698 Sama ruots. : En märkesdag för det industriella rä t t s skydde t i Finland. Sedan den första pa tent -
förordningen givits ha 60 år förflutit. — N I R 5 (1936) s. 20—22, Stockholm. 
7699 —>— Finnland. Gasatzgebung betreffend das Urheberrecht . — Blät ter fur vergleichende Rechts-
wissenschaft und Volkwirtschaftslehren 18 (1923—1924) s. 18—28, Berlin. 
— i — Kaupparekisteri- , toiminimi- ja tavaramerkki la insäädännön uudistamisesta. -*• 6984. 
7700 —4— Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi ja tavaramerkin rekisteröimisen laillisuus. — N I R 
Suomenkielinen osasto 3 (1934) s. 1—3. 
7701 Sama ruots . : Lag mot illojal konkurrens och lagligheten av varumärkes registrering. — N I R 3 
(1934) s. 81—84, Stockholm. 
—»—• Om reformering av lagstiftningen i Finland angående handelsregistret, firma- och varumärke . 
6985. 
7702 —»— Uutuuden esteestä. — N I R Suomenkielinen liite 6 (1937) s. 54—61. Keskustelua: I; e о Л. 
D a m m s . 61; A x e l H a s s e l r o t s. 61—64; B. A v e 11 a n - H u 11 m a n s. 64; H. II j e r-
t é n s. 64—65; 0 . T h o m m e s s e n s. 65; J . K a u t о 1 a s. 65—66; J . B o t о 1 f s e n s. 66. 
7703 Sama ruots . : Om nyhetshinder . — N I R 7 (1937) s. 137—148, Stockholm. Keskuste­
lua: L e o A. D a m m s . 148; A x e l H a s s e l r o t s. 148—151; B. A v e l l a n - H u l t m a n 
s. 151—152; H. H j e r t é n s. 152; O . T h o m m e s s e n s. 152—153; J . K a n t o l a s. 153; 
J . B o t o l f s e n s. 153. 
7704 Kantola, J., Tehtaiden palveluksessa olevien henkilöiden keksinnöt. — N I R Suomenkielinen osasto 
4 (1935) s. 52—56. 
7705 Khennet, H., Pa ten to i tavuuden tunnuksis ta . — N I R Suomenkielinen liite 9 (1940) s. 3—17. 
Knoph, Ragnar, Felles nordisk åndsverkslovgivning? -*• 6528. 
7706 Kolster, Arne, Böra patentansökningshandl ingarna hållas hemliga? [Diskussionsinlägg.] — N I R 
17 (1948) s. 185—187, Stockholm. 
7707 Kuuskoski, Sakari, Pi ir tei tä pa tent inhaki jan Pariisin sopimukseen perus tuvan etuoikeiden sisäl-
löstä Suomen oikeuden mukaan.—- N I R Suomenkielinen liite 11 (1942) s. 29—53. 
7708 —»— Tavaraluokkien k ä y t t ö tavaramerkkejä tavaraleimain suojelemisesta 11 päivänä helmikuuta 
1889 annetun asetuksen nojalla rekisteröitäessä. — N I R Suomenkielinen liite 8 (1939) s. 3—14. 
7709 Sama ruots . : Användning av varuklasser vid registrering av varumärken i Finland. — N I R 8 (1939) 
s. 24—35, Stockholm. 
7710 Laako, Urho, Pa ten t t ihakemusten keskinäisestä etuoikeudesta. — N I R Suomenkielinen liite 
11 (1942) s. 6—12. Keskustelua s. 12—15. 
7711 Lagberedningens förslag till l a g o m skydd för mönster och modeller jemte motiv. Hfors 1904. 29 s. 
[Lagberedningens förslag 1904: 4.] — Sama suom. —* 7713. 
7712 [Lainsäätämistoimenpiteestä tavarakaavojen suojelemiseksi. Hki 1907.] 11 s. [Komiteanmiet intö 
1907: 29.] 
7713 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi kaavojen ja mallien suojelemisesta ynnä peruste lmat . Hki 1907. 
28 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1907:1.] — Sama ruots . -»•7711. 
7714 Lang, J. N., Om grunderna för uppfinnareskydd genom lag. Akad. afh. Hfors 1880. (4 -f) 180 s. 
7715 Langballe, P. O., Nordisk Pa ten t -Samarbe jde i Nut id og Framt id . Nogle Bet raktn inger og Förslag. 
— N I R 14 (1945) s. 27—31, Stockholm. 
7716 Laurila, O. J., Lainvalmis te lukunnan ehdotus vilpillisen kilpailun ehkäisemistä ta rkoi t tavaks i laiksi. 
— Pövtäkir ja Suomen 4. kauppa- ja teollisuuspäiviltä Kuopiossa elokuun 26 ja 2 7 p : n ä l 9 2 7 . 
Kuopio 1928. S. 90—110. Ruo t s . yh teenveto s. 110—113. Keskustelua s. 113—116. 
7717 —»— Vilpillisestä mainonnasta . Hki 1930. 30 s. (Mainosmiesten kerhon julkaisuja 2.) 
7718 Lindgren, Birger, Pa tent t iv i ras ton valitusosasto. — N I R Suomenkielinen liite 6 (1937) s. 67—83. 
Keskustelua s. 83—85. 
7719 Mentzel, A., Die Ausiibung finnischer Pa ten te . —Mit te i lungen der deutschen Patent -Anwäl te . 
37 (1937) s. 275—[?]. 
7720 Moring, K. A., Kaavain ja mallien suojelus. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 367 —370. 
7721 Neuvostoliiton patentt i lain täytäntöönpanosta maaliskuun 5 päivänä 1941 annet tu asetus keksin-
nöistä ja teknillisistä parannuksista . — N I R Suomenkielinen liite 14 (1945) s. 19—33. 
7722 Niiranen, W., Patenttiasiaan nurjapuoli. — N I R Suomenkielinen osasto 4 (1935) s. 23—28. 
7723 Norrman, A. E. , Keksinnöt, yleisö ja va l t iova l ta .— N I R Suomenkielinen osasto 3 (1934) s. 17 —22. 
7724 —»— Uusia näkökohtia mallisuojakvsvmvksestä. — N I R Suomenkielinen liite 7 (1938) s. 64 ?—68. 
Keskustelua s. 68—69. 
7725 Normien, Gnstaf, Illojal konkurrens enligt finsk rä t t . Hfors 1939. 65 s. 
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7726-7752 Kauppaoikeus 
10 . MERIOIKEUS 
Sjörätt — Droit maritime 
7744 Afzelius, Ivar, De nya nordiska sjölagarne. — TfR 6 (1893) s. 462—480, Oslo. 
7745 Alamaisia ehdotuksia merilakiin Suomen suuri ruht inaanmaal le , siihen kuuluvine perustusmiettei-
neen, ruokajärjestykseen suomalaisissa kauppalaivoissa, sekä asetukseen merimieshuoneista perus-
tusmiet teiden kanssa. Hki 1872. 4:o. (2 -f) 117 s. [Komiteanmiet in tö 1866:3.] — Sama ruots . -» 
7880. 
A[lander], K. G., Ajan Sanan 12 .9 .1931 numerossa otsikolla »Uusi tullilaki» olleen kirjoituksen joh-
dosta. -* 16405. 
7746 — »— J ä ä m a k s u n kannosta . — Tullilehti 3 (1934) s. 36—39. 
7747 —»— Kuka maksaa kus tannukse t purkauksen yhteydessä tullisäännön 13 §:n mukaan laivapäälli-
kön toimesta suor i te t tavas ta tavara in kontrolloimisesta? — Tullilehti 1 (1932:1) s. 2—3. 
Alander, K. G., Menevän tul l ivapaan lastin konnossementi t . -* 16406. 
7748 Alfthan, Kuno, Anmärkningsvär t prejudikat i mål, angående klander av dispasch. Kan därav dra-
gas slutsatsen a t t dispaschör icke äger u t lå ta sig om fartygs sjömässighet? — DL 6 (1925) s. 37—45. 
7749 —»— Bidrag till tolkningen av §: 234 mom. 2 sjölagen. — DL 13 (1932) s. 397—403. 
7750 — »— Om nödvändiga ändringar i sjölagen. — J F T 62 (1926) s. 409—420. 
—»— Om reassuradörers betalningsskyldighet vid sjöförsäkring. -»• 7395. 
7751 Bartelsen, J . L. , Finnische Rechtsauffassung bezuglich Konossementsvermerke vvegen Liegegeld 
usw. — Hansa 66 (1929) s. 189—190, Hamburg . 
7752 Beckman, Rudolf, Den nya sjölagstiftningen. — J F T 76 (1940) s. 13—34. 
846 
Ilm.: E. a f H [ä 11 s t г ö m] . — J F T 75 (1939) s. 570—571; B r y n o l f H o n k a s a l o . — 
LM 37 (1939) s. 582—584. 
7726 Norrmén, Gustaf, Kampen mot den illojala konkurrensen. — DL 19 (1938) s. 226—234. 
7727 Palmgren, Gunnar. Arbetsgivares rä t t skydd för affärs- eller yrkeshemligheter. — Affärsekonomisk 
revy 1943 s. 13—20. 
7728 Paloheimo, F . A., Patent t ioikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 85—90. 
7729 Patentt ien luokitus. Hki 1932. 4:o. 55 s. 
7730 Patenttioikeudesta voimassa olevan asetuksen muutos tarkas tus ta var ten asetetulta komitealta. Hki 
1890. 74 s. (Komiteanmietintö 1890:4.) — Sama ruots. -»• 7640. 
7731 Pilenko, A., Das neue finnländische Patentgesetz von 2 1 . 1 . 1 8 9 8 . — Gewerblicher Rechtsschutz 
3 (1898) s. 129—[?], Berl in. 
7732 Rajala, Eino, Keksijän lainoppi. Pa ten t t i - ja tavaramerkkiasiain käsikirja. Hki 1947. 213 s. 
7733 Raninen, Huugo, Kansainvälinen liiga epärehellisen kilpailun poistamiseksi. — Liikemaailma 7 (1938) 
s. 386—388. 
7734 —»— Kaupanpääll is is tä vilpillisen kilpailun kannal ta katsoen. — Liikemaailma 7 (1938) s. 408— 
409, 461—463. 
7735 Rauanheimo, U. V., Puolustuslaitos ja pa tent t i la insäädäntömme. —• Suomen sotilasaikakauslehti 
11 (1931) s. 205—207. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
7736 R a u t a p ä ä , Hugo, Vilpillinen kilpailu. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 623—626. 
7737 Renton, Wood. A., Prel iminary examination of pa ten t s and compulsory licences. — Journal of 
comparat ive législation and internat ional law 2 (1900) s. 294—318, London. 
Sis. mm.: [Finland] s. 309—310. 
7738 S[almiala], B . A., Patent t ias iamiehet . — DL 25 (1944) s. 14—16. 
Sundström, Bruno A., Ehdotus reklaamia koskeviksi normeiksi. -» 13662, 13665. 
7739 Suomen l i i t tyminen kansainväliseen sopimukseen teollisen omistusoikeuden suojelemiseksi. Keskus-
kauppakamar in lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle. Hki 1919. S. 161—176. (Suomen kes-
kuskauppakamar in asiakirjoja 1919: 9.) 
7740 Syrjälä, Teuvo, Vilpillinen kilpailu. — PM 8 (1937) s. 499—504. 
7741 Söderholm, Arthur , Förslaget till lag mot illojal konkurrens . — J F T 63 (1927) s. 327—334. 
7742 Venoja, Har ry , Tavarale iman rekisteröimistä koskevia Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä . 
[Vammala 1938.] 10 s. 
7743 v. Zweigbergk, Åke, Gemensam nordisk patentlagstif tning. En diskussion vid nordiska handelsmö-
te t 1936. — N I R 5 (1936) s. 155—162, Stockholm. Keskustelua s. 162—166. 
Merioikeus 7758-7779 
7753 Beckman, Rudolf, Finlands s jörät t . Föreläsningar. Åbo 1910. XVI 4- 360 s. 
I lm.: H u g o W i k a n d e r . — J F T 77 (1941 ) s. 127—130; U . J . G [a s t r é n ] . — NAT 22 
(1941) s. 151—152, Kobenhavn. 
7754 _ » _ Handbok i s jörätt . Åbo 1929. 394 s. — 2 omarb . och ti l lökta uppl . 1934. 512 s. — 3 fullst. 
omarb . uppl . 1939. 528 s. — Ks. mvös 7772. 
Ilm.: H u g o W i k a n d e r . — S v J T 24 (1939) s. 780, Stockholm; U . J . C [a s t r é n ] . — 
NAT 22 (1941) s. 151—152, Kobenhavn. 
7755 Bfeckman], R[udolf], Hiukan protest is ta merioikeudellisissa oloissa. Några ord om protest i sjö-
rättsl iga förhållanden. — Suomen merenkulku 29 (1946) s. 284—286. 
7756 Beckman, Rudolf, Merioikeuden käsikirja. Turku 1940. 558 s. 
7757 —»— Några ord om haveri till följd av ishinder. — Nordiske domme i sjofartsanliggender 48 (1947) 
s. 84—93, Oslo. 
7758 —»— Några ord om lagkonflikter i frågor rörande sammanstötning mellan fartyg. — J F T 75 (1939) 
s. 291—296. 
7759 —»—• Några ord om omfånget av redares begränsade ansvarighet. — Nordiske domme i sjofartsan-
liggender 47 (1946) s. 145—152, Oslo. 
7760 — »— Några ord om sjörät tsmål och sjöförklaringar. — J F T 76 (1940) s. 274—289. 
7761 —»— Om befälhavares och sjömans r ä t t till ersät tning vid kontraktss t r id igt avskedande. — DL 
28 (1947) s. 271—285. Myös: Ålands sjöfart 1947 s. 70—75. 
7762 —»— Om fartygsbefälhavarens rät tsl iga ställning. I — I I . Åbo. ( J F P 1 och 15.) 
I . Akad. avh. 1936. 270 s. 
I I . 1945. S. 273—398. 
Ilm.: L . C e d e r b e r g , Ut lå tande av o.o. opponenten. — J F T 72 (1936) s. 331—342; P e r 
H a s s e l r o t . — TfR 49 (1936) s. 506—510, Oslo; H e r b . A n d e r s s o n . — J F T 82 (1946) 
s. 146—147; E r i k II a g b e r g h. — S v J T 31 (1946) s. 550—551, Stockholm. 
7763 — »— Om guldklausulen i sjölagstiftningen. — J F T 79 (1943) s. 201—216. 
7764 —»— Om kaj förvaltning. — J F T 83 (1947) s. 269—279. Mvös: Nordiske domme i sjofartsanliggen-
der 48 (1947) s. 161—171, Oslo. 
7765 —»— Pätevis tä ja epäpätevis tä konossementtiehdoista. Om giltiga och ogiltiga konossements-
klausuler. — Suomen merenkulku 30 (1947) s. 159—162, 201—207. 
7766 B[eckman], R[udolf]. Pääll ikkö ja luotsi. Befälhavare och lots. — Suomen merenkulku 29 (1946) 
s. 342—345. 
7767 Beckman, Rudolf, Päällikön ja merimiehen oikeudesta korvaukseen sopimuksen vastaisen virasta 
erottamisen yhteydessä. Om befälhavarens och sjömans r ä t t till ersät tning vid kontraktss t r id igt 
avskedande. — Suomen merenkulku 31 (1948) s. 63—68. 
7768 —»— Päällikön vas tuusta . Om befälhavarens ansvarighet . — Suomen merenkulku 31 (1948) 
s. 48—53, 94—102, 139—146. 
7769 —»— Sananen jääesteiden a iheu t tamas ta haverista. Några ord om haveri till följd av ishinder. 
— Suomen merenkulku 30 (1947) s. 287—292, 343—349. 
7770 —»—• Sananen meripelastuksen ja avustuksen välisestä erosta. — LM 44 (1946) s. 503—514. 
7771 B[eckma]n, R[udolf], Sjörät tssakkunniga i vissa rä t tegångsmål . — S v J T 32 (1947) s. 695—69Г., 
Stockholm. 
7772 Beckman, Rudolf, Sjövägsreglerna med kommentarer och rättsfall . Sär t ryck ur författarens arbete 
Handbok i s jörät t , 2 upplagan, 1934, med en del tillägg. Åbo 1935. 55 (4- 1) s. 7754. 
—»— Sosiaalinen merimieslainsäädäntö Suomessa. Den sociala sjömanslagstiftningen i Finland. 
9229. 
7773 —»— Suomen merioikeus. Luentoja. Turku 1940. XVI 4- 375 s. 
7774 —»— Suomen merioikeus pääpi i r te i t tä in. Hki 1945. I X (4- 1) 4- 117 s. (SLY В 6.) 
I lm.: G u n n a r P a l m g r e n . — J F T 81 (1945) s. 108—116; U. J . C[a s t r é n ] . — NAT 
26 (1945) s. 87, Kobenhavn. 
7775 —»— Till frågan om lotsens ansvar. — Nordiske domme i sjofartsanliggender 47 (194.6) s. 81—87, 
Oslo. 
7776 Betänkande afgifvet kommit tén för uppgörande af förslag till skyddsåtgärder till förekommande 
af sammanstötningar . Hfors 1911. IV + 130 s. ja 1 liite. [Kommit tébe tänkande 1911:2.] 
Boman, Gunnar, Sjöförsäkringen och dess al lmänna principer. -* 7397. 
7777 Ehdotus asetukseksi suomalaisen kauppa-aluksen last imerkistä. Hki 1912. 15 s. [Komiteanmiet in tö 
1912:13.] — Sama ruots . -* 7802. ' 
7778 Ehdotus eräiden pykäläin muut tamises ta siinä ehdotuksessa Suomen suur i ruht inaanmaan merilaiksi, 
jonka on valmis tanut uuden merilain y .m. valmistamista varten asetet tu komitea. Hki 1909. 10 s. 
[Komiteanmiet intö 1909:11.1 — Sama ruots . -* 7807. 
7779 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi laivanisännän vas tuusta ja meripantt ioikeudesta. 
Hki 1930. 4:o. 18 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:9.) — Sama ruots . -+ 7804. 
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7780 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi merilain muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (2 f 
4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 9.) — Sama ruots . -» 7806. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle meriasiantuntijain käy t t ämis tä eräissä oikeudenkäynti-
asioissa koskevien säännösten muut tamises ta . -* 13361. 
7781 Ehdotus hallituksen esitvkseksi eduskunnalle uudeksi merilaiksi. Hki 1937. 4:o. 74 s. — Ks. ruots . 
-» 7805. 
7782 Ehdotus suomalaisiksi kuivakylkisäännöiksi ja kuivakvlkitauluiksi . Hki 1913. 91 s. [Komiteanmie-
t intö 1912:18.] — Sama ruots . -» 7801. 
7783 Ehdotusta uudeksi asetukseksi matkustajahöyrylaivoista valmis tamaan asete tul ta komiteal ta . Hki 
1887. 35 s. (Komiteanmiet intö 1887:1.) — Sama ruots . -» 7791. 
Ehdotusta uudeksi asetukseksi merimieshuoneista Suomessa laa t imaan asetetui l ta komitealaisi l ta. 
-» 9278. 
7784 Fellman, N. I., E t t fall af kollision emellan våra hamnordningar och sjölagen. — J F T 18 (1882) 
s. 1—15. 
7785 F rån den för u ta rbe tande af förslag till ny förordning angående passagerareångfartyg m.m. Hfors 
1875. 22 s. [Komi tébe tänkande 1875:10.] 
7786 F r å n komitén för frågan om bes tämmande af handelsfartygs déplacement och lastlinie. Hfors 1891. 
18 s. (Komitébetänkande 1891:5.) 
7787 F rån komitén för revision af en del s tadganden i sjölagen m.m. Hfors 1900. 193 s. [Komitébetän-
kande 1901:1.] — Sama suom. -» 7824. 
Ilm.: Till komitén för revision af gällande sjölagstiftning i Finland. Åbo 1898. 37 s. 
7788 F r å n komitén för revision af cn del s tadganden i sjölagen m.m. Hfors 1901. 65 s. ja 3 taulul. (Komi-
tébe tänkande 1901: 5.) — Sama suom. -» 7823. 
I lm.: Sammanstäl lning af de anmärkningar och förslag, som framställts af myndigheter , t jänste-
män och föreningar i anledning af sjölagskommitténs förslag. Hfors 1906. 45 s. 
7789 F r å n komitén för revision af författningen angående skeppsmätning. Hfors 1875. 35 s. [Komité-
be tänkande 1875: 3.] 
7790 F r å n kommit tén för u ta rbe tande af förslag till förordning angående handelsfartyg. [Hfors 1914.] 
68 s. (Kommit tébe tänkande 1914:7.] — Sama suom. -»-7821. 
7791 F r å n komitén för u ta rbe tande af förslag till ny förordning angående passagerareångfartyg. Hfors 
1887. 35 s. (Komitébetänkande 1887:1.) — Sama suom. -» 7783. 
7792 F r å n kommit tén för u ta rbe tande af ny sjölag, m.m. [Hfors 1908.] 164 -f 2 s. [Komitébetänkande 
1908:14.] — Sama suom. -» 7881. 
7793 F r å n kommit tén för u ta rbe tande af ny sjölag m.m. Hfors 1909. 67 s. [Komi tébe tänkande 1909:10.] 
— Sama suom. -» 7882. 
F r å n kommit te rade för u ta rbe tande af förslag till nv förordning angående sjömanshusen i Finland. 
-» 9328. 
[Förhandling.] -» 7422, 12282, 12302, 12321, 12338, 19711. 
7794 [Förhandling.] Ifall las temottagare u t tager gods mot konossement, innehållande hänvisning till 
samtliga villkor i det certepart i , enligt vilket lasten befordrats, och det ta certepart i upptager en 
bestämmelse om a t t i samband med lossningen uppkommen tvist skall avgöras av skiljemän, frå-
gas, huruvida denna skiljedomsklausul binder emottagaren, vilken icke samtidigt är bet raktare . 
— J F T 9 (1933) s. 203—220. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 203—213; J . O. S ö d e r h j e 1 m s. 213—214; R u d o l f B e c k m a n 
s. 215—217; E. H о 1 m s. 219—220. 
7795 [Förhandling.] Kan partrederi försättas i konkurs särskilt för sig, u tan a t t konkurs tillika öppnas 
mot redarna? — J F T 62 (1926) s. 263—273; 63 (1927) s. 77—78. 
K. E . I . E r i k s o n s. 263—267; K . A l f t h a n s. 268—272; E . H o l m s. 77—78. 
7796 [Förhandl ing.] Kan åt s tadgande t i 116 § af sjölagen d. 9 juni 1873 gifvas den tolkning, a t t 
emottagare af gods, hvarå skada förmärkts, oaktadt han försummat a t t inom fyrat ioåt ta t immar 
om skadan anmäla hos fartygets befälhafvare och föranstalta besigtning å godset, likväl är 
berä t t igad a t t emot befälhafvaren eller fartygets redare utföra ta lan om ersät tning, blot t han 
git ter u t reda a t t skadan sket t förrän godset kom i hans hand? — J F T 19 (1883) s. 323—337. 
7797 [Förhandling.] Skall frakt erläggas för gods, som på bestämmelsearten i behörig ordning till lastemot-
tagaren av lämnats , oak ta t godset befinnes hava lidit sådan sjöskada, a t t det anset ts vara värdelöst? 
— J F T 69 (1933) s. 233 255. 
E. J . S e r l a c h i u s s. 233—249; H . N o r d f o r s s. 249—251; E . A h l b e r g s. 253—255. 
7798 [Förhandling.] Vilken innebörd har u t t rycke t »resans fortsättande» i L 20. I I . 1931 om redares an-
svarighet och om s jönant rä t t § 4"p. 8 och < 1 5 > . 5? —"JFT 74 (1938) s. 379—390. 
R. B e c k m a n s. 379—384; V. K ö h 1 e r s. 384—387. 
7799 [Förhandling.] Är enligt finsk sjörätt redare skyldig a t t ersät ta skada, som fartyget förorsakar tredje 




7800 [Förhandling.] Лг rederi, som idkar sjöfart vintert id och därigenom förorsakar intrång å häfdvunncn 
r ä t t till vinterväg, skyldigt a t t hälla den skadeslös, som har ny t t a af vägen? Och om frågan be-
svaras jakande, gäller de t samma äfven då sjöfarten sker längs allmän farled? — J F T 35 (1899) 
s. 155—160,232—234. 
"801 Förslag till finska fribordsregler och fribordstabeller. [Hfors 1912.] 90 s. [Kommi t tébe tänkande 
1912:18.] — Sama suom. -> 7782. 
7802 Förslag till förordning angående las tmärke å finskt handelsfartyg. Hfors 1912. 15 s. [Kommit té -
be tänkande 1912: 13.] — Sama suom. -* 7777. 
7803 [Förslag till förordning, innefat tande ändring i särskilda §§ i sjölagen, förslag till förordning om 
skeppsregister, förslag till förordning angående finska fartygs igenkänningstecken och förslag till 
instruktion för registermyndigheterna.] Hfors 1886. 70 s. [Lagberedningens förslag 1886:2.] 
Förslag till lagändringar u ta rbe tade av ordförandena i de nordiska kommit té rna för revision av 
sjömanslagen på möte i Helsingfors i oktober 1938. -* 9337a. 
7804 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om redares ansvarighet och 
s jöpanträ t t . Hfors 1930. 4:o. 17 s. (Lagberedningens publikationer 1930: 9.) — Sama suom. -» 
7779. 
7805 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ny sjölag. Hfors 1937. 4:o. 73 s. — Ks. 
suom. 7781. 
7806 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen. Hfors 
1935. 4:o. (2 4-) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1935: 9.) — Sama suom. 7780. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av s tadgandena angående anl i tande 
av sjösakkunniga i vissa rä t tegångsmål . 13417. 
7807 Förslag till ändrad lydelse af särskilda paragrafer i komiténs för u ta rbe tande af ny sjölag m.m. 
afgifna förslag till sjölag för s torfurstendömet Finland. Af samma komité . Hfors 1909. 9 s. [Komi-
tebe tänkande 1909:11.] — Sama suom. -+ 7778. 
Ilm.: Till kejserlige Wasa hofrät t . [Ut lå tande öfver förslaget till sjölag, afgifvet af e t t inom hof-
rä t ten t i l lsatt u t sko t t . ] Vasa 1909. 8 s. 
Granfelt, G., Om sjöförsäkring. -»• 7434. 
7808 Grundtvig, L. A., »Kassa mot konnossement». — JM 2 (1904) s. 82—85. 
7809 Hellström, Harald, Om skada genom fartygs sammanstötn ing enligt sjölagen den 9 juni 1873 och 
lagen den 17 februari 1923. — J F T 61 (1925) s. 291—340. 
7810 Helminen, Heimo, Konnossementt i Suomen oikeuden mukaan . I. Hki 1923. 42 s. 
7811 Hemberg, Alarik, Om tul lmyndighets r ä t t a t t vid varuutgifning innehålla konnossement. — JM 
1 (1903) s. 27—29. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 111—415. 
Hietaro, A., Laivarekisteristä. -»• 6615. 
7812 Hiljding, C. O. och Ripe, A. J. E . , Sjölagen och sjömanslagen [i Sverige] j ämte sjöarbetstidslagen 
och andra tillhörande specialförfattningar med förklaringar och prejudicerande uts lag samt for-
mulär ävensom lag om avtal , lag om köp och by t e av lös egendom, växellagen, checklagen samt 
lag om upplagshus och upplagsbevis. 3 uppl . Hfors 1935. (8 + ) 785 s. 
Hjelt, Harald, Sjöförsäkringen i förslaget till lag om försäkringsavtal. -* 7471. 
—»—• Vakuutussopimuslakiehdotuksen mer ivakuutus ta koskevat määräykset . -* 7472. 
7813 [Hjelt, Teodor], Merenkulkutarkastajan ehdotus asetukseksi lastialuksista. Hki 1908. 23 s. 
7814 [—»—] Merenkulkutarkastajan ehdotus asetukseksi matkustajahöyryaluksis ta . Hki. 1908. 44 s. 
7815 [—»—] Merenkulkutarkastajan ehdotus asetukseksi Suomen kauppa-alusten pääl lvstöstä ja alipääl-
lystöstä. Hki 1908. 13 s. 
7816 [—»—] Sjöfartsinspektörens förslag till förordning angående befäl och underbefäl å finska handels-
fartyg. Hfors 1907. 13 s. 
7817 [—»—] Sjöfartsinspektörens förslag till förordning angående passagerareångfartyg. Hfors 1907. 42 s. 
7818 [—»—] Sjöfartsinspektörens förslag till förordning om lastfartyg. Hfors 1907. 22 s. 
7819 Ifrån komitén för u ta rbe tande af förslag till s tadganden, egnade a t t förebygga odugliga fartygs 
användande vid sjöfart, m.m. [1—2.] Hfors 1896, 1900. 208 ( + 1) s. ja 7 l i i tet tä , 193 s. (Komite-
be tänkande 1896: 3, 8.) — Suom. -н-7822. 
7820 [Juselius, Ferd., Mattsson, G. E. , och Hartman, K. J . ] , Till komitén för revision af gällande sjö-
lagstiftning i Finland. Åbo 1898. 37 s. 
J[ussila], K[aarlo] V., Laivanpäällikön tullirikosoikeudellinen vastuu. -»• 10957. 
7821 Kauppalaivoja koskevaa asetusehdotusta laa t imaan asetet tu komitea. Hki 1915. 73 s. (Komitean-
mietintö 1914: 7.) — Sama ruots . -»• 7790. 
7822 Komitealta ehdotusten tekemistä var ten säädöksiksi, jo tka olisivat omiaan es tämään kelvottomien 
laivojen käyt tämis tä merenkulussa, v.m. Hki 1896. 213 ( + 1) s. ja 8 liitel. (Komiteanmiet intö 
1896: 3.) — Ruots . -+ 7819. 
7823 Komitealta eräiden merilain säännösten y.m. tarkas tamis ta var ten. Hki 1901. 70 s. ja 5 taulul. (Ko-
miteanmiet intö 1901:5.) — Sama ruots . —»• 7788. 
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7824 Komitealta, joka on saanu t toimekseen muutamien merilain säännösten tarkastamisen y .m. Hki 
1901. 237 s. (Komiteanmiet intö 1901:1.) — Sama ruots . 7787. 
7825 K[orsström], H[erman], Meriteiden säännöt eli sääntöjä alusten yhteentörmäämisen estämistä tar-
koi t tavis ta toimenpiteistä. Selvittävien muis tutus ten kanssa. Suom. A. E . R[o n i] . Viipuri 1914. 
64 ( + 2) s. — 2 pain. 1917. 59 ( + 5) s. — 3 pain. Hki 1922. 72 (4- 3) s. — 4 pain. Hämeenlinna 
1924. 77 ( + 3) s. — 5 pain. 1933. 115 ( + 3) s. — 6 lis. pain. 1939. 125 ( + 4) s. 
7826 —»—• Sjövägsreglerna eller regler angående åtgärder till undvikande af ombordläggning. Med förkla-
rande anmärkningar . Mariehamn 1913. 76 (4- 4) s. — 2 uppl . Av H e r m a n K o r s s t r ö m . 
Åggelby 1918. 77 ( + 2 ) s. 
7827 Köersner, Albert, De nordiska sjölagarna. — TfR 32 (1919) s. 45—116, Oslo. 
7828 Laaksonen, K. S., Asetus kauppa-aluksista siihen l i i t tyvine asetuksineen ja merenkulkuhalli tuksen 
antamine lähempine määräyksineen. Hki 1924. 203 (4- 1) s. (Otavan asetuskokoelma 47.) 
7829 [Lang, «F. N.] , Anteckningar i s jörät t . Utförd med Remington skrifmaskin af A n n i F a b r i t i u s. 
Hfors 1890. 84 s. [Konekirj . moniste.] 
7830 —•»— Finlands s jörät t . Föreläsningar. 1—II. Hfors. 
I. 1890. (8 -|-) 497 (4- 1) s. — Omarb. och tillökta uppl . , efter författarens död utg . av juridiska 
s tudentfakul tetens förlagsrörelse. 1915. (10 + ) 443 s. 
I I . Utg . efter författarens död [av J . K. P a a s i k i v i] . 1910. (6 + ) 232 s. 
I—II . 3 omarb. och t i l lökta uppl . P å uppdrag av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet u tg . 
av A. V. L i n d b e r g och R u d o l f B e c k m a n . 1932. X V I I I 4- 662 s. 
Ilm.: [ J . S e r l a c h i u j s . — J F T 27 (1891) s. 293—294. 
7831 —»— Om bärgningsväsendet . Utlåtande till kejserliga senaten för Finland. Hfors 1904. 49 s. 
7832 L[ang], J. N., Om finska rederiers skyldighet a t t hemförskaffa u t ländsk t sjöfolk. — J F T 20 (1884) 
s. 212—218. 
Lille, A. J., Försäkringsaftalets föremål, särskild t med hänsyn till finska sjölagen af år 1873. 7516. 
7833 Lindberg, A. V., Finlands offentliga sjörät t . Översikt av gällande lagstiftning. — J F T 62 (1926) 
s. 341—381. 
7834 —»— Kort översikt av Finlands nyaste adminis t ra t iva sjölagstiftning. — J F T 57 (1921) s. 99—116. 
7835 [- —»—] Mihin toimenpiteisiin voi kaupunkikunta ryh tyä vapautuakseen arvoa vailla olevan, laivasta 
puretun tavaran poistamisesta johtuvis ta kustannuksis ta sellaisissa tapauksissa, jolloin tavaralle 
ei ole i lmaantunut omistajaa? — S K L 12 (1927) s. 139—140. 
7836 —»— Nykytärke i tä kansainvälistä luonnet ta olevia merioikeudellisia kysymyksiä. — Suomen toi-
nen merenkulkukongressi Helsingissä vuonna 1927. Hki 1928. S. 19—26. 
7837 Sama ruots. : Aktuella sjörättsliga spörsmål av internationell na tur . — Finlands andra sjöfarts-
kongress i Helsingfors år 1927. Hfors 1928. S. 19—25. 
7838 —»— Satamajär jestystä ja yksityisen vesialueen sa tamataksaa koskeva la insäädäntö. — Suomen 
merenkulku ja laivanrakennusteollisuus. Muutamia päivänpol t tavia kysymyksiä. Turussa helmik. 
20 ja 21 p:nä 1925 pidetyssä merenkulku- ja laivanrakennuskongressissa esi tetyt esitelmät, alus-
tukset ja selostus keskusteluista. Turku 1925. S. 53—-59. Keskustelua s. 59—64. 
7839 [—»—] Yksityisellä vesialueella olevien satamien järjestely. — S K L 10 (1925) s. 62—64. 
7840 Lindberg, Ja r l , Kort handledning vid användandet af reglerna till förekommande af fartygs 
ombordläggning. P å uppdrag af handels- och industriexpeditionen i kejserliga senaten för Finland 
u ta rbe tad . Hfors 1907. 30 s. 
7841 —»— Lyhyt opastus laivain yhteentörmäämisen estämistä tarkoi t tavien sääntöjen käyt tämisessä. 
Keisarillisen Suomen senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunnan määräyksestä . FIki 1907. 31 s. 
7842 Linturi, Arvo, Last inantajan suhde rahtaajaan ja Tahdittajaan. — DL 5 (1924) s. 93—103. 
7843 —»— Meriasiantuntijat raastuvanoikeuksissa. — DL 4 (1923) s. 314—317. 
7844 Lybeck, Bertel, Handbok för sjöfarande. Hfors 1936. 812 s. 
7845 —»—• Merenkulkijan käsikirja. Hki 1936. 781 s. 
7846 Det maritima fri tagningssystemet. — JM 2 (1904) s. 17—19. 
7847 Mattson, G. E., och Juselius, Ferd., Betänkande angående ordnandet af dispacheväsendet i Finland, 
enligt uppdrag af handels- och industriexpeditionen i kejserliga senaten afgifvet. Hfors 1896. 69 s. 
[Komitébetänkande 1895: 9.] 
7848 Merenkulkukomitealta. [Hki 1919.] 19 + 42 + 25 4- 4 4- 6 + 3 + Ю 4- 5 s. ja 3 piirrosl. sekä 7 
taulukkol. (Komiteanmietintö 1919: 2.) 
7849 Merilain eräi t ten osien uusimista koskeva komitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 111 s. (Komiteanmie­
t intö 1939: 8.) 
Merilakikomitealta. 1—2. Hki. 4:o. — Ruots . -* 7868—7870. 
7850 1. Merimieslain ehdotus. 1922. 40 s. (Komiteanmietintö 1921:6.) 
7851 2. Laki alusten yhteentörmäyksessä syntyväs tä vahingosta sekä pelastuspalkkiosta. 1921. 9 s. 
(Komiteanmiet intö 1921:14.) 
Merimieshuoltokomitealta. -> 9661. 
Merioikeus 7852-7877 
7852 Merimieshuouekoinitealta. [Hki 1932 . ] 4:o. 200 s. (Komiteanmietintö 1 9 3 2 : 5.) 
Merityökomitean mietintö. -+ 9 6 6 3 . 
7853 Molander, V., Sotalaivan päällikkö. — Suomi merellä 1 (1934—1935) s. 1 6 8 — 1 7 2 . 
7854 Niklander, Tauno, Merenkulkumaksujen oikeudellinen luonne. Erä i tä periaatekysymyksiä, jo tka 
olisi ra tka is tava merenkulkumaksuja koskevaa lainsäädäntöä aikanaan uusit taessa. — Tullilehti 
15 (1946) s. 1 7 0 . 
7855 Nurminen, John , Merimiestemme karkaamisesta. — Suomen toinen merenkulkukongressi Helsin-
gissä vuonna 1 9 2 7 . Hki 1 9 2 8 . S. 2 7 — 3 1 . 
7856 Sama ruots. : Om våra sjömäns rymning. — Finlands andra sjöfartskongress i Helsingfors år 1 9 2 7 . 
Hfors 1 9 2 8 . S. 26—30. 
7857 Pa lmen, Johan Philip, En från storbri tanniska regeringens sida väckt fråga om iaktagelser vid han-
delsfartygs sammanstötning och påföljder af dylika iakttagelsers under lå tande. — Till hundraårs-
minnet af Johan Philip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1 9 1 1 . S. 1 6 5 — 1 6 9 . 
7858 Pappenheim, M., Om konnässementsklausuler. [Övers, av A 1 a r i k H e m b e r g . ] — JM 1 (1903) 
s. 35—36. 
7859 Parmala , H . A., Haagin säännöt 1921 ja niiden merkitys vakuutus toimen kannal ta katsoen. — Va-
kuutussanomia 19 (1922) s. 6 5 — 6 7 . 
7860 Pesonen, Osmo, Puu tava ran laivaus satamissamme ja kysymys n.s. lastausproomujen rekisteröimi-
sestä. — Suomen kolmas merenkulkukongressi Helsingissä v. 1 9 3 6 . Hki 1 9 3 6 . S. 9 7 — 1 0 3 . Kes-
kustelua: s. 1 0 3 — 1 0 9 . 
7861 Sama ruots . : Trävaruskeppningen i våra hamnar och frågan om regis tering av s.k. lastningsprå-
mar. — Finlands tredje sjöfartskongress i Helsingfors år 1 9 3 6 . Hfors 1 9 3 6 . S. 9 5 — 1 0 0 . Keskuste-
lua s. 1 0 0 — 1 0 6 . 
7862 Petrell, Carl, Ehdotus laiksi vakuutussopimuksesta . Os. C. Merivakuutuksesta. •— Vakuutussanomia 
20 (1923) s. 1 3 9 — 1 4 2 , 1 5 7 — 1 6 1 . 
7863 —»— Fasts täl lande av lastens bidragande värden och gottgörelse för i gemensamt haveri uppoffrad 
eller skadad last enligt York-Antwerpen reglerna av 1 9 2 4 . — N F T 19 (1939) s. 6 3 — 7 2 , Stockholm. 
7864 Raninen, Huugo, Cif-lauseke ja so tavaaravakuutus . — LM 34 (1936) s. 3 3 1 — 3 5 2 . 
—»— Konossementt ikustannukset fob-toimituksissa. -» 6 7 8 8 . 
7865 Rusko, Gösta, Alusten rakentamista j a tarkas tamis ta koskevat määräykset kotimaisessa lainsäädän-
nössämme. •—• Suomen kolmas merenkulkukongressi Helsingissä v. 1 9 3 6 . Hki 1 9 3 6 . S. 8 3 — - 9 2 . 
Keskustelua s. 9 2 . 
7866 Sama ruots.: Bestämmelserna i vår inhemska lagstiftning angående byggande och besiktning av-
fartyg. — Finlands tredje sjöfartskongress i Helsingfors år 1 9 3 6 . Hfors 1 9 3 6 . S. 80—-89. Keskus-
telua s. 89 . 
7867 [Rättsfall av finska domstolar.] — Nordiske domme i sjofartsanliggender 4 1 (1940) s. 2 4 5 — 2 4 6 , 
4 6 2 — 4 6 4 , 4 7 9 — 4 8 0 ; 42 (1941) s. 1 1 1 — 1 1 2 , 2 8 5 — 2 8 8 , 2 9 9 — 3 0 0 ; 4 3 (1942) s. 1 8 0 — 1 8 2 , 2 2 0 — 2 2 3 , 
2 4 1 — 2 4 5 , 4 0 1 — 4 0 5 , 5 1 3 — 5 1 5 , 5 3 2 — 5 3 3 ; 44 (1943) s. 196 , 2 0 4 , 4 4 5 — 4 4 8 ; 45 (1944) s. 4 9 — 5 1 . 
8 1 — 8 3 , 2 0 9 , 2 5 7 — 2 5 9 ; 47 (1946) s. 4 7 — 4 8 , 73—77; 48 (1947) s. 7 9 — 8 4 , 1 4 5 — 1 4 9 ; 49 (1948) 
s. 4 6 — 4 8 , 3 9 6 — 4 0 0 . Oslo. 
Sjölagskommittén. 1—3. Hfors. — Suom. -+ 7 8 5 0 — 7 8 5 1 . 
7868 1. Förslag till sjömanslag. [1922 . ] 37 s. (Kommit tébetänkande 1 9 2 1 : 6 . ) 
7869 2. Lag om skada genom fartvgs sammanstötning och om bärgarlön. 1 9 2 1 . 8 s. (Kommit tébetän-
kande 1 9 2 1 : 1 4 . ) 
7870 3 . For t sa t t a förhandlingar om befraktningsavtalet i Helsingfors den 4 — 1 5 juli 1 9 2 2 . 1 9 2 3 . 251 
( + 1) 4 - V I s. [Kommit tébe tänkande 1 9 2 2 : 1 3 . ] 
7871 Stenius, C. E. , Handbok för sjöfarande. Åbo 1 8 7 1 . (6 + ) 444 s. — [2 uppl.] 1 8 7 4 . (4 4-) 515 (4- 1) s. 
— 3 uppl . 1890 . 510 s. 
7872 Stjernwall, E. , Muutamia sääntöjä alusten ohjailusta sumussa ja sakealla säällä, perusteltuina tuo-
mioistuinten meriteiden sääntöjen tu lkintaan. — Laivastolehti 10 (1935) s. 1 8 — 2 1 . 
7873 Stuvares pan t r ä t t i fartyg. — Stuvaren 1924 s. 41—47 . 
7874 Ståhlberg, K. J . , Höyrypannuja, höyrylaivoja sekä laivain yhteentörmäyksen estämistä koskevat 
asetukset. Kuopio 1904 . 108 (4- 2) s. (Otavan asetuskokoelma 13.) 
7875 Sundqvist, L., Far tygs sjövärdighet. Tullanstalts skyldigheter med hänsyn till kontrollen av befälets 
seg la t ions rä t t .— Tullilehti 1 ( 1 9 3 2 : 6 ) s. 9 — 1 2 . 
S[undqvist], L., Jäämaksuis ta . -* 16719 . 
7876 — »— Konnossementtien tarkastus . Voidaanko laivojen menoselvityksessä j ä t t ä ä konnossement-
tien tarkas tus menotarkastusta suorittavalle päällysmiehelle tai tulli vartijalle? — Tullilehti 4 
(1935) s. 8 1 — 8 4 . 
Sundqvist, L., Menevän tull ivapaan lastin konnossementit . -*• 16720 . 
7877 Söderhjelm, J . O., Bärgningslön och det bärgades värde. — J F T 66 (1930) s. 4 1 8 — 4 2 4 . 
851 
7878-7888 Kauppaoikeus 
7878 Söderman, Will iam, Mertnkulkusääntöjen 18 ja 28 artiklan tulkintaa ja vähän muu tak in .— Lai-
vastolehti 9 (1934) s. 294—295. 
7879 —»— Saavatko sumussa toisiaan lähes tyvät konealukset m u u t t a a suuntaansa ennen kuin tulevat 
toistensa näkyviin? — Laivastolehti 8 (1933) s. 261—263. 
7880 Underdåniga förslag till sjölag för storfurstendömet Finland, med dertill hörande motiver, 
till matordning på finska handelsfartyg, samt till förordning om sjömanshusen jemte motiver. 
Hfors 1866. 4:o. 115 s. [Komitébetänkande 1866: 3.] Sama suom. -»• 7745. 
7881 Uuden merilain y.m. valmistamista var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1908. 4 4- 60 + 117 s. [Ko-
miteanmiet intö 1908:14.] — Sama ruots . 7792. 
7882 Uuden merilain y.m. valmistamista var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1909. 72 s. [Komiteanmiet intö 
1909:10.] — Sama ruots . 7793. 
Wallin, H . G., Menevän tull ivapaan lastin konnossementit . -» 16761. 
7883 Wikander, Hugo, Ny finsk sjölag. — S v J T 24 (1939) s. 808—809, Stockholm. 
7884 Willgren, Kar l , Finlands sjöfarts- och tul l rä t t . Hfors 1928. V I I I + 154 s. 
I lm.: G.-E. O l i n . — Ekonomiska samfundets tidskrift 15 (1929) s. 120—124. 
7885 Viranko, Allan, Kansainvälinen lastiviivasopimus. — Laivastolehti 7 (1932) s. 112—114. 
7886 —»— Merioikeuden kodifioiminen. — Laivastolehti 14 (1939) s. 186, 204—106, 218—220, 223. 
7887 — »— Meriselityksestä. — LM 31 (1933) s. 182—197. 
7888 —»— Meriselitys, sen luonne ja oikeusvaikutus. — Suomi merellä 1 (1934—1935) s. 3—9. 
—»— Raastuvanoikeuden meriasiantuntijoista. -+ 12247. 
7889 —»— Sota-alusten luotsinkäyttövelvollisuus. — Suomi merellä 1 (1934—1935) s. 235—237. 
7890 [ Ylander, J . E . ] , Handbok för lots- och fyrpersonalen i landet , innefat tande bland anna t u tdrag 
ur och hänvisning till gällande författningar. Utg . af Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 
i Finland. Hfors 1902. (6 + ) 184 s. ja k a r t t a l / 
7891 — »— Käsikirja maamme luotsi- ja majakkahenkilökuntaa var ten sisältäen muun muassa ot te i ta 
voimassa olevista asetuksista ja vi i t tauksia niihin. Suom. V. W. S i г é n. Hki 1905. (6 + ) 200 s. 
ja kar t ta l . 
7892 östling, Seth, Frågor rörande ombord anställda. Hfors 1942. 108 s. 
1 1 . ÏLMAOIKEUS 
Lufträtt — Droit aérien 
7893 Beckman, Rudolf, I lmailulainsäädäntö. — LM 46 (1948) s. 548—601. 
7894 — »— Lagen om befordran med luftfartyg. — J F T 73 (1937) s. 545—563. 
7895 L[ilius], F . O., Ri i takysymyksiä ilmaoikeuden alalta. — LM 9 (1911) s. 5—9. 
7896 Manner, E . J . , Erä i tä ilmatilan oikeudellista asemaa ja käy t tämis tä koskevia näkökohtia. — LM 
46 (1948) s. 642—675. 
Salovius, K. R. , S ta tens övervakande och understödjande av den civila luftfarten i Finland. -+• 15456. 
7897 Siviili-ilmailun hallinnan järjestelystä ehdotusta tekemään asetetun komitean mietintö. Hki 1937. 
48 (4-1) s. (Komiteanmietintö 1937:11.) 




Ekonomisk rätt — Droit économique 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
7899 Brotherus, Har ry , Maa- ja maatalousla insäädäntö. — M a a ja metsä. I I I . Maatalouden talous. I I . 
Porvoo 1929. S. 726—759. 
7900 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain, sotaväen rikoslain, rangaistusten täy-
täntöönpanosta ja rikoslain voimaanpanemisesta annettujen asetusten sekä kahdeksan tunnin 
työajasta , edellisestä rangaistus tuomiosta, kauppa- , konttori- ja varastoliikkeiden työoloista ja 
oppivelvollisuudesta annet tujen lakien, työsääntölain niin myös lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin 
käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä, lasten ja nuorten henkilöiden käyt tämises tä ammat t i -
työhön, miedon mallasjuoman tehdasmaisesta valmistuksesta ja myynnis tä , väkijuomista, ham-
maslääkärintoimen harjoit tamisesta, rangais tusmääräyksestä , kauppaliikkeiden ja toimistojen 
työoloista ja kauppa- ynnä eräiden muiden liikkeiden sekä liiketoimistojen aukioloajasta annet-
tujen lakien muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 -f) 33 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 2.) 
Ilm.: Uusintarikollisuuden vastustaminen. — Vankeinhoito 18 (1937) s. 109—114. 
7900 a Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av strafflagen, straff-
lagen för krigsmakten, förordningarna om verkställ ighet av straff och införande av strafflagen 
samt av lagarna om å t t a t immars arbets t id , om villkorlig straffdom, om arbetsförhållandena inom 
handels-, kontors- och nederlagsrörelserna, om läroplikt, om arbetsreglementen, om förbud mot 
användande av blyvit och blysulfat vid vissa målningsarbeten, om barns och unga personers 
användande i yrkesarbete, om fabriksmässig tillverkning och försäljning av svag maltdryck, om 
alkoholdrycker, om utövning av tandläkaryrket , om strafforder, om arbetsförhållandena inom 
handelsrörelser och å kontor ävensom om tiden för öppenhållande av handels- och särskilda andra 
rörelser samt affärskontor. Hfors 1937. (2 + ) 32 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 2.) 
7901 Haataja , Kyöst i , Die sozliae Entwicklung Finnlands in den letzten Jahrzehnten . — Jomsburg 5 
(1941) s. 332—348, Leipzig. 
7902 —»—' Jord- och va t t en rä t t en samt skogs- och lantbrukslagstif tningen. Hfors 1947. 321 s. ( J F P 17.) 
Ilm.: E . a f H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 83 (1947) s. 170; U. F . — Lan tmän och andelsfolk 20 
(1947) s. 248; E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — S v J T 32 (1947) s. 780, Stockholm; H [e r v e d] 
a f T [r о 11 е]. — S v J T 33 (1948) s. 363—364, Stockholm; R o l f L o c h e n. — TfR 61 (1949 
[ = 1948]) s. 285—286, Oslo. 
7903 —»— Jur idiska uppgifter för Nordens l an tmäta re . — Beretning om 2 nordiske landmåler imete 
for landmåling, matr ikuls- og utskiftningsvesen. Oslo 1925. S. 61—67. 
7904 —»— Maakysvmyksemme ja metsäpoli t i ikka. — Suomen metsänhoitoyhdistyksen vuosikirja 6 
(1936) s. 69—99. Myös: Suomen metsäpäivät 12 (1936) s. 9—39. 
7905 —»— Maa- ja vesioikeudellisia tutkielmia. Hki 1943. 257 s. 
Sis. m.m.: Kaupunkien lahjoitusmaiden oikeudellinen luonne s. 7—113; Kysymys vesialueen 
omistajan oikeudesta alueella olevaan veteen s. 114—129; Kysymys oikeudesta suurten järvien 
selkävesiin s. 130—169; Rakentamis- ja uit tamisintressin keskinäinen suhde s. 170—229; Useam-
man kylän yhteisen kosken rakentaminen s. 230—257. 
7906 —»— Maaoikeus. I—II . 4:o. 
I. Hki 1936. XI ( + 1) + 369 ( + 1) s. 
I I . Asutuslainsäädäntö. Porvoo 1940. X I I I (4- 1) 4- 595 + (4- 1) s. 
23 — Lainopin, kirj ali. luettelo. 368 
7907-7928 Talousoikeus 
Ilrn.: R. S [ i p i ] l ä . — MtalA 53 (1936) s. 250—251; A. A. G [ u s t a f s s o n ] ja V [ ä i n ö ] 
A [h l a ] . — Maanmit taus 11 (1936) s. 179—185; E. a f H [ä 11 s t г ö m] . — J F T 73 (1937) s. 213; 
K u r t K a i r a . — J F T 76 (1940) s. 318—320; L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 15 
(1940) s. 50—52; U. J . G [a s t r é n ] . — NAT 21 (1940) s. 168—169, Kobenhavn; E i n o T a r -
v a i n e n . — Suomen osuustoimintalehti 32 (1940) s. 268—269. 
7907 Haataja, Kyösti, Maa- ja vesioikeus sekä metsä- ja maatalouslainsäädäntö. Hki 1945. 274 s. 
I lm.: E [r i k] a f H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 81 (1945) s. 117; T. M. K i v i m ä k i . — LM 43 
(1945) S. 547—548. 
7908 —»— Muutamia suuntavi ivoja alempien kansanluokkien aseman parantamis ta tarkoi t tavassa lain-
säädännössä. — Pellervo 15 (1914) s. 286—292. 
7909 Sama ruots . : Några riktlinjer i lagstiftningen afseende förbät t rande af de lägre samhällsklassernas 
ställning. — Pellervo 15 (1914) s. 180—186. 
7910 —»— Talousoikeudellisia näköaloja. — Valvoja-Aika 8 (1930) s. 155—163. 
Ilm.: L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmi t taus 5 (1930) s. 109. 
7911 —»— Talousoikeus oppiaineena Suomessa. — LM 39 (1941) s. 676—683. 
7912 —»— Wirtschaftsrecht als Disziplin in Finnland. — Forschungen und For tschr i t te 18 (1942) 
s. 93—95, Berlin. 
7913 Helander, Antti, Suomen taloudellisen la insäädännön oppikirja kauppakouluja var ten. Viipuri 1897. 
(6 + ) 105 (4- 2) s. — 2 korj . ja lis. pain. Hki 1904. (6 + ) 117 s. 
[Hermanson, R. ] , Anteckningar med ledning af professor R. Hermanssons föreläsningar öfver Fin-
lands jo rdna turen . -»• 18037. 
7914 Hällfors, Edvard, Till frågan om samfällighetslagens materiella tillämplighet. — J F T 80 (1944) 
s. 217—250. 
7915 K[annel], V[äinö], Lainsäätäjän työmaal ta . — MYA 29 (1920) s. 9—11, 85—90; (1921) s. 184—191; 
(1922) s. 150—158. 
Sis.: Laki sääntöperinnöstä s. 9—11; Laki eräistä naapuruussuhteis ta ja muutoksia kiinteän 
omaisuuden halli tsemista koskevaan lakiin s. 85—90; Tilusten rauhoi t tamislaki , laki vuokra-
alueita tiheissä asumusryhmissä koskevien vuokrasuhteiden ja tkamisesta , laki vuokramiehen tur-
vaamisesta häädöl tä ja laki metsänkäytön rajoit tamisesta tiloilla joilla on lunas te t tav ia vuokra-
alueita s. 184—191; Laki MK. 11 luvun 1 § muut tamises ta 11. 2. 1922, papiston ja lukkarin virka-
talot , valt ion vi rkata lot , laki virkatalojen y.m. vuokralle antamisesta ja laki valt ionmetsämai-
den asut tamises ta s. 150—158. 
7916 Komsi, Toivo J., Oikeudesta toisen omaan. — Metsänhoitajien ja tkokurss i t 1938. 4. Hki 1939. 
S. 175—199. 
7917 [Lang, J. N . ] , Anteckningar enligt professor J . N. Langs föreläsningar öfver byggningabalken. Hfors 
[s.a.] . (2 + ) 218 s. [Konekir j . moniste.] 
7918 [—»—] Anteckningar till byggningabalken. Enl . prof. J . N . L a n g s föreläsn. [S.l. & a.] (2 + ) 288 
(4- 4) s. [Käsinkir j . moniste.] 
7919 —»— Den nat ionalekonomiska teorin för jordkreditföreningars organisation med et t bidrag till 
dessa anstal ters historié. Akad. afh. Hfors 1882. 4:o. (4 + ) 176 s. 
I lm.: E . S c h y b e r g s o n , E t t bidrag till frågan om jordkrediten. —• Finsk tidskrift 13 
(1882) s. 281—290. 
7920 Liljenstrand, Axel, De nordiska byggningabalkarne. Deras rä t tsordning i organisk utveckling. ]—4. 
Hfors 1881. ( 2 + ) I I I ( 4 - 1 ) 4 - 3 7 2 (4-3) s. 
7921 —»— Finlands jo rdna ture r och äldre skat teväsende, jemte e t t blad ur dess kulturhistoria. Hfors 
1879. VII + 472 s. — 2 tillökade uppl . 1894. VI I 4- 463 s. 
7922 Mfeurman], A., Jordlägenheternas i Finland al lmänna besvär. Hfors 1880. 59 s. [Folkupplysnings-
sällskapets skrifter 27.] 
7923 —»— Maatilojen yleiset rasi tukset Suomessa. Hki 1880.56 s. (Kansanvalistusseuran toimituksia 27.) 
7924 Moring, K. A., Jordlagstiftningen, va t t en rä t t en samt lagstiftningen om jordbruket och dess 
bisysselsättningar. Hfors 1919. 4:o. IV (4- 2) 4- 89 s. (Finsk r ä t t 2.) 
7925 —»—• Maalainsäädäntö, vesioikeus sekä maanviljelystä ja sen sivutoimia koskeva lainsäädäntö. 
Suom. В . A. S u n d s t r ö m. Hki 1919. 4:o. IV (4- 2) 4- 99 s. (Suomen oikeus I: 4.) 
Ilm.: F . O. L i 1 i u s. — LM 17 (1919) s. 195—198. 
7926 Renvall, Heikki, Några ord om fysiokrati och fysiokrater. — J F T 36 (1900) s. 485—514. 
7927 Salonen, L. H., Talousoikeudesta itsenäisenä oikeusdisipliininä. — DL 29 (1948) s. 1—11. 
Willgren, Karl, Bidrag till kännedomen om til lämpningen i Finland av byggningabalkens kamerala 
bestämmelser. -* 18076. 
—»— Rakennuskaaren kameraalisten määräysten sovelluttaminen Suomessa. -*• 18075. 
7928 —»— Suomen talousoikeus. Tampere 1930. XV (4- 1) 4- 560 s. 
I lm.: K y ö s t i H a a t a j a. — LM 28 (1930) s. 329—350; K [y ö s t i] H [a a t a j а ] . — 




Jordrätt — Législation relative à la terre 
(Kiinteistökirjalaitos ja määräalan luovutus ks. XVI : 4 Esineoikeus s. 262—276.) 
7929 Ahla, Väinö, Asemakaavami t taukse t ja kaupunkikiinteistöjen rekisteröiminen Suomessa. — Maan-
mi t taus 12 (1937) s. 201—221. 
Selostus saks.: Referat: Die Stadtplanvermessungen und das Einregistrieren des städtischen 
Grundbesitzes in Finnland s. 218—221. 
7930 — »— Maanmit taustoimitusten kuulu t taminen . — Maanmit taus 1 (1926) s. 33—38. 
7931 —»— Osittamisrajoitukset ja sukut i la lainsäädäntö. — Maanmit taus 13 (1938) s. 86—109. 
7932 —»— Siir tokustannusten ja muiden ti l ikorvausten sekä eräiden to imituskustannusten perimisestä 
maksusta kie l täytyväl tä jako-osakkaal ta . — Maanmit taus 4 (1929) s. 92—103. 
7933 —»— Tierasitteen perustaminen maanmit taustoimituksissa . — MYA 34 (1925) s. 253—259. 
7934 A[honen], J[uho], Mitä tarkoituksia var ten olisi e ro te t tava yhteisiä alueita j a mitä var ten perus-
t e t t ava rasi t tei ta? Rasi t teiden käsi t te lystä toimituksissa. — MYA 46 (1937) s. 4—8. 
7935 Airas, Vilho, Erä i tä muutosehdotuksia jakolakiin ja sen tähänastiseen soveltamiseen. — MYA 56 
(1947) s. 1—15. 
7936 —»— Onko nykyiset jaonarvioperusteet säi lytet tävä? — MYA 56 (1947) s. 284—292. 
7937 —»— Yhteisestä tont t ia lueesta y .m. tilojen muodostamisessa. — MYA 55 (1946) s. 10—14. 
7938 Alanen, Aatos, Kirkollinen maaomaisuus. — Kirkko-Kristuksen ruumis . Sor tavala 1938. S. 200 
—213 . 
Andelin, A., Om Finlands jordbeskat tn ing och dess inverkan på särskilda sociala förhållanden. 
-* 17413. 
7939 Anordnandet av rå rna vid skifte av jord. — Kolonisatorn 1 (1919) s. 60—66. 
7940 A[nttila], L[auri], Ehdotukse t kaupungin jakolain täytäntöönpanosäännöksiksi . — MYA 42 (1933) 
s. 380—383. 
7941 —»— Ehdotus lohkomistoimitusten käsittelyjärjestyksen muut tamises ta . Selostus maanmit taushal-
lituksen asiaa koskevasta lausunnosta . — MYA 41 (1932) s. 18—23. 
7942 Anttila, Lauri, Erä i tä kaupungissa ja taajaan asutulla maaseudulla suor i te t tavia [jakojtoimituksia 
koskevia näkökohtia. — MYA 47 (1938) s. 185—194. 
7943 —»—• Jakolaitoksen alaan kuuluvista maanmit taustoimituksis ta kaupungissa ja taajaan asutulla 
maaseudulla. — Esi telmät , jo tka pidetti in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia var ten 23—24 p:nä 
helmikuuta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 66—81. (Maanmittaushall i tuksen 
julkaisuja 24.) 
7944 —»—• Jakolai toksen alaan kuuluvista toimituksista kaupungissa. — MYA 41 (1932) s. 155—177. 
7945 —»— Kaupungin maarekisteriä ensi ker taa laadit taessa huomioonotet tavia seikkoja. — MYA 45 
(1936) s. 126—147. 
A[nttila], L[auri], Laki maakaaren 1 luvun muut tamises ta . -+ 5774. 
7946 Anttila, Lauri, Maanmit taustoimituksen tilien muodollisesta käsi t telystä. —• MYA 44 (1935) s. 204 
—223. 
Arpiainen, K. K., Erä i tä oikeudellisia näkökohtia pakkolunastuksessa kysymykseen tulevia maan-
mittaustoimituksia suoritettaessa. -+ 18168. 
7947 Bergelund, Th., Om eganderät ten till jord. — J F T 4—5 (1868—1869) s. 26—52. 
B[lom]q[vie]t, K., Vuokra-alueen lohkominen erillisillä vesijättömailla. -* 8226. 
7948 Brotherus, Harry, Ra jankäynt i ja tilusriita. — LM 30 (1932) s. 1—31. Mvös: Maanmit taus 7 (1932) 
s. 1—26. 
7949 Caselius, Ilmari, Kysymyksiä jakolainsäädännön alalta. — DL 8 (1927) s. 101—117. 
•—»— Kysymyksiä jakolainsäädännön rajoilta. -*• 5793. 
—»— Sopimukseen perus tuvat irroittamisoikeudet. 5809. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
—»— Tontin osan lunastamisesta. 17260. 
7950 Castren, Lahja, Käytännöllisiä ohjeita maanmittareil le tutkiakseen niiden asiakirjojen pä tevyy t t ä , 
joiden perusteella maanmi t ta r i t ovat oikeutet tuja asianomaisen pyynnöstä ilman määräys tä toi-
mi t t amaan lohkomisia, palstati lan erottamisia ja tilusvaihtoja. — MYA 28 (1919) s. 33—42. 
7951 Edelman, Edvard, Bidrag till tolkning av förordningen om trävarubolags fastighetsförvärv av den 
15 januari 1915. — DL 18 (1937) s. 138—140. 
3Ô5 
7952-7978 Talousoikeus 
7952 Edelman, Edvard, Några anmärkningar rörande tillämpningen av förordningen angående inskränk-
ningar i vissa bolags och föreningars r ä t t a t t förvärva fastighet på landet av den 15 januari 
1915. — DL 12 (1931) s. 375—385; 13 (1932) s. 213. 
7953 E[delman], E[dvard], Två förslag till lagändring. [1 . Paragraf 36: 2 i förordningen angående skiftes-
väsendet. 2. Förordningen af 20 juni 1864.] — DL 15 (1935) s. 14—17. 
7954 Ehdotus asetukseksi eräistä yhteisistä alueista ja niihin verra t tavis ta etuuksista annetun lain sovel-
tamisesta. Hki 1940. 4:o. (2 -f) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940:11.) — Sama ruots. 
-* 7996. 
7955 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle jakolaitoksesta, tont inmit taukses ta ja kiinteimistö-
rekisteristä kaupungissa sekä jakotoimituksista taajempaa asutus ta var ten maaseudulla. Hki 
1930. 4:o. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930: 3.) — Sama ruots . 8002. 
7956 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä yhteisistä alueista ja niihin verrat tavis ta 
etuuksista. (Tarkistet tu ehdotus.) Hki 1938. 4:o. 27 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 6.) 
— Sama ruots. -* 8001. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi perintökaaren 17 luvun, oikeudenkäymiskaaren 
10 luvun 2 §:n ja konkurssisäännön 46 §:n muut tamises ta sekä maakaaren 2 ja 3 luvun sekä 8 luvun 
3 §:n kumoamisesta. -» 5626. 
7957 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhteisten alueiden ja niihin verrat tavien etuuk-
sien hallinnosta ja käytös tä perusteluineen. Hki 1935. 4:o. 28 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1935:17.) — Sama ruots . -+ 8000. 
7958 Ehdotus jakolaiksi j a jakoasetukseksi . Jakoasetus to imikunnan miet intö. Hki 1936. 4:o. 191 s. (Ko-
miteanmiet intö 1936:17.) 
7959 Ehdotus laeiksi maanviljelystilojen osittamisen edellytyksistä ja kuolinpesän jaosta eräissä tapauk-
sissa, jolloin pesään kuuluu maanviljelystila, perusteluineen. Hki 1935. 4:o. 20 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1935: 6.) — Sama ruots . -* 7998. 
7960 Ehdotus lainsäädännöksi jakolaitoksesta, tont inmit taukses ta ja kiinteimistörekisteristä kaupun-
gissa sekä siitä, mitä jako toimituksissa taajempaa asutus ta var ten maaseudulla on huomioon-
o te t t avana ynnä perustelut . Hki 1925. 4:o. 39 ( + 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1924: 5.) — Sama ruots . -* 7999. 
Ilm.: MYA 33 (1924) s. 380—385. 
7961 Erenius, Rudolf, Kataster i - ja maaverolaitos Ranskassa ja Belgiassa. — Esitelmiä Kansantaloudelli-
sessa yhdistyksessä. 2. Porvoo 1894. S. 1—48. 
Ilm.: А с h. W [a h l г o o] s. — MYA 4 (1895) s. 129—145, 159—167. 
7962 — »— Maakirja. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 315—317. 
7963 [—»—] Mietintö Vaasan läänin uusista maakirjoista. [S . l . 1909.] 82 s. 
7964 —»— Selvitystä kysymykseen voidaanko sotilas- tai sivil ivirkakunnan virkataloa voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan va ih taa muuhun ti laan maalla? — SKL 3 (1918) s. 99—101. 
7965 Sama ruots . : Till frågan huruvida laga by te av militie- eller civilstatens boställe mot annan 
lägenhet p å l a n d e t under nu gällande lagstiftning i ämnet kan äga rum? •—FKT 3 (1918) s. 99—101. 
7966 — »— Tilayksikkö. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 35—37. 
Erich, R., Expropria t ion och indragning till s ta ten. Några synpunkter i fråga om »Lex Pulkkinen». 
-> 18195. 
7967 Fellman, N. L , Om kronohemman. — J F T 12 (1876) s. 251—276, 292—320. 
7968 F[orsström, F.] , Besut tenhet eller sjelfbestånd a. vid hemmansklyfning och b . vid egostyckning. — 
J F T 13 (1877) s. 97—110. 
7969 —»— Egoreglering. — J F T 21 (1885) s. 156—163. 
7970 —»—• Huru hemmans betecknande vid jordransakning ofta onödigt ändras . Påminnelse om fastighets 
böcker. — J F T 16 (1880) s. 243—249. 
7971 —»— I frågan om egostyckning och jordafsöndring. — J F T 17 (1881) s. 252—274. 
7972 —»— Något om kronohemman. — J F T 7 (1871) s. 97—115. 
7973 — »— Om domstol förs l i tande af skiftestvister. — J F T 20 (1884) s. 354—371. 
7974 —»— Om rågång. — J F T 21 (1885) s. 143—163. 
7975 Forsström, F., Woipiko laki, maanviljelijäin vapau t t a rajot tamalla , vähentää tahi järjestää palo-
eli kaskiviljelystä? — J F T 8 (1872). Lisävihko s. 1—27. 
—»—• Vähän historiikkia Rii talan t i lasta. -» 5842. 
7976 Från jordregisterkomitén. Hfors 1896. 27 s. ja 11 taulul. (Komitébetänkande 1896:5.) —• Sama 
suom. -»• 8111. 
7977 Från komitén för revision af gällande stadganden om disposition af kronans al lmänningar och öfver-
loppsjordar. Hfors 1888. 105 s. [Komitébetänkande 1888: 3.] — Sama suom. 8087a. 




7979 F rån komitén för uppgörande af förslag till jordregister. Hfors 1895. 16 s. (Komitebetänkande 
1895: 8.) 
7980 F rån komitén för uppgörande af förslag till ändrade s tadganden angående jordafsöndring. Hfors 
1880. 22 s. [Komitebetänkande 1880: 5.] 
7981 Från komitén för uppgörande af förslag till ändrade s tadganden angående jordafsöndring. Hfors 
1882. 26 s. [Komitebetänkande 1882:1.] — Sama suom. -* 8083. 
I lm.: J . S j ö 1 i n, Bör reglering af äldre egoskiften genom lag befordras eller försvåras? •— J F T 
21 (1885) s. 1—13. 
7982 F rån kommit tén för prövning av frågan om inskränkning av vissa bolags m. fl:s jordförvärv. Hfors 
1920. 44 + 58 ( + 1) s. (Kommit tébetänkande 1920:19.) — Sama suom. -* 8084. 
[Förhandling.] -* 5882, 8235, 8242, 12288, 12829, 14336. 
7983 [Förhandling.] Bör storskiftesreglering, äfven om icke alla delegare i samfälligheten enhälligt önska 
densamma, medgifvas eller påbjudas, oak tad t k. förordningen d. 19 dec. 1864 öppnat u tväg till 
lägenhets arrondering medelst köp eller u tby te af jordstvcken enligt fritt aftal mellan intressen-
terna? — J F T 18 (1882) s. 227—230. 
7984 [Förhandling.] Då de bestämningar , hvilka ingå i det förslag till byordning, som är bifogadt kongl. 
brefvet till landshöfdingarne af den 20 februari 1742 och i enlighet med hvilket byordningar torde 
hafva å flere orter i landet blifvit upprä t tade och till efterrättelse faststälda, finnas till större 
delen numera icke vara tillämpliga, så frågas, huruvida icke nya, till nuvarande förhållanden 
lämpade lagstadganden vore af nöden angående bys tämma, bvordning och byrä t t ? — J F T 38 
(1902) s. 403—417. 
7985 [Förhandling.] Enligt 17 och 37 §§ i förordningen den 12 juni 1895 angående delning af jordlägen-
heter ankommer pröfningen af vilkoren för rä t t ighet till klyfning å guvernör vid meddelande af 
förordnande till sådan förrättning, och får ändring i guvernörens å tgärd i ärendet sökas hos sena-
tens ekonomiedepartement. Bör med anledning häraf och af s tadgandet i 43 § af samma förord-
ning jämväl i ärenden rörande åbos antagande å kronohemman ändring i guvernörens utslag, så 
vidt angår uppkommer fråga om klyfning, sökas i senatens ekonomiedepartement eller i samman-
hang med öfriga delar af ärendet hos hofrätt? — J F T 36 (1900) s. 456—465. 
7986 [Förhandling.] a) Få r styckning av och avsöndring från sämjoskiftad lägenhet verkställas? 
b) Om från en av delarna av sämjoskiftad lägenhet visst område avskilts genom styckning eller 
avsöndring, och ersättningen för de tsamma tillfallit denna dels égare, så frågas, huruvida lägen-
heten vid klyvning skall delas efter det bes tämda andelsförhållandet med frånräknande av det 
avskilda området? — J F T 55 (1919) s. 383—392; 56 (1920) s. 179—181. 
K . A . M o r i n g s. 383—388; J . A. N y b e r g h s. 391—392; V. V. A 1 о p ге u s s. 179—181. 
Ilm.: A. H a n n i k a i n e n , Lohkominen ja palstati lan erot taminen sovintojaolla erotetusta 
t i lasta. — MYA 29 (1920) s. 113—121. 
7987 [Förhandling.] Gälla i afseende å klyfning samma inskränkningar för frälse som för ska t tehemman 
eller, om frågan besvaras nekande, huru är klyfning af frälsehemman begränsad? — J F T 20 (1884) 
s. 292—300. 
7988 [Förhandling.] Hafva 1 & 7 mom. i k. kung. angående hemmansklyfningar och sytning å jordlägen-
heter af den 1 mars 1852 undergå t t ändring genom K. F . om egostyckning och jordafsöndring 
af den 19 dec. 1864? eller äro förstnämnda s tadganden fortfarande till alla delar gällande? — J F T 
12 (1876) s. 327—334. 
W. L a v o n i u s s. 327—332, 332—334. 
7989 [Förhandling.] Kan en större frihet a t t s tycka jordlägenheter anses vara i Finland vådligare än 
annorstädes? — J F T 1 (1865) s. 147—149. 
7990 [Förhandling.] Kan ur s tadgandet i sista momente t af 1 § 1 kap. B. B. samt lagens grund och mening 
i öfrigt härledas skyldighet för égare af hemmanslägenhet å landet a t t , efter det laga skifte eller 
sämjodelning försiggått, å t granne emot vederlag i annan jord afstå mark för väg till gårds tomt , 
som blifvit anlagd, eller till egor, som blifvit uppodlade efter det skiftet eller sämjodelningen ägt 
rum? — J F T 38 (1902) s. 230—242. 
7991 [Förhandling.] Kunna likvider och flyttningskostnader, som uppgöras vid skiftesförrättningar, indri-
vas u tan dom eller utslag; och bör, i händelse frågan besvaras nekande, ärendet behandlas av 
överexekutor, allmän domstol eller ägodelningsrätt? — J F T 64 (1928) s. 460—465; 67 (1931) 
s. 47—48. 
B . G . C a r l s o n s. 460—463; V . J . M a l m b e r g s. 47—48. 
7992 [Förhandling.] Om delegare i fastighet sig emellan uti skriftlig afhandling och medels uppgången 
sämjorå, i afseende å häfdande särskildt, skiftat fastighetens egor och öfriga tillhörigheter, så frå-
gas huruvida sådan öfverenskommelse kan af någondera delens innehafvare ensidigt återkallas 
medels uppsägning af densamma? Och eger i sådant fall den andra intressenten r ä t t a t t först efter 
åtnjuten laga fardag upplå ta dess häfdeegor till sambruk? — J F T 40 (1904) s. 340—351. 
7993 [Förhandling.] Om en hemmanslägenhets å landet skattskyldiga jord blifvit, före kungörandet af 
kejs. förordningen om egostyckning och jordafsöndring af den 19 december 1864, olofligen minskad 
genom afsöndring, men denna jordafsöndring vari t af sådant slag, som numera är med vissa 
iakttagelser tillåten, kan innehafvaren af sådan afsöndrad jord i stöd af samma förordning till-
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låtas a t t på deri föreskrifvet sä t t legalisera afsöndringen emot hemmansegarens vilja. — J F T 4—5 
(1868—1869) s. 175—178. 
A. B r u n o u s. 176; G . G . A m i n o f f s. 177—178. 
7994 [Förhandling.] Är égare av jordlägenhet, som vid dess försäljning förbehållit sig visst område därav. 
vilket sålunda icke ingåt t i försäljningen, skyldig, likasom den till vilken visst område av jordlä-
genhet överlåti ts , a t t för skyddande av sin r ä t t gent emot tredje man iakt taga föreskrifterna i 
207 § av K F ang. skiftesväsendet av 26. X. 1916? — J F T 54 (1918) s. 91—103. 
K. A. M o r i n g s. 91—97; F . S t e n s t r ö m s. 97—99; E . H ä l l f o r s s. 101—103. 
7995 Förslag till förordning, angående delning af jordlägenheter. Hfors [1887]. 57 s. ja taulul. [Lagbered-
ningens förslag 1887: t . ] 
7996 Förslag till förordning angående til lämpning av lagen om vissa slag av samfälligheter och därmed 
jämförliga gemensamma förmåner. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 
1940:11.) — Sama suom. -+ 7954. 
7997 Förslag till lag angående ny lydelse af 12 kap. och 15 kap. 3 § jordabalken. Hfors 1898. 46 s. [Ko-
mitébetänkande 1898: 32.] 
7998 Förslag till lagar angående förutsät tningarna för delning av jordbrukslägenheter och om skifte i 
vissa fall av dödsbo, vari ingår en jordbrukslägenhet j ämte motiv. Hfors 1935. 4:o. 20 s. (Lag-
beredningens publikationer 1935: 6.) — Sama suom. -+ 7959. 
7999 Förslag till lagstiftning angående skiftesväsendet, tomtmätn ing och fastighetsregister i s tad samt 
om vad iakt tagas skall vid skiftesförrättning, som avser tä ta re bosät tning på landsbygden jämte 
motiv. Hfors 1925. 4:o. 39 ( + 1) s. (Lagberedningens publikationer 1924: 5.) — S a m a suom. -+ 7960. 
8000 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förvaltning och tillgodogörande 
av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner j ämte motiv. Hfors 1935. 4:o. 
28 s. (Lagberedningens publikationer 1935:17.) — Sama suom. -+ 7957. 
8001 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa slag av samfälligheter och 
därmed jämförliga gemensamma förmåner. (Reviderat förslag.) Hfors 1938. 4:o. 27 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1938: 6.) — Sama suom. -*• 7956. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 17 kap. ä rvda bal-
ken 2 § 10 kap . rät tegångsbalken och 46 § konkursstadgan ävensom upphävande av 2 och 3 kap. 
samt 3 § 8 kap . jordabalken. -*• 5693. 
8002 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skiftesväsendet, tomtmätn ing och 
fastighetsregister i s tad samt skiftesförrättning, som avser tä ta re bosät tning på landsbygden. Hfors 
1930. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 1930:3.) — Sama suom. -+ 7955. 
8003 Grefberg, G., Ruotsin uusi jakolainsäädäntö. — Maanmit taus 3 (1928) s. 1—14. 
8004 G[rönroos], E. J., Hajanaisia miet tei tä maanmit tausala l ta . [Järjestelyjaoista ja maanjako-oikeuk-
sista.] — MYA 2 (1893) s. 3—7, 190—203. 
8005 Gustafsson, Alfred A., De kartografiska arbetenas adminis t ra t iva organisation i de nordiska län-
derna. — NAT 14 (1933) s. 16—31, Kobenhavn. 
8006 Haataja, Juho, Kuusamon verollepanosta. — Maanmit taus 11 (1936) s. 7—19. 
8007 —»— Lohkomistoimitusten käsittelyssä ja tarkastuksessa huomioon o te t tav ia käytännöllisiä näkö-
kohtia. — Esi te lmät , jo tka pidet t i in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia var ten 23—24 p:nä helmi-
kuu ta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 82—94. (Maanmittaushalli tuksen jul-
kaisuja 24.) 
8008 —»— Nautintoni i tyis tä kruununmaal la . — M Y A 20 (1911) s. 63—68. 
8009 Haataja, Kyösti, Arbetenas för kar tverket adminis t ra t iva organisation i Finland och annorstädes. 
— Svensk lantmäteri t idskrif t 1925 s. 121—143, Stockholm. 
8010 —»— Erämaa ja l i ikamaa. — LM 27 (1929) s. 228—274. Myös eripain.: Porvoo 1929. (2 + ) 47 s. 
(Maanmittaustieteiden seuran julkaisuja 2.) 
Ilm.: F . A. P e h k o n e n. — LM 27 (1929) s. 352—354, Tekijän vast ine. — 28 (1930) s. 60—63; 
V [ä i n ö] A [h 1 а ] . — Maanmit taus 4 (1929) s. 114—115. 
8011 —•»— E rämaa ja l i ikamaa Suomen lainsäädännössä Venäjän vallan aikana. — LM 27 (1929) s. 293 
—312. Myös eripain.: Porvoo 1929. 20 s. (Maanmittaustieteiden seuran julkaisuja 3.) 
Ilm.: V [ä i n ö] A [h 1 а ] . — Maanmit taus 4 (1929) s. 237. 
8012 — i — Finlands kart läggning. Stockholm 1929. 4:o. 26 s. ja 8 kar t ta l . (Skrifter u tg . av Kartografiska 
sällskapet i Stockholm 7.) 
8013 —»— Geschichtliche Grundzuge des finnischen Bodenrechts. —• Festschrift J u s t u s W i l h e l m 
H e d e m a n n zum sechzigsten Geburtstag am 24. April 1938. Jena 1938. S. 223—230. 
—•»— I vad mån kan tvångslösen av jord i samband med en jordreform anses vara juridiskt berät t i -
gad? -+ 8451. 
—»—> Hamar i jakotu tk imukset . 4635. 
8014 —»— Jakolainsäädännön uudis tus . — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. S v i n -
h u f v u d i n e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten vhdistvs. Porvoo 1931. 
S. 54—63. Myös: LM 29 '(1931) s. 230—239. 
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8015 Haataja, Kyöst i , Jako-lainsäädäntö selityksillä. Liite. [Irtoliite]: Maanmittaustoimituksissa nouda-
te t tav ia kaavoja. Porvoo 1917. (8 + ) 320 + 256 4- 139 (4- 1) s. 
I lm.: O n n i H e i n o n k o s k i . — LM 15 (1917) s. 236—244; A [1 b i n] II [a n n i k a i] n e n. 
— MYA 26 (1917) s. 115—118. 
8016 [—»—] Jakolakiehdotus. — MYA 2 (1912) s. 225—226. Keskustelua s. 227—253. 
8017 —»— Kartastotöiden hallinnollinen järjestely meillä ja muualla. — MYA 34 (1925)s. 4—27. 
8018 —»— Kartastotöiden järjestely. — Terra 37 (1925) s. 1—16. 
8019 —»— Katasteroimiset muualla ja meillä. — Maanmit taus 2 (1927) s. 201—220. 
8020 —»— Kaupunkien lahjoitusmaiden oikeudellinen luonne. — Kyösti Haataja , Maa- ja vesioikeudel-
lisia tutkielmia. Hki 1943. S. 7—113. 
—»— Kemijärven yhteismetsäasia. -*• 8728. 
—»— Kemijärven yhteismetsäasian vaiheet ja ratkaisu. -*• 8729. 
8021 —»— Kysymys asutustilojen maarekisteriin merkitsemisestä. — LM 21 (1923) s. 254—264. Väit-
telyä: [ È i n o A. L u n d s o n] s. 264—269. 
8022 —»— Kysymys kiinteistökirjan ja rekisterikart tain aikaansaamisesta. — Yhteisvoimin. Juhlajul-
kaisu H a n n e s G e b h a r d i n 60-vuotispäiväksi. Hki 1924. S. 68—79. (Pellervon kirjasto 41.) 
—»— Kysymys sukutilajärjestelmän aikaansaamisesta Suomessa. -*• 5699 a. 
8023 —-»—Lainsäädäntö ruotusopimuspitäjien isojaoista. Lainopillinen tu tk imus . Hki 1928. 167 (4- 6) s. 
(Maanmittaustieteiden seuran julkaisuja 1.) 
Nimeke ja sisällysluettelo myös saks. 
I lm.: V [ ä i n ö] A [h 1 а] . — Maanmit taus 3 (1928) s. 116—117; F . A. P e h k o n e n. — 
LM 27 (1929) s. 56—69. 
8024 —»— Lakiehdotus palstatilojen muut tamises ta itsenäisiksi tiloiksi. — Maanmit taus 1 (1926) s. 
28—32. 
—»— Lähiaikojen maapoli t i ikkaa. -+ 8460. 
8025 —»— Maanjako-, rekis ter i - ja kar t ta la i tos . —• Suomen maatalous. I I . Porvoo 1922. S. 938—955 ja 
3 kar t ta l . Myös: Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I I . Hki 1924. S. 411—421. 
8026 Sama ruots . : Skiftes-, jordregister- och kar tverket . — Finland. Land, folk, rike. I I . Hfors 1924. 
S. 406—416. 
8027 —»— Maanomistus ja maiden luonnot. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . Porvoo 1911. 
S. 256—265. — 2 pain. I I . 1921. S. 126—136. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 126—136. 
8028 — »— Maanosit tamisrajoitukset Suomen lain mukaan. — MYA 18 (1909) s. 103—113, 251—266, 
277—286. 
8029 — »— Maaoikeus. I . Hki 1936. 4:o. XI (4- 1) 4- 369 (4- 1) s. — I I . -*• 8464. 
Ilm.: R. S [i p i] 1 ä. — MtalA 53 (1936) s. 250—251; A. A. G [u s t a f s s o n] j a V [ä i n ö] 
A [h 1 а ] . — Maanmit taus 11 (1936) s. 179—185; E . a f H [ä 11 s t r ö m] . — J F T 73 (1937) s. 213. 
8030 —»—• Maarekisterin luo te t tavuus vaarassa. — Maanmit taus 1 (1926) s. 105—118. 
8031 —»— Mihin suuntaan olisi tekeillä olevaa jakolakiehdotusta kehi te t tävä . — MYA 21 (1912) s.35—55. 
—»— Missä määrin maan pakollinen luovut taminen maareformitarkoituksia var ten voidaan katsoa 
juridisesti oikeutetuksi? -+• 8466. 
—•»— Mitä laki sää tää yhteismetsän erottamisesta Kemijärven, Kuusamon ja Kuolajärven kun­
nissa. -* 8731. 
i 8031a—»— Taloudellisia maanjakokysymyksiä. — YtalA 20 (1924) s. 296—324. 
—»—• Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
8032 —»— Tilojen pirstoutumisen ehkäiseminen ja siihen l i i t tyvä kysymys perimysjärjestelmän muut­
tamisesta. Hki 1935. 15 (4- 1) s. (Maataloustuottajain keskusliiton julkaisuja 41.) 
I lm.: J . H [ a r v i o ] . — MYA 44 (1935) s. 241—245. 
8033 —»—• Uuden maanvuokra-asetuksen alaisen vuokramiehen asema jakotoimituksessa. — Tampe­
reella 3 ja 4 päivinä huh t ikuu ta 1911 pidetyn vuokralautakunt ien puheenjohtajien yleisen kokouk­
sen pöytäkirja. Tark. ja osit tain t äyden täny t K y ö s t i H a a t a j a . Hki 1911. S. 65—77. 
Keskustelua s. 77—80. Alustus myös: MYA 20 (1911) s. 41—53. 
8034 — »— Uusi jakolainsäädäntö. — LM 14 (1916) s. 281—299. 
8035 —»— Vanhojen myllytilojen maarekisteriin merkitseminen. — LM 37 (1939) s. 636—655. 
8036 —»— Vuokramiehen asema jakotoimituksessa. — MYA 20 (1911) s. 129—138. Keskustelua 
s. 193—195. 
8037 —»— Vuokramiesten asema jako toimituksissa. — LM 15 (1917) s. 108—121. 
8038 —•»— Yhteismaat eräissä germaanisen oikeuden alaan kuuluvissa maissa. — LM 28 (1930) s. 99—108. 
Ilm.: L [ a u r i ] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 5 (1930) s. 108—109. 
8039 H[agan], J . , Huomiota he rä t t ävä maanjako-oikeuden päätös . [Laskuerehdyksen oikaiseminen maan­
mittaustoimituksissa.] — MYA 10 (1901) s. 122—123. Väit telyä: A l a r i k H e m b e r g s. 162 
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8040-8067 Talousoikeus 
—164; J . H [a g a n] s. 164—166; A l a r i k H e m b e r g . — 11 (1902) s. 21—24; J . H [a g a n] 
s. 24—26. 
8040 H[agan], J. ja W[ahlroo]s, A., Kuinka on menetel tävä välijaoissa tiloilla, joista pakkoluovutuksen 
kau t t a sitä ennen on eroitet tu maa ta palkkiota vastaan, joka ti lan osakkaiden välillä on jae t tu 
sen mukaan kuin kunkin heistä naut t imis ta palstoista maa ta on luovute t tu? —• MYA 2 (1893) 
s. 132—133, 203—205. 
8041 Hakkila, Esko, Laki julkisista kuulutuksis ta ja osuuskuntain kokousten kokoonkutsuminen. — 
Suomen osuustoimintalehti 17 (1925) s. 220—223. 
8042 —»— Puutavarayht iö iden lainvastaisesti hankkimat kiinteistöt ja kunna t . — Maalaiskunta 4 (1925) 
s. 310—314. 
8043 —»— Tilusvaihdosta. — Pellervo 29 (1928) s. 948—950. 
8044 —»— Uusi laki palstatilojen muut tamises ta itsenäisiksi tiloiksi. — Pellervo 28 (1927) s. 55—57. 
Hakulinen, Yrjö J., Avioli i t tolainsäädäntö kiinteistön luovutus ta ja maanmit taus to imi tus ta silmällä-
pitäen, -f 5476. 
—»— Pant t ioikeuden kohteen muutoksista maanjaossa. -»- 5943. 
8045 Hannikainen, A[lbin], Ehdotus asetukseksi maanmit taus to imi tus ten ja töit ten korvaamisesta. — 
MYA 17 (1908) s. 107—111. 
8046 [—»—] Jakolai tosta koskevat hallinnolliset asetusehdotukset . —• MYA 24 (1915) s. 133—143. 
8047 —»— Kysytään , onko yhdistyksen jäsenillä vielä l ausu t tavana toivomuksia uudenjakoasetuseh-
dotuksen yleisiin periaatteisiin nähden. — M Y A 15 (1906) s. 168—-172. Keskustelua s. 172—182. 
8048 —»— Laajempi suunni te lma jakolain vastais ta kehi t tämistä var ten. •—-MYA 21 (1912) s. 132—151. 
8049 —»— Lohkominen ja palstati lan erot taminen sovintojaolla erotetusta t i lasta. — MYA 29 (1920) 
s. 113—121. 
8050 —»— Maanmit taustoimituksia koskevien asiain siirtämisestä maaherroil ta lääninmaanmit tauskont-
toreihin. — MYA 36 (1927) s. 88—100. 
8051 —»—Maarek is te r i . — MYA 26 (1917) s. 127—141. 
8052 H[annikai]nen, A[lbin], Palstat i lan erottaminen sovintojaolla erote tusta t i lasta. — MYA 26 (1917) 
s. 43—46. 
8053 Hannikainen, A[lbin], Pi ir tei tä Tanskan ja Ruots in jakolainsäädännöstä. — MYA 35 (1926) s. 203— 
231, 251—259; 36 (1927) s. 8—17, 38—49, 115—134, 149—164. 
8054 H[annikainen], A[lbin], Ruots in maanmit tauslai toksen uudistaminen. — MYA 28 (1919) s. 69—90, 
329—358. 
Hannikainen, A[lbin], Teistä. -* 5946. 
8055 —»— Vapaaehtoisen sopimuksen perusteella erotetut vuokra-alueet . — MYA 30 (1921) s. 141—144. 
8056 H[arvio], J., Kruununpuistojen veronpano t ientekovelvoll isuutta var ten . — M Y A 18 (1909) s. 20—22. 
8057 Harvio, J., Preussin ylikomisioneista ja niiden tehtävis tä . — MYA 16 (1907) s. 213—222. 
8058 H[arvio], J., Si ir tokustannuksista [uusjaossa]. — MYA 41 (1932) s. 97—101. 
8059 —»— »Vasarajako»-teoriat. — MYA 18 (1909) s. 35—40. Väi t te lyä: O [t t o] S [a r v i] s. 113—117. 
8060 Havu, J. V., Maakiinteistöjen rekisteröiminen. — LM 18 (1920) s. 10—15. 
8061 Heikkilä, K., Miten on ja miten olisi menetel tävä halottaessa tilaa, jolle palkintovero palstat i lal ta 
on t u l e v a . — M Y A 22 (1913) s. 31—37. 
Heikonen, A. R., Per ikunnan omistaman kiinteistön la inhuudat tamises ta ja kiinnit tämisestä sekä 
määräalan erot tamisesta siitä. -* 5716. 
8062 H[elander], H., Sananen maan e r o i t t a m i s i s t a . — M Y A 7 (1898) s. 21—24. 
8063 —»— Virkatalojen velvollisuudesta an taa apuripäivätöi tä maanmit taustoimituksissa . — MYA 6 
(1897) s. 120—126. 
Hemberg, Alarik, Om delning av väg. 16514. 
8064 —»— Om servi tuter vid jorddelning. — J F T 35 (1899) s. 309—321. 
8065 Hiillos, Lauri, Uusjakolainsäädännön kehit tämisestä. — MYA 56 (1947) s. 191—212. 
8066 Hirvelä, Erkki, Kiinnitetyn tilan osit tamisesta. — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 279—281. 
—»— Lohkotilan vapau t taminen kanta t i lan kiinnityksestä. -+ 6618. 
8067 Holm, Evert E., Kamrater ! [Om den formalistiska lagtolkningen inom jordlagstiftningen.] — MYA 30 
(1927) s. 220—229. 
Holmbäck, Å., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
Hällfors, Edvard, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. 3185. 
—»— Till frågan om samfällighetslagens materiella t i l lämplighet. 7914. 
af Hällström, Erik, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama 
koskenomistusta koskeva riita-asia. 3185. 
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Maaoikeus S06S-8088a 
8068 Hfämäläinen], A. W., Mietteitä maanjaosta. — MYA 18 (1909) s. 55—60, 118—133. 
8069 Häyrinen, H., Onko ir taimiston siirtäminen lue t tava siir tokustannuksiin? — MYA 55 (1946) s. 190 
—194. 
8070 Ilo, Heikki, Menettelvstä pakkolunastet tavien alueiden kartoi tus- ja paalutustoimituksissa. — 
MYA 45 (1936) s. 189—202. 
8071 Ilvessalo, Yrjö, Metsämait ten jyvi tyksen perusteet . — Maanmit taus 13 (1938) s. 59—85. 
8072 Jakolakikomitean mietintö toukokuun 23 päiväl tä 1933. Hki 1933. 4:o. (2 -f) 368 + 4 s. ja kar t ta l . 
(Komiteanmietintö 1933: 8.) — Sama ruots. -+ 8191. 
Ilm.: V ä i n ö A h 1 a, Selostus jakolakikomitean tähänast isesta toiminnasta . — MYA 40 
(1931) s. 145—163; J [u h o] H [a a t a j a] , Jakolakikomitean mietintö. — MYA 42 (1933) 
s. 273—300. 
Jalas, Ilmari, Perusteet teollisuuslaitosten manttaaliksiarvioimiselle t ientekoa var ten maalla. 
-» 16538. 
8073 Johnsson, E., Om sammanläggningar och egoregleringar i Tyskland och Frankr ike . — J F T 33 
(1897) s. 1—165. 
Ilm.: I . M [ e u r m a n ] . — MYA 6 (1898) s. 45—50, 61—71. 
8074 Juntunen, Tauno, Olisiko säännöksiä tont t i jaosta ja sen vahvis tusmenet te lys tä pyr i t t ävä muut t a -
maan. — MYA 57 (1948) s. 93—104. 
8075 Juvelius, Valter, Hajatoimituksista yleensä. [Kaikki maanmit taus to imi tukset , joista syn tyvä t ri idat 
eivät ole maanjako-oikeuden vaan kihlakunnanoikeuden ja kuvernöörinviraston ra tka is tava t , ja 
katselmustoimitukset . ] — MYA 6 (1897) s. 18—23, 49—54. 
8076 Kaarre, Yrjö, Erä i tä havaintoja maanhankinta la in mukaisen arvioimistoimituksen suorit tamisesta. 
— MYA 56 (1947) s. 240—250. 
Kaila, El., Julkisoikeudellinen omistusoikeuden teoria. Onko kruununpuis ton sukuunlunastaminen 
lain mukaan mahdollinen. -»-18044. 
Kaira, Kurt, Lainsäädäntöä yhteisistä alueista. -»• 12383. 
8077 K[annel], W[äinö], Jaossa vaihtuneiden palstojen ha l tuunot to . — MYA 33 (1924) s. 325—330. 
8078 Kannel, Wäinö, Muuan ti luslohkomisjuttu. — Maanmit taus 1 (1926) s. 64—68. 
K[annel], Wäinö] , Omistusoikeusseikkojen selvittäminen vuokra-alueiden erot tamistoimituksissa. 
6431. 
8079 Kivimäki, T. M., Lainvalmistelukunnan ehdotus puutavarayht iöiden maanomistuslaiksi . — LM 22 
(1924) s. 113—129. 
—»— Agrarreformen i Finland. -+ 8533. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. 3185. 
8080 K[nuutila], H. J., Tilusvaihtotoimitusten vahvistamisesta. — MYA 9 (1900) s. 126—129. 
8081 Komisionilta, joka on asetet tu an tamaan lausuntonsa niistä asioista, joilla on yh tey t t ä Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kunta in verollepanojen ja isojakojen kanssa. Hki 1921. 4:o. 168 s. (Komi-
teanmiet intö 1921: 20.) 
I lm.: A r n o S j ö m a n , Pohjoisimman Suomen isojakoasiat. — MtalA 38 (1921) s. 230—235. 
8082 Komitealta, joka on asetet tu laa t imaan ehdotukset kaupungin jakolain täytäntöönpanosäännöksiksi . 
Hki 1933. 4:o. 90 s. ja ka r t t a l . (Komiteanmiet intö 1933:12.) 
8083 Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta muute t tu ih in asetuksiin maan eroittamisesta. 
Hki 1882. 27 s. [Komiteanmiet in tö 1882:1.] — Sama ruots . -* 7981. 
8084 Komitealta, joka on asetet tu tu tk imaan eräänlaisten yhtiöiden y.m. maanhankinnan rajoi t tamista. 
Hki 1920. 4:o. 43 + 58 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1920:19.) — Sama ruots . -»• 7982. 
8085 Komitealta, joka on asetet tu tu tk imaan puutavarali ikkeiden maanostoja. [Hki 1906.] VI + 128 + 
71 ( + 2) s. (Komiteanmiet intö 1906: 8.) 
8086 Koskinen, Yrjö, Kvsvmvs vapaasta ti lusten eroittamisesta. — Kirjallinen kuukausleht i 15 (1880) 
s. 267—275. 
8087 Kotonen, Anton ja Kivimäki, T. M., Laki puutavarayht iöiden lainvastaisesti hankkimista kiinteis-
töistä ja sen toimeenpanoasetus. Selityksillä varustaneet . Hki 1925. 78 s. 
8087a Kruunun yhteis- ja l i ikamait ten käyt tämises tä voimassa olevain asetusten ta rkas tus ta var ten asete-
tu l ta komiteal ta . Hki 1888. 107 s. [Komiteanmiet intö 1888: 3.] — Sama ruots . -* 7977. 
Tim.: A l a r i k R i d d e l i n , Kruunun metsätorpista ja kruunun liikamaiden asuttamisesta. 
— Forstföreningens meddelanden 9 (1892) s. 125—130. 
8088 Kytömaa, Ensio, Kaupunkien ja kauppalain kiinteistörekisteriä koskevat yleiset säännökset . •— 
Esi te lmät kaupungin- ja kauppalanjohtajain kokouksessa Helsingissä svvskuun 5 ja 6 p:nä 1936. 
Hki 1936. S. 3—9. Myös: SKL 21 (193è) s. 98—104. 
8088a Sama ruots . : De al lmänna s tadgandena angående fastighetsregister i s tad och köping. — Föredra-
gen vid s tads- och köpingsdirektörernas möte i Helsingfors "den 5 och 6 september 1936. Hfors 
1936. S. 3—9. Myös: F K T 21 (1936) s. 98—104. 
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8089-8108 Talousoikeus 
8089 Lagberedningens förslag till förordning angående til landningars af vissa slag bildande till sjelfständiga 
lägenheter jemte motiv. Hfors 1900. (2 + ) 102 s. [Lagberedningens förslag 1900: 1.] — Sama 
suom. -»• 8092. 
Ilm.: Sammandrag af u t lå tanden, hvilka afgifvits af samtliga landets hofrätter och guvernörer 
äfvensom af öfverstyrelsen för landtmäter ie t och kamrerarekontoret i kammarexpedit ionen öfver 
lagberedningens förslag till förordning angående ti l landningars af vissa slag bildande till sjelf-
ständiga lägenheter. Hfors 1904. 4:o. 7 s. 
Lagberedningens förslag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rät tegångs-
balken och till andra dermed sammanhängande författningar j ämte motiv. 5743. 
8090 Lagberedningens förslag till lag angående skiftesväsendet jemte motiv. Hfors 1900. IV + 147 s. 
[Lagberedningens förslag 1900: 3.] —• Sama suom. -» 8093. 
Ilm.: Anmärkningar emot förslaget till lag angående skiftesväsendet, framställda af den komité, 
hofrätten [i Åbo] t i l lsatt för lagförslagets granskning. Abo 1901. 4:o. 20 s. 
8091 Lagberedningens reviderade förslag till förordning angående skiftesväsendet j ämte förslag till för-
ordning innefat tande närmare föreskrifter om dess ti l lämpning. Hfors 1910. (2 + ) 92 s. [Lag-
beredningens förslag 1910: 5.] — Sama suom. -» 8094. 
Lagberedningens u t lå tande i anledning af särskilda myndigheters y t t randen öfver beredningens 
förslag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- öch rät tegångsbalken. -+• 5744. 
8092 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi eräänlajisten vesijättöjen muodostamisesta itsenäisiksi 
tiloiksi ynnä perustelmat . Hki 1907. (2 4-) 102 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1907:2.] 
— Sama ruots . 8089. 
Ilm.: [ O t t o ] S [ a v a n d e г]. — MYA 10 (1901) s. 93—102. 
8093 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi jakolai toksesta ynnä perus te lmat . Hki 1902. IV + 151 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1902:2.] — Sama ruots . -+ 8090. 
Ilm.: J . H [a g a n ] , Lainvalmistelukunnan uusi jakoasetusehdotus. —• MYA 10 (1901) s. 144 
—154; 11 (1902) s. 1—10, 39—46. 
8094 Lainvalmistelukunnan t a rkas te t tu ehdotus asetukseksi jakolaitoksesta ja asetukseksi, joka sisältää 
tarkempia määräyksiä sen sovelluttamisesta. Hki 1910. (2 + ) 96 s. [Lainvalmistelukunnan ehdo-
tukset 1910:4.] — Sama ruots . 8091. 
Ilm.: A . H a n n i k a i n e n . — MYA 19 (1910) s. 409—419. 
8095 [Lang, J. N.] , Anteckningar enligt professor J . N . Langs föreläsningar öfver storskiftet. Samman-
ställda och med ti l lstånd af föreläsaren u tg . af A l b e r t v o n H e l l e n s . Hfors 1904. (2 4-) 
I I 4- 58; s. — 2 uppl . 1916. 62 s. 
8096 —»— Jakoperusteesta kylässä. Hki 1903. 56 s. — [2 pain.] Uudelleen toim. K y ö s t i H a a -
t a j a . Hki 1931. 76 (4- 1) s. 
Ilm.: [ A l a r i k H e r n b e г g.] — JM 1 (1903) s. 191; J . S [a r l i п] . — LM 1 (1903) s. 229 
—230; V. A [h 1 а] . — Maanmit taus 6 (1931) s. 163; L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — MYA 41 (1932) 
s. 60. 
8097 —»— Om delningsgrund i by. — Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med 
h v i l k e n . . . J a k o b W i l h e l m C h y d e n i u s ti l l träder si t t embete . . . Hfors 1901. 
(2 + ) 57 s. 
Ilm.: J . H [a g a n ] . — MYA 10 (1901) s. 68—79. 
8098 —»— Tilusten hämmennykses tä ja sen poistamisesta. — Valvoja 4 (1884) s. 177—187. 
8099 Lappi, Paavo, Erä i tä jakotoimitusten keskeyt tämistä koskevia kysymyksiä. — MYA 46 (1937) 
s. 83—97. 
8100 —*—• Jyväarvon määräämisestä sovintojakoalueilla suoritet tavissa jakotoimituksissa. — MYA 56 
(1947) s. 325—336. 
8101 —•«— Metsän jyvi tyksen perusteista. 1. Metsän tuot toarvoon vaikut tavis ta tekijöistä. 2. Metsä-
tyyppien sovellutus jyvitykseen. — MtalA 17 (1946) s. 192—194, 233—235. 
8102 Lauri, J. N., Sananen maanmit taus to imi tus ten käsit telystä. — MYA 21 (1912) s. 320—325. Väit-
telyä: [J . H а г v i o], Toimituksen huomautus s. 325—326. 
8103 —»— Venäjän maanmit tauslai toksesta . — MYA 26 (1917) s. 73—79. 
8104 —»— ja Hfarvio], J., Maanjako-oikeuksien pätevyydestä . — MYA 20 (1911) s. 1—9,149—156. 
Lehtinen, J. N., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -•• 3185. 
8105 Lille, Axel, Om jordstyckningens ekonomiska betydelse och den finska lagstiftningens s tåndpunkt 
i de t ta ämne. — J F T 14 och 15 (1878—1879) s. 281—300. 
8106 Lundson, Eino A., Asutustiloja koskevien merkintöjen tekemisestä maarekisteriin. —• MYA 37 
(1928) s. 18—37. 
8107 —»— Sananen tilojen merkitsemisestä maarekisteriin asutustiloiksi. — LM 21 (1923) s. 264—269. 
Lönnbohm, Artturi, Maanmit tausalaa koskevain lakien ja asetusten luettelo. -*• 94. 
8108 —•»— Suomen eduskunnalle jä te tyn uuden jakoasetuksen johdosta sananen. — MYA 16 (1907) 
S. 141—149; 17 (1908) s. 7—13. 
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Maaoikeus 4109-8134 
Lönnbohm, Art tur i , Uudistalojen ja liikamaiden osuus kalaveteen ja maatumiin . 8304. 
8109 —»— Uudis tuskar ta t ja asiakirjat. — MYA 40 (1931) s. 283—287. 
8110 —»—• Vuokra-alueiden erottaminen jaon yhteydessä. — MYA 31 (1922) s. 142—150. 
8111 Maarekisterikomitealta. Hki 1896. 27 s. ja 11 taulul. (Komiteanmietintö 1896:5.) — Sama 
ruots . -•• 7976. 
8112 Mallförslag till reglementen och protokoll angående stadigvarande förvaltning av samfälligheter, 
som avses i lagen den 9 maj 1940 om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemen-
samma förmåner. Enligt uppdrag av lantbruksministeriet u tarbetade av lagberedningens IV 
avdelning. Hfors 1940. 4:o. 33 s. (Lagberedningens publikationer 1940:12.) — Sama suom. 8134. 
8113 Malmberg, Harald, Vissa frågor rörande ägogränser [i Sverige]. — Neljäs pohjoismainen maan-
mittarikokous Helsingissä 29—30 p:nä kesäkuuta ja 1 p:nä heinäkuuta 1933. Hki 1934. S. 75—86. 
Myös: Fjärde nordiska l an tmäta rmöte t i Helsingfors den 29—30 juli och den 1 juli 1933. Hfors 
1934. S. 75—86. 
8114 Meurman, ffvar], Mihin suuntaan pitäisi maanjako-oikeutta meidän maassamme kehi t tää? — 
MYA 9 (1900) s. 10—24. Keskustelua s. 24—29. 
8115 M[eurman], I[var], Rajankäynneis tä ja jaontäydennyksis tä . — MYA 5 (1896) s. 43—52, 84—90. 
8116 [Meurman, Ivar], Tuleeko maanmit tar in hakijan pyynnöstä keskeyttää mää rä t t y halkomis-toimitus 
jos toiset osakkaat vaa t iva t toimituksen ja tkamista? [Kirj.] - i - s - n . — MYA 7 (1898) s. 50—53. 
8117 —»— Välinsuorituksista jakotoimituksissa. — MYA 10 (1901) s. 3—18, 38—53. 
—»— Vuokraajien asema isonjaonjärjestelyssä. -* 6452. 
8118 M[eurman], I[var] ja S[aarinen], K. A., Välinsuorituksista rajankäynnissä. — MYA 38 (1929) 
s. 20—23, 90—92. 
8119 Mietintö Hämeen läänin uusista maakirjoista. [Hki 1910.] 167 s. [Komiteanmiet intö 1910:24.] 
8120 Moring, K. A., Finlands skiftesrätt . I — I I I . Hfors 1922—1927. XI I 4-1017 4- VI I I 4- X X I V s. 
I lm.: W [ ä i n ö ] K [a n n e 1]. — MYA 31 (1922) s. 189—193 ja 33 (1924) s. 350; J u l i u s 
G r o t e n f e l t . — TfR 38 (1925) s. 125—130, Oslo; V [ ä i n ö ] A [h 1 а ] . — Maanmit taus 2 
(1927) s. 132—133; E d v a r d H ä l l f o r s . — J F T 64 (1928) s. 248—259. 
8121 —»— Finlands skiftesväsende. — S v J T 2 (1917) s. 326—329, Stockholm. 
8122 — »— Kan jord, som tillhör enskilda, förenas med stad? — J F T 47 (1911) s. 175—188. 
8123 — »— Om delning av jordlägenheter. — J F T 47 (1911) s. 1—73. 
Ilm.: K [y ö s t i ] H [ a a t a j a ] . — MYA 20 (1911) s. 237—240. 
8124 —»—• Skiftesförrättningarnas begrepp med hänsyn till finländsk r ä t t . — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 223—234. 
Muren, T., Laki lohkotilan ki innitysvastuun rajoittamisesta. -» 6004. 
8125 Niistä periaatteista, joita olisi noudat taminen maanmit taus- , jako- ja veroitus-asioita koskevaa 
lainsäädäntöä uudistet taessa. Komitean-mietintö. Hki 1887. (2 4-) 207 (4- 4) s. j a 16 liitel. [Komi-
teanmietintö 1887: 7.] — Sama ruots. -*• 8135. 
Ilm.: J u l i a n S e r l a c h i u s , En viktig lagstiftningsfråga. — J F T 23 (1887) s. 247—270; 
[F.] F [o r s t r ö ra] i n vastaus s. 321—326; 24 (1888) s. 79—96. 
8126 Niklander, H., Maanmittauslai toksen uudestaan järjestämisestä. — MYA 26 (1917) s. 154—158. 
8127 Noponen, V. K., Jakolaitoksesta kaupungissa. — MYA 23 (1932) s. 371—395. Myös: Esi te lmät , 
jo tka pidett i in maanmit tauskont tor ien tarkastaj ia var ten 23—24 p:nä helmikuuta 1933 järjes-
tetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 45—65. (Maanmittaushallituksen julkaisuja 24.) 
8128 —»— Kylään tai taloon erityisellä oikeusperusteella kuuluvista tiluksista ja eduista. — Maan-
mit taus 13 (1938) s. 143—164. 
8129 —»—• Maanjakomenettelyssä noudate t tav ia oikeudellisia periaattei ta. — Maanmit taus 11 (1936) 
s. 139—159. 
8130 —»— Pakkotiestä . — Maanmit taus 6 (1931) s. 113—136. 
8131 —»— Rasit teista maanjaossa. — Esitelmät , jotka pidetti in maanmit tauskonttor ien tarkastaj ia var-
ten 23—24 p:nä helmikuuta 1933 järjestetyssä luentotilaisuudessa. Hki 1933. S. 95—126. (Maan-
mittaushalli tuksen julkaisuja 24.) Myös: MYA 24 (1933) s. 185—225. Selostus ruots . s. 225—231. 
8132 —»— Rasit teis ta maanjaossa. Lainopillinen tu tk imus . Hki 1932.131 s. (Maanmittaustieteiden seuran 
julkaisuja 4.) 
I lm.: L [ a u r i ] A [n 11 i 1 а] . — Maanmit taus 7 (1932) s. 97—98. 
8133 Nummi, Arvo, Vaasan läänin erikoisolosuhteet maanjaossa (sovintojaot). — MYA 56 (1947) s. 337 
—348. 
8134 Ohjesääntöjen ja pöytäkirjojen mallit eräistä yhteisistä alueista ja niihin verra t tavis ta etuuksista 
9 päivänä toukokuuta 1940 annetussa laissa tarkoi te tun pysyvän hallinnon järjestämistä var ten. 
Maatalousministeriön toimeksiannosta laat inut lainvalmistelukunnan IV jaosto. Hki 1940. 4:o. 
33 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940:12.) — Sama ruots. 8112. 
Ollila, Onni, Virkasyytteet ja sakot. -> 10990. 
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8135-8161 Talousoikeus 
8135 Om de principer, hvilka vore a t t iakt taga vid reform af lagstiftningen rörande landtmäter i - . skiftes-
och skattläggningsförhållanden. Komitebetänkande. Hfors 1887. (2 + ) 212 ( + 4) s. ja 17 liitel. 
[Komitebetänkande 1887: 7.] — Sama suom. ~* 8125. 
8136 Om hemmansklyfning och jordafsöndring eller parcellering. Hfors 1884. 12 s. 
8137 Palmgren, John , Borde icke i lagstiftningsväg åtgärder vidtagas för hindrande av en för långt gående 
delning av jordbrukslägenheter genom arvskifte? — Redogörelse över svenska lantbrukssäll-
skapens i Finland förbunds verksamhet under år 1927. Hfors 1928. S. 107—116. Keskustelua 
s. 116—117. 
8138 Parkkal i , Väinö, Eikö tilojen os i t tamisvapaut ta olisi rajoi tet tava. — MYA 35 (1926) s. 3—13, 
35—50, 67—70; 36 (1927) s. 199—203. 
8139 P[arkkal i ] , V[äinö] , Jakolain 34 §:n myöntämäs tä välipuheoikeudesta. — MYA 36 (1927) s. 252—259. 
8140 Pehkonen, F . A., Oulun kaupungin lahjoitusmaa-kysymvs lain kannal ta arvostel tuna. Oulu 1911. 
43 s. 
•—•— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
—»— Tutkimuksia kaupunkimais ta ja ehdollisesta tontista. -»• 6015. 
8141 Pekkala , Mauno, Verollepano- ja jakotoimituksista Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven knihti-
kontrahtipitäj issä. Metsäpoliittinen tu tk imus. Hki 1921. VI 4- 230 4- 5 s. 
Selostus myös saks.: Ueber die Besteuerungs- und Landeintei lungsmassnahmen in den Kirch-
spielen Kemijärvi, Kuolajärvi und Kuusamo. Referat. 5 s. 
8142 [Pelt tari , N.] , Yleissilmävs Oulun n.s. lahjoi tusmaakysymvksen vaiheisiin viimeisinä vuosikymme-
ninä. [Hki] 1924. 12 s. 
8143 Pentt i , Lauri , Uusjakojen aiot tamises ta. — MYA 40 (1931) s. 3—10. 
8144 P[fäff]li, E . A., Tiet maanjaoissa. — MYA 38 (1929) s. 222—227. Väit te lvä: I v a r M e u r m a n, 
Tilusteistä. — 39 (1930) s. 122—131; E. A. P [f ä f f ] 1 i, Teistä vieläkin s. 173—183; L. A. 
T [e n h o], Tieasioista edelleen s. 214—219; M. G. M [a n n i n e n ] , Vieläkin tieasioista. — 40 
(1931) s. 51—54. 
8145 Piponius, E . A., Isojako. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 341—351. 
8146 "[—»—] Jakolainsäädännön uudistus. — MYA 22 (1913) s. 199—226. 
8147 —»— Maanjakolaitos. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 238—241. 
8148 —»— Maanjaosta j a sen vaikutuksesta maati lan arvoon. Hki 1906. (4 4-) 66 s. 
8149 [—»—] Onko palstat i lan osit taminen halkomisen kau t t a maanositusasetuksen 5 §:n mukaan katsot-
t ava mahdolliseksi? — MYA 12 (1903) s. 9—10. Keskustelua s. 10—13. 
8150 P[iponius], E. A., Sveitsin isojaot, — MYA 38 (1929) s. 73—88. 
Puhakka , Y. W., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. 3185. 
8151 [Railo, Wilho], Epäkohdis ta uusjakolainsäädännössä ja toimituksien käsittelvssä. —. MYA 40 (1931) 
s. 31—37. 
8152 Rapola, Marjos, Yhteisten alueiden hallinnosta ja käytös tä . — Pellervo 41 (1940) s. 516—-518. 
8153 Rehnberg, [K. A.] , Saadaanko maati laa, joka on laillisesti vahvistetun jaon kau t t a kahdesta tai 
useammasta yhdis te tys tä maakirjatalosta muodostet tu ja joka siis sisältää osia eri talonnume-
roista ny t voimassa olevan maanosit tamisasetuksen mukaan jakaa? — MYA 11 (1902) s. 131—134. 
Keskustelua s. 135—140. 
Rekola, Aarne, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -* 3185. 
8154 Renvall , Heikki , Eräs murrosvuosien la insäädäntötyö. Asetus puutavarayht iö i t ten kiinteistöhan-
k i n n a s t a . — MtalA 2 (1915) s. 71—81. Myös: Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 32 (1915) 
s. 97—107. 
8155 —»— Striden om Finlands skogar. Hfors 1915. 105 (4- 2) s. (Handelsgillets i Helsingforsbibliotek 2.) 
8156 Reuter, J . N., Den nyare agrarlagstiftningen i Storbri tannien och Ir land. Berättelse afgifven till agrar-
kommit tén i Finland. J ä m t e 1903 års ir ländska jordlag ak t öfversatt. Åbo 1907. (4 + ) VII + 
338 (4- 2) + 84 (4- 1) s. (Agrarkommitténs bilaga.) [Kommit tébe tänkande 1907: 16.] 
Ilm.: G ö s t a G r o t e n f e l t , Vår agrarfråga. — Finsk tidskrift 63 (1907) s. 402—423. 
8157 Reuterskiöld, C. A., Om kyrkas och prestbords jord efter 1910. — Festskrift för friherre R. A. 
W r e d e . Hfors 1921. S. 57—68. 
8158 Rinkinen, P . J . , Teit ten jaoista. — MYA 4 (1895) s. 48—54. 
8159 —»— Uusien tilusosien hal tuunot ta jas ta . — MYA 12 (1903) s. 1—6. 
8160 R[osenberg], S., Voidaanko isossajaossa tai osit tamistoimituksessa useammalle tilalle yhteiseksi 
j ä t e t t yä palstaa mur taa erilleen yhdeksi lohko- tai palstati laksi . — MYA 14 (1905) s. 132—134. 
8161 R[uusuvaara] , A. W., Onko n. s. perintö torpalle myönnety t oikeudet käy t t ää esim. tilan yhteistä 
metsää ja la idunta voimassa vielä sen jälkeen kuin torppa palstoit tamisen kau t t a on pääti lasta 
eroitet tu? — LM 2 (1904) s. 122—127. 
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Maaoikeus 8162-8192 
8162 S[aarinen], K. A., A s i a n o m a i s t e n o i k e u d e s t a t e h d ä p ä ä t ö k s i ä j a s o p i m u k s i a m a a n m i t t a u s t o i m i t u k -
s i s sa . — M Y A 36 (1927) s. 2 4 7 — 2 5 2 . 
8163 —»—• K e n e n t e h t ä v ä n ä o n s a a n t o - a s i a k i r j a i n t a r k a s t a m i n e n m a a n m i t t a u s t o i m i t u k s i s s a ? — M Y A 
35 (1926) s. 7 0 — 7 3 . 
816't — » — O n k o l o h k o m i s - j a p a l s t a t i l a n e r o t t a m i s t o i m i t u k s e e n , e n n e n k u n se l ä h e t e t ä ä n m a a h e r r a n v a h -
v i s t e t t a v a k s i , a i n a v a a d i t t a v a l a i n v o i m a i s u u d e n o s o t t a v a d i a r i t o d i s t u s . — M Y A 33 (1924) s. 5 8 — 6 0 . 
— » — V u o k r a m i e h e n a s e m a i s o j a o n j ä r j e s t e l y s s ä . -* 6464 . 
8165 Saarinen, Tauno, P i i r t e i t ä p a l a u t u s l a i s t a ( lex P u l k k i s e s t a ) j a s e n t o i m e e n p a n o s t a T u r u n j a P o r i n 
l ä ä n i s s ä . — M t a l A 42 (1925) s. 3 0 7 — 3 0 8 . 
8166 Salonen, Eero, K a u p u n g i n j a k o l a i n s ä ä d ä n n ö n k a u p u n g e i l l e j a k a u p p a l o i l l e a i h e u t t a m i s t a t o i m e n -
p i t e i s t ä . — M Y A 43 (1934) s. 3 9 — 5 1 . 
8167 — » — K a u p u n g i n k i i n t e i s t ö r e k i s t e r i n l a a t i m i s e s t a j a h o i t a m i s e s t a . — M Y A 45 (1936) s. 2 6 6 — 2 7 8 . 
M y ö s : S K L 21 (1936) s. 1 5 3 — 1 5 9 . 
8168 —»—• K a u p u n g i s s a s u o r i t e t t a v i e n m a a n j a k o t o i m i t u s t e n k ä s i t t e l y s t ä . — K u n n a l l i s t e k n i i k k a 1946 
s. 4 8 — 5 1 . 
8169 — » — O s i t t a m i s t o i m i t u k s i s t a k a u p u n g i n a l u e e l l a . — M Y A 55 (1946) s. 3 7 — 4 5 . 
8170 — i — T o n t i n m i t t a a j a s t a j a h ä n e n v e l v o l l i s u u k s i s t a a n . — S K L 23 (1938) S. 2 7 — 3 1 , 4 6 — 5 0 . M v ö s : 
M Y A 47 (1938) s. 1 9 4 — 2 0 7 . 
8171 S a m a r u o t s . : O m t o m t m ä t n i n g s m a n o c h h a n s å l i g g a n d e n . — F K T 23 (1938) s. 2 7 — 3 0 , 4 7 — 5 0 . 
8172 S[andströ]m, E[rnst], T i l u s v a i h d o i s t a . — M Y A 14 (1905) s. 1 8 — 2 1 . 
8173 — » — U u s j a o n e d e l l y t y k s i s t ä . — M Y A 43 (1934) s . 3 5 7 — 3 6 3 . 
8174 Saraste, E. R . , H u o m i o i t a v a l i t u s t e n k a u t t a m a a n j a k o - o i k e u t e e n j o u t u n e i s t a t o i m i t u k s i s t a . — M Y A 
49 (1940) s. 5 3 — 6 0 . 
Sarvi, Otto, B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s d e r H a m a r t e i l u n g . -*• 4 6 9 7 . 
— » — I s o n j a o n j ä r j e s t e l y L a i h i a l l a j a J u r v a s s a v u o s i n a 1 8 9 0 — 1 9 0 9 . -+ 4 6 9 8 . 
8175 S[arvi], 0[tto], J a k o p e r u s t e e s t a . — M Y A 21 (1912) s. 3 4 3 — 3 5 6 . 
8176 — » — R u o t s i n j a k o l a k i - e h d o t u k s e n j o h d o s t a . — M Y A 20 (1911) s. 3 2 5 — 3 4 1 . 
Sarvi, Otto, S t o r s k i f t e s r e g l e r i n g e n i L a i h e l a o c h J u r v a å r e n 1 8 9 0 — 1 9 0 9 . -*• 4 6 9 9 . 
Schager, Nils, J o r d l a g s t i f t n i n g o c h s k o g s b r u k i S v e r i g e . -+ 8 8 3 1 . 
8177 Schroeder, I. A., N a a p u r i n k o r v a u s v e l v o l l i s u u s o j i t u s t y ö s s ä , j o k a t u o t t a a h ä n e n m a i l l e e n h y ö t y ä . 
— M a a t a l o u s 4 (1911) s. 3 1 — 3 2 . 
8178 — » — ' P r o f e s s o r i J . N . L a n g i n s e l i t y s o s a n o t t o v e l v o l l i s u u d e s t a o j i t u s y r i t y k s i s s ä . [ H k i 1909 . ] 
15 s. (Li i te m a a n v i l j e l y s i n s i n ö ö r i k o k o u k s e n 1 9 — 2 1 / 1 1 1908 p ö y t ä k i r j a a n . ) " 
von Schrowe, Yrjö J., D ie f i n n i s c h e n G e m e i n h e i t s t e i l u n g e n im 1 8 . J a h r h u n d e r t . - » 4 7 0 0 . 
Seppälä, Väinö V., K i i n n i t y k s i s t ä k i i n t e i s t ö j e n o s i t t a m i s e s s a j a y h d i s t ä m i s e s s ä . -* 6024 . 
8179 — »— T i l a j ä r j e s t e l y i s t ä . — M Y A 52 (1943) s. 1 3 2 — 1 5 9 . 
8180 Sering, Max, D ie f i nn i sehe A g r a r v e r f a s s u n g . — M. S e r i n g , Die a g r a r i s c h e n U m w ä l z u n g e n i m a u s s e r -
r u s s i s c h e n O s t - E u r o p a . B e r l i n u n d L e i p z i g 1 9 3 0 . S. 5 8 — 5 6 . 
8181 S[erlaehius], A[llanJ, P u u t a v a r a y h t i ö i d e n m a a n h a n k i n t a j a m a a r e f o r m i . — LM 19 (1927) s. 1 1 8 — 1 2 4 . 
8182 S[imilä], K[alle], H e l m i k u u n 28 p : n ä 1930 a n n e t u n l a i n h u u d a t u s k i n s o v e l t a m i s e s t a o s i t t a m i s t o i -
m i t u k s i s s a . — M Y A 44 (1935) s. 3 7 2 — 3 7 4 . 
8183 Similä, Kalle, K u u s a m o n i s o j a k o - o l o j e n k e h i t y k s e s t ä . — M Y A 41 (1932) s. 2 3 9 — 2 4 7 , 3 0 4 — 3 1 6 . 
8184 — » — L o h k o m i s t o i m i t u s t e n k ä s i t t e l e m i s e s s ä h u o m i o o n o t e t t a v i s t a s e i k o i s t a . — M Y A 40 (1931) 
s. 2 1 3 — 2 2 4 . 
8185 S[imilä], K[alie], P a p i n t o d i s t u s t e n t a r p e e l l i s u u d e s t a l o h k o m i s t o i m i t u k s i s s a . — M Y A 53 (1944) 
s. 1 8 1 — 1 8 5 . 
8186 [Sjölin, Jaakko], B ö r r e g l e r i n g af ä l d r e egosk i f t en g e n o m l a g b e f o r d r a s e l le r f ö r s v å r a s ? — J F T 21 
(1885) s. 1 — 1 3 . 
8187 — » — M a a n m i t t a u s - , j a k o - j a v e r o t u s t o i m e s t a S k a n d i n a v i a n m a i s s a s e k ä S a k s a s s a j a I t ä v a l l a s s a . 
M u i s t o o n p a n o j a v a l t i o a v u l l a k e s ä l l ä v u o n n a 1884 t e h d v l l ä m a t k a l l a . S u o m . H k i 1 8 8 6 . V I I (4- 1) 
4- 217 s. j a 13 k a r t t a l . 
8188 — » — O m de t i l l en s k i f t e s f ö r r ä t t n i n g h ö r a n d e s p e c i a l å t g ä r d e r . — J F T 21 (1885) s. 9 9 — 1 4 2 . 
8189 — » — O m l a n d t m ä t e r i - , sk i f t e s - o c h s k a t t l ä g g n i n g s v ä s e n d e t i de s k a n d i n a v i s k a l ä n d e r n a s a m t i 
T y s k l a n d o c h Ö s t e r r i k e . A n t e c k n i n g a r u n d e r en m e d s t a t s u n d e r s t ö d f ö r e t a g e n r e s a s o m m a r e n 1884 
2 u p p l . H f o r s 1886. V I I ( 4 - 1) 4- 221 s. j a 13 k a r t t a l . 
1 p a i n . ei ole i l m e s t y n y t p a i n e t t u n a . 
8190 — »— R ä t t e g å n g s s ä t t e t i s k i f t e s m å l . — J F T 21 (1885) s. 1 2 8 — 1 4 2 . 
8191 Skifteslagkommitténs b e t ä n k a n d e . D e n 23 m a j 1933 . H f o r s 1 9 3 3 . (2 4-) 134 + 2 s. ( K o m m i t t é b e t ä n -
k a n d e 1 9 3 3 : 8.) — S a m a s u o m . -+ 8072 . 
8192 Sopanen, E. V., P u u t a v a r a y h t i ö i d e n m a a n s a a n n i n l a i n h u u d a t t a m i s e t . — L M 15 (1917) s. 1 0 3 — 1 0 8 . 
8193-8218 Talousoikeus 
8193 Ståhlberg, K. J., Lahjoitusmaa ja maan luovut taminen. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. 
S. 82—98, 205—206. 
8194 Sundström, Bruno A., Eräs mielenkiintoinen laintulkintakysymys. —• DL 3 (1922) s. 156—167. 
8195 Suomaa, Väinö, Baijerin uusjaoista. — Maanmit taus 11 (1936) s. 221—232. 
8196 —»— Samalle omistajalle kuuluvien tilojen käsittelystä j a k o t o i m i t u k s i s s a . — M Y A 52 (1943) s. 61 
—83 . 
8197 —»— Tilojen osuuksien jakaminen erilleen yhteisten alueiden jaoissa. — MYA 51 (1942) s. 3—7. 
Suominen, Aimo, Omistusoikeuden siirtymisestä määräalan kaupassa ja lohkomisessa. 6033. 
8198 Suorsa, Paavo, Jakolai toksesta 26/10 1916 annetun asetuksen 120 §:n tulkintaa. — MYA 45 (1936) 
s. 257—263. Väit telyä: Toimitus s. 263—265; A a r o H a k k a r a i n e n s. 302—303. 
8199 Svanljung, John, E t t inlägg i den s. k. donationsjordsfrågan i Vasa. Vasa 1912. 40 s. 
8200 —»— Huru den s. k. donationsjordsfrågan måste lösas. Vasa 1913. 20 s. 
8201 —»— Lausunto n. k. Vaasan lahjoi tusmaakysymyksestä. Vaasa 1912. 47 s. 
8202 Tarjanne, Tapio, Tornion kaupungin oikeus korvaukseen menet tämistään lahjoitusmaista. •— Tapio 
Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 115—118. 
8203 Tarkka, Niilo, Milloin palkkio maanmit tauspalkkiosta annetun asetuksen 28 § 2 momentin mukaan 
maksetaan puoleksi valtion varoista? — MYA 53 (1944) s. 80—84. 
8204 Teittinen, Sulo J., Tiluspalstain hal tuunot to jakotoimituksissa. — MYA 45 (1936) s. 95—104. 
8205 —»— Viljelyskelpoinen maa maanjako toimituksessa. — MYA 42 (1933) s. 3—14. 
8206 Tenho, L. A., Onko kunnan ilmoitustaululle ju lkipantava 2 kpl. samaa kuulutusta? — MYA 51 
(1942) s. 37—40. 
8207 T[enho], L. A., Pakkolunastuksen a iheut tamasta maanmit taustoimituksesta . —• MYA 40 (1931) 
s. 318—328. 
Tiusanen, Miikka, Kylät iesuunnit telutoimituksista . -+ 16735. 
Uggla, John, Byggnadsservi tut i s tad. -+ 17383. 
—»— Rakennusrasiteoikeus kaupungissa. -+ 17382. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -+ 3185. 
8208 Uotinen, J. P., Maanmit taustoimitusten kuulut taminen. — MYA 51 (1942) s. 72—84. 
8209 Uusjakolainsäädännön kehi t täminen. Suomen maanmit tar iyhdis tyksen julkaisu. Pori 1948. 204 
( + 1 ) s. 
Sis. mm. maaoikeut ta , maanjako-oikeudenkäyntiä, t ieoikeutta ja rakennusoikeutta koskevia 
lyhyitä kirjoituksia. 
Vaajakallio, E . O., Uuden metsästyslakiehdotuksen suhteesta tilusjakoihin. -* 8977. 
8210 W[ahlroo]s, Ach., Eräs maanjako-oikeuden ju t tu . [Eräi tä isonjaon järjestelyä valmistet taessa syn-
tyneitä rii taisuuksia.] — MYA 5 (1896) s. 33—36. 
8211 Waldon, A. Alex., Är l and tmäta re enligt gällande författningar berät t igad och skyldig a t t vid stor-
skifteskompletteringsförrättningar lämna skild besvärsanvisning öfver skifteslagets periferirågång? 
— MYA 17 (1908) s. 350—353. 
8212 Vallinmaa, Onni, Eikö jaonjärjestely entisen maanmittausohjesäännön mukaan ollut pikemmin ja 
vähemmillä kustannuksilla saatavissa kuin uusjako nykvisen jakolain mukaan. — M Y A 27 (1918) 
s. 48—52. 
8213 —•»— Maanmittaushall i tuksen huomioon. [Lohkominen ja palstati lan erot taminen sovintojaolla 
erotetusta t i lasta.] — MYA 29 (1920) s. 111—113. Väit te lyä: A. H a n n i k a i n e n s. 113—121. 
8214 —»— Sananen uskotuista miehistä maanmittaustoimituksissa entisten maanmit tausasetusten ja 
nykyisen jakolain mukaan. — MYA 27 (1918) s. 39—47. 
Wasastjerna, Lars, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kos-
kenomistusta koskeva riita-asia. -+ 3185. 
8215 v. Willebrand, W., Om egodelningsrätter. — J F T 37 (1901) s. 1—60. 
8216 —»— Till frågan om egodelningsrätternas kompetens. — J F T 40 (1904) s. 14—31. 
Wilskman, M., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -* 3185. 
8217 Virtamo, Niilo, Lohkomistoimituksissa yleisimmin esiintyneistä virheellisyyksistä. •— MYA 45 (1936) 
s. 234—244. 
Vohlonen, K. H., Tieyksiköiden laskeminen kylätien tekemistä ja kunnossapitoa varten. -+ 16774. 
8218 Voidaanko laillista välijakoa missään tapauksessa toimit taa sellaisessa jakokunnassa, jossa isojako 
ei vielä ole laillisesti pää t tyny t? — MYA 2 (1893) s. 169—177. 
Voiko maanjako-oikeus peruut taa kuvernöörin määräämän maanmit taustoimituksen. -+ 12460. 
Yrjö Koskinen, Z., Maaveron poistamisesta tai muuttamisesta . -+ 18016. 
зев 
Vesioikeus 8219-6286 
8219 Ö[hman], J. A., Bidrag till utredningen af bv- eller samfällighets-begreppet. — MYA 25 (1916) 
s. 65—75. 
8220 — »— Hvad förstås med en fullständig storskiftad lägenhet? — MYA 17 (1908) s. 123—131. 
8221 —»— Rasiteoikeuksien merkitsemisestä toimituspöytäkir jaar . — MYA 15 (1906) s. 208—209. 
8222 —»— ja [von Fiean]dt, [A.] , Tilustenlohkomisista ja maanerottamisista [huht ikuun 19 p:nä 1883 
annetun asetuksen mukaan. ] — MYA 2 (1893) s. 101—102, 159—162. 
3. V E S I O I K E U S 
Vattenrätt — Législation relative aux eaux 
8223 A[nttinen], [O.] J. , Omistusoikeudesta saariin v .m. , joita ei ole kartalle merki t ty . — MYA 11 (1902) 
s. 46—49. 
Aura, Matti , Muutoksenhakujärjestyksestä vesioikeusasioissa. -+ 18174. 
—»— Vesistölakiehdotus ja tieintressit. -* 16413. 
8224 Behrn, A., Nu gällande bestämmelser i Finlands vat tenrä t ts lag rörande t i l lvaratagandet av sjunk-
virke samt virkesflottarnes önskningsmål med hänsyn till framtida lagstiftning i ovanberört 
avseende. Hfors 1921. 8 s. 
8225 Bergh, Edv., Vattenrättskollisionerna i Kymmene elf. På aktstycken grundad framställning, såsom 
bidrag till lagstiftningen angående lukrat iv nyt t jorä t t till enskildes va t tendrag . Hfors 1895. (2 + ) 
253 s. ja kar t ta l . 
8226 B[lom]q[vis]t, K., Vuokra-alueen lohkominen erillisillä vesijättömailla. — MYA 36 (1927) s. 183 
—187. Väit telvä: I [1 m a r i] S [w e n] s. 260—264; К. В [1 o m] q [v i s] t. — 37 (1928) 
s. 81—84. 
8227 Caselius, I lmari , Rakennuksen suojeleminen uitolta. — Rakennustai to 25 (1930) s. 283—285. 
—»—• Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»3185 . 
8228 C[astré]n, L[ahja], Vuosisataiskohoamisen kau t t a syntyneiden vesijättöjen erottamisesta ja jaka-
misesta. — MYA 19 (1910) s. 453—459. 
8229 Ehdotuksen laatimista var ten vesioikeutta koskeviksi lakisäännöksiksi asetetul ta komitealta. Hki 
1895. 189 s. (Komitean mietintö 1895: 7.) — Sama ruots. -» 8232, ks. myös 8346. 
8230 Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Hki 1939. 4:o. V + (3) + 103 + 488 s. (Komiteanmietintö 1939: 3.) 
— Sama ruots . -» 8288. 
Ilm.: O. S e p p ä n e n , Uuden vesioikeuslakiehdotuksen uit toon kohdis tuvat , erikoisesti met-
sänomistajia koskevat määräykset . — Metsänomistaja 4 (1939) s. 104—105; O. S e p p ä n e n . — 
MtalA 56 (1939) s. 85—86; Y [r j ö] V [u o r e n t a u s), Komitean käsitys Perä-Pohjolan lohen 
ja taimenen kalastuksien järjestelystä. — Suomen kalastuslehti 46 (1939) s. 49—52; O. S e p p ä-
n e n, Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi ja sen uit toon kohdistuvat säädökset . — Suomen uittajain-
yhdistyksen r.y. vuosikirja 8 (1939) s. 108—116; E d v a r d H ä l l f o r s , Vesioikeuslaiksi teh-
dyn komitean ehdotuksen pääper iaa t tee t . — Voima ja valo 12 (1939) s. 57—67; K. H a a t a j a, 
Säännökset uitosta vesilakikomitean ehdotuksissa. — Suomen ui t ta jainyhdistyksen r.y. vuosi-
kirja 11—13 (1942—44) s. 45—59. 
8231 F r å n komitén för uppgörande af förslag till lagstadganden rörande va t t en rä t t en . Hfors 1893. 152 s. 
(Komitébetänkande 1893:5.) — Sama suom. -*• 8283. 
8232 F r å n komitén för uppgörande af förslag till lagstadganden rörande va t t enrä t t en . Hfors 1895. 181 s. 
ja 4 kar t ta l . (Komitébetänkande 1895: 7.) — Sama suom. 8229, ks. myös 8347. 
Ilm.: Sammandrag af y t t randen , hvilka af särskilda myndigheter afgifvits öfver komiténs för 
uppgörande af förslag till lagstadganden rörande va t tenrä t ten , förslag till förordning angående 
dikning och annan afledning af va t ten samt till förordning angående vat tendragens nyt t jande. 
Hfors 1897. 4:o. 38 s. 
8233 F r å n komitén för utredning af flottningens inverkan på fisket. Hfors 1915. 48 s. (Kommit tébetän-
kande 1915:4.) 
8234 [Förhandling.] Då genom behörigt skifte fiskevattnet under e t t hemmans enskilda land tillfallit 
annan fastighet, 1 men va t tne t u t to rkar och tillandning uppstår , hvilkendera lägenheten skall denna 
mark rätteligen tillhöra? — J F T 3 (1867) s. 200—201. 
8235 [Förhandling.] Då sund, på sä t t i 4 § 12 kap. J . B. omförmäles, är beläget sidolängs emellan särskilda 
byasamfälligheter, hvilkas omkretsråer vid samfälligheterna för längre t id t i l lbaka öfvergångna 
storskiftesförrättningar faststälts u tan a t t gränsen emellan byarna i sundet då u t s a t t s , samt sagda 
sund därefter mera t i l lgrundat på ena sidan sålunda, a t t där upps tå t t dels t i l landningar dels alldeles 
grundt vat ten, medan kungsådran i sundet befinner sig till s törsta delen p å motsa t t a sidan om 
detsammas midtellinje enligt s t rändernas sträckning vid tiden för storskiftena, frågas: bör tvist , 
867 
8236-8256 Talousoikeus 
soin numera emellan bägge sidornas strandegare uppkommit om andel i sundets fiskevatten, åtgö-
ras enligt förhållandet för närvarande eller vid tiden för storskiftes förrättningarna? — J F T 31 
(1895) s. 369—373. 
8236 [Förhandling.] Eger genom styckning uppkommen lägenhet, u tan särskild! förbehåll därom, del i 
vat ten? Och bör, om frågan besvaras jakande, skilnad göras emellan det fall, a t t byns va t ten vid 
t idpunkten för styckningen är oskiftadt, och det då va t tne t vid an tydda t idpunkt är deladt emellan 
lägenheterna? — J F T 41 (1905) s. 282—290. 
8237 [Förhandling.] a) Få r annan person tillegna sig flottat virke, som sjunkit och icke av egaren upptagi ts 
inom et t år, än den, som eger va t tne t eller den, som därav lider men? 
b) Om égare av flottat virke som sjunkit , gör anspråk på a t t den, som upptagi t virket , skall 
u t l ämna de tsamma, så frågas, huruvida virkets égare är skyldig a t t s tyrka , det virket icke längre 
än e t t år vari t i s junket tillstånd? — J F T 53 (1917) s. 51—67. 
K. A. M o r i n g s. 5 1 — 59; E . H e d e n b e r g s. 60—61; E . W a h 1 b e r g s. 64—67. 
8238 [Förhandling.] Graveras strömfallslägenhet, som avskilts från samfällighet, av inteckningar, vilka 
vid tiden för avskiljandet belastat sådan lägenhet, som haft del i det avskilda området? — J F T 
77 (1941) s. 426—438; 78 ( 1942) s. 29—39, 66—67. 
L. W a s a s t j e r n a s. 426—438; G. N y b e r g h s. 66—67; E . H ä l l f o r s s. 29—39. 
8239 [Förhandling.] Har jordegare i samfällighet, hvars fiskevatten vid storskifte lämnats och sedermera 
förblifvit oskiftadt, uteslutande r ä t t till fiske i sådan mindre sjö, som är helt och hållet belägen 
inom hans jordområde, eller bör j ämväl fiskevattnet i denna sjö anses såsom samfällighetens gemen-
samma tillhörighet? — J F T 35 (1899) s. 8—11. 
8240 [Förhandling.] Kan, då vid uppgående av omkretsrå i vat ten rån förklarats innesluta en samfällighets 
va t tenområde , de t ta genom ny rågångsförrättning indelas i flere samfälligheters eller enstaka 
hemmans va t ten? — J F T 63 (1927) s. 394—399; 66 (1930) s. 425—426. 
Å k e G a r t z s. 394—398; J . A. N y b e r g h s. 425. 
8241 [Förhandling.] Om vid skifte af fiskevatten en delegare i samfälligheten tilldelats fiskevatten i älf 
längs annan delegares s t rand, hvilkendera af dem är a t t anses såsom égare till e t t inom samma 
va t tenområde befintligt strömfall. — J F T 33 (1897) s. 519—523. 
8242 [Förhandling.] Skall den delningsgrund, som följts vid storskiftet, tillämpas vid skifte av vat ten-
område, även om lägenheternas skat te ta l efter storskiftet undergå t t ändring? — J F T 55 (1919) 
S. 249—256, 312—313. 
K . A . M o r i n g s. 249—253; E . H e d e n b e r g s. 253—254; J . N y b e r g h s. 312—313. 
8243 [Förhandling.] Underligger tillandning, som vid meddelande af t i l lstånd till sjöfällning tillagts antin-
gen lägenhet, hvilken ej har del i va t tendraget , eller enskild person såsom sådan, vindikation från 
de i sjön delaktiges sida? — J F T 43 (1907) s. 123—128; 45 (1909) s. 298. 
8244 [Förhandling.]- Är ordet by i 9 § af lagen om råskilnad i va t ten l iktydigt med »samfällighet» eller 
»skifteslag»? Och huru skola de under samfälligheter eller skifteslag, som vid storskiften kunnat 
bildas, härvid bet raktas? — J F T 42 (1906) s. 215—222. 
8245 [Förhandling.] Är vattenverksegare, som erhållit r ä t t a t t lägga fast dam öfver kungsådra, skyldig 
a t t anbringa och underhålla inrät tning för flottningens tjänliga bedrifvande, om strömfall är sådant 
a t t flottning därstädes kunna t verkställas u tan skild inrät tning innan vat tenverket däri anlades, 
men flottningens bedrifvande u tan sådan inrät tning omöjliggöres äfven om strömfallets égare 
skulle u t t aga sin andel i vat tenkraf ten u tan a t t s tänga kungsådran? — J F T 48 (1912) s. 93—101. 
8246 [Förhandling.] Äro vat tenrät ts lagens s tadganden angående flottning av skogsalster tillämpliga, då 
virke t ransporteras längs havskust? — J F T 68 (1932) s. 71—75; 69 (1933) s. 141. 
J . W a s a s t j e r n a s. 71—73; W o l t e r K ö h l e r s. 74—75; R. G. G r ä s b e c k s. 141. 
8247 Graefle, Emil , Den nya vat tenrät ts lagen och anläggning af va t tenverk . Tammerfors 1906. 24 s. 
8248 Gfranlelt], O. H j . , Om anläggande af vat tenverk. — JM 1 (1903) s. 185—188, 197—202. 
8249 Gripenberg, A[rne], Äro nu gällande bestämmelser angående ersättning för genom flottning förorsa-
kade skador ändamålsenliga och tarva desamma möjligen revision? Hki 1913. 9 s. 
8250 [Grönroojs, E . J . , Mietteitä järvien ja virtain laskemisesta sekä niiden ja Hetemaiden jakoperus-
teista. — MYA 22 (1913) s. 347—360. 
8251 Haataja , Kyös t i , E rä i t ä koskiemme rakentamiseen l i i t tyviä kysymyksiä. Hki 1947. 10 s. (Eripain. 
»Maaseudun tulevaisuudesta».) 
8252 —»—• Erä i tä näkökohtia varhaisempien järven laskemista koskevien säännöksien tulkinnasta. — 
LM 37 (1939) s. 304—322. 
8253 —t— Koskijaot. — MYA 49 (1940) s. 441—453. 
8254 —»— Kysymys oikeudesta suurten järvien selkävesiin. — Kyösti Haataja , Maa- ja vesioikeudelli-
sia tutkielmia. Hki 1943. S. 130—169. 
8255 —»— Kysymys oikeuksista Tammerkosken koskiputouksiin. Tampereen kaupungin sähkölaitoksen 
ja toiminimen Finlayson & Co välisten oikeussuhteiden selvittelyä. Tampere 1937. 4:o. 49 ( + 1) s. 
ja 5 kar t ta l . 
8256 —»— Kysymys vesialueen omistajan oikeudesta alueella olevaan veteen. — Kyösti Haataja, Maa-
ja vesioikeudellisia tutkielmia. Hki 1943. S. 114—129. 
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Haataja, Kyösti , Questions juridique surgies lors de la révision de la frontière finlandaise entre 
le Golfe de Bothnie et l'Océan^ glacial. -» 19187. 
8257 —»— Rakentamis- ja uittamisintressin keskinäinen suhde. — Kyösti Haata ja , Maa- ja vesioikeu-
dellisia tutkielmia. Hki 1943. S. 170—299. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -+ 3185. 
8258 —»— Uittajan oikeus korvaukseen rakentamisen uitolle a iheut tamasta haitasta. — MtalA 54 (1937) 
S. 177—180, 214—221. 
8259 —»— Useamman kylän yhteisen kosken rakentaminen. — Kyösti Haata ja , Maa- ja vesioikeudel-
lisia tutkielmia. Hki 1943. S. 230—257. 
—»— Val takunnan rajankäynnissä Pohjanlahdesta Jäämereen esiintyneitä oikeudellisia kysymyk-
siä. 19186. 
8260 —»— Valtaväyläetujen asema kosken rakentamisessa. — LM 39 (1941) s. 218—226. 
8261 —»— Valtion oikeus Ima t ran koskeen. [Lausunto.] — Maanmit taus 1 (1926) s. 39—63. 
—»— Vanhojen myllytilojen maarekisteriin merkitsemisestä. -+ 8035. 
8262 H[agan], J . , Tekeillä olevasta vesioikeus-lainsäädännön uudistuksesta mikäli se koskee veden omis-
tus ta j a jakoa. — MYA 9 (1900) s. 87—112. 
8263 Hakkila, Esko, Ojittamisoikeudesta ja velvollisuudesta. — Pellervo 27 (1926) s. 642—645. 
8264 —»— Vesioikeus.,— Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 516—527. 
8265 Hallakorpi, I. A., Maankuivatusyri tysten »välitön» ja »välillinen» hyöty vesioikeuslaeissamme. — 
Maataloustieteellinen aikakauskirja 9 (1937) s. 152—157. 
8266 Hannikainen, [Albin], Jaos ta poisjääneitten saarien ja luotojen omistusoikeudesta. — MYA 23 (1914) 
s. 196—201. Keskustelua s. 201—204. 
8267 —»— Kalaveden jaosta. — MYA 13 (1904) s. 54—64. Keskustelua s. 131—137. 
8268 —»— Omistusoikeudesta veteen. — MYA 13 (1904) s. 40—44. 
8269 —»— Piirtei tä Ruotsin ja Norjan vesioikeuslaeista. — MYA 34 (1925) s. 177—230. 
8270 Hellevuo, G. Osk., Padon ylimuistoisuus. — LM 19 (1921) s. 210—212. Väi t te lyä: K . A . M o r i n g 
s. 262—263. 
8271 —»— Vesioikeusasiain käsit telystä. — LM 20 (1922) s. 130—133. 
Holmbäck, Å., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -»3185 . 
8272 Hällfors, Edvard, De vat tenrät ts l iga principerna i fråga om dikning på annans mark med särskild 
hänsyn till finsk r ä t t . — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . 
Hfors 1934. S. 297—319. 
8273 —»— Det vat tenrät ts l iga förhållandet mellan virkesflottning och byggande i va t tendrag . — Suo-
men uit tajainyhdistyksen r . y . vuosikirja 4 (1935) s. 30—47. Väit telyä: K y ö s t i H a a t a j a , 
Uit tamis- ja rakentamisintressin keskinäinen suhde. — 6 (1937) s. 164—199. 
8274 —•»— Flottningsförenings ekonomiska befogenheter enligt finsk rä t t . — Svenska flottledsförbun-
dets årsbok 19 (1945) s. 4105—4112, Stockholm. 
8275 —»— Flot tningsrät t . — Svenska flottledsförbundets årsbok 16 (1942) s. 3670—3671, Stockholm. 
8276 —»— Om rät ten till de naturl iga vat tensamlingarna. — J F T 73 (1937) s. 97—122. 
8277 —»— Om rä t ten till virke, som vid flottning sjunkit . — J F T 84 (1948) s. 240—261. 
—»— Om strömfallslägenhets ansvar för inteckningar i s tamfastigheterna. -+ 5964. 
8278 —•»— Selostus vesioikeuslakikomitean laat iman lakiehdotuksen pääperiaat te is ta ja siinä ehdote-
tuista huomat tavimmis ta lainmuutoksista. — DL 15 (1934) s. 197—215. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -+ 3185. 
8279 —»— Valtion oikeudesta vesialueisiin, jo tka on o te t tu kulkulaitosten käyt töön . •— DL 16 (1935) 
s. 163—174. 
8280 —»— Vesioikeuslainsäädännön uudistus. — Suomen asianajajaliiton kolmastoista vuosikokous Tu-
russa toukokuun 26 päivänä 1934. Hämeenlinna 1936. S. 9, 12—14. Keskustelua: H j a l m a r 
H e l l s t r ö m s . 9—12, 14—17; M a 11 i OI s s o n s. 14. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 16.) 
af Hällström, Erik, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kos-
kenomistusta koskeva riita-asia. -»3185 . 
8281 Keso, Lauri, Kustannusten osittelusta yhteisissä kuivatusyri tyksissä. Hki 1924. 29 ( + 2) s. 
Kivimäki, T. M., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -* 3185. 
8282 Komisioni, joka on asetet tu laa t imaan ehdotus ta tarkemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi määräyk-
siksi niistä ehdoista, joille valtio avustaa »vesiperäisten mai t ten viljelyskuntoon saattamista». Hki 
1917. 34 s. [Komiteanmietintö 1917: 3.] 
24 — Lainopin klrjall. luettelo 369 
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8283 Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta lainsäännöksiksi vesioikeudesta. Hki 1894. 160 s. 
(Komiteanmietintö 1893: 5.) — Sama ruots . 8231. 
8284 Koskeumaa, E . J. , Asioiden käsit tely vesioikeuslain mukaan. — MtalA 38 (1921) s. 78—80. 
8285 Koskinen, Orvo T., Uittajain omistusoikeudellisesta asemasta uppopuukysymyksessä . — Suomen 
uit tajain yhdistyksen r. y. vuosikirja 17 (1948) s. 38—52. 
8286 Sama ruots . : Flot tarenas äganderättsl iga ställning i sjunkvirkesfrågan. — Svenska flottleds-
förbundets årsbok 22 (1948) s. 4453—4459, Stockholm. 
8287 Kunnas, V. H., Laut taus-säännöis tä sekä pakollisen yhteisui t tomääräyksen sovellut tamisesta latva-
ja sivuvesistöille. — MtalA 41 (1924) s. 97—102. 
8288 Lag om va t tenrä t ten . Hfors 1941. V (4- 1) + 458 s. (Kommit tébe tänkande 1939: 3.) — Sama suom. 
-*• 8230. 
Ilm.: E d v a r d H ä l l f o r s , Grundprinciperna i kommit téns förslag till va t tenrä t t s lag . — 
Kraft och ljus 12 (1939) s. 57—67; R i c h a r d S m e d b e r g , Förslag till lag om va t t enrä t t en 
i Finland. — Svenska flottledsförbundets årsbok 16 (1942) s. 3655—3669, Stockholm; E d v a r d 
H ä l l f o r s , Till frågan om flottningsrätten enligt den finska va t tenrä t t skommit téns lagförslag. 
— Suomen ui t ta ja inyhdis tyksen vuosikirja 11—13 (1942—44) s. 61—88; K y ö s t i H a a t a j a , 
Stadgandena om flottning i va t tenrä t t skommit téns förslag. — Svenska flottledsförbundets årsbok 
18 (1944) s. 3936—3943, Stockholm. Väit te lyä: E d v a r d H ä l l f o r s s. 3944—3956. 
Lagberedningens förslag till förordning angående tillandningars af vissa slag bildande till sjelf-
ständiga lägenheter j ämte motiv. -» 8089. 
Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi eräänlajisten vesijättöjen muodostamisesta itsenäisiksi 
tiloiksi ynnä perustelmat . -» 8092. 
8289 Lang, J . N., J . B. 12: 4 och däri föreslagna ändringar. — J F T 36 (1900) s. 101—106. 
8290 —»— Om eganderät ten till Finlands va t ten . Hfors 1905. IV 4- 109 s. — 2 uppl . 1912. 113 s. 
Sama myös: Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, hvarmed . . . C a r l 
A l l a n S e r l a c h i u s . . . t i l l träder s i t t ämbete . Hfors 1902. I I I—VI 4- 114 s. 
Ilm.: J . A. — MYA 12 (1903) s. 52—63, 81—95. 
8291 — D — Omistusoikeudesta Suomen vesiin. Suom. J . G . S o n c k . Hki 1909. (6 4-) 124 s. (Suoma-
laisen kirjallisuuden seuran toimituksia 123.) — [2 pain.] Uudelleen toim. K y ö s t i H a a t a j a . 
Porvoo 1932. 142 s. 
Ilm.: L [ a u r i ] A [n 11 i l a] — Maanmit taus 7 (1932) s. 261; MYA 41 (1932) s. 399—405. 
8292 [—»—] Professori J . N. Lang'in vesioikeuden-luennot. Julk . professori Lang'in kuoleman jälkeen. 
[Toim. J u l i a n S e r l a c h i u s . ] Suom. V ä i n ö A n t h o n i . Rauma 1910. (8 4-) 220 
(4-1) s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 125.) 
Ilm.: I. A. S с h г o e d e r, Professori J . N . L a n g i n selitys osanottovelvollisuudesta ojitus-
yrityksissä. [Hki 1909.] 15 s. (Liite maanviljelysinsinöörikokouksen 19-21/11 08 pöytäkirjaan.) 
8293 [—»—] Professorn J . N. Langs föreläsningar öfver va t tenrä t ten . Utg . efter professorn Langs död 
[av J u l i a n S e r l a c h i u s ] . Hfors 1905. (6 + ) 185 s. — [2 uppl . ] 1908. (6 4-) 207 s. 
8294 Lappi, Paavo, Kuivatuskus tannusten osit telusta sovintojakoalueiden uusjaoissa. — MYA 56 (1947) 
S. 279—284. 
8295 Lårusson, Ôlafur, Das isländische Wasserrecht. — Festskrift för presidenten, jur . u t r . dr B e r n d t 
J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 44—69. 
Lehtinen, J . N., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -+ 3185. 
8296 [Lille, Bengt], Vesioikeuslaki ja kalastussääntö kesäkuun 19 p:l tä 1902. Tarkastetuil la selityksillä 
ja kaavalla varus te t tu pain. [Tark. H e i k k i R e n v a l l . ] Tampere 1903. IV 4- 140 s. (Laki-
selityksiä 2.) 
8297 L[indberg], I[var], Voiko vesialueiden jaon to imi t taa vuokra-alueiden järjestelyn tahi lohkomisen 
yhteydessä? — MYA 34 (1925) s. 101—105. 
8298 Lindberg, K[arl], Anteckningar om svensk vattenlagstiftning. — Forstlig tidskrift 44 (1927) s. 63—67*. 
45 (1928) s. 39—48. 
8299 —»— En flottningsförenings juridiska na tu r och en del densamma t i l lkommande rä t t igheter och 
skyldigheter och gentemot dess medlemmar. — Suomen ui t ta jainyhdistyksen r.y. vuosikirja 2 
(1933) s. 23—27. 
8300 —»— Om gemensam flottning. — Forstlig tidskrift 41 (1924) s. 49—51. 
8301 L[ind]b[er]g, K[arl], Revision av lagen om va t tenrä t ten . — MtalA 34 (1917) s. 274—279. 
8302 Lindberg, K[arl], Svensk flottningslagstiftning. — Forstlig tidskrift 45 (1928) s. 39—48. 
8303 —»— Svensk och norsk flottningslagstiftning och flottningsförhållanden. In t ryck från en studie-
resa. Hfors 1917. (4 4-) 44 s. (Finska forstföreningens meddelanden. Specialundersökning 8.) 
Luettelo voimassaolevista, metsähall i tuksen toimesta painetuista laut taussäännöis tä ja laut taus-
yhdistysten säännöistä. 89—92. 
Luettelo voimassaolevista, metsähall i tuksen toimesta painetuis ta ui t tosäännöistä ja ui t toyhdistysten 
säännöistä. -* 87, 88. 
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8304 Lönnbohm, Artturi, Uudistalojen ja liikamaiden osuus kalaveteen ja maatumiin. — MYA 18 (1909) 
s. 231—237. 
8305 -rf— Vesioikeuslaki ja vesijättöjaot. — MYA 19 (1910) s. 381—386. 
8306 Meurman, [I . J., Koskien jaoista, niiden lohkomisesta ja palstoit tamisesta.] — MYA 13 (1904) 
s. 112—116. 
8307 Mikkeli, J., Kuinka on menetel tävä, kun halutaan useamman talollisen omistuksessa olevia vesi-
peräisiä mai ta ruveta ku iva t tamaan . Joensuu 1925. 4 s. (Raja-Karjalan toimikunnan lento-
vihkosia 1.) 
8308 Moring-, K. A., Framställning angående förvärvande för stadens räkning av vat tenkraf ten i Mankala 
forsar. — Hfors stadsfullmäktiges u t ska t t sbe tänkanden . 1917:44 s. 50—54. Myös: Helsingin 
kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1917:44 s. 50—54. 
8309 —»— Om landgrundsrät t kring holme inom byarågång. — MYA 18 (1909) s. 247—251. 
8310 — »— Om straff för försummelse a t t iakt taga föreskrifterna i B. B . 17: 8. — J F T 45 (1909) s. 508—509. 
8311 —»— Om vat tenverk enligt finsk r ä t t . 1—II. Hfors 1908. 
I . Rä t t en till strömfall. Akad. afh. V ( + 1) + 186 s. 
I I . Tillstånd till anläggning. V (4- 1) + 172 ( + 1 ) s. 
Ilm.: J u l i a n S e r l a c h i u s . — J F T 44 (1908) s. 106—136 [p. o. 306—336] ja 45 (1909) 
s. 510—534. 
8312 —«— Saako yksityinen ajaa kanne t ta val taväylän aukipitämisestä? — LM 7 (1909) s. 234—242. 
8313 —»— Skifte af va t tenområde . — MYA 25 (1916) s. 1—58. 
8314 — t— Sveriges nya vat tenlag. — J F T 55 (1919) s. 143—151. 
8315 Myrskylän kylän jakokunnan kalavesien jakoa koskevan ju tun vaiheet. — Suomen kalastuslehti 46 
(1939) s. 62—64. 
8316 Noponen, V. K., Vesioikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 514—516. 
Nordqvist, Osc , Fiskeriernas ställning till va t tenrä t ten . -*• 8936. 
—ь—• Kalastusten suhde vesioikeuteen. 8935. 
8317 Nordqvist, O., Va t tenrä t ten ur fiskerisynpunkt. — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag 
och förhandlingar 2 : 1 (1901) s. 66—79. Keskustelua 2 :2 (1901) s. 17—19. 
8318 Nybergh, Gunnar, R ä t t till övergivet sjunkvirke. — J F T 84 (1948) s. 262—265. 
8319 Oksala, A., Voimalaitosrakentajien ja uittajien vesioikeudelliset suhteet . — Suomen uit tajainyhdis-
tyksen r.y. vuosikirja 17 (1948) s. 117—120. 
8320 Oksala, M. G., Lohikosken vesivoima. Kirje Kangos Pappersbruks Aktiebolagille. — Jyväskylän 
kaupungin kunnalliskertomus 1917 s. 102—104. 
Pehkonen, F. A., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama kosken­
omistusta koskeva riita-asia. - • 3185. 
8321 Pentti, Lauri, Kiireellisten vesioikeusasiain käsit tely. — MYA 44 (1935) s. 54—55. 
8322 —»— Yhteisestä laut tauksesta . Hämeenlinna 1921. 43 s. (Lainopillisen ylioppilastiedekunnan 
julkaisuja 4.) 
8323 P[iponius], E. A., Koskitilojen erottamisesta. — MYA 16 (1907) s. 101—106. 
8324 Piponius, [E. A.] , Välirajasta vedessä. — MYA 13 (1904) s. 33—39. Keskustelua s. 90—112. 
Poropudas, V., Välimiesmenettelystä lauttausvahingossa. -*• 13003. 
8325 P[ro] m[emoria] rörande strandegares och andras r ä t t a t t tillegna sig flottgods. Kotka 1915. 11 s. 
8326 Puustinen, Viljo, Laut taus vahinko. Jyväskylä 1922. V ( + 1) 4- 116 s. 
8327 Pölönen, H. F., Erillisten vesijättöjen muodostamisesta itsenäisiksi tiloiksi. — MYA 48 (1939) 
s. 183—193. 
8328 —»— Vesijätön jaosta. — MYA 48 (1939) s. 81—92. 
Rekola, Aarne, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nostama kosken­
omistusta koskeva riita-asia. -»• 3185. 
8329 S[aarinen], K. A., Kylän oikeudesta vesialueeseen. — MYA 22 (1923) s. 99—108. 
8330 Sandström, E., Ennen määräämät tömien välirajain käynnistä vedessä. — MYA 13 (1904) s . l — 5 . 
8331 S[arvi] 0[tto], Eräs määräaika koskiasioissa. [Maaliskuun 10 p:nä 1914 meni umpeen se aika, minkä 
kuluessa 1 .3 .1903 annetun asetuksen mukaan vesilaitoksen omistajilla oli oikeus eräissä tapauk­
sissa saada oikeutensa koskeen tuomioistuimen tu tki t tavaksi . ] — MYA 21 (1912) s. 89—93. 
8332 Schroeder, I. A., Vesioikeuslaki käytännössä. — Maatalous 1 (1908) s. 527—530. 
8333 Seppänen, O., Eräiden uitossa esiintyvien tulkinnanvaraisten tapausten selvittelyä. —• MtalA 57 
(1940) s. 139—144, 58 (1941) s. 137—141. 
8334 —»—. Suomen uit tolainsäädännön kehitys. — MtalA 53 (1936) s. 149—152. 
8335 —»—> Uitosta aiheutuvien ran tavahinkojen korvaus. •— Suomen uit tajainyhdistyksen r.y. vuosikirja 7 
(1938) s. 29—37. 
8336 Serlachius, Julian, Finsk va t t en rä t t al lmäntfatt l igt framställd. Hfors 1909. 48 s. 
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8337 Serlachius, Ju l i an Hyötyisä vesioikeus. — LM 7 (1909) s. 103—133. 
8338 — »— Kommentar till lagen om va t t enrä t t en . 1—4. Hfors 1913—1914. (6 -f) 144 s., (2 + ) 105 s., 
(2 + ) 190 s., (4 + ) 83 s. 
I lm.: R. A. W r e d e. — J F T 52 (1916) s. 305—321. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska upp­
satser. [L] Hfors 1924. S. 51—63. 
8339 —»— Omistusoikeus Suomen vesistöihin. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. Porvoo 1909. 
S. 335—341. — 2 pain. 1923. S. 451—458. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 451—458. 
8340 —»— Till läran om va t t enrä t t en . — J F T 45 (1909) s. 510—534. 
8341 Setkänen, Heikki, Laki eräistä yhteisistä alueista ja niihin verra t tavis ta etuuksista. — Maalais­
kun ta 19 (1940) s. 172—179. 
8342 Setälä, Esko, Voimalaitosrakentajien ja uittajien vesioikeudelliset suhteet . — Suomen uittajain-
yhdistyksen r.y. vuosikirja 17 (1948) s. 111—116. 
8343 Sevelius, A., Vesiperäisten metsämaiden kuivaus ja vesioikeuslaki vuodelta 1902. — Tapio 2 (1909) 
s. 263—265. 
8344 Sama ruots . : Torrläggningen af va t t endränk ta skogsmarker och lagen om va t tenrä t ten af 1902. 
— Tapio 2 (1909) s. 269—270. 
8345 Smedberg, Richard, Flot tningsväsendet och skattelagstiftningen i Finland, Norge och Sverige. — 
Suomen ui t ta jainyhdistyksen r.y. vuosikirja 6 (1937) s. 141—147. 
8346 Sulin, К . V., Keisarilliselle majesteetille entiseltä puheenjohtajal ta siinä komiteassa, joka on ollut 
ase te t tuna laa t imaan ehdotusta vesioikeutta koskeviksi uusiksi lakisäännöksiksi. Hki 1896. 6 s. 
[Komiteanmiet in tö 1895: 7a.] — Ks. myös 8229. 
8347 —»— Till hans kejserliga majestät , från förre ordföranden i den komité, som var i t t i l lsatt för upp-
görande af förslag till nya lagstadganden rörande va t t enrä t t en , underdånigst . Hfors 1896. 6 s. 
[Komitebe tänkande 1895: 7a.] — Ks. myös 8232. 
8348 Suomaa, Väinö, Tilojen yksityiset vesialueet osittamisissa. — MYA 47 (1938) s. 217—231. 
8349 Swan, I lmar i , Hieman umpi lammista j a muus ta vesialueesta. — MYA 53 (1944) s. 169—180. 
8350 U[rrila], K . E. , Valta- ja kalaväylän määrääminen. — MYA 42 (1933) s. 335—343. 
8351 W[ahlroo]s, Ach., Kalaveden jaosta. — MYA 5 (1896) s. 1—14. 
8352 — ъ— Vesioikeudesta. — MYA 9 (1900) s. 1—9. 
Wasastjerna, Lars, Graveras strömfallslägenhet, som avskilts från samfällighet, av inteckningar, 
vilka vid t iden för avskil jandet belastat sådan lägenhet , som haft del i det avskilda området? 
6041. 
—t— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
8353 v. Willebrand, K. R., Vat tenverk och flottning. En lagtolkningsfråga. — J F T 58 (1922) s. 109—140, 
268—289. 
Willgren, Kar l , Flot tningsskat ten. E t t inlägg. 17983. 
—»— Laut tausvero . Lausunto . - • 17985. 
Wilskman, M., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -*• 3185. 
8354 Wohlonen, Kelpo, Koskien jaosta ja arvioimisesta eli jyvi tyksestä . — MYA 40 (1931) s. 10—21. 
8355 Voipio, Viljo, Kylän vesialue. Porvoo 1924. 76 ( + 1) s. 
Wfrede], A., Innebära 9 och 10 §§ i k. förordningen af 24 mars 1873 ang. flottning af skogsalster 
ändring i lagens s tadgande i 26 § 17 kap. R. B . om skriftligt vit tnesbörd? -»• 12616. 
8356 Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan , Om ägande- och ny t t jo rä t ten till fiskevatten i Finland. Akad. 
afh. Hfors 1860. 39 s. 
8357 Åst röm, Adolf, Ûber das Wasserrecht im Nord- und Mittel-Europa. Eine systematische Darstellung 
vom Gesichtspunkte des schwedischen Grundeigentumsrechts . Leipzig—Lund 1905. (4 4-) V 
(4- 1) 4- 310 s. 
Sis. mm.: Kap . 3. Ûber die Wassereigentumsverhältnisse nach dem positiven Recht . 7. Finnland 
s. 96—103. •— Kap . 4. Das positive Wasserrecht im Vergleich zu den hydrographischen und 
volkswirtschaftlichen Verhältnissen. 153. (Norwegen und Finnland) s. 123—124. — Kap . 8. 
Umfang des pr ivaten öffentlichen und allgemeinen Wasserrechts. 206. Finnland s. 246—247. 
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4. ASUTUS- JA MUU MAAPOLIITTINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
Kolonisations- och annan jordpolitisk lagstiftning — Colonisation 
intérieure et autre législation relative à la politique des terres 
8358 Aaltonen, E. , Vuokra-alueiden järjestely kauppaloissa. — S K L 14 (1929) s. 34—36. 
8359 Agraarikomitea. Mietintö. Hki. [ I I . Liite 3. Turku.] 
I . Maanvuokralakiehdotus. 1907. (2 -f) 136 s. [Komiteanmiet intö 1907:16 a.] 
I I . Liite 1. Ehdotus laiksi maanhankinnas ta t i lattomalle maalaisväestölle. 1907. (2 -f) 278 -f 199 
s. [Komiteanmiet intö 1907:16 b.] 
I I . Liite 2. Erä i tä maan vuokrausta , maanhankin taa tilattomille ja yhte ismetsäta lout ta koskevia 
toimenpitei tä ulkomailla. 1907. (8 + ) 4 5 7 (4- 1) s. ja kuval. [Komiteanmiet intö 1907:16 c.] 
I I . Liite 3. Ulkomaisia lakia ja asetuksia maanhankinnas ta t i lattomalle maalaisväestölle y .m. 1907. 
(8 + ) 227 s. [Komiteanmiet intö 1907:16 d.] 
Ilm.: S u l o W u o l i j o k i , Hallituksen komitea ehdot tamassa torppareille kuristuslakia. 
— Sosialistinen aikakauslehti 2 (1907) s. 113—118; M a r t t i K o v e r o , Agraarikomitean mie-
t intö laiksi maanhankinnas ta t i lat tomalle maalaisväestölle. — Sosialistinen aikakauslehti 2 (1907) 
s. 255—260; O s k . G r o u n d s t r o e m , Miten on jär jes tet tävä maanhankin ta t i lat tomalle 
maalaisväestölle? (Erään komiteanmietinnön arvostelun johdosta.) — YtalA 2 (1907) s. 209—217. 
8360 [Alila, Väinö] , Kysymys asutustoimikunnan kokoonpanosta uudessa asutuslaissa. — MYA 45 
(1936) s. 53—60. 
8361 Alopaeus, Esko, Väestöpoliittinen asunto- ja asutuslainsäädäntömme. — Väestöpoli t i ikkamme taus-
taa j a tehtäviä . — Väestöliiton vuosikirja 1 (1946) s. 154—158. 
8362 Angående dispositionen af Anjala gods. Hfors 1897. 4:o. 19 s. [Komitebetänkande 1897: 8. Oikove-
dos. H Y K . ] 
8363 Anneberg, В. , Asutuslaista. — Pellervo 25 (1924) s. 73—76, 97—100, 116—118. 
8364 [—»—] I tsenäistyvien vuokra-alueiden vapautuminen erinäisistä kanta t i lan rasi tuksista. [Kirj.] 
P e l l e r v o - s e u r a n l a i n o p i l l i n e n n e u v o n t a t o i m i s t o . — Pellervo 20 (1919) 
s. 443—446. 
8365 [—»—] Lampuotit i lojen haltijain lunastamisoikeus. [Kirj.] P e l l e r v o - s e u r a n l a i n o p i l ­
l i n e n n e u v o n t a t o i m i s t o . — Pellervo 20 (1919) s. 496—498. 
8366 —»— Lisämaan hankkiminen asutuslain nojalla. — Pellervo 25 (1924) s. 277—279. 
8367 Anttila, Lauri , Tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta. — MYA 46 (1937) 
s. 113—134. 
8368 Arokallio, Gust., Lahjoitusmaatalonpoikien yhteismetsäasia. Hki 1928. 95 s. ja kar t ta l . 
Arola, V. A., Maakiinteistöpankki ja maatalouden velkain vakaut taminen. Asiaa koskevat, voimassa­
olevat lai t , asetukset ja valtioneuvoston päätökset koonnut ja selityksillä varus tanut . -»• 7167. 
8369 Asutuskomitea. Mietintö. Hki . — Ruots . -»• 8417. 
1. Valtion virkatalojen käyt täminen . 1919. (4 4-) 115 s. [Komiteanmiet intö 1919:27.] 
2. Asutus- ja asuntotilojen omistusoikeutta koskevat rajoitukset. 1919. (4 4-) 62 s. [Komitean­
mietintö 1919: 28.] 
3. Valtion metsämaiden asut taminen. 1920. 4:o. 62 s. (Komiteanmietintö 1920: 6.) 
4. Kalastajatorppien i tsenäis tyt täminen. Försjälvständigandet av fiskartorpen. 1921. 4:o. 59 
(4- 1) s. [Komiteanmiet intö 1921:28.] 
8370 Asutuslainsäädäntötoimikunnan mietintö. I . Heinäkuun 19 päivältä 1943. Hki 1943. 4:o. 304 s. 
(Komiteanmietintö 1943: 6.) 
I lm.: B. A p p e l q v i s t , Ehdotus väliaikaiseksi asutuslaiksi. — Suomen puu 18 (1943) s. 205 
—206, 208—210. 
8371 Asutustoiminnan rahoi t tamista var ten asetetul ta komitealta. Hki 1924. 4:o. 19 s. (Komiteanmiet intö 
1924: 7.) 
Ilm.: A r t t u r i H i i d e n h e i m o , Vapaaehtoisen asutustoiminnan uudelleen järjestäminen. 
— Maalaiskunta 4 (1925) s. 1—4. 
8372 Asutustoimintakomitealta. Hki 1928. 4:o. 57 s. (Komiteanmietintö 1928: 9.) — Ruots . 8623. 
8373 Asutustoimintakomitean mietintö toukokuun 31 päiväl tä 1933. Hki 1933. 4:o. (2 4-) II 4- 375 s. 
(Komiteanmietintö 1933:11.) 
Ilm.: V ä i n ö P a r k k a l i , Ennakkotietoja asutustoimintakomitean ehdotuksista. — MYA 40 
(1931) s. 307—318; J . H [a r v i a ] , Asutustoimintakomitean mietintö. — MYA 42 (1933) s. 407 
—418. 
8374 Berghell, Helge, Uusi asutuslaki. — Suomen puu 13 (1938) s. 4—8. 
8375 Bonsdorff, A. J., Lahjoitusmaakysymyksen vaiheet. — KtalA 29 (1933) s. 307—336. 
8376 —»— Lahjoitusmaiden kruununpuis tot . Hki 1933. (2 4-) 21 s. (Keskusmetsäseura Tapion julkaisuja.) 
8377 Borg, Arvid, Valtion maiden asutuskysymyksestä. — MtalA 36 (1919) s. 117—129. 
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8378 von Born, Ernst , Den finländska lagstiftningen om anskaffande av jord för kolonisationsändamål 
»Lex Kallio». Hfors 1923. 16 s. 
8379 Brotherus, Har ry , Asutust i lalainsäädäntö. — LM 21 (1923) s. 84—110. 
8380 —»— Lokakuun 15 pä ivänä 1918 annet tu laki vuokra-alueiden lunastamisesta ja kaupunkien omis-
t a m a t maa t . — S K L 4 (1919) s. 95—97. 
8381 Sama ruots . : Lagen av den 15 oktober 1918 angående inlösen av lego-områden och s täderna till-
höriga områden. — F K T 4 (1919) s. 95—97. 
8382 Böök, Einar , The land cmestion and land reform. — Einar Böök, Finland. VI . Social progress, life, 
work and législation. Hki 1927. S. 8—11. 
8383 Cajander, E. , Statens kolonisationsverksamhet och kolonisationslagstiftningen i Finland vid början 
av XX seklet. Övers, av O. J . A n 11 i n e n. Hfors 1925. V ( + 1) + 121 s. (Lantbruksministeriets 
publikation 4.) 
8384 —»— Valtion asutustoiminta ja sitä koskeva lainsäädäntö Suomessa X X vuosisadan alussa. Hki 
1925. (2 -f) I I I (4- 1) -f 115 s. (Maatalousministeriön julkaisu 4.) 
Ilm.: W o l d e m a r H a i k a 1 a. — DL 6 (1925) s. 87—89. 
8385 Caselius, Hmari , Lausunto koskeva Monrepos'in alueen vuokramiesten oikeut ta ostaa vuokra-alueet 
omikseen. — Viipurin kaupunginval tuuston asiakirjat 1939:11 s. 11—14. 
8386 Castren, Efrkki] J[ohannes] , Suojärven lahjoitusmaa. Hki 1927. 75 s. 
8387 Castren, TJ. J . , Asumistarkoituksessa perustet tujen tilojen omistus- ja käyt töoikeut ta koskevat 
rajoitukset. — Asuttaja 1 (1919) s. 99—106. 
8388 Sama ruots. : Inskränkningar rörande ägande- och nyt t janderä t ten till de i kolonisationssyfte bildade 
lägenheterna. — Kolonisatorn 1 (1919) s. 101—108. 
8389 Cfastrén], TJ. J . , Eduskunnal le j ä t e t t y esitys maalaiskuntien asutuslautakunnis ta . — Asuttaja 1 
(1919) s. 25—27. 
8390 Sama ruots . : Landkommunernas kolonisationsnämnder. Proposition till lantdagen. — Koloni-
satorn 1 (1919) s. 25—27. 
8391 Castren, TJ. J . , Pientila-asetus 28 päiväl tä kesäkuuta 1918. — Asut ta ja 1 (1919) s. 3—6. 
8391a Sama ruots . : Förordningen angående småbrukslägenheter av den 28 juni 1918. — Kolonisatorn 1 
(1919) s. 3—7. 
8392 Cederberg, Lauri , Käsite perheyhtiö siirtoväen pika-asutuslaissa. -* 6853. 
8393 Cederholm, Arne, Donationsgodsens inlösen. En återblick. — Ekonomiska samfundet i Finland. 
Föredrag och förhandlingar 5: 3 (1907) s. 15—30. 
8394 Conradt, Rudolf, Wesen und Bedeutung der Agrarreform in Finnland und ihre Beziehungen zur 
Ein- und Ausfuhr. Diss. Leipzig 1928. VI I ( + 1 ) 4 - 44 (4- 1) s. 
8395 Efdelman], Erdvardl, Några synpunkter med avseende å lagen om snabbkolonisation av den för-
flyttade befolkningen. — DL 21 (1940) s. 207—211. 
8396 Edelman, Gunnar, Maanomistajan lapset luovutusvelvollisuutta ra joi t tavana tekijänä maanhankinta-
lain mukaan . — DL 28 (1947) s. 65—68. 
8397 Ehdotus asetukseksi tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta annetun lain 
toimeenpanosta. Hki 1936. 4:o. 13 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936:1.) — Sama ruots . 
8421. 
8398 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden maatalouden velkain vakaut tamisesta 
helmikuun 17 päivänä 1933 annetun ja lain osakeyhtiö Maakiinteistöpankin oikeudesta ostaa tai 
lunastaa pakkohuutokaupal la myytäviä tiloja tammikuun 10 päivänä 1934 annetun lain muut tami -
sesta. Hki 1934. 4:o. (2 + ) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:1.) — S a m a ruots . -+• 8428. 
8399 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiheissä asumusryhmissä maalla olevien vuokra-
alueiden lunastamisesta ja eräitä vuokra-alueita koskevien vuokrasuhteiden edelleen jatkamisesta. 
Hki 1933. 4:o. (2 + ) 21 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933:4.) — Sama ruots . 8426. 
8400 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion osanotosta Suomen asuntohypoteekki-
pankin eräiden lainain järjestelyyn. Hki 1948. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948:4.) 
— Sama ruots . -+ 8430. 
8401 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle varojen varaamisesta uudis- ja laidunviljelyksistä 
pienviljelijöille jae t tavia palkkioita var ten joulukuun 11 päivänä annetun lain muut tamises ta . 
Hki 1934. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:14.) — Sama ruots . -* 8429. 
8402 Ehdotus hallituksen esitykseksi eräiden maatalouden velkain vakaut tamises ta annetun lain muut-
tamisesta . Hki 1936. 4:o. (2 4-) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936: 9.) -+• Sama ruots . 
8427. 
8403 Ehdotus hallituksen esitykseksi lainojen myöntämisestä valtion varoista isojaon osakkaiden ja eräi-
den pientilallisten taloudellisen aseman vakaut tamiseksi Kuusamon ja Posion kunnissa. Hki 1935. 
4:o. (2 4-) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 3.) — Sama ruots . -» 8425. 
8404 Ehdotus kalastustorppain lunastamista koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1923. 4:o. 
35 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1923:1.) — Sama ruots? -+ 8424. 
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8405 Ehdotus laeiksi vuokra-alueiden lunastamislain 54 §:n ja asutuslain 42 §:n muut tamises ta ynnä perus-
telut . Hki 1923. 4:o. 12 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1923:5.) — Sama ruots . 8422. 
8406 Ehdotus lainsäädännöksi tiheissä asumusryhmissä maalla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta yn-
nä perustelut . Hki 1926. 4:o. 46. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1926: 2 . ) — S a m a ruots . -»8423. 
Ilm.: T o r s t e n M a l i n e n . — S K L 11 (1926) s. 141—143. 
8407 Elfving, Oesten, Bodenfrage in Finnland. — Archiv fur innere Kolonisation 14 (1921—1922) s. 303 
—315, Berlin. 
8408 —»— Die Bodenfrage in Finnland. — Finnland. Eine Sammlung von Aufsätzen. Hrsg. von O t t o 
S t u n z n e r . Frankfur t am Main [1927]. S. 42—59. 
8409 —»— Om anskaffande av kolonisationsjord. Hfors 1921. 33 ( + 1) s. (Kolonisationsfrågor 1921:1.) 
8410 —»— Omistusoikeuden rajoitukset lunastetuilla vuokra-alueilla. — MYA 28 (1919) s. 182—199. 
Myös: Vuokra-alueiden lunastustoiminta. Hämeenlinna 1919. S. 88—105. 
8411 —»— Valtion maanhankin ta t i lat tomalle väestölle. Saavute tu t tulokset. Hki 1909. 4:o. (4 - f ) 68 s. 
(Kamari toimituskunnan julkaisuja 7.) [Asutustarkastajan julkaisuja 3 :1 . ] 
8412 Ereuius, Rudolf, Upplå tande åt enskilda personer af vissa slag af kronan tillhörig jord. Kronojords 
upplåtande till odling och anläggning af nybyggeshemman. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 291—296. 
8413 Eräiden kruununpuistojen mahdollista luovut tamis ta käsit telemään asetetul ta komiteal ta . Hki 1924. 
4:o. 69 s. (Komiteanmiet intö 1924:13.) 
8414 Esitelmiä, jo tka pidett i in maanlunastuslautakunt ien puheenjohtajien, ammat t i jäsenten, maanhan-
kintalain toimeenpanon tarkastajien ja tarkastusoikeuksien jäsenten neuvottelupäivil lä Helsin-
gissä 23—26. 5.1945. Hki 1945. 115 s. (Maatalousministeriön asutusasiainosaston julkaisuja 8.) 
Sis. mm.: V e i k k o V e n n a m o , Maanhankintalain toimeenpanosta yleensä s. 7—13; 
V ä i n ö S e p p ä l ä , Katselmustoimitusten kulku s. 14—24; J o r m a P u n o v u o r i , Rappio-
tiloista maanhankintala in mukaan s. 74—81; E r k k i K u i t u n e n , Vuokra- j a n.s. muona-
miesten asema maanhankintala in toimeenpanossa s. 81—88. 
Estlander, Ernst, Några lagstiftningsärenden vid instundande riksdag. -*• 14096. 
8415 F[ieandt], K., Onko metsä o te t t ava lukuun arvioidessa tilaa, joka ki innitetään säästöpankin myön-
t ämän lainan vakuudeksi? Bör växande skog medtagas i beräkning vid uppskat tn ing af lägenhet , 
som intecknas till säkerhet för lån från sparbank? — Säästöpankki 1 (1904) s. 149—151. 
8416 Formulär för handläggning av ärenden rörande inlösen av legoområden. Utarbe tade av kommit tén 
för uppgörande av förslag till förordningar och övriga åtgärder, som av lagen angående inlösen 
av legoområden påkallas. Hfors 1919. 75 s. 
Forsberg, Anders, Om utvidgande af den obesut tna fiskarebefolkningens r ä t t till fiske. 8872. 
—»— Tilat toman kalastajan kalastusoikeuden laajentamisesta. -* 8871. 
Forsström, F., Woipiko laki, maanviljelijäin vapau t t a rajoittamalla, vähentää tahi järjestää palo-
eli kaskiviljelystä? -+ 7975. 
8417 Från kolonisationskommittén. Asutuskomitea. Mietinnöt 1—4. Hki. — Suom. -»• 8369. 
1. Förslag till lag angående disposition av s ta tens boställen. Förslag till lag angående upplå tande 
på arrende av odlingslägenheter, bildade av stomägor till s ta tens boställen 1919. S. 29—55. 
[Kommit tébetänkande 1919:27.] 
2. Förslag till lag angående kolonisations- och bostadslägenheter. Förslag till lag angående till-
lämpning av lagen angående kolonisations- och bostadslägenheter på de lägenheter, vilka 
äro underkastade i förordningen av den 28 juni 1918 angående småbrukslägenheter ingående 
särskilda bestämmelser rörande ägande- och nyt t janderä t t . 1919. S. 16—30. [Kommit té -
betänkande 1919: 28.] 
3. Förslag till lag om kolonisationsverksamheten i kronoskogarna. 1920. S. 21—34. [Kommit té -
be tänkande 1920: 6.] 
4. Försjälvständigandet av fiskartorpen. 1921. 59 ( + 2) s. [Kommit tébe tänkande 1921:28.] 
8418 Från komitén för frågan om förbät t rande af den lösa folkens i Kuopio län t i l lstånd. Hfors 1884. 
96 s. (Komitébetänkande 1884:4.) — Sama suom. - • 8541. 
8419 Från kommit tén för uppgörande af förslag till ordnande af legoförhållandena. Hfors 1913. 13 s. 
(Kommit tébetänkande 1913:1.) 
[Förhandling.] 14336. 
8420 Förklaringar till »Lex Kallio». U tg . av A. B . Svenska småbruk och egna hem. Hfors 1923. 7 s. 
8421 Förslag till förordning angående bringande i verkställighet av lagen om inlösen av legoområden 
å ort med tä tare bosät tning. Hfors 1936. 4:o. 13 s. (Lagberedningens publikationer 1936:1.) — 
Sama suom. -» 8397. 
8422 Förslag till lagar om ändring av 54 § i lagen angående inlösen av lego-områden och 42 § i kolonisations-
lagen jämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 12 s. (Lagberedningens motiv 1923: 5.) — Sama suom. -+ 8405. 
8423 Förslag till lagstiftning angående inlösen av lego-områden å ort på landsbygden med tä ta re bosät tning 
j ämte motiv. Hfors 1926. 4:o. 47 s. (Lagberedningens publikationer 1926: 2.) — Sama suom. 
8406. 
Ilm.: T o r s t e n M a l i n e n . — F K T 11 (1926) s. 141—143. 
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8424 Förslae till lagstiftning om inlösen av fisketorp j ämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 34 s. (Lagberedningens 
publikationer 1923:1.) — Sama suom. 8404. 
8425 Förslag till regeringens proposition angående beviljande av s tats lån för t ryggande av storskiftes-
delägares och vissa småbrukares i Kuusamo och Posio kommuner ekonomiska förhållanden. Hfors 
1935. 4:o. (2 + ) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1935: 3.) — Sama suom. 8403. 
8426 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om inlösen av legoområden å ort 
på landsbygden med tä ta re bosät tning samt lag om ytterl igare förlängning av legoförhållande 
rörande vissa legoområden. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 21 s. (Lagberedningens publikationer 1933:4.) 
— Sama suom. -+ 8399. 
8427 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om stabilisering 
i vissa fall av lanthushållningens skulder. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1936: 9.) — Sama suom. -+ 8402. 
8428 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av lagen den 17 februari 
1933 om stabilisering i vissa fall av lanthushållningens skulder och lagen den 10 januari 1934 
om rä t t för osakeyhtiö Maakiinteistöpankki benämnda aktiebolag a t t köpa eller inlösa lantbruks-
fastigheter, som säljas på exekutiv aukt ion. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 3 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1934:1.) — Sama suom. -+ 8398. 
8429 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen den 11 december om 
reserverande av medel till premier åt småbrukare för ny- och betesodlingar. Hfors 1934. 4:o. 4 s. 
(Lagberedningens publikationer 1934:14.) — Sama suom. -*• 8401. 
8430 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag angående statens deltagande 
i reerleringen av vissa Finlands bostadshypoteksbanks lån. Hfors 1948. 8 s. (Lagberedningens 
publikationer 1948:4.) — Sama suom. 8400. 
Gebhard, Hannes, Eräs unhote t tu kansalaisryhmä. [Pappilan torpparien asema.] -+ 6388. 
8431 —»— Maakysymys Suomessa. Näkökohtia Suomen maatalous- ja erityisesti asutuspolitiikassa. 
[Ehdotus uudeksi vuokralaiksi ja valtion toimenpiteet vähävarais ten asuntojen aikaansaamiseksi.] 
— Aika 1 (1907) s. 567—581. 
8432 Sama ruots . : Jordfrågan i Finland. Stockholm 1907. 19 s. (Jordreformföreningens i Stockholm 
skrift 5.) 
8433 —»— Omaa maa ta t i lat tomalle väestölle. Periaatteellisia näkökoht ia asutuspoli t i ikkamme alalta. 
Hki 1900. (2 + ) I I - f 69 ( + 1) s. (Yhteiskunnallisia kysymyksiä 13.) 
8434 —»— Torpparilaitos Suomessa. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. Porvoo 1910. S. 271 
— 2 8 1 . — 2 pain. 1923. S. 675—693. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 675—693. 
8435 Gylling, Edvard, Maanvuokraolot . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 251—264. 
8436 Haataja , Kyöst i , Asutustoimi. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 130—141. 
8437 —»— Asutustoimi ja~osuuskassat . — Suomen osuustoimintalehti 16 (1924) s. 308—319. Myös: 
Hki 1925. 25 s. (Pellervon pikkukirjasia 13.) 
8438 —»— Den nya kolonisationslagstiftningen i Finland. — Svensk lantmäteri t idskrif t 1945 s. 263—302, 
Stockholm. 
8439 —»— Den stora jordreformen i Finland. — Socialt a rbe id '5 (1935) s. 161—170, 261—268, Oslo. 
8440 —»— Die Ansiedlunestätigkeit in Finnland. — Siedlung und Siedlungspolitik in den Ländern 
Europas . Berlin—Wien—Leipzig 1939. S. 119—133, 467—468. 
8441 —»— Die finnische Landreform. — M. S e r i n g, Die agrarischen Umwälzungen im ausserrussischen 
Osteuropa. Berlin und Leipzig 1930. S. 65—71. 
8442 —»— Die grosse Landreform in Finnland. — Finnland. Natur , Geschichte, Kultur und Wirtschaft. 
Hrsg. von I . L e i v i s k ä. Hki 1943. S. 237—245. 
8443 —»— Die Pachtfrage in Finnland. Hfors 1918. 35 s. [Eripain. »Suomi — Finnland» 1918.] 
8444 —»— Die Pachtreform in Finnland. — Berichte uber Landwirtschaft 5 (1926) s. 301—306, Berlin. 
8445 [—»—] Ehdotus asetukseksi erinäisten vuokra-alueiden pysyt tämises tä erityisinä viljelminä. Hki 
1916. 16 s. 
Luonnos. Ei ju lk isuut ta var ten . 
r 8 4 4 6 —»— Eräi tä maanhankintalakiprobleemeja. — LM 44 (1946) s. 289—332. 
8447 —»— Erä i tä nykyhetken maakysymyksiä . — Pellervo 36 (1935) s. 568—571. 
8448 —»— Erä i tä vuoden 1945 maanhankinta la in tulkintakysymyksiä . — DL 26 (1945) s. 281—309. 
8449 [—»—] Eräs helpotus t i lat tomien maanhankinnalle . [Kir j . ]TL a k i m i e s. — Pellervo 12 (1911) 
s. 407—408. 
8450 —t— Grundsätze eines sozialen Bodenrechtes.-Agrarpolitik. Betriebslehre. Aktuelle Problème. — 
Forschungsdienst. Sonderheft 18 (1943) s. 67—73, Neudamm. 
8451 —»— I vad mån kan tvångslösen av jord i samband med en jordreform anses vara juridiskt berät-
t igad? — Förhandl ingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 17—19 augusti 
1937. Hfors 1938. Bilaga 4. 1 s., s. 92—111, 133—135. Keskustelua: C a r l L i n d h a g e n 
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s. 111—115, 130—133; E r i k S o l e m s. 115—121; L e n n a r t B e r g l ö f s. 121—126; 
E g o n L a r s e n s. 126—130. 
8452 Haataja , Kyös t i , Jordlegoförhållanden i Finland år 1912. övers , från finskan. I — I I . Hki. (Fin-
lands officiella s tat is t ik 30: б och 7.) 
Nimeke myös ransk. 
I. Text . 1916. XI I + 244 s. 
Selostus ransk.: Conditions générales du fermage des terres en Finlande en 1912.' I. Texte 
[Résumé] s. 235—244. 
Tabeller. 1916. (6 4-) 691 s. 
I I . 1917. VI I I + 233 s. 
Selostus ransk.: Conditions générales du fermage des terres en Finlande en 1912. I I . [Résumé] 
s. 91—96. 
8453 —»— Kruununmaiden asut tamiskysymys. — MYA 20 (1911) s. 138—149. Keskustelua s. 212—219. 
—»— Kysymys asutustilojen maarekisteriin merkitsemisestä. 8021. 
[—»—] Kysymys maanvuokraolojen järjestämisestä. 6394. 
8454 —»— Kysymys sukutilajärjestelmän aikaansaamisesta Suomessa. — KtalA 33 (1937) s. 332—352. 
8i55 H[aataja] , Kfyösti], Lainmukainen lunastushinta vapaaehtoisissa lunastussopimuksissa. — Pellervo 
20 (1919) s. 441—442. 
8456 Haataja , Kyöst i , Lainsäädäntö vuokra-alueiden lunastamisesta selityksillä. Porvoo 1918. 124 s. — 
2 laaj . pain. 1919. 376 s. — 3 pain. 1919. 376 s. 
Ilm.: K. A. M o r i n g. — J F T 55 (1919) s. 343—344; O [n n i] K [a r h u n e n] . — Pellervo 20 
(1919) s. 466—467. 
8457 — »— Land reform in Finland. — Bank of Finland. Monthly bulletin 3: 6 (1923) s. 20—24; 8:12 
(1928) s. 22—26. 
8458 —»— Landwirtschaftsprobleme in Finnland nach dem Frieden von Moskau 1940. — Raumforschung 
und Raumordnung 5 (1941) s. 35—40, Berlin. 
8459 —»— Le droit agraire social en Finlande. — Bulletin international de droit agricole 3 (1942) s. 21—45, 
Roma. 
8460 —»— Lähiaikojen maapoli t i ikkaa. — Suomen osuustoimintalehti 21 (1929) s. 510—515. 
—»— Maakysymyksemme ja metsäpoli t i ikka. 7904. 
8461 —»—• Maakysymyksemme. Periaatteell ista selvittelyä. Hki 1935. 189 s. (Kansantaloudellisia tutki­
muksia 5.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Unsere Bodenfrage. Zusammenfassung. S. 180—189. 
—»— Maanvuokra- ja maakysymyksen vaiheita ulkomailla. -* 6395. 
8462 —»— Maanvuokralaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 360—371. 
8463 —»— Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II . Hki . (Suomen virallinen tilasto 30: 6 ja 7.) 
Nimeke myös ransk. 
I. Teksti . 1916. X I I (4- 2) 4- 242 s. 
Selostus ransk.: Conditions générales du fermage des terres en Finlande en 1912. I. Texte. 
[Résumé] s. 233—242. 
Taulut . 1916. (6 -f ) 691 s. 
Ilm.: O. K. K i 1 p i. — Yta lA 12 (1916) s. 116—125. 
I I . 1917. V I I I 4- 233 s. 
Nimeke myös ransk. 
8464 —»—Maaoikeus. I I . Asutuslainsäädäntö. Porvoo 1940. 4:o. X I I I (4- 1) 4- 595 (4- 1) s. — I . -» 8029. 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 76 (1940) s. 318—320; L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 
15 (1940) s. 50—52; U. J . С [a s t r é n ] . — NAT 21 (1940) s. 168—169, Kobenhavn; E i n o 
T a r v a i n e n . — Suomen osuustoimintalehti 32 (1940) s. 268—269. 
8465 —»— Maa- ja maanvuokrapoli t i ikkamme vaiheita vleisten talous- ia oikeusperiaatteiden valossa. 
— Yta lA 19 (1923) s. 1—33, 124—143. Myös: Hki 1923. 55 s. (Yhteiskuntataloudellisia kirjoi-
tuksia 21.) 
8466 —»— Missä määrin maan pakollinen luovut taminen maareformitarkoituksia var ten voidaan katsoa 
juridisesti oikeutetuksi? — LM 35 (1937) s. 375—398. 
8467 —»— Mitä vuokra-alueita lunastamisoikeus koskee? — MYA 28 (1919) s. 141—154. Myös: Vuokra-
alueiden lunastustoiminta. Hämeenlinna 1919. S. 47—60. 
8468 —»— Muutamia suuntaviivoja alempien kansanluokkien aseman paran tamis ta tarkoi t tavassa lain-
säädännössä. — Pellervo 15 (1914) s. 286—292. 
8469 Sama ruots. : Några riktlinjer i lagstiftningen afseende förbättrande af de lägre samhällsklassernas 
ställning. — Pellervo 15 (1914) s. 180—186. 
8469a—»— Nykyhetken maakysymyksemme. Hki 1945. 25 s. 
8470 —»— Näkökohtia siirtoväen maakysymyksestä . — Suomen osuustoimintalehti 32 (1940) s. 31—37. 
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(1926) s. 141—143. 
8586 M[annine]n, M. G., Muutamia piir tei tä asutuskassain ja asutuslain nojalle perustet tujen asutus-
tilani osi t tamiskysymyksestä. — MYA 38 (1929) s. 215—222. 
8587 —»— Valitusten käsit tely valtion vuokra-alueiden erottamisissa. — MYA 39 (1930) s. 172—178. 
8588 Mantere, Eero, Vuokra-alueiden lunastuksesta kaupungeissa ja kauppaloissa. — Esi te lmät kaupun-
gin- ja kauppalanjohtajain kokouksessa Helsingissä svvskuun 5 ja 6 p:nä 1936. Hki 1936. S. 
17—23. Myös: SKL 21 (1936) s. 135—139. 
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8589 Mantere , Eero , Sama ruots . : Inlösen av legoområden i s täderna och köpingarna. <— Föredragen 
vid stads- och köpingsdirektörernas möte i Helsingfors den 5 och 6 september 1936. Hfors 1936. 
S. 17—23. 
8590 Mantere, Erkki O., Erinäisiä selvityksiä maanhankintala in sovellutuksesta kaupungeissa ja kaup-
paloissa. — Maanhankintalaki ylimääräisillä kaupunkipäivil lä 5. 2. 46. Pöytäkir ja . Hki 1946. 
S. 14—21. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 20.) 
8591 Melander, I lmar i , Kanta t i lan omistajan oikeudesta nostaa valt ion varoista e tukäteen makset tava 
vuokra-alueen ja asutust i lan lunastushinta . — LM 33 (1935) s. 18—33. Sama nimellä: Erä i tä vuokra-
alueen ja asutustilojen lunastushinnan maksamista kanta t i lan omistajalle koskevia huomioita. 
— MYA 44 (1935) s. 26—30. 
8592 Mietintö, jonka on laa t inut valtion virkatalojen käyt tämisen järjestämistä var ten asetet tu komi-
tea. Hki 1913. 110 s. (Komiteanmiet intö 1913:2.) 
8593 Morosoff, A., Venäjän halli tuksen maapoli t i ikka. — YtalA 5 (1909) s. 57—72. 
Muren, E. , Maanhankintalain perusteella muodostet tavien asuntotont t ien ja -tilojen katu- j a vie-
märirasi tuksesta. 17330. 
—»— P å grund av jordanskaffningslagen inrä t tade bostadstomters och bostadslägenheters skyldig-
het al t deltaga i kos tnaderna för byggande av gator och avloppsledningar. -* 17331. 
8594 Muren, T., Tärkeitä muutoksia 17/2—33 anne t tuun lakiin maatalouden velkain vakaut tamises ta . 
— Osuuskassalehti 5 (1933) s. 277—280. 
8595 Mäki , Antt i , Maanhankintalain toimeenpanon kansantaloudelliset vaikutukset . — KtalA 42 (1946) 
s. 105—140. 
8596 Noponen, V. K., Asiantunt i ja lausunto Hiekan, Sorvalin, Saunalahden ja Likolammin alueisiin Vii-
purin kaupungissa kuuluvien asuintont t ien vuokraajien vuokra- ja lunastusoikeuksista. Viipuri 
1935. 36 s. 
8597 [Nordgren, John ja Neovius, N. Hj . ] , Lausunto Suojärven lahjoi tusmaakomitean mietinnöstä ja laa-
t imasta ehdotuksesta asetukseksi Suojärven lahjoitusmaan käyt tämises tä . Ju lk . Oy. P i tkä ran ta 
Bruk Ab. Viipuri 1920. 36 s. 
8598 Oittinen, Osmo, Maan luovut ta jan opas. Hki 1946. 79 s. (Maanomistajain liitto r.y:n julkaisu 4.) 
I lm.: S i m o Z i 11 i n g. — LM 45 (1947) s. 657—658. 
8599 Ollinen, Brno, Frågor berörande den sociala efterkrigskreditgivningen i Finland. — Samrådets mel-
lan nordiska realkredit inst i tut ioners publikationer 1. Stockholm 1948. S. 26—34. 
8600 —»— Kreditgivningen för jordanskaffningsändamål. —• Kommunalt idningen 27 (1946) s. 3—4. 
8601 Om s.k. hemstadsrä t t . (Utlåtande af en svensk komité.) — J F T 28—29 (1892—1893) s. 109—130. 
8602 Otava, Otto, Maanhankinta la in toimeenpanosta. — MYA 56 (1947) s. 139—147. 
8603 Paasikivi, J . K. , Venäjän asutuspoliti ikki. Kuopio 1900. 26 s. (Kansantaloudellisen yhdistyksen 
esitelmiä 3:10.) 
8604 Paavolainen, Erkki , Kannaksen pakkorauha. Ent is ten lahjoitusmaiden yhteismetsäkysymyksen 
loppuvaihe. [Julk. Lahjoitusmaatalonpoikien toimikunta.] Viipuri 1935. 52 (4- 1) s. 
8605 Palmgren, John , Borde icke lagen av den 25 november 1922 om anskaffande av jord för kolonisa-
t ionsändamål upphävas? — Redogörelse över svenska lantbrukssäl lskapens i Finland förbunds 
verksamhet under år 1931. Hfors 1932. S. 108—112. Keskustelua s. 112—113. 
8606 Palmqvist , Viljo, Asutuskassasta annet tav is ta maanostolainoista. — MYA 42 (1933) s. 25—31. 
8607 —»— Hieman valtion metsämaiden asut tamisesta . — MYA 45 (1936) 289—302. 
8608 Parkkal i , Väinö, Erikoisasutustoiminnasta. — Maalaiskunta 13 (1934) s. 191—196. 
—»— Valtion virkataloja koskeva uusi la insäädäntö. -»• 6462. 
8609 —»— ja Kivimäki , T. M., Asutuslaki selityksineen ja sen toimeenpanoasetus. Vammala 1939. (2 + ) 
319 s. 
8610 Pekkala , Mauno, Kruununmaiden asut tamiskysymys Ruotsissa. — MtalA 33 (1916) s. 280—289. 
8611 —»— Lahjoitusmaiden kruununpuistojen luovutuskysymys. — MtalA 41 (1924) s. 47—50. 
8612 —»— Lahjoitusmaiden kruununpuis to t . — MtalA 41 (1924) s. 141—143. 
8613 —»— Uuden asutuslainsäädännön ja eri t täinkin valtion metsämaiden asut tamis ta koskevien sään-
nöksien pääkohda t . — Metsänhoitajien ja tkokurssi t 1936. 2. Hki 1937. S. 14—24. Myös: Silva fen-
nica 42 (1937) s. 14—24, 201—202. 
8614 —»— Valtion metsämaiden asut taminen. Mitä uudet määräykset sisäl tävät? — MtalA 39 (1922) 
s. 226—229. 
Pennanen, M., Karjalan talonpoikain oikeustaistelu. Suojärven talonpoikain oikeus. -*• 4687. 
—»—• Soanlahden lahjoitusmaan kruununpuis to lain, asetusten ja asiakirjain valossa. -+ 4688. 
8615 Pettineu, Kaar lo , Näkökohtia , jo tka olisi o te t tava huomioon suunniteltaessa taajaa asutusta maa-
seudulle. — MYA 55 (1946) s. 131—140. 
8616 Pe täys , S. O., Suojärven lahjoitusmaalampuotien oikeus perintökirjain saanti in. Viipuri 1919. 21 s. 
8617 [Promemoria vuokra-alueiden lunastamisesta.] Julk . Becker & YVesamaa. [Hki 1918.] 7 s. 
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Asutus- ja muu maapoliittinen lainsäädäntö 8618-8641 
8618 Pöytäkir ja , laadi t tu maaherranvirastojen esittelijäin neuvottelukokouksessa [vuokra-alueitten lunas-
tamisasiassa] maatalousministeriössä 6—7 päivinä joulukuuta 1920. Hki 1921. 4:o. 24 s. 
Sis. mm.: [ V e i n i ] M e t s ä m i e s , Kenelle on vuokramiehen i lmoitet tava tahtonsa saada 
vuokran maksaminen lopetetuksi sen marraskuun 1 päivästä alkaen, joka vuoden ku lu t tua ilmoi-
tuksen tekemisen jälkeen ensiksi seuraa s. 2—3. Keskustelua s. 3—5; [ V e i n i ] M e t s ä m i e s , 
Onko vuokra-alueiden lunastamislain säännöksiä lunas te t tavan alueen suur immasta sallitusta 
alasta sekä viljellyn ja viljelyskelpoisen maa-alueen suhteesta metsämaan alaan orjallisesti nou-
da te t t ava silloin, kun alueen pinta-alat vain hyvin vähän poikkeavat lain sää tämis tä korkeim-
mista määris tä s. 5—6. Keskustelua s. 6—7; [F.] B o r g e n s t r ö m , Onko vuokra-alueiden lunas-
tamislain 3 § määräys siinä mainit tujen sopimusten pä tevyydes tä ristiriidassa semminkin saman 
lain 22, 47 ja 48 §§:n kanssa s. 7—9. Keskustelua s. 8—11. 
8619 R[angell], J. W. , Laki eräiden maatalouden velkain vakaut tamisesta . — Osuuskassalehti 4 (1932) 
s. 62—71. 
8620 Rantakar i , K. N., »Lex Kallio». Hki 1922. 65 (4- 1) s. 
8621 Rapola, Marjos, Siirtoväen pika-asutuslaki . — Pellervo 41 (1940) s. 299—301, 321—323. 
8622 —»— Uudesta asutuslainsäädännöstä. — Pellervo 39 (1938) s. 51—57. 
8623 Referat av kommit tébe tänkande t angående de kyrkliga lägenheternas u tny t t j ande för kolonisa-
t ionsändamål, avgivet av den för ändamåle t den 10 november 1927 t i l lsat ta s ta tskommit tén . [Hki 
1928.] 10 s. [Kommit tébe tänkande 1928: 9.] — Suom. -+ 8372. 
8624 Renvall, H., Mitä voidaan lainsäädäntötoimin tehdä tu rva tun maansaannin hankkimiseksi t i lat to-
mille? — Pöytäkirja t eh ty Suomen lakimiesten ensimmäisessä yleisessä kokouksessa Helsingissä 
elokuun 29—31 p:nä 1907. Hki 1907. S. 131—143, 148, 154—155, 158. Keskustelua: K . S ö d e r -
h o l m s. 144—145, 147—148, 153—154, 157; L. M e с h e 1 i n s. 145—147, 156—157, 158; 
A. H e r n b e r g s. 148—149; R . A. W r e d e s. 149—150, 158—160; K. Y. В . I g n a t i u s 
s. 150—151; W. C h y d e n i u s s. 1 5 1 — 1 5 3 , 1 5 6 ; H e n r . B o r e n i u s s. 153; J . G r o t e n ­
f e l t s. 155—156; W. В 1 å f i e 1 d s. 157—158. Alustus myös: J F T 43 (1907) s. 340—360. 
8625 — »— Preussin nykyinen asutuspolit i ikka. Hki 1907. 51 s. 
8626 Reuter, J. N., Den nyare agrarlagstiftningen i Storbri tannian och Ir land. Berättelse afgifven till 
agrarkommit tén i Finland. J ä m t e 1903 års irländska jordlag akt öfversatt. Åbo 1907. (4 + ) VII 
4- 338 ( + 2) 4- 84 (4- 2) s. (Agrarkommitténs bilaga.) [Kommit tébe tänkande 1907:16.] 
8627 Ritavuori , Heikki, Muutama sana vuokra-alueiden lunastamisesta 15 p:nä lokakuuta 1918 anne-
tus ta laista. — Asut ta ja 1 (1919) s. 19—23. 
8628 Sama ruots . : Några ord om lagen av den 15 oktober 1918 angående inlösen av legoområden. — 
Kolonisatorn 1 (1919) s. 19—23. 
8629 —»— Torpparikysymys. Erä i tä näkökohtia . — Valvoja 35 (1915) s. 145—154. 
8630 Ritvala, Reino, Valtion metsämaiden asut taminen. — MYA 40 (1931) s. 38—43, 63—73. 
8631 Saarinen, K. A., Lunastamislain perusteella syntyväin pientilojen metsänsaanti-oikeus on turvat -
tava . — LM 18 (1920) s. 78—81. 
8632 —»— Pantt ioikeuksien halti jain aseman järjestämisestä vuokra-alueiden lunastamismenettelyssä. 
— Vuokra-alueiden lunastustoiminta . Hämeenlinna 1919. S. 71—79. Myös: MYA 18 (1919) s. 165 
—173. 
8633 S[aarinen], K. A., Toimitusmiesten teh täväs tä lunastet tujen vuokra-alueiden vapauttamiseksi 
pääti lan vas ta t tavina olevista saamisista sekä raha- tahi tavaratulon kantamis-oikeudesta. — 
MYA 22 (1923) s. 131—134. 
8634 Salolainen, Eino, Asutustilallisten asema muu t tuu . — Osuuskassalehti 9 (1937) s. 216—218, 249—252. 
8635 —»— Pika-asutuslaki. — Osuuskassalehti 13 (1941) s. 32—36. 
8636 Sandström, E. , Piir tei tä Suomen kruununmetsämai t ten asutuksesta . — MYA 23 (1914) s. 39—58, 
69—86,107—122, 137—167. 
8637 Sariola, A. J., Kirkollinen maaomaisuus ja asutuslaki. Sortavala 1939. 24 s. (Seurakuntien talous-
asioita 2.) 
8638 S[ariola], K. A., Onko vuokra-alueiden järjestelytoimitus keskeyte t tävä lunastamisoikeuteen koh-
distuvan tyy tymä t tömyyden ilmoituksen tähden. — MYA 29 (1920) s. 90—93. 
8639 Seppälä, Aapo, Huomioita MHL:n toimeenpanosta. — MYA 55 (1946) s. 227—243. 
8640 Siirtoväen pika-asutuslainsäädäntö sekä pika-asutustoimikuntien toimintaa koskevat esitelmät, 
jo tka pidetti in pika-asutustoimikuntien puheenjohtajia ja jäseniä var ten 15—19 p:nä heinäkuuta 
1940 järjestetyssä neuvontati laisuudessa. Hki 1940. 4:o. 190 s. (Maatalousministeriön asutus-
asiainosaston julkaisuja 2.) 
Sis. mm.: V ä i n ö A h 1 a, Siirtoväen pika-asutuslaki s. 7—30; L a u r i A n t t i l a ja V ä i n ö 
V. S e p p ä l ä , Siirtoväen pika-asutuslaki. Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1940. 
Selitykset s. 89—124. 
8641 Siirtoväen pika-asutustoimintaa koskevia esitelmiä, jotka pidetti in pika-asutustoimikuntien puheen-
johtajia ja jäseniä varten kesäkuun 3 — 6 p:nä 1941 järjestetyissä esitelmätilaisuuksissa. Hki 1942 
4:o. 106 s. (Maatalousministeriön asutusasiainosaston julkaisuja 4.) 
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Sis. mm.: V ä i n ö A h l a. Erä i tä pika-asutuslain sovel lut tamista koskevia kysymyksiä 
s. 9—20; T e i n i A h a v a , Siirtoväen pika-asutuslakiin tehdyt muutokset s. 21—31; L a u r i 
A n t t i l a , Siirtoväen pika-asutustoiminnan johdosta tiloilta pois joutuvien maataloustyönteki-
jäin asut tamisesta s. 83—90; V ä i n ö S u o m a a , Katselmustoimituksissa huomioon ote t tavia 
näkökoht ia s. 95—106. 
8642 Siltä komissioonilta, jonka toimena on ollut tu tkia niitä asianhaaroja, mi tkä voivat va ikut taa hai-
tallisesti lunastet tujen lahjoitusmaiden asukasten taloudelliseen asemaan y.m. Hki 1884. 38 (4- 1) s. 
[Komiteanmiet intö 1884:14.] — Sama ruots . -» 8513. 
8643 Smeds, Helmer, Agrarreformerna i tredje r iket . — Finsk tidskrift 118 (1935) s. 115—125. 
8644 [Sohiman, S. A. ] , Viljellyn maan käy t tö ja vuokra-alueiden i tsenäis tyt täminen puutavarayht iö iden 
tiloilla. — MtalA 37 (1920) s. 116—154. 
8645 Stenroth, Otto, [Byggnads- och fastighetskreditens organisation.] Hfors 1925. 74 s. (Kommitté-
be tänkande 1925:3.) 
8646 —»— [Rakennus ja kiinteistöluoton uudestaan järjestämisestä.] Hki 1925. 4:o. 72 s. (Komitean-
mietintö 1925: 3.) 
8646a S[tjernvall], F . , Donationslägenheterna i Salmis härad och finska s ta tsverket . En rättsfråga. Hfors 
1899. 38 s. 
8647 Ståhlberg, K . J., Lahjoi tusmaa ja maan luovut taminen. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. 
S. 82—98, 205—206. 
Subkomitén för den obesut tna befolkningen. Stat is t isk undersökning av socialekonomiska för-
hållanden i Finlands landskommuner år 1901. Hfors. 4:o. — Sama suom. 8663—8668. 
8648 1. H a n n e s G e b h a r d , Jordbruksbefolkningen, dess förhållande till andra yrkesgrupper 
och dess sociala sammansä t tn ing i Finlands landskommuner år 1901. 1913. X I V 4- 150 (4-2) 
4- 127 s. [Komitebetänkande 1908:28 a.] 
8649 2. H a n n e s G e b h a r d , Bostadsförhållandena i Finlands landskommuner år 1901. 1910. 
VI I I 4- 72 + 145 s. [Komitebetänkande 1908: 28 b . ] 
8650 3 . H a n n e s G e b h a r d , Den odlade jordarealen och dess fördelning i Finlands landskommuner 
år 1901. 1908. (2 4-) XI (4 -1 ) + 134 (4- 2) 4- 373 s. [Komitebetänkande 1908:28 c ] 
8651 4. H . P a a v i l a i n e n , Besit tningen af boskap och renar i Finlands landskommuner år 1901 
med hänsyn till motsvarande förhållanden i u t landet . 1918. X V (4- 1) 4- 195 (4- 1) 4- 123 s. 
[Komitebetänkande 1908: 28 d.] 
8652 5. H a n n e s G e b h a r d , Arbetarfamiljernas bostads- och landtbruksekonomiska förhållanden. 
1916. I X (4-1) 4- 34 + 211 s. [Komitebetänkande 1908: 28 е.] 
8653 6. J . H . V e n n о 1 a, Jordbesi t tningen i Finlands landskommuner. 2 .1923 . (5 4-) 561 s. [Komite­
betänkande 1908: 28 f.] 
8654 Suojärven lahjoi tusmaakomitean miet intö. Hki 1920. 102 s. (Komiteanmietintö 1920:14.) 
I lm.: H . C a s t r é n ja O. M. K a r p p i , Allekirjoittaneilta on pyyde t ty lausuntoa. Viipuri 
1920. 36 s. 
8655 Suomaa, Väinö, Maanmit tausviranomais ten t eh t ävä t uuden asutuslain mukaisissa toimituksissa. 
— MYA 47 (1938) s. 69—93. 
8656 Söderström, Bertel, Maanhankintalaki ja sen seuraukset . — Maatalous 39 (1946) s. 56—59. 
8657 Takolander, Gunnar , Lex Kallio. Hfors 1922. 26 s. [Skrifter u tg . av Finlands svenska jordägar-
förbund 1.] 
8658 —»— Lex Kallio. Hki 1922. 26 s. [Suomen ruotsalaisen maanomistajalii ton kirjasia 1.] 
8659 T[akolander], G[unnar] , Lisävalaistusta Lex Kallioon. 1901 vuoden ti lasto. [Hki] 1922. 8 s. 
8660 Tarast i , A. E. , Huoltolaitosten maanluovutusvelvollisuus. — Maanhankintalaki ylimääräisillä kau-
punkipäivil lä 5 . 2 . 4 6 . Pöytäkir ja . Hki 1946. S. 22—28. Keskustelua s. 28—32. (Suomen kun­
nallisen keskustoimiston julkaisuja 20.) 
—»— Kunnalliset huoltolaitokset j a maanhankinta laki . 17209. 
Tarvainen, Eino, Pika-asutuslain, omaisuudenluovutusverolain ja korvauslain vaikutus osuuskassa-
järjestöön ja sen toimintaan. -»• 7075. 
Tilattoman väestön alakomitea. Mietintö. 
I . Ti la t toman väestön lainarahastosta. Hki 1901. (2 + ) 48 s. [Komiteanmiet intö 1901:12 a.] 
I I . Kruununmetsämai t t en asut tamisesta . Hki 1904. (6 4-) 384 4- X X X I X s. [Komiteanmiet intö 
1901: 12 b . ] 
I lm.: А с h. W [a h 1 r o o] s. — MYA 10 (1901) s. 31—37, 63, 68; J . H [a g a n] . — 
MYA 14 (1905) s. 259—271; M a r t t i K o v e r o . — YtalA 1 (1905) s. 274—291; M a r t t i 
K o v e r o . — Sosialistinen aikakauslehti 1 (1906) s. 254—266. 
[ I I I ] . Tilastollinen tu tk imus vhteiskunta-taloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1901. 
Hki. 4:o. — Sama ruots . 8648—8653. 
1. H a n n e s G e b h a r d , Maanviljelysväestö, sen suhde muihin elinkeinoryhmiin ja sen 
yhteiskunnall inen kokoonpano Suomen maalaiskunnissa v. 1901. 1913. X I V 4- 148 (4-1) 
4- 127 s. [Komiteanmiet intö 1901:12 c ] 
384 
Asutus- ja muu maapoliittinen lainsäädäntö 8664-8683a 
8664 2 . II a n n o s G e b h a r d , Asunto-olot Suomen maalaiskunnissa v. 1901. 1910. VI I I 4 -64 
4- 145 s. [Komiteanmiet intö 1901:12 d.] 
8665 3. H a n n e s G e b h a r d , Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa 
v. 1901. 1908. X I I I (4- 1) + 128 (4- 1) + 373 s. [Komiteanmiet intö 1901:12 е.] 
8666 4. H . P a a v i l a i n e n , Karjan ja porojen omistus Suomen maalaiskunnissa v. 1901 sekä 
vertailuja ulkomaiden vastaaviin oloihin. 1918. XV 4- 191 4- 125 s. [Komiteanmiet intö 1901: 
12 f.] 
8667 5. H a n n e s G e b h a r d , Työväen perheit ten asunto- ja maataloudellisia oloja. 1916. I X 4-
34 4- 211 s. [Komiteanmiet intö 1901:12 g.] 
8668 6. J . H. V e n n o l a , Maanomistus Suomen maalaiskunnissa. 2. 1917. (2 4-) 561 s. [Komitean-
mietintö 1901:12 h.] 
8669 Tirkkonen, Tauno, Muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksesta maanhankinta la in alaisissa asioissa. 
— LM 46 (1948) s. 141—157. 
8670 Tulenheimo, Antti, Lausunto eduskunnassa »Lex Kalliosta». Hämeenlinna 1922. 8 s. (Eripain. 
»Hämeen sanomista».) 
[Uggla, John], Laamanni John Ugglan lausunto erinäisistä vuokrauskysymyksistä Toejoen alueella. 
-•• 6504. 
8671 Uski, Eino, Maanhankintalain ja rasituslain muut taminen. — S K L 32 (1947) s. 17—20. 
8672 Sama ruots . : Frågan om jordandskaffningslagens anpassning till förhållandena i tä tor te rna . 
— F K T 32 (1947) s. 7—9. 
8673 Warén, Axel, Näkökohtia torpparikysymyksessä. — Esitelmiä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä. 2. 
Porvoo 1894. S. 365—391. 
8674 —»— Torpparioloista Suomessa. Hki 1898. (4 4-) VI 4- 406 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
toimituksia 89.) 
Sis. mm.: Oikeudellinen suhde s. 96—355. 
I lm.: H a n n e s G e b h a r d , Tutkimuksia j a ehdotuksia torpparikysymyksestä . — Val-
voja 19 (1899) s. 241—263. 
8675 Vennamo, Veikko, Asutuslautakunnis ta annetun lain muutokset ja niiden tarkoi tus . — Maalais-
kun ta 23 (1944) s. 289—291. 
8676 —»— ja Kuitunen, Erkki, Maanhankintalainsäädäntö selityksillä j a oikeustapauksilla varus te t tuna 
sekä sen toimeenpanosäännökset. Porvoo 1947. 370 s. 
I lm.: S i m o Z i 11 i n g. — LM 45 (1947) s. 657—658. 
8677 Virolainen, Johannes, Näkökoht ia maanhankintalain toimeenpanossa. — KtalA 42 (1946) s. 141—171. 
8678 Vuoden 1944 asutuskomitean miet intö. Hki 1945. 105 s. (Komiteanmietintö 1945:3.) 
8679 Vuokra-alueiden lunastustoiminta . Esitelmiä ja keskusteluja esitelmäkursseilta, jo tka maanmit taus-
hallituksen toimesta pidett i in maanmit tauslai toksen virkamiehiä var ten Helsingissä 23—25 p:nä 
huh t ikuu ta 1919. Hämeenlinna 1919. 126 s. 
Sis. mm.: K y ö s t i H a a t a j a , Vuokra-alueiden lunastamisesta säädetyn lain syntyminen 
ja pääkohdat s. 23—47; K y ö s t i H a a t a j a , Mitä vuokra-alueita lunastusoikeus koskee? 
47—60; V ä i n ö K a n n e l , Vuokra lautakunnan menettely vuokra-alueiden lunastamisessa 
s. 61—70; K. A. S a a r i n e n, Pantt ioikeuksien haltijain aseman järjestämisestä vuokra-
alueiden lunastamismenettelyssä s. 71—79; J . N. L a u r i , Mitä alueita ja etuisuuksia vuokra-
mies saa lunastaa? s. 79—88; Ö s t e n E l f v i n g , Omistusoikeuden rajoitukset lunastetuilla 
vuokra-alueilla s. 88—105; A. H a n n i k a i n e n , Maanmittausinsinöörien menet te lystä vuokra-
alueita lunastet taessa s. 106—120; A. H a n n i k a i n e n , Vuokra-alueen lunastaminen jako-
toimituksen yhteydessä s. 121—126. 
I lm.: F . O . L i l i u s . — LM 17 (1919) s. 299—300. 
8680 Åkesson, Otto, Torparfrågan. — Nya Argus 8 (1915) s. 97—100. 
8681 Ofversättning af historiken motiveringen o. reservationerna till agrarkommit téns betänkande 2. 
Angående anskaffande af jord åt den obesut tna landtbefolkningen. Historiken och motiveringen 
äro öf vers. af A u g. G r ö n r o s och reservationerna af E . J . C a s t r é n. Hfors 1908. 210 s. 
(Komitébetänkande 1908: 27.) 
8682 ö[sterberg], S. O., Asutuslain mukaan ostettujen alueiden lohkominen. — MYA 36 (1927) s. 308—313. 
8683 Österberg, Sven Olof, Vuokra-alueiden lunastamistoiminta ja sen sosiaalipoliittinen merkitys. — 
Verksamheten för legoområdenas inlösen och dess socialpolitiska betydelse. — SosA 21 (1927) 
s. 13—24, 210—220. 
Хаатая, Кюзти, Раввит1е аренднаго и земельнаго вопроса за границею. -* 6511а. 
8683а К ъ вопросу о над-вленш землею бе8вемельнаго населешя Финляндш. Переводы статей ивъ 
финляндскихъ гаветъ. [Kysymys maan hankinnasta Suomen ti lattomalle väestölle.] С.-Петер­
бургъ 1914. 4:o. 26 s. 
25 — Lainopill, klrjaU. luettelo. 886 
8684-8710 Talousoikeus 
5. M E T S Ä - J A MAATALOUSLAINSÄÄDÄNTÖ 
Skogs- och lantbrukslagstiftning — Législation concernant les forêts 
et l'agriculture 
(Maatalouden velkojen vakaut taminen ks. X V I I I : 4 s. 373—385; 
Siemenkauppa ks. X V I I I : 7 s. 397—405.) 
8684 Alila, Eino J., Asetus toimenpiteistä metsän hävit tämisen ehkäisemiseksi sekä siihen l i i t tyvät ase-
tukset . Viittauksilla ja asialuettelolla varus te t tu ina . 1919. 84 s. (Otavan asetuskokoelma 31.) 
8685 Ahla, Väinö, Laki ti lusten rauhoit tamisesta kotieläinten vahingonteolta. (Aitauslaki.) Hki 1923. 
68 s. (Otavan asetuskokoelma 43.) — 2 täyd . pain. 1927. 70 s. 
Anneberg, В. , Metsänkäyttöoikeus vuokra-alueilla. -*• 6308. 
8686 —»— Tilusrauhoitusyhdistykset uuden tilusrauhoituslain mukaan . — Pellervo 22 (1921) s. 536—540. 
8687 —»— Uusi laki t i lusten rauhoit tamisesta . — Pellervo 22 (1921) s. 458—461. 
8688 —»— Varsinkin maalaisille tärkei tä uusia lainsäännöksiä naapuruussuhteis ta . — Pellervo 21 (1920) 
s. 481—484. 
8689 Sama ruots . : Särskilt för lantbefolkningen viktiga nya lagstadganden angående grannelagsför-
hållanden. — Pellervo 21 (1920) s. 202—205. 
Arokallio, Gust., Lahjoitusmaatalonpoikien yhteismetsäasia. -»• 8368. 
Arola, V. A., Maakiinteistöpankki ja maatalouden velkain vakau t taminen . Asiaa koskevat, voimassa-
olevat lai t , asetukset ja valtioneuvoston päätökset koonnut j a selityksillä varus tanut . -*• 7167. 
8690 B[ergroth], F . G., Kunnall ismetsistä. Sortavala 1887. 18 s. 
8691 Björkenheim, В . , Säädöksiä ja toimenpitei tä yksi tyismetsätalouden kohottamiseksi Baierissa. — 
Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 24 (1907) s. 209—228. 
8692 Blomqvist, A . G., Några ord till belysning af den närvarande skogsfrågan i Finland. Hfors 1874. 
(2 + ) 73 s. 
8693 Borg, Arvid, Miettei tä metsälakikysymyksessä. — Tapio 2 (1909) s. 9—17. 
8694 Sama ruots . : Reflexion med anledning af skogslagsfrågan. — Tapio 2 (1909) s. 9—17. 
8695 Cajander, A. E . , Metsälaki. — Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 29 (1912) s. 298—304. 
8696 Gaselius, Bmar i , Metsokauppoja koskevasta lainsäädännöstä. — Suomen puu 4 (1929) s. 206—208. 
8697 Cederberg, L., Metsänhoitosuunnitelman toimeenpanemisesta vuokratiloilla vuokrakauden kestäessä 
— Tapio 4 (1911) s. 1—8. 
8698 —»— Oikeudesta poimia käpyjä toisen henkilön maal ta . — Tapio 4 (1911) s. 97—100. 
8699 Cleve, Nils, N y t t i svensk fornminneslagstiftning. — Finsk tidskrift 135 (1944) s. 166—171. 
Edelman, E. , von Törne, Carl och Caselius, I . , I frågan om skogsköpares r ä t t till skog å fastighet, 
som u t m ä t t s . -+ 12740. 
8700 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden väliaikaisiksi säädet tyjen lakien voimassaolo-
ajasta. Hki 1934. 4:o. ( 2 - f ) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:11.) — Sama ruots . 
-+ 8724. 
8701 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi itsenäiseksi lunastetun mäkitupa-alueen ja asunto-
tilan aitausvelvollisuudesta. Hki 1937. 4:o. (2 -f) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:14.) 
— Sama ruots . -»• 8725. 
8702 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle metsälain muut tamises ta . Hki 1932. 4:o. 5 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1932:14.) — Sama ruots . -+ 8726. 
8703 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle t i lusrauhoitusyhdistysten muodostamisesta eräissä 
Viipurin, Kuopion, Oulun ja Lapin lääneihin kuuluvissa kunnissa. Hki 1940. 4:o. 7 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1940: 6.) — Sama ruots . -* 8727. 
8704 Ehdotus luonnonsuojelua koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. 44 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1921:10.) — Sama ruots . 8723. 
8705 Elfving, K. O., De nyan tagna skogslagarnas verkställighetsförordningar. — Redogörelse över svenska 
lantbrukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under år 1928. Hfors 1929. S. 110—113. 
8706 von Engeström, Johan , Skogslagstiftningsfrågan i Sverige. •— Finsk tidskrift 51 (1901) s. 52—62. 
8707 Ennakkopää töks iä , jo tka koskevat etupäässä yksityismetsälain tulkintaa. — Metsänkäyttöoikeuden 
rajoitukset yksityistiloilla. I I . Hki 1936. S. 212—221. 
8708 Ennevaara , P . A., Yksityismetsälain vastaiset hakkuut ja t ämän lain valvonnan tehokkuus. Väitösk. 
Hki 1946. 272 s. (Acta Forestalia Fennica 54:2.) 
8709 Ericsson, В. , Vastaako nykyinen metsälaki tarkoi tustaan vai olisiko siihen saatava muutoksia ja 
mihin suuntaan? — Tapio (1907) s. 131—140. 
8710 Esi-isien muistomerki t suojatut armollisella asetuksella 2 p . huh t ikuu ta 1893. Hki 1899. 30 s. 
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8711 Forsström, F., Påkallas Iran lagstiftningens sida en inskränkning i jordegarns r ä t t a t t förfoga öfver 
sin skog, för a t t stäfja den nu al lmänt öfverklagade förmenta »skogssköflingen»? — J F T 9 (1873) 
s. 241—247. 
8712 Från den i nåder nedsat ta komitén för u ta rbe tande af förslag till ny allmän skogslag för Finland. 
Hfors 1880. 47 s. [Komitebetänkande 1880:3.] — Sama suom. 8835. 
8713 Från komitén för afgifvande af u t lå tande rörande de principer, på hvilka s tatens skogshushållning 
borde grunda sig. Hfors 1899. 299 ( + 3) s. (Komitebetänkande 1900: 5.) — Sama suom. -* 8757. 
8714 Från kommit tén för ordnandet af arbete t för den pr iva ta skogshushållningens höjande. Hfors 1907. 
89 ( + 2) s. (Kommit tébetänkande 1907: 7.) — Sama suom. -» 8854. 
8715 Från kommit tén för uppgörande af förslag till s tadganden angående t ranspor t af djur. Hfors 1909. 
70 s. (Kommit tébetänkande 1909: 3.) — Sama suom. 8758. 
[Förhandling.] -» 5906. 
8716 [Förhandling.] a) Bör den i 1 m. 14 § SkogsL fastställda minsta y tan helt och hållet kalhuggas, innan 
ödeläggning av skogsmark kan anses hava egt rum? b) Kan jordägare åläggas a t t direkt genom 
besåning eller plantering vidtaga å tgärd för befordrande av å te rväxt å ödelagd skogsmark och 
icke b lot t indirekt genom det i sagda lagrum förutsat ta förbudet a t t anlita skogen? Och, om förra 
delen av frågan besvaras jakande, kan sagda förpliktelse uts t räckas jämväl till avverkningsrät tens 
innehavare, då denne är annan än jordägaren? c) Kan til lämpningen av de i 2 m. 14 § SkogsL 
avsedda å tgärderna vidtaga, innan skogsmark, såsom i 1 m. säges, ödelagts, exempelvis i stöd 
av avverkningskontraktets ordalydelse eller redan påbörjad avverkning, därest skäl föreligger 
till an tagandet a t t avverkningen kommer a t t leda till skogsmarkens ödeläggning? — J F T 55 (1919) 
s. 49—57. 
K . A . M o r i n g s. 49—57. 
8717 [Förhandling.] Därest t v å rågrannar A. och B. öfverenskommit a t t upp rä t t a råhägnad, så frågas, 
huruvida endast den omständigheten, a t t A. försummat sin hägnadsskyldighet, kan fritaga B . 
hvars kreatur emedert id in t rängt på A:s lägenhet, från a t t ersät ta A. s k a d a n ? — J F T 43 (1907) 
s. 298—302; 45 (1909) s. 304—306. 
8718 [Förhandling.] Har en person, till hvilken egaren af en fast egendom sålt visst antal i egendomens 
skog ännu vexande t räd, sedan denne afyt t ra t egendomen till tredje person u tan förbehåll a t t köpet 
rörande skogen borde ega bestånd, sådan rä t t , a t t han, emot den nye egarens vilja, får i egendomens 
skog för .sin räkning hugga det bes tämda antalet t räd, ehuru aftalet härom icke blifvit inteck-
nadt? eller har han endast r ä t t till ersättningstalan mot sin medkontrahent? Och, om det sednare 
al ternat ivet antages, eger samma förhållande rum, i händelse den, som bet ingat sig förberörda 
r ä t t till skogen, redan hunni t å t räden använda arbete, t .ex. ba rka t dem i afseende å tjärutill-
verkning, ehuru de, då köpet om sjelfva egendomen inträffade, ännu var i t s tående å rot? — J F T 7 
(1871) s. 41—42. 
8719 [Förhandling.] I 2 § af kongl. förordningen om skat teköp och ska t tehemmans innehafvande den 
21 februari 1789 samt 3:dje punkten af förenings- och säkerhetsakten den 21 februari och 3 april 
sagde år tillkännes frälse- och ska t temän lika orubblig ägande och lika fri dispositionsrätt till 
sin lagligen afrösade skog och mark. Är det med denna rä t t ighet öfverensstämmande a t t , såsom 
1 praxis sker, förklara det genom 49 § i kejserliga förordningen om skogarne den 9 september 1851 
s tadgade förbud emot svedjad marks användande till flera än två sädesskördar äfven gälla frälse-
och ska t temän, samt a t t pålägga dem jemväl den i s is tnämnde § föreskrifna hägnadsskyldighet? 
eller bör ej sagde förbud och skyldighet rätteligen hänföras endast till innehafvare af krono-
hemman, boställe eller annan kronojord. — J F T 2 (1866) s. 170—173. 
J . D. D a h l s. 171. 
8720 [Förhandling.] Kan enligt kejserl. förordningen den 19. december 1864, om egors fredande mot 
skada af husdjur, u rakt lå tenhet a t t fullgöra åtagen stängselskyldighet föranleda annan påföljd, 
än de i 19 § af sagde förordning omnämnda böter samt a t t den förfallna hägnaden på den för-
sumliges bekostnad iståndsättes? eller bör denne äfven ersät ta all skada annans kreatur , de der 
genom hägnaden bordt vara afstängda, kunna t åstadkomma? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 219—221. 
G. A. K r o g e r u s s. 220. 
8721 [Förhandling.] Kunna föreskrifterna i 49 § af skogsordningen den 9 september 1851, jemförda med 
2 § kgl. förordningen den 21 februari 1789, 2 § i kongl. försäkran den 4 april, rätteligen 
den 23 februari 1789 samt 3 punkten i och stadfästelsen af förenings- och säkerhetsakten den 
21 februari och 3 april 1789, anses innebära inskränkning i rä t t igheten a t t svedja å frälse- och 
skattejord? eller gälla de allenast kronojord? — J F T 12 (1876) s. 324—326. 
J . O. F o r s m a n s. 324—326. 
8722 [Förhandling.] Är tredje sädesskörden från sved enligt gällande skogslag förbruten? — J F T 27 
(1891) s. 249—253. 
8723 Förslag till lagstiftning angående naturskydd jämte motiv. Hfors 1921. 4:o. 43 s. (Lagberedningens 
förslag 1921:10.) — Sama suom. - . -8704. 
Ilm.: Y n g v e A s p e l u n d , Randanteckningar beträffande förslaget till lag om natur-
skydd. — MtalA 39 (1922) s. 60—62. 
8724 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående giltighetstiden för särskilda temporära 
lagar. Hfors 1934. 4:o. (2 -f ) 3 s. (Lagberedningens publikationer 1934:11.) — Sama suom. 8700. 
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8725-8754 Talousoikeus 
8725 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om till självständig lägenhet inlöst 
backstuguområde och bostadslägenhets stängselskyldighet. Hfors 1937. 4:o. (2 4-) 3 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1937:14.) — Sama suom. -* 8701. 
8726 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av skogslagen. Hfors 1932. 
4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1932:14.) — Sama suom. -+ 8702. 
8727 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om bildande av ägofredsföreningar inom vissa 
till Viborgs, Kuopio, Uleåborgs och Lapplands län hörande kommuner . Hfors 1940. 4:o 7 s. (Lag-
beredningens publikationer 1940: 6.) — Sama suom. -*• 8703. 
[Grotenfelt, Berndt Jul ius , Ehdotus asetukseksi vastuunalaisuudesta kotieläinten vioista niitä ostet-
taessa ja vaihdettaessa.] -*• 6741. 
[—i— Förslag till förordning om ansvarighet för fel vid köp och byte af husdjur.] -»• 6742. 
8728 H[aataja] , K[yösti] , Kemijärven yhteismetsäasia. — MYA 30 (1921) s. 35—40. Väit telyä: M a u n o 
P e k k a l a s. 87—88, 176—178; K y ö s t i H a a t a j a s. 89—92, 179—184; ks. myös s. 154. 
8729 Haataja , Kyöst i , Kemijärven yhteismetsäasiain vaiheet ja ra tkaisu. — MYA 32 (1923) s. 37—70. 
8730 —>>— Luonnonsuojelulainsäädäntö isojakopitäjissä. — Maanmit taus 3 (1928) s. 172—187. 
8731 —»— Mitä laki sää tää yhteismetsän erottamisesta Kemijärven, Kuusamon ja Kuolajärven kunnissa? 
Hki 1921. 27 s. 
8731a • — » — Vuokramiehen metsänkäyttöoikeus ja metsänhoitosuunnitelmat. — Tampereella 3 ja 4 päi-
vinä huh t ikuu ta 1911 pidetyn vuokralautakunt ien puheenjohtajien yleisen kokouksen pöytä-
kirja. Tark. ja osittain t äyden täny t Kyösti Haataja . Hki 1911. S. 126—132. Keskustelua s. 132 
—136. 
8732 Hakki la , Esko, Aitausvelvollisuudesta. — Pellervo 32 (1931) s. 563—565. Eripain. : Hki 1933. 7 s. 
(Keskusmetsäseura Tapion lentolehtisiä.) 
8733 — » — Kuka on aitausvelvollinen ja miten t ämä velvollisuus on j ae t t ava rajanaapurien kesken? — 
Pellervo 30 (1929) s. 31—33. 
8734 H[akkila] , E[sko] K., Lohkokunnan omistaman, yhteisesti halli tun metsämaan käyt täminen. — 
Pellervo 34 (1933) s. 12—13. 
8735 Hakkila , Esko, Metsänkäyt tö- ja myyntioikeudesta. — Pellervo 27 (1926) s. 660—663. 
8736 —»— Naapuruussuhtee t maalla. — Pellervo 28 (1927) s. 548—550. 
8737 HTakkila], E[sko] K., Uusi eläinsuojelulaki. — Pellervo 35 (1934) s. 12—13. 
8738 Hakkila , Esko, Uusi yksityismetsälaki. — Pellervo 29 (1928) s. 925—928. 
8739 Hakulinen, Y. J . , Metsänhakkuu- ja nautintaoikeuksien ennalleen palaut tamisesta ns. erikois-
palautuslain mukaan . — LM 40 (1942) s. 458—465. 
8740 —»— Metsänhakkuusopimusten voimassaolosta va l takunnan yhteyteen palautetul la alueella. — 
LM 40 (1942) s. 323—334. 
8741 H a m m a r e n , John O., Yhteismetsistä [Sveitsissä]. — MYA 17 (1908) s. 263—280. 
8742 RTarvio], J . , Luonnonsuojeluharrastus meillä ja siitä a iheutuva lainsäädäntö. — MYA 40 (1931) 
s. 199—212. 
Heikel, T. A., Om de forstliga ärendenas föredragning i s tadsrådet . 15398. 
8743 Heikinheimo, Olli, Uusi maanvuokra-asetus ja vuokratilojen metsänkäyt tö . — Tapio 3 (1910) 
s. 51—56. 
8744 Helander, A. Benj . , Metsälakiasiastamme. — Tapio 2 (1909) s. 81—88. 
8745 Sama ruots . : Vår skogslagsfråga. — Tapio 2 (1909) s. 79—86. 
8746 — » — Tilusten rauhoi t taminen kotieläinten vahingoilta. Eduskunnan äskettäin hyväksymät muutok-
set t i lusten rauhoituslakiin. — Tapio 20 (1927) s. 83—86. 
8747 —»— Uusi yksi tyismetsälaki ja maamme metsänomistajat . — Tapio 21 (1928) s. 329—339. 
8748 —»— Vähän metsälainsäädännön periaat teis ta . •— Maatalous 1 (1908) s. 369—371. 
Hällfors, Kay , Omistajan vastuu eläimensä tekemästä vahingosta. -»• 6192. 
8749 Ifrån komitén för bedömmande af frågan om befarad öfverafverkning i Finlands skogar. Hfors 
1874. 52 s. [Komitébetänkande 1874:1.] 
8750 Ifrån komitén för undersökning af de pr iva ta skogarne i landet . Hfors 1898. 81 s. (Komitébetänkande 
1898: 5.) — Sama suom. -»• 8851. 
8750a Sama 1900. 466 (4- 4) s. (Komitébetänkande 1900: 4.) 
I lm.: Förslag till ny skoglag. — Tapio 2 (1909) s. 131—136. 
Ilvessalo, Yrjö, Metsämait ten jyvi tyksen perusteet . -»• 8071. 
8751 Jalava, Mat t i , Yhdysvaltojen uusi metsien suojeluslaki. — MtalA 41 (1924) s. 163—164. 
8752 J ä n t t i , August, Aitausvelvollisuudesta ja a i tauskustannuksis ta . — Suomen laiduntalous 8. Laidun-
yhdistyksen vuosikirja 1935. Vammala 1936. S. 18—25. 
8753 Kallio, Kustaa , Maanhankinta laki ja sen metsäkysymykset . •— Silva Fennica 64 (1948) s. 117—127. 
8754 Karsten, Jul ius , Om skogsafverkningsaftalet och den nya skogsinteckningslagen. — J F T 38 (1902) 
s. 317—340. 
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8755 Karsten, Ossian, Om grindar å allmän väg. — JFT 26 (1890) s. 330—343. Väit te lyä: E r n s t 
T e g e n g r e n . — 27 (1891) s. 63—72. 
8756 —»— Ytterligare i frågan om grindar å allmän väg samt om forum för bor tdömande af grindar 
å allmän väg. — J F T 27 (1891) s. 118—125. Väit telyä: E r n s t T e g e n g r e n s. 212—214. 
8757 Komitealta, joka on asetet tu an tamaan lausuntoa niistä periaat teista, joihin valtion metsätalou-
den tulisi perustua. Hki 1901. 269 + 39 ( + 3) s. (Komiteanmietintö 1900:5.) — S a m a ruots . 
-* 8713. 
8758 Komitealta, joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta säännöksiksi eläinten kuljetuksesta. Hki 1909. 
71 s. (Komiteanmietintö 1909: 3.) — Sama ruots . 8715. 
8759 Komitealta, joka on asetet tu valmis tamaan eduskunnan 1912 vuoden valtiopäivillä hyväksymässä 
asetusehdotuksessa toimenpiteistä metsän hävit tämisen ehkäisemiseksi edellytet tyjä hallinnollisia 
toimenpitei tä. [Hki 1914.] 47 s. ja 7 liitel. (Komiteanmietintö 1914:1.) 
I lm.: T. A. H e i k e 1, Liikahakkuu, vientikielto, vientitulli ja uusi metsälaki . — Tapio 9 
(1916) s. 137—142. 
8760 [Komitébetänkande angående förslag till skogslag för Finland m.m.] Hfors 1883. 48 (4- 1) s. [Komité-
be tänkande 1883: 7.] — Sama suom. 8783. 
8761 Kommissionens för undersökning af förhållandena inom kronoskogarne i Finland slutliga y t t rande , 
och förslag i ämnet . Hfors 1872. 4:o. 53 s. [Komitébetänkande 1872:2.] — Sama suom. -*• 8840. 
I lm.: F . F o r s s t r ö m , I anledning af »Underdånigt förslag till författning angående besitt-
ningen och förvaltningen af kronohemman i Finland samt huru tvister derom skola behandlas». 
— J F T 11 (1875) s. 1—15. 
8762 Komsi, Toivo J., Kasvavan metsän lainsuojasta. — LM 31 (1933) s. 249—263. 
8763 —»— Poliisi Suomen metsien suojelijana. — PM 8 (1937) s. 840—846. 
8764 —»— Puutavaranmi t taus lak i sekä siihen l i i t tyvät lait j a asetukset. Lainselitysteos. Porvoo 1939. 
223 s. 
I lm.: O. S e p p ä n e n , Puutavaranmi t taus lak ia sekä siihen l i i t tyviä lakeja ja asetuksia selos-
t ava teos. — MtalA 56 (1939) s. 101; V. V. V. — Metsänomistaja 4 (1939) s. 80. 
—»— Rikoslaki ja metsä. -*• 10966. 
—»— Rikoslaki metsänvart i jana. 10967. 
8765 —»— » se joka metsää on hävi t tänyt». — MtalA 55 (1938) s. 137—139. 
8766 —»— Pelttari, P. J. ja Toijala, V. R., Yksityismetsälaki ja sen nojalla anne tu t säännökset . Hki 
1937. 137 s. — 2 uus. pain. 1944. 159 s. — 3 pain. 1947. 192 s. 
8767 Konttinen, J. H. , Lantbrukskrisen i Finland samt de viktigaste förvaltnings- och lagstiftnings-
åtgärderna för dess bekämpande. — NAT 16 (1935) s. 105—131, Kobenhavn. 
8768 —»— ja Pohjanpelto, Veikko, Maatalouslainsäädäntö. Hki 1943. 376 s. (Joka talon opas 3.) 
I lm.: E . H u t t u n e n . — Pellervo 45 (1944) s. 329. 
8769 Korpela, E . J., Yhdysvaltojen uusi maatalouslaki. — Maatalous 31 (1938) s. 60—61. 
8770 Kujala, Viljo, Luonnontutki jan keräilyoikeudesta. — Luonnon ys tävä 39 (1935) s . l — 5 . 
8771 Laakso, [R.], Eläinsuojelulain nojalla poliisiviranomaisten ratkaistaviksi tulevista kysymyksistä. 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [Kuopion lääni 1936.] Kuopio 1936. S. 88—93. 
8772 —»— Eläinsuojelulain sovelluttamisesta. — SPL 17 (1937) s. 103—106. 
8773 L[agerblad], F. M., Kemijärven uudistalojen metsänsaantioikeudesta. — Suomen "metsänhoito-
yhdistyksen julkaisuja 29 (1912) s. 557—560. 
8773a Lagus, Julius, Aiheut taako uusi avioliittolaki ja laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista muu-
toksia eräänlaatuisten metsäkauppojen teossa. — Suomen puu 4 (1929) s. 235—238, 252—256, 
294—296; 5 (1930) s. 94—96, 140—143, 188—190, 192. 
8774 Lainajyvästökomitealta. [Hki 1930.] 4:o. 67 s. ja kar t ta l . (Komiteanmiet intö 1930:12.) 
8775 Laitakari, Erkki, Katsaus eri maiden metsälainsäädäntöön. Kuopio 1923. 83 s. (Suomen metsän-
hoitoyhdistyksen julkaisuja. Erikoistutkimuksia 12.) 
I lm.: L [ a u r i ] I [ l v e s s a l ] o . — MtalA 41 (1924) s. 14—15. 
8776 —»— Metsälainsäädäntö. — Maa ja metsä. IV: 1. Porvoo 1928. S. 148—158. 
8777 —»— Mietteitä Ruotsin uuden metsänhoitolain johdosta. — Tapio 16 (1923) s. 212—218. 
8778 —»— Ruotsin viimeaikainen metsälainsäädäntö. — MtalA 40 (1923) s. 329—335. 
8779 —»— Uber die Forstgesetzgebung in Finnland. — Suomen paperi- ja puutavara leh t i 11 (1929) 
s. 812—819. 
8780 L[ammentausta], E[vert], Lunastusmenet te lyn alaisten vuokra-alueiden haltijain metsänkävt tö-
oikeus. — Pienviljelijä 4 (1922) s. 105—107. 
Lappi, Paavo, Metsän jyvi tyksen perusteista. 1. Metsän tuot toarvoon va ikut tav is ta tekijöistä. 2. 
Metsätyyppien sovellutus jyvitykseen. -»• 8101. 
8781 Lassila, L, Muutamia ajatuksia tilusrauhoituslain johdosta. — MtalA 39 (1922) s. 220—222. 
8782 Lavonius, W., I frågan om ny skogslag för Finland. — J F T 16 (1880) s. 20—31, 193—202. 
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8783 [Liikahakkauksesta Suomenmaan metsissä. Ehdotus metsälaiksi Suomenmaalle.] Hki 1883.49 (4- 1) s. 
[Komiteanmiet intö 1883:1.] — Sama ruots . -»• 8760. 
8784 Liljenstrand, Axel, Frågan om ny skogslag för Finland. Betraktelser. Hfors 1878. 12: o. (4 + ) 107 s. 
Ilm.: L. M e с h e 1 i n. — Finsk tidskrift 4 (1878) s. 230—232. 
8785 —»— Kysymys uudesta metsälaista Suomelle. Mietelmiä. Suom. Hki 1878. 12: o. (4 4-) 96 s. 
8786 Liro, I[var] «L, Die wichtigsten Daten der Pflanzenschutzgesetzgebung Finnlands. Hki 1937. 17 s. 
(Veröffentlichung des Landwirtschaftsministeriums 19.) 
8787 —»— Kasvinsuojelulainsäädännöstä muualla ja meillä ynnä ehdotus kasvinsuojelulaiksi. Hki 
1923. 4:o. 59 s. [Komiteanmiet intö 1923:22.] 
8788 Luonnonsuojelukomitealta. Hki 1931. 4:o. 67 s. ja 11 kar t t a l . (Komiteanmiet intö 1931: 7.) 
8789 Lönegren, Erik, Ägors fredande mot skada av husdjur. Mariehamn 1926. 8 s. 
Lönnbohm, Artturi, Vuokramiesten metsänkäyt tö itsenäistymisen kestäessä. -»• 8579. 
8790 Maamme pohjoisimpiin osiin järjestet tävien suojelualueitten eroi t tamista var ten asetetul ta komi-
sionilta. Hki 1910. 243 s. ja kar t ta l . (Komiteanmiet intö 1910: 7.) 
8791 Maanparannustöiden komiteal ta . Hki 1927. 4:o. 65 s. (Komiteanmiet intö 1927:12.) 
8792 Marchet, Julius, Die gesetzliche Regelung der Forstwirtschaft der Republik Oesterreich. — MtalA 40 
(1923) s. 115—116. 
8793 Mecklin, Ahti, Lainsäädäntö puu tavaran mit tauksesta . — Metsänhoitajien jatkokurssi t 1938. 4. 
Hki 1939. S. 65—73. 
7894 Metsälakikomitea. Hki 1928. 4:o. 18 s. (Komiteanmietintö 1928:13.) 
8795 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö joulukuun 1 päiväl tä 1937. Hki 1937. 141 s. (Komitean-
mietintö 1937: 8.) 
I lm.: I l m a r i E b e l i n g , Ehdotus metsänhoitolaiksi. — MtalA 55 (1938) s. 110—112. 
8796 Moring, K. A., N y t t a av hägnad. — J F T 58 (1922) s. 141—143. 
8797 Murén, T., Metsänhakkuukiellon hakeminen. — Osuuskassalehti 7 (1935) s. 172—175. 
8798 —»— Metsänmyynnissä varo t tava r ikkomasta yksityismetsälakia. — Pellervo 38 (1937) s. 44 
—46 
8799 —»— Uusi laki maata lous tuotannon edistämisrahastosta. — Osuuskassalehti 10 (1938) s. 194—205. 
8799a Noponen, V. K., Oikeudesta r y h t y ä l i ikennettä ja voimansiirtoa tarkoit tavi in rakennustoimiin 
naapurin maalla. Väitösk. Hki 1931. XVI ( + 2) 4- 271 s. 
Ilm.: I l m a r i G a s e l i u s . — LM 29 (1931) s. 133—143. 
8800 Nordström, J. J., Historisk inledning till 1851 års skogslag. — J F T 19 (1883) s. 97—126. 
8801 Nygaard, Julius, Norjan suojametsälaki ja hakkaussäännöt . — Tapio 9 (1916) s. 142—148,171—176. 
8802 Nylander, Ernst, Asetus toimenpiteistä metsän hävit tämisen ehkäisemiseksi. — MtalA 34 (1917) 
s. 521—531. Myös: MtalA Suppea pain. 4 (1917) s. 324—334. 
Oker-Blom, Hj. , Luettelo tärkeimmistä maataloushall i tusta sekä maa ta lou t ta ja sen sivuelinkeinoja 
koskevista komiteamietinnöistä. -+ 95. 
8803 Palmgren, John, Jordbrukstul larna och skattelagstiftningen. — Redogörelse över Svenska lant-
brukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under år 1930. Hfors 1931. S. 84—89. Keskus-
telua s. 89—90. 
8804 — ь— Vår tulltariff och jordbruket . — Redogörelse över Svenska lantbrukssällskapens i Finland 
förbunds verksamhet under år 1925. Hfors 1926. S. 64—80. Keskustelua s. 80—82. -+ 9132. 
8805 —»— Äro de principer, på vilka gällande lag om ägors fredande mot skada av husdjur vilar, lämp-
liga? — Skrifter u tg . av Finlands svenska jordägarförbund 6. Hfors 1925. S. 1—9. Myös: Redo-
görelse över Svenska lantbrukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under år 1925. Hfors 
1926. S. 34—42. Keskustelua s. 42—43. 
8806 Pekkala, Mauno, Uusi metsäasetus käytännössä . — Tapio 15 (1922) s. 61—65. 
8807 —»— Yhteismetsiä koskeva lakiehdotus. Ehdo tus j ä t e t t y valt ioneuvostoon. — Tapio 16 (1923) 
s. 80—86. 
8808 Pfelttari], P. J., Norjan metsälainsäädännön uudis tus . — Tapio 24 (1931) s. 340—342. 
8809 Pelttari, P. J., Onko yksityismetsälaki tarkistamisen tarpeessa? — MtalA 52 (1935) s. 197—201. 
8810 —»— Yksityismetsälain 2 §:n edel lyt tämistä suunnitelmista. — MtalA 48 (1931) s. 17—18. 
8811 — *— Yksityismetsälaki ja sen nojalla annetu t asetukset . — Metsänkäyttöoikeuden rajoitukset 
yksityistiloilla. — Hfors 1931. S. 144—156. (Suomen puunjalostusteollisuuden keskusliiton jul-
kaisuja 1.) 
8812 Pennanen, Ernst, Neuvostoliiton metsänkäyt tö- ja -hoitolainsäädännöstä sekä niiden toimeenpanosta 
ja tu tk imus työs tä . — MtalA 52 (1935) s. 118—121. 
8813 Peurakoski , J. O., Miettei tä Ruotsin metsälaeista. — Tapio 4 (1911) s. 364—368. 
8814 —»— ja Rautapää, Hugo, Asetus toimenpiteistä metsän hävi t tämisen ehkäisemiseksi 2 päiväl tä 
marraskuuta 1917 sekä siihen kuuluvat hallinnolliset määräykset . Selityksillä varustaneet . Julk. 
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Suomen metsänhoitoyhdistys Tapio. Hki 1918. 139 s. — 2 pain. Porvoo 1921. 164 s. (Tieto ja 
ta i to 12.) 8853. 
I lm.: Tapio 11 (1918) s. 24—25. 
8815 Peurakosk i , J . O. och Rau t apää , Hugo , Förordning angående åtgärder till förekommande av skogs-
skövling av den 2 november 1917 jämte till densamma hörande adminis t ra t iva bestämmelser. 
Med förklaringar. Utg. av Finska skogsvårdsföreningen Tapio. Hfors 1918. 141 s. 
8815a Poronhoitolakikomitean mietintö. Rovaniemi 1942. 4:o. (2 + ) 48 s. [Komiteanmiet intö 1942: 8.] 
8816 Puutavaranmit tauskomiteal ta . Hki 1936. 4:o. 156 s. (Komiteanmietintö 1936:5.) 
Rainio, Yrjö E. , Muutama sana metsäkaupan oikeudellisesta luonteesta. 6017. 
8817 R[apola], M[arjos], Lainajyvästöistä ja siemenrahastoista. — Pellervo 35 (1934) s. 471—472. 
8818 Rapola, M., Lannanhoito- ja -käyttöpalkkioista . — Pellervo 36 (1935) s. 690—691. 
8819 R[apola], M[arjos], Oikeudesta poimia marjoja ja sieniä toisen maal ta . — Pellervo 37 (1936) 
s. 623—624. 
8820 Rau tapää , Hugo, Metsälainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 511—516. 
8821 —»— Miten voimassa oleva metsälain valvonta voitaisiin saada tehokkaammaksi? — Maatalous 4 
(1911) s. 329—331. Myös: Tapio 4 (1911) s. 293—299. 
8822 —»— Tilusrauhoitus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 48—53. 
8823 R[opponen], Y., Eläinsuojelulainsäädäntömme. — PM 12 (1941) s. 438—440. 
8824 Ropponen, Y., Maatalous ja sen sivutoimet. Turku 1923. 12: o. 29 ( + 1) s. (Poliisin käsikirjoja 9.) 
8825 Saarinen, Tauno, Om några brister i lagen om enskilda skogar. — Forstlig tidskrift 53 (1936) s. 81—82. 
8826 Sama suom.: Puu t t e i t a yksityismetsälaissa. — MtalA 54 (1937) s. 29—30. 
8827 Sainio, Viljo, Hankintaväl ipuheesta metsänmyynnissä. — Tapio 22 (1929) s. 258—262. 
8828 —»— Metsänhakkuusopimuksesta. — Tapio 22 (1929) s. 181—185. 
8829 —»— Yksityismetsälain soveltamisesta johtuvia tulkintakysymyksiä . — Kunniajäsenelleen tasa-
vallan presidentille P . E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen 
lakimiesten yhdistys. Hki 1931. S. 125—133. Myös: LM 29 (1931) s. 301—309. 
8830 [ Sariola, A. J . ja Ahla, Eino J . ] , Kirkollisten metsäin hoidosta. Piispainkokouksen aset taman 
komitean mietintö. Hki 1938. 77 s. 
8831 Schager, Nils, Jordlagstiftning och skogsbruk i Sverige. — MtalA 40 (1923) s. 210—221. 
8832 Sevelius, A., Tolkningen av 1 § 1 och 2 mom. i lagen om enskilda skogar, given den 11 maj 1928. 
— Forstlig tidskrift 52 (1935) s. 80—81. 
8833 —»— Tolkningen av lagens om enskilda skogar § 1. — Forstlig tidskrift 52 (1935) s. 94—95. 
8834 —»— Vår skogslagstiftning. — Skogsbruket 1936 s. 122—128. 
8835 Siltä komiteal ta , joka armossa on asete t tu valmistamaan ehdotusta uudeksi yleiseksi metsälaiksi 
Suomenmaalle. Hki 1884. 56 s. [Komiteanmiet intö 1880:3.] — Sama ruots . -* 8712. 
8836 Snellman, J . V., Några lagstadganden, som i Savolaks och Karelen icke gälla. Skogshushållning 
och sågrörelsen. — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. IV. Afhandlingar och uppsatser . 
Hfors 1893. S. 141—154. 
8837 Sama suom.: Erä i tä lakimääräyksiä , jo tka eivät ole voimassa Savossa ja Karjalassa. Metsätalous-
ja sahaliike. — J . V. Snellmanin kootut teokset. V. Tutkielmia ja kirjoitelmia. Suom. J . H o l l o . 
Porvoo 1929. S. 125—136. 
8838 Sohiman, S. A., Edis tääkö voimassa oleva metsälakimme yksityismetsiemme hoi toa. — Tapio 19 
(1926) s. 41—54. 
Ståhlberg, K. J. , Asetukset kotieläintautien ehkäisemisestä, nouda te t t ava t 1 p:stä heinäkuuta 1904 
sekä kotieläinten teurastamisesta ja lannoitusaineitten, rehuvarain sekä siementavarain kaupasta . ' 
9173. 
8839 —»— Luonnonsuojelu, elinkeino- ja tekijänoikeus, palotoimi. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja . Hki 
1947. S. 37—68, 202—204. 
Suomen maatalousoikeus. Luettelo Suomen maata lou t ta koskevista, nykyisin voimassaolevista 
laeista, asetuksista, johto- ja ohjesäännöistä sekä valtioneuvoston ja eri ministeriöiden päätök-
sistä. 108. 
8840 Suomenmaan ruununmetsiä varten asetetun tarkastuskomisionin lopullinen lausunto ja ehdoitus. 
Hki 1872. 53 s. ja 6 taulul. [Komiteanmiet intö 1872:2.] — Sama ruots . -»• 8761. 
8841 Tapiovaara, K., Millainen vaikutus on ollut »Asetuksella toimenpiteistä metsän hävi t tämisen ehkäi-
semiseksi» metsien hoitoon ja vastaako asetus tarkoitustaan? — MtalA 38 (1921) s. 111—114. 
8842 Tarjanne, Tapio, Puu tava ran mit tauslain tulkintaa. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. 
Vammala 1943. S. 194—200. 
8843 —»— Voiko metsänhoi tolautakunta omistaa kiinteistön? — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lau-
suntoja. Vammala 1943. S. 172—174. 
8844 Tilusrauhoituskomitealta. Hki 1914. 122 s. ja 3 kar t ta l . (Komiteanmietintö 1914: 6.1 
Ilm.: Tapio 7 (1914) s. 325—328; A r v i d B o r g . — MtalA 2 (1915) s. 8—15; Y. E. R a i-
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n i o, Aitausvervollisuus ja t i lusrauhoiiuskomitean mietintö. — MtalA 2 (1915) s. 161—166; Sama. 
— Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 32 (1915) s. 217—230; Y. E . R a i n i o. — Tapio 8 
(1915) s. 179—184. 
8845 Toijala, V. R., Lagen om enskilda skogar. Den nya privatskogslagen, som träder i kraft från nästa 
års början, medför dels ändringar i organisationen av arbete t för främjande av den pr ivata skogs-
hushållningen och dels ökat skydd för ungskogen. — Mercator 23 (1928) s. 762—764. 
8846 Toimikunnalta , joka on asetet tu laa t imaan ehdotus laiksi puutavaran mit tauksesta sekä asetukseksi 
puu tavaran mi t taukses ta . Hki 1937. 41 ( + 1) s. (Komiteanmiet intö 1937: 3.) 
8847 Tulenheimo, Antt i , Oikeudellisia näkökohtia metsänmyynnissä. — Tapio 4 (1911) s. 193—197, 
253—258. 
8848 Wrede, R. A. , Om stängselföreningar. — J F T 22 (1886) s. 189—194. 
8849 Vuorinen, Armas , Metsän jälleenkasvua t a rko i t t ava t määräykse t nykyisessä metsälaissamme ja 
sen uudistusehdotuksessa. — YtalA 8 (1912) s. 344—354. 
8850 Wuot i , E . , Puu tava ran mit tauslaki käytännössä. — Suomen puu 13 (1938) s. 530—534, 536—537. 
8851 Yksityismetsäin tu tk imis ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1898. 75 s. (Komiteanmietintö 1898: 5.) 
— Sama ruots . -*• 8750. 
8851a Sama. 1900. 466 ( + 4) s. (Komiteanmietintö 1900: 4.) 
I lm.: [ O t t o ] S [a v a n d e г] . — MYA 9 (1900) s. 157—173. 
8852 Yksityismetsäkomitealta. Hki 1926. 4:o. 97 ( + 3) s. (Komiteanmiet intö 1926: 2.) 
8853 Yksityismetsälaki 11 päiväl tä toukokuuta 1928 sekä siihen l i i t tyvät asetukset. Viittauksilla J . O. 
P e u r a k o s k e n ja H u g o R a u t a p ä ä n laatimiin metsän hävit tämisen ehkäisemiseksi 
annetun asetuksen selityksiin ja lisäyksillä varus te t tuna sekä metsänparannuslaki asetuksineen 
julk. Keskusmetsäseura Tapio. Hki 1929. 89 s. -*• 8814. 
8854 Yksityismetsänhoidon edistämistyön järjestämiseksi ase te tul ta komiteal ta . Hki 1907. 87 s. ja tau-
lukkol. (Komiteanmiet intö 1907: 7.) — Sama ruots . 8714. 
8855 Zweygberg, Gösta, Tolkning av lagens om enskilda skogar § 1. — Forstlig tidskrift 52 (1935) s. 33 
—34, 94. 
8856 Ägostängsel enligt gamla och nya förordningen behandlad. Åbo 1874. 15 s. 
6. KALASTUS- JA METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNTÖ 
Fiske- och jaktlagstiftning — Législation concernant la pêche et la chasse 
8857 [Angående fiskevattens skyddande mot förorening medelst skadliga ämnen.] Hfors 1875. 4:o. 19 s. 
[Komitebetänkande 1875: 6.] 
8858 Aktstycken till upplysning af de al lmänna rät tsförhållanden, som ega rum beträffande Kemi och 
Ijo kronofisken. Sami. och u tg . af A n d . J o h. M a l m g r e n . Hfors 1888. (6 + ) 95 s. — Supple-
ment till häftet Akts tycken. 1888. X I I I s. 
8859 Asiakirjoja, jo tka valaisevat Kemin ja Iin kruunun-kalastuksen yleisiä oikeuden-suhteita. Koonn. 
j a julk. A n d . J o h . M a l m g r e n . Suom. J . W. R u u t h . Hki 1888. (6 + ) 97 s. 
8860 Brofeldt, P., Jokamiehen kalastusoikeus ja muut poikkeukselliset kalas tusmääräykset . Hki 1943. 23 s. 
8861 —»— Selostus Kokemäenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyt töoikeudesta . Hki 
1938. (2 + ) 92 s. j a 6 liitel. (Maataloushallituksen t iedonantoja 257. Suomen kalatalous 12.) 
Nimeke ja selostus myös ruots . : Beskrivning över ägande- och nyt t janderä t ten till fiskeverken 
och notvarpen i Kumo älv. övers ik t . S. 92. 
8862 Castren, Kaar lo , Den nya jakt lagen. Lagens ti l lkomst och innehåll samt observanda vid dess efter-
levnad. — Finlands j ak t - och fisketidskrift 29 :1 (1934) s. 6—13. 
8863 —»— Jakt lagen i riksdagens lag- och ekonomiutskot t . — F i n l a n d s j ak t - och fisketidskrift 27 (1932) 
s. 131—137. 
Sis. myös nimimerkki V. B.:n lausunnon s. 136—137. 
8864 —»— Metsästys. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 298—300. 
8865 Ehdotus Ahvenanmaan maakunnan metsästyslaiksi. — Metsästys ja kalastus 13 (1924) s. 27—29. 
8866 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinsuojelulaiksi sekä laiksi lisäyksestä rikoslain 
43 lukuun. Hki 1931. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931: 8.) — S a m a ruots . -* 8879. 
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8974 Sjöblom, Walter, Ålands jakt lag . — Finlands jak t - och fisketidskrift 24 (1929) s. 250—252, 261 
—266, 293—298. 
8975 Suomenlahden i täosan rannikon ja ulkosaarten sekä Laatokan kalastajaväestön taloudellista asemaa 
tu tk imaan asete tul ta komiteal ta . Hki 1931. 4:o. 67 s. (Komiteanmiet intö 1930:13.) 
8976 Takolander, Gunnar, Utvidgad fiskerätt för obesut tna . — Nylänningen 8 (1912) s. 8—11. 
8977 Vaajakallio, E . O., Uuden metsästyslakiehdotuksen suhteesta tilusjakoihin. — MYA 36 (1927) 
s. 81—88. 
8978 Warén, E. J., Metsästysasetus-ehdotuksen tarkastelua. Hki 1897. 26 s. 
8979 Voimassa olevan metsästyslainsäädännön ta rkas tus ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1896. (2 4-
105 s. (Komitean miet intö 1896: 15.) — Sama ruots . - • 8878. 
8980 Woss-Schrader [p.o. Voss . . . ] , C , Hufvudprinciperna för vå r t lands framtida jaktvårdslagstif tning 
och hvilka å tgärder för dess verkställighet nu företagas. — Finlands jaktt idskrif t 17 (1922) 
s. 123—128. 




Näringsrätt — Législation relative aux métiers et professions 
(Ammatti- ja liikesalaisuudet ks. X V I I : 9 Teollisoikeus s. 342—346; 
Höyrypannuja koskeva la insäädäntö ks. X V I I I : 8 Työoikeus s. 406—430.) 
8982 Ahlberg, E a r l , Hvad förstås enligt svensk lag med läkemedel, eller huru skyddar svensk lag apote-
kare mot intrång i rä t ten a t t försälja läkemedel? — Farmaceut iskt notisblad 7 (1898) s. 14—22. 
8983 Ahtee, Aaro, Apteekkiliikkeen harjoittamisen oikeudellinen luonne. — LM 45 (1947) s. 90—108. 
Myös: Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 37 (1948) s. 101—115. 
8984 Alamainen mietintö, jonka on an t anu t elinkeinolakikomitea. Hki 1899. (2 + ) 271 s. [Komiteanmie-
t in tö 1899: 9.] — Sama ruots . 9192. 
8985 Aminoff, T. J . , Betänkande i apoteksfrågan. Hfors 1895. 4:o. 200 ( + 1) s. [Oikovedos. H Y K . ] 
8986 Anteckningar rörande näringslagstiftningen i Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark , Sverige, Norge 
och England. Hfors 1898. (2 + ) 150 s. 
8987 Anttinen, Einar , Oikeuden menet tämisestä harjoit taa lääkär inammat t ia sekä luva t tomas ta lääkä-
rin toiminnasta. — Suomen yleisen lääkäriliiton t iedonantoja B l (19 10/11 19) s. 66—75. 
8988 Apteekkiolojen järjestämistä var ten asetet tu komitea. Mikkeli 1908. 53 s. [Komiteanmiet in tö 
1907:10.] — Sama ruots . ->• 9021. 
8989 Aura, M., Elinkeinoyhdistyksiin apteekkarien ei ole pakko kuulua. — Suomen apteekkariyhdistyksen 
aikakauslehti 36 (1947) s. 225—227. 
8990 Betänkande, afgifvet af kommit tén för uppgörande af förslag till ändring af gällande bestämningar 
angående handel med konstgjorda gödslingsämnen, beredda fodermedel och utsädesvaror . Hfors 
1911. 66 s. (Kommit tébetänkande 1911:1.) — Sama suom. -•• 9109. 
8991 Betänkande i anledning af väckt fråga om afskaffande af näringsbevillningen för ut ländingar . Hfors 
1896. 4:o. 5 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
8992 Borenius, H., Medgifver gällande lag något undan tag från s tadgandena i näringslagens 12 §? — J F T 
24 (1888) s. 69—78. 
8993 Böök, Einar , Ammatt ioikeudet . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 57—59. 
8994 Caselius, Bmar i , Majoitus- ja ravitsemisliikkeitä koskevan lainsäädännön uudistaminen. — Alko-
holiliikkeen aikakauskirja 1942 s. 121—127. Myös lyh.: SPL 22 (1942) s. 564—568. 
8995 Sama ruots . : Revision av lagstiftningen rörande härbärgerings- och förplägningsrörelser. — Tid-
skrift för alkoholpolitik 1942 s. 67—73. 
8996 Cederberg, Lauri , Finsk koncessionslagstiftning. — TfR 53 (1940) s. 228—234, Oslo. 
—»— Miedompien väkijuomien kaupas ta . -*• 10205. 
—»— Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om ut länningars samt vissa sam-
manslutningars r ä t t a t t äga och besi t ta fast egendom och aktier . 5816. 
—»— Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuut ta Suo-
messa ja osakkeita suomalaisissa osakeyhtiöissä. 6877. 
8997 Collan, Job.., Par i muis tu tus ta armolliseen asetukseen myrkkykaupas ta sekä siitä, mitä muuten 
myrkyllisistä aineista j a tavaroista on noudate t tava , 14 p:ltä helmikuuta 1888. — Duodecim 4 
(1888) s. 95—100. 
8997a Dessau, В. , Forholdet til s ta tsmagten og offentlige myndigheter . — Referat från de skandinaviska 
bryggeriföreningarnas bestyrelsemöte i Helsingfors den 2—4 juli 1934. Hfors 1935. S. 19—22. 
8998 Ehdotuksen valmistamista var ten asetukseen ravintola-, konditoria-, kapakka- tahi muusta annis-
keluliikkeestä asetetul ta komiteal ta . (Suom.) Hki 1885. 24 s. (Komiteanmietintö 1884: 5.) — Sama 
ruots . 9020. 
Ehdotukset asetukseksi mallasjuomani tehdasmaisesta valmistuksesta sekä julistukseksi edellämaini-
tun asetuksen voimaansaat tamisesta ja täy täntöönpanosta , niihin kuuluvine perusteluineen y.m. 
-* 10206. 
8999 Ehdotukset laeiksi elinkeinolain 1 ja 2 §:n sekä eräiden muiden säännösten muut tamises ta ynnä perus-
te lut . Hki 1922. 4:o. 17 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1922: 5.) — Sama ruots . -* 9044. 
9000 Ehdotus apteekkilaitoksen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1925. 
4:o. 78 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1925: 3.) — Sama ruots . -*• 9045. 
Ilm.: Y. A i r i 1 a, J . J . K a r v o n e n ja K. A. T u k i a i n e n. — Duodecim 41 (1925) s. 795 
—799. 
9001 Ehdotus apteekkitavaralaiksi ynnä perustelut . Hki 1925. 4:o. 20 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1925: 5.) — Sama ruots . -»• 9038. 
9002 Ehdotus asetukseksi kulta- ja hopeateosten valmistamisesta, maahantuonnis ta , leimaamisesta ja 
kaupas ta . [Hki 1920.] 4:o. 22 s. (Komiteanmietintö 1920: 3.) — Sama ruots. 9043. 
9008-0028 Talousoikeus 
9003 Ehdotus asetukseksi tulenarkojen nesteiden valmistamisesta, varastossa pi tämisestä, myymisestä ja 
kuljettamisesta. [Hki 1913.] 22 s. [Komiteanmiet intö 1913: 3.] — Sama ruots . - • 9027. 
Ilm.: A. P e t r e l i u s . — Vakuutussanomia 14 (1917) s. 143—145. 
9004 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaivoslaiksi. Hki 1930. 4:o. 18 s. (Lainvalmistelukun-
nan julkaisuja 1930:15.) — Sama ruots . 9048. 
9005 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkölaitoskiinteistöstä. Hki 1947. 12 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1947: 6.) — Sama ruots . -*• 9049. 
9006 Ehdotus maidontarkastuslainsäädännöksi . Hki 1938. 4:o. 62 s. (Komiteanmiet intö 1938: 9.) 
9007 Ehdotus ulkomaalaisten kiinteistön ja kivennäislöydöksen hankkimisoikeutta koskevaksi lainsäädän-
nöksi ynnä perustelut . Hki 1922. 4:o. 40 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1922: 1.) — Sama 
ruots . -* 9046. 
9008 Ehrnrooth, Ernst , I hvilken uts träckning är tandläkares r ä t t a t t utfärda recept af gällande författ-
ning begränsad. — Finska läkaresällskapets handlingar 55 :2 (1913) s. 613—615. Keskustelua 
s. 755—757. 
9008a [Ehrnrooth, Leo], Betänkande angående näringslagstiftningens revision afg. af föredraganden för 
arbetareangelägenheter. Hfors 1906. 4:o. 30 s. 
9009 Elinkeinoyhdistyksiä koskevien lainsäännösten uudistaminen. Hki 1941. 4:o. 36 s. (Komiteanmie-
t intö 1941:1.) 
9010 Elintarpeiden ja nautintoaineiden tuotannon ja kaupan jär jestämistä var ten asetetul ta komiteal ta . 
Hki 1916. 212 + 15 + 15 + 3 s. (Komiteanmiet intö 1916:2.) 
9011 Elintarvikelainsäädäntökomiteal ta . Hki 1932. 4:o. 183 ( + 1) s. (Komiteanmiet intö 1932: 11.) 
9012 Elintarvikelainsäädäntökomiteal ta . Hki 1939. 4:o. 18 s. (Komiteanmiet intö 1939: 4.) — Sama ruots . 
9183. 
9013 Eng, В. , Ny finsk gruvlag. — S v J T 28 (1943) s. 509—511, Stockholm. 
9014 Englannin uusi hiil i lainsäädäntö. — Teollisuuslehti 7 (1926) s. 191—193. — Ruots . - • 9130. 
Enäjärvi , J aakko , Talouselämän säännöstely. -»• 18356. 
9015 Ervasti , A. W., Kier tokaupan luvalliseksi-teko. Päivän kysymys seki. Hki 1891. 16 s. 
9016 Forrester, G. P . , Neuere Gesetzgebung auf dem Gebiete der Regelung des Spezialitätenwesens. — 
Farmaceut isk t notisblad 30 (1921) s. 77—79, 128—129. 
9017 Forssell, E . A., Pantt i lainausli ikkeestä. — Esitelmiä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä. 1. Porvoo 
1893. S. 213—222. 
9018 Forsström, F . , Hypoteekkiyhdistyksestä yh tä ja toista. — Valvoja 11 (1899) s. 450—469. 
9019 F r å n den för u ta rbe tande af förslag till apoteksväsendets ordnande enligt personellt koncessionssys-
tem ti l lsatta beredningskommissionen. Hfors 1912. 41 s. (Kommit tébetänkande 1912: 6.) — Sama 
suom. 9196. 
9020 F r å n den för u ta rbe tande af förslag till författning angående värdshus- , konditori-, krog- eller annan 
utskänknings-rörelse nedsa t ta komité . Hfors 1884. 23 s. (Komitébetänkande 1884:5.) — Sama 
suom. 8998. 
F r å n komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående skjutshållningen och 
gästgifverierna. -+ 16461, 16461a. 
F rån komitén för afgifvande af förslag till ordnande af hållskjutsningen och gästgifverierne. -> 16464. 
9021 F rån komitén för apoteksväsendets ordnande i landet . Hfors 1908. 53 s. (Kommit tébetänkande 
1907:10.) — Sama suom. - • 8988. 
Ilm.: W. K a r s t e n, Apotekare W. Karstens u t lå tande i kommit tén för droghandelns ordnande 
i landet . — Farmaceut isk t notisblad 16 (1907) s. 143—146, 164—167, 213—217. 
F rån komitén för uppgörande af förslag till fullständiga föreskrifter rörande försäljningen af malt-
drycker m.m. -* 10220—10221. 
9022 F rån komitén för uppgörande af förslag till lag angående pantlånerörelsens ordnande. Hfors 1894. 
45 s. (Komitébetänkande 1894: 2.) — Sama suom. -*• 9089. 
9023 F rån komitén för uppgörande af förslag till lag om ekonomiska föreningar. [Hfors 1899.] 36 s. [Ko-
mitébetänkande 1899: 7.] 
9024 F r å n komitén för uppgörande af lagförslag angående tillverkning af och handel med sprängämnen. 
Hfors 1905. 135 s. (Komitébetänkande 1905:1.) 
9025 F r å n komitén för u ta rbe tande af förslag till förordning angående handel med gifter. Hfors 1876. 4:o. 
16 s. [Komitébetänkande 1876: 4.] 
9026 F r å n kommit tén för avgivande av förslag till lagstiftnin angående bankir- och börsverksamhet. 
Hfors 1921. 142 s. (Kommit tébetänkande 1921:25.) » 
9027 F r å n kommit tén för revision af förordningen angående eldfarliga oljor. Hfors 1914. 56 s. (Kommitté-
betänkande 1913: 3.) — Sama suom. -»• 9003. 
9028 F r å n kommit tén för revision af nådiga förordningen af den 14 februari 1888 angående handeln med 
gift s amt hvad för öfrigt beträffande giftiga ämnen och varor skall iakt tagas . [Hfors 1910.] 70 s. 
(Kommit tébetänkande 1910: 6.) — Sama suom. -»• 9120. 
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Elinkeino-oikeus 9029-8045 
9029 Från kommittén för revision af nådiga förordningen af den 24 januari 1888 angående drogerihandel. 
[Hfors 1910.] 105 s. (Kommit tébetänkande 1910: 3.) — Sama suom. 9142. 
9030 Från margarinkomitén. Hfors 1903.63 s. (Komitebetänkande 1903: 2 [a].) — Sama suom. -.• 9108. 
[Förhandling.] -> 6906, 12644, 19708. 
9031 [Förhandling.] Eger guvernör med stöd af 25 § i gällande näringslag till efterrättelse fastställa förslag 
till ordningsstadga för yrkesförening i s tad, däri bl . a. ingår bestämning om a t t afgift, som för 
föreningens syftemål hos föreningsmedlem u t t axera t s , får hos den betalningsskyldige u tan vidare 
omgång utmätas? Och bör, om frågan besvaras jakande, domstol afvisa talan, som för utfående 
af slik afgift där anhängiggöres? — J F T 32 (1896) s. 387—403. 
9032 [Förhandling.] Fas tän lag och författningar redan i sekler förbjudit landsköp, fortfar gårdfarihan-
deln ändock i smyg, uppmunt rad i de flesta orter af allmogen, för hvilken den synes vara e t t behof. 
Frågas derföre om det icke vore skäl a t t legalisera, ordna och beskat ta gårdfarihandeln? — J F T 
10 (1874) s. 111—113. 
9033 [Förhandling.] Få r u t ländskt gods i s tad hållas till salu å sådant särskildt försäljningsställe, som 
2 § i k. f. om näringarna af den 31 mars 1879 omtalas? Och kunna platser å torp , som af magistrat 
för idkande af handel u thyras , be t rak tas såsom särskilda försäljningsställen i denna mening? — 
J F T 26 (1890) s. 88—92. 
9034 [Förhandling.] Jäml ik t 2 mom. 3 § i förordningen om näringarna af den 31 mars 1879, såsom denna 
lyder i förordningen den 17 december 1888, har hustru, med biläggande af intyg därom a t t hennes 
man öfvergifvit henne och a t t hans vistelseort vore obekant , hos vederbörande myndighet anmäl t 
sig till idkande af näringsyrke och därefter t r äd t i utöfning af yrket . Är bemälda myndighet seder-
mera berä t t igad a t t p å mannens yrkande annullera sagda näringsanmälan, i händelse mannen 
återkommit eller visar a t t förenämnda intyg ej var i t sanningsenligt? Och, om frågan besvaras 
nekande, huru skall mannen ut i förevarande hänseende göra sin målsmansrä t t gällande? — J F T 
35 (1899) s. 11—17. 
9035 [Förhandling.] Kan det anses vara med k. förordningen den 24 febr. 1868 öfverens s tämmande , a t t 
när ingsrät t såsom fabrikant meddelas åt sökande, hvars yrke bedrifves i vanlig boningslokal u tan 
maskiner, eller annan särskild, för ändamåle t behöflig inredning? — J F T 10 (1874) s. 113—114. 
9035a [Förhandling.] Om någon ådömes ansvar för det han u tan föregången sådan behörig anmälan, 
som i k. förordningen den 31 mars 1879 angående näringarna föreskrifves, idkat handelsrörelse 
u t i därtil l särskildt in rä t t ad t försäljningsställe, så frågas: bör domstolen äfven ålägga den sak-
fälde a t t utgifva den u t i 18 § af nämda förordning s tadgade handelsafgiften? — J F T 31 (1895) 
s. 189—194. 
9036 [Förhandling.] Är det , enligt 22 § i kejs. förordningen den 24 februari 1868, angående handel och 
näringar, t i l låtet andre än allmoge och lägenhetsinnehafvare på landet a t t , u tan särskild anmälan 
och ti l lstånd, i s tad å torg eller annorstädes till salu hålla landtmannavaror? — J F T 11 (1875) 
s. 244—246. 
E. B e r g h s. 244. 
9037 [Förhandling.] Är idkare af s.k. reglementerad näring skyldig a t t erlägga årsbidrag till offentlig yrkes-
förening? — J F T 50 (1914) s. 114—120. 
K . A . M o r i n g s. 114—119. 
[Förslag angående skjutshållningen och gästgifverierna samt häradspostföringen.] 16479. 
9038 Förslag till apoteksvarulag j ämte motiv. Hfors 1925. 4:o. 20 s. (Lagberedningens publikationer 
1925: 5.) — Sama suom. -»• 9001. 
Ilm.: Farmaceut iskt notisblad 35 (1926) s. 109—115, 125—127. 
9039 Förslag till förordning angående explosiva ämnen. Hfors 1904. 40 s. [Komitebetänkande 1904:5.] 
I lm.: Sammandrag af de u t lå tanden, som afgifvits öfver komitéförslaget till förordning angående 
explosiva ämnen, samt till kungörelse angående t ransport af explosiva ämnen å jernväg och till 
kungörelse angående t i l lsät tandet af en inspektör för explosiva varor. Hfors 1906. 15 s. 
9040 Förslag till förordning, angående fabriksmässig til lvärkning af maltdrycker, samt till kungörelse, 
om verkställigheten och tillämpningen af förberörda förordning, med åtföljande mot iv m.m. Upp-
gjordt af industristyrelsen j ämte tillkallade sakkunniga. Hfors 1907. 78 s. 
9041 [Förslag till förordning angående försäljning af giftiga ämnen och varor samt deras behandling.] 
Hfors 1886. 27 ( + 1) s. [Lagberedningens förslag 1886: 3.] 
9042 Förslag till förordning angående försäljning af giftiga ämnen och varor samt deras vård och behand-
ling. Hfors 1882. 26 (4- 1) s. [Komitebetänkande 1882:5.] 
Förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. -•• 16752. 
9043 Förslag till förordning om tillverkning, import och stämpling av samt handel med guld- och silver-
arbeten. [Hfors 1920.] 22 s. (Kommit tébetänkande 1920: 3.) — Sama suom. -+ 9002. 
9044 Förslag till lagar om ändring av 1 och 2 §§ i näringslagen samt av särskilda andra s tadganden jämte 
motiv. Hfors 1922. 4:o. 17 s. (Lagberedningens publikationer 1922: 5.) — Sama suom. 8999. 
9045 Förslag till lagstiftning angående apoteksväsendets ordnande j ämte motiv. Hfors 1925. 4:o. 76 s. 
(Lagberedningens publikationer 1925: 3.) — Sama suom. 9000. 
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9046-9069 Talousoikeus 
Ilm.: Regeringens proposition till riksdagen angående omorganisation av apoteksväsendet . — 
Finska apotekareföreningens tidskrift 15 (1926) s. 169—180. 
9046 Förslag till lagstiftning angående utlännings r ä t t a t t förvärva fastighet och mineralfyndighet j ämte 
motiv. Hfors 1922. 4:o. 39 s. (Lagberedningens publikationer 1922:1.) — Sama suom. 9007. 
9047 [Förslag till n y t t reglemente för apothekare och apotheksbetjente i Finland.] Hfors 1886. 45 s. [Lag-
beredningens förslag 1886:1.] 
Förslag till regeringens proposition angående lag om försäkringsrörelse samt lag om ut ländsk för-
säkringsanstalts rörelse i Finland. -* 7426 a. 
9048 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående gruvlag. Hfors 1930. 4:o. 18 s. (Lagbe-
redningens publikationer 1930: 15.) — Sama suom. -* 9004. 
9049 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om elektricitetsverksfastigheter. Hfors 
1947. 12 s. (Lagberedningens publikationer 1947: 6.) — Sama suom. -*• 9005. 
9050 Gripenberg, Lennart , P . M. [Ändring af särskilda delar i gällande näringslag.] Hfors 1898. 4:o. 8 s. 
9051 Grotenfelt, Gösta, Asetus keinotekoisten lannoitusaineit ten ja valmistet tujen rehuvarain sekä sie-
mentavarani kaupasta , sen synty, sisällys y.m. Hki 1902. 4:o. IV (4- 2) -f 46 (4- 2) s. (Maan vii -
jelyshallituksen t iedonantoja 36.) 
9052 —»— Förordningen om handel med konstgjorda gödslingsämnen, beredda fodermedel och utsädes-
varor, dess uppkomst , innebörd m.m. Hfors 1902. 4:o. IV (4- 2) 4- 46 (4- 2) s. (Landtbruksstyrel-
sens meddelanden 36.) 
9052a Hakkila, Esko, Miten puhelinosuuskunnan on hanki t t ava puhelintoimilupa. — Suomen osuus-
toimintalehti 19 (1927) s. 26—30. 
9053 Hfakkila], E[sko] K., Uusi kaivoslaki. — Pellervo 34 (1933) s. 86—88. 
9054 —»— Väärinkäytösten ehkäiseminen maataloustarvikekaupassa. Uusi laki väkirehujen ja apulan-
tojen sekä eräiden muiden maataloustarvikkeiden valmistuksesta, maahantuonnis ta ja kaupasta . 
— Pellervo 25 (1924) s. 302—305. 
9055 Hannikainen, T., Kellä tulee olla oikeus harjoi t taa lääkär intointa Suomessa. — Suomen yleisen lää-
käriliiton t iedonantoja В 1 (19 10/11 19) s. 58—66. 
9056 H[arjula], K[alervo], Apteekkimaksu siirtovelkana. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakaus­
lehti 36 (1947) s. 149—151. 
9057 Harjula, Kalervo, Apteekkimaksua koskeva la insäädäntö eduskunnassa. — Suomen apteekkari-
yhdistyksen aikakauslehti 35 (1946:1) s. 2—20, (1946: 2) s. 1—9, 33—36. 
9058 —»— Apteekkitavaralain 9. §:n sää tämäs tä i lmoittamisesta (deklaratis). — Suomen apteekkari-
yhdistyksen aikakauslehti 25 (1936) S. 203—205. 
9059 —»— Apteekki ta varalaki . Lyhy t katsaus . — Farmaseut t inen aikakauslehti 47 (1938) s. 71—74. 
9060 H[arjula], K[alervo], Fosforin ja strykniinin käytös tä metsästyslain mukaan ja näiden aineiden 
myynnis tä apteekista myrkkyasetuksen nojalla. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 25 
(1936) s. 75—76. 
9061 Harjula, Kalervo, Proviisorin oikeudesta saada apteekkioikeus farmaseuttisesta opetuksesta kesä-
kuun 10 pä ivänä 1938 annetun asetuksen 18 §:n säännösten es tämät tä . — Suomen apteekkari-
yhdistyksen aikakauslehti 30 (1941) s. 61—63. 
Havu, J . V., S c h a u m a n i n y .m. ehdotus laiksi väkijuomain valmistuksesta, maahantuonnis ta 
j a kaupasta . -* 10233. 
Helminen, Heimo, Keskinäiset paloapuyhdistykset Ranskassa. 7459. 
Henkivakuutusyhtiöiden toimintaa koskeva lainsäädäntö Ruotsissa. 7466. 
9062 Hermanson, Robert , I frågan om apoteksprivilegierna. — Finska apotekareföreningens tidskrift 4 
(1915) s . l — 1 2 , 29—42, 57—67, 81—86, 113—121. 
Hemberg, Alarik, Hust rus affärsrörelse. -* 5494. 
9063 —»— Kan hustru övertaga mannens kommissionshandel vid hans konkurs. •— Suomen kirjakauppa-
lehti 18 (1930) s. 31—32. 
9064 Hiitonen, E. , Om företagaresammanslutningar och deras rät ts l iga ställning. — NAT 13 (1932) 
s. 184—199, Kobenhavn. 
9065 —»— Om utlänningars r ä t t a t t idka näring i Finland. — NAT 12 (1931) s. 216—236, Kobenhavn. 
9066 — » — Ulkomaalaisten elinkeinojen harjoittamisoikeuden rajoista Suomen oikeut ta silmällä pi täen. 
Hki 1931. X I I I (4 -1) + 146 (4-1) s. 
9067 Hjelt, Otto E . A., Om handeln med gifter, jemte förslag till dess ordnande i Finland. — Finska 
läkaresällskapets handlingar 12 (1870) s. 73—115. 
I lm.: G. E [h r s t r ö m ] . — J F T 6 (1870) s. 191—194. 
9068 Honka, Olavi, Apteekinhalt i jan ja apteekinhoitajan välisistä oikeussuhteista. —Suomen apteekkari-
yhdistyksen aikakauslehti 35 (1946) s. 117—120. 
9069 Hut tunen, Oiva, Helsingin yliopiston apteekilla ei ole yksinoikeutta lääkeaineiden ja muiden apteekki-
tavarani myynt i in Helsingin yleiselle sairaalalle. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 31 
(1942) s. 32—36. 
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Elinkeino-oikeus 9070-9097 
9070 J[alanderJ, Y. W., Finska farmakopéns giftstadga. [Tysklands nya giftstadga.] — Farmaceut iskt 
notisblad 5 (1896) s. 129—132. 
9071 —»— Har drogerihandel rä t t ighet a t t utgifva giftiga ämnen på läkarerekvisition? — Farmaceut iskt 
notisblad 5 (1896) s. 145—148. 
9071a Juhan t i , Hans, Uudesta ravintolalainsäädännöstä. — SPL 18 (1938) s. 605—613. Myös: Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 242—252. Keskustelua s. 252—253. 
9072 Jusel ius, Âugust och Schybergson, Gustaf, I frågan om apoteksprivilegierna. — Suomen apteekkari-
yhdistyksen aikakauskirja 3 (1914) s. 295—298. 
9073 Jaunes , J . , Apulanta- ja väki rehukauppaa koskeva lainsäädäntö. — Toinen maatalousviikko Hel-
singissä 8—14 p:nä jouluk. 1921. Porvoo 1922. S. 339—359. 
9074 Kaivoslakikomitealta. [Hki 1923.] 4:o. 88 s. (Komiteanmietintö 1923: 3.) 
9075 Kallia, R. G., Ehdotus elintarvelainsäädännöksi. Förslag till livsmedelslagstiftning. — SosA 27 (1933) 
s. 381—390. 
9076 Kanta-apteekkien oikeudellinen asema. K a r l W i l l g r e n i n , O t t o H j a l m a r G r a n -
f e l t i n , S. R. B j ö r k s t e n i n, L a u r i C e d e r b e r g i n ja R. E r i c h i n lausunnot . 
[Julk. Valtioneuvosto.] Hki 1926. 45 s. — Ruots . 9172. 
Karikoski , W., Det nya förslaget till skat te lag, se t t ur försäkringsbolagens synpunkt . -*• 17650. 
—»— Ehdotus laiksi kotimaisista vakuutusyht iöis tä . -+ 7498. 
9077 —»— Finlands nya lag om inhemska försäkringsbolag. — NFT 13 (1933) s. 307—326, Stockholm. 
9078 —»— Finlands nya lag om ut ländsk försäkringsanstalts r ä t t a t t driva försäkringsrörelse i Finland. 
— N F T 13 (1933) s. 707—710, Stockholm. 
9079 —»— Uusi vakuutusla insäädäntömme. — LM 31 (1933) s. 103—128. 
9080 Karsten, Walter , Bidrag till utredning af apoteksfrågan. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakaus-
lehti 1 (1912) s. 29—38, 57—68, 87—95, 111—119, 137—146, 161—171. 
9081 Kekkonen, Urho, Lipeäkiven myymistä ja säi lyt tämistä valvomaan. — Maalaiskunta 7 (1928) 
s. 285—288. 
9082 Kiinteän omaisuuden pakkolunastus sähkölaitosta var ten. Hki 1932. 16 s. 
9083 Kitunen, E. , Siemenkauppalaki . — Pellervo 47 (1946) s. 428—429. 
9084 Kivimäki , T. M., Ulkomaalaisten oikeuksista Suomessa. — Suomen liikemies-yhdistys. Vuosikirja 
1937. Hki 1938. S. 41—50. 
9085 Kivivuori, Jo rma , Ase-, ampumata rve- ja räjähdysaineliikkeiden vuosi tarkastukset . — PM 13 
(1942) s. 1057—1061; 14 (1943) s. 51—57, 82—86, 162—163. Myös eripain.: Hki 1943. 38 s. 
Komiteal ta ehdoituksen tekemistä var ten täydellisiin määräyksiin mallasjuomain myymisestä y.m. 
10286. 
Komiteal ta ehdotuksen antamis ta var ten hollikyydin ja kestikievaritalojen järjestämisestä. -+ 16566. 
9086 Komiteal ta , joka on asete t tu korjaamaan räjähdysaineista voimassaolevaa asetusta. Hfors 1919. 
84 s. (Komiteanmietintö 1919:17.) 
9087 Komiteal ta , joka on asetet tu laa t imaan ehdotusta lainsäädännöksi pankkiiri- ja pörssitoiminnasta. 
Hki 1922. 4:o. 144 s. (Komiteanmietintö 1921: 25.) 
9088 Komiteal ta , joka on asetet tu tekemään ehdotuksen asetukseksi ravintolan-, yömajan-, kahvilan-
ja biljardinpidosta sekä muista samankaltaisista liikkeistä. Hki 1921. 4:o. 23 ( + 2) s. (Komitean-
mietintö 1921: 24.) 
Komiteal ta , joka on asetet tu tekemään ehdotusta kyydinpitoa ja kestikievaritaloja koskevaksi 
muutetuksi lainsäädännöksi. 16571. 
9089 Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta laiksi panttilainausliikkeen järjestämisestä. Hki 
1894. 47 s. (Komiteanmiet intö 1894:2.) — Sama ruots . -»• 9022. 
9090 [Komitean ehdoitus asetukseksi kaupas ta ja elinkeinoista maassa.] Hki 1875. 26 s. [Komiteanmiet intö 
1875:7.] — Sama ruots . -* 9194. 
9090a Koskimies, M. E., Uusi laki ja asetus ampuma-aseista ja ampumatarpeis ta . — SPL 13 (1933) 
s. 38—40, 64, 67—68, 77—80. Myös: PM 4 (1933) s. 105—106, 128—140. 
9091 Kosonen, Otto, Elinkeinot. — PM 8 (1937) s. 281—286. 
9092 Kovero, Mart t i , I tävallan uusi lakiehdotus kotiteollisuuden järjestämisestä. — YtalA 3 (1907) 
s. 325—327. 
9093 K y t ö m a a , Ensio, Kansanhuol tolautakunnis ta ja niiden tehtävis tä . — S K L 24 (1939) s. 113—115. 
9094 Sama ruots . : Om folkförsörjningsnämnderna och deras uppgifter. — F K T 24 (1939) s. 113—115. 
9095 —»— Yksinoikeudet. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 656—663. 
9096 Lagberedningens förslag till förordning angående frivilliga auktioner och förordning angående 
utöfvande af auktionsförrät tareyrke i s tad m.fl. författningar jemte motiv. Hfors 1895. (2 + ) 
38 s. [Lagberedningens förslag 1895:1.] 
9097 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi vapaaehtoisista huutokaupoista ja asetukseksi huuto-
26 — Lainopin, kirjall. luettelo. 401 
9098-9121 Talousoikeus 
kaupantoimi t ta jan-ammat in harjoittamisesta kaupungissa y .m. asetuksiksi sekä perustelmat . Hki 
1897. (2 + ) 44 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1897:3.] 
9098 [Lang, J . N.] , Anteckningar enligt professor J . N . Langs föreläsningar i näringsrät t . [I. U tg . av 
O. W i c k s t r ö m . ] Hfors 1895. 4:o. 275 s. [Konekirj . moniste.] 
9099 —»— Lakiehdotus maakaupan harjoittamisen ehdoista. — Esitelmiä Kansantaloudellisessa yhdis-
tyksessä 1 (1892) s. 369—388. 
9100 Lehtinen, J . N. ja Listo, A., Ulkomaiden elinkeinolainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. I . 
Hki 1921. S. 207—216. 
9101 Liljenstrand, Axel, Om förhållandet emellan näringsfrihet och skat tskyldighet . — J F T 11 (1875) 
s. 250—273. 
9102 —»— Om ut ländnings r ä t t a t t idka näring i Finland. — J F T 7 (1871) s. 294—302. 
9103 Lill, Ju l . , Eesti apteegiseaduste juriidiline kulg. — Fenno-ugrica 4. Suomalais-ugrilainen kul t tuuri-
kongressi. Hki 1932. S. 211—214. 
Nimeke myös suom. 
9104 —»— Eestin apteekkilakien juriidinen puoli. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 20 
(1931) s. 179—183. 
9105 Sama saks.: Die gesetzliche Regulierung der pharmazeutischen Berufsgrade in Est land. — Suomen 
apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 20 (1931) s. 219—224. 
L[indberg], A. V., Väkijuomain myynt i ja anniskelu. Katsaus väkijuomain myynt i - ja anniskelu-
oikeudesta voimassa oleviin lainsäännöksiin. 10292. 
—»— Öfversikt af gällande s tadganden angående r ä t t till försäljning och utskänkning af rus-
drycker. -»• 10293. 
Lindström, Ludvig, Palovakuutusyht iö t ja sähkölaitosten vastuu velvollisuus. -+ 7519. 
Louhivuori, O. W., Lakiehdotus valtion henkivakuutusmonopolista Italiassa. -*• 7520. 
9105a Löfman, Vald., Virallisista täysivaraisuudentodistuksista . Om officiella vederhäftighetsintyg. — 
Maistr ja RO 4 pöytäk . 1927. Laht i 1927. S. 80—90. 
9106 Manninen, [Eero Niilo], Uusista säännöksistä majoitus- ja ravitsemisliikkeissä. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk . [1938]. I. Hki 1939. S. 104—109. Keskustelua s. 109—110. 
9107 Mannio, Niilo A., Laki tuotantokomiteois ta . Lagen om p roduk t ionskommi t t ée r .—SosA 40(1946) 
s. 205—212. 
9108 Margariinikomitealta. [Margariinin valmistuksen ja kaupan harjoit tamisesta.] Hki 1903. 64 s. 
(Komiteanmiet intö 1903:2 [a].) — Sama ruots . -> 9030. 
Merikoski, V., Hinnantasausla insäädäntö perustuslain kannal ta . -* 14386. 
—»— Onko hinnantasauslaki perustuslainmukainen? -+ 14387. 
9109 Mietintö, jonka on a n t a n u t voimassaolevien keinotekoisten lannoitusaineit ten, valmistettujen rehu-
varain sekä siementen kauppaa koskevain määräysten muutosehdotuksen laat imista var ten ase-
t e t tu komitea. Hki 1911. 64 s. (Komiteanmietintö 1911:1.) — Sama ruots . 8990. 
Ilm.: A u g u s t T e r ä k s i n e n . — Maatalous 5 (1912) s. 229—232. 
9110 Mitä laki säätää kirjallisuuden myynnis tä . Porvoo [1931]. 3 ( + 1) s. 
9111 Moring, K. A., Finsk när ingsrä t t . Hfors 1914. VI + 356 s. 
9112 —»— Förslaget till lag angående rä t t ighet a t t idka näring. — Ekonomiska samfundets tidskrift 1 
(1913) s. 107—113. 
9113 —»— Grunddragen av Finlands när ingsrät t . Hfors 1920. 4:o. 46 s. (Finsk r ä t t 1.) 
9114 —»— Några ord om näring till självförsörjning. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 
70 vuotiaalle 2/2 1916. Hfors 1916. S. 413—424. 
9115 — » — S u o m e n elinkeino-oikeus pääpi i r te i t tä in . Suom. B r u n o A. S u n d s t r ö m . Hki 1920. 
4:o. 48 s. (Suomen oikeus 1:2.) 
9116 [ Muratoff, G. W. ] , Den nya apotekslagstiftningen i Ryssland. — Suomen apteekkariyhdistyksen 
aikakauslehti 1 (1912) s. 288—295. 
9117 Mäki , T., Ri is takaupan valvonnasta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. 
S. 232—237. Keskustelua s. 237—238. 
Mänty lä , J . E. , Vakuutus to iminta . -* 7530. 
9118 —»— Yrit täjäoikeudesta vakuutusalal la . — Vakuutus tarkas tuksen 50-vuotisjulkaisu. Hki 1942. 
S. 117—137. 
9119 Sama ruots . : Om företagarrät t på försäkringsområdet. — Försäkringsinspektionens 50-årsskrift. 
Hfors 1943. S. 117—137. 
9120 [Neljäntenätoista] 14 päivänä helmikuuta 1888 annetun armollisen asetuksen, myrkkykaupas ta 
sekä siitä mitä muuten myrkyllisistä aineista ja tavaroista on nouda te t tava , tarkas tamis ta varten 
asetet tu komitea. Hki 1910. 70 s. (Komiteanmiet intö 1910: 6.) — Sama ruots . -»• 9028. 
9121 Nevanlinna, E. , Ruotsin tupakkamonopoli . — YtalA 12 (1916) s. 197—215. 
Niai, H å k a n , Taloudellisiin yrityksiin kohdistuvasta tarkkai lusta . -»• 6690. 
Elinkeino-oikeus 9122-9162 
9122 Niemi, J . E . , Ruotsin meijerisääntö. — Suomen osuustoimintalehti 38 (1946) s. 34—36. 
9123 Nordqvist, Osc., Muutamista kalastuselinkeinon tähdellisimmistä tarpeista maassamme. — Suomen 
kalastuslehti 4 (1895) s. 65—71. 
9124 Sama ruots . : Om några af fiskerinäringens förnämsta behof i vår t land. — Fiskeritidskrift för 
Finland 4 (1895) s. 66—72. 
9125 —»— Pääasiall isimmat ehdot kalastuselinkeinomme kehittymiselle. — Suomen kalastuslehti 9 
(1900) s. 59—63. 
9126 Sama ruots . : Om de hufvudsakligaste vilkoren för vår fiskerinärings utveckling. — Fiskeritid-
skrift för Finland 9 (1900) s. 59—64. 
9127 — i — Suolatun si lakan tarkastamisesta . — Suomen kalastuslehti 1 (1892) s. 44—51. 
9128 Sama ruots . : Om kontroll af sal tad s trömming. — Fiskeritidskrift för Finland 1 (1892) s. 45—51. 
9129 Norges nya apotekslag. — Farmaceut iskt notisblad 19 (1910) s. 184—187. 
Norrmén, Gustaf, Utlänningars bolagsverksamhet i Finland. -»• 7013. 
9130 Den nya kollagstiftningen i England. — Industr i t idningen 7 (1926) s. 191—193. — Suom. -* 9014. 
P[aasikivi], J . K., Kestikievarin oikeus mallasjuomien anniskelemiseen. - » 1 0 3 1 1 . 
9131 Pa lmen , Johan Philip, [Rä t t för innevånare i Kemska häradet a t t idka gårdfarihandel.] — Till 
hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I. Skrifter. Hfors 1911. S. 136—138. 
9132 Palmgren, John , Vår tulltariff och jordbruket . — Skrifter u tg . av Finlands svenska jordägarförbund 
6. Hfors 1925. S. 10—26. 
Pa lmroth , [F . ] , Om sta tens forhold til livsforsikringsvsesenet. 7536. 
9133 Pelt tari , Reino, Erä i tä elinkeinolainsäädännöstä johtuvia tarkastus- ja valvontatoimenpi te i tä . — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. S 220—230. Keskustelua s. 230. 
9134 Piri lä, Paavo, Muutamia huomautuksia uuden apteekkitavaralakiehdotuksen johdosta. — Duo-
decim 42 (1926) s. 154—157. 
9135 Poutiainen, [Väinö] , Räjähdysaineiden ja ampumatarpeiden kaupan valvonta . — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 190—193. Keskustelua s. 197. 
9136 —»— Vähemmän myrkyllisten aineiden kaupan valvonta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938 
ja 1939]. Hki 1940. S. 193—195. 
9137 Punovuori , Jo rma , Kaivoslainsäädäntö. Hki 1946. 125 s. 
I lm.: S a k a r i K u u s k o s k i . — LM 45 (1947) s. 146—147. 
9138 Ramsay , August, Ehdotus ohjesäännöksi paloapuyhdistyksille maalla. Hki 1901. (4 + ) 85 s. 
9139 —»— Förslag till reglemente för brandstodsföreningar på landet . Hfors 1901. (4 4-) 85 s. 
9140 —»— Uebersicht der Rechtsverhältnisse und der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Versicherungs-
wesens in Finnland. — Assecuranz-Jahrbuch 16 (1895) s. 107—119, Wien. 
9141 Relander, Konr., Apteekkien eetteri- j a alkoholipitoisten lääkkeit ten myvntioikeudesta. — Duo-
decim 7 (1891) s. 1—5. 
Renvall , Heikki, Lagföreskrifterna för livförsäkringsbolagens placeringar. -* 7556. 
9142 Rohdoskauppaa koskevan, 24 pä ivänä t ammikuu ta 1888 annetun armollisen asetuksen tarkasta-
mista var ten asete t tu komitea. [Hki 1910.] 102 s. (Komiteanmietintö 1910: 3.) — Sama ruots . 
-»• 9029. 
9143 Roos, Elis, Har drogerihandel rä t t ighe t a t t utgifva giftiga ämnen på läkarerekvisition? — Farma-
ceutiskt notisblad 6 (1897) s. 3—4. Väit te lyä: Y. W. J [a 1 a n d e r] s. 17—18; [Nimimerkki] X 
s. 18—21; E l i s R o o s s. 55—56. 
9144 R[opponen], Y., Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta. — PM 15 (1944) s. 3—6. 
9145 Ropponen, T . , Ohjesääntöisistä elinkeinoista. Turku 1921. 12:o. (3) s. 4- s. 76—125 ( + 3) s. 
(Poliisin käsikirjoja 3.) 
9146 —»— Ulkomaalaisen oikeudesta harjoi t taa elinkeinoa ja ansiotyötä Suomessa. — PM 8 (1937) 
s. 647—649. 
9147 —»— Uusi asetus räjähdysaineista. — SPL 5 (1925) s. 89—92. 
9148 R[opponen], Y,. Vähemmän vaarallisten myrkyllisten aineiden kaupasta ja sen valvonnasta. — PM 
11 (1940) s. 140—141. 
9149 [Rundqvist, Carl], Danmarks nya apotekslag. — Farmaceut iskt notisblad 22 (1913) s. 148—150, 
156—158, 168—169, 184—187, 196—198. 
9150 Sainio, Viljo, Elinkeinotoiminnan harjoittamisesta joh tuva t suhteet naapureihin Suomen yksityis-
oikeuden mukaan. Väitösk. Tampere 1929. X I X (4- 1) + 159 s. 
I lm.: I . С a s e 1 i u s, Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 27 (1929) s. 329—349; I l m a r i 
G a s e l i u s , Den Hägerström-Lundstedtska skolan i Finland. — J F T 65 (1929) s. 177—186. 
9151 Schxeck, Mikael, Eräis tä näkökohdista säännösteltyjen elinkeinojen valvonnassa. — Poliisipäällystö­
päivien pöytäk. [Kuopion lääni 1934.] Kuopio 1934. S. 7—12. Keskustelua s. 12—14. 
9152 —»— Vähemmän myrkyllisten aineiden kauppa. — SPL 14 (1934) s. 365—366. 
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9158-9180 Talousoikeus 
9153 Schrey, Arvid, Puhelinlai tostemme oikeudellisesta asemasta. [Julk.] Suomen puhelinlaitosten liitto. 
Turku 1932. 11 s. 
9154 S[chybergson], G[ustaf], I apoteksfrågan. — Suomen apteekkariyhdistvksen aikakauslehti 5 (1916) 
s. 28—29, 45—48, 69—71, 93—95, 113—116. 
9155 Serlachius, Allan, Apteekkikysymys. — LM 19 (1921) s. 212—215. 
S[erlachius], A[IIan], Juri idinen silmäys muutamiin päivän tapahtumi in . [Mallasjuomain myynt i 
panimosta.] -»• 4233. 
Serlachius, A[llan], Muutamia laintulkitsemiskysymyksiä. [Väkijuomakaupasta.] -»• 10331. 
—»— Utkas t till lag om tillverkning och införsel av samt handel med rusdrycker. -»• 10333. 
9156 Siintola, Sipi, Apteekkierioikeuksien ja apteekkioikeuksien antamisessa Suomessa noudatetuis ta 
periaat teis ta . — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 21 (1932) s. 48—52. 
9157 —»— Apteekkilainsäädännön kehitvksestä Suomessa. — Suomen apteekkariyhdistvksen aikakaus-
lehti 23 (1934) s. 10—15. 
9158 Sama saks.: Entwickelung der pharmazeutischen Gesetzgebung Finnlands. — Farmaseut t inen 
aikakauslehti 43 (1934) s. 121—127. 
Nimeke myös suom. 
9159 —»— Myrkkyasetus. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 35 (1946) s. 205—208. 
9160 —»— Originaalivalmisteita ja korvikevalmisteita koskeva la insäädäntö ja niistä anne tu t mää-
räykset . — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauskirja 19 (1930) s. 30—34. 
9161 —»— Suomen farmaseuttisen lainsäädännön kehityksestä. Hki 1934. 7 s. 
9162 —»— Uusien apteekkien perustaminen ja apteekkilain 10 §. — Suomen apteekkariyhdistyksen 
aikakauskirja 20 (1931) s. 71—77. 
Sipilä, Arvo, Krigsförsäkringslagstiftningen i Finland. 7578 a. 
9163 —»— Näkökoht ia vakuutuksenharjoi t ta jan tyyppipakkoisuudesta Suomen oikeuden mukaan . — 
Työ väen vakuutus 1938 s. 44—50, 81—89. 
—»—• Suomen sotavakuutusla insäädäntö . -*• 7578. 
9164 S[ipilä], A[rvo], Tapaturmavakuutusyht iö iden takautumisoikeus autovakuutusyht iö i tä vastaan. 
— Vakuutussanomia 28 (1931) s. 124. 
9165 Sjöström, Bertil, Lisiä kysymykseen Helsingin yliopiston apteekkioikeuden sisällöstä. — Festskrift 
för professorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 379—387. 
9166 Snellman, J . V., Asetus elinkeinosta. [Lausunto valtiopäivillä.] — J . V. Snellmanin val i tut teokset. 
IV. Porvoo 1899. S. 382—384. Myös: J .V. Snellmanin kootut teokset. X I . Porvoo 1931. S. 503—505. 
9167 Soini, Heile, Nykyiset säännökset ampuma-aseista ja ampumatarpe is ta . — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [Hämeen lääni 1933.] Laht i 1933. S. 58—65. 
9168 Solitander, A., Kulta- , hopea- ja t inateosten valmistaminen ja sen valvominen Suomessa vuodesta 
1754 nykyiseen aikaan. — Suomen teollisuushallituksen t iedonantoja 36 (1904) s. 109—131. 
9169 Sama ruots . : Tillvärkning och kontroll af guld-, silfer- och tennarbeten i Finland från år 1754 
till närvarande t id. — Meddelanden från industristyrelsen i Finland 36 (1904) s. 140—161. 
9170 Sompi, [Olavi], Uudesta majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetus ta asetuksesta. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [1938 ja 1939.] Hki 1940. S. 24—33. 
9171 Spoof, Axel, Apteekki tavarain kaupasta . — Duodecim 4 (1888) s. 100—103. 
9172 Stamapotekens i Finland rät ts l iga ställning. Ut ta landen av professorerna K a r l W i l l g r e n , 
O t t o H j . G r a n f e l t , S. R. B j ö r k s t e n , L a u r i C e d e r b e r g och R . E r i c h . 
Utg . Sta tsrådet . Hfors 1926. 4:o. 8 + 7 + 1 1 + 4 + 8 + 4 s. [Konekirj.moniste.] — Suom. -.-9076. 
9173 Ståhlberg, K. J. , Asetukset kotieläintautien ehkäisemisestä, nouda te t t ava t 1 p:stä heinäkuuta 1904, 
sekä kotieläinten teurastamisesta ja lannoitusaineit ten, rehuvarain sekä siementavarain kau-
pasta. Kuopio 1904. 72 ( + 2) s. (Otavan asetuskokoelma 15.) 
9174 —»— Elinkeinolainsäädännön uudis tus . Hki 1909. 11 ( + 1) s. 
—»— Elinkeinolaki ja työväensuojelusta koskevat asetukset. -»• 9806. 
9175 —»— Elinkeino-oikeudet ja uusi la insäädäntö. — LM 10 (1912) s. 1—14. 
9176 —»— Luonnonsuojelu, elinkeino- ja tekijänoikeus, palotoimi. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja . Hki 
1947. S. 37—68, 202—204. 
—»— Mallasjuomain myymis tä ja valmistusta koskevat lait ja asetukset . -»• 10339. 
9177 [Sundell, L. G.], Keisarillisen Suomen senaatin kauppa- ja teollisuustoimituskunnalle [Kulta- ja 
hopeateosten leimaamista koskeva asetusehdotus.] Hki 1909. 48 s. 
9178 [—»—] Till handels- och industriexpeditionen i kejserliga senaten för Finland. [Förslag till förordning 
om stämpling och handel med guld- och silverarbeten.] Hfors 1908. 48 s. 
9179 Sundström, Bruno A., Suomen elinkeinolainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. 
S. 194—207. 
9180 Suonio, P . , Siemenkauppalaki ja s iemenkauppa. Kerava 1926. 7 s. (Suomen maatalousseurojen 
keskusliiton julkaisuja. Lentolehtisarja 12.) 
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Elinkeino-oikeus 9181-9204a 
9181 Sähkölakikomitealta. [Hki 1924.] 4:o. 42 s. (Komiteanmietintö 1924: 4.) 
9182 Tammio, E . H. L, Tori- ja kioskikaupan järjestäminen kauppaloissa. — S K L 14 (1929) s. 69—71. 
9183 Till s ta ts rådet av livsmedelslagstiftningskommittén. Hfors 1939.19 s. (Kommit tébetänkande 1939: 4.) 
— Sama suom. -+ 9012. 
9184 Tomuta, E . S., Laki rehuaineiden ja lannotteiden valmistuksesta, maahantuonnis ta ja kaupas ta 
sekä siihen l i i t tyvät asetukset , määräykset j a ohjeet. Hki 1930. 102 s. (Otavan asetuskokoelma 59.) 
9185 Tuominen, Kaarlo L, Laki rehuaineiden ja lannoit teiden valmistuksesta, maahantuonnis ta ja kau-
pasta. — Suomen osuustoimintalehti 22 (1930) s. 35—41. 
9186 —»— Maataloustarvikekauppalakien noudat taminen osuuskaupoissa. — Suomen osuustoiminta-
lehti 17 (1925) s. 223—229. 
9187 —»— Uusi siemenkauppalaki. — Suomen osuustoimintalehti 30 (1938) s. 16—24. 
9188 Turja, Paavo, Puu tavarakaupan säännöstely. Säännöstelymääräysten yleisselostus. Laki- ja päätös-
tekst i t . Hki 1946. 156 (4- 4) s. 
9189 —»—ja Harve, Paavo, Pol t to- j a ainespuun hinnat . Hintapäätös ten selityksiä. Ju lk . Keskusmetsä-
seura Tapio. Hki 1945. 144 s. — 2 uus . pain. 1946. 156 s. 
9190 Turpeinen, Onni, Ehdotus laiksi erikoislääkkeistä. — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 16 
(1927) s. 223—229. 
9191 —»— Laki mitoista ja painoista v. 1921. — Farmaceut iskt notisblad 33 (1924) s. 58—61. 
Udleendinges Re t til Ejendom i Finland. -+ 6038. 
9192 Underdånigt be tänkande afgifvet af näringslagskomitén. Hfors 1899. (2 -f) 113 s. [Komitebetän-
kande 1899: 9.] — Sama suom. 8984. 
Ilm.: Anteckningar rörande näringslagstiftningen i Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark , 
Sverige, Norge och England. Hfors 1898. (2 + ) 150 s.; R. F . v o n W i 11 e b r a n d. — Eko-
nomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 2:3 (1901) s. 51—63. Keskustelua s. 
63—66; Sammandrag af de anmärkningar , som af särskilda myndigheter, föreningar och pr ivata 
personer framställts beträffande näringslagskomiténs betänkande och förslag till lag om närin-
garna. Hfors 1900. 51 s. 
9193 Underdånigt förslag till förordning angående tillverkning, upplag, försäljning och t ranspor t af 
k ru t och nitroglycerin, samt till förordning angående upplag och behandling af spr i t . Hfors 
1868. 4:o. 15 ( + 1 ) s. [Komitebetänkande 1868:2.] 
Underdånigt förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. -* 16752. 
9194 Underdånigt förslag till förordning om näringarne. Hfors 1875. 26 s. [Komitebetänkande 1875: 7.] 
— Sama suom. -* 9090. 
9195 Vakauslainsäädäntökomitean miet intö. Hki 1937. 59 s. (Komiteanmietintö 1937:13.) 
9196 Valmistelukunnalta, joka on asetet tu ehdotuksen tekemistä varten apteekkiolojen järjestämiseksi 
henkilökohtaisen järjestelmän mukaan. Hki 1912. 41 s. (Komiteanmietintö 1912:6.) — Sama 
ruots . -•• 9019. 
9197 Vennola, J . H., Tarvi taanko e l in tarvekauppamme alalla lainsäädännöllistä järjestelyä? — YtalA 
6 (1911) s. 210—213. 
9198 Vesiluoma, V., Tärkeimmät rehuviljan j auha tus ta ja jauhatus tuot te iden myynt iä koskevat lain-
kohda t ja niiden noudat taminen osuuskaupoissa. — Suomen osuustoimintalehti 29 (1937) s. 490 
—492. 
9199 —»— Uusi asetus rehuaineiden ja lannoitteiden valmistuksesta, maahantuonnis ta ja kaupas ta 
annetun lain täy tän töönpanos ta j a soveltamisesta. — Suomen osuustoimintalehti 30 (1938) 
s. 396—403. 
9200 Viipurin Hovioikeuden 17 .1 .1936 an tama päätös, kosk. luva tonta lysoolinkauppaa. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 63—64. 
9201 Willgren, Karl, Om rä t t a t t idka gårdfarihandel enligt finsk förvaltningsrätt . Akad. afh. Hfors 
1891. (4 + ) 99 s. 
9202 —»— Toimilupa. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 54—56. 
9203 Virtanen, [ N. I .] , Onko lysolin kauppa ilman muuta sallittu? — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937]. I I . Hki 1938. S. 97—98. 
[Voipio, Väinö], Lakiasioita, joista jokaisen vähi t tä iskauppiaan pitäisi olla selvillä. 6807. 
9204 v. Zwehl, Otto, Gewerbliche Sonderstellung von Ausländern in Finnland. — Ostwirtschaft 16 (1927) 
s. 137—138, Berlin. 
9204a Л а н г ь , L H . , Промысловое право Великаго Княжества Финляндскаго. Переводь съ дополне-
шями и поправками Э. Н. Б е р е н д т с а . [ J . N . L a n g , Suomen suur i ruht inaanmaan elin­
keino-oikeus. Lisäyksin ja täydennyksin ven. E . N. В e r e n d t s.] Ярославль 1905. 4:o. VIII 




Arbetsrätt —- Droit du travail 
(Sosiaalivakuutus ks. myös X V I I I : 9 Kansaneläke- ja korvauslainsäädäntö sekä 
yleinen sosiaalinen lainsäädäntö s. 430—437.) 
9205 Ahlroth, Inkeri, Työsääntöjä koskevia oikeustapauksia korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Rä t t s -
fall från högsta förvaltningsdomstolen, som beröra arbetsreglementen. — SosA 25 (1931) s. 462 
—472. 
9206 Alamainen ehdotus armolliseen asetukseen höyrypannuista . Hki 1886. 16 s. —• Sama ruots . -+ 9862. 
9207 Alho, Ilmari, Kesäkuun 20 päivänä 1941 annetussa laissa säädety t uudet tapaturmakorvausperusteet . 
— Työväenvakuutus 1941 s. 103—108, 121—122. 
Ammattikasvatuskomitean julkaisuja. Hki. — Ruots . 9897—9900. 
9208 1. L e o E h r n r o o t h , Oppilasjärjestelmä ja alempi ammat t iope tus ulkomailla. Yleiskatsaus 
käsityö- ja teol l isuusammatt ikasvatusta tarkoit taviin toimenpiteisiin. 1910. (4 + ) 139 s. [Komi-
teanmiet intö 1910:19.] 
9209 2. V. v o n W r i g h t , Käsi työn ja teollisuuden hyväksi järjestetyn ammat t ikasvatuksen alalla 
tehtyjä havaintoja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 1911. XVI + 268 s. [Komiteanmiet intö 
1910:20.] 
9210 [3.] Komiteanmiet intö 1 koskeva teoll isuusammattien oppilasoloja. Laa t inu t ammat t ikasvatus-
komitea. 1912. (2 + ) IV + 116 s. (Komiteanmietintö 1912:9.) 
9211 [4.] Mietintö 2 koskeva käsi työ- ja teol l isuusammatt ikasvatusta oppilaitoksissa ja työverstaissa 
sekä tähän kuuluvia laitoksia ja ehdotuksia. 1913. (2 + ) V -f- 274 s. (Komiteanmietintö 
1912: 8.) 
Arbetareförsäkringskomiténs be tänkande . Hfors. — Sama suom. 9855—9859. 
9212 1. A u g. H j e l t , Sjuk-, begrafnings- och pensionskassor för arbetare och handverkare i Finland 
1891. VI I 4- 121 4- 115 s. [Komitébetänkande 1891:10 a.] 
9213 2. Öfversättningar och af t ryck af i en del främmande länder gällande och föreslagna lagar och 
författningsförslag om arbetares sjuk- och olycksfallsförsäkring, om sjukkassor och om arbets-
gifvares ansvarighet för vid arbete t t imade olycksfall. 1892. (4 4-) 138 s. [Komitébetänkande 
1891:10b.] 
9214 3. Förslag till förordning angående sjukkassor jemte motiv äfvensom förslag och motiv till för-
ordning om arbetares sjukförsäkring. 1892. (2 4-) 128 s. (Komitébetänkande 1892: 5.) 
Ilm.: [ A u g u s t R a m s a y ] , Försäkringsinspektörens u t lå tande öfver arbetareförsäkrings-
komiténs förslag angående arbetares sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkring. Hfors 1893. 59 s. 
9215 4. A u g. H j e l t , Olycksfall i a rbete t inom olika yrken i Finland. J ä m t e jämförelse med olycks-
fallsförhållandena i Sverige, Norge och Tyskland. Stat ist isk undersökning. 1892. VI + 63 4- 50 s. 
[Komitébe tänkande 1892: 5a.] 
9216 5. Förslag till förordning angående skyldighet i vissa fall för arbetsgifvare a t t utgifva ersät tning 
för kroppskada, som drabbar arbetare , jemte motiv, äfvensom förslag och motiv till förordningen 
om försäkring för olycksfall i a rbete t och om allmänna försäkrings- och lifränteanstalten i 
Finland. 1892. 4:o. (2 4-) 129 s. (Komitébetänkande 1892:10.) 
I lm.: Ut lå tanden öfver arbetareförsäkringskomiténs förslag angående arbetares olycksfalls-
försäkring. Hfors 1893. (4 4-) 101 s. 
9217 6. Förslag till förordning angående arbetarepensionskassor jemte motiv och tvänne reservationer 
samt bilaga. Hfors 1892. 4:o. (2 4-) 62 s. (Komitébetänkande 1892:12.) 
9218 [7]. [Stat is t ik öfver i landet existerande försäkrings- och understödskassor för arbetare och handtver-
kare. Hfors 1892.] 4:o. 12 s. [Komitébetänkande 1892:13.] 
Ilm.: Ut lå tanden öfver arbetsförsäkringskomiténs förslag angående sjukkassor och arbetare-
sjukförsäkring. Hfors 1893. (4 4-) 122 s.; Sammandrag af de detal janmärkningar, som gjorts 
emot det af arbetareförsäkringskomitén uppgjorda förslag till förordningar om sjukkassor 
och pensionskassor (med ute lemnande af de anmärkningar , som hänföra sig till förslaget om 
subventionerade sjukkassor). Hfors 1897. 4:o. 3 s. [Oikovedos. HYK.] 
[Arbetslagserie.] 138. 
Arbetslöshetsförsäkringskomiténs publikat ion. Hfors. — Sama suom. -*• 9847—9849. 
9219 1. O s k a r i A u t e r e , Arbetslöshetsförsäkringen i u t landet . Öfversikt. 1909. (4 + ) Ш ( + 2) s. 
[Kommit tébe tänkande 1909: 18 a.] 
9220 2. O s k a r i A u t e r e , Arbetslösheten inom Finlands politiska arbetareorganisationer under 
november och december 1908 samt januar i och februari 1909. 1910. 217 (4- 3) s. [Kommit té ­
be tänkande 1909: 18b.] 
9221 3. Betänkande och förslag. 1911. 75 s. [Komitébetänkande 1910: 11.] 
9222 Arbetstidslagen i Sverige. — Industr i t idningen 11 (1930) s. 14—16. — Suom. <•* 9839. 
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Työoikeus 9223-9247 
9223 Aura , M., Suomen työaikalainsäädäntö. — Työväensuojelus ja työväenhuolto. Kunnallisia ammat -
t ientarkastajia varten marras- ja joulukuussa 1919 järjestetyillä luentopäivillä p ide ty t esi telmät. 
Hki 1920. S. 88—115. (Sosialisia käsikirjoja 3.) 
9224 Sama ruots. : Arbetstidslagstiftningen i Finland. — Arbetarskydd och arbetarvälfärd. Föredrag 
hållna vid föreläsningsdagarna för kommunala yrkesinspektörer under nov.-dec. år 1919. Hfors 
1920. S. 86—113. (Sociala handböcker 3.) 
9225 Australian sovinto-oikeuslaitos. — Teollisuuslehti 9 (1928) s. 159—161. — Ruots . 9793. 
9226 Autere, Oskari, Arbetslösheten och dess bekämpande . — M o d e r n socialpolitik. 12 föredrag och upp-
satser. Hfors 1912. S. 112—128. (Föreningen för arbetareskydd och socialförsäkring i Finland. 
Förhandlingar 2.) 
9227 — s — Työt tömyys ja sen vastustaminen. Porvoo 1912. 20 s. (Nykyaikainen yhteiskuntapol i t i ikka. 
Vihko 7. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen julkaisuja 2.) 
9228 Avela, Aarne S., Höyry katt i lain, höyrykoneiden ja polt tomoottorien hoitajien pä tevyysvaa t imuk-
set. 1928. 34 ( + 1) s. (Otavan asetuskokoelma 57.) 
9229 Beckman, Rudolf, Sosiaalinen merimieslainsäädäntö Suomessa. Den sociala sjömanslagstiftningen 
i Finland. — Suomen merenkulku 31 (1948) s. 16—20. 
9230 Bengelsdorff, Harald, Om arbetsgifvares ansvarighet för kroppsskada som drabbar arbetare enligt 
lagen af den 5. december 1895. Hfors 1898. 15 s. 
9231 —»— Työnantajan vastuunalaisuus työnteki jää kohtaavas ta ruumi invammasta joulukuun 5 p:nä 
1895 annetun lain mukaan. Hki 1898. 15 s. 
9232 Bergbom, Helny, Naisten ja alaikäisten ammat t i t yö . — Työväensuojelus j a työväenhuol to . Kun-
nallisia ammatt ientarkas ta j ia var ten marras- ja joulukuussa 1919 järjestetyillä luentopäivillä 
p ide ty t esitelmät. Hki 1920. S. 116—135. 
9233 Berghell, Helge, Laillinen ja laiton lakko. — Teollisuuslehti 29 (1948) s. 355—356. 
9233a Sama ruots . : Laglig och olaglig strejk. — Industr i t idningen 29 (1948) s. 355—356. 
9234 Bergström, Gunnar, Utvidgningar av den svenska sociala olycksfallsförsäkringslagen. — Finlands 
försäkringstidskrift 7 (1937) s. 57—61. 
9235 En blick på den ut ländska och internationella lagstiftningen. Hfors 1924. 4:o. 104 s. ja taulukkol . 
(Bilagor hörande till arbets t idslagkommitténs betänkande.) [Kommit tébe tänkande 1924: 6 a.] 
— Sama suom. -+ 9838. 
von Bonsdorff, Curt, Rättsfall från 1916—1939 berörande en t reprenadkont rak te t . -» 6061. 
9236 v. Bonsdorff, H j . , Hur böra läkareintyg till olycksfallsförsäkringsbolag affattas, för a t t på basen af 
desamma graden af invaliditet må kunna bestämmas? — Förhandlingar vid Finska läkaresällskap-
ets 24 al lmänna möte i Åbo den 19 och 20 september 1913. Hfors 1914. S. 94—102. Keskustelua 
s. 117—134. 9514. 
9237 [Bränder, Kar l A.] , Den obligatoriska olycksfallförsäkringen i öfverensstämmelse med lagen af 
den 5 december 1895. [Utg. af] Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Kullervo. Hfors 1897. 14 s. 
9238 —»— Lagen om arbetares olycksfallsförsäkring av den 12 april 1935, t i l lämpad på skogs- och flott-
ningsarbete. — Forstlig tidskrift 53 (1936) s. 10—11,79—81. 
9239 [—»—] Pakollisesta t apa turmavakuutukses ta , nii t ten määräysten mukaan, mi tkä laki 5 p:l tä jou-
lukuuta 1895 säätää . [Julk.] Tapa tu rmavakuutus osakeyhtiö Kullervo. Hki 1897. 14 s. 
I lm.: Vakuutusleht i 1 (1897) s. 99. 
9240 Braenne, Gunnar, Ammatt ioppi las la insäädäntö. — 4. pohjoismainen ammat t ikoulukokous . Ohjelma. 
Hki 1939. S. 61—63. 
9241 Sama norj . : Lserlingelovforholdene i Norge. — 4. nordiska yrkesskolmötet . Program. Hfors 1939. 
S. 66—68. 
9242 Böök, Einar , Arbetsaftal och tariffaftal. — Modern socialpolitik. 12 föredrag och uppsatser . Hfors 
1912. S. 129—153. (Föreningen för arbetareskydd och socialförsäkring i Finland. Förhandlingar 2.) 
9243 —»— Finland. VI . Social progress. Life, work and législation. Hki 1927. 4:o. 52 s. -» 9248. 
—»— Gent ' in työttömyyskongressi syyskuun 5—6 p . 1913. -* 19530. 
—»— Kansainvälinen sosiaalipolitiikka. -* 19531. 
9244 —»— Kunnallinen ammat t ien ta rkas tus ja sen saat taminen tyydyt tävä l le k a n n a l l e . — S o s A 17 (1923) 
s. 289—293. 
9245 Sama ruots . : Den kommunala yrkesinspektionen och dess bringande på en tillfredsställande nivå. 
— SocT 17 (1923) s. 289—293. 
9246 Book [p.o. Böök] , Einar , La question du chômage en Finlande. — Compte rendu conférence inter-
nationale du chômage. Paris , 18—21 septembre 1910. I I . Paris 1911. 14 s. (Rapport 16.) 
Selostus engl. ja saks.: The unemployment question in Finland. Summary s. 9—11; Die Frage 
der Arbeitslosigkeit in Finnland. Inhal tsangabe s. 12—14. 
9247 Böök, Einar , Merimiesten erikoisen työnväli tyksen Poriin perustamista koskevat asiakirjat. Sosiali-
ministeriön työ- ja huoltoasiainosaston lausunto. — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallin-
nosta 1924:1 s. 45—46. 
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9248-9276 Talousoikeus 
9248 Вбок, Einar, Social administrat ion and labour l a w s . — F i n l a n d . The country, its people and insti­
tu t ions . Hki 1926. S. 154—168. Myös: Einar Böök, Finland. VI . Social progress. Life, work and 
législation. Hki 1927. S. 30—44. Huomat tavas t i laajennet tuna -*• 9243. 
9249 —»— Sosialipolitiikka. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . I lki 1923. S. 435—443. 
9250 —»— Suomen sosialivakuutus ja sen kehi t täminen. — Kaupunkikunna t ja niiden kunnalliset työn-
teki jät . Suomen sosialivakuutus ja sen kehi t täminen. Hki 1916. S. 15—25. (Suomen työväen-
suojelus- j a sosial ivakuutusyhdistys. Julkaisuja 4: 3.) Myös: Einar Böök, Edistyksen ural ta . Kir-
joitelmia ja esitelmiä. Hki 1919. S. 269—286. 
9251 —»— Työriitain sovittelu ja sovinto-oikeudet. — Suomi. Maa, kansa, va l t akun ta . I. Hki 1923. S. 403 
—406. 
9252 Sama ruots . : Medling och skiljedom i arbetstvister . — Finland. Land, folk, rike. I. Hfors 1923. 
S. 389—391. Myös: Finlands sociala förhållanden. Hfors 1924. S. 101—103. 
9253 Sama ransk.: La méditat ion et l 'arbitrage dans les différends du travail . — Conditions sociales en 
Finlande. Hki 1926. S. 29—36. 
9254 —»— Työsopimus ja työehtosopimus. Porvoo 1912. 31 s. (Nykyaikainen yhteiskuntapoli t i ikka. 
Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen julkaisuja 2: 8.) 
9255 —»— Työväenlainsäädäntö. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 531—541. 
9256 •—»— Uuden työsääntölain soveltaminen. — SosA 17 (1923) s. 3—12. 
9257 Sama ruots . : Tillämpningen av den nya lagen angående arbetsreglementen. — SocT 17 (1923) 
s. 3—12. 
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tus 1942 s. 14, 27—33. 
9358 —»— Liikennejärjestyssääntöasetuksen 7 § 3 mom. ja m a t k a t a p a t u r m a t . — T y ö v ä e n v a k u u t u s 1941 
s. 11—12, 25—29. 
9359 —»— Sairaanhoito ja lääkärinpalkkio työtapaturma-asioissa. — Työväenvakuutus 1936 s. 24—31. 
9360 —»— Tapaturmaises t i kuolleen työntekijän omaisten oikeus elinkorkoon. — Vakuutussanomia 31 
(1934) s. 154—156. 
9361 —»— Tapaturmakorvausasioiden käsit tely vakuutusneuvostossa hanki tun lisäselvityksen jälkeen. 
— Työväenvakuutus 1940 s. 12—14. 
9362 —»— »Työnantaja»-, »itsenäinen yrittäjä»- ja »työntekijä»käsitteet työväen tapa turmavakuutus la in-
säädännössämme. — Työväenvakuutus 1934 s. 117—128, 137—150. Myös: SVLY 2. Hki 1936. 
S. 51—80. Er ipain . lyh.: Hki 1936. 15 ( + 1) s. 
9363 H[agan], E[ero], Työnanta jan taloudessa vakinaisesti e lävät lapset j a työntekijäin t apa turma-
vakuutuslain 56 §. — Työväenvakuutus 1940 s. 75—79. 
9364 [ H a g a n , Eero] , Työntekijäin tapa turmavakuutus la in 36 §. — Työväenvakuutus 1940 s. 39—45. 
9365 —»— Työntekijäin tapa turmavakuutus lak i 12 p:nä huh t ikuu ta 1935. — Työväenvakuutus 1935 
s. 101—112, 116—130. 
9366 —»— Työntekijää matkal la työhön tai työs tä kohdanneen t apa tu rman korvaaminen. — Vakuutus-
sanomia 30 (1933) s. 4—7. 
9367 '—»— Työväen t a p a t u r m a t ja sotilassairaudet Korkeimman oikeuden ratkaisemina vv. 1920—1933. 
Hämeenlinna 1934. 249 s. (Suomen tapaturmavakuutus la i tos ten liiton r .y. julkaisu 1.) 
I lm.: S K L 19 (1934) s. 127; [ K a a r l o ] K [a 11 i a] 1 a. — Työväenvakuutus 1934 s. 84—85; 
Vakuutussanomia 31 (1934) s. 125. 
9368 —»— Uusi työntekijäin tapa turmavakuutus lak i ja kunna l l i sv i ranomaise t .—SKL 20 (1935) s. 169— 
172. 
9369 Sama ruots . : Den nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring och kommunalmyndigheterna. — 
F K T 20 (1935) s. 169—172. 
9370 H[agan] , E[ero], Vakuutusneuvoston työväen tapa turmavakuutus la in 1 § 2 moment in mukaiset 
ennakkopäätökset . — Työväenvakuutus 1933 s. 3—6. 
9371 Samassa ruots . : Beslut som enligt 1 § 2 momentet i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring av 
försäkringsrådet p å förhand meddelas s. 7—9. 
9372 Hakkara inen, Jouni , Uusi työvelvollisuuslaki ja siihen l i i t tyvä t säännökset . — Maalaiskunta 21 
(1942) s. 177—181, 193—201. 
9373 Hakkila , Esko, Työsopimukset . — Pellervo 29 (1928) s. 883—887. 
—»— Uusi asetus maahöyrykat t i lo is ta . -*• 9919. 
9374 H[akki la] , Efsko], Uusi työsopimuslaki. — Pellervo 23 (1922) s. 374—379, 401—403. 
9375 Hakulinen, Y. J . , N. s. juomarahoja edel lyt tävät työsopimukset . — LM 26 (1928) s. 51—77. 
9376 [Hallin, W. E . , Skydd för tredjeman vid arbetskonflikter i Sverige.] — Maistr ja R O Y pöytäk. 1934. 
Hämeenlinna 1934. S. 36—44. 
Hallio, F . , Kansainvälinen toiminta lakisääteisen työväensuojeluksen edistämiseksi. -+ 19583. 
9377 Hallio, Lieto—Saaristo, Sulo, Työ tapa tu rma t Korkeimman oikeuden ratkaisemina vv. 1936—1945. 
Hki 1946. 200 s. (Suomen tapaturmavakuutus la i tos ten liitto r.y:n julkaisu 2.) 
I lm.: K u r t K a i r a . — J F T 84 (1948) s. 123—124; R. E . S a r a s t e. — Vakuutussanomia 
43 (1946) s. 72—73. 
9378 Halme, Helge, Bidrag till tolkningen av 6 § i lagen om kollektivavtal . — J F T 68 (1932) s. 371—388 
9379 —»— Suomen li ikeapulaislainsäädäntö. Hki 1935. 92 (-f- 3) s. 
I lm.: M [a r j o s] R [a p о 1 a ] . — Suomen osuustoimintalehti 27 (1935) s. 457. 
9380 Hallsten, Onni, Die hauptsächlichen Bestimmungen in dem neuen finnländischen Gesetze uber 
Haftpflicht der Reeder, ihren Seeleuten gegenuber, bei Unfällen. —• Assekuranz-Jahrbuch 25 
(1904) s. 90—95, Wien. 
9381 —»— Hallituksen esitys vanhuus- ja työkyvyt tömyysvakuutus la iks i . Regeringens proposition 
angående lag om ålders- och invaliditetsförsäkring. — SosA 23 (1929) s. 1—10. 
9382 —»— L'assurance contre le chômage en Finlande. — Compte rendu conférence internationale du 
chômage. Paris , 18—21 septembre 1910. IL Paris 1911. 6 s. (Rapport 19.) 
Selostus engl. j a saks.: Unemployment insurance in Finland. Summary s. 4; Die Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit in Finnland. Inhal tsgabe s. 5—6. 
9383 —»— Muutamia työ t tömyysvakuu tus ta Suomessa järjestet täessä huomioonotet tavia näkökohtia . 
Hki 1911. 11 s. (Suomen työväensuojelus- ja sosial ivakuutusyhdistys. Julkaisuja 1: 5.) 
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Työoikeus 9384-0412 
9384 Hallsten, Onni , Olycksfalls- och s jukförsäkr ing .—Modern socialpolitik. 12 föredrag och uppsat-
ser. Hfors 1912. S. 76—93. (Föreningen för arbetareskydd och socialförsäkring i Finland. Förhan-
dlingar 2.) 
—»— Sairausvakuutuksen järjestelyn näkökohtia . -*• 9924. 
9385 —•— Tapaturma- ja sairasvakuutus. Porvoo 1912. 22 s. (Nykyaikainen yhteiskuntapoli t i ikka 5. 
Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen julkaisuja 2.) 
9386 —»— Tapa turmavakuutus . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 609—614. 
9387 —»— Uusimmat sosialivakuutuslait ja -lakiehdotukset. — KtalA 25 (1929) s. 137—150. 
9388 Halme, Helge, Laki työntekijäin vuosilomista. Hki 1946. 33 s. 
9389 Harsfelt, Andreas, Sosialipoliittisia lakeja Tanskassa. — Teollisuuslehti 16 (1935) s. 208—211. 
9390 Sama ruots . : Socialpolitiska lagar i Danmark. — Industr i t idningen 16 (1935) s. 201—204. 
9391 —»— Tanskan lakiehdotus liikeneuvostoista. — Teollisuuslehti 6 (1925) s. 102—106. 
9391a Sama tansk.: Det danske Lovforslag ora Bedriftsraad. — Industr i t idningen 6 (1925) s. 102—106. 
9392 —»—• Tanskan sopimustilanne ja sovittelulaki. — Teollisuuslehti 15 (1934) s. 12—15. 
9392a Sama ruots. : Avtalsläget och medlingslagen i Danmark . — Industr i t idningen 15 (1934) s. 12—15. 
9393 Har tman , Jon , Den nya lagen om arbetareolycksfallsförsäkring. Utg. av Ömsesidiga försäkrings-
anstal ten Sampo. [Åbo 1925.] 4:o. (4) s. 
9394 —»— Den sociala olycksfallsförsäkringens organisation i Finland. — N F T 6 (1926) s. 494—500, 
Stockholm. 
9395 —»— Huru skall skadad arbetares arbetsförtjänst efter »skälig prövning» uppskat tas? Hfors 1919. 7 s. 
9396 —»— Miten on vahingoittuneen työntekijän työansio »kohtuullisen harkinnan» mukaan arvioitava? 
Hki 1919. 7 s. 
9397 —»— ja Juselius, August, Asetus työväen tapa turmavakuutukses ta 18 p:ltä elokuuta 1917 sekä 
lyhyt historiikki, selostus ja asialuettelo. Turku 1918. (4 -f) 103 s. (Keskinäisen vakuutuslai-
toksen Sammon vakuutuskirjasto 1:5.) 
I lm.: A u g. H j e l t . — Vakuutussanomia 15 (1918) s. 137—138. 
9398 —»— —»— Förordning om arbetares olycksfallsförsäkring av den 18 augusti 1917 jämte kort his-
torik, kommentar och sakregister. Åbo 1917. (4 + ) 102 s. (Ömsesidiga försäkringsanstalten Sam-
pos försäkringsbibliotek 1:5.) 
9399 —»— —»— ja Grunér, Arthur , Asetus elokuun 18 p:nä 1917 annetun työväen tapa turmavakuu-
tus ta korkevan asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta ja erityisiä viimeksimainitun ase-
tuksen perusteella säädet tyjä mui ta määräyksiä y.m. sekä selityksiä ja asiarekisteri. Turku 1919. 
66 s. (Keskinäisen vakuutuslai toksen Sammon vakuutuskirjasto 1: 6.) 
9400 •—» »—' —»— Förordning angående verkställighet och til lämpning av förordningen d. 18 augusti 
1917 om arbetares Olycksfallsförsäkring samt med anledning av s is tnämnda förordning utfärdade 
särskilda öfvriga s tadganden m.m. j ämte kommentar och sakregister. Åbo 1918. 65 s. (ömsesidiga 
försäkringsanstalten Sampos försäkringsbibliotek 1:6.) 
9401 Hedberg, John , Frågan om arbetsförmedlingen inför 1911 års lantdag. — Kalender u tg . av Svenska 
folkskolans vänner 26 (1911) s. 68—84. 
9402 Heikel, T. A., Laki kahdeksan tunnin työajasta ja sen sovelluttaminen metsä- ja uit totöihin. — 
Tapio 10 (1917) s. 228—233. 
9403 Heikel, Yngvar, Sairaus-, vanhuus- ja työkyvyt tömyysvakuutus ulkomailla. Suom. E i n o K u u s i . 
Hki 1920. 4:o. (4 + ) 183 s. (Sosialivakuutuskomitea.) [Komiteanmiet intö 1920: 26a.] 
9404 —»— Sjuk-, ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen i u t landet . Hfors 1920. (4 -f) 177 s. (Social-
försäkringskommittén.) [Kommit tébe tänkande 1920: 26 a.] 
9405 Heikonen, А. В . , Sotainvaliideja koskeva työhuoltolainsäädäntö. — Työväenvakuutus 1943 
s. 8, 21—27. 
9406 Heinonkoski, Onni, Työehtosopimuksesta. (Näkökohtia sen oikeudellisen luonteen määräämiseksi.) 
— LM 9 (1911) s. 251—271. 
9407 Helminen, Heimo, Alaikäisten tapaturmakorvausoikeus. — Vakuutussanomia 29 (1932) s. 113—115. 
9408 —»— Alkoholnydelsens innvirkning på re t ten til å erholde skadeserstatning som folge av ulykker. 
— Syvende nordiske arbeiderforsikringsmote i Oslo den 28, 29 og 30 august 1930. Oslo 1931. 
S. 280—290. 
Sisältö ruots . 
9409 — i — Ammatillisista ihotulehduksista. — Työväenvakuutus 1942 s. 3—13. 
9410 —»—• Arbetarolycksfallsförsäkringslagen i prakt iken. Allmänfattlig framställning. Hfors 1931. 22 s. 
9411 —»— Den nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring i F i n l a n d . — N F T 6 (1926) s. 20—32, Stock-
holm. 
9412 —»— Entwurf eines neuen Arbeiter-Unfallversicherungsgesetzes in Finnland. —Zei tschr i f t fur die 
gesamte Versicherungs-Wissenschaft 24 (1924) s. 230—235, Berlin. 
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9418-8441 Talousoikeus 
9413 Helminen, He imo , Förändringar i Finlands olycksfaJJsförsäkringslagstiftning sedan femte nor-
diska arbetarförsäkringsmötet i Stockholm den 25 och 27 september 1922. — Sjä t te nordiska 
arbetarförsäkringsmötet i Helsingfors den 9, 10 och 11 augusti 1926. Hfors 1927. S. 29—42. 
9414 —t— I vilken uts t räckning böra u tsända arbetare sysselsätta utanför företagets arbetsställe ingå 
i den sociala olycksfallsförsäkringen. — Femte nordiska arbetareförsäkringsmötet i Stockholm 
den 25, 26 och 27 september. Stockholm 1922. S. 272—279. 
— i — Kahdeksas kansainvälinen sosialivakuutuskongressi Roomassa lokakuun 12—16 p:nä 1908. 
-* 19584. 
9415 —»— Maanviljelijäin tapaturmavakuutusvelvol l isuus. — Maatalous 10 (1917) s. 291—293. 
9416 —»— Meriväen pakollisesta t apa turmavakuutukses ta . — Laivastolehti 12 (1937) s. 19—20. 
9417 —»— Om Forholdet mellem Administrat ion og Domstol i Ulykkesforsikringslovgivningen. [Diskus-
sionsindlœg.] — Det fjerde nordiske Arbejderulvkkesforsikringsmode i Kobenhavn den 4., 5. og. 6. 
Juni 1919. Kobenhavn 1920. S. 61—66. 
Sisältö ruots . 
9418 —»— Om principerna för fastställande av den beräknade arbetsförtjänsten vid inträffat olycksfall, 
särskilt i vad densamma angår dels gamla personer dels lärlingar och till vuxen ålder ej komna 
personer. [Diskussionsinlägg.] — Sjä t te nordiska arbetarförsäkringsmötet i Helsingfors den 9,10 
och 11 augusti 1926. Hfors 1927. S. 157—161. 
9419 —»— Onko kohju t apa tu rma . — Työväenvakuutus 1931 s. 51—54. 
9420 —»— Ovatko köyhäinhoidon hoidokit oikeutet tuja vahingonkorvaukseen työväen tapa turmavakuu-
tuslain määräysten mukaisesti? — Työväenvakuutus 1932 s. 136—139. 
9421 —»— Palel tumisvammojen korvaaminen tapa turmavakuutuksessa . — Vakuutussanomia 29 (1932) 
s. 140—141. 
9422 —»— Poliisi tutkintotyössä [p.o. Poli isi tutkinto työssä . . . ] sa t tuneen t apa tu rman johdosta. — 
Työväenvakuutus 1937 s. 120—131. 
9423 —»— Sairaanhoito työntekijäin tapa turmavakuutuksessa . — Työväenvakuutus 1936 s. 35—38, 
47—53. 
9424 —»— Sosialivakuutuksen henkilöpiiri. — Työväenvakuutus 1932 s. 47—55, 95—109. 
9425 Samassa ruots . : Socialförsäkringens personkrets s. 58—63. 
9426 —»— Tapaturmaisest i vahingoit tuneiden lääkärinhoito. — Vakuutussanomia 29 (1932) s. 169—171. 
9427 —»— Tapa tu rma t matkal la työhön ja työs tä pois. — Työväenvakuutus 1938 s. 90—92, 109—115. 
9428 Samassa ruots . : Olycksfall på väg till och från arbe te t s. 116—120. 
9429 —»— Tapaturmavakuutus la in soveltaminen lihasvenähdyksissä ja noidannuolitapauksissa. — Työ-
väenvakuutus 1933 s. 61—64, 73—78. 
9430 —»— Tapaturmavakuutus la insäädännön ulottamisessa ammat t i t au te ih in noudate t tav is ta periaat-
teista. — Työväenvakuutus 1935 s. 133—136, 149—151. 
9431 —»— Tilapäisen työnteki jän t apa turmavakuut tamises ta . — Pellervo 33 (1932) s. 504—505. 
9432 —»— Työkyvyt tömyys — ansiokyvyt tömyys. Arbetsoförmåga — förvärvsoförmåga. — SosA 26 
(1932) s. 403—411. 
9433 —»— Työkyvyt tömyysas teen määrääminen Suomen työväen tapa turmavakuutus la in säännösten 
mukaan . — Työväenvakuutus 1929 s. 63—67. 
9434 —»— Työkyvyt tömyysas te ikko. R a u m a 1940. 24 s. 
I lm.: A . J . P a l m e n . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1940 s. 17—18. Väit telyä: 
H e i m o H e l m i n e n s. 117—119. 
9435 —»— Työnantajan velvollisuudesta työväen tapaturmavakuutuksessa . — Teollisuuslehti 13 (1932) 
s. 438—441. 
9436 —»— Työväen t apa tu rmavakuu tuksen elinkorkojen tarkis taminen. — Vakuutussanomia 30 (1933) 
s. 111—115. Väi t te lyä: E e r o H a g a n, Lisänäkökohtia kysymykseen elinkorkojen tarkistami-
sesta s. 124—126; H e i m o H e l m i n e n s. 136—137; A. J . P a 1 m é n, Vielä pakollisen tapa-
turmavakuutuksen elinkorkojen tarkistuksesta s. 152—153. 
9437 —»— Työväentapa turmavakuutus lak i käytännössä. Yleistajuinen esitys. Hki 1931. 30 (4- 1) s. 
Ilm.: Vakuutussanomia 28 (1931) s. 171. 
9437a [—я—] Uusi työntekijäin t apa turmavakuutus lak i . — Vakuutus 1 (1935) s. 19—21. 
9438 —»— Uusi työväen tapa turmavakuutusase tus . Lyhyt , käytännöllinen käsikirja työntekijöille, työn­
antajille ja työnjohtajille. Hki 1919. 128 s. 
9439 —»— Uusi työväen tapa turmavakuutus lak i . — Teollisuuslehti 6 (1925) s. 292—299. 
9440 Sama ruots . : Den nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring. —- Industr i t idningen 6 (1925) 
s. 292—299. 
9441 — »— Vakuutusneuvoston työväen tapa turmavakuutus la in 1 §:n 2 mom. mukaiset ennakkopää­
tökset . — Työväenvakuutus 1933 s. 115—122. 
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Työoikeus 9442-9471 
9442 Helminen, Heimo, Valtion vastuu tapaturmavakuutusmaksuis ta . — Työväen vakuutus 1932 
s. 110—116. 
9443 Helo, Johan , Sairausvakuutus hallituksen esityksen mukaan. Sjukförsäkringen enligt regeringens 
proposition. — SosA 21 (1927) s. 133—141. 
9444 Helomaa, I lmar i , Merimiesten vuosilomalaki. Lagen om sjömans semester. — SosA 33 (1939) 
s. 531—539. 
Hermanson, Robert, Om läkares skyldighet a t t afgifva intyg. -*• 16510. 
9445 [Hemberg, Alarik], Om arbetaraftalets hälgd. — JM 2 (1904) s. 9—12. 
9446 Hiitonen, E. , Ammatt isairauksis ta ja nii t ten korvaamisesta. — Työväenvakuutus 1930 s. 105—118. 
9447 —»— Hieman työlainsäädännön käsi t teestä Suomen oikeut ta silmällä pi täen. — LM 27 (1929) 
s. 161—178. 
9448 —»— Hieman työtapaturmien korvaamista koskevasta lainsäädännöstä j a sen suhtees ta sosiaali-
vakuutuksen muihin haaroihin. — Työväenvakuutus 1929 s. 1—14. 
9449 —»— Mikä on korvauksen kohteena tapaturmatapauksessa? — V a k u u t u s s a n o m i a 31 (1934) s. 102 
—104. 
9450 —»— Suomen ja muiden maiden työtapaturmalainsäädäntöjen vaikutuspiiri t ja keskinäiset suh-
teet . — Työväenvakuutus 1929 s. 70—85. 
9451 —»— Tapaturmaan l i i t tymät tömien, m u t t a sen seurauksiin vaikut tavien tekijöiden merki tys kor-
vauksen saannin kannal ta . — Työväenvakuutus 1930 s. 73—81. 
9452 Samassa mot s . : Några faktorer, vilka icke s tå i direkt samband med e t t olycksfall, men inverka 
på dess följder, och deras betydelse för utfåendet av ersät tning s. 81—87. 
9453 —»—• Työkyvyt tömyysasteen määräämisestä Suomen tapa turmavakuutus la insäädäntöä silmällä-
pi täen. — Työväenvakuutus 1929 s. 33—46. 
9454 —»— Työtapaturmien korvaamisesta Suomen oikeut ta silmällä pitäen. Hki 1930. 4:o. I X ( + 1) 
4- 146 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 29.) 
Ilm.: K. K a l l i a i a. — Vakuutussanomia 27 (1930) s. 184—185; A r v o S i p i l ä . — T y ö -
väenvakuutus 4 (1931) s. 13—18. Väi t te lyä: E . H i i t o n e n s. 145—154. 
9455 —»— Työtapaturmien korvaamista koskevan erikoislainsäädännön mukaisesti itse asianomaisille 
vahingoittuneille myönnet tyjen pysyvien korvausten muuttamismahdoll isuudet Suomen oikeut ta 
silmälläpitäen. •— Työväenvakuutus 1934 s. 33—52, 65—83. 
9456 Hilden, Allan, Sairauden tai työkyvyt tömyyden vaikutus työntekijäin tapa turmavakuutus la in 
mukaiseen huoltoeläkeoikeuteen. — Työväenvakuutus 1948 s. 10, 27—33. 
Hiljding, C. O. och Ripe, A. J . E . , Sjölagen och sjömanslagen [i Sverige] j ämte sjöarbetstidslagen 
och andra tillhörande specialförfattningar med förklaringar och prejudicerande utslag samt for-
mulär ävensom lag om avtal , lag om köp och byte av lös egendom, växellagen, checklagen samt 
lag om upplagshus och upplagsbevis. -* 7812. 
9457 Hjelt, Aug[ust] , Die Arbeiter-Versicherung in Finland. Berlin 1899. 4:o. 59 s. (Die Arbeiter-Ver-
sicherung im Auslande. Bearb. von Dr. Z a c h e r. 10.) 
9458 —»— Die Arbeiter-Versicherung in Finland. Berlin-Grunewald 1905. 4:o. 15 + 25 s. (Die Arbeiter-
Versicherung im Auslande. Hrsg. von Dr. Z a c h e r. 10 a. 1. Nachtrag zu Heft 10.) 
9459 —»— Työkyvyt tömyys- ja vanhuusvakuutus . Saavutuksia ja suunnit teluja. Porvoo 1912. 24 s. 
(Nykyaikainen yhteiskuntapoli t i ikka. Vihko 6. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdis-
tyksen julkaisuja 2.) 
9460 Sama mot s . : Inval idi tets- och ålderdomsförsäkring. Ernådda resultat och nya uppslag. — Modern 
socialpolitik. 12 föredrag och uppsatser . Hfors 1912. S. 94—111. (Föreningen för arbetareskydd 
och socialförsäkring i Finland. Förhandl ingar 2.) 
9461 —»— Työssä kohdanneiden tapaturmien a iheut tama sairaus. — Vakuutussanomia 14 (1917) s. 32 
— 3 3 , 44—46. 
9462 —»— Työväen t apa tu rmavakuu tus Suomessa. Kuopio 1903. 18 s. (Kansantaloudellisen yhdistyksen 
esitelmiä 3:14.) 
9463 — s — Työväen työkyvyt tömyys- ja vanhuusvakuutukses ta . Muutamia näkökohtia . [Asian vaiheet 
eduskunnassa. V. 1904 asetetun komitean ehdotus.] — Aika 1 (1907) s. 454—462. 
9464 —»— Työväen vakuutus- j a apukassat Suomessa. — Valvoja 12 (1892) s. 158—172. 
9465 —»— Uusi työväen tapa turmavakuutus lak i . — Vakuutussanomia 14 (1917) s. 87—89. 
9466 Hjelt, Vera, Erikoissuojeluslainsäädäntö naisia var ten . — Valvoja 37 (1917) s. 153—161. 
9467 — »— Skyddslagstiftningen. Hfors 1909. (2 4-) 16 s. Myös: Nut id 15 (1909) s. 123—128. 
9468 —»— Suojeluslakisäädäntö. Hki 1909. 27 s. 
9469 H[ormio], H. , Pula-ajan työlainsäädäntöä Tanskassa. — Teollisuuslehti 21 (1940) s. 239—243. 
9470 Sama ruots . : Kristidens arbetslagstiftning i Danmark. — Industr i t idningen 21 (1940) s. 237—241. 
9471 Höyrykat t i lakomitean mietintö. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 146 (4- 1) s. (Komiteanmietintö 1936: 7.) 
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9472-9507 Talousoikeus 
9472 Höyrykattiloita y .m. koskevaa lainsäädäntöä ta rkas tamaan asetetul ta komitealta. Hki 1907. 117 s. 
(Komiteanmiet intö 1907:4.) — Sama ruots . 9326. 
9473 I hvad mån är en lagstiftning om arbetarskydd nödvändig? — Nutid 1910 s. 14—28, 55—60, 92—94. 
Sis.: L e n n a r t G r i p e n b e r g s. 14—23; L e o E h r n r o o t h s. 23—28; J e n n y 
M a r k e l i n s. 55—60; O s k a r R o s e n q v i s t s. 92—94. 
9474 Umoni, R v Saksan lakiehdotuksista työt tömyysvakuutuksen ja työnväli tyksen järjestelemiseksi. —• 
SosA 15 (1921) s. 246—249. 
9475 Sama ruots . : Om tyska lagförslag för reglering av arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling. 
— SocT 15 (1921) s. 246—249. 
9476 Ingman, Santeri, Kunta in työnväl i tys . — Valvoja 23 (1903) s. 166—177. 
Den internationella arbetsorganisationen. 19597—19600. 
9477 [Itkonen, Rieti], Työväensuojelu. — Työväen kunnallisoppi. 2 pain. Julk. Sosialidemokraattinen 
puoluetoimisto. Hki 1938. S. 192—206. — 3 pain. Hämeenlinna 1945. S. 211—224. 
9478 Ivalo, Santeri, Työnvälityslaitoksen kehi t täminen ja kaupunkikunna t . — S K L 2 (1917) s. 133—136. 
9479 —»— Uudistuksia työväenlainsäädäntöömme. Työväensuojelulaki. — Valvoja 27 (1907) s. 704—715. 
9480 Jahnsson, Yrjö, Teollisuustyöväen työsopimusten kestämisaika Suomen lainsäädännössä. — YtalA 
6 (1910) s. 69—89. 
9481 —»— Tutkimuksia Suomen teollisuustyöväen suojeluslainsäädännön kehityksestä 1860-luvulta 
alkaen. Vihko 1. Hki 1910. 129 ( + 1) s. 
9482 Jalasmaa, Brynolf, Työaikalakikomitean ehdotus laiksi työs tä leipomoissa. — SosA 17 (1923) s. 767 
—769. 
9483 Sama ruots . : Arbets t idskommit téns förslag till lag om arbe te t i bagerier. — SocT 17 (1923) s. 771 
—773. 
9484 —»— Työaikalakikomitean ehdotus laiksi työstä teollisuudessa ja siihen verrat tavissa ammateissa. 
— SosA 17 (1923) s. 697—704. 
9485 Sama ruots . : Arbets t idskommit téns förslag till lag angående arbe te t i industriella samt andra där-
med jämförliga yrken. — SocT 17 (1923) s. 701—708. 
9486 Jokipaltio, V., Tapa turmavakuutukses ta . — Liiketaito 25 (1939) s. 223—226. 
9487 Järvinen, Kyösti, Liikeapulaiskysymys ja yhteiskunnallinen lainsäädäntö. Kuopio 1905. (4 + ) 32 s. 
9488 Kahra, Eljas, Työnväli tyskomitean mietintö. Arbetsförmedlingskommitténs betänkande. — Sos A 
29 (1935) s. 231—239. 
9489 Kaila, El., Työurakkasopimus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 243—246. 
9490 Kaila, Martti, Mielisairauksien ja sielullisten häiriöit ten korva t tavuudes ta . — Työväenvakuutus 
1941 s. 3—10, 39—44, 57—58. 
9491 [—»—] Mitä on t r aumaa t t inen neuroosi? — Työväenvakuutus 1931 s. 103—111. 
9492 Samassa ruots . : Vad är t raumat i sk neuros? s. 112—117. 
9493 —»— Psygogeenisten oireiden merki tyksestä korvauskysymyksissä. — Duodecim 46 (1930) s. 601 
—614. 
9494 —»— Traumaat t i sen neuroosin psykopatologiasta. — Duodecim 55 (1939) s. 337—366. 
9495 Kallia, Onni, Muutamia huomautuksia sai rasvakuutusta koskevan komiteanmietinnön johdosta. — 
Aika 61 (1912) S. 667—675. 
9496 —»— Työväenvakuutuskomitean ehdotus uudeksi työväen tapaturmavakuutusla iks i . — Aika 3 
(1909) s. 325—337. 
9497 Kalliala, Kaarlo, Försäkringsavtalet och reformeringen av olycksfallsförsäkringslagstiftningen i 
Finland. — N F T 15 (1935) s. 23—31, Stockholm. 
9498 —»— Konkurrens emellan olycksfallsförsäkringsbolags och trafikförsäkringsbolags ansvarighet. — 
N F T 20 (1940) s. 444—451, Stockholm. 
9499 —»— Ny lag om olycksfallsförsäkring. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 81—84. 
9500 K[allia]la, [Kaarlo], Tapaturmakorvauksen suhde muuhun vahingonkorvaukseen. — Työväen-
vakuutus 1940 s. 129—132. 
9501 Kalliala, Kaarlo, Työnanta ja t ja uusi työntekijäin tapa turmavakuutus laki . Hki 1935. 15 s. 
9502 —»— Työväen t apa tu rmavakuutuksen organisatiosta. — Yksitoista vakuutusluentoa. [Turku 1936.] 
S. 110—120. [Turun vakuutusyhdistyksen julkaisuja 1.] 
9503 K[allia]la, [Kaarlo], Työväen tapaturmavakuutus la in uudistaminen. — Työväenvakuutus 1932 
s. 23—26. 
9504 Kalliala, K[aarlo], Työväen tapa turmavakuutus la in 11 §:n tulkintaa. — Työväenvakuutus 1931 
s. 135—140. 
9505 Sama ruots . : Tolkning av 11 § i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring s. 141—144. 
9506 —»— Uudet työ tapa turmien korvausperusteet . De nya grunderna för ersättningen av olycksfall 
i a rbete . — SosA 36 (1942) s. 9—18. 
9507 —»— Uusi t apa turmavakuutus lak i . Ny lag om olycksfallsförsäkring. — SosA 42 (1948) s. 289—296. 
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Työoikeus 9608-9535 
9508 Kallisia, Kaarlo, Uusi työntekijäin tapaturmavakuutus laki . Nv lag om arbetares olycksfallsför­
säkring. — SosA 29 (1935) s. 347—352. 
9509 Kanerva, Veikko, Norjan uusi lomalaki. — Liiketyöntekijä 1948 s. 131—132. 
9510 — ь— Taistelu liikeapulaislaista. Tampere 1945. 43 (4-2) s. 
9511 —»— Uusi kauppatyölainsäädäntö. Hki 1947. 135 s. 
Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi. 19617—19632. 
Kansainvälinen työjärjestö. -*• 19615—19641. 
9512 K[ar i ] , J. K., Valtion työväenvakuutus Saksassa. — Uuden ajan kynnyksellä. Suomen työväen 
joulualpumi 5 (1902) s. 3—23. 
9513 Karvonen, A. H., Työnväli tys. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 507—513. 
9514 Karvonen, J. J., Mitenkä ovat tapaturmavakuutusyht iö l le osoitetut lääkäri todis tukset kirjoitet-
tava t , jo t t a niiden perusteella invaliditeett iaste voitaisiin määrä tä . — Förhandlingar vid Finska 
läkaresällskapets 24 al lmänna möte i Åbo den 19 och 20 september 1913. Hfors 1914. S. 102—117. 
Keskustelua s. 117—135. 9236. 
9515 Kauppa-ammatissa vallitsevien työolojen järjestämistä var ten asete t tu komitea. Hki 1912. 36 s. 
(Komiteanmietintö 1912: 4.) — Sama ruots . -+ 9324. 
Liite: G. R. S n e 11 m a n, Katsaus erinäisten maiden kauppa- ja konttoriapulaisia koskevaan 
lainsäädäntöön. Hki 1912. 100 s. 
9516 Kauppatyökomiteal ta . [ I ]—II I . Hki 1931. 4:o. 26 s., 26 s., 36 s. (Komiteanmietintö 1931: 5, 9, 12.) 
9517 Kauppi, Kalle, Liikeapulaisten oikeudellinen asema. [Hki 1922.] 12: o. 41 s. 
9518 [Ketola, U. L ] , Vuoden 1949 alusta voimaantuleva tapa turmavakuutus lak i . — Kent tämies 15 
(1948:3) s. 10—16. 
9519 Kivimäki , T. M., Merimiestointa koskevat lakiehdotukset . — SosA 17 (1923) s. 170—177. 
9520 Sama ruots . : Lagförslagen angående sjömansyrket. — SocT 17 (1923) s. 169—176. 
9520a—»— Rahapa lkas ta työsopimuslain ja kansaneläkelain mukaan . — Kansaneläke 1939 s. 76—82. 
9520b Sama ruots . : Begreppet penninglön i lagen om arbetsavtal och lagen om folkpensionering. — 
Folkpensionen 1939 s. 50—54. 
9521 — ь — Työlakko yksityisoikeudellisilta vaikutuksi l taan. Turku 1927. X X I (4- 1) 4- 203 s. 
9522 — »— Työsopimuslain 1 §. — DL 11 (1930) s. 156—166, 295—300. 
9523 —»— Työväen tapa turmavakuutus lak i kunnalliselta kannal ta ka t so t tuna . — Maalaiskunta 4 (1925) 
s. 217—224. 
9524 Kivinen, M., Työväen tapa turmavakuutus la in uudistus Ruotsissa. — Vakuutussanomia 13 (1916) 
s. 90—92, 117—118. 
9525 Klezl, Felix, I täval lan sosialipolitiikka. Socialpolitiken i Österrike. — SosA 23 (1929) s. 221—230, 
276—285, 344—357, 397—405. 
9526 Komiteal ta , joka on asete t tu käsi t telemään kysymystä lastaus- ja purkamistyönteki jäin työoloista. 
Hki 1930. 4:o. 27 s. (Komiteanmietintö 1930: 5.) 
9527 Komitealta, joka on asetet tu käsi t telemään kysymystä merimieseläkelaitoksen uudestaan järjestä-
misestä kuin myöskin joulukuun 5 päivänä 1895 annetun lain, koskeva työnanta jan vastuunalai-
suu t ta työmiestä kohtaavas ta ruumiinvammasta , määräysten ulottamisesta merimiehen ammat -
tiinkin. Hki 1898. 128 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1898: 7.) — Sama ruots . 9322. 
9528 Komitean ehdotus muutoksiksi työntekijäin tapaturmavakuutuslaki in . — Työväenvakuutus 1941 
s. 75—76, 89—98. 
9529 Komiteanmietintö naimisissa olevien naisten ansiotyöstä. Hki 1948. 62 s. (Komiteanmiet intö 1948: 9.) 
9530 [Komiteanmietintö työväen tapa turmavakuutukses ta . ] Hki 1905. 4:o. 7 s. [Komiteanmie-
t intö 1905:10.] 
9531 Komitén för revision af arbetarelagstiftningen. Hfors. — Sama suom. -»• 9853. 
1. Betänkande rörande lagstiftningen angående arbetareskydd. 1907. (4 + ) 174 s. ja kar t ta l . [Ko-
mitebetänkande 1907: 17a.] 
2. Betänkande rörande lagstiftningen angående arbetsgifvares ansvarighet för kroppsskada, som 
drabbar arbetare . 1907. (4 + ) 72 s. [Komitebetänkande 1907:17b.] 
3. Betänkande rörande lagstiftningen angående understödskassor. 1911. (6 4-) 153 4- IV 4- 160 s. 
[Komitebetänkande 1907 :17c ] 
Ilm.: R a g n a r H o l s t i, Komiténs för revision af arbetarelagstiftningen betänkande 
angående reformering af vår arbetareolycksfallsförsäkring. — Försäkringstidskrift 3 (1907) 
s. 13—15, 62—65, 77—79. Myös: Mercator 2 (1907) s. 86—87, 113—115, 353—355. 
9532 Komsi , Toivo J., Metsätöiden asema työaikalainsäädännössä. — MtalA 62 (1945) s. 48—49. 
9533 —%— Työväen huoltoa koskevasta lainsäädännöstä. — Silva Fennica 64 (1948) s. 103—116. 
9534 Koskinen, Olavi A., Työnväl i tys . — Maalaiskunta 25 (1946) s. 137—140. 
9535 Kotiapulaistyökomitean miet intö. Hki 1944. 35 s. (Komiteanmietintö 1944: 2.) 
27 — Lainopin, fcirjall. luettelo. 417 
9586-9569 Talousoikeus 
9536 Kotonen, Anton, Eduskunnan p ä ä t t ä m ä laki joukkotyörii tojen sovit telusta. Den av riksdagen 
beslutade lagen om medling i kollektiva arbets tvis ter . — SosA 18 (1924) s. 899—904. 
9537 —»— Eduskunnan p ä ä t t ä m ä työehtosopimuslaki. — SosA 17 (1923) s. 725—728. 
9538 Sama ruots . : Den av riksdagen antagna lagen om kollektivavtal . — SocT 17 (1923) s. 729—732 
9539 —»— Työehtosopimus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 149—154. 
9540 —»— Työehtosopimuslaki. (Uusi työlainsäädäntömme.) Selityksillä. Liit teinä: Työsopimuslaki. — 
Oppisopimuslaki. — Liikeapulaislaki. — Laki joukkotyörii tojen sovit telusta. Hki 1925. 110 
( + Я s. 
9541 —»— Työriitojen sovittelu. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 202—207. 
9542 —»— Työsopimus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 208—212. 
9543 —»— Työsopimuslain 14 §:n 3 momentin tulkinta . — LM 26 (1928) s. 153—164. 
9544 [Kuusi , Aarne] , Joh ta ja Aarne Kuusen ehdotus muutoksiksi työväentapaturmavakuutus laki in . — 
Työväenvakuutus 1929 s. 53—57. 
9545 Samassa ruots . : Direktör Aarne Kuusis förslag till ändringar i lagen om arbetarolycksfallsförsäkring 
s. 57—62. 
9546 —»— Regeringens förslag till lag om sjukförsäkring i Finland. — N F T 7 (1927) s. 376—384, Stock-
holm. 
9547 —»— Työväen t apa tu rmavakuu tus . — Maalaiskunta 8 (1929) s. 34—38. Myös: Vakuutussanomia 
26 (1929) s. 15—18. 
9548 —»— Uusi ehdotus työntekijäin tapaturmavakuutus la iks i . — Työväenvakuutus 1933 s. 81—89. 
9549 Samassa ruots . : Det nya förslaget till lag om arbetares olycksfallsförsäkring s. 90—94, 107—108 
9550 Kuusi , Eino, Den sociala skyddsverksamheten i Finland. Hfors 1928. 4:o. 102 s., 5 kuval . ja 1 liite. 
(Meddelanden. U tg . av socialministeriet i Finland 26.) 
9551 —»— Kunnallisen työnväl i tystoiminnan jårjestämiskysymys nykyisessä vaiheessaan. — SKL 3 
(1918) s. 122—128. 
9552 Sama ruots . : Frågan om den kommunala arbetsförmedlingsverksamhetens ordnande i dess nuva-
rande skede. — F K T 3 (1918) s. 122—128. 
9553 —»— L'œuvre de protect ion sociale en Finlande. Hki 1928. 4:o. 108 s., 6 kuval . ja liite. (Informa-
tions. Publ . par le ministère des affaires sociales de Finlande 26.) 
9554 —»— Sosialipolitiikka. I — I L Porvoo 1931. 490 ( + 1) (4- 2) s., s. 491—1071. (Kansantaloudellinen 
käsikirjasto.) 
I lm.: E i n a r B ö ö k . — SosA 25 (1931) s. 513—516; N . A. M [a n n i o] — KtalA 29 (1933) 
s. 337—342. 
9555 —»— Suomen sosialinen suojelutoiminta. Hki 1928. 4:o. 101 s. ja liite. (Tiedonantoja. Suomen sosiali-
ministeriön julkaisemia 26.) 
I lm.: E [i n a г] В [ö ö] k. — YtalA 24 (1928) s. 386—389. 
9556 —»— Työnväl i tys . — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 181—187. 
9557 —»— Uusi työnväli tyslaki . Den nya lagen cm arbetsförmedling. — SosA 20 (1926) s. 397—405. 
Myös suom.: S K L 11 (1926) s. 70—72; ja ruots . : F K T 11 (1926) s. 70—72. 
9558 Ky tömaa , Ensio, Työvelvollisuuslainsäädännön uudistaminen. Arbetspliktslagstiftningens reforme­
ring. — SosA 36 (1942) s. 267—277. 
9559 Käpy , Art tur i , Ammat t i en ta rkas tus . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 46—51. 
9560 Laaksonen, Yrjö W., Oletko sinä työvelvollinen? — Koti . Perhepiirin vuosikirja 1943. Hki 1943. 
S. 150—158. 
9561 Laat i , I isakki , Den sociala lagstiftningen och verksamheten i Finland. Hfors 1939. 142 s. — [2 uppl.] 
1943. 150 s. — [3 uppl . Red. av N i i l o S a l o n e n och N i i l o A. M a n n i о.] 1947. 167 s. 
9562 —»— Législation et act ivi té sociale en Finlande. Hki 1939. 138 s. — [2 éd.] nimellä: La législation 
et l 'œuvre sociales en Finlande. [Réd. par N i i l o S a l o n e n et N i i l o A. M a n n i o . ] 
1947. 184 s. 
9563 —»— Social législation and act ivi ty in Finland. Hki 1939. 142 s. 
9564 —»— Sosiaalinen lainsäädäntö ja toiminta Suomessa. Hki 1939. 130 s. — [2 pain.] 1942. 140 s. 
— [3 pain. Toim. N i i l o S a l o n e n ja N i i l o A. M a n n i o.] 1946.157 s. 
I lm.: H. H., Sosiaalipoliittista yleiskirjallisuutta. — Teollisuuslehti 20 (1939) s. 377—379. 
9565 —»— Soziale Gesetzgebung und Wirksamkeit in Finnland. Hki 1940. 155 s. 
9566 Lagberedningens förslag till lag om arbetsavtal j ämte motiv. Hfors 1908. (2 + ) 235 s. [Lagbered-
ningens förslag 1908:1.] — Sama suom. -* 9572. 
9567 Lagförslag angående arbetst iden i Sverige. — Industr i t idningen 1 (1919) s. 27—36. — Suom. 9837. 
9568 Lagstiftning i Sverige om arbetaresemester. — Industr i t idningen 2 (1920) s. 130—132. — Sama 
suom. -»• 9743. 
9569 Lagus, Jul ius , Isännän ja työväen väliset oikeudelliset suhteet . — L a r s B j ö r k e n h e i m , 
Maataloustyön tehostaminen. Hki 1944. S. 76—91. 
Työoikeus 9570-9600 
9570 L[ahti], J[uho], Ehdonalainen työvelvollisuus. — Huoltaja 20 (1932) s. 120—122. 
9571 Lahtinen, Niilo, Täysikasvuisten työaika voimassaolevan Suomen oikeuden mukaan. Hki 1923. 55 s. 
9572 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi työsopimuksesta perustelmineen. Hki 1908. (2 + ) 233 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1908: 3.] — Sama ruots . 9566. 
Ilm.: Yhteenveto viranomaisten muistutuksis ta lainvalmistelukunnan ehdotuksesta laiksi työ-
sopimuksesta. Hki 1909. 61 s. 
9573 Laki työnteon rajoituksista eräissä ammateissa. Hki 1919. 11 s. (Komiteanmiet intö 1919: 7.) 
9574 Lakiehdotusta ala-ikäisten työnteosta tehtaissa y .m. valmistamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 
1884. 118 s. ja taulul. (Komiteanmiet intö 1884: 7.) — Sama ruots . -»• 9323. 
9575 L[ang], J . N., Arbetareförsäkringsfrågan i Tyskland. — J F T 20 (1884) s. 195—211. 
9576 Larsson, Ivar O., Ruotsin työtuomioistuimet. — Teollisuuslehti 28 (1947) s. 184—187, 190—191. 
9577 Sama ruots . : Den svenska arbetsdomstolen. — Industri t idningen 28 (1947) s. 184—187,190—191. 
9578 Lausunto. [Onko työväentapa turmavakuutuksen irtisanominen laillisesti t eh ty silloin, kun irti-
sanomiskirje ennen irtisanomisajan umpeenkulumista on todistet tavast i pantu postiin vakuutus-
yhtiölle toimitet tavaksi . ] — SVLY 3. Hki 1939. S. 108—112. Myös: Vakuutussanomia 34 (1937) 
s. 146—147. 
9579 Lausunto. Sosiaaliministeriölle. [Lausunto ehdotuksesta avustuskassalaiksi.] — SVLY 4. Hki 1941. 
S. 29—39. 
9580 Lavonius, Herman, Ammat t i t au t ien vakuutuksesta . — Duodecim 34 (1918) s. 235—246. 
9581 — s — Ammat t i t au t ivakuutukses ta . — Työväenvakuutus 1936 s. 111—116, 125—132. 
9582 —»— Lovgivningens stilling til bedriftssykdommer. — Syvende nordiske arbeiderforsikringsmote 
i Oslo den 28, 29 og 30 august 1930. Oslo 1931. S. 135—157, 172—173. 
Sisältö ruots . 
9583 —»— Lääkärintodistuksista t apa turmavakuutuksen alalla. Hki 1937. (4 4-) 221 s. (Sosiaalisia 
käsikirjoja 4.) 
Ilm.: A . J . P a l m e n . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1937 s. 359; O. H j . G r a n -
f e l t . — J F T 74 (1938) s. 126. 
9584 Lehtinen, J . N., Joukkotyöri i tojen sovittelun tehostamisesta. Effektivare medling i kollektiva 
arbets tvis ter . — SosA 23 (1929) s. 151—163. 
9585 —»— Missä määrin ylityön korvaamisesta voidaan vapaast i sopia? — LM 33 (1935) s. 304—310. 
9586 —»— Tvösopimuslaki selityksineen. Porvoo 1937. 218 (4- 1) s. 
Ilm*.: I [ l m a r i ] G [a s e 1 i u s] . — DL 18 (1937) s. 277—278; G u n n a r P a l m g r e n . 
— J F T 74 (1938) s. 130—131. 
9587 —»— Työsopimusoikeuden kehitys j a työri idat . Arbetsavtalsrät tens utveckling och arbetstvis-
terna. — SosA 29 (1935) s. 75—89. 
9588 —»— Työväen tapaturmavakuutus la insäädännön uusiminen. — SosA 17 (1923) s. 330—334. 
9589 Sama ruots . : Reform av lagstiftningen angående arbetares olycksfallsförsäkring. — SosA 17 
(1923) s. 330—334. 
9590 —»— Uusi laki työriitojen sovit telusta. Ny lag om medling i arbetstvister . — SosA 41 (1947) 
s. 333—339. 
9591 —»— Uusi työväen tapa turmavakuutus lak i . Den nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring. — 
— SosA 19 (1925) s. 525—539. 
9592 Lehtonen, J [ouko] , Palomiesten ja tulipalojen sammutustyöhön osallistuvien henkilöitten tapatur-
makorvauksista. — Paloviesti 8 (1948:2—3) s. 3—11. 
9593 —»— Vakuutusyht iöi t ten ja poliisiviranomaisten yhteis työstä työntekijäin t apa tu rmavakuu tus ta 
koskevissa asioissa. — SPL 28 (1948) s. 72—81. 
9594 Levander, Aarne, Norjan uusi työturvallisuuslaki. — Teollisuuslehti 17 (1936) s. 351—354. 
9595 Sama ruots . : Den nya norska lagen om arbetsskydd. — Industr i t idningen 17 (1936) s. 347—349. 
9596 Liikeapulaisten työolojen ja ammatt ikehi tyksen järjestämiseksi asetet tu komitea. [Hki 1915.] 54 s. 
(Komiteanmietintö 1915: 3.) — Sama ruots . -* 9325. 
9597 Lilius, F . Osk., Palkollislainsäädäntömme uudistus. — LM 5 (1907) s. 207—221. 
9598 Lindeberg, K. L., Työnantajain ja työntekijäin oikeussuhteet käsi työammateissa ja tehtaissa, Suo-
men lain mukaan. — Työväen kalenteri 1 (1893) s. 54—80. 
9599 Lindgren, Hugo, Ammat invaara l ta suojelemisesta ja tapa turmavakuutus la insäädännös tämme. — 
Työväensuojelus ja työväenhuolto. Kunnallisia ammatt ientarkas ta j ia var ten marras- ja joulu-
kuussa 1919 järjestetyillä luentopäivillä p idetyt esitelmät. Hki 1920. S. 45—88. (Sosialisia käsi-
kirjoja. Suomen sosialiministeriön ja sosialihallituksen julk. 3.) 
9600 Sama ruots. : Yrkesfare- och olycksfallsförsäkringslagstiftningen i Finland. — Arbetarskydd och 
arbetarvälfärd. Föredrag hållna vid föreläsningsdagarna för kommunala yrkesinspektörer under 
nov.—dec. år 1919. Hfors 1920. S. 46—85. (Sociala handböcker. Utg . av socialministeriet och 
socialstyrelsen i Finland 3.) 
Lindhagen, Arthur, Den svenska arbetsdomstolen. -* 12219. 
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9601-9628 Talousoikeus 
9601 Lindström, К . В. , Laki metsä- ja laut taustyöväen yhteisasunnoista. Lagen om samfällda bostäder 
för skogs- och flottningsarbetare. — SosA 41 (1947) s. 125—130. 
9602 —»— Uit to työväen majoitus uuden kämppälain mukaan . — Suomen uittajain yhdistyksen r.y. 
vuosikirja 17 (1948) s. 53—62. 
9603 Lindström, Ludvig, Miten on tu lk i t tava työntekijän matkal la työpaikalle tahi sieltä pois saaman 
t apa tu rman korvaamista koskevaa lakimääräystä . — Työväenvakuutus 1930 s. 145—148. Väit-
telyä: A r v o S i p i l ä , Aliviitaksi maist . Lindströmin kirjoitukseen s. 160—162. 
9604 Samassa ruots . : Huru skall lagens bestämmelse om ersättningsskyldighet för skada, som drabbar 
arbetare under färd till och från arbetsplatsen, uppfat tas s. 139—145. 
9605 Linnos, K. A. , Om förändringen av lagen om arbetares i Finland olycksfallsförsäkring och därtil l 
anslutna å tgärder . — N F T 16 (1936) s. 293—301, Stockholm. 
9606 Linturi , Arvo, Uusi laki työrii tain väli tyksestä ja ensimmäisiä kokemuksia sen soveltamisesta 
käytäntöön. Den nya lagen om medling i arbets tvis ter och de första erfarenheterna av dess 
t i l lämpning i prakt iken. — SosA 20 (1926) s. 585—591. 
9607 Listo, A., Kunnallislakko. — S K L 2 (1917) s. 77—79. 
9608 Sama ruots . : Kommunalstrejk. — F K T 2 (1917) s. 77—79. 
Lokakuussa 1919 pidet tävälle kansainväliselle työkonferenssille j ä t e t t y selonteko Suomen työväen-
suojeluksesta. -+ 19644. 
9609 Loukio, Eino E. , Ehdotus uudeksi avustuskassalaiksi. — Virkamieslehti 7 (1939) s. 20—24. 
9610 —»— Ruots in uusi työt tömyyskassalaki . — Työväenvakuutus 1936 s. 3—10, 23. 
9611 —»— Tanskan uude t sosialivakuutuslait . — Työväenvakuutus 1934 s. 89—94, 107—114. 
9612 —»— Työväen apukassat ja niiden kehitys. — Työväenvakuutus 1933 s. 27—36, 45—58. 
9613 —»— Uusi ehdotus vanhuus- ja työkyvyt tömyysvakuutus la iks i . E t t n y t t förslag till lag om 
ålderdoms- och invaliditetsförsäkring. — SosA 29 (1935) s. 711—731. 
9614 —»— Uusi työt tömyyskassalaki . Den nya lagen om arbetslöshetskassor. — SosA 28 (1934) s. 
229—236. 
9615 Louhivaara, Mikko, N.s . työt tömyvshuol toa koskevia oikeustapauksia. — Maalaiskunta 15 (1936) 
s. 375—378. 
9616 Lovén, Trygve, Vapaaehtoinen vakuutus Ruots in tapa turmavakuutus la in mukaan. — Työväen-
vakuutus 1942 s. 43—52, 65—66, 79—84, 93—95. 
9617 Sama ruots . : Den frivilliga försäkringen enligt den svenska olycksfallsförsäkringslagen. — Finlands 
försäkringstidskrift 11 (1941:6) s. 1—2; 12 (1942: 5) s. 1—4. 
9618 Luoma, Lauri , Suomen kutomateoll isuuden työnantajal i i t to 1905—1930. Muistojulkaisu. Tampere 
1931. 4:o. 90 s. j a 12 muotokuvalehteä. 
Sis. mm.: Sosiaalinen työväenlainsäädäntö s. 72—82 ja kuval . 
Luostarinen, Ant t i , Selostus Kansainvälisen työtoimiston X:s tä vuosikonferenssista Genevessä 
25. 5. — 16. 6. 1927. -+ 19645. 
9619 Maatalouden työaikalaki. Hki 1945. 32 s. (Komiteanmietintö 1945:9.) 
9620 Maataloustyöaikakomiteal ta . Hki 1927. 4:o. 46 s. (Komiteanmiet intö 1927: 9.) 
9621 Makkonen, A. H., Valtion velvollisuudesta vas ta ta eräistä työväen tapa turmavakuutusmaksuis ta . 
— Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 
70 vuo t ta . Suomalainen lakimiesten yhdis tys . Hki 1931. S. 108—113. Myös: LM 29 (1931) s. 284 
—289. 
9622 Makkonen, Eino, Autonomistajan apulaisiaan varten o t t ama lain sää tämä t apa tu rmavakuu tus ja 
työnteki jäin tapa turmavakuutus la in 36 §. — Työväenvakuutus 1940 s. 3—11. 
9623 Manninen, August, Laki metsä- ja laut taus työväen asumuksista. Lagen angående härbärgen för 
skogs- och flottningsarbetare. — SosA 22 (1928) s. 381—385. 
9624 Mannio, Niilo A., Den sociala lagstiftningen i det självständiga Finland. — TfR 53 (1940) s. 9—17, 
Oslo. 
9625 Sama saks.: Die soziale Gesetzgebung im freien Finnland. Hki 1940. 11 s. 
—»— Femte internationella arbetskonferensens rekommendat ion rörande yrkesinspektionen. -»19647. 
9626 —»— Henkisen työn suojelu kaupan alalla. — Henkinen työ 3 (1932) s. 1—5. 
9627 —»— Henkisen työn tekijäin sekä naisten ja nuorukaisten työt tömyyshuol to . Hki 1934. 4:o. 50 s. 
(Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 36.) 
Nimeke myös ruots . 
9628 —»— Itsenäisen Suomen saavutukset ja t eh tävä t työlainsäädännön alalla. Det självständiga Fin-
lands vinningar och uppgifter på arbetslagstiftningens område. — SosA 18 (1924) s. 173—193. 
—»— Kansainliiton työjärjestön viidennen yleisen konferenssin hyväksymä ammat t ientarkas tuksen 
järjestelyä koskeva suositus. -*• 19646. 




9629 Mannio , Niilo, A . , Kansallissosialistisen sosiaalipolitiikan olennaiset piirteet. Den nationalsocialis-
tiska socialpolitikens väsentliga drag. — SosA 36 (1942) s. 155—167. 
9630 —»— Kauppa- y.m. liikkeiden sekä toimistojen työoloja koskevan lainsäädännön uudistaminen. 
Ändring av lagstiftningen angående arbetsförhållandena inom handels- o.a. dyl. rörelser samt 
kontor. — SosA 25 (1931) s. 501—512. 
9631 —»— La collaboration internordique en matière de politique sociale. — Le Nord 2 (1939) s. 138 
—147, Kobenhavn. 
9632 —»— Laki tuotantokomiteoista . Lagen om produktionskommittéer . — SosA 40 (1946) s. 205—212. 
9633 —»— Palkkasäännöstely. Lönereglementeringen. — SosA 36 (1942) s. 432—442. 
9634 —»— Sosiaalihallinnon kehitys viime vuosina. Socialförvaltningens utveckling under de senaste 
åren. — SosA 36 (1942) s. 410—431. 
9635 —»— Sosiaalivakuutusjärjestelmän kehi t täminen. Utbyggandet av socialförsäkringssystemet. — 
SosA 41 (1947) s. 173—184. 
9636 —»— Sosialihallinnon keskuselinten yhteistoiminta Pohjoismaissa. Samarbete t mellan centralorga-
nen på socialförvaltningens område i Norden. — SosA 22 (1928) s. 421—430. 
9637 —»— Sota-ajan vaikutuksia maamme sosiaaliseen lainsäädäntöön. Krigstidens inflytande på den 
sociala lagstiftningen i landet . — SosA 33 (1939) s. 641—651. 
9638 —»— Suomen työväenlainsäädäntö. 1918. VII ( + 1 ) 4 - 332 s. (Otavan asetuskokoelma 28.) 
9639 —»— Tuotantokomiteain ja niihin verra t tavain elinten taloudellinen ja sosiaalinen merkitys. — 
KtalA 42 (1946) s. 23—35. 
9640 —»— Työajan lyhentämiskysymys nykyisessä vaiheessaan. Frågan om arbetstidsförkortning i 
dess nuvarande skede. — SosA 27 (1933) s. 209—218. 
9641 —»— Työnantajain ja työntekijäin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys. Utvecklingen av 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare under senaste t id. — SosA 38 (1944) s. 259—265. 
9642 —»— Työ- ja muu t sosiaaliset olot. — Liikemaailman pikku jät t i läinen. Liikemaailman tietokirja. 
Porvoo 1946. S. 1126—1147. — 2 pain. 1947. S. 1126—1147. 
9643 —»— Työolot. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I. Hki 1923. S. 392—399. 
9644 Sama ruots . : Arbetsförhållandena. — Finland. Land, folk, rike. I. Hfors 1923. S. 377—385. Myös: 
Finlands sociala förhållanden. Hfors 1924. S. 89—97. 
9645 Sama ransk.: La réglementation du travail en Finlande. Hki 1924. 17 s. Myös: Conditions sociales 
en Finlande. Hki 1926. S. 9—22. 
9646 —»— Työriitojen sovittelulain uusiminen. Reform av lagen om medling i arbetstvister . — SosA 
25 (1931) s. 197—208. 
9647 — i — Työsopimusoikeuden säännöstelystä maatalouden alalla. — Tuleva Suomi 1 (1918) s. 126 
—132. 
9648 —»— Työsäännöt. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 212—214. 
9649 —»— Työtuomioistuin. Arbetsdomstolen. — SosA 40 (1946) s. 281—285. 
9650 —»— Työväen tapa turmavakuutus la insäädäntö . Hki 1918. (2 4) II 4- 119 s. (Otavan asetus-
kokoelma 29.) 
Ilm.: H. P . — Vakuutussanomia 15 (1918) s. 138. 
9651 —»— Yhteisymmärrys työsuhteissa. Hki 1932. 76 s. (Taloudellisen neuvot te lukunnan julkaisuja 18.) 
9652 Markelin-Svensson, Jenny , Ammat t ien tarkas tus Suomessa. — Työväensuojelus ja työväenhuolto. 
Kunnallisia ammatt ientarkas ta j ia varten marras- ja joulukuussa 1919 järjestetyillä luentopäivillä 
pidetyt esitelmät. Hki 1920. S. 25—44. (Sosialisia käsikirjoja. Suomen sosialiministeriön. ja sosiali-
hallituksen julk. 3.) 
9653 Sama ruots . : Yrkesinspektionen i Finland. — Arbetarskydd och arbetarvälfärd. Föredrag hållna 
vid föreläsningsdagarna för kommunala yrkesinspektörer under nov.—dec. år 1919. Hfors 1920. 
S. 25—-45. (Sociala handböcker. Utg . av socialministeriet och socialstyrelsen i Finland 3.) 
9654 •—»— Kunnallinen ammat t ien ta rkas tus . — S K L 3 (1918) s. 51—54. 
9655 —»— Kvinnoskyddslagstiftning och moderskapsförsäkring. — Modern socialpolitik. 12 föredrag 
och uppsatser . Hfors 1912. S. 60—75. (Föreningen för arbetareskydd och socialförsäkring i Fin-
land. Förhandlingar 2.) 
9656 —»— Lasten ja nuorten ansiotöitä ja ammatt isuojelua koskeva kysymys. — Yhteiskunnallisen 
keskusliiton toimintaker tomus v:lta 1911. Hki 1912. S. 23—31. Keskustelua s. 31—35. (Yhteis-
kunnallisen keskusliiton ja keskustoimiston julkaisuja 2.) 
9657 Sama ruots . : Barnens och de ungas användande i förvärfsarbete och skyddet mot missbruk af 
ung krafts u tny t t jande . — Barna- och ungdomsvård. Hfors 1912. S. 22—30. Keskustelua s.30—34. 
9658 —»— Naisten suojeluslainsäädäntö ja ä i t iysvakuutus . Porvoo 1912. 20 s. (Nykyaikainen yhteis-
kuntapoli t i ikka 4. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen julkaisuja 2.) 
9659 —»— Om kommunal yrkesinspektion. — Suomen työväensuojelus- ja sosial ivakuutusyhdistys. 
Julkaisuja 4. Vihko 4. Hki 1916. S. 3—13. 
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9660-9688 Talousoikeus 
9660 Meltti, Väinö, Työaika teollisuudessa. [Esipuheen kirj . G a y S u n d s t r ö m . ] Tampere 1939. 
(4 -f) 208 s. 
9661 Merimieshnoltokomitealta. [Hki 1929.] 4:o. 65 s. (Komiteanmietintö 1929:4.) 
Merimicshuonekomitcalta. 7852. 
Merimieslain ehdotus. -*• 7850. 
9662 Merityökomitean ehdotus laiksi merimieslain muut tamises ta . Hki 1941. 4:o. 29 s. (Komiteanmietintö 
1941: 2.) 
9663 Merityökomitean miet intö. Hki 1938. 4:o. 55 s. (Komiteanmietintö 1938:12.) 
9664 [Miettinen, Urho], Hallitussihteeri Urho Miettisen lausunto apteekkihenkilökunnan pakollisesta tapa-
turmavakuutukses ta . — Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 25 (1936) s. 247—249. 
9665 Moring, K. A., Arbetsgivares och fartygsredares ansvarighet för kroppsskada, som drabbar arbetare 
och sjöman enligt finsk r ä t t . Hfors 1914. (4 + ) 158 s. 
I lm. F . W. W e s t e r l u n d . — Finska läkaresällskapets handlingar 57 (1915) s. 204—210. 
9666 —»— Droit social finlandais. — Les transformations du droit dans les principaux pays depuis 
cinquante ans (1869—1919). I livre du cinquantenaire de la Société de législation comparée. 
Paris 1922. S. 287—293. 
9667 —»— Spörsmål rörande den obligatoriska arbetareförsäkringen. — J F T 48 (1912) s. 300—318. 
Väittelyä: W. G h y d e n i u s. — 49 (1913) s. 199—200. 
9668 —»— Suomen työväenlainsäädäntö pääpi i r te i t tä in. Suom. S. J . ja L a u r i P e n t t i . Hki 1921. 
4:o. 62 s. (Suomen oikeus 1:3.) 
Ilm.: N [ i i i o] A. M [a n n i о]. — LM 19 (1921) s. 234—236. 
9669 Murén, T., Työntekijäin vuosilomain säännökset maatalouden työsuhteis ta . Hki 1946. 4 s. (Ylipainos 
»Maaseudun tulevaisuuden» mosta 64/3. 6. -46.) 
9670 Muutoksia Ruotsin työväen tapaturmavakuutusla insäädännössä . — Työväenvakuutus 1937 
s. 85—87. 
9671 Mäkinen-Ollinen, Aune, Kasvatuslaitoksen oppilaat ja työväen tapa turmavakuutus lak i . Ovatko 
kasvatuslaitoksen oppilaat oikeutet tuja tapaturmakorvaukseen valtion varoista? — Työväen-
vakuutus 1931 s. 8—11. 
9672 Samassa ruots . : De å uppfostringsanstalt intagna personerna och lagen om arbetares olycksfalls-
försäkring. Äro de å uppfostringsanstalt in tagna personerna berä t t igade till skadestånd ur s tatens 
medel? s. 11—12. 
9673 —»— Sairaalat ja huoltolaitokset työaikalain alaisiksi. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 29—30. 
9674 —»— Viran ja toimen haltijain oikeudesta tapaturmakorvaukseen poliisimiehistön asemaa silmällä-
pi täen. — SPL 13 (1933) s. 136—139. 
9675 —»— Yksityismetsälain nojalla asetettujen, metsänhoitolautakuntien palveluksessa olevien metsän-
hoitajain, metsätalousneuvojain ja kanslia-apulaisten tapa turmakorvaus . — Työväenvakuutus 
1931 s. 3—6. 
9676 Samassa ruots . : Enligt lagen av d. 11 . 5.1928 om enskilda skogar som forstmästare, skogsinstruk-
törer och byråbi t räden anställda personers r ä t t till olycksfallsersättning s. 6—7. 
9677 Niemi, J . E., Kommenta r till arbetstidslagen. •— Lan tmän och andelsfolk 20 (1947) s. 141—144. 
9678 Nopanen, Arvi, Joukko-osastojen palveluksessa olevien työntekijöiden lomista. — Sotilashallinnol-
l e e n aikakauslehti 7 (1936) s. 52—54. 
9679 —»— Vähän työsopimuksista. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 3 (1932) s. 124—127. 
Noponen. [Alpo], Tapaturmavakuutus la i toksen ja vakuutusneuvoston päätöksen oikeus voimasta. 
-+ 12400. 
9680 —»— Työnanta jan ja kunnan oikeus saada tapa turmakorvaukses ta takaisin makse t tu palkka ja 
eräät muu t suori tukset . — Työväenvakuutus 1937 s. 97—104, 117—119. 
9681 —»— Uusi työntekijäin tapa turmavakuutus lak i . — Maalaiskunta 14 (1935) s. 277—282. 
9682 Nordmann, P . , Arbetarens rä t t igheter och skyldigheter sammanstäl lda enligt gällande lag. [Utg. af] 
Arbetets vänners väs t ra filial. Hfors 1896. 23 s. 
9683 Numminen, J . V., Tvörauhan suojelemisesta 6/2 1931 annetun lain soveltamisesta. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 1936. S. 82—87. 
9684 Ny norsk lag om obligatorisk skiljedom. — Industr i t idningen 3 (1922) s. 6 6 — 6 9 . — S u o m . -+ 9868. 
9685 Ojanne, Olavi, Voiko työntekijäin tapa turmavakuutus la in 56 §:n mukaan vakuu te t tu henkilö saada 
korvausta ns. Sp-lain nojalla? — Työväenvakuutus 1945 s. 3—9. 
9686 Ollonqvist, L. J . , Mitä tarkoi te taan tapaturmal la tapa turmavakuutuksessa? — Duodecim 34 (1918) 
s. 92—100. Myös: Vakuutussanomia 15 (1918) s. 35—37. 
9687 Onko työehtosopimusten kävtän töönot to ' Suomessa perusteltua? Julk. Suomen työnantajain 
keskusliitto. Hki 1937. 28*s. 




9689 Paasivuori, Maiti, Työväensuojelu ja kunnallinen ammat t ien tarkas tus . — Työväen kunnallisoppi. 
Turku 1923. S. 133—146. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston julkaisu 7.) 
9690 Pa lmen , [A. J . ] , Bör vid bes tämmandet av ersät tning för olycksfall tagas hänsyn till den inverkan, 
som sjukdom och sjukdomsanlag kunna ha u töva t på skadans uppkomst och förlopp, och i så 
fall i vilken utsträckning? — N F T 13 (1933) s. 563—574, Stockholm. 
—»— Lisävalaistusta hengenvaarallisuuskäsitteeseen. 10992. 
—»— Lääkärintodistuksista . Ohjeita lääkärintodistusten laatimiseen. 16629. 
—»— Lääkärintodis tusten laat imisesta. -+ 16630. 
9691 —%— Tapaturmavakuutukses ta . — Duodecim 46 (1930) s. 898—910. 
9692 —»— Tapaturmavakuutukses ta . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1939 s. 1—16. 
9693 —»— Väi te t ty t apa tu rmatapaus : hankaushaava — märkivä niveltulehdus — sydänhalvaus . — 
Duodecim 41 (1925) s. 249—256. Väit te lyä: H e i m o H e l m i n e n s. 331—333; A. J . P a l -
m é n s. 412—413. 
9694 Palmgren, Axel, Den ekonomiska och sociala lagstiftningen. Hfors 1924. 21 s. 
9695 —»— Ehdotus sairausvakuutuslaiksi . — Teollisuuslehti 9 (1928) s. 109—112. 
9696 Sama ruots . : Förslaget till lag om sjukförsäkring. — Industri t idningen 9 (1928) s. 109—112. 
9697 —»— Taloudellinen ja sosiaalinen lainsäädäntö. — Teollisuuslehti 5 (1924) s. 59—65. 
9698 Sama ruots . : Den ekonomiska och sociala lagstiftningen. — Industri t idningen 5 (1924) s. 59—61 
63—66. 
Palmgren, Ounnar, Konkurrensklausuler vid t jänsteavtal . -»• 6774. 
9699 —»— Rättsförhållandet mellan arbetsgivare och anstäl lda. — Kontorsvärlden 25 (1942) s. 176—178; 
26 (1943) s. 4—6, 26—28, 44—46, 72—75, 100—103, 116—119, 176—179; 27 (1944) s. 24—27, 
46; 28 (1945) s. 104—107, 120—122. 
9700 Pesonen, Mart t i , Ulkomaiden työ t tömyysvakuutus . Hki 1933. 4:o. 111 s. (Tiedonantoja. Suomen 
sosialiministeriön julkaisemia 32.) 
9701 Pohjolan-Pirhonen, Kauko , Förordningen angående skydd mot yrkesfara och landets industr i . — 
Mercator 10 (1915) s. 776—778. 
9702 La protection légale des enfants en Finlande. Rappor t . Hfors 1913. 12 s. (Association pour la pro-
tection ouvrière et les assurances sociales en Finlande 5.) 
9703 P u h a k k a , Y. W., Kysymys apteekkihenkilökunnan pakollisesta t apa turmavakuutukses ta . — Suo-
men apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 30 (1941) s. 180—182. 
9704 —»— Lagen om arbetstagares semester. Hfors 1939. 29 s. (Publikationer av Arbetsgivarnas i Fin-
land centralförbund.) 
9705 —»— Työaikalainsäädäntö. Hki 1946. 110 ( + 1) s. (Liiketyönantajain keskusliiton julkaisuja 1.) 
9706 —»— Työehtosopimus ja työtuomioistuin. Hki 1947. 39 s. (Liiketyönantajain keskusliiton julkaisu 2.) 
9707 —»— Työntekijäin vuosilomalaki. Vammala 1939. 30 s. (Suomen työnantajain keskusliiton julkai-
suja.) 
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9774 —»— N.s . juomarahapalkal la työskentelevien työntekijäin t apa tu rmavakuutus . — Työväenvakuu-
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9775 Samassa ruots . : De mot drickspenningar t jänstgörande arbetarnas olycksfallsförsäkring s. 51—53. 
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9778 —9— Sosiaal ivakuutuslainsäädäntömme kehityksen yleispiirteet. — Uusimaa 3 (1945) s. 68—78. 
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9831 •—»— Työselkkausten sovittelua koskeva lainsäädäntö Norjassa. — Teollisuuslehti 15 (1934) s. 180 
—184. 
9832 Sama ruots . : Norsk lagstiftning om medling i arbetskonflikter. — Industr i t idningen 15 (1934) s. 
180—184. 
9833 Tuunanen, В. , Kotimaisten ja ulkomaisten työntekijäin tasa-arvoisuuden periaate työtapaturmien 
korvaamisen alalla. Principen om inhemska och ut ländska arbetares likställighet inom området 
för ersä t tande av olycksfall i a rbete . — SosA 24 (1930) s. 603—619. 
9834 Tyrni , L., Kauppaliikkeiden ja toimistojen aukiolomääräykset . Bestämmelserna om öppenhållande 
av handelsrörelser och kontor. — SosA 41 (1947) s. 9—11. 
9835 —»— Kauppaliikkeiden ja toimistojen tvöolot. Arbetsförhållandena inom handelsrörelser och kon-
tor. — SosA 40 (1946) s. 286—290. 
9836 Työaika teollisuudessa ja siihen verrat tavi l la aloilla. Hki 1941. 4:o. 36 s. (Komiteanmietintö 1941: 5.) 
9837 Työaikaa koskeva lakiehdotus Ruotsissa. — Teollisuuslehti 1 (1919) s. 27—36. — Ruots . -* 9567. 
9838 Työaikakomiteal ta . Hki 1924. 4:o. 67 s. (Komiteanmietintö 1924: 6.) 
Lii t teet: Katsaus ulkomaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Hki 1922. 4:o. 104 s. ja tau-
lukkol. [Komiteanmiet intö 1924: 6 a.] — Sama ruots . 9235. 
9839 Työaikalaki Ruotsissa. — Teollisuuslehti 11 (1930) s. 14—16. — Ruots . -»• 9222. 
[Työlaklsar ja . ] -+ 176. 
9840 Työnväli tyskomitealta. Hki 1917. 36 s. [Komiteanmiet intö 1917: l a . ] 
9841 Työnväli tyskomitealta. Hki 1935. 74 s. (Komiteanmietintö 1935: 5.) 
9842 Työrii takomitealta. Hki 1931. 4:o. 40 + 43 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1931:6.) 
9843 Työsopimuskomitealta. Hki 1920. 4:o. 133 s. (Komiteanmietintö 1920:1.) — Sama ruots . 932!. 
9844 Työtuomioistuimen ratkaisut vuonna 1947. Hki 1948. 44 s. 
Nimeke myös ruots . 
9845 Työt tömyyskomiteal ta . Hki 1930. 4:o. 12 s. (Komiteanmietintö 1930: 3.) 
9846 Työttömyyskomiteal ta . Hki 1932. 4:o. 66 s. (Komiteanmiet intö 1932: 2.) 
Työt tömyyskomitean julkaisu. Hki. — Sama ruots . -+ 9219—9221. 
9847 1. O s k a r i A u t e r e , Työt tömyysvakuutus ulkomailla. 1909. (4 -f) 106 (4- 2) s. [Komitean-
mietintö 1909: 18a.] 
9848 2. O s k a r i A u t e r e , Työt tömyys Suomen valtiollisten työväenjärjestöjen keskuudessa mar-
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raskuussa ja joulukuussa 1908 sekä tammikuussa ja helmikuussa 1909. Tilastollinen tu tk imus. 
1910. 33 s. ja taulul i i t tei tä 217 ( + 3) s. [Komiteanmiet intö 1909: 18b.] 
I lm.: Vakuutussanomia 8 (1911: 6—7) s. 4—5. 
9849 3. Mietintö ja ehdotukset. 1911. (2 4-) 75 s. (Komiteanmietintö 1910: 11.) 
9850 Työväen t apa turmavakuutuksen täytäntöönpanokomitean mietintö. Hki. 
1. Työväen tapa turmavakuutusase tuksen täy tän töönpanoa var ten tarpeellisia hallinnollisia sään-
nöksiä valmistamaan asetetul ta komiteal ta . 1917. 70 s. (Komiteanmiet intö 1917:1.) 
2. Työväen tapa turmavakuutusase tuksen täy tän töönpanoa valmistamaan asetetul ta komiteal ta . 
1918. 10 s. [Komiteanmiet intö 1918:2a.] 
9851 Työväenlainsäädäntöä. — Kauppaoikeus. Hki 1945. S. 109—177. (KK:n kirjeeliinen kurssi 2. Myy-
mälänhoitajiksi pyrkiville. Opetuskirje n:o 7 f.) 
9852 Työväenlainsäädäntöä. — KK:n kirjeeliinen kurssi 3. Hki 1929. S. 249—317 ( + 11). (Opetuskirje 
20.) — 2 pain. 1934. S. 249—317. 
9853 Työväenlainsäädäntöä t a rkas tamaan asete t tu komitea. Hki . — Sama ruots . 9531. 
1. Mietintö työväensuojeluslainsäädännöstä. 1907. (2 4-) 163 s. ja kar t ta l . [Komiteanmiet intö 
1907:17a.] 
2. Mietintö koskeva lainsäädäntöä työnanta jan vastuunalaisuudesta työntekijää kohtaavasta 
ruumiinvammasta . 1907. (2 -f) 72 s. [Komiteanmiet intö 1907:17b.] 
Ilm.: Yhteenveto lausunnoista, joita on annet tu työväenlainsäädäntöä ta rkas tamaan asetetun 
komitean mietinnöstä 2. Hki 1908. 12 s. 
3. Mietintö apukassoja koskevasta lainsäädännöstä. 1911. (6 + ) 153 4- IV 4- 160 s. [Komitean-
mietintö 1907: 17c.l 
9854 Työväentapaturmalainsäädäntöä t a rkas tamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1923. 4:o. 41 (4-1) s. 
(Komiteanmiet intö 1923: 5.) — Sama ruots . 9327. 
Ilm.: H . P . — Vakuutussanomia 20 (1923) s. 94—96, 115—118, 136—138. 
Työväenvakuutuskomitean miet intö. Hki. — Ruots . 9212—9218. 
9855 1. A u g. H j e l t , Suomen työväen ja käsityöläisten sairas-, hautaus- ja eläkekassat. Tilastol-
linen tu tk imus . 1892. 4:o. (2 4-) VII (4- 1) 4- 121 4- 115 s. [Komiteanmiet intö 1891:10a.] 
2. Vain ruots . 
9856 3. Ehdotus asetukseksi sairaskassoista ynnä perussyyt sekä ehdotus asetukseksi työntekijäin 
sairasvakuutuksesta ynnä perussyyt . 1892. (2 4-) 129 s. (Komiteanmiet intö 1892:5.) 
Ilm.: U r h o T o i v o l a , Pakollisen sairasvakuutuksen järjestelystä. — YtalA 8 (1912) 
s. 129—143. 
9857 4. A u g. H j e 11 , Tapa tu rma t työssä Suomen eri ammateissa ynnä vertailuja Ruotsin, Norjan 
ja Saksan tapaturmaoloihin. Tilastollinen tu tk imus . 1892. (6 4-) 64 4- 50 s. [Komiteanmie-
t intö 1892: 5a.] 
9858 5. Ehdotus asetukseksi työnantajain velvollisuudesta an taa eräissä tapauksissa korvausta työn-
tekijöille työs tä tulleista ruumiinvammoista ynnä perussyyt sekä ehdotukset asetuksiksi vakuu-
tuksesta t apa tu rman varalle ja Suomen yleisestä vakuutus- ja elinkorkolaitoksesta ynnä nii-
den perussyyt . 1893. (2 4-) 128 s. (Komiteanmiet intö 1892:10.) 
9859 6. Ehdotus asetukseksi työväeneläkekassoista ynnä perussyyt ja kaksi vastalauset ta sekä liite. 
1893. (2 4-) 62 s. (Komiteanmiet intö 1892:12.) 
9860 U[ndén], 0 \ , Finsk lag om kollektivavtal . — S v J T 9 (1924) s. 306—307, Stockholm. 
9861 Underdånigt förslag till författning om ångpannors konstrukt ion, u t rustning och begagnande samt 
om kontrollen öfver ångpannor. Hfors 1875. 4:o. 25 s. [Komitébetänkande 1875: 5.] 
9862 Underdånigt förslag till nådig förordning, angående ångpannor. Hfors 1886. 17 s. — Sama suom. 
9206. 
9863 Ur den skandinaviska arbetarlagstiftningen. Hfors 1898. 20 s. (öfvertryck från »Vårt land» 2.) 
9864 af Ursin, N. R., Arbetarfrågan i Finland. Hfors 1903. VI I I 4- 91 s. 
9865 —»— Die Arbeiterfrage Finnlands. Berlin 1904. (4 + ) 70 s. 
9866 —»— Elinkeinolaki. — Sosialistinen aikakauslehti 3 (1908) s. 202—217. 
9867 —»— Työväenkysymys Suomessa. Kuopio 1902. 80 s. (Yhteiskunnallisia kysymyksiä 2U.) 
9868 Uusi pakollista sovintotuomiota koskeva laki Norjassa. — Teollisuuslehti 3 (1922) s. 66—69. — 
Ruots . -+ 9684. 
9869 Vaikuttaako oppisopimuslaki taanneht ivas t i ennen sen voimaanastumista solmittuihin oppisopi-
muksiin. — Keskustelupöytäkirja ammatt ioppi las lautakunt ien edustajien kokouksessa sääty-
talolla Helsingissä, 22 ja 23 päivänä toukokuuta 1925. Hki 1925. S. 12—13. Keskustelua s. 67—70. 
9870 Wallner, Oscar, Ruotsin metsä- ja ui t totyönteki jäin asunto-oloja koskevasta lainsäädännöstä, sen 
soveltamisesta j a tehokkuudesta . Om lagstiftningen i Sverige angående skogs-och flottnings-
arbetarnas bostadsförhållanden, dess ti l lämpning och effektivitet. — SosA 22 (1928) s. 83—95, 
172—179. 
9871 Vanhala, [Väinö], Kansaneläkelain, työntekijäin tapa turmavakuutus la in ja vuosilomalain sovellu-
tuksissa huomioonotet tavis ta seikoista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939.] Hki 
1940. S. 115—117. Keskustelua s. 117. 
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Työoikeus 9872-6898 
9872 Vehilä, A., Työntekijäin vuosilomalakiin tehdyt muutokset . Ändringar i lagen om arbetstagares 
semester. — SosA 35 (1941) s. 539—542. 
9873 —»— Työoloja koskevat sodanaikaiset poikkeusmääräykset . Krigstida undantagsbestämmelser 
rörande arbetsförhållandena. — SosA 35 (1941) s. 542—543. 
9874 —»— Uusi työaikalaki. Den nya arbetst idslagen. — SosA 41 (1947) s. 1—8. 
9875 —»— Uusi työntekijäin vuosilomalaki. Den nya lagen om arbetstagares semester. — SosA 33 
(1939) s. 153—162. Myös suom.: Rakennusta i to 34 (1939) s. 182—188. 
9876 Venäläinen, A., Oppisopimuslain muutokset . Ändringar i lagen om läroavtal . — SosA 28 (1934) s. 
67—73. 
Wikman, Ture, Luettelo Suomen sosiaalisesta lainsäädännöstä. -» 120. 
von Willebrand, W., E t t norskt lagförslag angående s ta ts - och kommunalbidrag till anstal ten för 
försäkring mot arbetslöshet. -»• 18071. 
9877 Willgren, Karl , Arbetarefrågor. 1. Medling i arbetstvister . 2. Arbetareförsäkringen i Finland. Hfors 
1907. 47 s. [Hufvudstadsbladets socialpolitiska bibliotek 2.] 
9878 —»— Åt t a t immars arbetsdagen i Finland. — Ekonomiska samfundets tidskrift 5 (1917) s. 103—107. 
9879 Wilskman, M., Tutkielma työehtosopimuksia koskevista kysymyksistä Suomen voimassaolevan 
työehtosopimuksen valossa. Ju lk . Suomen työnantajain keskusliitto. Hki 1937. 88 s. 
9880 Viranko, Allan, Merimiehen erot taminen. — LM 34 (1936) s. 158—176. 
9881 Vfirkkujnen, T[apani], Työntekijäin tapa turmavakuutus la in uudistaminen. — Teollisuuslehti 26 
(1945) s. 202—206. 
9882 Sama ruots . : Revideringen av lagen om arbetares olycksfallsförsäkring. — Industr i t idningen 26 
(1945) s. 204—206. 
9883 Virrantaus, Ruben, Voidaanko n.s. oikaisusäännöstä (TTL 47 §) soveltaa siinä tapauksessa, e t t ä elin-
korko on vaihdet tu pääomaksi? — Työväenvakuutus 1947 s. 3—12. Väit te lyä: M a g n u s v o n 
E s s e n ja E e r o H a g a n s. 12—13. 
9884 von Woedtke, C , Olycksfallsförsäkringslag af den 6 juli 1884 och lag angående uts träckning af 
olycksfallsförsäkringen och sjukförsäkringen af den 28 maj 1885. Textuppl . med anmärkningar, 
öfvers . från 3 uppl . Hfors 1889. V ( + 2) + X I X ( + 1) + 183 s. 
9885 —»— Sairasvakuutuslaki 15:ta p : tä kesäkuuta 1883. Teksti j a seli tykset. 3 pain. suom. Hki 1890. 
(4 -f) XVII (4- 1) 4- 115 s. (Saksan val takunnan lakeja.) 
9886 —»— Sjukförsäkringslag af den 15 juni 1883. Text med anmärkningar . 3 uppl . Öfvers. Hfors 1889. 
(6 + ) XVII (4-1) 4 -115 s. (Tyska rikslagar.) 
9887 —»— Tapaturmavakuutus laki heinäkuun 6:lta p:l tä 1884 ja laki t apa tu rma- ja sairausvakuutuksen 
laajentamisesta toukokuun 25:ltä p:l tä 1885. Tekstipain. muistutuksil la. Käännös kolmannesta 
pain. Hki 1889. V ( + 3) + X V I I I + 174 s. 
9888 Vogt, Lorentz, Ensimmäinen ratkaisu Norjan sovinto-oikeudessa. — Teollisuuslehti 3 (1922) s. 159 
— 1 6 1 . 
9889 Sama ruots . : Det första skiljedomsutslaget i Norge. — Industr i t idningen 3 (1922) s. 159—161. 
9890 v. Wright , W., Havaintoja ammatt i jär jestöstä , ammat t iopetukses ta ja ammatt i la insäädännöstä 
Ruotsissa. Hki 1924. 30 s. 
9891 —•»— Iakttagelser rörande yrkesorganisation, yrkesundervisning och yrkeslagstiftning i Sverige. 
Hki 1923. 31 s. 
9892 —»— Oppisopimuslain synty , ammatinharjoi t ta jain suhtautuminen siihen sekä lain selityksiä. 
2 pain. Hki 1924. 32 s. 
1 pain. ei ole painet tu . 
9893 —»— Sjuk- och olycksfallsförsäkringen i Tyskland. Enligt uppdrag af kejserliga senaten för Fin-
land u ta rbe tad framställning. Hfors 1889. (2 4-) I I I (4- 7) 4- 168 s. 
9894 —»— Tillkomsten av lagen om läroavtal , yrkesidkarnas ställning till densamma samt kommenta-
rier till lagen. 2 uppl . Hfors 1924. 32 s. 
9895 V[uonna] 1922 kesäkuun 1 päivänä annetun työsopimuslain tulkintaa. Laa t inu t Suomen työnanta-
jain keskusliitto. (Ei julkaistavaksi.) Hki 1922. 27 s. 
9896 Yhteenveto lausunnoista, joita on annet tu teollisuushallituksen ehdotuksesta asetukseksi kunnallis-
viranomaisen velvollisuudesta terveydellisessä suhteessa an taa järjestysmääräyksiä leipuriam-
mat t i a var ten sekä ehdotuksesta järjestyssäännöksi leipomoille ja sokerileipomoille. Hki 1907. 
4:o. 20 s. 
Yrkesutbildningskommitténs skrifter. Hfors. — Suom. 9208—9211. 
9897 1. L e o E h r n r o o t h , Lärlingsväsen och lägre yrkesundervisning i u t landet . Öfversikt af 
å tgärder till befrämjande af yrkesutbildningen inom handtverk och industr i . 1910. (4 4 ) 1 3 6 
(4- 1) s. [Komitebetänkande 1910: 19.] 
9898 2. V. v o n W r i g h t , Iakttagelser rörande yrkesutbildningen för handtverk och industri i Sve-
rige, Norge och Danmark. 1911. XVI 4- 260 s. [Komitebetänkande 1910: 20.] 
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9899 [3]. Betänkande 1 angående lärlingsväsendet i de industriella yrkena. 1912. IV 4-108 s. (Kommitté-
be tänkande 1912: 9.) 
9900 [4]. Betänkande 2 angående utbildningen för handtverk och industriella yrken i läroanstal ter och 
verkstäder samt om härmed sammanhörande inst i tut ioner och förslag. 1913. (2 + ) 2724- V s . 
(Kommit tébetänkande 1912: 8.) 
9901 Zeuthen, F . , Tanskan [työ] lakiehdotuksia. — SosA 19 (1925) s. 161—162. 
Örstedt, H. C , Det internationale arbejdsbureaus konventioner. 19694. 
—»— Kansainvälisen työtoimiston sopimukset. -+ 19693. 
9902 örstedt, H. C , Otte-Timers Konventionens Ratif ikation. — Det elfte nordiska arbetsgivarmötet 
i Helsingfors 1929. Referat , t ryck t som manuskr ip t för möte ts deltagare. Hfors 1930. S. 205—218. 
östl ing, Seth, Frågor rörande ombord anställda. -*• 7892. 
9903 [Лаати, Иисакки], Социальное законодательство и социальная деятельность в Финляндии. 
Недавне Министерства социального обеспечения. [ I i s a k k i L a a t i , Sosiaalinen lainsää­
däntö ja toiminta Suomessa.] Хельсинки 1947. 196 s. 
У903аЭрнротъ, Л. , Рабочее законодательство. [ L . E h r n r o o t h , Työlainsäädäntö.] — Т о р г о в л я и 
промышленность Россш и Финляндш 1912—1913. Гельсингфорсь 1912 s. 374—389. 
9. KANSANELÄKE- JA KORVAUSLAINSÄÄDÄNTÖ SEKÄ YLEINEN 
SOSIAALINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
Folkpensions- och ersättningslagstiftning samt allmän social lagstiftning-
Législation concernant les pensinos-invalidité, et les pensions-
vieillesse et les indemnités, législation sociale générale 
(Sosiaalivakuutus ks. myös X V I I I : 8 Työoikeus s. 406—430.) 
Ahava, l ivar , Kunnall is lautakuntien lausunnot asioissa, jo tka koskevat avustuksen suori t tamista 
asevelvollisten omaisille. -*• 16780. 
9904 Ahnfelt-Ronne, 0 . , Ers ta tn ing for Tab af Forsorger. — Förhandlingarna ä det t re t tonde nordiska 
jur is tmötet i Helsingfors den 18 ,19 och 20 augusti 1925. Hfors 1926. Bilaga 4 s. 97—98, s. 96—111, 
124—126. Keskustelua: A. W. G a d o l i n s. 111—116; C. G. B j ö r 1 i n g s. 116—119; 
F . S t a n g s. 119—124. 
Ilm.: C. G. B j ö r l i n g . — S v J T 10 (1925) s. 366—371, Stockholm. 
9904a Arola, V. A., Pa lkanpidä tys työntekijäin kansan vakuutusmaksujen suorit tamiseksi. — Kansan-
eläke 1938:2 s. 1—12. 
9904b Sama ruots . : Om innehållande av lön för arbetarnas folkförsäkringspremier. - Folkpensionen 1938: 4 
s. 14—24. 
9904c Asteljoki, Alpo, Asevelvollisten omaisten avustaminen. — Huoltaja 29 (1941) s. 185—189. 
9905 Av socialministeriet fastställd instruktion för verkstäl landet av lagen om barnbidrag. Hfors 1948. 4^ s. 
9906 von Boehm, E . W., Korvauslaki ja vakuutusyht iöiden sijoitukset. — SVLY 6. Hki 1943. S. 59—74. 
9907 Böök, Einar , Suomen sosialivakuutus ja sen kehi t täminen. — Kaupunkikunna t ja niiden kunnalliset 
työnteki jä t . Suomen sosiaalivakuutus ja sen kehi t täminen. Hki 1916. S. 15—25. (Suomen työväen-
suojelus- ja sosial ivakuutusyhdistys. Julkaisuja 4:3.) Mvös: Einar Böök, Edistyksen ural ta . Kir-
joitelmia ja esitelmiä. Hki 1919. S. 269—286. 
9908 —»— Valtion omakot i rahas to . — S K L 12 (1927) s. 61—65. 
9909 Sama ruots . : Sta tens egnahemsfond. — F K T 12 (1927) s. 61—65. 
Charpentier, Axel, Lagtekniska missgrepp i redaktionen av den nva lagen om folkpensionering, 
-к 14324. 
9910 Christensen, Viggo, Yhteiskunnallisen lainsäädännön suuntaviivoja. Riktlinjer för sociallagstift­
ningen. — SosA 25 (1931) s. 141—157. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden myöntämisestä kansaneläkelaitokselle 
lähet tää kiinnitysasiakirjoja kirjeessä tuomioistuimelle. -+• 6563. 
9911 Eskola, [Aarne] , Kansaneläkelain kunnille ase t tamat t eh tävä t . — Lapin läänin kuntain kunnallis-
ja huoltomiesten neuvot te lupäivät Rovaniemellä huht ikuun 17—21 p:nä 1939. Oulu 1939. 
S. 17—33. Keskustelua s. 33—34. 
9912 —»— Kansaneläkelain toimeenpano ja sen kunnille ase t tamat t eh tävä t . — Oulun läänin kunnal­
lis- ja kansanterveyspäivät Oulussa 1940. Oulu 1941. S. 5—16. Keskustelua. S. 16—17. 
9913 — » — Kansaneläkelaki ja kunna t . — Hämeen läänin 4. kunnall ispäivät Hämeenlinnassa 1939. 
Hämeenlinna 1939. S. 66—76. 
Kansaneläke- ja korvauslainsäädäntö sekä yleinen sosiaalinen lainsäädäntö 9914-8989 
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9914 Eskola, A[arne] , Sosialivakuutuksemme nykyinen vaihe. — Suomalainen Suomi 1936 s. 65—69. 
9915 von Essen, Magnus, Soti lasvammalaki . Lagen om skada, ådragen i mil i tärt jänst . — SosA 42 
(1948) s. 351—360. 
9916 F rån socialförsäkringskommitén. Hfors 1922. 175 s. (Kommit tébetänkande 1921: 22.) — S a m a suom. 
10076. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om rä t t för folkpensionsanstalten 
a t t i brev tUl domstol insända inteckningshandlingar. 6599. 
9917 Grönberg, Arne, Folkpensioneringslagen och kommunerna . — Kommunalt idningen 18 (1937) s. 129 
—133. 
9918 Hagan, Eero , Työväen t apa tu rma t j a sotilassairaudet Korkeimman oikeuden ratkaisemina v v . 1920 
—1933. Hämeenlinna 1934. 249 s. (Suomen tapaturmavakuutus la i tos ten liiton r .y. julkaisu 1.) 
I lm.: S K L 19 (1934) s. 127; [ K a a r l o ] K [a 11 i a] 1 a. — Työväenvakuutus 1934 s. 84—85; 
Vakuutussanomia 31 (1934) s. 125. 
9919 Hakki la , Esko, Uusi asetus maahöyrykat t i lois ta . — Pellervo 28 (1927) s. 78—81. 
Hakulinen, Y. J. , Korvauslakiin perustuvan velan vähennyksen vaikutuksesta yhteisvelka- ja vek-
selisuhteissa. -*• 6165. 
9920 Hallsten, Onni, Hallituksen esitys vanhuus- ja työkyvyt tömyysvakuutusla iksi . Regeringens 
proposition angående lag om ålders- och invaliditetsförsäkring. — SosA 23 (1929) s. 1—10. 
9921 —»— Lääkärinhoidon järjestely muutamien maiden sairausvakuutuslakien mukaan . Organisa-
tionen av läkarvården enligt sjukförsäkringslagarna i några länder. — SosA 24 (1930) s. 581 
—589. 
9922 —»— Organisationen av ålderdoms- och invaliditetsförsäkring. Några synpunkter . — N F T 8 (1928) 
s. 392—396, Stockholm. 
9923 —»— Ranskan uusi sosialivakuutuslaki. Frankrikes nva lag om socialförsäkring. — SosA 24 
(1930) s. 420—436. 
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10032 —»— Sota vahinkojen korvaamista koskeva lainsäädäntö, lyhyine selostuksineen. — Vakuutus-
sanomia 37 (1940) s. 6—10. 
10033 Nieminen, Armas, Pi ir tei tä perhepalkkauksen kehityksestä Sveitsissä. — Väestöliiton vuosikirja 2 
(1948) s. 89—96. 
10034 —»— Yleisen lapsilisäjärjestelmän synty Ruotsissa j a Norjassa. — Väestöliiton vuosikirja 2 (1948) 
s. 32—68. 
10035 Nopanen, Arvi, Kansaneläkelain soveltamisesta puolustuslaitoksessa. — Sotilashallinnollinen aika-
kauslehti 10 (1939) s. 51—65. 
10036 Noponen, Alpo, Den nya folkpensionslagen i Finland. — TfR 53 (1940) s. 18—26, Oslo. 
10037 —»— Kansaneläkkeet ja kansaneläkelain huoltolautakunnil le a se t t amat t eh tävä t . — Huoltaja 31 
(1943) s. 31—32, 40—44, 50—55. Myös: Kansaneläke 1943 s. 12—23. 
10038 Sama ruots.: Folkpensionerna och vårdnämndens uppgifter enligt lagen om folkpensionering.— 
Kommunalt idningen 24 (1943) s. 43—48, 56—62. Myös: Folkpensionen 1943 s. 12—23. 
10038a—»— Työkyvyttömien jä t täminen pois vakuutuksesta . — Kansaneläke 1938:2 s. 12—15. 
10039 —»— Vårdnämndens i folkpensionslagen föreskrivna uppgifter. — Kommunalt idningen 29 (1948) 
s. 4—7. 
Nordberg, Torsten, Sotavakuutusmaksuis ta . -*• 7532. 
10040 Ohjeita korvauksen anomiseksi 29 p:nä toukokuuta 1931 annetun lain mukaan korvauksen suoritta-
misesta eräille vapaussotaan tai siihen liittyneihin sotilaallisiin toimiin osaaottaneille henkilöille 
ja heidän omaisilleen. Hki 1932. 11 s. 
Ollinen, Ilmo, Teollisuuskorvausten määräämisestä sotatilalain edellyttämissä tapauksissa.-»- 18396. 
10041 [Ollonqvist, Leo], De militära understöden och ersät tningarna. Understöden å t inkallades anhöriga, 
sårades och sjukas förmåner samt i krigsolycksfalls- och folkpensionslagarna s tadgade förmåner 
och ersät tningar å t krigsinvalider och i kriget avlidnas anhöriga. Hfors 1943. 95 ( + 5) s. (Staben 
för hemtrupperna.) 
10042 [—»—] Sotilasavustukset ja -korvaukset . Sotapalveluksessa olevien omaisten avustukset , haavoit-
tuneiden ja sairastuneiden edut sekä so ta tapa turma- ja kansaneläkelaeissa sotavainajain omaisille 
ja sotainvaliideille mää rä ty t edut ja korvaukset . Hki 1942. 96 ( + 4) s. (Kotijoukkojen esikunta.) 
10043 Paavilainen, H., Alustus kansanvakuutuksesta . — Maalaiskuntien liiton 5. varsinaisten kunnallis-
päivien pöytäkirja. Hki 1937. S. 40—47, 72—73. Keskustelua s. 47—50, 73—75. 
10044 —»— Ehdotus vanhuus- ja työkyvyt tömyysvakuutusla iks i . — Maalaiskunta 15 (1936) s. 60—66. 
10045 —»— Kansaneläkevakuutus. Hallituksen esityksen johdosta eduskunnalle kansanvakuutus la iks i .— 
Lisäys maalaiskuntien liiton 5. varsinaisten kunnallispäivien alustusvihkoon. Hki 1936.S. 3—18. 
Myös: Maalaiskunta 15 (1936) s. 300—304, 306—310, 312—317. 
10046 —»— Norjan vanhuusvakuutuslaki . — Maalaiskunta 16 (1937) s. 129—131. 
10047 Paavolainen, Erkki, Menetetyn omaisuuden ko rvaus l ak i .—Rajaseu tu 17 (1940) s. 37—39. 
10048 Palho, Osmo, Kunnille toisen korvauslain mukaan suor i te t tava t korvaukset sekä niiden hakeminen. 
— Maalaiskunta 24 (1945) s. 249—253. 
10049 Palme, Sven, Det svenska förslaget till lag om allmän pensionsförsäkring. — Ekonomiska sam-
fundets tidskrift 1 (1913) s. 181—214. 
10050 Palmgren, Bo, Tjänstemännen och folkpensioneringen. — Virkamieslehti 10 (1942) s. 26—28, 53—55. 
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10051-10085 Talousoikeus 
10051 Perhelisälain toimeenpano. Ohjekirjanen kuntien huol tolautakunt ia , käti löitä, terveyssisaria, kun-
nallisia kodinhoitajat tar ia sekä maatalous- ja kotitalousneuvojia var ten . Hki 1943. 32 s. (Väestö-
liiton julkaisuja 6.) 
10052 [Päivärinta, Jaakko], Lapsilisän maksaminen eräissä tapauksissa. — Huoltaja 36 (1948) s. 335—339. 
10052a Kannisto, Lauri, Viran- ja toimenhalti jain t apa turmakorvaukse t . —Sotilashall innoll inen aikakaus-
lehti 9 (1938) s. 246—255. 
10053 Rapola, Marjos, Menetetyn omaisuuden korvaamisesta ja omaisuudenluovutusverosta. — Pellervo 41 
(1940) s. 383—386. 
10054 —»— Soti lastapaturmien korvaamisesta. — Pellervo 41 (1940) s. 218—220. 
10055 Rauanheimo, Akseli, Siirtolaislain tarpeellisuus. Behövligheten av en utvandringslag. — SosA 25 
(1931) s. 326—337. 
10056 Relander, E. J., I t semurha t sot i las tapaturmina. — Työväenvakuutus 1942 s. 110, 123—127. 
10057 R[opponen], T., Poliisimiehen ja hänen omaisensa oikeudesta saada t apa tu rmakorvaus ta . — PM 11 
(1940) s. 538—542. 
10058 Ruotsalainen lakiehdotus yleisestä sairausvakuutuksesta . —Vakuu tus sanomia 16 (1919) s. 140—141. 
10059 Ruotsin yleinen sai rausvakuutus . — Vakuutussanomia 17 (1920) s. 121—122. 
10060 Saaristo, Sulo, Sota tapaturma-käs i t tees tä . — SVLY 6. Hki 1943. S. 149—171. 
10061 [—»—] Sota tapaturman-käs i t tees tä . — Työväenvakuutus 1943 s. 31—42, 51—52. 
10062 S[almenkylä], A[nton], Arbetsgivares barnbidrags- och folkpensionspremie. — Handelslaget 24 
(1948) s. 239—240. 
10063 Salolainen, Eino, Kansaneläkelaki. — Osuuskassalehti 13 (1941) s. 36—38. 
10064 Sarlin, Bruno, Perhelisälain toimeenpano huolto- vaiko lastensuojelulautakunnan asiaksi? — Huol-
taja 31 (1943) s. 201—205. 
10065 S[etkänen], H[eikki], Sota tapa turmalaki . — Maalaiskunta 20 (1941) s. 159—165. 
10066 Sipilä, Arvo, Kansaneläkelain tarkoitus ja eräs sen toteut tamiskeino. — LM 39 (1941) s. 146—452. 
10067 —»— Näkökoht ia toimitusinsinöörien, virka- ja muiden apulaisten oikeudellisesta asemasta kansan-
eläkelaissa säädetyn palkanpidätyksen kannal ta . — MYA 48 (1939) s. 1—5. 
10068 —»— Oikeus korvaukseen sodasta aiheutuneen ruumiinvamman johdosta suor i te t tavas ta korvauk-
sesta annetun lain nojalla. — Työväenvakuutus 1944 s. 103—106, 131—136. 
10069 —»— P . M. [Olisivatko henkivakuutusyht iöt ha lukkaat an tamaan Kansaneläkelaitokselle tietoja 
työkyvyt tömyyden perusteella eläket tä tai maksuvapautus ta naut t iv is ta vakuute tu is taan . ] — 
SVLY 3. Hki 1939. S. 141—145. 
10070 —»—Sosiaal ivakuutusla insäädäntömme kehityksen yleispiirteet. — U u s i m a a 3 (1945) s. 68—78. 
10071 —»— Suomen kansaneläkeoikeus. Aineellinen kansaneläkeoikeus ja katsaus muodolliseen kansan-
eläkeoikeuteen. Hki 1941. 134 ( + 1) s. 
10072 —»— Suomen sotavakuutus la insäädäntö . — Vakuutus tarkas tuksen 50-vuotisjulkaisu. Hki 1942. 
S. 63—101. 
10073 Sama ruots . : Krigsförsäkringslagstiftningen i Finland. — Försäkringsinspektionens 50-årsskrift. 
Hfors 1943. S. 63—101. 
10074 Sisäministeriön vahvis tamat ohjeet lapsilisälain täy täntöönpanoa var ten. Hki 1948. 41 s. 
Sjöström, Bertil, Selvittelyä kysymykseen korvauslain soveltamisesta konkurssissa. 12728. 
10075 Sosialivakuutuskomitealta. Hki 1931. 4:o. 89 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1931:3.) 
10076 Sosialivakuutuskomitealta. [Sairaus- ja eläkevakuutuslakiehdotus ja perustelut . ] Hki 1921. 4:o. 
169 s. (Komiteanmiet intö 1921: 22.) — Sama ruots . 9916. 
10077 Sosialivakuutuskomitean mietintö joulukuun 13 päiväl tä 1935. Hki 1935. (2 + ) 76 + (2 + ) 42 
( + 1 ) 4- 26 (4 -1 ) s. (Komiteanmiet intö 1935:11.) 
Ilm.: E r i k T ö r n q v i s t , Folkpensioneringen. — Granskaren 7 (1936) s. 143—146. 
10078 Sotatapaturmalainsäädännön kodifioimiskomitean mietintö 1. Hki 1947. 52 s. (Komiteanmietintö 
1947:4.) 
10079 Stenius, Sigurd, Barnbidragslagen och kyrkskrivningen. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 35—37. 
10080 Störvold, G., Norjan sosialivakuutus. Socialförsäkringen i Norge. — SosA 22 (1928) s. 232—240, 
291—299. 
10081 Sukselainen, V. J., Suomen lapsilisäjärjestelmä. — Väestöliiton vuosikirja 2 (1948) s. 9—31. 
10082 Suomalainen, Maunu, Sota tapaturmala insäädännön muut taminen . Ändringar i krigsolycksfalls-
lagstiftningen. — SosA 38 (1944) s. 281—284. 
10083 Suominen, Unto, Kansaneläkelain 46 §:ssä kunnille määrät ty jen tehtävien hoito. — Maalaiskunta 25 
(1946) s. 113—115. 
10084 Takki, Toivo, Den nya ersättningslagen och förmögenhetsöverlåtelseskattelagen. Hfors 1945. 24 s. 
(Finlands industriförbunds publikationer 1.) 
10085 —*— Erä i tä korvauslain soveltamisessa esilletulevia seikkoja. — SVLY 4. Hki 1941. S. 45—59. 
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Kansaneläke- ja korvauslainsäädäntö sekä yleinen sosiaalinen lainsäädäntö 10086—10111 
10086 Takki, Toivo, Uusi korvauslaki ja omaisuudenluovutusverolaki. Hki 1945. 24 s. (Suomen teollisuus-
liiton julkaisuja 1.) 
10087 Tarasti, Aarne, Ammatt iopintojen avustuslaki. — Huoltaja 32 (1944) s. 485—488. 
10088 —»— Invaliidihuoltolaki. — Huoltaja 35 (1947) s. 4—10. 
10089 —»— Militärunderstödslagen. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 65—68. 
10089a—i—Sotaorpojen ja sotaleskien työhuolto. De krigsvärnlösas och krigsänkornas arbetsvärd. — 
SosA 37 (1943) s. 83—94. 
10090 —»—Soti lasavustus laki . Militärunderstödslagen. — SosA 42 (1948) s. 297—302. 
Tarvainen, Eino, Pika-asutuslain, omaisuudenluovutusverolain ja korvauslain vaikutus osuuskassa-
järjestöön ja sen toimintaan. -* 7075. 
Temari, Y., Luettelo Suomen sosiaalisesta lainsäädännöstä. -»• 109. 
10091 Thesleff, Harriet, Norjan sairausvakuutuslaki ja sen vaikutukset . Den norska lagen om sjukför-
säkring och dess verkningar. — SosA 27 (1933) s. 12—23. 
10092 Typpö, Sulo A., Kansaneläkelain tarkistamisesta. — S K L 27 (1942) s. 33—37. 
10093 Sama ruots . : Frågan om justering av lagen om folkpensionering. — F K T 27 (1942) s. 33—37. 
10094 Tyrni, L., Sotapalveluksessa olleitten vuokravelat ja vuokrarahat . — Kiinteistölehti 21 (1942) 
s. 37—39, 45—47; 22 (1943) s. 6. 
10095 Törmälä, Edvin, Joka yr i t t ää , sitä au te taan . Muutamia vihjeitä kotiin ja perheeseen kohdis tuvasta 
sosiaalisesta la insäädännöstämme. — Miten rajaseudun asukkaat voivat pa ran taa taloudellista 
asemaansa. Toim. U. P e l t o n i e m i . Joensuu 1946. S. 81—96. 
10096 Törngren, Ralf, Finlands nya folkpensionering och några jämförelser mellan den finländska och 
svenska försäkringen. — Svensk tidskrift 25 (1938) s. 46—53, Stockholm. 
10097 —»— Vad innebär lagen om folkpensionering? — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 52 
(1937) s. 13—20. 
10098 Vaismaa, Usko, Lapsilisälaki. — Huoltaja 36 (1948) s. 217—219. 
10099 Sama ruots . : Barnbidragslagen. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 33—35. 
10100 —»— Lapsilisälaki. Lagen om barnbidrag. — SosA 42 (1948) s. 217—224. 
10101 Valtioneuvostolle väestökomiteal ta . [Kodinperustamislainat . Hki 1943.] 12:o. (4 + ) 59 + 18 s. 
[Komiteanmiet in tö 1943:9 . Konekirj . moniste.] 
10102 Valtiovarainministeriön ohjeita arvioimislautakunnille. Hki 1940. 107 s. 
Vanhala, [Väinö], Kansaneläkelain, työntekijäin tapa turmavakuutus la in ja vuosilomalain sovellu-
tuksissa huomioonotet tavis ta seikoista. -+ 9871. 
10103 Wedenoja, K. J . , Kansaneläkelaki j a sen kunnille a iheu t tamat t eh tävä t . — Pohjois-Savon maakunta -
liiton vuosikirja 1938. Kuopio 1938. S. 44—56. Myös: Maalaiskunta 17 (1938) s. 147—148,151—152. 
10104 —»— Kansanvakuutuslaki ja siinä kunnille ase te tut velvollisuudet. — Oulun läänin kunta in kun-
nallispäivät Oulussa lokakuun 28—29 p:nä 1937. [Oulu 1937.] S. 46—60. Keskustelua s. 60—62. 
10104a Venho, Viljo, Kansaneläkelain taksoituslautakunnille aset tamista tehtävis tä . — Kansaneläke 
1938:3 s. 10—15. 
10105 Vihma, A. Y., I tsenäisestä yr i t tä jäs tä kansaneläkelain mielessä. — Työväenvakuutus 1939 s. 102 
—114. Myös: Kansaneläke 1939 s. 32—37. 
10106 —»— Kansaneläkelaitoksen piiriasiamiesopas. Hki 1941. 160 s. 
10107 —•»— Ruotsin ja Suomen kansaneläkelainsäädännön vertailua. — Kansaneläke 1941 s. 39—45. 
10107a Sama ruots. : Jämförelse mellan Sveriges och Finlands folkpensionslagstiftning. — Folkpensionen 
1941 s. 53—60. 
Wikman, Ture, Luettelo Suomen sosiaalisesta lainsäädännöstä. -*120. 
10108 Virtanen, Paavo, Ammatt iopintojen avustuslaki. —Maala i skun ta 23 (1944) s. 337—339. 
10109 —»— Eräiden soti lasavustusten uudelleenjärjestely. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 193—195. 
10110 V[irtanen], P[aavo], Invaliidihuoltolaki. — Huoltaja 35 (1947) s. 33—34, 67—68, 108—109, 113 
—114, 123—124, 138—139, 163—164, 180—181, 201—202. Ks. myös: Maalaiskunta 26 (1947) 
s. 41—46. 
Väänänen, A., Ennakkoperintälain mukaan kiinteistö-, elinkeino- yms. tulosta mää rä t t ävän kun-
nallisveron ja kansaneläkemaksun ennakko. 18007. 
—»— Förskottsuppbörden av kommunala utskylder och folkpensionspremierna. 18013. 
10111 —»— Kansaneläkemaksujen maksuunpanossa, kannossa ja tilityksissä käyte t ty jen menettelytapojen 
yksinkertaistaminen ja yhdenmukais taminen. — Maalaiskunta 24 (1945) s. 321—326, 361—364. 




Traifklagstiftning — Législation concernant le trafic 
10112 Anttila, Walfrid, Moottoriajoneuvolainsäädäntö. Käsikirja autokouluille ja automiehille. Hki 1938. 
195 ( + 3) s. 
10113 Asehan, Evert , Moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen uusien säännösten arvostelua. — SPL 9 
(1929) s. 37—38. 
10114 Autoliikenteen järjestelyä varten asetetul ta neuvot te lukunnal ta . Hki 1925. 4:o. 27 s. (Komitean-
mietintö 1925: 9.) 
10115 [Berlin, Nils, Om den nya svenska motorfordonsförordningen.] — M a i s t r ja R O Y pöytäk. 1930. 
Hämeenlinna 1930. S. 28—47. 
10116 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vedenalaisen pikatiedoituskaapelin suojelemi-
sesta. Hki 1937. 4:o. (2 -f) 10 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 20.) — Sama ruots . 
10118. 
10117 von Frenckell, E. , Riktlinjer för gemensam nordisk automobillagstiftning. [Diskussionsinlägg.] — 
NAT 10 (1929) s. 203—204, Kobenhavn. 
F r å n komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående skjutshållningen och 
gästgifverierna. -+ 16461, 16461a. 
F rån komitén för afgifvande af förslag till ordnande af hållskutsningen och gästgifverierne. -*• 16464. 
[Förhandl ing . ] -> 10900, 16896. 
[Förslag angående skjutshållningen och gästgifverierna samt härads postföringen.] -+• 16479. 
Förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. -+ 16752. 
10118 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om skydd för undervat tenskablar 
för fjärrmeddelanden. Hfors 1937. (2 + ) 10 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 3 7 : 2 0 . ) — S a m a 
suom. -»• 10116. 
10119 Hakkila , Esko, Autoliikenteen a iheut taman vahingon korvaaminen. — Pellervo 26 (1925) s. 563 
—567. 
10120 —»— Uusi asetus moottoriajoneuvoliikenteestä. — Pellervo 30 (1929) s. 169—172, 199—202. 
10121 Hedersdomstolar vid finska s ta ts järnvägarna. Hfors 1906. 8 s. — Samassa suom. 10143a. 
10122 Heinonen, Arvi, Ajokortin saanti ja peruut taminen 3 .10 .1941 annetun asetuksen mukaan. — SPL 
21 (1941) s. 850—852. Myös: PM 12 (1941) s. 772—774. 
10123 Hellman, Ossian, Autoliikennelait . Moottoriajoneuvolainsäädäntö selityksineen. Porvoo 1938. 188s. 
— 2 pain. 1938. 189 s. 
—»— Määräys-oikeus rahti toimissa Suomen oikeuden mukaan . -»• 6748. 
—»— Määräämisoikeudesta. 6749. 
—»— Rauta te iden hall into. -» 16507. 
10124 —»— Rauta t ien vapautuminen tavarankuljetussopimukseen perus tuvasta vas tuus ta ylivoimaisen 
t apa tu rman sat tuessa. — Rauta t ie 6 (1936) s. 22—24. 
10125 —»— Valt ionrautateiden liikennesääntö ja sen l isämääräykset selityksineen. Porvoo 1931. 304 s. ja 
2 l i i te t tä . 
10126 [Hyyt iä inen, T. H . E . ] , Asetus joka sisältää yleisen l i ikennejärjestyssäännön. — Maaseudun auton-
omistajani vuosikirja 1929. Hki 1929. S. 180—182. 
10127 [—»—] Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä. — Maaseudun autonomistajani liiton vuosikirja 1929. 
Hki 1929. S. 183—189. 
10128 —»— Havaintoja moottoriajoneuvoliikennettä koskevan lainsäädännön tulkintakysymyksis tä . — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 165—175. Keskustelua s. 175—177. 
[—»—] Luettelo voimassaolevista autoli ikennettä koskevista laeista, asetuksista ja päätöksistä . 73. 
10129 Häkkänen , Klaus , Alkoholi ja autoli ikennelainsäädäntö Skandinavian maissa. — Alkoholiliikkeen 
aikakauskirja 1937 s. 138—142. 
10130 —»— Alkoholi ja uusi autoasetus. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1937]. I I . Hki 1938. S. 104 
—109. Keskustelua s. 109—110. 
—»— Autoilijan lakikirja. Autoli ikennettä koskevat lait ja asetukset sekä muut viranomaisten mää-
räykset . -»• 10139. 
10131 —»— Autolinjan vastuu kuljetet tavaksi o te tus ta tavaras ta . — Linja-autoliikennöitsijäin liitto r .y. 
Vuosikirja 1944. Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1944. S. 74—78. 
10132 —»— Ehdotus uudeksi moottoriajoneuvoliikenneasetukseksi voimassaolevaan asetukseen verrat-
tuna . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 241—248. 
10133 —»— Eri vuosien autoasetukset ammatt imaisen liikenteen näkökulmasta . — Linja-autoliikennöitsi-
jäin liit to r .y. Vuosikirja 1938. Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1938. S. 41—50. 
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Liikennelainsäädäntö 10134-10154 
10134 H ä k k ä n e n , Klaus , Linjaliikenneluvan siirrosta. — Linja-autoliikennöitsijäin liit to r.y. Vuosikirja 
1934. Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1934. S. 40—45. 
10135 —»— Linjaliikenteen aikataulujen vahvistamisesta. — Linja-autoliitto r .y. Vuosikirja 1946. Hki 
1946. S. 61—64. 
10136 —»— Moottoriajoneuvoasetuksen tulkintakysymyksis tä . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. 
I I . Hki 1939. S. 104—114. Keskustelua s. 114—121. 
10137 —»— Muutamia näkökohtia uudesta autoasetuksesta ja l i ikennesäännöstä. — Poliisipäällystöpäi-
vien pöytäk. [1938]. I. Hki 1939. S. 13—23. Keskustelua s. 23—24. 
10138 —»— Uudet säännökset liikennejärjestyksestä, moottoriajoneuvoliikenteestä ja autovastuusta . — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I. Hki 1939. S. 65—66. Keskustelua s. 66—68. 
Josefson, Arnold, Läkarens tys t lå tenhet och trafiksäkerheten [i Sverige]. -*• 12560. 
10139 Kahra , Eljas, Autoilijan lakikirja. Moottoriajoneuvoliikennettä koskevat lait ja asetukset sekä muu t 
viranomaisten määräykset . Hki 1926. 168 s. (Otavan asetuskokoelma 55.) — 2 lis. pain. & lisäys: 
Vuoden 1928 toukokuun loppuun mennessä vahvis te tut lisäykset ja muutokset moottoriajoneu-
voja koskeviin määräyksiin. 1926,1928,176 + 24 s. — 3 uus. ja lis. pain. 1929, 207 s. ja taulukkol. 
— 4 muute t tu pain. 1929. 224 s. ja taulukkol. — 5 uus. pain. 1931. 240 s. ja taulukkol. — 5 uus. 
pain. (Lis. laitos). 1931. 240 + 16 s. ja taulukkol. — [6 pain.] Autoilijan lakikirja. Autoli ikennettä 
koskevat lait ja asetukset sekä muu t viranomaisten määräykset . Toim. K l a u s H ä k k ä n e n . 
1938. 274 s. ja taulukkol. — [7 pain.] 1939. 329 s. ja taulukkol. 
10140 —»— Moottoriajoneuvolainsäädäntömme. Hki 1928. 12: o. 18 s. (Yleisen autolii ton julkaisuja 5.) 
10141 —»— Moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen noudat tamisen valvonta . — [Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. Oulun lääni 1926. Oulu 1926.] S. 34—38. Keskustelua s. 38. 
10142 Kalliaia, K., Ammatt imaisuuden käsi t teestä moottoriajoneuvoasetuksessa. — MAL 6 (1934) s. 98 
— 1 0 1 . 
Komitealta ehdotuksen antamis ta var ten hollikyydin ja kestikievari talojen järjestämisestä. 16566. 
Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta kyydinpitoa ja kestikievaritaloja koskevaksi muu-
tetuksi lainsäädännöksi. -+ 16571, 16571a. 
10143 Komitealta, joka on asete t tu valmistamaan ehdotusta uudeksi, pysyväksi moottoriajoneuvolaiksi. 
Hki 1936. 4:o. 28 s. (Komiteanmietintö 1936:14.) 
I lm.: [ A a r n e V i r k k u n e n ] , Autoliikennekomitean ehdotus ammat t imaisen autoliiken-
teen osalta. — Linja-autoliikennöitsijäin liitto r .y. Vuosikirja 1936. Hki 1936. S. 29—44. 
10143a Kunniatuomioistuimet Suomen valt ionrautatei l lä. Hki 1906. 8 s. — Samassa ruots . -* 10121. 
10144 Labbart , V., Autoliikenne ja järjestvsviranomaiset. — [Poliisipäällystöpäivien pöytäk. Vaasan lääni 
1927.] Vaasa 1928. S. 60—73. 
Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi automobiilin käyt töä koskevan vahingon vas tuusta 
ynnä perustelut . -»• 7509. 
10145 Lat tu, Aarne, Eräis tä huomioista moottoriajoneuvojen rekisteröimisessä ja niiden palauttamisessa. 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 1936. S. 48—54. 
10146 Laurell, [Valter] , Uudesta liikennejärjestyssäännöstä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 
1939]. Hki 1940. S. 33—45. 
10147 Liikennevastuulakikomitealta. Hki 1936. 4:o. 29 s. (Komiteanmietintö 1936:11.) 
I lm.: L a u r i B o r e n i u s , Uusi moottoriajoneuvoliikennevastuuta koskeva lakiehdotus. — 
LM 35 (1937) s. 189—205; Sama ruots . : Förslaget till ny lag angående ansvarighet vid trafik med 
motorfordon i Finland. — N F T 17 (1937) s. 255—264, Stockholm. 
10148 Lönnroth, Arvo, Den yrkesmässiga motortrafikens utveckling i Finland, dess konkurrens med järn-
vägarna j ämte förslag till dess organisation. — NAT 15 (1934) s. 61—76, Kobenhavn. 
10149 —»— Moottoriajoneuvoliikenteen järjestelystä maantei l lämme ja sitä koskevain asetusten tulkin-
nasta . — Tielehti 10 (1940) s. 39—43. 
10150 —»— Moottoriajoneuvoliikenteen järjestelystä maantei l lämme ja sitä koskevain asetusten tulkin-
nasta . — DL 22 (1941) s. 127—138. 
Murén, T., Liikennevahingosta a iheutuva korvaus. -* 6227. 
10151 —»— Uusi li ikennejärjestyssääntö. — Pellervo 39 (1938) s. 109—113. 
10152 Noponen, V. K., Kaupunkien vastuusta satamarai teiden liikennöimisessä sa t tuneis ta vahingoista. 
— Suomen satamalii ton kokous Helsingissä syyskuun 14 päivänä 1938. Pöytäkir ja . Hki 1938. 
S. 34—46. (Satamaliiton julkaisuja 22.) 
10153 Sama ruots. : Frågan om städernas ansvarighet för skada, uppkommen vid trafikering avhamnspå r . 
— Finlands hamnförbunds sammant räde i Helsingfors den 14 september 1938. Protokoll . Hfors 
1938. S. 33—45. (Hamnförbundets publikationer 22.) 
10154 Norlander, A., Riktlinjer för gemensam nordisk automobillagstiftning. — NAT 10 (1929) s. 186—197, 
Kobenhavn. 
N[ummelin], O. A., Ajokortt iperuutuksen käsit teestä eräitä johtopäätöksiä. -+ 16259. 
Paasikivi, J . K., Kyydinpito ja kestikievarilaitos Suomen lain mukaan. 16627. 
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Paasikivi , J . K., Kyyti la i tos . -* 16628. 
Parmala , H . A., Autovas tuus ta ja autovakuutukses ta . -*• 7537. 
10155 Pasïkowski , Гг., Aenderung der finnischen Eisenbahn-Verkehrsordnung. — Archiv fur Eisenbahn-
wesen 45 (1922) s. 198—200, Berlin. 
Pelttari , В . , Ajokortin peruut tamisesta eräissä tapauksissa. -»-16264. 
10156 —»— Moottoriajoneuvoliikennettä koskevien asetusten noudat taminen ja valvonta. — S P L 5 (1925) 
s. 241—243. 
Pentt i lä, M., Ajokorttien antamisesta ja peruut tamisesta . -*• 16265. 
10157 Peranka, [Paavo] , Kokemuksia uudesta moottoriajoneuvoasetuksesta ja liikennejärjestyssäännöstä. 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 274—283. Keskustelua s. 283—284. 
10158 Pohjanen, O., Autovahingot . Teknillisiä ja juridisia näkökohtia . Hki 1932. 61 s. 
10159 Poppius, W., Riktlinjer för gemensam nordisk automobillagstiftning. [Diskussionsinlägg.] — NAT 
10 (1929) s. 201, Kobenhavn. 
10159aRiggs, В . H. , Finnish law of motor vehicle liability. — Comparat ive law series 1 (1938) s. 285—290, 
Washington. 
10160 Ropponen, Y., Yleinen liikenne. Turku 1923. 12:o. 76 s. (Poliisin käsikirjoja 8.) 
10161 Schifferer, F . A., Saksan li ikennelainsäädäntö ja sen liikenteen säännöstelyä koskevat määräykset . 
— PM 9 (1938) s. 857—865; 10 (1939) s. 25—27. 
Saraste, R . E . , Todistelusta autovahinko- j a liikennerikkomusasioissa. -*• 12593. 
Similä, Yrjö, Todistusaineiston arvo autojutuissa. -* 12600. 
Sipilä, Arvo, Au to vastuu vakuutus , vahinkojen korvaaminen ja liikenneturvallisuus. 7564. 
—»— Den obligatoriska automobilansvarsförsäkringen och trafiksäkerheten. -*• 7565. 
10162 Skogström, E . W., Riktl injer för gemensam nordisk automobillagstiftning. [Diskussionsinlägg.] — 
NAT 10 (1929) s. 204—205, Stockholm. 
10163 Spåre, M. H. A., Kysymys moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muut tamises ta . Erä i tä 
näkökohtia . — S P L 13 (1933) s. 391—396. 
Tuurna , K. E. , Onko peruute tun ajokortin ka t so t t ava olevan voimassa. -*• 16301. 
Underdånigt förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. -•• 16752. 
10164 von Wendt, Georg, Hur man kör lagligt. De nya trafikförordningarna med inledning och kommen-
tarer . Hfors 1939. 48 s. 
10165 —»— Miten ajetaan laillisesti. Uudet liikenneasetukset ynnä johdanto ja selityksiä. Hki 1939. 48 s. 
—»— Väkijuomat j a moottoriliikenne. 10355. 
10166 Vennervirta, Kaar lo , Moottoriajoneuvoliikennettä ja sanot tuja ajoneuvoja koskevista laeista ja ase-
tuksista j oh tuva t tulkintavaikeudet . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Mikkelin lääni 1936.] 
Mikkeli 1937. S. 40—55. 
10167 von Willebrand, W. , E t t österrikiskt automobillagförslag. — JM 4 (1906) s. 15—18. 
10168 —»— Är hos oss en särskild automobillag af behofvet påkallad och på hvilka grunder bör en sådan 
hvila? — JM 4 (1906) s. 115—121, 125—128. 
Willgren, Kar l , Järnvägsförvaltning i Finland. -+ 16769. 
10169 [Virkkunen, Aarne] , Liikenneluvan uudistaminen, siirtäminen ja muut taminen . — Linja-autoliiken-
nöitsijäin l i i t to r .y. Vuosikirja 1935. Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1935. S. 21—30. 
10170 [—»—] Linjaliikenneluvan myöntäminen. — Linja-autoliikennöitsijäin liitto r .y. Vuosikirja 1935 
Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1935. S. 15—21. 
10171 [—»—] Ruotsin uusi ammat t imais ta automobiilili ikennettä koskeva asetus. — Linja-autoliikennöitsi-
jäin liitto r.y. Vuosikirja 1941. Toim. A a r n e V i r k k u n e n . Hki 1941. S. 79—88. 
11. ALKOHOLILAINSÄÄDÄNTÖ 
Alkohollagstiftning — Législation concernant les alcools 
10172 Alamainen miet intö ehdotuksien kanssa asetukseksi paloviinan valmistuksesta ja myymisestä y.m., 
jonka antoi 16 pä ivänä heinäkuuta 1886 ilmestyneiden asiaa koskevien asetusten muutostarkas-
tus ta var ten armollisimmasti asete t tu komitea vuonna 1890. Hki 1890. 295 s. (Komiteanmiet intö 
1890: 5.) — Sama ruots . -+ 10353. 
10173 Alanen, Aatos, Nykyinen väkijuomalainsäädäntö. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1939 s. 4—16. 
10174 —»— Väkijuomalainsäädännön päämäär is tä . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1946 s. 3—5. 
10175 Alkoholikomitealta. Hki 1926. (4 + ) 191 s. (Komiteanmietintö 1926: 8.) — Sama ruots . -» 10179. 
Liite 1. Alkoholinkäyttö j a rikollisuus tai irtolaisuus vuonna 1923. Hki 1925. 78 + 52 s. (Suomen 
virallinen tilasto 23: 34.) 
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Liite 2. Tutkimus kieltolakirikoksista 1/6 1919—31/5 1924. Toim. Tilastollisen päätoimiston so-
sialitilastollinen osasto. Hki 1925. VI + 64 + 60 s. 
— » — 3 . Kieltolakitiedustelu vuonna 1923. Toim. Tilastollisen päätoimiston sosialitilastollinen 
osasto. Hki 1925. X X + 236 + 172 s. j a 5 kar t ta l . 
—»—-4. Tutkimus juopumuksesta pidätetyis tä henkilöistä kaupungeissa vuonna 1923. Toim. 
Tilastollisen päätoimiston sosialitilastollinen osasto. Hki 1925. VII 4- 119 4- 44 s. 
10176 Alkoholikomitean mietintö. Hki 1946. 536 s. (Komiteanmietintö 1946: 7.) 
Ilm.: V i h t o r i K a r p i o , Den finska alkoholkommitténs förslag. — Tirfing 41 (1947) s. 25 
—32, 65—72, Norrtälje. 
10177 Alkoholikysymystä selvit telemään asetetul ta komiteal ta . Hki 1931. 4:o. 156 (4- 1) s. (Komitean-
mietintö 1931:18.) 
10178 Alkoholimonopolikomitean mietintö ja ehdotukset . Hki 1908. 89 (4- 1) s. [Komiteanmiet intö 
1909:14.] — Sama ruots . -»-10180. 
Ilm.: H e n r . B o r e n i u s , J u l i a n S e r l a c h i u s ja G . G r a n f e l t , [Kieltolainjoh-
dosta väkijuomaliikkeen harjoittajille makse t tavas ta korvauksesta.] Hki 1909. 42 s. 
10179 Alkoholkommittén, öve r s . Hfors 1926. (4 + ) 193 s. (Kommit tébetänkande 1926: 8.) — Sama suom. 
-»• 10175. 
Bilaga 1. Alkoholbruk och brottsl ighet eller lösdriveri år 1923. Hfors 1925. 4:o. 78 + 52 s. (Finlands 
officiella s tat is t ik 23: 34.) 
— » — 2 . Undersökning angående b ro t t mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924. Verkställd av Sta-
tistiska centralbyråns socialstatistiska avdelning. Hfors 1925. 4:o. VI 4- 64 4- 60 s. 
— » — 3 . Förbudslagsenquoten år 1923. Verkställd av Statist iska centralbyråns socialstatistiska 
avdelning. Hfors 1925. 4:o. X X + 236 + 172 s. ja 5 kar t ta l . 
—»— 4. Undersökning angående för fylleri anhållna personer i s täderna år 1923. Verkställd av 
Stat is t iska centralbyråns socialstatistiska avdelning. Hfors 1925. 4:o. VII 4- 119 4- 44 s. 
10180 Alkoholmonopolkommitténs be tänkande och förslag. Hfors 1909. 84 (4- 1) s. [Kommit tébe tänkande 
1909:14.] — Sama suom. -+10178. 
Ilm.: H e n r . B o r e n i u s , J u l i a n S e r l a c h i u s och G. G r a n f e 11, [Ersät tn ing å t 
bränneriägare ifall tillverkning och införsel av alkoholaktiga ämnen skulle bliva s ta tens uteslutande 
rä t t ighet . ] Hfors 1909. 42 s. 
10181 Aranto, Eino, Erä i tä näkökoht ia väkijuomalain noudat tamisen valvonnassa. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 101—113. 
10182 Aro, K. K., Alkoholilainsäädännön vaikutus alkoholin käyt töön ja sen seurauksiin. — Alkoholi-
kysymys 2 (1934:4) s. 35—58. 
Selostus myös engl.: The influence of the Finnish alcohol législation upon the usage of alcohol 
and upon the results of it s. 57—58. 
10183 —»— Der Einfluss der finnischen Alkohol-Gesetzgebung auf den Alko hoi verbrauch und seine Fol-
gen. Göttingen 1935. 15 s. 
10184 —»— Vår alkohollagstiftnings inflytande p å bruket av alkohol och verkningarna därav . — Svenska 
nykterhetsfolkets årsbok 1934. Wasa 1934. S. 6—48. 
10185 Aronen, Martti, Väkijuomalain edel lyt tämä yhteistoiminta poliisiviranomaisten ja Alkoholiliikkeen 
välillä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937]. I I . Hki 1938. S. 5—13. Keskustelua s. 13. 
10186 Boije, J . E. , E t t olämpligt lagstadgande. FörbL § 16 påkallar ändring. — J F T 60 (1924) s. 169—175. 
10187 Boström, H. J . , Kertomus, jonka s t ipendimatkas taan väkijuomalainsäädännön tu tk imis ta varten 
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on t ehny t . Hki 1907. 74 s. 
10188 Brofeldt, M., Lagen om ska t t å spri t och dess ti l lämpning. — Tidskrift för alkoholpolitik 1938 s. 39 
—42. 
10189 —»— Väkiviinalainsäädännöstä ja sen nojalla annetuis ta määräyksis tä ja ohjeista. — Suomen paperi-
ja puutavara leht i 25 (1943) s. 303—306, 308. 
10190 —»— Väkiviinaverolaista ja sen soveltamisesta. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1938 s. 96—99. 
10191 Bränvinsfrågan. 1885. Hfors 1885. 16 s. 
10192 Caselius, Ilmari, Alkoholiliikkeen ravintolatoiminta. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1944 s. 5—9. 
10193 Sama ruots . : Alkoholbolagets res taurangverksamhet . — Tidskrift för alkoholpolitik 1944 s. 13—17. 
10194 —»— Huomioita väkijuomalain rakenteesta . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1940 s. 70—74. 
10195 Sama ruots . : Observationer rörande alkohollagens s t ruktur . — Tidskrift för alkoholpolitik 1940 
s. 64—69. 
10196 —»— Käytännöllisiä kysymyksiä anniskelun alal ta . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1942 s. 242 
—247. 
10197 —»— Myyntikielto vai ostokieltoko? — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1942 s. 209—211. 
10198 Sama ruots. : Försäljningsförbud eller inköpsförbud? — Tidskrift för alkoholpolitik 1942 s. 103—105. 
10199 —»— New alcohol législation. — Bank of Finland. Monthly bulletin 12 (1932: 3) s. 22—26. 
10200 —t— Revisionen av alkohollagen i Finland. — Tirfing 41 (1947) s. 167—176, Norrtäl je . 
Ш 
10201-10226 Talousoikeus 
10201 Caselius, I lmar i , Uudesta anniskelukorvausjärjestelmästä. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1943 
s. 133—137. 
10202 Sama ruots . : Det nya systemet med utskänkningsersät tning. — Tidskrift för alkoholpolitik 1943 
s. 77—81. 
10203 —»— Väkijuomalain 32 §:n 2 kohdan ja 33 §:n tu lkintaa . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1942 
s. 87—91. 
10204 Sama ruots . : Tolkningen av 32 § 2 mom. och 33 § i lagen om alkoholdrycker. — Tidskrift för alko-
holpolitik 1942 s. 43—47. 
10205 Cederberg, Lauri, Miedompien väkijuomien kaupas ta . — LM 9 (1911) s. 163—171. Väit telyä: 
J . V. H a v u s. 245—246; L a u r i C e d e r b e r g s. 246—248. 
10206 Ehdotukset asetukseksi mallasjuomain tehdasmaisesta valmistuksesta sekä julistukseksi edellämai-
ni tun asetuksen voimaansaat tamisesta ja täy täntöönpanos ta , niihin kuuluvine perusteluineen 
y.m. Valmis tanut teollisuushallitus kutsumiensa asiaintunti jain avulla. Hki 1907. (4 -f) 79 s. 
10207 Ehdotus asetukseksi paloviinan denaturoimisesta. [Hki 1912.] 18 s. [Komiteanmiet intö 1912: 12.] 
— Sama ruots.! -»• 10222. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimeen-
panemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi. -» 14162. 
10208 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väkijuomista. Hki 1932. (2 + ) 20 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1932: 2.) — Sama ruots . -+ 10225. 
10209 Ehrnrooth, Ernst Hjalmar, Dix années d'expérience sur les effets de la loi prohibitionniste en Fin-
lande. Kobenhavn 1929. 23 s. (Ligue internationale des adversaires des prohibitions.) 
10210 —»— Förbudslagen och alkoholistfrekvensen i Finland. — Finska läkaresällskapets handlingar 70 
(1928) s. 648—657. 
10211 Ehrnrooth, Georg, Betraktelser över bränvins- eller alkohollagstiftningen, tillverkningen, försäljnin-
gen och förbrukningen i landet före och efter förbudslagens ti l lkomst. Hfors 1929. 31 s. 
10212 —»— Mietelmiä paloviina- eli alkoholilainsäädännöstä, alkoholijuomain valmistuksesta, myynnis tä 
ja kulutuksesta maassamme ennen ja jälkeen kieltolain toimeentulon. Hki 1929. 32 s. 
10213 Englund, Erik, Svenska nykterhetslagstiftningen. — Den tolfte nordiska nykterhetskongressen 
Tar tu 18—21 juli 1926. Berättelse utgiven av organisat ionskommittén, redigerad av V i l l e m 
E r n i t s och N i l s - H e r m a n L i n d b e r g . Hki 1929. s. 40—41. 
10214 Sama saks.: Die schwedische Alkoholgesetzgebung. — 12. pöhjamaade karskuskongress. Der 
12. nordische Abstinenzkongress. Tar tu 18—21 juli 1926. Kurze deutsche Zusammenfassung 
redigiert von V i l l e m E r n i t s . Hki 1929. S. 26—27. Keskustelua s. 27—28. 
10215 F[orsström, F . ] , Om angifvaresystemet i bränvinsförfattningarna. — J F T 26 (1890) s. 245—262. 
10216 Från den för revision af 1886 års bränvinslagstiftning nedsa t ta komité , med förslag till förordning, 
angående hotel- och värdshusrörelse samt annan dermed l ikartad näring. Hfors 1890. 28 s. (Komi-
tébetänkande 1890: 6.) — Sama suom. 10344. 
10217 Från den för uppgörande av plan till förbudslagens utvecklande och effektivisering t i l lsatta kom-
mit tén. Hfors 1926. 73 ( + 2) s. (Kommit tébetänkande 1926:6.) — S a m a suom. -•• 10351. 
10218 Från komitén för revision af brän vinslagstiftningen. Hfors 1881. 107 s. [Komitébetänkande 1881: 6.] 
— Sama suom. -+ 10287. 
Ilm.: Kri t ik. St Michel 1881. 16 s. 
10219 Från komitén för revision af rusdryckslagstiftningen. Hfors 1905. 69 s. (Komitébetänkande 1904: 3.) 
— Sama suom. -*• 10271. 
10220 Från komitén för uppgörande af förslag till fullständiga föreskrifter rörande försäljning af malt-
drycker m.m. Hfors 1881. 24 s. [Komitébetänkande 1881: 5.] — Sama suom. -+ 10286. 
10221 Från komitén för uppgörande af förslag till fullständiga föreskrifter rörande försäljningen af malt-
drycker m.m. Hfors 1884. 23 s. [Komitébetänkande 1884:22.] 
10222 Från kommit tén för revision af lagstiftningen angående denaturering af brännvin. Hfors 1912. 
50 s. (Komitébetänkande 1912:12.) — Sama suom. -»• 10207. 
[Förhandling.] -» 11208. 
10223 [Förhandling.] Ut i 63 § af k. förordningarna angående vilkoren för försäljning af brännvin den 
16 juli 1886 och den 9 juni 1892 s tadgas a t t alla förut utfärdade författningar rörande ifråga-
varande ämnen upphör t a t t vara gällande för framtiden. Ega med afseende härå k. kungörelsen 
af den 26 februari 1872 angående förbud för minutförsäljare a t t till underbefäl eller manskap 
af ryska eller finska militären föryttra brännvin eller sprit äfvensom 46 § i k. skolordningen den 
8 augusti 1872 angående ansvar för försäljning af s tarka drycker å t skolungdom fortfarande 
giltighet? — J F T 31 (1895) s. 393—395. 
10224 [Förslag till denatureringsförordning. Hfors 1909.] 7 s. [Komitébetänkande 1909:14a.] 
10225 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om alkoholdrycker. Hfors 1932. 
4:o. (2 + ) 20 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 2.) — Sama suom. -•• 10208. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om föranstaltande av konsultat iv 
folkomröstning för klargörande av grunderna för rusdryckslagstiftningen, - t 14197. 
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10226 Granfelt, A. [A.] , Die Alkoholverbotsgesetzgebung. —In te rna t i ona l e Monatsschrift zur Erforschung 
des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksit ten 19 (1919) s. 56—57, Basel. 
10227 —»— Miten olisi Suomen lainsäädäntö juovutusjuomista ja juomareista lähimmässä tulevaisuudessa 
kehi te t tävä? — A. A. Granfelt, Rait t iusasia hänen kirjoituksissaan ja puheissaan. I. Hki 1939. 
S. 591—601. 
10228 —»— Valtiopäivien päätökset juovutusjuoma-asiassa. — A. A. Granfelt, Rai t t iusasia hänen kirjoi-
tuksissaan ja puheissaan. I I . Hki 1939. S. 352—360. 
Hakulinen, T. J., Tertiuksen tavara konfiskatio-objektina. Onko kieltolain 15c § perustuslain-
vastainen. -*• 14345. 
10229 Halt ia, J., Väkijuomista 9 p:nä helmikuuta 1932 annet tu laki ja maalaiskunnat . — Maalaiskunta 11 
(1932) s. 93—96. 
10230 Harmaja , Leo, Den finska förbudslagens upphävande . — Tirfing 26 (1932) s. 129—137, 177—183, 
Norrtälje. 
10231 Harvia, Yrjö, Monopolijärjestelmä Suomen kaupungeissa. Alkoholipitoisten juomien kaupan nykyi-
nen järjestely. Hki 1913. (2 + ) 105 s. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 1.) 
Ilm.: O. W. L [ o u h i v u o r i ] . — YtalA 9 (1913) s. 316—318; S [ a n t e r i ] I f v a l o ] . — 
Valvoja 34 (1914) s. 147—149. 
10232 —»— Monopolsystemet i Finlands s täder . Den nuvarande organisationen af handeln med alkohol-
haltiga drycker. Hfors 1913. (2 + ) 107 s. (Kommunala centralbyråns i Finland skrifter 1.) 
10233 Havu, J. V., S c h a u m a n i n y .m. ehdotus laiksi väkijuomain valmistuksesta, maahantuonnis ta 
ja kaupas ta . — Kylväjä 28 (1924) s. 299—303. 
10234 Helenius, [-Seppälä], Matt i , Alkoholijuoma-lainsäädäntö Europassa. Julk . Rai t t iuden ys tävä t . Hki 
1901. 18 s. I lm.: O. YV. P [e 11 i n e n ] . — Kansakoulun lehti 19 (1901) s. 223—224. 
10235 —»— Alkoholilainsäädäntö. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I I . Porvoo 1908. S. 305 
—316. 
10236 —»— Antialkoholgesetzgebung in Finnland. — Internationale Monatsschrif t zur Erforschung des 
Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten 20 (1910) s. 113—121, Basel. 
10237 — ь — Das Alkoholgesetz in Finnland. — Die Alkoholfrage 5 (1908) s. 152—166, Dresden. 
10238 —»— Die Alko hoi verbotsgesetze und ihre Wirkungen. 1. Die Vereinigten Staaten von Amerika. 
— Die Alkoholfrage 5 (1908) s. 53—61, Dresden. 
10239 —»— Förbudslagen i Nordamerikas Förenta Stater . Resul taten av en med s ta tsunders töd före­
tagen studieresa. Övers, från finskan av E i n a r S p j u t . Stockholm 1911. 182 s. 
10240 —»— Förbudslagen. Hfors 1920. 35 ( + 1) s. (Skrifter u tg . av socialministeriets nykterhetsavdel-
ning 2.) 
10241 —»— Förbudslagstiftningen i Finland och Amerika. Stockholm 1908. 19 s. 
10242 —»— Juovutusjuomalainsäädäntö . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 72—76. 
10243 —»— Kieltolaki. Hki 1920. 34 ( + 1) s. (Sosialiministeriön rait t iusosaston kirjasia 1.) 
10244 —»— Kieltolakiolot Amerikan Yhdysvalloissa. Valtion matkarahal la tehdyn tu tk imusmatkan tulok-
set. Hki 1907. 181 ( + 2) s. 
10245 —»— Rai t t iuden ystävien kieltolakikomitean mietintö helmikuun 4 p:l tä 1907 lakiehdotuksineen 
ja liitteineen. Kieltolakiolot Amerikan Yhdysvalloissa. Hki 1907. (4 + ) 70 ( + 2) 4- 181 (-f 1) s. 
[Komiteanmiet intö 1907: 27.] 
10246 —»— Rusdryckslagstiftningen i Europa. Utg . af Nykterhetens vänner. Hfors 1900. 2U s. 
10247 —»— Tietoja väkijuomalainsäädännöstä Amerikan Yhdysvalloissa ja Norjassa. Hki 1904. (2 4-) 
20 s. 
10248 —»— û b e r das Alkoholverbot in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Ergebnisse einer 
mit S taa tsunters tu tzung ausgefuhrten Forschungsreise. Jena 1910. (6 4-) 131 s. 
10249 Hercod, R., Alkoholilainsäädännön vaikutusten selvillesaaminen. — Vakaumuksen tie. Ylioppilaiden 
rai t t iusyhdistyksen 40-vuotisjulkaisu. Hki 1926. S. 67—73. 
10250 Hytönen, V[iljo], Katsaus Amerikan Yhdysval tain nykyisiin kieltolakioloihin. — Aika 8 (1914) 
s. 475—477. 
10251 Hytönen, Viljo, Katsaus Amerikan Yhdysval tain nykyisiin kieltolakioloihin. — Suomen 32:s yleinen 
rai t t iuskokous Kotkassa heinäk. 2—5 pp:nä 1914. Esi t t i M a i j u S e p p ä l ä . Hki 1914. 
S. 39—68. Myös: Hki 1915. 61 s. 
10252 —»— Kieltolaki. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 610—614. 
10253 —»— Uusi juopumuslainsäädäntömme. Vår nya fyllerilagstiftning. — SosA 25 (1931) s. 604—606. 
10254 Hyvönen, J. T., Siirtyminen uuteen alkoholilainsäädäntöön. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1936 
s. 132—141. 
10255 Sama ruots. : Övergången till den nya alkohollagstiftningen. — Redogörelse för förhandlingarna 
vid den 12. nordiska kongressen för sund alkoholpolitik i Helsingfors den 14—15 augusti 1936. 
Hfors 1936. S. 72—88. 
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10266-10282 Talousoikeus 
10256 Нутбпеп, J . T., Väkijuomain hallussapitoa koskevain lainsäännösten tu lkintaa . —Alkoholili ikkeen 
aikakauskirja 1944 s. 56—59. 
10257 ai Hällström, Emil, Ehdotus asetukseksi väkijuomain myymisestä , kuljetuksesta j a varastossa 
pi tämisestä. [S.L] 1904. 4:o. 31 s. 
10258 I bränvinsfrågan. Hfors 1889. (2 -f) 23 s. 
Ignatius, Gustaf, Salapolt to j a toimenpiteet sen tukahdut tamiseks i . -* 11516. 
10259 Ingman, Santeri, Juovutusjuoma-asia nykyisillä valtiopäivillä. Muutamia uuden alkoholi juomakin 
ehdotuksen pääkysymyksiä . — YtalA 1 (1905) s. 78—87. 
10260 Johnsson, M[ikael], Mietteitä väkijuomalainsäädännöstä. — Suomen 21:nen yleinen rai t t iuskokous 
Turussa 1903. Laa t inu t kokouksen sihteeri. Hki 1904. S. 114—137. Keskustelua s. 137—138. 
10261 —»— Mihin suuntaan on meillä väkijuomalainsäädäntö kehi te t tävä? Porvoo 1902. 24 s. 
10262 Jotuni, Olavi, Miksi on sääde t ty väki juomakin 62 §:n 4 mom:n tapainen sääntö . — SPL 16 (1936) 
s. 434—435. 
10263 —»— Onko ensikertainen luvaton väkijuomain kuljetus politiarikos? — SPL 17 (1937) s. 647—648; 
18 (1938) s. 187—189. 
10264 —»— Vieläkin väkijuomain luva t toman myynnin ja luva t toman hallussapidon uusimisesta. — 
SPL 18 (1938) s. 212—215. 
10265 —»— Väkijuomain luvaton anniskelu. — S P L 14 (1934) s. 533—534. 
10266 —»— Väkijuomain luva t toman myynnin ja luva t toman hallussapidon uusimisesta. — S P L 17 
(1937) s. 210, 213—216. 
10267 —»— Väki juomakin 62 §:n 4 momentin sisältö. — S P L 16 (1936) s. 231—232. 
10268 —»— Väki juomakin 66 §:n tulkintaa. — SPL 14 (1934) s. 489—490; 15 (1935) s. 5. Väit telyä: P . K. 
s. 21—22. 
10269 —»— Väkijuomien myynnis tä 21 vuot ta nuoremmille henkilöille. — S P L 15 (1935) s. 39—40. 
10270 —»— Väkijuomien naut t iminen eräissä yleisissä huoneistoissa. — S P L 14 (1934) s. 216—218. 
Juliusburger, Otto, Alkoholi ja rikokset. -*• 11783. 
Juoppouden vaikutus rikoksiin; tilastollinen katsaus . -»• 11784. 
10271 Juovutusjuomalainsäädäntöä t a rkas tamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1904. 82 s. (Komitean-
mietintö 1904: 3 [a].) — Sama ruots . -+ 10219. 
10272 Karpio, Vihtori, Miten on kuntien määräämisval taa l isät tävä väkijuomalainsäädännössämme? — 
Suomen 57. yleinen rai t t iuskokous Jyväskylässä 17—20.6 .1939 . Hki 1939. S. 47—52. Keskus-
telua s. 62—65. 
10273 —»— Paikallinen määräämisval ta muualla ja meillä. — Alkoholikysymys 9 (1941) s. 99—114. 
Selostus saks.: Ûber die lokale Bestimmungsgewalt in Finnland und anderswo s. 113—114. 
10274 —»— Väestön välitön osanotto paikallisen määräämisvallan käyt töön. —Alkohol ikysymys 9 (1941) 
s. 250—266. 
Selostus saks.: Die unmit te lbare Teilnahme der Bevölkerung am Gebrauch der lokalen Bestim-
mungsgewalt s. 264—266. 
10275 Karsten, Ossian, Om förbudslagens inflytande på rä t t svården . Hfors 1921. 20 s. (Antiförbuds-
föreningens skrifter 7.) Myös: J F T 57 (1921) s. 279—298. 
10276 Kauppi, Kalle, Alkoholikysymysten lainsäädännöllistä järjestelyä koskevia suunnitelmia Englan-
nissa. — Alkoholikysymys 1 (1933: 2) s. 47—52. 
—»— Kieltolain vaikutus rikollisuuteen oikeustilaston valossa. -* 11799. 
10277 —»— Mallasjuomat ja nii tä koskeva lainsäädäntö. — Suomen 50. yleinen rai t t iuskokous Turussa 
3—5.7 .1932 . Laa t inu t Y. P . P o h j a n o k s a. Hki 1932. S. 159—165. 
—•— Rikollisuuden kehi tyksestä Suomessa kieltolain voimassaolon aikana. 11800. 
10278 —»— Ruotsin alkoholilainsäädännön muut tamissuunni te lma.—Alkohol ikysymys 3 (1935) s. 25—28. 
Selostus engl.: Plans concerning the amending of the Swedish alcohol législation s. 27—28. 
10279 —t— Uusia suunnitelmia alkoholilainsäädännön alalla Ruotsissa. — Alkoholikysymys [näyte-
numero] 1932 s. 46—53. 
10280 Kieltolaklkomitealta. Hki 1921. 4:o. 14 s. (Komiteanmietintö 1921:19.) 
I lm.: A l l a n S e r l a c h i u s , Mahdoton ehdotus. — LM 19 (1921) s. 215—219; Suomen 
apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 10 (1921) s. 94—107; E r n s t E h r n r o o t h , Kommit té -
förslaget till förordning om ordination av alkoholhaltiga ämnen för medicinskt ändamål och 
om dessa ämnens försäljning och förvaring på apotek. — Suomen yleisen lääkäriliiton tiedon-
antoja В 4 (19 10/9 21) s. 202—215; A r n e C e d e r h o l m , Tvångslagstiftning. Hfors 1921. 
15 (4- 1) s. (Antiförbudsföreningens skrifter 6.); Sama suom.: Pakkolainsäädäntö. Hki 1922. 
15 (4- 1) s. (Täysikiellon vastustamisyhdistyksen julkaisuja 6.) 
10281 Kieltolaklkomitean mietintöjä. I — I I . Hki 1917. 14 4- 63 s. [Komiteanmiet intö 1917 :4 ,4a . ] 
10282 Kinberg, Olof, Den svenska lagstiftningen mot alkoholmissbruket. — Rikollisuus ja sen vastustamis-
mahdollisuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 7—13 päivinä 1934 
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pidetvt esitelmät. Julk . viikon järjestämistä var ten muodostet tu komitea. Hki 1935. S. 107—122. 
Myös: Psykisk hygien 8 (1935: 3) s. 1 0 - 1 5 ; SKr imYV 1 (1934) s. 157—172. 
Nimeke myös suom. 
10283 Sama suom.: Ruotsin lainsäädäntö alkoholin väär inkäytön vastustamiseksi. — Sielun terveys 8 
(1935:4) s. 3—8. 
10284 Kivikataja, E. , Virallinen kieltolain valvonta . — Suomen toinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 
19—20 päivinä toukokuuta 1929. Pöytäkir jan laa t inut V i h t o r i K a r p i o . Kerava 1930. 
S. 81—97. (Raitis sivistys 2.) 
10285 [Kivilinna, Väinö] , Tuomarien suhtautuminen kieltolakirikoksiin. Hki 1928. 7 s. 
10286 Komiteal ta ehdoituksen tekemistä var ten täydellisiin määräyksiin mallasjuomani myymisestä y .m. 
Hki 1881. 24 s. [Komiteanmiet intö 1881: 5.] — Sama ruots . -+ 10220. 
10287 Komitealta paloviina-lainsäädännön ta rkas tus ta var ten . Hki 1881.113 s. [Komiteanmiet in tö 1881: 6.] 
— Sama ruots . -+ 10218. 
10288 Komiténs för revision àf bränvinsförfattningarna underdåniga förslag till förordning, angående 
tillverkning och distillering af bränvin. Hfors 1890. 81 s. [Komitebetänkande 1890: 8.] 
10289 Koskinen, Orvo, Alkoholin liiallisen käytön a iheu t tamat sosiaaliset vauriot ja toimenpiteet niitä 
vas taan . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1939 s. 112—117. 
10290 Kassi , Väinö, Kunnallisten ra i t t ius lautakunta in t eh tävä t . Jyväskylä 1938. 45 ( + 2) s. 
10291 L[aakso], Rfeino], Eräs syy väkijuomalain 89 §:n muuttamiseen. — S P L 18 (1938) s. 40—42. 
Laisaari , Mauno, Väkijuomien hallussapitorikosten yhtymisestä eräisiin muihin väkijuomarikoksiin 
9. 2.1932 annetun väkijuomalain mukaan . -* 10976. 
10292 L[indberg], A. V., Väkijuomain myynt i j a anniskelu. Katsaus väkijuomain myynt i - ja anniskelu-
oikeudesta voimassa oleviin lainsäännöksiin. Suom. Hki 1903. 27 s. 
10293 —»— Öfversikt af gällande s tadganden angående r ä t t till försäljning och utskänkning af rusdrycker. 
— JM 1 (1903) s. 99—102, 107—109. 
10294 Linturi , Arvo, Anniskelu ja sen järjestely nykyisen väkijuomalainsäädännön aikana. — Alkoholi-
liikkeen aikakauskirja 1936 s. 3—8. 
10295 —»— Anniskeluoikeudet nykyisen väkijuomalain aikana. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1936 
s. 41—45, 76—82, 103—107. 
10296 —»— Erä i t ä huomioita anniskelun järjestelystä Ruotsissa. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1937 
s. 49—55, 77—83. 
10297 —»—• Suomen alkoholilainsäädännön pääpi ir teet . — Alkoholikysymys taloudellisena, fysiologis-
patologisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä ynnä väkijuomien käy t töä säännöstelevät jär-
jestelmät . Jyväskylä 1938. S. 345—366. 
10298 —»— Väkijuomalain 5 §:n tulkinta j a sovellutus. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1941 s. 65—69. 
10299 Sama ruots . : Tolkningen och til lämpningen av 5 § i lagen om alkoholdrycker. — Tidskrift för 
alkoholpolitiken 1941 s. 65—69. 
10300 —»— Väkijuomien käy t töä säännösteleviä ulkomaiden järjestelmiä. — Alkoholikysymys taloudel-
lisena, fysiologis-patologisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä ynnä väkijuomien käy t töä 
säännöstelevät jär jestelmät. Jyväskylä 1938. S. 367—410. 
10301 •—»— Yksityisiin väkijuomanostajiin kohdis te t tavas ta valvonnasta ja n.s . tanskalainen systeemi. 
— Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1946 s. 90—96. 
10302 Sama ruots . : Kontrollen av de enskilda rusdrycksköparna och det s.k. danska systemet . — Tid-
skrift för alkoholpolitik 1946 s. 76—82. 
10303 The liquor législation in Finland. Ju lk . Oy Alkoholiliike Ab. Hki 1938. 51 s. 
Sis. mm.: A. V e h i 1 ä, The liquor législation in Finland s. 5—22. 
10304 Loppi, Veikko, Ruotsin mallasjuomakomitean miet intö. — Alkoholikysymys 5 (1937) s. 155—161. 
Selostus engl.: The report of the Swedish maltliquor committee s. 161. 
Mali, Matt i , Ovatko ensikertainen väkijuomien luvaton myynt i , hallussapito ja kuljetus politia-
rikoksia? -+ 10978. 
10305 M[anner], A. V., Ehdotus asetukseksi alkoholipitoisten aineiden lääkinnöllisiin tarkoituksiin mää-
räämisestä sekä niiden myynnis tä ja säi lyt tämisestä apteekeissa. — Duodecim 37 (1921) s. 87—93. 
10306 Manner, Eero, Anniskeluoikeuksien jako. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1946 s. 44—47. 
10307 Sama ruots . : Distributionen av utskänkningsrät t igheter . — Tidskrift för alkoholpolitik 1946 
s. 20—24. 
Modeen, G., Alkoholbruk och brottsl ighet i Finland under förbudslagstiden. 11831. 
N[yberg], B . A., Suomen lainsäädäntö väkijuomista. -»• 4678. 
10308 Nyberg, Onni, Uusi väkijuomalaki ja siihen l i i t tyvät asetukset. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[Oulun lääni 1932.] Oulu 1933. S. 19—24. Keskustelua s. 26. 
10309 Die Nflchterheitsreform in Finnland auf den Gebieten der Gesetzgebung und der Thätigkeit der 
pr ivaten Vereine. Ein Entwurf fur den Alkoholkongress in Kristiania 1890. Hfors 1890. 22 s. 
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10310-10840 Talousoikeus 
10310 Nyyssölä, Eino, Kieltolaki. Selityksiä. 1. Kieltolaki. 2. Valtioneuvoston päätös rai t t iuslautakun-
nista y.m. 3. Rikoslain 43 luvun 6 §. 4. Valitus juopumuspäätöksestä y.m. Lahti 1923. VI (4- 2) 
4- 88 s. 
10311 P[aasikivi], J. K., Kestikievarin oikeus mallasjuomien anniskelemiseen. — LM 2 (1904) s. 94—97,148. 
10312 Palmgren, John , Förbudslagens upphävande . — Redogörelse över Svenska lantbrukssällskapens i 
Finland förbunds verksamhet under år 1930. Hfors 1931. S. 90—93. Keskustelua s. 93—95. 
10313 Pehkonen, F . A., Vi inanmyynt i rautate i tse — luvatonta v i inanmyynt iä . — LM 10 (1912) s. 82—84. 
10314 Raittiudenvalvojain käsikirja. Helsinki 1919. 34 s. (Sosialiministeriön raitt iusosaston toimit tamia 
kieltolakioppaita 2.) 
10315 Raittiuden ystävien lakikomitean esi t tämiä yleisiä mie t te i tä väkijuomalainsäädännöstä. Hki 1904. 
(2 + ) 17 s. 
10316 Rait t iuden ystävien lakikomitean mietintö huht ikuun 21 p: l tä 1904. Hki 1904. (4 4-) 151 s. 
10317 Raitt iuden ystävien toisen kieltolakikomitean mietintö kesäkuun 1 p: l tä 1909. Hki 1909. 71 s. [Komi-
teanmiet intö 1909: 20.] 
10318 Reflexioner öfver bränvinslagstiftningen i Finland. Hfors 1882. 21 s. 
10319 Rognliens, Bjarne, Erfarenheter om halvförbudets upphävande . — Fjortonde nordiska nykterhets-
möte t i Helsingfors 25—29 juli 1931. Berättelse utgiven av mötets bestyrelse. Hfors 1931. S. 157 
—174. 
10320 Ropponen, Y., Raittiuspoliisin käsikirjanen. Turku 1925. 55 s. 
10321 R[osenqvist], G. G., Några ord om det nya förslaget till förordning angående försäljning, forsling 
och upplag af alkoholhaltiga drycker. — Teolooginen aikakauskirja 10 (1905) s. 230—237. 
10322 Salmensaari , S. S., Die Alkoholgesetzgebung in Finnland. — Alkoholgegnerische Arbeit und Alkohol-
gesetzgebung in Finnland. Hki 1939. S. 1—4. 
10323 Sama engl.: The liquor législation in Finland. — Tempérance work and liquor législation in Fin-
land. Hki 1939. S. 1—4. 
10324 S[chauman], B[jörn], Några ord om brännvinslagstiftningen i Norge och dess verkningar. Hfors 
1906. 29 s. 
10325 Schauman, Björn ja Zilliacus, Allan, En blick på rusdryckslagstiftningen i Amerika. Hfors 1907. 
133 s. 
10326 —» »— Katsaus amerikalaiseen väkijuomalainsäädäntöön. Hki 1907. 134 s. 
Serlachius, Allan, Juri idinen katsaus muutamiin päivän tapahtumi in . [Väkijuomaliikkeen voitto-
varojen käyt täminen . ] -» 4232. 
10327 S[erlachius], A[lhm], Kieltolakia kohtaan. — LM 5 (1907) s. 53—59. 
10328 Serlachius, Allan, Luonnos laiksi väkijuomain valmistuksesta, maahantuonnis ta ja kaupasta . Hki 
1924. 23 s. 
10329 S[erlachius], A[llan], Mihin suuntaan olisi väki juomalainsäädäntömme kehi te t tävä? — LM 1 (1903. 
s. 39—48. 
10330 Serlachius, Allan, Mitä supistuksia väkijuomaliikkeeseen nähden voivat kaupungin valtuusmiehet 
nykyään voimassa olevan lain perustuksella tehdä? Julk . Rai t t iuden ys tävä t . Hki 1905. 24 s. 
— 2 pain. 1905. 24 s. 
10331 S[erlachius], A[llan], Muutamia laintulkitsemiskysymyksiä. [ V ä k i j u o m a k a u p a s t a . ] — L M 2 (1904) 
s. 115—122. 
10332 Serlachius, Allan, Ruotsalainen lakiehdotus juovutusjuomain myynnis tä . — LM 12 (1914) s. 93—105. 
S[erlachius], A[llan], Sananen kahdesta päivän kysymyksestä . [Väkijuomain myynt i . ] 4235. 
10333 Serlachius, Allan, Utkas t till lag om tillverkning och införsel av samt handel med rusdrycker. Hfors 
1924. 23 s. 
10334 S[erlachius], A[llan], Vielä kerran väki juomalainsäädäntömme vastainen kehitys. — LM 1 (1903) 
s. 137—143. 
10335 Siintola, Sipi, Kieltolain 8 §. Apteekkaril la ei ole sen mukaan oikeut ta eikä velvollisuutta arvostella 
oikeutetun lääkärin reseptejä, joilla määrä tään alkoholipitoisia aineita. — Farmaceut iskt notis-
blad 31 (1922) s. 79—84. 
10336 Snellman, J . L. , Yleissilmäys paloviina-lakisääteeseen Saksan val takunnassa, Sweitsissä ja Tans-
kassa. Hki 1890. X 4- 108 s. 
10337 —»— Öfversikt af bränvinslagstiftningen i Tyska riket, Schweiz och Danmark. Hfors 1890. X4- 107 s. 
10338 Soininen, Mikael, Der neue finnländische Alkoholgesetz-Entwurf. Das erste Prohibitionsgesetz 
in Europa. Hfors [s.a.]. 39 (4-1) s. 
10339 Ståhlberg, K. J . , Mallasjuomain myymis tä ja valmistusta koskevat lait ja asetukset . Kuopio 1908. 
55 (4 -1 ) s. (Otavan asetuskokoelma 17.) 
10340 Suolahti, Eino, Komitean ehdotus asetukseksi alkoholipitoisten aineiden lääkinnöllisiin tarkoituk-
siin määräämises tä y .m. — Suomen yleisen lääkäril i i ton t iedonantoja В 4 (19 10/9 21) s. 178—201. 
Väittelyä: M . A h l m a n s. 216—225. 
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A Ikoholila insääd äntö 10341-10369 
10341 Tegengren, Ernst , öfversikt af bränvinslagstiftningen för Finland. — J F T 37 (1901) s. 260—288, 
408—427. 
10342 Toivola, Osmo, Väkijuomalainsäädännön uudistussuunnitelmat . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 
1946 s. 117—126. 
10343 Sama ruots . : Revisionen av alkohollagstiftningen. — Tidskrift för alkoholpolitik 1946 s. 61—71. 
10344 [Tuha tkahdeksansa taa kahdeksankymmentäkuuden] 1886 vuoden paloviinalakisääteen uudistustar-
kastusta varten asetetul ta komiteal ta , ehdotuksen kanssa asetukseksi majala- ja ravintolaliik-
keestä sekä muusta samankaltaisesta elinkeinosta. Hki 1890. 30 s. (Komiteanmiet intö 1890:6.) 
— Sama ruots . -+ 10216. 
10345 T[uhti , lt[oope], Alkoholistilain sovelluttaminen. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1936 s. 128—131. 
10346 —»— Ruotsin väkijuomakomitean miet intö. — SosA 28 (1934) s. 782—785. 
10347 —»— Väkijuomalainsäädännön uudistamiskysymys Ruotsissa. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 
1936 s. 48—55. 
10348 [Tuomioja, W. W.] , Handbok rörande rusdrycksförordningarna. Hfors 1915. 54 s. (Nykterhetssäll-
skapens centralbyrås uppslagsböcker 1.) 
10349 [—»—] Juovutusjuoma-asetusten opas. Hki 1914. 4 5 s . (Raittiusjärjestöjen keskustoimiston tieto-
kirjoja 1.) 
10350 —»— Kaupunkikunta in oikeus juovutusjuomaliikkeen supistamiseen. Hki 1914. 7 s. (Rait t iuden 
ystävien kirjasia 2: 58.) 
10351 Täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi j a tehostamiseksi valmistamaan asete-
tu l ta komiteal ta . Hki 1926. 4:o. 72 (4- 2) s. (Komiteanmiet intö 1926: 6.) — Sama ruots . 10217. 
10352 Uggla, Carl G:son, Den svenska alkohollagstiftningen 1935—1936. — Redogörelse för förhandlin-
garna vid den 12. nordiska kongressen för sund alkoholpolitik i Helsingfors den 14—15 augusti 
1936. Hfors 1936. S. 19—26. 
10353 Underdånigt be tänkande med förslag till förordning angående tillverkning och försäljning af bränvin 
m.m. afgifvet af en för revision af förordningarna i ämnet af den 16 juli 1886 nådigs t t i l lsat t 
komité. År 1890. Hfors 1890. 291 s. (Komitebetänkande 1890: 5.) — Sama suom. -»• 10172. 
10354 Wallin, Väinö, Väkijuomalakien sovelluttaminen ja käy tän tö kaupunkikunnissa. — Yhdeksästoista 
yleinen rai t t iuskokous Tampereella kesäk. 30 p:s tä heinäk. 6 p:ään 1901. Ker tomus ja keskustelu-
pöytäkir ja t . Laa t inu t kokouksen sihteeri . Mikkeli 1901. S. 69—105. Myös: Hki 1901. 39 s. (Rait-
t iuden ystävien kirjasia 2:3.) 
10355 von Wendt , Georg, Väki juomat ja moottorili ikenne. — Alkoholikysymys taloudellisena, fysiologis-
patologisena, eetillisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä ynnä väkijuomien käy t töä säännöste-
levät järjestelmät. Jyväskylä 1938. S. 287—299. 
10356 Venoja, Har ry , General principles concerning inebriates législation. Reprint from the volume of pro-
ceedings of the twenty-second internat ional congress against alcoholism. Hki 1940. 8 s. 
10357 Venäläinen, A., Alkoholilainsäädännön va ikutus ten tutkiminen. — SosA 17 (1923) s. 135—137. 
10358 Sama ruots . : Undersökningen rörande verkningarna av alkohollagstiftningen. — SocT 17 (1923) 
s. 135—137. 
10359 —»— Kieltolaki ja sen toimeenpano. — SosA 16 (1922) s. 670—681. 
10360 Sama ruots . : Förbudslagen och dess verkställighet. — SocT 16 (1922) s. 678—689. 
10361 —»— Kieltolakiin tehdyt muutokset . — Kymmenen kiel tolakivuotta. Kirjoituksia rai t t ius- ja kielto-
lakiasian alalta. Hki 1929. S. 21—28. 
10362 —»— Rai t t ius valvojien aseenkäyttöoikeudesta. — Suomen 43. yleinen rai t t iuskokous Viipurissa 
28—30. 6 .1925. Laa t inu t A i n o H o i v a . Hki 1925. S. 66—72. 
10363 —»— Salakuljetuksen estämistä t a rko i t t avas ta lainsäädännöstä. — Suomen 41 . yleinen rait t ius-
kokous Sortavalassa 7—10. 6 .1923 . Laa t inu t V. B . V a a r a . Hki 1923. S. 64—76. Keskustelua 
s. 76—79. 
10364 —»— The actual alcohol législation and i ts carrying into exécution. Hki 1931. 20 s. 
10365 —»— Uusi väki juomalainsäädäntömme. Vår nya alkohollagstiftning. — SosA 26 1932) s. 241 
—252. 
[Verkko, Veli], Väkijuomalainsäädännön vaikutuksis ta rikollisuuteen. -*• 11965. 
10366 [Wuorinen, Anton] , Lyhyt esitys vuoden 1893 alusta voimaan astuvista paloviinan asetuksista. 
Hki 1893. 23 s. (Rait t iuden ystävien kirjasia 57.) 
10367 Wuorinen, John H., The prohibition experiment in Finland. New York 1931. X 4- 251 ( + 2) s. 
Sis. mm. lainsäädännön selostuksen s. 53—73. 
10368 Väkijuoma-asetukset ja niiden uusiminen. Tampere 1897. 24 s. 
10369 Väkijuomaliikkeen rajoittaminen ja kaupunkikunnat . Yhteiskunnallisen keskusliiton 23 p:nä mar-
raskuuta 1912 toimeenpaneman keskustelukokouksen alustukset ja pöytäkirja [laat. E i n a r 
B ö ö k . ] Hki 1913. 24 s. (Yhteiskunnallisen keskusliiton ja keskustoimiston julkaisuja 3.) 
Sis.: A l l a n S e r l a c h i u s s. 2—12; M a t t i H e l e n i u s - S e p p ä l ä s. 12—20; Kes-






Allmänt — En général 
(Sterilisointi ja kastroint i ks. X X I I : 12 Hallinnollinen l a inkäyt tö s. 777—785.) 
10370 Alamaiset ehdotukset Suomen suur i ruht inaanmaan rikoslaiksi, asetukseksi rangaistusten täy tän töön-
panosta sekä asetukseksi Suomen suuri ruht inaanmaal le anne tun uuden rikoslain voimaanpanemi-
sesta ja siitä mitä sen johdosta on vaar inote t tavaa , ynnä perussyitä näihin ehdotuksiin. Hki 
1884. (6 + ) 212 s. [Komiteanmiet in tö 1884:12.] — Sama ruots . 10452. 
Ilm.: J a a k k o F o r s m a n , Muistutuksia alamaiseen rikoslain ehdotukseen, jonka on val-
mis tanut eräs si tä var ten asetet tu komitea. — J F T 13 (1897). Lisävihko. [1—2.] 83 s.; Alamaisia 
lausuntoja ehdotuksis ta Suomen suur i ruht inaanmaan rikoslaiksi j a kahdeksi sen kanssa yhtey-
dessä olevaksi asetukseksi, an tanee t prokuraat tor i keisarillisessa senaatissa, hovioikeudet maassa 
ja lainopillinen t iedekunta keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa. Hki 1885. (4 -f) 184 s. 
10371 Alamaiset ehdotukset Suomen suur i ruht inaanmaan rikoslaiksi, asetukseksi rangaistusten täy tän töön-
panosta sekä asetukseksi Suomen suuriruht inaanmaalle anne tun uuden rikoslain voimaan-
panemisesta, ynnä perussyitä näihin ehdotuksiin. Valmis tanut si tä var ten m ä ä r ä t t y komitea. 
Hki 1884. (8 + ) 411 (4- 1) s. [Komiteanmiet intö 1875: 9.] — Sama ruots . -* 10392. 
10372 Alanen, Aatos, La inkäyt tä jän hark in tava l ta Saksan uudessa rikosoikeudessa. — DL 17 (1936) 
s. 288—295. 
10373 von Angyal, Paul, Vakaumuksell inen rikoksentekijä. [Suom. B r y n o l f H o n k a s a l o . ] — 
LM 36 (1938) s. 211—226. 
10374 A[rvelo], A. P., Ruots in uusi r ikoslakiehdotus. — Vankeinhoito 4 (1923) s. 141—144, 178—180. 
10375 Beckman, Nils, Den mosaiska straffrätten. Några reflexioner om dess utveckling och betydelse. 
— J F T 77 (1941) s. 111—119. 
10376 Sama lyh. suom.: Mooseksen rikosoikeus. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 71—73. 
10377 Carlson, B. C , Läkare och jurister . — Nya Argus 41 (1948) s. 196—198. 
10378 Cederholm, Arne, Om straffsystemet ut i strafflagen för Finland af den 19 december 1889 och för-
ordningen om värkstäl l ighet af straff af samma dag. — Kalender u tg . af Svenska folkskolans 
vänner 5 (1890) s. 96—112. 
10379 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikoslain, sotaväen rikoslain, rangaistusten 
t äy tän töön panosta ja rikoslain voimaanpanemisesta annet tujen asetusten sekä kahdeksan tunnin 
työajasta , ehdollisesta rangaistustuomiosta, kauppa- , konttori- ja varastoliikkeiden työoloista ja 
oppivelvollisuudesta annet tujen lakien, työsääntölain niin myös lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin 
käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä, lasten ja nuorten henkilöiden käyt tämises tä ammat t i -
työhön, miedon mallasjuoman tehdasmaisesta valmistuksesta ja myynnis tä , väkijuomista, hammas-
lääkärintoimen harjoi t tamisesta, rangais tusmääräyksestä , kauppaliikkeiden ja toimistojen työ-
oloista j a kauppa- ynnä eräiden muiden liikkeiden sekä liiketoimistojen aukioloajasta annet tujen 
lakien muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 + ) 33 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 2.) — 
Sama ruots . 10391. 
I lm.: Uusintarikollisuuden vastus taminen. — Vankeinhoito 18 (1937) s. 109—114. 
10380 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä muutoksis ta ja lisäyksistä rikoslakiin. 
Hki 1933. 4:o. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933: 5.) — Sama ruots . 10390. 
10381 Ehrström, G., Öfversigt af den finska lagstiftningens utveckling i straffrättsligt hänseende i följd 
af landtdagarne 1863—1864 och 1867. — J F T 6 (1870) s. 132—153, 353—386. 
10382 Euroopan uusin rikoslaki. [Tanskan RL. ] — Vankeinhoito 11 (1930) s. 203—205. 
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Yleistä 10383-10404 
10383 Forsman, J aakko , Der russische S taa t . 2. Das Grossfurs ten tu m Finnland. — Das Strafrecht der 
Staaten Europas . Berlin 1894. S. 313—328. (Die Strafgesetzgebung derGegenwart in vergleichender 
Darstellung hrsg. von der Internat ionalen kriminalistischen Vereinigung 1.) 
10384 —*— Das Grossfurstentum Finnland. — Das Strafrecht der Staaten Europas . Berlin 1899. S. 480— 
484. (Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in vergleichender Darstellung hrsg. von der Inter-
nationalen kriminalistischen Vereinigung 2.) 
10385 —»— Finnland. —Zei tschr i f t fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 7 (1887) s. 214—223, Berlin 
und Leipzig. 
10386 —»— Finnland. Das finnische Strafgesetz vom 19 Dezember 1889 im Vergleich mit der ältern Straf-
gesetzgebung Finnlands. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 11 (1891) s. 578 
—590, Berlin. 
10387 —»— Sananen tekeillä olevasta rikoslaista, etenkin rangaistuksen punnitsemiseen nähden. — Sen 
julkisen esitelmän kuuntelemiseen, jolla . . . R o b e r t F r e d r i k H e r m a n s o n . . . as tuu 
virkaansa . . . kutsuu . . . lainopillisen t iedekunnan dekanus. Hki 1884. S. 1—42. 
10388 —»— Sveitsin uusi rikoslainehdotus. — J F T 34 (1898) s. 177—192. 
10389 —»— Uusi rikoslaki. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . Porvoo 1911. S. 645—657. 
— 2 pain. 1925. S. 729—742. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 729—742. 
10390 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om särskilda ändringar i och tillägg 
till strafflagen. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 10 s. (Lagberedningens publikationer 1933: 5.) — Sama 
suom. 10380. 
10391 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av strafflagen, straffla-
gen för krigsmakten, förordningarna om verkställighet av straff och införande av strafflagen samt 
av lagarna om å t t a t immars arbets t id , om villkorlig straffdom, om arbetsförhållandena inom han-
dels-, kontors- och nederlagsrörelserna, om läroplikt, om arbetsreglementen, om förbud mot använ-
dande av blyvi t och blysulfat vid vissa målningsarbeten, om barns och unga personers använ-
dande i yrkesarbete, om fabriksmässig tillverkning och försäljning av svag mal tdryck, om alkohol-
drycker, om utövning av tandläkaryrke t , om strafforder, om arbetsförhållandena inom handels-
rörelser och å kontor ävensom om tiden för öppenhållande av handels- och särskilda andra rörelser 
samt affärskontor. Hfors 1937. 4:o. (2 -f) 32 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 2.) — S a m a 
suom. -* 10379. 
10392 Förslag till strafflag för storfurstendömet Finland, förordning om verkställighet af straff och för-
ordning om införande af ny strafflag för storfurstendömet Finland, jemte motiver till dessa för-
slag. Utarbetade af en tillförordnad komité . Hfors 1875. 374 ( + 1) s. [Komitebetänkande 1875: 9.] 
— Sama suom. -* 10371. 
I lm.: Granskning af detaljerna i förslaget till strafflag. Åbo 1878. [?] s . ;Underdåniga u t lå tanden 
öfver förslagen till strafflag för storfurstendömet Finland och två dermed gemenskap ägande 
förordningar. Afgifna af prokuratorn i kejserliga senaten, hofrätterna i landet och juridiska fakul-
teten i kejserliga Alexanders-universitetet . Hfors 1880. (4 + ) 172 s. 
Granfelt, O. H j . , Drag ur kr iminalrät tsvetenskapens utveckling hos oss. 4744. 
10393 —»— Från diskussionen över professor J . G. W . T h y r e n s strafflagsförslag, a l lmänna delen. 
— J F T 54 (1918) s. 111—135. 
10394 —»— Grundkurs i allmän straffrätt . Föreläsningar. Hfors 1941. 88 s. 
I lm.: W . A.' P a 1 m e. — J F T 77 (1941) s. 378—380; O [1 u f] K [r a b b e]. — NTfS 30 (1942) 
s. 152, Kobenhavn. 
10395 —»— Naturvetenskaplig straffrätt de lege ferenda. — Maistr ja ROY pöytäk . 1930. Hämeenlinna 
1930. S. 18—29. 
10396 —»— Yleisen rikosoikeuden peruskurssi. Luentoja. Suom. O l a v i S a l e r v o . Hki 1943. 96 s. 
10397 Grotenfelt, J [u l ius] , Förslag till allmän strafflag för Norge. — J F T 31 (1895) s. 43—63. 
10398 —»— Johan Hagströmer och Finlands al lmänna strafflag. — Finsk tidskrift 69 (1910) s. 324 
— 3 3 1 . 
10399 — »— Kommentar till strafflagen. Allmänna delen. H. 1—3. Hfors 1910, 1912, 1913. (4 + ) 273 
(+ 1) s. 
Ilm.: A. S [e r 1 а с h i u s ] . — LM 10 (1912) s. 96—98; A l l a n S e r l a c h i u s . — LM 11 
(1913) s. 267—268. 
10400 G[rotenfelt], J[ul ius] , Ny strafflag för Norge. (Utländsk lagstiftning.) — J F T 38 (1902) s. 313—315. 
10401 Hagströmer, Johan , Granskning af förslaget till strafflag för storfurstendömet Finland. Upsala 1879. 
(4 + ) 163 s. 
10402 —»— Granskning af underdåniga förslag till strafflag för storfurstendömet Finland, förordning 
om verkställighet af straff samt förordning om strafflagens införande, u ta rb . af den för gransk-
ning af 1875 års förslag tillförordnade kommit té . Upsala 1884. (2 -f) 306 s. 
10403 Hannula , Erkki , Sotaväen rikoslain soveltamisala. Porvoo 1926. 144 s. 
10404 Hemberg, Alarik, Eräs rikoslain piirin laajennus. [Luokkakiihoitusta levi t tävän kirjallisuuden tehos-
te t tu valvonta. Työlakko ja työnsulku. Trust ipakko. Julkinen valhe. Näi tä koskevat määräyk-
set rikoslakiin.] — LM 16 (1918) s. 87—95. 
29 — LalnopUl. klrjaU. luettelo. 449 
10405-10428 Rikosoikeus 
10405 Hjelmman, Werner, Den internationella straffrättsliga föreningen — »L'union internationale de 
droit pénal». — SVYM 2 (1893) s. 123—128. 
10406 Honkasalo, Brynolf, A finn bûntetôjog fejlödése 1936—37-ben. — Jögållam 37 (1938) s. [?], Budapest . 
10407 —»— Finnland. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 58 (1939) s. 447—448, 59 
(1940) s. 433—434; 60 (1941) s. 582—585; 61 (1942) s. 492—495, Berlin und Leipzig. 
10408 —>— Rikosoikeus ajan poliittisten ja sosiaalisten katsomusten ristiaallokossa. — DL 24 (1943) 
s. 155—176. 
10409 —»— Saksan rikoslakireformi. — LM 35 (1937) s. 426—443. 
p0410 Idestam, R., Tabeller öfver straffbestämmelserna i förslag till strafflag för storfurstendömet Fin-
land. Åbo 1877. 45 (4- 1) s. 
I lm.: R. H [e r m a n s о n ] . — J F T 12 (1876) s. 342—343. 
10411 Ignatius, Gustaf, Miten 19 päivänä syyskuuta 1924 sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon 
jakamisesta kieltolakirikoksia koskevissa jutuissa annetun asetuksen 1 §:ssä maini t tuun tarkoi-
tukseen käyte t täv ien varojen jako olisi to imi te t tava . — LM 22 (1924) s. 341—347. 
10412 Ignatius, Kaarlo, Rikoslain uudistus Italiassa. — LM 19 (1921) s. 263—274. 
10413 Jotuni. 0[lavi], Rikosoikeutta poliisimiehille. — PM 13 (1942) s. 218—223, 271—275, 464—468; 
14 (1943) s. 683—686, 712—715. 
10414 [Kahdennentoista] X I I Rooman kansainvälisen rikosoikeus- ja vankeinhoitokongressin keskustelu-
kysymykset v. 1940. — Vankeinhoito 19 (19381 s. 207—212. 
10415 Kaila, K., Rikoslain soveltamisalasta de lege ferenda. — LM 28 (1930) s. 140—151. 
10416 Leopold, Göran, Några anmärkningar i anledning av förslag till ny strafflag. — DL 4 (1923) s. 241 
—246, 341—346. 
10417 Mannström, Arne, Uudesta rikoslakiehdotuksesta. — Vankeinhoito 3 (1922:10—11) s. 1—8. 
10418 Metsävainio, S. E . G., Rikosoikeuden oppikirja poliisiopetuskursseja var ten. Hki 1932. 51 s. 
10419 Mfeurman], A., Alamaisesta rikosla'in ehdotuksesta. — Kirjallinen kuukauslehti 14 (1879) s. 75—82. 
10420 Mittermaier, W., Finnland. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 57 (1938) s. 535 
—538, Berlin und Leipzig. 
10421 Palmen, Johan Philip, I hvilket förhållande s tår Finlands gällande strafflagstiftning till landets 
närvarande kultur? — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I . Skrifter. 
Hfors 1911. S. 93—106. 
10422 —»— [Om strafflagstiftningens utveckling i Sverige och Finland.] —Inbjudningsskr i f t till . . . a t t 
åhöra det offentliga föredrag, hvarmed . . . K a r l G u s t a f E h r s t r ö m kommer a t t till-
t r äda s i t t embete . . . Hfors 1860. S. 1—23. 
Palmgren, Bo, Om rättsregeln i R B 10: 23 och dess betydelse för den materiella straffrätten . 13177. 
10423 Protokoll, fördt vid särskild konferens, angående åtgärder , som borde vidtagas för afhjelpande 
af de olägenheter och svårigheter, hvilka framkallas genom den för Finland ut färdade nya straff-
lagstiftningens förestående t rädande i verksamhet . Hfors 1891. 20 s. 
10424 Protokoll, fördt vid särskild konferens, angående åtgärder , som borde vidtagas för aflägsnande 
af de olägenheter och svårigheter, som framkallas genom Finlands nya kriminallagstiftnings snara 
t rädande i gällande kraft. Hfors 1890. 21 s. 
10425 Renwail, Jarl L:son, Några marginalanteckningar till just i t ierådet Serlachii förslag till nv strafflag 
och dess a lmänna del. — DL 8 (1927) s. 343—365. 
10426 Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammi-
kuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. [Toim. V e l i V e r k k o . ] Ju lk . viikon järjestämistä 
var ten muodoste t tu komitea. Hki 1935. 311 (4- 2) s. 
Sis.: E r i c h J . S e r l a c h i u s , Avajaispuhe s. 3—7; H a r r y F e d e r l e y , Brottsligheten 
som biologisk företeelse s. 8—33; A u g. L e y, Sielullinen terveydenhoito rikollisuuden ehkäi-
semistyön välineenä. Suom. s. 34—66; V ä i n ö M ä k e l ä , Psyykillisten häiriöiden synnystä 
sekä mielisairauksien ja rikollisten tekojen suhteesta toisiinsa s. 67—85; A u g. L e y, Rikolli-
suuden ehkäisyn organisointi Belgiassa. Suom. s. 86—106; O l o f K i n b e r g , Den svenska 
lagstiftningen mot alkoholmissbruket s. 107—122; R. A. W г e d e, Brottsligheten och dess 
bekämpande s. 123—140; O l o f K i n b e r g , Om medicinska å tgärder till brottslighetens 
förebyggande s. 141—169; H a r r y F e d e r l e y , I sterilisationsfrågan s. 170—190; B r y n o l f 
H o n k a s a l o , Sterilisoinnista s. 191—227; V e l i V e r k k o , Väkivaltarikosten kehitys-
suunnasta ja syysuhteis ta Suomessa s. 228—245; P a a v o M u s t a l a , Erä i tä sosialisia havain-
toja rikollisuudestamme s. 246—266; S v e n E . D o n n e r , Vaikeista lapsista s. 267—284; 
K a r i n N e u m a n - R a h n , E t t led i brottsl ighetens profylax s. 285—297; O i v a E l o , 
Erä is tä sielullisista tekijöistä väkivaltarikoksissa s. 298—307; E i n a r H o l m b e r g , Svårig-
heterna för ungdomen a t t orientera sig i tiden s. 308—311. 
Kaikki nimekkeet sekä suom. e t tä ruots. 
10427 Den ryska kriminalistkongressen. [Kirj.] A q u i 1 a. — Nya Argus 5 (1911) s. 101—103. 
10428 Salovaara, Niilo, Katsaus Suomen rikosoikeudelliseen lainsäädäntöön 1932—1936. — N K r i m F Å 1936 
s. 276—282, Stockholm 1937. 
Samassa ransk.: Aperçu de la législation pénale finlandaise s. 282—288. 
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Yleistä 10429-10452 
10429 Schlytcr, Kar l , Ajankohtaisia kysymyksiä Ruotsin rikosoikeuden alalta. — SKr imYV [5] (1938) 
s. 7—26. 
Nimeke myös ruots . 
10430 —»— Rikoslainsäädäntöä uudis te taan Ruotsissa. — Vankeinhoito 17 (1936) s. 97—99. 
10431 Schybergson, E. , Den nya strafflagen. — Finsk tidskrift 28 (1890) s. 3—12. 
10432 Serlachius, Allan, Ehdotus uudeksi rikoslaiksi. I. Yleinen osa. Hki 1920. (2 + ) 29 s. 
I lm.: B. A. S [u n d s t r ö m] . — DL 1 (1920) s. 356—360; K u s t a v i K a i l a . — LM 19 
(1921) s. 27—32; Vankeinhoito 1 (1920:11—12) s. 11—14. 
10433 —»— Ehdotus uudeksi rikoslaiksi (uudessa, muutetussa asussa, joka vas taa ruotsinkielistä ehdo­
tusta) . Hki 1922. 81 s. 
Ilm.: J . E . В o i j e . — Vankeinhoito 4 (1923) s. 53—57, myös: SVYM 31 (1926) s. 14—20. 
Keskustelua s. 28—32; J . E . B o i j e, A r n e M a n n s t r ö m ja P . M u s t a l а. — Vankein­
hoito 5 (1924) s. 69—74, 109—113, myös: SVYM 31 (1926) s. 130—143. — Ks. myös 10455. 
10434 —»— Förslag till ny strafflag. Hfors. 
I. Allmänna delen. 1921. 28 s. 
I I — I I I . 1922. 68 s. 
Ilm.: O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 57 (1921) s. 135—148; J a r l L : s o n R e n w a l l , Några 
marginalanteckningar till just i t ierådet Serlachii förslag till ny strafflag och dess al lmänna del. 
— DL 8 (1927) s. 343—365. — Ks. myös 10455. 
10435 [—»—] Hajanaisia miet te i tä Norjan uuden rikoslain johdosta. — LM 1 (1903) s. 189—197. 
10436 —»— Onko rikosoikeus ilman moraalia mahdollinen? — LM 20 (1922) s. 145—152. 
—»— Pohjois-Amerikan lait rikollisuuden ja henkisen vaja-arvoisuuden per intönä kulkemisen es-
tämiseksi. -*• 11582. 
10437 —»— Rikosoikeutemme pääkohda t . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 411—416. 
10438 [—»—] Sananen nuorsaksalaisesta kriminalistikoulusta. — LM 1 (1903) s. 74—84. 
10439 —»— Suomen rikosoikeuden oppikirja. Hki. 
I. Yleiset opit . 1909. (2 + ) 257 s. — 2 pain. Hki 1919. I X (4- 1) -f- 248 s. — 3 pain. Muut tuneen 
lainsäädännön mukaisin korjauksin ja täydennyksin julk. B. A. S a l m i a l a ja B r y n o l f 
H o n k a s a l o . 1940. 293 s. — 4 pain. Hämeenlinna 1945. 225 s. — 5 pain. 1947. 148 s. 
I I . 1912, 1914. 459 s. — 2 pain. 1924, 1926. (4 4-) 429 s. 
Ilm.: F . O. L [i 1 i u s] . — LM 7 (1909) s. 134—139; L. — Kansakoulun lehti 33 (1915) s. 143; 
F . O. L i l i u s , A n t t i T u l e n h e i m o ja G. I d m a n , [Suomalaisen lakimiesten yhdis-
tyksen palkintolautakunta . ] — LM 14 (1916) s. 59—60. 11033. 
10440 —»— Suomen rikosoikeus pääpi i r te i t tä in . Hki 1917. 4:o. (4 4-) 82 s. (Suomen oikeus 11:1.) 
10441 —»— Uusi rikoslaki. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . Porvoo 1911. S. 658—661. 
10442 Teichmann, [Albert] , Das Strafgesetz fur das Grossfurstentum Finnland vom 19. Dez. 1889, ab-
geänder t , wie folgt, durch kais. Verordnung vom 21 . April 1894. —Allgemeine österreichische 
Gerichtszeitung 46 (1895) s. 199—201, Wien. 
10443 Thyrén, Johan C. W., Om det finska strafflagsförslaget (1920). — Inbjudning till den högtidlighet 
varmed professorn i slaviska språk fil. d:r P e r S i g u r d A g r e l l kommer a t t i s i t t ämbete 
installeras av Lunds universitets rektor. Bifogad skrift. Lund 1922. 10 s. Myös: S v J T 7 (1922) 
s. 333—339, Stockholm. 
10444 Tulenheimo, Antt i , Ehdotus uudeksi rikoslaiksi. — LM 21 (1923) s. 208—224. 
10445 —»— Finnland. — Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 56 (1937) s. 269—270, Berlin 
und Leipzig. 
10446 —»— Nykyiset rikosoikeudelliset teoriat, — Kanerva 5 (1905) s. 293—344. 
10447 —»— Rikoslakiuudistukset ja yksilön oikeus. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. 
S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. Hki 
1931. S. 180—190. Myös: LM 29 (1931) s. 356—366. 
10448 —»— Rikosoikeudellisia oikeustapauksia. Yliopistollisia harjoituksia var ten. Ju lk . Lainopillinen 
ylioppilastiedekunta. Hki 1918. (6 + ) 102 s. 
10449 —»— Tuleeko uuden rikoslakimme pyrkiä ratkaisemaan n.k. teoreettisia kysymyksiä? — LM 28 
(1930) s. 200—223. 
10450 —я— Uusia rikoslakiehdotuksia. Vorentwurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. Vor-
entwurf zu einem österreichischen Strafgesetzbuch und zu dem Einfuhrungsgesetze. Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. — LM 8 (1910) s. 1—20, 66—80. 
10451 Tulenheimon rikosoikeudellisia oikeustapauksia. 171 ratkaisua. [S.l. 1924.] 2:o. 8 lehteä. 
Tekijä tuntematon . 
10452 Underdåniga förslag till strafflag för storfurstendömet Finland, förordning om verkställighet af 
straff samt förordning om införande af ny strafflag för storfurstendömet Finland och hvad 
i afseende derå skall iakt tagas , jemte motiver till dessa förslag. Utarbe tade af en för granskning 
af de år 1875 t ryckta underdåniga förslag till enahanda författningar tillförordnad komité. Hfors 
1884. (6 4-) 191 s. [Komitebetänkande 1884:12.] — Sama suom. -* 10370. 
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10463-10477 Rikosoikeus 
10453 Wetter, Folke P:son, Principerna i de nordiska strafflagstiftningarna. — Nordiska jur is t s tämman 
i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Stockholm 1926. S. 504—521. 
10454 Vergleichcnde Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen 
Strafrechtsreform. Hrsg. auf Anregung des Reichs-Just izamtes von K a r l B i r k ra e y e г etc. 
Allgemeiner Teil: I—VI. Besonderer Teil: I —IX und Registerbd. Berlin 1906—1909. 4:o. XI I 
+ 471 s., XI I + 530 s., XV + 599 s., XI I + 574 s., XI + 413 s., XI + 439 s., X IV + 541 s., 
X I I + 518 s., XI 4- 412 s., XI + 474 s., X I I + 497 s., X I I + 469 s., X I I I + 554 s., X I I I 
+ 529 s., XI I + 525 s., (8 + ) 267 s. 
Suomea koskevaa ks. Registerbd., hakusana Finnland s. 120—122. 
10455 Viipurin hovioikeuden lausunto uudesta rikoslainehdotuksesta. Hki 1923. 4:o. (2 + ) 120 s. 
10456 Докладъ и журналъ 8асвданШ Высочайше Учрежденной Особой Комиссш по с о с т а в л е н а 
предварительныхъ предложешй о необходимыхъ ишЪпътпъъ вновь ивдапныхъ для Фин-
ляндш уголовныхъ узаконешй. 3—14 ноября 1890 года [Erikoiskomitean istuntojen selon­
teko ja pöytäkirja 3.—14. marrask. 1890: Valmistavia ehdotuksia Suomen uusiin rikoslakeihin 
tehtävis tä vä l t t ämät tömis tä muutoksista .] С.-Петербургь 1890. 186 s. 
10457 Монтгомери, Р., По поводу статьи Сенатора Таганцева о новомъ уголовномъ уложенш В. К. 
Финляндскаго. [R. M o n t g o m e r y , Senaattori Tagantsevin Suomen suuriruht inaskunnan 
u u t t a rikoslakia käsi t televän kirjoituksen johdosta.] Гельсингфорсъ 1890. 22 s. 
10458 Таганцевъ, К. С , Высочайппй манифеста 1/13. декабря 1890 г. и Финляндское уголовное уло-
жеше. Статья напечатанная въ журнала »Юридическая Летопись» ва 1891 г., т. 1 s. 97—146. 
[К. S. T a g a n t s e v, Kaikkeinkorkein manifesti 1/13 jouluk. 1890 sekä Suomen rikoslaki.] 
С.-Петербургъ 1910. 
10459 Форсманъ, Якко, По поводу нареканШ на Финляндское уголовное уложеше. [ J a a k k o F o r s ­
m a n , Suomen rikoslakiin kohdistet tujen moitteiden johdosta.] Гельсингфорсъ 1890. 22 s. 
2. RIKOSLAIN YLEINEN OSA 
Strafflagens allmänna del — Principes généraux du code pénal 
(Epämääräinen rangaistustuomio ks. X I X : 5 Rangaistuksen täy tän töönpano s. 480—493; 
Asianomistaja ks. X X : 8 Rikosprosessioikeus s. 566—578.) 
10460 Agge, Ivar, Till den straffrättsliga konkurrenslärans utvecklingshistoria. — J F T 72 (1936) s. 393—414. 
10461 Ahlman, Erik, Rikoksentekijän rangaistustarpeen tyydyt täminen . — SKr imYV [6] (1939) s. 87—96. 
Myös lyh.: Vankeinhoito 22 (1941) s. 139—144. 
Nimeke myös ruots . 
10462 Alanen, Aatos, Ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain 4 §:ssä olevain säännösten tarkoituksen-
mukaisuus. — J F T 77 (1941) s. 279—294. 
10463 —»— Erä i tä käytännöllisiä hätävarjeluskysymyksiä. — S P L 28 (1948) s. 637—638. 
10464 —»— Hätävarjeluksen käy t tö maamme lainsäädännön mukaan . — PM 14 (1943) s. 143—147. 
10465 —»— Hätävarjelus yksityisen henkilön ja viranomaisen k ä y t t ä m ä n ä . — PM 12 (1941) s. 769—771. 
10466 —»— Hätävarjelus yksityisen käy t t ämänä oikeussuojakeinona. Väitösk. Hki 1925. X X I V 4- 146 s. 
I lm.: A l l a n S e r l a c h i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto . — LM 24 (1926) s. 27—29. 
10467 —»— Käytännöll isiä kysymyksiä hä tä var jelusasiassa. — PM 16 (1945) s. 726—729. 
10468 —»— Oikeudellisesta pakkot i las ta . — SPL 23 (1943) s. 703—706. 
10469 —»— Om bro t t s typer med objekt ivt överskott . — J F T 73 (1937) s. 531—544. 
10470 —»— Osallisuuskysymys rikosoikeudessa. — SPL 23 (1943) s. 433—436. Myös: Vankeinhoito 24 
(1943) s. 90—94. 
10471 —»— Pakkoti la ja oikeudenvastaisuuskäsite. — A n t t i T u l e n h e i m o . 1879 4/12 1939 juhla-
julkaisu. Hki 1939. S. 81—91. 
10472 —»— Päih tymyksen käsi t te ly voimassaolevan ja l aad i t t avan lain kannal ta . — SPL 18 (1938) 
s. 319—322. 
10473 —»— Päihtymyst i la oikeuden puntarissa. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1938 s. 113—121. 
10474 Sama ruots . : Berusningsti l lståndet i rä t tvisans vågskål. — Tidskrift för alkoholpolitik 1938 
s. 57—65. 
10475 —»— Päih tymyst i la rikosoikeudellisena probleemana. — DL 21 (1940) s. 364—392. 
10476 —»— Päihtymyst i lan merki tys rangaistuksen määräämisessä. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 
1943 s. 36—42. 
10477 Sama ruots . : Berusningsti l lståndets betydelse vid ådömandet av straff. — Tidskrift för alkohol-
politik 1942 s. 74—79. 
—»— Päihtyneiden käsi t te ly Suomen oikeuden mukaan . - • 10794. 
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Rikoslain yleinen osa 10478-10502 
10478 Alanen , Aatos, Rangaistuksen erilaisista tavoi t te is ta . — SPL 22 (1942) s. 748—752. 
10479 —»— Rangaistuksen määrääminen rikosten yhteydessä de lege ferenda. — SKr imYV [5] (1938) 
s. 45—53, 60. Keskustelua: N i l s R é g n e r s. 53—57; P a a v o K e k o m ä k i s. 57—58; 
A n t t i T u l e n h e i m o s. 58; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 59; G ö r a n L e o p o l d 
s. 60—61; B r u n o A. S a l m i a l a s. 61—62; T o i v o J . K o m s i s. 62—63. 
Nimeke myös ruots . 
10480 Sama ruots . : Bes tämmande de lege ferenda av straff vid brot tskonkurrens. — N K r i m F Å 1938 
s. 74—80, 84, Stockholm. Keskustelua: N i l s R é g n e r s. 80—83; P a a v o K e k o m ä k i 
s. 83; A n t t i T u l e n h e i m o s. 83; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 83—84; G ö r a n L e o -
p o l d s. 85; В r u n о A. S a l m i a l a s. 85; T o i v o J . K o m s i s. 86. 
10481 —»— Rangaistus- ja turvaamistoimenpiteet toisiinsa verra t tu ina erityisesti silmälläpitäen n.k. tur-
vaamissäi lytystä . Hki 1926. 99 s. 
10482 —»— Rikokseen perus tuvas ta vahingonkorvauksesta. — PM 14 (1943) s. 782—787. 
10483 —»— Rikoksen valmistelu, yr i tys ja t äy tän töönpano . — SPL 23 (1943) s. 67—71. 
10484 —»— Rikoksesta joh tuva vahingonkorvaus. — S P L 21 (1941) s. 37—40. 
10485 —»— Rikos tekona. — SPL 23 (1943) s. 625—628. 
—»— Syyntakee t toman henkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. 6054. 
10486 —»— Tahallisuuden merkitvs rikoslainsäädännössä ja rikoslainkävtössä. — S P L 23 (1943) s. 242 
—245. Myös: Vankeinhoito 24 (1943) s. 67—70. 
10487 —»— Tuottamuksell isten rikosten rangaistavaisuus. — SPL 23 (1943) s. 301—305. 
10488 Alanko, Sakari, Hätävarjelus poliisimiehen k ä y t t ä m ä n ä suojakeinona virantoimituksessa. — PM 2 
(1931) s. 473—476, 545—547. 
10489 Alkio, Paavo, Rikoksen tuo t t aman taloudellisen hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi . — DL 26 
(1945) s. 179—200. 
10490 Anttila, Inkeri , Loukatun suostumus oikeudenvastaisuuden poistavana perusteena. Rikosoikeudelli-
nen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1946. X X I I ( + 2) + 214 s. (SLY A 26.) 
Nimeke ja selostus saks.: Die Einwilligung des Verletzten als Rechtfert igungsgrund. Zusam-
menfassung. S. 194—214. 
Ilm.: B[o] P [a 1 m g r e] n. — S v J T 31 (1946) s. 717, Stockholm; B r y n o l f H o n k a s a l o . 
— LM 45 (1947) s. 118—125; E r i k a f H ä l l s t r ö m . — S v J T 32 (1947) s. 781—783, Stock-
holm. 
10491 —»— Onko »kuolinavun» antaminen oikeudenmukaista? — LM 43 (1945) s. 244—248. 
10492 —»— Tarvitseeko lääkäri teh tävänsä suorittamiseen poti laan suostumuksen? — LM 42 (1944) 
s. 1—30. 
—»— Tieteeseen ja taiteeseen kohdistuvan kritiikin oikeudellinen luonne. 10812. 
A[rvelo], A. P . , Belgian laki yleisvaarallisista rikoksentekijöistä. -*• 11104. 
10493 Arvelo, A . P . , Finlands lag om farliga återfallsförbrytare. — NTfS 21 (1933) s. 213—220, Koben-
havn. 
10493a Sama ital. : La legge finlandese sui recidivi pericolosi. — Rivistä di dir i t to penitenziario 4 (1933) 
s. 783—789, Roma. 
10494 —»— Kansalaisluottamuksen menet täminen rikoksen seuraamuksena. — Vankeinhoito 23 (1942) 
s. 67—69. Myös: PM 13 (1942) s. 792—794. 
—»— Om dagsbotsystemet i Finland. -+11113. 
—»— Om ådömmande av straff i mindre b ro t tmål i Finland. -+ 11478. 
—»— Päiväsakkojärjestelmästä Suomessa. 11116. 
10495 Asehan, Evert , Onko poliisilla hätävarjeluoikeutta? — SPL 11 (1931) s. 92—93. 
10496 B[agge], A[lgot], Finländsk lag angående villkorlig straffdom. — SvJT 3 (1918) s. 386, Stockholm. 
Baldwin, Simeon E. , Om spöstraffets återinförande. -* 11127. 
Barklind, Olof, Om förhållandet mellan ämbetsbro t t och disciplinförseelser samt om de å ämbe t smän 
t i l lämpade disciplinstraffens rät tsl iga natur . -+ 15486. 
10497 Björkman, Alb., I frågan om ti l lämpning och ändring av S. L. I I I : 3 och 4 ,1 . — J F T 63 (1927) 
s. 195—213. 
Ilm.: E r n s t T h e r m a n . — Duodecim 43 (1927) s. 818—820. 
10498 Björksten, S. В. , Bidrag till frågan om tillämpningen av Finlands strafflag. — J F T 67 (1931) 
s. 147—156. 
10499 —»— Bidrag till spörsmålet: När är e t t b ro t t underkas ta t finländsk straffrätt? — J F T 62 (1926) 
s. 285—295. 
10500 —»— Politiska b ro t t och ut lämning av förbrytare. — J F T 63 (1927) s. 335—372. 
10501 Blomquist, Har ry E., Om läkarens ansvarighet. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1945 s. 208 
—219. 
10502 Boije, J . E. , Något om ti l lämpningen av 7 kap . 9 § S. L. — J F T 64 (1928) s. 79—95. 
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10503-10527 Rikosoikeus 
10503 Boije, J . E . , Om b r o t t och återfall i b ro t t . — J F T 61 (1925) s. 140—160. 
Brass, Loslie, Turvatoimenpi tee t . -» 11147. 
10504 Carlson, B. C , Nullum crimen sine lege. — Nya Argus 38 (1945) s. 165—167. 
10505 —»— Om det for tsat ta b ro t te t . — DL 22 (1941) s. 180—192. 
10506 Castren, Osmo, Rangais tusten yhdistämisestä RL:n 7 luvun 9 ja 10 §:n mukaan sekä sen merkityk-
sestä vangin ehdonalaiseen vapauteen pääs tämis tä silmälläpitäen. — DL 14 (1933) s. 162—181. 
Dahlman, Gunnar, Sakon muunnosrangaistuksesta . 11163. 
10507 Edelman, Edvard, Om straff beror av värde t å viss egendom, huru skall värdet beräknas? — DL 
1 (1920) s. 339—341. 
10508 Ehdotus asetukseksi menetetyksi tuomitun omaisuuden pidät tämises tä valtiolle. Hki 1930. 4:o. 4 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930: 8.) — Sama ruots . - • 10589. 
10509 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain 
ja sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 1945. 4:o. 10 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1945: 4.) 
— Sama ruots . -* 10594. 
10510 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain 
muut tamises ta . Hki 1948. 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948: 2.) — Sama ruots . -*• 10592. 
10511 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 16 §:n muut tamises ta . 
Hki 1931. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931: 15.) — Sama ruots . 10595. 
10512 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 17 §:n muut tamises ta . Hki 
1930. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930: 22.) —• Sama ruots . -» 10591. 
10513 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin armahdusoikeuden väli-
aikaisesta laajentamisesta. Hki 1939. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939: 8.) — Sama 
ruots . -* 10590. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lisäyksestä rikoslain 1 lukuun ja saman lain 38 luvun 
1 2 , 1 4 , 1 5 ja 16 §:n muut tamises ta , kieltolain 14 ja 15 b §:n muut tamises ta sekä tullisäännön 161 §:n 
muut tamises ta j a lisäyksestä sano t tuun tull isääntöön. -» 10836. 
10514 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 2 luvun 16 §:n muut tamises ta . Hki 1933. 4:o. 
4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933: 7.) — Sama ruots . -* 10593. 
10515 Ehrnrooth , Ernst , Om til lräknelighetsbegreppet. — Finska läkaresällskapets handlingar 65 (1923) 
s. 54—68. 
10516 Ellilä, Reino, Armahdukses ta uusimissäännöstössä. — DL 22 (1941) s. 98—112. 
10517 —»— Ehdollisen tuomion uudistamisesta. — S P L 25 (1945) s. 939—944. 
10518 —»— Eräiden R L 41—44 luvuissa säädettyjen rangaistusten korottamisen vaikutuksesta politia-
r ikkomusjärjestelmään. — DL 26 (1945) s. 240—247. 
—»— Oikeustapauksia eduskunnan oikeusasiamiehen virastosta. [RangA 2: 13 ja 2: l 3 . ] -»-11174. 
10519 —»— Varallisuusrikoksia koskevien rangaistussäännösten uudistamisesta . — DL 26 (1945) s. 162 
—165. 
—t— Sotavangin rikosoikeudellisesta asemasta. -*• 11064. 
—»— Vuoden 1939 uusimis- ja yhdistämissäännöstön eräistä prosessuaalisista vaikutuksista . 
- • 13035. 
10520 Ellilä, Tauno, Hätävarjeluksen liioittelusta erään oikeustapauksen valossa. — S P L 24 (1944) s. 667 
—674, 695—699. 
10521 Eneberg, Wald., Om luxuria och impetus . — J F T 4—5 (1868—1869) s. 53—67. 
10521a Eng, В. , Finske presidentens benådningsrät t . — S v J T 28 (1943) s. 520, Stockholm. 
10522 Erich, R., Några synpunkte r rörande ut lämningsinst i tu te t . — J F T 73 (1937) s. 623—631. 
10523 Estlander, Ernst , Lombrosos lära om bro t t e t samt den positivistiska skolan inom straffrättet . — 
Finsk tidskrift 36 (1894) s. 272—283, 373—393. 
10524 Sama norj . : Lombrosos laere om forbrydelsen och den positivistiske skole inden strafferetten. 
— Samtiden 5 (1894) s. 321—330, 377—391, Krist iania. 
10525 —»— Om straffdomar med villkorlig verkställighet. — Finsk tidskrift 46 (1899) s. 177—190. 
284—291. 
Forsell-Streng, Inga, T ä y t t ä ymmärrys tä vailla olevat ja syyn takee t tomat tuomioistuimissa. -»-11735. 
af Forsclles, Axel, Om bötesstraffet. - »11191 . 
10526 [Forsman, J a a k k o ] , Anteckningar enligt prof. J aakko Forsmans föreläsningar öfver straffrättens 
al lmänna läror. Hfors 1887. (2 + ) 273. [Konekirj . moniste.] 
10527 [—»—] Anteckningar enligt professor J aakko Forsmans föreläsningar öfver straffrättens al lmänna 
läror med särskild hänsyn till strafflagen af den 19 december 1889. Med tillstånd af föreläsaren 
utg . af L a r s W a s a s t j e r n a . Hfors 1893. XVI 4- 548 s. — 2 uppl. 1900. XV (4- 1) 4- 644 
(4- 3) s. — 3 uppl . 1914. XV (4- 1) 4- 644 (4- 2) s. — 3 uppl . [p.o. 4 uppl . Red. av B r u n o A. 
S u n d s t r ö m . ] Kerava 1930. XVI 4- 663 s. 
I lm.: D L 11 (1930) s. 287—288. 
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10528 Forsman . J a a k k o , Bidrag till läran om skadestånd i b ro t tmål enligt finsk r ä t t . Hfors 1893. VI I I 
4- 295 s. 
I lm.: W i l h e l m G h y d e n i u s. — Finsk tidskrift 40 (1896) s. 210—222. 
10529 —»— Grunderna för läran om delaktighet i b ro t t . Akad. afh. Helsingfors 1879. (4 4-) 199 s. 
Ilm.: NT 17 (1880) s. 733—734, Stockholm; J . S [e r 1 а с h i u s] — Finsk tidskrift 11 (1881) 
s. 136—140. 
10530 —»— Nyky-ajan erisuuntaiset käsitykset rangaistuksen tarkoi tuksesta . — Sen julkisen esitelmän 
kuuntelemiseen, jolla . . . J o e l N a p o l e o n L a n g . . . as tuu virkaansa . . . kutsuu . . . 
lainopillisen t iedekunnan dekanus. Hki 1883. S. 1—45. 
10531 — »— Om försök till b ro t t . — J F T 3 (1867) s. 110—133. 
10532 —»— [Om lat i tudsystemet i Finlands strafflagstiftning.] — J F T 14—15 (1878—1879) s. 228—238. 
10533 —»— Pakkot i las ta kriminaalioikeudessa. Väitösk. Hki 1874. (4 4-) 107 s. 
10534 —»— Professori J aakko Forsman ' in p i tämä kameralisteille sovi tet tu luentojakso Suomen rikos-
lain-opin pääkohdista . Yleinen osa. Professorin luvalla pikakirjoitettujen muistiinpanojen nojalla 
painosta toim. O s k a r B l o m q v i s t . (Luentosarjaa ei ole luennoitsija t a rkas tanu t , m u t t a 
kysyttäessä suosiollisesti neuvoja antanut . ) Hämeenlinna 1893. I I I (4- 1) 4- 176 s. 
10535 Forssell, E . A., Utkas t till en psykologisk begrundning af läran om bro t tkonkurrens . — J F T 3 (1867) 
s. 134—144. 
10536 Frågan om vilkorliga domar. [Diskussionen vid nordiska jur is tmötet i Stockholm 1896.] — SVYM 
9 (1897) s. 27—38. 
[Förhandling.] 10907, 11494, 13044, 13045, 13064, 13080, 13085, 13093. 
10537 [Förhandling.] Borde det vilkorliga straffdomsinsti tutet införas i vår lagstiftning? — J F T 35 (1899) 
s. 407—410. 
10538 [Förhandling.] Bör bistraffet förlust av medborgerligt förtroende avskaffas? — J F T 64 (1928) 
s. 202—206, 147—165. 
B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 147—165. 
10539 [Förhandling.] Bör deportat ion till Sibirien få et t rum i Finlands brottmålslag? och, i fall sagde fråga 
besvaras nekande, kan denna bestraffning ersät tas med förvisning till straffkolonier i aflägsnare 
delar af s is tnämnda land? — J F T 1 (1865) s. 76—89. 
A . G r o t e n f e l t s. 78—87; O. F . G r a n f e l t s. 87. 
10540 [Förhandling.] Bör ersät tning för skada, hvilken afvita person ås tadkommit , gäldas af dennes egen-
dom? — J F T 23 (1887) s. 190—192. 
10541 [Förhandling.] Bör fästningsstraff ådömas för tredje resan inbrot t i afsigt a t t stjäla? — J F T 3 (1867) 
s. 181—186. 
C. G. E h r s t r ö m s. 182—185; J . D. D a h 1 s. 185—186. 
10542 [Förhandling.] Bör handling, som sker i afsigt a t t föröfva e t t visst b ro t t , men med absolut otjenligt 
medel, hvilket således enligt natur lagarne alldeles icke kan ås tadkomma åsyftad verkan, uppfa t tas 
såsom straffbart försök till brot te t? — J F T 7 (1871) s. 133—134. 
10543 [Förhandling.] Bör högre straff för återfall ådömas, om straffet för den förra handlingen blifvit 
genom benådning efterskänkt antingen: a) till någon del, eller b) till fullo? — J F T 45 (1909) s. 392 
—405. 
10544 [Förhandling.] Då straff, som av allmän under rä t t och krigsdomstol genom skilda utslag ådömts 
samma person och av vilka det ena eller bägge äro frihetsstraff, skola på en gång befordras till verk-
ställighet, så frågas, huruvida sammanläggningen skall beslutas av hovrä t t eller överkrigsdom-
stolen och om det inverkar på frågans bedömande vilkendera underrä t tens domslut t i l lkommit 
senare? — J F T 58 (1922) s. 420—424. 
J . R e n v a l l [p.o. R e n w a 11] s. 420—424. 
10545 [Förhandling.] Då stöld resp. snat ter i sket t av vara, som var avsedd a t t försäljas, frågas om värde t 
av det tillgripna bör beräknas enligt självkostnadspris, försäljningspris eller event. andra grun-
der och i så fall vilka? — J F T 81 (1945) s. 233—238, 278—282. 
K. W a 11 d é n s. 233—238, 278; K. G у 11 s t r ö m s. 278—279; K. H e n r i k s s o n s. 279 
—280; W. L i n d h o l m s. 281. 
10546 [Förhandling.] Då sådana utslag, genom hvilka en för b ro t t tilltalad person förklaras vara med 
misstänkliga omständigheter om brot te t besvärad, men i saknad af fullständig bevisning icke kunna 
till saken fällas, äfvensom sådana, genom hvilka saken under enahanda förklaring lemnas till 
framtiden, då den kan uppenbar varda, medföra infami för den anklagade, men rä t tv isan synes 
fordra, a t t en tilltalad person, som icke dömes till straff, emedan han kan vara oskyldig, derföre 
ej heller borde genom domstols utslag åhvälfvas en nesa af an tydd beskaffenhet; så frågas, om 
icke både de vilkorligt frikännande utslagen och de så kallade absolutiones ab instant ia borde 
afskaffas? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 157—159. 
10547 [Förhandling.] Då ut i flera polisordningar en mängd i och för sig oskyldiga och icke straffbara hand-
lingar blifvit, i afsigt a t t förekomma bro t t , vid viten förbjudna, så frågas, om, då e t t verkligt b r o t t 
begås under sådana omständigheter a t t e t t slikt polisbud tillika blifvit öfverträdt, det i allmän 
lag bes tämda straffet bör ökas med vi tet för polisöfverträdelsen? — J F T 10 (1874) s. 102—105. 
J . O. F o r s m a n s. 102—104. 
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10548 [Förhandling.] Enligt 9 § 2 kap. strafflagen skall den, som för b ro t t i t jänsten gjort sig förfallen till 
afsättning eller skiljande från t jänstens utöfning, ifall han är afskedad eller icke i s tadig besit tning 
af t jänsten, i stället för sådan påföljd ådömas böter eller ock — om påföljden var i t afsättning — 
fängelse. Kan det ta s tadgande tolkas därhän a t t , där b ro t te t är belagdt med frihetsstraff j ämte 
afsättning eller skiljande från t jänsten, vid straffets u t sä t t ande ofvan an tydda påföljd endast skall 
tagas i be t rak tande såsom försvårande omständighet? — J F T 45 (1909) s. 448—454; 46 (1910) 
s. 419—421. 
10549 [Förhandling.] Finnas öfvervägande skäl, som tala för a t t i ny strafflag för Finland bibehålla fängelse 
vid va t ten och bröd, å tminstone såsom förvandlingsstraff vid br is tande tillgång a t t gälda ådömda 
böter? — J F T 19 (1883) s. 147—149. 
W. L a v o n i u s s. 148—149. 
10550 [Förhandling.] Får , då någon u tan eget förvållande länge hållits i häk te , det afdrag å straff, som enligt 
11 § 3 kap. strafflagen må ega rum, vara så s tor t a t t verkställigheten af det ådömda straffet helt 
och hållet förfaller? — J F T 48 (1912) s. 132—141. 
10551 [Förhandling.] Huru borde de i kejs. förordningen om verkställ ighet af frihetsstraff af den 26 novem-
ber 1866 omförmälda tuk thus- och fängelsedirektioner sammansä t tas , för a t t bäs t motsvara de 
fordringar, hvilka enligt samma författning äro a t t ställas p å desamma? — J F T 11 (1875) s. 242 
—244. 
G. G. E h г s t r ö m s. 242—243. 
10552 [Förhandling.] Huru bör enligt al lmänna strafflagen den straffas, som, efter det han två gånger 
u t s t å t t straff för inbrot t , rån eller utpressning, eller sedan han straffats för något af dessa bro t t 
och därefter undergå t t straff för e t t anna t af brot ten , begår stöld? — J F T 35 (1899) s. 187—196, 
236. 
10553 [Förhandling.] Hvad bet ingar valet af straffart då, såsom fallet är i sednare kriminella författningar 
(af den 26 november 1866), olika slag af straff, t . ex. tuk thus , fängelse och böter , finnas för samma 
bro t t a l te rnat iv t u t sa t t a? — J F T 12 (1876) s. 116—121. 
G. G. E h r s t r ö m s. 116—117. 
10554 [Förhandling.] I 7 кар . 10 § strafflagen s tadgas a t t straffet för det nya b ro t t e t skall, med t i l lämpning 
af föreskrifterna i 3, 4, 5 och 6 §§, sammanläggas med det förra straffet eller, om en del däraf var 
värkstäl ld vid det nya b ro t t e t s föröfvande, med hvad af förra straffet då återstod. Innebär denna 
bestämning a t t det förra straffet därvid skall be t raktas såsom e t t odelbart helt äfven om de t samma 
uppkommit genom sammanläggning, eller bör sagda straff vid den nya sammanläggningen upplösas 
i sina enkla beståndsdelar? — J F T 35 (1899) s. 265—271. 
10555 [Förhandling.] I 7 kap . 10 § strafflagen stadgas bl.a. a t t om någon, sedan han för e t t eller flere b ro t t 
blifvit dömd till straff, men förrän han till fullo undergå t t straffet, ånyo föröfvat b ro t t , skall 
straffet för det nya bro t te t , med ti l lämpning af föreskrifterna i 3, 4, 5 och 6 §§, sammanläggas med 
hvad af det förra straffet då återstod. Bör i sådant fall det t idigare ådömda straffet alltid anses 
såsom grundstraff eller skall till grund för sammanläggningen läggas det s t rängare straffet och, 
om frågan besvaras i näst anförd riktning, skall åter det tidigare ådömda straffet i dess helhet eller 
allenast dess overkställda återstod komma i be t rak tande vid afgörandet om det förra straffet eller 
straffet för det nva b ro t t e t skall be t rak tas såsom strängare och läggas till grund för samman-
läggningen af straffen? — J F T 49 (1913) s. 249—254. 
K. I g n a t i u s s. 249—253. 
10556 [Förhandling.] I 8 kap . 1 § 5 mom. strafflagen stadgas a t t r ä t t till åtal af b ro t t är förfallen efter e t t 
år, om bro t te t är sådant , som i 41 , 42, 43 eller 44 kap . sägs, eller därmed jämförlig förbrytelse. 
Huru böra orden »därmed jämförlig förbrytelse» förstås? — J F T 35 (1899) s. 247—250. 
10557 [Förhandling.] Inom vilken tid preskriberas åtalsrät ten beträffande de bro t t , som omförmälas i För-
buds L a v d . 1. VI . 1 9 2 2 ? — J F T 61 (1925) s. 192—199. 
F . G. I d e s t a m s. 192—197; W. B a c k m a n s. 198—199. 
10558 [Förhandling.] Kan det anses riktigt a t t ut länning, som ej är i landet s tadigvarande bosat t , erhåller 
vilkorlig dom? — J F T 76 (1940) s. 199—201. 
O. H j . G r a n f e l t s. 199—201. 
10559 [Förhandling.] Kan det ur rättsl ig synpunkt gillas, a t t domstolarne ådöma straff, exempelvis s.k. 
förbudsbrottsböter eller anna t från lagens analogi härledt ansvar, för handlingar, som ej äro i lag 
förbjudna? — J F T 3 (1867) s. 189—194. 
J . D. D a h l s. 189—193. 
10560 [Förhandling.] Kan högre straff för återfall i b ro t t ådömas, om det förra b ro t t e t ideelt sammanträffat 
med anna t b ro t t och i följd däraf endast e t t straff i al lmän straffart för de konkurrerande brot ten 
då ådömts? — J F T 41 (1905) s. 278—282. 
10561 [Förhandling.] Kan la t i tudsystemets genomförande, på det sä t t och i den omfattning strafflags-
förslaget af år 1875 åsyftar, anses, särskildt med hänsyn till domstolsorganisationens samt åkla-
gare- och advokatväsendets i landet skick erbjuda tillräckliga garant ier för e t t med rät tvisans 
och rät ts l ikhetens fordringar öfverensstämmande handhafvande af lagskipningen i brot tmål? och 
hvilken ledning för besvarande af denna fråga kan hemtas af den erfarenhet, som vunnits genom 
til lämpningen af de i 1866 års kriminella förordningar införda relat ivt bes tämda straffbuden? — 
J F T 14—15 (1878—1879) s. 228—238; 16 (1880) s. 76—92, 176—177. 
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J a a k k o F o r s m a n s. 228—238, 176—177; J . J . S t e n b ä c k s. 76—77; L M e c h e -
1 i n s. 77—78; А. А. В r u n o u s. 78. 
10562 [FOrhandling.] Kan skadeståndsskyldighet ådömas den, som förklarats förvunnen om excess i nöd-
värn , men undgå t t straff, emedan så t rängande fara vari t för handen, a t t han icke hunni t be-
sinna sig? — J F T 62 (1926) s. 382—388; 63 (1927) s. 81—82. 
B . G. G a r 1 s o n s. 382—386; V. J . M a 1 m b e r g s. 81—82. 
10563 [Förhandling.] Kunna bestämmelserna om återfall i SL 6: 2 (L 1939) t i l lämpas när för det nya brot-
te t är s tadgat dels frihetsstraff på viss tid, dels tuk thus på livstid eller dödsstraff? — J F T 81 
(1945) s. 203—207; 82 (1946) s. 65—85, 154, 328—330. 
B o P a l m g r e n s. 203—207; G. A. H a s t i g s. 65—85; G. N y b e r g h s. 328—329; 
B. P l a n t i n g s. 329—330. 
10564 [Förhandling.] Kunna s tadgandena i 4 § lagen 20. VI . 1918 ang. villkorlig straffdom, i lydelse av 
13. V. 1932, anses ändamålsenliga? — J F T 77 (1941) s. 279—294, 311—316. 
A. A 1 a n e n s. 279—294; C. v o n B o n s d o r f f s. 312—316. 
10565 [Förhandling.] När någon för flera sammanträffande förbrytelser gjort sig förfallen till förlust af 
medborgerligt förtroende, så frågas: bör sådan påföljd, på grund af s tadgandet i 7 § 7 kap. straff-
lagen och med hänsikt jämväl till 21 § 10 kap. R. В. , såsom de t ta lagrum lyder i 44 § i förordnin-
gen om strafflagens införande, ådömas så a t t tiden för påföljden u t sa t tes skildt för hvarje bro t t , 
eller bör tiden bes tämmas gemensamt för alla brot ten? — J F T 34 (1898) s. 448—455. 
J . O. F o r s m a n s. 448—451. 
10566 [Förbandling.] När samma person gjort flere tillgrepp från samma ställe och varje tillgrepp omfat ta t 
ägendom av mindre än 200 marks värde, medan det sammanlagda värdet överstiger nämnda 
belopp, så frågas enligt vilken grundsats gränsen skall dragas mellan fortsat t snat ter i och stöld? — 
J F T 71 (1935) s. 466—475; 72 (1936) s. 194—196. 
B . C . C a r l s o n s. 466—471; O . G r a n f e l t s. 471—473; H . N o r d f o r s s. 194—196. 
10567 [Förhandling.] När skadestånd u tdömes på kriminell grund, så frågas vilken rän ta som skall erläg-
gas på beloppet och från vilken t idpunk t den skall u tgå. — J F T 79 (1943) s. 446—466. 
B . S c h w i n d t s. 446—456. K. E . I . E r i k s o n s. 456; G. N y b e r g h s. 457—458; 
L. R. H e r t z b e r g s. 458—466. 
10568 [Förhandling.] Om bland importerade varor, vilkas införsel till landet är förbjuden, finnes alkohol-
halt igt ämne, kan den åtalade på yrkande av tul l t jänsteman, som utför åtal för lurendrejeriet, 
dömas till straff jämväl för b ro t t mot förbudslagen, eller eger t i l läventyrs domstolen, även u tan 
a t t yrkande därom göres, p å grund av SL V I I : 1 beakta över t rädandet av förbudslagen vid straf-
fets u t sä t tande? — J F T 57 (1921) s. 391—396. 
G. G. M ö 11 e r s. 391—392; V. B a c k m a n s. 394—396. 
10569 [Förhandling.] »Om den, som blifvit dömd förlustig medborgerligt förtroende på viss tid, före ut-
gången af denna tid ånyo för b ro t t dömes till sådan påföljd, så frågas: när skall t iden för den se-
nare ådömda förlusten af medborgerligt förtroende anses hafva t i l ländagåt t och bör y t t rande 
därom i domen meddelas?» — J F T 36 (1900) s. 179—188. 
10570 [Förhandling.] a) Om en person, som för bro t t ådömts bötesstraff och därefter förövat en ny för-
brytelse, för vilken han fällts till frihetsstraff på viss t id, vilka båda straff av domstol samman-
lagts till viss t ids frihetsstraff, emellertid, efter det de båda brot ten begåt t s , erlagt bötesbeloppet 
till kriminalexekutor, den där icke ägt kännedom om den senare straffdomen, så frågas, huruvida, 
då den senare, å frihetsstraff lydande domen befordras till verkställighet, den erlagda bötessum-
man, förvandlad till dyl ikt frihetstraff, bör, såsom uts tånde t straff, avdragas från det samman-
lagda frihetsstraffet; eller om hela det sammanlagda frihetsstraffet skall av den dömde undergås 
och det erlagda bötesstraffet till honom återbetalas? b) Skola svaren ges olika beroende därpå, 
om böterna erlagts förrän eller efter det den senare straffdomen givits? — J F T 67 (1931) s. 445 
—454; 69 (1933) s. 104—106. 
W. A. P a 1 m e s. 445—452; J . F . S e 1 i n s. 104—106. 
10571 [Förhandling.] Om en person, som jämte frihetsstraff ådömts böter till olika belopp, guldit e t t eller 
flere av bötesbeloppen, innan frihetsstraffet bragts till verkställighet, så frågas, huru vid samman-
läggning av frihets- och bötesstraffen skall förfaras? — J F T 61 (1925) s. 401—409; 62 (1926) s. 171 
—174. 
H. B ä c k s t r ö m s . 401—407; W. W e s t e r l u n d s. 171—173; J . H a 11 o n b 1 a d s. 173 
—174. 
10572 [Förhandling.] Om en person, tilltalad för tredje resan sådan förbrytelse, som vid återfall medför 
högre straff, utredes hafva förut blifvit lagligen dömd och straffad för andra , men icke för första 
resan dylik förbrytelse; eller för andra resan, ehuru straffet, för den första förbrytelsen ännu icke 
värkstäl ts ; eller för andra resan efter det förbrytaren u t s t å t t straff för första resan, begången 
innan han fyllt aderton år; huru bör i hvarje af dessa fall återfallsstraffet för det under åtal s tående 
bro t te t bestämmas? — J F T 34 (1898) s. 342—349. 
10573 [Förhandling.] Om fortvarande eller fortsatt brottslig verksamhet fortgått under olika lagars giltig-
hetst id, så frågas, efter vilken lag skall brottslingen dömas? — J F T 78 (1942) s. 437—441. 
J . N y b e r g h s. 437—441. 
10574 [Förhandling.] Om främmande s ta t s undersåte begåt t b ro t t emot Finland eller finsk man inom Ryss-
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land och sedan linnes här i landet , så frågas huruvida sådan t b ro t t underlyder finsk straffrätt? 
— J F T 48 (1912) s. 109—113. 
10575 [Förhandling.] Om någon genom villkorlig straffdom ådömes t .ex. fängelse i t re månader och för-
lust av medborgerligt förtroende i t vå år samt prövotiden är bestämd till t re år, och han sedermera 
på g r u n d av n y t t b ro t t under förloppet av det tredje året efter den villkorliga domens fällande 
dömes a t t förverka straffanståndet, så frågas, huruvida förlusten av medborgerligt förtroende 
skall anses hava upphör t två år efter den förra domen eller böra fortfara under t v å år utöver det 
genom den senare domen ådömda och sammanlagda huvudstraffet? — J F T 58 (1922) s. 359—366. 
J . G r o t e n f e l t s. 359—363; W. B a c k m a n s. 364—366. 
10576 [Förhandling.] Om åtalsrä t ten för e t t b ro t t preskriberats, så frågas, huruvida talan om det på grund 
av b ro t t e t beslagtagna godsets förklarande för förbrutet även är försutten? — J F T 75 (1939) 
s. 598—605. 
H. T a u 1 e r i s. 598—601; K. G. R e i n s. 602—603. 
10577 [Förhandling.] Samma kongl. bref (af den 22 mars 1803) tillägger öfverdomstol rä t t ighet a t t i brot t -
mål, dels u t an och dels efter föregången hemställan till regenten, antingen mildra eller skärpa 
det i lagen u t s a t t a straff, äfvensom a t t till regenten hemställa om straff för sådana bro t t , hvilka 
i lagen icke omnämnas . Kan sådan t gillas från nutidens r ä t t s s t åndpunk t? — J F T 1 (1865) s. 117 
— 1 2 1 . 
C. G. E h r s t r ö m s. 118—119. 
10578 [Förhandling.] Skall den, som i olika former b ru t i t mot reglementeringsbestämmelserna, dömas till 
skilda straff, eller skall han med beaktande av s tadgandena i SL VI I : 1 och 2 dömas till e t t straff? 
— J F T 80 (1944) s. 147—152. 
T . N i l s s o n s. 147—149; H . J o h a n s o n s. 149—152. 
10579 [Förhandling.] Skall den, som samtidigt är förfallen till straff för bro t t , som omtalas i 1 och 3 §§ 24 
kap . strafflagen, hvilka b ro t t vid samma tillfälle begå t t s i samma persons gård, dömas för två sär-
skilda b ro t t eller böra hans handlingar be t rak tas såsom e t t fortsat t b ro t t? — J F T 48 (1912) s. 163 
—166. 
10580 [Förhandling.] Skall, då konkursgäldenär befinnes skyldig till flere i 1, 2 och 3 §§ 39 kap . SL nämnda 
handlingar, bro t tkonkurrens eller fortsat t eller fortgående b ro t t anses föreligga? — J F T 54 (1918) 
s. 322—338. 
B . S j ö s t r ö m s. 322—333; L . L a g e r c r a n t z s. 333—334; P . Z i m m e r m a n n s. 
336—338. 
10581 [Förhandl ing.] Skall i dom u t sa t t bötesbelopp, som vid förvandling svarar emot s t rängare fängelse-
straff än i domen tillika u t s a t t ovillkorligt fängelse, vid sammanläggning enligt 5 § 7 kap . straff-
lagen anses såsom det s t rängaste straffet? Och om svaret utfaller jakande , bör i enlighet härmed 
förstsagda straff allena läggas till grund vid sammanläggningen äfven i sådant fall a t t någon 
utöfver de t t a straff och det ovillkorliga fängelset är förfallen till böter samt straffet för honom 
utfaller l indrigare i händelse alla böter sammanräknas och totalbeloppet förvandlas till fängelse 
äfvensom de t t a sedan ökas med tre fjerdedelar af det ovillkorliga fängelsestraffet? Eller kan i 
dylikt fall s i s tnämnda sä t t a t t sammanlägga anses öfverensstämmande med lag och tillämpas? 
— J F T 35 (1899) s. 161—166, 234—235. 
10582 [Förhandl ing.] Skall till grund för åtalspreskriptionen läggas den för bro t te t s normalfall angivna 
straffskalan eller den särskilda la t i tud , som finnes u t s a t t för b ro t t begånget under försvårande 
eller förmildrande omständigheter? — J F T . 1 (1935) s. 476—483; 72 (1936) s. 196—198. 
T. N i l s s s o n s. 476—481; E . A h l b e r g s. 196—198. 
10583 [Förhandling.] Tarvar SL I I I : 4, 2 ändring och, om så anses i vilken riktning? — J F T 61 (1925) 
s. 169—171. 
10584 [Förhandl ing.] a) Är den, som genom bro t t förlorat penningar eller kvant i te tssaker , berät t igad a t t 
såsom ägare utfå motsvarande belopp eller mängd av penningar resp. varor, som anträffas hos 
den brottslige? b) Är den som i god tro omhänderfå t t penningar eller kvant i te tssaker , vilka blivit 
avhända deras ägare genom snat ter i , stöld, rån eller utpressning, skyldig a t t giva u t motsva-
rande belopp eller mängd av penningar eller varor, som finnes i hans värjo? — J F T 74 (1938) s. 
92 102. 
K. M o 1 i n s. 92—95; L. S c h u 11 z s. 96—97. 
10585 [Förhandl ing.] Är det skäligt a t t i en strafflag ifrån de al lmänna föreskrifterna angående preskription 
i b ro t tmå l göra undan tag för tjenstefel och bro t t i t jensten, så a t t antingen alla sådana förbrytelser, 
eller ock blot t de svåraste bland dem, icke vore preskription u n d e r k a s t a d e ? — J F T 7 (1871) s. 
136—137. 
10586 [Förhandling.] Är nugällande lagstiftning angående straffsammanläggning tillfredsställande och, 
därest de t ta icke ansåges vara fallet, i vilken riktning borde lagbestämmelserna reformeras? — 
J F T 72 (1936) s. 177—193, 359—84. 
B . H o n k a s a l o s. 177—193, 363—364; A . A l a n e n s. 359—361; G. N y b e r g h s. 
361—363; M. M a 1 i s. 364—380. 
10587 [Förhandling.] Är s tadgandet i S P § 11 tillämpligt i avseende å gods, som utomlands avhänts dess 
r ä t t a innehavare genom gärning, vilken vare sig jäml ik t lagen i gärningsorten eller om den bedöm-
des enligt finsk straffrätt , hade na tur av i l agrummet n ä m n t b ro t t , fastän den brottsl iga gär-
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ningen icke vore straffbar enligt finsk lag? — J F T 63 (1927) s. 178—188; 64 (1928) s. 70 
— 7 1 . 
S. R. B j ö r k s t e n s. 178—186; F . V. H e г о 1 d s. 70—71. 
10588 [Förhandling.] Är ändring av SL III: 4 , 1 önskvärd och, om så är fallet, i vilken riktning? — J F T 55 
(1919) s. 349—359; 56 (1920) s. 203; 57 (1921) s. 28. 
O. H j . G г a n f e 11 s. 349—359. 
10589 Förslag till förordning angående övertagande för s ta tsverkets räkning av egendom, som dömts 
förbruten. Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1930: 8.) — Sama suom. -+ 10508. 
10590 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om temporär utvidgning av republikens 
president t i l lkommande benådningsrä t t . Hfors 1939. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 
1939: 8.) — Sama suom. -+ 10513. 
10591 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 17 § 2 kap. straff-
lagen. Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1930:22.) — Sama suom. -*• 10512. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående tillägg till 1 kap . strafflagen och ändring 
av 38 kap . 12, 14, 15 och 16 §§ i samma lag, om ändring av 14 och 15 b §§ i förbudslagen samt 
om ändring av 161 § i tul ls tadgan och tillägg till sagda s tadga. -»• 10919. 
10592 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om villkorlig straffdom. 
Hfors 1948. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1948: 2.) — Sama suom. -*• 10510. 
10593 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 16 § 2 kap . strafflagen. Hfors 
1933. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1933: 7.) — Sama suom. -+ 10514. 
10594 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar angående ändring av lagen 
om villkorlig straffdom och strafflagen för kr igsmakten. Hfors 1945. 4:o. 10 s. (Lagberedningens 
publikationer 1945: 4.) — Sama suom. 10509. 
10595 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 16 § 2 kap . strafflagen. Hfors 1931. 
4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1931:15). — Sama suom. 10511. 
10596 Gramatica, Filippo, Subjektiv straffrätt . — J F T 71 (1935) s. 31—40. 
10597 Granfelt, A. A., Pä ih tymyksen vaikutus rikoksen rankaistavaisuuteen. — A. A. Granfelt, Rai t t ius-
asia hänen kirjoituksissaan ja puheissaan. I. Hki 1939. S. 474—477. 
Sisältö ruots . 
10598 Granfelt, O. Hj. , I vilka hänseenden påkallas reformer beträffande vår lagstiftning om bötesstraffet 
och dess exekution? — J F T 77 (1941) s. 18—26. 
—t— Straffverkställighet; fånggruppering. Amnesti . -*• 11238. 
10599 —»— Studier beträffande nyheter i Finlands positiva straffrätt . Återfall i b ro t t . — J F T 76 (1940) 
s. 226—235, 299—309. 
10600 —*— Villkorlig straffdom. — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939. Hki 1939. S. 141—155. 
10601 —»— Är ändring av SI III: 4 , 1 önskvärd och, om så är fallet, i vilken riktning? — J F T 55 (1919) 
s. 349—359. 
10602 GTrotenlelt], A., Bör answaret för ett olofligt tillgrepp mätas efter det tillgripnas wärde? — Jur idiskt 
a lbum 2 : 1 (1862) s. 162—175. 
Grotenfelt, Julius, Kommenta r till strafflagen. 10399. 
10603 —»— Om målsegarebrottets begrepp enligt finsk straffrätt . Akad. afh. Wiborg 1887. (6 -f) 143 s. 
10604 —»— Om villkorlig straffdom. Bidrag till tolkningen av lagen angående villkorlig straffdom av den 
20 juni 1918. — Festskrift för friherre R. A. W r e d e. Hfors 1921. S. 151—172. 
10605 Gummerus, Valentin, Hengenrangaistus Suomen rikoslakiehdotuksessa. — Valvoja 8 (1888) 
s. 175—187. 
Gylling, Axel, Sakkorangaistuksesta. -*• 11252. 
10606 Hakulinen, T. J., Pari huomautus ta hyödyn konfiskatiosta. — DL 29 (1948) s. 263—267. 
—*— Tertiuksen tavara konfiskatio-objektina. Onko kieltolain 15c § perustuslainvastainen? -* 
14345. 
Hannula, Erkki, Sotilaskurinpidollinen rangaistusjärjestelmä. -» 16344. 
10607 Hansson, Kristian, Rangaistuksen ongelma. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 144—151. 
[—»—] Turvatoimenpiteistä . 11260. 
10608 Hastig, Carl Axel, Om tillämpningen av bestämmelserna om återfall i SL 6: 2 (L 1939). — J F T 82 
(1946) s. 65—85. 
10609 Havu, J. V., Epäkäytännöll inen säädös. [Juopumussakkojen yhdistäminen muuhun rangaistukseen.] 
— LM 25 (1927) s. 230. 
10610 —»— Horjuvaa la inkäyt töä . [Vapaus- ja sakkorangaistusten yhdistäminen; perusrangaistus.] — LM 
23 (1925) s. 296—298; 25 (1927) s. 228—229. 
10611 Hermanson, Robert, Om straffet. — Teolooginen aikakauskirja 5 (1900) s. 477—i93 , 557—574. 
10612 —»— Synpunkter i frågan om ryska undersåters u t lemnande genom finska myndigheter å t ryska. 
— J F T 42 (1906) s. 375—403. 
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10613 Hemberg, Alarik, Om den straffrättsliga förberedelsehandlingen. — JM 2 (1904) s. 147—150. Myös: 
Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 150—157. 
10614 Honkasalo, Brynolf, Kausaal isuuskysymys rikosoikeudessa. Hki 1933. X X I I 4- 223 s. 
Ilm.: O t t o B r u s i i n. — Valvoja-Aika 11 (1933) s. 520—522. 
10615 —»— Maintien ou abandon de la règle »Nulla poena sine lege». — Rappor t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1937. S. 47—50. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
10616 —»— Nulla poena sine lege. — Kirjoitelmia 1937. Hki 1937. S. 5—82. (SLY 11.) 
10617 —»— Nulla poena sine lege. — Förhandlingarna å det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors 
den 17—19 augusti 1937. Hfors 1938. Bilaga 2. 79 s., s. 56—65. Keskustelua: S t u r e B r i i c k 
s. 65—72; 0 . A h n f e l t - R o n n e s. 72—76; R. E г i c h s. 76—83; C a r l L i n d h a g e n 
s. 83—87, 90—91; I v a r S t r a h l s. 87—88; T h o r e E n g s t r ö m e r s. 89—90. 
10618 —»— Onko OK 10 luv. 21 §:n 1 momentissa edellytet ty s i ir topäätös (förvisningsutslag) konkurenssin 
katkaiseva? — D L 28 (1947) s. 39—50. 
10619 —»— Onko voimassaoleva lainsäädäntö rangaistusten yhdistämisestä t y y d y t t ä v ä sekä, jollei niin 
katsota olevan, mihin suuntaan t ämä lainsäädäntö olisi uus i t tava? — J F T 72 (1936) s. 177—193. 
10620 —»— Rangais tava laiminlyönti nykyajan rikosoikeudessa. — DL 23 (1942) s. 49—64, 259—277. 
10621 —»— Rangaistuksen määrääminen rikosten yhtyessä de lege ferenda. — SKr imYV [5] (1938) 
s. 27—45, 59. Keskustelua: N i l s R é g n e r s. 53—57; P a a v o K e k o m ä k i s. 57—58; 
A n t t i T u l e n h e i m o s. 58; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 59; A a t o s A l a n e n s. 60; 
G ö r a n L e o p o l d s. 60—61; B r u n o A. S a l m i a l a s. 61—62; T o i v o J . K o m s i 
s. 62—63. 
Nimeke myös ruots . 
10622 Sama ruots . : Bes tämmande de lege ferenda av straff vid brot tskonkurrens . — N K r i m F Å 1938 
s. 59—74, Stockholm. Keskustelua: N i l s R é g n e r s. 80—83; P a a v o K e k o m ä k i 
s. 83; A n t t i T u l e n h e i m o s. 83; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 83—84; A a t o s A l a n e n 
s. 84; G ö r a n L e o p o l d s. 85; B r u n o A. S a 1 m i a 1 a s. 85; T o i v o J . K o m s i s. 86. 
10623 — »— Rangaistuksen yhdistämisestä ja yhteenlaskemisesta. — SKr imYV [6] (1940) s. 7—24, 26. 
Keskustelua: B r u n o A. S a l m i a l a s. 24—26, 26—27. Alustus myös: LM 38 (1940) s. 
67—83. 
Nimeke myös ruots . 
10624 Sama ruots . : Om sammanläggning och sammanräkning av straff. — N K r i m F Å 1940—1941 
s. 1—15, 16, Malmö. Keskustelua: B r u n o A. S a l m i a l a s. 15—16, 16—17. 
10625 —»— Rangais tusten yhdistämisestä ja yhteen laskemisesta. Porvoo 1947. 127 s. (SLY В 19.) 
Ilm.: I n k e r i A n t t i l a . — LM 46 (1948) s. 207. 
—»— Reformatio in pejus? Miten valoisaa yksinäishuonetta on tuomi t tava reaalikonkurrenssissa 
olevista rikoksista? -+ 13322. 
10626 —»— Rikoksen t u o t t a m a n taloudellisen hyödyn menet täminen. — LM 46 (1948) s. 115—140. 
10627 —»— Rikoslain 6 luv. 5 §:n tulkintaa. Milloin rangaistus on ka t so t t ava täydelleen kärsityksi? — 
Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 145—163. 
10628 —»— Rikosten uusimisesta. — LM 39 (1941) s. 84—101. 
10629 —»— Rikosten uusimista koskevia laintulkintakysyi -^ksiä. — DL 22 (1941) s. 71—78. 
10630 —»— Suomen rikosoikeus. Yleiset opit. I. Hämeenlinna 1948. 215 s. (SLY В 28.) 
I lm.: o- H j . G r a n f e 11 . — J F T 84 (1948) s. 211—213; I n k e r i A n 11 i 1 а. — LM 46 
(1948) s. 203—207; O. H j . G r a n f e 11. — S v J T 33 (1948) s. 439—440, Stockholm. 
10631 —»— Varkauden yri tys vai kotirauhanrikos? Milloin teko on edis tynyt yritysasteelle. — DL 28 
(1947). [Oikeustapauksia] s. 74—76. 
10632 —»— ja Ellilä, Reino, Rikosten uusimisesta. Rikoslain 6 luvun kommentaar i . Hämeenlinna 1945. 
96 s. 
I lm.: O l a v i J o t u n i . — LM 43 (1945) s. 558—560; O l a v i J o t u n i . — SPL 25 (1945) 
s. 902—903; M a t t i M a 1 i. — DL 27 (1946) s. 133—144; B r y n o l f H o n k a s a l o , Vasti­
ne t ta hovioikeudenasessori Mat t i Malille. — DL 28 (1947) s. 194—203. 
10633 Hyvönen, Juho Taavett i , Muutamia näkökohtia sen arvon toteamisesta, joka on pidet tävä perusteena 
korvausta tuomit taessa rikoksen vuoksi menetetystä tavaras ta . — LM 44 (1946) s. 92—104. 
10634 Idman, K. G., Rikoksentekijäin luovut taminen Suomessa voimassa olevien säännösten mukaan 
— LM 10 (1912) s. 223—258. 
10635 Ignatius, Kaarlo, Die bedingte Verurteilung in England. — Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechts­
wissenschaft 21 (1901) s. 732—802, Berlin. 
10636 —»— Die juristische N a t u r der bedingten Verurteilung. — Zeitschrift fiir die gesamte Straf rechts­
wissenschaft 23 (1903) s. 250—268, Berlin. 
10637 —»— Laki teon rangais tavuuden edellytyksenä (»Nullum crimen sine lege»). — Kunniajäsenelleen 
tasavallan presidentille P . E. S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen 
lakimiesten yhdis tys . Hki 1931. S. 91—100. Myös: LM 29 (1931) s. 267—276. 
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10638 Ignat ius , Kaarlo, Mitenkä on menetel tävä vankeus- ja sakkorangaistuksia vhdistet täessä? — LM 
22 (1924) s. 77—88. 
Ю639 — s — Mitenkä on sanonta tapa »joka ei ole täyteen ikään tullut» rikoslain 8 luvun 5 ja 6 §:ssä tul­
ki t tava? — LM 19 (1921) s. 8—13. 
10640 —»— Om benädningsrät ten. — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o ­
t e n f e l t . Hfors 1929. S. 309—314. 
•—»— Om internering av kroniska förbrytare de lege ferenda. 11278. 
10641 — »— Sakkorangaistuksesta. — LM 20 (1922) s. 1—44. 
Inha , Aarne, Vähäsen rikoksen kau t t a a iheutetun vahingon korvaamisesta n.k. rajahintatapauksissa. 
-+ 13136. 
10642 J a m a , T., Rangaistusajan laskeminen eräissä tapauksissa. — Vankeinhoito 23 (1942) s. 75—78. 
J [arner] , K[nud] , Reformer af Bodestraffen og dens Forhold til korte Frihedsstraffe. Ny finsk Lov. 
-»• 11280. 
10643 Jotuni , Olavi, Hä t ä varjeluksen rajoista. — S P L 25 (1945) s. 57—61, 85—94. 
10644 —»— Hätävarjeluksesta. — DL 26 (1945) s. 143—161. 
10645 —»— Hätävarjelus yksityisten etujen puolustuskeinona. — PM 15 (1944) s. 798—803. 
10645a—»— Julkisoikeudellinen hätävarjelus. — PM 16 (1945) s. 5—9, 28—33, 95—104. 
10646 — » - - Rikosoikeuden yleiset opit. Poliisikoulutusta var ten. Hki 1947. 248 (4- 2) s. 
Ilm.: R e i n o E 11 i 1 ä. — LM 45 (1947) s. 655—656. 
10647 —»— Rikosten uusimista koskevista säännöistä. — PM 14 (1943) s. 757—764, 781; 15 (1944) 
s. 7—12, 46—52, 78—82, 114—119, 458—462, 500—510. 
—»— Uusimista koskevien säännöksien prosessuaalisista vaikutuksista. -»-13140 a. 
—•»— Vieläkin väkijuomain luva t toman myynnin ja luva t toman hallussapidon uusimisesta. -*• 10264. 
—»— Väkijuomain luva t toman myynnin ja luva t toman hallussapidon uusimisesta. -»• 10266. 
10648 Järvi lehto, K. A., Sotilaalle kurinpitotoimin määrä t ty jen rangaistusten yhdistäminen toisiinsa ja 
sotaoikeudessa tuomit tuihin rangaistuksiin. — LM 31 (1933) s. 52—58. 
10649 Kaila, Kustavi , Yllytys ja avunanto i t semurhaan. — LM 11 (1913) s. 294—315. 
10650 Kaila, Mart t i , Käsi t teestä t ä y t t ä ymmär rys t ä vailla. — LM 32 (1934) s. 71—81. 
10651 —»— Lääkärin toimenpiteiden oikeutuksesta ja lääkärin vastuusta . —• Suomen lääkärilii ton aika­
kauslehti 1945 s. 172—184. 
—»— Vaarallisista rikoksenuusijoista v. 1932 annetun lain täytäntöönpanosta . 11288. 
—»—• Vaarallisten rikoksentekijäin eristämisestä. 11289. 
—»— Yleislääkäri ja psykiatr is ten lääkärinlausuntojen laatiminen. 16547. 
10652 Kalpa, I lmar i , Lääkärin vastuuvelvollisuus ja narkoott isia aineita vää r inkäy t t ävä t lääkäri t . — 
Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1945 s. 184—193. 
—»— Vajaamielisten syyntakeisuuden arvostelemisesta. -+ 12033. 
10653 Kekomäki , Paavo, Ammat t imais ten ja tavanomaisten rikosten käsi t teistä. Väitösk. Hki 1933. 
X X 4- 236 s. 
I lm.: Virallisen vas tavä i t tä jän B r u n o A. S u n d s t r ö m i n lausunto. — LM 31 (1933) 
s. 207—213. 
10654 —»— Conditions et effets de la récidive en droit finlandais. — Rappor ts relatifs à la Finlande. Hki 
1937. S. 51—55. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
10655 —»— Onko rikoslain neljässä viimeisessä luvussa tarkoitet tujen ja niihin verrat tavien rikosten 
erikoisasema säi lytet tävä? — LM 44 (1946) s. 173—183. 
10656 —»— Rikosten uusimista ja rangaistusten yhdistämistä koskeva uusi la insäädäntömme. — LM 38 
(1940) s. 292—318. 
10657 •—»— Suomen ja Saksan välillä teh ty sopimus rikoksentekijäin luovuttamisesta . — LM 36 (1938) 
183—187. 
10658 — »— Uusimisesta de lege Iata et ferenda. — DL 18 (1937) s. 421—437. 
10659 —»—• Virkamiestä vastaan käy te tyn kurinpitorangaistuksen suhteesta varsinaiseen rikosoikeudelli-
seen rangaistukseen. — LM 22 (1924) s. 130—163. 
[Krabbe, O. H. ] , Turvatoimenpiteis tä Tanskassa. -* 11306. 
10660 Lagberedningens förslag till förordning angående villkorlig straffdom jämte motiv. Hfors 1911. 39 s. 
[Lagberedningens förslag 1911:2.] — Sama suom. -+ 10662. 
10661 Lahonen, W. H., Lääkärin vastuu. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1945 s. 277—282. 
10662 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi ehdollisesta rangaistustuomiosta ynnä perustelut . Hki 
1911. 39 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1911:2.] — Sama ruots . -»• 10660. 
Ilm.: A [11 a n] S [e г 1 а с h i u s ] . — LM 9 (1911) s. 271—278. 
10663 Leopold, Göran, Något om villkorliga straffdomar. — DL 9 (1928) s. 341—345. Myös: Maistr ja 
RO Y pöytäk . 1928. Laht i 1928. S. 40—45. 
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10664-10683 Rikosoikeus 
10664 Leopold, Görnu, Tuomarin mielipiteitä ehdollisten tuomioit ten kävtöstä . — Vankeinhoito 9 (1928) 
s. 255—258. 
10665 т . Liszt, Franz, Rikosoikeuden yleiset opit . (Teoksen »Lehrbuch des deutschen Strafrechts» yleinen 
osa.) Alkuteoksen 22 painoksesta suom. A r v o H a v e r i . Julk . Lainopillinen ylioppilastiede-
kunta . Hki 1920. XVI + 303 s. 
I lm.: K u s t a v i K a i l a . — LM 19 (1921) s. 38—40. 
10666 —»— Rikosoikeuden yleiset opit. E b e r h a r d S c h m i d t i n to imi t tamasta , osittain uudesti 
muodostellun alkuteoksen 25 painoksesta suom. A r v o H a v e r i . Ju lk . Lainopillinen ylioppilas-
t iedekunta. Kerava 1929. X X I V 4- 517 s. 
10667 —»— Rikosoikeuden yleiset opit. Supistelma prof. Eberhard Schmidt ' in julkaisemasta alkuteoksen 
»Lehrbuch des deutschen Strafrechts» yleisen osan 26. painoksesta, suomeksi toim. N i i l o S a l o ­
v a a r a . Ju lk . Lainopillinen ylioppilastiedekunta. Hki 1947. VII (4- 1) 4- 155 s. 
I lm.: R e i n o E l l i l ä . — LM 45 (1947) s. 371—372. 
10668 Löfgren, H[ar ry] , Alkoholi ja rikoksen motiivi. — Professori V ä i n ö V o i o n m a a n täyt täessä 
60 vuot ta 1 2 . 2 . 1 9 2 9 . Porvoo 1929. S. 114—119. (Y.R.Ym julkaisuja 6.) 
10669 •—»— Päihtymyksen suhteesta syyntakeisuuteen ja päihtymysti lassa tapahtuneen teon rangaista-
vaisuudesta. — Alkoholikysymys 2 (1934:4) s. 3—15. 
Selostus engl.: On the relation of inebriation to the responsibility and about the punishability 
of a deed commit ted in the s ta te of drunkenness s. 15. 
10670 —»— Rikoksen motiivista. — DL 14 (1933) s. 205—218. 
10671 Mali, Matt i , Erilaisista menettelytavoista rangaistuksia yhdis tet täessä. — DL 15 (1934) s. 342—356. 
10672 —»— Eräs riidanalainen kysymys R.L. 7 luvun 9 ja 10 §:n säännösten soveltamisesta. — DL 16 
(1935) s. 75—93. 
—»— Reformatio in pejus-sääntö ei ole esteenä siihen, e t t ä rikoksentekijä, jo ta alempi oikeus ei 
ole tuominnut rangaistukseen rikoksenuusijana, tuomitaan ylemmässä oikeudessa, jonne vain 
tuomi t tu on va l i t t anut , rikosten uusimista koskevien säännösten nojalla. -*• 13325. 
10673 —»— Rikoslain 7 luvun säännösten selventämisestä j a muut tamises ta sekä sanotun luvun 8 §:ssä 
tarkoi tet tujen rangaistusten yhdis tämistä koskevain asiain mahdollisesta siirtämisestä ylioikeuk-
sista muille viranomaisille. — LM 34 (1936) s. 57—79. Myös: Pöytäkir ja t eh ty Suomen lakimiesten 
yleisessä kokouksessa Helsingissä ritarihuoneella lauanta ina t ammikuun 11 päivänä ja sunnun-
ta ina t ammikuun 12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. Liite 3. 23 s. 
10674 —»— Vieläkin rangaistusten yhdistämisestä. — DL 17 (1936) s. 240—249. 
10675 Malmberg, V.J . , Onko rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 kappale sovellutettavissa nk. patoloogiseen juopumis-
t i laan. — LM 46 (1948) s. 319—326. 
Masrelietz, G., Den nya lagstiftningen i Sverige rörande behandlingen av förminskat 1 illräkneliga 
förbrytare och återfallsförbrytare. -*• 11335. 
—»— Vähennetys t i syyntakeisia rikollisia ja yleisvaarallisia rikoksenuusijoita koskeva uusi lain-
säädäntö Ruotsissa. -*• 11336. 
10676 Meinander, Ragnar , Straff och skyddsåtgärder . — Finsk tidskrift 144 (1948) s. 70—78. 
Muren, T., Liikennevahingosta a iheutuva korvaus. 6227. 
10677 M[äntyjärvi] , V[iljami], Voimakeinojen käytön oikeudellisista perusteista. — PM 14 (1943) s. 148 
—152. 
10678 Noponen, V. K., Aberrat io ictus ja error in persona. Hämeenlinna 1921. 70 s. (Lainopillisen ylioppilas-
t iedekunnan julkaisuja 2.) 
10679 Nybergb, Ja r l , Sotilaalle kurinpitotoimin määrä t ty jen rangaistusten yhdistämisestä. — LM 31 
(1933) s. 303—308. 
Omsted, A., De norske rettsregler om sikringsmidler mot vaneforbrydere og abnorme forbrydere. 
11365. 
—»— Norjan oikeussäännöt turvakeinoista tavanomaisia ja epänormaalisia rikollisia vastaan. 
11366. 
10680 Palme, W. A., Om det fortsat ta b ro t te t enligt gällande straff- och straff processrätt i Finland. Åbo 
1943. 144 s. ( J F P 11.) 
I lm.: G u n n a r N y b e r g h . — J F T 79 (1943) s. 394—395; O. H j . G r a n f e 11 . — NTfS 31 
(1943) s. 275—277, Kobenhavn. 
10681 —»— Om preskription av å ta lsrä t t enligt gällande straff- och stralfprocessrätt i Finland. Hfors 
1942. X I I 4- 240 s. ( J F P 9.) 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11 . — NTfS 30 (1942) s. 216—220, Kobenhavn; B r y n o l f H o n k a -
s a l o . — J F T 79 (1943) s. 159—160, W . A. P a 1 m e, Bemötande. — J F T 79 (1943) s. 225—226. 
Pa lmén, A. J . , Lääkärintodistuksis ta . Ohjeita lääkärintodistusten laatimiseen. 16629. 
10682 Pa lmen, Johan Philip, Guvernörens i S:t Michel förfrågan om beräkning af t iden för fängelsestraff, 
som enligt särskilda författningar är i år eller månad u t sa t t . — Till hundraårsminnet af Johan 
Philip Palmén 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 134—135. 
10683 Palmgren, Bo, E n lucka i strafflagens återfallsregler? — J F T 81 (1945) s. 203—207. 
Rikoslain yleinen osa 10684-10711 
10684 Pa lmgren , Bo , E t t förslag till ändring av SV 2: 1 mom. 3. — J F T 83 (1947) s. 345—352. 
10685 Parviainen, Sakari, Lääkärin vastuu käytännössä yhä tärkeämmäksi käyvänä kysymyksenä. — 
Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1945 s. 193—207. 
10686 Pehkonen, F. A., Vieläkin vankeus- ja sakkorangaistusten yhdistämisestä. — LM 28 (1930) 
s. 159—165. 
10687 Pent t i , Lauri , Rangaistusten määräämisperusteista Suomen rikoslain mukaan . Hämeenlinna 1922. 
64 s. (Lainopillisen ylioppilastiedekunnan julkaisuja 7.) 
10688 P[ i tkänen] , L[eevi], Rikosten uusimista koskeva nykyinen la insäädäntömme. — Tullilehti 10 (1941) 
s. 3—5. 
10689 Pi tkänen, В . , Välillisestä tekijästä ja siihen l i i t tvvistä seikoista. — PM 16 (1945) s. 625—631, 
675—677. 
10690 Pla than, Laur i , Ehdollisten tuomioit ten käy t tö Ruotsissa. — Vankeinhoito 8 (1927) s. 195—196, 
241—244. 
10691 —»— Huomioita ehdollisten tuomioiden antamisessa Helsingin raastuvanoikeudessa. — Vankein-
hoito 2 (1921:4) s. 3—7. 
Rangaistuksesta j a sen vanhentumisesta . -+ 11383. 
10692 Rautanen , A., [Vangittujen henkilöiden] Armonanomukset . — Vankeinhoito 3 (1922: 7—8) s. 17—18. 
Rau tapää , J. , Rankaisupakkojärjestelmä ja sotaväen järjestyssääntö. -*• 11086. 
—»— Sotavankien rikosoikeudellisesta asemasta. -* 11087. 
10693 —»— Sotaväen rikoslain pakkoti lasäännöstöstä . — DL 24 (1943) s. 81—93. 
—»— Sotilaallisten järjestysrikkomusten rankaisemisesta. 11088. 
10694 Renwall , Ja r l L:son, Eräs rikoksen vanhentumis ta koskeva kysymys. — DL 19 (1938) s. 329—337. 
10695 R[onimu]s, U., Miten on rangaistava henkilö, joka on a rmahdet tu joko kokonaan tai osaksi kärsi-
mäs tä hänelle tuomi t tua rangaistusta , kun hän senjälkeen tekee rikoksen, joka rikoslain mukaan 
on edellisen rikoksen uusimista. — LM 11 (1913) s. 181—185. 
10696 Ropponen, Y., Poliisin oikeudesta käy t t ä ä voimakeinoja. — S P L 5 (1925) s. 143—146. 
R[uusuvaara] , A. W., Väärään suun taan kehi t tyvä käy tän tö . [Asiakirjan laati jan ja perilleantajan 
vastuu sen sisällyksestä.] -*• 13640. 
10697 Salervo, Olavi, Havaintoja viimeaikaisesta käytännöstä armahdusasioissa. — DL 29 (1948) s. 159 
— 1 8 1 . 
10698 Salmiala, Bruno A., Kysymys p i tk i te t tyä rikosta koskevan päätöksen lainvoimasta. Ulot tuuko se 
kaikkiin niihin tekoihin, joiden on R L 7 luv. 2 §:n mukaan ka t so t t ava muodos tavan yhden pitki-
te tyn rikoksen? — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] s. 24—29. 
10699 —»— Lisiä oppiin rangaistuksen olemuksesta. — DL 27 (1946) s. 41—50. 
10700 —•»— Onko vankeusrangais tusta aina p ide t tävä sakkoa ankarampana? — DL 29 (1948). [Oikeus-
tapauksia] s. 81—86. 
10701 —»— Rangais tuksesta . — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10 .1948. Vam-
mala 1948. S. 407—419. 
10702 S[almiala], B[rnno] A., Rikoslain uudistaminen. Rikoksen uusiminen. — DL 21 (1940) s. 43—46. 
10703 —»— Rikoslain uudistaminen. Rikosten yhtyminen ja rangaistusten yhdis täminen. — DL 21 (1940) 
s. 106—111. 
10704 Salmiala, Bruno A., R L 7 luv. 2 §:n tu lkintaa . Yksi j a tke t tu rikos vai useita eri rikoksia? Haureuden 
harjoit taminen kolmen eri lapsen kanssa katsot tu kolmeksi eri rikokseksi. — DL 27 (1946). [Oikeus-
tapauksia] s. 66—67. 
10705 Sfalmiala], Bfruno] A., Syy te t ty tuomit t i in välillisenä tekijänä R L 44 luv. 4 § 1 mom:n mukaan , 
kun hän oli tahallisesti e rehdyt täny t hyvässä uskossa olleen la i t tomast i luovu t t amaan morfiinia. 
— DL 27 (1946). [Oikeustapauksia] s. 57—58. 
10706 —»— Uusiminen. Rikoslain uudistus Ruotsissa. — DL 21 (1940) s. 285—287. 
10707 Salmiala, Bruno A., Voidaanko oikeus virkavuosien edel lyt tämään eläkkeeseen pa lau t taa armahdus-
teitse? — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] s. 86—88. 
10708 Salovaara, Niilo, Oikeushyvän käsi t teestä rikosoikeustieteessä. — A n t t i T u l e n h e i m o 
1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 215—222. 
10709 —»— Rikoksen yri tyksestä erityisesti n.s. kelvotonta yr i tys tä silmällä pi täen. Väitösk. Vammala 
1948. X X I I + 272 s. (SLY A 30.) 
Nimeke ja selostus saks.: Uber den Versuch des Verbrechens mit besonderer Beriicksichtigung 
des s.g. untauglichen Versuchs. Eine strafrechtliche Untersuchung. Zusammenfassung. S. 256—272. 
I lm.: B r u n o A. S a l m i a l a , Pääosa virallisen vas taväi t tä jän lausuntoa. — LM 46 (1948) 
s. 453—464. 
10710 — s — Tunnusmerkistöstä rikosoikeustieteessä. — DL 18 (1937) s. 121—137. 
10711 Schlyter, Kar l , Böra tvångsåtgärder kunna anknytas till villkorlig dom? — A n t t i T u l e n -
h e i m o 1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 64—80. 
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10712-10789 Rikosoikeus 
10712 Schlytcr, Kar i , Den svenska strafflagens tillräknelighetsbestämmelser. — J F T 81 (1945) s. 208—22Я. 
10713 — »— Straff och skyddsåtgärder i nordisk rä t t . — J F T 73 (1937) s. 12—33. 
10714 Sederholm, Lauri , Rangaistuksen yhdistäminen. — Vankeinhoito 17 (1936) s. 84—88. 
10715 Serlachius, Allan, Bristande lagkunskap och dess invärkan på straffbarheten enligt finsk rä t t . Akad. 
afh. Hfors 1897. (4 + ) 104 s. 
10716 —»— Deterministinen ja indeterministinen syyllisyyskäsite. — Professori R o b e r t H e r m a n -
s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 334—349. 
—»— Ehdotus uudeksi rikoslaiksi. -+ 10432. 
S[erlachius], A[llan], [Erehdyt täviä termejä rikoslain suomenkielisessä tekstissä. R L 3 luku, 10 lu-
vun 1 § ,17 luvun 1 §.] -* 11029. 
10716a Serlachius, Allan, Eräs la in tulkintakysymys. [Miten R. L. 3 luvun 2 § 2 kappale on tu lk i t tava?] 
— LM 9 (1911) s. 76—77. 
10717 — i — »Eräs rangais tusten yhdis tämis tä koskeva huomio». — LM 8 (1910) s. 81—84. 
10718 —»— Några ord om under lå tandets kausali tet . — J F T 34 (1898) s. 269—279. 
10719 — t — Oikeus- ja ulkoasiainministeriemme huomioon. [Rikoksentekijäin luovut tamisesta . ! — LM 
22 (1924) s. 40—47. 
10720 —»— Onko syytä rikoslaissa määri tel lä tahal l isuut ta ja tuo t tamus ta . — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 201—212. 
10721 —»— Orsak och värkan i straffrätten med speciell hänsyn till begreppet skuld. — J F T 34 (1898) 
s. 1—12. 
10722 —»— Puolinaisiksi jäänei tä rikosoikeudellisia säännöksiä. [Päiväsakkojärjestelmä ja ehdollinen 
tuomio.] — LM 25 (1927) s. 256—260. 
—»— Päiväsakkojärjestelmä. -»• 11406. 
10723 —»— R. L. 3 :11 ja rangais tusten täytäntöönpanoasetuksen 2 :13 toisiinsa verra t tu ina . — LM 11 
(1913) s. 176—181. 
10724 —я— Sakkorangaistus Ruots in uudessa rikoslainehdotuksessa. — LM 14 (1916) s. 242—249. 
10725 — » — Straff och skadestånd. Hfors 1901. (4 + ) 105 s. 
—»— Suomen rikosoikeuden oppikirja. -* 10439. 
10726 S[erlachius], A[llan], Turvaamistoimenpiteet Schweitsin uudessa rikoslakiehdotuksessa. — LM 3 
(1905) s. 207—221. 
10727 —»— »Uudet ta ivaanrannat» rikosoikeudessa. [Rangaistuksen tarkoi tus . Rangaistus ja turvallisuus-
toimenpiteet . Epämäärä i se t rangaistustuomiot . ] — LM 9 (1911) s. 139—151. 
10728 Sama ruots . : »De nya horisonterna» i straffrätten. — TfR 24 (1911) s. 261—271, Oslo. 
10728a Serlahius, Allan, Yleiset päärangais tukset vastalaadi t tavassa Suomen rikoslaissa. — LM 18 
(1920) s. 1—9. 
10729 Sjöström, Bertil, Die Vereinheitlichung der Regeln betreffend die Auslieferung. — Actorum Acade-
miae universalis jurisprudentiœ compara t ive . Mémoires de l 'Académie internationale de droit 
comparé I I : 3 (1935) s. 200—223, Paris. 
10730 —»— Erä i tä kysymyksiä luovuttamisoikeuden alalta. — LM 32 (1934) s. 52—71. Sama lyh. nimellä: 
Rikoksentekijäin luovut taminen. — Suomalainen t iedeakatemia. Esi te lmät ja pöytäkir jat 1933. 
Hki 1934. S. 113—114. 
10731 Sama saks.: Uber die Auslieferung von Verbrechern. — Sitzungsberichte der Finnischen Akademie 
der Wissenschaften 1933. Hki 1935. S. 132—133. 
10732 —»— L'extradi t ion des malfaiteurs selon le droit finlandais. — Rappor t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1934. S. 65—73. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28:4—13.) 
—»— Ns. törkeän rikoksen käsi t teestä. Pieni lisä kysymyksen selvit telyyn. -*• 13200. 
Skrzeczka, [Kar l ] , Sinnessjukdomarne i förhållande till t i l lräkningsläran. -*• 12055. 
10733 Soininen, Gunnar, Lääkär ien vastuuvelvollisuus ja vas tuuvakuutus . — Suomen lääkäriliiton aika-
kauslehti 1945 s. 220—225. 
Sorsa, U., Ammattir ikoll isista ja niiden käsi t telystä. -»11417. 
10734 Soukka, Paavo, Uusimmasta kehi tyksestä rikoksentekijäin luovut tamis ta koskevien säännösten 
kodifioimisessa. — DL 16 (1935) s. 421—448. 
10735 Suhonen, Väinö, Erehdyksen vaikutus rangaistavaisuuteen. — S P L 28 (1948) s. 17—18. 
10735a—»— Julkisoikeudellinen hätävarjelus. — SPL 25 (1945) s. 15—17. 
10736 —»— Yri tyksestä luopumisen vaikutus osallisuuteen. — SPL 28 (1948) s. 47—48. 
10737 Sundström, Bruno A., Ammat t imainen rikollisuus. — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr 
B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 332—341. 
10738 —»— Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain 4 § muut tamises ta . — DL 13 (1932) 
s. 283—286. 
10739 —»— Muutokset lakiin ehdollisesta rangaistustuomiosta. — DL 13 (1932) s. 283—286. 
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Rikoslain yleinen osa 10739a-10757 
10739a Sundström, Bruno A., Onko l isärangaistus kansalaisluottamuksen menetys pois tet tava? — J F T 
64 (1928) s. 147—165. 
10740 —»— Rangaistukseen tuomitsemisesta vähäisistä rikoksista. — Suomen asianajajaliiton kahdes-
toista vuosikokous Helsingissä toukokuun 27 ja 28 päivänä 1932. Hämeenlinna 1934. S. 30—42, 
44—45, 47. Keskustelua: W i l h e l m B 1 å f i e 1 d s. 43—44, 45; К. M. К y г kl u n d s. 45—46 
K a a r l o F r ö j d m a n s . 46—47; E e m e l i N i e m e l ä s. 47. (Suomenasianajajaliiton jul­
kaisuja 15.) 
10741 —»— Suomen rikosoikeuden soveltaminen ulkomaalaisten Suomen alueen ulkopuolella tekemiin 
tekoihin. — DL 13 (1932) s. 316—318. 
10742 Sama ransk.: L'application du droit pénal finlandais aux infractions commises par les étrangers 
hors du territoire finlandais. — Rappor ts relatifs à la Finlande. Hki 1934. S. 75—78. (Suomalai­
sen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
10743 —»— Varsinaisesta osallisuudesta RL:n ja SRL:n rangaistaviksi julistamiin varsinaisiin erikois-
rikoksiin erittäin silmälläpitäen extraneusta. Porvoo 1926. X I I I (4- 1) 4- 186 s. 
T[elkkä], W. L., Toivottavia muutoksia sakkorangaistuksiin. -»• 11438. 
10744 Thyrén , J. C. W., Om subsekvent imputat ion de lege ferenda. — Festskrift för friherre R. A. 
W r e d e . Hfors 1921. S. 38—56. 
10745 — »— Vilkorlig straffdom. — SVYM 19 (1902) s. 83—95. 
Tulenheimo, Antti, Asianajajan rikosoikeudellinen vastuunalaisuus hänen toisen puolesta oikeuteen 
j ä t t ämäs tään kirjelmästä. -*• 13673. 
•—»— Dagsbotssystemet i Finland. -+ 11446. 
—»— Luotto rikosoikeudellisena suojelusobjektina. -*• 11050. 
10746 —»— Rangaistuksen olemus, tarkoi tus ja oikeutus. — LM 17 (1919) s. 261—276. 
10747 —»— Skuldomdömet i nut ida s traifrät t . — Nordiska jur is t s tämman i Stockholm och Uppsala den 
5—8 september 1926. Stockholm 1926. S. 400—431. 
10748 —»— Symptomaat t inen rikoskäsitys ja suojelusobjekti. — LM 9 (1911) s. 93—105. 
10749 —»— Syyntakeet tomuuden määrääminen. — LM 23 (1925) s. 174—187. 
10750 Uggla, John, Den sona la indikationen i nordisk abortlagstiftning. — S v J T 33 (1948) s. 133—140, 
Stockholm. 
10751 [Urbye, A.] , Frågan om vilkorliga domar. — SVYM 9 (1897) s. 27—33. Keskustelua s. 33—38. 
10752 Wallden, Kurt, Kun myytäväksi tarkoitet tu tavara on varas te t tu tai näpis te t ty , kysytään, onko 
anaste tun omaisuuden arvo arvioitava kysyjän oman hinnan, myynt ih innan tai ehkäpä muiden 
perusteiden mukaan; ja mitkä olisivat nuo perusteet? — J F T 81 (1945) s. 233—238. 
Venäläinen, A., Rai t t ius valvojien aseenkäyttöoikeudesta. -+ 10362. 
10753 Westermarck, Eduard [p.o. Edvard], Der Ursprung der Strafe. — Zeitschrift fur Socialwissenschaft 3 
(1900) s. 685—696, 793—802, Berlin. 
Wigert, Viktor, Några medicinska synpunkter på tillräknelighetsfrågorna. -* 12063. 
Viktigt prejudikat i fråga om sammanläggning af arrest- och fängelsestraff. -+ 11094. 
Ю754 Villkorlig dom i ut ländsk r ä t t . — DL 20 (1939) s. 272—276. 
Voipio, Enni, Muutamia käytännöllisiä näkökohtia sairaanhoitajat taren vastuuvelvollisuudesta 
hoitovirheiden sattuessa. 15720. 
10755 Voipio, P. J., Henkilön, joka oli tuomi t tu ehdolliseen yhdis te t tyyn rangaistukseen, oli s i t temmin 
todet tu tehneen ennen tuomiota muun rikoksen. Koska eräs yhdis te t tyyn rangaistukseen sisälty­
vistä rangaistuksista oli tuomit tu jo ennen kuin viimeksi ilmi tul lut rikos oli teh ty , ei täs tä tuo­
mi t tua rangaistusta ja yhdis te t tyä ehdollista rangaistusta, joka määrä t t i in täy tän töönpantavaks i , 
ollut yhdis te t tävä keskenään. — DL 28 (1947). [Oikeustapauksia] s. 54—56. 
10756 Wolgast, Ernst, Die Auslieferungsgesetze Norwegens, Schwedens und Finnlands. Berlin und Leipzig 
1928. VI I I 4 487 s. (Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbucher 45.) 
Sis. mm.: C. Finnland s. 322—338. Die drei nordischen Auslieferungsgesetze und ihre Neben-
gesetze. G. Finnland s. 419—432. 
Ilm.: W. G 1 e i s p а с h, Völkerrecht. — Zeitschrift fur öffentliches Recht 8 (1929) s. 473—464, 
Wien. 
10757 öhqulst , H., Erä i tä sotilasoikeudellisia tulkintakysymyksiä. [Sotatila raskau t tavana asianhaarana, 
R L 3:10 ja pikaoikeusmenettely.] — Sotilasaikakauslehti 23 (1948) s. 11—15, 23—27. 
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10758-10800 Rikosoikeus 
3. ERITYISIÄ RIKOKSIA KOSKEVAT RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET 
Bestämmelser rörande de olika brotten — Dispositions concernant 
des différents crimes 
10758 Agge, 1таг, Några synpunkter på ämbetsbrot ten . — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4 12 1939 
juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 14—30. 
10759 Alanen, Aatos, Epärehellisyysrikokset. — Liiketaito 22 (1936) s. 307—309. 
10760 —»— Epärehellisyysrikokset nykyaikaisessa rikosoikeudessa. — PM 15 (1944) s. 4 i0—413. 
10761 —»— Hengenvaarall isuuden käsite pahoinpitelyrikoksissa. — SPL 20 (1940) s. 365—368. 
10762 —»— Herjausrikoksesta. — DL 18 (1937) s. 177—192, 407—420. 
10763 — »— Herjausrikoksesta. - SPL 23 (1943) s. 495—498. 
10764 —»— Huomioita väkijuomarikoksista. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1940 s. 163—168. 
10765 —»— Huomioita vääräs tä valasta. — PM 16 (1945) s. 25—27. 
10766 •—»— Kavalluksesta eri t täin silmälläpitäen virkamieskavallusta. — Virkamieslehti 13 (1945) s. 
131—133. 
10767 —»— Kavallus. — Liiketaito 22 (1936) s. 209—211. 
10768 —»— Kavallus ja virkamieskavallus. — SPL 25 (1945) s. 1020—1023. 
10769 —)>— Kavallusrikoksesta. — LM 35 (1937) s. 316—334. 
10770 —»— Kavallusrikos ja sen merkitys nykyisessä yhteiskunnassa. — SPL 20 (1940) s. 259—263. 
10771 —»— Kiinteän maa- ja metsäomaisuuden oikeudellinen suoja. — Suomen osuustoimintalehti 34 
(1942) s. 249—253. 
10772 —»— Kiristämisrikos. — Liiketaito 23 (1937) s. 48—50. 
10773 — Kiristämisrikos ja sen tekijät . — PM 14 (1943) s. 559—563. 
10774 —»— Kiristämisrikos ja sen yhteiskunnallinen merkitys. — SPL 20 (1940) s. 132—135. 
10775 —»— Kirjanpito rikoksen välineenä ja kirjanpitotarkkailu rikoksen ehkäisijänä. — SPL 28 (194 8) 
s. 69—71. 
10776 —»— Kirjanpito rikoksen välineenä ja kir janpitotarkkailu rikostekojen ehkäisijänä. — Liiketaito 
26 (1940) s. 78—80. 
10777 —»— Kiskomisrikoksen käsi t teestä. — SPL 28 (1948) s. 143—147. 
10778 —»— Kiskomisrikoksesta. — Liiketaito 23 (1937) s. 111—113, 124. 
10779 — »— Konkurssir ikokset . — Liiketaito 23 (1937) s. 155—156, 189—191. 
10780 —»— Konkurssir ikokset ja niistä koi tuvat seuraamukset . — SPL 22 (1942) s. 529—535. 
10781 —»— Konkurssirikoksista. — PM 14 (1943) s. 599—603. 
10782 —»— Kunnianloukkausrikoksista . — PM 15 (1944) s. 69—73. 
10783 —»— Kuolemantuot tamuksen rangaistavaisuudesta. — DL 15 (1934) s. 1—13. 
—»— Liikesalaisuus ja sen paljastaminen. -»• 7617a. 
10784 —»— Luotto rikoksen kohteena sekä rikoksen välikappaleena. — Liiketaito 29 (1943) s. 23—25. 
10785 —»— Luot tokiskonnasta . — LM 37 (1939) s. 193—204. 
10786 —»— Miten on määr i te l tävä käsi t teet hengenvaarallinen tau t i ja hengenvaarallinen vioi t tuma tör-
keän pahoinpitelyn käsi te tunnusmerkkeinä. [Hki 1934.] 17 s. 
10787 —»— Mitä on kaval taminen ja miten se rangaistaan. — PM 13 (1942) s. 1039—1043. 
10788 —»— Mitä tarkoi te taan väärennysrikoksella. — PM 14 (1943) s. 77—81. 
10789 —»— Murharikoksen rangaistavaisuudesta. — LM 25 (1927) s. 27—45. 
10790 —»— Pahoinpitelyrikoksista. — PM 14 (1943) s. 377—380, 401—404. 
10791 — »— Pe tos . — Liiketaito 22 (1936) s. 136—138. 
10792 — »— Petosrikoksesta ja sen tekijöistä. — PM 13 (1942) s. 897—902. 
10793 —»— Petosrikos lainkäytössä. — PM 15 (1944) s. 195—197. Myös: SPL 25 (1945) s. 461—465. 
10794 —»— Päihtyneiden käsit tely Suomen oikeuden mukaan. — PM 12 (1941) s. 46—48. 
10795 —»— Rikoslain 21 luvun 13 §:n soveltamisesta. — LM 29 (1931) s. 26—34. 
10796 — >>— Tahallisista henkirikoksista. — SPL 20 (1940) s. 696—699. 
10797 —»— Törkeän pahoinpitelyn luonteesta. — SPL 26 (1946) s 343—345. 
10798 —»— Törkeästä pahoinpitelystä erikoisesti silmälläpitäen käsi te t tä hengenvaarallinen taut i . — 
LM 25 (1927) s. 147—157." 
10799 —*— Varkauden ja kavalluksen rangais tavuudesta . — SPL 27 (1947) s. 375—376. 
10800 —»— Varkaus. — Liiketaito 22 (1936) s. 239—242. 
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Erityisiä rikoksin koskevat rangaistussäännökset 10801-10826 
10801 Alanen, Aatos, V a r k a u s r i k o k s e t j a n i i d e n s e l v i t t ä m i n e n . — P M 12 (1941) s. 6 2 9 — 6 3 2 . 
10802 — » — V a r k a u s r i k o k s e t j a n i i den t e k i j ä t . — P M 13 (1942) s. 4 6 1 — 4 6 3 , 5 8 1 — 5 8 5 . 
10803 — »— V a r k a u s r i k o k s i s t a j a n i i d e n t e k i j ö i s t ä . — S P L 19 (1939) s. 1 8 1 — 1 8 2 , 2 1 2 — 2 1 4 , 2 4 7 — 2 5 0 . 
10804 — » — V a r k a u s r i k o s t e n r a n g a i s t a v a i s u u d e s t a . — P M 15 (1944) s . 4 9 7 — 4 9 9 . 
1 0 8 0 5 — » — V ä k i j u o m a r i k o s t e n l u o n t e e s t a . — P M 14 (1943) s. 6 3 1 — 6 3 6 . 
10806 — »— V ä ä r e n n y s . — L i i k e t a i t o 22 (1936) s. 1 6 8 — 1 7 0 . 
1 0 8 0 7 — » — V ä ä r e n n y s r i k o k s e n l u o n n e . — D L 19 (1938) s. 1—4. 
10808 — » — V ä ä r e n n y s r i k o s j a s e n t e k i j ä t — S P L 20 (1940) s. 4 2 5 — 4 2 9 . 
10809 v o n A n g y a l , Pau l , A s i a k i r j a s t a v ä ä r e n n y k s e n o b j e k t i n a . — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4 / 1 2 1939 
j u h l a j u l k a i s u . H k i 1 9 3 9 . S. 3 1 — 4 3 / 
10810 Anttila. Inkeri, E r ä i t ä s u o s i m i s r i k o k s i a k o s k e v i a n ä k ö k o h t i a . — J u h l a j u l k a i s u . S u o m a l a i n e n l a k i -
m i e s y h d i s t y s 1 8 9 8 . 2 2 / 1 0 1 9 4 8 . V a m m a l a 1 9 4 8 . S. 6 9 4 — 7 0 5 . 
10811 — » — O m i s t u s o i k e u t t a k o s k e v a e d e l l y t y s k a v a l l u s s ä ä n n ö k s i s s ä . — L M 46 (1948) s. 7 2 — 8 3 . 
1 0 8 1 2 —»•— T i e t e e s e e n j a t a i t e e s e e n k o h d i s t u v a n k r i t i i k i n o i k e u d e l l i n e n l u o n n e . — L M 45 (1947) s. 62 
— 7 0 . 
1 0 8 1 3 — » — V a r s i n a i s e s t a e p ä r e h e l l i s y y s r i k o k s e s t a R L 38 l u v . 1 §:n m u k a a n . R i k o s o i k e u d e l l i n e n t u t k i m u s . 
V a m m a l a 1 9 4 8 . X V ( + 1) + 148 s. (SLY A 29.) 
N i m e k e j a s e l o s t u s saks.: Ûber die e i g e n t l i c h e U n t r e u e n a c h Kap. 38 § 1 des f i n n i s c h e n S t r a f -
g e s e t z e s . E i n e s t r a f r e c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g . Z u s a m m e n f a s s u n g . S. 1 3 6 — 1 4 8 . 
10814 Aro, K. K., U s k o n t o r i k o k s e t j a r i k o s l a k i . — V a r t i j a 22 (1909) s. 3 4 4 — 3 5 3 . 
10815 Barklind, Olof, O m f ö r h å l l a n d e t m e l l a n ä m b e t s b r o t t o c h d i s c ip l i n fö r see l s e r s a m t o m d e å ä m b e t s m ä n 
t i l l ä m p a d e d i s c i p l i n s t r a f f e n s r ä t t s l i g a n a t u r . E n s t u d i e i t y s k , f r a n s k , e n g e l s k , d a n s k , n o r s k och 
f insk r ä t t . — N T f S 10 (1922) s. 1 5 3 — 2 4 2 , K o b e n h a v n . 
Sis. m m . : F i n s k r ä t t s . 2 2 2 — 2 4 2 . 
10816 Beckman, Nils, D e n n y a s v e n s k a l a g s t i f t n i n g e n o m f ö r m ö g e n h e t s b r o t t . — J F T 79 (1943) s. 104 
— 1 2 0 . 
10817 — » — S v e n s k t l a g f ö r s l a g o m b r o t t m o t s t a t e n o c h a l l m ä n h e t e n . — J F T 81 (1945) s. 1 4 1 — 1 4 8 . 
10818 B[låfield], V., V i e l ä k i n p a r i h a r h a k o h t a a r i k o s l a i n s u o m e n k i e l i s e s s ä t e k s t i s s ä . [21 l u v u n 8 §:n 1 k a p p . 
j a 28 l u v u n 2 §.] — L M 10 (1912) s. 4 2 — 4 3 . 
10819 Bonsdorf f , E. J., U n d e r s ö k n i n g o m r ä t t s m e d i c i n s k i n d e l n i n g af k r o p p s s k a d o r ä g e r p r a k t i s k t i l l ä m p n i n g 
vid l a g s k i p n i n g e n och h u r u l i fs far l ig s j u k d o m , e n l i g t 4 § af h a n s k e j s e r l i g a m a j e s t ä t s n å d i g a för-
o r d n i n g a n g å e n d e d r å p , u t a n u p p s å t a t t döda och a n n a n m i s s h a n d e l å p e r s o n , g i fven den 26 
n o v e m b e r 1 8 6 6 , bör u p p f a t t a s . [S . l . 1873.] 30 s. 
10820 Calonius, Matthias, B e s v ä r a v k o f f e r d i k a r l e n S. F a g e r s t r ö m m. f l . K o n k u r r e n s m e l l a n a n d r a 
p u n k t e r n a i 14 : 2 och 3 M B . — M a t t h i a s C a l o n i u s , O p e r a o i n n i a . A p p e n d i x n o v a . M a t t h i a s C a l o n i i 
s v e n s k a a r b e t e n . N y t t s u p p l e m e n t . U t g . a v J u r i d i s k a f ö r e n i n g e n i F i n l a n d . [Red. a v B i r g e r 
W e d b e r g . ] H f o r s 1 9 2 5 . S. 1—5. 
— » — B e s v ä r a v l ö j t n a n t e n D . C a r l i n g . T i l l ä m p n i n g av 1682 års d u e l l s p l a k a t . V i t t n e s j ä v ( 1 7 : 1 5 R B ) 
m.fl. r ä t t e g å n g s f r å g o r . -»• 1 2 4 8 2 . 
10821 — » — U n d e r s t ä l l t mål a n g å e n d e s o l d a t e n J . L a k e m.f l . Kan t j u v d ö m a s till f änge l se vid v a t t e n 
o c h b r ö d j ä m l i k t 5 : 5 S B ? — M a t t h i a s C a l o n i u s , O p e r a o m n i a . A p p e n d i x n o v a . M a t t h i a s Ca lon i i 
s v e n s k a a r b e t e n . N y t t s u p p l e m e n t . U t g . a v J u r i d i s k a f ö r e n i n g e n i F i n l a n d . [Red. a v B i r g e r 
W e d b e r g . ] H f o r s 1 9 2 5 . S. 7 8 — 8 0 . 
Carlson, B. C , P a i n o v a p a u s r i k o s , e r i t y i s e s t i p a i n o t u o t t e i n t e h t y k u n n i a n l o u k k a u s , s a n o m a l e h t i -
m i e h e n k a n n a l t a . -»• 13931 . 
10822 Cederberg, O. E., H e n g e n v a a r a l l i s u u s k ä s i t t e e n l ä ä k e t i e t e e l l i s e s t ä t u l k i n n a s t a . — D u o d e c i m 50 (1934) 
s. 8 6 1 — 8 9 0 . 
10823 Collan, Joh., O n k o se n ä k ö k o h t a o i k e a , j o k a v i i m e a i k o i n a m u u t a m i s s a v i r a s t o i s s a m m e p u o s k a r i e n 
s u h t e e n o n p ä ä s s y t v a l t a a n vai onko p u o s k a r o i m i n e n p i d e t t ä v ä p e t o k s e n a j a s e m m o i s e n a r a n -
g a i s t a v a . — D u o d e c i m 6 (1890) s. 2 0 0 — 2 0 4 . 
10824 Ehdotus h a l l i t u k s e n e s i t y k s e k s i e d u s k u n n a l l e l a e i k s i l a i l l i s t a m a t t o m a n y h d y s e l ä m ä n e h k ä i s e m i s e k s i 
j a r i k o s l a i n 20 l u v u n 8 §:n m u u t t a m i s e s t a . Hki 1 9 3 8 . 4 :o . (2 + ) 5 s. ( L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n jul-
k a i s u j a 1938: 7.) — Sama r u o t s . -> 10917. 
l< • Ehdotus h a l l i t u k s e n e s i t y k s e k s i e d u s k u n n a l l e l ae iks i l a i l l i s t a m a t t o m a n y h d y s e l ä m ä n e h k ä i s e m i s e k s i 
j a r i k o s l a i n lO l u v u n 8 §:n m u u t t a m i s e s t a . ( T a r k i s t e t t u e h d o t u s . ) H k i 1 9 3 9 . 4 :o . (2 + ) 6 s. ( L a i n -
v a l m i s t e l u k u n n a n j u l k a i s u j a 1939 : 6.) — Sama r u o t s . -*• 10918. 
10826 Ehdotus h a l l i t u k s e n e s i t y k s e k s i e d u s k u n n a l l e l a i k s i , j o k a s i s ä l t ä ä r a n g a i s t u s m ä ä r ä y k s i ä v i e r a a s s a 
maassa v o i m a s s a o l ev i en t a v a r a n m a a h a n j a m a a s t a k u l j e t t a m i s t a k o s k e v i e n s ä ä n n ö s t e n r i k k o m i -
s e s t a . H k i 1 9 3 7 . 4 :o . (2 + ) 4 s. ( L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n j u l k a i s u j a 1937: 7.) — Sama r u o t s . -*• 1 0 9 1 3 . 
Ehdotus h a l l i t u k s e n e s i t y k s e k s i e d u s k u n n a l l e l a ik s i k o n k u r s s i s ä ä n n ö n e r ä i d e n p y k ä l i e n m u u t t a m i -
s e s t a , l a i k s i r i k o s l a i n 39 l u v u n 6 §:n m u u t t a m i s e s t a s e k ä l a ik s i u l o s o t t o l a i n v o i m a a n p a n e m i s e s t a 
ja siitä, mitä sen j o h d o s t a o n v a a r i n o t e t t a v a a n n e t u n a s e t u k s e n 29 §:n m u u t t a m i s e s t a . -» 1 2 6 3 0 . 
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10827-10851 Rikosoikeus 
10827 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuolemanrangaistuksen käytön rajoit tamisesta. 
Hki 1948. 13 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948: 7.) — Sama ruots . -* 10922. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raskaudenti lan keskeyttämisestä. -» 16441. 
10828 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 13 §:n ja 31 luvun 2 §:n muut­
tamisesta. Hki 1948. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948:5.) — Sama ruots . -+ 10924. 
10829 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun lu §:n muuttamisesta . Hki 
1948. (2 + ) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948: 8.) — Sama ruots. 10921. 
10830 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun muut tamises ta . Hki 1940. 
4:o. (3) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940: 7.) — Sama ruots . 10923. 
10831 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 1 a §:n muuttamisesta . Hki 
1934. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934: 10.) — Sama ruots . -••10914. 
10832 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 38 luvun 10 §:n muut tamises ta . Hki 
1931. 4:o. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:4.) — Sama ruots . -»10915. 
10833 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 33 luvun muut tamises ta . Hki 1936. 
4:o. (2 -f) 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936:11.) — Sama ruots. -» 10916. 
10834 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 11 luvun sekä 14 luvun 3 §:n ja 34 luvun 
6 §:n muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. ( 2 + ) 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:12.) 
— Sama ruots. -» 10925. 
10835 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi uuden 19 a §:n lisäämisestä rikoslain 40 lukuun. 
Hki 1938. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:9.) — Sama ruots . -*• 10912. 
10836 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lisäyksestä rikoslain 1 lukuun ja saman lain 38 luvun 
12, 14, 15 ja 36 §:n muut tamises ta , kieltolain 14 ja 15 b §:n muut tamises ta sekä tullisäännön 
161 §:n muut tamises ta ja lisäyksestä sanot tuun tullisääntöön. Hki 1930. 4:o. 9 s. (Lainvalmiste­
lukunnan julkaisuja 1930:4.) — Sama ruots. -+10919. 
10837 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lisäyksestä rikoslain 24 lukuun ja saman luvun 5 §:n 
muut tamises ta . Hki 19Я5. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 3 5 : 1 8 . ) — S a m a moi s . 
- •10920 . 
10838 Ehdotus laeiksi laillistama Uoman yhteiselämän ehkäisemiseksi ja rikoslain 20 luvun 8 §:n muu t t a -
misesta perusteluineen. Hki 1935. 4:o. l i s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:20.) — 
Sama ruots . -* 10910. 
Ilm.: E. K i l p e l ä i n e n , Lai l l is tamattomat par iskunnat . — Huoltaja 23 (1935) s. 133—14Q. 
10839 Ehdotus laiksi rikoslain 38 luvun 10 §:n muut tamises ta ynnä perustelut . Hki 1922. 4:o. 10 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1922:4.) — Sama ruots . -*• 10909. 
10840 Ehdotus lainsäädännöksi , joka sisältää eräiden tullirikosten ehkäisemistä ja selvillesaamista tarkoit-
tavia määräyksiä ynnä perustelut . Hki 1923. 4:o. I l s . (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1923:3.) 
— Sama ruots . -* 10911. 
10841 Ehrnrooth, Ernst , Huru bör begreppet »lifsfarlig sjukdom» (Str. 21 : 5, 4) uppfattas? — Finska läkare-
sällskapets handlingar 49: 2 (1907) s. 421—449. Keskustelua: A l l a n S e r l a c h i u s s. 736 
—739, 746—748, 769—770; E r n s t E h r n r o o t h s. 739—741, 770—773, 775; A . J . S u n d -
h o l m s. 741—743; W. F . H e i m b ù r g e r s. 743—745,770; K a a r l o I g n a t i u s s. 745 
—746,764—767; F . O . L i l i u s s. 748—749, 773—774; A x e l C h a r p e n t i e r s. 749—751, 
776—778; A k s e l i K o s k i m i e s s. 751—755, 775—776; E r n s t E s t l a n d e r s. 755 
—759; J . W . R u n e b e r g s. 759—764, 781—783, 784; E. A. H о m é n s. 767—769; L. V. 
F a g e r l u n d s. 774; K. R. K y r k l u n d s. 778—781, 783; O . E n g s t r ö m s. 783; A r t h u r 
v o n B o n s d o r f f s. 783—784. -» 10968. 
10842 —»— Ut t rycket »svår kroppsskada» enkannerligen »livsfarlig sjukdom eller skada». — Finska läkare-
sällskapets handlingar 78 (1935) s. 92—104. 
10843 Ehrs t röm, G., Om »lifsfarlig sjukdom» såsom en ar t af »svår kroppsskada» enligt finsk lag. — J F T 9 
(1873) s. 1—20. 
10844 •—»— Om stöld, snat ter i och försnillning ur förseglad! bref samt bedrägligt tillegnande af sådant 
brefs innehåll. — J F T 7 (1871) s. 323—339. 
10845 Ellilä, Tauno, Huomionarvoinen ennakkotapaus sabotaashi- eli tuhotyöjutussa. — S P L 24 (1944) 
s. 563—56 5. 
10846 —»— Sabotaashi- eli tuhotyörikoksen rankaisemisesta. — SPL 23 (1943) s. 103—108, 134—140. 
10847 Eng, В., Finsk lag om straff vid vissa under undantagsförhållanden begångna förbrytelser. — SvJT 
2 7 (1942) s. 735—736, Stockholm. 
10848 —»— Finsk lag om straffskärpning i krigstid. — SvJT 29 (1944) s. 579, Stockholm. 
10849 —>>— Ändring i de finska straffbestämmelserna om landsförräderi. — S v J T 27 (1942) s 736—737, 
Stockholm. 
10850 Estlander, Erns t , Undersökning af bedräger ibro t te ts kännetecken och begrepp efter finsk straffrätt . 
Hfors 1901. (6 + ) 270 ( + 1) s. 
10851 Estlander, J. A , Den medikolegana indelningen af kroppsskador, med särskildt afseende å det i 
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Erityisiä rikoksia koskevat rangaistussäännökset 10852-10866 
s v e n s k a ooh f in ska l a g e n f ö r e k o m m a n d e u t t r y c k e t »lifsfarlig s j u k d o m » . — F i n s k a l ä k a r e s ä l l s k a p e t s 
h a n d l i n g a r 15 (1873) s. 1—29 . 
1 0 8 5 2 v o n F i e a n d t , K., H e n k e e n j a r u u m i i l l i s e e n k o s k e m a t t o m u u t e e n k o h d i s t u v i e n r i k o s t e n j a o i t t e l u -
p e r u s t e i s t a . — L M 33 (1935) s. 285—304 . 
10853 F l o r i n , J . A . , O m b e t y d e l s e n af o r d e n s v å r k r o p p s k a d a » och >>lifsfärlig s j u k d o m » e n l i g t § 4 i n å d i g a 
f ö r o r d n i n g e n a n g å e n d e d r å p u t a n u p p s å t a t t d ö d a , o c h a n n a n m i s s h a n d e l å p e r s o n af d e n 26 n o v e m -
b e r 1 8 6 6 . — J F T 8 (1872) s. 3 0 2 — 3 2 2 ; V ä i t t e l y ä : G. E h r s t r ö m 9 (1873) s. 1—20. 
10854 [ F o r s m a n , J a a k k o ] , A n t e c k n i n g a r e n l i g t p r o f e s s o r J a a k k o F o r s m a n s f ö r e l ä s n i n g a r ö fve r d e s ä r s k i l d a 
b r o t t e n e n l i g t s t r a f f l a g e n af d e n 19 d e c e m b e r 1889 . I — I I I . 
I . B r o t t e n m o t i n d i v i d e n s r ä t t s g e b i t . Med t i l l s t å n d af f ö r e l ä s a r e n , m e n u t a n h a n s m e d v ä r k a n 
u t g . af L . A s p e g r e n och [ K . ] E . S a x é n . I I . B r o t t e n m o t d e t m e d b o r g e r l i g a s a m h ä l l e t s 
r ä t t s g e b i t . M e d t i l l s t å n d af f ö r e l ä s a r e n , m e n u t a n h a n s m e d v ä r k a n u t g . af L . A s p e g r e n . 
I I I . B r o t t e n m o t s t a t e n s r ä t t s g e b i t . M e d t i l l s t å n d af f ö r e l ä s a r e n , m e n u t a n h a n s m e d v ä r k a n u t g . 
af L . A s p e g r e n . H f o r s 1 8 9 9 . V ( + 1) + 1254 ( + 4) + V I ( + 1) s. [ U t k o m m i t i 9 h ä f t e n 
u n d e r å r e n 1 8 9 4 — 1 9 0 0 . ] 
— 2 u p p l . I — I I I . I I . U t g . af j u r i d i s k a s t u d e n t f a k u l t e t e n g e n o m L . A s p e g r e n . I I I . U t g . 
af j u r i d i s k a s t u d e n t f a k u l t e t e n g e n o m L . L . A s p e g r e n . 1 8 9 6 — 1 9 0 7 . ( 2 + ) 6 8 4 a - o s. o c h 
s. 6 8 5 — 1 0 7 4 a . [ U t k o m m i t i 8 h ä f t e n . ] 
— 3 u p p l . I — I I I . 1 . 1 9 0 9 — 1 9 1 7 . (4 + ) 595 s. [ U t k o m m i t i 4 h ä f t e n . ] I I . [ U t g . a v j u r i d i s k a s t u -
d e n t f a k u l t e t e n . ] 1 9 1 7 . 407 ( + 1) + I V s. I I I . [ U t g . a v j u r i d i s k a s t u d e n t f a k u l t e t e n . ] 1917 . (6 + ) 
319 ( + 1) + V I s. 
— 4 u p p l . I — I I I . I . [ U t g . a v j u r i d i s k a s t u d e n t f a k u l t e t e n . ] K e r a v a 1924 . V ( + 1) + 584 s. I I . M e d 
l a g s t i f t n i n g e n s u t v e c k l i n g f ö r a n l e d d a r ä t t e l s e r o c h t i l l ä g g u t g . a v B r y n o l f H o n k a s a l o . 
Hfo r s 1938. I V + 430 s. I I I . M e d l a g s t i f t n i n g e n s u t v e c k l i n g f ö r a n l e d d a r ä t t e l s e r o c h t i l l ä g g 
u t g . a v B r y n o l f H o n k a s a l o . Abo 1 9 3 8 . I V + 355 s. 
— 5 u p p l . I . M e d a v l a g s t i f t n i n g e n s u t v e c k l i n g f ö r a n l e d d a r ä t t e l s e r o c h t i l l ä g g u t g . a v B r y -
n o l f H o n k a s a l o . Hfo r s 1946 . 573 s. 
1 0 8 5 5 — » — A n t e c k n i n g a r e n l i g t p r o f e s s o r J . F o r s m a n s f ö r e l ä s n i n g a r ö fver d e s ä r s k i l d a b r o t t e n . I — I V . 
H f o r s [ s . a . ] . 
I . B r o t t m o t i n d i v i d e n s r ä t t s g e b i t . (6 + ) 242 s. [ K ä s i n k i r j . m o n i s t e . ] — [S. 1 2 1 — 2 4 2 f r ån 
å n y o d u p l i c e r a d e . ] 218 ( + 2) s. — [2 u p p l . ] (2 + ) 177 s. [ K o n e k i r j . m o n i s t e . ] 
I I — I V . I I . B r o t t m o t f ami l j ens r ä t t s g e b i t . I I I . B r o t t e n m o t d e t m e d b o r g e r l i g a s a m h ä l l e t s r ä t t s -
g e b i t . I V . B r o t t e n m o t s t a t e n s r ä t t s g e b i t . (2 + ) 277 ( + 5) s. [ K ä s i n k i r j . m o n i s t e . ] — 
[2 u p p l . ](2 + ) 184 s. [ K o n e k i r j . m o n i s t e . ] 
10856 — » — A n t e c k n i n g a r i e n s k i l d k r i m i n a l . [S . l . & a . ] 358 s . [ K ä s i n k i r j . m o n i s t e . ] 
1 0 8 5 7 —»•— B i d r a g t i l l t o l k n i n g e n af §§ 2 5 — 2 7 i k . f ö r o r d n i n g e n d e n 26 n o v e m b e r 1866 a n g . d r å p u t a n 
u p p s å t m . m . — J F T 22 (1886) s. 3 1 0 — 3 5 1 . 
10858 — » — Lis i ä 1885 v u o d e n s ä ä d y i l l e a n n e t u n r i k o s l a i n - e h d o t u k s e n t a r k a s t a m i s e k s i . L u v u t 2 2 — 3 1 . 
— S e n j u l k i s e n e s i t e l m ä n k u u n t e l e m i s e e n , j o l l a . . . R a b b e A x e l W r e d e . . . a s t u u v i r -
k a a n s a . . . k u t s u u . . . l a i n o p i l l i s e n t i e d e k u n n a n d e k a n u s . I l k i 1 8 8 5 . S . l — 6 0 . 
10859 — » — R a n g a i s t u s - m ä ä r ä y k s e t k o r o n k i s k o m i s t a v a s t a a n . — E s i t e l m i ä K a n s a n t a l o u d e l l i s e s s a y h d i s " 
t y k s e s s ä . 1 . P o r v o o 1 8 9 2 . S . 3 5 1 — 3 6 8 . 
10860 F f o r s s t r ö m , F . ] , H u r u s t r a f f b a r t f y l l e r i - t i l l s t å n d o l i k a d e f i n i e r a t s . — J F T 18 (1882) s. 2 5 7 — 2 6 4 . 
— » — O m a n g i f v a r e s y s t e m e t i b r ä n v i n s f ö r f a t t n i n g a r n a . -+ 10215. 
10861 F o r s s t r ö m , F e r d . , P i t ä i s i k ö m e t s ä n l u w a t t o m a s t a w i l j e l y s t ä j a w a h i n g o i l s e m i s e s t a o l e m a n w a r k a u -
d e n s y y j a s a k k o ? •— Ferd. F o r s s t r ö m , K i r j o i t u k s i a l a k i - a s i o i s t a . [1 . ] H k i 1 8 6 2 . S . 8 4 — 9 4 . 
10862 F f o r s s t r ö m , F . ] , S k a l l j o r d e g a r e a n s v a r a för e l le r , i följd af k o m m u n a l b e s l u t , a n g i f v a l ö n n b r ä n n i n g , 
fö rö fvad p å h a n s e g o r ? — J F T 6 (1870) s. 2 4 6 — 2 5 3 . 
[ F ö r h a n d l i n g . ] - • 6 8 9 4 , 1 1 4 9 4 , 12499, 1 2 5 1 4 , 12518, 12532, 13052, 13060, 13074. 
1 0 8 6 3 [ F ö r h a n d l i n g . ] B o r d e i c k e s k o g s å v e r k a n , t i l l s t ä f j a n d e af ö f v e r k l a g a d s k o g s s k ö f l i n g , i a f s e e n d e å 
s t r a f f b a r h e t e n i n y l a g l i k s t ä l l a s m e d t j u f n a d ? o c h v o r e ej s k ä l a t t j e m v ä l a n d r a n u s t a d g a d e s t r a f f 
för s k o g s f ö r b r y t e l s e r j e m t e g ä l l a n d e f ö r e s k r i f t e r , s o m b e r ö r a e g a n d e r ä t t e n t i l l s k o g , u n d e r g i n g e 
g r a n s k n i n g o c h ä n d r i n g v i d l a n d t d a g ? — J F T 12 (1876) s. 1 2 2 — 1 3 7 . 
F . F o r s s t r ö m s . 1 2 2 — 1 3 6 . 
10864 [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö r d e n d ö m a s för d ö l j a n d e a v t j u v g o d s , s o m m o t t a g i t k ö p e s k i l l i n g e n ( r e s p . e n de l 
a v den) för e g e n d o m , v i l k e n h a n v e t a t v a r a s t u l e n , e l le r m o t t a g i t e g e n d o m , v i l k e n h a n v e t a t 
v a r a k ö p t m e d s t u l n a p e n n i n g a r . — J F T 83 (1947) s . 1 1 — 1 9 , 2 1 6 — 2 1 7 . 
G. N y b e r g h s. 1 1 — 1 9 ; O . H j . G r a n f e 1 t s. 2 1 6 ; R . G u s t a f s s o n s. 2 1 6 — 2 1 7 . 
10865 [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö r d e n , s o m a f s t r a f f a t s för a n d r a r e s a n olofl ig f ö r s ä l j n i n g af s t a r k a d r y c k e r o c h 
d ä r e f t e r f ö r k l a r a s f ö r v u n n e n a t t h a f v a u p p r e p a d e g å n g e r b e g å t t e n a h a n d a l a g ö f v e r t r ä d e l s e , för-
u t o m b ö t e r å d ö m a s s ä r s k i l d t f ä n g e l s e s t r a f f för h v a r j e g å n g försee l sen ä g t r u m ? — J F T 23 (1887) 
s. 1 8 7 — 1 8 8 . 
10866 [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö r d e n , s o m u p p s å t l i g e n o c h af h ä m n d s a t t e l d p å a n n a n s å s k o g s m a r k b e f i n t l i g a 
v e d t r a f , s t r a f f a s e n l i g t 3 § И к а р . M . B . ? e l le r h v i l k e t a n s v a r s k a l l g e r n i n g s m a n n e n å d ö m a s ? — 
J F T 4 — 5 (1868—1869) s. 1 5 3 — 1 5 4 . 
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10867-10881 Rikosoikeus 
10867 [Förhandl ing.] B ö r , d å d ö d s v å l l a n d e s k e t t g e n o m ö v e r t r ä d e l s e a v t r a f i k s t a d g a , s ä r s k i l t s t r a f f å d ö m a s 
för b r o t t e t m o t t r a f i k s t a d g a n ? — J F T 76 (1940) s. 1 9 2 — 1 9 9 ; 77 (1941) s. 1 5 2 — 1 5 5 . 
H . C r o h n s. 1 9 2 — 1 9 9 . 
10868 [Förhandling.] B ö r k o m i . f ö r b u d e t d e n 18 j u n i 1772 r ä t t e l i g e n s å f ö r s t å s , a t t a l l t s l a g s l o t t e r i af 
v a r o r d e r i g e n o m ä r f ö r b j u d e t , e l le r a f se r b e r ö r d e f ö r f a t t n i n g , p å s ä t t d e n af l a g k o m m i s s i o n e n i 
t i l lä g f en v i d 1 k a p . H . B . r e d i g e r a t s , e n d a s t s å d a n a l o t t e r i e r , s o m för e n s k i l d f ö r m å n a n s t ä l l a s ? 
— J F T 1 (1865) s. 1 3 8 — 1 3 9 . 
10869 [Förhandling.] B ö r m i s s h a n d e l , s o m å s t a d k o m m i t s å r s k a d a , b e s t r a f f a s e n l i g t 11 e l ler 12 § 21 k a p . 
s t r a f f l a g e n , o m s å r e t f u l l s t ä n d i g t l ä k t s o c h n å g o t l y t e e l l e r k r o p p s f e l ej k v a r s t å r ? — J F T 35 (1899) 
s. 2 5 5 — 2 5 9 . 
10870 [Förhandling.] B ö r s ä r s k i l d t a n s v a r för h o r e g a r u m , o m q v i n n a a f d a g a t a g i t s i t t i h o r d o m a f l a d e 
fos t e r e l le r v å l l a t de s s d ö d ? O m f r å g a n b e s v a r a s j a k a n d e , ä r ej s a m m a fall m e d a n s v a r för l ö n s k a -
l ä g e ? O c h ska l l q v i n n a , s o m s t r a f f a t s för b a r n a m o r d e l l e r v å l l a n d e t i l l s i t t f o s t e r s d ö d , d å h o n 
s e d e r m e r a b l i f v e r f ö r v u n n e n o m e f t e r å t ö f v a d t l ö n s k a l ä g e , fä l las t i l l a n s v a r för f ö r s t a e l l e r a n d r a 
r e s a n l ä g e r s m å l ? — J F T 19 (1883) s. 3 1 4 — 3 1 7 . 
10871 [Förhandling.] B ö r a 56 o c h 57 §§ i s k o g s l a g e n s å f ö r s t å s , a t t s t r a f f b e s t ä m m e l s e r n a i n ä m n d a l a g 
o v i l l k o r l i g e n s k o l a t i l l ä m p a s å f ö r b r y t e l s e r b e g å n g n a före d e n 1 j a n u a r i 1 8 8 7 , o c h a t t d e r f ö r i n n a n 
s t a d g a d t v i t e i i n g e n h ä n d e l s e få r n å g o n å d ö m a s ? — J F T 25 (1889) s. 64—70, 9 3 — 9 4 . 
10872 [Förhandling.] D å i 6 § af ke j se r l i ga f ö r o r d n i n g e n d e n 26 n o v e m b e r 1866 s ä g e s a t t d e n s o m i a f s ig t , 
s o m i §:n u p p e i f v e s , f a l ske l ipen p å b ö r d a r a n n a n e t t b e s t ä m d t b r o t t e l le r v i s s t s l a g af b r o t t e l le r 
g e r n i n g e g n a d a t t å d r a g a h o n o m a n d r a s m i s s a k t n i n g , g j o r t s ig förfa l len t i l l s t r a f f för s m ä d e l s e , 
s å f r å g a s : h u r u b ö r o r d e t »falskeligen» r ä t t e l i g e n f ö r s t å s ? — J F T 20 (1884) s. 3 1 0 — 3 1 2 . 
10873 [Förhandling.] D å v i d t j u f s k t t i l l g r e p p af s k u l d s e d e l , s o m ej ä r l ö p a n d e , e n d a s t b e v i s e t o m f o r d r a n , 
m e n i cke s j e l fva f o r d r a n , ä n m i n d r e d e s s v ä r d e t i l l g r i p e s , s a m t k g l . b r . d e n 16 n o v . 1796 h a r m e r a 
k a r a k t e r e n af e t t p r e j u d i k a t ä n af en l a g f ö r k l a r i n g , s å f r å g a s o m i cke d y l i k t t i l l g r e p p n u b o r d e 
v a r a s t r a f f b a r t e n d a s t u n d e r f ö r u t s ä t t n i n g a t t d e n f o r d r a n , h v a r o m s k u l d e b r e f v e t u t g ö r b e v i s , 
i cke a l l e n a s t ä r v e r k l i g , u t a n o c k g e n o m t i l l g r e p p e t g å t t f ö r l o r a d ? o c h o m i c k e , v i d n y l a g s t i f t n i n g 
i ä m n e t , s å d a n f ö r b r y t e l s e b o r d e he l l r e u p p f a t t a s s å s o m s k a d e g ö r e l s e , ä n s å s o m s t ö l d ? — J F T 9 
(1873) s. 1 0 9 — 1 1 4 . 
C. G. E h r s t r ö m s. 110 ; A . B r u n o u s. 1 1 0 — 1 1 1 ; J . S t e n b ä c k s. 1 1 2 — 1 1 4 . 
10874 [Förhandling.] E g e r s t a d g a n d e t i 10 § 2 m o m . 40 k a p . s t r a f f l a g e n s i n t i l l ä m p n i n g p å d e m h v i l k a 
h ö r a t i l l p r e s t e s t å n d e t ? — J F T 37 (1901) s. 2 5 4 — 2 5 9 . 
1 0 8 7 5 [Förhandl ing.] » E n l i g t s t r a f f l a g e n s fö reskr i f t s k a l l i n å g r a fal l , s å s o m t . e x . d e i 33 k a p . 4 , 5 o c h 7 §§ 
n ä m d a , v i s s e g e n d o m el ler d e s s v ä r d e f r å n k ä n n a s d e n b r o t t s l i g e o c h t i l l ä g g a s a n n a n p e r s o n , 
s o m a n s e s e g a s t ö r r e a n s p r å k p å e g e n d o m e n . P r e s k r i b e r a s t a l a n o m s å d a n på fö l j d j ä m t e r ä t t e n 
t i l l å t a l för b r o t t e t ? » — J F T 36 (1900) s. 4 5 2 — 4 5 6 . 
108 76 [Förhandling.] E n l i g t 12 o c h 22 §§ i f ö r o r d n i n g e n o m m i s s h a n d e l m . m . af d e n 26 n o v e m b e r 1866 
får d e n , s o m m e d l i f s far l ig t v a p e n u p p s å t l i g e n m i s s h a n d l a t a n n a n , i h ä n d e l s e r i n g a e l le r i n g e n 
s k a d a d ä r a f fö l j t , d ö m a s t i l l t u k t h u s f rån o c h m e d t v å t i l l o c h m e d s e x m å n a d e r . M e d a f s e e n d e 
h ä r å f r å g a s : k a n s t r a f f e t för d e n , s o m m e d e n a h a n d a v a p e n af h a s t i g t m o d f ö r ö f v a t s å d a n g r ö f r e 
m i s s h a n d e l , s o m n a m n e s i § 7 af s a m m a f ö r o r d n i n g , i i n t e t fall b l i f v a t u k t h u s ? e l le r h u r u b ö r a 
f ö r o r d n i n g e n s h i t h ö r a n d e b e s t ä m n i n g a r r ä t t e l i g e n f ö r s t å s ? — J F T 23 (1887) s. 1 8 3 — 1 8 6 . 
10877 [Förhandling.] F å r en p e r s o n , s o m u p p s å t l i g e n m i s s h a n d l a t a n n a n s å , a t t d e n n e i följd de r a f f a l l i t 
i s j u k d o m , m e d s t ö d af 4 e l ler 5 § i k e j s . f ö r o r d n i n g e n , a n g å e n d e d r å p u t a n u p p s å t a t t d ö d a o c h 
a n n a n m i s s h a n d e l å p e r s o n , af d e n 26 n o v e m b e r 1866 , d ö m a s t i l l s t ra f f för m i s s h a n d e l å t f ö l j d 
af s v å r k r o p p s s k a d a a l l e n a s t p å d e n g r u n d , a t t l ä k a r e g e n a s t e f t e r m i s s h a n d e l n u p p f a t t a t k r o p p s -
s k a d a n s å s o m l i f s fa r l ig? e l ie r f o r d r a s d e r t i l l u t r e d n i n g d e r o m , a t t d e n m i s s h a n d l a d e s lif u n d e r 
s j u k d o m e n s f ö r l o p p o c k s å v e r k l i g e n s v ä f v a t i f a r a ? — J F T 11 (1875) s. 1 1 7 — 1 4 4 . 
C. G. E h r s 1 1 ö m s . 1 1 7 — 1 2 1 , 1 2 7 — 1 2 9 . 1 4 0 — 1 4 1 ; G. B e r g h s. 1 2 1 — 1 2 3 , 1 2 3 — 1 2 4 . 1 2 9 , 
1 3 1 , 1 3 6 , 1 4 1 ; V . W a s a s t j e r n a s. 1 2 3 , 1 2 4 ; A . A . В r u n о u 1 2 3 , 1 2 4 , 1 3 9 — 1 4 0 ; E . J . 
B o n s d o r f f s. 1 2 4 — 1 2 5 , 1 3 8 , 1 4 2 ; J . A . E s t l a n d e r s . 1 2 5 — 1 2 7 , 1 3 0 — 1 3 1 , 1 3 6 — 1 3 8 ; 
A u g. H j e l t s . 1 2 9 — 1 3 0 ; R . A . M o n t g o m e r y s. 1 3 1 — 1 3 2 , 1 4 0 ; J . A . F l o r i n s. 132 
— 1 3 6 , 1 3 8 — 1 3 9 . 
10878 [Förhandl ing.] H a r d e n , s o m b e f i n n e s m e d v e t e n a t t sjelf v a r a b e h ä f t a d m e d syf i l is o c h a t t d e n n a 
s j u k d o m ä r s m i t t o s a m , m e n l i k v ä l i cke a l l e n a s t d ö l j e r s i t t s j u k d o m s t i l l s t å n d , u t a n o c k g e n o m 
u p p e n b a r v å r d s l ö s h e t i u m g ä n g e t m e d a n d r a m e d d e l a r d e m s m i t t a n , s a m t s å l u n d a m e d v e t t 
o c h v i l j a u t s p r i d e r d e n s a m m a , g j o r t s ig s k y l d i g t i l l a n s v a r , o c h h v i l k e t s t r a f f b ö r föl ja p å e t t 
d y l i k t för a l l m ä n n a v ä l f ä r d e n v å d l i g t f ö r f a r a n d e ? — J F T 2 (1866) s. 1 3 9 — 1 4 1 . 
J . D . D a h l s. 1 3 9 — 1 4 0 . 
10879 [Förhandling.] H a r q v i n n a , s o m , u t a n k ä n n e d o m af l a g g i f t m a n s f ö r e g å e n d e f ö r b i n d e l s e , u n d e r 
ä k t e n s k a p s l ö f t e h ä f d a t s af s a m m a m a n , g j o r t s ig s k y l d i g t i l l k r i m i n e l t a n s v a r ? — J F T 3 (1867) 
s. 1 9 4 — 1 9 5 . 
10880 [Förhandling.] H u r u b ö r d e l a k t i g h e t i b o d r ä g t af p e r s o n e r , s o m ej k u n n a h ä n f ö r a s u n d e r 51 k a p . 
M . В . , b e d ö m a s ? — J F T 7 (1871) s. 1 3 9 — 1 4 0 . 
10881 [Förhandling.] H u r u b ö r d e n p l i k t a , s o m b e t r ä d e s m e d fyl ler i v i d g u d s t j e n s t o c h f ö r u t u n d e r g å t t 
a n s v a r för f je rde r e s a n d r y c k e n s k a p ? — J F T 6 (1870) s. 2 0 4 — 2 0 6 . 
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10882 [Förhandling.] Huru bör den straffas, som olofligen tillegnar sig en af sparbank för annan person 
utfärdad motbok och på grund däraf hos banken uppbär penningar samt sedermera ur motboken 
u tp lånar den af sparbankens t jänsteman om värkstäld u t tagning gjorda anteckningen. — J F T 40 
(1904) s. 277—288. 
10883 [Förhandling.] Huru bör den straffas, vilken emot bä t t r e vetande hos polismyndighet, som ej eger 
å ta lsrä t t , gjort osann angivelse för bro t t , u tan a t t åtal därav följt? — J F T 55 (1919) s. 242—249. 
A. C a n d o l i n s. 242—245; K. M о 1 i n s. 245—247; J . F . S e 1 i n s. 248—249. 
10884 [Förhandling.] Huru skall den straffas, som till domstol eller annan myndighet under edsförpliktelse 
afgifvit falskt eller vilseledande intyg? — J F T 46 (1910) s. 469—476. 
10885 [Förhandling.] Huru skall den straffas, som u t s t å t t straff för stöld, begången innan han fyllt aderton 
år och efter uppnådd sådan ålder tillgriper egendom, hvars värde ej öfverstiger tjugu mark? — 
J F T 45 (1909) s. 412—415. 
10886 [Förhandling.] Huru skall det i 12 § af kejserl. s tadgan om malmers inmutning den 25 maj 1857 
omförmälda åverkans ansvar bes tämmas, då derom i samma författning ej blifvit närmare urskildt 
och något al lmänt dvlikt ansvar, som å hvarje förekommande fall af l ikartad förbrytelse kunde 
ti l lämpas, ej finnes i lagen u t sa t t? — J F T 2 (1866) s 173—174. 
*0887 [Förhandling.] Huru straffas andra och tredje resorna hustjufnad, eller annan sådan stöld, som 
enligt lag ligger i tveböte? och hvilket ansvar bör ådömas den, som, förut straffad för första resan 
hustjufnad och andra resan enkel stöld, ånyo begår hustjufnad? — J F T 7 (1871) s. 137—139. 
10888 [Förhandling.] Hvilken påföljd kan härflyta af det åtal , som jemlikt 35 § i kejserl. förordningen om 
skogarne den 9 september 1851 får anställas emot ska t tehemmans ägare, hvilken vanvårda t sin 
skog? — J F T 2 (1866) s. 167—170. 
J . D . D a h l s. 167—169; F . G e j t e 1 s. 169. 
10889 [Förhandling.] Hvilket straff skall enligt gällande lag ådömmas den person, som med vilja bränner 
upp sit t eget hus eller lösa gods, för a t t derigenom å tkomma den till honom af någon brandför-
säkringsanstalt utfästa skadeersät tning för samma egendom? — J F T 2 (1866) s. 133—139. 
C. G. E h r s t г ö m s. 134—135; F . E . L ö n n b l a d s. 135—136; L. C. G r ö n v i к s. 136; 
J . D. D a h 1 s. 136; S. W. v. T r o i l s. 136—137; B. N. P r o c o p é s. 137. 
10890 [Förhandl ing. ] Innefat tar stöld av reglementerad vara, resp. döljande av sådant t juvgods jämväl 
reglementeringsbrott? — J F T 80 (1944) s. 183—193, 216, 288—290; 81 (1945) s. 259—261. 
T . N i l s s o n s. 183—185; G. N y b e r g h 186—193; S. M e l l b e r g s. 288—289; 
E . T u j u l i n s. 289—290; P . Å . J o h a n s s o n s. 259—261. 
10891 [Förhandling.] Innefat tar tillgrepp av legit imationsurkund e t t bro t t och, om så anses vara fallet, 
vilket brot t? — J F T 73 (1937) s. 249—253. 
G. L e o p o l d s. 249—251. 
10892 [Förhandling.] Kan den, som kallats a t t v i t tna i mål angående olovlig försäljning av alkoholdrycker, 
åtalas för mened, om han förtiger a t t han själv köpt sådan vara av den tilltalade? — J F T 74 (1938) 
S. 79—88, 244. 
G . L e o p o l d s. 79—81; H. N o r d f o r s s. 81—87; V . B a c k m a n s. 244. 
10893 [Förhandling.] Kan kommissionär, som förskingrat honom till försäljning anförtrot t gods, fällas 
till straff eller kan honom endast ådömas skadeståndsskyldighet? — J F T 65 (1929) s. 148—164; 
67 (1931) s. 50—52. 
H . B ä c k s t r ö m s. 148—161 ; J . E. A. S i 1 f v e r h j e 1 m s. 50—62. 
10894 [Förhandling.] Kan SL 25: 2 t i l lämpas om någon, som har e t t barn hos sig, vägrar a t t u t l ämna det 
till den vårdnadsberät t igade? — J F T 83 (1947) s. 187—199; 84 (1948) s. 313—315. 
S. K a r 1 s o n s. 187—199; A. G. T i m g r e n s. 313—314. 
10895 [Förhandling.] Kan 8 § 5 kap. S. В. anses vara upphäfven genom 95 § i kejserl. förordningen om sko-
garne den 9 september 1851, samt genom de i bränvins- och tullförfatmingarne förekommande 
bestämmelser om sä t te t för vissa böters gäldande? eller böra nämnde föreskrifter tolkas i enlighet 
med ofvanberörde lagrum? — J F T 2 (1866) s. 162—165. 
10896 [Förhandl ing. ] Kongl. förordn. den 15 juni 1787 och kongl. förkl. den 2 mars 1807 punk t 14 bes tämma 
halfmansbot för apotekare, som emot föreskrift u t lemnar gifter, om ock ingen skada sker, och, se-
dan kyrkoplikten numera bortfallit, samma straff, om ock skada sker och någon derigenom ljuter 
döden. Är det ta ändradt genom kejs. förordn. den 26 november 1866 angående dråp m.m.? — 
J F T 13 (1877) s. 220—224. 
10897 [Förhandling.] Kunna förfalskningsbrott, som i gällande lag äro belagda med ansvar af böter och 
ärans förlust, hänföras till sådana grofva missgerningar, hvarom 2 § 1 kap . S. B. handlar och för 
hvilka förbrytaren är häktning underkastad? — J F T 9 (1873) s. 114—116. 
J . O. F o r s m a n s. 114—116. 
10898 [Förhandling.] När samma person gjort flere tillgrepp från samma ställe och varje tillgrepp omfat ta t 
ägendom av mindre än 200 marks värde, medan det sammanlagda värdet överstiger nämnda 
belopp, så frågas enligt vilken grundsats gränsen skall dragas mellan fortsat t snat ter i och stöld? — 
J F T 71 (1935) s. 466—475; 72 (1936) s. 194—196. 
B. C C a r 1 s o n s. 466—471; O . H j . G r a n f e 11 s. 471—473; H . N o r d f o r s s. 194—196. 
'.0899 [Förhandling.] Om afliden persons arfvinge, som efter det han vid dödsfallet omhänder tagi t och vid 
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bouppteckningen uppgifvit kvarlåtenskapen, afträdt den dödes egendom till konkurs med anhållan 
tillika om urarfvaförmån, befinnes hafva, i afsikt a t t bereda sig eller annan fördel i egendom, 
undandol t eller förskringrat tillgångar i boet; har en dylik arfvinge gjort sig skyldig till bankru t t -
brot t? — J F T 35 (1899) s. 206—210, 237—238. 
10900 [Förhandling.] Om bland importerade varor, vilkas införsel till landet är förbjuden, finnes alkohol-
halt igt ämne, kan den åtalade på yrkande av tul l t jänsteman, som utför åtal för lurendrejeriet, 
dömas till straff jämväl för b ro t t mot förbudslagen, eller eger t i l läventyrs domstolen, även utan 
a t t yrkande därom göres, på grund av SL V I I : 1 beakta över t rädandet av förbudslagen vid 
straffets u tsä t tande? — J F T 57 (1921) s. 391—396. 
G. G. M ö 11 e r s. 391—392; V. B a c k m a n s. 394—396. 
10901 [Förhandling.] Om en icke legitimerad person vid domstol angifves och, efter derstädes anstäld 
undersökning, jemväl öfvertygas a t t hafva vid särskilda tillfällen åt olika personer ej mindre för-
skrifvit, än u t lemnat läkemedel till häfvande af dels y t t re , dels inre åkommor, hvaraf de lidit, men 
det tillika ådagalägges, a t t pat ienterna af nämnda läkemedel ej skadats till sin helsa, u tan fast-
mera efter begagnandet deraf, å tminstone i de flesta fall tillfrisknad, kan det s tadgade ansvaret 
för qvacksalfveri å den angifne tillämpas? eller efter hvilka grunder bör e t t slikt ingrepp i den 
legitimerade läkarens verkningskrets bedömas? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 213—219. 
F . J . R a b b e s. 214—218; J . D. D a h 1 s. 218—219. 
10902 [Förhandling.] Om en person själf tagit sig r ä t t under sådana omständigheter , a t t återställande af 
besittningen eller det förhållande, som rubbats , enligt 14 § 7 kap. utsökningslagen ej eger rum, 
så frågas huruvida personen är förfallen till straff enligt 14 § 16 kap. strafflagen. — J F T 4П (1904) 
s. 241—247. 
10903 [Förhandling.] Om flere i bråd skilnad lagt hand å en person, som dödats , men af dennes åkommor 
icke ljusligen kan pröfvas, hvilken bland de förre dödssåret gifvit, huru skall då 5 § 24 kap. U. B . 
rätteligen förstås och til lämpas? Bara de hvar för sig dömmas till mansbot , eller, då banemannen 
är okänd, förklaras icke kunna åt saken fällas? — J F T 1 (1865) s. 123—126. 
G. G. E h r s t r ö m s. 124; G. G. A m i n o f f s. 125—126. 
10904 [Förhandling.] P å flera ställen i 1734 års lag (t. ex. 13:8 G. В. , 14:2 Ä. В. , 28:12 B. B.) förutsattes 
e t t a l lmänt s tadgande om straff för bedrägerier, ehuru et t sådant i lagen saknas. Kan denna brist 
fyllas genom e t t enda a l lmänt s tadgande om straff för bedrägliga handlingar, eller erfordras sär-
skilda lagbud angående olika slag af bedrägerier? — J F T 1 (1865) s. 126—129. 
J . P h . P a l m e n s. 126—128. 
10905 [Förhandling.] a) Skall skiljeman fö r fe l , begånget under utövning av s i t t ski l jemannavärv, straffas 
med stöd av s tadgande i S t rL ' s 40 kap.? b) Njuter han vid eller med anledning av värvets 
utövning enahanda skydd som t jänsteman? — J F T 77 (1941) s. 159—168, 304—307. 
G. N y b e r g h s. 159—168; W. W i c k s t r ö m s. 304—307. 
10906 [Förhandling.] Våra dagars vetenskap och lagstiftning uppfat ta mord såsom öfverlagdt uppsåtl ig 
dödande af person, samt viljadråp såsom uppsåt l igt , men i hast igt mod skeende dödande af per-
son. Hafva dessa bestämningar något företräde framför den i 1734 års lag förekommande upp-
fat tningen af samma förbrytelser? — J F T 1 (1865) s. 121—123. 
10907 [Förhandling.] Är den inlänning, som vid härvarande ut ländsk legation i avsikt a t t vilseleda denna 
och myndighet i det land legationen representerar uppger falskt namn eller annan oriktig personal-
uppgift beträffande sig själv eller annan såsom ock den, vilken mot legationspersonalen uppt räder 
hotfullt eller b rukar våld, förfallen till straff jämlikt vår strafflag och, om så är fallet, för vilket 
brot t? — J F T 67 (1931) s. 147—156, 480—485; 69 (1933) s. 131—132. 
S. R. B j ö r k s t e n s. 147—156; J . L. R e n w a 11 s. 480—483; R. F . W r e d e s. 131—132. 
10908 Förslag till förordning om straff för b ro t t emot gällande författning om sjöfart och varuförsel. 
Hfors 1886. 70 s. [Komitébetänkande 1885: 8.] 
10909 Förslag till lag angående ändring av 38 kap . 10 § strafflagen j ämte motiv . Hfors 1922. 4:o. 10 s. 
(Lagberedningens publikationer 1922:4.) — Sama suom. -+ 10839. 
10910 Förslag till lagar angående förekommande av olegaliserad samlevnad och om ändring av 8 § 20 kap . 
strafflagen j ämte motiv. Hfors 1935. 4:o. 10 s. (Lagberedningens publikationer 1935:20.) — 
Sama suom. 10838, 
10911 Förslag till lagstiftning, innefat tande bestämmelser till förhindrande och uppdagande av särskilda 
tullförbrytelser j ämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 1923: 3.) —• 
Sama suom. -*• 10840. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbry tande av havandeskap. 
-»• 16485. 
10912 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om fogande av en ny 19 a § till 40 kap. 
strafflagen. Hfors 1938. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1938: 9.) — Sama suom. 10835. 
10913 Förslag till regeringens proposition t i l l riksdagen angående lag om straffbestämmelser för överträ-
delse av främmande land gällande s tadganden rörande in- och utförsel av varor. Hfors 1937. 4:o. 
(2 + ) 3 s. (Lagberedningens publikat ioner 1937: 7.) — Sama suom. -»• 10826. 
10914 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 1 a § 25 kap . straffla-
gen. Hfors 1934. 4:o. (2 -f) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1934: 10.) — Sama suom. 
10831. 
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10915 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g o m ä n d r i n g a v 10 § 38 k a p . s t r a f f l a -
g e n . H f o r s 1 9 3 1 . 4 : o . 8 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 1 : 4.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 3 2 . 
1 0 9 1 6 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g o m ä n d r i n g a v 33 k a p . s t r a f f l a g e n . 
H f o r s 1 9 3 6 . 4 :o . (2 4-) 7 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 6 : 11.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 3 3 . 
F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g o m ä n d r i n g a v v i s s a p a r a g r a f e r i k o n -
k u r s s t a d g a n , l a g o m ä n d r i n g a v 6 § 39 k a p . s t r a f f l a g e n s a m t l a g o m ä n d r i n g a v 29 § i f ö r o r d n i n g e n 
o m i n f ö r a n d e a v u t s ö k n i n g s l a g e n o c h v a d i a v s e e n d e d ä r å s k a l l i a k t t a g a s . -+ 1 2 6 8 3 . 
10917 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g a r o m f ö r e k o m m a n d e a v o l e g a l i s e r a d 
s a m l e v n a d o c h o m ä n d r i n g a v 20 k a p . 8 § s t r a f f l a g e n . H f o r s 1 9 3 8 . 4 :o . (2 + ) 5 s. ( L a g b e r e d n i n -
g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 8 : 7 . ) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 2 4 . 
10918 Fö r s l ae : till r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e l a g a r o m f ö r e k o m m a n d e a v o l e g a l i s e r a d 
s a m l e v n a d och o m ä n d r i n g a v 20 k a p . 8 § s t r a f f l a g e n . ( R e v i d e r a t förs lag . ) H f o r s 1 9 3 9 . 4 :o . (2 4-) 
6 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 9 : 6.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 2 5 . 
10919 F ö r s l a g (ill r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e t i l l ägg t i l l 1 k a p . s t r a f f l a g e n o c h 
ä n d r i n g a v 38 k a p . 12 , 14 , 15 o c h 16 §§ i s a m m a l a g , o m ä n d r i n g a v 14 o c h 15 b §§ i f ö r b u d s l a g e n 
s a m t o m ä n d r i n g a v 161 § i t u l l s t a d g a n o c h t i l l ä g g t i l l s a g d a s t a d g a . H f o r s 1 9 3 0 . 4 : o . 9 s. ( L a g -
b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 0 : 4.) — S a m a s u o m . -»• 10836 . 
10920 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n a n g å e n d e t i l l ä g g t i l l 24 k a p . s t r a f f l a g e n o c h ä n d r i n g 
a v 5 § i s a m m a k a p i t e l . H f o r s 1 9 3 5 . 4 :o . 4 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 5 : 18.) — S a m a 
s u o m . -+ 1 0 8 3 7 . 
10921 F ö r s l a g ti l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n m e d förs lag t i l l l ag o m ä n d r i n g a v 21 k a p . 10 § 
s t r a f f l a g e n . H f o r s 1948 . 4 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 4 8 : 8 . ) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 2 9 . 
10922 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n o m i n s k r ä n k n i n g a v d ö d s s t r a f f e t s a n v ä n d n i n g . 
H f o r s 1 9 4 8 . 12 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1948 : 7.) — S a m a s u o m . - • 1 0 8 2 7 . 
1 0 9 2 3 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n o m l a g o m ä n d r i n g a v 21 k a p . s t r a f f l a g e n . H f o r s 
1 9 4 0 . 4 :o . (3) s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1940: 7.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 3 0 . 
10924 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n till r i k s d a g e n o m ä n d r i n g a v 21 k a p . 13 § o c h 31 k a p . 2 § s traff-
l a g e n . H f o r s 1948 . 5 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 4 8 : 6.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 2 8 . 
1 0 9 2 5 F ö r s l a g t i l l r e g e r i n g e n s p r o p o s i t i o n t i l l r i k s d a g e n t i l l l a g a n g å e n d e ä n d r i n g a v 11 k a p . s a m t 14 k a p . 
3 § o c h 34 k a p . 6 § s t r a f f l a g e n . H f o r s 1 9 3 5 . 4 :o . (2 4-) 7 s. ( L a g b e r e d n i n g e n s p u b l i k a t i o n e r 1 9 3 5 : 
12.) — S a m a s u o m . -+ 1 0 8 3 4 . 
G r a n f e l t , O . H j . , L a g s t i f t n i n g s f r å g o r i F i n l a n d . [ B a r n a m o r d e t . S e d l i g h e t s f ö r b r y t e l s e r n a m o t m i n -
d e r å r i g a . ] -+ 5 4 6 2 . 
10926 Gra t t schof f , L o u i s , H u r u b ö r b e g r e p p e t »lifslärl ig s j u k d o m » (S t r 2 1 : 5 , 4) u p p f a t t a s ? — F i n s k a l ä k a r e -
s ä l l s k a p e t s h a n d l i n g a r 5 1 : 2 (1909) s. 2 0 9 — 2 1 6 . 
G [ r o t e n f e l t ] , A . , T a b l å ö fve r d e i 1734 å r s l ag m e d l i fss t raff b e l a g d a f ö r b r y t e l s e r . -+ 1 1 7 4 1 . 
H a k u l i n e n , T . J . , E r ä s k a t t e e t t o m a n s h e k i n l u o v u t t a m i s t a k o s k e v a o i k e u s t a p a u s . -+ 7362 . 
10927 H a v u , J. V . , S i k i ö n s ä s a l a a m i n e n . — L M 9 (1911) s. 6 2 — 6 6 . 
10928 H e i k k i l ä , S., M e t s ä n h a a s k a u s . — P M 8 (1937) s. 6 0 7 — 6 1 0 . 
1 0 9 2 9 H e i n o n k o s k i , O n n i , K i e l t o l a k i r i k o s t e n v a n h e n t u m i s e s t a . — L M 20 (1922) s. 7 3 — 7 7 
1 0 9 3 0 H e n t u n e n , E r n e s t i , V a l t i o r i k o k s i a k o ? H k i 1 9 3 2 . 240 s. — 2 p a i n . 1 9 8 2 . 240 s. 
10931 H e m b e r g , A l a r i k , E t t fall af s t r a f f b a r h a n d e l s k o n k u r r e n s . — J M 2 (1904) s . 1 4 1 — 1 4 3 . M y ö s n i m e l l ä : 
E t t fall af i l lo ja l h a n d e l s k o n k u r r e n s . — A l a r i k H e m b e r g , U p p s a t s e r i j u r i d i s k a ä m n e n . H f o r s 
1 9 1 2 . S. 1 5 8 — 1 6 2 . 
10932 H o l m , S v a n t e , O m b a r n a m o r d . A v h a n d l i n g för v i t s o r d e t l a u d a t u r i s t r a f f r ä t t . W i b o r g 1 9 3 7 . (6 + ) 
62 s. 
10933 H o n k a s a l o , B ryno l f , B e s t r a f f n i n g a v fyl ler i v i d r a t t e n . — S v J T 26 (1941) s . 6 5 2 — 6 6 9 , S t o c k h o l m . 
10934 —•»— E r i n ä i s e t r i k o k s e t . O p p i k i r j a v a l m i s t a v a a t u t k i n t o a j a a l e m p a a o i k e u s t u t k i n t o a v a r t e n . H ä -
m e e n l i n n a 1944 . 142 s. — 2 k o r j a t t u p a i n . 1 9 4 6 . 142 s . 
I l m . : T a u n o E l l i l ä . — L M 42 (1944) s. 4 2 3 — 4 2 7 ; R e i n o E l l i l ä . — S P L 24 (1944) 
s. 7 6 1 . 
1 0 9 3 5 — » — K a u p a n p i t o k i r j o i s t a v ä ä r e n n y s r i k o k s e n k o h t e e n a . — D L 21 (1940) s. 3 1 3 — 3 2 0 . 
10936 — » — M o o t t o r i a j o n e u v o n k u l j e t t a j a n h u m a l a l a i n s ä ä d ä n n ö l l i s e n ä p r o b l e e m a n a . — L M 39 (1941) 
s. 2 7 6 — 2 9 1 . 
10937 — » — M o o t t o r i a j o n e u v o n k u l j e t t a j a n h u m a l a n r a n k a i s e m i n e n . — P M 12 (1941) s. 394—399, 428 
— 4 3 3 . 
10938 — » — P r o s e s s i p e t o s l a i n k ä y t ö n v a l o s s a . — J F T 73 (1937) s. 6 8 6 — 7 0 8 . 
10939 — » — R a h a i n k a v a l t a m i s e s t a s a n a n e n . — L M 37 (1939) s. 6 7 4 — 6 8 0 . 
10940 — » — S i k i ö n l ä h d e t t ä m i n e n . D e l ege I a t a e t d e l ege f e r e n d a . I . H k i 1 9 3 6 . X V I I I 4 168 s. 
10941 — » — U l o s m i t t a u s p e t o k s e s t a . — J u h l a j u l k a i s u . S u o m a l a i n e n l a k i m i e s y h d i s t y s 1898 . 2 2 / 1 0 . 1948. 
V a m m a l a 1948. S . 382—395. 
10942 — » — V a l t i o s a l a i s u u k s i e n i l m a i s e m i n e n . — L M 38 (1940) s. 48—66. 
Ю943-10964 Rikosoikeus 
Honkasalo- Brynolf. V a r k a u d e n v r i t v s v a i k o t i r a u h a n r i k o s ? Mil loin t e k o on e d i s t y n y t y r i t v s a s -
t e e l l e . - . - 1 0 6 3 1 . 
— » — V o i d a a n k o y h d i s t y s l a i n n o j a l l a e s t ä ä a i k a k a u t i s e n p a i n o k i r j o i t u k s e n j u l k a i s e m i n e n ? -+ 13978. 
Honkavaara , Edvard, H a l l i n t o p a k o n k ä y t t ä m i n e n s ä ä n n ö s t e l y r i k o s t e n y h t e y d e s s ä . 18247. 
— » — T i l l g r i p a n d e a v a d m i n i s t r a t i v a t v å n g s å t g ä r d e r i s a m b a n d m e d r e g l e m e n t e r i n g s b r o t t . -* 18248. 
10943 Hyvönen, J . T . , R a n g a i s t a v a p a k o t t a m i n e n . — D L 12 (1931) s. 2 8 5 — 2 9 9 , 3 8 6 — 3 9 1 . 
10944 af Häl ls t röm, Erik, Ä r b e d r ä g e r i m ö j l i g t v id r ä t t s ä r e n d e n , s o m s t r i d a m o t l ag el ler g o d s e d ? — J F T 
58 (1922) s. 3 0 9 — 3 3 3 . 
Idestam, E. , O m d e k r i m i n e l l a ä k t e n s k a p s s k i l l n a d s s k ä l e n . -+ 5 5 0 1 . 
10945 Idman, K. G., R i k o s l a i n 1 4 : n n e s s ä l u v u s s a m a i n i t u i s t a r i k o k s i s t a . — L M 12 (1914) s. 1 1 7 — 1 3 6 . 
Ignatius, Gustaf, S a l a p o l t t o j a t o i m e n p i t e e t s en t u k a h d u t t a m i s e k s i . -+ 11516 . 
10946 Ignatius, Kaar lo , O v a t k o r i k o s l a i n v i r k a m i e h i ä k o s k e v a t s ä ä n n ö k s e t s o v e l l e t t a v a t k u n t a i n v a l t u u s -
t o j e n j ä s e n i i n ? — L M 23 (1925) s. 5 1 — 6 1 . 
10947 Hmonen, A . , M e t s ä s t y s l a i n j a sen p e r u s t e e l l a a n n e t t u j e n a s e t u s t e n v i r a l l i s en s y y t t e e n a l a i s e t r i k k o -
m u k s e t . — P o l i i s i p ä ä l l y s t ö p ä i v i e n p ö y t ä k . [ V a a s a n l ä ä n i 1 9 3 6 . ] V a a s a 1 9 3 7 . S. 3 0 — 3 8 . 
10948 Johnsen, Jon , B e d r a g e r i m o d P u b l i k u m . — F ö r h a n d l i n g a r n a å d e t s j u t t o n d e n o r d i s k a j u r i s t m ö t e t 
i H e l s i n g f o r s d e n 1 7 — 1 9 a u g u s t i 1 9 3 7 . H f o r s 1 9 3 8 . B i l a g a 7 s. 1 0 — 1 2 , s. 2 2 2 — 2 2 9 , 2 3 8 — 2 4 0 . 
K e s k u s t e l u a : G . O . P e d e r s e n s. 2 2 9 — 2 3 1 ; R a g n a r B e r g e n d a l s. 2 3 2 — 2 3 4 ; A a t o s 
A l a n e n s. 2 3 4 — 2 3 8 ; 
N i m e k e m y ö s r u o t s . 
1 0 9 4 9 Jotuni , 0[lavi], E r ä i s t ä o m a i s u u s r i k o k s i a k o s k e v i i n s ä ä n n ö k s i i n t e h d y i s t ä m u u t o k s i s t a . — P M 17 
(1946) s. 6 5 5 — 6 5 8 . 
10950 — » — H e n k e e n j a r u u m i i l l i s e e n k o s k e m a t t o m u u t e e n k o h d i s t u v a t r i k o k s e t . H k i 1944 . 108 ( + 1) s. 
— 2 pain. 1 9 4 6 . 108 ( + 1) s. 
I l m . : B r y n o l f H o n k a s a l o . — S P L 24 (1944) s. 6 1 2 ; К г i. — P M 15 (1944) s. 905 . 
10951 — » — K y s y m y k s i ä r i k o s o i k e u d e n a l a l t a . — P M 19 (1948) s. 2 3 3 — 2 3 5 . 
— » — Miks i o n s ä ä d e t t y v ä k i j u o m a k i n 62 §:n 4 m o m : n t a p a i n e n s ä ä n t ö . -*• 10262. 
10952 J[otuni] , Oflavi], O m a n k ä d e n o i k e u d e s l a . ( R i k o s l a i n 16 l u v u n 14 §:n t u l k i n t a a . ) — P M 14 (1943) 
s. 1 1 1 — 1 1 3 . 
Jo tuni , Olavi, O n k o e n s i k e r t a i n e n l u v a t o n v ä k i j u o m a i n k u l j e t u s p o l i t i a r i k o s ? -+ 1 0 2 6 3 . 
10953 J[otuni] , Oflavi], T u o m i o i s t u i m e l l e j ä t e t y i s t ä t o t u u d e n v a s t a i s i s t a v a l a e h t o i s i s t a k i r j a l l i s i s t a t o d i s -
t u k s i s t a . — S P L 22 (1942) s. 4 3 2 — 4 3 7 , 4 6 0 — 4 6 4 . M y ö s : P M 13 (1942) s. 5 8 6 — 5 9 4 . 
10954 Jotuni , Olavi, » V a n k i » - k ä s i t t e e s t ä r i k o s l a i n 16 l u v u n 10 , 1 1 , 11 a j a 11 b s e k ä 40 l u v u n 5 p y k ä l ä s s ä . 
— P M 18 (1947) s . 9—13. 
— » — V i e l ä k i n v ä k i j u o m a i n l u v a t t o m a n m y y n n i n j a l u v a t t o m a n h a l l u s s a p i d o n u u s i m i s e s t a . -+• 10264. 
1 0 9 5 5 — »— V i r k a r i k o k s e n k ä s i t t e e s t ä . — S P L 27 (1947) s. 6 2 9 — 6 3 6 . 
— » — V ä k i j u o m a i n l u v a t o n a n n i s k e l u . -»• 1 0 2 6 5 . 
— » — V ä k i j u o m a i n l u v a t t o m a n m y y n n i n j a l u v a t t o m a n h a l l u s s a p i d o n u u s i m i s e s t a . -»• 10266. 
— » — V ä k i j u o m a l a i n 62 §:n 4 m o m e n t i n s i s ä l t ö . -* 10267 . 
— » — V ä k i j u o m a l a i n 66 §:n t u l k i n t a a . -»• 10268 . 
—•»— V ä k i j u o m i e n m y y n n i s t ä 2 1 . v u o t t a n u o r e m m i l l e h e n k i l ö i l l e . -» -10269 . 
— » — V ä k i j u o m i e n n a u t t i m i n e n e r ä i s s ä y le i s i s sä h u o n e i s t o i s s a . -+ 10270 . 
10956 J[otuni] , Oflavi], V ä ä r ä s t ä v a l a s t a . R i k o s l a i n 17 l u v u n 1 §:n 4 m o m e n t i n j a 4 l u v u n 2 §:n s i s ä l t ä m i e n 
s ä ä n t ö j e n v e r t a i l u a . — S P L 22 (1942) s. 1 3 2 — 1 3 8 . M y ö s : P M 13 (1942) s. 1 3 5 — 1 4 1 . 
10957 J[ussila], K[aarlo] V . , L a i v a n p ä ä l l i k ö n t u l l i r i k o s o i k e u d e l l i n e n v a s t u u . — T u l l i l e h t i 17 (1948) s. 4 — 5 . 
10958 Järveläinen, J. , M i k ä r i k o s o n m e t s ä k o i r a n t a p p a m i n e n ? — S P L 17 (1937) s. 1 5 — 1 6 . 
1 0 9 5 9 Kaira , Kurt , T a n k a r k r i n g en s t r a f f l a g s n o v e l l (28, 2 9 , 31 o c h 32 k a p . S L ) . — J F T 82 (1946) s. 2 4 1 — 2 4 4 . 
10960 Kallia, R . G., N . s. a u t o m a a t t i p e t o k s e s t a . — D L 27 (1946) s. 1—20. 
10961 Karlson, Sverker, K a n S L 2 5 : 2 t i l l ä m p a s o m n å g o n , s o m h a r e t t b a r n h o s s ig , v ä g r a r a t t u t l ä m n a 
d e t t i l l d e n v å r d n a d s b e r ä t t i g a d e ? — J F T 83 (1947) s. 1 8 7 — 1 9 9 . 
10962 — »— O m f ö r f a l s k n i n g a v k ö p k o r t . — D L 24 (1943) s. 2 5 4 — 2 6 8 . 
10963 Karstedt, Hans Peter, D e r Begr i f f d e r A m t s d e l i k t e i m g e l t e n d e n S t r a f r e c h t u n d s e i n e r R e f o r m . D i s s . 
L e i p z i g . L u b e c k 1 9 3 1 . 113 s. 
Karvonen, [Paavo J . ] , K i s k o m i s r i k o k s e s t a , h i n t a t a r k k a i l u s t a , k a n s a n h u o l l o n t a r k k a i l i j o i d e n j a pol i i -
s ien y h t e i s t o i m i n n a s t a . 1 8 3 7 1 . 
Kekomäki , Paavo, O n k o r i k o s l a i n n e l j ä s s ä v i i m e i s e s s ä l u v u s s a t a r k o i t e t t u j e n j a n i ih in v e r r a t t a v i e n 
r i k o s t e n e r i k o i s a s e m a s ä i l y t e t t ä v ä ? -»• 1 0 6 5 5 . 
10964 — » — V a r k a u s v a i n ä p i s t ä m i n e n . — J u h l a j u l k a i s u . S u o m a l a i n e n l a k i m i e s y h d i s t y s 1 8 9 8 . 22/10. 1 9 4 8 . 
Vammala 1 9 4 8 . S. 5 2 0 — 5 3 0 . 
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1 0 9 6 5 K[ivilinna], M[artti], Mitä laki sanoo salametsästyksestä? — Metsästys ja kalastus 26 (1937) s. 322 
— 3 2 5 . 
10966 Komsi, Toivo J., Rikoslaki ja metsä. —• Metsänhoitajien jatkokurssi t 1 9 3 7 . 3 . Hki 1938 . S. J 9 0 — 2 ! 1. 
Myös: Silva Fennica 46 (1938) s. 1 9 0 — 2 1 1 . 
10967 — »— Rikoslaki metsänvart i jana. — LM 36 (1938) s. 3 2 8 — 3 5 2 . 
Koskinen, Orvo, Alkoholin liiallisen käytön a iheut tamat sosiaaliset vauriot ja toimenpiteet niitä 
vas taan. -»• 1 0 2 8 9 . 
10968 Krogius, Ali, Huru bör u t t rycke t »lifsfarlig sjukdom» i strafflagens kap. 2 1 , § 5, uppfattas? — Finska 
läkaresällskapets handlingar 4 9 : 2 (1907) s. 4 5 0 — 4 5 6 . Keskustelua 1 0 8 4 1 . 
1 0 9 6 9 L[aakso], R[eino], Apteekit ja ammat t imainen väkijuomien luvaton myynt i . — SPL 18 (1938) 
s. 141 — 1 4 2 , 1 4 5 . 
10970 Laakso, [Reino], Juopumusr ikos . — Poliisipäällvstöpäivien pövtäk. [ 1 9 3 8 ] . I I . Hki 1939 . S. 59 
— 6 2 . 
1 0 9 7 1 L[aakso], R[eino], Petos , väärennys , n.s. intellektuaalinen väärennys. —• SPL 24 (1944) s. 300—302. 
Myös: Vankeinhoito 25 ( 1 9 4 4 ) ' s . 8 0 — 8 2 . 
10972 Laakso, Reino, Rikoslain voimaanpanoasetuksen 13 ja 14 §§:ien sovelluttamisesta ja eräistä näkö-
kohdista niitten muuttamiseksi . — SPL 17 (1937) s. 2 8 7 — 2 9 1 . 
L[aakso], R[eino], Soti laskarkurit ja valtiopetoksen valmistelu. -*• 1 1 0 7 5 . 
10973 Lagberedningens förslag till förordning om särskilda ändringar 1 , 20 och 25 kapitlen strafflagen jämte 
motiv. Hfors 1914 . (2 4-) 37 s. [Lagberedningens förslag 1 9 1 4 : 3 . ] — Sama suom. -+ 1 0 9 7 5 . 
10974 Lahtinen, [Väinö Armas], Juopumusrikoksesta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [ 1 9 3 7 . I.] Hki 
1 9 3 8 . S. 8 3 — 8 5 . 
1 0 9 7 5 Lainvalmistelukunnan e h d o t u s asetukseksi erinäisistä muutoksista rikoslain 20 ja 25 lukuun ynnä 
peruste lut . Hki 1 9 1 4 . (2 4-) 39 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1 9 1 4 : 2.] —• Sama ruots . 
-+ 1 0 9 7 3 . 
10976 Laisaari, Mauno, Väkijuomien hallussapitorikosten yhtymisestä eräisiin muihin väkijuomarikok-
siin 9 . I I . 1932 annetun väkijuomalain mukaan. — DL 19 (1938) s. 9 — 1 9 . 
10977 Lundenius, Fr., Om utprångling af falskt mynt . — J F T 13 (1877) s. 1 9 3 — 2 1 4 . 
10978 Mali, Matti, Ovatko ensikertainen väkijuomien luvaton myynt i , hallussapito ja kuljetus politiarikok-
sia? — DL 19 (1938) s. 4 3 9 — 4 4 8 . 
Mannström, Arne, Mitenkä vanki karkaamisesta on rangaistava. -+ 1 1 3 3 1 . 
1 0 9 7 9 Melander, Ilmari, Valtiollisesta rikoksesta. — DL 14 (1933) s. 2 8 9 — 3 1 2 . 
Moring, K. A., Om straff för försummelse a t t iaktaga föreskrifterna i B . B. 1 7 : 8. -+ 8 3 1 0 . 
10980 M[ustala], P[aavo], Erä i tä ajatuksia lapsenmurhasta ja sikiönlähdettämisestä. —• SPL 27 (1947) 
s. 4 4 0 — 4 4 2 . 
10981 M[äntyjärvi], V., Irrallisia ajatuksia rikosten luokit telusta. — PM 18 (1947) s. 9 3 — 9 6 . 
10982 Nilsson, Torsten, Innefat tar stöld av reglementerad vara, resp. döljande av sådant t juvgods, jämväl 
reglementeringsbrott . — J F T 80 (1944) s. 1 8 3 — 1 8 5 . 
10983 Nfummelin], O. A., Ensikertainenkaan luvaton väkijuomain kuljetus ei ole politiarikos. — SPL 17 
(1937) s. 5 9 3 — 5 9 5 . 
10984 Nurminen, V. A., Rikoslakimme 21 luvun 11 §:n muut tamisesta . — SPL 13 (1933) s. 4 7 5 — 4 7 6 . 
10985 Nybergh, Ounnar, Ekvivalent för t juvgods såsom föremål för t juvgömmeri . — J F T 83 (1947) 
s. 1 1 — 1 9 . 
10986 —»— Om reglementeringsbrottets straffbarhet. — DL 25 (1944) s. 2 3 9 — 2 4 9 . 
10987 —»— Stöld av reglementerad förnödenhet. — J F T 80 (1944) s. 1 8 6 — 1 9 3 . 
10988 N[ykänen], K[aario] E[inari], Erä i tä ulosottopetosten ilmenemismuotoja. —• SPL 28 (1948) s. 9 — 1 6 . 
10989 Oksanen, Voitto, Juopumusrikosten rangaista vaisuus. — SPL 11 (1931) s. 3 5 9 — 3 6 3 . 
10990 Ollila, Onni, Virkasyyt teet ja sakot. — MYA 17 (1908) s. 1 8 — 2 1 . Väit telyä: J . H [a r v i o], Ja tkoa 
edelliseen s. 21—-22. 
10991 Ora djurplågeri-förbrytelsens upptagande i straff-lagen. — Juridiskt a lbum 2 : 1 (1862) s. 7 1 — 9 4 . 
10992 Palmen, A. J., Lisävalaistusta hengenvaarallisuuskäsitteen selvittämiseksi. — Duodecim 51 (1935) 
s. 9 0 1 — 9 0 7 ; 52 (1936) s. 1 9 8 — 2 0 2 ; 54 (1938) s. 5 7 1 — 5 9 8 . 
Selostus saks.: Deutsches Referat. Zur Beurteilung der Lebensgefährlichkeit. S. 9 0 7 , 2 0 2 , 597 
— 5 9 8 . 
10993 —»— Om begreppet »livsfara» i fall av misshandel. — Nordisk medicin 2 (1939) s. 1 0 8 9 — 1 0 9 1 . 
10994 Palmen, Johan Philip, Ut lå tande deröfver, huruvida fångknekt kunde berät t igas a t t på rymmande 
fånge, efter anrop, aflossa skjutvapen. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 
3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1 9 1 1 . S. 2 2 8 — 2 3 0 . 
10995 Pelttari, R[eino], Eräiden säännöstelymäärävsten noudat tamisen valvonnasta. — SPL 25 (1945) 
s. 1 0 3 6 — 1 0 4 4 . Myös: PM 16 (1945) s. 1 0 3 9 — 1 0 4 7 . 
10996-11026 Rikosoikeus 
10996 Pelt tar i , R[eino], Säännöstelyrikollisuus. — Kansanhuoltaja 2 (1943) s. 105—106. 
10997 Sama ruots . : Brot t mot reglementeringsbestämmelserna. — Folkförsörjaren 2 (1943) s. 105—106. 
10998 —»— Voimassaolevista säännöstelymäärävksis tä ja poliisiviranomaisten osuudesta niiden valvon-
nassa. — SPL 22 (1942) s. 603—613. Myös: PM 13 (1942) s. 842—851. 
P i tkänen, Leevi, Tullirikokset, niiden selvittäminen ja käsit tely. 13181. 
10999 Promemoria af lagberedningens andra afdelning i frågan huruvida den finska strafflagens s tadgan-
den erfordra förfullständigande i syfte e t t bestraffa s. k. kvinnohandel . Hfors [1914]. 8 s. [Lag-
beredningens förslag 1914:6.] 
11000 Puupponen, L., Erä is tä koulukurin rangaistuksista ja rangaistusten käyt tämises tä . — Juhlakir ja 
kanslianeuvos A . J . T a r j a n t e e n 70-vuotispäiväksi. Hki 1936. S. 22—28. Myös: Suomen 
kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja 73 (1936) s. 250—256. 
11001 Renwall , J a r l L:son, Bidrag till belysandet av fosterfördrivningens straffbarhet. — DL 11 (1930) 
s. 301—316, 391—404. 
Ilm.: P o u l S k a d h a u g e n . — NTfS 19 (1931) s. 151—154, Kobenhavn. 
11002 —»— Bidrag till tolkning av Str .L. 2 5 : 1 , 1. — DL 12 (1931) s. 335—348. 
11003 —»— Äro s tadgandena i S. L. 11: 1 och 2,1 samt 13: fortfarande gällande? — DL (1922) s. 416—424. 
11004 B[osenqvist], G. G., Några synpunkter vid bedömandet af s. k. religionsbrott. — Teolooginen aika-
kauskirja 19 (1914) s. 121—127. 
11005 Rättsfall af dråp i misshugg. — Juridiskt album 1:2 (1861) s. 125—127. 
11006 Saarinen, Tauno, Metsänhaaskausten rangaistavaisuudesta. — MtalA 52 (1935) s. 62—64. 
11007 Salmiala, Bruno A., Asiamies, joka oli petollisesti e rehdy t täny t päämiehensä an tamaan laajemman 
valtakirjan kuin mitä toimeksianto edellytti ja joka tuon valtakirjan nojalla oli myyny t sellaista 
päämiehensä omaisuut ta , jo ta val tuutuksessa ei ollut ta rkoi te t tu , tuomi t tu yksin teoin tehdystä 
petoksesta ja epärehellisyydestä. — DL 23 (1942). [Oikeustapauksia] s. 65—69. 
11008 —»— Elintarvikekort t i rikoksen kohteena tai rikoksen välineenä silmällä pitäen RL:n säännöksiä. 
— DL 23 (1942) s. 152—163. 
11009 —»— Elintarvikekor t t i rikoksen objektina RL:n mukaan . — Suomen asianajajaliiton seitsemäs-
toista vuosikokous Helsingissä toukokuun 30 päivänä 1942. Hki 1944. S. 15—16, 17—18. Kes-
kustelua: V. W ä n n i n e n s. 16—17, 18, 19. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 20.) 
11010 —»—• Erimieltä R L 29 luv. 1 §:n ja 36 luv. 5 §:n soveltamisesta. Syy te t ty , joka oli anas tanu t liik-
keen varoja ja va lmis tanut tilissä todisteena käy t t ämänsä väärän kuitin, tuomi t tu rangaistukseen 
kaval tamisesta ja väärennykses tä . — D L 22 (1941). [Oikeustapauksia] s. 63—67. 
11011 — »— Erä is tä muutoksis ta rikoslakiin. [28 luku, 32: 2, 3 3 : 1 , 43: 4 ja 8.] — D L 21 (1940) s. 348—363. 
-* 11017. 
11012 —»— Eräs la in tu lk in takysymys. [ R L 25: 3 1 ja 21 : 6.] — DL 26 (1945) s. 201—204. 
11013 —»— Förslag till ändring i strafflagen 20, 22, 23 och 25 kapitel . [Diskussionsinlägg.] — NKrim 
F Å 1936 s. 67—68, Stockholm. 
11014 —»— Förslaget till ändr ingar i strafflagens 12—15 och 17 kapitel . [Diskussionsinlägg.] — NKrim 
F Å 1936 s. 85, Stockholm. 
11015 —•»—• Ka t t ee t toman shekin luovut taminen kauppahinnan suoritukseksi. Petos vai R L 38 luvun 
7 §:ssä ta rkoi te t tu rikos? — DL 28 (1947). [Oikeustapauksia] s. 5—10. 
11016 —»— Kysymys mm. siitä, onko henkilön, joka oli vas t aano t t anu t varkaa l ta osan niistä rahoista, 
mi tkä t ä m ä oli saanut myymällä varas tamansa esineen, ka t so t t ava syyllistyneen varas te tun tava-
ran kätkemiseen. — DL 27 (1946). [Oikeustapauksia] s. 25—29. 
11017 [—»—] Marrask. 17 p:nä 1939 annetul la lailla rikoslakiin tehdyis tä muutoksis ta ja niiden vaikutuk-
sesta. [28 luku, 32 :2 , 3 3 : 1 , 43 :4 ja 8.] — PM 11 (1940) s. 577—585. -+11011 . 
11018 —»— Onko taideteoksen merkitseminen väärällä nimellä väärennvs rikoslain mielessä? — DL 24 
(1943) s. 42—57. 
11019 —»— Ostokortin väärennyksestä . — DL 24 (1943) s. 269—284. 
11020 — •— Rikoslain 20 luv. 7 § 1 momm tulkintaa. — DL 22 (1941) s. 240—246. 
11021 —•»— R L 21 luv. 8 ja 9 §:n tu lkintaa . Voidaanko näi tä lainkohtia soveltaa, jos niiden edel ly t tämä 
kuolema tai vaikea ruumi invamma on a iheutet tu sivulliselle? — DL 29 (1948). [Oikeustapauksia] 
s. 22—24. 
11022 —»— R L 28 luv. 2 § 1 mom. 5 kohdan tulkintaa . Varkaus vaiko törkeä varkaus . — DL 27 (1946) 
[Oikeustapauksia] s. 68—70. 
11023 —•»— Säännöste lynköksesta . El in tarvikekor t t i rikoksen kohteena tai välineenä silmällä pi täen 
rikoslain säännöksiä. — PM 13 (1942) s. 595—600. 
11024 —•»— Taideteoksen väärennys rikosoikeudellisena kysymyksenä. — PM 14 (1943) s. 295—300. 
11025 —•»— Varkaus vai löy tö tavaran anastaminen? — DL 28 (1947). [Oikeustapauksia] s. 100—101. 
11026 —»— Voiko kaupparekis ter i RL:n mukaan olla n. s. intellektualisen väärennyksen kohteena? — 
DL 22 (1941) s. 368—375. 
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Sotaväen rikoslaki 11027-11056 
11027 S[araoja], V., Tullirikoskäsitteen huoma t t ava laajentuminen. — Tullilehti 13 (1944) s. 4—7. 
11028 Schrey, Arvid, Onko rikoslain 21 luvun 12 § korjauksen tarpeessa? — DL 28 (1947) s. 299—301. 
11029 S[erlachius], A[llan], [Erehdyt täv iä termejä rikoslain suomenkielisessä tekstissä. R L 3 luku, 10 
luvun 1 §, 17 luvun 1 § . ]— LM 1 (1903) s. 153; 2 (1904) s. 46—49, 191—192. 
11030 Serlachius, Allan, H e n k e e n j a ruumiilliseen koskemat tomuuteen kohdistuvat rikokset laadi t tavassa 
rikoslaissa. — LM 19 (1921) s. 49—65. 
11031 —*— Onko sähkön luvaton anastus rangais tava varkautena? — LM 12 (1914) s. 253—271. 
11032 —»— Perheeseen, sukupuolisiveellisyyteen sekä vapauteen kohdistuvista rikoksista. — LM 19 
(1921) s. 249—261. 
11033 —»—• Rikosoikeuden oppikirja. I I . Erinäiset rikokset. Ensimmäinen vihko. Voimassaolevan lain-
säädännön mukaiseksi muovannu t O l a v i L a h o n e n . Hki 1946. 4;o. (1 4-) IV 4- 139 s. 
[Konekirj . moniste.] 10439. 
11034 S[erlachius], A[llan], Rosvokaupat p o i s . [Koronkiskomisesta.] — LM 1 (1903) s. 143—146. 
11035 Serlachius, Allan, S a n a n e n majesteettirikoksista. — L M 10 (1912) s. 202—204. 
11036 S[erlachius], A[llan], S a n a n e n pahoinpitelystä ja l a p o s t a . — LM 7 (1909) s. 289—294. 
11037 —•»— Sikiön lähdet tämisen rangaistavaisuudesta. —• LM 8 (1910) s. 125—138. 
Serlachius, Allan, Suomen rikosoikeuden oppikirja. -*• 10439. 
11038 —»— Äran såsom föremål för straffbar kränkning. — J F T 37 (1901) s. 145—182. 
11039 Sipilä, Arvo, Onko syytä m u u t t a a vakuutuspetoksen käsi te t tä rikoslaissamme. — Vakuutussano-
m i a 27 (1930) s. 179—181. 
Sjöström, В. , Ns. törkeän rikoksen käsi t teestä. Pieni lisä kysymyksen selvit telyyn. 13200. 
Soukka, Paavo, Autonkuljettaj ien murha t . Onko kuolemanrangaistus ainoa keino niiden estämi-
seksi? Vertailua englantilaisen ja suomalaisen oikeuskäsityksen välillä erikoisesti silmällä pitäen 
rikoksentekijän yhte isvas tuuta . -+ 11589. 
11040 Suhonen, Väinö, Lapsenmurha. — SPL 27 (1947) s. 503—507. 
11041 Sundholm, Albert, Huru böra vi uppfa t ta u t t rycke t »lifsfarlig sjukdom» enligt strafflagens 21 kap. 
5 §, jämförd m e d nådiga förordningen af den 25 november 1866 § 4? — Finska läkaresällskapets 
handlingar 48:1 (1906) s. 468—476. 
11042 Sundström, Bruno A., Arpajaisten käsi t teestä rikoslaissa. — LM 28 (1930) s. 185—199. 
— » — H i u k a n n . k . prevarikatiosta eli rangais tavasta vastapuolen suosimisesta. -> 13664. 
11043 — »—- Kiskomisrikoksesta. — DL 12 (1931) s. 35—56, 424—435. 
11044 » . • Lisiä oppiin murhas ta voimassaolevan oikeuden mukaan. — DL 9 (1928) s. 135—148. 
11045 —»— Osallisuudesta i t semurhaan rikosoikeudelliselta kannal ta . — DL 11 (1930) s. 71—80. 
11046 —»— Rangais tukset näpistämisestä ja varkaudesta . — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille 
P . E. S v i n h u f v u d i 11 e hänen täy t täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. 
Hki 1931. S. 151—157. Myös: LM 29 (1931) s. 327—333. 
11047 Tarjanne, Tapio, Virkavirheestä tuomi tun kunnan virkamiehen vapaut taminen korvausvelvollisuu-
d e s t a . — T a p i o T a r j a n n e , Kirjoituksia j a lausuntoja. V a m m a l a 1943. S. 123—129. 
11048 Tegengren, Ernst , Om ansvaret för dråp u t an uppså t a t t döda. J F T 23 (1887) s. 29—42. 
11049 Tulenheimo, Antt i , Konkurssirikosten kehityksen vleispiirteet. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 1945. Vammala 1945. S. 67—103. 
11050 —»•— Luot to rikosoikeudellisena suojelusobjektina. Väitösk. Hki 1911. XVI 4- 212 s. 
Ilm.: A. S e r l a c h i u s , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 9 (1911) s. 120—128. 
11051 —»— Siveellisyysrikoksista alaikäisiä vastaan. — LM 12 (1914) s. 6—25, 49—60. 
11052 Verkko, Veli, Henkeen kohdistuvista rikoksista Suomessa. — LM 22 (1924) s. 191—230, 296—341. 
Westermarck, R., Angående rä t t igheten a t t i ärekränkningsmål bevisa sanningen af gjordt tillmäle. 
-+ 12614. 
11053 Voipio, Viljo, N.k. sokean matkusta jan rangaistavaisuudesta. — LM 15 (1917) s. 161—176. 
4. SOTAVÄEN RIKOSLAKI 
Strafflagen för krigsmakten Code pénal militaire 
11054 Alkio, Paavo, Erä i tä näkökoht ia S R L 6 §:n soveltamisesta. — LM 43 (1945) s. 87—98. 
11055 —»— SRL 3 §:n 1 momentin 1 kohdan tulkintaa. — LM 40 (1942) s. 389—409. 
11056 —»— Työvelvolliset ja työsopimuksen nojalla puolustuslaitoksessa palvelevat sotaväen rikoslain 
alaisina. — LM 42 (1944) s. 325—345. 
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11057-11074 Rikosoikeus 
11057 Calonius, Matthias, Besvär av auditören P. Z. Nolleroth. Tolkning av 1 8 : 9 4 i 1795 års krigs-
art iklar (justitiariens r ä t t till bötesandel). — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. 
Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t supplement. Utg . av Juridiska föreningen i Finland. 
[Red. av B i r g e r W e d b e r g ] . Hfors 1 9 2 5 . S. 3 7 — 4 0 . 
11058 —•»— Nådansökan av majoren G. von Hausswolff. Våld å underordnad utom tjänsten. — Matthias 
Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t supplement . 
Utg. av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g.] Hfors 1 9 2 5 . S. 4 1 — 4 4 . 
11059 —»— Understäl l t mål angående soldaten P . Tônfeldt. Tillämpning av 7 eller 8 § i 2 kap. av 
1798 års krigsartiklar? — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii 
svenska arbeten. N v t t supplement. Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r 
W e d b e r g . ] Hfors 1 9 2 5 . S. 1 2 9 — 1 3 1 . 
11060 —»— Understäl l t mål angående soldaten S. Ek. Dödsstraff för våld å förman mildras till 14 dagars 
fängelse vid va t t en och bröd. — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii 
svenska arbeten. N y t t supplement. Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r 
W e d b e r g . ] Hfors 1 9 2 5 . S. 5 6 — 5 7 . 
Carlson, B[ror] C[las], Om domarens suveräni tet enligt strafflagen för krigsmakten. -*• 1 2 1 8 2 . 
—»— Sotilaallisen kurinpitorangaistuksen huomioonottaminen asiaa oikeudessa ratkaistaessa. 
-+ 13024 . 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ehdollisesta rangaistustuomioista annetun lain 
ja sotaväen rikoslain muut tamises ta . -»• 1 0 5 0 9 . 
11061 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 1940 . 
4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 4 0 : 1 3 . ) — Sama ruots . 1 1 0 6 8 . 
11062 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotaväen rikoslain muut tamises ta . Hki 1940 . 
4:o. (2 + ) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 4 0 : 9.) — Sama ruots. -* 1 1 0 6 9 . 
11063 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 1 2 , 1 6 , 40 ja 42 luvun sekä sotaväen rikoslain 
7 ja 17 luvun muut tamises ta . Hki 1 9 3 4 . 4:o. I l s . (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 3 4 : 6.) — 
Sama ruots . -+ 1 1 0 7 0 . 
11064 Ellilä, Reino, Sotavangin rikosoikeudellisesta asemasta. — SPL 22 (1942) s. 4 5 7 — 4 5 9 . 
Ellilä, Tauno, Huomionarvoinen ennakkotapaus sabotaashi- eli tuhotyöjutussa. -*• 1 0 8 4 5 . 
11065 —»— Kysymys sotaväen rikoslain muutoksen vaikutuksen ajallisesta ulot tuvaisuudesta . Koska 
asianomaisten sotapalvelukseen saapumat t a jäämisen käs i t tänyt pakoileminen, joka oli alkanut 
ennen SRL:n 88 ja 87 §:ien muut tamis ta ankarammiksi , oli j a t kunu t vielä lainmuutoksen jälkeen 
tapahtuneeseen pidätykseen saakka, niin heidät oli tuomi t tava tällöin voimassa olleiden sään-
nösten mukaan . — Dli 24 (1943) . [Oikeustapauksia] s. 5 7 — 5 9 . 
—»— Sabotaashi- eli tuhotyörikoksen rankaisemisesta. -»• 1 0 8 4 6 . 
11066 F r å n komitén för revision af strafflagen och ordningsstadgan för finska militären samt frågan om in-
rä t t ande af officersdomstolar vid sagda militär. Hfors 1 8 9 9 . 275 s. (Komitébetänkande 1 8 9 8 : 8.) •— 
Sama suom. -* 1 1 0 9 2 . 
[Förhandling.] -» 1 1 2 0 7 , 13049, 13064, 13109 . 
11067 [Förhandling.] Skall föreskriften i 7 § 11 kap. af 1798 års krigsartiklar: »att krigsman, som för lider-
lighet och vanar t blifvit ur rullorna u ts t ruken, bör öfverlemnas till konungens befallningshafvande 
för a t t hållas till a l lmänt arbete å fästning intill dess han si t t lefverne förbättrar», anses ännu 
vara vid gällande kraft, ehuru allt korrektionsarbete på obestämd tid genom senaste försvars-
förordningen af den 23 januar i 1865 numera principielt är afskaffadt? — J F T 10 (1874) s. 1 1 5 . 
11068 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av strafflagen för krigs-
makten. Hfors 1 9 4 0 . 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 4 0 : 1 3 . ) — Sama suom. -* 1 1 0 6 1 . 
11069 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av strafflagen för krigs-
makten . Hfors 1 9 4 0 . 4:o. (2 + ) 3 s. (Lagberednings publikationer 1 9 4 0 : 9 . ) — S a m a suom. -+ 1 1 0 6 2 . 
11070 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 1 2 , 1 6 , 40 och 42 kap. samt 
7 och 17 kap . i strafflagen för krigsmakten. Hfors 1 9 3 4 . 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 
1 9 3 4 : 6 . ) — Sama suom. -+ 1 1 0 6 3 . 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar angående ändring av lagen 
om villkorlig straffdom och strafflagen för kr igsmakten. -+ 1 0 5 9 4 . 
11071 Förslag till strafflag för finska militären. [Hfors 1 8 8 0 . ] 4:o. 78 s. [Komitébetänkande 1 8 8 0 : 6.] 
11072 Förslag till strafflag för finska militären. [Hfors 1 8 8 0 . ] 4:o. 144 s. [Komitébetänkande 1 8 8 0 : 7.] 
11073 Grotenfelt, «L, Bidrag till tolkningen af § 28 i strafflagen för finska militären af den 16 juli 1886 . 
— J F T 23 (1887) s. 2 9 1 — 3 0 0 . 
—-»—• Om den militära domsrät ten å ori:, som förklarats i krigstillstånd. -* 13129 . 
Hannula , Erkki , Sotaväen rikoslain soveltamisala. -+ 1 0 4 0 3 . 
—»— Sotilaskurinpidollinen rangaistusjärjestelmä. -+ 16344. 
11074 Idestam, Richard och Sulin, K. W., Strafflag för finska militären och ordningsstadga af den 16 juli 
1 8 8 6 , samt värnepligtslag för storfurstendömet Finland, med anmärkningar . Åbo 1 8 8 6 . 12:o. 
(4 + ) 281 ( + 1) s. 
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Sotaväen rikoslaki 11076-11093 
I l m . : F i n s k m i l i t ä r t i d sk r i f t 5 (1886) s . 5 0 0 — 5 0 1 ; G. A. G [ r i p e n b e r g] . — ¥\nsk m i l i t ä r t i d -
s k r i f t 5 (1886) s. 6 1 3 — 6 1 4 ; F i n s k t i d s k r i f t 22 (1887) s. 226 . 
J ä r v i l e h t o , K. A., S o t i l a a l l e k u r i n p i t o t o i m i n m ä ä r ä t t y j e n r a n g a i s t u s t e n y h d i s t ä m i n e n t o i s i i n sa j a 
s o t a o i k e u d e s s a t u o m i t t u i h i n r a n g a i s t u k s i i n . -+ 1 0 6 4 8 . 
1 1 0 7 5 L [ a a k s o ] , R . , S o t i l a s k a r k u r i t j a v a l t i o p e t o k s e n v a l m i s t e l u . — S P L 22 (1942) s. 6 9 — 7 1 . 
L a g b e r e d n i n g e n s fö rs lag t i l l f ö r o r d n i n g a n g å e n d e h e d e r s d o m s t o l a r v i d f i n s k a m i l i t ä r e n j e m t e m o t i v 
o c h ö f v e r s i k t af s ä r s k i l d a l ä n d e r s l a g s t i f t n i n g i ä m n e t . 1 2 2 1 3 . 
11076 L a g b e r e d n i n g e n s fö r s l ag t i l l l a g o m ä n d r i n g i v i s s a d e l a r af s t r a f f l a g e n för f i n s k a m i l i t ä r e n o c h t i l l 
d e r m e d s a m m a n h ä n g a n d e f ö r f a t t n i n g a r j e m t e m o t i v . H f o r s 1 8 9 6 . (2 -f ) 100 s. [ L a g b e r e d n i n g e n s 
fö r s l ag 1 8 9 6 : 4 . ] 
I l m . : G. G a d o l i n . — F i n s k m i l i t ä r t i d s k r i f t 15 (1896) s. 5 2 4 — 5 3 4 . 
L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n e h d o t u s a s e t u k s e k s i k u n n i a o i k e u k s i s t a S u o m e n s o t a v ä e s s ä y n n ä p e r u s t e l m a t 
j a y l e i s k a t s a u s e r i m a i t t e n , t ä t ä a i n e t t a k o s k e v a a n l a i n s ä ä d ä n t ö ö n . -+ 1 2 2 1 4 . 
11077 L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n e h d o t u s l a i k s i , j o l l a m u u t e t a a n e r ä i t ä os i a S u o m e n s o t a v ä e n r i k o s l a k i a j a 
sen y h t e y t e e n k u u l u v i a a s e t u k s i a y n n ä p e r u s t e l m a t . H k i 1 8 9 7 . 111 s. [ L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n 
e h d o t u s 1 8 9 7 : 4 . ] 
L i i k a n e n , A., O h j e i t a n u o r i l l e u p s e e r e i l l e t u t k i m u s t e n t o i m i t t a m i s e s s a e r i n ä i s i s s ä s o t i l a s e l ä m ä s s ä 
y l e i s e m m i n e s i i n t y v i s s ä r i k o s a s i o i s s a . -> 1 3 2 4 3 . 
11078 L ö f g r e n , A a r n o , N ä k ö k o h t i a p ä ä l l i k ö n r a n k a i s u v a l l a s s a j a s en k ä y t ö s s ä . — S u o m e n s o t i l a s a i k a k a u s -
l e h t i 6 (1926) s. 4 8 2 — 4 9 1 . 
N i m e k e m y ö s s a k s . j a r a n s k . 
N y b e r g h , Ja r l , S o t i l a a l l e k u r i n p i t o t o i m i n m ä ä r ä t t y j e n r a n g a i s t u s t e n y h d i s t ä m i s e s t ä . -*• 1 0 6 7 9 . 
11079 [—»— o c h H a n n u l a , E r k k i ] , A v d e n a v s t a t s r å d e t d e n 20 s e p t e m b e r 1934 t i l l s a t t a k o m m i t t é n 
för b e r e d n i n g a v n y straff- o c h r ä t t e g å n g s l a g s t i f t n i n g för k r i g s m a k t e n . H f o r s 1 9 3 6 . 62 s. ( K o m -
m i t t é b e t ä n k a n d e 1 9 3 6 : 8.) 
B i l a g a : F ö r s l a g t i l l f ö r o r d n i n g i n n e f a t t a n d e d i s c i p l i n s t a d g a för k r i g s m a k t e n s a m t förordning-
i n n e f a t t a n d e n ä r m a r e f ö r e s k r i f t e r a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g e n a v l a g e n o m k r i g s d o m s t o l a r o c h 
r ä t t e g å n g e n d ä r s t ä d e s i f r e d s t i d a v g i v n a a v d e n a v s t a t s r å d e t d e n 20 s e p t e m b e r 1934 t i l l s a t t a 
k o m m i t t é n för b e r e d n i n g a v n y straff- o c h r ä t t e g å n g s l a g s t i f t n i n g för k r i g s m a k t e n . H f o r s 1 9 3 7 . 
4 :o . 32 ( + 1 ) s. [ K o m m i t t é b e t ä n k a n d e 1 9 3 7 : 1 . ] 
11080 [—»— —»—] S o t a v ä e n r i k o s - j a o i k e u d e n k ä y n t i l a i n s ä ä d ä n n ö n u u s i m i n e n . H k i 1 9 3 6 . 4 :o . (2 4-) 
323 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 3 6 : 8 . ) 
L i i t e : A s e t u s , j o k a s i s ä l t ä ä s o t a v ä e n k u r i n p i t o s ä ä n n ö n s e k ä a s e t u s , j o k a s i s ä l t ä ä t a r k e m p i a 
m ä ä r ä y k s i ä s o t a t u o m i o i s t u i m i s t a j a o i k e u d e n k ä y n n i s t ä n i i s s ä a n n e t u n l a i n s o v e l t a m i s e s t a r a u h a n 
a i k a n a . E h d o t u k s e t p e r u s t e l u i n e e n . H k i 1937 . 4 :o . 90 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 3 7 : 1 . ) 
11081 N å g r a o r d o m d e t n y a f ö r s l a g e t t i l l s t r a f f l ag o c h o r d n i n g s s t a d g a för f i n s k a m i l i t ä r e n . [ A v ] M i l i -
t ä r e r . — F i n s k m i l i t ä r t i d s k r i f t 4 (1885) s. 1 1 6 — 1 2 2 . 
11082 O i t t i n e n , O., S o t a v ä e n j ä r j e s t y s r a n g a i s t u k s e s t a . — L M 42 (1944) s. 4 0 1 — 4 1 5 . 
Om o f f i c e r s d o m s t o l a r . - * 1 2 2 2 5 . 
11083 Palme, W. A., E r ä i t ä s o t a v ä e n r i k o s l a i n s o v e l l u t t a m i s t a s o d a n a i k a n a k o s k e v i a k y s y m v k s i ä . — L M 
39 (1941) s. 736—747 . 
11084 —1>— V i r a l t a p a n o s t a j a v i r a s t a e r o t t a m i s e s t a s o t a v ä e n r i k o s l a i n m u k a a n . — L M 41 (1943) s. 219 
— 2 5 2 . 
11085 P a l m e n , J o h a n Philip, [ K ö p af k r o n o p e r s e d l a r af r v s k m i l i t ä r . ] — Til l h u n d r a å r s m i n n e t af J o h a n 
P h i l i p P a l m e n 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . S k r i f t e r . H f o r s 1 9 1 1 . S. 1 6 9 — 1 7 0 . 
11086 R a u t a p ä ä , J . , R a n k a i s u p a k k o j ä r j e s t e l m ä j a s o t a v ä e n j ä r j e s t y s s ä ä n t ö . — DL 25 (1944) s . l — 1 3 . 
11087 — » — S o t a v a n k i e n r i k o s o i k e u d e l l i s e s t a a s e m a s t a . — DL 26 (1945) s. 1 3 — 2 6 . 
•—»— S o t a v ä e n r i k o s l a i n p a k k o t i l a s ä ä n n ö s t ö s t ä . -+ 1 0 6 9 3 . 
11088 — » — S o t i l a a l l i s t e n j ä r j e s t y s r i k k o m u s t e n r a n k a i s e m i s e s t a . — DL 23 (1942) s. 2 3 4 — 2 4 8 . 
11089 R e n w a l l , J a r l L : s o n , O m f e g h e t . E n m i l i t ä r s t r a f f r ä t t s l i g s t u d i e . — J F T 56 (1920) s. 3 3 0 — 3 5 9 . 
11090 — » — S k i l l n a d e n e m e l l a n » r y m n i n g » o c h »olovl ig t a v l ä g s n a n d e » e n l i g t g ä l l a n d e s t r a f f l a g för k r i g s -
m a k t e n . — DL 4 (1923) s. 1 5 0 — 1 7 1 . 
R o p p o n e n , Y. , M i k ä s o t a o i k e u s o n o i k e a f o r u m , k u n o n k y s y m y s r e s e r v i l ä i s e n k u r i n p i t o - j a k u u -
l i a i s u u s r i k k o m u k s e s t a v a l v o n t a v i r a n o m a i s t a v a s t a a n j a m i s s ä j ä r j e s t y k s e s s ä s y y t e t ä l l a i s e s t a 
r i k k o m u k s e s t a o n v i r e i l l e p a n t a v a ? - * 13187. 
11091 S o t a v ä e n r i k o s l a i n y m . l a i n s ä ä d ä n n ö n u u d i s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t u n k o m i t e a n m i e t i n t ö . H k i 1 9 4 8 . 
90 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 4 8 : 3 . ) 
11092 S u o m e n s o t a v ä e n r i k o s l a i n j a j ä r j e s t y s s ä ä n n ö n s e k ä u p s e e r i o i k e u k s i e n p e r u s t a m i s t a s a n o t t u u n s o t a -
v ä k e e n k o s k e v a n k y s y m y k s e n t a r k a s t a m i s t a v a r t e n a s e t e t u l t a k o m i t e a l t a . H k i 1 9 0 0 . 295 s. 
( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1898 : 8.) — S a m a r u o t s . -» 1 1 0 6 6 . 
11093 S ö d e r l u n d , Gunnar, K u r i n p i d o l l i n e n v i r a l t a p a n o . — S o t i l a s h a l l i n n o l l i n e n a i k a k a u s l e h t i 6 (1935) 
s. 48—53, 92—98. 
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11094-11118 Rikosoikeus 
11094 Viktigt prejudikat i fråga om sammanläggning af arrest- och fängelsestraff. [Av] G. C : s. — Finsk 
militär tidskrift 17 (1898) s. 509—511. 
11095 Är vid fråga om bro t t , som af soldat begås emot gefrejter, denne s is tnämnde a t t anses såsom förman. 
[Av] G. G : s. — Finsk militär tidskrift 16 (1897) s. 357—359. 
11096 öhquist , H., Erä i tä sotilasoikeudellisia tulkintakysymyksiä . [Sotatila r a skau t t avan aasianharaana, 
R L 3:10 ja pikaoikeusmenettely.] — Sotilasaikakauslehti 23 (1948) s. 11—15, 23—27. 
5. RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, VANKEINHOITO 
JA RIKOSREKISTERI 
Straffverkställigheten, långvården och straffregistret — Exécution des 
peines, traitement pénitentiaire des délinquants et casier judiciaire 
(Sterilisointi ja kastroint i ks. X X I I : 12 Hallinnollinen la inkäyt tö s. 777—785.) 
11097 Alanen, Aatos, Om den obes tämda straffdomen. — J F T 63 (1927) s. 214—238. 
—•»— Rangaistus- ja turvaamistoimenpiteet toisiinsa verra t tu ina erityisesti silmälläpitäen n.k. 
turvaamissäi lytystä . -»• 10481. 
Alkio, V. V., Vähämielisistä (imbesilleistä) ja eri t täinkin synnynnäisest i rappeutuneis ta (degene-
roituneista psykopaateista) sekä heidän käytöstavastansa ' vankilassa. -» 11712. 
11098 Alli, Aug., Ruotsinkielistä vankeinhoitotekst iä . [Kaavoja ym.] Hki 1939. 13 s. 
11099 [Almquist , V.], Vähämielisten ja rikoksenuusijain käsittely Ruotsissa. — Vankeinhoito 8 (1927) 
s. 178—180. 
11100 Almqvist, A. A., Tutk in tovangin oikeudesta saada kirjoittaa ja vas taano t t aa kirjeitä ja t ava t a 
luonakävijöitä sekä johta jan velvollisuudesta avus taa vankia oikeudenkäyntiasiakirjani laatimi-
sessa. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 136—140. 
11101 •—»— Uusi vanginkuljetusasetus käytännössä. — Vankeinhoito 8 (1927) s. 59—67. 
Alopaeus, C. H. , Quel est le régime pénitentiaire le plus convenable pour les jeunes délinquants? 
-+ 11614. 
11102 [Ammitzböll, F . ] , Till frågan om fängelsearbetet. [Övers, av J . W. L u n d q v i s t . ] — SVYM 9 
(1897) s. 57—64. 
11103 Arajuuri, J. V., Ehdonalaisessa vapaudessa olevien vankien valvonnasta . — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 1936. S. 5 4 — 5 9 . Keskustelua s. 64—65. 
11104 A[rvelo], A. P . , Belgian laki yleisvaarallisista rikoksentekijöistä. — Vankeinhoito 12 (1931) s. 27—28. 
11105 Arvelo, A. P . , Den villkorliga frigivningen i Finland. — NTflS 20 (1932) s. 1 5 9 — 1 6 7 , Kobenhavn. 
—»— E t t kvartsekel fångvård i Finland. -•• 4728. 
—»— Finlands lag om farliga återfallsförbrytare. -* 10493. 
11106 — t— Havaintoja vankien ehdonalaisesta vapaut tamisesta . — Vankeinhoito 19 (1938) s. 187—190. 
1И07 —»— Huomioita vankit i laston nojalla. — DL 20 (1939) s. 152—159. 
11108 —»— Kansainvälinen rikosoikeus- ja vankeinhoitokongressi Prahassa. — Vankeinhoito 12 (1931) 
s. 1—6. 
11109 [—»—] Kansainvälisen rikosoikeus- ja vankeinhoitokomissionin kokous Firenzessä. — Vankein-
hoito 19 (1938) s. 139—140. 
11110 A[rvelo], A. P . , Kansainvälisen vankeinhoitokongressin päätökset . — Vankeinhoito 16 (1935) 
s. 173—179. 
11111 —»— Koeluokka Saksassa. — Vankeinhoito 12 (1931) s. 57—59. 
11112 —»— Kurinpi torangais tukset . — Vankeinhoito 18 (1937) s. 189—190. 
Arvelo, A. P . , La legge finlandese sui recidivi pericolosi. - • 10493a. 
—»— Neljännesvuosisata vankeinhoitoa. 4727. 
11113 —»— Om dagsbotsystemet i Finland. — NTfS 16 (1928) s. 12—22 , Kobenhavn. 
11114 —»— Om fängelseutgifter och -inkomster i Finland. — NTfS 32 (1944) s. 67—72, Kobenhavn. 
11115 —»— Om straffverkställigheten i Finland. Ny förordning angående fångvårdsväsendet. — NTfS 14 
(1926) s. 1—12, Kobenhavn. Myös: Vankeinhoito 7 (1926) s. 133—139. 
11116 —»— Päiväsakkojärjestelmästä Suomessa. — Vankeinhoito 8 (1927) s. 143—148. 
11117 —»— Rangaistuksen tehostamisesta. (Kirjelmä Oikeusministeriölle.) — Vankeinhoito 6 (1925) 
s. 83—88. 
11118 —»— Rangaistuksen täy tän töönpano . Tärkeitä muutoksia . — Vankeinhoito 5 (1924) s. 195—197. 
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Rangaistuksen täytäntöönpano, vankeinhoito ja rikosrekisteri 11119-11147 
1 1 1 1 9 Arvelo, A. P., S i l m ä y s E n g l a n n i n j a S v e i t s i n v a n k i l o i h i n . — V a n k e i n h o i t o 6 (1925) s. 1 6 5 — 1 6 9 ; 
7 (1926) s. 8 5 — 9 1 . 
11120 — » — V a n k e i n h o i t o . — V a l t i o t i e t e i d e n k ä s i k i r j a . I V . H k i 1924 . S. 4 6 1 — 4 6 9 . 
1 1 1 2 1 — » — V a n k i e n u l k o t y ö t . — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4 / 1 2 1939 j u h l a j u l k a i s u . H k i 1 9 3 9 . 
S. 9 2 — 9 8 . 
1 1 1 2 2 S a m a ruots . : F å n g a r n a s u t e a r b e t e n i F i n l a n d . — N K r i m F Å 1939 s. 2 5 0 — 2 5 6 , S t o c k h o l m . 
1 1 1 2 3 S a m a s a k s . : D i e A u s s e n a r b e i t d e r G e f a n g e n e n in F i n n l a n d . — B l ä t t e r fur G e f ä n g n i s k u n d e 69 
( 1 9 3 8 — 1 9 3 9 ) s. 3 6 6 — 3 6 9 , H e i d e l b e r g . 
— » — V a n k i l a v a i k o h u o l t o l a i t o s . - * 1 1 4 7 9 . 
11124 — » — V a n k i l a t y ö n s u u n t a v i i v o i s t a . — S K r i m Y V [1] (1934) s. 5 1 — 8 8 . 
N i m e k e m y ö s r u o t s . 
1 1 1 2 5 — » — V i s s a ä n d r i n g s f ö r s l a g p å s t r a f f r ä t t e n s o m r å d e i F i n l a n d . — F ö r h a n d l i n g a r vid det a n d r a nor-
d i s k a f å n g v å r d s m ö t e t . H f o r s 1 9 3 1 . S . 1 3 — 2 5 . 
11126 S a m a s u o m . : E r ä i t ä m u u t o s e h d o t u k s i a S u o m e n r i k o s o i k e u d e n a l a l l a . — V a n k e i n h o i t o 12 (1931) 
s. 1 4 1 — 1 4 9 . 
11127 Baldwin, Simeon E., O m s p ö s t r a f f e t s å t e r i n f ö r a n d e . (Öfve r s . f r å n e n g e l s k a n . ) — SVYM 17 (1901) 
s. 2 9 — 3 3 . 
1 1 1 2 7 a Bergbom, Joh . Er. , B e r ä t t e l s e o m d e i S v e r i g e s e d n a s t s k e d d a f ö r b ä t t r i n g a r af f ä n g e l s e r och straff-
a n s t a l t e r . . . H f o r s 1 8 6 3 . 4 :o . 34 s. 
11128 —»—• K e r t o m u s R u o t s i s s a v i i m e k s i t e h d y i s t ä v a n k i u k s i e n j a r a n g a i s t u s l a i t o s t e n p a r a n n u k s i s t a . . . 
H k i 1 8 6 3 . 4 :o . 34 s. 
11128a[Ber t r and , Ernst ] , V a n k i e n h o i d o n t e h o s t a m i n e n . M i e t i n t ö . — V a n k e i n h o i t o 12 (1931) s. 2 8 — 3 7 . 
Berättelse a n g å e n d e f ä n g e l s e f ö r e n i n g e n s i F i n l a n d v e r k s a m h e t . 3 1 1 8 . 
1 1 1 2 9 Betänkande a fg i fve t af d e n k o m m i t t é , s o m d e n 15 s e p t e m b e r 1909 t i l l s a t t s af f å n g v å r d s s t y r e l s e n i 
F i n l a n d m e d u p p d r a g a t t a fg i fva u t l å t a n d e o c h förs lag r ö r a n d e u t s p i s n i n g e n v i d l a n d e t s f ä n g e l s e r 
o c h t v å n g s u p p f o s t r i n g s a n s t a l t e r . H f o r s 1 9 1 1 . 71 s. j a t a u l u l . ( K o m m i t t é b e t ä n k a n d e 1 9 1 0 : 1 6 . ) 
11130 Blomquist, Knut , A m e r i k a n s k f å n g v å r d . — S V Y M 15 (1900) s. 5 0 — 6 2 ; 19 (1902) s. 9 6 — 1 0 0 . 
11131 — » — Til l f r å g a n o m ä n d r a d o r g a n i s a t i o n af f å n g a r b e t s d r i f t e n i S v e r i g e . — S V Y M 20 (1903) s. 3 9 — 5 8 . 
11132 Boije, J . E. , E n m ä r k l i g l a g f ö r ä n d r i n g . [ L a g e n a v d e n 9 o k t o b e r 1931 a n g å e n d e ä n d r i n g av för-
o r d n i n g e n o m v e r k s t ä l l i g h e t a v s t r a f f . ] — J F T 68 (1932) s . 3 9 — 4 7 . 
1 1 1 3 3 — » — F å n g t r a n s p o r t e n i F i n l a n d . — S V Y M 23 (1906) s. 3 — 4 8 . 
11134 — » — H u r u k a n en e f f e k t i v a r e s t r a f f v e r k s t ä l l i g h e t e r n å s ? — J F T 58 (1922) s. 1 8 0 — 2 0 4 . 
11135 S a m a l y h . s u o m . : K u i n k a v o i d a a n t e h o k k a a m p i r a n g a i s t u k s e n t ä y t ä n t ö ö n p a n o s a a v u t t a a ? — 
V a n k e i n h o i t o 3 ( 1 9 2 2 : 6 ) s. 3 — 5 ; 3 ( 1 9 2 2 : 7 — 8 ) s. 7 — 1 0 . 
11136 — » — H v i l k a å t g ä r d e r a n s e s l ä m p l i g a s t för u p p f y l l a n d e t af s t a d g a n d e t i 12 § 2 k a p . af s t r a f f v e r k -
s t ä l l i g h e t f ö r o r d n i n g e n . — S V Y M 21 (1904) s . 1 4 — 1 6 . K e s k u s t e l u a 22 (1905) s. 5 1 — 6 0 . 
11137 — » — L e m n a r 6 § i n å d i g a f ö r o r d n i n g e n af d e n 20 n o v e m b e r 1 8 9 6 , i n n e f a t t a n d e n ä r m a r e f ö r e s k r i f t e r 
h u r u d o m s o m l y d e r å o v i l k o r l i g t f r ihe t s s t r a f f , s k a l l t i l l v e r k s t ä l l i g h e t b e f o r d r a s , något ö f r ig t 
a t t ö n s k a ? — S V Y M 10 (1897) s. 2 2 9 — 2 3 1 . K e s k u s t e l u a 11 (1898) s. 1 2 1 — 1 2 2 . 
11138 — » — O n k o v a n k i e n v a r u s t a m i s e s s a j a k o h t e l u s s a , k u n h e v a n k i v a u n u s s a l ä h e t e t ä ä n to i s i i n p a i k -
k o i h i n , s y y t ä m u i s t u t u k s i i n j a o l i s iko l ä h e m p i ä m ä ä r ä y k s i ä s i i n ä k o h d e n t a r p e e n ? — S V Y M 8 
(1896) s. 3 7 2 — 3 7 5 . K e s k u s t e l u a 9 (1897) s. 1 0 7 — 1 1 0 . 
1 1 1 3 9 —»—• R i k o s r e k i s t e r i . S i t ä k o s k e v a t a s e t u k s e t j a m ä ä r ä y k s e t . H k i 1 9 2 3 . 85 s. (Pieni l a k i s a r j a 22. ) 
11140 B[oije], J . E. , S a n a n e n v a p a u t u s i l m o i t u k s i s t a . — V a n k e i n h o i t o 11 (1930) s. 3 4 — 3 7 . 
11141 Boije, J . E. , S u o m e n o i k e u d e n h o i d o n h u o l e s t u t t a v a t i l a . T u t k i m u s r i k o l l i s u u d e s t a j a r a n g a i s t u s t e n 
t ä y t ä n t ö ö n p a n o s t a . H k i 1 9 2 5 . 119 s. 
I l m . P . M [ u s t a ] l a . — V a n k e i n h o i t o 6 (1925) s. 1 3 2 — 1 3 4 . 
11142 — » — V a n k i l a i m m e l i i k a - a s u t u s . — L M 11 (1913) s. 5 3 — 8 0 . 
11143 — » — Ä r d e t ö n s k l i g t a t t t i d för å d ö m d t f r i h e t s s t r a f f r ä k n a s a n n o r l u n d a ä n f r ån o c h m e d d e n d a g 
d e n d ö m d e a n k o m m e r t i l l s t r a f f a n s t a l t ? — S V Y M 16 (1900) s. 1 7 9 — 1 8 1 . 
11144 Bondy, Curt j a Möller, Erich, U u d i s t u s p y r k i m y k s i ä S a k s a n v a n k i l o i s s a . — V a n k e i n h o i t o 13 (1932) 
s. 4 4 — 4 9 , 1 1 9 — 1 2 0 , 1 5 2 — 1 5 5 , 1 7 7 — 1 8 0 . 
von Bonsdorff, Adolf, N u o r i s o n t u o m i o i s t u i m i s t a s e k ä l a s t e n j a n u o r t e n r i k o s o i k e u d e l l i s e s t a k ä s i t t e -
l y s t ä e r ä i s s ä m a i s s a . -+ 1 1 6 1 9 . 
—»—• O m u n g d o m s d o m s t o l a r o c h s t r a f f r ä t t s l i g a b e h a n d l i n g af b a r n o c h u n g a p e r s o n e r i s ä r s k i l d a 
l ä n d e r . 1 1 6 2 0 . 
11145 Borgsmidt-Hausen, K., T u r v a l a i t o s v a n g i t T a n s k a s s a . [ S u o m . ] L a u r i S ä i l ä . — V a n k e i n h o i t o 24 
(1943) s. 7 0 — 7 3 . 
11146 Brandstät ter , Heinz, U u d i s t u s p y r k i m y k s i ä S a k s a n v a n k i l o i s s a . — V a n k e i n h o i t o 13 (1932) s. 8 — 2 0 . 
11147 Brass, Leslie S., T u r v a t o i m e n p i t e e t . M i e t i n t ö . — V a n k e i n h o i t o 11 (1930) s. 2 3 1 — 2 3 3 ; 12 (1931) 
s. 1 6 — 2 1 , 5 2 — 5 4 , 7 4 — 7 9 , 1 3 1 — 1 3 2 . 
31 — Lainopin, klrjall. luettelo. 481 
11148-11178 Rikosoikeus 
11148 Brofeldt, P . A., Berättelse öfver verkställd studieresa till åtskilliga u t ländska straffanstalter år 
1872. Hfors 1873. (2 + ) 95 s. 
—»— L'expérience a-t-elle démontré que l 'isolement prolongé produise des résultats nuisibles au 
punionnier, soit au point de vue physique, soit au point de vue psichique? Considère-t-on, 
au contraire, que l 'isolement puisse, sans danger se prolonger jusqu 'à deux ans et au-delà? -+ 
11716. 
11149 Castren, J . W., Huru skall förfaras med fånge, som införpassats a t t afsitta särskilda böter, då samman-
läggning af de olika förvandlingsstraffen icke u tve rka t s och ej hinner u tverkas innan fången bör 
frigifvas? — SVYM 2 (1893) s. 98—100. Keskustelua s. 100. 
11150 —»— Kaipaako lääninvankiloiden päiväjärjestys ja varti jain palvelusjärjestys muutoksia? — SVYM 
10 (1897) s. 218—223. Keskustelua 11 (1898) s. 114—118. 
11151 —»— Kova kohtalo järjen pimit tä jänä . — SVYM 8 (1896) s. 358—361. 
11152 —»— Länstyrelsernas och länsfängelsernas förhållande till varandra . — SVYM 1 (1893) s. 23—28. 
Keskustelua s. 28—30. 
11153 —»— Suomen vankisi ir tolat vuosina 1913—1915. — LM 15 (1917) s. 249—268. 
11154 —»— Toiminta vapaute t tav ien vankien hyväksi . — SVYM 26 (1909) s. 132—140. 
11155 —»— Vankien työsiir tolat . — SVYM 28 (1913) s. 3—22. 
11156 —»— Är fängelsedirektör skyldig eller kan han anses ens berä t t igad a t t af f ängslig person, som 
införpassats a t t aftjena böter , emot dennes begifvande, u t t a g a bötesbeloppet ur penningemedel 
eller värdeföremål, som personen i fråga haft med sig vid ankomsten till fängelset? — SVYM 4 
(1894) s. 252—255. Keskustelua s. 255—256. 
11157 Castren, Laur i , Eräs korjausta ka ipaava epäkohta . [Rikosrekisteriotteista.] — DL 1 (1920) 
s. 251—253. 
11158 Castren, Osmo, Ehdonalaisen vapauden luonne. — LM 32 (1934) s. 316; 33 (1935) s. 58—89. 
11159 —»— Erä i t ä havaintoja vesileipävankeuden käytös tä Norjassa. —• D L 11 (1930) s. 317—322. 
11160 [—»—] Oikeuskanslerin ratkaisuja. — Vankeinhoito 23 (1942) s. 39—42. 
—»— Rangais tus ten yhdistämisestä RL:n 7 luvun 9 ja 10 §:n mukaan sekä sen merkityksestä van-
gin ehdonalaiseen vapauteen pääs tämis tä silmälläpitäen. -* 10506. 
11161 —»— Vangin ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä . — D L 14 (1933) s. 103—115. 
11162 Chydenius, K . U., Vapausrangais tusten t äy tän töönpano nuorukaisvankeihin nähden Saksan keisari-
kun taan kuuluvissa maissa. Muistoonpanoja valt ion apurahal la tehdyl tä op in tomatka l ta v. 1899. 
Hki 1913. 20 s. 
11163 Dahlman, Gunnar, Sakon muunnosrangais tuksesta . — Vankeinhoito 15 (1934) s. 221—233. 
11164 [Delierneux, A. ] , Englannin vankeinhoito j a sen kehi tys . — Vankeinhoito 19 (1938) s. 77—84, 
100—104. 
11165 Demander, Kar l Fr . , Är fånge under forsling underkas tad samma ordning, som åligger honom under 
vistelsen i fängelset? — SVYM 4 (1894) s. 245—246. Keskustelua s. 246—247. 
11166 Eftergift å strafftiden, beviljad å t finska, till Sibirien deporterade förbrvtare. — SVYM 5 (1895) 
s. 37—39. 
11167 Ehdonalaisesti vapau te tun vangin valvojan valvontaopas. Suomen vankeusyhdistvksen toim. Hki 
1932. 35 (4- 1) s. — 2 pain. 1933. 35 (4- 1) s. — 3 pain. 1938. 48 s. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle esitutkintalaiksi ja laiksi rangaistusten täy tän töön-
panosta anne tun asetuksen muut tamises ta . -* 13230. 
11168 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rangaistusten täy tän töönpanos ta anne tun ase-
tuksen 2 luvun 13 ja 16 §:n muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (2 4-) 6 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1935:1.) — Sama ruots . 11228. 
11169 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapausrangais tusten koventamisesta anne tun 
lain muut tamises ta . Hki. 1935. 4:o. (2 4-) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 8.) — Sama 
ruots . 11227. 
11170 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rangaistusten täy tän töönpanos ta annetun asetuksen 
muut tamises ta . Hki 1931. 4:o. 14 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931: 9.) — Sama ruots . 
11230. 
11171 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vapausrangaistusten koventamisesta. Hki 1930. 4:o. 
6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:16.) — Sama ruots . -*• 11229. 
11172 Ehrs t röm, K. G. och Grotenfelt, A., Underdånig berät telse om ti l ls tåndet i Finlands fängelser, j emte 
förslag till provisionen reform af desamma. Hfors 1866. 4:o. XI 4- (1 + ) 561 s. 
11173 Ellilä, Reino, Fångvårdsreformen i Sverige och ändamålsenligheten av det i Finland gällande systemet 
för straffverkställighet sedd ur kriminalpolitisk synpunk t . — N K r i m F Å 1944—'1945 s. 170—180, 
199—200, Stockholm. Keskustelua: M a r t t i K a i l a s. 180—186; G u n n a r T h u r é n 
s. 186—190; A r n e M a n n o l a s. 190—191; A n t t i T u l e n h e i m o s. 191—192; 
B r u n o A. S a l m i a l a s. 193—195; O t t o H j . G r a n f e l t s. 195; J . D. K o n t t i n e n 
s. 195—197; L . S a a r n i o s. 197—199; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 199. 
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Selostus engl.: Prison reform in Sweden and the appropriateness of the present pénal system 
in Finland from a criminopolitical point of view s. 18—19. 
11174 E[llilä], R[eino], Oikeustapauksia eduskunnan oikeusasiamiehen virastosta. [RangA 2: l 3 ja 2 :13. ] 
— DL 28 (1948) s. 258—260. 
11175 Ellilä, Reino, Rangaistuksen täytäntöönpanoreformi. — SKrimYV [9] (1944—1945) s. 36—50, 80—81. 
Keskustelua: M a r t t i K a i l a s. 50—57; G u n n a r T h u r é n s. 58—66; A r n e M a n ­
n o l a s. 66—68; A n t t i T u l e n h e i m o s. 68—69; B r u n o A. S a l m i a l a s. 69—73: 
O t t o H j . G r a n f e l t s. 73—74; J . D. K o n 11 i n e n s. 74—77; L. S a a r n i o s. 77—79; 
B r y n o l f H o n k a s a l o s. 80. 
11176 —»— Rangaistuksen täytäntöönpanoreformi Ruotsissa. — S P L 25 (1945) s. 470—473. 
11177 —»— Ruotsin vankeinhoitoreformista. — DL 26 (1945) s. 113—118. 
11178 —»— Uusi rikosrekisteriasetus. — LM 39 (1941) s. 441—449. 
11179 —»— Vankien jälkihuollosta ja sen rikospoliittisesta merkityksestä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen 
lakimiesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 672—685. 
11180 Eng, В. , Finsk förordning om verkställighet av straff. — SvJT 28 (1943) s. 385—386, Stockholm. 
11181 —»— Finsk lag om tvångsarbete vid vissa egendomsbrott . — S v J T 27 (1942) s. 647, Stockholm. 
11182 Ferrero, Guglielmo, Eräs uusi rangais tustapa. [Vaarallisten rikollisten lähet täminen erämaihin.] 
— SVYM 8 (1896) s. 343—346. 
11183 af Forselies, Axel, Anteckningar rörande peni tent iära inrät tningar i England. — J F T 34 (1898) 
s. 288—321; 35 (1899) s. 28—56. Myös nimellä: Englands tvånguppfostr ingsanstal ter . — SVYM 
18 (1901) s. 69—127. 
11184 —»— Erä i t ä suuntaviivoja vanki luvun vähentämiseksi maamme vankiloissa. — Vankeinhoito 1 
(1920: 5) s. 1—4, (1920: 6) s. 1—3. 
11185 — »— Fångvårdsstyrelsen i Finland. — SVYM 24 (1907) s. 41—60. 
11186 —»— Fängelseföreningen i Finland 1870—1920. En kort redogörelse för dess t i l lkomst, utveckling 
och verksamhet . Hfors 1920. 60 s. ja 3 kuval. 
11187 —»— Fängelseförhållanden. — SVYM 26 (1909) s. 26—31. 
11188 —»— Fängelserna och fångantalet . — SVYM 28 (1913) s. 120—126. 
11189 —»— I hvilken mon bör cellen komma till användning vid verkställighet af frihetsstraff? — SVYM 
10 (1897) s. 235—239; 11 (1898) s. 122—124. Keskustelua s. 124—126. 
11190 —»— Kostnaderna för fängelsereformen. — SVYM 10 (1897) s. 187—192. 
11191 — »— Om bötesstraffet. — SVYM 27 (1910) s. 11—16. Keskustelua s. 56—57. 
11192 —»— Äro nu gällande anordningar beträffande fångtransport å jernvägarne lämpliga eller hvilka 
förändringar borde i afseende å desamma vidtagas. — SVYM 4 (1894) s. 225—232. Keskustelua 
s. 233—236. 
11193 —»— Chydenius, K. U. och Boije, J . E. , Komitebetänkande i anledning af väckt förslag om föränd-
rad beräkning af fånges strafftid. — SVYM 18 (1901) s. 128—138. Keskustelua: 20 (1903) s. 
71—73. 
11194 Forsman, Jaakko , En blick på det moderna fängelse väsendet i dess uppkomst och närvarande 
utvecklingsstadium. — J F T 2 (1866) s. 15—47. 
11195 Frede, Lothar, Uudistuspyrkimyksiä Saksan vankiloissa. — Vankeinhoito 12 (1931) s. 152—158. 
Frågan om vilkorliga domar. [Diskussionen vid nordiska jur is tmötet i Stockholm 1896.] -+ 10536. 
11196 F r å n den i afseende å fängelsereformen tillförordnade komité. Hfors 1875. 4:o. 39 s. [Komitebetän-
kande 1877:2.] — Sama suom. -+ 11457. 
11197 F rån den med afseende å reformen i fångforslingen t i l lsat ta komité. Hfors 1877. 37 s. ja 2 taulukkol . 
[Komitebetänkande 1877:3.] 
11198 F rån fångvårdskommittén. [Hfors 1921.] 100 s. ja 4 kar t ta l . (Kommit tébe tänkande 1921:1.) — 
Sama suom. -* 11454. 
Ilm.: T h o r k i l F u s s i n g , Finsk Fœngselskommissions Betaenkning. — NTfS 10 (1922) 
s. 289—315, Kobenhavn. 
11199 F rån komitén för uppgörande af underdåniga förslag till, bland anna t , reglementen för läns- och 
arbetsfängelserna i Finland. Hfors 1889. 165 s. (Komitebetänkande 1889:1.) — Sama suom. -+ 
11298. 
11200 F rån komitén för u t redande af särskilda fångvården rörande förhållanden. Hfors. 
1. 1898. 139 s. [Komitebetänkande 1898:15.] 
2. 1899. 92 s. [Komitebetänkande 1898:16.] 
Ilm.: SVYM 14 (1899) s. 83—172; 15 (1900) s. 3—49. 
11201 Fångbehandlingen i Sverige. — SVYM 17 (1901) s. 42—45. 
Fångvården. (Bidrag till Finlands officiella stat ist ik 12.) -+3117. 
11202 Fångvårdsförvaltningen i Finland. Kort fa t tad redogörelse u tg . av fångvårdens centralförvaltning 
i justi t ieministeriet i anledning av IL.dra nordiska fångvårdsmötet i Helsingfors den 21—24. V I I . 
1931. Hfors 1931. 29 ( + 1) s. ja 6 kuval . 
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11203 Fängelseföreningen i Finland 1870—1920. En kort redogörelse för dess t i l lkomst, utveckling och 
verksamhet . Hfors 1920. 60 s. ja 2 kuvai . 
Förbrytarvård. Redogörelse för Fängelseföreningens i Finland verksamhet . —» 3118. 
[Förhandling.] -* 10550, 10551,10895, 11067, 11495, 11496, 13387. 
11204 [Förhandling.] Böra böter , ådömda enligt bränvinsförfattningarne, u t t agas så långt tillgång finnes, 
äfven då de konkurrera med andra böter, hvilka i och för sig eller med ringa tillsats af bränvins-
böterna motsvara högsta k r o p p s p l i k t ? — J F T 11 (1875) s. 229—230. 
C. G. E h r s t r ö m s. 228. 
11205 [Förhandling.] Då i 2 § 2 kap . af k. förordningen om värkställ ighet af straff den 19 december 1889 
s tadgas a t t t id för ådömdt frihetsstraff skall räknas från och med den dag, då den dömde ankom-
mer till straffanstalten, så frågas: gäller nämnda sä t t för strafftidens beräknande oberoende af 
hvilken tid p å dygnet ankomsten till straffanstalten skett? Och i fall frågan besvaras nekande, 
huru bör omförmälda s tadgande tillämpas? — J F T 35 (1899) s. 144—147, 231. 
11206 [Förhandling.] Då någon blifvit fälld a t t böta lytesbot och för såramål , men saknar tillgång a t t gälda 
böterne, skall lytesboten, som tillfaller målsäganden enskildt, i sammanhang med såramålsböterne 
förvandlas till fängelsestraff, eller bör den sakfällde särskildt afsitta såramålsböterne och för lytes-
boten förnöja målsäganden med arbete, och det äfven för den händelse, a t t såramålsböterne vid 
förvandling motsvara högsta kroppsplikt? — J F T 1 (1865) s. 129—132. 
11207 [Förhandling.] Efter hvilka grunder skola böter, ådömda enligt §§ 112 och 113 i värnepligts lagen, 
fördelas och förvandlas? — J F T 18 (1882) s. 363—366. 
11208 [Förhandling.] Huru böra böter , ådömda enligt förordningarna af den 16 juli 1886, rörande till-
verkning af och handel med bränvin m.m. förvandlas, då de sammanträffa med andra böter? — 
J F T 26 (1890) s. 17—23. 
11209 [Förhandling.] Huru kan en effektivare straffverkställighet ernås? — J F T 58 (1922) s. 21—36, 
239 241 
O. H j . G r a n f e l t s. 21—36; J . E . В o i j e s. 239—240. 
11210 [Förhandling.] Huru skall vid böters u t t agande förfaras, om den sakfälde ej har annan tillgång än 
andel i oskiftadt bo eller i viss egendom? — J F T 19 (1883) s. 308—312. 
11211 [Förhandling.] Huru skola böter, ådömda i stöd af 8 § 1 kap. U. В. , fördelas och, i brist af tillgång 
till deras gäldande, till anna t straff förvandlas? — J F T 7 (1871) s. 142—143. 
11212 [Förhandling.] Hvad bör s ta ten , och hvad böra samhällets medlemmar göra, för a t t , såvidt möjligt 
är, från återfall i b ro t t afhålla frigifne straffångar? - J F T 7 (1871) s. 143—147. 
G. G. E h r s t г ö m s. 144—145. 
11213 [Förhandling.] I händelse en person, som samtidigt fälles till böter enligt kongl. legostadgan den 
15 maj 1805 och för andra förbrytelser, saknar tillgång a t t böterne gälda, är det honom til låtet 
a t t särskildt aftjena förstnämnde böter, på sä t t 2 § 9 artikeln i berörde s tadga derom föreskrifver, 
eller skall påbude t i 11 punkten af kongl. förklaringen den 23 mars 1807 i sådana fall tillämpas? 
— J F T 1 (1865) s. 132—134. 
11214 [Förhandling.] I vilka hänseenden påkallas reformer beträffande vår lagstiftning om bötesstraffet 
och dess exekution? — J F T 77 (1941) s. 18—26, 168, 307—309. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 18—26; L. R. H e r t z b e r g s. 307—309. 
11215 [Förhandling.] Kan den praxis godkännas, a t t en till vådabo t fällt person vid bris tande tillgång 
ålägges aftjena sagde bot medelst arbete till målsäganden? — J F T 3 (1867) s. 186—189. 
J . D. D a h l s. 187—188. 
11216 [Förhandling.] Kunna gällande lagstadganden om straffånges försättande i villkorlig frihet, särskilt 
med hänsyn till i terat ion av b ro t t anses ändamålsenliga? — J F T 71 (1935) s. 241—250, 292—300. 
K u r t K a i r a s. 241—250; O. C a s t r e n s. 293—296; H . N o r d f o r s s. 296—300. 
11217 [Förhandling.] Om den, som ådömts böter för b ro t t emot brän vinsförfattningarna tillika är böt-
fäld för anna t b ro t t , men icke eger så mycket til lgångar a t t båda slagen af böter dermed kunna 
betäckas, hvilketdera bötesbeloppet skall först u t tagas? — J F T 17 (1881) s. 99—102. 
11218 [Förhandling.] Skall oförskylld häktningst id, som enligt 3 kap. 11 § strafflagen t i l lgodoräknats den 
dömde, tagas i be t rak tande vid tillämpningen af s tadgandena om villkorlig frigifning, eller bör 
det straff, hvarti l l den dömde u tan af drag för häktningst iden gjort sig förfallen, läggas till grund 
för bedömandet? — J F T 49 (1913) s. 104—112. 
J . G r o t e n f e l t s. 104—109; O. T a m m e 1 i n s. 1 1 0 — l i i . 
11219 [Förhandling.] Skall, om bötfälld person blivit sinnessjuk, straffverkställigheten förfalla eller anstå , 
tills den sakfällda tillfrisknat; eller få böterna ur den sinnessjukas egendom ut tagas? — J F T 53 
(1917) s. 381—390. 
L. K i h l m a n s. 381—385; J . B . S t e n s t r ö m s. 386; P . K. A. a f E n e h i e l m s. 389 
—390. 
11220 [Förhandling.] Skola böter, som genom laga kraft ägande beslut blifvit ådömda, men under den 
pliktfäldes lifstid icke erlagts, u t tagas ur hans sterbhus? — J F T 2 (1866) s. 165—167. 
11221 [Förhandling.] Skulle icke, redan innan fängelsereformen hunni t i Finland genomföras, någon u tväg 
kunna påfinnas till undvikande deraf, a t t minderårige, som för b ro t t eller kr ingstrykande böra 
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häktas , blefve i ransakningshäktena insat te t i l lsammans med äldre fångar? — J F T 9 (1873) s. 116 
—118. 
11222 [Förhandling.] Vore det ej önskligt, a t t sådana afvikelser från al lmänna lagens s tadganden om böters 
förvandling och u t t agande , som förekomma i kejserl. förordningen om tillverkning, försäljning, 
upplag och forsling af bränvin af den 2 mars 1865 äfvensom i kejserl. förordningen om rät tegången 
i lurendrejeri- och tullförsnillnings samt seglationsmål af den 28 maj 1839, skulle vid framdeles 
skeende lagstiftning undvikas? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 226—229. 
J . D. D a h l s. 228—229. 
11223 [Förhandling.] Vore det skäl a t t , såsom i Danmark sker, göra böters förvandling till anna t i lag stad-
gadt eqvivalent straff beroende deraf, huruvida böterna inom viss förfallotid af den bötfälde fri-
villigt erläggas, eller ej? eller eger den i Finland stadgade tvångsexekutionen af böter företräde? 
— J F T 7 (1871) s. 134—136. 
11224 [Förhandling.] Är borgensförbindelse, som skriftligen ingåt ts för e t t av under rä t t ådömt bötesbelopp 
och värdet av samtidigt förbrutet förklarat gods och vilken borgensskrift för erhållande av hin-
derlöshetsintyg, nödigt för utrikespass, överlämnats till verkställande myndighet , förpliktande 
gent emot s ta tsverket och förty hos borgesmannen utsökbar , sedan underrä t tens utslag blivit 
slutligt fastställt och det befunnits, a t t straffdomen ej kan exekveras mot den dömda, som uppe-
håller sig utomlands å okänd ort? — J F T 62 (1926) s. 205—234; 63 (1927) s. 101—103, 375—377 
B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 205—234; J . A. N y b e r g h s. 102—103. 
11225 [Förhandling.] Är kongl. brefvet den 20 december 1937 tillämpligt äfven å förvandling af hustjuf-
nadsböter till fängelse vid va t ten och bröd? eller afser det blot t sådana fall, då dylika böter böra 
till spö- eller risstraff förvandlas? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 222—226. 
J . D . D a h l s. 222—223; F . E. L ö n n b l a d s. 223—224; G. G. A m i n o f f s. 224—226. 
11226 Förslag till förordning angående fångforslingen m.fl. författningar jemte motiv . Hfors 1904. 37 s. 
[Lagberedningens förslag 1904: i.) 
Ilm.: Sammandrag af u t lå tanden, som afgifvits af prokuratorn, hofrät terna, fångvårdsstyrelsen 
och samtliga guvernörer öfver lagberedningens förslag till förordning ang. fångforslingen m.fl. 
författningar. Hfors 1907. 9 s. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förundersökning och lag angående 
ändring av förordningen om verkställighet av straff. 13233. 
11227 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av lagen om skärpning 
av frihetsstraff. Hfors 1935. 4:o. 8 s. (Lagberedningens publikationer 1935:8.) — Sama suom. 
- • 1 1 1 6 9 . 
11228 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 13 och 16 §§ 2 kap. 
i förordningen om verkställighet av straff. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 6 s. (Lagberedningens publikatio-
ner 1935: 1.) — Sama suom. 11168. 
11229 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skärpning av frihetsstraff. Hfors 1930. 
4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1930:16.) — Sama suom. -* 11171. 
11230 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av förordningen om verkställig-
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L e c o n g r è s p é n i t e n t i a i r e i n t e r n a t i o n a l d e S t o c k h o l m 1 5 — 2 6 a o û t 1 8 7 8 . C o m p t e s - r e n d u s d e s 
s é a n c e s . I . S t o c k h o l m 1 8 7 9 . S. 1 7 4 — 1 7 5 , 1 9 1 — 1 9 2 . 
Meinander, Ragnar , S t r a f f o c h s k y d d s å t g ä r d e r . 1 0 6 7 6 . 
M[eurman], A., M i e t t e i t ä r i k o l l i s t e n k o h t e l e m i s e s t a . -»• 1 1 5 5 0 . 
11338 — » — V a n k i h o i d o s t a . — K i r j a l l i n e n k u u k a u s l e h t i 8 (1873) s. 7 3 — 7 8 . 
11339 Mustala, Paavo, E h d o n a l a i s i s t a v a n g e i s t a . — P o l i i s i p ä ä l l v s t ö p ä i v i e n p ö y t ä k . [ U u d e n m a a n l ä ä n i 
1 9 3 5 . ] H k i 1 9 3 6 . S. 5 9 — 6 4 . K e s k u s t e l u a s. 6 4 — 6 5 . 
11340 — »— E h d o t u k s i a r i k o l l i s t e n e r i k o i s k ä s i t t e l y k s i . — S V Y M 31 (1926) s. 8 3 — 9 5 . 
11341 — » — F r i a r e b e h a n d l i n g s f o r m e r för l a g ö v e r t r ä d a r e . I I . K r i m i n a l v å r d i f r i h e t . [ D i s k u s s i o n s i n l ä g g . ] 
— N K r i m F Å 1 9 4 6 — 1 9 4 7 s. 2 8 0 — 2 8 6 , 2 9 2 , S t o c k h o l m . 
1 1342 —•»— K r i m i n a l v å r d i f r i h e t , m e d s ä r s k i l d h ä n s y n t i l l e f t e r v å r d å t f r i g i v n a . — N K r i m F Å 1938 
s. 2 0 7 — 2 2 2 , S t o c k h o l m . 
11343 — » — O m F i n l a n d s f ä n g e l s e r a v d e t ö p p n a s y s t e m e t . — F ö r h a n d l i n g a r v i d d e t a n d r a n o r d i s k a 
f å n g v å r d s m ö t e t . H f o r s 1 9 3 1 . S. 9 3 — 9 8 . 
— » — O m s k y d d s a r b e t e för b r o t t s l i n g a r s o m e t t l ed i r e c i d i v i s m e n s b e k ä m p a n d e . -+ 1 1 5 5 6 . 
— » — R i k o l l i s h u o l t o u u s i n t a r i k o l l i s u u t t a v a s t u s t a v a n a t o i m e n p i t e e n ä . -*• 1 1 5 5 5 . 
11344 — » — V a n k e i n h o i d o n k ä s i k i r j a . H k i 1 9 1 9 . (4 + ) 119 s. 
11345 — » — V a n k e i n h o i d o n o p p i k i r j a . H k i 1 9 3 4 . 176 s. 
11346 M[usta]la, P[aavo], V a n k e i n h o i d o n u u d i s t u s . — V a n k e i n h o i t o 2 ( 1 9 2 1 : 1 ) s. 1—6; 2 ( 1 9 2 1 : 2 — 3 ) 
s. 2 — 3 . 
11347 Mustala, Paavo, V a n k i l a t j a v a n k i a s e m a t . — S u o m e n k a r t a s t o 1 9 2 5 . J u l k . S u o m e n m a a n t i e t e e l l i n e n 
s e u r a . H k i 1 9 2 9 . S. 2 7 4 — 2 7 6 . 
1 1 3 4 7 a S a m a r u o t s . : F ä n g e l s e r o c h f å n g s t a t i o n e r . — A t l a s o v e r F i n l a n d 1 9 2 5 . U t g . a v G e o g r a f i s k a sä l l -
s k a p e t i F i n l a n d . H f o r s 1 9 2 9 . S. 2 7 4 — 2 7 6 . 
11347b S a m a e n g l . : P r i s o n s a n d l o c k - u p h o u s e s . — A t l a s of F i n l a n d 1 9 2 5 . P u b i . b y T h e g e o g r a p h i c a l 
s o c i e t y of F i n l a n d . H k i 1 9 2 9 . S . 2 9 0 — 2 9 2 . 
11348 — » — V a p a u t u v i e n v a n k i e n h u o l t o . O m v å r d n a d e n o m f å n g a r , s o m f r i g iva s . — S o s A 23 (1929) 
s. 4 0 6 — 4 1 0 . 
11349 Neovius, A. G., M i t ä k o k e m u k s i a v a n k i l o i s s a o n v a n k i e n e h d o n a l a i s t a v a p a u t t a k o s k e v i s t a u u s i s t a 
m ä ä r ä y k s i s t ä s a a t u . — V a n k e i n h o i t o 14 (1933) s. 4 9 — 5 3 . 
11350 — » — S a k s a n v a n k e i n h o i t o l a i t o s . — V a n k e i n h o i t o 11 (1930) s. 8 1 — 8 4 . 
11351 — » — T a n s k a n v a n k e i n h o i t o l a i t o s . — V a n k e i n h o i t o 11 (1930) s. 2 7 — 3 4 . 
11352 Nikko, J . , V a n k e i n h o i d o n - o p a s v a n k i l a i n p a l v e l u s v ä e l l e . T u r k u 1 8 9 9 . (4 -f) 94 (4- 2) s . 
I l m . : S V Y M 13 (1899) s. 76 ; L a u r i H o l o p a i n e n , E r ä s 5 0 - v u o t i s m u i s t o . — U u s i v a n k e i n -
h o i t o l e h t i 21 (1948) s. 1 6 6 — 1 6 9 . M y ö s : V a n k e i n h o i t o 29 (1948) s. 1 0 8 — 1 1 0 . 
11353 — » — V a n k i e n k o u l u o p e t u k s e s t a j a s ivee l l i s e s t i h a i r a h t u n e i d e n l a s t e n k a s v a t u k s e s t a S k a n d i n a v i a n 
m a i s s a . — S V Y M 11 (1898) s. 3 — 2 9 . 
11354 Nissen, Hartvig, V a n g i t j a v a n g i n k ä s i t t e l v . — V a n k e i n h o i t o 16 (1935) s. 5 7 — 6 3 , 7 7 — 8 0 , 1 1 7 — 1 2 3 , 
1 8 9 — 1 9 4 . 
11355 Nordlund, Frans , P a p i s t o l l e a n n e t t a v a t r i k o s a s i a i n l u e t t e l o t . — V a r t i j a 12 (1899) s. 9 5 — 9 7 . 
11356 [Nummel in , Art turi] , A r v o s t e l u j ä r j e s t e l m ä . — V a n k e i n h o i t o 5 (1924) s. 6 5 — 6 9 , 8 7 — 9 2 . 
11357 N[ummi] , [L] Y . , E p ä k o h t i a v a n k e u s t u o m i o i s s a m m e . — V a n k e i n h o i t o 19 (1938) s. 2 4 0 — 2 4 3 ; 
20 (1939) s. 3 — 5 . 
11358 Nybergh, Victor, H u r u s k a l l t i d för å d ö m d t f r i he t s s t r a f f r ä k n a s ? — S V Y M 5 (1895) s. 1 7 4 — 1 7 6 . 
K e s k u s t e l u a 4 (1896) s. 4 0 6 — 4 0 7 . 
11359 — » — I n d e t e r m i n a t e s e n t e n c e s . M ä ä r ä ä m ä t t ö m ä t t u o m i o t . — S V Y M 18 (1910) s. 3 5 — 4 3 . 
11360 — » — Missä m ä ä r ä s s ä o n e h d o l l i s i a r a n g a i s t u k s i a j ä r j e s t y s r i k o k s i s t a v a n k i l o i s s a r u v e t t u k ä y t t ä -
m ä ä n j a o n k o t ä l l a i s i s t a r a n g a i s t u k s i s t a s a a t u h y v i ä t u l o k s i a ? — S V Y M 21 (1904) s. 4 5 — 4 7 . 
K e s k u s t e l u a 13 (1905) s. 3 5 — 4 6 . 
11361 — » — O n k o ' m a h d o l l i s t a eli s u o t a v a k a a n , e t t ä e h d o l l i s e e n v a p a u t e e n e s i t e t ä ä n v a n k i , j o n k a r a n g a i s t u s -
a i k a a r m a h d u s k i r j a n n o j a l l a o n l y h e n n e t t y ? — S V Y M 21 (1904) s. 4 8 — 4 9 . K e s k u s t e l u a 22 (1905) 
s. 4 6 — 5 1 . 
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11862-11392 Rikosoikeus 
Nybergh, Victor, Turun kuri tushuone 1853—1903. 4798. 
11362 —»— Uusi vankien sijoittelujärjestys. — SVYM 28 (1913) s. 23—31. 
11363 Nyman, Hjalmar, E rä i t ä vankeinhoitoa ja vankien käsi t telyä koskevia kvsvmyksiä. — Vankein-
hoito 16 (1935) s. 1—14. 
11364 Om obestämda straffdomar. Ur motiverne till det norska strafflagsutkastet . — SVYM 10 (1897) 
s. 197 —203; 11 (1898) s. 54—60. 
Om vården af sinnessjuka manliga fångar i Finland. Frågans behandling och lösning. 12043. 
11365 Omsted, A., De norske rettsregler om sikringsmidler mot vaneforbrydere og abnorme forbrydere. 
— Förhandl ingar vid det andra nordiska fångvårdsmötet . Hfors 1931. S. 83—87. 
11366 Sama suom.: Norjan oikeussäännöt turvakeinoista tavanomaisia ja epänormaalisia rikollisia vas-
taan . — Vankeinhoito 13 (1932) s. 95—98. 
11367 —»—• Den planlagte fengelsereform i Norge. — Förhandlingar vid det andra nordiska fångvårds-
mötet . Hfors 1931. S / 65—74. 
11368 Sama suom.: Vankeinhoidolliset uudis tussuunni te lmat Norjassa. —Vanke inho i to 13 (1932) s. 1—8. 
11369 Orispää, Lauri, Ehdotus sakkojenperinnän tehostamiseksi. — LM 46 (1948) s. 447—449. 
11370 Orkamo, Yrjö, Sananen ehdonalaisesta vapaudesta . — Vankeinhoito 2 (1921:8) s . l — 3 . 
11371 —»— Uusi asetus vankeinhoitolai toksesta. — Vankeinhoito 6 (1925) s. 69—73. 
Palmgren, Bo, E t t förslag till ändring av SV 2 :1 mom. 3. -> 10684. 
11372 P[almgre]n, B[o], Verkställ igheten av kortvariga frihetsstraff reformerad i Finland. — SvJT 32 
(1947) s. 145—146, Stockholm. 
11373 Palmgren, Bo, Villkorlig frigivning av bötesfånge. — J F T 84 (1948) s. 102—111. 
Paloheimo, Martti, Sairasmielisten rikollisten käsi t te lystä . -*• 12044. 
11374 Panelius, Emil, Fängelseförhållandena i Nord-Amerikas Förenta Stater . — SVYM 3 (1894) s. 137 
—157. 
11375 Persiska straffarter. — SVYM 19 (1902) s. 101—106. 
11376 Pesonen, E. A., Kurinpi torangais tuksen määrääminen. — Vankeinhoito 11 (1930) s. 63—64. 
11377 —»— Miten on vangin rangaistusaika lasket tava, kun oikeus on mää ränny t , et tei sitä aikaa, jonka 
vanki kä rä jämatkan tähden on ollut rangaistuslaitoksen ulkopuolella ole lue t tava hänelle ran-
gaistusajaksi, ja miten siinä tapauksessa, e t t ä karkumatka l la ollut vanki on pa lau te t tu takaisin 
vankilaan. — Vankeinhoito 7 (1926) s. 25—28. 
11378 [Peterson, A. ] , Englanti lainen vankeinhoitojärjestelmä. — Vankeinhoito 17 (1936) s. 31—38. 
11379 Plathan, Lauri, Fångvården i Finland år 1937. — NTfS 27 (1939) s. 228—230, Kobenhavn. 
År 1938. — 28 (1940) s. 86—91. År 1939. — 29 (1941) s. 210—213. 
År 1940. — 30 (1942) s. 187—192. År 1941. — 31 (1943) s. 264—274. 
Åren 1942—1943. — 33 (1945) s. 149—153. 
—»— Norjan työkoulusuunni te lma nuoria rikoksentekijöitä var ten . -*• 11691. 
11380 —»— Ruotsin vankeinhoidosta v. 1940. — Vankeinhoito 23 (1942) s. 72—75. 
V. 1941. — 24 (1943) s. 13—16. 
11381 —»—• Övervakningen. — Forhandlingen ved de nordiske verneforbunds konferense i Oslo 26. og 
27. september 1938. Oslo 1939. S. 16—18. 
11382 Pohjoismaiden vankilaoloista. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 209—210. 
11383 Rangaistuksesta ja sen vanhentumisesta . [Kirj.] R. O. L. — PM 6 (1935) s. 578—584. 
11384 Rautanen, A., Filippiiniläinen vankila. — Vankeinhoito 6 (1925) s. 179—481. 
11385 —»— Suggestio ja vankeinhoito. — Vankeinhoito 8 (1927) s. 204—205. 
11386 —»— Vankien koeluokka-asteen kehi t täminen. — Vankeinhoito 16 (1935) s. 39—40. 
11387 Rautapää, Eero, Vankeusrangaistuksen sovit taminen valtion työsiirtolassa. — LM 45 (1947) s. 308 
—336. 
11388 Le régime pénitentiaire dans le grand-duche de Finlande. Rappor t présenté par l 'administrat ion 
générale des prisons de Finlande avril 1890. [Av A d o 1 f G r o t e n f e 11.] Hfors 1890. (4 + ) 78 s. 
j a asemakaaval . 
11389 Repo, [Pekka], Rangais tusmääräyksin tuomituis ta sakoista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937]. I I . Hki 1938. S. 17—20. Keskustelua s. 20—22. 
Rikollisten huoltoa. Selostus Suomen vankeusyhdistyksen toiminnasta ->• 3139. 
11390 Roos, Feodor, Bör straffånge, öfverförd till annan fängelseinrättning i och för ransaknings under-
gående, därstädes kvarhållas tills det nya mål, som föranledt ransakningen, blifvit slutligen afgjordt, 
eller kan fången tidigare å tersändas till vederbörande straffanstalt? — SVYM 5 (1897) s. 224—227. 
Keskustelua 6 (1898) s. 119—120. 
11391 Salmiala, Bruno A., Epämäärä inen tuomio ja epämääräinen käsi t tely. — SKr imYV 13 (1947) 
s. 41—42. 
11392 S[almiala], B[runo] A., Rikoslainsäädännöllisiä uudistuksia. [Asetus rangaistusten täytäntöönpa-
nosta.] — DL 25 (1944) s. 289—293. 
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11393 Salonen, Arri, Valtiolle syytejutuissa tuomit tujen korvausten perimisestä maksuvelvollisilta. — 
SPL 22 (1942) s. 159—162. 
11394 Saraoja, V., Takavarikko-osuuksista. — Tullilehti 13 (1944) s. 118—120, 149—150, 177—180. 
11395 Schlyter, Earl, Epämäärä inen tuomio ja epämääräinen käsit tely. — SKr imYV 13 (1947) s. 26—32. 
11396 —»— Några grundlinjer för en inskrivningsreform i Sverige. — J F T 65 (1929) s. 255—266. 
—»— Straff och skyddsåtgärder i nordisk r ä t t . -* 10713. 
11397 von Schoultz, Oskar, I frågan om fångarnas bestraffning. Hfors 1918. 33 s. 
11398 Sederholm, Th., E t t besök i Moabiter cellfängelset i Berlin. — J F T 3 (1867) s. 16—60. 
11399 Sellin, Thorsten, Epämäärä inen tuomio ja epämääräinen käsit tely. — SKr imYV 13 (1947) s. 9—26. 
11400 S[erlachius], A[llan], Epämäärä i se t rangaistustuomiot . — LM 5 (1907) s. 8—20. 
11401 Serlachius, Allan, Henkisesti vaja-arvoisten henkilöiden rikosoikeudellinen käsi t tely. — Pöytäkir ja 
t eh ty Suomen lakimiesten ensimmäisessä yleisessä kokouksessa Helsingissä elokuun 29—31 p:nä 
1907. Hki 1907. S. 113—118,123—124,130—131. Keskustelua: R o b e r t H e r m a n s o n s. 118. 
11402 —»—• Henkisesti vaja-arvoisten rikosoikeudellinen käsit tely. — LM 5 (1907) s. 156—-171. Myös: 
J F T 43 (1907) s. 269—284. 
11403 Sama ruots. : De andligen undermåligas straffrättsliga behandling. — NTfS 1 (1913) s. 41—54, 
Kobenhavn. 
11404 S[erlachius], A[llan], Jo on aika lopet taa ilveily. [Valtiollisten vankien kohtelusta.] — LM 31 (1933) 
s. 197—201. 
11405 —»—• Penitentiäärisiä toivomuksia. [Mielisairaiden, nuorten rikoksentekijäin ja irtolaisten käsit tely.] 
— LM 2 (1904) s. 149—162. 
11406 Serlachius, Allan, Päiväsakkojärjestelmä. — LM 19 (1921) s. 201—210. 
S[erlachius], A[llan], Turvaamistoimenpiteet Schweitsin uudessa rikoslakiehdotuksessa. -* 10726. 
—»— »Uudet ta ivaanrannat» rikosoikeudessa. [Rangaistus j a turvall isuustoimenpiteet .] -*• 10727. 
11407 Serlachius, Allan, Uusi uhri kieltolain alttarille. [Koskee menettelyä kieltolakirikoksista tuomittujen 
rangaistusten täytäntöönpanossa . ] — LM 21 (1923) s. 184—-188. 
11408 Siivonen, Urho, Tilastollisia havaintoja sakkorangaistuksesta. —• LM 40 (1942) s. 44—69. 
11409 Simonen, Aarre, Työtä vieroksuvien ja muiden e lämäntaval taan yhteiskunnanvasta is ten rikollisten 
sijoittamisesta työ- y .m. laitoksiin. — SKrimYV [4] (1937) s. 7—61. Myös lyh.: Vankeinhoito 
18 (1937) s. 139—148. 
Nimeke myös ruots . 
11410 Sama ruots . : Internering i arbets- m.fl. anstal ter av arbetsskygga och andra p å grund av sit t 
levnadssät t samhällsfarliga brot ts l ingar . — N K r i m F Å 1937 s. 1—43, Stockholm. Keskuste-
lua: K y h n G l ö e r s e n s. 44—62; S v e n L a r s s o n s. 52—56; E . K a m p m a n n s. 56 
—62; K a r l S c h l y t e r s. 62—67; I v a r A g g e s. 67—74; E i n a r B ö ö k s. 74—76; 
E i n o J . A h l a s. 76—77; H. F a b r i t i u s s. 77—78; E r n s t E h r n r o o t h s. 78; 
B r u n o S a r l i n s. 78. 
11411 Sjette penitentiär-kongressen i Briissel. — SVYM 16 (1900) s. 193—221; 17 (1901) s. 49—57. 
11412 Den sjunde internationella penitentiär-kongressen i Buda-Pesth sommaren 1905. — SVYM 21 (1904) 
s. 29—32. 
11413 Sjunde penitentiär-kongressen i Budapest . — SVYM 22 (1905) s. 73—97. 
11414 Sjöström, Bertil, Prosessuaalisesta menet te lystä vapaus- ja sakkorangaistuksen täytäntöönpanossa . 
— LM 15 (1917) s. 1—36. 
Soine, Valentin, Erä is tä poliisi- ja vankeinhoitotoimen li i t tymiskohdista. -*• 16291. 
11415 [—»—] Järjestyksen- ja kurinpito vankiloissa. — Uusi vankeinhoitolehti 20 (1947) s. 47—50. 
11416 [Sommer, M.], Vankien huoltamisesta. — Vankeinhoito 11 (1930) s. 225—229. 
11417 Sorsa, U., Ammattir ikoll isista ja niiden käs i t t e lys tä .—Vanke inho i to 14 (1933) s. 161—167,200—2 05 
11418 Stenius, A. Eduard, Nykyisten arvot tomina pidettyjen vankientuntomerkkien sijaan ehdote taan 
uude t ja va rmemmat jäl leentuntemismerkit . — SVYM 12 (1898) s. 169—175. Keskustelua 13 
(1899) s. 55—60. 
11419 —»— Vankeinhoitoa koskevat lakimääräykset ja asetukset ynnä t ä rkeämmät kiertokirjeet olisivat 
koot tava t yhdeksi kokoelmaksi. — SVYM 8 (1896) s. 362—364; 9 (1897) s. 95—97. keskus te lua 
s. 97—102. 
11420 S[undström], B[runo] A., Eräs tulkintakysymys, johon lokak. 9p :nä 1931 ann. laki rangaistusten täy-
täntöönpanosta ann. asetuksen muut tamises ta on an tanu t aiheen. — DL 13 (1932) s. 70—73. 
11421 Sundström, Bruno A., Sakon ja valtiolle menetetyksi tuomitun t a v a r a n arvon suorit tamisesta 
annetun takauksen si toavaisuudesta. — J F T 62 (1926) s. 205—234. 
Suomen vankeusyhdistyksen keskustoimikunnan vuosikertomus. -»• 3139. 




11423 Säilä, Lauri, Poliitt isista rikoksista tuomituis ta rangaistuksista ja niiden täy täntöönpanos ta , eri-
koisesti Saksassa, Skandinavian maissa ja Suomessa. —Vanke inho i to 8 (1927) s. 87—94,115—117, 
170—172. 
11424 Tallback, William, Social skuld i slapp behandling af förbrytare. Öfvers. af M. A. L e v a n d e r. 
— SVYM 12 (1898) s. 133—154. 
11425 Tammelin, N., Millä tavalla nuoret henkilöt olisivat sopivimmin si joi tet tavat vankiloihin? — Van-
keinhoito 1 (1920: 7) s. 2—5. 
11426 Tarjanne, Tapio, Näkökoht ia mielisairaan rikoksentekijän oikeudellisesta käsi t telystä. — Tapio 
Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 207—216. 
11427 [Tegengren, E . ] , Om fängelsesystemerna samt fängelsereformens införande i Finland. Nikolaistad 
1881. 24 s. 
11428 —»— Till frågan om den vilkorliga frigifningen. — J F T 20 (1884) s. 18—33. 
11429 T[elkkä], W. L., Elinkautisille 6 vuo t t a lisää. — Vankeinhoito 11 (1930) s. 165—167. 
11430 —»— Muutoksia rangaistusten yhdis tämistä koskeviin säännöksiin. — Vankeinhoito 21 (1940) 
s. 17—21. 
11431 —»— Onko enintään neljän päivän vankeudeksi muunne t tu arestirangaistus t äy tän töönpan tava 
kovennet tuna? — Vankeinhoito 18 (1937) s. 229—230. Väit te lyä: K. P [e 11 o] 1 a, Vankeudeksi 
muunne tun arestirangaistuksen täy tän töönpano . — 19 (1938) s. 11. 
11432 —»— Pakkotyös tä . — Vankeinhoito 18 (1937) s. 20—23. 
11433 —»— Rangais tuksen täy tän töönpanos ta Amerikan Yhdysvalloissa. — Vankeinhoito 19 (1938) 
s. 135—139. 
11434 —»— Rangais tusten täy tän töönpanon kehitys viimeisten vuosikymmenien aikana. — Vankein-
hoito 11 (1930) s. 4—9. 
11435 —»— Rangais tus ten yhdistämisestä eräissä tapauksissa. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 65—'66. 
11436 —»— Ruotsin uusi vankeinhoitoasetus. — Vankeinhoito 19 (1938) s. 132—135. 
11437 —»— Sananen karkurivankien käsi t te lystä . — Vankeinhoito 18 (1937) s. 77—78. 
11438 —»— Toivot tavia muutoksia sakkorangaistuksiin. — Vankeinhoito 10 (1929) s. 159—165. 
.1439 —•»— Uskotun miehen va l tuudet rangaistusten täytäntöönpanossa . — Vankeinhoito 20 (1939) 
s. 14—15, 54—56. 
4 4 4 0 —»— Uusi vankeinhoitoasetus. — Vankeinhoito 17 (1936) s. 141—444. 
11441 —»— Vankeinhuol totyöstä Norjassa. — Vankeinhoito 7 (1926) s. 228—232, 260—264. 
11442 —»—Vesi le ipärangais tuksesta . —• Vankeinhoito 7 (1926) s. 165—169. 
"1443 Tberman, Ernst, Kriminaalipotilaiden säi lyt tämisestä mielisairaaloissa. — Duodecim 33 (1917) 
s. 499—521. 
; 1444 Tigerstedt, Carl, Undersökning öfver utspisningen i Finlands fängelser. Enligt uppdrag af fångvårds-
styrelsen utförd. Hfors 1910. (4 + ) 95 s. 
1 1445 Tillämpning av nådiga pardonsplakatet 27/8 04. — SVYM 28 (1913) s. 135—137. 
i 1446 Tulenheimo, A., Dagsbotssystemet i Finland. — Nordiska jur i s t s tämman i Stockholm och Upp 
sala den 5—8 september 1926. Stockholm 1926. S. 432—442. 
—»—• Nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuvista rankaisumenetelmistä . -»• 11704. 
'i 1447 T[uominen], J. K., Milloin rangaistuksesta on ka t so t t ava olevan kärs imät tä */i2 o s a - — Vankein-
hoito 16 (1935) s. 27—29. 
11448 Underdånig berättelse om ti l ls tåndet i Finlands fängelser jemte förslag till provisionell [fängelse-
reform]. Hfors 1866. 4:o. XI ( + 1) + 561 s. [Komi tébe tänkande 1866: 4.] 
11449 Vfaahtera], Jfalmari], Ehdonalaisten vankien valvonnasta . — SPL 23 (1944) s. 591—593, 674. 
'1450 Waltari, Toimi, Vankeinhoito. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 576—582. 
11451 Vankeinhoidon uudistussuunnitelmia Norjassa. — Vankeinhoito 11 (1930) s. 55—62. 
11452 Vankeinhoidon uudis tuskomitean miet intö. Hki 1946. 126 ( + 2) s. (Komiteanmiet intö 1946:8.) 
I lm.: B r y n o l f H o n k a s a l o . — LM 45 (1947) s. 130—138. 
Vankeinhoito. (Suomen virallinen tilasto 12.) -*• 3155. 
11453 Vankeinhoitoa koskeva lainsäädäntö Venäjällä. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 32—34. 
11454 Vankeinhoitokomitealta. [Hki 1921.] 4:o. 99 s. ja 4 kar t ta l . (Komiteanmietintö 1921:1.) — Sama 
ruots . -»• 11198. 
Ilm.: A l l a n S e r l a c h i u s . — LM 19 (1921) s. 33—36; Arvostelua. — Vankeinhoito 2 
(1921) s. 10—24; A . R a u t a n e n , Tanskalainen arvostelu. — Vankeinhoito 4 (1923) s. 4—6. 
11455 Vankeinhoitotilasto. Hki 1918. 31 + L X V + 29 s. (Vankeinhoitokomitean mietintö 1.) [Komitean-
mietintö 1918: 9.] 
11456 Vankeinhoitouudistuksia Ruotsissa. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 135—139. 
11457 Vankeusmuutoeta va r tenfase te tu l ta komiteal ta . Hki 1877. 38 s. [Komiteanmiet intö 1877:2.] — 
Sama ruots. -» 11196. 
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6. R I K O S O I K E U D E N A P U T I E T E E T 
Straffrättens hjälpdiscipliner — Sciences auxiliaires du droit pénal 
a. RI KOS POLI T11K KA 
Kriminalpolitik — Politique criminologique 
(Epämääräinen rangaistustuomio ks. X I X : 5 Rangaistuksen täy tän töönpano s. 480—493; 
Rikosoikeudelliset turvaamistoimenpiteet ks. X I X : 2 Rikosoikeuden yleinen osa s. 452—465; 
Sterilisointi ja kastrointi ks. X X I I : 12 Hallinnollinen la inkäyt tö s. 777—785.) 
11468 Ahlman, Erik, Tapojen sivistyminen väkivaltarikollisuuden ehkäisijänä. — SKr imYV [4] (1937 
s. 97—108. 
Nimeke myös ruots . 
11468a Alanen, Aatos, Kuolemanrangaistus ja henkirikollisuus. — SKrimYV [2" (1935) s. 15—104, 114— 
—115. Keskustelua: A n t t i T u l e n h e i m o s. 105, 110—111, 114 ;^ L. M u n k s. 105—108; 
T o i v o J . K o m s i s. 108—110, 115; G u n n a r L a n d t m a n s . 111—113; E r n s t E h r n -
r o o t h s. 113—114; K a l l e S a n d e l i n s. 115—116. 
Nimeke myös ruots . 
11469 —»— Kuolemanrangaistus j a henkirikollisuus. — SPL 22 (1942) s. 319—324. Myös: Vankein-
hoito 22 (1942) s. 78—80. 
11470 —»— Kuolemanrangaistus ja rikollisuus. — PM 14 (1943) s. 425—429. 
11471 —»— Näkökoht ia rikollisuuskysymyksessä. — PM 16 (1945) s. 139—142. 
11472 —»— Valtion ja kansalaisten teh tävä t rikollisuuden vastustamiseksi. — Alkoholiliikkeen aikakaus-
kirja 1938 s. 57—61. Myös: PM 9 (1938) s. 301—305. 
11473 —»— Yhteiskunnan vastuu ja mahdollisuudet rikollisuuskysymyksessä. — PM 12 (1941) s. 265 
—267. 
11474 Alkio, Paavo, Kuolemanrangaistuksesta. Vaasa 1935. 16 s. 
11475 von Angyal, Paul, Yleisen mielipiteen rangaistus. [Suom. A a t o s A l a n e n . ] — LM 36 (1938) 
s. 1—16. 
11476 Anttinen, Einar, Ruotsin laki raskauden keskeyttämisestä. — Suomen lääkärilii ton aikakauslehti 
1939 s. 117—120. 
11458 VapautuYien hyväksi Suomen vankeusyhdistyksen 50-vuotisen toiminnan johdosta. Hki 1920 
109 ( + 2) s. 
11459 Weissenrieder, Otto, Rangaistuksen täytäntöönpanossa esiintyvät t ä rke immät eroavaisuudet. -
Vankeinhoito 16 (1935) s. 185—189, 205—209. 
Verkko, V., Hajanaisia piir tei tä vankilaoloista j a rikollisten tutkimisesta Belgiassa. 11934. 
11460 Vesenterä, Artturi, Ajatuksia vapausrangaistuksen tehostamisesta. — Vankeinhoito 16 H93f 
s. 221—230. 
—»— Kuritushuone vaiko työlaitos rikollisia var ten. -+ 11604. 
11461 —»— Lepäävätkö voimassa olevat luokka- ja työosuusrahajärjestelmämme väärillä perusteilla. - -
Vankeinhoito 29 (1948) s. 1—5. 
11462 Wiegand, Heinz, Uudistuspyrkimyksiä Saksan vankiloissa. — Vankeinhoito 12 (1931) s. 223-—22 . 
11463 [Wieselgren, S.], Ruotsin rangaistus- ja vankeinhoitojärjestelmän taantumuksell isista pyrkimyksist ; . 
— SVYM 27 (1910) s. 3—10. 
11464 Wijkmark, Eric, Vapauteen laskettujen vankien huoltotoiminnasta. — Vankeinhoito 16 (193; 
s. 40—43, 69—76. 
11465 Villkorligen benådad lifstidsfånge dömd för bro t t . — SVYM 5 (1895) s. 40—42. 
Virtanen, Veikko, Nuorisovankeus Tanskassa. -+ 11707. 
—»— Rikollisuutta ehkäisevä toiminta ja n.s. kasvatus- eli parannusperiaate vankeinhoidon alall. . 
-•• 11607. 
11466 Vollrath, Max, Uudistuspyrkimyksiä Saksan vankiloissa. — Vankeinhoito 12 (1931) s. 190—'197, 
220—223. 
Vuosikertomus, jonka antoi Suomen vankeusyhdistyksen keskustoimikunta. -* 3139. 
Årsberättelse afg. af Fängelseföreningens i Finland verksamhet centra lutskot t . -*• 3118. 
11467 Åttonde internationella penitentiärkongressen i Washington. [Kirj.] K. B. H. — SVYM 31 (1926) 
s. 93—101. 
11477-11499 Rikosoikeus 
11477 Aro, K. K., Yhteiskunnan suhtautuminen alkoholirikollisiin. Julk . Rai t t iuden ys tävä t . Hki 1927. 23 s. 
Arvelo, A. P . , Kansalais luot tamuksen menet täminen rikoksen seuraamuksena. 10494. 
11478 — »— Om ådömmande av straff i mindre b ro t tmål i Finland. — NTfS 23 (1935) s. 128—132, Koben-
havn. Myös: DL 16 (1935) s. 103—107. 
11479 —»— Vankila vaiko huoltolaitos. — Huoltaja 27 (1939) s. 8—10, 231—232. Myös: SPL 19 (1939) 
s. 49—50, 246 ja Vankeinhoito 20 (1939) s. 12—14. 
Boije, J. E. , Suomen oikeudenhoidon huolestut tava tila. Tutkimus rikollisuudesta ja rangaistusten 
täy tän töönpanos ta . -•• 11141. 
11480 B[oije], J. E., Vähäsen rangaistuksen koventamisesta. — Vankeinhoito 6 (1925) s. 169—171. 
11481 Britton, W. E., Yleisön valmentamisesta rikoksia es tämään. — SPL 27 (1947) s. 714—720. 
11482 Carlson, B. C , Rät t färdighet och kriminalpolitik. — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939 
juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 99—105. 
Castren, J. W., Toiminta vapaute t tav ien vankien hyväksi . -* 11154. 
11483 Colliander, Stig, Till frågan om dödsstraffet. — Nya Argus 28 (1935) s. 117—119. 
11484 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuolemanrangaistuksen käytön rajoit tamisesta. 
Hki 1948. 13 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948: 7.) — Sama ruots . 11497 a. 
11485 Ehrnrooth, Ernst [Hja lmar] , Huollon ja työn merkityksestä rikollisuuden vastustamisessa. — 
SKrimYV [4] (1937) s. 107—124. 
Nimeke myös ruots . 
11486 Sama ruots . : Om betydelsen av vård och arbete vid bekämpandet av brottsl igheten. Föredrag. 
— Finlands röda kors 13 (1937) s. 71—78. 
11487 —»— Om samhällets reaktion mot brottsl igheten. En medicinsk be t rak te l se .—SKr imYV [5] (1938) 
s. 97—113. 
Nimeke myös suom. 
11488 —»— Vårdverksamheten och brottsl igheten. — Kommunalt idningen 19 (1938) s. 93—94. 
11489 Ekelund, Erik, Brottsl ighetens utveckling i Finland under senare t ider. — Redogörelse för för-
handlingarna vid de nordiska antiförbudsföreningarnas 8:de representantmöte i Helsingfors den 
14—15 august i 1931. Hfors 1931. S. 121—142. 
11490 Ellilä, Reino, Ehdollisesta tuomiosta rikoksen reakt iomuotona ja rikollisuuden torjumiskeinona. 
— A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 117—140. 
11491 —*— Kansalais luot tamuksen menet tämissäännösten rikospoliittisesta tarkoi tuksenmukaisuudesta . 
— S P L 25 (1945) s. 591—594. 
—»— Vankien jälkihuollosta ja sen rikospoliittisesta merki tyksestä . 11179. 
11492 Elo, Oiva, Oikeuslääkärin ja rikospoliisin yhteis työstä . — SPL 20 (1940) s. 593—598. 
Erkkilä, S., Siveellisyysrikollisten käsi t telystä. 18197. 
11493 Eskola, Aarne, Kansansivistystyö ja rikollisuuden vas tus taminen. — Suomalainen Suomi 1934 
s. 128—130. 
Forsell-Streng, Inga, Täy t t ä ymmärrys tä vailla olevat ja syyn takee t tomat tuomioistuimissa. 
-•• 11735. 
11494 [Förhandling.] Bör ansvaret för e t t olofligt tillgrepp mätas efter det tillgripnas värde? — J F T 2 
(1866) s. 129—133. 
J . D . D a h l s. 131—132; L. G. G r ö n v i k s. 132. 
11495 [Förhandling.] Då den förestående revisionen af Finlands brot tmåls lag u t an tvifvel skall föranleda 
en vids t räcktare användning af fängelsestraff, men det icke är sannolikt , a t t e t t vä lordnadt fängelse-
system skall tillika och genast kunna införas, så frågas: Huru borde, innan sådant kan ske, våra 
nuvarande fängelser provisoriskt ordnas, för a t t fängelsestraffet skall helst i någon mån kunna 
motsvara s i t t syftemål? — J F T 1 (1865) s. 103—113. 
G. G. E h r s t rö m s. 103—106; J . D. D a h 1 s. 107—112. 
11496 [Förhandling.] Hafva de relat ivt bes tämda straffbuden något företräde framför de absolut bes tämda? 
— J F T 1 (1865) s. 71—76. 
L. G. G r ö n v i k s. 74—75. 
11497 [Förhandling.] Är spö- och risstraffet i Finlands lagstiftning bet ingadt af finska folkets sed och 
rä t tsvetande? — J F T 1 (1865) s. 89—103. 
G. G. E h r s t r ö m s. 89—91; A. G r o t e n f e 11 s. 91—101; G. J . E d e 1 s k ö 1 d s. 102. 
11497a Förslag till regeringens proposition till riksdagen om inskränkning av dödsstraffets användning. 
Hfors 1948. 12 s. (Lagberedningens publikationer 1948: 7.) — Sama suom. 11484. 
11498 Gloersen, K., Om kriminali teten i Norge i tiden omkring rusdrikkforbudet. — Förhandlingar vid 
det andra nordiska fångvårdsmötet . Hfors 1931. S. 75—82. 
11499 Sama suom.: Rikollisuudesta Norjassa kieltolain voimassaolon aikana. — Vankeinhoito 13 (1932) 
s. 103—108. 
Granfelt, O. Hj. , I vilka hänseenden påkallas reformer beträffande vår lagstiftning om bötesstraffet 
och dess exekution? -»• 10598. 
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11500 Granit, Ragnar, Brottsl igheten belyst [under ant ibrot ts l ighetsveckan]. — Finlands röda kors 10 
(1934) s. 2—4. 
11501 —»— En granskning av abortproblemet . — Finlands röda kors 12 (1936) s. 1—6, 34—37. 
11502 Grotenfelt, Arvi, C. Lombroson rikossielutiede ja kysymykset vastuunalaisuudesta ja tahdon vapau-
desta. — Valvoja 13 (1893) s. 397—421. 
Gummerus, Valentin, Hengenrangaistus Suomen rikoslakiehdotuksessa. 10605. 
11503 Havu, J. V., Kieltolaki j a rikollisuus. —• Suomen ensimmäinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 
19—20 päivinä helmikuuta 1927. Pöytäkir jan laat inut V i h t o r i K a r p i o . Porvoo 1927. 
S. 99—116. (Raitis sivistys 1.) 
11504 Sama ruots . : Förbudslagen och brottsl igheten. — Förhandlingar vid svenska sektionen av Finlands 
första al lmänna förbudskonferens hållen i Helsingfors den 19—20 febr. 1927. Wasa 1927. S. 10—27. 
Diskussion s. 22—28. 
11505 Helasvuo, K., Rikospoliisin ja lastensuojeluviranomaisten yhteistoiminta. — SPL 20 (1940) s. 682 
—690. 
Hermanson, Robert, Epäkoht ia Suomessa, maamme asema ja puolustus. -+ 13762. 
11506 Hiitonen, E. , Om smugglingen och dess förhindrande. — NAT 11 (1930) s. 152—169, Kobenhavn. 
11507 Hisinger, F . , Veneeristen taut ien vastustamisesta . — Kaupunkien ja kauppaloiden terveydenhoito-
viranomaisten kokous. Hki 1937. S. 23—31. 
11508 Honkasalo, Brynolf, Abor t t ikysymykses tä erityisesti väestöpolii t t ista näkökohtaa silmällä pitäen. 
— SKrimYV [9] (1942) s. 8—40, 63—64. Keskustelua: J o h n O l o w s. 41—52; H. F a b r i-
t i u s s. 52—61; A n t t i T u l e n h e i m o s. 62—63; B r u n o A. S a l m i a l a s. 64—66. 
Nimeke myös ruots . 
11509 Sama ruots . : Abortfrågan be t rak tad särskilt ur befolkningspolitisk synpunkt . — N K r i m F Å 
1942—1943 s. 2—29, 43, Malmö. Keskustelua: J o h n O l o w s. 29—36; H. F a b r i t i u s 
s. 36—42; A n t t i T u l e n h e i m o s. 42—43; B r u n o A. S a 1 m i a 1 a s. 43—44. 
11510 [—»—] Abortiprobleemi. (!) — DL 17 (1936) s. 183—192. 
—»— Friare behandlingsformer för lagöverträdare. I I . Kriminalvård i frihet. -*• 11270. 
11511 —»— Sovitusrangaistuksen soveltuvaisuus kriminaalipoliittisiin tarkoituksiin. — DL 18 (1937) 
s. 45—57. 
11512 —»— Sukupuoli tautien vastustaminen. — LM 38 (1940) s. 365—369. 
11513 —»— Suomen rikosoikeuspolitiikka kahtena viimeisenä vuosikymmenenä. — LM 37 (1939) s. 377 
— 3 9 1 . 
11514 Sama ruots . : Finlands straffrättspolitik under självständigheten. — N K r i m F Å 1938 s. 285—297, 
Stockholm. 
Huoltotoimenpiteitä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. -+ 11275. 
11515 Ignatius, G[ustaf], Rikollisuuden vastustamisesta . — Kunnallispäivien pöytäkir ja t 29—30 p:nä lokak. 
1934. Kuopio 1935. S. 22—24. Myös: Kuopio 1934. 8 s. [Ylipain. »Savosta».] 
11516 —»— Salapoltto ja toimenpiteet sen tukahdut tamiseksi . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1937 
s. 55—58. 
11517 I[gnatius], P., Hajanaisia miet te i tä rikollisuuden vastustamisesta. —• S P L 13 (1933) s. 151—152. 
11518 Ingman, Lauri Johannes, Mahdollisista toimenpiteistä piispainkokouksen puolelta valli tsevan siveel-
lisen turmeluksen ja rikollisuuden vastustamiseksi . — Suomen kirkon vuosikirja 6 (1/5 1931— 
1/5 1932) s. 78—80. 
Kaila, Martti, Friare behandlingsformer för lagöverträdare. I I . Kriminalvård i frihet. -* 11286. 
11519 —»— Rikollisuus ja sen vastus taminen. — Vankeinhoito 20 (1939) s. 41—48, 62—73, 88—94, 
140—146, 155—161. Myös eripain.: Hki 1939. 4:o. (2 + ) 42 s. 
—»— Rikosoikeudellisten oikeuspsykiatristen lausuntojen kriminaalipoliittinen merki tys . -+ 12029. 
11520 Kaira, Kurt, Voidaanko voimassaolevia lainsäännöksiä rangaistusvangin laskemisesta ehdonalaiseen 
vapauteen, eri t täinkin rikoksen uusimiseen nähden, pi tää tarkoi tuksenmukaisina? — J F T 71 
(1935) s. 241—250. 
11521 Kalpa, K. L, Mielisairauksien ja sielullisten häiriötilojen periytymisestä ja periytyviin mielisairaus-
muotoihin kohdistuvista ehkäisytoimenpiteistä. — Duodecim 48 (1932) s. 9—17. 
11522 Kansainvälisen rikollisuuden vastustaminen. Rikospoliisikomissionin yleiskokous p ide t ty Wienissä. 
— SPL 10 (1930) s. 18—19. 
11523 Kauhanen, Armas, Press och polis. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 3 (1933) s. 86—91, Stock-
holm. 
11524 Kauppi, Kalle, Näkökoht ia r ikoll isuuskysymyksestämme. Hki 1929. 11 s. 
11525 —»— Rikoksellisuuden vastustaminen. — Suomen toinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 
19—20 päivinä toukokuuta 1929. Pöytäkir jan laat inut V i h t o r i K a r p i o . Kerava 1930. 
S. 145—152. 
11526 Kekomäki, Paavo, Kuolemanrangaistuskysymyksestä rikoslainsäädännöllisenä probleemana. — 
DL 16 (1935) s. 123—139. 
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1627-11549 Rikosoikeus 
11527 K e k o m ä k i , Paavo , Lai l l is tamattoman yhdvselämän ehkäisemisestä l a insäädän tö to imin .— A n t t i 
T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 202—206. 
11528 —»— Rikoll isuuskysymyksemme ja suuri yleisö. — LM 31 (1933) s. 169—181. 
11529 Kinberg, Olof, Kriminalpolitikens centrala organisation. — SKrimYV [3] (1936) s. 95—130. 
Nimeke myös suom. 
—»— Den svenska lagstiftningen mot alkoholmissbruket. -•• 10282. 
11530 —»— Om medicinska å tgärder till brottsl ighetens förebyggande. — Rikollisuus ja sen vastustamis-
mahdoll isuudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 
pidety t esitelmät. Julk . viikon järjestämistä var ten muodoste t tu komitea. Hki 1935. S. 141—169. 
Myös: SKr imYV [1] (1934) s. 173—201 ja Psykisk hygien 8 (1935:1—2) s. 10—20. 
Nimeke myös suom. 
11531 Sama suom.: Lääketieteellisistä toimenpiteistä rikollisuuden ehkäisemiseksi. — Sielun terveys 9 
(1936:3) s. 3—12. 
— »— Ruotsin lainsäädäntö alkoholin väär inkäytön vastustamiseksi . -*• 10283. 
11532 Koskinen, A., Rikollisuuden vastustamisesta . — SPL 14 (1934) s. 544—546. 
11533 Kunila , J . , Olisiko ehdolliset rangaistustuomiot saa tava t yleisemmiksi ja miten ehdollisesti tuomit-
tujen va lvonta saataisiin ta rkoi tus taan vastaavaksi? — Vankeinhoito 1 (1920: 8) s. 5—8. Mvös: 
SPL 1 (1921) s. 139—141; SVYM 30 (1925) s. 8—12. 
11534 Kuolemanrangais tus . N:o 1. Ju lk . J . A x e l L a r s e n . Hki 1937. 4:o. (4) s. 
11535 Kuolemanrangaistusta vastaan. [Julk. Kuolemanrangais tusta vas tus tava toimikunta.] Hki 1935. 
24 s. — Sama ruots . -*• 11551. 
Sis.: E . W e s t e r m a r c k , Muutama sana kuolemanrangaistuksesta s. 3—6; G r e t a 
L a n g e n s k j ö l d , Kuolemanrangaistus kristilliseltä kanna l ta s. 6—12; E i r i k H o r n -
b o r g , Keskustelu kuolemanrangaistuksesta s. 13—17; N i i l o L i a k k a s. 18—19; G u n -
n a r L a n d t m a n , Kuolemanrangaistuksen r i i t tämätön perustelu s. 19—24[= Rauhaa kohti 11 
(1935) s. 197—198]. 
11536 Lahtinen, [Väinö] , Poliisiviranomaisia tilapäisesti avustavain henkilöitten oikeudellisesta asemasta. 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [Kuopion lääni 1936.] Kuopio 1936. S. 76—78. 
11537 Land tman , Gunnar, Dödsstraffet. — Finsk tidskrift 112 (1932) s. 363—372. 
11538 —»—' Dödsstraffet i sociologiens belysning. — Nya Argus 27 (1934) s. 116—118. 
11539 Langenskjöld, Greta, Pari sanaa kuolemanrangaistuksesta. — Rauhaa kohti 11 (1935) s. 29—30. 
11540 L[auri la] , J [aakko] , Syi tä kansamme rikollisuuteen ja keinoja sen poistamiseksi. — Opettajain 
lehti 26 (1931) s. 801—805. 
11541 Lausumia kuolemanrangaistuksesta. Hki 1934. 28 s. (Suomen rauhanli i ton kirjasarja 7.) 
Sis.: O s k a r v o n S c h o u l t z , Kuolemanrangaistus s. 3—7; G u n n a r L a n d t m a n , 
Kuolemanrangaistus sosiologian valossa s. 8—13; H i s k i M i k k o n e n , Ajatuksia kuoleman-
rangaistuksesta s. 14—18; V ä i n ö L a s s i l a , Kuolemanrangaistus ja anatominen tu tk imus 
s. 19—'23; I s r a e l S c h u r , Kuolemanrangaistus juutalaisessa oikeudenkäytössä s. 24—28. 
11542 Leman, Yrjö, Press och polis. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 3 (1933) s. 91—93, Stockholm. 
11543 Ley, Aug., Rikollisuuden ehkäisyn organisointi Belgiassa. Käänne t ty saksankielestä. —• SKrimYV 
[1] (1934) s. 136—156. Myös: Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuuden vas-
tustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 pide ty t esitelmät. Hki 1935. S. 86 
—106; Sielun terveys 8 (1935: 4) s. 9—13. 
Nimeke myös ruots . 
11544 —»—• Sielullinen terveydenhoito rikollisuuden ehkäisemistyön välineenä. Käänne t ty saksankielestä. 
—• SKr imYV [1] (1934) s. 103—135. Myös: Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikolli-
suuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. Hki 
1935. S. 34—66; Sielun terveys 9 (1936:2) s. 2—13. 
Nimike myös ruots . 
11545 Sama ruots . : Den psykiska hygieniens roll i kriminalitetsprofylaxen. — Psykisk hygien 9 (1936: 2) 
s. 3—14. 
11546 Lindholm, Torsten, En ou tny t t j ad faktor i kampen mot brottsl igheten. — Festskrift t i l lägnad A m o s 
A n d e r s o n den 3 september 1948. [Hfors 1948.] S. 148—152. 
Louhivuori, O. W., Juovutusjuomien välitön osuus viime vuosien l isääntyvässä rikollisuudessa-
-» 11822. 
11547 Mandelin, Erik, Brottsl ighetens bekämpande i Finland. Hfors 1914. 15 s. 
11548 Mattsson, S., Rikollisuudesta ja sen vastustamisesta läänin alueella. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [Hämeen lääni 1934.] Hämeenlinna 1935. S. 28—34. 
Mechelin, Leo, J u s q u ' à quel degré le mode d'exécution des peines doit-il être défini par la loi? L'ad-
ministration des prisons doit-elle jouir d 'un pouvoir discrétionnaire quelconque vis-à-vis des 
condamnés, lorsque le régime général serait inapplicable en certains cas? -* 11824. 
11549 — »— Quelles sont les leçons de l 'expérience sur l'effet que produi t la privation des droits civiques 
et civils comme peine accessoire de la peine ordinaire? Observe-t-on qu'elle ait contribué à 
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augmenter les cas de récidive? [Déclaration.] — Le congrès pénitentiaire internat ional de Stock-
holm 15—26 août 1878. Comptes-rendus des séances. I. Stockholm 1879. S. 493—494. 
11550 M[eurman], A., Mietteitä rikollisten kohtelemisesta. — Kirjallinen kuukausleht i 4 (1869) s. 49—54. 
11551 Mot dödsstraffet. [Utg. av Kommit tén mot dödsstraffet.] Hfors 1935. 23 s. — Sama suom. 
-f 11535. 
Sis.: E . W e s t e r m a r c k , Några ord om dödsstraffets . 3—6 [ = Granskaren 7 (1935) s. 17—18]; 
G r e t a L a n g e n s k j ö l d , Dödsstraffet från kristen synpunkt s. 6—11 ; E i r i k H o r n -
b o r g , Diskussionen om dödsstraffet s. 12—16 [ = Nya Argus 28 (1935) s. 121—122]; N i i l o 
L i a k k a , Om dödsstraffet s. 17—18; G u n n a r L a n d t m a n , Dödsstraffets otillräckliga 
motivering s. 18—23. 
11552 Mustala, Paavo, Epäsosiaalisten henkilöiden huolto. — SKrimYV [3] (1937) s. 125—138. 
Nimeke myös ruots . 
11553 —»— Eräi tä sosiaalisia havaintoja rikollisuudestamme. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll i-
suudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 7-—13 päivinä 1934 p ide ty t 
esitelmät. Hki 1935. S. 246—266. Myös: Sielunterveysseuran aikakauslehti 7 (1934:4) s. 3—18. 
Nimeke myös ruots . 
—»— Friare behandlingsformer för lagöverträdare. I I . Kriminalvård i frihet. -* 11341. 
—»— Kriminalvård i frihet, med särskild hänsyn till eftervård åt frigivna. -+ 11342. 
11554 —»— Mitä rikollisuuden vastustamisessa olisi o te t t ava huomioon. — Sielunterveysseuran aikakaus-
lehti 7 (1934:1—2) s. 34—38. 
11555 —»—• Rikollishuolto uusintarikoll isuutta vas tus tavana toimenpiteenä. — SKr imYV [3] (1936) 
s. 7—30. Keskustelua: A. P. A r v e 1 o s. 30—31. 
Nimeke myös ruots . 
11556 Sama ruots . : Om skyddsarbete för brot ts l ingar som e t t led i recidivismens bekämpande . — 
N K r i m F Å 1936 s. 11—30, Stockholm. 
Selostus ransk.: L 'assistance aux criminels comme moyen de combat t re le récidivisme s. 
31—32. 
11557 —»— Rikoll isuuspulmamme. — Suomen 51 . yleinen rai t t iuskokous Mikkelissä 7—9.7 .1933 . Laa-
t inu t K u s t a a L o i k k a n e n . Hki 1933. S. 30—42 Myös: [Julk.] Rai t t iuden ys tävä t . Hki 
1933. 16 s. 
11558 Mäki, M. E . , Nykyinen rikollisuustilanne. Mistä rikollisuutemme johtuu ja mi tä sen torjumiseksi 
olisi t eh tävä . Porvoo 1930. 68 s. 
11559 Neuman-Rahn, Karin, E t t led i brottsl ighetens profylax. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll i-
suudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt 
esitelmät. Hki 1935. S. 285—297. 
Nimeke myös suom. 
11560 Sama suom.: Rengas rikollisuuden ehkäisytyössä. — Sielun terveys 8 (1935:1—2) s. 25—29. 
11561 von Numera, Claes, Några synpunkter i abortfrågan. — Finlands röda kors 11 (1935) s. 106—111. 
11562 Olin, T. E. , Katsaus sukupuoli tautien levinneisyyteen Suomessa ja niiden sosiaaliseen merkitykseen 
sekä niiden vastustamiseen lainsäädännön avulla. — Duodecim 57 (1941) s. 79—109. 
11563 Olivecrona, S. R. D. K., Kuolemanrangaistuksesta. Suom. lyhentäen A. E . A [n d e r s s o n ] . Hki 
1886. 88 ( + 4) s. 
I lm.: A r . G r f o t e n f e 11]. — Valvoja 7 (1887) s. 137—140. 
11564 Pelkonen, E . , Rikollinen ja laillinen raskauden keskeyttäminen. — Suomen lääkäriliiton aikakaus-
lehti 1939 s. 183—208. 
11565 —»— Ûber die Abortfrage in Finnland. — Suomalaisen lääkäriseuran Duodecim'in toimituksia 
В 29 :3 (1943) s. 140—164. 
11566 Pelttari, R., Mitä olisi tehtävä kasvavan rikollisuuden ja veritekojen vastustamiseksi? — Rikolli­
suus, irtolaisuus ja kulkurielämään l i i t tyvä kerjuu. [Temmeksen kansalaiskokouksessa toukok. 
27 p:nä 1934 pidetyt alustukset. Oulu 1934.] S. 9—15. 
11567 Pietilä, Antti J., Rikollisuus ja sen vastustaminen. Porvoo 1922. 126 s. 
11568 Pihkala, Lauri, Näkökohtia kasvatuksesta väkivaltarikollisuuden torjumiseksi. — SKrimYV [2] 
(1935) S. 232—248. 
Nimeke myös ruots . 
11569 Pitkänen, Raimo, Uudenlaisia ajatuksia rikollisuuden vastustamisesta ja siihen l i i t tyvistä seikoista. 
— PM 15 (1944) s. 105—108. 
11570 [Puhakka, Y. W.] , Rikollisuuden vastustaminen poliisitoimenpitein viimeksi kuluneina vuosina. 
— PM 6 (1935) s. 148—151. 
11571 Rantakari, K . N., N.s . kyläkurijärjestot. — SKrimYV [2] (1935) s. 185—210. 
Nimeke myös ruots . 
Raussi, Heikki, Maaseutupoliisin preventiivisen toiminnan tehostamisesta. 11860. 
11572 Renwall, Jarl L:son, Kultur- och kriminalpolitiska betraktelser rörande »huliganismens» bekäm­
pande . — DL 13 (1932) s. 47—61. 
32 — Lainopin, klrjall. luettelo. 407 
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11573 Rcnwall, Jarl L:son, Till frågan om brottsl ighetens bekämpande. — DL 15 (1934) s. 216—223. 
11574 Rikollisuuden vastustamistoimenpitei tä harki tsemaan ja ehdot tamaan asetetul ta komiteal ta . I . 
Hki 1931. 4:o. 95 (4- 1) s. (Komiteanmietintö 1931:2.) 
Ilm.: Rikoksen uusimista koskeva lainsäädäntö. — DL 13 (1932) s. 387—391. 
Rikollisuus hermospesialistin näkökulmasta . -*• 12046. 
Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammi-
kuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. -> 10426. 
Ritala, Aaro, Muutamia huomautuksia raskauden rikollisesta keskeyttämisestä ja sen suhteesta 
rotuhygieniaan. -» 12047. 
11575 [Rode, Leif], Ret ts l ivet og Pressen. — DL 13 (1932) s. 218—224. 
11576 [Roed, Ole, Pressens retsreferater.] — DL 10 (1929) s. 115—120. 
11577 Saarinen, [Lauri Aleksanteri], Huomioita Oulun läänin poliisitoiminnasta: järjestyksen valvonnasta 
huvitilaisuuksissa, rikollisuuden vastustamisesta. — Poliisipäällvstöpäivien pövtäk . [1938]. I. 
Hki 1939. S. 55—64. Keskustelua s. 64—65. 
11578 Saarnio. N., E räs Ruotsin viimeaikaista kriminaalipolit i ikkaa i lmentävä uudistusehdotus. — SPL 
19 (1939) s. 11—15, 34—38. 
11579 Sarlin, Bruno, Kasvava rikollisuus ja kunna t . Yleisen järjestyksen pitoon kohdis tuvat kunt ien oikeu-
det ja velvollisuudet. — Maalaiskunta 5 (1926) s. 258—261. 
11580 Selektsioonioppi ja rikoslaki. Deutsche Juristen-Zeitungista suom. F . O. L [i 1 i u s] . — LM 3 (1905) 
s. 221—224. 
11581 S[crlachius], A[llan], Arvelu t tava asia. [Vankien määrän l isääntyminen.] — LM. 24 (1926) s. 57—67 
—»— Penitentiäärisiä toivomuksia. [Mielisairaiden, nuorten rikoksentekijäin ja irtolaisten käsit-
tely.] -»11405 . 
11582 Serlachius, A[llan], Pohjois-Amerikan lait rikollisuuden ja henkisen vaja-arvoisuuden perintönä 
kulkemisen estämiseksi. — LM 11 (1913) s. 81—92. 
11583 Sferlachius], A[llan], Rikollisuuden kasvaessa. — LM 2 (1904) s. 1—8. 
11584 [Serlachius, Allan, Suomessa nykyään valli tsevasta rikollisuudesta, sen syistä ja keinoista taiste-
lussa sitä vas taan. ] — Maistr ja R O Y pöytäk. 1929. Hämeenlinna 1929. S. 38—46. 
11585 S[erlachius], A[llan], Vanha t salamurhasakot uudessa muodossa. — LM 5 (1907) s. 221—225. 
11586 Serlachius, Allan, Yhä y l tyvä rikollisuus. — LM 23 (1925) s. 143—155. Mvös lvh.: Vankeinhoito 6 
(1925) s. 10—11. 
11587 Serlachius, E . J., [Rikollisuuden ehkäisemisestä.] — Sielunterveysseuran aikakauslehti 7 (1934:1—2) 
s. 2—6. 
Simonen, Aarre, Internering i arbets- m.fl. anstal ter av arbetsskygga och andra på grund av si t t 
levnadssät t samhällsfärliga brottsl ingar. -»11410. 
11588 —»— Om den kriminalpolit iska behandlingen av samhällets arbetsskygga element. [Diskussions-
inlägg.] — N K r i m F Å 1937 s. 103—106, Stockholm. 
—»— Työtä vieroksuvien ja muiden e lämäntaval taan yhteiskunnanvasta is ten rikollisten sijoitta-
misesta työ- y .m. laitoksiin. -* 11409. 
[Sommer, M.] , Vankien huoltamisesta. -* 11416. 
Sorsa, IL, Ammattir ikoll is ista ja niiden käsi t telystä. -» 11417. 
11589 Soukka, Paavo, Autonkuljet taj ien m u r h a t . Onko kuolemanrangaistus ainoa keino niiden estämi-
seksi? Vertailua englantilaisen ja suomalaisen oikeuskäsityksen välillä erikoisesti silmällä pitäen 
rikoksentekijän yhte isvas tuuta . — DL 29 (1948) s. 18—34. 
Ståhlberg, K. J., Kuolemanrangaistuksen vaiheista Suomessa ja kuolemanrangaistuksesta. -» 4824. 
11590 Sundström, Bruno A., Muu tama sana kuolemanrangaistuksesta. — DL 7 (1926) s. 248—259. 
11591 Tulenheimo, Antti, Nykyaikaisia kriminaalipoliittisia ehdotuksia. — Vapautuvien hyväksi . Suomen 
vankeusyhdis tyksen 50-vuotisen toiminnan johdosta. Hki 1920. S. 63—76. 
11592 Tunkclo, J. H. , Recidivisti-probleemi kansainvälisessä kriminalistikokouksessa Kööpenhaminassa 
elok. 27—30 p:nä 1913. — SVYM 28 (1913) s. 61—66. 
11593 Tuomioja, W. W., Rikospolit i ikka ja väkijuomapolit i ikka. — Rai t i s ta aikaa kohti . Hki 1916. 
S. 132—139. 
11594 Tutkimus rikollisuuden lisääntymisen svistä. Toim. sitä var ten asete t tu komitea. Hki 1931. 4:o. 
(2 4-) 56 4- 48 s. (Komiteanmietintö*1931:16.) 
I lm.: SPL 11 (1931) s. 404—405; Vaarallisten ja vajaamielisten rikoksentekijäin eristämisestä 
va lmis tunut lakiehdotus. — Vankeinhoito 19 (1938) s. 6—9. 
11595 Uggla, John, Den nya abortlagstiftningen. — Finsk tidskrift 143 (1948) s. 154—164. 
11596 _»-— Den sociala indikationen i nordisk abortlagstiftning. — S v J T 33 (1948) s. 133—140, Stock-
holm. 
11597 Vasa, [Kostil, Erä is tä rikollisuuden vastus tamista koskevista toimenpiteistä. — Poliisipäällystö-
päivien pöy täk . [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 32—38. 
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11598 Vasa, Kosti, Eräis tä rikollisuuden vastustamistoimenpiteistä . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1940]. Hki 1941. S. 157—165. Keskustelua s. 165. 
11599 —»— Kansainvälisen rikollisuuden vastustaminen. — A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939 
juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 223—228. 
11600 —»— Om den yrkes- och vanemässiga brottsl igheten samt om åtgärder för motverkande av den-
samma i Finland. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 11 (1941) s. 17—22, Stockholm. 
11601 Sama suom.: Ammatt imaisen ja tavanomaisen rikollisuuden vastustaminen. — S P L 21 (1941 
s. 81—86. 
11602 Venoja, Harry, Reaktiomuodoista lapsiin ja muihin alaikäisiin kohdistuvien siveellisyysrikosten 
johdosta . Erä i tä näkökoht ia . — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10 .1948. 
Vammala 1948. S. 531—539. 
11603 Verkko, V., Om dödsstraffets verkningar i fråga om mord. — NTfS 16 (1928) s. 162—188, Koben-
havn . 
11604 Vesenterä, Artturi, Kuri tushuone vaiko työlaitos rikollisia varten? — Vankeinhoito 3 (1922) s. 4—8. 
11605 W[iik], K. [H.] , Keskustelua kuolemanrangaistuksesta. Piir tei tä kysymyksen vaiheista eduskun-
nassamme. Hki 1935. 26 s. — [2 pain.] 1935. 28 s. 
Wtjkmark, Eric, Vapauteen laskettujen vankien huoltotoiminnasta. 11464. 
11606 Vilanka, O. A., Poliisitoiminnasta rikollisuuden vastustamisessa. — SKr imYV [2] (1935) s. 249 
—260. Myös: SPL 15 (1935) s. 52—54, 90—92, 95. 
Nimeke myös ruots . 
11607 Virtanen, Veikko, Rikoll isuutta ehkäisevä toiminta ja n.s. kasvatus- eli parannusper iaate vankein-
hoidon alalla. — Vankeinhoito 14 (1933) s. 106—109. 
11608 Wrede, R. A., Brottsl igheten och dess bekämpande . — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuu-
det . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 7—13 päivinä 1934 p ide ty t esi-
te lmät . Hki 1935. S. 123—140. Myös: Psykisk hygien 8 (1935:1—2) s. 3—9. 
Nimeke myös suom. 
11609 Sama suom.: Rikollisuus ja sen vas tus taminen. — Sielun terveys 8 (1935:1—2) s. 3—9. 
b. NUORISORIKOLLISUUS JA SEN VASTUSTAMINEN 
Ungdomsbrottsligheten och dess bekämpande — La criminalité des jeunes et la 
lutte contre cette criminalité 
11610 Abul Hasanat, J. В., Nuorisorikollisuus — sen syyt ja käsit tely. — SPL 20 (1940) s. 148—153, 175 
—178, 203—208. 
11611 Ahto, Aito, Nuorissa naispuolisissa rikoksentekijöissä esiintyvästä psykopat ias ta ja alkoholinkäy-
töstä . — SKr imYV 12 (1946) s. 8—21. 
11612 Sama ruots . : Om psykopat i och alkoholmissbruk hos unga kvinnliga förbrytare. — N K r i m F Å 
1946—1947 s. 2—13, Stockholm. 
Selostus engl.: Psykopa thy and abuse of alcohol among young female offenders s. X I V — X V . 
11613 Ainamo, Olavi, Nuorisorikollisuudesta. — Kansanvalistusseuran kalenteri 67 (1947) s. 144—150. 
11614 Alopaeus, С. H., Quel est le régime pénitentiaire le plus convenable pour les jeunes délinquants? 
[Déclaration.] — Le congrès pénitentiaire international de Stockholm 15—26 août 1878. Comptes-
rendus des séances. I. Stockholm 1879. S. 485. 
11615 Barndomstolarna i Berlin och Paris . — SVYM 28 (1913) s. 127—129. 
11616 von Bonsdorff, Adolf, Alaikäiset rikolliset. — SVYM 31 (1926) s. 41—50. Keskustelua s. 101—105. 
11617 —»— Alaikäiset rikolliset. — Vankeinhoito 5 (1924) s. 103—109. 
11618 —»— Nuorisotuomioistuimista. Tampere 1911. 15 s. — Ruots . -»•11623. 
11619 —»— Nuorisontuomioistuimista sekä lasten ja nuorten rikosoikeudellisesta käsit telystä eräissä 
maissa. — Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in [ I . S a v o n i u k s e n ] ker tomus lain-
kävtös tä ja lakien voimassapitämisestä maassa anne t tu Suomen eduskunnalle vuonna 1911. Hki 
1911. Liite 46 s. 
11620 Sama ruots . : Om ungdomsdomstolar och straffrättsliga behandling af barn och unga personer i 
särskilda länder. — Prokura torns i kejserliga senaten för Finland berättelse [av I . S a v o n i u s ] 
om lagskipningen och lagarnes handhafvande i landet afgifven till Finlands landtag år 1911. 
Hfors 1911. Bilaga 48 s. 
11621 —»— Om barndomstolars införande i Finland. — Nutid 15 (1909) s. 157—165. 
11622 —»— Om införandet av ungdomsdomstolar . — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 27 
(1912) s. 32—40. 
11623 —»— Om ungdomsdomstolar. Hfors 1911. 12 s. — Suom. - • 11618. 
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11624 von Bonsdorff, Adolf, Pahantapaisuuden ja rikollisuuden vastustamisesta nuorison keskuudessa. 
[Hki 1911.] 31 s. 
Chydenius, K. U., Vapausrangaistusten täy tän töönpano nuorukaisvankeihin nähden Saksan kei-
sar ikuntaan kuuluvissa maissa. Muistoonpanoja valtion apurahal la tehdvltä opintomatkal ta 
v. 1899. -»• 11162. 
11625 Donner, Sven E. , Vaikeista lapsista. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuu-
den vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 p ide ty t esitelmät. Hki 1935. 
S. 267—284. 
Nimeke myös ruots . 
11626 Eriksson, G. A., Nuorisorikollisuuden rikosoikeudellinen käsi t tely. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 163 
—173, 202—207, 250—251. 
11627 v. Fieandt, Kai , Nuorten rikoksentekijäin suhtautumisesta älykkyyskokeessa. — Yhteiskunnallis-
psykiatr inen vuosikirja 1942—1945 s. 110—119. 
11628 Sama ruots . : Om unga förbrytares inställning under intelligensprovet. — Årsbok för socialpsv-
kiatri 1942—1945 s. 109—118. 
11629 af Forselies, Axel, Om barndomstolar . — J F T 44 (1908) s. 394—402. Myös: SVYM 26 (1909) s. 32—40. 
[Förhandling.] -к 13387. 
11630 [Förhandling.] a) Då allmän åklagare enligt lagen om unga förbrytare 31 . 5.1940 § 2 eftergiver åtal , 
så frågas när hans beslut därom skall anses vara slutligt, och huruvida beslutet kan återkallas, 
b) Då domstol enligt samma lag § 3 avs tår från a t t döma ung förbrytare till straff, så frågas när 
sådant beslut skall anses vara slutligt, om det kan återkallas och huruvida domstol i s i t t beslut 
bör fastslå den kriminella gärningen. — J F T 80 (1944) s. 295—307, 345—351. 
B . H o n k a s a l o s. 295—307; G. N y b e r g h s. 345—346; H . N o r d f o r s s. 346—349; 
H. B l o m q v i s t s. 350—351. 
11631 Granfelt, O. H j . , Finlands nya lagstiftning angående unga förbrytare. — NTfS 30 (1942) s. 118— 
130, Kobenhavn. 
Grönlund, Edvard, Huonohoitoisten ja rikollisten lasten kasvatuksesta Ruotsissa, Norjassa ja Sveit-
sissä. -»• 15845. 
11632 Grönman, A. E. , Nuor ten rikollisten ja turmel tunei t ten henkilöiden käsi t telvstä Unkarissa. — Van-
keinhoito 11 (1930) s. 106—109. 
11633 —»— Saksan nuorisotuomioistuinlaitoksesta. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 85—95, 144—150. 
11634 [Göransson, Hardy] , Nuorisorikollisuudesta Ruotsissa. — Vankeinhoito 20 (1939) s. 164—166. 
Helasvuo, K[aar lo] , Alaikäisen kohtelusta r ikostutkimuksessa. -*• 11746. 
11635 —»— Eräis tä epäselvyyksistä nuoria rikoksentekijöitä koskevissa säännöksissä. — Huoltaja 36 
(1948) s. 118—122. 
—»— Förundersökningen rörande unga brottsl ingar. -*• 13234. 
—»— Huol to lau takunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. -»-13131. 
—»— Nuorten rikoksentekijäin esi tutkimus. -*• 13235. 
11636 —»— Nuorten rikoksentekijäin käsi t telyä koskevan lainsäädännön voimaan tullessa. — Huoltaja 
30 (1942) s. 348—352, 375—381. 
11637 —»— Nuor ten rikollisten käsi t te lystä maassamme. — Sielun terveys 11 (1938:1) s. 25—36. 
11638 —»— Pikku huomioita Helsingin poikien ryhmärikoll isuudesta. — Lapsi ja nuoriso 2 (1939) 
s. 72—74, 82—88. 
11639 —»— Rikosoikeudellisten ja huoltotoimenpiteiden vuorovaikutus alaikäisten asosiaalisten henki-
löiden k ä s i t t e l y s s ä . — SKr imYV 12 (1946) s. 23—53. Keskustelua: B r u n o A. S a l m i a l a 
s. 53—54; P a a v o M u s t a l a s. 55—56; O s m o T o i v o l a s. 56—57. 
11640 Sama ruots . : Om växelverkan mellan straffrättsliga å tgärder och vårdåtgärder vid behandlingen 
av minderåriga asociala personer. — N K r i m F Å 1946—1947 s. 14—37, Stockholm. Keskustelua: 
B r u n o A. S a l m i a l a s. 37—38; P a a v o M u s t a l a s. 38—39; O s m o T o i v o l a 
s. 39—40. 
Selostus engl.: The relationship between punit ive and nonpunit ive measures in dealing with 
juvénile offenders s. X V — X V I . 
11641 •—»— Yksityisten valvojain to iminta nuorisonhuollon ja nuorisotyön sekä lakisääteisen ja vapaan 
huollon yh tymäkoh tana . — Lastensuojelun vuosikirja 1945 s. 78—86. 
11642 Helevä, Toivo J . , Nuorisomme rikollisuudesta ja suojelukasvatuksesta. Oulu 1939. 37 (4- 2) s. 
(Oulun tuomiorovast ikunnan ja Iin rovast ikunnan papiston julkaisuja 11.) 
11643 Holmberg, Einar , Svårigheterna för ungdomen a t t orientera sig i t iden. — Rikollisuus ja sen vas-
tustamismahdol l isuudet . Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 7—13 päi-
vinä 1934 p ide ty t esitelmät. Hki 1935. S. 308—311. 
Nimeke myös suom. 
Honkasalo, Brynolf, Miten olisi lapsiin ja nuoriin henkilöihin kohdistuva rikosprosessuaalinen mene-
telmä (alustava tu tk imus , oikeudenkäynt i ja täytäntöönpano) uudis te t tava? -»11271 . 
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11644 Honkasalo, Brynolf, Nuoria rikoksentekijöitä koskevista uusista menetelmistä.-— J F T 80 (1944) 
s. 295—307. Väit telyä: H e i k k i T a u l e r i s. 388—389. 
11645 —»— Nuorisorikollisuuden syistä. — Huoltaja 30 (1942) s. 510—514. Myös: Vankeinhoito 23 (1942) 
s. 101—105. 
11646 Sama ruots . : Ungdomsbrottsl ighetens orsaker. — Kommunalt idningen 24 (1943) s. 17—22. 
11647 —»— Nuorisorikollisuus ja sen vastustaminen. — Suomen punainen risti 16 (1940) s. 144—151. 
Myös: PM 11 (1940) s. 721—728. 
11648 — »— Nuoris ta rikoksentekijöistä. — SPL 20 (1940) s. 495—501. Myös: PM 12 (1941) s. 9—15. 
11649 Högnäs, Hugo, Puber te ts t iden som orsak till ungdomsbrottsl ighet . En undersökning. — Suomen 
kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja 68 (1931) s. 88—96, 148—158, 171—178, 211—221. 
11650 Iisakkala, Veino, Nuorisorikollisuudesta. — SPL 28 (1948) s. 205—211. 
J[otuni], 0[lavi], Nuoria rikoksentekijöitä koskevien asiain käsi t telystä. -*• 13139. 
Juvelius, V. O., Nuorukaisvankien kohtelu itävaltalaisen käytännön mukaan . -»-11282. 
11651 Haila, Martti, Nuorisorikollisuuden riippuvaisuus ulkonaisista ja sisäisistä tekijöistä, erikoisesti 
silmälläpitäen taloudellista pu lakaut ta . — SKrimYV [6] (1939) s. 35—48. ->• 11660. 
11652 Sama ruots . : Ungdomsbrottsl ighetens beroende av exogena och endogena faktorer med särskild 
avseende fäst vid ekonomisk kristid. — N K r i m F Å 1939 s. 257—269, Stockholm. -* 11661. 
11653 —»— Nuorisorikollisuuden syyt yksilötutkimuksen valossa. Väitösk. Porvoo 1946. 6 (4- 2) 4-240 s. 
11654 [—»—] Nuorisorikollisuus. — Uusi vankeinhoitolehti 1946 s. 175—176. 
11655 —»— Nuorisorikollisuus. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 32—34. 
11656 —»—• Nuorisorikollisuus ja sota. — Suomalainen Suomi 1945 s. 10—18. 
11657 Sama lyh. ruots . : Krigets ekonomiska bet ryck och ungdomsbrottsl igheten. — Panorama 2 (1945:2) 
s. 24—25. 
11658 —»— Nuorisorikollisuuteen ja vajaakykyisiin rikoksentekijöihin kohdis tuvat rikosoikeudelliset 
toimenpiteet uusintarikollisuuden ehkäisykeinoina. —• LM 36 (1938) s. 236—264. 
—»— Om behandlingen i Finland av till frihetsstraff dömda personer i åldern 15—21 år. — NKrim 
FÅ 1937 s. 265—266, Stockholm. 
11659 Kekomuki, Paavo, Nuoria rikoksentekijöitä koskevan la insäädäntömme uudistamisesta . — DL 18 
(1937) s. 242—252. 
11660 —»— Nuoria rikoksentekijöitä koskevan la insäädäntömme uudistamisesta. — SKr imYV [6] (1939) 
s. 7—29, 62. Keskustelua: B r v n o l f H o n k a s a l o s. 29—31; E r i k M a n d e l i n s. 32—34; 
M a r t t i K a i l a s. 35—48; O l o f K i n b e r g s. 48—60; H. F a b r i t i u s s. 61—62; 
K a a r l o H e l a s v u o s. 62—63. -»• 11651. 
Nimeke myös ruots . 
11661 Sama ruots . : Förändring av lagstiftningen rörande unga förbrytare. — N K r i m F Å 1939 
s. 45—63, 76, Stockholm. Keskustelua: B r y n o l f H o n k a s a l o s. 63—65; E r i k M a n -
d e l i n s. 65—67; M a r t t i K a i l a s. 67; O l o f K i n b e r g s. 67—75; H. F a b r i t i u s 
s. 75; K a a r l o H e l a s v u o s. 76. -»-11652. 
11662 —»— Nuoria rikoksentekijöitä koskeva uusi la insäädäntömme. — LM 40 (1942) s. 1—28. 
11663 — » — Nuorisorikollisuus. — DL 20 (1939) s. 126—131. Keskustelua s. 131—132. 
11664 Kinberg, Olof, Toimenpitei tä kasvuijässä olevien vksilöiden kävt tävtymishäir iöiden ehkäisemiseksi. 
— Sielun terveys 8 (1935:1—2) s. 30—31. 
Koljonen, H., Nuorisorikollisuus ja huol to lautakunta . -* 15921. 
11665 Komitealta, joka on asete t tu valmistamaan ehdotusta rikoksia tehneiden nuor ten henkilöiden rikos-
oikeudellista käsi t telyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hki 1937. 48 s. (Komiteanmie-
t intö 1937: 2.) 
Kotilainen, Niilo, Nuorisorikollisuuden huoltolautakunnille a iheut tamista tehtävis tä . -> 15925. 
11666 Kuuila, Joh., Nuorten siveellisistä rikoksista. — Vankeinhoito 14 (1933) s. 99—106. 
11667 Kuosmanen, Risto, Nuorison l isääntyvä rikollisuus. — YtalA 5 (1909) s. 121—134. 
11668 Kyt i , A. A., Nuoret rikoksentekijät . Selostus nykyään voimassa olevasta ja ensi vuonna voimaan 
tulevasta oikeudesta. — Huoltaja 29 (1941) s. 101—105. 
11669 [Landmark, F. W.] , Nuorten rikollisten käsi t telystä. — Vankeinhoito 13 (1932) s. 111—116, 141 
—148, 171—174. 
11670 L[ilius], F. O., Ensimäkien nuorisotuomioistuin Suomeen. — LM 13 (1915) s. 111—114. 
11671 Malmberg, Rich., Några synpunkter på den tidigare ungdomsbrottsl igheten. — SKr imYV [5] (1938) 
s. 114—127. 
Nimeke myös suom. 
Mandelin, Erik, Det kommunala barnskyddsarbete ts organisation. 15955. 
—»— Kunnallisen lastensuojelutoiminnan järjestäminen. -* 15954. 
11672 Morrison, W. D., Den minderåriga förbrytaren och de förhållanden ur hvilka han framgår. — Finsk 
tidskrift 41 (1896) s. 291—303. 
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11673 Mustata, Paavo, Erä i tä nuoria rikoksentekijöitä koskevan lainsäädännön a iheut tamia käytännölli-
siä toimenpitei tä. — Vankeinhoito 24 (1943) s. 7—10. 
11674 —»— Huoltoviranomaisten t eh tävä t nuorisorikollisuuden vastustamiseksi . Vårdmyndigheternas 
åligganden i kampen mot ungdomsbrottsl igheten. — SosA 37 (1943) s. 227—233. Myös ruots . : 
Kommunal tidningen 25 (1944) s. 22—26. 
11675 —»— Miten nuoria rikollisia aiotaan käsitellä? —• Lapsi ja nuoriso 1 (1938) s. 157—158. 
11676 —»— Nuoria rikoksentekijöitä koskeva uusi lainsäädäntö. — SKr imYV 10 (1943) s. 27—40. Kes-
kustelua: T o r g n y L i n d b e r g s. 40—45; I v a r A g g e s. 46—49; A a g e H a n s e n 
s. 49—53; K a r l S c h l y t e r s. 53—62; В r y n o 1 f H o n k a s a l o s. 62—63; A n t t i 
T u l e n h e i m o s. 63—64. 
Nimeke myös ruots . 
11677 Sama ruots . : Den nya lagstiftningen om unga förbrytare. — N K r i m F Å 1942—1943 s. 173—184, 
Malmö. Keskustelua: T o r g n y L i n d b e r g *s. 184—188; I v a r A g g e s. 188—190; 
A a g e H a n s e n s. 190—193; K a r l S c h l y t e r s. 193—198; B r y n o l f H o n k a s a l o 
s. 199; A n t t i T u l e n h e i m o s. 199—200. 
11678 —»— Nuoria rikoksentekijöitä koskevien lakien a iheu t tamat toimenpiteet . — S K L 28 (1943) s. 1—4. 
11679 Sama ruots . : Av lagarna om unga förbrytare föranledda å tgärder . — F K T 28 (1943) s. 1—4. 
11680 — »— Nuorisorikollisuuden vastustamisesta. — Huoltaja 30 (1942) s. 530—532; 31 (1943) s. 33—35, 
57—59. 
11681 —»— Nuorisorikollisuutta koskevan lainsäädännön uudis taminen. Den nya lagstiftningen an-
gående ungdomsbrotts l igheten. — SosA 34 (1940) s. 307—314. Myös suom.: Vankeinhoito 22 
(1941) s. 41—45. 
11682 —»— Nuorten rikollisten käsittelyssä tapahtunee t muutokset . — Maalaiskunta 22 (1943) s. 81—85. 
Myös: S P L 24 (1944) s. 496—500 ja Vankeinhoito 25 (1944) s. 7—12. 
11683 —»—• »Nuorten rikoslaki». — Lapsi ja nuoriso 3 (1940) s. 93—95. 
11684 M ä n t y j ä r v i ] , Yfiljami], Laki nuorista rikoksentekijöistä. — S P L 21 (1941) s. 441—443. 
[Mänty järv i , Vil jami] , Sivullisen silmällä. Lapsi rikoskuulustelijan subjektina. -+ 11835. 
11685 N[eovius], D[agmar] , Barndomstolar . — Nut id 15 (1909) s. 19—27. 
Nikko, J . , Vankien kouluopetuksesta ja siveellisesti hairahtuneiden lasten kasvatuksesta Skandi-
navian maissa. -» 11353. 
11686 Nuori rikoksentekijä. Ju lk . nuorisonvalvonta. I—II . Hki . — Ruots . 11705. 
I. Ohjeita rikoksen tutkinnassa , oikeudenkäynnissä ja huollossa. 1943. 32 s. — 2 pain . 1944. 32 s. 
I I . Ohjeita ehdollisesti tuomi tun valvonnassa. 1943. 31 s. — 2 pain. 1944. 35 s. 
Nuoria rikoksentekijöitä koskeva n.s. esi tutkinta . -*• 13246. 
11687 Nuorten rik< llisten käsi t tely. — SVYM 31 (1926) s. 1—13. Keskustelua s. 26—28. 
11688 Nyberg, Bertel. Nuorisontuomioistuimet ja lastensuojelutyö ulkomailla. Hki 1919. 68 s. (Yhteis-
kunnan uudistus 8.) 
11689 —»— Nuorisotuomioistuinjärjestelmä Englannissa. — Valvoja 37 (1917) s. 566—573. 
11690 —»— Nuorisotuomioistuinjärjestelmä Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. — Valvoja 37 (1917) 
s. 416—429. 
11691 Fia than, L[auri] , Norjan työkoulusuunnitelma nuoria rikoksentekijöitä var ten . — Vankeinhoito 22 
(1941) s. 1—4, 26—28. 
11692 —»— Nuoret r ikoksentekijät . — Huoltaja 33 (1945) s. 133—135. 
11693 —»— Nuoret r ikoksentekijät . — Vankeinhoito 24 (1943) s. 37—38. Myös: SPL 23 (1943) s. 545 
—546; Huoltaja 31 (1943) s. 391—392. 
11694 Rauhamaa , O., Lasten rikollisuus usein sairaalloinen (patolooginen) ilmiö ja vaati i sentakia lääkä-
rinkin apua. [Hki 1924.] 4:o. 4 s. 
11695 Saarialho, Kaar lo , Ympäris tö ja luontainen ta ipumus nuorisorikollisuuden s y i n ä . — A i k a 13 (1919) 
s. 143—152. 
11696 Sarlin, Bruno, Mille kunnalliselle huoltoelimelle kuuluvat nuoria rikoksentekijöitä koskevassa lain-
säädännössä anne tu t t eh tävä t? — Huoltaja 31 (1943) s. 163—466. 
11696a Schirmacher, K ä t h e , Barndomstolarna i Tyskland. — Nut id 16 (1910) s. 168—171. 
11697 Schybergson, Gustaf, Om barndomstolar och deras införande i Finland. — Nutid 15 (1909) s. 94 
—110. 
11698 S[erlachius], A[llan], Ehdotus suojeluskasvatuksen järjestämiseksi. — LM 3 (1905) s. 187—200. 
—»— Penitentiäärisiä toivomuksia. [Nuorten rikoksentekijäin käsit tely.] -*• 11405. 
Sivonen, Aino, Nuoren rikoksentekijän onnistuminen koulussa ja orientoivassa ä lykkyystutkimuk-
sessa. 11884. 
11699 Soukka. Paavo, Lasten ja nuorten henkilöiden rikosoikeudellinen asema Englannissa. — DL 16 
(1935) s. 331—339. 
Tammelin, N., Millä tavalla nuoret henkilöt olisivat sopivimmin si joi tet tavat vankiloihin? 11425. 
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11700 Tauleri, Heikki, Nuoria rikoksentekijöitä koskeva uusi lainsäädäntö. — SKr imYV 10 (1943) 
s. 7—27. Keskustelua: T o r g n y L i n d b e r g s. 40—45; I v a r A g g e s, 46—49; A a g e 
H a n s e n s. 4 9 - 5 3 ; K a r l S c h l y t e r 53—62; B r y n o l f H o n k a s a 1 o s. 62—63; 
A n t t i T u l e n h e m o s. 63—64. 
Nimeke myös ruots . 
11701 Sama ruots.: Den nya lagstiftningen om unga förbrytare. — N K r i m F Å 1942—1943 s. 157—173, 
Malmö. Keskustelua: T o r g n y L i n d b e r g s. 184—188; I v a r A g g e s. 188—190; A a g e 
H a n s e n s. 190—193; K a r l S c h l y t e r s. 193—198; B r y n o l f H o n k a s a l o s. 199; 
A n t t i T u l e n h e i m o s. 199—200. 
11702 —»— Nuoria rikoksentekijöitä koskeva uusi lainsäädäntö. — Vankeinhoito 24 (1943) s. 1—6. 
11703 Tulenheimo, Antti, Lasten ja nuorisonsuojelu rikosoikeudellisena probleemina. Hki 1923. 16 s. 
(Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisuja 5.) — 2 pain. 1923. 16 s. — [3 pain.] 1924. 
16 s. 
1 1704 —»— Nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuvista rankaisumenetelmistä mikäli koskee vapausran-
gaistuksia. — LM 26 (1928) s. 291—306. Myös lyh.: Vankeinhoito 13 (1929) s. 35—37. 
Tunkelo, J. H., Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. ->• 13220. 
Törnroos, Tor, Nuorten rikoksentekijäin syyt tämis tä ja tuomitsemista koskevista uusista sään" 
nöksistä. -•• 13222. 
11705 Den unga förbrytaren. Utg . av ungdomsövervakningen. I—II . Hfors. — Suom. 11686. 
I. Anvisningar beträffande undersökning av bro t t , rä t tegång och vård. 1943. 31 s. 
I I . Anvisningar för övervakningen av villkorligt dömda. 1943. 34 s. 
11706 von Willebrand, Herman, Om införandet av ungdomsdomstolar . — Kalender u tg . av Svenska 
folkskolans vänner 27 (1912) s. 33—50. 
Yilska, Matti, Kasvatuslai tosten uudis tuksesta ja suojelukasvatuksesta. -* 16169. 
11707 Virtanen, Veikko, Nuorisovankeus Tanskassa. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 183—193. 
11708 Vuolle, Olavi, Kasvatuslai tosten nykyisestä oppilasaineksesta ja nuorista rikollisista. — Huoltaja 
32 (1944) s. 125—136. 
11709 —»— Uuden, nuoria rikoksentekijöitä koskevan lain vaikutus kasvatuslaitoksen kannal ta . — Huol-
taja 31 (1943) s. 325—327. 
c. KRIMINOLOGIA LAAJASSA MERKITYKSESSÄ 
Kriminologi i vidsträckt mening — Criminologie au sens large 
11710 [Aarra , A.] , Käytännöll inen rikospsykologia. — S P L 20 (1940) s. 434—437, 474—477, 504—507, 
631—633, 719—723. 
Alanen, Aatos, Varkausrikokset ja niiden selvit täminen. -*• 10801. 
11711 —»— Väkijuomain vaikutus rikollisuuteen. —Alkoholi l i ikkeen aikakauskirja 1938 s. 89—95. 
Alanko, Sakari, Rikostutkimus. 1. Poli isi tutkintaa koskevat oikeudelliset näkökohdat ja lainsää-
dän tö . -•• 13228. 
11712 Alkio, V. V., Vähämielisistä (imbesilleistä) ja eri t täinkin synnynnäisesti rappeutuneis ta (degene-
roituneista psykopaateista) sekä heidän käytös tavas tansa vankilassa. Hki 1925. 36 s. Myös: Van-
keinhoito 6 (1925) s. 25—35. 
Alopaeus, C. H., Quel est le régime pénitentiaire le plus convenable pour les jeunes délinquants? 
11614. 
Arvelo, A. P . , Brottsl ighetens utveckling i Finland med särskild avseende fäst vid vinterkrigets 
inverkan. 11946. 
—»— Kansalaisluottamuksen menet täminen rikoksen seuraamuksena. -*• 10494. 
—»— Maamme rikollisuuden kehitys pi täen erikoisesti silmällä talvisodan vaikutuksia . 11945. 
Aulie. Andr., Todistajalausuntojen tarkastelua siveysrikoksissa. 12480. 
Autovahingoista tehtävien tutkintopöytäkir ja in laat iminen. Opas poliisiviranomaisille. -+ 13229. 
Baldvrin, Simeon E. , Om spöstraffets återinförande. 11127. 
11713 Becker, Thorvald, Vähän rikosprobleemista sosialistisessa valaistuksessa. — Turun suomalaisen 
yliopistoseuran vuosikirja 3. Turku 1921. S. 210—221. 
11714 [Birkelund, H. J . ] , Rikostutkimustekni ikka ja tu tk in ta . — SPL 24 (1944) s. 121—124. 
11715 Brasol, Boris, Rikosten kriminaaliteknillinen tutkiminen Yhdysvalloissa. — S P L 19 (1939) s. 405 
—406. 
11716 Brofeldt, P . -A. , L'expérience a-t-elle démontré que l 'isolement prolongé produise des résul tats 
nuisibles au punionnier, soit au point de vue physique, soit au point de vue psychique? Gonsi-
dere-t-on, au contraire, que l 'isolement puisse, sans danger, se prolonger jusqu'à deux ans et au-
dela? [Déc la ra t ion . ]— Le congrès pénitentiaire international de Stockholm 15—16 août 1878. 
Comptes-rendus des séances. I. Stockholm 1879. S. 503—504. 
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Broms, [E. E. A.] , Alkoholistiasiain käsi t telystä ja poliisikuulustelun toimittamisesta niissä. -»• 15761. 
11717 Brotherus. W. E., Alkoholin vaikutuksesta psykopaat te ihin. Muutamia alkoholikokeita. —• Duode-
cim 29 (1913) s. 665—710; 32 (1916) s. 68—88. 
11718 Brottmålsstatist ik från finska militären år 1885,1886. — Finsk mili tär tidskrift 5 (1886) s. 207—209; 
6 (1887) s. 151—153. 
11719 Carlson, B. C , Kriminologisk forskning och utbildning. [Diskussionsinlägg.] — N K r i m F Å 1946 
—1947 s. 359—361, Stockholm. 
11720 Cleve, Stellan, Mitä tul ipalotutkimuksissa on huomioi tava. — S P L 27 (1947) s. 348—352, 316—318. 
11721 Dahlqvist, Sten, Till frågan om hur länge e t t fingeravtryck kan finnas kvar på e t t föremål. — Nor-
disk kriminalteknisk tidskrift 4 (1934) s. 40—41, Stockholm. 
11722 Diedrieh, Werner, Ensi kuulustelun tekniikasta. — PM 14 (1943) s. 300—306. 
11723 Edelman, Edvard, Clues and crime. — DL 17 (1936) s. 363—371. 
Ehdotus lainsäädännöksi, joka sisältää eräiden tullirikosten ehkäisemistä ja selvillesaamista tar-
koi t tavia määräyksiä ynnä perustelut . -*• 10840. 
11724 Ehrnrooth, Ernst, Alkohol og Kriminali tet . [Diskussionsindlœg.] — N K r i m F Å 1940—41 s. 94—95, 
Malmö. 
Sisältö ruots . 
11725 —»—Alkohol i sm och kriminali tet . [Diskussionsinlägg.] — N K r i m F Å 1944—1945 s. 130—132, 
Stockholm. 
11726 —»—• Kriminologisk forskning och utbildning. [Diskussionsinlägg.] — N K r i m F Å 1946—1947 
s. 355—356, Stockholm. 
—»— Om oprettelse av et inst i tut ved universi tetet for rettsmedisin, kriminalteknikk og krimino-
logi. 11987. 
11727 —»— Samfundsmsessige Forholdsregler överfor Sinker. [Diskussionsindlseg.] — N K r i m F Å 1942 
—1943 s. 146—147, Malmö. 
Sisältö ruots . 
—•»— Vit tnesmålets psykologi. ->• 12488. 
11728 Elo, 0[iva], Alkoholi ja rikollisuus. - S P L 14 (1934) s. 4 5 0 - 4 5 2 , 4 9 0 - 4 9 3 , 546, 549—550. 
11729 —»— Der Kindesmord in der Kriminalstat ist ik. — Deutsche Zeitschrift fur die gesamte gerichtliche 
Medizin 32 (1939—1940) s. 1—47, Berlin. 
—»— Oikeuslääkärin ja rikospoliisin yhteis työstä . 11492. 
11730 Erkkilä, S., Lapsi-i tsemurhista Suomessa v. 1885—1934. — Duodecim 53 (1937) s. 536—548. 
Selostus saks.: Deutsches Referat. Ûber die Kinder-Selbstmorde in Finnland 1885—1934 s. 548. 
11731 —»— Statistisch-kriminologische Untersuchung uber Ausfuhrungsweise von Nord und Totschlag 
in Finnland in den Jahren 1885—1938. —• Suomalaisen lääkäriseuran Duodecim'in toimituksia 
В: 28 (1940) s. 66—76. 
11732 Federley, Harry, Brottsl igheten som biologisk företeelse. — Rikollisuus ja sen vastustamis­
mahdollisuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 
p ide ty t esi telmät. Hki 1935. S. 8—33. Myös: Psykisk hygien 8 (1935:1—2) s. 21—30. 
Nimeke myös suom. 
11733 Sama suom.: Rikollisuus biologisena ilmiönä. — Suomen punainen risti 10 (1934) s. 9—12, 
27—30, 54—59. 
11734 Fellenius, Valdemar, Todistajapsykologian opettamisesta poliisimiehille. — SPL 26 (1946) s. 320 
—322. 
11735 Forsell-Streng, Inga, T ä y t t ä ymmär rys tä vailla olevat ja syyntakee t tomat tuomioistuimissa. — 
Suomen punainen risti 9 (1933) s. 7—8. 
11736 af Forselles, Axel, Några ord om frihetsstraffen i England och deras verkningar. — SVYM 7 (1896) 
s. 249—264. 
—>— Om bötesstraffet. 11191. 
11737 Försten, A. A. H., Kriminalcentralens i Finland organisation och uppgifter. — Nordisk kriminal-
teknisk tidskrift 1 (1931) s. 2—6, Stockholm. 
—»— Poliisiorganisatiostamme ja sen kehit tämisestä rikospoliisitoimintaa silmällä pitäen. 16185. 
[Förhandling.] -.• 11496, 11497. 
11738 Förslag beträffande å tgärder för åvägabringande av större enhetlighet i de nordiska ländernas 
kriminal- och fångvårdsstat ist ik. Stockholm 1941. 74 s. 
Förslag till lagstiftning, innefat tande bestämmelser till förhindrande och uppdagande av särskilda 
tullförbrytelser j ämte motiv. -+ 10911. 
Gloersen, K., Om kriminali teten i Norge i tiden omkring rusdrikkforbudet. -*• 11498. 
—»— Rikollisuudesta Norjassa kieltolain voimassaolon aikana. -* 11499. 
11739 [Goll, B. A. ] , Kleptomanias ta . — SPL 4 (1924) s. 187—189, 210—212. 
11740 Groschek, Franz, Nuoren au tovarkaan psykologiaa. — PM 13 (1942) s. 107—111. 
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11741 G[rotenfelt], A., Tablå öfver de i 1734 års lag med lifsstraff belagda förbrytelser. — Jur idiskt album 
1: 3 (1863) s. 174—184. 
11742 Gustafsson, Gösta, Hampai t t en merki tys identifioinnissa. — SPL 26 (1946) s. 608—610. 
Gylling, Axel, Sakkorangaistuksesta. -*• 11252. 
11743 H[alivaa]ra, [Mauno Adolf], Asianomistajarikosten valmistava tu tk in ta . — S P L 28 (1948) s. 48—50. 
11744 Halme, V., Poliisitaktiikasta. — PM 5 (1934) s. 299—301, 323—326, 349—351. 
Havu, J . V., Förbudslagen och brottsl igheten. -» 11504. 
—»— Kieltolaki ja rikollisuus. -*• 11503. 
11745 Hedman, Helge, Tuomioistuimen työ tä voi poliisi huomat tavas t i huojentaa. Erityisen tä rkeä tä on, 
e t t ä kaikki tu tk imukset ja kuulustelut toimitetaan huolellisesti ja tarkoin. — PM 13 (1942) 
s. 790—792. 
11746 Helasvuo, K[aarlo] , Alaikäisen kohtelusta rikostutkimuksessa. — PM 19 (1948) s. 239—242. 
11747 — *— Alkoholismi rikollisissa. — Vankeinhoito 19 (1938) s. 21—26. Mvös: S P L 18 (1938) s. 387— 
388, 409—412. 
11748 —»— Ensimmäinen kansainvälinen kriminologinen kongressi Roomassa 3—8 lokak. 1938. — Van-
keinhoito 20 (1939) s. 1—3. 
11749 —»— Sammanhanget mellan etniska skiljaktigheter och våldsbrottsl ighet i internationell stat ist iks 
belysning. — SvJT 24 (1939) s. 531—541, Stockholm. 
11750 —»— Tutkimuksia väkivaltarikollisilla. — Ajatus. Filosofisen yhdistyksen vuosikirja 8 (1936) 
s. 118—170. 
Hellwig, Albert, Erehdys todistajanlausunnossa. 12549. 
—»— Lausunnon syntyminen. 12550. 
—»— Lausuntojen psykologiasta. -+ 12551. 
•—»— Liikenneonnet tomuudet ja alkoholi. -»• 12016. 
—»— Muistikyvystä. -»• 12552. 
—»— Syyte tyn lausunto. -*• 12553. 
—»— Todistajan kielellinen i lmaisukyky. -»•12554. 
—»— Todistajapsykologia. -»• 12555. 
Hiltunen, Paavo, Erä i tä näkökoht ia oikeuslääkeopillisista tu tkimuksis ta henkirikosten selvittämi-
sessä. 12019. 
11751 —»—• Poliisin ja lääkärin yhteistyöstä henkirikosten selvittämisessä. — Suomen lääkärilehti 1948 
s. 107—117. 
11752 Hintsa, Reino, Om undersökningar av ljussignaler i Viborg under kriget. — Nordisk kriminalteknisk 
tidskrift 11 (1941) s. 57—59, Stockholm. 
11753 Hjelmman, Werner, Sibirie-deportationens tillkomst och användning i Finlands kriminella rä t t s -
vård. — SVYM 2 (1893) s. 75—86. 
11754 Hjelt, Ang., Om organisationen och u ta rbe tande t af rä t t s - och särskildt kriminalstat ist iken i Tysk-
land, Österrike och Sverige. — J F T 32 (1896) s. 151—195. . 
11755 [Hodann, ?.], Beskrifning öfver e t t prakt isk t sä t t a t t genom plastiska afbildningar na tur t roget 
återgifva allehanda y t t r e spår, hvilka kunna leda till upptäck t af begagna missgerningar. [Meddelat 
af T h . S e d e r h o l m . ] — J F T 3 (1867) s. 61—82. 
11756 Holmqvist, Filip, Anvisning angående anskaffandet av skriftprov för skrift jämförelse i kriminella 
och civila saker. — DL 4 (1923) s. 77—83. 
Honkasalo, Brynolf, Abortfrågan be t rak tad särskild ur befolkningspolitisk synpunkt . -»• 11509. 
—»— Abort t ikysymyksestä erityisesti väestöpoliit t ista näkökohtaa silmällä pi täen. -+• 11508. 
11757 —»— Krigets inverkan på brottsl igheten i Finland. — NTfS 31 (1943) s. 3—40, Kobenhavn. 
I lm.: E . B [e n d] z, Finska erfarenheter av krigets inverkan på brottsl igheten. — SvJT 29 
(1944) s. 75—77, Stockholm. 
11758 —»— Kriminologisk forskning och utbildning. [Diskussionsinlägg.] — N K r i m F Å 1946—1947 
s. 313—319, 364, Stockholm. 
—»— Nimismies r ikostutki jana ja virallisena syyt tä jänä . -*• 13134. 
11759 — R i k o l l i s u u d e n yksilölliset j a yhteiskunnalliset syyt . — S P L 15 (1935) s. 189—192, 218—221, 
267—270. 
11760 —»— Rikollisuuden yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista syistä. — SKr imYV [2] (1935) s. 163—184. 
Nimeke myös ruots . 
11761 [Horelli, E. J . ] , Tutkielma kaksosissa i lmenevästä rikollisuudesta. — Vankeinhoito 22 (1941) 
s. 193—195. 
11762 Horjuuko daktyloskopian todistusvoima? — SPL 7 (1927) s. 122—123. 
Huoltotoimenpiteitä uusintarikoUisuuden ehkäisemiseksi. -+ 11275. 
11763-11796 Rikosoikeus 
11763 Hyvärinen, J. A., Hieman rikostilastosta ja sen perusteina olevista per iaat te is ta . — SPL 18 (1938) 
s. 173—179. Myös: PM 9 (1938) s. 253—258. 
11764 Sama ruots . : Om brot tmålsstat is t iken och grunderna för densamma. — Nordisk kriminalteknisk 
tidskrift 8 (1938) s. 97—101, Stockholm. 
11765 I Finland ådömda dödsstraff och benådningar derifrån under t idrymden 1809—1860. — Jur idiskt 
album 1:2 (1861) s. 128—129. [ J ääny t kesken.] 
Ignatius, Eero, Valmistava tu tk in ta rikosasioissa. -* 13237. 
11766 Ignatius, Gustaf, Kansainvälinen poliisiteknillinen näyt te ly Karlsruhessa kesällä 1925. — LM 23 
(1925) s. 341—347. 
11767 —»— Muutamia hajanaisia muistit ietoja r ikostutkimuskeskuksen perustamisesta. — SPL 16 (1936) 
s. 119—120, 175—176. 
11768 Ignatius, P . , Det finska klassificeringssystemet för enfingerregistret. — Nordisk kriminalteknisk 
tidskrift 4 (1934) s. 145—150, Stockholm. 
11769 —»— Finska kriminalcentralens i förbrytarklasser enligt niodus operandimetoden indelande foto-
graf iregister. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 5 (1935) s. 137—140, Stockholm. 
11770 —•»— Hieman sormenjäljistä ja sormenjälkitodistuksien perusteella annetuis ta tuomioista. — 
LM 30 (1932) s. 241—244. 
11771 —»— Något om fingeravtryckens ålder. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 14 (1944) s . l — 3 , 
Stockholm. 
11772 —»— Något om resul tatet av fingeravtrycksundersökningar. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 5 
(1935) s. 181—183, Stockholm. 
11773 —»— Olika metoder för framkallning och fixering av fingertrvck. — Nordisk kriminalteknisk t id-
skrift 8 (1938) s. 39—40, Stockholm. 
11774 —»— Om betydelsen av e t t register över speciella kännetecken. — Nordisk kriminalteknisk tid-
skrift 7 (1937) s. 18—22, Stockholm. 
11775 —»— Om införande av e t t alla medborgare omfat tande fingeravtryckregister. — Nordisk kriminal-
teknisk tidskrift 10 (1940) s. 93—94, Stockholm. 
11776 —»— Om preliminär fjärridentifiering av fingeravtryck. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 8 
(1938) s. 151—154, Stockholm. 
11777 —»— Sormenjälkien käy tös tä poliisipalveluksessa. Turku 1928. 12:o. 71 s. (Poliisin käsikirjoja 10.) 
11778 —»— Sormenjälkiopin ja tuntomerkkiopin käsikirja. Porvoo 1933. 119 (4- 1) s. 
11779 —«— Sormenjälki- ja tuntomerkkioppi . Hki 1940. 177 (4- 1) s. 
Ilm.: B r u n o A. S a 1 m i a 1 a. — DL 21 (1940) s. 393—395. 
11780 [—»— ja Launos, A.]» Tuntomerkkien merkitsemisohjeet. Hämeenlinna 1930. 25 (4- 2) s. 
11781 Jfotuni], Oflavi], Kuulustelumenetelmistä. — PM 13 (1942) s. 515—522, 643—648. [ J ääny t kesken.] 
11782 —»— Poli isi tutkintopöytäkirjoista. (Yleisiä ajatuksia.) — PM 13 (1942) s. 971—975, 1062, 1079. 
[ Jääny t kesken.] 
11783 Juliusburger, Otto, Alkoholi ja rikokset. — Ylioppilaiden rai t t iusyhdistyksen julkaisuja 3. Hki 
1906. S. 54—62. 
11784 Juoppouden va ikutus rikoksiin; tilastollinen katsaus . Hki 1884. 4 s. ([Rait t iuden ystävien] lehtisiä 12.) 
— 2 pain . 1889. 4 s. — [3 pain.] Hämeenlinna 1894. 4 s. 
Jäntti, Veikko, Asiantunt i jan käyt tömahdoll isuuksis ta rikosasioita tu tki t taessa . -+ 13239. 
11785 Järvinen, Eino, Vuodenaikojen vaikutus rikostilastoon. — SPL 17 (1937) s. 165—167. 
J[äykkä], R[eino], Eräis tä säännöstelyrikosten tutkimisessa ja oikeudellisessa käsittelyssä esiinty-
vistä epäkohdista. 13240. 
11786 Jäykkä, Reino, Rikostutkimukses ta maaseudulla. — SPL 26 (1946) s. 435—441. 
11787 Kaila, Eino, Rikoll isuustaipumusten periytymisestä. — Aika 11 (1917) s. 383—386. 
11788 Kaila, Kustavi , Katsaus Lombroson rikollisuutta koskeviin tutkimuksi in . — LM 13 (1915) s. 203—213. 
11789 Kaila, Martti, Alkoholism och kriminali tet . — N K r i m F Å 1944—1945 s. 136—138, Stockholm. 
11790 —»— Kriminaalibiologia ja sen tarkoi tusperät . — SKrimYV [2] (1935) s. 117—134. Keskustelua 
s. 134. 
Nimeke myös ruots . 
11791 —»— Mielisairauksien ja sielullisten vajavuustilojen vleisyydestä rikoksiin syyllistyneiden joukossa. 
— LM 39 (1941) s. 555—574. 
11792 —»— Onko murhaan syyllistyneiden pakollinen mielentilan tu tk iminen ennen tuomion langetta-
mista suotavaa. — LM 40 (1942) s. 410—446. Myös lyh. : Murhasta syyte t ty jen mielentilan 
pakollinen tutkiminen. — DL 23 (1942) s. 249—251. 
11793 — » — Rikoksenuusijain sielullisesta rakenteesta. — LM 36 (1938) s. 17—44. 
11794 —»— Rikollisuus ja psykopat ia . — Vankeinhoito 18 (1937) s. 86—90. 
11795 Kalajoki, Reino, De av ransoneringsbrotten föranledda undersökningarna vid kriminalcentralens 
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i Finland kriminallaboratorium år 1946. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 17 (1947) s. 17—19, 
Stockholm. 
11796 Kantele, Juho , Väkijuomain vaikutus rikollisuuteen Suomessa. Mikkeli 1901. 31 s. — 2 pain. Hämeen-
linna 1903. 29 s. (Rait t iuden ystävien kirjasia. Sarja 2:10.) 
I lm.: - o - i - i . — Kansakoulun lehti 20 (1902) s. 184—185. 
11797 Sama ruots . : Spri tdryckernas inflytande p å brottsl igheten. — SVYM 15 (1900) s. 68—91. 
11798 Karesalo, Veikko, Väärällä nimellä esiintyvistä ja vähän muustakin. — SPL 27 (1947) s. 186—188. 
11799 Kauppi, Kalle, Kieltolain vaikutus rikollisuuteen oikeustilaston valossa. — Professori V ä i n ö 
V o i o n m a a n täyt täessä 60 vuo t t a 1 2 . 2 . 1 9 2 9 . Porvoo 1929. S. 100—113. (Y.R.Y:n julkai-
suja 6.) 
11800 —»— Rikoksellisuuden kehityksestä Suomessa kieltolain voimassaolon aikana. — Kymmenen 
kieltolaki-vuotta. Kirjoituksia rai t t ius- ja kieltolakiasian alalta. Hki 1929. S. 63—70. 
11801 Kerola, Aapo, Mord eller självmord. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 13 (1943) s. 1—7, Stock-
holm. 
11802 —»— Nykyisten poikkeuksellisten olojen a iheut tamasta rikollisuudesta. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk . [1940]. Hki 1941. S. 109—114. Keskustelua s. 114—115. 
11803 Kinberg, Olof. De la morale comme phénomène social objectif. — A n t t i T u l e n h e i m o 
1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 44—63. 
11804 —»— Förslag till en centralisering av kriminologisk, psykologisk och antropologisk forskning och 
undervisning [i Sverige]. — Nordisk medicin 3 (1939) s. 2473—2477. 
—»— Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen. -* 13143. 
11805 Kokemuksia vesileipärangaistuksesta. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 95—98. 
11806 K[opo]nen, E[eraeli], P idät tämises tä . — SPL 15 (1935) s. 461—464. 
11807 Korkealchto, Veikko, Törkeit ten rikosten a lkututkimusten suorit tamisesta. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 159—170. 
11808 Koskimies, M. E. , Rikollisuudesta ja rikospoliisin järjestelvstä. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 
1938 s. 145—155. 
11809 Sama ruots . : Om brottsl igheten och kriminalpolisens organisation. — Tidskrift för alkoholpolitik 
1938 s. 81—91. 
11810 Kosola, [Maur i ] , Tutkintapöytäkir jois ta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1939]. Hki 1940. 
S. 275—290. 
11811 Kulovesi, Yrjö, I t semurhan psykologiaa. — Duodecim 45 (1929) s. 939—946. 
11812 —»— Psykoanalyyt t inen lausunto oikeudessa. — Duodecim 41 (1925) s. 550—552. 
11813 Kumcnius , Otto, En förfalskningsaffär. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 11 (1941) s. 155—159, 
Stockholm. 
11814 Kuoleman jälkeiset tu tk imukse t ja niistä saatujen todisteiden arvo. [Suom. K a r i n M ä k i ö.] 
— SPL 20 (1940) s. 438—440. 
11815 Kuritushuonevangin kirjeitä. — LM 13 (1915) s. 346—350. 
Landtman, Gunnar, Dödsstraffet i sociologiens belysning. 11538. 
Laurell, Valter, Rikosasioissa annet tujen ker tomusten todenperäisyydestä. -+ 12571. 
Leche, Ernst ja Hagelberg, Viktor, Kuulustelut rikosasioissa. -* 13241. 
11816 Lehtovaara, Arvo, Muistinvaraisissa selostuksissa tapahtuvis ta muutoksis ta . — Ajatus . Filosofisen 
yhdistyksen vuosikirja 10 (1941) s. 122—142. 
11817 Leinberg, Georg, Rikollisuus. — Suomen kar tas to 1925. Julk . Suomen maantieteellinen seura. Hki 
1929. S. 272—274. 
11817a Sama ruots . : Brottsl ighet. — Atlas över Finland 1925. Utg . av Geografiska sällskapet i Finland. 
Hfors 1929. S. 271—274. 
11817b Sama engl.: Grime. — Atlas of Finland 1925. Pubi . bv The geographical societv of Finland. Hki 
1929. S. 287—290. 
11818 —»— Rikostilasto. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 281—284. 
Liikanen, A., Ohjeita nuorille upseereille tu tk imusten toimittamisessa erinäisissä sotilaselämässä 
yleisemmin esiintyvissä rikosasioissa. -*• 13243. 
11819 Lilius, Kristina, Våldsbrottsligheten i Finland. — Finlands röda kors 15 (1939) s. 56—60. 
11820 Lohikoski, Armand, Juopunei t ten pidätyspaikoista Helsingissä. — Alkoholikysymys 4 (1936) 
s. 140—154. 
11821 Lojander, W., Lapsi-i tsemurhista Suomessa v. 1885—1934. — Duodecim 63 (1937) s. 536—548. 
11822 Louhivuori, O. W., Juovutusjuomien välitön osuus viime vuosien l isääntyvässä rikollisuudessa. — 
YtalA 11 (1910) s. 57—62. 
[Lumme, Allan A.] , Poliisitutkintapöytäkirjojen luote t tavuus . -* 13244. 
11828-11852 Rikosoikeus 
Löfgren, H[arry], Alkoholi ja rikoksen motiivi. 10668. 
11823 Mantere, Osmo TJ., Juopumuspidätys ten aika jaksottaiset vaihtelut . — Alkoholikysymys 12 (1944) 
s. 21—33. 
Selostus saks.: Die periodischen Abwechselungen der Verhaftungen wegen Betrunkenheit 
s. 32—33. 
11824 Mechelin, Leo, J u s q u ' à quel degré le mode d'exécution des peines doit-il être défini par la loi? L'ad-
ministration des prisons doit-elle jouir d 'un pouvoir discrétionnaire quelconque vis-à-vis des 
condamnés, lorsque le régime général serait inapplicable en certains cas? [Déclaration.] — Le 
congrès pénitentiaire international de Stockholm 15—26 août 1878. Comptes-rendus des séances. I. 
Stockholm 1879. S. 128—129. 
—»— Quelles sont les conditions aux quelles les peines de la déportat ion ou de la t ransportat ion 
pourraient rendre des services utiles à l 'administrat ion de la justice pénale? -»• 11549. 
—»— Quelles sont les leçons de l 'expérience sur l'effet que produit la privation des droits civiques 
et civils comme peine accessoire de la peine ordinaire? Observe-t-on qu'elle ait contribué à aug-
menter les cas de récidive? -*• 11337. 
11825 Meinert, F . , Pöytäkir janlaat imistekniikka. — SPL 21 (1941) s. 877—883. 
11826 Millä paikkakunnil la rikollisuus on suurinta . — Vankeinhoito 14 (1933) s. 113—115. 
11827 Minkälaista r ikollisuutemme on? — Vankeinhoito 14 (1933) s. 116—118. 
11828 Missä osissa maa t amme viime vuonna tehti in eniten rikoksia. — Vankeinhoito 10 (1929) s. 143—144. 
11829 Missä ovat pah immat rikoskeskukset. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 260—261. Myös: Vankienhoito 10 
(1929) s. 11—15. 
11830 Missä v. 1928 tehtiin eniten rikoksia? Hki 1929. 10 s. 
11831 Modeen, G., Alkoholbruk och brottsl ighet i Finland under förbudslagstiden. — NTfS 14 (1926) 
s. 29—47, Kobenhavn. 
11832 Mustata, Paavo, Alkoholin vaikutus rikollisuuteen. — Suomen 42. yleinen rai t t iuskokous Porissa 
27—29. 6 .1924. Laa t inu t P a a v o P o h j a n o k s a . Hki 1924. S. 58—70. 
—»— Erä i t ä sosiaalisia havaintoja rikollisuudestamme. -*• 11553. 
11833 —»— Rikollisuuden paikallistumisesta, eri t täinkin Viipurin läänin oloja silmälläpitäen. — SKrimYV 
[2] (1935) s. 211—231. 
Nimeke myös ruots . 
11834 Mäntyjärvi, Viljami, Henkilöllisyyden toteaminen. — PM 18 (1947) s. 713—720. 
—»— Kuulustelun todistajasta. 12579. 
[—»—] Poliisi tutkintopöytäkirjojen muodollinen yhtäläisyys. -*• 13245. 
11835 [—»—] Sivullisen silmällä. Lapsi rikoskuulustelijan subjektina. [Kirj.] R a s t i . — SPL 28 (1948) 
s. 290—292, 315—317. 
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista. 3127. 
Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä. -»• 3128. 
11836 Nikula, Akseli, Alkoholin a iheu t tamat rikollisuuteen joh tava t henkisen elämän muutokset . — Yli-
oppilaiden rai t t iusyhdistyksen julkaisuja 4. Hki 1916. S. 35—49. 
11837 —»— Homoseksuali teett i ja sen oikeudellinen arvosteleminen. — Duodecim 35 (1919) s. 248—271. 
11838 —»— Joukkojen t ekemät rikokset ja niiden forenssinen arvosteleminen. — Duodecim 25 (1919) 
s. 292—312; 26 (1920) s. 119—139. 
11839 Nousiainen, Hugo, E t t sällsamt mordmål . — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 17 (1947) s. 137—140, 
Stockholm. 
11840 — »— Likfyndet i Valkeakoski. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 18 (1948) s. 85—89, Stockholm. 
11841 —»— Mordgåtan på Pallosaari. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 18 (1948) s. 37—40, Stockholm. 
11842 —t— Muudan ryös tömurha kieltolain aikana. — SPL 27 (1947) s. 476—479. 
11843 Sama ruots . : E t t rånmord under förbudslagstiden i Finland. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 17 
(1947) s. 53—55, Stockholm. 
11844 [—»—] Psykologia rikospoliisin palveluksessa. [Kirj.] »O v h». — SPL 26 (1946) s. 597—602. 
11845 —»—• P å kriminalcentralen utförda optiska undersökningar av spår från brot tsplatsen. — Nordisk 
kriminalteknisk tidskrift 17 (1947) s. 33—39, Stockholm. 
11846 —»— Rikoksen t aus ta ja siihen l i i t tyvät psykologiset seikat . — SPL 27 (1947) s. 641—645. 
11847 —»— Sielutiede kuulustelijan apuna rikostutkimuksessa. — SPL 27 (1947) s. 708—712. 
11848 — » — V a l o k u v a t tu tk imuskohte ina . — S P L 28 (1948) s. 642—645. 
11849 Nylander, A. V., Förfalskningar och »tvättning» av s tämpelmärken och åtgärder a t t försvåra sådana 
b ro t t . — N o r d i s k kriminalteknisk tidskrift 1 (1931) s. 171—173, Stockholm. 
11850 Olenius, E., Onko rikollisuus synnynnäistä? — PM 8 (1937) s. 123—125. 
11851 Om sjelfmord. — Jur id isk t album 1:2 (1861) s. 87—109. 
11852 Orkamo, Yrjö, Rangais tuksen tehostaminen. — Vankeinhoito 7 (1926) s. 60—65. 
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11853 Paasikivi, J. K., Rikollisuudesta ja siihen vaikut tavis ta seikoista. — Valvoja 16 (1896) s. 9—33, 
110—134. 
11854 Pelttari, Reino, Telefonen och radion i polisens t jänst . — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 11 (1941) 
s. 49—51, Stockholm. 
11855 Perinnöllisyys ja rikollisuus. Katsaus eri tutkimustapoihin sekä niiden antamiin tuloksiin. — PM 5 
(1934) s. 366—369, 398—401. 
11856 Pesonen, Leo A., Alkoholi ja väkival taiset kuolemantapaukset . — Vakuutussanomia 33 (1936) 
s. 123—126. 
1.1857 —»—Alkohol in osuudesta väkivaltaisissa kuo lemantapauks i ssa .— Juhlakir ja K. K. A r o l l e 
hänen täyt tä issään 60 vuo t t a 1 2 . 4 . 1 9 3 6 . Vammala 1936. S. 91—110. Myös: Alkoholikysymys 4 
(1936) s. 155—174. 
11858 Poliisin tietoon vuoden 1928 ensimmäisellä neljänneksellä tulleet rikokset. — S P L 8 (1928) s. 249 
— 2 5 1 . 
Toisella neljänneksellä. — SPL 8 (1928) s. 313—315. 
11859 Polzer, Wilhelm, Käytännöll inen r ikostutkimusopas. Suom. 3 saksankielisestä painoksesta. Turku 
1929. V I I I 4- 176 s. (Poliisin käsikirjoja 11.) — 2 pain. 1945. V I I I 4- 176 s. 
I lm.: R e i n o E l l i l ä . — LM 43 (1945) s. 556—557. 
11860 Raussi, Heikki, Maaseutupoliisin preventiivisen toiminnan tehostamisesta. — SPL 28 (1948) s. 598 
—602. 
11861 Renwall, Jarl L:son, Bör kriminalpsykologin införas som läroämne vid de juridiska studierna? — 
DL 2 (1921) s. 114—117. Väi t te lyä: A n t t i T u l e n h e i m o s. 260—261. 
11862 —»— Några kriminal-psykologiska spörsmål. — DL 13 (1932) s. 301—315, 331—340. 
11863 —»•— Självmordsproblemet från juridisk och statlig synpunkt . — Credo 13 (1932) s. 54—58, Hälsing-
borg. 
11864 Rikoksentekijän omakirjoi t tama elämäkerta. Suom. E . W. W [ a l l d é n ] . — LM 3 (1905) s. 153 
—163. 
11865 Rikollinen psykologin »leikkausveitsen» alaisena. Psykologinen assosiatiomenetelmä oikeuden palve-
luksessa. — SPL 17 (1937) s. 3—5, 17—19. 
11866 Rikollisuuskartta. Kaksi Vankeusyhdistyksen to imi tu t t amaa ka r t t aa törkeit ten väkivalta- ja omai-
suusrikoksien levenemisestä. Hki 1932. (2 4-) 8 s. ja kar t ta l . 
11867 Rikos — rangaistus. Muutamia kriminaaliteoreettisia näkökohtia ja historiikkia. [Kirj.] A. S. — 
PM 4 (1933) s. 721—724. 
11868 Rikospsykologiasta. [Kirj.] K. L. — SPL 13 (1933) s. 114—118, 120—121. 
11869 Ringbom, Lars, Brottsl igheten och folkets mental i tet . — Granskaren 5 (1934) s. 4—6. 
11870 Ruotsin valtion kriminaaliteknillinen laitos. — SPL 19 (1939) s. 732—734. 
11871 Råberg, H., Den brottsliges ställning i det menskliga samfundet. Hfors 1874. 16 s. 
Saelan, Th., Om sjelfmordet i s tat is t iskt och rättsmedicinskt hänseende. -+ 12052. 
11872 Sfalmensaari], S. S., Tylsämielisyys ja rikollisuus. — Lastensuojelulehti 15 (1936) s. 77—80. 
11873 Schmidt, Edgar, Kriminaalibiologinen palvelu rangaistusten täytäntöönpanossa Saksassa. — Van-
keinhoito 20 (1939) s. 51—54, 77—82. 
11874 Schneickert, Hans, Miten rikollinen pääsee lopulliseen päätökseen tekonsa suorittamisesta. — PM 7 
(1936) s. 35—36. 
11875 v, Schultz, R[udolf], Rikosasioiden valmistavasta tu tk innas ta . R. v. Schultzin teoksen »Polishand-
bok I I . Kriminalpolis.» II ja I I I luvuista mukaillen suom. ja muutamil la lisäyksillä varust i 
Y. R o p p o n e n. Turku 1922. 12:o. 116 ( + 2) s. (Poliisin käsikirjoja 5.) 
11876 —»— Rikospoliisi. Rikosselvittely. Toiminta tavat . Apuneuvot . Suom. ja erinäisillä oloihimme sovel-
tuvilla lisäyksillä ja muutoksilla varust i Y. R o p p o n e n . Porvoo 1932. 156 (4- 4) s. 
11877 —»— Rikospoliisi. Suom. V a l t e r L a u r e l l . — SPL 1 (1921) s. 281—282, 296—297, 311—312, 
351—353, 393—394; 2 (1922) s. 23—24. [ Jääny t kesken.] 
11878 —»— Rikospoliisi. Tehtävä t , to imin ta tava t ja apuneuvot . Suom. V a l t e r L a u r e l l . Turku 
1922. 12:o. 92 (4- 1) s. (Poliisin käsikirjoja 4.) Myös: Poliisin käsikirjasto 2. 
11879 Secher, Knud, Selvmord. — Nordisk medicinsk tidskrift 9 (1935) s. 561—566. 
11880 S[erlachius], A[llan], Alkoholismi ja rikollisuus. — LM 2 (1904) s. 59—67. 
11881 Siivonen, Urho, Metsästyslakirikokset. Tilastollinen tu tk imus. — Suomen riista 3. Hki 1948. S. 100 
— 1 1 1 . 
Selostus engl.: Violations of the game-laws s. 111. 
11882 —»— Naisten sodanaikainen rikollisuus. Brottsligheten bland kvinnorna under kriget. — Tilasto-
katsauksia 22 (1947: 9—10) s. 34—38. 
11883 —»— Suomen yleisissä alioikeuksissa vuosina 1928 ja 1943—1945 syy te ty t . Vid al lmänna underrät-
ten i Finland under åren 1938 och 1943—1945 åtalade personer. — Tilastokatsauksia 23 (1948: 
7—8) s. 30—35. 
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11884 Sironen, Aino, Nuoren rikoksentekijän onnistuminen koulussa ja orientoivassa ä lykkyystutkimuk-
sessa. — Yhteiskunta-psykiatr inen vuosikirja 1946 s. 27—38. 
Sjövall, Einar , Oikeuslääkeoppi ja r ikostutkimustekniikka yhteistyössä. -» 12054. 
11885 —»— Oikeuslääkärin myötäva ikutus kuolemantapausten poliisiteknillisessä tutkimuksessa. — SPL 
20 (1940) s. 198—202, 241—244, 272—274. 
11886 Statistik öfver antale t ordningsstraff vid finska militären åren 1887—1895. — Finsk militär tidskrift 15 
(1896) s. 411—417. 
Statistisk årsbok för Finland. -+ 3141. 
11887 [Statistisk öfversikt öfver lagskipningen och brottsligheten i Finnland åren 1891—1905.] Tabell-
bilagor. — Prokura torns i kejserliga senaten för Finland berät telse om lagskipningen och lagar-
nas handhafvande i landet afgifen till Finlands landtag år 1907. Hfors 1907. 96 s. — Ks . suom. 
-+11910. 
11888 Statistisk öfversikt öfver lagskipningen och brottsl igheten i Finland åren 1906—1913. Utg . af justi t ie-
expeditionen i kejserliga senaten för Finland. [Företal av G e o r g L e i n b e r g . ] Hfors 1916. 
(4 . + ) 70 (4 -1 ) s. ja 4 taulul. — Ks. suom. -+ 11911. 
11889 Statistiska upplysningar angående sjelfmorden i Finland. — Jur idiskt a lbum i : 2 (1861) s. 110—124. 
11890 Stenius, A . E d u a r d . Antropometril l inen rikollisten jälleen tunteminen. — SVYM 7 (1896) s. 187 
—207, 281—285.' Keskustelua s. 285—287. 
Suhonen, Väinö, Suurten rikosjuttujen tutkimuksissa laadi t tavis ta pöytäkirjoista sekä tällaisten 
jut tujen tutkimisesta ja hoitamisesta yleensä. - • 13250. 
Suomen tilastollinen vuosikirja. - + 3 1 5 1 . 
11891 Söderman, Har ry , Rikoksen maailma. Kuinka rikollinen pal jastetaan kameran ja mikroskoopin 
avulla. Suom. A. K o r o . Jyväskylä 1930. 228 (4- 1) s. 
11892 —»— ja Fontell , Ernst , Rikostutkimustekni ikan opas. Suom. ja oloihimme soveltuvilla lisäyksillä 
varus tanut Y. R o p p o n e n. Porvoo 1934. 339 (4- 2) s. 
I lm.: G ö r a n L e o p o l d . — J F T 71 (1935) s. 285—286. 
11893 Tage-Jensen, S., Tutkimuksia rikospaikalla y .m. Suom. Hki 1926. 36 s. 
11894 Takko, Onni, Ase-asiantunti jan työstä ampumarikosten selvittelyssä. — SPL 23 (1943) s. 276—284. 
11895 —»— Asiakirjaväärennyksistä. Tutkielma. — S P L 18 (1938) s. 370—371, 384—386, 405—408, 
427—430. 
11896 Sama ruots . : Dokumentförfalskningar. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 8 (1938) s. 65—73, 
Stockholm. 
11897 —»— En ny metod för avbildning av kulmantlar . — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 12 (1942) 
s. 81—85, Stockholm. 
11898 —»— Erinäisistä henkirikoksista sekä kuolemaan pää t tyne is tä tapa turmis ta . — PM 19 (1948) 
S. 201—202, 211—212, 231—232. 
11899 —»— Från kriminallaboratoriets och kriminalpolisens arbetsfält i Finland. — Nordisk kriminal-
teknisk tidskrift 4 (1934) s. 87—93, Stockholm. 
11900 —»— Mezger—Hees—Hasslachers pistolatias. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 11 (1941) 
s. 114—118, Stockholm. 
11901 —»— Mikromanipulator för kulundersökningar. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 1 (1931) 
s. 132—134, Stockholm. 
11902 —»— Nvkyaikainen r ikostutkimustekni ikka. Yleistajuinen tutkielma. — S P L 27 (1947) s. 564—568, 
595—600, 637—641. 
11903 —»— Om brottsplatsfotografering. En ofta förbisedd detal j . — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 11 
(1941) s. 8—11, Stockholm. 
11904 —»— Om skjutvapen och om undersökningar av b ro t t förövade med sådana . — Nordisk kriminal-
teknisk tidskrift 10 (1940) s. 117—127, Stockholm. 
11905 —«— Til lvaratagande av skjutvapen såsom bevismaterial . — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 14 
(1944) s. 49—56, Stockholm. 
11906 Takolander. Ja r l , Muutamia näkökoht ia poliisikuulustelupövtäkirjojen laatimisesta. — PM 8 (1937) 
s. 860—861. 
—»— Poliisin oikeus takavarikoida todistusainehistoa kolmannelta henkilöltä r ikostutkimuksen 
yhteydessä. -+ 13251. 
11907 Talamo, L. L., E t t mordfall. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 10 (1940) s. 53—58, Stockholm. 
11908 T[aulcr], G., Muutamia huomautuksia rikosten tutkimisesta. — LM 9 (1911) s. 218—223. 
11909 Teräsvuori, Kaar lo , Heinänvarkaudet ja poliisi. — SPL 27 (1947) s. 377—379. 
11910 [Tilastollinen katsaus la inkäyt töön ja rikollisuuteen Suomessa vuosina 1891—1905.] Taululi i t tei tä. 
— Keisarillisen Suomen senaatin prokuraat tor in ker tomus la inkäytöstä ja lakien voimassa pitä-
misestä maassa , anne t tu Suomen kansaneduskunnalle vuonna 1907. Hki 1907. 96 s. — Ks. ruots. 
-* 11887. 
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11911 Tilastollinen katsaus lainkäyttöön ja rikollisuuteen Suomessa vuosina 1906—1913. Ju lk . keisaril-
lisen Suomen senaatin oikeustoimituskunta. [Esipuheen kirj . G e o r g L e i n b e r g . ] Hki 1916. 
(4 4-) 70 s. j a 4 taulul . — Ks. ruots . -»• 11888. 
11912 T[ubti], R[oope], Juopumukset naisten ja nuorison keskuudessa kieltolakiaikana ja ny t . — Alko-
holiliikkeen aikakauskirja 1936 s. 83—88. 
11913 Tulenheimo, Antti, Moraali- j a rikostilastotieteestä. — Aika 2 (1908) s. 325—331. 
11914 —»— Rikostilastollisista yksityistutkielmista. — Kaikuja Hämeestä 8 (1913) s. 61—94. 
—»— Valmistavasta tu tk innos ta rikosasioissa Suomen oikeuden mukaan . ->• 13252. 
11915 Wachtmeister, Arvid, Kuinka lapsia on kuulustel tava. Suom. »S.» — PM 13 (1942) s. 946—947; 14 
(1943) s. 87—88. 
11916 — »— Kuulustelutakt i ikasta . Suom. Y. S. V. — PM 15 (1944) s. 815—816; 16 (1945) s. 63—64, 194 
—195, 276—277, 325—326, 364—366, 549—550, 679—680, 730—732, 1055—1056. 
11917 —»— Kuulustelutekniikan perusteista. Suom. — PM 14 (1943) s. 876—878. 
—»— Kysymyksiä todistajapsykologian alalta. -+ 12612. 
11918 [Walensky, Werner], Kysymys tunnustuksesta ja oikeusturvasta. — SPL 19 (1939) s. 810—816. 
11919 —»— Todistajalausumien tarkistelua. — SPL 20 (1940) s. 8—10, 31—33. 
11920 — »— Vääriä tunnustuksia . — SPL 20 (1940) s. 53—57, 144—147. 
11921 Tasa, Kosti, Ehdotuksia r ikostutkimuskeskuksen ja poliisiviranomaisten välisen yhteistyön järjes-
tämisestä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 303—304. Keskustelua 
s. 304. 
11922 —»— Kirjoitustutkimuksista. — LM 31 (1933) s. 202—207. 
11923 —»— Poliisiviranomaisten ja r ikostutkimuskeskuksen välisestä yhteis työstä . — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 1936. S. 14—24. 
11924 —»— Polisens rådgivningsbyrå i Helsingfors. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 14 (1944) s. 57—58, 
Stockholm. 
11925 —»— Rikosjäljistä ja niiden merkityksestä . — S P L 27 (1947) s. 105—107. Myös: PM 18 (1947) 
s. 91—93. 
11926 —»— Rikostutkimuskeskusta ja sen toimintaa koskevat uudet määräykset ja ohjeet. — PM 3 (1942) 
s. 6—11. 
11927 Vem är brottsling — och vad är orsaken? — DL 9 (1928) s. 365—369. 
11928 Verkko, Veli, Alkoholinkäyttö ja rikollisuus, erikoisesti väkivaltarikoksia silmälläpitäen. — Alko-
holikysymys taloudellisena, fysiologis-patologisena, eetillisenä ja yhteiskunnallisena kysymyk-
senä ynnä väkijuomien käy t töä säännöstelevät järjestelmät. Jyväskylä 1938. S. 255—286. 
11929 —»— Alkohollagstiftningens inverkan p å brottsl igheten i Finland. En stat ist isk undersökning. 
Hfors 1944. 161 s. 
I lm.: S v e r k e r G r o t h . — S v J T 29 (1944) s. 930—933, Stockholm. 
11930 —»— Barnamorden och sexualmoralen i Sverige-Finland p å 1700-talet. — NTfS 34 (1946) s. 35 
—45 , Kobenhavn. 
11931 —»— Biologisluontoisten tekijäin vaikutuksesta henki- ja pahoinpitelyrikollisuuteen. Tilastollis-
kriminologinen tu tk imus . Hki 1933. 149 s. ja 2 kuvioi. 
I lm.: E . E d . — KTalA 29 (1933) s. 431—435; К. К [a i 1 а ] . — LM (1933) s. 244—245; 
Y. R [о p р o n e n ] . — PM 4 (1933) s. 729—731. 
11932 —»— Der Zuzug des kriminellen Elements vom Lande in die S tädte in Finnland. — Allgemeines 
statistisches Archiv 31 (1942/1943) s. 250—260, Jena . 
11933 —»— Esiintyykö rikollisuusilmiöissä lainmukaisuuksia. — Suomalainen Suomi 1944 s. 425—430. 
Ilm.: B . C . C a r l s o n . — DL 25 (1944) s. 378—383. 
—»— Finska rä t t s - och kriminalstat ist ikens hundraårsminne. -+ 4841. 
11934 —»— Hajanaisia piirteitä vankilaoloista ja rikollisten tutkimisesta Belgiassa. — Vankeinhoito 8 
(1927) s. 217—221. 
11935 —»— Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä . Tilastollis-meto-
dologinen tu tk imus . Hki 1931. 
I. Suomi ja sen naapur imaat . Väitösk. 62 taululi i tet tä , 60 tekst i taulukkoa ja 23 kuviota. 
VI I I (4- 2) + 267 s. ja 3 taulul . -+ 11963. 
I I . Muut maat . 35 taulul i i te t tä , 77 tekst i taulukkoa, 16 kuviota ja 2 ka r t ake t t a . V I I I 4 - 2 4- 211 s. 
ja taulu- ja kar t ta l . 
I lm.: В. С. С [a r 1 s o n ] , Kriminalstat ist iska undersökningar. — J F T 72 (1936) s. 423—434 
E . E d. — KTalA 29 (1933) s. 431—435. 
11936 —»— I t semurha t Pohjoismaissa. — Valvoja 65 (1945) s. 281—291. 
11937 —»— Kolmivuotissodan ja aselevon vaikutukset kansamme rikollisuuteen. — SKr imYV 11 (1945) 
s. 17—35. Myös: I tsenäinen Suomi 20 (1945:10) s. 22—28 ja SPL 25 (1945) s. 1058—1065. 
11938 Sama ruots . : Treårskrigets och vapensti l leståndets verkningar på brottsl igheten i Finland. — 
N K r i m F Å 1944—1945 s. 357—372, Stockholm. 
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11939 Verkko, Veli, Kongruensen mellan rågpriset och antale t t juvnadsbrot t samt den tidigare krimi-
nalstatist iken i Finland. — NTfS 34 (1946) s. 199—206, Kobenhavn. 
11940 —»— Kriminalstatist iken och den verkliga brottsligheten. — NTfS 18 (1930) s. 95—128, Ko-
benhavn. 
11941 —»— Kriminalstat ist iken och frågan om viljans frihet. E t t aktuell t spörsmål från decennierna kring 
förra seklets mi t t . — NTfS 31 (1943) s. 98—128, Kobenhavn. 
11942 —»— Kriminologisk forskning och utbildning. [Diskussionsinlägg.] — NKr imFÅ 1946—1947 
s. 348—349, Stockholm. 
11943 —»— Maailman vanhimman väkivaltarikosti laston alkuvaiheet . De tidigaste skedena i utveckling-
en av världens äldsta våldsbrottsstat is t ik. — Tilastokatsauksia 21 (1946:1—2) s. 33—39. 
11944 —»— Maailman vanhin väkivaltarikosti lasto. Världens äldsta våldsbrottsstat is t ik. — Tilastokat-
sauksia 23 (1948) s. 30—35. 
11945 —»— Maamme rikollisuuden kehitys pitäen erikoisesti silmällä talvisodan vaikutuksia . — SKrimYV 
[8] (1941) s. 7—36,45—47, 51 . Keskustelua: A . P . A r v e l o s. 36—39, 50—51, 52; M a r t t i 
K a i l a s. 39—41; H a r d y G ö r a n s o n s. 41—45; B . C . C a r l s o n s. 47—48; E r n s t 
E h r n r o o t h s. 48; O s m o C a s t r e n s. 48—49; [ B r y n o l f ] H o n k a s a l o s. 49—50; 
O t t o B r u s i i n s. 51—52. 
11946 Sama ruots . : Brottsl ighetens utveckling i Finland med särskild avseende fäst vid vinterkrigets 
inverkan. — N K r i m F Å 1940—41 s. 115—146, 153—154, 156, Malmö. Keskustelua: A . P . A r -
v e l o s. 146—149, 156, 157; M a r t t i K a i l a s. 149—150; H a r d y G ö r a n s o n s. 150 
—153; E r n s t E h r n r o o t h s. 154—155; O s m o C a s t r e n s. 155; B r y n o l f H o n k a -
s a l o s. 155—156; O t t o B r u s i i n s. 156. 
Ilm.: T [ o r g n y ] L [ i n d b e r g ] — S v J T 27 (1942) s. 367—369, Stockholm. 
11947 —»— Metoden vid jämförande undersökning av brottsfrekvensen i olika länder. — NTfS 24 (1936) 
s. 257—288, Kobenhavn. 
11948 —»— Miten maailman vanhin väkivaltarikosti lasto sai alkunsa? — LM 45 (1947) s. 80—89. 
11949 Sama ruots . : E t t s tundande 200-årsminne. Uppkomsten av världens äldsta statist ik över vålds-
b ro t t . — NTfS 35 (1947) s. 25—34, Kobenhavn. 
11950 —»— Nykyisen väkivaltarikollisuuden juuret . — Suomalainen Suomi 1944 s. 351—359. 
Ilm.: B . C . C a r l s o n . — DL 25 (1944) s. 378—383. 
11951 —»— Om könet som kriminalitetsfaktor vid våldsbrot t . — NTfS 25 (1937) s. 91—124, Kobenhavn. 
11952 —»— Om självmordsfrekvensen i Europa och speciellt i de nordiska länderna. — Menneske og 
Miljö. Menneskekundskab og Menneskebehandling 1 (1946) s. 215—224, Kobenhavn. 
11953 —»— Om åvägabringande av större enlighet i de nordiska ländernas kriminal- och fångvårdssta-
tist ik. — N K r i m F Å 1938 s. 252—257, Stockholm. Keskustelua: O . G r ö n l u n d s. 257—259; 
R e i d a r S v e e n s. 259—262; H. P . M o g e n s e n, s. 263—264; E. K a m p m a n n s. 264; 
H a r t v i g N i s s e n s. 265—269. 
11954 —»— Omorganisationen av den finska rä t t s - och kriminalstat is t iken. — NTfS 20 (1932) s. 74—78, 
Kobenhavn. 
11955 —»— Rikollisen aineksen siirtyminen maaseudulta kaupunkeihin. — A n t t i T u l e n h e i m o 
1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 229—249. 
11956 —»— Rikollisuus, väki juomat ja kansanluonne. — Suomalainen Suomi 1945 s. 428—437. 
11957 —»— Rikoskalenteri . Rikosten tekoaikaa valaisevaa aineistoa. — LM 41 (1943) s. 489—525. 
11958 Sama ruots . : Brottskalender. Material avset t a t t belvsa tiden för bro t te ts begående. — NKr imFÅ 
1942—1943 s. 258—291, Malmö. 
11959 —»— Rikost i lastomme laajentamisesta. Huomioita Englannin rikostilastosta ja suuntaviivoja Suo-
men rikostilaston uudestaanjärjestämiselle. — YtalA 21 (1925) s. 49—59. 
11960 —»— Sambande t mellan alkoholbruk och brottsl ighet enligt i Finland gjorda undersökningar. — 
Tirfing 32 (1938) s. 183—192, Norrtäl je. 
11961 —»— Större enhetlighet i kriminalstatist iken i olika länder. — N K r i m F Å 1937 s. 287—305, Stock-
holm. 
—»— Suomen oikeus- ja rikollisuustilaston satavuotismuisto. 4840. 
11962 —»— Tilastollisia havaintoja väkijuomalainsäädännön vaikutuksesta rikollisuuteen. — Alkoholi-
liikkeen aikakauskirja 1942 s. 27—34, 54—71, 95—111, 135—153, 178—192. 
Ilm.: B . C . C a r l s o n . — DL 24 (1943) s. 11—17. 
11963 —»— Verbrechen wider das Leben und Körperverletzungsverbrechen. Uber die Bestimmung ihrer 
Entwicklungsrichtung und Stufe. Eine statistisch-methodologische Untersuchung. I. Finnland 
und die benachbar ten Länder. Verkurzte Ubers. Hki 1937. 4:o. 151 s. -+ 11935. 
Osa n imeket tä mvös suom. 
Ilm.: B . C . C a r l s o n . — J F T 74 (1938) s. 131—132. 
11964 —»— Våldsbrottsl ighetens utveckling och lagbundenhet i Sverige och Finland åren 1750—1940.-
S ta t svT 49 (1946) s. 325—340, Lund. 
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11965 [Verkko, Veli], Väkijuomalainsäädännön vaikutuksis ta rikollisuuteen. — Vankeinhoito 25 (1944) 
s. 1—7, 25—35. 
11966 — i — Väkivaltarikollisuuden maant iede t tä . — Suomalainen Suomi 1945 s. 314—324. 
11967 —»— Väkivaltarikollisuuden riippuvaisuus kansanluonteesta ja muista etnillisistä tekijöistä. Tilas-
tollis-kriminologinen tu tk imus. Hki 1936. 385 s. 
I lm.: T e u v o T e l a k i v i , Alkoholi ja rikollisuus. — Alkoholikysymys 5 (1937) s. 101—104. 
11968 —»— Väkivaltarikosten kehi tyssuunnasta ja syysuhteista Suomessa. — Rikollisuus ja sen vastus-
tamismahdollisuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 
1934 pidetyt esitelmät. Hki 1935. S. 228—245. 
Nimeke myös ruots. 
11969 Sama lyh.: Väkivaltarikosten kehi tyssuunnasta j a syysuhteista Suomessa. — Sielun terveys 9 
(1936:1) s. 3—9. 
11970 Sama ruots . : Om våldsbrot tens utvecklingstendens och orsaksförhållanden i Finland. — Psykisk 
hygien 9 (1936:1) s. 3—9. 
11971 Westerlund, F . W., Själfmorden i Finland 1861—1895. Stat ist isk sammanstäl lning. Hfors 1898.164 s. 
j a 2 taulukkol. 
11972 W[rede], R. A., En bi t kriminalstat ist ik. — J F T 17 (1881) s. 31—42. 
11973 [Wulffen, Erich], Kriminaalipsykologiaa. T:ri Erich Wulffen'in mukaan . — S P L 20 (1944) s. 400 
—402. 
11974 — » — Murhaajain psykologiaa. — SPL 22 (1942) s. 493—501. 
11975 [—»—] Muuan rikospsykologinen kokeilu. — Vankeinhoito 22 (1941) s. 161—162. 
11976 Vähälä, Voitto, Kiinniotetun tarkas taminen. — SPL 26 (1946) s. 495—498. 
11977 Väriaineet todistuskeinona rikostapauksissa. — SPL 22 (1942) s. 205—209. 
11978 öller, L., Rikollinen ja hänen suhteensa yhteiskuntaan ja lakiin. — Vankeinhoito 2 (1921:4) s. 1—3, 
(1921:5) s. 2—4, (1921:9—10) s. 9—12; 3 (1922:3—4) s. 17—19. 
d. OIKEUSLÄÄKEOPPI JA OIKEUSPSYKIATRIA 
Rättsmedicin och rättspsykiatri — Médecine légale et psychiatrie légale 
11979 Anttinen, Einar, Psyykillisiä häiriöitä pää t ä kohdanneen väkivallan jälkeen. Oikeuslääkinnöllinen 
kysymys syysuhteesta sekä vamman laadusta . — Duodecim 35 (1919) s. 206—223. 
11980 von Bagh, K., Vajaamielisyysasteiden määri t te lystä ja siihen li i t tyvistä kysymyksistä . — Duode-
cim 62 (1946) s. 5—52. 
11981 Berner, O., E t tilfelle av inhibisjonsded. — Nordisk medicin 2 (1939) s. 1685—1686. Väit telyä: 
F r a n c i s H a r b i t z s. 1686; O . B e r n e r s. 1686. 
11982 —»— Om rettsmedisin. Dens forhold til samiunnet og de andre medisinske fagene. — Nordisk medicin 
10 (1941) s. 1853—1857. 
11983 Borgström, C. A., Eine Serie von kriminellen Zwillingen. — Archiv fur Rassen- uud Gesellschafts-
biologie einschliesslich Rassen- und Gesel lschaits l jgiene 33 (1939) s. 334—343, Leipzig-
Berlin. 
Brotherus, W. E. , Alkoholin vaikutukses ta psykopaat te ihin. Muutemia a lkohol ikokei ta . -+11717. 
11984 Clausager-Madsen, M., Nosocomiale Suicidier paa Danmarks SindssygeLospitaler 1932—41. — 
Nordisk medicin 17 (1943) s. 8—11. 
11985 Dahl, Arthur, Om förminskad tillräknelighet. — SVYM 21 (1904) s. 3—13. 
11986 Ehrnrooth, [Ernst], E t t fall af kriminell abort . — Finska läkaresällskapets handlingar 44: 2 (1902) 
s. 273—277. Keskustelua s. 277—280. 
11987 —»— Om oprettelse av et inst i tut ved universitetet for rettsmedisin, kriminalteknikk og krimino-
logi. [Diskusjonsinnlegg.] — N K i i m l Å 19S6 s. 229—230, Stockholm. 
Sisältö ruots . 
11988 —»— Rättsmedicinen hos kineserna. — Argus 1 (1908:24) s. 5. 
11989 —»— Rättsmedicinska obduktioner från de senaste dagarna och i sammanhang därmed stående 
reflexioner. — Finska läkaresällskapets handlingar 59 (1917) s. 1631—1633. Keskustelua s. 1634 
—1635. 
11990 —»— Satisfierar författningen om dödsbevis de krav som rätteligen böra ställas på dessa intyg? — 
A n t t i T u l e n h e i m o 1879 4/12 1939 juhlajulkaisu. Hki 1939. S. 106—116. 
11991 —»— Täy t t ääkö asetus kuolemantoteamuksesta sille oikeudellisesti ase te t tavat vaat imukset? — 
Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1940 s. 1—11. 
33 — Lainopin, kirjall. luettelo. 513 
11992-12021 Rikosoikeus 
11992 Elo, Oiva, Eräis tä sielullisista tekijöistä väkivaltarikoksissa. — Rikollisuus ja sen vastustamismah-
dollisuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 pide-
t y t esitelmät. Hki 1935. S. 298—307. Myös lyh.: Sielun terveys 9 (1936: 2) s. 14—17. 
Nimeke myös ruots . 
11993 Sama ruots. : Själsliga faktorer vid våldsbrot t . — Psykisk hygien 9 (1936: 2) s. 14—17. 
11994 — t — Kasuistische Beiträge zur Frage der Privilegierungsgrtinde beim Kindesmord. I—II . Akad. 
Abh. Hki 1939. 
I . (2 -f ) 243 s. (Suomalaisen lääkäriseuran Duodecim'in toimituksia В 28: 2.) 
I I . Die Kasuistik. (4 4-) 259 s. 
—»— Oikeuslääkärin ja rikospoliisin yhteistyöstä. -* 11492. 
11995 —»— Sairasmielisistä rikollisista. — PM 2 (1931) s. 499—502. 
11996 —»— Sielullisesti epänormaaleista rikollisista. — PM 2 (1931) s. 257—260. 
11997 — i — Ûber die Grundlagen der Privilegierung des Kindesmordes. — Verhandlungsbericht des ersten 
internationalen Kongrésses fur gerichtliche und soziale Medizin. Bonn 1938. S. 508—511. 
11998 Erkkilä, S., Brottsl ighet hos sinnessjuka och psykiskt abnorma. — Nordisk medicin 8 (1940) 
s. 2151—2157. 
11999 — i — Hygienian alaa käsi t te levät Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset vuosina 1918—1936. 
— Suomen lääkärilii ton aikakauslehti 1939 s. 134—165. 
12000 —»— Katsaus mielisairaiden rikosoikeudellisen aseman kehitykseen. — Duodecim 54 (1938) s. 801 
—806. 
12001 — t — Klinisch-statistische Untersuchung iiber die gerichtspsychiatrisch untersuchten Verbrecher 
in Finnland in den Jahren 1895—1919. Akad. Abh. Hki 1938. 140 s. 
Ilm.: E r n s t E h r n r o o t h . — Duodecim 54 (1938) s. 905—906. 
12002 —»— Mielisairaan oikeudellinen asema Suomen lain mukaan oikeuslääketieteelliseltä kannal ta kat-
sot tuna . — Duodecim 55 (1939) s. 903—914. 
12003 Sama saks.: Die rechtliche Stellung des Geisteskranken nach finnischem Recht , vom Gerichtsärzt-
lichen S tåndpunk t aus bet rachte t . — Suomalaisen lääkäriseuran Duodecim'in toimituksia В 28 
(1940) s. 77—87. 
12004 —»— Miten oikeuspsykiatristen rikosoikeudellisten lääkärinlausuntojen laatiminen maassamme 
olisi jär jestet tävä? — Suomen lääkäril i i ton. aikakauslehti 1940 s. 12—15. 
12005 —»— Mitenkä oikeuspsykiatrian opetus ja alaan kuuluva käytännöll inen toiminta meillä olisi jär-
jes te t tävä . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1939 s. 317—324. 
12006 —»— Om själsliga rubbningar hos desertörer och forensiskt bedömande av dem. — Nordisk medicin 
20 (1943) s. 1664—1673. 
—»— Siveellisyysrikollisten käsi t telystä. - • 18197. 
12007 —»— Uusi menetelmä sikiön asfyksiakuoleman toteamiseksi ruumiinavauksessa. Ennakkotiedoitus. 
— Duodecim 60 (1944) s. 438—442. 
Granfelt, O. Hj . , Bör för grovt b ro t t å talad persons sinnestillstånd alltid undersökas av sakkunnig? 
12541. 
12008 Harbitz, Francis, Den rettsmedisinske bedommelse av et nakkebrudd i en re tssak.—Nordisk medicin 
1 (1939) s. 513—517. 
12009 Heikinheimo, Hannes, Hyster ias ta ja hysteerisistä vangeista. — Vankeinhoito 11 (1930) s. 101—106. 
12010 —»— Mielisairaitten vankien hoidosta. — Vankeinhoito 16 (1935) s. 141—146. 
12011 —»— Sairasmielisistä luonteista. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 197—199. 
12012 —»— Sielullisen sairauden eri muodoista. — Vankeinhoito 15 (1934) s. 195—196. 
12013 Heikinheimo, Oskari, E räs sammakko ja vähän muutakin ruumiinavauksista. — Suomen lääkäri-
lehti 1946 s. 657—659. 
12014 —t— Havaintoja ja toivomuksia oikeudellisesti tu tk i t tavien ruumiiden käsit telyn suhteen. — LM 
33 (1935) s. 177—181. 
12015 — t — Oikeuslääkeopillisesta alkoholianalyysistä. — Alkoholikysymys 1 (1933: 2) s. 43—46. 
12016 Hellwig, Albert, Li ikenneonnet tomuudet ja alkoholi. — SPL 19 (1939) s. 572—577. 
12017 Helweg, H., Abnorme enkeltreaktioner. — Nordisk medicin 15 (1942) s. 2340—2344, 2388—2392. 
12018 af Heurlin, Maunu, Ehdo tus oikeuslääkeopillisten ruumiinavaustoimenpiteiden järjestämiseksi 
Suomessa ot taen vertailevasti huomioon Euroopan suurissa kult tuurimaissa ja Suomessa voi-
massa olevat säännökset sekä hallituksen asiaa koskevan esityksen. Hki 1938. 115 s. 
12019 Hiltunen, Paavo, E rä i t ä näkökoht ia oikeuslääkeopillisista tutkimuksis ta henkirikosten selvittämi-
sessä. — DL 29 (1948) s. 79—90. 
12020 — s — Oikeuslääkintälaitoksen ja oikeuslääkeopillisen tutkimuksen uudistamisesta maassamme. — 
Suomen lääkärilehti 1948 s. 327—335. 
— »— Poliisin j a lääkärin yhteis työstä henkirikosten selvittämisessä. -+11751 . 
12021 — i — Uude t säännökset oikeuslääkeopillisesta ruumiinavauksesta ja ruumiintarkastuksis ta . — PM 
19 (1948) S. 1 6 - 1 9 . 
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12022 Hokkanen, O. A., Havaintoja oikeuslääkärin toiminnasta New Yorkissa U.S.A. — Suomen lääkäri-
liiton aikakauslehti 1939 s. 297—303. 
Horelli, E. J., Mielenvikaisten vankien asema nykyisessä rangaistusmenetelmässämme. -» 11272. 
12023 Hougberg, Emil, Om sinnessjukdom inför kriminal domstol. — Finska läkaresällskapets handlingar 
32 (1890) s. 321—337. 
12024 Hultkvist, Gustaf, Om plötslig, oväntad hjärtdöd från rättsmedicinsk synpunkt. — Nordisk medicin 
14 (1942) s. 1889—1895. 
12025 Hämäläinen, В . , Oikeuskemiallisista tutkimuksista Suomessa viimeisten 50 :n vuoden aikana. — 
Duodecim 45 (1929) s. 392—402. 
12026 Kaila, Martti, Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar. [Diskussions-
inlägg.] — NKrimFÅ 1940—1941 s. 183—192, Malmö. 
12027 — i — Die traumatische Neurose und ihre Abhängigkeit vom Zeitgeist. — Acta psychiatrica et 
neurologica 13 (1938) s. 419—429, Kobenhavn. Keskustelua: J. B i l l s t r ö m s. 429; H. S j ö-
b r i n g s. 430. 
—»— Mielisairauksien ja sielullisten vajavuustilojen yleisyydestä rikoksiin syyllistyneiden joukossa. 
-+ 11791. 
12028 —t— Miten oikeuspsykiatristen rikosoikeudellisten lääkärinlausuntojen laatiminen maassamme olisi 
järjestettävä? — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1939 s. 346—360. 
—t— Onko murhaan syyllistyneiden pakollinen mielentilan tutkiminen ennen tuomion langetta-
mista suotavaa. -+ 11792. 
—»— Rikoksenuusijain sielullisesta rakenteesta. -+ 11793. 
12029 —»— Rikosoikeudellisten oikeuspsykiatristen lausuntojen kriminaalipoliittinen merkitys. — LM 
37 (1939) s. 129—152. 
12030 —»— Skitsofrenia ja rikollisuus. — SKrimYV [6] (1940) s. 27—33. Myös: Duodecim 56 (1940) s. 212 
—227, 301—332. 
Nimeke myös ruots. 
12031 Sama ruots.: Schizofreni och kriminalitet. — NKrimFÅ 1940—1941 s. 17—22, Malmö. Myös: 
Nordisk medicin 9 (1941) s. 19—34. 
—t— Vaarallisten rikoksentekijäin eristämisestä. -+ 11289. 
12032 —»— Ûber die Behandlung der psychopathischen Verbrecher. — Acta psychiatrica et neurologica 
47 (1947) s. 75—91, Kobenhavn. 
—»— Yleislääkäri ja psykiatristen lääkärinlausuntojen laatiminen. - • 16547. 
Kalpa, K. l[lmari], Mielisairauksien ja sielullisten häiriötilojen periytymisestä ja periytyviin mieli-
sairausmuotoihin kohdistuvista ehkäisytoimenpiteistä.-+11521. 
21033 —»— Vajaamielisten syyntakeisuuden arvostelemisesta. — Duodecim 63 (1947) s. 902—910. 
12034 Kielberg, Sarah, Om Borneselvmord i Danmark. — Nordisk medicinsk tidskrift 12 (1936) s. 1193 
—1199. 
Kinberg, Olof, De la morale comme phénomène social objectif. -+ 11803. 
—«— Lääketieteellisistä toimenpiteistä rikollisuuden ehkäisemiseksi. - • 11531. 
—»— Om medicinska åtgärder till brottslighetens förebyggande. -+ 11530. 
—»— Rangaistuksen täytäntöönpanon järjestely sekä abnormien rikollisten hoito erikoisesti huolto-
laitosjärjestelmää silmällä pitäen. 11296. 
12035 Kosonen, Tapani, Mielitautialaa koskevien todistusten laatimisesta. — Medisiinari. Lääketieteen-
kandidaattiseuran julkaisu 1946: 3 s. 5—10. 
12036 Lavonius, Herman, Oikeuslääkeopilliset ruumiintarkastukset. — Suomen lääkärilehti 1947 s. 271 
—274. 
12037 Lölström, Th. W., Oikeuslääketieteellinen käsikirja Suomen lääkäreille. [Julk.] Duodecim-seura. 
Hki 1901. XV { + 1) + 691 s. 
12038 Manner, Viktor, Vähäisen ruumiinavauspöytäkirjoista. — Duodecim 40 (1924) s. 49—59. 
Mäkelä, Väinö, Epilepsia Suomen avioliitto- ja sterilisoimislainsäädännössä. - • 5546. 
—*— Imbesillin todistuskelpoisuudesta ja Sternin kuvametodin käyttämisestä sen arvioimiseksi. 
-+12578. 
12039 —»— Mielisairauksien ja rikollisten tekojen suhteesta toisiinsa. — Sielun terveys 9 (1936: 2) s. 18—23. 
12040 Sama ruots.: Förhållandet mellan sinnessjukdomar och brottsliga handlingar. — Psykisk hygien 
9 (1936:2) s. 18—23. 
12041 —»— Psyykillisten häiriöiden synnystä sekä mielisairauksien ja rikollisten tekojen suhteesta toi-
siinsa. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdollisuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Hel-
singissä tammikuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. Hki 1935. S. 67—85. 
Nimeke myös ruots. 
12042 Nikula, Akseli, Oikeuspsykiatrisia lausuntoja. Rikosoikeudellisia tapauksia. Degeneroituneet psy-
kopaatit. Hki 1922. 155 s. 
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12043 Om vården af sinnessjuka manliga fångar i Finland. Frågans behandling och lösning. — SVYM 21 
(1904) s. 33—44. 
12044 Paloheimo, Martti, Sairasmielisten rikollisten käsi t te lystä . — Mielisairaanhoitaja 11 (1946) s. 149 
— 1 5 1 , 169—170. 
12045 Perkki, Väinö, Raskaudent i lan keskevttämisestä tuberkuloosin vuoksi . — Duodecim 54 (1938) 
S. 489—502. 
Selostus engl.: English Summary . On interrupt ion of pregnancy owing to tuberculosis. S. 502. 
12046 Rikollisuus hermospesialistin näkökulmasta . [Kirj.] A. A. — PM 12 (1941) s. 222—225. 
12047 Ritala, Aaro, Muutamia huomautuks ia raskauden rikollisesta keskeyt tämisestä ja sen suhteesta 
rotuhygieniaan. — Duodecim 47 (1931) s. 523—529. 
Selostus saks.: Deutsches Referat. Einige Bemerkunge nuber die kriminelle Schwangerschafts-
unterbrechung und deren Beziehung zur Rassenhygiene. S. 529. 
12048 Roos, Edvin, Sananen tukehtumiskuoleman tanatologiasta käytännöllisen oikeuslääketieteen kan-
nal ta . — Duodecim 23 (1907) s. 49—52. 
12049 —»— Studier och aforismer i rät tsmedicin. — Finska läkaresällskapets handlingar 49: 1 (1907) 
s. 8—19. 
12050 Runeberg, Johan, Ovatko kriminaalimielisairaat rikollisia? — Sielun terveys 9 (1936: 4) s. 9—13. 
12051 Sama ruots . : Äro de kriminala sinnessjuka brottsl iga? — Psykisk hygien 9 (1936: 4) s. 11—14. 
12052 Saelan, Th., Om sjelfmordet i s tat is t iskt och rät tsmedicinskt hänseende. Akad. afh. Hfors 1864. 
(2 + ) 78 s. 
Serlachius, ARlan], De andligen undermåligas straffrättsliga behandling. -» 11403. 
—»— Henkisesti vaja-arvoisten henkilöiden rikosoikeudellinen käsi t tely. -+ 11401, 11402. 
S[erlachius], A[llan], Penitentiäärisiä toivomuksia. [Mielisairaiden, nuorten rikoksentekijäin ja 
irtolaisten käsi t tely.] 11405, 
12053 Sibelius, Chr., Muutamia oikeuspsykiatrisia lausuntoja. — Duodecim 24 (1908) s. 289—321. 
12054 Sjövall, Einar, Oikeuslääkeoppi ja r ikostutkimustekni ikka yhteistyössä. — SPL 19 (1939) s. 541—545. 
—»— Oikeuslääkärin myötäva ikutus kuolemantapausten poliisiteknillisessä tutkimuksessa. -+ 11885 
12055 Skrzeczka, [Karl], Sinnessjukdomarne i förhållande till t i l lräkningsläran. Öfvers. af G. E [h r 
s t r ö m ] . — J F T 9 (1873) s. 214—240, 320—348. 
12056 Spoof, Axe lR . , Ruumiinavauksissa tehtyjä havaintoja . — Duodecim 23 (1907) s. 154—159. 
12057 Sundvik, Ernst Edw., Upprop till landets läkare. [Rät tskemiska undersökningar.] — Finska läkare-
sällskapets handlingar 29 (1887) s. 141—146. 
Tarjanne, Tapio, Näkökoht ia mielisairaan rikoksentekijän oikeudellisesta käsit telystä. -+ 11426. 
Therman, Ernst, Kriminaalipotilaiden säilyttämisestä mielisairaaloissa. -+ 11443. 
12058 Undersökning av det brottsl iga sinnet. — DL 9 (1928) s. 274—279. 
12059 Uotila, Unto, Oikeuslääketieteen luennot. Hki 1948. (1 + ) V + 200 s. [Konekirj.moniste.] 
12060 —»— Yliopistollisen oikeuslääketieteen tehtävis tä Suomessa. — Suomen lääkärilehti 1947 s 243 
— 2 5 1 . 
12061 Sama ruots . : Om den akademiska rättsmedicinens uppgifter i Finland. — Nordisk kriminalteknisk 
tidskrift 17 (1947) s. 1—5, Stockholm. 
12062 Wellman, [ J . ] , P å vilket s ä t t bör det rät tsmedicinska förfarandet vid t rupperna ordnas med hänsyn 
till sanitetsofficerens uppgifter? — Suomen sotilasaikakauslehti 7 (1927) s. 119—125. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
12063 Wigert, Viktor, Några medicinska synpunkter på tillräknelighetsfrågorna. — Nordisk medicin 1 




Processrätt — Procédure 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
(Tuomioistuinten oikeus tu tk ia lakien val t iosäännönmukaisuut ta ks. X X I : 1 
Valtiosääntöoikeusyleistä s. 603—612.) 
Alanen, Aatos, Lainkäyt tä jän hark in tava l ta Saksan uudessa rikosoikeudessa. -*• 10372. 
12064 Alkio, Paavo, Käytännöll iset toimenpiteet kihlakunnankäräji l lä. Porvoo 1931. 119 s. j a 13 kaaval . 
I lm.: B . S j [ö s t r ö m] . — DL 12 (1931) s. 442—443. 
12065 —»— Tuomarin tehtävis tä käräjillä. Vaasa 1948. 492 ( + 2) s. (SLY В 29.) 
I lm.: J . E . K a i h a . — LM 47 (1949) s. 563—568. 
Aura, M., Onko kadun kunnossapitovelvollisuutta koskeva riita kaupunkikunnan ja kaupunki ton-
tin omistajan välillä käsi tel tävä maistraatissa vai raastuvanoikeudessa. -*• 18176. 
12066 Björksten, S. В . , F rämmande s ta ts ställning i processrättsligt hänseende. — DL 8 (1927) s. 266—277, 
297—310. 
12067 —»— Processuella klausuler i Finlands överenskommelser med främmande makte r . — Festskrift 
för professorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 156—176. 
Björling, C. G., Oåterkallelig fullmakt. -+ 5250a. 
12068 Blåfield, V., Käsikirja kihlakunnanlautamiehil le ja haastomiehille. Kuopio 1902. VI I ( + 1) + 167 
s. — 2 lis. ja korj. pain. Hki 1910. 142 s. — 3 pain. 1925. 169 (4- 1) s. 
12069 Brttel, Er ik, F ra det danske Forum. — DL 8 (1927) s. 118—120. 
12070 Carlson, B . C , Rät t ssäkerhet och skälighet. — DL 20 (1939) s. 115—121. 
12071 Charpentier, Axel, Hvilken form bör vid utfärdande af kejserliga senatens domar och utslag komma 
till användning? — JM 4 (1906) s. 43—44. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi la inhuudatus- ja kiinnitysasiain käsi t telystä 
tuomiokunnan arkistossa sekä oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n ynnä la inhuudatukses ta ja 
kiinteistönsaannon moitt imisajasta annetun lain muut tamises ta . -* 6559. 
12072 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle säännöksistä tuomiokuntain hoidosta. Hki 1934. 4:o. 
(2 4-) 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:15.) — Sama ruots . -+ 12096. 
12073 Ehdotus säännöksiksi tuomiokuntain hoidosta ynnä perustelut . Hki 1934. 4:o. 22 s. (Lainvalmis-
te lukunnan julkaisuja 1934: 8.) — Sama ruots. -*• 12097. 
12074 Engströmer, Thore, Några anmärkningar om processen enligt 1734 års lag. — Festskrift tillägnad 
presidenten E r i k M a r k s v o n W ù r t e m b e r g . . . Stockholm 1931. S. 156—161. 
12075 [Favén, A. E . ] , Pöytäkirjan-suomennoksia. Vihkonen. Turku 1864. 27 s. 
12076 F[orsström, Ferd.] , Huru det kan bli lä t ta re a t t skrifva finskt memorial protokoll. — J F T 18 
(1882) s. 210—217. 
12077 Forss t röm, Ferd. , Kirjoituksia laki-asioista. [2.] Protokollan näyt te i tä . Hki 1862. 127 (4- 3) s. 
12078 F[orss t röm, Ferd . ] , Käräjaasioita. Hki 1883. 83 s. (Lisävihko Lainopillisen yhdistyksen aikakaus-
lehteen vuodelta 1882.) 
Forss t röm, Ferd. , Miten lain kielto: »elköön tuomioissa wierasta kieltä käytet täkö» on ymmär-
re t tävä? -* 18102. 
12079 F[orss t röm, Ferd.] , Något om domstols protokoll och domar. — J F T 22 (1886) s. 156—188. 
1
 Hakemuslainkäyt tö ks. Siviilioikeus s. 239—305. 
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12080-12097 Prosessioikeus 
12080 Forsström, Fferd.], Något om formulären för underdomares bidrag till vår judiciela statistik. — 
J F T 31 (1895) s. 223—254. 
12081 F[orssrröm, Ferd.], Oerhördt s tor t antal mål i Kexholms domsaga år 1882. — J F T 20 (1884) 
s. 372—377. 
12082 Fraser, Georg, Kor t fa t tad öfversikt af rä t tsväsendet i kejsaredömet Ryssland. Hfors 1887. 46 s. 
I lm.: G. B. F [e d e r 1 e у ] . — Finsk tidskrift 22 (1887) s. 218—219. 
12083 Fredcnbcrg. Gösta, Onödigt dubbelarbete vid domstolarna. — DL 27 (1946) s. 268—269. — Väittelyä 
B . G. С Га r 1 s o n] s. 269—272. 
[Förhandling.] -* 13749, 13750, 15371, 15373, 15834, 15835, 18206, 18208, 18209, 18216, 18218. 
12084 [Förhandling.] Bör innehållet af kejs. brefvet den 25 maj 1871, angående större skyndsamhet i 
rät tegångsärenders behandling och afgörande vid häradsrä t te rna , tjena äfven rådstufvurät t till 
efterrättelse? — J F T 11 (1875) s. 107—110. 
G. G. E h r s t r ö m s. 108—109. 
12085 [Förhandling.] Kan det anses vara sakenligt a t t fiskaliskt åtal för tjänstefel väckes mot domare 
i de fall där olika uppfat tningar kunna hvsas om lagens r ä t t a mening eller där t i l lvaratagandet 
av varken enskilt eller al lmänt intresse nödvändiggör åtal? — J F T 81 (1945) s. 33—46, 163—67. 
B. P a l m g r e n s. 33—iO; A. B e r g r o t h s. 40—46; O. M ö 1 1 e r s. 63, 64, 65; E . G o r e l l 
s. 66—67. 
12086 [Förhandling.] Kan erforderlig garant i för rigtigheten och fullständigheten af under rä t t s protokoll 
säkrare vinnas genom edsvurne notariers anstäl lande vid underrä t te rne , eller derigenom a t t i 
dessa inginee flere lagfarne ledamöter, hvilka egde a t t gemensamt justera protokollet? — J F T 12 
(1876) s. 140—141. 
12087 [Förhandling.] Månne, för vinnande af hastigare rä t tskipning å landet , oftare å terkommande 
häradst ing, än nu är fallet, vore af nöden, och för afhjelpande af de olägenheter, somhärf ly ta 
deraf, a t t häradshöfdingarne äro betungade med mera tjenstegöromål, än de sjelfve medhinna, 
förminskning i domsagornas omfång borde ske, eller notariebefat tningar vid häradsrä t te rne hellre 
inrät tas? — J F T 1 (1865) s. 156—158. 
12088 [Förhandling.] P å hvad sä t t kunde de olägenheter lämpligast aflägsnas, som för enskilde äro en 
följd deraf, a t t häradshöfding, hvilken ensam eger utfärda srravationsbevis samt afskrifter m.m. 
af de i häradsarkiv förvarade handlingar, under en betydlig del af året i t jensteärender vistas 
å annan or t , än der arkivet försvaras? — J F T 9 (1873) s.105—107. 
A. B r u n o u s. 106. 
12089 [Förhandline.] På hvad sä t t skall laga utredning ås tadkommas om innehållet af e t t s tadgande i 
ut ländsk lag, då t i l lämpning deraf vid finsk domstol eger rum? — J F T 17 (1881) s. 102—105. 
12090 [Förhandling.] Vore ansvarige notariers t i l lsät tande vid domstolarne önskligt? — J F T 3 (1867) 
s. 178—180. 
12091 [Förhandling.] Vore det ej önskvärdt , a t t pa r t ägde u tbekomma underdomstols expeditioner på 
finska språket? och, i fall sagde fråga besvaras jakande, genom hvilka medel och åtgärder kan 
det ta ås tadkommas? — J F T 1 (1865) s. 158—162. 
12092 [Förhandline.] Vore icke användningen af stenoerafin i rä t t svårdens t jänst önsklig för vinnande 
af tid och större säkerhet vid protokollsföringen, och hvilka modifikationer och anordningar 
kunde denna förändring påkalla med afspende å den nu vanliga protokollsföringen vid under-
domstolarne? — J F T 23 (1887) s. 199—205. 
12092a [Förhandling.] Är domstol berä t t igad till lösen för expedition, som utfärdas å t förmyndarenämnd? 
— J F T 20 (1884) s. 307—310. 
12093 [Förhandline.] Är domstol skyldig s jä lvmant beakta rä t t s sa t s , som antagi ts och fastställts i den 
för den åländska självstyrelselagstiftningen gällande ordningen och vilken promulgerats b lo t t 
i Ålands författningssamling, eller bör sådan rä t t s sa t s av par t åberopas och s tyrkas eller bör 
domstol, sedan pa r t på dess förekomst uppmärksamgjor t rä t t en , vidtaga åtgärder , nödiga för 
vinnande av full säkerhet rörande rä t t sbude t s innehåll? — J F T 65 (1929) s. 209—218; 67 (1931) 
s. 59—60. 
H . B ä c k s t r ö m s. 210—215; M. A. G a d d s. 59—60. 
12094 [Förhandling.] Är krono- eller s tadsbetjent , som, i grund af eruvernörs eller annan myndighets order, 
verkställt kommunikat ion af handlingar i tvistemål, berät t igad till arvode för sådan handräckning? 
och, om frågan bejakas, huru bör de t ta arvode beräknas? — J F T 7 (1871) s. 153—154. 
12095 [Förhandling.] Är person, som tillhör i Finland ackrediterad beskicknings ickeofficiella personal, 
undandragen finländsk domstols jurisdiktion? — J F T 74 (1938) s. 73—79. 
S. R. B j ö r k s t e n s. 73—76. 
Förslae till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om handläggning av lagfarts-
och inteckningsärenden å domsagas arkiv samt om ändring av 2 § 4 kap . rät tegångsbalken även 
som lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång. -* 6602. 
12096 Förslae till regeringens proposition till riksdagen angående stadganden om domsagornas förvaltning. 
Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 11 s. (Lagberedningens publikat ioner 1934:15.) — Sama suom. -»-12072. 
12097 Fftrslae till s tadeanden om domsagornas förvaltning j ämte motiv . Hfors 1934. 4:o. 22 s. (Lag-
beredningens publikat ioner 1934: 8.) — Sama suom. -*• 12073. 
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Yleista 12098-12119 
Förslag till å tgärder och förfoganden, som borde vidtagas för a t t finska språket må efterhand vinna 
inträde och kunna begagnas vid rät tegångs- och embetsverken i landet , u p p r ä t t a d t i följd af k . 
förordningen den 1 augusti 1863. 18112. 
12098 Gadd, Erik, Kihlakunnanoikeuden pöytäkir jat . Opastus ja mallikokoelma ynnä valikoima kierto-
kirjeitä, kirjeitä ja kirjelmiä. Porvoo 1935. 555 s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e l t . — J F T 71 (1935) s. 270—271; W ä i n ö K a n n e l . — LM 33 
(1935) s. 246—256. 
12099 Granfelt, O. Hj. , Alioikeuden ratkaisuja, pöytäkirjoja ja prosessitoimia ruotsin- ja suomenkielillä 
ja selityksillä. — Avus tanut U. J . G a s t r é n. Hki 1915. XIV + 142 s. — 2 olennaisesti muut . 
ja täyd . pain. nimellä: Yleisen alioikeuden, maanjako-oikeuden ja välimiestuomioistuimen rat-
kaisuja, pöytäkirjoja ja prosessitoimia suomen- ja ruotsinkielillä ja selityksillä. 1924. VI (4- 2) 
4- 257 (4- 2) s. — Uusintapain. 1935. V (4- 2) 4- 257 (4- 2) s. — Uusintapain. 1944. V (4- 2) 
-f 257 (4- 2) s. — Samassa myös ruots . 
I lm.: O n n i H e i n o n k o s k i. — LM 13 (1915) s. 144—149. 
12100 —»— Domslut , protokoll och processåtgärder av under rä t t på svenska och finska språken (1) formu-
lerade och förklarade. Under medverkan av U. J . C a s t r é n. Hfors 1915. X I I I (4 -1)4- 137. — 
2 väsentligen omarb . och förfullst. uppl . nimellä: Avgöranden, protokoll och processåtgärder av 
allmän underrä t t , egodelningsrätt och skiljemannadomstol på svenska och finska språken formu-
lerade och förklarade. 1924. VI (4- 2) 4- 245 s. — Omtryckt uppl . 1935. VI ( + 2) + 245 s. — 
Omtryckt uppl . 1944. VI (4- 2) 4- 245 s. — Samassa myös suom. 
I lm.: R. B [e c k m а п] . — NAT 26 (1945) s. 87, Kobenhavn. 
12101 —»— Drag ur dansk och norsk rä t tegångsordning. — J F T 57 (1921) s. 367—387. 
12101a—»— Finlands rä t tskipning under pågående krig. — UfR 75 (1943) s. 221—230, Kobenhavn. 
12102 —»— Finnland. [Zum 50. Geburtstage des deutschen Reichsgerichts.] — Deutsche Juristen-Zeitung 
19 (1929) pals ta t 1235—1236, Berlin. 
12103 —»— Friherre Rabbe Axel Wrede såsom processualist. — J F T 57 (1921) s. 193—200. 
12104 —»— Nya finländska rät tegångslagar. — S v J T 8 (1923) s. 204—206, Stockholm. 
12105 —»— Ny t ingsordning i Finland. — S v J T 4 (1919) s. 52—53, Stockholm. 
12106 —»— Några domslut och processåtgärder av under rä t t . Formulerade och u tg . de s tuderande till 
vägledning. Hfors 1913. (6 4-) 60 s. 
12107 —»— Några juridiska grundsatser och konsekvenser. — Nya svenska läroverket 1882—1907. Hfors 
1907. S. 89—95. 
12108 —»— Processuella nyheter särskilt i Sverige. — J F T 52 (1916) s. 57—73. 
Gröndahi, Hugo, Entwurf einer neuen Civilprozessordnung fur Finnland. 12362. 
Harvio, J . , Preussin ylikomisioneista ja niiden tehtävis tä . -*• 8057. 
12109 Heinonkoski, Onni, Vähän Englannin tuomioistuimista ja oikeudenkäyntijärjestyksestä. — Meidän 
oikeusolojemme arvostelua. — LM 13 (1915) s. 219—296. 
12110 Hellat, A., Tuomioistuimet ja oikeudenkäyntijärjestys Eestissä. — DL 6 (1925) s. 101—111. 
12111 Hemberg, Alarik, Inlägg i frågan om utfärdande af utevaroprotokoll . — JM 3 (1905) s. 126—127. 
12112 —»— Om utfärdande af utevaroprotokoll . — JM 3 (1905) s. 107—108. Väi t te lyä: R. A. W r e d e 
s. 117—118. 
—»— Rät t shandbok . -+ 4160. 
12113 —»— Urspårad domstolspraxis. — JM 4 (1906) s. 155—156. 
12114 Herold, Fredrik, Önskvärda förbättr ingar [i underrä t te rna för a t t under lä t ta advokaternas arbete.] 
— DL 2 (1921) s. 24—30. 
12115 Holma, К . V., Erä i tä oikeutet tuja toivomuksia. [Epäkoht ia kihlakunnanoikeuksien työtavoissa.] — 
DL 8 (1927) s. 140—142. 
12116 Holmström, Alfred, Finnland. Die prozessualen Verhältnisse. — Handbuch fur Rechtsverfolgung 
im Auslande hrsg. von II e i n r. A. M ö 11 e r. Die prozessualen Verhältnisse in den Staaten 
Europas und in den Vereinigten Staa ten Amerikas nebst Anwaltliste. Handbook of legal pro-
ceedings abroad ed. by Heinr. A. Möller. Legal relations in Europe and in the United Sta tes wi th 
a list of solicitors. Manuel de la procédure à l 'étranger pubi. par Heinr. A. Möller. Organisation 
judiciaire et procédure dans les é ta t s d 'Europe et les Eta ts-Unis avec une liste d 'avocats et d 'avoués. 
3 (1914) s. 121—123, Kopenhagen. 
12117 Samassa engl. ja ransk.: Finland. Legal relations s. 124—126; Finlande. Organisation judiciaire 
et procédure s. 127—129. 
Inha, Aarne, Saako naimisissa oleva nainen esiintyä oikeudenkäynt iavustajana ta i oikeudenkäynti-
asiamiehenä? -*• 13611. 
12118 Kaila, K., Havaintoja la inkäytön alalta. — LM 42 (1944) s. 227—235. 
12119 [Kannel, Väinö], Lainkäytöstä ja la inkäyttäj is tä . Pientä pakinaa . [Kirj.] J u r i s t i . Kuopio 
1944. 12 s. 
Kokoonpanokaavoja hovioikeutta var ten. -*• 12139. 
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12120-12144 Prosessioikeus 
[Komitean ehdotus suomen kielen käyt tämises tä tuomioistuimissa.] -* 18125. 
12120 Korkeimman oikeuden päätöksien ja tuomioiden julkaiseminen. [Kirj.] E . G. M. — DL 8 (1927) s. 48 
—50. 
Kyt i , A. A., Huoltolait oikeudenhoidossa. ->• 15930. 
12121 [Käsikirja hovioikeuden virkamiehille.] Viipuri 1914. 51 s. 
12122 Sama. Turku 1914. 51 s. 
12123 L[agus], R., Om prejudikaters betydelse vid rät tskipningen. Juridisk uppsats . — R. L[agus], Ju-
ridiska afhandlingar och uppsatser 2. Hfors 1860. S. 1—40. 
12124 —»— Om protokoller och domböcker enligt Finlands nugällande lag och författningar. — 
R. Lfagus], Jur idiska afhandlingar och uppsatser 3. Hfors 1860. S. 1—74. 
12125 —»— Ytterl igare om prejudikater . — R. L[agus], Juridiska afhandlingar och uppsatser 3. Hfors 
1860. S. 75—86. 
12126 Lilius, F . O., Ennakkopää töks iä 1918 v:n la inkäytöstä . — LM 16 (1918) s. 312—318. 
12127 —»— Lainkäytös tä Korkeimmassa oikeudessa v. 1920. — LM 18 (1920) s. 258—271. 
12128 —»— Laintulkintakysymyksiä senaatin oikeusosastossa v. 1917. — LM 15 (1917) s. 268—280. 
12129 —»— Oikeuslaitos ja oikeudenkäynt imenet te ly . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 334 
—338. 
12130 —»— Tuomarin suhtautumises ta oikeusoppineiden mielipiteisiin. — Festskrift för presidenten, 
jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 315—321. 
12131 —»— Vuoden 1919 la inkäytöstä Korkeimmassa oikeudessa. — LM 17 (1919) s. 276—293. 
12132 Lisitzin, K., Neuvosto-Venäjän oikeuslaitos. — LM 18 (1920) s. 17—22. 
12133 Lumiala , E . A., Tuomiokunnan tuomarin t eh tävä t uuden asutuslainsäädännön mukaan . — LM 36 
(1938) s. 353—367. 
12134 Lundenius. Fredr., Prakt i ska studier i u t ländsk processrätt . Reseberättelse. — J F T 26 (1890) s. 99 
—195. Myös eripain.: Hfors 1890. 97 s. 
Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen järjestely. -*• 15434. 
Mali, K . M., R .L . 7 luvun säännösten selventäminen ja muut taminen sekä sanotun luvun 8 §:ssä 
tarkoi tet tujen rangaistusten yhdis tämis tä koskevain asiain mahdollisesta siirtämisestä ylioikeuk-
sista muille viranomaisille. -*• 10673. 
Mannerheim, Carl, Om fullmakt. 5300. 
12135 Olrik, Eyvind, Dommerbetragtninger . — Festskrift för presidenten, jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s 
G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 60—70. 
12136 P[almgro]n, B[o], Domstolarnas bundenhet av HD:s prejudikat . — S v J T 32 (1947) s. 455—456, 
Stockholm. 
Pa lmgren , Bo, Kan rät tegångsfullmakten i viss uts t räckning avskaffas? -+12410. 
12137 —»— Rationalisering inom rä t t svården . — J F T 80 (1944) s. 11—24. Myös: Panorama 1 (1944:1) 
s. 36—39. 
12138 —»— och Bergroth, Arne, Om ny t t an av t jänsteåtal mot domare. »Kan det anses vara sakenligt 
a t t fiskaliskt åtal för tjänstefel väckes mot domare i de fall där olika uppfat tningar kunna hysas 
om lagens r ä t t a mening eller där t i l lvaratagandet av varken enskilt eller a l lmänt intresse nöd-
vändiggör åtal? — J F T 81 ('945) s. 33—46. 
Petäys , Onni, Ulkomaalaisen oikeudesta esiintyä asianajajana Suomen tuomioistuimessa. -* 13632. 
12139 P[e täys] , Ofnni] ja S[elin], J . [F . ] , Kokoonpanokaavoja hovioikeutta var ten . Viipuri. 
I. Toim. O f n n i ] P [e t ä y s ] . 1926. 173 s. 
I I . Toim. J . [F.] S [e 1 i n] ja O [n n i] P [e t ä y s]. 1927. I X ( + 1) + 186 s. 
12140 Protokoll, förteckningar, expeditioner och kungörelser vid rådstuvu- och häradsrä t t . U tg . av Mellersta 
Österbottens juristförening r.f. — Keski-Pohjanmaan lakimiesyhdistys r .y. Jakobs tad 1933. 22 s. 
12140a Prozessfiihrung in Finnland. — Jahrbuch fur den internationalen Rechtsverkehr 1 (1912/13) s. 746, 
Miinchen. 
12141 Pulkkinen A., Oikeudellinen jako. — Suomen kar tas to 1925. Ju lk . Suomen maantieteellinen seura. 
Hki 1929. S. 280—282. 
12141a Sama ruots . : Judiciell indelning. — Atlas över Finland 1925. Utg . av Geografiska sällskapet i Fin-
land. Hfors 1929. S. 280—282. 
12141b Sama engl.: Law and the administrat ion of justice. — Atlas of Finland 1925. Bubl. by The geo-
graphical society of Finland. Hki 1929. S. 296—298. 
12142 —»— Venäjän oikeudenkäynti järjestyksen pääpiir teet . — LM 12 (1914) s. 60—92, 136—179. 
12143 Roechier, J . , Käräjäsaarnoista sananen. — Varti ja 2 (1889) s. 215—216. 
12144 Rukoushetki kihlakunnanoikeuden is tuntokauden (käräjäin) alkaessa. Toim. ja kust . Suomen kreik-
kalaiskatolisen kirkon jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja toimituskomitea. Sortavala 
1934. 7 s. 
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Yleista 12145-12166 
12145 Salaban, K., Rechtspflege in den einzelnen Staaten. Finnland. — Handbuch des internationalen 
Rechts . Berlin 1929. S. 220—225. 
Salmiala, Bruno A., Asianajaja oikeudenhoidon elimenä. 13642. 
12146 —t— Muutama sana Korkeimman oikeuden la inkäytöstä . — DL 22 (1941) s. 89—97. 
12147 Sananen käräjillä seuraamisesta. [Kirj.] T u o m a r i . — LM 9 (1911) s. 171—173. 
S[elin], J. [F . ] , Kokoonpanokaavoja hovioikeutta var ten. 12139. 
12148 S[erlachius], Afllan], Enemmän arvoa muodoille. [Käräjähuoneiden käy t tö . Vannot taminen. Tuo-
marinvalan vaitiololupaus.] — LM 7 (1909) s. 26—30. 
12149 Serlachius, Allan, Korkeimman oikeuden työ . — LM 23 (1925) s. 291—295. 
12150 S[erlaehius], Afl lan], Oikeudenjakomme saksalaistumisesta. — LM 5 (1907) s. 37—43, 69—75. 
12151 —»— Oikeuslaitoksemme politiikan alt tari l la. Katsaus taakse ja eteenpäin. — LM 8 (1910) s. 39—43. 
12152 [Silfvenius, Karl Wilhelm], Ohjeita ja neuvoja kihlakunnan lautamiehille heidän virkatoimissansa. 
Kirj . s. Porvoo 1887. 25 s. 
12153 Solcm, Erik, Den norske ret tergangen. Bemerkninger om dens förste virkeår. — Festskrift för presi-
denten, jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 85—99. 
12154 Soukka, Paavo, Englantilaisen oikeudenkäytön atmosfääri. — DL 15 (1934) s. 229—231. 
Statistisk öfversikt öfver lagskipningen och brottsl igheten i Finland åren 1891—1905. -»• 11887; 
1906—1913. -»• 11888. 
Ståhlberg, K, J., Hallinnon ja la inkäytön rajamail ta . -*• 15462. 
Sundström, Bruno A., Maksut tomasta oikeudenkäynnistä. -»• 13666. 
12155 —»— »N.k. jänispäivistä.» Kor ja t tava epäkohta . — DL 1 (1920) s. 203—206. 
Tarast i , Aarne, Sopimuksen vaikutuksesta julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen ja erikoisesti siitä 
aiheutuvien riitojen käsi t telyyn nähden hallinto- tai tuomioistuinasioina. -»• 15465. 
12156 [Tiihonen, J. E. ] , Opastus kihlakunnanoikeuden pöytäkirjojen laatimiseen. Alotteleville to im. 
- a - i - e. Hki 1913. 65 s. 
Tilastollinen katsaus la inkäyt töön ja rikollisuuteen Suomessa vuosina 1891—1905. -*• 11910; 1906 
—1913. 11911. 
12157 Tirkkonen, Tauno, Prosessioikeudellisia ennakkotapauksia vv . 1930—1940. — LM 42 (1944) s. 183 
—197. 
12158 —»— Prosessioikeuden johtavis ta per iaat te is ta . — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 
1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 422—440. 
[Ut lå tande och förslag angående finska språkets användande till uppsä t tn ing af rä t tegångshand-
lingar.] -* 18157. 
12159 von Willebrand, W., Teori och praxis . — JM 4 (1906) s. 33—38. 
12160 Wilskman, J. E., Laki sisältävä säännöksiä tuomiokuntain hoidosta (tuomiokuntalaki) ynnä siihen 
l i i t tyvä asetus. Johdannol la ja selityksillä varus te t tu ina . Porvoo 1936. 82 ( + 4) s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 74 (1938) s. 124. 
12161 Voipio, Väinö, Käräjä t määräaikaisiksi ja i s tuntopäivät vaki innute t tava . — DL 13 (1932) s. 367 
—373. 
12162 —»— Lainkäyt tö ja paper inpalvonta . — LM 45 (1947) s. 634—640.; 
12163 [Wrede, R. A.]» Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver rä t tegångsbalken. 
I—IL Hfors. [Konekirj . moniste.] 
I . [S. a.] (2 + ) 299 s. 
I I . [1895.] (2 + ) 257 s. 
12164 —»— Finlands gällande civilprocessrätt . I — I I I . 
I . Hfors 1904. (2 + ) I X ( + 1) + 370 s. — 2 genomsedda uppl . 1911. X I V + 381 s. — 3 omarb . 
uppl . 1922. XVI + 391 s. 
I I . Hfors 1910. X X I I 4- 389 s. — 2 genomsedda uppl . 1912. XI (4- 1) 4- 395 s. — 3 omarb . 
uppl . 1923. X I I I (4- 3) 4- 404 s. — 4 uppl . Red. av O. H j . G r a n f e 11 . Tammerfors 1943. 
XVI 4- 396 s. 
I I I . Utsökningsväsendet . Tammerfors 1929. X I I 4- 284 s. — 2 uppl . [Red. av B o P a l m g r e n . ] 
1936. XI I 4- 282 s. 
I lm.: G. v o n W e n d t . — JM 2 (1904) s. 137; F . O. L [i 1 i u s] . — LM 2 (1904) s. 176—178; 
E r n s t T r y g g e r . — J F T 49 (1913) s. 47—66; O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 59 (1923) s. 177 
—180; H. M u n с h - P e t e r s e n. — TfR 36 (1923) s. 162—167. Oslo; H. M u n c h - P e t e r -
s e n. — TfR 38 (1925) s. 303—305, Oslo; U. J . С [a s t r é n ] . — NAT 25 (1944) s. 172—173, 
Kobenhavn. 
—»— Finska språket vid domstolarne och ämbetsvärken. 18160. 
12165 —»— Grunddragen af Finlands processrätt . Hfors 1919. VI I + 220 s. (Finsk r ä t t 3.) — 2 omarb . 
och fullständigade uppl . Under medverkan av B e r t i l S j ö s t r ö m . Borgå 1936. V I I I 4- 273 s. 
I lm.: W. A. P a l m e . — J F T 73 (1937) s . 2 1 1 . 
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12166-13183 Prosessioikeus 
12166 Wrede," Rv A., Hagerups »Norske civilproces». — R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser. [I.] 
Hfors 1924. S. 286—300. Myös aikaisemmin: S v J T 7 (1921) s. 78—87, Stockholm. 
12167 —»— Några processrättsliga grundbegrepp. — J F T 40 (1904) s. 185—201. 
12168 —»— Om domars ogiltighet. E t t bidrag till läran om ogiltiga rä t t sak te r . — TfR 33 (1920) s. 1—31, 
Oslo. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [I .] Hfors 1924. S. 249—285. 
12169 —»— Suomen prosessioikeus pääpiir tei t tä in. Suom. О n n i K a r h u n e n . Hki 1919. 4:o. VI -J-
(2 -f) 240 s. (Suomen oikeus 11:1.) — 2 muute t tu ja t äydenne t ty pain. Avus tanut B e r t i l 
S j ö s t r ö m . Porvoo 1936. 4:o. XI I + 300 s. — 3 pain. , jonka on professori Bertil Sjöströmin 
avustuksella toimitetun 2 pain. nojalla toim. T a u n o T i r k k o n e n . Porvoo 1946. 8:o. X I V + 
388 s. (SLY В 10.) 
Ilm.: O n n i H e i n o n k o s k i . — LM 18 (1920) s. 27—32; V ä i n ö L u m m e. — LM 45 
(1947) s. 125—127. 
—t— Är frågan om domstolsspråket en lagfråga eller en adminis t ra t iv fråga. 18165. 
Yksikön päällikön oikeudenhoito-opas. 16404. 
12170 de Zehery, Lajos, Oikeudenhoidon järjestely Unkarissa. — LM 36 (1938) s. 433—441. 
12171 Ärt, Axel, Några ord om det långsamma rättegångsförfarandet. — D L 2 (1921) s. 193—195. 
2. T U O M I O I S T U I N L A I T O S 
Domstolsväsendet — Organisation des tribunaux 
(Korkeinta oikeut ta ja hovioikeuksia koskevat muistokirjoitukset ks . XV: 3 Rikos- ja 
prosessioikeuden historia s. 219—224.) 
12172 Ahava, l ivar , Kenen makse t t ava on tuomarin viransijaiselle tuleva palkkio siltä ajalta, jona tuo-
marille tu levat kärä jäkapa t hautausapusääs tönä menevät siviiliviraston leski- ja orpokassaan? — 
LM 20 (1922) s. 78—84.-> 18259. 
12173 Ali than, Kuno , Om sakkunnige i s jörät tsmål . — DL 1 (1920) s. 80—84. 
12174 Alho, I lmar i , Vakuutusneuvoston uudelleenjärjestely. — Vakuutussanomia 39 (1942) s. 100—102. 
12175 —»— Vakuutusoikeus. Försäkringsdomstolen. — SosA 37 (1943) s. 95—100. 
12176 Alkio, Paavo, Tuomioistuinten velvollisuudesta lähet tää ilmoituksia eräistä toimenpiteistään. — 
Kirjoitelmia 1937. Hki 1937. S. 100—119. (SLY 11.) 
12177 B[arcke]r, H. , Muutama sana maanjako-oikeuksistamme ja syistä Vaasan läänin maanmit taustoi -
mituksien pitkäll isyyteen. — MYA 2 (1893) s. 8—10. 
Barndomstolarna i Berlin och Paris . 11615. 
12178 Becker, Th., Kauppatuomiois tuimista S u o m e s s a . — K a u p p a l e h t i 11 (1909:14) s. 3—4; 11 (1909:15) 
s. 3—5. 
Be[ckma]n, Rjndolf], Sjörät tssakkunniga i vissa rä t tegångsmål . -* 7771. 
12179 —»— och Pfetäys] , 0[nni] , En blick p å det norska rät tegångsväsendet . — DL 20 (1939) s. 70—76. 
Betänkande angående tjänsteed, domareed och trohetsed. -*• 15487. 
12180 Bjarnäson, La rds H. , Landsre t ten . — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s 
G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 1—4. 
von Bonsdorff, Adolf, Nuorisontuomioistuimista sekä lasten ja nuorten rikosoikeudellisesta käsit-
telystä eräissä maissa. -»11619. 
—»— Nuorisotuomioistuimista. -+11618. 
—»— Om barndomstolars införande i Finland. -+11621 . 
—»— Om införandet av ungdomsdomstolar . -*• 11622. 
—»— Om ungdomsdomstolar . 11620. 
—»— Om ungdomsdomstolar och straffrättsliga behandling af barn och unga personer i särskilda 
länder. -* 11620. 
Brunou, Harald, Oikeudenhoidon järjestäminen va l takunnan yhteyteen palautetulla alueella. -* 
18350. 
12181 Carlson, В . C , Helsingfors r åds tuvurä t t s organisatoriska bestämmelser. — DL 26 (1945) s. 213—222. 
12182 —»— Om domarens suveräni tet enligt strafflagen för kr igsmakten. — DL 23 (1942) s. 224—233. 
12183 Castren, U. J . , Lisätuomarinvoimain satunnaisen tarpeen tyydvt tämises tä korkeimmissa oikeuk-
sissa. — J F T 73 (1937) s. 606—622. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle meriasiantunti jain käy t t ämis t ä eräissä oikeudenkäynti-
asioissa koskevien säännösten muut tamises ta . - • 13361. 
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Titomioittuinhitft* 12184-18189 
12184 ElHlä, Tanno, Ober die Organisation und Tätigkeit der Gerichte in Finnland. — Tieslietu ministrijas 
vëstnesis 1939 s. 1172—1186, Riga. 
Lyh . selostus la tv. j a ilm. samassa julkaisussa: A. D ' u n k e l s , R a k s t a kopsavi lkums s. 1186 
—1191. 
12185 Erikoisvaliokunnan mietintö ja ehdotus Kuopion kaupungin raastuvanoikeuden uudelleen järjes-
tämiseksi. Kuopio 1923. 11 s. 
12186 Fellman, N. I., Några ord angående tingsgästningen. — J F T 10 (1874) s. 131—157. 
F[el lman] , N. I., Om häradshöfdingarnes i Sverige löneförmåner och pensioner. 15511. 
a l Forselies, Axel, Om barndomstolar . -*• 11629. 
12187 Forsman, J aakko , Jury-lai toksesta Saksassa. — Kirjallinen kuukauslehti 15 (1880) s. 123—130. 
12188 F[orsström, Ferd.] , En behöflig reform med afseende å häradsrä t terne . (öfversät tning ur Uusi Suo-
metar för år 1870.) — J F T 6 (1870) s. 236—245. 
—»— E t t och anna t om häradshöfdingars ställning och tjensteförhållanden, främst om deras pensio-
nerande. -* 15513. 
12189 Forss t röm, Ferd. , Lau takunnas ta j . m . m . — F e r d . Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. [1.] Hki 1862. 
S. 25—49. 
12190 F[oreström, Ferd.] , Om ansvarige häradsrä t t s notarier. — J F T 6 (1870) s. 224—235. 
Forss t röm, [Ferd.] , Skulle ej formulären till vi t tnes- och domare-eden äfvensom tro- och huldhets-
samt tjensteeden fordra någon förkortning och ändring? -»• 12496. 
Fraser, Georg, Kort fa t tad öfversikt af rä t tsväsendet i kejsaredömet Ryssland. 12082. 
[Förhandl ing.] -* 12085, 12086, 12087, 12090, 12282, 12308, 12338, 13389, 16878, 18207. 
12191 [Förhandling.] Borde icke den, enligt s tändernas önskan, af en komité föreslagne lagfarne bisi t taren 
i häradsrä t t , såsom domare, vara oafsättlig? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 42—45. 
12192 [Förhandling.] Borde icke vid uppförande af nya rådhus och tingshus tillses, a t t desamma blefve 
tidsenligt inrä t tade äfven derut innan, a t t domstolslokalerne försåges med si t tplatser för par terne , 
deras sakförare och den åhörande al lmänheten äfvensom skildt öfverläggningsrum för domstolens 
ledamöter samt väntningsrum för vi t tnen, häk tade personer m.fl.? — J F T 13 (1877) s. 241—243. 
12193 [Förhandling.] Hvilka egenskaper borde innehafvas af personer, som vore lämplige till ju rymän, 
om jurydomstolar för b ro t tmål blefve i Finland införda? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 236—240. 
J . D. D a h l s. 239. 
12194 [Förhandl ing.] På en del håll har den åsikt gjort sig gällande, a t t häradshöfding, som därtill u tnämts 
efter det kejserliga förordningen angående tingsgästning af den 25 januari 1886 t rädde i gällande 
kraft, bör såsom aflöning, u tom den kronolön, som faststälts på grund af reglering enligt 9 § i 
berörda förordning, å tnjuta i t ingsgästning så mycket som influtit vid senaste uppbörd föer 
löneregleringen, men af det belopp, hvarmed tingsgästningen därefter tilläfvenlyrs t i l lväxt, b lot t 
hvad som öfverskjuter det i kejserliga senatens bref af den 12 december 1887 upptagna minimi-
belopp. Är denna åsikt riktier? Eller bör icke häradshöfding fastmer enligt 9 § i nämda förordning 
anses berät t igad a t t tillgodonjuta, utöfver den faststälda kronolönen, hela det belopp, som i tings-
gästning i värkligheten inflyter på grund af bestämningarna i änsagda förordning? — J F T 38 
(1902) s. 189—193. 
12195 [Förhandling.] Skulle det ej lända lagskipningen vid häradsrä t te rna till bå tnad , om häradshöfding, 
som för sjuklighet eller ålderdom ej sjelf förmår domarekallet utöfva, sat tes i s tånd a t t , i likhet 
med andra s ta tens t jenstemän, från befattningen taga afsked emot å tn ju tande af skälig pension, 
i stället a t t , såsom nu allmänneligen sker, häradshöfdingetjenst i omnämnda fall af vikarie 
bestrides? orh , om det ta medgifves, huru kunde förändring i sådant syfte lämpligen tillvägabrin-
gas? — J F T 9 (1873) s. 102—105. 
T h. S e d e r h o l m s. 102—103. 
12196 [Förhandling.] Skulle häradsrät ternes ombildning till s tändiga domstolar medföra något gagn för 
al lmänheten? och, om så är, huru kunde denna förändring lämpligast tillvägabringas? — J F T 3 
(1867) s. 170—178. 
J . D . D a h l s. 171—172; L . C . G r ö n v i k s. 173—177. 
12197 [Förhandling.] Vilket vore det lämpligaste sä t t e t för lekmannaelementets rekryter ing i våra domsto-
lar? — J F T 57 (1921) s. 1—9, 169—174. 
O. H j . G r a n f e l t s. 1—3. 
12198 [Förhandling.] Vore det för rä t ts t i l ls tåndet vådligt, om alla special-domstolars verksamhet upphörde, 
samt di thörande mål underkastades al lmänna domstolarnes prof ning? — J F T 3 (1867) s. 202. 
12199 [Förhandling.] Är inrä t tandet af särskilda handelsdomstolar hos oss önskvärdt? — J F T 25 (1889) 
s. 173—191, 2 9 1 - 3 0 6 . 
R. A. W r e d e s. 173—191, 291—293, 300—301, 304—305; L. M e c h e 1 i n s. 294—295; 
L. B o r g s t r ö m s. 295—296; H e n r . B o r e n i u s s. 296—298, 301 ; A. N y b e r g h s. 298 
—299; A. L i l j e n s t r a n d s. 299; J . S e r l a c h i u s s. 299—300; L. v o n P f a l e r 
s. 300; J . F . L u n d e n i u s s. 301—302, 305—306; R . M o n t g o m e r y s. 303. 
Förslag till förordning, innefat tande särskilda bestämningar i fråga om domareämbetens besä t tande 
j ämte motiv, -t 13401. 
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12200-12219 Prosessioikeus 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av s tadgandena angående anli tande 
av sjösakkunniga i vissa rät tegångsmål. -» 13417. 
Granfelt, O. H j . , Drag ur dansk och norsk rät tegångsordning. - • 1 2 1 0 1 . 
12200 —»— Sananen maallikkoaineksen asemasta rikosasiain oikeuksissa. [Esitelmä p ide t ty konsistorin. 
suomenkielen taidon tu tk imis ta varten ase t taman lau takunnan edessä.] — LM 5 (1907) s. 183—195. 
12201 —»— Vilket vore det lämpligaste sä t t e t för lekmannaelementets rekrytering i våra domstolar? — 
J F T 57 (1921) s. 1—9. 
12202 Grotenfelt, J . , övers ik t av högsta domstolens u t lå tanden och iniat ia t iv i lagstiftningsfrågor under 
åren 1918—1928. — J F T 65 (1929). Bilaga. X I X s. 
Grönman, A. E. , Saksan nuoriso tuomioistuinlaitoksesta. -» 11633. 
Harvia, Yrjö, Kunnallisen keskustoimiston lausunto palkan suori t tamisesta raastuvanoikeuden 
oikeusneuvosmiehelle sairauden ajalta. -»• 15533. 
Hedersdomstolar vid finska s ta ts järn vägarna. -*• 10121. 
12203 Heilimo, Eino, Huomioita tuomiokunnasta . — LM 40 (1942) s. 123—136. 
Heinonkoski, Onni, Epäoikeudenmukaisuut ta eräiden kihlakunnantuomareiden palkkauksessa. -» 
15536. 
—»— Palkkausolot hovioikeuksissa. -» 15537. 
—»— Vähän Englannin tuomioistuimista ja oikeudenkäynti järjestyksestä. -» 12109. 
Hellat, A., Tuomioistuimet ja oikeudenkäyntijärjestys Eestissä. -»12110 . 
12204 Hemberg, Alarik, Om lekmäns fästande vid rät tsskipningen. — J F T 57 (1921) s. 83—98. 
—»— Till frågan om vår domarekårs utbi ldning. 3222. 
12205 I frågan om häradshöfdingarnes pensioner. — J F T 19 (1883) s. 371—374. 
12206 Ignatius, Kaar lo , Hävi te täänkö hovioikeudet? — LM 22 (1924) s. 89—99. 
—»— Law and the administrat ion of justice. - » 4 1 7 1 . 
—»— Oikeus ja oikeudenhoito. -» 4169. 
—»— R ä t t och rä t t svård . -* 4170. 
Italian poliisioikeus. -» 16221.\ 
12207 Kaila, EL, Tuomiokuntien hoito uudelle kannalle. — LM 17 (1919) s. 31—39. Väi t te lyä: G e o r g 
L e i n b e r g , Väi t te lyä . »Tuomiokuntien hoito uudelle kannalle». — LM 17 (1919) s. 109—111. 
12208 Kalha , J . E . , Esi t te lystä tuomioistuimessa. — LM 41 (1943) s. 289—302. 
12209 Kalliala, K. , Vakuutusoikeus. — Työväenvakuutus 1943 s. 3—7. 
12210 Kannel , W ä i n ö , Alituomareiden renovoimisvelvollisuus. — LM 36 (1938) s. 47—54. 
12211 Kejserliga senatens underd. u t lå tande i frågan om härads-notariers an tagande och aflönande i Fin-
land af den 15 juli 1822. — Jur idiskt a lbum 1:1 (1861) s. 111—114. 
Kivimäki , T. M., Asianajaja notaarina. -» 13613. 
Kunniatuomioistuimet Suomen valt ionrautatei l lä . -»Ю143 a. 
12212 Lagberedningens be tänkande angående arvode för häradshövdings vikarie. Hfors 1943. 4:o. 11 s. 
(Lagberedningens publikat ioner 1943:5.) — Sama suom. -»12215 . 
12213 Lagberedningens förslag till förordning angående hedersdomstolar vid finska militären jemte motiv 
och öfversikt af särskilda länders lagstiftning i ämnet . Hfors 1896. (2 + ) 51 + 23 s. [Lagberedning-
ens förslag 1896:2.] — Sama suom. -»12214. 
I lm.: G. G a d o 1 i n, S. B. och G., Till redaktionen inkomna uppsatser i anledning af lagbe-
redningens förslag till förordning om hederdomstolar vid finska militären. — Finsk militär tid-
skrift 15 (1896) s. 594—610. 
[Lagberedningens u t lå tande angående råds tuvurä t te rnas avdelningar.] -» 13464. 
12214 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi kunniaoikeuksista Suomen sotaväessä ynnä perustel-
mat ja yleiskatsaus eri mai t ten t ä t ä a inet ta koskevaan lainsäädäntöön. Hki 1897. (2 -f-) 56 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotus 1897:1.] — Sama ruots . - »12213 . 
12215 Lainvalmistelukunnan miet intö k ih lakunnantuomarin sijaisen palkkiosta. Hki 1943. 4:o. 11 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1943: 5.) — Sama ruots . -» 12212. 
Larsson, Ivar O., Den svenska arbetsdomstolen. -» 9577. 
—»— Ruotsin työtuomiois tuimet . -» 9576. 
12216 L[arsso]n, K[ar l ] , Domsagornas förvaltning i Finland. — S v J T 20 (1935) s. 181—182, Stockholm. 
Lauri , J . N. ja Hfarvio], J . , Maanjako-oikeuksien pätevyydestä . - • 8104. 
12217 Leopold, Göran, Kvinnan som domare. — DL 17 (1936) s. 406—410. 
L[ilius], F . O., Ensimmäinen nuorisotuomioistuin Suomeen. -» 11670. 
12218 Lindberg, Bernh., Lekmän i domstolar. — Maistr ja RO Y pöytäk . 1927. Lah t i 1927. S. 55—77. 
Keskustelua s. 78—79. 
12219 Lindbagen, Ar thur , Den svenska arbetsdomstolen. — J F T 79 (1943) s. 165—185. 
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Tuomioistuinlaitos 12220-12248 
Lisitzin, K., Neuvosto-Venäjän oikeuslaitos. -»12132. 
12220 Mali, Matt i , Ruotsin hovioikeuksien kokoonpanosta ja toiminnasta. — DL 25 (1944) s. 361—377. 
12221 Malinen, Torsten, Alituomareille kuuluva n.k. renovointivelvollisuus. — LM 35 (1937) s. 274—284. 
12222 Mandelin, Erik, De engelska polisdomstolarnas organisation och verksamhet . Hfors 1914. (2 -f) 24 s. 
12223 —»—Englann in poliisituomioistuinten järjestysmuoto ja toiminta. Suom. Hki 1915. (2 + ) 31 s. 
Mannio, Niilo A., Työtuomioistuin. Arbetsdomstolen. -» 9649. 
Mietintö virkavalasta, tuomarinvalas ta ja uskollisuudenvalasta. -» 15602. 
Möller, Oskar, I frågan om tjänsteed och domareed. -» 15604. 
N[eovius], D[agmar] , Barndomstolar . -» 11685. 
12224 Norrmén, Gustaf, Finlands enda handelsdomstol . — J F T 73 (1937) s. 709—720. 
Nyberg, Bertel, Nuorisontuomioistuimet ja lastensuojelutyö ulkomailla. -» 11688. 
—»— Nuorisotuomioistuinjärjestelmä Englannissa. -» 11689. 
—»— Nuorisotuomioistuinjärjestelmä Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. -» 11690. 
12225 Om officersdomstolar. — Finsk militär tidskrift 15 (1896) s. 205—230. 
Ottelin, K . E . , Tuomarin viransijaisen palkkio. -» 18259. 
12226 Palmen, Joban Philip, [ Inrä t tande af en högsta domstol.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1811 3 1 / X 1 9 M . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 141—147. 
12227 P[almgre]n, B[o], Finland får arbetsdomstol . — S v J T 32 (1947) s. 145, Stockholm. 
Palmgren, Bo Rationalisering inom rä t t svården . -» 12137. 
—»— och Bergroth, Arne, Om ny t t an av t jänsteåtal mot domare. - • 12138. 
12228 Pe täys , Onni, Hiukan Englannin County Gourt ' ista, opintomatkakuvaus . — LM 29 (1931) s. 39—48. 
Puhakka , Y. W., Työehtosopimus ja työtuomioistuin. -» 9706. 
12229 Pulkkinen, Albin, Kaupunkien oikeus ehdot taa pormestaria ja vali ta neuvosmiehiä ja mi tä se kau-
pungeille maksaa. — Maistr ja R O Y pöytäk . 1926. Laht i 1926. S. 12—25. 
12230 —»— Oikeuslaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 598—606. 
12231 —»— Rauhantuomari la i toksesta . — LM 13 (1915) s. 106—111. 
12232 Renwall , Ja r l L:son, Kring et t missförhållande, som rubbar rät tssäkerheten. [Domarjäv.] — DL 
14 (1933) s. 116—122. 
Rewell , Wi lho , Asiakirjat, jo tka koskevat raastuvanoikeuden yhden oikeusneuvosmiehen viran-
si jaisuutta ja t ämän toimen edelleen vakinaista t äy t tämis tä . -» 15626. 
12233 Rönnblad, Göran, Arbetsdomstolen — et t n y t t rä t t s ins t i tu t . — Kontorsvärlden 30 (1947) s. 130 
—133 . 
12234 Sandelin, J . H. , Bidrag till kännedom om häradsrä t t snämnden enligt gällande r ä t t i Finland och 
Sverige. Akad. avh. Vasa 1936. VI + 302 ( + 1) s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11, Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 72 (1936) s. 415—422; T a-
p i o T a r j a n n e . — DL 18 (1937) s. 15—27; N i l s E d 1 i n g. — S v J T 22 (1937) s. 137—139, 
Stockholm. 
12235 —»— Till frågan om reform av häradsrä t te rna , särskilt beträffande lekmannaelementet . — J F T 
73 (1937) s. 811—821. 
12236 S[arlin], J . В. , »Lakimiehen» toimitukselle. [Hovioikeuksien työjärjestyksestä.] — LM 2 (1904) 
s. 127—134. 
12236a S[chlyter], K[arl] , Specialdomstolar för vissa statsförbrytelser i Finland. — S v J T 3 (1918) s. 227 
—228, Stockholm. 
Schybergson, Gustaf, Om barndomstolar och deras införande i Finland. -» 11697. 
12237 Serlachius, Allan, Hark i t t ava kysymys. [Hovioikeuksien tuomionvoipa luku ennalleen tai ainakin 
4:ksi.] — LM 21 (1923) s. 188—190. 
12238 —»— Nainenkin maallikkotuomariksi . — LM 19 (1927) s. 278—279. 
12239 Sjöström, Bertil, Kauppatuomiois tuimet . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 558—561. 
—»— Maallikkotuomareiden osanotosta rikosasiain käsi t telyyn. -»13199. 
12240 S[opanen], E. W., Hovioikeuksien työ tavan muut tamises ta . — LM 5 (1907) s. 89—98. 
12241 Soukka, Paavo, Hovioikeuden esittelijäin vastuunalaisuudesta. — DL 15 (1934) s. 308—311. 
Ståhlberg, K . J. , Kunnallisasioita. -» 17183. 
12242 Söderholm, Kar l , Finlands norrländska hovrä t t . — S v J T 5 (1920) s. 302—303, Stockholm. 
Talviala, J . F . , Raastuvanoikeuden lausunto palkan suorit tamisesta raastuvanoikeuden oikeus-
neuvosmiehelle sairauden ajalta. -» 15675. 
Tarjanne, Tapio, Lakkautuspalkal la olevan tuomarin virkaan nimit täminen eräässä erikoistapauk-
sessa. - • 15682. 
—i— Sotayl i tuomarin oikeusasema, kun virka lakkaute taan . 15685. 
12243 — » — Tuomarien e r o t t a m a t t o m u u d e s t a . — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E . S v i n -
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12244-12267 Prosessioikeus 
h u f v u d i 11 e hänen täyttäessään 70 vuotta. Suomalainen lakimiesten yhdistys. Hki 1931. 
S. 157—180. Myös: LM 29 (1931) s. 333—356. 
12244 Tegengren, Ernst, I anledning af kejserliga förordningen den 27 april 1868. [Förordningen om in-
dragning av kämnersrätter, lagmansrätter och riddaresynerätt.] — JFT 17 (1881) s. 364—375. 
—»— Något om ägodelningsrätter och särskildt om deras ordförande. 12444. 
12245 Turen, Sven, Sessionssalars inredning [i Sverige]. — SvJT 33 (1948) s. 526—527, Stockholm. Väit-
telyä: J o ë l L a u r i n s. 674—675; Bo P a l m g r e n s. 675—676. 
Uggla, John, Helsingin raastuvanoikeuden uudestaan järjestäminen. 13507. 
—»— Omorganisation av Helsingfors rådstuvurätt. -* 13508. 
Uppström, W., Der Zivilprozess und die Gerichtsverfassung Schwedens, nebst Bemerkungen fur 
Finnland. 12458. 
12246 Wedberg, Birger, Militära ledamöter i Konungens högsta domstol. Några anteckningar. — Festskrift 
för presidenten, jur. utr. dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 140—162. 
von Willebrand, Herman, Om införandet av ungdomsdomstolar. -» 11706. 
v. Willebrand, W., Om egodelningsrätter. -» 8215. 
—»— Till frågan om egodelningsrätternas kompetens. 8216. 
12247 Viranko, Allan, Raastuvanoikeuden meriasiantuntijoista. — LM 33 (1935) s. 166—177. 
12248 Woipio, L., Hovioikeudet. Niitä lisättävä. — LM 17 (1919) s. 71—90. 
12249 Wrede, R. A., Försök till tolkning af 1 kap. R. B. Om allmänna rätter och domstolar i gemen. — 
JFT 30 (1894) s. 317—373. 
—»— Kunna besvär äga rum över befordringar till sådana tjänster, vilka hovrätt har rätt att be-
sätta? 15721. 
—»— Kunna föredragande i Högsta domstolen avskedas på disciplinär väg? 15722. 
12250 —»— Om arbetssättet och befordringsväsendet vid våra hofrätter. — JFT 25 (1889) s. 348—354. 
12251 —»— [Önskvärdheten af särskilda handelsdomstolar.] — JFT 25 (1889) s. 173—191. 
de Zehery, Lajos, Oikeudenhoidon järjestely Unkarissa. -» 12170. 
12252 Zimmermann, Pekka, Kysymys pormestarin ja raatimiesten ja maistraatinsihteerin vaalin siirtä-
misestä raastuvankokoukselta kaupunginvaltuuston toimitettavaksi. — Maistr ja ROY pöytäk. 
1927. Lahti 1927. S. 4—9. Keskustelua s. 10—14. 
3. RIITA-ASIAIN OIKEUDENKÄYNTI 
Rättegången i tvistemål — Procédure civile 
(Lainhaku ks. X X : 6 Siviiliprosessuaalinen pakkotäytäntö s. 552—564, 
Hakemuslainkäyttö ks. XVI: 8 s. 299—305.) 
Agge, Ivar, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -» 3185. 
Ailio, Lauri, Pakkokeinon luontoisen uhkasakon ylärajasta. 13019. 
12253 Alexanderson, Nils, Om särskild talan om ränta, sedan huvudfordringen utdömts. •— Festskrift 
för professorn, jur. utr. dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 42—56. 
Alithan, Kuno, Bidrag till tolkningen av §: 234 mom. 2 sjölagen. -+ 7749. 
—t— Står iakttagande av god advokatsed i strid med huvudmans rätt? Vad borde i särskilda fall 
av domstol och ombud åtgöras för ernående av större snabbhet och bättre ordning i underrätts 
behandling av civila mål? 13541. 
—»— Voiko hyvä asianajotapa olla ristiriidassa päämiehen intressien kanssa? Mitä olisi eräissä 
tapauksissa tuomioistuimen ja asiamiehen tehtävä suuremman nopeuden ja paremman järjes-
tyksen aikaansaamiseksi riita-asiain käsittelyssä alioikeuksissa? -* 13542. 
12254 Anncrstedt, L., Tuomarin prosessia johtavasta toimesta siviilisissä oikeusriidoissa. Suom. O s k a r 
F a v é n . Hki 1887. (6 + ) 39 s. 
Ilm.: J. S [ e r l a c h i u s ] . — JFT 23 (1887) s. 378—379. 
12255 Beckman, Rudolf, Rättegång i sjörättsmål. — Nordiske domme i sjofartsanliggender 41 (1940) 
s. 277—282, Oslo. 
Björksten, S. R., Kap. 10 § 1 i rättegångsbalken och vår internationella privaträtt. -» 19698. 
12256 Borenius, Heikki, Oikeudenkäyntikuluista. — DL 1 (1920) s. 327—338. 
12257 —»— Oikeudenkäyntikuluista. — Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous Helsingissä 
toukokuun 14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 11—12. Keskustelua: A l e k s i K ä p y 
6.12—13; L a u r i C a s t r e n s. 13; L a u r i H a l m e s. 13—14; E e m e l i N i e m e l ä 
e. 14—15, 19; H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 15—18. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
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Riita-asiain oikeudenkäynti 12268-12276 
12258 Candolin, Antt i , Om handräckning av finsk domstol å t ut ländsk myndighet . — Maistr ja ROY pöytäk . 
1924. [ I I . ] Hämeenlinna 1924. S. 70—82. Myös: DL 5 (1924) s. 393—405. 
[Carlson, B . C ] , E t t l i tet förslag. [Om rättegångsfullmäktige.] -* 13340. 
—»— In praeter i tum non vivitur . 5352. 
12259 —»— Något om modern civilprocess och övergången hos oss därtill . — DL 6 (1925) s. 235—248. 
12260 — i — Om rådstuvurättsprocessens i tvistemål brister och dessas avhjälpande. — J F T 68 (1932) 
s. 1—38. 
—»— . . . till dess barnet kan sig själv försörja . . . -» 5353. 
12261 Cederberg, Lauri , Tarvi taanko Suomessa erikoissäännöksiä kauppa-asioiden prosessuaalisesta käsit-
telystä? — LM 16 (1918) s. 221—250. 
12262 Chydenius, Wilhelm und Heimbùrger, W. F . , Finland. [Civilprozess, Konkursrecht und Erbschafts-
regulierung.] — Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr hrsg. von F r a n z L e s k e 
und W. L o e w e n f e 1 d 2. Berlin 1897. S. 511—552. 
12263 Ellilä, Tauno, Avioliittolain 114 §:n mukaisesta elatusaputuomion muut tamiskantees tä . — LM 
39 (1941) s. 406—424. 
12264 — i — Kanteen yksilöimiskysymyksiä. — DL 22 (1941). [Oikeustapauksia] s. 37—46. 
12265 —»— Kanteenmuut tamisen sal l i t tavuudesta . — DL 20 (1939) s. 380—408. 
12266 Engströmer, Thore, Några typer av förberedande förfarande i tvistemål. — Festskrift för friherre 
R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 113—121. 
12267 Erich, R., Om domens rät tskraf t . — J F T 43 (1907) s. 16—65. . 
Forss t röm, F . , I hvad mon äro 6 § i 1 kap . utsökningsbalken och 7 § i 14 kap . rät tegångsbalken 
ändrade? - • 12758. 
12268 F[orsström, F . ] , Outo oppi säännöstä lainkäynti-kaaren 16 1. 4 §:stä. — Kirjallinen kuukausleht i 5 
(1870) s. 252—255. 
[Förhandling.] 5874, 7333, 9031, 9035 a, 12502, 12517, 12533, 12660, 12666, 12668, 12767, 12790, 
12796, 12798,12801,12805, 12807, 12816, 12824, 12828, 12829, 12832, 12840, 13059, 13062, 13065, 
13066, 13261, 13273, 13277, 13282, 13289,13305, 13318, 13382, 13385, 13386, 13391, 18210, 18216. 
12269 [Förhandling.] Borde icke sådant »vanvördeligt tal» emot domaren, hvaröfver denne jemlikt 7 § 
14 kap . R. B. skall sjelf döma, rätteligen fattas såsom oskickligt beteende inför r ä t t a och sagda 
förbrytelse förty ej ingå i strafflagen, u tan vid revision af rät tegångsbalken der upptagas och 
närmare bestämmas? Och borde icke äfven anna t oskick, såsom ohörsamhet emot rä t tens ord-
förande m.m., vara belagdt med lämpliga böter? — J F T 13 (1877) s. 224—229. 
A. W e t t e r h o f f s. 226—228. 
12270 [Förhandling.] Bör acceptant , som gentemot utställaren i e t t växelmål invändningsvis åberopar 
sig p å det till grund för växelns uts tä l lande liggande materiella rät tsförhållandet , beredas till-
fälle a t t efter uppskov s tvrka r ikt igheten av sin invändning? — J F T 77 (1941) s. 452—459; 78 
(1942) s. 230—232. 
G. P a l m g r e n s. 452—456; H. N o r d f o r s s. 230—232. 
12271 [Förhandling.] Bör det numera anses vara en allmän i tvistemål gällande grundsats , a t t då ut ländsk 
r ä t t åberopas, men denna ej av pa r t s tyrkes , domstolen själv bör söka införskaffa utredning därom 
och, om den ej lyckas häri , döma efter vår r ä t t ? — J F T 73 (1937) s. 34—59, 368—373. 
B . P a l m g r e n s. 34—59; B . S c h w i n d t s. 370—373. 
12272 [Förhandling.] Bör domstol ega kännedom om och i vanligt tvistemål eller ärende innefattande 
frivillig rä t t svård självmant beakta å sak verkande s tadgande ut i bankreglemente eller bolags-
ordning, som publicerats i Finlands författningssamling; och, om så ej är fallet, ankommer det 
å domstol eller par t a t t införskaffa utredning om sådan åberopad bestämning? — J F T 55 (1919) 
s. 201—209. 
O. H j . G r a n f e l t s. 202—206; P . S t å h l s t r ö m s. 206—207; E . W a h l b e r g 
s. 209. 
12273 [Förhandling.] Bör, då mål anhängiggjorts vid domstol i Finland, lagligheten av stämnings del-
givning på ut ländsk or t bedömas enligt i Finland gällande r ä t t eller enligt lagen på den ort , där 
delgivningen verkställts? — J F T 64 (1928) s. 206—209, 387—389; 66 (1930) s. 428—431. 
S. R. B j ö r k s t e n s. 206—208; K. M о 1 i n s. 387—389; F . V. II e г о 1 d s. 428—430. 
12274 [Förhandling.] Bör mål angående u tbekommande av a) ogulden hyra för lägenhet i s tad eller b) för 
sådan lägenhet till bostadsaktiebolag utgående vederlag handläggas av domstolen å den or t , 
där fastigheten är belägen, eller vid svarandens personliga forum? — J F T 70 (1934) s. 264—271; 
71 (1935) s. 288—292. 
H. v o n H e r t z e n s. 264—269; L. R. H e r t z b e r g s. 288—291; H. T e n 1 é n s. 291 
—292. 
12275 [Förhandling.] Bör på u t ländskt språk utfärdad rättegångsfullmakt godkännas av domstol i Finland? 
— J F T 82 (1946) s. 223—227, 273—274. 
O. H j . G r a n f e l t s. 223—227; J . Ö h b e r g s. 273—274. 
12276 [Förhandling.] Bör talan om upphäfvande af e t t köp på grund af svek och bedrägeri — t.ex. af 
köpare emot säljare eller af sysslomän i konkurs mot gäldenären och tredje man som med honom 
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12277-12289 Prosessioikeus 
sluti t köpet — behandlas såsom tvistemål eller brot tmål? Inverkar det på saken, om ansvars-
påstående tillika utföres? — J F T 27 (1891) s. 101—107. 
12277 [Förhandling.] Bör vid omröstning till dom e t t y t t r ande , hvarigenom svaranden ålägges värje-
målsed, anses såsom ut lå tande i rä t tegången, eller i sjelfva saken? — J F T 2 (1866) s. 150—155. 
12278 [Förhandling.] Böra 2 § 13 kap . ärfdabalken och 1 § 11 kap . jordabalken anses innebära, a t t under-
lå tande af s tämning å medarfvingar eller säljare afskär för arfvinge, resp. köpare, som t appa t 
i klanderprocessen, r ä t t a t t utföra regresstalan emot desse? Och om frågan besvaras jåkande, 
böra sagda lagrum anses u t t rycka en allmän regel för vår r ä t t , eller äro de undantagss tadganden 
för i dem särskildt omförmälda fall? — J F T 40 (1904) s. 299—304. 
12279 [Förhandling.] Böra rä t tegångskostnaderna kvi t tas par te rna emellan, då käranden — modern, 
som yrkar svaranden — lägersmannens åläggande a t t till henne erlägga barnaunderhål lsbidrag, 
förelagts a t t medelst ed förfullständiga sin bevisning och käromålet , sedan eden avlagts, blivit 
godkänt? — J F T 65 (1929) s. 205—209; 67 (1931) s. 59. 
B . G. G a r 1 s o n s. 205—207; J . A. N y b e г g h s. 59. 
12280 [Förhandling.] Det skall någon gång hafva händt , a t t svarandepar t , som brus t i t å t honom ålagd 
värjemålsed, blifvit under åberopande af 3 § 21 kap . R. B . befriad från skyldighet a t t ersät ta 
rä t tegångskostnaden. Kan en sådan tolkning af nämnda lagrum anses riktig? •— J F T 24 (1888) 
s. 291—293. 
12281 [Förhandling.] Då arfskifte eller delning af annan samegendom skall företagas, upps tå r ej sällan 
tvist derom, huruvida viss gäld skall såsom gemensam eller någon delegares enskilda anses. Få r 
sådan tvist understäl las domstols pröfning antingen genom klander öfver det verkstälda skiftet 
eller såsom yrkande, a t t domstolen må t t e fastställa grunderna för delningen? I händelse frågan 
besvaras jakande , bör vid den sålunda uppkomna rä t tegången domstolen inkalla vederbörande 
borgenär eller borgenärer till hörande? Besvaras åter förstnämda fråga nekande, huru skall 
under ofvan anförda omständigheter slutligt skifte fås till s tånd? — J F T 26 (1890) s. 92—95. 
12282 [Förhandling.] Då det i 1866 års förslag till sjölag för Finland § 235 är projekteradt , a t t rådstufvu-
r ä t t skulle, vid behandling af s jörät tsmål , förstärkas med två för e t t år i sender valde sakkunnige 
bisi t tare, hvilka skulle ega a t t jemte domstolens ordinarie ledamöter afdöma slika mål; så frågas, 
om den grundsats , hva rpå de t ta förslag hvilar, kan anses förenlig med e t t väl o rdnadt rät tegångs-
väsende? samt om det derföre också i a l lmänhet vore önskligt, a t t sakkunnige personer skulle 
såsom tillfällige domstolsledamöter deltaga i pröfningen och afgörandet af alla sådana mål, för 
hvilkas afdömande särskild sakkännedom kan vara erforderlig? eller om icke det , u t i mål af sådan 
beskaffenhet, hittils i Finland i al lmänhet iak t tagna förfarande, a t t målen, sedan par terne fått 
tillfälle a t t till upplysning i saken framställa edeligt u t lå tande af sakkunnige personer, pröfvas 
och afgöras af landets ordinarie domare, m å vara mera förenligt med de fordringar, hvilka böra 
ställas u p p å e t t väl o rdnadt rät tegångsväsende? — J F T 7 (1871) s. 60—63. 
12283 [Förhandl ing] . Då fastighetsägare, som från sin växande skog försålt virke af vissa bes tämda dimen-
sioner, nödgas börja rä t tegång för köpeskillingens u tbekommande , bör målet ins tämmas till 
domstolen i köparens hemor t eller till r ä t t en i den or t , där fastigheten är belägen? och invärkar 
det på frågans bedömande om köparen berä t t iga ts a t t själf lå ta fälla och u t t aga det köpta virket? 
— J F T 23 (1887) s. 166—170. 
12284 [Förhandling.] Då tes tamente enligt s tämningsansökan klandras p å viss där angiven grund, men 
käranden under målets behandling inför r ä t t a u tan ny s tämning al ternat ivt eller tilläggsvis 
åberopar annan klandergrund, så frågas, huruvida det ta innefattar otillåten ändring eller 
utvidgning av käromålet? — J F T 78 (1942) s. 197—222, 240—241. 
B . P a l m g r e n s. 197—208; J . E . K a 1 h a s. 209—222; E . a f H ä l l s t r ö m s. 240—241. 
12285 [Förhandling.] Eger domstol , då pröfning af skriftlig s tämnings lagliga delgifvande påkallas genom 
invändning af svaranden, bevilja käranden begärdt rådrum för framställande af utredning om 
delgifvandet? Och, om denna fråga besvaras jakande , vid hvilket äfventyr bör svaranden åläggas 
a t t närvara då målet å ter skall till behandling företagas? — J F T 43 (1907) s. 285—289; 45 (1909) 
s. 299—300. 
12286 [Förhandling.] Enligt R . B . 10:11 kunna par te r efter aftal och med monarkens tillstånd göra e t t 
mål anhängigt vid annan r ä t t än »laga domstol». Har denna rä t t ighe t a t t under vissa vilkor välja 
forum blifvit upphäfd eller inskränkt genom s tadgandet i reg. formens 16 §, a t t hvar och en 
svensk man skall n juta »then r ä t t a t t blifva dömder af then domstol, under hvilken han enligt 
Sveriges lag hörer?» — J F T 26 (1890) s. 8—12. 
12287 [Förhandling.] Få r den, hvilken genom klandertalan frånvunnit en annan fast eller lösegendom, 
därefter utföra särskildt pås tående om dennes förpliktande a t t utgifva afkomst, som han från 
egendomen ti l lgodonjutit , oak tad t något förbehåll om r ä t t till sådan talan i den förra rät tegången 
ej gjorts? — J F T 27 (1891) s. 57—60. 
12288 [Förhandling.] Få r domstol vid behandling af fråga om klyfning af lägenhet döma om storleken 
af sakegarenes andelar i fastigheten, hvarom stridighet under sådan rä t tegång upps tå t t , eller 
bör sådan eganderät tsfråga först genom särskild rä t tegång afgöras? — J F T 31 (1895) s. 387—388. 
12289 [Förhandling.] Få r pa r t , som t appa t sak i under rä t t men vunnit i hofrätt , tilläggas ersättning för 
rä t tegångskostnaden ej b lo t t i under rä t t u tan ock i hofrätten? — J F T 52 (1916) s. 99—105. 
K . S ö d e r h o l m s. 99—101; K . M o l i n s. 101—103. 
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12290 [FOrhandling.] Hindrar gällande rät tegångsordning e t t sådan t förfarande, a t t , då omtvis ta t rä t t s -
förhållande, som omedelbart berör llere rät ts intressenter , är beroende p å beskaffenheten av viss 
persons sinnestillstånd, frågan härom avgöres enhetligt med bindande verkan lör alla intressenterna, 
som därför ock böra i målet indragas? — J F T 55 (1919) s. 336—342, 382; 56 (1920) s. 176—179. 
B . S j ö s t r ö m s. 336—341; E . S t e n i u s s. 341—342; H . B ä c k s t r ö m s. 176—179. 
12291 [Förhandling.] Huru bör i civila mål t i l lstädeskommen par t s underlå tenhet eller vägran a t t u t ta la 
sig öfver en faktisk omständighet , hvarpå motpar ten grundar sin talan, anses? Kunna de i 1 § 
24 kap . R . B . omförmälda tvångsmedel lagligen användas för a t t framkalla e t t bes t ämdt genmäle, 
eller skall sådan vägran uppfa t tas såsom e t t bestr idande, eller får den anses fylla br is tande bevisning 
från motpar tens sida? — J F T 16 (1880) s. 363—366. 
12292 [Förhandl ing.] Huru skola s tadgandena i R B X I : 8 angående stämning å arvingar i oskiftat dödsbo 
ti l lämpas beträffande präskription av växelrä t t? — J F T 68 (1932) s. 143—151; 69 (1933) s. 144 
—147. 
S. S e l i n s. 143—148; H. N o r d f o r s s. 144—146; V . J . M a l m b e r g s. 146—147. 
12293 [Förhandling.] Hvad är r ä t t a betydelsen af »ringa mål» i 2 § 11 kap . R.B? och vore det ej önskligt, 
a t t nämnda u t t ryck , å tminstone i lagförklaringsväg, skulle tolkas sålunda, a t t med ringa mål 
förstås endast de, u t i hvilka enligt 7 och 16 §§25 kap . R . B . vad till hofrätt ej eger rum, samt a t t 
följaktligen blot t i dylika mål, när de ej röra tvist om jord eller hus, muntl ig stemning ä r tillåten? 
— J F T 4—5 (1868—1869) s. 125—126. 
12294 [Förhandling.] I fall en u tom under rä t t s domkrets bosat t person låt i t ins tämma annan till dom-
stolen, men sedermera uteblifvit och målet ej inskrifvits, så frågas, huruvida domstolen är behörigt 
forum för pröfning af den tilistä deskomne instämdes anspråk på godtgörelse lör umgälderna här-
vid? — J F T 52 (1916) S. 134—140. 
K . S ö d e r h o l m s. 134—138; J . B . S t e n s t r ö m s. 138—139. 
12295 [Förhandling.] I R . B . 1 1 : 4 , sådan t de t t a lagrum lyder enligt K. F . d. 27 april 1868, s tadgas a t t , 
där s tämning sker genom offentligt anslag å rä t tens dörr, sex månaders dag skall föreläggas (sva-
randen), om annan tid ej särskildt s tadgad är. Bör icke denna s tämningst id iakt tagas jämväl 
med afseende å det anslag på t ingsstugudörren, som enligt kgl. res. på alim. besv. al d. 29 maj 
1752 skall utfärdas, då en hel menighet s tämmes och hvarvid stämningen dessutom bör å predik-
stolarna uppläsas? — J F T 27 (1891) s. 31—36. 
12296 [Förhandling.] I 12 § 15 kap R . B . s tadgas: »Åsämjas ej fullmäktig och hufvudman om arvodislön, 
och är ej visst aftal derom gjordt; pröfve domaren, som sist i saken dömt , hvad» etc. När nu ombuds 
arfvode u t i en tvist , som förevarit vid adminis t ra t iv eller ekonomisk myndighet , sökes; skall 
det ske vid forum för vanligt fordringsmål? eller bör åberopade lagrum så t i l lämpas, a t t den aukto-
ritet, som afgjort hufvudirågan, jemväl skall slita frågan om fullmäktigs-arivodet? — J F T 6 
(1870) s. 198—199. 
12297 [Förhandling.] I vilken omfattning bör ut ländsk i tvistemål given dom til lerkännas rät tskraft? — 
J F T 61 (1925) s. 63—77, 267—270; 62 (1926) s. 166—167. 
O. H j . G r a n f e l t s. 63—77;F. H e г о 1 d s. 166—167. 
12298 [Förhandling.] Kan domstol på anhållan av enskild person å ed avhöra v i t tne och däröver utfärda 
protokoll , då sökanden lörklarar sig därav hava behov för bevakande av en sin pr iva ta r ä t t 
t .ex. a rvs rä t t , i f rämmande land? — J F T 59 (1923) s. 108—119. 
O. H j . G r a n f e l t 108—113. 
12299 [Förhandling.] Kan, då talan i stöd af 3 mom. 30 § i lagen om aktiebolag föres om upphäfvande af 
beslut , som bolagsstämma icke ägt fat ta , domstolen meddela förbud mot utförande af dylikt 
beslut, eller ankommer dess meddelande endast på exekutiv myndighet? — J F T 52 (1916) s. 177 
—182. 
W. C h y d e n i u s s. 117—178; A . J u v e l i u s s. 179—180. 
12300 [Förhandling.] Kan en person, hvilken fått med ed värja sig från et t emot honom framstäldt fordrings-
anspråk, och p å sådan grund genom utslag, som fått vinna laga kraft, bliivit från krafvet befriad, 
i fall han sedermera öivertygas a t t hafva falskeligen gåt t eden, och u tan at t berörde utslag åter-
bru t i t s , förpligtas a t t till lordringsägaren i skadeersättning utgilva et t penningebelopp, mot-
svarande det , hvarifrån menedaren i iöljd af sin edgång bliivit frikänd? — J F T 3 (1867) s. 195—196. 
12301 [Förhandling.] Kan finsk domstol upptaga e t t af ut ländsk man emot en hans landsman, hvilken 
uppehåller sig i Finland, väckt rä t t sanspråk , som rörer hans person och grundas på aftal, ingånget 
i par ternes hemland? Och, om så får ske, bör vid af dömandet af sådan tvistefråga den vid tiden 
för aftalets ingående i par ternes hemland gällande lag ti l lämpas, i händelse finsk lag icke vore 
dermed öfverensstämmande? — J F T 18 (1882) s. 370—378. 
12302 [Förhandling.] Kan klander av haverigrossdispasch av domstol upptagas och godkännas , ehuru 
s tämning tagits endast å en del av motpar terna? — J F T 63 (1927) s. 85—90. 
K. E . I . E r i k s o n s. 85—87; E . H o l m s. 89—90. 
12303 [Förhandling.] Kan och bör 13 § 10 kap . R . B . t i l lämpas vid tvistemål rörande person eller om jord 
å landet , då förändring ske t t med sjelfva domstolen och en del frångått dess förra domkrets , 
hvilken ursprungligen bes tämt forum för tvisten? — J F T 3 (1867) s. 160—163. 
12304 [Förhandl ing.] Kan på grund af malitiosa desertio (4 § 13 kap. G.B.) omedelbart dömas till skilnad, 
om den förlupne maken, hvars vistelseort var i t känd, blifvit s t ämd och själf eller genom fullmäktig 
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instäl t sig a t t svara i saken? Bör i sådant mål kgl. kungörelsen den 5 december 1798 tillämpas 
på svarandens erkännande? — J F T 38 (1902) s. 208—221. 
12305 [Förhandling.] Kan , sedan R B I X : 6 upphäv t s , r än ta p å rän ta utdömas? — J F T 69 (1933) s. 349 
—355; 70 (1934) s. 317—318. 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 349—353; E . H o l m s. 317— 318. 
12306 [Förhandling.] Kan vite användas såsom tvångsmedel mot juridisk person? — J F T 61 ( 1925) s. 409 
422; 62 (1926) s. 175 180. 
B . G. C a r l s o n s. 409—420; K . M o l i n s. 175—177; K. a f E n e h i e l m s. 177—179. 
12307 [Förhandling.] Månne en del domares förfarande a t t , vid uppskof med mål, förelägga endast svarande 
pa r t förpligtelse a t t inställa sig eller äfventyr för u tevaro , kan anses rät tsenligt , då begge parterne 
enligt lag äro lika skyldige a t t för rät tegångens for tsät tande och afslutande tillstädeskomma? 
— J F T 1 (1865) s. 54—56. 
L. C. G r ö n v i k s. 55. 
12308 [Förhandling.] Om aktiebolag är pa r t i rä t tegång, bör domare, hvilken är akt ionär i bolaget, i denna 
sin egenskap anses ega i saken del och sålunda, ehuruväl han icke kan anses hafva a t t af målets 
u tgång vän ta »synnerlig ny t t a eller skada», i förmåga af 1 § 13 kap . R . B . vara jäfvig a t t med målet 
taga domarebefattning? — J F T 31 (1895) s. 179—183. 
12309 [Förhandling.] a) Om borgenär vid olika domstolar utfört talan mot löftesmän, vilka för borgenärens 
fordran ingåt t solidarisk proprieborgen, och dessa mål , u t an a t t medlöftesmännen blivit hörda, 
avgjorts olika, så lunda a t t borgenärens krav i några mål godkänts , i andra förkastats, vilken är 
den subjekt iva rä t tskraf ten av dessa olika utslag inbördes löftesmännen emellan, och äger löftes-
man, som ålagts betalningsskyldighet, regressrätt gentemot medlöftesman, mot vilken borge-
närens talan blivit förkastad? b) Ar e t t växelutslag, varigenom en växelborgenärs mot en växel-
gäldenär gjorda betalningsyrkande underkänts , b indande endast emellan dessa par ter eller har 
utslaget b indande verkan också mot den, som senare i laga ordning blivit växel innehavare, och 
till förmån för övriga växelgäldenärer? — J F T 68 (1932) s. 98—112; 245—247; 69 (1933) s. 313—314. 
O. H j . G r a n f e l t s. 98—112; E . H o l m s. 313—314. 
12310 [Förhandling.] Om domstol vid afgörandet af e t t mål med tys tnad förbigått en själfständig punk t 
af käromålet och samma punkt , efter det domen vunni t laga kraft, göres till föremål för ny rä t te-
gång, kan i sådan t fall invändning om res judicata lagligen äga rum? — J F T 27 (1891) s. 60—62, 
99—101. 
12311 [Förhandling.] Om en person, som är anställd i en allmän inrät tnings (t.ex. s ta ts järn vägarnas) t jänst , 
ut i e t t vanligt tvis temål blivit instämd, icke såsom den ifrågavarande inrät tningens reglemente 
(§ 99 av F . ang. s ta ts järnv. förvaltn. 26. I X . 1922) föreskriver, u tan i den ordning, som anges 
u t i 1 och 2 mom. 7 § XI kap . R .B . , är denne då skyldig hörsamma stämningen och kan, om han 
under lå ter de t ta , t redskodom ges, och kan den inkallade, fastän han till följd av stämningen inför 
r ä t t a t i l ls tädeskommit , vägra a t t svara i sak på den grund, a t t s tämningen ej delgivits honom i 
laga ordning? — J F T 66 (1930) s. 378—383; 69 (1933) s. 98—99. 
K u r t K a i r a s. 378—381; W. J . B a c k m a n s. 98—99. 
12312 [Förhandling.] Om fortsat t behandling av e t t mål av domstol lämnats på anmälan av pa r t beroende, 
så frågas, huruvida för talan s tadgad preskriptionstid bör anses ånyo löpa från dagen för dom-
stolens förenämnda beslut? — J F T 58 (1922) s. 205—212, 303—305. 
A . C a n d o l i n s. 205—211; J . A. N y b e r g h s. 303—304. 
12313 [Förhandling.] Om genom dom solidarisk betalningsskyldighet fastställts för flere gäldenärer, men 
en af dem, som ensam dragit saken under öfverrätts pröfning, frikallts från betalningen, undergår 
till följd häraf de öfrigas betalningsskyldighet ändring? — J F T 40 (1904) s. 229—241. 
12314 [Förhandling.] Om par t i e t t tvistemål, som icke är e t t växelmål, åberopar ut ländsk lag, bör han 
då alltid s tyrka sina uppgifter för a t t de skola af domstol tagas såsom domskäl? — J F T 48 (1912) 
s. 113—126. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 113—122. 
12315 [Förhandling.] Om svarande-par t under rä t tegång dör; ega hans arfvingar fordra ny stemning? 
eller äro de skyldige, a t t u tan vidare kallelse än den, som den aflidne redan fått tillgodonjuta, 
till svars komma? — J F T 6 (1870) s. 60—61. 
12316 [Förhandling.] Skall annan än i 2 mom. 14 § 10 kap . R . B . nämnd tvist angående egoområde, som 
ligger inom annan rä t t s jurisdiktion än den huvudgård , vartil l egoområdet hör, handläggas vid 
huvudgårdens forum eller av den domstol, inom vars domkrets egoområdet ligger? — J F T 52 
(1916) s. 348—359. 
L. W a s a s t j e r n a s. 348—353; W. W. A l o p a e u s s. 354—356; A . H . M a k k o n e n 
s. 357—359. 
12317 [Förhandling.] »Skall, då flere personer gemensamt ka ra t eller svara t i e t t mål och dömas a t t ersät ta 
rä t tegångskostnad, sådan skyldighet åhvälfvas dem solidariskt eller hvar efter sin del i saken?» 
— J F T 36 (1900) s. 216—229. 
12318 [Förhandling.] Skall genstämning ovilkorligen meddelas till första rättegångstillfället i e t t mål; 
eller kan sådan s tämning, i fall uppskof i målet ägt rum, tagas till e t t senare rättegångstillfälle? — 
J F T 43 (1907) s. 104—108. 
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12319 [Förhandling.] Utgör svarandes förfallolösa utevaro från såväl under rä t t som hovrä t t hinder för 
sist bemälda r ä t t a t t godkänna kärandens fordringsanspråk, som av underrä t ten förkastats vid 
dess första och enda sammant räde i målet? — J F T 52 (1916) s. 322—333. 
A. S ö d e r h o 1 m s. 322—328; J . B . S t e n s t r ö m s. 328—330; N . H j . N e o v i u s 
s. 332—333. 
12320 [Förhandling.] Utgör ut ländsk dom eller skiljedom ensamt tillfyllestgörande domskäl i rä t tegång 
inför finländsk domstol angående samma sak? Och om frågan besvaras nekande, vore lagstiftning 
önskvärd i sådan r ik tning, a t t e t t j akande svar framstode som riktigt? — J F T 57 (1921) s. 157 
lg5 332. 
A. C a n d o l i n s. 157—163; L. О. А. С1 o u b e r g s. 332. 
12321 [Förhandling.] Vid handläggning av s jörät tsmål skola enligt SjöL § 252 t v å i sjöväsendet kunniga 
och erfarna män vara tillstädes i r ä t t en a t t såsom sakkunniga b i t räda densamma. I praxis pläga 
dessa sakkunniga avgiva u t lå tande jämväl rörande målets juridiska sida. S tå r denna praxis i 
överensstämmelse med lag? — J F T 77 (1941) s. 333—339. 
H . A n d e r s s o n s. 333—336; V. K ö h l e r s. 336—339. 
12322 [Förhandl ing.] Vinner dom i tvis temål rä t tskraf t mot den, som i målet var i t inkallad för a t t höras? 
— J F T 76 (1940) s. 246—269; 77 (1941) s. 155—156. 
B . G o d e n h i e l m s. 246—260; B . H o n k a s a l o s. 260—267; B . P a l m g r e n s. 267 
—269. 
12323 [Förhandling.] Vore s.k. t redskodomar, hvilka af första under rä t t vanligen blot t i skuldfordringsmå, 
beviljas, icke lämplige äfven i andra mål , der tvistefrågan är tillförlitligen ut redd? — J F T 3 (1867) 
s. 164—170. 
J . D. D a h l s. 164—170. 
12324 [Förhandling.] Äger domstol upp taga till behandling yrkande om ersättning för skada och olägenhet, 
som uppkommit vid eller genom flottning av skogsalster, ehuru frågan icke blivit tidigare handlagd 
av skiljemän, såsom i 21—23 §§ 2 kap . va t tenrä t t s lagen stadgas? — J F T 59 (1923) s. 240—245; 
60 (1924) s. 21 ; 61 (1925) s. 91 . 
K. A. M o r i n g s. 240—244; E . W a h 1 b e r g s. 91 . 
12325 [Förhandl ing.] Äger ombud medgifva vederpar ts anspråk u tan ut t ryckl igt t i l lstånd härti l l , eller 
bör sådan t medgifvande likställas med förlikning? — J F T 52 (1916) s. 292—304. 
O. H j . G г a n f e 11 s. 292—300; T h . a f R e e t h s. 300—302. 
12326 [Förhandling.] Är beslut , varigenom domstol med stöd av Ä L P § 4 mom. 2 beviljat boskillnad, e t t 
rä t tskraf t igt avgörande, som förblir b indande intill dess beslutet brytes av HD? — J F T 75 (1939) 
s. 605—618. 
W . A . P a l m e s. 605—612; S. M e l l b e r g s. 612—615. 
12327 [Förhandl ing.] Är bestämningen i sista meningen av 4 § 11 kap . R B , sådant de t t a lagrum lyder 
i K F av 7 sept . 1901, tillämplig i varje fall, då för bevarande av talan s tämning tages tidigare 
än om lysning till t ing är s tadgat , eller hänför bestämningen sig b lo t t till sådana fall, då lag, såsom 
i fråga om årsstämning eller s tämning å utrikes vistande person, fordrar längre stämning stid, 
eller domstol , såsom exempelvis i mortifikationsärenden, på grund av lag u t s a t t längre stämnings-
tid? — J F T 54 (1918) s. 338—346; 55 (1919) s. 173—174. 
L. W a s a s t j e r n a s. 338—344; H. v. H e l l e n s s. 344—345; O. B j ö r n i n e n s. 173 
—174. 
12328 [Förhandling.] Är den praxis r ikt ig, som vid Finlands stads-domstolar beträffande stemning utbi ldat 
sig, nemligen a t t s temningen ovilkorligen bör hos domaren utbegäras? eller eger pa r t u tan före-
gången anmälan hos domaren, lå ta till en rät tegångsdag ins temma huru många mål han behagar? 
— J F T 7 (1871) s. 63—66. 
C. G. E h r s t r ö m s. 64—65. 
12329 [Förhandl ing.] Är det lagligt, a t t i hofrätt , då lagmans- eller råds tufvurät ts dom gillas, qvi t ta rä t t e -
gångsomkostnaderna par terne emellan på grund deraf, a t t saken vore så mörk och tvifvelaktig, 
a t t den t appande par ten haft skälig orsak till rät tegång? — J F T 6 (1870) s. 63—65. 
12330 [Förhandling.] Är dom, varigenom e t t fordringsanspråk delvis prövats och avgjorts i något hänseende 
rät tskraf t igt b indande beträffande sådan del av samma fordran, som då icke vari t föremål för 
avgörande? Och bör härvidlag skillnad göras mellan det iall a t t anspråket prövats p å grund 
av s tämning och den händelse, a t t prövningen föranletts av invändning om kvit tning? — J F T 62 
(1926) s. 182—194. 
O. H j . G r a n f e l t s. 182—193. 
12331 [Förhandling.] Är domstol, inför hvilken tes tamentsbevakning göres, befogad a t t vägra föreskrifven 
underrät telse om hvad tes taments tagaren har a t t iakt taga, på grund deraf a t t den anmälda rä t t s -
handlingen icke vore e t t i laga form u p p r ä t t a d t tes tamente . — J F T 8 (1872) s. 50— 5 1 . 
A. W. В г u m m e r s. 50. 
12332 [Förhandling.] »Är domstol på landet , där fastighet är belägen, behörig a t t upp taga mål om gäld 
för hyra af rum å fastigheten, oberoende af gäldenärs personliga forum?» — J F T 50 (1914) s. 365 
ggo 
A. H e m b e r g s .365—367 . 
12333 [Förhandling.] Är egodelningsrätt behörig a t t upptaga eganderät ts- och besittningetvister, hvarti l l 
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skiftet gifvit anledning, såsom t.ex. i fall t vå delegare inom samma skifteslag göra anspråk på 
en och samma egolott , eller då by eller hemman u tom skifteslaget gör anspråk på eganderä t t till 
ega, som är inom skifteslaget belägen och af skifteslaget innehafves, eller då tvistighet upp-
står mellan delegare i samma hemman rörande storleken af enhvars skat te ta l o.s.v.? — J F T 45 
(1909) s. 428—448; 46 (1910) s. 416—419. 
12334 [Förhandling.] Är finländsk domstol å leveransorten berät t igad a t t handlägga talan mellan tvänne 
ut länningar , som varken bo eller uppehålla sig i landet , väckt med anledning av utomlands ingån-
get och delvis fullbordat avta l om distansleverans till ort inom Finland? — J F T 55 (1919) 
s. 393—399; 56 (1920) s. 181—183. 
A . S ö d e r h o l m s. 393—398; P . V i k l u n d s. 398—399; A . B e r g r o t h s. 181—183. 
12335 [Förhandling.] Är laga kraft vunnet utslag i b ro t tmål ovillkorligen bindande för avgörandet av pri-
vat rä t t s l ig t anspråk, som särskilt utföres såsom tvistemål? — J F T 76 (1940) s. 119—122. 
R u d o l f B e c k m a n s. 119—122. 
12336 [Förhandling.] Är pa r t berät t igad a t t framställa bevisning om förlikning, som han uppgiver vara 
ingången efter det saken genom stämning gjorts anhängig, men vars r ikt ighet av motpar ten be-
strides? Och om frågan besvaras jakande , är par ten berät t igad a t t erhålla domstolens stadfästelse 
å förlikningen? — J F T 53 (1917) s. 308—321. 
L. W a s a s t j e r n a s. 308—312; O . T a m m e l i n s. 313—315; A . H . M a k k o n e n 
s. 318—320. 
12337 [Förhandling.] Är s tadgande t i R B X I I : 2, 1, a t t svaranden i tvis temål är från käromålet fri, om 
ej käranden, som uteblivi t när målet första gången förekommit, s tämmer saken in till näs ta ting 
å landet eller inom en månad i s tad och då visar laga förfall, också til lämpligt, ifall käranden för-
fallolöst uteblivi t från e t t senare sammanträde? — J F T 58 (1922) s. 414—420. 
O. H j . G r a n f e l t s. 414—417; J . A. N y b e r g h s. 419—420. 
12338 [Förhandling.] Äro bisi t tare i s jörät tsmål jäviga a t t deltaga i målets handläggning, då de verkställ t 
värdering av omtvis tad skada på fartyg eller last, men icke åberopas såsom vi t tnen? — J F T 64 
(1928) s. 265—268, 389—390; 66 (1930) s. 433—435. 
K . E r i k s o n s. 265—267; К. A 1 f t h a n s. 389—390; W. J . B a c k m a n s. 433—435. 
12339 [Förhandling.] Äro s tadgandena i 1 och 2 §§ 16 kap . rät tegångsbalken tillämpliga, då invändning 
göres, a t t saken icke hör till domstol u tan till administrat iv myndighet? — J F T 37 (1901) s. 207 
—218. 
12340 Granfelt, O. H j . , Adhäsionsprincipen. Dess t i l lämpning enligt rät tegångsbalken i 1734 års lag med 
särskilt beaktande av finländsk processpraxis. — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stock-
holm 1934. S. 1005—1022. Myös: O. H j . Granfelt, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. 
S. 37—58. 
12341 Sama suom.: Li i tännäisperiaate . Sen soveltaminen 1734 vuoden lain oikeudenkäymiskaaren 
mukaan erityisesti o t tamal la huomioon suomalaisen oikeudenkäyntimenetelmän. Suom. L . P u u p -
p o n e n. — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. S. 178—197. 
12342 —*— Bör p å u t ländskt språk utfärdad rättegångsfullmakt godkännas av domstol i Finland? — 
J F T 82 (1946) s. 223—227. 
—t— Bör v i t tne , som jämlikt SL X V I I : 3 äger r ä t t a t t förtiga omständighet , vilken kan ådraga 
honom åtal , härom uppmärksamgöras av domstolens ordförande, och om sådant anses böra ske 
men underlåtes , innefat tar de t ta rättegångsfel konst i tuerande domvilla enligt R B XXV: 21? 
-••12542. 
12343 —»— Den materiella processledningen vid underdomstol i vanliga tvistemål enligt gällande finsk 
och svensk r ä t t . Hfors 1908. X + 135 ( + 1) s. — 2 uppl . 1911. XI (4- 1) 4- 136 s. — 2 uppl. , 
omtryck. 1930. XI (4- 1) 4- 140 s. 
I lm.: R. A. W r e d e. — J F T 45 (1909) s. 466—472. 
12344 —t— Domarens och kärandens inbördes ställning vid käromålets utvecklande i vanliga tvistemål. 
— J F T 42 (1906) s. 75—99. 
12345 —»— En finländsk forumfråga. [R. B . 10 :1 . ] — S v J T 7 (1922) s. 274—275, Stockholm. 
12346 —»— I frågan om civildoms subjektiva rät tskraf t vid vissa fall av borgen och växelgäld. — J F T 
68 (1932) s. 98—112. 
12347 —»— I vilken omfattning bör u t ländsk i tvistemål given dom ti l lerkännas rät tskraft? — J F T 61 
(1925) s. 63—77. 
12348 —»— Internat ionel l t forumavtal jämlikt finländsk r ä t t . — J F T 66 (1930) s. 414—417. 
12349 —»— Ju ra novit curia. Grundsatsens tillämpning enligt gällande finländsk r ä t t . — Festskrift tilläg-
nad presidenten . . . E r i k M a r k s v o n W u r t e n b e r g . . . Stockholm 1931. S. 182— 
—194. Myös: O. H j . G r a n f e 11, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. S. 59—73. 
12350 — s — Kort framställning av Finlands civilprocessrätt. Hfors 1927. 126 (4- 1) s. 
I lm.: H a r a l d B ä c k s t r ö m . — J F T 64 (1928) s. 113—114. 
12351 —»— Kort sammandrag af en närmas t för dem, hvilka erna aflägga lägre förvaltningsexamen, 
afsedd föreläsningskurs i civilprocessrätt. [Utg. af] Juridiska s tudentfakul te ten. Hfors 1909. (8 4-) 
67 s. — 2 uppl . nimellä: Sammandrag av föreläsningar i civilprocessrätt. 1913. (6 4-) 79 (4- 3) s. 
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— 3 uppl . nimellä: Sammandrag av föreläsningar över Finlands civilprocessrätt. 1919. X + 85 
(4-1) s. 
I lm.: F . O. L i 1 i u s. — LM 17 (1919) s. 298—299. 
Granfelt, 0 . Hj. , Liit teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunasta-
misasiassa. -* 3174. 
12352 —»— Något om förlikning och nedläggande av talan i tvistemål och bro t tmål . — J F T 69 (1933) 
s. 189—202. 
12353 —»— Officialprincipen och dess ti l lämpning på materiellrättslig grund i vanliga tvistemål anhängiga 
vid underdomstol enligt gällande finsk och svensk rä t t . — J F T 48 (1912) s. 319—366. 
12354 —»— Officialprincipen och dess t i l lämpning på processrättslig grund i vanliga tvistemål anhängiga 
vid underdomstol enligt gällande finsk och svensk rä t t . — J F T 51 (1915) s. 170—212. 
12855 —»— Om förberedande skriftväxling och annan förberedelse i civila mål före huvudförhandlingen 
vid domstol. — Förhandlingarna å det t re t tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 18, 19 
och 20 augusti 1925. Hfors 1926. Bilaga 6 s. 101—104, s. 157—167, 201. Keskustelua: G. B se-
r e n t s e n s. 167—175; T o m F o r s s n e r s. 175—180; J o h n S t e n s t r ö m s. 181—193; 
J . F . S e 1 i n s. 193—194; M i c h a e l H a n s s o n s. 194—197; C . B . H e n r i q u e s s. 197 
—198; B e r n . L i n d b e r g s. 198—201; H. M u n с h - P e 11 e г s e n s. 201—202. Sama 
lyh.: S v J T 10 (1925) s. 375—384, Stockholm. 
12356 —»—• Partshabil i te t och processhabilitet enligt internationell civilprocessrätt. Bedömt från syn-
punkten av finländsk r ä t t . — Festskrift för friherre R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 213—222. 
12357 —»— Psykologiska problem i tvistemål. — Societas scientiarum Fennica. Vuosikirja 22 В 5 (1944). 
11 s. 
12358 — »— Rättsfall . Skall talan afvisas eller förkastas? — JM 4 (1906) s. 135—138. 
12359 —»— Svarandens r ä t t till dom i första instans. — J F T 69 (1933) s. 257—280. 
12360 —•»— Ur Finlands civilprocessrätt. Utveckling mot materiell r ä t t och psykologisk uppfat tning. — 
O. H j . Granfelt, Valda juridiska uppsatser . Hfors 1944. S. 9—25. ( J F P 14.) 
12361 —»— Utlännings allmänna civilprocessuella forum. Kan genom sådana särskilda bestämmelser, 
som avses i R B X: 1 m. 1, skapas även e t t exklusivt mellanfolkligt konkursform? — J F T 62 (1926) 
s. 13—18. 
12362 Gröndahl, Hugo, Entwurf einer neuen Givilprozessordnung fur Finnland. — Zeitschrift fur deutschen 
Givilprozess 31 (1903) s. 435—452, Berlin. 
12363 —»— Pää-interventsioonista Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. Hki 1903. VII (4- 1) 4- 181 s. 
12364 Gärde, N., Förberedelse i tvistemål med hänsyn till dess betydelse för rä t tegångens koncentrat ion. 
— Suomen lakimiesliiton kolmannen lakimiespäivien pövtäkirja 1947. Vammala 1948. Liite 2. 
12 s. Myös: DL 28 (1947) s. 87—98. 
Hagan, Eero, Tapaturmakorvausasioiden käsit tely vakuutusneuvostossa hanki tun lisäselvityksen 
jälkeen. -»• 9361. 
12365 Hakulinen, Y. J. , Tuomioistuinten yleistoimivallasta esinekohtaisissa riitajutuissa. — LM 38 (1940) 
s. 227—262. 
12366 Halila, Jouko, Oikeudenkäyntikulujen kuit taamisesta asianosaisten kesken siviiliprosessissa ensim-
mäisessä oikeusasteessa. — DL 25 (1944) s. 250—266. 
Hassler, Åke, Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. -+ 3185. 
Havu, J . , Kysymyksiä, joissa la inkäyt tö horjuu. [Menettely UL 4: 10:ssä ta rko i te t tua vahvistus-
kannet ta käsiteltäessä, kun kanta ja laiminlyö kanteen ajamista varten säädetyn ohjeen.] 12865. 
12367 Heinonkoski, Onni, Rii ta asiain-oikeudenkäynnissämme (!) käsi t telymenettelykö? — LM 16 (1918) 
s. 295—312. 
12368 Hemberg, Alarik, Förbudsdomen. — DL 2 (1921) s. 1—17, 49—69. Eripain. nimellä: Förbudsdomen 
enligt finländsk civilprocessrätt. Åbo 1921. 42 s. 
12369 —»— Om betalningstvång vid försörjelseprästationer. — JM 3 (1905) s. 55—58. Myös: Alarik 
Hemberg, Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 123—128. 
12370 —»— Om firma i processen. — Högre svenska handelsläroverkets programm 1909—10. Hfors 1910. 
S. 79—85. Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 116—122. 
12371 Hfernberg], A[larik], Om forum vid fastställande af arvode för ledamot i expropr ia t ionsnämnd.— 
JM 2 (1904) s. 54—58. Mvös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 147 
—149. 
12372 Hemberg, Alarik, Om rät tegångskostnad och ombudsarvode. — JM 2 (1904) s. 155—161. 
[—»—•] Skall för talans bevarande missnöje anmälas emot invändningsutslag, hvaremot särskilda 
besvär icke ega rum? -» 13321. 
12373 Honkasalo, Brynolf, Les jugements déclaratoires dans le droit finlandais. — Rappor t s relatifs à la 
Finlande. Hki 1934. S. 23—46. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
—»— Liitteet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rait ioteit ten lunastamisasiassa. 
- • 3 1 7 4 . 
12874-12897 Prosessioikeus 
12374 Honkasalo, Brynolf, Muutamista oikeussuojamuodoista ja eräästä ehdotuksesta niiden lisäämiseksi. 
— DL 9 (1928) s. 238—247. 
—t— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nostama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -* 3185. 
12375 —»— Vahvistuskanneoikeudesta ja sen edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan . I . Aineelliset edel-
lytvkset . Väitösk. Hki 1928. XXVI ( + 2) -f 176 s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e l t , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 64 (1928) s. 346—353; 
O. H j . G r a n f e 11 , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto suomennet tuna . — LM 26 (1928) s. 262 
—269. 
12376 I anledning af väck t fråga om publicerande i Finland af Haagkonvent ionen den 14 november 1896, 
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen af internationel na tur . Hfors 1901. 4:o. 4 s. 
[Lagberedningens förslag 1901: 3. Oikovedos. H Y K . ] 
12377 Ignatius, Kaarlo, F ranska civilprocessen och Elsas-Lothringen. — J F T 58 (1922) s. 37—42. 
12378 Jacobsson, Otto, Lapsenelatusasiain oikeudellinen käsi t tely. — Huoltaja 22 (1934) s. 431—435. 
12379 Jokiranta, Yrjö, Lastenvalvojille ohjeita oikeudenkäyntiasioissa. Hki 1934. 12 s. (Suomen lasten-
suojelun kansal l isyhtymä r.y.) 
12380 Juselius, A., Några notiser om Österrikes civilprocesslagar af den 1 augusti 1895. — J F T 32 (1896) 
s. 9—17. 
Juvelius, Valter, Hajatoimituksis ta yleensä. [Kaikki maanmit taus to imi tukse t , joista syn tyvä t rii-
da t eivät ole maanjako-oikeuden vaan kihlakunnanoikeuden ja kuvernöörinviraston ratkaista-
va t , ja katselmustoimitukset . ] -» 8075. 
12381 Kaira, Kaarlo, Puheval lan tai oikeuden säi lyt tämisestä äsken kukis te tun kapinan synnyt tämässä 
tilanteessa. — Säästöpankki 15 (1918) s. 49—51. 
12382 Sama ruots . : Om bevarande af talan eller rä t t ighet under det till följd af det nyss kufvade upp-
roret t i l lskapade läget . —• Sparbanken 15 (1918) s. 71-—73. 
12383 Kaira, Kurt, Lainsäädäntöä yhteisistä alueista. — J F T 76 (1940) s. 211—225. 
12384 Kalha , J. E. , Kanneperusteiden muut tamises ta tes tament in moitejutuissa. — DL 23 (1942) s. 65—79. 
Myös: J F T 78 (1942) s. 209—222. 
12385 —»— Oikeudenkäyntikulujen tuomitsemisesta. — D L 25 (1944) s. 340—342." 
12386 —»— Oikeudenkäyntikulujen tuomitsemisesta rii tajutuissa, eri t täinkin ylemmissä oikeuksissa. — 
LM 42 (1944) s. 159—182. Väi t te lyä: B r u n o A. S a l m i a l a , Erä i tä reunahuomautuksia . — 
DL 25 (1945) s. 267—279. 
12387 Kallenberer, E. , Om eget erkännande, särskildt med hänsyn till svensk civilprocessrätt. — Festskrift 
för friherre R. A. W r e d e . Hfors 1921. S. 69—98. 
12388 Kannel, Wäinö, Korkeimman oikeuden la inkäyt tö jakojutuissa. — LM 27 (1929) s. 137—160. Myös: 
MYA 38 (1929) s. 156—179. 
Karsten, Ossian, Om grindar å allmän väg. -» 8755. 
12389 Kivi, Untamo, Erä is tä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 2 §:n tu lk in taa koskevista kysymyksistä . 
— LM 46 (1948) s. 379—403. 
12390 Konttinen, J. H., Negotiorum gestiosta ja edustuksesta ilman val takir jaa siviliprosessissa. — DL 
2 (1921) s. 329—356, 416—433. 
12391 Kuuskoski, Reino, I tä -Kar ja lan sotilashallintoalueen riita-asiain oikeudenkäyntijärjestvs. — LM 
42 (1944) s. 268—281. 
12392 K[ytf|, A. A., Eräiden asiain tuomioistuimesta ja näiden asiain oikeudenkäynnistä. Er i t tä inkin nii-
den huomioon o te t tavaks i , jotka ovat si ir tyneet Venäjälle luovute tul ta tai vuokra tu l ta alueelta. 
— Huoltaja 28 (1940) s. 162—164. 
Lârusson, Ôlafur, Die Popularklage der Grågås. - »13151 . 
Lastenvalvojan käsikirja. -» 15937. 
12393 Lindberg, A., Bör u t l ändsk t ska t tekrav kunna utsökas genom domstolarna. — Forhandlingerne paa 
det 14 nordiske Jur i s tmode i Kobenhavn den 24.—27. August 1928. Kobenhavn 1928. Bilag 5. 3 s. 
Keskustelua: K n u t M o l i n s. 154—157, 192—194; E i n a r A r n o r s s o n s. 157—160; 
C a r l W . U. K u y l e n s t i e r n a s. 160—171, 192; O. A. B o r u m s. 171—181; F r . M a r -
t e n s e n - L a r s e n s. 182—187; P o u l A n d e r s e n s. 187—190; H. A m e 1 n s. 190—192. 
12394 Lindelöf, L., Om röstberäkning wid voteringar. — Jur id iskt a lbum 1: 3 (1862) s. 50—57. Väit te lyä: 
J . V. S [n e 11 m a n ] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 16 (1862) s. 110—113, 
312—322; L. L i n d e 1 ö f. — Jur idiskt album 2:1 (1862) s. 119—130. 
12395 Malmberg, V. J., Voidaanko vksipuolista tuomiota käv t t ä ä muissakin kuin velkomisjutuissa, esim. 
häätöasioissa? — Maistr ja R O Y pöytäk. 1928. Laht i 1928. S. 36—39. Keskustelua s. 38—40. 
12396 M o n t a n t e . O., »I t aka händer». Meddelande rörande svensk rät ts t i l lämpning. — J F T 27 (189U 
12397 Myrberg, I. G., Mitenkä säästöpankin asiamiehen val tuus on tu lk i t tava? — Suomen säästöpankki-
yhdistyksen yleinen kokous 1915. Keskustelukysymyksiä. Hki 1915. S. 14—18. Keskustelua: Suo-
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men säästöpankkiyhdistyksen 3:nnen kokouksen pöytäkir ja t ehny t J . W. M i n n i. Hki 1915. 
S. 18—19. 
12398 Myrberg, I. G., Säästöpankin asiamiehen val tuudesta . — Säästöpankki 12 (1915) s. 75—76. 
12399 Sama ruots . : Om sparbanks ombuds befogenhet. — Sparbanken 12 (1915) s. 57—58. 
12400 Noponen, A., Tapaturmavakuutus la i toksen ja vakuutusneuvoston päätöksen oikeusvoimasta. — 
Työväenvakuutus 13 (1940) s. 145—150. 
12401 Oikeudenkäyntikuluista. Keskuskauppakamarin lakiasiainvaliokunnan ehdotus keskuskauppakama-
rin lausunnoksi asiasta. — LM 20 (1922) s. 162—165. Myös nimellä: Keskuskauppakamarin laki-
asiainvaliokunnan ehdotus oikeudenkäyntikuluista . — DL 3 (1922) s. 236—238. 
12402 Olivecrona, Kar l , Om civildomens ar ter . — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O 11 o H j a l -
m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 102—111. 
12403 Om rä t tegångssä t te t i skiftesmål. Hfors 1884. 13 s. 
12404 Palme, W. A., Om civilprocessens begrepp och avgränsning från den frivilliga rä t t svården enligt 
Finlands gällande processrätt . Akad. avh. Hfors 1933. 233 s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e l t . — J F T 69 (1933) s. 396—405; P e r O l o f E k e l ö f . — TfR 
47 (1934) s. 202—207, Oslo. 
12405 —•»— Till frågan om talan om vinnande av konst i tu t iv dom enligt gällande r ä t t i Finland. — Fest-
skrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 363—378. 
12406 Palmen, Johan Philip, [Begäran af rysk militärperson om skydd mot rä t tegång. ] — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 184—185. 
12407 — » — [ H ä k t a d persons r ä t t a t t erhålla handräckning af länestyrelse vid förefallande civil rä t tegång.] 
— Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I . Skrifter. Hfors 1911. S. 218 
—219. 
12408 —»— Om behandling af civila mål emellan Rysslands och Finlands innevånare. — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I . Skrifter. Hfors 1911. S. 230—233. 
12409 Palmgren, Bo, Har nyare doktrin och praxis missuppfat tat forumregeln i R B 10: 27? — J F T 82 
(1946) s. 178—188. 
12410 —»— Kan rät tegångsfullmakten i viss u ts t räckning avskaffas? — J F T 74 (1938) s. 347—364. 
12411 —»— Om tillämpningen av ut ländsk r ä t t i tvis temål . — J F T 73 (1937) s. 34—59. 
12412 —»— Till frågan om ändring av talan i mål om klander av tes tamente . — J F T 78 (1942) s. 197—208. 
12413 P[etäys] , O., Kun oikeus käsitellessään patentt ioikeuden loukkaamista koskevaa r ikosjut tua oli 
patent t ioikeudesta y .m. 21/1 1898 annetun asetuksen 8 §:n mukaisesti mää ränny t eri kanteen 
ajettavaksi patent in mi tä t tömäksi julistamisesta, K K O on katsonut , e t t ä r ikosjutun käsit tely 
on keskeyte t tävä ri i tajutun lainvoimaiseen ratkaisuun saakka. — DL 23 (1942). [Oikeustapauk-
sia] s. 1—3. 
Planting, Börje, Om lagsökningsutslags rät tskraf t . 12940. 
12414 Puustinen, V. I., Tapaturmavakuutus lakien mukaisten korvausvaateiden vireillepanosta. — DL 
18 (1937) s. 97—107, 141—151. 
12415 — »— Valtion siviilijuttujen hoidosta. — DL 2 (1921) s. 453—459. 
12416 Saattaako maanjako-oikeus, kun valituksia on t eh ty lopetetusta tilusjaosta tahi järjestelystä, o t t aa 
tu tk i t tavaksensa jaon sijoituksesta tehtyjä muistutuksia, vaikka kaikki osakkaat valmistus-
kokouksessa ovat t äs tä sijoituksesta suostuneet ja allekirjoituksellansa semmoisen vahvistaneet? 
— MYA 1 (1892). Keskustelua s. 103—109. 
12417 S[almiala], B[runo] A., Fråga om forum. — DL 22 (1941). [Oikeustapauksia] s. 82. 
Ali vi i t ta suom. 
12418 Salmiala, B runo A. , Hävinneen asianosaisen velvollisuudesta' korvata vastapuolen kustannukset 
asianajajan käyt tämises tä . — DL 29 (1948) s. 284—299. 
12419 —»— Oikeudenkäyntikulujen tuomitsemisesta. — DL 25 (1944) s. 267—279, 342—344. 
12420 Salolainen, Eino, Määräaikojen pidentäminen eräisiin tuomioistuimiin kuuluvissa asioissa. — Osuus-
kassalehti 17 (1945) s. 28—29. 
12421 —»— Velkojain kannevallan säi lyt tämisestä takaajaa vas taan. — Osuuskassalehti 14 (1942) s. 153 
—154. 
12422 —»— Velkojan kannevallan säilyttämisestä nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa. — Osuuskassalehti 
14 (1942) s. 103—105. 
12423 S[araste], J . В . , Kuinka menetellä? [Käsi t te lymenet telyn soveltaminen.] — LM (1906) s. 1—5. 
12424 Schjelderup, F . , Omkring gjennemforingen av den norske civilprosessreform. Noen erfaringer, egne 
og fremmede. — J F T 73 (1937) s. 509—528. 
12425 Schrey, Arne, Oikeudenkäyntimenet telyn yksinker ta is tut tamisesta vuokrahaku- ja häätöasioissa. —• 
Asuntokiinteistö 14 (1938) s. 252—253. 
12426 Schrey, Arvid, »Siitä, e t t ä toinenkin on lapsen si i t tämisaikaan maannu t äidin, älköön vä i te t t ä teh­
täkö . . . » — DL 13 (1932) s. 275—282. 
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12427-12448 Prosessioikeus 
12427 S[elln], J. [ F . ] , Lapsenelatusapujutuissa laskettavien siittämisaikojen a lmanakka. Viipuri 1929. 
(16) s. — 2 pain. Kuopio 1941. (16) s. 
S[prlachlns], Afllan], Tuomarien ja pappien työmaan rajal ta. [Oikeudenkäynt imenet te ly avioero-
asiassa."] -•• 19050. 
12428 Sfetkanen], Hfeikki], Sodan johdosta toimintansa keskeyttäneisiin alioikeuksiin kuuluneiden asiain 
uudesta käsi t te lypaikasta . — Maalaiskunta 23 (1944) s. 340—341. 
12429 Sjölin, Jaakko, Maanmit taus- , jako- ja verotustoimesta Skandinavian maissa sekä Saksassa ja I t ä -
vallassa. Muistoonpanoja valtioavulla kesällä vuonna 1884 tehdyllä matka l la . Suom. Hki 1886. 
VI I ( + 1) + 2 1 7 s. ja 13 kar t ta l . 
Sis. m.m.: Oikeudenkäymis- tavasta jakoasioissa s. 119—135. 
12430 —»— Om landtmäter i - , skiftes- och skatt läggningsväsendet i de Skandinaviska länderna s a m t i 
Tvskland ooh Österrike. Anteckningar under en med s ta tsunders töd företagen resa sommaren 
1884. 2 uppl . Hfors 1886. VII (4- 1) 4- 221 s. ja 13 ka r t t a l . 
Sis. m.m.: Rä t tegångssä t te t i skiftesmål s. 122—137. — 1 pain. ei ole i lmestynyt pa ine t tuna . 
—*— Rättegftngssättet i skiftesmål. 8190. 
12431 Sjöström, Bertil, Das Zivilprozessrecht in Finnland. — Der Zivilprozess in den europäischen Staaten 
und ihren Kolonien. Berlin 1933. S. 513—540. (Die Rechtsverfolgum? im internationalen Verkehr 
hrsg. von F r a n s L e s k e und W. L o e w e n f e 1 d 1. Neue Bearbei tung. 2 Lieferung.) 
12432 —»— Ennakkokysymyksien käsit telemisestä alioikeudessa. — LM 23 (1925) s. 156—174. 
12433 —»— Eräi tä kysymyksiä siviiliprosessilain herruudesta aikaan nähden. — Kunniajäsenelleen tasa-
vallan presidentille P . E . S v i n h u f v u d i l l e hänen tävt täessään 70 vuot ta . Suomalainen 
lakimiesten yhdis tys . Hki 1931. S. 134—141. Myös: LM 29 (1931) s. 310—317. 
12434 —»— Eräs oikeudenkävmiskaaren 10 luvun 12 Ç:n tulkintaa koskeva kvsymys. — LM 28 (1930) 
s. 172—181. 
—»— Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. 
-+ 3174. 
12435 —»— Muodollisesta prosessinjohdosta alioikeudessa tavallisissa riita- ja rikosasioissa Suomen oikeu-
den mukaan . Suom. ja muut tuneen lainsäädännön a iheut tamin huomautuksin ja lisävksin varus-
t a n u t P a a v o A l k i o. Turku 1948. 207 s. (SLY В 13.) — LuU^enä: [ T a u n o E l l i l ä ] , 
Professori Brr t i l Alfred Sjöströmin (1879—1945) tieteellinen julkaisutoiminta s. 203— 207. 
12436 —»— Om formell processledning vid under rä t t i vanliga tviste- och b ro t tmå l enligt finsk r ä t t . 
Hfors 1925. XVI 4 -167 s. 
Tim.: H a r a l d B ä c k s t r ö m . — J F T 61 (1925) s. 494—497; P o u l A n d e r s e n . — 
NTfS 14 (1926) s. 247—252, Kobenhavn. 
12437 —»— Om tredskodom enligt finsk och svensk civilprocessrätt. Akad. avh . Hfors 1916. (2 4-) X I X 
( 4 - 1 ) 4 - 245 s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11, U t l å tande av e.o. opponenten. — J F T 53 (1917) s. 251—260; K n u d 
J a r n e r . — S v J T 4 (1919) s. 267—270, Stockholm. 
—»— Tampereen kaupumrin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. - » 3 1 8 5 . 
12438 —»— Ûber einice Grundprinzipien des finnischen und schwedischen Zivilprozessrechts. — Der 
Rechtsgang. Zeitschrift fur das Recht aller Zweige der Jus t iz 1 (1913) s. 273—348, S tu t tga r t . 
12439 Solem, Erik, Noen bemerkninger om straffedoms betydning for efterfolgende sivil sak. — Festskrift 
för professorn, jur . u t r . d r O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 112—120. 
Ståhlberg, K. J., Syyt teeseenpano. -+ 19427. 
12440 Sundström. Bruno A., Asianosaiskäsitteestä Suomen siviliprosessioikeudessa. I . Edel lyt tääkö Suo-
men siviliprosessioikeus, e t t ä asianosaisena oikeudenkäynnissä voi olla vain se, joka vaatii oikeus-
turvaa omalle yksitvisoikeudelliselle intressilleen? Väitösk. Hämeenlinna 1923. 15 (4-1) 4 - 1 4 3 
( + 1) s. 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11, Utdrag ur opponentens u t l å tande . — J F T 60 (1924) s. 38—44; 
O. H j . G r a n f e 11, Virallisen vas taväi t tä jän lausunto suomennet tuna . — LM 22 (1924) s. 163 
—169. 
—»— Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja11 rai t iotei t ten lunastamiasiassa. 
3174. 
12441 —»— Takaako riita-asiain oikeudenkäynti lakiehdotus suullisuusperiaatteen edel lyt tämän keski-
tyksen pääkäsi t telyssä? — LM 26 (1928) s. 306—323. 
12442 S[wan], Kimari], Maaniako-oikeuden is tuntopaikasta j a puheenjohtajan velvollisuudesta tu tk ia 
asiaa ennakolta. — MYA 35 (1926) s. 50—54. 1 
12443 Tarjanne, Tapio, Asianosaisseuraanto Suomen siviiliprosessissa. Väitösk. Hki 1929. X I X (4- 1) 
4- 242 s. 
Ilm.: O. H j . G r a n f e 11, Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 65 (1929) s. 196—204: 
O. H j . G r a n f e 11, Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 27 (1929) s. 313—321. 
— ь — Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. 
-* 3174. 
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Riita-asiain oikeudenkäynti 12444-12468 
Tarjanne, Tapio, Voivatko valtion viranomaiset olla toistensa vastapuolina tuomioistuimissa? 
15469. 
12444 Tegengren, Ernst, Något om ägodelningsrätter och särskildt om deras ordförande. — J F T 19 (1883) 
s. 15—32, 95—96. 
12445 —»— Om pröfning af i executiv väg anhängiggjorda fordringsmål samt om omröstning i slika mål . 
— J F T 24 (1888) s. 61—68. 
12446 —»— Tolkning af kongl. brefvet den 13 januar i 1791 »om rä t te r domstol i uppkommande tvister 
emellan prest och dess åhörare angående tionde eller annan fordrad rätt ighet». — J F T 27 (1891) 
73—76. 
12447 Tfegengren], K., Prorogat ionsrät ten enligt finsk lag. — JM 1 (1903) s. 115—117. 
12448 Tirkkonen, Tauno, Asialegitimaatio- (asiavaltuus) käsi t teestä . —• LM 43 (1945) s. 176—199. 
12449 —»— Eräi tä huomautuksia avioero-oikeudenkäynneistä. — LM 43 (1945) s. 444—465. 
12450 —»— Eräi tä näkökoht ia Ruotsin uudesta alioikeusmenettelystä. — LM 45 (1947) s. 563—579. 
12451 —»— Kui t tausvaat imuksen johdosta annetun päätöksen oikeusvoimasta. — LM 42 (1944) s. 31—48. 
—»— Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. 
3174. 
—»— Muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksesta maanhankinta la in alaisissa asioissa. -* 8669. 
12452 —»— Oikeudenkäynt imenet te lystä avioeroasioissa. — LM 37 (1939) s. 497—518. 
12453 —»— Oikeudenkäyntimenet telvstä työtuomioistuimessa. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdis tys 1898. 22/10 1948. Vammala 1948. S. 502—519. 
12454 —»— Oikeusvoimasta. Sen luonne ja subjektiivinen ulot tuvaisuus Suomen siviiliprosessioikeudessa. 
Väitösk. Hki 1933. X X X I V + 520 s. 
12455 —»— Rikosasiassa annetun tuomion s i tovasta vaikutuksesta siviiliprosessimenettelyssä. — LM 32 
(1934) s. 113—137. 
12456 —»— Straffdomens bindande verkan i avseende å tvis temål . — S v J T 26 (1941) s. 721—734, 
Stockholm. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -»• 3185. 
12457 Tuleeko vesi jät tömaan jaossa syntyneet r i idat siitä, josko jako on to imi te t tava väliaikaiseksi ta ikka 
seisovaksi, lykätä kihlakunnanoikeuden vaiko maa-oikeuden ratkais tavaksi? — MYA 1 (1892). 
Keskus te lua ' s . 63—72. 
12458 Uppström, W., Der Zivilprozess und die Gerichtsverfassung Schwedens, nebst Bemerkungen fiir 
Finnland. — Zeitschrift fiir vergleichende Rechtswissenschaft 10 (1892) s. 321—350, S tu t t ga r t . 
Uusjakolainsäädänuön kehi t täminen. Suomen maanmit tar iyhdis tyksen julkaisu. -*• 8209. 
12459 Viljomaa, J . E. , Onko tuomioistuimen omasta alot teestaan k ie l täydyt tävä tu tk imas ta asiaa, kun 
oikeudenkäynt iä ei ole a lotet tu kirjallisella haasteella? — LM 10 (1912) s. 34—37. 
12460 Voiko maanjako-oikeus pe ruu t t aa kuvernöörin määräämän maanmit taus to imi tuksen. [Kirj.] - i - s - n. 
— MYA 7 (1898) s. 137—143. 
12461 [Wrede, R. A. ] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver civilprocessens 
al lmänna läror. Hfors [1902]. (2 4-) 222 4- I I I s. [Konekir j . moniste.] 
12462 [—»—] Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver rät tegångsförfarandet i 
tvis temål . Hfors 1898. 4:o. (2 4-) 155 s. [Konekirj . moniste.] 
12463 —»— Civilprocessen, dess begrepp och gränser. — J F T 22 (1886) s. 68—91. 
12464 —»— Das Zivilprozessrecht Schwedens und Finnlands. Mannheim—Berlin—Leipzig 1924. XI I 
4- 379 (4- 1) s. (Das Zivilprozessrecht der Kul turs taa ten . Eine Vorarbeit zur deutschen Prozess-
reform. Hrsg. von A d o l f W a c h , W i l h e l m K i s c h , A l b r e c h t M e n d e l s s o h n -
B a r t h o l d y , M a x P a g e n s t e c h e r 2.) 
I lm.: H j a l m a r W e s t r i n g . — S v J T 9 (1924) s. 190—193, Stockholm; E . K a l l e n -
b e r g . — J F T 61 (1925) s. 100—109; H. M u n c h - P e t e r s e n . — TfR 38 (1925) s. 303—305, 
Oslo. 
12465 —»— Domarens processledning i tv is temål . — R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [ I . ] Hfors 
1924. S. 193—248. 
12466 —»— Finlands gällande civilprocessrätt. I—II . -* 12164. 
I. Hfors 1904. (2 4-) I X (4- 1) 4- 370 s. — 2 genomsedda uppl . 1911. X I V 4- 381 s. — 3 omarb . 
uppl . 1922. XVI 4- 391 s. 
I I . Hfors 1910. X X I I 4- 389 s. — 2 genomsedda uppl . 1912. XI (4- 1) 4- 395 s. — 3 omarb . uppl . 
1923. X I I I (4- 3) 4- 404 s. — 4 uppl . Red . av O. H j . G r a n f e 11 . Tammerfors 1943. XVI 4-
396 s. 
— i — Fordras för t redskodom fullt bevis? -»12617 . 
12467 —»— Om begreppet litis contestat io och dess betydelse för den nyare processrät ten. — J F T 19 
(1883) s. 127—141; 20 (1884) s. 165—179. 
12468 —*— Om kvittning enligt finsk rätt. Akad. afh. Hfors 1883. VI 4- 205 s. 
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12469-12481 Prosessioikeus 
Wrede, R. A., Om par ternes personlige afhorelse i civile retssager. 12620. 
12469 —»— Om succession i processen. — JM 2 (1904) s. 49—51. 
—»— Par te ivernehmung im Zivilprozess der nordischen Länder. -* 12621. 
12470 —»— Processinvändningarna enligt finsk allmän civilprocessrätt. Akad. afh. Hfors 1884. I X (4- 1) 
4- 207 s. 
12471 —»— Till frågan om fastställelsetalan enligt finsk r ä t t . — J F T 38 (1902) s. 364—392. Myös: R. A-
Wrede, Valda juridiska uppsatser . [L] Hfors 1924. S. 148—159. 
12472 —»— öfversikt af civilprocessrättens system. Hfors 1898. 47 s. 
4. TODISTUSOIKEUS 
Bevisrätten — Législation concernant les preuves 
12473 A[hava], I[ivari], Todistajapalkkioista, eri t täinkin lautamiesten ja poliisipalvelijain. — LM 9 (1911) 
s. 278—281. 
12474 Alanen, Aatos, Näytöskysymys hätävarjelustapauksissa. — DL 17 (1936) s. 65—86. 
12475 —»— Todistajakertomuksesta . — DL 9 (1928) s. 293—321. 
12476 —»— Todistajakertomuksesta aihetodistukseen. — SPL 24 (1944) s. 559—563. 
12477 — » — Todis ta janker tomuksesta ja sen merki tyksestä oikeusjuttujen selvit täjänä. — PM 14 (1943) 
s. 752—756. 
12478 — » — Todistusvelvoll isuudesta rikosprosessissa erikoisesti silmälläpitäen todistusvelvollisuutta 
hätävarjelusasioissa. — DL 7 (1926) s. 169—181. 
Anttinen, Einar, Mielisairaalaan o t tamises ta mielent i lantutkimista var ten . -* 16410. 
12479 Arho, A. O., Asiakirjan editsioonista siviilioikeudenkäynnissä. — LM 12 (1914) s. 181—232. 
Aro, K. K., Uskonnonvapaus ja valapakko. -*• 18688. 
12480 Aulie, Andr., Todistajalausuntojen tarkaste lua sivevsrikoksissa. Tekijän luvalla suom. — PM 6 
(1935) s. 360—364, 380—382, 405—414. 
12481 Blåfield, V., P i tääkö kihlakunnanoikeudessa olla ulkopitäjän l au takun ta lähtö- ja tulokatselmusta 
papinvirkatalol la toimitet taessa? — LM 10 (1912) s. 73—82. 
12482 Calonius, Matthias, Besvär av löj tnanten D. Garling. Tillämpning av 1682 års duellsplakat. 
Vit tnesjäv (17:15 RB) m.fl.. rättegångsfrågor. — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix 
nova. Matthias Galonii svenska arbeten. N y t t supplement . Utg . av Juridiska föreningen i Finland. 
[Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 1925. S. 45—52. 
12483 —»— Hagbergska målet . Missbruk av ämbetsmyndighet m.m. Vit tnesjäv (17:11 RB) m.fl. r ä t t e -
gångsfrågor. — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Galonii svenska arbeten. 
N y t t supplement . Utg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] 
Hfors 1925. S. 83—128. 
12484 —»— Hagelbergska målet . Subordinat ionsbrot t m.m. Vit tnesjäv m.fl. rättegångsfrågor. — Matthias 
Calonius, Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t supplement. 
U tg . av Juridiska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 1925. S. 14—36. 
12485 Charpentier, Axel, I hvilken r iktning böra s tadgandena angående par tsed reformeras? — Pöytäkir ja 
t eh ty Suomen lakimiesten ensimmäisessä yleisessä kokouksessa Helsingissä elokuun 29—31 p:nä 
1907. Hki 1907. S. 84—90, 108—109. Keskustelua: K. Y. В . I g n a t i u s s. 90—93, 101—103; 
R. A. W r e d e s. 93—100,106—108; A l l a n S e r l a c h i u s s. 100—101; K . S ö d e r h o l m 
s. 104; H. B o r e n i u s s. 105—106, 112—113; E . A. R a u t a v a a r a s. 110; F . L u n d e-
n i u s s. 110—112. Alustus myös: J F T 43 (1907) s. 319—339. 
12486 Ehdotus hall i tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi korvauksen suori t tamisesta todistajille valtion 
varoista. Hki 1937. 4:o. (2 4-) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:19.) — Sama ruots . 
-* 12537. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ver i tutkimuksen toimit tamisesta avioliiton ulko­
puolella syntyneen lapsen elatusvelvollisuuden määräämis tä koskevissa asioissa. -+• 5370. 
12487 Ehdotus laiksi todistelusta Suomen kansalaisen oikeuden valvomiseksi ulkomaalla ynnä perustelut . 
Hki 1924. 4:o. 18 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1924: 3.) — Sama ruots . -+ 12536. 
12488 Ehrnrooth, Ernst, Vi t tnesmålets psykologi. — Argus 3 (1910) s. 189—192. 
12489 Ekeberg, Birger, Om bevisskyldigheten för tes tamentes laga t i l lkomst. — Festskrift för presidenten, 
jur . u t r . d r B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 22—32. 
12490 Ellilä, Tauno, Asianosaisen kuulustelu to tuusvakuutuksen nojalla ja rangaistussanktion uhalla. — 
LM 46 (1948) s. 612—641. 
12491 Essen-Möller, Erfc, Posit iv faderskapsbevisning. — Nordisk medicinsk tidskrift 15 (1938) s. 161-168. 
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Todistusoikeus 12492-12606 
12492 Fagerlund, L. W., Är läkare berä t t igad a t t inför domstol , på anmodan af offentlig myndighet eller 
på begäran af enskildt lifförsäkringsbolag yppa hvad han som läkare erfarit eller å t honom i denna 
hans egenskap blifvit anförtrodt? — Finska läkaresällskapets handlingar 31 (1889) s. 769—793. 
Myös: Förhandl ingar vid Finska läkaresällskapets tolfte a l lmänna möte i Helsingfors den 19, 
20 och 21 september 1889. Hfors 1890. S. 77—102. 
Fellenius, Valdemar, Todistajapsykologian opet tamisesta poliisimiehille. 11734. 
12493 v. Fieandt, E a r l , Lääkärin todistamis-velvollisuus oikeuden ja v i rkakunta in edessä ynnä kuppa-
tau t i . — Duodecim 8 (1892) s. 2—14. 
12494 Finne, Ja lmar i , Grafologia todistuskeinona. — D L 3 (1922) s. 140—151. 
Florin, Johan August, Om tvifvelaktiga sinnestil lstånd i förhållande till civil-lag. -* 5270. 
12495 Forss t röm, Ferd., Lau takunnas ta j . m . m . [Toden näytäntö- laa tu ja s. 32—36; Toden näy t än tö walalla 
s. 36—38.] — F e r d . Forss t röm, Kirjoituksia lakiasioista. [1.] Hki 1862. S. 25—49. 
12496 —»— Skulle ej formulären till v i t tnes- och domare-eden äfvensom tro- och huldhets- samt tjenste-, 
eden fordra någon förkortning och ändring? — J F T 11 (1875) s. 145—147. 
[Förhandling.] -* 6150, 7328, 12089, 12270, 12277, 12279, 12291, 12298, 12304, 12325, 12336, 12338 
12634, 12657, 12828, 13063, 13067, 13095, 13101, 13105, 13110, 13292, 13308, 13312, 13391. 
12497 [Förhandling.] Borde ej öfverrätt , i l ikhet med hvad vid under rä t t är vedertaget , då v i t tne tilldömes 
arvode, äfven t i l lerkänna v i t tne t godtgörelse för den lösen det nödgas för t ranssumt af öfverrättens 
domslut utgifva, i händelse arvodet ej godvilligt betalas, u tan måste u tmä tas? eller kan exekutor, 
fastän öfverrätten derom inte t förordnat, slik lösen hos den betalningsskyldige u t t aga? — J F T 9 
(1873) s. 83—87. 
G. G. E h r s t r ö m s. 83—84. 
12498 [Förhandling.] Borde icke vi t tnen i gröfre b ro t tmå l anses berät t igade till ersät tning för resa, tär ing 
och tidspillan? och borde kronan eller kommunen utgifva sådana ersät tningar i de fall, då desamma 
icke skäligen kunna åhvälfvas någondera par ten , eller denne saknar tillgång till deras betalande? 
— J F T 8 (1872) s. 150—153. 
G. A. Ö h r n b e r g s. 150—151. 
12499 [Förhandling.] Bör bevisning medgifvas till u t redande af e t t ä rekränkande tillmäles sanning? — 
J F T 2 (1866) s. 142—147. 
C. G. E h г s t r ö m s. 143—145. 
12500 [Förhandling.] Bör den, som blifvit dömd till straff enligt sista mom. 1 § 17 kap . strafflagen, på grund 
däraf anses såsom menedare i den bemärkelse, hvari de t ta u t t ryck förekommer i 7 § 17 kap . r ä t t e -
gångsbalken? — J F T 40 (1904) s. 222—229. 
12501 [Förhandling.] Bör i frågor om jäf emot personer, som åberopats till v i t tnen i mål angående dråp 
eller mord, afseende fästas vid skyldskaps- eller svågerlags-förhållanden emellan desse och den 
dödade? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 232—233. 
12502 [Förhandling.] Bör v i t tne , som jämlik t SL 17 :3 äger r ä t t a t t förtiga omständighet , vilken kan 
ådraga honom åtal , härom uppmärksamgöras av domstolens ordförande, och om sådan t anses 
böra ske men underlåtes , innefat tar de t t a rättegångsfel konst i tuerande domvilla enligt R B 25: 
2 1 ? — J F T 79 (1943) s. 79—89, 161—164. 
O. H j . G r a n f e l t s. 79—89; G. N y b e r g h s. 161—162; J . ö h b e r g s. 163—164. 
12503 [Förhandl ing.] ' Böra handelsböcker, för a t t handlande emellan ega det i 5 § af kejs. förordn. den 
3 mars 1868 angående bevisning genom handelsbok m.m. omförmälda vitsord, vara så inrä t tade , 
som i 1 § af samma förordning föreskrifves i fråga om handelsboks vitsord emot annan, än hand-
lande? eller t i l lkommer i först an tydda afseende böckerna samma egenskap, så framt de pröfvas 
hafva blifvit ordentligen förda? — J F T 13 (1877) s. 115—119. 
12504 [Förhandling.] Det a l lmänna s tadgandet i 7 § 17 kap . R. В. . a t t angifvare eller ryktes utspridare 
ej ä r vittnesgild, har naturl igtvis icke kunna t upphäfvas genom 74 § kejserl. förordningen den 
30 maj 1859, som frikallar åklagare af vissa der omförmälda förseelser från skyldigheten a t t nämna 
angifvare. För a t t likväl bevara de anklagades i förstberörda lagrum s tadgade r ä t t frågas, om 
icke i alla fall, då åklagaren velat begagna sig af den honom i anförd må t to medgifna förmån 
och den angifne nekat till förseelsen, för e t t fällande utslag måste fordras sådan utredning, a t t 
densamma, äfven om något af de i målet hörda vi t tnen antages hafva angifvit saken eller å tminstone 
utspr id t ryk te derom, och dess berät telse förty lemnas utan afseende, kan för fullt laga bevis 
anses? — J F T 2 (1866) s. 147—150. 
12505 [Förhandl ing.] Då al lmän åklagare inför domstol angifver någon a t t hafva inom en längre t idrymd, 
t .ex. de t vå sednas t e åren, vid åtskilliga tillfällen, som till tid och or t icke närmare uppgifvas, 
försett sig med oloflig försäljning af s tarka drycker, men den ti l l talade nekar till angifvelsen, bör 
domaren skrida till förhör med de vi t tnen, åklagaren till s tyrkande deraf åberopar , eller, p å grund 
af s tadgande t i 7 § 17 kap . R .B . , a t t i b ro t tmå l den ej må v i t tna , som angifvare är, afslå anhållan 
om vittnesförhöret? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 154—156. 
12506 [Förhandling.] Då den opart iska ställning, som borde innehafvas af hvarje domare, och således 
äfven af brot tmålsdomaren, i den finska brottmålsprocessen och särdeles i de gröfre bro t tmålen 




är anvisad att ingripa i par ternes förhandlingar för a t t tillse, det all tillgänglig bevisning både 
emot och för den anklagade blir begagnad; så frågas: om icke någon förändring häru t innan vore 
önsklig? samt , ifall frågan bejakas, om icke i sådant afseende här , likasom i flera andra länder, 
a) bevisningsskyldigheten i b ro t tmå l kunde helt och hållet öfverlemnas åt par te rne , under förut-
sät tning a t t de al lmänne åklagarene vore juridiskt bildade och a t t hvarje ti l l talad person finge 
r ä t t a t t erhålla b i t räde af en likaledes juridiskt bildad försvarare? äfvensom b) åliggandet a t t 
inför r ä t t a anstäl la förhören med vi t tnen och sakkunnige personer kunde öfverlemnas å t par terne 
och deras sakförare, under förbehåll af r ä t t för domarene a t t till vederbörande äfven framställa 
frågor beträffande sådana omständigheter , angående hvilka de kunde anse närmare utredning 
behöflig? — J F T 6 (1870) s. 207—213. 
G. G. E h r s t r ö m s. 208—211; F . E . L ö n n b l a d s. 211—212. 
12507 [Förhandling.] Då det blifvit föreslaget, a t t v i t tne i b ro t tmå l skall få aflägga vi t tnesmål oak tad t 
endera par tens frånvaro, så frågas: Månne icke fördelarne deraf skulle motvägas af olägenheterne, 
a t t sådant kunde under lä t t a falska eller ensidiga vi t tnesmål och derigenom göra n y t t förhör med 
samma person nödvändigt? — J F T 1 (1865) s. 140—142. 
12508 [Förhandling.] Då enligt finsk lag sakkunnig person synes böra, likasom vi t tne , med ed s tyrka sina 
uppgifter, och endast läkare medgifvits r ä t t a t t i vissa fall skriftligen aflägga eden, så frågas, om 
i andra händelser bevisande kraft kan tilläggas e t t af sakkunnig person u t fä rdadt skriftlig u t lå tande 
innan det med liflig ed bekräftats? — J F T 9 (1873) s. 120—121. 
A. B r u n o u s. 120. 
12509 [Förhandling.] Då någon sökes för skuld, och han erkänner eller öfverbevisas att sådan skuld funnits, 
men förebär och s tyrker med hälft skäl, a t t den blifvit betald; hvilkendera skall ed åläggas? Månne 
svaranden, till a t t fylla hvad i hans bevisning brister? eller käranden, till a t t värja sig för pås tåendet 
om skuldens betalning? — J F T 6 (1870) s. 61—63. 
J . D. D a h l s. 61—62. 
12510 [Förhandling.] Då svarande pa r t , vare sig i civil eller kriminel sak, blifvit ålagd värjemålsed, och 
beslutet derom vunni t laga kraft; kan och bör käranden t i l låtas derefter framställa erbjuden 
ytterl igare bevisning, i ändamål a t t genom käromålets fullständiga s ty rkande göra värjemålseden 
onödig? — J F T 6 (1870) s. 218—219. 
12511 [Förhandling.] Då åläggandet af värjemålsed i b ro t tmå l kan innebära tvång till bekännelse, så 
frågas, om icke föreskrifterna derom borde ur lagen u tgå? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 156—157. 
12512 [Förhandling.] a) Eger domstol i e t t tvis temål p å par t s anhållan gent emot motpar t s bestr idande 
t i l låta vit tnesförhör vid e t t flertal andra domstolar, ehuru därmed för sist nämnda pa r t vore 
förbunden be tydande olägenhet och dä rav för denne härflöte kostnader , vilka i förhållande till 
de av målets regelmässiga behandling orsakade framstå som drygga? b) Kan , då tillåtelse med-
delats till anstäl lande av vittnesförhör vid annan domstol, än där målet är anhängigt , den domstol, 
där förhöret eger rum, i något fall ingå i prövning av framställd jävsanmärkning emot v i t tne t? 
— J F T 55 (1919) s. 257—263, 313—314. 
R. v o n F i e a n d t s. 257—260; K. A. B r u n o u s. 260—263; L. L a g e r c r a n t z s. 313 
—314. 
12513 [Förhandling.] Eger domstol , som i mål af underställnings-egenskap ransakar , men icke har doms-
rä t t , till pröfning upp taga deri åberopadt vi t tnes anspråk p å betalning för resa, uppehälle och 
tidspillan? eller skall slikt anspråk hänskjutas till bedömande af den r ä t t , der sjelfva målet pröfvas? 
— J F T 4—5 (1868—1869) s. 233—234. 
12514 [Förhandling.] Enl igt 1734 års lag får ingen dömas till straff för e t t b ro t t , som icke blifvit e rkändt 
eller bevisadt , och skyldigheten a t t bevisa förbrytelsens til lvaro och den anklagades brot ts l ighet 
är i samma lag åbevälfd klagandepar ten; men enligt 63 och 65 §§ i kejs. förordningen af den 2 mars 
1865, om til lverkning af bränvin m.m., skall en svarande, som under vissa förhållanden sjelf 
eller genom annan forslat eller upplagt bränvin , dömas till ansvar för lurendrejeri, om han icke 
sjelf kan bevisa, a t t varan är af inhemsk tillverkning, och enligt 92 § i s amma författning skall 
hust rus förbrytelse umgällas af mannen, om icke fullt skäl företes, a t t den ske t t u tan hans 
begifvande eller ve tskap . I anledning häraf frågas, om sagde från al lmänna lagens föreskrifter 
gjorda afvikelser äro öfverensstämmande med rä t tv isans kraf? och, ifall frågan förnekas, om det 
icke vore önskligt, a t t de vid ny lagstiftning i ämne t skulle undvikas? — J F T 4—5 (1868—1869) 
s. 234—236. 
J . D. D a h 1 s. 235—236. 
12515 [Förhandling.] Få , vid munt l ig t förhör i vädjade mål, hos hofrät t nya bevis företes? — J F T 11 
(1875) s. 115—116. 
12516 [Förhandling.] Få r domstol , hvares t särskild rä t tegång om konkursbro t t är anhängig, ingå i pröf-
ning af frågan, huruvida den, som i b ro t tmåle t uppt räder såsom målsägare, verkligen vari t konkurs-
borgenär och för sådan t ändamål mot taga bevisning, oak tad t dennes fordran, såsom ej motsagd, 
blifvit efter bevakning genom konkursdom, hvilken vunni t laga kraft , till betalning fastställd? 
— J F T 52 (1916) s. 261—269. 
O. H j . G r a n f e l t s. 261—264; S . W . F o r s b e r g s. 264—266. 
12517 [Förhandling.] F å r t redskodom gifvas på mindre än fullt bevis? Och i händelse frågan besvarades 
jakande, huru ställer sig bevisningsskyldigheten, om svaranden söker återvinning och bestrider 
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granden för käromålet? Bör han vederlägga den af motpar ten framstälda bevisningen eller kan 
värjemålsed honom åläggas? — J F T 24 (1888) s. 287—291, 349—358. 
R. A. W r e d e s. 349—358. 
12518 [Förhandling.] Huru bör det anses, då en svarande par t , såm angifvits för sak, hvilken ej får af 
allmän åklagare åtalas och hvari angifvaren ej är målsegande, yrkar ansvar å angifvaren för 
ärekränkning, samt denne anhåller a t t få s tyrka sin angifvelse? Kan domaren i samma utslag 
vägra a t t till pröfning upp taga klagomålet (om saken är preskriberad eller angifvaren obehörig) 
och tillika, då angifvaren vill till s i t t urskuldande framställa bevisning, t i l låta honom sådant? 
Eller bör domaren, med t i l l lämpning af 10 § i kejs. förordn. den 26 nov. 1866 om falsk angifvelse 
och annan ärekränkning, förklara a t t bevisningen, enär den dermed afsedda bes tämda handlingens 
eller urakt lå tenhetens verklighet ej får pröfvas, icke kan emottagas? •— J F T 13 (1877) s. 236—238. 
12519 [Förhandl ing.] Kan e t t i rä t tegång åberopadt och till domstol ingifvet embetsbevis från anna t land 
t i l lerkännas bevisande kraft fastän ingen utredning företetts derom, a t t beviset är af den uppgifna 
myndigheten u t färdadt i embetsärende, hvarmed densamma eger taga befattning? — J F T 9 
(1873) s. 118—120. 
R. A. M o n t g o m e r y s. 118—119. 
12520 [Förhandling.] Kan giltighet t i l lerkännas e t t till laga ålder kommet vi t tnes utsago, angående händelse, 
som inträffat förr, än v i t tne t u p p n å t t femton års ålder? — J F T 8 (1872) s. 148—150. 
F . F o r s m a n s. 148—149. 
12521 [Förhandling.] Kan t jänsteman eller be t jän t , å hvilken s tadgandet i 11 § 17 kap . R . B . eger till-
lämpning, ti l låtas a t t , därest andra vi t tnen ej finnas a t t tillgå, v i t tna om et t mot honom vid 
tjänstens utöfning begånget b ro t t , som allmän åklagare på angifvelse af t jänstemannen eller 
bet jänten vid domstol åtalar? — J F T 45 (1909) s. 415—422; 46 (1910) s. 412—414. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 415—420. 
12522 [Förhandling.] Kan v i t tne , som fastän lagligen s t ä m d t ej instält sig för rä t ten och jämväl uteblifvit 
från följande sammant räde , där han enligt rä t tens beslut bor t vid vite närvara , fällas till v i te t , 
äfven om särskild underrät te lse om rä t t ens beslut ej blifvit honom meddelad? — J F T 27 (1891) 
s. 228—231. 
12523 [Förhandl ing.] Kunde icke en del jäf för v i t tnen såväl i tvis temål som bro t tmål lämpligen afskaffas? 
— J F T 8 (1872) s. 144—148. 
A. A. B r u n o u s. 144—145; K. W. S u 1 i n s. 146—147. 
12524 [Förhandling.] Om domstol, som i e t t mål emot tagi t bevisning, förklaras obehörig a t t handlägga 
de t samma och dess protokoll sedermera under sakens behandling vid vederbörlig domstol af 
någondera par ten åberopas, kan och bör den senare domstolen t i l lmäta bevisningen samma kraft 
och värkan som om den samma blifvit där förestäld? — J F T 30 (1894) s. 123—128. 
12525 [Förhandling.] Om, då leverans enligt visst av beställaren till leverantören överlämnat prov kontra-
herats , provet förkommit genom våda eller ursäktl igt vållande från leverantörens sida, skall då 
den menliga påföljden därav i avseende å bevisbördan vid uppkommen tvist om leveransens 
avtalsenlighet drabba leverantören eller beställaren, som vägrat emottaga varan och jämväl i 
regelrät t ordning reklamerat? — J F T 70 (1934) s. 127—135, 384—390. 
O. H j . G r a n f e l t s. 127—134; H. B r u n o u s. 384—390. 
12526 [Förhandling.] Om mot skriftligen affat tadt aftal och i syfte a t t förändra eller förtaga dess rä t t s -
verkningar bevisning erbjudes rörande en vid aftalets ingående träffad, mot den skriftliga afhand-
lingens ordalydelse s t r idande, muntl ig öfverenskommelse, bör sådan bevisning emottagas? och 
hvad afseende kan, i händelse den ås tadkommes, derå göras? — J F T 13 (1877) s. 322—326. 
12527 [Förhandling.] Skall domstol upp taga bevisning, som, u tan a t t avse, ut redning i sak , erbjudes 
beträffande vit tnesförmågan eller t rovärdigheten hos v i t tne , vilket varken av finsk domstol 
fråndömts medborgerligt förtroende eller av sådan domstol förklarats icke vara vittnesgill och 
emot vilket ej heller finnes anna t i 7 § 17 kap . R B nämnt jäv? — J F T 54 (1918) s. 290—311. 
O. H j . G r a n f e l t s. 290—306; O . T a m m e l i n s. 306—308; K. a f E n e h i e 1 m 
s. 310—311. 
12528 [Förhandling.] Skall vi t tnesed åläggas personer, vilka av domstol höras vid undersökning för upp-
dagande av brottsl ingen vid begånget grovt bro t t? — J F T 53 (1917) s. 363—373. 
O. H j . G r a n f e l t s. 363—366; H . B ä c k s t r ö m s. 366—370; L. О. А. С1 o u b e r g 
s. 372—373. 
12529 [Förhandling.] Under förutsät tning a t t vid den förestående rättegångsreformen fri bevispröfning, 
om ock med särskilda inskränkningar, kommer a t t införas samt a t t rä t t ighet a t t undandraga sig 
v i t tnesmål skall medgifvas personer, hvilka s tå endera par ten nära (såsom par tens make och 
närmaste anförvandter till och med syskon), frågas, huruvida i sammanhang med dessa förändringar 
alla vittnesjäf kunna och böra afskaffas, eller om vissa jäf böra bibehållas och i sådant fall hvilka? 
— J F T 31 (1895) s. 327—344; 34 (1898) s. 466—472. 
A u g . J u s e l i u s s. 327—344. 
12530 [Förhandling.] Vore det ej skäl a t t inskränka rät t igheten till bevisning genom handelsbok till affärs-
mäns inbördes fordringar? och borde icke då äfven landthandlande, hvilka jemlikt 109 § i konkurs-
s tadgan den 9 november 1868 äro skyldige a t t föra bok. få å tnjuta sådan bevisningsrätt? — J F T 10 
(1874) s. 52—53. 
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12531 [Förhandl ing.] Vore det önskvär t a t t vit tnesförhöret överlämnades till par te rna resp. deras advo-
kater? — J F T 81 (1945) s. 310—315. 
S. S e v e l i u s s. 310—315. 
12532 [Förhandl ing.] Är bevisningsskyldigheten i 1 mom., jemfördt med 2 mom. 5 § i kejs. förordn. den 
26 nov. 1866 angående barnamord m.m. öfverensstämmande med de al lmänna principer, som 
beträffande bevisningen i öfrigt äro gällande i vår lag? Och i fall de t t a ej är fallet, finnes för sådant 
undan tag giltig rä t t sgrund , och hvilken är den? — J F T 13 (1877) s. 215—220. 
J . O. F o r s m a n s. 215—217. 
12533 [Förhandling.] Är domstol befogad a t t i civila mål ålägga pa r t a t t framställa någon å sak verkande 
ut redning, u tan a t t par ten sådan t åberopat ; och är det r ä t t a t t mål för sådan anledning, u tan 
sakegares anhål lan, till unde r rä t t återförvisas? — J F T 18 (1882) s. 177—183. 
12534 [Förhandling.] Är köpare, som i leveransaftal ut t ryckligen förbundit sig a t t såsom fullt bevis om 
varans kontraktsenl iga kval i tet godkänna vissa intyg, hvilka af leverantören skola presteras, 
berä t t igad , a t t det oak tad t , efter det varan levererats, göra invändning mot dess kval i tet och 
därom framställa bevisning? — J F T 43 (1907) s. 302; 45 (1909) s. 306—308, 465—466. 
12535 [Förhandling.] Är person på grund däraf a t t han såsom fordringsägare verkstäl l t bevakning i kon-
kurs jäfvig a t t v i t t na i e t t emot konkursgäldenären särskildt utfördt mål om straff för bankru t t -
bro t t? — J F T 39 (1903) s. 255—265. 
12536 Förelag till lag om upptagande av bevisning för bevakande av finsk medborgares r ä t t i u t landet 
j ämte mot iv . Hfors 1924. 4:o. 18 s. (Lagberedningens publikationer 1924:3.) — Sama suom. 
-> 12487. 
12537 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om utbetalning av ersät tning till 
v i t tnen av s ta tsmedel . Hfors 1937. 4:o. (2 -f ) 5 s. (Lagberedningens publikationer 1937:19.) — 
Sama suom. 12486. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om verkstäl lande av blodundersök-
ning i mål om fastställande av skyldighet a t t underhålla barn u tom äktenskap. -* 5452. 
12538 Godenhielm, Bertil, Om ledningen av vittnesförhöret enligt Sveriges nya rät tegångsbalk. — DL 24 
(1943) s. 94—112. 
12539 Granfelt, O. H j . , Bevis-fråga vid exekution. Meningsolikhet angående innebörden, särskilt vidden 
av s tadgande i U L I I I : 21 m. 1. — J F T 48 (1912) s. 213—223. 
12540 —»— Bor Bedommelsen af Beviset kunne gores til Genstand for Provelse i hojeste Instans? [Dis-
kussionsindi œg.] — Forhandlingerne paa det fjortende nordiske Jur i s tmede i Kobenhavn den 
2 4 . - 2 7 . August 1928. Kobenhavn 1928. S. 32—34. 
Sisältö ruots . 
12541 —»— Bör för g rov t b r o t t å ta lad persons sinnestil lstånd alltid undersökas av sakkunnig? •— J F T 51 
(1915) s. 13—86. 
I lm.: V i k t o r W i g e r t . — NTfS 3 (1915) s. 288—289, Kobenhavn. 
12542 —»— Bör v i t tne , som jämlikt SL X V I I : 8 äger r ä t t a t t förtiga omständighet , vilken kan ådraga 
honom åta l , hä rom upp märksam g öras av domstolens ordförande, och om sådant anses böra ske 
men underlå tes , innefat tar de t t a rättegångsfel konst i tuerande domvilla enligt R B X X V : 21? 
— J F T 79 (1941) s. 79—89. 
12543 G[ranfelt], O. H j . , Om vit tnesplikten enligt finsk lag. — JM 1 (1903) s. 141—144, 149—153. 
Granfelt, O. H j . , Psykologiska problem i tvistemål. -* 12357. 
12544 Gfranfelt], O. H j . , Till frågan om tysthetspl ikten. — JM 1 (1903 )s. 178—180. Väit te lyä: [ A l a r i k 
H e m b e r g ] s. 180—181. 
12545 Granfelt, O. H j . , Vit tnesförhöret . Domare- eller partsförhör? — Eros och Eris . Kulturessäer tilläg-
nade R o l f L a g e r b o r g . Hfors 1944. S. 99—106. 
12546 Grunewald, Max, Veriryhmien merki tvs erit täinkin isyyden todistamisessa. — LM 29 (1931) s. 113 
—117. 
12547 Gummerus , Johannes , Lagen den 14 februari 1925 om upp tagande av bevisning i b ro t tmå l inför 
u t ländsk myndighet s amt om handräckning åt u t ländsk myndighet i dylika mål. — J F T 74 (1938) 
s. 408—422. 
H[akul inen] , T . J . , Vastuu apulaisen tuo t tamukses ta sopimussuhteessa. Todis tustaakan jako. Kysy-
mys myös sivullisen henkilön luva t toman menet te lyn vaikutukses ta syy-yhteyden säilymiseen. 
-* 6172. 
12548 H[eiskanen], A. E. , Ver i tu tkimus elatusvelvollisuutta selvitettäessä. — Huoltaja 35 (1947) s. 97—98. 
12549 Hellwig, Albert, Erehdys todistajanlausunnossa. — S P L 21 (1941) s. 778—782. 
12550 —»— Lausunnon syntyminen. — SPL 21 (1941) s. 950—954; 22 (1942) s. 16—20. 
12551 —»— Lausuntojen psykologiasta. Erehdys ja valhe. — S P L 22 (1942) s. 52—55. 
12552 —»— Muist ikyvystä . — SPL 21 (1941) s. 188—191, 225—228. 
12553 —»— Syyte tyn lausunto. — SPL 21 (1941) s. 450—455. 
12554 —«— Todistajan kielellinen i lmaisukyky. — S P L 21 (1941) s. 745—747. 
12555 —»— Todistajapsykologia. — S P L 21 (1941) s. 807—812. 
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Todistusoikeus 18666-12678 
12556 Holmqvist, Filip, Om skriftjämförelse och dess betydelse som bevismedel vid svensk domstol . — 
DL 4 (1923) s. 287—297. 
12557 Honkasalo, Brynolf, Lisiä oppiin asiantuntijoista prosessissa. — DL 9 (1928) s. 346—360; 10 (1929) 
s. 37—49. 
12558 —»— Todistajan ja asiantunti jan oikeudesta tuntemansa tosiseikan salaamiseen syytteeseen jou-
tumisen vält tämiseksi . — DL 29 (1948) s. 231—241. 
12559 Ignatius, H. , Onko rikosasioissa todistelun uudestaan tutkiminen ylemmässä oikeudessa vastedes 
sall i t tava? — Pöytäkir ja t eh ty Suomen lakimiesten ensimmäisessä yleisessä kokouksessa Hel-
singissä elokuun 29—31 p:nä 1907. Hki 1907. S. 10—16, 28—30, 37—38. Keskustelua: K. S ö d e r-
h o 1 ra. s. 16—19, 32; J . S e r l a c h i u s s. 23—24, 34; A . S e r l a c h i u s s. 31—32; A. N v-
b e r g h s. 24—26, 38; F . L u n d e n i u s s. 26—28; J . G r o t e n f e l t s. 30—31; II e n r. 
B o r e n i u s s. 32—33; R, A. W r e d e s. 34—37, 39; A . C h a r p e n t i e r s. 38—39; F . O. 
L i l i u s s. 38—39. Alustus myös: J F T 43 (1907) s. 218—268; LM 5 (1907) s. 105—155. 
Johansson, O. W., Äro tul lkamrarnas handlingar offentliga? Får myndighet eller myndighetsperson 
i en eller annan form för u tomstående yppa offentliga handlingars innehåll och om svaret utfaller 
jakande, i vilken uts t räckning och under vilka villkor? 16542. 
12560 Josefson, Arnold, Läkarens tys t lå tenhet och trafiksäkerheten [i Sverige]. — Nordisk medicinsk 
tidskrift 7 (1934) s. 453—455. 
J[otnni] , 0[lavi], Tuomioistuimelle jä te ty is tä totuudenvastais is ta valaehtoisista kirjallisista todis-
tuksista. 10953. 
12561 Juselius, August, Till frågan om vittnesjäf. — J F T 31 (1895) s. 327—344. 
J än t t i , Veikko, Asiantunti jan käyt tömahdoll isuuksis ta rikosasioita tu tki t taessa . -*• 13239. 
Kaila, Mart t i , Onko murhaan syyllistyneiden pakollinen mielentilan tutkiminen ennen tuomion 
langet tamista suotavaa. -*• 11792. 
12562 Kaira , Kur t , Veri tutkimuksesta lapsenelatusasioissa. — J F T 83 (1947) s. 212—215. 
Kallenberg, E . , Om eget erkännande, särskildt med hänsyn till svensk civilprocessrätt. -*• 12387 
12563 Ka rma , Hugo, Apteekinhoitajan ja apteekin henkilökunnan vaitiolovelvollisuudesta. — Suomen 
apteekkariyhdistyksen aikakauslehti 29 (1940) s. 97—100. 
12564 Kemppinen, Kullervo, Eräs omituisuus oikeudenkäymiskaaren uudessa 17 luvussa. — LM 46 (1948) 
s. 673—675. 
Kivimäki , T. M., Muutamia näkökoht ia totuudell isuudesta ja oikeellisuudesta asianajotoiminnassa. 
-* 13617. 
12565 K[okko], S[imo], Todistamisesta. — Säästöpankki 20 (1923) s. 23—24. 
12566 Sama ruots . : Om bev i t tnande t av skuldsedlar. — Sparbanken 20 (1923) s. 23—24. 
12567 Kokko, U. P . , Isyyden poissulkemisesta ver i ryhmätutkimuksen avulla. — LM 45 (1947) s. 504—510. 
12568 Koponen, E. , Esimerkkejä aihetodistusten merki tyksestä rikosjutuissa. — S P L 17 (1937) s. 30—31. 
12569 Koski, Samuli, Alibi-todistelusta. — LM 29 (1931) s. 118—132. 
12570 Koskimies, Akseli, Lääkärin vaitiolovelvollisuus. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1941 s. 1—40. 
Kosonen, Tapani, Mielitautialaa koskevien todistusten laatimisesta. -»• 12035. 
Kulovesi, Yrjö, Psykoanalyyt t inen lausunto oikeudessa. 11812. 
Kuoleman jälkeiset tu tk imukse t ja niistä saatujen todisteiden arvo. 11814. 
Lagberedningens förslag till förordning om utbetalning af arvoden förskottsvis u r a l lmänna medel 
å t v i t tnen i b ro t tmål , läkare, grekisk-ryska prester och tolker samt om indrifning och redovisning 
af s ta tsverket derför t i l ldömda ersät tningar jemte motiv. 13459. 
12571 Laurell , Valter, Rikosasioissa annet tujen kertomusten todenperäisyydestä. — S P L 14 (1934) s. 23—25, 
35—38. 
12572 Lavonius, Herman, Lääkärin vaitiolovelvollisuus ja morfiinireseptit. — Suomen lääkärilehti 1947 
s. 699—700. 
Leche, Ernst ja Hagelberg, Viktor, Kuulustelut rikosasioissa. 13241. 
Lehtovaara, Arvo, Muistinvaraisissa selostuksissa tapahtuvis ta muutoksis ta . -»• 11816. 
12573 Löfgren, Har ry , Vähän asiantunt i jan ja todistajan välisestä erosta prosessissa. — DL 15 (1934) 
s. 291—302. 
12574 [Meinert , F . ] , Syyllisyystodistus oikeudenkäynnissä. Virallinen syyt tä jä F . Meinert »Die Polizei»-
lehdessä. — SPL 22 (1942) s. 399—403. 
12575 Mesterton, Ernst G., Onko vä l t t ämä tön tä edelleen p i tää voimassa konkurssi velkojan valaa? — LM 46 
(1948) s. 761—762. 
12576 Montgomery, E . , Om värjemålseden i b ro t tmål . — J F T 3 (1867) s. 1—15. 
12577 Mooseksenuskolaiset todistajina oikeudessa. [Kirj.] W a l l i s . — PM 5 (1934) s. 585—588. 
12578 Mäkelä , Väinö, Imbesillin todistuskelpoisuudesta ja Sternin kuvametodin kävt tämiseetä sen 
arvioimiseksi. — Duodecim 33 (1917) s. 367—394. 
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12679-12606 Prosessioikeus 
12579 Mäntyjärvi , V., Kuulustelun todistajasta. — S P L 27 (1947) s. 706—708. 
12580 Numelin, Ragnar , Rät ts l ig skriftgranskning. — DL 6 (1925) s. 291—295. 
12581 —*— Skriftgranskning i rättslig bevisföring. Abo 1922. 19 s. (Acta Académie Aboensis. Huma 
niora 3: 7.) 
Ilm.: R. H [e m m e] r. — J F T 59 (1923) s. 180—183. 
Nurminen, Väinö Anton, Erinäisiä kysymyksiä nimismiehen syyt tä jän toimessa. 13534. 
12582 Nybergh, Ja r l , Vielä sananen todistajapalkkioista asianomistajarikosasioissa. — LM 29 (1931) 
s. 34—39. 12603. 
12583 Palme, W. A., Till frågan om bevisbördans fördelning i sakförsäkringsmål. — J F T 81 (1945) s. 18—32. 
12584 — » — Todis tus taakan jakamisesta vakuutussopimuslain alaisissa rii tajutuissa. — DL 24 (1943) 
s. 191—214. Myös: SVLY 7. Hki 1945. S. 38—61. 
Pa lmen, A. J . , Lääkär intodis tuksis ta . Ohjeita lääkärintodis tusten laatimiseen. 16629. 
—»— Lääkärintodis tusten laatimisesta. -+ 16630. 
12585 —»— Tuomioistuimille annet tav is ta lääkärintodistuksista . — Suomen lääkärilii ton aikakauslehti 
1936 s. 260—267. 
12586 Palmen, Einar , Loppuun käsitelty lääkärin vaitiolovelvollisuutta koskeva oikeustapaus. — Duo-
decim 36 (1920) s. 77—85. 
12587 —»— Lääkärin vaitiolovelvollisuudesta erään tapauksen johdosta . — Duodecim 33 (1917) s. 297 
—308. 
12588 Pulkkinen, A., OK 17 :29 . — LM 14 (1916) s. 152—157. 
12589 Renwall , J a r l L:son, Till frågan om införskaffandet av sakkunnigut lå tande i process. — DL 15 (1934) 
s. 255—261. 
12590 — »— Till frågan om medicinsk sakkunskap i rä t tegång. — DL 12 (1931) s. 234—243. 
12591 Ropponen, Y., Kun aihetodistukset olisivat helposti voineet joh taa oikeusmurhaan. — PM 1 (1930) 
s. 87—89. 
12592 R y ö m ä , Hannes , Lääkärisalaisuudesta. — Duodecim 28 (1912) s. 596—623. 
Salmiala, Bruno A., Asianajaja ja to tuus oikeudenkäynnissä. -» 4439. 
S[almiala], B[runo] A., Tes tament t i on pätevä, vaikka molemmat tes tament in todistajat ovat 
samassa testamentissa m ä ä r ä t y t sen täytäntöönpanijoiksi ja vaikka toinen heistä on jäsen sen 
yhdistyksen johtokunnassa , jolle testamentil la on omaisuut ta määrä t ty . Näi tä tes tamentin todis-
tajia on kuulustel tu todistajina, kun he sitä ennen olivat luopuneet testamenti l la heille määrä-
tyis tä eduista. -+ 5763. 
12593 Saraste, R. E. , Todistelusta autovahinko- j a liikennerikkomusasioissa. — DL 27 (1946) s. 250—267. 
12594 Schrey, Arvid, Miten todistajankuulustelua ei pitäisi to imit taa . — DL 14 (1933) s. 10—15. 
12595 —»— Muutamia näkökoht ia todistajan kertomuksen ot tamisesta oikeuden pöytäkir jaan. — DL 
11 (1930) s. 109—114. 
12596 Sch ött, E . D. , E t t u t l å t ande rörande faderskaps bevisning genom blodprov, avset t till domstolens 
t jänst sådan t under tecknad avfat tar det . — Finska läkaresällskapets handlingar 71 (1929) s. 1055 
—1056. 
12597 Serlachius, A[llan], Lääkär in todistamis- j a vaitiolovelvollisuus. — LM 11 (1913) s. 36—44. 
12598 —»— Sanningsbeviset i ärekränkningsmål . [Diskussionsinlägg.] — Förhandl ingarna å det elfte nor-
diska ju r i s tmöte t i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1919. Stockholm 1920. S. 23—27. 
12598a S[etkänen], Hfeikki], Veri tutkimuksen to imit tamises ta . — Maalaiskunta 27 (1948) s. 132—133. 
12599 Sievers, Olof, Blodgruppernas roll vid bevisandet av faderskap. — Finska läkaresällskapets hand-
lingar 73 (1931) s. 660—665. 
12600 Similä, Yrjö, Todistusaineiston arvo autojutuissa. — PM 7 (1936) s. 487—491. 
12601 Sjöström, Bertil, Asianosaisten kuulustelu todistelu tarkoituksessa. — Pöytäkir ja tehty Suomen 
lakimiesten yleisessä kokouksessa Helsingissä Ritarihuoneella lauanta ina tammikuun 11 päivänä 
ja sunnunta ina t ammikuun 12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. Liite 1. 20 s. Myös: LM 34 (1936) 
s. 37—56. 
Soininen, Gunnar, Om läkares jävighet speciellt på försäkringsmedicinens område. 7584. 
12602 Spoof, Axel, Lääkäri vieraana miehenä asioissa, jo tka koskevat hänen hoitamiansa tauteja . — Duo-
decim 5 (1889) s. 21—34, 117. 
12603 Sftenius], E . , Todistajien palkkioista asianomistajarikosasioissa. — LM 28 (1930) s. 248—259. 
Väi t te lyä: J a r l N y b e r g h , Vielä sananen todistajanpalkkioista asianomistajarikosasioissa. 
— 29 (1931) s. 34—39. 
12604 Sundström, Bruno A., Asianajajan salassapitovelvollisuudesta. — DL 2 (1921) s. 489—503. 




12606 Sundström, Bruno A.. Vähän asianajajan totuudessa pysvmisvelvollisuudesta oikeudenkäynnissä. 
— DL 2 (1921)s. 145—156, 307—314. 
12607 Söderhjelm, Hennig, Vit tnesmålets psykologi. — Nya Argus 8 (1915) s. 192—194. 
12608 Söderman, H., Erä i tä todistajien kuulustelemisessa var teenote t tavia näkökohtia . Suom. Y. R [o p-
p o n e n] . — PM 3 (1932) s. 394—396. 
12609 —»— Inhimillisen todistuksen arvostelu. Suom. Y. R [o p p o n e n ] . — PM 4 (1933) s. 545—546, 
573—575. 
12610 T[arvainen], E[ino], Kenelle toteennäyttämisvelvoll isuus oikeudenkäynnissä kuuluu? — Osuus-
kassalehti 1 (1929) s. 113—115, 138—141; 2 (1930) s. 15—18. 
12611 Trygger, Ernst , Bevisskyldigheten i processen. — J F T 46 (1910) s. 325—360. 
Wachtmeister, Arvid, Kuinka lapsia on kuulustel tava. -»11915. 
—»— Kuulustelutakt i ikasta . -*• 11916. 
—»— Kuulustelutekniikan perusteista. -»11917. 
12612 —»— Kysymyksiä todistajapsykologian alal ta. Suom. A r v o H a v e r i . — LM 16 (1918) s. 138 
—149. 
[Walensky, Werner,] Kysymys tunnustukses ta ja oikeusturvasta. -»11918. 
—»— Todistajalausumien tarkistelua. -*• 11919. 
—»— Vääriä tunnustuksia . -»• 11920. 
12613 Warén , Erkki , Eräs Korkeimman oikeuden päätös koskeva lääkärin vaitiolovelvollisuutta. — Suo-
men lääkäriliiton aikakauslehti 1927 s. 169—176. 
12614 Westermarck, R., Angående rä t t igheten a t t i ärekränkningsmål bevisa sanningen af gjordt ti l lmäle. 
— J F T 20 (1884) s. 219—233. 
12615 W[estring], C[laes], Fri bevisprövning i Finland. — SvJT 18 (1933) s. 590, Stockholm. 
12616 W[rede], A., Innebära 9 och 10 §§ i k. förordningen af 24 mars 1873 ang. flottning af skogsalster 
ändring i lagens s tadgande i 26 § 17 kap. R. B. om skriftligt vi t tnesbörd? — J F T 16 (1880) s. 371 
—374. 
12617 Wrede, R. A., Fordras för t redskodom fullt bevis? — J F T 24 (1888) s. 349—358. 
12618 — »— Förhör med pa r t under straffansvar. — S v J T 12 (1927) s. 292—300, Stockholm. Myös: R. A. 
Wrede, Valda juridiska uppsatser . I I . Hfors 1939. S. 235—244. 
12619 —»— Grunddragen af bevisrätten enligt gällande lag. Kuopio 1894. (4 + ) VI 4- 265 s. 
Ilm.: E r n s t T r y g g e r . — TfR 7 (1894) s. 242—252, Oslo; W i l h e l m C h y d e n i u s , 
Nyare inhemsk rä t t sve tenskap. — Finsk tidskrift 40 (1890) s. 210—222. 
12620 —»— Om parternes personlige afhorelse i civile retssager. [Diskusjonsinnlegg.] — Forhandlinger 
paa niende nordiske jur is tmode i Krist iania den 28, 29 och 30 august 1899. Kristiania 1900. S. 187 
— 1 9 1 . 
Sisältö ruots . 
12621 —»— Parte ivernehmung im Zivilprozess der nordischen Länder. — Rheinische Zeitschrift fur Zivil-
und Prozessrecht 12 (1922—1923) s. 362—375, Mannheim-Berlin-Leipzig. Myös: R. A. Wrede, 
Valda juridiska uppsatser . [I .] Hfors 1924. S. 301—318. 
12622 — »— Till frågan om läkares tys thetspl ikt . — J F T 27 (1891) s. 113—117. Myös nimellä: Till finska 
läkaresällskapet. — Finska läkaresällskapets handlingar 33 (1891) s. 750—755. 
12623 —»— Todistusoikeuden pääpiir teet voimassaolevan lain mukaan. Suom. E r n e s t i F o r s m a n . 
Hki 1910. (2 + ) VI I ( + 1) 4- 317 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 124.) 
Väriaineet todistuskeinona rikostapauksissa. -» 11977. 
5. KONKURSSIMENETTELY 
Konkursförfarandet — Faillite et liquidation judiciaire 
12624 Ali than, Kuno, Retensionsrät tens upphörande genom konkurs, eller s täl landet av säkerhet . — DL 
13 (1932) s. 21—31. 
12625 —»— Vilken verkan har e t t bostadsaktiebolags konkurs på aktieägares skyldighet a t t erlägga fast-
ställ t hyresvederlag och r ä t t a t t uppbära hyra av den, å t vilken han ut legt sin aktielokal? — DL 
14 (1933) s. 83—86. 
12626 Charpentier, Axel, Till frågan om konkursgäldenärs behörighet a t t göra anmärkning mot förmåns-
rä t t sanspråk . — JM 2 (1904) s. 188—190. 
Chydenius, WiUielm und Heimbiirger, W. F . , Finland. [Civilprozess, Konkursrecht und Erbschafts-
regulierung.] 12262. 
35 — Lainopin, kirj all luette»o. 646 
12627-12648 Prosessioikeus 
12627 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle akordilaiksi. Hki 1932. 4:o. (2 4-) 17 s. (Lainvalmis­
te lukunnan julkaisuja 1932:5.) — Sama ruots . -» 12682. 
12628 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle konkurssisäännön väliaikaisesta muut tamises ta . Hki 
1932. 4:o. (2 -f) 13 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932:3.) — Sama ruots . -••12685. 
12629 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi konkurssisäännön väliaikaisesta muut tamisesta 
helmikuun 12 p:nä 1932 annetun lain sekä toukokuun 10 p:nä 1932 annetun akordilain voimassa­
oloajasta. 4:o. Hki 1934. (2 4-) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:12.) — S a m a ruots . 
-»12684. 
12630 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssisäännön eräiden pykälien muut tami­
sesta, laiksi rikoslain 39 luvun 6 §:n muut tamises ta sekä laiksi ulosottolain voimaanpanemisesta 
ja siitä, mitä sen johdosta on vaar ino te t tava annetun asetuksen 29 §:n muut tamises ta . Hki 1934. 
4:o. (2 + ) 13 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933:10.) — Sama ruots. -» 12683. 
12631 [Estlander, Hans], Nä r bör en köpman inlämna konkursansökan? — Suomen ti l intarkastajain-
yhdistyksen julkaisuja 7 (1914) s. И — 1 6 . 
[Förhandling.] -» 5849, 7419, 7420, 12516, 12535, 12806, 12817, 12984, 13102, 13103, 13262, 13287, 
13288, 13297, 13315. 
12632 [Förhandling.] Bör enligt vår konkurs rä t t ackord, för a t t vara lagligen gällande, fastställas af kon-
kursdomstolen? — J F T 34 (1898) s. 358—363. 
12633 [Förhandling.] Bör 42 § i konkurss tadgan af den 9 november 1868 så förstås, a t t cessionant eger nu, 
såsom förut var s t adgad t , från konkursboet undan taga nödiga gång- och sängkläder? eller får han 
endast begagna sådana till inställelsedagen i konkursen? — J F T 11 (1875) s. 98—101. 
R. A. M o n t g o m e r y s. 98—99. 
12634 [Förhandling.] Bör i konkurs behörigen bevakad fordran, för hvars r iktighet andra bevis ej kunna 
föreställas än a t t densamma af gäldenären blifvit godkänd och upptagen i dennes beedigade s ta t , 
u tdömas i händelse samma fordran af annan borgenär motsäges, u tan a t t likväl motbevisning 
presteras? — J F T 20 (1884) s. 300—302. 
12635 [Förhandling.] Bör konkursgäldenären beredas tillfälle a t t bliva hörd i mål angående i hans konkurs 
bevakad, tvistiggjord fordan, vars prövning hänskjut i ts till skild rä t tegång? — J F T 77 (1941) 
s. 168—172; 78 (1942) s. 223—226. 
L. H o m é n s. 168—172; O . L a g e r b o r g s. 223—226. 
12636 [Förhandling.] Böra s tadgandena i 3 mom. 24 § och 1 mom. 29 § i k. konkursstadgan den 9 novem-
ber 1868 så förstås, a t t borgenär, som vid bevakning i konkurs urakt lå ter a t t till belopp uppgifva 
hvad han högst fordra vill, ovilkorligen förlorar all r ä t t till betalning ur konkursmassan? eller får 
det å domstolens pröfning ankomma, huruvida borgenär, som finnes hafva saknat u tväg a t t sådan 
uppgift meddela, må kunna , u t an hinder af den ofullständiga bevakningen, vid sin fordringsrätt 
i konkursmassan bibehållas? — Och om borgenär, som, enligt 29 § i åberopade stadga, af dom-
stolen förklaras hafva all r ä t t till betalning ur konkursmassan förlorat, emot sådant beslut gifver 
missnöje t i l lkänna, hvad besked bör honom då af domstolen gifvas. — J F T 9 (1873) s. 79-—82. 
A. W. B r u m m e r s. 79—80. 
12637 [Förhandling.] Böra sysslomän i konkurs , då boets förvaltning är odelad, gemensamt föra boets 
svarandeta lan i rä t tegång eller är varje syssloman i sådant fall berät t igad a t t ensam företräda 
boet? — J F T 62 (1926) s. 194—200. 
B . S j ö s t r ö m s. 194—196; H . J o h a n s o n s. 198—200. 
12638 [Förhandling.] Då e t t i konkurs bevakad t fordringsanspråk enligt § 96 i gällande konkurslag förvi-
sats till u t redning genom särskild tvist , böra samtlige konkurskreditorer ins tämmas a t t dervid 
svara eller är s tämning å sysslomännen tillfyllestgörande? — J F T 21 (1885) s. 313—325. 
12639 [Förhandling.] Då flere personer, hvilka äro ansvarige för betalningen af en och samma fordran, 
upplå t i t sin egendom till konkurs och fordringsegaren bevakar sin fordran i deras konkurser, bör 
densamma till fulla beloppet u tdömas ur hvarje konkursmassa? — J F T 18 (1882) s. 238—239. 
12640 [Förhandling.] Då fordran, för hvilken två eller flere personer iklädt sig solidarisk betalningsan-
svarighet, blifvit i dessa personers konkurser u tdömd samt dividend ifrån en af konkursmassorna 
utfallit , bör dividenden från de öfriga konkursmassorna beräknas endast å den summa, som då 
åters tår , eller å hela den ursprungliga skulden? — J F T 7 (1871) s. 55—59. 
J . E k s t r ö m s. 58—59. 
12641 [Förhandling.] Då vara är insat t i a l lmänt upplagsmagasin samt upplagsbeviset överlåti ts till kre-
di tköpare och av honom innehaves, så frågas, huruvida säljaren, om köparen försättes i konkurs, 
fortfarande har den i 49 § KonkS nämnda s toppningsrät t? — J F T 54 (1918) s. 67—74. 
J . W. C h y d e n i u s s. 67—69; H. v o n H e l l e n s s. 69—70; J . Å n g e l i n s. 73—74. 
12642 [Förhandling.] Eger den, å hvilken fordran öfverlåtits till inkassering, i gäldenärens konkurs bevaka 
sådan fordran såsom sin egen? Och i händelse denna fråga besvaras nekande, bör konkursdomsto-
len, äfven om anmärkning däremot icke framstälts , ingå i pröfning af hans behörighet a t t bevaka 
fordringen? — J F T 43 (1907) s. 100—104. 
12643 [Förhandling.] Eger domstol vid afgörandet af konkursmål , u t an a t t sådant genom särskild anmärk-
ning påkal las , ingå i pröfning om de vid konkursförfarandet gällande föreskrifter af formell ar t , 
exempelvis rörande bevakning, beedigande m.m., i laga ordning iakt tagi ts och, i händelse det ta 
ej var i t fallet, underkänna icke motsagdt fordringsanspråk? — J F T 30 (1894) s. 159—162. 
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12644 [Förhandling.] Eger finsk domstol upp taga och afgöra en i och för bedrifvandet af något y r k e i lan-
det vis tande, men ej såsom finsk medborgare naturaliserad ut ländsk mans ansökning a t t få på 
en gång afträda sin egendom till sine borgenärers förnöjande? — J F T 4—5 (1868—1869) 
s. 124. 
12645 [Förhandling.] Eger konkursdomstol , hos hvilken borgenär bevaka t fordran med anspråk a t t den-
samma måt t e med viss angifven, i lag s tadgad förmånsrät t ur konkursmassan u tdömas , ingå i 
pröfning af anspråkets befogenhet, ehuru öfrige borgenärer deremot icke gjort anmärkning? — 
J F T 7 (1871) s. 54—55. 
12646 [Förhandling.] Eger konkursdomstol , när mot borgenärs anspråk göres sådan anmärkning , som ut i 
96 § af konkurss tadgan omförmäles, hänskjuta anspråkets pröfning till särskild tvist , u t an a t t 
borgenär derom uttryckligen anhåller, eller bör anspråket i sådant fall förkastas såsom motsagdt 
och os tvrk t och u tan afseende derå, huruvida borgenär af anmärkningen fått kännedom eller icke? 
— J F T 20 (1884) s. 319—320. 
12647 [Förhandling.] Förutsa t tes , för a t t gäldenär, för vars skuld lösöreinteckning är meddelad, skall 
kunna försättas i konkurs med stöd av KSt § 6 mom. 1 punk t e, enligt L 17. I I . 1923, a t t sökandens 
fordran är i den mening »ostridig», a t t den blivit genom laga kraft vunnen dom u tdömd? —• J F T 
61 (1925) s. 422—428; 62 (1926) s. 180—181. 
A. C a n d o l i n s. 422—426; W . J . M a l m b e r g s. 180—181. 
12648 [Förhandling.] a) Hindrar i u t ländsk gäldenärs hemland inledd konkurs domstol i Finland a t t 
handlägga och medelst domslut avgöra mot honom här väckt mål angående anspråk, som kunde 
bevakas i konkursen; och kan, t ro ts konkursen, gäldenärens i de t ta land befintliga exigibla 
tillgångar här u tmä ta s eller sä t tas i kvars tad eller under skingringsförbud? b) Böra frågorna 
besvaras annorlunda; a) om konkursen är inledd, visserligen utomlands, men ej i gäldenärens hem-
land; /3) om anspråket ifråga verkligen i konkursen bevakats? — J F T 66 (1930) s. 88—93, 197 
—199; 67 (1931) s. 179—180. 
O. H j . G г a n f e 1 1 s. 88—93; F . H e г о 1 d s. 179—180. 
12649 [Förhandling.] Huru bör domstol med anledning af s tadgandet i 7 § i förordningen den 9 november 
1868, angående gälds betalning vid dödsfall m.m., förfara i händelse, efter det uppropen i e t t kon-
kursmål försiggått och saken endast beror på doms afkunnande, upplyses a t t gäldenär aflidit? 
— J F T 30 (1894) s. 155—159. 
12650 [Förhandling.] Huru kunde en effektivare ekonomisk kontroll av konkursförvaltning ernås? — J F T 
80 (1944) s. 409—414; 81 (1945) s. 264—267. 
C . A . Ö h m a n s. 409—412; T. A r l a n d e r s. 412—414; A. G. T i m g r e n s. 264—267. 
12651 [Förhandling.] Huru skall förfaras med aktiebolags egendom, sedan bolaget försatts i konkurs , men 
konkursen avskrivits , emedan t i l lgångarna icke anset ts täcka konkurskostnaderna? — J F T 65 
(1929) s. 442—448; 66 (1930) s. 211—212; 67 (1931) s. 183—185. 
B . S j ö s t r ö m 65 (1929) s. 442—448; K. H. B r u n o u s. 183—185. 
12652 [Förhandling.] Hvad å tgärd bör af domstol vidtagas, om vederbörande vägrar a t t , sedan sådant 
honom ålagts, med ed bekräfta rigtigheten af hållen bouppteckning? — J F T 13 (1877) s. 341—343. 
12653 [Förhandling.] Kan aktiebolag, som icke blivit inskrivet i handelsregistret, försättas i konkurstill-
s tånd, eller huru bör, i händelse frågan besvaras nekande, med et t insolvent aktiebolag i sådant 
fall förfaras? — J F T 66 (1930) s. 133—140; 67 (1931) s. 112—114. 
O. H j . G r a n f e l t s. 133—136; H. S. S. J o h a n s o n s. 112—114. 
12654 [Förhandling.] Kan föreskriften i 1 mom. 20 § af kongl. konkurss tadgan den 28 juni 1798, a t t inteck-
ning, som égare af fastighet sjelf begär i förhoppning om framledes undfående lån, sedermera bör 
vid domstolen anmälas och bevakas för a t t medföra laga kraft , numera anses vara lämplig? och 
vore det ej för kreditförhållandenas utveckling nv t t ig t , a t t nämnda s tadgande upphäfdes? — 
J F T 4—5 (1868—1869) s. 110—111. 
12655 [Förhandling.] Kan s tadgandet i kongl. förordningen den 10 december 1756 om borgenärs i konkurs 
företrädesrätt till betalning ur den afgäld, hvilken under anslagstiden fallit af fastighet, intecknad 
till säkerhet för hans fordran, anses vara upphäfdt derigenom, a t t en slik förmån ej utryckligen 
tillerkännes honom i kejs. förordningen den 9 nov. 1868 angående borgenärers r ä t t och företräde 
för hvarandra till betalning ur egendom, som blifvit till konkurs afträdd? — J F T 13 (1877) s. 22 
—26. 
12656 [Förhandling.] Kan 8 § 17 kap . H. B. tolkas derhän, a t t i konkurs efter en person, som innehaft t vå 
eller flera förmynderskap, barnaarf, omhändertaget på grund af äldre förmynderskap, u tgår med 
förmånsrä t t framför enahanda fordran i följd af yngre förmynderskap? och derest berörde lagrum 
ej kunde få en slik tolkning, frågas, om ej en lagförändring i an tyd t syfte vore med rät tvisa och 
billighet öfverensstämmande? — J F T 3 (1867) s. 154—158. 
12657 [Förhandling.] När i konkursmål borgenär urakt lå t i t förete bevis till sin fordrans s tyrkande och de 
öfrige sakägarene lemna densamma u tan anmärkning, skall nämnde fordran anses derigenom vara 
vederbörligen erkänd och i följd deraf u tdömmas , eller ock såsom obestyrkt förkastas? — J F T 
2 (1866) s. 126—128. 
12658 [Förhandling.] Om borgenär, som har pant i handom till säkerhet för tvänne fordringsanspråk hos 
viss gäldenär, i dennes konkurs bevakat endast den ena fordringen och tillika i bevakningsskriften 




förslår, så frågas, huruvida borgenärens efter det bevakningen till alla delar godkänts genom 
konkursdomen, som vunni t laga kraft, äger makt a t t u tan gäldenärens och övriga konkurs-
borgenärers samtycke använda samma pan t till betäckande av den andra fordringen framom 
den bevakade och u tdömda? — J F T 60 (1924) s. 176—177; 61 (1925) s. 95—96. 
H . J o h a n s o n s. 95—96. 
12659 [Förhandling.] Om innehavare av växel bevakat sin fordran såväl i utstäl larens som i acceptantens 
konkurser och uppbur i t fordringsbeloppet till fullo ur utstäl larens konkurs, så frågas, huruvida 
sist nämnda konkursmassa är berät t igad a t t lyfta dividend, som utfaller från acceptantens kon-
kurs, ehuru fordringen icke av utstäl laren bevakats i denna konkurs? — J F T 53 (1917) s. 373—381. 
B. S j ö s t r ö m s. 373—376; T. J a n s e n - S t o r b a c k a s. 377—378; J . B . N o r d g r e n 
s. 380—381. 
12660 [Förhandling.] Om konkursborgenär enligt anvisning i konkursdom utför skild rä t tegång mot konkurs-
massa angående fastställande av fordran, frågas om annan borgenär i samma konkurs eger inter-
venera i målet och fullfölja talan i överrät t . Och bör, i händelse frågan besvaras jakande, vad 
intervenienten vunni t tillfalla konkursmassan eller honom allena? — J F T 63 (1927) s. 388—394; 
64 (1928) s. 74—78. 
L. W a s a s t j e r n a s. 388—392; H. S. S. J o h a n s o n s. 74—78. 
12661 [Förhandling.] Om mot fordran, som bevakats i en konkurs , ingen anmärkning gjorts, är 
konkursdomstolen då skyldig u tdöma den bevakade fordran såsom medgiven, oavset t dess 
åberopade rä t t sgrund, eller bör domstolen visserligen anse rä t tsgrunden erkänd, men självmant 
ingå i prövning därav, huruvida denna rä t t sgrund medför r ä t t till betalning ur konkursboet? 
— J F T 67 (1931) s. 454—461; 69 (1933) s. 106—107. 
B . S j ö s t r ö m s. 454—460; J . A. N y b e r g h s. 106. 
12662 [Förhandling.] Om sedan proprielöftesman försatts i konkurs och borgenären där bevaka t sin fordran, 
denna emellertid blivit av annan proprielöftesman till fullo infriad, bör då den dividend, vilken 
sedermera från konkursboet utfaller och belöper sig å den ifrågavarande fordran, av konkurs-
förvaltningen utbeta las till borgenären själv eller till den löftesman, som gottgjort honom? — 
J F T 68 (1932) s. 527—531; 69 (1933) s. 413—418. 
G. L e o p o l d s. 527—529; O. H o n k a s. 413—415; H. S . S . J o h a n s o n s. 415—418. 
12663 [Förhandling.] Riktl injerna för ny konkurslagstiftning? — J F T 63 (1927) s. 59—73, 124—126. 
B . A. S j ö s t r ö m s. 59—73. ' 
12664 [Förhandling.] Skall, då fordran, till säkerhet för vilken borgenären innehar pan t , t rots de t ta med 
hela dess belopp bevakats i gäldenärens konkurs, den bevakade fordran vid utdelning i konkursen, 
som icke innefat tar full gottgörelse åt alla fordringsegare, j ämte de oprioriterade fordringarna 
konkurrera med hela s i t t bevakade belopp eller blot t med den del, vilken icke genom panten 
betäckts? — J F T 64 (1928) s. 121—130. 
G u s t a f N o r r m é n s. 121—124; W. J . B a c k m a n s. 129—130. 
12665 [Förhandling.] Skall en af konkursförvaltning t i l l tänkt talan om återvinning till konkursboet af 
en utaf gäldenären till annan person öfverlåten fastighet, belägen å annan ort än där konkursen 
äg t rum, utföras vid konkursdomstolen eller vid forum rei sitse? •— J F T 52 (1916) s. 159—162. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 159—160; W. W. A 1 o p a e u s s. 160—161. 
12666 [Förhandling.] Skall s tämning till svaromål delgivas samtliga konkursförvaltare, som handhava 
förvaltningen odelad, eller i den ordning 8 § 11 kap. R B s tadgar om stämning å död mans arvingar, 
eller är s tämningen lagligen delgiven, så snart en av konkursförvaltarena inom den t id, som anges 
av konkursgäldenärens hemvist fått del av stämningen? — J F T 54 (1918) s. 356—366. 
G. J . M. v. T ö r n e s. 356—360; P . W e s t e r l i n g s. 361—363; N. H j . N e o v i u s s. 365 
—366. 
12667 [Förhandling.] Tillkommer inteckningshavare, efter det konkurs i fastighetsegarens bo in t rä t t , 
u t i hyra eller annan avkomst , som av fastigheten faller, samma rä t t som i själva fastigheten? 
— J F T 53 (1917) s. 119—133. 
A. F r e y s. 119—124; A. J u s é 1 i u s s. 124—125; J . F . S e 1 i n s. 127—131. 
12668 [Förhandling.] Utgör genom tredskodom u tdömd fordran, i händelse domen ej blivit motvädjad. 
men tiden för återvinningstalan ännu är öppen, sådan »klar och ostridig fordran», som avses i 
6 § KonkS? — J F T 54 (1918) s. 279—289. 
U. J . C a s t r e n s. 279—283; J . B . S t e n s t r ö m s. 283—284; J . S e l i n s. 287—289. 
12669 [Förhandling.] Vilka å tgärder kan och bör konkursdomstol vidtaga mot den, som uppenbarligen 
emot bä t t r e ve tande eller av oförsvarligt lät ts inne vid borgenärsförhöret uppgivit väsentligen 
större fordran än den, vilken han sedermera bevakar eller söker utreda? — J F T 69 (1933) s. 225 
—232. 
H. T a u 1 e r i s. 225—229; H. T e n l é n s. 231—232. 
12670 [Förhandling.] Vore en sådan förändring af vår konkurslagstiftning önskvärd och principielt rikt i -
a t t de borgenärer, som i konkurs bevaka t fordringar till et t betydligare belopp, t .ex. två tredje-
delar af det hela eller derutöfver, kunde lagligen till ackord tvinga de öfrige fordringsegarene? 
— J F T 6 (1870) s. 57—59. 
J . D. D a h l s. 59. 
12671 [Förhandling.] Åtnjuter borgenär, som erhållit lösöreinteckning i gäldenärens gods, eller för vars 
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räkning gäldenären tillhörigt lösöre blivit u t m ä t t , befrielse från skyldighet a t t deltaga i kost-
naderna för gäldenärens konkurs? — J F T 70 (1934) s. 118—126, 372—374. 
I. C a s e l i u s s. 118—125; E. H ä m ä l ä i n e n s. 372—374. 
12672 [Förhandling.] a) Äger borgenär, vars bevakning såsom formellt felaktig av konkursdomstolen 
avvisats, därefter innan frågan av högre r ä t t avgjorts, deltaga i omröstning vid borgenärs tämma? 
b) Om det ta honom förvägrats, men överrä t t förklarar hans bevakning giltig, så frågas om han 
då kan vinna undanröjande av borgenärsstämmobeslutet på grund av oriktig röstberäkning? 
— J F T 83 (1947) s. 20—30, 217—219. 
B o P a l m g r e n s. 20—30; G. N y b e r g h s. 218. 
12673 [Förhandling.] Är borgenär, för a t t hafva sin talan mot proprielöftesman bevarad, skyldig a t t bevaka 
sin fordran i gäldenärens konkurs äfven i det fall a t t borgesförbindelsen ingåt ts efter konkursens 
början, dock före inställelsedagen? — J F T 32 (1896) s. 404—406. 
12674 [Förhandling.] Är borgenär, som enligt 1 § i kejs. förordningen, angående löftesmans ansvarighet , 
af den 24 februari 1873 bevaka t fordran i gäldenärens konkurs, berät t igad a t t genast derefter 
utsöka samma fordran hos proprie löftesman? eller bör han afvakta dom i konkursen? — J F T 12 
(1876) s. 101—103. 
A. W. L i l j e n s t r a n d s. 101—102. 
12675 [Förhandling.] Är borgenärseden vid fordrans bevakande i konkurs nyt t ig eller oumbärlig i alla 
de fall, då nu gällande lag föreskrifver densamma? Eller kunde icke, om man ock i a l lmänhet 
bibehålle den, andra undantagsfall ega lika mycket skäl för sig som de nu medgifna? — J F T 18 
(1882) s. 239—241. 
12676 [Förhandling.] Är delägare i andelslag, som förbundit sig till obegränsad ansvarighet för andels-
lagets gäld, berät t igad a t t , sedan fordran bevakats och u tdömts i andelslagets konkurs, göra 
anmärkning mot samma fordran, då densamma, fördelad på resp. andelsägare, utsökes av enskild 
delägare; eller bör konkursdomen anses för honom bindande? — J F T 70 (1934) s. 254—'264. 
T . T i r k k o n e n s. 254—258; H. S. S. J o h a n s o n s. 258—264. 
12677 [Förhandling.] Är den ene af tvenne sysslomän i konkursbo behörig a t t , sedan den andre afträdt 
sin egendom till borgenärers förnöjande, såsom det förra boets gemensamma fordran i det senare 
bevaka medel, hvilka genom försäljning af det förra boets tillgångar influtit och af den cederande 
sysslomannen uppbur i t s , men ännu icke utdela ts , eller bör hvarje borgenär bevaka den andel 
deraf, som belöper sig å hans u tdömda fordran? — J F T 21 (1885) s. 325—326. 
12678 [Förhandling.] Är gäldenär befogad a t t göra anmärkning mot förmånsrät tsanspråk, som framställts 
1 hans konkurs? — J F T 43 (1907) s. 118—123; 45 (1909) s. 295—298. 
12679 [Förhandling.] Är konkursdomstol , där tvist om giltigheten af något emot gäldenären väckt 
betalningsanspråk är vid konkursens början anhängig af s tadgandet i 12 § konkurss tadgan för-
hindrad a t t , ehuru tvisten sålunda är vid samma domstol anhängig, lå ta densamma fortgå och 
särskildt åtgöras samt i konkursdomen bes tämma med hvad r ä t t den betalning skall u tgå , som 
borgenären i den särskilda tvisten tillerkännes? — J F T 52 (1916) s. 79—85. 
O. H j . G r a n f e l t s. 79—82; V . A l o p a e u s s. 82—84. 
12680 [Förhandling.] Är konkursdomstol skyldig a t t u t i konkursdomen meddela y t t r ande angående de 
förmånsrät tsanspråk, som gjorts gällande i konkursen, eller kan spörsmål om sådant anspråks 
befogenhet vid behov hänskjutas till särskild rät tegång? — J F T 61 (1925) s. 199—209. 
H . B ä c k s t r ö m s. 199—207; K . a f E n e h i e l m s. 209. 
12681 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge angående konkurs m.m. 
Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. IV. Stockholm 1933. 
88 s. (Statens offentliga utredningar 1933:1.) 
12682 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ackord. Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 
17 s. (Lagberedningens publikationer 1932:5.) — Sama suom. -f 12627. 
12683 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av vissa paragrafer i 
konkursstadgan, lag om ändring av 6 § 39 kap. strafflagen samt lag om ändring av 29 § i 
förordningen om införande av utsökningslagen och vad i avseende därå skall iakt tagas . Hfors 
1934. 4:o. (2 + ) 12 s. (Lagberedningens publikationer 1933: 10.) — Sama suom. -+ 12630. 
12684 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om giltighetstiden för lagen den 
12 februari 1932 angående temporär ändring av konkursstadgan samt för lagen den 10 maj 1932 
om ackord. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1934:12.) — Sama suom. 
12629. 
12685 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående temporär ändring av konkursstadgan. 
Hfors 1932. 4:o. (2 + ) 13 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 3.) — Sama suom. -»• 12628. 
12686 Granfelt, G., E t t förbiseende i k. förordningen af den 3 dec. 1895 om upphäfvande och ändring af 
särskilda §§ i konkursstadgan af den 9 nov. 1868. — J F T 37 (1901) s. 370—372. 
12687 Granfelt, O. H j . , Grunddragen av Finlands konkursrä t t . Hfors 1918. 4:o. 51 s. (Finsk r ä t t 4.) — 
2 fullständigt omarb. och förfullständigade uppl . 1936. 8:o. 149 ( + 1) s. 
Ilm.: R. A. W r e d e . — J F T 54 (1918) s. 313—318; E. W. M o 1 i n. — SvJT 3 (1918) 
s. 351—355, Stockholm; B o P a l m g r e n . — J F T 73 (1937) s. 212— 213. 
12688 —»— 1 frågan om internationell verkan av inledd konkurs. — J F T 66 (1930) s. 88—93. 
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12689-12709 Prosessioikeus 
12689 Granfelt, O. H j . . Konkursförvaltaren i vanliga konkurser enligt gällande finsk och svensk rä t t . 
Akad. afh. Hfors 1906. (4 + ) 237 ( + 1) s. 
I lm.: J . S e r l a c h i u s . Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 42 (1906) s. 457—468. 
12690 —»— Suomen konkurssioikeus pääpi i r te i t tä in. Suom. U. J . C a s t r e n . Hki 1918. 4:o. (4 + ) 50 s. 
(Suomen oikeus I I : 3.) — 2 kokonaan uusit tu ja t äyd . pain. 1936. 8:o. 160 s. 
I lm.: O n n i H e i n o n k o s k i . — LM 17 (1919) s. 39—41. 
12691 —»— Till frågan om internationell t konkursbo från synpunkten av finsk rä t t . — Professori R o b e r t 
H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2 /2 16. Hfors 1916. S. 137—158. 
—»— Utlännings al lmänna civilprocessuella forum. Kan genom sådana särskilda bestämmelser, 
som avses i R B X: 1 m. 1, skapas även e t t exlusivt mellanfolkligt konkursform. -+ 12361. 
12692 Grotenfelt, Jul ius, Kommentar till konkursstadgan. Hfors 1918. VII + 249 s. 
Ilm.: R. A. W r e d e. — J F T 54 (1918) s. 318—321; E . W. M o 1 i n. — SvJT 3 (1918) s. 351 
—355, Stockholm; O n n i H e i n o n k o s k i . — LM 17 (1919) s. 41—44. 
12693 [Grönvall, F . ] , Ehdotus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väliseksi konkurssia koske-
vaksi sopimukseksi. — Förslag till konvention mellan Finland, Danmark, Island, Norge och 
Sverige angående konkurs . Hki 1932. 4:o. 33 s. 
12694 Hfakkila], E[sko] K., Uudet säännökset akordista vararikon sattuessa. — Pellervo 33 (1932) 
s. 257—259. 
12695 — »— Uusi akordilaki. — Pellervo 33 (1932) s. 479—483. 
Hakulinen, Y. J. , Eräiden saarnamiesten asemasta velallisen tai hänen kuolinpesänsä konkurssissa. 
-* 6163. 
12696 —»— Konkurssioikeudellisia kysymyksiä. — DL 22 (1941) s. 329—350. 
12697 Heinonkoski, Onni, Varar ikko. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 487—491. 
Hemberg, Alarik, Kan hustru övertaga mannens kommissionshandel vid hans konkurs. -*• 9063. 
—»— Om hustrus konkurs. 5496. 
[—»—] Om ret inentens rät tsstäl lning vid u tmätn ing eller konkurs i gäldenärs bo. -*• 5957. 
—»— Om rä t t sverkan af konkurs på jordlegoförhållandet. -*• 6418. 
12698 H[irve]lä, E[ rkk i ] , Kiinnitettvjen saatavien valvomisesta konkurssissa. — Osuuskassalehti 3 (1931) 
s. 143—146. 
12699 Hirvelä , E r k k i , Kiinnityslainojen valvominen konkurssissa. — Osuuskassalehti 5 (1933) s. 213 
—214. 
—»— Uusimmat pulalait . -+• 6188. 
12700 —»— Velallisen valekaupalla luovut taman omaisuuden takaisinvoit tamisesta. — Osuuskassalehti 5 
(1933) s. 141—146. 
12701 Holm-Nielsen, Henning, The Scandinavian convention on bankrup tcy and arrangements outside 
bankruptcy . — Journa l of comparat ive législation and internat ional law 3 ser.: 18 (1936) s. 262 
—265, London. 
12702 Kalha , J . E . , Voiko konkurssituomioistuin lykätä konkurssissa valvotun ja r i i taute tun saatavan 
to teennäyt tämisen välimiesoikeuden tu tk i t t avaks i siinä tapauksessa, e t tä valvot tu saa tava perus-
tuu sopimukseen, jonka mukaan siitä joh tuva t r i i taisuudet on ra tka is tava välimiesmenettelyin, 
vai onko asia si i rret tävä tuomioistuimen tu tk i t t avaks i ? — DL 22 (1941). [Oikeustapauksia] 
s. 47—50. 
12703 Laisaari , Mauno, Korvauslaki — konkurssisääntö. — DL 22 (1941) s. 113—126. 
Lindqvist, Erik W. , Ora ut i äktenskap, som ingåt ts före den 1 .1 . 1930, mannen försättes i konkurs, 
så frågas, huruvida konkursboet omfat tar endast den egendom mannen förvaltar eller även sådan 
samfälld egendom, som underlyder hust runs förvaltning? -* 5535. 
Malmström, Jussi , Henkivakuutuskir ja ulosoton esineenä ja konkurssipesän varall isuutena. -* 12914. 
12704 Montgomery, Robert , Huru skall förhållas med den egendom, som en gäldenär, hvilken blifvit i 
si t t hemland försatt i konkurs, eger inom annat land. [Diskussionsinlägg.] — Forhandlingerne 
paa det fjerde nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 25de til den 27 de August 1881. Kjoben-
havn 1882. S. 98—102. 
12705 —»— Om afträdesförmån och ackord i den u t ländska konkurslagstiftningen. Akad. afh. Hfors 
1869. V I I I + 108 s. 
12706 —»— Om betalningstvånget mot gäldenär, som till sina borgenärers förnöjande upplå t i t all sin 
förmögenhet. — J F T 10 (1874) s. 310—334. 
Mesterton, Ernst G., Onko vä l t t ämä tön tä edelleen pi tää voimassa konkurssivelkojan valaa? 
12575. 
12707 Munch-Petersen, H., Reformkrav indenfor Nutidens Konkursret . — Festskrift för professorn, jur. u t r . 
dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 8—17. 
12708 Murén, T., Konkurssisääntöä muu te t tu . — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 322—327. 




12710 Murén, T. , Tärkeitä muutoksia konkurssisääntöön. — Suomen osuustoimintalehti 27 (1935) s. 226 
—230. 
12711 M[urén] , T., Velkojan mahdollisuudesta tu rva ta saatavansa, kun velallinen on s i i r tänyt omai-
suutensa toisiin nimiin. — Osuuskassalehti 4 (1932) s. 239—243. 
12712 Palmen, Johan Philip, [Rvska kronans r ä t t i konkursbo.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1811 31/X 1911." I. Skrifter. Hfors 1911. S. 226—228. 
12713 Palmgren, Bo, Den nordiska konkurskonventionen. — J F T 71 (1935) s. 133—172. 
12714 —»— E t t spörsmål om rös t rä t t vid borgenärss tämma. — J F T 83 (1947) s. 20—30. 
12715 —»— Konkursdomens rä t tsverkningar — de lege lata och de lege ferenda. — J F T 75 (1939) s. 390 
— 4 0 1 . 
12716 —»— Konkursförutsät tningarna. En studie i Finlands gällande konkursrä t t . Akad. avh. Hfors 1936. 
185 s. ( J F P 2.) 
I lm.: O. H j . G r a n f e l t . — J F T 72 (1936) s. 242—249; S [v e n ] J . L [i n d b e r g ] . — 
S v J T 21 (1936) s. 617, Stockholm. 
12717 — »— Till frågan om konkursrät tegångens natur . — J F T 73 (1937) s. 311—325. 
12718 R[angell], J. W., Pakinaa konkurssin edellytyksestä, tarkoituksesta ja konkurssipesän hallinnosta. 
— Osuuskassalehti 2 (1930) s. 130—133. 
12719 —»—• Vielä vähän konkurssista j a eri t täinkin konkurssivalvonnasta. — Osuuskassalehti 2 (1930) s. 
149—152. 
12720 Ritavuori, Heikki, Konkurssi-ilmoituksista. — Kauppaleht i 12 (1910: 8) s. 5—6. 
Salolainen, Eino, Mitä n.s. pulalainsäädännöstä on nykyisin jäljellä. 12947. 
12721 S[araste], J. В., Konkurssisäännön 85 §:stä sananen. — LM 3 (1905) s. 11—14. 
12722 Schrey, Arvid, Ehdotus muutokseksi konkurssisäännön 24 pykälään. — DL 16 (1935) s. 340—•341. 
—»— Varojen puut teen takia sillensä j ä te tyn konkurssin oikeudellisesta vaikutuksesta ennen kon-
kurssin alkua tapahtuneeseen velallisen irtaimen omaisuuden ulosmittaukseen. 12948. 
12723 S[erlachius], A[llan], Onko konkurssipesän velkoja, joka on tul lut saatavansa omistajaksi vasta 
jälkeen konkurssin alkua, oikeutet tu vaa t imaan velalliselle rangaistusta konkurssirikoksesta? 
— LM 7 (1909) s. 242—245. 
Serlachius, Julian, Om återvinnig till konkursbo, 6271. 
Setkänen, Heikki, Kunnallisverojen etuoikeudesta. -*• 12953. 
12724 Sjöström, B[ertil], Huru skall förfaras med aktiebolags egendom, sedan bolaget försatts i konkurs, 
men konkursen avskrivits. emedan ti l lgångarna icke anset ts täcka k o n k u r s k o s t n a d e r n a ? — J F T 
65 (1929) s. 442—448. 
12725 —»— Principerna för en gemensam nordisk lagstiftning om förmånsrät t i konkurs (konkurs-
privilegierna). —• Forhandligerne paa det 14 nordiske Jur is tmode i Kobenhavn den 24.—27. 
August 1928. Kobenhavn 1928. Bilag 3. 5 s. o g s . 92—108. Keskustelua: K j e l d R o r d a m 
s. 108—116; G. G. B j ö r l i n g s. 116—121; N. V. B o e g s. 121—124; H. M u n c h - P e t e r -
s e n s. 124—126. 
12726 —»— Riktl injerna för ny konkurslagstiftning. — J F T 63 (1927) s. 59—73. Myös: Mercator 22 (1927) 
s. 549—556. 
12727 —•»— Sananen työntekijän etuoikeudesta työnantajan konkurssissa. —• Festskrift för presidenten, 
jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 322—331. 
12728 —»— Selvittelyä kysymykseen korvauslain soveltamisesta konkurssissa. — LM 39 (1941) s. 357 
—365. 
12729 Stenius, Einar, Försök a t t jämlikt s tadgandena i lagen om makars egendoms- och gäldsförhållanden, 
gifven den 15 april 1889, genomföra betalningen af gälden i e t t af hvardera makarne till konkurs 
upplå te t bo, i hvilken konkurs hustrun anhållit om boskilnad och undanskiftände af sin lot t i 
boet . — J F T 52 (1916) s. 1—36. 
12730 Westerback, T., Är vid tiden för utdelning av första dividend i konkurs å u t ländsk t myntslag gällande 
kurs normgivande för beräknande av senare i konkursen utfallande dividend å fordran, som i 
konkursen bevakats och fastställts a t t u tgå i u t ländskt myntslag, eller skall därvid a vista kurs 
ti l lämpas? — DL 3 (1922) s. 152—155. 
12731 [Wrede, R. A. ] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver konkursrä t t . Med 
til lstånd af föreläsaren, men u tan hans medvärkan u tg . af E. S a x é n. Hfors 1895. (2 + ) II (4- 2) 
4- 226 s. — [2 uppl . ] Utg . af Jur idiska studentfakulteten. 1910. (4 -f) II 4- 199 s. 
12732 —»— Skema till föreläsningar i konkursrä t t . Hfors 1894. 25 s. 
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6. SIVIILIPROSESSUAALINEN PAKKOTÄYTÄNTÖ 
Civilprocessuell exekution — Voies d'exécution civiles 
12733 Aalto, [Kaarlo], Ulosottotuomioiden korot. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. 
S. 142. 
Björksten, S. R., Konventionen den 26 september 1927 angående verkställighet av ut ländska skilje-
domar. -» 12970. 
12734 Candolin, Birger, Varakt igheten av beslag. — J F T 84 (1948) s. 337—345. 
12735 Castrén, Edvin, Silmävs uuden ulosottolainsäädännön tärkeimpiin kohtiin. — Valvoja 17 (1897j 
s. 324—341. 
12736 Castrén, U. J., Tekijänoikeuden ulosmittauksesta. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesvhdistvs 
1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 335—345. 
12737 Charpentier, Axel, Om domstols befogenhet i utsökningsmål. — JM 1 (1903) s. 211—213. 
12738 —»— Om öfwerexekutors pröfningsrätt i u tmätningsmål . —• JM 2 (1904) s. 4—6. 
12739 [—»—] Är bestämningen i 10 § 4 kap. U.L. därom a t t t redjeman, hvars anspråk på u t m ä t t egendom 
af öfverexekutor hänvisats till domstol, inom u t sa t t tid eger s t ämma sina motpar te r och under-
rä t t a u tmätn ingsman vid s tadgadt äfventvr jämväl tillämplig i kvarstads- och förbudsmål? 
[Af] — h — r . — JM 1 (1903) s. 3—4. 
12740 Edelman, E., von Törne, Carl och Caselius, I., I frågan om skogsköpares r ä t t till skog å fastighet, 
som u t m ä t t s . — J F T 67 (1931) s. 157—178. 
Ehdotus asetukseksi yksityisten rautate iden laillistuksesta, kiinnityksestä ja ulosottotoimin myymi-
sestä suor i te t tavas ta toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. -» 5827. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden väliaikaisiksi säädettyjen lakien voimassaolo-
ajasta. -» 8700. 
12741 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 2, 3 ja 5 luvun muut tamisesta . Hki 
1938. 4:o. (7 -f) 1 s. ' (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 8.). — Sama ruots . -+ 12845. 
12742 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 §:n muut tamises ta . Hki 
1932. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932:6.) — Sama ruots . -*• 12846. 
12743 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 ja 5 §:n muut tamisesta . 
(Lainvalmistelukunnan tark is te t tu ehdotus.) Hki 1932. 4:o. (2 + ) 7 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1932:17.) — Sama ruots . -+ 12847. 
12744 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 4 ja 5 §:n sekä rikoslain 
voimaanpanemisesta annetun asetuksen 43 §:n muut tamises ta . Hki 1942. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1942:5.) — Sama ruots. -» 12850. 
Ilm.: Vankeinhoito 24 (1943) s. 85—90. 
12745 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 4 luvun väliaikaisesta muut tami-
sesta. Hki 1934. 4:o. ( 2 + ) 2 s. [Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:16.] —• Sama ruots. 
12844. 
12746 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 4, 5 j a 6 luvun muuttamisesta . 
Hki 1937. 4:o. (2 + ) 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:15.) —. Sama ruots . -» 12848. 
12747 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottolain 5 luvun 27 §:n muut tamisesta . Hki 
1934. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:17.) — Sama ruots. -» 12849. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikevaihtoveron etuoikeudesta. -+ 17448. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi velan maksun järjestelystä kiinteistön ulos-
mit tauksen yhteydessä. -» 6087. 
12748 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain muut tamises ta . Hki 1931. 4:o. 7 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1931:7.) •— Sama ruots . -» 12853. 
12749 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain 5 luvun 37 §:n muut tamisesta . Hki 1931. 
4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:12.) — Sama ruots . -» 12852. 
12750 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle ulosottolain väliaikaisesta muut tamisesta . Hki 1931. 
4:o. (2 4-) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931: 10.) — Sama ruots . -» 12851. 
12751 Ehdotus ulosottolaiksi ja mui ta siihen kuuluvia asetusehdotuksia ynnä niiden perustelmat . Hki 
1891. (4 4-) 224 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotus 1891:1.] — Ruots . -» 12899. 
12752 Ellilä, Tauno, Entisaikojen ankaras ta pakkotäy tän töönpanos ta nykyajan humaaniin ulosottoon. 
— LM 46 (1948) s. 186—198. 
12753 —»— Norjan ulosotto-oikeuden vertailevaa tarkastelua. — LM 43 (1945) s. 46—86. 
12754 — » — Sivullisen oikeussuojan takeista ulosotossa erityisesti silmälläpitäen ulosmit tausmenettelyä. 
Prosessioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1947. LIV (4- 2) 4- 469 s. (SLY A 27.) 
Nimeke ja selostus saks.: Uber die Rechtsschutzgarantien des Drit ten in der finnischen 
Zwangsvollstreckung mit besonderer Berucksichtigung des Pfändungsverfahrens. Eine prozess-
rechtliche Untersuchung. Zusammenfassung. S. 453—469. 
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Ilm.: K u r t K a i r a ; — J F T 83 (1947) s. 287—289; B r y n o l f H o n k a s a l o , Virallisen 
vastaväi t tä jän lausunto. — LM 45 (1947) s. 511—534; [ E d u a r d] H [i s] . — Zeitschrift fiir 
schweizerisches Recht 66 (1947) s. 353, Basel; [ H a n s ] S c h i m a. — Juristische Blä t ter 71 
(1949) s. 52, Wien; O. H j . G r a n f e 11. — SvJT 34 (1949) s. 447—453, Stockholm. 
12755 Ell i lä . Tauno, Sivullisen omistamien kiinteistön murto-osuuksien ulosotosta vapaut taminen pakko-
huutokauppavaiheessa. Kvsymys UL 4: 9 ja 26 soveltamisesta. — DL 22 (1941). [Oikeustapauk-
sia] s. 58—60. 
12756 Forsman, Ernesti , Suomen suur i ruht inaanmaan ulosottolaki ja muut siihen kuuluvat asetukset . 
Muistutuksilla ja selityksillä varus te t tu ina . Hki 1896. (10 + ) 550 s. 
Ilm.: E d v i n C a s t r e n . — Valvoja 17 (1897) s. 339—341. 
12757 — » — • Utsökningslag för storfurstendömet Finland och öfriga dermed sammanhängande författningar. 
Med anmärkningar och förklaringar. Hfors 1895. (8 + ) 479 s. 
I lm.: E d v i n C a s t r e n . — Valvoja 17 (1897) s. 339—341. 
F[orsström, Ferd.] , Eger guvernör i stöd af lag straffa en kronolänsman genom transport från ett 
distr ikt till annat? -»15512. 
12758 Forss t röm, Ferd., I hvad mon äro 6 § i 1 kap . utsökningsbalken och 7 § i 14 kap . rä t tegångs bal-
ken ändrade? — J F T 10 (1874) s. 58—67. Väit telvä: A . B [r u n o u] s. 245—254. 
F[orss t röm, Ferd.] , När upphör p a n t r ä t t i fastighet som utmätningsvis försäljes? -*• 5840. 
12759 Forss t röm, Ferd. , Ryöstö- (eli ulosmittaus-)kaaren 4 luvun 15:s §. — Ferd. Forsström, Kirjoituksia 
laki-asioista. [1.] Hki 1862. S. 108—112. 
Frey , Aleksander, Verkställighet av ut ländsk skiljedom. -» 12977. 
[Förhandling.] -+ 5851, 5897. 5905, 5914. 6149, 6891. 9031, 10902. 11224, 12299, 12497, 12648, 
12674, 13259, 13268, 13272, 13274, 13275, 13313, 14901, 15518, 16892. 
12760 [Förhandling.] Bör sista momentet i 2 § 2 kap . U.B. t i l lämpas vid verkställighet af utslag, meddelade 
af länestyrelse i grund af kejs. förordningen den 23 juli 1868, i den händelse a t t svarandens för-
klaring icke afgifvits? — J F T 8 (1872) s. 123—124. 
G. A. K r o g e r u s s. 123—124. 
12761 [Förhandling.] Bör s tadgandet i 87 § af vexelstadgan den 29 mars 1858 tydas så, a t t i vexelmål 
äfven guvernörs utslag, oak tad t laga kraft derå ej kommit , får befordras till verkställighet? — 
J F T 6 (1870) s. 53—57. 
J . E k s t r ö m s. 54—57. 
12762 [Förhandling.] Böra s tadgandena i UL IV: 10 om huru förfaras skall, då tredjeman gör sannolikt 
a t t han är ägare till gods, som exekutor s tår i beråd a t t u t m ä t a eller redan u t m ä t t , t i l lämpas 
även vid bötesexekution? — J F T 73 (1937) s. 240—249. 
C . G . M ö l l e r s. 240—241; K. G. R e i n 242—243; H . J o h a n s o n s. 245—249. 
12763 [Förhandling.] Böra vid u tmätn ing och exekutiv försäljning af byggnader och inrät tningar å annans 
grund, hvilka blifvit för fordran intecknade, föreskrifterna om fast egendoms u tmätn ing och 
försäljning lända till efterrättelse? — J F T 21 (1885) s. 308—309. 
12764 [Förhandling.] Då bysät tning framdeles, jemlikt kejs. förordningen den 23 juli 1868, endast afser 
a t t tv inga t redskande gäldenär till konkurs , och, enligt den af s tänderna år 1867 antagna konkurs-
s tadga, a t t förmå cessionant a t t uppgifva undandold tillgång, men det förra ändamåle t äfven 
kan vinnas genom stemning till konkursdomstol , och det sednare genom gäldenärens åläggande 
a t t med ed s tyrka sin uppgift om boets tillgångar; så frågas, om icke det i dessa afseenden s tadgade 
bysät tn ings tvång må kunna afskaffas? samt om icke öfverhufvud all bysät tn ing för gäld kunde 
umbäras? — J F T 7 (1871) s. 130—132. 
12765 [Förhandling.] Då en fastighet blivit u t m ä t t för flere fordringar, vilka ha olika förmånsrät t till 
köpeskillingen, så frågas: efter vilken av dem lägsta budet skall bestämmas? — J F T 72 (1936) 
s. 459—467; 73 (1937) s. 228—229. 
F . K a j a n d e r s. 459—461; I. 0 [ l l i n e n ] s. 461—462; V. W i c h m a n n s. 462—464; 
V. B a c k m a n s. 228—229. 
12766 [Förhandling.] Då gods blifvit u tmätningsvis försåldt för flere borgenärers räkning, u tan a t t de alla 
för sina fordringar erhålla full betalning: i hvad mån eger exekutor vid uppgörande af liqvid om 
auktionsskillingen t i l lämpa lagens s tadganden om förmånsrät t , borgenärer emellan? — J F T 7 
(1871) s. 132—133. 
12767 [Förhandling.] Då klagan öfver verkstäld u tmätn ing , i anseende till mot u tmätningen förebragta 
jäf, af guvernör förvisas till domstols upptagande och afgörande, är det i hvarje fall den klagan-
de, som vid domstolen bör upp t r äda såsom kärande part? eller är han, då han visat sig vid ut-
mätningstillfället hafva lagligen besut t i t den u t m ä t t a egendomen, berä t t igad a t t blifva dervid 
bibehållen, till dess den af fordringsegaren honom frånvinnes? —• J F T 4—5 (1868—1869) s. 146 
—148. 
12768 [Förhandling.] Då lösören säljas, men, i grund af särskildt aftal eller ock sådan t aftal förutan, få 
tillsvidare i säljarens vård förblifva, kan sådant köp freda godset från u tmätn ing för säljarens 
gäld? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 148—149. 
12769 [Förhandling.] Då sytning är i fast egendom intecknad efter fordran, och lägenheten till betalning 
af sådan fordran går i mät , u tan a t t både sytningen och fordran fullt utgå; skall sytningen då 
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vidlåda den försålda lägenheten, eller icke? I senare fallet, huru skall sytningen liqvideras med 
köpeskillingen? — J F T 6 (1870) s. 199—202. 
J . D. D a h l s. 201. 
12709a[Förhandling.] Då u tmätn ing för böter med stöd av 14 § i K .F . av 19 aug. 1898 angående verk-
ställighet av bötesbeslut samt 4 § 1 kap . U .L . verkstäl l ts av stadsfogde eller annan av guvernör 
godkänd man under vederbörande magis t ra ts ansvarighet för skada, som av utmätningsmannens 
fel eller försummelse kan komma, så frågas, huruvida klagan över sådan u tmätn ing skall anföras 
hos guvernör eller, med hänsikt därt i l l a t t i 3 § 5 kap . av K. F . den 19 dec. 1889 angående verk-
ställ ighet av straff föreskrives, a t t böter skola u t tagas såsom om utmätn ing för gäld är s tadgat , 
hos magis t ra ten såsom överexekutor? Och, om frågan besvaras enligt det senare al ternat ivet , 
är magis t ra ten med avseende å förberörda ansvarighet jävig a t t upp taga och avgöra dylik klagan? 
— J F T 53 (1917) s. 32—43. 
J . G r o t e n f e l t s. 33—39; T h . a f R e e t h s. 39—41; P . Z i m m e r m a n n s. 43. 
12770 [Förhandling.]] Då u tmätn ing verkställes för fordran, som blivit å utmätningssökanden cederad, 
och gäldenären vill kv i t t a med fordran, som han har mot cedenten, så frågas om utmätnings-
mannen äger pröva kvi t tningsförutsät tningarna? — J F T 71 (1935) s. 399—408,409—418, 446—451. 
G. W a l l é n s. 399—408, 446; A. R. H e i k o n e n s. 409—418, 446; N . S u n d m a n 
s. 449—451. 
12771 [Förhandling.] Då utsökningslagen saknar hvarje bestämning om forum i kvars tads- och förbuds-
mål , så frågas huruvida i förbudsmål gäldenärens personliga forum eller den persons, hvilken 
förbudet träffar, ä r härvid bes tämmande? — J F T 37 (1901) s. 248—254. 
12772 [Förhandling.] Då vid exekutiv försäljning af fastighet andra fordringar, än den, till hvars gäldande 
fastigheten är dömd i mät , anmälas för erhållande af betalning från auktionsskillingen, men dennas 
belopp underst iger de anmälda fordringarnes, bör fordran, som genom utslag eller dom är faststäld 
och således utmätningsgi ld, u tgå framför icke u tdömd, men likväl ostridig sådan? och, derest 
emot icke u tdömd fordran jäf göres, bör med liqviden om den del af auk t onsskillingen, som öfver-
skjuter beloppet af den fordran, till hvars betäckande fastigheten försålts, bero intill dess domaren 
dömt om jäfvet, eller bör liqviden ske genast sålunda a t t auktionsskillingen fördelas emellan de 
ostridiga fordringarne? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 211—213. 
J . D. D a h l s. 211—212. 
12773 [Förhandling.] Eger domstol, då u tmätn ingsman eller öfverexekutor i anledning af klagan öfver 
u tmätn ing hänvisat klaganden a t t sin talan efter s tämning utföra, u t ta la sig rörande u tmätnin-
gens giltighet? — J F T 45 (1909) s. 405—412. 
12774 [Förhandling.] Eger guvernör befogenhet a t t , då u tmätn ing till gäldande af vexelfordran enligt 
§ 88 i vexelstadgan beviljas, tillika förordna om gäldenärens bysät tning? — J F T 24 (1888) 
s. 300—304. 
12775 [Förhandling.] Eger k. befallningshafvande stöd af lag i 6 § 8 kap. U .B . för åtgärden a t t till förmon 
för en sökande, men innan andra sakegares förklaringar kunna t afgifvas och sakförhållandet 
pröfvas, meddela förbud mot inlösen af utfärdad vexel eller löpande förskrifning, u tan afseende 
å någon viss innehafvare deraf? — J F T 13 (1877) s. 111—115. 
12776 [Förhandling.] Enl igt kongl. brefvet den 13 juli 1775, jämfördt med kongl. förordningen den 11 decem-
ber 1766, åligger det magistrat a t t inom fjorton dagar efter inhändigandet af e t t exekutorial 
hafva u tmä tn ing hos gäldenären värkstäld vid äfventyr a t t eljes själf vara ansvarig för den summa, 
som u t m ä t a s skulle. Hvilka exekutionsåtgärder böra här inbegripas under ordet u tmätn ing och 
huru v ids t räk t skall magistratens ansvarsskyldighet fattas? — J F T 30 (1894) s. 292—296. 
12777 [Förhandl ing.] F å r ar renderä t t till fastighet tagas i m ä t för arrendatorns gäld samt å exekutiv 
auktion till annan upplåtas? och, i fall frågan bejakas, fordras dertill fastighetsegarens samtycke? 
— J F T 4—5 (1868—1869) s. 149—150. 
12778 [Förhandling.] Få r u tmätn ing af kronorester, saköresmedel eller enskildes domfäs ta fordringar 
företagas då den betalningsskyldige är frånvarande och skäl ej är a t t antaga, det han håller sig 
undan? Och om frågan besvaras nekande, kan exekutor anses underkas tad den i kungl. för-
ordningen den 11 december 1766, kungl. brefvet den 13 juli 1775 och kammarkollegii cirkulär 
af den 2 april 1794 m.fl. författningar s tadgade ansvarighet , derest exekutionen i följd af den 
betalninsgskyldiges frånvaro ej kunna t inom den i nämnda författningar föreskrifna tid verk-
ställas? — J F T 21 (1885) s. 309—312. 
12779 [Förhandling.] Få r verkställighet enligt 3 kap . 10 § utsökningslagen beviljas å motvädjad dom, 
hvarigenom domstolen i tvist mellan frånskilda makar , af hvilka den ena alltsedan skilsmässan 
föresätt deras gemensamma barn och icke ens pås tå t t s vara därtil l olämplig, förklarat den andra 
maken berä t t igad a t t barne t förese? — J F T 50 (1914) s. 106—114. 
J . S e r l a c h i u s s. 106—109; K . E r i k s o n s. 109—112. 
12780 [Förhandling.] Få r vid u tmätn ing af ny t t j anderä t t till fast egendom sådan syssloman, som omför-
mäles i 24 och 25 §§ 4 kap. utsökningslagen, t i l lsät tas a t t förvalta egendomen eller uppbära 
afkomsten från densamma? — J F T 45 (1909) s. 458—464; 46 (1910) s. 424—425. 
12781 [Förhandling.] a) F å r vite, som förelagts enligt 4 § 3 kap. utsökningslagen, vid br is tande betalningstill-
gång förvandlas till fängelse? b) Bör vid verkställighet af beslut, hvarigenom p å grund af nästsagda 
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lagrum förordnats till häktning, den vinnande förskjuta kostnaden för den tappandes befordran 
till och underhåll i häkte t? — J F T 51 (1915) s. 294—300. 
J . S e r l a c h i u s s. 294—296; J . B. S t e n s t r ö m s. 296—298. 
12782 [Förhandling.] Få r växande gröda a) tagas i qvarstad? och b) u tmätas? och, om de t ta bejakas, får 
grödan försäljas genast såsom sådan, eller bör den först inbergas? och, i sednare händelsen, hvem 
skall ombesörja inbergningen? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 208—210. 
B . N . P r o с о р é s. 209; J . D . D a h l s. 209. 
12783 [Förhandling.] Få r å fastighet växande gröda tagas i mä t för gäld? — J F T 27 (1891) s. 253—255. 
12784 [Förhandling.] Få r åborä t t till kronohemman, hvilken af åbon öfverlåtits till annan man, tagas i 
mä t för öfverlåtarens gäld, om öfverlåtelsen icke blifvit stadfästad? och har gjord ansökning om 
stadfästelse någon inverkan på saken? — J F T 25 (1889) s. 81—86, 94. 
12785 [Förhandling.] Har den praxis, som til låter gäldenärs qvarhållande under bysät tn ing huru länge 
som helst, stöd af lag, eller i mo t sa t t fall, huru bör 10 § 5 kap. U . B. rätteligen förstås och tilläm-
pas? — J F T 1 (1865) s. 60—65. 
J . D . D a h l s. 61—62; O . F . G r a n f e l t s. 63—64. 
12786 [Förhandling.] Har gäldenär, hvilken genom dom i sin konkurs ti l lerkänts sådana eftergifter, som 
omförmälas i senare s tycket af 85 § i konkursstadgan, i motsats till annan gäldenär r ä t t a t t däref-
ter vid u tmätn ing för gäld, som före konkursen t i l lkommit, undantaga hela sin lön, såvida den-
samma utgör hans enda tillgång och är nödig för hans eget, hans hust rus och minderåriga barns 
tarfliga underhåll? — J F T 52 (1916) s. 269—278. 
B . S j ö s t r ö m s. 269—272; A . B e r g r o t h s. 273—275. 
12787 [Förhandling.] Huru skall förfaras, då, såsom på sednaste t id ofta inträffat, vid auktion å u t m ä t t 
lösegendom något köpeanbud icke göres och densammas försäljning vid tid efter annan förnyade 
u t rop , af an tydd orsak, icke heller kan ske? Vore det ej i sådant fall billigt, a t t fordringsegaren, 
der han det äskar, finge till be täckande af den skuld, för hvilken u tmätningen sket t , med egan-
derä t t omhänder taga sagde egendom efter det derå vid u tmätningen sa t t a uppskat tnings värde, 
eller hvilket lagstadgande i ämnet vore lämpligt? — J F T 6 (1870) s. 202—203. 
12788 [Förhandling.] Huru s tor t arfvode t i l lkommer rätteligen exekutorer, då protokollslösen af dem u tmä t -
ningsvis indrifves. — J F T 10 (1874) s. 116. 
12789 [Förhandling.] I fall fastighet u t m ä t t s för tvenne särskilda fordringar och den ena utmätningen 
öfverklagats, men fastigheten emellertid i grund af den andra utbjudes på aukt ion, u tan a t t antag-
ligt anbud göres, så frågas huruvida äfven den första u tmätningen, ehuru klagan öfver densam-
ma förkastats, å te rgå t t och, i fall å ter försäljning kommit till s tånd, huruvida den förra, som ge-
nom klagans förkastande förklarats beståndande, medför r ä t t till köpeskillingen? — J F T 49 
(1913) s. 241—249. 
G. A. L u n d e n i u s s. 241—246; A . B e r g r o t h s. 246—248. 
12790 [Förhandling.] Ifall tredje man, som pås tå r sig vara ägare till u t m ä t t lösöre och av vederbörande 
överexekutor anmodats i den ordning UL IV: 10 anger, s tyrka sin äganderä t t till det u t m ä t t a 
godset, underlåt i t : a) a t t u t t aga s tämning å såväl borgenären som gäldenären, eller b) a t t inom 
den i sagda lagrum bes tämda tiden delgiva stämningen åt både borgenären och gäldenären, eller 
c) a t t inom samma tid under rä t t a u tmätn ingsmannen om stämningens delgivning, så frågas, huru-
vida domstol , då målet företages till behandling, bör beakta förenämnd Underlätelse även i den 
händelse, a t t borgenären och gäldenären tillstädes kommit och ingendera av dem därom invänt? 
— J F T 70 (1934) s. 101—114, 368—370. 
B . G o d e n h i e l m s. 101—111; J . A. N y b e r g h s. 368—370. 
12791 [Förhandling.] I händelse en fastighet, som blifvit u t m ä t t , därförinnan af ägaren i laga ordning 
öfverlåtits å t annan och lagfart å öfverlåtelsen sökts inom den i 2 mom. 26 § 4 kap . utsökningslagen 
u t s a t t a tid, så frågas huruvida öfverexekutor kan upptaga en af fastighetens nye ägare gjord ansö-
kan om upphäfvande af u tmätn ingen , eller om sökanden i sådant afseende kan begagna sig endast 
af den anmälan hos auktions förrät taren, hvarom i åberopade lagrum stadgas? — J F T 52 (1916) 
s. 170—177. 
L. W a s a s t j e r n a s. 170—173; A . B e r g r o t h s. 173—174. 
12792 [Förhandling.] I händelse för hyresman eller brukare af annans jord skyldighet att afflytta i följd 
af sådana omständigheter , som i 15 § 7 kap. utsökningslagen omförmälas, uppenbarligen in t räd t , 
kan yrkande om hans afhysande af öfverexekutor upptagas u tan a t t utredning bilagts därom a t t 
legotagaren blifvit uppsagd till afflyttning och vägrat att denna anmaning hörsamma? — J F T 
39 (1903) s. 413—419. 
12793 [Förhandling.] Kan delegares i öppet bolag andel i bolaget u tmä ta s för betalning av hans enskilda 
gäld? — J F T 61 (1925) s. 429—436; 62 (1926) s. 181—182. 
L. W a s a s t j e r n a s. 429—432; H . J o h a n s o n s. 181—182. 
12794 [Förhandling.] Kan den förmånsrät t i både lös och fast egendom, som enligt 10 § i förordningen om 
förmånsrät t af den 9 november 1868 i vissa fall t i l lkommer förmyndare — s a m t uppbördsmanna— 
och andra dermed likstälda medel framför intecknad fordran, göras gällande när gäldenärens fasta 
egendom utmätes? Eller förutsät ter t i l lgodonjutandet af sådan generel förmånsrät t konkurs i 
gäldenärens bo? — J F T 26 (1890) s. 73—79. 
12795 [Förhandling.] Kan det af några guvernörer praktiserade förfarandet a t t tillförordna exekutions-
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b i t r ä d e n å t k r o n o l ä n s m ä n a n s e s ö f v e r e n s s t ä m m a n d e m e d s t a d g a n d e n a i 1 k a p . 5 § u t s ö k n i n g s l a g e n ? 
O c h o m f r å g a n b e s v a r a s j a k a n d e , ä r d y l i k t b i t r ä d e b e h ö r i g t a t t v e r k s t ä l l a u t m ä t n i n g u t a n a t t 
k r o n o f o g d e s u t m ä t n i n g s o r d e r ä r s t ä l l d t i l l b i t r ä d e t p e r s o n l i g e n ? — J F T 49 (1913) s. 3 5 1 — 3 5 5 . 
A . S ö d e r h o l m s. 3 5 1 — 3 5 2 ; A . M i k k o 1 a s. 3 5 3 — 3 5 4 . 
12796 [Förhandling.] a) K a n d o m s l u t , v a r i g e n o m n å g o n å l a g t s b e t a l n i n g s s k y l d i g h e t , i a v s e e n d e å v e r k -
s t ä l l i g h e t p r e s k r i b e r a s ? b) I fa l l s v a r e t p å f r å g a n s f ö r r a de l g i v e s j a k a n d e , s å f r å g a s , h u r u v i d a d e n , 
t i l l v a r s f ö r m å n d o m e n e l le r u t s l a g e t fa l l i t , d å h a n e m o t v e d e r p a r t e n s b e s t r i d a n d e g ö r g ä l l a n d e , 
a t t h a n g e n o m k r a v a v b r u t i t p r e s k r i p t i o n s t i d e n , k a n g ö r a d e t t a ä v e n i r ä t t e g å n g s v ä g m e d e l s full -
gö re l s e — el ler p o s i t i v f a s t s t ä l l e l s e — t a l a n o c h o m j ä m v ä l d e n , s o m å l a g t s b e t a l n i n g s s k y l d i g h e t , 
ä r b e r ä t t i g a d v ä c k a i 4 § P r e s k F t i l l å t e n n e g a t i v f a s t s t ä l l e l s e t a l a n ? — J F T 58 (1922) s. 2 2 3 — 2 3 3 , 
3 0 6 — 3 0 7 . 
H . B ä c k s t r ö m s. 2 2 3 — 2 3 0 ; E . S t e n i u s s. 3 0 6 — 3 0 7 . 
12797 [Förhandling.] K a n e n l i g t 33 § 3 k a p . u t s ö k n i n g s l a g e n m a n i f e s t a t i o n s e d ä s k a s v i d u t m ä t n i n g för 
f o r d r a n p å g r u n d af d o m , s o m i cke v u n n i t l a g a k r a f t ? — J F T 39 (1903) s. 3 8 1 — 3 8 8 . 
12798 [Förhandling.] K a n i l a g s ö k n i n g s m å l , s o m h o s k e j s a r e n s b e f a l l n i n g s h a f v a n d e u t f ö r e s p å g r u n d af 
o s t r i d i g t s k u l d e b r e f , k v i t t n i n g s a n s p r å k e m o t s ö k a n d e n b e s t r i d a n d e g o d k ä n n a s i a n n a t fal l , ä n 
a t t d e t s a m m a g r u n d a s p å s k r i f t l i g t f o r d r i n g s b e v i s ? — J F T 23 (1887) s. 1 6 3 — 1 6 6 . 
12799 [Förhandling.] K a n l ö s ö r e i n t e c k n i n g f a s t s t ä l l a s i u t m ä t t l ö s e g e n d o m o c h , d ä r e s t f r å g a n b e s v a r a s 
j a k a n d e , m e d f ö r s å d a n l ö s ö r e i n t e c k n i n g b ä t t r e f ö r m å n s r ä t t ä n t i d i g a r e i s a m m a e g e n d o m för a n n a n 
f o r d r a n v e r k s t ä l l d u t m ä t n i n g ? — J F T 71 (1935) s. 1 1 5 — 1 2 3 . 
E . I d e s t a m s. 1 1 5 — 1 1 9 ; T . - E . L a s s e n i u s s . 1 1 9 — 1 2 1 ; V. J . M a 1 m b e r g s. 123 
— 1 2 4 . 
1 2 8 0 0 [Förhandling.] K a n t j e n s t e m ä n m e d l ön å s t a t , e n l i g t 10 § 5 k a p . U . B . o c h k e j s . f ö r o r d , d e n 23 ju l i 
1 8 6 8 , b y s ä t t a s ä f v e n för s å d a n g ä l d , s o m i cke g r u n d a r s ig å v e x e l e l le r l ö p a n d e fö r sk r i fn ing , u t a n 
a t t a f s e e n d e b e h ö f v e r g ö r a s d e r p å , h u r u v i d a l ö n e n ä r m e d in fö r se l för a n n a n g ä l d b e l a s t a d , e l ler 
ej? — J F T 7 (1871) s. 1 2 9 — 1 3 0 . 
1 2 8 0 1 [Förhandling.] K a n u t o m l a n d s g i v e n s k i l j e d o m v e r k s t ä l l a s i F i n l a n d o c h o m d e n n a f r å g a b e j a k a s , 
u n d e r v i l k a f ö r u t s ä t t n i n g a r k a n d e t t a s k e ? — J F T 62 (1926) s. 3 8 8 — 4 0 2 ; 63 (1927) s. 8 2 — 8 3 . 
O . H j . G r a n f e l t s. 3 8 8 — 3 9 9 ; F . H e г о 1 d s. 8 2 — 8 3 . 
12802 [Förhandling.] K a n v i d a n f o r d r a n b e t a l b a r , å e x i g i b e l u r k u n d s ig g r u n d a n d e f o r d r a n h o s ö fve rexe -
k u t o r u t s ö k a s u t a n f ö r e g å n g e t k r a f ? — J F T 51 (1915) s. 2 6 3 — 2 7 1 . 
A . S ö d e r h o l m s. 2 6 3 — 2 6 6 ; O . H j . G r a n f e l t s . 2 6 7 — 2 6 8 ; A . B e r g r o t h s. 268 
— 2 7 0 . 
12803 [Förhandling.] K a n v i d e x e k u t i v f ö r s ä l j n i n g af e g e n d o m , s o m t i d i g a r e b l i fv i t m e d k v a r s t a d b e l a g d , 
k o s t n a d e n för k v a r s t a d e n u t t a g a s p å s ä t t o m u t m ä t n i n g s k o s t n a d f i nnes s t a d g a d ! ? — J F T 45 (1909) 
s. 4 2 2 — 4 2 8 ; 46 (1910) s. 4 1 4 — 4 1 5 . 
12804 [Förhandling.] K a n v å r t e x e k u t i o n s v ä s e n d e a n s e s v a r a ä n d a m å l s e n l i g t o r d n a t o c h , o m f r å g a n b e s v a -
r a s n e k a n d e , i v i l k a a v s e e n d e n b o r d e r e f o r m e r g e n o m f ö r a s ? — J F T 82 (1946) s. 1 9 8 — 2 1 0 , 218—219 . 
R . L a x s. 198—210 ; H . E c k s. 218—219 . 
12805 [Förhandling.] K a n å ö f v e r e x e k u t o r s u t s l a g i v e x e l m å l , m e d h ä n s y n t i l l s t a d g a n d e t i 11 § 3 k a p . 
u t s ö k n i n g s l a g e n , m e d d e l a s e x e k u t i o n i s a m m a o r d n i n g , s o m å d o m s t o l s u t s l a g i s å d a n a m å l ? — 
J F T 38 (1902) s. 1 7 7 — 1 8 5 . 
12806 [Förhandling.] K u n n a a r b e t s d o m a r , s o m m e d å b e r o p a d ! s t ö d af 16 k a p . H . B . p l ä g a m e d d e l a s af 
g u v e r n ö r e r , e l le r o c k af a l l m ä n n a d o m s t o l a r u t a n f ö r e g å n g e n k o n k u r s p r o c e s s , a n s e s ö f v e r e n s s t ä m m a 
m e d l a g ? — J F T 1 (1865) s. 6 6 — 6 8 . 
J . P h . P a l m é n s. 6 6 — 6 7 . 
12807 [Förhandling.] K u n n a s t a d g a n d e n a o m f o r u m h e r e d i t a t i s i 2 § 10 k a p . R . B . s a m t o m f o r u m con-
t inen t i a? c a u s a r u m i 6 o c h 7 §§ s a m m a k a p . e x a n a l o g i a t i l l ä m p a s i l a g s ö k n i n g s m å l ? — J F T 39 
(1903) s. 2 7 4 — 2 7 9 . 
12808 [Förhandling.] M e d f ö r t r a n s p o r t af l a g a k r a f t e g a n d e d o m , h v a r i g e n o m b e t a l n i n g e n af v iss s u m m a 
p e n n i n g a r e l le r v a r o r b l i f v i t n å g o n å l a g d , r ä t t för d e n , t i l l h v i l k e n ö f v e r l å t e l s e n s k e d d e , a t t o m e d e l -
b a r t g e n o m u n d e r e x e k u l o r e r h å l l a u t m ä t n i n g ? O c h o m f r å g a n b e s v a r a s j a k a n d e , t i l l k o m m e r p r o -
p r i e l ö f t e s m a n , s o m j e m t e g ä l d e n ä r å l a g t s b e t a l a s å b e s k a f f a d s k u l d , e n a h a n d a r ä t t e m o t g ä l d e -
n ä r e n , s e d a n d e n för re fu l lg jo r t d o m e n o c h f å t t d e n p å s ig t r a n s p o r t e r a d ? — J F T 26 (1890) s. 1 2 — 1 7 . 
12809 [Förhandling.] N ä r en p a n t s a t t i n t e c k n a d i n n e h a v a r e s k u l d s e d e l r e a l i s e r a s p å of fen t l ig a u k t i o n s å 
f r å g a s : a) k a n d e n , s o m r o p a r in s k u l d s e d e l n , g ö r a d e n g ä l l a n d e ä v e n t i l l d e n de l v a r m e d p a n t -
s k u l d s e d e l n s b e l o p p ö v e r s k j u t e r g ä l d e n ä r e n s s k u l d e n l i g t o m s l a g s r e v e r s e n ? bi K a n i n n e h a v a r e n 
a v o m s l a g s s k u l d s e d e l n v i d a u k t i o n e n i n r o p a p a n t s k u l d s e d e l n o c h d ä r e f t e r g ö r a p a n t s k u l d s e d e l n 
g ä l l a n d e m o t g ä l d e n ä r e n m e d s a m m a r ä t t s o m sku l l e t i l l k o m m i t t r e d j e m a n , s o m i n r o p a t d e n ? 
— J F T 74 (1938) s. 2 4 6 — 2 7 4 . 
C. A . Ö h m a n s. 2 4 6 — 2 5 3 ; A . N u u t t i 1 a s. 2 5 3 — 2 6 2 ; H . J o h a n s o n s. 2 6 7 — 2 7 4 . 
12810 [Förhandling.] N ä r g ä l d e n ä r o c h p r o p r i e l ö f t e s m a n g e n o m s a m m a , l a g a k r a f t v u n n a u t s l a g å l a g t s 
b e t a l a g ä l d e n , o c h l ö f t e s m a n n e n fu l lg jo r t u t s l a g e t , s å f r å g a s o m l ö f t e s m a n n e n u t a n n y t t u t s l a g 
k a n e r h å l l a e x e k u t i o n m o t g ä l d e n ä r e n ? — J F T 71 (1935) s. 2 1 4 — 2 2 8 . 
B . P a l m g r e n s. 2 1 4 — 2 2 2 ; V . K ö h 1 e r s. 2 2 2 — 2 2 3 ; В . S с h w i n d t s. 2 2 6 — 2 2 8 . 
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12811 [Förhandling.] Om en lägenhet utgör underpant för ogulden köpeskilling, men fordrinsegaren utsökt 
köpeskillingen vid domstol eller hos öfverexekutor u tan a t t i s is tnämda fall äska y t t r ande angående 
lägenhetens förklarande för u t m ä t t , kan u tmätn ingsman vid befordrande af utslaget till värkstäl-
lighet u t m ä t a och försälja fastigheten? Och förändras förhållandet däraf a t t fastigheten vid tiden 
för u tmätningen innehafves af tredje man, som redan å fastigheten fått uppbud? — J F T 40 (1904) 
s. 309—312. 
12812 [Förhandling.] Om fast egendom samtidigt u t m ä t t s för flere fordringar, men försäljning, som ut lysts 
på anhållan af en bland fordringsegarene, icke kommit till s tånd, så frågas huruvida samtliga 
u tmätn ingar till följd häraf skola återgå? — J F T 48 (1912) s. 126—132. 
12813 [Förhandling.] Om införsel i t jenstemans halfva lön beviljats och denne vid anstäld u tmätn ing 
befunnits sakna tillgång till honom påförda kommunalutskylder , från hvilkendera hälften af lönen 
böra då dessa ut tagas? och kunna, ifall flere års utskylder af an tydd orsak ej blifvit guldne dessa 
på en gång, eller till huru stor del hvarje gång, från samma lönehälft u tbekommas? — J F T 13 
(1877) s. 119—122. 
12814 [Förhandling.] Om köpare af genom exekutiv auktion försåldt hemman ställer borgen för köpeskil-
lingen, men sedermera icke betalar den inom stadgad tid, skall exekutor ut lysa hemmane t till ny 
försäljning? eller bör han för köpeskillingens utfående anställa lagsökning emot löftesmännen? — 
J F T 9 (1873) s. 87—88. 
12815 [Förhandling.] Om någon vunni t arbetsdom och en annan bysättnings-utslag å s amma gäldenär. 
samt dessa å tgärder äro tillika lemnade till verkställighet, hvilkendera har då företrädesrät t till 
gäldenärens person? Och ankommer pröfningen häraf å domstol eller länestyrelse? — J F T 1 (1865) 
s. 68—70. 
L. G. G r ö n v i k s. 69; S. W. v. T r o i 1 s. 69. 
12816 [Förhandling.] Om vid fastighetshypotek fastigheten är intecknad för fordran och betalningsdagen 
bestämmes genom uppsägning, så frågas, huruvida vid lagsökning i fall, där gäldenären är en 
annan än fastighetens ägare, uppsägning hos gäldenären är tillräcklig eller om uppsägning hos 
fastighetsägaren även erfordras? — J F T 61 (1925) s. 395—401; 62 (1926) s. 167—170. 
E . H ä l l f o r s s. 395—400; A. R. H e i k o n e n s. 167—169; P . Z i m m e r m a n s. 169 
—170. 
12817 [Förhandling.] Skall, då u tmä tn ing verkställes i ut lännings här i r iket befintliga egendom eller 
ut länning försatts i konkurs härstädes och hans hustru yrkar boskillnad eller a t t viss egendom 
såsom henne enskilt tillhörig må från u tmätningen undantagas eller från konkursmassan undan-
skiftas eller a t t viss egendom, vari mannen har del eller såsom honom allena tillhörig, må i första 
hand tillgripas för fordrans gäldande, sådan t yrkande prövas allenast enligt finländsk r ä t t eller 
bör därvid även anna t lands lag, t .ex. lagen i makarnas hemsta t , beaktas? — J F T 60 (1924) s. 186 
—199; 61 (1925) s. 97—98. 
O. H j . G r a n f e l t s. 186—196; E. H e d e n b e r g s. 197—198; F . H e r o l d s. 97—98. 
12818 [Förhandling.] Skall frågan om protes teradt skuldebref enligt 3 § 4 kap. U. B . förvisas till domstol, 
u t an föreskrift om viss tid för talans vidare utförande? eller i motsa t t fall, bör den i 5 § 2 kap . 
samma balk s tadgade preskriptionstermin äfven härvid tjena till efterrättelse? — J F T 2 (1866) 
s. 100—102. 
12819 [Förhandling.] Skall överexekutor, då betalning yrkas ur inregistrerat fartyg, i det utslag, varigenom 
beloppet ur fartyget u tdömes, tillika förklara fartyget för fordran u t m ä t t , eller ankommer verk-
ställandet av själva u tmätningen å vederbörande u tmätningsman? — J F T 72 (1936) s. 474—485; 
73 (1937) s. 234—237. 
H . A n d e r s s o n s. 474—483; O. H j . G r a n f e l t s. 483; N . S u n d m a n s. 234—237. 
12820 [Förhandling.] Skola, då införsel i t jenstemans lön genom skilda utslag beviljats flere fordringsegare, 
de för ändamåle t disponibla lönebeloppen fördelas emellan dem adla eller t i l lkommer någon af 
dem företräde? Och om det senare a l ternat ivet antages, skall företrädet bes tämmas af tiden för 
utslagens meddelande eller af den t id, då de till verkställighet aflemnats? — J F T 24 (1888) s. 293 
—299. 
12821 [Förhandling.] Tillkommer det magis t ra t i s tad och kronofogde å landet a t t , u t an guvernörs särskilda 
förordnande, till verkställighet befordra råds tufvurät ts i vexelmål meddelade utslag, som mot-
vädjats och innehåller föreskrift a t t de tsamma äfven i sådant fall får gå i verkställighet? — J F T 
12 (1876) s. 115—116. 
12822 [Förhandling.] Tillkommer varvsinrät tn ing, som omhänder fått e t t fartyg å dess hemort för repa-
ration och utrustning, vid exekutiv auktion å fartyget förmånsrätt för sin fordran p å grund av 
re tent ionsrä t t framom inteckningshavare i fartyget? — J F T 60 (1924) s. 294—299; 61 (1925) 
s. 171—172. 
K . A . M o r i n g s. 294—197; K. A. Å n g e 1 i n s. 171—172. 
12823 [Förhandling.] Utgör qvars tad, som en borgenär under utsökning fått å gäldenärens gods, laga hin-
der för annan borgenär a t t till verkställighet af utslag, hvilket vunnit laga kraft, erhålla u tmä t -
ning å samma egendom? — J F T 2 (1866) s. 102—107. 
J . P h. P a l m e n s. 102—104. 
12824 [Förhandling.] Ut i 2 § 2 kap . utsökningslagen stadgas a t t , då fast egendom sökes i mä t u tan a t t 
personlig ansvarighet därvid åsyftas, lagsökningen bör utföras mot fastighetens égare. Är öfverexe-
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kutor på grund häraf pliktig a t t fullständigt prof va den uppgifne egarens å tkomst till fastigheten 
samt , där utredningen i någon mån brister, icke upp taga ärendet? — J F T 37 (1901) s. 223—234. 
12825 [ Förhandling.] Ut i 2 § 4 kap . U. B. s tadgas, a t t borgenär för klar t och ostridigt skuldebref, då betal-
ningstiden är u te , äger »genast njuta utmätning». Månne icke, med afseende å det ta lagbud och 
sagde kapitels öfriga dermed öfverensstämmande s tadganden, ut i fordringsmål, då det grundar 
sig på klar t skuldebref, som i kapit lets ofvanskrift likställes med gode mäns utslag, u tmätnings 
resolution kunde meddelas u tan a t t , såsom i praxis sker, infordra gäldenärens förklaring? och, 
ifall sagde fråga besvaras jakande, huru bör man då rättel igen förstå 2 kap . U. В. , 6 § i kongl. 
förordningen den 28 juni 1798 samt öfriga lagbud, enligt hvilka gäldenär, ut i fordringsmål i all-
mänhet , skall lemnas tillfälle a t t sig förklara? — J F T 1 (1865) s. 57—60. 
J . D . D a h l s. 57—58; L. G. G r ö n v i k s. 58. 
12826 [Förhandling.] Vid försummelse eller bristande tillgång a t t utgöra krono- och andra al lmänna utskyl-
der måste kronohemmans åbo vika från lägenheten, och ska t t ehemman skall u tmätningsvis för-
säljas. Men rörande den nya åboens eller köparens r ä t t har praxis, å tminstone i vissa delar af lan-
det , u tb i lda t sig sålunda, a t t kronohemmans åboen u tan vidare omgång vräkes från sin lägenhet 
som till den nya åboen genast öfverlemnas, hvaremot köparen af e t t utmätningsvis försåldt skat te-
hemman, derest förre ägaren tredskas a t t afstå de tsamma, måste u tverka hans afhysning derifrån 
och således möjligen genom en långvarig rä t tegång lida skada och uppskof i sin r ä t t . Nu frågas: 
är förfarandet i hvardera händelsen rät tsenligt? och i fall härt i l l svaras nekande, hvilketdera bör 
anses mera öfverensstämma med lag? — J F T 2 (1866) s. 107—114. 
G. G u m m e r u s s. 109—113. 
12827 [Förhandling.] Vore det ej skäl, a t t hvad om u tmätn ing af fastighet i s tad nu gäller blefve ändrad t , 
till hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad om u tmätn ing af fastighet på landet är s tadgadt? 
— J F T 11 (1875) s. 116—117. 
W. B r u m m e r s. 116. 
12828 [Förhandling.] Åliggar (!) det borgenär, för vars fordran fastighet är intecknad eller eljes underpant , 
a t t s tyrka , a t t den, mot vilken ansökning om fastighetens användande till gäldens betalning utfö-
res, är fastighetens égare, för a t t lagsökningen skall kunna upptagas hos överexekutor? — J F T 
53 (1917) s. 67—82. 
L . K i h l m a n s. 68—74; A. B e r g r o t h s. 74—78; H j . D a h l s t r ö m s. 81—82. 
12829 [Förhandling.] Är den praxis grundad å lag, a t t u tmätn ing af länestyrelse meddelas å en af förval-
tare af inlöst donationsgods upp rä t t ad förteckning öfver outgjorda räntor och dagsvärken? Eller 
bör r ikt igheten af anspråken därförinnan i vederbörlig ordning fastställas? — J F T 30 (1894) 
s. 296—300. 
12830 [Förhandling.] Är den praxis riktig, a t t , innan fastighet för deri intecknad skuld exekut ivt försäljes, 
gäldenärens lösören först skola tagas i mät , eller äger borgenär för sådan fordran genast ur den 
intecknade fastigheten erhålla betalning ?— J F T 3 (1867) s. 180—181. 
12831 [Förhandling.] Är den praxis riktig, a t t , vid liqvid om auktionsskillingen för exekut ivt försåld fastig-
het , inteckningshafvare ti l lgodoräknas r än ta å dess fordran allenast till auktionsdagen? eller borde 
sådan r än t a t i l lkomma honom ända till dagen för nämnda liqvid, eller å tminstone till den dag då 
auktionsskillingen betalas , enär dessa dagar, jemlikt 17 och 18 §§ i kejserliga förordningen den 
23 juli 1868 kunna inträffa, den förra fyratiofyra och den sednare t re t t io dagar efter auktionen? 
— J F T 10 (1874) s. 50—52. 
12832 [Förhandling.] Är det nödvändigt a t t , då i sammanhang med lagsökning eller eljest förbud skall 
meddelas tredje man a t t å t gäldenären utgifva denne tillhörig egendom eller a t t betala skuld till 
gäldenären, höra den tredje, som förbudet träffar? Eller är det tillfylles a t t endast gäldenären 
höres? — J F T 42 (1906) s. 202—205. 
12833 [Förhandling.] Är det r ä t t a t t , med stöd af 42 punkten i kongl. förklaringen den 23 mars 1807, 
beräkna den i 4 § af kongl. förordningen den 28 juni 1798, angående utsöknings- och u tmät -
ningsmål, u t s a t t a tid af tolf månader , efter t re t t io dagar i hvar månad, till t rehundrasext io dagar? 
eller bör sagde tid anses lika med tolf kalendermånader, d.v.s. trehundrasextiofem dagar? — J F T 
8 (1872) s. 63—69. 
A. A. B r u n o u s. 63; J . E k s t r ö m s. 64—68; E . W. T e g e n g r e n s. 68—69. 
12834 [Förhandling.] Är domstol enligt gällande lag berät t igad a t t , i händelse intecknad egendom å exe-
kut iv eller konkurs-aukt ion försäljes och den nye egaren afgifver särskild förbindelse a t t för bor-
genärens fordran ansvara, å sagde égares namn förnya den förut meddelade inteckningen, med 
förmånsrä t t från den dag, då densamma först fastställdes, eller fordras, innan sådant kanske, 
ny lagstiftning i ämnet? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 104—110. 
G. G u m m e r u s s. 106—110. 
12835 [Förhandling.] Är exekutor ovilkorligen skyldig, då lösegendom af honom tages i mät för skuld, a t t 
innan auktionen hinner verkställas s ä t t a egendomen i a l lmänt förvar, eller under försegling, eller 
ock taga den i sin vård? eller, om frågan besvaras nekande, huru skall fordringsegare komma 
i å tn ju tande af den honom i 8 § af kejs. förordningen den 9 nov. 1868 om borgenärers r ä t t och 
företräde för hva randra till betalning ur egendom, som blifvit till konkurs afträdd, tillförsäkrade 
förmån? — J F T 9 (1873) s. 90—92. 
А. В г u n o u s. 90—91. 
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12836 [Förhandling.] Är exekutor, som förordnats a t t med qvars tad belägga och i a l lmänt förvar nedsä t ta 
egendom af sådan beskaffenhet som t.ex. e t t större upplag af bräder eller sågstock, växande gröda, 
några hundra ta l kor, skyldig a t t verkställa åtgärden innan dertill erforderliga medel blifvit till 
honom öfverlemnade? — J F T 21 (1885) s. 312—313. 
12837 [Förhandling.] Är s tadgandet i 11 § 2 kap. utsökningslagen tillämpligt i utsökningsmål i al lmänhet? 
Och, om frågan besvaras jakande, huru bör förfaras i fråga om sådana särskilda ärenden, i hvilka 
det för lagsökningsmål i a n t y d t afseende föreskrifna förfarandet synbarligen ej kan t i l lämpas, 
såsom t.ex. rörande u tmätn ingsmans anmälningar hos öfverexekutor a t t fastighet tagits i mä t? 
— J F T 48 (1912) s. 153—163. 
12838 [Förhandling.] Är utmätningssökande borgenär berät t igad a t t klandra arfskifte, som ti l lkommit i 
anledning af 11 § 4 kap . utsökningslagen? — J F T 40 (1904) s. 247—253. 
12839 [Förhandling.] Är överexekutor berät t igad a t t till prövning upptaga yrkande om vräkning av lego-
tagare, som brukar annans jord på grund av legoavtal, vara förordningen i ämnet av den 12 mars 
1909 eger til lämpning? — J F T 53 (1917) s. 277—284. 
O . M ö l l e r s. 277—280; P . S t å h l s t r ö m s. 280—282; N. H j . N e o v i u s s.283—284. 
12840 [Förhandling.] Äro s tadgandena i R B X I : 8 tillämpliga även i utsökningsärenden? — J F T 68 (1932) 
s. 75—80; 69 (1933) s. 142. 
Å. P i r c k l é n s. 75—79; P . K. A. a f E n e h i e 1 m s. 142. 
12841 [Förhandling.] Äro stadsfogde och magis t ra t ansvariga för förlust, som upps tå r därigenom a t t av 
magistrat antaget u tmätningsbi t räde gör sig skvldigt till fel eller försummelse? — J F T 63 (1927) 
s. 242—250; 64 (1928) s. 72—73. 
O. H j . G r a n f e l t s. 242—248; P . K. A. a f E n e h i e 1 m s. 72—73. 
Förslag till förordning angående expeditionslösen och förrättningsarvode för lagfart, inteckning 
och exekutiv försäljning av enskild järnväg. -» 5917. 
Förslag till förordning angående utsökningsmål. -» 13397. 
12842 Förslag till förordning angående verkställighet i Finland af rysk domstols dom i tvis temål . Hfors 
1890. 4 s. [Lagberedningens förslag 1890:3.] 
12843 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och 
verkställighet av domar m.m. Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsför-
hållanden. I I I . Stockholm 1931. 39 s. (Statens offentliga utredningar 1933: 9.) 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående giltighetstiden för särskilda temporära 
lagar. -» 8724. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för omsät tningsskat ten. 
-» 17519. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om reglering av gälds betalning i 
samband med u tmätn ing av fast egendom. 6155. 
12844 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om temporär ändring av 4 kap. 
utsökningslagen. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1934: 16.) — Sama 
suom. 12745. 
12845 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 2, 3 och 5 kap . utsök-
ningslagen. Hfors 1938. 4:o. 8 s. (Lagberedningens publikationer 1938: 8.) — Sama suom. 12741. 
12846 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 4 § 3 kap . utsöknings-
lagen. Hfors 1932. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1932:6.) — Sama suom. -» 12742. 
12847 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 4 och 5 §§ 3 kap . 
utsökningslagen. (Lagberedningens reviderade förslag.) Hfors 1933. 4:o. 9 s. (Lagberedningens 
publikationer 1932:17.) — Sama suom. -» 12743. 
12848 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 4, 5 och 6 kap . utsök-
ningslagen. Hfors 1935.4:o. (2 + ) 7 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 15.) — Sama suom. 
-» 12746. 
12849 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 27 § 5 kap . utsöknings-
lagen. Hfors 1934. 4:o. (2 4-) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1934: 17.) — Sama suom. 
-» 12747. 
12850 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 3 kap . 4 och 5 §§ 
utsökningslagen samt 43 § förordningen om införande av strafflagen. Hfors 1942. 4:o. 5 s. (Lag-
beredningens publikationer 1942: 5.) — Sama suom. -» 12744. 
12851 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående temporär ändring av utsökningslagen. 
Hfors 1931. 4:o. (2 4-) 3 s. (Lagberedningens publikationer 1931:10.) — Sama suom. -» 12750. 
12852 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 37 § 5 kap . utsökningslagen. 
Hfors 1931. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1931: 12.) — Sama suom. -» 12749. 
12853 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av utsökningslagen. Hfors 1931. 
4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1931: 7.) — Sama suom. -» 12748. 
12854 Förslag till särskilda af utsökningslagen föranledda administrat iva författningar. [Hfors 1896.] 4:o. 
4 s. [Lagberedningens förslag 1896:3a. Oikovedos. H Y K . ] 
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Granfelt, 0. Hj. , Bevis-fråga vid exekution. Meningsolikhet angående innebörden, särskilt vidden 
av s tadgande i UL I I I : 21 m. 1. -+ 12539. 
—»— Påkallad lagändring. Gällande bestämmelser angående tvångsmedlet vite otillfredsställande. 
-+ 13121. 
12855 —»— Under vilka förutsät tningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av 
de nordiska länderna, kunna erhållas i de övriga? [Diskussionsinlägg.] — Förhandl ingarna å del 
elfte nordiska jur i s tmöte t i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1919. Stockholm 1920. S. 196 
—203. 
12856 Gröndahl, Hugo, Ulkomaisten tuomioit ten täy tän töönpanos ta . (Piirteitä kansainvälisestä prosessi-
oikeudesta.) — J F T 38 (1902) s. 81—115. 
12857 Hahta, Väinö, Palkan ulosmit tauksesta. — PM 11 (1940) s. 304—306. 
12858 H[akkila], E[sko] K., Kiinnityksenhalt i jan oikeus maksunsaanti in, kun kiinteistö myydään pakko-
huutokaupal la . — Pellervo 33 (1932) s. 461—463. 
12859 —»— Maatalousirtaimiston ulosmit taus. — Pellervo 33 (1932) s. 463. 
12860 —»— Pakkohuutokaupal la mvytavien kiinteistöjen lunastaminen valtiolle. — Pellervo 33 (1932) 
s. 460—461. 
12861 —»— Velan maksun järjestely kiinteistön ulosmittauksen vhteydessä. — Pellervo 35 (1934) s. 165 
—166. 
Hakulinen, Yrjö [J . j , Kuolinpesän velkojain oikeus jäämistöön. -+ 6167. 
—»•— Pakkomyynnissä omaisuut ta menettäneen kolmannen miehen kondiktio. -»• 5279. 
12862 Hartio, [Onni], Kunnalliset ulosottomiehet. — Poliisipäällvstöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. 
S. 74—75. 
12863 —»— Palkan ja saa tavan ulosmit tauksesta. — Poliisipäällvstöpäivien pöytäk. [Kuopion lääni 1936.] 
Kuopio 1936. S. 78—81. 
12864 Haveri, Arvo, Osuuskassojen lainhakuasiat . — Suomen osuustoimintalehti 4 (1912) s. 15—23. 
12865 Havu, J. V., Kysymyksiä , joissa la inkäyt tö horjuu. [Menettely U L 4:10:ssä tarkoi te t tua vahvistus-
kanne t t a käsiteltäessä, kun kantaja laiminlyö kanteen ajamista var ten säädetyn ohjeen.] — LM 
14 (1916) s. 158—160. Väi t te lyä: F . A . P e h k o n e n s. 230—232. 
12866 Heikonen, Arvo R., J a k a m a t t o m a a n kuolinpesään kohdistuvan lainhakuprosessin forumista. — 
DL 13 (1932) s. 165—172. 
—»— J a k a m a t t o m a n kuolinpesän velkojen maksusta. 5713. 
12867 —»— Jäämis tön osakkaan velan ulosmittauksesta. — DL 20 (1939) s. 91—114. 
12868 —»— Onko se, jolle velkatuomio on siirretty, oikeutet tu pane t t amaan tämän tuomion täytäntöön? 
— J F T 71 (1935) s. 409—418. 
12869 —»— Perillisen velasta j akamat tomassa kuolinpesässä to imi te t tavas ta ulosmittauksesta. — LM 
26 (1928) s. 339—349. 
12870 —»— Vaadi t taessa makse t tava velkakirja lainhaun perusteena. — DL 12 (1931) s. 24—29. 
12871 —»— Voidaanko omaisuus, joka on saatu testamentil la, ulosmitata, vaikkei tes tament t i ole saanut 
lain voimaa? — J F T 73 (1937) s. 123—139. 
12872 Heiskala, Bcnj., Eräis tä viimeaikaisista ulosottolain muutoksis ta ja n.s. moratoriolaista. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [Oulun lääni 1932.] Oulu 1933. S. 1—3. Keskustelua s. 3—4. 
12873 Hellström, Hjalmar, E t t fall från min prakt ik , utvisande iiuru s tadgandena i кар . 5 av gällande 
utsökningslag, angående försäljning av fastighet å exekutiv aukt ion samt betalning av därvid 
erbjuden köpeskilling, kunna missbrukas. — DL 7 (1926) s. 317—347. 
Hervonen, Lauri, Erä is tä seikoista verojen ja maksujen ulosotossa. - • 17580. 
Hirvelä, E[rkki], Uus immat pulalait . -»6188 . 
12874 —»— Velallisen valekaupalla luovut taman omaisuuden takaisinvoit tamisesta. — Osuuskassalehti 
5 (1933) s. 141—146. 
Hirvensalo, L. O., Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtio-
apujen lailla määri t telemisestä. 18237, 18238. 
12875 Holma, К. V., Onko takavar ikkoa tai myymis- ja hukkaamiskiel toa pyydet täessä määräävänä velal­
lisen henkilökohtainen forum vaiko sen henkilön, johon kielto kohdistuu? — LM 10 (1912) s. 158 
—163. 
12876 Honkasalo, Brynolf, Eräis tä ulosmittausvelkojen oikeussuojaa koskevista kvsymvksistä. — LM 
46 (1948) s. 253—274. 
12877 —»—• Eräs tapaus ulosottointerventionia. —• LM 25 (1927) s. 114—118. 
12878 —»— Kolmannen miehen oikeussuojasta irtaimistoulosmittauksessa. — LM 23 (1925) s. 313—322. 
12879 —»— Meneekö ulosotonhalti jan ja hovioikeuden päätös, jolla ulosmit taus tehdyn valituksen joh­
dosta on kumot tu , t äy tän töön siinäkin tapauksessa, e t tä päätöksestä val i tetaan? — DL 13 (1932) 
s. 62—69. 
12880 —»— Miten kiinnityksenhalti jan oikeus kiinteistöstä hukkaamiskiellon jälkeen saatavaan veroon, 
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vuokraan ja hyyryyn sekä muuhun tuot toon täytäntöönpanomenet te lyssä to teu te taan? — LM 
36 (1938) s. 156—169. 
12881 Honkasalo , Brynolf, Miten perillisen oikeus jakamat tomassa kuolinpesässä on u losmita t tava? — 
DL 12 (1931) s. 171—190, 321—334. 
12882 —»— Täytäntöönpano-oikeudellisia la intulkintakysymyksiä. —• Kunniajäsenelleen tasavallan presi-
dentille P . E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten 
yhdis tys . Porvoo 1931. S. 71—84. Myös: LM 29 (1931) s. 247—260. 
Ikkala , A. K., Ulosmittaus- ja maksuunpanoval i tuksis ta ja niiden käsi t telystä. -* 18250. 
12883 Iso-Puont i , Martti , Eräis tä kiinteistön pakkohuutokaupassa var teenote t tavis ta seikoista. — SPL 
25 (1945) s. 173—181, 252—256. 
—»— Ulosmittaus- ja maksuunpanoval i tuksis ta . -*• 13323. 
12884 Ja tkola , E . J. , Ulosottotoimenpiteet . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Oulun lääni 1926. Oulu 1926.] 
S. 23—28. 
12885 Jo tun i , Olavi, Ulosoton käsi t teestä . — PM 18 (1947) s. 547—549, 577—581, 603—608, 637—639, 
733—738. 
12886 —»— Ulosotosta. — PM 19 (1948) s. 5—9, 51—53, 146—148, 302, 407—408, 530—533, 575—576, 
604, 607, 648—649. 
12887 Juhan t i , Hans, Ulosottolain 4 luvun 6 §:n 1 mom. erinäisten kohtien tulkinnasta . — Poliisipääl-
lystöpäivien pöytäk. [Turun ja Porin lääni 1936.] Turku 1937. S. 19—22. Keskustelua s. 22—23. 
12888 Kalliola, K., Huomioista ulosot topäätösten täytäntöönpanossa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . 
[Hämeen lääni 1934.] Hämeenlinna 1935. S. 5—10. 
[Keisarikunnassa maaliskuun 20 päivänä 1911 annetun tekijänoikeutta koskevan lain vaikutuksen 
Suomeen ulot tamis ta koskevien säännösten tarkastelua.] -*• 6523. 
12889 Kinnunen, Yrjö, Velkojainluettelon laatimisesta. — SPL 25 (1945) s. 517—525. 
12890 Kivinen, Kento, Kolmannen miehen omistusoikeuden turvaaminen kiinteistön ulosmittauksessa. — 
DL 26 (1945) s. 59—75. 
12890a Koski , P . G., Virka-avusta hall innan suojaamiseksi. — SPL 28 (1948) s. 329—333. 
12891 [—>— ja Kangas , Er ik] , Kiinteistön pakkohuutokaupan toimit tamisesta. [Hki 1947.] 4:o. 25 s. 
[Konekirj . moniste.] 
12892 Koskinen, [Heikki Aaron] , Kiinteistön ulosmit tauksesta uuden asutuslain ja siihen liit tyvien ase-
tusten perusteella. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 52—54. 
12893 Laakso, [Reino], Onko määräalan erottamisoikeuden ulosmittauksen jälkeen ennen pakkohuuto-
kauppaa hanki t t ava maarekisteriote velallisen kustannuksella? Onko näin t eh tävä siltä varal ta , 
e t tä velallisen määräalaksi i lmoit tama maa-alue onkin ehkä jo erotet tu itsenäiseksi tilaksi. — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 54. 
12894 —»— UL. 4 luvun 6 §:n tu lkintaa . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 62—63. 
12895 Laaksonen, K. S., Maistraatin asema veronkanto- ja ulosottoviranomaisena. Maistraatt ien ja raas-
tuvanoikeuksien yhdistyksen esityksiä. — S K L 9 (1924) s. 140—142. 
12896 Sama ruots . : Magistratens ställning såsom uppbörds- och exekutiv myndighet . Framstäl lningar 
av magistraternas och råds tuvurä t te rnas förening. — F K T 9 (1924) s. 140—142. 
12897 Lagberedningens förslag angående hvad vid til lämpning af utsökningslagen i vissa fall skall iakt tagas 
samt till särskilda andra af utsökningslagen föranledda administrat iva författningar. Hfors 1896. 
23 s. ja 2 taulul . [Lagberedningens förslag 1895: 3.] 
12898 Lagberedningens förslag till förordning angående hvad vid tillämpning af utsökningslagen i vissa 
fall skall iakt tagas samt till särskilda andra af utsökningslagen föranledda adminis t ra t iva författ-
ningar. Hfors 1896. (2 - f ) 23 s. [Lagberedningens förslag 1896: 3.] 
12899 Lagberedningens förslag till utsökningslag och till andra dermed sammanhängande författningar 
jemte motiv. Bilaga. Hfors 1889, 1892. (2 + ) 217 ( + 1) + 26 s. [Lagberedningens förslag 1889: 
1—2.] — Suom. -»• 12751. 
I lm.: [Betänkande angående lagberedningens förslag till utsökningslag m.m. af e t t af Wiborgs 
hofrätt t i l lsatt u t skot t . ] Wiborg 1890. 37 s.; Sammandrag af y t t randen, hvilka afgifvits af samtliga 
hofrätter, guvernörer, magistrater och kronofogdar öfver lagberedningens förslag till utsökningslag 
och ti l l dermed sammanhängande författningar. Hfors 1893. 66 s. 
12900 Lausunto . [Eräs vakuutusmaksujen ulosmit tausta koskeva tulkintakysymys.] — SVLY 3. Hki 1939. 
S. 132—135. 
12901 Lax, Rolf, Är vå r t exekutionsväsende i behov av a t t reformeras? — J F T 82 (1946) s. 198—210. 
Leino, Eino J., Effektivare indrivning av skat terester . 17729. 
—•»— Verorästien perimisen tehostaminen. -* 17728. 
12902 Lindberg, A. V., Bör gäldenär, vars fastighet av överexekutor förklarats u t m ä t t , i regeln höras över 
borgenärens yrkande om förordnande av syssloman a t t uppbära fastighetens avkomst? — J F T 
67 (1931) s. 431—434. 
12903 [—»—] Formulär för u tmätn ingsmän. Hfors 1917. (6 4-) 60 s. — Samassa suom. 12907. 
36 — LainopUl. kirj all. luettelo. 661 
12904-12935 Prosessioikeus 
12904 [Lindberg, A. V.], Formulär för öfverexekutorer. Hfors 1911. (4 4-) 94 s. — Samassa suom. -* 12906. 
12905 [—»—] Kaavoja kunnallisille ulosottomiehille. Hki 1923. 31 s. [Maalaiskuntien liiton julkaisuja 3.] 
12906 [—»—] Kaavoja ulosotonhaltijoille. Hki 1911 (4 -f) 96 s. — S a m a s s a ruots . -+ 12904. 
12907 [—»—] Kaavoja ulosottomiehille. [Suom. A r v o H a v e r i . ] Hki 1917. (6 4-) 62 s. — Samassa 
ruots . -*• 12903. 
12908 —»— Om lagsökningsmålens behandling hos en del överexekutorer. — J F T 68 (1932) s. 271—277. 
12909 —»— Till frågan om domstols befogenhet i utsökningsmål. — JM 2 (1904) s. 3—4. 
12910 —»— Ulosotto. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 287—290. 
—»— Är i mål rörande exekutiv säkerhetsåtgärd r ä t t till ändringssökande hos högsta domstolen 
ur rä t t svå rdssynpunkt påkallad? -» 13324. 
12911 Lumiala, E. A., Asutust i lan ulosmittaamisesta ja pakkohuutokaupal la myymisestä. — Maalais-
k u n t a 12 (1933) s. 196—199. Myös: SPL 13 (1933) s. 232—234. 
12912 Malinen, Torsten, Maistraatin ja kaupunginvoudin vas tuus ta ulosottoviranomaisina. — S K L 9 (1924) 
s. 107—109. 
12913 Sama ruots . : Om magis t ra ts och stadsfogdens ansvar i egenskap av utsökningsmyndigheter . — 
F K T 9 (1924) s. 107—109. 
12914 Malmström, Jussi, Henki vakuutuskir ja ulosoton esineenä ja konkurssipesän varall isuutena. — Va-
kuutussanomia 26 (1929) s. 197—198. 
12915 Martio, Eino, Ulosottoasioista. — Poliisipäällvstöpäivien pöytäk . [Oulun lääni 1935.] Oulu [1935]. 
S. 31—36. 
12916 —»— Ulosottoasioista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1937. L ] Hki 1938. S. 214—219. Keskus-
telua s. 219—220. 
12917 [Montgomery, Robert], Anteckningar efter Montgomery's föreläsningar öfver utsöknings balken. 
Hfors 1888. (1 4-) 84 s. [Konekirj . moniste.] 
12918 —»— Anteckningar öfver utsöknings balken enligt professor Montgomerys föreläsningar. [S.l. & a . ] 
(1 4-) 159 (4- 1) s. [Käsinkirj . moniste.] 
12919 Murén, T., Lainvoimaisuustodistus ja sen hankkiminen. — Osuuskassalehti 7 (1935) s. 52—54. 
12920 M[urén], T., Pantt ivelkakirjojen periminen lainhakutei tse. — Osuuskassalehti 4 (1932) s. 163—'167. 
12921 Murén, T., Takavar ikko ja hukkaamiskiel to. — Osuuskassalehti 7 (1935) s. 148—152. 
12922 —»— Ulosotossa kertyneiden varojen ti l i tys. — Osuuskassalehti 7 (1935) s. 50—52. 
M[urén], T., Velkojan mahdollisuudesta tu rva ta saatavansa , kun velallinen on si i r tänyt omai-
suutensa toisiin nimiin. -»12711 . 
12923 Nevalainen, Viljo, Erä is tä ulosottolain tulkintaa koskevista kysymyksis tä . — Poliisipäällystöpäi-
vien pöytäk . [Viipurin lääni 1935.] Viipuri 1936. S. 26—33. Keskustelua s. 33—38. 
12924 Norrmén, Gustaf, Sovintotuomioiden täy tän töönpano Suomessa. — Suomen u lkomaankauppa 5 
(1933) s. 249—250. 
12925 Norros, Lauri, E rääs t ä tarpeellisesta muutoksesta ulosottolakiin. — DL 20 (1939) s. 77—79. 
12926 —»— Kuluista lainhakumenettelyssä. — DL 20 (1939) s. 122—123. 
12927 Nurminen, V. A., Erinäisiä ulosottokysymyksiä. — SPL 27 (1947) s. 591—594. 
12928 Nuuttila, Antti, Ulosmittauksen tuo t t amas ta pant t ioikeudesta . — DL 19 (1938) s. 216—225. 
12929 Oksanen, Voitto, Handbok i exekution för kommunala u tmätn ingsmän och landskonstaplar. Åbo 
1940. 90 s. 
12930 —»— Nimismies ulosottomiehenä. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhlajulkaisu 1921 
—1946. Laht i 1946. S. 131—137. 
12931 —»— Ohjeita ulosottopalvelijoille. — S P L 8 (1928) s. 3—4, 20—23, 37—40. 
12932 —»— Poliisimiehen ulosotto-opas. [Julk.] Sisäasiainministeriö. Riihimäki 1929. 58 s. 
12933 —»— Rikostuomioihin l i i t tyvät ulosottotoimenpiteet . — LM 44 (1946) s. 184—203. 
12934 —»— Ulosotto-opas kunnallisille ulosottomiehille ja maalaiskonstaapeleille. Porvoo 1936. 83 s. 
I lm.: H e i k k i S e t k ä n e n . — Maalaiskunta 15 (1936) s. 116—118. 
12935 Ollinen, I lmo, Kiinteistön pakkohuutokaupas ta Suomen oikeuden mukaan silmälläpitäen erityisesti 
ulosottoprosessuaalisia kysymyksiä. I—II . Vammala . 
Nimeke ja selostus myös saks.: Uber Zwangsversteigerung von Grundstticken nach dern fin-
nischen Recht mit besonderer Berucksichtigung exekutionsprozessualer Fragen. Zusammenfassung. 
I. Valmis tavat toimenpiteet ennen myytäväksi tarjoamista. Väitösk. 1938. XXVII (4- 1) 4-
239 s. (SLY 16.) 
Vorbereitende Massnahmen vor dem Feilbi[e]ten. S. 223—239. 
I I . Myytäväksi tarjoaminen ja sen jälkeiset toimenpiteet . 1939. XVI 4- 116 s. (SLY 19.) 
Das Feilbieten und die darauf folgenden Massregeln. S. 111—116. 
Ilm.: B e r t i l S j ö s t r ö m , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto . — LM 37 (1939) s. 565—582; 
O. H j . G r a n f e l t . — J F T 75 (1939) s. 146—148 ja 76 (1940) s. 186—187; E r i k a f H ä l l -
s t r ö m . — S v J T 24 (1939) s. 774—775, Stockholm. 
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12936 Olllnen. I lmo, Maalaiskiinteistön kaupas ta , pakkohuutokaupas ta sekä perusluotosta. Hki 1935.34 s. 
(Suomen hypoteekkiyhdistyksen julkaisuja 3.) 
12937 Palmen, Johan Philip, [Utsökning af vexel, som i kejsaredömet utfärdats af rvsk undersåte.] — 
Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911.1. Skrifter. Hfors"1911. S. 185—187. 
12938 Palmgren, Bo, Kommentarer till e t t lagstiftningsmisstag (UL 3: 5) . — J F T 84 (1948) s. 321—326. 
12939 Perola, [Aleksi], Eräis tä palkan ulosmittauksen yhteydessä esiintyvistä näkökohdista . — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [Kuopion lääni 1936.]" Kuopio 1936. S. 81—82. Keskustelua s. 82. 
12940 Planting, Börje, Om lagsökningsutslags rä t tskraf t . — J F T 73 (1937) s. 787—810. 
12941 Bajala, [ Juho ] , UL. 4 luvun 11 §:stä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 47 
—48. Keskustelua s. 48—49. 
12942 Rfangell], J . W., Huht ik . 8 p:nä annet tu laki ulosottolain väliaikaisesta muut tamises ta . — Osuus-
kassalehti 4 (1932) s. 87—91. 
12943 Rekola, Aarne, Eräis tä velallisen ulosottomenettelyssä esi t tämistä väit teistä. — LM 42 (1944) s. 447 
—487. 
12944 Routanen, A., Huomioon o te t t avaa ulosottoasioissa. — Suomen osuustoimintalehti 1 (1909) s. 245 
—247. 
12945 S[aarinen], V., Maatalouskiinteistön vuodentulon ulosmittaamisesta. — Maalaiskunta 1 (1937) 
s. 275—278. 
12946 Saarinen, Veli, Ulosottokysymyksiä. — Maalaiskunta 20 (1941) s. 301—306. 
12947 Salolainen, Eino, Mitä n.s. pulalainsäädännöstä on nykyisin jäljellä. — Osuuskassalehti 9 (1937) 
s. 42—48. 
12948 Schrey, Arvid, Varojen puut teen takia sillensä j ä te tyn konkurssin oikeudellisesta vaikutuksesta 
ennen konkurssin alkua tapahtuneeseen velallisen ir taimen omaisuuden ulosmittaukseen. — DL 
12 (1931) s. 244—248. 
12949 Segercrantz, N. E. , E t t och anna t om s tadgandena i lagen om avbetalningsköp av den 30 november 
1933, i synnerhet för så v i t t u tmätn ingsman har a t t t i l lämpa desamma. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 134—148. 
12950 Seppälä, T. V., Aluksen ulosmit taaminen ja sen myyminen pakkotoimin. Hki 1948. 123 s. 
Ilm.: N. A. L [a n g] . — A r v o s t e l e v a kirjaluettelo 1948 s. 92; T a u n o E l l i l ä . — L M 
46 (1948) s. 700—701. 
12951 —»— Erä i tä ulosottotointa koskevia kysymyksiä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Vaasan lääni 
1936.] Vaasa 1937. S. 4—10. 
12952 —»— Ulosotosta aviopuolisoiden pesässä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938 ja 1939]. Hki 
1940. S. 8—13. 
12953 Setkänen, Heikki, Kunnallisverojen etuoikeudesta. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 132—133. 
12954 —»— Takavarikko ja maksukielto köyhäinhoitosaatavan turvaamiseksi . — Maalaiskunta 16 (1937) 
s. 246—247. 
12955 Sjöström, Bertil, Till frågan om gäldenärs återvinning av medel, som ur köpesumman för exekutivt 
försåld egendom tilldelats borgenär. — J F T 67 (1931) s. 368—377. 
12956 Stolt, Frans L., Olaglig rä t tspraxis . [UL 2: 6, 8, 9.] — J F T 65 (1929) s. 42—43. 
Ståhlberg, K. J . , Kunnallisasioita. -» 17183. 
S[undqvist], L., Palkan ulosmit taus. 16721. 
12957 Söderström, Eric, Ki inte is töpakkohuutokauppakuluis ta . — DL 19 (1938) s. 265—273. 
— »— Ulosottolaitoksen ohjesäännön vahvis taminen. -»17197. 
12958 Tarvainen, Eino, Frangilainan valvominen pakkohuutokaupoissa. — Osuuskassalehti 5 (1933) 
s. 137—140. 
Tawaststjerna, I. , Yri tys lyhyesti tulki ta ulosottolain voimaanpanoasetuksen 24 §:ää. 6287a. 
12959 Tegengren, Ernst , Den nya svenska utsökningslagen. — J F T 18 (1882) s. 97—115. 
—»— Om pröfning af i executiv väg anhängiggjorda fordringsmål samt om omröstning i slika mål. 
12445. 
12960 [Turun hovioikeuden kaksi pää tös tä virka-apuasiassa.] Turku 1920. 4 s. 
12961 Wallén, Gunnar, Till frågan om utmätningsmans rä t t a t t pröva kvi t tningsförutsät tningar . — J F T 
71 (1935) s. 399—408. 
12962 Wilber, A. K., Ovatko kunnalliset ulosottomiehet velvolliset an tamaan virka-apua toisille ulosotto-
miehille. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 19—21. 
12963 —»— Ulosottoviranomaisista ja ulosottotoimen ulkonaisista muodoista. — [Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. Vaasan lääni 1927.] Vaasa 1928. S. 31—37. Keskustelua s. 37—38. 
Willgren, Kar l , Om utmätn ing af kronorester. 18344. 
12964 [Wrede, R. A.] , Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver utsökningsväsendet. 
Med tillstånd af föreläsaren u tg . af Juridiska s tudentfakulteten genom H j a l m a r N y q v i s t . 
12965-12988 Prosessioikeus 
H. 1—3. Hfors 1902—1903. (4 + ) 537 4- VI I I 4- IV (4- 2) s. — [2 uppl . ] . 1912. (2 4-) VI I I 4-
537 + IV s. 
12965 Wrede, R. A., Finlands gällande civilprocessrätt. I I I . Utsökningsväsendet . Tammerfors 1929. XI I 4-
284 s.— 2 uppl . [Red. av В o P a 1 m g r e n.] 1936. XI I 4- 282 s. -* 12164. 
12966 —»— Rektors vid universi tetet befattning med lagsökningsmål enligt den nva utsökningslagen. — 
J F T 34 (1898) s. 280—287. 
12967 —»— Till frågan om utsökningsförfarandets juridiska na tur . — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr 
B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 165—181. 
12968 —»— Ulosottotoimi. Luentoihin perustuvia muistiinpanoja. Ju lk . H j a l m a r N v q v i s t . Suom. 
E s k o H a k k i l a . Porvoo 1927. XI ( + 1) 4- 604 s. 
7. VÄLIMIESMENETTELY 
Skiljemannaförfarandet — Arbitrage 
Australian sovinto-oikeuslaitos. -+ 9225. 
12969 Becker, Th., Suomen oikeuden kompromissivälipuheesta. — LM 8 (1910) s. 21—39. 
12970 Björksten, S. R., Konventionen den 26 september 1927 angående verkställ ighet av ut ländska skil-
jedomar. — DL 12 (1931) s. 405—423. 
von Bonsdorff, Curt, Rättsfal l från 1916—1939 berörande en t reprenadkont rak te t . -* 6061. 
Caselius, Ilmari, Rakennusurakka . 6067, 6068. 
12971 Edelman, Edvard, Engelsk domstols r ä t t a t t taga befattning med skiljedom. — DL 27 (1946) s. 145 
—153. 
12972 —»— Skil jemannainst i tutet i Frankr ike . — Suomen paperi- ja puutavara leh t i 30 (1948) s. 254—257. 
12973 —»— Tolkningen av vissa bestämmelser i the arbi t rat ion act . — D L 28 (1947) s. 8—14. 
12974 Ellilä, Tauno, Die Schiedsgerichtsbarkeit in Finnland. — Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil- und 
Handelssachen in Europa . I I . Hrsg. von A d o l f S c h ö n k e . Berlin 1948. S. 196—228. 
Myös: Hki 1943. (2 4-) 32 s. [Konekirj . moniste.] 
12974a Erkko, Eero, Arbi t ra t ion in Finland. — Arbitrat ion journal 3 (1948) s. 226—227, Washington. 
12975 Frey, Alexander, Ski l jemannainst i tu te t enligt finsk civilprocessrätt. Akad. afh. Hfors. Uppsala 1911. 
XVII I + (2 + ) 218 s. 
I lm.: LM 9 (1911) s. 128—129; O. H j . G r a n f e l t , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 
48 (1912) s. 66—86. 
12976 —»— Sovinto-oikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 494—496. 
12977 —»— Verkställ ighet av u t ländsk skiljedom. — Festskrift för friherre R. A. W r e d e. Hfors 1921. 
S. 267—275. 
[Förhandling.] 7794, 10905, 12199, 12324, 12801, 17496. 
12978 [Förhandling.] Bör rä t ten a t t jämlikt 2 mom. 16 § 3 kap. utsökningslagen vid domstol föra talan 
om upphäfvande af skiljedom anses inskränkt till viss tid efter det skiljedomen meddelades? — 
J F T 48 (1912) s. 101—109. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 101—106. 
12979 [Förhandling.] Huru bör förfaras, då vid under rä t t yrkas, a t t domstolen må t t e för t redskande mot-
pa r t utse skiljeman, vilket emellertid av den t redskande, som ti l lstädeskommit, emotsäges, eme-
dan denne anser, a t t det åberopade skiljavtalet icke ä r för honom bindande? — J F T 68 (1932) 
s. 494—504; 69 (1933) s. 406—408. 
W . A . P a l m e s. 495—502; W. J . B a c k m a n s. 406—408. 
12980 [Förhandling.) Kan högsta domstolen å te rbry ta skiljedom? — J F T 83 (1947) s. 1—4, 225—227. 
O. H j . G r a n f e l t s. 1—4; B . E . S j ö h o l m s. 225—227. 
12981 [Förhandling.] Månne ej förlikningsdomstolar äfven i Finland borde inrät tas? och i fall det ta medgif-
ves, hvilka vore de a l lmänna grunderne för dessa myndigheters sammansät tn ing och befogenhet? 
— J F T 2 (1866) s. 114—118. 
12982 [Förhandling.] Om afgörandet af en tvistefråga hänskjut i ts till skiljemäns pröfning u tan a t t därvid 
öfverenskommits något om skiljemännens arvode, ega desse bes tämma beloppet af arvodet med 
den värkan a t t skiljedomen jämväl i denna del blir exigibel? Och gestal tar sig förhållandet möj-
ligen annorlunda ifall tvistefrågans hänskjutande till skiljemän ej berot t på aftal u tan på föreskrift 
i lag (t. ex. 96 § i förordningen om kommunalförvaltning på landet) u tan a t t i s is tnämda händelse 
finnes bes tämdt huru med arvodesfrågan skall förfaras? — J F T 40 (1904) s. 324—329. 
12983 [Förhandling.] Är det i 21 § 2 kap. af lagen om va t tenrä t ten föreskrifna förfarandet a t t anlita skil-
jemän obligatoriskt äfven i det fall a t t ersät tningspåståendet göres i sammanhang med talan om 
ansvar för olaga flottning, eller måste skiljemannaförfarandet komma till användning blot t om 
ersät tningsanspråket hvilar på civil grund? — J F T 42 (1906) s. 199—202. 
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V älimiesmenettely 12984-1804)8 
12984 [Förhandling.] a) Är konkursgäldenärs före konkursen träffade skiljeavtal beträffande anspråk, som 
göres gällande mot konkursboet , för det ta , dess förvaltning och övriga borgenärer bindande? 
b) Kan prövningen av en i konkurs bevakad och emotsagd fordran hänskjutas under skiljemän 
medelst skiljeavtal, som under konkursen ingås, och, om sådant anses möjligt, är avtale t b indande 
så snar t bevakaren och bestridaren i s tadgat ordning om detsamma enats eller erfordras det a t t 
skiljeavtalet även av övriga konkurrerande borgenärer och konkursförvaltningen godtages? 
c) Kan konkursförvaltningen avsluta e t t skiljeavtal beträffande et t anspråk r ik ta t emot kon-
kursboet i grund av förbindelse, som konkursförvaltningen ingåt t och, om de t ta anses möjligt, 
är skiljeavtalet bindande fastän konkursgäldenären emotsäger de tsamma och ställer säkerhet för 
kostnad, som härflöte ur rä t tegång inför domstol? — J F T 65 (1929) s. 164—175; 67 (1931) s. 52—58. 
O. H j . G r a n f e l t s. 164—170; H. S. S. J o h a n s o n s. 52—58. 
12985 [Förhandling.] Äro och, om så är förhållandet, i vilken utsträckning äro skiljemän i de t ta land vid 
handläggningen och avgörandet av en tvistefråga bundna av s tadganden i vår gällande rä t t? — 
J F T 70 (1934) s. 7—19, 52—63, 374—384. 
G. N o r r m é n s. 7—19; N. D i 11 é n s. 52—58; O. H j . G r a n f e l t s. 58—59; H. S. S. 
J o h a n s o n s. 374—384. 
12986 [Förhandling.] Äro skiljemän, vilka förbigått yrkande, framställt i tvist , som hänskjut i ts under 
deras avgörande och av dem redan i huvudsak avgjorts, eller vilkas utslag är oklar t , berä t t igade 
och skyldiga a t t förfullständiga eller förklara sit t utslag? — J F T 55 (1919) s. 325—331, 377—379. 
B . S j ö s t r ö m s. 326—328; K. A. B r u n o u s. 329—331; K . E r i k s s o n s. 377—379. 
12987 Granfelt, O. Hj. , Finlands nya lag om skiljemannaförfarande. —• Festskrift för presidenten, jur. u t r .d r 
B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 231—267. Myös nimellä: Skiljemannaför-
farandet. 2 uppl . Hfors 1931. 54 s. — 3 förfullst. uppl . Tammerfors 1939. 64 s. 
12988 —»— Kan högsta domstolen å te rbry ta skiljedom. — J F T 83 (1947) s. 1—4. 
12989 —»—• Utländsk skiljedom. Några observationer med anledning av den nya lagstiftningen. — J F T 
67 (1931) s. 405—416. 
12990 —»— Välimiesmenettely. 3 täyd . pain. Suom. O n n i H e i n o n k o s k i . Tampere 1941. 68 s. 
1—2 pain, vain ruots . 
Gfroundstroem], O. [ M.], Sovintotuomioistuimet työsopimusriidoissa. -» 9346. 
12991 Hamfeldt, Charles, 1889 års engelsk arbitrat ionslag. — Mercator 9 (1914) s. 403—407. 
12992 Haver i , Arvo, Osuuskuntien sovinto-oikeuksissa huomioonotet tava seikka. — Suomen osuustoi-
mintaleht i 5 (1913) s. 33—35. 
12993 [Hedman, Ivar, Skil jeavtal enligt svensk lag.] — Maistr ja R O Y pöytäk. 1931. Hämeenlinna 1931. 
S. 22—39. 
12994 I[lo], H[eikki] j aT[enho] , L. A., Tielain 15 §:ssä säädetystä välimiesmenettelystä. — MYA 39 (1930) 
s. 11—18, 119—122. 
12995 Johnsson, E. , Anteckningar om förlikningskommissionerna i Danmark. — J F T 20 (1884) s. 234—244. 
12996 Karhunen, Onni, Mitä osuuskunnat ja maamiesseurat voisivat va iku t taa maamiehiä rasi t tavien 
ri i tajuttujen luvun vähentämiseksi . —• Suomen osuustoimintalehti 5 (1913) s. 115—121, 168—176. 
12997 —»— Välimiesmenettelystä ja väl i tystuomiosta. — Suomen osuustoimintalehti 1 (1909) s. 236—241. 
12998 K[oskentalo], H., Ri i takysymysten sovinnollisesta järjestelystä. — Suomen puu 7 (1932) s. 45—46. 
12999 Mannio, Niilo A., Välimiesmenettely ja keskuskauppakamarin väl i tys lautakunta . Hki 1929. 31 + 11 
+ 9 + 8 + 8 ( + 1 ) s. (Suomen keskuskauppakamarin asiakirjoja 1928: 29.) 
12999a Norrmén, Gustaf, Finlands enda handelsdomstol . — J F T 73 (1937) s. 709—720. 
13000 —»— Helsingfors skiljenämnd. Organisation och verksamhet . — DL 2 (1921) s. 409—415. 
13001 —»—' Äro och, om så är förhållandet, i vilken uts t räckning äro skiljemän i de t ta land vid hand-
läggningen och avgörandet av en tvistefråga bundna av s tadganden i vår gällande rä t t ? — J F T 70 
(1934) s. 7—19. 
Ny norsk lag om obligatorisk skiljedom. -*• 9684. 
13002 P[etäys], O., Väl imiesmenet te lykin eräitä kohtia koskevia miet tei tä . — DL 18 (1937) s. 58—64. 
13003 Poropudas, V., Välimiesmenettelystä laut tausvahingossa. — DL 9 (1928) s. 361—364. 
Skiljedomsväsendet i Australien. -* 9793. 
13004 Stadgar för Helsingfors skiljenämnd, utsedd av Centralhandelskammaren i Finland. Hfors 1920. 
S. 305—312. (Centralhandelskammarens i Finland handlingar 1920:16.) 
13005 Stadgar för Helsingfors skiljenämnd, utsedd av Centralhandelskammaren i Finland. Hfors 1924. 
12 s. (Centralhandelskammarens i Finland handlingar 1924:19.) 
13006 Suomen keskuskauppakamarin ase t taman Helsingin väl i tys lautakunnan säännöt . Hki 1920. S. 303 
—310. (Suomen keskuskauppakamarin asiakirjoja 1920:16.) 
13007 Suomen keskuskauppakamarin ase t taman Helsingin väl i tys lautakunnan säännöt . Hki 1924. 12 s. 
(Suomen keskuskauppakamarin asiakirjoja 1924: 22.) 
13008 Söderholm, Arthur, Helsingin väl i tys lautakunnan toiminta- , merkitys ja kehitys-mahdollisuudet. 
— Kauppalehti 19 (1917) s. 571—573. 
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18009-18027 Prosessioikeus 
13009 Tarjanne, Tapio, Seuraanto välityssopimukseen perustuvassa oikeussuhteessa. — Tapio Tarjanne, 
Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S . 21—27. 
13010 T[egengren], K., Ega skiljemän själfva bes tämma si t t arvode. — JM 1 (1903) s. 117—118. 
13011 Tirkkonen, Tauno, Välimiesmenettely. Prosessioikeudellinen tu tk imus . Vammala 1943. X X V I I I 
( + 2) + 320 s. (SLY В 2.) 
I lm.: O. H j . G r a n f e l t . — J F T 80 (1944) s. 120—123; B r y n o l f H o n k a s a l o . -
LM 42 (1944) s. 421—423; J . N. L e h t i n e n. — DL 25 (1944) s. 279—286; B o P a l m g r e n . 
— SvJT 29 (1944) s. 933—935, Stockholm. 
13012 —»— Väli tystuomion pä temät tömyydes tä . — LM 38 (1940) s. 263—291. 
13013 Tissari, О. V., Oikeusvaarasta välimiesmenettelyssä. — Suomen asianajajaliiton yhdestoista vuosi-
kokous Jyväskylässä toukokuun 30 ja 31 päivänä 1930. Hämeenlinna 1932. S. 9—25, 35. Kes-
kustelua: H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 25—28, 35, 36, 38, 39; H e i k k i B o r e n i u s 
s. 28—29, 37; J . L a g u s s. 29—30; K. A. R a e v a a r a s. 30; B . G o d e n h i e 1 m s. 31 , 36; 
M a r t t i O l s s o n s . 31—33, 35; M. H o l o p a i n e n s. 33, 37; A . M u u k k o n e n s. 33—34; 
A. P e 11 i n e n s. 34, 36; M a r t t i E. J a a k k o 1 a s. 36—37. (Suomen asianajajaliiton jul-
kaisuja 14.) 
Trygger, Ernst, Några ord om det den 3 dec. 1900 avgivna finska förslaget till reform av rät tegångs-
väsendet , i vad det avser skiljemän. -+• 13504. 
Uusi pakollista sovintotuomiota koskeva laki Norjassa. 9868. 
Vogt, Lorentz, Det första skiljedomsutslaget i Norge. - • 9889. 
—»— Ensimmäinen ratkaisu Norjan sovinto-oikeudessa. -*• 9888. 
13014 Wrede, E. F . , Väl i tys lautakunta . — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 595—598. 
13015 Yttranden med anledning af wäckt fråga om förliknings-domstolars inrä t tande i Finland. — Juridiskt 
a lbum 1:1 (1861) s. 98—110. 
8. RIKOSASIAIN OIKEUDENKÄYNTI 
Rättegången i brottmål — Procédure en matière pénale 
(Ehdollinen tuomio ks. X I X : 2 Rikoslain yleinen osa s. 452—465.) 
13016 Agge, Ivar, E t t par spörsmål angående målsäganderät t vid konkursförbrvtelser. — J F T 73 (1937) 
s. 265—284. 
13017 —»—; Något om processföremålet och dess bes tämmande enligt svensk straffprocessrätt. — Fest-
skrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j ä l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 18—41. 
13018 —»—• Några anmärkningar om den enskilda åtalsrät tens utveckling och ställning i viktigare nut ida 
rä t t ssys tem. — J F T 70 (1934) s. 137—178. 
13019 Ailio, Lauri, Pakkokeinon luontoisen uhkasakon ylärajasta. — DL 13 (1932) s. 293—300. 
13019a Ailio, Toivo, Huol to lautakunta poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. — Huoltaja 26 (1938) s. 137—-138. 
13020 Alanen, Aatos, Syyt teen ja langet tavan päätöksen edellvtykset rikosoikeudenkäynnissä. — SPL 22 
(1942) s. 12—14. 
Alanko, Sakari, Rikos tu tk imus . 1. Poliisi tutkintoa koskevat oikeudelliset näkökohdat ja lainsäädäntö. 
13228. 
Alkio, Paavo, Rikoksen tuo t t aman taloudellisen hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi . -» 10489. 
13021 Aranto, Eino Olavi, Rangais tusmääräyksis tä annetun lain soveltamisesta. •— Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [Viipurin lääni 1935.] Viipuri 1936. S. 18—24. Keskustelua s. 24—26. 
Borenius, Heikki, Oikeudenkäyntikuluista . -+• 12256, 12257. 
13022 Calonius, Matthias, Hemstäl lan från KrigsHovRM. Om forum i besvärs- och underställningsmål, 
då den till talade rannsakats såväl vid allmän domstol som vid krigsdomstol. — Matthias Calonius, 
Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten. Ny t t supplement. LItg. av Juri-
diska föreningen i Finland. [Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 1925. S. 70—77. 
[Carlson, B. C ] , E t t l i tet förelag. [Om rättegångsfullmäktige.] -* 13340. 
13023 —»— Förslaget till proposition om lagstiftning för under lä t tandet av protokollföringen i bro t tmål . 
— DL 29 (1948) s. 70—78. 
—»— Om domarens suveräni te t enligt strafflagen för krigsmakten. -* 12182. 
13024 —»— Sotilaallisen kurinpitorangaistuksen huomioonottaminen asiaa oikeudessa ratkaistaessa. — 
Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 221—232. 
13025 Castren, U. J . , Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa. — LM 22 (1924) s. 103—109. 
13026 Cavonius, Einar, Kunt ien velvollisuus syytteeseenpanoon virkarikkomusten johdosta. — S K L 31 
(1946) s. 49—53. 
13027 Sama ruots . : Kommunernas skyldighet a t t beivra i kommunal lagarna omförmälda tjänsteför-
brytelser. — FKT 31 (1946) s. 19—23. 
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Rikosasiain oikeudenkäynti 13028-18045 
Danielson-Kalmari , J . R., Asetus 2 p:ltä kesäk. 1826. [Oikeudenkäyntijärjestys jutuissa, jo tka 
a iheutuvat suomalaisten Venäjällä tai venäläisten Suomessa tekemistä rikoksista.] -+ 4733. 
13028 Dix, Rudolf, Syyte tyn puolustuksen siveelliset lähteet . (Suom. O t t o В r u s i i n.) — DL 23 (1942) 
s. 213—223. 
13029 Edelman, Edvard, Försvaret i b ro t tmål . — DL 1 (1920) s. 113—126. 
13030 —t— Puolustuksesta rikosasioissa. — Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous Helsingissä 
toukokuun 14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 19. Keskustelua: O. H j . G r a n f e l t 
8 .19—23. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
Ehdotus asetukseksi joka sisältää säännöksiä vangit tuja henkilöitä koskevien asioiden käsit telyn 
jouduttamiseksi alioikeuksissa. -*• 13353. 
13031 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä rikosasioissa käy te t täv is tä pakkokei-
noista. Hki 1937. 4:o. ( 2 - f ) 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:9.) — S a m a ruots . 
-+ 13114. 
13032 Ehdotus hal l i tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä rikosasioissa käy te t täv is tä pakkokei-
noista. Hki 1939. 4:o. (2 4-) 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939: 7.) — Sama ruots . 
13115. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rangaistusmääräyksestä. -*• 13358. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikosasioissa käy te t t äväs tä takavarikosta ja 
etsinnästä. (Tarkistettu ehdotus.) -+ 13359. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi syyt teen sikseen jä t tämises tä ja toimenpiteistä 
syyt teen aikaansaamiseksi eräissä tapauksissa. -*• 13360. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle pöytäkirjanpidon helpot tamista rikosasioissa koskevaksi 
lainsäädännöksi. -+ 13363. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikosasiain alistamista koskevan lainsäädännön muut -
tamisesta. -+ 13364. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vangitsemis-, pidät tämis- j a kiinniottamissäännösten 
uudistamisesta. 13365. 
13033 Ehrs t röm, G., Anmärkningar rörande Finlands rät tegångsordning i b ro t tmål . —• J F T 2 (1866) 
s. 48—79. 
13034 Ellilä, Reino, Päänäkökoht ia e ts intää ja takavar ikkoa koskevien säännöksien uudistamisessa. — 
SPL 21 (1941) s. 315—318. 
13035 —•»—• Vuoden 1939 uusimis- ja yhdistämissäännöstön eräistä prosessuaalisista vaikutuksista . — 
DL 27 (1946) s. 319—324. Väit te lyä: M a t t i M a 1 i. — 28 (1947) s. 25—28; R e i n o E l l i l ä 
s. 146—153. 
13036 Eng, В., Finska bestämmelser om rät tegångsbi t räde i spionerirnål. — SYJT 28 (1943) s. 634, Stock-
holm. 
13037 —»— Straffprocessuella bestämmelser i Finland. — SvJT 29 (1944) s. 579—580, Stockholm. 
13038 Engströmer, Thore, Bör vid fall av lindrigare brottsl ighet eller under vissa andra omständigheter 
åklagare äga under lå ta åtal och domstol äga befria från straff belagd konstaterats? — För-
handl ingarna å det t re t tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 18, 19 och 20 augusti 1925. 
Hfors 1926. Bilaga 5 s. 99—100, s. 126—138, 155—157. Keskustelua: V. T o p s e e - J e n s e n 
s. 138—144; K . I g n a t i u s s. 144—149; G e o r g S t j e r n s t e d t s. 149—152; H e n r i k 
S a c h s s. 152—154. Myös lyh.: S v J T 10 (1925) s. 372—375, Stockholm. 
Erich, R., Om domens rä t tskraf t . -+ 12267. 
13039 [Forsman, J aakko] , Anteckningar enligt prof. Jaakko Forsmans föreläsningar i »straffprocessen». 
[S. 1. & a . ] (2 + ) 309 s. [Konekirj .moniste.] 
13040 F[orsström, Ferd.] , E n fråga om behörig domstol. [Forum delicti.] — J F T 17 (1881) s. 97—98. 
—»— Outo oppi säännöstä lainkäynti-kaaren 16 1. 4 §:stä. -*• 12268. 
13041 Fredenberg, Gösta, Forum delicti commissi. — SvJT 31 (1946) s. 221—222, Stockholm. 
[Förhandling.] - .-10556, 10557, 10576, 10577, 11494, 11630, 12269, 12271, 12275, 12276, 12280, 
12289, 12300, 12306, 12335, 12499, 12502, 12506, 12513, 12516, 12518, 13232, 13282,13382,13385, 
13387, 13389, 13582, 18219, 18475. 
13042 [Förhandling.] Bör allmän åklagares r ä t t a t t åtala horsbrott emellan gift och ogift person inskränkas 
till det fall, a t t den oskyldiga makan bro t te t till åtal angifvit, eller för det b ro t t skilnad i äkten-
skapet sökt? — J F T 6 (1870) s. 216—217. 
13043 [Förhandling.] Bör den, som på allmän åklagares åtal fälles till ansvar för b ro t t af mindre grof 
beskaffenhet, tillika åläggas a t t omedelbart u tbeta la ersättning till den nämdeman eller s tads-
t jänare, som inkallat de af åklagaren åberopade vi t tnena. — J F T 27 (1891) s. 231—234. 
13044 [Förhandling.] Bör det å sakfäld person ankomma a t t emot taga eller afslå honom af regenten för-
unnad nåd? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 160—161. 
13045 [Förhandling.] a) Bör domstol då gods, som påstås vara målsägaren genom bro t t avhän t samt av 





b) Skall, ifall frågan a) besvaras jakande, godset, därest målsägaren icke bevakat sin r ä t t , 
ändå förklaras böra t i l lhandahållas denne? — J F T 74 (1938) s. 513—521; 75 (1939) s. 156—157. 
H . H e d m a n s. 513—517; H . N o r d f o r s s. 517—520; A. S a x é n s. 156—157. 
13046 [Förhandling.] Bör i e t t mål angående förfalskning en person anses såsom målsägande endast på 
den grund, a t t hans namnteckning förfalskats på handlingen? — J F T 79 (1943) s. 424—430, 
343—351. 
G. N y b e r g h s. 343—351; B. H o n k a s a l o s. 424; O. H j . G r a n f e 11 s. 424; 
B . P a l m g r e n s. 425; A . R e k o l a s. 425; G. v o n B o n s d o r f f s. 425, 426—430; 
E . a f H ä l l s t r ö m s. 426. 
13047 [Förhandling.] Bör straff å konkursgäldenär för bankru t tb ro t t alltid yrkas i själva konkursmålet , 
eller kan åtal för sådant b ro t t efter konkursens slut inom preskriptionstid utföras i vanlig ordning? 
Och inverkar det på saken, om förbehåll i sist a n t y t t avseende under konkursen gjorts? — J F T 54 
(1918) s. 249—263. 
A. C a n d o l i n s. 249—252; H . B ä c k s t r ö m s. 253—261; I . A l o p a e u s s. 263. 
13048 [Förhandling.] Bör under rä t t s utslag i fråga om sådant öfverfall eller slagsmål, som omförmäles 
i 8 § 21 kap . strafflagen, underställas hofrätts pröfning jämväl beträffande dem, som dömts till 
straff på grund af 3 och 4 momenten i sagda lagrum, eller afser ordet »delaktighet» i 46 § af för-
ordningen om strafflagens införande endast sådan delaktighet, hvarom stadgas i 5 kap. af nämda 
lag? — J F T 35 (1899) s. 1—7. 
13049 [Förhandling.] Bör värnepligtig, som försummat a t t infinna sig vid uppbådstillfälle, för si t t ute-
blifvande tilltalas i uppbådsor ten eller i sin hemort? — J F T 19 (1883) s. 335—336. 
13050 [Förhandling.] Bör åtal mot person, som behörigen förpassad rest utr ikes, men dröjt därstädes 
utöfver den tid, för hvilken passet vari t gällande, väckas vid domstol i hans hemort eller i den 
ort , dit han vid sin å terkomst till landet först anländt? — J F T 32 (1896) s. 413—418. 
13051 [Förhandling.] Eger annan än allmän åklagare åtala politiförbrytelse? — J F T 48 (1912) s. 178—182. 
13052 [Förhandling.] Eger den i 7 § 14 kap. R .B . s tadgade grundsats a t t smädelse samt annan å heder 
och ära gående kränkning emot domare kan åtalas i hofrätt , oak tad t domaren ej till åtal anmäl t 
b ro t te t , fortfarande giltighet? Eller bör nämnda grundsats anses vara upphäfd genom 8 § 27 kap . 
al lmänna strafflagen? — J F T 35 (1899) s. 152—155, 231—232. 
13053 [Förhandling.] Eger domstol vid behandlingen af b ro t tmål , däri åtalet utföres af allmän åklagare, 
fordra målsegarens eller angifvarens närvaro inför r ä t t a , oak tad t någon talan af dem icke föres 
och något påstående emot dem icke häller blifvit framstäldt? Och, om frågan besvaras jakande, 
hvilka lagliga tvångsmedel kunna, i fall af målsegarens eller angifvarens tredska mot dem till-
lämpas? — J F T 25 (1889) s. 161—172, 278—291; 26 (1890) s. 344—345. 
J . G r o t e n f e l t s. 161—172; A. N y b e r g h s. 278—281, 290—291; K . F . F o r s s t r ö m 
s. 282—283, 288—289; H e n r . B o r e n i u s s. 283—288; J . F o r s m a n s. 288, 289—290. 
13054 [Förhandling.] Enligt 10 § 11 kap . R .B . skall tilltalad person, som i b ro t tmå l tredskas a t t infinna 
sig för r ä t t a , genom krono- eller rä t tsbet jente dit hemtas , hvarföre ock underdomstolar i sina upp-
skofsbeslut antingen förordna dertill, eller ock förelägga svarande par te r dylikt äfventyr. Men 
sådana förordnanden befinnas ofta ändamålslösa, när den, som skall inställas, hållit sig undan , 
och i synnerhet kan ut i mål, der flera personer äro indragne, uppskof l ä t t inträffa, om blot ten af 
dem lyckats undgå inställelsen. I anledning deraf frågas, om ej nämnde lagrum borde i grundlags-
enlig väg förändras sålunda, a t t i b ro t tmål , som icke äro urbota , domstolen ägde, om så fordras, 
u t s ä t t a lämpliga viten för de til l talade a t t sig derstädes infinna? — J F T 2 (1866) s. 141—142. 
13055 [Förhandling.] Får , enligt 20 § 2 punkten i förordningen den 19 december 1889 om strafflagens 
införande, person häktas , som skäligen misstankes för bro t t , hvarå ringare straff än fängelse i 
två år kan följa, såsom t .ex. för dödsvållande (21:10), vå ld täg t (25: 4), mordbrand (34:4 ), för-
säkringsbedrägeri (36: 2) o.s.v. — J F T 36 (1900) s. 204—216. 
13056 [Förhandling.] Få r svarande i b ro t tmål , hvilken ålagts a t t å viss dag aflägga värjemålsed, men 
å den sålunda u t s a t t a dagen uteblifvit från domstolens sammant räde , genast dömas till ansvar 
och annan påföljd, eller bör han, för a t t kunna åt saken fällas, först inställas för rä t t a? — J F T 26 
(1890) s. 353—355. 
13057 [Förhandling.] Förefinnes anledning dertill, a t t s tadgandet i 1 §: 15 kap . R .B . : »I b ro t tmå l svare den 
sjelf, som anklagad är» o.s.v., blefve ändrad t derhän, a t t i gröfre b ro t tmål den tilltalade väl skulle 
sjelf svara, dock med rä t t ighe t a t t anli ta bi t räde af advokat , om han så önskar, men a t t i ringare 
b ro t tmå l svarandepar ten finge t i l ls tädeskomma genom ombud, der icke domaren pröfvade hans 
personliga inställelse vara af nöden? — J F T 8 (1872) s. 141—144. 
C. G. E h r s t г ö m s. 141—143. 
13058 [Förhandling.] Huru kunde den vid en del under rä t te r förekommande praxis a t t längre t id , än 
nödigt vore, uppskjuta med företagande och afslutande af ransakning angående häk tad person, 
stäfjas på e t t verksammare sä t t , än sådant genom nu gällande lagstiftning i ämnet kunna t ske? 
— J F T 8 (1872) s. 128—131. 
T h . S e d e r h o l m s. 128—129. 
13059 [Förhandling.] Hvar bör fat t igvårdsdirektion eller annan kommunal bestyrelse tilltalas för olagligt 
förförande? — J F T 11 (1875) s. 230—231. 
C. G. E h r s t r ö m s. 230—231. 
Rikosasiain oikeudenkäynti 130в0-1307в 
13060 [Förhandling.] Hvar skall å tal utföras emot den, som gjort sig skyldig till försnilling af honom till 
forsling anförtrodt gods, då icke utredas kan, å hvilken eller hvilka orter, der forslingen sket t , 
det olofliga tillgreppet föröfvats. — J F T 20 (1884) s. 287—289. 
13061 [Förhandling.] I hvilken ordning skall frågan om rät tegångskostnaden för e t t vid underdomstol 
väckt mål om straff för skogsverkan afgöras, då äganderät ten till skogsmarken, såsom tvistig, 
bliivit föremål för särskild rä t tegång vid samma eller annan domstol? — J F T 52 (1916) s. 140—147. 
J . J . S e r l a c h i u s s. 140—145; O. T a m m e 1 i n s. 145—146. 
13062 [Förhandling.] I händelse vid åtal för s törande af annans besittning af fartyg eller annan lös egendom 
den till talade invänder a t t saken tillhör honom samt åtalet icke kan afgöras innan berörda 
invändning pröfvats, bör eganderättsfrågan, oberoende af hvilket forum denna eljes tillhör, 
bedömas i e t t sammanhang med åtalet eller först utredas genom särskild rä t tegång, och skall 
i förra fallet målet i sin helhet be t raktas såsom tviste- eller brot tmål? Om målet be t rak tas såsom 
bro t tmål , är åtgörandet af tvistefrågan a t t anses såsom res judicata? — J F T 30 (1894) s. 140—455. 
13063 [Förhandling.] I 7 § 17 kap . R .B . s tadgas, a t t i b ro t tmå l den ej må vi t tna , som angifvare är. Bör 
såsom angifvare enligt de t ta lagrum anses endast den, som inför r ä t t a eller hos allmän åklagare 
anmäler e t t b ro t t i den afsigt, a t t laga åtal derå följa skall? eller jemväl den, af hvars uppgift 
eller berättelse målsegande eller allmän åklagare fått anledning till å talet , ehuru det bevisligen 
icke legat i den berä t tandes afsigt a t t ås tadkomma åtal , eller be rä t t ande t ej ske t t under sådana 
omständigheter , a t t det såsom utspr idande af rykte kan anses? — J F T 6 (1870) s. 213—214. 
13064 [Förhandling.] Ifall ideell brot tskonkurrens föreligger mellan mili tärt b ro t t och allmän förbrytelse, 
så frågas, huruvida krigsrät t eller allmän domstol är behörig a t t rannsaka och döma över samtliga 
bro t ten , eller om handläggningen skall ske både vid krigsrät t och allmän domstol? Och, därest 
frågan besvaras enligt sist angivna al ternat iv, av vilken domstol skall det slutliga straffet ådömas? 
— J F T 62 (1926) s. 244—255. 
B . G. C a r l s o n s. 244—253. 
13065 [Förhandling.] Kan det , i fråga om kriminel preskription, i kongl. förordningen den 20 januar i 1779 
förekommande s tadgandet : »hafve sedan ingen r ä t t a t t öfver den förmenta förbrytelsen klaga», 
afskära någon målsegandes civila fordrings- eller ersät tningsanspråk, som hafva sin grund i den 
»förmenta förbrytelsen»? — J F T 8 (1872) s. 131—139. 
C. G. E h r s t r ö m s. 131—137. 
13066 [Förhandling.] Kan eller bör e t t vid domstol anhängigt mål — t.ex. e t t b ro t tmå l — göras beroende 
av och uppskjutas i avvak tan därpå, a t t viss prejudicialfråga av förvaltningsrättslig innebörd 
väckes och avgöres i förvaltningsrättslig väg? — J F T 64 (1928) s. 209—212; 66 (1930) s. 431—432. 
G . L e o p o l d s. 209—211; K. P . Z i m m e r m a n n s. 431—432. 
13067 [Förhandling.] Kan en för groft b ro t t t i l l talad persons insät tande i fängelse, för a t t der förmanas 
till bekännelse, rät tfärdigas af de i kongl. brefvet den 22 mars 1803 anförda motiver? — J F T 1 
(1865) s. 113—117. 
C. G. E h r s t r ö m s. 113—116. 
13068 [Förhandling.] Kan i mål angående dråp eller mord enkan till den dödade eller med honom besvågrad 
person anses såsom rä t te r målsegande? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 229—232. 
J . D . D a h l s. 230; G . G . A m i n o f f s. 231—232. 
13069 [Förhandling.] Kan offentlig afbön af så väl målsägande som åklagare efterskänkas, och huru bör 
dermed rätteligen förfaras, om blot t den sednare sådan påvrkar? — J F T 1 (1865) s. 134—138. 
J . S n e l l m a n s. 135—137. 
13070 [Förhandling.] Kan skadestånd i b ro t tmål u tdömas , ehuru straffpåståendet förkastas? — J F T 82 
(1946) s. 295—312; 83 (1947) s. 114—115. 
W . A . P a l m e s. 295—312; G. N y b e r g h s. 114—115. 
13071 [Förhandling.] Kan strafftalan och i samband därmed eller separat i straffprocessuell ordning ersätt-
ningstalan föras mot bolag? — J F T 77 (1941) s. 247—253, 309—311. 
B . P a l m g r e n s. 247—252; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 309—311. 
13072 [Förhandling.] Kan t jänsteman af enskild person åtalas för bro t t i t jänsten eller skall sådant åtal 
äfven vid under rä t t utföras af allmän åklagare? — J F T 36 (1900) s. 433—451; 37 (1901) s. 203—205. 
13073 [Förhandling.] Kan åtal för falskt vi t tnesbörd ega rum, innan den sak, hvari falskeligen v i t tna t s , 
blifvit slutligen afgjord? — J F T 27 (1891) s. 234—237. 
13074 [Förhandling.] När vid lifsfärlig misshandel läkaren förklarar sig ännu icke kunna afgifva bes tämdt 
y t t r ande huruvida den misshandlade kommer a t t tillfriskna eller möjligen kan till följd af miss-
handeln aflida, bör målet af domstolen afdömas eller uppskjutas tills säker utredning derut innan 
vunnits? Och om e t t mål angående misshandel blifvit slutligen afgjordt, men den misshandlade 
efteråt till följd af misshandeln aflider, kan målet då åter upptagas och den brottslige dömas för 
dråp eller mord? — J F T 18 (1882) s. 242—244. 
13075 [Förhandling.] Om domkapitel eller annan förvaltningsmyndighet, hos hvilken under lydande 
t jänsteman angifvits för fel i t jänsten, genom utslag, som vunnit laga kraft , förklarat angifvelsen 
os tyrkt eller obefogad, samt angifvaren sedermera vid domstol tilltalas för falsk angifvelse, hvilket 
afseende bör i sådant mål fästas å förvaltningsmyndighetens utslag? — J F T 31 (1895) s. 396—400. 
13076 [Förhandling.] Om en värdeförsändelse, som för befordran inlämnats till postverket , af postt jänste-
man försnillas, så frågas, huruvida afsändaren eller adressaten bör anses berä t t igad a t t vid domstol 
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såsom målsägare föra talan om straff och ersät tning i anledning af bro t te t? — J F T 52 (1916) 
s. 162—170. 
I. T a v a s t s t j e r n a s. 162—165; H . B ä c k s t r ö m s. 165—169. 
13077 [Förhandling.] Om et t v i t tne , som i e t t tviste- eller b ro t tmå l avhörts å ed, med anledning av sitt 
v i t tnesmål anses böra åtalas för mened, skola då målen kumula t iv t behandlas i e t t sammanhang 
i en rä t tegång eller skilt för sig och ifall det sist an tydda förfaringssättet anses vara det riktiga, 
bör då huvudmåle t s behandling fortgå u tan hänsyn till menedsmålet eller anstå i avvak tan på 
det s is tnämndas utgång? — J F T 63 (1927) s. 378—388; 64 (1928) s. 74. 
B . G. C a r l s o n s. 378—386; V . J . M a l m b e r g s. 74. 
13078 [Förhandling.] Om målsegande, som angifvit en person för bodrägt , derefter för r ä t t a förklarat 
sig icke vilja föra någon talan emot den angifne; eger allmän åklagare likväl utföra åtal såväl 
emot denne, som emot dem, hvilka angifvits hafva vari t i b ro t te t delaktige eller hulpit a t t förskingra 
det tillgripna? — J F T 7 (1871) s. 140—142. 
13079 [Förhandling.] Om någon i skrift, som inlämnas till senatens just i t iedepartement , missfirmar hof-
rä t t , och ärekränkningen finnes vara af så grof beskaffenhet a t t jus t i t iedepartementet ej på grund 
af 10 § 30 kap . R . B . omedelbart näpser den skyldige med böter , så frågas, hvilken domstol är forum 
för ärekränkningsmålet? Och erfordras i sådant fall samtycke till å talet af hofrättens medlemmar 
eller kan de tsamma väckas ex officio af vederbörande åklagare? — J F T 46 (1910) s. 451—461. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 451—460. 
13080 [Förhandling.] Om någon, som vid under rä t t t i l l talats för b ro t t af den egenskap, a t t utslaget derom 
bör hemställas öfverdomstols granskning, tillika anklagas a t t hafva jemte annan begåt t sådan 
mindre förbrytelse, i afseende å hvilken, ensam för sig, hemställan ej är föreskrifven, skall e t t dy-
ligt mål, då det af under rä t t slutligen afdömmes, enligt gällande lagbestämningar, i sin helhet 
understäl las öfverrätts pröfning, eller bör de t ta ske endast såvidt saken angår personer, angifne 
för b ro t t af förstnämnde beskaffenhet, och utslaget i öfriga delar anses vinna laga kraft, om besvär 
deröfver ej anföras? Hvilkendera tolkningen är för rä t ts t i l l s tåndet mera fördelaktig? — J F T 2 
(1866) s. 159—162. 
L. G. G r ö n v i k s. 160—161. 
13081 [Förhandling.] Om tryckfrihet i Finland tillätes, bör, vid åtal af förbrytelser emot de s tadganden, 
som komma a t t i presslagen inflyta till skyddande af allmän och enskild rä t t , jury-inrät tningen 
användas och i öfrigt äga företräde framför den ut i al lmänna lagen fastställda rättegångsordning 
i b ro t tmål? — J F T 1 (1865) s. 143—147. 
L. C. G r ö n v i k s. 145—146. 
13082 [Förhandling.] Om underdomstols utslag i b ro t tmål af den beskaffenhet, a t t det bor t öfverrätts 
pröfning understäl las, u tan sådan hemställan bringas till verkställighet, kan målet det oak tad t 
och u tan afseende derå a t t besvär icke blifvit inom tret t io dagar anförda, af öfverdomstolen till 
pröfning upptagas? — J F T 24 (1888) s. 304—307. 
13083 [Förhandling.] Skall b ro t t , som namnes i 20 § 16 kap . samt 1 § 32 kap . strafflagen åtalas där b ro t t e t 
kan anses vara begånget eller vid samma domstol som hufvudförbryteisen, till hvilken gynnandet 
hänför sig? — J F T 37 (1901) s. 234—244. 
13084 [Förhandling.] Skall det anses vara med god rät tskipning förenligt a t t hofrätt , som vid pröfningen 
af anklagads besvär öfver under rä t t s utslag, hvarigenom han fällts till frihetsstraff, funnit den 
anklagade till följd af felaktigt förfarande från domstolens sida hafva länge hållits i rannsaknings-
häkte och för åtals anstäl lande öfverlämnat handl ingarna i målet till advokatfiskalsämbetet , 
ådömer den anklagade straff u tan a t t tillika göra skäligt afdrag för den oförskyllda häktnings-
tiden? — J F T 50 (1914) s. 235—239. 
A. F r e y s. 235—238; O . T a m m e l i n s. 238. 
13085 [Förhandling.] Skall domstol, då någon tilltalas för e t t redan preskriberadt b ro t t , men icke derom 
gör invändning, ingå i pröfning af frågan om preskriptionen? — J F T 6 (1870) s. 217—218. 
13086 [Förhandling.] Skall, då en person åtalas både för b ro t t af hemstäl lningsnatur och för anna t bro t t , 
men åtalet i förstsagda del förkastats, underställningen omfat ta rannsakningen och utslaget i 
deras helhet eller inskränkas endast till den del, som afser förstnämnda brot t? — J F T 49 (1913) 
s > 359. 
B . G o d e n h i e l m s. 355—356; O . T a m m e l i n s. 357—358. 
13087 [Förhandling.] Skall, där någon vid under rä t t blivit dömd till straff för b ro t t , vara tuk thus i sex 
år eller däröver kan följa, samt tillika åtalad för b ro t t av icke hemställd na tur , utslaget i dess 
helhet understäl las hovrä t tens prövning, även om åtalet i s is tnämnda del förkastats? —• J F T 66 
(1930) s. 207—211; 67 (1931) s. 182—183. 
T . N i l s s o n s. 207—209; P . K. A. a f E n e h i e l m s. 182—183. 
13088 [Förhandling.] Skall i 2 § 10 kap. strafflagen omförmäldt b ro t t afdömas af under rä t t eller hofrätt . 
— J F T 51 (1915) s. 289—294. 
J . G r o t e n f e l t s. 289—291; K . E r i k s o n s. 291—292. 
13089 [Förhandling.] Skall vid försök till b ro t t det maximistraff, som enligt 46 § i förordningen om straff-
lagens införande är bes tämmande för frågan huruvida under rä t t s utslag angående visst b ro t t 
bör hemställas eller icke, beräknas enligt det för fullbordadt b ro t t u t s a t t a straffmaximum e l l e r 
efter det för försöket enligt lag härledda maximum? — J F T 40 (1904) s. 329—334. 
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13090 [Förhandling.] a) Skola i b ro t tmål vid rösters sammanräkning, av vilka några lyda å böter och andra 
dels å villkorligen ådömt fängelse och dels å fängelse u tan villkorlig verkställighet, samtliga röster, 
som avgivits för fängelse, enligt R B X X I I I : 4 närmast till varandra jämkas? Och huru bör vid 
avgörandet av frågan om »det, som lindrigast är», villkorligen ådömt fängelse be t rak tas i förhål-
lande till ådömda böter? b) Huru skola rösterna sammanräknas , då tre ledamöter ådömt ovill-
korligt fängelse och t v å ledamöter böter till så högt belopp, a t t de vid förvandling motsvara längre 
tids fängelse än av två ledamöter ovillkorligen ådömt fängelse? — J F T 57 (1921) s. 50—54, 320 
—326. 
J . G r o t e n f e l t s. 50—53; H . B ä c k s t r ö m s. 320—325; J . N y b e r g h s. 325—326, 
13091 [Förhandling.] Skulle ej förtroendet till den kriminella rä t tsvården i landet snarare ökas än af taga, 
om det stora antalet af underställningsmål något minskades, äfven om man icke ville taga steget 
så fullt u t , som skedde i Sverige genom kongl. förordningen den 16 februari 1864? — J F T 8 (1872) 
s .157. 
F . F o r s m a n s. 153—156. 
13092 [Förhandling.] Tillkommer det domstol a t t förklara en kärandepar ts talan om ersät tning, u tan a t t 
ansvar blifvit i målet v rkadt , vara af kriminel natur samt böra i brot tmålsväg behandlas? — J F T 
8 (1872) s. 139—141." 
A. W . B r u m m e r s. 139. 
13093 [Förhandling.] Utgör den omständigheten, a t t för fortsatt eller fortgående b ro t t sakfälld person. 
som efter domens avkunnande fortfar med sin brottsl ighet, dragit målet till högre r ä t t , dä r saken 
ännu är anhängig, hinder för den sakfälldas dömande ånyo i underrä t ten till straff för hans i an tydd 
ordning fortsat ta eller fortgående brottslighet? Och, om frågan besvaras nekande, föreligger brot t -
konkurrens emellan de före och efter domen begångna handlingarna, eller böra de be t rak tas såsom 
fortsättning av samma bro t t? — J F T 55 (1919) s. 42—48, 174—176. 
A. C a n d o 1 i n s. 42—45; V. J . B a c k m a n s. 47—48; A r n e B e r g r o t h s . 174 
—176. 
13094 [Förhandling.] Ut i 1 mom. 20 § 10 kap. R. В. , sådant det lyder i kejs. förordn. den 4 mars 1873, 
s tadgas: »Brott och missgerningsmål, svårare och mindre, ransakas och dömas der gerningen gjord 
är . Hafver någon å flera ställen gjort missgerning; ransake och pröfve domaren å hvarje 
ort , om han till gerningen säker är; men varde dömd för al l tsammans af den r ä t t , der han sist lag-
föres». Då den i Finlands nyare kriminallagstiftning t i l lämpade och af begge s ta t smakterna till 
genomförande i framtiden godkända principen af relat ivt bes tämda straffbud synes påkalla, a t t 
den domstol, som ransakat och således bäst och sannast kan bedöma bro t te t s beskaffenhet, 
omständigheterna dervid samt graden af skuld, som i det föreliggande fallet bör af brottslingen 
försonas, äfven får u t s ä t t a straffet för bro t te t ; så frågas: huruvida åberopade lagrum medgifver 
sådan tolkning, a t t domstol, som efter slutförd ransakan om något inom dess domkrets begånget 
bro t t , förvisar målet till annan domstol för undersökning rörande andra emot den tilltalade 
angifna missgerningar, dervid, i händelse den anklagade tillräknas bro t t , för hvilket olika straff-
grader kunna t i l lämpas, icke eger inskränka sig till a t t förklara den anklagade för nämnda brot t 
till ansvar förfallen, u tan kan bes tämdt u t lå ta sig om det straff, hvaraf han för de tsamma gjort 
sig förtjent, dock med öfverlåten r ä t t å t den domstol, som sist i saken dömer, a t t i e t t samman-
hang u t s ä t t a det straff, missgerningsmannen kommer a t t för alla sina förbrytelser undergå? Och 
derest denna tolkning icke anses berät t igad, vore ej en lag förändring i an tyd t syfte önsklig och 
nödvändig? — J F T 13 (1877) s. 122—127. 
C. G. E h r s t r ö m s. 123—124; F . T r a p p s. 124—126. 
13095 [Förhandling.] Vid under rä t te r händer ej sällan a t t åklagare i b ro t tmål , der en eller flera personer 
äro »såsom svarande» instämde, i rät tegångens början endast »anhåller om undersökning i saken, 
med förbehåll a t t sedermera få göra de påståenden, till hvilka anledning kunde förekomma». Frå-
gas: Är domstol i sådant fall skyldig a t t upptaga målet till handläggning och deri anställa vi t t -
nesförhör? Bör någon skillnad i de t ta hänseende göras emellan gröfre och mindre brot tmål? Och 
kan allmän åklagare, derest rekonventionspåstående göres. undgå ansvar, om han underlåter a t t 
framställa bes tämdt yrkande? — J F T 19 (1883) s. 319—323. 
13096 [Förhandling.] Å flera orter i Finland finnas ut jordar, hörande till viss s tomlägenhet , men belägne 
på miltals afstånd från densamma inom annan, s tundom tredje eller fjerde socken; och de å dylika 
ut jordar inrä t tade torpens innehafvare underlyda i kyrkligt , adminis t ra t iv t och civilrättsligt hän-
seende ostridigt den kommun, inom hvilken s tomhemmanet ligger. Skola när de på dessa områden 
föröfvade b ro t t ransakas och dömas vid den rä t t , inom hvars gränser utjorden är belägen, eller, 
såsom i praxis oftast sker, der s tomhemmanet finnes? Till stöd för å tgärderne i hvardera fallet 
åberopas s tadgandet i 21 § 10 kap . R. B . — J F T 3 (1867) s. 196—197. 
13097 [Förhandling.] Äger domstol, om åtalad frikännes, inskränka sig till a t t förkasta åtalet , eller skall 
i domslutet ut tryckligen utsägas, a t t den ti l l talade i saken frikännes? — J F T 61 (1925) s. 283 
—290. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 283—288. 
[Förhandling.] Äger domstol vid behandlingen af bro t tmål , däri åtalet utföres af allmän åklagare, 
fordra målsägarens eller angifvarens närvaro inför rä t t a , oak tad t någon talan af dem icke föres 
och något påstående emot dem icke häller blifvit framstäldt? Och om frågan besvaras jakande, 




13098 [Förhandling.] Äger kejserliga förordningen af den 14 januar i 1873 rörande tiden, inom hvilken 
skadestånd i b ro t tmå l bör utsökas, t i l lämpning i fråga om skadestånd i följd af tjänstefel begånget 
af t jänsteman, som sedermera aflidit u tan at t hafva under sin lifstid blifvit öfver tjänstefelet hörd 
eller fåt t sig förklara? — J F T 23 (1887) s. 170—177. 
13099 [Förhandling.] Är allmän åklagare berät t igad a t t yrka ansvar u t i e t t af målsegande utfördt mål, 
deri aktör ej egt u tan hos honom gjord angifvelse väcka åtal? Och, om så är fallet, fortbestår denna 
befogenhet, äfven om vederbörande målsegande aflidit, eller önskar nedlägga saken? — J F T 13 
(1877) s. 238—241. 
13100 [Förhandling.] Är allmän åklagare, hos hvilken brot t till åtal angifves, berä t t igad a t t , efter under-
sökning om sakens och den åberopade bevisningens beskaffenhet, å taga eller undandraga sig brot-
tets åtalande? eller är han ovilkorligen förbunden a t t anställa åtalet , äfven om han vid under-
sökningen finner tillräckligt skäl dertill ej förekomma? och kan öfverhufvud allmän åklagare, som 
anstäl l t åtal för b ro t t , lagligen fritagas från ansvarighet för obevisad angifvelse på den grund, a t t 
särskild angifvare i målet upp t räd t? — J F T 6 (1870) s. 214—216. 
13101 [Förhandling.] Är allmän åklagare, hos hvilken b ro t t till åtal angifvits, skyldig a t t pröfva bevisen 
för angifvelsen, innan åtalet väckes? Och är angifvaren, om åtal sker, pliktig a t t inför domstol 
framställa bevis i målet? — J F T 36 (1900) s. 465—472. 
13102 [Förhandling.] Är den, som efter bevakning i konkursen t i l lerkänts betalning för fordran a t t u tgå 
ur konkursboets tillgångar, målsägare beträffande konkursgäldenären påbörda t konkursbrot t , 
ehuru fordran överlåt i ts till den som bevaka t först efter konkursens början och endast för inkas-
sering. — J F T 73 (1937) s. 338—349. 
I . A g g e s. 266—284; O. H j . G г a n f e 11 s. 338—339; B . G o d e n h i e 1 m s. 339—340; 
V . B ä c k s t r ö m s. 340—342; H . J o h a n s o n s. 345—349. 
13103 [Förhandling.] Är den, som först efter det konkurs börjat blifvit innehafvare af fordran i konkursen, 
berät t igad a t t emot gäldenären väcka åtal för konkursbrot t? — J F T 39 (1903) s. 265—274. 
13104 [Förhandling.] Är det lagenligt, a t t den, emot hvilken sannolika skäl finnas a t t han föröfvat e t t 
b ro t t , för hvilket straff är i e t t la t i tudinär t straffbud s tadgadt , under ransakningstiden hålles 
häk tad b lo t t på den grund, a t t han enligt nämnda straffbud möjligen kan blifva dömd till tukt-
husstraff, ehuru det äfven enligt samma straff bud är möjligt, a t t han kan få umgälla b ro t te t med 
böter eller fängelsestraff? — J F T 10 (1874) s. 98—100. 
W . E n e b e r g s. 98—100. 
13105 [Förhandling.] Är det med lag öfverensstämmande a t t , på sä t t vanligen torde ske, i gröfre b ro t tmål 
ej t i l lerkänna målsegande och vi t tnen ersät tning för deras kostnader å rät tegången? — J F T 4—5 
(1868—1869) s. 159—160. 
13106 [Förhandling.] Är domstol vid u t sä t t ande t af straff för brottslig handling, å hvilken åklagaren y rka t 
ringare ansvar än det lag föreskrifver, berät t igad a t t öfverskrida ansvarspåståendet och följa det 
i lagen ingående straffbudet? — J F T 21 (1885) s. 326—329. 
13107 [Förhandling.] Är finsk domstol behörig a t t avdöma yrkande p å skadestånd i grund av tjänstefel, 
begånget inom Ryssland av person, anställd vid finska s ta t s jä rnvägarna och, om så är fallet, hvil-
ken finsk domstol? — J F T 53 (1917) s. 95—119. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 95—112; W. W. A 1 о p ге u s s. 112—113; K. A n g e 1 i n s. 117—119. 
13108 [Förhandling.] Är forstmästare behörig a t t vid domstol utföra åtal rörande åverkan i kronoskog 
eller t i l lkommer honom endast a t t hos allmän åklagare angifva sådan lagöfverträdelse? — J F T 
21 (1885) s. 329—330. 
13109 [Förhandling.] Är kr igsrät t eller allmän domstol behörig a t t handlägga åtal för b ro t t , som begåt t s 
av krigsman under krigstil lstånd, då åtalet anhängiggjorts efter det han hemförlovats och b ro t t e t 
icke är sådant , som avses i L om krigsdomstolar § 23 mom. 1? — J F T 77 (1941) s. 339—343. 
G . G . M ö l l e r s. 339—342; L. R. H e r t z b e r g s. 342—343. 
13110 [Förhandling.] Är målsegare, då allmän åklagare på grund af 18 § i förordningen om införande af 
ny allmän strafflag efter angifvelse af målsegaren åta lar b ro t t , som i sagda § omförmäles, skyldig 
a t t godtgöra de af åklagaren åberopade vi t tnen samt lösa rä t tens protokoll? — J F T 38 (1902) 
s. 393—402. 
13111 [Förhandling.] Är par t , som lå t i t under rä t t s dom emot sig vinna laga kraft och således ej begagnat 
sig af utvägen a t t genom ändringssökande vinna rättelse i den o rä t t , som honom genom domen 
vederfarits, berä t t igad a t t i fiskalisk väg vinna ersät tning af domaren för den skada, han genom 
domen lidit? — J F T 10 (1874) s. 109—111. 
W. E n e b e r g s. 109—110. 
13111a [Förhandling.] Är polismyndighet enligt nu gällande lag berä t t igad a t t anhålla och häk ta finsk 
medborgare på den grund a t t han uppehåller sig u tom hemkommun u tan a t t vara försedd med 
avbetsbetyg eller anna t officielt intyg om sin person? — J F T 27 (1891) s. 240—245. 
13112 [Förhandling.] Är underdomstol eller hofrätt behörig a t t handlägga mål om straff å den, som 
offentligen i skrift, hvilken ej är till r ä t t en inlämnad, smädat underdomare eller gripit honom an 
till heder och ära? — J F T 46 (1910) s. 494—500. 
13113 [Förhandling.] Är underdomstol eller hofrätt forum för handläggning af åtal angående uppmaning 
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till högförräderi eller landsförräderi, då uppmaningen ej ledt till sådant b ro t t eller till straffbart 
försök därtill? — J F T 46 (1910) s. 432—440. 
Förslag till förordning innefattande s tadganden till påskyndande av handläggningen vid under rä t t 
av b r å t tmå l rörande häktad person. -» 13400. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förnyande av de s tadganden, som gälla 
häk tande , anhållande och gripande av brottsl ing. -» 13406. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om beslag och rannsakan i b ro t tmål . 
(Reviderat förslag.) -» 13407. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om strafforder. -» 13411. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om under lå tande av åtal och om 
åtgärder för åvägabringande av åtal i vissa fall. -»13412. 
13114 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa tvångsmedel i b ro t tmål . 
Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 8 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 9.) — Sama suom. -» 13031. 
13115 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om vissa tvångsmedel i b ro t tmål . 
Hfors 1939. 4:o. (2 + ) 8 s. (Lagberedningens publikationer 1939: 7.) — Sama suom. -* 13032. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagstiftningen om understäl-
lande av bro t tmål . -»13415. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lagstiftning för under lä t tande av protokoll-
föringen i b ro t tmål . -» 13416. 
Granfelt, O. H j . , Adhäsionsprincipen. Dess t i l lämpning enligt rät tegångsbalken i 1734 års lag med 
särskilt beaktande av finländsk processpraxis. -» 12340. 
—»— Bör på u t ländskt språk utfärdad rät tegångsfullmakt godkännas av domstol i Finland? -» 12342. 
—»— Bör vi t tne , som jämlikt SL XVII : 3 äger r ä t t a t t förtiga omständighet , vilken kan ådraga 
honom åtal , härom uppmärksamgöras av domstolens ordförande, och om sådant anses böra ske 
men underlåtes, innefattar de t t a rättegångsfel konst i tuerande domvilla enligt R B XXV: 21? 
-»12542. 
13116 —»— Försvaret i brot tsmål . — Pöytäkir ja teh ty Suomen lakimiesten yleisessä kokouksessa Helsin-
gissä Ritarihuoneella lauanta ina t ammikuun 11 päivänä ja sunnunta ina t ammikuun 12 päivänä 
1936. Hämeenlinna 1936. Liite 6. 16 s. Keskustelua: H j . H e l l s t r ö m s. 44—46; G . L e o -
p o l d s. 47—48; J a r l L : s o n R e n w a l l s. 48—49; B r u n o A. S a l m i a l a s. 49—52; 
J . E e r i k ä i n e n s. 52. Alustus myös: J F T 72 (1936) s. 62—77. 
13117 —»— Hemställan i b ro t tmå l anhängiga vid allmän under rä t t . — J F T 77 (1941) s. 345—362. 
—»— J u r a novit curia. Grundsatsens ti l lämpning enligt gällande finländsk r ä t t . -» 12349. 
—»— Lii tännäisperiaate. Sen soveltaminen 1734 vuoden lain oikeudenkäymiskaaren mukaan eri-
tyisesti ot tamalla huomioon suomalaisen oikeudenkäyntimenetelmän. -» 12341. 
13118 —»— Lärobok i straffprocessrätt. Förs ta häftet . Hfors 1925. XI ( + 1) + 120 s. 
—»— Något om förlikning och nedläggande av talan i tvistemål och bro t tmål . -» 12352. 
13119 —»— Officialprincipen. — J F T 73 (1937) s. 651—663. 
13120 —»— Privat -å ta l . — Forhandlinger p å det sekstende nordiske juristmöte i Oslo den 23, 24 og 25 
august 1934. Oslo 1935. Bilaga 6. 2 s. och s. 178—187. Keskustelua: O 1 u f H. K r a b b e s. 188 
—196; H . M u n c h - P e t e r s e n s. 196—198, 201; T h o r e E n g s t r ö m e r s. 198—201. 
13121 —»— Påkallad lagändring. Gällande bestämmelser angående tvångsmedlet vite otillfredsställande. 
— J F T 66 (1930) s. 337—339. 
13122 —»— Rä t t en a t t »anhålla» för b ro t t . Straffprocessuelt reseförbud. — J F T 61 (1925) s. 379—386. 
13123 —»— Sammandrag af föreläsningar i straff processrätt . Utg . av Juridiska s tudentfakul teten. Hfors 
1911. (10 + ) 146 + 4 s. — 2 förfullst. uppl . 1915. (8 4-) 151 s. 
I lm.: LM 13 (1915) s. 158; H . M u n c h - P e t e r s e n . — NTfS 4 (1916) s. 29—31, Koben-
havn. 
13124 —»— Straffprocessreformen i Finland. — NTfS 20 (1932) s. 103—130, Kobenhavn. 
13125 —»— Straffprocessrätt. Föreläsningar. I: 1—2. Hfors. 
1. 1908. (4 + ) 333 (4- 2) s. 
2. 1910. (8) s., s. 333—488 och omtryck ta s. 203, 203 a, 203 b , 204—206, 265—266, 281—283. 
13126 —»— Straffrättslig häktning. Studie i gällande finsk rä t t , Hfors 1908. (2 4-) 52 s. Myös: J F T 42 
(1906) s. 405—456. — 2 uppl . 1 9 1 0 . ( 2 + ) 52 s. — 3 uppl. 1913. ( 6 + ) 4 9 + 2 s. — 4 omarb . uppl . 
1930. 65s. — 5 omarb . uppl . nimellä: S träff rättslig häktning. Straffprocessuellt reseförbud. Tam-
merfors 1937 83 s 
Ilm.: S f t e p h a n ] H [ u r w i t z ] , — NTfS 26 (1938) s. 55, Kobenhavn. 
—»— Åtalsorganen och åta lsrä t ten i Finland. -» 13525. 
13127 Grotenfelt, J . , En blick på den norska straffprocessreformen. — J F T 28—29 (1892—1893) s. 273—283. 
13128 —»— [Målsegares och angifvares plikt a t t närvara inför rä t ta . ] — J F T 25 (1889) s. 161—172. 
—»— Några synpunkter om åklagaremaktens organisation och åtalsrät t . -* 13526. 
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13129 Grotenfelt, J., Om den militära domsrät ten å ort , som förklarats i krigstillstånd. — J F T 56 (1920) 
s. 141—149. 
—»— Om målsegarebrot tets begrepp enligt finsk straffrätt . -» 10603. 
Handlingar i frågan om förklaring beträffande den verkställighet af domar och utslag, hvarom stad-
gas ut i 19 § af nådiga förordningen den 2 juni 1826, angående rät tegångsordningen i mål som röra 
förbrytelser begagna af Finlands inbyggare uti Ryssland eller af ryska guvernementets invånare 
i Finland 11257. 
13130 Hassler, Åke, E t t spörsmål om målsäganderät t . — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 76—86. 
13131 Helasvuo, Kaarlo, Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. — Huoltaja 26 
(1938) s. 160—162. 
13132 Henkilöön käypä ets intä . [Kirj.] V. V : n e n. — S P L 16 (1936) s. 296—298. 
Hemberg, Alarik, Om rät tegångskostnad och ombudsarvode. -*• 12372. 
13133 Honkasalo, Brynolf, Miten olisi lapsiin ja nuoriin henkilöihin kohdistuva rikosprosessuaalinen mene-
telmä (alustava tu tk imus , oikeudenkäynti ja täytäntöönpano) uudis te t tava? — J F T 75 (1939) 
s. 25—46. 
13134 —я— Nimismies r ikostutki jana ja virallisena syyt tä jänä . — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotis-
juhlajulkaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 81—126. 
—»— Onko OK 10 luv. 21 §:n 1 momentissa edellytet ty si ir topäätös (förvisningsutslag) konkurens-
sin katkaiseva? 10618. 
13135 Honkavaara, [K.] Mikko [O.], Erinäisistä käytännöllisistä näkökohdista rangaistusmääräyksiä käy-
tet täessä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeen lääni 1936.] Hämeenlinna 1937. S. 50—57. 
Hougberg, Emil, Om sinnessjukdom inför kriminaldomstol. 12023. 
Ignatius, Kaarlo, I frågan om åklagaremaktens organisation och å ta ls rä t t . -*• 13527. 
—»— Virallisen syyttäj is tön kehi t tyminen, organisatsiooni ja syyteoikeus. - • 13529. 
Hmonen, A., Metsästyslain ja sen perusteella annettujen asetusten virallisen syyt teen alaiset rikko-
mukset . -+ 10947. 
13136 Inha, Aarne, Vähäsen rikoksen kau t t a a iheutetun vahingon korvaamisesta n.k. ra jahinta tapauk-
sissa. — LM 17 (1919) s. 139—141. 
13137 Jaakkola, Martti E. , Syyte tyn puolustus. — Suomen asianajaliiton kolmastoista vuosikokous 
Turussa toukokuun 26 päivänä 1934. Hämeenlinna 1936. S. 35—36, 37, 40, 42. Keskustelua: 
J a r l L : s o n R e n w a l l s. 36—37, 38, 39, 41 ; I l m o K a l k a s s. 37; N i i l o S o l j a 
s. 37—38; L a u r i C a s t r e n s. 38; B e r t i l G o d e n h i e l m s. 38—39; J u n n o S e l a n -
d e г s. 39—40, 41 , 42; K. M. К у r k 1 u n d s. 41—42. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 16.) 
13138 Jotuni, 0[lavi], Kiinniot tamisesta . — PM 16 (1945) s. 772—777, 869—874. 
13139 J [o tuni ] , Oflavi], Nuoria rikoksentekijöitä koskevien asiain käsi t te lystä . — PM 13 (1943) s. 114— 
116, 153—156, 405—409. [ J ääny t kesken.] 
13140 —»— Oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 21 §:n tu lkintaa . — SPL 22 (1942) s. 673—676, 705—708. 
Myös: PM 13 (1942) s. 941—946, 969—971. 
13140a Jotuni, Olavi, Uusimista koskevien säännöksien prosessuaalisista vaikutuksista . — SPL 27 (1947) 
s. 255—257. 
13141 —»— Vangitsemisesta, p idät tämisestä j a kiinniottamisesta. — PM 16 (1945) s. 142—145; Eri asioille 
eri nimet s. 187—194. 
J[äykkä], R[eino], Erä is tä säännöstelyrikosten tutkimisessa ja oikeudellisessa käsittelyssä esiinty-
vistä epäkohdista . -•• 13240. 
13142 Kalha, J. E., Alistusmenettelyn uudistamisesta. — LM 39 (1941) s. 106—126. 
— »— Oikeudenkäyntikulujen tuomitsemisesta. -* 12385. 
13143 Kinberg, Olof, Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen. — J F T 81 (1945) 
s. 166—189. 
Kivimäki, T. M., Asianajon valvonnasta ja syyte tyn virallisesta puolustuksesta. -*• 13615. 
13144 —»— Muuan h u u t a v a epäkohta rikosasiain käsit telyssä. Virallinen puolustaja syytetyille. — DL 
29 (1948) s. 207—215. 
13145 Kokkonen, Eino, Onko syyt tä jä sidottu rangais tusmääräyksestä 25. 5.1934 annetun lain 2 §:ssä 
maini t tuun syytetyl le jo tiedoksi anne t tuun rangaistusvaat imukseen? — SPL 17 (1937) s. 317 
—318. Myös: Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 54—57. 
13146 Kuuskoski, Reino, Tuomioistuimen harkintaval las ta tu tk in tavankeusajan lukemisessa rangaistus-
ajan vähennykseksi . — DL 28 (1947) s. 254—258. 
13147 Laakso, [Reino], E rä i t ä näkökoht ia rikoslain voimaanpanoasetuksen 13 ja 14 §§:ien muuttamiseksi . 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1937. I.] Hki 1938. S. 7—14. Keskustelua s. 14. 
13148 —t— Nimismiehen velvollisuus i lmoit taa oikeudelle svyte tvn esteellisestä poissaolosta. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk . [1938]. I I . Hki 1939. S. 61—62. 
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Rikosasiain oikeudenkäynti 13149-18170 
13149 L[agus], R., E t t prejudikat om kriminal-preskriptionens civila följder. — R. L[agus], Juridiska 
afhandlingar och uppsatser 2. Hfors 1860. S. 41—52. 
13150 Lagus, W. G., Bidrag till revision af läran om preskription i b ro t tmål . — R . L [a g u s] , Juridiska 
afhandlingar och uppsatser 2. Hfors 1860. S. 53—75. 
13151 Lårusson, Ôlafur, Die Popularklage der Grågås. — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 87—101. 
13152 Laurila, Ilkka, Vangitsemisesta ia pidät tämisestä poliisimiehen näkökannal ta ka t so t tuna . — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [Hämeen lääni 1934.] Hämeenlinna 1935. S. 73—87. Keskustelua s. 87 
—88. 
Leche, Ernst ja Hagelberg, Viktor, Kuulustelut rikosasioissa. -+ 13241. 
13153 Leopold, Göran, Om handläggningen av bro t tmål i våra större städer. — DL 5 (1924) s. 434—437. 
13154 —»— Större kraft vid beivrandet av mindre grova och små bro t tmål . — DL 9 (1928) s. 131—134. 
Lindelöf, L., Om röstberäkning wid voteringar. -+ 12394. 
Lotinga, Aage, Åklagarmyndighet och försvar enligt Sovjet-Rysslands lagar. - • 13533. 
Mandelin, Erik, De engelska polisdomstolarnas organisation och verksamhet . -+ 12222. 
—»— Englannin poliisituomioistuinten järjestysmuoto ja toiminta. -+ 12223. 
13155 Mannst röm, Arne, Vapaan henkilön toimit taminen pakkokeinoin oikeuteen tai muun julkisen viran-
omaisen luo. — Vankeinhoito 9 (1928) s. 80—82. 
13156 Marila, Lauri, Menettelvstä menetetyksi vaadi tun ja tuomitun omaisuuden suhteen. —• SPL 23 i 
(1943) s. 661—663. 
13157 Merenheimo, Kauno, Asianomistajarikosten syytteeseenpanovelvollisuus ja syytteiden hoitaminen 
— Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Mikkelin lääni 1936.] Mikkeli 1937. S. 22—24. 
Montan, C. O., »I taka händer». Meddelande rörande svensk rät ts t i l lämpning. -*• 12396. 
13158 —»— Underställning af gröfre b ro t tmå l enligt svensk r ä t t . — J F T 26 (1890) s. 231—239. 
13159 Montgomery, Robert, Om anklagelseprincipen i nyaste u t ländska straffprocesslagar. — Inbjudnings-
skrift till åhörande af det föredrag, h varmed . . . J a k o b O s k a r F o r s m a n kommer att 
t i l l t räda si t t embete . . . Hfors 1880. (2) s., s. 51—53. 
Ilm.: [ G . G . E s t l a n d e r . Av] L—s. — Finsk tidskrift 9 (1880) s. 52—54. 
13160 —»— Om Lœgdommere i straffesager. [Diskusjonsinnlegg.] — Forhandlinger paa tredie nordiske 
Jur is tmode i Christiania den 28de—30de August 1878. Christiania 1879. S. 75—78. 
Sisältö ruots. 
—»— Om värjemålseden i b ro t tmål . -»• 12576. 
13161 Mårtenson, Sigurd, Poliisiviranomaisten suhteesta asianomistajarikoksiin. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 271—275. Keskustelua s. 275. 
13162 Mäkelä, A., Poliisimies rikosjutussa syyte tvn asiamiehenä. — SPL 28 (1948) s. 603—605. Myös: 
PM 19 (1948) s. 684—686. 
13163 [Mäntyjärv i , Viljami], P idä tys tä koskevien säännösten uusiminen. [Kirj.] R i v i m i e s . — PM 
18 (1947) s. 219—221, 255—257. 
Neovius, G., Oikeudenkäyntilai toksen uudistaminen. Syyte tyn puolustus. -+ 13480. 
13164 N[iin] sfanottujen] rangais tusmääräysten käyt tämises tä metsästyslain alaisissa rikkomuksissa. — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938. I L ] Hki 1939. S. 326—327. 
Nuori rikoksentekijä. -+ 11686. 
Nurminen, Väinö Anton, Erinäisiä kysymyksiä nimismiehen syyt täjän toimessa. -+ 13534. 
13165 Nybergh, Gunnar, Bör i e t t mål angående förfalskning en person anses såsom målsägande endast 
på den grund, a t t hans namnteckning förfalskats på handlingen? — J F T 79 (1943) s. 343—351. 
13166 —»— Kan målsäganden i skild rä t tegång väcka talan om skadestånd på grund av brott u tan att 
i b ro t tmåle t hava gjort förbehåll därom? — J F T 84 (1948) s. 276—285. 
[Nybergh, Jarl och Hannula, Erkki], Av den av s ta tsrådet den 20 september 1934 ti l lsatta kommit-
tén för beredning av ny straff- och rättegångslagstiftning för krigsmakten. -+ 11079. 
[—» »—] Sotaväen rikos- ja oikeudenkäynti lainsäädännön uusiminen. -*• 11080. 
13167 N[ykänen, Kaarlo] Efinari], Mutkikas takavar ikkotapaus . — SPL 28 (1948) s. 515—519, 547—550. 
Oikeudenkäyntikuluista. Keskuskauppakamarin lakiasiainvaliokunnan ehdotus keskuskauppakama-
rin lausunnoksi asiasta. 12401. 
Oksanen, Voitto, Rikostuomioihin l i i t tyvät ulosottotoimenpiteet . - • 12933. 
13168 Pa lme, W. A., Kan skadestånd i b ro t tmå l u tdömas, ehuru straffpåståendet förkastas? — J F T 82 
(1946) s. 295—312. 
13169 —»— Något om straffdoms subjektiva rät tskraf t . — J F T 66 (1930) s. 15—30. 
—»— Om det fortsat ta bro t te t enligt gällande straff- och straffprocessrätt i Finland. -+ 10680. 
13170 —»— Om hemställan i b ro t tmål . — DL 23 (1942) s. 164—181, 278—291. 
—»— Om preskription av åtalsrätt enligt gällande straff- och straffprocessrätt i Finland. -+10681. 
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18171-13191 Prosessioikeus 
13171 Palmen, Joban Philip, Forum för finska jernvägstjenstemäns tjensteförseelser, som begåt ts inom 
kejsaredömet och ej få af öfvers ty relsen för väg- och vat tenkommunikat ionerna afdömas. — Till 
hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 194—195. 
13172 —»— Om förändradt forum för åtal i lurendrejeri- och tullförsnillningsmål inom Lappmarken. — 
Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911 .1 . Skrifter. Hfors 1911. S. 220—221. 
13173 —»— [Tillämpning af förordningen af den 2 juni 1826.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 149—152. 
Palmgren, Bo, En lucka i strafflagens återfallsregler? -» 10683. 
—»— Har nyare doktr in och praxis missuppfat tat forumregeln i R B 10: 27? -»• 12409. 
—t— Kan rät tegångsful lmakten i viss uts t räckning avskaffas? -» 12410. 
13174 —»— Målsägandens å ta l s rä t t , dess innebörd, omfattning och utövning enligt Finlands gällande 
straffprocessrätt . Hfors 1939. 242 s. ( J F P 5.) 
I lm.: O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 75 (1939) s. 566—568; I v a r A g g e . — S v J T 24 (1939) 
s. 786—789, Stockholm; T a u n o T i r k k o n e n . — LM 38 (1940) s. 129—133. 
13175 — i — Något om svarandens r ä t t till dom i b ro t tmål . — S v J T 25 (1940) s. 433—449, Stockholm. 
13176 —»— Några anmärkningar om åtalsrä t ten u t i förslaget till ny rä t tegångsbalk. — S v J T 25 (1940) 
s. 195—209, Stockholm. 
13177 —»— Om rättsregeln i R B 10: 23 och dess betydelse för den materiella straffrätten. — J F T 73 
(1937) s. 744—765. 
13178 Pelttari, [Reino], Eräiden pakkokeinosäännösten sovelluttamisesta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1938]. I. Hki 1939. S. 40—47. Keskustelua s. 47. 
13179 Perola, [Aleksi], Rangais tusvaat imusten yhdenmukais tu t tamises ta . — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [1937. I .] Hki 1938. S. 51—54. Keskustelua s. 54. 
P[etäys], O., Kun oikeus käsitellessään patent t ioikeuden loukkaamista koskevaa r ikosjut tua oli 
patent t io ikeudesta ym. 21/1 1898 annetun asetuksen 8 §:n mukaisesti mää ränny t eri kanteen ajet-
tavaksi pa ten t in mi tä t tömäks i julistamisesta, K K O on ka t sonut , e t t ä r ikosjutun käsi t tely on 
keskeyte t tävä r i i tajutun lainvoimaiseen ra tkaisuun saakka. -»12413 . 
13180 Pirjola, Kosti, Uusi nuorten rikoslaki ja huoltoviranomaiset . [Syyt teestä luopuminen.] — Huoltaja 
28 (1940) s. 293—295. 
13181 Pitkänen, Leevi, Tullirikokset, niiden selvit täminen ja käsi t tely. Hki 1940. 152 s. 
Hm.: O. H j . G r a n f e l t . — J F T 78 (1942) s. 359—360. 
13182 Pitkänen, R., Myönnänkö vai kiellänkö? — PM 15 (1944) s. 575, 585—596. Väi t te lyä: B r u n o 
A. S a 1 m i a l a s. 806—810 [Sama nimellä: Aiheeton hyökkäys . — DL 25 (1944) s. 3 5 1 — 360]; 
R. P i t k ä n e n . — 16 (1945) s. 34—35 [Sama. — DL 26 (1945) s. 76—79]; B r u n o A. S a l -
m i a 1 a, Keskustelun ja tkoa . — 16 (1945) s. 115 [Sama nimellä: Edellisen johdosta. — DL 26 
(1945) s. 79]. 
Puupponen, L., Erä i s tä koulukurin rangaistuksista ja rangais tusten käyt tämises tä . 11000. 
13183 Rangaistusmääräyksestä. [Kirj.] L a k i m i e s . — S P L 14 (1934) s. 319—320. 
13184 Renwall, Jarl L:son, Väärä ja epäoikeutet tu asenne. [Onko syytetylle tai hänen avustajalleen ennen 
ju tun esilletuloa tuomioistuimessa anne t t ava pyynnös tä jäljennös poliisikuulustelupöytäkirjasta?] 
— DL 19 (1938) s. 5—8. 
13185 Reuter, E. , Uusiako per iaa t te i ta oikeudenkäynnissämme. [Alioikeudet eivät tahdo o t t aa metsän 
haaskausasioita käs i t e l t äväkseen . ]— MtalA 41 (1924) s. 117—118. 
13186. Rikosasiain al istaminen. Suomen kihlakunnantuomarien yhdistyksen hal l i tuksen kirjelmä oikeus-
ministeriölle 2 6 . 8 . 1 9 4 0 . — DL 21 (1940) s. 288—293. 
13187 Ropponen, T., Mikä sotaoikeus on oikea forum, kun on kysymys reserviläisen kurinpito- j a 
kuuliaisuusrikkomuksesta valvontaviranomais ta vas taan ja missä järjestyksessä syyte tällaisesta 
r ikkomuksesta on virei l lepantava? — [Poliisipäällystöpäivien pöy täk . Vaasan lääni 1927.] Vaasa 
1928. S. 80—81. 
13188 — t — Rikosprosessuaalisista pakko- ja varokeinoista. Turku 1921.12:0. (39) s., s. 36—71. (Poliisin 
käsikirjoja 2.) 
13189 —»— Rikosprosessualisista pakko- ja varokeinoista. — S P L 1 (1921) s. 217—219, 235—237, 247 
— 2 5 1 , 265—268. 
13190 Rossi, В . , Sota- j a siviil i tuomioistuinten kompetenssista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1941 
ja 1942]. Hki 1943. S. 114—121. 
13191 Saario, Voitto, Prosessuaalisesta menet te lys tä nuoria rikoksentekijöitä koskevissa rikosasioissa. 
— S P L 25 (1945) s. 1024—1035. 
Salmiala, Bruno A., Hävinneen asianosaisen velvollisuudesta korva ta vastapuolen kus tannukset 
asianajajan käyt tämises tä . -*• 12418. 
—»— Kysymys p i tk i t e t tyä rikosta koskevan päätöksen lainvoimasta. Ulot tuuko se kaikkiin niihin 
tekoihin, joiden on R L 7 luv. 2 §:n mukaan ka t so t t ava muodostavan yhden pi tk i te tyn rikoksen? 
** 10698. 
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Rikosasiain oikeudenkäynti 13192-18214 
13192 Salmiala, Bruno A., Lakialote syyte tyn julkisesta puolustamisesta. — DL (1938) s. 74—76. 
—»— Oikeudenkäyntikulujen tuomitsemisesta. -»• 12419. 
13193 Salonen, Arvi, Mitkä rikokset kuuluvat sotaoikeuden ja mi tkä yleisen alioikeuden käsiteltäviin. — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 8—15. 
13194 Savolainen, [Reino V.], Voidaanko ehdonalaisessa vapaudessa olevan koeaikanaan tekemästä pie-
nemmästä rikoksesta käy t t ä ä rangais tusmääräysmenet te lyä vai onko asia saa te t t ava oikeuden 
käsitel täväksi . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 56—58. 
13195 [Scharfenberg, Joban, Forsvarerens stilling i den norske straffeprosess.] — DL 12 (1931) s. 437—441. 
13196 Schrey, Arvid, Rikollisilta etuoikeudet pois. [Asioiden käsittelyjärjestyksestä kihlakunnankäräji l lä .] 
— DL 15 (1934) s. 165—167. 
S[erlachius], A[llan], Onko konkurssipesän velkoja, joka on tul lut saatavansa omistajaksi vasta 
jälkeen konkurssin alkua, o ikeute t tu vaa t imaan velalliselle rangais tusta konkurssirikoksesta? 
-* 12723. 
S[etkänen], H[eikki], Sodan johdosta toimintansa keskeyttäneisiin alioikeuksiin kuuluneiden asiain 
uudesta käsi t te lypaikasta . -*• 12428. 
13197 Sinervä. Paul, Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 23 §:n muut tamises ta . 
— SPL 13 (1933) s. 35—37. 
Sjöström, Bertil, Ennakkokysymyksien käsittelemisestä alioikeudessa. 12432. 
—»—• Eräs oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 12 §:n tulkintaa koskeva kysymys. 12434. 
13198 —»—> E r ä ä t rikosasioissa k ä y t e t t ä v ä t pakkokeinot . Ju lk . oikeusministeriö. Hki 1946. 34 s. 
13199 —»— Maallikko tuomareiden osanotosta rikosasiain käsi t te lyyn. Virkaanastujaisesitelmä. — LM 24 
(1926) s. 41—52. 
—»—• Muodollisesta prosessin johdosta alioikeudessa tavallisissa riita- ja rikosasioissa Suomen oikeu-
den mukaan . 12435. 
13200 —»— Ns. törkeän rikoksen käsi t teestä . Pieni lisä kysymyksen selvit telyyn. — Juhlajulkaisu 
K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 104—113. 
—»— Om formell processledning vid under rä t t i vanliga tviste- och b ro t tmå l enligt finsk rätt. 
-+ 12436. 
13201 Sokalski, Waldemar, Den nya enhetliga straffprocessrätten i Polen. Övers, av E v a l d G y l l e n -
b ö g e l . — J F T 64 (1928) s. 166—175. 
Solem, Erik, Noen bemerkninger om straffedoms betydning for efterfolgende sivil sak. -»• 12439. 
13202 Soukka, Paavo, Alioikeuden päätöksen alistamisesta. I—II. — DL 15 (1934). 
I. Alistusinsti tuutin historiallinen kehitys s. 51—67. 
II. Alistaminen langete t tavan tuomion perusteella s. 87—98. 
13203 —»— Griminal justice in Finland. — J u s t i c e of the peace and local government review 1938 s. 682 
—683, London. 
13204 [Stjernstedt, G.], Rikoksesta syytet tyjen puolustaminen. — Vankeinhoito 13 (1932) s. 165—170. 
Ståhlberg, K. J., Syytteeseenpano -»• 19427. 
13205 Sundström, Bruno A., Erä i tä painovapausprosessia koskevia tulkintakysymvksiä . — DL 5 (1924) 
s. 129—147, 176—209. 
13206 —»— Lisiä oppiin rikosprosessioikeudesta silmälläpitäen eri t täinkin asianosaiskäsitet tä. — DL 5 
(1924) s. 337—354. 
—»—. Rangaistukseen tuomitsemisesta vähäisistä rikoksista. -+ 10740. 
13207 —»— Sotatuomioistuinprosessioikeus. I. Porvoo 1925. 168 (4- 1) s. 
13208 Tarjanne, Tapio, Vastaajakäsi t teestä rikosprosessioikeudessamme. — LM 25 (1927) s. 1—27. 
Tirkkonen, Tauno, Asialegitimaatio- (asiavaltuus)käsitteestä. -+ 12448. 
—»—i Erä i tä huomautuksia avioero-oikeudenkäynneistä. -+ 12449. 
—»— Erä i tä näkökohtia Ruotsin uudesta alioikeusmenettelystä. -»• 12450. 
13209 — »- - Lisiä oppiin asianomistajasta rikosprosessissa. — LM 32 (1934) s. 177—217. 
13210 —•»— Några anmärkningar om målsägarens å ta lsrä t t enligt finsk domstolspraxis. — SvJT 31 
(1946) s. 544—546, Stockholm. 
—»— Oikeudenkäynt imenet te lystä avioeroasioissa. -»• 12452. 
13211 —»— Om tillämpningen av den finska lagstiftningen om strafforder. •— S v J T 31 (1946) s. 712—714, 
titockholm. 
•—*— Rikosasiassa annetun tuomion si tovasta vaikutuksesta siviiliprosessimenettelyssä. 12455. 
13212 —»— Rikosprosessimenettelyn kohteesta. — LM 39 (1941) s. 512—521. 
13213 — b r — Rikosprosessin yleinen oikeudellinen luonne. — LM 44 (1946) s. 150—164. 
13214 —»— Rikosprosessioikeuden asiallisesta sovellutusalasta. — LM 43 (1945) s. 8—30. 
—»— Straffdomens bindande verkan i avseende å tvistemål. -* 12456. 
37 — Lainopill. kirjall. luettelo. 577 
18215-13229 Prosessioikeus 
13215 Tirkkonen, Tauno, Suomen rikosprosessioikeus. I. Vammala 1948. X X X I I 4- 527 s. (SLYB 25.) 
Ilm.: T a u n o E 11 i 1 ä. — LM 46 (1948) s. 486—495; O. H j . G r a n f e 11. — J F T 84 (1948) 
s. 207—211; O. H j . G r a n f e l t . — NTfS 36 (1948) s. 326—328; O. H j . G r a n f e 11. — SvJT 
36 (19481 s. 357—360, Stockholm. 
13216 Tolonen, Seppo, Jos joku on o t t anu t väkijuomien luvat toman valmistuksen, maahantuonnin , kul-
jetuksen, myynnin , väli t tämisen tai kaupaksi tarjoamisen ammatikseen tai tavakseen ta ikka jos 
joku on t ehny t itsensä syypääksi sellaiseen, väkijuomalain tai sen nojalla annettujen säännöksien 
rikkomiseen, josta voi tulla vankeusrangaistus ja j u t tu on ollut esillä oikeudessa sekä si irret ty 
toiseen is tuntoon, tuomioistuimen ju l i s tamat ta syy te t tyä vangituksi , niin voiko ja jos kysymykseen 
vas ta taan myöntäväs t i , millä edellytyksillä poliisiviranomainen vangita syyte tyn ennen seuraavaa 
oikeuden is tuntoa? — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 27—29. Keskustelua 
s. 29—30. 
13217 Tulenheimo, Antti, Asianomistaja rikoksesta johtuvassa vahingonkorvauksessa. — Professori 
R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 350—371. 
13218 Tunkelo, J. H., Alaikäisten asiat oikeusistuinten käsit telyssä. Pari kor ja t tavaa epäkohtaa. — Huol-
taja 27 (1939) s. 288—289. 
13219 Sama ruots . : Ärenden angående minderåriga vid behandling inför domstol. Några missförhållanden 
som böra avhjälpas. — Kommunalt idningen 21 (1940) s. 196—197. 
13220 —»— Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. — Huoltaja 26 (1938) s. 157 
—159. 
13221 Tuurna, K. E. , Rikosprosessin uudistamisehdotuksista ja poliisiviranomaisten suhtautumisesta nii-
hin. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeen lääni 1936.] Hämeenlinna 1937. S. 14—22. Kes-
kustelua s. 22—23. 
13222 Törnroos, Tor, Nuorten rikoksentekijäin svvt tämis tä ja tuomitsemista koskevista uusista säännök-
sistä. — PM 12 (1941) s. 880—883. 
Den unga förbrytaren. -*• 11705. 
Waleneky, Werner, Vääriä tunnustuksia . 11920. 
13223 Wedberg, Birger, Om prövningen i underställningsmål hos konungens högsta domstol 1789—4809. 
— J F T 58 (1922) s. 243—267. 
13224 Venoja, Harry, Takavar ikko. Rikosprosessioikeudellinen tu tk imus . Väitösk. Vammala 1947. X X X I I I 
( 4 - 1 ) 4 - 264 s. (SLYA 28.) 
Nimeke ja selostus saks.: Die Beschlagnahme. Eine strafprozessrechtliche Untersuchung. 
Zusammenfassung. S. 245—264. 
Ilm.: PM 19 (1948) s. 15—16; O. H j . G r a n f e 11 . — S v J T 33 (1948) s. 265—267, Stockholm. 
13225 Wilskman, J. E . , Rikoslain voimaanpanoasetuksen 46 §:n muut tamises ta . [Alistuksesta.] — LM 26 
(1928) s. 81—86. 
13226 Voipio, Väinö, Forum occasionis. Eräs forum ehdotus . — LM 42 (1944) s. 508—516. Väit telyä: 
U. J . С [a s t r é n ] . — 43 (1945) s. 148—149. 
öhquist, H., Erä i tä sotilasoikeudellisia tu lkintakysymyksiä . [Sotatila raskau t tavana asianhaarana, 
R L 3:10 ja pikaoikeusmenettely.] 11096. 
13227 Высочайше утвержденная комиссш для пересмотра д-Ьйствуюшихъ узаконешй въ производ­
ства Д"Ьлъ по преступлешямъ и проступкамъ, совершаемымъ въ Имперш жителями Фин­
ляндш и въ семъ кр "Ь жителями Имперш. Доклодъ, проектъ правилъ, журналъ засЬдашй 
и матер1алы. [Armollisesti perus te t tu komitea niiden rikos- ja rikkomusasioiden oikeudenkäyn­
nin tarkastamiseksi , joihin suomalaiset ovat syyllistyneet Venäjällä ja venäläiset Suomessa. 
Esi tys , ehdotus, kokouspöytäkirja sekä aineistoa.] С.*-Петербургъ 1891. 368 4- VI 4- Отэывъ 
в-кдомствъ 76 s. 
9. VALMISTAVA TUTKINTA 
Förberedande undersökning — Enquête criminelle 
(Rikostutkimustekni ikka ks. X I X : 6c Kriminologia s. 503—513.) 
Ailio, Toivo, Huol to lau takunta poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. - •13019a . 
Alanen, Aatos, Syytteen ja langet tavan päätöksen edellytykset rikosoikeudenkäynnissä. -+ 13020. 
13228 Alanko, Sakari, Rikostutkimus. 1. Poliisi tutkintoa koskevat oikeudelliset näkökohdat ja lainsää-
däntö . Vammala 1941. 184 s. 
13229 Autovahingoista tehtävien tutkintopöytäkir jain laatiminen. Opas poliisiviranomaisille. Ju lk . Suo-
men autovakuutusl i i t to r.y. Hki 1932. 33 (4- 2) s. 
Diedrich, Werner, Ensi kuulustelun tekniikasta. -» 11722. 
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13230 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle esitutkintalaiksi ja laiksi rangaistusten täytäntöön­
panosta annetun asetuksen muut tamises ta . Hki 1947. 25 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1947:2.) — Sama ruots. -+ 13233. 
[Förhandling.] 13387. 
13231 [Förhandl inг . ] Då flertalet bland de vid underrä t te rna anstälde allmänne åklagare saknar erforderlig 
lagkunskap, och sådant vållar, a t t den af dem i anledning af t imade b ro t t anstäl lda polisunder-
sökning ofta, till men för bevisningen och målens skyndsammare behandling vid domstolarne, 
är mycket bristfällig, så frågas: om icke denna olägenhet kunde i någon mån minskas derigenom, 
a t t en instruktion rörande polisundersökning i b ro t tmål blefve utfärdad? — J F T 8 (1872) s. 126 
—128. 
13232 [Förhandling.] Är kronolänsman, hos hvilken stöld af hans egendom sket t , jäfvig a t t häk ta den för 
stölden misstänkte samt a t t verkställa polisundersökning i saken? — J F T 46 (1910) s. 480—487. 
O. H j . G r a n f e 11 s. 480—486. 
13233 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förundersökning och lag angående 
ändring av förordningen om verkställighet av straff. Hfors 1947. 26 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1947: 2.) — Sama suom. -* 13230. 
H[alivaa]ra, [Mauno Adolf], Asianomistajarikosten valmistava tu tk in ta . 11743. 
Halme, V., Poliisitaktiikasta. -+ 11744. 
Hedman, Helge, Tuomioistuimen työtä voi poliisi huomat tavas t i huojentaa. -+ 11745. 
Helasvuo, K[aarIo], Alaikäisen kohtelusta rikostutkimuksessa. -+ 11746. 
13234 — » — Förundersökningen rörande unga brottsl ingar. — Forhandlinger ved de nordiske vernefor-
bunds konferanse i Oslo 26. og 27. september 1938. Oslo 1939. S. 83—87. 
—»— Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. 13131. 
13235 —»— Nuorten rikoksentekijäin esi tutkimus. — Huoltaja 26 (1938) s. 175—179. 
Hiltunen, Paavo, Erä i tä näkökoht ia oikeuslääkeopillisista tutkimuksis ta henkirikosten selvittämi-
sessä. -* 12019. 
13236 Honkasalo, Brynolf, Miten olisi lapsiin ja nuoriin henkilöihin kohdistuva rikosprosessuaalinen mene-
telmä (alustava tu tk imus , oikeudenkäynti ja täytäntöönpano) uudis te t tava? — J F T 75 (1939) 
s. 25—46. 
—»— Nimismies r ikostutki jana ja virallisena syyt tä jänä . 13134. 
13237 Ignatius, Eero, Valmistava tu tk in ta rikosasioissa. Ohjeita poliisimiehille tu tkintojen toimeenpanossa 
ja tutkintopöytäkir jojen laatimisessa. Porvoo 1934. 39 s. 
13238 Ignatius, K., Efterforskning og forundersokelse i straffesoksmål, särski l t med hensyn til sporsmaalet 
om hvilke myndigheter bor medvirke derved. [Diskusjonsinnlegg]. — Forhandlinger paa det tolvte 
nordiske juris tmöte i Kristiania den 22, 23 og 24 august 1922. Kristiania 1923. S. 30—44. 
Sisältö ruots . 
J[otuni] , Oflavi], Kuulustelumenetelmistä. -+ 11781. 
—»— Poliisi tutkintopöytäkirjoista. (Yleisiä ajatuksia.) 11782. 
13239 Jän t t i , Veikko, Asiantunti jan kävttömahdoll isuuksista rikosasioita tu tki t taessa . — PM 19 (1948) 
s. 19—23, 37—40. 
J 324 0 J [uvkkä ] , R[eino], Erä is tä säännöstelyrikosten tutkimisessa ja oikeudellisessa käsittelvssä esiinty-
vistä epäkohdista. — SPL 22 (1942) s. 483—486. 
J ä y k k ä , Keino, Rikostutkimuksesta maaseudulla. -*• 11786. 
Korkealehto, Veikko, Törkei t ten rikosten a lkututkimusten suori t tamisesta. -»• 11807. 
Kosola, [Maur i ] , Tutkintapöytäkir jois ta . 11810. 
13241 Leche, Ernst ja Hagelberg, Viktor, Kuulustelut rikosasioissa. Suom. sekä Suomen olojen ja oikeuden 
edellyt tämin lisävksin ja huomautuks in varus tanut P a a v o A l k i o . Hki 1947. 165 s. (SLY 
В 18.) 
Ilm.: Т. T. — S P L 27 (1947) s. 325—326. 
13242 Lehto, Reino R., Valmistavasta tu tk innas ta rikosasioissa. Hiukan nykyisten säännösten selvittelyä 
ja tehtyjen uudistusehdotusten tarkastelua. — DL 13 (1932) s. 1—20, 252—274. 
13243 Liikanen, A., Ohjeita nuorille upseereille tu tk imusten toimittamisessa erinäisissä sotilaselämässä 
yleisemmin esiintyvissä rikosasioissa. Hki 1920. 29 s. 
13244 [Lumme, Allan A.] , Poliisitutkintapöytäkirjojen luote t tavuus . — SPL 20 (1940) s. 51—53. 
Meinert, F . , Pöytäkir janlaat imistekniikka. -+ 11825. 
Mäntyjärvi , Vfiljami], Kuulustelun todistajasta. -+ 12579. 
13245 [—»—] Poliisi tutkintapöytäkirjojen muodollinen yhtäläisyys. — SPL 19 (1939) s. 432—436. 
[—»—] Sivullisen silmällä. Lapsi rikoskuulustelijan subjektina. -+ 11835. 
Nousiainen, Hugo, Sielutiede kuulustelijan apuna rikostutkimuksessa. -» 11847. 
Nuori rikoksentekijä. -+ 11686. 
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13246 Nuoria r ikoksentekijöitä koskeva n.s. esi tutkinta . [Kirj.] J . V. — PM 17 (1946) s. 535—536, 420—422. 
Pitkänen, Leevi, Tullirikokset, niiden selvit täminen ja käsit tely. -» 13181. 
13247 Plathan, Laur i , Es i tu tk imustyös tä . — Vankeinhoito 5 (1924) s. 183—185. 
13248 Renwall, Jarl L:son, Några spörsmål rörande förundersökningen i grova bro t tmål . —• DL 8 (1927) 
s. 207—214. 
13249 Salmiala, Bruno A., Poli isi tutkinnosta. — S u o m e n asianajajaliiton neljästoista vuosikokous Viipu-
rissa toukokuun 21 p:nä 1936. Hämeenlinna 1938. S. 22, 24—25, 25—26. Keskustelua: E l j a s 
S n e l l m a n s. 23, 25; A a r n e A n e r i o s . 23; M i k k o H o l o p a i n e n s. 24; M a r t t i 
P i t k ä n e n s. 25; T. J . R a n t a n e n s. 25; M a r t t i E . J a a k k o l a s. 25. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 17.) 
v. Sehultz, R., Rikosasioiden valmistavasta tu tk innas ta . -» 11875. 
13250 Suhonen, Väinö, Suur ten rikosjuttujen tutkimuksissa laadi t tavis ta pöytäkirjoista sekä tällaisten 
jut tujen tutkimisesta ja hoitamisesta yleensä. — SPL 15 (1935) s. 442—445, 468—470, 475—478, 
499—503, 520—524. 
Takolander, Jarl, Muutamia näkökoht ia poliisikuulustelupöytäkirjojen laatimisesta. -» 11906. 
13251 —»— Poliisin oikeus takavarikoida todistusainehistoa kolmannelta henkilöltä r ikostutkimuksen 
yhteydessä. — S P L 21 (1941) s. 846—850. Myös: PM 12 (1941) s. 727—731. 
T[auler], G., Muutamia huomautuks ia rikosten tutkimisesta. -» 11908. 
13252 Tulenheimo, Antti, Valmistavasta tu tk innas ta rikosasioissa Suomen oikeuden mukaan . — LM 9 
(1911) s. 187—218. 
Tunkelo, J. H., Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. - • 13220. 
Den unga förbrytaren. -» 11705. 
Wachtmeister, Arvid, Kuinka lapsia on kuulustel tava. - • 11915. 
—»— Kuuluste lutakt i ikasta . -» 11916. 
—»— Kuulustelutekniikan perusteista. -» 11917. 
10. MUUTOKSENHAKUKEINOT 
Rättsmedel — Voies de recours 
(Armonanomus ks. X I X : 2 Rikoslain yleinen osa s. 452—465; 
Alistus rikosasioissa ks. X X : 8 Rikosasiain oikeudenkäynt i s. 566—578.) 
13253 Alfthan, Kuno, Om bevakandet av svarandetalan i hovrä t t . — DL 14 (1933) s. 159—161. 
13254 Aura, M., Oikeusastejärjestys haet taessa muutos ta virkatalon katselmusoikeuden päätöksiin. — 
LM 31 (1933) s. 81—103. 
13255 Edelman, Edvard, Klara besvärsanvisningar. — DL 17 (1936) s. 87—89. 
Ehdotus asetukseksi, joka sisältää erityisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuo-
mioihin ja päätöksiin. -» 13352. 
13256 Ehdotus hall i tuksen esitykseksi eduskunnalle nostorahasta . Hki 1945. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1945: 3.) — Sama ruots . -»• 13319. 
[Förhandling.] -» 54 32, 6 5 8 3 , 65 91, 65 92, 10 5 44, 123 1 2, 123 1 3, 1231 9, 12 3 2 6, 1254 5, 1251 7, 12 5 3 3 , 
12668, 12672, 12980, 13079, 13080, 13084, 13381, 13382. 
13257 [Förhandling.] a) Bör s tadgandet i R B X X X : 15, sådant de t ta lagrum lyder i L av d. 19. X I I . 1922, 
därom a t t par t , som är missnöjd med hovrä t t s utslag, varigenom hovrä t ten icke till prövning 
upptagi t mål eller ärende, äger däri söka ändring genom besvär, t i l lämpas även i mål, i vilka 
ändring i hovrä t t s dom eller utslag enligt 4 § samma kap . och balk u t i dess förenämnda lydelse 
icke må sökas? 
b) Om hovrä t t i tvis temål givit dom, däri ändring enligt berörda lag ej får sökas och tillika 
fällt par t eller ombud till böter för missfirmeligt skr ivsät t , så frågas, huruvida ändringssökande 
i näs tnämnda del av domen också är uteslutet? — J F T 60 (1924) s. 299—306; 61 (1925) s. 172—174. 
B . S j ö s t r ö m s. 299—302; W. L y y t i k ä i n e n s. 172—174. 
13258 [Förhandling.] Bör under rä t t s utslag i tvistemål, däri y t t r ande angående huvudsaken förfallit och 
ändring sökes endast v idkommande rä t tegångskostnaderna, dragas till hovrä t t i vade- eller besvärs-
väg? — J F T 69 (1933) s. 151—158, 418—419. 
T . N i l s s o n s. 151—155; A. G a n d o 1 i n s. 155; O. H j . G r a n f e 11 s. 156; W. W. 
W i c k s t r ö m s. 156—157; J . A. N y b e r g h 418—419. 
13259 [Förhandling.] Bör öfverexekutors utslag på klagan af tredje man öfver u tmätn ing kungöras genom 
anslag eller delgifvas? Och eger tredje man r ä t t a t t besvära sig öfver öfverexekutors utslag, hvari-
genom saken förvisats till domstol? — J F T 40 (1904) s. 334—338. 
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13260 [Förhandling 1 .] Bör överrät t vid återförvisning av mål angående sådana anspråk, vilka böra anhängig-
göras inom viss tid vid äventyr a t t talan eljes är försutten, meddela föreskrift angående t iden, 
inom vilken målet skall anmälas till förnvad behandling vid underrä t ten? — J F T 66 (1930) s. 272 
—282; 68 (1932) s. 490—491. 
O. H j . G r a n f e l t s. 272—279; J . A. N y b e r g h s. 490—491. 
13261 [Förhandling.] Böra icke-fullföljda uppskjutna mål ånyo ins tämmas inom den i sista mom. 2 § 
12 kap . R. B. s tadgade tid? eller kunna sådana mål äfven efter längre tids förlopp åter upptagas? 
— J F T 11 (1875) s. 110—112. 
J . O. F o r s m a n s. 110. 
13262 [Förhandling.] Då besvär äro anförda emot guvernörs utslag i utsökningsmål, och gäldenären der-
efter, men innan saken hos hofrätten förekommer, upplåter si t t bo till konkurs, bör hofrätten 
förvisa saken till konkursdomstolen, eller ingå i pröfning af besvären? — J F T 7 (1871) s. 59 
—60. 
13263 [Förhandling.] Då domstol förklarat stemning ogiltig, eller i anledning af annan sådan invändning 
i rä t tegången, som 4 § 16 kap. R . B . afser, ej upptagi t käromålet till pröfning, bör ändring i dom-
stolens beslut sökas i vadeväg, eller genom besvär? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 126—140. 
G . G . A m i n o f f s. 127—129; G . G u m m e r u s s. 129—134; J . E k s t r ö m s. 135—140. 
13264 [Förhandling.] Då häradsrä t t , där någon ti l l talats för bro t t , afgjort målet genom utslag men tillika, 
enär den til l talade jämväl angifvits hafva begåt t bro t t , som lyder under annan domstol, förvisat 
målet till denne r ä t t , frågas: inom hvilken tid skola besvär öfver berörda utslag af åklagare eller 
målsegande ingifvas till öfverrätt? — J F T 34 (1898) s. 349—358. 
13265 [Förhandling.] Då kejserliga senatens just i t iedepartement , enligt lag, ej infordrar hofrätts u t l å tande 
i revisionsmål, så frågas, om det från rät tssäkerhetens synpunkt kan vara i något afseende påkal ladt , 
a t t sådant sker, då hofrättens domslut i besvärsväg underkastas depar temente ts pröfning? och 
kunde ej , om frågan besvaras nekande, nödiga förklaringar infordras omedelbart genom veder-
börande guvernör. — J F T 14—15 (1878—1879) s. 33—35. 
13266 [Förhandling.] Då lagmans- eller rådstufvu-rät t upphäft härads- eller kämners-rä t t s motvädjade 
utslag af sådant skäl, a t t härads- eller kämners-rät ten ej vari t behörig domstol a t t med saken 
sig befat ta , skall ändring deri sökas genom vad, eller, likasom om lagmans- eller rådstufvu-rät ten 
skulle förklarat sig sjelf icke behörig a t t saken pröfva, genom besvär? — J F T 4—5 (1868—1869) 
s. 140—146. 
G. G u m m e r u s s. 141—146. 
13267 [Förhandling.] Då underdomstol , där någon åtalats för b ro t t , afgjort målet genom utslag, men 
tillika, enär den til l talade jämväl angifvits hafva begåt t bro t t , som lyder under annan domstol 
förvisat målet till s is tnämnde r ä t t , så frågas: a) har åklagare eller målsägare sin besvärstalan 
emot förstnämnda domstols utslag bevarad, om han inom stadgad tid däremot anmäl t missnöje, 
och b) är han berät t igad a t t inom föreskrifven besvärstid, r äknad t från sagda utslags afkunnande, 
inlämna besvären till öfverrätt? — J F T 52 (1916) s. 86—93. 
G. T a k o l a n d e r s. 86—89; O. T a m m e 1 i n s. 89—91. 
13268 [Förhandling.] Eger domstol, då u tmätn ingsman eller öfverexekutor i anledning af klagan öfver 
u tmätn ing hänvisat klaganden a t t sin talan efter s tämning utföra, u t ta la sig rörande utmätningens 
giltighet? — J F T 45 (1909) s. 405—412. 
13269 [Förhandling.] Eger pa r t med bindande verkan avtalsvis eller ensidigt utfästa sig a t t icke anli ta 
till buds stående rät tsmedel? — J F T 70 (1934) s. 331—339. 
O. H j . G г a n f e 11 s. 331—336. 
13270 [Förhandling.] Eger återvinning rum mot dom i växelmål, varigenom växelgäldenär, som efter 
s tämning uteblivit , ålagts betalningsskyldighet? — J F T 54 (1918) s. 103—110. 
A. F r e y s. 103—106; O . T a m m e l i n s. 106. 
13271 [Förhandling.] Eger öfverdomstol pröfva af allmän åklagare till förmån för den tilltalade öfver 
under rä t t s utslag i laga ordning fullföljda besvär? — J F T 35 (1899) s. 383—400. 
13272 [Förhandling.] Enligt utsökningslagen räknas besvärstiden i utsökningsmål i vissa fall från den 
dag beslutet i ärendet gafs och i andra fall från delfåendet. Skola i öfverensstämmelse härmed 
olika besvärstider räknas äfven om sådana beslut meddelats genom samma utslag? — J F T 39 
(1903) s. 395—407. 
13273 [Förhandling.] Få r invändning om preskription af fordran framställas i hofrätt , ehuru par ten i 
under rä t t på annan grund sökt fria sig från krafvet? — J F T 40 (1904) s. 304—308. 
13274 [Förhandling.] Får , med avseende därå, a t t vad 1 § 30 kap. R . B . innehåller om ändringssökande 
i mål, varom i U.L. handlas, blivit upphäv t genom 3 § i K .F . om U.L:s införande, ändring sökas 
i e t t utslag, dessmedels hovrä t t återförvisat e t t utsökningsmål? — J F T 53 (1917) s. 43—51. 
O. H j . G г a n f e 11 s. 44—47; J . B . S t e n s t r ö m s. 47—48; A . L i l i u s s. 50—51. 
13275 [Förhandling.] Får ändring i domstols beslut, hvarigenom någon blifvit fäld till u tevaroböter eller 
a t t pl ikta försutet vite, sökas genom särskilda besvär förrän dom i hufvudsaken fallit? Och om 
frågan besvaras nekande, huru förhålles med värkställigheten af sådan t beslut, ifall missnöje 
däremot anförts? — J F T 27 (1891) s. 24—31. 
13276 [Förhandling.] »Får ändring sökas i hofrätts utslag, hvarigenom under rä t t s utslag, dessmedelst pa r t 
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å l a g t s vä r j e jmå l sed , u p p h ä f t s o c h u n d e r r ä t t e n f ö r s t ä n d i g a t s a t t m e d d e l a s l u t l i g t v t t r a n d e i s a k e n ? » 
— J F T 35 (1899) s . 4 0 0 — 4 0 6 . 
13277 [Förhandling.] F ö r e f i n n e s d e t , s e d a n s t a d g a n d e n a i R . B . 3: 4 s a m t 2 5 : 5, s i s t a p u n k t e n , b l i fv i t g e n o m 
K . F . d e n 27 a p r i l 1868 u p p h ä f d a , b e h o f af n y a fö re sk r i f t e r r ö r a n d e o r d n i n g e n för fu l l fö l j ande t 
af s å d a n t m i n d r e b r o t t m å l , s o m i e t t t v i s t e m å l k o m m i t o c h d ä r a f s i t t u r s p r u n g f å t t e l ler d ä r m e d 
g e m e n s k a p ege r? — J F T 27 (1891) s. 1 0 7 — 1 1 0 . 
13278 [Förhandling.] H a r p a r t , s o m i n o m b e h ö r i g t i d m e n g e n o m j ä f v i g t o m b u d fullföljer v a d e l le r b e s v ä r , 
f ö r l o r a t s i n t a l a n , o m a n n a n å t g ä r d af h o n o m icke v i d t a g i t s i n n a n t i d e n för s a k e n s fu l l fö l j ande 
g å t t t i l l ä n d a ? — J F T 27 (1891) s. 2 1 — 2 4 . 
1 3 2 7 9 [Förhandling.] H a r s t a d g a n d e t i 16 k a p . 4 § r ä t t e g å n g s b a l k e n a t t p a r t i n o m p å f ö l j a n d e d a g s u tgång-
b ö r a n m ä l a m i s s n ö j e e m o t u n d e r r ä t t s u t s l a g ö fver i n v ä n d n i n g af d e n i s a g d a l a g r u m af s e d d a 
b e s k a f f e n h e t , u n d e r g å t t ä n d r i n g g e n o m f ö r o r d n i n g e n d e n 14 a u g u s t i 1 9 0 1 , e l le r e g e r b e r ö r d a 
s t a d g a n d e f o r t f a r a n d e g i l t i g h e t ? — J F T 49 (1913) s. 2 1 3 — 2 2 4 . 
O . H j . G r a n f e l t s. 2 1 3 — 2 2 1 ; K . M o l i n s. 2 2 1 — 2 2 3 . 
13280 [Förhandling.] H a r 2 § 31 k a p . R . B . , g e n o m d e n i k e j s e r l i g a f ö r o r d n i n g e n af d e n 27 a p r i l 1868 i n f ö r d a 
n y a r e d a k t i o n , u n d e r g å t t s å d a n f ö r ä n d r i n g , a t t h v a d i e t t m å l ä r d ö m d t s k a l ! till m o t -
p a r t e n u t g i f v a s e l le r f u l l gö ra s , i n n a n r e s n i n g s a n s ö k n i n g f å r u p p t a g a s ? E l l e r ä r d e t i s å d a n t fall 
n o g a t t d e t u t d ö m d a , p å s ä t t d e n ä l d r e l a g t e x t e n gaf v i d h a n d e n , n e d s ä t t e s h o s k e j s a r e n s be fa l l -
n i n g s h a f v a n d e e l l e r i t a k a h ä n d e r ? O c h o m d e n fö r r a f r å g a n b e s v a r a s j a k a n d e , h u r u s k a l l d e t 
f ö r e k o m m a s , a t t r e s n i n g s s ö k a n d e , ifall m o t p a r t e n t . e x . ä r u t l ä n d i n g , v a r d e r ä n d a m å l s l ö s t ? — 
J F T 17 (1881) s. 4 3 — 4 5 . 
13281 [Förhandling.] H v i l k e n b e t y d e l s e e g e r e t t l a g a k r a f t v u n n e t u t s l a g , h v a r i g e n o m s v a r a n d e p a r t å l a g t s 
e d g å n g , ifall m å l e t , i följd af k ä r a n d e n s e l le r b ä g g e p a r t e r n e s u t e v a r o v i d d e t r ä t t e g å n g s t i l l f ä l l e , 
d å e d s k o l a t a f l ä g g a s , a f s k r i f v i t s , m e n s a k e n s e d e r m e r a af k ä r a n d e n å n v o u p p t a g e s o c h i l a g a 
o r d n i n g fullföl jes? — J F T 30 (1894) s. 2 8 7 — 2 9 2 . 
13282 [Förhandling.] I n o m h v i l k e n t i d b ö r d e t i 2 : d r a m o m . 1 § 27 k a p . R . B . o m n ä m n d a p å s t å e n d e o m 
u t b e k o m m a n d e af k o s t n a d s e r s ä t t n i n g f r a m s t ä l l a s ? — J F T 10 (1874) s. 5 5 — 5 7 . 
13283 [Förhandling.] K a n d e n , s o m p å g r u n d a v S L 3 : 3 m o m . 1 f ö r k l a r a t s s t r a f f r i , s ö k a ä n d r i n g o c h v r k a 
p å a t t b l i v a fä l ld t i l l s t r a f f ? — J F T 76 (1940) s. 1 2 4 — 1 2 7 . 
T . N i l s s o n s. 1 2 4 — 1 2 6 ; B o P a l m g r e n s. 1 2 6 — 1 2 7 . 
13284 [Förhandling.] K a n d e n , s o m u n d e r l å t i t a t t s ö k a ä n d r i n g i d o m s t o l s f ä l l a n d e u t s l a g i b r o t t m å l , 
v i l k e t s e d e r m e r a b l i v i t å t e r f ö r v i s a t o c h å n v o a v g j o r t s p å s a m m a s ä t t s o m f ö r u t , s ö k a ä n d r i n g 
i d e t s e n a r e u t s l a g e t ? — J F T 76 (1940) s . 3 4 1 — 3 4 5 ; 77 (1941) s. 1 5 6 — 1 5 9 . 
J . N y b e r g h s. 3 4 1 — 3 4 5 ; V . B ä c k s t r ö m s. 1 5 6 — 1 5 9 . 
1 3 2 8 5 [Förhandling.] K a n d o m i b r o t t m å l p å ä n d r i n g s s ö k a n d e p a r t s b e s v ä r i n å g o t a f s e e n d e ä n d r a s t i l l 
n a c k d e l för h o n o m ? — J F T 40 (1904) s. 2 0 9 — 2 1 4 . 
13286 [Förhandling.] K a n f ö r b u d e t m o t r e f o r m a t i o in p e j u s v i d ä n d r i n g s s ö k a n d e a n s e s b e r ä t t i g a t i n o m 
s t r a f f p r o c e s s e n ? — J F T 84 (1948) s. 1 2 — 2 4 , 3 6 1 — 3 6 2 . 
B o P a l m g r e n s. 1 2 — 2 4 . 
1 3 2 8 7 [Förhandling.] K a n i k o n k u r s m å l b o r g e n ä r , s o m v i d f ö r s t a d o m s t o l e n ej b e g a g n a t s in r ä t t a t t g ö r a 
a n m ä r k n i n g a r e m o t m e d b o r g e n ä r e r n e s a n s p r å k , l i k v ä l i h ö g r e i n s t a n s s ö k a ä n d r i n g i k o n k u r s -
d o m e n , s å v i d t a n d r a s b e v a k a d e , m e n o s t v r k t a e l le r o b e h ö r i g a f o r d r i n g a r b l i fv i t t i l l b e t a l n i n g u r 
d e t g ä l d b u n d n a b o e t u t d ö m d a ? — J F T 2 (1866) s. 1 2 8 — 1 2 9 . 
13288 [Förhandling.] K a n k o n k u r s g ä l d e n ä r , s o m icke v i d u p p r o p f r a m s t ä l l t a n m ä r k n i n g m o t b e v a k a d 
f o r d r a n , g ö r a s å d a n a n m ä r k n i n g v i d fu l l fö l j ande a v v a d m o t k o n k u r s d o m e n ? — J F T 73 (1937) 
s. 3 1 1 — 3 2 5 ; 74 (1938) s . 8 8 — 9 2 , 2 4 5 — 2 4 6 . 
B o P a l m g r e n s . 3 1 1 — 3 2 5 ; H . A r v i d s s o n s. 8 9 — 9 0 ; E. H ä m ä l ä i n e n s . 2 4 5 — 2 4 6 . 
1 3 2 8 9 [Förhandling.] a) K a n k ä r a n d e n , s e d a n h a n v ä d j a t e m o t u n d e r r ä t t s u t s l a g i h u v u d s a k e n , v i l k e t 
v a r i t för h o n o m o f ö r m å n l i g t , u t a n a t t a v s ä g a s ig s in i n s t ä m d a m a t e r i e l l a r ä t t , å t e r k a l l a ej a l l e n a s t 
s i t t v a d e y r k a n d e u t a n j ä m v ä l d e n t i l l u n d e r r ä t t e n i n s t ä m d a t a l a n ? 
b) Ä r b e s v a r a n d e t a v f r å g a n b e r o e n d e a v d e n s t ä l l n i n g s v a r a n d e n i n t a g e r t i l l t a l a n s å t e r k a l l a n d e ? 
— J F T 74 (1938) s. 1 6 0 — 1 6 7 . 
W . A . P a l m e s . 1 6 0 — 1 6 7 . 
13290 [Förhandling.] K a n ö v e r d o m s t o l , s o m v i d h a n d l ä g g n i n g e n a v e t t u t a v e n d a s t d e n e n a p a r t e n t i l l 
ö v e r d o m s t o l e n d r a g e t m å l f i n n e r , a t t ä n d r i n g s s ö k a n d e n s v i d u n d e r d o m s t o l a n l i t a d e o m b u d i cke 
v a r i t b e h ö r i g e n b e f u l l m ä k t i g a t , ä n d r i n g s s ö k a n d e n t i l l m e n u n d a n r ö d j a u n d e r d o m s t o l e n s u t s l a g ? 
— J F T 59 (1923) s . 1 0 3 — 1 0 8 . 
J . A . S j ö b 1 o m s . 1 0 3 — 1 0 6 . 
13291 [Förhandling.] N ä r e n l ä g r e r ä t t s d o m s l u t , för b r i s t f ä l l i g u n d e r s ö k n i n g e l le r u t a f a n n a n o r s a k , af 
h ö g r e r ä t t u p p h ä f v e s o c h s a k e n å t e r f ö r v i s a s t i l l d e n fö r r a d o m s t o l e n , fö re sk r i fves v a n l i g e n , a t t 
d e n n a r ä t t s k a l l p å a n m ä l a n m å l e t å n y o f ö r e t a g a . M e n s o m e t t s å d a n t f ö r f a r a n d e i cke s y n e s v a r a 
ö f v e r e n s s t ä m m a n d e m e d l a g o c h d e r ä t t s ö k a n d e s fö rde l , s å f r å g a s , o m i cke p a r t e r n e b o r d e i å t e r -
f ö r v i s n i n g s u t s l a g e t å l ä g g a s a t t u t a n v i d a r e s t e m n i n g e l le r ka l l e l s e å v i s s b e s t ä m d r ä t t e g å n g s d a g 
e l l e r t i n g , v i d t a l a n s f ö r l u s t e l le r a n n a n l ä m p l i g på fö l jd h o s d o m s t o l e n a n m ä l a s a k e n t i l l före-
s k r i f v e n ny b e h a n d l i n g ? o c h h u r u v i d a ö f v e r h u f v u d n å g o t a n n a t f ö r f a r i n g s s ä t t i ä m n e t k a n för-
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svaras? samt om uti ifrågavarande hänseende någon skillnad bör göras emellan tvis temål och 
brot tmål? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 204—208. 
13292 [Förhandling.] När öfverrätt dömmer til l talad person till värjemålsed, bör icke samma r ä t t jemväl , 
enligt hvad 31 § 17 kap . R. B. beträffande lagmansrät t synes an tyda , meddela slutligt y t t rande 
i saken, fastän den tilltalade för beqvämlighets skull får gå eden inför underrä t ten? eller måste 
saken, på sä t t å tminstone vid någon af landets hofrätter plägar ske, i anledning af edgången 
återförvisas till underdomstolen, i afseende å värjemålsedens emottagande och meddelande af 
slutligt utslag? — J F T 2 (1866) s. 157—159. 
J . D . D a h l s. 158; O . F . G r a n f e l t s. 158. 
13293 [Förhandling.] Om besvär af den, som är insat t i rannsaknings-, straff- eller arbetsfängelse, inkom-
mit till öfverrätt i tjänsteskrifvelse från fängelsets föreståndare eller vederbörande guvernör, och 
besvären afse annan sak än den, för hvilken besväranden hålles häktad , så frågas huruvida besvären 
kunna upptagas till pröfning? — J F T 49 (1913) s. 118—129. 
O. H j . G r a n f e l t s. 118—127; A u g u s t J u s e l i u s s. 127—128. 
13294 [Förhandling.] Om et t mål, deri kortare preskriptionstermin än den al lmänna är s tadgad, såsom 
t .ex. beträffande klander af tes temente, af öfverrätt återförvisas till under rä t t s vidare hand-
läggning utan a t t föreskrift meddelats angående sakens fullföljande: bör då den särskilda 
preskriptionstiden af par ten för talans bevarade iakttagas? eller beror det på honom a t t efter 
godtfinnande åter anmäla målet till å tgärd, blot t det sker inom tio år? — J F T 13 (1877) 
s. 351—353. 
13295 [Förhandling.] Om under rä t t fält någon till ansvar, men hofrätten, der den til l talade sig besvärat , 
icke anset t å ta le t lagligen s ty rk t och förty kommunicerat besvären med målseganden samt denne 
u t i afgifven förklaring anhålli t a t t få åtalet än vidare s tyrka; vore det med laga rät tegångsordning 
öfverensstämmande a t t målet , i anledning af berörde anhållan, till underrä t ten återförvisades? 
— J F T 17 (1881) s. 45—47. 
13296 [Förhandling.] Sedan invändning mot domstols behörighet af under rä t t förkastats genom utslag, 
som vunni t laga kraft, samt sjelfva saken derefter dragits under hofrätts pröfning, kan hofrätten 
då mera pröfva sagda invändning, eller tillse a t t s tadgandet i 11 § 10 kap . R. B. iakttages? — 
— J F T 14—15 (1878—1879) s. 37—40. 
13297 [Förhandling.] Skall ändring i beslut och utslag av konkursdomstol under fortgången av e t t kon-
kursmål sökas medels besvär i den ordning K. F . av den 14 augusti 1901 s tadgar eller genom kla-
gan såsom i 8 § 27 kap . R. B . angives? — J F T 53 (1917) s. 22—32. 
A. F r e y s. 22—26; O . T a m m e l i n s. 27—29; J . A. N y b e r g h s. 31—32. 
13298 [Förhandling.] Ställer gällande r ä t t hinder i vägen för sådant förfarande, a t t den, som gjort invändning 
i rä t tegången men sedan vunni t i hufvudsaken och på den grund ej underkas ta t målet högre r ä t t s 
pröfning, gör invändningen gällande hos öfverrätten i anslutning till motpar tens ändringsansökan? 
— J F T 50 (1914) s. 363—365. 
A. F r e y s. 363—365. 
13299 [Förhandling.] Tillkommer par t r ä t t a t t särskilt söka ändring mot sådant interimistiskt beslut av 
domstol, som omnämnes i ÄL §§ 49 och 81. — J F T 82 (1946) s. 155—158. 
O l g a B r e m e r s. 155—157; B o P a l m g r e n s. 157. 
13300 [Förhandling.] Ut i rä t tegångsmål , der kronan har ta lan, bevakas denna af vederbörligen u tsedt 
ombud, i hvars förordnande äfven vanligen ingår den föreskrift, a t t , om kronans yrkanden ej vinna 
afseende, ombudet bör u tan vidare omgång fullfölja saken i högre rä t t . — J F T 2 (1866) s. 121 
—126. 
13301 [Förhandling.] Vore det förenadt med någon rä t t svåda , om s tadgandet i kongl. brefvet af den 11 
maj 1774 upphäfdes, och alla vädjade mål, deri svaranden uteblifvit, finge, såsom om konkursmål 
redan är s tadgadt , u t i hofrätt omedelbart efter inställelsetidens utgång företagas? — J F T 11 
(1875) s. 114—115. 
W. L a v o n i u s s. 114. 
13302 [Förhandling.] Vore det förenadt med våda för rä t ts t i l ls tåndet , eller någon annan olägenhet, om 
s tadgandena rörande sä t t e t för ändringssökande ut i under rä t t s och hofrätts utslag blefve för alla 
slag af mål och ärender enahanda, och skilnaden emellan civil- och kriminalprocessen i denna del 
bortfölle? — J F T 10 (1874) s. 53—55. 
13303 [Förhandling.] Vore det s t r idande mot gällande lag, oförenligt med god rät tegångsordning eller eljest 
vådligt , om hofrätt skulle u t i besvärsmål efter pröfning i hvarje fall, u t an föregående kommuni-
kation, återförvisa saken, eller, i synnerhet der nya skäl af besväranden icke framhållits, ändra 
under rä t t s å tgärd? — J F T 16 (1880) s. 366—370. 
13304 [Förhandling.] Är angifvare i mål, som hör under al lmänt åtal och deri han ej är målsegande, behörig 
a t t söka ändring i under rä t t s utslag, genom hvilket åtalet förkastats och hvarmed åklagaren nöjts? 
— J F T 26 (1890) s. 23—29. 
13305 [Förhandling.] Är den praxis , enligt hvilken kärande par t belastas med besväret a t t unde r rä t t a 
uteblifven svarande om rä t tens beslut, med lag öfverensstämmande, eller borde icke hvarje 
behörigen ins tämd, men förfallolöst uteblifven, svarande par t u tan vidare kommunikat ion iakt taga 
hvad till hans r ä t t s bevarande erfordras? — J F T 2 (1866) s. 118—121. 




13306 [FOrhandling.] Är den, som ingåt t s.k. fyllnadsborgen för e t t lån, in tecknadt i gäldenärens fastighet, 
befogad a t t söka ändring i utslag, hvarigenom lånet faststälts till betalning ur den intecknade 
fastighetens värde med sämre r ä t t än fordringsegaren y rka t och lag hade medgifvit? —• J F T 35 
(1899) s. 17—24. 
13307 [Förhandling.] Är det med laga rä t tegång öfverensstämmande a t t , sedan i e t t mål bevisning genom 
vi t tnen eller skriftliga handlingar vid öfverrätt företetts, öfverrätten förklarar sig icke kunna ingå 
i omedelbar pröfning af den verkan sagde bevisning kan å saken hafva, u tan hänskjuter sådant 
till under rä t t s bedömande? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 35—37. 
13308 [Förhandling.] Är det med laga rät tegångsordning öfverensstämmande, a t t hofrätten, då under-
domstol förklaras ej hafva ägt skäl till värjemålseds åläggande i b ro t tmål , omedelbart inlåter sig 
1 slutlig pröfning af saken, oak tad t det förändrade skick, hvari densamma genom edgångsbeslutets 
upphäfvande kommit , eller månne ej målet i sådant fall bör till underrä t ten återförvisas? — J F T 
2 (1866) s. 155—157. 
13309 [Förhandling.] Är hofrät t , jemlikt 2 § 27 kap . R, В. , berät t igad a t t i vädjadt mål, hvari par terne 
äro ömsom kärande och svarande men icke u t tag i t hvarandras libeller, besluta till upprop och 
pliktfälla den pa r t , som dervid sig icke inställer? — J F T 12 (1876) s. 113—114. 
13310 [Förhandling.] Är mannen berät t igad a t t , u tan särskild fullmakt, å sin hustrus vägnar i öfverrätt 
fullfölja besvär öfver under rä t t s utslag i gröfre bro t tmål , för hvilket hustrun vari t tilltalad? — 
J F T 19 (1883) s. 327—328. 
13311 [Förhandling.] Är medlem av överrä t t , som med anledning av besvär över under rä t t s i sak träffade 
avgörande finner, a t t den s is tnämnda till följd av bris tande processförutsättning icke bor t skrida 
till saklig behandling av talan och därför, med upphävande av underrä t tens avgörande, undan-
röjer allt vad i målet där förelupit, men vilken medlem vid omröstningen därut innan s tannar i 
minori tet jämlikt R B X X I I I : 5 skyldig ställa sig majoritetens mening till efterrättelse och y t t r a 
sig beträffande sakens materiella sida? — J F T 63 (1927) s. 104—113. 
H . B ä c k s t r ö m s. 104—111. 
13312 [Förhandling.] Är pa r t , som af under rä t t genom särskildt beslut, innan i hufvudsaken blifvit dömdt , 
ålagts a t t e rsä t ta v i t tne dess resekostnad, uppehälle och tidspillan, lagligen ti l låtet a t t i sagde 
beslut söka ändring i sammanhang med hufvudsaken? eller bör en dylik ersättningsfråga emellan 
par t och v i t tne anses för sådant hufvudmål, hvar i särskildt ändringssökande skall ske? och gälla 
i sednare fallet för sä t t e t vid ändringssökandet samma föreskrifter, som i afseende å hufvudsaken? 
J F T 4—5 (1868—1869) s. 201—204. 
13313 [Förhandling.] Är s tadgandet i 25: 22 rät tegångsbalken til lämpligt jämväl i utsökningsmål? — J F T 
40 (1904) s. 312—324. 
13314 [Förhandling.] Är underdomstol berät t igad a t t af svarandepar t , som för fullföljande af val(!) eller 
besvär nödgas tillösa sig domstolens vid föregående sammant räden i målet t i l lkomma expeditio-
ner, beräkna lösen för dessa såsom för protokoll eller bör endast af skriftslösen dervid erläggas? — 
— J F T 20 (1884) s. 289—292. 
13315 [Förhandling.] Äro gode män eller sysslomän i konkurs lagligen berät t igade a t t , u tan gäldenärens 
fullmakt, å konkursmassans vägnar anföra besvär öfver utslag, hvarigenom gäldenären för e t t 
före konkursens början föröfvadt b ro t t dömts till ansvar, vare sig frihetsstraff, böter eller egen-
domsförlust (t.ex. mistning af olofligt upplagda s tarka drycker)? — J F T 12 (1876) s. 138—140. 
C. G. E h r s t r ö m s. 138—139. 
13316 [Förhandling.] Äro s tadgandena i kejserliga förordningen af den 14 augusti 1901, innefattande sär-
skilda bes tämningar om ändringssökande i under rä t t s domar och utslag, tillämpliga i fråga om 
uppskofsbeslut af under rä t t , då saken förmenas hafva blifvit genom beslutet onödigt uppehållen? 
— J F T 52 (1916) s. 232—239. 
A. F r e y s. 232—234; H . B ä c k s t r ö m s. 234—237. 
13317 [Förhandling.] Äro s tadgandena i R B X X X : 30, 4, såvi t t angår förbud a t t söka ändring ut i hovrät ts 
utslag i b ro t tmål , tillämpliga, då underrä t t förklarat person, som blivit villkorligt dömd och erhål-
lit ans tånd med straffverkställigheten, på grund av n y t t b ro t t böra undergå det tidigare ådömda 
straffet. — J F T 67 (1931) s. 128—137; 69 (1933) s. 103—104. 
G. N y b e r g h s. 128—135; P . K. A. a f E n e h i e 1 m s. 103—104. 
13318 [Förhandling.] Äro 8 § 4 k a p . U. B. och 2 § 24 kap . R. B . tillämpliga å de vid al lmänna revisionsrätten 
emot redogörare förekommande anmärkningsmål? eller bör bemälde rä t t , u tan afseende å hvad 
redogöraren sig till godtgörelse skäligen y rka t , endast vaka öfver kronans r ä t t och fördel, samt 
redogöraren lemnas öppet a t t i rest i tut ionsväg göra sina motanspråk gällande? — J F T 2 (1866) 
s. 178—181. 
Förslag till förordning, innefat tande särskilda bestämningar om ändringssökande i under rä t t s domar 
och utslag. 13402. 
Förslag till förordning, innehållande vissa förändrade s tadganden om ändringssökande i b ro t tmål 
och mot iv . -»• 13403. 
13319 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående revisionsskilling. Hfors 1945. 4:o. 4 s. 
(Lagberedningens förslag 1945: 3.) — Sama suom. 13256. 
Granfelt, O. H j . , Kan högsta domstolen å te rbry ta skiljedom. -* 12988. 
Muutoksenhakukeinot 18320-18839 
13320 Grotenfelt. J . , Om inskränkningarna i rä t ten a t t söka ändring i hovrä t t s domar och utslag. — J F T 
63 (1927) s. 257—286. 
13321 [Hemberg , Alarik], Skall för talans bevarande missnöje anmälas emot invändningsutslag, hvaremot 
särskilda besvär icke ega rum? — JM 1 (1903) s. 74—75. 
13322 Honkasalo, Brynolf, Reformatio in pejus? Miten valoisaa yksinäishuonetta on tuomi t tava reaali-
konkurenssissa olevista rikoksista? — DL 28 (1947). [Oikeustapauksia] s. 57—61. 
Ignatius, Kaar lo , Onko rikosasioissa todistelun uudestaan tutkiminen ylemmässä oikeudessa vastedes 
sall i t tava? -+ 12559. 
13323 Iso-Puont i , Martti , Ulosmittaus- ja maksuunpanovali tuksis ta . — SPL 20 (1940) s. 267—269, 291 
—296. 
K[annel] , W[äinö] , Onko vuokra-alueiden järjestelytoimitus keskeytet tävä lunastamisoikeuteen 
kohdistuvan tyy tymät tömyyden ilmoituksen johdosta. -*• 8530. 
13324 Idndberg, A. V., Är i mål rörande exekutiv säkerhetsåtgärd r ä t t till ändringssökande hos högsta 
domstolen ur rä t t svårdssynpunkt påkallad? — J F T 72 (1936) s. 223—227. 
13325 Mali, Matti , Reformatio in pejus-sääntö ei ole esteenä siihen, e t t ä rikoksentekijä, jo ta alempi oikeus 
ei ole tuominnut rangaistukseen rikoksenuusijana, tuomitaan ylemmässä oikeudessa, jonne vain 
tuomit tu on va l i t tanut , rikosten uusimista koskevien säännösten nojalla. — DL 28 (1947). [Oikeus-
tapauksia] s. 61—64. 
13326 Palmen, Johan Philip, Wasa hofrätts hemställan rörande befogenhet för ordförande i kommunal-
nämnd a t t utfärda intyg om vederhäftighet eller fattigdom för a t t vidfogas besvär, som af under rä t t 
bötfälld, icke fängslad person anföras. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 
3 1 / X 1 9 1 1 . I. Skrifter. Hfors 1911. S. 117—118. 
13327 Palmgren, Bo, Reformatio in pejus i b ro t tmål . — J F T 84 (1948) s. 12—24. 
13328 Puustinen, V. L, Muutoksenhausta tapaturmavakuutus la i tos ten ja valtion tapaturmatoimis ton 
päätöksistä . — DL 19 (1938) s. 144—159. 
13329 —»— Valtion tapaturmatoimis ton ja vakuutuslai tosten valitusosoituksista vakuutusneuvostoon. 
— DL 16 (1935) s. 321—330. 
Santalahti , Olavi, Muutoksenhausta alioikeuden päätöksen, jolla la inhuutohakemus on hylä t ty luo-
vutuskirjan puutteellisen leimaamisen vuoksi. -»• 6652. 
13330 Serlachius, Allan, Pari ehdotusta . [Myös sotatuomioistuinten tuomioiden muutoksenhakumahdol-
lisuuksia supis tet tava hovioikeuksista 17. 12.1922 annetun lain tapaan; rikosasiat ainakin KKOrssa 
käsi tel tävä samassa osastossa.] — LM 22 (1924) s. 100—103. 
13331 Tarjanne, Tapio, Tuomion lainvoimasta. Onko OK 25: 21 :n sää tämä kantelu varsinainen muutok-
senhakukeino? — DL 10 (1929) s. 389—414. Myös: Tapio Tarjanne, Kir joi tuksiapa lausuntoja. 
Vammala 1943. S. 1—20. 
13332 Tirkkonen, Tauno, Förbudet mot reformatio in pejus i b ro t tmål enligt finsk straffprocessrätt. — 
S v J T 33 (1948) s. 295—300, Stockholm. 
13333 —»— Reformatio in pejus-kiellosta. — LM 34 (1936) s. 217—258. 
13334 —»— Tuomionpurku. Prosessioikeudellinen tu tkimus. Vammala 1937. X X X I ( + 1) -f 325 s. 
(SLY 12.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Die Rest i tut ion. Eine prozessrechtliche Untersuchung. Zusam-
menfassung. S. 333—352. 
Ilm.: O. H j . G r a n f e 11. — J F T 74 (1938) s. 120—122; B r v n o l f H o n k a s a l o . — 
LM 36 (1938) s. 281—285. 
13335 En tolkningsfråga. [Av] A. M. [Hemstäl lan av försäkringsmål.] — Työväenvakuutus 1 (1928) s. 72-74. 
13336 Wedberg, Birger, Återbrytande av d o m . — J F T 73 (1937) s. 446—465. 
13337 Voipio, P . J . , J u t u n asiapuolten lakimiehillä sat tui olemaan yhteinen kirjeenvaihtaja-asianajotoimis-
to , jonka sama toimistovirkailija j ä t t i molempien asiapuolten muutoksenhakemukset KKO:teen. 
Asiapuolelle annet tu uusi määräa ika muutoksenhakemuksen ja tkamis ta varten. — DL 28 (1947). 
[Oikeustapauksia] s. 76—77. 
11 . OIKEUDENKÄYNTILAITOKSEN UUDISTAMINEN 
Reform av rättegångsväsendet — Réforme judiciaire 
13338 Afzelius, Ivar, Procesreformen i Finland. — TfR 15 (1902) s. 312—342, Oslo. 
13339 Alithan, Kuno, Processreformer u tan lagändring. — DL 6 (1925) s. 82—86. 
—»— Står iakt tagande av god advokatsed i strid med huvudmans rä t t ? Vad borde i särskilda fall 
av domstol och ombud åtgöras för ernående av större snabbhet och bä t t r e ordning i under rä t t s 
behandling av civila mål? 13541. 
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Alithan, Kuno, Voiko hyvä asianajotapa olla ristiriidassa päämiehen intressien kanssa? Mitä olisi 
eräissä tapauksissa tuomioistuimen ja asiamiehen t eh tävä suuremman nopeuden ja paremman 
järjestyksen aikaansaamiseksi riita-asiain käsittelyssä alioikeuksissa? -+ 13542. 
Betänkande om fullgörande av magistratens åligganden efter rättegångsreformen. -* 18179. 
13340 [Carlson, B. C ] , E t t l i tet förslag. [Om rättegångsfullmäktige. Av] J u d e x. — DL 7 (1926) s. 91—93. 
13341 —»— Keski te tympi oikeudenkäynt i ja asianajo. — DL 13 (1932) s. 341—353. 
—»— Något om modern civilprocess och övergången hos oss därtill . 12259. 
13342 — i — Oikeudenkäynti lai toksemme uudistus. — Valvoja-Aika 24 (1946) s. 323—328. 
13343 — i — Oikeudenkäynti lai toksen uudis tamista koskevasta ehdotuksesta anne t tavan lausunnon luon-
nos. Hki 1925. 29 s. 
—»— Om rådstuvurät tsprocessens i tvistemål brister och dessas avhjälpande. -»• 12260. 
13344 —»— Osittaisen oikeudenkäyntiuudistuksen edellytyksistä j a päämääräs tä . — LM 46 (1948) 
s. 56—71. 
13345 —»— Reformen av bevisrät ten och rättegångsförfarandet. — DL 29 (1948) s. 216—230. 
13346 —»— Riita-asiain oikeudenkäynt i alioikeudessa viimeisessä oikeudenkäynti lai toksen uudistamista 
koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa. — DL 20 (1939) s. 285—314. Väit te lyä: O n n i 
P e t ä y s . — 22 (1941) s. 284—290; В. С. С a r 1 s o n s. 376—383. 
13347 —»— Rikosasiain o ikeudenkäynt i alioikeudessa viimeisessä oikeudenkäyntilaitoksen uudistamista 
koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa. — DL 21 (1940) s. 193—206. 
13348 Charpentier, Axel, Rättegångsreformen. — J F T 48 (1912) s. 809—857. 
13349 Ehdotukset oikeudenkäynti lai toksen uudistukseksi. Laa t inut si tä var ten asete t tu komitea. Hki . — 
Ruots . 13405. 
I . Ehdotus tuomioistuinlaiksi vnnä perustelmat . 1901. (4 - f ) 271 s. [Komiteanmiet intö 1901: 8.] 
— [2 pain.] 1908. 298 s. 
I I . Ehdo tus laiksi riita-asiain oikeudenkäynnistä ynnä peruste lmat . 1901.' (2 + ) IV 4- 351 s. 
[Komiteanmiet intö 1901:9.] 
I I I . Ehdo tus laiksi rikosasiain oikeudenkävnnistä ynnä perustelmat . 1901. IV 4- 344 s. [Komi-
teanmiet in tö 1901:10.] — [2 pain.] 1908. (2 4-) IV 4- 371 s. 
IV. Liite, sisältävä ehdotuksen Suomenmaan oikeudelliseksi jaoksi sekä arvion uudistusten kus-
tannuksis ta y.m. 1899. (4 4-) 189 s. ja 2 kar t ta l . [Komiteanmiet in tö 1901:11.] —• [2 pain.] 
1909. (4 + ) 191 s. ja 2 ka r t t a l . 
13350 Ehdotus asetukseksi erityisten oikeudenkäymiskaaren pykälien muut tamises ta toisin kuuluviksi 
ynnä perustelut . Hki 1899. 20 s. [Komiteanmiet intö 1898:13.] — Sama ruots. -»• 13398. 
13351 Ehdotus asetukseksi haasteesta ynnä muusta ja asetukseksi haastomiehistä sekä perustelut . Hki 
1899. 13 s. [Komiteanmiet intö 1898:11.] — Sama ruots . 13395. 
13352 Ehdotus asetukseksi, joka sisältää erityisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuo-
mioihin ja päätöksi in. Hki 1899. 9 s. [Komiteanmiet intö 1898: 12.] — Sama ruots . -» 13402. 
13353 Ehdotus asetukseksi joka sisältää säännöksiä vangit tuja henkilöitä koskevien asioiden käsittelyn 
joudut tamiseksi alioikeuksissa. Hki 1930. 4:o. (3) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:23.) 
— Sama ruots . - • 13400. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perintökaaren 17 luvun, oikeudenkäymiskaa-
ren 10 luvun 2 §:n ja konkurssisäännön 46 §:n muut tamises ta sekä maakaaren 2 ja 3 luvun 
sekä 8 luvun 3 §:n kumoamisesta. -+• 5626. 
13354 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alioikeuksien pöytäkirjain renovoinnista. Hki 
1938. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 3.) — Sama ruots . -+ 13410. 
13355 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä 
eräisiin alioikeuksiin kuuluneissa asioissa. Hki 1940. 4:o. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1940:2.) — Sama ruots . -* 13409. 
13356 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuden tuomiokirjan tai pöytäkirjan ta ikka 
oikeuteen annetun asiakirjan sisällön toteamisesta eräissä tapauksissa. Hki 1940. 4:o. (2 4-) 6 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940: 8.) — Sama ruots . -»• 13408. 
13357 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 ja 8 §:n muut-
tamisesta. Hki 1937. 4:o. (2 4 ) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 6.) — Sama ruots . 
13413. 
13358 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rangais tusmääräyksestä . Hki 1931. 4:o. 6 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:2.) — Sama ruots . 13411. 
13359 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikosasioissa käy te t t äväs tä takavar ikosta j a 
ets innästä. (Tarkistettu ehdotus.) Hki 1946. 9 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1946: 6.) — 
Sama ruots . -»• 13407. 
13360 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi syytteen sikseen jä t tämises tä ja toimenpiteistä 
syyt teen aikaansaamiseksi eräissä tapauksissa. Hki 1940. 4:o. (2 4-) 4 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1940:10.) — Sama ruots . -+ 13412. 
13361 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle meriasiantuntijain käy t t ämis tä eräissä oikeudenkäynti-
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asioissa koskevien säännösten muut tamises ta . Hki 1947. 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1947:5.) -+ Sama ruots . -+13417. 
13362 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle oikeudenkäyntilaitoksen uudistamisesta. Hki 1937. 
4:o. (2 4-) 204 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:16.) — Sama ruots . -+13414. 
Ilm.: Oikeudenkäyntireformi. [Suomen asianajajaliiton hallituksen lausunto.] — DL 18 (1937) 
s. 361—367; Oikeudenkäyntilaitoksen uudistus. — DL 20 (1939) s. 223—226. 
13363 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle pöytäkirjanpidon helpottamista rikosasioissa koske-
vaksi lainsäädännöksi. Hki 1948. 10 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1947: 8.) — Sama ruots . 
-> 13416. 
13364 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikosasiain alistamista koskevan lainsäädännön muut-
tamisesta. Hki 1941. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1941:1.) — Sama ruots . -* 13415. 
13365 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vangitsemis-, pidät tämis- ja kiinniottamissäännösten 
uudistamisesta. Hki 1946. I l s . (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1946: 5.) — Sama ruots . - • 13406. 
13366 Ehdotus lainsäädännöksi valt ionsyyttäjistä suurempia rikosasioita varten ynnä perustelut . Hki 
1927. 4:o. 9 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927: 5.) — Sama ruots . -+ 13404. 
13367 Ehdotus oikeudenkäyntilaitoksen uudistamiseksi. Professori Otto Hjalmar Granfeltin laat imaa ehdo-
tus ta t a rkas tamaan asetetun komitean mietintö. Hki 1925. 4:o. (2 4-) 176 s. [Komiteanmiet intö 
1925:16.] — Sama ruots . -+ 13405 a. 
Ilm.: A. G [e d e r b e r g ] , J . F . S [e 1 i n] ja J . S [t e n s t r ö m] , Lausunto. Turku 1925. 
4:o. 58 s.; Lausunto . Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistys r.y. Hki 1925. 29 s.; 
Sama ly h.: DL 6 (1925) s. 311—316; [Kihlakunnantuomarien yhdistyksen lausunto.] — DL 6 
(1925) s. 346—350. 
13368 Ehdotus Suomen uudeksi oikeudelliseksi jaoitukseksi. I—II . [Hki 1927.] 4:o. 42 s. 
Ellilä, Reino, Päänäkökoht ia ets intää ja takavar ikkoa koskevien säännöksien uudistamisessa. 
- • 13034. 
13369 Engströmer, Thore, Den svenska rättegångsreformens nuvarande läge. — J F T 65 (1929) s. 267—282. 
13370 —»— Några ord om rättegångsreformen i Sverige. — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 67—70. 
13371 —»—• Olikheter i förutsät tningarna för rättegångsreformerna i de nordiska länderna. — Nordiska 
jur i s t s tämman i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Stockholm 1926. S. 127-—137. 
13372 Eroavaisuudet oikeudenkäyntilaitoksen uudis tamista koskevassa lainvalmistelukunnan ehdotuksessa 
1927 komiteanehdotuksesta 1925. Hki [1927]. 88 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927:6 [a].) 
13372a Fforsström, F . ] , En behöflig reform med afseende å häradsrät terne. — J F T 6 (1870) s. 236-—245. 
13373 Forsström, F . , Mietteitä 1) lainkäyntikiel istämme ja 2) la inkäynt isäädäntömme parantamistoimissa. 
Mikkeli 1896. (4 + ) U I s. 
13374 Frågor rörande domstolsreformen, afsedda a t t föreläggas en konferens af sakkunniga personer. Af 
komitén för revision af lagstiftningen rörande rät tegångsväsendet . Hfors 1893. 4:o. 17 s. [Komité-
be tänkande 1893:13.] 
Ilm.: J F T 28—29 (1892—1893) s. 559—574. 
13375 F rån den för uppgörande af förslag till arbetsordning för hofrätterne tillförordnade komité. Hfors 
1891. 27 s. (Komitébetänkande 1891:7.) 
Ilm.: Sammanfat tning af hofrätternes underdåniga u t lå tanden öfver det utaf en för sådant 
ändamål tillsatt komité uppgjorda förslag till arbetsordning för hofrätterne. Hfors 1892. 33 s. 
13376 F r å n den för uppgörande af förslag till arbetsordning för hofrätterne tillförordnad komité . Hfors 
1908. 45 s. (Komitébetänkande 1902:1.) 
13377 F r å n komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1893. 43 s. (Komité-
be tänkande 1893:4.) — Sama suom. -* 13483. 
13378 F r å n komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1898. 10 s. (Komité-
be tänkande 1898:6.) — Sama suom. -* 13484. 
13379 F r å n komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1900. 6 s. (Komité-
be tänkande 1900:6.) 
13380 F r å n komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1901. 8 s. (Komité-
be tänkande 1901:4.) 
[Förhandling.] - • 12196, 13523, 13577, 13581. 
13381 [Förhandling.] Då origtighet och ofullständighet i underrä t t s protokoll svårligen kan helt och hållet 
förekommas, samt protokollet i alla fall icke kan återgifva allt, som underrä t ten sjelf genom 
personlig beröring med par ter och vi t tnen samt annan sinnlig iakttagelse ut i e t t mål inhemtat , 
och dylika å saken verkande omständigheter derföre alltid måste undgå öfverdomaren, så frågas, 
om icke den säkraste utvägen till befordrande af en rä t tvis lagskipning i såväl kriminella som 
civila mål vore, a t t underdomstolarne, efter föredömet i andra länder, underginge en sådan ända-
målsenlig omorganisation, a t t ingen vidare pröfning af bevisningen behöfde förekomma i öfver-
r ä t t , hvars uppgift då blefve inskränkt till a t t pröfva huru under rä t t t i l lämpat lagen i rä t tegång 
och dom? — J F T 12 (1876) s. 141—143. 
C. G. E h r s t r ö m s. 142—143. 
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13382 [Förhandlin?.] H u m böra de förändringar i Finlands processlagstiftning, hvarigenom högsta dom-
stolen allt fullständigare antagit karakteren af en apellationsinstans, ur principiel synpunkt 
bedömas? Egde denna utveckling et t nödvändigt sammanhang med de vidtagna reformerna i 
domstolsorganisationen? Och vore den ställning, högsta domstolen sålunda erhållit, egnad a t t 
bibehållas äfven vid en sådan ombildning af domstolsväsendet och rättegångsordningen, som 
genomförandet af den s.k. omedelbarhetsprincipen skulle påkalla? — J F T 17 (1881) s. 105—114. 
13383 [Förhandling.] I de förslag till förändrad organisation af underdomstolarne på landet, som under 
senare tid f ramträdt , har bland anna t ingåt t fordran a t t i dessa domstolar borde, till vinnande 
af mångsidigare och säkrare pröfning af målen, finnas flere än en lagfaren ledamot. Denna fordran 
torde emellertid icke kunna anses vara lika oeftergiflig för alla de mål och ärenden, som vid härads-
rä t te rna förekomma, u tan en åtskilnad böra göras emellan vigtigare civila mål och gröfre bro t tmål 
på ena sidan, samt lagfarts- och inteckningsärenden, civila bagatell tvister, politiförseelser och 
mindre b ro t tmå l äfvensom de s.k. al lmänna ärendena på den andra. Vore det vid sådant särskil-
jande sakenligt och lämpligt a t t , medan häradsrä t te rna i deras närvarande sammansät tn ing för-
blefve behöriga a t t upp taga s is tnämnda arter af mål med eller u tan rä t t ighet för par t a t t från 
dem appellera, en första instans, beräknad för mera omfat tande domkretsar och bestående af 
t re lagfarne domare, med eller u tan nämnd, inrät tades för förstomförmälda vigtigare mål, antingen 
det då läte sig göra a t t , under förutsättning af lämpliga anordningar för protokoll och expedition, 
till ledamöter i denna instans använda häradshöfdingarne inom domkretsen eller en skild personal 
för sådan domstol blefve af nöden? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 238—253; 16 (1880) s. 203—236. 
R o b e r t M o n t g o m e r y s. 238—253. 
13384 [Förhandling.] Kan vå r t exekutionsväsende anses vara ändamålsenligt ordnat och, om frågan 
besvaras nekande, i vilka avseenden borde reformer genomföras? — J F T 82 (1946) s. 198—210, 
218—219. 
R. L a x s. 198—210; H. Б c k s. 218—219. 
13385 [Förhandling.] Kunna gällande lagstadganden och praxis i fråga om utdömande av ersättning för 
rä t tegångskostnader anses tillfredsställande? Om icke, så frågas i vilka avseenden reformer vore 
påkallade. — J F T 83 (1947) s. 200—211; 84 (1948) s. 315—320. 
H . J o h a n s o n s. 200—211; C . H . E k s. 316—320. 
13386 [Förhandling.] Om rådstuvurät tsprocessens i tvis temål brister och dessas avhjälpande. — J F T 68 
(1932) s. 1—38, 248—250; 69 (1933) s. 314—321. 
B . C . C a r l s o n s . l — 3 8 ; K. A l f t h a n s. 314—318; H. S. S. J o h a n s o n s. 318—321. 
13387 [Förhandling.] Vilka reformer äro påkallade beträffande det straffprocessuella förfarandet (för-
undersökning, rä t tegång och exekution) mot barn och unga personer? — J F T 75 (1939) s. 25—46, 
182—192. 
B . H o n k a s a l o s. 25—46; P . S o u k k a s. 183—187. 
13388 [Förhandling.] Vilket vore det lämpligaste sä t t e t för lekmannaelementets rekrytering i våra dom-
stolar? — J F T 57 (1921) s . l — 9 , 169—174. 
O. H j . G r a n f e l t s. 1—9. 
13389 [Förhandling.] Vore det önskligt, a t t domsrät t öfver politiförbrytelser och ringare b ro t tmål , t .ex. de 
flesta sådana, som få försonas med böter, skulle i hvarje kommun (stad, socken eller församling 
p å landet) handhafvas af en eller flere utaf kommunens medlemmar valde fredsdomare, med 
r ä t t för par te rne a t t i desses utslag, å tminstone i de jemförelsevis vigtigare målen, få söka ändring 
hos en högre instans, som skulle utgöras af samtlige fredsdomare i e t t större distrikt , t .ex. dom-
sagan eller häradet , och öfver hvars utslag besvär ej finge anföras? — J F T 6 (1870) s. 206—207. 
J . D. D a h 1 s. 207. 
13390 [Förhandling.] Vore det önskligt a t t äfven i Finland, likasom i Sverige föreslagits, vid framtida reform 
af underdomstolarne skilnaden emellan stads- och landsrät terne blefve upphäfd? och a t t enhvar 
af dessa domstolar bekläddes med tre lagfarne domare, u tan a t t derföre nämnden blefve afskaffad? 
eller borde man kanske, såsom snarare utförbart , tillsvidare föredraga förslaget, a t t häradsrä t terne 
blefve förstärkta med en lagfaren bisit tare? (Se Jur id . fören:s tidskrift 1870, nr. 3, sida 236 ff.) 
[ = 13372a.] — J F T 9 (1873) s. 98—102. 
C. G. E h r s t r ö m s. 98—100. Ks. myös NT 11 (1874) s. 481—484, Stockholm. 
13391 [Förhandling.] Är det enligt gällande r ä t t möjligt och önskvär t a t t i tv is temål förrät ta partsförhör 
i större omfat tning än de t ta nu förekommer i praxis? — J F T 74 (1938) s. 498—513; 75 (1939) 
s. 152—156. 
B. G. C a r l s o n s. 499—506; H. G r u n é r s. 506—510; N . S v a r t s t r ö m s. 152—156. 
13392 Förnyadt förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar samt till 
kungörelse i ämnet och taxa för rättegångsfullmäktige j ämte motiv. Uppgjorda af komitén för 
revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hki 1899. (2 + ) 8 s. [Komitebetänkande 
1898:14.] — Sama suom. -»• 13509. 
13393 [Förslag angående häradsrä t te rnas ombildning etc.] Hfors 1875. 4:o. 138 s. ja 32 taulukkol. [Komite-
be tänkande 1875:1. ] — Sama suom. -+ 13447. 
13394 Förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar samt till kungörelse 
i ämne t och t axa för rättegångsfullmäktige j ämte motiv . Uppgjorda af komitén för revision af 
lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1901. 19 s. [Komitebetänkande 1901:12.] 
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13395 Förslag till förordning angående s tämning med mera och till förordning om s tämningsmän j ämte 
motiv. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rä t tegångsväsendet . Hfors 1899. 13 s. 
[Komitébetänkande 1898:11.] — Sama suom. -+13351. 
13396 Förslag till förordning angående tillförordnade statsåklagare äfvensom till kungörelse i s amma 
ämne jämte motiv. Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångs-
väsendet . Hfors 1896. (2 + ) 21 s. [Komitébetänkande 1896:17.] 
13397 Förslag till förordning angående utsökningsmål. Hfors 1875. 4:o. 61 s. [Komitébe tänkande 1875:13.] 
13398 Förslag till förordning angående ändrad lydelse af särskilda paragrafer i rät tegångsbalken, j ämte 
motiv. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1899. 18 s. 
[Komitébetänkande 1898: 9.] — Sama suom. -* 13350. 
13399 Förslag till förordning angående ändring af särskilda s tadganden i 15 kap . R . B . samt om sakförare-
föreningar äfvensom till kungörelse i ämnet och taxa för rättegångsfullmäktige jämte motiv. 
Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rä t tegångsväsendet . Hfors 1896. 
( 2 + ) 25 s. [Komitébetänkande 1896:18.] 
13400 Förslag till förordning innefat tande s tadganden till påskyndande av handläggningen vid under rä t t 
av b ro t tmå l rörande häk tad person. Hfors 1930. 4:o. (4) s. (Lagberedningens publikationer 1930: 
23.) — Sama suom. -+ 13353. 
13401 Förslag till förordning, innefattande särskilda bestämningar i fråga om domareämbetens besät tande 
j ämte motiv. Uppgjorda af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . 
Hfors 1896. (2 + ) 10 s. [Komitébetänkande 1896:19.] 
13402 Förslag till förordning, innefat tande särskilda bestämningar om ändringssökande i under rä t t s domar 
och utslag. Af komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet . Hfors 1899. 
8 s. [Komitébetänkande 1898:12.] -»• Sama suom. -» 13352. 
13403 Förslag till förordning, innehållande vissa förändrade s tadganden om ändringssökande i b ro t tmål 
och motiv. Hfors 1890. 10 + 10 s. [Lagberedningens förslag 1890:5.] 
13404 Förslag till lagstiftning angående statsåklagare för större b ro t tmål j ämte motiv. Hfors 1927. 4:o. 
9 s. (Lagberedningens publikationer 1927:5.) — Sama suom. -+ 13366. 
13405 Förslag till reform af rät tegångsväsendet . Uta rb . af en därtill förordnad komité . Hfors. — Suom. 
-+ 13349. 
I. Förslag till lag om domstolarna j ämte motiv. 1901. (4 -f) 264 s. [Komitébe tänkande 1901: 8.] 
— [2 uppl.] 1908. 288 s. 
I I . Förslag till lag om rät tegången i tvistemål j ämte motiv. 1901. (2 4-) IV 4- 330 s. [Komité-
be tänkande 1901: 9.] — [2 uppl.] 1908. (2 + ) IV + 342 s. 
I I I . Förslag till lag om rät tegången i bro t tmål jämte motiv. 1901. (2 4-) IV 4- 326 s. [Komité-
be tänkande 1901:10.] 
IV. Bihang innehållande förslag till judiciell inledning af Finland samt beräkning af kostnaderna 
för reformen m.m. 1899. (4 4-) 191 s. ja 2 kar t ta l . [Komitébe tänkande 1901:11.] — [2 uppl .] 
1908. (4 4-) 191 s. ja 2 kar t ta l . 
Ilm.: Åbo hofrätt . [Utskot te ts anmärkningar . ] Åbo 1902. 4:o. 62 s. [Oikovedos. HYK. ] ; I g o r 
Ö s t l i n g och A x e l F o n s e 1 i u s, [Utskot te ts påminnelser.] Nikolaistad 1903. 4:o. 36 s. 
[Oikovedos. H Y K . ] ; Ut lå tande . — J F T 40 (1904) s. 97—116. Sis.: A l l a n S e r l a c h i u s 
s. 97—99; W. C h y d e n i u s s. 99—107; R. F . H e r m a n s o n s. 107—116. 
13405a Förslag till reform av rät tegångsväsendet . Kommit tébe tänkande uppgjort på grund av det av 
professor Ot to Hjalmar Granfelt u tarbetade förslaget. Hfors 1925. (2 4-) 129 s. [Kommit té -
be tänkande 1925:16.] — Sama suom. -» 13367. 
13406 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förnyande av de s tadganden, som gälla 
häk tande , anhållande och gripande av brottsl ing. Hfors 1946. I l s . (Lagberedningens publikationer 
1946:5.) — Sama suom. -+ 13365. 
13407 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om beslag och rannsakan i b ro t tmål . 
(Reviderat förslag.) Hfors 1946. 9 s. (Lagberedningens publikationer 1946:6.) — Sama suom. 
-» 13359. 
13408 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om fastställande i vissa fall av inne-
hållet i domstols dombok eller protokoll eller i handling, som till domstol ingivits. Hfors 1940. 
4:o. (2 + ) 6 s. (Lagberedningens publikationer 1940:8.) — Sama suom.-+ 13356. 
13409 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om laga domstol och rät tegången 
i mål som ankommit å vissa underrä t ter . Hfors 1940. 4:o. 8 s. (Lagberedningens publikationer 
1940:2.) — Sama suom. -+ 13355. 
13410 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om renovering av under rä t t s protokoll. 
Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 5 s. (Lagberedningens publikationer 1938: 3.) — Sama suom. -+ 13354. 
13411 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om strafforder. Hfors 1931. 4:o. 6 s. 
(Lagberedningens publikationer 1931:2.) — Sama suom. -» 13358. 
13412 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om under lå tande av åtal och om 
åtgärder för åvägabringande av åtal i vissa fall. Hfors 1940. 4:o. (2 4-) 4 s. (Lagberedningens 
publikationer 1940:10.) — Sama suom. -» 13360. 
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13413 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 15 kap . 4 och 8 §§ 
rät tegångsbalken. Hfors 1937. 4:o. (2 4-) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 6.) — Sama 
suom. -* 13357. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av 17 kap . ärvda bal-
ken, 2 § 10 kap. rät tegångsbalken och 46 § konkursstadgan ävensom upphävande av 2 och 3 kap . 
samt 3 § 8 kap. jordabalken. -*• 5693. 
13414 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående reform av rät tegångsväsendet . Hfors 
1937. 4:o. (2 + ) 192 s. (Lagberedningens publikationer 1937:16.) — Sama suom. 13362. 
13415 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagstiftningen om under-
ställande av b ro t tmå l . Hfors 1941. 4:o. 6 s. (Lagberedningens publikationer 1941:1.) — Sama 
suom. -» 13364. 
13416 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lagstiftning för under lä t tande av protokoll-
föringen i b ro t tmål . Hfors 1948. 10 s. (Lagberedningens publikat ioner 1947:8.) — Sama suom. 
-»• 13363. 
13417 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av s tadgandena angående anli tande 
av sjösakkunniga i vissa rä t tegångsmål . Hfors 1947. 6 s. (Lagberedningens publikationer 1947:5.) 
— Sama suom. -*• 13361. 
13418 Granfelt, O. Hj. , Ehdotus nopeamman oikeudenkäyntimenet telyn aikaansaamiseksi. — Suomen 
asianajajaliiton kolmas vuosikokous Tampereella toukokuun 26 ja 27 päivänä 1922. Hämeenlinna 
1923. S. 14—16. Keskustelua: H j . H e l l s t r ö m s. 16—18,19—22, 26—29, 31; J o h n G r e n -
m a n s. 18—19, 30—31, 32—33, 35, 39, 40, 41—42; G ö r a n L e o p o l d s. 20—22, 35—36, 
39; K a a r l o L a u n i o s. 22, 31—32, 34; K . V . S n e l l m a n s. 22—23; O t t o S a l o n e n 
s. 23—24, 29—30, 33, 34; V. P o r o p u d a s s. 24; E d v. E r i k s s o n s. 24—25; T. M. K i v i -
m ä k i s. 25—26; A l f r e d H o 1 m s t r ö m s. 26, 33; A l b e r t T u l i k o u r a s. 29, 35, 
38, 40; B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 31 ; R a f a e l E n g s t r ö m s. 31 , 32, 37; E . D. H e n-
n i n g s. 32, 38; L a u r i C a s t r e n s. 33—34, 38—39, 39—40, 41; T o i v o P i i n t i l ä 
s. 34, 36, 37, 40; E l j a s S n e l l m a n s. 34—35, 37; M. J a a k k o 1 a s. 36—37, 38, 39, 41 , 42. 
(Suomen asianajajaliiton julkaisuja 6.) 
13419 —»— Ehdotus oikeudenkäynti lai toksen uudistamiseksi v. 1923. Suom. M. A. H o v i 1 a. Hki 1925. 
4:o. (2 + ) 196 s. 
13420 —»— Förslag till reform av rät tegångsväsendet år 1923. Enligt uppdrag av justi t ieministern. Hfors 
1925. 4:o. (2 + ) 182 s. 
13421 —»— Kan å frivillighetens väg inom gällande lags gränser något göras för vinnande av bä t t r e för-
beredelse av och större koncentrat ion i underrät tsbehandl ing av civila mål? — Protokoll fört vid 
Finlands advokatförbunds andra årsmöte i Viborg den 20 och 21 maj 1921. Tavastehus 1922. 
S. 41—43. Keskustelua: E e m e l i N i e m e l ä s. 43—44; G ö r a n L e o p o l d s. 44—45; 
W a l t e r B a c k m a n s. 45; H j . H e l l s t r ö m s. 45—46, 46—47, 49, 55, 56, 57; U r h o 
J a a k k o l a s. 47—48; E i n a r S t e n i u s s. 48—49; A. G. T i m g r e n s. 50; O t t o 
S a l o n e n s. 50—51; H e i k k i B o r e n i u s s. 51—52; J . H . K o n t t i n e n s. 52—53; 
A n t o n A. V u o r i n e n 53, 58; M a r t t i E . J a a k k o l a s. 53; E r i c S e r l a c h i u s 
s. 53—54, 55—56; K. M. К y r к 1 u n d s. 54—55; J o h n G r e n m a n s. 56; L a u r i C a s t ­
r é n s. 57—58; (Finlands advokatförbunds publikationer 5.) 
13422 — t— Kan å frivillighetens väg inom gällande lags gränser något göras för vinnande av bä t t r e för-
beredelse av och större koncentrat ion i underrät tsbehandl ing av civila mål? — DL 2 (1921) s. 357 
—366. Väi t te lyä: F r e d r i k H e r o l d . — 3 (1922) s. 11—16; P a u l V i k l u n d s. 16—24. 
13423 —»—• Om stadsdomstolarnas blivande sammansät tn ing . [Utg. av Magistraternas och rådstuvu-
rä t te rnas förening.] Hfors 1925. 15 s. 
13424 —»— Processreformen. — J F T 55 (1919) s. 92—129. 
13425 —»— Processreformen. — Protokoll fört vid första al lmänna mötet av Finlands advokater i Åbo den 
23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. Bilaga 5. 38 s. (Finlands advokat förbunds publikationer 1.) Myös: 
Suomen asianajajaliiton ensimäinen yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä. Turku 
1920. Bilaga 5. 38 s. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 1.) 
13426 G[ranfelt], O. Hj. , Processreformen i Finland. — S v J T 12 (1927) s. 90; 23 (1938) s. 522, Stockholm. 
13427 Granfelt, O. Hj. , Rättegångsreformen i Finland. En skisserad framställning av reformförslagens 
domstolsorganisation. — S v J T 22 (1937) s. 578—589, Stockholm. 
—t— Straffprocessreformen i Finland. -*• 13124. 
13428 —»— Tuomioistuinuudistuksen pääpiir teet viimeksi laadi tun uudistusehdotuksen mukaan. — SKL 
9 (1924) s. 23—27. 
13429 Sama ruots . : Huvuddragen av domstolsreformen enligt senast uppgjorda reformförslag. Anförande. 
— F K T 9 (1924) s. 23—27. 
I lm. K. J . S [c h l y t e r ] . — S v J T 9 (1924) s. 217—219, Stockholm. 
—»— Vilket vore det lämpligaste sä t t e t för lekmannaelementets rekryter ing i våra domstolar? 
-* 12201. 
Gröndahl, Hugo, Entwurf einer neuen Civilprozessordnung fur Finnland. -•• 12362. 
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Oikeuden käy ntilo.ito ksen uudista m inen 18430-13449 
H[agan] , J. , Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen säännöt tömyydet 
ja ehdotus niiden korjaamiseksi. ->• 15394. 
13430 [Hakki la , Esko], Oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen. — Eduskunnan oikeusasiamiehen kerto­
mus toiminnastaan vuonna 1920. Hki 1921. S. 4—6. 
13431 Hallituksen ehdotus ponsiksi, jo tka ta rko i t tava t nopeamman ja paremman oikeudenkäyntijärjes­
tyksen aikaansaamista. — Suomen asianajajaliiton yhdestoista vuosikokous Jyväskylässä touko­
kuun 30 ja 31 päivänä 1930. Hämeenlinna 1932. S. 47—49. Keskustelua: B. G o d e n h i e 1 m 
s. 49, 54—55, 55—56, 58—59; M a r t t i O l s s o n s. 49—50, 51—52, 53, 54; О. V. T i s s a r i 
s. 51 , 56; H e i k k i В о г e n i u s s. 5!—52, 57, 59; M. H о 1 о p a i n e n s. 51 , 54, 55; T. A a r r e 
s. 52; H j . H e l l s t r ö m s. 5 2 — 5 3 , 5 8 ; B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 5 3 — 5 4 , 5 8 ; V . P e n ­
t i k ä i n e n s. 56. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 14.) 
13432 Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyntilaitoksen uudistamisesta. [Hki 1927.] 4:o. 195 s. 
[Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927: 6.] 
Hm.: [Korkeimman oikeuden lausunto esitysehdotuksista tuomioistuinlaiksi, riita-asiain ja 
rikosasiain oikeudenkäyntilaiksi, laiksi tuomioistuinlain sekä riita-asiain ja rikosasiain oikeuden-
k ä y n t i k i n voimaanpanemisesta y.m.] Hki 1929. 4:o. 163 s. 
13433 Sama Hki 1929. 200 s. [Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929:2.] — Sama ruots . 13489. 
13433a Sama. [Hki 1939.] 4:0. IV + 196 s. (Luonnos.) 
13434 Handlingar rörande förslagen till förordning angående, ej mindre laga forum och rättegångs-ordnin-
gen i civila mål emellan kejsaredömets och Finlands invånare ömsesides, än verkställigheten af 
de i sådana mål fallna domar och utslag. [S.l. & a.] 4:o. 105 s. 
13435 Heinonkoski, Onni, Oikeudenkäynti lai toksen uudistaminen. — LM 18 (1920) s. 153—190. 
13436 —»— Oikeudenkäyntireformi. Näkökoht ia . — LM 20 (1922) s. 113—129. 
13437 Hellström, Hjalmar, Några reflexioner i anledning av regeringens propositionsförslag om den bli-
vande rättegångsreformen och i samband därmed förslag till ordnandet av advokatväsendet . — 
DL 21 (1940) s. 218—227. 
13438 Hemberg , Alarik, I afvaktan på rättegångsreformen. — JM 4 (1906) s. 147—150. Myös nimellä: Inför 
reformen af rät tegångsväsendet , — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. 
S. 140—146. 
13439 [—»—] Ändringar i rä t tegångsväsendet . — JM profnummer 1901 s. 2—4. 
Honkasalo, Brynolf, Miten olisi lapsiin ja nuoriin henkilöihin kohdistuva rikosprosessuaalinen mene-
telmä (alustava tu tk imus , oikeudenkäynti ja täytäntöönpano) uudis te t tava? — J F T 75 (1939) 
s. 25—46. 
13441 —»— Prosessireformia odotellessa. — DL 5 (1924) s. 305—314. 
13442 Ignatius, Kaarlo, Oikeudenkäynti lai toksemme uudistaminen. Hki 1929. 34 s. 
13443 Inledande motivering. [Rät tegångskomiténs motivering i anledning af s tändernas peti t ion om åtgär-
der för revision af lagstiftningen angående domstolsväsendet och rä t tegången.] Hfors 1898. 113 s. 
[Komitebetänkande 1898: 24.] 
13444 Johanson, Helge, Reform av reglerna om u tdömande av ersättning för rät tegångskostnader . — J F T 
83 (1947) s. 200—211. 
13445 Kalha , J . E. , Den planerade omorganisationen av hovrät ternas verksamhet i Finland. — SvJT 32 
(1947) s. 213—218, Stockholm. 
13446 Klinthe, P . J. , Kring domstolsreformen. — Granskaren 8 (1937) s. 146—149. 
13447 [Komitean ehdoitukset kihlakunnanoikeuksien muut tamises ta pysyviksi tuomioistuimiksi.] Hki 
1875. 208 s. [Komiteanmiet intö 1875:1.] — Sama m o t s . -+ 13393. 
13448 Komitén för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet , (Förslag till ny judiciel indel-
ning af Finland.) Hfors 1897. 67 s. [Komitebetänkande 1897: 3.] 
13449 Konferensen för öfverläggning om särskilda frågor rörande domstolsreformen i Finland, ut i Helsing-
fors den 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22 januari 1894. — J F T 31 (1895) s. 272—307. - Sis. mm.: 
1. Föreligga från principiell eller prakt isk synpunkt afgörande skäl emot en sådan anordning af 
underrä t terne , a t t större och viktigare mål skulle handläggas i domstolar, bestående af minst 
tre lagfarna medlemmar, och mindre mål i sådana, sammansa t ta af rä t ts lärd ordförande och 
lekmän såsom bisit tare? S. 273—281. Keskustelua: J . S e r l a c h i u s s. 273—275; A. N y -
b e r g h , K. W. S u l i n , R. M o n t g o m e r y och G. R. I d e s t a m s. 275; J . F о r s m a"n 
s. 276; K . N y s t e n s. 276—280. 
2. Är det nödigt, a t t den kollegiala underrä t ten för behandlingen af b ro t tmå l förstärkes med lek-
mannadomare? Och i händelse frågan besvaras jakande, böra dessa erhålla individuell rös t rä t t? 
Böra de deltaga i afgörandet af saken i dess helhet eller endast i pröfningen af frågan om den 
tilltalade är skyldig eller icke? S. 281—289. Keskustelua: J . F o r s m a n s. 283—284; J . S e r -
1 a c h i u s s. 284, 289; A. N y b e r g h s. 285—286, 289; K. W. S u 1 i n s. 286—287; K. N y-
st e n s. 287; O. W i 1 s k m a n s. 287; R. M o n t g o m e r y s. 288—289; G. R. I d e s t a m 
s. 289; R. A. W r e d e s. 289. 
3. Bör i mål, som göras anhängiga vid den kollegiala underrä t ten såsom första domstol, ny pröf-
ning af bevisningen tillåtas i öfverrätt? Och, i händelse frågan besvaras nekande, kunna öfver-
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rä t ter emellan de kollegiala domstolarne och högsta domstolen undvaras? Bör lagmansrät tens 
domslut i mål , som handlagts af häradsrä t ten i första instans, kunna underkastas högre r ä t t s 
pröfning äfven i afseende å faktum eller b lo t t beträffande rät ts t i l lämpningen. S. 289—297. 
Keskustelua: A. N y b e r g h , J . S e r l a c h i u s och G. R . l d e s t a m s. 290—293; K. W. 
S u l i n , К . N y s t é n, R. M o n t g o m e r y, R. A. W r e d e, O . W i l s k m a n , A. J u v e -
l i u s och J . F o r s m a n s. 293—295; A. N y b e r g h och J . S e r l a c h i u s s. 295—297. 
4. Kan den förberedande undersökningen i b ro t tmål , under förutsättning a t t åklagaremakten 
handhafves af i öfrigt kompetenta t jänstemän, uteslutande anförtros desse, eller bör den till 
någon del uppdragas åt medlemmar af domarekåren (underrät ternes ledamöter)? S. 297—304. 
Keskustelua: R. A. W r e d e s. 297—299; J . F o r s m a n s. 299—300; A. N y b e r g h och 
J . S e r l a c h i u s s. 300—302; K. W. S u 1 i n, O . W i l s k m a n och K. N y s t é n s. 302 
—303; R . M o n t g o m e r y s. 303; G. R. I d e s t a m s. 303; A. J u s é 1 i u s s. 304. 
5. Bör det åläggas par te rna i tvistemål a t t i vissa fall ovilkorligen begagna legitimerade sakförares 
bi träde? Och, i händelse frågan besvaras jakande, i hvilken uts t räckning bör sådant sakförare-
tvång införas? S. 304—307. Keskustelua: K. W. S u 1 i n, J . F o r s m a n och K. N y s t e n 
s. 305—306; A. N y b e r g h s. 306; J . S e r l a c h i u s s. 306; R. M o n t g o m e r y s. 306 
—307. 
6. Bör e t t obligatoriskt förlikningsförfarande i sådana mål , u t i hvilka förlikning vore möjlig och 
önskvärd, hos oss införas? S. 307. 
13450 [Korkeimman oikeuden lausunto esitysehdotuksista tuomioistuinlaiksi, riita-asiain ja rikosasiain 
oikeudenkäynti laiksi , laiksi tuomioistuinlain sekä riita-asiain ja rikosasiain oikeudenkäyntilain 
voimaanpanemisesta ym. Pä ivä t ty lokakuun 13 päivänä 1927.] Hki 1929. 163 s. 
13451 Kuuskoski, Reino, Oikeudenkäynnin joutuisuuden lisääminen muut tamal la oikeudellista jaoitusta. 
— LM 44 (1946) s. 627—635. 
13452 —»— Oikeudenkäynti lai toksen uudistuksen nykyvaihe . — Suomalainen Suomi 1946 s. 404—407. 
13453 —»— Rättegångsreformen i Finland. — S v J T 31 (1946) s. 612—616, Stockholm. 
13454 Laakso, [Reino], 10. 6.1939 pä ivä t ty luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle oikeudenkäynti-
laitoksen uudistamiseksi . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1940]. Hki 1941. S. 58—62. 13433a. 
13455 [Lag angående förändrad lydelse av 1 § 10 kap . rä t tegångs balken.] Hfors 1920. 5 s. (Kommittébetän-
kande 1920: 15.] 
13456 Lag om upphävande och ändring av särskilda delar av rä t tegångs balken. Hfors 1920. 78 s. (Kom-
mi t t ébe tänkande 1920:10.) — Sama suom. 13470. 
13457 Lagberedningens förslag till förordning angående hedersdomstolar vid finska militären jemte motiv 
och öfversikt af särskilda länders lagstiftning i ämnet . Hfors 1896. (2 -f) 51 4- 23 s. [Lagberednin-
gens förslag 1896: 2.] — Sama suom. -* 13468. 
13458 Lagberedningens förslag till förordning angående ändrad lydelse af 2 kap . 6 och 8 §§ samt 6 kap . 4 § 
rät tegångsbalken och förordning, innefat tande närmare föreskrifter huru bötesbeslut skall till 
verkställ ighet befordras, samt förordning om redovisning för verkställigheten af bötesbeslut och 
för influtna böter jemte motiv. Hfors 1897. (2 + ) 55 s. [Lagberedningens förslag 1897:1.] — Sama 
suom. -»• 13466. 
13459 Lagberedningens förslag till förordning om utbetalning af arvoden förskottsvis ur al lmänna medel 
å t v i t tnen i b ro t tmå l , läkare, grekisk-ryska prester och tolkar samt om indrifning och redovisning 
af s ta t sverket derför t i l ldömda ersät tningar jemte motiv. Hfors 1902. 35 s. ja 2 taulul. [Lagbered-
ningens förslag 1902:3 . ] 
Lagberedningens förslag till lag angående ny lydelse af särskilda rum i ärfda-, jorda- och rät tegångs-
balken och till andra dermed sammanhängande författningar j ämte motiv. 5743. 
13460 [Lagberedningens förslag till lag om domstolarna.] Hfors [1918]. 292 (4- i ) s. [Lagberedningens för-
slag 1918: 1.] — Sama suom. -» 13469. 
13461 Lagberedningens förslag till lag om samverkan mellan finska och främmande myndigheter vid rä t te-
gång och verkställ ighet af dom i vissa fall och förordning om ömsesidigt bi t räde af finska och 
främmande myndigheter för delgifning af handlingar i vissa fall samt dermed sammanhängande 
författningar j ämte motiv. Hfors 1902. (2 4-) 52 s. [Lagberedningens förslag 1902:4.] — Sama 
suom. 13465. 
13462 Lagberedningens förslag till reform af rät tegångsväsendet . Uppgjorda efter verkställd granskning 
af de förslag, som u ta rbe ta t s af en för revision af lagstiftningen angående rät tegångsväsendet till-
förordnad kommi t t é . Hfors. [Lagberedningens förslag 1909: 1.] — Sama suom. 13467. 
I . Förslag till lag om domstolarna jämte motiv. 1909. (4 4-) 103 s. 
I I . Förslag till lag om rät tegången i tvistemål j ämte motiv. 1909. (2 4 ) IV 4- 342 s. 
I I I . Förslag till lag om rät tegången i b ro t tmål jämte motiv . 1909. (2 -f) IV 4- 341 s. 
IV. Lagberedningens förslag till förordning om införande af ny lag om domstolarna och hvad i 
afseende dä rå skall iakt tagas , förordning om införande af ny lag om rät tegången i tviste-
mål och hvad i afseende därå skall iakt tagas , s amt förordning om införande af ny lag om 
rä t tegången i b ro t tmå l och hvad i afseende dä rå skall iakt tagas , j ämte motiv. 1 9 1 1 . 
(4 + ) 78 s. 
V. Bihang. Innehål lande förslag till judiciell indelning af Finland samt beräkning af kostna-
derna för reformen m.m. 1908. (4 + ) 191 s., taulu- ja kar t ta l . 
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VI. Förslag till förordningar, innefat tande ändring af särskilda s tadganden i gällande lagstiftning, 
såvidt de hänföra sig till domstolarna och rättegångsförfarandet. 1912. 148 s. 
13463 [Lagberedningens u t lå tande angående revision af gällande s tadganden om rättegångsordningen i 
mål, som röra förbrytelser, begångna i kejsardömet af Finlands inbyggare eller i Finland af kej-
sardömets invånare.] Hfors 1892. 35 s. [Lagberedningens förslag 1892: 3.] 
Ilm.: Ut lå tande . [Hfors 1894.] 4:o. 36 s. [Oikovedos. HYK. ] 
13464 [Lagberedningens u t lå tande angående råds tuvurä t te rnas avdelningar.] Hfors 1892. 6 s. [Lagbered-
ningens förslag 1892:1.] 
Lagberedningens u t lå tande i anledning af särskilda myndigheters y t t randen öfver beredningens för-
slag till lag angående ny lydelse af särskilda rum ärfda-, jorda- och rät tegångsbalken. -+ 5744. 
13465 Lainvalmistelukunnan ehdo t tama laki suomalaisten ja vierasten viranomaisten yhteistoiminnasta 
oikeudenkäynnissä ja tuomion täytäntöönpanossa eräissä tapauksissa ja asetus suomalaisten ja 
vierasten viranomaisten keskinäisestä avus ta asiakirjain tiedoksi antamiseksi eräissä tapauksissa 
sekä niiden yhteydessä olevia asetuksia ynnä perustelmat . Hki 1903. 57 s. [Lainvalmistelukunnan 
ehdotukset 1903:1.] — Sama ruots . -+ 13461. 
13466 Lainvalmistelukunnan ehdotukset asetukseksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 ja 8 §:n sekä 6 luvun 
4 §:n muut tamises ta toisin kuuluviksi ja asetukseksi, joka sisältää lähempiä määräyksiä siitä, 
mitenkä sakkopäätös on täy tän töönpantavaks i to imite t tava, sekä asetukseksi siitä, miten sakko-
päätöksien täy tän töönpanos ta ja kertyneistä sakkorahoista on tili t eh tävä , ynnä perustelmat . 
Hki 1897. (2 + ) 55 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1897: 2.] — Sama ruots . 13458. 
13467 Lainvalmistelukunnan ehdotukset oikeudenkäyntilaitoksen uudistukseksi, jo tka lainvalmistelu-
kun ta on laa t inut t a rkas te t tuaan oikeudenkäynti lai tosta koskevan lainsäädännön uudistamista 
var ten asetetun komitean ehdotukset . Hki. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1909:1. ] — Sama 
ruots. - • 13462. 
I . Ehdotus tuomioistuinlaiksi ynnä perustelmat . 1909. (4 + ) 112 s. 
I I . Ehdo tus riita-asiain oikeudenkäyntilaiksi ynnä perustelmat . 1909. (2 4-) IV (4- 1) 4- 217 s. 
I I I . Ehdotus rikosasiain oikeudenkäyntilaiksi ynnä peruste lmat . Hki 1909. (2 4-) IV (4- 2) 
4- 204 s. 
[IV.] Lainvalmistelukunnan ehdotukset asetukseksi uuden tuomioistuinlain voimaanpanemisesta 
ja siitä mitä sen johdosta on nouda te t t ava , asetukseksi uuden riita-asiain oikeudenkäyntilain 
voimaanpanemisesta ja siitä mi tä sen johdosta on nouda te t t ava sekä asetukseksi uuden rikos-
asiain oikeudenkäynti lain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on noudate t tava , 
ynnä perustelmat . 1911. (4 + ) 82 s. 
V. Ehdotukse t asetuksiksi, joilla voimassa olevan lainsäädännön erinäiset säännökset , mikäli 
ne kohdis tuvat tuomioistuimiin ja oikeudenkäynt imenet te lyyn, m u u t t u v a t toisin kuuluviksi. 
1912. 152 s. 
13468 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi kunniaoikeuksista Suomen sotaväessä ynnä perustelmat 
ja yleiskatsaus eri mai t ten t ä t ä a inet ta koskevaan lainsäädäntöön. Hki 1897. (2 + ) 56 s. [Lain-
valmistelukunnan ehdotus 1897:1.] — Sama ruots . -+ 13457. 
13469 [Lainvalmistelukunnan ehdotus tuomioistuinlaiksi.] Hki [1918]. 317 s. [Lainvalmistelukunnan ehdo-
tukset 1918:1. ] — Sama ruots . -+ 13460. 
Ilm.: Oikeudenkäynti lai toksemme. Korkeimman oikeuden lausunto viimeksi laadi tus ta uudistus-
ehdotuksesta. — LM 18 (1920) s. 205—215. 
13470 Laki oikeudenkäymiskaaren erinäisten osien kumoamisesta ja muut tamises ta . Hki 1У20. 'i:o. 86 s. 
(Komiteanmiet intö 1920:10.) — Sama ruots . -» 13456. 
I lm.: [Korkeimman oikeuden lausunto.] Valtioneuvostolle. Hki 1920. 4:o. 23 s. 
Lax, Rolf, Är vår t exekutionsväsende i behov av a t t reformeras? -+ 12901. 
13471 Leopold, Göran, En nödvändig förändring. [Rättegångsreformen.] — DL 6 (1925) s. 337—340. 
13472 —»— En opåkallad och en önskvärd lagstiftningsåtgärd. [Om rättegångsreformen.] — DL 7 (1926) 
s. 94—97. 
13473 —»— I vän tan på rättegångsreformen. — DL 2 (1921) s. 389—392. 
13474 L[ilius], F . O., Oikeudenkäynti lai toksemme uudistus. — LM 4 (1906) s. 146—148. 
13475 Maliniemi, V., Oikeuslaitoksemme kehit tämisestä. I I . Heinola 1948. 4:o. (4) s. (Eripain. »Uudesta 
Suomesta».) 
I on i lmestynyt vain sanomalehtiar t ikkel ina. 
13476 [Mietintö ja lakiehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n 6 momentin kumoamisesta ja 
10 luvun 1 §:n muut tamises ta toisin kuuluvaksi .] Hki 1920. 6 s. [Komiteanmiet in tö 1920:15.] 
Mietintö maistraat in tehtäväin toimit tamisesta oikeudenkäyntiuudistuksen jälkeen. -+ 182«4. 
13477 Montgomery, [Robert], I frågan om en domstolsreform. — J F T 17 (1881) s. 348—354. 
13478 —»— [Om reform af underdomstolarne.] — J F T 14—15 (1878—1879) s. 238—253. 
13479 M[öller], G[arl] G[ustav], Oikeudenkäyntilai toksen uudis taminen. — Virkamiesten aikakauskirja 9 
(1927) s. 275—279. 
13480 Neovius, G., Oikeudenkävntilai toksen uudistaminen. Svyte tvn puolustus. — Vankeinhoito 10 (1929) 
s. 71—75, 100—103. 
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13481 Norrmén, Gustaf, Rättegångsreformen och s tadskommunerna . — DL 19 (1938) s. 435—438. 
13482 Oikcudenkäyntilaitoksemme uudistaminen. — LM 18 (1920). 
Sis.: 1 Korkeimman oikeuden lausunto viimeksi laaditusta uudistusehdotuksesta s. 205—125; 
2. E. V. S o p a n e n. Komitean mietintö oikeudenkäyntijärjestyksen uudistamisesta s. 216—224; 
3. E 1. K a i 1 a, Oikeudenkäynti lai toksen uudistusehdotus s. 224—241; J . E . W i 1 j o m а а, 
Oikeudenkäynti lai toksen uudistamistyön vastaisesta järjestämisestä s. 241—257. 
13483 Oikeudenkäyntilaitosta koskevan lainsäädännön tarkas tamis ta var ten asetetulta komiteal ta . Hki 
1893. 45 s. (Komiteanmiet intö 1893: 4.) — Sama ruots . -» 13377. 
13484 Oikeudenkäyntilaitosta koskevan lainsäädännön tarkas tamis ta var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 
1898. 10 s. (Komitean miet intö 1898: 6.) — Sama ruots . -» 13378. 
13485 Oikcudenkäyntireformi. [Korkeimman oikeuden lausunto asianajajakunnasta .] — DL 10 (1929) 
s. 23—25. 
13486 Pehkonen, E. A., Sopanen, E. V. ja Heinonkoski, Onni, Mihin toimenpiteisiin olisi, täydellistä oikeu-
denkäynt iuudis tus ta odotet taessa, väliaikaisesti r y h d y t t ä v ä asiain ratkaisun jouduttamiseksi 
kihlakunnanoikeuksissa ja hovioikeuksissa? — LM 15 (1917) s. 57—103. 
13487 Petäys, Onni, Eräs oikeudenkäymislakiluonnosta koskeva arvostelu. — DL 22 (1941) s. 284—290. 
13488 Pulkkinen, A., E rä i t ä koht ia oikeudenkäynti lai toksemme uudistuksessa. — LM 17 (1919) s. 53—71. 
13489 Regeringens proposition till riksdagen angående reform av rät tegångsväsendet , [Hfors 1929.]4:o. 190 s. 
[Lagberedningens publ ikat ioner 1929:2.] — Sama suom. -» 13433. 
13490 Rudling, Arvid, Processförfarandets effektivisering. — DL 27 (1946) s. 21—85. 
13491 Rättegångsreformen. — Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds fjärde årsmöte i Wasa den ! 
och 2 juni 1923. Tavas tehus 1924. S. 30. Keskustelua: E e m e l i N i e m e l ä s. 30—31, 36—37; 
J o h n G r e n m a n s. 31—32, 36, 41—42; H j . H e l l s t r ö m s. 32—35, 42—44; L a u r i 
C a s t r e n s. 35, 45—46; L a r s H o r n b o r g s. 3 5 — 3 6 , 4 6 ; L a u r i H a 1 m e s. 37—38; 
V i h t o r i P o r o p u d a s s. 38—39, 44; B r u n o A . S u n d s t r ö m s. 39—40; K a a r l o 
L a u n i o s. 40—41,47 ; J a r l L : s o n R e n w a l l s. 41; H e i k k i B o r e n i u s s. 44— 
45; E r k k i K e r t t u l a s. 46; E . D . H e n n i n g s. 46—47. (Finlands advokatförbunds 
publikat ioner 7.) 
13492 Rättegångsreformen i Finland. — S v J T 14 (1929) s. 178—180, 587, Stockholm. 
13493 S[chlyter], K. J . , Aktuel l t förslag till finländsk rät tegångsreform. — SvJT 9 (1924) s. 217—219, 
Stockholm. 
13494 [Serlachius, Allan, Chydenius, Wilhelm och Hermanson, Robert], Jur idiska fakultetens u t lå tande 
angående förslag till reform af rä t tegångsväsendet . — J F T 40 (1904) s. 97-—116. 
13495 Sjöström, Bertil, Oikeudenkäynti lai toksemme uudistamisesta. — LM 36 (1938) s. 131—155. 
13496 — ь — Om rät tegångsreformen i Finland. — S v J T 25 (1940) s. 246—264, Stockholm. 
13497 —»— Viimeinen oikeudenkäynti la i toksemme uudistamisesta laadi t tu ehdotus. — LM 17 (1919) 
s. 170—186. 
13498 Ståhlberg, K. J . , Oikeudenkäynti lai toksen uudistus. [Hki 1935.] 4:o. 4 s. 
S[undström], Bruno A., Asianajajalaitos oikeudenkäyntireformiehdotusten mukaan . 18659. 
13499 Sundström, Bruno A., Oikeudenkäyntireformiehdotuksen asianajajakunnalle luomat, velvollisuudet 
maksu t tomaan oikeudenkäynti in nähden. — Suomen asianajajaliiton kymmenes vuosikokous 
Tampereella toukokuun 24 ja 25 päivänä 1929. Hämeenlinna 1930. S. 27. Keskustelua: 1. a u r i 
C a s t r é n s. 27; M a 11 i O l s s o n s. 28; O l a v i H o n k a s. 28—29. (Suomen asianajaja-
liiton julkaisuja 13.) 
13500 Tammio, E. H. L , Oikeudenkäynt iuudis tus ja kaupunkikunna t . Ylipormestari A n t t i T u l e n -
h e i m o n alustukseen kaupunkipäivil lä l i i t tyvä kirjoitus. — S K L 23 (1938) s. 115—118. 
-» 13505. 
13501 Sama ruots . : Rät tegångsreformen och s tadskommunerna . Uppsa ts i anslutning till överborg-
mästare A n t t i T u l e n h e i m o s referat å s tadsmöte t . — F K T 28 (1938) s. 115—118. 
13502 Till hans kejserliga majestät från prokura torn i kejserliga senaten för Finland. [Yt t rande angående 
arbetsordning för hovrä t t e rna ] . Hfors 1893. 10 s. 
13502a Tirkkonen, Tauno, E rä i t ä näkökoht ia Ruotsin uudesta al ioikeusmenettelystä. — LM 45 (1947) 
s. 5 6 3 - 5 7 9 . 
13503 — »— Oikeudenkäynti lai toksen kokonaisuudistus Ruotsissa. — LM 40 (1942) s. 137—162. 
13504 Trygger, Ernst, Några ord om det den 3 dec. 1900 avgivna finska förslaget till reform av rät tegångs-
väsendet , i vad det avser skiljemän. — J F T 46 (1910) s. 251—275. 
13505 Tulenheimo, Antti, Oikeudenkäynti lai toksen uudistus ja Suomen kaupunkikunna t . — Suomen 
yhdeksännet kaupunkipä ivä t . Hki 1938. S. 23—27. Keskustelua s. 27—34. (Suomen kunnallisen 
keskustoimiston julkaisuja 15.) -» 13500—13501. 
13506 Turun hovioikeuden ase t taman valiokunnan lausunto asetusehdotuksesta, koskeva hovioikeuksien 
kokoonpanoa ja to imintaa , sekä ehdotuksesta korkeimman oikeuden päätökseksi, sisältävä hovi-
oikeuksien työjärjestyksen. Turku 1921. 4:o. 15 s. 
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13507 Uggla, John , Helsingin raastuvanoikeuden uudestaan järjestäminen. Voimassaolevan oikeuden-
käyntijärjestyksen puitteissa suunnitel tu tuomioistuimen uudistus. — S K L 1 (1916) s 38—42. 
13508 Sama ruots. : Omorganisation av Helsingfors råds tuvurä t t . En domstolsreform inom ramen av 
gällande rät tegångsordning. — F K T 1 (1916) s. 38—42. 
13509 Uusi ehdotus asetukseksi oikeudenkäyntival tuusmiehistä ja asianajajayhdistyksistä sekä asiasta 
annet tavaksi julistukseksi ja oikeudenkäyntival tuusmiesten taksaksi ynnä perustelut . Hki 1899. 
20 s. [Komiteanmiet intö 1898:14.] — Sama ruots . -+ 13392. 
13510 Uusi prosessilainsäädäntö tekeillä Ruotsissa. Katsaus lainvalmistelukunnan ehdotukseen mikäli 
se koskee valmistavaa tu tk in toa rikosasioissa. Suom. — PM 10 (1939) s. 99—101. 
13511 Viljomaa, J . E., Oikeudenkäynti lai toksen osittaisesta uudistamisesta. — DL 1 (1920) s. 254—264. 
13512 Wilskman, J . E., Oikeudenkäynti lai toksemme kokonaisuudistus. — LM 27 (1929) s. 97—137. 
13513 —»— Oikeudenkäynti lai toksemme uudistustyö toiselle tolalle. Hki 1947. 4 s. 
13514 —»— Oikeudenkäynt imenet te lymme korjaamisesta osittaisilla parannuksil la. — DL 8 (1927) 
s. 159—167. Väit te lyä: I l m o C a r l s t e d t s. 311—316. 
13515 Wrede, R. A., Instansordningen i de finländska förslagen till processreform. — S v J T 4 (1919) s. 244 
—250, Stockholm. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [I .] Hfors 1924. S. 140—147. 
13516 —»— Några synpunkter i frågan om ny rät tegångsordning i Finland. I—VII . — J F T . 
I . Muntlighet eller skriftlighet. — 23 (1887) s. 207—232. 
I I . Underdomstolarnes organisation. — 31 (1895) s. 255—271. 
I I I . Förberedande undersökning och appelförfarande i b ro t tmål . — 31 (1895) s. 308—326. 
IV. Instansordningen. — 46 (1910) s. 276—291. 
V. Reform av förfarandet med bibehållande av nuvarande domstolorganisation. — 56 (1920) 
s. 211—221. 
VI . I anledning av de senaste reformförslagen. — 58 (1925) s. 437—456. 
V I I . Förslaget till proposition i ämnet . — 60 (1927) s. 287—304. 
Myös I, I I , I I I ja V: R. A. Wrede, Valda juridiska uppsatser . [I.] Hfors 1924. S. 78—140. 
13517 —»— Reform af rä t t svården . —Kalende r u tg . av Svenska folkskolans vänner 21 (1906) s. 145—159. 
13518 Sama suom.: Oikeudenhoidon uudistus. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I . Porvoo 1907. 
S. 530—539. — 2 pain. 1920. S. 517—526. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 517—526. 
13519 —»— Revisionen af rä t tegångsväsendet . Hfors 1896. 29 s. 
13520 —»— Rättegångsreformen i Sverige. — J F T 63 (1927) s. 135—170. 
13521 —»— Wilskman, Oskar och Juselius, August , Frågor rörande domstolsreformen, af sedda a t t före-
läggas en konferens af sakkunniga personer. Af komitén för revision af lagstiftningen angående 
rä t tegångsväsendet . — J F T 28—29 (1892—1893) s. 559—574. 
13522 Åbo hovrä t t . [Ut lå tande öfver e t t af en dertill förordnad komité u ta rbe tad t förslag till reform af 
rä t tegångsväsendet . ] Åbo 1902. 4:o. 62 s. 
12. SYYTTÄJISTÖ 
Åklagarväsendet — Les accusateurs publics 
Charpentier, Axel, Just i t iekanslerns i Finland ställning och uppgifter. 14155. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan 
oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista sekä laiksi oikeuskanslerin vapaut tamises ta eräistä 
tehtävis tä . -*• 14164. 
Ehdotus lainsäädännöksi valtion syyt täj is tä suurempia rikosasioita varten ynnä perustelut . -+• 13366. 
13523 [Förhandling.] Då hvarje förbättr ing af straffprocessen med nödvändighet förutsätter , a t t åklagare-
väsendet varder s tä ldt på bä t t r e fot än det för närvarande är, så frågas, huruvida icke, med 
afseende jämväl därpå a t t redan den nya strafflagen på åklagaremyndigheterna ställer ökade 
fordringar, å tgärder till åklagareväsendets höjande och utveckling borde så snart som möjligt 
och oberoende af en mera omfat tande processreform vidtagas? — J F T 35 (1899) s. 24—27; 31 
(1895) s. 152—160. 
R. A. W r e d e s. 152—160. 
13524 [Förhandling.] Vore det ej önskligt. a t t a l lmänna åklagare hade juridisk bildning? — J F T 3 
(1867) s. 197—198. 
Förslag till förordning angående tillförordnade statsåklagare äfvensom till kungörelse i samma ämne 
jämte motiv. 13396. 
Förslag till lagstiftning angående statsåklagare för större b ro t tmål j ämte motiv. - • 13404. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om grunderna för fördelning av jus-
ti t iekanslerns i s ta ts rådet och riksdagens just i t ieombudsmans åligganden samt angående lag om 
justi t iekanslerns befriande från vissa av hans åligganden. 14198. 
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13625-13546 Prosessioikeus 
13525 Granfelt, O. Hj. , Åtalsorganen och åtalsrät ten Finland. — NTfS 22 (1934) s. 56—73, Kebenhavn. 
13526 Grotenfelt, J . , Några synpunkter om åklagaremaktens organisation och å ta ls rä t t . — J F T 36 (1900) 
s. 230—240. 
Holmberg, Håkon, Diskussionen kring jus t i t ieombudsmannaämbete t i Finland. -+• 14224. 
—»— Kysymys työnjaon aikaansaamisesta oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen kesken vuosina 
1919_1933 . 14225. 
Honkasalo, Br., Nimismies r ikostutkijana ja virallisena syyt tä jänä . -*• 13134. 
13527 Ignatius, Kaarlo, I frågan om åklagaremaktens organisation och å ta ls rä t t . — J F T 37 (1901) s. 299 
—318. 
13528 —>—• Le ministère public et la théorie pénale. — Revue de droit internat iona le t de législation com-
parée sér. 2: 2 (1900) s. 565—582, La Haye-Paris . 
13529 — s — Virallisen syyt täj is tön kehi t tyminen, organisatsioon ja syyteoikeus. Rikosprosessioikeutta 
koskeva tu tk imus . Väitösk. Hki 1900. V (4- 1) + 264 4- VII s. 
I lm.: J . G r o t e n f e l t , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 36 (1900) s. 230—240. 
13530 Inha, Aarne, Vähäsen virallisen syyt tä jän jäävill isyydestä. — LM 17 (1919) s. 186—194. Väit te lyä: 
O. H j . G r a n f e l t s. 256—257. 
13531 Leino, Eino J . , Syyt tä jäntoimen järjestäminen kauppaloissa. — S K L 14 (1929) s. 50—52. 
13532 Sama ruots . : Ordnandet av åklagarmakten i köpingar. — F K T 14 (1929) s. 50—52. 
13532a Lilius, Hugo, E t t t idigt förslag om inrä t tande av e t t jus t i t ieombudsmansämbete . — J F T 68 (1932) 
s. 3 8 9 - 3 9 3 . 
13533 Lotinga, Aage, Åklagarmyndighet och försvar enligt Sovjet-Rysslands lagar. — DL 14 (1933) s. 
189—192. 
Melander, C. G., Om 1700-talets justit iekansler. 4964. 
Mielonen, Väinö ja Wenelius, Ernst, Nimismiesten käsikirja. - • 4215. 
13534 Nurminen, Väinö Anton, Erinäisiä kysymyksiä nimismiehen syyt tä jän toimessa. •— Poliisipäällystö-
päivien pöytäk . [Hämeen lääni 1933.] Laht i 1933. S. 29—34. 
13535 Oittinen, O., Kent täoikeuden virallisen syyt tä jän asemasta. — LM 42 (1944) s. 2 9 3 — 3 0 4 . 
Puhakka, T. W., Eduskunnan oikeusasiamiehen asema ja t eh tävä t . 14267. 
13536 Schlyter, K., Bör i första instans finnas både över- och underåklagare? — Festskrift för presidenten, 
jur . u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 71—84. 
Söderhjelm, J . O., En reformering av s tadgandena rörande riksdagens just i t ieombudsman. -* 14285. 
13537 Tirkkonen, Tauno, L'organisation et les a t t r ibut ions du ministère public en Finlande. — Rappor ts 
relatifs à la Finlande. Hki 1937. S. 39—46. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 3 8 : 2—9.) 
Wenelius, Ernst, Handbok för kronolänsmännen i Finland. 4268. 
•—•— Käsikirja Suomen kruununnimismiehil le .-* 4269. 
13538 Wrede, R. A., Angående å tgärder för åklagare väsendets förbät t rande. — J F T 31 (1895) s. 1 5 2 — 1 6 0 . 
13539 Ärt, Axel, Våra stadsfiskaler. — J F T 60 (1924) s. 276—279. 
13. ASIANAJAJALAITOS 
Advokatväsendet — Les avocats 
13540 Advokaten i kar r ika tyr . — DL 10 (1929) s. 333—334. 
13541 Alfthan, Kuno, S tår iak t tagande av god advokatsed i strid med huvudmans rä t t? Vad borde i särskilda 
fall av domstol och ombud åtgöras för ernående av större snabbhet och bä t t r e ordning i under-
r ä t t s behandling av civila mål? — DL 10 (1929) s. 154—162. 
13542 —»— Voiko hyvä asianajotapa olla ristiriidassa päämiehen intressien kanssa? Mitä olisi eräissä 
tapauksissa tuomioistuimen ja asiamiehen teh tävä suuremman nopeuden ja paremman järjestyksen 
aikaansaamiseksi riita-asiain käsit telyssä alioikeuksissa? — Suomen asianajajaliiton kymmenes 
vuosikokous Tampereella toukokuun 24 ja 25 päivänä 1929. Hämeenlinna 1930. S. 13. Keskus-
telua: M a r t t i O l s s o n s. 13—15, 17, 18, 21 , 23—24, 26; L a u r i N o r r o s s .15—16, 
24—25; L a u r i C a s t r e n s. 16—17, 21—22, 23, 26; M a r t t i J a a k k o l a s. 17, 18, 23; 
N i i l o S o 1 j a s. 18, 19—20, 25, 26—27; B r u n o A . S u n d s t r ö m s. 20—21 ,25 ; A r v i 
J ä n n e s s. 22—23. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 13.) 
13543 Ammattimainen asianajotoiminta ja oikeus käy t t ää asianajajanimitystä. — DL 28 (1947) s. 227—232. 
13544 Anerio, A., Asianajajan ammat in säännöstelystä. — DL 28 (1947) s . l — 7 . 
13545 —»— Asianajajan palkkioista ja paikkanormeista . — DL 26 (1945) s. 277—280. 
13546 Asianajajalaitoksen uudis taminen. Komitean ehdotus. •— DL 17 (1936) s. 265—280. 
Asianajajalaitos 18647-18677 
13547 Asianajajan säätyet i ikkaa. (Advokatoorisia maksiimeja.) — DL 3 (1922) s. 63—65, 87—89, 346— 
—348; 4 (1923) s. 84—87, 172—174. 
13548 Asianajolaitoksen uudelleen järjestäminen. Suomen asianajajaliiton hallituksen puolesta valtio-
neuvostolle j ä t e t t y kirjelmä valtion komitean mietinnön johdosta. — DL 2 (1921) s. 79—87. 
13549 Axplockning ur en samling vinkar och råd, givna av berömda amerikanska advokater . — DL 6 
(1925) s. 265—266. 
13550 [von Bauchhaupt, В.] , Advokatväsendet i Spanien. — DL 7 (1926) s. 229—233. 
13551 [Baughan, B . E . L. och Sutton, Ralph], Advokatväsendet i England. — DL 7 (1926) s. 28—34. 
13552 Bomgren, Gunnar, Advokaternas medelsförvaltning. — DL 22 (1941) s. 1—16. 
13553 [ » J Advokatverksamhet och reklam. — DL 21 (1940) s. 280—284. 
13554 —»— Rät tshjä lp åt obemedlade i utomprocessuella ärenden. — DL 22 (1941) s. 351—362. 
13555 —»— Separat ionsrät ten till klientmedel. — DL 22 (1941) s. 79—88. 
13556 Braun, Ferenc Unkarin asianajajalaitos. — DL 14 (1933) s. 223—225. 
13557 Bruel, Erik, Skal Hojesteretssagforerproven i Danmark afskaffes? — DL 9 (1928) s. 114—117. 
Carlson, B . C , Keski te tympi oikeudenkäynti ja asianajo. -» 13341. 
13558 Carlstedt, Brno, Onko asianajaja vailla lain turvaa? — DL 6 (1925) s. 333—336. 
—»— Muutamia miet tei tä notariaat t i lai toksen aikaansaamisesta. -•• 15340. 
13559 Castren, Laur i , Piir tei tä asianajajia koskevista säädöksistä Ruotsi-Suomen vanhemman oikeuden 
mukaan. — DL 26 (1945) s. 93—98. 
13560 —»— Piir tei tä maamme asianajajalaitoksen kehityksen historiasta. — DL 15 (1934) s. 135—151. 
13561 —»— Suomen asianajajaliitto 20-vuotias. — DL 20 (1939) s. 41—43. 
13562 —»— Suomen asianajajaliitto 25-vuotias. — DL 25 (1944) s. 31—41. 
Cederberg, Lauri , Onko asianajotoiminnan harjoit taminen ka t so t tava sellaiseksi liiketoiminnaksi, 
e t tä se velvoit taa harjoit tajaansa p i tämään kirjoja siinä mielessä kuin laki kirjanpitovelvollisuu-
desta 14 päiväl tä helmikuuta 1925 säätää? 7087. 
13563 Edelman, Edvard, American bar association canons of professional ethics. — DL 18 (1937) s. 288—306. 
13564 —»— Brot tmålsadvokaten . — DL 12 (1931) s. 273—284. 
13565 —»— Conduct a t the bar and some problems of advocacy. — DL 15 (1934) s. 333—341. 
13566 —»— Famous advocates and their speeches. — DL 17 (1936) s. 281—287. 
13567 — »— Hints for young solicitors and articled clerks. — DL 20 (1939) s. 16—22. 
13568 Efdelman], E[dvard], Ini t iat iv till skapande av »den al lmänna förvarares»'s ämbete i syfte a t t till-
försäkra medellösa åtalade rä t tv isa . — DL 14 (1933) s. 313—324. 
13569 Edelman, Edvard, Några vinkar och råd för nybörjare på advokatbanan . — DL 19 (1938) s. 338—345. 
13570 Ehrs t röm, G., Om advokaturen i Finland. — J F T 7 (1871) s. 67—78. 
13571 —»— Skall sakförareverksamheten be t rak tas såsom e t t fritt yrke, hvilket bör s tå öppet för en 
hvar välfrejdad person, eller böra särskilda qvalifikationer erfordras för utöfvande af denna 
verksamhet? [Diskussionsinlägg.] — Förhandlingar vid andra nordiska jur is tmötet i Stockholm 
den 26—28 augusti 1875. Stockholm 1876. S. 20—24. 
13572 — »— Till frågan om sakförareföreningar. — J F T 7 (1871) s. 263—264. 
13573 Eriksson, Edv., Bör arvodesbelopp, som advokat påfört huvudman för uppdrag utförda under året , 
vid samma års slut anses beskat tning underkas ta t även till icke influten del? — Protokoll fört 
vid Finlands advokatförbunds andra årsmöte i Viborg den 20 och 21 maj 1921. Tavastehus 1922. 
S. 26. Keskustelua: H j . H e l l s t r ö m s. 26; L a u r i C a s t r e n s. 26—27; K a a r l o L a u-
n i о s. 27. (Finlands advokatförbunds publikationer 5.) 
13573a- >— Onko asianajajan vuoden kuluessa päämiestensä suoritet taviksi arvioimat palkkiot toimi-
tetuis ta tehtävis tä ka t so t tava vuoden lopussa verotet tavaksi tuloksi siltäkin osalta, mikäli niitä 
silloin vielä ei ole makset tu? — DL 2 (1921) s. 2 9 9 - 3 0 6 . 
—»— Onko Suomen asianajajaliitolla syytä ryh tyä toimenpiteisiin notariaat t i lai toksen aikaan-
saamiseksi? -* 15362, 15363. 
—»— Vähäsen notariaat t i lai toksesta. -+ 15364. 
13574 Forseman, Axel, E t t advokats tånd. — DL 16 (1935) s. 94—100. 
13575 F[orsetröm, F . ] , Li te t om de t v å stridiga grundmotiven för lagens s tadganden om fullmäktige. — 
J F T 16 (1880) s. 32—41. 
13576 Från styrelsens för Sveriges advokatsamfund praxis i arvodesärenden. — DL 24 (1943) s. 215—220. 
[Förhandling.] 12296. 
13577 [Förhandling.] Emedan en å muntl ighets- och omedelbarhetsgrundsatserna fotad rättegångsreform 
förutsät ter e t t o rdnadt sakförareväsende, så frågas: kunna och böra icke, för befordrande af sagda 
reform, några åtgärder antingen af lagstiftaren eller på den pr ivata associationens väg redan nu 
vidtagas i afseende å sakförareväsendets utveckling? — J F T 33 (1897) s. 523—531. 
O. W i 1 s k m a n s. 523—526. 
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13678-18599 Prosessioikeus 
13578 [Förhandling.] Vore bi ldandet af advokatföreningar med en viss disciplinär myndighet öfver sina 
medlemmar önsklig? Och p å hvad sä t t kunde dylika föreningars uppkomst befordras? — J F T 23 
(1887) s. 188—189. 
13579 [Förhandling.] Vore det ej skäl, a t t Jur idiska föreningen, eller dess särskilda afdelningar, toge initia-
t iv till bildande i förra händelsen af en allmän, i sednare fallet af särskilda sakförare-föreningar 
Finland? — J F T 9 (1873) s. 136—141. 
G. G. E h г s t r ö m s. 136—137. 
13580 [Förhandling.] Vore det ny t t ig t och önskligt, a t t vid domstolarne skulle anställas lagfarne advokater 
för a t t af rä t tssökande kunna anlitas? och, om frågan besvaras jakande , huru kunde deras 
anställande ske med minsta kostnad? — J F T 8 (1872) s. 157—165. 
G. G. E h r s t r ö m s. 157—159; K. K. S j ö r o s s. 160—165. 
13581 [Förhandling.] Vore en sådan reform önskvärd, a t t medlemmar av Finlands advokatförbund genom 
lag tillätes upp t r äda som ombud u tan a t t behöva förete fullmakt? — J F T 80 (1944) s. 356—363; 
81 (1945) s. 122—126. 
B. G o d e n h i e l m s. 356—362; T. P ö y t ä n i e m i s. 362; L. R. H e r t z b e r g s. 122 
—126. 
13582 [Förhandling.] Är det icke möjligt a t t i rä t tegång b i t räda til l talade och brottslige personer, u tan 
åsidosät tande af sanningens och rä t tvisans anspråk? — J F T 3 (1867) s. 198—199. 
Förnyadt förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar samt till 
kungörelse i ämnet och t axa för rättegångsfullmäktige j ämte motiv. 13392. 
Förslag till förordning angående rättegångsfullmäktige och sakförareföreningar samt till kungörelse 
i ämnet och taxa för rättegångsfullmäktige j ämte motiv. -»• 13394. 
Förslag till förordning angående ändring af särskilda s tadganden i 15 kap . R. B . samt om sakförare-
föreningar äfvensom till kungörelse i ämnet och taxa för rättegångsfullmäktige jämte motiv. 
-* 13399. 
13583 [Ganeff, Benelin], Advokatväsendet i Bulgarien. — DL 7 (1926) s. 157—159. 
13584 Godenhielm, Bertil, Advokatens ställning enligt Sveriges nva rättegångsreform. — DL 23 (1942) 
s. 135—151. 
13585 —»— Advokatens ställning 'enligt ;Sveriges nya rättegångsreform. — Suomen asianajajaliiton 
seitsemästoista vuosikokous Helsingissä toukokuun 30 päivänä 1942. Hki 1944. S. 11, 15. Keskus-
telua: B r u n o A. S a l m i a l a s. 11—13; E. N i e m e 1 ä s. 13—14; B e r t e l T a u c h e r 
s. 14; F . W. J y r ä k o s k i s. 15. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 20.) 
13586 —t— Bör Finlands advokatförbund ansluta sig som medlem till en »union internat ionale des avocats» 
benämnd internationell sammanslutning av advokatförbund? — DL 19 (1938) s. 274—285. 
13587 —»— Den danske advokaten . — DL 25 (1944) s. 149—166. 
13588 —»— Några ord om advokatens förpliktelser vid förvaltningen av främmande medel. — DL 21 
(1940) s. 212—217. 
13589 —»— Några ord om den franske advokatens utbildning och förutsät tningarna för hans inträde i 
en advokatorden. — DL 11 (1930) s. 199—218. 
13590 —»— Några särdrag ur den franska advokatverksamheten. — DL 13 (1932) s. 237—251. 
13591 —»— Tagande i b ruk av särskild d räk t för advokater , t i l lhörande Finlands advokatförbund. — 
DL 17 (1936) s. 155—163. 
13592 —»— Tagande i b ruk ä v särskild dräk t för advokater , t i l lhörande Finlands advokatförbund. — 
Suomen asianajajaliiton neljästoista vuosikokous Viipurissa toukokuun 21 päivänä 1936. Hämeen-
linna 1938. S. 16—17. Keskustelua: G ö r a n L e o p o l d s. 17, 19; I . L u o s t a r i n e n s. 18; 
E l j a s S n e l l m a n s . 18; T. J . R a n t a n e n s. 18—19; M i k k o H o l o p a i n e n s. 19; 
A a r n e P a j u n e n s. 20. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 17.) 
13593 —»— Union internat ionale des avocats. — DL 19 (1938) s. 44—52. 
13594 —»— Vilket m å t t och vilket slag av reklam kan anses överensstämmande med god advokatsed? 
— DL 18 (1937) s. 229—241. 
13595 Grunér, Håkon S., Sakförareväsende och sakförarmonopol under t iden 1615—1734. — J F T 73 
(1937) s. 664—685. 
13596 [Hansson, M.], E t t och anna t om advokaten och hans verksamhet . — DL 14 (1933) s. 21—27. 
13597 Hellström, Hjalmar, Advokatens yrkesbenämning. — DL 13 (1932) s. 200—205. 
13598 —»— Advokatens yrkesbenämning. — Suomen asianajajaliiton kahdestois ta vuosikokous Helsingissä 
toukokuun 27 ja 28 pä ivänä 1932. Hämeenlinna 1934. S. 15, 19—20, 25—27, 29. Keskustelua: 
E e m e l i N i e m e l ä s. 15, 23—25,28; H a n n e K a n k a a n p ä ä s. 16 ,22, 27, 29, 30- В r u n o 
A . S u n d s t r ö m s. 1 6 — 1 7 , 2 0 , 2 9 ; M i k k o H o l o p a i n e n s. 17, 20—21; K. M. К у г k-
1 u n d s. 17—18,27; H e i k k i B o r e n i u s s. 18; M a r t t i O l s s o n s. 18—19,25; B er t il 
G o d e n h i e l m s. 21—22; L a u r i C a s t r e n s. 22—23, 30; M a r t t i E . J a a k k o l a 
s. 27—28, 29—30; F г. V. J y r ä k o s k i s. 29; T o i v o H u k k i n e n s. 29. (Suomen asian­
ajajaliiton julkaisuja 15.) 
13599 —»— Advokatens yrkesbenämning. — Suomen asianajajaliiton kolmastoista vuosikokous Turussa 
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toukokuun 26 päivänä 1934. Hämeenlinna 1936. S. 14—17, 22, 28—29, 30—31. Keskustelua: 
B e r t i l G o d e n h i e l m s. 1 7 — 1 8 , 2 3 — 2 4 , 3 2 ; B r u n o A . S u n d s t r ö m s. 19—20, 25, 
29—30,31—32; E e m e l i N i e m e l ä s. 20—21, 27; J u l i u s L a g u s s. 21 ,25—26; K a r l 
A e j m e l a e u s s. 21—22, 26—27; A. A n t - W u o r i n e n s. 22—23, 27—28, 32; J a r l 
L : s o n R e n w a l l s. 23, 32—33,34—35; F r . V. J y r ä k o s k i s. 24—25, 26, 31 ; N i i l o 
M a i k k i s. 27; L a u r i C a s t r e n s. 30; M a r t t i O l s s o n s. 33—34; A r v i d S c h r e y 
s. 34. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 16.) 
13600 Hellström, Hjalmar, Finska advokatförhållanden. — Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 4 
(1938) s. 1—24, Stockholm. 
—»— Några reflexioner i anledning av regeringens propositionsförslag om den blivande rät tegångs-
reformen och i samband därmed förslag till ordnandet av advokatväsendet . -+ 13437. 
13601 —»— Våldsfredens påföljder v idkommande särskilda advokatsförbundets medlemmar och därav 
påkallade åtgärder . — DL 21 (1940) s. 70—72. 
Hemmer, F . , Om möjligheterna till konflikt, då person, som utövar advokatyrke t , samtidigt innehar 
s ta t s - eller annan offentlig t jänst . -+ 15540. 
13602 Hemberg, Alarik, Den tyska advokatlagen. — JM 3 (1905) s. 175—179. 
13603 [—»—] Några drag ur den tyska advokaturens utvecklingshistoria. — JM 2 (1904) s. 133—134. 
13604 —»— Om advokaturens uppkomst och utveckling i Finland. — JM 1 (1903) s. 53—57, 63—65. 
13605 —»— Propositionen om rättegångsfullmäktige och sakförarföreningar. •— JM 2 (1904) s. 183—188. 
Myös: Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 129—139. 
Holmst röm, Alfred, Bidrag till belysande af frågan om advokatverksamhetens etik. -* 4367. 
—»— Bidrag till frågan om bildande af Finlands sakförareförbund. -* 3312. 
J3606 —»-— Bidrag till lösande av frågan om en arvodestariff för Finlands advokatförbund. — DL 5 
(1924) s. 243—253. 
13607 —»— Bidrag till lösande av frågan om en arvodestariff för Finlands advokatförbund. — Suomen 
asianajajaliiton viides vuosikokous Savonlinnassa toukokuun 30 ja 31 päivänä 1924. Hämeen-
linna 1925. S. 10—11. Keskustelua: E . W. S o p a n e n s. 11—13; H j . H e 11 s t r ö m s. 13—16, 
18—19; B r u n o A. S u n d s t r ö m s. 1 6 , 1 8 , 1 9 , 20, 21; A l f r e d H o l m s t r ö m s. 16—18, 
1 9 , 2 1 ; E d v a r d E r i k s s o n s. 20; O t t o S a l o n e n s. 20—21. (Suomen asianajajaliiton 
julkaisuja 8.) ! 
13608 -»— Om advokatens arvode. — Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds fjärde årsmöte i 
Wasa 1 och 2 juni 1923. Tavastehus 1924. S. 9—10, 17, 21 , 23. Keskustelua: T. M. K i v i m ä k i 
s. 10—17, 23; V i h t o r i P o r o p u d a s s. 18—19; E e m e l i N i e m e l ä s. 19—21, 23—24; 
H j . H e l l s t r ö m s. 21—22; I l m o C a r l s t e d t s. 22—23. (Finlands advokatförbunds 
publikationer 7.) 
13609 —»— Om advokatens honorar. Närmas t med hänsyn till frågan angående ås tadkommande av en 
allmän tariff för fastställande av kostnad i rä t tegång. — DL 4 (1923) s. 210—222. 
13610 Honkasalo, Brynolf, Asianajotoimen järjestelystä Rumaniassa. — DL 8 (1927) s. 79—82. 
13611 Inha, Aarne, Saako naimisissa oleva nainen esiintyä oikeudenkäyntiavustajana tai oikeudenkäynti-
asiamiehenä? — LM 19 (1921) s. 71—76. 
13612 [Keller, ?] , Advokatväsendet i Schweiz. — DL 6 (1925) s. 317—322. 
13613 Kivimäki, T. M., Asianajaja notaarina. — DL 6 (1925) s. 46—59. 
—t— Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu. -» 6202. 
13614 —»— Asianajajan yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävis tä . — Suomen asianajajain ensimmäinen 
yleinen kokous Turussa maaliskuun 23 ja 24 päivinä 1919. Turku 1920. Liite 2. 26 s. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 1.) Myös: Protokoll fört vid första al lmänna möte t av Finlands advo-
kater i Åbo den 23 och 24 mars 1919. Åbo 1920. Liite 2. 26 s. (Finlands advokatförbunds publi-
kationer 1.) 
13615 —t— Asianajon valvonnasta j a syyte tyn virallisesta puolustuksesta. Komitean mietinnön johdosta. 
— DL 1 (1920) s. 127—133. 
13616 —»— Asianajotehtävien velottamisperusteista. — DL 3 (1922) s. 109—127. 
—»— Asianajotulojen verot tamisesta . 17665. 
—»— Kiellonvastaisten sopimusten ja varsinkin väärän asian ajamisesta tehdyn välipuheen sito-
vaisuudesta. -*• 6203. 
13617 —»— Muutamia näkökohtia totuudell isuudesta ja oikeellisuudesta asianajotoiminnassa. — DL 5 
(1924) s. 235—242. 
13618 —»— Saksan asianajajajärjestys. — DL 2 (1921) s. 18—23. 
—»— Urakkavälipuheesta asianajotoiminnassa (pactum de quota litis). -»• 6204. 
13619 — i — Uusilla urilla. Muutama sana Suomen asianajajien organisatsionin johdosta. — LM 17 (1919) 
s. 237—250. 
—»— Voitonpalkkioehto asianajovälipuheessa. (Pactum de palmario.) 6205. 
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13620 Koski, Samuli, Maksut tomasta asianajosta. — LM 32 (1934) s. 156—160. 
13621 Langkjœrs, H. J., Advokatens väg. — DL 24 (1943) s. 31—37 
13622 Lassenius, Tor-Erik, Räfst med ohederligheten. — DL 16 (1935) s 140—146. 
13623 Leopold, Göran, Bör advokaten specialisera sig? — DL 2 (1921) s. 99—102. 
13624 - ь— Vilka resekostnader får advokaten påföra sin huvudman? — DL 1 (1920) s. 183—185. 
13625 Lilius, Hugo, E t t u t ta lande i fråga om sakförarekårens deltagande i beredningen av lagstiftnings-
ärenden. — DL 1 (1920) s. 323—326. 
—*— Suomen asianajajain eläkerahasto. Selostus niistä pääperusteis ta , joille eläkerahasto on raken-
net tu , ja sen sääntöjen tärkeimmistä määräyksis tä . -» 3336. 
13626 Lund, Fr. Stang, Asianajotoiminta. Tekijän luvalla norjankielestä suom. U. I. K i v i m ä k i . 
Julk . Suomen asianajajalii t to. Hämeenlinna 1924. 80 s. 
13627 Mikkola, Antti, Kanna t t aako käy t t ää asianajajaa? Oikeutta etsiville oppaaksi . Turku 1903. 14 s. 
13628 Det nederländska advokatväsendet . [Av] R a u t a . — DL 6 (1925) s. 279—282. 
Oikeudenkäyntireformi. [Korkeimman oikeuden lausunto asianajajakunnasta.] -* 13485. 
13629 [Pa]lm[én, J. Ph.] , Om advokater och advokatvr . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bild-
ning 10 (1856) s. 225—232. 
13630 Pentikäinen, V., Asianajajan istuimesta oikeussalissa. — Suomen asianajajaliiton neljästoista vuosi-
kokous Viipurissa toukokuun 21 päivänä 1936. Hämeenlinna 1938. S. 10—11, 15. Keskustelua: 
M a r t t i E . J a a k k o l a s . 1 1 , 12, 13; A a r n e P a j u n e n s . 1 1 ; A a r n e A n e r i o 
s. 11—12; M a r t t i P i t k ä n e n s. 12; T . J . R a n t a n e n s. 12, 14, 15; M i k k o H o l o -
p a i n e n s. 13—14; O t t o L u m m e s. 14—15; B e r t i l G o d e n h i e l m s. 15. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 17.) 
13631 Petäys, Onni, Tahdikkuudesta oikeudessa: englantilais-amerikkalaisten näkökohtien selvittelyä. — 
DL 12 (1931) s. 3—10. 
13632 —»—• Ulkomaalaisen oikeudesta esiintvä asianajajana Suomen tuomioistuimessa. — D L 12 (1931) 
s. 153—158. 
Pitkänen, В . , Myönnänkö vai kiellänkö? -»13182. 
13633 [Pollak, Blés] , Det ungerska advokatväsendet . — DL 6 (1925) s. 350—353. 
13634 [Prud'hon, Pierre], Det franska advokatväsendet . — DL 6 (1925) s. 398—401. 
13635 Puha, Juho, Asianajajana Viipurissa 1942—1944. — DL 26 (1945) s. 248—249. 
13636 Rekola, Aarne, Oikeudesta käy t t ä ä asianajaja-nimitystä. — Suomen lakimiesliiton kolmansien laki-
miespäivien pöytäkir ja 1947. Vammala 1948. Liite 3. 17 s. Keskustelua, pöytäkirjaosa: L a u r i 
C a s t r e n s. 17—19,21—22; Y . J . H a k u l i n e n s. 19—20; Y r j ö R a e v u o r i s. 20—21; 
A a r n e A n e r i o s. 22, 24; B r u n o A. S a l m i a l a s. 22—23; O t t o B r u s i i n s. 23—24; 
L. G. N o r d e n s w a n s. 24—26. Alustus myös: DL 28 (1947) s. 177—193. 
13637 Renwall, Jarl L :son, Om advoka t tvång i civila mål. — DL 2 (1921) s. 460—468. 
13638 —*— Om samhällets plikt a t t anskaffa advokat å t åtalad. — DL 1 (1920) s. 198—202. 
13639 [Roed, Ole], Advokatväsendet i England. — DL 15 (1934) s. 270—277. 
13640 R[uusuvaara], A. W., Väärään suuntaan kehi t tyvä käy tän tö . [Asiakirjan laatijan ja perilleantajan 
vastuu sen sisällyksestä.] — LM 3 (1905) s. 49—54. 
13641 Sadeniemi, J. W., Pari sanaa asianajajan ammat is ta . — Uusimaa 1 (1930) s. 73—77. 
Salmiala, Bruno A., Asianajaja ja to tuus oikeudenkäynnissä. -» 4439. 
13642 —*— Asianajaja oikeudenhoidon elimenä. — DL 26 (1945) s . l — 7 . 
13643 —»— Asianajajalaitoksen uudis taminen. — Pöytäkir ja t eh ty Suomen lakimiesten yleisessä kokouk-
sessa Ritar ihuoneel la Helsingissä lauantaina t ammikuun 11 päivänä ja sunnuntaina tammikuun 
12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. S. 21 , 27—28 ja liite 4. 13 s. Keskustelua: O. H j . G r a n -
f e l t s. 8—12; L a u r i C a s t r e n s. 12—18, 29; G ö r a n L e o p o l d s. 18—19; H u g o 
M a l m b e r g s. 19; L a r s W a s a s t j e r n a s. 19—20; Y . J . H a k u l i n e n s. 20—21: 
B e r t i l S j ö s t r ö m s . 21—22; J . F . S e l i n s. 22—23; J . E . W i 1 s k m a n s. 23—24, 28—29; 
H e i k k i T a u l e r i s. 25—26; H j . H e l l s t r ö m s. 26—27; J a a k k o E e r i k ä i n e n 
s. 27. 
13644 •>> - Asianajajan oikeus korvaukseen työstään maksut tomassa oikeudenkäynnissä. — DL 19 (1938) 
s. 193—204. 
—»— Asianajajan vas tuuvakuutus . -*• 7559. 
13645 -»• - Asianajolaitoksen uudistaminen. — DL 17 (1936) s . l — 1 3 . 
13646 >>- Asianajotoiminnan vaa t imat kustannukset . — Suomen asianajajaliiton viidestoista vuosi-
kokous Tampereella kesäkuun 3 päivänä 1938. Hki 1940. S . 29—35. (Suomen asianajajaliiton 
julkaisuja 18.) 
13647 —*— Eikö ole väär in , e t t ä asianajaja velvoitetaan an tamaan palkkiot ta oikeusapua maksut tomassa 
oikeudenkäynnissä? — Suomen asianajajaliiton viidestoista vuosikokous Tampereella kesäkuun 
3 päivänä 1938. Hki 1940. S. 23, 25, 28. Keskustelua: I l m o K a l k a s s. 24—25, 25—26 K a r l 
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A. J . A e j m e 1 a e u s s. 26—27; V ä i n ö Ä i j ä l ä s. 27—28; Y. L a i t i n e n s. 28. (Suomen 
asianajajaliiton julkaisuja 18.) 
13648 Salmiala, Bruno A., Erä i tä Suomen asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia periaat tei ta . — 
25 (1944) DL s. 82—95. 
13649 Sama ruots . : Några av Finlands advokatförbunds principer i fråga om god advokatsed. — DL 25 
(1944) s. 136—148. 
13650 — t— Hautausapu . — DL 26 (1945) s. 223—239. 
13651 - ->— Hyvä asianajajantapa. — DL 25 (1944) s. 384—391. 
13652 - Pac tum de quota litis. — DL 28 (1947) s. 243—252. 
13653 Schrey, Arvid, Alas barr ikaadi t . [Asianajajia ei saisi vieroksua virkauralla.] — DL 15 (1934) s. 45—47. 
13654 Schultz, Leif, Är det förenligt med god advokatsed, a t t advokat före målets uppropande i enrum 
avhör e t t av motpar ten i saken ins tämt vi t tne? — DL 2 (1921) s. 216—218. 
S[erlachius], A[llan], Sananen kahdesta päivän kysymyksestä . [Asianajajakelpoisuus.] -•• 4235. 
13655 Serlachius, Allan, Suomen asianajajaliiton tehtävis tä . — DL 2 (1921) s. 245—259. 
13656 Sjöström, Bertil, Pi ir tei tä asianajolaitoksesta ulkomailla. — DL 2 (1921) s. 279—298. 
13657 Styrelsens för Finlands advokatförbund förslag till arvodestariff för förvaltning av konkursbon. — 
Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds å t tonde årsmöte i Helsingfors den 27 och 28 maj 
1927. Hämeenlinna 1928. S. 27—28. Keskustelua: E d v. E r i k s s o n s. 28, 29, 31 , 32, 50; 
H j . H e 11 s t r ö m s. 28, 37—38, 41—42, 44 ,45 , 50, 53—54; I. K a t a j a s. 28, 37—38; A a r n e 
N y k ä n e n s. 28, 46; J o h n G r e n m a n s. 28—29, 35, 43, 47, 48—49, 50—51, 56; B r u n o 
A . S u n d s t r ö m s. 30, 31 , 51, 58; M a r t t i P i t k ä n e n s. 30—31, 32, 51 ; N i i 1 o S o l j a 
s. 33—34, 35, 40, 50, 55, 58, 59; V ä i n ö H e l m e s. 35, 44, 48, 51, 53; L a u r i N o r r o s 
s. 35—36, 41 , 48, 55, 59; A a r n e R e k o l a s. 36—37, 49—50, 51 , 54; A l b e r t T u l i -
k o u r a s. 37, 38—39, 45, 52, 57; M a t t i O l s s o n s. 37, 41 , 42, 44, 47 , 49, 51 , 56—57, 58, 
60; K. M. K y r k l u n d s. 39, 40, 41 , 47, 48, 49, 52, 57—58; V ä i n ö Ä i j ä l ä s. 39—40; 
O l a v i H o n k a s. 4 2 , 4 6 ; A k e L u n d s. 4 2 , 4 3 , 5 9 ; T h. B r u u n s. 42; J a a k k o E e r i -
k ä i n e n s. 48, 54—55; H e i k k i B o r e n i u s s. 52, 57; H a n n e K a n k a a n p ä ä s. 54, 
55—56; L a u r i C a s t r e n 58; A i m o E r ä n e n s. 59—60. (Finlands advokatförbunds 
publikationer 11.) 
13658 Sundström, Bruno A., Asianajajalaitoksen uudelleen järjestäminen. — DL 2 (1921) s. 118—124. 
13659 S[undström], Bruno A., Asianajajalaitos oikeudenkävntireformiehdotusten mukaan . — DL 6 (1925) 
s. 197—200. 
Sundström, Bruno A., Asianajajan salassapitovelvollisuudesta. -» 12604. 
13660 —»—• Asianajajan velvollisuudesta hänelle uskottujen asiakirjojen säilyttämiseen. — DL 3 (1922) 
s. 407—415. 
13661 —»— Die Rechtsanwaltschaft in Finnland. — J . M a g n u s , Die Rechtsanwaltschaft . Leipzig 
1929. S. 89—91. 
13662 — • » — - Ehdotus reklaamia koskeviksi normeiksi. — Suomen asianajajaliiton seitsemäs vuosikokous 
Turussa kesäkuun 5 ja 6 päivänä 1926. Hämeenlinna 1927. S. 1 0 — 1 1 , 1 3 — 1 4 , 1 5 , 16—17,17—18, 
20—21, 23, 25, 26, 27, 33, 36—37, 38, 42—43, 45, 49, 50, 51 , 52—53, 56, 66—67. Keskustelua: 
L a u r i N o r d s t r ö m s. 12, 18, 22, 26—27, 30, 37, 40, 41 , 44, 45, 66; H . J . B o s t r ö m 
s. 12, 13, 43; K. M. К y r k 1 u n d s. 13, 15, 21—22, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41 , 44, 45—46, 
66, 69; H j . H e l l s t r ö m s. 14—15,16 ,19—20, 26, 28, 29—30, 35, 36, 38—39, 39—40,47—48, 
5 1 — 5 2 , 5 6 , 6 5 , 6 8 ; M a r t t i E . J a a k k o l a s. 16, 19, 28, 32, 34, 66; A. G. T i m g r e n 
s. 16, 37, 43, 50, 56; M a r t t i H o n k a s. 16, 34; J a a k k o E e r i k ä i n e n s. 17, 24, 41 ; 
E d v . E r i k s s o n s. 18, 22, 30—31, 32, 33, 36, 65, 67; A r v i d S c h r e y s. 18, 49—50; 
A x e l K u f f s c h i n o f f s. 18; R a f a e l E n g s t r ö m s. 18—19, 21 , 31—32, 42, 48—49, 
51 , 52, 53, 56; N i i l o S o l j a s. 21 , 24—25, 27, 31 , 36, 37, 38, 4 1 , 64, 65, 68—69; A n t o n 
A. V u o r i n e n s. 2 6 , 2 9 , 3 0 , 4 7 , 5 0 , 5 2 , 5 3 , 5 5 ; L a u r i C a s t r e n s. 27—28, 30, 31, 32, 
33, 34, 3 5 , 4 2 , 5 0 , 5 3 , 5 9 ; О. V. T i s s a r i s. 32, 45; H e i k k i В o r e n i u s s. 32, 39, 41 , 43, 
— 4 4 , 4 9 , 6 4 , 67—68; I l m a r i K a t a j a s. 33; V i l h o P e n t i k ä i n e n s. 3 4 , 4 0 , 4 1 , 4 5 ; 
E i n o N e v a l a i n e n s. 42, 43, 46; V. F . N y g r e n' s. 53—55; L a u r i H a l m e s. 67; 
(Suomen asianajajaliiton julkaisuja 10.) 
13663 —»— Erä i tä asianajajatapaa koskevia kysymyksiä. — DL 9 (1928) s. 66—77. 
13664 — » — Hiukan n.k. prevarikat iosta eli rangais tavasta vastapuolen suosimisesta. — DL 1 (1920) 
s. 70—79. 
13665 —»— Hiukan yh tä ja toista asianajajan reklamista. — DL 7 (1926) s. 209—221. 
13666 — » - - Maksut tomasta oikeudenkäynnistä . — DL 1 (1920) s. 299—308. 
13667 ; - Några advokatverksamheten rörande tolkningsfrågor. — Protokoll fört vid Finlands advokat-
förbunds å t tonde årsmöte i Helsingfors den 27 och 28 maj 1927. Hämeenlinna 1928. S. 9—10. 
12—13,18—19, 22. Keskustelua: H e i k k i B o r e n i u s s. 10, 15; A n t o n A. V u o r i n e n 
s. 10—11; J o h n G r e n m a n s. 11—12, 16, 17—18; J a a k k o E e r i k ä i n e n s. 13; 
L a u r i N o r r o s s. 14—15; A l b e r t T u l i k o u r a s. 14—15, 19; A a t t o K a u n o 
s. 15—16; H e r m a n F r i e d m a n n s. 16—17, 19; V ä i n ö H e l m e s. 18; H j . H e l l -
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s t r ö m s. 20—21; H . J . B o s t r ö m s. 21; N i i l o S o l j a s. 23. (Finlands advokatförbunds 
publikationer 11.) 
13668 Sundström, Bruno A. , Oikeudenkäyntireformiehdotuksen asianajajakunnalle luomat velvollisuudet 
maksu t tomaan oikeudenkäynti in nähden. — DL 10 (1929) s. 203—217. 
13669 —•— Piir tei tä Turkin asianajajalaitoksesta. — DL 3 (1922) s. 57—62. 
13670 — i — Suuntaviivoja asianajajain eläkekysymyksen järjestämiseksi. — DL 13 (1932) s. 185—199. 
—»— Voidaanko puhdas asianajotoimisto, joka ei ole osakeyhtiö tai osuuskunta , merki tä kauppa­
rekisteriin? -*• 7066. 
—»— Vähän asianajajan totuudessa pysymisvelvollisuudesta oikeudenkäynnissä. 12606. 
13671 Suomen asianajajaliiton hallituksen ehdotus eräiksi asianajajatapaa koskeviksi normeiksi. — Suo­
men asianajajaliiton yhdeksäs vuosikokous Viipurissa toukokuun 18 ja 19 päivänä 1928. Hämeen­
linna 1929. S. 9—10. Keskustelua: H j . H e l l s t r ö m s. 10—11, 14—15, 20—21, 24; E . R. S a-
r a s t e s. 11 , 1 4 , 1 6 , 23; A n t o n A. V u o r i n e n s. 11—12; B r u n o A. S u n d s t r ö m 
s. 12, 17, 18—19; N i i l o S o l j a s. 12—13,18; M a r t t i E. J a a k k o 1 a s. 13,19—20; A l ­
b e r t T u l i k o u r a s. 13, 21—22; E i n o N e v a l a i n e n s. 13—14, 16, 17, 1 8 ; A n t t i 
H e n t t o n e n s. 16, 17 ,24 ; L a u r i N о г г o s s. 17, 18, 22—23; V i l h o P e n t i k ä i n e n 
s. 23. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 12.) 
13672 Till tolkning a v begreppet god advokatsed. — DL 24 (1943) s. 177—184. 
13673 Tulenheimo, Antti, Asianajajan rikosoikeudellinen vastuunalaisuus hänen toisen puolesta oikeuteen 
j ä t t ämäs tään kirjelmästä. — DL 3 (1922) s. 181—204. 
13674 Tulenheimo, Eino, Toimenpiteistä asianajotoimen helpottamiseksi maan hovioikeuksissa. — DL 2 
(1921) 70—78, 103—113. 
13675 —»— Toimenpiteistä asianajotoiminnan helpottamiseksi maan hovioikeuks issa .—Suomen asianaja-
jaliiton ensimmäinen vuosikokous Helsingissä toukokuun 14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 
1921. S. 23—25. Keskustelua: E e m e l i N i e m e l ä s. 25—26; T. M. K i v i m ä k i s.26—27, 
29—30; L a u r i N o r d s t r ö m s. 27; E i n o T u l e n h e i m o s. 27—29, 34—35, 36; L a u r i 
II a 1 m e s. 29, 37; A l e k s i K ä p y s. 30—31 ; H j a l m a r H e l l s t r ö m s. 31—33; B r u n o 
W . J o h a n s s o n s. 33—34,35—36; M a r t t i P i t k ä n e n s. 36—37. (Suomen asianajaja-
liiton julkaisuja 4.) 
Uusi ehdotus asetukseksi oikeudenkäyntival tuusmiehis tä ja asianajajayhdistyksistä sekä asiasta 
annet tavaksi julistukseksi ja oikeudenkäyntivaltuusmiesten taksaksi ynnä perustelut . 13509. 
13676 Wiklund, Holger, Advokatväsendet i Sverige och den nya rättegångsreformen. — DL 26 (1945) 
s. 8—12. 
13677 Wildhagen, [Georg], De tyska sakförarenes hederskodex. (Övers.) — J F T 37 (1901) s. 429—437. 
13678 WHlskman] , O., Till frågan om sakförareväsendets höjande. — J F T 30 (1894) s. 303—316, 405-419. 
13679 Vinge, Karl Axel, Några frågor om god advokatsed. — DL 26 (1945) s. 33—58. 
13680 Voipio, Väinö, Näkökoht ia kysymykseen asianajajan kirjanpitovelvollisuudesta. — DL 11 (1930) 
s. 1—5. 




Statsförfattningsrätt — Droit constitutionnel 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
13681 Ahava, l ivar, Suomen suur i ruht inaanmaan valtiopäiväjärjestys ja eduskunnan työjärjestys seli-
tyksillä varus te t tuna . Porvoo 1914. 297 s. 
13682 Ahlfors, A. K., 1772 vuoden hall i tusmuodon synty . — Kansantajuisia esitelmiä 9. Toim. Länsi-
suomalaiset ylioppilaat. Turku 1899. S. 9—15. 
13683 Bergelund, Th. , Betänkande i frågan om tilldelande åt Finland af e t t jordområde vid Ishafvet. 
Hfors 1882. 30 s. — [2 uppl . ] 1886. 30 s. — [3 uppl .] 1918. 30 s. 
13684 Björksten, S. R., År 1930 från s tatsrät ts l ig synpunkt . — DL 12 (1931) s. 11—23. 
13685 Brotherus, K. R., Die Verfassung Finnlands. — Ostsee-Rundschau 1925:3 s. [?], Liibeck. 
13686 —»— Valtio-opin suhde muihin tieteisiin. — Historiallinen aikakauskirja 22 (1924) s. 257—268. 
13687 Castberg, Frede, Perustuslaki ja oikeudellinen selvittely Norjassa. — LM 43 (1945) s. 412—419. 
13688 Castren, Erik, En offentligträttslig avhandling rörande Island. — NAT 20 (1939) s. 138—143, Koben-
havn. 
13689 C[astrén], R., Lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder i Sverige under åren 1872—1873. — J F T 10 
(1874) s. 213—243. 
13690 [Chydenius, Wilhelm], Om domares och andra t jänstemäns r ä t t a t t pröfva lagars giltighet. [Af] 
F i n s k e j u r i s t e r . Stockholm 1900. 24 s. 
13691 — i— ] Tuomarien ja muiden virkamiesten oikeus tu tk ia lakien pä tevyy t t ä . [Allekirj.] S u о г ш a-
l a i s i a l a k i m i e h i ä . Tukholma 1900. 24 s. 
13692 Crozat, Charles, Les consti tutions de Pologne, de 'Dan tz ig , d 'Esthonie et" de Finlande. (Textes, 
documents , commentaires.) I. Toulouse 1925. V I I I ( + 2) + 449 s. (Bibliothèque de l ' inst i tut 
de législation comparée de Toulouse. Facul té de droit.) 
Sis. mm.: La consti tut ion de la Finlande s. 335—435. 
13693 Csekey, Istvån, A finn és est jogrendszer. Budapest 1928. 47 (4- 1) s. 
13694 D[onner], O., Finlands s tatsförfat tningsrät t enligt regeringsformen, förenings- och säkerhetsakten 
samt af dem beroende författningar. — J F T 18 (1882) s. 289—361. 
13695 Duason, J6n , Islands s tatsrät ts l iga ställning. — Finsk tidskrift 120 (1936) s. 228—229. 
13696 Ednskunnanuudistamiskomitean mietintö. Ehdotus valtiopäiväjärjestykseksi. Ehdotus vaalilaiksi. 
Perus te lmat ja vastalauseita. Hki [1906]. 188 (4- 2) s. (Suomen kansan eduskunnan uudistus.) 
[Komiteanmiet intö 1906:12.] — Sama ruots. -* 13807. 
Ilm.: G. I . В 1 å f i e 1 d, Vaalilakiehdotus. Vaaliteknilliseltä kannal ta arvostellut. Hki 1906. 
(2 + ) 40 s.; T h e o d o r H o m é n, Suhteellisista vaaleista. Erityisesti silmällä pitäen edus-
kunnanmuutoskomitean ehdotusta . Hki 1906. 77 s.; E d v a r d G y l l i n g , Uusi vaalilaki-
ehdotus. — Sosialistinen aikakauslehti 1 (1906) s. 125—130. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtiopäiväjärjestyksen 21 §:n muut tamises ta . -+14165. 
13697 Ehrnrooth , Leo, Statsformen och statsreformen i det nut ida Frankrike. — Finsk tidskrift 120 (1936) 
s. 245—259.' 
[Ehrs t röm, K. G., Mechelin, L . och Montgomery, R . ] , Kort framställning af storfurstendömet Fin-
lands statsförfattning och förvaltning. -+ 4138. 




13698 Erich, R[afael], Aktuella författningsfrågor i Finland. — S v J T 16 (1931) s. 213—220, Stockholm. 
Ilm.: E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — J F T 67(1931) s. 436. 
13699 [—»—] Aus Finnland. [Von] D r . W i r. — Preussische Jahrbucher 165 (1916) s. 448—470, Berlin. 
13700 —»— Das Staatsrecht des Grossfurstentums Finnland (Suomi). Tubingen 1912. XI (4- 1) 4- 243 s. 
(Das öffentliche Recht der Gegenwart 18.) 
Ilm.: K. J . S t å h 1 b e r g . — LM 10 (1912) s. 204—219, tekijän huomautus s. 276—281; 
S. A. K o r f f. — The American journal of international law 6 (1912) s. 1039—1040, Was-
hington; K a r l S t r u p p . — A r c h i v des öffentlichen Rechts 30 (1913) s. 505—511, Tubingen; 
W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 75 (1913) s. 375—376; P a u l G u y о t . — 
Revue générale du droit , de la législation et de la jurisprudence en France et à l 'étranger 37 (1913) 
s. 473—474, Par is ; R u d o l f v o n L a n n . — Zeitschrift fur das Privat- und öffentliche Recht 
der Gegenwart 40 (1914) s. 236—237, Wien. 
13701 —•»— Das öffentliche Recht in Finnland. — Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 7 
(1913) s. 293—300, Tubingen. 
13702 —»— Die Entwicklung des öffentlichen Rechts in Finnland. Die Verselbständigung des finnischen 
Staates . Die neue Verfassung und die damit zusammenhängende Gesetzgebung. — Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts der Gegenwart 11 (1922) s. 103—121, Tubingen. 
13703 —•»— Die Verfassung Finnlands. Gegeben in Helsingfors am 17. Juli 1919. — Jahrbuch des öffent-
lichen Rechts der Gegenwart 12 (1924) s. 207—215, Tubingen. 
13704 —»— Die Verfassungsentwicklung in Finnland bis Ende 1931. — Jahrbuch des öffentlichen Rechts 
der Gegenwart 20 (1932) s. 320—337, Tubingen. 
13705 —»— Domstolarnas befogenhet a t t åsidosätta grundlagsstridiga lagar. — StatsvT 33 (1930) 
s. 338—351, Lund. 
13706 —»— Ein Blå t t aus der konstitutionellen Entwicklung Finnlands in den letzten Jahren . — Blät ter 
fur vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 4 (1908) pals ta t 45—49, 76—83, 
Berlin. 
—»— Erä i tä havaintoja valtiosopimusten voimaan tulosta ja vaikutuksista . -*• 19333. 
13707 — »— Finlands nya riksdagsordning (13 januari 1928). — Sta tsvT 31 (1928) s. 488—497, Lund. 
13708 —*— Huomautuks ia valt iosääntöoikeuden muutoksis ta ja vaihteluista meidän päivinämme. — 
Valvoja-Aika 13 (1935) s. 411—421. 
13709 —»— La consti tution finlandaise. — Revue de droit internat ional de sciences, diplomatiques, poli-
t iques et sociales 2 (1924) s. 107—122, Genève. 
13710 —•»— Lainsäädännöllinen val tuus ja sen nojalla anne tu t säännökset , Muutamia huomautuksia 
lähinnä Suomen oikeuden kannal ta . — LM 39 (1941) s. 653—675. 
13711 —»—• Lakien ja asetusten val t iosäännönmukainen tutkiminen. — Valvoja 33 (1913) s. 1—14. 
13712 —»—• L'évolution et les t ra i t s caractéristiques du droit public en Finlande. — La costituzione degli 
s ta t i nell 'età moderna 9 (1933) s. 343—374, Milano. 
13713 —»— Muutamia huomautuks ia yleisen valtio-opin asemasta t ietei t ten järjestelmässä ja sen suh-
teesta valtio-oikeuteen. — LM 22 (1924) s. 185—190. 
13714 — i — Muutamia valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain säännösten a iheut tamia kysymyksiä. — LM 7 
(1909) s. 221—234. 
13715 —»— Några drag ur Finlands politiska liv under de senaste åren. — Svensk tidskrift 13 (1923) 
s. 226—242, Stockholm. 
13716 —»— Några politiska principer och insti tutioner i den moderna s ta ten. — JM 4 (1906) s. 103-—106, 
109—113. 
—-»— Om förvaltningsjurisdiktion. -*• 15360. 
13717 » Om sta tsbegreppet i doktrin och politik. — JM 4 (1906) s. 23—29. 
13718 —ни— Par lamentar ismi . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 68—81. 
13719 —»- Par t i s tyre och författningsrätt . — NAT 18 (1937) s. 77—80, Kobenhavn. 
13720 —»— Perustuslai t . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 364—369. 
13721 —»— Perustuslakiemme pääpiir teet . Porvoo [1907]. 14 s. (Suomalaisen naisliiton kirjasia 2.) 
13722 —»— Quelques remarques sur l'idée et l'exercice du pouvoir const i tuant en Norvège. — Scritti 
giuridici dedicati ed offerti a G i a m p i e t r o C h i r o n i nel 33 anno del suo insegnamento. IL 
Torino 1915. S. 95—108. 
13723 —•*— Senatens förslag till ny regeringsform. Hfors 1908. 28 s. (Hufvudstadsbladets socialpolitiska 
bibliotek 3.) 
13724 —-»— Studien uber das Wesen und die Zukunft der monarchischen Staatsform. — Blät ter fur ver-
gleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 13 (1917—1918) pals tat 177—216, Berlin. 
13725 —»— Suomen valtio-oikeus. I—II . Hki. 
I. 1924. 394 s. II. 1925. 477 s. 
Ilm.: Opettajain lehti 19 (1924) s. 790; T [h o r v a 1 d] H [ö i j e г]. — Nordisk tidskrift 1 (1925) 
s. 592—593, Stockholm. 
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13726 Erich, Rafael, Svensk statsförfat tningsrät t . E t t fullbordat betvdande arbete. — J F T 77 (1941) 
s. 413—425. 
13727 —»— Tuomioistuimet ja virheelliset lait. — LM 21 (1923) s. 290—313. 
13728 — »-- Valt iomuoto. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 348—352. 
13729 —» - Valt iomuoto ja val t iosääntö. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I I . Hki 1924. S. 123—163. 
13730 Sama ruots. : Statsskick och statsförfattning. — Finland. Land, folk, rike. I I . Hfors 1924. 
S. 123—163. 
13731 Sama engl.: Form of government and consti tution. — Finland. Government , législation and 
administrat ion. I I . Hki 1927. S. 3—18. 
13732 —»— Valtion olemus ja käsite tutkimuksen kohteena ja kansojen elämässä. — LM 37 (1939) s. 1—20. 
13733 --->— Valtio-oikeudellisia peruskäsi t tei tä . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 562—567. 
13734 — »— Valtiosääntö. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 439—448. 
13735 — »— Valtiosääntöjen säätäminen ja muut taminen. I-—II. Porvoo 1909. 
L Yleinen osa ja Europan valt iot . (4 -f) 300 ( + 1) s . 
I I . Europan ulkopuolella olevat valt iot . (4 + ) 99 ( + 1 ) s. 
Ilm.: К. V. H [o l m а] . — Historiallinen aikakauskirja 7 (1909) s. 147—148; J u h o Tor­
v e l a i n e n . — Kansakoulun lehti 27 (1909) s. 483—484; K. J . S [t å h 1 b e r g] . — LM 7 
(1909) s. 251—254, tekijän vastaus s. 295—301 . 
13736 - -»—- Valtiotiede ja valtio-oikeus. — Kansalaisen opintokirja. I. Hki 1908. S. 49—57. (Kansan-
valistusseuran toimituksia 150.) — [2 pain.] 1909. S. 53—61. 
13737 —»— Älkäämme laiminlyökö julkisoikeudellista sivistystä. — Itsenäinen Suomi 2 (1927) s. 211—212. 
13738 Estlander, Ernst och Söderholm, Karl, Spörsmål rörande til lämpningen af 1906 års landtdags-
ordning. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. 
S. 275—322. 
13739 E[urén], G. E., Lause valtiokeräjäin uuden vahvistamisen takia pidetyissä juhlamenoissa Hämeen-
linnassa huht ik . 22 p. 1869. (Usiampain pyynnöstä painoon annettu.) Hämeenlinna [1869]. 11 s. 
Fahlbeck, Erik, Jägerskiöld, Stig och Lundberg, Halvar G. F., Medborgarrät t [i Sverige]. -*• 19242. 
13740 Fahlbeck, Pontus, Finland och dess nya landtdag. — StatsvT 9 (1906) s. 235—252, Lund. 
13741 Finlands folkkommissariats förslag till statsförfattning för Finland, framlagdt för arbetarnas central-
råd i och för granskning och godkännande för allmän folkomröstning, (öfvers. från finskan.) 
[Utg. av] Kansanval tuuskunta . Hfors 1918. 4:o. 21 s. 
13742 The Finnish reform bill of 1906. Hfors 1906. 23 s. 
13743 Forsman, Jaakko, Suomalainen kansanval ta . — Valvoja-Aika 9 (1931) s. 177—187. 
13744 F[orssell], E. A., Suomen valtio-oikeus. I lki 1876 . 46 s. (Kansanvalistusseuran toimituksia 7.) 
Ilm.: R. С [a s t r é n ] . — Finsk tidskrift [1] (1876) s. 116—119. 
1 3 7 4 5 Fragen des Verfassungsrechts und der Verfassungsentwicklung in Finnland. — Blät ter fur ver-
gleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 12 (1916) s. 1—14, Berlin. 
13746 Från kommit tén för revision av lantdagsordningen. [1]—2. Hfors. — Sama suom. -+ 13891. 
[1.] 1922. 52 s. (Kommit tébetänkande 1921: 21.) 
2. 1922. 6 s. (Kommit tébetänkande 1922: 2.) 
13747 Furuhjelm, Elis, Sveriges författning och den moderna parlamentarismen. — Finsk tidskrift 60 
(1906) s. 77—91, 148—168. 
13748 [Förhandling.] Då 8 § i adliga privilegierna förmår, a t t det s.k. ypperliga frälset skall vara befriadt 
från alla bevillningar, samt 39 § i regeringsformen stadgar a t t hvar och en skall få å tn ju ta »sina 
lagliga rä t t igheter och välfångna privilegier», så frågas: huruvida fastighetsbevillning kan åläggas 
ifrågavarande slags jordlägenheter genom beslut af förstärkt bevillningsutskott? — J F T 26 (1890) 
s. 32—33. 
13749 [Förhandling.] Eger domaren r ä t t a t t pröfva och afgöra huruvida till efterlefnad kungjorda lagar 
och författningar på grundlagsenlig väg kommit till s tånd, eller icke? — J F T 4—5 (1868—1869) 
s. 150—153. 
G. G. A m i n o f f s. 151—153. 
13750 [Förhandling.] Är lag, som ti l lkommit i strid mot grundlag, rättsgiltig och bindande för domare och 
annan t jänsteman? — J F T 60 (1924) s. 2 0 0 — 2 2 0 . 
K. Y. В. I g n a t i u s s. 200—206; R. E г i c h | s . 2 0 6 — 2 0 7 ; A. C e d e r h o l m s. 2 0 7 — 2 1 1 ; 
R. F . H e r m a n s o n s. 2 1 1 — 2 1 7 ; K. M o 1 i n s. 2 1 8 — 2 2 0 . 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändrad lvdelse av 21 Ç riksdagsordningen. 
14201. 
13751 Förslag till regeringsform för storfurstendömet Finland och till ståndsprivilegier, i öfverenstämmelse 
med gällande grundlags- och privilegiestadganden uppgjorda af en för ändamålet t i l lsatt komité. 
Hfors. 4:o. 
[1.] (Förslag.) 1887. (4 + ) 94 s. 
[2.] Motiv. 1887. (2 + ) 272 s. 
[3.] Reservation. (Af R o b e r t II e r m a n s o n.) 1 8 8 7 . (2 + ) 143 (4- 1) s. 
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[4.] Betänkande . (Secret.)' 1890. 77 s. 
[5.] Förslag till regeringsform för storfurstendömet Finland. Komiténs förslag. Senatens förslag. 
(Konfidentielt.) 1890. 27 s. 
[6.] [Ryska just i t ieministeriums skrifvelse till Finlands generalguvernör.] öfversät tn ing. 1890.18 s. 
[7.] [Hans kejserliga majestäts u t lå tande. ] Öfversättning. (Konfidentielt.) 1890. 3 s. 
[8.] [Senatsutskot te ts y t t r ande . ] (Konfidentielt.) 1890. 9 s. 
[9.] I. Om högsta magtens befogenhet. I I . Om grundlagarnas i kejsaredömet ti l lämpning i stor-
furstendömet Finland. I I I . Om Finlands sjelfstyrelse. 1890. 2 s. 
[10.] Förslag till grundlag för storfurstendömet Finland. (Konfidentielt.) 1890. 8 s. 
[11.] Öfversigt af de vigtigare s tadgandena i s torfurstendömet Finlands grundlagar . (Konfiden-
tielt.) 1890. 8 s. 
[12.] [Granskningskommissionens skrifvelse till generalguvernör Heiden.] (Konfidentielt.) 1890.4s. 
[13.] [Senatens hemstäl lan till kejsaren.] 1891. 70 + 16 4- 15 s. 
[14—15.] Sammanfa t tn ing af den för storfurstendömet Finland gällande grundlag. (Senator 
S o h l m a n s skiljaktiga förslag.) — Jus te rad uppl . 1891. 10 4- 11 s. 
[16.] Journal öfver den under generalguvernörens öfver Finland ordförandeskap nådigst nedsat ta 
kommissionen för granskning af förslag till kodifikation af Finlands grundlagar. 1891.8:o. 25 s. 
[17.] Protokoll förda vid den nådigst nedsat ta komiténs för granskning af förslag till kodifikation 
af Finlands grundlagar sammant räden . 1891. 8:o. 76 s. 
13752 Förelag till regeringsform för storfurstendömet Finland och till ståndsprivilegier, iöfverensstämmelse 
med gällande grundlags- och privilegiistadganden uppgjorda af en för ändamålet tillsatt komité. 
Reservation. Hfors 1887. 4:o. (2 4-) 143 s. [Komitebetänkande 1887: 9.] 
13753 Grotenfelt, Kustavi, Liet tuan valtiollisesta asemasta. — Valvoja 39 (1919) s. 177—185. 
13754 Grundlagskommitténs be tänkande . Hfors. — Sama suom. -» 13847. 
1. Förslag till lag angående förändrad lydelse af 29 och 75 §§ i landtdagsordningen af den 20 juli 
1906. 1917. 15 s. [Kommit tébe tänkande 1917: 5.] 
2. Förslag till lag angående r ä t t till Finlands landtdag a t t granska lagenligheten af styrelseleda-
möternas ämbetså tgärder . 1917. 19 s. [Kommit tébe tänkande 1917:6.] 
3. Förslag till lag angående ändrad lydelse af 32, 46 och 51 §§ i landtdagsordningen af den 20 juli 
1906. 1917. 12 s. [Kommit tébe tänkande 1917: 7.] 
4. Förslag till lag om ändrad lydelse af särskilda s tadganden i landtdagsordningen af den 20 juli 
1906, angående landtdagsarbete t . [1917.] 12 s. [Kommit tébe tänkande 1917: 8.] 
5. Förslag till lag angående rä t t sgrunderna för statshushållningen i Finland. 1917. 43 s. [Kom-
mit tébetänkande 1917: 9.] 
6. Förslag till lag angående rät tsförhål landet mellan Ryssland och Finland. 1917. 44 s. [Kommit té-
be tänkande 1917:10.] 
7. Förslag till regeringsform för Finland. 1917. 68 s. [Kommit tébe tänkande 1917:11.] 
7a. Förslag till lag angående bringande i verkställ ighet af den nya regeringsformen för Finland. 
1917. 5 s. [Kommit tébe tänkande 1917:12.] 
13755 Grönvall, Filip, Suomen suur i ruht inaanmaan vaalilaki j a valtiopäiväjärjestys heinäkuun 20 p:ltä 
1906 vaaliviranomaisia, valitsijoita ja edustajia var ten. Selityksillä. Hki 1906. 118 s. ja liite. — 
2—5 pain. 1906. 118 s. ja liite. 
13756 —»— Vallagen och landtdagsordningen för storfurstendömet Finland af den 20 juli 1906 jämte 
förklaringar. För valmyndigheter , valmän, och landtdagsmän. Hfors 1906. 116 s. — 2 uppl . 1906. 
116 s. 
13757 Hakkila, Esko, Suomen tasavallan perustuslait sekä eräi tä niihin l i i t tyviä lakeja, asetuksia ja sään-
nöstöjä selityksillä. Porvoo 1939. 1140 s. 
I lm.: J u s s i T e l j o . — Suomalainen Suomi 7 (1939) s. 360—361; S v e n L i n d m a n . — 
J F T 76 (1940) s. 324—326; K a a r l o K a i r a . — LM 38 (1940) s. 393—399; U. J. С [a s t г é п] . 
— NAT 21 (1940) s. 92—93, Kobenhavn. 
13758 Heikel, Ivar A., Den nya regeringsformen. — Kalender u tg . a \ Svenska folkskolans vänner 34 (1919) 
s. 13—26. 
13759 Le Hénaff, M., La nouvelle constitution finlandaise. — Bulletin mensuel de la Société de législation 
comparée 1907 s. 579—613, Paris. 
13760 [Hermanson, В . ] , Anteckningar enligt professor R. Hermansons föreläsningar öfver Finlands stats-
författningsrätt . I—IV. I . Hfors [s.a.]. I I . Hfors [s.a.]. I I I . Från stenografiskt manuskript medelst 
Remington skrifmaskin utskrifvet af M [ a r i a ] C [o 11 i a n d e г]. Hfors 1892. IV. Stenografiskt 
upptecknade och medels Remington skrifmaskin utskrifna af M [a r i a] C o l l i a n d e r . Hfors 
1893. (2 4-) 532 (4- 2) s. [Konekirj . moniste.] — 2 uppl . I — I I I . I. Af förf. sflf (!) genomgångna. 
Anteckningarna stenografiskt upptecknade och medels Remington skrifma.skin utskrifna af 
M [a r i a] C [o 11 i a n d e г]. 1894. I I . Anteckningarna stenografiskt upptecknade enligt Gabels-
jjbi-gers system. 1898. I I I . F rån stenografiskt manuskript (enl. Gabelsbergers svstem; utskrifvet 
medelst Barlock skrifmaskin. 1898. (2 4-) 454 s. — [3 uppl.] I. 1917. (2 4-j 118 s. 
13761 [—»—] Anteckningar i Finlands grundlagar. Enligt prof. R. Hermanson föreläsningar. Hfors 1890. 
(2 4-) 234 s. [Konekirj . moniste.] 




13762 Hermanson, Robert, Epäkoht ia Suomessa, maamme asema ja puolustus. Suom. E i n o V o i o n -
m a a . Porvoo 1927. 100 s. 
13763 — » — Finlands självständighet. — J F T 61 (1925) s. 6—62. 
13764 - - » — Finlands statsförfattningsrätt i kor thet framställd. Hfors 1924. (4 + ) 207 ( + 1) s. Supple-
ment . 1929. 64 s. 
—»— Finlands statsrät ts l iga ställning. -*• 14924. 
13765 —»— Lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder i Sverige under åren 1870 och 1871. — J F T 8 (1872) 
s. 268—301. 
13766 —»— Om juridisk konstruktion i s ta ts rä t ten . — J F T 14—15 (1878—1879) s. 1—32, 457—516. 
13767 —»—• Om domstolarnes befogenhet a t t pröfva grundlagsenligheten af u tkomna författningar. — 
J F T 20 (1884) s. 245—273. 
— »— Om stadganden, som utfärdats såsom lag, men icke til lkommit i grundlagsenlig ordning. 
-» 14364. 
13768 —»— Suomen perustuslait . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . Porvoo 1908. S. 371—392. 
13769 —»— Suomen valt iosääntö. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. 2 pain. Porvoo 1923. 
S. 288—342. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 288—342. 
13770 —»— Suomen valt iosääntö. Suom. K. K a i l a . Porvoo 1923. 234 s. — 2 lis. ja korj. pain. nimellä: 
Suomen valtiosääntö pääpiir tei t täin. 1928. XI I 4- 349 s. 
Ilm. K. R . B [r o t h e r u s] . — Historiallinen aikakauskirja 22 (1924) s. 247—248. 
13771 —»— Suomen valt iosääntö pääpi i r te i t tä in. Suom. K [ a a r 1 o] K a i r a . Tärkeimmissä kohdissaan ny-
kyisen lainsäädännön tasolle saa te t tuna . Hki 1945. 4:o. (2 4-) IV 4- 129 s. [Konekirj . moniste.] 
13772 —»— Svensk konungamakt , par lamentar iskt styrelsesätt och folkviljan. Med anledning af några 
under 1914 års meningskonflikter i Sverige förfäktade läror. Hfors 1915. VI I (4- 1) 4- 79 4- X X V s. 
Ilm.: V. M. v o n B o r n . — Finsk tidskrift 80 (1916) s. 36—46; P o n t u s F a h l b e c k 
s. 99—107; F . W. E k s t r ö m. — Nya Argus 9 (1916) s. 7—8; O. T [u d e e г] . — Valvoja 36 
(1916) s. 264—269. 
13773 —»— Öfversigt af lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder i Sverige mellan riksdagarne 1868—1870. 
— J F T 6 (1870) s. 260—269, 312—325. 
13774 af Heurlin, Kaarlo, Pi i r te i tä Yhdysval tain valt iosääntökehityksen taloudellisesta taustasta . •— 
VYV 7 (1947) s. 54—59. 
13775 Hiitonen, Ensio, The republic of Finland. I t s political and administrat ive s t ructure . — The Finland 
year book 1947. Ed. by U r h o T o i v o l a . Hki 1947. S. 35—62. 
Holmberg, H[åkon] , Finlands folkkommissariats förslag till statsförfattning för Finland. -*• 15287. 
13776 —»— Katsaus sotatilan aikana tehtyihin Suomen perustuslakien ja perustuslainluontoisten lakien 
muutoksiin. — VYV 5—6 (1945—1946) s. 176—186. 
—»— Suomen kansanval tuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi. - • 15288. 
13777 Hornborg, Eirik, Regeringsprogram och regeringsform. — Nya Argus 29 (1936) s. 225—226. 
13778 Idman, K. G., Ranskan uusi hall i tusmuoto. — LM 45 (1947) s. 191—203. 
13779 Ignat ius , Kaarlo, Valtiosäännön vastaiset lait ja tuomioistuimet. — LM 21 (1923) s. 281—289. 
13780 Sama ruots . : Domstolarna och grundlagsvidriga lagar. — TfR 36 (1923) s. 155—161, Oslo. 
13781 Johansson, V. F . , Miten Suomea hall i taan. Hki 1930. 121 s. 
13782 Kaira , Kaar lo , A végrehajtokatalom ållåsa a finn a lka tmanykan. — Közigazgatåstudomåny 1939 
s. [?], Budapest . 
13783 —»— De la conclusion des t ra i tés internat ionaux en Finlande. — Rappor t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1934. S. 79—84. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
13784 —»— Eräis tä val tuutus- ja rist iri i tasäännöksistä Suomen oikeudessa. — LM 29 (1931) s. 1—25. 
13785 —»— Finlands s ta t s rä t t under krigstiden. — Sta tsvT 51 (1948) s. 113—131, Lund. Myös: Juristen 30 
(1948) s. 69—89, Kobenhavn. 
13786 —»— L'application des conventions internationales par le droit national . — Rappor t s relatifs à 
la Finlande. Hki 1937. S. 61—68. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
13787 —»— Les organes politiques de l 'é ta t en Finlande et la répart i t ion de l 'autori té entre eux. — Le 
Nord 3 (1940) s. 15—26, Kobenhavn. 
13788 —»— Om den direkta rä t t sverkan samt om verkställighet av statsfördrag. — N T I R 7 (1936) s. 127 
— 1 5 1 , Kobenhavn. 
13789 Sama saks.: Ûber die unmit te lbare Rechtswirkung sowie uber die Durchfuhrung von Staatsver-
trägen. — Acta scandinavica juris gentium 7 (1936) s. 39—67, Kobenhavn. 
13790 —»— Perustuslainsäädännön täysivaltaisuudesta. — VYV 7 (1947) s. 84—91. 
13791 —»— Perustuslakimme. — Kult tuurin saavutuksia . I I . Suomalaisten tiedemiesten ja taiteilijain 
es i t tämänä. Julk. Suomen kul t tuur i rahasto . Porvoo 1948. S. 96-—104. 
13792 —*— Tuomioistuimet valt iosäännön var t i iana. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 
1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 311—334. 
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13793 Kaira, Kaar lo . Valtio-oikeuden suhde valtio-oppiin ja politi ikkaan. — Festskrift för professorn 
jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 340—353. 
13794 —•— Valtiosopimuksista, niiden tekemisestä ja oikeudellisesta vaikutuksesta. Hki 1932. 315 s. 
Ilm.: S. R. B j ö r k s t e n . — J F T 69 (1933) s. 115—128; R. E r i c h. — LM 32 (1934) 
s. 82—101. 
13795 —»— Valtiosopimusten eduskuntahvväksymisen poliitt isesta merkityksestä. •— LM 30 (1932) 
s. 217—224. 
13796 —»— Valtiosopimusten sisällyttämisestä valtionsisäiseen oikeuteen ja eräistä erikoisista valtio­
sopimusten sovel tamistapauksista . — LM 35 (1937) s. 456—473. 
13797 —»— Valtiosopimusten tekemisestä ja voimaansaat tamisesta Suomen oikeuden mukaan. Väitösk. 
Hki 1932. 460 s. 
Ilm.: Osa virallisen vas taväi t tä jän S. R . B j ö r k s t e n i n lausuntoa, suomennet tuna. — 
LM 30 (1932) s. 244—256; S. R. B j ö r k s t e n. — J F T 69 (1933) s. 115—128; R . E r i c h . — 
LM 32 (1934) s. 82—101. 
13798 —»— Valtiosopimusten väl i t tömästä oikeusvaikutuksesta Suomen oikeuden mukaan. — DL 14 
(1УЗЗ) s. 47—59, 69—82. 
13799 Kalijarvi, Thorsten, Scandinavian nations and Finland. — Government and politics abroad. Ed. 
by J o s e p h S. R o u c e k . New York 1947. S. 319—341. — 2 ed. 1948. S. 319—341. 
13800 Kansalaisen valt iot ieto. 1 laitos 1921. Hki 1921. 784 s. 
I lm.: P [ e k k a ] K [a t a r ] a. — Aika 15 (1921) s. 309—311; A. G. W. — YtalA 17 (1921) 
s. 138—140. 
13801 Kastari, Paavo, Kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme perusteet . — Itsenäinen isänmaa. Hki 1942. 
S. 104—147. 
13802 Sama ruots . : Vår t demokrat iska statsskick. — Fr i t t fädernesland. Hfors 1943. S. 102—147. 
13803 Klinthe, P . J . , En auktor i tä r statsförfattning. — Granskaren 7 (1936) s. 23—28. 
13804 —»— »Land» -begreppet i modern s t a t s rä t t . — Finsk tidskrift 123 (1937) s. 205—211. 
13 804a ->• - Statl ig självstyrelse såsom offentligrättslig organisationsreform. — Finsk tidskrift 133 (1943) 
s. 188—199. 
13805 —»— Sta tsauktor i te t och regeringsansvar. — Det nya Sverige 21 (1927) s. 299—305, Lund. 
13806 —»— Storrum, rike och maktuppfa t tn ing. — Sta tsvT 46 (1943) s. 34—48, Lund. 
13807 Kommit téns be tänkande . Förslag till landtdagsordning. Förslag till vallag. Motiv och reservationer. 
Förslag till ansvarighetslag jämte motiv . Hfors [s.a.]. (2 4-) 188 ( + 2) s. (Representationsreformen 
i Finland.) [Kommit tébe tänkande 1906:12.] — Sama suom. -»• 13696. 
Ilm.: G. I. B 1 å f i e 1 d, Förslaget till vallag. Ur valteknisk synpunkt granskad!. Hfors 1906. 
(2 + ) 48 s.; T h e o d o r H o m é n, Om proportionella val. Särskildt med hänsyn till represen-
tat ionsreformkommitténs förslag. Hfors 1906. 76 s. 
13808 Korff, S. A., Den ryska s ta t s rä t tens l i t tera tur . — J F T 46 (1911) s. 189—239. 
13809 K[oskinen], Y[rjö], Ehdote tus ta uudesta valt iopäiväjärjestvksestä. -— Kirjallinen kuukauslehti 2 
(1867) s. 60—64. 
13810 Laaman, Ed., Viron uuden perustuslain synty. — Itsenäinen Suomi 13 (1938) s. 35-—40. 
13811 Lagberedningens be tänkande och förslag i fråga om revision i vissa delar af landtdagsordningen för 
s torfurstendömet Finland jemte bilaga. Hfors 1901. (4 -f) 77 (4- 2) -f 109 s. [Lagberedningens 
förslag 1901:1.] 
13812 Lainvalmistelukunnan miet intö ja ehdotus, jo tka koskevat Suomen suur i ruht inaanmaan valtio-
päiväjärjestyksen muut tamis ta eräissä kohdissa, ynnä liite. Hki 1905. (4 -f) 205 (4-1) s. [Lain-
valmistelukunnan ehdotukset 1905: 2.] 
13813 Landtman, Gunnar, Demokrat i och parlamentarism. — Finsk tidskrift 119 (1935) s. 261—276. 
13814 Lindman, Sven, Några g rund tankar i vår statsförfattning. •—Årsskrift u tg . av Åbo akademi 26—27 
(1942—1943) s. 264—275. 
13815 —»— Par lamentar ismens införande i Finlands statsförfattning. Uppsala 1935. 85 s. (Skrifter u tg . av 
Statsvetenskapl iga föreningen i Uppsala 5.) 
I lm.: N. H [e г 1 i t z] . — Nordisk tidskrift 12 (1936) s. 77, Stockholm. 
13816 —»— Statsskick och förvaltning i Finland. En översikt. Tammerfors 1941. 161 (4- 3) s. (Finlands 
svenska landkommuners förbund. Medborgarens handbok 2.) 
Ilm.: S. R. B j ö r k s t e n. — J F T 76 (1941) s. 378; V. M e r i k o s к i. — LM 41 (1943) s. 87 
—88. 
13817 —»— Studier över par lamentar ismens t i l lämpning i Finland 1919—1926. Med särskild hänsyn till 
regeringsbildningens problem. Akad. avh. Åbo 1937. 382 ( + 1) s. Myös: (Acta Academiae Abo-
ensis. Humaniora 12.) 
I lm.: F . S c h ä f e r . — Zeitschrift fur öffentliches Rech t 18 (1939) s. 262—263, Wien. 
13818 —»— The par l iamentary system in Finland. — The Finland year book 1947. Ed. bv U r h o T o i -
v o l a . Hki 1947. S. 63—67. 
13819 Lundborg, Ragnar, Färöarnas statsrät tsl iga ställning. — Finsk tidskrift 144 (1948) s. 139—150. 
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13820 Malin, V., Miten maa tamme halli taan ja miten itse halli tsemme i tseämme. Helppotajuisesti esittä­
nyt . Porvoo 1894. 80 s. 
13821 Manner, J . V., Suomen perustuslaillinen kehitys. — Kansantajuisia esitelmiä 9. Toim. Länsisuo­
malaiset ylioppilaat. Turku 1899. S. 1—8. 
13822 Mechelin, L., A precis of the public law of Finland. Transi, by C h a r l e s J . C o o k e. London 
1889. V I I I + 168 s. 
I lm.: R . A. W г e d e. — Finsk tidskrift 26 (1889) s. 464—465. 
13823 —»— Das Staatsrecht des Grossfurstenthums Finland. — Handbuch des oeffentlichen Rechts der 
Gegenwart hrsg. von H e i n r i c h M a r q u a r d s e n . Band IV: 2: 1. Freiburg i. B. 1889. S. 243 
—342, 348—350. 
Ilm.: E. G. P a 1 m é n, — Valvoja 9 (1889) s. 483—486; V. M. v. В [o r n ] . — Finsk tidskrift 
28 (1890) s. 61—66. 
13824 — »— En blick i rät tshistorien. — Finsk tidskrift 51 (1901) s. 367—375. 
13825 —»— Finlande. Let t re à propos de la question de la prospérité finlandaise. — Revue politique et 
parlementaire 8 (1896) s. 459—463, Paris . 
13826 —»— Finlands grundlagars innehåll. Hfors 1896. (4 + ) 87 s. (Folkupplysningssällskapets skrifter 
97.) — 2 uppl . 1899. (4 + ) 91 s. — Vrt . ven. 15212. 
Ilm.: V. M. v. В [о r п] . — Finsk tidskrift 41 (1896) s. 308—310. 
13827 —»— [Granskningen af de förslag, som u ta rbe ta t s af en i anledning af väckt fråga om grundlagar-
nes kodifikation nedsat t komité . S.l. & a.] 4:o. 2 s. 
13828 — »— I det tjugonde seklets gryning. — Finsk tidskrift 50 (1901) s. 4—13. 
13829 [—»—] La situation politique de la Finlande. — Revue de droit international et de législation com-
parée 2 (1900) s. 74—98, 159—183, Bruxelles. 
13830 —»— Organisation politique et adminis t rat ive. — Fennia 30: 1 (1910). 28 s. 
13831 — »— Précis du droit public du Grand-duché de Finlande. Hfors 1886. (6 + ) 127 s. —- 2 éd. 1886. 
(6 + ) 127 s. 
Ilm.: E d v . В e r g h. — Finsk tidskrift 21 (1886) s. 321—334; R . A. W r e d e . — Finsk 
tidskrift 21 (1886) s. 446—449; R . A. W r e d e. — J F T 22 (1886) s. 373—389; T h . R [e i n] . 
— Valvoja 7 (1887) s. 133—136; F e l i x S t o e r k . — Archiv fur offentlich.es Recht 3 (1888) 
s. 199—200, Freiburg. 
13832 —»— Suomen perustuslakien sisällys. Suom. K. J . S t å h 1 b e r g. Hki 1896. (4. + ) 88 s. (Kansan-
valistus-seuran kirjasia 97.) — 2 pain. Kuopio 1899. (4 + ) 84 s. (Otavan kansankirjasia 1.) — 
Vrt . ven. 15212. 
Ilm. K . G r o t e n f e l t . — Valvoja 16 (1896) s. 617—618. 
13833 —»— Uusi hal l i tusmuoto. — Murrosajoilta. Muistoja ja kokemuksia. I. Porvoo 1913. S. 81—113. 
13834 Sama ruots . : Ny regeringsform. — Från brytningst ider . Minnen och erfarenheter- I. Borgå 1913. 
s. 81—112. 
13835 —»— Vid ingången till det nya året . — Finsk tidskrift 42 (1897) s. 3—21. 
13836 Menger, Anton, Uusi valtio-oppi. Suom. J . K. K a r i . Hki 1908. 275 + XI s. 
13837 Merikoski, V., Brittiläisen imperiumin oikeudellinen rakenne. •—Valvoja-Aika 18 (1940) s. 115—121. 
13838 —»— Finlande. — Annuaire interparlementaire . La vie politique et constitutionelle des peuples 9 
(1939) s. 89—93, Par is . 
13839 —»— Uuden Saksan julkisen oikeuden erikoispiirteitä. — LM 35 (1937) s. 485—498. 
13840 Sama ruots . : Särdrag ur det nya Tysklands offentliga rä t t . — NAT 19 (1938) s. 77—86, Koben-
havn. 
13841 Myrberg, Israel, Rikets gränser och R F § 78. — Skrifter å t minnet av C. A. R e u t e r s k i ö 1 d. 
Hfors 1945. S. 267—285. 
13842 Neovius, Arvid, Förslag till statsförfattning för Finland [med inledningsord.] Hfors 191.7. 38 s. (Frå-
gor för dagen 9.) 
13843 Om s ta t smakterna . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 17 (1863) s. 481—491. 
13844 [Paasikivi, J . K . ] , Suomen yleiset perustuslait . Kuopio 1899. V I I I + 102. (Otavan asetuskokoelma 1.) 
13845 [—»—] Suomen yleiset perustuslait . Kuopio 1900. XI I + 126 s. 
Pajula, Paavo, Kaupunkien rakennusjärjestykset ristiriidassa hall i tusmuodon kanssa. 17339. 
13846 Palmen, E . G., Suomen valtiohallinnosta. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. Porvoo 
1909. S. 719—723. 
13847 Perustuslakikomitean miet intö. Hki. — Sama ruots. 13754. 
1. Ehdotus laiksi heinäkuun 20 päivänä 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja 75 §:n muut-
tamisesta toisin kuuluvaksi . 1917. 15 s. [Komiteanmiet intö 1917: 5.] 
2. Ehdotus laiksi Suomen eduskunnan oikeudesta ta rkas taa halli tuksenjäsenten virkatointen lain-
mukaisuut ta . 1917. 19 s. [Komiteanmiet intö 1917: 6.] 
3. Ehdotus laiksi heinäkuun 20 päivänä 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n 
muut tamises ta toisin kuuluviksi. 1917. 12 s. [Komiteanmiet intö 1917: 7.] 
39 — Lainopin, kirj ali. luettelo. 
18848-18870 Valt iosääntöo ikeus 
4. Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtio-
päivätöi tä koskevain säännöksien muut tamises ta toisin kuuluviksi. 1917. 12 s. [Komiteanmie-
t intö 1917: 8.] 
5. Ehdotus laiksi Suomen valt iotalouden oikeusperusteista. [1917.] 42 s. [Komiteanmiet intö 
1917: 9.] 
6. Ehdotus laiksi Venäjän ja Suomen välisestä oikeussuhteesta. 1917. 45 s. [Komiteanmiet intö 
1917:10.] 
7. Ehdotus Suomen hall i tusmuodoksi. 1917. 67 s. [Komiteanmiet intö 1917:11.] 
7a. Ehdotus laiksi Suomen uuden halli tusmuodon täy tän töön panemisesta. 1917. 5 s. [Komi-
teanmiet intö 1917: 12.] 
13848 Piip, Ants, Eest in val t iosääntö historialliselta ja dogmaatt isel ta kannal ta ta rkas te t tuna . — LM 38 
(1940) s. 8—29. 
13849 Protokoll förda vid den nådigst nedsa t ta komiténs för granskning af förslag till kodifikation af Fin-
lands grundlagar sammant räden . Hfors 1891. 76 s. [Komitebetänkande 1891:12.] 
13850 Puhakka, Y. W., Laki ja asetus Suomen oikeudessa. Hki 1925. 200 s. 
Ilm.: R . E r i c h , Asiantunt i ja lausunto lainopilliselle t iedekunnalle tri Puhakan pätevyydestä 
valtio-oikeuden professorin virkaan mikäli sanot tu lausunto kohdistuu tähän teokseen. — DL 6 
(1925) s. 371—393. Väi t te lyä: Y. W. P u h a k k a. — DL 7 (1926) s. 11—23; R. E r i с h s. 148 
—158. 
13851 —»— Valt iosäännön ja lain käsi t teet halli tusmuodossa. — LM 23 (1925) s. 131—143. 
13852 Rauhala, K. N., Jokamiehen valtio-oppi. Porvoo 1924. 157 ( + 2) s. (Tieto ja tai to 42.) 
Ilm.: K. R. B [r o t h e r u s]. — Historiallinen aikakauskirja 22 (1924) s. 246—247. 
13853 Rein, Th., Ströftåg på den al lmänna s ta ts rä t tens område. I. Om sta tens ursprung. I I . Om statens 
ändamål och gränsorna för dess verksamhet . — J F T 3 (1867) s. 83—109; 4—5 (1868—1869) s. 68 
—100. 
13854 Renvall, Heikki, Kansanval ta isuuden taloudellinen pohja. — Valvoja 37 (1917) s. 288—304. 
Reuterskiöld, C. A., Den norska grundlagens normalexemplar. -»19167. 
13855 —»— Den svenska grundlagens fö ru t sä t tn ingar .— Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 
vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 58—78. 
13856 —»— Finlands regeringsform. — Finsk tidskrift 87 (1919) s. 273—284. 
13857 Rousseau, Jean-Jacques, Yhteiskuntasopimuksesta eli valtio-oikeuden joh tava t aa t tee t (Du contrat 
social ou principes du droit politique). Suom. ja johdannolla varus tanu t J . V. L e h t o n e n. Hä-
meenlinna 1918. 221 ( + 2) s. (Kariston klassillinen kirjasto 5.) 
Ruuth, Y. O., Luettelo Suomessa ilmestyneestä yhteiskuntapoli i t t isesta kirjallisuudesta 1 p:ään 
kesäk. 1912. -* 20. 
13858 [—»—] Lyhy t yleisen valtio-opin kurssi. Tri Y. O. Ruu th in luentojen mukaan painosta julk. Hki 
1927. 38 s. 
13859 Ruutu, Y., Johda tus valt iosääntöoppiin. Porvoo 1938. 197 ( + 2) s. (Yhteiskunnallisen korkeakoulun 
julkaisuja 1.) 
Ilm.: V. M e r i k o s k i. — LM 36 (1938) s. 285—288. 
13860 —»— Suomen valtiollinen kehitys ja nykyinen valt iosääntö. — Ulkosuomalaisten Suomi-retkeilijäin 
opas kesällä 1928. Toim. R a f a e l E n g e l b e r g . Julk. Suomi-seura. Hki 1928. S. 18—38. 
13861 —»—• The Finnish consti tution. — The Finland year book 1936. Edi ted with the assistance of the 
économie depar tment of the ministry for foreign affairs and specialists in différent branches bv 
I . L e i v i s k ä . Wi th т а р . Hki 1936. S. 81—86. — [2 ed.] 1936/1937. 1937. S. 81—86. 
13862 Sama ransk.: La consti tution de la Finlande. — La Finlande en 1937. Publié avec le concours de 
spécialistes par I. L e i v i s k ä. Hki 1937. S. 68—74. 
13863 Sama suom.: Suomen valt iosääntö. — Suomen kirja. Eri alojen asiantunti jain avus tamana toim. 
I i v a r i L e i v i s k ä . Hki 1938. S. 79—84. — [2 pain.] 1938. S. 79—84. 
13864 Sama saks.: Die Staatsverfassung Finnlands. — Finnland. Natur , Gesçhichte, Kultur und Wirt-
schaft. Hrsg. im Auftrag der Presseabteilung des Ministeriums des Äusseren unter Mitwirkung 
hervorragender Wissenschaftler von I. L e i v i s k ä . Hki 1940. S. 69—76. — [2 Aufl.] 1943. 
S. 59—65. 
13865 —»— Valtiotiedon opas. Porvoo 1932. 701 s. (Sivistys ja tiede 84.) 
Ilm.: J u s s i T e l j o — Valvoja-Aika 10 (1932) s. 455—456; J [u s s i] T [e 1 j о]. — His­
toriallinen aikakauskirja 31 (1933) s. 69—70. 
13866 Schauman, F . L., Tal och uppsatser rörande s tatsrät ts l iga förhållanden i Finland. Borgå 1876. (8 -f ) 
247 s. 
13867 S[erlachius], A[llan], Kapinavankien armahdus . — LM 19 (1921) s. 124—129. 
13868 Setälä, E . N., Suomen perustuslait . Hki 1920. 152 s. (Otavan asetuskokoelma 35.) 
13869 S[nellman], J. V., Angående tydningen af vissa s tadganden i regeringsformen och säkerhetsakten. 
— Li t te ra turb lad för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 311—314. 
13870 SneUman, Joh. Wilh., Läran om staten. Stockholm 1842. VI + 448 s. — 2 uppl. Hfors 1892. 
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336 s. — [3 uppl.] Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. I. Filosofiska arbeten. Hfors 1894. 
S. 676—1008. 
13871 Snellman, J o h . Wilh . , Valtio-oppi. — Vali tut teokset. V. Porvoo 1901. V I I I 4- 341 s. Myös: Koo-
t u t teokset. I I . Suom. H e i k k i L e h m u s t o . Porvoo 1928. S. 5—280. 
13872 Staaff, Karl , Kansanvaltainen val t iomuoto. Suom. K . N . R a u h a l a . I—V. Hki. 
1. Sveitsi. 1918. 141 s. 
I I . Ranska. 1919. 158 (4- 1) s. 
I I I . Ameriikan Yhdysval lat . 1919. 118 s. 
IV. Englant i . 1919. 213 s. 
V. Vertailevan valtiotieteen peruskysymyksiä. 1921. 208 s. 
Ilm. I [i s a k k i] L [a a t i] . — Valvoja 39 (1919) s. 269—298; 40 (1920) s. 232—234; 41 (1921) 
s. 344—345. 
Staatsverträge mit Finnland. - • 19370. 
13873 Staedler, Bernhard, Rät tss ta tspr inciperna och vår rä t tsordning [i Sverige]. — Skrifter åt minnet 
av G. A. R e u t e r s k i ö 1 d. Hfors 1945. S. 287—334. 
13874 [Stenius, B. O.], Om Finlands grundlagar. Hfors 1869. 20 s. (Pennibibliothek för svenska allmogen 
i Finland u tg . af nyländingar 18.) 
13875 von Stryk-Helmet, Erik, Die Verfassungen von Finnland, Est land, Let t land und Litauen in rechts-
vergleichender Darstellung. Diss. Köln 1928. V I I I + 119 s. 
13876 Ståhlberg, K. J., Parlamentarismen i Finlands statsförfattning. Hfors 1927. 98 (4- 1) s. 
Ilm.: A . B [ r u s e w i t ] z . — Sta tsvT 31 (1928) s. 77—80, Lund. 
13877 —»— Parlamentar ismi Suomen valtiosäännössä. Hki 1927. 95 s. 
Ilm.: K. R. B [r o t h e г u s ] . — Valvoja-Aika 5 (1927) s. 517—521; К. R. B [r o t h e г u s ] . 
— Historiallinen aikakauskirja 25 (1928) s. 173—174. 
13878 —»— Valtion jär jestysmuoto. — Suomen kar tas to 1925. Hki 1929. S. 1—16. 
13879 Sama ruots. : Om statens organisation. — Atlas över Finland 1925. Hfors 1929. S. 1—16. 
13880 Sama engl.: The organisation of the s ta te . — Atlas of Finland 1925. Hki 1929. S. 1—17. 
13881 Sukselainen, V. J., Viron val t iosääntö ja sen uudistaminen. — Suomalainen Suomi 1937 s. 285—294. 
13882 Sundberg, Halvar G. F . , Den korporationsrät tsl iga regleringen i Sverige. — Halvar G. F . Sundberg, 
Strödda uppsatser om rät tsutveckl ing och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 23—71. 
13883 Suomen kansanval tuuskunnan esitys, sisältävä ehdotuksen työväen pääneuvoston perussäännöiksi . 
[Hki 1918.] (1) s. 
13884 Svedelius, Wilhelm Erik, Om Finlands landtdagar och landtdagsordningen gifven i S:t Petersburg 
den 15 (3) april 1869. Inbjudningsskrift till morgondagens philosophie-doktors-promotion. Upsala 
1872. 4:o. (2 4-) 70 s. 
13885 Svinhufvud, P . E . , 1906 vuoden valtiopäiväjärjestys. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. 
Porvoo 1909. S. 292—303. 
13886 Teljo, Jussi, Josef Pilsudski ja Puolan uusi valt iosääntö. — Valvoja-Aika 13 (1935) s. 313—318. 
Thulin, Gabriel, Nordisk adminis t ra t iva förbundet och det nordiska samarbe te t inom s t a t s r ä t t och 
s ta tskunskap. -»• 3401. 
13887 Torvinen, Taimi, Kansanval ta Suomen valtiosäännössä. — Ajankohtaisia opintokysymyksiä. Tam-
pere 1942. S. 36—60. (Työväen sivistystyö 3.) 
13888 Uggla, John ja Kaira , Kaar lo , Hangon kaupungin ja sen asukkaiden oikeudellisesta asemasta Suo-
men ja Neuvostoliiton välisen rauhansopimuksen mukaan. —• S K L 25 (1940) s. 85—86. 
13889 Sama ruots. : Hangö s tads och dess invånares rättsl iga ställning enligt fredsfördraget mellan Fin-
land och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund. — F K T 25 (1940) s. 85—87. 
13889a—»— —*— Utredning rörande Hangö stads och dess invånares rättsl iga ställning enligt freds-
fördraget av den 12 mars 1940. — J F T 76 (1940) s. 203—210. Myös: N T I R 12 (1941) s. 18—23, 
Kobenhavn. 
13890 Wallin, K. W., Valtiopäiväjärjestys ja säädyt . Hki 1899. 15 s. (Kirjasia kansalaisille. N.S.K:n toi-
mit tamia 14). 
13891 Valtiopäiväjärjestyksen tarkastuskomitean mietintö. [1] — 2. Hki. 4:o. — Sama ruots . -* 13746. 
[1.] 1922. 52 s. (Komiteanmietintö 1921:21.) 
2. 1922. 5 s. (Komiteanmietintö 1922: 2.) 
Vest, Eliel, Finlands samhällsförfattning och några af dess väktare . 4272. 
13892 [Wetterhoff, K. ] , Professor Snellman och Finlands konsti tution. Stockholm 1861. 12:o. (2 4-) 23 s. 
(Aftryck ur »Nya dagligt allehanda».) 
13893 Wrede, R. A., Franska och belgiska grundlagar. — Finsk tidskrift 111 (1931) s. 417—426. 
13894 —»— Johan Jakob Nordström såsom sta tsrä t ts lärare . — J F T 66 (1930) s. 291—336. 
13895 —»— Parlamentaar inen järjestelmä erityisesti Suomeen katsoen. — V a l v o j a 38 (1918) s. 287—306. 
13896 Sama ruots. : Det par lamentar iska systemet med särskild hänsyn till Finland. — Finsk tidskrift 
85 (1918) s. 125—148. 
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18897-13915 Valtiosääntöo ikeus 
Wrede, B . A. , Riksdagen och Finlands grundlagar. -»• 14303. 
13897 —»— Spaniens republikanska statsförfattning. — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 132—141. 
13898 österholm, John, Vår främsta grundlag. — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 49 (1934) 
s. 13—17. 
13899 Корево, H., СеймовскШ уставъ для Великаго княжества финляндскаго, высочайше учрежденный 
20 т л я 1906 года, съ мотив ш и по журналу высочайше учрежденнаго особаго совъчцашя для 
paecMOTplmiH проекта высочайшаго предложешя Земскимъ чинамъ Финляндш о новомъ сей-
мовомъ устав-Ь. [N. К о г e v о, Heinäkuun 20 p:nä 1906 armollisesti vahvis te t tu Suomen suu­
r i ruh t inaanmaan valtiopäiväjärjestys sen erityiskomitean pöytäkirjan mukaisine perusteluineen, 
joka armollisesti asetett i in t a rkas tamaan ehdotusta armolliseksi esitykseksi Suomen valtiosää­
dyille uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi.] С.-Петербургь 1913. 4:o. V I I I 4- 390 s. 
13900 [Мехелинъ, Л. ] , Конституция Финляндш въ изложенш мъхтнаго сенатора Л. Мехелина. Переве­
дено и дополнено прим-вчатями по русскимъ документам К. О р д и н ы м ъ. [Suomen perus­
tuslaki suomalaisen senaattorin L . M e c h e l i n i n se l i t tämänä. Kään täny t ja venäläisten asia­
kirjojen perusteella huomautuksin t äyden täny t K. O r d i п.] С.-Петербургъ 1888. 154 s. 
13901 —»—Очеркъ основныхъ законовъ Финляндш, Составилъ Л. M e х e л и н ъ . Переводъ. [L. M е-
с h e 1 i n, Suomen perustuslakien pääpiir teet . ] Гельсингфорсъ 1898. (6 4- ) 96 s. 
2. SUOMEN KANSALAISUUS 
Finskt medborgarskap — La nationalité finlandaise 
13902 Björksten, S. R., Das Staatsangehörigkeitsrecht der Republ ik Finnland. — Das Recht der Staats-
angehörigkeit der europäischen und der aussereuropäischen Staaten. I. Die europäischen Staaten 
bearb. von G e o r g G r u s e n , G e o r g M a a s und A d o l f S i e d l e r . Berlin 1940. S. 57 
—66. (Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr. [Hrsg. von F r a n z L e s k e und 
W. L o e w e n f e 1 d.] 7 : 1 . Lieferung 1.) 
13903 Castren, Erik, Finlands nya medborgarskapslag. — NAT 22 (1941) s. 157—159, Kobenhavn. 
13904 Ehdotus lainsäädännöksi Suomen kansalaisuuden menet tämisestä y.m. ynnä perustelut . Hki 1925. 
4:o. 26 s. (Lainvalmis te lukunnan julkaisuja 1925:1.) — Sama ruots . 13908. 
13905 Eng, В., Ändring av finska medborgarskapslagen. — S v J T 28 (1943) s. 633—634, Stockholm. 
Fahlbeck^ Erik, Jägerskiöld, Stig och Sundberg, Halvar G. F., Medborgarrät t [i Sverige]. -*• 19242. 
13906 [Förhandling.] Borde icke åt jude, som är född i Finland och efter uppnådd myndighetsålder önskar 
i landet qvars tadna , genom lagstiftning beredas möjlighet a t t vinna finsk medborgarerät t? — 
JFT 12 (1876) s. 321—323. 
C. G. E h r s t r ö m s. 321—323. 
13907 [Förhandling.] Innehåller gällande s tadganden angående natural isat ion alla för sådant ämne erforder-
liga bestämningar? Och vore det icke af sakens beskaffenhet påkal ladt , a t t vilkoren för förlänande 
af finsk medborgarerä t t samt förfarandet vid pröfningen af ansökningar derom blefve faststälda 
genom lagstif tningsåtgärd af regent och ständer? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 253—265; 16 
(1880) s. 236—242. 
L. M e c h e l i n s. 253—265. 
13908 Förslag till lagstiftning om förlust av finskt medborgarskap m.m. j ämte motiv. Hfors 1925. 4:o. 24 s. 
(Lagberedningens publikationer 1925:1.) — Sama suom. -»• 13904. 
13909 Förvärvande och förlust av finskt medborgarskap. Hfors 1941. 4:o. 39 s. (Kommit tébetänkande 
1940: 4.) — Sama suom. -* 13924. 
13910 Grönroos, Eino, Suomen kansalaisuuden menet tämisestä . — DL 10 (1929) s. 263—286. 
13911 Hermanson, Robert, Suomen kansalaisoikeuden myöntäminen syntyperäisille venäläisille. Venäjän 
ministerineuvoston 20 päivänä heinäkuuta 1907 an taman lausunnon johdosta, joka koskee Suo-
men senaat in vahvis tamaa ehdotusta asetukseksi kansalaisoikeuden myöntämisestä Suomessa 
syntyperäisille venäläisille. — Rober t I lermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 314—336. 
13912 Sama ruots. : Finsk medborgarrä t t å t ryska infödingar. I anledning av et t av ryska ministerrådet 
den 20 juli 1907 avgivet u t lå tande rörande et t av senaten för Finland uppgjort förslag till författ-
ning angående beviljande av medborgarrä t t i Finland åt ryska infödingar. •— Rober t Hermanson, 
Ut lå tanden och be tänkanden . Hfors 1933. S. 295—317. 
13913 Kfaila], El., Suomen kansalaisuuden menet täminen. — LM 25 (1927) s. 163—166. 
Kaira, Kaarlo, Les problèmes de multiples nationalités en droit finlandais. —• 13994. 
13914 —»— Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä . Porvoo 1930. 80 s. 
Koskimies, Eero, Ulkomaalaisia koskevasta lainsäädännöstä ja heidän valvonnastaan. 14008. 
13915 Lagberedningens förslag till lag om utlännings antagande till finsk medborgare jämte motiv. Hfors 
1918. 11 s. [Lagberedningens förslag 1918: 2.] 
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Kansalaisten yleiset oikeudet ja yksilön asema valtiossa 18916-13942 
3. KANSALAISTEN YLEISET OIKEUDET JA YKSILÖN ASEMA 
VALTIOSSA 
Medborgarnas allmänna rättigheter och individens ställning i staten — 
Droits généraux des citoyens et position de l'individu dans l'Etat 
13926 Aci Monfosca, Enrico, Le minoranze nazionali contemplate negli a t t i internazionali. I. Firenze 1929. 
Sis. Suomea koskevaa s. 67—85. 
13927 Ahla, Eino J., Pa inovapaus . — Valtiotieteiden käsikirja. III. Hki 1923. S. 1—6. 
Ahlqvist, Walter, Minoriteternes representation. -»• 14082. 
13928 Betänkande angående tryckfrihetslagstiftningen. Hfors 1945. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1945: 5.) — Sama suom. -* 14027. 
13929 Björksten, S. R., Förvärvade rä t t igheter och lagars re t roakt ivi te t . — J F T 61 (1925) s. 457—493; 
62 (1926) s. 119—152. 
13930 Buch, Max, Finnland und seine Nationali tätenfrage. S tu t tga r t 1883. 74 s. 
13931 Carlson, B. C , Painovapausrikos, erityisesti painotuottein tehty kunnianloukkaus, sanomalehti-
miehen kannal ta . — DL 21 (1940) s. 261—279. 
13932 Carlson, Å., Ur svensk synpunkt . — Granskaren 2 (1931) s. 124—128. 
13933 Chydenius, Antti, Mietintö kirjoitus- ja painovapaudesta . 1765. — Ant t i Chydeniuksen val i tut kir-
joi tukset . Porvoo 1929. S. 165—171. 
13934 E[delman], E[dvardJ, Anvisningar i engelsk l i t te ra tur rörande al lmänna sammankomster och andra 
pr ivata möten än bolagsstämmor. — DL 14 (1933) s. 347—361. 
13935 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi menettelystä eräiden yhdistysten purkamisessa. 
Hki 1940. 4:o. (2 -f-) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940:16.) — Sama ruots . -» 13957. 
13936 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi painovapauslain 7 luvun 44 ja 45 §:n muut tami-
sesta. Hki 1932. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 3 2 : 1 . ) — S a m a ruots . -» 13959. 
13937 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisen pitämisestä säilössä. Hki 1938. 
4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:11.) — Sama ruots . -» 13958. 
13938 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistyksistä annetun lain eräiden pykälien muut tami-
sesta. Hki 1930. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1 9 3 0 : 2 5 . ) — S a m a ruots. -» 13961. 
13939 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistyksistä annetun lain muut tamises ta . Hki 1945. 
4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1945: 8.) — Sama ruots . -» 13960. 
13940 Ehdotus lainsäädännöksi naisen kelpoisuudesta valt ionvirkaan ynnä perustelut . Hki 1924. 4:o. 
20 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1924: 4.) — Sama ruots . -» 13956. 
13941 Eklund, J. A., Yhdistyslaki käytännössä. — SosA 16 (1922) s. 468—476. 
13942 Sama ruots . : Föreningslagen i praxis . — SocT 16 (1922) s. 477—484. 
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13916 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi ulkomaalaisen ot tamisesta Suomen kansalaiseksi ynnä perus-
telut . Hki 1918. 12 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1918: 2.] 
Larsen, Knud, [Nordisk] Statsborgerret . -* 19266. 
13917 Lichter, M., Finnische Staatsangehörigkeit . — Zeitschrift fur Standesamtswesen 17 (1936) s. 338—[?], 
Berlin. 
13918 Mechelin, L., [Lagstiftningen om naturalisation i Finland.] — J F T 14—15 (1878—1879) s. 253—265. 
13919 Montgomery, [Robert], Om Statsborger — og Understaatsforholdet, isåar dets Stiftelse og Ophor. 
[Diskussionsindlœg.] — Forhandlingerne paa det fjerde nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 
25 de til den 27 de august 1881. Kjobenhavn 1882. S. 23—27. 
Sisältö ruots . 
13920 Mäkinen-Ollinen, Aune R., Naimisissa olevan naisen kansalaisuus. — Suomen nainen 21 (1933) 
s. 4—6, 16. 
13921 Pa lmen, Johan Philip, De i Finland gällande s tadganden om förlust af medborgarerät t . — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Pa lmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 188—191. 
13922 Puhakka, Y. W., Kansalainen. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 407—410. 
13923 Renvall, Heikki, Salliiko Suomen laki mooseksen-uskolaisen pääs tä Suomen kansalaiseksi? — LM 
6 (1908) s. 151—177. 
13924 Suomen kansalaisuuden saaminen ja menet täminen. Hki 1940. 4:o. 39 s. (Komiteanmiet intö 1940: 4.) 
— Sama ruots . -» 13909. 
13925 Äijälä, Ada, Naimisissa olevan naisen kansall isuuskysymys. Oulu 1923. 14 s. 
13943-18966 Valtiosääntöoikeus 
13943 E k m a n , Kar l , Svenska Finlands folkting. — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 56 (1941) 
s. 16—24. 
Elfving, Fredr., Om minori teternas representation. -» 14094 a. 
Erich, R., Eduskun ta ja valtiollinen äänioikeus. - » 1 4 1 7 1 . 
13944 —»— Yleisen äänioikeuden »rajoituksista». — LM 6 (1908) s. 111—137. 
13945 Estlander, Ernst, Den svenska befolkningens i Finland kraf och det nuvarande sakläget. — Finsk 
tidskrift 86 (1919) s. 24—34. 
13946 Ett och anna t om rät tegångs-handlingars t ryckande. — Jur idiskt a lbum 1:1 (1861) s. 49—68. 
13947 Finne, Sten, Socialiseringens konstitutionella förutsät tningar enligt finsk lag. —• Mercator 42 (1947) 
s. 431—432. 
13948 Forsman, J . , Mietteitä yleisen äänioikeuden merkityksestä. — Sosialistinen aikakauslehti 1 (1906) 
s. 436—440. 
13949 Från den kommit té , som ti l lsatts för a t t avgiva u t lå tande i anledning av det av Svenska Finlands 
folkting uppgjorda förslaget till grundstadganden till t ryggande av den svenska befolkningens 
i Finland ställning och r ä t t . Hfors 1921. 18 s., 18 s. (Kommit tébetänkande 1921: 9, 23.) — Sama 
suom. -» 14006. 
13949a Från den kommit té , som tillsatts för a t t giva u t lå tande i anledning av det av Svenska Finlands 
folkting uppgjorda förslagen till grundstadganden till t ryggande av den svenskspråkiga befolk-
ningens i Finland ställning och rä t t . [Hfors 1923.] 99 ( + 1) s. (Kommit tébetänkande 1923:20.) 
— Sama suom. -» 14006a. 
13950 Från komitén för afgifvande af y t t r ande och förslag angående judars vistelse och bosät tning i Fin-
land. Hfors 1882. 40 s. [Komitebetänkande 1882: 2.] — Sama suom. -» 13992. 
13951 Furuhjelm, Elis, I rösträt tsfrågan. — Finsk tidskrift 53 (1902) s. 222—240. 
13952 — »— Medborgerlig frihet. — Finsk tidskrift 60 (1906) s. 226—234. 
[Förhandl ing . ] -» 13081. 
13953 [Förhandling.] I Förenings L § 27 mom. 1 (i L 25. V. och 2. X I . 1934) påbjudes a t t , då inregistrering 
av förening äskas och det synes sannolikt a t t föreningen är avsedd a t t u töva mot lag eller god 
sed str idande verksamhet , registermyndigheten skall införskaffa u t lå tande av allmän under rä t t , 
vilket u t l å tande är för registermyndigheten åtminstone i viss u ts t räckning bindande. Frågas: 
a) Är u t l å t ande t bindande jämväl för högsta förvaltningsdomstolen? b) Vinner u t lå tande t laga 
kraft och jämväl för framtiden bindande rät tskraf t beträffande det sakförhållande, som varit 
föremål för prövningen? c) Kan mot u t lå tande t anlitas rä t tsmedel och, om så är fallet, vilket 
och var? — J F T 72 (1936) s. 344—359. 
K u r t K a i r a s. 345—351; V. M e r i k o s k i s. 351—352; S. M e l l b e r g s. 352—356. 
13954 [Förhandling.] Kan förening, vars verksamhet åsyftar a t t förskaffa medlemmarna vinst eller annan 
omedelbar ekonomisk ny t t a eller som i övrigt är huvudsakligen av ekonomisk natur , stiftas efter 
det lagen om föreningar av den 4 januar i 1919 t r ä t t i kraft? — J F T 59 (1923) s. 342—350; 60 (1924) 
s. 21—22; 61 (1925) s. 91—92. 
B . S j ö s t r ö m s. 342—344; J . Ö h b e r g s. 21—22; P . Z i m m e r m a n n s. 91—92. 
13955 Förslag till lag om al lmänna sammankomster . Hfors 1900. 4:o. 11 s. Lagberedningens förslag 
1900: 5. [Oikovedos. H Y K . ] 
13956 Förslag till lagstiftning angående kvinnans behörighet till s ta ts t jäns t j ämte motiv. Hfors 1924. 
4:o. 20 s. (Lagberedningens publikationer 1924: 4.) — Sama suom. -» 13940. 
13957 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om förfarandet vid upplösning av 
vissa föreningar. Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1940:16.) — Sama 
suom. -»• 13935. 
13958 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om utlännings hållande i förvar. 
Hfors 1938. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikat ioner 1938:11.) — Sama suom. 13937. 
13959 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 44 och 45 §§ 7 kap. 
i tryckfrihetslagen. Hfors 1932. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 1.) — Sama suom. 
-» 13936. 
13960 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om föreningar. Hfors 
1945. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1945: 8.) — Sama suom. 13939. 
13961 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av särskilda paragrafer i lagen 
om föreningar. Hfors 1930. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikat ioner 1930: 25.) — Sama suom. 
-» 13938. 
13962 Granfelt, Helge, Den svenska minoriteten i Finland och fredsfördraget. — Sta tsvT 50 (1947) s. 154 
—157, Lund. 
13963 Gummerus, Herman, Nykyaikaisen valtion vapaudenkäsi te . — Valvoja-Aika 19 (1941) s. 248—256. 
13964 Hagan, Eero, Socialiseringsfrågan närmas t med beaktande av trafikförsäkringen i Finland. — N F T 27 
(1947) s. 1—15, Stockholm. 
13965 Hagman, Lucina, Naisten äänestysoikeudesta. Keskustelun perusteeksi. Hki 1889. 37 s. 
13966 Hakulinen, Y. J., Lisämiettei tä yhteisöjen oikeusturva-asiassa. — LM 45 (1947) s. 230—240. 
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13967 Hakulinen, T . J., Yhteisön oikeusturva hall i tusmuodon mukaan. — LM 44 (1946) s. 567—595. 
13968 Heikel, Feliks, Lyhykäinen johdatus kokouksien ja istuntojen pitämiseen. Suom. Hki 1887. 73 (4- 3) s. 
13969 —»— Vid möten och sammant räden . En kort handledning. Hki 1886. 49 s. 
13970 Hermansou, Robert, Den svenska frågan i Finland. E t t bidrag till dess u t redande. Hfors 1921. 51 s. 
—»— Det svenskspråkiga skolväsendets ordnande på självstyrelsens grund. 16509. 
13971 —»— Kysymys siitä, onko hall i tusmuoto 17 päiväl tä heinäkuuta 1919 m u u t t a n u t lakiin 29 päiväl tä 
toukokuuta 1918 sisäl tyvät säännökset valtiorikoksiin syyllisten armahtamisesta . — Rober t Her-
manson, Lausuntoja j a mietintöjä. Hki 1933. S. 24—31. 
13972 Sama ruots. : Fråga huruvida de i lagen av den 29 maj 1918 ingående s tadgandena om benådning 
av dem, som gjort sig skyldiga till statsförbrytelser, undergåt t ändring genom regeringsformen 
den 17 juli 1919. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden . Hfors 1933. S. 23—29. 
13973 Hernberg, Alarik, Senaste ändringar i presslagstiftningen. — JM 2 (1904) s. 129—130. 
13974 Hietalabti, V. V., Kokoontumisvapaudesta ja poliisin suhtautumisesta siihen. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 1936. S. 87—95. 
13975 [Hjelt, Aug.], Rösträt tsreformen i borgareståndet . Bidrag till dess belysning. I . Öfvers. från finskan. 
Hfors 1894. (4 + ) 40 s. 
13976 [—»—] Äänirajoitus porvarissäädyssä. Lisiä kysymyksen valaisemiseen. I. Hki 1894. (4 + ) 39 s. 
13977 Holmberg, Håkon, Pi i r te i tä kansalaisten perusoikeuksia rajoit tavista sodanaikaisista poikkeus-
säännöksistä. — VYV 5—6 (1945—1946) s. 95—131. 
13978 Honkasalo, Brynolf, Voidaanko yhdistyslain nojalla estää aikakautisen painokirjoituksen julkaise-
minen? — DL 19 (1938) s. 388—397. 
13979 H[ornborg], E[irik], Censuren och rä t t sskyddet . — Nya Argus 36 (1943) s. 219—220. 
13980 Hyvönen, J. T., Laki yhdistyksis tä . Hki 1925. 83 ( + 2) s. (Otavan asetuskokoelma 49.) 
13981 —»— Laki yhdistyksistä seuroja ja yhdistyksiä var ten. Selityksillä. Hki 1919. 48 (4- 4) s. — 2 pain. 
1921. 50 ( + 4) s. 
13982 —»— N.s . taloudelliset yhdis tykset nykyisen lainsäädännön kannal ta katsoen. — LM 28 (1930) 
s. 308—318. 
13983 af Hällström, Erik, Folktingsvalet . — Finsk tidskrift 139 (1946) s. 145—148. 
13984 —»— Svenska Finlands folkting. — Finsk tidskrift 128 (1940) s. 3—8. 
13985 —»— Tre år folktingsarbete. — Finsk tidskrift 136 (1944) s. 1—10. 
13986 Lagman, Santeri, Yleiskatsaus äänioikeusasiaan Suomessa. Hki 1898. 31 s. (Kirjasia kansalaisille. 
N.S.K:n to imit tamia 4.) — [2 pain.] Kuopio 1899. 32 s. 
13987 Itkonen, Rieti, Yhdistystoiminnan opas. Jyväskylä 1938. 124 s. (Lakien selityksiä 4.) 
13988 J[otuni], 0[lavi], Erä i tä ajatuksia yleisiä kokouksia koskevan lain 15 §:stä. — PM 12 (1941) s. 878 
—879. 
13989 Jotuni, Olavi, »Puserolaki». Laki kiellosta käy t t ää poliittisia tunnusmerkkejä eräissä tilaisuuksissa. 
— SPL 14 (1934) s. 151—154, 157. 
13990 J[otuni], Oflavi], Vieläkin yleisiä kokouksia koskevan lain 15 §:n tulkinnasta . — PM 13 (1942) 
s. 12—13. 
13991 —»— Yleisiä kokouksia koskevan lain 15 §. (Eräs oikeustapaus). — S P L 22 (1942) s. 778—782. 
Myös: PM 13 (1942) s. 1053—1056. 
13992 Juutalaisten asumisesta Suomessa ja aset tumisesta tänne lausuntoa ja ehdotusta an t amaan asete-
tu l ta komiteal ta . Hki 1885. 43 s. [Komiteanmiet intö 1882: 2.] — Sama ruots . 13950. 
13993 Järjestötoimitsijain käsikirja. Hki 1931. 192 s. — 2 uud. ja tark . pain. nimellä: Järjestötoimitsi jan 
käsikirja. Tampere 1937. 199 s. (Suomen ammat t iyhdis tys ten keskusliiton julkaisusarja 6.) — 
3 tark. pain. 1941. 219 s. — 4 tark. pain. Mikkeli 1945. 249 s. 
13994 Kaira, Kaarlo, Les problèmes de multiples nationalités en droit finlandais. — Rappor t s relatifs à 
la Finlande. Hki 1937. S. 57—60. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
13995 —»— Merimiesten eläkelaitoksen oikeudellisesta asemasta. Lausunto eduskunnan perustuslakivalio-
kunnalle siitä, voidaanko hallituksen esitystä, joka sisältää ehdotuksen merimieseläkelaitoksen 
lakkaut tamis ta tarkoi t tavaksi laiksi, eduskunnassa käsitellä nouda t t ama t t a VJ 67 §:n mukaista 
käsit telyjärjestystä. — LM 34 (1936) s. 259—276. 
13996 —»— Puolustusvalmius ja hall i tusmuoto. — LM 37 (1939) s. 404—415. 
13997 —»— Tuotantokomiteat ja perustuslaki. — LM 44 (1946) s. 165—172. 
Kan kvinna befordras till professor vid univers i te te t . -» 15561. 
13998 Karsten, Ossian, Till frågan om Finlandssvenskarnas rät tsl iga ställning i anledning av den finska 
studentadressen. Hfors 1934. 14 s. 
13999 Kastari, Paavo, Kansall istamispyrkimykset ja omaisuuden perustuslainsuoja Euroopan maissa. — 
LM 46 (1948) s. 289—318. 
14000 Sama ruots . : Socialiseringssträvandena och egendomens grundlagsskydd i de europeiska länderna. 
— TfR 61 (1949 [1948]) s. 191—223, Oslo. 
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14001 Kastar i , Paavo , Sosialisoimisen perustuslaillisista edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan. Vam­
mala 1947. 66 s. (SLY В 23.) 
Ilm.: Y. W . P u h a k k a . — LM 45 (1947) s. 642—644. 
14002 —»— Sosialisoimisen perustuslaillisista edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan. — Suomen laki-
miesliiton kolmansien lakimiespäivien pöytäkirja 1947. Vammala 1948. Liite 1. Vammala 1947. 
66 + 35 s. Keskustelua, liite 1 pöytäkirjaosa: K a a r l o K a i r a s. 10—17, 26—27, 34; Y. W . 
P u h a k k a s. 18—20; E r i k C a s t r e n s. 20—22; Y . J . H a k u l i n e n s. 22—24, 2 6 , 2 7 ; 
A r v o S i p i l ä s. 25; V. M e r i k o s k i s. 27—30, 33, 35; P a a v o K a s t a r i s. 30—31, 
33, 34—35; O t t o B r u s i i n s. 31—33. 
14008 Kerkkonen, Kaar lo , Neuvoja kokousten pitämiseen. Kansalaisten katseltaviksi . Hämeenlinna 1899. 
11 s. 
14004 Kiukas , Urho, Yksityisten huvitilaisuuksien valvonnasta. — Poliisipäällystöpäivien pövtäk. [Mik-
kelin lääni 1936.] Mikkeli 1937. S. 15—19. Keskustelua s. 19. 
Kivivuori, Jo rma , Kokousten valvonta. 16280. 
Klinthe, P . J . , Statlig självstyrelse såsom offentligrättslig organisationsreform. 19158. 
14005 Kokouksien pito. Opas vleisten, yhdistysten ja osakeyhtiöiden kokousten pitäjille. Porvoo 1935. 
44 s. (Tieto ja tai to [71].) 
14006 Komiteal ta , joka on asete t tu an tamaan lausuntoa »Svenska Finlands folkting» -nimisen edustaja-
kokouksen valmis tamasta ehdotuksesta perussäännöiksi Suomen ruotsinkielisen väestön aseman 
ja oikeuksien turvaamiseksi . Hki 1921. 4:o. 18 s., 18 s. (Komiteanmiet intö 1921: 9, 23.) — Sama 
ruots . 13949. 
14006a Komiteal ta , joka on asetet tu käsit telemään Svenska Finlands folkting nimisen edustajakokouksen 
ehdotuksia perussäännöksiksi Suomen ruotsinkielisen väestön aseman ja oikeuksien turvaamiseksi. 
[Hki 1923.] 4:o. 95 (4- 1) s. (Komiteanmietintö 1923: 20.) — Sama ruots. -> 13949a. 
14007 [Komitebetänkande angående tryckfrihetslag. S.l. 1906.] 4:o. 35 s. [Komitebetänkande 1906:15. 
Konekirj . moniste.] 
14008 Koskimies, Eero, Ulkomaalaisia koskevasta lainsäädännöstä ja heidän valvonnastaan. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. 1937. I I . Hki 1938. S. 46—62. Keskustelua s. 62. Myös: SPL 18 (1938) 
s. 33—40, 55—58. 
14009 Kotonen, Anton, Mitä sää tää hall i tusmuodon 6 §:n 2 momentt i? — LM 28 (1930) s. 152—159. 
Kovero, Aarne, Ulkomaalaisten Suomeen tulosta ja oleskelusta maassa. -»• 16242. 
14010 Lagberedningens förslag till lag om al lmänna sammankomster och till kungörelse, innefattande före-
skrifter, som vid al lmänna sammankomster böra iakt tagas , äfvensom (alternativt) förslag till 
förordning, innefat tande särskilda föreskrifter rörande al lmänna sammankomster . Hfors 1900. 
(2 + ) 11 + 26 s. [Lagberedningens förslag 1900: 4.] — Sama suom. -»• 14013. 
14011 Lagberedningens förslag till manifest angående vissa finsk medborgare t i l lkommande rä t t igheter 
j ämte motiv. Hfors 1906. (2 + ) 19 s. [Lagberedningens förslag 1906:1.] —• Sama suom. -»• 14014. 
14012 Xagberedningens förslag till tryckfrihetslag j ämte motiv och anmärkningar i anledning af lag-
beredningens förslag till tryckfrihetslag. Hfors 1906. (2 4-) 73 + 23 s. [Lagberedningens förslag 
1906: 2.] — Sama suom. -* 14015. 
Ilm.: E e r o E r k k o , Anmärkningar i anledning af lagberedningens förslag till tryckfrihets-
lag. Öfvers. Hfors 1906. 23 s. 
14013 Lainvalmistelukunnan ehdotukset laiksi yleisistä kokouksista ja julistukseksi, joka sisältää erityisiä, 
yleisissä kokouksissa noudate t tav ia määräyksiä , sekä (vaihtoehtoisesti) ehdotus asetukseksi, joka 
sisältää erityisiä määräyksiä yleisistä kokouksista. Hki 1900. (2 4-) II 4- 26 s. [Lainvalmistelu-
kunnan ehdotukset 1900: 2.] — Sama ruots . ->• 14010. 
14014 Lainvalmistelukunnan ehdotus julistuskirjaksi koskeva eräitä Suomen kansalaiselle kuuluvia yleisiä 
oikeuksia ynnä perustelmat . Hki 1906. (2 -f) 20 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1906: 2.] — 
Sama ruots . -*• 14011. 
14015 Lainvalmistelukunnan ehdotus painovapauslaiksi ynnä perustelmat . Hki 1906. (2 -f) 75 s. [Lain-
valmistelukunnan ehdotukset 1906:3.] — Sama ruots. -* 14012. 
Ilm.: E e r o E r k k o , Muistutuksia lainvalmistelukunnan painovapauslakiehdotuksen joh-
dosta. Hki 1906. 23 s. ja 1 taulukkol. [Lainvalmiste lukunnan ehdotukset 1906:3a.] 
14016 L a législation ant icommuniste de la Finlande en 1930 et 1931. Avec les préambules des projets de 
lois. Publication du ministère des affaires étrangères de Finlande. Hki 1931. 36 s. 
14017 L[ilius], F . O., Nykyinen kokoontumis- ja yhtymisoikeutemme. — LM 3 (1905) s. 200—204. 
[Lille, Axel], Nationalitetsprincipen och dess tillämpning på förhållandena i Finland. -* 1 8 1 2 8 . 
14018 Linnove, Olavi, Kapinallisten yhdistysten omaisuus. — DL 12 (1931) s. 300—301. 
14019 Mechelin, Leo, Äänioikeuskysymys. — K. S. L a u r i 1 a, Suomalaisia puhujia ja puheita. Hki 1915. 
S. 144—147. 
14020 Melart, Kosti, Ohjeita yhdistysten rekisteröimistä var ten. [Hki 1938.] 6 ( + 1) s. 
14021 Merikoski, V., Hallinto-oikeudellinen tu tk imus yhdis tymisvapaudesta . Väitösk. Hki 1935. XI 
(4- 1) 4 - 2 4 4 s. (SLY 4.) 
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Nimeke ja selostus myös ransk.: La liberté d'association. É tude de droit administratif. Résumé. 
S. 230—241. 
Ilm.: T a p i o T a r j a n n e . Virallisen vastaväi t tä jän lausunto. — LM 34 (1936) s. 277—304; 
T a p i o T a r j a n n e , — NAT 17 (1936) s. 127—129, Kobenhavn; H a r r y V e n o j a . — 
FT 7 (1944) s. 201—202, Stockholm. 
14022 Merikoski, V., Kansalaisten perusoikeuksista. — LM 30 (1932) s. 89—116. 
—»— Missä laajuudessa on virkamiehen oikeus palkkaukseensa perustuslainvoimaisesti suojat tu? 
-.• 15598. 
14023 —»— Omistusoikeuden perustuslainsuojasta. — LM 45 (1947) s. 204—229. 
14024 —»— Somijas l ikums par biedribam. — Tieslietu ministrijas vêstnesis 22 (1939) s. 979—984 
Riga. 
14025 —»— Yhdistyslainsäädännön luonne. — LM 33 (1935) s. 201—210. 
14026 —»— Yhdistyslainsäädäntö selityksineen. Porvoo 1935. 249 s. 
14027 Mietintö painovapauslainsäädännöstä. Hki 1945. 4:o. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1945: 5.) — Sama ruots . -* 13928. 
[Neovius, Arvid], Kort öfversikt af den politiska valrä t ten i olika länder. 14125. 
[—»—] Lyhy t yleiskatsaus valtiolliseen vaalioikeuteen eri maissa. -+ 14126. 
14028 Neuvoja kokousten pi toa var ten. Tampere 1905. 16 s. 
14029 Sama. 1905. 4:o. 4 s. 
14030 Sama. 1907. 16 s. 
14031 Nummi, Mauno, Huvi- ja kokoustilaisuudet. Ohjeita niiden toimeenpanijoille ja järjestysmiehille. 
Turku 1947. 68 s. 
14032 Några akts tycken, belysande böndernes under Anjala gods rät tsl iga ställning. [Sami. av A u g u s t 
H j e l t . ] Hfors 1897. 4:o. 12 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
14033 Om pressfrihet. Efter danskan. Hfors 1866. 16 s. 
14034 Paasikivi, J. K., Valtiollisten oikeuksien myöntäminen naisille. — S u o m e n nainen 15 (1927) s. 78—79. 
14035 Palmen, Johan Philip, [Väckande af åtal för t idningsannons af förgripligt innehåll.] — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31 /X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 127—129. 
14036 P[almroth]-W[asunta], Mfikael], Tai tava puheenjohtaja. Opas puheenjohtajille, seurojen, yhdis-
tysten, lautakunt ien, komiteojen y.m. kokousten osanottajille, seurojen perustajille y.m. loimi-
henkilöille. Pori 1929. 63 ( + 1) s. — 2 pain. 1934. 63 ( + 1) s. 
14037 Puhakka, Y. W., Muut tovapaus . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 558—560. 
14038 —»— Äänioikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 703—711. 
14039 Q[vist], C , E t t och anna t om wåra äldre och nyare förordningar rörande tryckpressen. — Juridiskt 
a lbum 1:2 (1861) s. 1—52. 
14040 Rauno, [Viljo], Matkustusrajoituksesta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 115 
— 1 2 1 . Keskustelua s. 121. 
14041 Rein, Th., 1867 vuoden val t iopäivät ja painovapauskysymys. — Valvoja 21 (1901) s. 1—17. 
14042 Ropponen, Y., Kokoontumis-, yhdistymis- ja painovapaus. Turku 1923. 12:o. 35 ( + 1) s. (Poliisin 
käsikirjoja 6.) 
14043 Saarialho, Kaarlo, Vähemmistön oikeudesta tunnustuksensa mukaisen uskonnonopetuksen saami-
seen kansakoulussa. — Juhlakir ja kanslianeuvos A. J . T a r j a n t e e n 70-vuotispäiväksi. Hki 
1936. S. 11—16. Myös: Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja 73 (1936) s. 239 
—244. 
14044 Salonen, Arvi, Yhdistyksistä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. L ] Hki 1938. S. 197—213. 
Keskustelua s. 214. 
14045 Schauman, Georg, Det svenska problemet i Finland. Hfors 1921. 24 s. 
Schwabe-Hansen, Rosemarie, Den nya norska lagen om kvinnas r ä t t a t t bekläda s tats t jänst . 
15640. 
Sentzke, Geert, Die kirchenrechtliche Gesetzgebung und die sprachlichen Minderheiten in Finnland. 
-.• 18642. 
14046 S[erlachius], A[llan], Kirjapainojen pakkokappaleet . — LM 9 (1911) s. 112—114. 
14047 —»— Painovapautemme kohtalo. — LM 6 (1908) s. 5—11. 
14048 —»— Sanomalehtien julkaisemisoikeudesta. — LM 9 (1911) s. 10—16. 
14049 Snellman, Johan Vilhelm, Om fri y t t r anderä t t . — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. VI . 
Afhandlingar och uppsatser. Hfors 1895. S. 46—58. 
14050 Sama suom.: Vapaasta lausumis-oikeudesta. — J. V. Snellmanin kirjoituksia aikakauskirjallisuuden 
alalta. 4 vihko. Julk . Suomalaisen kirjallisuuden seura. Hki 1883. S. 65—90. Myös: J . V . S n e l l -
manin val i tut teokset. I I I . Sanomalehtikirjoituksia. 2. Porvoo 1901. S. 396—408. Lisäksi nimellä: 
Vapaas ta sananvallasta. — J . V. Snellmanin kootut teokset. VI I . Tutkielmia ja kirjoitelmia. 
Suom. J . H o l l o . Porvoo 1930. S. 46—57. 
14051-14077 V altiosääntöo ikeus 
14051 Snellman, J . V., Om tryckfrihet i Finland. —• Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. VI . 
Afhandlingar och uppsatser . Hfors 1895. S. 58—78. 
14052 Sama suom.: Painovapaudes ta Suomessa. — J . V. Snellmanin val i tut teokset. I I I . Sanomalehti-
kirjoituksia. 2. Porvoo 1901. S. 408—425. Myös: J . V. Snellmanin kootut teokset. VI I . Tutkielmia 
ja kirjoitelmia. Suom. J . H o l l o . Porvoo 1930. S. 57—74. 
14053 —»— Sanning om vår presslagstiftning, troligen obehaglig. — Johan Vilhelm Snellmans samlade 
arbeten. VI . Hfors 1895. S. 364—377. 
14054 Sama suom.: To tuu t t a painolainsäädännöstämme, luul tavast i epämiel lyt tävää. — J. V. Snell-
manin val i tut teokset. I I I . Sanomalehtikirjoituksia. 2. Porvoo 1901. S. 487—500. Myös J . V. Snell-
manin kootut teokset. V I I . Tutkielmia ja kirjoitelmia. Suom. J . H o l l o . Porvoo 1930. S. 318 
—328. 
14055 Stenij, Wilho, Yhdistysjärjestyksen muut tamisen yhteydessä huomioitavia seikkoja. — Maaseudun 
palovakuutus 16 (1948) s. 38—42. 
14056 S[tåhlberg], K. J . , Julkaisemisoikeudesta. — LM 9 (1911) s. 17—22. 
14057 Ståhlberg, K. J . , Kokoontumisvapaus Suomessa. — LM 11 (1913) s. 113—147. Myös: Hki 1913. 
44 s. (Ylioppilaiden keskusteluseuran julkaisuja 16.) 
14058 —>— Paino-olojen valvonta . —Pä ivä l ehden muisto 1889—1929. Hki 1929. (8 -f) 192 s. ja 11 kuval . 
14059 —»— Painovapaus Suomessa. — LM 11 (1913) s. 213—267. Myös: Hki 1913. 59 s. (Ylioppilaiden 
keskusteluseuran julkaisuja 17.) 
14060 —»— Talonpoikassäädyn vaali t ja niistä val i t taminen. Hki 1904. 25 s. (Otavan kansankirjasia 9.) 
14061 —»— Yhdistyksen sääntöjen muut tamises ta . — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. 
S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten vhdis tys . Hki 
1931. S. 142—151. Myös: LM 29 (1931) s. 318—327. 
14062 —»— Yhdistys j a säät iö. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 82, 205. 
14063 —»— Yhdis tysvapaus Suomessa. — J F T 48 (1912) s. 367—390. Myös: Hki 1912. 24 s. (Ylioppilaiden 
keskusteluseuran julkaisuja 15.) 
14064 —»— Yleisiä kokouksia ja huveja koskevat asetukset. Viittauksilla ja asialuettelolla varus te tu t . Hki 
1910. 46 s. (Otavan asetuskokoelma 25.) 
14065 —»— Äänioikeusliikkeitä. Hki 1895. (4 + ) 71 s. (Yhteiskunnallisia kysymyksiä 7.) 
Ilm.: O. E . T u d e e r, Mietteitä äänioikeusasiassa. — Valvoja 16 (1896) s. 314—323. 
14066 Särökari, O., Perustus lakimme omaisuudenturvasäännökset ja säästöpanki t . Kaksi merki t tävää 
kannanot toa . — Säästöpankki 44 (1947) s. 33—34. 
14067 Sama ruots . : Egendomsskyddet enligt vår grundlag och sparbankerna . Två betydelsefulla stånd-
punkts tadganden . — Sparbanken 44 (1947) s. 33—34. 
14068 Söderberg, Verner, Svensk-Finlands självstyrelsekrav. — Svensk tidskrift 11 (1921) s. 93—103, 
Stockholm. 
Underdånigt förslag till nådig förordning angående rysk undersåtes r ä t t a t t förvärfva och besi t ta 
fast egendom i Finland. 6040. 
Utdrag ur juridiska fakultetens protokoll , fördt vid sammant räden nedan nämda dagar år 1911 
[19.10. , 11. och 25. 11. 1911. Huruvida docenten fröken Alma Söderhjelm för a t t kunna vinna 
befordran till professur är i behof af dispens från s i t t kön samt , ifall så vore, a t t inkomma med 
utredning rörande de rät ts l iga förhållanden, som kunna inverka på den sakliga behandlingen af 
hennes inneliggande ansökan om sådan dispens.]-+ 15702. 
14069 Valtasaari, Matti, Sananvapaudes ta . — VYV 5—6 (1945—1946) s. 143—154. 
14070 Vennola, J . H., Muutamia periaatteellisia näkökohtia äänioikeuskysymyksessämme. Merkillepanoja 
äänioikeuskysymyksemme nykyisestä käsi t telystä. — YtalA 1 (1905) s. 127—141. 
14071 Wiik, Harald, Föreningsboken. Handledning för föreningsfunktionärer och -medlemmar. Wasa 
1946. 110 s. 
14072 Villari, Luigi, La protezione délie minoranze. Roma 1925. 90 s. 
Sis. Suomea koskevaa s. 12. 
14073 v. Willebrand, W., Juda rnas rät tsl iga ställning i Finland. — J F T 42 (1906) s. 225—278. 
Wrede, R. A., De nationella minoriteterna och Finlands svenskar. -»• 19312. 
14074 —»— I vår nationalitetsfråga. Ut ta landen av professor R. Hermanson belysta av nuvarande för-
hållanden. Hfors 1933. 23 s. 
—»— Språk- och nationalitetsförhållanden i Schweiz. -+ 18163. 
14075 Yleisten kokousten toimeenpanijoille. Mitä laki määrää? Hki 1907. 7 s. 
14076 Äänioikeusasia perustuslakivaliokunnassa valtiopäivillä 1904—05. Hki 1905. (2 + ) 112 s. (Yhteis-
kunnallisia kysymyksiä 24.) 
14077 Öhman, E. , Rösträ t tsf rågan. Hfors 1896. 12 s. 
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Ylimmät valtion elimet: Asettaminen 14078-14102 
4. YLIMMÄT VALTION ELIMET 
De högsta statsorganen — Organes suprêmes de l'Etat 
a. ASETTAMINEN 
Installation — Installation 
(Kunnallisvaalit ks. X X I I : 7 Itsehallinto s. 723—741.) 
14078 Ahla, Eino J . , Edustajan vaali t . — Maalaiskunta 17 (1936) s. 1—7. 
14079 —»— Maalaiskuntain vaal i lautakuntain valmistavat t eh tävä t edustajavaaleja var ten . — Maalais-
kunta 8 (1929) s. 189—194. 
14080 —»—• Tasavallan presidentin vaalia koskeva lainsäädäntö. Hki 1924. 167 s. (Otavan asetus-
kokoelma 48.) 
14081 —»— Vaalitulosten alustava laskenta vaali lautakunnissa. — Maalaiskunta 15 (1936) s. 173—176. 
14082 Ahlqvist, Walter, Minoriteternes representation. — Finsk tidskrift 32 (1892) s. 383—397. 
14083 Anderson, Amos, Val av president och presidentens befogenheter i olika länder. Valföredrag hållet 
i Kimito den 11 januar i 1937. Hfors 1941. 14 s. 
14084 Blåfield, G. I., Förslaget till vallag. Ur valteknisk synpunkt granskadt . Hfors 1906. (2 -f) 48 s. 
14085 —»— Vaalilakiehdotus. Vaaliteknilliselta kannal ta arvostellut. Hki 1906. (2 + ) 40 s. 
14086 B[låfield], V., Vaalilain tulkitsemista. — LM 5 (1907) s. 20—28. 
14087 Brotherus, K . R., Mietintö eri vaalijärjestelmien vaikutuksesta eduskunnan kokoonpan oon ja teh tä 
viin. Hki 1934. 4:o. 107 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1934: 2.) 
14088 —»— Parlamentar ismi ja suhteellinen vaal i tapa. — Valvoja-Aika 7 (1929) s. 377—393. 
14089 Caselius, Ano, Uudesta vaalilaista. Tampere 1906. 14 s. ja 2 irtol. 
14090 Crohns, Hjalmar, Böra vi införa val tvång? — Finsk tidskrift 60 (1906) s. 314—324. 
14091 Deak, Jean et von Wendt, Georg, La représentation proportionelie et la récente loi électorale du grand-
duché de Finlande. Texte et commentaires. Paris 1908. 12:o. 96 s. (Cahiers de la quinzaine 9: 5.) 
14092 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle edustajan vaaleista annetun lain muut tamises ta . Hki 
1945. 4:o. 12 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja. 1945: 7.) — Sama ruots . 14105. 
14093 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle edustajanvaaleista sekä niiden valitsijamiesten valitse-
misesta, jo tka to imi t tava t tasavallan presidentin vaalin, annettujen lakien muut tamises ta . Hki 
1947. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1947:1.) — Sama ruots . 14103. 
14094 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle muutoksiksi Suomen vaalilakiin sekä lakiin niiden 
valitsijamiesten valitsemisesta, jo tka to imi t tava t tasavallan presidentin vaalin. Hki 1932. 4:o. 
( 2 + ) 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932:15.) —• Sama ruots . 14104. 
14094a Elfving, Fredr., Om minori teternas representation. — Finsk tidskrift 15 (1883) s. 182—194. 
Erich, R., Eduskunta ja valtiollinen äänioikeus. -+14171 . 
14095 —»— Erä i tä presidentinvaaliin l i i t tyviä kysymyksiä. — LM 35 (1937) s. 155—166. 1937. 
—»— Muutamia valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain säännösten a iheut tamia kysymyksiä. -*• 13714. 
14096 Estlander, Ernst , Några lagstiftningsärenden vid instundande riksdag. — Bothnia 1 (1922) s. 9—18. 
14097 Estlander, Georg, I representationsfrågan. — JM 3 (1905) s. 167—169. 
Fahlbeck, Erik, Jägerskiöld, Stig och Sundberg, Halvar G. F . , Medborgarrät t [i Sverige]. -»• 19242. 
[Förhandl ing . ] 16893. 
14098 [Förhandling.] Kan valmansförening, sedan dess kandidat l is ta enligt 32 och 33 §§ i vallagen af den 
20 juli 1906 genom vederbörande centralnämnds försorg mångfaldigats och gjorts tillgänglig för 
al lmänheten, företaga andra ändringar i listan än de i 22 och 23 §§ förutsedda? — J F T 43 (1907) 
s. 306—307. 
14099 [Förhandling.] Om vid landtdagsmannaval någon genom brottsl igt förfarande eller annorledes kom-
mit i tillfälle a t t utöfva va l rä t t i annan persons namn och de t ta för valmyndigheten blir uppen-
bar t , så frågas, huruvida den rä t t e valmannen därefter kan tillåtas utöfva sin val rä t t? —• J F T 46 
(1910) s. 487—493. 
14100 [Förhandling.] Skall gårdsegare, som är frälseman eller hörer till presteståndet , anses från val rä t t 
till borgareståndet utesluten äfven om han innehar någon af de öfriga qvalifikationer, hvilka 
betinga sådan valrä t t? — J F T 17 (1881) s. 47—49. 
14101 [Förhandling.] Är gårdsegare, som hörer till kofferdisjömanskapet, eller är anstäld i annans tjenst, 
berä t t igad a t t i s tad deltaga i val af landtdagsman? — J F T 11 (1875) s. 231—233. 
C. G. E h r s t r ö m s. 231—232. 
14102 [Förhandling.] Äro de, som ega r ä t t a t t deltaga i val af landtdagsman, skyldige a t t , utöfver den 
utgift 20 § L. O. omförmäler, bidraga till bestr idandet af andra utgifter af e t t eller anna t slag, 
hvarti l l de resp. s tånden kunna finna anledning a t t besluta? — J F T 17 (1881) s. 318—320. 
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14103-14128 Valtiosääntöoikeus 
14103 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagarna om riksdagsmannaval 
och val av de elektorer, vilka äga förrätta val av republikens president. Hfors 1947. 7 s. (Lagbe-
redningens publikationer 1947:1.) — Sama suom. -+ 14093. 
14104 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av vallagen för Finland och lagen 
om val av de elektorer, vilka äga förrätta valet av republikens president. Hfors 1932. 4:o. (2 4-) 
8 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 15.) — Sama suom. -+ 14094. 
14105 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen angående riksdagsmannaval. 
Hfors 1945. 4:o. 12 s. (Lagberedningens publikationer 1945: 7.) — Sama suom. 14092. 
Grönvall, Filip, Suomen suur i ruht inaanmaan vaalilaki ja valtiopäiväjärjestys heinäkuun 20 p:ltä 
1906 vaaliviranomaisia, valitsijoita ja edustajia var ten. ->• 13755. 
—•— Vallagen och landtdagsordningen för storfurstendömet Finland af den 20 juli 1906 jämte 
förklaringar. För valmyndigheter , valmän och landtdagsman. -+ 13756. 
14106 Hallsten, Onni, Vaalijärjestelmät. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 295—300. 
Haralds, Hjalmar, Intresserepresentation. 1. Historiska och principiella förutsättningar. 2. Den 
tekniska möjligheten. -*• 14204. 
14107 Heikel, T. A., Mitä meidän tulee t ietää uudesta vaalilaista? Käytännöllisiä ohjeita valitsijoita, kun-
nall is lautakuntia ja vaal i lautakunt ia varten. Hki 1906. 59 s. ja liite. — 2 pain. 1906. 59 (4- 1) s. 
j a liite. — 3 pain. 1906. 59 (4- 1) s. ja liite. — 4 pain. 1906. 65 ( + 1) s. ja liite. — 5 pain. 
1906. 65 (4- 1) s. ja liite. — 6 pain. 1906. 64 (4- 1) s. ja liite. 
14108 —»— Prakt i sk handbok rörande landtdagsmannaval för valmän, kommunalnämder och valnämder . 
Hfors 1905. 56 s. ja liite. (Skrifter u tg . af föreningen Svenska folkskolans vänner 61.) — 2 uppl. 
1906. 62 (4- 1) s. j a liite. 
14109 [Heikinheimo], A. [M.] , Vaaliopas eli miten Syrjämaan äänestysalueessa vaali toimitet t i in. Ohjeeksi 
äänestysalueit ten vaalilautakunnille ja joka kansalaiselle äänestämiseen. Tampere 1906. 22 s. 
14110 Hermanson, Robert, Med anledning af den nya lagstiftningen om allmän rös t rä t t och proportionella 
val. Trenne föredrag p å uppdrag af Kristliga föreningen af unga kvinnor. Hfors 1906. V I I I 4-
60 s. ja liite. 
14111 Hemberg, Alarik, N y kurs! [Ny vallag.] — JM 3 (1905) s. 157—159. 
14112 —»— Vid årskiftet. [Om den nya vallagen.] — JM 4 (1906) s. 159—160. 
14113 Hirvikallio, Paavo, Presidentinvaali tavoista. — VYV 7 (1947) s. 60—68. 
14114 Hjelt, Aug., Några stat is t iska beräkningar afseende en reform af rös t rä t ten i präste- , borgare- och 
bondestånden. Enligt chefens för justit ieexpeditionen uppdrag utförda. Hfors 1899. (2 + ) 26 s. 
14115 —»— Rös t rä t t en i bondeståndet och inkomstförhållandena på landsbygden. Några resultat af en 
stat ist isk undersökning enligt kejserliga senatens uppdrag utförd. Hfors 1902. 4:o. (2 4-) 28 4- 93 s. 
14116 —»— Rösträt tsförhål landena i borgareståndet och deras reformering. Några resultat af en statist isk 
undersökning. Hfors 1902. 4:o. (2 + ) 30 4- 51 s. ja liite. 
14117 Homén, Theodor, Om proportionella val. Särskildt med hänsyn till representat ionsreformkommitténs 
förslag. Hfors 1906. 76 s. 
I lm.: V a l f r i d V a s e n i u s . — Finsk tidskrift 60 (1906) s. 235—249. 
14118 —»— Suhteellisista vaaleista. Hki 1894. 4:o. 21 s. (Ylipainos Päivälehdestä marraskuulla 1894.) 
Ilm.: A. W a l l e n s k ö l d , Om proportionella val. — Finsk tidskrift 38 (1895) s. 136—142. 
14119 —»— Suhteellisista vaaleista. Erityisesti silmällä pitäen eduskunnanmuutoskomitean ehdotusta. 
Hki 1906. 77 s. 
14120 Hurmerinta, К. V., Vaalikäsikirja muistolistoineen, asiakirjakaavoineen y.m. Hämeenlinna 1906. 
12:o. 64 s. — [2 pain.] Asiakirjakaavoineen, vaalipiiriluetteloineen y.m. ja vaalilaki. 1906. 
8:o. 118 ( + 2) s. 
14121 Lindman, Sven, Presidentvalsfrågan i Finland. — Sta tsvT 49 (1946) s. 282—284, Lund. 
14122 Malinen, V., Vaaliopas joka miehelle ja naiselle. — Kyläkirjasto 34 (1906) s. 33—72. Myös: J y v ä s -
kylä 1906. 64 s. 
14123 Merikoski, V., Vaali lainsäädännön a ikamääräykset . — Kirjoitelmia 1937. Hki 1937. S. 83—99. 
(SLY 11.) 
14124 Mäkelin, Yrjö, Työväen vaaliopas. Sisältö: Suomen suur i ruht inaanmaan vaalilaki, sekä li i t teenä 
eri lukuihin j ae t tu vaalilain selitys. Asiakirjain kaava t laa t inut A. E . A n d e r s s o n . 2 pain. 
Tampere 1906. 62 (4- 1) s. 
14125 [Neovius, Arvid], Kor t öfversikt af den politiska val rä t ten i olika länder. Hfors 1906. (4 4-) 42 s. 
14126 [—»—] Lyhy t yleiskatsaus valtiolliseen vaalioikeuteen eri maissa. Hki 1906. (4 4-) 48 s. 
14127 Pohjanvuori, F., Laskuopas Suomen suur i ruht inaanmaan vuonna 1906 julkaistua vaalilakia varten. 
Hki 1907. (4 4-) 40 s. ja liite. 
Schybergson, Gustaf, Eduskunnan muutoskysymyksen johdosta. -»• 14259. 
—»— Till frågan om representationsreform. 14145. 
14127a Ståhlberg, K. «L, Talonpoikaissäädyn äänioikeus. Hki 1895. 23 s. (Ylipainos »Päivälehdestä».) 
14128 Suuronen, Ph., Kansalaisten vaaliopas. Porvoo 1906. 40 s. (Kyläläisten kirjasia 80—82.) 
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Ylimmät valtion elimet: Järjestysmuoto ja toiminta 14129-14148 
14129 Vasenius, Valfrid, Förslag till valsät t grundadt på fritt bildade enmansvalkretsar på anmodan af 
representationsreformkomitén. Hfors 1906. (4 + ) 44 s. Ks. myös: Finsk tidskrift 60 (1906) s. 235 
—249. 
—»— Om proportionell representation. 14297. 
14130 —»— Röstskalan i teorin och i verkligheten. En undersökning. Hfors 1895. 30 s. 
—»— Suhteellisesta edustuksesta. -»• 14298, 14299. 
14131 —»— Vaali tapa-ehdotus perustuva vapaast i muodostet tuihin yhdenmiehenvaalipiireihin. Edus-
kuntamuutoskomitean kehotuksesta laat . Hki 1906. (4 4-) 44 s. 
14132 —»— Ääniasteikko teoriiassa ja todellisuudessa. — Valvoja 15 (1895) s. 53—78. 
14133 v. Wendt. G., Den nya vallagen och dess tillämpning i frågor och svar framställd. Hfors 1906. 
62 (4- 1) s. 
14134 —»— Die Proport ionalwahl zur finnischen Volksvertretung, ihre Ents tehung , Voraussetzungen 
und Anwendung. Leipzig 1906. 46 s. 
14135 — »— I vallagsfrågan. — JM 3 (1905) s. 185—189. 
14136 —»— Representationsförändrings- och rösträt tsfrågan i Finland. En kort socialpolitisk studie j ämte 
delar af e t t författningsutkast . Hfors 1906. 53 s. (Hufvudstadsbladets socialpolitiska bibliotek 1.) 
Ilm.: V a l f r i d V a s e n i u s , Alla med men huru? — Finsk tidskrift 60 (1906) s. 235—249. 
14137 Wrede, R. A., Om rös t rä t t och röstbegränsning vid val till borgareståndet . — Finsk tidskrift 37 
(1894) s. 355—363; 42 (1897) s. 50—62. 
—»— P å hvilka grunder bör en representationsreform byggas? 14302. 
14138 Vuolle-Apiala, Ja lmar i , Das politische Wahlrecht des Grossfurstentums Finnland. Diss. Heidelberg 
1913. X I I + 265 s. ja taulukkol. 
Ilm.: [ R o b e r t ] P i 1 o t y. — Archiv des öffentlichen Rechts 31 (1913) s. 578—579, Tubingen. 
Oertsroem, Edvard, Folkerepraesentationen i Finland. -»• 14307. 
—»— Volksvertretung in Finnland. -+ 14306. 
14139 Ельтъ , Авг., Некоторый соображешя по поводу проектированной въ области политикческаго 
избирательнаго права реформы. [A u g. H j e l t , Joi takin ajatuksia vaaliuudistuksen johdosta.] 
Гельсингфорсъ 1903. 20 s. 
b. JÄRJESTYSMUOTO JA TOIMINTA 
Organisation och funktion — Organisation et fonctions 
(Valtiopäiväjärjestys ks. X X I : 1 Yleistä s. 603—612.) 
Ahava, l ivar, Suomen suur i ruht inaanmaan valtiopäiväjärjestys ja eduskunnan työjärjestys seli-
tyksillä varus te t tuna . 13681. 
14140 Ahla, Eino J. , Folket, riksdagen och regeringen såsom statsorgan enligt Finlands statsförfattnings-
r ä t t . — NÄT 9 (1928) s. 117—141, Kobenhavn. 
14141 —»— Kansaneduskunta . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 418—439. 
14142 —»— Ministerisyytteen pää t täminen eduskunnassa. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille 
P . E. S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. 
Porvoo 1931. S. 4—30. Myös: LM 29 (1931) s. 180—206. 
Anderson, Amos, Val av president och presidentens befogenheter i olika länder. -* 14083. 
14143 Becker, Thorvald, Hallituksen oikeus o t taa valtiolainoja ja an taa lainavakuutuksia. — Valvoja 
37 (1917) s. 305—311. 
14144 Bergh, Edv., Vår styrelse och våra landtdagar . Återblick på Finlands konstitutionella utveckling 
under de senaste tjugu åren. I—II . Hfors. 
I . 1855—1867. 1884. (8 4-) 714 s. 
I I . 1867—1882. 1888. (10 4-) 901 ( + 1) s. 
Ilm.: T h. R e i n. — Valvoja 3 (1883) s. 474—479; E . S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 
27 (1889) s. 194—198. 
14145 Bidrag till frågan om representationsreform. Uppsatser. Hfors 1906. (4 4-) 72 s. — Sama suom. 
14259. 
Sis.: M. G. S c h y b e r g s o n, Frågan om representationsreform i historisk belysning s. 1—14; 
G u s t a f S c h y b e r g s o n , Till frågan om representationsreform s. 15—37; G e o r g E s t l a n -
d e r , Nut ida folkrepresentationsformer s. 38—64; E e r o E r k k o , En eller två kamrar 
s. 65—72. 
14146 Björksten, S. R., De högsta statsorganens befattning med militära ärenden. — J F T 65 (1929) s. 9—41, 
111—145. 
14147 —»— Regeringen som besvärsinstans. — J F T 65 (1929) s. 348—362. 
14148 —»— Sta t s råde t i Finland från konstitutionell synpunkt . Hfors 1929. 238 s. 
I lm.: S v e n D a h l m a n . — Sta tsvT 33 (1930) s. 281—287, Lund. 
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14149-14177 Valtiosääntöoikeus 
14149 Blomqvist, A. R., Eduskunta la i tokset eri maissa. Lyhyt esitys. Hki 1906. (4 -f) 47 (4- 1) s. 
14150 Brotherus, H., Eräs ranskalainen kansanedustusteoria. Léon Duguit 'n oppi intressiedustuksesta. — 
Valvoja-Aika 12 (1934) s. 142—153. 
14151 Brotherus, K. R., Kysymys tasavallan presidentin hajoitusvallan tehostamisesta Ranskassa. — LM 
37 (1939) s. 218—242. 
—»— Mietintö eri vaalijärjestelmien vaikutuksesta eduskunnan kokoonpanoon ja tehtäviin. -* 14087. 
14152 Calonius, Matthias, Allerunderdånigste förslag till organisation af en regerings-conseil för nya 
Finnland. — Matthias Calonius, Opera omnia. VI . Appendix. Svenska arbeten. Supplementband. 
Utg . af T h e o d o r S e d e r h o l m . Hfors 1870. S. 1—22. 
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14251 Kastari, Paavo , Ylimääräisiä valtiopäiviä koskevia näkökohtia . — LM 40 (1940) s. 200—'231. 
14252 Kiinthe, Paul Johan, En statsrät ts l ig synpunkt på resningsinsti tutet i svensk och i finländsk rä t t . 
— TfR 55 (1942) s. 379—395, Oslo. 
14253 Kotonen, Anton, Onko eduskunta oikeutet tu tu tk imaan asetusten (vastaav. valt ioneuvoston pää-
tösten) perustusla inmukaisuut ta? — LM 30 (1932) s. 145—156. 
14254 —»— Voidaanko eduskunnassa tehdyn välikysymyksen käsit tely keskeyt tää panemalla asia pöy-
dälle. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. S v i n h u f v u d i l l e hänen täy t -
täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. Hki 1931. S. 100—108. Myös: LM 29 (1931) 
s. 276—284. 
14255 Kfuusinen], Oftto] W[ille], Laki hallituksen jäsenten oikeudellisesta vastuunalaisuudesta . — Sosia-
listinen aikakauslehti 1 (1906) s. 349—357. 
14256 L[andtman], G[unnar], Majoritetsprincip och referendum. — Nya Argus 28 (1935) s. 251—253. 
Lausunto hall i tusmuodon 65 §:stä. 14439. 
14257 Lilius, Hugo, E t t t idigt förslag om inrä t tande av et t jus t i t ieombudsmansämbete . — J F T 68 (1932) 
s. 389—393. 
14258 Lindman, Sven, Par lamentar ism och presidentmakt i Finland. — Nordisk tidskrift 13 (1937) s. 603 
—612, Stockholm. 
—»— Parlamentar ismens införande i Finlands statsförfattning. -+ 13815. 
—»— Studier över parlamentarismens tillämpning i Finland 1919—1926. Med särskild hänsyn till 
regeringsbildningens problem. -+• 13817. 
—»—• The par l iamentary system in Finland. -»• 13818. 
14259 Lisiä eduskunnan muutoskysymykseen. Hki 1906. (4 + ) 75 s. — Sama ruots. -+ 14145. 
Sis.: M. G. S c h y b e r g s o n , Eduskunnan muutoskysymys historian valossa s. 1—15; G u s -
t a f S c h y b e r g s o n , Eduskunnan muutoskysymyksen johdosta s. 16—39; G e o r g E s t -
l a n d e r , Nykyaikaisia kansaneduskuntamuotoja s. 40—67; E e r o E r k k o , Yksikö vai kaksi 
kamar ia s. 68—75. 
14260 Maier, Maurice, Le veto législatif du chef de l 'É ta t , étude de droit constitutionnel comparé. Thèse. 
Genève 1947. XI ( + 1) + 283 s. 
Sis. mm.: Le veto dans la constitution finlandaise du 17 juillet 1919 s. 169—178. 
14261 M[echelin], L., De fyra s tånden. — Finsk tidskrift [1] (1876) s. 152—171. 
14262 —»— [Förslag till senatens omorganisation.] Hfors 1904. 4:o. 21 s. 
14263 Meinander, Ragnar, Interpel lat ionsinst i tutet enligt 1928 års riksdagsordning. — J F T 83 (1947) 
s. 238—268. 
14264 Morosofl, A., Venäjän par lament t i . — Valvoja 31 (1911) s. 335—352. 
14265 De nordiska ländernas s ta ts råd . Studier över deras sociala sammansät tn ing . Uta rb . inom seminariet 
för s ta t skunskap i Uppsala. Uppsala 1935. 234 s. (Skrifter u tg . av Statsvetenskapliga föreningen 
i Uppsala 4.) 
Sis. mm.: S v e n L i n d m a n , Sta ts rådet i Finland 1919—1934 s. 155—209. 
14266 [Nordström, J. J . l , Bref om det från år 1863 hvilande förslag till ombildning af svenska represen-
tat ionen af T h o m a s F r i s k . Stockholm 1865. (4 + ) 98 ( + 1) s. 
Procopé, Hj . J., Fällande dom som friar. Dokument ur Finlands krigsansvarighetsprocess. -»• 19421. 
—»— Sowjetjustiz uber Finnland. -*• 19422. 
14267 Puhakka, Y. W., Eduskunnan oikeusasiamiehen asema ja t eh tävä t . — DL 10 (1929) s. 93—114. 
14268 —»— Eduskunnan työjärjestyksen oikeudellinen luonne ja merki tys . — L M 28 (1930) s. 165—171, 
351—352. Väi t te lyä: V i l h o H. K i v i o j a , Vielä eduskuntamme työjärjestyksestä s. 259—260. 
14269 —»— Ministerien vastuunalaisuus nykyajan valtioissa. Hki 1923. V I I I + 224 s. 
Ilm.: A x e l C h a r p e n t i e r . — J F T 59 (1923) s. 387—399; R. E r i с h. — LM 22 (1924) 
s. 52—64, tekijän vastaus s. 245—262; R . E r i c h . — Valvoja-Aika 2 (1924) s. 159—166. 
14270 —»— Suomen presidentin oikeudellinen asema. — LM 21 (1923) s. 1—29. 
14271 —»— Val takunnanoikeuksis ta j a ministerioikeudenkäynneistä. — DL 4 (1923) s. 65—76. 
14272 R[euterskiöld], C. A., Finlands landtdagar . Upsala [1897]. 2:o. (1) s. (I skilda ämnen. Föreningen 
Heimdals uppsatser 5.) 
14273 Rosenborg, J. W., Om riksdagar. Föreläsningar hållna vid Helsingfors' universitet , vårterminen 
1863. Hfors 1863. (6 + ) 314 s. 
14274 Samling af senatsbeslut , cirkulär m.m., hvilka angå ekonomiedepartementets i kejserliga senaten 
för Finland inre ordningsfrågor m.m. [Utg. av H a n n e s A e j m e l a e u s . ] Hfors 1912. 105 
( + 1) + X V I I I s. 
14275 Serlachius, Allan, Lainsäätäjän val ta . Mietelmä professori Hermansonin 75-vuotispäivänä. — LM 
19 (1921) s. 6—8. 
14276 S[erlachius], A[llan], Onko sopivaa et tä hallituksen jäsenet istuvat eduskunnassa? — LM 6 (1908) 
s. 272—277. 
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Ylimmät valtion elimet: Järjestysmuoto ja toiminta 14277-14306 
14277 Setälä, E . N., Milloin edustajan toimivalta pää t t yy , jos eduskunta hajoitetaan? — LM 8 (1910) 
s. 298—304. 
14278 Snellman, J . V., Regering och lagstiftande makt . — Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. I I I . 
Afhandlingar och uppsatser . Hfors 1893. S. 270—277. 
14279 Sama suom.: Hallitus ja lakiasäätävä val ta . — J . V . S n e l l m a n i n kootut teokset. IV. Tutkielmia 
ja kirjoitelmia. Suom. J . H o 11 o. Porvoo 1928. S. 230—236. 
Ståhlberg, K. J., Par lamentar ismen i Finlands statsförfattning. -+ 13876. 
—»— Parlamentarismi Suomen valtiosäännössä. -* 13877. 
14280 —»— Referendum. — Nuori Suomi 5 (1895) s. 33—43. 
14281 —»— Syytteeseenpano. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 24—36, 202. 
14282 —»—' Talonpoikaissäädyn äänioikeus. Hki 1895. 23 s. (Ylipainos »Päivälehdestä».) 
14283 Sundberg, Halvar G. F . , De tre s ta t smakterna . — Halvar G. F . Sundberg, St rödda uppsatser om 
rät tsutveckling och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 9—22. 
Suomen kansanval tuuskunnan esitys, sisältävä ehdotuksen työväen pääneuvoston perussäännöiksi. 
-+ 13883. 
Svedelius, Wilhelm Erik, Om Finlands landtdagar och landtdagsordningen gifven i S:t Petersburg 
den 15 (3) april 1869. -* 13884. 
14284 Svinhufvud, P. E . ja Ahla, Eino J. , Suomen eduskunta . — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 
IV. 2 pain. Porvoo 1923. S. 377—394. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 377—394. 
14285 Söderhjelm, J . O., En reformering av s tadgandena rörande riksdagens jus t i t ieombudsman. — J F T 
67 (1931) s. 69—86. 
14286 Söderhjelm, Werner, Norjan kansaneduskunta . Muutamia muisti inpanoja. Hki 1906. IV (4- 1) 
+ 90 ( + 1) s. 
14287 Söderholm, Karl , Till tolkningen av 23 § R F . — J F T 67 (1931) s. 378—382. 
14288 Söderqvist, Nils, Om konungens i Sverige r ä t t a t t förfoga över s tatens tillgångar. — J F T 50 (1914) 
s. 125—163, 247—320. 
14289 [Tamminen , Jussi] , Ylimääräisten valtiopäivien oikeudellinen asema. [Kirj.] T a r k a s t e l i j a . 
—• Suomalainen Suomi 1935 s. 30—37. 
14290 Tarjanne, Tapio, Valtioneuvoston jäsenten palkkiot . — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. 
Vammala 1943. S. 175—176. 
14291 Tarkiainen, Tuttu, Hallituslakko presidentin poliittisen vastuunalaisuuden muotona. — Suomalai-
nen Suomi 1939 s. 387—397. 
14292 —»— Kansa presidentin valitsijana. — Suomalainen Suomi 1938 s. 393—397. 
14293 —»— Tasavallan presidentin asema Suomen parlamentaarisessa hallitusjärjestelmässä. Väitösk. 
Jyväskylä 1938. 353 s. 
Ilm.: E r i k a f H ä l l s t r ö m . — S v J T 24 (1939) s. 772—773, Stockholm. 
14294 Teljo, Jussi , Valt ionpäämiehen asema Suomessa. — Suomalainen Suomi 1937 s. 343—356. 
14295 Till hans majestät kejsaren underdånigst med y t t rande i anledning af generalguvernörens förslag 
till ny t t reglemente för senaten. [S.l. & a.] 4:o. 46 4- 9 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
Tirkkonen, Tauno, L'organisation et les a t t r ibut ions du ministère public en Finlande. - • 13537. 
14296 [Tvenne förslag angående k. senaten förlänad rä t t ighet a t t utöfver hvad härförinnan är s tadgadt 
slutligen afgöra vissa ärenden.] Hfors 1886. 4:o. 21 s. [Komitebetänkande 1886: 7.] 
Utlåtande över regeringsformens 65 §. -*• 14475. 
Wallin, K. W., Valtiopäiväjärjestys ja säädyt . 13890. 
14297 Vasenius, Valfrid, Om proportionell representation. Hfors 1895. (2 4 ) 78 (4- 1) s. 
Ilm.: A. W [a 11 e n s k ö 1 d] . — Finsk tidskrift 38 (1895) s. 503. 
14298 —»— Suhteellisesta edustuksesta. — Valvoja 3 (1893) s. 511—525. 
14299 —»— Suhteellisesta edustuksesta. Hki 1895. (4 4-) 76 s. (Yhteiskunnallisia kysymyksiä 6.) 
v. Wendt, G., Representationsförändrings- och rösträt tsfrågan i Finland. En kort socialpolitisk studie 
j ämte delar af e t t författningsutkast. 14136. 
Willgren, Karl , Statsbokslutet och s tändernas granskningsrät t . -»• 14479. 
14300 Wrede, R. A., J . J. Nordström om Finlands lantdag. — J F T 66 (1930) s. 393—413. 
—»— Om lagstiftning och lagstiftare. Tankar i anledning af de förestående landtdagsvalen. -+ 14406. 
14301 —»— Om partiregering i Finland. — Finsk tidskrift 44 (1898) s. 193—203. 
—»— Om röst rä t t och röstbegränsning vid val till borgareståndet . 14137. 
14302 —»— P å hvilka grunder bör en representationsreform byggas? — Finsk tidskrift 59 (1905) s. 3—16. 
14303 —>— Riksdagen och Finlands grundlagar. — J F T 58 (1922) s. 73—89. 
14304 —»— Till tolkningen av 13. §. R.O. — J F T 73 (1937) s. 466—476. 
14305 —»— 13 och 58 §§ R O . — J F T 69 (1933) s. 181—188. 
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14300-14333 Valtiosääntöoikeus 
14306 Oerstroem, Edvard, Volks ver tre tung in Finnland. — Blät ter fur vergleichende Rechtswissenschaft 
und Volkswirtschaftslehre 2 (1906) s. 304—322, Berlin. 
14307 Sama tansk. : Folkerepraesentationen i Finland. — UfR 41 (1907) s. 121—130, Kobenhavn. 
14308 КуплеваскШ, H., Манифестъ императора Александра I 9 21. 2. 1816 о переименованш финлянд-
скаго правительственна го совета въ императорсмй финляндсшй сенптъ. [N. K u p l e v a s k i j , 
Keisari Aleksanteri I 9/21.1816 an t ama julistus Suomen hallituskonseljin nimen muut tamises ta 
Keisarilliseksi Suomen senaatiksi.] С.-Петербургъ 1910. 14 s. 
5. LAINSÄÄDÄNTÖ 
Lagstiftningen — Législation 
(Tuomioistuinten ja viranomaisten oikeus tu tk ia lakien ja asetusten val t iosäännönmukaisuut ta 
ks. X X I : 1 Valtiosääntöoikeus yleistä s. 603—612.) 
14309 Ahava, livar, Lainsäädännöllisiä »susia». — LM 27 (1929) s. 219—228. 
14310 Ahla, Eino J., Lainsäädäntötulokset 1918 vuoden ylimääräisillä ja varsinaisilla valtiopäivillä. — 
LM 17 (1919) s. 141—148. 
14311 —»— Lainsäädäntötulokset 1920 v.n valtiopäivillä. — LM 19 (1921) s. 177—198. 
14312 —»— 1919 vuoden valt iopäiväin lainsäädäntötulokset . — LM 18 (1920) s. 83—93. 
14313 Ailio, Lauri ja Salmiala, Bruno A., Katsaus i tsenäisyysaikamme lainsäädäntöön. — Polit i ikkaa ja 
merkkimiehiä. Hki 1935. S. 373—391. 
Aura, M., Eräs kysymys asetuksen ja kunnallissäännön alasta. -* 15333. 
14314 B[eckma]n, R[udolf], Lagars ikraf t t rädande i Finland. — S v J T 31 (1946) s. 471, 714, Stockholm. 
14315 Björksten, S. R., I frågan om tillsynen över sparbankerna. Ivan sparbanksinspektionen överföras 
till en pr ivat förening i vanlig lagstiftningsordning? Hfors 1939. 8 s. (Helsingfors sparbanks med-
delanden 4.) 
14316 —»— Olämpligt lagstiftningsförfarande. — DL 11 (1930) s. 105—108. 
14317 Bugge, NicolayL. , Den skandinaviske Fselleslovgivning. — TfR 27 (1914) s. 80—126, Oslo. 
14318 C[astrén], R., Lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder i Sverige under åren 1872 och 1873. — J F T 
10 (1874) s. 213—243. 
14319 Castren, U. J., Loves Förberedelse. [Diskussionsindlaeg.] — NAT 14 (1933) s. 237—241, Kobenhavn. 
Sisältö ruots . 
14320 Cederberg, Lauri, Finlands lagberedning. — S v J T 6 (1921) s. 408—410, Stockholm. 
14321 —»— Suomen osanot to Pohjoismaiden yhteiseen lainsäädäntötyöhön. — LM 17 (1919) s. 1—25. 
14322 —»— Suomen osanotto Pohjoi[s]maiden yhteiseen la insäädäntötyöhön. — Suomi kuuluu Pohjolaan. 
Lausuntoja pohjoismaisesta yhteis työstämme. Toim. J . O . T a l l q v i s t . Hki 1944. S. 35—40. 
14323 Sama ruots . : Finlands deltagande i det samnordiska lagstiftningsarbetet. — Finland för Norden. 
Ut ta landen om vår t nordiska samarbete . Red. av J . O. T a 11 q v i s t. Hfors 1944. S. 32—36. 
14324 Charpentier, Axel, Lagtekniska missgrepp i redaktionen av den nya lagen om folkpensionering. — 
J F T 75 (1939) s. 308—317. 
14325 Dfonner], O., Om ständernas r ä t t till del tagande i skollagstiftningen. Hfors 1881. (4 + ) 112 s. 
I lm.: J . S e r l a c h i u s . — Finsk tidskrift 12 (1882) s. 376—378. 
Ehdotus lausunnoksi keis. senaatille eduskunnan osallisuudesta yliopistoa koskevaan lainsäädäntöön. 
16845. 
14326 Ekeberg, Birger, Die nordische Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung. — Le Nord 1 
(1938) s. 82—91, Kobenhavn. 
14327 Sama ruots . : Det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. — S v J T 24 (1939) s. 5—13, 
Stockholm. 
14328 Erich, B[afaelh Ein Blick auf die neueste politische Gesetzgebung Finnlands. — Jahrbuch des öffent-
lichen Rechts der Gegenwart 2 (1908) s. 431—443, Tubingen. 
14329 —»— Erä i t ä huomautuks ia lain ja asetuksen kävt tämises tä virastojen järjestysmuodon perusteita 
laadit taessa. — LM 36 (1938) s. 227—235. 
14330 —»— Finland. Gesetzgebung 1902—1905. Literatur . — Jahrbuch der internationalen Vereinigung 
fiir vergleichende Rechtswissenschaft und Volkwirtschaftslehre 8 (1910) s. 1506—1515, Berlin. 
14331 —»— Till läran om laestiftningsakter och lagstiftningsförfarandet med special hänsyn till finsk rä t t . 
— J F T 47 (1911) s. 271—401. Myös eripain.: Hfors 1912. 132 s. 
14332 Estlander, Ernst, Några grundlagsfrågor ur de senaste årens riksdagspraxis. — Festskrift för pro-
fessorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 241—251. 
14333 Finlands Deltagelse i den nordiska Fselleslovgivning. — UfR 57 (1925) s. 339—340, Kobenhavn. 
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Lainsäädäntö 14334-14354 
14334 [Förhandling.] Då reglementet för regeringskonseljen af d. 18 aug. 1809 upprepade gånger blifvit 
i åtskilliga delar ändrad t i administrat iv väg, framställer sig frågan, huruvida regeringen kan 
anses ega kompetens a t t helt och hållet, eller i hvilken del som helst, ändra sagda författning? — 
J F T 17 (1881) s. 116—120. 
14335 [Förhandling.] Har vid promulgerandet af lagar och förordningar, i hvilkas stiftande s tänderna del-
tagit , en bestämd form för åberopandet af s tändernas medverkan iakt tagi ts , och är det af betydelse 
a t t följdriktighet härut innan eger rum? — J F T 17 (1881) s. 54—57. 
14336 [Förhandling.] Kan det anses ligga inom regeringens befogenhet a t t , u tan s tändernas medverkan, 
i e t t eller anna t afseende ändra vilkoren för skat teköp af kronohemman? —• J F T 17 (1881) s. 114 
—116. 
14337 [Förhandling.] Vore det önskligt, a t t förslag till adminis trat iva författningar skulle, till förekom-
mande af s tadganden, som stode i strid mot allmän lag, underkastas granskning af högsta domsto-
len samt a t t sådana författningar äfvensom lagförklaringar vid landtdagarne underginge enahanda 
granskning af s tänderna eller något deras u tskot t? — J F T 8 (1872) s. 167—169. 
14338 [Förslag till instruktion och s ta t för lagberedningen i Finland.] Hfors 1891. 21 s. [Lagberedningens 
förslag 1891:1.1 
14339 [Förslag till ny värnpliktslag. Är 14 § grundlagsenlig? Hfors 1898.] 4:o. 9 s. 
Förslag till y t t rande till kejserliga senaten angående landtdagens del tagande i den universi tetet 
rörande lagstiftningen. -* 16919. 
14340 G[ranfelt], O. H j . , Finlands lagberedning. — SvJT 15 (1930) s. 206—207, Stockholm. 
14341 Granfelt, O. Hj . , Finlands lagstiftning. — TfR 31 (1918) s. 198—217 [Myös: S v J T 3 (1918) s. 386—387, 
Stockholm.]; 32 (1919) s. 148—155; 33 (1920) s. 139—142; 34 (1921) s. 145—147; 35 (1922) s. 476 
—480, Oslo. 
14342 Grotenfelt, J., Översikt av högsta domstolens u t lå tanden och iniat iat iv i lagstiftningsfrågor under 
åren 1918—1928. — J F T 65 (1929). Bilaga. X I X s. 
14343 Hakulinen, T. J., Finnische Gesetzgebung in den Jahren 1936 und 1937. — Zeitschrift fur auslän-
disches und internationales Pr iva t recht 12 (1938—1939) s. 133—138, Berlin. 
14344 —»— Gesetzgebung in Finnland in den Jahren 1932 und 1933. — Zeitschrift fur ausländisches und 
internationales Pr ivat recht 8 (1934) s. 846—750, Berlin und Leipzig. 
14345 —»— Tertiuksen tavara konfiskatio-objektina. Onko kieltolain 15 с § perustuslainvastainen? — 
DL 8 (1927) s. 215—240. 
14346 —»— Virheellisen lakitekstin oikaisemisesta. — LM 32 (1934) s. 251—271. 
Hermanson, Robert, Behandlingen av Ålands landstings till »regeringen» inlämnade motioner. 
-+ 14584. 
14347 —»— Eduskunnan oikeus s i toutua maksamaan suostuntaa määrä t tyä menoa var ten ennen kuin on 
harki t tu , voitaisiinko meno suori t taa vakinaisilla varoilla. Takuu lainasta, jonka hypoteekkiyh-
distys tulisi o t t amaan . — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 433—437. 
14348 Sama ruots . : Riksdagens r ä t t a t t ikläda sig bevillning för viss utgift u tan a t t därförinnan hava 
prövat , huruvida utgiften kunna t bestridas med de ordinarie t i l lgångarna. Garanti för u t ländskt 
lån, som hypoteksföreningen komme a t t upptaga . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betän-
kanden. Hfors 1933. S. 409—412. 
—»— Fråga huruvida kyrkomötets u t lå tande bör inhämtas vid införande av e t t al lmänt civilre-
gister. 18494. 
14349 —»— Hallinnollinen lainsäädäntö ja lainsäädäntö kansaneduskunnan myötävaikutuksel la . — Ro-
ber t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 399—423. 
14350 Sama ruots. : Adminis trat iv lagstiftning och lagstiftning under folkrepresentationens medverkan. 
— Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 375—399. 
14351 —»— Hallitsijan oikeus o t t aa valtiolaina ilman valtiopäiväin suostumusta . 1772 vuoden hallitus-
muodon 45 §:n tulkintaa. — R o b e r t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 460 
—489. 
14352 Sama ruots . : Monarkens r ä t t a t t u tan riksdagens samtycke upptaga s ta ts lån. — Rober t Herman-
son, Ut lå tanden och be tänkanden. Hfors 1933. S. 434—460. 
—»— »Hallitukselle» toimitet tujen Ahvenanmaan maakuntapä ivä in esitysten käsit teleminen. 
-.• 14583. 
—»— Kysymys siitä, onko kirkolliskokouksen lausunto hank i t t ava säädet täessä yleisen siviilirekis-
terin pitämisestä. 18493. 
14353 —»—• Kysymys siitä, voidaanko VJ 60 (nyk 67) §:ssä säädet tyä menet telyä noudat taen hyväksyt-
tyyn lakiin sisältyvää säännöstä muu t t aa muissa kuin sanotussa lainkohdassa säädetyssä järjes-
tyksessä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietin-
töjä. Hki 1933. S. 166—173. 
14354 Sama ruots. : Fråga huruvida bestämmelse i lag, som til lkommit med iak t tagande av s tadgandet 
i RO 60 (numera R O 67), kan ändras i annan än i sagda lagrum nämnd ordning. Till riksdagens 
grundlagsutskot t . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden . Hfors 1933. S. 154—160. 
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14855-14880 Valtiosääntöoikeus 
14355 Hermaneon, Robert, Lakiin sisällytettyjen hallinnollisluontoisten säännösten muuttamisjärjestyk-
sestä. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 426—432. 
14356 Sama ruots . : Ordningen för ändring av s tadganden av adminis t ra t iv na tur , som fått inflyta i lag. 
— Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 402—408. 
14357 —»—' Missä järjestyksessä laki henkirahan lakkaut tamisesta on käsi tel tävä? Eduskunnan perustus-
lakivaliokunnalle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 117—118. 
14358 Sama ruots . : Den ordning, i vilken förslag till lag om mantalspenningarnas avskaffande skall 
behandlas. Till riksdagens grundlagsutskot t . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. 
Hfors 1933. S. 108—109. 
14359 —»— Några ord om lagstiftningsinitiativet. — J F T 41 (1905) s. 80—85. 
14360 —»— Näkökoht ia kansainvälisoikeudellisten sopimusten hyväksymistä koskevien hallituksen esi-
tysten käsi t telyyn nähden eduskunnassa. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 
1933. S. 44—62. 
14361 Sama ruots . : Synpunkte r i fråga om behandlingen i riksdagen av proposit ioner angående god-
kännande av folkrättsliga fördrag. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden. Hfors 
1933. S. 41—57. 
14362 —»— Om lagstiftningen, dess begrepp och förhållande till öfriga statl iga funktioner. Akad. afh. 
Hfors 1881. (4 + ) 203 s. 
14363 —»— Om propositioners överlämnande till riksdagen. — J F T 64 (1928) s. 8—18. 
14364 —»— Om stadganden, som utfärdats såsom lag, men icke t i l lkommit i grundlagsenlig ordning. — 
J F T 59 (1923) s. 147—158. 
—»— Om ständernas r ä t t a t t deltaga i skollagstiftningen. -»• 14218. 
—»—• Omfånget av regeringens befogenhet a t t ensam utfärda s tadganden angående den grekisk-
katolska kyrkan i Finland. -•• 19062. 
—»— Sen oikeuden laajuus, mikä hallituksella on Suomen kreikkalais-katolista kirkkoa koskevain 
säännösten antamiseen. -+ 19061. 
14365 —»— Voidaanko kirkkolakia kirkolliskokousta kuulemat ta perustuslainsäätämisjärjestyksessä muut -
taa . — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 490—492. 
14366 Sama ruots . : Fråga huruvida kyrkolag kan i den ordning, som gäller för stiftande av grundlag, 
u t an kyrkomöte ts hörande ändras . —• Robert Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 
1933. S. 461—463. 
14367 Hemberg, Alarik, Om lagars form. — NAT 6 (1925) s. 277—296, Kobenhavn. 
14368 —»— Vid årsskiftet. [Om lagstiftningsarbete i år 1905.] — JM 3 (1905) s. 183—185. 
Holmqvist, Vald., Kirkko sää tää lakia. Yksityisen tapauksen selvittely. 18499. 
14369 Honkasalo, Brynolf, Blankorangaistussäännöksestä. — LM 41 (1943) s. 269—288. Väit telyä: 
V. M e r i k o s k i , Rajahintasäännösten julkaisemistavan laillisuus s. 263—268; K a a r l o 
K a i r a , Ministeriön päätöksis tä ja niiden julkaisemisesta. — 42 (1944) s. 49—62. 
14370 —•»—• Onko kansanhuoltoministeriön eräissä tapauksissa k ä y t t ä m ä rajahintasäännösten julkaise-
mistapa laillinen? — DL 23 (1942) s. 298—306. Väit telyä: -* 14369. 
14371 af Hällström, Erik, Samnordisk lagstiftning. — Granskaren 7 (1936) s. 156—159. 
Ingman, Lauri, Kappale kirkkolainsäädäntömme historiaa. Vaikeuksia nykyisen kirkkolainsäädäntö-
järjestyksen soveltamisessa. -»• 18501. 
—»— Kirkkolainsäädäntö Suomessa jälkeen v. 1870. -» 18503. 
14372 Hahanpää, Hjalmar, Suomen valt iomuodon käsit tely vuoden 1917 toisten valtiopäiväin perustus-
lakivaliokunnassa. — K. J . S t å h l b e r g juhlakirja 1940. Hki 1940. S. 126—153. 
14373 Kaila, EL, Lainsäädäntötyö vuoden 1925 valtiopäivillä. — LM 24 (1926) s. 161—170. 
14374 Kaila, K., Lainsäädäntötulokset 1917 vuoden ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä. — LM 16 (1918) 
s. 173—183. 
14375 Kaira, Kaarlo, Ministeriön päätöksis tä ja niiden julkaisemisesta. — LM 42 (1944) s. 49—62. -* 14369. 
—»— Perustuslainsäädännön täysivaltaisuudesta. -+ 13790. 
14376 Korhonen, Veikko, 50 vuo t t a lainvalmistelukunnan perustamisesta. — PM 5 (1934) s. 321—322. 
14377 Kuuskoski, Reino, Lainsäädännön valmistelun tehostamisesta. — Suomen lakimiesliiton kolmansien 
lakimiespäivien pöytäkir ja 1947. Vammala 1948. Liite 4. Vammala 1947. 14 s. Keskustelua, pöytä-
kirjaosa: R e i n o K u u s k o s k i s. 27—31; J . E . K a 1 h a s. 31—38; T e i n i A h a v a 
s. 38—40; A n t e r o L a a k s o s. 40—42; B o P a l m g r e n s. 42—45; A . K . I k k a l a 
s. 45—47; E. K. K y t ö m a a s. 47—48. Alustus myös: LM 45 (1947) s. 337—350. 
Lausunto halli tusmuodon 65 §:stä. -»• 14439. 
14378 Lie, Trygve, Nordisk lovsamarbeid. — SvJT 24 (1939) s. 305—310, Stockholm. 
14379 Lilius, F . O., Viime valt iopäiväin lainsäädäntötulokset . — LM 9 (1911) s. 115—118; 10 (1912) s. 198 
—201. 
14380 —»— V. 1913 valtiopäivien la insäädäntötyö. — LM 11 (1913) s. 147—150. 
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Valtiontalous 14881-14410 
14381 L[ind], E. , Finlands lagstiftning. — S v J T 6 (1921) s. 314—315, Stockholm. 
14382 Lindman, Sven, Författningsutvecklingen i Finland 1944. — StatsvT 49 (1946) s. 86—88, Lund. 
14383 Löfgren, Eliel, Den skandinaviska lagstiftningen och dess framtidsuppgifter. — S v J T 4 (1919) 
s. 1—12, Stockholm. 
14384 —»— Finland och det skandinaviska lagarbetet . Stockholm 1918. 7 s. 
14385 Marks von Wiirtenberg, Erik, Samnordisk lagstiftning. — Nordisk tidskrift 12 (1936) s. 423—433, 
Stockholm. 
14386 Merikoski, V., Hinnantasausla insäädäntö perustuslain kannal ta . — LM 45 (1947) s. 271—281. 
14387 —»— Onko hinnantasauslaki perustuslainmukainen? — Talouselämä 10 (1947) s. 286—287. 
14388 —»—• Perustuslainsäädäntöjärjestyksen käy t tö vv. 1919—1946. — VYV 7 (1947) s. 148—164. 
14389 — »— Rajahintasäännösten julkaisemistavan laillisuus. — LM 41 (1943) s. 263—268. -»• 14369. 
14390 Puhakka , Y. W., Lainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 220—227. 
—»— Ulkovaltojen kanssa tehdyt sopimukset, joissa on lainsäädännön alaan kuuluvia säännöksiä. 
19364. 
14391 Pulkkinen, A., I tsenäisyysajan tä rke immät lainsäädäntötoimet . Porvoo 1927. 116 ( + 2) s. 
14392 —»— Itsenäisyysajan t ä rke immät la insäädäntötoimet ynnä johtava katsaus taaksepäin. — LM 
24 (1926) s. 114—144, 227—260. 
14393 —»— Milloin suuri val iokunta voi vaat ia erikoisvaliokunnalta uuden lausunnon viimemainitun 
käsi t telemästä asiasta. — LM 6 (1908) s. 177—190. 
14394 Rcmvall, Heikki, Silmäys »Vaasan senaatin» asetuskokoelmaan. — Sotamarsalkka Mannerheim 75 
vuo t t a kesäkuun 4 päivänä 1942. Juhlajulkaisu. Hki 1942. S. 29—38. 
14395 Sama ruots . : En återblick på »Vasa-senatens» författningssamling. — Fäl tmarskalk Mannerheim 
75 år den 4 juni 1942. Festskrift . Hfors 1942. S. 28—37. 
14396 Schrey, Arvid, Punais ta la insäädäntöä. — DL 13 (1932) s. 293—300. 
14397 Ståhlberg, K. J . , Lainsäädäntöjärjestys, eduskunnan päätös. — K . J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 
1947. S. 5—23, 201—202. 
14398 —»— Laki- ja asetusehdotusten tarkas tukses ta . — Festskrift för professorn, jur . u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 142—148. 
14399 Tammio , E . H . L, Hallituksen esityksen ja eduskunta-aloit teen peruut taminen. — LM 44 (1946) 
s. 542—550. 
14400 —»— Lain säätäminen itsenäisessä Suomessa. Vammala 1948. 119 (4- 1) s. (Aikamme ku l t tuur i 14.) 
Toivola, Urho, Määräenemmistöt perustuslakejamme muutet taessa. -* 15307. 
14401 Uggla, John , Den finska lagberedningens verksamhet . — S v J T 28 (1943) s. 631—633, Stockholm. 
Utlåtande över regeringsformens 65 §. -+ 14475. 
14402 Ussing, Henry, Arbejdet i de nordiske Lovkommissioner. — UfR 75 (1942) s. 217—228, Kobenhavn. 
14403 Wrede, R. A., De senaste årens lagstiftning. — J F T 57 (1921) s. 349—366. 
14404 —»— Finland och det skandinaviska lagarbetet . — Finsk tidskrift 86 (1919) s. 321—333. 
14405 —»— I fråga om formen för kejserliga förordnanden. — J F T 35 (1899) s. 110—113. 
—»— Landskapslagstiftning i vår t id. 14771. 
14406 —»— Om lagstiftning och lagstiftare. Tankar i anledning af de förestående landtdagsvalen. — Finsk 
tidskrift 67 (1909) s. 401—413. 
14407 Zetterberg, Herman, Planläggningen av det nordiska lagstiftningsarbetet. — S v J T 32 (1947) s. 561 
—573, Stockholm. 
6. VALTIONTALOUS 
Statshushållningen — Finances de l'Etat 
(Ks. myös X X I I : 9 Muodollinen finanssihallinto-oikeus s. 771—773.) 
14408 Ahava, l ivar, Voidaanko revisionikonttorin t i l imuistutus kohdistaa valt ioneuvoston jäseneen? — 
LM 24 (1926) s. 145—154. 
14409 Ahla, Eino J., Asetukseen perustuvan viran palkkauksen huomioon ot taminen tulo- ja meno-
arviossa. — LM 26 (1928) s. 1—51. 
Becker, Thorvald, Hallituksen oikeus o t t aa valtiolainoja ja an taa la inavakuutuksia . 14143. 
14410 —»— Les emprunts d ' É t a t finlandais au point de vue juridique. I. [Thèse.] Hfors 1913. (4 4-) 182 
(4- 1) s. 
Ilm.: R . E r i c h , Virallisen vas taväi t tä jän lausunto. — LM 11 (1913) s. 185—201; K. J . 
S t å h l b e r g . — YtalA 9 (1913) s. 188—197; R. E r i c h, Ut lå tande av e.o. opponenten. — 
J F T 50 (1914) s. 164—189. 
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14411-14482 Valtiosääntöoikeus 
14411 Becker, Thorvald, Vähän ulkomaisten valtiovelkojani saamisten turvaamisesta . — LM 11 (1913) 
s. 167—175. 
14412 Cronstedt, Gabriel, Om Finlands bank och dess sedelutgifning. — Ekonomisk tidskrift 10 (1908) 
s. 267—282, Uppsala. 
Danielson-Kalmari, J. R., Eduskunnan rahallinen val ta . -* 14157. 
14413 Ehdotus ohjesääntöön Suomen pankille. Hki 1872. 4:o. 72 s. (Pankkivaltuusmiesten ehdotus.) — 
Sama ruots . -*• 14419. 
14414 Erich, R., Budgetpoli t ik och statsförfat tningsrät t . — J F T 67 (1931) s. 234—240. 
14415 —»— Suomen rahakysymyksen valtio-oikeudellinen puoli. — LM 10 (1912) s. 171—182. 
14416 Estlander, Ernst, Bidrag till tolkningen af regeringsformens s tadganden om budgeten. — Festskrift 
för friherre R. A. W г e d e. Hfors 1921. S. 235—248. 
14417 Furuhjelm, Ragnar, Om sta tens budget . — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 47 (1932) 
s. 41—52. 
14418 [Förhandling.] Hvad förstås med u t t rycke t »statsverkets tillstånd» i 27 och 36 §§ af landtdags-
ordningen den 15 april 1869? Om ock i förstnämnda § de t ta u t t ryck möjligen kunde anses innebära 
endast en redogörelse för det förflutna, månne icke 36 §:s innehåll kräfver sådan tolkning af det-
samma, a t t i frågavarande uppgift jemväl bör upplysa om finansläget vid tiden för s tändernas 
sammant rädande samt a t t en kalkyl äfven bör framläggas öfver »landets behof» och »statsverkets 
ordinarie tillgångar» för hela den följande femårsperioden? — J F T 11 (1875) s. 233—236. 
L. M e c h e l i n s. 233—235. 
14419 Förslag t ill reglemente för Finlands bank. Hfors 1872. 4:o. 72 s. (Bankfullmäktiges förslag.) — 
Sama suom. -* 14413. 
14420 Förslag till reglemente för Finlands bank. Hfors 1884. 86 s. [Komitébetänkande 1884: 21.] 
I lm.: Suomen pankin johtokunnan mietintö komitean tekemästä ehdotuksesta uudesta ohje-
säännöstä pankille ja uudesta instruktionista pankkivaltuusmiehil le. Hki 1885. 8 s. 
14421 De första begreppen i statshushållningen innehållande Fader Richards visdom af B . F r a n k l i n , 
s tatshushållningen i en lektion af F . B a s t i a t samt sammandrag af statshushållningens 
grunder jemte ordbok af J . G a r n i e r. Öfvers. af F . B e r n d t s o n. Hfors 1866. 12:o. 322 s. 
14422 Harmaja, Leo, Valt iontalous. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 399—402. 
14423 Helo, Johan, Eduskunnan budjett ioikeus Suomen lain mukaan . — LM 24 (1926) s. 183—226. 
[Hermanson, Robert F . ] , Anteckningar enligt professor R. F . H e r m a n s o n s föreläsningar öf-
ver Finlands finansförvaltningsrätt . -»• 18036. 
14424 —»— Apumaksun suori t taminen Suomen valtion varoista Venäjän val takunnanrahas toon lakkaute-
tun asevelvollisuuden vast ikkeena. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. 
S. 279—295. 
14425 Sama ruots . : Er läggande av bidrag från finska s ta tsverket till ryska r iksskat tkammaren såsom 
vederlag för den inställda värnpl ikten. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden. 
Hfors 1933. S. 262—278. 
—•»— Eduskunnan oikeus s i toutua maksamaan suostuntaa m ä ä r ä t t y ä menoa varten ennen kuin 
on hark i t tu , voitaisiinko meno suori t taa vakinaisilla varoilla. Takuu lainasta, jonka hypoteekki-
yhdistys tulisi o t t amaan . -+• 14347. 
—»— Hallitsijan oikeus o t t aa valtiolaina ilman valt iopäiväin suostumusta . 1772 vuoden hallitus-
muodon 45 §:n tu lkintaa . -* 14351. 
—t— Monarkens r ä t t a t t u tan riksdagens samtycke upptaga s tats lån. -»• 14352. 
—»— Muisti inpanot Suomen finanssihallinto-oikeuden luennoista. -•• 18038. 
14426 —»— Net to- vai bru t tobudje t t i valtion tulo- ja menoarviossa. Eduskunnan perustuslakivalio-
kunnalle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S.119—125. 
14427 Sama ruots . : Net to- eller b ru t tobudget i statsförslaget. Till riksdagens grundlagsutskott . — Rober t 
Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 110—115. 
14428 —»— Några grundsatser t i l lhörande den finska budget rä t ten . — J F T 46 (1910) s. 92—114. 
14429 —»— Pro memoria i frågan om Nevamillionerna. Ej afsedt för publikation. [S.l. & a.] 26 s. 
—»— Riksdagens r ä t t a t t ikläda sig bevillning för viss utgift u tan a t t därförinnan hava prövat , 
huruvida utgiften kunnat bestridas med de ordinarie t i l lgångarna. Garanti för u t ländskt lån, 
som hypoteksföreningen komme a t t upptaga . -* 14348. 
14430 —»— Valt iovarain valiokunnan aloiteoikeus tulo- ja menoarvion menopuolen suhteen. Perustus-
lakivaliokunnalle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 245—250. 
14431 Sama ruots . : S ta t su t sko t te t s r ä t t till ini t iat iv med avseende å statsförslagets utgiftssida. Till 
grundlagsutskot te t . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 230—234. 
af Heurlin, Kaarlo, Pi ir tei tä Yhdysval ta in valt iosääntökehityksen taloudellisesta taus tas ta . 
-* 13774. 
14432 Holmberg, Håkon, Muutamia havaintoja valt ionti l intarkastajain vaalista ja valt ionti l intarkastajista 
ajalla 1919—1946. — VYV 7 (1947) s. 69—83. 
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Valtiontalous 14488-14469 
14433 Järvinen. Kyösti, Suomen valtion talous. Erä i tä selvitteleviä suuntaviivoja. Hki 1927.111 s. (Yhteis-
kuntataloudellisia kirjoituksia 24.) 
14434 Kalliala, K. J . , Suomen pankin setelinanto-oikeuden laajentaminen. — Säästöpankki 35 (1938) 
s. 407—409. 
14435 Sama ruots . : Utvidgningen av Finlands banks sedelutgivningsrätt . — Sparbanken 35 (1938) 
s. 327—330. 
14436 Kaskimies, Eino, Valtion tulo- ja menoarvio- sekä t i l i lainsäädäntö. Jyväskylä 1932. 120 (4- 1) s. 
(Lakien selityksiä 1.) 
14437 Killinen, J . , Statens monopol och annan statens affärsverksamhet. — NAT 14 (1933) s. 180—198, 
Kobenhavn. Keskustelua: H . S u n d b e r g s. 198—210; J e n s T o f t e g a a r d s. 210—215; 
M a r t i n R a s c h s. 215—217. 
14438 Komitealta, joka on asetet tu t a rkas tamaan professori Nevanlinnan ehdotusta asetukseksi valtion 
varainhall innosta ja ehdotusta valtioneuvoston päätökseksi, joka sisältää t a rkemmat määräykset 
valtion varainhallinnosta. Hki 1928. 4:o. 26 s. (Komiteanmietintö 1928:1.) 
[Langenskjöld, K.,] Anteckningar enligt dr K. Langenskjölds föreläsningar i Finlands finansrätt . 
18049. 
—»— Betänkande angående de al lmänna principerna vid en ifrågasatt reorganisation af det finska 
kassa- och räkenskapsväsendet; enligt kejserliga senatens för Finland uppdrag. -*• 18050. 
14439 Lausunto hall i tusmuodon 65 §:stä. Hki 1921. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1921:2.) 
— Sama ruots . -»• 14475. 
Leppo, Matti, Veron käsite ja valtion tuloarvion rakenne. 18053. 
[ Mechelin, L.], Anteckningar efter Mechelins föreläsningar i Finlands f inansrät t . -+ 18055. 
—»— Är det önskvärdt a t t allmän inkomstskat t varder åter upptagen bland finska s tatens inkomst-
källor? -* 17776. 
Merikoski, V., Valtionapujärjestelmä hall intovalvonnan kannal ta . -*• 18056. 
Minni, J . W., Statsbidragssystemet i Finland. -•• 18057. 
14440 —»—• Statsbudgeten under och efter den sista depressionsperioden. [Diskussionsinlägg.] — NAT 19 
(1938) s. 307—320, Kobenhavn. 
14441 Morosofl, A., Ryska r iksdumans budge t rä t t . — Finsk tidskrift 64 (1908) s. 439—452. 
14442 —»— Venäjän valt iontaloudesta. — Valvoja 29 (1909) s. 489—505. 
14443 Neovius, Arvid, Grunddragen av Finlands statshushållning och angreppen på densamma. Hfors 
1912. 50 s. (Studentfylkingens småskrifter 1.) 
14444 Neovius, Ernst, Vähän valtion tulo- j a menoarviosta meillä. — LM 1 (1903) s. 155—173. 
14445 Nevanlinna, E., Die Staatsfinanzen Finnlands. — Finnland. Eine Sammlung von Aufsätzen. Hrsg. 
von O t t o S t u n z n e r . Frankfurt am Main [1921]. S. 39—41. 
14446 —»— En inhemsk framställning av den offentliga hushållningen. — Ekonomiska samfundets tid-
skrift 20 (1931) s. 18—35. 
14447 —»— Finlands nya budge t rä t t . — NAT 6 (1925) s. 69—72, Kobenhavn. 
14448 —»— Julkinen talous ja sen asema yhteiskunnallisessa talouselämässä. Porvoo 1930. 342 s. (Kansan-
taloudellinen käsikirjasto.) 
14449 —»— Julkisen talouden kysymyksiä. — KtalA 25 (1929) s. 343—367. 
14450 —»— La Finlande et la de t te publique de la Russie. Hki 1925. 17 s. 
14451 —t— Suomen valtion tulo- ja menoarvio. Hki 1921. 181 s. (Taloustieteellisiä tu tkimuksia 27.) 
I lm.: K. K [i v i a l ] h o. — Valvoja 42 (1922) s. 123—125. 
14452 —»— Suomen valtiotalous. I . Menotalous. Porvoo 1933. XI (4-1) 4- 144 s. (Kansantaloudellisia 
tu tk imuksia 1.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Der finnische Haushal t . I. Die öffentlichen Ausgaben. Zusammen-
fassung. S. 133—144. 
14453 —»— Tulo- ja menoarvio. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 105—109. 
14454 —»— Valtiotalous. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 568—576. 
14455 Nykopp, Olof, Något om den ryska s ta tsbudgeten. — Nya Argus. P rovnummer 1 (1907) s. 6—7; 
provnummer 2 (1907) s. 6—7. 
14456 Ohjesääntö Suomen pankille ja pankkival tuusmiesten johtosääntö. Hki 1914. 44 s. 
Paasikivi, J . K., Uudistuksia valtion kassaliikkeen alalla Ruotsissa. -* 18060. 
—»— Valt ion varar ikko. 19113. 
14457 —»— Verojen kehi t tyminen ja merkitys valtion taloudessa. — Oma maa. Tietokirja Suomen 
kodeille. I I . 2 pain. Porvoo 1921. S. 874—889. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 874—889. 
14458 Palmen, Rolf, De franska dekretlagarna. Jämvikten i s ta tsbudgeten återställes genom anslags-
minskningar och skattehöjningar. E t t storslaget deflationsprojekt till francens försvar. — Mer-
cator 30 (1935) s. 679—680. 




14460 Raivio, Arvi, Suomen Pankin setelinanto-oikeuden kehitys. — YtalA 17 (1921) s. 292—310. 
Relander, H. M. J., S ta tens finansielle kontroll. -» 18062. 
Renvall, Heikki, Kansanval taisuuden taloudellinen pohja. 13854. 
14461 Revisionikomision miet intö. Hki 1916. (2 + ) 415 s. (Komiteanmiet intö 1916: 1.) 
14462 Ryti, Risto, Suomen pankki . — Kaksikymmentä vuo t t a Suomen i tsenäisyyt tä . Hki 1937. S. 806—811. 
Setkänen, Heikki, Maalaiskuntien valt ionavut, -»• 18065. 
14463 Sjöström, Bertil, Suomen pankin setelinanto-°ikeuden perusteista. — YtalA 2 (1906) s. 127—142, 
183—190. 
Stolt, Frans L., Stabilisering och myntrealisation i Finland ur rät ts l ig synpunkt . -* 18066. 
14464 Ståhlberg, K. J., Suomen pankin voi t tovara t valtiovallan kolmijaon valossa. — Professori R o b e r t 
H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 323—333. 
14465 Sundberg, Halvar G. F., Finanspolit ik och avtalshelgd. — Halvar G. F . Sundberg, Strödda uppsatser 
om rät tsutveckl ing och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 165—184. 
Söderqvist, Nils, Om konungens i Sverige r ä t t a t t förfoga över s ta tens tillgångar. -»• 14288. 
14466 Teijo, Jussi, Kansaneduskunta ja valtion tulo- ja menoarvio. Jyväskylä 1938. 147 s. 
14467 Tudeer, A. E . , Suomen valt iotalous vuosina 1922—1929. Vertaileva katsaus valtion tuloihin ja 
menoihin. Hki 1931. (6 + ) 127 s. (Taloudellisen neuvot te lukunnan julkaisuja 10.) 
I lm.: O. L [o u h i v u o r i]. — KtalA 3 (1931) s. 208—211. 
14468 Tuhti, Roope, Julkisten menojen kasvaminen ja niiden kansantaloudellinen rasi tus. Väitösk. Hki 
1932. 159 s. 
14469 TuIo[arviokomitean] ja menoarviokomitean mietintö. Hki 1938. 4:o. 60s. (Komiteanmietintö 1938:16.) 
14470 Törnqvist, Sigfrid, Julkisten menojen jakaantuminen valtion ja kunt ien kesken. Tampere 1932. 59 s. 
14471 —»— Julkisten menojen jakautuminen valtion ja kuntien kesken. — S K L 17 (1932) s. 87—94. 
14472 —»— Julkisten menojen jakaantuminen valtion ja kuntien kesken. — Suomen sei tsemännet kau-
punkipäivät . Tampere 1933. S. 119—176. Keskustelua s. 15—48. (Suomen kunnallisen keskus-
toimiston julkaisuja 11.) 
14473 Samassa ruots . : De offentliga utgifternas fördelning mellan s ta ten och kommunerna s. 177—232. 
—»— Kauppalain val t ionavustusten periminen. -*• 17225. 
14474 —»— Valtion tililaitoksen uudistus. Huomat t ava kameraalinen reformi. — S K L 16 (1931) s. 47—51. 
14475 Utlåtande över regeringsformens 65 §. Hfors 1921. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1921: 2.) 
— Sama suom. -*• 14439. 
14476 Willgren, Karl, Das S taa tsbudget , dessen Aufbau und Verhältnis zur Staatsrechnung. [Diss.] Hfors 
1899. X -f 137 s. 
Ilm.: M a x v o n H e c k e l . — Jahrbucher fur Nationalökonomie und Stat is t ik 3: 20 (1900) 
s. 413—415, Jena; J . N . L a n g, [Ut lå tande av e.o. opponenten.] Utdrag af juridiska fakultetens 
vid kejserliga Alexanders-Universi tetet i Finland protokoll för den 2 juli 1900. Hfors 1900. 23 s. 
[Handlingar i universi tetsärenden 1900: 6.] Väit te lyä: K a r l W i l l g r e n , Till juridiska fakul-
teten. Hfors 1900. 37 ( + 2) s.; J . N . L a n g, [Bemötande.] Utd rag af juridiska fakultetens vid 
kejserliga Alexander-Universi tetet i Finland protokoll för den 5 november 1900. [Hfors 1900.] 
20 s. [Handl ingar i universi tetsärenden 1900:7.] ; K a r l W i l l g r e n , [Bemötande.] Hfors 
1901. 5 s. 
14477 —»— Die Staatsfonds und das Budgetwesen Finlands. — Finanz-Archiv 13 (1896:1) s. 177—209, 
S tu t tga r t . 
—»— Finlands f inansrät t . -»• 18073. 
—t— Nordisk f inansrät t . -*• 18074. 
14478 —»— Om Finlands s ta t sbudget . — J F T 36 (1900) s. 333—379. 
14479 —»— Statsbokslutet och s tändernas granskningsrät t . — JM 1 (1903) s. 167—171. 
—»— Suomen finanssioikeus. -+ 18078. 
14480 — i — Valtion finanssisuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta. — YtalA 2 (1906) s. 211—217. 
14481 —»— Vår t s ta tsräkenskapsväsende. — J F T 41 (1905) s. 1—25. 
14482 —»— Zur Lehre vom B u d g e t - u n d Rechnungswesen des Staates . — Finanz-Archiv 16 (1899:1) s. 99 
—105, S tu t t ga r t . 
14483 Viranko, Allan, Budjettioikeudellisia kysymyksiä. Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen kokouk-
sessa huht ikuun 26 p:nä 1929 pidet ty esitelmä täydennet tynä . — LM 27 (1929) s. 286—287; 
28 (1930) s. 1—34. 
14484 Vuolle-Apiala, J[alma]ri, Die Einnahmen des Grossfurstentums Finnland. — Finanz-Archiv 31 
(1914:1) s. 41—81, S tu t t ga r t und Berlin. 
14485 — i — Die Finanzen des Grossfurstentums Finnland. Die Einnahmen und Ausgaben in ihren Haup t -
zugen. Diss. Heidelberg 1912. XVI ( + 2) + 195 s. 
14486 Берендтсъ, Э. H., К р а т ш й очеркъ бюджетнаго права Финляндш. [E. N. В e г e n d t s, Lyhy t esi­
tys Suomen budjet t ioikeudesta . ] С.-Петербургъ 1909. 72 s. 
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7. AHVENANMAAN KYSYMYS 
Ålandsfrågan — La question des îles d'Aland 
14487 Aaland islands. Memorandum by the secretary-general, adopted by the council on August 30th, 
1921. — League of nat ions. Officiai journal 2 (1921) s. 1081, Geneva. — Sama ransk. -* 14606. 
14488 The Aaland islands question. Minutes of the sixth meetings of the council, June 20th, 1921. — League 
of nations. Officiai journal 2 (1921) s. 691'—705, Geneva. — Sama ransk. -»• 14677. 
14489 The Aaland islands question. Repor t presented by the British representat ive, Mr. H. A. L. Fisher, 
and adopted bv the council of the League of nations — League of nat ions. Officiai journal 1 (1920) 
s. 394—396, Geneva. — Sama ransk. -+• 14680. 
14490 Aaland islands. Repor t by M. Harmsworth and resolution adopted by the council on J anua ry 11 th , 
1922. — League of nat ions. Officiai journal 3 (1922) s. 124—125, Geneva. — Sama ransk. -»• 
14608. 
14491 The Aaland question. Stockholm 1920. 32 s. 
14492 The Aaland question. Representat ion in the ma t t e r of the Aaland question to the council of the 
League of nations and to the commission of jurists by the delegates of the populat ion of the Aaland 
islands. Stockholm 1920. 31 s. 
14493 Die Aalandfrage. Das Kernproblem der Ostseepolitik. Berlin 1918. 64 s. 
14494 Accord concernant la démolition des fortifica^ons et des autres établissements militaires sur les 
îles d 'Aland. Stockholm le 30 décembre 1918. — Recueil des t rai tés , conventions et autres actes 
diplomatiques de la Suède. Publ . par S t e n L e w e n h a u p t . 1 :79 . Stockholm 1926. S. 503 
—520. 
Aci Monfosca, Enrico, Le minoranze nazionali contemplate negli a t t i internazionali. -*• 13926. 
14495 Ahvenanmaan l innoitusten hävi t täminen. — Itsenäinen Suomi 9 (1934) s. 252—254 ja kar t tapi i r ros 
l innoituksista. 
14496 Ahvenanmaankysymys. Kansainliiton ase t taman selostajakomisionin lausunto liitteineen. Ulko-
asiainministeriön to imi t tama suomennos. Hki 1921. 106 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisemia 
diplomaattisia asiakirjoja.) 
14497 The Åland question (June 1920). Hki 1920. 6 ( + 1) s. — Sama ransk. -* 14672. 
14498 Anderson, A., Den svenska Ålandsexpeditionen och förhållandena i Stockholm under frihetskriget. 
Anteckningar och referat. [Med bilagor.] Hfors 1919. 63 s. 
14499 Andersson, Otto, Bidrag till kännedom om Ålandsfrågans uppkomst och stämningen på Åland 
1917—1918. Hfors 1920. 91 s. 
14500 —»— Les origines de la question d 'Aland en 1917—1918. Hfors 1920. 72 s. 
14501 —»— Ålandsfrågans uppkomst ännu en gång. [Hfors 1920.] 8 s. (Öfvertryck ur »Hufvudstadsbla-
det».) 
14502 Andersson, S., Kring frågan om Ålandsöarnas befästande. — Granskaren 9 (1938) s. 52—54. 
14503 L'autonomie de la province d'Aland et son application prat ique. Hki 1930. 23 ( + 1) s. (Publications 
du Ministère des affaires étrangères de Finlande.) 
14504 Die Befestigung der Ålandinseln. — Der Zeitspiegel 7 (1938) s. 463—[?], Leipzig, 
14505 Bellquist, Eric Cyril, Some aspects of the récent foreign policy of Sweden. — University of California 
publications. Bureau of internat ional relations 1: 3. Berkeley, California 1929. (6 -f) II s. ja s. 251 
—378. 
Sis. mm.: Venäjän val lankumous ja Suomen itsenäistyminen s. 262—263; Ahvenanmaankysymys 
s. 284—303. 
14506 Beyens, Eugène, Une mission aux îles d 'Aland en 1920. — Académie royal de Belgique. Bulletin 
de la classe des let tres et des scienses morales et politiques 5:13 (1927) s. 184—198, Bruxelles. 
14507 Björkman, Carl, Ålands självstyrelse. — Nordisk familjeboks månadskrönika 1 (1938) s. 668—673, 
Stockholm. 
14508 Björksten, S. R., Ahvenanmaan l innoi t tamat tomuudes ta ja puolueet tomuudesta . — Rannikko-
tykistön vuosikirja 1935 s. 37—48. Myös lyh.: Itsenäinen Suomi 10 (1935) s. 266—267. 
Ilm.: A. L [e h o n k o s] k i. — Suomen sotilasaikakauslehti 15 (1935) s. 409. 
14509 Bloch, J. D., Die geplante Änderung der Åland-Konvention von 1921. — Zeitschrift fur ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht 9 (1939/40) s. 646—661, Berlin. 
14510 [Blomstedt, Kaarlo], The Åland question. — Finland, its country and people. A short survey. Ed. 
by Kaarlo Blomstedt . Hfors 1919. S. 81—84. 
14511 Boeck, Maximilian, Die Ålandfrage. Diss. Wurzburg 1927. 50 ( + 1) s. 
14512 [—»—] Ålandsfrågan. Av en tysk. Stockholm 1918. 126 s. 
14513 von Born, Ernst, Die Entwicklung der Ålandsfrage. — Deutsch-finnische Briicke 1 (1919—1920:12) 
s. 8—10, Berlin. 
14514 Bornstedt, W., Die strategische Bedeutung der Ålandsinseln fiir Schweden und Finnland. — Geo-
graphischer Anzeiger 40 (1939) s. 337—341, Gotha. 
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14515 Boursot, Raymond, La question des îles d'Aland. Esquisse d 'une théorie du droit des peuples à 
disposer d 'eux-mêmes. Thèse. Dijon 1923. 354 s. 
14516 Brändes, Georg, The t rue greatness of the Scandinavian countries. — Thèse eventful years. The 
twentieth century in the making. As told by manv of its makers . Vol. 2. London—New York 
1924. S. 150—159. 
Sis. mm.: V. The League of nations and the Åland question s. 153—154. VI I . Finland and Nor th 
Slesvig s. 155. 
Brennings, Tor, Kommunallagstiftningen i landskapet Åland. -*• 16801. 
14517 Brown, Philip Marshall, The Aaland islands question. — The American journal of internat ional 
law 15 (1921) s. 268—272, Washington. 
14518 Briiel, Erik, Ålandssporgsmaalets seneste Fase. — N T I R 10 (1939) s. 48—50, Kobenhavn. 
14519 Carlsson, Gottfrid, Appell i Ålandsfrågan. Tal vid opinionsmötet å Auditorium i Stockholm den 
14 februari 1939. Stockholm 1939. 14 s. (Skrifter u tg . av Ålandskommittén.) 
14520 —»— Appell in der Ålandsfrage. Rede auf der ersten grossen Ålandskundgebung in Stockholm 
am 14. Februar 1939. Stockholm 1939. 10 s. (Schriften, hrsg. vom Ålandskommit té in Stockholm.) 
14521 Castren, Erik, Ahvenanmaan l innoi t tamat tomuus ja neutralisointi . — LM 37 (1939) s. 255—273. 
14522 Chastain, A., Les îles d 'Aland. — L'Europe nouvelle 22 (1939) s. 463, Par is . 
14523 Claus, C. A., Ålandskonventionen. — Det nya Sverige 17 (1923) s. 451—455, Stockholm. 
14523a Cleinov, Georg, Im Kampf um die Ostsee. Die Ålandfrage. — Der Grenzbote 3 (1918) s. 195—198, 
Berlin. 
14524 Colijn, H. A., La décision de la Société des nations concernant les îles d'Aland. Thèse. Amsterdam 
1923. 4:o. X X I ( + 1) + 185 s. ja 2 kar t ta l . 
Ilm.: Revue générale de droit international public 30 (1923) s. 602, Paris; F . d [e] V [i s s с h e r ] . 
— Revue de droit international et de législation comparée sér. 3: 5 (1924) s. 166—167, La Haye-
Paris . 
14525 Commission des îles d 'Aland. Rappor t du secrétaire général. — Société des nations. Journal officiel 1 
(1920: 8) s. 86, Genève. 
14526 Conférence relative à la non-fortification et à la neutralisation des îles d 'Aland, tenue à Genève 
du 10 au 20 octobre 1921. Actes de la conférence. Publ . par les soins du secrétariat permanent 
de la Société des nat ions. [Genève 1921.] 2:o. IV + 82 s. ja kar t ta l . 
14527 Convention for the non-fortification and neutralisation of the Aaland islands. — League of nations. 
Officiai journal 3 (1922) s. 90—91, Geneva. — Sama ransk. -»• 14529. 
14528 Convention relative à la fortification et à la neutralisation des îles d 'Aland. [S.l. & a.] 2:o. 15 s. ja 
kar t ta l . (C.I.A. 12. (8). 6.419. M. 300. 1921.) Myös: Recueil des t rai tés , conventions et autres 
actes diplomatiques de la Suède. Publ . par S t e n L e w e n h a u p t . 1:94. Stockholm 1929. 
S. 643—648. 
14529 Convention relative à la non-fortification et à la neutralisation des îles d 'Aland. — Société des nations. 
Journa l officiel 3 (1922) s. 90—91, Genève. — Sama engl. -* 14527. 
14530 Convention respecting the non-fortification and neutralisation of the Aaland-islands. Signed a l 
Geneva, October 20, 1921. Ratifications exhanged a t Geneva, April 6, 1922. Presented to parlia-
ment by command of His Majesty. London 1922. 15 s. (Treaty series 1922: 6.) Myös: The American 
journal of internat ional law 17 (1923). Supplement . Officiai documents s. 1—6, Washington. 
14531 Correspondance concernant la question des îles d 'Aland. La thèse finlandaise. La thèse suédoise. 
Genève 1920. 67 s. (Société des nat ions. Journal officiel. Supplement spécial 1.) 
14532 Correspondence relating to the question of the Aaland islands. — T h e Finnish case. — The Swedish 
case. Geneva 1920. 67 s. (League of nations officiai journal . Special supplement 1.) 
14533 Cronhjort, Bertel, Den ålandska självstyrelsen. - S ta t svT 50 (1947) s. 335—339, Lund. 
14534 Danielson-Kalmari, J. R., Ahvenanmaan asia vv. 1914—1920. Hki 1920. (2 + ) 204 (4- 1) s. 
Ilm.: I [ i s a k k i ] L [a a t i]. — Valvoja 41 (1921) s. 169—170. 
14535 — »— La question des îles d 'Aland de 1914 à 1920. Hki 1921. 200 (4- 1) s. 
Denier, Jean. -•• Migeot, Raymond . 
Dieckmann, Emil, Das Völkerrecht der Ålandsfrage und die Lehre von den Staatsservi tuten. Auszug 
aus d. Diss. -+ 19125. 
14536 [Dollot, René], La neutral i té des îles d'Aland par R e n é W a u l t r i n . — Revue générale de droit 
internat ional public 14 (1907) s. 517—533, Paris . 
14537 Dresdner, Albert, Eine neue Wendung in der nordischen Frage. — Deutsche Polit ik 2 (1917) s. 1610 
—1617, Weimar. 
14538 —î— Skandinavische Problème und St immungen. — Deutsche Polit ik 5 (1920) s. 312—318, Weimar . 
Sis. mm. Ahvenanmaankysymys s. 312—313. 
Ehdotus Ahvenanmaan maakunnan metsästyslaiksi. 8865. 
14539 Ehdotus eräiksi Ahvenanmaan maakun taa koskeviksi laeiksi ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. 15 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1921:7.) — Sama ruots . - • 14562. 
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14540 Ekengren, W. A. F . , The Åland question. A s ta tement from the minister of Sweden to the United 
States . — The American-Scandinavian review 8 (1920) s. 919—920, New York. 
14541 Erich, Rafael, La zone démilitarisée et neutralisée formée par les îles d 'Aland. — Académie de droit 
internat ional . Recueil des cours 26 (1929) s. 632—650, Paris . 
—»—• Neutralitetspolit ik och förbundsmöjligheter. [Ålandsfrågan.] ->• 19501. 
—•»—' Nordens sak. -»• 19135. 
14542 [—»—] Résumé des observations de M. Erich, président du conseil de ministres, présentées à Mm. 
les rapporteurs de la question alandais, le 7 décembre 1920. [S.l. & a. ?] s. [Oeuvre inédite.] 
14543 —»— Schweden, Åland und das unabhängige Finnland. — Deutsche Polit ik 3 (1918) s. 39—44, 
Weimar. 
14544 —»— Till frågan om det nuvarande rät ts läget för 1921 års Ålandskonvention. — N T I R 14 (1943) 
s. 61—62, Kobenhavn. 
14545 —»— Åland under krigsåren. Några reflexioner. — Sta tsvT 45 (1942) s. 150—158, Lund. 
14546 Ericson, Stig H :son, Försvarsproblem kring Ålandsöarna. Stockholm 1939. 214 s. j a ka r t t a l . — 
2 uppl . 1939. 214 s. ja kar t ta l . 
Ilm.: D . L a n d q u i s t . — Kungl. krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1939 s. 131—132, 
Stockholm. 
14547 [Eriksson, Johannes] , Vår t värn är a t t hålla på rä t ten . Bondehövdingen Johannes Eriksson om 
Ålandsproblemet. Av J . A. S - r. Stockholm 1939. 8 s. (Skrifter u tg . av Ålandskommittén.) 
14548 Estlander, Ernst , E t t p r iva t förarbete till lag om självstyrelse för Åland. — J F T 67 (1931) s. 241—256. 
14549 —»— Ålands självstyrelse. — Kalender u tg . av Svenska folkskolans vänner 40 (1925) s. 42—68. 
Myös: Åland. Rese- och tur is thandbok. Sammanst . av W a l t e r S j ö b l o m . Ilfors 1926. 
S. 55—61. 
14550 L'expédition suédoise de secours aux îles d'Aland en 1918. Exposé rédigé d 'après les documents 
officiels en réponse aux observations du gouvernement finlandais et de M. W. v a n d e r V l u g t , 
professeur de droit à l 'université de Leyde. Stockholm 1921. 20 ( + 1) s. — Ruo t s . -+ 14783. 
14551 F[ahlbeck], Pontus , Det s.k. Ålandsservi tutet . — Sta tsvT 18 (1915) s. 271—272, Lund. 
14552 Fahlbeck, Pontus , Finland och Ålandsfrågan. — Sta tsvT 21 (1918) s. 1—8, Lund. 
14553 —»— För Åland och Finland. Föredrag hållet vid Svenska folkförbundets möte å Musikaliska aka-
demien i Stockholm den 6 febr. 1918. Stockholm 1918. 11 s. 
14554 Fak ta och reflexioner i Ålandsfrågan. [Av] M. D. — Kungl. krigsvetenskapsakademiens tidskrift 
1939 s. 97—119, Stockholm. 
14555 Fleischmann, Max, Die Alandsfrage. Eine Denkschrift. Als Handgedruckt . Berlin 1918. 4:o. 70 s. 
I lm.: F r a n z S c h o 1 z. — Zeitschrift fur Völkerrecht 11 (1920) s. 636—637, Breslau. 
14556 de Floeckher, A., La convention relative à la Balt ique et la question de la fortification desîles d'Aland. 
Exposé du point de vue allemand. — Revue générale de droit internat ional public 15 (1908) s. 271 
—275, Paris . 
14557 Flyg, Nils, Mit B r a n t i n g gegen S a n d l e r fur Åland. Rede auf der zweiten grossen Ålands-
kundgebung in Stockholm am 21. Februar 1939. Stockholm 1939.14 s. (Schriften hrsg. vom Ålands-
kommit té in Stockholm.) 
14558 Forssell, Arne, Sverige och Åland. — Svensk lösen 3 (1918) s. 35—36, Stockholm. 
14559 The fortification of the Åland islands. — The American journal of internat ional law 2 (1908) s. 397 
—398, Washington. 
14560 [Förhandling.] Är domstol skyldig självmant beakta rä t tssa ts , som antagi ts och fastställts i den 
för den åländska självstyrelselagstiftningen gällande ordningen och vilken promnlgerats blot t 
i Ålands författningssamling, eller bör sådan rä t t ssa ts av par t åberopas och s tyrkas eller bör 
domstol, sedan par t på dess förekomst uppmärksamgjor t rä t ten, vidtaga åtgärder, nödiga för 
vinnande av full säkerhet rörande rä t t sbudets innehåll? — J F T 65 (1929) s. 209—218; 67 (1931) 
S - 59 gg. 
H . B ä c k s t r ö m s. 210—215; M. A. G a d d s. 59—60. 
14561 Förslag till reviderad lag om självstyrelse för Åland. Till Ålands landskapsnämnd. Från kommit tén 
för revision av självstyrelselagstiftningen för Åland. [Mariehamn 1941.] 96 s. 
14562 Förslag till särskilda lagar rörande landskapet Åland jämte motiv. Hfors 1921. 4:o. 14 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1921:7.) — Sama suom. 14539. 
14563 La garde civique de Nystad à Åland et l 'expédition suédoise à Åland en 1918. Hki 1921.19 s . — S a m a 
ruots . -*• 14659. 
14564 Granö, Otto, Ahvenanmaan poliisihallinnosta ja poliisioloista. — PM 19 (1948) s. 536, 538, 540. 
14565 Samassa ruots . : Om polisförvaltningen och polisförhållanden på Åland s. 537, 539, 541. 
14566 Gregory, Charles Noble, The neutralisation of the Aaland islands. — The American journal of inter-
nat ional law 17 (1923) s. 63—76, Washington. 
I lm.: C h [a r 1 e s] d e V [i s s c h e г]. — Revue de droit internat ional et de législation com­
parée sér. 3:4 (1923) s. 131—132, La Haye-Paris . 
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14567 Grflsener, Albrecht-Joachim, Die Alandsinseln —ein wehrgeopolitisches Problem im Osteseraum.— 
Zeitschrift fur Geopolitik 14 (1937) s. 914—928, Heidelberg-Berlin. 
14568 —»— Die Alands-Inseln im Ostseeraum. — Deutsche geographische Blä t ter 41 (1938) s. 207—288, 
Bremen. 
Sis. mm.: I X . Die politisch-militärgeographische Lage der Alandsinseln. Die Alandsfrage s. 254 
—264. 
14569 Gummerus, H., Sverige och Finland 1917—1918. Fak t a och erinringar med anledning av Svenska 
ut r ikesdepar temente ts blå bok 1936 sammanstäl lda. Hfors 1936. 64 s. 
Sis. mm.: Ålandsfrågan s. 22—64. 
14570 Hafström, G., Åländska självstyrelseproblem. — Ny militär tidskrift 12 (1939) s. 130—135, Stock-
holm. 
14571 Hagelstam, Wenzel, À propos des îles Åland. Les frontières de la Finlande. — L'Europe nouvelle 
3 (1920) s. 1317, Paris . 
14572 —»— L'a t t r ibut ion des îles d 'Aland. 2. Le point de vue finlandais. — L'Europe nouvelle 4 (1921) 
s. 721—722, Paris . 
14573 Hallendorff, Carl, Den blåa Ålandsboken. — Svensk tidskrift 8 (1918) s. 155—166, Stockholm. 
14574 Hamburger, Rebecca Catharina Sofia, Twee rechtsvragen aangaande Finland: de demilitarisatie 
der Alandgroep en de autonomie van Oost-Karelië. Diss. Utrecht 1925. (4 4-) 145 4- (4) s. 
Ilm.: F [e r d n a n d] d [e] V [i s s с h e г]. — Revue de droit international et de législation 
comparée sér. 3: 6 (1925) s. 709—710, La Haye-Paris . 
Hausen, Reinh., Bibliografi öfver Åland. -»• 9, 10. 
14575 Heckscher, E . F . , Efter Åland. — Svensk tidskrift 11 (1921) s. 333—339, Stockholm. 
14576 Hedwall, T., Sweden, Finland and Åland. — The American-Scandinavian review 8 (1920) s. 101 
—104, New York. 
14577 Hellner, Joh., Memorandum rörande Sveriges politik i förhållande till Finland under tiden från Fin-
lands självständighetsförklaring till det finska inbördeskrigets slut. Stockholm 1936. 44 s. 
(Aktstycken u tg . av kungl. utr ikesdepartementet .) [Blå bok.] 
Sis. mm.: Ålandsfrågan s. 22—44. 
14578 Hermanson, Robert, Ahvenanmaan itsehallintolain 26 §:n 3 moment in tulkintaa. — Robert Her-
manson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 228—232. 
14579 Sama ruots . : Till tolkningen av 26 § 3 mom. lagen om självstyrelse för Åland. — Rober t Herman-
son, Ut lå tanden och be tänkanden . Hfors 1933. S. 214—218. 
14580 —»— Ahvenanmaan sotilaallisten varustusten hävi t tämis tä koskeva sopimus. — Rober t Herman-
son, Lausuntoja ja miet intöjä. Hki 1933. S. 22—23. 
14581 Sama ruots . : Den åländska demoleringstraktaten. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betän-
kanden. Hfors 1933. S. 21—22. 
14582 —»— Fac ta . [Hfors 1920.] 4 s. (Särtryck ur »Hufvudstadsbladet».) 
14583 —»— »Hallitukselle» toimitet tujen Ahvenanmaan maakuntapäivä in esitysten käsitteleminen. — 
Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 104—105. 
14584 Sama ruots . : Behandlingen av Ålands landstings till »regeringen» inlämnade motioner. — Rober t 
Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 96—97. 
14585 —»— La question des îles d 'Aland. Hki 1920. 85 s. 
14586 —»— Luvan antaminen tavara-arpajaisten ja rahankeräysten toimeenpanemiseen Ahvenanmaalla. 
— Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 113—116. 
14587 Sama ruots . : Beviljande av ti l lstånd till varulotterier och penninginsamlingar på Åland. — Ro-
bert Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 104—107. 
14588 —»— Mémoire sur la question d 'Aland. Ex t ra i t de la brochure »Åland». P a r t 1. (I ålandsfrågan.) 
Hfors 1920. 46 (4- 1) s. 14778. 
14589 —»— Miten on käsi tel tävä hallitukselle Ahvenanmaan itsehallintolain 12 §:n mukaan lähetet tyjä 
maakuntapäivien tekemiä päätöksiä olla ottamatta maakunnassa noudatet taviksi eräitä tasa-
vallan lakeja ja asetuksia? — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 148—153. 
14590 Sama ruots . : Behandlingen av till regeringen jämlikt 12 § självstyrelselagen för Åland insända 
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förordningar. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 137—142. 
14591 —»— Några tvistefrågor beträffande Ålandslagarne. — J F T 58 (1922) s. 145—162. Eripain. oikai-
suin ja lisäyksin: Hfors 1922. 20 s. 
14592 Heselén, G., Ålands självstyrelse. — Sta tsvT 42 (1939) s. 64—76, Lund. 
14593 Hiitonen, E . , Are minori ty concepts applicable to Finland? — Baltic and Scandinavian countries 4 
(1938) s. 25—29, Gdynia. 
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Sis. mm.: The Aaland islands question s. 114. 
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revue universelle 6 (1921) s. 216—223, Paris . 
14646 [Migeot, Raymond], L 'a t t r ibut ion des îles d 'Aland. [Par] J e a n D e n i e r . Paris 1919. 5 7 ( 4 - l ) s . 
14647 [—»—] Réponse à M. Jean Denier élaborée par les soins des délégués de la population alandaise 
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14649 [—»—] La vérité sur la question des îles d 'Aland. [Par] J e a n D e n i e r . Paris-Nancy-Strasbourg 
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Sis. mm. : L 'autonomie des îles d 'Aland. s. 17—21. 
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huoltohallinnosta. 15971. 
—t— Principiella synpunkter beträffande samhällsvårdslagstiftningen och -förvaltningen med 
hänsyn till Ålands särställning. -* 15984. 
14651 Mörne, Arvid, Sverige och det svenska Finland. Stockholm 1918. 54 s. ja kar t ta l . 
14652 Neuhäuser, Wilhelm, Die Alandfrage vor dem Völkerbund. Diss. Hamburg 1923 [1925]. 4:o. 110 s. 
[Konekirj . moniste.] 
14653 La neutralisation des îles d 'Aland. [Sources et documents.] — L 'Europe nouvelle 4 (1921) s. 1471 
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Sis.: La texte de la convention relative à la non-fortification et à la neutralisation des îles d'Aland. 
14654 Niemeyer, Th., Die völkerrechtliche Lage der Alandsinseln. — Deutsche Polit ik 1 (1916: 2) s. 1049 
—1054, Weimar . 
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14655 N[ordensva]n, [C. O.], Å l a n d . — S v e n s k m i l i t ä r t i d s k r i f t 17 (1918) s. 49—56, Stockholm. 
14656 Norrlin, Lennart , Å l a n d h i s t o r i s k t o c h a k t u e l l t . Å l a n d s ö d e s t i m m a — S v e r i g e s . Förord av S v e n 
H e d i n . V ä s t e r å s 1 9 3 9 . 29 s. (Skr i f t e r , u t g . a v Å l a n d s k o m m i t t é n S t o c k h o l m . ) 
14657 D e n nya l a g s t i f t n i n g e n a n g å e n d e s j ä l v s t y r e l s e för Å l a n d . U t g . p å f ö r a n s t a l t a n d e av M i n i s t e r i e t för 
u t r i k e s ä r e n d e n a . H f o r s 1920 . 18 s. 
14658 D e n nya Å l a n d s f r å g a n o c h d e s s l ö s n i n g . [ U t g . av] A k t i v a s t u d e n t f ö r b u n d e t — N y l i b e r a l a s tudent-
f ö r b u n d e t . H f o r s 1 9 3 8 . 23 ( + 1) s. 
14659 Nystads s k y d d s k å r p å Å l a n d o c h d e n s v e n s k a Å l a n d s - e x p e d i t i o n e n 1 9 1 8 . Officiell f r a m s t ä l l n i n g . 
Hfo r s 1 9 2 1 . 18 s . — S a m a r a n s k . -> 1 4 5 6 3 . 
14660 Padelford, Norman J . a n d Andersson, K. Gösta A., T h e A a l a n d i s l a n d s q u e s t i o n . — T h e A m e r i c a n 
j o u r n a l of i n t e r n a t i o n a l l a w 33 (1939) s. 4 6 5 — 4 8 7 , W a s h i n g t o n . 
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— Die K r i e g s m a r i n e 8 (1939: 8) s. 4 — 6 , B e r l i n . 
14662 — » — Å l a n d s o y e n e , n o k k e l e n t i l O s t e r s j o e n . — R a g n a r ö k 4 (1938) s. 1 4 8 — 1 5 1 , Oslo. 
1 4 6 6 3 Paulsen, S., D ie Å l a n d s f r a g e . — V o l k u n d R e i c h 15 (1939) s. 1 9 2 — 2 0 3 , B e r l i n . 
14664 Popovici, Jean, L a q u e s t i o n d e s î les d ' A l a n d . T h è s e . P a r i s 1 9 2 3 . 82 ( + 1) s. ( U n i v e r s i t é de P a r i s . 
F a c u l t é d e d r o i t . ) 
1 4 6 6 5 Proceedings of t h e A a l a n d i s l a n d s c o m m i s s i o n . R e p o r t b y t h e s e c r e t a r y - g e n e r a l , c o m m u n i c a t e d to 
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— S a m a r a n s k . -*• 14744 . 
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s u é d o i s . D e u x i è m e p r o j e t s u é d o i s . P r o j e t f i n l a n d a i s . T r o i s i è m e p r o j e t s u é d o i s . [S.l . & a . ] 4:o. (11) s. 
( C o m m u n i q u é a u x m e m b r e s d e l a c o n f é r e n c e . G e n è v e , le 12 o c t o b r e 1921.) 
14667 Projets d e c o n v e n t i o n p o u r l a n e u t r a l i s a t i o n et la n o n - f o r t i f i c a t i o n des i les d ' A l a n d . Société des 
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14668 Protection d e s m i n o r i t é s en F i n l a n d e . — S o c i é t é d e s n a t i o n s . J o u r n a l officiel 2 (1921) s. 1165—1166, 
G e n è v e . — S a m a eng l . 1 4 6 6 9 . 
14669 Protection of m i n o r i t i e s in F i n l a n d e . — L e a g u e of n a t i o n s . Officiai j o u r n a l 2 (1921) s. 1165—1166, 
G e n e v a . 
14670 [Prothero, G. W.] , T h e Å l a n d i s l a n d s . L o n d o n 1920 . I V ( + 2) + 37 s. ( H a n d b o o k prepared under 
t h e d i r e c t i o n of t h e h i s t o r i c a l s e c t i o n of t h e F o r e i g n office 48.) 
14671 Pusta, Kaarel В . , L e s p r o b l è m e s d e la p a i x n o r d i q u e . — Revue d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l 21 (1938) s. 339 
— 3 5 6 , P a r i s . 
1 4 6 7 2 L a question d ' A l a n d . ( J u i n 1920.) H k i 1920 . 6 ( + 1) s. — S a m a e n g l . -•• 1 4 4 9 7 . 
14673 L a question de s î les d ' A l a n d . — L ' E u r o p e n o u v e l l e 3 (1920) s. 9 9 5 — 9 9 6 , P a r i s . 
14674 L a question d e s î les d ' A l a n d a u p o i n t d e v u e s t r a t é g i q u e . H k i 1920 . 7 s. 
1 4 6 7 5 L a question d e s î les d ' A l a n d e t le d r o i t de l a F i n l a n d e . M é m o i r e p r é s e n t é u n groupe de juristes et 
d ' h i s t o r i e n s f i n l a n d a i s . H f o r s 1920 . 39 s. 
14676 L a question d e s î les d ' A l a n d . ( O c t o b r e 1920.) H f o r s 1 9 2 0 . I V + 127 ( + 3) s. ( D o c u m e n t s d i p l o m a t i q u e s 
p u b l i é s p a r le m i n i s t è r e d e s a f fa i res é t r a n g è r e s ) . 
I l m . : A d o l f T ö r n g r e n . — F i n s k t i d s k r i f t 89 (1920) s. 2 7 3 — 2 8 4 . 
14677 L a q u e s t i o n d e s î les d ' A l a n d . ( P r o c è s - v e r b a l d e l a s i x i è m e s é a n c e d u conse i l , 20 j u i n . ) — Société des 
n a t i o n s . J o u r n a l officiel 2 (1921) s. 6 9 1 — 7 0 5 , G e n è v e . — S a m a eng l . 1 4 4 8 8 . 
14678 L a q u e s t i o n de s î les d ' A l a n d . Q u e l q u e d o n n é e s p r é s e n t é e s à l a c o n f é r e n c e d e l a p a i x p a r les délégués 
d e S u è d e . [ P a r i s 1919 . ] 24 s. j a k a r t t a l . 
1 4 6 7 9 L a question de s î les d ' A l a n d . R a p p o r t p r é s e n t é a u conse i l d e la S o c i é t é de s n a t i o n s p a r la c o m m i s s i o n 
d e s r a p p o r t e u r s . (Soc ié t é d e s n a t i o n s . ) •— T h e A a l a n d i s l a n d s q u e s t i o n . R e p o r t s u b m i t t e d t o the 
c o u n c i l of t h e L e a g u e of n a t i o n s b y t h e c o m m i s s i o n of r a p p o r t e u r s . ( L e s g u e of n a t i o n s . ) [Genève 
1921. ] 2 :o . 53 + 53 s. ( D o c u m e n t s d u conse i l В 7. 21 [68] 106 . G e n è v e le 16 a v r i l 1921.) 
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14792 ö[hquist], J[ohannes], Der finnische Aussenminister uber die Aalandsfrage. — Deutsch-finnische 
Brucke 1 (1920: 8—9) s. 4—5, Berlin. 
14793 [öhquist, Johannes], Åland. Schwedische Stimmen uber die militärpolitische Bedeutung der finnischen 
Inselgruppe. Ubers. und eingeleitet von W i l h e l m H a b e r m a n n . Munchen und Leipzig 
1916. 92 ( + 2) s. 
Ilm.: Deutsche Politik 1 (1916) s. 2088, Weimar. 
14794 örnberg, Arthur, Ålandsöarnas militärpolitiska betydelse. — V å r flotta 14 (1918) s. 28-30, Stockholm, 
österberg, Ruben, Om lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland. -*• 6052. 
—»— Polisförvaltningen i landskapet Åland. -*• 16307. 
14795 överenskommelse angående demolering av på Ålandsöarna uppförda befästningar och andra militära 
anläggningar. Stockholm 1918. 2:o. 14 s. 
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8. SUOMI JA VENÄJÄ 
Finland och Ryssland — Finlande et Russie 
( V u o s i n a 1 9 1 7 — 1 9 1 9 k s . X X I : 9 I t s e n ä i s y y d e n a l k u a i k a s. 6 6 5 — 6 6 7 ; v u o s i n a 1 9 1 9 — 1 9 4 8 k s . X X I V 
K a n s a i n v ä l i n e n o i k e u s s. 8 1 8 — 8 4 2 . K s . l i s äks i X V : 4 J u l k i s o i k e u d e n h i s t o r i a s. 224—233. ) 
14796 Allerhöchstes M a n i f e s t v o m 1 5 . F e b r u a r 1 8 9 9 . H f o r s 1 8 9 9 . 1 s. 
41797 Andragande af d e f i n s k a m e d l e m m a r n e i d e n u n d e r o r d f ö r a n d e s k a p af r i k s k o n t r o l l ö r e n g e h e i m e r å d e t 
H a r i t o n o f f i n å d e r t i l l s a t t a r y s k - f i n s k a k o m i t é n . [ H f o r s 1909 . ] 44 s. [ K o m m i t t é b e t ä n k a n d e 1909: 
1 3 b . ] -»• 1 4 8 8 7 , 1 5 0 7 4 , 1 5 1 5 2 . — S a m a t s u o m . -+ 1 4 9 6 6 , 1 4 9 7 0 , 1 5 1 3 1 — 1 5 1 3 3 . 
14798 Asevelvollisuusasia l a in k a n n a l t a . L a k i v a l i o k u n n a n m i e t i n n ö n m u k a a n a s e v e l v o l l i s u u s l a k i - e s i t y k -
s i s t ä . H k i 1899 . 39 s. ( K i r j a s i a k a n s a l a i s i l l e . N. S. K : n t o i m i t t a m i a 12.) 
1 4 7 9 9 Asevelvollisuuslain t a r k a s t u s . — S u o m e n a s i a s s a [ I ] . Ä ä n i ä S u o m e n s a n o m a l e h d i s t ö s t ä . H k i 1 8 9 8 . 
S. 1 3 — 1 7 . — S a m a r u o t s . - * 1 5 0 7 7 . 
1 4 8 0 0 D e r ausserordentliche f i n n l ä n d i s c h e L a n d t a g , 1 8 9 9 . D i e A n t w o r t s c h r e i b e n d e r S t ä n d e auf d ie k a i -
s e r l i c h e n V o r l a g e n û b e r d i e U m g e s t a l t u n g d e s f i n n l ä n d i s c h e n H e e r w e s e n s . Û b e r s . d e s O r i g i n a l -
t e x t e s n e b s t e i n e r V o r b e m e r k u n g . H r s g . v o n F r i t z A r n h e i m . L e i p z i g 1900 . X I X ( + 1 ) 
+ 344 s. — R u o t s . -»• 1 5 1 2 8 , r a n s k . -> 1 4 8 5 7 , eng l . 1 5 0 7 3 . 
I l m . : [ E . D . B u 11 e г . ] — A t h e n a e u m 15 (1900) s. 3 4 3 , L o n d o n . 
14801 Baim, Robert Nisbet, F i n l a n d a n d t h e t s a r . — T h e f o r t n i g h t l y r e v i e w 65 (1899) s. 7 3 5 — 7 4 4 , L o n d o n . 
14802 v . Bar, L . , D e r B u r e n k r i e g , d i e R u s s i f i c i r u n g F i n n l a n d s , d i e H a a g e r F r i e d e n s c o n f e r e n z u n d d ie 
E r r i c h t u n g e i n e r i n t e r n a t i o n a l e n A c a d é m i e z u r A u s g l e i c h u n g v o n S t r e i t i g k e i t e n d e r S t a a t e n . H a n ­
n o v e r 1 9 0 0 . V I I (4- 1) + 61 s. 
S i s . m m . : D i e R u s s i f i c i r u n g F i n n l a n d s s. 2 6 — 3 9 . 
I l m . : A . L f a p p r a d e l l e ? ] . — R e v u e g é n é r a l e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p u b l i c 7 (1900) s. 8 3 0 — 
8 3 1 , P a r i s ; E . B [ö ö ] к . — V a l v o j a 20 (1900) s. 4 5 8 — 4 5 9 . 
1 4 8 0 3 Baschmakoff, Aleksandre, F i n l a n d . — R e v u e p o l i t i q u e e t p a r l e m e n t a i r e 12 (1897) s. 695—'704, P a r i s . 
14804 D i e Behandlung f i n n l ä n d i s c h e r F r a g e n i m r u s s i s c h e n M i n i s t e r c o n s e i l . [ S . 1. & a . ] 32 s. 
Sis . m m . : L . M e с h e 1 i n , I n d e r K o n f l i k t s z e i t s. 4 — 1 1 ; T h . K o k o s c h k i n , D ie B e -
s t i m m u n g e n 2. J u n i / 2 0 . M a i 1908 tiber d ie O r d n u n g fu r B e h a n d l u n g f i n n l ä n d i s c h e r A n g e l e g e n -
h e i t e n s. 1 1 — 3 2 . 
1 4 8 0 5 Berendts, E. N., À p r o p o s d e l ' a p p e l d e s s a v a n t s é t r a n g e r s , r e l a t i f a u x d r o i t s d e l a F i n l a n d e . T r a d . 
p a r A . M . d u G h a y 1 a. S t . - P é t e r s b o u r g 1 9 1 1 . 40 s. — S a m a v e n . -»• 1 5 1 6 2 . 
14806 — » — A p r o p o s i t o deg l i a p p e l l i d i d o t t i s t r a n i e r i c i r c a i d i r i t t i d e l l a F i n l a n d i a . R o m a 1 9 1 1 . 27 s. — 
S a m a v e n . 1 5 1 6 2 . 
14807 — » — A n l ä s s l i c h d e r E r k l ä r u n g a u s l ä n d i s c h e r G e l e h r t e n u b e r d i e R e c h t e F i n n l a n d s . U e b e r s . B e r l i n 
1 9 1 1 . 35 s . — S a m a v e n . - * 1 5 1 6 2 . 
14808 —»—• L i s i ä S u o m e n k y s y m y k s e e n . K i r j o i t u k s i a v a l t a k u n n a n d u u m a n j ä s e n e n P . N . M i l j u k o v i n 
p u h e e n j o h d o s t a 13 p : n ä t o u k o k u u t a v . 1908 v ä l i k y s y m y s t ä , k o s k e v a S u o m e n h a l l i n t o a t a r k a s -
t e t t a e s s a . ( S a n o m a l e h t i »Rossi ja» v . 1908 n o 7 6 1 , 762 , 7 6 3 , 764 , 766 , 769 , 7 9 5 , 799 j a 800.) S u o m . 
T u k h o l m a 1 9 1 2 . 62 s. — S a m a v e n . -•• 1 5 1 6 1 . 
14809 — » — M e d a n l e d n i n g af d e u t l ä n d s k a l ä r d a s u p p r o p b e t r ä f f a n d e F i n l a n d s r ä t t i g h e t e r . Ö f v e r s . S t o c k -
h o l m 1 9 1 1 . 31 s. — S a m a v e n . - * 15162 . 
14810 — » — Til l d e n f i n s k a f r å g a n . U p p s a t s e r m e d a n l e d n i n g af r i k s d u m a m e d l e m m e n P . N . Mi l jukof f s t a l . 
D e n 13 m a j v i d g r a n s k n i n g e n af i n t e r p e l l a t i o n e r n a a n g å e n d e a d m i n i s t r a t i o n e n i F i n l a n d . [ T i d -
n i n g e n »Россия» för å r 1 9 0 8 , n : r is 7 6 1 , 762 , 767 , 764, 766 , 769 , 795 , 799 o c h 800.) ö f v e r s . 
i f r ån r y s k a n . S t o c k h o l m 1 9 1 2 . 61 s. — S a m a v e n . - * 1 5 1 6 1 . 
1 4 8 1 1 — » — U l k o m a i s t e n o p p i n e i d e n j u l i s t u k s e n j o h d o s t a , k o s k e v a S u o m e n o i k e u k s i a . K ä ä n n ö s v e n ä j ä n 
k i e l e s t ä . S t o c k h o l m 1 9 1 1 . 32 s. — S a m a v e n . 15162 . 
1 4 8 1 2 — » — Û b e r G r e n z m a r k e n p o l i t i k u n d d i e f i n n l ä n d i s c h e F r a g e i n s b e s o n d e r e . R e d e g e h a l t e n a m 14 
J a n u a r 1 9 0 7 . S t . P e t e r s b u r g 1 9 0 7 . 4 :o . 24 s. 
Bergh, Edv., F i n l a n d s s t a t s r ä t t s l i g a u t v e c k l i n g e f t e r 1 8 0 8 . -*• 4 8 6 2 . 
— » — S u o m e n v a l t i o - o i k e u d e l l i n e n k e h i t y s 1808 :n j ä l k e e n . -»• 4 8 6 3 . 
1 4 8 1 3 Bernandini, L . , L e d r o i t d e s fa ib le s . L a F i n l a n d e . — L a r e v u e d e P a r i s 16 (1899 :2 ) s . 6 5 4 — 6 7 2 , P a r i s . 
14814 Birrell, Augustine, F i n l a n d a n d R u s s i a . — T h e c o n t e m p o r a r y r e v i e w 88 (1900) s. 1 6 — 2 7 , L o n d o n . 
1 4 8 1 5 v. B[orn], V. M., I v ä r n e p l i g t s f r å g a n . E t t l i t e t i n l ä g g . L o v i s a 1 8 9 8 . 21 s. 
14816 — » — Ä r o 1904 å r s s t ä n d e r en l a g l i g e n t i l l k o m m e n l a n d t d a g o c h k a n e t t n o r m a l t l a n d t d a g s a r b e t e 
i n u v a r a n d e s a k l ä g e e g a r u m . H f o r s 1 9 0 5 . 22 s. 
14817 Bornhak, Conrad, E i n s e i t i g e A b h ä n g i g k e i t s v e r h a e l t n i s s e u n t e r d e n m o d e m e n S t a a t e n . L e i p z i g 1896 . 
V (4 - 1) 4- 72 s. ( S t a a t s - u n d v ö l k e r r e c h t l i c h e A b h a n d l u n g e n 1 :5 . ) 
1 4 8 1 8 — » — R u s s l a n d u n d F i n n l a n d . E i n B e i t r a g zu d e r L e h r e v o n d e n S t a a t e n v e r b i n d u n g e n . L e i p z i g 
1900 . 57 s . — 2 u m g e a r b . Auf l . A n l ä s s l i c h d e r h u n d e r t j ä h r i g e n V e r e i n i g u n g . L e i p z i g 1 9 0 9 . 63 s. 
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14819 [Borodkine, M.], Condition juridique de la Finlande. [Trad. du russe.] Par is 1902. (4 -f) 170 (4- 2) s. 
— [2 éd.] 1912. XI I 4- 172 s. — Sama ven. -•• 15217. 
14820 —»— Finland. I t s place in the Russian s ta te . From the Russian. St. Petersburg 1911. (2 4-) 110 
(4- 1) s. — Sama ven. -»• 15217. 
14821 —•»— La Finlande comme part ie intégrante de l 'empire russe. Trad. du russe. A. M. d u С h a y 1 a. 
Paris 1912. 109 (4- 1) s. 
14822 Boyer, Paul , La Russie et les nationali tés. Paris 1912. 15 s. 
14823 Caspar, Jean-Jacques , Finlande et Russie. Préface de G a b r i e l S é a i l l e s . Paris 1911. 64 s. 
14824 —»— La résistance légale en Finlande. Préface de P i e r r e M i l l e . Paris 1913. 173 s. 
Ilm.: E. T h u n о t. — Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en 
France et à l 'étranger 38 (1914) s. 72—73, Paris . 
14825 Castrén, Erik, Die staatsrechtl iche Stellung Finnlands während Finnlands Vereinigung mit Russland 
in den Jahren 1809—1917. Hki 1940. 27 s. [Ulkoasianministeriön julkaisuja.] 
14826 Castren, Robert, Asevelvollisuudesta Suomessa. Suom. [ O t t o J u l i u s C a n t e l l . ] Hki 1880. 
28 s. (Kansanvalistusseuran toimituksia 26.) 
14827 —»— Om värnepligten i Finland. Hfors 1880. 28 s. [Folkupplysningssällskapets skrifter 26.] 
14828 du Chayla, A. M., Affaires de Finlande. La loi, octroyant aux russes, en Finlande, des droits civils 
égaux à ceaux des citoyens finlandais, répond-elle à des exigences vitales? É tude . St. Pétersbourg 
1912. 35 s. 
14829 Churberg, Waldemar, Asema Suomessa. Suom. Tukholma 1911. 24 s. — Sama ven. 15247. 
14830 —»— La si tuation de la Finlande. Trad. par A.-M. d u C h a y l a . Paris 1912. 27 s. — Sama ven. 
-•• 15247. 
14831 [—»—] Situationen i Finland. Af E n g a m m a l f e n n o m a n . Stockholm 1910. 23 s . — S a m a 
ven. 15247. 
14832 —»— The situation of Finland. St . Petersburg 1911. 27 s. — Sama ven. 15247. 
14833 [Chydenius, Wilhelm], Das Recht Finnlands und seine Wehrpflichtsfrage. Eine kurze aktenmässige 
Betrachtung von einem f i n n l ä n d i s c h e n J u r i s t e n . Leipzig 1900. (2 4-) 60 s. 
Ilm.: [E. D. В u 11 e г.] — Athenaeurn 15 (1900) s. 343, London. 
14834 [—»—] Der finnländische Landtag 1904—1905. Leipzig 1905. (4 + ) 50 s. 
14835 [—»—] Der Kampf ums Recht in Finnland. Von C i v i s. — Finnländische Rundschau 2 (1902) 
s. 161—172, Leipzig. 
14836 [—»—] Finlands landtdag 1904—1905. Hfors 1905. 42 s. 
14837 [—»—] La diète de Finlande 1904—1905. Paris 1905. (4 4-) 63 s. 
14838 [—»—] Neue russisch-finnländische Rechtskonflikte. Von einem f i n n l ä n d i s c h e n J u r i s -
t e n . (Als Manuskript gedruckt.) [S. 1. & a.] 26 s. 
14838a [—»—] Om domares och andra t jänstemäns rä t t a t t pröfva lagars giltighet. [Av] F i n s k e j u r i s -
t e r . Stockholm 1900. 24 s. 
14839 [—»—] Suomen val t iopäivät 1904—1905. Hki 1905. 42 s. 
14840 [—»—] Tuomarien ja muiden virkamiesten oikeus tutkia lakien pä tevyyt tä . [Allekirj.] S u o m a -
l a i s i a 1 a k i m i e h i ä. Tukholma 1900. 24 s. 
14841 Corsi, Alessandro, La questione finlandese in un libro récente. — Rivistä internazionale di scienze 
sociali e discipline ausiliarie 22 (1900) s. 390—398, Ronia. 
14842 —»—• Russia e Finlandia. — Rivistä internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie 20 (1899) 
s. 501—521, Roma. 
14843 Le coup d 'é ta t en Finlande. [S. 1. & a.] 64 s. 
14844 de Coussanges, Jacques, La question finlandaise. — La quinzaine 6 (1899) s. 152—161, Paris . 
14845 —»— Les E t a t s Scandinaves. La Finlande et la Russie. — L'Europe nouvelle 4 (1921) s. 707—709, 
Paris . 
14846 The crisis in Finland. Issued by the par l iamentary Russian committee. London [1909]. 16 s. 
14847 Danielson, J . R., Finlands förening med ryska riket . Med anledning af K. O r d i n s arbete »Finlands 
underkufvande». Borgå 1890. (2 4-) 196 s. — 2 uppl . 1890. 201 (4- 1) s. — 3 uppl . 1891. (4 4-) 
201 (4- 1) s. — Sama ven. -* 15189. 
Ilm.: L. M e c h e 1 i n. — Finsk tidskrift 29 (1890) s. 368—373. 
14848 —»— Finlands inre själfständighet. Till försvar mot fortsat ta angrepp. Öfvers. Hfors 1892. (2 4-) 
124 s. — Sama ven. 15188. 
Ilm.: S u u m c u i q v e . — Finsk tidskrift 32 (1892) s. 359—366. 
14849 —»— Finland's union with the Russian empire with référence to M. K. O r d i n work »Finland's 
subjugation». Translated from the 2 Swedish edit. Borgå 1891. (4 4-) 184 s. — Sama ven. 15189. 
14850 —»— Finlands Vereinigung mit dem russischen Reiche. Anlässlich der Arbeit von K. O r d i n »Fin-
lands Unterwerfung.» Ûbersetzung der 2 Aufl. des schwedischen Originals. Hfors 1891. (4 4-) 
198 (4- 1) s. — Sama ven. -+ 15189. 
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14851 Danielson, J. R. , Keisari Aleksanteri I ja Suomen valtiollinen asema. Herra Ordinin hyökkäysten 
johdosta. — Valvoja 9 (1889) s. 27—38. 
14852 —»— Suomen sisällinen itsenäisyys. Ja tkuvien hyökkäyksien torjumiseksi. Porvoo 1892. (2 + ) 
130 s. — Sama ven. -» 15188. 
Ilm.: E . G. P a 1 m é n. — Valvoja 12 (1892) s. 233—235. 
14853 —»— Suomen yhdistäminen Venäjän va l takuntaan . K. O r d i n 'i n »Suomen valloitus» nimisen 
teoksen johdosta. Hki 1890. (6 4-) 204 s. (Kansanvalistus-seuran toimituksia 74.) — 2 pain. 1890. 
(4 + ) 208 s. — 3 pain. 1891. (4 + ) 208 s. — Sama ven. -+ 15189. 
Ilm.: E . G. P a 1 m é n. — Valvoja 10 (1890) s. 524—543. 
Deck, Jean . -+ 15056. 
14854 Delpech, Joseph, La question finlandaise. Les droits du grand-duché de Finlande et le manifeste du 
tsar. — Revue générale de droit international public 6 (1899) s. 552—572, Paris . 
14855 Despagnet, Frantz , Den finska frågan ur juridisk synpunkt . Öfvers. från franskan. Stockholm 1901. 
57 s. — Sama ven. -* 15190. 
14856 —»— La question finlandaise au point de vue juridique. Paris — Bordeaux 1901. (4 + ) 84 s. — Sama 
ven. -*• 15190. 
Ilm.: J . P [ é r i t с h ?]. —-Revue générale de droit internat ional public 7 (1901) s. 86, Paris . 
14857 Diète de Finlande en 1899. Réponses des É t a t s aux propositions impériales concernant le service 
militaire personnel. Trad. du texte officiel suédois. Par is 1900. 294 (4- 1) s. — Ruots . -+ 15128, 
saks. 14800, engl. -•• 15073. 
14858 Donner, Otto, Maa on lailla rakennet tava . — Valvoja 25 (1905) s. 703—704. 
14859 The downfall of Finland: an objectlesson in Russian aggression. — Blackwood's magazine 166 (1899) 
s. 1—15, Edinburg. 
14860 Le droit de la Finlande et le manifeste du tzar du 15 février 1899. Stockholm 1899. 30 s. — Sama 
ruots . -* 14890, engl. -+ 15078, saks. -> 15065. 
14861 Ehrnrooth , Leo, Drag ur Finlands r ä t t skamp vid sekelskiftet. — Nordisk tidskrift 17 (1941) s. 565 
—578, Stockholm. 
14862 Erich, Rafael, Die finnische Frage vor und nach der russischen Revolution. Frankfurt am Main 1918. 
63 s. 
14863 —»— Die finnländische Frage. Ein Beitrag zu deren rechtlicher und politischer Beurteilung. — 
Archiv fur öffentliches Recht 24 (1909) s. 499—519, Tubingen. 
14864 —»— Finlands r ä t t belyst af u t ländska rä t ts lärde . Hfors 1908. IV 4- 114 s. — Sama ven. 15251. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 66 (1909) s. 91—92. 
14865 —»— Le droit de la Finlande d'après les juristes étrangers. Hfors 1908. (4 4-) 64 s. — Sama ven. 
-•• 15251. 
I lm.: Revue générale de droit internat ional public 16 (1909) s. 517, Paris . 
14866 —»— Nya ryska synpunkter i den finska frågan. Hfors 1912.17 s. (Övertyck ur »Hufvudstadsbladet».) 
14867 —»— Några synpunkte r i fråga om rät tsförhållandet mellan Ryssland och Finland. — J F T 44 
(1909) s. 335—359. 
14868 —»— Suomen oikeus ulkomaisten oikeus-oppineiden valaisemana. Hki 1908. IV 4- 120 s. — Sama 
ven. -»• 15251. 
14869 —»— Suomen oikeusasema. Pi ir tei tä sitä koskevien tieteisopillisten kysymysten käsit telystä Venä-
jän vallan viimeisinä aikoina sekä murroskautena. Vammala 1938. (8 4-) 143 s. (SLY 13.) 
Ilm.: V. M e r i k o s k i . — NAT 19 (1938) s. 118—120, Kobenhavn; K a a r l o K a i r a . — 
Sta tsvT 42 (1939) s. 100—104, Lund. 
14870 —•»— Ueber einige, för die Beurteilung der finnländischen Frage bedeutsame Fragen des allgemei-
nen Staatsrechts . — Niemeyers Zeitschrift fur internationales Recht 26 (1916) s. 218—289, Munchen 
und Leipzig. 
14871 —»— Zur finnländischen Frage. — Annalen des deutschen Reichs fur Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtschaft 47 (1914) s. 129—134, Berlin und Leipzig. 
14872 Estlander, Ernst , Angrepp på vår t lands domstolsväsende. Stockholm 1903. 20 s. (Fosterländsk 
läsning 15.) 
14873 —»— E t t internationelt domstolsutslag till Finlands förmån. Minnen från Londonkonferencen 
2 febr.-l mars 1910. — Lucifer. Jul t idning utg. av Finlands svenska publicistförbund 1919 s. 40 
— 4 3 . 
14874 —»— Finlands statsförfattning och förhållandet till Ryssland. Hfors 1909. 23 s. (Svenska folkpartiets 
ströskrifter 2.) 
14875 —»— Huru ega kommunernas funktionärer förhålla sig till eventuella anspråk från rysk medbor-
gares sida på rös t rä t t och annan likställighet med finsk medborgare, då sådant anspråk icke stöder 
sig på lag ti l lkommen i grundlagsenlig ordning? — Protokoll , fördt vid femte al lmänna kommunal-
möte t i Borgå s tad lördagen den 7 januari 1911. Hfors 1911. S. 4—10. Keskustelua s. 10—11. 
14876 [—ь—] Några reflexioner i anledning af det närvarande rä t ts läget . — Tvänne promemorior. Stock-
holm 1903. S. 1—19. 
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Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 65 (1908) s. 294—295. 
14996 —»— Ovatko Suomen oikeudet ristiriidassa Venäjän etujen kanssa? Nykyajan asioita. S u o m . 
A a t t o S [u p p a n e n ] . Hki 1890. 59 s. — Sama ven. -+ 15214. 
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14997 Mechelin, Leo, Promemoria med hänsikt till den emotsedda rysk-finska konferensen. [S.l. & a.] 
4:o. 27 s. 
14998 —»— Puhe Helsingin val tuuston helmikuun manifestin jälkeisessä kokouksessa 23/2 1899. — 
K . S . L a u r i l a , Suomalaisia puhujia ja puhei ta . Hki 1915. S. 138—141. 
14999 —»— Réponse à la brochure officielle »Le manifeste impérial du 3 février 1899 et la Finlande». 
Paris 1899. 4:o. 70 s. 
15000 —»— Står Finlands r ä t t i strid med Rysslands fördel? E t t inlägg i tidens frågor. Hfors 1890. (4 + ) 
55 s. — Sama ven. -*• 15214. 
Ilm.: M. G. S [c h y b e r g s о п] . — Finsk tidskrift 30 (1891) s. 305—306; E. G. P a l m é n. 
— Valvoja 11 (1891) s. 45. 
15001 —»— Suomen itsehallinto ja perustuslait . Arvostelu täysinpalvelleen professorin N. D. Serge-
jeffskyn Pietarissa julkaisemasta tämännimisestä kirjasta. Suom. Tukholma 1903. V I I I 4- 153 
(4- 1)" s. — Sama ven. -> 15210. 
15002 M[echelin], L[eo], Synpunkter i värnepligtsfrågan. — Finsk tidskrift [3] (1877) s. 180—197. 
15003 [Mechelin, Leo], Tankar om Finlands ställning till det ryska kejsardömet. [Stockholm 1904.] 2:o. 
16 s. [Konekirj . moniste.] 
15004 —»— Till frågan om Finlands autonomi och grundlagar. Kritik af under denna rubrik af professor 
emeritus N. D. Sergejeffsky i S:t Petersburg utgifven broskyr. Stockholm 1903. V I I I 4- 142 
(4- 1) s. — Sama ven. -» 15210. 
15005 [—»—] Uusi asevelvollisuus. Tukholma 1901. 8 s. 
15006 —»— Venäjän laki kesäkuun 17 (30) päiväl tä 1910. Sellaisten Suomea koskevien lakien ja asetusten 
antamisen järjestyksestä, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys. Hki 1910. (6 4-) 161 s. 
Ilm.: R. E [r i с h ] . — LM 9 (1911) s. 36—38; R . E [r i с h ] . — Valvoja 31 (1911) s. 151—152. 
15007 —»— Vid årsskiftet. — Finsk tidskrift 30 (1891) s. 3—9. 
15008 — »— Vid årsskiftet. — Finsk tidskrift 66 (1909) s. 3—14. 
15009 —»— Värnepligtens genomförande. — Finsk tidskrift 10 (1881) s. 356—368. 
15010 [—•»— ja Chydenius, Wilh.] , Erinäisistä asetuksista, jo tka ovat annetu t syyskuun 20 päivänä 1902. 
[Suom. E. S e t ä 1 ä.] Berlin 1902. 12 s. Myös nimellä: Niiden asetusten johdosta, jotka ovat 
anne tu t svyskuun 20 päivänä 1902. Hyväksy t ty kokouksessa 12 p . marrask. 1902. Berlin 
1902. 12 s. 
15011 [—»——»—] I anledning af de författningar som utfärdats den 20 september 1902. Antagen på mö-
tet den 12 november 1902. Berlin 1902. 12 s. — [2 uppl.] 1902. 12 s. 
15012 Mémoire à la consulter sur la question finlandaise. [La protestat ion des professeurs néerlandais 
contre le politique russe en Finlande.] Haarlem 1910. 29 s. 
15013 Memorandum on the proposed change in the Finnish consti tution. London [s.a.]. 10 s. 
15014 Memorial to the Russian duma from British and Irish members of parl iament. [S.l. & a . ] 4 : o . (2 4-) 12 s. 
15015 Michoud, L. et de Lapradelle, A., La question finlandaise. — Revue du droit public et de la science 
politique en France et à l 'étranger 15 (1900) s. 5—81, Paris . 
15015a Militärfrågan i Finland. — Kongl. krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1879 s. 13—24, 33—36, 
Stockholm. 
15016 Minzès, Boris, Die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen des Grossfurstentums Finland und 
der Balkanstaaten zu Russland. — Jahrbuch der internationalen Vereinigung fur vergleichende 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin 5 (1899) s. 89—111, Berlin. 
Ilm.: Valvoja 20 (1900) s. 610. 
15017 —»— Russias t rea tment of Finland and its bearing on present world politics. From the German by 
M o n t a g u e D o n n e r . Wi th an introduction by the translator. Brooklyn, New York 1900. 
XI ( + 1) 4- 32 s. 
15018 —»— Staatsstreich in Finnland und national-russische Eroberungspolit ik. Ergebnisse einer Studien-
reise in Finnland. Auch ein Beitrag zur Friedenzkonferenz. Berlin 1899. 60 s. 
Ilm.: M. G. S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 47 (1899) s. 132—135; Valvoja 19 (1899) 
s. 479—480. 
15019 Mopurgo, Emilie, L'articolo 17 del pa t to della Società délie nazioni ed il dir i t to internazionale con-
suetudinario. — Revue de droit international , de sciences diplomatiques, politiques et sociales 
3 (1925) s. 177—185, Genève. 
15020 Morane, Pierre, Finlande et Caucase. Au seuil de l 'Europe. Paris 1900. VI I (4- 1) 4- 286 (4- 1) s. 
Sis. mm. Le grand-duché de Finlande s. 1—61. 
Ilm.: P . L. — Annales des sciences politiques 15 (1900) s. 289, Paris . 
15021 Moreau, F . La question finlandaise. — Revue du droit public et de la science politique en France 
et à l 'étranger 14 (1900) s. 193—225, Paris . 
15022 Mäkelin, Yrjö, Riks lags t i f tn ing e n och Finlands lantdag. Åbo 1910. 16 s. 
15023 [Neovius, Arvid], Die finländische Frage im Jahre 1911. Ein orientierender Oberblick uber den gegen-
wärtigen Stand des finnländischen Verfassungskampfes. Von einem M i t g l i e d d e s f i n n -
l ä n d i s c h e n L a n d t a g s . Leipzig 1911. 124 s. 
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15024 [Neovius, Arrid,] La question finlandaise en 1911. Pa r u n d é p u t é f i n l a n d a i s . Préface 
de F r é d é r i c P a s s y . Paris 1912. 12:o. 16 + 227 s. 
15025 [—»—] Lain kannal ta . Suomennoksia »Nya pressen'ista». Hki 1899. 35s . (Yhteiskunnallisia kysymyk-
siä 10.) 
15026 —»— Militärfrågan och kontr ibut ionstanken. — Finsk tidskrift 66 (1909) s. 129—149. 
15027 [—»—] Rät ts l iga synpunkte r i dagens frågor. Öfvertryck ur »Nya pressen». Hfors 1899. 4:o. (2 + ) 21 s. 
15028 [—»—] The Finnish question in 1911. A survey of the present position of the Finnish consti tut ional 
struggle. By a m e m b e r o f t h e F i n n i s h d i e t . London 1911. (4 + ) 79 s. 
I lm.: K. E . P r i m u s - N y m a n . — Finsk tidskrift 73 (1912) s. 462—463. 
15028a Das neue finnische Wehrgesetz. — Jahrbucher fur die deutsche Armee und Marine 31 (1879) s. 329 
—333, Berlin. 
15029 Neue Verordnung uber Promulgierung von Gesetzen. Ein Beitrag zur Beleuchtung der neuesten 
»Reformen». [Von] G a m m a l . — Finnländische Rundschau 2 (1902) s. 256—262, Leipzig. 
15030 Nevanlinna, E. , Suomen ja Venäjän välinen soti laskorvauskysymys sa ta vuo t t a si t ten. Historialli-
nen esitys erään venäläisen väit teen johdosta. [Kreivi Bennigsenin väi t teen johdosta, e t tä kysy-
myksissä, joi ta venäläiset n imi t t ivä t yleisvaltakunnallisiksi asioiksi, on aina ennenkin sovellettu 
yleisen val takunnanla insäädännön järjestystä.] — Aika 4 (1910) s. 721—733, 802—817. 
15031 Nyholm, С. V., Die Stellung Finnlands im russischen Kaiserreich. Aus dem Dänischen tibersetzt. 
Leipzig 1901. VI I ( + 1) + 116 s. — Sama ven. 15218. 
15032 —»— Finlands Stilling i det russiske Kejserrige. Kobenhavn 1900. (8 + ) 120 s. — Sama ven. 
-•• 15218. 
15033 Nys, Ernest, Le gouvernement russe et la Finlande. — Revue de droit international et de législation 
comparée sér. 2:11 (1909) s. 499—515, La Haye-Paris . Myös: Bruxelles 1909. 19 s. 
15034 N[yyssölä], E., Suomalaisten lakimiesten suhtautumises ta nykyiseen valtiolliseen asemaan. — LM 
10 (1912) s. 85—95, 170. 
15035 Om missriktningar i Finlands förvaltning. Frimodiga ord från Finlands s tänder till storfurstenkejsa-
ren. Stockholm 1900. 66 s. — Sama saks. -.• 15127. 
15036 von der Osten-Sacken, Wolf, Die s taatsrechtl iche Stellung des Grossfurstentums Finnland im rus-
sischen Reiche. Diss. Tubingen 1909. XV ( + 1) 4- 146 s. — Sama ven. -+ 15222. 
15037 —»— La condition de droit public du grand-duché de Finlande comme part ie intégrante de 
l 'Empire russe. Tradui t du russe par A. d u G h a y l a . Diss. St .-Pétersbourg 1912. X X I V + 132 
( + 2) + 100 s. — Sama ven. -* 15222. 
15038 —»— Russland und Finnland. Zur Krit ik der Bornhakschen Construction des staatsrechtl ichen Ver-
hältnisses. S.-Petersburg 1910. (2 + ) 16 s. 
15039 —»— The legal position of the grand-duchy of Finland in the Russian empire. London 1912. (2 + ) 
XVI I I + 192 s. — Sama ven. 15222. 
15040 Palmen, E. G., Suomen ja Venäjän keskinäisestä välistä. — Valvoja 10 (1890) s. 524—543. 
15041 [—»—] Suomen kansan asevelvollisuudesta muinoin ja nyt . Hki 1898. 35 s. 
Ilm.: A r v i d N e o v i u s . Hfors 1898. 7 s. 
15042 —»— Suomi suurpolit i ikan hampaissa. — Valvoja 9 (1889) s. 242—252. 
Palmen, Johan Philip, [Begäran af rysk militärperson om skydd mot rä t tegång.] -»• 12406. 
15043 —»— [Klagan öfver förtryck af ryska handeln i Finland.] — Till hundraårsminnet af Johan Philip 
Palmen 1891 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 202—218. 
15044 —»— [Lagbrot t af gendarmer.] — Till hundraårsminnet af Johan Phil ip Palmen 18И 31/X 1911. 
I. Skrifter. Hfors 1911. S. 129—131. 
—»— Om behandling af civila mål emellan Rysslands och Finlands innevånare. 12408. 
15045 —»— [Rysk undersåtes befriande från kommunalutskylder . ] — Till hundraårsminnet af Johan Phi-
lip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I. Skrifter. Hfors 1911. S. 196—198. 
—»— [Ryska kronans r ä t t i konkursbo.] -+ 12712. 
15046 —»— [Tillämpande i Finland af för kejsardömet gifna föreskrifter om gendarmeriet . ] — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 121—127. 
15047 —»— Tillämpning i Finland af e t t u t i Ryssland s tadgadt förbud för innehafvare af krogar och andra 
näringsställen a t t till förplägning hos sig emottaga underbefäl och manskap vid t rupperna . — Till 
hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 118—121. 
—»— [Utsökning af vexel, som i kejsaredömet utfärdats af rysk undersåte . ] -*• 12937. 
15048 Panoff, V. L , Leo Mechelin ja hänen perustuslaillinen senaatt insa. Käännös venäjän kielestä. Tuk-
holma 1912. 26 s. — Sama ven. -* 15225. 
15049 Pétition de la diète de la Finlande de 1910 concernant le maintien des lois fondamentales de la Fin-
lande. (Traduction.) Paris 1910. 103 s. — Sama saks. -»• 15050. 
15050 Petition des finnländischen Landtags vom 26. Mai 1910 ûber die Aufrechterhaltung der Grundgesetze 
Finnlands. Leipzig 1911. 124 s. 
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15051 Pillet, A. et Delpech, J . , La question finlandaise. Le manifeste du tsar examiné au point de vue du 
droit international . — Revue générale de droit international public 7 (1900) s. 402—420, Paris . 
15052 Platet , Auguste, La question finlandaise. Thèse. Montpellier 1914. 122 (4- 1) s. (Université de Mont-
pellier. Faculté de droit.) 
15053 [von Plehwe, V. K. ] , La Russie et la Finlande. [Par] U n r u s s e . — La nouvelle revue 20 (1903) 
s. 201—216, Paris . Väit te lyä: [L. M e с h e 1 i n ] , Le point de vue finlandais. [Par] U n f i n l a n ­
d a i s . — 21 (1903) s. 193—211. Sama ruots. nimellä: Herr von Plehwe och den finska frågan. 
Stockholm 1903. 35 s. Sama myös saks.: Herr von Plehwe und die finländische Frage. Berlin 1903. 
4:o. 8 s. Beilage zur Die Nation 21 (1903). 
15054 —»— Le manifeste impérial du 3 février 1899 et la Finlande. St . -Pétersbourg 1899. 47 s. [Konekirj . 
moniste.] 
15055 Pobyedonostseff, K. P. , Reflections of a Russian s ta tesman. Transi, by R o b e r t C r o z i e r 
L o n g . A préface by O l g a N o v i k o f f . London 1898. XI 4 - 2 7 1 s. 
15056 [Poirot, Jean] , Pour la Finlande. Mémoire et documents . Pa r J e a n D e c k . Paris 1902. XI (4- 1) 
4- 241 (4-1) s. 
15057 Program för u tarbe tande af förslag till en r iksakt angående förhållandena mellan kejsardömet Ryss-
land och storfurstendömet Finland. Hfors 1913. 31 s. (Bilaga till petitionsmemorial.) 
15058 E t t projekt om storfurstendömet Finlands territoriala förminskning. — Juridiskt album 2 :1 (1862) 
s. 143—161. 
15059 Protokoll fördt vid den för u ta rbe tande af författning angående sä t te t för utfärdande och promulge-
rande af lagar för kejsaredömet, inbegripet storfurstendömet Finland, i nåder t i l lsat ta konferen-
sens sammant räden . Hfors 1899. 4:o. 10 s. [Oikovedos. HYK. ] 
15060 Protokoll , fördt vid sammant räde af konst i tut ionell t sinnade jurister från särskilda delar af landet 
u t i Nyländska afdelningens nationshus i Helsingfors den 28 och 29 maj 1906. [De olagliga förhållan-
dena i Åbo hovrä t t . ] Hfors 1906. 32 s. — Sama suom. 15063. 
15061 Puaux , René , La Finlande, sa crise actuelle. Avec un préface de A n a t o l e F r a n c e . [Par 
J a c u e s A n a t o l e T h i b a u l t . ] Paris 1899. IV 4- 64 s. 
15062 Puhakka , Y. W., Suomalais-venäläisen valt ioyhdistyksen viimeiset vaiheet ja purkautuminen. Väi-
tösk. Sortavala 1919. XI (4- 1) + 252 (4- 1) s. 
Ilm.: R . E r i c h . — LM 18 (1920) s. 22—27. 
15063 Pöytäkir ja , joka tehtiin Suomen perustuslaillisten lakimiesten kokouksessa Uusmaalaisen osakun-
nan talossa Helsingin kaupungissa toukokuun 28 ja 29 päivinä vuonna 1906. [Lai t tomuudet Tu-
run hovioikeudessa. Hki 1906.] 32 s. — S a m a ruots . - • 15060. 
15064 Raeder, Hans , Finland och Nordslevig. — Tilskueren 18 (1901) s. 612—627, Kobenhavn. 
15065 Das Recht Finlands und das Manifest des Zaren von 15 Febr. 1899. Stockholm 1899. 35 s. — Sama 
ruots . -»• 14890, ransk. -»• 14860, engl. -+ 15078. 
15066 Redogörelse för skiljaktigheterna mellan de förslag till värnepliktslag för storfurstendömet Finland, 
som u ta rbe ta t s af senaten och den vid hufvudstaben nedsat ta komité . [Hfors 1892.] 4:o. 8 s. 
15067 Redslob, Robert, Abhängige Länder. Eine Analyse des Begriffs von der ursprunglichen Herrscherge-
walt . Leipzig 1914. (6 + ) 352 s. 
Sis. mm.: Zweiter Teil. Die abhängigen Länder und die verwanten Format ionen. 5. kap. Finn-
land s. 242—287. 
Ilm.: R . E r i c h . — Historiallinen aikakauskirja 12 (1914) s. 240—241; R . E r i c h . — LM 
12 (1914) s. 328—330. 
15068 Rehm, [H.] , Die Finnische Frage. — Deutsche Juristen-Zeitung 5 (1900) s. 22, Berlin. 
15069 —»— Finnland und Russland. — Deutsche Juristen-Zeitung 5 (1900) s. 465, Berlin. 
15070 Relation angående förryskningsåtgärderna sommaren 1900. Stockholm 1900. (2 4-) 25 s. — Sama 
suom. 14951. 
15071 The reply of the Finnish estâtes adopted at the extraordinary diet of 1899 to the proposais of his 
impérial majesty Nicholas I I , grand duke of Finland, for a new military service law in Finland. 
Translated from the Swedish. London 1900. X X (4-2) 4- 256 s. 
15072 Réponse à la brochure officielle »Le manifeste impérial du 3 février 1899 et la Finlande». Paris 1899. 
4:o. 70 s. 
15073 Réponses des états aux propositions impériales concernant le service militaire personnel. Trad. du 
texte officiel suédois. Paris 1900. 294 (4- 1) s. (Diète de Finlande en 1899.) — Ruots . 15128, 
saks. -+ 14800, ransk. 14857. 
15074 Reservation afgifven af de finske medlemmarne i den under ordförandeskap af rikskontrollören, 
geheimerådet Haritonoff i nåder t i l lsat ta komitén. Hfors 1910. 32 s. [Kommit tébe tänkande 1909: 
13 c ] -> 14797, 14887, 15152. — Samat suom. 14966, 14970, 15131—15133. 
15075 Reuter, J . N., Russia in Finland. — The nineteenth century 45 (1899) s. 699—715, London. 
15076 —»— The rights of Finland at s take. — The English review 1909 s. 138—145, London. 
15077 Revisionen af värnepliktslagen. — I den finska frågan. [I] . Röster ur den finska prässen. Hfors 1898. 
S. 12—16. — Sama suom. -*• 14799. 
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15078 The rights of Finland and the manifesto of the tzar of February 15, 1899. Stockholm 1899. 30 s. — 
Sama ruots . 14890, ransk. 14860, saks. 15065. 
15079 Russland und Finland. Vom russischen S tandpunkte aus be t rachte t . Von S a r m a t u s . Berlin 
1903. 35 s. 
15080 Russland und Finnland. Die militärische Seite des gegenwärtigen Verfassungsstreites. [Von] I. — 
Neue militärische Blä t ter 54 (1899) s. 430—450, Berlin. 
15081 The Russo-Finnish conflict. The Russian case, as stated by representatives of the Russian government 
wi th introduction, appendices, and notes in criticism and reply. London 1910. VI ( + 2) + 101 s. 
15082 de Sars, Albert, La Finlande au point de vue du droit internat ional . Thèse. Paris 1901. (4 + ) 176 s. 
15083 [Schauman, Aug.] , Ått ioåriga minnen. Deklarationer, proklamationer , kungörelser och andra 
officiella publikationer utfärdade i Finland under kriget 1808—1809 och under nästfoljande åren. 
Furs t P . Gagarins t re t ton dagar i Finland 1809. Hfors 1890. V I I I + 155 + 34 s. 
Ilm.: E . G. P a 1 m é n, Suomen ja Venäjän keskinäisestä välistä. — Valvoja 10 (1890) s. 524 
—543. 
15084 Schauman, Georg, Alexander I och Finlands konst i tut ion. Några nya fakta och anmärkningar . — 
Finsk tidskrift 46 (1899) s. 331—338. 
15085 Scheibert, Peter, Die Anfänge der finnischen Staatswerdung unter Alexander I. — Jahrbucher fur 
Geschichte Osteuropas 4 (1939) s. 351—430, Breslau. 
15086 Schybergson, M. G., Professor Harald Hjärne och den finska frågan. — Finsk tidskrift 46 (1899) 
s. 238—241. 
15087 Serlachius, A[llan], E rään keskustelun johdosta. [Yhdenvertaisuuslaki .] — LM 10 (1912) s. 271—276. 
15088 S[erlachius], A[l lan] , Keisarillinen Turun hovioikeus. — LM 4 (1906) s. 33—37, 70—79. 
15089 —»— Viipurin t a p a h t u m a t . [Virkamiesten eroamisista Viipurin hovioikeudesta.] — LM 4 (1906) 
s. 79—88. 
15090 [Setälä , E. N.] , Marraskuun 4 päivän julistuksen synty . Kirj . M u k a n a o l l u t . Hki 1905. 31 s. 
15091 Seyn, [Frans A.] , Suomen asevelvollisuus ver ra t tuna keisarikunnan yleiseen asevelvollisuuteen. 
Suom. venäjän kielestä. Hki 1899. (2 + ) 75 4- 23 s. 
15092 —»— Värneplikten i Finland i jemförelse med den al lmänna värneplikten i kejsardömet. Öfvers. 
från ryskan. Hfors 1899. (2 + ) 72 + 23 s. 
15093 La situation politique de la Finlande. — Revue de droit internat ional et de législation comparée 
sér. 2: 2 (1900) s. 74—98, 159—183, La Haye-Paris. 
15094 [Sourander, G. J.] Jämförelse mellan värnepliktslagen för storfurstendömet Finland af den27 decem-
ber 1878 och de den 12 juli 1901 af kejsar Nikolai II meddelade nya påbuden i ämnet . Stockholm 
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15095 [—»—] Vertaus Suomen suuriruht inaanmaalle joulukuun 27 p . 1878 annetun asevelvollisuuslain ja 
keisari Nikolai II:sen heinäkuun 12 p . 1901 samasta asiasta antamain uut ten säännösten välillä. 
[S . l . 6c a.] 16 s. 
Souvoroff, P . -» Suvoroff, P . 
15096 Spånberg, Valfrid, Författningsstriden i Finland. Stockholm 1900. 27 s. (Verdandis småskrifter 93.) 
15097 Stead, William T., Russia 's policy in Finland. An open let ter to his excellency M. de Plehve. — The 
review of reviews 28 (1903) s. 142—145, London. Väit te lyä: [V. K.] d e P l e h v e s. 354—356; 
W. T. S t e a d s. 357—358. 
15098 —»— The résurrection of Finland. — The contemporary review 88 (1905) s. 761—768, London. 
15099 Stolypine, P.-A. , La question finlandaise. Discours prononcé dans la séance du 5/18 mai à la douma 
d 'Empire . Paris 1908. 32 s. 
15100 Stolypin, P . , Ordförandens i ministerrådet förslag, angående ordningen för utfärdande af Finland 
berörande lagar och förordningar af al lmän riksbetydelse. Hfors 1910. 11 s. 
15101 Studnicki, WL, Finlandja i sprawa finlandzka. Kraköw [1910]. (4 4-) 223 (4- 1) s. 
15102 Ståhlberg, K. J., Berättelse om verkstäld undersökning angående utspr idande af falska rykten i 
landet . Hfors 1899. 7 s. 
15103 —»— Betänkande angående de i Raivola by bosat te rvska arbetarenes ställning. Hfors 1902. 81 
(4- 1) s. 
15104 -—»— Förslag till skrifvelse till generalguvernören öfver landet angående ordnandet af de i Raivola 
by bosat te ryska arbetarenes ställning. Hfors 1902. 11 s. 
15105 [—»— ja Grotenfelt, J . ] , Angrepp på vår t lands domstolsväsende. Stockholm 1903. 20 s. 
15106 [—»— —я—] Suomen oikeuslaitos hyökkäysten esineenä. Tukholma 1903. 16 s. 
15107 Suomen suhteista Venäjään. F . P . Jelenev'in venäjänkielisen »Nykyinen Suomen kysymys» nimisen 
kirjan y .m. lähteiden mukaan kyhäil lyt Z. Pietari 1892. 167 s. — Vrt . -* 15194. 
15108 Suomi ja Venäjä. Lontoon kansainvälinen neuvottelu 26 p. helmik. — l p . maalisk. 1910. Suom. 
Hki 1910. 112 s. — Sama ruots . -+ 14888, ransk. -+ 14889, saks. -•• 14894. 
I lm. R . E [r i с h ] . — Valvoja 30 (1910) s. 647—649. 
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15109 Suvoroff, P . , Kysymys tasaoikeuksista. Venäläisten asema Suomessa ja suomalaisten keisarikun­
nassa. Käännös venäjän kielestä. Tukholma 1911. 59 s. — Sama ven. 15241. 
15110 —»— Question finlandaise. Condition des russes en Finlande et des finlandais dans le reste de l 'Em­
pire de Russie. St .-Pétersbourg 1908. 32 + XV ( + 1) s. — Sama ven. -+ 15241. 
15111 —»— Sulia questione dell ' uguaglianza dei dir i t t i . La posizione dei russi in Finlandia e dei finlan-
desi nel l ' Impero. R o m a 1911. 50 s. — Sama ven. -*• 15241. 
15112 —»— The Finnish question. Equa l r ights. The position of Russians in Finland and of Finns in the 
rest of the Russian Empire . Translation from the Russian original. St .Pétersbourg 1910. 60 s.— 
Sama ven. -+ 15241. 
15113 —>ь— Till frågan om likställ igheten. Ryssarnas belägenhet i Finland samt finnarnas u t i kejsardömet. 
Öfvers. Stockholm 1911. 58 s. — Sama ven. - • 15241. 
15114 —»— Zur Frage der Gleichberechtigung. Die Lage der Russen in Finnland und der Finnländer im 
Reich. Uebersetzung nach dem 1907 erschienenen russischen Original. St . -Petersburg 1910. ( 4 + ) 
51 s. — Sama ven. 15241. 
15115 Svinhulvud, P . E. , Turun hovioikeus ja oikeustaistelu. — Vapaussodan ker tomuksia . [ I I I . ] Muis-
telmia ja kokemuksia. Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 1938. S. 13—16. 
15116 Tagautseff, N. S., Das allerhöchste Manifest vom 1./13. Dezember 1890 und das finnländische Straf-
gesetzbuch. Uebers. Berlin 1910. 56 s. — Sama ven. -+ 15242. 
15117 —»— Det allerhögsta manifestet af 1/13 december 1890 och Finlands strafflag. Öfvers. ifrån ryskan. 
Stockholm 1912. 50 s. — Sama ven. -»• 15242. 
15118 —»— Kaikkeinkorkein manifesti 1/13 p:l tä joulukuuta 1890 ja Suomen rikoslaki. Käännös venäjän-
kielestä. Tukholma 1912. 49 s. — Sama ven. -•• 15242. 
15119 —»— Le manifeste impérial du 1/13 décembre 1890 et le code criminel finlandais. Tradui t du russe 
par le A. M. d u С h a y 1 a. Paris 1912. 56 s. — Sama ven. -»• 15242. 
15120 —»— Nådiga manifestet af den 1/13 december 1890 och Finlands strafflag. Hfors 1891. 50 s. 
15121 Tigerstedt, James, Laglighetens återstäl lande vid s ta ts järnvägarna. De olagliga antagningsbevisen 
och fullmakterna. Hfors 1905. (2) s. 
15122 Till frågan om rikslagstiftningen. En samling akts tycken. Utg . i anledning af inkallandet af en ny 
rysk-finsk konferens (af A d o l f T ö r n g r e n ) . Hfors 1909. 4:o. (4 4-) 348 s. (Konfidentielt.) 
15123 Till frågan om ryssarnas rä t t igheter i Finland. Granskning af ministerrådet i kejsardömet förslag, 
angående öfriga ryska undersåtars l ikställande i afseende å rä t t igheter med finska medborgare. 
Af R. A. W r e d e , K. J . S t å h 1 b e r g, E . E s t l a n d e r och F . O. L i 1 i u s. Hfors 1910. 
(4 4-) 56 s. — Sama suom. -»• 15134, ven. -* 15232. 
15124 [Törngren, Adolf], Debat terna i ryska r iksduman och riksrådet i frågan om rikslagstiftningen. [Öfvers. 
af G. A. G r i p e n b e r g.] Hfors 1912. VI 4- 256 s. 
15125 —»— Den stora deputat ionen. — Nordens kalender 1937 s. 153—167, Oslo. 
15126 —»— Ulkomaisen oikeuskäsityksen ilmaisuja suomalais-venäläisessä ristiriidassa 1899—1914. — 
K a a r l o J u h o S t å h l b e r g juhlakirja 1940. Hki 1940. S. 94—114. 
Underdånigt förslag till nådig förordning angående rysk undersåtes r ä t t a t t förvärfva och besit ta 
fast egendom i Finland. -+ 6040. 
15127 Unterthänige Pet i t ion der Stände Finnlands betreffend Missgriffe in der Verwaltung des Landes. — 
Finnländische Rundschau 1 (1901) s. 113—126, Leipzig. — Sama ruots . -+ 15036. 
15128 Urtima landtdagen 1899. Finlands s tänders underdåniga svar i anledning af hans kejserliga majestäts 
nådiga propositioner med förslag till värnepligtslag för storfurstendömet Finland samt angående 
grunderna för de finska t ruppernas organisation och förvaltning. J ä m t e bilagor. Hfors 1899.152 
4- 122 s. — Saks. 14800, ransk. 14857, engl. -* 15073. 
15129 Urtima landtdagen 1899. Lagutskot te ts be tänkande i anledning af hans kejserliga majestäts nådiga 
propositioner med förslag till värnepliktslag för storfurstendömet Finland samt angående grun-
derna för de finska t ruppernas organisation och förvaltning. Hfors 1899. 158 s. 
15130 Valiszevsky, K., Finnish question. The Ostrich and the Sparrow. A let ter from Paris to the »Novoe 
Vremya». Петеръургъ 1910. 10 s. 
15131 Valtiokontrollöörin salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa asetetun venäläis-suomalaisen 
komitean suomalaisten jäsenten lausunto. Hki 1909. 46 s. [Komiteanmiet in tö 1909:13 b.] -*• 14966, 
14970. — Samat ruots . 14797, 14887, 15074, 15152. 
15132 Valtiokontrollöörin salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa asetetun venäläis-suomalaisen 
komitean venäläisten jäsenten ehdotus. Hki [1910. ? s. Komiteanmiet intö 1909:13 d . ] -+ 14966, 
14970. — Samat ruots . -* 14797, 14887, 15074, 15152. 
15133 Vastalause, jonka valtiokontrollöörin salaneuvos Haritonovin puheenjohdolla armossa asetetun 
komitean suomalaiset jäsenet ovat antaneet . Hki 1910. 32 s. [Komiteanmiet in tö 1909:13 c ] 
-* 14966, 14970. — Samat ruots . -* 14797, 14887, 15074, 15152. 
Venäjän kielen saat tamisesta virkakieleksi Suomen hal l i tus- ja hallintovirastoissa. -* 18159. 
15134 Venäläisten oikeuksista Suomessa. Tarkastelu keisarikunnan ministerineuvoston ehdotuksesta 
»Muiden Venäjän alamaisten saat tamisesta oikeuksien puolesta yhdenvertaisiksi Suomen kansa-
42 — Lainopin, kirjall. luettelo. 
16185-15167 Valtiosääntöoikeus 
laisten kanssa». Kir j . R . A. W r e d e, K. J. S t å h 1 b e r g, E. E s 11 a n d e r, F . O. L i 1 i u s. 
Hki 1910. (4+) 59 s. — Sama m o t s . 15123, ven. 15232. 
Ilm.: R. E [r i c h ] . — LM 9 (1911) s. 35—36; R. E [r i с h ] . — Valvoja 31 (1911) s. 152—153. 
15135 Die Verwaltung Finnlands in geschichtlicher Beleuchtung. [Von] O b s e r v a t ö r . — Finnländische 
Rundschau 2 (1902) s. 241—255, Leipzig. 
15136 Westermarck, Edward, Finland and the czar. — The contemporary review 75 (1899) s. 652—659, 
London. 
15137 Westlake, J . , The case of Finland. — The national review 35 (1900) s. 111—121, London. 
15138 Wetterhoff, Kar l , Professor Snellman och Finlands konst i tu t ion. Stockholm 1861. 23 s. (Aftryck ur 
»Nya dagligt allehanda».) 
15139 Winiarski, Bohdan, Zatarg konstytucyjny Rosyjsko-Finlandzki. Warszawa 1911. (6 -f) 71 s. 
15140 Van der Vlugt, W., Finland. De rechtsvraag. Amsterdam 1900. 104 s. 
15141 —»—• Het pleit van dwang of vrijheid heropend. Finland 1899—1909. — Onze eeuw 9 (1909) s. 
72—109, Haar lem. 
15142 —»— Le conflit finlandais envisagé au point de vue jur idique. Paris 1900. (2 4-) 208 ( + 1) s. 
15143 —»— Pour la Finlande. Par is 1900. (4 4-) 132 s. 
15144 —»— Un nouveau conflit russo-finlandais. Haarlem 1909. 54 s. 
15145 —»— Voor Finland. Amsterdam [1900]. 48 s. 
15146 Wrede, R. A., Den påbjudna nya lagstiftningsordningen för Finland. Hfors 1911. 44 s. 
15147 —»— I den s.k. rikslagstiftningsfrågan. — Finsk tidskrift 69 (1910) s. 3—20. 
15148 —»— I värnepliktsfrågan. — Finsk tidskrift 45 (1898) s. 167—179, 459—465. Väi t te lyä: E. S [c h y-
b e r g s o n ] . — 46 (1899) s. 95—96. 
15149 [—»—] Om t jäns temännens ställning. Berlin 1902. 12 s. Myös: Stockholm 1903. 12 s. [Konekirj . 
moniste.] 
15150 [—»—] Virkamiesten asemasta . Berlin 1902. 12 s. 
15150a Värnepligtslag för s torfurstendömet Finland. — Bihang till Finsk mili tär tidskrift 20 (1910) 
s. 3—24, 25—54. 
15151 [Värnepligtslagen.] Hfors 1898. [Komitébetänkande 1898:25—31.] 
Utdrag ur underdåniga föredragningsmemorialet af den 29 augusti 1891 n:o 141. [Om revision 
af värnepligtslagen för Finland.] 24 s. [Komitébetänkande 1898: 25.] 
Utdrag ur [krigsministerns] föredragningsmemorial af den 29 augusti 1891 [om revision af vär-
nepligtslagen för Finland. Protokoll fördt vid konferensen den 3 april 1893 för pröfning af frågor 
rörande den finska militärens närmare förenande med den ryska.] 24 s. [Komitébetänkande 1898: 
26.] 
Värnepligtslag för Finland. Med motiver. (Öfvers.) (2 4-) 162s . [Komi tébe tänkande 1898: 27.] 
Underdånigt förslag till hans kejserliga majestäts nådiga proposit ion till Finlands s tänder med 
förslag till värnepligtslag för storfurstendömet Finland. 91 s. [Komitébetänkande 1898: 28.] Re-
dogörelse för skil jaktigheterna mellan de förslag till värnepligtslag för storfjurstendömet Fin-
land, som u ta rbe ta t s af senaten och den vid hufvudstaben nedsat ta komité . 18 s. [Komitébetän-
kande 1898: 29.] 15066. 
Motiv till de af senaten vidtagna ändringar i det förslag till värnepligtslag för storfurstendömet 
Finland, som u ta rbe ta t s af en särskild vid hufvudstaben nedsat t komité . 18 s. [Komitébetänkande 
1898: 30.] 
T. f. generalguvernörens skrifvelse till kejserliga senatens för Finland ekonomiedepartement 
[angående värnepligtslag för Finland, j ämte ministerstatssekreterarens skrifvelse med af skrift 
af krigsministerns skrifvelse till t.f. ministerstatssekreteraren samt protokoll fördt vid konferen-
sen för formulering af proposition till s tänderna , som för granskning af värnepligtslagen samman-
kallats till u r t ima landtdag] . 8 s. [Komitébetänkande 1898: 31.] 
15152 Yttrande och förslag afgifna af de finska medlemmarna i den under ordförandeskap af rikskontrollö-
ren geheimerådet Haritonoff, i nåder t i l lsat ta rysk-finska komitén. [Hfors 1909.] 58 s. [Kommit té-
be tänkande 1909:13 a.] 14797, 14887, 15074. — Samat suom. -* 14966, 14970, 15131—15133. 
15153 Zilliacus, Konni , Russ land und Finnland. Berlin 1916. 22 s. 
15154 Zur finnischen Frage. Allerhöchst eingesetzte Commission zur Ausarbeitung eines Project es von 
Regeln fur die Ordnung des Erlasses von Gesetzen allgemeinstaatlicher Bedeutung, die Finnland 
betreffen. II Abteilung. Vorschläge der finnländischen Glieder der Commission. Zweite Sitzung der 
Commission. Reden der russischen Glieder der Commission. Project der russischen Glieder der 
Commission. St. Petersburg 1910. 4:o. 77 s. 
15155 Zur Lage Finnlands . Von J u s t u s . — Die Nat ion 18 (1900—1901) s. 69—71, Berlin. 
15156 [Öhquist, Johannes] , Der Stolypinsche Gesetzentwurf. I—II . Hrsg. von W i 1 h e 1 m Ii a b e r-
m a n n. Leipzig. 
I . Die vorbereitenden Verhandlungen. 1910. (6 + ) 62 s. 
I I . Die Antwor t des finnländischen Landtages. 1911. (6 4-) 122 s. 
15157 [—»—] Finnland und die öffentliche Meinung Europas . Einige Beiträge zur Beleuchtung der jungsten 
Phase des finnländischen Verfassungskampfes. Von W. H a b e r m a n n. Leipzig 1910. 64 s. 
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15158 Абовъ, Т . А., Изъ исторш учешй финляндскаго государственнаго права. — Изъ журнала 
Министерства Юстицш. [G. A. A b о v, Suomen valtio-oikeutta koskevien teorioiden historiasta. 
Oikeusministeriön aikakauslehti .] — С.-Петербургъ 1895. 30 s. 
15159 Акты для выяснешя политическаго положешя великаго княжества Финляндскаго. [Asiakirjoja 
Suomen suuriruht inaskunnan poliittisen aseman selvittämiseksi.] Гельсингфорсъ 1890. X X I V 
+ 192 s. 
15160 Берендтсъ, E. H., Къ вопросу о правовомъ положенш Финляндш. Издаше С.-Петербургскаго 
клуба общественныхъ деятелей. [E . B e r e n d t s , Suomen oikeusasemaa koskevasta kysymyk­
sestä.] С.-Петербургъ 1910. 16 s. 
15161 —*— Къ финляндскому вопросу. Статьи по поводу р'Ьчи члена государственной думы П. Н. 
М и л ю к о в а 13. 5 .1908. [Е . N. В e г e n d t s, Suomen kysymyksestä . Kirjoituksia duuman 
jäsenen P . N. M i 1 j u k o v i n puheen (13. 5.1908) johdosta. Eripain. sanomalehdestä »Rossija».] 
1910. 52 s. (Газета »Poccin» 1908: 761—764, 766, 769, 795, С.-Петербургъ 799, 800.) — Sama 
suom. 14808, ruots . -+ 14810. 
15162 —»— По поводу воззвашй иностранныхъ ученыхъ относительно правъ Финляндш. [Е . N. 
B e r e n d t s , Ulkomaalaisten tiedemiesten Suomen oikeuksia koskevain julistusten johdosta.] 
С.-Петербургъ 1910. 32 s. — Sama suom. -+ 14811, ruots. -»• 14809, saks. -* 14807, i ta l . -* 14806, 
ransk. -> 14805. 
15163 Борешусъ, Г., Акты для выяснешя политическаго положешя Великаго Княжества Финляндскаго. 
[H. B o r e n i u s , Asiakirjoja Suomen suuriruht inaskunnan poliittisen aseman selvittämiseksi.] 
Гельсингфорсъ 1890. VII + 56 s. 
Ilm.: E. S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 29 (1890) s. 344—347; E. G. P a 1 m é n. — Val­
voja 10 (1890) s. 529—530. 
Бородкинъ, M. -» 15167, 15217. 
15164 —»— Къ военному вопросу Финляндш. [M. В о г о d k i n, Suomen soti laskysymyksestä.] С.-Пе­
тербургъ 1909. 16 s. 
15165 •—»— H. Д. Сергвевсшй' и его отношеше къ финляндскому вопросу. [М. В о г о d k i n, N. D. 
Sergejevskij ja hänen suhtautumisensa Suomen kysymykseen.] Харьковъ 1909. 32 s . — Vrt. 
15238, 15210. 
15166 •—»— Финляндсмй вопросъ. [M. B o r o d k i n, Suomen kysymys.] С.-Петербургъ 1905. 62 s. 
15167 [Брандеръ, С ] , Опровержеше книги M. M. Бородкина. »C. К. Михайловъ: Юридическое поло-
жеше Финляндш. Зам-Ьтки по поводу отзыва сейма 1899 года. С.-Петербургъ 1901.» Сост. 
С i v i s F e n n i с u s. [S. В г a n d e r, M. M. Borodkinin kirjan »S. K. Mihailov: Suomen oikeu­
dellinen asema» kumoaminen. Kirj . C i v i s F e n n i c u s . ] Стокгольмъ 1903.106 s. -»• 15217. 
15168 Владимирову Всеволодъ, Революция въ Финляндш при князъ- И в а н е Оболенскомъ. [V1 a d i-
m i r o v V s e v o l o d , Vallankumous Suomessa ruht inas Ivan Obolenskin aikana.] С.-Петер­
бургъ 1905. 37 s. 
15169 Вольфъ, E., Р-БЧЬ , произнесенная консуломъ E. Вольфомъ въ отв-втъ на слова его величества, 
сообщенный большой депутацш Статсъ-Секретаремъ. [Е. W o l f f , Konsuli E. Wolff'in puhe 
valtiosihteerille, kun t ä m ä suurelle lähetystölle oli es i t tänyt H. M:nsa vastauksen. S.l. 1899.] 4 s. 
15170 Вопросъ о воинской повинности въ Финляндш. [Suomen asevelvollisuuskysymyksestä.] Сток­
гольмъ 1901. 56 s. 
15171 Временная K O M H C C Î H для составлешя св-ЬденШ по финляндскимъ законамъ и систематизацш 
сихъ эаконовъ. [Väliaikainen komitea, joka on asetet tu an tamaan tietoja Suomen laeista ja syste­
matisoimaan nämä lait.] С.-Петербургъ 1901. [?] s. 
15172 Всеподданн15Йш1й адресъ финскаго народа Его Величеству Императору и Великому Князю 
по поводу высочайшаго манифеста отъ 29 ш н я (12 ш л я ) 1901 года и высочайше утвержден-
наго того же числа т. н. закона о воинской повинности В. Кн. [Suomen kansan H.K.M.dle ja 
suuriruhtinaalle osoit tama kaikkein alamaisin adressi armollisimman manifestin (29. 6./12. 7.1901) 
sekä armollisimman samalla päivämääräl lä vahvis te tun ns. Suomen suur i ruht inaskuntaa koskevan 
asevelvollisuuslain johdosta. S.l. <Sa.] 16 s. 
15173 Высочайшая учрежденная при Особомъ Сов^ицанш по дЬламъ Вел. Княжества Финляндскаго 
Подготовительная Комшхпя. Проектъ законодательныхъ программъ для Финляндш. Мате-
р1алы. N:r 1—16. [Suomen suur i ruht inaskunnan asioita hoitavan erityisneuvoston yhteyteen 
perustet tu valmistava komitea. Lainsäädännöllinen ohjelmaehdotus Suomea var ten . Aineistoa. 
Komitean puheenjohtaja: Korevo.] С.-Петербургъ 1912—1913. 16 + 62 + 6 + 13 + 43 + 31 
+ 48 + 162 + 69 + 49 + 16 + 31 + 36 + 284 s. 
15174 Высочайше учрежденная Подготовительная K o M n c c i H по р а з г р а н и ч е н а государственнаго и 
м'Ьстнаго финляндскаго законодательствъ. С.-Петербургъ 1905. 
Матер1алы по вопросу: 
О таможенномъ законодательства въ Финляндш. 34 s. 
О судопроизводств-Ь по д'Ьламъ смешанной подсудности. 44 s. 
О воинской повинности. 108 s.; дополнешя 19 s. 
О введенш русскаго языка въ Финляндш. 41 s. 
О п р и н я л и и оставленш русскаго по Финляндш подданства, а также по вопросу о перечисле-
нш русскихъ уроженцевъ въ Финляндш. 34 s. 
15176—16191 Valtiosääntöoikeus 
О взаимномъ содЬйствш имперскихъ и финляндскихъ властей. 36 s. 
Объ устройства денежной и банковой системъ въ Финляндш. 42 s. 
О п о ч т е и телеграф-Ь въ в. кн. Финляндш. 37 s. 
[Valmistava komitea valtakunnall isen lainsäädännön erottamiseksi paikallisesta suomalaisesta lain­
säädännöstä . Tagantsevin komitea. Aineistoa eri kysymyksistä*. 
Tulli lainsäädäntö Suomessa. 
Oikeudenkäynt i asianosaisten ollessa eri oikeusjärjestyksen alaisia. 
Asevelvollisuudesta Suomessa. Lisäyksiä. 
Venäjän kielen käy tän töönot to Suomessa. 
Venäjän kansalaisuuden saaminen ja menet täminen sekä Venäjällä syntyneiden luetteloiminen 
Suomessa. 
Val takunnan ja Suomen viranomaisten yhteistoiminnasta. 
Raha - ja pankkilai tosten järjestely Suomessa. 
Post i ja lennät in Suomessa.] 
15175 Германсонъ, Робергъ Ф., Государственноправовое положеше Финляндш. Переводъ. Выпускъ 
1-ый. С.-Петербургъ 1892. 131 s. Выпускъ 2-ой. [R. F . H e r m a n s o n, Suomen valtio-oikeu­
dellinen asema. I—IL] С.-Петербургъ 1892. 283 s. — Sama ruots . 14924. 
15176 —»— Къ финляндскому вопросу. М а т е р 1 а л ы . [R. H e r m a n s o n , Suomen kysymyksestä . Aineis­
toa.] С.-Петербургъ 1908. 87 s. 
15177 —»— Мн-Ьше M. M. Сперанскаго о конституцш Финляндш. [R. H e r m a n s o n, M. M. Spe-
ranskijn mielipide Suomen perustuslaista.] — Право 1908 s. 1414—1419, С.-Петербургъ. 
15178 —»— Некоторый слова нашихъ монарховъ. [R. H e r m a n s o n , Joitakin halli tsijaimme lausun­
toja.] Гельсингфорсъ 1904. 35 s. (Изъ журнала »Finsk tidskrift», янв. 1899. I.) — Sama ruots. 
-* 14930. 
15179 —»— Письмо въ Редакцда. По вопросу о законахъ Финляндш. [R." H e r m a n s o n , Kirje toi­
mitukselle. Kysymys Suomen laeista.] — В-Ьстникъ Европы 1890:6 s. 776—798, С.-Петербургъ. 
— Myös ruots . -» 14926. 
Ilm.: E. S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 29 (1890) s. 348—354. 
15180 •—»— По вопросу о положенш Финляндш. Въ пояснеше и защиту. [R. F . H e r m a n s o n , 
Kysymys Suomen asemasta . Selitykseksi ja puolustukseksi.] Гельсингфорсъ 1909. (4 + ) 167 s. 
— Sama ruots . -* 14934. 
15181 •—»— По поводу MTiponpiHTift Финляндскаго Сената относительно выдачи русскихъ уроженцевъ. 
[R. H e r m a n s o n , Suomen senaatin toimenpiteiden johdosta Venäjän kansalaisten luovut ta-
miskysymyksessä.] — Право 1906:52 s. 4129—4135, С.-Петербургъ. 
15182 —«— Соображешя относительно нын-Ьшняго положешя Финляндш. [ R o b e r t H e r m a n s o n , 
Miettei tä Suomen nykyisestä asemasta»] С.-Петербургъ 1907. 15 s. 
15183 —»— Статья 2-я россШскихъ основныхъ законовъ и финляндская конститущя. [ R o b e r t H e r ­
rn a n s о n, Venäjän perustuslain 2 luku ja Suomen perustuslaki .] — Право 1908 s. 899—911, С.-
Петербургъ. — Sama suom. 14935. 
15184 Гецъ, Б. , Государственно-правовое отношеше между Финлящцею и Poccieio. Переводъ. [В. G e t z , 
Suomen ja Venäjän valtio-oikeudellinen suhde. Käännös norjan kielestä.] Стокгольмъ 1902. 
57 ( + 1) s. — Sama norj . -»• 14904. 
15185 [Головинъ, В. ] , Листки изъ настоящаго и прошлаго Финляндш. Сост. П о с т о р о н н е 
Н а б л ю д а т е л ь . [V. G о 1 о v i n, Leht iä Suomen nykyisyydestä ja menneisyydestä. Kirj . 
U l k o p u o l i n e n h u o m i o i t s i j a . ] С.-Петербургъ 1891 .192 s. — Sama suom. 14907, 
ruots . -> 14906. 
15186 —»— Финляндсюй сеймъ 1863—64 г. [V. G о 1 o v i n, Suomen val t iopäivät 1863—64.] С.-Петер­
бургъ 1865. 52 s. (Изъ X выпуска »C/Ьвернаго С1яшя» за 1864 г.) 
15187 Г[осподинъ] Ординъ и его ncTopin покорешя Финляндш. Переводъ изъ газеты »Uusi Suometar». 
[Herra O r d i n ja hänen kir joi t tamansa Suomen kukistamisen historia. Käännös »Uusi Suome­
tar» lehdessä julkais tusta kirjoituksesta.] Гельсингфорсъ 1890. 11 s. -* 15220. 
15188 Дательсонъ, Р[их.], Внутренняя самостоятельность Финляндш. Ответь на новыя нападки. [R. 
D a n i e l s o n , Suomen sisäinen itsehallinto. Vastaus uusiin hyökkäyksiin.] Борго 1892. 
106 s. — Sama suom. -* 14852, ruots . -+ 14848. 
15189 —»— Соединеше Финляндш съ РоссШскою державою. По поводу сочинешя К. О р д и н а 
»Покореше Финляндш.» [R i с h. D a n i e 1 s о n, Suomen l i i t täminen Venäjän va l takuntaan . 
K. O r d i n i n kirjoituksen »Suomen kukistuminen» johdosta.] Гельсингфорсъ 1890. 172 s. — 
Sama suom. -+ 14853, ruots . 14847, engl. -* 14849, saks. -* 14850. 
Ilm.: E. G. P a 1 m é n. — Valvoja 10 (1890) s. 524—543. 
15190 Деспанье, Францъ , Финляндсюй вопросъ съ юридической точки зръчпя. Изсл1щовате. 
Переводъ съ французскаго. [ F r a n z D e s p a g n e t, Suomen kysymys oikeudelliselta kannal ta . 
Tutkie lma. Käännös ranskan kielestä.] Берлинъ 1901. [?] s. — Sama ruots . -+ 14855, ransk. -» 
14856. 
15191 Евреиновъ, Г. А., Финляндсюй вопросъ посл*Ь манифеста 14 марта 1902. [G. A. E v г e i n о v, Suo­
men kysymys maaliskuun 14 pä ivänä 1902 annetun julistuksen jälkeen.] С.-Петербургъ 1910.33 s. 
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15192 Еленевъ, в. , Отчего поб-Ьдители обращаются иногда въ по б-Ьжденныхъ? [F . E l e n e v , Miksi 
voi t ta ja t m u u t t u v a t joskus voitetuiksi.] С.-Петербургъ 1898. 25 s. — 2 изд. 1898. 27 s. 
1 5 1 9 3 - — » — У ч е т е о финляндскомъ государств-!}. [F . E l e n e v , Oppi Suomen valt iosta.] С.-Петер­
бургъ 1893. 102 s. 
15194 —»— Финляндсюй современный вопросъ по русскимъ и финляндскимъ источникамъ. [F . E l е-
n e v, Meidän päiviemme Suomen kysymys venäläisten ja suomalaisten lähteiden mukaan. ] С.-
Петербургъ 1891. 225 s. — Vrt . - • 15107. 
15195 —»— Чего достигли и чего домогаются впредь достигнуть финляндцы по пути отпадешя ихъ 
отъ русской государственной власти. [F . E 1 e n e v, Mitä suomalaiset ovat saavut tanee t ja mi tä 
he tavoi t te levat pyrkiessään i r ro i t tautumaan Venäjän valtiovallan alaisuudesta.] Москва 1898. 
117 s. 
Ilm.: L. M e c h e l i n , For t sa t t a angrepp mot Finlands r ä t t . - Finsk tidskrift 45 (1898) s. 401 
—429. Myös ven. vuonna 1898 aikakauslehdessä »B i с т н и к ъ Е в р о п ы » . 
15196 Журналы русско-финляндскихъ сов-вщашй для разсмотр-Бшн вопроса объ общегосударствен-
номъ законодательства. [Venäläis-suomalaisten neuvottelujen pöytäkir ja t yleisvaltakunnallisen 
lainsäädännön tarkistamiseksi .] Гельсингфорсъ 1909. 241 s. 
15196a Запросы по Финляндскому Управлению въ Государственной Дум-б 1908 года. Библютека Ок-
раинъ Россш N:o 6. [Välikvsymvs Suomen hallinnosta duumassa v. 1908.] С.-Петербургъ 1908. 
306 s. 
15197 Заявлен1е депутатовъ финляндскаго сейма отъ Выборгской губернш. [Viipurin läänistä kotoisin 
olevien Suomen eduskunnan jäsenten julkilausuma.] Гельсингфорсъ 1909. 4 s. 
15197a Заявлешя европейскихъ ученыхъ о финлядскомъ вопросЬ. [Eurooppalaisten tiedemiesten lausun­
toja Suomen kysymyksestä . ] С.-Петербургъ 1910. 139 s. 
15198 Корево, H. H., Издашя мЪстныхъ законовъ РоссШской Имперш. [N. N. К о г e v о, Venäjän kei­
sar ikunnan paikalliset la insäädännöt . ] С.-Петербургъ 1907. 57 s. (»Библютека окраинъ Рос-
ciii» 4.) 
15199 Коркуновъ, H. М. Русское государственное право. I. [N. M. К о г k u n о v, Venäjän valt io-
oikeus.] С.-Петербургъ 1893. 415 s. 14922. 
Sis. mm. Suomea koskevaa s. 141—153. 
Ilm.: E. S c h y b e r g s o n . — Finsk tidskrift 34 (1893) s. 456—465. 
15200 КуплеваскШ, H. О., Справка о M H I M I N X B 25-ти русскихъ ученыхъ, спещалистовъ права, по 
вопросу о юридическомъ положенш Финлядш въ состав"!} Русской Имперш. [N. О. К u p 1 е-
V a s k i j , Tiedustelu 25 venäläisen oikeusoppineen mielipiteistä Suomen oikeudellista asemaa Ve­
näjän keisarikunnan yhteydessä koskevassa kysymyksessä.] С.-Петербургъ 1910. 35 s. — Sama 
suom. 14965, ruots . -»• 14964, saks. 14963. 
15200a К ъ вопросу о положенш русскихъ въ Финляндш. (По оффищальнымъ источникамъ.) [Kysymys 
venäläisten asemasta Suomessa. (Virallisten lähteiden mukaan.)] С.-Петербургъ 1911. (2 -f) 11 + 
205 s. 
15201 К ъ осв-Ьщенш финляндскаго вопроса. Н Е С К О Л Ь К О статей изъ финляндской газеты. Переводъ со 
шведскаго. [Suomen kysymyksen valaisemiseksi. Muutamia kirjoituksia suomalaisista lehdistä. 
Käännös ruotsin kielestä.] Берлинъ 1900. 85 s. 
15201a Липранди, А. П. (А. Волынецъ), Финлядсшй вопросъ. К ъ столЪ"пю присоединешя Финлядш къ 
Россш. [А. Р. Liprandi (A. Volynets), Suomen kvsymvs. 100 v. Suomen l i i t tämisestä Venäjään.] 
С.-Петербургъ 1909. 79 s. 
15202 Матер1алъ по вопросу о судопроизводства по дЬламъ смешанной подсудности Имперской 
и Финляндской. [Oikeudenkäynt iä koskevaa aineistoa tapauksissa, jotka ovat sekä keisarikunnan 
e t tä Suomen oikeuden alaan kuuluvia. Valmistava komitea yleisvaltakunnallisen ja paikallisen 
suomalaisen lainsäädännön välillä suori te t tavaa ra jankäynt iä var ten . ] С.-Петербургъ 1905. 
(4 + ) 4 4 s . (Материалы Высочайше учрежденной подготовительной Комиссш по разграни­
ч е н а общегосударственнаго и мъхтнаго финляндскаго законодательствъ 5.) 
15203 МатерЬглъ по пересмотру сеймоваго устава для Великаго Княжества Финляндскаго отъ 
3 (15) апр'Ьля 1869. [Aineistoa Suomen suuriruht inaskunnan valt iopäiväjärjestyksen tarkis tamis-
kysymyksessä 3(15) huh t ikuu ta 1869.] С.-Петербургъ 1904. 4:o. (2 + ) 361 ( + 1) s. 
15204 Матер1алы по вопросу о порядка издашя касающихся Финляндш законовъ общегосударст­
веннаго значешя. [Aineistoa Suomea koskevien, merki tyksel tään yleisvaltakunnallisten lakien 
säätämisjärjestyskysymyksen alalta.] С.-Петербургъ 1910. IV + 405 s. 
15205 МатерЬзлы по ф и н л я н д с
К 0 М у вопросу. ВысочайшШ манифестъ отъ 31/15 февраля 1899 г. Оффи-
щальные документы, реляцш, газетныя и журнальный статьи и пр. [Aineistoa Suomen kysy­
myksestä. Armollinen manifesti 3/15 päiväl tä helmikuuta 1899. Virallisia asiakirjoja, raport teja , 
sanoma- ja aikakauslehtikirjoituksia ym.] Берлинъ 1901. VI + 123 s. 
15206 Мессарошъ, П. К., Существуетъ ли конститущя въ Финляндш? [Р. К. M e s s a r о с h e, Onko 
Suomessa olemassa perustuslakia.] С.-Петербургъ 1900. 74 s. 
15207 —»— Финлящтдя— государство или русская окраина? Значеше особыхъ учреждешй Финляндс­
кой окраины РоссШской Имперш. [P . M e s s a r о с h e, Suomi — valt io vai Venäjän rajamaa? 
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Venäjän va l takuntaan kuuluvan Suomen rajamaan erityislaitosten merkitys.] С.-Петербургъ 
1897. (4 + ) 332 s. 
15208 Мехелинъ, Лео, Военный вопросъ. [L e o M e c h e l i n , Sotilaskvsymys.] — Финлящия 1909:15 
s. 424—429, С.-Петербургъ. 
15209 —»— К ъ вопросу о ближайшемъ опредбленш правовыхъ отношешй между Pocciero и Финлян-
д1ею. Переводъ со шведскаго. [ L e o M e c h e l i n , Mietteitä Venäjän ja Suomen välisten oi­
keudellisten suhteiden lähemmästä järjestämisestä. Käännös ruotsin kielestä.] Гельсингфорсъ 
1909. 142 s. — Sama suom. - • 14992, ruots . -+ 14986. 
15210 —»— Къ вопросу о финляндской автономш и основныхъ законахъ. Критика брошюры Н. Д. 
С е р г - Ь е в с к а г о . Переводъ со шведскаго. [ L e o M e c h e l i n , Suomen autonomia- ja pe-
rustuslakikysymyksestä . N. D . S e r g e j e v s k i j n kirjasen arvostelu. Käännös ruotsin kie­
lestä.] Берлинъ 1903. 261 s. — Sama suom. 15001, ruots . -> 15004. Vrt . 15165, 15238. 
15211 —»— Непр1емлемый проектъ составленный русскимъ сов-Бщашемъ. [L. M e c h e l i n , Venäläi­
sen neuvot te lukunnan ehdotus, jota on mahdoton hyväksyä. ] Гельсингфорсъ 1909. 25 s. 
15212 —»— Очеркъ основныхъ законовъ Финляндш. Переводъ. [L. M e с h e 1 i n, Katsaus Suomen pe­
rustuslakeihin. Käännös.] Гельсингфорсъ 1898. (6 + ) 96 s. — Vrt . suom. 13832, ruots . -* 
13826. 
15213 —»— По поводу статьи »Новаго Времени». [ L e o M e c h e l i n , »Novoe Vremjan» kirjoituksen 
johdosta.] — Финляштш 1909:19 s. 643—648, С.-Петербургъ. 
15214 —»— П р о т и в о р е ч а т ли права Финляндш интересамъ Россш? По поводу финляндскаго воп­
роса. Переводъ. [L. M e с h e 1 i n, Ovatko Suomen oikeudet ristiriidassa Venäjän etujen kanssa? 
Suomen kysymyksen johdosta . Käännös.] Гельсингфорсъ 1890. 58 ( + l ) s . — Sama suom. -* 
14996, ruo t s . - • • 15000, v r t . ransk. -* 14991. 
15215 —»— Pa3Horaacin по русско-финляндскимъ вопросамъ. Критичесшй обзоръ. Переводъ со швед­
скаго. [L. M e c h e l i n , Erimielisyydet venäläis-suomalaisissa kysymyksissä. Kriitillinen 
katsaus . Käännös ruotsin kielestä.] С.-Петербургъ 1908. 157 ( + 1) s. — Sama suom. -+ 14983> 
ruots . -*• 14995. 
15216 —»— Сов-Ьтъ министровъ. [ L e o M e c h e l i n , Ministerineuvosto.] — Ф и н л я щ п я 1909:11 s. 249 
—256, С.-Петербургъ. 
15217 Михайловъ, С. К., Юридическое положеше Финляндш. Зам-Ьтки по поводу отзыва Сейма 1899 г. 
[S. К. M i с h a i 1 о f f, Suomen oikeudellinen asema. Huomautuks ia eduskunnan v. 1899 an taman 
julkilausuman johdosta.] С.-Петербургъ 1901. (2 + ) 140 4 - I I I + V s . -*• 1 5 1 6 7 . — S a m a ransk. 
-* 14819, engl. -+ 14820. 
15218 Нюгольмъ, К. Б. Положеше Финляндш въ РосеШской Державъ*. Переводъ съ датскаго. [ К . V. 
N y h o l m , Suomen asema Venäjän val takunnassa. Käännös tanskan kielestä.] Берлинъ 1901. 
VI ( + 2) + 125 s. — Sama tansk. -+ 15032, saks. -•• 15031. 
15219 О порядка издашя касающихся Финляндш законовъ и постановленШ общегосударственнаго 
значешя. I—VI. С.-Петербургъ 1911. I I I + 44 + 450 s. 
I. Проектъ Председателя Совета Министровъ. 
I I . Разсмотръчпе проекта въ Государственной Думъ\ 
I I I . Одобренный Государственной Думою проектъ. 
IV. Разсмотр-вше проекта въ Государственномъ Совктв. 
IV. Одобренный Гос. Сов-Ьтомъ и Гос. Думою и Высочайше утвержденный проектъ. 
VI. Сеймъ Финляндш. 
[Suomea koskevien merki tyksel tään yleisvaltakunnallisten lakien ja asetusten säätämisjärjestyk­
sestä. I—VI . 
I. Ministerineuvoston puheenjohtajan ehdotus. 
I I . Ehdotuksen käsi t te ly duumassa. 
I I I . Duuman hyväksymä ehdotus. 
IV. Suunni telman käsi t te ly ministerineuvostossa. 
V. Ministerineuvoston ja duuman hyväksymä sekä armollisimmin vahvis te t tu ehdotus. 
VI . Suomen eduskunta . ] 
15220 Ординъ, К. [Ф.], Покореше Финляндш. Опытъ описашя по неизданнымъ источникамъ. I—II . 
[К . O r d i n , Suomen kukistaminen. Kuvausyri tys julkaisemattomien lähteiden perusteella.] 
С.-Петербургъ 1889. 15187, 
I. X I + 460 + IV + 122 s. 
IL VI + 498 + VI + 190 s. 
Ilm.: E. G. P a 1 m é n. — Valvoja 10 (1890) s. 524—529. -> 14847, 14849, 14850, 14853. 
15221 —»— С о б р а т е сочинешй по финляндскому вопросу. Изсл-Ьдоватя, статьи, 8аписки и письма. 
Покореше Финляндш. I—II I . [К . F . O r d i n , Kootu t teokset Suomen kysymyksestä . Tut­
kielmia, kirjoituksia, muisti inpanoja sekä kirjeitä. Suomen kukis taminen.] С.-Петербургъ. 
I. 1908. X X I V + 301 s. 
I I . 1908. 416 + 123 s. ja Suomen ka r t t a . 
I I I . 1909. VI 4- 460 + 190 s. 
15222 фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ, Вольфъ, Баронъ, Государственно-правовое положешя Вел. Кня­
жества Финляндскаго въ РоссШскомъ Государства. »Die staatsrechtl iche Stellung . . . » 
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Переводъ съ н-Ьмецкаго. [Baron W o l f v o n d e r O s t e n-S a c k e n, Suomen suuriruht inas­
kunnan valtio-oikeudellinen asema Venäjän valtiossa. Käännös saksan kielestä.] С.-Петербургъ 
1910. 220 s. — Sama saks . -* 15036, ransk. 15037, engl. -* 15039. 
15223 Отзывъ Сейма отъ 7 мая 1910 г. на Высочайшее Его Императорскаго Величества предложе-
Hie о порядке и з д а т я касающихся Финляндш законовъ и постановлена общегосударствен-
наго значешя. [Eduskunnan lausunto (7. 5.1910) H.M. esityksen johdosta Suomea koskevien yleis­
valtakunnall isten lakien ja asetusten antamisesta.] Гельсингфорсъ 1910. 120 s. 
15224 Пальменъ, Э. Г., Кодификационные замыслы въ 1830 и 1840 годахъ. О кодификацш финлянд-
скихъ законовъ. Докладъ. Переводъ. Historiallinen aikakauskirja 1914: I. Съ приложешемъ. 
Выдержка изъ вышедшей въ 1907 г. брошюры H. K o p e в о : »Издаше местныхъ законовъ 
РоссШской Имперш>. 
M. Бородкинъ: Финляндское ученое высоком'Ьр1е. »Финляндская Газета» 1914: 121. 
М. Бородкинъ: Кодификащя 30-ыхъ и 40-ыхъ годовъ. Очеркъ. 
Петроградъ 1914. 41 s. 
[ E . G . P a l m é n , Kodifikaatio-aikeet vuosina 1830—1840. Suomalaisten lakien kokoamisesta. 
Käännös Historiallisesta aikakauskirjasta n:o 1 v. 1914. Lii t teenä: Ote N . K o r e v o n vuonna 
1907 ilmestyneestä kirjasesta: Venäjän val takunnan paikallisten lakien julkaiseminen; M. В o r o d-
k i n i n kirjoitus »Finlandskaja gazetassa»: Suomalainen oppinut ylimielisyys; M. B o r o d -
k i n i n kirjoitus: Vuosien 1830 ja 1840 kodifikaatio. Lyhyt katsaus.] 
15225 Пановъ, В. И., ВеликШ лжецъ. (Л. M e х e л и н ъ.) [V. I. Р a n о v, Suuri valehtelija. (L. M e с h е-
l i n . ) ] С.-Петербургъ 1910. 32 s. — Sama suom. 15048. 
15226 Пергаментъ, M., Юридическая природа реальной уши. [M. P e г g a m e n t , Reaaliunionin 
oikeudellinen luonne.] Одесса 1893.136 s. 
15227 Переводъ всеподданнейшего отзыва земскихъ чиновъ Финляндш, отъ 27 мая 1899 года, по 
поводу высочайшихъ его Императорскаго Величества предложенШ, съ проектомъ устава о 
воинской повинности въ великомъ княжестве Финляндскомъ, и объ основныхъ началахъ 
устройства и управлешя финскихъ войскъ. [Käännös. Suomen valtiopäivien kaikkein alamaisin 
lausunto (27. 5. 1899) hänen keisarillisen majesteettinsa kaikkein korkeimpien ehdotusten johdosta: 
asetusehdotukset asepalveluksesta Suomen suuriruhtinaskunnassa sekä Suomen sotajoukkojen 
järjestämisen ja hallinnon pääperiaat teis ta .] Гельсингфорсъ 1899. 152 + 139 s. 
15228 Переводъ всеподданн-Ьйшаго отзыва земскихъ чиновъ Финляндш, отъ 29 мая 1899 года, по 
поводу высочайшихъ его императорскаго величества предложешй, относительно уравнешя 
тягости личной воинской повинности въ Финляндш съ таковою же въ имперш и относительно 
уравнешя военно-финансовой тягости воинской повинности въ Финляндш съ таковою же 
въ имперш. [Käännös . Suomen valtiopäivien kaikkeinalamaisin lausunto (29. 5.1899) hänen 
keisarillisen majesteettinsa kaikkeinkorkeimpien ehdotusten johdosta: asevelvollisuuden aiheut­
t aman henkilökohtaisen ja rahataloudellisen rasituksen tasoit taminen Suomessa yhdenmukai­
seksi va l takunnan muiden osien kanssa.] Гельсингфорсъ 1899.13 s. 
15229 Переводъ всеподданнейшей петицш Земскихъ Чиновъ Финляндш о м-Ьрахъ къ возстановле-
шю законом-вриаго порядка въ к р а е , отъ 31 декабря 1904 года. [Käännös . Suomen säätyjen 
kaikkeinalamaisin anomus laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan . (31.12.1904.)] Гель­
сингфорсъ 1908. 32 s. 
15230 ПетииДя сейма Финляндш по вопросу о сокращенш территорш великаго княжества. [Suomen 
valtiopäivien anomus suuri ruht inaskunnan alueen supistamiskysymyksen johdosta.] Гельсинг­
форсъ 1912. 41 s. 
15231 ПетровскШ, Сергей, Финляндская окраина Россш. Сборникъ статей, очерковъ, писемъ, 
документовъ и иныхъ матерЕаловъ для изучешя т.-н. »Финляндскаго вопроса». I — I I I . [S e г-
g e j P e t r o v s k i j , Venäjän suomalainen rajamaa-alue. Kokoelma kirjoituksia, lyhyi tä esi­
tyksiä, kirjeitä, asiakirjoja sekä muu ta aineistoa ns. Suomen kysymykseen tu tus tumis ta var ten.] 
Москва. 
I. 1891. X X I I + 632 s. 
I I . 1894. X X X I I + 606 s. 
I I I . 1897. X X X I + 377 s. 
15232 Права русскихъ въ Финляндш. З а м е ч а ш я по поводу проекта Совета Министровъ Имперш 
»Объ уравненш въ правахъ съ финляндскими гражданами другихъ русскихъ подданныхъ». 
Р . А. В р е д е , К. I. С т о л б е р г ъ , Э. Э с т л а н д е р ъ , Ф. О. Л и л 1 у с ъ . [Venäläisten 
oikeudet Suomessa. Huomautuksia keisarikunnan ministerineuvoston lakiehdotuksen johdosta 
»Venäjän kansalaisten saat taminen samoihin oikeuksiin kuin suomalaisilla on». Kirj . R. A. W r e d e 
K. J . S t å h 1 b e r g, E. E s 11 a n d e r ja F . O. L i 1 i u s.] Гельсингфорсъ 1910. (4 -f) 89 s. — 
Sama suom. -* 15134, ruots . -* 15123. 
15233 Ретвихъ, H. П., Русско-финляндская Импер1я. (Критика теорш проф. В. В . Ивановскаго.) 
[N. Р . R e t v i с h, Venäläis-suomalainen va l takunta . (Prof. V. V. I v a n o v s k i j n teorian 
arvostelu.)] С.-Петербургъ 1898. 27 s. 
15234 РоссЬч и Финлящпя. Историчесшй очеркъ. 1721—1809—1881. [Сост.] E. E. [Venäjä ja Suomi. 




15235 Росс1я наканун-fc двадцатаго стол-Ьйя. [СОСТ.] P у С С К i й п а т p i о т ъ . [Venäjä kahdennen­
kymmenennen vuosisadan kynnyksellä.] Берлинъ 1900. 180 s. 
Sis. mm. Suomen kysymystä koskevaa s. 124—161. 
15236 Русская политика насшпя въ Финляндш. [Venäläinen väkivaltapoli t i ikka Suomessa.] Берлинъ 
1902. 53 s. 
15237 Руссобтовскгй, M., Историческое осв-Ьщеше финляндскаго вопроса. [M. R u s s o b t o v s k i j , 
Suomen kysymys historian valossa.] С.-Петербургъ 1910. 195 s. — 2 изд. 1912. 219 s. 
15237a Сборникъ матер1аловъ по составленш и пересмотру Устава о воинской повинности въ Финлян­
дш. [Aineistokokoelma Suomen asevelvollisuuslain laatimisesta ja tarkistamisesta.] С.-Петер­
бургъ 1899. I X + 189 s. ja 3 l i i tettä. 
15238 СергвевскШ, H. Д., К ъ вопросу о финляндской автономш и основныхъ законахъ. [N. D. S e г-
g e j e v s k i j , Suomen autonomia- ja perustuslakikysymyksestä.] С.-Петербургъ 1902. ( 4 + ) 
88 s. — Vrt . 15165, 15210. 
Ilm.: M. B o r o d k i n -* 16165, L. M e с h e l i n ven. -»• 15210, suom. -* 15001,mots . -+15004. 
15239 Современное положеше русскаго д-Ьла на финляндской окраин-Ь. [Venäjän asian nykyinen tila 
Suomen rajamaassa.] С.-Петербургъ 1905. 48 s. 
15240 Справки o » Конституции» Финляндш. [Tietoja Suomen »Perustuslaista».] С.-Петербургъ"1900. (2 + ) 
I I I s., s. 4—109. 
15241 Суворовъ, П., Къ вопросу о равноправш. Положеше русскихъ въ Финляндш и финляндцевъ 
въ Имперш. [P . S u v о г о v, Yhdenver ta isuuskysymyksestä . Venäläisten asema Suomessa ja 
suomalaisten asema keisarikunnassa.] С.-Петербургъ 1907. 52 s. — Sama suom. 15109, ruots . 
-* 15113, ransk. 15110, ital. 15111, engl. 15112, saks. 15114. 
15242 Таганцевъ, H. С , По поводу предстоящаго введешя особаго уложешя для вел. кн. Финляндш. 
Записка Н.С.Т. отъ 23. 7. 1890. г. N. S. Tagantsev, Edessä olevan erityisesti Suomen suuri­
ruh t inaskuntaa koskevan lain voimaantulon johdosta.] С.-Петербургъ 1910. 25 s. — Sama suom. 
15118, -»• ruots . -*• 15117, saks. -•• 15116, ransk. -+ 15119. 
15243 Тризна, Д. С , Финлящця за 100 л-Ьтъ въ состав-fe Россш. (1809—1909 г.). По оффищальнымъ дан-
нымъ. [D. S. T г i s n a, Suomi 100 vuol ta Venäjän val takunnassa, (v. 1809—1909.) Virallisten 
todisteiden perusteella.] С.-Петербургъ 1911. IV ( + 2) + 73 s. 
15244 Федоровъ, Ев., Подготовка финляндской революцш 1889—1905 г. [E v g. F e d о г о v, Suo­
men val lankumouksen valmistelu vuosina 1899—1905.] С.-Петербургъ 1907. 110 s. 
15245 Финляндская окраина въ состав-Ь Русскаго Государства. [Suomen rajamaa Venäjän val takun­
nan osana.] С.-Петербургъ 1906. 111 s. — 2 доп. изд. 1906. 121 s. 
15246 Хл-Бборадъ, Франсуа Степановичъ, Величайшая историческая ложь. [ F r a n c o i s S t e p a -
n о v i t s h H 1 e b о г a d, Suunnaton historiallinen valhe.] Харьковъ 1910. 47 s. 
15247 Хурбергъ, Вальдемаръ, Положеше Финляндш. Переводъ со шведскаго. [ W a l d e m a r C h u r -
b e r g , Suomen asema. Käännös ruotsin kielestä.] С.-Петербургъ 1911. 30 s. (Приложеше къ 
»Окраины Россш».) — S a m a suom. -»• 14829, ruots . -*• 14831, ransk. 14830, engl. -*• 14832. 
15248 Чертковъ, В., Финляндсюй разгромъ. [V. T s h e г t k о v, Suomen tuho.] Essex 1900. 76 s. 
15249 Шараповъ, Сергвй, Что д-Ьлать съ Финлянд1ей? [ S e r g e j S h a r a p o v , Mitä tehdä Suomen 
suhteen?] Москва 1910. 77 s. 
15250 Шиловск1й, П., Акты, относящееся къ политическому положенш Финляндш. C.-neTep6vprb 
1903. 4:о. IV + 143 ( + 1) s. 
1. Введете . 
2. Основные манифесты ростйскихъ императоровъ. 
3. Шведская государственная конститущя 1808/9. 
4. Мирные договоры со Швещей отъ 1721—1809. 
5. РоссШсюе манифесты о Финляндш. 
6. Манифесты и высочайипя р-Ьчи, обращенный къ финляндцамъ (до ш л я 1809 г.). 
[P . S h i 1 о v s k i j , Suomen poliit t ista asemaa koskevia asiakirjoja: 1) Johdan to . 2) Venäjän 
hallitsijain perus tavaa laa tua olevia manifesteja. 3) Ruotsin perustuslaki 1808—1809. 4) Rauhan­
sopimukset Ruots in kanssa 1721—1809. 5) Venäläiset Suomea koskevat manifestit . 6) Suomalai­
sille osoitetut manifestit ja kaikkeinkorkeimmat puheet ennen heinäkuuta 1809.] 
15251 Эрихъ, Р., Государственно-правовое положеше Финляндш въ осв-Ьщенш иностранныхъ юри-
стовъ. Переводъ со шведскаго. [R. E r i c h , Suomen valtio-oikeudellinen asema ulkomaalaisten 
lakimiesten lausuntojen valossa. Käännös ruotsin kielestä.] С.-Петербургъ 1908. 96 s. — Sama 
suom. 14868, ruots . 14864, ransk. 14865. 
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9. ITSENÄISTYMISEN ALKUAIKA (1917—1919) 
Självständighetens första tid — Les premières années de l'indépendance 
de la Finlande 
(Itä-Karjalan kysymys ks. X X I V : 4 Ihmisyksilöt s. 822—826.) 
15252 [Ahla, Eino J . ] , The trial of the insurrectionaries. —Fin land . I t s country and people, a short survey. 
Hfors 1919. S. 37—45. 
15253 Bellquist, Eric Cyril,Some aspects of the récent foreign policy of Sweden. — Universi ty of California 
publications. Bureau of internat ional relations 1: 3. Berkeley, California 1929. (6 + ) I I s. ja s. 251 
—378. 
Sis. mm.: Venäjän val lankumous ja Suomen itsenäistyminen s. 262—263; Ahvenanmaankysymys 
s. 284—303. 
Beyer, Franz, Das deutsche Einschreiten in Finnland 1918 als völkerrechtmässige Intervent ion. 
— 19433. 
—»— War die deutsche Intervention in Finnland 1918 völkerrechtlich und politisch gerechtfertigt? 
19434. 
15254 Björksten, S. R., Huru Finland utvecklades till en demokrat isk par lamentar isk republik. — 
Sta t svT 33 (1930) s. 398—413, Lund. 
15255 Castrén, Zach., Val ta ja oikeus. — Valvoja 38 (1918) s. 63—77. 
15256 Ehrnrooth , Leo, Finlands väg till självständigheten. — Nordisk tidskrift 24 (1948) s. 1—11, Stock-
holm. 
Erich, Rafael, Der finnische Frage vor und nach der russischen Revolut ion. 14862. 
—»— Die Entwicklung des öffentlichen Rechts in Finnland. Die Verselbständigung des finnischen 
Staates . Die neue Verfassung und die damit zusammenhängende Gesetzgebung. -*• 13702. 
15257 —»— Finlands par lamentar ism — et t t jugoårsminne. — Svensk tidskrift 24 (1937) s. 252—258, 
Stockholm. 
15258 [—»—] Finnland, wie es war, wie es ist und was es werden könnte . Kurze Streisslichter. [Von] S e p -
t i m u s. Gotha 1917. (3 -f) 21 s. 
Esipuheen kirj . K a r l S t r u p p . 
15259 —»— Finsk parlamentar ism. Missriktad lagstiftning. — Det nya Sverige (1917) s. 352—363, Stock-
holm. 
15260 —»— Itsenäisyysajatus. — Itsenäinen isänmaa. Hki 1942. S. 52—71. 
15261 Sama ruots. : Självständighetstanken. — Fr i t t fädernesland. Hfors 1943. S. 50—69. 
15262 —»— Jääkäril i ike ja i tsenäisyysajatus. Vapaussodan kertomuksia. [ I I I . ] Muistelmia ja kokemuksia. 
Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 1938. S. 70—75. 
15263 —»— La question de la Finlande 1917. La Haye 1917. 58 s. (Nederlandsche Anti-Oorlog Raad . 
Capita selecta 4.) — [2 éd.] Vammala 1938. 30 (4- 1) s. 
15264 —»— Muutamia huomautuksia val t iomuotokysymyksestämme. — Uusi Suomi 4. Hki 1918. S. 3—18. 
15265 —»— N y t t liv i gammal grundlag. E t t t jugoårsminne. — Nordisk tidskrift 13 (1937) s. 295—303» 
Stockholm. 
15266 —»— Självständighetspolit ik i lära och gärning. — Finsk tidskrift 132 (1942) s. 213—227. 
15267 —»— Suomen itsenäistymiseen l i i t tyvät oikeudelliset arvosteluperusteet . — Jääkäri-invaliidi 1935 
s. 33—36. 
—»— Suomen oikeusasema. Pi ir tei tä sitä koskevien tieteisopillisten kysymysten käsi t te lystä Venä-
jän vallan viimeisinä aikoina sekä murroskautena. -•• 14869. 
15268 — »— Valtioelämän murroskaudelta . I lki 1917. 120 s. 
Ilm.: J [ a a k k o] L [ a u r i l a ] , Suomen itsenäisyyskirjallisuutta. — Kansakoulun lehti 35 
(1917) s. 412—413. 
— s — Vanha perustuslainsäännös i tsenäisyyspyrkimysten palveluksessa. [Vuoden 1772 hallitus-
muodon 38 §.] — Suomen vapaussota 7 (1938) s. 53—56. 
15269 [—»—] Zum gegenwärtigen Stand der finnländischen Fragen. [Von] D r . B o r e . — Europäische 
Staa ts - und Wirtschaftszeitung 2 (1917) s. 688—689, Berlin. 
15270 —»— Zur Verselbständigung Finnlands. — Europäische Staats- und Wirtschafts-Zeitung 3 (1918) 
s. 21—24, Berlin. 
15271 —»— ja Hjelt, Edv., Historiallinen sopimus, jonka allekirjoittaminen oli edellytyksenä Saksan Suo-
melle antamalle sotilasavulle. Muutamia muistelmia Suomen ja Saksan välisistä rauhansopimus-
ja kauppasopimusneuvotteluis ta Berliinissä helmi—maaliskuussa 1918. — Suomen vapaussota 6 
(1937) s. 345—350. 
15 272 Estlander, Ernst , Manifestet av den 20 mars 1917 och dess til lkomst. — Från brytningst ider . Minnen 
och erfarenheter. Hfors 1921. S. 269—312. 
15273-15298 Valtiosääntöoikeus 
15273 Estlander, Erns t , Monarki eller republik. — Finsk tidskrift 84 (1918) s. 189—196. 
15274 Fahlbeck, Pontus, E t t försummat tillfälle. E t t ord för dagen tillika en folkpsvkologisk studie. — 
Sta tsvT 21 (1918) s. 147—159, Lund. 
Gordon, Alban Godwin, Russian civil war. -+ 14908. 
15275 Grotenfelt, Kustavi , Suomen valtio-oikeudellisesta asemasta. — Valvoja 37 (1917) s. 280—287. 
15276 Gummerus, Herman, Die Unabhängigkeit Finnlands. — Nord und Sud 163 (1917—1918) s. 146—154, 
Breslau. 
15277 —»— Sverige och Finland 1917—1918. F a k t a och erinringar med anledning av Svenska utrikes-
depar temente ts blå bok 1936 sammanstä lda . Hfors 1936. 64 s. 
15278 Hennig, R., Deutschlands Interessen an einer Selbständigkeit der Ukraine und Finnlands. — Das 
grössere Deutschland 4 (1917) s. 1643—1649, Berlin. 
Hermanson, Robert, Fråga huruvida de i lagen av den 29 maj 1918 ingående s tadgandena om 
benådning av dem, som gjort sig skyldiga till statsförbrytelser, undergå t t ändring genom regerings-
formen den 17 juli 1919. -+ 13972. 
—»— Kysymys siitä, onko hall i tusmuoto 17 päiväl tä heinäkuuta 1919 m u u t t a n u t lakiin 29 päi-
vältä toukokuuta 1918 sisäl tyvät säännökset valtiorikoksiin syyllisten armahtamisesta . -+• 13971. 
15279 —»— Med anledning av det senaste benådningsmanifest . — Teolooginen aikakauskirja 24 (1919) 
s. 38—41. 
15280 —»— 1917 års landtdag . Några anmärkningar . Hfors 1917. (4 -f-) 39 s. 
Ilm.: O t t o Å k e s s o n. — Nya Argus 10 (1917) s. 145—148. Väi t te lyä: R o b e r t H e r -
rn a n s o n s. 160; O t t o Å k e s s o n s. 160. 
15281 —»— Näkökoht ia val t iosääntökysymyksessämme. Hki 1918. 25 s. 
15282 —»— Ovatko Suomessa ennen Tarton rauhaa olleet rau ta t i evaunut , jo tka ovat kuuluneet yksi-
tyisille venäläisille yhtiöille ta ikka muille venäläisille yksityisille omistajille, ka t so t tava t Suomen 
valtion omiksi vai sanottujen yksityisten venäläisten omaisuudeksi. — Rober t Hermanson, Lau-
suntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 72—76. 
15283 Sama ruots . : Böra i Finland före Dorpatfreden befintliga järnvägsvagnar , vilka tillhört pr ivata 
ryska jä rnvägar eller ryska bolag eller andra ryska enskilda ägare, anses tillhöra finska s ta ten 
eller vara berörda enskilda ryssars tillhörighet? — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betän-
kanden. Hfors 1933. S. 66—70. 
15284 —»— Suomen eduskunnan oikeus ryh tyä kuninkaan vaaliin. — Rober t Hermanson, Lausuntoja 
ja mietintöjä. Hki 1933. S. 3—21. 
15285 Sama ruots . : Finlands lantdags r ä t t a t t skrida till konungaval . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden 
och be tänkanden. Hfors 1933. S. 3—20. 
15286 —»— Vuoden 1917 val t iopiävät [p. o. pä ivä t ] . Porvoo 1917. 55 s. 
15287 Holmberg, H[åkon] , Finlands folkkommissariats förslag till statsförfattning för Finland. — Finsk 
tidskrift 124 (1938) s. 289—301. 
15288 —»— Suomen kansanval tuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi. — VYV 2—3 (1942—1943) 
s. 94 —117. 
Holsti, Rudolf, M. Herbert Hoover et la naissance de la république finlandaise. -» 19153. 
Hornborg, Eirik, Finland och Ryssland efter 1809. 14942. 
15289 Höljer, Olof, Les rappor ts suédo-russes et la Finlande dans le passé et dans le présent . — Revue des 
sciences politiques 41 (1919) s. 96—121, Paris. 
15290 Idman, K. G., Onko Suomi nykyään monarkia vai tasaval ta . — Uusi Suomi 3. Hki 1918. S. 16—21. 
15291 Koskela, J . , Suomen va l takunta . Mahdollinen ainoastaan lakiensa mukaan . I—II . Tampere. 
I. 1918. 30 s. 
I I . 1919. 45 s. 
15292 [Kutaisoff, A. ] , Russland og Finland. Af J . P r a v d i n i j . Kobenhavn 1918. 57 s. 
15293 Meyendorff, Alexander, Self détermination on the Baltic: Finland, Esthonia , Latvia and Li thuania . 
— Thèse eventful years. The twent ie th century in the making. As told by many of i ts makers. I I . 
London-New York 1924. S. 207—218. 
15294 Niemelä, Eemeli , Muutamia piirteitä val t iomuotokysymyksestämme. — Tuleva Suomi 1 (1918) 
s. 97—102. 
15295 Noulens, Joseph, Mon ambassade en Russie soviétique 1917—1919. I—IL Paris 1933. 
I . (6 + ) 259 s. 
I I . (4 + ) 300 s. 
Olsoni, Emerik ja Terä , Taimi , Suomen itsenäisyystaistelun bibliografia. -•• 19. 
15296 Procopé, H j . J. , Oavhängighet eller fortsatt förtryck. Hfors 1917. 68 s. (Frågor för dagen 12.) 
15297 Quelques considérations sur le problème finlandais. Paris 1919. 11 s. (Conférence politique russe.) 
15298 Renvall, Heikki , Suomen itsenäisyys. Sen oikeutus, vä l t t ämä t tömyys ja taloudellinen mahdollisuus. 
Hki 1917. 41 s. (Suomen itsenäisyysyhdistyksen julkaisuja 1.) 
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Reuter, J. N., Finland's independence and its récognition. 19166. 
15299 Ruuth , Yrjö, Vastaisen hal l i tusmuotomme perusteet . Muutamia ehdotuksia ja näkökohtia . Hki 1918. 
55 s. 
15300 R u u t u , T . , Senaattori Stenrothin ulkopolitiikka. Lisiä puolueettomuusongelman valaisemiseksi. —• 
VYV 4 (1944) s. 67—108. 
15301 Schauman, Georg, Den tyska interventionen i Finland 1918. — Svensk tidskrift 19 (1929) s. 109—124. 
15302 —»— General Mannerheim och den tyska interventionen i Finland 1918. — Svensk tidskrift 19 
(1929) s. 294—295. 
15303 [—»—] La candidature du prince de Hesse au trône de Finlande. Let t re de M. Schaumann, au prince 
septembre 1918. — Revue d'histoire de la guerre mondiale 5 (1927) s. 162—165, Paris . 
15304 Schauman, G[eorg], L ' intervention allemande de 1918 en Finlande. — Revue d 'histoire 'de la 
guerre mondiale 7 (1929) s. 216—235, Paris. 
S[chlyter], K[arl] , Specialdomstolar för vissa statsförbrytelser i Finland. 12236a. 
15304a S[erlachius], A[llan], Kapinavankien a rmahdus . — LM 19 (1921) s. 124—129. 
15305 Setälä, E. N., Suomen nykyinen laillinen hal l i tusmuoto. Hki 1918. 40 s. 
Ilm.: K. R [ a i t i o ] . " — Kansakoulun lehti 37 (1919) s. 89. 
Staatsverträge mit Finnland. 19370. 
15 306 Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. Toim. A a r o P a k a s l a h t i . Hki 
1937. 4:o. XVII ( + 1) + 288 ( + 1) s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
Suomen kansanval tuuskunnan esitys, sisältävä ehdotuksen työväen pääneuvoston perussäännöiksi . 
-* 13883. 
Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. Toim. A. H a 1 o n e n. 4827. 
15307 Toivola, Urho, Määräenemmistöt perustuslakejamme muu te t t ae s sa .—Tuleva Suomi 1 (1918) s. 77 
—86. 
15308 Tuomioja, W. W., Mietteitä val t iomuotokysymyksestämme. Hki 1918. 20 s. (Valtiollisia päivän-
kysymyksiä 3.) 
15309" Tönnies, Ferdinand, E t t fritt Finland. Fem bref till en svensk politiker. — Sta tsvT 20 (1917) s. 282 
— 3 0 1 , Lund. 
15310 Törngren, Adolf, L' indépendance finlandaise. — La paix des peuples 1 (1919) s. 408—421 ja kar t ta l . , 
Paris . 
15311 von Wendt, Georg, Suomen itsenäisyyden tunnustamisen salajuonia. — Vapaussodan kertomuk-
sia. [ I I I . ] Muistelmia ja kokemuksia. Toim. E r k k i R ä i k k ö n e n . Hki 1938. S. 76—85. 
15312 Voipio, Viljo, Nykyinen val t iomuotomme. Sananen val t iomuotokysymyksestä oikeudelliselta kan-
nal ta katsoen. Hki 1918. 42 s. 
15313 Wrede, R. A., Andra landtdagen 1917 och Finlands självständighet. Hfors 1918. 108 s. 
15314 —»— ItsenäisyyskysymySi ja Suomen eduskunta. Hki 1917. 64 s. 
I lm.: J [a a k k o ] L f a u r i l a ] . — Kansankoulun lehti 35 (1917) s. 412—413; [ V ä i n ö 
V o i o n m] a a. — Tuleva Suomi 1 (1918) s. 28. 
15315 —»— Själfständighetsfrågan och Finlands landtdag. Hfors 1917. 61 s. 
I lm.: O t t o Å k e s s o n . — Nya Argus 10 (1917) s. 145—148. 
15316 — » — V u o d e n 1917 jälkimäiset val t iopäivät ja Suomen itsenäisyys. Suom. F r e d r. J . L i n d-
s t r ö m . Hki 1918. 80 s. 
15317 Нечаевъ, П. П., Россш и Финляндш [Р. Р . N e t s h a e v, Venäjä ja Suomi.] Москва 1918. 40 s. 
(Научно-политическая библиотека 8.) 
15318 Протоколъ составленный на народномъ собранш въ сел'Ь Ухтуа , Ухтинской волости, Кемскаго 
уЬзда, Архангельской губерши 13. 6. 1917. [Pöytäkirja t eh ty kansalaiskokouksessa 13 päivänä 
he inäkuuta 1917 Uhtuan pitäjän Uhtuan kylässä Kemin kihlakunnassa. S.l. 1917.] 6 s. 
15319 РоссЬч и Финляндш. 1. Адресъ финляндскаго Сейма. 2 .3аконъ о верховной власти въ Финляндш. 
3. Реэолющя Всероссгйскаго Съ-Ьзда Сов-Ьтовъ С. и Р . Д. [Venäjä ja Suomi. 1) Suomen edus­
kunnan adressi. 2) Laki korkeimmasta vallasta Suomessa. 3) Yleisvenäläisen Sotilaiden ja työ­
läisten neuvostojen kokouksen päätöslauselma.] Гельсингфорсъ 1917. 8 s. 
15320 Т1андеръ, К., ФинляндЬч и PocciH. [K. T i a n d e r , Suomi ja Venäjä.] Петроградъ 1917.80 s. 




Förvaltningsrätt — Droit administratif 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
15321 Ahava, l ivar, Säätiöistä. — Maalaiskunta 8 (1929) s. 96—98. 
15322 Ahava, ' Teini, Suomen valtiohallinto. — Suomen kirja. Toim. I i v a r i L e i v i s k ä . Hki 1938. 
S. 85—89. — [2 pain.] 1938. S. 85—89. 
15323 Sama engl.: The government of Finland. — The Finland year book 1936. Edited by I. L e i v i s k ä. 
Wi th т а р . Hki 1936. S. 87—92. — 2 ed. 1936/1937. 1937. S. 87—92) 
15324 Sama ransk.: Administrat ion de l 'E ta t . — La Finlande en 1937. Publié par I. L e i v i s k ä. Hki 
1937. S. 75—80. 
15325 Sama sales.: Die Entwicklung der staatl ichen Verwaltung Finnlands. — Finnland. Natur , 
Geschichte, Kul tur und Wirtschaft. Herausgegeben von I . L e i v i s k ä . Hki 1940. S. 77—82. 
— [2 Aufl.] 1943. S. 66—71. 
15326 Ahla, Eino J . , Hallinnon jär jestysmuoto. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I I . Hki 1924. S. 193 
—222. 
15327 Sama ruots . : Förval tningen. — Finland. Land, folk, r ike. I I . Hfors 1924. S. 193—222. 
15328 Sama engl.: Administrat ion. — Finland. IL Government, législation and administrat ion. Hki 
1927. S. 26—38. 
15329 Alho, K . O., Kansantaloudellisen neuvot te lukunnan t eh t ävä t ja asema hallintokoneistossamme. — 
Valvoja 22 (1944) s. 252—254. 
15330 Andersen, Poul, Lighedsgrundsaetninger i forvaltningsretlig Belysning. — J F T 73 (1937) s. 479—497. 
15331 Anttila, Lauri , Laki ja asetus oikeudesta lähet tää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja post i tse .— 
MYA 39 (1930) s. 7—11. 
15332 Arvelo, A. P . , Keskushall intomme uudistaminen valtion virkakoneiston järkeistämisen ydin . — 
Talouselämä 5 (1942) s. 647—648. 
15333 Aura, M[att i] , Eräs kysymys asetuksen ja kunnallissäännön alasta. — LM 25 (1927) s. 129—147. 
15334 —•»— La responsabilité des services publics en droit finlandais. — Rappor t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1937. S. 25—34. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
15335 — i — La responsabilité du patr imoine de l 'É ta t en droit interne. — Rappor t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1934. S. 57—63. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
15336 —»— Valtionhall into. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 352—370. 
15337 Betänkande angående al lmänna handlingars offentlighet. Hfors 1939. 4:o. 60 (4- 1) s. (Lagberednin-
gens publikationer 1939: 4.) — Sama suom. -*• 15447. 
15338 Blankett , Hugo, St rävanden och åtgärder i Finland till administrat ionens förenklande. — NAT 3 
(1922) s. 164—171, Kobenhavn. 
Boisman, A. W., Om rä t tv isa och offentliga intressen i statsförvaltningen. -* 16800. 
15339 [Carlson, B . C ] , The suprême power and the administrat ion. — Finland. I ts country and people, 
a short survey. Hfors 1919. S. 45—53. 
15340 Carlstedt, I lmo, Muutamia miet tei tä notariaatt i lai toksen aikaansaamisesta. — DL 3 (1922) s. 217 
—222. 
Castren, J . V., Länstyrelsernas och länsfängelsernas förhållande till varandra . -*• 11152. 
15341 C[astrén], U. J . , Fråga om rationaliseringsåtgärder inom statsförvaltningen. — NAT 25 (1944) s. 84 
—86, Kobenhavn. 
15342 Castren, U. J . , Viranomaisil ta saatavien asiakirjojen postitse lähet tämisestä . — Juhlajulkaisu 
K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 114—130. 
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Yleistä 15348-15362 
15343 Ehdotukset valt ioneuvoston uudeksi ohjesäännöksi sekä eräiksi muiksi valtion yleistä hall i tusta ja 
hallintoa koskeviksi säännöksiksi. Hki 1943. 4:o. 56 s. (Komiteanmiet intö 1943: 2.) 
15344 Ehdotus asetukseksi oikeudesta lähet tää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse annetun 
asetuksen muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (3) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 19.) — 
Sama ruots . -»• 15377. 
Ehdotus asetukseksi säätiölain soveltamisesta. 5265, 
15345 Ehdotus asetukseksi toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. Hki 1942. 4:o. (2 + ) 11 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1942: 3.) — Sama ruots. -* 15378. 
Ehdotus asetukseksi yksityisten rautateiden laillistuksesta, kiinnityksestä ja ulosottotoimin myy­
misestä suori te t tavasta toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. 5827. 
15346 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoi­
mista suori tet tavain maksujen perusteista. Hki 1942. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1942: 2.) — Sama ruots . -+ 15385. 
15347 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisesta l iputuksesta. Hki 1937. 4:o. (2 -f) 7 s. (Lain­
valmistelukunnan julkaisuja 1937: 5.) — Sama ruots . -* 15389. 
15348 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikoslain, sotaväen rikoslain, rangaistusten 
täy tän töönpanos ta ja rikoslain voimaanpanemisesta annettujen asetusten sekä kahdeksan tunnin 
työajasta, ehdollisesta rangaistustuomiosta, kauppa- , konttori- ja varastoliikkeiden työoloista ja 
oppivelvollisuudesta annet tujen lakien, työsääntölain niin myös lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin 
käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä, lasten ja nuorten henkilöiden käyt tämises tä ammat t i ­
työhön, miedon mallasjuoman tehdasmaisesta valmistuksesta ja myynnis tä , väkijuomista, ham­
maslääkärintoimen harjoit tamisesta, rangais tusmääräyksestä , kauppaliikkeiden ja toimistojen 
työoloista ja kauppa- ynnä eräiden muiden liikkeiden sekä liiketoimistojen aukioloajasta annet­
tujen lakien muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. (2 + ) 33 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 2.) 
— Sama ruots . -»• 15388. 
Ilm.: Uusintarikollisuuden vastustaminen. — Vankeinhoito 18 (1937) s. 109—114. 
15349 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun 
lain muut tamises ta . Hki 1938. 4:o. (2 -f) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 2.) •— Sama 
ruots . -* 15391. 
15350 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi virallisesta lehdestä ja siinä julkaista vain tie­
doitusten kielestä. (Lainvalmistelukunnan tarkis te t tu ehdotus.) Hki 1931. 4:o. 5 s. (Lainvalmis­
te lukunnan julkaisuja 1931:6.) •— Sama ruots . -+ 15386. 
15351 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle löytötavaralaiksi ynnä perustelut . Hki 1939. 4:o. 17 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939:1.) — Sama ruots . -»• 15387. 
Ilm.: PM 10 (1939) s. 211. 
15352 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle oikeudesta lähet tää viranomaisille ja niiltä saada asia­
kirjoja postitse ynnä perustelut . Hki 1928.4:0. 21 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1928:2.) 
— Sama ruots . -* 15390. 
15353 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yleisten asiakirjain julkisuudesta. Hki 1945. 4:o. 20 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1945: 6.) — Sama ruots . 15384. 
15354 Ehdotus hallituksen esitykseksi virallisesta lehdestä ja siinä julkaistavain t iedoitusten kielestä. Hki 
1930. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:18.) — Sama ruots . -»• 15383. 
15355 Ehdotus julkisia kuulutuksia koskevaksi lainsäädännöksi ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. 17 s. (Lain­
valmistelukunnan julkaisuja 1921: 8.) — Sama ruots . -» 15381. 
15356 Ehdotus laiksi julkisista arkistoista perusteluineen. Hki 1937. 4:o. (2 + ) 14 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1937:11.) — Sama ruots . 15380. 
15357 Ehrnrooth , Leo, Maistraatin tulevaisuus. — SKL 29 (1944) s. 117—122. 
15358 Sama ruots. : Magistratsproblemet. — F K T 29 (1944) s. 117—122. 
[Ehrs t röm, K. G., Mechelin, L. ja Montgomery, R . ] , Suomen suur i ruht inaskunnan valt iomuoto ja 
hallinto lyhyesti esi tet tyinä. 4139. 
[—t » »—] Kort framställning af storfurstendömet Finlands statsförfattning och förvaltning. 
-* 4138. 
15359 Eng, В. , Finsk lag om hit tegods. — S v J T 29 (1944) s. 74—75, Stockholm. 
15360 Erich, В . , Om förvaltningsjurisdiktion. — JM 3 (1905) s. 148—152. 
15361 —»— Till frågan om förutsät tningarna för ändring av föreskrifterna rörande stiftelsers författning. 
— Festskrift för professorn, jur . utr . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 235 
—240. 
15362 Eriksson, Edvard, Onko Suomen asianajajaliitolla syytä ryh tyä toimenpiteisiin notariaatt i lai toksen 
aikaansaamiseksi? — Suomen asianajajaliiton kolmas vuosikokous Tampereella toukokuun 26 ja 
27 päivänä 1922. Hämeenlinna 1923. S. 9. Keskustelua: H . J . B o s t r ö m s. 9—11; K a a p o 
M u r r o s s. 11; E d v a r d E r i k s s o n s. 11—12; K a a r l o L a u n i o s. 12; I l m o 
C a r l s t e d t s. 13. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 6.) 
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16868-15882 Hallinto-oikeus 
15363 Eriksson, Edvard, Onko Suomen asianajajaliitolla syytä ryh tyä toimenpiteisiin notariaatt i lai toksen 
aikaansaamiseksi Suomessa? — DL 3 (1922) s. 264—291. 
15364 —»— Vähäsen notariaat t i la i toksesta . — DL 3 (1922) s. 1—10. 
15365 Eskelä, Y. J., Erinäisiä näkökoht ia hallintoalueiden rajojen muutoksissa. — Uudenmaan läänin 
kunta in kunnall ispäivät Helsingissä huht ikuun 21—22 päivänä 1941. Hki 1941. S. 7—14. 
15366 Flodin, Fri th. , Till hans kejserliga majestät från kamreraren i finansexpeditionen underdånigst . 
[Förslag till instrukt ion för guvernörerne samt t jenstemän vid länestyrelserna.] Hfors 1893. 4 s. 
15367 F r å n komitén för uppgörande af förslag till fördelning af göromålen emellan kronofogdar, härads-
skrifvare och kronolänsmän samt till instruktioner för desamme. Hfors 1895. 74 s. (Komitébetän-
kande 1894: 3.) — Sama suom. 15418. 
Ilm.: Anmärkningar af vederbörande guvernörer samt tvänne kronofogdar, häradsskrifvare 
och kronolänsmän i hvarje län. Hfors 1894. 49 s. 
15368 F r å n komitén för uppgörande af förslag till ny instruktion för guvernörerne och för bes tämmande 
af ordningen för ärendenas handläggning vid länestyrelserna i landet . Hfors 1892. 101 s. (Ko-
mitébetänkande 1892:1.): 
15369 F r å n komit tén för uppgörande af förslag till självstyrelse för länen, förvaltningsdomstolar i lägre 
instans samt nyreglering av den nuvarande länsindelningen och länsförvaltningen. Hfors 1919. 
37 ( + 2) s. (Komit tébetänkande 1919:24.) — Sama suom. -+15419. 
15370 F r å n kommit tén för uppgörande av förslag till självstyrelse för länen, lägre förvaltningsdomstolar 
samt nyreglering av den nuvarande länsindelningen och länsförvaltningen. Hfors 1924. 208 (4- 1) s. 
ja 3 kar t ta l . (Kommit tébe tänkande 1923: 13.) — Sama suom. -+ 15420. 
[Förhandling.] -+ 12092 a. 
15371 [Förhandling.] Ankomma, då förordnande om kyrkoförsamlings eller kommuns delning icke inne-
håller närmare föreskrifter angående grunderna och sä t t e t för delningen av församlingens eller 
kommunens egendom, avgörandet av sådan fråga och sl i tandet av därmed sammanhängande 
tvist igheter å domstol eller adminis t ra t iv myndighet? — J F T 54 (1918) s. 74—91. 
O. H j . G r a n f e l t s. 74—82; L . C e d e r b e r g s. 82—86; E . H ä l l f o r s s. 89—91. 
15372 [Förhandl ing. ] Bör fullmakt biläggas, då handling, som icke är försedd med par t s egenhändiga 
underskrift , med posten sändes till adminis t ra t iv myndighet? — J F T 81 (1945) s. 317—327. 
R . B e c k m a n s. 317—324; C. v o n B o n s d o r f f s. 324; B . P a l m g r e n 324—235; 
S. P o s s é n s. 325—326; U . B r u n b e r g s. 326—327. 
15373 [Förhandling.] Bör tvist mellan kronan och kommun angående u tbekommande av bidrag, som kom-
mun förbundit sig a t t erlägga i och för järnvägsbyggnad, handläggas av domstol eller administra-
t iv myndighet? — J F T 64 (1928) s. 455—460; 67 (1931) s. 47. 
O . M ö l l e r s. 455—458; K. a f E n e h i e l m s. 47. 
15374 [Förhandling.] Eger kommun eller administrat iv myndighet laglig r ä t t a t t a) bes tämma om tillskott 
till något i allmän författning s tadgadt straff för förbrytelse? och b) a t t göra andre, än de enligt 
allmän lag för någon förbrytelse straffbare personer, ansvarige för densamma? — J F T 9 (1873) 
s. 134—136. 
J . O. F o r s m a n s. 134—135. 
15375 [Förhandling.] Vore icke införandet hos oss af e t t o rdnadt notar ia tväsende af behofvet påkalladt? — 
J F T 32 (1896) s. 310—327; 35 (1899) s. 203—206, 237. 
A u g. J u s e l i u s s. 310—327, 203—205. 
15376 [Förhandling.] Är magis t ra t , som, på grund af 1 § i kejs. förordningen den 17 juni 1862 m. fl. stad-
ganden, ut färdar pass å b lanket ter , hvilka af guvernör under tecknats och ti l lhandahålli ts magist-
ra ten, berä t t igad till lösen för sådana pass? eller bör densamma tillfalla vederbörande tjenste-
män vid länestyrelsen? — J F T 12 (1876) s. 326—327. 
W. B r u m m e r s. 326—327. 
Förslag till förordning angående expeditionslösen och förrättningsarvode för lagfart, inteckning 
och exekutiv försäljning av enskild järnväg. -* 5917. 
Förslag till förordning angående til lämpning av lagen om stiftelser. -* 5272. 
15377 Förslag till förordning angående ändring av förordningen om r ä t t a t t insända till myndigheter och 
av dem erhålla handl ingar med posten. FIfors 1935. 4:o. (3) s. (Lagberedningens publikationer 
1935:19.) — Sama suom. -+ 15344. 
15378 Förslag till förordning om expeditionslösen och förrättningsarvode. Hfors 1942. 4:o. (2 + ) 11 s. 
(Lagberedningens publikationer 1942: 3.) — Sama suom. 15345. 
15379 Förslag till instrukt ion för guvernörerne i storfurstendömet Finland samt de vid länestyrelserne 
anstälde t jenstemän. Hfors 1893. 101 s. [Komitébetänkande 1893:14.] 
15380 Förelag till lag om offentliga arkiv j ämte motiv. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 14 s. (Lagberedningens pub-
likationer 1937:11.) — Sama suom. 15356. 
15381 Förslag till lagstiftning angående offentliga kungörelser j ämte motiv . Hfors 1921. 4:o. 17 s. (Lag-
beredningens publikat ioner 1921:8.) — Sama suom. 15355. 
15382 Förslag till nådig förordning angående ändring i och tillägg till förordningen af den 15 januari 1883 
om expeditionslösen. Hfors 1890. 2 s. [Lagberedningens förslag 1890: 4.] 
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Yleistä 16388-16404 
15383 Förslag till regeringens proposition angående den officiella tidningen och det språk, varpå tillkän-
nagivandena skola däri införas. Hfors 1930. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1930: 18.) 
— Sama suom. 15354. 
15384 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående al lmänna handlingars offentlighet. Hfors 
1945. 4:o. 20 s. (Lagberedningens publikationer 1945: 6.) — Sama suom. 15353. 
15385 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående grunderna för avgifter, som skola erläggas 
för särskilda myndigheters expeditioner och t jänsteförrättningar. Hfors 1942. 4:o. (2 -f ) 2 s. 
(Lagberedningens publikationer 1942: 2.) — Sama suom. 15346. 
15386 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om den officiella tidningen och det 
språk, varpå t i l lkännagivandena skola däri införas. (Lagberedningens reviderade förslag.) Hfors 
1931. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1931: 6.) — Sama suom. -»• 15350. 
15387 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om hit tegods j ämte motiv. Hfors 
1939. 4:o. 18 s. (Lagberedningens publikationer 1939:1.) — Sama suom. -+ 15351. 
15388 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagar om ändring av strafflagen, straffla-
gen för krigsmakten, förordningarna om verkställighet av straff och införande av strafflagen samt 
av lagarna om å t t a t immars arbetst id, om villkorlig straffdom, om arbetsförhållandena inom han-
dels-, kontors- och nederlagsrörelserna, om läroplikt, om arbetsreglementen, om förbud mot an-
vändande av blyvit och blysulfat vid vissa målningsarbeten, om barns och unga personers an-
vändande i yrkesarbete, om fabriksmässig tillverkning och försäljning av svag maltdryck, om al-
koholdrycker om utövning av tandläkaryrket , om strafforder, om arbetsförhållandena inom han-
desrörelser, och å kontor ävensom om tiden för öppenhållande av handels- och särskilda andra rö-
relser samt affärskontor. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 32 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 2.) — 
Sama suom. 15348. 
15389 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående offentlig flaggning. Hfors 1937. 4:o. (2 + ) 
7 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 5.) •— Sama suom. -» 15347. 
15390 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående r ä t t a t t insända till myndigheter och av 
dem erhålla handlingar med posten j ämte motiv. Hfors 1928. 4:o. 21 s. (Lagberedningens publika-
tioner 1928: 2.) — Sama suom. -»• 15352. 
15391 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om beräknande av laga 
t id. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1938: 2.) — S a m a suom. 15349. 
15392 G[ranfelt], O. Hj . , Finlands justi t ieministerium. — S v J T 14 (1929) s. 279—280, Stockholm. 
15393 Grotenfelt, Kustavi, Hallinto. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 50—56. 
15394 H[agan] , J. , Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen säännöt tömyydet 
ja ehdotus niiden korjaamiseksi. — MYA 13 (1904) s. 251—263. 
15395 Hakkila , Esko, Asiakirjain lähet täminen viranomaisille postitse. Huomat tav ia helpotuksia viran-
omaisten puoleen käännyt täessä . — Pellervo 31 (1930) s. 192—193. 
15396 —»— Julkiset kuulutukset maalaiskunnissa. — Maalaiskunta 4 (1925) s. 40—44. Myös nimellä: Jul-
kiset kuulutukset maalaiskunnissa jär jestet ty uudelle kannalle. — Pellervo 26 (1925) s. 254—257. 
15397 Hakulinen, Y. J. , Julkisoikeudelliset säät iöt . Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kysy-
myksestä, voidaanko Åbo akademi säätiönä velvoit taa t ä y t t ä m ä ä n eräitä valtion tehtäviä edel-
lytyksellä, e t tä se täs tä saa valtiolta korvauksen. — LM 32 (1934) s. 272—286. 
15398 Heikel, T. A., Om de forstliga ärendenas föredragning i s tadsrådet . Är de forstliga ärendenas föredrag-
ning i s ta tsrådet ordnat på e t t tillfredställande sä t t eller borde et t skildt ministerium för forstliga 
ärenden inrä t tas eller borde måhända en forstman utses till minister för det ministerium, som 
handlägger forstärenden? — MtalA 36 (1919) s. 130—134. 
Heinonen, E . M., Pa tent t iv i ras ton organisoimiskysymyksestä. 7674. 
15399 [Hermanson, R. F . ] , Anteckningar enligt professor R. F . Hermansons föreläsningar öfver inhemsk 
förvaltningsrätt . Med tillstånd af föreläsaren utg . af H j . N v q v i s t . Hfors 1898. (2 + ) 449 
( + 1 ) + V s. 
15400 [—t—] Anteckningar enligt professor R. F . Hermansons föreläsningar öfver inhemsk förvaltnings-
r ä t t . I I . De särskilda förvaltningsgrenarna. I . Religionsväsendet. Med tillstånd af föreläsaren 
utg . af H j a l m a r N y q v i s t . Hfors 1900. (4 - f ) 115 s. (Juridiska studentfakulteten.) 
Ilm.: F r a n s N o r d l u n d , Hallinto-oikeus uskonnon alalla. — Varti ja 13 (1900) s. 134—139. 
15401 Hfermanson] , R . , Om notar iatsväsendet . — J F T 8 (1872) s. 1—17, 105—122. 
15402 Hemberg, Alarik, Obligatorisk själfdeklaration. — JM 1 (1903) s. 17—19. Myös: Alarik Hemberg . 
Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 187—192. 
15403 —»— Om kurialt iden. — JM 3 (1905) s. 31—35. Myös nimellä: Om embetst iden. — Alarik Hemberg , 
Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 203—210. 
Hiitonen, Ensio, The republic of Finland. I ts politieal and administrat ive s t ructure . 13775. 
Hyvönen, J . T., Mietintö virasto- ja virkamiesoloista. -*• 15549. 
15404 Ignatius, Gustaf, Erä i tä huomioita hallinnon alalta. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille 
P . E . S v i n h u f v u d i l l e hänen täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. 
Porvoo 1931. S. 84—91. Myös: LM 29 (1931) s. 260—267. 
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15405 Ignat ius , Gustaf, Förslag till ny förordning om länsstyrelse i Finland. — NAT 17 (1936) s. 86—94, 
Kobenhavn. 
15406 —»— Hallinto-uudistus Ruotsissa. — LM 21 (1923) s. 29—48. 
15407 —»— Maaherrain ja lääninhall i tusten johtosääntö uusimisen tarpeessa. — LM 23 (1925) s. 39—50. 
15408 —»— Om landshövdingemöten i Finland. — NAT 22 (1941) s. 81—88, Kobenhavn. 
15409 —»— Om statens tillsyn genom centralförvaltningen och länsstyrelserna över kommunernas finan-
ser. — NAT 16 (1935) s. 305—324, Kobenhavn. 
15410 Juselius, August , Vore icke införandet hos oss af e t t ordnadt notar ia tväsende af behofvet påkal ladt? 
— J F T 32 (1896) s. 310—327. 
15411 Järjestysoikeuden käsikirja. Toim. O t t o L a r m a , Y r j ö N y k ä n e n , H e r m a n T u o -
m a a l a j a K a l e r v o P e l l i n e n . Hki 1947. 85 ( + 2) s. (Kunnallisen keskustoimiston käsi-
kirjoja 5.) 
15412 Järvinen, Kyöst i , Suunni te lma kauppa- ja teollisuusministeriön järjestelyksi. Hki 1930. 4:o. 34 s. 
(Komiteanmiet intö 1930: 7.) 
15413 Kalijarvi, Thorsten, Scandinavian nations and Finland. — Government and politics abroad. Ed. by 
J o s e p h S. R o u c e k . New York 1947. S. 319—341. — 2 ed. 1948. S. 319—341. 
15414 Kastari , Paavo, Erä i tä keskushallinnon organisation erikoispiirteitä Pohjoismaissa. — LM 44 (1946) 
s. 608—626. 
15415 Kauppa-, teollisuus- ja merenkulkuhall innon uudistaminen. Hki 1941. 70 + 16 s. (Komiteanmie-
t intö 1941: 6.) 
15416 Killinen, I lmari , [Det offentliges inngrep i det ekonomiske samfundsliv set t fra et adminis t ra t ivt 
synpunkt . Diskussjonsinnlegg.] — NAT 19 (1938) s. 259—266, Kobenhavn. 
Sisältö ruots . 
15417 Komitealta, joka on asete t tu laa t imaan ehdotusta lääninhall i tusten johtosäännön uudistamiseksi. 
Hki 1935. 177 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1935: 3.) 
15418 Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotuksia virkatehtävien jakamiseksi kruununvout ien, 
henkikirjoittajien ja kruununnimismiesten kesken sekä johtosäännöksi heille. Hki 1895. 75 s. 
(Komiteanmiet intö 1894: 3.) — Sama ruots . -»• 15367. 
15419 Komitealta, joka on asete t tu valmistamaan ehdotuksia läänien itsehallinnosta, alempiasteisista hal-
linnollisista tuomioistuimista sekä nykyisten läänien ja niiden hallinnon uudestaan järjestämi-
sestä. [Laki Ahvenanmaan itsehallinnosta ja sen täy tän töönpanos ta ja niiden perustelut .] Hki 
1919. 37 ( + 2) s. (Komiteanmietintö 1919: 24.) — Sama ruots . -> 15369. 
15420 Komitealta, joka on asetet tu valmistamaan ehdotuksia läänien itsehallinnosta, alempiasteisista hal-
linnollisista tuomioistuimista sekä nykyisten läänien ja niiden hallinnon uudestaan järjestämi-
sestä. Hki 1923. 4:o. 205 (-f 1) s. ja kar t ta l . (Komiteanmietintö 1923:13.) — S a m a ruots . -»• 15370. 
15421 Koskimies, M., [E . ] , Maaseudun hallinnon uudelleenjärjestäminen. — PM 13 (1942) s. 364—366. 
15422 — »— Maaseudun hallinto-olojen uudistamisesta. — SPL 22 (1942) s. 235—238. 
15423 —»— Om rationalisering vid s ta tens ämbetsverk. — NAT 29 (1947) s. 2—12, Kobenhavn. 
15424 —»— Synpunkte r på en t i l l tänkt reformering av de adminis t ra t iva förhållandena på landsbyg-
den i Finland. — NAT 25 (1944) s. 63—72, Kobenhavn. 
15425 —»— Valtion hallintokoneistossa olevien epäkohtien korjaamisen suuntavi ivat . — KtalA 39 (1943) 
s. 181—197. 
15426 — Virasto-olojen uudis taminen. — S P L 23 (1943) s. 271—275. 
15427 Kovero, Mart t i , [Stat ist ikens anvendelse i administrat ionen. Diskussjonnsinlegg]. — NAT 19 (1938 
s. 353—357, Kobenhavn. 
15428 Lagberedningens förslag till särskilda författningar, innefat tande ändring af gällande föreskrifter 
om verldsliga kungörelsers uppläsande från predikstolen jemte motiv. Hfors 1902. 34 s. [Lag-
beredningens förslag 1902: 5.] 
15429 Lainvalmistelukunnan ehdotukset erinäisiksi asetuksiksi, jo tka sisäl tävät muutoksia voimassa oleviin 
määräyksi in maallisten kuulutus ten julkilukemisesta saarnastuolista ynnä perustelmat . Hki 1902. 
34 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1902:1.] 
15430 Lang, J . N., Om de industriella intressenas representat ion i statsförvaltningen. — J F T 19 (1883) 
s. 193—225. 
15431 Lehto, Reino R., Omorganisationen av handels- och industriministeriet i Finland. — NAT 24 (1943) 
s. 31—38, Kobenhavn. 
15432 Lihtonen, Paavo, [Länsstyrelsernas organisation och verksamhet i Sverige.] Redogörelse för en 
studieresa, företagen år 1936 17/9—17/10 till Sverige såsom Nordiska adminis t ra t iva förbundets 
st ipendiat . — NAT 19 (1938) s. 107—111, Kobenhavn. 
15433 Lindgren, R., Aalto, T. ja Kyander , Å., Valtuuston puolesta anne t tu lausunto maan jakamisesta 
lääneihin ja maakuntahal l innoksi . — Kotkan kaupungin kunnall iskertomus 1931:5 s. 51—53. 
Lindman, Sven, Statsskick och förvaltning i Finland. -+ 13816. 
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15434 Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen järjestely. Komitean mietintö. 
Hki 1905. 4:o. (2 4-) 206 ( + 1) s. [Komiteanmiet intö 1905: 6.] 
Malin, V., Miten maa t amme halli taan ja miten itse hallitsemme i tseämme. -* 13820. 
15435 Mannio, Niilo A., Hall intotieteit ten kansainväliset kongressit ja kolmas Pariisissa 21—25 päivänä 
kesäk. 1927 pidet ty kongressi. — Virkamiesten aikakauskirja 9 (1927) s. 137—141. 
15436 Merikoski, V., Befrämjande av forskningen i förvaltningslära. — NAT 24 (1943) s. 193—204, Koben­
havn. 
15437 —»— Hallinto-oikeudellisia sovellutustapauksia. I—V. Hki. 4:o. [Helsingin yliopiston monistus-
toimisto. Konekirj. moniste.] 
I . 1944. 18 s. 
I I . 1945. S. 19—36. 
I I I . 1946. S. 37—51. 
IV. 1947. 17 s. 
V. 1948. 15 s. 
15438 [—i—] Hallinto-oikeudellisia sovellutustapauksia 1944—1945. [Hki 1945.] 4:o. 36 s. [Konekirj . 
moniste.] 
15439 —»— Hallinto-opillisen tu tk imuksen kehit tämisestä . — DL 25 (1944) s. 177—190. 
15440 —»— Hallinto-organisatoorisia peruskysymyksiä. — LM 44 (1946) s. 596—607. 
15441 —»— La protection légale des monuments historiques en F i n l a n d e . — R a p p o r t s relatifs à la Finlande. 
Hki 1937. S. 35—37. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 38: 2—9.) 
15442 —t— Luentoja yleishallinto-oikeudesta. Hki 1944—1945. 4:o. 146 s. [Helsingin yliopiston mo-
nistetoimisto. Konekirj.moniste.] 
15443 —%— Pi täjä-nimitys ja käräjäkuntain sekä nimismiespiirien nimet. — DL 17 (1936) s. 105—107. 
15444 [—»—] Prof. Merikosken luentoja hall intotoiminnasta syyslukukaudella 1944. Hki 1945. 4:o. 40 s. 
[Helsingin yliopiston monistetoimisto. Konekirj. moniste.] 
15445 —»— Suomen julkisoikeuden oppikirja. I—II . Porvoo. (SLY В 3 ja 4.) 
I. 1944. 9 ( + 1) + 214 s. — 2 pain. 1946. 9 (4- 1) + 214 s. 
I I . 1946. VI I ( + 1) + 209 s. 
Ilm.: H a r r y V e n o j a . - F T 7 (1944) s. 214, Stockholm; L. E. T a x e 11. — J F T 80 
(1944) s. 333—334; T a u n o E l l i l ä . — LM 42 (1944) s. 423—427. S. L. — Opettajain lehti 39 
(1944) s. 620; R. В [e с k m a n ] . — NAT 26 (1945) s. 87, Kobenhavn; V o i t t o O k s a n e n . 
— DL 27 (1946) s. 283—284; O t t o В г u s i i n. — LM 44 (1946) s. 420—422. 
—»— Särdrag ur det nya Tysklands offentliga r ä t t . -*• 13840. 
—»— Uuden Saksan julkisen oikeuden erikoispiirteitä. -+ 13839. 
[—»— ja Rytkö lä , Olavi], Uudempaa hallinto-oikeudellista kirjallisuutta. -»• 17. 
15446 Metsävainio, S. E. G., Yleiskatsaus hallinto- ja poliisiviranomaistemme historialliseen kehitykseen 
ja järjestysmuotoon. — SPL 4 (1924) s. 3—5, 19—21, 34—36, 50—52. 
15447 Mietintö yleisten asiakirjain julkisuudesta. Hki 1939. 4:o. 59 (4- 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1939: 4.) — Sama ruots . -+ 15337. 
15448 Oksanen, Voitto, Lääninkont tor i lääninhalli tuksen osastona ja ti l ivirastona. — Korkein hallinto-
oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 270—277. 
15449 Palmen, J . Ph. , [Politi-vetenskapen, särskildt enligt R o b e r t v o n M o h l samt politilag-
stiftningen i Sverigen och Finland.] — Inbjudningsskrift till . . . a t t åhöra det offentliga före-
drag, hvarmed . . . J o h a n W i l h e l m R o s e n b o r g kommer a t t t i l l t räda s i t t embete . . . 
Hfors 1861. S. 3—34. 
15450 Palmgren, Bo, Om rä t ten a t t till myndigheter insända handlingar med posten. — J F T 76 (1940) 
s. 35—51. Väit telyä: R u d o l f B e c k m a n , Bemötande s. 88—91; B o P a l m g r e n , 
Svar s. 177—179; R. B [e c k m a n] , Genmäle s. 179—180. 
15451 Puupponen, Aarni A., Hallinnon keskittämisen tarve aliasteissa. — SPL 23 (1943) s. 502—509. 
15452 Rekola, Aarne, Den al lmänna preskriptionen av offentligträttsliga fordringar enligt finsk lag. — 
NAT 23 (1942) s. 13—42, Kobenhavn. 
15453 —»— Hallinto-oikeudellisia oikeustapauksia. Hki 1947. 4:o. 15 s. [Helsingin yliopiston monistus-
toimisto. Konekirj . moniste.] 
15454 Remes, J., V.R. oppikurssien hallinnon luennot. Toim. V.R. oppikurssit 1936—37. Joensuu 1936. 85 s. 
Renvall, Heikki, Kansanvaltaisuuden taloudellinen pohja. -* 13854. 
15455 Rosén, R., Om organisationen av s ta tens arkivväsen och utmönstr ing (utgallring) ur arkiven av 
obehövliga handlingar. — NAT 16 (1935) s. 409—427, Kobenhavn. 
15456 Salovius, K. R., Statens övervakande och understödjande av den civila luftfarten i Finland. — 
NAT 16 (1935) s. 400—405, Kobenhavn. 
Serlachius, Allan, Juriidinen silmäys muutamiin päivän tapahtumiin . [Työaika virastoissa.] 4233. 
15457 S[etkänen], H[eikki], Toimituskirjan lunastuksesta ja toimituspalkkiosta. — Maalaiskunta 21 (1942) 
s. 316—323. 
43 — Lainopin, kirjall. luettelo. 678 
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15458 Siviilitoimihiskunta — s i s ä a s i a i n m i n i s t e r i ö 1 8 6 9 — 1 9 4 4 . M u i s t o j u l k a i s u . H k i 1944 . 4:o. V I I ( + 1) 
+ 336 s. j a 4 k u v a s i v u a . 
S is . : L e o E h r n r o o t h , A l k u s a n a s. V — V I I ; E e r o K o s k i m i e s , S i v i i l i t o i m i t u s -
k u n n a n p e r u s t a m i n e n s . l — 9 ; P . W . S n e 11 m a n , H a v a i n t o j a 7 5 - v u o t i s t a i p a l e e l t a s. 1 0 — 1 9 ; 
E e r o K o s k i m i e s , P i i r t e i t ä h a l l i t u s v i r a s t o m m e s i s ä i s en o r g a n i s a t i o n j a t y ö t a p o j e n k e h i -
t y k s e s t ä 7 5 - v u o t i s k a u d e l l a s. 2 0 — 2 5 ; Y . W . P u h a k k a, S i s ä a s i a i n h a l l i n n o n p ä ä p i i r t e e t 
s. 2 6 — 3 8 ; P a a v o L i h t o n e n , L ä ä n i e n h a l l i n t o s. 3 9 — 6 0 j a 1 k u v a s i v u ; E e r o K i v i-
k a t a j a , L ä ä k i n t ä t o i m i s. 6 1 — 8 5 ; E r k k i O . M a n t e r e , K u n t a - a s i a t s i s ä a s i a i n ha l l i n -
n o s s a s. 8 6 — 1 0 6 ; L e o P e s o n e n , P a l o t o i m i s. 1 0 7 — 1 2 1 ; M. E . K o s k i m i e s, Po l i i s i -
h a l l i n t o i t s e n ä i s y y s a i k a n a s. 1 2 2 — 1 4 2 ; V . K . H a 1 m e, P o l i i s i t a r k a s t a j a l a i t o s s. 1 4 3 — 1 4 7 ; 
N . S a a r n i o , P a i k a l l i n e n pol i i s i . 1. K a u p u n k i p o l i i s i s. 148-—-164; J u s s i S a a r i n e n , P a i -
k a l l i n e n po l i i s i . 2. M a a s e u t u p o l i i s i s. 1 6 4 — 1 7 4 ; V i l l e P a n k k o , V a l t i o l l i n e n pol i is i s. 1 7 5 — 1 8 0 ; 
E . H e m m e r , V a r o j e n k e r ä ä m i n e n y l e i s h y ö d y l l i s e e n j a h y v ä n t e k e v ä i s e e n t a r k o i t u k s e e n a r p a -
j a i s i l l a y m . s ä ä n n ö s t e l l y l l ä t o i m i n n a l l a s. 1 8 1 — 1 9 0 ; W . E . T u o m p o, R a j o j e m m e v a r t i o i n t i . 
1. M a a r a j a t s. 191—-202; V . M i e t t i n e n , R a j o j e m m e v a r t i o i n t i . 2. M e r i r a j a t s. 2 0 2 — 2 1 1 ; 
A a r n e S i h v o , V ä e s t ö n s u o j e l u s. 2 1 2 — 2 2 0 ; P a a v o L i h t o n e n , H e n k i k i r j o i t u s j a 
s iv i i l i r ek i s t e r i s. 2 2 1 — 2 2 8 ; E e r o K o s k i m i e s , E r i n ä i s e t m u u t m i n i s t e r i ö n t o i m i a l a a n k u u -
l u v a t a s i a t s. 2 2 9 — 2 4 0 ; E r i k G a b r i e l s s o n , S i s ä a s i a i n m i n i s t e r i ö 1 . 3 . 1 9 4 4 . s. 2 4 1 — 2 4 4 
j a 2 k u v a s i v u a ; E r i k G a b r i e l s s o n , M a t r i k k e l i s i v i i l i t o i m i t u s k u n n a n - s i s ä a s i a i n m i n i s t e r i ö n 
p ä ä l l i k ö i s t ä j a e s i t t e l i j ö i s t ä s. 2 4 5 — 3 3 6 . 
I l m . : H a r r y V e n o j a. — F T 7 (1944) s. 214 , S t o c k h o l m ; V . M e r i k o s k i. — L M 42 (1944) 
s. 3 0 5 — 3 0 6 . 
15459 Ståhlberg, K. J . , B e t ä n k a n d e a n g å e n d e a n s l a g för a r b e t s k r a f t e r n a s f ö r s t ä r k a n d e v i d l ä n e s t y r e l s e r n a . 
H f o r s 1 9 0 1 . 31 s. 
15460 — » — F i n l a n d s f ö r v a l t n i n g s r ä t t . A l l m ä n n a d e l e n . Ö v e r s , a v H e r m a n K o r o l e f f . Å b o 1940 . 
X I I I ( + 1) + 564 ( + 1) s. 
I l m . : U . J . C a s t r é n . — J F T 76 (1940) s. 2 3 6 — 2 3 8 ; T a p i o T a r j a n n e . — L M 38 
(1940) s. 3 7 7 — 3 8 3 ; R o b . M a l m g r e n . — N A T 21 (1940) s. 1 5 5 — 1 6 3 , K o b e n h a v n ; I s r a e l 
M y r b e r g . — S v J T 25 (1940) s. 7 0 9 — 7 1 3 , S t o c k h o l m ; K o m m u n a l t i d n i n g e n 21 (1940) s. 176 
— 1 7 7 ; N i l s H e r l i t z . — F T 3 (1940) s. 2 0 5 — 2 1 1 , S t o c k h o l m ; H a r r y V e n o j a. — 
F T 7 (1944) s. 1 9 9 — 2 0 0 , S t o c k h o l m . 
1 5 4 6 1 — » — G r u n d d r a g e n a v F i n l a n d s f ö r v a l t n i n g s r ä t t . I n r i k e s f ö r v a l t n i n g e n . Ö v e r s , a v H e r m a n 
K o r o l e f f . Å b o 1 9 4 7 . 200 s. ( J F P 19.) 
I l m . : E [ r i k ] a f H [ä 11 s t r ö m ] . — J F T 84 (1948) s. 1 2 6 — 1 2 7 . 
1 5 4 6 2 — » — H a l l i n n o n j a l a i n k ä y t ö n r a j a m a i l t a . — L M 7 (1909) s. 1 7 — 2 6 . 
1 5 4 6 3 — » — S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u s . [ I — П . ] H k i . 
[ L ] Y l e i n e n o s a . 1 9 1 3 . X I ( + 1) + 502 s. — 2 p a i n . 1 9 2 8 . X I I + 4 9 3 s. L i s ä y k s i ä j a m u u t o k s i a . 
1 9 3 6 . (2 + ) 168 s. 
[ I L ] S i s ä a s i a i n h a l l i n t o . 1915 . X I I I ( + 1) + 973 s. — 2 p a i n . 1 9 3 1 . 920 s. 
I l m . : I . — K a n s a k o u l u n l e h t i 31 (1913) s. 2 9 8 ; E [i n a r ] B [ö ö ] k . — V a l v o j a 33 (1913) 
4 3 8 — 4 3 9 ; I . , L a i n o p i l l i n e n m e r k k i t e o s . — K a n s a k o u l u n l e h t i 34 (1916) s. 1 1 4 — 1 1 5 ; F . O . L i 1 i u s, 
A n t t i T u l e n h e i m o j a G . I d m a n . — L M 14 (1916) s. 5 7 — 5 9 ; L e o E h r n r o o t h , 
S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n m e r k k i t e o s . — S K L 1 (1916) s. 3 2 — 3 3 ; L e o E h r n r o o t h , E t t 
m ä r k e s a r b e t e ö v e r d e n f i n s k a f ö r v a l t n i n g s r ä t t e n . — F K T 1 (1916) s. 3 2 — 3 3 ; E [i n a r ] B [ö ö ] k . 
— V a l v o j a 36 (1916) s. 1 3 5 — 1 3 7 ; L [a u r i ] H [a к u 1 i n e n ] . — A i k a 11 (1917) s. 5 0 — 5 2 . 
15464 — » — S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u s p ä ä p i i r t e i t t ä i n . H k i 1916 . 4 :o . V ( + 1) + 225 s. ( S u o m e n o i k e u s I : 1.) 
— 2 u u d . p a i n . P o r v o o 1934 . V I I I + 332 s. 
I l m . : F . O . L [ i i i u s ] . — L M 14 (1916) s. 3 1 9 — 3 2 0 ; L [a u r i ] H [a k u 1 i n e n ] . — A i k a 11 
(1917) s. 5 0 — 5 2 ; J [a a k k o ] L [a u r i 1 а ] . — K a n s a k o u l u n l e h t i 36 (1918) s. 50 ; S. R . B j ö r k-
s t e n . — J F T 71 (1935) s. 3 8 1 — 3 8 4 . 
— » — Y k s i t y i s o i k e u d e l l i n e n s ä ä t i ö j a v a l t i o v a l t a . - * 5 3 2 4 . 
Sutela, Kaarlo, O n k o S u o m e n j a u l k o m a a n v i r a n o m a i s t e n y h t e i s t o i m i n t a a k o s k e v a n l a i n s ä ä d ä n t ö 
m e i l l ä t a r p e e n v a a t i m a j a m i s s ä m ä ä r i n h a l l i t u k s e n e s i t y s e d u s k u n n a l l e t ä t ä k o s k e v a k s i l a i k s i 
v a s t a a a j a n v a a t i m u k s i a ? 19374. 
15465 Tarasti , Aarne, S o p i m u k s e n v a i k u t u k s e s t a j u l k i s o i k e u d e l l i s e e n o i k e u s s u h t e e s e e n j a e r i k o i s e s t i s i i t ä 
a i h e u t u v i e n r i i t o j e n k ä s i t t e l y y n n ä h d e n h a l l i n t o - t a i t u o m i o i s t u i n a s i o i n a . — D L 20 (1939) s. 5 2 — 6 9 . 
15466 Tarjanne, Tapio, E r ä i t ä u u s i a h a l l i n t o t o i m i n n a n m u o t o j a . — L M 35 (1937) s. 5 0 7 — 5 1 9 . 
15467 S a m a r u o t s . : N å g r a n y a f o r m e r a v f ö r v a l t n i n g s v e r k s a m h e t . — N A T 18 (1937) s. 1 5 1 — 1 6 2 , K o b e n -
h a v n . 
15468 — » — K e s k u s v i r a s t o n k ä s i t e S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e s s a . — L M 31 (1933) s. 2 1 — 5 2 . 
15469 — » — V o i v a t k o v a l t i o n v i r a n o m a i s e t o l la t o i s t e n s a v a s t a p u o l i n a t u o m i o i s t u i m i s s a ? — T a p i o T a r -
j a n n e , K i r j o i t u k s i a j a l a u s u n t o j a . V a m m a l a 1 9 4 3 . S. 1 9 1 — 1 9 3 . 
15470 Thulin, Gabriel, Ö k a d m ö j l i g h e t för n o r d i s k a f ö r v a l t n i n g s m ä n a t t följa u t v e c k l i n g e n i F i n l a n d p å 
d e t f ö r v a l t n i n g s r ä t t s l i g a o m r å d e t . —• J u h l a j u l k a i s u K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1 8 6 5 . 
2 8 / 1 . 1 9 4 5 . V a m m a l a 1 9 4 5 . S. 7 — 1 1 . M y ö s l y h . : N A T 26 (1945) s. 1 4 7 — 1 4 8 , K o b e n h a v n . 
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Virkamiesoikeus 15471-15483 
15471 Underdånigt fö rs lag t i l l f ö r o r d n i n g , a n g å e n d e e x p e d i t i o n s l ö s e n o c h f ö r r ä t t n i n g s a r v o d e för s ä r s k i l d a 
e m b e t s v e r k o c h m y n d i g h e t e r i s t o r f u r s t e n d ö m e t F i n l a n d . Hfo r s 1879 . 4 :o . 23 s. 
1 5 4 7 2 Willgren, Karl, B l i c k p å f ö r v a l t n i n g s r ä t t s v e t e n s k a p e n s h u v u d r i k t n i n g a r . — J F T 75 (1939) s. 421 
— 4 2 8 . 
1 5 4 7 3 — » — F ö r v a l t n i n g s r ä t t e n s a l l m ä n n a l ä r o r . I — I I I . H f o r s 1 9 2 4 — 1 9 2 5 . X I I I ( + 3) + 547 s. 
15474 Virastokomitean m i e t i n t ö . H k i . 4:o . 
1. S u o m e n h a l l i n n o n j ä r j e s t y s m u o t o . 1 9 2 1 . 32 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 2 1 : 1 7 . ) 
2. [ S o s i a l i h a l l i n n o n u u d e l l e e n j ä r j e s t e l y s t ä . ] 1922 . 26 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 2 2 : 7.) 
3 . T i l a s t o l l i s e t h a l l i n t o e l i m e t . 1922 . 22 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1922 : 8.) 
4. K a u p a n j a t e o l l i s u u d e n k e s k u s h a l l i n n o n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . 1 9 2 2 . 30 s. ( K o m i t e a n -
m i e t i n t ö 1 9 2 2 : 12.) 
5 . K o u l u h a l l i t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t e l y s t ä . 1 9 2 3 . 38 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 2 3 : 4.) 
6. M a a t a l o u s h a l l i t u k s e n j a k a l a s t u s h a l l i t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t e l y s t ä . 1 9 2 3 . 43 s. ( K o m i t e a n -
m i e t i n t ö 1 9 2 3 : 9.) 
7. M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t e l y s t ä . 1924 . 56 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 2 4 : 2.) 
8. L ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . 1924 . 37 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 1 9 2 4 : 8.) 
9. T ie - j a v e s i r a k e n n u s h a l l i n n o n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . 1924 . 23 ( + 2) s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 
1 9 2 4 : 15.) 
10 . P o s t i h a l l i n n o n j a l e n n ä t i n h a l l i n n o n u u d e s t a a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . 1 9 2 5 . 53 s. ( K o m i t e a n m i e t i n t ö 
1 9 2 5 : 7.) 
I l m . : Y r j ö L o i m a r a n t a , D e n c e n t r a l a f ö r v a l t n i n g e n s n y o r g a n i s a t i o n i F i n l a n d . N å g r a 
ä m b e t s k o m m i t t é n s i F i n l a n d b e t ä n k a n d e n . — N A T 4 (1923) s. 8 9 — 1 0 4 , K o b e n h a v n . 
1 5 4 7 5 Берендтсъ, Э[дуард]ъ, Л е к ц ш по а д м и н и с т р а т и в н о м у п р а в у в е л и к а г о к н я ж е с т в а Ф и н л я н д с к а г о 
ч и т а н н ы й в ъ И м п е р а т о р с к о м ъ С . - П е т е р б у р г с к о м ъ у н и в е р с и т е т а в ъ 1 9 0 1 — 1 9 0 2 у ч е б н о м ъ 
г о д у . T . I . T . I I . Г л а в н ы е о р г а н ы у п р а в л е ш я в ъ Ф и н л я н д ш . Т. I I I . [ Е . N . В e г e n d t s, S u o m e n 
s u u r i r u h t i n a s k u n n a n h a l l i n t o - o i k e u d e n l u e n n o t . P i d e t t y l u k u v u o n n a 1 9 0 1 — 1 9 0 2 k e i s a r i l l i s e s s a 
y l i o p i s t o s s a P i e t a r i s s a . I — I I I . ] 4 :o . 
I . С . - П е т е р б у р г ъ 1 9 0 3 . X I V ( + 2) + 300 s. 
I I . С . - П е т е р б у р г ъ 1 9 0 3 . (6 + ) 275 ( + 1) s. 
I I I . [S . l . & a . ] 361 s. 
2. VIRKAMIESOIKEUS 
Tjänstemannar ätten — Les fonctionnaires 
( K i r k o n v i r a n - j a t o i m e n h a l t i j o i d e n o s a l t a k s . m y ö s X X I I I : 3 S e u r a k u n t i e n v i r a n -
h a l t i j a i n a s e m a s. 8 0 4 — 8 1 0 ; V i r k a m i e s t e n t a p a t u r m a v a k u u t u s k s . X V I I I : 9 
Y l e i n e n s o s i a a l i n e n l a i n s ä ä d ä n t ö s. 430—437. ) 
15476 Aaltio, Sakari, V o i d a a n k o p e r h e s u h t e i t a h u o m i o i d a v i r k a n i m i t y k s i s s ä ? —• D L 23 (1942) s. 1 6 — 1 9 . 
15477 Ahava, livar, M u i s t i i n p a n o j a e r ä i s t ä s e i k o i s t a , j o i h i n h u o m i o o n k i i n t y n y t l a a d i t t a e s s a H e l s i n g i n 
k a u p u n g i n h a l l i t u k s e l l e l a u s u n t o a m a i s t r a a t i n s i h t e e r i n - j a j u l k i s e n n o t a r i n v i r a n j ä r j e s t ä m i s e s t ä 
u u d e l l e k a n n a l l e . — H e l s i n g i n k a u p u n g i n v a l t u u s t o n p a i n e t u t a s i a k i r j a t 1932 :12 s. 3 5 — 4 0 . 
15478 S a m a r u o t s . : P r o m e m o r i a a n g å e n d e v i s s a o m s t ä n d i g h e t e r , v i l k a t i l l d r a g i t s ig u p p m ä r k s a m h e t 
v i d u t a r b e t a n d e t a v u t l å t a n d e t i l l s t a d s s t y r e l s e n i He l s ing fo r s a n g å e n d e o m o r g a n i s a t i o n a v 
m a g i s t r a t s s e k r e t e r a r - o c h n o t a r i u s p u b l i c u s t j ä n s t e n . — He l s ing fo r s s t a d s f u l l m ä k t i g e s h a n d l i n g a r 
1932 :12 s. 3 5 — 4 0 . 
1 5 4 7 9 — » — j a Aura, M., K y s y m y s H e l s i n g i n m a i s t r a a t i n s i h t e e r i n v i r a n u u d e l l e e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . L a u -
s u n t o . — H e l s i n g i n k a u p u n g i n v a l t u u s t o n p a i n e t u t a s i a k i r j a t 1932 :12 s. 2 9 — 3 5 . 
15480 S a m a r u o t s . : M e d l e m m a r n a s a v H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n , f ö r v a l t n i n g s r å d e n l i v a r A h a v a s 
o c h M. A u r a s u t l å t a n d e [ r ö r a n d e f r å g a n o m m a g i s t r a t s e k r e t e r a r e t j ä n s t e n v i d m a g i s t r a t e n ] . — 
H e l s i n g f o r s s t a d s f u l l m ä k t i g e s h a n d l i n g a r 1932:12 s. 2 9 — 3 5 . 
Ahla, Eino J., A s e t u k s e e n p e r u s t u v a n v i r a n p a l k k a u k s e n h u o m i o o n o t t a m i n e n t u l o - j a m e n o a r v i o s s a . 
-.• 1 4 4 0 9 . 
15481 A h l s t e d t , K., K r u u n u n v o u d i n v i r k o j e n l a k k a u t t a m i s e n j o h d o s t a n i m i s m i e h i l l e s i i r t y n e i s t ä t e h t ä v i s t ä . 
— S P L 25 (1945) s. 2 4 5 — 2 5 1 . 
15482 Aminoff, T . J., B e t ä n k a n d e o m d e l ä g r e l a n d t s t a t s t j e n s t e r n a s r e o r g a n i s e r a n d e . H f o r s 1 8 9 6 . 127 
( + 1) s. 
15483 [—»—•] F ö r e d r a g a n d e n s i c iv i l e x p e d i t i o n e n b e t ä n k a n d e i f r å g a o m d e l ä g r e l a n d t s t a t s t j e n s t e r n a s 
r e o r g a n i s e r a n d e . H f o r s 1 8 9 2 . 62 (-f- 1) s. j a 4 t a u l u l . 
A r o , Kaarle K., A s e v e l v o l l i s u u t t a a n t ä y t t ä v i e n p a p p i e n o i k e u d e s t a l u k e a a s e v e l v o l l i s u u s a i k a n s a 
k i r k o l l i s e k s i v i r k a - a j a k s i . -»• 18799. 
Aura, Matti, L a r e s p o n s a b i l i t é d u p a t r i m o i n e de l ' É t a t en d r o i t i n t e r n e . 1 5 3 3 5 . 
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15484-15504 Hallinto-oikeus 
15484 Aura , Mat t i , [Statens og kommunenes ansvar for sine t jenstemenns handlinger. Diskusjonsinn-
legg.] —Förhandl ingarna å det femtonde nordiska jur is tmötet i Stockholm den 27—29 augusti 
1931. Stockholm 1931. S. 230—235. 
Sisältö ruots . 
15485 —»— Tjänstemännens yt t randefr ihet i Finland. — NAT 16 (1935) s. 214—217, Kobenhavn. 
15486 Barklind, Olof, Om förhållandet mellan ämbetsbro t t och disciplinförseelser samt om de å ämbetsmän 
t i l lämpade disciplinstraffens rättsl iga natur . En studie i tysk, fransk, engelsk, dansk, norsk och 
finsk rä t t . — NTfS 10 (1922) s. 153—242, Kobenhavn. 
Sis. mm. : Finsk r ä t t s. 222—242. 
15487 Betänkande angående tjänsteed, domareed och trohetsed. Hfors 1935. 4:o. (2 4-) 15 s. (Lagberednin-
gens publikationer 1935: 15.) — Sama suom. -* 15602. 
15488 Betänkande i frågan angående omarbetning af s tadgandena rörande utmärkelsetecknet för långvarig 
oförvitlig tjenst samt gratifikation för sådan tjenst åt afliden t jenstemans enka och oförsörjda 
barn. [Hfors 1897.] 4:o. 16 s. [Komitébetänkande 1897: 7. Oikovedos. H Y K . ] 
15489 Björksten, S. В . , Tjänstemans och befattningshavares ed. — DL 11 (1930) s. 6—14. 
15490 Blomberg, A[r t tur] , Nuhtee ton palvelus eläkeoikeuden edellytyksenä. — S K L 27 1942) s. 118—122. 
15491 Sama ruots . : Oförvitlig t jänstgöring såsom en förutsättning för r ä t t till pension. — F K T 27 (1942) 
s. 118—122. 
15492 —t— Valtion virkamieslain sovelluttamisesta kaupunkien viranhaltijoihin. Erään hallinto-oikeu-
dellisen ra tkaisun johdosta. — S K L 20 (1935) s. 137—143. 
15493 Sama ruots . : Om ti l lämpning av s tatens t jänstemannalag på s tädernas befattningshavare. 
I anledning av e t t förvaltningsrättslig utslag. — F K T 20 (1935) s. 137—143. 
15494 Bruun, Otto, Selonteko Helsingin kunnan toimihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia y.m. koske-
vasta t iedustuksesta. — Helsingin kaupungin painetu t asiakirjat 1918:8 s. 1—56. Myös: Helsing-
fors stadsfullmäktiges u t skot t sbe tänkanden 1918:8 s. 1—56. 
15495 Calonius, Matthias , Besvär av konduktören J . M. Tandefeldt m.fl. R ä t t a t t arrestera förman. Bris-
tande omtanka och grannlagenhet hos befäl. — Matthias Calonius, Opera omnia. Appendix 
nova. Matthias Calonii svenska arbeten. N y t t supplement. Utg . av Juridiska föreningen i Finland. 
[Red. av B i r g e r W e d b e r g . ] Hfors 1925. S. 63—69. 
15496 Caselius, Ano, Eläke-edun varaamis ta Tampereen kunnan virka- ja palvelushenkilöille poht imaan 
asetetun komitean miet intö. Vastalause. — Tampereen kaupungin valtuusmiehille 1912 s. 28—33. 
[Tampereen kaupunkikunnan virallisjulkaisu.] 
15497 [—»—] Maistraatin kirje asiakirjoineen koskien kihlakunnantuomari Ano Caseliuksen maaherralle 
tekemää val i tusta kpvton viime kuluneen joulukuun 16 päivänä kaupungin virkailijoiden palkkaus-
kysymykseen nähden tekemästä päätöksestä. — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallituk-
sesta 1921:11 s. 384—392. 
15497a Castren, Arthur , Kysymys Helsingin maistraatinsihteerinviran uudelleen järjestämisestä. Maistraa-
tin lausunto. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1932:12 s. 8—10. 
15497b Sama ruots . : Frågan om Helsingfors stads magistratssekreterarbefattning omordnande. •— Hel-
singfors stadsfullmäktiges handlingar 1932:12 s. 8—10. 
15498 Charpentier, Axel, Om t jänstemans och befattningshavares r ä t t a t t kvars tå i sin t jänst eller befatt-
ning. — J F T 65 (1929) s. 363—385. 
Danielson-Kalmari , J . R., Kreikkalais-venäläisen kirkon jäsenten oikeuttaminen as tumaan valtion 
virkoihin Suomessa. ->• 19056. 
15499 Edellytykset valtion virkatoimien säännölliseen hoitoon ja virkamiesten palkkauskysymys. Hovi-
oikeuksien presidenttien, maaherrain ja keskusvirastojen päälliköiden lausunto, laadi t tu edus-
kunnan ja hallituksen suosiollisesti huomioon ote t tavaksi virkamiesten palkkauskysymystä käsi-
teltäessä. Hki 1921. 4:o. 23 s. 
15500 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lakkaute tun viran tai toimenhaltijalle, joka on siirretty 
alempipalkkaiseen virkaan tai toimeen, tulevasta henkilökohtaisesta palkkauksen lisästä. Hki 
1943. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1943:1.) — Sama ruots . -+• 15527. 
15501 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lakkautuspalkan pidät tämisestä eräissä tapauksissa. 
Hki 1932. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932: 4.) — Sama ruots . -» 15526. 
15502 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle määräajoista, joissa hakemus valtion virkaan tai 
toimeen on t eh tävä ja virkaehdotuksesta val i te t tava, ynnä perustelu. Hki 1937. 4:o. (2 4-) 19 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:17.) — Sama ruots. -*• 15525. 
15503 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion viran tai pysyväisen toimen haltijan nimittämis-
kirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain 21 §:n muut ta-
misesta. Hki 1934. 4:o. (2 4-) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:5.) — S a m a ruots. 
-> 15529. 
15504 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion viran tai pysyväisen toimenhaltijain nimittämis-
kirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain muuttamisesta . 
Hki 1944. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1944: 4.) — Sama ruots . 15528. 
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Virkam ieso ikeus 15505-15623 
15505 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkee-
seen annetun lain 12 ja 16 §:n muut tamises ta . Hki 1934. 4:o. 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1934: 3.) — Sama ruots. -»• 15530. 
15506 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle viran ja toimen haltijain siirtämisestä eräissä tapauk-
sissa hoi tamaan toista virkaa tai tointa. Hki 1939. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1939: 9.) — Sama ruots . -+ 15524. 
15507 Ehdotus laiksi valtion vastuunalaisuudesta virkamiehen a iheut tamasta vahingosta ynnä perustelut . 
Hki 1922. 4:o. (2 - f ) 24 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1922: 2.) — Sama ruots . -»• 15523. 
Ehdotus lainsäädännöksi naisen kelpoisuudesta valt ionvirkaan ynnä perustelut . -*• 13940. 
Erich, R., »Valtiosihteerit» ministeriöiden virkamiehinä. -•• 14184. 
15508 —»— Virkamiehen oikeutta pysyä virassaan koskeva lakiehdotus. Lausunto. — Kaksi lausuntoa laki-
ehdotuksesta, joka koskee virkamiehen oikeutta pysyä virassaan. Hki 1925. S. 6—13. 
15509 Sama ruots.: Lagförslaget angående t jänstemans r ä t t a t t kvars tå i sin t jänst . Ut lå tande . — 
Tvänne ut ta landen om lagförslaget angående t jänstemans rä t t a t t kvars tå i sin t jänst . Hfors 
1925. S. 6—14. 
15510 Erkki lä , Otto, Kaupunkien kansakouluntarkastajani oikeudellinen ja virka-asema. — Opettajain 
lehti 27 (1932) s. 317—319. 
15511 F[ellman], N. L, Om häradshöfdingarnes i Sverige löneförmåner och pensioner. — J F T 18 (1882) 
s. 387—391. 
15512 F[orsström, F . ] , Eger guvernör i stöd af lag straffa en kronolänsman genom t ranspor t från e t t distrikt 
till annat? — J F T 17 (1881) s. 121—130. Väit telyä: J . E [k s t г ö m] s. 299—317. 
15513 —»— E t t och anna t om häradshöfdingars ställning och tjensteförhållanden, främst om deras pen-
sionerande. — J F T 18 (1882) s. 193—209. 
15514 Frågan om skyldighet för ordinarie professor och bibliotekarie a t t afgå vid 65 års ålder. Utdrag 
ur protokoll fördt vid juridiska fakultetens möte den 25 november 1911. [Hfors 1911.] 10 s. (Hand-
lingar i universitetsärenden 1911:12.) 
15515 F r å n de skandinaviska t jänstemannaförbundens arbetsfält . Lagar rörande norska och danska 
t jänstemän. — Tjänstemännens tidskrift 12 (1920:1) s. 29—32. 
15516 F r å n komitén för u ta rbe tande af förslag till förändrade bestämningar angående lönebesparingar 
och begrafningshjelp vid civila embeten och tjenster i landet. Hfors 1892. 25 s. (Komitebetänkande 
1892: 4.) 
[Förhandling.] 10905, 13075, 13098, 18207, 18217. 
15517 [Förhandling.] Bör kronan i något fall vara skyldig a t t utgifva ersättning för skada, som ti l lskyndats 
någon genom embetsförseelse af t jenstemän? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 46—51. 
15518 [Förhandling.] Då qvartalsförslag öfver t jenstemän t i l lkommande lön uppgöres af den myndighet 
under hvilken t jenstemannen närmas t lyder, och lönen, på grund af nämnda förslag, af annan 
myndighet u tanordnas: hos hvilkendera af dessa myndigheter skall införsel i sådan lön sökas? 
— J F T 8 (1872) s. 124—126. 
T h . S e d e r h o l m s. 124—125. 
15519 [Förhandling.] Enligt särskilda författningar ti l lkommer åtskilliga adminis t ra t iva embetsvärk en 
disciplinär bestraffningsrätt öfver underlydande t jänstemän, omfat tande dels samtliga brott^ i 
t jänsten (se t .ex. reg. för järnvägsstyrelsen, af den 30 augusti 1888 § 19) dels mindre sådana. Är 
i dessa fall enskild person, som af t jänstemannen vill söka skadestånd för fel i t jänsten, skyldig 
a t t för sådant ändamål klaga hos vederbörande förman, eller kan han utföra sin ta lan vid domstol, 
på sä t t beträffande visse t jänstemän ut i 10 kap. 27 § R .B . och 55 § i reglementet för öfverstyrelsen 
för al lmänna byggnaderna af den 6 augusti 1887 uttryckligen s tadgats? — J F T 30 (1894) 
s. 134—140. 
15520 [Förhandling.] Kan myndighet , efter det s ta ts t jänst anslagits ledig, under lå ta , a t t till t jänsten 
u t n ä m n a kompetent sökande? — J F T 66 (1930) s. 199—206; 67 (1931) s. 180—181. 
S. R. B j ö r k s t e n s. 199—205; W. J . B a c k m a n s. 180—181. 
15521 [Förhandling.] Är den åsigten riktig, a t t kronolänsmän före utfärdandet af kejs. kung. den 31 januar i 
1831 icke kunde afsättas annorlunda, än efter ransakning och dom? — J F T 9 (1873) s. 123—131. 
J. O. F o r s m a n s. 123—127; J . E k s t r ö m s. 128—131. 
15522 [Förhandling.] Är t jänsteman, som på grund därav, a t t han ställ ts under åtal för tjänstefel, avhålles 
från utövning av t jänsten, berät t igad a t t därunder erhålla någon del av sin avlöning och i så 
fall, huru stor del? Och om åtalet förkastas, är han berät t igad, a t t återfå den del av avlöningen 
han gå t t miste om, och vilken myndighet eger i sådan händelse avgöra ärendet? — J F T 56 (1920) 
s. 184—199; 57 (1921) s. 23—25. 
J . P a l m g r e n s. 185—195; L . L a g e r c r a n t z s. 195—197; E . F . v o n H e r t z e n 
s. 23—25. 
15523 Förslag till lag om statens ansvarighet för skada, förorsakad av t jänsteman j ämte motiv . Hfors 
1922. 4:o. (2 + ) 23 s. (Lagberedningens publikationer 1922: 2.) — Sama suom. 15507. 
Förslag till lagstiftning angående kvinnans behörighet till s ta ts t jänst j ämte motiv. -+ 13956. 
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15524—15547 Hallinto-oikeus 
15524 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående innehavares av tjänst och befattning 
förflyttning i vissa fall a t t bestrida annan t jänst eller befattning. Hfors 1939. 4:o. 5 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1939: 9.) — Sama suom. -+ 15506. 
15525 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om tid, inom vilken statens tjänster 
och befat tningar böra sökas och besvär över tjänsteförslag anföras, j ämte motiv. Hfors 1937. 
' : o . (2 + ) 19 s. (Lagberedningens publikationer 1937:17.) — Sama suom. 15502. 
15526 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om innehållande i vissa fall av lön på indragnings-
s ta t . Hfors 1932. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 4.) — Sama suom. -*• 15501. 
15527 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om personellt avlöningstillägg åt sådan innehavare 
av indragen tjänst eller befattning, som förflyttats till t jänst eller befattning med lägre avlöning. 
Hfors 1943. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1943: 1.) — Sama suom. 15500. 
15528 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen angående utnämningsbrev 
för innehavare av s ta tens t jänster och fasta befattningar samt om deras r ä t t a t t kvars tå i sin 
t jänst eller befattning. Hfors 1944. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1944: 4.) — Sama 
suom. -*• 15504. 
15529 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 21 § i lagen angående utnämnings-
brev för innehavare av s tatens t jänster och fasta befat tningar samt om deras r ä t t a t t kvars tå 
i sin t jänst eller befattning. Hfors 1934. 4:o. (2 + ) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1934: 5.) 
— Sama suom. -* 15503. 
15530 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av 12 och 16 §§ i lagen angående inne-
havares av s ta ts t jänst eller -befattning r ä t t till pension. Hfors 1934. 4:o. (2 4-) 6 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1934: 3.) — Sama suom. -»• 15505. 
Harvia, Yrjö, Kaupunginjohtajain valvontavelvollisuus. 16942. 
15531 —»— Kaupunkien kunnallisten virkailijain eläkekysymys. — Suomen toisten kaupunkipäiväin 
pöytäkirja. Hki 1918. Liite 4 s. 27—42. Keskustelua, pöytäkirjaosa: s. 20—21. (Suomen kunnallisen 
keskustoimiston julkaisuja 5.) 
15532 Sama ruots . : Frågan om pensionering av städernas kommunala befattningshavare. — Andra 
finska s tadsmöte t i Helsingfors 1917. Protokoll. Hfors 1918. Bilaga 4 s. 27—41. Keskustelua 
s. 20—21. 
15533 —»— Kunnallisen keskustoimiston lausunto palkan suori t tamisesta raastuvanoikeuden oikeus-
neuvosmiehelle sairauden ajalta. — Tampereen kaupunginval tuuston esityslistat 1929:10 s. 16-—18. 
—»—• Stadsdirektörernas övervakningsskyldighet. -+ 16943. 
15534 Hasselblatt, Frans , Kysymys Helsingin maistraatinsihteerinviran uudelleen järjestämisestä. Lau-
sunto. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1932:12 s. 21—24. 
15535 Sama ruots . : Till magistraten i Helsingfors s tad. Ut lå tande . [Frågan om magistratssekreterar-
tjänstens nyordning.] — Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar 1932:12 s. 21—24. 
15536 Heinonkoski, Onni, Epäoikeudenmukaisuut ta eräiden kihlakunnantuomareiden palkkauksessa. 
Pikainen korjaus tarpeen. — LM 23 (1925) s. 265—274. 
15537 —»— Palkkausolot hovioikeuksissa. — LM 15 (1917) s. 186—193. 
Heiskanen, Otto, Rajavart iolai toksen kantamiehistön eroraha. 16349. 
15538 Helanen, Eino, Poliisikonstaapelien eroamisiän määräämisestä . — SPL 12 (1932) s. 533—535. 
15539 Hellman, Ossian, Kurinpi tomenet te lystä valt ionrautatei l lä . — Rauta t i e 1 (1931) s. 27—34. 
15540 Hemmer , F . , Om möjligheterna till konflikt, då person, som utövar advokatyrket , samtidigt innehar 
s ta ts — eller annan offentlig t jänst . — DL 27 (1946) s. 193—202. 
15541 [Hermanson, Robert] , Indelningsverket. Anteckningar med ledning af prof. Hermansons föreläs-
ningar. [Utg. af J . U g g l a . ] Hfors 1892. 4:o. 18 s. 
—»— Kan domkapitel lagligen lämna ledig e. o. präs t u tan förordnande, om tillfälle till hans an-
vändande finnes. -* 18819. 
15542 — »— Om nådar efter statsskollärare. — J F T 62 (1926) s. 101—118. 
15543 Honka, Olavi, Julkisoikeudellisten ja yksityisoikeudellisten palkkojen välisestä suhteesta palkka-
säännöstelyn kannal ta . Hki 1944. 12 s. 
15544 Sama ruots . : De offentligträttsliga och privaträt ts l iga lönernas inbördes förhållande ur löneregle-
menteringens synpunkt . Hfors 1944. 12 s. 
15545 —»— Julkisoikeudellisten palkkojen muodostus ja palkkasäännöstely. — S K L 29 (1944) s. 49—52. 
15546 Sama ruots. : Den offentligträttsliga lönebildningen och lönereglementeringen. — F K T 29 (1944) 
s. 49—52. 
15547 —»— Lakimiesten palkkaus ja siinä vallitsevien epäkohtien korjaaminen. — LM 44 (1946) s. 399 
—408. Myös: Suomen lakimiesliiton toisten lakimiespäivien pöytäkirja. Vammala 1946. S. 67—68, 
75—76. Keskustelua: Y. J . H a k u 1 i n e n s. 68—69,78 ; T e u v o A u r a s. 69—70; O l a v i 
K o s k i p i r t t i , s. 70; E e r o R ö n k ä s. 70—72, 74—75; B r u n o A. S a l m i a l a s. 72—73; 
E . J . M a n n e r s. 73—74; E r i k T u o m a s - K e t t u n e n s. 76—77 ,81 ; A r m a s S a l m i 
s. 78—79; A a k e I l o m ä k i s. 79—80; R. G. K a 11 i a s. 80—81; A n t t i T u l e n h e i m o 
s. 81; K a a r l o K a i r a s. 82. 
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Virkamiesoikeus 15548-15571 
15548 Honka, Olavi, Valtion virkamiesten palkat . Kehitys vuosina 1939—1945. Sosiaalistaloudellinen 
selvittelv. Hki 1946. 89 s. 
Ilm.: А. К . I k k a I a. — LM 45 (1947) s. 368—369. 
15549 Hyvönen, J . T., Mietintö virasto- ja virkamiesoloista. Hki 1928. 4:o. 81 ( + 1) s. [Komiteanmiet intö 
1928: 15.] 
15550 —»— Oikeudenmukaisuusnäkökohtia valtion palkkausmenoissa. — LM 29 (1931) s. 72—81. 
15551 Sama ruots. : Rä t tmät ighe tssynpunkte r i s tatens avlöningsutgifter. — NAT 13 (1932) s. 280—283, 
Kobenhavn. 
Häggman, Ossian, Om ersättningsskyldigheten för i tullverkets vård förkommet eller skadadt gods. 
-* 16528. 
15552 af Häl ls t röm, Erik, Tjänstemännens strejk. — Finsk tidskrift 142 (1947) s. 213—217. 
I frågan om häradshöfdingarnes pensioner. -+ 12205. 
15553 Ignatius, Gustaf, Eräi tä miettei tä nimismiehen virasta. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotis-
juhlajulkaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 78—80. 
Ignatius, Kaarlo, Ovatko rikoslain virkamiehiä koskevat säännökset sovellet tavat kuntain valtuus-
tojen jäseniin? 10946. 
15554 I[Ives], V. A., Miten omaisten on valvot tava oikeuksiaan virkamiehen kuoleman jälkeen. — MYA 
41 (1932) s. 51—57. 
I [ngman] , L[auri], Hallituksen nimitysoikeuden lakkaut taminen n.s. keisarillisissa seurakunnissa. 
18823. 
Ingman, Lauri , Ylennysperusteista papinviroissa. -+ 18824. 
15555 Ja lasmaa, Brynolf, Alustus keskusliiton vuosikokouksessa 7. 4. 1924 hallituksen vahvis tamasta 
eläkelakiehdotuksesta. — Virkamiesten aikakauskirja 6 (1924) s. 123—129. 
15556 J[ohansson], O. W., Statens ansvarighet för skada, förorsakad av t jänsteman. — Tullilehti 2 (1933) 
s. 134—136; 3 (1934) s. 15. 
15557 Juusela, Väinö, Eläkelaitos Suomen kunnallisen köyhäinhoidon toimitsijoilla. Hki 1918. 37 s. (Tie-
donantoja. Suomen sosialihallituksen julkaisemia 1.) 
15558 Jägerskiöld, Stig, Om disciplinärt och judiciellt ansvar [i Sverige]. — Skrifter å t minnet av G. A 
R e u t e r s k i ö l d . Hfors 1945. S. 119—242. 
15559 Järnefelt , Konsti , Ny lagstiftning angående avlöning i s ta tens tjänster och befattningar. — NAT 
25 (1944) s. 83—84, Kobenhavn. 
15560 K[aila], K[ustavi] , Lakiehdotus virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan. — L M 16 (1918) s. 188-195. 
15561 Kan kvinna befordras till professor vid universitetet . Ut lå tande av juridiska fakulteten. — J F T 48 
(1912) s. 28—65. 
Sis.: R . E r i c h s. 29—50; K . A . M o r i n g s. 50; F . W . E k s t r ö m s. 51—56; O. H j . 
G r a n f e l t s. 57—59; K. J . S t å h l b e r g s. 59—62; S. A. K o r f f s. 62; A l l a n S e r -
l a c h i u s s. 62—64; W. C h y d e n i u s s. 64—65. 
Kejserliga senatens underd. u t lå tande i frågan om härads-notariers an tagande och aflönande i 
Finland af den 15 juli 1822. -+12211. 
Kekomäki , Paavo, Virkamiestä vastaan käyte tyn kurinpitorangaistuksen suhteesta varsinaiseen 
rikosoikeudelliseen rangaistukseen. -»• 10659. 
Kilpeläinen, Kaarlo E., Ulkomailla toimivien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien oikeu-
desta lukea itselleen virkavuosia, jo tka tuo t t ava t oikeuden papilliseen virkaylennykseen. -+ 18830. 
Klinthe, P . J. , Lagförslaget om de kommunalanstäl ldas förhandlingsrätt . -»• 17042. 
15562 Komitealta, joka on asetet tu laat imaan ehdotusta valtioneuvoston virkamiehistön uudeksi palkkaus-
säännöksi. [Hki 1918.] 20 s. (Komiteanmietintö 1918:6.) 
15563 Komiteal ta , joka on asetet tu valmistamaan ehdotusta muun muassa valtion palkkauksista mene-
väin pidätysten poistamisesta. Hki 1919. 27 s. (Komiteanmietintö 1919: 14.) 
15564 Komitealta, joka on asetet tu valmistamaan ehdotusta uusiksi kalliinajanlisäysmääriksi. [S.l. & a.] 
154 s. (Komiteanmietintö 1920: 7.) 
15565 Komitealta, joka on asetet tu valmistamaan ehdotusta uusiksi kalliinajan lisäysmääriksi valtion vir-
kailijoille. [S.l. & a . ] 110 -f 3 s. (Komiteanmietintö 1919:4.) 
15566 Komsi, Toivo J., Valtion metsätyönjohtajien palkkausluokista. — Metsämies 31 (1940) s. 292—294. 
15567 —»— Vielä valtion metsätyönjohtajien palkkausluokista ja vähän muutakin heitä koskevaa. — 
Metsämies 32 (1941) s. 12—14. 
15568 Kotonen, Anton, Missä tapauksissa voidaan hakea muutosta keskusvirastojen ja lääninhalli tusten 
päätöksiin virkanimitysasioissa? — LM 23 (1925) s. 281—285. 
15569 Kuuskoski , Beino, Virkamiesvastuulain tulkintakysymyksiä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen laki-
miesyhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 623—636. 
15570 Kytömaa , E. , Kaupungin- ja kunnanlääkär in palkan vahvis tamis jä r jes tys . -SKL 28 (1943) s. 112-114. 




15572 K y t ö m a a , E . , Kurinpidon oikeudellisesta luonteesta. —Juhla ju lka i su K a a r l o J u h o S t å h l -
b e r g 1865 .28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 472—491. 
15573 Laakso, Reino, Nimismiesten työmäärän kasvu. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhlajul-
kaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 138—150. 
15574 Lagberedningens be tänkande angående omorganisation av landsstatens t jänster på landet . Hfors 
1930. 4:o. 64 (4- 1) s. (Lagberedningens publikationer 1930: 19.) — Sama suom. -* 15583. 
15575 Lagberedningens förslag till förordning innefattande närmare bestämningar angående t jänstemans 
r ä t t till aflöningstillägg j ämte motiv. Hfors 1912. (2 + ) 35 s. [Lagberedningens förslag 1912: 2.] 
—• Sama suom. -* 15580. 
15576 Lagberedningens förslag till förordning, innefattande närmare föreskrifter huru finsk tjenstemän 
må i vissa fall för disciplinära förseelser rä t t as , jemte motiv och bilaga. Hfors 1902. (2 4-) 
29 4- 32 s. [Lagberedningens förslag 1902: 2.] 
15577 Lagberedningens förslag till lag angående t jänstemans skyldighet a t t i vissa fall avgå från sin befatt-
ning samt om t jänstemans entledigande och skiljande från t jänsten j ämte motiv . Hfors 1918. 36 s. 
[Lagberedningens förslag 1918: 3.] — Sama suom. 15582. 
15578 Lagberedningens förslag till lag om de rät t igheter och skyldigheter, som ti l lkomma t jänstemän, då 
deras befat tningar indragas, j ämte motiv. Hfors 1920. 4:o. 19 s. [Lagberedningens förslag 1920: 2.] 
—• Sama suom. ->• 15581. 
15579 Lagberedningens förslag till lag om finsk t jenstemans disciplinära bestraffning j ämte motiv. Hfors 
1903. (2 4-) 23 s. [Lagberedningens förslag 1903:1.] 
15580 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi sisältävä lähempiä määräyksiä virkamiehen oikeudesta 
palkkauslisän saamiseen ynnä perustelut . Hki 1912. (2 4-) 35 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotuk-
set 1912:1.] — Sama ruots . -*• 15575. 
15581 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jo tka virkamiehille tule-
vat , kun heidän virkansa lakkaute taan , ynnä perustelut . Hki 1920. 4:o. 19 s. [Lainvalmistelukun-
nan ehdotukset 1920: 2.] — Sama ruots . 15578. 
15582 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi virkamiehen velvollisuudesta eräissä tapauksissa erota viras-
taan sekä virkamiehen erot tamisesta virasta ja viral tapanosta ynnä perustelut . Hki 1918. 37 s. 
[Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1918: 3.] — Sama ruots. -»• 15577. 
Ilm.: K. K [a i l a ] , Lakiehdotus virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan. — LM 16 (1918) s. 
188—195. 
15583 Lainvalmistelukunnan miet intö lääninvirkakunnan maalla olevien virkain uudestaan järjestämisestä. 
Hki 1930. 4:o. 63 (4- 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:19.) — Sama ruots. -»• 15574. 
15584 Lausmaa, [E . ] , Kruununvout ien viranhoidosta. —• Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938]. I I . Hki 
1939. S. 285—289. Keskustelua s. 289—290. 
Lausunto hall i tusmuodon 65 §:stä. -* 14439. 
15585 L[ilius], F . O., Uudistusvir tauksia Ruotsin virkamiesoloissa. Hajanaisia matkahavaintoja . — LM 6 
(1908) s. 231—240. 
15586 Lindberg, A. V. ja Uggla, John , Lausunto . Voidaanko jakaa maistraatinsihteerin- ja ensimmäisen 
julkisen notaar invirka ilman viranhalt i jan suostumusta eri maistraatinsihteerin- ja ensimmäisen 
julkisen notaarin virkaan, vaikka työ taakka ei vaadi viranjakoa ja viranhalt i ja sellaisen jaon joh-
dosta menet tää virkasivutulonsa? — Helsingin kaupunginval tuuston painetu t asiakirjat 1932: 
12 s. 11—14. 
15587 Sama ruots . : Ut lå tande . Kan magistratssekreterare- och första notarius-publicustjänsten i Hel-
singfors s tad u tan innehavarens samtycke uppdelas i en magistssekreterare- och en första notarius-
publicustjänst, ehuru arbetsbördan icke betingar en uppdelning av t jänsten och innehavaren 
genom en sådan uppdelning kommer a t t berövas sin sportelinkomst? — Helsingfors stadsfullmäk-
tiges handlingar 1932:12 s. 11—14. 
15588 Lindgren, R., Val tuuston puolesta anne t tu lausunto ehdotuksesta läänin maalla olevan virkakunnan 
järjestämisestä. — Kotkan kaupungin kunnall iskertomus 1931:5 s. 53—54. 
Linni, Viljo, Kunnallisten toimihenkilöiden oikeudellisesta asemasta ja vastuullisuudesta. 17093. 
15589 [—»—] Opettajien kunnanpa lka t ja kansakouluohjesäännöt. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 89— 
90. Väi t te lyä: l i v a r A h a v a s. 110,142—144; V i l j o L i n n i s. 111—112,152—153. 
15590 Loimaranta, Yrjö, Den finska s ta tens ansvarighet för skada, förorsakad av t jänsteman. — NAT 
10 (1929) s. 1—7, Kobenhavn. 
15591 Louhivaara, Mikko, Förvaltningsrät tsl ig lagskipning i Finland. Rättsfal l , berörande t jänstemanna-
lagstiftningen. — NAT 19 (1938) s. 1—24, Kobenhavn. 
[Lumme, Allan], Kurinpitorangaistukset poliisilaitoksissa. -*• 16252. 
[Lyytikäinen, Otto, Pormestar in valitseminen kaupunginhall i tukseen.] 17101. 
15592 Lyytinen, E. , Kaupunkien kansakoulunopettajain oikeudellinen asema. — Opettajain lehti 24 (1929) 
s. 859—860. 
15593 Mannio, N[iilo] A . , Förhandl ingsrät ten i Finland. — NAT 16 (1935) s. 261—265, Kobenhavn. 
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Virkamiesoikeus 15594-15619 
15594 Mannio, Niilo A., Virkamieslainsäädännön kehit täminen varsinkin mikäli koskee virkamiesten 
neuvotteluoikeutta sekä erimielisyyksien ratkaisua. — Virkamiesten aikakauskirja 9 (1927) 
s. 34—41. 
15595 Mattlar, Wolmar, Behörighet för statliga t jänster och befattningar. A. Allmänna kompetensfordrin-
gar. — Inför yrkesvalet. En kort vägledning om utbildningsmöjligheterna. Utg . av Svenska yrkes-
utbildningsstyrelsen. Hfors 1945. S. 130—264. 
15596 Merikoski, V., Er ivapauden käsite. Hki 1936. IX + 88 s. (SLY 7.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Der Dispensationsbegriff. Zusammenfassung. S. 85—88. 
Ilm.: K a a r l o K a i r a . — NAT 18 (1937) s. 202—203, Kobenhavn; H a r r y V e n o j a . 
— FT 7 (1944) s. 202—203, Stockholm. 
15597 —»— Hallintovirkamiehen esteellisyys. —Juh la ju lka i su K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 
28/1 . 1945. Vammala 1945. S. 441—462. 
15598 —»— Missä laajuudessa on virkamiehen oikeus palkkaukseensa perustuslainvoimaisesti suojat tu? — 
Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 613—622. 
15599 —»— Valtion virkamiesten oikeudellinen asema. — Virkamieslehti 14 (1946) s. 63—66, 80—81. 
Myös: Mielisairaanhoitaja 12 (1947) s. 4—10. 
15600 —»— Valtion ylimääräisten virkamiesten oikeusasema. — LM 42 (1944) s. 250—267. Myös: Virka-
mieslehti 13 (1945) s. 20—26. 
15601 —»— Virkakelpoisuuserivapauden ala. — LM 35 (1937) s. 239—273. 
15602 Mietintö virkavalasta, tuomarinvalas ta ja uskollisuudenvalasta. Hki 1935. 4:o. (2 -f) 15 s. (Lain-
valmistelukunnan julkaisuja 1935:15.) — Sama ruots . 15487. 
15603 Montgomery, [Robert], Om Myndighedsreglerne og Afœndring deri. [Diskussionsindlaeg.] — For-
handlingerne paa det fjerde nordiske Jur is tmode i Kjobenhavn den 25de til den 27de August 
1881. Kjobenhavn 1882. S. 158—162. 
Sisältö ruots . 
15604 Möller, Oskar, I frågan om tjänsteed och domareed. — J F T 66 (1930) s. 221—225. 
Ollila, Onni, Virkasyyt teet ja sakot . 10990. 
Ottelin, K . E. , Kruununvout ien kirjanpidon järjestämisestä sekä valtion vastuunalaisuudesta sen 
virkamiehille suori tetuista veroista. -»• 18058. 
15605 Paalanen, Erkki , Tilivelvollinen virkamies ja hänen vastuunsa. — LM 46 (1948) s. 423—435. 
15606 P[aasikivi], J . K., Ylimääräisistä virkamiehistä ja virkamiehistömme asiantuntemuksesta . — LM 
3 (1905) s. 139—148. 
15607 Palme, W. A., Om disciplinär bestraffning av t jänstemän dess materiell trättsliga förutsät tningar 
enligt gällande förvaltningsrätt i Finland. Åbo 1947. V I I I + 240 s. ( J F P 18.) 
Ilm.: H a l v a r G. F . S u n d b e r g . — J F T 84 (1948) s. 112—117; E n s i o K y t ö m a a . 
— LM 46 (1948) s. 688—693; O. H j . G r a n f e 11. — NTfS 36 (1948) s. 41—44, Kobenhavn. 
—»— Viral tapanosta ja virasta erottamisesta sotaväen rikoslain mukaan. -»• 11084. 
15608 Palmen, Johan Philip, [Grunderna för befordran till embeten och tjenster.] — Till hundraårsminnet 
af Johan Philip Pa lmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 191—193. 
Palmgren, Bo, Behörighet för statl iga t jänster och befattningar. B. Språkkompetensfordringar. 
-•• 18136. 
15609 —»— Stadsläkarvalet i Hangö. Hangö 1946. 25 s. 
15610 Parklo, Olavi, Erä i tä näkökohtia virkamiesten yhdistysten hyväksymisestä neuvottelukelpoiseksi. 
— Virkamieslehti 11 (1943) s. 166—167. 
15611 Par tanen, J., Katsotaanko voimassa olevat määräykset , jotka koskevat kuntien osanottoa kansa-
koulun opettajien palkkaukseen, vielä t ä t ä nykyä tarkotus taan vastaaviksi . — Suomen opettaja-
yhdistyksen keskustelukysymyksiä 12. Hki 1916. S. 1—24. 
15612 Pitkonen, Toivo, Nimismies maaseutuviranomaisena. — SPL 26 (1946) s. 369—371. 
Poliisitoimeen nimit tämisestä, ylenemisperusteista ja poliisikoulutuksesta. -+ 16271. 
15613 Pulkkinen, A., Muutamia miet tei tä virkanimityksestä. — Virkamiesten aikakauskirja 8 (1926) 
s. 178—183. 
15614 —»— Självständighetstidens lagstiftning angående t jänstemannaförhållandena i Finland. — NAT 
8 (1927) s. 117—130, Kobenhavn. 
15615 —»— Turvaako halli tusmuoto virkamiestä mielivaltaiselta lainsäädännöltä? — Virkamiesten aika-
kauskirja 4 (1922) s. 1—3. 
15616 —»— Viimeiset virkamieslait. Yleiskuva ja eräitä tulkintakysymyksiä . — Virkamiesten aikakaus-
kirja 8 (1926) s. 114—121. 
15617 Puupponen, Lauri , Handbok för lärdomsskolornas lärare med särskild hänsyn till s tatsskollärarnas 
rättsl iga ställning. Övers. Hfors 1932. 103 s. 
15618 —»— Valtion oppikoulujen opettajien oikeudellinen asema. Hki 1932. 103 s. 
15619 Puustinen, V. L, Kuinka paljon valtion viran- ja toimenhalti ja, joka naut t i i eläkettä valtion varoista, 
on oikeutet tu saamaan elinkorkoa? — DL 18 (1937) s. 307—319. 
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15620 Rannikko, Rudolf, Valtion viran- ja toimenhaltijain neuvotteluoikeus. — Virkamieslehti 11 (1943) 
s. 20—21, 36—37. 
15621 Rannisto, Lauri, Alipäällystön nimit tämis- , ylentämis- ja vapauttamisjär jestyksestä ja siinä nouda-
te t tavis ta periaat teis ta . — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 12 (1941) s. 107—124. 
15622 Rantanen, Kalervo, Virkoihin hakemisesta. — Kotitalousopetus 12 (1948) s. 64—66. 
Rekola, Esko, Luot tamusmiehet ja virkamiehet kunnallishallinnossa. -* 17153. 
15623 Relander, Konr., Lääketieteen kandidaat t ien virkavuosien lukemisoikeudesta. — Duodecim 7 (1891) 
s. 22—23. Väi t te lyä: O s k a r W. M o b e r g s. 81—82. 
15624 Remes, J. R., Oikeus virassa pysymiseen. — Rauta t ie 6 (1936) s. 49—55. 
15625 —»— Virkavirheen seuraamukset . — Rauta t i e 6 (1936) s. 1—6. 
15626 Rewell, Wilho, Asiakirjat, jo tka koskevat raastuvanoikeuden yhden oikeusneuvosmiehen viran-
sijaisuutta ja t ämän toimen edelleen vakinaista täy t tämis tä . Maistraatin lausunto. — Kertomus 
Porin kaupungin kunnallishallituksesta 1925:3 s. 141—142; 1925:5 s. 221—225. 
15627 Ruud, Håkon, Valtion virkamiesten neuvotteluoikeus Norjassa ja sen vaikutus valtion ja virkamies-
järjestöjen välisiin palkkausneuvotteluihin. — Virkamieslehti 7 (1939) s. 4—10. 
15628 Rytkölä, Olavi, Om t jänstemannastrejk från finsk förvaltningsrättslig synpunkt . — Sta tsvT 51 
(1948) s. 160—163, Lund. 
—»— Piir tei tä muutoksenhakumenet te lys tä virkamiespalkkaa koskevissa asioissa. -+ 18304. 
15629 — »— Puolustusvoimissa suor i te t tavasta henkilökohtaisesta palkanlisästä. — Sotilashallinnollinen 
aikakauslehti 14 (1944) s. 101—109. 
15630 —»— Sotapalvelusajan lukuunot taminen virkamiehelle tulevaa ikälisää määrät täessä . — Virka-
mieslehti 13 (1945) s. 58—59. Myös: Sotilashallinnollinen aikakauslehti 14 (1945) s. 71—76. 
15631 —»— Valtion vakinaisten virkamiesten palkkaus- ja eläkeoikeus. Väitösk. Vammala 1948. X X V I I 
( + 1) + 333 s. (SLY A 32.) 
Nimeke ja selostus saks.: Die ökonomischen Rechte der fest angestellten Staa tsbeamten. Zu-
sammenfassung. S. 312—333. 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 84 (1948) s. 290—292; V. M e r i k o s k i , Osa virallisen vasta-
väi t tä jän lausunnosta. — LM 46 (1948) s. 464—476; L. D. J o h a n s s o n . — NAT 29 (1948) 
s. 95—96, Kobenhavn. 
15632 —»— Valtion viran ja toimen haltijalle sairausajalta makse t tavas ta palkkauksesta. — Sotilashal-
linnollinen aikakauslehti 13 (1943) s. 26—36. 
15633 —»— Valtion virkamiehen perhelisästä. — LM 42 (1944) s. 282—292. 
15634 —»— Virkamieslakon oikeutuksesta. — LM 45 (1947) s. 494—503. 
15635 —»—• Virkamiespalkan maksamisessa sat tuneen virheen oikaisemisesta. — LM 43 (1945) s. 227—243. 
15636 Saarinen, Veli, Kunnallisten huoltolaitosten virkamiesten oikeudellisesta asemasta. — Huoltaja 34 
(1946) s. 286—291. 
15637 S[aarinen], V[eli], Kuntien viranhaltijain neuvotteluoikeuden käyt täminen. Neuvottelukelpoiset 
yhdis tykset . — Maalaiskunta 25 (1946) s. 143—144. 
15638 S[almela], A[lfred], Selvyyt tä vaativia kohtia kansakoulunopettajain nimitysasioissa. — Maalais-
kunta 12 (1933) s. 173—179. 
15639 Salmela, Alfred, Valt ionavun lakkaut taminen kansakoulunopet tajan viran palkkaukseen ja viran 
lakkaut taminen . — Maalaiskunta 12 (1933) s. 309—315. 
Saloheimo, Mauno, Asevelvollisuusajan lukeminen papillisiksi virkavuosiksi. 18916. 
Saraoja, V., Takavarikko-osuuksista. -»• 11394. 
15640 Schwabe-Hansen, Rosemarie, Den nya norska lagen om kvinnas r ä t t a t t bekläda s ta ts t jänst . — 
Nut id 18 (1912) s. 58—64. 
15641 Serlachius, Ailan, Gaveant consules. [Virkamiehistön virkakuntoisuus.] — LM 2 (1904) s. 187—191. 
Väit te lyä: A l l a n S e r l a c h i u s , Vielä sananen virkamiehistömme virkakuntoisuudesta. — 
3 (1905) s. 4—11; J . K. P [a a s i k i v i] s. 55—62; A. W. R [u u s u v a a r a] s. 62—70; Vasti-
ne t t a hra J . K. P.:lle s. 90—95; J . K. P [a a s i k i v i] , Ylimääräisistä virkamiehistä ja virka-
miehistömme as iantuntemuksesta s. 139—148. 
15642 S[erlachius], A[llanJ, Eläkkeiden aikakaudella. [Lai t tomast i nimitetyille ja lai t tomast i erotetuille 
virkamiehille makset tavis ta eläkkeistä.] — LM 5 (1907) s. 3—8. 
15643 S[etkänen], H[eikki], Opet tajanviran lakkaut tamisesta . — Maalaiskunta 14 (1935) s. 129—131. 
Väi t te lyä: A l f r e d S a l m e l a s. 153—156; H e i k k i S e t k ä n e n s. 156—159; 16 (1937) 
s. 243—244. 
15644 Setälä, E. N., Yliopistollisten opettajanvirkojen täyt tämises tä . — J F T 38 (1902) s. 143—151; 
R. A. W r e d e n huomautus s. 151—-152. 
15645 —»— Yliopistollisten opettajanvirkojen täyt tämises tä . — Valvoja 22 (1902) s. 182—198, 303—305. 
15646 Similä, Yrjö, Kunnallisraatimiesten palkkausoloista maamme kaupungeissa. — Maistr ja R O Y 
pöytäk. 1936. Hämeenlinna 1936. S. 18—26. 
15647 Simonen, Aarre E., E läketurvan järjestämisestä kaupunkien ja kauppalain viranhaltijain ja työ-
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Iäisten leskille ja orvoille. — Suomen kymmenennet kaupunkipäivät . Hki 1943. S. 75—83. Kes-
kuscelua s. 84—97. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 17.) 
15648 Simonen, Aarre E . , Kunnallisten viranhaltijain neuvotteluoikeus. — S K L 26 (1941) s. 25—30. 
15649 Sama ruots.: De kommunala t jänstemännens förhandlingsrätt . — F K T 26 (1941) s. 25—30. 
15650 [—»—] Onko kaupunginjohtaja velvollinen eroamaan saavute t tuaan virkasäännössä viranhaltijoille 
määrä tyn yleisen eroamisiän. — S K L 29 (1944) s. 43—46. 
15651 Sama ruots.: Är stadsdirektör skyldig a t t avgå efter a t t ha uppnå t t den i t jänstestadgan för tjänste-
män bes tämda al lmänna avgångsåldern. — F K T 29 (1944) s. 43—46. 
Sipilä, Arvo, Näkökohtia toimitusinsinöörien, virka- ja muiden apulaisten oikeudellisesta asemasta 
kansaneläkelaissa säädetyn palkanpidätyksen kannal ta . -*• 10067. 
15651a —»— Sosiaaliministeriön an tama t lisäohjeet siitä, milloin valtion, kunnan taikka muun yhteisön 
tai laitoksen palveluksessa olevan henkilön on ka tso t tava olevan julkisoikeudellisessa palvelus-
suhteessa. — Kansaneläke 1938:3 s. 15—19. 
15652 Soine, [Valentin], Poliisin asemasta julkisen teh tävän toimit tajana. — Poliisipäällystöpäivien pöy-
täk. [1938]. I I . Hki 1939. S. 299—313. Keskustelua s. 313—314. 
15653 Stormäktigste, allernådigste kejsare och storfurste. [Om revision af de i Finlands gällande lagstift-
ning förekommande adminis trat iva s tadgandena angående förmans disciplinära bestraffningsrätt 
öfver underlydande t jenstemän. Hfors 1902.] 4:o. 4 s. [Oikovedos. HYK. ] 
15654 Ståhlberg, K. J., Eläkkeet . — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 69—81, 204. 
15655 S[tåhlberg], K . J . , Pormestarin palkan määräämisestä. — LM 3 (1905) s. 103—105. 
15656 Stålhberg, K . J . , Virkamiehen kuuliaisuusvelvollisuudesta. — LM 8 (1910) s. 271—290. 
15657 — »— Virkamiehen palkasta. — E s i t e l m i ä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä. 2. Porvoo 1894. 
S. 274—294. 
15658 Suhonen, V., Erä i tä huomioonotet tavia näkökohtia poliisipaikkoja tävte t täessä . — SPL 12 (1932) 
s. 74—80. 
15659 Sundqvist, L., Förslaget till tullag: Ris och ros. Lagen om å t ta t immars arbetst id och tulltjänste-
männen. — Tullilehti 1931 s. 5—8. 
15660 Sfundqvist], L. , Kassanhoitajan ja tullinhoitajan kassanhoidosta joh tuva vastuu. —• Tullilehti 5 
(1936) s. 38 —39, 56—57. 
15661 Sundqvist, L., Tullförvaltaren och expeditören. En utredning om expeditörernas vid tul lkamrarna 
ansvar för i t jänsten vållad skada. Historisk återblick. —• Tullilehti 1 (1932:1) s. 9—14. 
S[u'!dqvist], L. , Tullihallinnosta annetun asetuksen sanonta tapa »omalla vastuullaan». -»• 16724. 
15662 Sundqvist, L . , Tullimiehen esteellisyys tullikäsittelyssä. — Tullilehti 15 (1946) s. 192—193. 
15663 —•»—• Tullintygen. »Om tullanstal t intygar något, som ej hör till dess verksamhetsområde, har den 
eller de personer, vilka underskrivit intyget, gjort sig skyldiga till tjänstefel.» — Tullilehti 1 
(1932: 2) s. 5—9. 
15664 —»— Vantrevnad i t jänsten. — Tullilehti 1 (1932: 4) s. 3—5. 
15665 Sfundqvist], L . , Vastaako tullinhoitaja tul l ikamarin huostasta rikoksen kau t t a kadonneen tavaran 
tul l imaksusta. — Tullilehti 8 (1939) s. 5—8. 
Sundqvist, L. , Vastuu tull ikamarista annetus ta vääräs tä tiedosta. -»• 16726. 
15666 Söderholm, Karl ja Ignatius, Kaarlo, Lausunto. Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdis-
tys — Finlands magistraters och råds tuvurä t te rs förening on allekirjoittaneilta pyy täny t lausun-
toa seuraavasta kysymyksestä: »Voivatko kaupunginval tuustot alentaa valtioneuvoston maistraa-
tille ja raastuvanoikeudelle vahvis te t tuun palkkaussääntöön merki t tyä palkkaetua ja valtioneu-
vosto t ämän alennuksen vahvistaa, kun on kyseessä jäsen tai virkamies, joka on ollut toimessa 
tai tullut siihen määrätyksi vahvistetun palkkaussäännön voimassaoloaikana». Hämeenlinna 
1931. 7 s. 
15667 —» »— Utlå tande. Suomen maistraat t ien ja raastuvanoikeuksien yhdistys — Finlands magistra-
ters och råds tuvurä t te rs förening har av undertecknade äskat u t lå tande angående följande spörs-
mål: »Kan uti för magistrat eller r åds tuvurä t t av s ta tsrådet fastställd lönestat upptagen löneför-
mån av stadsfullmäktige minskas och sådan minskning av s ta tsrådet fastställas, då fråga är om 
ledamot eller t jänsteman, som innehaft sin befattning eller blivit till densamma utsedd, medan 
den fastställda lönestaten var gällande». Hämeenlinna 1931. 7 s. 
15668 Söderlund, Gunnar, Eläkeasiain käsi t telystä joukko-osastoissa ja sotilaslaitoksissa. — Sotilashal-
linnollinen aikakauslehti 5 (1934) s. 276—284. 
—•»— Kurinpidollinen viral tapano. -*• 11093. 
15669 — »— Om beräkning av pensionsår. — J F T 69 (1933) s. 305—312. 
15670 —»— Puolustuslaitoksen henkilökunnan aset taminen eläkkeelle. — SotUashallinnollinen aikakaus-
lehti 16 (1946) s. 70—77, 98—103. 
15671 —»—- Puolustuslaitoksen viran- ja toimenhaltijain sekä heidän omaistensa eläke-eduista. — Sotilas-
hallinnollinen aikakauslehti 4 (1933) s. 43—49, 101—109, 163—170. 
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16672-16701 Hallinto-oikeus 
15672 Söderlund, Gunnar, Puolustusvoimiin kuuluvan henkilöstön eläkkeet ja lakkautuspalka t . — Sotilas-
hallinnollinen aikakauslehti 14 (1944) s. 256—275. 
15673 —»— Uusi sotilaseläkelaki. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 11 (1941) s. 3—11, 82—87. 
15674 —»— Voimassa olevaan eläkelainsäädäntöön tehdyt muutokset . — Sotilashallinnollinen aikakaus-
lehti 10 (1939) s. 17—21. 
15675 Talviale, J . F . , Raas tuvan oikeuden lausunto palkan suori t tamisesta raastuvanoikeuden oikeusneu-
vosmiehelle sairauden ajalta. — Tampereen kaupungin val tuuston esityslistat 1929:10 s. 18—21. 
15676 Tarjanne, Tapio, Ahvenanmaan maakuntavirkamiesten oikeudellinen asema. — Tapio Tarjanne, 
Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 106—108. 
15677 —»— Epäpä tevän opet tajan jäsenyys leski- ja orpokassassa. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja 
lausuntoja. Vammala 1943. S. 109—110. 
15678 —»— Eräs n.s. virkamieslain tu lkintakysymys. Koskevatko sen säännökset kaupunkien kansa-
koulunopettaj ia? — Opettajain lehti 23 (1928) s. 818—822. 
15679 —»— Kansakoulunopet tajainviran lakkaut taminen ja sen oikeusvaikutukset . — Opettajain lehti 
26 (1931) s. 841—846, 862—866. Myös: Hki 1932. 37 s. (Suomen opet tajayhdistyksen kirjasia 1.) 
ja Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 28—53. 
15680 —»— Kansakoulunopet ta janviran lakkaut tamises ta maalaiskunnissa. — Maalaiskunta 12 (1933) 
s. 3 3 ^ t 3 , 73—79. 
15681 —»— Kaupungin kansakouluntarkas ta jan virassapysymisoikeus. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia 
ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 92—105. 
15682 —»— Lakkautuspalkal la olevan tuomarin virkaan nimit täminen eräässä erikoistapauksessa. — 
Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 201—203. 
15683 —»— Lakkautuspalkal le asetetun kunnan virkamiehen oikeusasema. — Tapio Tarjanne, Kirjoi-
tuksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 231—239. 
15684 —»— Nuhtee ton käytös virkakelpoisuusehtona. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vam-
mala 1943. S. 86—91. 
15685 —»— Sotayli tuomarin oikeusasema, kun virka lakkaute taan . — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja 
lausuntoja. Vammala 1943. S. 217—222. 
15686 —»— Suomen valtion virkamiesten oikeudellinen asema pääpiirteissään. — Virkamiesten aikakaus-
kirja 9 (1927) s. 107—113. 
15687 —»— Utnämningsförfarandet vid besä t tande av s tatens t jänster. — N A T 19 (1938) s. 499 — 527, 
Kobenhavn. 
15688 Sama suom.: Nimit tämismenet te ly valtion virkoja täyte t täessä . — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia 
ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 130—160. 
—»— Valtioneuvoston jäsenten palkkiot . -*• 14290. 
15689 —»— Virantoimituksen keskeytys ja sen oikeusvaikutukset . — LM 33 (1935) s. 113—166. 
15690 —»— Virkasuhteen lakkaaminen Suomen valtionhallinnossa. Hki 1934. X X + 284 s. (SLY 1.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Beendigung des Beamtenverhältnisses in der finnischen Staatsver-
waltung. Zusammenfassung s. 273—284. 
Ilm.: V. M e r i k o s k i . — NAT 19 (1938) s. 120—122, Kobenhavn; H a r r y V e n o j a . — 
FT 7 (1944) s. 200—201, Stockholm. 
15691 —»— Virkasäännön oikeusvaikutuksista. — S K L 18 (1933) s. 157—163. Myös: Tapio Tarjanne, 
Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 54—65. 
15692 Sama ruots . : Tjänstestadgas rä t t sverkan. — F K T 18 (1933) s. 157—164. 
15693 —»— Virkavirheestä tuomi tun kunnan virkamiehen vapaut taminen korvausvelvollisuudesta. — 
Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 123—129. 
15694 Tengroth, K . E. , Förhandl ingsrä t t för kommunala t jänstemän i Sverige. Några tolkningsfrågor i 
belysning av rä t t spraxis . — Kommunalt idningen 27 (1946) s. 79—82. 
15695 —»— Ruots in laki kunnan viranhalti jain neuvotteluoikeudesta. - Maalaiskunta 25 (1946) s. 329-333. 
15696 Thalbitzer, V. A., Virkamiesten neuvotteluoikeus. — Virkamiesten aikakauskirja 12 (1930) s. 126, 
129—130, 150, 153—154. 
15697 Toppelius, Carl, Kunnallisten viranhalti jain oikeudesta ikälisien saamista var ten lukea hyväkseen 
virkavuosia valtion palveluksessa. — SKL 25 (1940) s. 47—50. 
15698 Sama ruots . : Kommunala befattningshavares r ä t t a t t för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna 
sig t jänsteår i s ta ts t jänst . — F K T 25 (1940) s. 47—50. 
15699 [Tiiss, Henry] , Virkamiesten suhde valtioon. — Virkamiesten aikakauskirja 13 (1931) s. 38—43. 
T[örnqvist], S[igfrid], Om ansvar för budgetöverträdelser. -+ 17227. 
—»—• Om ansvar och skadeersättningsskyldighet . -* 17228. 
15700 Uggla, John , Kunnallinen palkkausjärjestelmä eräissä Skandinavian mai t ten kaupungeissa. — 
SKL 3 (1918) s. 10—16. 




15702 Utdrag ur juridiska fakultetens protokoll, fördt vid sammanträden nedan nämda dagar år 1911 
[19. 10., 11. och 2 5 . 1 1 . 1911. Huruvida docenten fröken Alma Söderhjelm för a t t kunna vinna 
befordran till professur är i behof af dispens från sit t kön samt , ifall så vore, a t t inkomma med 
utredning rörande de rättsl iga förhållanden, som kunna inverka på den sakliga behandlingen af 
hennes inneliggande ansökan om sådan dispens. Hfors 1911.] 38 s. [Handlingar i universitets-
ärenden 1911:14.] 
Utlåtande över regeringsformens 65 §. -*• 14475. 
15703 W[ahlroo]s, G., Den bortglömde kassören. — Tullilehti 1 (1932: 6) s. 12—13. Väit telyä: A. G. L ö n n -
g r e n . — 2 (1933) s. 25; L . S u n d q v i s t , Tankar om den bortglömde kassören s. 68—69; 
A. G. L [ö n n g r e n] s. 69—70. 
15704 Valtion toimihenkilöiden palkkaukset kalliinajan lisäyksineen vuoden 1921 päät tyessä sekä vuosina 
1919—1921 kalliinajanlisäyksistä anne tu t yleiset määräykset . Valtiovarainministerin määräyksestä 
julkaissut kalliinajanlisäyskomitea. Hki 1922. 4:o. IV + 86 + 44 s. (Komiteanjulkaisu 1922:4.) 
15705 Waronen, Eino, Kaupunkien virkamiesten asemaa koskevat määräykset valtion virkamieslaeissa. 
— S K L 11 (1926) s. 181—186. 
15706 Sama ruots . : Bestämmelserna angående s tädernas t jänstemän i s ta tens t jänstemannalagar . — 
F K T 11 (1926) s. 181—186. 
15707 —ь— Virkavuosien laskeminen ikäkoroitusten ja eläkkeen saamista var ten. — S K L 11 (1926) 
s. 129—132. Myös: Suomen viidennet kaupunkipäivä t . Tampere 1929. S. 32—34. Keskustelua 
s. 34—47. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 9.) 
15708 Sama ruots . : Beräkningen av t jänsteår för erhållande av ålderstillägg och pension. — F K T 11 
(1926) s. 129—132. 
15709 Wartiovaara, J., Om sta ts t jänstemäns rättsl iga ställning. — NAT 6 (1925) 88—104, Kobenhavn. 
15710 Venoja, Harry, Spritmissbruk som orsak till avsät tning av finska s ta ts t jäns temän. Iakttagelser med 
ledning av finska t jänsteöverdomstolens rät tskipning. — Tirfing42 (1948) s. 141—144, Jönköping. 
15711 —»— Tjänstemans rä t t a t t kvars tå i sin t jänst. — NAT 23 (1942) s. 155—174, Kobenhavn. 
15712 —»— Viran- tai toimenhalti jan oikeudesta pysyä virassaan tai toimessaan. — Virkamieslehti 10 
(1942) s. 150—156. 
15713 —»— Virkasuhteen lakkaaminen virkaylioikeuden käytännön valossa. — Alkoholikysymys 12 
(1944) s. 170—177. 
Selostus myös saks.: Das Aufhören des Amtsverhältnisses im Lichte der Praxis des Oberamts-
gerichtes s. 177. 1 
15714 Willgren, Karl, Lausunto Helsingin maistraat in toiselle julkiselle notaarille kuuluvien virkasivu-
tulojen ehdotetusta palaut tamises ta kaupunginkassaan. — Helsingin kaupunginval tuuston pai-
ne tu t asiakirjat 1932:12 s. 19—21. 
15715 Sama ruots. : Ut lå tande rörande ifrågasatt indragning av de andra notarius publicus vid magistra-
ten i Helsingfors s tad tillfallande sportelinkomst till stadskassan. — Helsingfors stadsfullmäk-
tiges handlingar 1932:12 s. 19—21. 
15716 —»— Lausunto kysymyksestä voidaanko ilman viranhalti jan suostumusta Helsingin kaupungin 
maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin virasta muodostaa kaksi eri virkaa, 
maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin virka, vaikkapa työ taakka ei vaadi sellaista 
jakoa ja viranhalti ja muutoksen johdosta menettäisi virkasivutulonsa. — Helsingin kaupungin-
val tuuston painetut asiakirjat 1932:12 s. 14—19. 
15717 Sama ruots . : Ut lå tande rörande frågan om magistratssekreterare- och första notarius publicus-
t jänsten vid magistraten i Helsingfors s tad kan utan innehavarens samtycke uppdelas i en 
magistratssekreterare- och en första notariuspublicustjänst, ehuru arbetsbördan icke betingar 
en sådan delning och innehavaren därigenom komme a t t berövas sin sportel inkomst. — Helsing-
fors stadsfullmäktiges handlingar 1932:/12 s. 14—19. 
15718 Virkamiesten sivutoimista. [Kirj.] A. E. R. — Virkamiesten aikakauskirja 8 (1926) s. 8—11. 
15719 Virtanen, [N . L ] , Poliisiviranomaisiin kohdistetuista kanteluista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937]. I I . Hki 1938. S. 62—72. Keskustelua s. 72—73. 
15720 Voipio, Enni, Muutamia käytännöllisiä näkökoht ia sairaanhoitajat taren vastuu velvollisuudesta 
hoitovirheiden sat tuessa. — Suomen punainen risti 11 (1935) s. 146—153. 
15721 Wrede, R. A., Kunna besvär äga rum över befordringar till sådana tjänster, vilka hovrä t t har r ä t t 
a t t besät ta? — J F T 44 (1908) s. 113—122. 
15722 —»— Kunna föredragande i Högsta domstolen avskedas på disciplinär v ä g ? — J F T 65 (1929) s. 293 
— 3 0 1 . 
15723 —»— Om besät tandet af lediga läraret jänster vid universitetet . — J F T 38 (1902) s. 64—80. Väit-
telyä: G. G. R o s e n q v i s t , Några ord till frågan om besä t tandet af lediga läraretjänster 
vid universitetet s. 129—138; R. A. W r e d e, Genmäle s. 138—142; E . N . S e t ä l ä , Yli-
opistollisten opettajanvirkojen täyt tämises tä s. 143—151; R. A. W r e d e s. 151—152. 
[—»—] Om tjänstemännens ställning. 15149. 




Vårdväsendet — Prévoyance sociale et assistance publique 
(Vapautuneiden vankien huolto ks. X I X : 5 Vankeinhoito s. 480—493 ja X I X : 6a 
Rikospoliti ikka s. 493—499; Hallinnolliset turvaamistoimenpiteet ks. X X I I : 12 
Oikeusturva hallinnon alalla s. 777—785.) 
15724 Ahava, l ivar, Kuntien välisistä köyhäinhoitoasioista. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 282—284. 
15725 —»—• Köyhäinhoitolaki ja kerjäämistä koskevat vaivaishoitoasetuksen säännökset. Selityksillä 
varus te l tuna . Porvoo 1923. 72 s. 
15726 —»— Köyhäinhoitoviranomaisten huomioon. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 224—225. 
15727 —»— Lausunto köyhäinhoi tokorvausten tileistä poistamisesta. — Tampereen kaupunginval tuuston 
päätösl is tat 1934:8 s. 206. 
15728 —»— Vähän eräistä voimassa olevan köyhäinhoitolain periaat teis ta . — Huoltaja 18 (1930) s. 205 
—212, 221—228. 
Ailio, Toivo, Huol to lautakunta poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. -*• 13019a. 
15729 Alanen, Aatos, Alkoholistin käsit tely meidän la insäädäntömme mukaan. — Alkoholiliikkeen aika-
kauskirja 1939 s. 57—64. Myös: SPL 19 (1939) s. 609—616. 
15730 —»— Alkoholistin käsit tely Suomen lainsäädännön mukaan . — PM 15 (1944) s. 259—262, 294 
—296. 
15731 Alkoholistihuoltoa suunni t te lemaan asetetul ta komitealta. Hki 1927. 4:o. 62 s. (Komiteanmietintö 
1927: 1.) 
15732 Aro, K. K., Alkoholistihuollosta. Hki 1929. 16 s. (Rait t iusviikkotoimikunnan julkaisema.) 
15733 —»— Alkoholistien huolto. Julk. Rai t t iusvi ikkotoimikunta . Hki 1925. 12 s. 
15734 —»—- Alkoholistien huoltoa koskeva lainsäädäntö Skandinavian maissa. — Alkoholikysymys 
[näytenumero] 1932 s. 36—45. 
15735 —»— Alkoholistihuolto ilman lain tukea ja lain tukemana . — Professori V ä i n ö V o i o n m a a n 
täy t täessä 60 vuo t t a 12. 2. 1929. Porvoo 1929. S. 127—142. (Y.R.Y:n julkaisuja 6.) 
15736 Arvelo, A. P . , De nya vårdlagarna i Finland. — NTfS 25 (1937) s. 294—306, Kobenhavn. 
15737 —»— Irtolaisuuskysymys. — Huoltaja 18 (1930) s. 297—301, 321—326. 
15738 Asehan, Evert , Mitä irtolaisasetusta muutet taessa m.m. olisi o te t tava huomioon. —• SPL 8 (1928) 
s. 49—51. 
15739 Asteljoki, Alpo, Huol tokustannusten korvaamisesta valtion varoista eräissä tapauksissa. — Huol-
taja 36 (1948) s. 140—142. 
15740 Aura, M., Kotipaikkaoikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 55—60. 
15741 Autere, Tenho, Ir tolaisvalvonnasta ja irtolaisrekisteristä. Ir tolaisvalvonnasta 5. 10. 1945 annetulla 
asetuksella peruste tun irtolaisrekisterin valossa sekä rekisterin pidosta ja käyt tämises tä . —• SPL 25 
(1945) s. 1044—1047. 
15742 Beckman, Rudolf, Bidrag till tolkningen av den nordiska fat t igvårdskonventionen. — Korkein 
hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 224—232. 
15743 Betänkande av vårdkommit tén för anormala barn . I I . Hfors 1947. 121 s. (Kommit tébetänkande 
1947: 2.) — Sama suom. -»• 16159. 
15744 Blomberg, Art tur , Huoltolakien toteuttamisessa huomioonotet tavia näkökohtia . — S K L 21 (1936) 
s. 73—77. 
15745 Sama ruots . : Synpunkter , vilka böra iakt tagas vid t i l lämpningen av vårdlagarna. — F K T 21 
(1936) s. 73—78. 
15746 Boisman, T. J. , Äro nya lagstadganden rörande hemorts rä t t i fråga om fatt igvård af behofvet 
påkallade? — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 2: 2 (1901) s. 75—83. 
Keskustelua s. 83—91. 
15747 Boje, Andreas, Tanskan uusi lastensuojelulaki. — Lastensuojelu 1 (1922: 3) s. 12—15. 
15748 von Bonsdorff, Adolf, Lainsäädäntö siveellisesti laiminlyötyjä ja huonohoitoisia lapsia varten. — 
YtalA 7 (1911) s. 45—68. 
15749 —»— Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. — Lastensuojelu 2 (1923) s. 113—122. 
15750 —»— Lastensuojelu. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I. Hki 1923. S. 445—453. 
15751 Sama ruots . : Barnskydd. — Finland. Land, folk, rike. I. Hfors 1923. S. 430—438. Myös: Finlands 
sociala förhållanden." Hfors 1924. S. 142—150. 
15752 —»— Lastensuojelu ja sen historiallinen kehitys. Hki 1923. 251 s. (Koteja kodittomille lapsille 4.) 
15753 —»— Lasten- ja nuorisonsuojelua ta rkoi t tavas ta la insäädännöstä Suomessa. — Lastensuojelulehti 5 
(1926) s. 169—182. 
15754 —»— Om offentlig barna- och ungdomsvård. Hfors 1912. 18 s. (Studentfylkingens småskrifter 2.) 
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15755 топ Bonsdorff, Adolf, Ruotsin uusi lastensuojelulaki. — Lastensuojelulehti 3 (1924) s. 150—153, 
161—163. 
15756 —»— Saksan uusi lasten- ja nuorisonsuojelua koskeva laki. — Lastensuojelu 2 (1923) s. 174—179; 
Lastensuojelulehti 3 (1924) s. 6—13, 34—44, 65—71. 
15757 —»— Suojelukasvatus ja lastensuojelu. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 455—467. 
15758 —»— Suojeluskasvatuksesta. — 1. Suomen yleisen köyhäinhoitokongressin pöytäkirja. Hki 1913. 
S. 63—74. Myös: 1. al lmänna finska fattigvårdskongressens protokoll. Hfors 1913. S. 62—75. 
Selostus ruots.: Om skyddsuppfostran s. 73—75. 
15759 —»— Tanskan uusi lasten- ja nuorisonsuojelulaki. — Lastensuojelu 2 (1923) s. 167—174. 
15760 —»— Holtan, E . og Bergwall, Holger, Bornearbejdet i Finland, Norge och Sverige. — Aarskrift for 
1913 udg. af Föreningen for Opdragelseanstalter s. 1—76, Kobenhavn. 
15761 Broms, [E. E. A.] , Alkoholistiasiain käsit telystä ja poliisikuulustelun toimit tamisesta niissä. — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 163—166. Keskustelua s. 166—167. 
15762 —»— Mustalaisten valvontaa ja irtolaiskäsittelyä koskeva asia. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 167—168. Keskustelua s. 168—169. 
15763 Böök, Einar, Avunsaajan lähet täminen kot ipaikkakuntaansa . — Huoltaja 14 (1926) s. 41—43. 
15764 —»— De nya lagarna om social vårdverksamhet i Finland. — Tidskrift för fatt igvård och annan 
hjälpverksamhet 31 (1937) s. 16—23, 62—70, Stockholm. 
15765 —»— De nya vårdlagarna. — Kommunalt idningen 18 (1937) s. 145—151, 161—166, 178—180. 
15766 —*— Det nordiska samarbete t för barnavård och ungdomsskydd. — Tidskrift för fatt igvård och 
annan hjälpverksamhet 25 (1931) s. 883—334, Stockholm. 
15767 —»— Julkis ta lastensuojelua koskevat lait ja asetukset . — Suomen lastensuojelutoimintaa sanoin 
ja kuvin. Hki 1930. S. 9—14. 
15768 B[öök] , Efinar] , Kasvatt i lapsikäsi t teen tu lkmtaa . Köyhäinhoitoa vaiko lastensuojelua. — Huoltaja 
34 (1946) s. 344—346. 
15769 B ö ö k , E inar , K H L 1 § 2 mom. — Huoltaja 30 (1942) s. 501—507. 
15770 [—»—] Kumpi elatus- ja korvausvelvollinen? —• Huoltaja 20 (1932) s. 27—28. Väit te lyä: l i v a r 
A h a v a s. 53—55, 71—73; E [i n a r ] B [ö ö ]k s. 55—56, 73. 
15771 —»— Kuntain huoltovelvollisuuden täyt tämises tä johtuvain korvaussaatavain turvaaminen. — 
Huoltaja 21 (1933) s. 125—131. 
—»—• Kuntain sosialihallinnon keskit täminen. -+ 16805. » 
15772 —»— Kuntain sosialisen huoltotoiminnan keskit täminen. — Huoltaja 19 (1931) s. 2—5, 37—40, 
57—60, 77—80. 
15773 B[öök] , E[ inar] , Kysymys köyhäinhoidollisten korvaussaamisten turvaamisesta palkan p idätys tä 
sekä muut tovapauden rajoi t tamista koskevalla lainsäädännöllä. — Huoltaja 18 (1930) s. 344— 
347, 351—354. 
15774 B ö ö k , Einar , Köyhäinhoidonsaajan määräämisestä työlaitokseen. Om mottagares av fatt igvårds-
understöd förordnande till arbets inrät tning. — SosA 20 (1926) s. 16—22. Myös suom.: Huoltaja 
14 (1926) s. 3—6. Myös ruots . : Kommunal t idning 8 (1926:2) s. 7—8; 8 (1926:3) s. 5—6. 
15775 —»— Lagar och författningar angående offentligt barnskydd. — Barnskyddsverksamhet i Finland. 
Hfors 1930. S. 9—14. 
15776 —»— Laki köyhäinhoitolain muut tamises ta . Lag angående ändring av lagen om fatt igvården. — 
SosA 27 (1933) s. 165—171. Myös suom.: SKL 18 (1933) s. 117—122 ja Huoltaja 21 (1933) s. 145 
—149. Myös ruots . : F K T 18 (1933) s. 117—122 och Kommunalt idningen 15 (1933) s. 83—86. 
15777 —»— Lakisääteinen huoltotoiminta, sen yleiset t eh tävä t ja edellytykset. — Huoltaja 28 (1940) 
s. 92—95. 
15778 —»— Lasten- ja nuorisonhuolto vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa. — Huoltaja 11 (1923) s. 110—114, 
132—135. 
15779 —»— Lastensuojelu. — Lapsi ja yhteiskunta 2 (1934) s. 33—35, 49—51, 67—68. 
15780 —»— Lastensuojelulain esitys. Proposit ionen om lag angående barnskydd. — SosA 23 (1929) s. 433 
—444. 
15781 —»— Social administrat ion and labour laws. — Finland. The country, i ts people and insti tutions. 
Hki 1926. S. 154—168. Myös: Einar Böök, Finland. VI . Social progress, life, work and législation. 
Hki 1927. S. 30—44. -+ 9243. 
15782 —»— Suomen huolto-oikeus. Riihimäki 1948. XI I + 370 s. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkai-
suja 3.) 
Ilm.: A a r n e T a r a s t i . — LM 46 (1948) s. 697—700; G ö r a n W e s t e r l u n d . — J F T 
85 (1949) s. 185—188. 
15783 —»— Tanskan uusi laki julkisesta huoltotoiminnasta. — S K L 19 (1934) s. 21—26. 
15784 Sama ruots. : Den nya lagen om offentlig samhällsvård i Danmark. — F K T 19 (1934) s. 21—26. 
15785 —»— Uudet huoltolait. — Sosialiministeriön ja Maalaiskuntien liiton järjestämillä maakunnallisilla 
kunnallispäivillä v. 1936 uusista huoltolaeista pidetyt alustukset. Hki 1937. S. 1—7. 
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16786-16813 Hallinto-oikeus 
15786 Böök, Einar , Uude t huoltolait , etenkin huomioonottaen lastensuojelulakia. — Huoltaja 24 (1936) 
s. 429—436. 
15787 —»— Uudet huoltolait ja niiden täy tän töönpano . — Huoltaja 24 (1935) s. 1—4. 
15788 Sama ruots . : De nya vårdlagarna och verkställigheten av dem. — Kommunalt idningen 17 (1936) 
s. 53—57. 
15789 —»— Uusi huoltolainsäädäntö. — S K L 20 (1935) s. 117—123. 
15790 Sama ruots . : Den nya vårdlagstiftningen. — F K T 20 (1935) s. 117—123. 
15791 —»— Uusi irtolaislaki ja sen esihistoria. Den nya lagen om lösdrivare och dess förhistoria. — SosA 30 
(1936) s. 617—630. 
15792 —»— Uusi pohjoismainen köyhäinhoitosopimus. — Huoltaja 16 (1928) s. 405—408. 
15793 —»— Uusi äi t iysavustuslaki . Den nya lagen om moderskapsunderstöd. — SosA 36 (1942) s. 1—8. 
15794 —»— Yhteiskunnallinen huoltotoiminta ja sitä koskevat uudet lakiesitykset. Samhällsvården och 
nya lagförslag därom. — SosA 28 (1934) s. 547—558, 707—719. Myös lyh. suom.: Lastensuojelu-
lehti 13 (1934) s. 135—139. 
15795 —»— Yhteiskunnallisen huollon käsite ja järjestelmä. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l -
b e r g 1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 52—66. 
15796 —»— Yhteiskunnall is ta huoltoa koskeva lainsäädäntö v. 1937. — Huoltaja 26 (1938) s. 3—5. 
15797 Carlson, B[ror] C[las], 1 och 52 §§ i den nya fatt igvårdslagen. — J F T 58 (1922) s. 334—340. 
15798 —»— Suomen uusi köyhäinhoitolaki . — SosA 16 (1922) s. 455—476. 
15799 Sama ruots . : Den nya lagen om fat t igvård i Finland. — SocT 16 (1922) s. 465—476. 
15800 Collan, J . A., Miten on tu lk i t t ava v. 1879 yleisestä köyhäinhoidosta anne tun k. asetuksen 11 §:n 
3 mom.? — Köyhäinhoitolehti 2 (1914) s. 49—51. 
15801 Dahls t röm, J . , Huru skall s tadgandet om fatt igvårdens »mellankomst» i 5 § af gällande fatt igvårds-
förordning skäligen ti l lämpas? [Jämför § 5 i legostadgan.] — Protokoll fördt vid tredje al lmänna 
kommunalmöte t i Borgå s tad den 31 januar i och 1 februari 1896. Hfors 1896. S. 49—53. Keskus-
telua s. 53—55. 
15802 Dahls t röm, S. G., Siveellisesti hairahtuneiden lasten ja nuorten lainrikkojain hoito sekä keinot 
heidän parantumiseensa. Kertomus, valtionvaroilla 1885 ja 1886 Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 
Saksassa ja Schvveitsissä to imite tus ta opintomatkas ta . Hki 1890. 168 s. 
15803 —»— Vården om sedligt vilsekomna barn och unge lagöfverträdare samt medlen för deras för-
bä t t r ing . Anteckningar under en med statsmedel under åren 1885 och 1886 företagen studieresa 
i Sverige, Norge, Danmark , Tyskland och Schweiz. Hfors 1890. 160 s. 
15804 Drik, D., Venäjän nuorisonsuojeluslaki v:lta 1909. — Kansakoulun lehti 29 (1911) s. 178—181. 
15805 Ehdoitus suojelukasvatuksen järjestämiseksi. Komitean miet intö. 1—2. Hki. — Sama ruots . 
-+ 15838. 
1. 1905. VI I + 333 s. [Komiteanmiet intö 1905:9 a.] 
2. 1906. 110 s. [Komiteanmiet in tö 1905: 9 b.] 
Ehdotus asetukseksi eräiden kasvatus- ynnä muiden laitosten maksujen ulosmit tauksesta. -*• 18188. 
15806 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle köyhäinhoitolain muut tamises ta . Hki 1931. 4:o. 13 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:14.) — Sama ruots . 15843. 
15807 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista. Hki 
1943. 4:o. (2 + ) 7 ( + 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1943: 2.) — Sama ruots . -* 15842. 
15808 Ehdotus irtolaislaiksi ynnä perustelut . Hki 1926. 4:o. 86 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1926:1.) 
— Sama ruots . 15840. 
Ilm.: Irtolaisten käsi t te lystä . (Vankeinhoitolaitoksen ylijohtajan an t ama lausunto.) — V a n k e i n -
hoito 9 (1928) s. 23—27. 
15809 Ehrnrooth , Ernst , De nya »Vårdlagarna» i Finland be t rak tade under rät tsmedicinsk synvinkel. — 
Festskrift t i l lägnad O l o f K i n b e r g på 65-årsdagen 23. 9 .1938. Stockholm 1938. S. 85—98. 
Myös: Svensk läkaret idning 35 (1938) s. 1533—1546, Stockholm. 
15810 —»— Fat t igvården och de sinnesjuka. — 1. Suomen yleisen köyhäinhoitokongressin pöytäkirja. 
Hki 1913. S. 127—137. Myös: 1. al lmänna finska fattigvårdskongressens protokoll. Hfors 1913. 
S. 132—141. 
Selostus suom.: Köyhäinhoito ja mielenvikaiset s. 136—137. 
15811 —»— Prost i tut ionen som politimiessigt og socialt Problem. [Diskussionsindlœg.] — N K r i m F Å 1937 
s. 159. Stockholm. 
Sisältö ruots . 
—»— Vårdverksamheten och brottsl igheten. -•• 11488. 
15812 Ehrnrooth, Leo, Asiakirjoja köyhäinasianajolaitoksen uudestijärjestämistä koskevassa asiassa. Työ-
väenasian lau takunnan lausunto. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1911:6 
s. 4—7. 
15813 Sama ruots . : Handlingar i ärendet angående omorganisation af fattigsakförareinstitutionen. 
U t l å t a n d e . — Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar 1911:6 s. 4—7. 
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// uoltotoimi 16814-16838 
15814 Eloni emi, W. A., Alkoholistilain a iheut tamis ta kustannuksis ta ja niiden korvaamisesta. — Huol-
taja 25 (1937) s. 264—267. 
15815 —•»— Eräis tä tärkeimmistä edellytyksistä valtiolta korvausta haettaessa. — Huoltaja 23 (1935) 
s. 68—71. 
15816 —»— Irtolaislain a iheut tamis ta kustannuksis ta ja niiden korvaamisesta. — Huoltaja 25 (1937) 
s. 301—305. 
15817 —»— Kot ipa ikkakuntaan lähet tämisestä . — Huoltaja 17 (1929) s. 285—286. 
15818 —»— Köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden käsite ja merkitys. — Huoltaja 22 (1934) s. 192—194. 
15819 [—»—] Köyhäinhoitolain 56 §. Eräs lakialote t ämän pykälän muuttamiseksi . — Huoltaja 18 (1930) 
s. 377—379. 
15820 —»— Lastensuojelulain a iheut tamis ta kustannuksis ta ja niiden korvaamisesta. — Huoltaja 25 
(1937) s. 233—238. 
15821 —»— Lastensuojelulain tu lkintaa . — Huoltaja 26 (1938) s. 360—365, 403— 409, 465—468, 522— 
524, 594—598. 
15822 E[loniemi], W. A., Nykyiseen köyhäinhoitolakiin olisi t eh tävä korjauksia. — H u o l t a j a 15 (1927) 
s. 276—278; 16 (1928) s. 22—25. 
15823 Eloniemi, W. A., Onko n.s. kriminalimielisairaalle henkilölle annet tu hoito köyhäinhoitoa. — 
Huoltaja 20 (1932) s. 209—211. Väi t te lyä: I l m a r i K a l p a s. 285—287; W. A. E 1 o n i e m i 
s. 310. 
—»— Valtion sairaaloihin annet tav is ta maksusi toumuksista . -+• 16457. 
15824 Eneberg, W., Fa t t igvård och hemor t s rä t t i Sverige och Tyskland. — J F T 9 (1873) s. 21—38. 
15825 E r ä s lastensuojeluslakisäädös Englannissa. — Kansakoulun lehti 28 (1910) s. 162—163. 
15826 Eskola, [Aarne] , Alkoholistilaki ja sen huoltolautakunnal le ase t t amat t eh t ävä t . — Lapin läänin 
kunta in kunnallis- ja huoltomiesten neuvot te lupäivät Rovaniemellä huh t ikuun 17—21 p:nä 1939. 
Oulu 1939. S. 66—78. Keskustelua s. 79. 
15827 —»— Huol tokustannusten jakautumises ta valtion ja kunt ien kesken ja korvausten periminen val-
t iol ta . — Lapin läänin kunta in kunnallis- ja huoltomiesten neuvot te lupäivä t Rovaniemellä huht i -
kuun 17—21 p:nä 1939. Oulu 1939. S. 80—93. Keskustelua s. 93. 
15828 [—»—] Sosiaalihuoltohallinnon kehi t täminen. •— Maalaiskunta 27 (1948) s. 41—45. 
15829 von Fieandt, Kari, Pros t i tu ts ionikysymykses tä . — Duodecim 5 (1889) s. 143—152. 
15830 af Forselies, J enny , Unkar in lastensuojeluslaki. — Köyhäinhoitolehti 1 (1913:17) s. 99—101. 
15831 F r å n komitén för afgifvande af förslag rörande prost i tut ionen och de veneriska besigtningarna. 
Hfors 1891. 240 ( + 1) s. (Komitebetänkande 1891:6.) 
15832 F r å n komitén för revision af fatt igvårdsförordningar. Hfors 1909. I I I + 382 ( + 2) s. (Kommit té-
be tänkande 1907: 9.) — Sama suom. -+ 15963. 
F r å n s innessjukvårdskommit tén. -* 16472. 
[Förhandling.] 5446, 12092a, 16879. 
15833 [Förhandling.] Bör talan om husbondes eller arbetsgifvares förpliktande a t t enligt 5 § i k. förordningen 
om al lmänna fat t igvården af den 17 mars 1879 lämna underhål l åt t jänstehjon och arbe tare väckas 
hos guvernör eller anhängiggöras vid allmän domstol? — J F T 27 (1891) s. 237—240. 
15834 [Förhandling.] Enligt 5 § i Fa t t i gvL 1. V I . 1922 är arbetare , som i 20 år var i t anställd hos samma 
arbetsgivare och därunder blivit oförmögen a t t försörja sig, för sin åters tående livstid berä t t igad 
till underhåll av arbetsgivaren. Gäller de t t a s tadgande även om arbete t icke ske t t i en fortsät tning 
u tan i särskilda repriser? Och bör ärendet behandlas av domstol eller adminis t ra t iv myndighet? 
— J F T 64 (1928) s. 115—121; 66 (1930) s. 426—427. 
K u r t K a i r a s. 115—119; H. T e n i e n s. 426—427. 
15835 [Förhandling.] Om en av flere försörjningspliktiga personer blivit ålagd a t t jäml ik t 2 m. 51 § i Fat t ig-
vå rdL 1. VI . 1922 ersä t ta kommun för skyldeman lämnad fat t igvård och tvist upps tå r mellan 
de försörjningspliktiga inbördes angående betalningens fullgörande, bör sådan tvist handläggas 
av landshövding eller domstol och gäller härvid den al lmänna preskriptionstiden eller den tid, 
varom stadgas i 47 § samma lag? — J F T 66 (1930) s. 140—144; 67 (1931) s. 114. 
K u r t K a i r a s. 140—142; V . J . M a l m b e r g s. 114. 
15836 [Förhandling.] Tillhör det kommun a t t genom sin kommunalnämnd fördela och uppbära medlen 
för kommunens gemensamma snöplogning? eller t i l lkommer sådan fördelning och uppbörd ovil-
korligen häradsskrifvare och kronofogde? — J F T 7 (1871) s. 152—153. 
15837 [Förhandling.] Vore icke asyler, hvari straffade och försvarslöse personer kunde mot arbete undfå 
uppehälle, tills a t t de erhölle annan försörjning, af behofvet påkallade? samt , ifall frågan bejakas, 
af hvem och huru borde sådana asyler inrät tas? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 162—163. 
15838 Förslag angående skyddsuppfostran. Komitebetänkande. 1—2. Hfo r s .— Sama suom. -* 15805. 
1. 1905. (4 + ) I I I + 359 s. [Komitebe tänkande 1905: 9 a.] 
2. 1906. 108 s. [Komi tebe tänkande 1905 :9b . ] 
Förslag till förordning angående u tmät ing av avgifter till vissa uppfostrings-med flera anstal ter . 
18222. 
44 — Lainopin, kirjall. luettelo. 689 
15839-16864 Hallinto-oikeus 
15839 [Förslag till förordningar om al lmänna fat t igvården samt om lösdrifvare och deras behandling.] 
Hfors 1872. 4:o. 40 s. [Komi tébe tänkande 1872: 3.] — Sama suom. 15922. 
15840 Förslag till lag om lösdrivare j ämte motiv. Hfors 1926. 4:o. 86 s. (Lagberedningens publikationer 
1926: 1.) — Sama suom. -»• 15808. 
15841 Förslag till nådig kungörelse om temporär t anstäl lande af en ins t ruktör vid fat t igvården i Finland. 
Hfors 1898. 4:o. 3 s. [Komi tébe tänkande 1898: 26. Oikovedos. H Y K . ] 
15842 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommunala rådgivningsstat ioner 
för mödra- och ba rnavård . Hfors 1943. 4:o. (2 + ) 8 ( + 1 ) s. (Lagberedningens publikat ioner 
1943: 2.) — Sama suom. 15807. 
15843 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagen om fat t igvården. Hfors 
1931. 4:o. 13 s. (Lagberedningens publikationer 1931:14.) — Sama suom. -+ 15806. 
15844 Glöersen, Kylin, I r tolaiskäsi t telystä Norjassa. — Vankeinhoito 18 (1937) s. 148—152. 
15845 Grönlund, Edvard, Huonohoitoisten ja rikollisten lasten kasvatuksesta Ruotsissa, Norjassa ja Sveit-
sissä. Hki 1900. (6 + ) 90 s. 
15846 Grenstad, Helge, Huoltohall i tuksen varojenkäyt töoikeudesta [Norjassa]. — M a a l a i s k u n t a 10 (1931) 
s. 210—211. 
H[akkila], E[sko], Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten oikeudellinen asema ja kunta in vel-
vollisuudet niiden huoltamiseen nähden. -»• 5475. 
15847 Hakkila, Esko, Kotipaikkaoikeus voimassaolevan köyhäinhoitolain mukaan . — Maalaiskunta 
4 (1925) s. 125—135. 
15848 H[akkila], E[sko], Ulkomaalaisille anne t t ava köyhäinhoito. — M a a l a i s k u n t a 2 (1923) s. 223—225. 
15849 Haltia, J[ussi], Avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle anne t tu elatusapu ja köyhäinhoi to. 
Niistä joh tuvan kunnan saa tavan vanhentumisesta . — Maalaiskunta 8 (1929) s. 77—79. 
15850 —»— Avioliiton ulkopuolella syntyneis tä lapsista anne t tuun lakiin t ehdy t muutokset ja työlaitok-
seen to imi t taminen. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 409—415. 
15851 —»— Erinäisistä köyhäinhoi toa koskevista kysymyksis tä . — Maalaiskuntien liiton marraskuun 
27—28 päivinä 1933 pidet tävien 4. varsinaisten kunnallispäivien alustukset ja ponnet . Hki 1933. 
S. 77—83. 
15852 —»— Erinäisistä köyhäinhoi toa koskevista kysymyksis tä . — Maalaiskuntien liiton 4. varsinaisten 
kunnallispäivien pöytäkir ja . Hki 1934. S. 46—47. Keskustelua s. 47. 
15853 —»— Huoltolaeista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [Hämeen lääni 1936.] Hämeenlinna 1937. 
S. 30—42. 
15854 —»— Katsaus uusiin huoltolakeihin. — PM 8 (1937) s. 5—6, 38—40, 45—46, 63—66. 
15855 —»— Kuntien väliset köyhäinhoitoasiat . — Hämeen läänin kunnal l ispäivät Hämeenlinnassa 1933. 
Hämeenlinna 1933. S. 69—76. Myös: Maalaiskunta 12 (1933) s. 287—293. 
15856 —»— Köyhäinhoitolain 49 §:ssä maini tun korvauksen hakemisesta valtion varoista. — Maalais-
kun ta 15 (1936) s. 45—48, 57—60. 
—»— Köyhäinhoi to lau takunnas ta holhoojana. -» 5481. 
15857 H[altia], J[ussi], Muuan usein esiintyvä väärinkäsi tys. [Köyhäinhoitolautakuntain tavallisimpia 
erehdyksiä tahi laiminlyöntejä köyhäinhoitolain erinäisten säännösten käytäntöön soveltami-
sessa.] — Huoltaja 20 (1932) s. 26—27. 
15858 Haltia, J[ussi], Onko kunnan kus tannet tava sellaiselle henkilölle annet tu hoito, jota syyntakeet to-
maksi tode t tuna ei ole voitu tuomita rangaistukseen, mu t t a joka yleiselle turvallisuudelle vaa-
rallisena on kuitenkin määrä t ty pidet täväksi er is tet tynä? — Maalaiskunta 11 (1932) s. 185—187. 
15859 —»— Työlaitokseen toimit tamisen yksinker ta is tu t taminen. — Maalaiskunta 8 (1929) s. 55—58, 
15860 —»— Uusien huoltolakien a n t a m a t t eh tävä t poliisiviranomaisille. — Poliisipäällvstöpäivien pöytäk. 
[Mikkelin lääni 1936.] Mikkeli 1937. S. 25—26. 
15861 —»— Yhteiskunnall isesta huollosta aiheutuneiden kustannuksien jakaantumises ta valtion ja kun-
tien kesken. — Sosialiministeriön ja maakunta in liiton järjestämillä maakunnallisilla kunnallis-
päivillä v. 1936 uusista huoltolaeista p idetyt alustukset . Hki 1937. S. 54—58. 
15862 H[auhi]o, E., Kotipaikkaoikeuden saavut tamisen perusteista. Eräs ehdotus e t tä kotipaikkaoikeuden 
perustaksi asetettaisiin vähintäin 2 vuoden veronmaksu. — Huoltaja 19 (1931) s. 319—320. 
15863 Heinonen, Auk., Miten on tu lk i t tava voimassaolevan köyhäinhoitoasetuksen 31 §:n 1 ja 2 kohta? 
— Köyhäinhoitolehti 5 (1917) s. 39—40. 
15864 Heiskanen, A., Holhouslautakunnan asema ot tolapsikysymystä käsiteltäessä. — Lapsi j a nuoriso 6 
(1947) s. 10—11. 
Helasvuo, Kaarlo, Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. -* 13131. 
—»— Om växelverkan mellan straffrättsliga å tgärder och vårdåtgärder vid behandlingen av minder-
åriga asociala personer. -»• 11640. 
—»— Rikosoikeudellisten ja huoltotoimenpiteiden vuorovaikutus alaikäisten asosiaalisten henki-
löiden käsit telyssä. -+ 11639. 
—»— Rikospoliisin ja lastensuojeluviranomaisten yhteistoiminta, - t 11505. 
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15865 Helasvuo, Kaar lo , Suojelu valvonta ja sen järjestäminen. — Huoltaja 33 (1945) s. 181—187,209— 
212, 237—242. 
—»— Yksityisten valvojain toiminta nuorisonhuollon ja nuorisotyön sekä lakisääteisen ja vapaan 
huollon yh tymäkohtana . -*• 11641. 
Helevä, Toivo J., Nuorisomme rikollisuudesta ja suojelukasvatuksesta. 11642. 
Hellemaa, Osk. E. , Väestön muuttoli ike ja kotipaikkaoikeuden määrääminen. -+ 16505. 
Helminen, Heimo, Ovatko köyhäinhoidon hoidokit oikeutettuja vahingonkorvaukseen työväen tapa-
turmavakuutus la in määräysten mukaisesti? -*• 9420. 
15866 —»— Äitiysavustuksesta. — Työväenvakuutus 1937 s. 27—30, 43—47. 
15867 Helsingius, Gust. Ad., Fat t igvårdens nydaning i Finland under tre årt ionden. Hfors 1918. 209 s. 
15868 —»— Handbok i fatt igvård. Hfors 1899. X + 268 s. — 2 uppl. 1917. 299 s. 
Ilm.: G ö s t a G r o t e n f e l t . — Finsk tidskrift 48 (1900) s. 497—498; J e n n y a f 
F o r s e l l e s . — F K T 2 (1917) s. 105. Sama suom.: SKL 2 (1917) s. 105. 
15869 —»— Några uppsatser i folkuppfostran, förebyggande fattigvård och barnavård . Från en studieresa 
år 1910. Hfors 1910. 15 s. 
Sis. mm.: Vår lagstiftning angående drinkare s. 3—6. 
15870 —»— Vaivaishoidon käsikirja. Suom. Hki 1899. X + 271 s. — 2 pain. 1917. (2 + ) 303 s. 
15871 Hillo, J., Huomioita uuden irtolaislain täytäntöönpanosta työlaitoksessa sekä valtion ja kunnan 
viranomaisten suhtautumises ta irtolaisiin. — Huoltaja 27 (1939) s. 227—230, 239—240, 255—263. 
15872 Hölisten, Ture, Fat t igvårdslagens til lämpning och reformering. — Kommunalt idningen 13 (1931) 
s. 215—217. 
15873 Holma, O., Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus. — Maalaiskunta 15 (1936) s. 253—255. Väit-
telyä: V i l l e S o l i n s. 277—278; K . J . H i e t a l a s. 278—279; E i n o H a u t a m ä k i 
s. 279—280. 
15874 Hukkala , Eino, Köyhäinhoi tolautakunnan oikeudesta saada virka-apua poliisiviranomaisilta. — 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Vaasan lääni 1936.] Vaasa 1937. S. 19—25. 
15875 Huoltolakien tarkistamiskomitean mietintö. Hki 1946. 200 s. (Komiteanmietintö 1946: 4.) 
Ilm.: A a r r e E . S i m o n e n , Uudistuksia huoltolainsäädäntöön. — S K L 31 (1946) s. 1—4; 
Sama ruots . : Vårdlagstiftningens reformering. — F K T 31 (1946) s. 1—3. 
15876 Hut tunen, Oiva, Ehdotus irtolaislaiksi. Förslaget till lag om lösdrivare. — SosA 21 (1927) s. 612—623. 
15877 H[ytönen] , V[iljo], Kunnan vapaut taminen kunnalliskotia perustamasta . — Huoltaja 23 (1935) 
s. 389—392. 
15878 —»— Kuntain oikeus saada valtiolta korvausta erinäisistä köyhäinhoitomenoista. — Huoltaja 21 
(1933) s. 2, 32—34, 56—58, 71—73, 224—226. 
15879 —»— Köyhäinhoitokorvausten hakeminen valtiolta. Lain määräykset muut tunee t . — Huoltaja 
23 (1935) s. 42—46, 65—68. 
15880 Hytönen , Viljo, Köyhäinhuolto. — Suomi. Maa, kansa, va l takunta . I. Hki 1923. S. 439—444. 
15881 Sama ruots. : Fa t t igvård . — Finland. Land, folk, rike. I. Hfors 1923. S. 424—429. Myös: Finlands 
sociala förhållanden. Hfors 1924. S. 136—141. 
15882 H[ytönen] , V[itjo], Työlaitokseen lähet täminen köyhäinhoitolain 31 §:n nojalla. — Huoltaja 16 (1928) 
s. 193—194. 
15883 Hytönen, Viljo, Uuden köyhäinhoitolain toimeenpano. — SosA 17 (1923) s. 294—302. 
15884 Sama ruots . : Den nya fattigvårdslagens verkställighet. — SocT 17 (1923) s. 294—302. 
15885 Hyyppölä , Kauko, Mikä on irtolainen. — PM 19 (1948) s. 595—596. 
15886 Iisakkala, V., Ir tolaisvalvonnan tehostamisessa var teenotet tavia näkökohtia . — SPL 25 (1945) 
s. 384—391. 
15887 I tkonen, Bieti , Finlands nya fattigvårdslag. — Svenska fatt igvårdsförbundets tidskrift 17 (1923) 
s. 180—185, 235—240, Stockholm. 
15888 [—»—] Kunnallinen huoltotoimi. — Työväen kunnallisoppi. 2 pain. Julk. Sosialidemokraattinen 
puoluetoimisto. Hki 1938. S. 124—147. — 3 pain. Hämeenlinna 1945. S. 141—167. 
15889 [—»—] Lastensuojelu. — Työväen kunnallisoppi. 2 pain. Julk. Sosialidemokraattinen puoluetoimisto. 
Hki 1938. S. 148—167. — 3 pain. Hämeenlinna 1945. S. 168—186. 
15890 —»— Uusi köyhäinhoitolaki. — S K L 7 (1922) s. 93—96. 
15891 Sama ruots . : Den nya lagen om fatt igvården. — F K T 7 (1922) s. 93—96. 
15892 Jahkola , Alarik, Äitiyshuollosta ja sen kehit tämisestä maassamme. — Suomen lääkäriliiton aika-
kauslehti 1936 s. 22—31. 
15893 —»—• Äitiyshuoltotoiminta uuden kätilölain puitteissa. — Huoltaja 25 (1937) s. 543—546. 
15894 Sama ruots. : Moderskapsvården inom ramen för den nya barnmorskelagen. — Finlands röda kors 13 
(1937) s. 227—230, 236. 
15895 Jalas , Bakel , Fat t igvården efter de nya vårdlagarnas ikraft trädande. — Kommunalt idningen 18 
(1937) s. 49—54. 
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15890-15928 Hallinto-oikeus 
15896 Ja las , Rake l , Äitiysavustuslaista ja sen huoltolautakunnille a iheut tamista toimenpiteistä. — 
S K L 22 (1937) s. 145—149. 
15897 Sama ruots . : Lagen om moderskapsunderstöd och dess inverkan på vårdnämndernas verksamhet . 
— F K T 22 (1937) s. 145—149. 
15898 Jern , Levi, Lagen om vård av a lkoho l i s t e r .—Åre t om. Svenska nykterhetsfolkets årsbok 1939. 
Wasa 1939. S. 13—19. 
15899 Juusela, Väinö, Ehkäisevästä köyhäinhoidosta. — Yta lA 13 (1917) s. 169—175. 
15900 —»— Huoltotoimi. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 312—313. 
15901 —»— Köyhäinhoito. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 202—213. 
15902 —»— Köyhäinhoitokysymyksiä. — Yta lA 12 (1916) s. 178—184. 
15903 —»— Mielisairasten hoito Suomessa etenkin kunnall ista köyhäinhoitoa silmälläpitäen. —Valvo j a 39 
(1918) s. 114—126. 
15904 —»— Selostus uudes ta köyhäinhoitolakiehdotuksesta. — S K L 4 (1919) s. 40—46. 
15905 Sama ruots . : Redogörelse för förslaget till ny fatt igvårdslag. — F K T 4 (1919) s. 39—46. 
Juvelius, V. O., Pi i r te i tä yleisen työn täy tän töönpanos ta Suomessa. -»• 11283. 
15906 Kaila, Mart t i , Mielisairaiden ja vajakykyisten huollosta Saksassa. — Sielunterveysseuran aikakaus-
lehti 3 (1930: 1) s. 10—16. 
15907 —»—• Mihin toimenpiteisiin on ryhdy t t ävä , jo t t a alkoholis t ikin täytäntöönpaneminen tulisi asial-
liseksi ja tarkoituksenmukaiseksi . — Sielun terveys 10 (1937: 4) s. 9—13. 
15908 Sama ruots . : Till vilka å tgärder bör man skrida för a t t alkoholistlagens verkställande skulle bliva 
sakligt och ändamålsenligt? — Psykisk hygien 10 (1937: 4) s. 9—13. 
15909 —»— Raajarikkoisten huollosta ja opetuksesta. — Huoltaja 32 (1944) s. 84—96. 
15910 —»— Vajaakykyis ten huollosta, opetuksesta ja kasvatuksesta . — Huoltaja 31 (1943) s. 521—'526, 
544—548, 610—617; 32 (1944) s. 18—23, 52—67. Myös: Vankeinhoito 25 (1944) s. 36—42, 62—67. 
15911 Kallioniemi, Outeri, Alkoholistihuollon alkuvaiheet Suomessa. — Juhlakir ja K. K. A r o l l e hänen 
täy t tä i ssään 60 vuo t t a 12. 4 .1936. Vammala 1936. S. 20—45. Myös: Alkoholikysymys 4 (1936) 
s. 84—109. 
15912 Kasvatus- ja työlaitoskomitean miet intö. I — I I . Hki . (Komiteanmiet intö 1946:1 ja 1947: 6.) 
I . Kasvatuslai tokset . 1946. 41 s. 
I lm.: A a r n e T a r a s t i , Työlaitoskomitean mietintö. — Huoltaja 34 (1946) s. 409—414. 
I I . Työlaitokset. 1947. 55 s. 
15913 Kekkonen, Urho, Siirtoväki ja sen huolto. Opaskirjanen siirtoväen huoltoviranomaisia ja siirtoväkeä 
var ten . I — I I . Hki. 
I . 1940. 92 s. 
I I . 1941. 141 ( + 2) s. 
I lm.: Kommunalt idningen 21 (1940) s. 164—168. 
15914 Kemppainen, T. J . , Poliisiviranomaisten t eh tävä t uusien huoltolakien täytäntöönpanossa. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1937. I.] Hki 1938. S. 113—125, 142. Keskustelua s. 125. 
15915 Kert tula, L. [A. ] , Ir tolaisuudesta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Oulun lääni 1936.] Oulu 
1937. S. 15—22. Keskustelua s. 22—23. 
15916 —»— Laki köyhäinhoitolain muut tamises ta 7 päiväl tä huh t ikuu ta 1933. — Oulun läänin maalais-
kunta in kunnallismiesten neuvottelukokoukset lokakuulla 1933. [Ohjelma.] Oulu [1933]. S. 6—13. 
15917 —»— Laki köyhäinhoitolain muut tamises ta 7 päiväl tä huh t ikuu ta 1933. — Oulun läänin maalaiskun-
tain kunnallismiesten neuvottelukokoukset lokakuulla 1933. [Pöytäkirja. ] Oulu [1933]. S. 15—22. 
15918 Kiljunen, Iivari , Huol to lautakunnat ja irtolaisilmoitukset. — Huoltaja 35 (1947) s. 113—115. 
15919 Kinberg, Olof, Den svenska lagstiftningen mot alkoholmissbruket. •—Rikollisuus ja sen vastustamis-
mahdoll isuudet. Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 1-—13 päivinä 1934 
p ide ty t esi telmät. Hki 1935. S. 107—122. Myös: Psykisk hygien 8 (1935:3) s. 10—15 ja SKrim 
YV [1] (1934) s. 157—172. 
Nimeke myös suom. 
15919a Sama suom.: Ruots in lainsäädäntö alkoholin väär inkäytön vastustamiseksi. — Sielun terveys 8 
(1935:4) s. 4—8. 
von Koch, G. H. , Ruots in uusi laki yhte iskunnan lastenhuollosta. -* 9972. 
15920 Kokkonen, Eino, Uusi irtolaislaki ja poliisiviranomaiset. — S P L 17 (1937) s. 347—354. Myös: Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1937. L ] Hki 1938. S. 27—38. Keskustelua s. 38—39. 
15921 Koljonen, H. , Nuorisorikollisuus ja huol to lautakunta . —• Huoltaja 31 (1943) s. 604—606. 
15922 [Komitean ehdoitukset asetuksiksi yleisestä vaivaishoidosta.] Hki 1872. 40 s. [Komiteanmiet intö 
1872: 3.] — Sama ruots . -* 15839. 
15923 Koskenkylä , Aili, Huol to lau takunnan suojelutoimenpiteiden lakkaaminen. — Huoltaja 29 (1941) 
s. 360—361. 
Koskinen, Orvo, Alkoholin liiallisen käytön a iheu t t ama t sosiaaliset vauriot ja toimenpiteet niitä 
vas taan . 10289. 
Huoltotoimi 15924-15950 
15924 Kotilainen, N[iilo], Lastensuojelun asema kunnallisessa huoltotoiminnassa. — Maalaiskunta 25 
(1946) s. 102—106. 
15925 —»— Nuorisorikollisuuden huoltolautakunnil le a iheut tamis ta tehtävis tä . — Huoltaja 32 (1944) 
s. 349—353. 
15926 Kotonen, Anton, Kvsymys yleisen lasten- ja nuorisonsuojelulainsäädännön aikaansaamisesta. — 
SosA 16 (1922) s.*661—669. 
15927 Sama ruots . : Frågan om åvägabr ingandet av en allmän lagstiftning rörande barn- och ungdoms -
skydd. — SocT 16 (1922) s. 670—677. 
15928 Kurinpidollisesta rangaistuksesta ja rangais tusmerkinnästä . [Kirj.] I n c o g n i t o . — PM 16 (1945) 
s. 866—868. 
15929 Kuuskoski, Reino, Yleisvaarallista t a r t t uvaa taut ia sairastaneen henkilön hoi tokustannusten kor-
vaamisesta. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 471—480. 
15930 Kyti, A. A., Huoltolait oikeudenhoidossa. — Huoltaja 27 (1939) s. 456—460. 
K[yti] , A. A . , Kysymys siitä, onko henkilö, joka on o t t anu t hoidet tavakseen ja kasvate t tavakseen 
toisen lapsen, oikeutet tu saamaan korvauksen lapsen hoidosta ja elatuksesta lapsen vanhem-
milta. -*• 5514. 
Kytömaa, Ensio, Valtion sairaalamaksujen periminen kunnil ta . -» 16577. 
15931 Köyhäinhoidon korvausperustei ta käsi t telemään asetetul ta komiteal ta . Hki 1935. 58 s. (Komitean-
miet intö 1935: 7.) 
Ilm.: E i n o W a r o n e n , Huru skall fat t igvård, som lämnats personer hemmahörande i 
annan kommun ersät tas . — Kommunalt idningen 16 (1935) s. 99—103. 
15932 Köyhäinhoitokomitealta. [Hki 1918.] 153 s. (Komiteanmiet intö 1918: 7.) 
Ilm.: A [11 a n] S [e r 1 a с h i u s] . — LM 19 (1921) s. 130—136. 
15933 Köyhäinhoitolainsäädännön uudistus naapur imaassamme Ruotsissa. — Köyhäinhoitolehti 3 (1915) 
s. 69—70, 109—111, 123—124, 133—135; 4 (1916) s. 4—5. 
15934 Laakso, [Reino], Erä is tä seikoista huoltolaissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938]. I I . Hki 
1939. S. 72—74. Keskustelua s. 74. 
15935 —»— Rikoksen tai t a p a t u r m a n uhriksi joutuneelle varat tomal le henkilölle hanki tun lääkär inavun 
korvaamisesta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938]. I I . Hki 1939. S. 63—65. 
15936 Lainvalmistelukunnan ehdotus alkoholistihuollon järjestämiseksi. Ot te i ta lakiehdotuksen peruste­
luista. — Huoltaja 17 (1929) s. 369—370. 
15937 Lastenvalvojan käsikirja. Toim. N i l s M o r e a u , B . C . C a r l s o n ja S. O j a n n e . Hki 1924. 
91 ( + 1) s. (Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisuja 11.) 
Sis. mm.: В . C. C a r l s o n , Avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskeva la insäädäntö 
s. 31—69. 
15938 Lavonius, Herman, Finsk lag om kommunala rådgivningsstat ioner för mödra- och barnavård . — 
Nordisk medicin 30 (1946) s. 1291—1293, Göteborg. 
Selostus engl.: The law concerning mothers ' and children's саге s. 1293. 
15939 —»—' Lääkär intodis tuksis ta köyhäinhoi tokorvauksia peri t täessä. — Huoltaja 25 (1937) s. 593—595. 
15940 Lehmus, U., Huollon korvaushakemuksis ta . Ohjeita lautakunnil le . — Huoltaja 27 (1939) s. 125—129, 
135—140. 
15941 Lehtimäki, Anna-Liisa, Äi t iysavustus . — Väestöliiton vuosikirja 1 (1946) s. 138—153. 
15942 Leineberg, O., Suomen alkoholistihuolto lääkärin kannal ta ka t so t tuna . —• Suomen lääkärili i ton 
aikakauslehti 1939 s. 367—383. 
15943 Leppo, Erkki, Äitiyshuollosta ja sen kohot tamisesta Suomessa. — Suomen lääkärili i ton a ikakaus­
lehti 1943 s. 217—259. 
15944 Lindholm, F . K. E., Miettei tä vaivaishoidosta. Wiipuri 1893. (4 + ) 111 s. 
15945 Linni, Viljo, Huol to lau takunnan kokoonpano ja va l tuudet . — Oulun läänin kunta in kunnall ispäivät 
Oulussa lokakuun 28—29 p:nä 1937. Oulu 1937. S. 21—34. Keskustelua s. 34—40. 
15946 —»— Irtolaislaki ja sen käy tän töönpano . — Sosialiministeriön ja Maalaiskuntain liiton järjestämillä 
maakunnallisilla kunnallispäivillä v. 1936 uusista huoltolaeista p ide ty t a lustukset . Hki 1937. 
S. 28—36. Myös: Maalaiskunta 15 (1936) s. 215—223. 
—»— Kunnallisten toimihenkilöiden oikeudellisesta asemasta ja vastuunalaisuudesta . -+ 17094. 
15947 —»— Kuntien välisissä köyhäinhoitoasioissa ilmenevistä epäkohdista. — Maalaiskuntien liiton 
marraskuun 16—17 päivinä 1936 pidet tävien 5. varsinaisten kunnallispäivien alustukset ja pon­
net . Hki 1936. S. 34—44, 57—67. 
15948 —»— Kuntien välisissä köyhäinhoitoasioissa ilmenevistä epäkohdista. —• Maalaiskuntien liiton 
5. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkir ja . Hki 1937. S. 83—89. Keskustelua s. 89—90. 
15949 —»— Kuntien välisissä köyhäinhoitoasioissa ilmenneistä epäkohdista. — Maalaiskunta 16 (1937) 
s. 366—372. 
15950 L[itukka], A. E., Kokemuksia lakisääteisestä alkoholistihuollosta. — S P L 20 (1940) s. 170—172. 
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16951-15975 // alUnto-oikeus 
15951 L[iukkonen], R[ichard], Ra jankäynt iä huol to lautakunnan ja lastensuojelulautakunnan toimivallan 
ja -velvollisuuden välillä. — Huoltaja 32 (1944) s. 206—208. 
15952 Ljungberg, Erland, Yleiskatsaus Ruotsin uuteen lapsi-, ennakko-, äit ivs- ja ä i t iavus tus ta koskevaan 
la insäädäntöön. — Huoltaja 27 (1939) s. 81—88. 
15953 Länsiö, Einari, Köyhäinhoi tokorvausten hakemisesta val t iol ta .— Maalaiskunta 7 (1928) s. 105—108. 
Malmio, Torst., Köyhäinhoi to lautakunnas ta ja sen oikeudesta köyhäinhoitoa naut t ineen henkilön 
henkivakuutukseen. -»• 7522. 
15954 Mandelin, Erik, Kunnallisen lastensuojelutoiminnan järjestäminen. — S K L 4 (1919) s. 105—110. 
15955 Sama ruots . : Det kommunala barnskyddsarbete ts organisation. — F K T 4 (1919) s. 105—110. 
Ilm.: G. В [г о с h n e r j - M[o r t e n s e n] . — NTfS 8 (1920) s. 232—234, Kobenhavn. 
15956 —»— Äitiyshuollon to teu t taminen . — Oulun läänin kunnallis- ja kansanterveyspäivät Oulussa 
1940. Oulu 1941. S. 62—70. 
Mannio, Niilo A., Kansainvälisen työjärjestön merki tys jäsenvaltioiden yhteiskunnalliselle lain-
säädännölle. Internat ionel la arbetsorganisationens betydelse för den sociala lagstiftningen i med-
lemsstaterna. -*• 19648. 
—»— Sosiaalihallinnon kehitys viime vuosina. Socialförvaltningens utveckling under de senaste 
åren. 9634. 
15957 —»— Uusi ä i t iysavustusla insäädäntö. — Huoltaja 25 (1937) s. 561—565. 
15958 —»— Vähävarais ten , monilapsisten perheiden avustaminen. — Lapsi ja nuoriso [4] (1941) s. 37—41. 
15959 —»— Äit iysavustus . Moderskapsunders töde t .—SosA 31 (1937) s. 590—602. Myössuom.: Huoltaja 
25 (1937) s. 112—118 ja Suomen punainen risti 14 (1938) s. 2—7. 
15960 Meinander, Ragnar, Rä t t s skydde t i socialvården. — VYV 7 (1947) s. 140—147. 
Melander, Ilmari, Onko holhouslain säännöksiä vajavaltaisen omaisuuden hoidosta sovel lutet tava 
siihen omaisuuden hoitoon, joka saa t t aa kuulua huoltolautakunnal le sen ollessa köyhäinhoitolain 
tai lastensuojelulain nojalla holhoojana? -*• 5543. 
15961 Merikoski, V., Luentoja huolto-oikeudesta. Vammala 1948. XI ( + 1) + 169 s. (SLY В 31.) 
I lm.: O s m o T o i v o l a . — Huoltaja 36 (1948) s. 208; G ö r a n W e s t e r 1 u n d. — J F T 8 5 
(1949) s. 185—188; A a r n e T a r a s t i . — LM 47 (1949) s. 77—81; E . M ä k i n e n. — S K L 34 
(1949) s. 14; sama ruots . : F K T 34 (1949) s. 14. 
15962 M[eurman], A., Vaivaishoidosta. — Kirjallinen kuukausleht i 8 (1873) s. 1—7. 
Mielisairaanhoitokomitealta. -*• 16612. 
15963 Mietintö, jonka on a n t a n u t maaliskuun 17 päivänä 1879 anne t tua köyhäinhoitoasetusta tarkasta-
maan asete t tu komitea . Hki 1909. I I I ( + 1) + 406 s. [Komiteanmiet in tö 1907: 9.] — Sama ruots . 
15832. 
15964 Murén, T., Äit iysavustuslaki . — Pienviljelijä 19 (1938) s. 39—41. 
15965 Mustala, Paavo, Alkoholistihuollon vastaisesta järjestelystä. — Alkoholikysymys 15 (1947) s. 37—39. 
—»— Epäsosiaalisten henkilöiden huolto. -»• 11552. 
15966 —»— Eri toiminta-alojen ja -ryhmien keskinäiset suhteet ja rajat . — Huoltaja 28 (1940) s. 123—127. 
15967 —»— Huol to to iminnan järjestelystä va l takunnan yhteyteen palaute tul la alueella. — Maalaiskunta 
21 (1942) s. 252—255. 
15968 —»— Huol to to imintaan l i i t tyvis tä va lvonta tehtävis tä . — Huoltaja 32 (1944) s. 374—377. 
—»— Huoltoviranomaisten t eh t ävä t nuorisorikollisuuden vastustamiseksi . -*• 11674. 
15969 M[ustala], Pfaavo], Huomioi ta huoltolakien täy tän töönpanos ta . — Huoltaja 26 (1938) s. 489—490 
524—528. 
Mustala, Paavo, Vapau tuv ien vankien huolto. Omvårdnanden om fångar, som frigivas. -* 11348. 
—»— Vårdmyndigheternas åligganden i kampen mot ungdomsbrot ts l igheten. -*• 11674. 
15970 —»— Vårdspal ten. Om vårdarbe te t s utvecklingstendens under den tid, lagen om fatt igvården var i t 
i kraft. — Kommunal t idningen 20 (1939) s. 153—157, 171—174. 
Mustonen, V. U., Huol to lautakunnan teh tävä t kansaneläkelain mukaan. -* 10025. 
15971 Mäkinen-Ollinen, Aune, Ahvenanmaan maakunnassa voimassa olevasta huoltolainsäädännöstä ja 
huoltohall innosta. — Juhlajulkaisu K a a r 1 o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 1945. Vammala 
1945. S. 347—361. 
15972 —»—• Aviot toman lapsen ja hänen äit insä aseman tukemis toimenpi tee t . Suomen ja Ruots in lain-
säädännön vertai lua. — Huoltaja 31 (1943) s. 567—571. 
15973 —»— Huoltolainsäädännön ja sille läheisen sosiaalisen la insäädännön kehitys vuoden 1944 alusta 
lähtien. — S K L 30 (1945) s. 52—57. 
15974 Sama ruots . : Vårdlagstiftningens och den därti l l nära anslutna sociala lagstiftningens utveckling 
sedan början av år 1944. — F K T 30 (1945) s. 52—57. 
15975 —»— Huol to lau takunnan köyhäinhoitolain 60 §:n ja lastensuojelulain 21 §:n 3 momentin mukaisesta 
i lmoittamisvelvoll isuudesta. —• Huoltaja 26 (1938) s. 553—555. 
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Huoltotoimi 16976-16002 
15976 Mäkinen-Ollinen, Aune , Huostaanot tamissäännöstöön l i i t tyvästä holhous vallasta. — Huoltaja 32 
(1944) s. 365—370. 
15977 —»— Katsaus eräisiin huoltolaeille läheisiin nykyt i lanteen vaat imiin lainsäädäntötoimenpiteisi in. 
— Huoltaja 28 (1940) s. 136—141. 
15978 —»— Korvauksen myöntäminen kunnille Ruots in , Norjan ja Tanskan kansalaisille Suomessa anne-
tus ta köyhäinhoidosta. Beviljandet av ersät tning åt kommunerna för fat t igvård, som lämna t s 
svenska, norska och danska medborgare i Finland. — SosA 35 (1941) s. 636—641. 
15979 —»— Kunnan huoltotoimi. Opintosuunnitelma opintokerhoja var ten. Hki 1945. 23 s. 
15980 —»— Kövhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden poikkeussäännöksistä. — Huoltaja 31 (1943) s. 527 
—530. 
15961 —»— Köyhäinhoidon ja siirtoväen huollon sekä niiden korvausten keskinäistä suhde t t a koskevia 
kysymyksiä. — Maalaiskunta 20 (1941) s. 419—421, 432—436. 
15982 —»— Laki köyhäinhoidollisesta kot ipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa. — Huoltaja 29 (1941) 
s. 17—20. 
15983 —»— Pohjoismaisen köyhäinhoitosopimuksen soveltaminen Suomessa. Den nordiska fatt igvårds-
konventionens t i l lämpning i Finland. — SosA 38 (1944) s. 239—244. 
15984 —»— Principiella synpunkter beträffande samhällsvårdslagstiftningen och -förvaltningen med hän-
syn till Ålands särställning. — Kommunal t idningen 24 (1943) s. 129—136. 
15985 —»— Siirtoväkeen kuuluvien lähtökunnassa alkaneiden huoltotoimenpiteiden ja tkuminen uudessa 
oleskelukunnassa. — Huoltaja 28 (1940) s. 132—136. 
15986 —»— Sotasiirtolaisten yhteiskunnall inen huolto. La inmuut taminen ja asetuksen uusiminen. — 
Huoltaja 30 (1942) s. 229—233. 
15987 —»— The social welfare work. — The Finland year book 1947. Ed . by U r h o T o i v o l a . Hki 
1947. S. 292—303. 
15988 —»—• Vara t tomuus- , vähävaraisuus- ja verorajamääräyksis tä huolto- ja avustuslainsäädännössä. 
— Huoltaja 35 (1947) s. 13—19. 
15989 —»— Voiko kun ta saada korvauksen toiselta kunna l ta tai valtion varoista siirtoväkeen kuuluvien 
aviottomien lasten edun valvomisesta lastenvalvojalle aiheutuneista kustannuksis ta? — Huol-
taja 29 (1941) s. 153—156. 
15990 Sama ruots . : Kommunerna och ersät tningar för vissa utgifter för u tom äktenskapet födda barn, 
hörande till den förflyttade befolkningen. — Kommunalt idningen 22 (1941) s. 75—77. 
15991 Möhl, Emil , Saksan huoltolainsäädännön pääper iaat teet . — SosA 23 (1929) s. 425—429. 
15992 Nikula, Akseli, Yhteiskuntavaaral l is ia eli vaarallisia mielisairaita koskevista toimenpiteis tä Saksassa. 
— Duodecim 38 (1922) s. 489—505. 
Noponen, Alpo, Folkpensionerna och vårdnämndens uppgifter enligt lagen om folkpensionering. 
-•• 10038. 
—»— Kansaneläkkeet ja kansaneläkelain huoltolautakunnil le a se t t ama t t eh t ävä t . 10037. 
—»— Vårdnämndens i folkpensionslagen föreskrivna uppgifter. -*• 10039. 
15993 Nyberg, Bertel, Fas t mark. Reflexioner med anledning av de nya vårdlagarna j ämte e t t kor t referat 
av barnskyddslagen. —• Finlands röda kors 13 (1937) s. 49—52. 
—»— Nuorisotuomioistuimet ja lastensuojelutyö ulkomailla. -*• 11688. 
15994 —»— Yksityisen lastensuojelutyön asema ja l äh immät t eh t ävä t uuden lastensuojelulain mukaan . 
— Lapsi ja yhte iskunta 4 (1936) s. 29—30, 45—47. 
15995 Nybergh, A., Vormundschaftswesen. — Säuglingsfursorge und Kinderschutz in den europäischen 
Staa ten . Ein Handbuch fur Aerzte und Richter 1 (1912) s. 1157—1162, Berlin. 
15996 Pehkonen, E . Y., Huliganismin ja irtolaisuuden vastustaminen sekä työn tar jonnan ja etsinnän 
saa t taminen jär jestynei tä yhteiskuntaoloja vastaaviksi . — Rikollisuus, irtolaisuus ja kulkuri-
elämään l i i t tyvä kerjuu. [Temmeksen kansalaiskokouksessa toukok. 27 p:nä 1934 p ide ty t alus-
tukset . Oulu 1934.] S. 2—8. 
15997 Piirainen, Veikko, Pi i r te i tä köyhäinhoidon elatus- ja korvausvelvoll isuussäännöstömme kehityk-
sestä. — Huoltaja 36 (1948) s. 190—193, 201—205. 
15998 —»—• Vieläkin alkoholistihuollosta j a sen täy tän töönpanos ta . — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 
1945 s. 97—100. 
15999 Plrjola, Kosti , Handläggningen i vårdnämnden av ärenden angående omhänder tagande av barn. — 
Kommunalt idningen 23 (1942) s. 40—43. 
16000 Pfirjola], Kfosti], Huollon tarpeessa olevien lasten lakisääteisiä suojelutoimenpiteitä. — Huoltaja 33 
(1945) s. 433—436. 
16001 Pirjola, Kost i , Kasvatuslai tosten asema lastensuojelulain voimaantul tua . — Huoltaja 29 (1941) s. 
275—279. 
16002 —»—• Lastensuojelulaki ja kasvatuslai tokset . —• Lapsi ja nuoriso [1] (1938) s. 106—108, 160—162; 
[3] (1940) s. 128—130. 
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16003-16039 Hallinto-oikeus 
1 6 0 0 3 Poikela, [Lauri] , H u o l t o - j a p o l i i s i v i r a n o m a i s t e n y h t e i s t o i m i n n a s t a h u o l t o l a k i e n t o i m e e n p a n o s s a . — 
P o l i i s i p ä ä l l y s t ö p ä i v i e n p ö y t ä k . [ 1 9 3 8 ] . I . H k i 1 9 3 9 . S. 3 0 — 4 0 . K e s k u s t e l u a s. 40 . 
16004 — » — I r t o l a i s k ä s i t t e e s t ä j a t u t k i n n a n t o i m i t t a m i s e s t a i r t o l a i s a s i o i s s a . — P o l i i s i p ä ä l l y s t ö p ä i v i e n 
p ö y t ä k . [1938 j a 1 9 3 9 ] . H k i 1 9 4 0 . S . 2 1 5 — 2 1 9 . K e s k u s t e l u a s. 219 . 
16005 Porras, Erkk i , L a s t e n s u o j e l u t a p a u s t e n k ä s i t t e l y j ä r j e s t y k s e s t ä . — H u o l t a j a 27 (1939) s. 2 7 9 — 2 8 4 . 
16006 P[äivär inta] , J [ aakko] , K ö y h ä i n h o i t o l a i n 56 §. — H u o l t a j a 20 (1932) s. 9 2 — 9 4 . 
16007 Rauramo , Mauno, Ä i t i y s h u o l l o n j ä r j e s t ä m i s e s t ä m a a s s a m m e . — S u o m e n l ä ä k ä r i l i i t o n a i k a k a u s l e h t i 
1936 s. 7 — 1 4 . 
16008 Rein, Th. , P r o s t i t u t s i o o n i k y s y m y s . — V a l v o j a 8 (1888) s. 5 3 1 — 5 4 9 . 
16009 Relander, Konr. , S a n a n e n p r o s t i t u t s i o n i k y s y m y k s e s t ä . — D u o d e c i m 4 (1888) s. 2 5 — 2 8 . V ä i t t e l y ä : 
K a r l v o n F i e a n d t s. 5 4 — 5 5 . 
16010 R[opponen], T., I r t o l a i s u u d e n k ä s i t t e e s t ä u u d e s s a i r t o l a i s l a i s s a . — P M 8 (1937) s. 1 7 7 — 1 8 0 . 
16011 — » — I r t o l a i s u u d e s t a . — S P L 16 (1936) s. 5 9 — 6 0 , 2 4 6 — 2 4 8 , 3 0 1 — 3 0 2 . 
16012 — » — M i t ä t e h t ä v i ä l a s t e n s u o j e l u l a k i a s e t t a a pol i i s i l le . — P M 12 (1941) s. 1 1 1 — 1 1 4 . 
1 6 0 1 3 — » — U u s i a l k o h o l i s t i l a i n s ä ä d ä n t ö . — P M 7 (1936) s. 7 1 4 — 7 1 7 . 
16014 Rosenborg, J . W., K ö y h y y d e s t ä j a y l e i s e s t ä k ö y h ä i n - h o l h o u k s e s t a S u o m e s s a . S u o m . R. M. O p p -
m a n . T u r k u 1 8 6 3 . 12 :o . 54 ( + 2) s. — S a m a r u o t s . -+ 19880. 
16015 R[osendal], A. F . , L a i n p a k o l l i n e n v a i v a i s h o i t o . — K i r j a l l i n e n k u u k a u s l e h t i 4 (1869) s. 1 8 1 — 1 8 4 . 
16016 Ruotsin s o s i a a l i h u o l t o k o m i t e a n e h d o t u s ä i t i y s a v u s t u s l a i k s i . — H u o l t a j a 34 (1946) s. 3 7 8 — 3 7 9 . 
16017 Saarialho, Aarne, F a t t i g v å r d s l a g s t i f t n i n g e n m e d f ö r k l a r i n g a r o c h r ä t t s f a l l . B e m y n d i g a d ö v e r s , a v 
H e r m a n K o r o l e f f . Å b o 1 9 3 8 . (8 + ) 265 s. ( K o m m u n a l a c e n t r a l b y r å n s h a n d b ö c k e r 4.) 
I l m . : A . W . G a d o 1 i n . — J F T 75 (1939) s. 1 3 0 — 1 3 3 ; R u d o l f B e c k m a n . — N A T 20 
(1939) s. 2 8 6 — 2 9 0 , K o b e n h a v n . 
16018 — » — K u n n a n o i k e u d e s t a s a a d a t o i s e l t a k u n n a l t a k o r v a u s t a k ö y h ä i n h o i t o k u s t a n n u k s i s t a . — M a a l a i s -
k u n t a 11 (1932) s. 2 8 1 — 2 8 7 . 
16019 — » — K u n n a n o i k e u d e s t a s a a d a v a l t i o l t a k o r v a u s t a k ö y h ä i n h o i t o k u s t a n n u k s i s t a . — M a a l a i s k u n t a 12 
(1933) s. 5 3 — 6 1 . 
16020 —»—• K u n n a n o i k e u d e s t a s a a d a y k s i t y i s e l t ä e l a t u s v e l v o l l i s e l t a k o r v a u s t a k ö y h ä i n h o i t o k u s t a n n u k -
s i s t a . — M a a l a i s k u n t a 12 (1933) s. 2 4 1 — 2 4 6 . 
1 6 0 2 1 — » — K ö y h ä i n h o i d o l l i s e n k o t i p a i k k a o i k e u d e n m ä ä r ä y t y m i s e s t ä e p ä i t s e n ä i s e n k o t i p a i k k a o i k e u d e n 
m u u t u t t u a i t s e n ä i s e k s i . — H u o l t a j a 29 (1941) s. 3 5 3 — 3 5 6 , 4 0 0 — 4 0 3 ; 30 (1942) s. 5 — 9 . 
16022 —»—• K ö y h ä i n h o i d o l l i s e s t a k o t i p a i k k a o i k e u d e s t a . L a i n o p i l l i n e n s e l v i t y s . — S K L 17 (1932) s. 2 1 — 3 0 , 
4 1 — 4 7 , 6 4 — 6 6 . M y ö s : H k i 1 9 3 2 . 69 s. 
1 6 0 2 3 S a m a r u o t s . : H e m o r t s r ä t t m e d a v s e e n d e å f a t t i g v å r d . E n j u r i d i s k u t r e d n i n g . — F K T 17 (1932) 
s. 2 1 — 3 0 , 4 1 — 4 7 , 6 4 — 6 6 . 
16024 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 1 §:n t u l k i n t a . — H u o l t a j a 17 (1929) s. 2 — 6 , 1 9 — 2 1 . 
1 6 0 2 5 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 2 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 17 (1929) s. 4 9 — 5 2 . 
16026 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 3 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 18 (1930) s. 1 6 9 — 1 7 3 , 2 8 2 — 2 8 5 . 
16027 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 4 j a 5 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 19 (1931) s. 1 1 7 — 1 2 0 , 1 4 2 — 1 4 4 . 
16028 — »— K ö y h ä i n h o i t o l a i n 40 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 20 (1932) s. 1 7 3 — 1 7 7 , 1 9 3 — 1 9 7 . 
16029 — »— K ö y h ä i n h o i t o l a i n 41 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 20 (1932) s. 2 4 5 — 2 4 6 . 
16030 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 42 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 20 (1932) s. 3 4 9 — 3 5 1 . 
1 6 0 3 1 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 43 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 20 (1932) s. 3 6 9 — 3 7 3 . 
16032 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 46 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 21 (1933) s . 7 — 1 0 , 2 9 — 3 2 . 
1 6 0 3 3 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i n 47 §:n t u l k i n t a a . — H u o l t a j a 21 (1933) s. 2 5 7 — 2 6 1 , 3 0 9 — 3 1 3 . 
16034 —»—> K ö y h ä i n h o i t o l a i n s ä ä d ä n t ö . S e l i t y k s i l l ä j a o i k e u s t a p a u k s i l l a v a r u s t e t t u n a . P o r v o o 1 9 3 5 . 
V I I I + 365 s. ( K u n n a l l i s e n k e s k u s t o i m i s t o n k ä s i k i r j o j a 4.) 
I l m . : H e i k k i S e t k ä n e n . — M a a l a i s k u n t a 14 (1935) s. 9 9 — 1 0 0 ; W . A . E 1 o n i e m i. 
— S K L 20 (1935) s. 3 5 — 3 6 . 
16035 — » — K ö y h ä i n h o i t o l a i s s a s ä ä d e t y s t ä e h d o t t o m a s t a e l a t u s v e l v o l l i s u u d e s t a . — M a a l a i s k u n t a 9 (1930) 
s. 1 3 8 — 1 4 2 , 1 6 7 — 1 7 0 . 
16036 —»—• K ö y h ä i n h o i t o l a i s s a s ä ä d e t y s t ä t y ö n a n t a j a n e l a t u s v e l v o l l i s u u d e s t a . — T e o l l i s u u s l e h t i 1 3 
(1932) s. 1 1 2 — 1 1 6 , 2 7 3 — 2 7 5 . 
16037 S a m a r u o t s . : A r b e t s g i v a r e s f ö r s ö r j n i n g s p l i k t e n l i g t f a t t i g v å r d s l a g e n . — I n d u s t r i t i d n i n g e n 13 
(1932) s. 1 1 2 — 1 1 6 , 2 7 2 — 2 7 4 . 
16038 —»—• K ö y h ä i n h o i t o l a u t a k u n n a n v a l i t u k s e s t a m a a h e r r a n p ä ä t ö k s e s t ä K o r k e i m p a a n h a l l i n t o - o i k e u -
t e e n k ö y h ä i n h o i d o n k o r v a u s t a k o s k e v i s s a a s io i s sa . — H u o l t a j a 17 (1929) s. 1 5 8 — 1 6 8 , 1 7 7 — 1 8 2 , 
2 2 5 — 2 2 7 , 2 6 1 — 2 6 6 . 
16039 —»—• O i k e u s t a p a u k s i a k ö y h ä i n h o i d o n a l a l t a . R ä t t s f a l l f r ån f a t t i g v å r d e n s o m r å d e . — S o s A . 
1. K ö y h ä i n h o i d o n k ä s i t e . B e g r e p p e t f a t t i g v å r d . — 24 (1930) s . 2 1 6 — 2 2 9 . 
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Huoltotoimi 16040-16067 
2. Ehdoton elatusvelvollisuus. Ovillkorlig försörjningsplikt. — 24 (1930) s. 282—'294. 
3. Sukulaisuuteen perus tuva ehdollinen elatusvelvollisuus. Villkorlig försörjningsplikt, som grun-
dar sig på skyldskap. — 24 (1930) s. 669—682. 
4. Työsuhteeseen perustuva elatusvelvollisuus. Försörjningsplikt på grund av arbetsförhållande. 
25 (1931) s. 209 226. 
5. Kotipaikkaoikeus. Hemor ts rä t t . — 26 (1932) s. 447—458, 503—517, 566—577, 625—637. 
6. Köyhäinhoitokustannusten korvaaminen. Ersä t tn ing för fat t igvårdskostnader. — 27 (1933) 
s. 277—292, 348—356. 
16040 Saarinen, Veli, Alkoholistilaki ja sen täy täntöönpano. —• Maalaiskunta 15 (1936) s. 255—265. 
Myös: Sosialiministeriön ja Maalaiskuntain liiton järjestämillä maakunnallisilla kunnallispäivillä 
v. 1936 uusista huoltolaeista p ide ty t alustukset. Hki 1937. S. 37—47. 
—»— Rai t t ius lau takunta kunnan hallintoelimenä. 17165. 
16041 Saarnio, N., Ehdotukse t työ tä vieroksuvien henkilöitten työhön sijoittamiseksi ja irtolaiskäsittelyn 
tehostamiseksi. — SPL 23 (1943) s. 390—396. Myös: PM 14 (1943) s. 564—570. 
16042 —»—• Köyhäinhoidon varassa olevan henkilön kot ipaikkakuntaan toimit taminen. — SPL 15 (1935) 
s. 3—5. 
16043 Sahlan, Inkeri, Erä i tä käytännöllisiä näkökohtia valtiolta korvausta haet taessa köyhäinhoitolain 
49 §:n nojalla. — Huoltaja 28 (1940) s. 244—246. 
16044 —»— Om ersättning av s ta ten för vårdkostnader. — Kommunalt idningen 23 (1942) s. 66—71. 
16045 —»— Pohdin taa eräistä äit iysavustuslain soveltamiskysymyksistä. — Huoltaja 30 (1942) s. 286 
—288. 
16046 —»— Statens ersättningsskyldighet för sjukhusvård. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 49—52. 
16047 Sahlstein, Eino, Laki työ tä vieroksuvien henkilöiden määräämisestä työhön tai erikoistyölaitokseen. 
Lagen om arbetsovilliga personers förordnande till arbete eller till särskild arbetsinrät tning. — 
SosA 40 (1946) s. 213—219. 
16048 Salmensaari, S. S., Alkoholistihuollon nykyaikaisista periaat teista. — Alkoholikysymys 5 (1937) 
s. 197—206. 
16049 —»— Alkoholistihuollon to teut taminen meillä. — Sielun terveys 11 (1938:1) s. 49—54. 
16050 —»— Alkoholistihuolto. — Huoltaja 24 (1936) s. 157—160. 
16051 —»— Alkoholistihuolto. Huol tolautakuntain tehtäviä . — Huoltaja 25 (1937) s. 81—83. 
16052 —»— Alkoholistilain toimeenpanosta. — Suomen sosialidemokraattisen raitt iuslii ton kuudes edus-
tajakokous Hämeenlinnassa 5—6. 6. 1938. Pöytäkir jan laa t inut Y r j ö A. S a a r i n e n . Hä-
meenlinna 1938. S. 36—40. 
16053 S[almensaari], S. S., Lastensuojelulaki. — Huoltaja 22 (1934) s. 413—417. 
16054 Salmensaari, S. S., Yleisen lasten- ja nuorisonsuojelulainsäädännön aikaansaamisen mahdollisuus 
ja tarpeellisuus. — SosA 16 (1922) s. 886—888. Myös: Huoltaja 11 (1923) s. 31—32, 53. 
16055 Sama ruots . : Möjligheten a t t åvägabringa en allmän lagstiftning om barn- och ungdomsskydd 
samt dess behövlighet. — SocT 16 (1922) s. 898—900. 
16056 Salonen, K. D. J . , Köyhäinhoitoavustusten takaisinmaksamisvelvollisuudesta. — Huoltaja 25 (1937) 
s. 44—46. Väit te lyä: Edelläolevan johdosta [toimituksen huomautus] s. 47—49; J . V i r t a n e n 
s. 92—93; K. D. J . S a 1 o n e n, s. 140—143; Edelläolevan johdosta [toimituksen huomautus] 
s. 143—148. 
16057 —»— Lainsäädännöllisen alkoholistihuoltotoiminnan mahdollisuudet ja rajat . — Huoltaja 28 (1940) 
s. 53—55. 
16058 S[alonen], K . D . J. , Työt tömyysavustus ten takaisinmaksamisvelvollisuus. — Huoltaja 24 (1936) 
s. 186—188. 
16059 Samhällets barn- och ungdomsskydd. Hfors 1921. IV + 243 s. (Kommit tébe tänkande 1921: 15.) 
— Sama suom. -* 16175. 
16060 Sarlin, Bruno, Alkoholistihuolto. Alkoholilainsäädännön kehitys, uusi alkoholistilakimme ja sen 
toimeenpano. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1938 s. 33—45. 
16061 Sama ruots . : Alkoholistvården. Alkoholistlagstiftningens utveckling, vår nya lag om alkoholister 
och verkställigheten av den. — Tidskrift för alkoholpolitik 1938 s. 7—18. 
16062 —»—• Ensi vuoden alusta voimaantulevat köyhäinhoitolain muutokset . Selostus niiden perusteista 
ja vaikutuksista . — Huoltaja 21 (1933) s. 393—395, 413—417, 462—468. 
16063 S[arlin], B[runoL Erä i tä tärkei tä säännöksiä ja määräyksiä, jo tka on o te t t ava huomioon myös laki 
sääteisessä huoltotoimessa. —• Huoltaja 32 (1944) s. 23—30. 
16064 —»— Eräs tärkeä näkökohta rai t t iusvalvonnan alaisten huollossa. •— Huoltaja 25 (1937) s. 260 
—262. 
16065 SarUn, Bruno, Havaintoja uusien huoltolakien vi i toi t tamasta huoltotoiminnasta. — Huoltaja 25 
(1937) s. 451—454, 459—462, 472—477. 
16066 —»— Kotipaikkakuntaan toimittamisen täytäntöönpanosta . — Huoltaja 21 (1933) s. 195—199. 
16067 —»— Köyhäinhoitolain 65 §:n 4 momentin tulkinta. Työlaitoksiin nähden tärkeä kysymys. — Huol-
taja 26 (1938) s. 93—96. 
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16068-16096 Hallinto-oikeus 
16068 Sarlin, Bruno, Lagarna om alkoholister och lösdrivare samt deras verkställighet. — Kommunal-
tidningen 18 (1937) s. 209—212, 225—231; 19 (1938) s. 22—24. 
16069 —»— Lakisääteisen avustustoiminnan suuntaus . — Huoltaja 31 (1943) s. 457—460. 
16070 —»— Lakisääteisen köyhäinhoidon ja vapaan hyväntekeväisyyden keskinäisestä suhteesta. — 
1. Suomen yleisen köyhäinhoitokongressin pöytäkirja. Hki 1913. S. 138—160. Keskustelua s. 160 
—163. Myös: 1. a l lmänna finska fattigvårdskongressens protokoll. Hfors 1913. S. 142—164. Kes-
kustelua s. 168—172. 
16071 Samassa lyh. ruots : Den legala fattigvårdens och den fria välgörenhetens inbördes förhållande 
s. 164—168. 
16072 —»— Lösdriveri vården. — Kommunalt idningen 19 (1938) s. 37—39, 58—61. 
16073 S[arlin], Br[uno], Mihin uusilla huoltolaeilla pyr i tään. Mitä ne maksavat ja mitä niiden täytäntöön-
panossa olisi o te t t ava huomioon. — Huoltaja 25 (1937) s. 185—191. 
16074 Sarlin, Bruno, Om kommunernas fat t igvårdsärenden. — Kommunalt idningen 7 (1925:10) s. 1—3; 7 
(1925:11) s. 1—3. 
Sfarlin], B [ runo] , Pa r i t ä rkeä tä näkökohtaa sodanaikaisessa lakisääteisessä huoltotoiminnassa. 
-+ 18403. 
16075 —»— Sananen ra jankäynnis tä huol tolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan toimivallan ja -vel-
vollisuuden välillä. — Huoltaja 32 (1944) s. 41—46, 113—118. 
16076 Sarlin, Bruno, Työlaitoksia koskevan lainsäädännön keh i t t äminen .— Huoltaja 19 (1931) s. 285— 
292, 302—308. 
16077 —»— Työlaitosten perustamismuodosta . — Maalaiskunta 3 (1924) s. 85—89. 
16078 —»— Työlaitosten perustamisvelvollisuus ja kunnat . — Maalaiskunta 3 (1924) s. 32—36. 
16079 —»— Tämän vuoden alusta voimaantulleet köyhäinhoitolain muutokset . Selostus niiden perusteista 
ja vaikutuksis ta . — Huoltaja 22 (1934) s. 2—8, 21—25, 48—50, 67—71, 89—91, 111—114, 133 
—136, 159—162. 
16080 —»—• Vaivaishoitokysymys, a) avonaisen köyhäinhoidon tarkotuksenmukaisin järjestely maalais-
kunnissa; b) köyhäintalojen merkitys kunnallisessa köyhäinhoidossa. — Viipurin läänin maalais-
kunta in ensimäiset kunnall ispäivät Viipurissa lokak. 27—28 p:nä v. 1911. Toim. K a a p r o M o i -
l a n e n . Viipuri 1912. S. 85—132. Keskustelua s. 133—141. 
16081 —»— Vaivaishoitokysymys, a) avonaisen köyhäinhoidon tarkotuksenmukaisin järjestely maalais-
kunnissa; b) köyhäintalojen merkitys kunnallisessa köyhäinhoidossa. — Tampereen toisen kun-
nalliskokouksen pöytäkir ja lokakuun 1—3 p:nä 1912. Tampere 1913. S. 11—62. Keskustelua 
s. 70—101. 
16082 Savonen, Severi, Kolme kansanterveystyön perustuslakia. [Lait terveyssisarista, kätilöistä sekä 
äitiys- ja lastenneuvoloista.] — S K L 29 (1944) s. 65—71. Myös: Maalaiskunta 23 (1944) s. 186—198. 
16083 Sama ruots . : Tre nya grundlagar för folkhälsan. [Lagarna om hälsosystrar, barnmorskor samt råd-
givningsstationer för moderskaps- och barnavård . ] — F K T 29 (1944) s. 65—71. 
S[erlachius], A[llan], Ehdotus suojeluskasvatuksen järjestämiseksi. -+ 11698. 
—»— Penitentiääris iä toivomuksia. [Mielisairaiden ja irtolaisten käsit tely.] -+• 11405. 
16084 Serlachius, Allan, Perinpohjaisen uudistuksen tarpeessa oleva laki. [Vaivaishoitoasetus v : l ta 1879.] 
— LM 13 (1915) s. 53—62. 
16085 Setkänen, Heikki, Avioliiton ulkopuolella svntyneen lapsen elatukseen ja hoitoon annet tu avustus . 
— Maalaiskunta 15 (1936) s. 340—344. 
16086 S[etkänen], H[eikki], Hoidokin omaisuuden käyt täminen köyhäinhoidon korvaamiseen. —• Maalais-
kun ta 14 (1935) s. 45—47. 
16087 Setkänen, Heikki, Huol tokustannusten korvaaminen valt ionvaroista eräissä tapauksissa. — Maa-
laiskunta 27 (1948) s. 192—193. 
16088 S[etkänen], H[eikki], Kuntien välisistä köyhäinhoitoasioista. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 268—'270. 
16089 —»— Köyhäinhoidon korvauksen hakemisesta valtiolta. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 18—24. 
16090 —»— Laki köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa. — Maalaiskunta 24 (1945) 
s. 35—36. 
16091 Setkänen, Heikki, Lastensuojelulaki ja sen käytäntöönpano. —• Sosialiministeriön ja maalaiskun-
tien liiton järjestämillä maakunnallisilla kunnallispäivillä v. 1936 uusista huoltolaeista p idetyt 
alustukset . Hki 1937. S. 20—28. Myös: Maalaiskunta 15 (1936) s. 223—231. 
16092 S[etkänen], Hfeikki], Siirtoväen köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta ja köyhäinhoidon kor-
vaamisesta. — Maalaiskunta 23 (1944) s. 95—96. 
16093 —»— Sokeanavustuslaki . — Maalaiskunta 21 (1942) s. 73—75. 
—»— Takavarikko ja maksukielto köyhäinhoitosaatavan turvaamiseksi . -»• 12954. 
16094 Setkänen, Heikki, Vuoden 1934 alusta voimaantulleet köyhäinhoitolain muutokset . —• Maalais-
kunta 13 (1934) s. 121—124, 127, 141—144, 146, 161—164. 
16095 S[etkänen], Hfeikki], Yleisvaaralliseen t a r t t uvaan taut i in sairastuneen hoi tokustannukset . — Maa-
laiskunta 15 (1936) s. 141—142. 
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Huoltotoimi 16096-16128 
16096 Setkänen, Heikki , Äitiysavustukseen oikeut tavas ta vähävaraisuudesta . — Maalaiskunta 17 (1938) 
s. 52—55. 
16097 —»— Äitiysavustuslaki. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 1—8. 
16098 S[etälä], T[oivo], Lapsen tai nuoren henkilön huol tolautakunnan huostassaolon pää t tyminen . — 
Huoltaja 32 (1944) s. 176—179. 
16099 Simonen, Aarre E., Alkoholistihuoltolaan määrä tvn hoito- ja matkakustannuksis ta . — Huoltaja 
26 (1938) s. 99—105. 
— »— Internering i a rbe t s -m . fl. anstal ter av arbetsskygga och andra på grund av s i t t levnadssät t 
samhällsfarliga brottsl ingar. ->• 11410. 
16100 —»— Irtolaisasiain käsi t telystä huoltolautakunnassa. — Huoltaja 25 (1937) s. 193—197. 
16101 —•»— Irtolaisuuden seuraamuksista uuden irtolaislain mukaan. — Huoltaja 25 (1937) s. 477—483. 
16102 —»— Kuka on irtolainen? Irtolaiskäsit teen selvittelyä uuden irtolaislain mukaan . — Huoltaja 25 
(1937) s. 277—282. 
16103 —»— Näkökoht ia korvauksen perimisestä yksityiseltä korvausvelvolliselta alkoholisti- ja irtolais-
huollon a iheut tamis ta kustannuksis ta . — Huoltaja 26 (1938) s. 187—190. 
—»— Työtä vieroksuvien ja muiden e lämäntaval taan yhteiskunnanvastais ten rikollisten sijoitta-
misesta työ- y.m. laitoksiin. -»• 11409. 
16104 —»— Uusi avustusmuoto huoltolautakuntien hoidettavaksi . Työttömyysavustusjärjestelmä ote t tu 
käytäntöön. — Huoltaja 29 (1941) s. 145—152. 
16105 Sjöstedt, В. , Irtolaislain 29 §:n soveltaminen käytännössä. — PM 11 (1940) s. 659—662. 
16106 Sorila, Aug. Alkoholistihuoltolassa huollet tavan huoltoajan pituus ja ehdollisesti vapaute tun palaut-
taminen huoltolaan. — Huoltaja 35 (1947) s. 303—305. 
16107 Sorvali, Pentt i , Siirtoväen huolto. Opaskirjanen siirtoväen huoltoviranomaisia var ten. Hki 1945. 
112 ( + 1) s. 
16108 Stenius, Sigurd, Epidemisjukas vård. — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 23—25. 
16109 Ståhlberg, K. J., Irtolaisuus ja kerjuu. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 65—71. 
16110 —»— Irtolaisuus Suomen lain mukaan. Väitösk. Hki 1893. (2 + ) 207 s. 
Ilm.: V i k t o r N y b e r g h . — SVYM 3 (1894) s. 179. 
16111 Sselan, Th., Förslag till förordning angående vården af sinnessjuka personer. — Finska läkaresäll-
skapets handlingar 27 (1885) s. 16—45. 
16112 Takki , Toivo, Erä i tä näkökoht ia luovutetun alueen kuntien huoltoviranomaisten nykyisestä oikeu-
dellisesta asemasta. — Huoltaja 28 (1940) s. 261—265. 
16113 Talas, Onni, Kotipaikkaoikeudesta. — 1. Suomen yleisen köyhäinhoitokongressin pöytäkirja. Hki 
1913. S. 164—176. Myös: 1. al lmänna finska fattigvårdskongressens protokoll. Hfors 1913. S. 173 
—186. 
Selostus ruots . : Om hemor ts rä t t s. 184—186. 
16114 —»— Kotipaikkaoikeus Suomen lain mukaan. Väitösk. Hki 1905. (4 + ) 187 s. 
Ilm.: J . K. P a a s i k i v i, Vastaväi t tä jän virallinen lausunto. — LM 3 (1905) s. 130—139. 
16115 —»— Kotipaikkaoikeus-reformi Suomessa. — YtalA 2 (1906) s. 1—14, 53—63. 
16116 —»— Kunnan oikeus saada toiselta kunnal ta korvausta an tamastansa vaivaisavusta. — J F T 41 
(1905) s. 109—133. 
16117 —»—• Silmäys kotipaikkaoikeus-teorioihin. — LM 3 (1905) s. 107—121. 
16118 —»— Vaivaishoito. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 542—548. 
16119 —»— Vorschläge zu einer Reform der Armengesetzgebung in Finnland. — Zeitschrift fiir das Armen-
wesen 11 (1910) s. 76—81, Berlin. 
16120 Tallback, Will iam, Om barnavård . Öfvers. af M. A. L [e v a n] d e r. — SVYM 10 (1897) s. 141 
—173. 
16121 Tarast i , Aarne, Huoltolainsäädännön uudistamissuunnitelmista. — Kunnallistietoa. Maalaiskun-
tien liiton Helsingissä syysk. 9—12 p:nä 1946 järjestämillä kunnankirjurien ja -kamreerien luento-
ja neuvottelupäivillä pidetyt esitelmät ja alustukset. Hki 1946. S. 108—116. 
16122 —»— Huoltolaitokset ja maanhankinta laki . — Huoltaja 33 (1945) s. 421—424. Myös: Maalais-
kunta 24 (1945) s. 297—300. 
16123 —»— Irtolaishuolto ja erikoistyöleiritoiminta. — Huoltaja 32 (1944) s. 393—398. 
16123a—»— Lasten elatusavun turvaaminen. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 345—349. 
16124 —»— Planerade ändringar i Finlands fattigvårdslag. — Tidskrift för fatt igvård och annan hjälpverk-
samhet 40 (1946) s. 39—43, Stockholm. 
16125 —»— Siirtoväen huoltoavustuksen suhde kunnalliseen huoltoavustukseen. — Huoltaja 30 (1942) 
s. 69—72, 102—105. 
16126 —»— Vårdverksamhetens al lmänna principer i Finland. — Kommunalt idningen 27(1946) s. 33—37. 
16127 —»— Yksityisten elatusvelvollisuudesta ja sen toteut tamisesta . — Huoltaja 31 (1943) s. 461—464. 
16128 Tfarasti], A[arne] , Äitiysavustuslain muutos. — Huoltaja 33 (1945) s. 66—68. 
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16129-16157 Hallinto-oikeus 
16129 Tarjanne, Tapio, Työt tömyysavustus ten jakaminen kunnan varoista. — Tapio Tarjanne, Kirjoi-
tuksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 204—206. 
16130 Tarkko, Turo, »Sairaus», jo ta ei voida lääkkeillä lääki tä eikä veitsellä parantaa . Erä i tä ajatuksia 
alkoholist ikin täy tän töönpanos ta . — Huoltaja 25 (1937) s. 216—219. 
16131 Tarvainen, Laur i , Yhteiskunnallinen huolto. Katsaus yhteiskunnalliseen huoltotoimintaan. Tampere 
1946. 152 (4- 2) s. 
16132 Tavastäht i , Elli , Köyhäinhoidon käsikirja. Porvoo 1926. 324 (4- 1) s. — 2 pain. 1926. 324 (4- 1) s. 
16133 T[avastäht i ] , E[111L Ruotsin uusi lastenhuoltolaki. — Huoltaja 12 (1924) s. 225—226, 230—231. 
T[elkkä], W. L., Pakkotyös tä . 11432. 
16134 Toivola, Osmo, Alkoholisteista ja heidän käsi t telystään lakisääteisen huoltotyön valossa. — Yhteis-
kun ta psykiatrinen-vuosikirja 1946 s. 39—54. 
16135 —»— Alkoholistihuolto kokemusten valossa. — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1939 s. 142—150. 
16136 Sama ruots . : Alkoholistvården i erfarenhetens ljus. — Tidskrift för alkoholpolitik 1939 s. 86—94. 
16137 —»— Alkoholisti- ja irtolaishuolto. Lainsäädäntö ja käytännöll inen huoltotyö. Turku 1943. VI I I 
4- 342 (4- 1) s. 
Ilm.: B r u n o S a r l i n , Huomiota ansaitseva teos alkoholistihuollon alalta. — Alkoholi-
kysymys 11 (1943) s. 40—41; V. M e r i k o s k i. — LM 41 (1943) s. 185—186. 
16138 —»— Prost i tut ionen och dess bekämpande i Finland. — N K r i m F Å 1937 s. 276—279, Stockholm. 
16139 —•»—• Ruots in j a Suomen alkoholistihuoltoa koskevia vertailuja. — Alkoholikysymys 8 (1940) 
s. 99—118. 
Selostus myös engl.: Gomparisons between the care of inebriates in Sweden and in Finland 
s. 117—118. 
16140 T[oIonen], E. , Köyhäinhoitolainsäädännön uudistus. — Huoltaja 7 (1919) s. 100—101, 161—164, 
178—179. 
16141 T[oloinen, E . , Köyhäinhoi tolautakunnan määräämisoikeus ja velvollisuus köyhäinhoidon myön-
tämisessä. — Huoltaja 18 (1930) s. 74—75. 
16142 —»—- Onko »Laki kansakoululaitoksen kustannuksista» 15 p:l tä huht ik . 1921 ja »Köyhäinhoitolaki» 
1 p:l tä kesäk. 1922 ristiriidassa keskenään? — Huoltaja 11 (1923) s. 59—60. 
16143 —»— Ovatko uude t huoltolait millään tavoin muut tanee t tai lisänneet kunnalliskodin tehtäviä? — 
Fluoltaja 25 (1937) s. 469—472. 
16144 —»— Piir te i tä sosiaalisten lakiemme ja olojemme kehityksestä i tsenäisyysaikana. — Huoltaja 32 
(1944) s. 404—407. 
Tulenheimo, Ant t i , Lasten ja nuorisonsuojelu rikosoikeudellisena probleemina. -*• 11703. 
Tunkelo, J. H. , Alaikäisten asiat oikeusistuinten käsit telyssä. Pari kor ja t tavaa epäkohtaa. 13218. 
16145 —»— Alaikäisten huostaanot tamispäätös ten teko. — Huoltaja 25 (1937) s. 238—240. 
16146 —»— Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset. Muutoksia lainsäädännössä. — Huoltaja 16 (1928) 
s. 2—5. 
—»— Huol to lautakunnan edustus poliisikuulusteluissa ja oikeudessa. -+ 13220. 
—»— Lagar och förordningar angående s ta tsunderstöd [för barnskyddsverksamhet] . -+• 18069. 
16147 —»— Lasten ja nuorisonsuojelu. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 237—249. 
16148 —»— Lasten ja nuorten suojelulaki. — Kansakoulun lehti 54 (1936) s. 51—52, 67—69. 
16149 —»— Lastensuojelulaki-ehdotuksen johtavia per iaat te i ta . — Huoltaja 17 (1929) s. 273—276. 
—»— [Lastensuojelutoiminnan] valtioapuja koskevat lait ja määräykset . -* 18068. 
16150 —»— Lastensuojeluun kuuluvain asiain käsit telyn erillinen asema Tanskan ja Ruotsin lainsäädän-
nössä. — Huoltaja 23 (1935) s. 424—429. Väi t te lyä: B r u n o S a r l i n s. 429. 
16151 —•»— Muutokset avioliiton ulkopuolella syntynei tä lapsia koskevaan lainsäädäntöön. — Lasten-
suojelulehti 7 (1928) s. 1—4. 
16152 —»— Om de ledande principerna i barnskyddslagen. —> Kommunalt idningen 19 (1938) s. 113—116, 
129—134. 
—»— Ärenden angående minderåriga vid behandling inför domstol. Några missförhållanden som 
böra avhjälpas. -•• 13219. 
16153 Tuomola, T., Poliisiviranomaisten tehtävis tä huoltolakien mukaan . — Poliisipäällystöpäivien pöy-
täk. [1937. L ] Hki 1938. S. 184—196. Keskustelua s. 196. 
16154 Tuuli, Erkki , Työt tömyysavus tus . Arbetslöshetsunderstödet . — SosA 39 (1945) s. 229—238. 
16155 Tyllinen, Toivo, Menettelystä alkoholistiasioissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. L] Hki 
1938. S. 265—271. 
16156 —»— Menettelystä irtolaisasioissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1937. L ] Hki 1938. S. 254 
—264. 
16157 Törmälä , Edvin, Lapsen ja nuoren henkilön kasvatus yhteiskunnan valvonnassa. — Kerhonjohtaja 
9 (1945) s. 52—54. 
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Poliisihallinto 16158-16180 
16158 Törnqvist, Sigfrid, Om fatt igvård åt personer med hemortsrä t t i f rämmande kommuner . — Kom-
munalt idningen 15 (1933) s. 151—156, 173—174. 
— Sama ruots . -»• 15743. 
Uggla, John , Den sociala indikationen i nordisk abortlagstiftning. -+ 11596. 
16159 Vajaakykyisten lasten huoltokomitean mietintö. I I . Hki 1947. 121 s. (Komiteanmiet intö 1947:2.) 
— Sama ruots . -* 15743. 
16160 Waris , Heikki ja Törmälä , Edwin, Vapaa huoltotyö ja kunna t & lainopillinen neuvonta vapaan 
huoltotyön uutena työmuotona . Julk . Suomen huolto r.y. Hämeenlinna 1945. 15 s. 
16161 Vartia, Heikki, Huomioista uuden alkoholistilain ja irtolaislain soveltamisesta käyt töön. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1937]. I I . Hki 1938. S. 73—84. Keskustelua s. 84. 
16162 Wedenoja, K. J . , Laki kunnallisesta huol tolautakunnasta . — Sosialiministeriön ja maalaiskuntien 
liiton järjestämillä maakunnallisilla kunnallispäivillä v. 1936 uusista huoltolaeista p idetyt alus-
tukset . Hki 1937. S. 7—15. 
Venoja, Harry , Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytöstä alkoholistihuoltoa koskevissa asioissa. 
-* 18339. 
16163 Venäläinen, A., Hallituksen esitys alkoholistilaiksi. — Huoltaja 22 (1934) s. 457—459. 
16164 [Vesala, H . M.], Korvauksen hakeminen yksityisiltä. — Huoltaja 23 (1935) s. 520—525; 24 (1936) 
s. 10—13. 
16165 Wikman , Viktor, Työnantajan elatusvelvollisuus köyhäinhoitolain 5 §:n mukaan. — Teollisuuslehti 
7 (1926) s. 45—49. 
16166 Sama ruots. : Arbetsgivares underhållsskyldighet enligt 5 § fattigvårdslagen. — Industri t idningen 
7 (1926) s. 45—49. 
16167 V[iljanen], E[mil] , Avuste t tavan kot ipaikkakuntaansa toimittamisoikeudesta. — Huoltaja 20 (1932) 
s. 427—428. Toimituksen vastaus s. 428—429. 
v. Willebrand, W., Om internering å sinnessjukhus och å sinnessjukhus in tagna personers rättsliga 
ställning. -+ 18343. 
16168 Willgren, K., Irtolaisuus. — Valtiotieteiden käsikirja. I . Hki 1921. S. 340—341. 
16169 Vileka, Matti , Kasvatuslaitosten uudistuksesta ja suojelukasvatuksesta. Hki 1918. 52 ( + 1) s. (Yh-
teiskunnan uudistus 7.) 
16170 Virtanen, Paavo, Den sociala omvårdnaden av de krigsförflyttade. — Kommunalt idningen 22 
(1941) s. 69—71. 
16171 Vfirtanen], P[aavo], Korvauksen periminen sotasiirtolaisten huollon kunnalle a iheut tamista kus-
tannuksista . — Huoltaja 29 (1941) s. 10—12. 
16172 —»— Rajanvetoa köyhäinhoidon ja lastensuojelun välille. — Huoltaja 26 (1938) s. 180, 255—256, 
264—266, 287—289, 315—316, 331—333, 354—356. 
16173 v. Wright , F . , E t t omslag i vår fattigvårdsfråga. — Finsk tidskrift 23 (1887) s. 370—380. 
Vuolle, Olavi, Kasvatuslai tosten nykyisestä oppilasaineksesta ja nuorista rikollisista. -+ 11708. 
—»— Uuden, nuoria rikoksentekijöitä koskevan lain vaikutus kasvatuslaitoksen kannal ta . -* 11709. 
16174 Vuorimies, Veijo, Eräs näkökohta lastensuojelulain 11 §:n soveltamisessa. — Lapsi ja nuoriso [2] 
(1939) s. 39—40. 
16175 Yhteiskunnan lasten- ja nuorisonsuojelu. Komitealta, joka asetettiin laa t imaan perusteltu ehdotus 
sellaisiksi lakisäännöksiksi, jo tka ovat tarpeen tehokkaan lastensuojelun aikaansaamiseksi maassa. 
Hki 1921. 4:o. (4 + ) 241 s. (Komiteanmietintö 1921: 15.) — Sama ruots . -» 16059. 
Ilm.: A [11 a n] S [e r 1 а с h i u s]. — LM 19 (1921) s. 280—291. 
16176 Äitiyssuojelulaki. Hki 1945. 30 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1945: 4.) 
4. POLIISIHALLINTO 
Polisförvaltningen — La police 
Alhava, [Armas] , Sodanaikainen lääninhallinto ja poliisitoimenhoito. -* 18347. 
Ahlstedt, K., Kruununvoudin virkojen lakkaut tamisen johdosta nimismiehille siirtyneistä tehtä-
vistä. 15481. 
16177 Anthoni , A., Om polisutbildningen i Finland. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 8 (1938) s. 113 
—116, Stockholm. 
16178 Anthoni , Bernh. ja Anthoni , Väinö, Handbok för poliskonstaplarne på landet . Hfors 1902. XVII I 
-f 249 s. 
16179 [—» »—] Käsikirja poliisikonstaapeleille maalla. Hki 1902. XVII I - f 260 s. 
16180 Asehan, Evert , Voitaisiinko ajokortin peruut tamis ta koskevia määräyksiä helpottaa. — SPL 11 
(1931) s. 113—114. 
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16181-16207 Hallinto-oikeus 
16181 Daluege, Kurt, Poliisin organisatio kansallissosialistisessa Saksassa. — SPL 16 (1936) s. 249—-252. 
16182 Eerola, N., Ampuma-aseen hallussapitoluvan peruut tamisesta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[Hämeen lääni 1936.] Hämeenlinna 1937. S. 82—87. 
16183 Ehdotusta maaseudun yleiseksi poliisijärjestykseksi laat imaan asetetul ta komitealta. Hki 1925. 4:o. 
30 s. (Komiteanmiet intö 1925: 6.) 
16184 Ellilä, Tauno, Poliisimiesten korkeakouluopinnoista. — SPL 28 (1948) s. 173—176. 
16185 Forsten, A. A. H., Poliisiorganisatiostamme ja sen kehit tämisestä rikospoliisitoimintaa silmällä 
pi täen. — SKr imYV [3] (1936) s. 32—63. Keskustelua: A a t o s A l a n e n s. 63—65. 
Nimeke myös ruots . 
16186 Från komitén för frågan om reorganisation af s tädernas polisväsen och förvaltning. [1]— 2. Hfors 
1889—1890. 213 s. (Komitébetänkande 1889: 2 [a—b].) — Sama suom. 16231. 
16187 Från komitén för u ta rbe tande af förslag till allmän polisordning för landsbygden samt till instruktion 
för poliskonstaplar å landet . Hfors 1892. 65 s. (Komitébetänkande 1892: 7.) — Sama suom. 16233. 
Ilm.: Anmärkningar , af vederbörande guvernörer samt särskilda kronofogdar med flere tjenste-
män framställda emot de förslag till allmän polisordning för landsbygden samt till instruktion för 
poliskonstaplarne å landet , hvilka uppgjorts af en utaf kejserliga senaten den 10 februari 1891 för 
ändamålet nedsat t komité . Hfors 1896. 75 s. 
16188 Från komitén i fråga om landtpolisens förstärkande. Hfors 1884. 61 s. (Komitébetänkande 1884: 6.) 
— Sama suom. -* 16254. 
16189 Från kommit tén för uppgörande av förslag till omorganisation av s tädernas i Finland polisväsen. 
Hfors 1917. 31 s. [Kommit tébe tänkande 1917:15.] — Sama suom. - • 16232. 
[Förhandling.] -> 6595. 
16190 Gabrielsson, Erik, Pol ishundsverksamheten i Finland. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 7 (1937) 
s. 173—182, Stockholm. 
16191 —»— ja Saarnio, N., Poliisimiehen oikeustapauskokoelma. Hki 1937. IV (4- 2) + 200 s. 
16192 Granö, Otto, Ahvenanmaan poliisihallinnosta ja poliisioloista. — PM 19 (1948) s. 536, 538, 540. 
16193 Samassa ruots . : Om polisförvaltningen och polisförhållanden på Åland s. 537, 539, 541. 
16194 Hakkila, Esko, Maaseudun uusi yleinen järjestyssääntö. — Pellervo 29 (1928) s. 722—724. 
16195 Halme, Valter [K. ] , Järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta 17 päivänä maaliskuuta 1933 
anne t tu laki. — SPL 13 (1933) s. 341—345, 357—358, 361—362. 
16196 —»— Poliisitarkastajalaitos. —Siviili toimituskunta-sisäasiainminisleriö 1869—1944. Muistojulkaisu. 
Hki 1944. S. 143—147. 
—»— Poliisiviranomaiset ja leimaverolaki. -*• 17547. 
16197 — »— Uusi asetus poliisitarkastajista. — SPL 24 (1944) s. 62—66. Myös: PM 15 (1944) s. 73—77. 
16198 Harvia, Yrjö, Kaupunkili i ton hallituksen va lmis tu t taman poliisijärjestyksen malliehdotus, viras-
tojen sekä terveydenhoi tolautakunnan ja palolautakunnan lausunnot siitä ja kaupunginhalli tuksen 
ehdotus sen hyväksymisestä. — Joensuun kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1935:1 
s. 1—28. 
16199 Havas, Eino, Va l takunnan poliisin organisatiosta. — SPL 28 (1948) s. 149—151, 178—179. 
16200 Heilimo, Esko, Katsaus viimeaikaiseen lainsäädäntöön poliisialalle. — Poliisipäällystöpäivien pöy-
täk. [Oulun lääni 1933.] Oulu 1933. S. 12—14. Keskustelua s. 14—16. 
16201 —»— Poliisilainsäädännöstä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeen lääni 1933.] Laht i 1933. 
S. 19—22. 
16202 Heinonen, Arvi, Ajokortin saant i ja peruut taminen 3. 10.1941 annetun asetuksen mukaan. — PM 
12 (1941) s. 772—774. 
16203 Helanen, E., Huviasetusten uudistaminen. — SPL 17 (1937) s. 100—103. 
Helminen, Heimo, Poli isi tutkintotyössä (!) sat tuneen t apa tu rman johdosta. 9422. 
16204 Hemmer, F . , Varojen kerääminen yleishyödylliseen ja hyväntekeväiseen tarkoitukseen arpajai-
silla ym. säännöstellyllä toiminnalla. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. 
Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 181—190. 
Hermanson, Robert, Beviljande av tillstånd till varulotterier och penninginsamlingar på Åland. 
-* 14587. 
—»— Luvan antaminen tavara-arpajaisten ja rahankeräysten toimeenpanemiseen Ahvenanmaalla. 
14586. 
16205 Hovmiemi, E. J., Väki juomat huvitilaisuuksissa. — SPL 19 (1939) s. 569—571. 
Hukkala, Eino, Köyhäinhoi tolautakunnan oikeudesta saada virka-apua poliisiviranomaisilta. 
-+ 15874. 
16206 Härkönen, Simo, Nurkkatansseis ta . — PM 10 (1939) s. 755—756. 




16208 Ignat ius , Gustaf, Erä i tä miettei tä nimismiehen virasta. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuo-
tisjuhlajulkaisu 1921—1946. Laht i 1946. S. 78—80. 
16209 —»— Maaseudun yleinen järjestyssääntö. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 295—300. 
16210 —»— Maaseudun yleinen järjestyssääntö siihen li i t tyvine asetuksineen. Hämeenlinna 1929. 72 s. 
16211 —»— Perustelut ehdotukseen asetukseksi poliisitoimesta Suomessa. — SPL 5 (1925) s. 72—74, 
94—98, 112—115, 130—133. 
16212 —»— Poliisiorganisatio Englannissa j a Wales'issa. — SPL 8 (1928) s. 154—157, 170—172. 
16213 — »— Poliisi-organisatio Suomessa. — LM 26 (1928) s. 133—153. 
16214 —»— Poliisitoimen uudestaan järjestäminen Ruotsissa. — SPL 3 (1923) s. 93—96. 
16215 —»— Poliisitoimi Wirossa. — SPL 8 (1928) s. 82—83. 
16216 —»— Polisorganisationen i Finland. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 2 (1932) s. 154—159, 
Stockholm. 
16217 —»— Rikospoliisimme uudistuksesta. — LM 28 (1930) s. 109—117. 
16218 —»— Rikospoliisin organisatio Wienissä. — SPL 7 (1927) s. 18—20. 
16219 —»— Till frågan om kriminalpolisens organisation. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 1 (1931) 
s. 33—35, Stockholm. 
16220 —»— Utvecklingen och organisationen av polisväsendet i Finland. — NAT 6 (1925) s. 104—120, 
Kobenhavn. 
16221 Italian poliisioikeus. — SPL 21 (1941) s. 723—724. 
16222 Jotuni , Olavi, Erä i tä ajatuksia hallinnan oikeusturvasta poliisin kannal ta ka tso t tuna . — DL 23 
(1942) s. 80—96. Myös: PM 13 (1942) s. 95—101, 169—174, 1043—1048. 
16223 J[otuni] , 0[lavi], Poliisitoimiasetuksen 7 §:n tulkintaa. — PM 13 (1942) s. 787—790, 903—907. 
16224 Jo tun i , Olavi, Yleishyödyllisen tai hyväntekeväisen tarkoituksen tukemiseksi järjestetyistä huvi-
tilaisuuksista. — SPL 23 (1943) s. 387—390. Myös: PM 14 (1943) s. 570—573. 
16225 Julkisista huveista maaseudulla. [Kirj.] M. M:n. — PM 3 (1932) s. 634—637. 
16226 Järjestyspoliisin har jo i tus- ja palveluskäsikirja. [Toim. K a a r l o S o i n i o , I l m a r i P o h j a n -
p a l o ja O t t o M ä k e l ä i n e n . Julk.] Sisäasiainministeriö. Viipuri 1930. 161 ( + 3) s. 
16227 Kallio, Paavo, Huviasetusten 1 §:n 3 moment t i . — SPL 27 (1947) s. 672—679. 
16228 [Kerola, Aapo], Rikospoliisin organisatio. [Kirj.] K e n t t ä m i e s . — SPL 26 (1946) s. 525—528; 
27 (1947) s. 79. 
16229 Kiukas, Urho, Erä i tä virka-apukysymyksiä kunnan ja poliisiviranomaisten välillä. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk . [1938]. I I . Hki 1939. S. 291—294. Keskustelua s. 291. 
16230 Kivivuori, Jo rma , Kokousten valvonta. — PM 14 (1943) s. 788—796, 813. 
Kokkonen, Eino, Uusi irtolaislaki ja poliisiviranomaiset. -+ 15920. 
16231 Komitea kaupunkien poliisilaitoksen ja hallinnon uudestaan järjestämistä varten. I—II . Hki 1889 
—1890. 214 s. (Komiteanmietintö 1889: 2 [a-b].) — Sama ruots. 16186. 
16232 Komitealta, joka on asete t tu laa t imaan ehdotusta Suomen kaupunkien poliisilaitosten uudestaan 
järjestämisestä. Hki 1917. 33 s. [Komiteanmiet intö 1917:15.] — Sama ruots . -* 16189. 
16233 Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotuksia yleiseksi poliisijärjestykseksi maaseutua varten 
sekä johtosäännöksi poliisikonstaapeleille. Hki 1892. 65 s. (Komiteanmietintö 1892: 7.) — Sama 
ruots . 16187. 
Komsi, Toivo J . , Poliisi Suomen metsien suojelijana. -+• 8763. 
16234 Konttinen, J . D., Poliisiviranomaiset ja vankeinhoito. — SPL 13 (1943) s. 153—159. 
16235 Koponen, [Eemeli], Erinäisiä poliisitointa koskevia vuosina 1937 ja 1938 annet tuja lakeja ja ase-
tuksia sekä pysyväismääräyksiä sisältäviä kiertokirjeitä. — Poliisipäällvstöpäivien pöytäk. 
[1938]. I. Hki 1939. S. 9—12. Keskustelua s. 12—13. 
16236 —»— Poliisitointa koskeva lainsäädäntö ja kiertokirjeet. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 
ja 1939]. Hki 1940. S. 238—246. Keskustelua s. 246—247. 
16237 —»— Poliisitointa koskevan lainsäädännön ja kiertokirjeiden selostus. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 122—129. 
—»— Sodan ajan poliisitoimesta. -+ 18375. 
16238 Koski, P . G., Virka-avusta hallinnan suojaamiseksi. — SPL 28 (1948) s. 329—333. 
Koskimies, Eero, Ulkomaalaisia koskevasta lainsäädännöstä ja heidän valvonnastaan. 14008. 
16239 Koskimies, M. E. , Maantiepoliisi. — MAL 8 (1936) s. 68—70. 
16240 —»— Nimismiesten toiminnan kehit tämisestä. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhla-
julkaisu 1921—1946. S. 151—157. 
16241 —»— Poliisihallinto i tsenäisyysaikana. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. Muis-
tojulkaisu. Hki 1944. S. 122—142. 
16242 Kovero, Aarne, Ulkomaalaisten Suomeen tulosta ja oleskelusta maassa. — SPL 22 (1942) s. 193 
—202. Myös: PM 13 (1942) s. 209—218. 
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16243-16267 Hallinto-oikeus 
Kurinpidollisesta rangaistuksesta ja rangaistusmerkinnästä. ->• 15928. 
16243 Laakso, [Keino], Erinäisiä havaintoja poliisiviranomaisten toiminnasta ja siinä huomioonotet tavia 
seikkoja. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Kuopion lääni 1934.] Kuopio 1934. S. 14—28. Kes-
kustelua s. 28. 
16244 —»— Eräissä lainsäännöksissä poliisitoimen haltijoista käyte ty is tä nimityksistä. •— SPL 17 (1937) 
s. 637—642. 
16245 —»— Eräis tä varsinkin sota-aikana poliisitoiminnassa huomioonotet tavis ta näkökohdista. — SPL 23 
(1943) s. 449—455. 
16246 —»-— Erä i t ä havaintoja poliisitoiminnasta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Kuopion lääni 1935.] 
Kuopio 1935. S. 6—16. Keskustelua s. 16—17. 
—»— Nimismiesten työmäärän kasvu. -» 15573. 
Labbart , V., Autoliikenne ja järjestysviranomaiset. -»• 10144. 
16247 Lagberedningens förslag till förordning angående polisen i landets s täder j ämte motiv. Hfors 1905. 
57 s. [Lagberedningens förslag 1905:1.] 
16248 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi maan kaupunkien poliisista ynnä perustelmat . Hki 1906. 
54 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1906:1.] 
16249 Lamberg, Herbert, Espanjan poliisin uudelleenjärjestely kansallismielisten alueella. — SPL 19 (1939) 
s. 141—143. 
Lausmaa, [E. ] , Kruununvout ien viranhoidosta. -+ 15584. 
16250 Lindqvist, A., Suomen kaupunkien poliisien käsi- ja oppikirja. (Pääasiallisesti Helsingin poliisia 
varten.) Oulu 1908. 216 s. 
Linturi , Arvo, Merivartiolaitoksemme järjestely ja tarkoi tusperät . -* 16365. 
16251 Lumme, [Allan], Arpajaisten ja rahankeräysten valvonnasta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 76—80. 
16252 [—»—] Kurinpitorangaistukset poliisilaitoksissa. — SPL 11 (1931) s. 367—369. 
16253 [—»—] Rikospoliisin organisatio. [Kirj.] P o l i i s i p ä ä l l i k k ö . — S P L 27 (1947) s. 17—19. 
16254 Maapolisin lisäämisen asiassa asetetul ta komiteal ta . (Suom.) Hki 1884. 61 s. (Komiteanmietintö 
1884: 6.) — Sama ruots . -+ 16188. 
Metsävainio, S. E . G., Yleiskatsaus hallinto- ja poliisiviranomaistemme historialliseen kehitykseen 
ja jär jestysmuotoon. -»• 15446. 
Mielonen, Väinö ja Wenelius, Ernst , Nimismiesten käsikirja. 4215. 
16255 Mietintö Suomen rikospoliisin asteit taisesta uudistamisesta. Hki 1936. 4:o. (2 4-) 171 (4- 4) 4- I I I s. 
[Komiteanmiet intö 1936: 9.] 
I lm.: SPL 16 (1936) s. 89—91. 
16256 Mäkelä , A. A., Lainmuutoksis ta , mikäli ne koskevat poliisipäälliköiden tehtäviä . — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk . [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 187—190. 
16257 —»— Muutamia poliisipäällikölle tärkei tä ennakkopäätöksiä . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 22—27. 
16258 N[ummelin], O. A., Ajokortin peruut tamisesta . Saako sitä ta rkoi t tava päätös oikeusvoiman. — 
SPL 18 (1938) s. 343—349. 
16259 —»—• Ajokort t iperuutuksen käsi t teestä eräitä johtopäätöksiä . — SPL 17 (1937) s. 427—432. 
16260 Nummi , Mauno, Huvi- ja kokoustilaisuudet. Ohjeita niiden toimeenpanijoille ja järjestysmiehille. 
Turku 1947. 68 s. 
16261 —»— Kruununvout i poliisimiehenä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1941 ja 1942]. Hki 1943. 
S. 57—64. Keskustelua s. 64. 
16262 —»— Nimismies järjestyksenvalvojana. — Suomen nimismiesyhdistys. 25-vuotisjuhlajulkaisu 1921 
—1946. Lah t i 1946. S. 127—130. 
16263 Pankko , Ville, Valtiollinen poliisi. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. Muisto-
julkaisu. Hki 1944. S. 175—180. 
16264 Pelttari , R., Ajokortin peruut tamises ta eräissä tapauksissa. — S P L 14 (1934) s. 487-—489. Väit-
telyä: V. W. — 15 (1935) s. 9; V ä i n ö S u h o n e n s. 20—21. 
—»—• Voimassaolevista säännöstely määräyksis tä ja poliisiviranomaisten osuudesta niiden valvon-
nassa. -+ 10998. 
16265 Pentt i lä , M., Ajokortt ien antamisesta ja peruut tamisesta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I. 
Hki 1939. S. 68—80. Keskustelua s. 80—81. 
Pesonen, Leo, Finlands nya brandlagstiftning och polisväsendet. -»• 16632. 
16266 —»— Luento henkilöturvallisuudesta kokous- ja juhlahuoneistoissa sekä elokuvanäytännöissä. —• 
[Poliisipäällystöpäivien pöytäk. Vaasan lääni 1927.] Vaasa 1928. S. 50—59. 
16267 —»— Palolaki ja poliisitoimi. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Uudenmaan lääni 1935.] Hki 
1936. S. 38—48. Keskustelua s. 48. Myös: Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Oulun lääni 1935.] 
Oulu [1935]. S. 20—30. Keskustelua s. 30—31. 
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Poliisihallinto 16268-16293 
16268 Pesonen, Leo, Poliisin- ja palotoimen välinen rajaviiva. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hä-
meen lääni 1934.] Hämeenlinna 1935. S. 13—23. 
Pitkonen, Toivo, Nimismies maaseutuviranomaisena. 15612. 
16269 —»— Radiolain valvonnan järjestämisestä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeenlään i 1933.] 
Laht i 1933. S. 52—57. Keskustelua s. 57—58. 
Poliisimiehen asetuskokoelma. Toim. Y. R o p p o n e n. 1933—1935, 1938—1943. —»• 158. 
Poliisin asetuskokoelma. 1936, 1940—1942. 159. 
16270 Poliisin menettelystä yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi. Sisäasiainministeriön julkai-
sema. Kotka 1928. 69 s. 
[Poliisipäällystöpäivien pöytäkir jat . ] -»• 3137. 
16271 Poliisitoimeen nimit tämisestä , ylenemisperusteista ja poliisikoulutuksesta. [Kirj.] M a a l a i s -
p o l i i s i m i e s. — PM 12 (1941) s. 496—500. 
16272 Puupponen, Aarni, Poliisiviranomainen ja voimassa oleva oikeus. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 107—114. 
16273 Rikospoliisin uudistamista var ten asetetun komitean mietintö laki- ja asetusehdotuksineen sekä 
perustelmineen. Hki 1928. 19 ( + 3) s. [Komiteanmiet intö 1928:16.] 
16274 R[opponen], Y., Alempi oikeustutkinto pä tevyytenä poliisitoimiin. — SPL 16 (1936) s. 263—264. 
16275 Ropponen Y., Kulkutaudi t ja t apa tu rma t . Turku 1923. 12:o. 66 s. (Poliisin käsikirjoja 7.) 
16276 —»— Poliisikäsikirja. 1—3. 
1: Poliisin järjestysmuodosta ja poliisitoiminnasta yleensä. Hki 1930. 145 s. — 2 uud. pain. Por-
voo 1931. 145 s. — 3 uud. pain. 1936. 186 s. ja 1 taulukkol. 
2: Järjestyspoliisi. Hki 1931. 630 ( + 2) -f- VI I s. + 1 taulukkol. — 2 uud. pain. Porvoo 1936. 
806 s. ja 1 taulukkol. 
3: Muutoksia ja lisäyksiä ynnä hakemisto koko teokseen. Porvoo 1933. 159 s. 
I lm.: S P L 11 (1931) s. 240—241. 
R[opponen], Y., Poliisimiehen ja hänen omaisensa oikeudesta saada t apa turmakorvaus ta . -»• 10057. 
16277 Ropponen, Y., Poliisin järjestysmuoto Suomessa. — SPL 10 (1930) s. 37—40. 
16278 R[opponenh Y., Poliisitointa koskevaa lainsäädäntöä. — PM 11 (1940) s. 509—510, 557—559. 
16279 Ropponen, Y., Poliisivalvonnasta yleisillä paikoilla. Vaasa 1926. 87 s. 
16280 —»— Valtio- ja kunnallisoppi poliisikouluutuksessa käyte t täväksi . Hki 1931. 99 s. 
16281 —»— Valvonnanalaisista henkilöistä. — SPL 1 (1921) s. 152—155, 167—170, 184—185. 
16282 —»— Valvonnanalaisista henkilöistä. Turku 1921. 12:o. 31 s. (Poliisin käsikirjoja 1.) 
16283 Ruotsin uusi poliisipalveluohjesääntö. — PM 18 (1947) s. 693—695. 
16284 Saarinen, Jussi, Paikallinen poliisi. Maaseutupoliisi. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869 
—1944. Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 164—174. 
Saarinen, [Lauri Aleksanteri], Huomioita Oulun läänin poliisitoiminnasta: järjestyksen valvonnasta 
huvitilaisuuksissa, rikollisuuden vastustamisesta. 11577. 
16285 Saarnio, N., Paikallinen poliisi. Kaupunkipoliisi. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869 
—1944. Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 148—164. 
16286 Sarlin, [Bruno], Poliisitoimenpiteet huliganismin vastustamiseksi. — [Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
Vaasan lääni 1927.] Vaasa 1928. S. 7—16. Keskustelua s. 16—17. 
16287 Schildt, [Börje Emil], Poliisiviranomaisten toiminnasta palopaikalla. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 64—66. Keskustelua s. 66. 
16288 Seikku, [Urho Olavi], Keneltä nimismiehet ovat oikeutetut saamaan ajokortin? — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [Turun ja Porin lääni 1935.] Turku 1936. S. 23—25. Keskustelua s. 25—26. 
16289 Similä, Yrjö, Kokoushuoneita koskevat määräykset . — Maistr ja R O Y pöytäk . 1933. Hämeenlinna 
1934. S. 36—47. 
Selostus ruots . : Bestämmelser angående samlingslokaler s. 45—47. 
16290 Sjöholm, Erik, Polisväsendet i Finland, några intryck från en studieresa. — NAT 20 (1939) s. 210 
—220, Kobenhavn. 
16291 Soine, Valentin, Eräis tä poliisi- ja vankeinhoitotoimen li i t tymiskohdista. — Suomen vankeinhoito-
lehti 26 (1946) s. 441—445. 
—»•— Poliisin asemasta julkisen teh tävän toimit tajana. 15652. 
Spåre, [M .H.A. ] , Poliisimiehille myönnet tävä sakotusoikeus. -»• 18313. 
16292 •—*•— Pöydälläoleva kysymys, joka koskee kaupungin u u t t a poliisijärjestysehdotusta siitä an-
net tu ine lausuntoineen. — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallinnosta 1927:3 s. 177 
—180. 
—»— Yksityisille poliisin avustamisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta. -*• 18314. 
16293 Ståhlberg, K. J., Förslag till reorganisation af polismakten i Raivola och Nykyrka kronolänsmans-
distr ikt m.m. Hfors 1899. 4 s. 
45 — Lainopin, kirjan, luettelo. 706 
16294-16315 Hallinto-oikeus 
Ståhlberg, K. J., Yleisiä kokouksia ja huveja koskevat asetukset . Viittauksilla ja asialuettelolla 
varus te tu t . -*• 14064. 
Suhonen, V[äinö], E rä i t ä huomioonotet tavia näkökoht ia poliisipaikkoja täyte t täessä . -+• 15658. 
16294 —»— Huvilupahakemuksis ta ja niitten käsi t telystä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeen 
lääni 1935.] Hämeenlinna 1936. S. 8—16. 
16295 —»— Poliisin menet te lystä yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja rauhan säilyttämiseksi. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1937]. I I . Hki 1938. S. 110—114. Keskustelua s. 114. 
16296 Tammio, E. H . I., Valvonta ja syytteeseenpano järjestysasioissa kauppalain alueella. — S K L 10 
(1925) s. 72—73. 
16297 Sama ruots . : Övervakande av ordningsstadgarnas efterlevnad inom köpingsområde. — F K T 10 
(1925) s. 72—73. 
16298 Tapaninen, Eino, Julkiset ja yksityiset huvi t kaupungeissa ja kauppaloissa. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk . [Kuopion lääni 1934.] Kuopio 1934. S. 29—32. Keskustelua s. 32—33. 
16299 Tuomisto, Iivari, Ajokortin peruut tamisesta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeen lääni 
1934.] Hämeenlinna 1935. S. 88—89. Keskustelua s. 89—90. 
16300 Turunen, A., Rikospoliisiosaston työjärjestys. — S P L 28 (1948) s. 211—216. 
16301 Tuurna, K. E., Onko peruute tun ajokortin ka t so t tava olevan voimassa. — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk . [1937]. I I . Hki 1938. S. 117—118. 
16302 Uggla, John, Kaupunkien poliisilaitoksen uudestijärjestäminen. — S K L 2 (1917) s. 55—58. 
16303 Sama ruots . : Omorganisationen av s tädernas polisväsen. —• F K T 2 (1917) s. 55—58. 
Wenelius, Ernst, Handbok för kronolänsmännen i Finland. ->• 4268. 
—»—• Käsikirja Suomen kruununnimismiehille -* 4269. 
16304 Vilkman, O. A., Rikospoliisi. Sen organisatiosta. — S P L 7 (1927) s. 2—3. 
16305 [Virta, Aatto], Valtiollisen poliisin tehtävien uudelleenjärjestely. — S P L 28 (1948) s. 572—575. 
Virtanen, [N. L ] , Poliisiviranomaisiin kohdistetuista kanteluista. -»• 15719. 
16306 Vuormaa, Uuno, Julkisten ja yksityisten huvitilaisuuksien välinen ero ja leimaveron kantaminen 
pääsymaksuis ta eräissä tapauksissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [Viipurin lääni 1935.] 
Viipuri 1936. S. 39—47. Keskustelua s. 47. 
16307 Österberg, Ruben, Polisförvaltningen i landskapet Åland. — J F T 80 (1944) s. 161—182. 
5. SOTILASHALLINTO 
Militärförvaltningen — Administration militaire 
(Sota tapaturmala insäädäntö ja soti lasavustukset ks. X V I I I : 9 Yleinen sosiaalinen lainsäädäntö 
s. 430—437; Sotalaitos ja asevelvollisuus Venäjän vallan aikana ks. X X I : 8 Suomi ja Venäjä 
s. 646—664; ks. myös X I X : 5 Sotaväen rikoslaki s. 477—480.) 
16308 Ahla, Eino J., Suomen va l takunnan väliaikainen asevelvollisuuslaki sekä siihen l i i t tyvät asetukset. 
Viittauksilla ja asialuetteloilla varuste t tu ina . Hki 1919. I X ( + 1 ) 4- 231 s. (Otavan asetus-
kokoelma 30.) 
16309 Asevelvollisuuslakikomitealta. [Hki 1920.] 4:o. 133 s. ja 2 liitel. (Komiteanmietintö 1920: 23.) — 
Sama ruots . -+ 16323. 
Ilm.: E e r o H j . R y d m a n , Uusi asevelvollisuuslakiehdotus. — Tuleva Suomi 4 (1921) 
s. 65—74; Finska kommittéförslaget till ny värnpliktslag. — Kungl. krigsvetenskapsakademiens 
tidskrift 1921 s. 152—154, Stockholm; Ur finska värnpl iktskommit téns motivering. — Kungl. 
krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1921 s. 183—187, Stockholm. 
Björksten, S. R., De högsta statsorganens befattning med militära ärenden. -* 14146. 
16310 Bör en för stöld dömd person för alltid vägras inträde i mili tärt jänst? [Af] E. W. och G. C-s. — 
Finsk militär tidskrift 14 (1895) s. 324—329. 
16311 Charpentier, G., Asevelvollisuuslain tarkastusohjesäännön silmäpykälissä esiintyvistä epäkohdista. 
— Suomen sotilaslääketieteellinen aikakauslehti 1928 s. 215—220. 
16312 Donner, O., Asevelvollisuus-lain toimeenpanosta. — Kirjallinen kuukausleht i 15 (1880) s. 219—225, 
243—250. 
16313 Ehdotus asevelvollisuus-laiksi Suomenmaalle, peruste t tu niihin vastalauseihin, jo tka ovat l i i tetyt 
asevelvollisuus-valiokunnan mietintöön. Hki 1877. 10 s. [Komiteanmiet intö 1877: 3.] — Sama 
ruots . 16333. 
16314 Ehdotusta muutetuiksi määräyksiksi asevelvollisten tarkastuksesta tekemään asetetulta komitealta. 
Hki 1886. 51 s. (Komitean mietintö 1885: [1].) 




16316 [Forsman, G. Z. ] , Om ordnandet af krigsväsendet i Finland. Hfors 1876. 12: o. 89 (4- 1) s. 
16317 [—»—] Suomen sotalaitoksen järjestämisestä. — Kirjallinen kuukausleht i 10 (1876) s. 85—90, 
109—113, 205—210. 
16318 Frågor och svar i militärstraffrättsliga ämnen. [Af] G. G : s. — Finsk militär tidskrift 15 (1896) 
s. 484—490. 
16319 F r å n komitén för uppgörande af förslag till allmän, systematiskt ordnad militärförfattning för 
Finland och bilagor. Hfors 1885. 31 s. [Komitébetänkande 1885:1.] 
16320 F r å n komitén för uppgörande af förslag till förändrade s tadganden angående värnepligtiges besigt-
ning. Hfors 1886. 51 s. [Komitébetänkande 1886:1.] 
16321 F rån komitén för uppgörande af lagförslag till förekommande af uppbådade värnepligtiges ute-
blifvande från samlingsplatserna. Hfors 1890. 59 s. (Komitébetänkande 1890: 7.) — Sama suom. 
-+ 16361. 
16322 F r å n komitén för u ta rbe tande af förslag till författningar rörande utskrifning af häs tar vid t rup-
pernas mobilisering. Hfors 1893. 137 s. (Komitébetänkande 1893:1.) — Sama suom. -+ 16357. 
16323 F r å n värnpl iktskommit tén. [Hfors 1920.] 130 s. j a 2 liitel. (Kommit tébetänkande 1920: 23.) — 
Sama suom. 16309. 
Ilm.: Finska kommittéförslaget till ny värnpliktslag. — Kungl. krigsvetenskapsakademiens 
tidskrift 1921 s. 152—154, Stockholm; Ur finska värnpl iktskommit téns motivering. — Kungl. 
krigs vetenskapsakademiens tidskrift 1921 s. 183—187, Stockholm. 
16324 F rämmande länders härordningar. Finlands försvarsväsende. [Av] U. A. — Kungl. krigsvetenskaps-
akademiens tidskrift 1929 s. 403—416, Stockholm. 
16325 [Förhandling.] Kan en man, hvilken såsom minderårig af rest från landet och därefter vunni t med-
borgarerä t t i anna t rike, sedermera vid besök i hemlandet anhållas samt för uteblifvande från 
uppbåd fällas till ansvar och anställas i akt iv krigstjänst? — J F T 27 (1891) s. 40—57. 
16326 [Förhandling.] Kan värnepligtig, som i följd af lot tdragning förklarats skyldig a t t t r äda i akt iv 
tjenst men erhållit uppskof dermed till anna t år sedermera på grund af förhållanden, hvilka in t räd t 
efter lottningen, t i l lerkännas annan eftergift i värnepligtens fullgörande, såsom t.ex. befrielse 
från ak t iv tjenst, eller förkortad tjenstetid? — J F T 21 (1885) s. 331—338. 
16327 [Förhandling.] Om en värnepliktig, som vid lottning dragit sådan nummer, som förpliktar honom 
till ak t iv t jänst , före in t rädet i t jänsten f lyt tat till annan kommun samt hans hustru och barn , 
medan han är i akt iv t jänst , blifva i behof af understöd, åligger det den kommun, ifrån hvilken 
den värnepliktige blifvit uppbådad , eller den, dit han inflyttat , a t t l ämna sådant understöd? — 
J F T 30 (1894) s. 114—120. 
16328 [Förhandling.] P å grund af s tadgandena i §§ 79—81 i värnepligtslagen blifver årligen en mängd 
värnepligtige fördelad till ak t iv t jänst i stället för andra därtill i främsta rummet förpligtade, 
som icke kunna t omedelbart till t jänstgöring inkallas, med rä t t ighet för de förre a t t blifva till 
reserven öfverförde så snar t de pr imär t förpligtade in t räd t i t jänst . Men genom a t t bes tämmas 
för akt iv tjenst in t räder en del af de förstnämnde på samma gång i dem af uppbådsnämnden 
för sådant fall t i l lerkänd r ä t t till befrielse eller uppskof. Frågas: bör sålunda vunnet uppskof 
anses definitivt eller kan eller bör rä t t igheten därtill j ämte skyldigheten a t t t jäna i akt iv t rupp 
återgå under de förutsät tningar, som i § 81 V.L. omförmälas? — J F T 23 (1887) s. 194—199. 
16329 [Förhandling.] Är värnepligtig, som oafbrutet vistats å utrikes ort från tiden före värnepligtslagens 
utfärdande och jemväl det år då han vari t till lottning uppbådad, sedermera då han till hemlandet 
å tervänder skyldig a t t såsom från uppbådsstäl let iöriallolöst uteblifven t räda i akt iv tjenst? 
— J F T 21 (1885) s. 338—340. 
16330 Förklaringar till förslaget till värnepligtslag för storfurstendömet Finland. Hfors 1899. 80 s. 
Bihang till Finskmili tär tidskrift 18 (1899). 
16331 Förslag till militärförfattning för storfurstendömet Finland, u ta rbe tad t af en härför t i l lsatt komité 
under åren 1881—1884. Hfors 1885. X 4- 31 4- 218 s. [Komitébetänkande 1885: 2.] Myös: Bihang 
6 till Finsk militär tidskrift 4 (1885). 
16332 [Förslag till ny värnpliktslag. Är 14 § grundlagsenlig? Hfors 1898.] 4:o. 9 s. 
16333 Förslag till värnepligtslag för Finland, g rundad t på de värnepligtsutskottets be tänkande vidfogade 
reservationer. Hfors 1877. 9 s. [Komitébetänkande 1877:4.] — Sama suom. -»• 16313. 
16334 Försvarets högsta ledning i Finland (enligt förordning angående försvarsväsendet den 29. juni 1933). 
— Kungl. krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1934 s. 61—64, Stockholm. 
16335 Föråldrade s tadganden. [Af] K. — Finsk militär tidskrift 14 (1895) s. 55—61. 
Gadolin, G., Register öfver författningar, dagbefäl, cirkulär m.m. rörande den finska militären. 
68, 69, 70. 
16336 Grandeli, L., Kaksi sotataloudellisesti tä rkeä tä lakiesitystä. [Laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan 
aikana ja laki nestemäisten polt to- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta.] — Sotilas-
hallinnollinen aikakauslehti 10 (1939) s. 5—16. 
16337 [Grönvall, Filip], Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain sovelluttamisesta ynnä Filip Grön-
vallin laa t imat selitykset. Hki 1919. (4 4-) 178 4- XVI s. 
16338 —»— Asevelvollisuuslaki ja sen soveltamisasetus selityksineen. Porvoo 1923. 215 s. (Tieto ja tai to 34.) 
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16339 Grönvall, Filip, Förordningen angående til lämpning av den provisoriska värnpliktslagen för Fin-
land j ämte förklaringar. Hfors 1919. (4 + ) 167 + X V I I s. 
16340 —»— Värnpliktslagen samt förordningen angående dess t i l lämpning j ämte förklaringar. Hfors 
1923. 211 s. 
16341 H[akkila] , E[sko] K., Uusi asevelvollisuuslaki. — Pellervo 33 (1932) s. 799—802, 830—833. 
16342 Hannula , Erkki , Järjestysasiat . — Suomen sotilasaikakauslehti 6 (1926) s. 468—482. 
Nimeke myös saks. j a ransk. 
—»— Muutoksenhakukeinosta sotilaallisessa kurippitoprosessissa. -+ 18229. 
—»— Sotilaallinen kurinpitoprosessi. 18230. 
16343 —»— Sotilaalliset kurinpitoesimiehet. — Suomen sotilasaikakauslehti 7 (1927) s. 38—43. 
Nimeke myös saks. 
16344 —»— Sotilaskurinpidollinen rangaistusjärjestelmä. — Suomen sotilasaikakauslehti 6 (1926) s. 399 
—405. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
16345 —»— Sotilaskurinpidollisen rankaisuvallan ulkonainen organisatio. — Suomen sotilasaikakauslehti 7 
(1927) s. 113—118, 183—186, 198—211. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
16346 Heinonkoski, Onni, Kunna t ja sotalaitos. — S K L 4 (1919) s. 110—116. 
16347 Sama ruots . : Kommunerna och mili tärväsendet. — F K T 4 (1919) s. 110—116. 
16348 —»— Lait sotilasmajoituksesta ja soti laskyydityksestä niihin li i t tyvine asetuksineen. Selityksillä ja 
hakemistolla varus te t tu ina . Hki 1920. 198 s. (Otavan asetuskokoelma 37.) 
16349 Heiskanen, Otto, Rajavart iolai toksen kantamiehistön eroraha. — Sotilashallinnollinen aikakaus-
lehti 9 (1938) s. 362—365. 
Hermanson, Robert , Epäkoht ia Suomessa, maamme asema ja puolustus. 13762. 
16350 —»— Sotilaskäskyasiat ja sotilaalliset nimitysasiat . — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietin-
töjä. Hki 1933. S. 189—227. 
16351 Sama ruots . : Kommandomål och militära utnämningsärenden. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden 
och be tänkanden . Hfors 1933. S. 176—211. 
16352 —»— Suomen sotalaitoksesta sen valt iosäännön mukaan . — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja 
mietintöjä. Hki 1933. S. 379—398. 
16353 Sama ruots . : Finlands mili tärväsende enligt dess konst i tut ion. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden 
och be tänkanden . Hfors 1933. S. 356—374. 
16354 Ifrån kommissionen för upprä t t ande af förslag till allmän värnepligts införande i Finland. Hfors 
1876. 63 ( + 15) s. [Komitebetänkande 1876: 6. Oikovedos. H Y K . ] 
16355 Johansson, E. , En blick på organisationen af den mili tära rät tskipningen i Frankrike. — Finsk mili-
t ä r tidskrift 11 (1892) s. 477—490. 
16356 Katajar inne, Esko, Päiväraha-asetuksen muutoksesta , huolto- ja vuokrarahas ta sekä vapaasta sai-
raanhoidosta ja hautausavus ta . — Reserviupseerilehti 12 (1944) s. 28—30. 
16357 Komiteal ta , jonka t eh tävänä on ollut ehdotuksen valmistaminen asetuksiksi, jo tka koskevat hevos-
ten ot toa sotaväkeä liikekannalle asetettaessa. Hki 1893. 137 s. (Komitean mietintö 1893:1.) — 
Sama ruots . 16322. 
16358 K[oskinen], Y[rjö], Muutamia sotalai toksemme peruskirjoja. — Kirjallinen kuukauslehti 9 (1874) 
s. 59—72. 
16359 Kosola, Mauri , Sotilasmajoitus j a sen yhtevdessä huomioon o te t t ava t seikat. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk . [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 139—150. 
16360 Lagar för krigföring till lands af akademien för den internationela rä t ten . — Finsk militär tidskrift 
1 (1881) s. 223—232, 323—329. 
Lagberedningens förslag till förordning angående hedersdomstolar vid finska militären jemte 
motiv och öfversikt af särskilda länders lagstiftning i ämnet . -»-12213. 
Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi kunniaoikeuksista Suomen sotaväessä ynnä perustel-
m a t j a yleiskatsaus eri mai t ten, t ä t ä ainet ta koskevaan lainsäädäntöön. 12214. 
16361 Lakiehdotusta kutsut tu jen asevelvollisten kokoontumispaikoista pois jäämisen estämiseksi tekemään 
asetetul ta komiteal ta . Hki 1891. 62 s. [Komiteanmiet intö 1890: 7.] — Sama ruots . -»• 16321. 
16362 Leander, L., Uusi puolustuslaitosasetus. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 4 (1933) s. 92—94, 
121—125. 
Liikanen, A., Ohjeita nuorille upseereille tu tkimusten toimittamisessa erinäisissä sotilaselämässä 
yleisemmin esiintyvissä rikosasioissa. -*• 13243. 
16363 Lindén, V. L , Uusi asevelvollisuuslaki. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1933 s. 330—344. 
16364 Lfindgren], A[nton] W[ilhem], Asevelvollisuus Suomessa. Lyhykäisesti ja yksinkertaisesti yhteiselle 
kansalle. Hämeenl inna 1879. 34 s. — 2 pain. 1880. 34 s. 
16365 Linturi , Arvo, Merivartiolaitoksemme järjestely ja tarkoi tusperät . — Laivastolehti 5 (1930) s. 342 
—348. 
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16366 Merikoski, V., Asevelvollisten palkkauksen uudestijärjestely. Nyorganisationen av de värnpliktigas 
avlöning. — SosA 34 (1940) s. 1—61. 
16367 —»— Asevelvollisuuslainsäädäntö selityksineen. Porvoo 1933. 266 ( + 1) s. — 2 pain. nimellä: Ase-
velvollisuuslainsäädäntö 1941. 1941. 292 ( + 1) s. 
Ilm.: S. R. B j ö r k s t e n . — DL 14 (1933) s. 136—137; E. H [a n e 11]. — Suomen sotilas-
aikakauslehti 13 (1933) s. 346—348. 
16368 —»— De värnpliktigas avlöning. — Kommunalt idningen 22 (1941) s. 81—84. 
16369 —»— Redogörelse för nyorganisationen av de värnpliktiges avlöning. — Kommunalt idningen 21 
(1940) s. 28—31. 
16370 —»— Suomalainen sotilashallinto I tä-Karjalassa 1941—1942. Hki 1944. 105 s. 
16371 —»— »Vakinaisessa palveluksessa oleva». —Soti lashall innoll inen aikakauskirja 3 (1932) s. 186—191. 
16372 Militärfrågan i Finland. — Kongi, krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1879 s. 13—24, 33—36, 
Stockholm. 
16373 Molander, Väinö, Asevelvollisille anne t t ava t todistukset . — Maalaiskunta 17 (1938) s. 304—308. 
16374 Das neue finnische Wehrgesetz. — Jahrbucher fur die deutsche Armee und Marine 31 (1879) s. 329 
—333, Berlin. 
16375 Nyman, H. M., Sotilashallinnon pääpiir teet . Oppikirja sotakouluja varten. Hki 1930. 285 s. ja 3 
kcLclVcl,l 
Ilm.: T h. M [ ä k e l ä ] . — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 10 (1930) s. 261—263. 
Oittinen, O., Sotaväen järjestysrangaistuksesta. 11082. 
16376 Olenius, O., Sotapalveluksessa olevien taloudelliset edut . Selostus uudesta päiväraha-asetuksesta. — 
Reserviupseerilehti 11 (1943) s. 109—113. 
16377 —»— Sotapalveluksessa olevien taloudellisten asiain järjestely. — Reserviupseerilehti 11 (1943) 
s. 5—8. 
16378 Ollinen, Brno, Vahingonvastuu puolustuslaitoksen käyt töön ote tus ta omaisuudesta. — LM 42 (1944) 
s. 346—357. 
Om officersdomstolar. -*• 12225. 
16379 Paananen, V., Norjan puolustuslaitoksen uusi hallinto-ohjesääntö. — Sotilashallinnollinen aika-
kauslehti 2 (1931) s. 287—302. 
16380 Raninen, Huugo, Puolustusvoimien käyt töön otettujen moottoriajoneuvojen käyt tökorvauksis ta . — 
Liikemaailma 10 (1940) s. 135—137. 
Rannisto, Lauri , Alipäällystön nimit tämis- , ylentämis- ja vapauttamisjär jestyksestä ja siinä nouda-
te t tavis ta periaat teista. -+ 15621. 
16381 —»— Asevelvollisen hukkaaman valtion omaisuuden korvaus. — Sotilashallinnollinen aikakaus-
lehti 6 (1935) s. 145—151. 
•—»— Sopimussakkoa ja suor i tuspaikkakuntaa koskevat määräykset puolustuslaitoksen hankinta-
sopimuksissa. -+ 6796. 
—»—' Yleiseen lakiin perustuvien velvoitusten tarkkaaminen puolustuslaitoksen kassapalveluksessa. 
18061. 
16382 Rapola, Marjos, Lisiä puolustuslainsäädännöstämme. — Pellervo 40 (1939) s. 934—936. 
16383 —»— Vähän puolustuslainsäädännöstämme. — Pellervo 40 (1939) s. 865—868. 
Rauanheimo, TJ. V., Puolustuslaitos ja patent t i la insäädäntömme. 7735. 
16384 Rau tapää , J., Puolustusvoimain yl immän johdon uudelleen järjestely. — Sotilashallinnollinen aika-
kauslehti 9 (1938) s. 3—21. Myös: Suomen sotilasaikakauslehti 18 (1938) s. 14—29. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
—»— Rankaisupakkojärjestelmä ja sotaväen järjestyssääntö. 11086. 
—»— Sotilaallisten järjestysrikkomusten rankaisemisesta. -+ 11088. 
—»— Upseerien kiel i tai tovaatimuksista. -+ 18139. 
16385 —»— Uusi puolustuslaitosasetus. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 8 (1937) s. 90—93. 
16386 Relander, Konr. , Missä tapauksessa on sairas reservimies kotia lasket tava. — Duodecim 3 (1887) 
s. 110—113. 
16387 Roiha, W. L., Puolustusvoimissa palvelevien sodanaikaiseen palvelukseen mukaan o t t amaa yksityis-
omaisuut ta kohtaavien vahinkojen korvaamisesta. — LM 41 (1943) s. 358—386. 
16388 R o m m i , V[iljo] T., Hevosot tolainsäädäntömme vaiheista. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 10 
(1939) s. 196—213. 
16389 —»— Kuntien tehtävis tä sodanaikaisen puolustuslaitoksen varustamisessa hevosilla j a ajoneu-
voilla. — Maalaiskunta 18 (1931) s. 369—373. 
16390 Rosenlöf, Kaarlo, Puolustuslaitoksen huoneistoista perit tävien korvausten määräämisperusteis ta . — 
Sotilashallinnollinen aikakauslehti 5 (1934) s. 349—357. 
Rytkö lä , Olavi, Puolustusvoimissa suor i te t tavasta henkilökohtaisesta palkanlisästä. ~* 15629. 
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16391 Rytkölä, Olavi, Sotilasvirkamiesten, sotilasmestarien ja sotilasalivirkamiesten sekä vastaavia so-
danaikaisia tehtäviä hoitavien oikeudesta päiväraha-asetuksen myöntämiin etuihin. — Sotilas-
hallinnollinen aikakauslehti 12 (1942) s. 73—91. 
16392 Salmenkaliio, Hannes, Vamman ja sairauden suhde sotapalvelukseen. — Työväen vakuutus 1944 
s. 35—42, 55—60. 
16393 Ståhlberg, Juho, Sotilasmajoituksesta. — S K L 25 (1940) s. 96—100. 
16394 Sama ruots . : Om mil i tär inkvarter ing. — F K T 25 (1940) s. 96—101. 
16395 Ståhlström, J., Sotilashallinnosta Eestin armeijassa. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 1 (1929) 
s. 23—30. 
Söderlund, Gunnar, Eläkeasiain käsi t telystä joukko-osastoissa ja sotilaslaitoksissa. -* 15668. 
—•»— Puolustuslaitoksen henkilökunnan asettaminen eläkkeelle. -+• 15670. 
—»— Puolustuslaitoksen viran- ja toimenhaltijain sekä heidän omaistensa eläke-eduista. -*• 15671. 
—»— Puolustusvoimiin kuuluvan henkilöstön eläkkeet ja lakkautuspalkat . -*• 15672. 
—»— Uusi sotilaseläkelaki. 15673. 
—»— Voimassaolevaan eläkelainsäädäntöön tehdyt muutokset . -» 15674. 
16396 Territorialsystemets införande i Finland. [Av] B . G .G. — Kungl. krigsvetenskapsakademiens tid-
skrift 1932 s. 26—30, Stockholm. 
16397 Tshekkoslovakian maanpuolustuslaki . [Kirj.] S -1 a. —Sotilashall innoll inen aikakauslehti 9 (1938) 
s. 342—348. 
16398 Tuompo, W. E., Asevelvollisuudesta. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. V. 2 pain. Porvoo 
1924. S. 638—647. — 2 pain. [p. o. 3 pain.] 1928. S. 638—647. 
Wellman, [ J . ] , P å vilket s ä t t bör det rät tsmedicinska förfarandet vid t rupperna ordnas med hänsyn 
till sanitetsofficerens uppgifter? - • 12062. 
16399 Venäjän neuvostoliiton uusi asevelvollisuuslaki. — Suomen sotilasaikakauslehti 5 (1925) s. 272—277. 
16400 Viljasalo, A., Kutsunta-as ia t . Ohjeita ja neuvoja kutsuntaiässä oleville nuorukaisille. Hki 1927. 
95 s. — 2 uud. pain. Porvoo 1933. 78 (4- 1) s. 
16401 —»— Reserviläinen. Mitä jokaisen reserviläisen tulee t ie tää asevelvollisuusasioista, valvontamää-
räyksistä ja reservin kertausharjoituksista. Jyväskylä 1938. 69 s. (Lakien selityksiä 3.) 
16402 Virkkunen, Tapani, Voidaanko määräys tä nos tamat ta jääneiden asevelvollisten matkakus tannus ten 
suori t tamisesta jälkeenpäin to teu t t aa . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1937]. II. Hki 1938. 
S. 88—91. Keskustelua s. 91—92. 
16403 Värnepligtslag för storfurstendömet Finland. — Bihang till Finsk militär tidskrift 20 (1901) s. 3—24, 
25—54. 
[Värnepligtslagen.] -+ 15151. 
16404 Yksikön päällikön oikeudenhoito-opas. [S. 1.] 1944. 100 s. 
6. MUUT ERITYISET HALLINNONHAARAT 
övriga särskilda förvaltningsgrenar — Autres branches spéciales de 
l'administration 
Ahla, Väinö, Tierasitteen perustaminen maanmit taustoimituksissa. -* 7933. 
16405 Aflander], K. G., Ajan Sanan 12. 9/1931 numerossa otsikolla »Uusi tullilaki» olleen kirjoituksen joh-
dosta. — Tullilehti 1931 s. 11—13. 
—»— Jäämaksun kannosta . -»• 7746. 
—»— Kuka maksaa kus tannukse t purkauksen yhteydessä tullisäännön 13 §:n mukaan laivapäälli-
kön toimesta suor i te t tavas ta tavarain kontrolloimisesta? 7747. 
16406 —»— Menevän tul l ivapaan lastin konnossementi t . — Tullilehti [1] (1932: 3) s. 14—15. 16720 ja 
16761. 
16407 Aminoff, K. G., Kansakouluasiain tietokirja. Sisältää voimassa olevat asetukset, kiertokirjeet y.m., 
ennakkopäätöksiä , selityksiä ynnä kaavoja. Hki 1914. XVI 4- 543 s. 
16408 Andersen, Poul, ! Skolefriheden efter den danske Grundlov. — J F T 75 (1939) s. 231—246. 
16409 Anttila, Lauri, Tiealueen lunastamisesta. — Maanmit taus 9 (1934) s. 83—101. 
16410 Anttinen, Einar, Mielisairaalaan ot tamisesta mielenti lantutkimista var ten. — Duodecim 33 (1917) 
s. 464—498. 
—»— Ruotsin laki raskauden keskeyttämisestä. 11476. 
16411 Aura, MT_atti], Frågan om centraliseringen av landsvägsförvaltningen i F i n l a n d . — N A T 26 (1945) 
s. 65—76, Kobenhavn. 
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16412 Aura , Matt i , Kylätierasitus ja kysymys sen tasoit tamisesta. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 164—190. 
16412a—»— Tielainsäädännön uudistamisessa nouda te t t ava t pääperiaat teet . [Hki] 1943. 2:o. (1 -f) 62 s. 
[Konekirj . moniste.] 
16413 —»— Vesistölakiehdotus ja t ie in t ress i t .— Tielehti 15 (1945) s. 51—55. 
16414 Backman, Wold., Tuberkuloosiasetus. — S K L 13 (1928) s. 61—64. 
16415 Sama ruots . : Förordningen om tuberkulos. — F K T 13 (1928) s. 61—64. 
16416 B[erne]r, A., Suopiko kansakoulunasetuksen 136:s § kansakoulun opettajille kvlliksi turval l isuut ta? 
— Kansakoulun lehti 6 (1888) s. 77—79. 
16417 Blomberg, Arttur, Maan sairaalalaitoksen lainsäädännöllinen järjestely. — S K L 28 (1943) s. 133 
—137. 
16418 Sama ruots . : Sjukhusväsendets législative reglering. — F K T 28 (1943) s. 133—137. 
Blomquist, Har ry E. , Om läkarens ansvarighet. -» 10501. 
16419 von Bonsdorff, Einar, Kaupungi t ja uusi tielaki. — Kiinteistölehti 6 (1927) s. 133—135. 
16420 —»— Kylätiet . Porvoo 1933. 137 s. — 2 korj . j a tävd. pain. 1935. 154 s. 
Ilm.: A [r 11 u r i] L [ö n n b o h m] . — MYA 42 "(1933) s. 436—437; V. K. N [o p o n e n] . — 
J F T 70 (1934) s. 252—253. 
16421 —»— Lagstiftningen om byvägar i Finland. Tammerfors 1933. 84 s. 
16422 —»— Lainsäädäntö yleisten teiden aukipitämisestä talvisaikana sekä vii toitettaviksi määrä ty i s tä 
erikoisista talviteistä. — Pellervo 32 (1931) s. 729—733. 
16423 —»— Om kommunalvägar . — Kommunal t idning 12 (1930) s. 89—91. 
16424 —»— Viemäri-käsite tielaissa. — DL 11 (1930) s. 15—20. 
16425 —»— ja Martikainen, Olli, Tielainsäädäntö. Selityksineen tielakiin. Porvoo 1931. 242 ( + 2) s. 
Ilm.: V [ ä i n ö ] A [h 1 а ] . — Maanmit taus 6 (1931) s. 221—222; L [a u r i] A f n t t i l a ] . — 
MYA 41 (1932) s. 58—59. 
16426 Bärlund, F . W., Tullilainsäädäntö pääpiir tei t täin. Hki 1933. 96 s. 
16427 Cannelin, Helle, Das finnische Buchereigesetz. — Bucherei und Bildungspflege 8 (1928) s. 381—384, 
Stettin-Leipzig. 
16428 —»—• Mitä uusi kirjastolaki va iku t taa maalaiskuntain kirjastotoimeen. — Maalaiskunta 7 (1928) 
s. 59—62. 
16429 Carlson, B. C , Några anteckningar om adliga s läktnamns särskilda skydd. — J F T 58 (1922) s. 367 
—382. Väit telyä: [V i 1 h. G у 11 e n s v ä r d] . — 59 (1923) s.' 120—123. 
16430 Castrén, L. A., En jämförelse mellan norsk och finsk folkskollagstiftning. — NAT 20 (1939) s. 198 
—205, Kobenhavn. 
16431 —»— Genomförandet i Finland av lagen om läroplikt samt åtgärder för kodifiering av folkskollag-
stiftningen. — NAT 19 (1938) s. 102—107, Kobenhavn. 
16432 C[astrén], L . A., Kansakoulujen urheiluloma ja sen käytäntöön ot tamisesta johtuneet muutokse t 
oppivelvollisuuslain täytäntöönpanoasetukseen. — Opettajain lehti 29 (1934) s. 797—798. 
16433 Cygnaeus, TJ., Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland, enligt kejserliga senatens uppdrag i 
underdånighet afgifna. Hfors 1861. 4:o. (2 + ) 136 ( + 1) s. 
Ilm.: J . О. I. R [a n c k e n ] , Några anmärkningar t i l l . . . Hfors 1861. 83 s.; N .A. G y 1 d é n, 
Betraktelser öfver det sednaste skollagförslaget . . . Hfors 1869. (2 + ) 58 s. 
16434 Danielson, J . R., Kansakoululaitoksesta Ranskassa. — Valvoja 11 (1891) s. 193—222. 
16435 Davidson, Theodor, Lausuntoja Helsingin henkikirjoituksen ja veronkannanta to iminnan uudesti-
järjestämisen perusteita koskevan komiteanmietinnön johdosta. — Helsingin kaupunginval tuus-
ton painetut asiakirjat 1925:26 s. 19—34. Myös: Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar 1925: 
26 s. 19—34. 
16436 Ehdotuksen tekemistä varten muute tuks i lainsäädännöksi t ientekorasituksesta maalla asetetul ta 
komiteal ta . Hki 1899. V I I I + 220 -f 84 ( + 1) s. (Komitean mietintö 1899:4.) — Sama ruots . 
16462. 
16437 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle etunimistä. Hki 1944. 4:o. 14 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1944: 3.) — Sama ruots . 16484. 
16438 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisten terveyssisarten toiminnan järjestämistä 
koskevaksi lainsäädännöksi. Hki 1942. 4:o. 23 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1942: 7.) — 
Sama ruots . 16492. 
16439 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnan kätilöistä. Hki 1943. 4:o. (2 -f-) 10 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1943: 3.) — Sama ruots . -*• 16486. 
16440 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi palolain 46 §:n muut tamises ta . Hki 1940. 4:o. 5 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940:1.) — Sama ruots. -* 16487. 
16441 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raskaudenti lan keskeyttämisestä. (Vaihtoehdot I 
j a II.) Hki 1948. 42 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1948:1.) — Sama ruots . 16485. 
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16442-16466 Hallinto-oikeus 
16442 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkärin- ja hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 
annet tujen lakien muut tamises ta . Hki 1941. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1941:2.) 
— Sama ruots . -» 16491. 
16443 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle mielisairaslaiksi. Hki 1933. 4:o. ( 2 - f ) 28 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1933: 6.) — Sama ruots. -•• 16489. 
16444 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle mielisairaslaiksi ja laiksi kunnallisille mielisairaan-
hoitolaitoksille anne t tavas ta val t ionavusta. Hki 1947. 43 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1947: 4.) — Sama ruots. -+ 16490. 
16445 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle yleisen lääkärinhoidon järjestämisestä. Hki 1936. 4:o. 
(2 + ) 32 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936: 7.) — Sama ruots. -»• 16488. 
16446 Ehdotus laiksi yksityisistä teistä maalla ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. 34 s. (Lainvalmistelukun-
nanjulkaisuja 1921:9.) — Sama ruots. -+ 16481. 
16447 Ehdotus palolainsäädännöksi perusteluineen. Hki 1927. 4:o. (4 - f ) 32 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1927: 2.) — Sama ruots . -+ 16482. 
16448 Ehdotus tielaiksi ja tieasetukseksi. Tiekomitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 157 s. (Komiteanmietintö 
1939:1.) 
Ilm.: V ä i n ö A h 1 a, Ehdotus uudeksi t ielainsäädännöksi. — MYA 48 (1939) s. 109—128. 
16449 Ehrnrooth , Leo, Lausunto kaupunginval tuuston valiokunnan ehdotuksesta, joka koskee Helsingin 
henkikirjoituksen ja veronkantolaitoksen uudestaan järjestämistä. — Helsingin kaupunginval-
tuuston pa ine tu t asiakirjat 1926:21 s. 16—18. 
16450 Sama ruots . : Ut lå tande angående stadsfullmäktiges u tskot t sbe tänkanden beträffande omorga-
nisation av mantalsskrivningen och uppbördsväsendet i Helsingfors. — Helsingfors stadsfull-
mäktiges handlingar 1926: 21 s. 16—18. 
16451 Ehrs t röm, Wfalter] , Kunnallisesta maidontarkastuksesta . — Kaupunkien ja kauppaloiden ter-
veydenhoitoviranomaisten kokous. Hki 1937. S. 69—78. 
16452 —»— Laki l ihantarkastuksesta . — S K L 7 (1922) s. 129—131. 
16453 Sama ruots . : Lagen om köt tkontrol l . — F K T 7 (1922) s. 129—131. 
16454 —»— Lihantarkas tus ta ja teurastamoja koskeva la insäädäntö. — S K L 6 (1921) s. 21—22. 
16455 Sama ruots . : Lagstiftning angående köt tkontrol l och slakthus. — F K T 6 (1921) s. 21—22. 
16456 Eloniemi, W. A., Kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain muut tamises ta sekä 
uusi muuttokir ja-asetus . — Huoltaja 19 (1931) s. 21—23. 
16457 —»— Valtion sairaaloihin annet tavis ta maksusi toumuksista . — Huoltaja 26 (1938) s. 128—134, 
165—168. 
16458 Erkki lä , Otto, Eräs toimeenpano-ohjeita kaipaava oppivelvollisuuslain määräys [24 §]. — Kansa-
koulun lehti 42 (1924) s. 337—339. 
16459 Etelälaht i , Eemeli , Mihin kohtiin kansakoululakejamme tarkistet taessa olisi ki inni te t tävä huomiota. 
— Opettajain lehti 19 (1924) s. 478—479, 647, 861—863. Väi t te lyä: A [r v i ] S [i p о] 1 a s. 544— 
545. 
16460 Fagerlund, L. W., Lagstiftning angående åtgärder för motarbe tande af tuberkulosen. — Suomen 
ensimäisen yleisen tuberkulosikokouksen pöytäkir jat . Hfors 1910. S. 71—94. Keskustelua s. 107 
—115. (Tuberkulosin vastustamisyhdistyksen julkaisu 3.) -* 16573. 
Finlands medicinalförfattningar. -» 143. 
Florin, Johan August, Om tvifvelaktiga sinnestillstånd i förhållande till civil-lag. -+• 5270. 
16461 F r å n komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående skjutshållningen och 
gästgifverierna. Hfors 1903. 180 s. (Komitébetänkande 1903:4.) — S a m a suom. 16571. 
16461a Sama. 1903. 79 ( + 1) s. (Komitébetänkande 1903: [5].) 
16462 F r å n komitén för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående väghållningsbesväret på 
landet . Hfors 1899. 209 + 84 ( + 1) s. ja taulul . (Komitébetänkande 1899: 4.) — Sama suom. -+ 
16436. 
Ilm.: Anmärkningar , gjorda af särskilda myndigheter och embetsmän emot det af en utaf kej-
serliga senaten t i l lsat t komité , för afgifvande af förslag till förändrad lagstiftning angående väg-
hållningsbesväret på landet , aflemnade be tänkande . Hfors 1901. 33 s. 
16463 F r å n komitén för afgifvande af förslag till förändringar i nådiga förordningen, angående helsovården 
i Finland, af den 22 december 1879, och författning angående farsoter. Hfors 1896. 132 ( + 1) s. 
(Komitébetänkande 1896: 6.) — Sama suom. -+ 16564. 
Ilm.: Finska läkaresällskapets handlingar 39 (1897). Keskustelua s. 657—696, 737—756, 761 
—780. 
16464 F r å n komitén för afgifvande af förslag till ordnande af hållskjutsningen och gästgifverierne. Hfors 
1881. 29 s. [Komitébe tänkande 1881: 8.] — Sama suom. -*• 16566. 
16465 F r å n komitén för reorganisation af läkarevården p å l a n d e t . Hfors 1892. 116 s. (Komitébetänkande 
1892: 8.) — Sama suom. -* 16598. 
16466 F r å n komitén för u ta rbe tande af förslag till särskilda den al lmänna helsovården rörande författnin-
gar. Hfors 1876. 4:o. 55 s. [Komitébetänkande 1876: 2.] 
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Muut erityiset hallinnonhaarat 16467-16488 
16467 Från kommit tén för reform av befolkningsstatistiken. [Lag- och förordningsförslag. Hfors 1923.] 
64 s. (Befolkningsstatistikkommitténs be tänkande 1. Kommit tébe tänkande 1923: 7.) — Sama 
suom. -*• 16775. 
16468 Från kommit tén för uppgörande af förslag till ordnande af läkarevården på landet samt till ny 
hälsovårdsstadga. [Hfors 1909.] 209 ( + 1) s. ja kar t ta l . (Kommit tébetänkande 1908: 7.) — Sama 
suom. 16565. 
Ilm.: A. P a 1 m b e r g, Referat . Hfors 1909. 15 s. 
16469 Från kommit tén för uppgörande av förslag till revision av mantalsskrivningsförordningen. Hfors 
1937. 54 ( + 1) s. (Kommit tébetänkande 1936: 12.) — Sama suom. 16568. 
16470 Från kommit tén för upprä t t ande av förslag till ny förordning angående utövning av läkarkallet 
i Finland. Hfors 1926. 16 s. (Kommit tébetänkande 1921:11.) — Sama suom. -.-16567. 
Ilm.: G u s t . R u d . I d m a n , Frågan om revision af nu gällande förordning om utöfning 
af läkarekallet . — Suomen yleisen lääkäriliiton t iedonantoja В 4 (19 10/9 21) s. 235—241. 
16471 Från kommit tén för u ta rbe tande av förslag till allmän brandstadga. Hfors 1920. 72 s. (Kommit té-
be tänkande 1920: 4.) — Sama suom. -»• 16570. 
Ilm.: L e o P e s o n e n , Städernas b randväsen .— F K T 5 (1920) s. 63—68, 108—110, 128—130. 
16472 Från s innessjukvårdskommittén. Hfors 1923. 60 s. (Kommit tébetänkande 1923: 2.) — Sama suom. 
16612. 
Ilm.: Kommunal t idning 5 (1923: 2) s. 2—3. 
16473 Från tullagstiftningskommittén. Hfors 1923. 71 ( + 1) s. (Kommit tébe tänkande 1923:16.) — Sama 
suom. -•• 16743. 
Författningar rörande elementarläroverken i Finland. 145. 
[Förhandling.] -*• 18210. 
16474 [Förhandling.] Eger, i s tad, fatt igvårdssamhälle eller kyrklig kommun taga befattning med allmän 
helsovård och undervisning? eller t i l lkommer denna rä t t ighet den borgerliga kommunen? — J F T 
7 (1871) s. 147—150. 
J . W . R o s e n b e r g s. 147—148; G . A . Ö h r n b e r g s. 148; A. B r u n o u s. 148, G. G. 
E h r s t r ö m s. 148—149. 
16475 [Förhandling.] Hvar och i hvilken ordning bör fastställelse u tvärkas å skifte af byaväg? — J F T 23 
(1887) s. 192—194. 
16476 [Förhandling.] Hvilken är den lagliga ordningen för sockne brandstodsföreningars ingående? Kunna 
de ej , med grundadt anspråk på giltighet, afslutas annorlunda, än inför hä rads rä t t , t . ex. vid 
socknestämma? Eller kan ur s tadgandena i kejserl. förordningen den 4 april 1864, angående vissa 
ändringar i 24 кар . В. В. , hemtas stöd för den åsigten a t t brandstodsföreningar socknevis få bildas 
och ingås endast inför häradsrä t t , oansedt 43 § i kongl. resolutionen den 9 december 1766 och 
förklaringen deröfver den 1 augusti 1770 innehålla, a t t ' hva rken häradsrä t t eller annan myndighet 
må befat ta sig med den förening om brandstodshjelp, som socken inom sig öfverenskommer och 
fastställer? — J F T 4—5 (1868—1869) s. 240—242. 
16477 [Förhandling.] Vore icke lagbestämningar angående r ä t t till familjenamn och särskildt om vilkoren 
för ändring af sådant namn af behofvet påkallade? — J F T 38 (1902) s. 417—420, 300—312. 
A l e x i s G r i p e n b e r g s. 300—312. 
16478 [Förhandling.] Är disponent eller föreståndare för industriel inrät tning skyldig a t t vid mantalsskrif-
ning meddela uppgift öfver alla vid inrät tningen anstälda personer? — J F T 24 (1888) s. 307—310. 
16479 [Förslag angående skjutshållningen och gästgifverierna samt härads postföringen.] Hfors 1874. 4:o. 
54 s. [Komitebetänkande 1874: 2.] 
16480 Förslag till förordning angående utöfning af läkarkallet i Finland. Hfors 1888. 6 s. [Lagberedningens 
förslag 1888: 2.] 
16481 Förslag till lag om enskilda vägar på landet j ämte motiv . Hfors 1921. 4:o. 33 s. (Lagberedningens 
publikationer 1921: 9.) — Sama suom. -*• 16446. 
16482 Förslag till lagstiftning om brandväsendet jämte motiv. Hfors 1927. 4:o. (4 + ) 32 s. (Lagberednin-
gens publikationer 1927: 2.) — Sama suom. -*• 16447. 
16483 Förslag till motarbetande av könssjukdomarna. Kommit tébe tänkande . Hfors 1924. 4:o. (4 - f ) 
141 s. (Kommit tébetänkande 1924:10.) — Sama suom. 16718. 
16484 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förnamn. Hfors 1944. 4:o. 14 s. (Lagbe-
redningens publikationer 1944:3.) — Sama suom. -»-16437. 
16485 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om avbry tande av havandeskap. 
(Alternativ I och II.) Hfors 1948. 40 s. (Lagberedningens publikationer 1948:1.) — Sama suom. 
-»• 16441. 
16486 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommunala barnamorskor . Hfors 
1943. 4:o. (2 + ) 10 s. (Lagberedningens publikationer 1943: 3.) — Sama suom. -+ 16439. 
16487 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av 46 § brandlagen.Hfors 
1940. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1940: 1.) — Sama suom. -* 16440. 
16488 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ordnande av den al lmänna läkarvården. 
Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 33 s. (Lagberedningens publikationer 1936: 7.) — Sama suom. -+ 16445. 
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16489-16516 Hallinto-oikeus 
16489 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående sinnessjuklag. Hfors 1933. 4:o. (2 + ) 
28 s. (Lagberedningens publikationer 1933: 6.) — Sama suom. 16443. 
16490 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående sinnessjuklag samt l ag om statsunderstöd 
åt kommunala vårdansta l ter för sinnessjuka. Hfors 1947. 43 s. (Lagberedningens publikationer 
1947: 4.) — Sama suom. 16444. 
16491 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av lagarna om utövning av läkar-
och tandläkarkal le t . Hfors 1941. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1941: 2.) — Sama suom. 
16442. 
16492 Förslag till regeringens proposition till riksdagen innefattande lagstiftning angående ordnande av 
de kommunala hälsosystrarnas verksamhet . Hfors 1942. 4:o. 23 s. (Lagberedningens publikationer 
1942: 7.) — Sama suom. 16438. 
Gadolin, A. W., Vår familjerättsliga namnrä t t . -» 5460. 
16493 Gripenberg, Alexis, Vore icke lagbestämningar angående r ä t t till familjenamn och särskildt om vil-
koren för ändring af sådan t namn af behofvet påkallade? — J F T 38 (1902) s. 300—312. 
Gustafsson, Alfred A., De kartografiska arbetenas adminis t ra t iva organisation i de nordiska län-
derna. -+ 8005. 
Haataja , Kyöst i , Arbetenas för kar tverket adminis t ra t iva organisation i Finland och annorstädes. 
- • 8009. 
—»— Finlands kar t läggning. 8012. 
—»— Kartastotöiden hallinnollinen järjestely meillä ja muualla. 8017. 
—»— Kartastotöiden järjestely. 8018. 
—»— Maanjako-, rekisteri- ja kar t ta la i tos . -*• 8025. 
—»— Skiftes-, jordregister- och kar tverket . -*• 8026. 
16494 Hakkila, Esko, Esi telmä t ielainsäädännöstä. — Maalaiskuntien liiton 1. varsinaisten kunnallispäi-
vien pöytäkir ja . Hki 1925. S. 65—73. , 
16495 —»— Sukunimeä koskeva la insäädäntö selityksin. Porvoo 1940. 98 s. 
I lm. U. J . G [a s t r é n ] . — NAT 21 (1940) s. 169, Kobenhavn. 
16496 —•»— Tielainsäädäntöä koskevan esitelmän suuntaviivoja. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 17 
ja 18 päivänä 1924 pidet tävien ensimäisten varsinaisten kunnallispäivien alustukset . Hki 1925. 
S. 9—10. 
16497 — »— Uudet tielait. — Pellervo 28 (1927) s. 717—720, 789—792, 878—881, 925—928. 
16498 —»— Uusi asetus muuttokir joista . — Pellervo 32 (1931) s. 30—31. 
16499 Halonen, A. L., Tullitariffien ja tullioikeuden uudistamiseksi tehty työ i tsenäisyvtemme aikana. — 
Tullilehti 16 (1947) s. 102—104. 
16500 Hannula , Mandi, Kansakoulun uusi kustannuslaki . —• Kansakoulun lehti 44 (1926) s. 87—88. 
16501 Harvia, Yrjö, Uuden terveydenhoitolain to teut taminen kauppaloissa. — S K L 14 (1929) s. 53—54. 
16502 Sama ruots . : Den nya hälsovårdslagstiftningens genomförande i köpingarna. — F K T 14 (1929) 
s. 52—54. 
16503 Hellemaa, Osk. E. , Henkikirjoi tuskysymys. — Huoltaja 22 (1934) s. 339—340, 351—356. 
16504 —»— Kunnanviranomaiset ja henkikirjoitus. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 40—43. 
16505 —»— Väestön muuttol i ike ja kotipaikkaoikeuden määrääminen. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 124 
—126. 
16506 von Hellens, O., Terveystarkastaj ien tehtävis tä ja pätevyysvaat imuksis ta . — Kaupunkien ja kaup-
paloiden terveydenhoitoviranomaisten kokous. Hki 1937. S. 18—23. 
16507 Hellman, Ossian, Rauta te iden hallinto. — Val t ionrautat ie t 1912—1937. Suomen rautateiden 75-
vuotispäiväksi julk. rautat iehal l i tus . I I . Hki 1937. S. 559—572. 
16508 Helomaa, Hmari , Kunta in velvollisuudesta vas ta ta maantiealueiden lunastusten y.m.s. korvausten 
suori t tamisesta. Tielain 93 §:n selvittelyä. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 417—424. 
16509 Hermanson, R[obert] , Det svenskspråkiga skolväsendets ordnande p å självstyrelsens grund. Hfors 
1924. 40 s. 
16510 —»— Om läkares skyldighet a t t afgifva intyg. —• Suomen yleisen lääkäriliiton t iedonantoja В 3 
(19 20/3 20) s. 129—156. 
16511 Hemberg, Alarik, Bygdevägsunderhållet . Dess ordnande enligt den nya väglagen. Hfors 1922. 45 s. 
I lm.: Kommunal t idning 4 (1922: 9) s. 1—2. 
16512 —»— Förslaget till omdaning av vågrät ten. — DL 7 (1926) s. 182—189. 
16513 — »— Kommentar till väglagen. Hfors 1920. XI (4- 1) + 200 s. 
16514 —»— Om delning av väg. — MYA 25 (1916) s. 193—209. 
16515 —»— Paikallisteiden kunnossapito. Sen järjestäminen uuden tielain mukaan . Hki 1922. 49 s. 
16516 —»— Tielaki. Selitysteos. [Suom. V ä i n ö K a n n e l . ] Porvoo 1920. XI I 4- 219 s. 
I lm.: I i v a r A h a v a , Tielaista. — LM 19 (1921) s. 166—176. 
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Muut erityiset hallinnonhaarat 16517-16546 
16517 Hemberg, Alarik, övers ik t av den nya väglagen. — J F T 56 (1920) s. 316—329. 
Hisinger, F . , Veneeristen taut ien vastustamisesta . -+ 11507. 
16518 Hjelt, O. E. A., Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland. I—II . Hfors. 
I. Veneriska sjukdomens utbredning i Finland jemte förslag a t t hämma dess spridning. 1873. 
X 4- 338 s. — Sama lyh. saks. 16519. 
I I . Allmän helsovårdstadga för Finland. Om byggnadssät te t i stad från sani tär synpunkt . 1875. 
X + 218 s. 
16519 —•>)— Die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Finnland. Mit besonderer Berucksichtigung 
der Statist ik und Gesetzgebung der nordischen Länder. Berlin 1874. VI + 87 s. 
16520 — »— Finlands medicinalförvaltning. Hfors 1882. (4 + ) 61 ( + 1) s. 
16521 —ь— Finlands medicinalväsende. — Nordiskt medicinskt arkiv 15 (1883: 2). 39 s. Stockholm. 
16522 —»— Zur sanitären Gesetzgebung Finlands. — Eulenberg's Vierteljahrsschrift fur gerich*liche 
Medizin und öffentliche Sanitätswesen 35 (1881) s. 139—165, 350—361, Berlin. 
16523 Honka, Olavi, Etunimilais ta ja sen tulkinnasta . — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 459—469. 
Honkasalo, Brynolf, Sukupuoli tautien vastustaminen. -* 11512. 
16524 [Hykkö, Alpo], Kyläteiden suunnit te lusta . — MYA 40 (1931) s. 43—51. 
16525 Häggman, Ossian, Grundprinciperna för s.k. apotekarvarors tullbehandling. — Farmaceut iskt 
notisblad 21 (1912) s. 369—378. 
16526 —»— Importörens skyldighet a t t i öfverensstämmelse med tul l taxans benämningar r ikt igt angifva 
sin vara vid tullbehandling. Hfors 1915. 16 s. 
16527 —»— Nödiga reformer i lagstiftningen rörande vår t tullupplag. — Ekonomiska samfundet i Fin-
land. Föredrag och förhandlingar 4—5 (1906) s. 87—102. 
16528 —»— Om ersättningsskyldigheten för i tullverkets vård förkommet eller skadadt gods. — JM 3 
(1905) s. 79—82. 
16529 —»— Om' intyg till tullen afgifna af tekniker i egenskap af sakkunniga. — Teknikern 25 (1915) 
s. 22—24. 
16530 Hfäggman], 0[ssian], Om officiella upplysningar i tullbehandlingsfrågor. — JM 1 (1903) s. 171—172. 
16531 Häggman, Ossian, Reflexioner med anledning af tul l taxan och importstat is t iken beträffande vissa 
apoteksvaror. — Farmaceut iskt notisblad 26 (1917) s. 77—83. 
16532 —»— [Suomen tull ikysymyksestä.] — Pöytäkir ja p idet ty Suomen 2. kauppa- ja teollisuuspäivilla. 
Turku 1923. S. 60—81. Myös ylipain.: Turku 1924. S. 60—81. (Turun kauppakamar in julkai-
semia kirjasia 14.) — Toinen alustus ja keskustelua. 16767. 
16533 —»— Tullilaitokselle yli työstä suori te t tava korvaus. — Kauppaleht i 16 (1914) s. 171—172. 
16534 —»— Tullpolitiskt ABC. Några frågor, till hvilka en ny tulllagstiftning måste fat ta position. Hfors 
1918. 58 s. (Frågor för dagen 18.) 
16535 — i — Yleiskatsaus tulliasetuksiin. Kauppakoulujen ja tullipalvelijakunnan hyväksi . Hki 1911. 
V I I ( + 3) + 61 + 57 s. 
16536 —»— öfversikt af tullförfattningarna för undervisning sammanstäl ld. Hfors 1911. VI I (4- 3) 4- 59 
(4- 1) + 57 s. 
Ilm.: H. R [ a m s a ] y . — Mercator 6 (1911) s. 657. 
Hällfors, Arvi, Valtion ja kuntain keskenäisestä suhteesta sairaalatoimen alalla. 16995. 
16537 Idman, R., Kuolemantodistuksista. — Duodecim 28 (1912) s. 112—130. 
Ingman, Lauri, Kiertokouluasian edistämisestä kirkkolainsäädännön avulla. 18502. 
16538 Jalas, Hmari, Perusteet teollisuuslaitosten manttaaliksiarvioimiselle t ientekoa varten maalla. —• 
LM 10 (1912) s. 265—271. Väit telyä: F . O . L i l i u s s. 334—337. 
16539 Janatuinen, J. E., Kunna t ja kansakoululaitos. — Työväen kunnallisoppi. Turku 1923. S. 64—96. 
(Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston julkaisu 7.) — 2 pain. nimellä: Kansakoulu-
laitos. Julk . Sosialidemokraattinen puoluetoimisto. Hki 1938. S. 240—261. — 3 pain. nimellä: 
Kansakoulut . Hämeenlinna 1945. S. 259—279. 
16540 J[ohansson], O. W., Något om vår tulltaxelagstiftning intill år 1939. — Tullilehti 13 (1944) s. 14—16. 
16541 Johansson, O. W., Om s tadgandena rörande förvaltningsrättslig lagskipning i tullstyrelsen. — 
Tullilehti 13(1944) s. 168—172, 199—202. 
16542 —»— Äro tul lkamrarnas handlingar offentliga? Får myndighet eller myndighetsperson i en eller 
annan form för u tomstående yppa offentliga handlingars innehåll och om svaret utfaller jakande, 
i vilken uts t räckning och under vilka villkor? — Tullilehti 3 (1934) s. 66—68. 
16543 Johnsson, E., Till frågan om enskilda vägar. — J F T 27 (1891) s. 197—211. 
16544 Johnsson, Mikael, Koulutoimesta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. I. Väitösk. Hki 1887. V I I I 
4- 136 s. 
16545 —»— Koulu- ja opetusvelvollisuudesta. — Valvoja 12 (1892) s. 615—631; 13 (1893) s. 197—212. 
—»— Neuvoja maalaiskansakoulujen perustamiseen ja hoitoon. 16704. 
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16646-16572 // allinto-oikeus 
Kahaupää , Hjalmar, Kunnan oikeudesta perustaa ja ylläpitää yksityistä kunnall ista kansakoulua. 
-> 17014. 
Kaila, Mart t i , Lääkärin toimenpiteiden oikeutuksesta ja lääkärin vastuusta . -+ 10651. 
16546 —»— Uusi mielisairaslaki ja M I I I . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1938 s. 221—230. 
16547 —»— Yleislääkäri ja psykiatr isten lääkärinlausuntojen laatiminen. —• Suomen lääkäriliiton aika­
kauslehti 1937 s. 13—21. 
16548 Kaimio, Har ry , Suunnitel tu uusi t ielainsäädäntö. — Kunnallistekniikka 2 (1948) s. 203—207. 
Kalpa, I lmari , Lääkärin vastuuvelvollisuus ja narkoottisia aineita vää r inkäy t t ävä t lääkäri t . -*• 10652. 
16549 —»— Uusi mielisairaslaki ja -asetus. — Huoltaja 26 (1938) s. 41—48. Myös: Sielun terveys 11 
(1938:1) s. 16—24. 
16550 K[annel] , W[ä inö] , Uusi t ielainsäädäntö. — MYA 28 (1919) s. 261—271. 
16551 Kansakouluasetusten kodifioimiskomitealta. Hki 1927. 4:o. 40 s. (Komiteanmiet intö 1927: 7.) 
16552 Kansakoululaitoksen kustannuskomiteal ta . Hki 1925. 4:o. 55 s. (Komiteanmiet intö 1925: 4.) 
16553 Kaprio, Leo, Kansanterveydell inen la insäädäntömme. —Väestöl i i ton vuosikirja 1 (1946) s. 193—200. 
16554 Karhunen, Onni, Kirjoissa oleminen. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 159—161. 
16555 Kastar i , Paavo, H u o m a t t a v a helpotus valtiolle siirtyvien kylä- ja kunnanteiden kuntoonpanossa. 
— Pellervo 39 (1938) s. 184—185. Myös: Maatalous 17 (1938) s. 75—77. 
16556 —»— Kenelle kuuluu velvollisuus rakentaa valtion hal tuun si ir tyvä kunnan- tai kylätie maan­
tieksi? — Maalaiskunta 16 (1937) s. 412—415. 
16557 —»— Muutamia tieoikeudellisia tulkintakysymyksiä . — LM 33 (1935) s. 267—285. Väit te lyä: 
O l a v i L i n n o v e , Reunamuis tu tuks ia tieoikeudellisiin tulkintakysymyksi in. — LM 34 
(1936) s. 195—197; P a a v o K a s t a r i , Reunamuis tu tuksen reunamuis tu tus . — LM 34 (1936) 
s. 306—307. 
16558 —»— Tiealueiden hankkiminen ja oikeudellinen luonne. — DL 16 (1935) s. 224—240. 
16559 —»— Yleisten teiden o t taminen valtion toimesta maanteinä kunnossapidet täviksi . — DL 17 (1936) 
s. 108—125. 
16560 Kekkonen, Urho, Maalaiskunnille kulkutien vastustamisesta ko i tuva t kus tannukset . — Maalais­
kun ta 8 (1929) s. 323—328. 
16561 Kekoni, Aarno ja Ahonen, «L, Kylätieyksikköperusteista. — MYA 44 (1935) s. 1—19. 
16562 Kivialho, Kaaperi , Valtion ja kunta in keskinäisestä suhteesta koulutoimen alalla. — Suomen kah­
deksannet kaupunkipä ivä t . Hki 1936. S. 34—46. Keskustelua s. 46—59. (Suomen kunnallisen 
keskustoimiston julkaisuja 12.) 
16563 Kivikataja, Eero, Lääkintä to imi . — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. Muisto­
julkaisu. Hki 1944. S. 61—85. 
16564 Komitea ehdotuksen tekemistä var ten muutoksiksi armolliseen asetukseen terveydenhoidosta Suo­
menmaassa, 22 p: l tä joulukuuta 1879, sekä asetukseksi kulkutaudeis ta . Sortavala 1896. 88 -f- 44 s. 
(Komitean mietintö 1896: 6.) — Sama ruots . 16463. 
16565 Komitea, joka on asete t tu laat imaan ehdotusta maaseudun lääkärinhoidon järjestämiseksi sekä 
uudeksi terveydenhoitoasetukseksi . Hki 1909. 210 ( + 1) s. ja kar t ta l . (Komiteanmiet intö 1908: 7.) 
— Sama ruots . -* 16468. 
16566 Komitealta ehdotuksen an tamis ta varten hollikyydin ja kestikievaritalojen järjestämisestä. Hki 
1882. 33 s. [Komiteanmiet in tö 1881: 8.] — Sama ruots . -•• 16464. 
16567 Komitealta ehdotuksen tekemistä var ten uudeksi asetukseksi lääkärintoimen harjoit tamisesta. 
Hki 1927. 4:o. 16 s. (Komiteanmiet intö 1927:11.) — Sama ruots . 16470. 
Ilm.: A [11 a n] S [e r 1 а с h i u s] . — LM 19 (1921) s. 230—234; E i n a r A n t t i n e n , 
Kysymys voimassa olevan lääkärintoiminnan harjoi t tamista koskevan asetuksen tarkistamisesta. 
— Suomen yleisen lääkäriliiton t iedonantoja В 4 (19 10/9 21) s. 242—247. 
16568 Komitealta, joka on asete t tu laa t imaan ehdotusta henkikirjoitusasetuksen uudistamiseksi. Hki 
1936. 4:o. 54 ( + 1) s. (Komiteanmiet intö 1936:12.) — Sama ruots . -»• 16469. 
16569 Komitealta, joka on ase te t tu laa t imaan ehdotusta uudeksi rokotusta koskevaksi lainsäädännöksi. 
Hki 1932. 4:o. 21 s. (Komiteanmiet intö 1932:1.) 
16570 Komitealta, joka on ase te t tu laa t imaan ehdotusta yleiseksi palosäännöksi. Hki 1920. 4:o. 72 s. 
(Komiteanmiet intö 1920: 4.) — Sama ruots . 16471. 
Ilm.: L e o P e s o n e n , Kaupunkien pa lo to imi .— S K L 5 (1920) s. 63—68,108—110,128—129. 
16571 Komitealta, joka on asete t tu tekemään ehdotusta kyydinpi toa ja kestikievaritaloja koskevaksi muu­
tetuksi lainsäädännöksi . Hki 1903. 180 ( + 2) s. (Komiteanmiet intö 1903: 4.) — Sama ruots . 
-* 16461. 
16571a Sama. 1903. 79 ( + 3) s. (Komiteanmietintö 1903: 5.) 
Ilm.: J . K. P [a a s i k i v i] , Kyytilaitoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta. — LM 1 
(1903) s. 122—137, 207—225. 
16572 Koroleff, Herman, Vägrät ts ins t i tu te t i Sverige. — Kommunalt idningen 27 (1946) s. 82—86. 
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Muut erityiset ?uUlinnonhaarat 10578-16601 
16573 Koskimies, Akseli, Lainsäädäntötoimenpiteet tuberkulosin vastustamiseksi. — Suomen ensimäi-
sen yleisen tuberkulosikokouksen pöytäkir ja t . Hfors 1910. S. 94—107. Keskustelua s. 107—115. 
(Tuberkulosin vastustamisyhdistyksen julkaisu 3.) -* 16460. 
16574 Koskimies, Eero, Erinäiset m u u t ministeriön toimialaan kuuluvat asiat. — Siviili toimituskunta-
sisäasiainministeriö 1869—1944. Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 229—240. 
16575 Kuuskoski , Reino, Terveydenhoi tolautakunnan määräämä uhkasakko ja sen tuomitseminen. — 
Maalaiskunta 23 (1944) s. 17—24. 
16576 Kytömaa , Ensio, Om målsman och dennes r ä t t a t t lå ta barn i folkskolåldern besöka folkskola. — 
Kommunalt idningen 15 (1933) s. 182—185. 
16577 —»—• Valtion sairaalamaksujen periminen kunnil ta. — Maalaiskunta 23 (1944) s. 225—232. 
16578 Lagberedningens be tänkande angående ordnande av den al lmänna läkarvården. Hfors 1930. 4:o. 30s. 
(Lagberedningens publikationer 1930: 7.) — Sama suom. -+• 16582. 
16579 Lagberedningens be tänkande om förnamn. Hfors 1944. 4:o. 26 s. (Lagberedningens publikationer 
1944:1.) — Sama suom. -+ 16581. 
Ilm.: H a r a l d B r u n o u, Den finska lagberedningens betänkande om förnamn. — NAT 25 
(1944) s. 109—129, Kobenhavn. 
16580 Lagberedningens förslag till förordning angående r ä t t för qvinna a t t utöfva läkarekallet och för-
ordning angående gift qvinnas r ä t t a t t bekläda läkaretjänst jemte motiv. Hfors 1898. (2 + ) 50 
( + 1) s. [Lagberedningens förslag 1898:2.] 
Lahonen, W. H., Lääkärin vastuu. -»' 10661. 
16581 Lainvalmistelukunnan mietintö etunimistä . Hki 1943. 4:o. 25 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1944:1.) Sama ruots . 16579. 
Ilm.: H a r a l d B r u n o u, Den finska lagberedningens be tänkande om förnamn. — NAT 25 
(1944) s. 109—129, Kobenhavn. 
16582 Lainvalmistelukunnan mietintö yleisen lääkärinhoidon järjestämisestä. Hki 1930. 4:o. 30 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1930: 7.) — Sama ruots . - • 16578. 
16583 Larsen, Joak im, Tanskan uusi koululaki. — Kansakoulun lehti 18 (1900) s. 300—303, 343—346. 
16584 Laurila, J aakko , Kansakouluasiain käsikirja etupäässä maalaiskansakouluja var ten . Hki 1923. 
212 + 8 s. ja kuval. — 2 laajennettu pain. 1926. 432 s. — 3 pain. 1932. 488 s. — Lisävihko. 
1937. 110 s. 
Ilm.: E [ i n o] W [a r o n e n ] . — S K L 18 (1933) s. 130. 
16585 —»— och Takolander, Alfons, Folkskolan. Dess förvaltning och verksamhet . Hfors 1924. V I I I 
+ 222 s. 
16586 Lavonius, Herman, Sundhedsvaesen og administrat ion. j;Diskussjoninnlegg.] — NAT 19 (1938) 
s. 475—482, Kobenhavn. 
Sisältö ruots . 
16587 Lavonius, W., Om tull-lagstiftningen i Finland. Akad. afh. Hfors 1873. (4 + ) 172 ( + 1) s. 
16588 Lehto, Reino R., Taloushallintomme uudelleenjärjestelyn suuntavi ivat . Hki 1941. 15 s. 
16589 Leikola, Erkki , Terveydenhoitoministeriöstä. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1945 s. 157—162. 
16590 Levonius, J . Ax., Lausunto kaupunginval tuuston valiokunnan ehdotuksesta, joka koskee Helsingin 
henkikirjoituksen ja veronkannantalai toksen uudestaan järjestämistä. — Helsingin kaupungin-
val tuuston painetut asiakirjat 1926:21 s. 9—13. 
16591 Sama ruots . : Ut lå tande angående stadsfullmäktiges u tskot t sbe tänkanden beträffande omorgani-
sation av mantalsskrivningen och uppbördsväsendet i Helsingfors. — Helsingfors stadsfullmäktiges 
handlingar 1926:21 s. 9—13. 
16592 Libtonen, Paavo, Henkikirjoitus ja siviilirekisteri. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869 
—1944. Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 221—228. 
16593 L[ilius], F . O., Sukunimiä koskevan lainsäädännön tarpeellisuudesta. — LM 4 (1906) s. 67—70. 
16594 Linni, Viljo, Palolaissa havai t tu ja epäkoht ia . — Maalaiskunta 17 (1938) s. 418—420. 
16595 —»— Terveydenhoitolain ja terveydenhoitosäännön kunt ia velvoi t tavat säännökset . — Oulun lää-
nin kunnallis- ja kansanterveyspäivät Oulussa 1940. Oulu 1941. S. 51—61. Keskustelua s. 61—62. 
16596 L[inni], V[iljo], Uudet säännökset henkikirjoituksesta. — Maalaiskunta 23 (1944) s. 308—311. 
16597 Linturi , Arvo, Merivartiolaitoksemme järjestely ja tarkoi tusperät . — Laivastolehti 5 (1930) s. 342 
—348. 
16598 Lääkär ihoidon maalla uudestaan jär jestämistä varten asetetulta komiteal ta . Hki 1892. 114 s. (Komi-
teanmiet intö 1892: 8.) — Sama ruots . 16465. 
16599 Malinen, Torsten, Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskunta in t ielainsäädäntö. — 
SKL 11 (1926) s. 101—103. Keskustelua: Suomen viidennet kaupunkipäivä t . Tampere 1929. S. 59 
—64. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 9.) 
16600 Sama ruots . : Städernas, köpingarnas och samhällenas med sammant rängd befolkning väglagstift-
ning. — F K T 11 (1926) s. 101—103. 
16601 —»— Teiden ja katujen ylläpitovelvollisuus kauppaloissa. — S K L 4 (1925) s. 82—84. 
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16602-16633 Hallinto-oikeus 
16602 Malinen, Torsten, Tientekovelvollisuus kauppaloissa ja taajaväkisissä maalaisyhdyskunnissa. — 
LM 23 (1925) s. 323—334. 
16603 Manner, Arvo, Laki ti lusteistä. — Maanmit taus 3 (1928) s. 73—83. 
16604 Manner, Viktor, Terveydenhoitolaki ja terveydenhoitosääntö. — Duodecim 45 (1929) s. 771—777. 
16605 —»— Terveydenhoidollisten olojen silmälläpidosta Helsingissä ja m u u t a m a maistraat in käsitel­
t ävänä ollut kysymys . — Duodecim 31 (1915) s. 592—612. 
16606 Mantere, Oskari, Oppivelvollisuuslakimme. — Tuleva Suomi 4 (1921) s. 113—118. 
16607 Martikainen, Olli, Tammikuun 1 päivänä 1928 voimaan as tuvan uuden tielainsäädännön nimis­
miehelle a se t t amat t eh tävä t . — [Poliisipäällystöpäivien pöytäk . Vaasan lääni 1927.] Vaasa 1928. 
S. 38—47. Keskustelua 49—50. 
16608 Mattsson, S., Tielain kyläteiden hoitoa koskevista säännöksistä. — Hämeen läänin kylät iepäivät 
1935. Pöytäk i r ja t , esitelmät ja alustukset . Hämeenlinna 1935. S. 35—38. 
16609 Melander, Dmari, Erä i tä tieoikeudellisia kysymyksiä. — DL 11 (1930) s. 219—237. 
16610 —»— Tilustien lakkaut tamises ta . — LM 32 (1934) s. 137—155. Sama nimellä: Tilustien lakkaut ta ­
minen. — MYA 43 (1934) s. 363—367. 
16611 Merikoski, V., Yksityisten korkeakoulujen oikeudellinen asema. — Valvoja-Aika 14 (1936) s. 229 
—232. 
16612 Mielisairaanhoitokomitealta. Hki 1923.4:o. 59 s. (Komiteanmiet intö 1923: 2.) — S a m a ruots. -* 16472. 
16613 [Murén, Edvard], E rä i t ä t ielainsäädännön uudistamiseen l i i t tyviä periaatekysymyksiä. — S K L 33 
(1948) s. 118—121. 
16614 Mustonen, К. V., Tiealueen ja tien vierialueen merki tyksestä liikenteelle, tiehoidolle ja asutukselle, 
sekä mi tä la insäädäntömme näissä suhteissa sallii j a tekee mahdolliseksi, ja mihin näiden kysy-
myksien ratkaisussa olisi pyr i t t ävä . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938 ja 1939]. Hki 1940. 
S. 13—22. 
16615 N[iklander], T[auno], P ikku huomioita Saksan tullioikeudesta. — Tullilehti 12 (1943) s. 69—73. 
16616 —»— Tullivelan syntyminen. — Tullilehti 13 (1944) s. 141—143, 166—167, 224—228. 
16617 Niklander, Tauno, Tullivelan syntymisajankohdasta . — LM 42 (1944) s. 524—538. 
Noponen, V. K., Pakkot ies tä . -*• 8130. 
16618 — s — Selvitys yksityisiä tei tä koskevasta erikoislainsäädännöstä ja siihen l i i t tyvistä oikeudellisista 
j a lainsäädännöllisistä kysymyksis tä . [Julk. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö.] Hki 
1946. 4:o. X X + 454 s. [Konekirj . moniste.] 
16619 Nordberg, limari, Teiden kunnossapito kaupungeissa j a kauppaloissa. — S K L 7 (1928) s. 41—47. 
16620 Oker-Blom, Hjalmar, Hallinnollisia ohjeita viran ja toimen haltijoille maatalouden alalla. Hki 1936. 
82 s. [Maatalousministeriön julkaisuja 16.] 
16621 — »— Lantbruksförval tningen i Finland. — NAT 13 (1932) s. 69—79, Kobenhavn. 
16622 —»— Suomen maataloushall into. Hki 1932. 118 s. 
16623 Oksanen, Voitto, Terveydenhoi tolautakunnan k ä y t t ä m ä uhkasakko sekä teet täminen laiminlyöjän 
kustannuksella . — Maalaiskunta 16 (1937) s. 388—391. 
16624 —»— Yleiset t ie t . Ohjeita maaseudun poliisikonstaapeleille. — SPL 8 (1928) s. 160—162, 174—177. 
Olin, T. E. , Katsaus sukupuoli tautien levinneisyyteen Suomessa ja niiden sosiaaliseen merkitykseen 
sekä niiden vastustamiseen lainsäädännön avulla. 11562. 
16625 Opetustoimen uudis tamiskomitean miet intö. Hki 1938. 4:o. 38 s. (Komiteanmietintö 1938:14.) 
16626 Oppivelvollisuudesta. Komitean miet intö. Hki 1907. (8 -f-) 337 s. [Komiteanmiet intö 1907:12a.] 
16627 Paasikivi, J. K., Kyydinpi to ja kestikievarilaitos Suomen lain mukaan . Vihko 1. Hki 1901. (4 + ) 80 s. 
16628 —»— Kyyti lai tos. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . Porvoo 1908. S. 297—303.— 2 pain. 
I . 1920. S. 735—742. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 297—303. 
16629 Palmen, A. J., Lääkärintodis tuksis ta . Ohjeita lääkärintodistusten laatimiseen. Porvoo 1944. 122 
( + 1) s. 
Ilm.: G u n n a r S o i n i n e n . — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1944 s. 191—193. 
16630 —t— Lääkärintodis tusten laatimisesta. — Duodecim 33 (1917) s. 567—576. 
Palmgren, John, Vår tulltariff och jordbruket . -+ 8804. 
Parviainen, Sakari, Lääkärin vas tuu käytännössä yhä tä rkeämmäksi käyvänä kysymyksenä. 10685. 
Perkkl, Väinö, Raskaudent i lan keskeyttämisestä tuberkuloosin vuoksi. -» 12045. 
16631 Pesonen, Leo, Brandlagen och dess t i l lämpning. Övers, från finskan av R [ a g n a r ] E [k l u n d ] . 
U tg . av Brandskyddsföreningen i Finland. Hfors 1935. VI I -f- 202 s. ja 6 kuvaa. 
16632 —»— Finlands nya brandlagsstiftning och polisväsendet. — Nordisk kriminalteknisk tidskrift 6 
(1936) s. 71—74, Stockholm. 
—»— Luento henkilöturvallisuudesta kokous- ja juhlahuoneistoissa sekä elokuvanäytännöissä. 
16266. 
16633 —»— Maalaiskuntain palotoimi nykyhetkel lä . — Kunnallistietoa. Maalaiskuntien liiton Helsingissä 
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Muut erityiset hallinnonhaarat 16634-16664 
syysk. 9'—12 p:nä 1946 järjestämillä kunnankirjurien ja -kamreerien luento- ja neuvottelupäi-
villä p ide ty t esitelmät ja a lustukset . Hki 1946. S. 121—124. Myös: Maalaiskunta 25 (1946) s. 318 
—320. 
16634 Pesonen, Leo, Palolain maalaiskunnille a iheu t t amat t eh tävä t . •— Hämeen läänin 2. kunnall ispäivät 
Tampereella 1935. Hämeenlinna 1935. S. 79—82. 
16635 —»— Palolain määräykset . — Oulun läänin kuntain kunnallispäivät Oulussa lokakuun 28—29 p:nä 
1937. Oulu 1937. S. 62—70. 
16636 —»— Palolain sovelluttaminen maalaiskunnassa. — Maalaiskuntien liiton 4. varsinaisten kunnallis-
päivien pöytäkirja. Hki 1934. S. 48—51. 
16637 — »— Palolainsäädäntö ja kaupunkikunna t . — S K L 18 (1933) s. 177—182. 
16638 Sama ruots. : Brandlagstiftningen och s tadskommunerna . — F K T 18 (1933) s. 177—182. 
16639 — »— Palolaki ja maalaiskunnat . — Maalaiskunta 13 (1934) s. 49—57. 
16640 Sama ruots . : Brandlagen och landskommunerna. — Kommunalt idningen 16 (1934) s. 49—55, 
71—73. 
16641 —»— Palolaki ja maalaiskunnat . — Oulun läänin kuntain kunnall ispäivät Oulussa lokak. 22 ja 
23 p . 1934. [Ohjelma. Oulu 1934.] S. 8—12. 
16642 —»— Palolaki ja maalaiskunnat . — Oulun läänin kunta in kunnall ispäivät Oulussa lokak. 22 ja 
23 p . 1934. [Pöytäkirja. Oulu 1934.] S. 35—37. 
—»— Palolaki ja poliisitoimi. -»• 16267. 
16643 —»— Palolaki ja sen sovellutus. Julk . Suomen palosuojeluyhdistys. Oulunkylä 1934. V I I I + 194 s. 
ja 6 mallipiirustusta. — 2 pain. 1934. VI I I + 194 s. ja 6 mallipiirustusta. 
I lm.: S K L 19 (1934) s. 127. 
16644 —»— Palotoimi. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. Muistojulkaisu. Hki 
1944. S. 107—121. 
—»— Poliisin- ja palotoimen välinen rajaviiva. -*• 16268. 
16645 —»— Puolustuslaitoksen palosuojeluksesta. — Suomen sotilasaikakauslehti 7 (1927) s. 554—558. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
16646 Pesonen, Matti, Oppivelvollisuus ja kaupunkikunnat . — S K L 6 (1921) s. 89—93. 
16647 Sama ruots . : Läroplikten och s tadskommunerna . — F K T 6 (1921) s. 89—93. 
P[läff]li, E . A., Tiet maanjaoissa. 8144. 
16648 P[iponius], E . A., Ehdotuksia tielakeihin tehtäviksi muutoksiksi . — MYA 46 (1937) s. 33—37. 
16649 Pitkänen, Leevi ja Saraoja, Veikko, Tullilaki ja -asetukset selityksineen. Hki 1942. 494 s. 
Ilm.: O. H j . G r a n f e 11 . — J F T 78 (1942) s. 359—360; V. M e r i k o s k i. — LM 41 (1943) 
s. 88—92. 
16650 Promemoria i frågan om lag angående väghållningsbesväret. [S.l. & a.] 4:o. 25 s. [Oikovedos. H Y K . ] 
16651 Puhakka, Y. W., E rä i t ä näkökoht ia tullitariffikysymyksessämme. — DL 8 (1927) s. 251—265. 
16652 —»— Tullilainsäädännön uudis taminen. — Suomen liikemies-yhdistys. Vuosikirja 1939. Hki 1940. 
Esitelmiä s. 3—12. 
Puupponen, L[auri], Erä is tä koulukurin rangaistuksista ja rangaistusten käyt tämises tä . -»• 11000. 
16653 —»— Oppikoululainsäädäntö selityksineen. Turku 1945. 432 s. 
Ilm.: S [ u i o] R [ e k o l a ] . — Opettajain lehti 40 (1945) s. 764. 
16654 —»—• Oppikoulut , niiden jär jestysmuoto, hallinto ja toiminta. Hki 1934. 110 s. 
16655 —»— Toiseksi vuodeksi jääminen lukioasteen ylimmälle luokalle. — Suomen kasvatusopillisen 
yhdistyksen aikakauskirja 71 (1934) s. 117—120. 
16656 —»— Uusi koulujärjestysehdotus. — Kasvatusopillinen aikakauskirja 78 (1941) s. 123—130. 
16657 P[uuppo]nen, L[auri], Yksityisoppikoulun opettajan asema. — Suomen kasvatusopillisen yhdis-
tyksen aikakauskirja 72 (1935) s. 171—174. 
16658 Puustinen, V. L, Rauta t ienomista jan tienteko velvollisuudesta. — Rauta t i e 5 (1935) s. 5—8. 
16659 Qvist, J. och Laurila, J., Handbok för folkskolor och folkbibliotek. Lovisa 1936. (4 + ) 451 s. [Kom-
munalförbundets handbok 2.] 
16660 [Bamsay, August], Underdånigt u t lå tande i frågan om upphäfvandet af föreskrifterna angående 
brands tod inom härad och socken. Afgifvet af försäkringsinspektören. Hfors 1899. V + 152 s. 
16661 Rancken, J. Osk. L, Granskning af 1872 års skolordning för Finland. Hfors 1879. (2 -f ) 60 s. 
16662 Rapola, M., Kunnan- ja kyläteiden kunnossapitoa var ten suor i te t tavan val t ionavustuksen hakemi-
sesta ja suoritusjärjestyksestä. — Pellervo 38 (1937) s. 580—581. 
16663 ReijoYVaara, Konr., Saksan va l takunnan yleinen kulkutaut i laki 30 p: l tä kesäkuuta v. 1900 sekä 
Preussin kulkutaut iase tus 28 p: l tä elokuuta 1905. — Duodecim 22 (1906) s. 231—255. 
16664 Relander, Konr., Lyhyt katsaus Svveitsin terveydenhoito-asetuksiin ja lääkintölaitoksen kehitykseen 
ynnä kuolevaisuus-ti laston järjestelmään. (Havaintoja ja muisti inpanoja terveyshoidoUiselta 
opintomatkal tani 1894—95.5.) — Duodecim 12 (1896) s. 73—77, 92—98. 
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16665-16695 Hallinto-oikeus 
16665 Relander, Eonr., Zurich-kantonin terveydenhoito-asetukset. (Havaintoja ja muistiinpanoja terveys-
hoidolliselta opin tomatkal tani 1894—95.6.) — Duodecim 12 (1896) s. 144—150. 
Rinkinen, P . J., Teit ten jaoista. -* 8158. 
Ropponen, Y., Kulkutaudi t ja t apa tu rma t . 16275. 
16666 Rytkönen, Kerttu, Asuntotarkastuksen työ tava t . —• Kaupunkien ja kauppaloiden terveyden-
hoitoviranomaisten kokous Helsingissä marraskuun 12—14 päivinä 1936. Pöytäkir ja . Hki 1937. 
S. 35—44. Keskustelua s. 44—47. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 13.) 
16667 Ryömä, Hannes, Suomen terveydenhoitolainsäädäntö. Hälsovårdslagstiftningen i Finland. — 
SosA 22 (1928) s. 553—557. 
Saarialho, Kaarlo, Vähemmistön oikeudesta tunnustuksensa mukaisen uskonnonopetuksen saami-
seen kansakoulussa. -+ 14043. 
16668 Saarinen, Tauno, Vuoden 1933 palolaki ja kulojen sammutus . — MtalA 52 (1935) s. 116—118. 
16669 Saario, Väinö, Tielain tu lkinta . Onko voimassa olevaa tielakia tu lk i t tu väärin niissä tapauksissa, 
milloin joko kunnant ie tai kylätie on jul is tet tu maantieksi? —Maa la i skun ta 14 (1935) s. 301 
—306. 
16670 Sähisten, P . A., Koulureformista Norjassa. — Valvoja 16 (1896) s. 521—551. 
16671 Salmela, Alfred, Folkskolautonomin i Finland. — NAT 16 (1935) s. 35—43, Kobenhavn. Myös: 
Fjor tonde nordiska skolmötet . Stockhom 1935. S. 633—641. 
16672 —»— Huoltajan oikeus k ä y t t ä ä lastansa kansakoulussa. — Maalaiskunta 12 (1933) s. 217—223. 
16673 —»— Kansakoululainsäädännön kodifioimistyö. — Opettajain lehti 38 (1943) s. 815—818. 
16674 S[almela], A [IfredJ, Kansakoululaitoksen kustannuslain muutokset . — Maalaiskunta 11 (1932) s. 165 
— 1 7 1 . 
16675 —»— Kansakoululaitoksen kustannuslain uusi täy täntöönpanoase tus . — Maalaiskunta 11 (1932) 
s. 41—46. 
16676 Salmela, A[lfred], Kansakoululautakunta . Lainsäädäntö selityksineen. Hki 1946. 116 s. 
16677 —»— Kansakoulun hallintoa. Selostuksia ja ohjeita kunnallismiehille, johtokunnanjäsenille, opet-
tajille j a kaikille kansakoulun ystäville. Porvoo 1933. 280 s. 
Ilm.: E i n o W a r o n e n , Reunahuomautuks ia kouluneuvos Salmelan teokseen. — S K L 
13 (1934) s. 26—31. 
16678 —»— Lex Malkamäki. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 153—157. 
16679 —»— Suomen kansakouluhall innon pääpiir teet seminaareille, johtokunnil le ja opettajille. Porvoo 
1935. 192 s. — 2 pain. 1940. 279 s. — 3 pain. 1946. 326 s. — 4 pain. 1947. 333 s. 
16680 —»— Uusi kansakoululaki ja -asetus. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 150—154. 
16681 —»— Uusia kansakoulusäännöksiä. — Maalaiskunta 24 (1945) s. 185—189. 
16682 —»— Uusia säännöksiä kansakoulun opettaj ista. — Maalaiskunta 22 (1943) s. 201—204. 
Saraoja, V., Takavarikko-osuuksista. 11394. 
16683 Savonen, Severi, Lagstiftning för bä t t r e folkhygien. — Kommunalt idningen 25 (1944) s. 105—110, 
122—128. 
16684 —»— Maalaiskuntain yleisen terveydenhoidon käsikirja. [Avust.] A u l i s A p a j a l a h t i , 
J o h a n n e s C a r p e n, T o i v o S a l m i , T. W. W a r t i o v a a r a . Hki 1945. 651 s. 
16685 —»— Tuberkuloslagen i kraft . N y t t skede i kampen mot lungsoten i Finland. — Kommunal-
tidningen 29 (1948) s. 57—61. 
16686 —»— Uusi tuberkuloosilaki. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 441—445. 
16687 — »— Uusi tuberkuloosilaki tulee voimaan 1 .1 .1949. — S K L 33 (1948) s. 128—131. 
16688 Sama ruots . : Den nya tuberkuloslagen träder i kraft 1 . 1 . 1949. — F K T 33 (1948) s. 59—62. 
Schildt, [Börje Emil] , Poliisiviranomaisten toiminnasta palopaikalla. 16287. 
16688a S[etkänen], H[eikki], Henkikirjoituksesta val i t tamista koskevia säännöksiä muute t tu . — Maalais-
kun ta 22 (1943) s. 290—291. 
16689 Setkänen, H[eikki], Kansakoululainsäädäntöön tehdyt muutokset . •— Hämeen läänin 6. kunnallis-
päivät Lahdessa 1943. Hämeenlinna 1943. S. 79—85. Myös: Maalaiskunta 22 (1943) s. 350—357. 
16690 —»— Kansakoululaitoksen kustannuslain muutokset . — Maalaiskunta 27 (1948) s. 6—10. 
16691 —»— Kouluhalli tuksen menet te lystä koulurakennusten kunnossapitoavustusten maksattamisessa. 
— Maalaiskunta 26 (1947) s. 200—204. 
16692 —»— Kunnan edun valvominen henkikirjoituksessa. — Oulun läänin kuntain kunnallispäivät 
Oulussa lokakuun 28—29 p:nä 1937. Oulu 1937. S. 73—88. 
16692a S[etkänen], H[eikki], Köyhäinhoitolautakunnalla ja kunnanval tuustol la oikeus val i t taa henki-
kirjoituksesta. — Maalaiskunta 13 (1934) s. 168—171. 
16693 Setkänen, Heikki, Laki kunnallisesta kätilötoimesta. —• Maalaiskunta 17 (1938) s. 89—93. 
16694 S[etkänen], H[eikki], Laki yleisestä lääkärinhoidosta. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 54—56. 
16695 — i — Lääkärinhoidosta anne t tua lakia muute t tu . — Maalaiskunta 23 (1944) s. 236—237. 
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Muut erityiset hallinnonhaarat 16696-16725 
46 — Lainopin, kirjall. luettelo. 721 
16696 Setkänen, Heikki, Maaseudun terveydenhoito-oloja koskevista säännöksistä. — Lapin läänin kun­
tain kunnallis- ja huoltomiesten neuvot te lupäivät Rovaniemellä huht ikuun 17—21 p:nä 1939. 
Oulu 1939. S. 36—44. Keskustelua s. 44—45. 
16697 —»— Mielisairaslaki. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 193—194, 196—198, 200, 217—220, 222—224. 
16698 S[etkänen], Hfeikki], Rokotuslaki . — Maalaiskunta 16 (1937) s. 149—152, 155—157. 
16699 Setkänen, Heikki, Sukupuoli tauti laki . — Maalaiskunta 18 (1939) s. 367—368. 
16700 —»— Terveydenhoitolautakunnan toimenpiteet rokotusvelvollisuutensa laiminlyöneisiin nähden. — 
Maalaiskunta 17 (1938) s. 257—261. 
16701 Skogström, E. W., Vägväsendets administrat ion i Finland. — NAT 14 (1933) s. 249—256, Koben­
havn. Keskustelua: F г. V. P e t e r s e n s. 256—260; G . T h u l i n s. 260—263; S v e n H a g ­
s t r ö m e r s. 263—265; A x e l v o n S n e i d e r n s. 265—267. 
16702 Snellman, J. V., Koululainsäädännön ja opetuslaitoksen järjestäminen maassa. [Lausunto valtio-
päivillä.] — J . V . S n e l l m a n i n val i tut teokset. IV. Porvoo 1899. S. 364—371. Myös: J . V . S n e l l -
manin kootut teokset. X I . Porvoo 1931. S. 448—453. 
Soininen, Gunnar, Lääkärien vastuuvelvollisuus ja vas tuuvakuutus . -+ 10733. 
16703 Soininen, Mikael, Laki oppivelvollisuudesta ja laki kansakoululaitoksen kustannuksis ta ynnä ase-
tukset näiden lakien täy täntöönpanos ta . Hki 1921. 96 s. (Otavan asetuskokoelma 39.) — 2 pain. 
1922. 97 s. 
16704 [—»—] Neuvoja maalaiskansakoulujen perustamiseen ja hoitoon. Julaissut M i k a e l J o h n s -
s o n . Hki 1899. X -f 94 s. — 2 täyd. pain. 1902. 117 s. — 3 täyd. pain. 1905. 124 ( + 1) s. — 
4 pain. Julaissut M i k a e l S o i n i n e n . Täydentänyt A . J . T a r j a n n e . 1909 .124 s. —• 
5 pain. 1914. 143 s. 
16705 —»— och Tarjanne, A. J., Handledning vid inrä t tandet och förvaltningen av folkskolor på landet . 
övers , från originalets femte uppl . av H e n r i k S t å h l . Hfors 1915. 148 s. 
16706 S[tenius], R., Eläintauti lain soveltamisasetus. — P e l l e r v o 38 (1937) s. 854—856, 907—909. 
16707 Stenius, Sigurd, Vägfrågan inom t ä t t bebyggda områden på landsbygden. — Kommunalt idningen 
28 (1947: 4—5) s. 7—11. 
16708 Stenroth, O. E., Om Rysslands tullpolitik med särskild hänsyn till Finland. — J F T 22 (1886) s. 1—34. 
16709 Streng, A. N., Lausuntoja Helsingin henkikirjoituksen ja veronkannanta toiminnan uudestijärjestä-
misen perusteista koskevan komiteamietinnön johdosta. Ulosottolaitoksen tarkasta jan lausunto. 
— Helsingin kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1925:26 s. 3—15. 
16710 Sama ruots. : Ut lå tanden angående kommit tébe tänkande t om grunderna för omorganisation av 
mantalsskrivningen och skat teuppbördsväsendet i Helsingfors. — Helsingfors stadsfullmäktiges 
handlingar 1925: 26 s. 3—15. 
16711 Ståhlberg, K. J., Henkikirjoitusta sekä muut tamis ta seurakunnasta toiseen ja papintodistuksia 
koskevat asetukset . Kuopio 1908. 60 ( + 1) s. (Otavan asetuskokoelma 18.) 
16712 S[tåhlberg], K. J., J ä t e t äänkö tieasia kokonaan raukeamaan? Hki 1909. 9 s. (Eripain. »Helsingin 
sanomista» 11 p . lokakuuta 1908.) 
16713 Ståhlberg, K. J., Luonnonsuojelu, elinkeino- ja tekijänoikeus, palotoimi. — K. J . Ståhlberg, Lau-
suntoja. Hki 1947. S. 37—68, 202—204. 
16714 —»— Maantie kauppalassa. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 130—137, 207. 
16715 —»— Nimilainsäädännöstä Suomessa. — Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 77—91. 
16716 —»— Valtion metsätalouden tarkoituksesta. — Valvoja 18 (1898) s. 633—654. 
16717 S[uhonen], Em., Vieras kun ta oppivelvollisuuslain 10 §:ssä. — Opettajain lehti 20 (1925) s. 28, 129 
—130. 
Suhonen, Em. , Kansakoululait sekä niihin vahvis te tu t muutokset huht ikuun 1 päivään 1932. Liit-
teenä selostuksia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä. 219. 
16718 Sukupuolitautien vastustamistoimenpitei tä ehdot tamaan asetetulta komitealta. Hki 1924. 4:o. (4 + ) 
144 s. (Komiteanmietintö 1924: 10.) — Sama ruots. -»• 16483. 
Ilm.: B o n d e G r ö n r o o s , J . J . K a r v o n e n ja P a a v o P i r i l ä , Lausunto . — Duo-
decim 41 (1925) s. 114—121. 
16719 S[undqvist], L., Jäämaksuis ta . — Tullilehti 13 (1944) s. 81—83. 
16720 Sundqvist, L., Menevän tull ivapaan lastin konnossementit . — Tullilehti [1] (1932: 3) s. 11—14. 
16406 ja -4-16761. 
16721 S[undqvist], L., Pa lkan ulosmittaus. — Tullilehti 3 (1934) s. 130—132. Väit te lyä: K. G. A [1 a n-
d e r ] . — 4 (1935) s. 10—13. 
16722 Sundqvist, L., Partsförhållandet vid tullbehandling. Tull t jänstemannen skall t jäna tre herrar, och 
tul l rä t ten har alltid vari t e t t s tyvbarn . — Tullilehti [1] (1932: 3) s. 6—8. 
16723 —»— Speditööri ja hänen päämiehensä tullikäsittelyssä. — Tullilehti [1] (1932: 6) s. 4—7. 
16724 S[undqvist,] L., Tullihallinnosta annetun asetuksen sanonta tapa »omalla vastuullaan». — Tullilehti 4 
(1935) s. 6—9. 
16725 —»— Tullilain 110 ja 113 §:t. — Tullilehti 10 (1941) s. 7—8. 
16726-16756 Hallinto-oikeus 
Sundqvist, L., Tullintygen. »Om tullanstal t intygar något , som ej hör till dess verksamhetsområde, 
har den eller de personer, vilka underskrivit intyget , gjort sig skyldiga till tjänstefel». 15663. 
S[undqvist], L., Vastaako tullinhoitaja tullikamarin huostasta rikoksen kau t t a kadonneen tavaran 
tul l imaksusta. ->• 15665. 
16726 Sundqvist, L., Vas tuu tull ikamarista annetus ta vääräs tä t iedosta. — Tullilehti 2 (1933) s. 131—134. 
16727 Sundquist, Tor, Ehkäisevän palosuojelun käsikirja. Porvoo 1946. 251 s. (Suomen palopäällystöliiton 
julkaisu 1.) 
Sis. mm.: Lai t j a asetukset s. 183—223. 
16728 Suolahti, Eino, Puoskarintoiminnasta Suomessa. — Duodecim 37 (1921) s. 246—263. 
Suomen lääkintöasetuksia. 168. 
16729 S[ynnerberg], C , Nyare skollagstiftning. —Tidskr i f t u tg . af Pedagogiska föreningen i Finland 16 
(1879) s. 117—133, 184—213, 256—296. 
Ilm.: С. G. E s 11 a n d e r, Latinskolan och realskolan. — Finsk tidskrift 8 (1880) s. 279—298. 
16730 Talvitie, T. , Uusi tullitariffimme. — Teknillinen aikakauslehti 28 (1938) s. 249—257, 521—531. Myös 
lyh.: Suomalainen Suomi 1938 s. 471—479. 
16731 Tammio , E . H . L , Onko kauppaloi ta p ide t tävä terveydenhoidollisesti kaupunki- vai maalaiskun-
t ina? — S K L 10 (1925) s. 73—74. 
16732 Tarjanne, A. J . , Kaipaako kustannuslain 14 § tarkempia määräyksiä . — Opettajain lehti 18 (1923) 
s. 53—55. 
16733 —»— Kansakouluasetuksen synty. — Opettajain lehti 11 (1916) s. 227—230. 
16734 Terho, Osmo, [Tieosakasten kokousten päätöksiä koskevista vali tuksista.] — Hämeen läänin kylä-
t iepäivät 1935. Pöytäki r ja t , esi telmät ja alustukset . Hämeenlinna 1935. S. 89—94. 
Thulin, Gabriel, Fråga om skyldighet för skogsägare a t t för upptorkande av allmän väg och för 
erhållande av fri sikt bor thugga eller kvista t räd och buskar eller borthugga eller nedklippa häck. 
18337. 
16734a Tingvald Hannikainen, Göta, Uusi tuberkuloosilaki. — Huoltaja 36 (1948) s. 369—371. 
16735 Tiusanen, Miikka, Kylät iesuunnit telutoimituksista . — MYA 43 (1934) s. 119—127. 
16736 Tollet, Artur , Den nya hälsovårdslagstiftningen. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1928 s. 1—15. 
16737 —»— Uusi terveydenhoitolainsäädäntö. — SKL 12 (1927) s. 161—170. 
16738 Sama ruots . : Den nya hälsovårdslagstiftningen. — F K T 12 (1927) s. 161—170. 
16739 Tolonen, K. J. , Kylä- ja kunnant iehankkeet . Ohjeita niiden hoitamiseksi ja val t ionavun hakemi-
seksi. Ju lk . Pellervo-seura. Hki 1932. 62 s. 
16740 Tolvanen, J . M., Maanteiden kunnossapito ja ta rkas tus . —[Poliisipäällystöpäivien pöytäk. Oulun 
lääni 1926. Oulu 1926.] S. 39—43. 
16741 Tull i lainsäädäntökomiteal ta . (Historiallinen perustelu.) Hki 1921. 4:o. 76 (4- 1) s. (Komiteanmie-
t in tö 1921: 2.) 
16742 Sama. 1922. 55 s. (Komiteanmiet intö 1922: 5.) 
Ilm.: O s s i a n H ä g g m a n , En kri t ik av tullagstiftningskommiténs arbete. — Mercator 
17 (1922) s. 797—800. 
16743 Tull i lainsäädäntökomiteal ta . Hki 1923. 4:o. 99 (4- 1) s. (Komiteanmiet intö 1923: 16.) — Sama ruots. 
-.• 16473. 
16744 Tuurna , K., [Tiekatselmuksessa tehtyjä huomioita ja esilletulevia kysymyksiä.] — Hämeen läänin 
kylät iepäivät 1935. Pöytäki r ja t , esitelmät ja alustukset . Hämeenlinna 1935. S. 47—53. 
16745 T ä h k ä , Aleksis, Keskussairaalalaki. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 273—279. 
16746 Törmä lä , Edvin, Oppivelvollisuus. — Kerhonjohtaja 9 (1945) s. 72—76. 
16747 Uggla, John , Kaupungin velvollisuus luovut taa tont t ipaikkoja valtion oppikouluja varten. — SKL 
12 (1927) s. 141—146. 
16748 Sama ruots . : Städernas skyldighet a t t upplå ta tomtpla tser för s tatens lärdomsskolor. — F K T 
12 (1927) s. 141—146. 
16749 —»— Nya lagstiftningsuppslag på den förebyggande hälsovårdens område. — NAT 25 (1944) s. 86 
—87, Kobenhavn. 
16750 —»— Yleistä lääkärinhoi toa koskeva lainsäädäntö. — S K L 27 (1942) s. 97—102. 
16751 Sama ruots . : Lagstiftningen angående den al lmänna läkarvården. — F K T 27 (1942) s. 97—102. 
16752 Underdånigt förslag till förordning angående skjutshållningen och gästgifwerierne. Hfors 1875. 4:o. 
24 s. [Komitébe tänkande 1875:14.] 
16753 Underdånigt förslag till nådig förordning om mantalsskrifning i Finland. Hfors 1875. 4:o. 20 s. ja 
2 taulukkol. [Komi tébe tänkande 1875: 4.] 
16754 Uotila, V. Hmari , Kunna t ja maantierasi tukset . — Hämeen läänin 3. kunnall ispäivät Lahdessa 1937. 
Hämeenlinna 1937. S. 68—70. 
16755 Uroma, Eero, Sukupuoli tauti lain täy täntöönpanos ta . — SKL 29 (1944) s. 6—8. 
16756 Sama ruots . : Verkställ igheten av lagen om könssjukdomar. — F K T 29 (1944) s. 6—9. 
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Itsehallinto 16767-16781 
16757 Uroma, Eero, Uusi sukupuoli taut i la insäädäntö. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1943 s. 46 
—64. 
Uusjakolainsäädännön kehi t täminen. Suomen maanmit tar iyhdis tyksen julkaisu. *• 8209. 
16758 Vaaramäki, K. K., Kaupunkien puhtaanapidon järjestämiseksi tarpeellinen lainsäädäntö. — SKL 
7 (1922) s. 79—82. 
16759 Vakkari, Sulo, Terveysopilliset ki is takysymykset ja lainsäädäntö. Turku 1939. 31 s. 
16760 Wallin, H. G., Bidrag till frågan om tullanstal ts skyldighet a t t utfärda intyg. — Tullilehti 3 (1934) 
s. 39—41. Väit te lyä: L . S u n d q v i s t s. 41—42; H. G. W a l l i n , Offentlighet eller icke? 
s. 91—92; L. S u n d q v i s t s. 92—94. 
16761 —»— Menevän tull ivapaan lastin konnossementit . — Tullilehti [1](1932: 3) s. 10—11; [1] (1932: 4) 
s. 10—12. -+ 16406 ja - • 16720. 
Vallinheimo, Juho Valfrid ja Moliis-Mellberg, Levi Gösta Sigfrid, Aviopuolisoitten oikeus olla kir-
konkirjoissa uuden muuttokirja-asetuksen mukaan. 18669. 
16762 Vanhala, [Väinö], Kyyti toimen järjestämisestä ja valvonnasta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 117—119. Keskustelua s. 119. 
16763 —»— Tielainsäädännön muutosehdotuksis ta sekä kunnan- ja kyläteiden hoidon lainopillisen ja tek-
nillisen ohjauksen ja valvonnan järjestämisestä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. 
Hki 1940. S. 149—152. Keskustelua s. 152—153. 
16764 Waronen, Aarne G., Asunnontarkastuksesta . — S K L 3 (1928) s. 21—26. 
16765 Waronen, Eino, Kansakoulujen ohjesääntöjen laatimisessa huomioonotet tavia näkökohtia . — S K L 
22 (1937) s. 4—8. 
16766 Vaulo, Tuomo, Poliisiviranomaiset kyläteiden hoidon valvojina. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937. L] Hki 1938. S. 132—141. Keskustelua s. 141—142. 
16767 Viljanen, V. M. J., [Kysymys uudes ta tullitariffista.] — Pöytäkir ja pidet ty Suomen 2. kauppa- ja 
teollisuuspäivilla. Turku 1923. S. 40—60. Keskustelua: O s s i a n H ä g g m a n s. 60—81, 106, 
107; S. A. H o h e n t h a l s. 81—87; V. M. J . V i 1 j a n e n s. 87—89, 103—104; H j . P r o -
c o p é s. 89—96, 106; E. J . O 11 o n q v i s t s. 97; К. N. R a n t a k a r i s. 97—98; A x e l 
S o l i t a n d e r s. 98—99; J . G . N o r d s t r ö m s. 99—100; R o b e r t L a v o n i u s s. 100 
—103; I s a k J u l i n 105—106; C a r o l u s W r e d e s. 106—107; P a a v o K o r p i s a a r i 
107; W a l t e r К. Å s t r ö m s. 107. 
16768 Willgren, Karl, Finlands sjöfarts- och tu l l rä t t . FIfors 1928. V I I I + 154 s. 
Ilm.: C.-E. O l i n . — Ekonomiska samfundets tidskrift 15 (1929) s. 120—124. 
16769 —•— Järnvägsförvaltning i Finland. — NAT 4 (1923) s. 17—43, Kobenhavn. 
16770 —»— Kyydinpito- j a kestikievarilaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 180—187. 
16771 —»— Reform af vår t resereglemente. — J F T 31 (1895) s. 161—176. 
16772 — »— Vägförvaltning i Finland. — NAT 5 (1924) s. 32—54, Kobenhavn. 
16773 Viranko, Allan, Muutamia piirteitä Suomen tullitariffien kehityksestä. — Yta lA 10 (1914) s. 55—75. 
16774 Vohlonen, K. H., Tieyksiköiden laskeminen kylätien tekemistä j a kunnossapitoa var ten. — MYA 
43 (1934) s. 223—239. 
16775 Väestöluettelo. [Laki- ja asetusehdotukset perusteluineen. Hki 1923.] 4:o. 92 s. (Väestötilastokomi-
tean mietintö 1. Komitean miet intö 1923:7.) — Sama ruots. -+ 16467. 
Ilm.: A u g. A. A n d e r s s o n , Väestöluetteloiden pidon uudistaminen. — Maalaiskunta 2 
(1923) s. 153—159. 
7. ITSEHALLINTO 
Självstyrelse — Autonomie 
16776 Aaltonen, Toivo, Asiakirjat, jo tka koskevat Toejoen ja Uudenkoiviston Porin kaupunkiin liittämis-
kysymystä . Lausunto. — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallituksesta 1923:13 s. 673—674. 
16777 Af komitén för revision af s tadgandena angående den kommunala röst rä t ten och valbarheten, det 
kommunala valsät te t och den kommunala beskattningen. Hki 1908. 3 ( + 1) 4- 188 s. [Komité-
be tänkande 1908:12.] — Sama suom. -+ 17056. 
16778 Ahava, Hvar, Asiain käsi t telystä kunnanval tuustossa ja päätöksen tekemisestä. — Maalaiskunta 
3 (1924) s. 29—32, 57—62. 
16779 —»— Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösten hankkiminen kunnan viranomaisille on 
eräs keino menojen supistamiseksi. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 359—360. 
16780 —»— Kunnall islautakuntien lausunnot asioissa, jo tka koskevat avustuksen suori t tamista asevel-
vollisten omaisille. — Maalaiskunta 9 (1930) s. 41—42. 
16781 —»— Kunnan valitusoikeuden käyt täminen . — Maalaiskunta 7 (1928) s. 307—309. 
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16782-16810 Hallinto-oikeus 
Ahava, Ivar , Muistiinpanoja eräistä seikoista, joihin huomio on ki in tynyt laadit taessa Helsingin kau-
punginhallitukselle lausuntoa maistraatinsihteerin- ja julkisen notarinviran järjestämisestä uudelle 
kannalle. -»• 15477. 
—»—• Promemoria angående vissa omständigheter, vilka tilldragit sig uppmärksamhet vid utarbe-
tandet av u t lå tande till stadsstyrelsen i Helsingfors angående omorganisation av magistratssekre-
terar- och notarius publicus t jänsten. -+ 15478. 
16782 —»— Väär inkäy t tävä tkö kunna t val i tusoikeuttaan. — Maalaiskunta 3 (1924) s. 179—181. 
—»— ja Aura, M., Kysymys Helsingin maistraatinsihteerinviran uudelleen järjestämisestä. 15479. 
—» »— Medlemmarnas av högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsråden l ivar Ahavas och 
M. Auras u t lå tande [rörande frågan om magistratssekreteraretjänsten vid magistraten] . -> 15480. 
16783 Ahla, Eino J. , Kaupunkien kunnallislaki ja kunnallinen vaalilaki. 3 korjat tu ja t äydenne t ty pain. 
Lii t teenä: Vaalituloksen määrääminen kunnallisvaaleissa. Hki 1925. 83 s. (Otavan asetus-
kokoelma 52.) 
1 ja 2 pain. 155: 26. 
16784 —»— Maalaiskuntain kunnallislaki ja kunnallinen vaalilaki. 5 korj . ja täyd. pain. Liitteenä: Vaali-
tuloksen määrääminen kunnallisvaaleissa. Hki 1925. 107 s. (Otavan asetuskokoelma 51.) 
1—4 pain. -»• 155: 26 ja 34. 
16785 Ahlbäck, K. G. R., Magistratsreform i Finland. — S v J T 30 (1945) s. 405—406, Stockholm. 
16786 Alamainen ehdotus asetukseen kunnallis-hoidosta maalla Suomen suuriruht inaanmaassa. Hki 1860. 
4:o. 44 s. [Komiteanmiet in tö 1860: 1.] —• Sama ruots . -•• 17234. 
16787 Andersson, Aug. A., Kunnallisia vaaliliittoja koskeva lainsäädäntö. — Maalaiskunta 4 (1925) s. 229 
—230, 260—261, 321—323. 
16788 —»— ja Kekkonen, Urho, Vaaliliittojen muodostamisasia. — Maalaiskunta 12 (1933) s. 250—252. 
16789 A[rajärvi], J [uhani] , Kunnalliselämän elvyttämiseksi. — LM 1 (1903) s. 60—63. 
16790 Arajärvi , Juhan i , Kunnall islainsäädännön uudistus. — S K L 2 (1917) s. 110—112. 
16791 Sama ruots . : Kommunallagstiftningsreformen. — F K T 2 (1917) s. 110—112. 
Aura , M[att i ] , Eräs kysymys asetuksen ja kunnallissäännön alasta. -> 15333. 
16792 — ь— Kunnallinen itsehallinto ja valt iovalvonta. — S K L 2 (1917) s. 129—132, 157—162. 
16793 Sama ruots . : Kommunal självstyrelse och statskontroll . — F K T 2 (1917) s. 129—132, 158—163. 
16794 —»—• Kunnalliset l au takunna t ja julkisen pakkovallan käyt täminen . — S K L 7 (1922) s. 66—75. 
16795 Sama ruots . : Kommunala nämnder och u tövandet av offentlig tvångsmakt . — F K T 7 (1922) 
s. 66—75. 
—»— La responsabilité des services publics en droit finlandais. -+ 15334. 
16796 —»— Uudet kunnallislait pääpiirteissään. — Pellervo 19 (1918) s. 5—8, 29—31. 
16797 Avikson, H., Eest in kunnallishallinto. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 310—312, 334—337. 
Beckman, Rudolf, Om kajförvaltning. -» 7764. 
16798 Betänkande om ordnande af förstäders och med dem l ikartade samhällens kommunala och andra 
förhållanden. Hfors 1896. 4:o. 97 ( + 1) s. [Komitebetänkande 1896: 4 a. Oikovedos. HYK. ] 
16799 Björk, Paul J., Helsingin kaupungin kassa- ja tililaitoksen uudestaan järjestäminen. — S K L 6 (1921) 
s. 44—48, 73—76. 
16800 Boisman, A. W., Om rät tskontrol lerna i den svensk-finska civila inre förvaltningen med särskildt 
afseende å I. Den judiciela sjelfstyrelsen i häradet (domsagan) eller det svensk-finska »selvgo-
vernment». Akad. afh. Hfors 1908. (8 + ) IV + 369 s. — Bilaga. Om rä t tv isa och offentliga 
intressen i statsförvaltningen. Hfors 1908. 15 s. 
16801 Brennings, Tor, Kommunallagstiftningen i landskapet Åland. — Kommunalt idningen 16 (1934) 
s. 129—133, 164—169. 
16802 Brittisk kommunalförvaltning på landet . — Kommunalt idningen 29 (1948) s. 46—48. 
16803 Böök, Einar , Kaupunkien kunnallishallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. — S K L 2 
(1917) s. 73—77. 
16804 Sama ruots . : Om revisionen av lagstiftningen angående s tädernas kommunalförvaltning. — F K T 
2 (1917) s. 73—77. 
16805 —»— Kuntain sosialihallinnon keskit täminen. — S K L 16 (1931) s. 63—66. 
16806 —»— Kuntainvälisestä yhteis toiminnasta Suomessa. — Valvoja 37 (1917) s. 4—12. Myös: Einar 
Böök, Edistyksen ura l ta . Kirjoitelmia ja muistelmia. Hki 1919. S. 97—'110. 
16807 —»—• Kuntainväl isestä yhteistoiminnasta ulkomailla. — V a l v o j a 36 (1916) s. 153—163. Myös: Einar 
Böök, Edistyksen ural ta . Kirjoitelmia ja esitelmiä. Hki 1919. S. 79—96. 
16808 —»— Uudet kunnallislait . — S K L 2 (1917) s. 151—154. 
16809 Sama ruots . : De nya kommunal lagarna. — F K T 2 (1917) s. 151—154. 
16810 Castrén, Arthur , Kysymys Helsingin maistraatinsihteerinviran uudelleen järjestämisestä. Maistraa-
tin lausunto. — Helsingin kaupunginval tuuston painetu t asiakirjat 1932:12 s. 8—10. 
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16811 Castren, Ar thur , Frågan om Helsingfors stads magistratssekreterarbefattning omordnande. — 
Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar 1932:12 s. 8—10. 
C[astrén], U. J., Eduskunnalle j ä t e t t y esitys maalaiskuntien asutuslautakunnis ta . —»-8389. 
—»— Landkommunernas kolonisationsnämnder. 8390. 
16812 Cavonius, Einar, Kaupunginval tuuston päätös yksityisoikeudellisten oikeustointen perusteena. — 
S K L 21 (1936) s. 57—62. 
16812a Sama ruots. : Stadsfullmäktiges beslut såsom grund för privaträt ts l iga rä t tshandl ingar . — F K T 
21 (1936) s. 57—62. 
16813 —»— Stadsfullmäktiges beslut såsom grund för privaträt ts l iga rät tshandlingar . — J F T 71 (1935) 
s. 173—186. 
16814 Charpentier, Axel, Om städernas r ä t t a t t uppbära väg-, bro- och färjpenningar. — Festskrift för 
presidenten, jur. u t r . dr B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 214—225. 
16815 Dahlberg, Knut , Lainsäädäntöä kunnallisten yhdyskunta in muodostamisesta. Kunnallishallinnollisia 
uudistuskysymyksiä Ruotsissa. — S K L 4 (1919) s. 28—34. 
16816 Sama ruots. : Reformfrågor inom den svenska kommunalförvaltningen. Lagstiftning om kommu-
nala nybildningar. — F K T 4 (1919) s. 28—34. 
16817 Damaschke, Adolf, Kunnallispolitikan tehtävis tä . Viidennestä saksalaisesta painoksesta tekijän luvalla 
suom. ja suomalaisia oloja koskevilla lisäyksillä varus tanut E i n o K u u s i . Porvoo 1908. 396 s. 
Ilm.: F . O. L [i 1 i u s] . — LM 7 (1909) s. 258—259; E i n a r B ö ö k . — Valvoja 29 (1909) 
s. 767—768; O. W. L [o u h i v u о г i] . — Yta lA 6 (1910) s. 63—64. 
16818 Donner, O., Eduskunnan laa t imat ehdotukset uusiksi kunnallisasetuksiksi. Hki 1909. 44 ( + 1) s. 
(Ylipain. »Suomalaisesta kansasta».) 
Ilm.: O. A [u t e r е] . — YtalA 5 (1909) s. 97—98. 
16819 Sama ruots.: Senaste lantdags förslag till nya kommunalförfattningar. Artiklar offentliggjorda 
i Suomalainen kansa för 30 januar i — 1 2 februari 1909. Hfors 1909. (4 + ) 49 s. 
16820 —»— Läns- eller härads-representation i Finland. — J F T 19 (1883) s. 226—288. 
16821 —»— Om häradskommuner och häradsförvaltning. Petitionsförslag till presteståndet vid landt-
dagen 1897. Hfors 1897. 27 s. 
16822 Ehdoitus lääni-edustukseen Suomessa. Hki 1881. 97 s. [Komiteanmiet intö 1881: 3.] — Sama ruots. 
-»• 16901. 
16823 Ehdotukset kaupunkien kunnallislaiksi. [Hki 1908.] 2:o. 29 s. 
16824 Ehdotukset kunnalliseksi vaalilaiksi. [Hki 1908.] 2:o. 9 s. 
16825 Ehdotukset maalaiskuntain kunnallislaiksi. [Hki 1908.] 2:o. 49 s. 
16826 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamisesta . Hki 1930. 4:o. 
7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:11.) — Sama ruots . -+ 16908. 
16827 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamises ta . (Lainvalmistelu-
kunnan tarkis te t tu ehdotus.) Hki 1931. 4:o. 8 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1931:3.) —• 
Sama ruots. -»• 16909. 
16828 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallisen vaalilain muut tamises ta . Hki 1937. 4:o. 
7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 3.) — Sama ruots . -+ 16910. 
16829 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallislainsäädännön koonnasta. Hki 1945. 4:o. 
36 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1945:1.) — Sama ruots. 16903. 
16830 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnallislakien niiden säännösten muut tamises ta , jo tka 
koskevat kunta in yhteis toimintaa. Hki 1930. 4:o. 10 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1930: 24.) — Sama ruots . -•• 17074. 
16831 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunnan hallinnon l isätystä valvonnasta . Hki 1941. 
4:o. (2 + ) 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1941:5.) — Sama ruots. -* 16907. 
16832 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kunt ien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön muut t a -
misesta. Hki 1933. 4:o. 20 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1933: 9.) — S a m a ruots . -» 16914. 
16833 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupunkien kunnallislain muut tamises ta . Hki 
1934. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934:13.) — Sama ruots . -»• 16913. 
16834 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunnan velkavastuusta j a kunnan hallinnon 
l isätystä valvonnasta. Hki 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936: 6.) — 
Sama ruots . -> 16904. 
16835 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi saamisen perimisestä kunnal ta pakkotoimin, 
kunnan omaisuuden pant taukses ta ja kunnan asettamisesta eräissä tapauksissa pakkohall innon 
alaiseksi. Hki 1932. 4:o. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932:12.) — Sama ruots . -»• 16905. 
16836 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakunta in itsehallinnosta sekä lääneistä ja maa-
kunnista. Hki 1930. 4:o. (2 - f ) 66 ( + 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:1.) — Sama 
ruots . 16906. 
16837 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maalaiskuntain kunnallislain muut tamises ta . Hki 
1930. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930:12.) — Sama ruots . 16911. 
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16888-16865 Hallinto-oikeus 
16838 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maalaiskuntain kunnallislain muuttamisesta . Hki 
1939. 4:o. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939: 5.) — Sama ruots. -»• 16912. 
Ilm.: Lainvalmiste lukunnan ehdotus maalaiskuntien kunnallishallinnon keskit tämisestä. — 
Maalaiskunta 18 (1939) s. 293—295; V i l j o L i n n i , Alustus kunnallishallinnon keskittämistä 
koskevasta lainvalmistelukunnan ehdotuksesta. — Maalaiskuntien liiton 6. varsinaisten kunnallis-
päivien pöytäkir ja . Hki 1941. S. 45—49. Keskustelua s. 49—50. 
16839 Ehdotus Helsingin yliopiston säännöiksi. Hki 1920. 38 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1920:1.) 
— Sama ruots . -+ 16917. 
16840 Ehdotus Helsingin yliopiston säännöiksi. Toinen lukeminen. Hki 1921. 40 s. (Asiakirjoja yliopisto-
asioissa 1921:1.) — Sama ruots . 16918. 
16841 Ehdotus konsistorin lausunnoksi eduskunnan hyväksymistä Helsingin yliopistoa koskevista laki-
ehdotuksista. [Hki 1923.] 18 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1923: 3 [bis].) 
16842 Ehdotus laiksi Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista. Komiteanmiet intö. Hki 1919. 11 s. 
(Asiakirjoja yliopistoasioissa 1919: 7.) — Sama ruots . -*• 16898. 
16843 Ehdotus laiksi taajaväkisistä maalaisyhdyskunnista. Hki 1927. 4:o. 78 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1927: 3.) — Sama ruots . 16899. 
16844 Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muut tamises ta , jo tka koskevat kuntain 
yhteis toimintaa perusteluineen. Hki 1929. 4:o. 59 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929: 1.) — 
Sama ruots . -•• 16900. 
16845 Ehdotus lausunnoksi keis. senaatille eduskunnan osallisuudesta yliopistoa koskevaan lainsäädäntöön. 
Hki 1909. 4 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909: 2a.) — Sama ruots. -*• 16919. 
16845a Sama. Hki 1909. 4 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909: 2b.) — Sama ruots. -+ 16919a. 
16846 Ehdotus Suomen Aleksanterin-yliopiston perussäännöiksi. (Toimituskomitean toimittama.) [Hki 
1908.] 45 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:12b.) — Sama ruots . -*• 16916. 
16847 Ehdotus Suomen Aleksanterin-yliopiston säännöiksi. [Hki 1907.] 45 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 
1907: 3 b.) — Sama ruots . 16902. 
16848 Ehdotus Suomen Aleksanterin-yliopiston säännöiksi. (Toimituskomitean toimit tama.) [Hki 1909.] 
44 s. (Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909: lb.) — Sama ruots . -*• 16915. 
16849 Ehrnrooth, Leo, Finsk kommunalpoli t ik. Föredrag och uppsatser . Hfors 1915. V ( + 2) + 224 s. 
(Kommunala centralbyråns i Finland skrifter 3.) 
Sis. mm.: Arbetslösheten och dess bekämpande genom kommunala åtgärder s. 93—107; Kom-
munal rä t tshjä lp åt mindre bemedlade s. 114—117; Inskränkning av mellanhandeln å s tädernas 
torg och hamnpla tser s. 130—133; En kommunalnöjeskat t s. 168—193. 
Ilm.: K. R . — Ekonomiska samfundets tidskrift 3 (1915) s. 377—388. 
16850 —»— Finsk kommunalutveckl ing. — Svenska stadsförbundets tidskrift 7 (1915) s. 136—141, Stock-
holm. 
16851 —»— Kaupunkialueen laajentamiskysymys Suomessa. — S K L 1 (1916) s. 101—104, 126—133. 
16852 Sama ruots . : Inkorporeringsfrågan i Finland. — F K T 1 (1916) s. 101—104, 126—132. 
16853 —»— Maistraatin tulevaisuus. — S K L 29 (1944) s. 117—122. 
16854 Sama ruots . : Magistratsproblemet. — F K T 29 (1944) s. 117—122. 
16855 —»— Maistraatin vastainen asema kaupunginhallinnossa. — Maistr ja R O Y pöytäk. 1926. Lahti 
1926. S. 56—80. Keskustelua s. 82—96. 
16856 — »— Om afgifter till s t a t och kommun för offentliga nöjen i Finland. — J F T 51 (1915) s. 127—169. 
16857 —»— Stadskommunerna i Finland och deras självstyrelse. — Sociala och kommunala spörsmål 3 
(1927) s. 1—13, Stockholm. 
16858 —»— Suomen kaupunkihall innon jär jestämiskysymys. — S K L 1 (1916) s. 2—6. 
16859 Sama ruots . : Den finska stadsförvaltningens organisationsproblem. — F K T 1 (1916) s. 2—7. 
16860 —»— Suomen kunnallispolitiikka. Esitelmiä ja kirjoituksia. Hki 1915. (8 4-) 221 s. (Suomen kun-
nallisen keskustoimiston julkaisuja 3.) 
Sis. mm.: Työt tömyys ja sen vastustaminen kunnallisilla toimenpiteillä s. 91—104; Kunnallista 
oikeusapua vähävaraisille s. 111—114; Väl ikaupan rajoit taminen toreilla ja satamissa s. 127—130; 
Kunnallinen huvivero s. 165—189. 
Ilm.: E [i n a r ] B [ö ö к ] . — YtalA 11 (1915) s. 289—292. 
16861 —»— Ylemmänasteiset kunnalliset yhdyskunnat . — S K L 2 (1917) s. 19—23. 
16862 Sama ruots . : Kommunala samfund av högre ordning. — F K T 2 (1917) s. 19—23. 
16863 Ehrström, G., Om magistraterne i Finlands större s täder, i synnerhet i Helsingfors. — J F T 11 (1875) 
s. 342—350. 
Eloniemi, W. A., Valtion sairaaloihin annet tavis ta maksusi toumuksista . -*• 16457. 
16864 Eneberg, Wald., [Om stadsfullmäktiges och magistratens inbördes ställning.] — J F T 14—15 (1878 
—1879) s. 265—274. 
16865 Eskola, Aarne, Kunnallisen itsehallinnon tehostaminen. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 329—332. 
—»— Kunnallishallinnosta poikkeuksellisissa oloissa. -+• 18358. 
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16866 Fakulteternas och fakultetssektionernas y t t randen öfver förslaget till nya s ta tu te r för universitetet . 
[Hfors 1908.] 84 s. (Handlingar i universitetsärenden 1908: 5.) 
Sis. mm.: [Utdrag ur juridiska fakultetens protokoll] s. 15—34. 
16867 F[orsström, F.] , Tarfva ej s tadgandena i 1852 års kejs. universi tetsstatuter rörande studerandes 
gäldsförhållanden revision och ändring? — J F T 28—29 (1892—1893) s. 284—290. 
16868 Frey, Alexander, Miten äänestys valtuustoissa on toimite t tava silloin, kun päätöksen tekoon vaa-
di taan määräenemmistö. — S K L 4 (1919) s. 53—57. 
16869 Sama ruots. : Huru bör inom kommunalrepresentat ioner omröstning verkställas, då för beslut 
erfordras kvalificerad majoritet . — F K T 4 (1919) s. 53—56. 
16870 —»— Äänestysesityksen tekemisestä, kun päätöksen tekoon vaadi taan määräenemmistö . — S K L 
7 (1922) s. 14—16. 
16871 Sama ruots. : Om sä t te t a t t framställa proposition, då för fat tandet av beslut erfordras kvalifierad 
majoritet. — F K T 7 (1922) s. 14—16. 
16872 Från komitén för afgifvande af förslag till ändringar i gällande förordning, angående kommunal-
förvaltningen på landet . Hfors 1894. 154 s. (Komitebetänkande 1894: 1.) —• Sama suom. -»• 17046. 
Bilaga: Förslag till kommunal-bokföring. Hfors 1894. 4:o. 125 s. 
Ilm.: T. J . A m i n o f f , Betänkande i anledning af anmärkningar mot komitéförslaget, 
angående ny förordning om kommunalförvaltningen å landet . Hfors 1895. 95 s.; Förslag till ny 
förordning om kommunalförvaltningen på landet, uppgjordt af en af kejs. senaten ti l lsatt komité. 
— Protokoll fördt vid tredje al lmänna kommunalmöte t i Borgå s tad den 31 januar i och 1 februari 
1896. Hfors 1896. Keskustelua s. 16—36. 
16873 Från komitén för u ta rbe tande af lagförslag till ordnande af förstäders och med dem likartade sam-
hällens kommunala och andra förhållanden. Hfors 1896. 70 s. (Komitebetänkande 1896: 4.) — 
Sama suom. -+ 17076. 
16874 Från kommit tén för revidering av lagstiftningen angående kommunernas hushållning. [Hfors 1927.] 
78 s. (Kommit tébetänkande 1927:4.) — Sama suom. - . -17057. 
Ilm.: A r v i H ä l l f o r s , Reform av lagstiftningen angående kommunernas hushållning. — 
F K T 12 (1927) s. 121—128. 
16875 Fränti, A., Kuntien yhteistoiminta voimassaolevien lakien perusteella. — Oulun läänin kunnallis-
ja kansanterveyspäivät Oulussa 26—28 päivinä lokakuuta 1943. Oulu 1944. S. 56—63. 
[Förhandling.] -+ 18221, 17496. 
16876 [Förhandling.] Bör beslut, som fat ta ts av stads- eller kommunalfullmäktige, lända till efterrättelse, 
innan beslutet vunni t laga kraft? — J F T 64 (1928) s. 268—284; 66 (1930) s. 435. 
G u s t a f N o r r m é n s. 268—277; K. P . Z i m m e r m a n n s. 435. 
16877 [Förhandling.] Bör icke s tadgandet i 29 § af kejserliga fördordningen angående kommunalförvaltning 
i s tad, den 8 dec. 1873, a t t t jenstemän och betjente, anstälde vid stadens drätselverk och för sin 
befattning redoskyldige, icke äro valbare till stadsfullmäktige, tolkas så vidsträckt , a t t deri 
inbegripas äfven ordförande och ledamöter i drätselkammaren? —• J F T 17 (1881) s. 50—53. 
E . W. T e g e n g г e n s. 50—52. 
16878 [Förhandling.] Eger aktiebolag r ä t t a t t deltaga i borgmästare- och rådmansval? — J F T 26 (1890) 
s. 29—32. 
16879 [Förhandling.] Eger kommunals tämma, i anledning af 6, 57 och 71 §§ i kejs. förordningen den 
6 februari 1865, ensam besluta till förändring af de i behörigen faststäldt reglemente bes tämda 
grunder för utgörande af bidrag till fattigvården i kommunen? eller bör beslut derom underställas 
guvernörs stadfästelse? — J F T 7 (1871) s. 151—152. 
16880 [Förhandling.] Enligt hvilken grund skall betalning utgöras, som är en följd af den solidariska 
ansvarighet, hvilken numera allmänneligen ingås af kommuner på landet? — J F T 6 (1870) s. 221 
—222. 
16881 [Förhandling.] Från vilken t idpunk t skall en fysisk person anses ha blivit medlem av viss kommun? 
— J F T 84 (1948) s. 25—61, 231. 
A. S a a r i a l h o s. 25—61. 
16882 [Förhandling.] Genom kejserliga förordningen angående kommunalförvaltning i s tad af den 8 decem-
ber 1873 hafva formerna för utöfvandet af s tadskommuns bes lutanderät t blifvit reorganiserade 
på grundvalen af allmän rös t rä t t och representation, medan magistraten, såsom medelpunkten 
för s tadskommuns verkställande och förvaltande makt , lemnats till sin organisation oförändrad 
sådan den under äldre förhållanden gestal tat sig. Uppenbarligen har lagstiftaren åsyftat, a t t den 
nyskapade kommunalrepresentat ionen och den af gammal t bestående magistraten skulle kunna 
förbindas till enig samverkan för kommunen. Emellertid har efter kommunalförfattningens 
införande, i flere städer, f ramträdt en märkbar divergens mellan kommunalrepresentat ionen och 
magistraten i fråga om vidden af hvardera myndighetens befogenhet och uppgifter. 
Med anledning häraf frågas, huruvida den hittills vunna erfarenheten ådagalagt , a t t en prin-
cipiel motsats mellan stadsfullmäktige och magistrat eger rum? samt , ifall denna fråga besvaras 
jakande, huruvida en ombildning af magistraten, åtminstone i landets större s täder, vore önskvärd 
i det syfte, a t t jemväl i magistraten komme a t t ingå af kommunen periodiskt valde medlemmar, 
jemte det a t t åt s taten bibehölles dess inflytande å t i l lsät tandet af ledamöter i magistraten, i 
dess egenskap af offentlig myndighet , samt a t t plats bevarades åt et t för fullgörandet af magistratens 
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funktioner behöfligt, s tabil t juridiskt element? — J F T 14—15 (1878—1879) s. 265—274; 16 (1880) 
s. 289—308. 
W. E n e b e r g s. 265—274. 
16883 [Förhandling.] Huru bör mom. b . i 25 § af kommunalförfattningen för s täderna tolkas med afseende 
dera a t t de flesta städers i landet ordinarie inkomster icke förslå ens till ordinarie utgifternas 
betäckande samt hvarje ny t t företag alltså kan anses utfördt med u t taxerade medel? — J F T 17 
(1881) s. 321—323. 
16884 [Förhandling.] Huru bör u t t rycke t »enskild rätt» i 78 och 79 §§ af kejserl. förordningen angående 
kommunalförvaltning i s tad af den 8 dec. 1873 rätteligen förstås? — J F T 14—15 (1878—1879) 
s. 394—396. 
16885 [Förhandling.] Huru skall den, som vid rådhuss tämma vill föra talan för öppet eller kommandi t -
bolag, med hänsikt till s tadgandet i 11 § i förordningen angående kommunalförvaltning i stad 
af den 8 december 1873 s tyrka sin behörighet? — J F T 39 (1903) s. 280—286. 
16886 [Förhandling.] Huru vidsträckt r ä t t har guvernör a t t ingripa ut i förvaltningen af s tädernas ekonomi, 
och efter hvilka al lmänna grunder får denna rä t t utöfvas? — J F T 1 (1865) s. 152—156. 
16887 [Förhandling.] Kan den bestämning i 44 § af k. förordningen den 8 december 1873, angående kom-
munalförvaltning i s tad, a t t stadsfullmäktige ega ibland sig utse personer till särskildt u tskot t , 
åberopas af u tom stadsfullmäktige stående medlem af kommunen till stöd för vägran a t t emottaga 
ledamotskap i sådan bestyrelse eller direktion, som omtalas i samma förordnings 81 §? — J F T 31 
(1895) s. 177—179. 
16888 [Förhandling.] Kan en kommunals tämmas plurali tet lagligen förbinda vägrande minoritet eller 
frånvarande medlem af kommunen a t t ansvara för lån, som i kommunens namn upptages för 
a t t med utsäde eller brödföda förse sådane kommunens medlemmar, som kunna deraf vara i 
behof? — J F T 6 (1870) s. 220—221. 
16889 [Förhandling.] Kan och bör s tadgandet i 78 § af kejserliga förordningen om kommunalförvaltning 
i s tad den 8 december 1873, a t t rådhuss tämmas eller stadsfullmäktiges beslut, så framt det icke 
öfverklagats i den ordning sagde § innehåller, »må kunna gå i verkställighet», förstås sålunda 
a t t magistrat är skyldig i hvarje fall, innan sådant beslut befordras till verkställighet, invänta 
utgången af den i §:n medgifna besvärstid, t ret t io dagar efter beslutets publikation, och jemväl 
de ytterl igare fjorton dagar, hvarinom klagande hafva a t t till magistraten ingifva diariibevis 
öfver sina besvär? Och om en motsa t t mening gör sig gällande, hvilka beslut äro då af den beskaf-
fenhet, a t t beträffande dem föreskrifterna u t i ifrågavarande § skola af magistrat iakttagas? —• 
J F T 19 (1883) s. 142—146. 
16890 [Förhandling.] Kan till s tad inflyttad person, som i öfrigt innehar de för valbarhet till stadsfull-
mäkt ig erforderliga qvalifikationer, lagligen väljas dertill, innan han är i kommunen taxerad? 
— J F T 18 (1882) s. 366—368. 
16891 [Förhandling.] Kan uppdrag a t t vara medlem i nämnd, vartill en person av kommunala eller kyrk-
liga fullmäktige u tse t t s för viss t id, före denna tids u tgång av fullmäktige återkallas? — J F T 61 
(1925) s. 185—192. 
M . A u r a s. 185—189; P . Z i m m e r m a n n s. 191—192. 
16892 [Förhandling.] Kunna lån till spanmålsmagasin fortfarande u tan vidare omgång af u tmätningsman 
indrifvas blot t på grund af bestämning därom i vederbörande magasinsreglemente? — J F T 40 
(1904) s. 292—298. 
16893 [Förhandling.] Sedan de olikheter i rä t t igheter och skyldigheter gentemot kommunen, som förut 
delade s tädernas invånare i skilda kategorier eller klasser, upphäfts genom kejserliga förordningen 
den 8 dec. 1873, angående kommunalförvaltning i s tad, frågas, huruvida icke s tadgandena i 12 § 
af landtdagsordningen den 15 april 1869 angående va l rä t t till borgareståndet , vid hvilkas affattande 
lagstiftaren nödvändigtvis tagit hänsyn till då bestående rättsförhållanden i s tadskommunerna, 
borde underkastas revision i syfte af sagde val rä t t s u ts t räckande till större öfverensstämmelse 
med den kommunala val rä t ten . — J F T 14—15 (1878—1879) s. 391—393. 
16894 [Förhandling.] Skola —• och, om så är fallet, vilka — gällande s tadganden angående jäv ti l lämpas 
jämväl i avseende å kommunal- och stadsfullmäktige? — J F T 62 (1926) s. 444—452; 63 (1927) 
s. 84—85. 
A. W. S a a r i a 1 h o s. 444—449; P . Z i m m e r m a n n s. 84—85. 
16895 [Förhandling.] Är den i 102 § af kejserliga förordningen den 15 juni 1898, om kommunalförvaltning 
p å landet ingående bestämningen rörande sextio dagars besvärstid tillämplig jämväl i de fall, 
då guvernör omedelbart , u tan a t t kommunals tämma i saken fa t ta t beslut, behandlat fråga, som 
utgör kommunal angelägenhet? — J F T 48 (1912) s. 141—153. 
16896 [Förhandling.] Är det rät tsenl igt a t t åt s täder i Finland beviljas koncession till byggande af jernväg? 
Eller hvilka anmärkningar kunde deremot göras på grund af de för s tädernas administrat ion 
gällande författningar? — J F T 19 (1883) s. 333—334. 
16897 [Förhandling.] Äro godsförvaltare och inspektörer röstberät t igade vid kommunals tämma samt 
underkastade beskat tning för kommunens behof? — J F T 27 (1891) s. 110—112. 
16898 Förslag till lag angående grunderna för universitetets organisation. Kommit tebetänkande. Hfors 
1919. 21 s. (Handlingar i universitetsärenden 1919: 7.) — Sama suom. 16842. 
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16899 Förelag till lag angående samhällen på landsbygden med sammanträngd befolkning j ämte motiv. 
Hfors 1927. 4:o. 81 s. (Lagberedningens publikationer 1927: 3.) — Sama suom. 16843. 
16900 Förslag till lagstiftning angående ändring av kommunallagarnas bestämmelser om samarbete mellan 
kommuner j ämte motiv. Hfors 1929. 4:o. 61 s. (Lagberedningens publikationer 1929:1.) — Sama 
suom. -*• 16844. 
16901 Förslag till länsrepresentation i Finland. Hfors 1881. 96 s. [Komitébetänkande 1881: 3.] — Sama 
suom. 16822. 
Ilm.: R o b . C a s t r e n . — Finsk tidskrift 10 (1881) s. 281—290. 
16902 [Förslag till nya s ta tu te r för universi tetet . Hfors 1907.] 45 s. (Handlingar i universitetsärenden 
1907: 3a.) — Sama suom. 16847. 
16903 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående kodifikation av kommunallagstiftningen. 
Hfors 1945. 4:o. 27 s. (Lagberedningens publikationer 1945: 1.) — Sama suom. -* 16829. 
16904 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kommuns gäldansvarighet och 
om skärpt tillsyn över kommuns förvaltning. Hfors 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. (Lagberedningens pub-
likationer 1936: 6.) — Sama suom. -+ 16834. 
16905 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagstiftning om indrivning av fordran 
hos kommun i exekutiv väg, pantförskrivning av kommuns egendom samt kommuns försättande 
under tvångsförvaltning i vissa fall. Hfors 1932. 4:o. I l s . (Lagberedningens publikationer 1932:12.) 
— Sama suom. -*• 16835. 
16906 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående landskapssjälvstyrelse samt om län och 
landskap. Hfors 1930. 4:o. (2 + ) 65 (4- 1) s. (Lagberedningens publikationer 1930:1.) — Sama 
suom. -»• 16836. 
16907 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skärpt tillsyn över kommuns förvaltning. 
Hfors 1941. 4:o. (2 + ) 4 s. (Lagberedningens publikationer 1941: 5.) — Sama suom. -»• 16831. 
16908 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunala vallagen. Hfors 
1930. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1930:11.) — Sama suom. 16826. 
16909 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunala vallagen. (Lag-
beredningens reviderade förslag.) Hfors 1931. 4:o. 8 s. (Lagberedningens publikationer 1931:3.) 
— Sama suom. -+• 16827. 
16910 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunala vallagen. Hfors 
1937. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 3.) — Sama suom. 16828. 
16911 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunallagen för lands-
kommunerna . Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1930:12.) — Sama suom. 
16837. 
16912 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunallagen för lands-
kommunerna . Hfors 1939. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 1939: 5.) — Sama suom. 
16838. 
16913 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av kommunallagen för s täderna. 
Hfors 1934. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1934:13.) — Sama suom. -»• 16833. 
16914 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändrad lagstiftning angående 
kommunernas hushållning. Hfors 1933. 4:o. 22 s. (Lagberedningens publikationer 1933: 9.) — 
Sama suom. -* 16832. 
16915 Förslag till s t a tu te r för Alexanders-universitetet i Finland. (Redaktionskomiténs redigering.) [Hfors 
1909.] 44 s. (Handlingar i universitetsärenden 1909:1 a.) — Sama suom. -+ 16848. 
16916 Förslag till s t a tu te r för Alexanders-universitetet i Finland. (Redaktionskomiténs redigering.) [Hfors 
1908.] 44 s. (Handlingar i universi tetsärenden 1908:12 a.) — Sama suom. -* 16846. 
16917 Förslag till s t a tu te r för Helsingfors universitet . Hfors 1920. 38 s. (Handlingar i universitetsärenden 
1920:1.) — Sama suom. -»• 16839. 
16918 Förslag till s t a tu te r för Helsingfors universitet . För andra läsningen. Hfors 1921. 40 s. (Handlingar 
i universitetsärenden 1921:1.) — Sama suom. 16840. 
16919 Förslag till y t t r ande till kejserliga senaten angående landtdagens deltagande i den universitetet 
rörande lagstiftningen. Hfors 1909. 5 s. (Handlingar i universitetsärenden 1909: 2 a.) —• Sama 
suom. -* 16845. 
16919a Sama. Hfors 1909. 5 s. (Handlingar i universitetsärenden 1909: 2b.) — Sama suom. -» 16845 a. 
16920 Granfelt, O. Hj. , Helsingfors universi tetets självstyrelse. — J F T 65 (1929) s. 395—428. 
16921 Grönberg, A., Kommunal lagstiftning vid 1932 års riksdag. — Kommunalt idningen 15 (1933) s. 119 
—124. 
16922 Grönroos, Eino, Suomen kunnallislainsäädäntö. Julk . Kansanvalistusseuran kirjeopisto. Hki 1930. 
(4 4-) 8 + 8 4 - 8 4 - 8 4 - 12 4 - 8 + 8 4 - 8 + 8 + 8 4 - 20 s. 
16923 Haataja, Kyösti, Erä i tä ajatuksia osakuntapakon poistamisesta. — Osakuntalai toksesta. Lausuntoja 
osakuntalaitoksen ja osakuntien merkityksestä. Hki 1934. S. 12—16. — 2 uud. pain. Hki 1937. 
S. 10—13. 
H[akkila], E[sko], Määräaikain laskemisesta kunnallisissa valitusasioissa. -+ 18228. 
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16924 Hfakkila], E[sko], Uusimman lainsäädännön maalaiskunnille suoma mahdollisuus kiinteimistöjen 
hankkimiseen. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 165—168. 
16925 Hallsten, Onni, Kunnalliset vaali t . — Maalaiskunta 2 (1923) s. 141—153. 
16926 —»— Muutamat kunnallisten vaalien toimittamisessa huomioonote t tavat as ianhaarat . — S K L 3 
(1918) s. 92—97, 128—137. 
16927 Sama ruots . : Några omständigheter , vilka böra beaktas vid förrät tande av kommunala val. — 
F K T 3 (1918) s. 92—96, 129—137. 
16928 — »— Muutoksia kunnalliseen vaalilakiin. — S K L 8 (1923) s. 1—5. 
16929 Sama ruots . : Ändring av kommunala vallagen. — F K T 8 (1923) s. 1—5. 
16930 —»— Vaalituloksen laskeminen kunnallisen vaalilain määräysten mukaan. Neuvoja keskuslauta-
kunnille. Hki 1918. 35 s. 
16931 Handlingar rörande förslag till förändrade bestämningar beträffande consistorii vid kejserliga 
Alexandersuniversi tetet sammansät tn ing och befogenhet. Hfors 1896. 10 s. 
16932 Sama. Hfors 1897. 6 s. 
16933 Harmaja, Lauri, Katsaus kunnalliselämään. Kunnallistiedon ensi alkeita. Kunnallislakien uudista-
misen johdosta. Porvoo 1918. 43 s. 
16934 Harria, Yrjö, Finlands stadsförbund 1912—1937. Hfors 1938. 161 s. (Kommunala centralbyråns 
i Finland skrifter 14.) 
16935 —»— Granskning av kommunallagen för s täderna av den 27 november 1917. Hfors 1918. 89 s. 
(Kommunala centralbyråns i Finland skrifter 6.) 
16936 —»— Hall intouudistuksen to teut taminen. — S K L 16 (1931) s. 1—5. 
16937 —»— Hall intouudistus [kaupunkien] . — S K L 8 (1923) s. 161—165. 
16938 Sama ruots . : Förvaltningsreformen [städernas]. — F K T 8 (1923) s. 161—165. 
16939 —»— Itsenäisyysajan kunnallislainsäädäntö. — S K L 12 (1927) s. 181—185. 
16940 Sama ruots . : Självständighetst idens kommunallagstiftning. — F K T 12 (1927) s. 181—185. 
16941 —»— Kaupunginhall i tus [9. 12. 1927 annetun kunnallislain mukaan] . — SKL 13 (1928) s. 1—6. 
16942 —»— Kaupunginjohtajain valvontavelvollisuus. — S K L 23 (1938) s. 1—5. 
16943 Sama ruots . : Stadsdirektörernas övervakningsskyldighet. — F K T 23 (1938) s. 1—5. 
16944 —»— Kaupunkien hallinnon uudistus. — S K L 22 (1927) s. 83—88. 
16945 —»— Kunnallinen itsehallinto. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . 2 pain. Porvoo 1925. 
S. 455—466. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 455—466. 
16946 —f— Kunnallislainsäädännön kehit täminen. — S K L 9 (1924) s. 1—6. 
16947 Sama ruots . : Kommunallagstiftningen. — F K T 9 (1924) s. 1—6. 
16948 —•»— Kunnallislainsäädännön uudistuksen lopullinen kohtalo. — S K L 4 (1919) s. 87—89. 
16949 Sama ruots . : Kommunallagstiftningsreformens slutliga öde. — F K T 4 (1919) s. 87—89. 
16950 —»— Kunnallislainsäädännön uudistuksen nykyinen vaihe. — SKL 3 (1918) s. 41—47. 
16951 Sama ruots . : Kommunallagstiftningsreformens nuvarande läge. — F K T 3 (1918) s. 41—47. 
16952 —»—• Kunnallistalouden oikeusperusteiden uudistamisesta. — Suomen kolmannet kaupunkipäivät . 
Tampere 1922. S. 10—32. Keskustelua s. 32—47. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkai-
suja 7.) 
16953 —»— Kunnallistalouden oikeusperusteiden uudistamisesta. — S K L 5 (1920) s. 92—95. 
16954 Sama ruots . : N y a rä t t sgrunder för kommunalhushållningen. — F K T 5 (1920) s. 92—95. 
16955 —»— Kuntien taloudenhoitoa koskevat uudet säännökset . — S K L 19 (1934) s. 77—82. 
16956 —»—• Lautakunt ien nk. i tseoikeutetut jäsenet. — S K L 29 (1944) s. 32—36. 
16957 Sama ruots . : Nämndernas s.k. självskrivna medlemmar. — F K T 29 (1944) s. 32—36. 
16958 —•»— Maistraatin asema kaupunkien hallinnossa. — S K L 14 (1929) s. 1—11. 
16959 Sama ruots . : Magistratens ställning inom stadsförvaltningen. — F K T 14 (1929) s. 1—11. 
16960 —»—• Marraskuun 27 päivänä 1917 annetun kaupunkien kunnallislain arvostelua. Hki 1918. 91 s. 
(Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 6.) 
16961 —•— Suomen kaupunkil i i t to 1912—1937. Hki 1938. 161 s. (Kunnallisen keskustoimiston jul-
kaisuja 14.) 
16962 —»— Suomen kunnallishallinto. — Suomen kirja. Eri alojen asiantunti jain avulla toim. I i v a r i 
L e i v i s k ä . Hki 1938. S. 90—95. — [2 pain.] 1938. S. 90—95. 
—»— Tont t iäyr ikysymys kaupungeissamme. -*• 17568. 
16962a—»— Vakinaisen t i l intarkastajan asema ja teh tävä t . — SKL 23 (1938) s. 181—185. 
16963 —»— Valtio ja kaupunkien muodostuminen. — S K L 4 (1919) s. 2—10, 57—63. 
16964 —»— Valtion suhde kunnallishallintoon. — S K L 6 (1921) s. 1—5. 
16965 Sama ruots. : Sta tens förhållande till kommunalförvaltningen. — F K T 6 (1921) s. 1—5. 
Hasselblatt, Frans, Kysymys Helsingin maistraat insihteerinviran uudelleen järjestämisestä. *+ 15534. 
Itsehallinto 16966-16993 
Hasselblatt, Frans, Till magistraten i Helsingfors s tad. [Frågan om magistratssekreteraret jänstens 
nyordning.] -*• 15535. 
16966 Hedengren, Johannes, Kommunal rös t rä t t i Sverige. — Finsk tidskrift 62 (1907) s. 401—404. 
Hellemaa, Osk. E., Kunnanviranomaiset ja henkikirjoitus. -+ 16504. 
16967 Henriksson, Weio, Asuntotuotannon edistämiseksi myönne t tävä t verohuojennukset. Skat te lä t tnader 
för främjande av bostadsproduktion. — SosA 42* (1948) s. 370—371. 
16968 Hermanson, Robert, Näkökoht ia virinneessä kysymyksessä ruotsinkielisten ylioppilaiden oikeudesta 
erota Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja muodostaa erityinen ruotsalainen ylioppilaskunta. 
— Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 242—244. 
16969 Sama ruots. : Synpunkter i fråga om svenskspråkiga s tudenters r ä t t a t t u t t r ä d a ur s tudentkåren 
vid Helsingfors universitet och bilda en särskild svensk s tudentkår . — Rober t Hermanson, 
Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 227—229. 
16970 Hemberg, Alarik, Om fataljetiden i mål, hvari kommun förpliktats fullgöra kommunal t åliggande. 
— Alarik Hemberg, Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 211—215. 
16971 Hernmark, Michael, Om L K L § 90 [i Sverige]. — Skrifter åt minnet av G. A. R e u t e r s k i ö 1 d. 
Hfors 1945. S. 103—118. 
16972 Hiidenheimo, Artturi, Kunnallinen itsehallinto itsenäisyysaikana ja sen tulevat t eh tävä t . — Maalais-
kuntien liiton 7. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 1945. S. 34—41. 
16973 Hiitonen, E., Konturerna av s ta tu te r för Helsingfors' universitet och av föreliggande reformförslag. 
— NAT 15 (1934) s. 216—225, Kobenhavn. 
Hirvensalo, L. V., Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtio-
apujen lailla määrit telemisestä. -» 18237, 18238. 
16974 Hjelt, Edv., Keisarillista Aleksanterin-yliopistoa koskevia säännöksiä. Järjestelmällinen käsikirja. 
Hki 1912. XI ( + 1) + 280 s. 
16975 —»— Stadganden gällande kejserliga Alexanders-universitetet . Systematisk handbok. Hfors 1911. 
I X ( + 1) + 266 s. 
16976 [—»—] Utdrag ur t.f. kanslers u t lå tande över konsistorii förslag till lag angående grunderna för 
Helsingfors universitetets organisation. Hfors 1920. 12 s. 
16977 [•—»—] Yliopiston v.t. kanslerin lausunto konsistorin ehdotuksesta laiksi Helsingin yliopiston jär-
jestysmuodon perusteista. Hki 1920. 15 s. 
16978 Holma, К. V., Tontt iverotus kunnan tulolähteenä. — Veronmaksajain yhdistyksen julkaisuja. 
[1.] Hki 1924. S. 26—28. 
Hovila, H. В., Valtio ja kun ta toissijaisen luoton järjestäjinä. 18041. 
16979 Huotari, Anton, Pieni kunnallisasiain käsikirja. Maalaiskuntain kunnallisten toimihenkilöiden ja 
yksityisten tarpeeksi. Käsikirjoituksen t a rkas tanu t A l i K e s k i n e n . Tampere 1915. 12:o. 
126 s. 
16980 Hyvönen, J. T., Maalaiskuntain kunnallislaki lyhyillä selityksillä varus te t tuna ja kunnallinen vaali-
laki sekä asetus taajaväkisistä yhdyskunnista . Hki 1919. 146 ( + 2) s. 
16981 Hällfors, Arvi, Julkisten tehtäväin jako kauppaloissa kunnan ja valtion viranomaisten välillä. — 
S K L 10 (1925) s. 70—72. 
16982 Sama ruots. : De offentliga uppgifternas fördelning i köpingar mellan kommunens och s tatens myn-
digheter. — F K T 10 (1925) s. 70—72. 
16983 —»— Kauppalain perustaminen. — S K L 13 (1928) s. 161—171. 
16984 —»— Kaupunkien hall intouudistuksen vaikutus kauppaloiden hallintoon. — S K L 14 (1929) s. 22 
—26. 
16985 Sama ruots . : Den nya stadsförvaltningen och dess inverkan på köpingarnas förvaltning. — F K T 
14 (1929) s. 22—26. 
16986 —»— Kaupunkien hall intouudistusten vaikutus kauppalain hallintojärjestelmään. — S K L 10 (1925) 
s. 66—70. 
16987 —»— Kaupunkien keskushallinnon uudistaminen. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 86—91. 
16988 —»— Kaupunkien kunnallishallinnon uudistaminen. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 239—245. 
16989 —»—• Kaupunkikunta in hallinnon järjestely Ranskassa, Preussissa, Norjassa, Tanskassa ja Englan-
nissa. Hki 1923. 4:o. VI -f 96 s. [Komiteanmiet intö 1923:15 a.] 
16990 —»— Kaupunkikunta in taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistaminen. — SKL 8 (1923) 
s. 141—147. 
16991 Sama mot s . : Reformen af lagstiftningen angående s tadskommunernas ekonomi. — F K T 8 (1923) 
s. 141—148. 
16992 —»— Kuntien taloudenhoidon perusteiden uudistamisesta. — Suomen neljännet kaupunkipäivät . 
Tampere 1924. S. 102—112. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 8.) 
16993 —»— Kuntien taloudenhoidon pemste i ta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. — Suomen vii-
dennet kaupunkipäivät . Tampere 1929. S. 48—53. Keskustelua s. 53—58. (Suomen kunnallisen 
keskustoimiston julkaisuja 9.) 
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16994-17021 Hallinto-oikeus 
16994 Hällfors, Arvi, Kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistus. — Maalaiskunta 5 
(1926) s. 222—232. 
16995 —»— Valtion ja kunta in keskenäisestä suhteesta sairaalatoimen alalla. — Suomen yhdeksännet 
kaupunkipäivä t . Hki 1938. S. 34—39. Keskustelua s. 39—45. (Suomen kunnallisen keskustoimis-
ton julkaisuja 15.) 
16996 —»— Valtion ja kunta in suhde sairaalatoimen alalla. Kirjallinen alustus kaupunkipäivil le. — S K L 
23 (1938) s. 118—126. 
16997 —»— [Yhdenmukainen talousarvioasetelma.] — Suomen kahdeksannet kaupunkipäivä t . Hki 1936. 
S. 15—24. Keskustelua s. 24—34. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 12.) 
16998 —»— ja Murén, Edvard, Kaupunginhall i tuksen mietintö uuden kaupunginval tuuston työjärjestyk-
sen vahvis tamis ta koskevassa asiassa. — Lahden kaupungin miet innöt 1930:6 s. 1—7. 
16999 —» »— Lahden kaupunginhall i tuksen lausunto kunnallisen vaalilain muut tamises ta . — Ker-
tomus Lahden kaupungin kunnallishallinnosta 1930 s. 296—298. 
17000 [af Hällström, Emil], Muutoksista maalaiskunt ien kunnallisasetukseen. Hki 1908. 16 s. 
17001 [—»—] Om förändringarna i kommunalförfattningen för landskommunerna. Hfors 1908. 16 s. 
17002 Ifrån komitén för uppgörande af förslag till länsrepresentation. Hfors 1884. 148 (4- 1) s. (Komité-
be tänkande 1884: 3..) — Sama suom. 17103. 
17003 Ignatius, Gustaf, Ehdotus lainsäädännöksi ylemmän asteen itsehallinnosta. — LM 21 (1923) s. 241 
—254. 
Ignatius, Kaarlo, Ovatko rikoslain virkamiehiä koskevat säännökset sovel let tavat kuntain valtuus-
tojen jäseniin. -* 10946. 
17004 Itkonen, Rieti, Kunnallishallinnon keskit täminen. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 17 ja 18 
päivänä 1924 pidet tävien ensimmäisten varsinaisten kunnallispäivien alustukset . Hki 1924. 
S. 27—34; Maalaiskuntien liiton 1. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 1925. S. 27—31. 
Keskustelua s. 35—45. 
17005 —»— Kunnallislait sel i tet tyinä. Porvoo 1925. 342 (4- 3) s. (Kunnallisen keskustoimiston käsikir-
joja 1.) — 2 uus i t tu pain. 1929. 255 (4- 1) s. — 3 uus i t tu pain. 1930. 355 (4- 1) s. — 
4 uus i t tu ja t äyd . pain . 1935. 379 (4- 3) s. — 5 pain. nimellä: Kunnallislaki sel i te t tynä. Jyväskylä 
1948. 195 (4- 1) s. (Kunnallisen keskustoimiston käsikirjoja 6.) 
17006 —•»— Kunnallismiehen käsikirja. Tarkas tanut l i v a r A h a v a . Hki 1934. 514 s. —• Liite. Lakien 
ja asetuksien muutoksia 1934—1936. Porvoo 1937. 11 (4- 1) s . — 2 pain. Porvoo 1939. 528 s. — 
3 pain. 1945. 551 (4- 1) s. — 4 pain. 1946. 551 ( + 1) s. 
Ilm.: O t t o L a r m a . — L M 44 (1946) s. 118—121. 
17007 —»— Kuntien omaisuusjakokysymykset . — Maalaiskunta 5 (1926) s. 162—165. 
17008 —»— Lappeenrannan es ikaupunkikysymys. — Lappeenrannan kaupungin kunnall iskertomus 1929:1 
s. 1—21. 
17009 —»— Työväen kunnallinen alkeisopas. Turku 1921. 62 (4- 1) s. (Sosialidemokraattisen puolueen 
kunnall istoimiston julkaisu 4.) 
17010 Jatkola, E. J., E r ä ä t kunnallishallintoa koskevat lakien muutokse t . — Oulun läänin maalaiskuntain 
kunnallismiesten neuvot te lukokoukset lokakuulla 1932. Oulu 1932. S. 12—17. 
17011 Jern, Levi, Självstyrelsen i landskommunerna . — Kommunal t idningen 27 (1946) s. 9—11. 
17012 Juusela, Väinö, Maalaiskuntien li i t to ja sen yl läpi tämä maalaiskuntien kunnallistoimisto. — Val-
voja 42 (1921) s. 266—273. 
17013 —»— Maalaiskuntien yhteis toiminta. — V a p a a maa 2. Hki 1921. S. 40—46. 
Järjestysoikeuden käsikirja. -»• 15411. 
17014 Kahanpää, Hjalmar, Kunnan oikeudesta perustaa ja ylläpitää yksi tvistä kunnall ista kansakoulua. 
— Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 92—97. 
17015 Karling, Erik, Om delning av kommun. — Kommunalt idningen 17 (1935) s. 127—131. 
17016 Kastari, Paavo, Kunnallisen lainsäädännön koontaa koskevia yleisiä näkökohtia . — S K L 28 (1943) 
s. 89—92. 
17017 Sama ruots . : Allmänna synpunkter rörande kommunallagstiftningens kodifiering. — F K T 28 
(1943) s. 89—91. 
17018 —»— Kunnallislainsäädännön koonta. — Maalaiskunta 20 (1941) s. 169—'173. 
17019 —»— Lainvalmistelukunnan ehdotuksen pääkohdis ta . [Kunnall islainsäädännön koonnasta.] — 
Suomen kymmenennet kaupunkipä ivä t . Hki 1943. S. 18—24. (Suomen kunnallisen keskustoimis-
ton julkaisuja 17.) 
17020 Kaupunkikuntien hallinnon uudistamisen käsit tely kaupunkipäivil lä Viipurissa syyskuun 13 ja 14 
päivinä 1923. Ote kaupunkipäivien pöytäkirjasta. Tampere 1923. 50 s. (SKL liite.) 
Nimeke myös ruots . 
Sis. mm.: P e k k a Z i m m e r m a n n i n alustus s. 3—7. 
17021 K[ekkonen], U[rho], Eroamisjärjestys kunnallisista lautakunnis ta . — Maalaiskunta 10 (1931) s. 280 
—283; oikaisu s. 291. 
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Itsehallinto 17022-17047a 
17022 Kekkonen, Urho, Eräs kunnall is ta vaalikelpoisuutta koskeva tulkintakysymys. [MKunL 10 § 1 kapp . 
ja K p K u n L 11 § 1 kapp. ] — LM 29 (1931) s. 82—96. 
17023 —»— Keskuslautakunnan valmistavat toimenpiteet kunnallisvaaleissa. — Maalaiskunta 9 (1930) 
s. 296—301. 
17024 —»— Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan. Väitösk. Hki 1936. X X I V + 315 s. (SLY 5.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Das kommunale Wahlrecht nach finnischem Recht . Zusammen­
fassung. S. 303—315. 
Ilm.: T a p i o T a r j a n n e , Virallisen vastaväi t tä jän lausunto osittain lyhennet tynä . — 
LM 35 (1937) s. 115—141; T a p i o T a r j a n n e . — NAT 17 (1936) s. 127—129, Kobenhavn. 
17025 —»— Kunnallishallinnosta Saksassa. — Maalaiskunta 15 (1936) s. 48—50. 
17026 —»— Kunnall is lautakunnan j ä sen i s t ä .— Maalaiskunta 8 (1929) s. 161—168. 
17027 —»— Kunnallisvaaleja koskeva lainsäädäntö sel i tet tynä. Jyväskylä 1933. 214 ( + l ) s . (Lakien seli­
tyksiä 2.) — 2 pain. 1933. 214 ( + 1) s. — 3 pain. 1939. 253 ( + 1) s. — 4 pain. 240 ( + 1) s. — 
5 pain. 1947.242 (-f 1) s. 
Ilm.: A. W. S [a a r i a 1 h]o. — S K L 18 (1933) s. 104—106; H a r r y V e n o j a . — F T 7 (1944) 
s. 203—205, Stockholm. 
17028 —»— Lainajyvästöt ja s iemenrahastot . — Maalaiskunta 13 (1934) s. 397—400; 14 (1935) s. 5—7, 
15—16, 37—38. 
—»— Maalaiskunnille kulkutaut ien vastustamisesta koi tuvat kustannukset . -+ 16560. 
17029 —»— Muutokset kunnallislakeihin ja kunnalliseen vaali lakiin.— Maalaiskunta 9 (1930) s. 237—241. 
17030 —»—• Saksan kunnallisliitot ja niiden toiminta. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 40—46. 
17031 Kekoni, Karl, Landsskapssjälvstyrelse. — Granskaren 1 (1930) s. 108—110. 
17032 Kerttula, L. A., Kunnanval tuus ton kokousten kokoontuminen, pöytäkirjan tarkis taminen ja pää­
tösten t iedoksiantaminen. — Oulun läänin maalaiskuntain kunnallismiesten neuvottelukokoukset 
lokakuulla 1933. [Ohjelma.] Oulu [1933]. S. 25—28. 
17033 —»— Kunnanval tuus ton kokousten kokoontuminen, pöytäkirjan tarkis taminen ja päätösten tie­
doksiantaminen. — Oulun läänin maalaiskuntain kunnallismiesten neuvottelukokoukset loka­
kuulla 1933. [Pöytäkir ja.] Oulu [1933]. S. 35—37. 
17034 Kilpiö, A[ntti], Alustus kunt ien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Mlk. liiton 
hallituksen esitys. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 18 ja 19 päiv inä 1927 pidet tävien 
2. varsinaisten kunnallispäivien alustusten suuntavi ivat ja ponnet . Hki 1927. S. 40—44. 
17035 —»— Alustus kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Mlk. liiton halli­
tuksen esitys. — Maalaiskuntien liiton 2. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 1928. 
S. 75—84. Myös: Maalaiskunta 6 (1927) s. 278—282. Väittelyä: A r v i H ä l l f o r s s. 342—348 
ja 7 (1928) s. 37—41; J u h a n a T o i v i a i n e n s. 348—354 ja 7 (1928) s. 41—45. 
17036 —»— Kansakoulujen kustannuslain muutokset kuntien kirjanpidossa ja ti l i tyksessä. — Maalais­
kunta 11 (1932) s. 29—31. 
17037 —»— Kunnallisista rahastoista. — Maalaiskunta 13 (1934) s. 237—243. 
17038 K[ilpiö], A[ntti], Laki kunnan hallinnon l isätystä valvonnasta. •— Maalaiskunta 20 (1941) s. 426 
—429. 
17039 Kilpiö, A[ntti], Maalaiskuntien t i l intarkastuksesta . — Maalaiskunta 17 (1938) s. 12—16. 
17040 —»— Maalaiskuntien tuloista ja menoista. — Metsänhoitajien jatkokurssi t 1936. 2. Hki 1937. S. 95 
—103. 
17041 —-»— Uusittujen talousarviosäännösten vaikutuksesta maalaiskuntien talousarvioehdotukseen. — 
Maalaiskunta 13 (1934) s. 267—271. 
Kiukas, Urho, Erä i tä virka-apukysymyksiä kunnan ja poliisiviranomaisten välillä. -*• 16229. 
17042 Klinthe, P. J., Lagförslaget om de kommunalanstäl ldas förhandlingsrät t .— Kommunalt idningen 24 
(1943) s. 67—68. 
17043 Klockars, Johannes, Finlands kommuner i adminis t ra t iv t , judicielt o. ecklesiastikt hänseende. 
Handbok. Gamlakarleby 1898. 70 s. 
—»— Landsbygdens kommunallagar . -» 17668. 
17044 —»— Kommunalmannens handbok. Handledning i finsk kommunalkunskap. Hfors 1899. IV -f 
272 s. 
Ilm.: V. M. v. B [o r n]. — Finsk tidskrift 48 (1900) s. 344. 
17045 —»— Kunnallismiehen käsikirja. Neuvonantaja Suomen kunnallistiedossa. Suom. [ T y k o H a g ­
m a n ] . Hämeenlinna 1899. 305 s. 
—»— Kommunal lagarna. 17667. 
17046 Komitealta, joka on asetet tu tekemään ehdotusta muutoksiksi voimassa olevaan asetukseen kun­
nallishallinnosta maalla. Hki 1894. 152 s. (Komiteanmietintö 1894:1.) — Sama ruots . -+ 16872. 
Liite: Kunnallisen kirjanpidon ehdotus. Hki 1894. 4:o. 125 s. 
17047 Komiteanmietintö kaupunkikunt ien keskushallinnon uudistamisesta. Oikaisuvedos Suomen nel­
jänsiä kaupunkipäiviä var ten. Hki 1923. 4:o. I V - f 74 s. (Komiteanmietintö 1923:15.) 
17047a Sama. [Hki 1913.] 76 s. 
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17048-17074 Hallinto-oikeus 
17048 Kommittébetänkande angående omorganisation av s tadskommunernas centralförvaltning. Korrek-
turavdrag för fjärde finska s tadsmötet . Hfors 1923. IV + 76 s. [Kommit tébe tänkande 1923:15.] 
17049 Koskimies, Eero, Kunnallishallinnon käsikirja maalaiskuntain toimihenkilöitä varten. Hämeen-
linna 1915. (8 + ) 493 s. 
17050 Koskimies, Kaarlo, Maakuntain itsehallinnon suunnit te lusta . — Maalaiskuntien kunnallispäivät 
Helsingissä 1921, pöytäkirja. Hki 1921. S. 73—96. Keskustelua s. 96—99. 
17051 —»— Maakuntain itsehallinto. — S K L 5 (1920) s. 85—92. 
17052 Sama ruots . : Landskapssjälvstyrelsen. — Finsk kommunalt idskrif t 5 (1920) s. 85—92. 
17053 —»— Maakuntalai toksesta ja kaupunkikunnis ta . — Suomen kolmannet kaupunkipäivät . Tampere 
1922. S. 47—63. Keskustelua s. 63—82. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 7.) 
Kuitunen, Erkki, Jordanskaffningslagen och kommunerna. -* 8552. 
—»— Maanhankintalaki ja kunna t . -+ 8551. 
17054 Kunnallisen verorasituksen tasoit taminen. Hki 1938. 4:o. 96 ( + 1) 4- 60 s. (Komiteanmietintö 
1938: 2.) 
Sis.: Komitean mietintö s. 1—96; E i n o W a r o n e n , Katsaus kunt ia koskevaan lainsää-
däntöön ja kunt ien valt ionapuihin. Liite. 60 s. 
Ilm.: E i n a r B ö ö k , Kunnallisen verorasituksen tasoituskysymys Suomessa. — Huoltaja 
27 (1939) s. 13—18, 42—49; Sama tansk.: Det kommunala skat teut jämningsproblemet i Finland. 
— NAT 20 (1939) s. 108—129, Kobenhavn. 
17055 Kunnallisopas. Tampere 1945. 116 s. 
17056 Kunnallista äänioikeut ta , vaalikelpoisuutta ja vaal i tapaa sekä kunnall isverotusta koskevien sään-
nösten ta rkas tamis ta var ten asetetul ta komitealta. [Hki 1908.] I I I ( + 1 ) 4 - 182 s. [Komitean-
mietintö 1908:12.] — Sama ruots . -* 16777. 
17057 Kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön ta rkas tamis ta var ten asetetul ta komitealta. [Hki 
1927.] 4:o. 76 s. (Komiteanmiet intö 1927: 4.) — Sama ruots . -*• 16874. 
Ilm.: J u h a n a T o i v i a i n e n , Arvostelua. — Maalaiskunta 6 (1927) s. 283—297. Väit telyä: 
A r v i H ä l l f o r s ja J u h a n a T o i v i a i n e n s. 342—354, 7 (1928) s. 37—45; A r v i H ä l l -
f o r s , Kunt ien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistus. — SKL 12 (1927) s. 121—128. 
17058 Kuuskoski, Keino, Kunnallislain kaupunkeja ja kauppaloi ta koskevat uudet ja muut tunee t säännök-
set. — S K L 33 (1948) s. 108—110, 126. 
17059 Sama ruots . : Kommunallagens nya och förändrade s tadganden beträffande s täder och köpingar. 
— F K T 33 (1948) s. 56—58, 76—77. 
17060 —»— Kunnall islainsäädännön koonta. — S K L 33 (1948) s. 80—81. 
17061 Sama ruots . : Kommunallagstiftningens kodifikation. — F K T 33 (1948) s. 40—41. 
17062 —»— Pakkoliitoksen edellytyksistä kunnallisen jaoituksen muuttamisessa. — Maalaiskunta 25 
(1946) s. 305—309. 
17063 —»— Val tuuston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus. — LM 37 (1939) s. 21—40. 
17064 Kytömaa, Ensio, Asiain käsi t telystä järjestysoikeudessa. — S K L 19 (1934) s. 137—142. 
17065 Sama ruots . : Behandlingen av ärenden vid ordningsrät t . — F K T 19 (1934) s. 137—142. 
17066 —»— Järjestysoikeuden toimivalta ja t eh tävä t . — S K L 19 (1934) s. 97—104. 
17067 Sama ruots . : Ordningsrät tens befogenheter och åligganden. — F K T 19 (1934) s. 97—104. 
17068 —»— Miten pitkälle kunnallinen autonomia voi ulot tua? — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdistys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 562—582. 
—»— Valtion sairaalamaksujen periminen kunnil ta . -*• 16577. 
17068a Kassi, Väinö, Kunnallisten ra i t t ius lautakuntain t eh tävä t . Jyväskylä 1938. 45 ( + 2) s. 
Laaksonen, K. S., Maistraatt ien vastuunalaisuudesta j a toimenpiteistä kruunun- ja kunnallisverojen 
kannon sekä t i l i tyksen uudestaan järjestämiseksi. 17707, 17708. 
17069 Lagberedningens be tänkande angående kodifiering av kommunallagstiftningen. Hfors 1941. 4:o. 
119 ( + 1) s. (Lagberedningens publikationer 1941: 6.) — Sama suom. -+ 17080. 
Ilm.: Kommunallagstiftningens kodifiering. Ur motiveringen till ny t t lagförslag. — Kommu-
naltidningen 22 (1941) s. 129—132. 
17070 Lagberedningens be tänkande angående lagstiftning om kommunala samfund af högre ordning. Hfors 
1912. (4 + ) 168 s. [Lagberedningens förslag 1912:1.] — Sama suom. -» 17081. 
17071 Lagberedningens be tänkande och förslag i frågan om s täderna t i l lkommande afgifter å trafiken jemte 
bilagor. Hfors 1902. (2 + ) 98 + 69 s. [Lagberedningens förslag 1902:1.] — Sama suom. -» 17079. 
17072 Lagberedningens förslag till förordning angående rysk undersåtes rös t rä t t i finsk kommun jämte 
motiv. Hfors 1910. (2 + ) 23 s. [Lagberedningens förslag 1910: 2.] — Sama suom. -» 17077. 
17073 Lagberedningens förslag till lagstiftning angående ändring i kommunalindelning jämte motiv. Hfors 
1920. 4:o. (4 + ) 96 ( + 1) s. [Lagberedningens förslag 1920: 3.] — Sama suom. -» 17078. 
17074 Lagberedningens förslag till regeringens proposition angående ändring av kommunallagarnas bestäm-
melser om samarbete mellan kommuner . Hfors 1930. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 
1930: 24.) — Sama suom. -* 16830. 
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Itsehallinto 17075-17097 
17075 Laiho, Antto, Kunta ja sen asukkaat . — Kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia. I. Hki 1922. 
S. 94—132. (Kotikasvatusyhdistyksen kotiopintokirja 5.) — 2 pain. 1922. S. 94—132. — 3 pain. 
. 1922. S. 94—132. — 4 pain. 1922. S. 94—132. — Sama eripain.: Hki 1922. 41 s. 
17076 Lainehdotusta e tukaupunkien ja niiden kaltaisten yhdyskuntain kunnallisten ja muiden olojen jär-
jestämisestä tekemään asetet tu komitea. Hki 1896. 67 s. (Komiteanmiet intö 1896: 4.) — Sama 
ruots . — 16873. 
17077 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi Venäjän alamaisen äänioikeudesta Suomen kunnassa 
ynnä perustelut . Hki 1910. (2 + ) 24 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1910:1.] — Sama ruots . 
17072. 
17078 Lainvalmistelukunnan ehdotus lainsäädännöksi kunnallisen jaoituksen muut tamises ta ynnä peruste-
lut . Hki 1920. 4:o. 4 -f) 94 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1920: 3.] — Sama ruots . 
- • 17073. 
17079 Lainvalmistelukunnan mietintö ja ehdotukset kaupungeille liikenteestä tuleviin maksuihin nähden 
ynnä l i i t teet . Hki 1902. (2 + ) 105 + 69 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1902: 4]. — Sama 
ruots . 17071. 
17080 Lainvalmistelukunnan mietintö kunnallislainsäädännön koonnasta. Hki 1941. 4:o. 115 ( + 1) s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1941: 6.) — Sama ruots . -+ 17069. 
Ilm.: V [ i l j o ] L [i n n i] . — Maalaiskunta 22 (1943) s. 1—6; R i e t i I t k o n e n . — Maa-
laiskunta 22 (1943) s. 171—172. 
17081 Lainvalmistelukunnan mietintö ylemmänasteisia kunnallisia yhdyskunt ia koskevan lain säätämi-
sestä. Hki 1912. (4 + ) 166 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1912: 2.] — Sama ruots. -*• 
17070. 
17082 Laitinen, Kauko, Laki eräiden kuntien talouden järjestämisestä. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 41-—45. 
17083 Larma, Otto, Erä i tä yleisiä huomautuksia lakiehdotuksen johdosta. [Kunnallislainsäädännön koonta.] 
— Suomen kymmenennet kaupunkipäivät . Hki 1943. S. 24—32. Keskustelua s. 32—38. 
17084 —»— Päät tämisval lan , toimeenpanon ja hallinnon käsit teistä kunnallislakien mukaan. — LM 42 
(1944) s. 387—400. 
17085 L[avonius], W., Kunnallishallinnosta maalla. — Kirjallinen kuukauslehti 1 (1866) s. 83—86. 
Liakka, Niilo, Kunnallinen itsehallinto 70-vuotias. Maalaiselämän merki t tävä muisto. 4958. 
17086 Lihtonen, Pauli, Sortavalan esikaupunkiliitosasiain selvitysmiehen ehdotus esikaupunkialueiden 
l i i t tämisestä Sortavalan kaupunkiin. — Sortavalan kaupunginval tuuston kunnall iskertomus 1937: 
7 s. 87—94. 
17087 Lilius, F . O., Lääninedustus. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 233—235. 
L[indberg], A. V., Angående besvär öfver kommunaltaxering. -+ 18277. 
17088 Lindberg, A. V., Vaalikelpoisuudesta kaupunkien kunnallisiin luottamustoimiin. — S K L 1 (1916) 
s. 54—57; 6 (1921) s. 79—82. 
17089 Sama ruots . : Angående valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag i s tad. — F K T 1 (1916) s. 54 
—57; 6 (1921) s. 79—82. 
—»— ja Uggla, John , Lausunto . Voidaanko jakaa maistraatinsihteerin- ja ensimmäisen julkisen no-
taarinvirka ilman viranhalt i jan suostumusta eri maistraatinsihteerin- ja ensimmäisen julkisen no-
taar invirkaan, vaikka työ taakka ei vaadi viranjakoa ja viranhalti ja sellaisen jaon johdosta me-
ne t tää virkasivutulonsa? 15586. 
— »— — »— Utlå tande . Kan magistratssekreterare- och första notarius-publicustjänsten i Helsing-
fors s tad u tan innehavarens samtycke uppdelas i en magistratssekreterare och en första nota-
rius-publicustjänst, ehuru arbetsbördan icke betingar en uppdelning av t jänsten och innehavaren 
genom en sådan uppdelning kommer a t t berövas sin sportelinkomst? -•• 15587. 
17090 Lindman, Sven, Frågan om landskapssjälvesstyrelse i Finland. — Statsvetenskapliga studier till 
Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag. Uppsala—Stockholm 1944. S. 472—485. 
(Skrifter u tg . av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom A x e l B r u s e w i t z 20.) 
17091 Lindskog, Axel, Magistratsreform i Finland. — SvJT 29 (1944) s. 929—930, Stockholm. 
17092 Linni, Viljo, Kunnallishallinnon oikeuslähteistä. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 392—398. 
17092a —»— Kunnallisten lauta- ja hallintokuntien asettamisesta. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 263—269, 
288. 
17093 —»— Kunnallisten toimihenkilöiden oikeudellisesta asemasta ja vastuullisuudesta. — Maalaiskunta 
26 (1947) s. 219—225. 
17094 —»—• Kunnallisten toimihenkilöiden oikeudellisesta asemasta ja vastuunalaisuudesta . — Maalais-
kun ta 14 (1935) s. 181—185, 193—196. 
17095 L[inni], V[itjo], Kunnan hallinnon l isätystä valvonnasta. — Maalaiskunta 12 (1933) s. 231—233. 
17096 Linni, Viljo, Laki kunnallisten luottamusmiesten poikkeuksellisesta valitsemisesta. — Maalais-
kun ta 24 (1945) s. 337—339. 
17097 Loorits, Aleks, Eestin uudis te t tu kunnallishallinto. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 39—44, 60—63, 
107—110, 127—131, 156—157. 
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17098-17125 Hallinto-oikeus 
17098 Louhivaara, Mikko, Erä i tä kunnanval tuus ton toimivaltaa koskevia tu lkintakysymyksiä . — Maalais-
kunta 15 (1935) s. 110—116. 
—»— Muun kuin äänioikeutetun kunnan jäsenen valitusoikeus val tuuston päätöksestä . -»• 18279. 
—»— Onko muullakin kuin äänioikeutetulla kunnan jäsenellä valitusoikeus kunnanval tuus ton pää-
töksestä ja kunnanval tuu te t tu jen vaalista. -*• 18282. 
17099 —»— Valtuuston oikeudesta myöntää määrärahoja . Erä i tä tu lkintakysymyksiä . — SKL 21 (1936) 
s. 25—29. 
17100 Sama ruots . : Kvalificerad majoritet vid bevil jandet av anslag. Särskilda tolkningsfrågor. — F K T 
21 (1936) s. 25—29. 
Lumiala, E. A., Asutusti lan lunastaminen etuosto-oikeudella kunnalle. -* 8570. 
17101 [Lyytikäinen, Otto, Pormestar in valitseminen kaupunginhall i tukseen.] — Maistr ja ROY pöytäk. 
1933. Hämeenlinna 1934. S. 48—52. 
17102 —»— [Tutkielma esikaupunkien yhteenli i t tämisestä. Laht i 1911. Noin 50 s.] 
Tiedot tekijän mukaan . 
[Länsiö, Einar i ] , Kansaneläkevakuutusmaksujen kunnan viranomaisille a iheut tamista tehtävistä . 
10007a. 
[—»—] Kommunalmyndigheternas av folkförsäkringspremierna föranledda åligganden. -* 10007b. 
[—»—] Mitä kuntien viranomaisten on huomioonote t tava kansaneläkelainsäädännön muutosten 
johdosta. -» 10007c. 
17103 Lääninedustus-ehdoituksen tekemistä var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1884. 153 ( + 1) s. (Komi-
teanmiet intö 1884: 3.) — Sama ruots . -»• 17002. 
17104 [Löfman, Waldemar, ' Muutamia sanoja maistraateis ta ja niiden tehtävis tä . ] — Maistr ja R O Y pöytäk. 
1937. Hämeenlinna 1937. S. 25—35. 
17105 Maalaiskuntain luot tokomitean mietintö. Hki 1939. 4:o. 116 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1939:6.) 
Ilm.: [E. Y . ] P e h k o n e n , Maalaiskuntien ta lout ta ja sen hoitoa koskevat komiteain ehdo-
tukset . — Oulun läänin kunnallis- ja kansanterveyspäivät Oulussa 1940. Oulu 1941. S. 31—34. 
17106 Malinen, Torsten, Ehdotus lainsäädännöksi va l takunnan kunnallisen jaoituksen muut tamises ta . — 
S K L 5 (1920) s. 80—85. 
17107 Sama ruots . : Förslag till lagstiftning angående ändring i kommunal indelning. — F K T 5 (1920) 
s. 80—85. 
17108 — »— Itsehall into. — Suomi. Maa, kansa va l takunta . I I . FIki 1924. S. 223—246. 
17109 Sama ruots . : Självstyrelsen. — Finland. Land, folk, r ike. IL Hfors 1924. S. 223—246. 
17110 Sama engl.: Local government . — Finland. The country, i ts people and inst i tut ions. Hki 1926. 
S. 262—269. Myös: Finland. I I . Government, législation and administrat ion. Hki 1927. S. 38 
—45. 
17111 —»— Kaupunkiin l i i tetyn maan oikeudellinen asema. — S K L 9 (1924) s. 58—60. 
17112 Sama ruots . : Med s tad införlivad jords rät tsl iga ställning. — F K T 9 (1924) s. 58—60. 
17113 —»— Kunnallisen jaoituksen muut tamises ta ja kaupunkien esikaupunkipolit i ikasta. — Suomen kol-
manne t kaupunkipä ivä t . Tampere 1922. S. 90—106. Keskustelua s. 106—109. (Suomen kunnalli-
sen keskustoimiston julkaisuja 7.) Myös: S K L 10 (1925) s. 89—91. 
17114 Sama ruots . : Lagstiftningen angående ändring i kommunal indelning och dess betydelse för frågan 
om utvidgningen av våra städer. — F K T 10 (1925) s. 89—91. 
17114a—»— Kunnallisen jaoituksen muut tamis ta koskeva lainsäädäntö. — Maalaiskunta 4 (1925) s. 200 
—203. 
17115 —»— Kunnallishallinto. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 113—127. 
17116 —»— Kunnan omaisuuden jaosta jaoitusmuutoksissa. — Maalaiskunta 2 (1923) s. 34—36. 
17117 —»— Lausunto Joensuun kaupungin oikeudesta n.k. Kaluvirran saariin. — Joensuun kaupungin-
val tuus ton pa ine tu t asiakirjat 1929:2 s. 33—35. 
17118 —»— Local government in the Finnish towns. — Bank of Finland. Monthly bulletin 6 (1926: 3) 
s. 27—31. 
17119 —»— Maamme kunnallinen jaoitus ja sitä koskeva la insäädäntö. — LM 21 (1923) s. 149—163. 
17120 —»— Uuden maalaiskunnan toiminnan alkaminen. — Maalaiskunta 2 (1923) s. 249—252. 
17121 —»— Uusien maalaiskuntain muodostaminen. — LM 21 (1923) s. 110—115. 
17122 Mantere, Erkki O., Kunnallislakien koonta. — Kunnallistietoa. Maalaiskuntien liiton Helsingissä 
syysk. 9—12 p:nä 1946 järjestämillä kunnankirjurien ja -kamreerien luento- ja neuvottelupäivillä 
p idetyt esitelmät ja alustukset . Hki 1946. S. 9—17. 
17123 —»— Kunta-asia t sisäasiain hallinnossa. — Siviilitoimituskunta-sisäasiainministeriö 1869—1944. 
Muistojulkaisu. Hki 1944. S. 86—106. 
17124 Mechelin, L., »Om kommunernas finanser». — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och för-
handlingar 1:5 (1901) s. 1—5. Keskustelua s. 5—7. 
17125 Merikoski, V., Helsingin yliopiston itsehallinnon perustuslainturva. — Valvoja 22 (1944) s. 304—310. 
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Itsehallinto 17126-17167 
17126 Merikoski, V., Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan itsehallinto. — Spei suae pat r ia dedi t . Muisto-
julkaisu ylioppilastalon 75-vuotisjuhlaan. Hki 1945. S. 41—47. 
17127 —»— Kunnallisen edustajiston suljettu is tunto. — LM 37 (1939) s. 688—720. 
17128 —»— Offentlighetsprincipen i den kommunala självstyrelsen i Finland. — NAT 22 (1941) s. 14—24, 
Kobenhavn. 
—»— Yksityisten korkeakoulujen oikeudellinen asema. -*• 16611. 
17129 Metsävainio, S. E. G., Kaupunkien hallinnon uudistamisesta. Turku 1926. 57 s. 
17130 Modeen, Kari, Kaupunkien liikenne- ja sa tamamaksuis ta . — S K L 1 (1916) s. 105—110. 
17131 Moring, K. A., De kommunala utskylderna och parcellafgälden. — MYA 29 (1912) s. 356—358. 
17132 —»— Stadterweiterung. [Haag 1913.] 4:o. 10 s. (X. Internat ionaler Wohnungskongress. Haag-
Scheveningen-September 1913. Thema 4. Finland.) 
Noponen, Alpo, Työnantajan ja kunnan oikeus saada tapa turmakorvaukses ta takaisin makset tu 
palkka ja eräät muu t suori tukset . -+ 9680. 
17133 Nordström, W. E., Kommunen, fullmäktige och centralförvaltning. Ekenäs 1947. 130 s. (Västra 
Nylands handbibliotek 2.) 
17134 Norjalainen lainsäädäntö kuntien vararikosta. — S K L 9 (1924) s. 16—18. 
17135 Norrmén, Gustaf, Kaupunginval tuuston päätösten toimeenpano. — S K L 13 (1928) s. 81—86. -•• 16876. 
17136 Sama ruots. : Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut. — F K T 13 (1928) s. 81—86. -+ 16876. 
17137 Ottelin, Karl, Kaipaako kihlakunnanhal l in tomme uudistusta? — LM 21 (1923) s. 73—84. 
17138 [Paarma, Hannes], Joensuun kaupungin alueliitoskysymys. Selvitysmiehen lausunto 1932. [S .L] 
1932. 4:o. 5 s. 
17139 Paasikivi, J. K., Kunnallinen äänioikeus. Porvoo 1906. 27 ( + 1) s. 
17140 Paavola, Alvar, Kunnallislainsäädännön alaan kuuluvia tulkintakysymyksiä . — Hämeen läänin 
3. kunnall ispäivät Lahdessa 1937. Hämeenlinna 1937. S. 71—79. 
17141 Paikallinen itsehallinto Venäjällä. [Kirj.] H. J . H. — Aika 3 (1909) s. 313—318, 381—389. 
17142 Palmen, L. Hmari, Maalaiskuntien kunnallishallinnosta. •— Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I . 
Porvoo 1908. S. 492—501. 
17143 Partanen, Jouko, Erä i tä lakiehdotuksessa olevia val tuustoa koskevia säännöksiä. [Kunnallislain-
säädännön kodifiointi 3.] — Suomen kymmenennet kaupunkipä ivä t . Hki 1943. S. 38—44. Kes-
kustelua s. 45—48. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 17.) 
17144 —»— Kunnallishallintomme demokraat t inen järjestysmuoto. Eräiden kunnallishallinnon peruskysy-
mysten tarkastelua. — LM 44 (1946) 247—279. 
17145 —»— Valtuuston jäsenten esteellisyys. — S K L 23 (1938) s. 57—61, 78—83. 
17146 Sama ruots . : Om jäv för fullmäktige. — F K T 23 (1938) s. 57—61, 78—83. 
17147 —»— Valtuuston oikeus siirtää pää t tämisva l taansa kaupunginhallitukselle ja lautakunnil le . •—SKL 
31 (1946) s. 40—43. 
17148 Patvaldnieks, Ed., Latvian kaupunkien itsehallinto. — S K L 13 (1928) s. 64—70. 
17149 Sama ruots . : Städernas i Let t land självstyrelse. — F K T 13 (1928) s. 64—70. 
17150 Pehkonen, E. Y., Kunnan talousarvion valmistaminen, supistusten aikaansaaminen sekä edellisinä 
vuosina esiintyneet virheellisyydet siinä. — Oulun läänin maalaiskuntain kunnallismiesten neu-
vottelukokoukset lokakuulla 1933. [Ohjelma.] Oulu [1933]. S. 13—17. 
17151 —»— Kunnan talousarvion valmistaminen, supistusten aikaansaaminen sekä edellisinä vuosina 
esiintyneet virheellisyydet siinä. — Oulun läänin maalaiskuntain kunnallismiesten neuvottelu-
kokoukset lokakuulla 1933. [Pöytäkir ja.] Oulu [1933]. S. 22—27. 
17152 Pettersson, Jakob, Omorganisationen av de svenska s tädernas förvaltning. •— Maistr ja R O Y pöytäk. 
1929. Hämeenlinna 1929. S. 34—37. 
Puhakka, Y. W., Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vas taan nos tama kosken-
omistusta koskeva riita-asia. 3185. 
Pulkkinen, Albin, Kaupunkien oikeus ehdot taa pormestaria ja valita neuvosmiehiä ja mitä se kau-
pungille maksaa. -*• 12229. 
17153 Rekola, Esko, Luot tamusmiehet j a virkamiehet kunnallishallinnossa. — Maalaiskunta 27 (1948) 
s. 185—189. 
17154 .—»— Uuden kunnallislain säännökset maalaiskuntien hallinnosta. — Maalaiskunta 27 (1948) 
s. 297—302, 323—327, 349—352, 377—381, 402—405. Myös eripain.: Hki 1948. 23 s. 
17155 Renvall, Pentti, Kunnallinen arkistonhoito uuden arkistolainsäädännön pohjalla. — Maalaiskunta 20 
(1941) s. 249—254, 280—285. 
17156 [v. Rettig, Eric], Kommunals tämman och kommunalfullmäktige. Hfors 1916. (2 -f-) 16 s. (Nylands 
svenska landskommuners kommunala centralbyrå, meddelande 1.) 
17157 Rewell, Vilho, Kaupunkien keskushallinnon uudestaanjärjestämistä koskevat asiakirjat. Maistraatin 
lausunto . — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallinnosta 1924:3 s. 182—184. 
47 — Lainopill. kirjall. luettelo. 787 
17157а-1719в Hallinto-oikeus 
17157а Rinne, Rai . , Kunnallisvero-rasituksesta ja sen kuntainvälisen epätasaisuuden mittaamisesta. — 
KtalA 31 (1935) s. 46—74. 
17158 Saarialho, Aarne, Kunnallisesta vaalioikeudesta ja vaaliluettelon oikaisuvaatimuksesta maalais-
kunnissa. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 345—352, 371—374. 
17159 —»— Kunnan jäsenyyden saaminen. — J F T 84 (1948) s. 25—61. 
— »— Kunnan puheval las ta val i tet taessa maaherran päätöksestä. 18307. 
17160 —»— Kunnanval tuus ton valituksen muodollisesta puolesta vali tet taessa maaherran päätöksestä. 
— Maalaiskunta 5 (1926) s. 57—63. 
17161 —»— Kunnanval tuu te t tu jen vaalien valmistelutoimenpitei tä. — Maalaiskunta 7 (1928) s. 383—389. 
17162 —»— Muutamia kunnanval tuute t tu jen vaalien valmistelutoimenpitei tä koskevia kysymyksiä. — 
Maalaiskunta 4 (1925) s. 274—280. 
17163 —»— Määräenemmistöstä kunnanval tuustossa maalaiskuntain kunnallislain mukaan . — Maalais-
kun ta 8 (1929) s. 339—344, 363—369, 375—380, 456—464; 9 (1930) s. 74—76. 
17164 —»— Vähäsen kunnanva l tuu te tun jäävis tä . — Maalaiskunta 5 (1926) s. 261—266. 
17165 Saarinen, Veli, Ra i t t ius lau takunta kunnan hallintoelimenä. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 393—398. 
17166 Salmi, Uuno, Sairanen, Aapo ja Vasara, J. A., Asiakirjat, jo tka koskevat Toejoen ja Uudenkoiviston 
Porin kaupunki in l i i t tämiskysymystä . Lausunto . — Kertomus Porin kaupungin kunnallishallituk-
sesta 1923:13 s. 674—675. 
Salonen, Eero, Kaupungin jakolainsäädännön kaupungeille ja kauppaloille a iheut tamista toimenpi-
teistä. -» 8166. 
17167 Sarlin, Bruno, Den kommunala självstyrelsen. — Kommunal t idning 7 (1925:2) s. 1—3; 7 (1925: 3) 
s. 1—2. 
17168 Schultz, Oskar, Estlander, Georg ja Böök, Einar, [Suomen kaupunkien va l tuuskunnan] komitea-
esitys kaupunkien keskushallinnon uudesti järjestämistä koskevasta asiasta. — Suomen toisten 
kaupunkipäiväin pöytäkir ja . Hki 1918. Liite 8 s. 88—105. Keskustelua s. 42—48. (Suomen kun-
nallisen keskustoimiston julkaisuja 5.) 
17169 Schybergson, Carl Magnus, Akademisk självstyrelse i Finland. — Finsk tidskrift 128 (1940) s. 14—27. 
17170 Setkänen, Heikki, Valtion ja kunta in väliset sekä kunta in keskeiset korvausasiat . — Oulun läänin 
kunta in kunnal l ispäivät Oulussa lokakuun 28—29 p:nä 1937. Oulu 1937. S. 10—21. Keskustelua 
s. 34—40. 
17171 Setälä, E. N., Yliopiston sisäisen hallinnon uudistamisesta. — Valvoja 16 (1896) s. 145—156. 
17172 Simelius, V. K., Kunnallinen itsehallinto. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 189—194. 
17173 Smetanin, V., Viron uusi kunnallislaki. — S K L 23 (1938) s. 161—168. 
17174 Sama ruots . : Es t lands nya stadslag. — F K T 23 (1938) s. 161—168. 
17175 S[nellman], J. V., Om kommunalväsendets reformerande. — Li t tera turblad för allmän medborgerlig 
bildning 14 (1860) s. 272—279. 
17176 Stenbäck, Gösta, Det af landtdagen antagna förslaget till ny kommunallag. — Ekonomiska sam-
fundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 5: 5 (1909) s. 43—65. 
17177 Stenius, Sigurd, Den nya kommunallagen. — Kommunal t idningen 29 (1948) s. 68—78, 85—95. 
17178 —»— Kaupunkienmuodostuminen Suomessa. — S K L 1 (1916) s. 65—70, 87—90. 
17179 —»— Kunnall is lainsäädäntötyön järjestäminen. — S K L 3 (1918) s. 5—8. 
17180 Sama ruots . : Kommunallagst if tningsarbetets organiserande. — F K T 3 (1918) s. 5—8. 
17181 Ståhlberg, Juho, Om understäl lande av beslut angående kommunala reglementen och instruktioner. 
— Kommunal t idningen 18 (1937) s. 33—36. 
17182 Ståhlberg, K. J., Asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta selityksillä varus te t tuna . Kuopio 1901. 
(4 + ) 348 s. — 2 lis. pain. 1907. (4 -f) 429 s. — 3 pain. Nimellä: Lai t ja asetukset maalaiskuntain 
hallinnosta. Hki 1926. 852 s. 
I lm.: K a r l W i l l g r e n . — J F T 37 (1901) s. 319—354; E [s k o] K. H [a k k i 1 a ] , Merkki-
teos maalaiskuntain hallinnosta. — Pellervo 27 (1926) s. 792—793. 
17183 —»— Kunnallisasioita. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja . Hki 1947. S. 138—160, 207—208. 
17184 —»—• Kunnallisen itsehallinnon kehit tämisestä . Vaasa 1902. 15 s. 
17185 —»— Kunnallisen ja kirkollisen omaisuuden jako ja käy t t äminen . — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. 
Hki 1947. S. 99—129, 206. 
17186 —»— Kunnan itsepuolustusoikeus toiseen kun taan l i i t tämistä vas taan. — LM 37 (1939) s. 474—477 
17187 —»— Kunnanva l tuus ton toimivalta. — LM 10 (1912) s. 37—42. 
—»— Lait ja asetukset maalaiskuntain hallinnosta. Selityksillä varuste t tu ina . 17182. 
17188 —»— Om Finlands landskommuner . — NAT 22 (1941) s. 1—6, Kobenhavn. 
17189 —»— Piir te i tä taajaväkisten yhdyskunta in muodostumisesta. — Joukahainen 12 (1904) s. 108—121. 
17190 —»— Suomen maalaiskunnasta . — J F T 77 (1941) s. 4—17. 
—»— Suomen maala iskunta 75-vuotias. -» 5057. 
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Itsehallinto 17191-17217 
Ståhlberg, E . J . , Syytteeseenpano. -+ 14281. 
17191 —»— Ylemmänasteisen itsehallinnon t eh täväs tä Suomessa. — LM 28 (1930) s. 182—185. 
17192 Sundberg, Halvar G. F . , Den kommunala självstyrelsens avveckling. — Halvar G . F . S u n d b e r g , 
St rödda uppsatser om rät tsutveckl ing och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 72—88. 
17193 —»— Den kommunala självstyrelsens utveckling i Sverige. — Kommunal t idningen 24 (1943) 
s. 123—129. 
17194 Suosalmi, V., Kuntain yhteistoiminnan järjestäminen. — S K L 18 (1933) s. 41—43. 
17195 Svanljung, J . Kr. , Handledning i finsk kommunalkunskap med nödiga inlägg från särskilda andra 
rä t t sområden. För menige man och högre folkskolor. Hfors 1891. (6 + ) 308 s. 
17196 —»— Opas Suomen kunnallistiedosta tarpeellisine otteineen monelta muul ta oikeusalalta. Rahvaal le 
ja ylemmille kansakouluille. Suom. Hki 1891. (6 -f) 300 s. 
17197 Söderström, Eric, Ulosottolaitoksen ohjesäännön vahvistaminen. — Kotkan val tuuston esityslistat 
1926:12 s. 10—14. 
17198 Talas, Onni, Kaupunkien kunnallishallintoa koskeva lainsäädäntö ulkomailla. Hki 1915. (6 - f ) 83 s. 
(Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 2.) 
Hm.: LM 13 (1915) s. 159. 
17199 —»— Utländsk lagstiftning angående s tädernas kommunalförval tning. Hfors 1915. (6 -f ) 81 ( + 1) 
+ 2 s. (Kommunala centra lbyråns i Finland skrifter 2.) 
17200 Tammio, E . H . L , Kaupunginval tuuston päätös ten täy tän töönpanos ta . — S K L 11 (1926) s. 1—5. 
17201 Sama ruots . : Om verkställ ighet av stadsfullmäktiges beslut. — F K T 11 (1926) s. 1—5. 
17202 —»— Kunta velallisena. — LM 34 (1936) s. 177—194. 
17203 —»— Mant taal ikunnan toiminta kauppaloissa. — S K L 14 (1929) s. 86—88. 
17204 Sama ruots . : Mantalskommunens verksamhet i köpingar. — F K T 14 (1929) s. 86—88. 
—»— Oikeudenkäynt iuudis tus ja kaupunkikunna t . -* 13500. 
—»— Rättegångsreformen och s tadskommunerna . -+ 13501. 
17205 —»— Valtuuston ja kaupunginhall i tuksen päätösten t iedoksiantamisesta yksityisille henkilöille. 
— S K L 15 (1930) s. 84—86. 
17206 Sama ruots . : Delgivning av fullmäktiges och stadsstvrelses beslut åt enskilda personer. — F K T 15 
(1930) s. 84—86. 
17207 —»— Yksityisestä alueesta satamapiirissä. — S K L 14 (1929) s. 170—173. 
17208 Sama ruots . : Om enskild ägare tillhörigt område inom hamnområde. — F K T 14 (1929) s. 170—173. 
17209 Tarasti , Aarne, Kunnalliset huoltolaitokset ja maanhankinta laki . — Maalaiskunta 24 (1945) s. 297 
—300. Myös: Huoltaja 33 (1945) s. 421—424. 
Tarjanne, Tapio, Virkavirheestä tuomi tun kunnan virkamiehen vapau t taminen korvausvelvollisuu-
desta. -+ 15693. 
17210 —»— Ylioppilaskunnan jäsenyys. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. 
S. 119—122. 
17211 Tawaststjerna, I lmari , Professori Tawastst jernan lausunto A. Ahlström Oy:n ja W. Rosenlew & Co 
Ab:n si l tamaksuista vapaut tamiskysymyksen erinäisistä yksityiskohdista. — Kertomus Porin 
kaupungin kunnallishalli tuksesta 1927:3 s. 193—194. 
17212 Toiviainen, J [uhana] , Alustus t i l intarkastuksesta maalaiskunnissa. — Maalaiskuntien liiton marras-
kuun 18 ja 19 päivinä 1927 pidet tävien 2. varsinaisten kunnallispäivien alustusten suuntavii-
va t ja ponnet . Hki 1927. S. 44. Keskustelua: Maalaiskuntien liiton 2. varsinaisten kunnallispäivien 
pöytäkirja. Hki 1928. S. 89—96. 
17213 —»— Kunnallistalouden hoito. Tilitykset ja kontrolli. I—II . Hki. 4:o. 
I. Talousarvio, kassatoimi ja kontrolli. 1926. 201 s. 
Ilm.: A u g. A. A n d e r s s o n . — Maalaiskunta 5 (1926) s. 109—112. 
I I . Hallinnollisten kirjanpitojen perusteet ja tekniikka. 1929. I X ( + 3) -f 348 s. 
Ilm.: Р . K a. — Virkamiesten aikakauskirja 14 (1932) s. 94. 
17214 —»— Ovatko verorästi t talousarviossa huomioonotet tavaa tuloa. — Maalaiskunta 11(1932) s. 272 
—273. 
Tulenheimo, Antti , [Aloitteita opetuksen uudelleen järjestämisestä kielellisellä perustalla.] -+ 18154. 
17215 •—»— Esitelmä ylemmän asteen itsehallinnosta. — Maalaiskuntien liiton 1. varsinaisten kunnallis­
päivien pöytäkirja. Hki 1925. S. 18—27. 
—»— [Konsistorin ase t taman komitean ehdotukset opetuksen uudelleenjärjestelystä kielellisellä 
perustalla.] -+ 18156. 
17216 —»— Korkeamman asteen i tsehal l intoyhdyskunnat . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. 
S. 36—48. 
17217 —»— Kunnallisista i tsehallintouudistuksista kaupungeissa. — Maistr ja R O Y pöytäk. 1924. [ IL] 
Hämeenlinna 1924. S. 26—45. Keskustelua s. 46—48. 
—»— Oikeudenkäyntilaitoksen uudistus ja Suomen kaupunkikunnat . 13505. 
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17218-17240 Hallinto-oikeus 
17218 Tulenheimo, Ant t i , Val tuuston oikeus ohje- tai johtosääntöisesti määrä tä lau takunnan jäsen. — 
S K L 29 (1944) s. 122—126. Väit telyä: Y r j ö H a r v i a s. 126—129. 
17219 S a m a ruots . : Fullmäktiges r ä t t a t t genom reglemente eller instruktion utse medlem i nämnd. 
— F K T 29 (1944) s. 122—126. Väit te lyä: Y r j ö H a r v i a s. 126—130. 
17220 Tuomioja, W. W. , Kunnall is lainsäädännön uudistus. — Tuleva Suomi 1 (1918) s. 15—20. 
17221 Typpö, Sulo, Erä is tä lakiehdotuksen [kunnallislainsäädännön koonnasta] kaupunginhal l i tusta ja 
l au takunt ia koskevista säännöksistä. — Suomen kymmenennet kaupunkipä ivä t . Hki 1943. S. 49 
—55. Keskustelua s. 55—58. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 17.) 
17222 —»— Veroäyrin hinnan määräämisestä . — S K L 32 (1947) s. 114—116. 
17223 Sama ruots . : Fas ts tä l landet av ut taxeringen per skat töre . — F K T 32 (1947) s. 62—64. 
17224 Työväen kunnall isoppi. Turku 1923. 255 s. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimiston 
julkaisu 7.) 
Sis. mm.: V ä i n ö V o i o n m a a , Kunnallisen itsehallinnon historiallinen kehitys s. 5—16; 
R i e t i I t k o n e n , Kunt ia koskevan lainsäädännön pääpi ir teet s. 32—40; J . E . J a n a t u i -
n e n , Kunna t ja kansakoululaitos s. 64—96; M a t t i P a a s i v u o r i , Työväensuojelu ja 
kunnallinen ammat t i en ta rkas tus s. 133—146; R i e t i I t k o n e n , Kunnallisverotus s. 166 
—176; R i e t i I t k o n e n , Kunta in hallinnon käytännöll inen järjestäminen s. 177—186; 
R i e t i I t k o n e n , Muut kunt ia koskevat lait s. 242—255. 
— 2 kokonaan uus i t tu pain. Julk . Sosialidemokraatt inen puoluetoimisto. Hki 1938. 299 ( + 1) s. 
Sis. mm.: [ V ä i n ö V o i o n m a a ] , Kunnallisen itsehallinnon historiallinen kehitys s. 6—18; 
[ R i e t i I t k o n e n ] , Kun ta julkisoikeudellisena yhdyskun tana s. 38—68; [ R i e t i I t k o n e n ] , 
Kunnallinen huoltotoimi s. 124—147; [ R i e t i I t k o n e n ] , Lastensuojelu 148—167; [ R i e t i 
I t k o n e n ] , Työväensuojelu s. 192—206; [J . E . J a n a t u i n e n ] , Kansakoululaitos s. 240— 
261; [ R i e t i I t k o n e n ] , Kunnallisverotus s. 272—284. 
— 3 uus i t tu pain. Hämeenlinna 1945. 313 (4- 2) s. 
Sis. mm.: V ä i n ö V o i o n m a a , Kunnallisen itsehallinnon historiallinen kehitys s. 7—20; 
R i e t i I t k o n e n , Kun ta julkisoikeudellisena yhdyskun tana s. 40—69; R i e t i I t k o n e n , 
Kunnallinen huoltotoimi s. 141—167; R i e t i I t k o n e n , Lastensuojelu 168—186; R i e t i 
I t k o n e n , Työväensuojelu s. 211—224; J . E . J a n a t u i n e n , Kansakoulut s. 259—279; 
R i e t i I t k o n e n , Kunnallisverotus s. 290—301. 
Törnqvist , Sigfrid, De offentliga utgifternas fördelning mellan s ta ten och kommunerna . -*• 14473. 
—»— Julkisten menojen jakautuminen valtion ja kunt ien kesken. -*• 14470—14472. 
17225 —»— Kauppalain val t ionavustusten periminen. — S K L 19 (1934) s. 63-—69. 
17226 T[örnqvist], S[igfrid], Kommunal medelsförvaltning. — Kommunal t idningen 16 (1934) s. 113—114, 
177—180. 
17227 —»— Om ansvar för budgetöverträdelser . — Kommunal t idningen 17 (1936) s. 97—100. 
17228 •—»— Om ansvar och skadeersättningsskyldighet . — Kommunal t idningen 16 (1935) s. 207—209, 
223—224. 
17229 Törnqvist, Sigfrid, Talousarvioiden ja kirjanpidon yhdenmukais tu t t aminen Skandinavian maissa. 
— S K L 16 (1931) s. 161—165, 181—188. 
17229a—»— Verontasoi tuskysymys Ruotsissa. — SKL 18 (1933) s. 81—88. 
17229b Sama ruots . : Skatteutjämningsfrågan i Sverige. — F K T 18 (1933) s. 81—88. 
17230 Uggla, John , Laamanni Ugglan lausunto erinäisistä Toejoen Porin kaupunki in l i i t tämistä koskevista 
kysymyksis tä v. 1939. — Kertomus Porin kaupungin kunnallishall i tuksesta 1939:7 s. 155—163. 
17231 —»— Taajaväkisiä yhdyskunt ia koskeva uusi la insäädäntö. — S K L 12 (1927) s. 101—104. 
17232 Sama ruots . : Ny lagstiftning angående samhällen med sammant rängd befolkning. — F K T 12 
(1927) s. 101—104. 
17233 Underdånigt förslag till förordning angående kommunalförvaltningen i s täderne. Hfors 1865. 4:o. 
29 s. [Komi tébe tänkande 1865:1.] 
17234 Underdånigt förslag till förordning om kommunalförvaltningen på landet , i storfurstendömet Fin-
land. Hfors 1860. 4:o. 42 s. [Komi tébe tänkande 1860:1.] — Sama suom. 16786. 
17235 Walldén, E . W., Kunnallishallitus kaupungeissa. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. VI . 
Porvoo 1911. S. 565—576. 
17236 Waronen, Eino, Erä is tä lakiehdotuksen [kunnallislainsäädännön koonnasta] kunnan taloudenhoitoa 
koskevista säännöksistä . — Suomen kymmenennet kaupunkipä ivä t . Hki 1943. S. 59—63. Kes-
kustelua s. 63—74. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 17.) 
17237 —•— Katsaus kunt ien tehtäviä koskevaan lainsäädäntöön ja kuntien valt ionapuihin. Hki 1938. 
4:o. 60 s. (Komiteanmiet intö 1938: 2. Liite.) 
17238 —»— Lakimääräiset l au t akunna t kaupunkien uudessa hallintojärjestelmässä. — S K L 15 (1930) 
s. 101—105. 
17239 Sama ruots . : De lagstadgade nämndernas ställning i s tädernas nya förvaltningsorganisation. — 
F K T 15 (1930) s. 101—105. 
17240 —»— L a u t a k u n n a t kaupunkien uudessa hallintojärjestelmässä. — S K L 15 (1930) s. 21—27. 
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Asemakaava- ja rakennuslainsäädäntö 17241-17267 
17241 Waronen, Eino, Taajaväkisistä yhdyskunnis ta v. 1898 annet tu asetus käytännössä. — S K L 12 (1927) 
s. 48—55. 
17242 Widenius, K. A., Maalaiskuntien raha- ja tililaitos. Mietintö Suomen senaatin toimenannosta. Kuo-
pio 1919. 207 s. 
Ilm.: A [ r v i ] H [ä 11 f o r s] . — S K L 5 (1920) s. 133—134. 
17243 —•»— Maalaiskuntien rahatoimesta ja kirjanpidosta. — Aika 3 (1909) s. 5—13. 
Wilber, A. K., Oikeudesta val i t taa kunnanval tuus ton päätöksistä alistettavissa asioissa. 18342. 
17244 Willgren, Karl, Blick på det kommunala finansväsendets utveckling. — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 42 (1938) s. 51—85. 
17245 —»— Kommunalförfattningen — en grundval för kommunens finansväsen. — J F T 73 (1937) s. 859 
—885. 
17246 —•»—• Lausunto asiassa, joka koskee sellaisia Viipurin kaupungille vuosilta 1905—1914 tulevia 
liikennemaksuja, joiden kantaminen on laiminlyöty. — Viipurin kaupunginval tuus to 1916:11 
s. 11—21. 
17247 Sama ruots . : Ut lå tande angående sådana Wiborgs stad för åren 1905—1914 t i l lkommande 
trafikavgifter, vilkas uppbörd försummats. — Wiipurin kaupunginval tuusto 1916:11 s. 1—10. 
—»— Lausunto Helsingin maistraat in toiselle julkiselle notaarille kuuluvien virkasivutulojen ehdo-
te tus ta palaut tamisesta kaupunginkassaan. -* 15714. 
—»—' Lausunto kysymyksestä voidaanko ilman viranhalt i jan suostumusta Helsingin kaupungin 
maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin virasta muodostaa kaksi eri virkaa, maistraa-
tinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin virka, vaikkapa työ taakka ei vaadi sellaista jakoa 
ja viranhalt i ja muutoksen johdosta menettäisi virkasivutulonsa. -*• 15716. 
17248 —»— Preskription av s tadskommuns r ä t t till trafikavgift. — J F T 53 (1917) s. 236—250. 
17249 —»— Självstyrelsens utveckling. — J F T 55 (1919) s. 76—91. 
—»— Ut lå tande rörande frågan om magistratssekreterare- och första notarius publicustjänsten 
vid magistraten i Helsingfors s tad kan u tan innehavarens samtycke uppdelas i en magistrats-
sekreterare- och en första notariuspublicustjänst , ehuru arbetsbördan icke bet ingar en sådan 
delning och innehavaren därigenom komme a t t berövas sin sportelinkomst. -»• 15717. 
—»— Utlå tande rörande ifrågasatt indragning av de andra notarius publicus vid magistraten i 
Helsingfors s tad tillfallande sportel inkomst till stadskassan. 15715. 
17250 Väänänen, A., Veroäyrin hinnan määrääminen ja varsinainen kunnallismaksujen maksuunpano 
ja kanto kuluvana vuonna. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 100—102. 
17251 —»— Veroäyrin hinnan määräämisestä . — Maalaiskunta 17 (1948) s. 128—130. 
17252 Zimmermann, Pekka, Kaupunkikunt ien keskushallinnon uudistamisesta. — Suomen neljännet 
kaupunkipäivä t . Tampere 1924. S. 19—24. Keskustelua s. 24—65, 152—154. (Suomen kunnallisen 
keskustoimiston julkaisuja 8.) 
—»— Kysymys pormestarin ja raat imiesten ja maistraatinsihteerin vaalin siirtämisestä raas tuvan-
kokoukselta kaupunginval tuuston toimitet tavaksi . - • 12252. 
17253 [—»— Maistraatt ien asema kaupunkien hallinnossa.] — Maistr. ja R O Y pöytäk. 1929. Hämeenlinna 
1929. S. 46—53. 
8. ASEMAKAAVA- JA RAKENNUSLAINSÄÄDÄNTÖ 
Stadsplane- och byggnadslagstiftning — Législation concernant 
les plans des villes et la construction de bâtiments 
Ahla, Väinö, Asemakaavamit taukse t ja kaupunkikiinteistöjen rekisteröiminen Suomessa. -* 7929. 
17254 Ahlbäck, K. G. R., Palaneen rakennuksen ennalleen saat taminen. Rakennussäännön 33 §:n tu lkintaa . 
— DL 22 (1941) s. 363—367. 
17255 Andersin, H[arald], Asemakaavalaki ja rakennussääntö. — Suomen kunnallisteknillisen liiton jul-
kaisuja 1931. Hki 1932. S. 197—217. 
Nimeke myös ruots. 
17256 —»— Muutamia maan u u t t a rakennussääntöä koskevia näkökohtia. — Suomen toisten kaupunki-
päiväin pöytäkirja. Hki 1918. Liite 7 s. 72—77. Keskustelua: pöytäkirjaosa s. 41—42. (Suomen 
kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 5.) 
17257 Sama ruots . : Några synpunkter angående ny allmän byggnadsstadga för landet . — Andra finska 
s tadsmötet i Helsingfors 1917. Protokoll . Hfors 1918. Bilaga 7 s. 72—77. Keskustelua s. 41—42. 
(Kommunala centralbyråns i Finland skrifter 5.) 




17258 Asemakaavala insäädäntökomitean mietintö. Hki 1942. 4:o. 45 ( + 1) s. ja kar t ta l . (Komiteanmie-
t intö 1942: 3.) 
Aura, M., Onko kadun kunnossapitovelvoll isuutta koskeva riita kaupunkikunnan ja kaupunki tont in 
omistajan välillä käsi tel tävä maistraatissa vai raastuvanoikeudessa? -+ 18176. 
17259 Byggnadsstadga. (Lagberedningens förslag.) [Hfors 1931.] 4:o. 23 s. [Lagberedningens publikationer 
1931:11 a.] 
Caselius, Ilmari, Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rait ioteit ten lunastamis-
asiassa. -+ 3174. 
17260 —»— Tontin osan lunastamisesta. — DL 24 (1943) s. 1—10. 
17261 Dahl , U., Mielenkiintoisia tapauksia kadun kunnossapidosta Helsingin kaupungissa. —• Asunto-
kiinteistö 11 (1935) s. 156—157. 
17262 Ehdotus 1) asetukseksi rakennustarkastajal le tulevasta toimituspalkkiosta, matkakus tannus ten 
korvauksesta ja päivärahasta ; sekä 2) sisäasiainministeriön päätökseksi rakennustarkastajan-
toimista. Hki 1932. 4:o. 5 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932: 8 . ) — S a m a ruots. 17276. 
17263 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle asemakaavalainsäädännön muut tamises ta . Hki 1937. 
4:o. (2 -f) 16 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937: 8.) — Sama ruots . 17278. 
17264 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle asemakaavala insäädännön muut tamises ta . (Tarkis-
t e t t u ehdotus.) Hki 1937. 4:o. (2 + ) 15 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:18.) — Sama 
ruots . 17279. 
17265 Ehdotus hall i tuksen esitykseksi eduskunnalle a semakaavak in 19 ja 63 §:n muut tamises ta sekä 
asetukseksi rakennustoiminnan väliaikaisesta järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
eräillä rakennustarkas tuksen alaisilla maaseudun alueilla. Hki 1940. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1940: 5.) — Sama ruots . -*• 17277. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle jakolaitoksesta, ton t inmi t taukses ta ja kiinteimistö-
rekisteristä kaupungissa sekä jakotoimituksis ta taa jempaa asutus ta var ten maaseudulla. 7955. 
Ehdotus lainsäädännöksi jakolaitoksesta, ton t inmi t taukses ta ja kiinteimistörekisteristä kaupun-
gissa sekä siitä, mi tä jako toimituksissa taa jempaa asu tus ta var ten maaseudulla on huomioon-
o te t t ava ynnä perustelut . -+ 7960. 
17266 Ehdotus rakennuspi i rustusten laatua koskeviksi määräyksiksi . Laa t inu t lainvalmistelukunnan 
4. jaosto kutsu t tu jen asiantunti jain avustuksella. Hki 1932. 4:o. 3 s. ja 10 liitel. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1932: 9.) — Sama ruots . -+ 17274. 
17267 Ehdotus sellaisia huonerakentei ta koskeviksi määräyksiksi , jo tka vaa t iva t erityistä as iantuntevaa val-
vontaa . Hki 1932. 4:o. 7 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1932: 7 . )—'Sama ruots . -*• 17275. 
17268 Elfvengren, Erik, Om byggnadsskyldighet i s tad och krigsti l lståndets inverkan på dess fullgörande. 
— J F T 79 (1943) s. 90—103. 
17269 Eriksson, Budolf, Lagstiftning angående landsbygdens bebyggelse. — Kommunalt idningen 21 
(1940) s. 125—127, 149—153. 
17270 Ermala, O. J . , Maaseudun rakennusjärjestys astuu voimaan. —• Yksityisyri t täjä 13 (1948) s. 18—20. 
17271 Från komitén för uppgörande af underdånigt förslag till byggnadsordning på landet m.m. Hfors 
1889. 36 s. (Komitébetänkande 1889: 3.) — Sama suom. -* 17292. 
17272 Från kommit tén för uppgörande af förslag till allmän byggnadss tadga för landets städer. [Hfors 
1912.] III ( + 1) + 124 s. (Kommit tébe tänkande 1911: 3.) — Sama suom. 17345. 
[Förhandling.] 5916, 18206. 
17273 [Förhandling.] Kunna genom stadsplanebestämmelser eller föreskrifter i byggnadsordningen gällande 
rä t t ighe te r a t t bebygga tomt inskränkas? — J F T 68 (1932) s. 87—97, 141—143; 69 (1933) s. 144. 
G. N o r r m é n s. 87—97. 
17274 Förslag till bestämmelser angående byggnadsri tningars beskaffenhet. U ta rbe ta t av lagberedningens 
4. avdelning med b i t rädande av tillkallade sakkunniga. Hfors 1932. 4:o. 3 s. ja 10 liitel. (Lag-
beredningens publikationer 1932: 9.) — Sama suom. -»• 17266. 
17275 Förslag till bestämmelser angående husbyggnadskonstrukt ioner , som kräva särskild sakkunnig 
tillsyn. Hfors 1932. 4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 7.) — Sama suom. -» 17267. 
17276 Förslag till 1) förordning angående byggnadsinspektör t i l lkommande förrät tningsarvode, rese-
kostnadsersät tning och dagarvode, resekostnadsersät tning och dag t rak tamente ; samt 2) ministe-
riets för inrikesärendena beslut angående byggnadsinspektörsbefat tningarna. Hfors 1932. 4:o. 
5 s. (Lagberedningens publikationer 1932: 8). —• Sama suom. -+ 17262. 
Förslag till lagstiftning angående skiftes väsendet , tomtmätn ing och fastighetsregister i s tad 
samt om vad iakt tagas skall vid skiftesförrättning, som avser tä tare bosät tning på landsbyg-
den j ämte mot iv . -* 7999. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skiftes väsendet , tomtmätn ing och 
fastighetsregister i s tad samt skiftesförrättning, som avser tä ta re bosät tning på landsbvgden. 
8002. 
17277 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 19 och 63 §§ stadsplanelagen 
samt till förordning angående byggnadsverksamhetens provisoriska ordnande inom städer och 
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köpingar samt å vissa, byggnadskontroll underkastade områden på landsbygden. Hfors 1940. 
4:o. 7 s. (Lagberedningens publikationer 1940:5.) — Sama suom. 17265. 
17278 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av stadsplanelagstiftningen. 
Hfors 1937. 4:o. (2 -f ) 14 s. (Lagberedningens publikationer 1937: 8.) — Sama suom. 17263. 
17279 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av stadsplanelagstiftningen. 
(Reviderat förslag.) Hfors 1937. 4:o. ( 2 + ) 15 s. (Lagberedningens publikationer 1937:18.) — 
Sama suom. -»• 17264. 
Gripenberg, Alexis, Esi tys määräyksen panemisesta kauppakirjoihin epäterveellisen keinottelun 
estämiseksi rakennet taviksi myydyillä tonteilla. -*• 7645. 
—»— Framstäl lning i fråga om utfärdande av bestämmelse i salubrev i syfte a t t s tävja osund speku-
lation med tomter , som blivit till bebyggande försålda. -*• 7646. 
17280 —»— Lausunto kysymyksessä joka koskee kaupunginmaan vastaista käy t t ämis t ä sitä rakennet-
tavaksi luovutet taessa. —• Helsingin kaupunginval tuuston painetu t asiakirjat 1912:36 s. 1—4. 
17281 Sama ruots. : Yt t rande i frågan om framtida disposition af stadsjorden vid dess upplåtande till 
bebyggande. — Hfors stadsfullmäktiges u tskot t sbe tänkanden. 1912:36 s . l — 4 . 
17282 Gripenberg, M., Maamme kaupunkien rakennussääntö. — S K L 2 (1917) s. 64—65. 
17283 Sama ruots. : Byggnadsstadgan för landets s täder. — F K T 2 (1917) s. 63—65. 
17284 Hafn, N.-Chr., Byggningsbestemmelser af brandteknisk Betydning i dansk Lovgivning. — Pohjois-
maiset rakennuspäivät 1932. Esi te lmät ja näyt te ly t . Hki [1933]. S. 117—120. Keskustelua s. 120 
— 1 2 1 . 
Selostus suom.: Paloteknillisesti merkitykselliset rakennusmääräykset . Yleiskatsaus Tanskan 
lainsäädännöstä s. 121. 
17285 Harvia, Yrjö, Asemakaavalakiehdotuksen asuntopoliit t inen merkitys. — Suomen toinen yleinen 
asuntokongressi toukokuun 22 ja 23 päivinä 1925. Pöytäkir ja . Tampere 1925. S. 42—48. Keskus-
telua s. 48—50. 
17286 —»— Asemakaava- j a rakennustoimen valvonta. — S K L 14 (1929) s. 102—117. Myös: Suomen 
kuudennet kaupunkipäivä t . Tampere 1930. S. 25—32. Keskustelua s. 32—56. (Suomen kun-
nallisen keskustoimiston julkaisuja 10.) 
17287 —»— Rakennus tarkas tus maaseudulla. — Hämeenläänin kunnall ispäivät Hämeenlinnassa 25—26. 4. 
1933. Pöytäkir ja , esi telmät j a alustukset . Hämeenlinna 1933. S. 77—83. 
17288 Hietalahti, V. V., Helsingin kaupungin poliisijärjestyksen kiinteistöjä koskevista määräyksis tä . — 
Asuntokiinteistö 22 (1946) s. 31—36. 
af Hällström, Erik, Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamis-
asiassa. -+ 3174. 
17289 [Härmä, F. V. ja Ahlfors, Hj.] , Tärke immät kohdat omakot i rakennustoiminnan avustamis ta val-
tion tahol ta koskevasta la insäädännöstä . — Selostus, joka koskee esikaupunkiliitoksia ja niiden 
vaikutuksia kaupungin talouteen Viipurissa, Lahdessa ja Tampereella sekä sen ohella omakoti-
rakennustoimintaa mainituissa kaupungeissa. [S.l. & a.] S. 12—15. 
Juntunen, Tauno, Olisiko säännöksiä tont t i jaosta ja sen vahvis tusmenet te lystä pyr i t t ävä muut t a -
maan. 8074. 
Halla, El., Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamisasiassa. 
3174. 
Kaitila, I. V., Lii t teet Viipurin kaupungin kirjelm[ii]n sähkölaitoksen ja rai t iotei t ten lunastamis-
asiassa. 3174. 
17290 Kerttula, L., Rakentaminen maaseudulla. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk . [1938 ja 1939]. Hki 
1940. S. 109—114. Keskustelua s. 114—115. 
17291 Kilpiö, Antti, Kiinteistö- ja i r ta imistotarkastuksesta . — Maalaiskunta 17 (1938) s. 262—266, 281 
—283. 
17292 Komitealta alamaisen ehdotuksen tekemistä varten rakennusjärjestykseksi maalla y.m. Hki 1889. 
38 s. (Komiteanmiet intö 1889: 3.) — Sama ruots . 17271. 
I lm.: K o n r . R e l a n d e r . — Duodecim 6 (1890) s. 65—70. 
Komitealta, joka on asetet tu laa t imaan ehdotukset kaupungin jakolain täytäntöönpanosäännök-
siksi. -»• 8082. 
17293 Koroleff, Herman, Om underhåll och renhållning av ga ta i s täderna i Sverige. — J F T 83 (1947) 
s. 306—316. 
17294 Kulmala, Torsti, Erä i tä näkökoht ia Ruotsin uudesta asemakaavalainsäädännöstä . — MYA 57 
(1948) s. 139—144. 
17295 Kytömaa, Ensio, Ka tumaan luovut tamis ta koskevat sopimukset. — S K L 17 (1932) s. 141—149. 
17296 Sama ruots . : överenskommelser angående överlåtelse av ga tumark . — F K T 17 (1932) s. 141—149. 
17297 —»— Rakentamisoikeuden rajoitukset kaupungeissa ja kauppaloissa ja kunt ien korvausvelvollisuus. 
— Asuntokiinteistö 24 (1948) s. 183—187. 




Laakso, Reino, Erä is tä pakkokeinoista rakennusasioissa. 18266. 
17299 Lfaakso], Rfeino], Rakennussäännön noudat tamisen valvonta. —• S P L 27 (1947) s. 721—722. 
17300 Lagberedningens förslag till stadsplanelagstiftning samt allmän byggnadsstadga j ämte motiv. Hfors 
1924. 4:o. I I I (4- 2) + 304 s. (Lagberedningens publikationer 1924: 2.) 
17301 Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi perus-
teluineen. Hki 1924. 4:o. I I I (4- 2) 4- 310 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1924: 2.) 
Ilm.: E . A. P [i p o n i u s ] , Luonnos asemakaavalainsäädännöksi Suomessa. —• MYA 33 
(1924) s. 35—57. 
17302 Larma, Otto, Asemakaavamääräyksis tä . — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 
22/10. 1948. Vammala 1948. S. 540—553. 
17303 —»— Byggandet på landsbygden enligt gällande bestämmelser. — Kommunalt idningen 27 (1946) 
s. 25—28. 
17304 —»— Byggnadslagstiftningen på landsbygden enligt den nya bvggnadslagen. — Kommunal-
tidningen 27 (1946) s. 87—90. 
17305 —»— Eräs epäkohta maaseudun rakennusvalvonnassa. — Rakennus ta i to 32 (1943) s. 182—186. 
17306 —•— Kaupungin myymän tont in rakentamisvelvollisuus. — S K L 23 (1938) s. 21—26. 
17307 Sama ruots . : Byggnadsskyldighet å av staden försåld tomt . — F K T 23 (1938) s. 21—26. 
17308 —»— Rakennusjär jestysten eräi t ten määräysten oikeudellisesta pä tevvydes tä . — LM 43 (1945) 
s. 213—226. 
17309 —»— Raken tamis ta ja nuohousta maaseudulla koskevat oikeussäännökset. — Rakennusta i to 38 
(1943) s. 82—88. 
17310 •—»—• Uuden rakennus lau takunnan tehtävis tä . — Maalaiskunta 27 (1948) s. 417—420. 
17311 Linni, Viljo, Maaseudun rakennussuunnitelmista. — Hämeen läänin 3. kunnall ispäivät Lahdessa 
1937. Hämeenlinna 1937. S. 60—67. 
17312 [Löfman, Waldemar, Den nya stadsplanelagen.] — Maistr ja R O Y pöytäk . 1934. Hämeenlinna 1934. 
S. 48—56. 
17313 Malinen, Torsten, Asemakaavalainsäädäntö. — LM 21 (1923) s. 224—241. 
17314 —»— Asemakaava- ja rakennusla insäädäntömme uudistus. — Rakennus ta i to 22 (1927) s. 131—135. 
17315 —tr— Asemakaavalaki ja rakennussääntö . Lakitieteellinen selostus. — Suomen kunnallisteknillisen 
yhdistyksen julkaisuja 1932. Hki 1933. Liite 6. S. 153—161. Keskustelua, liite 10 s. 186—195. 
Nimeke myös ruots . 
17316 —»— Esi te lmä asemakaavalainsäädännöstä . — Maalaiskuntien liiton 1. varsinaisten kunnallis-
päivien pöytäkir ja . Hki 1925. S. 87—92. 
17317 •—»— Katukysymys kaupungeissa ja kauppaloissa. — Lainsäädäntö kaupunkien asemakaava- ja 
rakennusoloista. Tampere 1923. S. 29—55. Myös: S K L 8 (1923) s. 77—84. 
17318 Sama ruots . : Gatufrågan i s täderna och köpingarna. — F K T 8 (1923) s. 77—84. 
—»— Kaupunkiin l i i tetyn maan oikeudellinen asema. 17111. 
17319 —»— Maaseudun asemakaava- ja rakennusolot. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 17 ja 18 päi-
vänä 1924 pidet tävien ensimmäisten varsinaisten kunnallispäivien alustukset . Hki 1925. S. 62—65. 
Myös: Maalaiskunta 5 (1926) s. 292—297 ja Rakennus ta i to 22 (1927) s. 45—49. 
—»—• Med stad införlivad jords rät tsl iga ställning. -» 17112. 
17320 —»— [Uusi asemakaavalainsäädäntö. ] — Suomen neljännet kaupunkipä ivä t . Tampere 1924. 
S. 78—93. Keskustelua s. 93—102. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 8.) 
17321 —»— Valtion rau ta te i t t en velvollisuus nouda t taa rakennusjär jestystä ja mui ta järjestyssääntöjä. 
— S K L 10 (1925) s. 78—79. 
17322 Sama ruots.: S ta ts järnvägarnas skyldighet a t t inom köpingsområde följa byggnadsordning och 
andra ordningsregler. — F K T 10 (1925) s. 78—79. 
17323 Mantere, Eero, Asemakaavalainsäädännön muotomääräyksis tä . — S K L 17 (1932) s. 121—126. 
17324 Sama ruots . : Stadsplanelagstiftningens formella bestämmelser. — F K T 17 (1932) s. 121—126. 
17325 Mantere, Erkki [O.], Asemakaavalainsäädännön soveltamisesta maaseudulla. — Maalaiskunta 21 
(1942) s. 169—173, 184—189. 
17326 —»— Asemakaava- ja rakennuslainsäädännöstä . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 
1941. S. 166—178. 
—»—• Erinäisiä selvityksiä maanhankinta la in sovellutuksesta kaupungeissa ja kauppaloissa. ->• 8590. 
17327 Meurman, Otto, Asemakaavala insäädännöstämme. — Rakennus ta i to 28 (1933) s. 149—152,180—187. 
17328 Muren, E. , Erä is tä kadun rakentamis ta ja kunnossapitoa koskevista oikeuskysymyksistä. — SKL 33 
(1948) s. 159—161. 
17329 Sama ruots . : Några rättsfrågor rörande byggande och underhåll av gata . — F K T 33 (1948) s. 92—94. 
17330 —»— Maanhankintalain perusteella muodostet tavien asuntotont t ien ja -tilojen katu- ja viemäri-
rasituksesta. — S K L 33 (1948) s. 93—94. 
17331 Sama ruots.: P å grund av jordanskaffningslagen inrä t tade bostadstomters och bostadslägenheters 
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skyldighet a t t deltaga i kostnaderna för byggande av gator och avloppsledningar. — F K T 33 
(1948) s. 48—49. 
17332 Normalförslag till byggnadsordningar för städer, köpingar, samhällen med sammant rängd befolk-
ning och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena u ta rbe tade 
av lagberedningens 4. avdelning med bi träde av tillkallade sakkunniga. (Korrektur.) Hfors 1934. 
4:o. 111 s. (Lagberedningens publikationer 1934: 4.) — Sama suom. 17343. 
Ilm.: Konferensen om byggnadsordningarna i Helsingfors den 6—П oktober 1939. Protokoll . 
Hki 1934. 97 s. (Kommunala centralbyråns i Finland skrifter 16.) 
17333 Normalförslag till byggnadsordningar för städer, köpingar, samhällen med sammant rängd befolkning 
och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena u ta rbe tade av 
lagberedningens 4. avdelning med bi t räde av tillkallade sakkunniga. Hfors 1935. 4:o. 114s. (Lagbe-
redningens publikationer 1935: 7.) —• Sama suom. -*• 17344. 
17334 Normalförslag till byggnadsordningar för städer, köpingar, samhällen med sammant rängd befolkning 
och byggnadsplaneområden. Enligt uppdrag av ministeriet för inrikesärendena u ta rbe tade av lag-
beredningens 4. avdelning med bi t räde av tillkallade sakkunniga. Hfors 1936. 4:o. 113 s. [Lagbe-
redningens publikationer 1936:13.] 
17335 Norrmén, Gustaf, Kunna genom stadsplanebestämmelser eller föreskrifter i byggnadsordningen 
gällande rä t t igheter a t t bebygga tomt inskränkas? — J F T 68 (1932) s. 87—97. 
17336 Numminen, N. M., Yhteiset alueet ja e tuudet sekä niistä 9. 5.1940 annetun lain soveltaminen 
asemakaavan toteut tamiseen liit tyvissä lunastustoimenpiteissä. — Kunnallistekniikka 2 (1948) 
s. 152—155. 
17337 Nygård, Werner, Uber den Einfluss der Bauordnung auf die Bodenpreise, Baukosten und Mieten. 
Heidelberg 1919. (6 + ) 248 s. 
Sis. mm.: [Gesetzgebung der Bauordnungen] s. 1—82. 
17338 Paavola, Alvar, Rakennussuunni te lmis ta . — Hämeenläänin 5. kunnal l ispäivät Tampereella 
16—17. 6 .1941 . Hämeenlinna 1941. S. 60—65. 
17339 Pajula, Paavo, Kaupunkien rakennusjärjestykset ristiriidassa hall i tusmuodon kanssa. — LM 46 
(1948) s. 84—94. 
17340 Palme, B. J. , Englannin asemakaavatoiminnasta . — Kiinteistölehti 17 (1938) s. 87—91. 
17341 Passinen, J. , Maaseudun rakennussuunnitelmista . — Maalaiskunta 15 (1936) s. 89—93. 
17342 Pettinen, Kaarlo, Näkökoht ia , jo tka olisi o te t t ava huomioon suunniteltaessa taajaa asutus ta maa-
seudulle. — MYA 55 (1946) s. 131—140. 
17343 Rakennusjärjestyksen mallit kaupungeille, kauppaloille, taajaväkisille yhdyskunnille ja rakennus-
suunnitelma-alueille. Sisäasiainministeriön toimeksiannosta laat inut lainvalmistelukunnan 4. 
jaosto asiantuntijain avus tamana . Hki 1934. 4:o. 110 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1934: 4.) — Sama ruots . 17332. 
Ilm.: Neuvottelu rakennusjärjestyksistä Helsingissä lokakuun 6—7 päivinä 1939. Pöytäkir ja . 
Hki 1939. 97 s. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 16.) 
17344 Rakennusjärjestyksen mallit kaupungeille, kauppaloille, taajaväkisille yhdyskunnille ja rakennus-
suunnitelma-alueille. Sisäasiainministeriön toimeksiannosta laa t inut lainvalmistelukunnan 4. 
jaosto asiantunti jain avus tamana . Hki 1935. 4:o. 111 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 7.) 
— Sama ruots. -+ 17333. 
Salonen, Eero, Kaupungin kiinteistörekisterin laatimisesta ja hoitamisesta. 8167. 
—»—• Kaupungissa suori tet tavien maanjakotoimitusten käsi t telystä. -*• 8168. 
— » — Om tomtmätn ingsman och åligganden. 8171. 
—»— Osit tamistoimituksista kaupungin alueella. 8169. 
—»— Tont inmit taajas ta ja hänen tehtävis tään. -•• 8170. 
17345 Siltä komiteal ta , joka on ase te t tu laa t imaan ehdotus ta Suomen kaupunkien yleiseksi rakennus-
säännöksi . Hki 1912. I I I ( + 1 ) + 130 s. (Komitean mietintö 1911:3.) — Sama ruots . 
17272. 
17346 [Similä, Yrjö, Rakennusjär jestykset ja rakennustarkas tus maamme kaupungeissa.] — Maistr ja R O 
Y pöytäk. 1939. Vaasa 1940. S. 20—25. 
17347 Sjöholm, Bror Erik, Några frågor vid bes tämmandet av företräde till inlösen av tomtdel enligt 
stadsplanelagen. — J F T 84 (1948) s. 203—206. 
17348 Stenius, Sigurd, Byggnadsverksamhetens ordnande enligt N. förordningen av den 15 juni 1898 
angående ordnande i särskilda fall av samhällen på landsbygden med sammant rängd befolkning. 
— Två föredrag. Hfors 1912. S. 1—8. (Föreningen för främjande af a l lmännyt t ig byggnads-
verksamhet . Publikat ioner 4.) 
17349 —»— Vatten- och avloppsfrågan inom t ä t t bebyggda orter. — Kommunalt idningen 28 (1947.~6) 
s. 18—21. 
17350 Strömmer, Bertil, Asiakirjat, jo tka koskevat Porin kaupungin vastaista tont t ipol i t i ikkaa ja rakennus-
toiminnan järjestelyä y.m. Lausunto . — Kertomus Porin kaupungin kunnall ishall i tuksesta 
1928:5 s. 194—197, 198—205. 
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17861-17881 Hallinto-oikeus 
17351 Ståhlberg, Juho, Tonttijärjestelyn yhteydessä kaupungille joutuvien tontinosien la inhuudatus . — 
S K L 21 (1936) s. 145—146. 
17352 Sama ruots . : Lagfart om tomtdelar , som i samband med tomtreglering tillfallit s tad. — F K T 21 
(1936) s. 145—146. 
Ståhlberg, K. J., Pakkolunas tus kadun- ja tontinjärjestelyä var ten. 18321. 
17353 Tammio, E. H. L , Alkutoimenpiteet asemakaavalainsäädännön toteut tamiseksi . — SKL 16 (1931) 
s. 121—124. 
17354 Sama ruots . : De första å tgärderna för förverkligande av stadsplanelagstiftningen. — F K T 16 
(1931) s. 121—125. 
17355 —»— Asemakaavalainsäädäntö ja maalaiskunnat . — Maalaiskunta 11 (1932) s. 262—265. 
17356 —»— Asemakaavamääräykses tä rakennusrajoituksena. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimies-
yhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 484—494. 
17357 —•»— Katumaan arvon, kadun tai viemärijohdon rakentamisesta johtuvien kustannusten korvauk-
sen maksamisesta ase te t tava vakuus . — Talonomistajain lehti 9 (1933) s. 286—291. 
17358 —»— Maan pakkolunastus , joka asemakaavan mukaan on va ra t tu kaduksi tai julkiseksi paikaksi . 
— S K L 10 (1925) s. 84—85. 
17359 Sama ruots . : Expropria t ion av sådan jord, som enligt köpingsplan är reserverad till ga ta eller 
offentlig plats . — F K T 10 (1925) s. 84—85. 
17360 —»— Lainsäädäntö rakentamisesta maaseudulla. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 57—61. 
—»— Om enskild ägare tillhörigt område inom hamnområde . 17208. 
17361 —»— Pakkolunas tus kunnan tarkoituksiin ja asemakaavoitus . — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28 /1 .1945 . Vammala 1945. S. 362—371. 
17362 —»— Stadsplanelagstiftningen på landsbygden. — Kommunal t idningen 18 (1937) s. 193—196, 
213—217. 
17363 —»— Tontinomistajan rakennusoikeuden rajoi t taminen. — S K L 15 (1930) s. 49—50. 
17364 Sama ruots . : Inskränkning av tomtägares byggnadsrä t t . — F K T 15 (1930) s. 49—50. 
—»—' Yksityisestä alueesta satamapiirissa. -* 17207. 
17365 Tarjanne, Onni, Ehdotuksen laatimisesta yleiseksi rakennussäännöksi . — Suomen toisten kaupunki-
päiväin pöytäkir ja . Hki 1918. Liite 7 s. 78—84. Keskustelua: pöytäkirjaosa s. 41—42. (Suomen 
kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 5.) 
17366 —»— Om uppgörandet av förslag till allmän byggnadsstadga. —• Andra finska s tadsmötet i Helsing-
fors 1917. Protokoll . Hfors 1918. Bilaga 7 s. 78—84. Keskustelua s. 41—42. (Kommunala central-
byråns i Finland skrifter 1.) 
17367 Toivonen, Akseli, Uusiin rakennusjärjestyksiin o te t t ava t asuntohygieniset määräykset . — S K L 22 
(1937) s. 107—111. 
17368 Sama ruots . : Bostadshygieniska bestämmelser i de nya byggnadsordningarna. — F K T 22 (1937) 
s. 107—111. 
17369 Tuukkanen, V[äinö], Asemakaavamääräyksistä» — S K L 24 (1939) s. 73—77. 
17370 Sama ruots . : Om stadsplanebestämmelserna. — F K T 24 (1939) s. 73—77. 
17371 —»— Asemakaavamääräyksis tä . — Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen julkaisuja 1939. Hki 
1940. Liite 8 s. 90—97. Keskustelua: Liite 9 s. 40—45. 
Nimeke myös ruots . 
17372 —»— Rakentamisoikeuden laajuus. — Neuvot te lu rakennusjärjestyksistä Helsingissä 1939. Pöytä-
kirja. Hki 1939. S. 63—67. Keskustelua s. 79—84. 
17373 Uggla, John, Asemakaavan toteut tamiseen t a rv i t t avan maan pakkolunastuksesta . — S K L 2 (1917) 
s. 11—15. 
17374 Sama ruots . : Om tvångsinlösen av mark för genomförande av s tadsplan. — F K T 2 (1917) s. 11—15. 
17375 —»— Byggnadsservi tut i s tad. — J F T 73 (1937) s. 845—858. 
17376 —•— Ehdo te tun asemakaavalain pääperusteet . — S K L 8 (1923) s. 25—32. Myös: Lainsäädäntö 
kaupunkien asemakaava- ja rakennusoloista. Tampere 1923. S. 3—28. 
17377 Sama ruots . : Den blivande stadsplanelagens huvudgrunder . — F K T 7 (1923) s. 25—32. 
17378 —»— Esitys, joka koskee omistusoikeutta ent. Suomen kaart inpatal joonan kasarmialueeseen sekä 
kaart inmaneesin ja garnisoonisairaalan tont teihin. — Helsingin kaupungin val tuuston painetu t 
asiakirjat 1910:14 s. 3—16. 
17379 Sama ruots . : Promemoria angående äganderät ten till f.d. finska gardesbataljonens kasernområde, 
samt de till gardesmanegen och garnisonssjukhuset hörande tomter . — Helsingfors stadsfull-
mäktiges u t skot t sbe tänkanden 1910:14 s. 3—16. 
17380 —»— Katsaus asemakaavalainsäädäntöön Ruotsissa. — S K L 6 (1921) s. 65—69, 93—98. 
17381 Sama ruots . : övers ig t av stadsplanelagstiftningen i Sverige. — F K T 6 (1921) s. 65—69, 93—98. 
—»— Kaupungin velvollisuus luovut taa tont t ipaikkoja valtion oppikouluja varten. -*• 16747. 
[—i—] Laamanni John Ugglan lausunto erinäisistä vuokrauskysymyksis tä Toejoen alueella. 6504. 
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Vero-oikeus 17882-17402 
17382 Uggla, John , Rakennusrasi teoikeus kaupungissa. — SKL 22 (1937) s. 125—130. Myös: Kiinteistö-
lehti 17 (1938) s. 29—35. 
17383 Sama ruots . : Byggnadsservi tut i s tad. — F K T 22 (1937) s. 125—130. 
17384 —»— Ranskan uusi asemakaavoja ja pakkoluovutusta koskeva lainsäädäntö. —• S K L 6 (1921) 
s. 29—35. 
17385 Sama ruots . : Den nva franska lagstiftningen angående stadsreglering och expropriation. — F K T 
6 (1921) s. 29—35." 
17386 —»— Seutukuntasuunni te lma. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865.28/1 .1945. 
Vammala 1945. S. 47—51. 
17387 —»— Stadsplanelagen och byggnadsstadgan j ämte tillhörande författningar med förklaringar. Hfors 
1932. 314 s. (Kommunala centralbyråns handböcker 3.) 
—»— Städernas skyldighet a t t upplå ta tomtplatser för s tatens lärdomsskolor. -*• 16748. 
—»— Tampereen kaupungin ja sen sähkölaitoksen Finlaysonia vastaan nos tama koskenomistusta 
koskeva riita-asia. -*• 3185. 
17388 —»— Tontinomistajan rakennusoikeuden rajoit taminen. — S K L 15 (1930) s. 50—57. Myös lyh.: 
Kiinteistölehti 9 (1930) s. 93—94. 
17389 Sama ruots . : Inskränkning av tomtägares byggnadsrä t t . — F K T 15 (1930) s. 50—-57. 
17390 —»— Uuden asemakaavahan pääperusteet . — S K L 16 (1931) s. 21—26, 41—47. 
17391 Sama ruots . : Den nya stadsplanelagens huvudgrunder . — F K T 16 (1931) s. 21—26, 41—47. 
17392 —»— ja Tammio , E. H . I. , Asemakaavalaki ja rakennussääntö. Porvoo 1933. 387 s. (Kunnallisen 
keskustoimiston käsikirjoja 3.) 
Ilm.: L [a u r i] A [n 11 i 1 а ] . — Maanmit taus 8 (1933) s. 173; O. L [e h t i] n e n. — MYA 42 
(1933) s. 164—165; E [n s i o] K [y t ö m а а] . — S K L 18 (1933) s. 145—146. 
Uusjakolainsäädännön kehi t täminen. Suomen maanmit tar iyhdis tyksen julkaisu. -* 8209. 
17393 Valtion rakennustoiminnan järjestämistä varten asetetul ta komitealta. Hki 1928. 4:o. 47 s. (Komi­
teanmiet intö 1928: 4.) 
17394 Vuorimies, V[eijo J . ] , Rakennussuunni te lmantakais ten määrävsten soveltamisesta. — Maalaiskunta 
21 (1942) s. 161—164. 
17395 —»— Rakennussuunni te lmat ja rakennuskiellot maaseudulla. — Uudenmaan läänin kunta in kun* 
nallispäivät Helsingissä huht ikuun 21—22 päivänä 1941. Hki 1941. S. 14—23. Keskus­
telua s. 23—24. 
17396 —»— Rakennustarkas ta ja in toimintaa koskeva lainsäädäntö. — Rakennusta i to 38 (1943) s. 329 
—332. 
17397 Yhdistelmä lausunnoista, jo tka on anne t tu lainvalmistelukunnan ehdotuksesta asemakaavalain-
säädännöksi ja yleiseksi rakennussäännöksi , sekä lainvalmistelukunnan lausunto ja tarkis te t tu 
ehdotus t ä t ä alaa koskevaksi lainsäädännöksi. Hki 1928. 210 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1928: 1.) 
Ilm.: W. S t а г с k, Kadun kunnossa- ja puhtaanapi toa koskeva la insäädäntö. — Suomen 
kunnallisteknillisen yhdistyksen julkaisuja 1939. Hki 1940. S. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. 
Keskustelua s. 34—39. — Sama ruots . : Lagstiftningen angående gatas underhåll och renhållning 
s. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87. 
17398 Yrjölä, H[ugo], Aluesuunnitelmalainsäädäntö. — Talouselämä 11 (1948) s. 347—348. 
17399 —»— Eräis tä asemakaavalainsäädännön johdosta poliisiviranomaisille aiheutuneista tehtävis tä . —• 
Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 84—92. Keskustelua s. 92. 
17400 [Zimmermann, Pekka ja Meurman, Otto L ] , Pormestar i Pekka Zimmermannin ja asemakaava-
arkki teht i Otto I. Meurmanin valmistama Joensuun kaupungin rakennusjärjestysehdotus. — 
Joensuun kaupungin painetut asiakirjat 1927:1 s. 1—63. 
9. V E R O - O I K E U S 
Skatterätt — Droit fiscal 
(Kirkollisvero ks. X X I I I : 4 Seurakuntien talous ja maaomaisuus sekä kirkollisvero s. 811—814 
ja Tullilainsäädäntö ks. X X I I : 6 Muut erityiset hal l intohaarat s. 710—723.) 
Al komitén för revision af s tadgandena angående den kommunala rös t rä t ten och valbarheten, det 
kommunada vadsättet och den kommunala beskattningen. 16777. 
17401 Ahava, l ivar, Kunnallisverolainsäädännön uudistaminen. — Maalaiskunta 15 (1936) s. 320—322. 
17402 —»— Leimaverolain muutos koskee kuntiakin. — Maalaiskunta 9 (1930) s. 1—3. 
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17408-17484 Hallinto-oikeus 
17403 Ahava, l ivar , Leimaveron maksamisesta ja palaut tamisesta erinäisissä tapauksissa er i t tä inkin 
lainhuudatusasioissa. — LM 27 (1929) s. 39—56. 
17404 A[hava], I[ivar], Mikä on se tulo, josta maanviljelijän perheen jäseniä on taksoi te t tava? — Maa 
laiskunta 1 (1922) s. 161—165. 
17405 Ahava, l ivar, Mitenkä kauas u lo t tuva meillä lain mukaan on velvollisuus tietojen ja todisteiden an-
tamiseen verotusviranomaisille sellaisista seikoista, joiden tun temis ta tarvi taan jonkun muun kuin 
t iedonantajan itsensä verot tamis ta var ten? — Maalaiskunta 11 (1932) s. 212—217. 
17406 —»— Något om beskat tning av försäkringsanstalter i Finland. — N F T 10 (1930) s. 1—21, Stockholm. 
17407 Abia, Eino J. , Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnall isverotusta var ten sekä muu kun-
nallisverotusta koskeva lainsäädäntö. Hki 1920. 176 s. (Otavan asetuskokoelma 36.) 
17408 —»— Uusi tulo- ja omaisuusverolaki sekä sovel lut tamismääräykset ja ohjeet. Hki 1925. 104 s. (Ota-
van asetuskokoelma 50.) 
17409 Ahlman, E. , Kommunalbeskat tn ingen av inkomster från t rävarubolagena tillhöriga hemman. — 
Suomen metsänhoi toyhdis tyksen julkaisuja 29 (1912) s. 318—326. 
17410 Airila, E . L., Kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista. 
— Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 166—176. 
17411 —»— Kommittéförslag om in rä t t ande t av en skat testyrelse. — NAT 22 (1941) s. 89—90, Koben-
havn. 
17412 —»— Väl i t tömän verotuksen uudis tus . — KtalA 30 (1934) s. 152—176. 
Alkio, Paavo, Kiinteistönluovutusleimasta. -* 6546. 
—»— Tuomarin tehtävis tä käräjillä. [Leimaveron määrääminen kiinteistönluovutuksessa.] -+• 12065. 
17413 Andelin, A., Om Finlands jordbeskat tning och dess inverkan på särskilda sociala förhållanden. 
Akad. afh. Hfors 1876. (2 + ) 118 s. 
17414 Anneberg, В. , Millainen on valtion uusi tulo- ja omaisuusvero. — Pellervo 21 (1920) s. 505—511. 
17415 —»— Miten valt ion tulo- ja omaisuusvero määrä tään ja per i tään. — Pellervo 21 (1920) s. 529—534. 
17416 [—»—] Per intö- j a lahjavero. [Kirj.] P e l l e r v o - s e u r a n l a i n o p i l l i n e n n e u v o n t a -
t o i m i s t o . — Pellervo 20 (1919) s. 393—397, 424—429. 
17417 —»— Tulo- ja omaisuusveroilmoituksen tekemisessä huomioonote t tavaa . — Pellervo 22 (1921) 
s. 4—5. 
17418 —»— Tulo- ja omaisuusveron määräämismenet te ly . Osuuskunnille huomat t avaa . — S u o m e n osuus-
toimintaleht i 13 (1921) s. 1—6. 
17419 —»— Uusi laki tulo- ja omaisuusverosta. — Pellervo 25 (1924) s. 619—625; 26 (1925) s. 29—34. 
17420 —»— Uusi leimaverolaki. — Pellervo 22 (1921) s. 33—41. 
17421 —»— Vähän uudes ta tulo- ja omaisuusverosta. — Suomen osuustoimintalehti 12 (1920) s. 256—260. 
17422 Anttila, Lauri , Uusi leimaverolaki. — MYA 39 (1930) s. 47—52. Väi t te lyä: Y r j ö T o r n i v u o r i 
s. 132. 
17423 Antti la, Leo, Poistot verotuksessa. — Suomen puu 9 (1934) s. 38—42, 44. 
17424 Anttonen, Jonne , Osuustoiminnallisia yri tyksiä koskevat verotuslainsäädännölliset muutokset ulko-
mailla viime vuosina. Hki 1933. 18 s. (Taloudellisen valistuskeskuksen julkaisuja 3. Ylipainos 
»Kauppalehdestä» no 234—235—237.) Myös: Suomen 6. kauppa- ja teollisuuspäivät. Keskustelu-
kysymykset . Hki 1933. S. 30—34. Keskustelua: Pöytäkir ja Suomen 6. kauppa- ja teollisuuspäi-
vUlä. Oulu 1933. S. 78—83. 
17425 —»— Verolakien määräykse t osuustoiminnan verotuksesta ja niiden vaikutukset Suomessa. — Yksi-
tyisyri t täjäin vuosikirja 1 (1935) s. 49—86. (Yksityisyrittäjäin liiton julkaisuja 3.) Myös: Hki 1934. 
29 s. (Taloudellisen valistuskeskuksen julkaisuja 4.) 
17426 Arle, A[leo], Harkinta taksoi tukses ta . — Veronmaksaja 1 (1948: 4) s. 8—10. 
17427 —»— Muutoksia liikevaihtoverolakiin ja li ikevaihtoveroasetuksiin. — Yksityisyri t täjä 12 (1947: 
18—19) s. 12—16. 
17428 Asehan, Evert , Leimaverolain 6:nnen §:n tulkinnasta. (Laki 28. 12. 1926 As. n:o 329—1926. Kos-
kee huviti laisuuksista suor i te t tavaa veroa.) — SPL 7 (1927) s. 330—333. 
17429 Astala, J , , Maalaiskuntain kunnall isverotuksesta. — Alustuksia Tampereella 1—3. 10.1912 pidet-
t ävää kunnall iskokousta var ten. Tampere 1912. S. 15—19. 
17430 —»— Maalaiskuntain kunnall isverotuksesta. — Tampereen toisen kunnalliskokouksen pöytäkir ja 
lokakuun 1—3 p:nä 1912. Tampere 1913. S. 137—142. Keskustelua s. 169—190. 
17431 Autere, Oskari, Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen. — YtalA 6 (1910) s. 117—137. 
Myös: Hki 1910. 4:o. (2 + ) 21 s. (Yhteiskuntataloudellisia kirjoituksia 7.) 
17432 Björksten, Walter , Tupakkaverotus . — Teollisuuslehti 8 (1927) s. 241—244. 
17433 Sama ruots. : Tobaksbeskat tningen. — Industri t idningen 8 (1927) s. 241—244. 
17434 Bodin, Nils, Avtal mellan Sverige och Finland angående handräckning i skat teärenden. — Svensk 
skat te t idning 10 (1943) s. 315—316, Stockholm, 
von Boehm, E . W., Korvauslaki ja vakuutusyht iöiden sijoitukset. -» 9906. 
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Vero-oikeus 17485-17468 
17435 [топ] Boehm, Eero, Onko vakuutusyht iö velvollinen i lmoi t tamaan asiamiestensä tulot verotuslauta-
kunnille? — SVLY 2. Hki 1936. S. 119—131. 
17436 Boman, E. , Vähennykset kaupunkien kunnallisverotuksessa. — S K L 18 (1933) s. 143—145. 
17437 Sama ruots. : Avdragen vid kommunalbeskat tningen i s täderna. — F K T 18 (1933) s. 143—145. 
17438 Broms, O. A., Muutamia arviolaskuja lainvalmistelukunnan ehdot taman verotusreformin tulok-
sista. — YtalA 2 (1906) s. 63—75. 
17439 Böök, Einar, Skat teut jämningsproblemet i Finland. [Diskussionsindlœg.] — NAT 16 (1935) s. 285 
—289, Kobenhavn. 
Sisältö ruots . 
17440 Caselius, I lmari , Anniskeluveroko? — Alkoholiliikkeen aikakauskirja 1940 s. 102—105. 
17441 —»— Omaisuudenluovutusverolain 25 §. — DL 21 (1940) s. 249—260. 
17442 Castrén, U. J., Asunto- ja kot ipaikka verotuspaikkana kunnallisverotuksessa. — Festskrift för pro-
fessorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 204—229. 
17443 —»— Lääkärin prakti ikkatulojen verotuspaikasta kunnallisverotuksessa. — LM 39 (1941) s. 606 
—616. 
17444 —»— Virkamieslääkärin prakti ikkatulojen verotuspaikasta kunnallisverotuksessa. — J F T 81 (1945) 
s. 149—159. 
17445 Dahl , IL, Pikaisia uudistuksia kaipaava verolaki. [Perintö- ja lahjaverolaki.] — DL 14 (1933) s. 219 
—222. 
Davidson, Theodor, Lausuntoja Helsingin henkikirjoituksen ja veronkannanta to iminnan uudest i-
järjestämisen perustei ta koskevan komiteamietinnön johdosta. -*• 16435. 
17446 Eberstein, Gösta, Till frågan om remuneratorisk gåva och dess beskat tande enligt svensk r ä t t . — 
J F T 73 (1937) s. 498—508. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistön tai siitä saadun tulon perusteella maksuun-
pantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. -» 6085. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöstä saadun tulon perusteella maksuunpantu-
jen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. 6086. 
17447 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle leimaverolaista. Hki 1942. 4:o. (2 -f) 36 s. (Lainval-
mistelukunnan julkaisuja 1942:1.) — Sama ruots. -+ 17523. 
17448 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikevaihtoveron etuoikeudesta. Hki 1941. 4:o. 5 s. 
(Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1941:3.) — Sama ruots. -+17519. 
17449 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle sääntöperintöomaisuuden ki inni t tämisestä ja käy t tä -
misestä omaisuus- ja perintöveron suorittamiseksi. Hki 1930. 4 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1930:10.) — Sama ruots . -+ 17520. 
17450 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulo- ja omaisuusverolain 71 §:n muut tamises ta . Hki 
1940. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1940:15.) — Sama ruots . -+ 17522. 
17451 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuulaakin kantamisesta vuosina 1936—1940. Hki 
1935. 4:o. (2 + ) 19 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:13.) — Sama ruots . -+ 17521. 
17452 Ehdotus leimaverolainsäädännön uudistamiseksi. Hki 1938. 4:o. (4 -f) 88 s. (Komiteanmietintö 
1938:1.) 
17453 Ehdotus perintö- ja lahjaverolaiksi perusteluineen. Hki 1937. 4:o. 43 s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1937: 4.) — Sama ruots . -+ 17518. 
17454 Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi leimaverolain soveltamisesta. Hki 1942. 4:o. 13 s. (Lainvalmis-
te lukunnan julkaisuja 1942: 4.) — Sama ruots . -*• 17526. 
17455 Ehdotus verolaiksi, verotuslaiksi sekä laiksi niiden voimaanpanosta ynnä perustelut . Hki 1934. 
4:o. 186 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1934: 2.) — Sama ruots . -*• 17524. 
Ilm.: L e o H a r m a j a , Väl i t tömän verotuksen uudistus ja perheellisten verotus. — KtalA 30 
(1934) s. 235—249; I. V. K a i t i 1 a. — Liiketaito 20 (1934) s. 114—116; Maalaiskunta 13 (1934) 
s. 146—148, 150—153; Yhdistäminen vaiko erot taminen verottamisessa. [Kirj.] V e r o k a r h u . 
— Maalaiskunta 13 (1934) s. 221—224; V a l t e r L i n d b e r g ja E r i k E k e l u n d , Tutki-
mus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista . — Undersökning rörande verknin-
garna av lagberedningens förslag till skat telag. Hki 1935. 4:o. VI -f 78 + 28 s. (Tilastollisia 
t iedonantoja, julk. Tilastollinen päätoimisto 35.) 
17456 Ehdotus verolaiksi, verotuslaiksi sekä laiksi niiden voimaanpanosta. Muutoksia perusteluineen. Hki 
1936. 4:o. 31 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936:12.) — Sama ruots . -» 17525. 
Ehrnrooth, Leo, Lausunto kaupunginval tuuston valiokunnan ehdotuksesta, joka koskee Helsingin 
henkikirjoituksen ja veronkantolaitoksen uudestaan järjestämistä. -+ 16449. 
—»— Utlå tande angående stadfullmäktiges u tskot tsbetänkanden beträffande omorganisation av 
mantalsskrivningen och uppbördsväsendet i Helsingfors. 16450. 
17457 Ekenberg, Otto, [Skatte]avtalet mellan Sverige och Finland. — Svensk skat te t idning 8 (1935) 
s. 93—95, Stockholm. 
17458 —»— Åtgärder till undvikande av dubbelbeskattning i de nordiska s ta terna. — NAT 12 (1931) 
s. 12—22, Kobenhavn. 
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17459-17487 Hallinto-oikeus 
17459 Ekstrand, Leon. , Poistojen verovapaus kunnallisverotuksessa. — Kauppaleht i 18 (1916) s. 568—539. 
17460 —»— Poistot kunnallisverotuksessa. — Kauppaleht i 18 (1916) s. 348—349. 
17461 Eneberg, Emil Edv., Regeringens förslag till nva skat telagar . — Ekonomiska samfundets tidskrift 
14 (1928) s. 1—36. 
17462 Erenius, Rudolf ja Rosendahl, Brynolf, Underdånigt u t lå tande . [Ombildning af den direkta beskat t -
ningen.] Hfors 1901. 4:o. 10 s. [Oikovedos. HYK. ] 
17462a Eriksson, Edv., Bör arvodesbelopp, som advokat påfört huvudman för uppdrag utförda under året, 
vid samma års slut anses beskattning underkas ta t även till icke influten del? — Protokoll fört 
vid Finlands advokatförbunds andra årsmöte i Viborg den 20 och 21 maj . 1 9 2 1 . Tavastehus 1922 . 
5 . 26 . Keskustelua: H j . H e l l s t r ö m s. 26 ; L a u r i C a s t r e n s. 26—27; K a a r l o L a u -
n i s s. 2 7 . (Finlands advokatförbunds publikationer 5.) 
17463 —»— Onko asianajajan vuoden kuluessa päämiestensä suori tet taviksi arvioimat palkkiot toimite-
tuista tehtävis tä ka t so t t ava vuoden lopussa verotet tavaksi tuloksi siltäkin osalta, mikäli niitä 
silloin vielä ei ole makset tu? — DL 2 (1921) s. 299—306. 
17464 Eräs leimaverolain soveltamista koskeva oikeustapaus. — SPL 27 (1947) s. 345—347. 
17465 Eskelä, Y. J. , Arvonalennusten eli poistojen huomioiminen kunnallisverotuksessa. — Asuntokiin-
teistö 14 (1938) s. 243—248. 
17466 —»— Asuntokiinteistöjen verotusarvon määrääminen. — Asuntokiinteistö 19 (1943) s. 167—168. 
17467 —»— Kaupunkikiinteistöjen verotuksesta. — Asuntokiinteistö 19 (1943) s. 110. 
17468 —»—> Kiinteistöjen arvonvähennykset verotuksessa. — Asuntokiinteistö 15 (1939) s. 168—174. 
17469 Estlander, Hans , Om afskrifningar och deras skattefrihet vid kommunaltaxering. — Suomen tilin-
ta rkas ta jainyhdistyksen julkaisuja 11 (1916) s. 9—17. 
17470 Fahlbeck, Erik och Myrberg, Israel, Konfiskatoriska skatteförfattningars rät tsgil t ighet . Hfors 1948. 
4:o. 43 s. 
17471 Fellman, Yrjö, Lagervärderingen och beskattningen enligt den tidigare och den nuvarande lagen 
om inkomst- och förmögenhetsskatt . Hfors 1944. 9 s. 
17472 —»— Voidaanko suhdanneverolain yleisiä verotusperustei ta soveltaa vakuutusyhtiöihin? — SVLY 
6. Hki 1943. S. 32—41. Myös: Vakuutussanomia 39 (1942) s. 145—148. 
17473 Sama ruots . : Kunna konjunkturskat telagens al lmänna beskattningsgrunder ti l lämpas på försäk-
ringsbolag? — Försäkringstidning 8 (1942) s. 141—144. 
17474 von Fieandt, R[ainer] , Behovet av ny stämpellagstiftning. — DL 7 (1926) s. 190—193. 
17475 —»— Några synpunkte r rörande vår direkta statl iga beskat tning av näringslivet. — DL 3 (1922) 
s. 292—302. 
17476 Formulär till besvärsskrift i fråga om andelsaffärers kommunal taxer ing utg . af Centrallagets kon-
sulentbyrå. Hfors 1914. 12:o. 12 s. 
17477 Forss t röm, Börje, Företagsbeskat tningen. — Affärsekonomisk revy 7 (1948) s. 92—94. 
17478 Fougstedt, Gunnar, Inkomstska t ten inför en ny revision. — Mercator 42 (1947) s. 666, 675—679. 
17479 —»— Wigforss skatteförslag jämfört med beskattningen i Finland. — Panorama 4 (1947) s. 10—12. 
17480 Fredenberg, Gösta, Om värderingen av moderna bostadshus vid den statl iga beskattningen. — DL 
24 (1943) s. 249—253. 
17481 — ь— Rä t t s synpunk te r vid beskat tning. — DL 18 (1937) s. 152—154. 
17482 Frey , Alexander, Skattereformen. — Ekonomiska samfundets tidskrift 30 (1934) s. 23—44. 
17483 F r å n den för uppgörande af förslag rörande särskilda beskattningsfrågor tillförordnade komité. Hfors 
1881. 16 4- 41 4- 29 4- 39 4- 142 4- 4 4- 19 s. ja taulul . [Komitébetänkande 1881: 2.] — Sama 
suom. 17653. 
17484 F r å n komitén för revision af gällande s tadganden angående stämpelbevilling. XLI I 4- 71 s. (Komi-
tébetänkande 1893: 3.) — Sama suom. -*• 18001. 
Ilm.: Promemoria öfver de anmärkningar , y t t randen och förslag, som af särskilda domstolar, 
embetsverk och myndigheter framstälts beträffande nedannämnda kapitel , paragrafer, rubriker 
och s tadgande i nådiga förordningen af den 20 december 1894 angående stämpelbevillning. Hfors 
1896. 4:o. 26 s. [Oikovedos. HYK. ] 
17485 F r å n kommit tén för beredning av ändringar i aktiebolagens beskat tning. Hfors 1930. 4:o. 34 s. (Kom-
mi t tébe tänkande 1930:1.) — Sama suom. -+ 17807. 
17486 F r å n kommit tén för revision af maltdrycksbeskat tningen. Hfors 1913. 111 s. (Kommit tébetänkande 
1913: 6.) — Sama suom. 17773. 
Bilaga. Förslag till lagstadganden beträffande en produktbeskat tning af maltdryckstil lverknin-
gen och kontrollen öfver denna. P å uppdrag af kejserliga senaten uppgjordt af öf verkon trollören 
för maltdrvcksti l lverkningen. Bilaga till kommit téns för revision af maltdrycksbeskattningen be-
tänkande . Hfors 1913. (2 4-) 51 s. [Kommit tébe tänkande 1 9 1 3 : 6 a.] 
17487 F r å n kommit tén för uppgörande av förslag till utveckling av förfarandet vid beskattning av inkomst 
vid lanthushållning. Hfors 1927. 75 s. (Kommit tébetänkande 1927: 6.) — Sama suom. -* 17768. 
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Vero-oikeus 17488-17500 
17488 F r å n stämpelbevillningskomitén. Hfors 1909. 33 s. [Kommit tébe tänkande 1909: 9 . ] — Sama suom. 
17727. 
17489 Furuhjelm, Ragnar , Om den nya lagen angående inkomst- och förmögenhetsskatt j ämte några ord 
om den tidigare s ta tsbeskat tningen i Finland. — Mercator 15 (1920) s. 620—625. 
17490 Föredrag rörande s ta tsbeskat tningen hållna vid i januari , februari och mars 1943 anordnade instruk-
tionskurser för beskat tningsmyndigheterna. Hfors 1943. 100 s. — Sama suom. -»• 17948. 
Sis.: L a u r i H e r v o n e n , Fasts tä l landet av aktiers beskat tningsvärde s. 5—8; T o i v o 
J ä r v i l e h t o , Synpunkter angående gemensamma åtgärder från inkomst- och förmögenhet-
samt omsät tningsskat temyndigheternas sida, vilka avse en effektivare beskat tning s. 9—15; 
P a u l i P a l o m ä k i , Om värdering av egendom vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen 
s. 16—23; P a u l i P a l o m ä k i , Om värdeminskningar s. 24—28; O l a v i R e l ä s , Om 
kontroll vid inkomst- och förmögenhets- samt konjunkturbeskat tning s. 29—39; O l a v i R e l ä s , 
Beskat tning av icke utredd förmögenhetsökning såsom inkomst s. 40—42; J a a k k o S a r a -
v i i t a , Statens ombudsmans ställing och och uppgifter vid beskattningen s. 43 —49; N i i 1 o S i -
l e n t i , Bokföringen hos fria yrkesutövare som grund för beskat tning s. 50—57; V. S u o s a 1 m i, 
För rä t t ande av inkomst- och förmögenhetsbeskattning på grund av bokföring s. 58—63; 
R. W e s t i n , Om skat tskyldighet vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen s. 64—69; 
R. W e s t i n, De vanligast förekommande sät ten a t t kringgå dubbelbeskat tning och medlen a t t 
förhindra de t ta enligt gällande s tadganden s. 70—74; E e r o V u o r i n e n , Skatteinspektörer-
nas rättsliga ställning samt deras rä t t igheter och skyldigheter s. 75—80; E e r o V u o r i n e n , 
Omständigheter , vilka vid beskattningen böra observeras av dem, som enligt lagen äro bokförings-
skyldiga samt av sådana skat tskyldiga, vilka i enlighet med s ta ts rådets beslut den 19 juni 1942 
i och för beskat tning skola föra särskild bok och annan bokföring s. 81—90; R. Z e i d e n, Gransk-
ning av skattskyldigs bokföring vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen s. 91—100. 
[Förhandling.] 6378, 18205, 18212. 
17491 [Förhandling.] Bör den »nya förbindelse», köpare af intecknad fastighet, enligt 26 § i kejs. förord-
ningen om inteckning i fast egendom af den 9 nov. 1868, till fordringsegaren utgifver, vid uppvisan-
det inför domstol kar teras såsom förskrifning, enligt 6 § i kejs. förordningen angående stämpel-
pappersafgiften af den 9 dec. 1867? eller allenast såsom bilaga? — J F T 9 (1873) s. 131—132. 
A. W. B r u m m e r 131—132. 
17492 [Förhandling.] Bör s.k. byggnadsbidragslån, som aktieägare i bostadsaktiebolag lämnat bolaget, 
be t rak tas såsom sådan gäld, vilken vid fastställandet av bolagets ska t tbara förmögenhet skall 
medgivas till avdrag? — J F T 65 (1929) s. 218—224; 67 (1931) s. 60—61. 
A. W. S a a r i a 1 h o s. 218—223; R. G. G r ä s b e c k s. 60—61. 
17493 [Förhandling.] Bör vid kommunalbeskat tning inkomst från bolagsintjanade, men icke i den egentliga 
verksamheten investerade kapi tal beskat tas särskilt från näringen? — J F T 73 (1937) s. 83—95, 
237—239. 
E . E d e l m a n s. 83—89; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 89—90; E. H ä m ä l ä i n e n 
s. 237—239. 
17494 [Förhandling.] Böra köpe- och arrendeafhandlingar, då de af en eller annan orsak upptes vid man-
talsskrifning, karteras? Och om frågan besvaras jakande, hvilket belopp s tämpelpapper bör der-
vid användas? — J F T 19 (1883) s. 328—330. 
17495 [Förhandling.] Då fastighet, fabriksinrättning, apotek eller annan dylik egendom i följd af inträffad 
värdestegring föryttras till högre pris än densamma innehaft vid t iden för säljarens å tkomst , är 
kommunen vid sådant förhållande berät t igad a t t beskat ta säljaren för denna s.k. vinst å försälj-
ningen? — J F T 30 (1894) s. 128—134. 
17496 [Förhandling.] Eger kommunalnämnd, jemlikt kejserl. förordningen den 6 febr. 1865, angående kom-
munalförvaltning på landet , § 1, § 6 mom. 9 och § 39 mom. 1, rä t t ighet a t t uppbära sådana medel, 
som blifvit u t taxerade från kommun och bero af dess beslut, sålunda likväl a t t beslutet i den all-
männa ordningens intresse vari t underkas tadt godkännande af guvernören i länet? — J F T 14—15 
(1878—1879) s. 396—403. 
17497 [ Förhandling.] Enligt gällande lag om inkomst- och förmögenhetsskatt är ut länning även som ut ländsk 
s ta t , sammanslutning, anstal t och stiftelse skyldig a t t i Finland erlägga ska t t för här förvärvad 
inkomst. Skall såsom sådan beska t tbar inkomst även räknas ränte inkomst från försträckning, 
deposition eller obligationslån? — J F T 64 (1928) s. 445—455; 67 (1931) s. 45—46. 
B. G o d e n h i e l m s. 445—452; E. H o 1 m s. 45—46. 
71498 [Förhandling.] E n ä r kejs. förordn. angående stämpelpappers-afgiften af den 9 dec. 1867 stadgar: 
förskrifning karteras efter kapitalbeloppet , för hvarje fulla 200 mark ända till 1.000 mark med 
20 penni samt utöfver 1.000 mark, för hvarje fulla hundra mark med 20 penni, frågas: huruvida, 
då förskrifningens innehåll öfvergår 1.000 mark, karteringen för första tusendet beräknas till en 
eller t v å mark? — J F T 9 (1873) s. 132—134. 
17499 [Förhandling.] Får fastighetsegare på grund af 4 § i förordningen den 5 august i 1886 debiteras bidrag 
till prestaflöning för sådan inkomst, som icke härrör från fastigheten och icke häller från bärgvärk, 
bruk, industriel värksamhet eller handel? — J F T 39 (1903) s. 419—425. 
17500 [Förhandling.] Har bolag vid inkomstbeskat tning r ä t t a t t avdraga förlust, som bolaget lidit genom 
brotts l igt förfarande av funktionär hos bolaget? — J F T 80 (1944) s. 194—197. 
O . M ö l l e r s. 194—196; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 196; W . L i n d h o l m s. 197. 
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17501-17516 Hallinto-oikeus 
17501 [Förhandling.] Har enligt lagen om konjunkturska t t 30. 12. 1942 ökning av skattskyldigs förmögen-
het ägt rum då förmögenhetens penningvärde stigit medan egendomsföremålen förblivit 
oförändrade? — J F T 79 (1943) s. 352—372, 442—446; 80 (1944) s. 84—85. 
S. T ö r n q v i s t s. 352—372, 443; A. R e к о 1 a s. 443; А. С a s t r é n s. 443; K. E. R a m-
s t r ö m s. 444—446; H . S u n d q v i s t s. 84—85. 
17502 [Förhandling.] H var bör en person, som innan taxering sket t öfverflyttat från en kommun till en 
annan, det år flyttningen sket t taxeras för lön, pension och annan inkomst samt under det följande 
året betala de under n ä m n d a skat te t i te l utgående utskylder? Och förefinnes i de t ta fall någon skil-
nad mellan lands- och s tadskommun? — J F T 17 (1881) s. 329—334. 
17503 [Förhandling.] Kan det anses vara med gällande lagstiftning överenstämmande, a t t skattskyldig 
beskat tas för viss, av beskat tningsmyndighet beräknad och fastställd inkomst, som denne visser-
ligen från honom tillhörig stadsfastighet eller lägenhet (bostadslokal) på grund av rådande för-
hållanden kunna t påräkna , men vilken inkomst i själva verket ej av honom njuti ts? — J F T 69 
(1933) s. 329—336; 70 (1934) s. 312—313. 
A. W. S a a r i a l h o s. 330—334; F . H e г о 1 d s. 312—313. 
17504 [Förhandling.] Kan förmögenhetsöverlåtelseskatt , som icke blivit till beloppet fastställd, beaktas 
såsom avdrag: a) vid bouppteckning och b) i deklaration för inkomst- och förmögenhetsbeskatt-
ning? — J F T 77 (1941) s. 120—126, 323—326. 
K.-E. Ö s t e n s o n s. 120—126; T.-E. L a s s e n i u s s. 323—326. 
17505 [Förhandling.] Om pålagd arvs- eller gåvoskat t icke erlägges på u t s a t t t id, så frågas huruvida vid 
betalningen bör erläggas det i lagen 23. X I I . 1920 förutsat ta skattet i l lägget och, därest frågan 
besvaras jakande , vilken myndighet åligger det a t t verkstäl la debiteringen? — J F T 70 (1934) 
s. 397—409; 72 (1936) s. 142—148. 
R . T o l l a n d e r s. 397—407; T. J a n s é n - S t o r b a c k a s. 142—144; Y. S e i t o 1 a 
s. 145—148. 
17506 [Förhandling.] Om vid bildande av aktiebolag stiftare för aktier , som tecknats av honom, tillskjutit 
fastighet, så frågas, huruvida stämpelskyldighet föreligger vid lagfart å dylikt fång? — J F T 57 
(1921) s. 334—337; 58 (1922) s. 300—301. 
Å. G a r t z s. 334—337; K. Å n g e 1 i n s. 300—301. 
17507 [Förhandling.] Om ägare av fastighet, som tidigare u tny t t j a t densamma för anna t ändamål , vidtager 
med försäljning av tomter från fastigheten på sådant sä t t , a t t försäljningen bör be t raktas såsom 
yrkesmässig och in täk ten därav såsom inkomst av näringsverksamhet , så frågas huru den skat te-
pliktiga delen av köpeskillingen skall beräknas. — J F T 83 (1947) s. 31—34, 224. 
F. K a j a n d e r s. 31—34. 
17508 [Förhandling.] Skall, där lagfart å exekut ivt försåld fastighet icke sökts inom stadgad tid, förhöjd 
s tämpelskat t erläggas? — J F T 71 (1935) s. 389—398; 72 (1936) s. 150—154. 
O. M ö 11 e r s. 389—394; W. B a c k m a n s. 397—398; L. J ö n s s o n s. 150—154. 
17509 [Förhandling.] Skall vid kommunal taxer ing sidoarv underkas tas beskat tn ing för det år varunder 
arvlåtaren avlidit , eller för det år, då arvskifte förrät ta ts , eller för det år, då arvingen omhänder-
fått sin arvsdel? — J F T 83 (1947) s. 317—326; 84 (1948) s. 364—366. 
A . R e k o l a s. 317—326; G . A . B ä r l u n d s. 364—366. 
17510 [Förhandling.] Skall vid taxering af inkomsten från landsfastighet, enligt 82 § i förordningen angående 
kommunalförval tning p å landet , värde t af dagsvärken, som af fastighetens underhafvande utgö-
ras, upptagas såsom ren inkomst, eller bör de t ta värde, såvidt dagsväikena användts till egen-
domens »underhåll och drift», anses såsom arbetslöner och annan driftkostnad, hvilken får från 
inkomsten afdragas? — J F T 40 (1904) s. 351—355. 
17511 [Förhandling.] Utgör delegare i aktiebolag t i l lkommande teckningsrät t och tilldelad gratisaktie 
förmögenhetsökning, för vilken inkomstskat t bör erläggas, och inverkar det på frågans besvarande, 
huruvida akt ierna u tde la ts för näs t föregående verksamhetsårs vinst eller för tidigare tillkommen 
behållning i bolaget? — J F T 55 (1919) s. 399—404; 56 (1920) s. 184. 
G. A. Ö h m a n s. 399—401; E. H ä 11 f o r s s. 403—404; E . H e d e n b e r g s. 184. 
17512 [Förhandling.] Utgör förskottsvis erlagt belopp av icke fastställd ska t t sådan tillgång, som bör 
beaktas vid faststäl landet av ska t tba r förmögenhet? — J F T 80 (1944) s. 400—409. 
H. K o r o 1 e f f s. 400—405; V. K ö h 1 e r s. 405—406; G. A. B ä r 1 u n d s. 406—408; 
G. F o r s m a n s. 408—409. 
17513 [Förhandling.] Äger make, som beskat tas särskilt för sig, från sina tillgångar avdraga sådan andra 
makens gäld, som överstiger den s is tnämndas tillgångar? — J F T 80 (1944) s. 208—216. 
L. H o m é n s. 208—209; R. T o l l a n d e r s. 209—212; V. K ö h 1 e r s. 212—214; V. N i e-
m i s t ö s. 214—216. 
17514 [Förhandling.] Är det belopp, som aktieägare vid upplösning av aktiebolag erhåller för sina aktier 
utöver det han vid förvärv av akt ierna för dem erlagt, underkas ta t beskat tning såsom för till-
fällig vinst? — J F T 81 (1945) s. 227—231, 274—278. 
K.-E. ö s t e n s o n s. 227—231; T. J a n s é n - S t o r b а с к а s. 274—275; G . A . B ä r l u n d 
s. 275—277; G . F o r s m a n s. 277—278. 
17515 [Förhandling.] Är jordområde, som exproprierats men sedermera då det icke vidare varit för det 
afsedda ändamåle t behöfligt föryt t ra ts till enskild, fortsättningsvis befriadt från utgörande af 
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ska t t eller afgäld, och, om frågan besvaras nekande, i hvilken ordning skall fastställandet af den 
ska t t eller afgäld, som för området framdeles skall utgöras , äga rum? — J F T 50 (1914) s. 360—362. 
G. G r a n f e l t s. 361—362. 
17516 Förklaringar till den nya lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt . [Utg. av Finansministeriet .] 
Hfors 1944. 80 s. 
17517 [Förslag till författning angående kontrollen öfver uppbörden.] Hfors 1874. 4:o. 22 s. [Komite-
be tänkande 1874: 3.] 
17518 Förslag till lag om ska t t för arv och gåva j ämte motiv. Hfors 1937. 4:o. 43 s. (Lagberedningens pub-
likationer 1937: 4.) — Sama suom. -»• 17453. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för kommunala och kyrk-
liga utskylder, som påförts på grund av fastighet eller därav erhållen inkomst. -»• 6153. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för kommunala och kyrkliga 
utskylder som påförts på grund av inkomst från fastighet. 6154. 
17519 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för omsät tningsskat ten. 
Hfors 1941. 4:o. 5 s. (Lagberedningens publikationer 1941: 3.) — Sama suom. 17448. 
17520 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående intecknande och användande av fidei-
kommissegendom till gäldande av förmögenhets- eller arvsskat t . Hfors 1930. 4:o. 4 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1930:10.) — Sama suom. -»• 17449. 
17521 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående uppbärande av tolag under åren 1936 
—1940. Hfors 1935. 4:0. 21 s. (Lagberedningens publikationer 1935:13.) — S a m a suom. -+• 17451. 
17522 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående ändring av 71 § i lagen om inkomst-
och förmögenhetsskatt . Hfors 1940. 4:o. (2 + ) 2 s. (Lagberedningens publikationer 1940:15.) 
— Sama suom. -» 17450. 
17523 Förslag till regeringens proposition till riksdagen om lag angående s tämpelskat t . Hfors 1942. 4:o. 
38 s. (Lagberedningens publikationer 1942: 1.) — Sama suom. -»- 17447. 
17524 Förslag till skat telag, beskattningslag samt lag om införande av dem jämte motiv. Hfors 1934. 
4:o. 188 ( + 2) s. (Lagberedningens publikationer 1934: 2.) — Sama suom. 17455. 
Ilm.: V a l t e r L i n d b e r g ja E r i k E k e l u n d , Tutkimus lainvalmistelukunnan vero-
lakiehdotuksen vaikutuksista . — Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag 
till skat telag. Hki 1935. 4:o. VI + 78 ( + 2) + 28 s. (Statistiska meddelanden, u tg . av Statist iska 
centralbyrån 35.); V a l t e r L i n d b e r g , Verkningarna av lagberedningens skattereform-
förslag. — Ekonomiska samfundets tidskrift 33 (1935) s. 77—95. 
17525 Förslag till skattelag, beskattningslag samt lag angående införandet av dem. Ändringar j ämte 
motiv. Hfors 1936.4:0. 32 s. (Lagberedningens publikationer 1 9 3 6 : 1 2 . ) — S a m a suom. -+ 17456. 
17526 Förslag till s ta tsrådets beslut om til lämpning av lagen angående s tämpelskat t . Hfors 1942. 4:o. 13 s. 
(Lagberedningens publikationer 1942: 4.) — Sama suom. -+ 17454. 
17527 Hakkila, Esko, Eräiden henkilökohtaisten tulojen kunnallisverotuksesta. —• Pellervo 33 (1932) 
s. 52—55. 
—»—• Kaksi tä rkeä tä osuuskuntia koskevaa la inmuutosta . [Osuusmaksun korot taminen ja osuus-
kuntain verotus.] -+ 6930. 
17528 H[akkila], E[sko] K., Kiinnitettyjen velkain korot kunnallistaksoituksessa. — Pellervo 32 (1931) 
s. 876—877. 
17529 Hakkila, Esko, Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä verovalitusasioissa. Ohjeeksi verovelvolli-
sille ja verotusviranomaille. Hki 1931. 237 s. 
17530 H[akkiia], E[sko], Kuinka pienviljelijä Jussi Ahola laati tuloilmoituksensa. — Pellervo 26 (1925) 
s. 37—42. 
17531 Hakkila, Esko, Kunnan ja valtion verotuksen yhdistäminen. — Maalaiskunta 4 (1925) s. 37—40. 
17532 H[akkila], E[sko], Maalaiskiinteistöjen erikoisverot ja rasitukset . — Maalaiskunta 2 (1923) s. 191 
—196. 
17533 Hakkila, Esko, Maatalouskiinteistöjen tuot to- eli verotusperusteet . — Pellervo 26 (1925) s. 5—8. 
17534 —»— Metsänmyynt i tulot kunnallistaksoituksessa. — Pellervo 23 (1922) s. 104—106. 
17535 —»— Metsätulojen verottamisesta. — Pellervo 28 (1927) s. 21—24. 
17536 —»— Miten teen tuloilmoitukseni. Käsikirja verovelvollisille ja verotusviranomaisille. Hki 1931. 
306 s. ja 4 irtol. 
17537 —»— Osuuskuntien ja niiden keskusliikkeiden tulo- ja omaisuusverotus. •— Suomen osuustoiminta-
lehti 16 (1924) s. 377—382. 
17538 —»— Tärkeitä uudistuksia maalaiskuntien kunnallisverotuksessa. — Pellervo 23 (1922) s. 33—39, 
53—57. 
17539 —»— Uudessa tulo- ja omaisuusverolaissa tehdyt tä rkeimmät muutokset . — Maalaiskunta 4 (1925) 
s. 15—19. 
17540 —»— Uusi leimaverolaki. — Pellervo 31 (1930) s. 42—46. 
17541 —»— Uusi leimaverolaki ja osuuskunnat . — Suomen osuustoimintalehti 22 (1930) s. 32—34. 
48 — LalnopUL tirjall. luettelo. 758 
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17542 Hakki la , Esko , Uusi perintö- ja lahjaverolaki. — Pellervo 23 (1922) s. 178—181, 327—330, 358 
— 3 6 1 . 
17543 H[akkila] , E[sko] K., Uus immat muutokset kunnallisverolakeihin. —Pe l l e rvo 25 (1924) s. 26—29. 
17544 —»— Valtion metsätulojen verot taminen. — Pellervo 33 (1932) s. 757—758. 
17545 Hakkila , Esko, Vanhojen maaverojen ja henkirahan lakkaut taminen. — Maalaiskunta 3 (1924) s. 
264—266. Myös: Pellervo 26 (1925) s. 178—181. 
17546 —»— Vähän maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verottamisesta. —Pe l l e rvo 33 (1932) s. 12—16. 
Hakulinen, T . J . , Sovintojako ja perintöosuuden luovutus . -»• 5708. 
17547 Halme, Valter, Poliisiviranomaiset ja leimaverolaki. — SPL 7 (1927) s. 138—140, 158—161. 
17548 Hannikainen, A[lbin], Vanhemmista veronpano-asetuksista. — MYA 2 (1893) s. 162—167. 
17549 Hannikainen, O., Verotuspolitiikan pääpiir teet . Jyväskylä 1908. 186 s. 
Ilm.: A u g. H j e l t . — Aika 2 (1908) s. 655—660. 
17550 Harjula, Kalervo, Liikevaihtoveron suori t taminen apteekkiliikkeestä. — Suomen apteekkariyhdis-
tyksen aikakauslehti 30 (1941) s. 23—25. 
17551 Harmaja , Leo, Kunnallisen tuloverotuksemme uudistamisesta. — YtalA 4 (1908) s. 1—15. 
17552 Harvia, Yrjö, Erä i tä kaupunkikiinteistöjen kunnallisia rasituksia. 1. Kunnallisverotuksen yleisiä 
perusteita. 2. Käsityksiä ja väärinkäsi tyksiä kunnallisesta kiinteistöverotuksesta. 3. Vastaisia 
uudis tus tehtäviä . — S K L 15 (1930) s. 1—5, 27—31, 121—125. 
17553 Sama ruots. : Stadsfastigheternas kommunala onera. 1. Allmänna grunder för kommunalbeskat t -
ningen. 2. Rikt iga och oriktiga åsikter om den kommunala fastighetsbeskattningen. 3. Reform-
uppgifter för framtiden. — F K T 15 (1930) s. 1—5, 27—31, 121—125. 
17554 —»— Eräs ajanmukainen kunnallisverotus. Selostus Ruots in uudesta kunnallisverotuksesta. — 
S K L 17 (1932) s. 1—8. 
17555 Sama ruots . : E n tidsenlig kommunalbeskat tn ing. Referat av den nya kommunalbeskat tningen 
i Sverige. — F K T 17 (1932) s. 1—8. 
17556 —»— Kaupunkien kunnallisverotuksen uudistaminen. — S K L 12 (1917) s. 91—97. 
17557 —»— Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudistamisesta. Hki 1918. 43 s. (Yhteiskunta-
taloudellisia kirjoituksia 12.) Myös: Suomen toisten kaupunkipäiväin pöytäkirja. Hki 1918. Liite 9 
s. 113—143. Keskustelua: pöytäkirjaosa s. 49—63. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkai-
suja 5.) 
17558 Sama ruots . : Reform av s tädernas kommunalbeskat tning. — Andra finska s tadsmötet i Helsing-
fors 1917. Protokoll . Hfors 1918. Bilaga 9 s. 113—143. Keskustelua: pöytäkirjaosa s. 48—-56. 
17559 •—»— Kunnallisverojen ennakkoperinnän järjestämistä koskevista suunnitelmista. — Suomen kym-
menennet kaupunkipä ivä t . Hki 1943. S. 109—119. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkai-
suja 17.) 
17560 —»— Kunnallisveron ennakkoperintä . — S K L 30 (1945) s. 151—155. 
17561 Sama ruots . : Förskot tsuppbörden av kommunalskat ten . — F K T 30 (1945) s. 151—155. 
17562 —»— Kunnallisverotuksen uudistaminen. — Maalaiskuntien kunnall ispäivät Helsingissä 1921. Hki 
1921. S. 138—156. Keskustelua s. 156. 
17563 —»—• Kunnallisverotuksen uudistamisesta. — Tuleva Suomi 4 (1921) s. 75—82, 97—104. 
17564 —»— Kunnall isverotuksen uudistuksen suuntaviivoja. — Y t a l A 15 (1919) s. 1—35. Myös: Hki 1919 
37 s. (Yhteiskuntataloudellisia kirjoituksia 17.) 
17565 —»— Kunnall isverotus. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 136—148. 
17566 —»—i Maan ansiot toman arvonnousun verotuksesta. — S K L 24 (1939) s. 21—27. 
17567 Sama ruots . : Om beskat tning av oförtjänt värdestegring på jord. — F K T 24 (1939) s. 21—27. 
17568 —»— Tont t iäyr ikysymys kaupungeissamme. Helsingin kaupungin tont t iäyr ikysymvksen johdosta. 
— YtalA 9 (1913) s. 61—85,129—142. Myös: Hki 1913. (2 + ) 37 ( + 1) s. (Yhteiskuntataloudellisia 
kirjoituksia 10.) 
17569 Haveri , Arvo, Ennakkopäätöks iä osuuskauppojen verottamisesta. Taksoi te t tavaa tuloa osoit tamaan 
ei kelpaa tiliasema, vaan ovat menoerät erikseen main i t tava t . — Suomen osuustoimintalehti 5 
(1913) s. 72—74. 
17570 —»— Kunnall istaksoitus liikkeen laadun tai laajuuden perusteella sekä taksoitetun valitusoikeus 
kaupunkikunnissa . — DL 1 (1920) s. 342—348. 
17571 Havu, V., Vekselileimaverosta. — Liiketaito 21 (1935) s. 194—196, 205. 
Heikonen, A. R., Eräs kiinteistön saannon la inhuutoa ja saantokirjan leimalla varustamista kos-
keva tapaus . -*• 5712. 
—»— Perinnönjaossa saadun kiinteistön huudat tamises ta ja jakokirjan leimamerkeillä varustami-
sesta. 5719. 
17572 — » — Perintöveron määräämisestä perillisen luovut tua perinnöstä. — J F T 84 (1948) s. 327—336. 
17573 Heinonen, E . M., Uuden leimaverolain vaikutus patent t i - , tavaraleima- ja kaupparekisteriasioissa 
suor i te t tavaan leimaveroon. — N I R suomenkielinen liite 12 (1943) s. 19—25. 
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17574 Heinonen, Olli, Ennakkoperintälain mukaan kunnissa suor i te t tavat pa lkanpidätykset ja niiden 
kirjaukset. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 398—404. 
Henriksson, Weio, Asuntotuotannon edistämiseksi myönne t t ävä t verohuojennukset . Ska t te lä t tnader 
för främjande av bostadsproduktion. -+ 16967. 
17575 [Hemberg, Alarik], Inlägg i frågan om pröfningsnämndens befogenhet. — JM 1 (1903) s. 19—20. 
17576 [—*—] Om stämpelafgiften å hyreskontrakt . — JM 2 (1904) s. 12. 
17577 —»— Om taxering af firmarörelse. — JM 3 (1905) s. 13—15. Myös nimellä: Om taxering af inkomst 
vid handelsrörelse. — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. Hfors 1912. S. 196—200. 
17578 —»— Synpunkter i fråga om kommunaltaxeringen. — Alarik Hemberg, Uppsatser i juridiska 
ämnen. Hfors 1912. S. 193—195. 
17579 Hervonen, Lauri, Asuntokiinteistöjen verotusta koskevat määräykset . — Asuntokiinteistö 24 (1948) 
s. 55, 57—59. 
17580 —»— Eräis tä seikoista verojen ja maksujen ulosotossa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Kuopion 
lääni 1936.] Kuopio 1936. S. 82—85. 
17581 —»— Kiinteistön arvon määrääminen verotuksessa. — Asuntokiinteistö 21 (1945) s. 99—101. 
17582 Hiidenheimo, Artturi, Alustus maatalouskiinteistöjen verotuksen uudistamisesta. — Maalaiskuntien 
liiton 2. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 1928. S. 62—68. Keskustelua s. 68—74. 
17583 —»— Maataloustulojen verotuksen kehi t täminen. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 18 ja 19 päi-
vinä 1927 pidettävien 2. varsinaisten kunnallispäivien alustusten suuntavi iva t ja ponnet . Hki 
1927. S. 37—40. Myös: Maalaiskunta 6 (1927) s. 310—313. 
17584 Hillilä, Haarlo, Kunnallisverojen ja verorästien perimisen tehostaminen. — Oulun läänin maalais-
kunta in kunnallismiesten neuvottelukokoukset lokakuulla 1933. Oulu [1933]. S. 17—25. 
17585 —»— Kunnallisverojen ja verorästien perimisen tehostaminen. — Oulun läänin maalaiskuntain 
kunnallismiesten neuvottelukokoukset lokakuulla 1933. Pöytäkir ja . Oulu [1933]. S. 27—35. 
17586 Hjelmman, A. L., Lausunto tuulaakiveron lakkaut tamis ta koskevassa kysymyksessä. — Helsingin 
kaupunginval tuuston painetut asiakirjat 1919:32 s. 1—4. 
17587 Sama ruots. : Ut lå tande i fråga om tolagsbeskattningens upphävande . — Helsingfors stadsfull-
mäktiges u tskot t sbe tänkanden 1919:32 s. 1—4. 
17588 Hjelt, Aug., Kunnallinen tuloverotus maaseuduilla. Turku 1904. 7 s. (Jälkipainos »Uudesta Aurasta».) 
17589 —»— och Broms, Oskari, Den kommunala inkomstbeskattningen och inkomstförhållandena i Fin-
land. Statist isk undersökning. Hfors. 4:o. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ransk. 
I. Städerna. 1904. V I I I + 84 + 253 s. 
I I . Landskommunerna. 1905. V I I I + 108 + 252 s. 
17590 —» »— Kunnallinen tuloverotus ja tulosuhteet Suomessa. Tilastollinen tutkimus. Hki. 4:o. 
Nimeke ja osa sisältöä myös ransk. 
I. Kaupungit . 1904. IV ( + 4) + 83 + 235 s. 
I I . Maalaiskunnat. 1905. IV ( + 4) + 108 + 252 s. 
17591 Hölisten, Ture, Förskot tsuppbörden av kommunalskat ten . — Kommunalt idningen 27 (1946) 
s. 63—66. 
Holma, К. V., Tont t iverotus kunnan tulolähteenä. 16978. 
Honka, Olavi, Vali tuksesta samasta tulosta eri kunnissa tapahtuneis ta kunnallistaksoituksista. 
-+ 18240. 
17592 Honkavaara, K. M. O., Verovelvollisen asemasta liikevaihtoverotuksessa. — LM 41 (1943) s. 69—83. 
17593 Huhtala, Halle, Rakennusten arvoista ja arvioimisperusteista esinevakuutuksessa ja verotuksessa. 
— Asuntokiinteistö 19 (1943) s. 169—172, 173—174. 
17594 Hyvönen, J . T., Muuan kohta uudessa leimaverolaissa. — DL 3 (1922) s. 77—79. 
17595 —»— Säännökset tilapäisestä varallisuusverosta pääpiir tei t täin. Hki 1919. 24 s. (Maataloustuot­
tajain keskusliiton lainopillisen osaston julkaisuja 1.) 
17596 Hällfors, Arvi, Tuulaaki. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 138—144. 
17597 Högsta förvaltningsdomstolens utslag ut i inkomst- och förmögenhetskatt berörande besvärsärenden. 
Hfors 1922. 4:o. 14 s. 
17598 Ignatius, Gustaf, Kunnallisverotus oikeudenmukaiseksi. — Maalaiskunta 2 (1923) s. 7—10. 
17599 —»— Tulo- ja omaisuusverotuksesta. — LM 21 (1923) s. 269—273. 
17600 —»— Verotusperusteiden vahvistamismenettely—'li ian hankalaa. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 64—65. 
17601 Ignatius, Kaarlo, Henkivakuutussumman ve ro t t aminen .—Vakuu tus sanomia 26 (1929) s. 30—32. 
17602 Usakkala, Vieno, Tunnin tanssi ja leimavero. Voimassa olevan leimaverolain 65 §:n 4 kohdan sovel­
tamisesta, eri t täinkin kiertävien teat teri- y.m. seurueit ten suhteen. — SPL 27 (1947) s. 149—153. 
17603 [Ikkala, A. K.] , Kirjanpitoarvo ja verotus. Tärkeit ten tu lkintakysymysten selvittelyä laki- ja 
talousmiesten kesken. — Liiketaito 28 (1942) s. 148—150, 151. Keskustelua: P . K o r p i s a a r i 
s. 150—151; K . S . L a a k s o n e n s. 151; L a u r i L u o m a s. 151; J . A n t t o n e n s. 151. 
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17604 Ikkala , A . K., Perintö- ja lahjaverolain 17 §. — LM 44 (1946) s. 527—541. 
17605 —»— Varastojen inventaushinnat tuloverotuksessa. — LM 40 (1942) s. 355—378. 
17606 —»— Ylimääräisten verojen ja sotalainain riippuvaisuus tulo- ja omaisuusverotuksesta. — Juhla-
julkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 267—296. 
17607 Hvessalo, Yrjö, Metsäverotuksemme kehit täminen. — Suomen puu 18 (1943) s. 25—28. 
17608 —»— Metsäverotuksen perusteista. — Metsänhoitajien jatkokurssi t . Hki 1937. S. 104—119. 
17609 Ingman, Santeri, Kunnallisen verotuksen perusteista maalaiskunnissamme. — Nuori Suomi 4 (1894) 
s. 19—40. 
17610 Innehållande från lön av förskott på inkomst- och förmögenhetsskatt . Lagstiftning och anvisningar 
beträffande ti l lämpningen. Utg . av Arbetsgivarnas i Finland centralförbund. Hki 1943. 46 s. 
— [2 pain.] 1944. 46 s. 
17611 I tkonen, Rieti, Kunnalliset verolait. Hki 1922.170 ( + 1) s. (Sosialidemokraattisen puolueen kunnallis-
toimiston julkaisu 5.) — 2 pain. 1923. 207 ( + 5) s. 
Ilm.: Y [ r j ö ] H [a r v i a ] . — S K L 9 (1924) s. 47. 
17612 —»— Kunnallisverotus. — Työväen kunnallisoppi. Turku 1923. S. 166—176. (Sosialidemokraat-
tisen puolueen kunnallistoimiston julkaisu 7.) — 2 pain. Julk. Sosialidemokraattinen puolue-
toimisto. Hki 1938. S. 272—284. — 3 pain. Hämeenlinna 1945. S. 290—301. 
17613 —»— Kunnallisverotus nykyisen lain mukaan. — Maalaiskuntien kunnall ispäivät Helsingissä 1921, 
pöytäkirja. Hki 1921. S. 124—134. Keskustelua s. 134—138. 
17614 —»— Kunnallisverotus sel i te t tynä. Porvoo 1931. 194 s. (Kunnallisen keskustoimiston käsikirjoja 2.) 
— Liite. Kunnallisverolakeihin 1931—1936 tehdy t muutokse t . 1937. 21 s. — 2 pain. 1940. 
216 s. — Muutoksia ja lisäyksiä. 1944. 22 ( + 1) s. 
17615 —»— Kunnan ja valt ion verotuksen yhdistäminen. — Maalaiskunta 4 (1925) s. 37—40. 
17616 •—»— Maatalouskiinteistön ja metsän kunnallisverotuksesta maalaiskunnissa. — Maalaiskunta 5 
(1926) s. 64—67. 
17617 I[ tkonen], Rfieti], Metsän myynnis tä saatu satunnainen voit to. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 337 
—340. 
17618 I tkonen, Rieti , Mikä on n.s. erikoisviljelystä? Mietteitä erään KHO:n päätöksen johdosta. — Maa-
laiskunta 25 (1946) s. 146—148. 
17619 —»— Taksoitusluetteloiden julkisuus. — Maalaiskunta 9 (1930) s. 109—111. 
17620 —»— Tee tai ten tuloilmoituksesi. Porvoo 1945. 150 ( + 1) s. — 2 pain. 1946. 174 ( + 1) s. — 3 uud. 
pain. Lappeenranta 1948. 175 s. 
17621 —»— Tuloilmoitus j a sen tarkistuskeinot . — Kunnall is toiminta 1947: 2 s. 2—6. 
17622 —»— Uuden kunnallisverotuksen toimeenpanosta. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 22—25. 
17623 —»— Valtion ja kunnan tuloverotuksen yhdistäminen. — S K L 13 (1928) s. 86—90. 
17624 Sama ruots. : Sammanslagningen av statens och kommunens inkomstbeskat tning. — F K T 13 
(1928) s. 86—90. 
17625 —»— Valtion metsien verotus. — Maalaiskunta 9 (1930) s. 375—379. 
17626 —»— Väärä väli tön verotus . Mikkeli 1946. 117 ( + 1) s. 
17627 Jaakkola , Martt i E. , Osakkeenomistajan yht iö tä puret taessa tai sen osakepääomaa alennettaessa 
saaman voiton verot tamisesta . — Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 216—223. 
17628 Jahnsson, Yrjö, Suomen verotuspolit i ikan periaat teista. Hki 1908. 103 s. 
17629 J[alander] , G. W., Kan e t t apotek omfångsbeskattas. — Finska apotekareföreningens tidskrift 21 
(1932) s. 198—202. 
17630 Jalonen, V[ilho] J . , E rä i t ä kiinteistötulojen kunnall isverotusta koskevia kysymyksiä. — Asunto-
kiinteistö 14 (1938) s. 114—118, 148—150. 
17631 —»— Huomioita taksoitusvali tusasioita lääninhallituksessa käsiteltäessä. — Maalaiskunta 23 (1944) 
s. 57—62. 
17632 Jotuni , Olavi, Leimaverolain tulkintaa. — SPL 15 (1935) s. 51—52. 
17633 Junnila, TTuure], Die staatl iche Besteuerung in den Kriegsjahren. — Wirtschaftliche Unter-
suchungen 1942. Hki 1943. S. 70—84. (Veröffentlichungen der Abteilung fur Konjunktur-
forschung der Finnlands Bank. Reihe A : l . ) 
17634 —»— Förmögenhetsskat ten som komplement till inkomstskat ten. — Svensk skat te t idning 15 
(1948) s. 193—204, Stockholm. 
17635 —»— Omaisuusvero vakau te tun tulon lisäverotuksen to teut ta jana . Väitösk. Hki 1945. 180 s. Myös: 
Hki 1945. 183 s. (Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai toksen julkaisuja B: 3.) 
Ilm.: M a t t i L e p p o . — KtalA 41 (1945) s. 157—160. 
Junni la , T[uure] , Verorasituksen jakamis ta ja verojärjestelmien kokoonpanoa koskevien kysymysten 
käsit tely t avas ta finanssitieteessä. 18042. 
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Vero-oikeus 17686-17667 
17636 Jannes , Arvi, Asunto-osakeyhtiöiden harkintaverotuksesta . — DL 15 (1934) s. 18—22. 
17637 Järvi lehto, T., Leimaverolain 6:n §:n tulkinta. — [Poliisipäällvstöpäivien pöytäk . Vaasan lääni 
1927.] Vaasa 1928. S. 74—80. 
17638 Järvinen, Kyöst i , Verotusreformi Preussissa vuosina 1891 ja 1893. — Esitelmiä Kansantaloudellisessa 
yhdistyksessä 2. Porvoo 1897. S. 155—208. 
Kaira , Kaarlo ja Takki , Toivo, Lait alueluovutuksen johdosta menetetyn omaisuuden korvaami-
sesta ja omaisuudenluovutusverosta 9 päiväl tä elokuuta 1940. -» 9964. 
17639 Kaiti la, I. V., Poisto ja KhO. — Liiketaito 19 (1933) s. 185—187. 
17640 —»— Poistojen käsit tely verotuksessa. — Liiketaito 22 (1936) s. 338—339. 
17641 K[ait i la] , L V., Tulo- ja omaisuusverolain 23 §. — Liiketaito 23 (1937) s. 33—34. 
17642 Kajala, Olavi, Kunnallisverotuksen epäkohdista. Tampere 1939. 7 s. 
17643 —»— Uudet perus- ja lapsivähennykset kunnallisverotuksessa. — S K L 28 (1943) s. 117—121. 
17644 Sama ruots. : De nya grund- och barnavdragen vid kommunalbeskat tningen. — F K T 28 (1943) 
s. 117—121. 
17645 Kajander, Fjalar, Till frågan om beskattning av vinsten av yrkesmässig försäljning av tomter . — 
J F T 83 (1947) s. 31—34. 
17646 Kalha , Ja lmar i , Leimaverolaki kaipaa muutos ta . — LM 37 (1939) s. 44—48. 
17647 Kallioniemi, Aarne L , Liikevaihtoverolain pikaopas kirjanpitäjille. »Käytännöllisen kirjanpidon» 
täyteli i te. Hki 1942. 29 s. — 2 pain. 1947. 32 s. 
17648 Karhunen , Onni, Osuustoiminnallisten keskusliikkeiden verotus. — Suomen osuustoimintalehti 16 
(1924) s. 141—147. 
17649 —»— Tilapäinen varallisuusvero. Osuuskunnille sen johdosta huomat t avaa . — Suomen osuus-
toimintalehti 11 (1919) s. 190—194. 
17650 Karikoski , W., Det nya förslaget till skat telag, set t ur försäkringsbolagens synpunk t . — N F T 15 
(1935) s. 205—215, Stockholm. 
17651 Kaukonen, Lauri , Käyt töomaisuuden myynt i ja verotus. — Karjantuote 31 (1948) s. 475—479, 
497—502. 
17652 Kauppi, Aaro, Taksoituksen salaisuus. — S K L 23 (1938) s. 83—85. 
17653 Keisarillisen senaatin, Suomenmaan valtiosäätyjen esityksestä, vuonna 1879 ase t taman vero-
komitean lausunto ja ehdoitukset . Hki 1881. (2 + ) 17 - f 41 + 29 + 40 + 144 + 19 s. ja taulul . 
[Komiteanmiet intö 1881: 2.] — Sama ruots . -+ 17483. 
17654 Kekkonen, Urho, Maksamat ta j ä t e tyn kunnallisveron per imät tä j ä t täminen ja tileistä poistaminen. 
— Maalaiskunta 10 (1931) s. 221—224. 
17655 Kihlman, Gunnar, Dubbelbeskat tning, e t t internationellt problem. — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 12 (1928) s. 22—40. 
17656 K[itpiö], A[ntti] , Kirjanpitovelvollisten verottamisesta. — Maalaiskunta 21 (1942) s. 25—31. 
17657 Kilpiö, A[ntti] , Kunnallisverojen ennakkope r in t ä .—'Hämeen läänin 6. kunnall ispäivät Lahdessa 
1943. Hämeenlinna 1943. S. 86—93. 
17658 —»— Kunnallisverorasituksen tasoi t taminen. — Hämeen läänin 4. kunnall ispäivät Hämeenlinnassa 
1939. Hämeenlinna 1939. S. 77—90. 
17659 K[ilpiö], A[ntti], Kuntien la inanot topäätösten vahvistamisesta. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 407 
—409. 
17660 Kilpiö, Antti , Tulo- j a omaisuusveron, kunnallisveron ja kansaneläkevakuutusmaksun yhdis te t ty 
pidätys käytännössä. — Maalaiskunta 22 (1943) s. 163—168. 
17661 Kivikari, Eero, Kirjanpitovelvollisten verotuksesta. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 47—50. 
17662 —»— Naapur ikunnan alueeseen ki inni tet tyä pa toa koskeva verotuspaikka kunnallisverotuksessa. 
— LM 34 (1936) s. 369—378. 
17663 —»— Perheet tömien lisävero. Hki 1936. 40 s. 
17664 —»— Verotuspaikan määräytyminen . Hämeenlinna 1935. 132 s. (Kariston tietokirjoja 41.) 
17665 Kivimäki , T. M., Asianajotulojen verottamisesta. — DL 2 (1921) s. 196—207. 
17666 Klemola, V. M., Mihin päämaaleihin tulee koiralainsäädännön pyrkiä. — Metsästys ja kalastus 28 
(1939) s. 33—37. 
17667 Klockare, Johannes , Kommunal lagarna av den 27 november 1917 jämte fortfarande gällande delar 'av 
äldre förordningar med förklaringar och sakregister. Vasa 1918. 128 s. — [2 uppl.] Genom lagarna 
av den 27 mars 1919 och den 15 augusti 1919 vidtagna ändringar j ämte fortfarande gällande 
delar av äldre förordningar ävensom lagarna om inkomstdeklaration och om landssamhällen 
med sammant rängd befolkning med förklaringar och sakregister. 1919. 144 s. —Til lägg. Kom-
munallagarna av den 20 januar i 1922. 1922. 32 s. — 3 uppl. Kommunal lagarna med intill den 
20 januar i 1922 vidtagna ändringar j ämte förklaringar och sakregister. 1922. 160 s. — Ändringar 
av den 21 december 1923. Tillägg. 1924. 16 s. 
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17668-17696 Hallinto-oikeus 
17668 Klockare, Johannes, Landbygdens kommunallagar. [ I ]—П. 
[L] Med intill u tgången av år 1925 vidtagna ändringar j ämte förklaringar och sakregister. Wasa 
1925. 274 s. 
I I . Förfat tningar utfärdade under tiden 1 januari 1926 — 1 februari 1930 ävensom en del äldre 
s tadganden, som ej ingå i del I. Med sakregister. Vasa 1930. 302 s. — Tillägg. Lag om ändring 
av 10 § i kommunallagen för landskommunerna. [S. 1. & a.] 4 s. —Til lägg, innehållande under 
åren 1930 och 1931 til lkomna författningar. Wasa 1932. 72 s. 
17669 Koivisto, Esko, Käyt töomaisuuden poistoista. — Karjantuote 31 (1948) s. 331—336. 
17670 Koivisto, J., Maalaiskuntien kunnallishallinnon pääkohdat . — Metsänhoitajien jatkokurssi t 1936. I I . 
Hki 1937. S. 25—31. 
17671 Komitealta, jonka t eh tävänä on selvitellä kysymystä eräiden kirkollisverojen jakamisesta evankelis-
luterilaisten ja kreikkalaiskatolisten seurakuntain kesken. [Hki 1934.] 29 s. (Komiteanmietintö 
1934: 7.) 
17672 Komiteanmietintö, joka koskee kar t tapaper in- ta rkas tusmakson, niin myös sotilashuone- sekä vai-
vais- ja työhuone-maksojen suhteen voimassa olevien asetusten uudis tarkastus ta . Hki 1887. 
(2 + ) 125 s. (Komiteanmiet intö 1887: 3.) 
17673 Komitébetänkande angående revision af de för kar ta sigillata rekognitionen samt krigsmanshus-
och fattig- och arbetshusafgifterna gällande författningar. Hfors 1887. 124 s. (Komitébetänkande 
1887: 3.) 
17674 Komsi, Toivo J., Ensimmäiset korkeimman hallinto-oikeuden päätökset valtion metsien pinta-
alaverotusta koskevissa asioissa ynnä pari maaherran pää tös tä . — Maalaiskunta 14 (1935) s. 16—48. 
17675 —»— Liikevaihtovero puutavarakaupassa ja metsäteollisuudessa. — MtalA 58 (1941) s. 41—43. 
17676 — » — Valtion metsien verottamisesta. — Maalaiskunta 13 (1934) s. 257—262 [p.o. 357—362]. 
17677 —»— Ylimääräinen metsävero. —• MtalA 5 (1942) s. 178—479. 
17678 Koponen, Eemil, Kysymyksiä leimaverolain alalta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Kuopion 
lääni 1935.] Kuopio 1935. S. 52—55. Keskustelua s. 55—56. 
17679 — »— Leimaveroa koskevia kysymyksiä. — SPL 16 (1936) s. 429—433. 
17680 —»— Leimaverosta tivolihuvituksissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Kuopion lääni 1936.] 
Kuopio 1936. S. 67—71. 
17681 Koponen, Yrjö A., Kansaneläkemaksujen ennakkoperintä . —• S K L 31 (1946) s. 23—25. 
17682 —»— Verojen ja kansaneläkemaksujen ennakkoperintä käytännössä. Hki 1947. 109 s. 
17683 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä tulo- ja omaisuusveroa koskevissa valitusasioissa. Julk. 
Valt iovarainministeriö. Hki 1922. 4:o. 14 s. 
17684 Koski, Pauli, Taksoituksesta liikkeen laadun ja laajuuden perusteella. — DL 10 (1929) s. 318—332. 
17685 —»— Todis tamistaakan jakaantumises ta verotusasioissa. — Maalaiskunta 9 (1930) s. 279—282. 
17686 —»— Täytän töönpanon keskeyt täminen veroasioissa. — LM 42 (1944) s. 517—523. 
17687 Koskinen, [Vilho], Tulo- ja omaisuusverotuksessa sekä perintö- ja lahjaverotuksessa huomioon-
ote t tavis ta seikoista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. Hki 1940. S. 176—187. 
17688 Kovero, Hm., Le imamaksut meillä ja muualla. — KtalA 28 (1932) s. 258—293. Myös: Hki 1933. 
4:o. 64 s. 
Ilm.: K y ö s t i J ä r v i n e n . — KtalA 31 (1935) s. 341—345. 
17689 —»— Osakeyhtiöverotus ja sen uudestaanjärjestely meillä. Hki 1929. 70 s. (Taloudellisen neuvottelu-
kunnan julkaisuja 4.) 
Ilm. K y ö s t i J ä r v i n e n . — KtalA 31 (1935) s. 341—345. 
17690 —»— Progressioperiaatteesta verotuksessa. Hki 1931. 134 s. (Taloudellisen neuvot te lukunnan jul-
kaisuja 14.) 
Ilm. K y ö s t i J ä r v i n e n . — KtalA 31 (1935) s. 341—345. 
17691 —»—• Veroista ja tuotannon verottamisesta. Erä i tä yleisiä piir tei tä. Hki 1942. 80 s. (Suomen työn 
liiton r .y. julkaisuja 30.) 
17692 —»— Viimeaikaisista veroistamme. Muutamia huomautuksia . Hki 1943.55 s. (Suomen työn liiton r.y. 
julkaisuja 31.) 
17693 —»— Ylellisyysverotus. Hki 1932. 4:o. 214 s. (Taloudellisen neuvot te lukunnan julkaisuja 20.) 
I lm.: K y ö s t i J ä r v i n e n . — KtalA 31 (1935) s. 341—345. 
17694 Kovero, Martti, P.M. osakeyhtiöiden tulo- ja omaisuusverotuksen huojentamiseksi. Hki 1938. 30 s. 
(Suomen keskuskauppakamar in julkaisuja 33.) 
17695 —»— Välillisen ja vä l i t tömän verotuksen suhteesta meillä ja Ruotsissa. — [Kyösti Järvinen 70-vuo-
tias.] Hki 1939. S. 145—149. 
17696 Krieg, Hmari, Bokföringspliktiga firmors skat tskyldighet . — Kommunalt idningen 19 (1938) s. 17—21. 
Kunnallisen verorasituksen tasoit taminen. -* 17054. 
Kunnall ista äänioikeutta , vaalikelpoisuutta ja vaal i tapaa sekä kunnallisverotusta koskevien sään-
nösten ta rkas tamis ta varten asetetul ta komitealta. -* 17056. 
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Vero-oikeus 17697-17720 
17697 Kunnallisverotuksen uudistus. Ovatko hallituksen esitykseen sisältyvät muutokset r i i t täviä, vai 
olisiko kunnallisverolait kokonaisuudessaan tarkis te t tava? — Talouselämä 6 (1943) s. 83—85. 
Sis.: A a r n e R e k o l a s. 83; A n t t i K i l p i ö s. 83—84; S. S a 1 o s. 84; E i n o S a a r i 
s. 84—85; V. J . S u k s e 1 a i n e n s. 85. 
17698 Kupila, Aarne, Ennakkojen selvittelystä eräissä tapauksissa. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 242—245. 
17699 —»— Ennakkokannossa per i t tävä kansaneläkemaksu. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 375—377. 
17700 —»—• Liikaennakkojen käy t täminen ja takaisin maksaminen. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 232—234. 
17701 —»—• Onko verotusta varten hanki t tu kuntaa käsi t tävä maarekisteriote leimaveron alainen asia-
kirja? — Maalaiskunta 14 (1935) s. 62—63. 
17702 —»— Verojen perinnän tarkis tukset . — Maalaiskunta 27 (1948) s. 130—132. 
17703 Kuuskoski, Reino, Taksoituslautakuntien yhteistoiminnasta. — Maalaiskunta 16 (1937) s. 30—33, 
52—54. 
17704 Kuuskoski, Urpo, Oppikoulun opet tajan ammat is ta joh tuva t verovähennykset . — Oppikoulu 1 
(1948) s. 25—28. 
17705 Kuylenstierna, Carl W. U., Beskattningsprinciper och internationella skattefrågor. — Juhlajulkaisu 
K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 27—46. 
17706 Laakso, [Reino], Onko pesänhoitaja, joka itse ei ole kuolinpesän osakas, vastuussa perintöveron 
suorit tamisesta ja perukirjan jä t tämisestä oikeuteen? — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938]. I I . 
Hki 1939. S. 54. 
Laaksonen, K. S., Magistratens ställning såsom uppbörds- och exekutiv myndighet . 12896. 
—»— Maistraatin asema veronkanto- ja ulosottoviranomaisena. -»• 12895. 
17707 —»— Maistraatt ien vastuunalaisuudesta ja toimenpiteistä kruunun- ja kunnallisverojen kannon 
sekä tilityksen uudestaan järjestämiseksi. — Maistr ja ROY pöytäk. 1924. [ IL] Hämeenlinna 
1924. S. 48—61. Keskustelua s. 62—68. 
17708 —»— Maistraat t ien vastuunalaisuudesta ja toimenpiteistä kruunun- ja kunnallisverojen kannon 
sekä tilityksen uudestaan järjestämiseksi. — DL 6 (1925) s. 1—12. 
17709 Lagberedningens be tänkande angående ombildning af den direkta beskat tningen. Hfors 1898. (2 -f) 
955 -f XVII s. [Lagberedningens förslag 1898:1.] 
Lagberedningens förslag till förordning angående förändrade föreskrifter om u tmätn ing för utskylder , 
al lmänna afgifter, expeditionslösen och annat dylikt jemte motiv. -*• 18267. 
Lagberedningens förslag till förordning angående u tmätn ing i Finland af särskilda i kejsaredömet 
till betalning fastställda skat ter , äfvensom angående värkställ ighet härstädes af resolutioner, som 
i kontrollärenden af myndigheter i kejsaredömet afgifvits, j ämte motiv. 18268. 
17710 Lagberedningens förslag till lag om arfskatt j ämte motiv. Hfors 1908. (2 + ) 76 s. [Lagberedningens 
förslag 1908: 2.] — Sama suom. -•• 17716. 
17711 Lagus, Julius, Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistötulojen harkintaverotuksesta . — DL 23 (1942) 
s. 11—15. 
17712 —»— Kunnallinen verotuspaikka. — DL 21 (1940) s. 228—233. 
17713 Lfaiho], A[ntto], Kiinteimistötulojen taksoit tamisesta maalaiskuntain kunnall isverotusta var ten. 
— Maatalous 10 (1917) s. 112—115, 146—148. 
17714 Laiho, Antto, Kunnallistaksoituksesta maalaiskunnissa. Ohjeita taksoittajille j a verovelvollisille. 
Teoksen laillisen puolen t a rkas tanu t A. L i s t o. Hämeenlinna 1916. 94 (-f 2) s. —'2 osittain 
korjat tu ja l isät ty pain. 1916. 131 s. 
17715 —»— Millä tavalla maanviljelijän tulo olisi taksoi te t tava . Ehdotus kunnallisverotuksen uudistami-
seksi. Forssa 1920. 12 s. 
Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi erinäisten keisarikunnassa makset tavaksi määrä t ty jen 
verojen ulosmittaamisesta sekä keisarikunnan viranomaisten kontrolliasioissa an tamain pää tös ten 
täy tän töönpanos ta Suomessa ynnä perustelmat. -*• 18272. 
17716 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi perintöverosta ynnä perustelmat. Hki 1908. (2 -f) 78 s. [Lain-
valmistelukunnan ehdotukset 1908: 2.] — Sama ruots. -*• 17710. 
Ilm.: O. W. L o u h i v u o r i . — YtalA 5 (1909) s. 41—50. 
Laisaari, Mauno, Toinen korvauslaki sel i tet tynä. -* 9982. 
—»— Uusi korvauslaki sel i tet tynä. -*• 9983. 
17717 Lakari , O. J., Metsätulojen kunnallisverotuksesta. — Maalaiskunta 1 (1922) s. 110—114. 
17718 —»— Metsätulot kunnallisverotuksessa. — Tapio 15 (1922) s. 21—25. 
17719 Lang, Einar, Eräis tä leimaverolain soveltamiskysymyksistä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937]. I I . Hki 1938. S. 84—88. Keskustelua s. 88. 
17720 Langenskiöld, K., Om öfverflyttning af ska t t . Akad. afh. Hfors 1886. (4 + ) 91 s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 20 (1886) s. 380—384. 




17721 Laurila, O. J. , Ilmoitusvelvollisuus. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 330—332. 
17722 —»— ja Ahla, Eino J . , Kunnallisverolait. Hki 1922. 224 s. (Otavan asetuskokoelma 40.) — 2 lis. 
pain. 1923. 276 s. — 3 uud. pain. 1930. 392 s. 
Ilm.: Y [ r j ö ] H [ a r v i a ] . — S K L 9 (1924) s. 47. 
17723 —»—' —»— Kunnallisverolait. Liitevihko sisältävä 21. X I I . 1923 annetuil la laeilla t ehdyt muutokset . 
[Liitevihkon] selityksillä varus tanut E i n o J . A h 1 a. Hki 1924. 5 i s. (Otavan asetuskokoelma 46.) 
17724 Lavonius, Wilhelm, Om årliga samhällsutskylders uppbörd i Finland. Akad. afh. Hfors 1873. (4 + ) 
127 ( + 1) s. 
17725 Lehtinen, J . N., Suhdanneveroa vuodelta 1940 asetet tu avoimelle yhtiölle, joka perustet t i in vasta 
vuonna 1939 ja silloin osti aikaisemmin harjoitetun elinkeinoliikkeen. — DL 23 (1942). [Oikeus-
tapauksia] s. 49—52. 
17726 Lehto, Reino R., Uusien verolakien valmistelu. — Talouselämä 6 (1943) s. 236—238. 
17727 Leimasuostuntakomitea. [Leimasuostunta-asetusehdotus.] Hki 1909. 34 s. [Komiteanmiet intö 
1909: 9.] — Sama ruots . -*• 17488. 
17728 Leino, Eino J. , Verorästien perimisen tehostaminen. — S K L 14 (1929) s. 30—33. 
17729 Sama ruots . : Effektivare indrivning av skatterester . — F K T 14 (1929) s. 30—33. Myös nimellä: 
Indrivning av skat terester . — Kommunal t idning 11 (1929) s. 49—58. 
17730 Leppo, Matt i , Liikevaihtoverotus. Hki 1941. X I I I ( + 1) + 185 s. (Kansantaloudellisia tutki-
muksia 11.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Umsatzbesteuerung. Zusammenfassung. S. 167—185. 
—»— Veron käsite ja valt ion tuloarvion rakenne. -* 18053. 
17731 —•— ja Heikonen, A. R., Liikevaihtoverolaki selityksineen. Hki 1941. 184 s. — 2 pain. 1941. 184 s-
Ilm.: H. H., Käsikirja liikevaihtoverolaista. — Teollisuuslehti 22 (1941) s. 40—41; U. J . 
G [ a s t r é n ] . — NAT 23 (1942) s. 61—62, Kobenhavn. 
Levonius, J . Ax. , Lausunto kaupunginval tuuston valiokunnan ehdotuksesta, joka koskee Helsingin 
henkikirjoituksen ja veronkannantalai toksen uudestaan järjestämistä. 16590. 
—»— Ut lå tande angående stadsfullmäktiges u tskot t sbe tänkanden beträffande omorganisation av 
mantalsskrivningen och uppbördsväsendet i Helsingfors. -> 16591. 
17732 Liikevaihtoverokonttorin ohjeita l i ikevaihtoverotarkastajil le. Hki 1944. 186 s. ja 2 liitel. 
17733 Liikevaihtoverokonttorin ohjeita liikevaihtoverotoimistoille ja -tarkkailijoille. Hki 1941. 85 s. ja 
4 liitel. 
17734 Liikevaihtoverotusta harki t semaan asetetun as iantunt i ja lautakunnan miet intö. Hki 1940. 4:o. 50 s. 
(Komiteanmiet intö 1940: 2.) 
17735 Lilius, F . O., Eräs le imaverokysymys. [Perukirja.] — LM 14 (1916) s. 249—255. 
Liljenstrand, Axel, Om förhållandet emellan näringsfrihet och skat tskyldighet . 9101. 
L[indberg], A. V., Angående besvär öfver kommunal taxer ing. 18277. 
Lindberg, A. [V.] , Bör u t ländsk t ska t tekrav kunna u tsökas genom domstolarna. 12393. 
17736 Lindberg, Per, Den nya lagen om förskottsuppbörd. — Finsk tidskrift 134 (1943) s. 256—269. Myös: 
Åbo 1944. 16 s. 
17737 Lindberg, Valter, Utvecklingen av den al lmänna inkomstska t ten i Finlands s ta tsskat tesys tem. 
Akad. avh . Lovisa 1934. 360 ( + 1) s. 
I lm.: E . E d. — Ekonomiska samfundets tidskrift 31 (1934) s. 94—97. 
17738 —»— Ändringar i lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt i Finland. — Svensk skat te t idning 
3 (1936) s. 284—292, Stockholm. 
17739 [Lindgren, A.] , Neuvoja veroilmoituksen laatimisessa lomakkeella D palkasta sekä muista saman-
kaltaisista tuloista. Hki 1932. 43 ( + 2) s. 
17740 [—»—] R å d och anvisningar vid uppgörandet av skat tdeklarat ionen å b lanket t D för lön och annan 
l ikar tad inkomst . Hfors 1932. 42 (4- 2) s. 
17741 Linni, V[iljo], Asetus ulosottomiehistä veroja ja maksuja peri t täessä. Tulee voimaan heinäkuun 1 
p:nä. — Maalaiskunta 6 (1927) s. 183—185. 
17742 —»— Ehdotukses ta verotusla insäädäntömme uudistamisesta. — Oulun läänin kunta in kunnallis-
pä ivä t Oulussa lokak. 22 ja 23 p . 1934. [Oulu 1934.] S. 34—43. Myös: Sama. Pöytäkir ja . [Oulu 
1934.] S. 18—28. 
17743 —»— Eräis tä kunnall isverotusta ja verojen perimistä koskevista kysymyksis tä . — Maalaiskuntien 
liiton marraskuun 27—28 päivinä 1933 pidettävien 4. varsinaisten kunnallispäivien alustukset ja 
ponnet . Hki 1933. S. 69—77. Myös: Keskustelua: Maalaiskuntien liiton 4. varsinaisten kunnallis-
päivien pöytäkir ja . Hki 1934. S. 31—35. 
17744 —»— Henkilökohtaisten tulojen verotuspaikasta . — Maalaiskunta 18 (1939) s. 53—57. 
17745 —»— Kunnall isverotuksen opas. Tampere 1948. 149 s. (Suomen lakimiesliiton kirjasarja 1.) — 
2 pain. Laht i 1948. 152 s. 
I lm.: A a r n e R e k o l a . — LM 46 (1948) s. 502—505. 
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17746 Linni, Viljo, Kunnallisverotuksessa huomat tavaa . — Maalaiskunta 26 (1947) s. 46—51. 
17747 —»— Kunnallisverotuksesta. — Maalaiskunta 10 (1931) s. 1—4. 
17748 —»— Kunnallisverotus nykyisenä aikana. — Uudenmaan läänin kuntain kunnall ispäivät Helsin-
gissä huht ikuun 21—22*päivänä 1941. Hki 1941. S. 27—33. Keskustelua s. 33—37. 
17749 —»— Kunnallisverotusta koskevia yleisiä näkökohtia. — Hämeenläänin 2. kunnall ispäivät Tampe-
reella 1935. Hämeenlinna 1935. S. 63—69. 
17750 —»— Metsä verotuksen uudistaminen. — Maalaiskunta 21 (1942) s. 265—269. 
17751 —»— Muutoksia kunnallisverotukseen. — Maalaiskunta 23 (1944) s. 24—26. 
17752 —»— Ohjeita kunnallisverotukseen. — Maalaiskunta 22 (1943) s. 20—23, 37—40. 
17753 —»— Taksoi tuslautakunnan pöytäkirjasta. —• Kunnallistietoa. Maalaiskuntien liiton Helsingissä 
syysk. 9—12 p:nä 1946 järjestämillä kunnankirjurien ja -kamreerien luento- ja neuvottelupäivil lä 
pidetyt esitelmät ja alustukset. Hki 1946. S. 94—98. 
17754 —»— Taksoitusohjeita. — Maalaiskunta 6 (1927) s. 6—11. 
17755 L[inni], V[iljo], Tutki ja lautakunnasta ja taksoitusmuistutusten käsit telystä. — Maalaiskunta 12 
(1933) s. 61—64. 
17756 Linni, Viljo, Verotuksessa huomat tavaa . — Maalaiskunta 27 (1948) s. 31—33. 
17757 —»— Verotuksesta vapaute t tu ja tuloja. — Maalaiskunta 22 (1943) s. 52—54. 
17758 L[inni], V[iljo], Vähän harkintataksoi tuksesta . — Maalaiskunta 12 (1933) s. 13—16. 
17759 Linturi, A., Advokatbyråernas beskat tning. — Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds å t tonde 
årsmöte i Helsingfors den 27 och 28 maj 1927. Hämeenlinna 1928. S. 72. Keskustelua: 
K. M. K y r k l u n d s. 73, 80; M a r t t i O l s s o n s. 75; A i m o E r ä n e n s. 75—76; 
V e i k k o V a r t i o v a a r a s. 76; A l b e r t T u l i k o u r a s. 76—77; H e i k k i B o r e -
n i u s s. 77; E r i c J . S e r l a c h i u s s. 77—80. (Finlands advokatförbunds publikationer 11.) 
17760 Litukka, Arvo, Liikevaihtoveron periminen ja t i l i t täminen teollisissa liikkeissä. — Liiketaito 30 
(1944) s. 109—113, 133—134, 139—140. 
17761 Ljunberg, A. H., När föreligger frihet a t t välja mantalskrivningsort [i Sverige]? — Skrifter åt minnet 
av G. A. R e u t e r s k i ö 1 d. Hfors 1945. S. 243—255. 
17762 —»—• När skola äkta makar anses »såsom av varandra oberoende skattskyldiga» [i Sverige]? — Skrif-
ter å t minnet av C. A. R e u t e r s k i ö 1 d. Hfors 1945. S. 256—266. 
17763 Louhivaara, Mikko, Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytöstä leimaveroasioissa. —• LM 34 (1936) 
s. 131—157. 
17764 Louhivuori, O. W., Ehdotus laiksi perintöverosta. — YtalA 5 (1909) s. 41—50. 
17765 Luoma, Lauri, Uusi leimaverolaki ja la inhuudatukset . — DL 3 (1922) s. 25—29. 
17766 Luotonen, Mauno, Erä i tä näkökoht ia kirjanpitovelvollisten kunnallisverotuksesta. — K. H. T. 
vuosikirja 1938. Hki 1938. S. 29—40. (K.H.T.- yhdistyksen julkaisuja 4.) 
17767 Lyytikäinen, Otto, Kruunun- ja kunnallisverojen kannosta ja t i l i tyksestä mais t raat in virkaväli tyk-
sellä ja vastuulla. — Maistr ja R O Y pöytäk. 1924. [I.] Laht i 1924. S. 18—29. 
17768 Maataloustulojen verotuksen kehi t tämis tä valmistamaan asetetulta komiteal ta . Hki 1927. 4:o. 107 s. 
(Komiteanmietintö 1927: 6.) — 2 pain. 1928. 107 s. — Sama ruots . -* 17487. 
Ilm.: K y ö s t i H a a t a j a . — YtalA 23 (1927) s. 291—312. 
17769 M[alin], W[erner], Veroista. Oulu 1890. 106 s. 
17770 Malinen, Torsten, Kaupunkimaan verovelvollisuudesta valtiolle. — S K L 7 (1922) s. 136—'138. 
17771 Sama ruots. : Om stadsjords skat tskyldighet till kronan. — F K T 7 (1922) s. 136—138. 
17772 —»— Taksoitusoikeudesta kunnas ta toiseen siirretyllä alueella. — Maalaiskunta 2 (1923) s. 10—12. 
17773 Mallasjuomana verotusta t a rkas tamaan asetetul ta komitealta. Hki 1913. 113 s. (Komiteanmiet intö 
1913: 6.) — Sama ruots. 17486. 
17774 Malmio, Torsten, Eräs leimaverolain soveltamisessa esilletuleva kysymys. — SVLY 7. Hki 1945. S. 
113—117. 
17775 Mattson, K. F . , Kaupunginhall i tuksen esitys anomuksen tekemisestä valtioneuvostolle kunnallis-
verolainsäädännön uudistamisesta. — Tampereen kaupunginval tuuston päätösl is tat 1932:21 
s. 312—319. 
17776 Mechelin, L., Är det önskvärd! a t t allmän inkomstskat t varder åter upptagen bland finska s ta tens 
inkomstkällor? — Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar 1:2 (1901) 
s. 1—11. Keskustelua s. 11—19. 
17777 Mellberg, Sven, En behövlig skattereform. — Affärsekonomisk revy 1948 s. 89—91. 
17778 Metsäverotuksen uudistamiskomitean mietintö huht ikuun 17 päiväl tä 1942. Hki 1942. 122 s. (Ko-
miteanmiet intö 1942: 6.) 
Ilm.: A. E. T u d e e r, Pä ivän verotuskysymyksiä. — KtalA 38 (1942) s. 40—58; A n t e r o 
P i h a , Metsäverotuksen uudistamissuunnitelma. — MtalA 59 (1942) s. 96—99. 
17779 M[eurman], A., Om kronoutskylderna i Finland. Öfvers. Hfors 1878. (2 + ) 95 s. (Folkupplysnings-
sällskapets skrifter 17.) 
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17780 M[eurman] , A., Suostuntaverosta . — Kirjallinen kuukausleht i 7 (1872) s. 83—89. 
17781 —»— Veroista Suomessa. Hki 1878. (2 + ) 92 s. (Kansanvalistus-seuran toimituksia 17.) 
17782 Mfontgomery], R., Veroitus-asiasta sananen. — Kirjallinen kuukausleht i 8 (1873) s. 164—'167. 
17783 Moottoriajoneuvojen verotuksen uudis tamista valmistamaan asetetul ta komitealta. Hki 1926. 4:o. 
22 ( + 2) s. (Komiteanmiet intö 1926:10.) 
17784 Murén, T., Kunnallisverot ja ki inni tet ty saa tava . — Osuuskassalehti 10 (1938) s. 93—95. 
17785 — »— Perintö- ja lahjaverolaki. — Pellervo 38 (1937) s. 685—690, 766—768. 
17786 Mäkelä , A. A., Uuden avioliittolain alaisten aviopuolisoiden verovastuusta . — Poliisipäällystöpäi-
vien pöytäk. [1937]. I I . Hki 1938. S. 92—97. Keskustelua s. 97. 
17787 Mäkelä , V., Metsämait ten verotus ja siinä i lmenevät epäkohdat . — Tuomarniemen metsäkoulun 
kurssin 1938—40 esitelmät. Tampere 1940. S. 92—96. 
17788 Möller, Carl Mar., Den nye Lov om Beskatning til S ta ten af faste Ejendomme i Danmark. — MtalA 
40 (1923) s. 118—119. 
17789 Neovius, Ernst , Ruots in tuloverolaki vuodelta 1902. Kuopio 1902. 39 s. (Kansantaloudellisen yhdis-
tyksen esitelmiä 3:13.) 
17790 Nevanlinna, E., Elatusvelvollisuus ja verovelvollisuus. [Saksan, Ranskan, Ruotsin ja Norjan lain-
säädäntö. ] — YtalA 21 (1925) s. 183—203. 
17791 —»— Osakeyhtiöiden verotus. Hki 1922. 4:o. (2 + ) 49 s. [Komiteanmiet intö 1922:13.] 
17792 —»—• Osuustoiminnan verotus tutkimuksessa ja lainsäädännössä. Hki 1928. 4:o. 54 s. 
Ilm.: O [n n i] K [a r h u] n e n, Professori E .Nevan l innan tutkielman tarkastelua. —• Suo-
men osuustoimintalehti 20 (1928) s. 213—216. 
17793 —»— Verot. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 583—596. 
Niistä periaat teis ta , joita olisi noudat taminen maanmi t taus- , jako- ja verotusasioita koskevaa lain-
säädäntöä uudistet taessa. Komitean mietintö. -*• 8125. 
17794 Nordberg, Torsten, Kiinteistöjen verotusarvojen määrääminen. — Asuntokiinteistö 21 (1945) 
s. 69—72. 
17795 —»— Omaisuudenluovutusvero. — Asuntokiinteistö 16 (1940) s. 112—117. 
17796 —»— Uudet verolait. — Asuntokiinteistö 19 (1943) s. 196—203. Myös: Rakennusta i to 38 (1943) 
s. 360—367. 
17797 Den norska lagen om beskat tning av bankdeposit ioner och-räntor . — Kommunalt idningen 17 (1936) 
s. 118—121. 
17798 N[ummi] , M[auno], Hieman selostusta uudesta leimaverolaista. — SPL 10 (1930) s. 4—7. 
17799 Nuuttila, Antt i , Eläkkeen arvon huomioonottamisesta leimaveroa määrä t täessä . — DL 19 (1938) 
s. 53—69. 
17800 —»— Leimaveron korottamisesta lainhuudatuksen myöhästyessä. — DL 23 (1942) s. 292—297. 
17801 Nyman, K. Pr . , Näkökoht ia säästöpankkien verotuskysymyksestä . — Meddelanden från Nordens 
centrala sparbanksföreningars delegation 1936:4 s. 103—108, Uppsala. 
17802 Sama ruots . : Synpunkte r i frågan om sparbankernas beskat tning. — Meddelanden från Nordens 
centrala sparbanksföreningars delegation 1936:4 s. 97—102, Uppsala. 
17803 Ohjeita valtion verotuslautakunnil le . Toim. E e r o K i v i k a r i . Hki 1937. (6 + ) 126 s. 
Sis.: H . H o l m b e r g , Lahjojen ja ennakkoperintöjen huomioonottamisesta verotuksessa 
s. 1—'3; A. L i n t u r i, Perintö- ja lahjaverotuksen valmistelusta Helsingin kaupungissa s. 4—8; 
A . L i n t u r i , Ohjeita elinkeinonharjoittajien verotusta varten s. 9—15; V. N i k k o , Vero-
tuksen valmistelusta Helsingin kaupungissa erikoisesti silmälläpitäen salattujen tulojen ja omai-
suuksien selvillesaamista s. 16—22; P a a v o V i i t a n e n , Ohjeita vero te t tavan tulon ja omai-
suuden salaamisen ehkäisemiseksi s. 23—28; J a a k k o P a s s i n e n , Huomioita verovalituk-
sia käsiteltäessä s. 29—31; L a u r i L i n n a , Perintöveron määräämisestä tes tament in nojalla 
s. 32—35; N i i l o J a l a v a , Selostus tulo- ja omaisuusverokin 23 a §:n nojalla suor i te t tavas ta 
l isäverotuksesta s. 36—40; V ä i n ö S a a r i o , Huomioita n.s. »isännän palkkaa» ja asuntoetua 
määrä t täessä s. 41—44; S a k a r i L e h t o n e n , Verojen maksuunpanokustannuksis ta s. 4 5 — 
47; M. S a l o l a , Lahjojen ja ennakkoperintöjen huomioonottamisesta verotuksessa s. 48—53; 
M. S a l o l a , Verolautakuntien arkistojen järjestelystä s. 54—56; E i n a r L a n g , Verovali-
tusten käsit telyssä tehtyjä huomioita s. 57—61; E. J . R e i n i 1 ä, Verotuksen valmistelusta Tam-
pereen tulo- ja omaisuusverolautakunnassa, erikoisesti silmälläpitäen tulojen salaamisen ehkäi-
semistä s. 62—74; V. J a a k k o 1 a, Verotuksen järjestelystä maalaiskunnassa s. 75—78; Y r j ö 
S e i t o l a , Kirjanpitovelvollisten verotuksesta s. 79—85; V. H. P a i i n, Verote t tavan tulon 
ja omaisuuden salaamisen ehkäisemisestä s. 86—91; F . J . H o l o p a i n e n , Maanviljelijäin 
verotuksessa huomioonotet tavia seikkoja s. 92—96; L a u r i H e r v o n e n , Tulojen arvioimi-
sesta tulo- ja omaisuusverotuksessa s. 97—102; W a l d e m a r S i n e r v o , Maataloustulojen 
verotuksesta s. 103—108; M i k k o H u r t t a , Lahjan ja ennakkoperinnön verot tamisesta 
s. 109—113; V ä i n ö V a n h a l a , Muutoksista, jo tka 14. X I I . 1935 vahvis te t tu laki on tuo-
nut tulo- ja omaisuusverolakiin s. 114—116; E i n o M a r t i o, Erä i tä tulo- ja omaisuusvero-
tuksessa sekä perintö- ja lahjaverotuksessa huomioonotet tavia seikkoja ta rkas tus lautakunnan 
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näkökannal ta ka tso t tuna s. 117—119; N i i l o S o h 1 o, Mitä osakeyhtiöiden ja kirjanpitovel-
vollisten verotuksessa on huomioonotet tava s. 120—126. 
17804 Oittinen, Osmo, Maanhankintalain vaikutus tulo- ja omaisuusveron tuot toon. — Talouselämä 10 
(1947) s. 282—284. 
Om de principer, hvilka vore a t t iakt taga vid reform af lagstiftningen rörande landtmäteriskiftes-
och skattläggningsförhållanden. Komitebetänkande. -»• 8135. 
17805 Omsättningsskattekontorets föreskrifter för omsät tningsskat tebyråerna och -kontrollanterna. Hfors 
1941. 88 s. ja 4 liitel. 
17806 Onko suhdanneveroa edelleen kanne t tava? —• Talouselämä 6 (1943) s. 515—520. 
Sis.: A l e x a n d e r F r e y s. 515—516; C-E. O l i n s. 516; W a l t e r R y d m a n s. 516; 
H e r b . A n d e r s s o n s. 516; T a u n o A n g e r v o s. 517; В r. S u v i r a n t a s. 517—518; 
H u g o E. P i p p i n g s. 518; A a r n e R e k o l a s. 518—519; Y r j ö F e l l m a n s. 519—520. 
17807 Osakeyhtiöiden verotuksen muut t amis t a valmistamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1930. 4:o. 44 s. 
(Komiteanmietintö 1930: 1.) — Sama ruots. -»• 17485. 
Ottelin, K. E. , Kruununvout ien kirjanpidon järjestämisestä sekä valtion vastuunalaisuudesta sen 
virkamiehille suoritetuista veroista. 18058. 
17808 —»—• Onko vapauslainan obligationien arvo tilapäisen varallisuusveron alaista omaisuut ta? — LM 
18 (1920) s. 276—280. Väi t te lyä: A l l a n S e r l a c h i u s , Sananen veroista 19 (1921) s. 25—27; 
H j a l m a r K a h e l i n , Tilapäisen varallisuusveron suori t taminen vapaudenlainan obligatio-
neista s. 65—71. 
17809 Paasikivi, J. K., Korkean verotuksen taloudelliset vaikutukset . — YtalA 23 (1927) s. 19—53. 
17810 —»— Onko osuuskunta velvollinen maksamaan kunnallisveroa? — Pellervo 4 (1903) s. 2—6. 
17811 Sama ruots . : Är andelslag skyldig a t t erlägga kommunalskat t? — Pellervo 4 (1903) s. 2—6. 
—»— Verojen kehi t tyminen ja merkitys valtion taloudessa. -+• 14457. 
17812 Palme, W. A., Vad beskat tas såsom inkomst? — DL 29 (1948) s. 268—283. Mvös lyh.: Ålands 
sjöfart 10 (1948) s. 71—72. 
17813 Palmgren, John, Angående minskning av inkomst- och förmögenhetsskatten samt skat ten på arv 
och gåva. — Redogörelse över Svenska lantbrukssällskapens i Finland förbunds verksamhet under 
år 1929. Hfors 1930. S. 73—77. Keskustelua s. 78—79. 
17814 —»— Borde icke åtgärder vidtagas för vinnande av större enhetlighet vid beskat tningsgrunderna 
för landsfastigheter? — Redogörelse över Svenska lantbrukssällskapens i Finland förbunds verk-
samhet under år 1926. Hfors 1927. S. 80—90. Keskustelua s. 90—93. 
—»— Jordbrukstul larna och skattelagstiftningen. -*• 8803. 
17815 P[alojärvi], M. R., Kurssivoitto säästöpankin hallussa 5 vuo t t a kauemmin olleista obligatioista. 
Onko veronalaista tuloa? — Säästöpankki 35 (1938) s. 378—379. 
17816 Sama ruots. : Kursvinst p å obligationer, som sparbank innehaft längre t id än fem år. Utgör den 
ska t tba r inkomst? — Sparbanken 35 (1938) s. 306—307. 
17817 —»— Säästöpankkien kunnallisverotus. — Säästöpankki 19 (1922) s. 27—28. 
17818 Sama ruots . : Sparbankernas kommunalbeskat tning. — Sparbanken 19 (1922) s. 27—28. 
17819 —»— Uusi valtion tuloverotus ja säästöpankit . — Säästöpankki 17 (1920) s. 123—125. 
17820 Sama ruots . : Sta tens nya inkomstbeskat tning och sparbankerna. — Sparbanken 17 (1920) 
s. 75—77. 
17821 Pfartanen], J. J., Kaupungin oikeus verojen ja maksujen lyhentämiseen. — S K L 24 (1939) s. 32—34. 
17822 Sama ruots . : Städernas r ä t t a t t avkor ta skat ter och avgifter. — F K T 24 (1939) s. 32—34. 
17823 Pekkala, Hannes, Harkintaverotuksesta . — Hämeen läänin 2. kunnall ispäivät Tampereella 26—27. 4. 
1935. Pöytäkir ja . Esi te lmät ja alustukset . Hämeenlinna 1935. S. 70—78. 
17824 Pitkonen, Toivo, Leimaverolaki ja poliisiviranomaiset. — SPL 12 (1932) s. 615—617, 668—672; 13 
(1933) s. 12. 
Promemoria öfver utskylder, al lmänna besvär, al lmänna afgifter och sådana särskilda afgifter, för 
hvilkas indrifvande u tmätn ing får ske u tan dom eller utslag. -*• 18298. 
17825 R[angell], J. W., Pak inaa leimaverolaista. — Osuuskassalehti 2 (1930) s. 87—89. 
17826 —»— Uusi leimaverolaki. — Osuuskassalehti 1 (1929) s. 141—144. 
17827 —»— Uusi leimaverolaki a s tunu t voimaan vuoden 1930 alusta. — Osuuskassalehti 2 (1930) s. 18—20. 
17828 Rapola, Marjos, Leimaverolaki uudis te t tu . — Suomen osuustoimintalehti 35 (1943) s. 234—236. 
17829 —»— Liikevaihtoverolain pääpiir teet . — Suomen osuustoimintalehti 33 (1941) s. 3—9. 
—»— Menetetyn omaisuuden korvaamisesta ja omaisuudenluovutusverosta. 10053. 
17830 —»— Osuuskuntien verotuskysymyksestä ja Pellervo-Seuran suhtautumises ta siihen. —• Suomen 
osuustoimintalehti 34 (1942) s. 305—316. 
17831 —»— Tulo- ja omaisuusverotusta muute t tu . — Pellervo 44 (1943) s. 910—913. 
17832 —»— Verotuslainsäädäntöön tehdyistä muutoksista. — Pellervo 37 (1936) s. 7—8. 
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17833 Rautapää, Hugo, Metsän tuot teiden kunnall isverotuksesta. — Tampereen toisen kunnalliskokouksen 
pöytäkir ja lokakuun 1—3 p:nä 1912. Tampere 1913. S. 125—136. Keskustelua s. 145—169. 
17833a —•»— Metsän tuotteiden kunnallisverotuksesta. — Alustuksia Tampereella 1—3. 10. 1912 pidet-
tävää kunnall iskokousta var ten. Tampere 1912. S . 3—13. 
17834 —»—• Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta. — Suomen toisten kaupunkipäi-
väin pöytäkirja Helsingissä 1917. Hki 1918. Liite 5. S. 45—63. Keskustelua: pöytäkirjaosa 
s. 21—30. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 5.) Myös: Hki 1918. 24 s. (Yhteiskunta-
taloudellisia kirjoituksia 13.) 
17835 Sama ruots . : Om tolagsavgiftens utveckling och rät tsl iga natur . — Andra finska s tadsmötet i Hel-
singfors 1917. Protokoll . Hfors 1918. Bilaga 5. S. 45—63. Keskustelua s. 21—30. 
17835a Reinilä, E. J., Taksoitustoimen ja veronkannon uudestaan järjestämisestä. —• Suomen neljännet 
kaupunkipä ivä t . Pöytäkir ja . Tampere 1924. S. 112—132. Keskustelua s. 132—152. (Suomen kun-
nallisen keskustoimiston julkaisuja 8.) Myös: S K L 8 (1923) s. 93—94. 
17836 Rekola, Aarne, Den direkta beskat tningen i Finland under kriget med särskild hänsyn till engångs-
ska t te r p å förmögenhet. — Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 1943 s. 57—72, Stock-
holm. 
17837 —»— Eräis tä osakeyhtiön perustamiseen ja purkamiseen l i i t tyvistä vero-oikeudellisista kysymyk-
sistä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 439 
—458. 
17838 —»— Eräis tä tulo- j a lahjaverotuksen rajatapauksis ta . —• LM 44 (1946) s. 515—526. 
17839 —»—' Maatalouskiinteistöstä saadun tulon verotuksesta. — Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. 
Hki 1943. S. 233—269. 
17840 —»— Perintötulon verovuosi kunnallistaksoituksessa. — J F T 83 (1947) s. 317—326. 
17841 —»—' Pääomahäviön ja yr i tys tappion erosta tuloverotuksessa. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28/1 . 1945. Vammala 1945. S. 233—261. . 
17842 —»— Suhdanneverosta . — LM 40 (1942) s. 270—322. 
17843 —»— Säästöpankkien verotuksesta . — Säästöpankki 45 (1948) s. 138—142. 
17844 Sama ruots . : Om beskat tn ing av sparbanker . — Sparbanken 45 (1948) s. 122—126. 
17845 — »— Tulo- ja omaisuusverolaki. Porvoo 1947. X X + 707 s. (SLY В 11.) 
Ilm.: R u d o l f B e c k m a n . — J F T 84 (1948) s. 126; U. J . C a s t r e n . — LM 46 (1948) 
s. 201—203; G. S [a n d s r ö m] . — S v e n s k skat te t idning 15 (1948) s. 99, Stockholm 
17846 —•»—• Varastojen inventoint iarvot verotuksessa. — LM 40 (1942) s. 379—388. 
17847 —»— Verolait. — Liikemaailman pikku jät t i läinen. Liikemaailman tietokirja. Porvoo 1946. S. 965 
—1002. — 2 pain. 1947. S. 965—1002. 
17848 —»— Verotuksessa hyväksy t täv i s tä arvonvähennyksis tä . — LM 37 (1939) s. 450—473. 
17849 —•»— Virkamiehen oikeudesta vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa. — LM 45 (1947) s. 547 
—562. 
17849aR[ekola], E[sko], Ammat t i - ja liiketulon erosta. — Maalaiskunta 27 (1948) s. 133—135. 
17850 Riippa, P . , Huvit i la isuudet ja leimaverolaki. — SPL 27 (1947) s. 153—155. 
17851 Rinne, Raf., Ansiot toman maanarvonnousun verot tamisesta . — KtalA 39 (1943) s. 229—248. 
17852 —»— Kunnallisverorasituksesta ja sen kuntainvälisen epätasaisuuden mit taamisesta . — KtalA 31 
(1935) s. 46—74. 
17853 R[osenborg, J. W.] , Om grundsatserna för rationel beskat tning. — Juridiskt album 1: 2 (1861) 
s. 53—74. 
17854 Saarialho, Aarne, Laki tulo- ja omaisuusverosta. Annet tu Helsingissä, 5 päivänä joulukuuta 1924 
sekä sen soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1924 anne t tu valt ioneuvoston päätös . Selityksillä 
ja ennakkopäätöksi l lä . Porvoo 1925. 322 ( + 1) s. 
17855 S[aarialho], A[arne], Osakevhtiöverotuksen muutosehdotus vientiteollisuuden kannal ta . — Suomen 
puu 5 (1930) s. 57—58. 
17856 Saarialho, Aarne, Taksoituspaikka. — Maalaiskunta 13 (1934) s. 321—322, 334—337, 376—379; 14 
(1935) s. 58—60, 131—132, 135—136, 285—287, 323—326, 342—346; 15 (1936) s. 30—33, 93—96, 
291—293. 
—»— Tutk i ja lau takunnan päätöksen oikeusvoimaisuus ja ns. perustevali tus. -*• 18308. 
17857 —»— Vero ja tulo vero-oikeudellisina käsit teinä. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l -
b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 204—220. 
17858 Saarikoski, Lauri, E rään veroituskysymyksiä koskevan eduskunnassa esitetyn toivomusaloitteen 
johdosta. — Maalaiskunta 14 (1935) s. 69—72. 
17859 —»— Huomioita kunnall isverotuksesta. Kuopio 1931. 29 s. (Kuopion läänin kunnallispäivätoimi-
kunnan julkaisuja 2.) Myös: Kunnallispäivien pöytäkir jat 29—30 p:nä lokak. 1934. Kuopio 1935. 
S. 27—48. 
17860 —»— J a k a m a t t o m a n kuolinpesän osakkaiden kuolinpesän maatalouden hyväksi tekemän työn 
arvon taksoi t tamisesta kunnallisverotuksessa. — LM 30 (1932) s. 32—44. 
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Vero-oikeus 17861-17890 
17861 Saarinen, V., Kunnallisverolainsäädännön uudistamisesta. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 
16—17 päivinä 1936 pidet tävien 5. varsinaisten kunnallispäivien alustukset ja ponnet . Hki 1936. 
S. 9—54. 
17862 —»— Kunnallisverolainsäädännön uudistamisesta. — Maalaiskuntien liiton 5. varsinaisten kun-
nallispäivien pöytäkirja. Hki 1937. S. 61—68. Keskustelua s. 68—71. 
17863 Saario, Martt i , Verotuskysymys. — Liiketaito 7 (1929) s. 59—60, 94—96, 119, 140—142, 189—190, 
239—240, 287; 8 (1930) s. 46—47, 181—184, 198—200, 246—248. 
17864 Salmiala, Bruno A., Eräs ennakkoper intää koskeva tulkintakysymys. Onko pidätys aina toimitet-
t ava kirjoituspalkkiosta ennakkoperintälain 7 § 2 mom.:n mainitsemin edellytyksin. — DL 29 
(1948) s. 91—93. 
17865 Salolainen, Eino, Osuuskassamiehen lainoppia. Omaisuudenluovutusvero. Hki 1941. 4 s. 
17866 —»— Tallettajien verohelpotukset . — Osuuskassalehti 18 (1946) s. 122—124. 
17867 —»— Tulo- ja omaisuusveron p idä t täminen OKO:n osinkoa maksettaessa. — Osuuskassalehti 14 
(1942) s. 61—63. 
17868 —»— Uusi tulo- ja omaisuusverolaki. — Osuuskassalehti 15 (1943) s. 164—170. 
17869 —»—• Veroilmoitusten tekemisestä ja verotuksen seuraamisesta. — Osuuskassalehti 14 (1942) s. 135 
—137. 
17870 Salonen, Arvi, Ansiotarkoituksessa järjestettyjen tilaisuuksien leimaverosta. — S P L 27 (1947) 
s. 319—321. Väit telyä: V i e n o I i s a k k a l a s. 400—402. 
17871 —»—• Erinäisistä leimaverolain tulkinnoista. —Poli is ipääl lys töpäivien pöytäk. [1938]. I. Hki 1939. 
S. 122—132. 
Santalahti , Olavi, Muutoksenhausta alioikeuden päätökseen, jolla la inhuutohakemus on hy lä t ty 
luovutuskirjan puutteellisen leimaamisen vuoksi. -»• 6652. 
17872 Saraoja, Veikko, Lääkärikuiteis ta ja lääkärinkulujen vähentämisoikeudesta. — Suomen lääkäri 
lehti 1947: 9 s. 278—280. 
17873 Sario, Samuli, Tupakkaverokysymys. Havaintoja Saksasta, I täval ta-Unkar is ta , Rumanias ta , Bul-
gariasta, Serbiasta ja Sveitsistä. Kertomus Keisarillisen Suomen senaatin valt iovaraintoimitus-
kunnan toimenannosta tehdys tä matkas ta . Hki 1909. (4 + ) 95 ( + 3) 39 ( + 1) s. 
17874 [Sarlin, Bruno], Eri tyinen asevero ampuma-aseiden omistajille. Vaasan läänin maaherran lausunto 
ampuma-asei ta koskevista säännöksistä. — SPL 7 (1927) s. 290—291. 
17875 S[avander], O., Valtion tulovero muutamissa Euroopan maissa. Hki 1895. 20 s. (Ylipainos »Päivä-
lehdestä».) 
17876 Schrey, Arvid, Korjauksen tarpeessa olevia kohtia leimaverolaissa. — DL 8 (1927) s. 179—183. 
17877 Sederholm, Edwin, Beskattningsprinciper. — Suomen t i l intarkastajainyhdistyksen julkaisuja 2. 
Hki 1912. S. 6—15. 
17878 Seitola, A., Verotus ja verotuksen toimeenpano. — Oulun läänin kunnallis- ja kansanterveyspäivät 
Oulussa 26—28 päivinä lokakuuta 1943. Oulu 1944. S. 24—35. Keskustelua s. 35—36. 
17879 Selityksiä uuteen tulo- ja omaisuusverolakiin. [Julk. Valtiovarainministeriö.] Hki 1944. 79 s. 
17880 Serlachius, A[llan], Puutavaral i ikkeiden kunnallisverotus. — LM 10 (1912) s. 258—265. 
17881 S[erlachius], A[llan], Sananen taksoituslautakunnil lemme. [Kunnall isverotuksesta.] — LM 2 (1904) 
s. 143—147. 
17882 S[etkänen], H[eikki], Asiakirjan postissa lähet täminen ja uusi leimaverolaki. — Maalaiskunta 22 
(1943) s. 335—336. 
17883 Siintola, Sipi, Apteekkioikeuden verot taminen tilapäisestä varallisuusverosta 27 päivänä kesäkuuta 
1919 annetun lain mukaan . Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset keskenään ristiriitaisia. — 
Farmaceut iskt notisblad 31 (1922) s. 68—71. 
17884 —»— Apteekkioikeuksien veroi t taminen omaisuutena 3 päivänä elokuuta 1920 annetun tulo- ja 
omaisuusverolain mukaan . — Farmaceut i sk t notisblad 31 (1922) s. 41—45. 
17885 Silenti, Niilo, Laki i lmoi t tamat ta j ä t e tyn tulon ja omaisuuden kertakaikkisesta verottamisesta 
eräissä tapauksissa. Erä i tä pääkoht ia sekä periaat tei ta , joille laki rakentuu . — Talouselämä 10 
(1947) s. 189—194. 
17886 Simelius, V. K., Velan korko kunnallistaksoituksessa. — LM 14 (1916) s. 233—241. 
17887 Sipilä, S., Mikä on mätkäyslaki? — Kauppias 41 (1947) s. 349, 351. 
17888 Sivula, Tarmo, Liikevaihtoverolisenssin käy t tö helpot taa liikevaihtoveron alaista myynt iä ja estää 
ket juverotusta. — Liiketaito 27 (1941) s. 43—46. 
Skattekomiténs publikationer. Hfors. — Suom. 17963—17965. 
17889 2. K a r l W i l l g r e n , Öfversikt af den modärna statl iga inkomst -och förmögenhetsbeskatt-
ningen i Europa . 1911. (6 + ) VI + 742 s. [Kommit tébe tänkande 1911: 12b.] 
17890 3. Lagar och lagförslag angående inkomst och förmögenhetsskatt i några europeiska länder. 1912. 
(8 + ) I I I + 131 s. [Kommit tébe tänkande 1911:12 c ] 
Osaa 1. ei ole painet tu . 
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17891-17921 Hallinto-oikeus 
Smedberg, Richard, Flot tningsväsendet och skattelagstiftningen i Finland, Norge och Sverige. 
8345. 
17891 Sommarin, Emil, Ruots in kunnallisveroasiantuntijain selvitykset ja ehdotukset kunnallisverokysy-
myksessä vuodelta 1917. — S K L 2 (1917) s. 136—144. 
17892 Sama ruots . : Kommunalskat tesakkunniges i Sverige utredningar och förslag i kommunalskat te-
frågan år 1917. — F K T 2 (1917) s. 137—144. 
17893 Spåre, [M. H . A. ] , Huviveron ot taminen erinäisistä huvituksis ta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[Turun ja Porin lääni 1935.] Turku 1936. S. 21. Keskustelua s. 21—22. 
Streng, A. N., Lausuntoja Helsingin henkikirjoituksen ja veronkannanta to iminnan uudestijärjestä-
misen perustei ta koskevan komiteamietinnön johdosta. Ulosottolaitoksen tarkastajan lausunto. 
16709. 
—»— Ut lå tanden angående kommit tébe tänkande t om grunderna för omorganisation av mantals-
skrivningen och skat teuppbördsväsendet i Helsingfors. -* 16710. 
17894 Ståhlberg, K. J., Kahden tai useamman kunnan alueella harjoi tet tu sahaliike kunnallisverotuk-
sessa. — LM 34 (1936) s. 121—130. 
17895 —»— Metsätulot kunnallisverotuksessa. Hki 1917. 39 s. 
17896 —»— Myyntiyhdis tysten kunnallisvero. — S K L 21 (1936) s. 1—5. 
17897 Sama ruots . : Försäljningsorganisationernas kommunalska t t . Finsk kommunalska t t . — F K T 21 
(1936) s. 1—6. 
17898 S[tåhlberg], K. J.. Toisessa kunnassa toimivan tai osan vuot ta oleskelevan kunnall isverotuksesta .— 
LM 4 (1906) s. 195—198. 
17899 Ståhlberg, K. J., Valiokunnan mietintö Helsingin kaupungin voimassa olevan tont inverotaksan 
uudis tamista koskevan esitysehdotuksen johdosta. Vastalause 2. — Helsingin kaupunginval tuus-
ton painetu t asiakirjat 1914:14 s. 11—12. 
17900 Sama ruots . : Utskot t sbe tänkande i anledning af väckt motion om revision af gällande taxa för 
åsä t tande af tomtören i Helsingfors s tad. Reservation 2. — Helsingfors stadsfullmäktiges handlin-
gar 1914:14 s. 11—12. 
17901 Sjlåhlberg], K. J . . Valtion omis tamat talot kaupunkien kunnallisverotuksessa. — LM 4 (1906) 
s. 103—106. 
17902 Ståhlberg, K. J., Verotus . — K. J. Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 161—200, 209—210. 
17903 —»— Verotusperiaat te i ta . — Valvoja 16 (1896) s. 267—288. 
17904 Suhonen, Väinö, Leimaverolain tulkintaa. — SPL 18 (1938) s. 541—545. 
17905 Sukselainen, V. «L, Edis tys tä ja taka-askeleita perheellisten verotuksessa vuosina 1941—45. — 
Väestöliiton vuosikirja 1 (1946) s. 116—137. 
17906 —»— Perhesuhteet tulo- ja omaisuusverotuksessa. Forssa 1946. 219 s. 
Ilm.: K. S. — Talouselämä 9 (1946) s. 886; A a r n e R e k o l a . — LM 45 (1947) s. 138—139. 
17907 Sundström, Bruno A., Muutama sana ulkomaalaisen velvollisuudesta maksaa tuloveroa kaupunki-
kunnalle. — DL 1 (1920) s. 85—86. 
17908 Suomalainen, Kaarlo, Sähkölaitoksien verotuskysymyksestä . — Voima ja valo 9 (1936) s. 169—174. 
17909 Sama ruots . : Om beskat tning av elektricitetsverk. — Kraft och ljus 9 (1936) s. 169—174. 
17910 Suosalmi, V., Suhdanneverolakiin tehdyt muutokset . — Asuntokiinteistö 18 (1942) s. 52—55. 
17911 —»— Uuden tulo- ja omaisuusverokin vaikutus osakeyhtiöi t ten verorasitukseen. — Talouselämä 7 
(1944) s. 785—787. 
17912 Suviranta, Br., Miten kansantalousmies katselee omaisuudenluovutusveroa. — KtalA 8 (1941) 
s. 48—62. 
Takki, Toivo, Den nya ersättningslagen och förmögenhetsöverlåtelseskattelagen. -»• 10084. 
—»— Uusi korvauslaki ja omaisuudenluovutusverolaki . 10086. 
17913 Takolander, Gunnar, Metsänmyynnin kunnallisverotus. — Tapio 16 (1923) s. 44—49. 
17914 Tarasti, Aarne, Korkotulojen verottamisesta. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 93—97, 256—261. 
17915 Tarjanne, Toivo, Havaintoja verotustyön järjestelystä Saksassa. — Korkein hallinto-oikeus 1918 
—1943. Hki 1943. S. 278—284. 
17916 Tarjanne, Tapio, Köyhäinhoidollinen eläkevastuu omaisuusverotuksessa. — Tapio Tarjanne, Kir-
joituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 223—225. 
17917 —»— Liikevaihtovero. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 240—295. 
17918 — i — Näkökoht ia kansainvälisestä oikeusavusta verotuspäätösten täytäntöönpanemiseksi . — LM 
37 (1939) s. 478—496. 
17919 —»— Ostajan oikeusasema liikevaihtoverotuksessa. — LM 39 (1941) s. 522—531. 
17920 —»— Toisen kunnan valitusoikeus kunnallisverotuksessa. — Tapio Tarjanne, Kirjoituksia ja lau-
suntoja. Vammala 1943. S. 177—190. 
17921 —»— Vero-oikeus. Turku 1939. 379 s. 
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Vero-oikeiis 17922-17988 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 75 (1939) s. 561—563; V. M e r i k o s k i . — LM 37 (1939) 
s. 584—586; V. M e r i k o s k i . — NAT 20 (1939) s. 292—293, Kobenhavn; H a r r y V e n o j a . 
— FT 7 (1944) s. 206, Stockholm. 
17922 Tarjanne, Tapio, Yhdistyksen verot taminen omaisuudenluovutusverotuksessa. — Tapio Tarjanne, 
Kirjoituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 226—230. 
Tarvainen, Eino, Pika-asutuslain, omaisuudenluovutusverolain ja korvauslain vaikutus osuuskassa-
järjestöön ja sen toimintaan. -*• 7075. 
17923 Tobaken. Dess odling, ti l lverkning, förbrukning och beskat tning i statist isk och ekonomisk belys-
ning. I I — I I I . Red. [ A u g u s t R a m s a y ] . Hfors 1909. — Sama suom. -•• 17938. 
I I . 290 ( + 1) s. Sis. mm.: B. W i n t e r, Öfversikt af tobaksbeskat tningen i Ryssland s. 1—33; 
D. G r o u n d s t r o e m , Tobaksbeskattningen och tobakshandter ingen i Sverige s. 35—58; 
E i n a r G o h n , Tobaksbeskattningen i Danmark s. 59—75; L o u i s Z e t t e r s t e n , 
Kort berättelse öfver tobaksbeskat tningen i Storbri tannien och Ir land s. 77—104; R o l f 
T h e s l e f f , Tobaksmonopolet i Frankrike i historisk och stat is t isk belysning s. 105—136; 
A x e l E k s t r ö m , Om beskattningen af tobak i Tyskland enligt gällande lag s. 137—155; 
R o l f T h e s l e f f , Tobaksmonopolet i Italien i historisk och stat is t isk belysning s. 157 
—178; O l a C a s t r é n , Tobaksbeskat tningen i Nord-Amerikas Förenta Sta ter s. 179—190 
A x e l E k s t r ö m , Tobaksmonopolet i Österrike i nuvarande form s. 191—222; A x e l 
E k s t r ö m , Tobaksmonopolet i Ungern i s tat ist isk belysning s. 223—236; A r v i d M a l m , 
Tobaksbeskattningen i Norge enligt uppgifter meddelade af »Norges oplysningskontor for 
Naeringsveiene» s. 237—243; A x e l E k s t r ö m , Tobaksbeskattningen i Schweiz och frå-
gan om införandet af e t t schweiziskt tobaksmonopol s. 245—259; A x e l E k s t r ö m , To-
baksmonopolet i Rumänien , en öfverblick s. 261—276; Beskat tningen af tobak i Spanien, 
Portugal , Serbien, Grekland och Turkiet , öfversikt sammanstäl ld med ledning af tillgängliga 
källor s. 277—290 ( + 1). 
I I I . 83 s. Sis. mm.: J u l i u s G r o t e n f e l t , Om tobaksfabrikanternas i Finland rät tsstäl l-
ning i förhållande till en på tobaksmonopolsystem grundad skattelagstiftningsreform s. 1—12; 
A u g u s t R a m s a y , Synpunkter i frågan om tobaksbeskat tningen i Finland s. 13—32; 
A x e l E k s t r ö m , Det tyska lagförslaget år 1882 angående e t t r ikstobaksmonopol. Kort 
framställning efter officiella källor s. 43—58; A x e l E k s t r ö m , Tvänne lagförslag 
angående beskat tning af tobaksfabrikat . 1. E t t svenskt kommittéförslag af år 1904. 2. E t t 
tyskt lagförslag af år 1908 s. 59—83. 
17924 Toivanen, L , Näkökoht ia ammat t imaises ta kiinteistön myynnis tä saadun tulon verottamisesta. — 
Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 115—121. 
17925 Toiviainen, Juhana , Alustus valtion metsämaiden verottamisesta keskimääräisen pinta-alatuoton 
perusteella. — Maalaiskuntien liiton 3. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkir ja . Hki 1930. S. 59 
—66. Keskustelua s. 66—69. 
17926 T[oiviainen], J [uhana] , Kirjanpitovelvollisten kunnallisverotus. — Maalaiskunta 3 (1924) s. 233—'235. 
17927 Toiviainen, Juhana , Pakkoperimiskuit in käytäntöönot to veroja ja maksuja perit täessä. —• Maalais-
kunta 7 (1928) s. 84—86. 
17928 —»— Valtion metsämaiden verot taminen keskimääräisen pinta-alatuoton perusteella. — Maalais-
kuntien liiton huht ikuun 28—29 päivinä 1930 pidettävien 3. varsinaisten kunnallispäivien alustus-
ten suuntavi ivat ja ponnet . Hki 1930. S. 40—42. Myös: Maalaiskunta 9 (1930) s. 116—118. 
17929 —»—• Valtion verovelvollisuudesta kunnille. — Maalaiskunta 8 (1929) s. 197—202. 
17930 Tola, A. V., Talletusten verot taminen Norjassa. — Säästöpankki 37 (1940) s. 187—191. 
17931 Torckell, Albin och Benvall , August, Om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av skog. Beskat t-
ning enligt årsti l lväxt och areal? — MtalA 38 (1921) s. 224—230. 
17932 von Troil, S. YV., Kiinteistöjen arvoista ja arvonvähenemisestä. Hki 1939. 16 s. 
17933 Sama ruots . : Om fastigheters värde och värdeminskning. Hfors 1939. 15 s. 
17934 Tudeer, A. E. , Säästöpankkien verot taminen. — Säästöpankki 40 (1943) s. 187—190. 
17935 Sama ruots . : Beskattningen av sparbankerna. — Sparbanken 40 (1943) s. 151—154. 
17936 Tulo[veron] ja omaisuusveron p idä t täminen palkasta. Lainsäädäntö ja soveltamisohjeita. Julk. Suo-
men työnantajain keskusliitto. Hki 1943. 46 s. 
17937 Tuomisto, Iivari, Kier tävät teat teriseurueet ja leimaverolaki. — SPL 27 (1947) s. 71—72. Myös: 
PM 18 (1947) s. 64—65. 
17938 Tupakka. Sen viljelys, valmistus, kulutus ja verotus tilastollisessa ja taloudellisessa valossa. I I — I I I . 
Toim. [ A u g u s t R a m s a y ] . Hki 1909. — Sama ruots . 17923. 
I I . 290 ( + 1) s. Sis. mm.: B. W i n t e r , Selonteko tupakanverotukses ta Venäjällä s. 1—33; 
D. G r o u n d s t r o e m , Tupakanverotus ja tupakkateoll isuus Ruotsissa s. 35—58; E i-
n а г С o h n, Tupakanverotus Tanskassa s. 59—75; L o u i s Z e t t e r s t e n , Lyhyt ker­
tomus tupakanverotukses ta Isossa-Britanniassa ja Irlannissa s. 77—104; R o l f T h e s ­
l e f f , Ranskan tupakkamonopoli , historiallinen ja tilastollinen selonteko s. 105—136; A x e l 
E k s t r ö m , Tupakan verotuksesta Saksassa voimassa olevan lain mukaan s. 137—156; 
R o l f T h e s l e f f , I tal ian tupakkamonopoli , historiaUinen ja tilastollinen selonteko s. 157 
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17989-17950 Hallinto-oikeus 
—178; O l a C a s t r e n , Tupakanverotus Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa s. 179—190; 
A x e l E k s t r ö m , I täval lan tupakkamonopoli nykyisessä muodossaan s. 191—222; A x e l 
E k s t r ö m , Unkarin tupakkamonopoli tilaston valossa s. 223—236; A r v i d M a l m , Tupa-
kan verotus Norjassa »Norges Oplysningskontor for Naeringsveienen» antamien tietojen 
nojalla s. 237—243; A x e l E k s t r ö m , Tupakanverotus Sveitsissä ja kysymys tupakka-
monopolin käy tän töön ot tamisesta siellä s. 245—259; A x e l E k s t r ö m , Rumanian 
tupakkamonopol i , katsaus s. 261—276; Tupakanverotus Espanjassa, Portugalissa, Serbiassa, 
Kreikassa ja Turkissa, saatavilla olevain lähteiden mukaan laadi t tu katsaus s. 277—290 
( + ! ) • 
I I I . 83 s. Sis. mm.: J u l i u s G r o t e n f e l t , Suomen tupakkatehtai l i ja in oikeudellinen suh-
tau tuminen tupakkamonopoli järjestelmään perus tuvaan verotuslainsäädännön uudistukseen 
s. 1—12; A u g u s t R a m s a y , Näkökoht ia Suomen tupakanverotuskysymyksessä 
s. 13—32; A x e l E k s t r ö m , Saksalainen lakiehdotus vuodel ta 1882 va l takunnan tupakka-
monopolista. Lyhy t esitys virallisten lähteiden mukaan s. 43—58; A x e l E k s t r ö m , Kaksi 
lakiehdotusta tupakkavalmiste iden verotuksesta. 1. Ruotsalainen komiteanehdotus vuodelta 
1904. 2. Saksalainen lakiehdotus vuodelta 1908 s. 59—83. 
17939 Tupakkaverotus. Keisarillisen Suomen senaatin val t iovaraintoimituskunnassa suori tet tuja alustavia 
töi tä tupakkavero tuksen toimeenpanemiseksi Suomessa. Hki 1909. (4 + ) 122 s. 
17940 Tuulaakin l akkau t tamis ta ja muiden liikenteeseen kohdistuvien kaupunkien kantamien maksujen 
perustei ta harki tsemaan asetetul ta komiteal ta . Hki 1932. 4:o. 111 s. (Komiteanmietintö 1932: 3.) 
Ilm.: E i n o W a r o n e n . — S K L 18 (1933) s. 23—25; Sama ruots. : F K T 18 (1933) s. 23 
—25. 
Typpö, Sulo A., Fas ts tä l landet av ut taxer ingen per skat töre . 17223. 
—»— Veroäyrin h innan määräämisestä . 17222. 
17941 Törmä, Eemeli, Verotus lautakunt ien velvollisuudesta an taa toisten kunt ien verotuslautakunnille 
tietoja verotet tavien korko-, perintö-, y .m. tuloista. — Hämeen läänin 3. kunnall ispäivät Lah-
dessa 1937. Hämeenlinna 1937. S. 80—82. 
17942 von Törne, Carl, Minkä korkokannan mukaan on takaisinmakset taval le veromäärälle lasket tava 
korkoa? — DL 14 (1933) s. 341—346. 
17943 Törnqvist, Sigfrid, Om fastställande av skattskyldigs förmögenhet och ska t tba r t inkomsttillägg enligt 
lagen om konjunkturska t t med särskild hänsyn till penningvärdeförändringar. — J F T 79 (1943) 
s. 352—372. 
17944 —»— Verontasoi tuskysymys Ruotsissa. — S K L 18 (1933) s. 81—88. 
17944a Sama ruots . : Skatteutjämningsfrågan i Sverige. — F K T 18 (1933) s. 81—88. 
17945 —»— och Forsman, Karl, Handbok om omsät tningsskat ten. Hfors 1941. 108 s. (Köpmannaförbun-
dets handbok 2.) 
17946 Vakuutuslaitosten verottamisen perusteet . Julk. Suomen vakuutusyhdis tys . Hki 1921. 14 s. 
(Ennakkopainos Suomen vakuutusyhdis tyksen julkaisuista 6.) 
17947 Valtionveronkantokomitealta. Hki 1930. 4:0. 68 ( + 3) s. [Komiteanmiet intö 1930: 4.) 
17948 Valtion verotusta koskevia esitelmiä p idet ty tammi- , helmi- ja maaliskuussa 1943 järjestetyillä vero-
tusviranomaisten opastuskursseilla. Hki 1943. 116 s. — Sama ruots . -* 17490. 
Sis.: L a u r i H e r v o n e n , Osakkeiden verotusarvon määrääminen s. 5—8; T o i v o 
J ä r v i l e h t o , Näkökoht ia tulo- ja omaisuusverotus- ja l i ikevaihtoverotusviranomaisten kes-
keisistä, verotuksen tehostamista tarkoi t tavis ta toimenpiteistä s. 9—14; P a u l i P a l o m ä k i , 
Omaisuuden arvio misesta tulo- ja omaisuusverotuksessa s. 15—21; P a u l i P a l o m ä k i , Ar-
vonvähennyksis tä s. 22—26; O l a v i R e 1 a s, Kontroll imenetelmistä tulo- ja omaisuus- sekä 
suhdanneverotuksessa s. 27—36; O l a v i R e 1 a s, Se lv i t t ämät tömän omaisuuden lisäyksen 
tulona verot taminen s. 37—39; J a a k k o S a r a v i i t a , Valtion asiamiehen asema ja teh tä -
vä t verotuksessa s. 40—45; N i i l o S i l e n t i , Vapaan ammat in harjoittajien kirjanpito vero-
tuksen pohjana s. 46—53; N i i l o S i l e n t i , Kuluvana vuonna toimitet tavassa tulo- ja omai-
suusverotuksessa huomioonotet tavis ta seikoista s. 54—71; V. S u o s a 1 m i, Tulo- ja omaisuus-
verotuksen toimit taminen kirjanpidon perusteella s. 72—76; R . W e s t i n, Verovelvollisista 
tulo- ja omaisuusverotuksessa s. 77—81; R. WT e s t i n, Kaksinkertaisen verotuksen tavallisim-
mista kier tämistavois ta ja voimassaolevien säännösten mukaisista ehkäisemiskeinoista s. 82—86; 
P a a v o V i i t a n e n , Verotarkastaj ien tehtävis tä s. 87—92; E e r o V u o r i n e n , Verotar-
kastajien oikeudellinen asema sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa s. 93—97; E e r o V u o -
r i n e n , Lain mukaan kirjanpitovelvollisten sekä sellaisten verovelvollisten, joiden valtioneu-
voston kesäkuun 19 päivänä 1942 an taman päätöksen mukaan tulee verotusta varten pi tää eri-
koista kirjaa ja m u u t a ti l inpitoa, verotuksessa huomioonotet tavia seikkoja s. 98—107; R. Z e i-
d e n, Verovelvollisen kirjanpidon tarkas tukset tulo- ja omaisuusverotusta toimitettaessa s. 108 
—116. 
17949 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston ohjeita ennakkopidätyksen valvojille. Hki 1947. 54 s. 
17950 Vanhala, Tyko, Honkavaara, K. M. O. ja Vatanen, U. A., Uusi liikevaihtoverolaki. Opas verovel-
vollisille. Porvoo 1942. 259 ( + 2) s. — 2 pain. 1946. 248 s. ja 11 kaaval . 
Ilm.: V. M e r i k o s k i. — LM 41 (1943) s. 1 8 3 - 1 8 5 . 
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Vero-oikeus 17951-17981 
17951 Wannas, O., Kuolinpesäkalustoprosentin suori t tamisesta ja kantamisesta . Kenenkä paitsi vapaa-
sukuisten ja pappien kuolinpesistä kaupungissa neljäsosa prosentt ia jälellejäävästä omaisuudesta, 
s i t ten kun velka on suori te t tu , on makset tava oikeusvirkakunnan palkkaamiseen, ja kenenkä on 
vas ta t t ava siitä, e t t ä t ä m ä vero kaikilta verovelvollisilta oikeaan määrään kannetaan? — LM 
10 (1912) s. 26—33. 
17952 Vanonen, Oiva, Ennakkoperintä la in mukaisen jakoluettelon laatimiseen l i i t tyvistä seikoista. — 
Maalaiskunta 27 (1948) s. 205—208. 
17953 Waronen, Eino, Kunnallisen verorasituksen tasoituskysymyksiä. — KtalA 34 (1938) s. 292—310. 
17954 —»— Val t ionrauta te i t ten verovelvollisuus kiinteimistöistään. — S K L 10 (1925) s. 77—78. 
17955 Sama ruots. : Sta ts järnvägarnas skyldighet a t t erlägga kommunala utskylder för sina fastigheter. 
— F K T 10 (1925) s. 77—78. 
17956 Wasastjerna, Björn ja Uggla John, Selvitys Helsingin kaupungin tont inverokysymyksestä . — Hel-
singin kaupunginval tuuston painetu t asiakirjat 1913:20. Liite 3 s. 1—16. 
17957 Sama ruots. : Utredning angående tomtöresbeskat tningen i Helsingfors s tad. — Helsingfors s tads-
fullmäktiges handlingar 1913: 20. Bilaga 3 s. 1—16. 
17958 V[atanen], U. A., Liikevaihtoverolain t ä rke immät muutokset . — Liiketaito 27 (1941) s. 187—191. 
17959 Vatanen, U. A., Liikevaihtoverolain vaat ima vähin eli minimikirjanpito. — Liiketaito 27 (1941) 
s. 3—6. 
17960 —»— Liikevaihtoverolain vaat imukset kirjanpidossa. — Liiketaito 27 (1941) s. 23—27. 
17961 —»— Liikevaihtoveron alaiset myynnin arvosta salli tut vähennykset . — Liiketaito 27 (1941) s. 127 
—129. 
17962 —»— Liikevaihtoveron palautus . — Liiketaito 27 (1941) s. 87—91. 
[Vauhkonen, Kauko], Balans- och resul ta t räkningarna enligt den nya bokföringslagen vid beskatt-
ningen. -»• 7147. 
—»— Uusi kirjanpitolaki ja kunnall istaksoitus. -*• 7148. 
—»— Uusi kirjanpitolaki ja verotus. -»• 7149—7152. 
Venho, Viljo, Kansaneläkelain taksoituslautakunnille aset tamista tehtävis tä . -»• 10104 a. 
Verokomitean julkaisuja Hki. — Ruo t s . 17889—17890. 
17963 1. Osia lainvalmistelukunnan lokakuun 22 p:nä 1897 an tamas ta miet innöstä, joka koskee välit-
tömän verotuksen uudis tamista . Välitön verotus ulkomailla. (Suom.) Johtopäätöks iä ja ehdo-
tuksia. (Supistettu suom.) 1911. (4 + ) 366 s. [Komiteanmiet intö 1911:12 a.] 
17964 2. K a r l W i l l g r e n , Silmäys nykyaikaiseen valtiolliseen tulo- ja varallisuusverotukseen Eu-
roopassa. (Suom.) 1912. (8 + ) V ( + 3) + 739 s. [Komiteanmiet intö 1911:12 b.] 
17965 3. Lakeja ja lakiehdotuksia tulo- ja omaisuusverosta muutamissa Euroopan maissa. 1912. (8 + ) 
I I I + 245 s. [Komiteanmiet intö 1911:12 c ] 
17966 V e r o t u s l a i n s ä ä d ä n t ö ä . — Kauppaoikeus. Hki 1945. S. 179—207. (KK:n kirjeellinen kurssi 2. Myy-
mälänhoitajiksi pyrkiville. Opetuskirje n:o 8 f.) 
17967 Verotuslainsäädäntöä. — KK:n kirjeellinen kurssi 3. Hki 1930. S. 319—349 ( + 9). (Opetuskirje 21.) 
17968 Verot usref orm in valmistamista var ten asetetul ta komiteal ta . Hki 1921. 4:o. 33 s. (Komiteanmietintö 
1921: 18.) 
17969 Westin, Bunar, Den nya s ta tsskat te lagen ur affärsmannasynpunkt. — Affärsekonomisk revy 1944 
s. 11—18. 
17970 —»— Kaupunkikiinteistöjen verotuksesta. — Asuntokiinteistö 21 (1945) s. 8—11. 
17971 W[idenius], K. A., Asunto-osakeyhtiöiden verotuksesta. — Liiketaito 5 (1927) s. 93—94, 117—119, 
138—139. 
17972 —»— »Harkinnan mukaan». — Liiketaito 6 (1928) s. 7—9. 
17973 —»— Kunnan ja valtion verotuksen yhdistämisestä. — Liiketaito 5 (1927) s. 3—6. 
17974 —»— Onko peruute t tu vero veronalaista tuloa? — Liiketaito 8 (1930) s. 145—146. 
17975 Widenius, K. A., Promemoria erinäisistä valtion verotustoimen järjestämistä koskevista väliaikai-
sista toimenpiteistä. Hki 1920. 4:0. 13 s. 
17976 W[idenius], K. A., Toteu t tamaton osakevoitto. Onko se vero te t tavaa tuloa? — Liiketaito 6 (1928) 
s. 208—211. 
17977 Widenius, K. A., Verotuskysymyksiä. Hki 1921. 112 s. 
17978 [—»—] Verotuskysymyksiä . Suomen 1. kauppa- ja t eo l l i su^pä ivä t . Hki 1922. Liite 3 s. 42—53. 
17979 \Y |ideniu8], K. A., Voidaanko aatteellisista arvoista tehdyt poistot vähentää vero te t tavas ta tulosta? 
— Liiketaito 6 (1928) s. 171—173. 
17980 Wilber, A. K., Esitelmä tulo- ja oinaisuusverotuslautakuntien puheenjohtajille ja maaherran asia-
miehille. [Tulo- ja omaisuusverolaista.] Vaasa 1921. 30 s. 
17981 —»— Föredrag för ordförandena och landshöfdingens ombud i inkomst- och förmögenhetsskatte-
nämnderna . Vasa 1921. 31 s. 
49 — Lainopin, kirjall. luettelo. 769 
17982-18016 Hallinto-oikeus 
17982 WillgTen, Karl, Bidrag till en karaktär is t ik af Finlands skattelagstiftning. — J F T 32 (1896) s. 235 
—254. 
17983 —»— Flot tningsskat ten. E t t inlägg. Hfors 1912. (4 + ) 28 s. 
17984 —»— Lagfartsstämpeln. — Festskrift för professorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . 
Hfors 1934. S. 420—422. 
17985 —»— Laut tausvero . Lausunto . Hki 1912. (4 + ) 26 s. 
17986 —»— Leimamaksut . — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 249—256. 
17987 —»— Om kommunalbeskat tn ingen i Finland. — J F T 37 (1901) s. 319—354. 
17988 — »— Om stämpelafgifterna. — J F T 36 (1900) s. 1—31. 
17989 —»— Per in tö- ja lahjaverot . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 107—115. 
17990 —»— Progressiv beskat tning i Schweiz. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuo-
tiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 111—136. 
—»— Skat teobjekte t som finansrättsligt inst i tut . -* 18077. 
17991 —»— Suostuntaverot . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 517—521. 
17992 —»— Tulovero. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 109—117. 
17993 —»— Valiokunnan mietintö Helsingin kaupungin voimassaolevan tont t iverotaksan uudistamista 
koskevan esitysehdotuksen johdosta. Vastalause. — Helsingin kaupunginval tuuston painetut 
asiakirjat 1914:14 s. 8—10. 
17994 Sama ruots . : Utskot t sbe tänkande i anledning af väckt motion om revision af gällande taxa för 
åsä t tande af tomtören i Helsingfors s tad år 1914. Reservation. — Helsingfors stadsfullmäktiges 
handlingar 1914:14 s. 8—10. 
17995 —»— Varallisuusvero. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 482—487. 
17996 von Wfinther], F. G., E t t legislativt missgrepp. [Arvskat ten och fideikomisslägenheterna.] — 
DL 4 (1923) s. 223—224. 
17997 [Viranko, Allan], Liikevaihtoveron selityksiä graafillisen ja kirjansitomoteollisuuden harjoittajille. 
Hki 1942. 30 s. 
17998 Viranko, K. E., Uude t kunnallisverolait . — Maalaiskunta 1 (1922) s. 1—5. 
17999 Viro, Pauli J., Li ikevaihtovero. — Rakennus ta i to 36 (1941) s. 61—68. 
18000 Virtanen, Artturi, Liikevaihtoverotus kirjakaupassa. Suomen kirjakauppalehden liitteeksi. Hki 
1941. 29 s. 
18001 Voimassaolevia, le imasuostuntaa koskevia säännöksiä t a rkas tamaan asetetul ta komiteal ta . Hki 
1893. X L I I + 74 s. (Komiteanmiet intö 1893:3.) — Sama ruots . -* 17484. 
18002 Voipio, Väinö, Vanhen tunu t ja epätarkoi tuksenmukainen veronkantomuoto. — LM 45 (1947) 
s. 71—79. 
18003 Wrede, E. F., Beskat tningen av våra aktiebolag. Hfors 1922. 24 s. 
18004 —»— Osakeyht iö i t temme verotus. Hki 1922. 22 s. 
18005 Vuorinen, Eero, Omaisuudenluovutusveron suori t taminen osakeyhtiön omilla osakkeilla. — Eko-
nomi 1946:2 s. 13—20. 
18006 Vuormaa, Uuno, Julkisten ja yksityisten huvitilaisuuksien välinen ero ja leimaveron kantaminen 
pääsymaksuis ta eräissä tapauksissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Viipurin lääni 1935.] Vii-
puri 1936. S. 39—47. Keskustelua s. 47. 
18007 Väänänen, A[aro], Ennakkoper intä la in mukaan kiinteistö-, elinkeino- yms. tuloista määrä t t ävän 
kunnallisveron ja kansaneläkemaksun ennakko. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 353—357. 
18008 —»—• Ennakkoper in tää koskevia ajankohtaisia kysymyksiä . — Maalaiskunta 26 (1947) s. 5—11. 
18009 —»— Ennakkoper in tää koskevia selvityksiä. — Maalaiskunta 26 (1947) s. 97—99. 
18010 — i — Kirjanpitovelvollisten verotuksesta. — Maalaiskunta 25 (1946) s. 65—68. 
18011 —»— Kunnallisverojen ja kansaneläkemaksujen ennakkope r in t ä .— Maalaiskunta 25 (1946) s. 313 
—318. 
18012 —»— Kunnallisverojen ja kansaneläkemaksujen ennakkoperintä . — S K L 31 (1946) s. 95—98. 
18013 Sama ruots . : Förskot tsuppbörden av kommunala utskylder och folkpensionspremierna. — F K T 
31 (1946) s. 66—70. 
18014 —»— Kunnallisveron ennakkoperintä . — Kunnallist ietoa. Maalaiskuntien liiton Helsingissä syysk. 
9—12 p:nä 1946 järjestämillä kunnankirjurien ja -kamreerien luento- ja neuvottelupäivil lä pide-
ty t esi telmät ja a lustukset . Hki 1946. S. 98—108. 
18015 —»—• Tulo- ja omaisuusveron ennakkoper intä ja kunna t . — Maalaiskunta 22 (1943) s. 358—362. 
—-»— Veroäyrin hinnan määrääminen ja varsinainen kunnall ismaksujen maksuunpano ja kanto 
kuluvana vuonna. -+• 17250. 
—»— Veroäyrin h innan määräämises tä . 17251. 
18016 Yrjö-Koskinen, Z., Maaveron poistamisesta tai muut tamises ta . — Esitelmiä Kansantaloudellisessa 
yhdistyksessä 1. Porvoo 1893. S. 13—24. 
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Muodollinen finanssihallinto-oikeus 18017-18038 
18017 Zeiden, [K.] Ragnar , Förskot tsuppbörden av s ta tsskat ten. Föredrag inför Affärstekniska föreningen 
d. 12. november 1943. Hfors 1943. 24 s. (Affärstekniska föreningen i Finland. Publikationer 10.) 
18018 —»— Kommunal taxer ing i landskommun. Hfors 1939. 36 (4- 1) s. (Medborgarens handbok 1.) 
18019 —»— Om beskat tning av s.k. personliga inkomsterna vid kommunal taxer ing. — Kommunalt id-
ningen 19 (1938) s. 81—88, 100—105. 
18020 —»— Om beskattningsorten vid kommunaltaxering. — Kommunalt idningen 18 (1937) s. 231—233; 
20 (1938) s. 1—5. 
18021 — i — Särskilda beskattningsfrågor. — Kommunalt idningen 28 (1947: 4—5) s. 1—7. 
18022 —»— Tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä . — Yksityisyri t täjä 8 (1943) s. 35—41. 
18023 —»—• Verojen ennakkoperintä . — Talouselämä 9 (1946) s. 741—742. 
18024 Ostenson, Kaj FIrik, Avskrivningar på inventarier och beskattningen. Hfors 1940. 30 s. (Affärstek-
niska föreningens i Finland r.f. publikation 6.) 
18025 —»— Epäkoht ia kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotuksessa. — Talonomistajain lehti 8 (1932) 
s. 303—307. 
18026 —»— Förmögenhetsöverlåtelseskatten vid bouppteckning samt vid inkomst- och förmögenhets-
beskat tning. — J F T 77 (1941) s. 120—126. 
18027 —»— Hur skall jag deklarera? Handledning för privatpersoner vid ifyllande av deklarationsblan-
ket terna. Hfors 1944. 135 s. — 2 uppl . 1944. 135 s. —• 3omarb . uppl. 1947. 144 s. —Komple t te r ing . 
De ändrade skat tebestämmelserna. 1948. 8 s. 
18028 —»— Missförhållanden ifråga om beskattningen av fastigheter och bostadslokaler. Kerava 1933.12 s. 
18029 —»— Miten minun on laadi t tava veroilmoitukseni? Opastus yksityishenkilöille veroilmoituslomak-
keita täyte t täessä . Suom. W a l t e r G y l l e n b ö g e l . Hki 1945. 144 s. — 2 uus. pain. 1947. 
148 s. — Täydennys. Verosäännösten muutokset . 1948. 8 s. 
18030 —»— Är det belopp, som aktieägare vid upplösning av aktiebolag erhåller för sina aktier utöver 
det han vid förvärv av akt ierna för dem erlagt, underkas ta t beskat tning såsom för tillfällig vinst. 
— J F T 81 (1945) s. 227—231. 
18031 Сводъ отзывовъ губернскихъ земскихъ собранШ, земскихъ управъ и особыхъ земскихъ управъ 
и особыхъ земскихъ комисеш П ) проекту преобразовашя подушной системы сборовъ сос­
тавленному въ министерства финанссвъ. [Läänien säätykokouksien ja erityiskomiteain sekä 
lääninhall i tusten an t ama t lausunnot henkilukuun perustuvan verojärjestelmän muuttamiseksi 
laadi tus ta ehdotuksesta.] С.-Петербургъ 1873. 52 s. 
10 . MUODOLLINEN FINANSSIHALLINTO-OIKEUS 
Formell finansförvaltningsrätt — Droit financier formel 
(Ks. myös X X I : 6 Valtiontalous s. 631—634; Kuntien taloudenhoito 
ks. X X I I : 7 Itsehallinto s. 723—741.) 
18032 Aura, Teuvo, Uuden valtion elimen perustaminen asuntotuotantoa edis tämään. — SKL 33 (1948) 
s. 148—151. 
18033 Sama ruots. : Grundandet av e t t n y t t s tatsorgan för bostadsproduktionens främjande. — F K T 
33 (1948) s. 84—87. 
18034 Av kommit tén, t i l lsatt för a t t u ta rbe ta förslag om, huru s tatens upplåning mest ändamålsenligt 
kunde ordnas och sparsamheten samtidigt befrämjas. Hfors 1919. 83 s. ja taulul. (Kommittébe-
tänkande 1919:20.) - Sama suom. -+ 18045. 
Erenius, Rudolf, Katasteri- ja maaverolaitos Ranskassa ja Belgiassa. -*• 7961. 
18035 F r å n komitén för afgifvande af y t t r ande och förslag angående kontrollen af penningeförvaltningen 
i de centrala embetsverken i landet. Hfors 1887. 67 s. (Komitébetänkande 1887: 5.) — Sama suom. 
18046. 
Haataja , Kyöst i , Katasteroimiset muualla ja meillä. -+ 8019. 
Hannikainen, O., Verotuspolit i ikan pääpiir teet . -»•17549. 
18036 [Hermanson, R. F . ] , Anteckningar enligt professor R . F . Hermansons föreläsningar öfver Fin-
lands finansförvaltningsrätt . Med föreläsarens begifvande u tg . af G ö s t a P a l m g r e n . I. 
Hfors 1895. (4 + ) 253 4- V s. — 2 uppl . Utg . av Juridiska s tudentfakulteten. R a u m o 1919. (4 + ) 
256 + V s. 
18037 [—»—] Anteckningar med ledning af professor R. Hermansons föreläsningar öfver Finlands jord-
naturer . Afseende a t t tjena såsom grund vid kamerallagfarenhetens s tudium. Hfors [s.a.]. (2 4-) 
63 s. [Konekirj . moniste.] 
18038 —»— Muistiinpanot Suomen finanssihallinto-oikeuden luennoista. Luennoitsijan luvalla julk. 
G ö s t a P a l m g r e n . Toisesta pain. suom. M. A. H o v i 1 a. Jyväskylä 1920. (1 4-) V 4- 275 
4- V s. (Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen suomennoksia 1.) 
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18039-18060 Hallinto-oikeus 
18039 Hirrensalo, L. O., Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtio-
apujen lailla määri t telemisestä. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 18 ja 19 päivinä 1927 pidet­
tävien 2. varsinaisten kunnallispäivien alustusten suuntavi ivat ja ponnet . Hki 1927. S. 45—47. 
Myös: Maalaiskunta 6 (1927) s. 314—316. 
18040 —«— Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtioapujen lailla 
määrit telemisestä. — Maalaiskuntien liiton 2. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 
1928. S. 97—99. Keskustelua s. 99—100. 
18041 Hovila, К. В., Valtio ja kun ta toissijaisen luoton järjestäjinä. — YtalA 10 (1914) s. 137—149. 
Ignatius, Gustaf, Om sta tens tillsyn genom centralförvaltningen och länsstyrelserna över kommu-
nernas finanser. 15409. 
Jahnsson, Yrjö, Suomen verotuspoliti ikan periaat teis ta . 17628. 
Junnila, T., Die s taat l iche Besteuerung in den Kriegsjahren. -+ 17633. 
18042 —»— Verorasituksen jakamis ta ja verojärjestelmien kokoonpanoa koskevien kysymysten käsittely-
tavas ta finanssitieteessä. — KtalA 41 (1945) s. 148—156. 
18043 Kaarna, Paavo, Valtion t ie lainsäädännön uudistus. — Virkamieslehti 10 (1942) s. 20—21. 
18044 Kaila, El., Julkisoikeudellisen omistusoikeuden teoria. Onko kruununpuis ton sukuunlunastaminen 
lain mukaan mahdollinen. — DL 7 (1926) s. 137—147. 
18045 Komitealta, joka on asete t tu valmistamaan ehdotusta siitä, miten valtion lainanotto saataisiin 
tarkoi tuksenmukaisimmin järjestetyksi ja samalla säästäväisyys edistetyksi. Hki 1919. 87 s. 
(Komiteanmiet intö 1919: 20.) — Sama ruots . -» 18034. 
18046 Komitealta, joka on ollut ase te t tuna an tamaan lausuntoa ja ehdotusta rahainhoidon silmälläpidosta 
maamme keskusvirastoissa. (Suom.) Ilki 1887. 66 s. (Komiteanmiet intö 1887: 5.) — Sama ruots. 
18035. 
18047 Kovero, Hm., Tulokäsite ja julkinen talous. Porvoo 1935. 138 s. (Kansantaloudellisia tutkimuksia 4.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Der Einkommensbegriff und die öffentliche Wirtsehaft . Zusammen-
fassung. S. 129—138. 
Ilm.: L. H [ a r m a j a ] . — Kta lA 31 (1935) s. 345—347. 
18048 Lang, Einar, Tilitysasioista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [Hämeenlääni 1934.] Hämeenlinna 
1935. S. 45—50. Keskustelua s. 50—51. 
18049 [Langenskjöld, K.] , Anteckningar enligt dr K. Langenskjölds föreläsningar i Finlands finansrätt 
Hfors 1888. 388 s. [Konekirj . moniste.] 
18050 —»—• Betänkande angående de al lmänna principerna vid en ifrågasatt réorganisation af det finska 
kassa- och räkenskapsväsendet , enligt kejserliga senatens för Finland uppdrag. Hfors 1890. 4:o. 
(2 + ) 253 ( + 1) s. 
—»— Om öfverflyttning af ska t t . -.• 17720. 
18051 Lehtonen, Sakari, Alitilittäjäin kassaliike ja varainhoi tovarmuus. — SPL 15 (1935) s. 543—550. 
18052 —»— Miten val t ionvarain kannon tilitys kihlakunnissa olisi jär jestet tävä. — LM 36 (1938) 
s. 176—182. 
18053 Leppo, Matti, Veron käsite ja valtion tuloarvion rakenne. — KtalA 35 (1939) s. 229—261. 
18054 Liljenstrand, Axel Wilhelm, System af samfundsekonomins läror. I. Hfors 1860. (2 - f ) VI - f 198 s. 
18055 [Mechelin, L.], Anteckningar efter Mechelins föreläsningar i Finlands finansrätt . [S. 1. & a.] VI I 
+ 320 s. [Käsinkirj . moniste.] 
—»— Är det önskvärdt a t t allmän inkomstskat t varder åter upptagen bland finska s tatens 
inkomstkällor? -*• 17776. 
18056 Merikoski, V., Valt ionapujärjestelmä hall intovalvonnan kannal ta . Vammala 1938. XVI + 293 s. 
(SLY 17.) 
Nimeke ja selostus myös saks.: Staatsbei tragssystem vom Standpunkte der Verwaltungsaufsicht. 
Zusammenfassung. S. 271—287. 
Ilm.: T a p i o T a r j a n n e . — NAT 20 (1939) s. 152—153, Kobenhavn; S i g f r i d T ö r n -
q v i s t . — J F T 75 (1939) s. 133—137; E r i k a f H ä 11 s t r ö m. — S v J T 24 (1939) s. 772, 
Stockholm; H a r r y V e n o j a . — F T 7 (1944) s. 205—206, Stockholm. 
18057 Minni, J. W., Statsbidragssystemet i Finland. [Diskussionsinlägg.] — NAT 16 (1935) s. 375—380, 
Kobenhavn. 
Nevanlinna, Ernst, Osakeyhtiöiden verotus. 17791. 
—»— Osuustoiminnan verotus tutkimuksessa ja lainsäädännössä. 17792. 
Oksanen, Voitto, Lääninkont tor i lääninhall i tuksen osastona ja t i l ivirastona. 15448. 
18058 Ottelin, K. E., Kruununvout ien kirjanpidon järjestämisestä sekä valtion vastuunalaisuudesta sen 
virkamiehille suori tetuista veroista. — LM 15 (1917) s. 147—152. 
18059 Paasikivi, J. K., Lainkäytön kehit tymisestä veronkanto- ja finanssikontrolliasioissa vanhemman 
ruotsalais-suomalaisen oikeuden mukaan. Kompetenssikysymys. Väitösk. Hki 1901. VI I ( + 1) 
+ 240 s. 
18060 — i — Uudistuksia valtion kassaliikkeen alalla Ruotsissa. — LM 10 (1912) s. 15—26. 
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Kielila insäädän tö 18061-18084 
18061 Kannisto, Lauri , Yleiseen lakiin perustuvien velvoitusten tarkkaaminen puolustuslaitoksen kassa-
palveluksessa. — Sotilashallinnollinen aikakausilehti 8 (1937) s. 285—298. 
18062 Relander, H . M. J. , Statens finansielle kontroll. [Diskussionsinlägg.] — NAT 10 (1929) s. 140—146, 
Kobenhavn. 
18063 Revisionikomisionin mietintö. Hki 1916. (2 + ) 415 s. (Komiteanmietintö 1916:1.) 
18064 af Scliultén, Otto G., Öfversigt af Finlands finanser och finansförvaltning från 1863 till 1872. — 
J F T 13 (1877) s. 291—315. 
Sederholm, Edwin, Beskattningsprinciper. -+ 17877. 
18065 Setkänen, Heikki, Maalaiskuntien val t ionavut . Tampere 1948. 83 ( + 1) s. 
18066 Stolt, Frans L., Stabilisering och myntrealisat ion i Finland ur rättsl ig synpunkt . — J F T 61 (1925) 
s. 161—168. Väit te lyä: G u s t a f W e s t e r l u n d s. 262—266. 
Ståhlberg, K. J. , Verotusperiaat tei ta . -+ 17903. 
Tawaststjerna, I lmari , Professori Tawastst jernan lausunto A. Ahlström Oy:n ja W. Rosenlew & Co 
Ab:n sil tamaksuista vapaut tamiskysymyksen erinäisistä yksityiskohdista. 17211. 
18067 Till kammarexpedit ionen i kejserliga senaten för Finland från al lmänna revisionsrätten. Förslag 
till förordning angående revisionsverket i Finland organisation. Hfors 1912. 155 ( + 2) s. 
18068 Tunkelo, J . H., [Lastensuojelutoiminnan] valt ioapuja koskevat lait ja määräykset . — Suomen 
lastensuojelutoimintaa sanoin ja kuvin. Hki 1930. S. 15—23. 
18069 Sama ruots. : Lagar och förordningar angående statsunderstöd [för barnskyddsverksamhet] . — 
Barnskyddsverksamhet i Finland. Hfors 1930. S. 15—23. 
Törnqvis t Sigfrid. Kauppalain val t ionavustusten periminen. 17225. 
T[örnqvist], Sfigfrid], Om ansvar för budgetöverträdelser. 17227. 
—»— Om ansvar och skadeersättningsskyldighet. -*• 17228. 
18070 Valtiokonttorikomitean miet intö. Hki 1939. 4:o. 64 ( + 1) s. (Komiteanmietintö 1939:11.) 
Waronen, Eino, Katsaus kuntien tehtäviä koskevaan lainsäädäntöön ja kunt ien val t ionapuihin. 
-+ 17237. 
18071 von Willebrand, W., E t t norskt lagförslag angående s tats- och kommunalbidrag till anstal ten för 
försäkring mot arbetslöshet. — JM 4 (1906) s. 61—64, 69—74. 
18072 Willgren, Karl , Den nationalekonomiska principfrågan om statens ingripande i folkhushållningen. 
— J F T 43 (1907) s. 1—15. 
18073 — »— Finlands finansrätt , Hfors 1906. XVI I I + 496 s. — 2 omarb. uppl . Tammerfors 1932. X X I 
( + 3) + 602 s. 
18074 —»— Nordisk finansrätt , — TfR 40 (1927) s. 22—41, Oslo. 
18075 —»— Rakennuskaaren kameraalisten määräysten sovelluttaminen Suomessa. Lisiä alan tuntemi-
seen. Suom. A r v o H a v e r i . — Juhlajulkaisu 1734 vuoden lain muistoksi. IV. Hki 1934. 
S. 312—324. 
18076 Sama ruots. : Bidrag till kännedomen om tillämpningen i Finland av byggningabalkens kamerala 
bestämmelser. — Minnesskrift ägnad 1734 års lag. I I . Stockholm 1934. S. 485—496. 
18077 —»— Skat teobjektet som finansrättsligt ins t i tut . — J F T 64 (1928) s. 19—49. 
18078 — »— Suomen finanssioikeus. I — I I . Suom. Porvoo 1907—10. (2 + ) 208 + XVI s., s. 209—501 
( + 3) s. 
I lm.: K. J . S [t å h 1 b e r g]. — LM 6 (1908) s. 85—88. 
18079 — i — Valtion tililaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 402—406. 
18080 Vuormaa, Uuno, Yleisiä huomioita läänin alitilittäjien tilinpidosta ja rahavarainhoidosta sekä niistä 
puut te is ta , joita tarkastuksissa on havai t tu . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1938 ja 1939]. 
Hki 1940. S. 68—74. Keskustelua s. 74. 
18081 Берендтсъ, Эдуардъ, Кратшй обзоръ фин шсовъ и финансоваго управленш великаго княжества 
Финляндскаго. [ E d v a r d B e r e n d t s , Lyhy t esitys Suomen suur i ruht inaskunnan finansseista 
ja finansshallinnosta.jC.-Петербургь 1900. X -f 196 s. 
1 1 . KIELILAINSÄÄDÄNTÖ 
Språklagstiftning — Législation concernant les langues 
18082 A[h]a[v]a, I[ivar], Kielipakinaa. — LM 14 (1916) s. 51—53. 
18083 A[hava], I[ivar], Kuinka suomen- ja ruotsinkielen käyt tämisestä annetun asetuksen säännöksiä 
noudate taan ja r ikotaan. [Koskee Senaatin talousosaston ja oikeustoimituskunnan Viipurin 
hovioikeudelle lähet tämiä kirjelmiä.] — LM 4 (1906) s. 143—145. 
18084 Ahla, Väinö, Maarekisterin ja siitä annet tavien otteiden kieli. — Maanmit taus 1 (1926) s. 69—72. 
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18085-18110 Hallinto-oikeus 
18085 Ailio, Lauri , Virallisissa lehdissä julkaistaviksi määrät ty jen kuulutusten kielestä. — DL 11 (1930) 
s. 238—250. 
Anneberg, В. , Onko lain kannal ta esteitä ruotsalaisen hi ippakunnan perustamiselle. -* 18440. 
18086 Auerhan, Jan, Die sprachlichen Minderheiten in Europa. Ûbers. von J a n L a n g n e r . Berlin 
1926. 155 s. 
Sis. mm. vi i t tauksia useissa kohdin Suomen kielilainsäädäntöön. 
18087 Bestämmelser rörande språkprov för lärarbefattningar. Antagna av konsistorium den 25 maj 1910. 
Hfors 1910. 2 s. (Handlingar i universi tetsärenden 1910:15.) 
18088 [Betryggande af svenskpråkig undervisning vid universi tetet . ] Hfors 1907. 14 s. 
18089 Björksten, S. R., Något om § 14 regeringsformen. — Nya Argus 25 (1932) s. 187—189. 
18090 von Born, Ernst, Den nuvarande språklagstiftningen i Finland. Redogörelse för dess til lkomst och 
innebörd, gällande lagar och förordningar ävensom förklaringar och anmärkningar till desamma. 
Hfors 1924. 177 s. 
18091 —»— Den nya språklagen och kommunerna . — Kommunalt idningen 17 (1936) s. 65—68. 
18092 —»— Kielikysymys. —• Kaksikymmentä vuot ta Suomen i tsenäisyyt tä . Hki 1937. S. 843—847. 
18093 —»— Kommunerna och den nya språklagen. — Kommunal t idning 5 (1923: 1) s. 2—3. 
Carlstedt, Aarno Juhana, Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaaminen kirkkolain 110 §:n a kohdassa 
ja 161 §:ssä, niinkuin nämä lainkohdat kuuluvat, 23 päivänä t ammikuu ta 1925 annetussa laissa, 
maini tun saarnanäyt teen suorittamisessa toisella kotimaisella kielellä. -»• 18809. 
18094 Charpentier, Axel, Den senaste t i l lämpningen av språklagen. — Nya Argus 30 (1937) s. 46. 
18095 D[anielson], J. R., Kielikysymyksen vaiheita. — Valvoja 3 (1883) s. 527—532. Väit te lyä: Kirje 
Helsingistä s. 532—534; А. А. В [o r e n i u s] s. 606—610; J . R . D a n i e l s o n s. 621—629; 
[F.] F [ o r s s t r ö m ] s. 690—696; А. А. В [о г e n i u s] s. 697—702; J . R. D [a n i e 1 s o n] 
s. 702—703. 
18096 Ehdotuksia Suomen kielen järjestämisestä yliopiston opetuksessa. Hki 1906. 3 s. (Asiakirjoja yli-
opistoasioissa 1906:12.) 
18097 Ehdotus asetukseksi kielilain täy tän töönpanos ta annetun asetuksen muut tamises ta sekä asetukseksi 
kielilaissa mainit tujen käännösten toimit tamisesta suori te t tavis ta maksuista annetun asetuksen 
muut tamises ta . Hki 1935. 4:o. (2 4-) 3 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935: 5.) —• Sama 
ruots . -»• 18111. 
Erich, R., Eräs kielitaitolain sovellut tamista koskeva kysymys. Ulkomainen edustus. -*• 19317. 
18098 — »— Hajanaisia kielikysymyksiä. — LM 35 (1937) s. 368—374. 
18099 [Ervasti, A. W.] , Om r ä t t a förståndet af svenskans och finskans likställighet. E t t förslag till språk-
frågans definitiva lösning. Af N e u t e r. Hfors 1894. (2 + ) 52 s. 
18100 Estlander, Ernst, Aktuell tolkning av 14 § regeringsformen. — Nya Argus 31 (1938) s. 31—33. 
[—»—] Tjänstemännen och ryska språket . -* 14878. 
[—»—] Virkamiehet ja venäjän kieli. -*• 14879. 
18101 Forsström, F[erd.], Mietteitä 1) lainkäyntikielistämme ja 2) la inkäyntisäädäntömnie parantamistoi-
mista. Mikkeli 1896. (4 + ) H l s. 
18102 —»—• Miten lain kielto: »elköön tuomioissa wierasta kieltä käytet täkö» on ymmärre t tävä? — Ferd. 
Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. [1.] FIki 1862. S. 22—24. 
18103 F[orsström, Ferd.], Något om officiel finsk öfversättning. Hvilken betydelse eger öfversättning af 
domstols utslag, och hvad åsyftas därmed? I hvad mån får man lita på riktigheten af dylik öfver-
sät tning, när den är bes tyrkt af edsvuren translator? — J F T 31 (1895) s. 64—73. 
18104 Forsström, F[erd.], Om 5 § i kejs. förordn. d. 20 febr. 1865. (Tillägg till und:s y t t rande vid jurist-
mötet om den finska språkfrågan.) — J F T 14—15 (1878—1879) s. 451—456. 
18105 —»— Pi tääkö Suomessa opetuskielen ensin suomentuman ja s i t te wasta wirkakielen. — Ferd. 
Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. [1.] Hki 1862. S. 5—21. 
18106 —»— Våra domstolsspråk inför lag. — J F T 34 (1898) s. 97—127. 
18107 Frågan om undervisningsspråket. Fakul te ternas och sektionernas u t lå tanden. Hfors 1919. 29 s. 
(Handlingar i universi tetsärenden 1919: 7 bis.) 
18108 Frågan om undervisningsspråket. Inom s ta tu tkommit tén omfattade förslag. [Hki 1919.] 7 s. (Hand-
lingar i universi tetsärenden 1919: 7.) 
[Förhandling.] -+ 12091. 
18109 [Förhandling.] Åligger det dem, som vid landets universitet aflagt sådant lärdomsprof, som, innan 
nådiga förordningen af den 9 maj 1881 t räd t i gällande kraft, erfordrades för inträde i allmän 
tjenst, eller derförinnan annars förklarats dertill kompetente , a t t vid ansökning om sådan tjenst 
bilägga särskildt intyg öfver kunskap i svenska språket? Och, der sådant tilläfventyrs ansåges 
;; nödigt, skall de t t a intyg nödvändigtvis vara u t färdadt af de i 3 och 7 §§ af sagda förordning om-
förmälda personer? — J F T 18 (1882) s. 173—177. 
18110 Förhandlingar vid Juridiska föreningens årsmöte 1879 angående finska språkets begagnande vid 
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K ielilainsäädän tö 18111-18137 
domstolarne och embetsverken. — J F T 14—15 (1878—1879) s. 434—456; 16 (1880) s. 169—176, 
250—255. 
F . F o r s s t r ö m s. 434—438, 442—443, 447, 451—456; D . W . Å k e r m a n s. 438—440, 
446—447, 450; G. W. M a 1 m s. 440—441; L. M e с h e 1 i n s. 441—442, 448—449; H. A. Q v i с k-
s t r ö m s. 443; К. K. S j ö r о s s. 443—444; A. L i 1 j e n s t r a n d s. 444—445; W. L a v o ­
n i u s s. 445, 447—448, 450; F . G. К г o g i u s s. 445—446, 447, 448, 450; A. H. .S n e 11 m a n 
s. 448, 449—450. 
18111 Förslag till förordning om ändring av förordningen angående verkställ ighet av språklagen samt 
förordning om ändring av förordningen angående avgifter, som skola erläggas för i språklagen 
omförmälda öfversättningar. Hfors 1935. 4:o. (2 + ) 3 s. (Lagberedningens publikationer 1935:5.) 
Sama suom. -»• 18097. 
18112 Förslag till å tgärder och förfoganden, som borde vidtagas för a t t finska språket må efterhand vinna 
int räde och kunna begagnas vid rät tegångs- och embetsverken i landet , u p p rä t t ad t i följd af 
k. förordningen den 1 augusti 1863. Hfors 1863. 4:o [?] s. [Komitebetänkande 1863: 3.] 
18113 H[akkila] , E[sko], Kunnat ja uudet kielilait. — Maalaiskunta 2 (1923) s. 14—17. 
18114 Hakulinen, Y. J. , Kielilain uudet säännökset . — Suomalainen Suomi 1936 s. 6—7. 
18115 Heiskanen, E . A., Kielilainsäädännön uudistamisen suuntaviivoista. — Suomalainen Suomi 1935 s. 
137—140. 
Hermanson, Robert, Näkökoht ia virinneessä kysymyksessä ruotsinkielisten ylioppilaiden oikeudesta 
erota Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnasta ja muodostaa erityinen ruotsalainen vlioppilaskunta. 
- h . 16968. 
—»— Synpunkter i fråga om svenskspråkiga studenters r ä t t a t t u t t r äda ur s tudentkåren vid Hel-
singfors universitet och bilda en särskild svensk s tudentkår . -*• 16969. 
18116 Hornborg, Eirik, Grundlagen och universitetsfrågan. — Nya Argus 30 (1937) s. 99—101. 
18117 —»— Universi tetet och språkstr iden. Fak t a och synpunkter . Hfors 1933. 87 s. 
18118 af Häl ls t röm, Erik, Universitetsfrågan. — Finsk tidskrift 141 (1946) s. 1—8. 
18119 I språkfrågan. Två uppsatser ur Uusi Suometar. Öfvers. Hfors 1897. (2 + ) 20 s. 
Sis.: Stadga och ordning i våra språkförhållanden eller teoretisk likställighet? s. 1—9; Våra 
språkförordningars rät tsl iga na tu r s. 11—20. 
18120 Kaila, Elpiö, Hall i tusmuoto ja kielikysymys. — Suomalainen Suomi 1933 s. 33—36. 
18121 —»— Yliopiston suomalaistaminen oikeudelliselta kannal ta . — Suomalainen Suomi 1934 s. 53—54. 
18122 Kullia, R. G., Hall i tusmuodon 14 § — kansall isuuskysymyksemme ydinkohta . — Suomalaisuuden 
kirja. Porvoo 1936. S. 47—60. [Ylioppilaitten keskustoimikunnan julkaisuja 5.] 
18123 K[annel] , W[ä inö] , Kielilakien sovelluttaminen maanmit tausalal la . — MYA 32 (1923) s. 167—172. 
18124 Kielirauhakomitean mietintö. Hki 1945. 146 s. (Komiteanmietintö 1945:1.) — Sama ruots . 18151. 
18125 [Komitean ehdotus suomen kielen käyt tämisestä tuomioistuimissa.] Suom. Hki 1862.15 s. [Komitean-
mietintö 1862:1.] — Sama ruots . -+ 18157. 
18126 Komiteanmietintö niistä toimenpiteistä, joihin olisi r yhdy t t ävä yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 
yliopistonopettajiksi pyrkivil tä vaadit tavissa suomen ja ruotsin kielen kokeissa. Hki 1910. 13 s. 
(Asiakirjoja yliopistoasioissa 1910: 7.) 
18127 Kommit tébetänkande i frågan om lärostolarnas språk. [Hfors 1919.] 41 s. (Handlingar i universitets-
ärenden 1919: 6.) — Sama suom. 18153. 
Sis. mm.: [Juridiska fakultetens ut lå tande] s. 28—41. 
18128 [Lille, Axel], Nationali tetsprincipen och dess ti l lämpning på förhållandena i Finland. Hfors 1882. 
23 s. 
18129 —»— The new language law passed by the riksdag of Finland. Hfors 1921. 11 s. 
18130 Listo, A., Kielikysymys. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 148—151. 
18131 Meurman, Agathon, Kuinka suomenkieli pääsi viralliseksi. Hki 1893. 107 s. [Yhteiskunnallisia kysy-
myksiä 1.] 
18132 Miesmaa, J . V., Yliopiston kielioloista 1890-luvun alussa. — Suomalainen Suomi 1. Porvoo 1916. 
S. 23—45. 
18133 Missä määrin ovat suomen ja ruotsin kielen käyt tämisestä 19 päivänä kesäkuuta 1902 annetun 
keisarillisen asetuksen säädökset sovellettavat Suomen pankkiin? [Kirj.] W. — LM 2 (1904) 
s. 77—78. 
18134 Palmen, E . G., Kielikysymyksen nykyinen asema. — Valvoja 17 (1897) s. 152—164. 
18135 —»— Suomen säädyt ja suomen kieli. — Valvoja 8 (1888) s. 496—510. 
18136 Palmgren, Bo, Behörighet för statl iga t jänster och befattningar. B. Språkkompetensfordringar. — 
Inför yrkesvalet. En kort vägledning om utbildningsmöjligheterna. Utg. av Svenska yrkesutbild-
ningsstyrelsen. Hfors 1945. S. 265—282. Mvös eripain. nimellä: Fordringar på språkkunskap i s ta ts-
t jänst . Hfors 1945. 18 s. 
18137 Pa rma , Oskari, Ruotsinkielinen sivistyneistömme ja hallitusmuodon 14 §:n 1 mom. — Suomalainen 
Suomi 1933 s. 146—149, 202—205. 
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18138 Puntila, Lauri, Magna charta [1863:n kieliasetus]. — Suomalainen Suomi 1933 s. 89—91. 
18139 Rautapää, J., Upseerien kiel i tai tovaatimuksista. — Sotilashallinnollinen aikakauslehti 9 (1938) 
s. 382—390. 
18140 —»— Virkakielestä puolustuslaitoksessa. —Soti lashall innoll inen aikakauslehti 7 (1936) s. 44—51. 
18141 R[ein], Th., Käskykirje virkakuntien kielestä. — Valvoja 6 (1886) s. 198—203. 
18142 de Saint-Amand, G., La question des langues en Finlande. — Revue internationale, 1er juin 
1923 s. 3—5, Paris . 
S[erlachius], A[llan], Enemmän suomenkielisiä luentoja lainopillisessa t iedekunnassa. -•• 3254. 
18143 —»— Kotimaisten kieltemme tasa-arvoisuus armon vuonna 1906. — LM 4 (1906) s. 6—13. 
18144 Setälä, E. N., Kielikysymvs ja kielilainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. 
S. 598—610. 
18145 —»— Kielilaki ynnä siihen l i i t tyvät lait ja asetukset. Hki 1924. 324 s. ja kar t ta l . (Otavan asetus-
kokoelma 45.) 
18146 —»— La nouvelle législation finlandaise concernant l'emploi officiel des langues finnoise et suédoise. 
Mémoire. Hki 1920. 16 s. 
18147 Snellman, Johan Vilhelm, Finska rä t tegängsspråket . —• Johan Vilhelm Snellmans samlade ar-
beten. VI . Afhandlingar och uppsatser . Hfors 1895. S. 208—220. 
18148 Sama suom.: Suomalainen oikeudenkäynt ikie l i .— J. V. Snellmanin val i tut teokset. I I I . Sanoma-
lehtikirjoituksia 2. Porvoo 1901. S. 435—447. Myös: J . V . S n e l l m a n i n kootut teokset. V I I . Tut-
kielmia j a kirjoitelmia. Suom. J . H o l l o . Porvoo 1930. S. 186—196. 
18149 —»— Suomen kielen käyt tämises tä oikeustoissa. [Lausunto valtiopäivillä.] — J .V .Sne l lman in 
val i tut teokset. IV. Porvoo 1899. S. 334—335. Mvös: J . V. Snellmanin kootut teokset. X I . Porvoo 
1931. S. 321—322. 
18150 —»— Suomen kielen lailliset oikeudet. [Lausunto valtiopäivillä.] — J . V . S n e l l m a n i n val i tut teok-
set. IV. Porvoo 1899. S. 377—382. Myös: J . V . S n e l l m a n i n kootut teokset. X I . Porvoo 1931. 
S. 486—489, 495—496. 
18151 Språktrcdskommit téns be tänkande. Hfors 1945. 150 s. (Kommit tébe tänkande 1945: 1.) — Sama 
suom. -*• 18124. 
Ilm.: J . O. S ö d e r h j e 1 m, Språkfreden i Finland. — Svensk tidskrift 32 (1945) s. 14—20, 
Stockholm. 
Suomenkieli yliopiston lainopillisessa t iedekunnassa. 3219, 3259. 
18152 Taucher, Bertel, Några synpunkter beträffande gällande språklags ti l lämpning i prakt iken. — DL 4 
(1923) s. 311—313. 
18153 Tiedekuntien ja osastojen lausunnot suomenkielen asemasta yliopistonopetuksessa. Hki 1906. 47 s. 
(Asiakirjoja yliopistoasioissa 1906: 7.) — Sama ruots . -* 18127. 
Sis. mm.: Lainopillisen t iedekunnan lausunto s. 3—22. 
18154 Tulenheimo, Antti, [Aloitteita opetuksen uudelleen järjestämisestä kielellisellä perustalla.] — Reh-
torin puheet lukukausien avajaisissa 1923—1937. FIki 1937. S. 159—170. Myös: Ant t i Tulenheimo, 
Puhe i ta Helsingin yliopiston avajaisissa vuosina 1927—1930. Hki 1937. S. 59—70. 
Osa sisältöä ruots . 
18155 —»— Kieli lainsäädäntömme. (Ei julkisuut ta varten.) Hki 1926. 19 s. 
18156 —»— [Konsistorin ase t taman komitean ehdotukset opetuksen uudelleenjärjestelystä kielellisellä 
perustalla.] — Rehtor in puheet lukukausien avajaisissa 1923—1937. Hki 1937. S. 171—184. 
Myös: Ant t i Tulenheimo, Puhe i ta Helsingin yliopiston avajaisissa vuosina 1927—1930. Hki 1937. 
S. 71—84. 
18157 [Utlåtande och förslag angående finska språkets användande till uppsät tn ing af rät tegångshandlingar.] 
Hfors 1862. 4:o. 12 s. [Komitébetänkande 1862:1.] — Sama suom. 18125. 
18158 Wegner, Gerhart, Das Sprachenrecht Finnlands. Leipzig—Libau 1935. XV ( + 1 ) 4 - 188 s. (Abhand-
lungen zum Nat ional i tä tenrecht . Hrsg. G o t t f r i e d L a n g e r i . ) 
18159 Venäjän kielen saat tamises ta virkakieleksi Suomen hallitus- ja hallintovirastoissa. Hki 1900. 6 s. 
18160 Wrede, R. A., Finska språket vid domstolarne och ämbetsvärken. Hfors 1896. 12 s. 
18161 —»— Hall i tusmuodon kielisäännökset. Hki 1925. 20 s. 
18162 —»— Språkfrågan vid senaste landtdag . — Finsk tidskrift 43 (1897) s. 208—217. 
18163 — »— Språk- och nationalitetsförhållanden i Schweiz. — Finsk tidskrift 101 (1926) s. 232—252. 
18164 —»— Språks tadgandena i regeringsformen. Hfors 1925. 19 s. Myös: R. A. Wrede, Valda juridiska 
uppsatser . I I . Hfors 1939. S. 89—110. 
18165 —»— Är frågan om domstolsspråket en lagfråga eller en adminis t ra t iv fråga. — Finsk tidskrift 43 
(1897) s. 306—311. 
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12. OIKEUSTURVA HALLINNON ALALLA, HALLINNOLLINEN 
LAINKÄYTTÖ JA HALLINTOPAKKO 
Rättsskyddet på förvaltningsrättens område, förvaltningsrättslig lag-
skipning och förvaltningstvång — Protection des droits en matière 
administrative, juridiction administrative et contrainte administrative 
(Korkeimman hallinto-oikeuden muistokirjoitukset ks. XV: 4 Julkisoikeuden historia 
s. 224—233.) 
18166 Ahava, Iivari, Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytöstä. — LM 18 (1920) s. 49—78; 19 (1921) 
s. 97—118, 226—229; 20 (1922) s. 258—273; 21 (1923) s. 60—68; 22 (1924) s. 15—40; 23 (1925) 
s. 249—265, 286—291. 
—»— Kunnan valitusoikeuden käy t täminen . -+ 16781. 
18167 —»— Turhista vali tuksista eräi tä suolaisia sanoja. — Maalaiskunta 11 (1932) s. 236—238. 
—t— Väär inkäyt tävä tkö kunnat vali tusoikeuttaan. -*• 16782. 
Ahla, Väinö, Tierasitteen perustaminen maanmittaustoimituksissa. -+• 7933. 
18168 Arpiainen, K. K., Erä i tä oikeudellisia näkökohtia pakkolunastuksessa kysymykseen tulevia maan-
mit taustoimituksia suoritettaessa. — MYA 46 (1937) s. 145—158. 
18169 Aura, M[atti], Fråga (I) om reformering av det administrat iva besvärsförfarandet i F i n l a n d . — N A T 
29 (1947) s. 63—75, Kobenhavn. 
18170 —»— Kansalaisten oikeussuoja ja korkein hallinto-oikeus. — DL 20 (1939) s. 1—15. 
—»—- Kommunala nämnder och u tövandet av offentlig tvångsmakt . -* 16795. 
18171 —•»— Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta ja hallituksen päätöksistä val i t taminen. — J F T 65 
(1929) s. 316—347. 
18172 —»— Korkein hallinto-oikeus. — S K L 3 (1918) s. 47—51. 
18173 Sama ruots. : Högsta förvaltningsdomstolen. — F K T 3 (1918) s. 47—51. 
—»— Kunnalliset l au takunna t ja julkisen pakkovallan käyt täminen. 16794. 
18174 —»— Muutoksenhakujärjestyksestä vesioikeusasioissa. — LM 44 (1946) s. 477—492. 
18175 —»— Muutoksenhaun järjestäminen hallintoasioissa. — LM 45 (1947) s. 418—436. 
18176 —•»—• Onko kadun kunnossapitovelvollisuutta koskeva riita kaupunkikunnan ja kaupunki tont in 
omistajan välillä käsi tel tävä maistraatissa vai raastuvanoikeudessa? — J F T 66 (1930) s. 226—243. 
18177 —»— Valtioneuvoston päätöksen purkaminen. Eräs oikeustapaus. — Korkein hallinto-oikeus 1918 
—1943. Hki 1943. S. 99—114. 
Barklind, Olof, Om förhållandet mellan ämbetsbro t t och disciplinförseelser samt om de å ämbetsmän 
t i l lämpade disciplinstraffens rät tsl iga natur . 15486. 
18178 Betänkande om den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre instans. Hfors 1936. 4:o. 116 s. 
(Lagberedningens publikationer 1936: 5.) — Sama suom. -»• 18283. 
18179 Betänkande om fullgörande av magistratens åligganden efter rättegångsreformen. Hfors 1942. 4:o. 
45 ( + 1) s. (Lagberedningens publikationer 1942: 6.) — Sama suom. -*• 18284. 
18180 Betänkande om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Hfors 1945. 4:o. 28 s. (Lagberednin-
gens publikationer 1944: 5.) — Sama suom. -* 18285. 
Björksten, S. В . , Regeringen som besvärsinstans. 14147. 
18181 C[aselius], I[ lmari] , Pakkolunastuskorvaus arvioi tava lääninhallituksen päätöksen antamisajan 
mukaan. — DL 28 (1947). [Oikeustapauksia] s. 71—72. 
18182 Castberg, Frede, Ekspropriatens til lbakesökningsrett . En undersökelse i norsk ekspropriasjonsrett . 
— J F T 75 (1939) s. 247—261. 
18183 Castrén, TJ. J., Joutuisuuden vaat imuksen toteut tamisesta korkeimman hallinto-oikeuden lain-
käytössä. — LM 34 (1936) s. 354—368. 
18184 Sama ruots. : Kravet på snabbhet i högsta förvaltningsdomstolens i Finland lagskipning. — NAT 18 
(1937) s. 34—47, Kobenhavn. 
18185 —»—• Några huvudlinjer vid ordnandet av förvaltningsrättslig lagskipning. — DL 19 (1938) s. 381 
—387. 
18186 —»— Om ordnandet av den förvaltningsrättsliga lagskipningen. — NAT 19 (1938) s. 165—-234, 
Kobenhavn. 
Cedercreutz, Gustaf, Lausunto siitä oikeudesta, mikä valtiolla voidaan katsoa olevan siihen alueeseen, 
j oka nykyään on Lapviikin mielenvikaisten keskushoitolan käy te t t ävänä Helsingin kaupungin 
alueella sijaitsevalla Lapinniemellä. 5817. 
—•*— Ut lå tande angående den r ä t t s ta tsverket kan anses ega till det område, som för närvarande 
af Lappvikens centralanstal t för sinnessjuka disponeras å den inom Helsingfors s tads område 
belägna Lappudden. -*• 5818. 
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18187 Donner, S. E., Lausunto sterilisoi miskvsvmyksessä. — Sieluntervevsseuran aikakauslehti 4 (1931: 
3—4) s. 14—17. 
18188 Ehdotus asetukseksi eräiden kasvatus- ynnä muiden laitosten maksujen ulosmittauksesta. Hki 1936. 
4:o. (3) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936:10.) — Sama ruots . 18222. 
18189 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle alemmanasteisesta hallinto-oikeudellisesta lainkäytöstä. 
Hki 1938. 4:o. (2 + ) 23 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938: 1.) — Sama ruots . -•• 18224. 
18190 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle kastroimislaiksi. Hki 1946.18 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1946:1.) — Sama ruots . 18225. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistön tai siitä saadun tulon perusteella maksuun-
pantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. 6085. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöstä saadun tulon perusteella maksuunpantujen 
kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta. -* 6086. 
18191 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen anne tun lain eräiden pykälien muut tamises ta . Hki 1933. 4:o. 10 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1933: 2.) — Sarna ruots . -*• 18226. 
Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi saamisen perimisestä kunnal ta pakkotoimin, 
kunnan omaisuuden pant taukses ta ja kunnan asettamisesta eräissä tapauksissa pakkohallinnon 
alaiseksi. 16835. 
Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle määräajoista, joissa hakemus valtion virkaan tai toi-
meen on t eh tävä ja virkaehdotuksesta val i te t tava, ynnä perustelu. -+ 15502. 
18192 Ehdotus halli tuksen esitykseksi eduskunnalle sterilisoimislaiksi. Hki 1947. 11 s. (Lainvalmistelu-
kunnan julkaisuja 1947: 3.) —• Sama ruots . -*• 18227. 
18193 Ehdotus laiksi eräänlaisten ulostekojen ja maksujen vanhentumisesta ynnä perustelut . Hki 1923. 
4:o. 12 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1923: 6.) — Sama ruots . -* 18223. 
18194 Elo, Oiva, Homosexualismista ja sterilisoinnista. — S P L 13 (1933) s. 108—113. 
18195 Erich, R., Expropr ia t ion och indragning- till s ta ten. Några synpunkter i fråga om »Lex Pulkkinen». — 
J F T 58 (1922) s. 163—179. 
18196 Erkkilä, S., Miksi sterilisoimislain täytäntöönpano kas t raa t io ta koskevalta osalta on meillä epäon-
nis tunut? — Vankeinhoito 29 (1948) s. 74—79. 
18197 —»— Siveellisyysrikollisten käsi t telystä. — Huoltaja 32 (1944) s. 399—401. 
18198 Federley, Harry, I sterilisationsfrågan. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuu-
den vastustamisviikolla Helsingissä t ammikuun 7—43 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. Hki 1935. 
S. 170—190. 
Nimeke myös suom. 
18199 — »— Steriliseringsfrågan och dess utveckling i Finland. — Finlands röda kors 11 (1935) s. 21—27. 
18200 —»— Steril isointikysymyksestä. — Sielun terveys 8 (1935:1—2) s. 10—17. 
18201 —»— Sterilisoimislain tarpeellisuus. — Huoltaja 21 (1933) s. 121—122. 
F^orsström, F.] , Eger guvernör i stöd af lag straffa en kronolänsman genom transport från e t t distr ikt 
till anna t? -+15512. 
18202 [Från kejserliga senaten i Finland. Yt t rande angående förvaltningsrättsliga mål. Hfors 1910.] 4 s. 
Från kommit tén för uppgörande af förslag till självstyrelse för länen, förvaltningsdomstolar i lägre 
instans samt nyreglering av den nuvarande länsindelningen och länsförvaltningen. -»• 15369. 
[Förhandl ing . ] -+ 6591, 7985,12339, 12815, 13059, 13066,13075,13953, 16889,16895, 17515. 
18203 Förhandling.] Borde icke en särskild öfverrätt för hushållnings- och förvaltningsmål inrät tas i vår t 
land? — J F T 35 (1899) s. 147—152, 231. 
18204 [Förhandling.] a) Bör adminis t ra t iv myndighet , då ändring får sökas i dess beslut, städse giva be-
svärsundervisning? 
b) Innefat tar under lå tenhet a t t giva besvärsundervisning sådant rättegångsfel, som påkallar ären-
dets återremiss? 
c) Är rä t ts int ressent , i fall besvärsundervisning ej givits oak ta t ändring får sökas, berät t igad a t t 
under obegränsad tid i överinstans påkalla rättelse u t i beslutet i fråga? — J F T 77 (1941) s. 200 
—238, 398—406; 78 (1942) s. 226—229. 
K. J . S t å h 1 b e r g s. 200—238; B . P a 1 m g г e n s. 398—402; W. A. P a 1 m e s. 402—404; 
H. H ä g e r s t r ö m s. 404—405; K. G y l l s t r ö m s. 405—406; W. L ö f m a n s. 226—229. 
18205 [Förhandl ing.] Bör landshövding upptaga till saklig prövning klagan över påförd ska t t i det fall a t t 
den beska t tade tidigare anfört besvär över beskat tningen hos vederbörande prövningsnämnd? 
— J F T 66 (1930) s. 182—193; 67 (1931) s. 116—118. 
K.-E. ö s t e n s o n s. 182—190; К. P . Z i m m e r m a n n в. 116—118. 
18206 [Förhandling.] Bör tvist emellan s tadskornmun och tomtägare i stad beträffande gatuunderhål ls-
skyldighet handläggas av magistrat eller r åds tuvurä t t ? — J F T 66 (1930) s. 376—378, 226—243; 
68 (1932) S. 494. 
M. A u r a s. 226—243; K. P . Z i m m e r m a n n s. 494. 
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18207 [Förhandling.] a) Böra tjänsteed och domareed hava avlagts av den, som i e t t kollegium deltager i 
uppgörandet av tjänsteförslag? b) Om eller så v i t t mom. a) bejakas, så frågas, huruvida överordnad 
myndighet , där besvär under hänvisning till försummad edgång eller på annan grund anföres, eller 
dit ärendet hemställes, då denna finner, a t t i förberört hänseende felats, bör ex officio undanröja 
tjänsteförslaget och återförvisa ärendet för uppgörande av n y t t förslag? —• J F T 66 (1930) s. 
221—225, 249—251; 68 (1932) s. 485—488. 
O . M ö l l e r s. 221—225; H. S. S. J o h a n s o n s. 485—488. 
18208 [Förhandling.] Då stadsfullmäktige anse af revisorerne gjorda anmärkningar emot drätselkammarens 
redovisning öfver stadens räkenskaper icke böra förfalla, kan den talan, som kommer a t t utföras 
i anledning deraf upptagas och afgöras af magistraten eller bör icke talan anhängiggöras vid laga 
domstol? — J F T 20 (1884) s. 317—318. 
18209 [Förhandling.] Ehuru guvernörernes domsrä t t i utsökningsmål icke torde kunna umbäras , innan 
domstolarne på landet blifvit permanenta , så frågas om icke likväl de adminis t ra t iva myndighe-
ternas befattning med rättsfrågors afgörande i några andra fall redan nu kunde afskaffas, så a t t t .ex. 
frågor om åborä t t till kronohemman, ägotvister emellan sådana lägenheters innehafvare, gästgif-
vares och skjutsandes förbrytelser, förvarslöses insät tande i arbets inrät tning m. fl. skulle af dom-
stol afgöras? - J F T 8 (1872) s. 165—167. 
A. A. B r u n o u s. 165—167. 
18210 [Förhandling.] Enä r all den utredning, som i häradsrä t t kan vinnas i mål om skjutsning, gästgifveri-
och väganläggning, torde kunna lika fullständigt ås tadkommas på kommunals tämma och genom 
skriftvexling, samt hvad vägbyggnad angår medelst undersökning af l and tmäta re , vore det ej 
derföre skäl a t t bes tämningarna i lag och författningar derom, a t t sådana mål böra vid härads rä t t 
undergå förberedande behandling, förrän de få af guvernören afgöras, skulle upphäfvas, såsom 
numera föråldrade och föranledande till onödiga omgångar och mvcken t idsutdrägt? — J F T 13 
(1877) s. 243—247. 
18211 [Förhandling.] Få r ändring sökas i länestyrelses resolution, hvarigenom viss person förklarats icke 
kunna godkännas såsom al lmänt ombud för ut länning, hvilken besit ter fast egendom i landet men 
ej är bosa t t å den or t , där fastigheten är belägen? Och om frågan besvaras jakande , hvilken myn-
dighet är kompetent a t t pröfva saken såsom högre instans? — J F T 27 (1891) s. 224—227. 
18212 [Förhandling.] Hvilken myndighet , magistrat eller guvernör, eger såsom första instans till pröfning 
upp taga sådan klagan öfver kommunal taxer ing i stad, som icke afser taxeringens belopp, u tan 
förment oriktig grund för taxeringen? — J F T 20 (1884) s. 303—305. 
18213 [Förhandling.] Kan enligt gällande lag expropriation af kronojord, som enskild person innehafver, 
exempelvis militie- eller civilstatens boställe, ega rum för kronans räkning? —• J F T 38 (1902) 
s. 185—189. 
18214 [Förhandling.] Kan k.f. af den 12 december 1864, angående skyldighet för égare eller innehafvare 
af jord a t t upplå ta mark för al lmänt behof, tolkas så vidsträckt a t t t. ex. vid jernvägsanläggning 
ej blot t den mark hvaröfver jernvägen bygges, u tan ock annan mark, hvarifrån grus eller anna t 
fyllningsämne eller ock virke kan erhållas till jernvägsbyggnaden, får exproprieras? — J F T 19 
(1883) s. 330—333. 
18215 [Förhandling.] När har ett avgörande av adminis t ra t iv myndighet fått den slutliga natur , a t t det 
icke vidare kan återkallas av samma myndighet? — J F T 80 (1944) s. 113—119, 153—154. 
E. H . I . T a m m i o s. 113—119; S. P o s s é n s. 153—154. 
18216 [Förhandling.] Om en person, som varit vilkorligen inrymd i kronolägenhet, men ålagts densamma 
till annan afträda, vill söka ersät tning för hvad han der under sin förvaltningstid utöfver skyldig-
heten byggt , bör han då utföra sin talan härom vid domstol, eller får det ske vid länestyrelsen? 
och i fall för bes tämmandet af öfverbyggnaden syn är nödig, bör densamma verkställas af krono-
fogde, samt missnöje emot häradsrä t t s slut i saken jemligt 9 § 27 kap . B. B . fullföljas hos länesty-
relsen? — J F T 2 (1866) s. 175—177. 
18217 [Förhandling.] Vinner adminis t ra t iv myndighets laga kraft vunna beslut beträffande t jänstemans 
ansökan om pension, varigenom denna på sakliga skäl avslagits, även materiell rä t tskraf t eller 
kan sådan ansökning, u tan a t t det förra beslutet bru t i t s , förnvas och ånyo i sak prövas? — J F T 62 
(1926) s. 438—443; 63 (1927) s. 83—84. 
O s k a r M ö l l e r s. 438—441; E . S t e n i u s s. 83—84. 
18218 [Förhandling.] Vore det ej skäl a t t de adminis t ra t iva myndigheternas domsrä t t skulle öfverflyttas 
till domstolarne i sådana fall då tvist är om rät t igheter , eller fråga om straff för förbrytelser? Och 
vore, om frågan besvaras jakande , några undantag principielt eller af t idsförhållandena påkallade? 
— J F T 14—15 (1878—1879) s. 51—56. 
18219 [Förhandling.] Vore det ej önskligt, a t t alla af adminis t ra t iv myndighet meddelade vitesförbud mot 
politi-öfverträdelser skulle underkastas pröfning och stadfästelse af landets högsta domstol, innan 
de finge til lämpas? och månne enahanda pröfning och stadfästelse af underdomstolars vitesförbud 
mot åverkan vore af omständigheterna påkallad? — J F T 6 (1870) s. 219—220. 
18220 [Förhandling.] Äger den, som på grund av statsförvaltningsmyndighets förordnande utför offentligt 
uppdrag , r ä t t a t t besvära sig över samma myndighets beslut, varigenom förordnandet återkallats? 
— J F T 59 (1923) s. 367—372; 60 (1924) s. 23—24; 61 (1925) s. 94. 
O . M ö l l e r s. 367—371; L . L a g e r c r a n t z s. 23—24; W. L y y t i k ä i n e n s. 94. 
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18221-18240 Hallinto-oikeus 
18221 [Förhandling.] Är kommun, ifall dess beslutande eller värkstäl lande organ, t. ex. stadsfullmäktige, 
kommunalnämd, taxerings- eller pröfningsnämd, vid utöfningen af sit t sysslande öfverträdt gäl-
lande lag eller eljes öfverskridit sin befogenhet, pliktig a t t godtgöra enskild person därigenom till-
skyndad skada, såsom kostnaderna för klagan eller besvär öfver den olagliga åtgärden? — J F T 
34 (1898) s. 455—462. 
18222 Förslag till förordning angående u tmätn ing av avgifter till vissa uppfostrings- med flera anstal ter . 
Hfors 1936. 4:o. (3) s. (Lagberedningens publikationer 1936:10.)— Sama suom. 18188. 
18223 Förslag till lag om preskription av utskylder och avgifter av visst slag j ämte motiv. Hfors 1923. 4:o. 
12 s. (Lagberedningens publikat ioner 1923: 6.) — Sama suom. 18193. 
18224 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående den förvaltningsrättsliga lagskipningen 
i lägre instans. Hfors 1938. 4:o. (2 + ) 24 s. (Lagberedningens publikat ioner 1938: 1.) — Sama 
suom. -+ 18189. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för kommunala och kyrkliga 
utskylder, som påförts på grund av fastighet, eller därav erhållen inkomst. -+ 6153. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående förmånsrät t för kommunala och kyrkliga 
utskylder, som påförts p å grund av inkomst från fastighet. 6154. 
18225 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om kastrering. Hfors 1946. 17 s. 
(Lagberedningens publikat ioner 1946:1.) — Sama suom. -*• 18190. 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om tid, inom vilken statens t jänster 
och befat tningar böra sökas och besvär över tjänsteförslag anföras, j ämte motiv. -+ 15525. 
18226 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lag om ändring av särskilda paragrafer 
i lagen om expropriat ion av fast egendom för al lmänt behov. Hfors 1933. 4:o. 10 s. (Lagbered-
ningens publikationer 1933:2.) —• Sama suom. -+18191 . 
Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående lagstiftning om indrivning av fordran 
hos kommun i exekut iv väg, pantförskrivning av kommuns egendom samt kommuns försätt-
ande under tvångsförvaltning i vissa fall. -+ 16905. 
18227 F'orslag till regeringens proposition till riksdagen angående steriliseringslag. Hfors 1947. 11 s. (Lag-
beredningens publikationer 1947: 3.) — Sama suom. -»• 18192. 
Haataja, Kyösti, I vad mån kan tvångslösen av jord i samband med en jordreform anses vara juridiskt 
berät t igad? -+ 8451. 
—»—• Missä määrin maan pakollinen luovut taminen maareformitarkoituksia var ten voidaan katsoa 
juridisesti oikeutetuksi? -*• 8466. 
18228 H[akkila], E[sko], Määräaikain laskemisesta kunnallisissa valitusasioissa. — Maalaiskunta 2 (1923) 
s. 169—176. 
Hannula, Erkki, Järjestysasiat . -+ 16342. 
18229 —»—• Muutoksenhakukeinosta sotilaallisessa kurinpitoprosessissa. — Suomen sotilasaikakauslehti 6 
(1926) s. 545—553. 
Nimeke myös saks. ja ransk. 
18230 —»— Sotilaallinen kurinpitoprosessi. R a u m a 1927. 128 s. 
18231 Heikonen, A. R., Näkökoht ia maanhankinta la in mukaisesta puolisoiden kiinteään omaisuuteen 
kohdis tuvasta pakkolunastukses ta . — DL 28 (1947) s. 305—318. 
18232 —»— Sisältääkö valtion oikeus puhelinlaitoksen lunastamiseen myös oikeuden saada lunastaa lai-
toksen omis tama kiinteistö? — DL 25 (1944) s. 167—175. 
18233 Herlitz, Nils, Några ord om förvaltningsrättslig lagskipning i Finland och Sverige. — Juhlajulkaisu 
K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 . 1945. Vammala 1945. S. И — 2 7 . 
18234 Hermanson, Robert, Menettely käsiteltäessä esi tystä luonnonsuojelualueiden perustamisesta val-
tionmaille. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 233—241. 
18235 Sama ruots . : Förfarandet vid behandlingen av proposition om inrä t tande av naturskyddsområden 
å s ta ten tillhörig jord. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden . Hfors 1933. S. 219 
—226. 
18236 Hemberg, Alarik, Obligatorisk själfdeklaration. — Alarik Hemberg , Uppsatser i juridiska ämnen. 
Hfors 1912. S. 187—192. 
18237 Hirvensalo, L. O., Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtio-
apujen lailla määri t telemisestä. — Maalaiskuntien liiton marraskuun 18 ja 19 päivinä 1927 pidet-
tävien 2. varsinaisten kunnallispäivien alustusten suuntavi iva t ja ponnet . Hki 1927. S. 45—47. 
Myös: Maalaiskunta 6 (1927) 314—316. 
18238 —*— Alustus kunnansairaalamaksujen perimisestä ulosottoteitse ja sairaalain valtioapujen lailla 
määrit telemisestä. — Maalaiskuntien liiton 2. varsinaisten kunnallispäivien pöytäkirja. Hki 1928. 
S. 97—99. Keskustelua s. 99—100. 
18239 Honka, Olavi, Erä is tä yksityisoikeudellisista käsit teistä ja oikeustoimista hallinto-oikeudellisen lain-
käytön näkökulmasta . — LM 44 (1946) s. 57—73. 
18240 —»— Valituksesta samasta tulosta eri kunnissa tapahtuneis ta kunnallistaksoituksista. — Korkein 
hallinto-oikeus 1916—1943. Hki 1943. S. 204—215. 
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18241 Honkasalo, Brynolf, Finlands nya lagförslag angående sterilisering. — NTfS 23 (1935) s. 114—127, 
Kobenhavn. 
18242 —,>— Finlands steriliseringslag. — NTfS 26 (1938) s. 249—267, Kobenhavn. 
18243 —»— Kastroimissäännösten tarkoi tuksenmukaisuudesta . — LM 38 (1940) s. 370—374. 
18244 —»— Sterilisoinnista. — Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll isuudet . Rikollisuuden vastustamis-
viikolla Helsingissä t ammikuun 7—13 päivinä 1934 pidetyt esitelmät. Hki 1935. S. 191—227, 
Myös: SKrimYV [1] (1934) s. 10—46 ja Sielunterveysseuran aikakauslehti 7 (1934: 1—2) s. 7—33. 
Nimeke myös ruots . 
18245 —»>— Uusi sterilisoimislakiehdotus. — DL 15 (1934) s. 369—383. 
18246 —»— Är sterilisering tillåten enligt gällande rä t t? — Festskrift för professorn, jur . u t r . dr O t t o 
H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 289—296. 
18247 Honkavaara , Edvard, Hall intopakon käyt täminen säännöstelyrikosten yhteydessä. — Kansanhuol-
taja 1943 s. 147—149. 
18248 Sama ruots. : Tillgripande av adminis trat iva tvångsåtgärder i samband med reglementerings-
bro t t . — Folkförsörjaren 1943 s. 147—149. 
18249 Horelli, E . J., Sterilisoimiskvsvmyksestä. — Vankeinhoito 10 (1929) s. 166—167, 207—208; 11 
(1930) s. 42—45. 
18250 Ikkala , A. K., Ulosmit taus- ja maksuunpanoval i tuksis ta ja niiden käsi t telystä. — LM 28 (1930) 
s. 118—139. 
18251 —»— Valitus kunnanval tuus ton päätöksestä alistettavassa asiassa. — Korkein hallinto-oikeus 1918 
—1943. Hki 1943. S. 177— 195. 
Ilo, Heikki, Menettelystä pakkolunastet tavien alueiden kartoitus- ja paalulustoimiluksissa. ->• 8070. 
18252 Jahnsson, Hilma, Pakkoluovutus . — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 7—11. 
Jalonen, Vilho [ J . ] , Huomioita taksoitusvalitusasioita lääninhallituksessa käs i te l täessä . -+ 17631. 
Johansson, O. AV., Om stadgandena rörande förvaltningsrättslig lagskipning i tullstyrelsen. -* 16541. 
Jotuni , Olavi, Erä i t ä ajatuksia hallinnan oikeusturvasta poliisin kannal ta ka t so t tuna . -*• 16222. 
Järjestysoikeuden käsikirja. -* 15411. 
18253 Kaila, Martti , Sterilisoimislain kas t raa t io ta koskevien säännösten ja niiden täy tän töönpanon tar-
koituksenmukaisuudesta. — LM 38 (1940) s. 84—107. Väit telyä: B r y n o l f H o n k a s a l o , 
Kastroimissäännösten tarkoi tuksenmukaisuudesta s. 370—374; T a p i o T a r j a n n e , Pakol-
linen kastroiminen ja oikeusturva. —• 39 (1941) s. 153—162. 
18254 —»— Sterilisoimislain uudistamisesta. — Suomen lääkäriliiton aikakauslehti 1944 s. 7—72; Kastroi-
misesta, s 120—155. 
Kiinteän omaisuuden pakkolunastus sähkölaitosta varten. 9082. 
18255 Kalpa, Hmari , Sterilisoimiskysymyksestä. — Huoltaja 22 (1934) s. 325—332. 
18256 Komitealta, joka on asetet tu harki tsemaan tylsämielisten y.m. sterilisoimista koskevaa kysymystä . 
Hki 1929. 4:o. 82 ( + 1 ) s. (Komiteanmiet intö 1929:5.) 
Ilm.: A . J . P a l m e n , Komiteanmiet intö vajakelpoisten sterilisoimisesta. — Duodecim 45 
(1929) s. 957—963. 
Komitealta, joka on asetet tu valmistamaan ehdotuksia läänien itsehallinnosta, alempiasteisista hal-
linnollisista tuomioistuimista sekä nykyisten läänien ja niiden hallinnon uudestaan järjestämi-
sestä. -»• 15419, 15420. 
Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja. -* 3048. 
18257 Koski, Pauli , Maa-alueen luovuttamisesta tai lunastamisesta t ie tä tai t ientekoaineen ot tamis ta var-
ten. — DL 14 (1933) s. 123—135. 
—»— Todistamistaakan jakautumises ta verotusasioissa. -»• 17685. 
Kotonen, Anton, Missä tapauksissa voidaan hakea muutos ta keskusvirastojen ja lääninhalli tusten 
päätöksiin virkanimitysasioissa? -»• 15568. 
Krogerus, Arvi, Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen hakemisto. 125. 
18258 Kuokkanen, Yrjö, Oliko yleinen tarve? [Pakkolunastuksesta.] — DL 6 (1925) s. 125—130. 
18259 Kuosmanen, Yrjö, Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytöstä. — LM 19 (1921) s. 219—226. Väit-
telyä: l i v a r A h a v a , Edellä olevan johdosta s. 226—229; K. E. O 11 e 1 i n, Kenen on mak-
set tava tuomarin viransijaiselle tuleva palkkio siltä ajalta, jona tuomarille tulevat kärä jäkapat 
hautausapusääs tönä menevät siviiliviraston leski- ja orpokassalle? — 20 (1922) s. 62—67; l i v a r 
A h a v a , Kenen on makset tava tuomarin viransijaiselle tuleva palkkio j .n .e . s. 78—84. 
18260 Kuuskoski, Beino, Näkökoht ia kunnallisvalitukseen annet tavas ta päätöksestä. — LM 39 (1941) 
s. 532—554. 
—»— Terveydenhoitolautakunnan määräämä uhkasakko ja sen tuomitseminen. 16575. 
18261 —»— Valitus terveydenhoi tolautakunnan päätöksestä. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l -
b e r g 1865.28/1 .1945. Vammala 1945. S. 511—528. 
18262 — s — Valitusoikeus terveydenhoi tolautakunnan päätöksestä. — Maalaiskunta 17 (1938) s. 360—361. 
18203-18290 Hallinto-oikeus 
18263 Kytömaa, Ensio, Kurinpidon oikeudellisesta luonteesta. - Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o 
S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 472—491. 
18264 —»— Pakkokeinojen käy t t ämis tä koskevain asiain käsittelyjärjestys terveydenhoitolautakunnissa. 
— S K L 21 (1936) s. 173—177. Mvös: Kaupunkien ja kauppalain terveydenhoitoviranomaisten 
kokous. Hki 1937. S. 10—17. 
18265 Sama ruots . : Ordningen för handläggning i hälsovårdsnämnd av ärenden rörande tvångsmedel. 
— F K T 21 (1936) s. 173—177. 
18266 Laakso, Reino, Erä is tä pakkokeinoista rakennusasioissa. — SPL 27 (1947) s. 437—439. 
18267 Lagberedningens förslag till förordning angående förändrade föreskrifter om u tmätn ing för utskylder, 
al lmänna afgifter, expeditionslösen och anna t dylikt jemte motiv. Hfors 1896. (2 4-) 19 s. [Lag-
beredningens förslag 1896:1.] 
18268 Lagberedningens förslag till turordning angående u tmätn ing i Finland af särskilda i kejsaredömet 
till betalning fastställda skat ter , äfvensom angående värkstäl l ighet härstädes af resolutioner, som 
i kontrollärenden af myndigheter i kejsaredömet afgifvits, j ämte motiv. Hfors 1909. 49 s. [Lag-
beredningens förslag 1909: 2.] — Sama suom. -*• 18272. 
18269 Lagberedningens förslag till lag om expropriation af jord för al lmänt behof och till dermed samman-
hängande författningar jemte motiv. Hfors 1895. (2 + ) 61 s. [Lagberedningens förslag 1895: 2.] 
— Sama suom. 18273. 
18270 [Lagus, Robert], Expropriat ions-lärans grundsatser. — Jur idiskt album 1: 1 (1861) s. 1—48. 
18271 L[agus], R[obert], Läran om expropriation. 1. Juridisk afhandling. Hfors 1861.80 s. (R. Lfagus], 
Juridiska afhandlingar och uppsatser 4.) 
Ilm.: J. V. S [n e 11 m a n] . — Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 15 (1861) s. 36. 
18272 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi erinäisten keisarikunnassa makset taviksi määrät tyjen 
verojen ulosmit taamisesta sekä keisarikunnan viranomaisten kontrolliasioissa antamain päätös-
ten täy tän töönpanos ta Suomessa ynnä perustelmat . Hki 1909. 48 s. [Lainvalmistelukunnan ehdo-
tukset 1909: 2.] — Sama ruots . ^ 18268. 
18273 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi maan pakkolunastuksesta yleistä t a rve t t a varten ja sen yhtey-
dessä oleviksi asetuksiksi ynnä perustelmat . Hki 1897. (2 4-) 64 s. [Lainvalmistelukunnan ehdo-
tukset 1897: 5.] — Sama ruots . 18269. 
18274 Larma, Otto, Rovaniemen kauppalan pakkolunastuslaki . — S K L 30 (1945) s. 39—41. 
18275 Sama ruots . : Rovaniemi köpings expropriationslag. — F K T 30 (1945) s. 39—41. 
18276 Lehto, Niilo, Seksuaalirikollisten suvunja tkamiskyvyn poistaminen. — PM 18 (1947) s. 483—486. 
Leino, Eino «L, Effektivare indrivning av skatterester . -•• 17729. 
—»— Verorästien perimisen tehostaminen. -+ 17728. 
18277 L[indberg], A. V., Angående besvär öfver kommunal taxer ing. — JM 1 (1903) s. 9—11. 
18278 Louhivaara, Mikko, Maksun perimisestä ilman tuomiota tahi päätös tä . — LM 33 (1935) s. 233—245. 
18279 —»— Muun kuin äänioikeutetun kunnan jäsenen valitusoikeus val tuuston päätöksestä . — Maalais-
kunta 15 (1936) s. 353—356. 
18280 —»— Oikaisun hakeminen henkikirjoitusta koskevaan toimenpiteeseen. — Maalaiskunta 15 (1936) 
s. 241—244, 246, 248. 
18281 Sama ruots . : Sökande av rättelse i å tgärd, som rör mantalskrivning. — Kommunalt idningen 17 
(1936) s. 161—167. 
18282 —»—• Onko muullakin kuin äänioikeutetulla kunnan jäsenellä valitusoikeus kunnanval tuus ton pää-
töksestä j a kunnanval tuu te t tu jen vaalista. — Korkein hallinto-oikeus 1918—1943. Hki 1943. 
S. 196—203. 
Meinander, Ragnar, Rä t t sskyddet i socialvården. 15960. 
18283 Mietintö a lemmanasteisesta hallinto-oikeudellisesta la inkäytöstä . Hki 1936. 4:o. 112 s. (Lainvalmis-
te lukunnan julkaisuja 1936: 5.) — Sama ruots. -*• 18178. 
18284 Mietintö mais t raat in tehtäväin toimittamisesta oikeudenkäyntiuudistuksen jälkeen. Hki 1942. 4:o. 
45 (4- 1) s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1942:6.) — Sama ruots. -+18179. 
18285 Mietintö muutoksenhaus ta hallintoasioissa. Hki 1945. 4:o. 27 (4- 1) s. (Lainvalmistelukunnan jul-
kaisuja 1944: 5.) — Sama ruots . -+ 18180. 
18286 Mäkelä, Väinö, Epilepsia Suomen avioliitto- ja sterilisoimislainsäädännössä. — A n t t i T u l e n -
h e i m o 1879 4/12 1939. Hki 1939. S. 207—214. 
18287 —»— Holhoojan (uskotunmiehen) toiminta sterilisoimislain puitteissa. — LM 36 (1938) s. 170—175. 
Väi t te lyä : B r y n o l f H o n k a s a l o s. 265—268. 
18288 —»— Suomen ja muiden Pohjoismaiden sekä Saksan sterilisoimis- ja kastroimislainsäädäntö. —• 
Suomen lääkärili i ton aikakauslehti 1936 s. 121—226. 
18289 Mäklnen-Ollinen, Aune, Käsittely- ja muutoksenhakumahdoll isuudet vapaussodassa kaatuneiden 
jälkeläisten eläkeasioissa. — Työväenvakuutus 1931 s. 84—90. 
18290 Nybergh, Jarl, Om grunderna för ersättningens bes tämmande vid expropriation af fast egendom. — 
J F T 47 (1911) s. 129—174. 
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18291 Det offentligas ersättningsplikt vid genom offentlig åtgärd föranledd skada å fastighet, då åtgärden 
icke direkt berör ifrågavarande fastighet. Några synpunkter , hämtade ur finsk rä t t , [Tre rättsfall.] 
Hfors 1933. 7 s. 
Oksanen, Voitto, Terveydenhoi tolautakunnan k ä y t t ä m ä uhkasakko sekä teet täminen laiminlyö-
jän kustannuksella. -»• 16623. 
18292 0[ttelin], K. E. , Saako kuvernööri, vaatiessaan val i t tajal ta vastaseli tystä, mää rä t ä puhevallan menet-
tämisen uhan? — LM 7 (1909) s. 89—93. 
18293 Paavola, [Alvar], Erä is tä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista . — Poliisipäällystöpäivien 
pöytäk. [Hämeen lääni 1936.] Hämeenlinna 1937. S. 43—49. 
18294 Palmen, A. «L, Kvsymys vajaakelpoisten sterilisoimisesta maassamme. Frågan om sterilisering av 
undermåliga i vår t land. — SosA 27 (1933) s. 555—562. 
18295 —»— Suomen sterilisoimislaki. Finlands steriliseringslag. — SosA29 (1935) s. 431—433. Myös suom.: 
Duodecim 51 (1935) s. 732—733 ja ruots. nimellä: Steriliseringslagen. — Kommunalt idningen 17 
(1936) s. 69—70. 
18296 P[iponius], E . A., Pakkolunastuksis ta . — MYA 50 (1941) s. 206—223. 
18297 Planting, Börje, Steriliseringslagen. — J F T 72 (1936) s. 159—176. 
18298 Promemoria öfver utskylder, a l lmänna besvär, a l lmänna afgifter och sådana särskilda afgifter, för 
hvilkas indrifvande u tmätn ing får ske u tan dom eller utslag. [Hfors s. a.] 23 s. [Lagberedningens 
förslag 1896: 5.] 
Puupponen, L., Eräis tä koulukurin rangaistuksista ja rangaistusten käyt tämises tä . 11000. 
18299 Puustinen, V. L , Onko yleiseen tarpeeseen pakkolunaste t tu ja käy te t ty alue vapaa katurasi tuk-
sesta? — Maanmit taus 8 (1933) s. 1—9. 
18300 Rau tapää , Hugo, Hallinto-oikeudellinen la inkäyt tö . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. 
S. 273—277. 
18301 Rikollisten sterilisoimiskysymyksestä. [Kirj.] A. S - 1 o. — PM 5 (1934) s. 328—330. 
18302 Rosenberg, Sigurd, Menettelystä pakkoluovutuksissa. — MYA 24 (1915) s. 144—148. 
18303 Rytkö lä , Olavi, Asianosaisaloitteisesta itseoikaisusta hallinto-oikeudellisena oikeusturvakeinona. — 
Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 686—693. 
18304 —»— Piir tei tä muutoksenhakumenet te lys tä virkamiespalkkaa koskevissa asioissa. — LM 44 (1946) 
s. 105—114. 
18305 Ryömii , Hannes, Sterilisoimislaki. — Huoltaja 23 (1935) s. 201—205. 
18306 Saarialho, Aarne, Högsta förvaltningsdomstolens befogenhet a t t å te rbry ta utslag, som vunnit laga 
kraft. — NAT 17 (1936) s. 203—213, Kobenhavn. 
18307 —»— Kunnan puhevallasta vali tettaessa maaherran päätöksestä. — Maalaiskunta 5 (1926) s. 5—9. 
— »— Kunnanval tuus ton valituksen muodollisesta puolesta vali tet taessa maaherran päätöksestä. 
-> 17160. 
—»— Köyhäinhoi tolautakunnan valituksesta maaherran päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen köyhäinhoidon korvausta koskevissa asioissa. 16038. 
18308 —»— Tutki ja lautakunnan päätöksen oikeusvoimaisuus ja ns. perustevali tus. — LM 44 (1946) 
s. 493—502. 
18309 Sarvola, R., Sterilisoinnin käsite, vaikutus ja varhaisempi historiikki. — Vankeinhoito 18 (1937) 
s. 152—154. 
18310 Schjodt, Magne, Erstatningssporsmål ved gjennemforing av statsmonopol. — Förhandl ingarna å 
det s jut tonde nordiska jur is tmötet i Helsingfors den 17—19 august i 1937. Hfors 1938. 
Bilaga 3. 77 s.,s. 241—244, 280—283. Keskustelua: G. F . S u n d b e r g s. 244—259; K a r s t e n 
M e y e r s. 259—261; I. M y r b e r g s. 261—267; K a a r l o K a i r a s. 267—275; C a r l 
L i n d h a g e n s . 274; E g o n L a r s e n s. 275—277; C h r . B u s c h - S t e e n b e r g s . 277—280. 
18311 Seppälä, Aapo, Uudistuksia pakkolunastusmenet te lyyn. — MYA 56 (1947) s. 147—162. 
Serlachius, A., Pohjois-Amerikan lait rikollisuuden ja henkisen vaja-arvoisuuden perintönä kulke-
misen estämiseksi. 11582. 
18312 S[etkänen], H[eikki], Sterilisoimislaki. — Maalaiskunta 16 (1937) s. 345—349. 
18313 Spåre, [ M. H. A.] , Poliisimiehille myönnet tävä sakotusoikeus. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1937]. I I . Hki 1938. S. 22—23. Keskustelua s. 23—24. 
18314 —»— Yksityisille poliisin avustamisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta. — Poliisipäällystö-
päivien pöytäk. [1937]. I I . Hki 1938. S. 13—16. Keskustelua s. 16—17. 
18315 Ståhlberg, K. J. , Alemmanasteisen hallinto-oikeudellisen lainkäytön järjestämisestä. — Pöytäkir ja 
teh ty Suomen lakimiesten yleisessä kokouksessa Ritarihuoneella Helsingissä lauanta ina t ammikuun 
11 päivänä ja sunnunta ina tammikuun 12 päivänä 1936. Hämeenlinna 1936. Liite 5. 22 s. Keskus-
telua: K . S ö d e r h o l m s. 33—35; G . I g n a t i u s s. 35—40; O. H j . G r a n f e 11 s. 40—42. 
18316 —»— Alemmanasteisen hallinto-oikeudellisen lainkäytön järjestämisestä. — LM 34 (1936) s. 15—36. 
18317 Sama ruots . : Om ordnandet av den adminis trat iva lagskipningen i lägre instans. — NAT 17 (1936) 
s. 1—20, Kobenhavn. 
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18318 Ståhlberg-, K. J., En u tredning om förvaltningsiörlarandet. — J F T 82 (1946) s. 275—280. 
18319 S[tåhlberg], K. J., Hallinto-oikeudellisen lainkäytön järjestäminen muissa maissa. — LM 6 (1908) 
s. 95—110. 
18320 Ståhlberg, K. J., Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytöstä . — LM 17 (1919) s. 121—138. 
18321 —»— Pakkolunas tus kadun- ja tontinjärjestelyä var ten. — LM 28 (1930) s. 238—248. 
18322 —»— Piir te i tä muutoksenhaus ta ja valitusosoituksesta hallintoasioissa. — J F T 77 (1941) s. 200 
—238. 
—»— Syytteeseenpano. -+ 14281. 
18323 —»— Yksityisten työnväli tystoimistojen lakkaut taminen ja valtion korvausvelvollisuus. Lausunto. 
Hki 1912. 55 s. 
18324 Sundberg, Halvar G. F., Förvaltningsrät tsl ig specialprocess. Ekenäs 1944. 205 s. 
Ilm.: O. H j . G r a n f e 11. — J F T 81 (1945) s. 252—253; V. M e r i k o s k i. — LM 43 (1945) 
s. 398—399. 
18325 Suominen, Y. K., Kaslroimislaki- ja -asetusehdotuksesta. — Suomen lääkäri lehti 1948 s. 569—576. 
18326 —»— Sterilisoimislaki- ja -asetusehdotuksesta. — Suomen lääkäri lehti 1948 s. 343—358. 
18327 Söderholm, Karl, Förvaltningsprocessen. — Kommunalt idningen 15 (1933) s. 51—57. 
18328 —»— Kompetensfrågor i högsta förvaltningsdomstolen. — Festskrift för presidenten, jur. u t r . dr 
B e r n d t J u l i u s G r o t e n f e l t . Hfors 1929. S. 182—188. 
18329 —»— Till frågan om partsstäl lning i den adminis t ra t iva processen. — Festskrift för professorn, jur. 
u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 149—155. 
Söderström, Eric, Ulosottolaitoksen ohjesäännön vahvistaminen. -+ 17197. 
18330 Talas, Onni, Laajennusoikeus pakkolunastuksessa. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 
70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 372—403. 
18331 —»— Suomen pakkolunastusla insäädäntö. I. Hki 1924. 291 s. 
Ilm.: | R . E r i c h . — D L 7 (1926) s. 98—106. 
Tammio, E. H. L , Expropr ia t ion av sådan jord, som enligt köpingsplan är reserverad till ga ta eller 
offentlig plats . -+ 17359. 
—»— Maan pakkolunas tus , joka asemakaavan mukaan on va ra t tu kaduksi tai julkiseksi paikaksi. 
-* 17358. 
18332 —»— Milloin hallinnollisen viranomaisen ratkaisu on saavu t t anu t sen lopullisen luonteen, ettei 
sama viranomainen enään voi si tä peruut taa? — J F T 80 (1944) s. 113—119. 
—»— Pakkolunastus kunnan tarkoituksiin ja asemakaavoitus. -+ 17361. 
Tarasti, Aarne, Sopimuksen vaikutuksesta julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen ja erikoisesti siitä 
aiheutuvien riitojen käsi t te lyyn nähden hallinto- tai tuomioistuinasioina. -*• 15465. 
18333 Tarjanne, Tapio, Kantelu oikeusturvakeinona Suomen hallinto-oikeudessa. — Festskrift för pro-
fessorn, jur. u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. S. 400—419. 
18334 —»— Pakollinen kastroiminen ja oikeusturva. — LM 39 (1941) s. 153—162. 
18335 —»— Valitusoikeus teknillisen korkeakoulun opettajakollegan päätöksestä. — Tapio Tarjanne, Kir-
joituksia ja lausuntoja. Vammala 1943. S. 111—114. 
18336 Tarkistettu ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle alemmanasteisesta hallinto-oikeudellisesta 
la inkäytöstä . Hki 1939. 4:o. (2 4-) 22 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1939: 3.) — Sama ruots. 
-+ 18346. 
18337 Thulin, Gabriel, F råga om skyldighet för skogsägare a t t för upptorkande av allmän väg och för 
erhållande av fri sikt bor thugga eller kvista t räd och buskar eller borthugga eller nedklippa häck. 
— J F T 65 (1929) s. 241—254. 
18338 Tuominen, Jorma, Kuntien oikeudesta pakkolunastaa maata . — Suomen yhdennet tois ta kaupunki-
pä ivä t Vaasassa elok. 15—17 päivinä 1946. Hki 1946. Pöytäkir ja s. 79—85. Keskustelua s. 86'—95. 
(Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 22.) 
Törnqvist, Sigfrid, Kauppalain val t ionavustusten periminen. -»• 17225. 
Uggla, John, Asemakaavan toteut tamiseen t a rv i t t avan maan pakkolunastuksesta . -»• 17373. 
—»— Den nya franska lagstiftningen angående stadsreglering och expropriation. -+ 17385. 
—»— Om tvångsinlösen av mark för genomförande av stadsplan. -+ 17374. 
—»— Ranskan uusi asemakaavoja ja pakkoluovutusta koskeva lainsäädäntö. -* 17384. 
18339 Venoja, Harry, Korkeimman hallinto-oikeuden la inkäytöstä alkoholistihuoltoa koskevissa asioissa. 
— Alkoholikysymys 6 (1938) s. 186—179. 
Selostus myös engl.: Judicature of the High Court of Administration of Finland in mat ters con-
cerning the case of alcoholists s. 196—197. 
18340 —»— Några synpunkte r angående ordnandet av den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Dan-
mark. — NAT 22 (1941) s. 25—37, Kobenhavn. 
18341 Westerberg, Ole, Något om adminis trat iva besluts materiella rät tskraf t enligt finsk rä t t . — J F T 84 
(1948) s. 141—177, 179—200. 
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18342 Wilber, A. K., Oikeudesta val i t taa kunnanval tuus ton päätöksis tä alistettavissa asioissa. — LM 25 
(1927) s. 45—59. 
18343 v. Willebrand, W., Om internering å sinnessjukhus och å sinnesjukhus intagna personers rät tsl iga 
ställning. — J F T 41 (1905) s. 26—79. 
18344 Willgren, Kar l , Om u tmätn ing af kronorester. — JM 3 (1904) s. 39—42, 47—50. 
18345 Wrede, B . A., En oegentlighet i s tadgandena om expropriation. — DL 6 (1925) s. 143—146. 
18346 översett förslag till regeringens proposition till riksdagen angående den förvaltningsrättsliga lag-
skipningen i lägre instans. Hfors 1939. 4:o. (2 -f) 23 s. (Lagberedningens j-ublikaticner 19S9:3.) 
— Sama suom. -* 18336. 
13. POIKKEUSAJAN HALLINTO 
Kristidens förvaltning — Législation d'exception (périodes de crise) 
(Siirtoväen huolto ks. X X I I : 3 Huoltotoimi s. 686—701.) 
18347 Alhava, [Armas] , Sodanaikainen lääninhall into ja poliisitoimenhoito. — Poliisipäälrystopäivien 
pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 128—138. Keskustelua s. 138—139. 
18348 Angervo, Tauno, Säästöpankki toimintaan väl i t tömäst i va iku t tavas ta poikkeuslainsäädännöstä 
eräi tä huomioita. — Säästöpankki 36 (1939) s. 304—306. 
18349 Blohm, Har ry , Huomioita matkustajal i ikenteen tarkkai lusta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 99—106. Keskustelua s. 106—107. 
18350 Brunou, Harald, Oikeudenhoidon järjestäminen va l takunnan yhteyteen palautetul la alueella. — 
DL 23 (1942) s. 104—107. 
18351 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulo- ja omaisuusveroa kannon yhteydessä valtiolle 
tulevista maksuista va l t akuntaan pa lau te tu l t a alueelta. Hki 1943. 4:o. 4 s. (Lainvalmistelukunnan 
julkaisuja 1943:4.) — Sama ruots . -> 18360. 
18352 Ehdotus laiksi sotat i las ta ynnä perustelut . Hki 1921. 4:o. (2 -f) 27 s. (Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1921: 3.) — Sama ruots . 18359. 
18353 Enäjärv i , J aakko , Arvopaperien leimaamiseen l i i t tyviä oikeudellisia kysymyksiä. — LM 44 (1946) 
s. 74—85. 
18354 —»— Ovatko säännöste lymääräykset liian mutkikkai ta? — Kansanhuoltaja 1943 s. 267—269. 
18355 Sama ruots. : Äro reglementeringsbestämmelserna alltför invecklade? — Folkförsörjaren 1943 
s. 267—269. 
18356 —»— Talouselämän säännöstely. — Liikemaailman pikku jät t i lä inen. Liikemaailman tietokirja. 
Porvoo 1946. S. 1040—1053. — 2 pain. 1947. S. 1040—1053. 
18357 —»— Valtalaki ja kunna t . — Hämeen läänin 5. kunnall ispäivät Tampereella 1941. Hämeenlinna 
1941. S. 46—52. 
18358 Eskola, Aarne, Kunnallishallinnosta poikkeuksellisissa oloissa. — Hämeen läänin 5. kunnallispäivät 
Tampereella 1941. Hämeenlinna 1941. S. 39—45. 
18359 Förslag till lag om krigstillstånd j ämte motiv. Hfors 1921. 4:o. (2 + ) 27 s. (Lagberedningens publi-
kationer 1921: 3). — Sama suom. 18352. 
18360 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående s ta ten i samband med uppbörden av 
inkomst- och förmögenhetsskatt t i l lkommande avgifter från det med riket återförenade området . 
Hfors 1943. 4:o. 4 s. (Lagberedningens publikationer 1943: 4.) — Sama suom. 18351. 
Förteckning över den 1/11 1947 ikraftvarande och i författningssamlingen publicerade s tadganden 
rörande folkförsörjningen. 65. 
18361 Gabrielsson, E. , Matkustuslupien antamisesta . — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1941 ja 1942]. 
Hki 1943. S. 50—55. Keskustelua s. 55—57. 
18362 Hakulinen, Y. J. , Palaut tamis la insäädäntö . Porvoo 1942. 141 s. 
Ilm.: K u r t K a i r a . — J F T 78 (1942) s. 371—373; O l a v i H o n k a . — LM 41 (1943) 
s. 170—174; U. J . G [a s t r é n ] . — NAT 23 (1943) s. 90—91, Kobenhavn. 
18363 Halonen, U. V., Pakko-otoista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 150 
—154. Keskustelua s. 154—155. 
18364 Hart io, [Onni В . ] , Liikennevalvonnasta poikkeuksellisissa oloissa. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. 
[1940]. Hki 1941. S. 47—51. Keskustelua s. 51—52. 
18365 Harvia, Yrjö, Kuntien hallintoa koskeva sota-ajan lainsäädäntö. — S K L 25 (1940) s. 1—7. 
18366 Sama ruots. : Krigstidslagstiftningen och kommunalförvaltningen. — F K T 25 (1940) s. 1—7. 
18367 Ignatius, Gustaf, Om det finska å teruppbyggnadsarbete t ur administrat iv synpunkt . — NAT 21 
(1940) s. 103—119, Kobenhavn. 
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Junnila, T., Die staatl iche Besteuerung in den Kriegsjahren. -* 17633. 
18368 Kaira, Kurt, Katsaus jäl leenrakennuslainsäädäntöön. — Unitas 13 (1941) s. 3—9. 
18369 Sama ruots . : Översikt av återuppbyggnadslagstif tningen. — Unitas 13 (1941) s. 3—9. 
18370 Sama engl.: A review of reconstruction législation. — Unitas 13 (1941) s. 3—9. 
18371 Karvonen, [Paavo J . ] , Kiskomisrikoksesta, h in ta tarkkai lus ta , kansanhuollon tarkkailijoiden ja 
poliisien yhteis toiminnasta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 38—44. 
Keskustelua s. 44—45. 
18372 —»— Poliisin osuus hintatarkkai lussa ja muiden säännöstelymäärävsten valvonnassa. — Poliisi-
päällystöpäivien pöytäk. [1941 ja 1942]. Hki 1943. S. 96—98. Keskustelua s. 98—99. 
18373 Knoellinger, Carl Erik, Prisregleringens utveckling i Finland. — TfR 55 (1942) s. 58—76, Oslo. 
18374 —»— Valutaregleringen. — Ekonomiska samfundets tidskrift 53 (1941) s. 1—112. 
18375 Koponen, Eemeli, Sodan ajan poliisitoimesta. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. 
S. 66—71. Keskustelua s. 71—73. 
18376 Laakso, [Reino], Eräis tä huomioista poliisin osallistumisesta sota-ajan tehtäviin ja niihin l i i t tyvistä 
seikoista. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. S. 6—18. Keskustelua s. 18—21. 
18377 [—»—] Sotati lalain alaisista pakko-otoista. — SPL 22 (1942) s. 699—703. 
18378 Larma, Otto, Lainsäädäntö alueensa menettäneiden kuntien hallinnosta. — S K L 26 (1941) s. 102—105. 
18379 Sama ruots . : Lagstiftningen om förvaltning av kommun, som skall upplösas. — F K T 26 (1941) 
s. 102—105. 
18380 —»— Lainsäädäntö palaute t tu jen alueiden hallinnosta. — S K L 27 (1942) s. 81—86. 
18381 Sama ruots . : Lagstiftningen om de med riket återförenade områdena. — F K T 27 (1942) s. 81—86. 
18382 Lehtinen, Artturi, Nykyinen kansanhuoltohal l intomme ja sen kehi tys. Vår nuvarande folkförsörjnings-
förvaltning och dess utveckling. — SosA 34 (1940) s. 268—277, 426—433; 35 (1941) s. 36—42, 
94—99, 156—161, 305—309. 
18383 Linni, V., Siirtokuntien hallinto-oikeudellinen asema. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 87—93. 
18384 L[inni], V., Siirtoväen kotipaikkaoikeus. — Maalaiskunta 20 (1941) s. 78—80. 
Luettelo 1947 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista säännöksistä, jotka on julkaistu 
asetuskokoelmassa. -+ 79. 
18385 Lumiala, Edvard, Havaintoja kansanhuollon paikallishallinnosta maalaiskunnissa. — Maalaiskunta 22 
(1943) s. 233—238. 
18386 •—»— Kansanhuollon paikallis- ja piirihallintoa koskevat uudet määräykset . — Maalaiskunta 23 
(1944) s. 146—155. 
18387 Mantere, Erkki O., Laki poikkeuksellisesta kunnallishallinnosta va l takunnan yhteyteen palautetulla 
alueella. — Maalaiskunta 21 (1942) s. 41—44. 
18388 —»— Luovute tun alueen kuntien lakkaut taminen ja järjestely. — Maalaiskunta 20 (1941) s. 61—67. 
18389 —»— Om förvaltning av kommun, från vilken befolkningen på grund av lagen om krigstillstånd 
blivit avlägsnad. —• Kommunalt idningen 21 (1940) s. 43—46. 
18390 Merikoski, V., Hallinnon mukau t taminen sota-ajan oloihin. — LM 39 (1941) s. 721—735. 
18391 Sama ruots . : Förvaltningens anpassning till krigstidsförhållanden. — NAT 23 (1942) s. 88—97, 
Kobenhavn. 
18392 —»— Miehitettyjen alueitten hallinnon järjestämisestä. — LM 41 (1943) s. 387—394. 
18393 Minni, J. W., Kristidens erfarenheter i fråga om centraladministrat ionens arbetsformer. — NAT 27 
(1946) s. 185—191, Kobenhavn. 
18394 Mäntylä, J. E., Om sta tens å tgärder inom försäkringsväsendet i Finland under krigsåren. •— N F T 26 
(1946) s. 353—362, Stockholm. 
18395 Nyberg, Bertel, Utdrag ur krigslagstiftningen. — Kommunalt idningen 23 (1942) s. 46—50. 
18396 Ollinen, Ilmo, Teollisuuskorvausten määräämisestä sotatilalain edellyttämissä tapauksissa. — LM 39 
(1941) s. 425—440. 
18397 Pohjavirta, Reino, Poikkeuksellisten olojen a iheut tamaa lainsäädäntöä v. 1940. •— Ekonoomi 1 
(1941: 1) s. 24—33. 
18398 Rauno, [Viljo], Poikkeusajan lainsäädäntöä. — Poliisipäällystöpäivien pöytäk. [1940]. Hki 1941. 
S. 73—103. 
18399 Saarinen, Veli, Sotat i lan johdosta myönnety t maksunlykkäykset ja ulosottotoimenpiteiden keskey-
tykset . — Maalaiskunta 19 (1940) s. 365—371, 391—394. Myös: Oulun läänin kunnallis- ja kansan-
terveyspäivät Oulussa 1940. Oulu 1941. S. 17—31. 
18400 —»— ja Setkänen, Heikki, Yleinen työvelvollisuus sodan aikana. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 322 
—324, 381—384. 
18401 Saarnio, N., Sodanaikaisen läänin- ja poliisihallinnon kulmakivet . — SPL 20 (1940) s. 555—558. 
18402 Salolainen, Eino, E rä i t ä määräaikoja pidennet ty . — Osuuskassalehti 14 (1942) s. 30—32; 15 (1943) 
s. 103—106; 16 (1944) s. 105—108; 17 (1945) s. 102—105; 18 (1946) s. 124. 
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18403 S[arlin], B[runo], Pari t ä rkeä tä näkökohtaa sodanaikaisessa lakisääteisessä huoltotoiminnassa. — 
Huoltaja 29 (1941) s. 291—294. 
18404 Schrey, Arrid, Onko lait kiinteistön ja eräiden kiinteistöosakkeiden hankkimisen rajoittamisesta 
j ä t e t t y tarpeellista pon t t a vaille? — DL 26 (1945) s. 137—142. 
18405 Setkänen, Heikki, Alueluovutusten johdosta menetettyjen kuntien omaisuuden ja velkojen korvaus. 
— Maalaiskunta 19 (1940) s. 359—363. 
18406 —»— Katsaus kunt ia koskevaan sota-ajan lainsäädäntöön. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 220—222. 
18407 S[etkänen], H[eikki], Kunnan hallinnon järjestämisestä sota-aikana. — Maalaiskunta 20 (1941) 
s. 300—301. 
18408 —»— Maksujen lykkäyksestä eräille asevelvollisille. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 21—22. 
18409 Setkänen, H[eikki], Puhevallan tai oikeuden säilyttämisestä sodasta johtuneissa poikkeuksellisissa 
oloissa. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 134—136. 
18410 Sfetkänen], H[eikki], Siirtoväen aikaisempien verojen maksulykkäykset , verojen vanhentuminen 
ja veronlisäys. —• Maalaiskunta 23 (1944) s. 78—81. 
18411 —»— Takaisin vallatun alueen kunnan viran- tai toimenhaltijan oikeudesta palata entiseen virkaan 
tai toimeen. — Maalaiskunta 21 (1942) s. 147—148. 
18412 Setkänen, Heikki, Takaisin vallattujen alueiden kuntia koskeva lainsäädäntö. — Maalaiskunta 21 
(1942) s. 1—3. 
18413 S[etkänen], H[eikki], Verojen maksuajan lykkäyksestä . —• Maalaiskunta 23 (1944) s. 68—69. 
18414 —»— Verolakeja koskevat poikkeussäännökset. — Maalaiskunta 19 (1940) s. 556—557. 
18415 Sundberg, Halvar G. F . , Anmärkningar till en kristidslagstiftning. — Halvar G. F . Sundberg, Strödda 
uppsatser om rät tsutveckl ing och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 152—164. 
18416 Tarasti, A., Kiinteistönomistajien velvollisuudet väestönsuojelussa. — Asuntokiinteistö 15 (1939) 
s. 324—328. 
18417 —»— Maalaiskunnat ja väestönsuojelulakiehdotus. — Maalaiskunta 18 (1939) s. 361—364. 
Turja, Paavo, Puu tava rakaupan säännöstely. Säännöstelymääräysten yleisselostus. Laki- ja päätös-
tekst i t . 9188. 
18418 Tuurna, Arno, Kaupunkien velvollisuudet väestösuojelun alalla. — S K L 21 (1936) s. 159—164. 
18419 Sama ruots . : Städernas förpliktelser i fråga om befolkningsskyddet. — F K T 21 (1936) s. 159—164. 
18420 —»— Kaupunkimaisten asutuskeskusten väestönsuojelu. Kirjallinen alustus kaupunkipäivil lä. •— 
S K L 23 (1938) s. 126—132. Myös: Suomen yhdeksännet kaupunkipä ivä t . Hki 1938. S. 46—51. 
Keskustelua s. 51—56. (Suomen kunnallisen keskustoimiston julkaisuja 15.) 
18421 Törnqvist, Erik, Om prisreglementeringen i Finland. — Ekonomiska samfundets tidskrift 52 (1942) 
s. 27—51. 
18422 Woipio, L., Muutamia rahamme arvon alenemisen tarpeelliseksi tekemiä lainmuutoksia. — LM 18 
(1920) s. 15—17. Väit telyä: K. O s m o n s a l o s. 82—83. 
18423 Voipio, Väinö, S ta tsrådets beslut rörande reglementering av penningförhållandena. Hfors 1946. 20 s. 
(Finlands industriförbunds publikationer 2.) 
18424 —»— Valtioneuvoston päätös rahaolojen säännöstelemisestä. Hki 1946. 20 s. (Suomen teollisuus-
liiton julkaisuja 2.) 
XXIII 
KIRKKO-OIKEUS 
Kyrkorätt — Droit ecclésiastique 
1. YLEISTÄ, KIRKOLLISKOKOUS, KIRKON KESKUSHALLINTO JA 
SEURAKUNTIEN YLEISHALLINTO 
Allmänt, kyrkomötet, kyrkans centralförvaltning och församlingarnas all-
männa förvaltning — En général, l'assemblée de l'Eglise, l'administration 
centrale de l'Eglise et l'administration générale des paroisses 
18425 Kirkkolakikomitean mietinnöt: 
Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean 
tekemiä. Hki 1890. 79 s. 
Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirk-
kolakikomitea. Hki 1896. 103 s. 
Mietintöjä j a ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Hki 1902. 119 s. 
Ilm.: R a f a e l E r i c h ja A l l a n S e r l a c h i u s , Eräs lausunto vireillä olevista kirkko-
lain muutosehdotuksis ta . — Varti ja 26 (1913) s. 248—256. 
Mietintö, jonka on laa t inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 
1907. 28 (4- 1) s. 
Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. 
338 s. 
Mietintö, jonka on laa t inut 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. 
110 s. 
Mietintö, jonka on laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 1—2. 
Hki 1921—22. 290 s. 
Mietintö, jonka on laa t inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t t ama kirkkolakikomitea. Hki 1927. 
104 ( + 2) s. 
Mietintö, jonka on valmis tanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sor-
tavala 1932. 160 (4- 2) s. 
Mietintö, jonka on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sor-
tavala 1937. 214 s. 
Mietintö, jonka on valmis tanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 
1942. 208 s. 
Mietintö, jonka on valmis tanut kolmannentoista kirkolliskokouksen vuonna 1941 ase t tama kirkko-
lakikomitea. Turku 1941. 104 (4- 1) s. 
Kirkkolakikomitean lisämietintö siirtoseurakunnista. Hki 1941. 14 s. 
Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 
1947. 292 ( + 1) s. 
Ilm.: [Kirkkohalli tuksen lausunto.] — Kirkolliskokoukselle. Hki 1948. S. 1—13. 
18426 Kyrkolagskommit tébetänkanden : 
Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte til lsatta kyrkolagsko-
mité . Hfors 1895. 100 (4- 1) s. 
Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 1898 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 
1902. 117 ( + 1) s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s , Några kyrkopolitiska frågor. — Finsk tidskrift 53 (1902) 
s. 472—480. 
Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Åbo 1907. 27 (4- 2) s. 
Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. 332 s. 
Be tänkande u ta rbe tad t af den af 1913 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. 113 s. 
Betänkande u t a rbe t ad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 1—2. Hfors 
1921—22. 284 s. 
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Abia, Eino J., Kirkkohall intokunta seurakunnan taloudellisena elimenä. -*• 18942. 
18431 — »— Kirkkohallitus ja laajennettu piispainkokous. —• Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyh-
distys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 359—381. 
18432 —»— Kirkkoneuvoston m u u t t u n u t asema. — Varti ja 52 (1939) s. 145—147. 
—»— Kirkon keskusrahastoa koskeva lainsäädäntö. -* 18943. 
18433 Angående församlingarnas i § 45 K.L. s tadgade skyldighet a t t draga försorg om barnaundervisning. 
— Betänkande u ta rbe tad t af den af 1913 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. 
S. 6—28. — Sama suom. -*• 18645. 
18434 Angående K.L. §§ 146 och 147. — Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 1898 års kyrkomöte 
t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 37—45. — Sama suom. 18527. 
18435 Angående sådant tillägg till K.L., a t t på föranstaltande af enskilde uppfördt bönehus måt te kunna 
till kyrka invigas. — Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. 
Åbo 1907. S. 5—9. — Sama suom. 18641. 
18436 Angående val af ombud vid kyrkomöte. — Betänkanden och förslag afgifva den utaf 1898 års kyr-
komöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 48—75. — Sama suom. -+• 18541. 
18437 Angående vårdande och u tmärkande af fordna begrafnings- och kyrkoplatser. — Betänkande utar-
be tad t af den af 1913 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. S. 29—33. — Sama 
suom. -* 18461. 
18438 Angående åtgärder för aflägsnande af svårigheter och missförhållanden, som yppats vid förändringen 
i församlingsindelningen. —• Betänkande u ta rbe tad t af den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrko-
lagskomitén. Hfors 1917. S. 34—52. — Sama suom. 18659. 
Angående ändring af K. L. § 65 beträffande den h. na t tvardens meddelande åt sådana, som af 
verldlig r ä t t dömde blifvit. -•• 18686. 
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Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. 
105 ( + 2) s. 
Betänkande u ta rbe ta t av den av 1928 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1932. 
156 ( + 3) s. 
Betänkande u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. 
216 s. 
Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. 204 s. 
Betänkande u ta rbe ta t av den av det t re t tonde kyrkomötet år 1941 ti l lsatta kyrkolagskommittén. 
Åbo 1941. 106 ( + 1) s. 
Kyrkolagskommitténs t i l läggsbetänkande angående de förflyttade församlingarna. Hfors 1941.14 s. 
Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. 
292 ( + 1) s. 
Ilm.: Sammandrag av kyrkostyrelsens ut låtande.—• Kirkolliskokoukselle. [Kirkkohall i tuksen lau-
sunto.] Hki 1948. S. 14—18. 
18427 Kirkkohallituksen aloitteet 1—3 XVI yleiselle kirkolliskokoukselle. 1948. 
1. Kirkkohallituksen aloite kirkkolain muuttamisesta säädösten antamisvallan aikaansaamiseksi 
kirkkolain rajoissa. Hki. 6 s. 
2. Kirkkohallituksen aloite eräiden muutosten aikaansaamiseksi voimassaoleviin pappien ja kant-
toriurkurien palkkaus- ja virkatalolakeihin. Hki. 12 s. 
3. Kirkkohallituksen aloite tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi lapsilisälain säätämisen joh-
dosta. Turku. 3 s. 
18428 Kirkkohallituksen esitykset 1—3 XVI yleiselle kirkolliskokoukselle. Hki 1947. 
1. Kirkkohallituksen esitys eläkkeiden suori t tamista evankelisluterilaisten seurakuntien papeille 
ja kanttori-urkureille tarkoi t tavaksi lainsäädännöksi. 32 s. 
2. Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle eräiden alueensa menettäneiden seurakuntien 
lakkaut tamis ta tarkoi t tavaksi lainsäädännöksi. 19 s. 
3. Kirkkohallituksen esitys laiksi KL 247 §:n muut tamisesta . 7 s. 
18429 Kyrkostyrelsens framställningar 1—3 till XVI al lmänna kyrkomötet . Hfors 1947. 
1. Kyrkostyrelsens framställning om lagstiftning angående pensionering av de evangelisk-
lutherska församlingarnas präster och kantor-orgelnister. 32 s. 
2. Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om lagstiftning angående upplösning av vissa 
församlingar, vilka förlorat s i t t område. 20 s. 
3. Kyrkostyrelsens framställning till lag om ändring av KL § 247. 7 s. 
18430 Kyrkostyrelsens init iativ 1—3 till XVI allmänna kyrkomötet . Hfors 1948. 
1. Kyrkostyrelsens ini t iat iv angående ändring av kyrkolagen för vinnande av r ä t t a t t utfärda 
föreskrifter inom gränserna för kyrkolagen. 6 s. 
2. Kyrkostyrelsens init iat iv för ås tadkommande av några ändringar i gällande lagar om präster-
skapets och kantor-orgelnisternas avlöning och boställen. 12 s. 
3. Kyrkostyrelsens initiativ till vidtagande av nödiga åtgärder i anledning av st if tandet av lagen 
om barnbidrag. 3 s. 
18439-18463 Kirkko-oikeus 
18439 Angående ändring af 82, 83 och 88 §§ K.L. i sådan riktning, a t t begrafningsformuläret blefve gemen-
samt för alla fall. — Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsatta kvrkolagskomité. 
Åbo 1907. S. 22—25. — Sama suom. -*• 18525. 
18440 Anneberg, В., Onko lain kannal ta esteitä ruotsalaisen hi ippakunnan perustamiselle. — Vartija 32 
(1919) s. 63—68. 
18441 Appelberg, K. A., Till frågan om de protestantiska principerna för kyrkans författning. — Teo-
looginen aikakauskirja 6 (1901) s. 209—218, 366—373. 
Appelgren, E . A., Bidrag till belysande af kyrkans rättsl iga ställning i Sverige och Finland från 
reformationen intill kyrkolagen 1686. -*• 4859. 
18442 Asiakirjojen lähet täminen tuomiokapituliin postitse. — Mietintö, jonka on valmistanut 1933 vuo-
den kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. S. 33—39. — Sama ruots. 
- • 18631. 
18443 Avgörandet av besvär över präst- , kantors- och orgelnistval. — Betänkande u t a rbe ta t av den av 
1938 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 117—127. — Sama suom. -»• 18611. 
18444 Avskaffande av förstärkta kyrkofullmäktige. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrko-
möte til lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 11—16. — Sama suom. -*• 18564. 
Begränsning av kyrkorådets behörighet a t t handlägga ekonomiska angelägenheter. -*• 18947. 
18445 Bergroth, Elis, Kirkko ja eduskuntalaitoksen muutos. — Varti ja 18 (1905) s. 354—359. 
18446 —»— Kirkkolain muutokset . — Vartija 8 (1895) s. 319—324. 
18447 — »— Kirkkolain § 33. — Varti ja 5 (1892) s. 270—273. 
18448 Beviljande av r ä t t åt församlingarna i Lappmarken a t t själva välja sina präster . •— Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1928 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1932. S. 134 
—138. — Sama suom. -* 18584. 
Bildandet av en kyrklig centralfond. 18948. 
18449 Borg, A. G., Några ord angående l :s ta §:en i vår blifvande kyrkolag. Hfors 1867. 38 s. (Aftryck från 
»Finlands al lmänna tidning» 1866.) 
18450 Castren, U. J., Laajennetun piispainkokouksen ja kirkkohalli tuksen aloiteoikeudesta kirkkolain 
muuttamiseksi ja säätämiseksi. — LM 43 (1945) s. 249—'260. 
18451 —»— Oikeudesta va l i t taa kirkonkokouksen ja kirkkoval tuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuu-
desta. — LM 35 (1937) s. 335—354. 
18452 Castren, Zach., Keskustelut ehtoollispakosta, eriuskolaisista ja siviiliavioliitosta. •— Valvoja 14 
(1894) s. 57—70. 
Cnattingius, Hans, Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige 1611—1636. 4891. 
18453 Colliander, O. L, Presbyteriaalisista aineksista Ruotsin ja Suomen kirkollis-asetuksissa. — Val-
voja 3 (1883) s. 567—574. 
Consistorii ecclesiastici Aboensis protokoller. -*• 4501a. 
18454 Diakonia. •— Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Hki 1912. S. 103—158. 
18455 Diakonin. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kvrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 
1912. S. 100—155. 
18456 Ehdotukset muutoksiin kirkkolain esityksessä perussyiden ja vastalauseiden kanssa. Hki 1866. 
156 s. (Komiteanmiet intö 1866:1.) 
18457 Ehdotukset muutoksiin kirkkolain esityksessä, perustussyiden ja vastalauseiden kanssa, alamai-
suudessa anne tu t sitä var ten armossa asetetul ta komiteal ta . Suom. Hki 1866. 4:o. 94 s. [Komi-
teanmiet intö 1866: 4.] — Sama ruots . -* 18483. 
18458 Ehdotus, jonka on t ehny t kirkkolain suomalaisen tekstin tarkastamista varten asete t tu komitea. 
Hki 1902. 139 ( + 2) s. [Komiteanmiet intö 1902: 2.] 
Nimeke myös ruots . 
Ilm.: S . G . D a h l s t r ö m ja A r t h u r H j e l t , Kirkkolain uusi suomennos. — Teoloogi-
nen aikakauskirja 7 (1902) s. 462—468. 
18459 Ehdotus kirkkolaiksi evankelis-luterilaisille seurakunnille. Hki 1867. 111 s. (Komiteanmietintö 
1867: 2.) 
18460 Elovaara, Ensio, Kirkkolain uudistustyö Ruotsissa ja Suomessa 1800-luvun alkupuoliskolla. — Suo-
men kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 28 (1938) s. 120—149. 
Selostus myös saks.: Reformversuche in der Kirchengesetzgebung von Schweden und Finnland 
in der ersten Hälfte von 19. Jahrhunder t s. 148—149. 
18461 Entisten hautausmaiden ja kirkonpaikkojen hoitamisesta ja merkitsemisestä. — Mietintö, jonka on 
laat inut 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. S. 29—33. — 
Sama ruots . -*• 18437. 
18462 Erinäisten kirkkolain pykäläin suomenkielinen teksti . — Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 267—'291. — Sama ruots. -»• 18469. 
18463 Erviö, H. K., Eestin kirkon uusi järjestysmuoto. — Teologinen aikakauskirja 42 (1937) s. 170—190. 
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18464 Eräiden kirkollisten toimitusten hoidon uskominen K. L:n 106 §:ssä mainituille, saarna- ja opetus-
toimeen oikeutetuille henkilöille muutamissa saaristoseurakunnissa. — Mietintö, jonka on laati-
nut 1923 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 54—59. — Sama 
ruots. -+ 18672. 
18465 Erään kirkollista äänioikeutta koskevan rajoituksen lieventäminen. — Mietintö, jonka on valmista-
nu t 1933 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. S. 101—107. 
— Sama ruots. -•• 18480. 
Estlander, Ernst, Några lagstiftningsärenden vid instundande riksdag. -•• 14096. 
18466 Evangelis-lutherska kyrkans i Finland relationer till andra länders kyrkosamfund. — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1928 års kyrkomöte tillsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1932. S. 121 
—131 . — Sama suom. 18653. 
Sis. mm. L a u r i I n g m a n , Ut lå tande s. 131—133. 
18467 Evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkollislaki Suomen suuriruht inaanmaassa. Armollisesta mää-
räyksestä p rän tä t tynä esityksenä syiden ja varomusten kanssa. Turku 1864. 4:o. (4 + ) 283 s. 
(Komiteanmietintö 1864:1.) — Sama ruots. -*• 18481. 
18468 Fastställande av utgången u tav biskopsval. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte 
ti l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 22—32. — Sama suom. 18622. 
18469 Den finska texten i särskilda paragrafer af kyrkolagen. —• Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 
års kyrkomöte til lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 261—285. — Sama suom. -*• 18462. 
18470 Forsman, V. L, Kansliapapin käsikirja. Liite: Aakkosellinen hakemisto viit tauksineen lainsäädän-
töön. Koonn. H . M u s t a k a l l i o . Turku 1938. 213 s. (Kirkollisen työn käsikirjoja 1.) 
18471 Frågan om höjande av antalet gemensamma kyrkofullmäktige. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 
1943 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 138—141. — S a m a suom. 18675. 
18472 Förfarandet vid utövande av rös t rä t t vid präst- , klockare- och orgelnistval ävensom annars vid kyrko-
s tämma. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. 
Sortavala 1937. S. 84—96. — Sama suom. 18681. 
18473 De förflyttade församlingarnas blivande förläggningsorter. — Betänkande u ta rbe ta t av den av det 
t re t tonde kyrkomötet år 1941 t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 91—106. — Sama suom. 
- • 18648. 
[Förhandling.] 15371. 
18474 [Förhandling.] Då domstolarne fortfarande förordna till vanhederlig begrafning ut i de i 1 § 59 kap. 
M. B. och andra i lag förekommande fall, så frågas om icke hvarje slag af vanhederlig begrafning 
genom gällande kyrkolag är upphäfdt , och endast de två slag af begrafningar, som omtalas i 80 
och 88 §§ af nyssnämnde lag, numera kunna ifrågakomma? Besvaras frågan jakande, så frågas 
yt termera: är förordnande om begrafningssättet numera domstolarnes sak, eller af behofvet 
påkalladt? — J F T 13 (1877) s. 229—236. 
18475 [Förhandling.] Är s tadgandet i 5 § af kongl. brefvet den 7 december 1787 a t t , om »under en 
och samma lagsökning emot en prest flere bro t t sig yppa af den olika ar t a t t e t t angår embetet , 
e t t anna t icke», såväl domstolens som domkapit lets utslag skola hofrättens pröfning underställas 
fortfarande gällande, eller bör de tsamma anses vara upphäfdt genom 392 § i kyrkolagen? — J F T 
35 (1899) s. 196—203, 236—237. 
18476 [Förhandling.] Äro bolag röstberät t igade å kyrkostämma? — J F T 27 (1891) s. 245—248. 
18477 Förkortande av besvärstiden i Lappmarken. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrko-
möte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 18—21. — Sama suom. -* 18667. 
18478 Förkortande av tiden mellan de ordinarie kyrkomötena. —• Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 
års kyrkomöte til lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 89—403. — Sama suom. 18670. 
18479 Förlängning av mandat t iden för ombud vid kyrkomöte. — Betänkande u ta rbe ta t av den av det 
t re t tonde kyrkomötet år 1941 t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 5—11. — Sama suom. 
->18543. 
18480 Förmildrande av s tadgad inskränkning i den kyrkliga rösträt ten. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1933 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 103—109. — Sama suom. 
18465. 
18481 Förslag till kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i storfurstendömet Finland, jemte moti-
ver och reservationer, enligt nådigt förordnande från t rycket utgifvet. [Red. och motiv af 
F . L. S c h a u m а п.] Hfors 1863. 4:o. (4 + ) 264 s. [Komitebetänkande 1864:1.] — Sama suom. 
-> 18467. 
Ilm.: [A. B. R o o s] , Votum i kyrkolagsfrågan af e n o r d e t s t j e n a r e . Stockholm 1864. 
28 s.; C. F . Ö 11 e r, Anmärkningar rörande nya kyrkolagsförslaget. 1. Pastoralexamen. Hfors 
1866. 58 s. -»• 18489. 
18482 Förslag till sådan ändring af den uti 418 § K. L. omnämnda besvärsundervisningen, a t t t iden för 
anmälande af anförda besvär blefve 30 dagar. — Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrko-
möte t i l lsatta kyrkolagskomité. Åbo 1907. S. 4—5. — Sama suom. 18528. 
18483 Förslag till ändringar i kyrkolagsförslaget, jemte motiver och reservationer, i underdånighet afgifne 
af en för sådant ändamål i nåder nedsat t komité. Hfors 1866. 4:o. (2 + ) 89 s. [Komitebetänkande 
1866:1.] — Sama suom. - • 18457. 
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18484 Förtydligande av s tadgandena om rä t t a t t anföra besvär. —• Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 
års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 94—109. — Sama suom. -+ 18668. 
18485 Gauffin, A., Betänkande i frågan om fria missionens legalisering. Åbo 1916. 15 s. 
18486 —»— Mietintö vapaan lähetyksen lai l l istuttamiskysymyksestä. Turku 1916. 15 s. 
18487 Gemensamma stifts- och prosterimöten för präster och lekmän. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 
1943 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 67—88. — S a m a suom. -»• 18566. 
18488 Giltighetstiden för ombudens vid kyrkomöte fullmakten. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 
års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 19—24. —• Sama suom. -»• 18542. 
18489 Granfelt, A. F . , Tvenne till det nya kyrkolagsförslaget hörande frågor, med anledning af deras 
olika uppfat tning inom lagutskot te t , kri t iskt skärskådade. Hfors 1864. 46 s. 14481. 
Grotenfelt, Kustavi , Frågan om den evangelisk-lutherska kyrkans ställning i 1865 års grundlags-
komité. -+ 4904. 
Grunderna för uppbörd av avgifter till främjande av kyrkans gemensamma uppgifter samt till 
täckande av kostnaderna för kyrkomöte och biskopsmöte, ävensom ändringar i lagstiftningen 
rörande kyrkans centralfond. 18961. 
Gummerus, J a a k k o , Synodals ta tuter och andra kyrkorät ts l iga aktstycken från den svenska medel-
t idskyrkan. -»• 4908. 
18490 [Gummerus, Leo], Ohjekokoelma Viipurin hi ippakunnan papistolle. Viipuri 1931. 81 s. 
H[agan] , J . , Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen säännöt tömyydet 
ja ehdotus niiden korjaamiseksi. -* 15394. 
Hall , B . Bud. , Folkpedagogiska st if ts tatuter . I. Tyska, balt iska och finländska kyrkoedikt i svensk 
t id. -»• 4912. 
Hautasijan antamisesta kirkkoon kuulumattomil le evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaalla . 
-•• 18717. 
18491 Hemlig omröstning vid val av präst samt kantor och orgelnist. —• Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1938 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 54—74. — Sama suom. -*• 18633. 
Hermanson, Robert , Fråga huruvida kyrkolag kan i den ordning, som gäller för stiftande av grund-
lag, u tan kyrkomöte ts hörande ändras. -*• 14366. 
18492 — »— Kyrkolagens s tadgande om barns religiösa uppfostran. — J F T 54 (1918) s. 1—6. 
18493 — »— Kysymys siitä, onko kirkolliskokouksen lausunto hanki t t ava säädettäessä yleisen siviili-
rekisterin pitämisestä. Tilastolliselle päätoimistolle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mie-
t intöjä. Hki 1933. S. 32—33. 
18494 Sama ruots . : Fråga huruvida kyrkomötets u t lå tande bör inhämtas vid införande av et t a l lmänt 
civilregister. Till Stat is t iska centralbyrån. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. 
Hfors 1933. S. 30—31. 
18495 —»— Några kyrkliga spörsmål, belysta ur juridisk synpunkt . — Teolooginen aikakauskirja 1 (1896) 
s. 393—408, 447—470, 501—514, 583—606; 2 (1897) s. 8—22; 3 (1898) s. 313—337. 
18496 •—»— Ruotsin kunink. majesteetin ja Upsalan tuomiokapitulin alaisen luterilaisen seurakunnan 
muodostamisesta ruotsinruotsalaisista Helsinkiin. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mie-
t intöjä. Hki 1933. S. 77—103. 
18497 Sama ruots . : Bildandet av en rikssvensk lutersk församling i Helsingfors, underlydande k.m:t 
i Sverige samt Uppsala domkapitel . — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 
1933. S. 71—95. 
—»— Voidaanko kirkkolakia kirkolliskokousta kuulemat ta perustuslainsäätämisjärjestyksessä 
muu t t aa . 14365. 
18498 Hilden, K . Aug., Kirkkolain muutosehdotukset . — Varti ja 15 (1902) s. 257—272. 
Holmquist , Hja lmar , Kyrkoordningen av 1561 och den svenska reformationskyrkans egenart. 4924. 
18499 Holmqvist , Vald., Kirkko säätää lakia. Yksityisen tapauksen selvittely. Hki 1948. 11 s. 
18500 Huru församlingar med gemensam ekonomi skola representeras i gemensamma kyrkofullmäktige. 
— Betänkande u ta rbe ta t av den av 1928 års kvrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 
1932. S. 46—57. — Sama suom. 18674. 
18501 Ingman, Lauri , Kappale kirkkolainsäädäntömme historiaa. Vaikeuksia nykyisen kirkkolainsäädäntö-
järjestyksen soveltamisessa. — Vartija 24 (1911) s. 177—193. 
18502 —»— Kiertokouluasian edistämisestä kirkkolainsäädännön avulla. — V a r t i j a 26 (1913) s. 243—248. 
18503 —»— Kirkkolainsäädäntö Suomessa jälkeen v. 1870. Vaasa 1911. 346 (4- 4) s. [Suomalaisen teo-
logisen kirjallisuusseuran julkaisuja 8.] 
Ilm.: G. A. H e d m a n. — Historiallinen aikakauskirja 9 (1911) s. 367—370; K. J . S [t å h 1-
b e r g ] , - LM 9 (1911) s. 288—290; R [a f a e 1] E [r i с h ] . — Valvoja 32 (1912) s. 308—309. 
18504 —»— Kirkkomme jär jestysmuoto ja lainsäädäntö. — Uskonpuhdistus ja Suomen kirkko. Juhla-
julkaisu uskonpuhdistuksen 400-vuotismuiston johdosta. Sortavala 1917. S. 185—194. 
18505 Sama ruots . : Vår kyrkas författning och lagstiftning. — Reformationen och Finlands kyrka. 
Festskrift med anledning af reformationens 400-års minne. Sordavala 1917. S. 179—188. 
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18506 I n g m a n , Laur i , Kirkollinen itsehallinto. — Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. I I I . Porvoo 
1908. S. 442—450. — 2 pain. 1922. S. 621—629. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 621—629. 
18507 —»—• K.L. 1 §:n valmistelusta. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 
19 2/2 16. Hfors 1916. S. 35—57. 
18508 —»— K. L:n 300 §:n 2 ja 3 momrssa edellytetyt tuomiokapitulien anne t t ava t määräykset ja oh-
jeet. — Suomen kirkon vuosikirja 10 (1/5 1935 — 30/4 1936) s. 52—56. 
— »— Konventikkeliplakaatin kumoaminen Suomessa. -*• 4932. 
18509 —»— Lainsäädäntö yksityisistä hartausseuroista. — Vartija 29 (1916) s. 321—331. 
18510 Iäs tä , jolloin tullaan vaalikelpoisiksi kirkkoraati in. —• Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on 
tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 74. — Sama 
ruots. -•• 18606. 
Jaakkola , Ja lmar i , Piispa Pent in tuomiokapitulireformi. 4936. 
18511 Jumaluusopinkandidaatt ien vapaut tamises ta muutamis ta näyt te is tä . — Mietintöjä ja ehdotuksia, 
joita on laat inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 47—49. 
— Sama ruots. -* 18602. 
18512 Kaira , Kaarlo, Arkkipiispan kirkko-oikeudellisesta erikoisasemasta. — Teologinen aikakauskirja 52 
(1947) s. 49—63. 
18513 —»— Huomat t ava uudistus kirkkolainsäädännössä. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l -
b e r g 1865. 28/1.1945. Vammala 1945. S. 191—203. 
18514 — »— Kirkkolain alasta, erityisesti huomioon ot taen seurakuntien viranhaltijain oikeusaseman. 
— Teologinen aikakauskirja 49 (1944) s. 85—91. 
18515 —»— Kirkkolain säätämisestä. — LM 39 (1941) s. 693—720. 
18516 Katekismuskuulusteluista. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen aset-
taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 19—21. 
18517 Kirkkohallituksen aloite kirkkolain muuttamisesta säädösten antamisvallan aikaansaamiseksi kirkko-
lain rajoissa. Hki 1948. 6 s. (Kirkkohallituksen aloite 1 XVI yleiselle kirkolliskokoukselle.) — 
Sama ruots . -*• 18560. 
18518 Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle eräiden alueensa menettäneiden seurakuntien lakkaut-
tamista tarkoi t tavaksi lainsäädännöksi. Hki 1947. 19 s. (Kirkkohallituksen esitys 2 XVI yleiselle 
kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots. 18559. 
18519 Kirkkohalli tus. — Mietintö, jonka on valmistanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Sortavala 1937. S. 112—175. — Sama ruots. -* 18557. 
18520 Kirkkohall i tus. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Turku 1942. S. 142—195. — Sama ruots. -> 18558. 
18521 Kirkkokuria koskevain kirkkolain pykäläin muut taminen . — Mietintö, jonka on valmistanut 1928 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. S. 142—160. — Sama 
ruots . -+ 18677. 
18522 Kirkkokurin käyt tämises tä la i tonta yhteyselämää viet täviä kihlakumppanei ta kohtaan. — Muutos-
ehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Hki 1896. S. 3—8. — Sama ruots . 18596. 
18523 Kirkkokuris ta . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkko-
lakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 24—33. 
18524 Kirkkokuris ta . — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen aset-
t ama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 11—38. — Sama ruots . -* 18595. 
Kirkkolain 65 §:n muut tamisesta , sikäli kuin se koskee Herran p . ehtoollisen antamis ta niille, joita 
maallinen oikeus on rikoksesta tuominnut . -* 18742. 
18525 K[irkko]l[ai]n 82, 83 ja 88 §§:ien muut tamisesta siihen suuntaan, e t tä hau tauskaava kaikissa tapauk-
sissa olisi sama. — Mietintö, jonka on laat inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Turku 1907. S. 23—25. — Sama ruots . -+ 18439. 
18526 K[irkko]l[ai]n 106 §:ssä mainituista saarnaajista. — Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kirkollis-
kokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 292—310. — Sama ruots . -* 18589. 
18527 Kirkkolain 146 ja 147 §:n muut tamises ta . — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laa t inut 1898 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 38—46. — Sama ruots . 18434. 
18528 K[irkko]l[ain] 418 §:ssä olevan valitusosotuksen muut tamises ta niin e t tä ilmoitusaika tehdyistä 
vali tuksista olisi 30 päivää. — Mietintö, jonka on laat inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen aset-
t ama kirkkolakikomitea. Turku 1907. S. 4. — Sama ruots . -»• 18482. 
18529 K[irkko]l[ain] 418 §:ssä säädetyn valitusajan muut taminen . — Mietintö, jonka on valmistanut 
1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 128—134. — Sama 
ruots. -»• 18678. 
18530 K[irkko]l[ain] 451 §:n muut taminen siten, e t tä valtioneuvosto voisi edusmieheksi kirkolliskokoukseen 
valita joko jonkun jäsenensä tai muun henkilön sekä et tä myöskin korkeimmasta oikeudesta ja 
korkeimmasta hallinto-oikeudesta edusmies valittaisiin kirkolliskokoukseen. — Mietintö, jonka on 
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laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 246—253. 
— Sama ruots . -»• 18608. 
18531 Kirkkolain muutos sen johdosta e t tä maa jaetaan useampaan hi ippakuntaan. — Muutosehdotuksia 
kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 
1896. S. 97—98. — Sama ruots. 18556. 
18532 Kirkkolaissa olevien valtionelinten nimitysten muut taminen . — Mietintö, jonka on valmistanut 
1938 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 28—42. — Sama 
ruots. -»• 18676. 
18533 Kirkkolakikomitean l isämietintö siirtoseurakunnista. Hki 1941. 14 s. — Sama ruots. -+ 18555. 
Kirkkoneuvoston taloudellisiin asioihin kohdistuvan toimivallan rajoit taminen. 18973. 
18534 Kirkkovaltuustojen laajemmasta käytäntöönot tamisesta . — Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 159—169. — Sama ruots . -» 18591. 
18535 Kirkkovaltuuston päätösval taisuuden edellytyksenä olevan valtuusmiesten lukumäärän alentami-
nen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Turku 1942. S. 21—27. — Sama ruots. -»• 18574. 
18536 Kirkkovaltuuston säätäminen pakolliseksi kaikissa seurakunnissa. — Mietintö, jonka on valmistanut 
1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. S. 14—46. — 
Sama ruots. -•• 18583. 
18537 Kirkkovaltuuston toimivallan laajentaminen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1943 vuoden kir-
kolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 103—124. — Sama ruots. -+ 18664. 
18538 Kirkkoylioikeus. — Mietintö, jonka on valmistanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Turku 1947. S. 46—64. — Sama ruots. -»• 18553. 
18539 Kirkollisesta keskushalli tuksesta. — Mietintö, jonka on laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. 1. Hki 1921. S. 7—78. — Sama ruots . -+ 18590. 
18540 Kirkolliskokoukselle anne t tava kertomus kirkon ja seurakuntain ti lasta. — Mietintö, jonka on laa t inu t 
1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 171—178. — Sama 
ruots . 18587. 
18541 Kirkolliskokouksen edusmiehen vaalista. — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laa t inut 1898 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 49—77. — Sama ruots . -*• 18436. 
18542 Kirkolliskokouksen edustajain valtakirjain voimassaoloaika. — Mietintö, jonka on laat inut 1923 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 19—24. — Sama ruots. 
-* 18488. 
18543 Kirkolliskokouksen jäsenten val tuuskauden pidentäminen. — Mietintö, jonka on valmistanut kol-
mannentoista kirkolliskokouksen vuonna 1941 aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 5—11. 
— Sama ruots . -»• 18479. 
18544 Kirkolliskokouksen laajennettu oikeus aset taa komiteoja ja toimikuntia . — Mietintö, jonka on 
valmistanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. S. 6—13. 
— Sama ruots . -»• 18663. 
18545 Kirkolliskokouksen äänestystapa. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 110—116. — Sama ruots . -*• 18655. 
18546 Kirkolliskokousten väliajan lyhentämisestä. — Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 63—68. — Sama ruots. -» 18594. 
18547 Kirkolliskokousten väli-ajat. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 50—51. 
Kirkollista kirjanpitoa koskevain kirkkolain säännösten muut taminen . -* 18976. 
Kirkon keskusrahaston perustaminen. -•• 18982. 
Kirkon yleisiin tarkoituksiin sekä kirkolliskokousten ja piispainkokousten kustannuksiin kannet-
tavain maksujen kantoperusteet ja muutokset kirkon keskusrahastosta anne t tuun lainsäädäntöön. 
18984. 
18548 Kirkonarkistojen turvaaminen häviöltä ja niissä olevain vanhojen asiakirjain tal let taminen julkisiin 
arkistoihin. — Mietintö, jonka on valmistanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Sortavala 1932. S. 100—123. — Sama ruots. 18554. 
Sis. mm.: Lainopillisen t iedekunnan lausunto s. 119—123. 
18549 Koväcs, Sandor, Unkarin luterilaisen kirkkolain ominaiset piirteet. Hki [1937]. 22 s. 
18550 Kristinuskosta vieraantumisen ja luopumuksen torjuminen. — Mietintö, jonka on laat inut 1918 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 85—113. — Sama ruots . 
-•• 18607. 
18551 Kungörande av flyttningsbetyg. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsatta 
kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 7—10. — Sama suom. -*• 18576. 
18552 Kuulusteluista katkismussaarnojen jälkeen. —• Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 7—10. — Sama ruots. -•• 18593. 
18553 Kyrklig överrä t t . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolags-
kommit tén . Åbo 1947. S. 48—68. — Sama suom. -* 18538. 
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18554 Kyrkoarkivens skyddande mot förstörelse och i dem förvarade gamla handlingars deponerande 
i offentliga arkiv. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1928 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolags-
kommit tén . Sortavala 1932. S. 98—120. — Sama suom. -•• 18548. 
Sis. mm.: Juridiska fakultetens u t lå tande s. 117—120. 
18555 Kyrkolagskommitténs t i l läggsbetänkande angående de förflyttade församlingarna. Hfors 1941. 14 s. 
— Sama suom. -»• 18533. 
18556 Kyrkolagsändring i anledning af beslutet om landets indelning i flere stift. — Förslag till ändringar 
i kvrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. 
S. 94—95. — Sama suom. 18531. 
18557 Kyrkostyrelsen. — Betänkande u t a rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskom-
mit tén. Sortavala 1937. S. 114—177. — Sama suom. -> 18519. 
18558 Kyrkostyrelsen. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskom-
mit tén. Åbo 1942. S. 141—193. — Sama suom. -* 18520. 
18559 Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om lagstiftning angående upplösning av vissa för-
samlingar, vilka förlorat sit t område. Hfors 1947. 20 s. (Kyrkostyrelsens framställning 2 till XVI 
al lmänna kyrkomötet .) — Sama suom. -+ 18518. 
18560 Kyrkostyrelsens initiativ angående ändring av kyrkolagen för vinnande av rä t t a t t utfärda före-
skrifter inom gränserna för kyrkolagen. Hfors 1948. 6 s. (Kyrkostyrelsens ini t iat iv 1 till XVI 
al lmänna kyrkomötet.) — Sama suom. -*• 18517. 
18561 Lehtonen, Aleksi, Erä i tä näkökohtia kirkkohallituksen perusteluista. — Teologinen aikakauskirja 47 
(1942) s. 223—248, 335—352. Väit telyä: -»• 18671. 
— »— Tekijänoikeus n.s. kirkollisiin kirjoihin. -»• 6535. 
18562 Lekmans väljande till medlem av domkapit le t . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrko-
möte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 159—174. — Sama suom. -*• 18569. 
18563 Lekmännens r ä t t a t t deltaga i val av biskop. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrko-
möte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 269—281. —• Sama suom. -*• 18646. 
18564 Lisätyn kirkkovaltuuston poistaminen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 11—16. — Sama ruots . -•• 18444. 
18565 Lääninhalli tukselle kirkollisissa asioissa annettujen tehtävien siirtäminen tuomiokapitulille. — 
Mietintö, jonka on valmistanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Turku 1947. S. 141—153. — Sama ruots. -* 18609. 
18566 Maallikkojen ja pappien yhteiset hi ippakunta- ja rovast ikuntakokoukset . — Mietintö, jonka on 
valmistanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 65—'87. 
— Sama ruots. -*• 18487. 
18567 Maallikkotoimen järjestämisestä Suomen seurakunnissa. —• Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 
vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 13—19. 
18568 Maallikoille myönnetyn Herran ehtoollisen jakamisoikeuden laajentamisesta. — Mietintö, jonka on 
laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 133—145. 
— Sama ruots . 18603. 
18569 Maallikon valitseminen tuomiokapitulin jäseneksi. — Mietintö, jonka on valmistanut 1943 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 158—174. — Sama ruots . -+ 18562. 
18570 Maallissäätyisen varaedusmiehen valitsemisesta kirkolliskokoukseen. —• Muutosehdotuksia kirkko-
lakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. 
S. 75—77. — Sama ruots. -+ 18604. 
Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaoituksen järjestely. -* 15434. 
18571 Maunu, J . A., Mihin suuntaan tuomiokapitul i lai tostamme on kehi te t tävä? — Teolooginen aikakaus-
kirja 24 (1919) s. 1—11. 
18572 Mietintö ja kirkkolakiehdotus, jo tka on laat inut Porvoon hi ippakunnan synodaalikokouksessa 1922 
kirkkolain uudistamista varten asetet tu komitea. Porvoo 1927. 176 s. 
18573 Minneshjelp för ecklesiastike embets- och tjenstemän inom Åbo erkestift. Åbo 1861. (8 + ) 103 s. 
18574 Minskning av det antal fullmäktige, som utgör förutsättning för a t t kyrkofullmäktige skola vara be-
slutföra. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. 
Åbo 1942. S. 21—27. — Sama suom. 18535. 
18575 Muuallakin kuin kirkossa t apah tuvan kirkon yhteyteen ottamisen sallituksi saa t taminen. — Mie-
t in tö , jonka on valmistanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sorta-
vala 1937. S. 62—65. — Sama ruots . -> 18658. 
18576 Muuttokirjan kuulut taminen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 7—10. —• Sama ruots . -»• 18551. 
18577 Niistä rikoksista, joista erityinen rippi on säädet ty . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 21—23. 
18578 Nordlund, F[rans], Kirkko-oikeuden itsenäisyys. — Varti ja 12 (1899) s. 261—273. 
18579 —»— Kirkolliset alistusasiat. — Varti ja 13 (1900) s. 29—32. 
18580 —»— Neljäs hi ippakunta . — Varti ja 8 (1895) s. 130—138. 
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Nordlund, F rans , Papistolle anne t t ava t rikosasiain luettelot . -»• 11355. 
18581 —»— Uudet asetukset rikosluetteloista ja papinkirjoista. — Varti ja 10 (1897) s. 131—141. 
18582 —»— Uusi asetus muut tamises ta yhdestä seurakunnasta toiseen. — Varti ja 11 (1898) s. 385—392. 
18583 Obligatoriskt t i l lsät tande av kyrkofullmäktige i alla församlingar. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1928 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1932. S. 14—45. — Sama suom. 
18536. 
18584 Oikeuden myöntäminen Lapinmaan seurakunnille itse vali ta pappinsa. — Mietintö, jonka on val-
mis tanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. S. 137 
— 1 4 1 . — Sama ruots . -+ 18448. 
18585 Oikeudesta o t t aa osaa piispan, tuomiokapitulinasessorin ja lääninrovastin vaaliin. —Mie t in tö , jonka 
on laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922 S. 123—134. 
— Sama ruots . -*• 18597. 
18586 Oikeuspaikasta, jossa muutosta haetaan kirkonkokousten päätöksiin. — Muutosehdotuksia kirkko-
lakiin, joi ta on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. 
S. 33—73. — Sama ruots. 18592. 
18587 Om afgifvande af berättelse till kyrkomötet rörande kyrkans och församlingarnas ti l lstånd. — 
Betänkande u t a rbe t ad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. 
S. 166—173. — Sama suom. -+ 18540. 
18588 Om biskopsmöte. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte 
t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 87—93. — Sama suom. 18617. 
18589 Om de i § 106 KL nämnda predikanter . — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte 
t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 286—304. — Sama suom. -»• 18526. 
18590 Om en kyrklig centralstyrelse. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte ti l lsatta 
kyrkolagskomitén. 1. Hfors 1921. S. 7—75. — Sama suom. 18539. 
18591 Om e t t a l lmännare införande af kyrkofullmäktigeinsti tutionen. — Betänkande u ta rbe tad t af den 
af 1908 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 156—165. — S a m a suom. 18534. 
18592 Om forum för ändringssökande i kyrkostämmas beslut. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, upp-
gjorda af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 31—70. — Sama 
suom. -•• 18586. 
18593 Om förhör efter katekespredikan. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte ti l lsatta 
kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 7—10. — Sama suom. 18552. 
18594 Om förkortande af mellantiden emellan kyrkomötena. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 
års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 61—66. — Sama suom. -* 18546. 
18595 Om kyrkotukten . — Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 1898 års kyrkomöte ti l lsatta 
kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 10—37. — Sama suom. -* 18524. 
18596 Om kyrkotukts användande i fall af olaga sammanlefnad emellan fästehjon. — Förslag till ändringar 
i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. 
S. 3—8. — Sama suom. -.• 18522. 
18597 Om r ä t t a t t deltaga i val af biskop, assessor i domkapitel och kontraktsprost . — Betänkande 
u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 119—129. 
— Sama suom. 18585. 
18598 Om rös t rä t t vid prestval och kyrkos tämma. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 
1893 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 1 6 — 2 4 . — S a m a suom. -* 18682. 
18599 Om rös t rä t t vid prestval och kyrkos tämma. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte 
t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 177—199. — Sama suom. -»• 18684. 
18600 Om större stadsförsamlingar. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års 
kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 76—87. — Sama suom. -•• 18654. 
18601 Om sådan ändring af K.L. § 63, a t t i församling ensam tjenstgörande prest finge emottaga den 
h. na t tvarden af lekman. — Betänkanden och förslag afgifva af den utaf 1898 års kyrkomöte till-
sa t ta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 80—83. — Sama suom. 18640. 
18602 Om teologie kandidaters befriande från vissa prof. — Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 
1898 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 46—48. — Sama suom. 18511. 
Om upplåtande af grafställe å evangelisk-luthersk församlings begrafningsplats åt personer icke till-
hörande kyrkan. -»• 18759. 
18603 Om u tvidgande af lekmäns r ä t t a t t utdela Herrans na t tva rd . — Betänkande u ta rbe tad t af den 
af 1918 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 130—140. — Sama suom. 
-+ 18568. 
18604 "Om val af suppleant för lekmannaombud vid kyrkomöte . — Förslag till ändringar i kyrkolagen, 
uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 72—74. — 
Sama suom. -»• 18570. 
18605 Om valsedlar och fullmakter vid prestval och kyrkos tämma. —• Förslag till ändringar i kyrkolagen 
uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 24—28. — 
Sama suom. 18666. 
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18606 Om åldern för valbarhet till kyrkoråd. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den 
af 1893 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 71. — Sama suom. 18510. 
18607 Om åtgärder emot afkristningen och affallet från kristendomen. — Betänkande u ta rbe tad t af den 
af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 81—110. — Sama suom. 
18550. 
18608 Om ändringar af 451 KL i det syfte, a t t s ta tsrådet kunde till ombud vid kyrkomöte utse antingen 
en af sina medlemmar eller annan person, samt a t t äfven ifrån högsta domstolen och högsta för-
valtningsdomstolen ombud skulle utses till kyrkomöte. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 
års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 239—246. — Sama suom. -»• 18530. 
18609 Om överförande på domkapit len av de befogenheter i kyrkliga ärenden, som nu ti l lkomma läns-
styrelserna. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. 
Åbo 1947. S. 142—154. — Sama suom. 18565. 
18610 Ordnandet av de förflyttade församlingarnas angelägenheter. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av det t re t tonde kyrkomötet år 1941 ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 49—83. — Sama 
suom. -f 18647. 
Osmonsalo, Erkk i K., Kirkollisten olojen järjestelytoimet Norjan vastaisella rajallamme vv. 1820 
—1829. 4978. 
Pa lmen, E . G., 1869 vuoden kirkkolain vanhemmista esitöistä. 4549. 
18611 Papin, kant tor in ja urkurin vaalia koskevain valitusasiain ratkaiseminen. — Mietintö, jonka on 
valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 117 
—127. — Sama ruots. -+ 18443. 
18612 Papiston velvoittaminen p i tämään säännöllisiä jumalanpalveluksia maalaisseurakuntien kaukaisim-
missa kyläkunnissa. — Mietintö, jonka on laat inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama 
kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 42—46. — Sama ruots. -*• 18623. 
18613 Paunu , Uuno H., Kirkkolain 57 §:ssä mainittujen rikosten merkitsemisestä muuttokirjoihin. — 
Suomen kirkon vuosikirja [1] (1/5 1921 — 1 / 5 1925) s. 40—42. 
18614 —»— Puolustuslaitoksessa suor i te t tavan kirkollisen työn saat tamisesta sopusointuun kirkkolain 
kanssa. — Suomen kirkon vuosikirja 10 (1/5 1935 — 30/4 1936) s. 44—50. 
18615 — »— Verfassung und Organisation der Kirche Finnlands. —Die Kirche in Finnland. Leipzig 1938. S. 
82—97. (Ekklesia. 2. Die skandinavischen Länder. 8. Lieferung des Gesamtwerkes.) 
18616 Peltonen, I isakki E . , Miten on menetel tävä niihin ulkomaalaisiin nähden, jo tka lain vastaisesti 
ovat tulleet merkityiksi seurakuntiemme kirkonkirjoihin. — Suomen kirkon vuosikirja 16 (1 /5 1942 
— 30/4 1944) s. 130—138. 
18617 PUspainkokouksesta. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkollis-
kokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 90—97. — Sama ruots. -»• 18588. 
18618 Piispaintarkastuksia koskevain kirkkolain säännösten muut taminen. — Mietintö, jonka on laat inut 
1923 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 30—41. — Sama 
ruots . -+ 18679. 
18619 Piispanen, P . P . , Huomioita kirkollisen lainkäytön alalta. — Varti ja 52 (1939) s. 47—50. 
18620 —»— Kirkkohallinnollisia ennakkopäätöksiä . Julk . Suomen kirkon sisälähetvsseura. Sortavala 1937. 
152 s. 
18621 —»— Kirkollisen hallinnon ja lainkäytön ohjekirja. Mikkeli 1940. 328 ( + 1) s. 
18622 Piispanvaalin tuloksen määrääminen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1933 vuoden kirkollis-
kokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. S. 22—32. — Sama ruots. -*• 18468. 
18623 Prästerskapets förpliktande a t t hålla regelbundna gudstjänster i landsförsamlingarnas avlägsnaste 
byar . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 
1927. S. 42—46. — Sama suom. -»• 18612. 
18624 Ritoniemi, W. J . G., Kirkkoneuvoston käsikirja. Tampere 1907. 128 s. 
18625 —»— Sukuselvityksistä suor i te t tavasta lunastuksesta. — Varti ja 25 (1912) s. 127—129. 
18626 Bfosenqvist], G. G., Betänkliga förslag till ändring af kyrkolagen. — Teolooginen aikakauskirja 18 
(1913) s. 248—260, 326—349, 396—399. 
18627 Rosenqvist, G. G., Förslag till ändringar i kyrkolagen. — Teolooginen aikakauskirja 7 (1902) s. 378 
—402, 514—532; 17 (1912) s. 407—415. 
R[osenqvist], G. G., Några synpunkter vid bedömandet af s.k. religionsbrott. 11004. 
18628 Rosenqvist, G. G. och Sundwall, F . W., Till frågan om ändring av särskilda s tadganden i kyrkolagen. 
— Teolooginen aikakauskirja 23 (1918) s. 77—81. 
18629 Rosenqvist, G. O., Finlands kyrka i det senaste halvseklets brytningstider. Olaus Petr i -föreläsningar 
vid Uppsala universitet. Åbo 1946. 319 s. 
Sis. mm.: Drag ur den kyrkorät ts l iga utvecklingen s. 87—109. 
18630 —»— Kyrkolag och livsideal. — Historiska och li t teraturhistoriska studier 14. Hfors 1938. S. 349 
—379. (SSLS 265). 
Ruuth , Mart t i , Eräs konventikkeliplakaatin tehostamista koskeva kirjelmä v:lta 1848. -+ 5030. 
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Ruuth, Martti, Konventikkeliplakaatista ja sen käytäntöön sovelluttamisesta Suomessa. -+ 5031. 
18631 Rätt a t t till domkapi t le t insända handlingar med posten. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1933 
års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 33—40. — Sama suom. -» 18442. 
18632 Sahlberg, Kust., Kirkkokurista yleensä meidän oloissamme. —- Varti ja 7 (1894) s. 269—283. 
18633 Salainen äänestys papin, kant tor in ja urkurin vaaleissa. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 56—76. — Sama ruots . 
-+ 18491. 
18634 Salminen, Arvo, Förslag om inrä t tande av en kyrkostyrelse för Finlands evangelisk-lutherska kyrka. 
— NAT 23 (1943) s. 58—68, Kobenhavn. 
18635 —»— Om centraliseringen av den evangelisk-lutherska kyrkans förvaltning i Finland. — NAT 25 
(1944) s. 130—132, Kobenhavn. 
18636 Saraoja, Emil, Suomen vapaan lähetyksen laill istuttamista koskeva lausunto. Turku 1916. 11 s. 
18637 —»— Ut lå tande i frågan om fria missionens i Finland legalisering. Åbo 1916. 11 s. 
18638 Sarlin, R., Sananen maallikkotoimen järjestämisestä. — V a r t i j a 8 (1895) s. 215—221. 
18639 Schybergson, Gustaf, Är domkapit let ansvarsfritt . — JM 4 (1906) s. 77—78. 
18640 Sellaisesta muutoksesta K. L:n 63 §:ään, e t tä maallikko saisi yksin seurakunnassa palvelevalle papille 
an taa pyhää ehtoollista. — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 82—85. Sama ruots . -»• 18601. 
18641 Sensuuntaisesta l isäyksestä kirkkolakiin, e t tä yksityisten toimesta rakennet tu rukoushuone voitai-
siin kirkoksi vihkiä. — Mietintö, jonka on laat inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama 
kirkkolakikomitea. Turku 1907. S. 4—9. — Sama ruots . -* 18435. 
18642 Sentzke, Geert, Die kirchenrechtliche Gesetzgebung und die sprachlichen Minderheiten in Finnland. 
— Posener evangelisches Kirchenblatt 17 (1938) s. 232—236, Posen. 
18643 Seurakunnallista diakoniatointa koskevain kirkkolainsäännösten kehi t täminen. — Mietintö, jonka 
on valmis tanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 77 
—94. — Sama ruots . -+ 18665. 
18644 Seurakuntajakojen helpottaminen eräissä tapauksissa. — Mietintö, jonka on laat inut 1923 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 60—66. — Sama ruots. 18661. 
18645 Seurakuntien K. L:n 45 §:ssä säädetystä velvollisuudesta huolehtia lasten opetuksesta. — Mietintö, 
jonka on laat inut 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. S. 6—28. 
— Sama ruots . -* 18433. 
18646 Seurakuntien maallikkojäsenten osallistuminen piispanvaaliin. — Mietintö, jonka on valmistanut 
1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 270—282. — Sama 
ruots. 18563. 
18647 Siirtoseurakuntain olojen järjestäminen. — Mietintö, jonka on valmistanut kolmannentoista kir-
kolliskokouksen vuonna 1941 ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 48—81. — Sama ruots . 
18610. 
18648 Siirtoseurakuntain tuleva sijoitus. — Mietintö, jonka on valmistanut kolmannentoista kirkollis-
kokouksen vuonna 1941 ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 89—104. — Sama ruots . 
18473. 
18649 Sormunen, Eino, Kirkkohall i tusta koskeva lakiehdotus ja kansankirkkomme rakenne. — Teo-
loginen aikakauskirja 48 (1943) s. 71—82. Väit telyä: 18671. 
Stenius, Sigurd, Barnbidragslagen och kyrkskrivningen. -»• 10079. 
Ståhlberg, K. J., Henkikirjoitusta sekä muut tamis ta seurakunnasta toiseen ja papintodistuksia 
koskevat asetukset . -*• 16711. 
18650 —»— Kirkkolaki Suomen suur i ruht inaanmaan evankelisluterilaiselle kirkolle. Uusi suomenkielinen 
teksti ynnä muutokset 19 p: l tä lokakuuta 1908. Hki 1908. ( 4 - f ) 236 s. (Otavan asetuskokoelma 
21.) 
18651 •—»— Lausunto kirkkolainsäädännön vireille panemisesta. — J F T 81 (1945) s. 224—226. 
18652 Sundberg, Halvar G. Г., Kyrkorä t t [i Sverige]. Hfors 1948. XVI + 438 s. 
I lm.: I s r a e l M y r b e r g . — J F T 85 (1949) s. 111—113. 
18653 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhteet muiden maiden kirkkoyhdyskunti in. — Mietintö, jonka 
on valmis tanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. 
S. 124—136. — Sama ruots. 18466. 
Sis. mm.: L a u r i I n g m a n , Lausunto s. 134—136. 
18654 Suurenpuoleisista kaupunkiseurakunnis ta . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 79—90. — Sama ruots. 
-•• 18600. 
18655 Sättet för omröstning vid kyrkomötet . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte 
t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 110—116. — Sama suom. -+ 18545. 
18656 Tallqvist, K. A. L. , Kritisk skärskådning af den 163 § uti kyrkolagen i närmaste sammanhang med 
den derstädes föreskrifna examens hänskjutande från domkapitel till universitet. Åbo 1876. 
35 ( + 1) s. 
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Yleistä, kirkolliskokous, kirkon keskushallinto jo seurakuntien yleishallinto 18657—18679 
18657 Tietoja s i i r t o s e u r a k u n n i s t a . — M i e t i n t ö , j o n k a on v a l m i s t a n u t k o l m a n n e n t o i s t a k i r k o l l i s k o k o u k s e n 
v u o n n a 1941 a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . T u r k u 1 9 4 1 . S . 8 4 — 8 7 . — S a m a r u o t s . 18662 . 
18658 Tillåtande a v i n t a g n i n g i k y r k a n s g e m e n s k a p ä v e n a n n o r s t ä d e s ä n i k y r k a n . — B e t ä n k a n d e u t a r b e -
t a t a v d e n a v 1933 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . S o r t a v a l a 1 9 3 7 . S. 6 3 — 6 6 . — 
S a m a s u o m . - • 1 8 5 7 5 . 
18659 Toimenpiteistä s e u r a k u n t a j a o n m u u t o k s i s s a i l m a a n t u n e i d e n v a i k e u k s i e n j a e p ä k o h t i e n p o i s t a m i -
seks i . — M i e t i n t ö , j o n k a o n l a a t i n u t 1913 v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . 
H k i 1917 . S. 3 4 — 5 1 . — S a m a r u o t s . -* 1 8 4 3 8 . 
18660 Turun a r k k i h i i p p a k u n n a n p a p i s t o n m u i s t i o p a s . T u r k u 1926 . (2 + ) 126 ( + 2) s. 
18661 Underlättande av f ö r s a m l i n g a r s d e l n i n g i v i s s a fall . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t a v d e n a v 1923 å r s 
k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m i t é n . Hfo r s 1927. S. 6 1 — 6 7 . — S a m a s u o m . 18644 . 
18662 Uppgifter o m d e f ö r f l y t t a d e f ö r s a m l i n g a r n a . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t e t a v d e n a v d e t t r e t t o n d e 
k y r k o m ö t e t å r 1941 t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . Å b o 1 9 4 1 . S. 8 6 — 8 9 . — S a m a s u o m . -•• 1 8 6 5 7 . 
1 8 6 6 3 Utvidgad r ä t t för k y r k o m ö t e t a t t t i l l s ä t t a k o m m i t t é e r o c h s t y r e l s e r . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t a v 
d e n a v 1928 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . S o r t a v a l a 1 9 3 2 . S. 6 — 1 3 . — S a m a 
s u o m . -»• 18544 . 
18664 Utvidgning a v k y r k o f u l l m ä k t i g e s k o m p e t e n s . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t a v d e n a v 1943 å r s k y r k o -
m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . Å b o 1 9 4 7 . S. 1 0 4 — 1 2 4 . — S a m a s u o m . 1 8 5 3 7 . 
18665 Utvidgning a v k y r k o l a g e n s s t a d g a n d e n a n g å e n d e f ö r s a m l i n g s d i a k o n i n . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t 
a v d e n a v 1938 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . Å b o 1 9 4 2 . S . 7 5 — 9 3 . — S a m a s u o m . 
- • 1 8 6 4 3 . 
18666 Vaaliseteieistä j a v a l t a k i r j o i s t a p a p i n v a a l i s s a j a k i r k o n k o k o u k s e s s a . — M u u t o s e h d o t u k s i a k i r k k o -
l a k i i n , j o i t a o n t e h n y t 1893 v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . H k i 1 8 9 6 . 
S. 2 5 — 3 0 . — S a m a r u o t s . 1 8 6 0 5 . 
18667 Valitusajan l y h e n t ä m i n e n L a p i n m a a s s a . — M i e t i n t ö , j o n k a o n v a l m i s t a n u t 1 9 3 3 v u o d e n k i rko l l i s -
k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . S o r t a v a l a 1 9 3 7 . S. 1 8 — 2 1 . — S a m a ruots . 1 8 4 7 7 . 
18668 Valitusoikeutta k o s k e v a i n s ä ä n n ö s t e n s e l v e n t ä m i n e n . — M i e t i n t ö , j o n k a o n v a l m i s t a n u t 1938 v u o -
d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . T u r k u 1942 . S. 9 5 — 1 0 9 . — Sama r u o t s . 
18484 . 
18669 Vallinheimo, Juho Valfrid j a Mollis-Mellberg, Levi Gösta Sigfrid, A v i o p u o l i s o i t t e n o i k e u s o l l a k i r -
k o n k i r j o i s s a u u d e n m u u t t o k i r j a - a s e t u k s e n m u k a a n . — S u o m e n k i r k o n v u o s i k i r j a 6 (1 /5 1 9 3 1 — 
1/5 1932) s. 7 1 — 7 6 . 
18670 Varsinaisten k i r k o l l i s k o k o u s t e n v ä l i a j a n l y h e n t ä m i n e n . — M i e t i n t ö , j o n k a o n v a l m i s t a n u t 1943 
v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . T u r k u 1947 . S. 8 8 — 1 0 2 . — Sama r u o t s . 
1 8 4 7 8 . 
Virkkunen, Paavo, E r ä ä n u u d i s t u s l a i n s ä ä d ä n n ö n a l k u v a i k e u k s i a . [ K i r k o l l i s - y h t e i s k u n n a l l i n e n l a i n -
s ä ä d ä n t ö u u d i s t u s . ] -»• 5084 . 
18671 — » — K e s k u s t e l u a k i r k k o h a l l i t u k s e s t a . — T e o l o g i n e n a i k a k a u s k i r j a 48 (1943) s. 2 4 2 — 2 4 8 . — K s . 
m y ö s 1 8 5 6 1 , 18649 . 
18672 Vissa k y r k l i g a f ö r r ä t t n i n g a r s ö v e r l ä m n a n d e å t i § 106 K. L . o m n ä m n d a , t i l l p r e d i k o - o c h u n d e r -
v i s n i n g s v e r k s a m h e t b e r ä t t i g a d e p e r s o n e r i n å g r a s k ä r g å r d s f ö r s a m l i n g a r . — B e t ä n k a n d e u t a r b e -
t a t a v d e n a v 1923 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m i t é n . H f o r s 1 9 2 7 . S. 5 4 — 6 0 . — Sama 
s u o m . -+ 18464 . 
18673 Yhdistettyjä k a u p u n k i - j a m a a s e u r a k u n t i a k o s k e v i e n k i r k k o l a i n s ä ä n n ö s t e n m u u t t a m i n e n . — Mie-
t i n t ö , j o n k a o n l a a t i n u t 1923 v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . H k i 1 9 2 7 . 
S. 2 5 — 2 9 . — S a m a r u o t s . 18680 . 
18674 Yhteistaloudessa o l e v a i n s e u r a k u n t a i n e d u s t u s y h t e i s e s s ä k i r k k o v a l t u u s t o s s a . — M i e t i n t ö , j o n k a on 
v a l m i s t a n u t 1928 v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . S o r t a v a l a 1 9 3 2 . S. 47 
— 5 8 . — S a m a r u o t s . 1 8 5 0 0 . 
1 8 6 7 5 Yhteisten k i r k k o v a l t u u s m i e s t e n l u k u m ä ä r ä n k o r o t t a m i n e n . — M i e t i n t ö , j o n k a o n v a l m i s t a n u t 1943 
v u o d e n k i r k o l l i s k o k o u k s e n a s e t t a m a k i r k k o l a k i k o m i t e a . T u r k u 1947 . S. 1 3 7 — 1 4 0 . — Sama ruots. 
1 8 4 7 1 . 
18676 Ändring a v de i k y r k o l a g e n i n g å e n d e b e n ä m n i n g a r n a p å s ä r s k i l d a s t a t s o r g a n . — B e t ä n k a n d e u t a r -
b e t a t a v d e n a v 1938 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . Å b o 1 9 4 2 . S. 2 8 — 4 1 . — S a m a 
s u o m . -* 1 8 5 3 2 . 
18677 Ändring a v de p a r a g r a f e r i k y r k o l a g e n , s o m a n g å k y r k o t u k t e n . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t a v d e n 
a v 1928 å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . S o r t a v a l a 1932. S. 1 3 9 — 1 5 6 . — S a m a s u o m . 
-+ 1 8 5 2 1 . 
18678 Ändring a v i § 418 K L s t a d g a d b e s v ä r s t i d . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t av d e n a v 1938 å r s k y r k o m ö t e 
t i l l s a t t a k y r k o l a g s k o m m i t t é n . Å b o 1 9 4 2 . S. 1 2 8 — 1 3 3 . — S a m a s u o m . -*• 18529 . 
18679 Ändring a v k y r k o l a g e n s s t a d g a n d e n a n g å e n d e b i s k o p s v i s i t a t i o n e r . — B e t ä n k a n d e u t a r b e t a t av 
d e n a v 1923* å r s k y r k o m ö t e t i l l s a t t a k v r k o l a g s k o m i t é n . Hfors 1 9 2 7 . S. 3 0 — 4 1 . — Sama suom. 
1 8 6 1 8 . 
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18680-18704 Kirkko-oikeus 
Ändring av kyrkolagens s tadganden angående kyrklig bokföring. —• 190lu. 
18680 Ändring av kyrkolagens s tadganden rörande förenade s tads- och landsförsamlingar. — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 25—29. — 
Sama suom. -+ 18673. 
18681 Åänestysmenetelmä papin-, lukkarin- ja urkurinvaaleissa sekä muissa kirkonkokouksissa. — Mie-
t in tö , jonka on valmistanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sor-
tavala 1937. S. 82—94. — Sama ruots . 18472. 
18682 Äänestysoikeudesta papinvaalissa ja kirkonkokouksessa. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita 
on t ehny t 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 17—25. — 
Sama ruots . -•• 18598. 
18683 Äänestämisistä kirkolliskokouksessa. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 51—54. 
18684 Äänioikeudesta papinvaalissa ja kirkonkokouksessa. — Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 181—204. — Sama ruots . 18599. 
2. KIRKON SUHDE VALTIOON JA USKONNONVAPAUS 
Kyrkans förhållande till staten samt religionsfriheten — Les relations de 
l'Eglise avec l'Etat et la liberté de religion 
18685 Alanen, Yrjö, Kirkon ja valtion ero. Kansantajuisia mietelmiä. Tampere 1908. 68 s. (Päivänkysy-
myksiä 6.) 
18686 Angående ändring af K. L. §65 beträffande den h. na t tvardens meddelande åt sådana, som af 
verldlig r ä t t dömde blifvit. — Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 1898 års kyrkomöte 
t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 2—8. — Sama suom. -*• 18742. 
18687 Anneberg, В., Pi ir tei tä valtiovallan suhteesta evankelis-luterilaiseen kirkkoomme. — Varti ja 31 
(1918) s. 8—38. 
18688 Aro, K. K., Uskonnonvapaus ja valapakko. — Vartija 27 (1914) s. 196—207, 255—266, 292—301; 
28 (1915) s. 22—35, 91—98, 124—132. 
18689 Beaktandet i kyrkolagen av det genom religionsfrihetslagen uppkomna sakläget. — Betänkande 
u t a rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 77—85. — 
Sama suom. 18786. 
18690 Bergroth, Elis, Kirkon nykyinen suhde valtioon. — Varti ja 16 (1903) s. 165—171. 
18691 —»— Kirkon suhde valtioon Suomen kirkon ensimmäisenä a ikakautena. — Varti ja 14 (1901) 
s. 353—357. 
18692 —»— Suomen kirkko, sen kehitys, sen vaikutus kansaan ja sen suhde valtioon. I—II . Porvoo. 
I . Vuoteen 1686. 1902. VI 4- 449 s. 
I I . Vuodesta 1686. 1903. VI s. 4- s. 451—918 (4- 2) s. 
18693 Betänkande af det u t sko t t som kyrkomötet t i l lsatt i anledning af mötet affordradt underdånigt 
u t l å tande öfver förslag till förordning angående bekännare af främmande kristen troslära i Fin-
land och deras religionsfrihet. Åbo 1886. 16 s. — Sama suom. -•• 18751. 
18694 Borg, Nath., N . k. ehtoollispakosta toiseltakin kannal ta ka t so t tuna . — Varti ja 19 (1906) s. 292 
—295. 
18695 Brotherus, К . R., Hall i tusmuoto ja evankelisluterilainen kirkko. — Valvoja-Aika 2 (1923) s. 218 
—228. 
18696 —»— Staa t und Kirche in Finnland. Ûbers. von E r n s t W o 1 g a s t. Königsberg 1931. (6 4-) 
17 s. (öffentlich-rechtliche Vorträge und Schriften. Hrsg. von E r n s t W o 1 g a s t. H. 7.) 
18697 —»— Sta t och kyrka i Finland. — Sta tsvT 33 (1930) s. 446—462, Lund. 
18698 —»— Uskonnonvapaus. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 290—295. 
—»— Uskonnonvapaus Ruotsin—Suomen aikaisemmassa lainsäädännössä. 4872. 
18699 —»— Uskonnonvapauslaki . — LM 20 (1922) s. 289—318. 
18700 —»— Valtio ja kirkko. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 343—348. 
18701 —»— Valtio ja kirkko. Katsaus Suomen uskontolainsäädännön kehitykseen. Porvoo 1923. (4 4-) 
339 s. (Sivistys ja tiede 38.) 
Ilm.: R . E r i c h . — Historiallinen aikakauskirja 23 (1925) s. 67—69. 
18702 —»— Valtio ja valt ionuskonto. Hki 1910. (2 4-) 54 (4- 1) s. (Ylioppilaiden keskusteluseuran jul-
kaisuja 1.) 
18703 Castren, Zach., J . V . S n e l l m a n ja uskonvapaus. — Joukahainen 13 (1906) s. 164—176. 
—»— Keskustelut ehtoollispakosta, eriuskolaisista ja siviiliavioliitosta. -»• 18452. 
18704 —»— Kirkon ja valtion ero. — Valvoja 37 (1917) s. 383—398, 555—565. [ J ääny t kesken.] 
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Kirkon suhde valtioon ja uskonnonvapaus 18706-18722 
18705 Castren, Zach. , Yleinen uskonnonvapaus . — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 608—611. 
18706 Chydenius, Antti , Anomus uskonnonvapauden toimeenpanosta. Annet tu korkea-arvoiselle pappis-
säädylle 11 p. tammik. 1779. — A n t t i Chydeniuksen val i tut kirjoitukset. Porvoo 1929. S. 360—367. 
Colliander, О. I. , Ehtoollispakosta ja siviiliavioliitosta. -* 19017. 
18707 — » — Lutheruksen käsitys kirkon ja valtion keskinäisestä suhteesta. — Teolooginen aikakauskirja 1 
(1896) s. 67—78. 
18708 Ehtoollispakon poistamisesta aviokuulutuksen ehtona sekä tuomiokapituleille anne t tavas ta val-
lasta myöntää vapau tus ta siitä mitä K. L:n 73 §:n b) kohdassa säädetään. — Mietintö, jonka on 
laa t inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1907. S. 10—18. 
— Sama ruots . -+• 18758. 
18709 E[rich], R., Eräs lainselityskysymys Ranskassa. [1905 tapahtuneen kirkon ja valtion eron jälkeen 
menet t ivä t hurskai t ten lahjoitusten ja säädösten luomat juriidiset henkilöt olemassa olonsa ja 
niiden omaisuus joutui »uskonnonharjoitusyhdyskunnille».] — LM 9 (1911) s. 66—75. 
18710 Frågan om en lagstiftning angående begravningsplatser och gravar . — Betänkande u ta rbe ta t av 
den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 203—206. — S a m a suom. 
-*• 18718. 
18711 F r å n religionsfrihetskomitén. [Hfors 1907.] 28 s. [Komitebetänkande 1907:18.] — Sama suom. -*• 
-+ 18783. 
18712 F r å n religionsfrihetskomitén. [Hfors 1908.] I I I + 133 ( + 1) s. [Komitebetänkande 1908:13.] — 
Sama suom. -+ 18784. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s , Religionsfrihet. — Finsk tidskrift 65 (1908) s. 3—16; 
G. G. R [o s e n q v i s t ] , Religionsfrihetskommitténs betänkande. Dess förutsättningar, princi-
per och innehåll samt den krit ik, som kommit de tsamma till del. — Teolooginen aikakauskirja 
13 (1908) s. 467—480; 14 (1909) s. 12—14, 68—76, 313—325; 17 (1912) s. 92—108; Sama. Hfors 
1912. 68 s. 
[Förhandling.] 18474. 
18712a[Förhandling.] Kan den uts t räckning, religionsfriheten i Finland vunnit genom kyrkolagen af den 
6 december 1869, redan nu eller i en snar framtid för vissa giftermål emellan olika trosförvandter 
påkalla införandet af civila, inför icke-kyrklig myndighet ingångna äktenskap? eller äro bestäm-
ningarna i kongl. kungörelsen den 24 januari 1781 och andra nu gällande författningar i ämnet 
tillfyllestgörande? — J F T 12 (1876) s. 5—9. 
C. G. E h r s t r ö m s. 5-—8. 
18713 Gummerus , J aakko , Kirkon ja valtion ero Ranskassa. — Valvoja 26 (1906) s. 161—178. 
18714 —»— Kirkon ja valtion suhde eri maissa. — Teolooginen aikakauskirja 10 (1905) s. 493—518. — 
Sama myös: 18715. 
18715 [—»— ja Johansson, Er ik] , Kirkko ja valtio. Jyväskylä 1906. 40 s. (Nykyajan uskonnollisia ja kir-
kollisia kysymyksiä 1.) 
Sis.: J a a k k o G u m m e r u s , Kirkon ja valtion suhde eri maissa, s. 3—28; E r i k J o -
h a n s s o n , Valtion ja kirkon ero vaiko yleinen uskonnonvapaus? s. 29—37. 
18716 Halme, Helge, Uskonnonvapauslain soveltaminen käytännössä. Erä i tä ohjeita ja vii t tei tä. — Koti. 
Perhepiirin vuosikirja. Hki 1937. S. 74—91. 
18717 Hautasijan antamisesta kirkkoon kuulumattomille evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaal la . 
— Mietintö, jonka on laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. 
Hki 1922. S. 179—190. — Sama ruots . -»-18759. 
18718 Hautausmai ta ja hautoja koskevan lainsäädännön aikaansaaminen. — Mietintö, jonka on valmis-
t anu t 1943 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 203—206. 
— Sama ruots . -+ 18710. 
18719 Helsingius, G. F . , Kyrkans förhållande till s ta ten. Synodalafhandling. Åbo 1864. (4 + ) 49 s. 
Hermanson, Robert, Fråga huruvida kyrkolag kan i den ordning, som gäller för stiftande av grund-
lag, u tan kyrkomötets hörande ändras. -+ 14366. 
18719a—»— Kysymys siitä, onko kirkolliskokouksen lausunto hanki t tava säädet täessä yleisen siviili-
rekisterin pitämisestä. Tilastolliselle päätoimistolle. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mie-
t intöjä. Hki 1933. S. 32—33. 
18719b Sama ruots . : Fråga huruvida kyrkomötets ut lå tande bör inhämtas vid införande av e t t a l lmänt 
civilregister. Till Stat ist iska centralbvrån. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. 
Hfors 1933. S. 30—31. 
18720 —»— Till frågan om den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland ställning enligt nu gällande rä t t . 
— J F T 65 (1929) s. 81—95. 
—»— Voidaanko kirkkolakia kirkolliskokousta kuulemat ta perustuslainsäätämisjärjestyksessä muut -
taa. 14365. 
18721 [ Ingman, Lauri] , Eduskuntauudis tus ja kirkon suhde valtioon. — Varti ja 19 (1906) s. 201—217. 
18722 —»— Kirkon erottaminen valtiosta. Hki 1906. 16 s. (Suomalaisen puolueen naisvaliokunnan kirja-
sia.) — [2 pain.] 1907. 16 s. 
51 — Lainopin, kirjall. luettelo. 801 
18728-18765 Kirkko-oikeus 
18723 I [ngman] , L[auri] , Kirkon erottaminen valtiosta. — Varti ja 30 (1917) s. 168—170. 
18724 Ingman,) Lauri , Kirkon ja valtion suhde. — Kirkkopäivät 1. Hki 1918. S. 146—161. 
18725 —»— Kirkon ja valtion välien järjestämisestä meillä. — Vartija 30 (1917) s. 301—308; 31 (1918) 
s. 65—74. 
18726 —»— Onko kansankirkkomme eroi tet tava valt iosta. — Vartija 19 (1906) s. 321—333. 
18727 —»— Onko kansankirkkomme erote t tava valtiosta? Kirkon kannal ta . Porvoo 1906. 16 s. (Uskon-
nollisia ajankysymyksiä 5.) 
18728 Johansson, Erik, Valtion ja kirkon ero, vaiko yleinen uskonvapaus. — Teolooginen aikakauskirja 10 
(1905) s. 527—535. — Sama myös: 18715. 
Johansson, Gustaf, Dissenterlagen. -*• 19069. 
18729 —»— Ehtooll ispakko. — G. Johansson, Kirkollisia kysymyksiä. Porvoo 1894. S. 117—137. 
18730 Sama ruots . : Na t tva rds tvånge t . — G. Johansson, Ut ta landen i några kyrkliga frågor. Hfors 1895. 
S. 127—149. 
— »— Eriuskolaislaki. -» 19068. 
18731 Kaila, Erkki , Die Gesetzgebung uber die Religionsfreiheit in Finnland. Hki 1923. 11 s. 
18732 —»— Kirkko ja valtio suhteessaan toisiinsa ja yleinen uskonnonvapaus. Turku 1906. 12 s. (Suomen 
kristillisen työväestön lentokirjasia 2.) 
18733 —»— Législation concerning l iberty of faith in Finland. Hki 1923. 10 s. 
18734 — » — Législation sur la liberté de religion en Finlande. Hki 1923. 10 s. 
18735 —»— Religionsfrihetslagstiftningen i Finland. Hki 1923. 10 s. 
18736 —»— Suomen kirkko ja valtio itsenäisyyden aikana. — Kaksikymmentä vuot ta Suomen itsenäi-
syy t tä . Hki 1937. S. 801—805. 
18737 —»— Uskonnonvapauslaki , sen voimaantuleminen maassamme ja läh immät seuraukset. Opas uskon-
nonvapauslain sovelluttamiseen. Hki 1923. 84 s. 
18738 — » — Uskonnonvapauslaki ynnä siihen l i i t tyvät lait ja asetukset . Hki 1923. 51 s. (Otavan asetus-
kokoelma 44.) 
18739 K[arkinen] , M. В . , Tuleeko Suomen kirkon erota valtiosta? Turku 1906. 32 s. 
18740 K[irkko]l[ai]n 6 §:n muut tamises ta sopusointuun kuudennen kirkolliskokouksen puol taman uskon-
nonvapauslakiehdotuksen kanssa. — Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden kirkolliskokouk­
sen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 170—174. — Sama ruots. -*• 18755. 
18741 K[irkko]l[ai]n 6 §:n saat tamisesta sopusointuun sääde t tävän uskonnonvapauslain kanssa. — M i e -
t in tö , jonka on laa t inu t 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. 
S. 89—99. — Sama ruots . -* 18754. 
18742 Kirkkolain 65 §:n muut tamises ta , sikäli kuin se koskee Herran p . ehtoollisen antamis ta niille, joita 
maallinen oikeus on rikoksesta tuominnut . — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuo-
den kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 2—8. — Sama ruots. 18686. 
18743 Kirkon oikeudesta ero t taa yhteydestänsä jäseniänsä. — Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 311—326. — Sama ruots . -»• 18757. 
18744 Koskinen, J u h o , Suomen kirkon suhteista valtioon. Savonlinna 1912. 15 s. 
18745 Kysymys ehtoollispakon poistamisesta [käsitelty kirkolliskokouksessa vuonna 1898]. — Teoloogi-
nen aikakauskirja 3 (1898) s. 444—462, 489—507, 554—573. 
Sis. mm.: G. G. R o s e n q v i s t, Vastalause 1 s. 454—459; H e r m a n R å b e r g h , Vasta-
lause 2 s. 460—461; Keskustelua s. 461—462, 489—507, 554—573. 
18746 Levander, M. A., Kirkon ja valtion pesäero Englannissa. — Varti ja 18 (1905) s. 294—295. 
18747 —»— ja Auvinen, A., Kirkko ja valtio Ranskassa. — Vart i ja 17 (1904) s. 336—342. 
18748 Lujanen, Feliks, Kirkon asema valtiossa uskon ainaisena probleemana. — Vart i ja 46 (1933) s. 49—63. 
18749 Mannermaa, J . A., Muutokset kirkon ja valtion suhteissa. Hki [1917]. 16 s. 
18750 Meurman, A., Ehtooll ispakko ja eriuskolaislaki. Hki 1893. 68 (4- 1) s. (Yhteiskunnallisia kysymyk-
siä 2.) 
Ilm.: Z a c h . C a s t r e n . — Valvoja 14 (1894) s. 59—67. 
18751 Mietintö, laa t inut se val iokunta, jonka kirkolliskokous on ase t tanu t sen johdosta, e t tä kokoukselta 
on vaadi t tu alamaista lausuntoa asetus-ehdotuksesta koskeva vieraan kris t i tyn uskonopin tun-
nustajia Suomessa ja heidän uskonnon vapau t t aan . Turku 1886. 17 s. — S a m a ruots. -* 18693. 
18752 Nordlund, Frans , Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon nykvinen suhde valtioon. — Varti ja 8 (1895) 
s. 347—366. 
18753 —»— Valtion ja kirkon keskinäinen suhde avioasiain järjestämisessä. — V a r t i j a 12 (1899) s. 212—237. 
18754 Om bringande af § 6 K. L. i öfverensstämmelse med en blifvande religionsfrihetslag. — Betänkande 
u t a rbe t ad t af den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. S. 91—102. — 
Sama suom. -»• 18741. 
18755 Om bringande af § 6 K.L. till öfverensstämmelse med det af sjette kyrkomötet förordade förslaget 
till religionsfrihetslag. — Betänkande u t a rbe t ad t af den af 1908 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolags-
komitén. Hfors 1912. S. 166—170. — Sama suom. 18740. 
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Kirkon suhde valtioon ja uskonnonvapaus 18756-18780 
18756 Om inskränkning i deras rä t t igheter , som icke begåt t den h. na t tvarden . — Betänkanden och för-
slag afgifva af den utaf 1898 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 76—80.— 
Sama suom. -*• 18764. 
18757 Om r ä t t för kyrkan a t t från sin gemenskap utesluta medlem. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 
1908 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 305—320. — Sama suom. -* 18743. 
18758 Om upphäfvande af na t tvards tvånget såsom vilkor för lysning till äktenskap samt om tillerkän-
nande af befogenhet å t domkapitel a t t meddela dispens från § 73 mom. b K. L. — Betänkande 
afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Åbo 1907. S. 10—18. — Sama 
suom. 18708. 
18759 Om upplåtande af grafställe å evangelisk-luthersk församlings begrafningsplats å t personer icke till-
hörande kyrkan. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsa t ta kyrkolagskomi-
tén. 2. Hfors 1922. S. 174—184. — Sama suom. -+18717. 
18760 Pa lmen, Johan Philip, De af en komité uppgjorda förslag till förordningar om religionsfrihet för 
främmande kristna och icke-kristna trosbekännare i Finland samt om ansvar för proselytmakeri . 
— Till hundraårsminnet af Johan Phil ip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 178 
—183. 
18761 Papin oikeudesta to imi t taa kirkosta eronneen henkilön ruumiinsiunaaminen. — Mietintö, jonka on 
valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 12—18. 
— Sama ruots . 18763. 
18762 Petterson, Gust., Kirkon ja valtion keskinäinen suhde. Uskontieteinen kirjoitus kirkkohistorian 
alalta. Jyväskylä 1885. (6 + ) 91 s. 
Ilm.: W i l h e l m C h y d e n i u s . — Finsk tidskrift 20 (1886) s. 461—464; A. W. L y r a. 
— Valvoja 6 (1886) s. 393—396. 
18763 Präs ts r ä t t a t t jordfasta person, som u t t r ä t t ur kyrkan. — Betänkande u t a rbe ta t av den av 1943 
års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 14—20. — Sama suom. -»• 18761. 
18764 Pyhäl lä ehtoollisella käymät tömien seurakunnan jäsenten kirkollisten oikeuksien supistamisesta. 
— Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laat inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Hki 1902. S. 78—82. — Sama ruots . 18756. 
18765 Bautela, E . F . , Valtion ja kirkon ero. Tampere 1938.15 s. (Tampereen seudun siviilirekisteriyhdistys 
r.y:n julkaisuja 2.) 
Kein, Th., Kysymys eriuskolais-laista. -*• 19076. 
Rosenqvist, G. G., Civiläktenskap såsom medel a t t undgå afskaffandet af det s. k. na t tvards tvånget . 
-* 19045. 
18766 —»— Ehtoollispakko historiallisesti ja kriitillisesti valaistu. Hki 1903. 99 s. (Yhteiskunnallisia kysy-
myksiä 21.) 
18767 R[osenqvist], G. G., Erforderliga reformer. [Religionsfrihetsfrågan och civiläktenskapsfrågan.] — 
Teolooginen aikakauskirja 20 (1915) s. 335—339. 
18768 —»— E t t försvar för »nattvardstvånget». — Teolooginen aikakauskirja 11 (1906) s. 35—53. 
18769 Rosenqvist, G. G., E t t inlägg i frågan om na t tvards tvånget efter kyrkomötet . — Teolooginen aika-
kauskirja 8 (1903) s. 522—532. 
18770 R[osenqvist], G. G., Frågan om na t tva rds tvånge t vid instundande kyrkomöte. — Teolooginen aika-
kauskirja 13 (1908) s. 219—236. 
18771 —»— Några ord om religionsfrihet och erforderliga reformer i religionsfrihetens intresse. — Teo-
looginen aikakauskirja 11 (1906) s. 73—83. 
Rosenqvist, Georg [G.], Päivän kysymyksiä. 1. Siviiliavioliitto keinona, jolla olisi pääs tävä n.s. ehtool-
lispakon poistamisesta. -+• 19049. 
18772 R[osenqvist], G. G., Religionsfrihetsfrågan. — Teolooginen aikakauskirja 19 (1914) s. 13—23. 
18773 Rosenqvist, G. G., Religionslagstiftningen. Hfors 1909. 17 s. (Svenska folkpartiets ströskrifter 5.) 
18774 R[osenqvist], G. G., S ta t och kyrka. — Teolooginen aikakauskirja 14 (1909) s. 483—491. 
18775 Rosenqvist, G. O., Religionsfriheten i Finlands nyare lagstiftning. —Årsskr i f t u tg . av Åbo akademi 
16—17 (1932—1933) s. 220—237. 
18776 Runes tam, Arvid, Valtio ja kirkko. [Suom. O s m o A l a j a . ] — Elävä yhteys . Kristillinen kan ta 
eräissä ajan kysymyksissä. [Kirj . : Yrjö] Alanen, [Arvid] Runes tam, [Eino] Sormunen ja [Osmo] 
Tiililä. Kuopio 1946. S. 44—99. 
18777 Ruu th , Mart t i , Uskonnollinen separatismi ja uskonnonvapaut ta koskeva lainsäädäntö Suomessa. — 
Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. IV. Porvoo 1909. S. 782—794. — 2 pain. I I I . 1922. S. 701 
—713. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. S. 701—713. 
18778 R y ö m ä , Hannes, Uskonnonvapauslaki liitteineen ja selityksineen. Hki 1923. 46 s. — 2 pain. 1923. 
46 s. 
18779 Råbergh, Herman, Ehtoollispakko-kysymyksessä. — Varti ja 5 (1892) s. 428—438. 
18780 —»— Omantunnon ja uskonnonvapauden to teut taminen lainsäädännössämme. [Eriuskolais-lain 
säätäminen.] — Varti ja 19 (1906) s. 33—36. 
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18781-18800 Kirkko-oikeus 
Saarialho, Kaarlo, Vähemmistön oikeudesta tunnustuksensa mukaisen uskonnonopetuksen saami­
seen kansakoulussa. -+ 14043. 
18781 Sarlin, В. , Valtion ja kirkon ero. — Vart i ja 18 (1905) s. 345—354. 
18782 Tarkkanen, U. J., Valtion ja kirkon erosta. Vaasa 1907. 16 s. (Ilkan kirjasia 1.) — 2 pain. 1907. 16 s. 
18783 Uskonnonvapauskomitealta. [Hki 1907.] 29 s. [Komiteanmiet intö 1907: 25.] — Sama ruots. —•18711. 
18784 Uskonnonvapauskomitealta. [Hki 1908.] I I I + 133 (4- 1) s. [Komiteanmiet intö 1908:13.] — Sama 
ruots. -* 18712. 
Ilm.: N. K a r i 1 a s, Yhdistely maan tuomiokapitulien lausunnoista uskonnonvapauskomi-
tean mietinnön ja lakiehdotuksen johdosta. [S.l.] 1908. [?] s.; A u g. F . P e 11 o n e n, Uskonnon­
vapaus. — Vartija 21 (1908) s. 305—312. 
18785 Uskonnonvapauskomitealta. Hki 1917. 157 s. [Komiteanmiet intö 1917:2.] 
18786 Uskonnonvapauslain luoman aseman huomioonottaminen kirkkolaissa. — Mietintö, jonka on laati­
nut 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 76—84. — Sama 
ruots. -•• 18689. 
18787 Wallinheimo, J. W. , Kirkon ja valtion ero. — Pöytäkir ja tehty Porvoon hi ippakunnan lakimää-
räisessä pappeinkokouksessa Porvoossa lokakuun 10—13 päivänä 1922 ynnä li i t teet. Porvoo 1923. 
Liitteet [3]. 21 s. 
18788 Virkkunen, Paavo, Erfarenheter av lagar om fritt u t t r äde ur kyrkan. — Kyrkans självbesinning. 
Från förhandlingarna vid femte nordiska präs tmöte t i Visby den 1—3 september 1936. Göteborg 
1937. S. 146—166. 
18789 Yrjö-Koskinen, Z., Mitä merkitsee väite: ehtoollispakko on pois te t tava? — Varti ja 6 (1893) s. 372 
—377. Väi t te lyä: Z a c h . C a s t r e n . — Valvoja 14 (1894) s. 62—64. 
3. SEURAKUNTIEN VIRANHALTIJAIN ASEMA 
Församlingarnas befattningshavares ställning — La position des 
fonctionnaires des paroisses 
18790 Angående anstäl lande af Finska missions sällskapets missionärer såsom hjälpprester i hemlandet . 
— Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Åbo 1907. 
S. 18—22. — Sama suom. -»• 18923. 
18791 Angående förordnande af prest a t t göra tjenst hos förening, sällskap eller mild stiftelse. — Betän-
kande u ta rbe tad t af den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1917.|S. 53—60. 
— Sama suom. 18908. 
18792 Angående kvinnas valbarhet till särskilda kyrkliga förtroendeuppdrag. — Betänkande u ta rbe tad t 
af den af 1908 års kvrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 200—205. — Sama suom. 
18856. 
18793 Angående kvinnas valbarhet till särskilda kyrkliga förtroendeuppdrag. — Betänkande u ta rbe tad t 
af den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. S. 103—113. — Sama suom. 
18857. 
18794 Angående r ä t t för kvinna a t t kunna antagas till klockare och klockareorgelnist. — Betänkande 
u ta rbe tad t af den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. S. 83—90. — 
Sama suom. 18868. 
18795 Angående ändring af § 73 mom. b) och § 91. — Betänkanden och förslag afgifna af den utaf 1898 
års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 8—10. — Sama suom. -* 18836. 
Appelberg, K. A., Bidrag till belysning af sä t t e t för präst t jänsternas besä t tande i Finland från 
reformationen till medlet af 17:de seklet. -»• 4857. 
—»— Något om adelns jus pa t rona tus och de regala gällen under Karl XI med särskild hänsyn 
till Finland. 4858. 
18796 Apujäseniksi tuomiokapituli in o te t tav ia pappeja koskevan kirkkolainsäännöksen muut tamises ta . 
— Mietintö, jonka on laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. 
Hki 1922. S. 146—148. — Sama ruots . -*• 18883. 
18797 Apupapin palkan määrääminen. — Mietintö, jonka on laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 149—158. — Sama ruots . 18869. 
18798 Arkkipiispan ja piispan velvollisuudesta erota virastaan. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 253—258. — Sama 
ruots . -*• 18889. 
18799 Aro, Kaarle K., Asevelvollisuuttaan täyt tävien pappien oikeudesta lukea asevelvollisuusaikansa 
kirkolliseksi virka-ajaksi. — Suomen kirkon vuosikirja 11 (1/5 1936 — 30/4 1937) s. 67—71. 
18800 Bergroth, Elis, Lappalaispappien etuoikeuksista. — Varti ja 10 (1897) s. 442—443. 
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Seurakuntien viranhaltijain asema 18801-18828 
18801 Besättande i vissa fall av ordinarie präst t jänster i Lappmarkens och andra avskilt belägna för-
samlingar. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kvrkomöte t i l lsatta kvrkolagskomitén. 
Hfors 1927. S. 7—18. — Sama suom. - • 18933. 
18802 Betänkande afgifvet af den för evangelisk-lutherska prästerskapets i Finland pensionering t i l lsat ta 
kommit tén . Hfors 1911. 92 s. — Sama suom. -»• 18902. 
18803 Betänkande av granskningskommittén för förnyande av lagstiftningen angående präs terskapets 
och kantororgelnisternas avlöning. Hki 1943. S. 31—56. (Kommit tébetänkande 1943: 5.) — S u o m . 
-»• 18904. 
18804 Betänkande av kommit tén för förnyande av lagstiftningen angående prästerskapets och kantor-
orgelnisternas avlöning. Hki 1942. S. 83—119. (Kommit tébetänkande 1942: 7.) — Suom. -> 18903. 
18805 Betänkande u ta rbe ta t av den av år 1938 års al lmänna kyrkomöte t i l lsat ta kyrkliga pensionsanstalts-
kommit tén. Borgå 1942. 80 s. ja 4 taulukkol. —• Sama suom. 18851. 
18806 Betänkande u ta rbe ta t av den vid al lmänna kyrkomötet år 1928 ti l lsatta kommit tén för uppgörande 
av förslag till en pensionsanstalt för ecklesiastikstaten. Hfors 1932. 79 ( + 1) s. — Sama suom. 
-* 18850. 
18807 Bringande av antalet präst t jänster i församlingarna i skäligt förhållande till församlingarnas folk-
mängd. — Betänkande u t a rbe ta t av den av 1933 års kvrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommit tén. 
Sortavala 1937. S. 178—185. — Sama suom. -* 1 8 9 2 0 / 
18808 Bäck, Johannes A., Huru böra bestämmelserna i 4 § av lagen den 4 augusti 1922 angående präster-
skapets i de evangelisk-lutherska församlingarna avlöning och 12 § av förordningen den 29 sep-
tember samma år om sagda lags bringande i verkställighet t i l lämpas med hänsyn till på dom-
kapitlet ankommande å tgärd? — Suomen kirkon vuosikirja 3 (1/5 1928 — 1/5 1929) s. 100—101. 
18809 Carlstedt, Aarno Juhana , Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaaminen kirkkolain 110 §:n a koh-
dassa ja 161 §:ssä, niinkuin nämä lainkohdat kuuluvat 23 päivänä t ammikuu ta 1925 annetussa 
laissa, mainitun saarnanäyt teen suorittamisessa toisella kotimaisella kielellä. — Suomen kirkon 
vuosikirja 12 (1/5 1937 — 30/4 1938) s. 42—50. 
18810 Ehdollepanon perusteista papinviroissa. — Mietintö, jonka on laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 191—227. — Sama ruots . -+ 18875. 
18811 De extra ordinarie präs ternas avlöning. —• Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte 
t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 258—268. — Sama suom. 18938. 
18812 Frågan om a t t u ts t räcka folkpensioneringslagens bestämmelser om innehållande av lön a t t gälla 
även innehavare av ämbete eller befattning i den evangelisk-lutherska kyrkan . — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 282—290. 
— Sama suom. -+ 18827. 
18813 Det förfarande, varom stadgas i 91 § K.L. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte 
t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 99—102. — Sama suom. 18837. 
18814 De förflyttade församlingarnas t jänster och t jänsteinnehavare. — Betänkande u t a rbe t a t av den 
av det t re t tonde kyrkomöte år 1941 t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 90. — Sama 
suom. -* 18921. 
[Förhandling.] -> 10874, 17499. 
18815 Förkortande av ansökningstiden för präst- samt kantors- och orgelnisttjänster. — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 10—13. 
— Sama suom. -f 18899. 
18816 Förordnande av annan än församlingens egen präs t a t t handhava ledig kyrkoherdet jänst . — Be-
tänkande u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. 
S. 110—113. — Sama suom. 18853. 
18817 Förordnande av präst ut i förenings, sällskaps eller mild stiftelses t jänst . — Betänkande u t a rbe ta t 
av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 7—17. — Sama 
suom. 18897. 
18818 Hakemusajasta lukkarin- ja urkurin virkoihin. —• Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joi ta on t ehny t 
1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 30—31. — Sama 
ruots. -* 18882. 
18819 Hermanson, Robert, Kan domkapitel lagligen lämna ledig e.o. präst u tan förordnande, om tillfälle 
till hans användande finnes. — Teolooginen aikakauskirja 21 (1916) s. 283—298. 
18820 Hilden, K. Aug., Vaaliehdotuksista ja tuomiokapitulien todistuksista. — V a r t i j a 3 (1890) s. 419—427. 
18821 Huru kantor- och orgelnisttjänst skall bestridas, då tjänstens innehavare blivit till arbete oförmögen. 
— Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. 
S. 155—158. — Sama suom. 18928. 
18822 af Häl ls t röm, Jakob E. , Huru skall 15 § i lagen av den 4 augusti 1922 om präs terskapets i de evange-
lisk-lutherska församlingarna avlöning tolkas med avseende å ti l lämpningen av den nya löne-
regleringen i pastorat med flere ordinarie präster? — Suomen kirkon vuosikirja [2] (1/5 1925 
— 1/5 1928) s. 132—134. 
18823 I[ngman], L[auri] , Hallituksen nimitysoikeuden lakkaut taminen n.s. keisarillisissa seurakunnissa. 
— Varti ja 30 (1917) s. 227—231. 
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18824 Ingman, Lauri, Ylennysperusteista papinviroissa. — Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 5 
(1915) s. 99—296. Myös: Varti ja 28 (1915) s. 4—18, 52—62, 169—184, 234—242. 
18825 Jumaluusopinkandidaatin vapaut taminen tu tk innosta vakinaisen papinviran saamista var ten. — 
Mietintö, jonka on valmistanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Sortavala 1932. S. 59—67. — Sama ruots . 18926. 
18826 Kahdeksaakolmatta vuo t ta nuorempain pappien hakukelpoisuuden laajentaminen. — Mietintö, 
jonka on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 
1937. S. 40—46. — Sama ruots . -* 18930. 
Kaira, Kaarlo, Kirkkolain alasta, erityisesti huomioon ot taen seurakuntien viranhaltijain oikeus-
aseman. 18514. 
18827 Kansaneläkelaissa säädetyn palkanpidätyksen ulot taminen evankelisluterilaisen kirkon viran- ja 
toimenhalti joita koskevaksi. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 283—290. — Sama ruots . 18812. 
18828 Kanttorin ja urkurin virkojen t äy t t ämis tä tarkoi t tavan vaaliehdotuksen alistaminen tuomiokapitulin 
tu tk i t tavaks i . — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Turku 1942. S. 47—55. — Sama ruots . -+ 18873. 
18829 Kanttori-urkurin tehtäväin antaminen kansakoulunopettajal le tai muulle sopivalle henkilölle. — 
Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Turku 1947. S. 207—216. — Sama ruots . -+ 18890. 
18830 Kilpeläinen, Kaarlo E. , Ulkomailla toimivien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien oikeu-
desta lukea itselleen virkavuosia, jotka tuo t t ava t oikeuden papilliseen virkaylennykseen. — Suo-
men kirkon vuosikirja 13 (1/5 1938 — 30/4 1939) s. 47—51. 
18831 Kirkkohallituksen aloite eräiden muutosten aikaansaamiseksi voimassaoleviin pappien ja kanttori-
urkurien palkkaus- ja virkatalolakeihin. Hki 1948. 12 s. (Kirkkohallituksen aloite 2 XVI yleiselle 
kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots . -> 18845. 
18832 Kirkkohallituksen aloite tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi lapsilisälain säätämisen johdosta. 
Turku 1948. 3 s. (Kirkkohallituksen aloite 3 XVI yleiselle kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots . 
18846. 
18833 Kirkkohallituksen esitys eläkkeiden suori t tamista evankelisluterilaisten seurakuntien papeille ja 
kanttori-urkureil le tarkoi t tavaksi lainsäädännöksi. Hki 1947. 32 s. (Kirkkohallituksen esitys 1 
XVI yleiselle kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots . -* 18843. 
18834 Kirkkohallituksen esitys laiksi KL 247 §:n muut tamises ta . Hki 1947. 7 s. (Kirkkohallituksen esitys 3 
XVI yleiselle kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots . 18844. 
18835 Kirkkoherran äänival ta kirkkovaltuustossa. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1938 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 17—20. — Sama ruots . -* 18842. 
18836 Kirkkolain 73 §:n b) momentin ja 91 §:n muut tamisesta . — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laa-
t inu t 1898 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 8—10. —> 
Sama ruots . 18795. 
18837 K[irkko]I[ain] 91 §:ssä säädet ty menettely. — Mietintö, jonka on laa t inut 1923 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 98—101. — Sama ruots. -»• 18813. 
18838 Kirkkolain 247 §:n oikaiseminen. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 36—37. — Sama ruots . -*• 18914. 
18839 Kirkkolaissa esi intyvän »lukkarb-nimityksen muut taminen nimitykseksi »kanttori». — Mietintö, 
jonka on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 
1937. S. 47—61. — Sama ruots . 18940. 
18840 Kvinnas valbarhet till lekmannaombud vid kyrkomöte och till elektor för sådant ombud. — Be-
tänkande av den av 1923 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 103—105. 
— Sama suom. -* 18859. 
18841 Kvinnas valbarhet till lekmannaombud vid kyrkomöte och till valman för val av sådant ombud. 
— Betänkande u t a rbe t a t av den av 1928 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 
1932. S. 67—70. — Sama suom. -* 18860. 
18842 Kyrkoherdes rös t rä t t vid kyrkofullmäktiges sammant räde . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 
1938 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 17—20. — Sama suom. -»• 18835. 
18843 Kyrkostyrelsens framställning om lagstiftning angående pensionering av de evangelisk-lutherska 
församlingarnas präs ter och kantor-orgelnister. Hfors 1947. 32 s. (Kyrkostyrelsens framställning 1 
till XVI al lmänna kyrkomötet . ) — Sama suom. 18833. 
18844 Kyrkostyrelsens framställning till lag om ändring av KL § 247. Hfors 1947. 7 s. (Kyrkostyrelsens 
framställning 3 till XVI al lmänna kyrkomötet . ) — Sama suom. -+ 18834. 
18845 Kyrkostyrelsens ini t iat iv för ås tadkommande av några ändringar i gällande lagar om prästerskapets 
och kantor-orgelnisternas avlöning och boställen. Hfors 1948. 12 s. (Kyrkostyrelsens initiativ 2 
till XVI al lmänna kyrkomötet .) — Sama suom. -*• 18831. 
18846 Kyrkostyrelsens ini t iat iv till v idtagande av nödiga åtgärder i anledning av stiftandet av lagen om 
barnbidrag. Hfors 1948. 3 s. (Kyrkostyrelsens init iat iv 3 till XVI al lmänna kyrkomötet .) — Sama 
suom. 18832. 
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18847 Lukkareita, urkurei ta ja muita kirkonpalvelijoita koskevien kirkkolainsäännösten muut tamises ta . 
— Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 
1912. S. 80—102. — Sama ruots . 18888. 
18848 Lukkarien ja urkurien palkkauksen uudestaan järjestämistä varten asetetul ta komiteal ta . Hki 1922. 
4:o. 35 s. (Komiteanmietintö 1922:1.) 
18849 Lähetyssaarnaajille myönnet täväs tä oikeudesta päästä pappisvirkaan kotimaassa. — Mietintö, jonka 
on laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 260— 
279. — Sama ruots . 18871. 
18850 Mietintö, jonka on valmistanut 1928 vuoden yleisen kirkolliskokouksen ase t tama kirkollisvirkakunnan 
eläkelaitoskomitea. Hki 1932. 79 ( + 1) s. — Sama ruots . -»• 18806. 
18851 Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkon eläkelaitoskomitea. 
Porvoo 1942. 79 s. ja 4 taulukkol . •— Sama m o t s . ->• 18805. 
18852 Miten on menetel tävä, kun papin-, lukkarin- tahi urkurin virkaa hakenut j ä t t ä ä vaalikoetuksensa 
t ekemät tä . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 77—79. — Sama ruots . -»• 18872. 
18853 Muun kuin seurakunnan oman papin määrääminen avoinna olevan kirkkoherranviran hoitajaksi. 
— Mietintö, jonka on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Sortavala 1937. S. 108—111. — Sama ruots . -+ 18816. 
18854 Määrä-ajasta pappisvirkain hakemisessa. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkollis­
kokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 42. 
18855 Naisen oikeudesta saada hakea urkurin virkoja. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 
1893 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 31—32. —• Sama ruots . 
-к 18879. 
18856 Naisen vaalikelpoisuudesta erinäisiin kirkollisiin luottamustoimiin. —• Mietintö, jonka on laat inut 
1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 205—210. — Sama 
ruots . -»• 18792. 
18857 Naisen vaalikelpoisuudesta erinäisiin kirkollisiin luottamustoimiin. — Mietintö, jonka on laa t inut 
1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. S. 100—110. — Sama 
ruots. -* 18793. 
18858 Naisen vaalikelpoisuudesta erinäisiin kirkollisiin luottamustoimiin. — Mietintö, jonka on laa t inut 
1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 280—286. — Sama 
ruots . -+ 18876. 
18859 Naisen vaalikelpoisuus kirkolliskokouksen maallikkojäseneksi ja sellaisen jäsenen valitsijaksi. — 
Mietintö, jonka on laat inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 
1927. S. 102—104. — Sama ruots . -> 18840. 
18860 Naisen vaalikelpoisuus kirkolliskokouksen maallikkojäseneksi ja sellaisen jäsenen valitsijaksi. — 
Mietintö, jonka on valmistanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Sortavala 1932. S. 68—71. — Sama ruots . 18841. 
18861 Neljännen vaalisaarnaajan kutsumisesta. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 42—44. 
18862 Neljättä vaalisaarnaajaa koskevain kirkkolain säännösten muut tamises ta . — Mietintö, jonka on 
laa t inut 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. S. 60—#0. — 
Sama ruots . -*• 18885. 
18863 Neljättä vaalisaarnaajaa koskevain kirkkolain säännösten muut tamises ta . —• Mietintö, jonka on 
laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 114—122. 
— Sama ruots. -> 18886. 
18864 Nimittäminen papinvirkaan eräissä tapauksissa. — Mietintö, jonka on laa t inut 1923 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 91—-97. — Sama ruots . -» 18929. 
18865 Nimittämisestä sellaiseen pappisvirkaan, johon tuomiokapitulilla on nimitysoikeus. — Muutos-
ehdotuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. 
Hki 1890. S. 48—50. 
18866 Nordlund, Frans, Lukkarien ja urkurien palkkauksen järjestäminen. — V a r t i j a 14 (1901) s. 227—-232. 
18867 Närmare bes tämmande av kapellanernas i församlingarna och övriga i enahanda ställning varande 
prästers t jänstegöromål. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte t i l lsatta kyrko-
lagskomitén. Hfors 1927. S. 68—76. — Sama suom. -* 18919. 
18868 Oikeuden myöntämisestä naiselle pääs tä lukkariksi ja lukkariurkuriksi . — Mietintö, jonka on laa-
t inu t 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. S. 81—88. — Sama 
ruots. -* 18794. 
18869 Ora bes tämmande af adjunkts lön. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta 
kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 144—453. — Sama suom. ->• 18797. 
18870 Om besä t tande af assessorsplatserna i domkapit len. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års 
kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 206—216. — Sama suom. -+ 18927. 
18871 Om beviljande af r ä t t för missionärer a t t vinna inträde i prestembete ut i hemlandet . — Be tänkande 
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uta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 253—272. 
— Sama suom. -* 18849. 
18872 Om det förfarande, som skall iakt tagas, då sökande till prest-, klockare- eller orgelnisttjenst för-
summar a t t aflägga prof. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års 
kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 74—76. — Sama suom. -* 18852. 
18873 Om domkapit lets prövning av valförslag för besät tande av kantors- och orgelnisttjänsten. — Be-
tänkande u t a rbe t a t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. 
S. 45—53. — Sama suom. -+ 18828. 
18874 Om extraordinarie pres tmäns valrä t t . — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 
1893 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 71—72. — Sama suom. -* 18939. 
18875 Om grunderna för upprä t t ande af förslag till besät tande af prestt jenster. — Betänkande u ta rbe tad t 
af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 185—221. — Sama 
suom. 18810. 
18876 Om kvinnas valbarhet till särskilda kyrkliga förtroendeuppdrag. — Betänkande u ta rbe tad t af den 
af 1918 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 273—279. — Sama suom. 
18858. 
18877 Om ordinanders predikoprof. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte t i l lsatta kvrko-
lagskomitén. Hfors 1912. S. 67—76. — Sama suom. 18893. 
18878 Om ordinanders predikoprof. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte til lsatta 
kyrkolagskomitén. 2. FIfors 1922. S. 222—233. — Sama suom. - • 18894. 
18879 Om qvinnas r ä t t a t t ansöka orgelnistbefattning. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda 
af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 29—30. — Sama suom. 
-* 18855. 
18880 Om rä t t ighet för prest , som blifvit uppförd å förslag till en tjenst, a t t ansöka annan tjenst. — För-
slag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. 
Hfors 1895. S. 13—16. — Sama suom. -»• 18898. 
18881 Om sådan ändring af kyrkolagen, a t t utslag af domkapitel , hvarigenom prest dömts skyldig till 
u tspr idande af villolära, i den punkt , som angår läran, icke må t t e komma under pröfning af högre 
myndighet . — Betänkande afgifvet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Åbo 
1907. S. 25—27. — Sama suom. ~* 18917. 
18882 Om t iden för ansökning af klockare- och orgelnisttjenster. —• Förslag till ändringar i kyrkolagen, 
uppgjorda af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 29—30. —• 
Sama suom. -+ 18818. 
18883 Om ändring af kyrkolagens s tadgande rörande adjungering af prester i domkapi t le t . — Betänkande 
u ta rbe tad t af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 141—143. 
— Sama suom. -»• 18796. 
18884 Om ändring af kyrkolagens s tadganden rörande besät tande af prestt jenster. —• Betänkande u ta rbe tad t 
af den af 1908 års kvrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 11—48. — Sama suom. 
18901. 
18885 Om ändring af kyrkolagens s tadganden rörande fjerde profpredikant. — Betänkande u ta rbe tad t af 
den af 1913 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1917. S. 61—82. — Sama suom. 
-»• 18862. 
18886 Om ändring af kyrkolagens s tadganden rörande fjerde profpredikant. — Betänkande u ta rbe tad t af 
den af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 111—'118. — Sama suom. 
-> 18863. 
18887 Om ändring af presteden. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, uppgjorda af den af 1893 års kyrko-
möte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1895. S. 3—8. — Sama suom. 18900. 
18888 Om ändring af s tadganden i kyrkolagen rörande klockare, orgelnister och öfrig kyrkobetjening. — 
Betänkande u t a rbe t ad t af den af 1908 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. 
S. 77—99. — Sama suom. -»• 18847. 
18889 Om ärkebiskops och biskops skyldighet a t t avgå från sin t jänst . — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 252—257. — Sama suom. 
18798. 
18890 Om överlämnande av kantor-orgelnistens uppgifter åt folkskollärare eller annan lämplig person. 
—• Betänkande u t a rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsatta kvrkolagskommittén. Åbo 1947. 
S. 207—216. — Sama suom. -> 18829. 
18891 Ordination av sådana till p räs tämbete lämpliga personer, som icke vid universitet avlagt teologiska 
examina. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 
Hfors 1927. S. 47—52. — Sama suom. 18918. 
18892 Ordnandet av fältprostens och mili tärprästernas ställning. — Betänkande u t a rbe ta t av den av det 
t re t tonde kyrkomötet år 1941 t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 24—48. — Sama suom. 
18922. 
18893 Papiksi vihit tävien saarnakokeesta. — Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 69—79. — Sama ruots. -»• 18877. 
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18894 Papiksivihittävän saarnanäyt tees tä . — Mietintö, jonka on laat inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 228—240. — Sama ruots . -»• 18878. 
18895 Papilliset virkavuodet ja papiksi v ih i t täväl tä vaadi t tava ikä. — Mietintö, jonka on valmistanut 
1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 24—35. — Sama 
ruots . 18912. 
18896 Papin edesvastaus avioliitto-asioissa tehdyistä virkavirheistä. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 
1886 vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 33—-35. 
18897 Papin määrääminen yhdistyksen, seuran tai armeliaisuuslaitoksen palvelukseen. — Mietintö, jonka 
on valmistanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. 
S. 7—17. — Sama ruots . -+18817. 
18898 Papin oikeudesta saada hakea toista virkaa, vaikka onkin vaaliehdotuksella toiseen virkaan. — 
Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkko-
lakikomitea. Hki 1896. S. 14—17. — Sama ruots. -.-18880. 
18899 Papin sekä kant tor in ja urkurin viran hakuajan lyhentäminen. — Mietintö, jonka on valmis tanut 
1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 8—11. — Sama 
m o t s . -•• 18815. 
18900 Papinvalan muut tamises ta . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita on tehnyt 1893 vuoden kir-
kolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 8—14. — Sama ruots . -*• 18887. 
18901 Papinvirkain t äy t t ämis tä koskevien kirkkolain säännösten muut tamisesta . — Mietintö, jonka on 
laa t inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 11—50. — 
Sama ruots. 18884. 
18902 Papiston eläkelaitosta var ten asetetun komitean mietintö. Hki 1911. 93 s. — Sama ruots . -»• 18802. 
18903 Papiston ja kanttori-urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asetetun komi-
tean mietintö. Hki 1942. 4:o. 119 s. (Komiteanmietintö 1942: 7.) — Ruots . -»• 18804. 
Nimeke myös ruots. 
18904 Papiston ja kanttori-urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asetetun tarkis-
tuskomitean mietintö. Hki 1943. 4:o. 80 s. (Komiteanmietintö 1943: 5.) —• Ruots . -+ 18803. 
Nimeke myös ruots . 
I lm.: L a u r i S o l i n , Kirkollisvirkakunnan uusi palkkauslaki. — Varti ja 57 (1944) s. 29—32, 
60—65. 
18905 Papiston palkkauksen uudestaan järjestämistä var ten asetetun komitean mietintö 1918. Hki 1918. 
V ( + 2) + 402 ( + 1) s. [Komiteanmiet intö 1918: 8.] 
18906 Papiston palkkauksen uudestaan järjestämistä var ten asetetun komitean miet intöä ta rkas tamaan 
asetetul ta komiteal ta . Hki 1921. 4:o. 83 s. (Komiteanmietintö 1921: 3.) 
Ilm.: A l l a n S e r l a c h i u s . — LM 19 (1921) s. 79—84. 
18907 Pappien ja kanttori-urkurien osallistuminen kirkkoherranviraston tehtäviin. — Mietintö, jonka on 
valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 245 
—252. — Sama m o t s . -»• 18913. 
18908 Pappien määräämisestä yhdistysten, seurojen tai armeliaisuuslaitosten palvelukseen. — Mietintö, 
jonka on laat inut 1913 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1917. 
S. 52—59. — Sama m o t s . -* 18791. 
18909 Pappien virka- ja käytösvirheitä koskevain kirkkolain säännösten muut taminen . — Mietintö, jonka 
on laat inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 85—90. 
— Sama ruots . -»• 18941. 
18910 v. Pfaler, Teodor, Uuden palkkausjärjestyksen voimaan astumisajasta. — Varti ja 14 (1901) s. 186 
— 1 9 1 . 
Perälä, Väinö, Karunan patronaat t ioikeuden vaiheet. 4998. 
18911 Piispanen, P. P., Äänestys tuomiokapitul in virkaehdotuksista. — Varti ja 49 (1936) s. 264—267. 
18912 Prästerliga t jänsteår och åldersfordringar för invigning till präs tämbete t . — Betänkande u ta rbe ta t 
av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 26—38. — S a m a suom. 
18895. 
18913 Prästernas och kantor-orgelnisternas deltagande i kyrkoherdeämbetets uppgifter. — Betänkande 
u t a rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 244—251. 
— Sama suom. -+ 18907. 
18914 Rättelse av kyrkolagens 247 §. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrko-
lagskommittén. Åbo 1947. S. 39—40. — Sama suom. 18838. 
18915 Salminen, A. L , Pappi hallinnollisena viranomaisena. — Varti ja 44 (1931) s. 125—128. 
18916 Saloheimo, Mauno, Asevelvollisuusajan lukeminen papillisiksi virkavuosiksi. — Teologinen aika-
kauskirja 46 (1941) s. 490—500. 
18917 Sellaisesta muutoksesta K. L:iin, ettei tuomiokapitulin päätös , jolla pappi on tuomit tu syylliseksi 
harhaopin levittämiseen, siinä kohdassa, mikä sisältää lausunnon opista, joutuisi ylemmän viran-
omaisen tu tk i t tavaks i . — Mietintö, jonka on laat inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen aset tama 
kirkkolakikomitea. Turku 1907. S. 25—28. — Sama ruots. 18881. 
18918 Sellaisten pappisvirkaan sopivien henkilöiden papiksivihkiminen, jo tka eivät ole suorittaneet yli-
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opistossa teologisia tutkintoja . — Mietintö, jonka on laat inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen 
ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 47—52. — Sama ruots . -+ 18891. 
18919 Seurakuntain kappalaisten ja muiden samanlaisessa asemassa olevien pappien virkatehtäväin 
lähempi määri t teleminen. — Mietintö, jonka on laat inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen aset-
tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 67—75. — Sama ruots . -* 18867. 
18920 Seurakuntain papinvirkojen luvun saat taminen kohtuulliseen suhteeseen seurakuntien väkilukuun. 
— Mietintö, jonka on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 
Sortavala 1937. S. 176—182. — Sama ruots. -+ 18807. 
18921 Siirtoseurakuntain virat ja viranhalt i jat 1. 5. 1941. — Mietintö, jonka on valmis tanut kolmannen-
toista kirkolliskokouksen vuonna 1941 ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 88. — Sama 
ruots. -* 18814. 
18922 Sotarovastin ja sotilaspapiston aseman järjestäminen. — Mietintö, jonka on valmistanut kolmannen-
toista kirkolliskokouksen vuonna 1941 aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 24—47. — 
Sama ruots . -* 18892. 
18923 Suomen lähetysseuran lähetyssaarnaajain käyt tämises tä apupappeina kotimaassa. — Mietintö, 
jonka on laa t inu t 1903 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1907. 
S. 19—23. — Sama ruots . -+ 18790. 
18924 Svanberg, H j . , Lukkarien tehtäviä koskevien kirkkolainsäännösten muutosehdotukset . — Varti ja 
25 (1912) s. 229—232. 
18925 —»— Lukkarien t eh tävä t nykyisen kirkkolain puitteissa. — Varti ja 24 (1911) s. 33—36. 
Tegengren, Ernst , Tolkning af kongi, brefvet den 13 januar i 1791 »om rä t te r domstol i uppkommande 
tvister emellan prest och dess åhörare angående tionde eller annan fordrad rättighet.» -* 12446. 
18926 Teologiekandidats befriande från a t t avlägga examen för erhållande av ordinarie präst t jänst . — 
Betänkande u t a rbe ta t av den av 1928 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 
1932. S. 58—66. — Sama suom. -•• 18825. 
18927 Tuomiokapitulien asessorinpaikkain täyt tämises tä . — Mietintö, jonka on laat inut 1908 vuoden kir-
kolliskokouksen ase t t ama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 211—221. — Sama ruots. -* 18870. 
18928 Työkyvyt tömäks i tulleen kant tor in ja urkurin viran hoitaminen. — Mietintö, jonka on valmista-
nu t 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 154—157. — 
Sama ruots . 18821. 
18929 Utnämning till präs t t jäns t i vissa fall. — Betänkande u t a rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte till-
sa t t a kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 92—98. — Sama suom. 18864. 
18930 Utvidgande av sådana prästers kompetens, vilka icke u p p n å t t 28 års ålder. — Betänkande utarbe-
ta t av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommit tén. Sortavala 1937. S. 41—47. — 
Sama suom. 18826. 
18931 Vaalitoimituksen suori t tamisesta kun yksi ainoa on pappisvirkaan ehdolle pantu . — Muutosehdo-
tuksia kirkkolakiin 1886 vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 
1890. S. 44—48. 
18932 Vakinaista papinvirkaa varten suor i te t tavasta tu tkinnosta . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin 1886 
vuoden kirkolliskokouksen ase t taman kirkkolakikomitean tekemiä. Hki 1890. S. 35—42. 
18933 Vakinaisten papinvirkain täy t täminen eräissä tapauksissa Lapinmaan ja muissa eristetyssä ase-
massa olevissa seurakunnissa. — Mietintö, jonka on laa t inut 1923 vuoden kirkolliskokouksen aset-
t ama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 7—18. — Sama ruots . - • 18801. 
18934 YValle, A. G., Sananen papiston palkkauksen järjestämisestä. — Vart i ja 1 (1888) s. 260—268. 
18935 Wallinheimo, Juho W. , Missä määrin muualla kuin Suomessa pappis tutkintonsa suorittaneille ja 
papiksi vihityille on myönne t tävä oikeus toimia pappeina Suomen kirkossa? — Suomen kirkon 
vuosikirja 6 (1/5 1931—1/5 1932) s. 47—51. 
18936 Warelius, A., Papis ton palkoista ja muista seurakuntalaisten suori tet tavista eduista ohjeita ja arve-
loja, yleisten säätösten mukaan. Turku 1860. 12:o. 39 (4- 3) s. — 2 lis. pain. 1862. 51 (4- 1) s. 
18937 Virkkunen, Paavo, Evankelis-luterilaisten seurakuntain papiston sekä lukkari-urkurien palkkausta 
ja virkataloja koskevat lait ynnä asetukset näiden lakien täy täntöönpanos ta . Hki 1922. 134 s. 
(Otavan asetuskokoelma 42.) 
18938 Ylimääräis ten pappien palkkaus. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouk-
sen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 259—269. — Sama ruots . -•• 18811. 
18939 Ylimääräis ten pappien vaalioikeudesta. — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joi ta on tehnyt 1893 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 74—75. — Sama ruots. 
-.• 18874. 
18940 Ändring av den i kyrkolagen ingående benämningen »klockare» till »kantor». — Betänkande utarbe-
t a t av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 48—62. — 
Sama suom. -+ 18839. 
18941 Ändring av kyrkolagens s tadganden rörande prästs fel i ämbete t och uppförande. — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1923 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 86—91. — 
Sama suom. 18909. 
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4. SEURAKUNTIEN TALOUS JA MAAOMAISUUS SEKÄ 
KIRKOLLISVERO 
Församlingarnas ekonomi och jordegendom samt kyrkoskatt —Les finances 
et la propriété foncière des paroisses et les impôts ecclésiastiques 
18942 Ahla, Eino J., Kirkkohall intokunta seurakunnan taloudellisena elimenä. — Juhlajulkaisu K a a r l o 
J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. Vammala 1945. S. 131—144. 
18943 — »— Kirkon keskusrahastoa koskeva lainsäädäntö. — Varti ja 55 (1942) s. 47—50. 
18944 — »— Seurakunnan oikeudesta myöntää varoja seurakuntadiakoniaa var ten. — Korkein hallinto-
oikeus 1918—1943. Hki 1943. S. 122—134. 
18945 —»— Seurakunnan ta lout ta hoitavista elimistä. — Seurakuntien talousasioita. Esitelmiä seura-
kuntien luottamusmiehille. E i n o J . A h l a , M. L a p p i - S e p p ä l ä , H j . P a u n u . Sor-
tavala 1937. S. 5—32. 
Alanen, Aatos, Kirkollinen maaomaisuus. -*• 7938. 
18946 Angående kyrkostämmas befogenhet a t t beskat ta församlingens medlemmar i och för ändamål , som 
tillhöra den kyrkliga församlingen. — Betänkande afgivet af den af 1903 års kyrkomöte t i l lsatta 
kyrkolagskomité. Åbo 1907. S. 9—10. — Sama suom. 18985. 
Asutustoimintakomiteaita. -» 8372. 
18947 Begränsning av kyrkorådets behörighet a t t handlägga ekonomiska angelägenheter. — Betänkande 
u ta rbe ta t av den av 1933 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 67—83. 
— Sama suom. -* 18973. 
Betänkande av granskningskommittén för förnyande av lagstiftningen angående prästerskapets 
och kantororgelnisternas avlöning. -+ 18803. 
Betänkande av kommit tén för förnyande av lagstiftningen angående prästerskapets och kantor-
orgelnisternas avlöning. -»• 18804. 
18948 Bildandet av en kyrklig centralfond. — Betänkande u ta rbe ta t av den av det t re t tonde kyrkomöte t 
år 1941 t i l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1941. S. 12—23. — Sama suom. 18982. 
Blåfield, V., P i tääkö kihlakunnanoikeudessa olla ulkopitäjän l au takunta lähtö- ja tulokatselmusta 
papinvirkatalolla toimitettaessa? 12481. 
18949 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntien ja seurakuntien velvollisuudesta palkata eri-
tyisiä ulosottomiehiä kunnallisten ja kirkollisten verojen ja maksujen perimistä var ten. (Tarkis-
te t tu ehdotus.) Hki 1937. 4:o. (2 + ) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1937:10.) — Sama 
ruots. 18999. 
18950 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntien ja seurakuntien velvollisuudesta palkata eri-
tyisiä ulosottomiehiä kunnallisten ja seurakunnallisten verojen ja maksujen perimistä var ten. 
Hki 1936. 4:o. (2 + ) 6 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1936: 3.) — Sama ruots . -+ 18960. 
18951 Forsman, Jaakko, Kenenkä omat ovat pappien virkatalot . — J F T 28—29 (1892—1893) s. 161—173. 
18952 Forsman, Juho Bud., Mietteitä 20 §:n johdosta asetusta pappilain rakentamisesta . — Teolooginen 
aikakauskirja 3 (1898) s. 196—205. 
18953 Frågan om a t t anförtro vården av församlingarnas medel och skat teuppbörden å t offentliga 
penninginrät tningar. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte t i l lsatta kyrko-
lagskommittén. Åbo 1947. S. 41—48. — Sama suom. -*• 18971. 
18954 Från komitén för uppgörande af förslag till författning angående byggande och underhåll af kyrka 
och prestgård samt till boställsordning för prestbolen i landet . Hfors 1890. 151 s. (Komitebetän-
kande 1887: 4.) — Sama suom. -+ 18987. 
[Förhandling.] 6378, 17499, 19057. 
18955 [Förhandling.] Kan kyrkovärd, hvars räkenskaper öfver kyrkas kassor på vederbörligen ut lyst kyr-
kos tämma genom beslut, som fått vinna laga kraft, godkänts och hvilken därvid erhållit 
décharge för sin förvaltning, lagligen göras ansvarig för brist , som biskop därefter vid af honom 
under Visitation värkstäld granskning af sagda räkenskaper anset t förefinnas i berörda kassor? 
— J F T 32 (1896) s. 380—387. 
18956 [Förhandling.] När upphör för den, som u t t r ä t t ur den evangelisk lutherska kyrkan, skyldigheten 
a t t till den församling han tillhört erlägga kyrkliga avgifter? — J F T 62 (1926) s. 314—326; 63 
(1927) s. 78—79. 
H j . K a h e l i n s. 314—322; P . Z i m m e r m a n n s. 78—79. 
18957 [Förhandling.] Äro aktiebolag och andelslag skyldiga a t t erlägga kyrkliga utskylder? — J F T 62 
(1926) s. 255—262. 
L. K i h 1 m a n s. 255—259; P . Z i m m e r m a n n s. 262. 
18958 [Förhandling.] Äro andre medlemmar af stadsförsamling, än gårdsegare och näringsidkare, numera 
skyldige a t t i byggande och underhåll af kyrka deltaga, och enligt hvilken grund bör de t ta anses 
af sådana församlingsmedlemmar bäras? — J F T 17 (1881) s. 323—329. 
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18959 En församlings rä t t a t t göra donationer för kyrkans al lmänna uppgifter. — Betänkande utarbeta t 
av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 125—137. —• Sama 
suom. - • 19002. 
18960 Förslag till regeringens proposition till riksdagen angående skyldighet för kommuner och försam-
lingar a t t avlöna särskilda u tmätningsmän för indrivning av kommunala och kyrkliga utskylder 
och avgifter. Hfors 1936.4:o. ( 2 + ) 6 s. (Lagberedningens publikationer 1936: 3 . ) — S a m a suom. 
-+ 18950. 
Gebhard, Hannes, Eräs unhote t tu kansalaisryhmä. [Pappilan torpparien asema.] -»• 6388. 
18961 Grunderna för uppbörd av avgifter till främjande av kyrkans gemensamma uppgifter samt till 
täckande av kostnaderna för kyrkomöte och biskopsmöte, ävensom ändringar i lagstiftningen 
rörande kyrkans centralfond. —• Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte ti l lsatta 
kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 175—202. — Sama suom. -»• 18984. 
18962 Hahnsson, Hannu, Kirkollisten verojen ylöskannosta. — Varti ja 14 (1901) s. 32—37. 
18963 Hakkila, Esko, Osuuskuntien kirkollisverotus. — Suomen osuustoimintalehti 18 (1926) s. 468—471. 
18964 Haltia, J., Kirkollisesta verotuksesta. — Maalaiskunta 12 (1933) s. 93—94, 113—115. 
18965 Helle, Kustaa L., Papis ton virkataloja koskevan lain täytäntöönpanoasetuksen 20 §:n muut tami-
sesta niin, e t t ä papiston virkataloilla olevien vuokra-alueiden vuokraoikeuden kiinnit täminen 
ainakin eräissä tapauksissa olisi mahdollinen. —• Suomen kirkon vuosikirja 15 (1/5 1940 
—30/4 1942) s. 70—71. 
18966 Hermanson, Robert, Kirkolliskokouksen oikeus verot taa kirkonkassoja kirkon yleisiä tarpei ta var-
ten. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 438—459. 18975. 
18967 Sama ruots. : Kyrkomötets r ä t t a t t för kyrkans al lmänna behov beska t ta kyrkokassorna. —• Ro-
bert Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 413—433. -»• 18993. 
18968 —»— Prästbostäl lena och KL § 304. — J F T 64 (1928) s. 421—440. 
18969 af Hällström, Jakob E. , Huru skola bestämmelserna om bildande av en församlingsfond tolkas? 
— Suomen kirkon vuosikirja [1] (1/5 1921—1/5 1925) s. 162—164. 
18970 Ingman, Lauri, Kirkon itseverotusoikeudesta. — Varti ja 25 (1912) s. 182—197. 
18971 Julkisten rahalai tosten oikeut taminen toimimaan seurakuntien rahavarain hoitajina ja verojen kan-
tajina. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Turku 1947. S. 38—45. — Sama ruots . 18953. 
18971a Kirkkohallituksen aloite eräiden muutosten aikaansaamiseksi voimassaoleviin pappien ja kant tor i -
urkurien palkkaus- ja virkatalolakeihin. Hki 1948. 12 s. (Kirkkohallituksen aloite 2 XVI yleiselle 
kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots. -»• 18987a. 
18971b Kirkkohallituksen aloite tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi lapsilisälain säätämisen johdosta. 
Turku 1948. 3 s. (Kirkkohallituksen aloite 3 XVI vleiselle kirkolliskokoukselle.) — Sama ruots. 
18987 b . 
18972 K[irkko]l[ain] 455 §: 2 momentissa säädetyn verotusoikeuden laajentamisesta. — Mietintö, jonka 
on laa t inut 1918 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 254—259. 
— Sama ruots . 18995. 
18973 Kirkkoneuvoston taloudellisiin asioihin kohdistuvan toimivallan rajoi t taminen. — Mietintö, jonka 
on valmis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. 
S. 66—81. — Sama ruots . -+ 18947. 
18974 Kirkkoraadin ja kirkkoväärt in toimesta kirkollisiin kassoihin nähden. — Mietintöjä ja ehdotuk-
sia, joi ta on laa t inut 1898 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. 
S. 85—100. — Sama ruots . -> 18994. 
18975 Kirkolliskokouksen oikeudesta verot taa kirkonkassoja kirkon yleisiä tarpei ta var ten. — Mietintö, 
jonka on laa t inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 222 
—266. — Sama ruots. -»• 18993. 
Sis. mm.: R o b e r t H e r m a n s o n , Lausunto s. 232—266. 
18976 Kirkollista kirjanpitoa koskevain kirkkolain säännösten muut taminen . — Mietintö, jonka on laa-
t inu t 1923 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1927. S. 53. — Sama 
ruots . -*• 19010. 
18977 Kirkollisten maksujen maksunpanosta ja kannosta sekä kirkollisten tilien päät tämises tä kalenteri-
vuosit tain. — Mietintö, jonka on laa t inut 1908 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolaki-
komitea. Hki 1912. S. 51—62. — Sama ruots . -+ 18991. 
18978 Kirkollisten rahastojen liikanaisten varojen käyt tämisestä . — Muutosehdotuksia kirkkolakiin, joita 
on tehnyt 1893 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1896. S. 32—33. — 
Sama ruots. -*• 18990. 
18979 Kirkon i tseverotusoikeuden kehi t täminen. — Mietintö, jonka on valmistanut 1938 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 135—141. — Sama ruots . 19008. 
18980 Kirkon i tseverotusoikeuden laajentaminen. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1928 vuoden kirkollis-
kokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1932. S. 72—99. — Sama ruots . -*• 19006. 
Sis. mm.: L a u r i I n g m a n , Lausunto s. 92—97; J o h a n n e s P e l t o n e n , Lausunto 
s. 97—99. 
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Seurakuntien talous ja maaomaisuus sekä kirkollisvero 18981-18997 
18981 Kirkon i tseverotusoikeuden laajentaminen. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1933 vuoden kir-
kolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. S. 95—100. — Sama ruots . ->• 19007. 
18982 Kirkon keskusrahaston perustaminen. — Mietintö, jonka on valmistanut kolmannentoista kirkollisko-
kouksen vuonna 1941 ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1941. S. 12—24. — S a m a ruots . -* 18948. 
18983 Kirkon oikeudesta o t t aa vastaan lahjoituksia ja t e s t ament te ja .—Mie t in tö , jonka on laa t inut 1918 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 159—170. — Sama ruots . 
18992. 
18984 Kirkon yleisiin tarkoituksiin sekä kirkolliskokousten ja piispainkokousten kustannuksiin kannet-
tavain maksujen kantoperusteet ja muutokset kirkon keskusrahastosta annet tuun lainsäädäntöön. 
— Mietintö, jonka on valmis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. 
Turku 1947. S. 175—202. — Sama ruots . -» 18961. 
18985 Kirkonkokouksen oikeudesta verot taa seurakunnan jäseniä kirkolliselle seurakunnalle kuuluvia 
tarkoituksia varten. — Mietintö, jonka on laat inut 1903 vuoden kirkolliskokouksen aset tama 
kirkkolakikomitea. Turku 1907. S. 9—10. — Sama ruots. -»• 18946. 
18986 Komitealta, jonka teh tävänä on selvitellä kysymystä eräiden kirkollisverojen jakamisesta evankelis-
luterilaisten ja kreikkalaiskatolisten seurakuntain kesken. [Hki 1934.] 29 s. (Komiteanmietintö 
1934: 7.) 
18987 Komitealta, jonka toimena on ollut tehdä ehdoitus asetukseksi kirkon ja pappilan rakentamisesta 
ja kunnossa pitämisestä sekä puustelliasetukseksi maan pappistaloja var ten. Hki 1890. 153 s. (Ko-
miteanmietintö 1887: 4.) — Sama ruots . -»• 18954. 
18987a Kyrkostyrelsens initiativ för ås tadkommande av några ändringar i gällande lagar om prästerskapets 
och kantor-orgelnisternas avlöning och boställen. Hfors 1948. 12 s. (Kyrkostyrelsens initiativ 2 
till XVI al lmänna kyrkomötet .) — Sama suom. -+ 18971a. 
18987b Kyrkostyrelsens init iativ till vidtagande av nödiga åtgärder i anledning av stiftandet av lagen om 
barnbidrag. Hfors 1948. 3 s. (Kyrkostyrelsens initiativ 3 till XVI al lmänna kyrkomötet .) — Sama 
suom. -+ 18971b. 
18988 Muren, T., Seurakunnan rahavarojen tal let taminen. — Osuuskassalehti 6 (1934) s. 87—93. 
18989 Ohjesääntö Venäjän evankelisluterilaisten seurakuntain kirkonhoitokunnille kirkonomaisuuden . 
hoidosta ja t i l i tyksestä. Evankelisluterilaisen ylikonsistoorin julkaisema v. 1900. Tarkas te t tu 
pain. Suom. Hki 1904. X + 54 s. 
18990 Om användande af kyrkliga fonders öfverskottsmedel. — Förslag till ändringar i kyrkolagen, upp-
gjorda af den af 1893 års kyrkomöte t i l lsat ta kvrkolagskomité. Hfors 1895. S. 30—31. — Sama 
suom. -+ 18978. 
18991 Om debitering och uppbörd af kyrkliga utskylder samt om afslutande af kyrkliga räkenskaper för 
kalenderåret . — Betänkande u t a rbe t ad t af den af 1908 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 
Hfors 1912. S. 49—60. — Sama suom. 18977. 
18992 Om kyrkans r ä t t a t t emot taga gåfvor och testamenten. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 1918 
års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 154—165. — Sama suom. -»• 18983. 
18993 Om kyrkomötets r ä t t a t t för kyrkans al lmänna behof beskat ta kyrkokassorna. — Betänkande 
u ta rbe tad t af den af 1908 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 217—260. 
— Sama suom. -+ 18975. 
Sis. mm.: R o b e r t H e r m a n s o n , Ut lå tande s. 226—260. 
18994 Om kyrkorådets och kyrkovärds befattning med kyrkliga kassor. — Betänkanden och förslag afgifna af 
den utaf 1898 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 83—99. — Sama suom. 
18974. 
18995 Om u tv idgande af den i mom. 2 § 455 K.L. s tadgade beskat tningsrät ten. — Betänkande u ta rbe tad t 
af den af 1918 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. 2. Hfors 1922. S. 247—252. — Sama 
suom. - • 18972. 
18996 Onko virka talolain 12 §:n viimeisessä momentissa maini t tu siirto virkatalorahastosta t eh tävä seura-
kuntarahas ton pääomaan vaiko sen vuosituloihin? — Suomen kirkon vuosikirja 7 (1/5 1932— 
30/4 1933) s. 44—50. 
Sis.: F e l i k s L u j a n e n s. 44—45; A x e l V a l f r i d M u r é n s. 45—46; L a u r i 
J o h a n n e s I n g m a n s. 46; M a x O s k a r v. B o n s d o r f f s. 46; Y r j ö A. V. 
L o i m a r a n t a s. 47—48. 
Papiston ja kanttori-urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asetetun komi-
tean mietintö. -»• 18903. 
Papiston ja kanttori-urkurien palkkausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asetetun tarkistus-
komitean mietintö. -* 18904. 
Papiston palkkauksen uudestaan järjestämistä varten asetetun komitean mietintö 1918. -»• 18905. 
Papiston palkkauksen uudestaan järjestämistä varten asetetun komitean mietintöä ta rkas tamaan 
asetetul ta komiteal ta . -* 18906. 
18997 Piispainkokouksen ase t taman komitean mietintö virkatalolain täytäntöönpanoasetuksen vuokrausta 
koskevain säännösten muut tamiseksi . Hki 1937. 29 ( + 1) s. ja 6 tilastoi. 
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18998-19016 Kirkko-oikeus 
18998 Puhakka , T . W., Es tääkö kirkkolaki sää tämäs tä evankelisluterilaisten seurakuntain papiston virka-
talojen käy tös tä asutustarkoituksi in muutoin kuin yleisen kirkolliskokouksen ehdottamalla lailla? 
— LM 26 (1928) s. 227—251. 
Referat av kommit tébe tänkande t angående de kyrkliga lägenheternas u tny t t j ande för kolonisations-
ändamål . -> 8623. 
18999 Regeringens proposition till riksdagen angående skyldighet för kommuner och församlingar a t t 
avlöna särskilda u tmätn ingsmän för indrivning av kommunala och kyrkliga utskylder och avgifter. 
(Reviderat förslag.) Hfors 1937. 4:0. (2 + ) 6 s. (Lagberedningens publikationer 1937:10.) — 
Sama suom. 18949. 
Reuterskiöld, C. A., Om kyrkas och prestbords jord efter 1910. 8157. 
19000 Salminen, A. L , Per iaa t tee t kirkollisvirkatalojen käytössä. — LM 31 (1933) s. 263—303. 
Sariola, A. J., Kirkollinen maaomaisuus ja asutuslaki . -*• 8637. 
19001 [—»— Ahla, Eino J . ] , Kirkollisten metsäin hoidosta. Piispainkokouksen ase t taman komitean mietintö. 
Hki 1938. 77 s. 
19002 Seurakunnan oikeus tehdä lahjoituksia kirkon yleisiin tarkoituksiin. — Mietintö, jonka on valmis-
t a n u t 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 125—136. 
— Sama ruots . 18959. 
19003 Seurakuntien keskinäistä avustus ta harki tsemaan asetetun komitean mietintö. Hki 1940. 4:o. 88 s. 
ja 2 kar t ta l . (Komiteanmietintö 1940:1.) 
19004 Ståhlberg, K. J., Kunnallisen ja kirkollisen omaisuuden jako ja käyt täminen . — K. J . Ståhlberg, 
Lausuntoja . Hki 1947. S. 99—129, 206. 
19005 —»— Papis ton virkatalojen metsä t ja pappissäädyn erioikeudet. Lausunto . Turku 1917. 43 s. 
19006 Utvidgande av kyrkans s jä lvbeskat tningsrät t . — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1928 års kyrko-
möte t i l lsa t ta kyrkolagskommit tén. Sortavala 1932. S. 71—91. —• Sama suom. -* 18980. 
Sis. mm. L a u r i I n g m a n , Ut lå tande s. 91—95; J o h a n n e s P e l t o n e n , Ut lå tande 
s. 96—97. 
19007 Utvidgande av kyrkans s jä lvbeskat tningsrät t . — Betänkande u t a rbe ta t av den av 1933 års kyrko-
möte t i l lsat ta kyrkolagskommit tén. Sortavala 1937. S. 97—102. — Sama suom. -* 18981. 
19008 Utvidgande av kyrkans s jä lvbeskat tningsrät t . — Betänkande u t a rbe t a t av den av 1938 års kyrko-
möte t i l lsat ta kyrkolagskommit tén. Åbo 1942. S. 134—140. — Sama suom. -+• 18979. 
19009 Vallinmaa, Yrjö Aukust i , Kirkkolain 305 §:n 6 momentissa määrä tyn varainhoito-ohjesäännön 
yhdenmukais tamises ta ja uusimisesta. — Suomen kirkon vuosikirja 15 (1/5 1940 — 30/4 1942) 
s. 159—166. 
19009a Virkkunen, Paavo, Evankelis-luterilaisten seurakuntain papiston sekä lukkari-urkurien palkkausta 
ja virkataloja koskevat lait ynnä asetukset näiden lakien täytäntöönpanosta . Hki 1922.134 s. 
(Otavan asetuskokoelma 42.) 
19010 Ändring av kyrkolagens s tadganden angående kyrklig bokföring. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1923 års" kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskomitén. Hfors 1927. S. 53. — Sama suom. - • 18976. 
5. KIRKOLLINEN AVIOLIITTO JA SIVIILIAVIOLIITTO 
Det kyrkliga äktenskapet och civila äktenskapet — Le mariage 
religieux et le mariage civil 
19011 Aarnisalo, Otto, Avioerosta ja eronneitten vihkimisestä uuteen avioliittoon. Tutkielma kirkollis-
kokousten asiakirjoista ja yr i tys asian ratkaisemiseksi. Sortavala 1938. 75 s. 
19012 Avioeron saaneiden kuulut taminen ja vihkiminen uuteen avioliittoon. — Mietintö, jonka on val-
mis tanut 1933 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Sortavala 1937. S. 183 
—210. — Sama ruots . 19020. 
19013 Avioeron saaneiden kuulut taminen ja vihkiminen uuteen avioliittoon. — Mietintö, jonka on val-
mis tanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. S. 217—244. 
— Sama ruots . -+ 19033. 
19014 [Avioliiton päät tämises tä siviiliviranomaisen välityksellä. Hki s.a.] 52 s. [Komiteanmiet intö 1907:18.] 
19015 Avioliittoa koskevain kirkkolain säännösten saat tamises ta sopusointuun avioliiton solmimisesta 
siviliviranomaisen edessä annetun asetuksen säännösten kanssa. — Mietintö, jonka on laat inut 
1918 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. 2. Hki 1922. S. 241—245. — Sama 
ruots . -* 19040. 
19016 Avioliittoon kuulu t tamis ta koskevan säännöksen muut taminen . — Mietintö, jonka on va lmis tanut 
1938 vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 43—46. — Sama 
ruots . 19055. 
Castren, Zach. , Keskustelut ehtoollispakosta, eriuskolaisista ja siviiliavioliitosta. 18452. 
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Kirkollinen avioliitto ja siviiliavioliitto 19017-19040 
19017 Colliander, О. I. , Ehtoollispakosta ja siviiliavioliitosta. — Vartija 6 (1893) s. 437—458. 
Ilm.: Z a c h . C a s t r é n . — Valvoja 14 (1894) s. 64—67. 
19018 —•»— Kirkkolaki ja asetusehdotus, joka koskee avioliiton solmimista siviiliviranomaisen edessä 
[käsitelty kirkolliskokouksessa vuonna 1898]. — Teolooginen aikakauskirja 4 (1899) s. 20—35. 
Keskustelua s. 98—106, 288—298, 375—382. 
19019 Forsman, J . R., Aviosta ja avioerosta. — Vartija 3 (1890) s. 295—303. 
19020 Frånskildas förelysande och sammanvigning till ny t t äktenskap. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1933 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Sortavala 1937. S. 186—213. — Sama 
suom. -»• 19012. 
[Förhandling.] 5397. 
19021 [Förhandling.] Bör präst innan lysning till giftermål sker, då bruden s tår under gif tomannarät t , 
fordra utredning därom a t t hennes trolofning gillats af giftomannen? — J F T 46 (1910) s. 504—507. 
19022 [Förhandling.] Kan den uts träckning, religionsfriheten i Finland vunni t genom kyrkolagen af den 
6 december 1869, redan nu eller i en snar framtid för vissa giftermål emellan olika trosförvandter 
påkalla införandet af civila, inför icke-kyrklig myndighet ingångna äktenskap? eller äro bestäm-
ningarna i kongl. kungörelsen den 24 januari 1781 och andra nu gällande författningar i ämnet 
tillfyllestgörande? — J F T 12 (1876) s. 5—9. 
C. G. E h r s t r ö m s. 5—8. 
19023 Innebär det till senaste kyrkomötet öfverlämnade lagförslaget om ingående af äktenskap inför 
borgerlig myndighet ändring af kyrkolagen? — Teolooginen aikakauskirja 5 (1900) s. 112—117, 
159—169. 
19024 I[srael], F . , Das neue Ehegesetz in Finnland soweit es sich auf die evangelische Kirche bezieht. 
[Hki s.a.] 7 ( + 1) s. 
19025 Johansson, Gustaf, Siviiliavio. — G. Johansson, Kirkollisia kysymyksiä. Porvoo 1894. S. 154—193. 
19026 Sama ruots. : Civiläktenskapet. — G. Johansson, Ut ta landen i några kyrkliga frågor. Hfors 1895. 
S. 168—212. 
K[ahelin], Hjfalmar], Onko tuomiokapituli oikeutet tu purkamaan kihlauksen, kun eroa hakevista 
kihlakumppaneista ainoastaan toinen ilmoittaa, ettei sekaannusta heidän keskensä ole tapah-
tunu t , mu t t a toinen vä i t t ää sen tapahtuneen? -*• 5504. 
19027 Kirkkolain avioliittoa koskevien pykäläin saat tamisesta sopusointuun kuudennen kirkolliskokouksen 
puol taman siviliavioliittoa koskevan lakiehdotuksen kanssa. — Mietintö, jonka on laat inut 1908 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1912. S. 175—180. — Sama ruots. 
19039. 
19028 Kirkollista aviokuulutusta koskevien säännösten muut taminen eräissä tapauksissa. — Mietintö, 
jonka on valmistanut 1943 vuoden kirkolliskokouksen aset tama kirkkolakikomitea. Turku 1947. 
S. 19—23. — Sama ruots . 19054. 
19029 Kirkon suhteesta eräisiin avioerokysymyksiin. — Mietintöjä ja ehdotuksia, joita on laa t inut 1898 
vuoden kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Hki 1902. S. 101—118. —• Sama ruots . 
19041. 
Sis. mm.: R o b e r t H e r m a n s o n , Vastalause s. 114—418. 
Kyrö , A. V., Eräs avioli i t tokuulutusta koskeva kysymys. [AL 3 §.] -*• 5513. 
19030 Laaksonen, K. S., Kuulutuspaikkakunnasta siviiliavioliitoissa. — LM 23 (1925) s. 275—278. 
19031 Lagberedningens förslag till lag om ingående af äktenskap inför borgerlig myndighet j ämte motiv. 
Hfors 1908. (2 + ) 31 s. [Lagberedningens förslag 1908: 3.] 
19032 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi avioliittoon menemisestä siviiliviranomaisen edessä, ynnä 
perustelmat . Hki 1908. (2 + ) 32 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1908: 1.] 
19033 Lysning och vigsel av frånskilda. — Betänkande u ta rbe ta t av den av 1943 års kyrkomöte til lsatta 
kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 217—243. — Sama suom. -* 19013. 
19034 Nordlund, Frans , Asetukset siviiliavioliitosta ja siviilirekisteristä. — Vart i ja 13 (1900) s. 83—88. 
19035 —»— Aviokuulutusasiassa. — Varti ja 8 (1895) s. 23—28. 
19036 — »— Erokirjat ja tuomiokapituli t . — Varti ja 12 (1899) s. 363—367. 
19037 —»— Kaksi uu t t a lakiehdotusta. [Siviilivihkimisestä ja siviilirekisteristä.] — Varti ja 11 (1898) 
s. 274—296. 
19038 Nytt a l ternat iv t vigselformulär. — Betänkande u tarbe ta t av den av 1938 års kyrkomöte t i l lsatta 
kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 194—200. — Sama suom. -»• 19053. 
19039 Om bringande af kyrkolagens paragrafer angående äktenskap i öfverensstämmelse med det af sjette 
kyrkomötet förordade lagsförslaget om civiläktenskap. — Betänkande u ta rbe tad t af den af 
1908 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomitén. Hfors 1912. S. 171—176. — Sama suom. 
19027. 
19040 Om bringande af kyrkolagens s tadganden angående äktenskap i öfverensstämmelse med stadgandena 
i författningen rörande äktenskaps ingående inför borgerlig myndighet . •— Betänkande u ta rbe tad t 




19041 Om kyrkans ställning till vissa frågor rörande äktenskapsskillnad. — Betänkanden och förslag 
afgifna af den utaf 1898 års kyrkomöte t i l lsatta kyrkolagskomité. Hfors 1902. S. 99—117. — S a m a 
suom. -+ 19029. 
Sis. mm.: R o b e r t H e r m a n s o n , Reservation s. 113—117. 
19042 Palmen, Johan Philip, [Af grekisk-rysk prest förrättad vigsel u tan föregående lysning.]—Til l hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911. I. Skrifter. Hfors 1911. S. 147—148. 
19043 v. Pfaler, Teodor, Papis ton suhtautuminen erotettujen uusiin avioliittoihin. — Teolooginen aikakaus-
kirja 24 (1919) s. 239—249. 
Pietilä, Antt i J . , Kirkon tuomioval ta kihlaus- ja avioliittoasioissa Ruotsissa ja Suomessa uskon-
puhdis tuksesta 1686:n kirkkolakiin saakka. -* 4806. 
Renwall , Ja r l L:son, Något angående beviljandet av skillnad i äktenskap, ingånget av romersk-
katolik enligt kyrkans lag. -»• 19077. 
19044 Rosenqvist, G. G., Civiläktenskap för en viss klass af kyrkans medlemmar. — Teolooginen aika-
kauskirja 4 (1899) s. 570—584; 5 (1900) s. 35—44. 
19045 —»— Civiläktenskap såsom medel a t t undgå afskaffandet af det s.k. na t tvards tvånge t . — Teo-
looginen aikakauskirja 3 (1898) s. 379—388. 
19046 R[osenqvist], G. G., Civiläktenskapsfrågan förr och nu. — Teolooginen aikakauskirja 5 (1900) s. 88— 
111; 12 (1907) s. 18—39, 83—95, 237—249, 347—361. Myös: Hfors 1907. 61 s. 
—»— Erforderliga reformer. [Bl.a. civiläktenskapsfrågan.] -»• 18767. 
19047 Rosenqvist, G. G., H varför underkastas kyrkotukt l ig behandling? [Civiläktenskapsfrågan.] — Teo-
looginen aikakauskirja 4 (1899) s. 436—440. 
19048 — »— Några ord till redandet af begreppen. [Kyrkligt äktenskap och civiläktenskap.] — Teoloo-
ginen aikakauskirja 4 (1899) s. 550—554. 
19049 — »— Päivän kysymyksiä . 1. Siviiliavioliitto keinona, jolla olisi pääs tävä n.s. ehtoollispakon poista-
misesta. 2. Kirkollinen avioliitto ja siviiliavioliitto. Turku 1898. 19 s. 
19050 S[erlachius], A[Uan], Tuomarien ja pappien työmaan rajal ta. [Aviovaimoksi julistaminen. Oikeuden-
käynt imenet te ly avioeroasiassa. Kastamat tomien lasten asema.] — LM 9 (1911) s. 28—35. 
19051 Simojoki, Mart t i , Kirkko ja eronneit ten vihkiminen. Hki 1948. 37 (4- 2) s. 
19052 Tarkkanen, Matti , Onko tuomiokapituli oikeutet tu an tamaan avioerokirjoja? — Varti ja 24 (1911) 
s. 309—312. 
19053 Uusi vaihtoehtoinen avioliittoon vihkimäkaava. — Mietintö, jonka on valmis tanut 1938 vuoden 
kirkolliskokouksen ase t tama kirkkolakikomitea. Turku 1942. S. 196—203. — Sama ruots . -+19038, 
v. Willebrand, W. , Om lysning till äktenskap. -+ 5602. 
19054 Ändring av s tadgandena angående kyrklig lysning i vissa fall. — Betänkande u ta rbe ta t av den 
av 1943 års kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1947. S. 21—25. — Sama suom. 19028. 
19055 Ändring av s tadgandet om lysning till äktenskap. — Betänkande u t a rbe t a t av den av 1938 års 
kyrkomöte t i l lsat ta kyrkolagskommittén. Åbo 1942. S. 42—44. — Sama suom. -*• 19016. 
6. KREIKKALAISKATOLINEN KIRKKO, MUUT USKONTOKUNNAT JA 
SIVIILIREKISTERI 
Den grekisk-katolska kyrkan, övriga religionssamfund och civilregistret — 
L'Eglise orthodoxe, les autres associations religieuses et le registre 
de l'Etat civil 
Castren, Zach., Keskustelut ehtoollispakosta, eriuskolaisista ja siviiliavioliitosta. -+ 18452. 
19056 Oanielson-Kalmari, J . R., Kreikkalais-venäläisen kirkon jäsenten oikeuttaminen as tumaan valtion-
virkoihin Suomessa. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. 
Hfors 1916. S. 241—274. 
19057 [Förhandling.] Kan den, som tillhör i landet icke bestående kyrkosamfund av annan protestant isk 
trosbekännelse än den evangelisk-luterska, påföras kyrkliga utskylder för näring eller yrke samt 
lön eller annan inkomst? — J F T 57 (1921) s. 44—49, 320. 
L . K i h l m a n s. 44—49; I . A l o p a e u s s. 320. 
19058 Förslag till nådig förordning angående kyrkos tämma och kyrkoråd i de grekisk-ryska församlingarna 
i Finland. Hfors 1887. 43 s. [Lagberedningens förslag 1888:1.] 
19059 Halme, Helge, Siviilirekisteriin kuuluvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Hki 1936. 36 4-
I I I s. (Siviilirekisteriin kuuluvien yhdistyksen julkaisuja 7.) 
19060 — »— Siviilirekisteriin merki tyn henkilön oikeusasemasta. Hki 1948. 22 ( + 2) s. (Vapaa-ajattelijain 
julkaisuja 2.) 
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Kreikkalaiskatolinen kirkko, muut uskontokunnat ja siviilirekisteri 19060a-19077 
19060a Hermanson, Robert, Kysymys siitä, onko kirkolliskokouksen lausunto hanki t tava säädet täessä 
yleisen siviilirekisterin pitämisestä. Tilastolliselle päätoimistolle. — Rober t Hermanson, Lau-
suntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 32—33. 
19060b Sama ruots. : Fråga huruvida kyrkomöte ts u t lå tande bör inhämtas vid införande av et t a l lmänt 
civilregister. Till Statist iska centralbyrån. — Robert Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. 
Hfors 1933. S. 30—31. 
19061 — »— Sen oikeuden laajuus, mikä hallituksella on Suomen kreikkalais-katolista kirkkoa koskevain 
säännösten antamiseen. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 174 
—188. 
19062 Sama ruots . : Omfånget av regeringens befogenhet a t t ensam utfärda s tadganden angående den 
grekisk-katolska kyrkan i Finland. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 
1933. S. 161—175. 
19063 Hildén, K. Aug., Eriuskolaisia koskevaa. — Vart i ja 6 (1893) s. 18—21. 
19064 Inkinen, Antt i , Hajapiir tei tä Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon oikeudellisen aseman kehityksestä. 
— Juhlajulkaisu J a a k k o G u m m e r u k s e l l e ja M a r t t i R u u t h i l l e heidän täyt -
täessään 60 vuot ta . Hki 1930. S. 140—153. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 28.) 
19065 —»— Kleruskäsit teestä kanonisen oikeuden mukaan. Sortavala 1930. 16 s. 
19066 —»— L'Église catholique en Finlande et sa si tuation juridique. Bourges 1936. V ( + 1) + 56 ( + 1) s. 
19067 —»— Roomalaiskatolinen kirkko Suomessa ja sen oikeudellinen asema. — Suomen kirkkohistorial-
lisen seuran vuosikirja 15—18 (1925—1928) s. 82—144. 
19068 Johansson, Gustaf, Eriuskoislaki. — G. Johansson, Kirkollisia kysymyksiä. Porvoo 1894. S. 138 
—153. 
19069 Sama ruots . : Dissenterlagen. — G. Johansson, Ut ta landen i några kyrkliga frågor. Hfors 1895. 
S. 150—167. 
Komiteal ta , jonka teh tävänä on selvitellä kysymystä eräiden kirkollisverojen jakamisesta evankelis-
luterilaisten ja kreikkalaiskatolisten seurakuntain kesken. 18986. 
19070 Lagberedningens förslag till förordning angående mosaiske trosbekännelse i Finland j ämte motiv. 
Hfors 1909. 57 s. [Lagberedningens förslag 1909: 3.] — Sama suom. -* 19072. 
19071 Lagberedningens förslag till lag om civilregister för vissa fall och förordning om det , som vid till-
lämpning af lagen om civilregister för vissa fall skall iakt tagas , j ämte motiv. Hfors 1910. (2 + ) 
47 s. [Lagberedningens förslag 1910: 4.] — Sama suom. 19073. 
19072 Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi mooseksenuskolaisista Suomessa perustelmineen. Hki 
1909. 55 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1909: 3.] — Sama ruots . 19070. 
19073 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi erinäisissä tapauksissa p idet täväs tä siviilirekisteristä ja ase-
tukseksi siitä, mitä on o te t t ava huomioon sovellutettaessa lakia erinäisissä tapauksissa pidet tä-
västä siviilirekisteristä ynnä perustelmat . Hki 1910. (2 + ) 48 s. [Lainvalmistelukunnan ehdo-
tukset 1910:3.] — Sama ruots . -* 19071. 
Lihtonen, Paavo, Henkikirjoitus ja siviilirekisteri. 16592. 
19074 Merikoski, V., Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon järjestysmuoto ja oikeudellinen asema. — 
VYV 2—3 (1942—1943) s. 12—27. 
Nordlund, Frans , Asetukset siviiliavioliitosta ja siviilirekisteristä. 19034. 
—-»— Kaksi u u t t a lakiehdotusta. [Siviilivihkimisestä ja siviilirekisteristä.] -»• 19037. 
Osmonsalo, Erkki K., Kreikkalaiskatolinen kirkko Suomessa 1800-luvulla. Erä i tä piirteitä. 4979. 
Palmen, Johan Philip, [Av grekisk-rysk prest förrättad vigsel utan föregående lysning.] 19042. 
19075 Pulkkinen, A., Siviilirekisteri. — Valtiotieteiden käsikirja. I I I . Hki 1923. S. 402—403. 
19076 Rein, Th., Kysymys eriuskolais-laista. — Valvoja 8 (1888) s. 188—198. 
Renwall , Jar l L:son, Katolikernas i Finland rättsl iga ställning efter reformationens genombrot t 
intill religionsfrihetens införande. -+ 5018. 
19077 —»—• Något angående beviljandet av skillnad i äktenskap, ingånget av romerskkatolik enligt kyr-
kans lag. — DL 9 (1928) s. 233—237. 
—»— Officium custodis ecclesiae Aboensis. -*• 5019. 




Folkrätt — Droit international 
1. YLEISTÄ 
Allmänt — En général 
19078 Björksten, S. В . , Den internationella rä t tens framtid. — N T I R 13 (1942) s. 97—101, Kobenhavn. 
19079 — » — Den mellanfolkliga utvecklingen i fågelperspektiv. •— Granskaren 6 (1935) s. 69—72. 
19080 —»— Drot tning Christina och Monaldesco från folkrättslig synpunkt . — J F T 75 (1939) s. 12—24. 
19081 —»— Finnland. — K. S t r u p p , Völkerrecht in Lehre und Priifung. Breslau 1931. S. 39—42. 
(Beilage zur Zeitschrift fiir Völkerrecht 15 (1930), Breslau.) 
19082 —»— Folkrä t ten i de t t a nu. — J F T 37 (1937) s. 564—577. 
19083 —»— Kansainvälinen oikeus. Porvoo 1937. 458 s. 
I lm.: O t t o B r u s i i n . — Valvo ja-Aika 16 (1937) s. 425—426; R . E r i c h . — J F T 74 
(1938) s. 31—42. 
19084 —»— Kansainvälisen oikeuden pulasta . — K a a r l o J u h o S t å h l b e r g . Juhlajulkaisu 1940. 
Hki 1940. S. 265—269. 
—»— La Finlande. [Bibliographie du droit des gens.] -* 5. 
19085 Castren, Er ik , E rä i t ä kansainvälisen oikeuden perusongelmia koskevia miet te i tä . — LM 46 (1948) 
s. 1—28. 
19086 —»— Kansainvälinen oikeus. Porvoo 1947. 410 s. (SLY В 14.) 
I lm.: K. G. I d m a n. — J F T 83 (1947) s. 286—287; T a u n o S u o n t a u s t a . — LM 45 
(1947) s. 641—642; E r i k C a s t r e n , [Tekijän vastaus.] — LM 46 (1948) s. 95—96. 
19087 —»— Kansainvälisen oikeuden luonne, merki tys ja tulevaisuus. — LM 43 (1945) s. 200—212. 
19088 Sama ruots . : Folkrä t tens väsen, betydelse och framtid. — N T I R 16 (1945) s. 129—139, Kobenhavn. 
19089 —»— Kansainvälisen oikeuden tulevaisuudesta. — VYV 7 (1947) s. 29—43. 
19090 Erich, R[afael], Allmänna och al lmänt erkända rättsregler såsom rät tskäl la i internationellt rä t ts l iv . 
Några synpunkter . — Skrifter å t minnet av C. A. R e u t e r s k i ö 1 d. Hfors 1945. S. 81—90. 
19091 —»— Den internationella rät tskipningen efter kriget. Några reflexioner. — SvJT 29 (1944) s. 101 
—115, Stockholm. 
19092 —»— Grenzgebiete des S taa ts - und desVölkerrechts . Verschiedene Fragen das internationale Rechts-
leben betreffend. — Zeitschrift fur Völkerrecht 7 (1913) s. 570—603, Breslau. 
19093 —»— Kansainvälinen oikeus. Hki 1915. X I I I ( + 1) + 509 s. 
I lm.: E i n a r B ö ö k . — Valvoja 35 (1915) s. 432—437; F . O. L i 1 i u s, A n t t i T u l e n -
h e i m o , K. G. I d m a n. — LM 14 (1916) s. 60—61; K. G. I d m a n. — LM 14 (1916) s. 160 
—170. 
19094 — »— Kansainvälinen oikeus. — Yhteiskunnall inen käsikirja. Hki 1910. S. 88—96. 
19095 —»— Kansainvälisen oikeuden kodifiointi. — LM 27 (1929) s. 1—12. Myös: Porvoo 1929. 12 s. 
(Pro iure na t ionum 8.) 
—»— Kansainvälisen oikeuden uusin kehitys. •* 19110. 
19096 —»— Les conceptions »réalistes» du droit internat ional et l ' indépendance finlandaise. — Rivistä 
di s tudi politici internazionali 9 (1942) s. 577—585, Firenze. 
19097 — »— Några anteckningar rörande politikens moralcodex. — Svensk tidskrift 30 (1943) s. 397— 
403, Stockholm. 
19098 —»— Oikeusjärjestyksen yhtenäisyys ja pienet kansa t . — VYV 2—3 (1942—1943) s. 5—11. 
19099 — i — Pan-Amerika och Pan-Europa . Några betraktelser. — Svensk tidskrift 20 (1930) s. 373—383, 
Stockholm. 
Valtiot ja valtioyhtymät 19100-1Ô124 
19100 Er ich , Rfafael], Quelques aspects généraux de la codification du droit international. — f c Revue 
de droit international et de législation comparée sér. 3:10 (1929) s. 32—43, La Haye-Paris . 
Ilm.: B e n j a m i n A k z i u. — Revue de droit international 3 (1929) s. 570—571, Paris . 
19101 —»— Sodan ja rauhan vaiheilla. — Valvoja 65 (1945) s. 1—9. 
19102 —»— Studier i internationell rä t tskipning. Lund 1943. 82 (4- 1) s. (Skrifter u tg . av Fahlbeckska 
stiftelsen 31.) 
I lm.: O. H j . G г a n f e 11. — J F T 79 (1943) s. 400—402; B e r t i l S j ö s t r ö m. — LM 41 
(1943) s. 395—407; T o r s t e n G i h l . — S v J T 28 (1943) s. 623—626, Stockholm; B e r t i l 
S j ö s t r ö m . — NAT 26 (1945) s. 84—86, Kobenhavn. 
Grotenfelt, Arvi, Ihantee t j a oikeus kansojen välisissä suhteissa. 4343. 
19103 [Hermanson, R . E.] , Anteckningar enligt professor R. F . Hermansons föreläsningar i folkrätt . Med 
tillstånd af föreläsaren utg . af H j a l m a r N y q v i s t . Hfors 1901. I X (4- 1) 4- 371 (4- 1) s. 
(Juridiska studentfakulteten.) 
19104 Honkasalo, Brynolf, Nyugodt lelkusmeretunk tåmaszkövei. Budapest 1940. 4 s. 
Hornborg, Eirik, Finland och Ryssland efter 1809. 14942. 
19105 —»— Folkrät tens gränsmarker . — Nya Argus 28 (1935) s. 237—239. 
Hummerhie lm, Ragnar , Nordisk folkrättslig l i t te ra tur 1900—1939. 11. 
19106 Hyde, Charles Cheney, In ternat ional law for Finland. — The American journal of internat ional 
law 34 (1940) s. 285—288, Washington. 
19107 Idman, Kar l Gustaf, Kansainvälisen oikeuden kodifioinnista ja yleisistä ihmisoikeuksista. — LM 45 
(1947) s. 593—601. 
19108 Kaila, EL, La documentat ion juridique internationale. — Rappor t s relatifs à la Finlande. Hki 1934. 
S. 5—7. (Suomalaisen t iedeakatemian toimituksia В 28: 4—13.) 
19109 Kaira , Kaar lo , Kansainvälisen työjärjestön sopimusten käsittelyssä esiintyvistä kansainvälis- ja 
valtio-oikeudellisista erikoisuuksista. — LM 31 (1933) s. 1—20. 
—»— L'application des conventions internationales par le droit nat ional . 13786. 
— i — Professori F'rede Castberg lainopillisena tutki jana. - • 3945. 
19110 von Martitz, Ferdinand, Kansainvälinen oikeus. Suom. K u s t a v i K a i l a . [Alkulauseen kirj . 
K. J . S t a h 1 b e r g.] Liit teenä: R. E r i с h, Kansainvälisen oikeuden uusin kehitys. Rauma 
1914. (8 4-) 160 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 133.) — Liite s. 111—136. 
Ilm.: K. G. I d m a n. — LM 12 (1914) s. 279—280. 
19111 Mechelin, L., Från rät tspoli t ikens område. — J F T 48 (1912) s. 649—664. 
19112 Numelin, Ragnar , Pr imit iv folkrätt . — N T I R 12 (1941) s. 175—193, Kobenhavn. 
19113 Paasikivi, J. K., Valtion vararikko. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 406—409. 
19114 Procopé, H j . J., La Finlande et la si tuation internationale dans l 'Europe du Nord. —• Revue de 
l 'université de Bruxelles 37 (1931/1932) s. 84—100, Bruxelles. 
19115 Puhakka , Y. W., Kansainvälinen oikeus. — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 396—407. 
19116 Ruutu , Y., Nykyajan kansainvälinen politiikka. Jyväskylä 1934. X + 624 s. ja taulul. 
I lm.: I. L a a t i. — Historiallinen aikakauskirja 32 (1934) s. 200—202; J . A. T a m m i n e n . 
— Valvoja-Aika 12 (1934) s. 384—387. 
19116a Svento, R., Suomen ulkopolitiikka. Jyväskylä 1938. 129 s. 
I lm.: K.-E. L i n d e m a n , Kring Finlands utrikespolitik. — Finsk tidskrift 124 (1938) s. 356 
—357. 
19117 Söderhjelm, J. O., Folkrä t tens källor. — DL 9 (1928) s. 394—404. 
19118 Ulkomaaedustuksen käsikirja. Hki 1932. X 4- 285 s. 
19119 Werther , Hans Wolfgang, Die völkerrechtlichen Beziehungen zwischen Finnland und Sowjetrussland 
Diss. Breslau 1940. 5 (4- 1) s. 
2. VALTIOT JA VALTIOYHTYMÄT 
Stater och statsunioner — Etats et unions d'Etats 
19120 Björksten, S. R., Ar t . 19 Dorpatfördraget och vår tullkontroll . — DL 9 (1928) s. 191—196. 
19121 —»— Det br i t t i ska väldets s t ruk tur . — Finsk tidskrift 116 (1934) s. 19—24. 
19122 —»— Suomen nykyinen kansainvälinen asema. — VYV 1 (1941) s. 29—38. 
19123 Castren, Erik, Kansainvälisestä oikeusseuraannosta erityisesti si lmälläpitäen viimeaikaisin ta kehi-
tys tä . — LM 45 (1947) s. 437—462. 
19124 Sama ruots . : Om folkrättslig succession med hänsyn särskilt till utvecklingen under senaste tid. 
— N T I R 18 (1947—1948) s. 208—228, Kobenhavn. 
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19126-19157 Kansainvälinen oikeus 
19125 Dieckmann, Emil, Das Völkerrecht der Ålandsfrage und die Lehre von den Staatsservi tuten. Auszug 
aus d. Diss. Kiel 1924. 4 s. 
19126 Eek, Hilding, Nya s ta ter och nya regimer. Några anteckningar om folkrättens subjekt. — Skrifter 
å t minnet av G. A. R e u t e г s k i ö 1 d. Hfors 1945. S. 45—80. 
19127 Ehrnrooth, Leo, Pohjoismaiden yhteistyö ja sen tulevaisuus. — Sotamarsalkka M a n n e r h e i m 
75 vuo t t a kesäkuun 4 päivänä 1942. Juhlajulkaisu. Hki 1942. S. 99—107. 
19128 Sama ruots . : Det nordiska samarbete t och dess framtid. — Fäl tmarskalk M a n n e r h e i m 
75 år den 4 juni 1942. Festskrift . Hfors 1942. S. 97—105. 
19129 Erich, Rafael, Die nordischen Staaten. (Danemark, Norwegen und Schweden.) — Jahrbuch des 
Völkerrechts 1 (1913) s. 1081—1101; 2 (1915) s. 843—854, Munchen und Leipzig. 
19130 —»— Etupi i r i . — Itsenäinen Suomi 18 (1943: 12) s. 5—7. 
19131 — *— Fredsfrågor. — Sta tsvT 20 (1917) s. 199—216, Lund-
19132 —»— Huomautuks ia monijäsenisten valt ioyhdistysten edellytyksistä ja rakenteesta. — Professori 
R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 215—240. 
19133 —»— La naissance et la reconnaissance des É t a t s . — Recueil des cours. Académie de droit 
internat ional 13 (1926) s. 427—507, Paris . 
I lm.: K. R. B [r o t h e г u s] . — Historiallinen aikakauskirja 26 (1928) s. 162. 
—»— Les conceptions ^réalistes» du droit internat ional et l ' indépendance finlandaise. 19096. 
19134 —»— Morgondagens heroism. — Finsk tidskrift 134 (1943) s. 50—53. 
19135 —»— Nordens sak. — Finsk tidskrift 133 (1943) s. 256—258. 
19136 — »— Några anteckningar rörande det folksrättsliga erkännandet särskilt med avseende å verk-
ningarna av upptagande såsom medlem av Nat ionernas förbund. — N T I R 6 (1935) s. 33—39, 
Kobenhavn. 
19137 — »— Observations [sur le rappor t de M. L. Strisower, sur la responsabilité internationale des É t a t s , 
à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers]. — 
Annuaire de l ' Ins t i tu t de droit international 33 (1927:1) s. 509—510, Bruxelles. 
19138 —»— Småsta tsproblemet i våra dagar. — Finsk tidskrift 134 (1943) s. 211—218. 
19139 —»— Suuret j a pienet kansat valtioiden välisissä suhteissa. — Valvoja-Aika 17 (1939) s. 491—496. 
19140 —»— Suurten elintilat j a pienten oikeusturvallisuus. •— Valvoja 22 (1944) s. 43—48. 
19141 —»— Till läran om statsförbindelser med speciell hänsyn till framtida gestaltningsmöjligheter. — 
TfR 30 (1917) s. 1—44, Oslo. 
19142 — *— Valt io. — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 327—331. 
19143 —»— Valtion yksinomainen toimivalta. — LM 23 (1925) s. 31—39. 
19144 — »— Valt ioyhdistys . — Valtiotieteiden käsikirja. IV. Hki 1924. S. 455—461. 
19145 — »— Ûber Allianzen und Allianzverhältnisse nach heutigem Völkerrecht. Akad. Abh. Hfors 1907. 
(2 + ) 286 ( + 5) s. 
Ilm.: O. N i p p o l d . — Archiv fur öffentliches Recht 25 (1909) s. 152—154, Tubingen; 
J . K o h l e r . — Zeitschrift fur Völkerrecht und Bundesstaatsrecht 4 (1910) s. 512, Breslau. 
19146 Eucken, Rudolf, De mindre nationernas uppgift och betydelse. — I vår tids lifsfrågor. Upsala 1901. 
S. 3—10. 
19147 Graham, Malbone W., The diplomatie récognition of the border s ta tes . P . 1. Finland. — Publications 
of the University of California at Los Angeles in social sciences 3: 2. Berkeley, California 1935. 
VI I ( + 1) s . + ' s . 81—230 ja 2 valokuvakopiol. 
I lm.: H - s. — Suomalainen Suomi 1938 s. 252—257. 
19148 Grenard, M., Principes de la reconnaissance des nouveaux gouvernements . — Académie diplomati-
que internat ionale . Séances et t r avaux 6 (1931) s. 79—83, Liège. 
19149 Hentunen, Ernest, L ' immixt ion, étude de droit internat ional . Séparation de l ' intervention et de 
l ' immixtion. Thèse. Paris 1934. 282 s. 
19150 Hermanson, Robert, Venäjällä oleva omaisuus, jo ta Suomi saa t t aa kansalaistensa hyväksi vaat ia . 
— Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 63—67. 
19151 Sama ruots . : Egendom i Ryssland, på vilken Finland kan till förmån för sina medborgare göra 
anspråk. — Rober t Hermanson, Ut lå tanden och be tänkanden. Hfors 1933. S. 58—62. 
19152 Hjörleifsson, Einar, Island och Danmark. — Finsk tidskrift 64 (1908) s. 311—327. 
19153 Holsti, Rudolf, M. Herber t Hoover et la naissance de la république finlandaise. — Publications de la 
conciliation intern. Centre européen de la dotat ion Carnegie. Bulletin 8—9 (1934) 785—813, Paris . 
19154 —»— Monroen oppi. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 552—554. 
Hornborg, Eirik, Finland och Ryssland efter 1809. -* 14942. 
19155 Idman, K. G., Danzigin oikeudellisesta asemasta. — LM 37 (1939) s. 392—403. 
19156 —»— Valtio kansainvälisen oikeusjärjestyksen ylläpitäjänä. — Juhlajulkaisu. Suomalainen laki-
miesyhdistys 1898. 22/10. 1948. Vammala 1948. S. 284—296. 
19157 Hlinthe, P. J . , »Land»-begreppet i modern s t a t s rä t t . — Finsk tidskrift 123 (1937) s. 205—211. 
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Valtion alue ja aava meri 19168-19186 
19158 Klinthe, P . J., Statl ig självstyrelse såsom offentligrättslig organisationsreform. — Finsk tidskrift 
133 (1943) s. 188—199. 
19159 Korff, S. A., Rysslands protektora t i Mandschuriet. — Professori R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 
70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 197—214. 
19160 Lille, A., Den svensk-norska unionens upplösning. — Finsk tidskrift 59 (1905) s. 145—166. 
19161 Lundborg, Bågnar, Dansk-isländska unionen. — Finsk tidskrift 65 (1908) s. 185—192. 
19162 —»— Den isländska frågan i dess senaste skede. — Finsk tidskrift 67 (1909) s. 100—102. 
—»— Färöarnas s ta tsrä t ts l iga ställning. -*• 13819. 
19163 Mechelin, L., Om statsförbund och statsunioner. Första häftet. Akad. afh. Hfors 1873. (4 + ) 132 s. 
19164 Procopé, Hj. J., Le s t a tu t international de la Finlande. — Académie diplomatique internationale. 
Séances et t r avaux 6 (1932) s. 44—46, Liège. 
Puhakka, T . W., Suomalais-venäläisen val t ioyhdistyksen viimeiset vaiheet j a purkau tuminen . 
15062. 
19165 Pusta, C.B. , Samarbejdet mellem de baltiske Stater . — N T I R 5 (1934) s. 3—19, Kobenhavn. 
19166 Reuter, J. N., Finland's independence and its récognition. —• The contemporary review 115 (1919) 
s. 511—516, London. 
19167 Reuterskiöld, C. A., Den norska grundlagens normalexemplar. [Den rät ts l iga svensk-norska unions-
frågan.] — Finsk tidskrift 54 (1903) s. 398—404. 
19168 Ruuth, Т .О. , I täval ta-Unkar in valt ioyhdistys. — Valvoja 34 (1914) s. 35—40, 198—210, 263—269. 
19169 Till hans kejserliga majestät från andre delegeraden uti internationela kommissionen för uppgående 
af riksgränsen emot konungariket Norge underdånigst . Hfors 1898. 4:o. 92 s. [Oikovedos. HYK. ] 
19170 Wrede, R. A., Finland och dess grannar . — Finsk tidskrift 95 (1923) s. 259—275. 
3. VALTION ALUE JA AAVA MERI 
Statens område och öppna havet — Le territoire de l'Etat et la haute mer 
(Ahvenanmaan kysymys ks. X X I : 7 s. 635—645.) 
19171 Björksten, S. R., Das Wassergebiet Finnlands in völkerrechtlicher Hinsicht. [Akad. Abh.] Hfors 
1925. 253 s. (Fennia 46: 3.) 
Ilm.: R a f a e l E r i c h , Ut lå tande av e.o. opponenten. — J F T 61 (1925) s. 362—367; 
R. R e d s 1 o b . — Revue de droit international , de sciences diplomatiques, politiques et sociales 
3 (1925) s. 229, Genève; F . d e V [i s s с h e r ] . — Revue de droit internat ional et de législation 
comparée sér. 3: 6 (1925) s. 705—706, La Haye-Paris; K n u d B e r l i n . — UfR 59 (1925) s. 265 
—267, Kobenhavn. 
19172 —»— Finlands tullgränser i saltsjön. — DL 10 (1929) s. 345—355. 
19173 — •— Geografi och folkrätt . — Terra 45 (1933) s. 15—28. 
19174 —»— I vilken uts t räckning ega våra tullmyndigheter kontrollera spritsmugglarfartygens nationali-
tet? — DL 8 (1927) s. 31—47, 65—78. 
19175 —»— Omfånget av s ta tens jurisdiktion över brot t , begångna på främmande handelsfartyg inom 
dess sjöterritorium. — DL 7 (1926) s. 125—136. 
19176 —»— Suomen aluevesien ulottuvaisuus kansainvälisen oikeuden kannal ta katsoen. — LM 24 (1926) 
s. 1—10. 
19177 — »— Vår tullgräns. En folkrättslig studie. — J F T 60 (1924) s. 221—258. 
19178 Castren, Erik, Lentosaaret eli aavan meren lentosa tamat . — LM 44 (1946) s. 353—368. 
19179 Sama ruots. : Flygöar eller flyghamnar i öppna havet . — N T I R 17 (1946) s. 55—67, Kobenhavn. 
19180 Erich, Rafael, La question des zones démilitarisées. —• Académie de droit internat ional . Recueil des 
cours 26 (1929) s. 587—668, Paris . 
19181 —»— Valtion aluevedet ja ulkomaiset laivat . — LM 28 (1930) s. 297—307. 
19182 Den finländsk-ryska gränsen. — Svensk tidskrift 13 (1923) s. 513—524, Stockholm. 
19183 de Floeckher, A., La question de la Mer bal t ique et de la Mer du nord. Le point de vue allemand. — 
Revue générale de droit internat ional public 15 (1908) s. 125—129, Par is . 
19184 Les frontières de Finlande. Description succinte des limites de la république, suivi d 'une carte, 
publiée par un comité nommé par la Société de géographie de Finlande. Hfors 1921. 14 s. 1 kar t ta l . 
(Fennia 42: 10.) 
19185 Gummerus, Herman, Grönlannin kysymys. — Valvoja-Aika 9 (1931) s. 444—453. 
19186 Haataja, Kyösti, Val takunnan rajankäynnissä Pohjanlahdesta Jäämereen esiintyneitä oikeudellisia 
kysymyksiä. — Maanmit taus 2 (1927) s. 1—47 ja 7 kar t ta l . 
Selostus saks.: Referat. Bei der Besichtigung der finnisch-schwedisch-norwegischen Grenze von 
dem Bottnischen Meerbusen bis zum Eismeer vorgekommene rechtliche Fragen s. 41—47. 
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19187-19211 Kansainvälinen oikeus 
19187 Haataja, Kyösti , Questions juridique surgies lors de la révision de la frontière finlandaise entre 
le Golfe de Bothnie et l 'Océan glacial. — Fennia 49:1 (1927) 46 s. ja 7 kar t ta l . 
I lm.: Maanmit taus 2 (1927) s. 245—246. 
19188 Hakola, R., Pi ir tei tä sota-aluksen kansainoikeudellisesta asemasta. — S u o m i merellä 1 (1934—1935) 
s. 94—99. 
19189 Idman, K. G., Förslaget till Spetsbergens framtida organisation. — J F T 51 (1915) s. 87—125; 52 
(19161 s. 240—431. 
19190 —»— Kansainvälisoikeudelliset määräykset Huippuvuoria koskevassa sopimusluonnoksessa. — 
Professori R o b e r t H e r m a n s ö n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 171—196. 
19191 Kalijarvi, Thorsten, Scandinavian claims to jurisdiction over territorial waters . — The American 
Journal of internat ional law 26 (1932) s. 57—69, Washington. 
19192 Molander, V., Sotavälineet merilöytöinä. — Suomi merellä 1 (1934—1935) s. 112—116. 
19193 Numelin Ragnar, Fenno-skandisk riksgränsinspektion. — Nordisk tidskrift 3 (1927) s. 451—468, 
Stockholm. 
19194 — »— Finlands gränser. En geopolitisk studie. — Ymer 45 (1925) s. 423—439, Stockholm. 
19195 —»— La Finlande de la Mer glaciale. — Le Nord 2 (1939) s. 194—202 ja kar t ta l . , Kobenhavn. 
19196 —»— Nordens nordligaste gränsfrågor. —• Svensk tidskrift 14 (1924) s. 25—37, Stockholm. 
19197 —»— Spetsbergsfrågans politiska utveckling. — Finsk tidskrift 96 (1924) s. 346—359. 
19198 —»— Torneälvsgränsen. — Nya Argus 18 (1925) s. 192—194. 
von Numers, Sigurd, Spärrområden på öppna havet under krig. -* 19476. 
19199 Pelkonen, Antero, Pähkinäsaaren ja Täyssinän rauhain rajat ja niistä johtuneet ra jankäynni t . — 
Suomen matkai l i jayhdistys. Vuosikirja 1926. Hki 1926. S. 99—116. 
19200 Sama ruots . : Nöteborgs- och Täyssinäfredernas gränser och av dem föranledda gränsuppgångar. 
— Turistföreningen i Finland. Årsbok 1926. Hfors 1926. S. 106—123. 
19201 Renqvist, H., Havsdemarkat ion Sverige-Finland. — Terra 42 (1930) s. 217—222. 
Staël von Holstein, L., Om internationella servi tut . -+ 14721. 
19202 Sundberg, Halvar G. F . , Statfar tygs immunite t . — Halvar G. F . Sundberg, Strödda uppsatser om 
rät tsutveckl ing och rät tsupplösning. Ekenäs 1943. S. 115—151. 
19203 Söderhjelm, H., Finlands gränser. — Det nye Nord 1 (1919) s. 269, 327—328, 477—478, 507—508, 
Kobenhavn. 
19204 Söderhjelm, J. O., Dorpat-fredens bestämmelser rörande de militärpolitiska förhållandena i Finska 
viken. — Festskrift för professorn, jur . u t r . dr O t t o H j a l m a r G r a n f e l t . Hfors 1934. 
S. 388—399. 
19205 [öhquist, J . ] , Finnlands Recht am Eismeer. Von J. O e h q u i s t . — Westermann 's illustrierte 
deutsche Monatshefte 1920 s. 475—[?], Braunschweig. 
19206 Идманъ, К. Г., Проекть будущей организации Шпицбергена. [К . G. I d m a n, Suunnitelma 
Huippuvuorten tulevaksi järjestelyksi.] HBB-BCTIH Министерства иностранныхъ д-Ьлъ 1916:1 
s. 101—146, Петроградъ. 
4. IHMISYKSILÖT 
Individerna — Les individus 
(Rikoksentekijäin luovut taminen ks. X I X : 2 s. 452—465.) 
Aci Monfosea, Enrico, Le minoranze nazionali contemplate negli a t t i internazionali. -*• 13926. 
19207 Ahlqvist, Walter, Minoriteternes representation. — Finsk tidskrift 32 (1892) s. 383—397. 
Avis des jurisconsultes étrangers sur la question de la Carélie orientale. -»• 19226. 
19207a Björksten, S. В . , »Brittisk undersåte.» »Brittisk fartyg». — DL 15 (1934) s. 99—110. 
—»— Finland och det folkrättsliga minori tetsskyddet . 19522. 
19208 —»— Karjalan ja Inkerin kvsymykset kansainvälisen oikeuden valossa. — Suomalainen Inkeri 6 
(1937) s. 3—6. 
19209 Boström, H. J., Näkökoht ia siirtolaisasiain järjestämisessä Pohjois-Amerikassa ja siitä johtuvassa 
lainsäädännössä. — Suomen asianajajaliiton ensimmäinen vuosikokous Helsingissä toukokuun 
14 ja 15 päivinä 1920. Hämeenlinna 1921. S. 59—64. Keskustelua: H j . J . P r o с о p é s. 60; 
L a u r i H a l m e s. 60—61,67—68; E e r o H a g a n s. 61—64; H . J . B o s t r ö m s. 64—66; 
E i n o T u l e n h e i m o s. 66, 67; K. L i s i t z i n s. 67. (Suomen asianajajaliiton julkaisuja 4.) 
Alustus myös: DL 1 (1920) s. 134—146. 
19210 Braun, Gustaf, Die karelische Frage. Ein Kapitel Geopolitik. — Europäische Gespräche 3 (1925) 
s. 70—75, Berlin. 
19211 Brotherus, K. R., Kansainli i t to ja Unkarin optant i t . — Valvoja-Aika 5 (1927) s. 475—486. 
The Carelian question. -+ 19256. 
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Ihmisyksilöt 19212-19234 
19212 La Carélie orientale. — Actes et documents relatifs aux arrêts et aux avis consultatifs de la cour. 
I—IL Leyde [1923]. (Publications de la Cour permanente de justice internationale. Sér. С 3.) — 
Sama engl. -* 19230. 
I. S. 62—67, 122—136. 
IL S. 1—213. 
19213 Carélie orientale. — Société des nat ions. Actes de la quatrième assemblée. Compte rendu des débats . 
Genève 1923. S. 54, 73—75. (Société des nat ions. Journal officiel. Supplément 13.) 
19214 Carélie orientale. — Société des nations. Actes de la quatrième assemblée. Séances des commissions. 
Procès-verbaux de la sixième commission. Questions politiques. Genève 1923. S. 12, 21—22, 29—31. 
(Société des nations. Journal officiel. Supplément 19.) 
19215 Carélie orientale. — Société des nations. Résolutions et voeux adoptés par l 'assemblée au cours de 
sa quatrième session (du 3 au 29 septembre 1923). Genève 1923. S. 29. (Société des nat ions. Journal 
officiel. Supplément 11.) — Sama engl. -*• 19231. 
19216 Carélie orientale. [Procès-verbal de la vingt-troisième session du conseil 851, annexe 459; de la vint-
quatrième session 923, 925, annexe 498, 498 a-b, de la vingt sixième session 1083, annexe 576. 576a.] 
- Société des nat ions. Journal officiel 4 (1923) s. 221—222, 343—345, 573, 577—578, 659—664, 
1335—1337, 1497—1502, Genève. 
19217 Castrén, Erik, Die gegenseitigen Pflichten der Staaten in Bezug auf den Aufenthalt und die Auf-
nahme ihrer Staatsangehörigen und der Staatenlosen. — Zeitschrift fiir ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht 11 (1943) s. 325—417, Berlin. 
19218 —»— Kansalaisuudesta määrääminen kansainvälisen oikeuden mukaan. — LM 46 (1948) s. 358—378. 
19219 —»— Muukalaisen oikeus saada korvausta sotatoimien ja rauhansopimukseen sisäl tyvän alueluo-
vutuksen johdosta hänelle aiheutuneista taloudellisista vahingoista erityisesti silmäliä pi täen Suo-
men ja Neuvostoliiton sotaa. — Juhlajulkaisu K a a r l o J u h o S t å h l b e r g 1865. 28/1 .1945. 
Vammala 1945. S. 372—382. 
19220 —»— Turvapaikkaoikeudesta. — LM 44 (1946) s. 551—566. 
19221 Sama ruots . : Asylrät ten. — N T I R 16 (1945) s. 7—19, Kobenhavn. 
19222 —»— Valtioiden velvollisuus vas taanot taa kansalaisiaan ja kansalaisuudettomia. Vammala 1942. 
XIV + 134 s. (SLY 22.) 
Ilm.: S. R . B j ö r k s t e n . — JFT 78 (1942) s. 369—371; K a a r l o K a i r a . — NAT 23 
(1942) s. 186—187, Kobenhavn; K a a r l o K a i r a . — LM 41 (1943) s. 84—87. 
19223 Controversia fra uno s ta to membro della Società delle nazioni e uno s ta to non membro: rifiuto di 
quest 'ult imo di sottoporsi agli oblighi stabiliti del pa t to , conformemente alParticolo 17: incom-
petenza della Corte permanente di giustizia internazionale a dare al Consiglio un parère sul merito 
della vertenza. [Itä-Karjalan kysymys.] —• Rivistä di diri t to internazionale ser. 3:2 (1923) s. 523 
—534, Roma . 
Documents publiés par la délégation carélienne. [1—4.] Hki 1922—1924. 
19224 [1]: Livre verte. Actes et documents concernant la question carélienne. (1922.) 1922. 227 (-f 4 )s. 
19225 [2]: Rappor t s des jurisconsultes sur la question carélienne. 1922. 51 s. 
19226 [3]: Avis des jurisconsultes étrangers sur la question de la Carélie orientale. 1923. 239 s. 
Sis. mm.: Questionnaire s. 11—12; Avis par C h a r l e s d e V i s s c h e r s. 14—19; Avis par 
M i k a e l L i e s. 20—35; Avis par K n u d B e r l i n s. 36—51; Avis par W. v a n d e r V l u g t 
s. 52—191; Avis par L. S t a ë l v o n H o l s t e i n s. 193—207; Avis par R. E r i с h s. 211—239. 
19227 [4]: K. S t r u p p , La question carélienne et le droit des gens. Avis consultatif. 1924. 38 s. 
19228 Le droit de la Carélie. Publ . par le gouvernement central de la Carélie. Supplement: Carte ethno­
graphique et s tat is t ique de la Carélie orientale et de la péninsule de Kuolla par V. K e y n ä s. Hki 
1922. 108 ( + 1) s. ja kar t ta l . 
19229 East-Carelia. A survey of the country and its population, and a review of the Carelian question. 
Pubi . by Akateeminen Karjala-seura. Hki 1934. 216 s. ja 1 kar t ta l . 
Sis. mm.: The Carelian question s. 167—209. 
19230 Eastern Carelia. — Acts and documents relating to judgments and advisory opinions given by the 
court . I—IL Leyden [1923]. (Publications of the Permanent court of internat ional justice. Ser. С 3.) 
— Sama ransk. -* 19212. 
I. S. 62—67, 122—136. 
I L S. 1—213. 
19231 Eastern Carelia. — League of nations. Resolutions and recommendations adopted by the assembly 
during fourth session (Septembre 3nd to 29th 1923). Geneva 1923. S. 29. (League of nat ions. Officiai 
journal. Supplement 11.) — Sama ransk. -* 19215. 
19232 Elfving, Fredr., Om minoriteternas representation. — Finsk tidskrift 15 (1883) s. 182—194. 
19233 Enckell, [Carl], Exposé par M. Enckell relatif à la Carélie orientale. — Société des nations. Journal 
officiel 3 (1922) s. 165—169, Genève. 
19234 Samassa engl.: S ta tement by M. Enckell concerning Eastern Carelia. — League of nations. Officiai 
journal 3 (1922) s. 165—169, Geneva. 
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19235-19267 Kansainvälinen oikeus 
19235 Erich, Rafael, Carélie o r i en ta l e .—Soc ié té des nat ions. Actes de la quatrième assemblée. Compte 
rendu des débats . Genève 1923. S. 47—48. (Société des nat ions. Journal officiel. Supplément 13.) 
— »— Erä i tä neutraal isuuskysymyksiä I tä-Karjalan kansannousun yhteydessä. 19500. 
19236 —я— Expropriat ions- och socialiseringslagstiftningens inverkan på ut länningars rät ts läge. — 
TfR 38 (1925) s. 263—273, Oslo. 
19237 — b — La question de la Carélie orientale. —• Revue de droit international et de législation comparée 
sér. 3 :3 (1922) s . l — 2 1 , La Haye-Paris. 
19238 —•»— Muutamia huomautuksia valtion korvausvelvollisuudesta ulkomaalaisia kohdanneit ten sota-
ja kapinavahinkojen johdosta. — LM 17 (1919) s. 250—256. 
19239 —»—• Poikkeukselliset toimenpiteet ja vieraiden valtioiden kansalaiset. — LM 39 (1941) s. 203—217. 
19240 Estlander, Ernst, Några ord om förhållandet mellan individ och s ta t med särskild hänsyn till rä t ten 
a t t emigrera. — Album u tg . af nylänningar 11 (1903) s. 102—'113. 
19241 Exposé de la question de la Carélie orientale. Publié p a r l a délégation Carélienne. Hki 1935. 35 (4- 1) s. 
— Sama engl. 19278. 
19242 Fahlbeck, Erik, Jägerskiöld, Stig och Sundberg, Halvar G. F., Medborgarrät t [i Sverige]. Hfors 
1947. XI (4- 1) + 356 s. 
I lm.: V. M e r i k o s k i . — LM 45 (1947) s. 359—361. 
19243 Fortuin, Hugo, La question carélienne, un différend moderne de droit international. [Thèse Levden.] 
's-Gravenhage 1925. XI I (4- 1) 4- 138 s. ja kar t ta l . 
Från komitén för afgifvande af y t t rande och förslag angående judars vistelse och bosät tning i Fin-
land. -»• 13950. 
19244 Från komitén för u ta rbe tande af förslag till s tadganden angående hvad i afseende å emigranters 
befordrande till främmande verldsdel iakt tagas bör. Hfors 1899. 22 s. (Komitébetänkande 1899:1.) 
— Sama suom. -»• 19262. 
Ilm.: A. J . J a l k a n e n , Förslaget till emigrantlag. Ehdotus siirtolaislaiksi. — SosA 18 
(1924) s. 325—331. 
Granfelt, Helge, Den svenska minoriteten i Finland och fredsfördraget. -+ 13962. 
19245 Finland och baltf lyktingarna. — Sta tsvT 51 (1948) s. 58—61, Lund. 
19246 Hagan, Eero, Siirtolaislainsäädäntö. — Valtiotieteiden käsikirja. ITI. Hki 1923. S. 360—370. 
19247 Hamburger, Rebecca Catharina Sofia, Twee rechtsvragen aangaande Finland: de demilitarisatie 
der Alandgroep en de autonomie van Oost-Karelië. Diss. Utrecht 1925. (4 4-) 145 (4- 4) s. 
Ilm.: F [e r d n a n d] d [e] V [i s s с h e г]. — Revue de droit international et de législation 
comparée sér. 3: 6 (1925) s. 709—710, L a Haye-Paris . 
19248 [Handlingar a) angående vilkoren för judars vistelse i Finland, b) rörande judars rä t t ighet till religions-
öfning och deras öfriga rättsförhållanden i Finland.] Hfors 1883. 37 s. 
19249 H[iitonen], K. E. P . , Kansainliiton suunni te lmat ulkomaalaisten aseman järjestämiseksi. — Koti-
mainen työ 1929 s. 229—231. 
Hjärne, Harald, Åland och Fjärrkarelen. - • 14595. 
Hoor, Ernst, Die Durchfiihrung der völkerrechtlichen Minderheitenschutzverpflichtungen in den 
europäischen Staa ten . -*• 14601. 
19250 Hudson, Manley Ottmer, Advisory opinions of national and international courts. — Harward law 
review 37 (1923—1924) s. 970—1001, Cambridge, Mass. 
Sis. mm.: The Eas tern Carelia question s. 995—996. 
19251 —»— The second year of the Permanent court of international justice. — The American journal of 
international law 18 (1924) s. 1—37, Washington. 
Sis. mm.: The Eastern Carelia question s. 7—10. 
19252 Idman, K. G., Yleisistä ihmisoikeuksista ja niiden kansainvälisestä oikeusturvasta. — Valvoja 25 
(1947) s. 213—218. 
Juutalaisten asumisesta Suomessa ja aset tumisesta tänne lausuntoa ja ehdotusta an tamaan asete-
tu l ta komiteal ta . -»• 13992. 
19253 Kaila, EL, Karjalan oikeus ja Kansainlii t to. — LM 24 (1926) s. 77—80. 
Kaira, Kaarlo, Les problèmes de multiples nationali tés en droit finlandais. 13994. 
19254 Kalijarvi, Thorsten, The question of East Carelia. — The American journal of international law 18 
(1924) s. 93—97, Washington. 
19255 Kansainvälisen oikeuden asiantunti jat Karjalan kysymyksestä . [Kirj . C h a r l e s d e V i s s c h e r , 
M i k a e l H. L i e , K n u d B e r l i n , W. v a n d e r V l u g t , L. d e S t a ë l - H o l s t e i n 
ja K a r l S t r u p p . ] — Suomen heimo 12 (1934) s. 154—155, 170—172. 
19256 Sama engl.: The Carelian question. — East Carelia. Publ . by Akateeminen Karjala-seura. Hki 1934. 
S. 186—196. 
19257 Karjalan oikeus. Julaissut Karjalan keskushallitus. Liit teenä V. K e y n ä ä n laat ima ja sovi t tama 
kansal l isuuskart ta I tä-Karjalasta ja Kuollan niemimaasta. Hki 1921. (4 4-) 104 s. ja kar t ta l . 
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Ihmisyksilöt 19258-19285 
19258 Kaukoranta, Toivo, I tä-Karjalan kansallinen ja valtiollinen kvsymvs. — Oma maa. V. 2 uud. pain. 
Porvoo 1924. S. 721—738. — 2 pain. [p.o. 3 pain.] 1928. 8. 721—738. 
19259 Kelley, Robert F . , Soviet policy on the European border. — Foreign affairs 3 (1924—1925) s. 91—98, 
New York. 
19260 Kertomus Karjalan kansalaisliiton I tä-Karjalan komitean toiminnasta vuodelta 1919. Viipuri 
1920. 16 s. 
Kihlman, Gunnar, Dubbelbeskattning; et t internationellt problem. -»• 17655. 
19261 Kiiskilä, John, Ohjeita kansalaispaperien hakijoille ja sitä koskevat lait. Hancock, Michigan 1909. 
23 (-f 1) s. 
19262 Komitealta, joka oli asetet tu laat imaan ehdotuksia säännöksiksi siitä mitä siirtolaisten vieraaseen 
maanosaan toimittamiseen katsoen on vaar inote t tava . Hki 1899. 22 s. (Komiteanmiet intö 1899:1.) 
— Sama ruots. -* 19244. 
Ilm.: A . J . J a l k a n e n , Ehdotus siirtolaislaiksi. Förslaget till emigrantlag. — SosA 18 
(1924) s. 325—331. 
19263 Krusius-Ahrenberg, Lolo, Kring de mänskliga rät t igheterna. — VYV 7 (1947) s. 109—123. 
19264 Kruger, Hans, Finnland. — Die Beschlagnahme, Liquidation und Freigabe deutschen Vermögens 
im Auslande. Berlin 1930. S. 165—167. (Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehrhrsg . 
von F r a n z L e s k e und W. L o e w e n f e 1 d 6:5.) 
Sis. mm.: Finnland s. 165—167. 
19265 Kuinka voi tulla amerikalaiseksi. Tietoja amerikalaisiksi aikoville. Duluth , ' Minn. 1919. 32 s. 
(Americanization committee of the city of Duluth.) 
19266 Larsen, Knud, [Nordisk] Statsborgerret . Kobenhavn 1944. 94 s. 
Ilm.: E r n s t A n d e r s e n . — NAT 26 (1945) s. 206—208, Kobenhavn; [ H a r a l d ] J ö [r-
g e n s e n ] . — Nordisk tidskrift 21 (1945) s. 145, Stockholm. 
19267 Laserson, Max, Das Minoritätenrecht der baltischen Staaten. — Zeitschrift fur ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht 2 (1931:1) s. 401—429, Berlin. 
19268 La législation finlandaise sur les minorités nationales et confessionnelles. Hki 1923. 19 s. (Publi-
cations du groupe interparlementaire finlandais.) 
19269 Lilius, F . O., Juuta la iskysymys. — Yhteiskunnallinen käsikirja. Hki 1910. S. 76—78. 
19270 Livre rouge. Documents et correspondance diplomatique russo-finlandaise concernant la Carélie 
orientale. Moscou 1922. V I I I 4- 130 ( + 1) s. 
I lm.: Sosialistinen aikakauslehti 4 (1922) s. 170. 
Livre verte. Actes et documents concernant la question carélienne. (1922.) -*• 19224. 
19271 Macartney, C. A., National states and national minorities. London 1934. I X (4- 1) 4- 553 s. 
Sis. mm.: Ahvenanmaan kysymys ja suomalaiset kansalliset vähemmistöt Venäjällä passim. 
19272 van der Mandere, H. Ch. G. J., Het advies van het Hof van den Volkenbond inzake de autonomie 
van Oost-Karelië. — Weekblad van het recht 85 (1923) s. 7—8, 's-Gravenhage. 
19273 Mémoire de la délégation de Lettonie concernant la question de la Carélie orientale. — Société des 
nations. Journal officiel 3 (1922) s. 170, Genève. 
19274 Memorandum by the Latvian delegation on the Eastern Carelian question. — League of nations. 
Officiai Journal 3 (1922) s. 170, Geneva. 
19275 Miten kansalaistuminen Yhdysvalloissa t apah tuu . Selityksiä, neuvoja ja ohjeita kansalaiseksi pyr-
kijälle. Duluth, Minn. 1923. 41 (4- 1) s. 
19276 Nordström, W. E., Minoritetsproblem. — Granskaren 5 (1934) s. 112—114. 
19277 Norrmen, Pehr, Den östkarelska krisen. — Svensk tidskrift 12 (1922) s. 37—43, Stockholm. 
19278 An outline of the Eas t Carelia question. Published by the Carelian delegation. Hki 1935. 31 (4- 1) s. 
— Sama ransk. -* 19241. 
19279 Proposition présentée par la délégation finlandaise concernant la Carélie orientale. — Société des 
nations. Actes de la quatrième assemblée. Compte rendu des débats . Genève 1923. S. 344. (Société 
des nations. Journal officiel. Supplement 13.) 
Protection des minorités en Finlande. -+ 14668. 
Protection of minorities in Finland. -•• 14669. 
19280 P[uhakk]a, Y. V., I tä-Karja lan kysymys ja Pysvväinen kansainvälinen tuomioistuin. — Suomen 
heimo 1 (1923) s. 202—203. 
19281 —»— Itä-Karjalan kysymys nykyisessä vaiheessaan. — Suomen heimo 1 (1923) s. 95—97. 
19282 —»— Nykyinen kansainvälinen asema ja I tä-Karjalan kysymys. — S u o m e n heimo 2 (1924) s. 97—99. 
19283 —»— Tarton rauha ja I tä-Karjalan autonomia. — Suomen heimo 1 (1923) s. 8—11. 
19284 Pysyväisen kansainvälisen tuomioistuimen heinäkuun 23 päivänä 1923 an tama neuvoa-antava 
lausunto [I tä-Karjalan kysymyksestä] . — Suomen heimo 12 (1934) s. 175—177. 
19285 La question de la Carélie orientale. Hki. (Documents publiés par le ministère des affaires étrangères.) 
[1.] (Février 1922.) 1922. 105 s. 
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19286-19309 Kansainvälinen oikeus 
2. (Septembre 1923.) 1923. 4 + 103 s. 
3. (Septembre 1924.) 1924. 87 ( + 1) s. 
19286 Les questions de la Carélie orientale et de Petchenga. Juin 1920. Hki 1920. 6 s. ja kar t ta l . 
19287 The questions of Eas t Carelia and Petchenga (June 1920). Hki 1920. 6 s. ja kar t ta l . 
Rapports des jurisconsultes sur la question carélienne (1922). -»• 19225. 
19288 Réponse de la Cour à la requête du Conseil de la Société des nations pour avis consultatif concernant 
le s t a tu t de la Carélie orientale. (Documents. Cour permanente de justice internationale. Troisième 
session ordinaire.) — Revue de droit international et de législation comparée sér. 3: 4 (1923) 
s. 512—522, La Haye-Paris . 
19289 Requête pour avis consultatif concernant le s t a tu t de la Carélie orientale. Réponse donnée par la 
Cour à la date du 23 juillet 1923. Leyde 1923. 23 s. (Publications de la Cour permanente de justice 
internationale B: 5. Recueil des avis consultatifs.) 
19290 Rosting, Helmer, De moderne Minori tetstraktater . — N T I R 9 (1938) s. 52—82, Kobenhavn. 
19291 Sama saks.: Die modemen Minderheitenverträge. — Acta scandinavica juris gentium 9 (1938) 
s. 14—48, Kobenhavn. 
19292 Ruuth , Т . О . , Karjalan kysymys vuosina 1917—1920 eli katsaus kysymyksen poliittiseen luontee­
seen. Jyväskvlä 1921. 64 s. 
I lm.: E. W. J [u v e 1 i u s] . — Valvoja 41 (1921) s. 294—296; K. R. — Tuleva Suomi 4 (1921) 
s. 288. 
19293 [—»—] The East-Carelian question. — Finland, its country and people. A short survey. Ed . by 
K a a r l o B l o m s t e d t . Hfors 1919. S. 84—86. 
19294 Ruutu , Y., Kansainvälinen vähemmistönsuojelu. — Suomalaisuuden kirja. Porvoo 1936. S. 165—174. 
(Ylioppilaitten keskustoimikunta. [Julkaisuja 5.]) 
19295 Schucking, Walter und Wehberg, Hans , Die Satzung des Völkerbundes. Berlin 1921. X X I I I ( + 1) 
+ 521 s. — 2 Aufl. 1924. X X V I I ( + 1) + 794 s. — 3 Aufl. Band 1. 1931. X X + 604 s. 
Sis. mm.: Ahvenanmaan kysymys ja I tä-Karjalan kysymys passim. 
19296 La situation de la Carélie orientale. — Société des nations. Journal officiel 3 (1922) s. 104—-105, 
107—108, Genève. 
19296a Situation of Eastern Carelia. — League of nations. Offical journal 3 (1922) s. 104—105,107—108, 
Geneva. 
19297 Staël von Holstein, L. , Huomiotaherä t tävä ruotsalainen asiantunti jalausunto I tä-Karjalan asiassa. 
Lausunto huht ikuun 10 p:l tä 1923. Hki 1923. 8 s. 
19298 [—»—] La nationali té , sa acquisition et sa perte d'après les nouvelles lois Scandinaves. Pa r L. d e 
S t a ë l - H o l s t e i n . — Zeitschrift fur Völkerrecht 13 (1926) s. 609—611, Breslau. 
19299 Stamati , Constantin, Die karelische Frage im Rahmen der sowjetrussischen Nordwest-Polit ik. — 
Osteuropa 11 (1935 — 1936) s. 393—406, Königsberg und Berlin. 
19300 Sama suom.: Karjalan kysymys Neuvosto-Venäjän luoteispolitiikan puitteissa. Suom. — Suomen 
heimo 14 (1936) s. 105, 108, 122—126. 
19301 The status of Eas tern Carelia. — Collection o^ advisory opinions. Leyden 1923. 29 s. (Publications 
of the Permanent court of international justice. Ser. В 5.) 
19302 Statut de la Carélie orientale. 23 juillet 1923. — Recueil des avis consultatifs. Leyde 1923. 29 s. 
(Publications de la Cour permanente de justice internationale. Sér. В 5.) Myös: Revue de droit 
international et de législation comparée sér. 3: 4 (1923) s. 512—522, La Haye-Paris . 
Ilm.: Revue de droit international des sciences diplomatiques, politiques et sociales 1 (1923) 
s. 160, Genève. 
19303 Stenberg, Herman , The greater Finland. A union between the Fennobalt ic lands. Hfors 1919. 30 
( + 1) s. ja 2 kar t ta l . (The Carelian citizens league. Publication 1.) 
19304 [—»— ja Kotonen, Otto], Karjala vapaaksi . Karjalalle vakuute tun autonomian sisältö. Kirj. K a r -
j a l a i n e n . Viipuri 1921. 24 s. 
19305 Strupp, Karl , Karelienstreit. — Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie. Begonnen von 
J u l i u s H a t s c h e k . Fortgesetzt von K a r l S t r u p p . I. Berlin und Leipzig 1924. 
S. 616—621. 
— »— La question carélienne et le droit des gens. Avis consultatif. -*• 19227. 
19306 Sundwall, J., E t t brännande minoritetsproblem. [Minoriteterna i Tjeckoslovakien.] — Granskaren 6 
(1935) s. 121—123. 
19307 Suuntausta, Tauno, Vähemmistökysymys ja kansainvälinen oikeus. — Suomalainen Suomi 1933 
s. 149—152. 
19308 v. Willebrand, R. F . , Den nya tyska emigrantlagen. Gesetz tiber das Auswanderungswesen, vom 
9 Jun i 1897. — J F T 34 (1898) s. 82—85. 
19309 de Vineuil, Paul , Les résultats de la troisième session de la Cour permanente de justice internationale. 
— Revue de droit international et de législation comparée sér. 3: 4 (1924) s. 573—596, La Haye-
Paris . 
Sis. mm. : S t a tu t de la Carélie orientale s. 581—585. 
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Diplomatia- ja konsulioikeus — Kansainväliset oikeustoimet 19310-19330 
19310 de Visscher, Charles, Vähemmistöjen suojeleminen. Kaksi esitelmää 14 ja 15 p . huhtik. 1924 Hel-
singin yliopistossa. Suom. Hki 1925. 40 s. 
19311 van der Vlugt, W., Oost-Karelië. — De Gids 87 (1923) s. 36—71, 228—268, Amsterdam. 
19312 Wrede, R. A., De nationella minoriteterna och Finlands svenskar. —• Granskaren 2 (1931) s. 139—141. 
19313 Yhdysvaltain kansalaiseksi pääseminen ja osanotto vaaleihin. Voimassa olevien asetusten mukaan. 
Fi tchburg, Mass. 1907. 24 s. 
Äijälä, Ada, Naimisissa olevan naisen kansallisuuskysymys. -»• 13925. 
19314 öhquis t , Johannes, Ost-Karelien. — Deutsche Politik 6 (1921) s. 1182—1185, Weimar. 
5. DIPLOMATIA- JA KONSULIOIKEUS 
Diplomat- och konsulärrätt — Droit diplomatique et consulaire 
19315 Björksten, S. R., Något om diplomatiska privilegier. — DL 16 (1935) s. 175—188. 
19316 Erich, Rafael, Das neue Règlement des Ins t i tu t de droit international, die diplomatischen Vorrechte 
betreffend. — Zeitschrift fur Völkerrecht 16 (1932) s. 139—145, Breslau. 
19317 — »— Eräs kielitaitolain sovelluttamista koskeva kysymys. [Ulkomainen edustus.] — LM 23 (1925) 
s. 335—341. 
19318 —»— Muutamia huomautuksia diplomaatt ien ja konsulivirkamiesten valmistuksesta. — LM 16 
(1918) s. 251—265. 
19319 —»— Piirtei tä Norjan ulkopoliittisista suhteista. — Lännetär 2 (1914) s. 46—52. 
19320 —»— Salainen ja julkinen diplomatia ja valtiosopimukset. — LM 20 (1922) s. 273—279. 
19321 [ F r å n kommittén för verkställande av utredning och avgivande av y t t rande om ordnandet av den 
diplomatiska och konsulära representationen och om en nyorganisation av ministeriet för utrikes-
ärendena.] Hfors. — Sama suom. -»• 19323. 
1. Ministeriet för utr ikesärendena. 1922. 39 s. (Kommit tébetänkande 1922: 9.) 
2. Interimistiska kompetensvillkor för tjänstgöring i ministeriet för utr ikesärendena. 1923.13 ( + 1) s. 
(Kommit tébetänkande 1923:1.) 
3. Utrikesrepresentation. 1925. 88 s. (Kommit tébetänkande 1924:11.) 
[Förhandling.] -* 10907, 12095. 
19322 Grönberg, A., Svenska beskickningens arbete i Helsingfors under frihetskriget. — Finsk tidskrift 125 
(1938) s. 315—333. 
19323 [Komitealta, jonka tehtäväksi annett i in toimit taa selvitys ja antaa lausunto sekä ulkomaisen diplo-
maatt isen ja konsuliedustuksen järjestämisestä e t tä myöskin ulkoasiainministeriön uudelleen-
järjestämisestä.] Hki. — Sama ruots. -»• 19321. 
1. Ulkoasiainministeriö. 1922. 37 s. (Komiteanmietintö 1922:9.) 
2. Ulkoministeriön palvelukseen väliaikaisesti vaadi t tava t kelpoisuusehdot. 1923. 13 (4- 1) s. 
(Komiteanmietintö 1923:1.) 
3. Ulkomainen edustus. 1924. 88 s. (Komiteanmietintö 1924:11.) 
4. Ulkoasiainhallinnon palvelukseen vaadi t tava kelpoisuus. 1925.17 s. (Komiteanmietintö 1925: 5.) 
19324 Numelin, Ragnar , Uppkomsten av mellanfolkliga förbindelser. — Sta tsvT 41 (1938) s. 150—172, 
Lund. 
19325 Uggla, J. , Förhål landet emellan diplomatien och konsulatväsendet i de nordiska länderna. — Eko-
nomiska samfundets tidskrift 5 (1917) s. 166—179. 
19326 [Ulkoasiain hallinnon alalla vaadi t tavaa kelpoisuutta koskeva asetusehdotus ja perustelut .] Hki 
1934. 19 s. (Komiteanmietintö 1934: 4.) 
Ulkomaaedustuksen käsikirja. -*• 19118. 
19327 Åst röm, L., Konsulilaitos. — Valtiotieteiden käsikirja. I I . Hki 1922. S. 29—36. 
KANSAINVÄLISET OIKEUSTOIMET 
Internationella rättshandlingar — Actes juridiques internationaux 
19328 Björksten, S. R., Internationell rä t tshjä lp . — J F T 62 (1926) s. 66—91. 
—»— Processuella klausuler i Finlands överenskommelser med främmande makter . -»• 12067. 
19329 Bramsnses, С. V., Nordisk Toldunion. — Nordisk tidskrift 23 (1947) s. 305—313, Stockholm. 
19330 Böök, Einar , Yleisinhimillisyys ja kansainvälisyys. — Valvoja 33 (1913) s. 524—532. Myös: Einar 
Böök, Edistyksen ural ta . Kirjoitelmia ja esitelmiä. Hki 1919. S. 11—'26. 
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19331-19361a Kansainvälinen oikeus 
19331 Ëfremoff, Jean , Convention de conciliation et d 'arbitrage entre l 'Estonie, la Finlande, la Lettonie 
et la Pologne, signée à Helsingfors le 17 janvier 1925. — Jean Ëfremoff, Les traités internat ionaux 
de conciliation. Paris 1932. S. 105—156. 
Ilm.: С h [a r 1 e s] d e V [i s s с h e г]. — Revue de droit international et de législation comparée 
sér. 3: 8 (1927) s. 145—146, La Haye-Paris. 
19332 Ehdotus lainsäädännöksi Suomen l i i t tymistä varten väärän rahan valmistamisen vastustamista 
koskevaan kansainväliseen sopimukseen. Hki 1930. 11 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 
1930:17.) — Sama ruots . -* 19342. 
Ekenberg, Otto, [Skattejavtalet mellan Sverige och Finland. 17457. 
19333 Erich, Rfafael], Erä i tä havaintoja valtiosopimusten voimaan tulosta ja vaikutuksista. — LM 40 
(1942) s. 95—122. 
19334 —»— Eräi tä suosituimmuusperiaatteeseen liit tvviä oikeudellisia kysymyksiä. — Suomen ulkomaan-
kauppa 6 (1934) s. 652—657. 
19335 — »— Internat ionale Garantie und dauernde Neutra l i tä t als Mittel der zwischenstaatlichen Orga-
nisation. — Zeitschrift fur Völkerrecht 7 (1913) s. 452—476, Breslau. 
19336 — »— Kansainvälisoikeudellinen takuu ja sen tarkoitus. — Valvoja 28 (1908) s. 83—99. 
19337 —»— Muutamia huomautuksia force majeure-tapauksesta erityisesti valtioiden sitoumuksissa. — 
LM 42 (1944) s. 236—249. 
—»— Salainen ja julkinen diplomatia ja valt iosopimukset. 19320. 
19338 —»— Till läran om folkrättsliga rä t tsärenden och fördrag. — Sta tsvT 19 (1916). Extrahäf te s. 1—39, 
Lund. 
19339 —»— Varsovan sopimukset . — LM 20 (1922) s. 177—189. 
— »— Ûber Allianzen und Allianzverhältnisse nach heutigem Völkerrecht. -*• 19145. 
19340 von Essen, Georg, Den internationella banken. Dess t i l lkomst, organisation och funktion. — Finsk 
tidskrift 118 (1935) s. 307—319. 
19341 Exchange of let ters and memorandum of agreement regarding payments between the United King-
dom and Finland presented by the chancellor of the exchequer to parl iament by command of 
His Majesty Ju ly 1947. London [19]47. 4 s. 
Finlands författningssamlings fördragsserie. Överenskommelser med främmande makter . 1933— 
1948. -* 142. 
Finlands överenskommelser med främmande makter . 1918—1932. -»• 144. 
19342 Förslag till lagstiftning för möjliggörande av Finlands anslutning till konvention rörande beivrande 
av falskmyntning. Hfors 1930. 4:o. 11 s. (Lagberedningens publikationer 1930:17.) — Sama 
suom. -+ 19332. 
19343 Gadolin, C. A. J. , Finlands handelsfördrag. — Svensk export 32 (1926) s. 183—184, Stockholm. 
19344 —»— Reflexioner kring »riktlinjer i internationell och nordisk handelspolitik». — Ekonomiska 
samfundets tidskrift 34 (1935) s. 73—87. 
19345 Gottlieb, Wolfram, Triple pact and the Baltic s tates . — The nineteenth century 126 (1939) s. 34—39, 
London. 
19346 Grönblom, Berndt, Något om handels t raktater till belysning av en aktuell fråga. Åbo 1919. 192 s. 
Hermanson, Bobert , Näkökohtia kansainvälisoikeudellisten sopimusten hyväksymistä koskevien 
hallituksen esitysten käsit telyyn nähden eduskunnassa. - • 14360. 
19347 —»— Selvitys siitä, mikä oikeus Tarton rauhansopimuksen 32 art iklan 4 momentin mukaan Suo-
men hallituksella on tuont i- ja vientikiellon asettamiseen Venäjältä tuotaville ja sinne vietäville 
tavaroille. — Rober t Hermanson, Lausuntoja ja mietintöjä. Hki 1933. S. 68—71. 
19348 Sama ruots. : Utredning om den r ä t t a t t utfärda in- och utförselförbund för varor från och till Ryss-
land, som enligt 32 ar t . 4 mom. Dorpatfreden ti l lkommer Finlands regering. — Robert Hermanson, 
Ut lå tanden och betänkanden. Hfors 1933. S. 63—65. 
— »— Synpunkter i fråga om behandlingen i riksdagen av propositioner angående godkännande 
av folkrättsliga fördrag. -*• 14361. 
19349 Hfiitonen], K. E . P . , Tullivälirauha-konferenssi. — Kotimainen työ 1930 s. 9—11. 
19350 Idman, K. G., Le t rai té de garantie en droit international . [Thèse.] Hfors 1913. 358 ( + 2) s. 
Ilm.: R . E r i с h, Virallisen vas taväi t tä jän lausunnon pääsisältö. — J F T 50 (1914) s. 190—201, 
tekijän huomautus s. 201—204; D [a n i e 1] C [r i с к] . —• Revue de droit international et de 
législation comparée sér. 2:16 (1914) s. 190—191, La Haye-Paris; G. G [r i о 1 e t ] . —-Revue 
générale de droit international public 21 (1914) s. 292—293, Paris; L a g e S t a ë l v o n H o l ­
s t e i n . — Sta tsvT 17 (1914) s. 111—114, Lund; C h r i s t i a n M e u r e r. — Archiv des öffent­
lichen Rechts 34 (1915) s. 185, Tubingen. 
19351 —•»— Neutraalisen valtion oikeudesta l i i t tyä samaksi tullialueeksi toisen valtion kanssa. — LM 12 
(1914) s. 25—37. 
19351a Kaira , Kaarlo, Kansainvälisen työjärjestön sopimusten käsittelyssä esiintyvistä kansainvälis- ja 
valtio-oikeudellisista erikoisuuksista. —• LM 12 (1914) s. 1—20. 
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Kansainväliset oikeustoimet 19362-19875 
Kaira, Kaarlo, L'application des conventions internationales par le droit national. -* 13786. 
Kauppi, Kalle, Ulkomaankauppa ja oikeusjärjestysten erilaisuus. -»• 6686. 
19352 Kihlman, G., Kring Finlands handelstraktatpoli t ik. — Ekonomiska samfundets tidskrift 7 (1926) 
s. 56—82. 
19353 Klau, Friedrich, Die Handelsverträge Finnlands, Est lands und Let t lands. — Ostwirtschaft 15 
(1926—1927) s. 101—102, Berlin. 
Kronologisk förteckning öfver t r ak ta te r och andra i Finlands al lmänna författningssamling eller i 
den af finans expeditionen i kejs. senaten för Finland år 1850 utgifna t rakta tsamling införda 
handlingar, hvarigenom kejsardömet Rysslands och storfurstendömet Finlands förhållanden till 
främmande makter äro bestämda. -* 77. 
Kronologisk förteckning öfver t rak ta te r och andra handlingar, hvarigenom kejsardömet Rysslands 
och storfurstendömet Finlands förhållanden till främmande makter äro bestämda, och hvilka 
icke ingå i Finlands al lmänna författningssamling eller den af finansexpeditionen i kejserliga 
senaten för Finland år 1850 utgifna t raktatsamling. -» 76. 
19354 Ölberg, P., Det tysk-ryska handelsfördraget [12/10 1925]. — Finsk tidskrift 101 (1926) s. 359—370. 
19355 Procopé, Hj. J., Finlands handelstraktatpoli t ik. — Svensk export 30 (1924) s. 15—18, Stockholm. 
19356 —»— Handelspolitiken av i dag och de nordiska ländernas ställning. — Forhandlinger ved det tiende 
nordiske nasjonalokonomiske mote i Oslo den 17.—19. juni 1935. Oslo 1935. S. 175—191. Kes-
kustelua s. 191—210. 
19357 —»— Några randanmärkningar till Finlands handelstraktatpoli t ik. — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 28 (1933) s. 1—29. 
19358 —»— Några typiska finska handels t raktater . — Svensk export 30 (1924) s. 41—43, Stockholm. 
19359 —»— Pohjoismaiden yhteistyön merkitys taloudellisella alalla. — Itsenäinen Suomi 13 (1938) 
s. 71—76. 
19360 —»— Riktlinjer i internationell och nordisk handelspolitik. Tammerfors 1935. 139 s. 
Ilm.: C. A. J . G a d o 1 i n. — Ekonomiska samfundets tidskrift 34 (1935) s. 73—87. 
19361 —»— Suosituimmuuslauseke nykypäivien kauppapolit i ikassa. — KtalA 34 (1938) s. 109—132. 
19362 —»— Tullitariffijärjestelmämme kauppasopimuspolii t t iselta kannal ta . Hki 1926. 16 s. (Ylipainos 
»Kauppalehdestä».) 
19363 P[rocopé], Hj. J., Vår t tulltariffsystem ur traktatspoli t isk synpunkt . — Ekonomiska samfundets 
tidskrift 7 (1926) s. 37—55. 
19364 Puhakka, Y. W., Ulkovaltojen kanssa tehdyt sopimukset, joissa on lainsäädännön alaan kuuluvia 
säännöksiä. — Kunniajäsenelleen tasavallan presidentille P . E. S v i n h u f v u d i l l e hänen 
täyt täessään 70 vuot ta . Suomalainen lakimiesten yhdistys. Hki 1931. S. 114—125. 
19365 Ramsay, H., Handelsfördrag och t raktatpol i t ik . — Ekonomiska samfundets tidskrift 1 (1923) 
s. 57—76. 
19366 Reuterskiöld, Ç. A., Die »clausula rebus sic stantibus» im heutigen Völkerrecht. — J F T 75 (1939) 
s. 276—290. 
19367 Rutenberg, Gregory, The Baltic s tates and the Soviet Union. —• The American journal of inter-
national law 29 (1935) s. 598—615, Washington. 
Ilm.: C h a r l e s d e V i s s c h e r . — R e v u e de droit international et de législation comparée 
sér. 3: 17 (1936) s. 204, La Haye-Paris . 
19368 Saari, Hmari, Kauppasopimukset . — Valtiotieteiden käsikirja. I. Hki 1921. S. 535—546. 
19369 Sarnow, Otto, Das Zusatzabkommen zum Handelsvertrag mit Finnland. — Zeitschrift fur Zölle und 
Verbrauchssteuern 10 (1930: 2) s. 21—23, Berlin. 
19370 Staatsverträge mit Finnland. — Gesetz und Recht 19 (1918) s. 298—[?], Berlin. 
19371 Strupp, Karl, Die Frage der Gultigkeit des deutsch-finnischen Friedensvertrages nebst Ergänzungs-
verträgen vom 7. März 1918. — Juristische Wochenschrift 50 (1921) s. 1445—1446, Leipzig. 
Suomen asetuskokoelman sopimussarja. Ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset. 1933—1948. -* 167. 
Suomen sopimukset vieraitten valtioitten kanssa. 1918—1932. -*• 169. 
19372 Suontausta, Tauno, Kansainvälinen tullipolitiikka. — Ulkomaankaupan käsikirja. Toim. E i n o 
J a u r i . [Hki] 1946. S. 38—54. 
19373 —»— Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyys- , yhteistoiminta- ja avunantosopimus. — Juhla-
julkaisu. Suomalainen lakimiesyhdistys" 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 650—660. 
19374 Sutela, Kaarlo, Onko Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoimintaa koskevan lain säädäntö 
meillä tarpeen vaat ima ja missä määrin hallituksen esitys eduskunnalle t ä t ä koskevaksi laiksi 
vastaa ajan vaatimuksia? — Protokoll fört vid Finlands advokatförbunds andra årsmöte i Viborg 
den 20 och 21 maj 1921. Tavastehus 1922. S. 27—39. (Finlands Advokatförbunds publikationer 5.) 
19375 Yertretung und Niederlassung deutscher Firmen nach ausländischem Recht . I . Skandinavien, 
Finnland, Grossbritanien und Irischer Freistaat . Hrsg. von der Zentralstelle fur Aussenhandel. 
Berlin 1931. 100 s. (Sonderarbeiten zur Förderung des deutschen Aussenhandels.) 
Sis. mm.: V. Finnland s. 60—75. 
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19376-19397 Kansainvälinen oikeus 
19376 Willecke, С , Das deutsch-finnische Handelsabkoramen. — Deutsch-nordisches Jahrbuch fiir Kul-
turaustausch und Volkskunde 8 (1927) s. 32—38, Jena. 
Viranko, Allan, Kansainvälinen lastiviivasopimus. -» 7885. 
19377 Wrede, R . A., Konventionen i Haag den 14 november 1896. — J F T 37 (1901) s. 289—298. 
7. KANSAINVÄLISET RIITAISUUDET, RIKKOMUKSET JA VASTUU 
Internationella tvister och delikt, internationell ansvarighet — 
Litiges, délits et responsabilité internationaux 
19378 Bellquist, Erich Cyril, Finland's treaties for the peaceful set t lement of international disputes. — 
The American journal of international law 26 (1932) s. 70—86, Washington. 
19379 Björksten, S. R. , Finlands fördrag om fredligt biläggande av mellanfolkliga tvister. — J F T 66 (1930) 
s. 149—175. 
19380 —»— Något om fredligt biläggande av internationella tvister. — DL 13 (1922) s. 374—383; 24 (1933) 
s. 37—46. 
19381 —»— Protokollet angående skiljedomsklausuler av den 24 september 1923. — DL 8 (1927) 
s. 168—178. 
19382 Castberg, Frede, De nye voldgiftskon vens joner med Sverige, Danmark og Finland. — Stortingsfor-
handlinger 1926. D. 5. Dokumenter . Nr 13. Oslo 1926. 27 s. 
19383 Décision rendered [May 9,1934 by A. Bagge, arbi t ra tor] in conformity wi th the agreement concluded 
on September 30th, 1932, between the government of Finland and the government of Great Bri-
tain and Northern Ireland for the sub mission to arbi trat ion of a question connected with a claim 
in respect of certain Finnish vessels used during the war. Stockholm 1934. 136 s. 
19384 Sama. London 1934. 94 s. 
I lm.: T. G [i h] 1. — S v J T 19 (1934) s. 471—474, Stockholm. 
19385 Ëfremoff, J . , Le premier t rai té collectif européen de conciliation (Traité du 15 [17] janvier 1925 entre 
l 'Esthonie, la Finlande, la Lettonie et la Pologne). — Revue générale de droit international public 
33 (1926) s. 357—365, Par is . 
19386 Erich, Rafael, Conférence des É t a t s signataires du protocole de signature du s t a tu t de la Cour per-
manente de justice internationale. Observations du délégué de la Finlande sur les rapports entre 
les réserves des Éta ts-Unis d 'Amérique et le pacte de la Société des nations. — Revue de droit 
international , de sciences diplomatiques, politiques et sociales 4 (1926) s. 122—125, Genève. 
19387 —»— Den fasta mellanfolkliga domstolen. — J F T 78 (1942) s. 403—411. 
19388 —»—• Den fasta mellanfolkliga domstolen såsom överordnad instans. — N T I R 1 (1930) s. 3—16, 
Kobenhavn. 
19389 Sama ransk.: La Cour permanente de justice internationale comme instance de recours. — Acta 
scandinavica juris gent ium 1 (1930) s. 25—36, Kobenhavn. 
19390 —»— Diktaturprinciper i demokratisk förklädnad. — Svensk tidskrift 32 (1945) s. 581—584, 
Stockholm. 
19391 —»— La convention de conciliation et d 'arbitrage entre l 'Esthonie, la Finlande, la Lettonie et la 
Pologne. — R e v u e de droit international, de sciences, diplomatiques, politiques et sociales 3 (1925) 
s. 219—222, Genève. 
19392 —»— La question de la Carélie Orientale soumise pour avis à la Cour permanente de justice inter-
nationale. •— Revue de droit international et de législation comparée sér. 3: 4 (1923) s. 227—235, 
La Haye-Paris . 
19393 [—»— ] L'adhésion des Eta ts-Unis au protocole de signature du s t a tu t de la Cour. Pa r I n n o x i u s. 
— Revue de droit international et de législation comparée sér. 3:10 (1929) s. 784—790, La 
Haye-Paris . 
19394 —»— Le projet de conférer à la Cour permanente de justice internationale des fonctions d'une 
instance de recours. — Revue de droit international et de législation comparée sér. 3: 12 (1931) 
s. 268—279, La Haye-Paris . 
I lm.: P a u l d e L a p r a d e l l e . — Revue de droit international 8 (1931) s. 341—342. Paris . 
19395 —»— Les conventions d 'enquête et de conciliation entre les E t a t s du Nord. Pa r E . E r i с h. — Revue 
de droit international , de sciences diplomatiques, politiques et sociales 2 (1924) s. 145—150, Genève. 
19396 —»— Muutamia huomautuksia I tä-Karjalan asian käsit telystä Kansainvälisessä tuomioistuimessa. 
— LM 21 (1923) s. 169—179. 
19397 —»— Observation du délégué de la Finlande sur les rappor ts entre les réserves des Eta t -Unis 
d 'Amérique et le pacte de la Société des nations. (Conférence des E t a t s signataires du protocole 
de signature du S ta tu t de la Cour permanente de justice internationale.) — Revue de droit inter-
nat ional , de sciences diplomatiques, politiques et sociales 4 (1926) s. 122—125, Genève. 
Kansainväliset riitaisuudet, rikkomukset ja vastuu 19398-19426 
19398 Erich, Rafael, Observations sur l 'avant-projet de résolution et de règlement sur le régime des repré-
sailles en temps de paix. — Annuaire de l ' Ins t i tu t de droit international 38 (1934) s. 101—108, 
Bruxelles. 
19399 —»— Observations [sur le rappor t de M. M. E . Borel et N. Politis sur l 'extension de l 'arbitrage obli-
gatoire et la composition de la Cour permanente de justice internationale]. — Annuaire de l ' Ins t i tu t 
de droit international 33: 2 (1927) s. 803—807, Bruxelles. 
19400 — »— Observations [sur le rappor t présenté par M. M. A. de Lapradelle et D. Négulesco sur la 
nature juridique des avis consultatifs de la Cour permanente de justice internationale . . . ] . — 
Annuaire de l ' Ins t i tu t de droit international 34 (1928) s. 469—475, Bruxelles. 
19401 —»— Om folkrättslig skiljedom. — J F T 48 (1912) s. 595—648. Myös eripain.: Hfors 1912. 54 s. 
19402 —»— Piirtei tä kansainvälisen sovinto-oikeuden vaiheista ja tehtävis tä . —• Valvoja 26 (1906) s. 198 
—210. 
19403 —»— Pysyväinen kansainvälinen tuomioistuin. — Suomi ja kansainlii t to. Kymmenvuotismuisto 
Julk. Pro iure nat ionum. Hki 1931. S. 43—55. 
19404 —»— Quelques observations sur le caractère juridique des avis consultatifs et les conditions requises 
pour une demande d'avis. — Revue de droit international et de législation comparée sér 3: 9 (1928) 
s. 864—881, La Haye-Paris . 
19405 —»— Silmäys nykyaikaisiin kansainvälis-oikeudellisiin keinoihin, joilla valtioiden keskinäisiä 
riitaisuuksia sotaan r y h t y m ä t t ä voidaan ratkais ta . — LM 5 (1907) s. 173—'182. 
19406 —»— Uusi väli tystuomiosopimusmuoto. Sveitsin ja Saksan va l takunnan välisestä välitystuomio-
ja sovintomenettelysopimuksesta. — LM 20 (1922) s. 318—326. 
19407 Fachiri , Alexander, The local remédies rule in the light of the Finnish ships arbi trat ion. — The 
British year book of international law 17 (1936) s. 19—31, London. 
Ilm.: C h a r l e s d e V i s s c h e r . — Revue de droit international et de législation comparée 
sér. 3:17 (1936) s. 651, L a Haye-Paris . 
19408 Finnish régulations concerning the safety of ships. Hki 1927. 106 s. 
19409 Fyfe, A. J., De finska redarnas ersät tningskrav mot bri t t iska regeringen. Memorandum. — J F T 
64 (1928) s. 103—112. 
19410 Germer, Ernst , Der deutsch-finnische Schiedsgerich[t]s- und Vergleichsvertrag. Diss. Wurzburg 
1928. 86 ( + 1) s. 
19411 Granfelt, O. H j . , De finska redarnas ersät tningskrav mot bri t t iska regering. Ut lå tande . — J F T 64 
(1928) s. 96—103. 
19412 Hagerup, Francis, Internationel domstolsorganisation. — Festskrift för friherre R. A. W r e d e. 
Hfors 1921. S. 3—22. 
19413 Hostie, J., La sentence arbitrale de M. Bagge dans le différend anglo-finlandais. — Revue générale 
de droit international public 43 (1936) s. 327—357, Paris. 
19414 Lange, Chr. L., Voldgifts- og forliks-avtaler. — P a x 1927 s. 4—9, Bergen. 
19415 Leijonhufvud, Erik G., Finlands fredsproblem. Några synpunkter . Malmö 1944. 47 s. 
19416 Löfgren, Eliel, De nordiska förliknings- ock skiljedomsavtalen i deras ställning till det internatio-
nella rä t tssystemet . Stockholm 1927. 102 s. (Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds 
årsmöte i Stockholm år 1926.) 
I lm.: ö . U[ndén]. — S v J T 12 (1927) s. 201—202, Stockholm. 
19417 Mechelin, L., Om en internationel domstol. — J F T 9 (1873) s. 201—213. 
19418 Mowinckel, J. L., De nordiske voldgiftsavtalens forhistorie. — Stortingsforhandlinger 1927. D. 5. 
Dokumenter. Nr 7. Oslo 1927. 4 s. 
19419 Möller, Axel, Den forelobige Voldgiftskendelse i den finsk-britiske Skibsstrid. (Orienterende Over-
sigter over aktuelle Sporgsmaal 1.) — N I T R 6 (1935) s. 236—239, Kobenhavn. 
19420 De nordiske Voldgiftstraktater. — Freds-Bladet 35 (1926) s. 17—18, Kobenhavn. 
19421 Procopé, H j . J., Fällande dom som friar. Dokument ur Finlands krigsansvarighetsprocess. Stock-
holm 1946. 289 ( + 2) s. 
Ilm.: Svensk tidskrift 33 (1946) s. 417—419, Stockholm. 
19422 —»— Sowjetjustiz uber Finnland. Prozessakten aus dem Verfahren gegen die Kriegsverantwortlichen 
in Finnland. Zurich 1947. 325 s. 
19423 Pysyväinen kansainvälinen tuomioistuin. Suom. E r k k i R e i j o n e n . Porvoo 1924. 39 s. (Kan-
sainliiton sihteeristön tiedoitusosaston julkaisuja.) 
19424 Raestad, Arnold, Les recours a la Cour permanente de justice internationale contre les sentences des 
t r ibunaux d'arbitrage internat ionaux pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. — Revue 
de droit international et de législation comparée sér. 3:13 (1932) s. 302—325, La Haye-Paris. 
19425 —»— Voldgiftstraktater. Oslo 1927. 76 s. 
19426 Schröder, Gerhard, Entscheidung des Schiedsrichters Dr. Algot Bagge in englisch-finnischen Schiffs-
streit . Abgrenzung von Tat und Rechtsfragen im englischen Prozessrecht. — Zeitschrift fur 
ausländisches und internationales Pr ivat recht 9 (1935) s. 783—784, Berlin und Leipzig. 
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19427-19449 Kansainvälinen oikeus 
19427 Ståhlberg, K. J., Syytteeseenpano. — K. J . Ståhlberg, Lausuntoja. Hki 1947. S. 24—36, 202. 
19428 Svenskt u t lå tande i krigsansvarighetsirågan. [Av] E r i k D a h l b e r g , I v a r A g g e , S t i g 
J ä g e r s k i ö l d och H a l v a r G. F . S u n d b e r g . — DL 27 (1946) s. 64—79. 
19429 Willberg, В. , Kansainvälisoikeudellisia näkökohtia kauppasodasta . — Suomi merellä 1 (1934—1935) 
s. 73—78. 
19430 de Visscher, Ch., Projet de conventions por tan t insti tution de commissions de conciliation entre le 
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. — Revue de droit international et de législation 
comparée sér. 3: 5 (1924) s. 268—273, La Haye-Paris. 
8. SOTA JA MUUT PAKKOKEINOT 
Krig och andra tvångsmedel — Guerre et autres mesures de coercition 
19431 The background to the Russo-Finnish conflict in the light of international law. Stockholm 1940. 38 s. 
ja kar t ta l . — Sama ruots . -•• 19463, ital 19450, ransk. -•• 19453 ja saks. -•• 19494. 
19432 Bahne, Eric, Kriget och den internationella rä t ten . — Granskaren 3 (1932) s. 24—25. 
19433 Beyer, Franz, Das deutsche Einschreiten in Finnland 1918 als völkerrechtmässige Intervention. 
Diss. [Westfälischer Wilhelms-Universität zu Munster i.W.] Braunschweig [1928]. 159 ( + 2 ) s. 
(Schriften. Hrsg. von dem Ins t i tu t fur Finnlandkunde der Universität Greifswald. Neue Reihe 1.) 
19434 — »— War die deutsche Intervention in Finnland 1918 völkerrechtlich und politisch gerechtfertigt? 
— Nordische Rundschau 1 (1928) s. 150—154, Braunschweig. 
19435 Björksten, S. R., Fredsfördraget mellan Finland och Ryssland. — Nordisk tidskrift 16 (1940) s. 206 
—213, Stockholm. 
19436 —»— Fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen av den 12 mars 1940. — N T I R 12 (1941) 
s. 3—17. 
19437 —»— Om ti l låtna krigsmedel. — J F T 76 (1940) s. 69—76. 
19438 Briiel, Erik, De nordiske Landes Holdning til den finsk-russiske Konf l ik t .—NTIR 12 (1941) s. 24—55, 
Kobenhavn. 
19439 —»— Finland og Rusland. — N T I R 10 (1939) s. 183—201, Kobenhavn. 
19440 Castrén, Erik, Effects of the present war on Finland's mari t ime trade. — Le Nord 2 (1939) s. 459 
—465, Kobenhavn. 
19441 —*— Ilmasota. Kansainvälisoikeudellinen tu tk imus . I — I I . Vammala . (SLY 15 ja 18.) 
Nimeke ja selostus myös ransk.: La guerre aérienne. É tude de droit international . I — I L 
I. Väitösk. 1938. X X X ( + 2) + 493 ( + 3) s. Résumé s. 453—493. 
I L (Neutraalisuus.) 1939. X I I I ( + 1) + 206 s. (La neutralité.) Résumé s. 183—206. 
Ilm.: S. R. В j ö r к s t e n. — N T I R 9 (1938) s. 242—244, Kobenhavn; F r i e d r i c h 
G i e s e. — Archiv des öffentlichen Rechts 30 (1939) s. 356, Tubingen; S. R . В j ö r к s t e n. — 
J F T 75 (1939) s. 142—144, 76 (1940) s. 329—330; J . M. S p a i g h t. — Journal of comparative 
législation and international law ser. 3: 21 (1939) s. 153—154, London; E r i k a f H ä l l s t r ö m . 
— S v J T 24 (1939) s. 773—774, Stockholm. 
19442 —»— Kansainvälisen sotaoikeuden kehitysvaiheista. — Juhlajulkaisu. Suomalainen lakimiesyhdis­
tys 1898. 22/10.1948. Vammala 1948. S. 583—600. 
19443 —»— Kansainvälisen sotaoikeuden merkityksestä. — LM 36 (1938) s. 423—432. 
19444 —»— Nykyisen suursodan vaikutukset Suomen ulkomaiseen kauppamerenkulkuun. — Laivasto­
lehti 15 (1940) s. 30—32, 39. 
19445 —»— Sairaanhoitokeskuksien rauhoit taminen sodan aikana. — Suomen punainen risti 14 (1938) s. 172 
—176. 
19446 —»— Sota ja merenkulku. Suomen u lkomaankauppaan nykyisen sodan aikana kohdistetut val­
vonta- ym. toimenpiteet oikeudelliselta kannal ta arvostel tuna erityisesti silmällä pitäen Englan­
nin toimintaa . •— Talouselämä 4 (1941) s. 549—552. 
19447 —»— Suomen ja Neuvostoliiton sotaa sekä sen esivaiheita koskevat viralliset julkaisut ja näiden 
kysymysten käsittely oikeustieteessä. — LM 38 (1940) s. 421—423. 
19447a —»— Uusia kansainvälisiä Punaisen ristin sopimuksia sodanaikaista toimintaa varten. — Suomen 
punainen risti 24 (1948) s. 116—120, 134. 
19448 Commentary on the treaties of peace with I taly, Roumania , Bulgaria, Hungary and Finland. Pre­
sented b y the Secretary of s ta te for foreign affairs to parl iament by command of His Majesty. 
London 1947. 30 s. (Miscellaneous 1947:2.) 
19449 Conditions of an armistice with Finland signed at Moscow, 19th September, 1944. (With annexes 
and protocols). Presented by the Secretary of s ta te for foreign affairs to parl iament by command 
of His Majesty. London 1945. 11 s. (Miscellaneous 1945: 2.) 
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Sota ja muut pakkokeinot 19450-19474 
19450 II conflitto russo-finlandese sullo sf ondo dei t r a t t a t i internazionali. Stoccolma 1940. 40 s. ja kar t ta l . 
— Sama ruots. -»• 19463, engl. -* 19431, ransk. ~* 19453 ja saks. 19494. 
19451 Documents concerning Finnish-Soviet relations. Hki 1940. 114 s. ja 2 kar t ta l . 
19452 Draft peace t rea ty with Finland. Prepared by the council of foreign ministers, for considération by 
the peace conférence of twenty-one nations meeting in Paris on the 29th July, 1946. Presented 
by the Secretary of s ta te for foreign affairs to parl iament bv command of His Majesty. Finland 
no 1 (1946). London [19J46. (2 + ) 19 s. 
19453 Le droit public à l'arrière-plan du conflit russo-finlandais. Stockholm 1940. 42 s. ja k a r t t a l . — S a m a 
ruots . 19463, engl. 19431, ital. 19450 ja saks. 19494. 
19454 Erich, Bafael, Einige völkerrechtliche Kriegs- und Friedensfragen. —• Zeitschrift fur Völkerrecht 
11 (1920) s. 45—56, Breslau. 
19455 —»— Finland och Norden inför den 13 mars 1940. — N T I R 12 (1941) s. 59—73, Kobenhavn. 
19456 —»— Fredsslut, revansch och revision. — StatsvT 48 (1945) s. 26—32, Lund. 
19457 —»— »Inter arma silet justitia.» Muutamia viimeaikaisia tapahtumia ja havaintoja. — LM 37 (1939) 
s. 621—635. 
19458 —»— Mitä asiakirjat todis tavat . — Valvoja 22 (1944) s. 173—175. 
19459 —»— Några sidor av det totala krigets rättsl igt betydelsefulla verkningar på statslivet. —• J F T 
79 (1943) s. 186—200. 
19460 —»— Zum Problem des Sanktionskrieges. — Die Friedenswarte 27 (1927) s. 33—35, Berlin. 
19461 Exchange of letters and memorandum of agreement regarding payments and the liquidation of 
indebtedness between the United Kingdom and Finland. London August 2nd 1945. Presented by 
the chancellorof the exchequer to parl iament by command of His Majestv August, 1945. London 
1945. 6 s. 
19462 FMnland reveals her secret documents on Soviet policy March 1940 — June 1941. The a t t i tude of 
the USSR to Finland after the peace of Moscow with a préface H j a l m a r J. P r o c o p é . 
New York 1941. X I I I (4- 1) + 109 s. 
19463 Den folkrättsliga bakgrunden för den rysk-finska konflikten. — SvJT 25 (1940) s. 289—304, Stock-
holm. Myös: TfR 53 (1940) s. 27—42, Oslo. — Sama engl. 19431, ital. -* 19450, ransk. 19453 
ja saks. -»• 19494. 
19464 F[orsman], J[aakko], Kansain-välinen oikeus ja sodat. — Kirjallinen kuukauslehti 6 (1871) s. 85 
90, 125—133. 
19464a Die Friedensverträge von 1947 mit Italien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien , und Finnland mit einer 
Einfiihrung von E b e r h a r d M e n z e l . Ludwigsburg- Wurtt[em]b[er]g 1948. 4:o. V I I I + 212 s. 
(Quellen fur Polit ik und Völkerrecht 1.) 
Sis.: mm.: Trea ty of peace with Finland 1947 — Friedensvertrag mit Finnland 1947 s. 195—207. 
19464b Die Friedensverträge mit Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland. Heidelberg 1947. 
140 s. 
Sis. mm.: Fr iedensvertrag mit Finnland s. 129—135. 
19465 Grewe, W. G., Genf und die finnisch-russische Konflikt. — Monatshefte fur auswärtige Politik 7 
(1940) s. 21—23, Essen. 
19466 Haataja, Kyösti, Der Kampf zwischen dem Osten und dem Westen. — Archiv der internationalen 
Rechtskammer 1942 s. 21—24, Berlin. 
19467 Hakulinen, Y. J., Saaliinottoon perustuvasta omistusoikeuden siirtymisestä. — LM 39 (1941) s. 684 
—692. 
Honkasalo, Brynof, Nyugodt lelkusmeretunk tåmaszkörei. -* 19104. 
Hyde, Charles Cheney, International law for Finland. 19106. 
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Paris 1929. (6 + ) XLVII ( + 1) + 356 s. 
I lm.: R . E r i c h , Lausunto . — LM 27 (1929) s. 321—329; tekijän vastine s. 354—367; 
R. E r i c h , Lausunto eräin tävdennyksin. — DL 10 (1929) s. 453—462; L o u i s J a c q u e -
m a r d . — Revue de droit international 6 (1930) s. 374—375, Paris . 
19589 —»— Suomi ja Kansainlii t to. — Polit i ikkaa ja merkkimiehiä. Hki 1938. S. 433—446. 
19590 H[iitonen], K. E . P . , Tärkeimmät Kansainliiton toiminnassa vuonna 1923 esiintyneet oikeudelliset 
seikat . — LM 32 (1934) s. 103—105. 
19591 Holma, К. V., Kansainväliset konferenssit ja nykyaikainen rauhanliike. — Aika 3 (1909) s. 560—565. 
19592 Holsti, [R.] , Finlands ställning till N F . — Mellanfolkligt samarbete 8 (1938) s. 61—63, Stockholm. 
19593 H[ornborg], E. , Krigsmolnet över N . F . — Nya Argus 28 (1935) s. 190—192. 
19594 Idman , K. G., La garantie internationale. — Académie diplomatique internationale. Séances et 
t r avaux 4 (1930) s. 248—264, Liège. 
19595 — i — Rauhanaa t t e i s t a kansainvälisissä suhteissa. — K a a r l o J u h o S t å h l b e r g juhlajul-
kaisu 1940. Hki 1940. S. 254—264. 
19596 —»— Société des nations. Articles 10 et 16 du pacte. La garantie territoriale et les moyens coercitifs 
dont dispose la Société de nations. — Dictionnaire diplomatique de l 'Académie diplomatique 
internat ionale. Paris 1933. S. 800—816. 
Den internationella arbetsorganisationen: 
19597 Den internationella arbetsorganisationen och"~dess"" f ö r s t a al lmänna konferens i Washington. 
[Red. av] N i i l o A. M a n n i o. Hfors 1920. 4:o. ( 2 + ) 58 s. (Meddelanden. U tg . av social-
styrelsen 6.) — Sama suom. -* 19615. 
19598 Den internationella arbetsorganisationens a n d r a" al lmänna 7 konferens i Genua 1920. [Red. av] 
N i i l o A. M a n n i o. Hfors 1921 4:o. (2 + ) 52 s. (Meddelanden. U tg . av socialministeriet och 
socialstyrelsen 9.) — Sama suom. -> 19616. 
19599 Den internationella arbetsorganisationens t r e d j e :.Vallmänna konferens i Genève 1921. Hfors 
1922. 4:o. (4 + ) 90 s. (Meddelanden. Utg . av socialministeriet och socialstyrelsen 14.) — Sama 
suom. -* 19617. 
19600 Den internationella arbetsorganisationens f j ä r d e al lmänna konferens i Genève 1922. Hfors 
1923. 4:o. 37 s. (Meddelanden. Utg . av socialministeriet i Finland 16.) — Sama suom. -+ 19618. 
Haira, Haarlo, Kansainvälisen työjärjestön sopimusten käsittelyssä esiintyvistä kansainvälis- ja 
valtio-oikeudellisista erikoisuuksista. -* 19109. 
19601 Kansain l i i t to. Suom. A n n i k k i ja E r k k i R e i j o n e n . Julk . Kansainliiton sihteeristön 
tiedoitusosasto. Porvoo 1924. 46 s. 
Kansainliiton yleiskokoukset: 
19602 Kansainliiton X yleiskokous Genevessä 2—25 päivänä syyskuuta 1929. Hki 1930. V ( + 1) + 144 s. 
19603 Kansainliiton X I yleiskokous Genevessä '10 p:stä syyskuuta 4 p:ään lokakuuta 1930. Hki 1931. 
V ( + 1) + 181 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19604 Kansainliiton X I I yleiskokous Genevessä 7 päivästä 29 päivään syyskuuta 1931. Hki 1932. V (-f 1) 
-f 138 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19605 Kansainliiton X I I I yleiskokous Genevessä 26 päivästä syyskuuta 17 päivään lokakuuta 1932. Hki 
1933. V (-f 1) + 109 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19606 Kansainliiton XIV yleiskokous Genevessä 25 päivästä syyskuuta 11 päivään lokakuuta 1933. Hki 
1934. V ( + 1) + 88 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19607 Kansainliiton XV yleiskokous Genève'issa 10 päivästä 27 päivään syyskuuta 1934. Hki 1935. V ( + 1) 
+ 109 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19608 Kansainliiton XVI yleiskokous Genève'issa 9 päivästä syyskuuta 11 päivään lokakuuta 1935. Hki 
1936. VI + 118 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19608a Kansainliiton XVII yleiskokous Genève'issa syyskuun 21 päivästä lokakuun 10 päivään 1936. 
Hki 1937. VI ( + 2) + 146 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19609 Kansainliiton XVI I I yleiskokous Genèvei'ssa 13 päivästä syyskuuta 6 päivään lokakuuta 1937. 
Hki 1938. VI + 130 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
19610 Kansainliiton X I X yleiskokous Genevessä 12 päivästä 30 päivään syyskuuta 1938. Hki 1939. 
VI + 93 s. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) 
Kansainliiton kansainvälinen työjärjestö. -* 19617—19632. 
19611 Kansainliiton peruskirja. Hki 1936. 19 s. 
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19612 Kansainliiton peruskirja. (Virallinen suomenkielinen sanamuoto.) Tampere 1933. 16 s. (Suomen 
rauhanlii ton kirjasarja 5.) 
19613 Kansainliit to. Muutamia kirjoituksia. Hki 1920. 210 s. [Pro iure nat ionum 1.] 
Sis.: J . V. T a l l q v i s t , Kansainliitto s. 9 —51; G e o f f r e y B u t l e r , Kansainliiton käsi­
kirja s. 53—103 (Johdannon s. 55—57 kirj. R o b e r t C e c i l . ) ; E d v a r d G r e y , Kansain­
liitto s. 105—119; G i l b e r t M u r r a y , Kansainliitto ja demokraat t inen idea s. 121—152; 
A r t h u r H e n d e r s o n , Kansainliit to ja työväki s. 153—165; L é o n B o u r g e o i s , Kan­
sainliitosta. Kaksi lausuntoa s. 167—178. Ote hallituksen esityksestä eduskunnalle . . . Suomen 
ottamiseksi Kansainliiton jäseneksi s. 179—187; Kansainliiton lii t tosopimus s. 189—210. 
19614 Kansainliit to. P ä ä m ä ä r ä t ja rakenne. Valtioneuvoston ja Kansainliiton sihteeristön toimesta vähäisin 
asiallisin lisäyksin julkaistu suom. sihteeristön julkaisusta »Les fins et l 'organisation de la Société 
des nations» ja »The aims and organisation of the League of nations». Porvoo 1932. 105 ( + 5) s. 
Kansainvälinen työjärjestö: 
19615 Kansainvälinen työjärjestö ja sen e n s i m ä i n e n yleinen konferenssi Washingtonissa. [Toim.] 
N i i l o A. M a n n i o. Hki 1920. 4:o (4 -f) 55 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialihallituksen jul­
kaisemia 6.) — Sama ruots . -» 19597. 
19616 Kansainvälisen työjärjestön t o i n e n yleinen konferenssi Genuassa vuonna 1920. [Toim.] N i i l o 
A. M a n n i o. Hki 1920. 4:o. 53 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön ja sosialihallituksen 
julkaisemia 9.) —• Sama ruots . -»• 19598. 
19617 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön k o l m a s yleinen konferenssi Genevessä vuonna 1921. 
Hki 1922. 4:o. (6 + ) 91 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön ja sosialihallituksen julkai­
semia 14.) — Sama ruots . -* 19599. 
Nimeke myös ransk. 
19618 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön n e l j ä s yleinen konferenssi Genevessä vuonna 1922. 
Hki 1923. 4:o. 37 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 16.) — Sama ruots. 
-.• 19600. 
Nimeke myös ransk. 
19619 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin v i i d e s is tunto Genevessä vuonna 
1923. Hki 1924. 4:o. 46 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 19.) 
Nimeke myös ransk. 
19620 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k u u d e s is tunto Genevessä vuonna 
1924. Hki 1924. 4:o. (4 -f) 102 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 20.) 
Nimeke myös ransk. 
19621 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin s e i t s e m ä s is tunto Genevessä 
vuonna 1925. Hki 1925. 4:o. 85 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 22.) 
Nimeke myös ransk. ja ruots . Osa sisältöä ruots . 
19622 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k a h d e k s a s ja y h d e k s ä s 
is tuntokausi Genevessä vuonna 1926. Hki 1926. 4:o. 111 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön 
julkaisemia 23.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19623 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k y m m e n e s istuntokausi Gene­
vessä vuonna 1927. (Sairausvakuutus.) Hki 1927. 4:o. 72 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministe­
riön julkaisemia 25.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19624 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin y h d e s t o i s t a is tuntokausi 
Genevessä vuonna 1928. Hki 1929. 4:o. 44 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkai­
semia 27.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19625 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k a h d e s t o i s t a is tuntokausi 
Genevessä vuonna 1929. (Työtapaturmien ehkäiseminen.) Hki 1930. 4:o. 86 s. (Tiedonantoja. 
Suomen sosialiministeriön julkaisemia 28.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19626 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k o l m a s t o i s t a istuntokausi 
Genevessä vuonna 1929 sekä k a h d e s k y m m e n e s e n s i m m ä i n e n ja k a h d e s k y m -
m e n e s t o i n e n istuntokausi Genevessä vuonna 1939. (Merityökongressit.) Hki 1939. 4:o. 
XI I 4- 133 s. (Tiedonantoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 43.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19627 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin n e l j ä s t o i s t a istuntokausi 
Genevessä vuonna 1930. (Työajan säännöstely liikeyrityksissä ja toimistoissa sekä pakollinen 
työ.) Hki 1930. 4:o. (4 -f) 80 s. (Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 30.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19628 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin v i i d e s t o i s t a istuntokausi 
Genevessä vuonna 1931. (Työajan säännöstely hiilikaivoksissa.) Hki 1932. 4:o. (2 + ) 31 (4- 1) s. 
(Tiedonantoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 31.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
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19629 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k u u d e s t o i s t a istuntokausi 
Genevessä vuonna 1932. (Sopimusehdotus alusten lastauksessa tai purkamisessa työskentelevien 
työntekijäin suojelemisesta tapa turmi l ta (muutet tu v. 1932) j a sopimusehdotus lasten al immasta 
ikärajasta pääsyä varten muihin kuin teollisiin töihin.) Hki 1934. 4:o. (4 + ) 50 ( + 1) s. (Tiedon-
antoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 33.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots. 
19630 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin s e i t s e m ä s t o i s t a is tunto-
kausi Genevessä vuonna 1933. Maksulliset työnväli tystoimistot sekä pakollinen vanhuus- , työt-
tömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutus . Hki 1934. 4:o. (4 -f) 138 s. (Tiedonantoja. Suomen sosiali-
ministeriön julkaisemia 35.) 
Nimeke myös ruots. ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19631 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin k a h d e k s a s t o i s t a istunto-
kausi Genevessä vuonna 1934. Työt tömyysvakuutus ja muu työt tömien huolto sekä työaika 
automaatt is issa ikkunalasitehtaissa. [Toim.] N i i l o A. M a n n i o. Hki 1925. 4:o. 69 s. (Tiedon-
antoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 37.) 
Nimeke myös ruots . j a ransk. Osa sisältöä ruots . 
19632 Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin y h d e k s ä s t o i s t a is tuntokausi 
Genevessä vuonna 1935. [Toim.] N i i l o A. M a n n i o. Hki 1937. 4:o. 102 ( + 2) s. (Tiedon-
antoja. Suomen sosialiministeriön julkaisemia 39.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19633 Kansainvälisen työjärjestön toiminta vuonna 1936. Hki 1938. VII ( + 1) + 88 s. (Tiedonantoja. 
Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 40.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots. 
19634 Kansainvälisen työjärjestön toiminta vuonna 1937. Hki 1939. V (-f 1) + 149 s. (Tiedonantoja. 
Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 42.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19635 Kansainvälisen työjärjestön toiminta vuonna 1938. Hki 1940. 4:o. 32 s. (Tiedonantoja. Suomen 
sosiaaliministeriön julkaisemia 44.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19636 Kansainvälisen työjärjestön toiminta vuonna 1939. Hki 1944. 4:o. 128 ( + 37) s. (Tiedonantoja. 
Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 45.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19637 Kansainvälisen työjärjestön toiminta 1940—1944. Hki 1946. 4:o. 106 ( + 15)s. (Tiedonantoja. Suomen 
sosiaaliministeriön julkaisemia 46.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19638 Kansainvälisen työkonferenssin k a h d e s k y m m e n e s s e i t s e m ä s istuntokausi Pariisissa 
vuonna 1945. Hki 1947. 4:o. 24 s. (Tiedonantoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 47.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19639 Kansainvälisen työkonferenssin k a h d e s k y m m e n e s k a h d e k s a s is tuntokausi Seattlessa 
vuonna 1946. Hki 1948. 4:o. 21 (-f 3) s. (Tiedonantoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaise-
mia 48.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19640 Kansainvälisen työkonferenssin k a h d e s k y m m e n e s y h d e k s ä s istuntokausi Montrealissa 
vuonna 1946. Hki 1948. 48 s. (Tiedonantoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 49.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19641 Kansainvälisen työkonferenssin k o l m a s k y m m e n e s is tuntokausi Genevessä vuonna 1947. Hki 
1948. 71 ( + 3) + IV s. (Tiedonantoja. Suomen sosiaaliministeriön julkaisemia 50.) 
Nimeke myös ruots . ja ransk. Osa sisältöä ruots . 
19642 Klinthe, P . J., En reformplan för Nationernas förbund. — Granskaren 8 (1937) s. 38—40. 
19643 Landtman, Gunnar, Idén om Europas förenta s ta ter . — Finsk tidskrift 112 (1932) s. 101—116. 
19644 Lokakuussa 1919 pidettävälle kansainväliselle työkonferenssille j ä t e t ty selonteko Suomen työväen-
suojeluksesta. — SosA 13 (1919) s. 251—272. — Sama ruots . -» 19668. 
19645 Luostarinen, Antt i , Selostus Kansainvälisen työ toimiston X:stä vuosikonferenssista Genevessä 
25. 5. — 16. 6 .1927. — Suomen ammatti järjestö 19 (1927) s. 189—196. 
19645a Maailman Lulevaisuuden perusteet. Tiedonannot Krimin ja Berlinin konferensseista, Yhdisty-
neiden kansakunt ien peruskirja sekä Suomen välirauhansopimus. I lki 1945. 94 s. 
19646 Mannio, Niilo A., Kansainliiton työjärjestön viidennen yleisen konferenssin hyväksymä ammat t ien-
tarkastuksen järjestelyä koskeva suositus. — SosA 17 (1923) s. 708—714. 
19647 Sama ruots. : Femte internationella arbetskonferensens rekommendat ion rörande yrkesinspektionen. 
— SocT 17 (1923) s. 712—718. 
19648 —»— Kansainvälisen työjärjestön merkitys jäsenvaltioiden yhteiskunnalliselle lainsäädännölle. 
Internat ionella arbetsorganisationens betvdelse för den sociala lagstiftningen i medlemsstaterna. 
— SosA 25 (1931) s. 81—92. 
—»— La collaboration internordique en matière de politique sociale. -* 9631. 
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19649 Mannio, Niilo A., Sosialihallinnon keskuselinten yhteistoiminta Pohjoismaissa. Samarbete t mellan 
centralorganen på socialförvaltningens område i Norden. — SosA 22 (1928) s. 421—430. 
19650 Martola, E. A., Aseistusten supistamis- ja rajoittan^skonferenssi [Genevessä helmik. 1932]. — 
Suomen sotilasaikakauslehti 12 (1932) s. 152—166, 277—284, 447—455, 536—542; 13 (1933) 
s. 238—252. 
Nimeke myös ransk. 
Les méthodes de travail de la Société des nations: l'affaire des îles d 'Aland. Pa r M e s m e s. 14645. 
19651 Montgomery, Bobert, Internationella kongressen för handelsrät t i Antwerpen år 1885. Berättelse. 
Hfors 1886. (4 + ) 43 + X X X I V s. 
19652 von Numers, S., Nationernas förbunds förbindelser vid krigstillfälle: lä t tnader vid vissa t ransporter 
med luftfartyg. — N T I R 1 (1930) s. 307—313, Kobenhavn. 
19653 Palmen, В . , Den italiensk-abessinska konflikten inför Folkförbundet. — Finsk tidskrift 119 (1935) 
s. 154—158. 
19654 —»— Den italienska segern. — Finsk tidskrift 120 (1936) s. 422—426. 
19655 — »— Folkförbundets ödestimma. — Finsk tidskrift 119 (1935 s. 217—220. 
19656 —»— Folkförbundsmötet och kriget i Spanien. — Finsk tidskrift 121 (1936) s. 221—225. 
19657 —»— Från konferensen i Stresa till den fransk-rvska pakten. — Finsk tidskrift 118 (1935) s. 281 
—286. 
19658 — »— Locarnopaktens uppsägning. — Finsk tidskrift 120 (1936) s. 240—243. 
19659 —»— Mussolini och Österrike, Belgien och Locarno, läget i Spanien. — Finsk tidskrift 122 (1937) 
s. 351—354. 
19660 —»—• Noninterventionen i spanska inbördeskriget. — Finsk tidskrift 122 (1937) s. 223—225. 
19661 — »— Spelet kring remilitariseringen. — Finsk tidskrift 120 (1936) s. 322—326. 
19662 — »— Storpolitisk s t römkantr ing. — Finsk tidskrift 120 (1936) s. 78—81. 
19663 —»— Stresafrontens sprängning och spelet kring Abessinien. — F i n s k tidskrift 119 (1935) s. 93—97. 
19664 Paulucci, Giacomo, Kansainliiton tarkoi tusperät ja to imintamuodot . — LM 28 (1930) s. 225—237. 
Pro iure nat ionum. Yhdistys kansainliittoa varten. -* 3138. 
19665 P[rocopé], H j . J., Finland och Nationernas förbund. — Nya Argus 13 (1920) s. 97—98. 
19666 La question de la sécurité à la Société des nations (jusqu'au mois de mars 1927). Hki 1927. 
IV 4- 83 ( + 1) s. (Documents publiés par le ministère des affaires étrangères.) 
19667 Ramsay , H., Den världsekonomiska konferensen i Genève. — Ekonomiska samfundets tidskrift 
11 (1927) s. 1—20. 
19668 Redogörelse, lämnad till internationella arbetskonferensen i oktober 1919, beträffande arbetarskyd-
det i Finland. — SocT 13 (1919) s. 255—276. — Sama suom. -* 19644. 
19669 Rein, Th., Rauhanaa te . — Valvoja 31 (1911) s. 645—660. 
19670 Roos, Gustaf, Försäkring mot krig. — Finsk tidskrift 99 (1925) s. 3—30. 
19671 Schauman, Henrik, Katsaus turvallisuusneuvoston toimintaan riitaisuuksien ja rauhaa uhkaavien 
tilanteiden sovit tajana. — VYV 7 (1947) s. 194—202. 
19672 von Schoultz, A., Mandsjukuo. — Finsk tidskrift 114 (1932) s. 16—17. 
19673 Sederholm, J. J., Folkens förbund och dess framtidsutsikter. — Finsk tidskrift 96 (1924) s. 164—186. 
19674 Sipilä, Arvo, Kansainvälisen työkonferenssin kahdeskymmenesyhdeksäs istuntokausi . — SosA 41 
(1947) s. 78—81. 
19675 Snellman, G. R., Redogörelse för de socialpolitiska kongresserna i Haag, Paris och Lugano år 1910. 
Hfors 1911. 18 s. (Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja 1: 4.) 
19676 Suomi ja Kansainliitto. Kymmenvuotismuisto. Hki 1931. 55 s. (Pro iure nationum.) 
Nimeke myös ruots . 
Sis.: H j . P r o с о p é , [Suomi ja Kansainlii t to. Kymmenvuotismuisto.] s. 4—14; C a r l 
E n c k e l l , Finlands inträde i Nationernas förbund s. 15—23; C a r l E n c k e l l , Suomen astu-
misesta Kansainliit toon s. 24—32, N i i l o A. M a n n i o , Kansainvälinen työjärjestö s. 33—41; 
R a f a e l E r i c h , Pysyväinen kansainvälinen tuomioistuin s. 43—55. 
19677 Suontausta, Tauno, Erä i tä Yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyteen l i i t tyviä kysymyksiä. —• LM 
44 (1946) s. 636—643. 
19678 —»— Kansainliiton oikeusjärjestyksen hajoamisilmiöitä. [Kirj.] R i v i m i e s . — S u o m a l a i n e n 
Suomi 1938 s. 421—429. 
19679 —»— Kansainväliset organisatiosuunnitelmat ja puolueettomuus. — Juhlajulkaisu K a a r l o 
J u h o S t å h l b e r g 1865. 28 /1 . 1945. Vammala 1945. S. 529—541. 
19680 —»— Yhdistyneet kansakunnat . Porvoo 1946. 131 s. (SLYB 15.) 
Ilm.: E r i k C a s t r e n . — LM 45 (1947) s. 127—128. 
19681 Tallqvist, J. V., Nationernas förbund. — Finsk tidskrift 88 (1920) s. 273—302. Myös: Hfors 1920. 
30 s. (Pro iure nat ionum 2.) 
19682-19696 Kansainvälinen oikeus 
19682 Tallqvist, J . V. og v. Törne, P .O. , Skandinavien og Nationernes Förbund. En Enquê te . — Det 
nye Nord 7 (1925) s. 85—88, Kobenhavn. 
19683 Teljo, Jussi, Kansainlii t to ja pienten kansojen oikeus. —Suomala inen Suomi 1935 s. 233—235. 
19684 Le traité de non-agression russo-finlandais. [ 2 1 . 1 . 1932.] — L 'Europe nouvelle 15 (1932) s. 252— 
253, Paris . 
19685 Tudeer, L. O., Henkinen työ ja kansainlii t to. — Valvoja-Aika 9 (1931) s. 324—337. 
19686 —»— Kansainli i t to vuonna 1920. — Valvoja 41 (1921) s. 207—217. 
19687 v. Törne, P .O. , Nat ionernas förbund på tapeten. — Granskaren 7 (1936) s. 65—67. 
19688 Wallensköld, A., Nat ionernas förbund och det intellektuella samarbete t . — Finsk tidskrift 101 (1926) 
s. 121—132. 
19689 v. Willebrand, R. F . , Det interpar lamentar i ka förbundet. — Finsk tidskrift 68 (1910) s. 177—196. 
19690 de Visscher, Ch., Projet de conventions por tan t inst i tut ion de commissions de conciliation entre le 
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. — Revue de droit international et de législation 
comparée sér. 3: 5 (1924) s. 268—273, La Haye-Par is . 
19691 Wrede, R. A., Om folkens förbund och betydelsen av en mellanfolklig rät tsordning. — Kalender 
u tg . av Svenska folkskolans vänner 37 (1922) s. 19—33. 
19692 Zilliacus, K., Nat ionernas förbund i teori och prakt ik . Stockholm 1930. 32 s. (Smårskrifter u tg . av 
Informationsbyrån för fredsfrågor och mellanfolkligt samarbete 1930: 4.) 
19693 örstedt, H. C , Kansainvälisen työtoimiston sopimukset . — Teollisuuslehti 6 (1925) s. 234—239, 
256—258. 
19694 Sama norj . : Det internationale arbejdsbureaus konventioner. — Industri t idningen 6 (1925) s. 234 
—239, 256—258. 
19695 Orsted, H. C , Otte-Timers Konventionens Ratif ikat ion. — Det elfte nordiska arbetsgivarmöte t 
Hfors 1930. S. 205—218. 
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KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS 
Internationell privaträtt — Droit international privé 
(Kansainvälinen rikosoikeus ks. X I X Rikosoikeus s. 448—516; Kansainvälinen prosessioikeus 
ks. X X Prosessioikeus s. 517—602; Kansainvälinen hallinto-oikeus ks. X X I I 
Hallinto-oikeus s. 668—787.) 
19696 Alanen, Aatos, Kansainvälinen yksityisoikeus. — Aatos Alanen, Yleinen oikeustiede. Porvoo 1948. 
S. 208—259. (SLY В 26.) 
19696a—»— Velvoitestatuut t i kansainvälisessä yksityisoikeudessa. — LM 46 (1948) s. 158—173. 
19697 Bentzon, Viggo, Fem nordiske Rets-Konventioner. — TfR 47 (1934) s. 336—383, Oslo. 
Björksten, S. В . , F rämmande s ta ts ställning i processrättsligt hänseende. - • 12066. 
19698 —»— Kap. 10 § 1 i rät tegångsbalken och vår internationella p r iva t rä t t . — DL 7 (1926) s. 241—247. 
—»— Konventionen den 26 september 1927 angående verkställighet av ut ländska skiljedomar. 
-* 12970. 
—»— Processuella klausuler i Finlands överenskommelser med främmande makter . -* 12067. 
19699 Bloch, Joachim-Dieter, Die nordische Konvention iiber international-privatrechtliche Best immun-
gen auf dem Gebiet des Ehe- , Adoptions- und Vormundschaftsrechts. —• Zeitschrift fur ausländi-
sches und internationales Pr ivat recht 8 (1934) s. 627—637, Berlin und Leipzig. 
Solmittu 6. 2.1931 Tukholmassa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken. 
19700 Boström, H. J . , Oikeussuhteet siirtolaisiimme Amerikassa. — LM 17 (1919) s. 90—109. 
Candolin, A., Om handräckning åt ut ländsk myndighet av finländsk domstol. -•• 12258. 
—»— Till frågan om anordnande av kuratel i Finland för ut länning. -»• 5347. 
Cederberg, Lauri , Erä i t ä huomautuksia ulkomaalaisten oikeut ta omistaa ja hallita kiinteistöjä ja 
osakkeita koskevan lakiehdotuksen johdosta. 6846. 
—»— Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sam-
manslutningars r ä t t a t t äga och besit ta fast egendom och aktier. -* 5816. 
—»— Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeus omistaa ja hallita ki inteää omaisuut ta Suo-
messa ja osakkeita suomalaisissa osakeyhtiöissä. ->• 6878. 
19701 Chydenius, Wilhelm, Finlands anslutning till Haag-konventionernas äktenskapsrä t t . — J F T 56 
(1920) s. 121—134. 
—»— Om giltigheten af u tomlands ingångna äk tenskap . -+ 5363. 
19702 Ehdotus laiksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista ynnä perustelut . Hki 
1927. 4:o. 57 s. (Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927: 4.) — Sama ruots . -* 19718. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Finland och den internationella pr iva t rä t ten . — SvJT 12 (1927) 
s. 470—473, Stockholm. 
19703 Ehdotus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väliseksi perintöä, tes tament t ia ja pesän-
selvitystä koskevaksi sopimukseksi. — Förslag till konvention mellan Finland, Danmark, Island, 
Norge och Sverige om arv, tes tamente och boutredning. Hki 1933. 4:o. 43 s. 
Sisältö suom., ruots . , norj . ja tansk. 
19704 Ehdotus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väliseksi sopimukseksi tuomioiden tunnus-
tamisesta ja täy täntöönpanosta . — Förslag till konvention mellan Finland, Danmark , Island, 
Norge och Sverige angående erkännande och verkställighet av domar. Hki 1931. 4:o. 32 s. 
Sisältö suom., ruots . , norj . ja tansk. 
19705 E[keberg], В. , Finlands internationella äktenskapsrät t . — S v J T 15 (1930) s. 90, Stockholm. 
19706 Eks t röm, F . W., Läran om »viljans autonomi» i den internationella p r iva t rä t ten . — Professori R o-
b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 19 2/2 16. Hfors 1916. S. 159—170. 
19707 — »— Sju internationellt privaträt tsl iga uppsatser. Tidigare t ryckta i Tidskrift u tg . av Juridiska 
föreningen i Finland och i Festskrift för Rober t Hermanson. Hfors 1920. 277 s. — Sis.: 
1. Internat ionell t pr ivaträt ts l iga utvecklingslinjer s. 13—29. Myös: J F T 46 (1910) s. 76—91. 
ало 
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2. Internationell p r iva t rä t t och finländsk r ä t t s. 31—66. Myös: J F T 48 (1912) s. 391—500. 
3. Internationella rä t tsärendens form s. 67—137. Myös: J F T 48 (1912) s. 426—500. 
4. Personals ta tu te t i finländsk r ä t t s. 139—160. Myös: J F T 49 (1913) s. 1—22. 
5. Den s.k. återförvisningen s. 161—208. Myös: J F T 49 (1913) s. 131—180. 
6. Personals ta tut eller lex rei sitae vid förmögenhetskomplexers behandling s. 209—263. Myös: 
J F T 50 (1914) s. 1—57. 
7. Läran om »viljans autonomi» i den internationella pr iva t rä t ten s. 265—277. Myös: Professor. 
R o b e r t H e r m a n s o n i l l e 70 vuotiaalle 2/2 1916. Hfors 1916. S. 159—170. 
Frey, Aleksander, Verkställighet av ut ländsk skiljedom. 12977. 
[Förhandling.] 12271, 12273, 12275, 12297, 12301, 12314, 12320, 12334, 12648, 12802, 12817. 
19708 [Förhandling.] Bör s tadgandet i kejs. förordningen den 25 februari 1851 a t t ut länding icke är 
berä t t igad a t t förvärfva och besit ta fast egendom i Finland, derest han icke dertill undfåt t särskildt 
nådigt t i l lstånd, u ts t räckas jemväl till det fall, då u t ländsk man vill å arrende öfvertaga en jordlä-
genhet för a t t derå anlägga t .ex. en fabrik? — J F T 11 (1875) s. 246—248. 
J . O. F o r s m a n s. 246—247. 
19709 [Förhandling.] Böra finsk lags s tadganden om makars förmögenhetsförhållanden til lämpas i afseende 
å u t ländsk mans fastighet i Finland? Eller äro frågor, hörande till den äktenskapliga förmögen-
hetsrä t ten , i a l lmänhet och äfven hvad angår fastighet, a t t bedömas enligt lagstiftningen i ma-
karnas hemland? eller i det land, der de äro bosatte? — J F T 25 (1889) s. 192—208, 306 — 323. 
H e n r . B o r e n i u s s. 192—208, 306—309, 313—315; J . S e r l a c h i u s s. 309—313, 318 
—320, 323; R. M o n t g o m e r y s. 315—318, 323; R. H e r m a n s o n s. 320—323, 323. 
19710 [Förhandling.] Böra från ort u tom landet till Finland inflyttade makars egendomsförhållanden vid 
bodelning bedömas enligt den lag, som tidigare reg erat dessa förhållanden, eller enligt finsk lag? 
— J F T 39 (1903) s. 407—413. 
19711 [Förhandling.] Kan inteckning emot redares bestr idande beviljas i fartyg, som sålts till Finland och 
här inregistrerats, till säkerhet för gäld, intecknad i u t landet , då förutsät tningarna för intecknings 
beviljande enligt finsk lag icke förelegat? — J F T 64 (1928) s. 130—138; 66 (1930) s. 427—428. 
S. R . B j ö r k s t e n s. 130—137; E. H о 1 m s. 427—428. 
19712 [Förhandling.] Tillåter gällande Adopt ivbL adoption av ut länning och om denna fråga besvaras 
jakande , vinner den adopterade genom adoptionen medborgarskap i de t ta land? — J F T 63 
(1927) s. 90—100. 
S. R. B j ö r k s t e n s. 90—99. 
19713 [Förhandling.] Är finsk domstol berät t igad a t t t i l lsät ta förmyndare för här i landet s ta t ionerad mili-
tärs af ryska nationen omyndiga barn? samt a t t pröfva frågor om försäljning af sådana omyndiges 
fasta gods i Finland? — J F T 12 (1876) s. 23—25. 
W. B r u m m e r s. 23—24. 
19714 [Förhandling.] Äro s tadgandena i 2 § 17 kap. ÄB tillämpliga å arvejord, som finländsk man eger 
u tom landet? — J F T 54 (1918) s. 347—355. 
F . V. E k s t r ö m s. 347—349; J . W. G h y d e n i u s s. 349; O. T a m m e 1 i n s. 350; 
G. N y b e r g h s. 352—355. 
19715 Förslag till en internationell lag angående växel samt orderbiljett (egen växel), äfvensom till en inter-
nationell konvention angående införandet af enhetlig vär ldsväxelrät t , u ta rbe tade på en inter-
nationell konferens i Haag juni-juli 1910. Hfors 1910. (2 + ) 40 s. [Lagberedningens förslag 1910:1.] 
19716 Förslag till internationell växelordning jämte konvention om dess införande äfvensom utkas t till 
en internationell checklag u tarbe tade på en konferens i Haag juni-juli 1912. Hfors 1912. (2 4-) 
48 ( + 2) s. [Lagberedningens förslag 1912: 3.] — Sama suom. -+ 19724. 
19717 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, tes tamente 
och boutredning m.m. Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden 5. 
Stockholm 1933. 116 s. (Statens offentliga utredningar 1933: 35.) 
19718 Förslag till lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell na tu r j ämte motiv. 
Hfors 1927. 4:o. (2 -f) 54 s. (Lagberedningens publikationer 1927:4.) — S a m a suom. -*• 19702. 
Ilm.: B i r g e r E k e b e r g , Finland och den internationella p r iva t rä t ten . — S v J T 12 (1927) 
s. 470—473, Stockholm. 
Granfelt, G., Den andra konferensen för u ta rbe tande t af en enhetlig världsväxelrät t i Haag 1912. 
-»• 7349. 
—»— Det senaste förslaget till en världsväxelrät t . -»• 7351. 
—»— Haagkonferensens förslag till internationell växellag. -*• 7353. 
—»— Konferensen för u ta rbe tande av en enhetlig vär ldsväxelrä t t i Haag 1910. -»• 7354. 
Granfelt, O. H j . , Bör på u t ländskt språk utfärdad rättegångsfullmakt godkännas av domstol i Finland? 
12342. 
—»— I frågan om internationell verkan av inledd konkurs . 12688. 
—»—• I vilken omfattning bör ut ländsk i tvistemål given dom ti l lerkännas rät tskraft? -+ 12347. 
—»— Internat ionel l t forumavtal jämlikt finländsk r ä t t . 12348. 
—»— Ju ra novit curia. Grundsatsens ti l lämpning enligt gällande finländsk r ä t t . 12349. 
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Granfelt, O. H j . , Par tshabi l i te t och processhabilitet enligt internationell civilprocessrätt. Bedömt 
från synpunkten av finländsk rä t t . -* 12356. 
—•»— Till frågan om internationell t konkursbo från synpunkten av finsk r ä t t . -* 12691. 
—»—• Under vilka förutsättningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av 
de nordiska länderna, kunna erhållas i de övriga? [Diskussionsinlägg.] -+ 12855. 
—»— Utländsk skiljedom. Några observationer med anledning av den nya lagstiftningen. 12989. 
—»— Utlännings al lmänna civilprocessuella forum. Kan genom sådana särskilda bestämmelser, 
som avses i R B X: 1 m. 1, skapas även e t t exklusivt mellanfolkligt konkursform? -*• 12361. 
Gröndahl, Hugo, Ulkomaisten tuomioitten täytäntöönpanosta . (Piirteitä kansainvälisestä prosessi-
oikeudesta.) -+ 12856. 
19719 Grönvall, F . , Avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia 
määräyksiä sisältävän sopimuksen perustelut . Ela tusavun perimistä pakkotoimin koskevan sopi-
muksen perustelut . [Hki 1931.] 4:o. 15 s. 
19719a—»— Ehdotus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väliseksi konkurssia koskevaksi 
sopimukseksi. — Förslag till konvention mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige 
angående konkurs. Hki 1932. 4:o. 33 s. 
19720 [—»—] Ehdotus laiksi kuolinpesää koskevista kansainvälisistä oikeussuhteista. Hki 1936. 4:o. 20 s. 
[Lainvalmistelukunnan julkaisuja. 1936: 4.] 
19721 [—»—] Förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Hfors 1936. 4:o. 20 s. 
[Lagberedningens publikationer 1936: 4.] 
19722 — »— Motiv till konventionen, innehållande internationellt pr ivaträt ts l iga bestämmelser om 
äktenskap, adoption och förmynderskap. — Motiv till konventionen angående indrivning av 
understöd. [Hfors 1931.] 4:o. 15 s. 
von Haar tman , J. , Till belysande af frågan om utlänningarnas r ä t t a t t i Finland ingå äktenskap 
inför borgerlig myndighet . -+ 5472. 
19722a Hakulinen, T . J . , Tuomioistuinten yleistoimivallasta esinekohtaisissa riitajutuissa. — LM 38 
(1940) s. 227—262. 
Hemberg, Alarik, De huvudsakliga skiljaktigheterna mellan världsväxelrät ten och Finlands växel-
stadga. -* 7370. 
—»— Om utlännings r ä t t till arv i Finland. -+ 5734. 
19723 Kaila, EL, Ulkomaalaisten statusoikeudet Suomessa. — LM 16 (1918) s. 121—137. 
19724 Kansainvälisen vekselisäännön ehdotus ja sopimus kansainvälisen vekselioikeuden yhtenäis tyt tä-
misestä sekä kansainvälisen shekkilain luonnos. Laat inut Haagissa kesä- ja heinäkuussa 1912 
kokoontunut konferenssi. Hki 1912.50 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1912: 4.] — Sama 
ruots. -y 19716. 
Kivimäki , T. M., Ulkomaalaisen yksityisoikeuksista Suomessa. -> 5296. 
19725 Lagberedningens förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts u tom landet , j ämte motiv. 
Hfors 1904. 40 s. [Lagberedningens förslag 1904: 3.] 
Lagberedningens förslag till växellag uppgjord på grund av vid internationell konferens i Haag den 
23 juli 1912 avslutad konvention jämte motiv. *» 7376. 
19726 Lainvalmistelukunnan ehdotus laiksi Suomenmaan ulkopuolella solmittujen avioliittojen pätevyy-
destä ynnä perustelmat . Hki 1907. 41 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1907: 3.] 
Lainvalmistelukunnan ehdotus vekselilaiksi laadi t tu Haagin kansainvälisessä konferenssissa heinä-
kuun 23 päivänä 1912 tehdyn sopimuksen perusteella ynnä perustelut . -»• 7378. 
19727 Lisitzin, Konstantin, Poimielmia kansainvälisen yksityisoikeuden alalta. — DL 6 (1925) s. 77—81. 
19728 Makarov, A. N., Das internationale Pr ivatrecht der europäischen und aussereuropäischen Staaten. I. 
Die Quellen des internationalen Pr ivatrechts . Berlin 1929. XVII I ( + 2) -f 458 ( + 1) s. (Die 
Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr hrsg. von F r a n z L e s k e und W. L o e w e n-
f e l d 8:1.) 
Sis. mm.: Finnland s. 43—45. 
Montgomery, Bobert, Huru skall förhållas med den egendom, som en gäldenär, hvilken blifvit i 
s i t t hemland försatt i konkurs, eger inom annat land. [Diskussionsinlägg.] -+ 12704. 
—»— Om afträdesförmån och ackord i den ut ländska konkurslagstiftningen. -*• 12705. 
19729 Mäkinen-Ollinen, Aune A., Lastensiirrot Suomesta ja pohjoismaiset lapseksiottamisen edellytykset. 
— Huoltaja 30 (1942) s. 140—143. 
19730 —»— Nykyhetken kysymyksiä kansainvälisen yksityisoikeutemme alalta. Ulkomaalaisavioliitot, 
ulkomaalaisten makaajain aviot tomat lapset ja lapseksiottaminen eräissä tapauksissa. Selostus 
sosiaaliministeriön toimesta toukokuussa 1943 pidetyssä huoltoasiainosaston ja sen alaisten huolto-
toimen piiri tarkastajain sekä eräiden asiantuntijain yhteisessä neuvottelukokouksessa. Hki 
1943. 8 s. 
Norrmén, Gustaf, Utlänningars bolagsverksamhet i Finnland. -* 7013. 
19731 von Numers, Sigurd, Förutsä t tn ingarna och formerna ingående av äktenskap mellan finska med-
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borgare samt mellan finsk medborgare och svensk undersåte inför svensk myndighet i Sverige 
och Finland samt inför finsk myndighet i Sverige. — J F T 69 (1933) s. 21—40. 
19732 Nykopp, Marcus, Några ord med anledning av återförvisningsprincipens införande i vår internatio-
nella p r iva t rä t t . — J F T 66 (1930) s. 176—181. 
19733 Pa lmen, Johan Phil ip,[Finsk domstols förordnande af förmyndare åt rysk undersåte.] — Till hundra-
årsminnet af Johan Philip Palmen 1811 3 1 / X 1 9 1 1 . I. Skrifter. Hfors 1911. S. 170—171. 
19734 —»— Fråga om kaptenen af l : s ta rangen furst Uchtomskys inom Finland belägna jordegendomars 
stäl lande under administrat ion. — Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 31/X 1911 
I. Skrifter. Hfors 1911. S. 198—202. 
—»— [Ryska kronans rä t t i konkursbo.] -*• 12712. 
Pa lmgren , Bo , Den nordiska konkurskonventionen. 12713. 
—»— Om tillämpningen av utländsk r ä t t i tvis temål . -•• 12411. 
Sopimus Ruotsin kanssa kirjallisesta omistusoikeudesta. 6543. 
19735 Synnestvedt, Magnus, Le droit international privé de la Scandinavie. Paris 1904. XIV 4- 331 (4- 1) s. 
19736 Uddgren, Lars, Die nordische Konvention uber Erbe, Testament und Nachlassverordnung. — Zeit-
schrift fiir ausländisches und internationales Pr ivat recht 9 (1935) s. 266—274, Berlin und Leipzig. 
Solmit tu 19 .11 .1934 Ruots in , Suomen, Tanskan, Norjan ja Islannin kesken. 
19737 TJdkast til Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Anerkendelse og 
Fuldbyrdelse af Domme. Kobenhavn 1931. 4:o. 46 s. 
Osa sisältöä myös norj . ja ruots. 
19738 TJdkast til Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Arv og Dodsboskifte. 
Kobenhavn 1933. 4:o. 73 s. 
Osa sisältöä myös norj. ja ruots. 
19739 TJdkast til Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs. Udar-
bejdet af den ved Kgl. Resolutioner 25. Juli 1910, 19. Juni 1912, 14. April 1919 og 10. J anua r 
1931 nedsat te Kommission. Kobenhavn 1933. 48 s. 
Osa sisältöä myös norj . ja ruots. 
19740 TJdkast til Konventioner mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige indeholdende international-
privatret l ige Bestemmelser om ^Egteskab, Adoption og Vœrgemaal og angaaende indrivelse af 
Underholdsbidrag. Udarbejdet af den ved Kgl. Resolutioner af 25. Jul i 1910, 19. Juni 1912, 29. 
December 1914 og 14 April 1919 nedsat te Kommission. Kobenhavn 1929. 108 s. 
Osa sisältöä myös suom., norj. ja ruots . 
19741 TJdlaendinges Ret til Ejendom i Finland. — Udenrigsministeriets Tidsskrift 9 (1928) s. 512—513, 
Kobenhavn. 
Underdånigt förslag till nådig förordning angående rysk undersåtes r ä t t a t t förvärfva och besitta 
fast egendom i Finland. 6040. 
19742 Yleiskatsaus ulkomaalaiseen lainsäädäntöön aviopuolisoiden välisistä oikeussuhteista. Hki 1910. 
(2 -f) 52 s. [Lainvalmistelukunnan ehdotukset 1910: 5.] 
v. Zwehl, Otto, Gewerbliche Sonderstellung von Ausländern in Finnland. 9204. 
19743 öfversikt öfver den ut ländska lagstiftningen angående makars inbördes rättsförhållanden. Hfors 
1910. (2 4-) 56 s. [Lagberedningens förslag 1910: 6.] 
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19744 Afzelius, Andreas Ericus, Théorise possessionis ex jure civili romanoque sciagraphica adumbrat io . I. 
Diss. Aboae 1818. 4:o. (2 + ) 11 s. 
19745 Armfelt, August och Ignatius, B . J. , Adress till finska jordbrukaren [ang. hållskjutsens ställande på 
entreprenad] . Åbo 1813. (10) s. 
19746 —»—• —»— Rehellinen neuwo, suomalaisille maanmjehille, holli-kyydin wahingollisudesta, ja millä 
tawalla maan-mjes, parhain siitä taidais wapaaxi päästä , suurexi huojennuxexi itzellensä, ja maan-
wiljelemisen jaloxi hyödyttäwäisexi edesauttamisexi, koko maakunnasa . Turku 1813. 12 s. 
19747 [Arvidsson, A. I . ] , Finland och dess framtid. I anledning af skriften Om allians-tractaten emellan Sve-
rige och Ryssland år 1812. Af P e k k a K u o h a r i n e n . Stockholm 1838.[?] s. — 2 öfversedda 
uppl . Jemte erinringar vid en sednare skrift: Om Borgå landtdag och Finlands ställning 1812. 
1840. 104 s. — 3 uppl . 1840?[?] s. — Sama saks. 19806. 
19748 [—»—] Finlands nuvarande statsförfattning. E t t försök a t t förena de stridiga åsigterna hos herrar 
Hvasser och Pekka Kuoharinen. Af O l l i K e k ä l ä i n e n . Stockholm 1841. 52 s. — Sama 
saks. -+ 19806. 
[—»—] Finnlands Gegenwart und Zukunft. Eine Sammlung politischen Streitschriften von J . H w a s -
s e r , P e k k a K u o h a r i n e n , E. G. G e i j e r und O l l i K e k ä 1 ä i n e n. -* 19806. 
19749 Auszug aus der in dem Grossfurstenthum Finnland geltenden Loots- und Handels- Verordnung, 
so fem sie Ausländer betreffen, wornach sich alle die Häven dièses Landes befahrende Königl. 
dänische Schliffsbefehlshaber zu richten haben. Wiburg 1825. 4:o. (8) s. 
19750 Avellan, Johannes Henricus, Ideam statist ices, delineaturae prologus. I — I I . Diss. Aboae 1819. 4:o. 
(2 + ) 22 s. 
19751 Avellan, Johan Henrik, Inledning till en grundteckning af läran om den absoluta friheten vid sin 
öfvergång till ändlighet i viljan, under olika skaplynnen, f ramträdande såsom rä t t . I — I L Akad. 
afh. Åbo 1827. (2 + ) 38 s. 
19752 Avellan, Johannes Henricus, Primordia juris comitiorum priscis Svecia? incolis proprii. I — I I . Diss. 
Aboae 1809. 4:o. (2 + ) 41 ( + 1) s. 
19753 Baranoffski, S. L , Brot tmåls-stat is t ik i Finland» Hfors 1850. 12:o. 52 s. ja taulukkol. 
19754 [Bonde, G.], Kuninkaallisen majesteetin ja va l takunnan kansliakollegian esipuhe lakikirjaan. — 
Suomi 1 (1858: 7) s. 111—115. 
19755 v. Bonsdorff, C. G., Debiterings- och beskat tningsverket , särdeles u t i Åbo och Björneborgs län med 
Ålands höfdingedöme. I—II . Åbo 1833. 
I . IV + 278 s. 
I I . 120 ( + 1) s. 
19755a Bonsdorff, E . J . , Critiska anmärkningar , rörande dödande laesioners indelning i medico- forensiskt hän-
seende. — Finska läkare-sällskapets handlingar 2(1844—1845) s. 251—413. Väi t te lyä: W . G r a n -
l u n d s. 544-556; E . J . B o n s d o r f f s. 557—599; C a r l v o n H a a r t m a n . — 3 (1846—1847)s.65-85. 
19755b—»— Försök a t t med ledning af de svenska landskaps-lagarne u t reda den forensiska medicinens his-
toriska utveckling och förhållande till 1734 års lag. — Finska läkare-sällskapets handlingar 3 
(1849:1) s. 33—60. 
19756 [von] Bonsdorff, Johan Gabriel, Akademisk afhandling om boställen. Under inseende af L a r s 
G e o r g R a b e n i u s . Uppsala 1818. (2 + ) 39 ( + 1) s. 
19757 von Bonsdorff, Johan Gabriel, Stor-furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet, systematisk fram-
ställd. I — I I I . Hfors 1833. 4:o. (16 + ) 1112 s. 
19758 Borgström, H. , Om hypoteksföreningar. Hfors 1858. (2 + ) 69 s. 
19759 —»— Penningställningen år 1859 och privatbanker . Hfors 1859. (4 + ) 169 (-f 3) s. 
19760 Calonius, Matthias, De prisco in patr ia Svio-Gothia servorum jure. Diss. Praef. C a r o l u s S c h i l -
d e n e r . Stralesundiae 1819. (4 -f) X X I I I ( + 1) + 224 ( + 1) s. 
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19761 Calonius, Mat th ias , Om de forna trälarnes rä t t i Sverige. Akad. afh. Öfvers. af J . W. L i f f m a n. 
Jönköping 1836. (2 + ) 262 ( + 2) s. 
19762 —»— Om prescription i b ro t tmål . Öfvers. från en ut i Åbo 1785 t ryckt acad. afhandling. Lund 
1836. (2 + ) 36 s. 
17963 —»— Om äktenskapsförord. 8. cap. GB. Öfvers. Lund 1834. (2 + ) 38 s. 
19764 —»— Opera omnia. Г—VI. — Ks. myös 3157. 
I . Ed . A d o l p h u s I w a r u s A r w i d s s o n . Holmiae 1829. V I I I ( + 4) + 362 ( + 2) s. 
Sis.: De nova facie orbis Europae circa saeculum reformationis exorta s. 1—128; De prisco in 
patr ia servorum jure s. 129—344; De poena homicidii ad ten ta t i . 8 § X X I V G. MB. s. 345—362. 
I I . Ed . A d o l p h u s I w a r u s A r w i d s s o n . Holmiae 1830. (4 + ) 428 ( + 4) s. ja muotokuva. 
Sis.: De pactis antenuptial ibus. VI I I Cap. GB. s. 1—38; De delictis circa depositum s. 39—80; 
De eo quod circa res inventas jus tum est ad Cap. X L V I I I MGB. s. 81—128; De praescriptione 
criminum s. 129—166; De hypotheca s. 167—234; De delinquentium ad publicam ignominiam 
expositione s. 235—255; De elicienda in foro criminali reorum confessione s. 257—307; De 
exceptione non numera tae pecuniae ad cap. IV § 3 UTS. BL. s. 309—328; Programma, cum munere 
professons ma thema tum ordinarii inauguraretur mag. J o h a n n e s H e n r i c u s L i n d ­
q v i s t s. 331—345; Programma, ad sacra parentalia manibus illustriss. et excellentiss. comitis 
J o h a n n i s H e n r i c i d e L i e w e n persolvenda s. 346—353; Programma, cum consulatum 
academicum anno 1782 deponeret auctor s. 354—360; Programma, ad sacra parentalia manibus 
excellentiss. et illustriss. comitis U l r i c i S c h e f f e r persolvenda s. 361—370; Programma, 
ad sacra parental ia manibus nobil. S a m . S e r n s k ö l d et celeb. J o h . H e n r . L i d é n per­
solvenda s. 371—385; Programma ad auspicatissimos natales regiae principis, serenissimae S о p-
h i a e W i l h e l m i n a e, celebrandos s. 386—392; Programma, cum consulatum academicum 
anno 1801 deponeret auctor s. 393—398; Programma ad natalia sacra regiae principis, serenissi­
mae C e c i 1 i a e, celebranda s. 399—405; Programma, cum munere professons l inguarum orien-
tal ium et graecae ordinarii inauguraretur mag. J o h a n n e s B o n s d o r f f s. 406—419; 
Programma, cum consulatum academicum anno 1808 deponeret auctor s. 420—428. 
I I I . Svenska arbeten. 1. Utg . af A d o l f I w a r A r w i d s s o n . [Företal av С. J . S с h 1 y t e г.] 
Stockholm 1833. XVI + 508 s. 
Sis.: En kort anvisning til de al lmännaste grunderne för krigs-lagar s. 3—94; Om rät t igheten 
a t t u tbekomma omröstnings-protocoller vid domstolar s. 95—102; Om afgärda hemman s. 103 
—109; Om praescription för klander å jordafång s. 110—116; Anmärkningar till Sveriges rikes 
sjölag, m.m. utgifne af J a c o b A l b r e c h t F l i n t b e r g , lagman. Ny och förbättrad upp-
laga. Stockholm, 1802 s. 117—123; Utdrag u tur alla ifrån 1783 u tkomne publique handlingar, 
placater, förordningar, resolutioner och publicationer, m.m. Tret tonde delen till 1786 slut. Stock-
holm, 1803 s. 123—126; Kort anvisning till läns-kammarverket , i alphabetisk ordning författad 
af M a g n u s S e l l i n g, assessor och lands-kamererare. Stockholm, 1802 s. 126—132; Yt t ran-
den u t i högsta domstolen [åren 1793—1795] s. 133—508. 
IV. [Yt t randen uti högsta domstolen åren 1796—1798.] Svenska arbeten. 2. ; Utg . af A d o l f 
I w a r A r w i d s s o n . Stockholm 1836. VI I ( + 1) + 457 ( + 1) s. 
V. [Yt t randen ut i högsta domstolen åren 1798—1800.] Svenska arbeten. 3. Utg . af A d o l f 
I w a r A r w i d s s o n . Stockholm 1836. (4 + ) 321 ( + 1) s. 
VI . Appendix. Svenska arbeten. Supplementband. Utg. af T h e o d o r S e d e r h o l m . Hfors 1870. 
VI I I + 450 s. ja muotokuva. 
Sis.: Alleninderdånigste förslag till organisation af en regerings-conseil för nya Finnland s. 1—22; 
Bref, u t lå tanden och betänkanden utgångne från prokurators-expedit ionen i kejserliga regerings-
conseilen för Finland åren 1809—1815 s. 23—432. 
19765 Dahl , J . D., Anteckningar om böters förvandling och fördelning m.m. Hfors 1855. 115 s. — 2 omarb. 
uppl . 1872. (4 + ) 101 ( + 2) s. 
19766 Ehdotuksia ja miet tei tä kansakoulumenosta Suomessa, alamaisuudessa annetui ta maakunnan tuo-
miokapituleil ta ja kejsarillisen senaatin pää tös tä myöten suomennettuja, sekä pränt is tä toimi-
te t tu ja . Hki 1856. 84 s. — Sama ruots . -* 19782. 
19767 Ehrs t röm, Kar l Gustaf, Om företrädet emellan ackusations- och inqvisitions-förfarandet i brot tmåls-
processen. Akad. afh. Hfors 1854. (2 -f) 70 s. 
19768 —»— Om principen för fängelsestraffets ordnande. Akad. afh. Hfors 1859. (2 + ) 97 s. 
19769 E[hrs t röm], [Karl] Gfustaf], Om vit tnesmål åt angifvare. — Lit teraturblad för allmän medborgerlig 
bildning 10 (1856) s. 87—90. 
19770 Ekelund, Carolus E. , Comparatio inter naut icum foenus Romanorum et bodmeria apud gentes 
recentiores usi ta ta . Diss. Helsingforsiae 1832. 4:o. (2 + ) 36 s. 
19771 —»— De concursu ad delictum. Diss. Aboae 1824. 4:o. (2 + ) 46 s. 
19772 —»— De juris hereditarii secundum antiquissimas Danorum et Suecorum leges habitu. Helsing-
forsiae 1829. 4:o. (2 + ) 24 s. 
19773 —»— De rei vindicatione. I. Diss. Helsingforsiae 1829. 4:o. (2 -f) 14 s. 
19774 Ekelund, Carl Evert , Föreläsningar öfver romerska pr iva t rä t ten . [Utg. af J . P h . P a l m é п.] I—III. Hfors. 
I . 1850. VI ( + 2) + 499 ( + 2) s. 
I I . 1851. (4 + ) 347 ( + 2) s. 
I I I . 1851. (4 + ) 550 s. 
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19775 Ekelund, K. E., Föreläsningar öfver pan t rä t ten . Hfors 1854. (4 4-) 151 s. 
19776 Finlands medicinal-författningar. Med allernådigste privilegium utg . af F r a n s J o h a n R a b b e . 
1—3. Hfors. — Ks. myös 143 ja 168. 
1. 1683—1808. 1837. X X I I + 204 s. 
2. 1809—1835. 1839. X X I X ( + 1) s., s. 205—639, (5 4-) VI s. 
3. 1836—1845. 1846. X X I I (4- 2) s., s. 645—1014. 
19777 Florin, Franciscus Eduardus, De jure aedificandi ant iquo coetuum rusticorum in Suecia. Diss. Hel-
singforsiae 1848. (2 4-) 66 s. 
19778 Florin, Frans Edvard, Försök till framställning af läran om qvarnar med fästadt afseende å 1734 
års lag. Akad. afh. Hfors 1848. (2 4-) 50 s. 
19779 — »— Om jordlägenheters bildning i Finland. Akad. afh. Hfors 1853. (2 4-) 81 s. 
19780 [Forsström, Ferd.], Wiina ja murha eli ensimmäiset kihlakunnan oikeuden protokollat suomeksi. 
Tosi tapaus Suomessa. Hki 1857. 36 s. 
19781 Franzén, F'rancisc. Mich., Prolegomena in disciplinas jurium et officiorum metaphysico-anthro-
pologica. I—II . Diss. Aboae 1808—1810. 4:o. (2 + ) 30 s. 
19782 Förslag och be tänkande rörande folkskoleväsendet i Finland, i underdånighet afgifna af domkapit-
len i landet och enligt kejserliga senatens beslut från t rycket utgifna. Hfors 1856. 80 s. — Sama 
suom. -»• 19766. 
19783 Förslag till ekonomi- och politi-lag för storfurstendömet Finland. Enligt de intill år 1855 utkomne 
gällande författningar, uppå hans kejserliga majestäts nådiga befallning, sammanfa t tad t och till 
vederbörlig granskning utgifvet af dess för Finland till förordnade lagkommission. I—II I jemte 
bilagor. Hfors. 4:o. 
I. 1857. VII (4- 1) + 304 s. och bilaga (2 + ) 145 (4- 2) s. 
I I . 1857. XVI I I + 1137 ( 4- 1) s. 
I I I . 1858. XI (4- 1) + 778 ( + 1) s. 
19784 Förslag till kyrko-lag för storfurstendömet Finland jemte motiver och be tänkanden. [Red. af J o h a n 
J a k o b N o r d s t r ö m.] Hfors 1845. (4 4-) 432 s. (Komitébetänkande.) 
Ilm.: C. G. v. E s s e n, Anmärkningar vid »Förslag till kvrkolag för storfurstendömet Finland». 
Wasa 1847. 66 s.; L. J . S t e n b ä c k, Om förslaget till kyrkolag för Finland. Wasa 1848. 73 s. 
(Theologiska t rak ta te r 2.) 
19785 Förteckning på placater, förordningar, manifester och påbud, samt andre al lmänna handlingar, 
hwilka i Finland från och med år 1808 till 1817 års slut, genom trycket u tgå t t . Åbo 1818. (45) s. 
19786 [Förslag till ny skogs-ordning.] Hfors 1842. 43 (4- 1) + 52 ( + 5) s. [Komitébetänkande 1842:1.] 
Geijer, E. G., Finnlands Gegenwart und Zukunft. Eine Sammlung politischer Streitschriften von 
I. H w a s s e r , P e k k a K u o h a r i n e n , E . G. Geijer und O l l i K e k ä 1 ä i n e n. -* 19806. 
19787 Gyldén, C. W., Historiska och statist iska anteckningar om städerna i Finland. Utgifne år 1844. Hfors 
1845. (4 + ) 142 s. 
19788 Handlingar angående antagandet af en ståndig ordförande i Åbo stads kämnärs rä t t . Åbo 1824. 107 s. 
19789 Handlingar, angående den af hans kejserl. majestät i nåder anbefallda granskning af den academiska 
lagstiftningen och administrat ionen, samt tillförordnande af vice-canceller vid kejserl. universi-
te te t i Åbo. Åbo 1821. 15 s. 
19790 Handlingar i målet emellan boktryckeri-bolaget J .C .F rencke l l & son i Helsingfors, klagande och 
boktryckaren i Uleåborg C. E . Barck, svarande, angående verkställd eftertryckning af några 
finska skrifter. Uleåborg 1830. 30 (4- 2) s. Bihang s. 34—48. 
19791 Hans kejserliga majestäts nådiga förordnande, angående civila uniformer i stor-furstendömet Fin-
land. Hfors 1839. 15 (4- 18) s. 
19792 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning, angående ansvar för den som, uppgifvande sig vara 
annan person än han är, till bestrykande deraf företer för annan person eller till anna t ändamål 
utfärdade bevis eller handlingar. Gifven i Helsingfors, den 11 april 1853. Hfors 1853. (4) s. 
19793 Hans kejserliga majestäts nådiga förordning angående censuren och bokhandeln i storfurstendömet 
Finland, given i St. Petersburg, den 2/14 october 1829, jemte uppgift å de deruti sedermera gjorde 
ändringar och tillägg. Med hans kejserliga majestäts allernådigste tillåtelse. Hfors 1849. (2 4-) 
48 s. 
19794 Hans kejserliga majestäts nådiga seglationsordning för stor-furstendömet Finland. Gifven i Hel-
singfors, den 28 maji 1839. Hfors 1847. 71 s. 
19795 Hans kejserliga majestäts nådiga s ta tu te r för dess Alexanders-universitetet i storfurstendömet Fin-
land. Gifne i Helsingfors, den 1 october 1852. Register. Hfors 1852. 123 s., 28 s. 
19796 Hans kejserliga majestäts nådiga vexel-stadga, för storfurstendömet Finland. Gifven i Helsingfors, 
den 29 mars 1858. Hfors 1858. 30 s. 
19797 Hans kejserliga maj:t Alexander den I:stes, kejsare och sjelf herrskare öfver alla ryssar etc. nådiga 
reglemente för dess tillförordnade regerings-conseil ut i storfurstendömet Finland. Gifvit Peter-
hoffs slott den 6 (18) augusti 1809. Stockholm 1809. 26 ( + 2) s. 
19798 Hans kejserliga maj:ts nådiga förordning angående nåde-ansökningar i b ro t tmål . Gifwen St. Pe-
tersburg den 24 januarii 1819. Åbo [s.a.]. 4:o. 3 s. 
54 — LainopiU kirjall. luettelo. 849 
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19799 Hans k e j s e r l i g a m a j : t s n å d i g a k u n g ö r e l s e , a n g å e n d e o r g a n i s a t i o n e n af e t t r i d d a r h u s i s t o r - f u r s t e n -
d ö m e t F i n l a n d s a m t Invad i a f s e e n d e å i n t r o d u c t i o n e n , i a k t t a g a s b ö r . Gi fwen Å b o d e n 9 a u g u s t i i 
816 . Å b o [ s . a . ] . (4) s. 
19800 Hans k e j s e r l i g a m a j : t s n å d i g a m a n i f e s t , a n g å e n d e h a n s k e j s e r l i g a h ö g h e t s , s t o r - f u r s t e n C o n s t a n t i n 
P a w l o w i t s c h ' s a f säge l se af r e g e r i n g e n o c h h a n s ke j se r l i ga m a j e s t ä t s N i c o l a i d e n fö r s t e s u p p s t i g a n d e 
å d e n k e j s e r l i g a t h r o n e n . Gi fwi t i S t . P e t e r s b u r g , d e n 1 2 / 2 4 d e c e m b e r 1824 . Hfo r s 1 8 2 6 . (10) s. 
19801 H[ans] k . m : t s n å d i g a s t a t u t e r för k e j s e r l i g a A l e x a n d e r s u n i v e r s i t e t e t i F i n l a n d . Gi fne i S : t P e t e r s -
b u r g d e n (28 n o v . ) 10 d e c . 1 8 2 8 . R e g i s t e r . H f o r s 1 8 2 9 . 4 :o . 142 ( + 1) s., 25 s. 
19802 Heikel, Henr. , F ö r b j u d n e ä k t e n s k a p s l e d e r . Å b o 1 8 5 9 . (4) s. j a k a a v a l . (B i l aga t i l l d o m k a p i t l e t s i 
Å b o circ. b r . n r 450.) 
1 9 8 0 3 Hernmarck, G., Die Ge ld - u n d B a n k f r a g e in F i n n l a n d . — B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t 1 (1859—1860) 
s . 2 8 4 — 2 9 0 , R i g a . 
19804 Hwaeser, I. , O m a l l i a n s t r a c t a t e n m e l l a n S v e r i g e o c h R y s s l a n d å r 1 8 1 2 . S t o c k h o l m 1 8 3 8 . (2 + ) 
109 ( + 1) s. 
1 9 8 0 5 — »— O m B o r g å l a n d t d a g o c h F i n l a n d s s t ä l l n i n g 1 8 1 2 . U p s a l a 1 8 3 9 . (2 + ) 38 s. 
19806 Hwasser, L , [Arwidsson, A. L] u n d Geijer, E. G., F i n n l a n d s G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t . E i n e S a m m -
l u n g p o l i t i s c h e r S t r e i t s c h r i f t e n v o n I . H w a s s e r , P e k k a K u o h a r i n e n , E . G. Ge i j e r u n d 
O l l i K e k ä l ä i n e n . S t o c k h o l m 1 8 4 2 . X I V + 383 s. - 2 A u s g a b e . 1854 . (8 + ) X I V + 383 s. 
S i s . m m . : I . H w a s s e r, U b e r d e n A l l i a n z - T r a c t a t z w i s c h e n S c h w e d e n u n d R u s s l a n d i m 
J a h r e 1 8 1 2 . E i n e p o l i t i s c h e B e t r a c h t u n g d e r g e g e n w ä r t i g e n L a g e de s N o r d e n s s. 1—94; [A . I . A r -
w i d s s o n ] , F i n n l a n d u n d se ine Z u k u n f t v o n P e k k a K u o h a r i n e n s. 9 5 — 1 4 4 ; E . G. 
G e i j e r , F i n n l a n d i m K a m p f e m i t S c h w e d e n u n d R u s s l a n d s. 1 4 5 — 2 0 0 ; I s r a e l H w a s -
s e r , U e b e r d e n L a n d t a g zu B o r g å u n d F i n n l a n d s L a g e 1812 s. 2 0 1 — 3 0 0 ; [A . I . A r w i d s s o n ] , 
E r i n n e r u n g e n in Be t re f f d e r S c h r i f t u e b e r d e n L a n d t a g , v o n P e k k a K u o h a r i n e n 
s. 3 0 1 — 3 5 6 ; [A . I . A r w i d s s o n ] , F i n n l a n d s g e g e n w ä r t i g e S t a a t s v e r f a s s u n g . E i n V e r s u c h z u r 
V e r e i n i g u n g d e r s t r e i t i g e n A n s i c h t e n d e r H e r r e n H w a s s e r u n d P e k k a K u o h a r i n e n v o n O l l i K e -
k ä l ä i n e n s. 3 3 7 — 3 8 3 . 
19807 Inledning t i l l r y s k a c i v i l - r ä t t e n . U t g . af l a g - c o m m i s s i o n e n . Ö f v e r s . [af W . G. L a g u s ] . I . Å b o 
1 8 2 0 . (4 + ) 171 s. 
19808 Jacob, Ludvig Henric, A f h a n d l i n g o m l i f egna o c h fria b ö n d e r s a r b e t e . Ö f v e r s . [af A . G. S j ö s t r ö m ] . 
H f o r s 1 8 2 0 . X I ( + 3) 4- 124 ( + 3) s. 
19809 Kauppakaar i j a m a a k a a r i . U u d e s t i s u o m e n n e t u t E l i a s L ö n n r o t i l t a . — S u o m i 17 (1857) 
s . 1 9 — 7 1 . 
Kaupungin l a k j R u o d z i n w a l d a c u n n a s s a S u o m e n k ie l in . L j u n g i T h o r n a n p o i a l t a . -+ 1 9 9 1 5 . 
19810 Kejserliga f i n s k a h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s u n d e r d å n i g a u t l å t a n d e , a n g å e n d e å t g ä r d e r t i l l b e f r ä m j a n d e 
af f i n s k a l a n d t b r u k e t o c h des s b i n ä r i n g a r , m e d d e r t i l l h ö r a n d e b i l a g o r . H f o r s 1 8 5 7 . 4 :o . (4 4-) 316 s . 
Kejserliga W a s a h o f r ä t t s u n i v e r s a l e r o c h c i r c u l a i r e r . ->• 1 9 8 2 0 . 
1 9 8 1 1 Kjellman, C. 31., M i n n e s b o k i e c k l e s i a s t i k a ä m n e n . B o r g å 1 8 4 9 . (2 + ) I I + 427 (4- 3) s. 
19812 Kjöllerfeldt, H . J. , F ö r s ö k t i l l p å f i n n a n d e af en l ä m p e l i g m e t h o d , för b e d ö m m a n d e t af k ö p - o c h 
s k a t t e v ä r d e t å F i n l a n d s j o r d s a m t j o r d s k a t t e n s j e m n l i k a f ö r d e l n i n g . H f o r s 1844 . 18 s. 
19813 — » — ' M é t h o d e z u r W e r t h b e r e c h n u n g d e r L a n d g u t e r in F i n l a n d u n d d e s P ä l l i l ä s c h e n F r ä l s e - G u t s . 
H f o r s 1 8 4 5 . 18 s. 
19814 — » — O m h e m m a n s b e s u t e n h e t o c h b e s k a t t n i n g e l ler f ö r sök t i l l e x t r a o r d i n a r i e s k a t t l ä g g n i n g s 
m e t h o d . W i b o r g 1 8 4 2 . 27 s . 
1 9 8 1 5 —»—• O m h e m m a n s e l le r l ä g e n h e t e r s b e s u t e n h e t o c h b e s k a t t n i n g . H f o r s 1 8 3 7 . (4 4-) 12 s. 
19816 — » — T i l l ä g g o c h u p p l y s n i n g o m h e m m a n s e l ler l ä g e n h e t e r s b e s u t e n h e t o c h b e s k a t t n i n g . H f o r s 
1 8 4 0 . 28 s. 
19817 Kongl[iga] m a j : t s n å d i g a l e g o - s t a d g a för h u s b ö n d e r o c h t j e n s t e h j o n . G i fwen S t o c k h o l m s s l o t t d e n 
15 m a j i 1 8 0 5 . H f o r s 1 8 2 0 . 24 s. 
19818 Kongl[iga] m a j : t s n å d i g a l e g o - s t a d g a för h u s b ö n d e r o c h t j e n s t e h j o n . Gi fven S t o c k h o l m s s l o t t d e n 
15 m a j 1 8 0 5 . H f o r s 1 8 5 8 . (2 + ) 18 s. 
1 9 8 1 9 Kongl[iga] m a j : t s n å d i g a s t a d g a o m v ä r f v n i n g o c h m a n s k a p s l e g a n d e t i l k r i g s t j e n s t . Gi fven S t o c k -
h o l m s s l o t t d e n 7 a p r i l 1 8 0 2 . [ Å b o 1812 . ] (31) s. 
19820 Kongl[iga] W a s a h o f r ä t t s u n i v e r s a l e r o c h c i r c u l a i r e r . [ 2 3 . 8 . 1 7 7 6 — 1 2 . 1 2 . 1 8 3 9 . ] I — I I I . W a s a . 4 :o . 
I . U t g . af O . L a n g e n s t e i n . 1 8 2 1 . (24 4-) 322 s. 
I I . N i m e l l ä : K e j s e r . W a s a . . . U t g . af O . L a n g e n s t e i n . 1 8 2 1 . (6 + ) 92 s. 
I I I . N i m e l l ä : K e j s e r l . W a s a . . . U t g . af C. J . B o y . 1840 . (5 4-) 99 ( + 7) s. 
19821 Kuningallisen m a j e s t e t i n a r m o l l i n e n a s e t u s , i s ä n d ä i n j a p a l k o l l i s t e n k e s k i n ä i s i s t ä o i k e u d e i s t a j a 
w e l w o l l i s u u d e i s t a . A n n e t t u s i n ä 1 5 . p . t o u k o k u u s a 1 8 0 5 . H k i 1820 . (2 + ) 30 s. 
19822 Kuningallisen m a j e s t ä t i n u d i s t e t t u y h t e i n e n s ä ä n d ö , j a a m m a t t i a s e t u s h a n d t v ä r c k a r e i l l e R u o t z i s a 
j a S u o m e s a , a n n e t t u S t o c k h o l m i s a s i i n ä 27 p ä i v ä n ä k e s ä - k u u s a v u o n n a 1720 . T u r k u 1 8 3 2 . 4 :o . 32 s. 
19823 Lagus, Andr. Johannes , D e p r i n c i p i o o b s e q u i i l e g i b u s e t i m p e r a n t i s u m m o a c ive p r a e s t a n d i . D i s s . 
A b o a e 1 8 1 5 . 4 :o . (2 + ) 12 s. 
Kirjallisuus vuosina 1809 — 1859 19824-19858 
19824 Lagus, Knu t Ferdinand, Om dödsstraffet. Akad. afh. Hfors 1859. I I I ( + 1) + 121 ( + 1) s. 
19825 —»— Om jordaskiften, enligt svensk-finsk lagstiftning. Akad. afh. Hfors 1857. (2 + ) 155 + IV ( + 2) s. 
19826 — »— Om återfall i b ro t t . I—II . Akad. afh. Hfors. 
I. 1855. (4 + ) 111 s. 
I I . 1856. (2 + ) 117 s. 
19827 —»— Om straffets grund och väsende. Hfors 1859. (2 + ) 72 s. 
Ilm.: Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 13 (1859) s. 194. 
19828 Lagus, Robertus Ericus, De Hegeliana philosophiam juris t ractandi ratione. Diss. Helsingforsiae 1852. 
4:o. (2 + ) 41 s. 
19829 Lagus, Robert, Om oäkta barns rättsförhållande till familjen. Afhandling ur den germaniska rä t ten , 
särskildt med afseende å Sveriges lagar. Akad. afh. Hfors 1858. II + 128 s. 
19830 L[agus], R., Om rättsl iga symboler. —• Li t teraturblad för allmän medborgerlig bildning 13 (1859) 
s. 201—216. 
19831 —»— Om skriftliga urkunder såsom bevismedel. Afh. i civil-processen. Hfors 1859. 95 ( + 1) s. 
(R. L[agus], Juridiska afhandlingar och uppsatser 1.) 
Ilm.: J . V. S [n e 11 m a n] . —• Li t teraturblad för allmän medborgerlig bildning 13 (1859) s. 104. 
19832 Lagus, Robert, Utkas t till revision af läran om naturliga barns r ä t t från s tåndpunkten af nugällande 
lagar. Akad. afh. Hfors 1859. (4 + ) 156 s. 
19833 Lagus, Wilhelm Gabr., Bidrag till revision a* läran om prescription i b ro t tmå l . I—II . Hfors 1838. 
24 s. Myös: R. L [a g u s] , Juridiska afhandlingar och uppsatser 2. Hfors 1860. S. 53—'75. 
19834 Lagus, Wilhelmus Gabr., De remediis juris contra sententias in génère, et de submissione sententiae 
speciatim. I . Diss. Aboae 1823. 4:o. (2 + ) 58 s. 
19835 Lagus, Wilh. Gabr., Om barnamord. Hfors 1851. 12:o. 40 s. [Smärre uppsatser 1.] 
19836 —»— Om växlar. I. Akad. Afh. Åbo 1813. 4:o. (2 + ) 16 s. 
19837 —»— Strödda anmärkningar , hörande till läran om bördsrä t t . I—II . Akad. afh. Hfors 1842. 16 s. 
19838 Lagus, Wilhelmus Gabr., Thèses juridicae de matrimoniis inter cognatos au t adfines prohibitis. I—II . 
Helsingforsiae 1832. 4:o. 8 s. 
19839 Lagus, Wilhelm Gabriel, Till tredje juris utriusque doctors promotionen i Finland, hvilken, till åmin-
nelse af finska universi tetets stiftelse för tvåhundrade år sedan, kommer a t t den 17 juli 1840 hög-
tidligen anställas, varda vet tenskapernas beskyddare, gynnare, idkare, vårdare och vänner 
vördsamt inbjudne. Hfors 1840. 4:o. (2 + ) 57 s. 
19840 —•»— Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då hofrätten firade sin andra secularfest. I. Hfors 
1834. (4 + ) X X I I I ( + 1) -f 596 s. 
19841 Litjenstrand, Axel Wilhelm. 
Inbjudningsskrift till vetenskapernas gynnare, idkare och vänner, a t t åhöra det offentliga före-
drag, hvarmed professoren i ekonomisk r ä t t och nationalekonomi, filo sofie magistern och juris 
utriusque licentiaten Axel Wilhelm Liljenstrand kommer a t t t i l l t räda si t t embete, den 20 maji 
1857 [af J . P h. P a 1 m é n ] . Hfors 1857. 4:o. (2 + ) 17 s. 
19842 —»— Ekonomisk-juridisk afhandling om Finlands strömrensningsverk. Akad. afh. Hfors 1856. 
(2 + ) 112 s. 
19843 —»— Historisk teckning af den i Finland ti l lämpade lagstiftningens grundsatser för näringarnes 
och det al lmänna välståndets befrämjande. Akad. afh. Hfors 1853. (2 + ) 92 ( + 1) s. 
19844 L[iljenstrand], A[xel], Några tankar rörande bevis ut i skuldfordringsmål. —• Li t tera turblad för all-
män medborgerlig bildning 7 (1853) s. 233—235. 
19845 Liljenstrand, Axel Wilhelm, Om kanoniska rä t tens inflytande på Sveriges lagstiftning. Akad. afh. 
Hfors 1851. (2 + ) 102 s. 
19846 — »— Om skifte af jord. Akad. afh. Hfors 1857. (2 + ) 100 s. 
19847 Lönnrot , Elias, Kauppakaar i ja maakaari uudesti suomennetut : [Suomennoksen esipuhe.] — Suomi 1 
(1857: 6) s. 19—22. 
19848 Myréen, Daniel, Ad festa sollemnia, quibus, ex decreto imperatoris augustissimi, universitatis impe-
rialis Alexandreae in Fennia inauguratio celebrabitur, magnos l i t terarum patronos, amicos et 
hospites, nec non patres civesque et universitatis et urbis,reverentéer, officiose humaniterque invi-
tâ t imperialis universitatis Alexandreae rector Daniel Myréen. Helsingforsiae [1828]. 2:o. (6) s. 
19849 —»—• Afhandling om jords taxering. I. Akad. afh. Åbo 1812. 4:o. (2 + ) 18 s. 
19850 —»— Om penningar och mynt . Acad. afh. I—II . Upsala 1810—1811. 4:o. (2 -f) 42 s. 
19851 —»—• Om räntepersedle-undervisningen för Salo härad. Åbo 1820. 4:o. (2 + ) 20 s. 
19852 —»— Sammandrag af läran om penningar och mynt . Akad. afh. Åbo 1815. 4:o. (2 -f) 10 s. 
19853 Nordström, J. J., Bidrag till den svenska samhällsförfattningens historia, efter de äldre lagarne till 
sednare hälften af s jut tonde seklet. I—II . Hfors. — Ks. myös 4972. 
I . 1839. (2 + ) X X I I + 387 ( + 3) s. 
I I . 1840. (2 + ) VI I ( + 1) + 855 ( + 3) s. 
Ilm.: [P. E . ] B [ e r g f a] 1 k. — Frey 1841 s. 158—220, Upsala. 
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19854 Nordström, J . «Г., Bidrag till penningeväsendets historia i Sverige intill konung Gustaf 1rs t id. Stock-
holm 1850. (3 + ) 233 ( + 2) s. 
19855 Nordström, Joh. J a e , De municipiorum in Fennia consti tutione. I—II . Diss. Helsingforsiae 1832. 
(2 + ) 80 s. 
19856 Nordström, Joh. Jak., E t t och anna t om handelsböckers beviskraft. Ytterligare e t t och a n n a t om 
handelsböckers beviskraft och om creditpapper. Akad. afh. Hfors 1844. 30 s. 
[Nordström, Johan Jakob], Förslag till kyrkolag för storfurstendömet Finland jemte motiver och 
be tänkanden. -+ 19784. 
19857 —»— Om länsförfattningen i den svenska Norden intill Gustaf I:s tid. Akad. afh. Abo 1826. 4:o. 
(2 + ) 30 s. 
19858 —»— Skildring af bevisningsmethoderne i b ro t tmål , efter de gamla landskaps lagarne. Praes. V. G. 
L a g u s . Hfors 1832. (2 + ) 88 s. 
19859 —»— Skildring af municipal-författningen i Finland. Akad. afh. Öfvers. Hfors 1832. 4:o. (2 -f) 
84 ( + 1) s. 
19860 [—»—] Underdåniga förslag och betänkanden angående nya s ta tu ter för universiteterna och embets-
examina, afgifna till kgl. m:t i april 1851. Stockholm 1852. (2 + ) 234 s. 
19861 Något ytterligare om fondsystemet. Åbo 1844. 10 s. 
19862 Om fondsystemet. Åbo 1844. (2 + ) 24 s. 
19863 Palmen, Johannes Philippus, De errore contrahentium circa rem, quae in obligatione versatur. 
Diss. Helsingforsiae 1840. (2 + ) 40 s. 
19864 —»—• De irregulari Romanorum deposito. Diss. Hfors 1844. 4:o. (2 + ) 34 s. 
19865 Palmen, J. Ph., Juridisk handbok för medborgerlig bildning. Hfors 1859. VI + 325 ( + 1) s. — Sama 
suom. 4225. 
Ilm.: J . V. S [n e 11 m a n] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 13 (1859) s. 472 
—-477. Myös: Johan Vilhelm Snellmans samlade arbeten. VI I . Hfors 1895. S. 406—414. Sama suom.: 
J . V. Snellman'in kirjoituksia aikakauskirjallisuuden alalta. I I . Hki 1880. S. 57—66; J . V. Snell-
manin val i tut teokset. I I I . Porvoo 1901. S. 241—249 ja J . V . S n e l l m a n i n kootut teokset. V I I I . 
Porvoo 1932. S. 356—362. 
19865a [Pa]lm[én, J. Ph. ] , Om advokater och advokatyr . — Li t tera turblad för al lmän medborgerlig bild-
ning 10 (1856) s. 2 2 5 - 2 3 2 . 
19866 Palmen, Johan Philip, Om nödvärn enligt Finlands gällande lag. Akad. afh. Hfors 1840. (2 + ) 77 s. 
19867 [Pa]lm[én, J. Ph.] , Om prejudikater och praxis vid domstolar. — Lit teraturblad för allmän medbor-
gerlig bildning 9 (1855) s. 107—114. Väit telyä: E n p r a k t i s k j u r i s t s. 149—155. 
19868 Palmen, J. Ph., [Om rät tsvetenskapens behandling i Finland.] — Inbjudningsskrift t i l l . . . a t t 
åhöra det offentliga föredrag, h v a r m e d . . . A x e l W i l h e l m L i l j e n s t r a n d kommer 
a t t t i l l t räda si t t embete . . . Hfors 1857. S. 1—14. 
19869 — »— Rät tshis tor iska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akad. afh. I. Hfors 1852. (2 + ) 177 
( + 1) s. (Utg. såsom akad. afh. I—X åren 1849—1852.) - Ks. myös 4685. 
19870 [Pa]lm[én, J. Ph.] , Tankar om juridisk embetsmannabildning. — Lit teraturblad för allmän med-
borgerlig bildning 9 (1855) s. 202—208. 
19871 [Pipping, Fredr. Wilh.], Afhandlingar om de statsanslag i Finland, som kallas députâ t . Hfors 1853. 
112 s. 
19872 —•»— De principio immunita t is legatorum. I—II . Diss. Aboae 1810. 4:o. (2 -f ) 19 s. 
19873 Protocoll, fördt vid kejserl. hofrättens i Wiborg installationsact, den 1 october 1839. Hfors 1839. 
4:o. 8 s. 
19874 Protocoller, hållne vid de till öfverseende af svenska och finska psalmboken, handboken, kyrko-
ordningen och religions-catechesen i nåder tillförordnede committéers första sammenträden i Åbo 
den 12, 13 och 14 februari 1818. Åbo 1818. 4:o. (2 + ) 164 s. 
19875 Protocoller och handlingar, rörande proto-notarie-tjenstens å terbesät tande i kejserl. Åbo hof-rätt , 
år 1819. Åbo 1820. (2 + ) 48 s. 
19876 Qvist, Carolus Immanuel, De philosophia juris Hegeliana. Diss. Helsingforsiae 1853. (2 + ) 57 ( + 1) s. 
19877 Bancken, J. G., De praestatione damni et interitus rerum in contractibus, observationes générales 
sistens. I. Diss. Aboae 1810. 4:o. (2 + ) 14 s. 
19878 [Rehbinder, B . H.] , Underdånig berättelse angående storfurstendömet Finlands tillstånd och för-
valtning ifrån och med 1826 intill närvarande tid; enligt h.k. m:ts nådiga befallning afgifven af 
minister-statssecreteraren för stor-furstendömet. Hfors 1836. 4:o. 68 s. 
19879 Bein, G., Till bivistande af den sorgefest, hvilken, med anledning af hans majestät kejsar Nikolai 
den förstes, glorvördigst i åminnelse, t imade dödliga frånfälle, högtidligen kommer a t t begås af 
kejserliga Alexanders-universitetet i Finland den 27 och 28 april 1855 inbjudas vetenskaper-
nas beskyddare, gynnare, idkare och vänner. [Lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder i Finland 
under Nikolai I:s regering.] Hfors 1855. 48 s. 
19880 Bosenborg, J. W., Om fattigdomen och al lmänna fattigvården i Finland. Akad. afh. Hfors 1858. 
(2 + ) 118 s. — Sama suom. -•• 16014. 
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19881 Rosenborg, J. W., Om inskränkningar uti dispositionsrätten öfver hemman. I. Akad. afh. Hfors 1856. 
(2 + ) 82 s. 
19882 —»— Om laga försvar. — L i t t e r a t u r b l a d för allmän medborgerlig bildning 12 (1858) s. 448—459. 
Ruodzin waldakunnan maan elj taloin poicain laki, ruodzin kielestä suomeen kielelle tulki t tu 
L j u n g i T h o m a h a n poialta. 19914. 
19883 Ruotzin valdakunnan laki, hyväxi luet tu ja vastan ote t tu herrainpäivillä vuonna 1734. Suomexi 
kää t ty . Ensin pränti in annet tu G e o r g S a l o n i u x e l d a , k. Turun howrätin aktuariuxelda; 
vaan nyt vasta — uudesta ylitse ka t so t tu ja moninaisesti para t tu M a t t h i a s С a 1 o-
n i u x e l d a , lain-opin professorilta Turusa. Turku 1822. 20 + 463 s. —• [2 pain.] Uudestaan 
Turusa 1826. (22 + ) 464 s. — [3 pain.] Hki 1863. XVI + 320 s. 
19884 Rättegångs-handlingar rörande den emot medicinae practicae professoren vid kejserliga universite-
te t i Åbo doctor Israel Hwasser af s tuderanden dersammastädes Johan Emanuel Gadolin d. 10: de 
december 1821, i professorens egne rum, med blottad värja, öfvade våldsgerning. l — [ 2 ] . Åbo 1822. 
I . (2 + ) 55 ( + 1) s. 
[2.] (2 + ) 55 s. 
19885 Rättegångs-handlingar ut i e t t emot bergs-rådet Julin m. fl. anmäldt confiscations-mål. [ I ]—II . 
[I.] Åbo 1841. 32 s. 
I I . Hfors 1842. (2 + ) 97 s. 
19886 Rättegångshandlingar u t i e t t emot magister docens Johan Wilhelm Snellman utfördt mål, om ansvar 
för fel och förseelse i t jensten. Hfors 1841. (2 + ) 186 ( + 1) s. 
19887 Samling af allmänna författningar rörande executionsverket, handräckningar i t jensteväg, qvarstads-
och bysättningsfrågor, samt personers häktande i serskilte fall; u tg . af J . J . S a u r é n . Hfors 
1842. 4:o. (4 + ) X I I + 447 ( + 1) s. 
19888 Samling af de emellan kejsardömet Ryssland och främmande makter intill 1849 års utgång afslutade 
och vid nämnde tid gällande t rakta ter , jemte andra handlingar, förmedelst hvilka kejsardömets 
äfvensom storfurstendömet Finlands, handels- och sjöfarts-förhållanden till desse makter blifvit 
bestämde. Utg. af finance-expeditionen i kejserliga senaten för Finland. Hfors 1850. 4:o. 
XV + 444 ( + 3) s. 
19889 Samling af de i storfurstendömet Finland gällande och intill år 1855 u tkomne författningar, hvilka 
ändra eller förklara landets allmänna lag eller utvidga och närmare bes tämma föreskrifterne i de 
ämnen densamma omfattar . P å h.k. m:ts nådiga befallning utgifven af dess för Finland tillför-
ordnade lag-kommission 1528—1854. I—II . Hfors 1855. 4:o. 
I . 823 s. 
I I . 819 s. 
19890 Samling af de till efterlefnad gällande bref, förklaringar och föreskrifter, hwilka af hans keiserl. maj:t 
äfwensom från expeditionerne i dess senat för storfurstendömet Finland blifwit utfärdade ut i 
justit iae-, oeconomiae- och politiaeärenden. I—VI. 
I . Utg . af J . F . S t i c h a e u s. Åbo 1821. X X X I I + 441 ( + 1) s. — 2 uppl . Hfors 1840. 
X X X + 441 s. 
I L — I I I . Utg . af P . T ö r n q v i s t . Hfors 1 8 3 6 - 1 8 3 7 . X X + 478 s. 
IV. Utg . af P . T ö r n q v i s t . Hfors 1845. X X I V + 404 s. 
V. Utg . af A. T ö r n q v i s t . Hfors 1953. (2 + ) X X I I I ( + 1) + 396 ( + 1) s. 
V I . Utg . af E . A. H j e 11. Hfors 1862. (4 -f ) X X V I I I + 551 + X X V I I I s. 
19891 Samling af författningar rörande landtmäter ie t och justeringen af må t t , mål och vigt i Finland, 
jemte anwisning eller sak-register; utg. af C l a e s W i l h e l m G y l d é n . I—[I I I ] . Hfors. 4:o. 
I — I I . 1836. (4 + ) X X X V I + 976 ( + 1) s. 
[ I I I ] . N i m e l l ä : . . . i Finland, u tkomne åren 1836—1852. Med hans kejserliga majestäts nådiga 
ti l lstånd utg . . . 1853. XV ( + 1) + 472 s. 
19892 Samling af instructioner för högre och lägre t jänstemän vid landt-regeringen i Sverige och Finland. 
Föransta l tadt af K. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 
Stockholm 1852. VI I ( + 1) + 478 s. 
19893 Samling af kejs. Åbo hof-rätts sedan den 15 maji 1787 till och med den 17 februarii 1808 utfärdade 
universal- och circulairbref. Åbo 1821. 4:o. (12 + ) 130 ( + 7) s. 
19894 Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, samt andre al lmänna handlingar, hvilka 
i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början ifrån t rycket u tkommit . 1—17. 1808—1859. 
Åbo 1821—1826, Hfors 1831—1862. 4:o. 
1. 1808—1812. 1821. (2 + ) 440 + XVI s. 
2. 1813—1816. 1823. (2 + ) 379 + X ( + 1) s. 
3. 1817—1820. 1823. 554 + X V I I s. 
4. 1821—1824. 1826. 372 + XV s. 
5. 1825—1829. 1831. (2 + 605 + X X X s. 
6. 1830—1834. 1835. (2 + ) 544 + X X X V I I s. 
7. 1835—1838. 1840. (2 + ) XVII + 384 + X X V I I I s. 
8. 1839. 1841. V I I I -f 503 + X X I V s. 
9. 1840—1841. 1843. (2 + ) X V I I I + 449 -f X X X I V s. 
10. 1842—1844. 1845. XV -f V I I + 510 + X X V I s. 
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19895-19916 Kirjallisuus vuosina 1809-1859 
11 . 1845—1846. 1847. (12 + ) 323 ( + 1) + X I I I s. 
12. 1847—1848. 1849. (2 -f) XI I + 326 4- X V I I I s. 
13. 1849—1850. 1851. XVI 4- 357 + XV s. 
14. 1851—1852. 1853. V I I I + 448 + XV s. 
15. 1853—1855. 1856. X X I I + 338 + X I I I s. 
16. 1856—1857. 1862. (2 + ) XIV + 632 + XVI s. 
17. 1858—1859. 1862. (2 4-) XVI + 742 4- X X I I s. 
19895 Sammandrag af de al lmänna författningar som å predikstolarne uti storfurstendömet Finlands 
kyrkor årligen böra uppläsas, med underrät telse tillika, å hvilken tid om året sådant ske bör. 
Hfors 1.848. 4:o. (4 + ) 153 s. 
19896 Sammandrag af de lagrum, förordningar, placater, manifester, påbud och resolutioner, som å predik-
stolarne ut i storfurstendömet Finlands kyrkor, årligen böra upläsas, med underrättelse tillika, 
å hvilken tid om året, sådant ske bör. Wasa 1816. 4:o. (2 + ) 208 s. 
19897 Sammandrag af de om postverket u tkomne författningar, i hvad desamme angå postförarene, samt 
deras rä t t igheter och skyldigheter m.m. jemte tillägg af hvad kejserliga post-directionen anset t 
nödigt postförarene i afseende å deras skyldigheter föreskrifva. Uppå nådigste befallning ut färdadt 
af kejserlige post-directionen i Finland. Hfors 1819. (28) s. 
19898 Sammandrag af författningar, rörande på obestämd tid permi t teradt manskap. Åbo 1847. 4:o. 
(2 + ) 38 s. 
19899 Sammandrag af författningarne rörande bränvins-bränning och försäljning. Åbo 1817. 35 s. 
19900 Saurén, J . J . , Om taxering i städerne. Hfors 1840. (2 + ) 26 (4- 1) s. 
19901 Schauman, Franciscus Ludv., De constitutione regiminis ecclesiastici singulari Fenniae ratione 
habi ta . Diss. Helsingforsiae 1847. (2 + ) 108 s. 
19902 Schauman, F . L., Handbok i Finlands kyrkorä t t . I . Hfors 1853. 4:o. (8 + ) 540 ( + 4) s. 
19903 S[chybergson], E[mil] , Om andan i och betydelsen af 1734 års lag. — Lit teraturblad för allmän 
medborgerlig bildning 11 (1857) s. 204—209. 
19904 Seiner Königlichen Maj:t gnädige Mieth-Ordnung fur Hausherren oder Hauswirthe und Dienstboten 
oder Gesinde. Gegeben Stockholms Schloss d. 15 May 1805. Ûbersetzung. Wiburg 1820. 49 s. 
19905 [Serenius, T.], Kaava-kirja eli osoitus kuinka laillisia kirjoja kirjoitetaan esi-vallalle j a erityisille. 
Kuopio 1856. 140 ( + 2) s. 
19906 Snellman, J . V., Läran om s ta ten . Stockholm 1842. 12:o. VI + 448 s. 
19907 Statuta synodalia veteris ecclesiae Sveogothicae. Ed . H. R e u t e r d a h l . Post celeb. M. a G e 1 s e. 
Lund 1841. 4:o. (6 + ) 216 s. 
19908 [Statuter och s tadgar för universitetet .] 4:o. — Samassa ven. 19950. 
S ta tu t e r för kejserliga Alexanders universi tetet i Finland. St . Petersburg 1829. 223 s. 
Disciplinsreglemente för s tuderande vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland. St. Peters-
burg 1829. 23 s. 
Författning angående examina som till vinnande af inträde i civil tjenst i Finland böra afläggas. 
St . Petersburg 1829. 17 ( + 1) s. 
Register. Hfors 1830. 25 s. 
19909 Storfurstendömet Finlands grundlagar. [Utg. af R . A . R e n v a l l . ] Hfors 1858. 12:o. 44 s. 
19910 Sundvall, Johannes Matthias, De principio ethices Kant ianae. Diss. Aboae 1823. (2 4-) 21 s. 
19911 —»—p Theser, innehållande u tkas t till en systematisk uppställning af de till Finlands pastoral-
lagfarenhet hörande ämnen i läran om giftermål. Hfors 1839—1842. 32 s . 
19912 Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734. J emte bihang, innehållande i samman-
drag, under lagtexten, de intill år 1855 u tkomne, i storfurstendömet Finland gä l l ande s tadgar 
och författningar som ändra eller förklara lagen eller utvidga och närmare bes tämma föreskrifterne 
i de ämnen densamma omfattar . P å h.k.m:ts nådiga befallning ordnade och utgifne af dess för 
Finland tillförordnade lag-kommission. Hfors 1856. 4:o. 8 4- 967 (4- 2) s. 
19913 Sveriges rikes lag gillad och antagen på riks-dagen år 1734, samt af hans kejserliga majestät aller-
nådigst s tadfästad för stor-furstendömet Finland. Utg . efter hans kejserliga majestäts nådiga 
befallning med öfversättning å ryska språket . — Уложеше Швецш, принятое на сейм-fe 1734 
года, и его императорскимъ величествомъ утвержденное для великаго княжества Финлян­
д ш . Переводъ, изданный по высочайшему повел-Ьнш. Bihang — Прибавлеше. St. Petersburg — 
Санктпетербургь 1824. 4:о. (2 + ) X X I V + 534 s. + (2 4-) IV 4- 349 (4-167) s. - Vr t . -* 19949. 
19914 Sveriges rikes lands-lag, s tadfästad af konung Christopher år 1442. Öfversättning p å finska språket 
af L j u n g o T h o m a e . (Ruodzin waldakunnan maan elj taloin poicain laki, ruodzin kielestä 
Suomeen kielelle tu lk i t tu Ljungi Thomahan poialta.) P å Finska vetenskaps-societetens bekostnad 
utgifven af W. G. L a g u s . Hfors 1852. 4:o. (2 4-) 230 s. 
Sisältö suom. 
Ilm.: Li t tera turblad för allmän medborgerlig bildning 6 (1852) s. 110—112. 
19915 Sveriges rikes stadslag. Öfversättning på finska språket af L j u n g o T h o m a e . (Kaupungin 
lakj Ruodzin waldacunnassa Suomen kielin, Ljungi Thoman poialta.) P å Finska vetenskaps-
societetens bekostnad utg . af W i l h . G a b r . L a g u s . Hfors 1852. 4:o. (6 4-) 173 s. 
Sisältö suom. 
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Kirjallisuus vuosina 1809—1859 19916-19939 
19916 Tawalllsimpain kirjoitusten kaawoja, sunnuntai- ja kansan koulujen tarpeeksi. Hämeenlinna 1859. 
21 s. 
19917 Tengström, J. [J . ] , Afhandling om presterliga tjenstgörningen och aflöningen i Abo erkestift. 
I — I I I . Åbo. 4:o. 
1.1820. (2 -f) XVII ( + 1) -f 581 ( + 3) s. 
I I . 1821. (2 + ) X + 815 ( + 3) s. 
I I I . 1822. X I I + 860 s. 
19918 —»— Förklaringar vid H e g e l s inledning till rättsphilosophien. 1 s tycket . Hfors 1841. ( 4 - f ) 
40 s. 
19919 Testamentariska författningar om stipendier för s tuderande vid kejserliga Alexandersuniversitet 
i Finland. Hfors 1832. 100 s. 
19920 Tjeder, M[ichaël], In caput I X tituli de jure matrimonii cod. Frieder. commentat io . Aboae 1824. 
[?] s. 
19921 — »— Tankar om frihet i handel. Akad. afh. Åbo 1826. (6 + ) 57 s. 
19922 Trapp, R., Asianajaja, eli lain-opillinen käsi-kirja Suomen kansalle; a lkupuustavi t ta in koottuja lain-
sääntöjä, asetuksia ja julistuksia, jokaiselle tarpeelliset t ie tää laillisissa asioissansa sekä niihin 
kuuluvien kirjoitusten kaavoja. [Suom. P . H a n n i k a i n e n . ] Wiipuri 1847. XI ( + 1) + 454 
( + 2) s. 
Ilm.: J . V. S [n e 11 m a n] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 3 (1849) s. 136 
—140. 
19923 [—»—] Den unge juristen, eller juridisk handbok för medborgare af alla klasser i Finland: e t t 
alfabetiskt ordnadt sammandrag af wigtigare lagrum, stadgar och författningar, hwilkas kännedom 
är den enskilte medborgaren, för wårdandet af hans angelägenheter, nödig; jemte formulär till 
hi thörande akter och dokumenter . Hfors 1833. 342 ( + 2) s. — 2 uppl . 1842. (4 + ) 4 0 1 ( + 2) s. 
— 3 uppl . 1846. (4 + ) 424 s. — 4 uppl. 1850. 421 s. — 5 uppl . 1855. (4 + ) 363 s. — 6 uppl . 1861. 
(4 + ) 368 s. 
Ilm.: S [ v e n G a b r i e l ] E [ l m g r e n ] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 5 
(1851) s. 42—44. [F.] F f o r s s t r ö m ] . — J F T 6 (1870) s. 298—305. 
19924 —»—• Käsikirja lain-opissa talonpojille. Asiat seuraavat toisiansa alku-puustavillisessa järjestyk-
sessä. [Suom. G. G a n n e l i n.] Waasa 1849. (8 + ) 222 ( + 1) s. 
Ilm.: J . V. S [n e 11 m a n] . — Lit teraturblad för allmän medborgerlig bildning 3 (1849) s. 136 
—140. 
19925 Ulosweto palkka-asetuksesta isännille ja palkollisille 2 Annet tu s. 15 p . toukokuusa 1805. Oulu 1829. 32. 
19926 Underdånigt förslag till förordning om landtmäter ie t , ägodelnings- och skattläggnings-verket samt 
justeringen af må t t , mål och vigt i Finland. Hfors 1843. X X I I I ( + 1) + 249 s. 
19927 Underdånigt förslag till nådig förordning angående al lmänna fattigwården i Finland, så wäl i städerne 
som å landet . Hfors 1843. 37 s. [Komitebetänkande 1843: 2.] 
19928 Underdånigt förslag till nådig förordning angåend e al lmänna grunder för s tädernas reglering och 
bebyggande i storfurstendömet Finland. Hfors 1853. 4:o. 13 s. [Komitebetänkande 1853: 2.] 
19929 Underdånigt förslag till nådig förordning, angående förswarslöse personer och deras insät tande å 
al lmänna arbets inrät tningarne i Finland. [Hfors 1843.] (8) s. [Komitebetänkande 1843:1.] 
19930 Underdånigt förslag till nådig förordning angående det som iakt tagas bör, till vinnande af större 
fullständighet vid folkberäkningen, och hvad dermed gemenskap äger. Hfors 1843. 4:o. (2 + ) 
21 ( + 2 9 ) s. [Komitebetänkande 1843:3 . ] 
19931 Underrättelser för kronolänsmännen i Finland och dem underlydande betjente, angående de vid 
tjenstens utöfning al lmännast förefallande ärender, isynnerhet ut i det som rör lands-policen. 
Åbo 1814. 23 s. 
19932 Utdrag af kongl. maj:ts nådiga förordning och reglemente, af den 23 maji 1781. Åbo 1818. 34 s. 
19933 Utdrag ur hans kejserliga majestäts nådiga förordning, angående laga försvar och huru försvarslöse 
personer skola behandlas. Gifven i Helsingfors, den 14 januari 1852. Åbo 1852. 8 s. 
19934 Utdrag u tu r comiténs för uppgörande af förslag till ny byggnads- och brandordning för städerne 
i Finland, i de t ta ämne aflåtne, underdåniga hemställan. Hfors 1853. 4:o. 23 s. [Komitebetänkande 
1853:1.] 
19935 Wackl in , M., Minnesbok för embets- och tjenstemän ut i Finlands höfdingedömen. Hfors 1826. 
4:o. 98 s. 
19936 Wasa hofrätts cirkulär och universal. 1809—1873. Wasa 1809—1873. 4:o. 
19937 Wiborgs hofrätts cirkulär och universal. 1839—1873. Wiborg 1839—1873. 4:o. 
19938 Yhteenveto niistä lain-säännöistä, asetuxista, plakateista, julistuxista, käskyistä ja päätöxis tä , 
jo tka saarna-stuoleista Suomen suuren ruht inanmaan kirkoisa, vuosittain ylösluettaman pi tä , 
ynnä tiedon kanssa, millä ajalla vuodesta se t apah tuman pi tä . Hänen keisarillisen majestetinsä 
armollisimman käskyn päälle, kokoon pandu ja bränt is tä ulosannettu. Wasa 1817. (2 + ) 232 s. 
19939 Yhteenveto niistä postimenosta ulostulleista asetuxista niin laviasti, kuin ne koskevat postinkuljet-
tajani oikeudeita ja velvollisuudelta j .n .e . ynnä tygöpanon kanssa siitä, kuin keisarillinen posti 
direktioni on tarpellisexi katsonut postinkuljettajille heidän velvollisudensa suhteen eteenkirjoit ta. 
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19940-19950 Kirjallisuus vuosina 1809—1869 
Armollisimman käskyn jälkeen ulosannettu keisarilliselda posti-direktionilda Suomesa. Hki 1819. 
(29) s. 
19940 Yhteenweto yhteisistä asetuksista, jo tka saarnastuoleista, Suomen isoruhtinanmaan kirkoissa wuo-
tuisesti p i tää ylösluettaman; tiedon kanssa, millä ajalla wuodesta sen t apah tua pi tää. Hki 1848. 
174 s. 
19941 Åbo hofrätts cirkulär och universal. 1809—1878. Åbo 1809—1878. 4:o. 
19942 ö h m a n n , Bror Abraham, Grunddragen till läran om handeln. Åbo 1827. (4 + ) V (4-1) + 112 (4- 2) s. 
19943 Oeresund- och Stromzollrolle. Hfors 1842. 86 s. 
19944 Высочайшая инструкщя для Финляндскаго Б а н к а . [Suomen pankin kaikkeinkorkein ohjessääntö.] 
С.-Петербургъ 1842. 163 s. ja 12 käsikirjoitusl. 
19945 Лундалъ, Бирьеръ, Изображеше порядка судопроизводства въ великомъ княжеств-в Финляндш. 
Составленное Бирьеромъ Лундалемъ [ B i r g e r L u n d a h l , Suomen suuriruht inaskunnan oi­
keudenkäynti jär jestys.] Гельсингфорсъ 1852. XI (4- 1) 4- 166 (4- 1) s. 
19946 Лундалъ, Б[ирьер]ъ, Руководство къ ваконамъ великаго княжества Финляндш [ B i r g e r L u n ­
d a h l , Ohjekirja Suomen suur i ruht inaskunnan lakeja var ten.] Гельсингфорсъ 1857. VI I 4-
88 s. 
19947 Очеркъ устройства правлешя вел. кн. Финляндскаго. [Lyhyt katsaus Suomen suuriruhtinaskun­
nan hallinnon järjestelyyn.] С.-Петербургъ [s.a.]. 27 s. 
19948 Собрате постановлений. [Asetuskokoelma.] 1812—1826, 1827—1836, 1837—1840, 1841—1843, 
1844—1846, 1847—1848, 1849—1851, 1852—1855, 1856—1857, 1858, 1859. 
19949 Уложеше Швецш, принятое на сейм-в 1734 года и Его Имп. Вел. утвержденное для в.кн. Фин­
ляндш [Ruotsin laki, hyväksy t ty v:n 1734 valtiopäivillä ja hänen keis. majest. Suomen suuriruh­
t inaanmaalle vahvis tama.] С.-Петербургъ 1824. Гречъ. 534 s. ja valkoisia välilehtiä. — Vr t . 
-> 19913. 
19950 [Уставъ и постановлешя университета. Yliopistoa koskevia asetuksia ja päätöksiä.] 4:o. — Sa­
massa ruots . -*• 19908. 
Уставъ Императорскаго Александровскаго университета въ Финляндш. С.-Петербургъ 
1829. 223 s. 
Постановлеше о благочинш для студентовъ Императорскаго Александровскаго Универси­
тета въ Финляндш. С.-Петербургъ 1829. 23 s. 
Постановлеше объ испыташяхъ для посвящающихъ себя гражданской служба въ Финлян­
дш. С.-Петербургъ 1829. 17 ( + 1) s. 
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LISÄYS 
Tillägg — Addition 
1:5 VIRALLISJULKAISUJEN HAKEMISTOT 
Register till officiella publikationer — Tables des matières des 
publications officielles 
19951 Указатель уваконенШ, относящихся до Великаго Княжества Финляндскаго 1649—1808. (Шве-
цш—Ингерманланд1я — Старая Финлящгдя.) Первое полное с о б р а т е 8аконовъ Р о с с т с к о й 
Имперш. [Vuosien 1649—1808 Suomen suuriruht inaskuntaa koskevien asetusten hakemisto. 
(Ruots i—Inkerinmaa—Vanha Suomi.) Ensimmäinen täydellinen Venäjän val takunnan lakikokoel­
ma.] С.-Петербургъ 1901. (4 + ) 49 s. 
19952 Указатель хронологически къ постановлешямъ В. К. Финляндскаго. I—II. [Kronologinen ha­
kemisto Suomen suuriruht inaskunnan asetuksiin.] С.-Петербургъ. 
I. 1808—1859. 1900. III + 276 s. 
II. 1860—1900. 1901. 296 s. 
19953 Указатель хронологически къ^сборнику постановлешй В. К. Финляндскаго. 1860—1891. Уэако-
нешя, имъ-юппеся въ шведскомь изданш сего Сборника, но не внесенный въ И8даше Сборника 
на русскомъ языкъч [Suomen suuriruht inaskunnan asetuskokoelman kronologinen hakemisto. 
1860—-1891. Asetukset, jo tka s isäl tyvät tämän kokoelman ruotsalaiseen painokseen, ja jo tka puut­




R E G I S T E R — T A B L E S 

T E K I JÄHAKEMISTO 
Författarregister — Table des auteurs 
Aagesen, A 1 
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Aalto, Kaarlo 12733 
Aalto, T 15433 
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— Huoneenvuokrasopimusten irtisanominen 6324 
— Vuokrasopimusten irtisanominen 6325 
— Laki kirjanpitovelvollisuudesta 7083 
— Vekseli 7320 
— Asutustarkoituksessa perustet tujen tilojen 8387 
— Inskränkningar rörande ägande- och nyt t -
janderä t ten till de i kolonisationssyfte . . 8388 
Castrén U, J., Eduskunnalle j ä t e t t y esitys 
maalaiskuntien asutuslautakunnis ta . . . . 8389 
— Landkommunernas kolonisationsnämnder 8390 
— Pientila-asetus 28 päiväl tä kesäkuuta 1918 8391 
— Förordningen angående småbrukslägenhe-
ter av den 28 juni 1918 8392 
— Om arbetstvister vid virkesflottningen . . 9260 
— Alioikeuden ratkaisuja 12099 
— Domslut, protokoll och processåtgärder av 
underrä t t 12100 
— Lisätuomarinvoimain . . . tyydyt tämises tä 
korkeimmissa oikeuksissa 12183 
— [Förhandling.] Konkurs 12668 
— Tekijänoikeuden ulosmittauksesta 12736 
— Kansainvälisestä oikeusavusta rikos-
asioissa 13025 
— Forum occasionis 13226 
— Loves Förberedelse 14319 
— Fråga om ratsionaliseringsåtgärder inom 
statsförvaltningen 15341 
— Viranomaisilta saatavien asiakirjojen pos-
titse lähettämisestä 15342 
— Asunto- j a kotipaikka verotuspaikkana 
kunnallisverotuksessa 17442 
— Lääkärin prakti ikkatulojen verotuspai-
kasta kunnallisverotuksessa 17443 
— Virkamieslääkärin prakt i ikka tulojen vero-
tuspaikasta 17444 
— Joutuisuuden vaat imuksen to teut tami-
sesta KHO.n lainkäytössä 18183 
— Kravet på snabbhet i lagskipning 18184 
— Några huvudlinjer vid ordnandet av för-
valtningsrättslig lagskipning 18185 
— Om ordnandet av den förvaltningsrättsliga 
lagskipningen 18186 
— Laajennetun piispainkokouksen ja kirkko-
hallituksen aloiteoikeudesta 18450 
— Oikeudesta val i t taa kirkonkokouksen ja 
kirkkovaltuuston päätöksen tarkoituksen-
mukaisuudesta 18451 
— Suom.: 4250, 12690 
— Ilm.: 38, 125, 3153, 3430, 3815, 5540, 
7356,7753, 7754, 7774,7906,8464,11239,12164, 
13757, 14241, 15460, 16495, 17731, 17845, 18362 
Castrén, Zach., Kansainvälinen valtio 4325 
— Valta ja oikeus 15255 
— Keskustelut ehtoollispakosta, eriuskolai-
sista ja siviiliavioliitosta 18452 
— J. V. Snellman ja uskonvapaus 18703 
— Kirkon ja valtion ero 18704 
— Yleinen uskonnonvapaus 18705 
— Mitä merkitsee väite: ehtoollispakko on 
poistet tava 18789 
— Ilm.: 19017 
Cavonius, Einar, P r iva t rä t tens al lmänna lä-
ror (red.) 5268, 5269 
 Kuntien velvollisuus syytteeseenpanoon 
virkarikkomusten johdosta 13026 
Kommunernas skyldighet a t t beivra i 
kommunallagarna omförmälda tjänsteför-
brytelser 13027 
— Kaupunginval tuuston päätös yksityisoi-
keudellisten oikeustointen perusteena . . . . 16812 
— Stadsfullmäktiges beslut såsom grund för 
privaträt ts l iga rä t tshandl ingar . . 16812a, 16813 
Cavonius, Gösta, Finlands första folkskolför-
ordning 4500 
— 1762 års kungl. resolution om barnlärare 
på landet 4887 
Cecil, Robert 19613 
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Ced Tekifähakemisto 
Cederberg, А. В., Kyminkar tanon läänin ka-
lastusdeputatsiooni 4608 
— Arkkipiispa Tengströmin ajatukset Suo-
men uudesta perustuslaista 4888 
— Keisarinna Elisabetin julistuskirja 4889 
— Suomen asema Ruotsin val takunnassa va-
pauden aikana 4890 
— Liperin seurakunnan jäsenten . . . puolus-
tuskirja 5121 
— Ilm.: 3460, 13367 
Cederberg, E 9331 
Cederberg, Lauri, Finlands juridiska l i t teratur 6 
— Julius Lassen 3988, 3989 
— Charles Lyon-Caen 3996 
— Fredrik Stang 4020 
— Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys . . 4279 
— Ulkomaalaisten oikeus omistaa ja hallita 
kiinteistöjä ja osakkeita 5815 
— Utlänningarnas r ä t t a t t äga fast egendom 5816 
— E t t anmärkningsvär t engelskt prejudikat 
om guldklausulens giltighet 6073 
— Kultaklausulin pätevyydestä 6074 
— Om gäldenärs skadeståndsskyldighet . . 6075 
— Suomen obligatsionioikeuden oppikirja . . 6274 
— Kauppaoikeuden suhde muuhun siviili-
oikeuteen 6662 
— Kauppaoikeus 6663 
— Näkökoht ia Suomen velvoite- j a kauppa-
oikeuden kodifioimiskysymyksessä . . . . 6664 
— Ehdo tus laiksi varastohuoneista 6665 
— Förslag till lag om upplagshus 6666 
— Lisiä oppiin kauppiaskäsi t teestä 6704 
— Till frågan om köpares r ä t t till prisavdrag 6705 
— [Förhandling.] Leverans 6728 
— Kauppa-agentuur is ta 6809 
— Aktiebolagets förvärv av egna aktier . . 6843 
— Aktiebolagets kapital 6844 
— Aktiebolagets reservfonder 6845 
— Erä i t ä huomautuksia ulkomaalaisten oi-
keu t t a omistaa 6846 
— Eräs näkökohta vähemmistön oikeusturva-
kysymyksessä 6847 
— Es tääkö valtioneuvoston päätös . . . osak-
keenomistajaa ajamasta kanne t t a 6848 
— »Generalklausulen» i finsk aktiebolagsrät t 6849 
— Julkisuusperiaate 6850 
— Kan i bolagsordning föreskriven reserv-
fond 6851 
— Kan . . . beslut om upplösning av aktie-
bolag fat tas med röstövervikt 6852 
— Käsite perheyhtiö siirtoväen pika-asutus-
laissa 6853 
— La protection des minorités 6854 
— Lisiä oppiin yhtäläisyysperiaat teen . . . . 6855 
— Till frågan om likställighetsprincipens . . 6856 
— Minoritetsskydd i aktiebolag 6857 
— Näkökoht ia osakeyhtiölainsäädäntömme 
uudistamiskysymyksessä 6858 
— Oikeudellisia näkökoht ia yhtiöiden bilans-
sien julkisuuskysymyksessä 6859 
— Onko liike, jonka yksityinen liikkeenhar-
joi t ta ja omistaa . . . oikeussubjekti . . . . 6860 
— Osakepääoman korotus 6861 
— Osakeyhtiölain määräykset la i t tomasta 
[osingonjaosta 6862 
— Osakeyhtiölain uudet m ä ä r ä y k s e t . . . vä-
hemmistön . . . turvaamisesta osakeyh-
tiöissä 6863 
— Osakeyhtiölain uudistus 6864 
Cederberg, Lauri, Osakeyhtiölain uusiminen 
vähemmistösuojaa silmälläpitäen 6865 
— Osakeyhtiön hallituksen jäsenen oikeu-
desta " 6866 
— Osakeyhtiön vararahastosta 6867 
— Osakkeenomistajan oikeudellinen asema 6868 
— Osakkeenomistajan oikeudesta t a rkas taa 
yhtiön kirjanpitoa 6869 
— Osakkeenomistajan oikeus ta rkas taa osake-
luetteloa 6870 
— Prokura Suomen oikeuden mukaan . . . . 6871 
— Randanteckningar . . . till lag om aktiebo-
lag 6872 
— Särskilda tolkningsfrågor . . . om utlännin-
gars . . . r ä t t a t t äga . . . fast egendom och 
aktier 6873 
— The new provisions of the joint stock com-
pany law for safeguarding 6874 
— Till frågan om betydelsen av a t t bolags-
männens antal i e t t aktiebolag 6875 
— Toiminimi 6876 
— Ulkomaalaisten oikeudesta hankkia kiin-
teistöjä 7877 
— Ulkomaalaisten . . . oikeus omistaa ja hal-
li ta kiinteää omaisuut ta 6878 
— [Förhandling.] Aktiebolag 6901, 6902 
— I vilka avseenden bör en reform av aktie-
bolagslagstiftningen 7010 
— Kirjanpitolain 4 §:n 4 ja 5 kohdan tu lkinta 7084 
— Några spörsmål angående revisors ansvar i 
aktiebolag 7085 
— Om revision enligt finsk aktiebolagsrät t 7086 
— Onko asianajotoiminnan harjoit taminen 
ka t so t t ava . . . liiketoiminnaksi 7087 
— Til intarkastuksesta 7088 
— Säästöpankkivastakir jan luonteesta . . . . 7174 
— Om sparbanksmotboks rättsl iga ka rak tä r 7175 
— Försäkringsgivarens regressrätt 7404 
— Oikeuskäytöstä vakuutussopimuslain alalla 7405 
— Finsk rä t tspraxis å försäkringsavtalslagens 
område 7406 
— Lausunto vakuutusasiakirjojen säi lyt tämi-
sestä 7407 
— Metsänhoitosuunnitelman toimeenpanemi-
sesta vuokratiloilla 8697 
— Oikeudesta poimia käpyjä toisen henkilön 
maal ta 8698 
— Finsk koncessionslagstiftning 8996 
— Kanta-apteekkien oikeudellinen asema . . 9076 
— Stamapotekens rättsliga ställning 9172 
— Miedompien väkijuomien kaupas ta 10205 
— Tarvi taanko Suomessa erikoissäännöksiä 
kauppa-asioiden prosessuaalisesta 12261 
— Finlands lagberedning 14320 
— Suomen osanotto Pohjoismaiden yhteiseen 
lainsäädäntötyöhön 14321, 14322 
— Finlands deltagande i det samnordiska 
lagstiftningsarbetet 14323 
— [Förhandling.] Delningsgrund av försam-
ling eller kommun, förvaltningssak, rä t te-
gångssak 15371 
— Sotilaallisten joukkojen kuljetuksesta 
neutraalisen va l takunnan alueen k a u t t a 19498 
— Ilm.: 128, 3124, 3188, 
4234, 6776, 6783, 6987, 6989, 7638, 7762 
Cederberg, O. E 10822 
Cedercreutz, Gustaf, Lausunto valtion oikeu-
desta Lapviikin mielenvikaisten keskus-
hoitolaan 5817 
— Lapvikens centralanstal t för sinnessjuka 5818 
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Tekijähakemisto Chy 
Cederholm, Aarne V u o k r a k e i n o t t e l u l a i n p ä t e -
v y y s 6326 
— D o n a t i o n s g o d s e n s i n lö sen 8393 
— Orn s t r a f f s y s t e m e t u t i s t r a f f l a g e n 10378 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] D o m a r e , g r u n d l a g 13750 
— I l m . : 10280 
Chalhoub, Maurice 4124 
Charpentier, A., 1734 å r s l a g s å v i t t d e n g ä l l e r 
F i n l a n d 297 
— I h v i l k e n r i k t n i n g b ö r a s t a d g a n d e n a a n g . 
p a r t s e d d r e f o r m e r a s 3353 
— F r a n s O s k a r L i l ius 3681 
— J u h a n a J a a k k o N o r d s t r ö m 3734 
— Til l h u n d r a å r s m i n n e t af J o h a n P h i l i p P a l -
m e n 3750 
— E r i k M a r k s v o n W u r t e m b e r g 3998 
— K o n r a d v o n M a u r e r 3999 
— K u n n a o c h b ö r a f i d e i k o m m i s s e n b e v a r a s 
för f r a m t i d e n 5619 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A r v s a n d e l s ö v e r l å t a n d e , 
l a g f a r t 5663 
— O m s y t n i n g 5819 
— O m b o r g e n 6076 
— O m g å f v a e n l i g t ä l d r e r ä t t 6077 
— T a k a u k s e s t a 6078 
— E r ä i t ä n ä k ö k o h t i a u u d e n m a a n v u o k r a l a i n 6327 
— N å g r a s y n p u n k t e r i f r å g a o m r e v i s i o n af 
d e n n y a j o r d l e g o l a g s t i f t n i n g e n 6328 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] L e g o a v t a l 6 3 4 5 , 6 3 6 1 , 6365 
— [ — »—] L e g o n ä m n d 6367 
- [ - » - ] L e g o a v t a l 6 3 6 9 , 6 3 7 2 
— M i t e n on s ä ä s t ö p a n k i n . . . s u o j e l t a v a 
o i k e u t e n s a . . . m e t s ä k o n t r a h d i n s e u r a u k s i a 
v a s t a a n 7176 
— M i t ä s ä ä s t ö p a n k i n t u l e e v a a r i n o t t a a la i -
n o j a m y ö n t ä e s s ä ä n 7177 
— N å g r a h u f v u d p u n k t e r i g ä l l a n d e s p a r -
b a n k s l a g s t i f t n i n g 7178 
— O m s p a r b a n k s m o t b o k 7179 
— S ä ä s t ö p a n k i n v a s t a k i r j a s t a 7180 
— M u u t a m i a p ä ä k o h t i a v o i m a s s a o l e v a s s a 
s ä ä s t ö p a n k k i l a i n s ä ä d ä n n ö s s ä 7181 
— H u r u b ö r b e g r e p p e t l i fsfar l ig s j u k d o m 
u p p f a t t a s 10841 
— H f i l k e n fo rm b ö r v i d u t f ä r d a n d e a v ke jse r -
l iga s e n a t e n s d o m a r 12071 
— I v i l k e n r i k t n i n g b ö r a s t a d g a n d e n a a n g . 
p a r t s e d r e f o r m e r a s 12485 
— O n k o r i k o s a s i o i s s a t o d i s t e l u n u u d e s t a a n 
t u t k i m i n e n y l e m m ä s s ä o i k e u d e s s a 12559 
— Til l f r å g a n o m k o n k u r s g ä l d e n ä r s b e h ö r i g -
h e t 12626 
— O m d o m s t o l s b e f o g e n h e t i u t s ö k n i n g s m å l 12737 
— O m ö f w e r e x e k u t o r s p r ö f n i n g s r ä t t i u t m ä t -
n i n g s m å l 12738 
— Ä r b e s t ä m n i n g e n i 10 § 4 k a p . U . L 12739 
— R ä t t e g å n g s r e f o r m e n 13348 
— J u s t i t i e k a n s l e r n s i F i n l a n d s t ä l l n i n g och 
u p p g i f t e r 14155 
— L a g t e k n i s k a m i s s g r e p p 14324 
— O m t j ä n s t e m a n s o c h b e f a t t n i n g s h a v a r e s 
r ä t t a t t k v a r s t å 15498 
— O m s t ä d e r n a s r ä t t a t t u p p b ä r a v ä g - , b r o -
o c h f ä r j p e n n i n g a r 16814 
— D e n s e n a s t e t i l l ä m p n i n g e n a v s p r å k l a g e n 18094 
— I l m . : 14269 
Charpentier, G 16311 
Chastain, A 14522 
du Chayla, A. M 14828 
— T r a d . : 14805, 1 4 8 2 1 , 14830, 15037, 15119 
Christensen, Severin 4326 
Christensen, Viggo 9 9 1 0 
Churberg, W., C h u r b e r g i n j u t t u 5122 
— H u r u f i n s k a d o m s t o l a r och m y n d i g h e t e r 
s k i p a r ä t t v i s a 5 1 2 3 
— A s e m a S u o m e s s a 14829 
— L a s i t u a t i o n d e l a F i n l a n d e 14830 
— S i t u a t i o n e n i F i n l a n d 14831 
— T h e s i t u a t i o n of F i n l a n d 14832 
Chydenius, A. H 1 4 1 9 3 
Chydenius, Antti, M i e t i n t ö k i r j o i t u s - j a p a i n o -
v a p a u d e s t a 13933 
— A n o m u s u s k o n n o n v a p a u d e n t o i m e e n p a -
n o s t a 18706 
Chydenius, K. U., V a p a u s r a n g a i s t u s t e n t ä y -
t ä n t ö ö n p a n o . . . S a k s a n k e i s a r i k u n t a a n 
k u u l u v i s s a m a i s s a 1 1 1 6 2 
— K o m i t é b e t ä n k a n d e . . . af f ånges s t r a f f t i d 11193 
Chydenius, Wilhelm, J F T (red.) 3 1 5 3 
— N å g r a o r d o m u n d e r v i s n i n g 3200 
— M a t t i a s C a l o n i u s 3 4 5 8 , 3459 
— R o b e r t M o n t g o m e r y 3724 
— J o h a n J a k o b N o r d s t r ö m 3 7 3 5 
— H e i n r i c h D e r n b u r g 3949 
— O t t o v o n G i e r k e 3956 
— L e v i n G o l d s c h m i d t 3958 
— A n d r e a s H e u s l e r 3968 
— R u d o l f v o n I h e r i n g 3973 
— Jose f K o h l e r 3983 
— L u d w i g M i t t e i s 4004 
— Adol f W a c h 4034 
— P r o f e s s o r i W i n r o t h 4 0 4 3 
— L a i n o p p i 4 1 2 5 
— L a g f a r e n h e t 4126 
— J u r i s p r u d e n c e 4127 
— O i k e u s t i e d e j a v a l t i o t a l o u s j a t i l a s t o . . . . 4 1 2 8 
— R ä t t s v e t e n s k a p , n a t i o n a l e k o n o m i o c h s t a -
t i s t i k 4129 
— J u r i s p r u d e n c e , p o l i t i c a l e c o n o m y a n d s t a -
t i s t i c s 4 1 3 0 
— L a sc i ence d u d r o i t , l ' é c o n o m i e p o l i t i q u e 4131 
— R e c h t s w i s s e n s c h a f t , N a t i o n a l ö k o n o m i e 
u n d S t a t i s t i k 4132 
— T h e S w e d i s h l a w b o o k of 1734 4 1 3 3 
— N a t u r r ä t t 4327 
— N å g r a o rd o m j u r i d i k e n s m e t o d 4328 
— D r o i t c ivi l f i n l a n d a i s 5258 
— F ö r e l ä s n i n g a r ö v e r c i v i l r ä t t 5259 
— O m r e f o r m a v F i n l a n d s c i v i l r ä t t 5261 
— O m t o l k n i n g a v r ä t t s ä r e n d e n 5262 
— S k a d e s t å n d s l ä r a n f rån p o l i t i r ä t t s l i g s y n -
p u n k t 5263 
— B ö r m a n n e n s m å l s m a n n a s k a p för h u s t r u n 
u p p h ä f v a s 5356 
— H u f v u d d r a g e n af 1898 å r s s v e n s k a l ags t i f t -
n i n g o m m a k a r s e g e n d o m 5357 
— H u s t r u s f ö r m ö g e n h e t s r ä t t s l i g a f ö r h å l l a n -
d e t i l l m a n n e n 5358 
— K v i n n o r n a s m i s s n ö j e 5359 
— L ä r o b o k i f insk ä k t e n s k a p s r ä t t . . . . 5360 , 5361 
— N y ä k t e n s k a p s r ä t t 5362 
— O m g i l t i g h e t e n a v u t o m l a n d s i n g å n g n a äk -
t e n s k a p 5363 
— D a s E h e r e c h t 5364 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] G i f t o r ä t t 5396 
— [— »— ] F ö r m y n d a r e r e d o v i s n i n g 5405 
— [ — »— ] Ä k t e n s k a p 5412 
— [ — » — ] F ö r m y n d a r e 5439 
— L ä r o b o k i f insk a r v s - och t e s t a m e n t s -
r ä t t 5620 
56 — Lainopin, kirjall. luettelo. 881 
Chy Тек i jaha kemisto 
Chydenius, Wilhelm, M å d e n b ö r d a , s o m ej 
v a r född d å k ö p e t s l ö t s 5621 
— O m a r f s b e v a k n i n g 5622 
— O m d o m s t o l s v å r d af a r v 5623 
— P e r i n t ö o i k e u s 5624 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A v l ö n i n g 5636 
— [—»—] T e s t a m e n t e 5673 
— [ — »— ] V e d e r l a g för a r v e j o r d 5680 
— [ — »— ] U p p f o s t r i n g s b i d r a g 5686 
— O m j o r d b e s i t t n i n g e n i E n g l a n d 5820 
— R e a l k r e d i t e n s f r ä m j a n d e 5821 
— S ä k e r h e t s ö f v e r l å t e l s e 5822 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö r d 5845 
— O m g ä l d e n ä r s s k a d e s t å n d s s k y l d i g h e t . . 6075 
— A f t a l o m f ö r s t r ä c k n i n g 6079 
— O m f ö r s t r ä c k n i n g 6080 
— O m i n l a g o c h o m b u d 6081 
— O m å t e r v i n n i n g u t o m k o n k u r s 6082 
— J o r d l e g a 6329 
— S t u d i e r i f insk j o r d l e g o r ä t t 6330 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A l s t e r a v a n d l i g v e r k s a m h e t 6521 
— L ä r o b o k i f insk k o n t r a k t s r ä t t 6667 
— N y k ö p l a g 6668 
— B i d r a g t i l l l ä r a n o m l e v e r a n s a f t a l e t . . . . 6706 
— F e l i s å l d s a k 6707 
— F ö r s l a g t i l l k ö p l a g 6708 
— F ö r s ö k t i l l k o r t f r a m s t ä l l n i n g af l ä r a n o m 
k ö p 6709 
— L u o n n o s l a iks i h a n k i n t a s o p i m u k s e s t a . . . . 6710 
— L ö s ö r e k ö p m e d f ö r b e h å l l o m å t e r k ö p s r ä t t 6711 
— M o t i v t i l l u t k a s t t i l l l a g o m l e v e r a n s a v t a l 6712 
— U t k a s t t i l l l a g o m k o m m i s s i o n 6810 
— A k t i e b o l a g 6879 
— N å g r a f r ågo r r ö r a n d e h a n d e l s f i r m a 6880 
— V å r n y a l a g s t i f t n i n g o m a n d e l s v ä r k s a m h e t 6881 
— C h e c k e n s å s o m i n v i s n i n g 7321 
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— Ti l l f r å g a n o m r e m u n e r a t o r i s k g å v a . . . . 6083 
— R e f o r m e r o c h r e f o r m k r a v i f insk och n o r s k 
a u k t o r r ä t t 6516 
— V a d b ö r s k y d d a s v id en n o r d i s k a u k t o r -
r ä t t s l a g s t i f t n i n g 6517 
— F r å g a n o m r e v i s i o n a v l a g s t i f t n i n g e n a n -
g å e n d e h a n d e l s r e g i s t e r 6829 
Eberstein, Gösta, M a t e r i e l l f i r m a - och n a m n -
r ä t t 6884 
— K e k s i n t ö j e n j a l ö y t ö j e n o i k e u d e l l i s e s t a 
s u o j a s t a 7633 
— Til l f r å g a n o m r e m u n e r a t o r i s k g å v a . . . . 17446 
Eck,H 12804 
Ed, E., I l m . : 1 1 9 3 1 , 1 1 9 3 5 
Edelman, Edvard, M r . J u s t i c e H o r a c e A v o r y 3932 
— K o r t r e d o g ö r e l s e för l a g e n o m s t i f t e l s en 5264 
— F o r m e n för a v t a l o m . . . f a s t i g h e t 5823 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S k o g s a v v e r k n i n g 5905 
— B i d r a g t i l l . . . t r ä v a r u b o l a g s f a s t i g h e t s f ö r -
v ä r v . . . 1915 7951 
— N å g r a a n m ä r k n i n g a r r ö r a n d e . . . v i s s a 
b o l a g s . . . r ä t t a t t f ö r v ä r v a f a s t i g h e t . . . 7952 
— T v å förs lag t i l l l a g ä n d r i n g 7953 
— N å g r a s y n p u n k t e r m e d a v s e e n d e å l a g e n 
o m s n a b b k o l o n i s a t i o n 8395 
— O m s t raf f b e r o r a v v ä r d e t å v iss e g e n d o m 10507 
— Clues a n d c r i m e 11723 
— I f r å g a n o m s k o g s k ö p a r e s r ä t t t i l l s k o g . . 12740 
— E n g e l s k d o m s t o l s r ä t t a t t t a g a b e f a t t n i n g 
m e d s k i l j e d o m 12971 
— S k i l j e m a n n a i n s t i t u t e t i F r a n k r i k e 12972 
— T o l k n i n g e n a v v i s s a b e s t ä m m e l s e r i t h e 
a r b i t r a t i o n a c t 12973 
— F ö r s v a r e t i b r o t t m å l 13029 
— P u o l u s t u k s e s t a r i k o s a s i o i s s a 13030 
— K l a r a b e s v ä r a n v i s n i n g a r 1 3 2 5 5 
— A m e r i c a n b a r a s s o c i a t i o n c a n o n s of p r o -
fess iona l e t h i c s 1 3 5 6 3 
— B r o t t m å l s a d v o k a t e n 13564 
— C o n d u c t a t t h e b a r a n d s o m e p r o b l e m s of 
a d v o c a c y 13565 
— F a m o u s a d v o c a t e s a n d t h e i r s p e e c h e s . . . . 13566 
— H i n t s for y o u n g so l i c i to r s a n d a r t i c l e d 
c l e r k s 13567 
— I n i t i a t i v t i l l s k a p a n d e a v »den a l l m ä n n a 
f ö r s v a r a r e » ' s ä m b e t e i sy f t e a t t t i l l för-
s ä k r a m e d e l l ö s a å t a l a d e r ä t t v i s a 13568 
— N å g r a v i n k a r och r å d för n y b ö r j a r e p å a d -
v o k a t b a n a n 13569 
— A n v i s n i n g a r i e n g e l s k l i t t e r a t u r r ö r a n d e 
a l l m ä n n a s a m m a n k o m s t e r 13934 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] I n k o m s t s k a t t 1 7 4 9 3 
— L a b o u r c o u r t s 19537 
— Ö v e r s . : 5115 
Edelman, Gunnar 8396 
Edelsköld, C. J., [ F ö r h a n d l i n g . ] O ä k t a b a r n s 
a r v s r ä t t 5689 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S p ö s t r a f f 11497 
Edling,Nils, I l m . : 12234 
Eerikäinen, Jaakko, F ö r s v a r e t i b r o t t s m å l . . 13116 
— A s i a n a j a j a l a i t o k s e n u u d i s t a m i n e n 1 3 6 4 3 
— S t y r e l s e n s för F i n l a n d s a d v o k a t f ö r b u n d 
fö r s l ag t i l l a r v o d e s t a r i f f för f ö r v a l t n i n g a v 
k o n k u r s b o n 13657 
— E h d o t u s r e k l a a m i a k o s k e v i k s i n o r m e i k s i 13662 
— N å g r a a d v o k a t s v e r k s a m h e t e n r ö r a n d e 
t o l k n i n g s f r å g o r 13667 
Eerola, N 16182 
Ëfremoff, Jean, C o n v e n t i o n d e c o n c i l i a t i o n e t 
d ' a r b i t r a g e 19331 
— L e p r e m i e r t r a i t é col lec t i f 19385 
Ehrnrooth, Ernst, O m p s y k i s k t a b n o r m a s för-
m å g a 5 2 6 6 
— H e n k i v a k u u t u s y h t i ö m m e v a k u u t u s s o p i -
m u k s i e n m ä ä r ä y k s e t 7 4 1 5 
— V å r a l i v f ö r s ä k r i n g s b o l a g s a v t a l g ä l l a n d e 
s j ä l v m o r d 7416 
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Ehrnrooth, Ernst, Ä r o g ä l l a n d e f ö r s ä k r i n g s v i l l -
k o r . . . o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g s b o l a g e n . . . . 7417 
— I h v i l k e n u t s t r ä c k n i n g ä r t a n d l ä k a r e s r ä t t 9008 
— D i x a n n é e s d ' e x p é r i e n c e s u r les effets d e 
la loi p r o h i b i t i o n n i s t e 10209 
— F ö r b u d s l a g e n . . . i F i n l a n d 10210 
— O m t i l l r ä k n e l i g h e t s b e g r e p p e t 10515 
— H u r u b ö r b e g r e p p e t »lifsf ä r l ig s j u k d o m » 10841 
— U t t r y c k e t »svår k r o p p s s k a d a » 10842 
— I n t e r n e r i n g i a r b e t s - m.f l . a n s t a l t e r a v 
a r b e t s s k y g g a 11410 
— K u o l e m a n r a n g a i s t u s j a h e n k i r i k o l l i s u u s . . 1 1 4 6 8 a 
— H u o l l o n j a t y ö n m e r k i t y k s e s t ä r i k o l l i s u u -
d e n v a s t u s t a m i s e s s a 11485 
— O m b e t y d e l s e n a v v å r d o c h a r b e t e v id 
b e k ä m p a n d e t a v b r o t t s l i g h e t e n 11486 
— O m s a m h ä l l e t s r e a k t i o n m o t b r o t t s l i g h e t e n 11487 
— V å r d v e r k s a m h e t e n och b r o t t s l i g h e t e n . . 11488 
— A l k o h o l og K r i m i n a l i t e t 11724 
— A l k o h o l i s m o c h k r i m i n a l i t e t 11725 
— K r i m i n o l o g i s k f o r s k n i n g o c h u t b i l d n i n g . . 11726 
— S a m f u n d s m s e s s i g e F o r h o l d s r e g l e r öve r fo r 
S i n k e r 11727 
— M a a m m e r i k o l l i s u u d e n k e h i t y s 11945 
— B r o t t s l i g h e t e n s u t v e c k l i n g i F i n l a n d . . . . 11946 
— E t t fall a v k r i m i n e l l a b o r t 11986 
— O m o p r e t t e l s e a v e t i n s t i t u t v e d u n i v e r s i -
t e t e t for r e t t s m e d i s i n 11987 
— R ä t t s m e d i c i n e n h o s k i n e s e r n a 11988 
— R ä t t s m e d i c i n s k a o b d u k t i o n e r f rån de se-
n a s t e d a g a r n a 11989 
— S a t i s f i e r a r f ö r f a t t n i n g e n o m d ö d s b e v i s . . 11990 
— T ä y t t ä ä k ö a s e t u s k u o l e m a n t o t e a m u k s e s t a 11991 
— V i t t n e s m å l e t s p s y k o l o g i 12488 
— D e n y a » v å r d l a g a r n a » i F i n l a n d 15809 
— F a t t i g v å r d e n och d e s i n n e s j u k a 15810 
— P r o s t i t u t i o n e n 15811 
— I l m . : 10280 , 12001 
Ehrnrooth, Georg, B e t r a k t e l s e r ö v e r b r ä n -
v i n s - e l le r a l k o h o l l a g s t i f t n i n g e n 10211 
— M i e t e l m i ä p a l o v i i n a - eli a l k o h o l i l a i n s ä ä -
d ä n n ö s t ä 10212 
Ehrnrooth, Leo, O p p i l a s j ä r j e s t e l m ä j a a l e m p i 
a m m a t t i o p e t u s u l k o m a i l l a 1160 
— L ä r l i n g s v ä s e n o c h l ä g r e y r k e s u n d e r v i s -
n i n g 2141 
— K. J . S t å h l b e r g 3815 
— A n t e c k n i n g a r i s a m h ä l l s l ä r a e n l i g t d r . E d v . 
W e s t e r m a r c k s f ö r e l ä s n i n g a r (u tg . ) 4273 
— E s i t y s v u o k r a r i i t a i n s o v i t t e l u a k o s k e v a s t a 
a s i a s t a 6334 
— F r a m s t ä l l n i n g i f r å g a o m m e d l i n g i h y -
r e s t v i s t e r 6335 
— O s u u s k u n n a n k o k o u k s e n 7018 
— B e t ä n k a n d e a n g å e n d e n ä r i n g s l a g s t i f t n i n -
g e n s r e v i s i o n 9008a 
— A r b e t a r l a g s t i f t n i n g e n 9279 
— A r b e t s r e g l e m e n t e n a 9280 
— B e t ä n k a n d e a n g å e n d e r e v i s i o n a v l ags t i f t -
n i n g e n o m a r b e t a r u n d e r s t ö d s k a s s o r . . . . 9281 
— B e t ä n k a n d e a n g å e n d e y r k e s f u l l m ä k t i g e . . 9282 
— B e t ä n k a n d e j ä m t e fö rs lag t i l l l a g a n g å e n -
d e a r b e t s f ö r m e d l i n g 9283 
— D e n k v i n n l i g a y r k e s i n s p e k t i o n e n i F i n l a n d 9284 
— D e n m o d e r n a s o c i a l p o l i t i k e n 9285 
— Die A r b e i t e r g e s e t z g e b u n g 9286 
— Die g e s e t z l i c h e R e g e l u n g d e r A r b e i t s v e r -
m i t t l u n g 9287 
— E i n b e m e r k e n s w e r t e r B ä c k e r e i g e s e t z . . . . 9288 
— F ö r l i k n i n g o c h s k i l j e d o m i a r b e t s t v i s t e r 9289 
Ehrnrooth, Leo, F ö r s l a g t i l l r ev i s i on a v l a g -
s t i f t n i n g e n o m a r b e t a r e u n d e r s t ö d s k a s s o r 9290 
— H v a d ä r s o c i a l p o l i t i k 9291 
— Les b u r e a u x d e p l a c e m e n t 9292 
— M i e t i n t ö a m m a t t i v a l t u u s t o i s t a 2993 
— M i e t i n t ö s e k ä e h d o t u s la iks i t y ö n v ä l i t y k -
s e s t ä 9294 
— N y k y a i k a i n e n y h t e i s k u n t a p o l i t i i k k a . . . . 9 2 9 5 
— N y k y a i k a i s e n s o s i a a l i p o l i t i i k a n p u l a u l k o -
m a i l l a 9296 
— S o c i a l p o l i t i s k a r e f l e x i o n e r 9297 
— S y n p u n k t e r i v å r a r b e t a r f r å g a 9 2 9 7 a 
— T y ö o h j e e t j a n i i d e n o i k e u d e l l i n e n j ä r j e s t e l y 9298 
— T y ö r i i t o j e n s o v i t t e l u 9299 
— T y ö v ä e n s u o j e l u s l a i n s ä ä d ä n t ö 9300 
— A r b e t a r e s k y d d s l a g s t i f t n i n g e n 9301 
— Y r k e s i n s p e k t ö r e r n a s å r s b e r ä t t e l s e r 9302 
— D r a g u r F i n l a n d s r ä t t s k a m p v i d seke l -
s k i f t e t 14861 
— F i n l a n d s v ä g t i l l s j ä l v s t ä n d i g h e t e n . . . . 15256 
— S i v i i l i t o i m i t u s k u n t a 15458 
— A s i a k i r j o j a k ö y h ä i n a s i a n a j o l a i t o k s e n u u -
d e s t i j ä r j e s t ä m i s e s t ä 15812 
— H a n d l i n g a r i ä r e n d e t a n g å e n d e o m o r g a n i -
s a t i o n af f a t t i g s a k f ö r a r e i n s t i t u t i o n e n . . . . 1 5 8 1 3 
— L a u s u n t o . . . H e l s i n g i n h e n k i k i r j o i t u k s e n 
j a v e r o n k a n t o l a i t o k s e n u u d e s t a a n j ä r j e s -
t ä m i s e s t ä 16449 
— U t l å t a n d e . . . b e t r ä f f a n d e o m o r g a n i s a t i o n 
a v m a n t a l s k r i v n i n g e n o c h u p p b ö r d s v ä s e n -
d e t i He l s i ng fo r s 16450 
— F i n s k k o m m u n a l p o l i t i k 16849 
— F i n s k k o m m u n a l u t v e c k l i n g 16850 
— K a u p u n k i a l u e e n l a a j e n t a m i s k y s y m y s S u o -
m e s s a 16851 
— I n k o r p o r e r i n g s f r å g a n i F i n l a n d 16852 
— M a i s t r a a t i n t u l e v a i s u u s 16853 
— M a g i s t r a t s p r o b l e m e t 16854 
— M a i s t r a a t i n v a s t a i n e n a s e m a k a u p u n g i n -
h a l l i n n o s s a 1 6 8 5 5 
— O m afgi f te r t i l l s t a t o c h k o m m u n för 
of fen t l iga n ö j e n 16856 
— S t a d s k o m m u n e r n a 16857 
— S u o m e n k a u p u n k i h a l l i n n o n j ä r j e s t ä m i s k y -
s y m y s 16858 
— D e n f i n s k a s t a d s f ö r v a l t n i n g e n s o r g a n i s a -
t i o n s p r o b l e m 16859 
— S u o m e n k u n n a l l i s p o l i t i i k k a 16860 
— Y l e m m ä n a s t e i s e t k u n n a l l i s e t y h d y s k u n n a t 16861 
— K o m m u n a l a s a m f u n d a v h ö g r e o r d n i n g . . 16862 
— P o h j o i s m a i d e n y h t e i s t y ö j a sen t u l e v a i s u u s 19127 
— D e t n o r d i s k a s a m a r b e t e t och dess f r a m t i d 1 9 1 2 8 
— H m . : 9 8 1 3 , 1 5 4 6 3 
Ehrström, Erik Gustav, L a c o n s t i t u t i o n d u 
?r a n d - d u c h é d e F i n l a n d e 786 ) fvers ik t af d e t f i n s k a s k r å v ä s e n d e t s h i s -
t o r i a 4611 
— E i n B e i t r a g z u r B e u r t e i l u n g d e r s t a a t s -
r e c h t l i c h e n S t e l l u n g 14923 
Ehrström, Karl Gustaf, J F T (red.) 3153 
— Til l k o n s i s t o r i u m v i d k e j s e r l i g a A l e x a n -
d e r s u n i v e r s i t e t e t i F i n l a n d 3201 
— M i n n e s o r d ö fve r J o h a n J a k o b N o r d s t r ö m 3731 
— K o r t f r a m s t ä l l n i n g af F i n l a n d s s t a t s f ö r -
f a t t n i n g 4138 
— S u o m e n s u u r i r u h t i n a s k u n n a n v a l t i o m u o t o 4139 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] Ä k t e n s k a p 5388 
— [—»—] B o s k i l l n a d , u n d a n s k i f t a n d e , äk -
t e n s k a p s k i l l n a d 5404 
— O m s k o g s a v v e r k n i n g 5841 
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Ehrström, Karl Gustaf, [ F ö r h a n d l i n g . ] F a s t i g -
h e t s b o k , i n t e c k n i n g 5879 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S o c k n e m a g a s i n , p a n t r ä t t . . 5883 
— [ — » — ] S k y l d i g h e t a t t u t g i v a s t u l e t g o d s 5909 
— [ — » — ] L ö f t e s m a n , p r e s k r i p t i o n 6109 
— [ - » - ] K o n k u r s , b o l a g 6137 
— [—:—] F ö r l a g s r ä t t 6520 
— [ - » - ] L a g f a r t 6577 
— Ö v e r s i k t a v d e n f i n s k a l a g s t i f t n i n g e n s u t -
v e c k l i n g i s t r a f f r ä t t s l i g t h ä n s e e n d e 10381 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F ä s t n i n g s s t r a f f , i n b r o t t , 
å t e r f a l l 10541 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F ä n g e l s e - och t u k t h u s d i r e k -
t i o n e r 10551 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S t r a f f 10553 
— [—»—] L e u t e r a t i o n s r ä t t 10577 
— O m »lifsfarlig s j u k d o m » s å s o m en a r t af 
»svår k r o p p s s k a d a » e n l i g t f insk l a g 1 0 8 4 3 
— O m s t ö l d , s n a t t e r i , och fö r sn i l l n ing u r för-
s e g l a d t bref 10844 
— O m b e t v d e l s e n . . . s v å r k r o p p s k a d a . . . . 1 0 8 5 3 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S k u l d s e d e l , t i l l g r e p p . . . . 10873 
— [ — » — ] L i v s f a r l i g s j u k d o m , m i s s h a n d e l . . 10877 
— [ — » - ] B r a n d a n s t i f t a n 10889 
— [ - » - ] S l a g s m å l 10903 
— U n d e r d å n i g b e r ä t t e l s e o m t i l l s t å n d e t i F i n -
l a n d s f änge l se r , j e m t e fö r s l ag t i l l p r o v i s i o -
nel i r e f o r m af d e s a m m a 11172 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö t e r 11204 
— [ — »— ] S t r a f f å n g e , F ä n g e l s e f ö r e n i n g e n i 
F i n l a n d 11212 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F ä n g e l s e 11495 
_ [ _ » - ] S p ö s t r a f f 11497 
— [—»—] R å d s t u v u r ä t t , r ä t t e g å n g s o r d n i n g 12084 
— [ — » - ] S t ä m n i n g 12328 
- [ — » - ] E x e k u t o r 12497 
— [ — »—-] B e v i s n i n g , ä r e k r ä n k n i n g 12499 
— [ — »—] B e v i s n i n g s s k y l d i g h e t , r ä t t e g å n g s -
k o s t n a d , v i t t n e s f ö r h ö r 12506 
— A n m ä r k n i n g a r r ö r a n d e F i n l a n d s r ä t t e -
g å n g s o r d n i n g i b r o t t m å l 1 3 0 3 3 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] P e r s o n l i g i n s t ä l l e l s e i b r o t t -
m å l 13057 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F o r u m , å t a l 13059 
— [ — » — ] Å t a l s p r e s k r i p t i o n 1 3 0 6 5 
- [ - » - 1 E r k ä n n a n d e 13067 
- [ - » - ] F o r u m i b r o t t m å l 13094 
— [—»•—] K o n k u r s , ä n d r i n g s s ö k a n d e 1 3 3 1 5 
— [ - » - ] R ä t t e g å n g s r e f o r m 1 3 3 8 1 , 13390 
— A d v o k a t u r e n i F i n l a n d 13570 
— S k a l l s a k f ö r a r e v e r k s a m h e t e n b e t r a k t a s så-
s o m e t t f r i t t y r k e 13571 
— Ti l l f r å g a n o m s a k f ö r a r e f ö r e n i n g a r 13572 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] S a k f ö r a r e 13579 , 13580 
— [—»—] J u d e , m e d b o r g a r e r ä t t 13906 
— [—»—] L a n t d a g s m a n n a v a l 14101 
— [ — »—] H ä l s o v å r d , u n d e r v i s n i n g 16474 
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F i n l a n d 13037 
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— F i n s k l a g o m h i t t e g o d s 15359 
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n i n g e n 1 0 2 1 3 
— Die s c h w e d i s c h e A l k o h o l g e s e t z g e b u n g . . 10214 
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Engström, Rafael, O n k o S u o m e n a s i a n a j a j a -
l i i t o n r y h d y t t ä v ä h a n k k i m a a n t o i m i s t o t a r -
p e i t a j ä s e n i l l e e n 3380 
— E h d o t u s n o p e a m m a n o i k e u d e n k ä y n t i m e -
n e t t e l y n a i k a a n s a a m i s e k s i 13418 
— E h d o t u s r e k l a a m i a k o s k e v i k s i n o r m e i k s i 13662 
Engströmer, Thore, R a b b e A x e l W r e d e . . . . 3923 
— N u l l a p o e n a s ine lege 10617 
— N å g r a a n m ä r k n i n g a r o m p r o c e s s e n e n l i g t 
1734 å r s l a g 12074 
— N å g r a t y p e r a v f ö r b e r e d a n d e f ö r f a r a n d e i 
t v i s t e m å l 12266 
— B ö r v i d fall a v l i n d r i g a r e b r o t t s l i g h e t . . 13038 
— P r i v a t - å t a l 13120 
— D e n s v e n s k a r ä t t e g å n g s r e f o r m e n s n u v a -
r a n d e l äge 13369 
— N å g r a o r d o m r ä t t e g å n g s r e f o r m e n i S v e r i g e 13370 
— O l i k h e t e r i f ö r u t s ä t t n i n g a r n a för r ä t t e -
g å n g s r e f o r m e r n a 13371 
Ennevaara, P. A 8708 
Enwald, Hj 4104 
Enäjärvi, Jaakko, A r v o p a p e r i e n l e i m a a m i s e e n 
l i i t t y v i ä o i k e u d e l l i s i a k y s y m y k s i ä 1 8 3 5 3 
— O v a t k o s ä ä n n ö s t e l y m ä ä r ä y k s e t l i i an m u t -
k i k k a i t a 18354 
— Ä r o r e g l e m e n t e r i n g s b e s t ä m m e l s e r n a a l l t -
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l as t a i s i v i i l i v i r k a k u n n a n v i r k a t a l o a . . . . 7964 
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s t a t e n s b o s t ä l l e 7965 
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s l ag af k r o n a n t i l l h ö r i g j o r d 8412 
— U n d e r d å n i g t u t l å t a n d e . . . d i r e k t a b e s k a t t -
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w i c k l u n g F i n n l a n d s in d e n l e t z t e n J a h r e n 13706 
— F i n l a n d s n y a r i k s d a g s o r d n i n g 13707 
— H u o m a u t u k s i a v a l t i o s ä ä n t ö o i k e u d e n m u u -
t o k s i s t a j a v a i h t e l u i s t a m e i d ä n p ä i v i -
n ä m m e 13708 
— L a c o n s t i t u t i o n f i n l a n d a i s e 13709 
— L a i n s ä ä d ä n n ö l l i n e n v a l t u u s j a s e n n o j a l l a 
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— F o r m of g o v e r n m e n t a n d c o n s t i t u t i o n . . . . 13731 
— V a l t i o n o l e m u s j a k ä s i t e 13732 
— V a l t i o - o i k e u d e l l i s i a p e r u s k ä s i t t e i t ä 1 3 7 3 3 
— V a l t i o s ä ä n t ö 13734 
— V a l t i o s ä ä n t ö j e n s ä ä t ä m i n e n j a m u u t t a m i -
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— V a l t i o t i e d e j a v a l t i o - o i k e u s 13736 
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— M u u t a m i a p i i r t e i t ä h a l l i t u k s e n a s e m a s t a 
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— M u u t a m i a p u o l i a k a n s a n e d u s t u k s e n t e o -
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— N . s . p a r l a m e n t a a r i s e s t a o b s t r u k t i o n i s t a 14177 
— P a r l a m e n t a r i s e s t a h a j o i t u k s e s t a 14178 
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F i n l a n d i b e l y s n i n g a v d e s e n a s t e t i l l d r a -
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— »Va l t i o s ih t ee r i t » m i n i s t e r i ö i d e n v i r k a m i e -
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— V ä s t e u r o p e i s k a f o l k r e p r e s e n t a t i o n s f o r m e r 1 4 1 8 5 
— E i n B l i c k auf d ie n e u e s t e p o l i t i s c h e G e s e t z -
g e b u n g F i n n l a n d s 1 4 3 2 8 
— E r ä i t ä h u o m a u t u k s i a l a in j a a s e t u k s e n 
k ä y t t ä m i s e s t ä 14329 
— F i n l a n d 14330 
— Til l l ä r a n o m l a g s t i f t n i n g s a k t e r o c h l ag -
s t i f t n i n g s f ö r f a r a n d e t 14331 
— B u d g e t p o l i t i k o c h s t a t s f ö r f a t t n i n g s r ä t t . . 14414 
— S u o m e n r a h a k y s y m y k s e n v a l t i o - o i k e u d e l -
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— S c h w e d e n , Å l a n d u n d d a s u n a b h ä n g i g e 
F i n n l a n d 1 4 5 4 3 
— Til l f r å g a n o m d e t n u v a r a n d e r ä t t s l ä g e t 
för 1921 å r s Å l a n d s k o n v e n t i o n 14544 
— Å l a n d u n d e r k r i g s å r e n 14545 
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— I t s e n ä i s y y s a j a t u s 15260 
— S j ä l v s t ä n d i g h e t s t a n k e n 15261 
— J ä ä k ä r i l i i k e j a i t s e n ä i s y y s a j a t u s 15262 
— L a q u e s t i o n d e l a F i n l a n d e 1917 1 5 2 6 3 
— M u u t a m i a h u o m a u t u k s i a v a l t i o m u o t o k y -
s y m y k s e s t ä m m e 15264 
— N y t t l i v i g a m m a l g r u n d l a g 15265 
— S j ä l v s t ä n d i g h e t s p o l i t i k i l ä r a o c h g ä r n i n g 15266 
— S u o m e n i t s e n ä i s t y m i s e e n l i i t t y v ä t o i k e u -
d e l l i s e t a r v o s t e l u p e r u s t e e t 15267 
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— Z u m g e g e n w ä r t i g e n S t a n d d e r f i n n l ä n -
d i s c h e n F r a g e n 15269 
— Z u r V e r s e i b s t s t ä n d i g u n g F i n n l a n d s . . . . 15270 
— H i s t o r i a l l i n e n s o p i m u s 15271 
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k e v a l a k i e h d o t u s 15508 
— L a g f ö r s l a g e t a n g å e n d e t j ä n s t e m a n s r ä t t 
a t t k v a r s t å i s in t j ä n s t 15509 
— K a n k v i n n a b e f o r d r a s t i l l p r o f e s s o r v i d 
u n i v e r s i t e t e t 15561 
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— N å g r a a n t e c k n i n g a r r ö r a n d e p o l i t i k e n s 
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f å n g t r a n s p o r t . . . l ä m p l i g a 11192 
— K o m i t é b e t ä n k a n d e . . . af f å n g e s straff-
t i d 1 1 1 9 3 
— O m b a r n d o m s t o l a r 11629 
— N å g r a o r d o m f r i h e t s s t r a f f e n i E n g l a n d 11736 
af Forselies, Jenny 15830 
Forsgren, E., S u o m . : 4864 
Forsman, Ernesti, [ F ö r h a n d l i n g . ] J u r i s t u t b i l d -
n i n g 3209 
— R u o t s a l a i s - s u o m a l a i n e n l a k i - j a v i r k a k i e -
l en s a n a s t o 4088 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F a s t i g h e t s b o k 5853 
— B ö r v å r t l a g f a r t s - o c h i n t e c k n i n g s v ä s e n 
o r d n a s 6026 
— S u o m e n s u u r i r u h t i n a a n m a a n u l o s o t t o l a k i 12756 
— U t s ö k n i n g s l a g . . . m e d a n m ä r k n i n g a r . . 12757 
— S u o m . : 1 3 6 2 3 
Forsman, F., [ F ö r h a n d l i n g . ] B ö r d 5646 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] V i t t n e 12520 
— [—» — ] U n d e r s t ä l l n i n g 13091 
Forsman, G. W., H a n d l e d n i n g v i d t i l l ä m p n i n g 
a v b o k f ö r i n g s l a g e n 7100 
— K i r j a n p i t o l a i n s o v e l t a m i s o p a s 7101 
— T i l i n t a r k a s t u s t a k o s k e v a t l a k i m ä ä r ä y k s e t 7102 
— L a g s t a d g a n d e n a n g å e n d e r e v i s i o n 7103 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] I n k o m s t s k a t t 17512 
— [—» —] A k t i e b o l a g , i n k o m s t s k a t t 17514 
Forsman, G. Z . , O m o r d n a n d e t af k r i g s v ä -
s e n d e t 16316 
— S u o m e n s o t a l a i t o k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä . . 16317 
— K s . m y ö s : Koskinen, Yrjö j a Yrjö-Koski-
nen, Z. 
Forsman, Jaakko, R u o t s i n v a l t a k u n n a n l a k i 
. . . 1734 ( to im. ) 285 
— E n n y i n t e r n a t i o n e l k r i m i n a l i s t i s k före-
n i n g 3292 
— S e n j u l k i s e n e s i t e l m ä n k u u n t e l e m i s e e n 3 6 7 0 , 3907 
— A n t o n M e n g e r 4002 
— V a l t i o t i e t e i d e n k ä s i k i r j a ( to im. ) 4265 
— Y h t e i s k u n n a l l i n e n k ä s i k i r j a ( to im. ) . . . . 4280 
— I d e o l o g i a j a p o l i t i i k k a 4337 
— S u o m e n l a i n s ä ä d ä n n ö n h i s t o r i a 4512 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F a s t i g h e t , k l a n d e r 5900 
— [ — » — ] S v e d j a n d e 8721 
— Der r u s s i s c h e S t a a t 10383 
— D a s G r o s s f u r s t e n t u m F i n n l a n d 10384 
— F i n n l a n d 1 0 3 8 5 , 10386 
— S a n a n e n t e k e i l l ä o l e v a s t a r i k o s l a i s t a . . . . 10387 
— S v e i t s i n u u s i r i k o s l a i n e h d o t u s 10388 
— U u s i r i k o s l a k i 10389 
— A n t e c k n i n g a r e n l i g t prof . J a a k k o F o r s -
m a n s f ö r e l ä s n i n g a r ö fver s t r a f f r ä t t e n s a l l -
m ä n n a l ä r o r 1 0 5 2 6 , 10527 
— B i d r a g t i l l l ä r a n o m s k a d e s t å n d i b r o t t -
m å l 10528 
— G r u n d e r n a för l ä r a n o m d e l a k t i g h e t i b r o t t 10529 
— N y k y - a j a n e r i s u u n t a i s e t k ä s i t y k s e t r a n -
g a i s t u k s e n t a r k o i t u k s e s t a 10530 
— O m för sök t i l l b r o t t 10531 
— O m l a t i t u d s y s t e m e t i F i n l a n d s s t r a f f l a g -
s t i f t n i n g 10532 
— P a k k o t i l a s t a k r i m i n a a l i o i k e u d e s s a . . . . 10533 
— P r o f e s s o r i . . . l u e n t o j a k s o S u o m e n r i k o s -
l a i n - o p i n p ä ä k o h d i s t a 10534 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] B r o t t s k o n k u r r e n s , po l i s för -
see lse 10547 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] L a t i t u d s y s t e m 10561 
— [ — » — ] M e d b o r g e r l i g t f ö r t r o e n d e 10565 
— A n t e c k n i n g a r e n l i g t p ro f e s so r J a a k k o 
F o r s m a n s f ö r e l ä s n i n g a r ö fver d e s ä r s k i l d a 
b r o t t e n 10854 , 10855 
— A n t e c k n i n g a r i e n s k i l d k r i m i n a l 10856 
— B i d r a g t i l l t o l k n i n g e n af §§ 25 — 27 i k . 
f ö r o r d n i n g e n d e n 26 n o v e m b e r 1886 . . . . 10857 
— L i s i ä 1885 v u o d e n s ä ä d y i l l e a n n e t u n r i k o s -
l a i n - e h d o t u k s e n t a r k a s t a m i s e k s i 10858 
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Forsman, Jaakko, R a n g a i s t u s m ä ä r ä y k s e t k o -
r o n k i s k o m i s t a v a s t a a n 10859 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] f ö r f a l s k n i n g , h ä k t n i n g . . 10897 
— E n b l i c k p å d e t m o d e r n a f ä n g e l s e v ä s e n -
d e t 1 1 1 9 4 
— J u r y - l a i t o k s e s t a S a k s a s s a 12187 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] B a r n a m o r d , b e v i s n i n g . . 12532 
— A n t e c k n i n g a r e n l i g t prof . J a a k k o F o r s -
i n a n s f ö r e l ä s n i n g a r i »s t ra f fprocessen» . . 13039 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] M å l s ä g a n d e 13053 
— [ - » - ] S t ä m n i n g 13261 
— O m s ä r s k i l d a f r ågo r r ö r a n d e d o m s t o l r e f o r -
m e n 13449 
— S u o m a l a i n e n k a n s a n v a l t a 13743 
— M i e t t e i t ä v le i sen ä ä n i o i k e u d e n m e r k i t y k -
s e s t ä 13948 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A d m i n i s t r a t i v m y n d i g h e t 15374 
— [ — » — ] A v s ä t t l i g h e t , k r o n o l ä n s m a n . . . . 15521 
— K e n e n k ä o m a t o v a t p a p p i e n v i r k a t a l o t 18951 
— K a n s a i n v ä l i n e n o i k e u s j a s o d a t 19464 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F a s t i g h e t , u t l ä n n i n g . . . . 19708 
— I l m . : 10370 
Forsman, Juho Rud., M i e t t e i t ä 20 §:n j o h -
d o s t a a s e t u s t a p a p p i l a i n r a k e n t a m i s e s t a 18952 
— A v i o s t a j a a v i o e r o s t a 19019 
Forsman, Jul 3293 
Forsman, Karl 17945 
Forsman, V. 1 18470 
Forssman, Axel 13574 
Forssner, Tom 12355 
Forsström, Börje 17477 
Forsström, Ferd., K i r j o i t u k s i a l a k i - a s i o i s t a 3161 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] J u r i s t u t b i l d n i n g 3209 
— J u r i d i s k s m å p l o c k 4052 
— P r e j u d i k a t 4148 
— N a i s t e n t i l a S u o m e s s a 5383 
— O m h u s t r u s e g e n d o m s o c h m a n n e n s m å l s -
m a n s r ä t t 5384 
— B ö r d e n i K . F . d e n 13 j u n i 1800 u t s a t t a 
t i d e n 5630 
— I f r å g a n o m f i d e i k o m m i s s f ö r f a t t n i n g a r 5631 
— K a k s i r i i t a a J o u h k o l a s t a 5632 
— M u u a n s a n a f i d e i k o m m i s s - s ä ä n n ö s t ö s t ä . . 5633 
— S p ö r s m å l . . . a v en t e s t a m e n t s t v i s t . . . . 5634 
— T o l k n i n g a v Ä . В . 16: 3 i e t t g a m m a l t p r e ­
j u d i k a t 5 6 3 5 
— F a s t i g h e t s b o k 5837 
— I n t e c k n i n g s h a f v å r e n s r ä t t t i l l b ö r d e s k i l l i n g 5838 
— M a n t a l s l ä n g d 5839 
— N ä r u p p h ö r p a n t r ä t t i f a s t i g h e t 5840 
— O m s k o g s a f v e r k n i n g i f r å g a o m i n t e c k -
— n i n g s a f t a l 5841 
— V ä h ä n h i s t o r i i k k i a R i i t a l a n t i l a s t a 5842 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] F a s t i g h e t s b o k 5853 
— B ö r v å r t l a g f a r t s - o c h i n t e c k n i n g s v ä s e n 
o r d n a s p å g r u n d v a l e n af f a s t i g h e t s b ö c k e r 6026 
— A j a n w a n h e n e m i n e n w e l k a - a s i o i s s a 6100 
— W ä h ä s e n w e l a s t a , l a i n a s t a 6101 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] L e g o a v t a l , i n t e c k n i n g . . . . 6380 
— O l i s i v a t k o w e k s e l i t s u u r e m m a s s a m ä ä -
r ä s s ä k ä y t e t t ä v ä t m a a s e u d u i l l a 7324 
— P a r a n m ä r k n i n g a r r ö r a n d e v e x l a r 7325 
— W e k s e l i - k i r j o j e n s y n t y j a m u o d o s t u m i n e n 7326 
— B e s u t t e n h e t . . . v i d e g o s t y c k n i n g 7968 
— E g o r e g l e r i n g 7969 
- - H u r u h e m m a n s b e t e c k n a n d e v i d j o r d r a n -
s a k n i n g o f ta o n ö d i g t ä n d r a s 7970 
— I f r å g a n o m e g o s t y c k n i n g o c h jordaf -
s ö n d r i n g 7971 
— N å g o t o m k r o n o h e m m a n 7972 
Forsström, Ferd., O m d o m s t o l för s l i t a n d e af 
s k i f t e s t v i s t e r 7973 
— O m r å g å n g 7974 
— W o i p i k o l a k i . . . v ä h e n t ä ä . . . p a l o - eli 
k a s k i v i l j e l y s t ä 7975 
— P å k a l l a s f r ån l a g s t i f t n i n g e n s s i d a en in-
s k r ä n k n i n g i j o r d e g a r n s r ä t t 8711 
— H y p o t e e k k i y h d i s t y k s e s t ä y h t ä j a t o i s t a 9018 
— O m a n g i f v a r e s y s t e m e t i b r ä n v i n s f ö r f a t t -
n i n g a r n a 1 0 2 1 5 
— H u r u s t r a f f b a r t f y l l e r i - t i l l s t å n d o l i k a d e -
f in i e r a t s 10860 
— P i t ä i s i k ö m e t s ä n l u w a t t o m a s t a w i l j e l y s t ä 
. . . s a k k o 10861 
— S k a l l j o r d e g a r e a n s v a r a för . . . l ö n n b r ä n -
n i n g fö rö fvad p å h a n s e g o r 10862 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] Å v e r k a n 1 0 8 6 3 
— H u r u d e t k a n b l i l ä t t a r e a t t s k r i f v a f i n s k t 
m e m o r i a l 12076 
— K i r j o i t u k s i a l a k i - a s i o i s t a 12077 
— K ä r ä j ä a s i o i t a 12078 
— N å g o t o m d o m s t o l s p r o t o k o l l o c h d o m a r 12079 
— N å g o t o m f o r m u l ä r e n för u n d e r d o m a r e s 
b i d r a g 12080 
— O e r h ö r d t s t o r t a n t a l m å l i K e x h o l m s d o m -
s a g a 12081 
— E n behöf i i g r e f o r m m e d a f v s e e n d e å h ä -
r a d s r ä t t e r n e 1 2 1 8 8 
— L a u t a k u n n a s t a 1 2 1 8 9 
— O m a n s v a r i g e h ä r a d s r ä t t s n o t a r i e r 12190 
— O u t o o p p i s ä ä n n ö s t ä l a i n k ä y n t i - k a a r e n 
16 1. 4 §:stä 12268 
— S k u l l e ej f o r m u l ä r e n t i l l v i t t n e s - o c h d o -
m a r e - e d e n 12496 
— I h v a d m å n ä r o 6 § i 1 k a p . u t s ö k n i n g s b a l -
k e n . . . ä n d r a d e 12758 
— R y ö s t ö - (eli u l o s m i t t a u s - ) k a a r e n 4 l u v u n 
15:s § 12759 
— E n f r å g a o m b e h ö r i g d o m s t o l 13040 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] M å l s ä g a n d e 1 3 0 5 3 
— M i e t t e i t ä 1) l a i n k ä y n t i k i e l i s t ä m m e j a 
2) l a i n k ä y n t i s ä ä d ä n t ö m m e p a r a n t a m i s t o i -
m i s t a 1 3 3 7 3 
— L i t e t o m . . . g r u n d m o t i v e n för l a g e n s 
s t a d g a n d e n o m f u l l m ä k t i g e 1 3 5 7 5 
— E g e r g u v e r n ö r i s t ö d af l a g s t r a f f a en k r o -
n o l ä n s m a n 15512 
— E t t och a n n a t o m h ä r a d s h ö f d i n g a r n a s 
s t ä l l n i n g 1 5 5 1 3 
— T a r f v a ej s t a d g a n d e n a i 1852 å r s k e j s . u n i -
v e r s i t e t s s t a t u t e r 16867 
— M i t e n l a in k i e l t o : »e lköön w i e r a s t a k i e l t ä 
k ä y t e t t ä k ö » o n y m m ä r r e t t ä v ä 18102 
— N å g o t o m officiel f insk ö f v e r s ä t t n i n g . . . . 1 8 1 0 3 
— O m 5 § i k e j s . f ö r o r d n . d. 20 febr . 1865 18104 
— P i t ä ä k ö S u o m e s s a o p e t u s k i e l e n ens in s u o -
m e n t u m a n j a s i t t e w a s t a w i r k a k i e l e n . . . . 1 8 1 0 5 
— V å r a d o m . s t o l s s p r å k in fö r l ag 18106 
— F ö r h a n d l i n g a r a n g å e n d e f i n s k a s p r å k e t . . 18110 
— W i i n a j a m u r h a 19780 
— I l m . : 2 8 5 , 4 2 6 0 , 8 1 2 5 , 8 7 6 1 , 1 9 9 2 3 
Forsström, M. E., S u o m . : 4 4 8 2 , 6050 
Försten, A . A . H., V ä k i j u o m a l a i n s ä ä d ä n t ö . . 356 
— K r i m i n a l c e n t r a l e n s i F i n l a n d o r g a n i s a t i o n 11737 
— P o l i i s i o r g a n i s a t i o s t a m m e 1 6 1 8 5 
Forström-Hainari, O., I l m . : 4088 
Fortuin, Hugo 1 9 2 4 3 
Fougstedt, Gunnar, I n k o m s t s k a t t e n in för en 
n y r e v i s i o n 1 7 4 7 8 
— W i g f o r s s s k a t t e f ö r s l a g 1 7 4 7 9 
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France, Anatole -* Thibault, Jacques Anatole. 
Franzén, Francise. Mich 19786 
Franzén, J 7186 
Fraser, Georg, L e o M e c h e l i n 3712 
— K o r t f a t t a d ö v e r s i k t a v r ä t t s v ä s e n d e t . . 12082 
— D e f ö r n ä m s t a r e g e r i n g s - o c h r i k s o r g a n e r n a 14187 
— M i n i s t e r i e r n a s u t i k e j s a r e d ö m e t R y s s l a n d 14188 
— B l a d u r F i n l a n d s n u t i d och f o r n t i d . . . . 14906 
Frede, Lothar 1 1 1 9 5 
Fredenberg, Gösta, E t t K r e u g e r - m å l 5131 
— S k u l d l ö s t s k a d e s t å n d s a n s v a r 6102 
— G r u n d h y r a n 6339 
— O m j ä m k n i n g a v k o n t r a k t v i d s.k. e k o n o -
m i s k force m a j e u r e 6719 
— E t t s t a t l i g t h o l d i n g b o l a g 6890 
— O n ö d i g t d u b b e l a r b e t e v id d o m s t o l a r n a 12083 
— F o r u m d e l i c t i co rnmis s i 13041 
— O m v ä r d e r i n g e n a v m o d e r n a b o s t a d s h u s 17480 
— R ä t t s s y n p u n k t e r v i d b e s k a t t n i n g 17481 
Fredriksson, Nils, A m m a t t i o p p i l a s l a i n s ä ä -
d ä n t ö 9310 
— L ä r l i n g s l a g s t i f t n i n g e n i S v e r i g e 9311 
Freeman, Edward A 14897 
von Frenckell, E 10117 
von Frenckell, Ester-Margaret 3686 
Freudenthal, A. 0 4053 
— I l m . : 4074 
Freudenthal, Edla, A l l m ä n f a t t l i g f r a m s t ä l l -
n i n g af l a n d t d a g e n 14189 
— H e l p p o t a j u i n e n e s i t e l m ä v a l t i o p ä i v i s t ä . . 14190 
Frey, Alexander, O m g ä l d e n ä r s s k a d e s t å n d s -
s k y l d i g h e t 6075 
— F ö r s l a g e n t i l l n y b a n k l a g s t i f t n i n g 7187 
— A r b e t a r e s k y d d s l a g s t i f t n i n g e n . . . . 9312 , 9313 
— A r b e t a r s k y d d o c h y r k e s i n s p e k t i o n 9314 
— J o u k k o t y ö s o p i m u s 9315 
— K o l l e k t i v a f t a l e t v i d n o r d i s k a j u r i s t m ö t e t 9316 
— K o l l e k t i v a f t a l i F i n l a n d 9317 
— O m k o l l e k t i v a v t a l 9318 
— T y ö v ä e n s u o j e l u l a i n s ä ä d ä n t ö 9319 
— T y ö v ä e n s u o j e l u s j a a m m a t t i e n t a r k a s t u s 9320 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] K o n k u r s 12667 
— S k i l j e m a n n a i n s t i t u t e t e n l i g t f insk c ivi l -
p r o c e s s r ä t t 12975 
- - S o v i n t o - o i k e u s 12976 
— V e r k s t ä l l i g h e t a v u t l ä n d s k s k i l j e d o m . . . . 12977 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] H ä k t n i n g 13084 
— [—» — ] V ä x e l , å t e r v i n n i n g 13270 
— [ - » - ] K l a g a n , k o n k u r s 13297 
— [—»-*] I n v ä n d n i n g , ä n d r i n g s s ö k a n d e . . . . 13298 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] U p p s k o v s b e s l u t , ä n d r i n g s -
s ö k a n d e 13316 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] O m r ö s t n i n g i r i k s d a g . . 14195 
— M i t e n ä ä n e s t v s v a l t u u s t o i s s a on t o i m i t e t -
t a v a 16868 
— H u r b ö r i n o m k o m m u n a l r e p r e s e n t a t i o n e r 
o m r ö s t n i n g v e r k s t ä l l a s 16869 
— Ä ä n e s t y s e s i t y k s e n t e k e m i s e s t ä 16870 
— O m s ä t t e t a t t f r a m s t ä l l a p r o p o s i t i o n . . . . 16871 
— S k a t t e r e f o r m e n 17482 
— O n k o s u h d a n n e v e r o a ede l l een k a n n a t e t -
t ava 17806 
— I l m . : 7352 
Friedmann, Hermann, O m h a n d e l s b r u k . . 6720 
— N å g r a a d v o k a t v e r k s a m h e t e n r ö r a n d e t o l k -
n i n g s f r å g o r 13667 
Fries, S.A 4513 
Frietsch, C. 0 3235 
Friis, Finn T. B 19575 
Fry, Edward 14898 
Fränti, A 16875 
Fröjdman, Kaarlo 10740 
Furuhjelm, E. Hjalmar 1805 
Furuhjelm, Elis, S v e r i g e s f ö r f a t t n i n g 13747 
— I r ö s t r ä t t s f r å g a n 13951 
— M e d b o r g e r l i g f r ihe t 13952 
— O m d e t p a r l a m e n t a r i s k a s t y r e l s e s ä t t e t 14192 
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Hansson, Michael, Om gäldenärs skadestånds-
skyldighet 6075 
— Om förberedande skriftväxling 12355 
— E t t och anna t om advokaten 13596 
Hapke, Eduard 11261 
Haralds, Hjalmar 14204 
Harbitz, Francis, E t tilfelle av inhibisjonsdod 11981 
— Den rettsmedisinske bedommelse 12008 
Hari, J. A., Huomioita haltiavelkakirjojen 
sisältöön 6176 
— Ge akt på innehavarskuldsedlarnas orda-
lydelse 6177 
— Uusi sääs töpankki tarkas tus 7195 
— Den nya sparbanksinspektionen 7196 
— Ks. myös: Ekholm, Johannes Akseli. 
Harjula, Kalervo, Apotekens författningssam-
ling (toim.) 183 
— Apteekkien asetuskokoelma (toim.) . . . . 185 
— Apteekkimaksu siirtovelkana 9056 
— Apteekkimaksua koskeva lainsäädäntö 
eduskunnassa 9057 
— Apteekkitavaralain 9. §:n sää tämäs tä il-
moit tamisesta 9058 
— Apteekki tavaralaki 9059 
— Fosforin ja strykniinin käytös tä 9060 
— Proviisorin oikeudesta saada apteekki-
oikeus 9061 
— Liikevaihtoveron suori t taminen apteekki-
liikkeistä 17550 
Harling,S. 5416 
Harmaja, Lauri 16933 
Harmaja, Leo, Valtiotieteiden käsikirja (toim.) 4265 
— Katsaus aikaisempiin Suomea koskeneisiin 
kauppasopimuksiin 4914 
— Suomen ja Tanskan kauppasuhteiden jär-
jestäminen 4915 
— Ornandet av de dansk-finska handelsför-
hål landena 4916 
— Den finska förbudslagens upphävande . . 10230 
— Valtiontalous 14422 
— Kunnallisen tuloverotuksemme 17551 
— Ilm.: 3215, 17455, 18047 
Harmas, Hertta 310 
Harsfelt, Andreas, Sosiaalipoliittisia lakeja 
Tanskassa 9389 
— Socialpolitiska lagar i Danmark 9390 
— Tanskan lakiehdotus liikeneuvostoista . . 9391 
— Det danske Lovforslag om Bedriftsraad 9391a 
— Tanskan sopimustilanne ja sovittelulaki 9392 
— Avtalsläget och medlingslagen i Danmark 9392a 
Hartio, Onni, Kunnalliset ulosottomiehet . . 12862 
— Palkan ja saa tavan ulosmit tauksesta . . . . 12863 
— Liikennevalvonnasta 18364 
Hartman, Jon, Saksan työkyvyt tömyysva-
kuutuksen järjestely 1048 
— Den tyska invaliditetsförsäkringens orga-
nisation 2038 
— [Förhandling.] Aktiebolag, försäkring . . 7423 
— Aktuella spörsmål inom automobilför-
säkringen 7445 
— Försäkringstagarnas upplysningsplikt vid 
försäkringens slutande 7446 
— Grunderna för ersät tning av krigsskada 7447 
— Konkurrensöverenskommelser inom de 
nordiska länderna 7448 
— Olycksfallsförsäkring 7449 
— Om skogsbrandförsäkring 7450 
— Redegorelse for den private Syge- og Ulyk-
kesforsikrings Stilling 7451 
— övers ik t av lagstiftningen om försäkrings-
förhållandena under krig 7452 
— Den nya lagen om arbetareolycksfallsför-
säkring 9393 
— Den sociala olvcksfallsförsäkringens orga-
nisation 9394 
— Huru skall skadad arbetares arbetsför-
t jänst 9395 
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Hartman, Jon, Miten on vahingoit tuneen 
työntekijän työansio 9396 
— Asetus työväen t apa tu rmavakuu tukses ta 9397 
— Förordning om arbetares olycksfallsför-
säkring 9398 
— Asetus . . . työväen t apa tu rmavakuu tus t a 
koskevan asetuksen voimaanpanosta . . . . 9399 
— Förordning angående verkställighet och 
ti l lämpning av förordningen . . . om ar-
betares olycksfallsförsäkring 9400 
Hartman, K. J 7820 
Hartman, Torsten 4588 
H ar ve, Paavo 9189 
Harvia, Yrjö, K. J . Ståhlberg 3815 
— Ajanjakso 1875 — 1918 maamme kaupun-
kien kunnallishallinnossa 4917 
— Vuoden 1873 kunnallishallinnon uudistuk-
sesta 4918 
— Ehdollisten tont t ien luovutusmuotoko el-
vy te t t ävä 6015 
— Vuokra-alueet taajaväkisissä asutuskes-
kuksissa 6407 
— Maanhankintalain sovellutuksen rahoit-
taminen 8491 
— Finansieringen av jordanskaffningslagens 
ti l l lämpning 8492 
— Maanhankintalain sovellutus kaupunkien 
ja kauppalain mailla 8493 
— Jordanskaffningslagens ti l lämpning på stä-
dernas och köpingarnas marker 8494 
— Maahankintalain tontt ipoli i t t inen puoli 8495 
— Jordanskaffningslagens ur tomtpoli t isk 
synpunkt 8496 
— Toivomuksia maanhankintala in kehit tä-
miseen nähden 8497 
— Monopolijärjestelmä Suomen kaupungeissa 10231 
— Monopolsystemet i Finlands städer . . . . 10232 
— Kaupunkien kunnallisten virkailijain elä-
kekysymys 15531 
— Frågan om pensionering av s tädernas kom-
munala befattningshavare 15132 
— Kunnallisen keskustoimiston lausunto pal-
kan suorit tamisesta raastuvanoikeuden . . 15533 
— Kaupunkilii ton hallituksen valmistut ta-
man poliisijärjestyksen malliehdotus . . . . 16198 
— Uuden terveydenhoitolain to teu t taminen 16501 
— Den nya hälsovårdslagstiftningens ge-
nomförande 16502 
— Finlands stadsförbund 1912 — 1937 16934 
— Granskning av kommunallagen 16935 
— Hallintouudistuksen to teut taminen 16936 
— Hallintouudistus 16937 
— Förvaltningsreformen 16938 
— Itsenäisyysajan kunnallislainsäädäntö . . 16939 
— Självständighetstidens kommunallagstift-
ning 16940 
— Kaupunginhall i tus 16941 
— Kaupunginjohtajain valvontavelvollisuus 16942 
— Stadsdirektörernas övervakningsskyldig-
het 16943 
— Kaupunkien hallinnon uudistus 16944 
— Kunnallinen itsehallinto 16945 
— Kunnallislainsäädännön kehit täminen . . 16946 
— Kommunallagstiftningen 16947 
— Kunnallislainsäädännön uudistuksen . . . . 16948 
— Kommunallagstiftningsref ormens 16949 
— Kunnallislainsäädännön uudistuksen . . . . 16950 
— Kommunallagstiftningsreformens 16951 
— Kunnallistalouden oikeusperusteiden 
uudistamisesta 16952, 16953 
Harvia, Yrjö, Nya rät tsgrunder för kommu-
nalhushällningen 16954 
— Kuntien taloudenhoitoa koskevat uudet 
säännökset 16955 
— Lautakunt ien nk. i tseoikeutetut jäsenet . . 16956 
— Nämndernas s.k. självskrivna medlemmar 16957 
— Maistraatin asema 16958 
— Magistratens ställning 16959 
— Marraskuun 27 päivänä 1917 annetun kau-
punkien kunnallislain arvostelua 16960 
— Suomen kaupunkil i i t to 1912—1937 16961 
— Suomen kunnallishallinto 16962 
— Vakinaisen t i l intarkastajan asema 16962a 
— Valtio ja kaupunkien muodostuminen . . 16963 
— Valtion suhde kunnallishallintoon 16964 
— Statens förhållande till kommunalförvalt-
ningen 16965 
— Valtuuston oikeus ohje- j a johtosääntöi-
sesti määrä tä l au takunnan jäsen 17218 
— Fullmäktiges r ä t t a t t genom reglemente 
. . . . utse medlem i nämnd 17219 
— Asemakaavalakiehdotuksen asuntopolii t t i-
nen merkitys 17285 
— Asemakaava- j a rakennustoimen valvonta 17286 
— Rakennustarkas tus maaseudulla 17287 
— Erä i tä kaupunkikiinteistöjen kunnallisia 
rasituksia 17552 
— Stadsfastigheternas kommunala onera . . 17553 
— Eräs ajanmukainen kunnallisverotus . . . . 17554 
— En tidsenlig kommunalbeskat tn ing . . . . 17555 
— Kaupunkien kunnallisverotuksen uudista-
minen 17556 
— Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen 
uudistamisesta 17557 
— Reform av s tädernas kommunalbeskat t -
ning 17558 
— Kunnallisverojen ennakkoperinnän järjes-
tämistä koskevista suunnitelmista 17559 
— Kunnallisveron ennakkoperintä 17560 
— Förskot tsuppbörden av kommunalskat ten 17561 
— Kunnallisverotuksen uudistaminen . . . . 17562 
— Kunnallisverotuksen uudistamisesta . . . . 17563 
— Kunnallisverotuksen uudistuksen 17564 
— Kunnallisverotus 17565 
— Maan ansiot toman arvonnousun verotuk-
sesta 17566 
— Om beskat tning av oförtjänt värdestegring 
på jord 17567 
— Tontt iäyr ikysymys kaupungeissamme . . 17568 
— Kuntien hallintoa koskeva sota-ajan lain-
säädäntö 18365 
— Krigstidslagstiftningen och kommunalför-
valtningen 18366 
— Ilm.: 6318, 17610 
H arvio, J., Maatilain osit tamiset Ruotsin-
vallan aikana 4705 
— Maatilain osittamiset vuoden 1809 jälkeen 4705 
— Preussin ylikomisioneista ja niiden tehtä-
vistä 8056 
— Kruununpuistojen veronpano tientekovel-
vollisuutta varten 8057 
— Siir tokustannuksista 8058 
— »Vasarajako»-teoriat 8059 
— Sananen maanmit taus to imi tus ten käsit te-
lystä 8102 
— Maanjako-oikeuksien pä tevyydes tä . . . . 8104 
— Luonnonsuojeluharrastus 8742 
— Virkasyvtteet ja sakot 10990 
— Hm.: 94, 8032, 8373 
Hasselblatt, Alarik, Ilm.: 6440 
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Hasselblatt, Frans, Kysymys Helsingin maist-
raat inviran uudelleen järjestämisestä . . . . 15534 
— Till magis t raten i Helsingfors s tad . . . . 15535 
Hasselrot, Axel, Uutuuden esteestä 7702 
— Om nyhetshinder 7703 
Hasselrot, Per, Ilm.: 7762 
Hassler, Åke, Tampereen kaupungin . . . kos-
kenomistus ta 3185 
— Ot to Hjalmar Granfelt 3579 
— E t t spörsmål om målsäganderät t 13130 
Hastig, Carl Axel, [Förhandling.] Arvsrät t . . 5637 
— E t t spörsmål om tillämpligheten av . . . 
blandertiden 5709 
— [Förhandling.] Återfall 10563 
— Om til lämpningen av bestämmelserna om 
återfall 10608 
Hauhio,E 15862 
Hausen, Reinh., Bibliografi över Åland . . . . 9, 10 
— Bidrag till Finlands historia 4498 
— Finlands medelt idsurkunder 4510 
— Registrum ecclesiae aboensis 4565 
— Ur Ålands forntid 4751 
Hautamäki, Eino 15873 
Havas, Eino 16199 
Haveri, Arvo, Rautat iehal l innon vastuunalai-
suus kadonneesta tavaras ta 6746 
— Jäsenten erot taminen osuuskunnista . . . . 6941 
— Lainmääräykset jäsenten erottamisesta 
osuuskunnista 6942 
— Lainmääräykset jäsenten lii t tymisestä 
osuuskuntaan 6943 
— Mitenkä on menetel tävä osuuskuntaa 
ilman konkurssia puret taessa 6944 
— Mitä laki sää tää osuuskuntain kokouk-
sista 6945 
— Onko osuuskunnissa hallituksen noudatet-
tava kokouksen lai t tomia päätöksiä . . . . 6946 
— Osuuskunnasta eronneelle jäsenelle takai-
s inmakset tavan osuuden laskeminen . . 6947 
— Osuuskuntain hallitusten vastuunalaisuus 6948 
— Osuuskassojen lainhakuasiat 12864 
— Osuuskuntien sovinto-oikeuksissa huo-
mioonotet tava seikka 12992 
— Ennakkopäätöks iä osuuskauppojen verot-
tamisesta 17569 
— Kunnallistaksoitus liikkeen laadun tai 
laajuuden perusteella 17570 
— Suom.: 4481, 4594, 10665, 10666, 18075 
Havu, J. V., Horjuvaa la inkäyt töä. Lapsen-
eläke 5482 
— Kysymyksiä, joissa la inkäyt tö horjuu. 
Aviot toman lapsen 5483 
— Maankiinteistöjen rekisteröiminen 5948 
— Miedompien väkijuomien kaupas ta . . . . 10205 
— Schaumanin y.m. ehdotus laiksi väkijuo-
main valmistuksesta 10233 
— Epäkäytännöl l inen säädös 10609 
— Horjuvaa la inkäyt töä . Perusrangaistus . . 10610 
— Sikiönsä salaaminen 10927 
— Päiväsakkojärjestelmä ja vankimäärä . . 11262 
— Kieltolaki j a rikollisuus 11503 
— Förbudslagen och brottsligheten 11504 
— Kysymyksiä, joissa la inkäyt tö horjuu. Me-
net tely UL 4: 10:ssä 12865 
Havu, V., Kultaklausuli 6178 
— Asiapaperien tarjoaminen fobkaupoissa . . 6747 
— Ilmainen osakeanti 6949 
— Shekin siirtäminen 7365 
— Shekin varmentaminen 7366 
— Varaus ku lu t tomas ta takautumises ta . . 7367 
Havu, V., Viivatut shekit käytäntöön . . . . 7368 
— Vekselileimaverosta 17571 
von Heckel, Max, Ilm.: 14476 
Heckscher, E. F 14575 
Hedberg, John, Militie- och civilstatens bo-
ställen 6408 
— Frågan om arbetsförmedlingen 9401 
Hedenberg, E., [Förhandling.] Fast ighetsköp 5861 
— [Förhandling.] Legoavtal 6350 
— [•—»—] Legonämnd 6367 
— [—» — ] Sjunket virke 8237 
-- [—»—] Skifte av va t tenområde 8242 
— [—»—] Konkurs, utländsk rä t t , u tmä t -
ning 12817 
— [—»—] Aktiebolag, inkomstskat t 17511 
Hedengren, Johannes 16966 
Hedman, G. A., Ilm.: 18503 
Hedman, Helge, Tuomioistuimen työ tä voi 
poliisi huomat tavas t i huojentaa 11745 
— [Förhandling.] Målsägande 13045 
Hedman, Ivar 12993 
Hedvall, Y 14576 
Heiberg, Gustav 4166 
Heikel, Feliks, Lyhykäinen johdatus kokouk-
sien ja istuntojen pitämiseen 13968 
— Vid möten och sammant räden 13969 
— Ilm.: 7206 
Heikel, Henr 19802 
Heikel, Ivar A., Processen mot Sokrates . . . . 5143 
— Den nya regeringsformen 13758 
Heikel, J. E., [Förhandling.] Oäkta barns 
arvsrä t t 5689 
— [Förhandling.] Preskription 6115 
— [—»—] Lösöreköp 6725 
Heikel, T. A., Kruununmetsien asut tamisesta 8498 
— Laki kahdeksan tunnin työajasta 9402 
— Mitä meidän tulee t ietää uudesta vaali-
laista 14107 
— Prakt isk handbok rörande lantdagsman-
naval 14108 
— Om de forstliga ärendenas föredragning 15398 
— Ilm.: 8759 
Heikel, Yngvar, Työkyvyt tömyysvakuutus 
ulkomailla 1308 
— Sjuk-, ålderdoms- och invaliditetsförsäk-
ringen 2217 
— Sairaus-, vanhuus- j a työkyvyt tömyys-
vakuutus ulkomailla 9403 
— Sjuk-, ålderdoms- och invaliditetsförsäk-
ringen i u t landet 9404 
Heikinheimo, A. M., Kemijärven . . . knihti-
kontrahdi t ja seuranneet toimenpiteet . . 8499 
— Vaaliopas 14109 
Heikinheimo, Hannes, Hysteriasta ja hysteeri-
sistä vangeista 12009 
— Mielisairaitten vankien hoidosta 12010 
— Sairasmielisistä luonteista 12011 
— Sielullisen sairauden eri muodoista 12012 
Heikinheimo, M 4348 
Heikinheimo, Olli 8743 
Heikinheimo, Oskari, Eräs sammakko ja vä-
hän muutakin ruumiinavauksista 12013 
— Havaintoja ja toivomuksia oikeudellisesti 
tu tk i t tavien ruumiiden käsit telyn suhteen 12014 
— Oikeuslääkeopillisesta alkoholianalyysistä 12015 
Heikkilä, K 8061 
Heikkilä, S 10928 
Heikkinen, Hannes, Ilm.: 14159 
Heikonen, A. R., Vastine Gunnar Palmgrenille 3755 
— Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys 4279 
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Heikonen, A. R., Onko velkojan, jonka saa-
tavas ta on ulosmitat tu 5281 
— [Förhandling.] Utmätn ing i boet 5409 
— [—»—] Utomäktenskapl igt barn 5410 
- [ — » — ] Giftorätt 5438 
— Aviottomalle lapselle tuomitun elatusavun 5484 
— Vaimon oikeudesta luovut taa . . . ki inteää 
omaisuut ta 5485 
— [Förhandling.] Utmätning , tes tamente . . 5671 
— Arvlåtarens föräldrar ha avs tå t t från arvet 5710 
— Firas a jankohtainen tes tament in tulkinta-
kysymys 5711 
— Eräs kiinteistön saannon la inhuutoa kos-
keva tapaus 5712 
— J a k a m a t t o m a n kuolinpesän velkojen mak-
susta 5713 
— Omaisuuden osituksessa . . . kiinteän omai-
suuden luovutuksen muodosta 5714 
— Onko perikunnan myymän kiinteistön 
kauppa perillisen moitekanteen 5715 
— Per ikunnan omistaman kiinteistön lain-
huudat tamises ta 5716 
— Perillisen sovintojaossa saama kiinteistö 5717 
— Perillisten omistusoikeussuhteista 5718 
— Perinnönjaossa saadun kiinteistön huu-
dat tamisesta 5719 
— Perinnönjaossa yhteiseksi jääneen kiinteis-
tön omistajien oikeus 5720 
— Perinnönyhteydestä 5721 
— Perintöosuuden luovutuksesta 5722 
— Pesäosuuden luovut tamisesta 5723 
— Testamentin hyväksymisen muodosta . . 5724 
— Testamentin hyväksymisestä ennen testa-
mentintekijän kuolemaa 5725 
— Testamentin peruut tamisesta 5726 
— Testamentin valvomisesta 5727 
— Vaadi taanko perintöosuuden luovutukseen 
perillisen puolison suostumus 5728 
— [Förhandling.] Utmätn ing , fastighet . . 5897 
— Erä i tä kaupunkikiinteistön määräosais-
omistukseen liit tyviä kysymyksiä 5949 
— Några synpunkter rörande samäganderä t t 5950 
— Yhteisomistajan oikeudesta 5951 
— Avoimen yhtiön perustamisesta 6950 
— Avoin yhtiö Suomen oikeuden mukaan . . 6951 
— Eräs osakkeiden lunastamista koskeva 
tapaus 6952 
— Kiinteistön luovutus panokseksi avoimeen 
yhtiöön 6953 
— Maanhankintalain 79 §:n tulkinta 8500 
— Sotainvaliideja koskeva työhuoltolainsää-
däntö 9405 
— [Förhandling.] Utmätn ing 12770 
— [ — »—] Fastighetsinteckning, lagsökning 12816 
— J a k a m a t t o m a a n kuolinpesään kohdistu-
van lainhakuprosessin forumista 12866 
— Jäämis tön osakkaan velan ulosmittauk-
sesta 12867 
— Onko se, jolle velkatuomio on siirretty, 
oikeutet tu pane t tamaan t ämän tuomion 
täytäntöön? 12868 
— Perillisen velasta jakamat tomassa kuolin-
pesässä to imi te t tavas ta ulosmittauksesta 12869 
— Vaadit taessa makse t tava velkakirja lain-
haun perusteena 12870 
— Voidaanko omaisuus, joka on saatu testa-
mentilla, ulosmitata 12871 
— Perintöveron määräämisestä perillisen 
luovut tua perinnöstä 17572 
— Liikevaihtoverolaki 17731 
Heikonen, A. R., Näkökoht ia maanhankinta-
lain mukaisesta puolisoiden kiinteään omai-
suuteen 18231 
— Sisältääkö valtion oikeus puhelinlaitoksen 
lunastamiseen 18232 
— Ilm.: 5769 
Heilimo, Eino 12203 
Heilimo, Esko, Katsaus viimeaikaiseen lain-
säädäntöön poliisialalla 16200 
— Poliisilainsäädännöstä 16201 
— Ilm.: 4215 
Heimbiirger, W. F., Finland. Das Eherecht 5364 
— Huru bör begreppet »lifsfarlig sjukdom» 
uppfat tas 10841 
Heinimo, P 7109 
Heino?ien, Arvi, Ajokortin saanti 10122 
— Ajokortin saant i j a peruut taminen . . . . 16202 
Heinonen, Arvo, Ilm.: 6527 
Heinonen, Auk 15863 
Heinonen, E. M., Ur finsk praxis 3078 
— Selostuksia teollisen omistusoikeuden suo-
jelemista koskevista tuomioistuimien pää-
töksistä 3079 
— Nordiskt industriellt rä t t skydd (red.) . . . . 3134 
— Avgifter, vilka i Finland skola erläggas i 
patent- och varumärkesärenden 7664 
— Leipzigin messujen teollisen omistusoikeu-
den suojelua 7665 
— Neuvostoliiton patent t i la insäädännöstä . . 7666 
— Om nyhetsgranskningen vid de nordiska 
patentmyndigheterna 7667 
— Om vissa av den nya finska patentlagen 7668 
— Patentavgif terna 7669 
— Patent in hakemisesta 7670 
— Patent t i laki in 7671 
— Patent t imaksuis ta 7672 
— Paten t t ivaa t imus ten muodollisesta asusta 7673 
— Patent t iv i ras ton organisoimiskysymyk-
sestä 7674 
— Patent t iv i ras ton uudelleen organisoinnin 7675 
— Poikkeussäännöksistä, joita sovelletaan 
patent t i - j a tavaraleima-asioita 7676 
— Om undantagsstadganden under krigstid i 
Finland vid behandling av patent- och 
varumärkesärenden 7677 
— Uuden leimaverolain vaikutus 17573 
Heinonen, Johannes 9932a 
Heinonen, Niilo, P a t e n t 7678 
— Patento i tavan keksinnön yhtenäisyydestä 7679 
— Pa ten t t i a koskevien määräysten muutok-
sia 7679a 
— Paten t t i , neuvoja patentinhakijalle . . . . 7680 
— Paten t t ivaa t imus ten laadinnasta 7681 
— Yleisiä periaat tei ta patent t ia la l ta 7682 
Heinonen, Olli, Uusi kirjanpitolaki 7110 
— Ennakkoperintälain mukaan . . . palkan-
pidätykset 17574 
Heinonkoski, Onni, Lakikirja 253, 254 
— Korkein oikeus 25-vuotias 4752 
— Luontoissuoritukset 6179 
— Lunastet tujen vuokra-alueiden lainhuu-
datuksesta 6613 
— Pois toinen ja kolmas lainhuuto 6614 
— Työehtosopimuksesta 9406 
— Kieltolakirikosten vanhentumisesta . . . . 10929 
— Vähän Englannin tuomioistuimista . . . . 12109 
— Riita-asiain oikeudenkäynnistämme . . . . 12367 
— Vararikko 12697 
— Oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen . . 13435 
— Oikeudenkäyntireformi 13436 
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Heinonkoski, Onni, M i h i n t o i m e n p i t e i s i i n olisi 
. . . o i k e u d e n k ä y n t i u u d i s t u s t a o d o t e t t a e s -
s a r y h d y t t ä v ä 13486 
— E p ä o i k e u d e n m u k a i s u u t t a e r ä i d e n k i h l a -
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— T y ö e h t o s o p i m u s 9539 
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— T y ö r i i t o j e n s o v i t t e l u 9541 
— T y ö s o p i m u s 9542 
— T y ö s o p i m u s l a i n 14 §:n 3 m o m e n t i n 9543 
— M i t ä s ä ä t ä ä h a l l i t u s m u o d o n 6 §:n 2 m o -
m e n t t i 14009 
— O n k o e d u s k u n t a o i k e u t e t t u t u t k i m a a n ase -
t u s t e n p e r u s t u s l a i n m u k a i s u u t t a 14253 
— V o i d a a n k o e d u s k u n n a s s a t e h d y n v ä l i k y s y -
m y k s e n k ä s i t t e l y k e s k e y t t ä ä 14254 
— Missä t a p a u k s i s s a v o i d a a n h a k e a m u u t o s t a 
k e s k u s v i r a s t o j e n p ä ä t ö k s i i n 15568 
Kotonen, Anton, K y s y m y s y le i sen l a s t e n - j a 
n u o r i s o n s u o j e l u l a i n s ä ä d ä n n ö n a i k a a n s a a -
m i s e s t a 15926 
— F r å g a n o m å v ä g a b r i n g a n d e t a v en a l l m ä n 
l a g s t i f t n i n g r ö r a n d e b a r n - och u n g d o m s -
s k v d d 15927 
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Kovåcs, Sandor 18549 
Kovero, Aarne 16242 
Kovero, Ilm., T u l l i k y s y m y k s i ä 1366 
— L e i m a m a k s u t 17688 
— O s a k e y h t i ö v e r o t u s 17689 
— P r o g r e s s i o p e r i a a t t e e s t a v e r o t u k s e s s a . . . . 17690 
— V e r o i s t a j a t u o t a n n o n v e r o t t a m i s e s t a . . . . 17691 
— V i i m e a i k a i s i s t a v e r o i s t a m m e 17692 
— Y l e l l i s y y s v e r o t u s 1 7 6 9 3 
— T u l o k ä s i t e j a j u l k i n e n t a l o u s 18047 
Kovero, Martti, V a l t i o n u u t i s a s u t u s 4 6 6 3 
— I t ä v a l l a n u u s i l a k i e h d o t u s k o t i t e o l l i s u u -
d e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä 9092 
— E n g l a n n i n v a n h u u d e n e l ä k e - l a k i 9973 
— S t a t i s t i k e n s a n v e n d e l s e i a d m i n i s t r a t i o n e n 15427 
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Krabbe, O. H., T u r v a t o i m e n p i t e i s t ä T a n s -
k a s s a 11306 
— P r i v a t - å t a l 13120 
— I l m . : 10394 
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Krogerus, Arvid, K o r k e i m m a n h a l l i n t o - o i k e u -
d e n r a t k a i s u j e n h a k e m i s t o . 125 
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— K o r k e i m m a n h a l l i n t o - o i k e u d e n l a i n k ä y -
t ö s t ä 18259 
Kupila, Aarne, E n n a k k o j e n s e l v i t t e l y s t ä . . . . 17698 
— E n n a k k o k a n n o s s a p e r i t t ä v ä k a n s a n e l ä k e -
m a k s u 17699 
— L i i k a e n n a k k o j e n k ä y t t ä m i n e n 17700 
— O n k o v e r o t u s t a v a r t e n h a n k i t t u k u n t a a 
k ä s i t t ä v ä m a a r e k i s t e r i o t e 17701 
— V e r o j e n p e r i n n ä n t a r k i s t u k s e t 17702 
Kuplewasky, N., D ie A n s i c h t e n v o n 25 rus s i -
s c h e n R e c h t s g e l e h r t e n 1 4 9 6 3 
— K o r t u n d e r s ö k n i n g af 25 r y s k e l ä r d e s . . . . 14964 
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Kuusanmäki, Lauri, E n t i s a j a n h ä p e ä r a n -
g a i s t u k s i s t a 4 7 8 3 
— K ö y h ä i n h o i t o E t e l ä - H ä m e e n p i t ä j i s s ä . . 4952 
— V a n h e m m a s t a k u n n a l l i s e s t a k ö y h ä i n h o i -
d o s t a 4 9 5 3 
— V e n ä j ä n u u s i m m a s t a a g r a a r i p o l i t i i k a s t a 8557 
Kuusi, Aarne, J o h t a j a A a r n e K u u s e n e h d o t u s 
m u u t o k s i k s i t y ö v ä e n t a p a t u r m a v a k u u t u s -
l a k i i n ' 9544 
— D i r e k t ö r A a r n e K u u s i s fö r s lag t i l l ä n d r i n -
g a r i l a g e n o m a r b e t a r o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g 9545 
— R e g e r i n g e n s fö r s l ag t i l l l a g o m s juk fö r -
s ä k r i n g 9546 
— T y ö v ä e n t a p a t u r m a v a k u u t u s 9547 
— U u s i e h d o t u s t y ö n t e k i j ä i n t a p a t u r m a v a -
k u u t u s l a i k s i 9548 
— D e t n y a fö r s l age t t i l l l a g o m a r b e t a r e s 
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g 9549 
— S o s i a a l i v a k u u t u s k o m i t e a n e h d o t u s sa i -
r a u s - j a e l ä k e v a k u u t u s l a i k s i 9974 
— S o c i a l f ö r s ä k r i n g s k o m m i t t é n s fö r s l ag t i l l 
l ag o m s j u k - o c h p e n s i o n s f ö r s ä k r i n g . . . . 9 9 7 5 
Kuusi, Eino, H u o n e e n v u o k r a s ä ä n n ö s t e l y . . 6436 
— H y r e s r e g l e r i n g e n 6437 
— H u o n e e n v u o k r a s ä ä n n ö s t e l y n l o p e t t a m i n e n 6438 
— H y r e s r e g l e r i n g e n s u p p h ä v a n d e 6439 
— D e n s o c i a l a s k y d d s v e r k s a m h e t e n 9550 
— K u n n a l l i s e n t y ö n v ä l i t y s t o i m i n n a n 9551 
— F r å g a n o m d e n k o m m u n a l a a r b e t s f ö r -
m e d l i n g s v e r k s a m h e t e n s o r d n a n d e 9552 
— L ' œ u v r e d e p r o t e c t i o n soc ia le 9553 
— S o s i a a l i p o l i t i i k k a 9554 
— S u o m e n s o s i a l i n e n s u o j e l u t o i m i n t a 9 5 5 5 
— T y ö n v ä l i t y s 9556 
— U u s i t v ö n v ä l i t v s l a k i 9557 
— S u o m . : 1308 , 16817 
— I l m . : 4265 
Kuusi, Sakari, I s o n j a o n a l k u v a i h e e t P o h j a n -
m a a l l a 4664 
— M a a t a l o u d e l l i s e t u u d i s t u s v i r t a u k s e t . . . . 4705 
— I s o j a k o S u o m e s s a 4705 
Kuusilehto, P 8558 
Kuusinen, Otto Wille 14255 
Kuuskoski, Reino, K o r k e i m m a n h a l l i n t o - o i -
k e u d e n v u o s i k i r j a 1942 ( to im. ) 3048 
— F ö r v a l t n i n g s r ä t t s l i g l a g s k i p n i n g 3062 
— H a l l i n t o - o i k e u d e l l i s t a l a i n k ä y t t ö ä 3083 
— O s a k e y h t i ö n y h t i ö j ä r j e s t y k s e e n 6990 
— I t ä - K a r j a l a n s o t i l a s h a l l i n t o a l u e e n r i i t a -
as i a in o i k e u d e n k ä y n t i j ä r j e s t y s 12391 
— T u o m i o i s t u i m e n h a r k i n t a v a l l a s t a . . . r a n -
g a i s t u s a j a n v ä h e n n y k s e k s i 13146 
— O i k e u d e n k ä y n n i n j o u t u i s u u d e n l i s ä ä m i n e n 13451 
— O i k e u d e n k ä y n t i l a i t o k s e n u u d i s t u k s e n . . 13452 
— R ä t t e g å n g s r e f o r m e n 13453 
— L a i n s ä ä d ä n n ö n v a l m i s t e l u n t e h o s t a m i -
s e s t a 14377 
— V i r k a m i e s v a s t u u l a i n t u l k i n t a k y s y m y k s i ä 15569 
— Y l e i s v a a r a l l i s t a t a r t t u v a a t a u t i a 15929 
— T e r v e y d e n h o i t o l a u t a k u n n a n m ä ä r ä ä m ä 
u h k a s a k k o 1 6 5 7 5 
— K u n n a l l i s l a i n k a u p u n k e j a j a k a u p p a l o i t a 17058 
— K o m m u n a l l a g e n s n v a och f ö r ä n d r a d e s t a d -
g a n d e n " 17059 
— K u n n a l l i s l a i n s ä ä d ä n n ö n k o o n t a 17060 
— K o m m u n a l l a g s t i f t n i n g e n s k o d i f i k a t i o n . . 17061 
— P a k k o l i i t o k s e n e d e l l y t y k s i s t ä 17062 
— V a l t u u s t o n p ä ä t ö k s e n t ä y t ä n t ö ö n p a n o -
k e l p o i s u u s 1 7 0 6 3 
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— N ä k ö k o h t i a k u n n a l l i s v a l i t u k s e e n a n n e t t a -
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k o h d a t 421 
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p a n k k i e n n o t a r i a a t t i t o i m i n n a n 7236 
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nökset 5978 
— De al lmänna s tadgandena angående fastig-
hetsregister 5979 
— Vähi t tä iskauppatoimintaan va ikut tav is ta 
uuden av olii t tolainsäädännön 6764 
— Kalastusoikeuksista 8923 
— Kansanhuol tolautakunnis ta 9093 
— Om folkförsörjningsnämnderna 9094 
— Yksinoikeudet 9095 
— Työvelvollisuuslainsäädännön 9558 
— Lainsäädännön valmistelun tehostami-
sesta 14377 
— Kaupungin- j a kunnanlääkär in palkan 
vahvistamisjärjestys 15570 
— Ordningen för fastställandet av stads- och 
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— Om målsman och dennes rä t t a t t låta barn 
i folkskolåldern besöka folkskola 16576 
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nilta 16577 
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— Behandlingen av ärenden vid ordningsrät t 17065 
— Järjestysoikeuden toimivalta 17066 
— Ordningsrät tens befogenheter 17067 
— Miten pitkälle kunnallinen autonomia . . 17068 
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mukset 17295 
— Överenskommelser ang. överlåtelse av 
ga tumark 17296 
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— [—»—] Sjöpant rä t t 7798 
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lystä 6625 
— Lainsäädännön valmistelun tehostami-
sesta 14377 
Laakso, Reino, Eläinsuojelulain nojalla po-
liisiviranomaisten ra tkais taviksi 8771 
— Eläinsuojelulain sovelluttamisesta 8772 
— Eräs syy väkijuomalain 89 §:n muut tami-
seen 10291 
— Apteekit ja ammat t imainen väkijuomien 
luvaton myynt i 10969 
— Juopumusrikos 10970 
— Petos, väärennys, n.s. intellektuaalinen 
väärennys 10971 
— Rikoslain voimaanpanoasetuksen 13 ja 
14 §§:ien sovelluttamisesta 10972 
— Sotilaskarkurit j a valtiopetoksen valmis-
telu 11075 
— Onko määräalan erottamisoikeuden ulos-
mittauksen . . . hanki t t ava maarekisteri-
ote 12893 
— UL. 4 luvun 6 §:n tulkintaa 12894 
— Eräi tä näkökohtia rikoslain voimaanpano-
asetuksen 13 ja 14 §§:ien 13147 
— Nimismiehen velvollisuus ilmoittaa oikeu-
delle 13148 
— 10. 6. 1939 pä ivä t ty luonnos . . . oikeuden-
käyntilaitoksen uudistamiseksi 13454 
— Nimismiesten työmäärän kasvu 15573 
— Eräis tä seikoista huoltolaissa 15934 
— Rikoksen tai t apa tu rman uhriksi joutu-
neelle 15935 
— Erinäisiä havaintoja poliisiviranomaisten 
toiminnasta 16243 
— Eräissä lainsäännöksissä poliisitoimen hal-
tijoista käyte ty is tä nimityksistä 16244 
— Eräis tä . . . poliisitoiminnassa huomioon-
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— Erä i tä havaintoja poliisitoiminnasta . . . . 16246 
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— Sosiaalinen lainsäädäntö ja toiminta . . . . 9564 
— Soziale Gezetzgebung und Wirksamhei t . . 9565 
— Väestöpoliittisen komitean ehdotukset 
monilapsisten perheiden tukemiseksi . . . . 9981 
— Ilm.: 13872, 14534, 19116 
Laatikainen, Armas 4954 
Labbart, V 10144 
Laferrière, Julien 787 
Lagerblad, F. M 8773 
Lagerborg, O., 1734 års lag 297 
— [Förhandling.] Konkurs 12635 
Lagercrantz, Ludvig, Nuorten lakimiesten 
käytännöll inen harjoittelu 3238 
— [Förhandling.] Brot tskonkurrens, fortsatt 
brot t , konkurs 10580 
— [Förhandling.] Bevisning 12512 
— [ — »—] Tjänstemans avlöning under åtal 
för tjänstefel 15522 
— [Förhandling.] Återkallande av förord-
nande 18220 
Lagerlöf, ILL 14624 
Lagerlöf, K 6689 
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Lagus, Juho
 : 8560 
Lagus, Julius, Bör Finlands advokatförbund 
ansluta sig 3303 
— Onko Suomen asianajajaliiton ryhdy t t ävä 
hankkimaan toimistotarpeita 3380 
— Toimenpiteistä asianajajaliiton eläkekas-
san pohjarahaston muodostamiseksi . . . . 3383 
— Liiton hallituksen esitys pankkien nota-
r iaat t i to iminnan johdosta 7236 
— Aiheut taako uusi avioliittolaki 8773a 
— Isännän j a työväen oikeudelliset suhteet 9569 
— Oikeusvaarasta välimiesmenettelyssä . . . . 13013 
— Advokatens yrkesbenämning 13599 
— Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistötulojen 
harkintaverotukses ta 17711 
— Kunnallinen verotuspaikka 17712 
Lagus, Knut Ferdinand, Om dödsstraffet . . 19824 
— Om jordaskiften 19825 
— Om återfall i b ro t t 19826 
— Om straffets grund och väsende 19827 
Lagus, Robert, Jur idiskt album 3121 
— Juridiska afhandlingar och uppsatser . . . . 3173 
— Om prejudikaters betydelse vid rät tskip-
ningen 12123 
— Om protokoller och domböcker 12124 
— Ytterligare om prejudikater 12125 
— E t t prejudikat om kriminal-preskriptio-
nens civila följder 13149 
— Expropriat ions-lärans grundsatser 18270 
— Läran om expropriation 18271 
— De Hegeliana philosophiam juris t rac tandi 
rat ione 19828 
— Om oäkta barns rättsförhållande 19829 
Lagus, Robert, Om rättsl iga symboler 19830 
— Om skriftliga urkunder 19831 
— Utkas t till revision af läran om naturliga 
barns r ä t t 19832 
Lagus, Wilh. Gabr., Matthias Calonii bref . . 3456 
— Om finska lagöfversättningar 4065 
— Bidrag till revision af läran om pre-
skription 13150, 19833 
— De remediis juris contra sententias in 
genere 19834 
— Om barnamord 19835 
— Om växlar 19836 
— Strödda anmärkningar , hörande till läran 
om bördsrät t 19837 
— Thèses juridicae de matrimoniis inter 
cognatos aut adfines prohibitis 19838 
— Till tredje juris utr iusque doctors promo-
tionen 19839 
— Åbo hofrätts historia 19840 
— Sveriges rikes lands-lag 19914 
— Sveriges rikes stadslag 19915 
— Övers.: 19807 
Lahdenperä, B 11309 
Laherma, J'., Säästökirja 7222 
— Sparbanksboken 7222a 
— Säästökirjaan teh täväs tä ehdosta 7223 
— Om förbehåll i sparbanks motbok 7224 
Lahonen, Olavi 11033 
Lahti, Jalmari, Kirjanpidon ja asioimiskir-
joituksen opetus 4181 
— Psykoanalyysi vankilakasvatuksessa . . . . 11310 
Lahti, Juho 9570 
Lahtinen, Niilo 9571 
Lahtinen, Osvi 7377 
Lahtinen, Väinö Armas, Juopumusr ikoksesta 10974 
— Poliisiviranomaisia tilapäisesti avustavain 
. . . oikeudellisesta asemasta 11536 
Laiho, Antto, Kunnallismiehen lakikirja . . . . 245 
— Maamiehen lakikirja 269 
— Kun ta ja sen asukkaa t 17075 
— Kiinteimistötulojen taksoit tamisesta . . . . 17713 
— Kunnall istaksoituksesta maalaiskunnissa 17714 
— Millä tavoin maanviljelijän tulo 17715 
Laine, Evert 4955 
Laisaari, Mauno, Aviot toman lapsen elatus-
velvollisuudesta 5527 
— Toinen korvauslaki 9982 
— Uusi korvauslaki 9983 
— Väkijuomien hallussapitorikosten yhtymi-
sestä 10976 
— Korvauslaki — konkurssisääntö 12703 
Laitakari, Erkki, Katsaus eri maiden metsä-
lainsäädäntöön 8775 
— Metsälainsäädäntö 8776 
— Mietteitä Ruotsin uuden metsänhoitolain 8777 
— Ruotsin viimeaikainen metsälainsäädäntö 8778 
— Ûber die Forstgesetzgebung 8779 
Laitinen, A. A. A 5174 
Laitinen, Joh., Asioimiskirjoituksen opas . . . . 4182 
— Pienempi asioimiskirjoituksen opas . . . . 4183 
Laitinen, Kauko 17082 
Laitinen, Taavetti 168 
Laitinen, Y 13647 
Lakari, O. J., Metsätulojen kunnallisverotuk-
sesta 17717 
— Metsätulot kunnallisverotuksessa 17718 
Lamberg, Herbert 16249 
Lamm, Kurt, Iira.: 5260, 6667 
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regeringsform 4997 
— En för Walamo kloster gjord framställning 5307 
— Walamo klosters r ä t t a t t besit ta jord . . 5308 
— Förä ldrarä t ten 5553 
— Läran om hemföljd eller medgift 5554 
— Om desertio malitiosa 5555 
— Om äktenskap, som icke är med lagliga 
formaliteter afslutadt 5556 
— [Förhandling.] Laga värdering 5655 
— Inrä t t ande av fideikomiss 5756 
— Läran om börd 5757 
— [Förhandling.] Löftesman, preskription . . 6109 
— [ —»—] Agio, betalning 6111 
— [ — »—] Preskription 6115 
— Gåfva (donatio), lahja 6237 
— Om s.k. naturliga obligationen 6238 
— Om hyra av hus i stad 6460 
— Tillämpning af växelstadgar 7383 
— En från storbri tanniska regeringens sida 
väckt fråga om iaktagelser vid handelsfar-
tygs sammanstötning . . . . 7857 
— Kronofiskerierna i norra Österbotten . . . . 8945 
— R ä t t för innevånare i Kemska häradet a t t 
idka gårdfarihandel 9131 
— I hvilket förhållande står Finlands gällande 
strafflagstiftning 10421 
— Om strafflagstiftningens utveckling . . . . 10422 
— Guvernörens . . . förfrågan om beräkning 
af tiden för fängelsestraff 10682 
— [Förhandling.] Bedrägeri 10904 
— Utlå tande deröfver, huruvida fångknekt 
kunde berät t igas 10994 
— Köp af kronopersedlar af rysk militär . . 11085 
— Inrä t t ande av en högsta domstol 12226 
— Begäran av rysk militärperson om skydd 
mot rä t tegång 12406 
— Häktad persons rä t t a t t erhålla handräck-
ning 12407 
— Om behandling av civila mål 12408 
— Ryska kronans rä t t i konkursbo 12712 
— [Förhandling.] Arbetsdom 12806 
— [ —» —] Kvarstad, u tmätn ing 12823 
— Utsökning af vexel 12937 
— Forum för finska jernvägstjenstemäns 
tjensteförseelser 13171 
— Om förändradt forum för åtal i lurendre-
jeri- och tullförsnillningsmål 13172 
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Palmen, Johan Philip, T i l l ä m p n i n g af för-
o r d n i n g e n af d e n 2 j u n i 1826 13173 
— W a s a h o f r ä t t s h e m s t ä l l a n r ö r a n d e befo-
g e n h e t för o r d f ö r a n d e i k o m m u n a l n ä m n d 13326 
— O m a d v o k a t e r o c h a d v o k a t y r 13629 
— D e i F i n l a n d g ä l l a n d e s t a d g a n d e n o m för-
l u s t af m e d b o r g a r e r ä t t 13921 
— V ä c k a n d e af å t a l för t i d n i n g s a n n o n s . . 14035 
— K l a g a n öfver f ö r t r y c k af r y s k a h a n d e l n 15043 
— L a g b r o t t af g e n d a r m e r 15044 
— R y s k u n d e r s å t e s b e f r i a n d e f rån k o m m u -
n a l u t s k y l d e r 15045 
— T i l l ä m p a d e i F i n l a n d af för k e j s a r d ö m e t 
g i fna fö r e sk r i f t e r o m g e n d a r m e r i e t . . 15046 
— T i l l ä m p n i n g i F i n l a n d af e t t u t i R y s s l a n d 
s t a d g a d t f ö r b u d för i n n e h a f v a r e 15047 
— P o l i t i - v e t e n s k a p e n 15449 
— G r u n d e r n a för b e f o r d r a n t i l l e m b e t e n . . 15608 
— D e af e n k o m i t é u p p g j o r d a fö r s l ag t i l l 
f ö r o r d n i n g a r o m r e l i g i o n s f r i h e t 18760 
— Af g r e k i s k - r y s k p r e s t f ö r r ä t t a d v igse l . . 19042 
— F i n s k d o m s t o l s f ö r o r d n a n d e af f ö r m y n d a r e 
å t r y s k u n d e r s å t e 19733 
— F r å g a o m k a p t e n e n af l : s t a r a n g e n . . . . 19734 
— F ö r e l ä s n i n g a r ö fve r r o m e r s k a p r i v a t r ä t t e n 19774 
— D e e r r o r e c o n t r a h e n t i u m c i r c a r e m , q u a e 
in o b l i g a t i o n e v e r s a t u r 19863 
— D e i r r e g u l a r i R o m a n o r u m d e p o s i t o . . . . 19864 
— J u r i d i s k h a n d b o k 19865 
— O m n ö d v ä r n 19866 
— O m p r e j u d i k a t e r 19867 
— O m r ä t t s v e t e n s k a p e n s b e h a n d l i n g 19868 
— R ä t t s h i s t o r i s k a b i d r a g t i l l t o l k n i n g e n af 
1734 å r s l a g 19869 
— T a n k a r o m j u r i d i s k e m b e t s m a n n a b i l d n i n g 19870 
Palmen, L. Ilmari 17142 
Palmen, Rolf, D e f r a n s k a d e k r e t l a g a r n a . . 14458 
— D e n i t a l i e n s k - a b e s s i n s k a k o n f l i k t e n . . . . 19653 
— D e n i t a l i e n s k a s e g e r n 19654 
— F o l k f ö r b u n d e t s ö d e s t i m m a 19655 
— F o l k f ö r b u n d s m ö t e t o c h k r i g e t i S p a n i e n 19656 
— F r å n k o n f e r e n s e n i S t r e s a 19657 
— L o c a r n o p a k t e n s u p p s ä g n i n g 19658 
— Musso l in i o c h Ö s t e r r i k e 19659 
— N o n i n t e r v e n t i o n e n i s p a n s k a i n b ö r d e s k r i -
g e t 19660 
— S p e l e t k r i n g r e m i l i t a r i s e r i n g e n 19661 
— S t o r p o l i t i s k s t r ö m k a n t r i n g 19662 
— S t r e s a f r o n t e n s s p r ä n g n i n g 19663 
Palmgren, Axel, L a h d e n l a k i m i e s k o k o u s 1903 3347a 
— D e n e k o n o m i s k a och s o c i a l a l a g s t i f t n i n g e n 9694 
— E h d o t u s s a i r a u s v a k u u t u s l a i k s i 9695 
— F ö r s l a g e t t i l l l a g o m s j u k f ö r s ä k r i n g 9696 
— T a l o u d e l l i n e n j a s o s i a a l i n e n l a i n s ä ä d ä n t ö 9697 
— D e n e k o n o m i s k a o c h s o c i a l a l a g s t i f t n i n g e n 9698 
Palmgren, Bo, A l e x a n d e r F r e y 3570 
— B e r t i l G o d e n h i e l m 3573 
— O n n i J o h a n n e s H e i n o n k o s k i 3599 
— F i n l a n d s h ö g s t a d o m s t o l 3760 
— K n u t Å n g e l i n 3926 
— E r n s t K a l l e n b e r g 3978 
— D a v i d N e h r m a n - E h r e n s t r å l e s l i t t e r ä r a 
k v a r l å t e n s k a p 4009 
— F r å n g å n g e n t i d 4558 
— T j ä n s t e m ä n n e n o c h f o l k p e n s i o n e r i n g e n . . 10050 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] Å t e r f a l l 10563 
— E n l u c k a i s t r a f f l a g e n s å t e r f a l l s r e g l e r . . 10683 
— E t t fö r s lag t i l l ä n d r i n g a v S V 2:1 m o m . 3 10684 
— V e r k s t ä l l i g h e t e n a v k o r t v a r i g a f r ihe t s s t r a f f 11372 
— Vi l l ko r l i g f r i g i v n i n g a v b ö t e s f å n g e 11373 
Palmgren, Bo, [ F ö r h a n d l i n g . ] D o m a r e , t j ä n s -
t e å t a l 1 2 0 8 5 
— D o m s t o l a r n a s b u n d e n h e t a v H D : s p r e j u d i -
k a t 12136 
— R a t i o n a l i s e r i n g i n o m r ä t t s v å r d e n 12137 
— O m n y t t a n a v t j ä n s t e å t a l m o t d o m a r e . . 1 2 1 3 8 
— F i n l a n d får a r b e t s d o m s t o l 12227 
— S e s s i o n s s a l a r s i n r e d n i n g i S v e r i g e 12245 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] U t l ä n d s k r ä t t 12271 
— [ — » — ] Ä n d r i n g a v k ä r o m å l e t 12284 
— [ - » - ] R ä t t s k r a f t 12322 
— H a r n y a r e d o k t r i n o c h p r a x i s m i s s u p p -
f a t t a t f o r u m r e g e l n i R B 1 0 : 2 7 1 2 4 0 9 
— K a n r ä t t e g å n g s f u l l m a k t e n i v iss u t s t r ä c k -
n i n g a v s k a f f a s 12410 
— O m t i l l ä m p n i n g e n a v u t l ä n d s k r ä t t i t v i s t e -
m å l 12411 
— Til l f r å g a n o m ä n d r i n g a v t a l a n 12412 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] K o n k u r s 12672 
— D e n n o r d i s k a k o n k u r s k o n v e n t i o n e n . . . . 1 2 7 1 3 
— E t t s p ö r s m å l o m r ö s t r ä t t v i d b o r g e n ä r s -
s t ä m m a 12714 
— K o n k u r s d o m e n s r ä t t s v e r k n i n g a r 12715 
— K o n k u r s f ö r u t s ä t t n i n g a r n a 12716 
— Til l f r å g a n o m k o n k u r s r ä t t e g å n g e n s n a t u r 12717 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] P r o p r i e l ö f t e s m a n , v e r k s t ä l -
l i g h e t a v d o m 12810 
— K o m m e n t a r e r t i l l e t t l a g s t i f t n i n g s m i s s t a g 12938 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] M å l s ä g a n d e 13046 
— [— »—] S t ra f f t a l a n o c h e r s ä t t n i n g s t a l a n 
m o t b o l a g 13071 
— M å l s ä g a n d e n s å t a l s r ä t t 13174 
— N å g o t o m s v a r a n d e n s r ä t t t i l l d o m 1 3 1 7 5 
— N å g r a a n m ä r k n i n g a r o m å t a l s r ä t t e n . . . . 13176 
— O m r ä t t s r e g e l n i R B 10: 23 . . . s t r a f f r ä t t e n 13177 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] Ä n d r i n g s s ö k a n d e 1 3 2 8 3 
— [ — » — ] R e f o r m a t i o in p e j u s 13286 
— [—»— ] K o n k u r s , ä n d r i n g s s ö k a n d e 13288 
— [ — » — ] Ä n d r i n g s s ö k a n d e 13299 
— R e f o r m a t i o in p e j u s 13327 
— L a i n s ä ä d ä n n ö n v a l m i s t e l u n t e h o s t a m i s e s t a 14377 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] H a n d l i n g a r n a s f ö r s ä n d -
n i n g s s ä t t t i l l a d m i n i s t r a t i v m y n d i g h e t . . 15372 
— O m r ä t t e n a t t t i l l m y n d i g h e t e r i n s ä n d a 
h a n d l i n g a r m e d p o s t e n 15450 
— S t a d s l ä k a r v a l e t 15609 
— B e h ö r i g h e t för s t a t l i g a t j ä n s t e r 18136 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] Ä n d r i n g s s ö k a n d e i a d m i -
n i s t r a t i v a ä r e n d e n 18204 
— I l m . : 32 , 3 1 6 3 , 10490 , 1 2 6 8 7 , 13011 
Palmgren, Gunnar, D e n s t a t s v e t e n s k a p l i g a 
s t u d i e f o r m e n 3 2 3 5 
— J u r i d i s k a f ö r e n i n g e n i F i n l a n d 3348 
— H e l s i n g i n y l i o p i s t o n k a u p p a o i k e u d e n p r o -
f e s s o r i n v i r a n t ä y t t ä m i n e n 3596 , 3598 
— P a u l O e r t m a n n 4012 
— N å g r a s y n p u n k t e r p å r ä t t s v e t e n s k a p e n s 
a r b e t s u p p g i f t e r 4429 
— E n u t v e c k l i n g s l i n j e i m o d e r n f ö r m ö g e n -
h e t s r ä t t 5 3 0 9 
— G r u n d d r a g e n a v F i n l a n d s c i v i l r ä t t 5310 
— S u o m e n s iv i i l i o ikeus p ä ä p i i r t e i t t ä i n 5311 
— A r v r ä t t s r e f o r m e n 5758 
— O m s ä l j a r e n s r ä t t a t t å b e r o p a s v e k . . . . 6010 
— K i i n t e i s t ö n m y y j ä ä v a s t a a n k o h d i s t e t t u 
v i l p p i 6011 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] P r e s k r i p t i o n 6132 
— [—-»—] K o n k u r s , l ö f t e s m a n , p r e s k r i p t i o n 6133 
— B o r g e n ä r s r ä t t m o t l ö f t e s m ä n n e n v i d gä l -
d e n ä r e n s k o n k u r s 6239 
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Palmgren, Gunnar, B o r g e n ä r s s k y d d 6240 
— D e n n y a s k u l d s e d e l l a g s t i f t n i n g e n 6241 
— F ö r v ä r v a r e s r ä t t s s t ä l l n i n g 6242 
— K a n b o r g e n ä r f o r d r a s k a d e s t å n d 6 2 4 3 
— O m a v t a l s v i t e i e n g e l s k r ä t t 6244 
— Ti l l f r å g a n o m f o r d r i n g s p r e s k r i p t i o n e n s 
r ä t t s v e r k a n 6 2 4 5 
— Ö v e r s i k t a v d e n n y a s k u l d e b r e v s l a g s t i f t -
n i n g e n 6246 
— J u r i d i k e n i a f f ä r s l i v e t 6692 
— K a u p p a o i k e u t t a l i i k e m i e h i l l e 6 6 9 3 
— U t v e c k l i n g e n a v F i n l a n d s h a n d e l s r ä t t s l i g a 
l a g s t i f t n i n g 6694 
— B e t a l n i n g g e n o m r e m b u r s 6 7 7 0 
— I n d e k s i l a u s e k e v e l k a s i t o u m u k s i s s a 6771 
— K a u p p a h i n n a n s u o r i t t a m i n e n r e m b u r s s i l l a 6772 
— B e t a l n i n g g e n o m r e m b u r s 6 7 7 3 
— K o n k u r r e n s k l a u s u l e r v i d t j ä n s t e a v t a l . . . . 6774 
— O m i n d e x k l a u s u l e r i l e v e r a n s - och e n t r e -
p r e n a d a v t a l 6 7 7 5 
— O m p å f ö l j d e r n a a v s ä l j a r e s m o r a 6776 
— S o t a k o r v a u s t u o t t e i d e n a l i h a n k k i j a i n o i k e u -
d e s t a 6777 
— Ti l l f r å g a n o m u n d e r l e v e r a n t ö r s r ä t t t i l l 
k ö p e s k i l l i n g 6778 
— V i l k e n i n v e r k a n h a r p å en p å g r u n d a v 
k r i g u p p k o m m e n p r e s t a t i o n s o m ö j l i g h e t . . 6779 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A k t i e b o l a g 6 8 9 3 , 6 9 0 1 , 6 9 0 6 , 6909 
— A k t i e b o l a g s r ä t t a t t i n l ö s a s .k. e r s ä t t n i n g s -
a k t i e r 7027 
— I n l ö s e n a v e r s ä t t n i n g s a k t i e r 7028 
— K a n i a k t i e b o l a g . . . s .k. u t l ä n n i n g s p a r a -
g r a f 7029 
— K a n l ö s n i n g s r ä t t t i l l h e m b u d u n d e r k a s t a d e 
a k t i e r 7030 
— L a g s t i f t n i n g e n o m e r s ä t t n i n g s a k t i e r . . . . 7031 
— Ti l l f r å g a n o m f ö r s ä k r i n g s g i v a r e s r e g r e s s -
r ä t t t 7535 
— A r b e t s g i v a r e s r ä t t s k y d d för a f fä rs - e l le r 
y r k e s h e m l i g h e t e r 7727 
— Ö v e r s i k t a v f i s k e r ä t t e n i F i n l a n d 8946 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A r b e t s g i v a r e , k o n k u r r e n s -
k l a u s u l 9331 
— R ä t t s f ö r h å l l a n d e t m e l l a n a r b e t s g i v a r e och 
a n s t ä l l d a 9699 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] V ä x e l m å l , b e v i s n i n g . . . . 12270 
— I l m . : 3 0 4 7 a , 6 7 5 7 , 7077 , 7356 , 7 7 7 5 , 9586 , 9779 
Palmgren, Gösta, A n t e c k n i n g a r . . . fö re läs -
n i n g a r ö fve r . . . f i n a n s f ö r v a l t n i n g s r ä t t (red.) 18036 
— M u i s t i i n p a n o t S u o m e n f i n a n s s i h a l l i n t o -
o i k e u d e n l u e n n o i s t a ( to im. ) 1 8 0 3 8 
Palmgren, John, B o r d e i cke f ö r ä n d r i n g a r i 
a r v s r ä t t e n t i l l f a s t e g e n d o m 5 7 5 9 
— L a g f ö r s l a g e t a n g å e n g e s k o g s i n t e c k n i n g . . 6012 
— B o r d e i c k e s ä r s k i l d a ä n d r i n g a r v i d t a g a s 
i l a g e n o m l ö s ö r e i n t e c k n i n g 6 6 4 5 
— L a g f ö r s l a g e t a n g å e n d e s k o g s i n t e c k n i n g . . 6646 
— B o r d e i c k e . . . d e l n i n g a v j o r d b r u k s l ä g e n -
h e t e r g e n o m a r v s k i f t e 8137 
— B o r d e i cke l a g e n . . . o m a n s k a f f a n d e a v 
j o r d 8605 
— J o r d b r u k s t u l l a r n a och s k a t t e l a g s t i f t n i n g e n 8803 
— V å r t u l l t a r i f f o c h j o r d b r u k e t 8804 
— Ä r o d e p r i n c i p e r , p å v i l k a g ä l l a n d e l ag o m 
ä g o r s f r e d a n d e 8 8 0 5 
— F ö r b u d s l a g e n s u p p h ä v a n d e 10312 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] T j ä n s t e m a n s a v l ö n i n g u n -
d e r å t a l för t j ä n s t e f e l 1 5 5 2 2 
— A n g å e n g e m i n s k n i n g a v i n k o m s t - o c h för-
m ö g e n h e t s s k a t t e n 17813 
Palmgren, John, B o r d e icke å t g ä r d e r v i d t a g a s 
för v i n n a n d e a v s t ö r r e e n h e t l i g h e t v i d 
b e s k a t t n i n g s g r u n d e r n a 17814 
Palmqvist, Viljo, H i e m a n . . . m u u t o k s i s t a v a l -
t i o n v i r k a t a l o j e n k ä y t t ä m i s e s t ä 6461 
— A s u t u s k a s s a s t a a n n e t t a v i s t a m a a n n s t o l a i -
n o i s t a 8606 
— H i e m a n v a l t i o n m e t s ä m a i d e n a s u t t a m i -
s e s t a 8607 
Palmroth, Fredr., B e t ä n k a n d e j ä m t e fö r s l ag 
ti l l . . . p r o k u r a 7032 
— O m s t a t e n s fo rho ld t i l l ivs fo rs ik r ingsvaese -
n e t 7536 
Palmroth-Wasunta, Mikael 14036 
Paloheimo, F. A 7728 
Paloheimo, Martti 12044 
Palojärvi, M. R., O i k e u s t a p a u s . P e s ä o s u u s . . 5557 
— E t t i n t r e s s a n t r ä t t s f a l l . A n d e l i b o 5558 
— N . s . j u o k s e v i s t a v e l k a k i r j o i s t a 6247 
— O m s.k. l ö p a n d e s k u l d s e d l a r 6248 
— M e t s ä k i i n n i t y s l a k i 6647 
— L a g e n o m s k o g s i n t e c k n i n g 6648 
— O h j e i t a s ä ä s t ö p a n k i n s ä ä n t ö j e n m u u t t a -
m i s t a k o s k e v i s s a k y s y m y k s i s s ä 7271 
— A n v i s n i n g a r i f r ågo r r ö r a n d e ä n d r i n g a v 
s p a r b a n k s s t a d g a r 7272 
— S ä ä s t ö p a n k k i e n t o i m i h e n k i l ö i d e n o i k e u d e l -
l i s e s t a v a s t u u s t a 7273 
— O m s p a r b a n k s f u n k t i o n ä r e r n a s r ä t t s l i g a 
a n s v a r 7274 
— T a l l e t t a j a n j a p a n k i n v ä l i s e s t ä o i k e u s s u h -
t e e s t a 7275 
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— Turvaamistoimenpiteet Schweitsin uudessa 10726 
— »Uudet ta ivaanrannat» rikosoikeudessa . . 10727 
— »De nya horisonterna» i straffrätten . . . . 10728 
— Yleiset päärangais tukset 10728a 
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Serlachius, Allan, Huru bör begreppet »lifs-
farlig sjukdom» 10841 
— Erehdy t t äv iä termejä rikoslain suomen-
kielisessä tekstissä 11029 
— Henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuu-
teen 11030 
— Onko sähkön luvaton anastus rangaistava 11031 
— Perheeseen . . . kohdistuvista rikoksista 11032 
— Rikosoikeuden oppikirja 11033 
— Rosvokaupat pois. Koronkiskomisesta . . 11034 
— Sananen majesteettirikoksista 11035 
— Sananen pahoinpitelystä ja taposta . . . . 11036 
— Sikiön lähdet tämisen rangaistavaisuudesta 11037 
— Äran såsom föremål för straffbar kränk-
ning 11038 
— Epämäärä i se t rangaistustuomiot 11400 
— Henkisesti vaja-arvoisten henkilöiden . . 11401 
— Henkisesti vaja-arvoisten rikosoikeudelli-
nen käsi t tely 11402 
— De andligen undermåligas straffrättsliga 
behandling 11403 
— Jo on aika lopet taa ilveily. Valtiollisten 
vankien kohtelusta 11404 
— Penitentiäärisiä toivomuksia 11405 
— Päiväsakkojärjestelmä 11406 
— Uusi uhri kieltolain alttarille 11407 
— Arvelu t tava asia. Vankien määrän lisään-
tyminen 11581 
— Pohjois-Amerikan lait rikollisuuden . . . 
estämiseksi 11582 
— Rikollisuuden kasvaessa 11583 
— Suomessa nvkyään valli tsevasta rikollisuu-
desta 11584 
— Vanha t sa lamurhasakot 11585 
— Yhä y l tyvä rikollisuus 11586 
— Ehdotus suojeluskasvatuksen järjestämi-
seksi 11698 
— Alkoholismi ja rikollisuus 11880 
— Enemmän arvoa muodoille 12148 
— Korkeimman oikeuden työ 12149 
— Oikeudenjakomme saksalaistumisesta . . 12150 
— Oikeuslaitoksemme politiikan alttaril la . . 12151 
— Hark i t t ava kysymys. Hovioikeuksien tuo-
mionvoipa luku 12237 
— Nainenkin maall ikkotuomariksi 12238 
— I hvilken r iktning böra s tadgandena ang. 
partsed reformeras 12485 
— Onko rikosasioissa todistelun uudestaan 
tutkiminen 12559 
— Lääkär in todistamis- ja vaitiolovelvolli-
suus 12597 
— Sanningsbeviset i ärekränkningsmål . . . . 12598 
— Onko konkurssipesän velkoja 12723 
— Par i ehdotusta . Myös sotatuomiois tuul-
ten tuomioiden 13330 
— Juridiska fakultetens u t lå tande ang. för-
slag till reform af rä t tegångsväsendet . . 13494 
— Suomen asianajajaliiton tehtävis tä 13655 
— Kapinavankien armahdus 13867 
— Kirjapainojen pakkokappaleet 14046 
— Pa inovapau temme kohtalo 14047 
— Sanomalehtien julkaisemisoikeudesta . . . . 14048 
— Lainsäätäjän val ta 14275 
— Onko sopivaa e t tä hallituksen jäsenet 
i s tuvat eduskunnassa 14276 
— Erään keskustelun johdosta 15087 
— Keisarillinen Turun hovioikeus 15088 
— Viipurin t a p a h t u m a t 15089 
— Kapinavankien armahdus 15304a 
— Kan kvinna befordras till professor . . . . 15561 
Serlachius, Allan, Caveant consules 15641 
— Eläkkeiden aikakaudella 15642 
— Perinpohjaisen uudistuksen tarpeessa . . 
oleva laki. Vaivaishoitoasetus 16084 
— Onko vapauslainan obligationien arvo . . . 
varallisuusveron alaista omaisuut ta . . . . 17808 
— Puutavaral i ikkeiden kunnallisverotus . . . . 17880 
— Sananen taksoi tuslautakunnil lemme . . . . 17881 
— Kotimaisten kieltemme tasa-arvoisuus . . 18143 
— Tuomarien ja pappien työmaan rajal ta 19050 
— Ilm.: 4216, 4241, 4276, 
5119, 5523, 10280, 10399, 10466, 10663,11050, 
11454,13405, 15932, 16175, 16567, 18425, 18906 
— Ks. myös: Särkilahti, Allan. 
Serlachius, Eric, Finlands advokatförbunds 
uppgifter 3364 
— Kan bolagsstämma 7060 
— [Förhandling.] Sjöskada 7797 
— Rikollisuus ja sen vastustamismahdoll i-
suudet 10426 
— Rikollisuuden ehkäisemisestä 11587 
— Kan . . . av bä t t r e förberedelse . . . i 
underrät tsbehandl ing 13421 
— Advokatbyråernas beskat tning 17759 
Serlachius, Julian, Kieltolain johdosta . . . 
makset tavas ta korvauksesta 1144 
— Ersä t tn ing åt bränneriägare 2130 
— Samling af jus t i t iedepartementets domar 3053 
— J F T (red.) 3153 
— Om klander å jord 4701 
— Rät t särendens ogiltighet 5316 
— Till läran om rä t tsärendet 5317 
— Till läran om villfarelse 5318 
— Äro bolag juridiska personer 5319 
— Bör mannens målsmannaskap för hustrun 
upphäfvas 5356 
— [Förhandling.] Giftorätt 5396 
— [ — »—] Ogulden köpeskilling 5400 
— Huru skola bestämningarna om betalning 
af makes före äktenskapet t i l lkomna gäld 
genomföras 5573 
— Om makars personliga rät ts läge 5574 
— Trolofning och äktenskapslöfte 5575 
— Om arfskifte 5764 
— [Förhandling.] P a n t r ä t t 5846 
— [ - » - ] Fast ighetsbok 5853 
— [ - » - ] Fast ighetsköp 5861 
— Besittningsbegreppet i 1734 års lag . . . . 6025 
— Bör vår t lagfarts- och inteckningsväsen 
ordnas på grundvalen af fastighetsböcker 6026 
— Lärobok i sakrä t ten 6027 
— Om begreppet fast egendom 6028 
— Om införande af fastighetsböcker 6029 
— Om preskription af klander i jordafång 6030 
— Om sameganderät t i 1734 års lag 6031 
— Suomen esineoikeus pääpiir tei t täin . . . . 6032 
— [Förhandling.] Dödande av skuldesedel . . 6127 
— Bör ej borgenär, som lider förlust 6265 
— Lärobok i obligationsrättens al lmänna del 6266 
— Om borgenärernes r ä t t öfer gäldenärens 
konkursbo 6267 
— Om nedlagd kostnad 6268 
— Om prestationens omöjlighet 6269 
— Om solidarisk ansvarighet 6270 
— Om återvinning till konkursbo 6271 
— Stadganden i 1734 års lag om betalning vid 
borgenärens mora 6272 
— Stadganden om oberät t igadt r ik tande . . 6273 
— Suomen vleisen obligatsionioikeuden oppi-
kirja 6274 
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Serlachius, Julian, Ti l l B o r g å j ä r n v ä g s a k -
t i e b o l a g 6275 
— Til l f r å g a n o m d e n r ä t t s l i g a n a t u r e n af 
s. k . h a n d e l s s o c i e t e t e r n a 6697 
— B e t y d e l s e n af f r e s t e t i d e n v id h ä s t k ö p . . 6799 
— O m a f d r a g s h a n d l e r 6800 
— L a g e n o m a n d e l s v ä r k s a m h e t 6926 
— O s u u s t o i m i n t a l a k i 6927 
— O s u u s t o i m i n n a n p ä ä m ä ä r ä 7061 
— A n d e l s v ä r k s a m h e t e n s m å l 7062 
— H a r f ö r s ä k r i n g s g i v a r e . . . en s j ä l v s t ä n d i g 
r ä t t t i l l s k a d e s t å n d 7562 
— P r o f e s s o r i J . N . L a n g ' i n v e s i - o i k e u d e n l u e n -
n o t ( to im. ) 8292 
— P r o f e s s o r n J . N . L a n g s f ö r e l ä s n i n g a r ö fver 
v a t t e n r ä t t e n (red.) 8293 
— F i n s k v a t t e n r ä t t 8336 
— H y ö t y i s ä v e s i o i k e u s 8337 
— K o m m e n t a r t i l l l a g e n o m v a t t e n r ä t t e n . . 8338 
— O m i s t u s o i k e u s S u o m e n v e s i s t ö i h i n . . . . 8339 
— Til l l ä r a n o m v a t t e n r ä t t e n 8340 
— Ö f v e r s i k t af g ä l l a n d e l a g b e s t ä m n i n g a r 
a n g . f i s k e r ä t t 8877a 
— Y l e i s s i l m ä y s k a l a s t u s o i k e u d e s t a 8 9 0 8 a 
— O m K e m i och I jo l a x f i s k e n 8972 
— Ö f v e r s i k t af g ä l l a n d e l a g b e s t ä m n i n g a r a n g . 
f i s k e r ä t t 8973 
— Ä r en l a g s t i f t n i n g ö n s k v ä r d a n g . d e t ko l -
l e k t i v a a r b e t s a v t a l e t 9342 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] H a n d e l s d o m s t o l 12199 
— O n k o r i k o s a s i o i s s a t o d i s t e l u n u u d e s t a a n 
t u t k i m i n e n 12559 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] B a r n , v e r k s t ä l l i g h e t a v 
d o m 12779 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] V i t e 12781 
— [—»—] R ä t t e g å n g s k o s t n a d 13061 
— K o n f e r e n s e n . . . o m s ä r s k i l d a f r å g o r r ö -
r a n d e d o m s t o l s r e f o r m e n i F i n l a n d 13449 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] U t l ä m n i n g 19709 
— I l m . : 5 3 5 8 , 8 1 2 5 , 8 3 0 8 , 1 0 1 7 8 , 
1 0 1 8 0 , 1 0 5 2 9 , 1 2 2 5 4 , 1 2 6 8 9 , 1 4 3 2 5 
von Seth, P 5330 
Setkänen, Heikki, M ä ä r ä a i k o j e n p i d e n t ä m i -
s e s t ä 6276 
— H u o n e e n v u o k r a s ä ä n n ö s t e l y s t ä 6466 
— K u n n a l l i s l a u t a k u n n a n t e h t ä v i s t ä . . 6467 , 6468 
— K u n n a l l i s l a u t a k u n n a n t o i m i v a l l a s t a h u o -
n e e n v u o k r a - a s i o i s s a 6469 
— K u n n a l l i s l a u t a k u n n a n t o i m i v a l t a a h u o -
n e e n v u o k r a - a s i o i s s a 6470 
— L a k i k o h t u u t t o m i e n v u o k r i e n e h k ä i s e m i -
s e s t ä 6471 
— K a u p a n v a h v i s t a j a n t e h t ä v ä t 6655 
— L a k i e r ä i s t ä y h t e i s i s t ä a l u e i s t a 8341 
— T y ö n t e k i j ä i n v u o s i l o m a l a k i 9766 
— S o t a t a p a t u r m a l a k i 1 0 0 6 5 
— S o d a n j o h d o s t a t o i m i n t a n s a k e s k e y t t ä n e i -
s i in a l i o i k e u k s i i n 12428 
— V e r i t u t k i m u k s e n t o i m i t t a m i s e s t a 1 2 5 9 8 a 
— K u n n a l l i s v e r o j e n e t u o i k e u d e s t a 12953 
— T a k a v a r i k k o j a m a k s u k i e l t o k ö y h ä i n h o i t o -
s a a t a v a n t u r v a a m i s e k s i 12954 
— T o i m i t u s k i r j a n l u n a s t u k s e s t a 15457 
— O p e t t a j a n v i r a n l a k k a u t t a m i s e s t a 1 5 6 4 3 
— A v i o l i i t o n u l k o p u o l e l l a s y n t y n e e n l a p s e n 16085 
— H o i d o k i n o m a i s u u d e n k ä y t t ä m i n e n k ö y -
h ä i n h o i d o n k o r v a a m i s e e n 16086 
— H u o l t o k u s t a n n u s t e n k o r v a a m i n e n 16087 
— K u n t i e n v ä l i s i s t ä k ö y h ä i n h o i t o a s i o i s t a . . 16088 
— K ö y h ä i n h o i d o n k o r v a u k s e n 16089 
Setkänen, Heikki, L a k i k ö y h ä i n h o i d o l l i s e s t a 
k o t i p a i k k a o i k e u d e s t a 16090 
— L a s t e n s u o j e l u l a k i 16091 
— S i i r t o v ä e n k ö y h ä i n h o i d o l l i s e s t a k o t i p a i k -
k a o i k e u d e s t a 16092 
— S o k e a n a v u s t u s l a k i 1 6 0 9 3 
— V u o d e n 1934 a l u s t a v o i m a a n t u l l e e t k ö y -
h ä i n h o i t o l a i n m u u t o k s e t 16094 
— Y l e i s v a a r a l l i s e e n t a r t t u v a a n t a u t i i n s a i r a s -
t u n e e n h o i t o k u s t a n n u k s e t 16095 
— Ä i t i y s a v u s t u k s e e n o i k e u t t a v a s t a v ä h ä -
v a r a i s u u d e s t a 16096 
— Ä i t i y s a v u s t u s l a k i 16097 
— H e n k i k i r j o i t u k s e s t a v a l i t t a m i s t a 1 6 6 8 8 a 
— K a n s a k o u l u l a i n s ä ä d ä n t ö ö n 16689 
— K a n s a k o u l u l a i t o k s e n k u s t a n n u s l a i n . . . . 16690 
— K o u l u h a l l i t u k s e n m e n e t t e l y s t ä k o u l u r a -
k e n n u s t e n k u n n o s s a p i t o a v u s t u s t e n . . . . 16691 
— K u n n a n e d u n v a l v o m i n e n h e n k i k i r j o i t u k -
se s sa 16692 
— K ö y h ä i n h o i t o l a u t a k u n n a l l a j a k u n n a n v a l -
t u u s t o l l a o i k e u s v a l i t t a a h e n k i k i r j o i t u k -
s e s t a 1 6 6 9 2 a 
— L a k i k u n n a l l i s e s t a k ä t i l ö t o i m e s t a 16693 
— L a k i y l e i s e s t ä l ä ä k ä r i n h o i d o s t a 16694 
— L ä ä k ä r i n h o i d o s t a 16695 
— M a a s e u d u n t e r v e y d e n h o i t o - o l o j a 16696 
— M i e l i s a i r a s l a k i 16697 
— R o k o t u s l a k i 1 6 6 9 8 
— S u k u p u o l i t a u t i l a k i 1 6 6 9 9 
— T e r v e y d e n h o i t o l a u t a k u n n a n t o i m e n p i t e e t 16700 
— V a l t i o n j a k u n t a i n v ä l i s e t 17170 
— A s i a k i r j a n p o s t i s s a l ä h e t t ä m i n e n 17882 
— M a a l a i s k u n t i e n v a l t i o n a v u t 1 8 0 6 5 
— S t e r i l i s o i m i s l a k i 18312 
— Y l e i n e n t y ö v e l v o l l i s u u s 18400 
— A l u e l u o v u t u s t e n j o h d o s t a m e n e t e t t y j e n 
k u n t i e n o m a i s u u d e n . . . k o r v a u s 18405 
— K a t s a u s k u n t i a k o s k e v a a n s o t a - a j a n l a in -
s ä ä d ä n t ö ö n 18406 
— K u n n a n h a l l i n n o n j ä r j e s t ä m i s e s t ä 18407 
— M a k s u j e n l y k k ä y k s e s t ä e rä i l l e a s e v e l v o l l i -
sille 18408 
— P u h e v a l l a n . . . s ä i l y t t ä m i s e s t ä 18409 
— S i i r t o v ä e n a i k a i s e m p i e n v e r o j e n m a k s u -
l y k k ä y k s e t 18410 
— T a k a i s i n v a l l a t u n a l u e e n k u n n a n v i r a n - t a i 
t o i m e n h a l t i j a n o i k e u d e s t a p a l a t a 18411 
— T a k a i s i n v a l l a t t u j e n a l u e i d e n k u n t i a . . 18412 
— V e r o j e n m a k s u a j a n l y k k ä y k s e s t ä 1 8 4 1 3 
— V e r o l a k e j a k o s k e v a t p o i k k e u s s ä ä n n ö k s e t 18414 
— I l m . : 1 2 9 3 4 , 16034 
Setälä, E. N., T u k h o l m a n c o d e x 309 
— » S u u r e n v a l i o k u n n a n » e s i h i s t o r i a 5049 
— L e l é g i s l a t i o n f i n l a n d a i s e s u r le d r o i t 
d ' a u t e u r 6542 
— S u o m e n p e r u s t u s l a i t 1 3 8 6 8 
— Mil lo in e d u s t a j a n t o i m i v a l t a p ä ä t t y y . . . . 14277 
— M a r r a s k u u n 4 p ä i v ä n j u l i s t u k s e n s y n t y 15090 
— S u o m e n n y k y i n e n l a i l l i nen h a l l i t u s m u o t o 15305 
— Y l i o p i s t o l l i s t e n o p e t t a j a n v i r k o j e n t ä y t t ä -
m i s e s t ä 1 5 6 4 5 , 1 5 7 2 3 
— Y l i o p i s t o n s i sä i sen h a l l i n n o n u u d i s t a m i -
s e s t a 1 7 1 7 1 
— K i e l i k y s y m y s j a k i e l i l a i n s ä ä d ä n t ö 18144 
— K i e l i l a k i 1 8 1 4 5 
— L a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n . . . d e s l a n g u e s fin-
no ise e t s u é d o i s e 18146 
— I l m . : 3 7 0 0 , 3 7 0 8 , 3709 , 3711 
Setälä, Esko 8342 
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Setälä, Toivo 16098 
Sevelius, A., Vesiperäisten metsämaiden kui-
vaus 8343 
— Torrläggningen af va t t end ränk ta skogs-
marker 8344 
— Tolkningen av 1 § 1 och 2 mom. i lagen om 
enskilda skogar 8832 
— Tolkningen av lagens om enskilda sko-
gar § 1 8833 
— Vår skogslagstiftning 8834 
Sevelius, S 12531 
Seyn, Frans A., Suomen asevelvollisuus ver-
r a t t u n a keisarikunnan . . . asevelvollisuu-
teen - 15091 
— Värneplikten i Finland i jemförelse med 15092 
Sibelius, Chr 12053 
Sievers, Olof 12599 
Sihvo, Aarne, Sotalaitosta 155: 41 
— Pehr Evind Svinhufvud 3837a 
— Väestönsuojelu 15458 
Siintola, Sipi, Kaarlo Castrén 3485 
— Apteekkierioikeuksien 9156 
— Apteekkilainsäädännön kehityksestä . . . . 9157 
— Entwickelung der pharmazeutischen Ge-
setzgebung 9158 
— Myrkkyasetus 9159 
— Originaalivalmisteita 9160 
— Suomen farmaseuttisen lainsäädännön . . 9161 
— Uusien apteekkien perustaminen 9162 
— Kieltolain 8 § 10335 
— Apteekkioikeuden verot taminen . . 17883,17884 
Siivonen, Urho, Tilastollisia havaintoja sakko-
rangaistuksesta 11408 
— Metsästyslakirikokset 11881 
— Naisten sodanaikainen rikollisuus 11882 
— Suomen yleisissä alioikeuksissa . . . svyte-
t y t 11883 
Silberstein, L 14705 
Silenti, Niilo, Bokföringen hos fria yrkes-
utövare 17490 
— Laki i lmoi t tamat ta j ä t e tyn tulon . . . ve-
rot tamises ta 17885 
— Vapaan ammat in harjoittajien kirjanpito 17948 
— Kuluvana vuonna toimitet tavassa tulo- ja 
omaisuusverotuksessa 17948 
Silfvenius, Karl Wilhelm 12152 
Silfverhjelm, J.E.A 10893 
Simelius, V. K., Kunnallinen itsehallinto . . 17172 
— Velan korko kunnallistaksoituksessa . . . . 17886 
Similä, Kalle, Helmikuun 28 p:nä 1930 anne-
tun l a inhuuda tusk in soveltamisesta . . . . 8182 
— Kuusamon isojako-olojen kehityksestä . . 8183 
— Lohkomistoimitusten käsittelemisessä . . 8184 
— Papintodis tusten tarpeellisuudesta lohko-
mistoimituksissa 8185 
Similä, Yrjö, Todistusaineiston arvo auto-
jutuissa 12600 
— Kunnallisraatimiesten palkkausoloista . . 15646 
— Kokoushuoneita koskevat määräykset . . 16289 
— Rakennusjärjestykset ja rakennustarkas-
tus 17346 
Simojoki, Martti 19051 
Simonen, Aarre, Huoneenvuokrasäännöste-
lyn pääper iaat te is ta 6472 
— Huvudprinciperna för hyresreglementerin-
gen 6473 
— Vuokrasäännöste lymääräykset 6474 
— Työtä vieroksuvien . . . sijoittamisesta 
työ- y.m. laitoksiin 11409 
— Internering i arbets- m.fl. anstal ter . . . . 11410 
Simonen, Aarre, Om den kriminalpolitiska 
behandlingen 11588 
— Eläketurvan järjestämisestä 15647 
— Kunnallisten viranhaltijain neuvotteluoi-
keus 15648 
— De kommunala t jänstemännens förhand-
lingsrätt 15649 
— Onko kaupunginjohtaja velvollinen eroa-
maan 15650 
— Är stadsdirektör skyldig a t t avgå 15651 
— Alkoholistihuoltolaan määrä tyn hoito- ja 
matkakustannuksis ta 16099 
— Irtolaisasiain käsi t telystä huol tolautakun-
nassa 16100 
— Irtolaisuuden seuraamuksista 16101 
— Kuka on irtolainen 16102 
— Näkökoht ia korvauksen perimisestä . . . . 16103 
— Uusi avustusmuoto huol tolautakunt ien 16104 
Sinervo, Waldemar 17803 
Sinervä, Paul 13197 
Sinn, Edmund 14706 
Sipilä, Arvo, Suomen oikeus- ja yhteiskunta-
järjestys 4279 
— Oikeustieteen osuus Neuvostoliiton tiede-
akatemian työssä 4446 
— Tahall isuutta ja t uo t t amus ta edellyttävien 
vastuutunnusmerkistöjen . . . problema . . 4447 
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s u u d e s t a 7073 
— P a r i v a n h e n t u n u t t a p y k ä l ä ä . P a l k o l l i s -
s ä ä n t ö v : l t a 1865 9820 
— K a n s a l a i s t e n v a a l i o p a s 1 4 1 2 8 
— S u o m . : 4 3 2 9 , 4390 
Suutaria, Zef., D e n h i s t o r i s k a u t v e c k l i n g e n 
af F i n l a n d s g r u n d l a g a r 5058 
— S u o m e n p e r u s t u s l a k i e n h i s t o r i a l l i n e n k e -
h i t y s 5059 
Suviranta, Br., O n k o s u h d a n n e v e r o a ede l l e en 
k a n n e t t a v a 1 7 8 0 6 
— M i t e n k a n s a n t a l o u s m i e s k a t s e l e e o m a i -
s u u d e n l u o v u t u s v e r o a 17912 
Suvorofj, P., K y s y m y s t a s a o i k e u k s i s t a . . . . 15109 
— Q u e s t i o n f i n l a n d a i s e 1 5 1 1 0 
— S u l i a q u e s t i o n e d e l l ' u g u a g l i a n z a de i d i r i t t i 15111 
— T h e F i n n i s h q u e s t i o n 15112 
— Ti l l f r å g a n o m l i k s t ä l l i g h e t e n 1 5 1 1 3 
— Z u r F r a g e d e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g 15114 
Swan, Ilmari, H i e m a n u m p i l a m m i s t a 8349 
— M a a n j a k o - o i k e u d e n i s t u n t o p a i k a s t a . . . . 12442 
Svanberg, Hj., L u k k a r i e n t e h t ä v i ä k o s k e v i e n 
k i r k k o l a i n s ä ä n n ö s t e n m u u t o s e h d o t u k s e t . . 18924 
Svanberg, Hj., L u k k a r i e n t e h t ä v ä t n y k y i s e n 
k i r k k o l a i n p u i t t e i s s a 18925 
Svane, Oskar Bondo, M i n o r i t e t s s k y d d i a k t i e -
b o l a g 6857 
— I v i l k a a v s e e n d e n b ö r en r e f o r m a v a k t i e -
b o l a g s l a g s t i f t n i n g e n t a g a h ä n s y n t i l l . . . . 7010 
Svanljung, Johan Kristian, R u o t s a l a i s - s u o -
m a l a i n e n l a k i - j a v i r k a k i e l e n s a n a s t o . . . . 4088 
— N y j u r i d i s k h a n d b o k 4 2 5 2 
— U u s i k ä s i k i r j a l a i n o p i s s a 4 2 5 3 
— N å g o t o m l i f f ö r s ä k r i n g 7589 
— E t t i n l ä g g i d e n s.k. d o n a t i o n s j o r d s f r å g a n 8199 
— H u r u d e n s .k . d o n a t i o n s j o r d s f r å g a n . . . . 8200 
— L a u s u n t o n . k . V a a s a n l a h j o i t u s m a a k y s y -
m y k s e s t ä 8201 
— H a n d l e d n i n g i f insk k o m m u n a l k u n s k a p . . 1 7 1 9 5 
— O p a s S u o m e n k u n n a l l i s t i e d o s t a 17196 
Svartström, N 13391 
Svedberg, A., L a g o c h r ä t t 4254 
— L a g l y d n a d o c h l a g b r o t t 4 2 5 5 
— L a k i j a o i k e u s 4 2 5 6 
Svedelius, Wilhelm Erik 13884 
Sveen, Beidar 1 1 9 5 3 
Swen, Ilmari 8226 
Svento,B 1 9 1 1 6 a 
Svinhujvud, P. E., 1906 v u o d e n v a l t i o p ä i v ä -
j ä r j e s t y s 1 3 8 8 5 
— S u o m e n e d u s k u n t a 14284 
— T u r u n h o v i o i k e u s j a o i k e u s t a i s t e l u 1 5 1 1 5 
Synnerberg, С 16729 
Synnerstvedt, Magnus 1 9 7 3 5 
Syrjälä, Teuvo 7740 
Säilä, Lauri 11423 
— S u o m . : 11145 
Särkilahti, Allan 3124 
— K s . m y ö s : Serlachius, Allan. 
Särökari, Onni, P e r u s t u s l a k i m m e o m a i s u u -
d e n t u r v a s ä ä n n ö k s e t j a s ä ä s t ö p a n k i t . . . . 14066 
— E g e n d o m s s k y d d e t e n l i g t v å r g r u n d l a g o c h 
s p a r b a n k e r n a 14067 
— S u o m . : 6690 
— I l m . : 6771 
Söderberg, Tom 4 7 0 6 a 
Söderberg, Verner, S v e n s k - F i n l a n d s s j ä l v s t y -
r e l s e k r a v 14068 
— I s v o l s k i j s m i s s l y c k a d e Å l a n d s m a n ö v e r . . 14732 
Söderhielm, E 1 4 7 3 3 
Söderhjelm, Hennig, V i t t n e s m å l e t s p s y k o l o g i 12607 
— F i n l a n d s g r ä n s e r 1 9 2 0 3 
Söderhjelm, J. O., E r i c J . S e r l a c h i u s 3789 
— 1734 å r s l a g 4582 
— R e f l e x i o n e r k r i n g n å g r a d o m s t o l s a v g ö -
r a n d e n 6804 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] C e r t e p a r t i , k o n o s s e m e n t , 
s k i l j e d o m s k l a u s u l 7794 
— E n r e f o r m e r i n g a v s t a d g a n d e n a r ö r a n d e 
r i k s d a g e n s j u s t i t i e o m b u d s m a n 1 4 2 8 5 
— A h v e n a n m a a n n e u t r a l i s o i m i n e n 14734 
— D é m i l i t a r i s a t i o n e t n e u t r a l i s a t i o n de s î les 
d ' A l a n d 1 4 7 3 5 
— D e n n y a Å l a n d s f r å g a n 14736 
— Å l a n d s f r å g a n i F i n l a n d s s v e n s k t p e r s p e k t i v 14737 
— F o l k r ä t t e n s k ä l l o r 19117 
— D o r p a t - f r e d e n s b e s t ä m m e l s e r 19204 
— I l m . : 1 4 7 6 9 , 18151 
Söderhjelm, S 6730 
Söderhjelm, Werner 14286 
Söderholm, Arthur, [ F ö r h a n d l i n g . ] P a n t r ä t t 5864 
— B e t i m e l i g h e t e n a v l o v r e g l e r 6280 
— V u o k r a s u h t e i d e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä 6487 
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Söderholm, Arthur, Till frågan om reglering 
av hyresförhållandena 6488 
— [Förhandling.] Periculum rei 6731 
— Förslaget till lag mot illojal konkurrens . . 7741 
— [Förhandling.] Arbetare 9334 
— [ — »—] Förfallolös utevaro 12319 
— [ — » - ] Forum 12334 
— [ - » - ] Utmätn ing 12795, 12802 
— Helsingin väl i tys lautakunnan toiminta-, 
. . . mahdollisuudet 13008 
— Ilm.: 3047a 
Söderholm, Karl, Register till J F T 29, 38 
— I Finland gällande delar av Sveriges . . . lag 211 
— 1734 års lag 297 
— Yleissilmäys maanvuokraa koskevaan lain-
säädäntöön 980 
— Filip Grönvall 3589 
— [Förhandling.] Legoavtal 6350, 6374 
— Luonnos laiksi hankintasopimuksesta . . 6710 
— Mitä voidaan lainsäädäntötoimin tehdä 
tu rva tun maansaannin hankkimiseksi . . 8624 
— Finlands norrländska hovrä t t 12242 
— [Förhandling.] Rät tegångskostnad 12289 
— [ —»—] Forum i tvistemål 12294 
— I hvilken riktning böra s tadgandena ang. 
partsed reformeras 12485 
— Onko rikosasioissa todistelun uudestaan 
tutkiminen 12559 
— Spörsmål rörande til lämpningen af 1906 
års landtdagsordning 13738 
— Till tolkningen av 23 § R F 14287 
— Lausunto. »Voivatko kaupunginval tuustot 
alentaa 15666 
— Utlå tande. »Kan ut i för magistrat eller 
r åds tuvurä t t 15667 
— Alemmanasteisen hallinto-oikeudellisen 
lainkäytön järjestämisestä 18315 
— Förvaitningsprocessen 18327 
— Kompetensfrågor i högsta förvaltnings-
domstolen 18328 
— Till frågan om partsställning 18329 
Söderlund, Axel, Merimiehen työaikaa 9821 
— Lagstiftningsåtgärder ang. sjömans arbets-
tid 9822 
Söderlund, Gunnar, Kurinpidollinen viralta-
pano 11093 
— Eläkeasiain käsi t telystä . . . sotilaslaitok-
sissa 15668 
— Om beräkning av pensionsår 15669 
— Puolustuslaitoksen henkilökunnan asetta-
minen eläkkeelle 15670 
— Puolustuslaitoksen viran- ja toimenhalti-
jain . . . eläke-eduista 15671 
— Puolustusvoimiin kuuluvan henkilöstön 
eläkkeet 15672 
— Uusi sotilaseläkelaki 15673 
— Voimassa olevaan eläkelainsäädäntöön . . 15674 
Söderlund, Gustaf 9823 
Söderman, Harry, Rikoksen maailma 11891 
— Rikostutkimustekni ikan opas 11892 
— Erä i tä todistajien kuulustelemisessa var-
teenotet tavia näkökoht ia 12608 
— Inhimillisen todistuksen arvostelu 12609 
Söderman, H f 7591 
Söderqvist, Nils 14288 
Söderström, Bertel 8656 
Söderström, Eric, Kiinteis töpakkohuutokaup-
pakuluista 12957 
— Ulosottolaitoksen ohjesäännön vahvista-
minen 17197 
Tagantseff, N. S., Das allerhöchste Manifest 
. . . 1890 15116 
— Det allerhögsta manifestet . . . 1890 15117 
— Kaikkeinkorkein manifesti . . . 1890 . . . 15118 
— Le manifeste impérial du . . . 1890 . . . . 15119 
- N å d i g a manifestet a f . . . 1890 15120 
Tage-Jensen, S 11893 
Takki, Toivo, Näkökoht ia korvausobliga-
tioista 6281 
— Om ersättningsobligationerna 6282 
— Den nya ersättningslagen och förmögen-
hetsöverlåtelseskattelagen 10084 
— Erä i tä korvauslain soveltamisessa esille-
tulevia seikkoja 10085 
— Uusi korvauslaki 10086 
— Erä i tä näkökohtia luovutetun alueen kun-
tien huoltoviranomaisten . . . asemasta . . 16112 
Takko, Onni, Ase-asiantuntijan työstä am-
pumarikosten selvittelyssä 11894 
— Asiakirjan väärennyksis tä 11895 
— Dokumentförfalskningar 11896 
— En ny metod för avbildning av kulmant lar 11897 
— Erinäisistä henkirikoksista 11898 
— Från kriminallaboratoriets och kriminal-
polisens arbetsfält 11899 
— Mezger-Hees-Hasslachers pistolatlas . . . . 11900 
— Mikromanipulator för kulundersökningar 11901 
— Nykyaikainen r ikostutkimustekni ikka . . 11902 
— Om brottsplatsfotografering 11903 
— Om skjutvapen 11904 
— Til lvaratagande av skjutvapen 11905 
Takkunen, L 5423 
Takolander, Alfons 16585 
Takolander, Gunnar, Gäldsförbindelsernas for-
mella beskaffenhet 6283 
— [Förhandling.] Förmvndarenämnd 6586 
— Lex Kallio 8657, 8658 
— Lisävalaistusta Lex Kallioon 8659 
— Utvidgad fiskerätt för obesut tna 8976 
— Lagen om arbetsavtal 9824 
— [Förhandling.] Besvär, åklagare 13267 
— Metsänmyynnin kunnallisverotus 17913 
— övers . : 6429 
Takolander, Jarl, Muutamia näkökoht ia po-
liisikuulustelupöytäkirjojen 11906 
— Poliisin oikeus takavarikoida todistusaine-
histoa 13251 
Talamo,L.L 11907 
Talas, Onni, Pehr Evind Svinhufvud 3837a 
— Laki maanvuokras ta maalla 6489 
— Kotipaikkaoikeudesta 16113 
— Kotipaikkaoikeus 16114 
— Kotipaikkaoikeus-reformi 16115 
— Kunnan oikeus saada toiselta kunnal ta 
korvausta 16116 
— Silmäys kotipaikkaoikeus-teorioihin . . . . 16117 
— Vaivaishoito 16118 
— Vorschläge zu einer Reform der Armen-
gesetzgebung 16119 
— Kaupunkien kunnallishallintoa 17198 
— Utländsk lagstiftning ang. s tädernas kom-
munalförvaltning 17199 
— Laajennusoikeus pakkolunastuksessa . . . . 18330 
— Suomen pakkolunastuslainsäädäntö . . . . 18331 
Talasmaa, P. J., Ilm.: 9957 
Tallback, William, Social skuld i slapp be-
handling af förbrytare 11424 
— Om barnavård 16120 
Tallgren, A. M., K. J . Ståhlberg 3815 
— Eräis tä vanhemmista maan jakotavoista 4707 
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Tallqvist, J. V., R a f a e l E r i c h 3531 
— K a n s a i n l i i t t o 1 9 6 1 3 
— N a t i o n e r n a s f ö r b u n d 19681 
— S k a n d i n a v i e n o g N a t i o n e r n e s F ö r b u n d . . 19682 
Tallqvist, K.A.L 18656 
Tallqvist, Knut 4583 
Talviala, J.F 1 5 6 7 5 
Talvitie, Y 16730 
Tammelin, N 1 1 4 2 5 
Tammelin, O., [ F ö r h a n d l i n g . ] G i f t o r ä t t . . . . 5396 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] U p p f o s t r i n g s b i d r a g 5686 
- [ - » - ] H ä k t e , v i l l k o r l i g f r ihe t 11218 
— [ - » - ] F ö r l i k n i n g 12336 
— [ - » - ] B e v i s n i n g 12527 
— [—»—] R ä t t e g å n g s k o s t n a d 13061 
_ [ - » - ] H ä k t n i n g 13084 
— [ — »—] U n d e r s t ä l l n i n g 13086 
— [ —»—] B e s v ä r , å k l a g a r e 13267 
— [ — »—] V ä x e l , å t e r v i n n i n g 13270 
— [ - » - ] K l a g a n , k o n k u r s 13297 
— [—»—] A r v s r ä t t , u t l ä n d s k l a g 19714 
Tamminen, J. A., I l m . : 19116 
Tamminen, Jussi 14289 
Tamminen, Kalervo, M i n i m i p a l k k a l a i n s ä ä -
d ä n n ö s t ä 9825 
— L a g s t i f t n i n g o m m i n i m i l ö n e r 9826 
— S a i r a u s v a k u u t u k s e s t a 9827 
Tamminen, Yrjö 3397 
Tammio, E. H. I., T o r i - j a k i o s k i k a u p a n j ä r -
j e s t ä m i n e n 9182 
— O i k e u d e n k ä y n t i u u d i s t u s j a k a u p u n k i k u n -
n a t 13500 
— R ä t t e g å n g s r e f o r m e n o c h s t a d s k o m m u -
n e r n a 1 3 5 0 1 
— H a l l i t u k s e n e s i t y k s e n j a e d u s k u n t a - a l o i t -
t e e n p e r u u t t a m i n e n 14399 
— L a i n s ä ä t ä m i n e n i t s e n ä i s e s s ä S u o m e s s a . . 14400 
— V a l v o n t a j a s y y t t e e s e e n p a n o j ä r j e s t y s -
a s io i s sa . . 16296 
— Ö v e r v a k a n d e a v o r d n i n g s s t a d g a r n a s ef ter -
l e v n a d i n o m k ö p i n g s o m r å d e 16297 
— O n k o k a u p p a l o i t a p i d e t t ä v ä t e r v e y d e n h o i -
do l l i s e s t i k a u p u n k i - v a i m a a l a i s k u n t i n a . . 16731 
— K a u p u n g i n v a l t u u s t o n p ä ä t ö s t e n t ä y t ä n -
t ö ö n p a n o s t a 17200 
— O m v e r k s t ä l l i g h e t a v s t a d s f u l l m ä k t i g e s 
b e s l u t 17201 
— K u n t a v e l a l l i s e n a 17202 
— M a n t t a a l i k u n n a n t o i m i n t a k a u p p a l o i s s a 17203 
— M a n t a l s k o m m u n e n s v e r k s a m h e t i k ö p i n g a r 17204 
— V a l t u u s t o n j a k a u p u n g i n h a l l i t u k s e n p ä ä -
t ö s t e n t i e d o k s i a n t a m i s e s t a 1 7 2 0 5 
— D e l g i v n i n g a v f u l l m ä k t i g e s o c h s t a d s s t y -
re l ses b e s l u t 17206 
— Y k s i t y i s e s t ä a l u e e s t a s a t a m a p i i r i s s ä . . . . 17207 
— O m e n s k i l d ä g a r e t i l l h ö r i g t o m r å d e . . . . 17208 
— A l k u t o i m e n p i t e e t a s e m a k a a v a l a i n s ä ä d ä n -
n ö n t o t e u t t a m i s e k s i 1 7 3 5 3 
— D e f ö r s t a å t g ä r d e r n a för f ö r v e r k l i g a n d e a v 
s t a d s p l a n e l a g s t i f t n i n g e n 17354 
— A s e m a k a a v a l a i n s ä ä d ä n t ö j a m a a l a i s k u n n a t 17355 
— A s e m a k a a v a m ä ä r ä y k s e s t ä r a k e n n u s r a j o i -
t u k s e n a .' , . . 17356 
— K a t u m a a n a r v o n , k a d u n t a i v i e m ä r i j o h -
d o n r a k e n t a m i s e s t a 17357 
— M a a n p a k k o l u n a s t u s 17358 
— E x p r o p r i a t i o n a v s å d a n j o r d 17359 
— L a i n s ä ä d ä n t ö r a k e n t a m i s e s t a m a a s e u d u l l a 17360 
— P a k k o l u n a s t u s k u n n a n t a r k o i t u k s i i n j a 
a s e m a k a a v o i t u s 17361 
Tammio, E. H. I., S t a d s p l a n e l a g s t i f t n i n g e n 
p å l a n d s b y g d e n 17362 
— T o n t i n o m i s t a j a n r a k e n n u s o i k e u d e n r a j o i t -
t a m i n e n 1 7 3 6 3 
— I n s k r ä n k n i n g a v t o m t ä g a r e s b y g g n a d s r ä t t 17364 
— A s e m a k a a v a l a k i 17392 
— [ F ö r h a n d l i n g . ] A d m i n i s t r a t i v m y n d i g h e t , 
å t e r k a l l a n d e a v a v g ö r a n d e 1 8 2 1 5 
— Mil lo in h a l l i n n o l l i s e n v i r a n o m a i s e n r a t -
k a i s u on s a a v u t t a n u t 18332 
Tapaninen, Eino 16298 
Tapiovaara, K 8841 
Tarasti, Aarne, A v i o l i i t o n u l k o p u o l e l l a s y n t y -
n e e t l a p s e t 5579 
— A v i o l i i t o n u l k o p u o l e l l a s y n t y n e i d e n l a s t e n 
v a l v o n n a s t a 5580 
— A v i o l i i t o n u l k o p u o l e l l a s y n t y n e i d e n s i i r t o -
v ä e n l a s t e n o i k e u d e l l i s e n a s e m a n t u r v a a -
m i n e n 5581 
— L a p s e n e l a t u s a p u a k o s k e v a n l a i n s ä ä d ä n -
n ö n t e h o s t a m i n e n 5582 
— L a s t e n e l a t u s a v u t 5583 
— H u o l t o l a i t o s t e n m a a n l u o v u t u s v e l v o l l i s u u s 8660 
— A m m a t t i o p i n t o j e n a v u s t u s l a k i 10087 
— I n v a l i i d i h u o l t o l a k i 1 0 0 8 8 
— M i l i t ä r u n d e r s t ö d s l a g e n 1 0 0 8 9 
— S o t a o r p o j e n j a s o t a l e s k i e n t y ö h u o l t o . . . . 1 0 0 8 9 a 
— S o t i l a s a v u s t u s l a k i 10090 
— S o p i m u k s e n v a i k u t u k s e s t a j u l k i s o i k e u d e l -
l i seen o i k e u s s u h t e e s e e n 1 5 4 6 5 
— H u o l t o l a i n s ä ä d ä n n ö n u u d i s t a m i s s u u n n i -
t e l m i s t a 1 6 1 2 1 
— H u o l t o l a i t o k s e t j a m a a n h a n k i n t a l a k i . . . . 16122 
— I r t o l a i s h u o l t o j a e r i k o i s t y ö l e i r i t o i m i n t a . . 1 6 1 2 3 
— L a s t e n e l a t u s a v u n t u r v a a m i n e n 1 6 1 2 3 a 
— P l a n e r a d e ä n d r i n g a r i F i n l a n d s f a t t i g -
v å r d s l a g 16124 
— S i i r t o v ä e n h u o l t o a v u s t u k s e n s u h d e k u n -
na l l i s een h u o l t o a v u s t u k s e e n 16125 
— V å r d v e r k s a m h e t e n s a l l m ä n n a p r i n c i p e r 16126 
— Y k s i t y i s t e n e l a t u s v e l v o l l i s u u d e s t a 16127 
— Ä i t i y s a v u s t u s l a i n m u u t o s 16128 
— K u n n a l l i s e t h u o l t o l a i t o k s e t 17209 
— K o r k o t u l o j e n v e r o t t a m i s e s t a 17914 
— K i i n t e i s t ö n o m i s t a j i e n v e l v o l l i s u u d e t v ä e s -
t ö n s u o j e l u s s a 18416 
— M a a l a i s k u n n a t j a v ä e s t ö n s u o j e l u l a k i e h d o -
t u s 18417 
_ I l m . : 1 5 7 8 2 , 1 5 9 1 2 , 15961 
Tarjanne, A. J., N e u v o j a m a a l a i s k a n s a k o u -
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Kiinnitys 905 
Kiinteistöluotto 1396, 1397 
Kirjanpito 1630, 1643 
Kirjasto 1057, 1157, 1206 
Kirkko 856, 857, 860, 862, 1021, 1022, 1044, 1337 
Kirkkokäsikirja 851, 1173, 1175, 1176 
Kirkollisvero 1533 
Konsuli 900 
Konttor iapulainen 1184 
Kotiapulainen 1651 
Kotieläimet 1018, 1067, 
1072, 1095, 1101, 1120, 1195, 1585 
Kotieläinhoitotyöntekijä 1690 
Koti talous 1172, 1215, 1390, 1456, 1475 
Kotiteollisuus 870,1112,1113,1114,1115,1116,1431 
Kouluhall i tus 1211, 1239, 1355 
Koulujärjestelmä 1684 
Koululääkäri 1213 
Koulutilasto 1031, 1061 
Kredii t t ikuljetus 1271 
Kruununpuis to t 1391 
Kruunun to rppa 1498 
Kuivakylkisäännöt 1196 
Kulkulaitos 1315, 1361, 1520, 1549 
Kulontorjuminen 1413 
Kul takan ta 874, 1412 
Kunnallishallinto 852, 958, 959 
Kunnanvero 1105 
Kuntien talous 1034, 1506, 1511, 1584 
Kuuromykkäin opetus 1606 
Kyydinpi to 1025, 1026 
Käsiteollisuus 1650 
Käsityönopetus 913, 956, 1190 
Kätilö 1185 
Köyhäinhoito 869, 1037, 1075, 1142, 1249, 1540 
Lahjoi tusmaa 904, 1296 
Laiduntaminen 1436 
Lainajyvästö 1478 
Lainanot to 1272 





Leimasuostunta 950, 1127 
Leimavero 1582 
Lennät in 1247, 1264, 1293 
Lihantarkas tus 1304 
Li ikamaat 919 
Liikeapulaiset 1214 




Luonnontieteellinen museo 1513 
Luotsausmaksu 1562 
Luotsilaitos 1236 
Luottolaitosti lasto 1032 
Lääkintöhall i tus 1386 
Lääkintöt i lasto 1030 
Lääkär i 944, 1322 
Lääniedustus 881, 894 
Lääninhall into 1276, 1364, 1433, 1536 
Lääninjako 1306 
Lääninti lasto 1028 
Maa-alue, Viipurin kaupungin 1300 
Maakirja 1165 
Maalaiskuntain luot to 1605 
Maan erot taminen 888 
Maan hankin ta 1084, 1085, 1086, 1301 
Maanmit tar i 955 
Maanmit taus 914, 1149, 1363 
Maanparannus 1440 
Maantie 1448 
Maanviljelysinsinööri 1209, 1210 




Maanvuokra 980, 1083, 1197, 1205 
Maarekisteri 972 
Maataloudellinen koetoiminta 1220 
Maataloushalli tus 932, 1360 
Maatalousjärjestö 1505, 1509, 1524 
Maatalouskerho 1446 
Maatalouskomissio 1117, 1118 
Maatalousluotto 1542 
Maatalousopetus 1425, 1443, 1550, 1564 
Maatalouspula 1477 
Maatalousseura 1371, 1372 
1026 
Suomenkieliset komiteanmietinnöt Tal 
Maata lous tuotan to lau takunta 1541, 1552 
Maataloustuot teet 1672 
Maito 1217, 1591 
Majoitussääntö 893 





Menoarvio 1531, 1598 
Merenkulku 970, 1029, 1153, 1240, 1254, 1377, 1611 
Merenkulkuhalli tus 1379, 1624 
Merenkulkuopetus 946, 949, 1556 
Meriekipaasi 882 
Merilaki 859, 1005, 
1006, 1107, 1128, 1129, 1317, 1325, 1607 
Merimies 1156, 1462, 1504 
Merimieseläke 985 




Metsälaki 878, 890 
Metsäluotto 1460 
Metsänhoito 1036,1169,1202,1212,1576,1577,1578 
Metsästys 977, 1323 
Metsätalous 1001, 1324, 1362, 1507, 1689 
Metsätieteellinen opetus 1201, 1295, 1612 
Metsäverotus 1631 
Mielisairashoito 1099, 1353, 1439, 1647 
Mitat 887 





Naineen naisen ansiotyö 1692 
Neste 1199 
Nimismies 961 
Nuoret rikoksentekijät 1570 
Nuorisonsuojelu 1326 
Oikeudellinen jako 1044 
Oikeudenkäymiskaari 989, 1292, 1297 
Oikeudenkäynti lai tos 951, 984, 
987, 990, 1009, 1010, 1011, 1012, 1410 
Opet ta ja t 967, 1110, 1111 
Opetus 1408, 1596, 1676 
Oppikirjat 918, 998, 1688 
Oppikoulu 1406, 1516 
Oppilasolot 1319 
Oppivelvollisuus 1077, 1078 
Otanmäki 1681 
Outokumpu 1405 
Pa ina tus työ t 1257 
Painot 887 
Palkkaus 1063, 1321, 1641 
Paloturvall isuus 1286, 1492 
Paloviina 884, 929, 930, 1192 
Pankki 899, 974, 1291, 1495 
Pan t t i 960 
Paperiteollisuus 1515 
Papisto 911, 1212, 1250, 1314, 1632, 1645 




Piirustusopetus 1079, 1126 
Pikakoulutus 1655, 1656 
Poliisi 897, 921, 943, 1238, 1400, 1419 
Poronhoito 1203, 1466, 1529, 1633 
Poro tuot tee t 1532 
Posti 1068, 1245, 1253, 1265, 1318, 1401 
Postishekki 1461 
Post isääs töpankki 892, 1589 
Puhelin 1382, 1484, 1485 
Puolustuskysymys 1416 
P u u t a r h a 1055, 1543 
P u u t a v a r a 1059, 1551, 1571 
Pörssi 1336 
R a a m a t t u 864, 865, 866, 
1221, 1237, 1310, 1338, 1411, 1467, 1480 
R a h a 912 
Rai t t iusopetus 1122 
Rakentaminen 922, 1168 
Ratsuväki 916 
Rau ta t i e 879, 885, 903, 909, 915, 927, 957, 962, 
963, 964, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1007, 1042, 
1081, 1082, 1097, 1102, 1103, 1145, 1170, 1182, 
1255, 1270, 1287, 1311, 1349, 1373, 1375, 1691 
Revisiotoimi 1218 
Rikollisuus 1482, 1497 
Rikoslaki 873 





Ruotsinkielinen väestö 1320, 1334, 1374 
Ruumi invamma 945 
Räjähdysaine 1269 




Sa tama 1370, 1373, 1402, 1539 
Seminaari 1341 
Serumlaitos 1180 
Seurakunta 1035, 1614 
Shekki 1260 
Siemenet 1167 
Siirtolainen 995, 1394 
Sokeri 1565 
Sosiaalihallitus 1345 
Sosiaalivakuutus . . 1268, 1309, 1333, 1483, 1544 
Sotasaalisalue 1404 
So ta t apa tu rma 1680 
Sotatuomioistuin 1569 








Suojelukasvatus 1050, 1051 
Suojeluskunta 1327 
Suomen kansalaisuus 1617 
Suomen kieli 853 
Sähkölaki 1381 
Säästöpankki 953, 1181, 1357, 1417, 1593 
Taideteollisuuskeskuskoulu 1652 
Taiteenharjoit taja 1062 
Taloudelliset olot 1041, 1098, 1148, 1587, 1590, 1592 
1027 
Tal Asiahakemistot 
1052, 1222, 1244, 
Taloudenhoito 
Talousseura 
Tapa tu rma 
Tapa tu rmavakuu tus 
Tavarakaava t 
Tavaramerkki 1658, 
Teknillinen opetus 1104, 
Teol l isuusammatt ikasvatus 
Teollisuustilasto 
Terveydenhoito 973, 1100, 
Teurassiipikarja 
Tie 996, 
Tie- ja vesirakennushalli tus 
Tilasto 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1146, 
Tilaton väestö 1013, 
Til intarkastus 
Tilusrauhoitus 
Tuberkuloosi 1002, 1380, 1439, 1441, 
Tulli 1313, 1343, 1366, 
Tullitariffi 1080, 1267, 1365, 1407, 1512, 
Tu lo- ja menoarvio 1531, 
Tulva 
Tuomioistuin 
Tuotantokomitea 1635, 1636, 1637, 1638, 1639 




Työaika 1383, 1384, 1437, 1623, 
Työkyvy t tömyysvakuu tus 1048, 
Työlaitos 1667, 
Työnteon rajoitus 
Tvönväl i tys 1223, 
Työolot 1183, 



















































Ulkoasiainministeriö 1347, 1352, 1389, 1399, 1530 
Urheilu 1662 
Urkuri 1139, 1339 
Uskonnonvapaus 1091, 1106, 1224 
Vaakuna 1559 
Vaali t 1105, 1528 
Vajaakykyiset lapset 1678 
Vakaus 901, 902, 1302, 1581 
Vaki innut tamispalkkio . . 1527, 1576, 1577, 1578 
Vakuutus 1045, 1409, 1474 
Valt iokonttori 1610 
Valtion metsä t 868, 933, 
1014, 1288, 1298. 1344, 1464 
Valtion palkkaus 1248, 1256, 1266, 1342 
Valtion rakennukset 1279, 1387, 1445 
Valtion tarveaineet 1359 
Valt ioneuvoston ohjesääntö 1642 
Valt ionmenot 1232, 1491 
Val t ionvarat 1232, 1442 
Val t ionveronkanto 1470 
Valtiopäiväjärjestys 1228, 1230, 1231, 1332, 1340 
Vankeinhoito 1251, 1252, 1312, 1674 
Vankeus 875 
Vankilatyö 1534 
Varrant t i 924 
Veistämöteollisuus 1454 
Velkakirja 1547 
Venäjä-Suomi komitea 1131, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1233 
Verokomitea 880 
Verorasitus 1583 
Verotus 1177, 1178, 1179, 1329, 1351, 1434, 1468 
Vesioikeus 952, 968, 969, 1602 
Vesiperäinen maa 1225 
Vil jakauppa 917 
Virallinen paperi 1191, 1625 
Virkamiehet 1457 
Virkatalo 1198 
Virsikirja 861, 863. 867 
Voimatalous 1679 
Voimistelu 942, 1162, 1163 
Vuokra-alueiden lunastus 1258 
Vuota 1568 
Väestö 1358, 1599, 1649, 1685 
Väki juomat 1040 
Yhte i skunta tu tk imus 1481 
Yksityiskoulut 1171 
Yksi tyismetsät 983, 1000, 1073, 1414 
Yleinen työ 1503, 1508 
Yleiskieli 1124 
Yleisradio 1489 
Yli jäämätuote 1675 
Yliopisto 1284, 1316, 1415, 1447, 1535, 1634 
Ylioppilastulva 1545 
Ylioppi lastutkinto 1109 
Äitiyssuojelulaki 1660 
öl jy 965 
3 . L A I N V A L M I S T E L U K U N N A N S U O M E N K I E L I S E T J U L K A I S U T 
L a g b e r e d n i n g e n s f i n s k s p r å k i g a p u b l i k a t i o n e r — P u b l i c a t i o n s de la s e c t i o n du 
m i n i s t è r e d e la j u s t i c e pour l a p r é p a r a t i o n d e s l o i s , en f i n n o i s 
Ahvenanmaa 2395 
Aitausvelvollisuus 2564 
Akordi 2478, 2512 
Alempi hallinto-oikeudellinen 
la inkäyt tö 2543, 2571, 2585 
Apteekki 2418 




Asemakaava 2412, 2430, 2558, 2568, 2597 
Asiakirja 2586, 2639 
Asiakirjan kuolet taminen 2333, 2551, 2595 
Asiakirjan lähet täminen postitse 2431, 2537 
Asunto-osakeyhtiö 2406 
Aviokaari 2411 
Avioliiton pä tevyys 2349 
Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset 2362, 2383 
1028 
Lainvalmistelukunnan suomenkieliset julkaisut Siv 
Avioliittolaki 2528, 2534, 2628, 2630 
Aviopuolisoiden oikeussuhteet . . 2365, 2372, 2384 
Eduskunnan oikeusasiamies 2491 
Edusta janvaal i t 2640, 2648 




Es i tu tk in to 2649 
Etunimi 2629, 2631 
Etuoikeus 2518 
Hall i tusmuoto 2390 





I r ta imen omaisuuden ki inni t täminen 2382 
Irtolaislaki 2421 
Jakolai tos 2336, 2364, 2415, 2436 
Julkinen l iputus 2555 
Julkiset kuulutukset 2396 












Kiinnitys kiinteään omaisuuteen 2486, 2522, 2532 
Kiinnityskirja 2606 
Kiinteimistörekisteri 2436 
Kiinteistökiinnitys 2453, 2486, 2507 
Kiinteistön ulosmit taus 2498, 2645 
Konkurssisääntö 2476, 2500 
Kunnallinen jaoi tus 2386 
Kunnallinen vaalilaki 2444, 2461 
Kunnallinen yhdyskun ta 2369 
Kunnall islainsäädäntö 2614, 2634 
Kunnallislaki, kaupunkien 2513 
Kunnallislaki, maalaiskuntien 2445, 2587 
Kunnanha l l i n to 2544, 2613 
Kunnan pakkohall into 2485 
Kunniaoikeus sotaväessä 2327 
Kuntien taloudenhoito 2499 
Kuntien yhteis toiminta 2432, 2457 
Kuolinpesä 2524, 2542 
Kuolleeksi jul istaminen . . 2332, 2446, 2582, 2596 
Kustannussopimus 2580 




Lail l istamaton yhteiselämä 2538, 2577, 2588 
Lainhuudatus 2635 
Lainhuutorekister i 2454, 2469 
Laivanisännän vas tuu 2442 
Lakien voimassaolo 2511 







Lunastusoikeus kiinteistöön 2574 
Luonnonsuojelu 2398 
Lääkärinhoito 2440, 2545 
Läänin virkamiehet 2452 
Löytö tavara 2583 
Maalaiskunnat 2425 
Maakaari 2394 
Maakuntien itsehallinto 2434 
Maatalouden velka 2501, 2547 





Mielisairaslaki 2496, 2651 
Mooseksenuskolaiset 2359 
Muutoksenhaku hallintoasioissa 2633 
Mäkitupa-alue 2564 
Määräaika 2567, 2572 
Naapuruussuhtee t 2375 
Naisen oikeus valtion virkaan 2414 
Nostoraha 2636 
Notar iaat t i laki 2340 
Obligaatiolainat 2408 
Oikeuden tuomiokirja 2600 
Oikeudenkäymiskaari 2556 
Oikeudenkäynt i 2357, 2594, 2620 
Oikeudenkäynti lai tos 2428, 2429, 2433, 2566 
Oikeuskansleri 2491 
Omaisuuden p idä t täminen 2441 
Oppivelvollisuus 2552 
Osakeyhtiö 2376, 2643, 2654 
Painovapauslaki 2345, 2346, 2474, 2638 
Pakkokeinot rikosasioissa 2559, 2589 
Pakkolunas tus 2331, 2492 
Palolainsäädäntö 2424, 2593 
Perheoikeudelliset suhtee t 2426 
Per intökaar i 2393 
Perintölaki 2520, 2540 
Perintövero 2351, 2554 
Pienviljelijät 2514, 2521 
Pikat iedotuskaapel i 2570 
Pöytäkir ja 2573, 2655 
Rakennusjär jestyksen mallit 2504, 2525 
Rakennuspi i rustus 2482 
Rakennus tarkas ta ja 2481 
Rangaistuksen t äy tän töönpano 2467, 2519 
Rangais tusmääräys 2460, 2557 
Raskaudent i la 2656 
Renovointi 2573 
Riita-asiain oikeudenkäynt i 2354, 2356 
Rikosasiain oikeudenkäynt i . . . . 2355, 2356, 2609 
Rikoslaki 2374, 2403, 
2437, 2455, 2462, 2473, 2495, 2497, 2500, 2506, 
2510, 2530, 2536, 2549, 2552, 2579, 2599 






Sotat i la 2391 
Sotaväen rikoslaki 2330, 2601, 2605 
Sterilisoiminen 2650 
Sukulunastusoikeus 2423 
Suomen kansalaisoikeuden menet täminen . . . . 2416 
Syyt teen j ä t t äminen sikseen 2602 
Sähkölaitoskiinteistö 2653 
Sääntöper intöomaisuus 2443 
Säätiö 2438 
Takavar ikko 2647 
Tavaran maastakul je t taminen 2557 
Tekijänoikeus 2341, 2370, 2387 
Teoslainakiinnitys 2337 
Terveyssisar 2621 




Toimituskirja 2616, 2617 
Tont inmi t t aus 2436 
Tont invuokra 2562 
Tont invuokrarekis ter i 2584 
Tullirikokset 2407 
Tullisääntö 2437 
Tulo- j a omaisuusvero 2607, 2625 
Tuomioistuin 2353, 2356, 2357, 2378 




Työsopimuslaki 2352, 2389 
Työsääntölaki 2552 
Työt tömyyskassa 2459 
Ulkomaalaisen kiinteistöt 2400 
Ulkomaalaisen o t taminen Suomen 
kansalaiseksi 2379 
Ulkomaalaisen pi täminen säilössä 2581 
Ulosmit taus 2358, 2548 
Ulosottolaki 2323, 2465, 2468, 
2470, 2479, 2490, 2500, 2517, 2565, 2578, 2619 
Ulosottomies 2541, 2560 
Vaalilaki 2488, 2553 
Vahingonvastuu 2326, 2377 
Vakuutuslai tos 2489 
Vakuutussopimus 2483 
Vakuutus ta rkas tus 2484 
Valt ioneuvosto 2435, 2509 
Val t ionsyyt tä jä 2427 
Valtiopäiväjärjestys 2342, 2592 
Vangitseminen 2456 
Vapausrangais tus 2449, 2526 
Varallisuusoikeudelliset sopimukset 2417 
Vekseli 2371, 2388 
Velvoiteoikeus 2381 
Ver i tu tk imus 2644 
Verolait 2502, 2550 
Vesijättö 2348 
Virallinen lehti 2451, 2464 
Viran ja toimenhalt i jan siirtäminen 2591 
Virkamiehen a iheut tama vahinko 2401 
Virkamiehen erot taminen 2380 
Virkamiehet 2385, 2505, 2632 
Virkamiesten eläke 2503 
Virkamiesten palkkaus 2368, 2622 
Virkavala 2533 
Vuokra-alue 2409, 2422, 2494, 2539 
Vuokrakir ja 2563 
Vähi t tä i skauppa 2439, 2463, 2493 
Väkijuomalaki 2475, 2552 
Väl i t tä jä t 2360 
Väärä raha 2450 
Yhdistyksen purkaminen 2608 
Yhdistyslaki 2458, 2641 
Yhteinen alue 2535, 2576, 2604 
Yhteis toiminta oikeudenkäynnissä 2339 
Yht iö t 2373 
Yksityiset rau ta t i e t 2627 
Yksityiset t ie t 2397 
Yleinen kokous 2334 
Yleiset oikeudet 2344 
Äit iysneuvola 2623 
Äänioikeus 2361 
4 . S U O M E N K I E L I S E T L A K I T E K S T I J U L K A I S U T 
F i n s k s p r å k i g a l a g t e x t p u b l i k a t i o n e r — P u b l i c a t i o n s d e t e x t e s d e l o i s , en f i n n o i s 
Ahvenanmaan itsehallinto 157: 3 
Aitaus 155: 43, 157: 24 
Akordi 241 
Alkeisoppilaitoksen käsikirja 307 
Alkoholilainsäädäntö 155: 32, 157: 6, 600 
Alkoholipitoiset aineet 139: 1, 157: 47, 
356, 373, 431, 441, 442, 632, 633 
Alioikeuden esiinhuutolistat 139: 4 
Alusten yhteentörmääminen . . . . 155: 13, 156: 42, 
157: 15, 378, 651, 722, 723 
Ammat t ien tarkas tus 156: 41, 157: 34, 355 
Ammat t i t au t i 176: 30, 176: 35 
Ammat t i vaa ra t 176: 5, 182, 374 
Apteekkilaitos 185, 186 
Apukassat , työntekijäin 139: 2 ,155: 11,156: 41 
Arkkipi ispakunta, ortodoksinen 314 
Asemakaava 157: 46 
Asetuskokoelma 1860-1889 174 
Asetuskokoelma 1 8 9 0 - 1 9 1 6 170 
- 1 8 9 6 - 1 9 0 6 139 
- kapinan aikana 166 
- 1917-1947 163 
Asetuskokoelman sopimussarja 167 
Asevelvollisuus 155: 30, 156: 11, 156: 18, 157: 16, 
1 5 7 : 2 1 , 4 1 0 - 4 1 8 , 428, 437, 447, 559, 601 
Asiarekisteri asetuskokoelmaan 1860 — 1889 174 
- 1 8 7 0 - 1 8 7 9 173 
- 1 8 9 0 - 1 9 0 9 171 
- 1 9 1 0 - 1 9 4 4 164 
- 1 9 1 7 - 1 9 4 4 165 
- hakemisto 1 9 1 7 - 4 4 165 
Asutuskassat 157: 7 
Asutus lautakunta 191 
Autoliikenne 155: 55 
Autovastuulaki 419, 420 
Avio-ehto 432 
1030 
Suomenkieliset lakitekstijulkaisut K ä s 
Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset . . 177: 2 
Avioliittolaki 155: 58, 157: 41, 421 
Aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuh­
teet 146: 16, 156: 34 
Eduskun ta 422, 690 
Edusta javaal i t 602 
Edlundin asetuskokoelma 146 
Elinkeino 146: 13, 155: 10, 




Eläkkeet , valtion 157: 30 
Eläinlääkintöasetuksia 192 
Eläinsuojelu 157: 52 
Emäntäkoulu 157: 48 
Eriuskoiset 156: 34 
Etuoikeus 439 
Haaste 139: 4 
Haastomies 139: 4 
Hakemisto asetuskokoelmaan 1917 — 44 165 
Hall i tusmuoto 157: 12, 157: 13, 
448, 619, 692, 693, 719 
Henkikirjoitus . . . . 146: 8, 155: 18, 156: 14, 157: 64 
Hevosrodun parantaminen 139: 6 
Holhoojahoito 551 
Holhouslaki 139: 3, 146: 6, 155: 4, 156: 46 
Hovioikeus 367, 531 
Huoltolait 157: 55, 207 
Huol to lautakunnan lakikirja 208 
Huoneenvuokrasäännöstely 209, 210 
Huvi t 379, 606 
Huutokauppa 156: 45 
Hypoteekkiyhdistys 694 
Höyry katt i lain hoitajain pätevyysvaat i ­
mukset 155: 57 
Höyryla ivat 155: 13 
Höyrypannut 146: 3, 155: 13, 
156: 29, 156: 42, 157: 36 
Ihotaudi t , ammat i s ta a iheutuvat 176: 30 
Irtolaiset 146: 8, 543 
Jakolai tos 213, 534 
Jokamiehen lakikirja 149 
Joutolainen 156: 14, 545 
Julkisen oikeuden lakikirja 215 
Julkiset huvi t 157:19 
Juovutus juomat 431 
Järjestyksenpito 609 
Järjestysohjeet huonerakennustyötä var ten 176: 28 
— kehruu- j a ku tomateh ta i t a varten 176: 22 
— kenkä- ja salkkuteollisuuden työpaikkoja 
var ten 176: 26 
— keramiikkiteoll isuutta var ten 176: 23 
— kirjapainoja var ten 138:11 176: 11 
— kivenlouhintaa var ten 176: 13 
— kumitavarateoll isuuden työpaikkoja var­
ten 176: 27 
— leipomotyöpaikkoja var ten 176: 9 
— metalliteollisuuden työpaikoille 176: 24 
— puuhiomoita j a paper i tehtai ta varten . . 176: 16 
— puunjalostustehtai ta var ten 176:15 
— rät t ien lajittelu- ja rev in tä työtä varten 176: 21 
— sahalaitoksia ja lauta tarhoja var ten . . . . 176: 14 
— sulfaattiselluloosatehtaita varten 176: 18, 176: 19 
— sulfiittiselluloosatehtaita varten 176:17 
Järjestysohjeet tu l i t ikkutehta i ta var ten . . 176: 20 
— tupakka teh ta i t a var ten 176:12 
— vaatetusteol l isuut ta varten 176: 25 
Jär jestyssääntö, sotaväelle 156: 25, 157: 2 
— maaseudun yleinen 157:19a 
Kaivossääntö 139: 5 
Kalastus 538 
Kalastuskaitsija 139: 5 
Kalastussääntö 139: 5, 146: 9, 
155: 8, 156: 4, 156: 44a, 156: 49, 157: 20, 160: 3 
Kanavalai tos 380 
Kansakoulu-käsikirja 216, 217 
Kansakoulut 155: 3, 155: 39, 
157: 11, 218, 219, 220, 232, 423, 540 
— maalaiskuntien 146: 11, 156: 43, 
160: 1, 187, 188, 189 
Kansalaisen lakikokoelma 221 
Kansan asetuskokoelma 150 
Kansanedustajan lakikokoelma 222 
Kansaneläke 157:57, 223 
Kansanäänestys 155: 26, 226, 243, 265, 266, 267 
Karjanhoitokoulu 157: 39 
Kauppa 156: 8, 156: 40 
Kauppa-alus 155:47 
Kauppakamar i t 381 
Kauppaoppilaitos 155: 14 
Kaupparekisteri 139: 2, 155: 5, 
155: 9, 156: 38, 157: 9 
Kauppatyöla insäädäntö 224, 225 
Kaupunginlaki, Maunu Eerikinpojan 312 
Kielilaki 155: 45, 157: 54 
Kieltolaki 157: 6, 568, 569 
Kiinnitys rautateihin 429 
Kirjanpitolaki 157: 9 
Kirjanpitovelvollisuus 155: 53 
Kirkkolaki 1 5 0 : 1 , 1 5 2 : 1 , 
155: 21, 156: 2, 451, 570, 571, 572, 691 
Kirkolliset toimihenkilöt 252 
Kirkon rakentaminen 156: 37 
Kirkonkokous 424 
Koiravero 547, 548 
Kokoelma lakia, joilla on yleisvaltakunnallinen 
merkitys 178 
Koleratauti 229 
Kommandii t t iyht iö 160: 9 
Konkurssi 146:10, 241, 439, 560, 561 
Korkein hallinto-oikeus 607 
Korkein oikeus 576, 577 
Kotieläintaudit , ehkäiseminen 155: 15 
Kotitalousopettajaopisto 157: 48 
Kotiteollisuusoppilaitokset 157: 45, 369, 377 
Koulutoimi 156: 5, 156: 20 
Kunnalliselämä, maalaisten 146: 17 
Kunnallishallinto, kaupunkien 1 3 9 : 1 , 139: 6, 
146: 12, 156: 27, 160: 5 
— maalaiskuntien 146: 11, 155: 3, 156: 3, 156: 15 
156:30, 156:43, 1 6 0 : 1 , 187, 188, 189, 384 
Kunnallishallitus 566 
Kunnallislaki, kaupunkien 155: 27, 155: 52, 226 
— maalaiskuntain 155: 26, 155: 34, 
155: 51, 157: 32, 242, 243, 265, 266, 267 
Kunnallislait 151: 6, 243, 244 
Kunnallismiehen lakikirja 245 
Kunnallisverotus 155: 36, 155: 40, 155: 46, 624 
Kuntakokous 139: 5 
Kustannusliike Kirjaston lakikokoelma 151 
Kyydinpito 156: 30, 549 
Käräjäkapat 583 
Käsikirja kruununmetsien viranomaisia var ten 249 
1031 
Eät Asiahakemistot 
Kätilötoimi 157: 1, 614 
Köyhäinhoito 157:17, 177: 2, 584 
Lakia ja asetuksia 152, 236 
Lakikirja 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 
Lastensuojelu 262 
Lastiviivasopimus 805 
Laut taaminen 156: 6, 389, 550 
Laut taus työväen asumukset 157: 40 
Leimavero 157: 43 
Leipomo 626 
Leipomotyö 176: 9 
Leipur inammat t i 155: 23 
Liikeasiain lakikokoelma 263 
Liikennemääräykset 775 
Liikevaihtovero 157: 60, 640 — 644 
Lohkominen 156: 28 
Lomalaki, merimiesten 650 
Lukkari-urkurien palkkaus ja virkatalot . . 155: 42 
Luonnonsuojelu 157: 52 
Luotsaus 385 
Luvaton tavarankul je tus 341 
Lääkintöasetuksia 1909 — 1942 168 
Lääninhall i tus 386 
Maahöyrykat t i l a t 157: 36 
Maakauppa 445 
Maamiehen lakikirja 268, 269 
Maamiesopisto 157: 42 
Maanhankin ta 177: 4, 426 
Maanlaki, Kristoffer kuninkaan 309, 310, 311 
Maanmi t taus 235 
Maanmit taushal l i tus 541, 558 
Maanosit taminen 155: 2 
Maanviljelyskoulu 157: 42 
Maanvuokra 615, 646, 648, 753, 754, 7 5 6 - 7 5 8 
Maanvuokraus 139: 5, 155: 6, 156: 28, 156: 47, 160: 4 
Maatalousnormaalikoulu 157: 42 
Maatilojen osi t taminen 1 3 9 : 1 , 5, 387, 388, 430 
Mallasjuomat 155: 17, 156: 22, 156: 36, 156: 50 
Matkusta jahöyrylaivat 146: 3, 156: 29, 156: 42 
Meijerikoulu 157: 39 
Merenkulkusääntö 157: 15 
Merilaki 146: 7, 156: 7, 
156 :21 , 157:8 , 1157:8 a, 271, 649 
Merimiehen pieni käsikirja 272 
Merivoimien määräyskokoelma 273 
Metsähallinto 393 
Metsäkiinnitys 652 
Metsälaki 146: 4, 156: 28, 653 
Metsän hävi t täminen 155: 31 
Metsänparannus 654, 655, 656 
Metsästys 139: 3, 146: 2, 156: 4, 156: 44, 
156:44 a, 157:52, 1 6 0 : 1 , 188, 189, 390, 391 
Metsät 761 
Metsätyöväen asumukset 157: 40 
Mitat j a painot 156: 23, 372 
Moottoriajoneuvoliikenne 155: 55, 157: 33 
Muutoksenhaku alioikeuksien tuomioihin . . . . 139: 4 
Myrkkykauppa 370 
Naapuruussuhteet 157: 24 
Nahkakauppa 657 
Nautaeläinten nys ty rä taud i t 139: 3 
Nuoret henkilöt , vaarallinen ammat t i 176: 6 
— ammat t i t yö 176: 29 
Oikeudenkäymiskaari 139: 4, 663 
Omaisuuden käy t tö 604 
Omakotirahasto 157: 35 
Opetusvelvollisuus 440 
Opiskeleva nuoriso 383 
Oppikoulukäsikirja 277 
Oppikoulut 392 
Oppisopimus 157: 23, 664 
Oppivelvollisuus 155: 39, 157: 11 
Osakeyhtiö 139: 2, 155: 5, 155: 9, 156: 38, 157: 9 
Osuustoimintalaki 139: 4, 155: 5, 156: 38 
Otavan asetuskokoelma 155 
Pakkolunas tus 139: 3 
Palkkaussääntö 146: 8, 156: 10 
Paloapuyhdis tys 155: 20 
Palolaki 157:51 
Paloviina 156:22, 156:36, 552 
Palkkaussääntö isännille 563, 564 
Palkkaussääntö valt ionrautateil le 368 
Pankkilaki 157: 50 
Papisto 155: 42, 156: 37, 605 
Pa ten t t i 156: 45 
Perustuslai t 155: 1, 155: 35, 315, 316, 317, 318, 696 
Perustuslaki, Neuvostotasaval tain 685 
Pesä-ero 434 
Pieni asetus-kokous 156 
Pieni lakisarja 157 
Pienviljelysneuvojaopisto 157: 42 
Pienviljelys- j a asuntot i la t 425 
Poliisikoulu 627 
Poliisimiehen lakikirja 279 
Poliisin asetuskokoelma 158, 159 
Poronhoito 667 
Post isäästöpankki 155: 12 
Prokura . . . . 139: 2, 155: 5, 155: 9, 156: 38, 157: 9 
Puolustuslaitos 280, 281, 282, 283 
Puu- j a puuhii l ikaasut t imet 617 
Puu tava ran mi t taus 157: 58 
Puu tava rayh t iö t 157: 29 
Rahalai tos 284 
Rakennuskaar i 139: 5, 157: 24 
Rangaistuslaki sotaväelle 156: 12 
R a u m a n Kirjapaino O. Y:n asetus-kokoelma 160 
Rauta t ie t , yksityisten 139 :3 
Ravintola 157: 56 
Rehuaineiden ja lannoitteiden valmistus . . 155: 59 
Reserviläisten lakisääteinen huolto 230 
Rikoslaki 139: 5, 146: 19, 
156: 33, 698, 704, 705, 706, 707. 708 
Rikoslaki, sotaväen . . . . 156: 25, 157: 5, 674, 675 
Rikosrekisteri 157:22 
Rohdoskauppa 553 
Ruotsin va l takunnan laki 1734 285, 286 
Ruukkiliike 146: 13 
Räjähdysaineet 435, 677 
Saarnastuoleista lue t t ava t yleiset asetukset . . 358 
Sahalaitokset ja myllyt 146: 13 
Shekkilaki 157: 49, 755 
Siementavarain, lannoitusaineiden j a rehutavara in 
kaupas ta 155: 15, 382 
Siirtolaislait 774 
Siviiliavioliitto 678 
Sopimukset, Venäjä ja Suomi 646, 647, 684, 767 
Sopimukset vierait ten valtioitten kanssa 1918 
- 1 9 3 2 169 
Sopimussarja, asetuskokoelman 167 
Sota-asiat 156: 24 




Suomenkieliset lakitekstijulkaisut Yli 
Sotatuomioistuimet 157: 4 
Sotaväki 535, 536, 537 
Sotilaskyyditys 155: 37 
Sotilasmajoitus 155: 37 
Suojeluskuntajärjestö 395, 396, 618, 689 
Suomalainen lakikirja 181 
Suomen Pankki 233, 237, 284, 446, 562 
Suomenkieli 156: 19 
Synnytyslai tos 157: 1 
Sähköjohtojen aset taminen 443 
Sähkölaitos 157:44, 350, 443 
Säästöpankki . . . . 155: 12, 157: 28, 620, 724, 725 
Säätiö 157:53 
Taajaväkiset maala isvhdyskunnat 146: 11, 155: 3, 
156 :43 , 1 6 0 : 1 , 187, 188, 189 
Talouselämän säännösteleminen 621 
Talouskoulu 157: 48 
Tapaturmala insäädäntö 334 
Tapa tu rmavakuu tus 405, 406, 
608, 726, 7 3 4 - 7 3 8 , 741, 742, 762 
Tapa tu rmavakuu tus , työväen . . . . 155: 29, 155: 54, 
157:31, 177: 5, 335 
— merimiesten ja laivapalvelijain 335 
Tavaraleima 156: 32 
Tekijänoikeus 156:16 
Teollisuus- j a käsityöläiskoulut 155: 14 
Teollisuusvaltuustot 622 
Terveydenhoito 156: 15, 156: 32, 
157: 37, 313, 336, 728 
Teurastaminen, kotieläinten 155: 15 
Tiet j a sillat, rakentaminen 156: 30 
Tilaton väestö 155: 2 
Tilinpito, valtion 157: 61 
Til intarkastus, valtion 157: 61 
Tilusten lohkominen 554 
Tilusten rauhoi t taminen 156: 28, 157: 24, 
160: 8, 397, 398, 623 
Toiminimi 139: 2 
Toimituskirjat 399 
Torppari t 729 
Tulenarat nesteet 438 
Tulisijat 449 
Tullisääntö 709, 731 
Tullitaksa 156: 26 
Tulo- ja omaisuusvero 155: 38, 155: 50, 
157: 10, 157: 62, 337 
Tuomioistuin riita- ja rikosasioissa 139: 4 
Tuotantokomitea t 176: 36 
Turvaaminen ihmishengen merellä 804 
Työ leipomossa 146: 5 
Työ teollisuusammateissa 176: 1, 355, 371 
Työaika 176:2 , 610, 611 
Työaika, kahdeksan tunnin 138: 3, 151: 5, 
176: 2, 176: 3, 266 
— keskeytymät tömässä työssä . . . . 138: 4, 176: 4 
Työlainsäädäntö 155: 56, 176, 322, 338 
Työnanta jan vastuunalaisuus 139: 2, 156: 41, 613 
Työnväli tys 739 
Työolot, kauppa- ja konttoriliikkeissä . . . . 176: 8 
176: 33, 599, 612 
Työrauha 176: 31 
Työsopimus 157: 14, 177: 1, 625, 740 
Työsääntö 157: 14, 177: 1 
Työkyvyt tömyys- ja vanhuusvakuutus 444 
Työturvallisuus 176: 5 
Työvoimalainsäädäntö 157: 63 
Työväenlainsäädäntö 146: 14, 155: 28, 339 
Työväensuojelu 155: 10, 156: 32, 156: 41 
Työväenvakuutus 155: 11 
Ulkoasiain hallinto 319 
Ulkoasiainministeriö 320 
Ulkomaanedustuksen asetuskokoelma 342 
Ulosottolaki 139: 1, 156: 39, 343, 710, 711, 712, 743 
Upseerit 407, 408 
Uskonnonvapaus 155: 44, 157: 18, 177: 3, 749, 750 
Uusia lakeja 177 
Vaali, tasavallan presidentin 155: 48, 157: 27, 727 
Vaalilaki 139: 7, 149: 1, 155: 16, 
156: 1, 160: 6, 450, 713, 714, 716, 717, 759 
- kunnallinen 155: 26, 155: 27, 155: 34, 
155: 51 , 155: 52, 243, 265, 266, 267 
Vaivaishoito 146: 8 ,156:14,160: 7, 555, 556, 557, 760 
Vakauslaitos 156: 23 
Vakuutusla insäädäntö 346 
Vakuutussopimus 666, 763, 764 
Valtion viran- ja toimenhalt i jat 234, 353 
Valtiopäiväjärjestys 139: 2, 139: 7, 
155:16, 1 5 6 : 1 , 157:13 , 160:6 , 565, 713, 715, 
716, 717, 718, 720, 765, 766 
Valtiosalaisuuksien ilmaiseminen 544 
Valtiosääntö 695, 721 
Vankeinhoito 308, 348, 409 
Vapaan huollon säännöskokoelma 349 
Vekselilainsäädäntö 146: 18, 157: 49, 
160: 2, 539, 755 
Velkomisasia 433 
Verolait 157: 32, 321, 347, 579 
Vesialueen jako 139: 5, 155: 8 
Vesilaitos 156: 6 
Vesioikeus 139: 5, 146: 15, 155: 7, 156: 48, 157: 20 
Vienti- ja tuont i ta rkas tus 629 
Viljelyspakko 768 
Vilpillinen kilpailu 628 
Virkamieslainsäädäntö 352 
Vuokra-alueet 427, 630, 631, 769 
Vuokraus, torpan 146: 1, 155: 22, 
155: 24, 400, 401, 402, 403, 404, 567 
Vuosilomalaki, työntekijäin 176: 34 
Väestön suojelu 157:59 
Väkijuomat 139: 1, 157: 47, 
356, 373, 431, 441, 442, 632, 633 
Väliraja vedessä 139: 5 
Välirauhansopimus 770 
Välitysoikeus 694 
— sopimus Suomen ja Saksan välillä 788 
Yhdistykset 155: 49, 157: 53, 634 
Yhteiskunnallinen huolto 375 
Yleiset kokoukset ja huvi t 155: 25, 157: 19 




5 . R U O T S I N K I E L I S E T K O M I T E A N M I E T I N N Ö T 
S v e n s k s p r å k i g a k o m m i t t é b e t ä n k a n d e n — R a p p o r t s de c o m m i s s i o n s en s u é d o i s 
Abnormundervisning 1841 
Agrarkommit tén 2064, 2100, 
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 
Agronom 2134 
Alkohol 2029, 2123, 
2124, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276 
Anjala gods 1944 
Anormala barn 2318 
Apotek 1739, 2060, 2162 
Arbetare 2065, 2066, 2242, 2320 
Arbetareförsäkring 1859, 1866, 




Arbetslöshet 2128, 2129, 2136 
Arbetst id 2257 
Arkeologi 2032 
Arkiv 1988, 2085, 2086, 2292 
Artilleri 1774 
Bank 1786, 1882, 1917 
Beskat tning 1762, 1824, 2155, 2156, 2279, 2286 
Bibliotek 2043, 2177 
Boställsvård 1701 
Brandordning 1697, 2209 
Brandstodsbolag 1778 
Brevväxling 1936 
Brännvin 1766, 1845, 1846, 1848, 2124, 2130, 2167 
Byggande 1836, 1896, 2149 
Byggningabalken 2125 
Bönebok -. 2154 
Börs 2232 
Centralsjukhus 2290 
Check 2200, 2201 
Dispacheväsendet 1908 
Djurläkare 2044, 2052, 2132, 2198 
Domstol 1888, 1930, 1953 
Donationslägenheter 1792 
Drogerihandel 2131 
Ekonomiska föreningar 1982 
Ekonomisk ställning 1981 
Elementarläroverk 1710, 2091 
Emigran t 1976 
Expedit ion 1750 
Explosiva ämnen 2031 
F a r t y g 1734, 1793, 1818, 1853, 2041, 2178 
Fast ighetskredi t 2262 
Fa t t igvård 1695, 1719, 1969, 2026, 2059 
Finanskomit tén 1699 
Finlands Bank 1799 
Finska språket 1704, 1707 
Fiskeri 1731, 1948, 1949, 2126, 2139 
Flot tning 2182 
Folkberäkning 1696 
Folkhögskola 2314 
Folkskola . . . . 1705, 1823, 1885, 2165, 2266, 2315 
Fortsät tningsundervisning 2237 
Fribordsregel 2171 
Fånge 1747, 1958, 1959, 2219 
Fängelse 1713, 1746, 1834, 2138 
Förbudslagen 2271 
Förs ta undervisningen 2045, 2073 
Förs täder 1913, 1914 
Försvarslösa personer 1694 
Försvarsproblem 2270 
Försäkring 2239, 2255, 2260, 2261, 2267 
Geodetisk kommission 1978 
Giftiga ämnen 1742, 1775, 2133 
Grammat ik 2114, 2183 
Grundlagar 1861 
Guld- och silverarbeten 2208 
Guldmyntfot 1745, 2269 
Gymnast ik 2143, 2144 
H a m n 2250, 2253, 2263 
Handel 1935, 2140 
Handelsläroanstalter 1837, 1987, 2301 
Handelsregister 2309 
Hart inov-kommit tén 2120, 2121, 2122 
Hovrä t t 1855, 2011 
Husdjur 1883, 2036, 
2081, 2109, 2110, 2112, 2113, 2157 
Huslig ekonomi 2152 
Hälsovård 1740,1916 
Härads rä t t 1726 
Häs ta r 1753, 1864, 1877, 2056, 2076 
Hästskötarskola 2284 
Industriel la yrken 1741, 2163, 2164 
Inkvar ter ing 1780, 1902 
Invalid 2038, 2058, 2217, 2316 





J u d a r 
Juster ingsverk 
J ä rnväg 1761, 
1808, 1810, 1811, 1812. 1819, 1825, 
1886, 1895, 1897, 1898, 1903, 1905, 
1932, 1933, 1961, 1962, 1963, 1964, 
2015, 2034, 2035, 2046, 2049, 2051, 
2069, 2078, 2082, 2083, 2090, 2150, 

























Kana l 1980 
Kar tverk 1863, 2074 
Kavalleri 1829 
Kolonisation 2205, 2206, 2210, 2233 
Kommunalförvaltning 1700,1709,1891,1892, 2248 
Kommunernas hushållning 2278 
Kommunikat ion 2220, 2295 
Konsul 1787, 2236, 2240, 2259 




Kru t 1714 
Kyrka 1708, 1711, 1821 
Kyrklig barnundervisning 2010 




Ruotsinkieliset komiteanmietinnöt Ute 
Landsväg 1979, 2285 
Lan tb ruk 2184 
Lantbruksprodukt ionsnämnden 2296 
Lantbruksstyrelsen 1849, 1887 
Lantbrukssäl lskap 2251 
Lantbruksundervisning 1828, 1852, 2077, 2179 
Lantdag 2047, 2048, 
2186, 2187, 2188, 2189, 2229, 2234 
Lanthushållning 2225 
Lantmannalag 2252 
Lantmäter i 1706, 1749, 1814, 1884, 2245 
Lastmärke 2168 
Lega 1938, 2172, 2176 
Lin 2145 
Livsmedel 2304 
Lots 1947, 2028, 2194 
Läkare 1870, 2080, 2224 
Länsman 1894 
Länsrepresentation 1763, 1781 
Länsstyrelse . . 1838, 1851, 1862, 1889, 2204, 2246 
Lärare 1868, 2093, 2094 
Lärdomsskola 2151, 2289 
Lärlingsväsende 2222 
Läroböcker 1831, 1985 
Läroplan 2317 
Lönereglering 2169 
Löst folk 1782 
Maltdrycker 1765, 1800, 2174, 2175 
Mantalsskrivning 1729, 2298 
Margarin 2014 
Maskinindustri 1804, 1805 
Medborgarskap 2305 
Mejeri 2053 
Militär 1802, 1803, 1945, 1946, 1999 
Minderåriges arbete 1785 
Mosskultur 1890 
Museifrågan 1942 
Måt t 1736, 1769, 1789, 1794 
Navigationsskola 1717, 1873, 1878 
Nykte rhe t 2111 
Näring 1716, 1732, 1983, 1984 
Obesutten befolkning 1993, 1995, 2100 
Officiellt papper 2166 
Oljor 1900, 2173 
Orgel 2127 
Outokumpu 2264 
P a n t 1893 
Pa t en t 1844, 2300 
Penningeförvaltning 1822 
Pension 1735, 1842, 1858, 1911 
Polis 1784, 1835, 1869, 2075, 2195 
Post . . , 1871, 2054 
Pos tsparbank 1779 
Prost i tut ion 1854 





Rysk-finska kommit tén 2120, 
Räkenskaper 
1924, 1925, 1934, 1937, 
Rä t t egång . . . . 1880, 1929, 1939, 1951, 

















Rät tegångsbalk 1954, 2212, 2213 
Rättsförhål landet mellan Ryssland och Finland 2191 
Rös t rä t t 2087 
Sammanstötn ingar 2148 
Seminarier 1904, 1965, 2235 
Senat 1815, 1833, 1876 
Seruminst i tut 2158 
Sinnessjukvård 2070, 2071, 2079, 2241, 2280 
Sjöekipaget 1764 
Sjöfart 1724, 1751, 1773, 1777, 
1801, 1806, 1912, 1918, 1919, 2012, 2135, 2196 
Sjölag 1712, 1998, 
2002, 2089, 2118, 2119, 2221, 2226, 2238 





Skjutshållning 1722,1738,1768, 2016 
Skogar 1693, 1718, 1721, 1755, 
1776, 1850, 1899, 1950, 1991, 1992, 2057, 2185 
Skolväsendet 1760, 1924, 2319 
Skuldebrev 2293 
Skyddskår 2228 
Skyddsuppfostran 2039, 2040 
Slöjd 1720, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099 
Snabbskolning 2310, 2311 




Statist ik 1856, 1901, 
1989, 2004, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 




Strafflag 1733, 1790 




Stämpelbevilling 1879, 2117 
Sulfatcellulosa 2108 
Sundhetspolit ien 1715 
Svenska Finlands folkting 2223, 2231, 2254 
Sågverk 1702 
Teckningsundervisning 2061, 2115, 2116 
Tekniska undervisningsväsendet 2084 
Telefon 1813, 2287, 2288 
Tjänsteman 1865, 1943 
Trafik 1857, 1909, 1910 
Transoceana linjerna 2282 
Trävaruindust r i 2180 
Tryckfrihet 2050 
Tuberkulos 1860, 1997, 2256 
Tull 1752, 1795, 1796, 1797, 














Varvsindustr i 2283 
Va t t en rä t t 1881, 1906, 2303 
Vetenskapliga samfund 1940 
Väg- och vat tenbyggnadsstyrelsen 1816 
Värnpl ikt 1744, 1748, 1807, 1809, 
1847, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 2216 
Yrke 2141, 2142, 2181, 2197 
Yrkesskola 2302 
Zigenare 1990 
Åbo domkyrka 1920, 1921, 2000 
Åland 2306 
Ålderdomsförsäkring 2037 
Ångpannor 1730, 1817, 2055 
Ändringssökande 1956 
överloppsjord 1832 
6. L A I N V A L M I S T E L U K U N N A N R U O T S I N K I E L I S E T J U L K A I S U T 
L a g b e r e d n i n g e n s s v e n s k s p r å k i g a p u b l i k a t i o n e r — P u b l i c a t i o n s de la l e c t i o n 
d u m i n i s t è r e d e l a j u s t i c e pour l a p r é p a r a t i o n d e s l o i s , e n s u é d o i s 
Ackord 2859 
Adoption 2785 
Aktiebolag 2679, 2680, 2759, 3025, 3036 
Alkoholdrycker 2856, 2934 
Allmänna avgifter 2700 
Allmänna samkomster 2711 
Ansvarighet för skada 2690 
Apotek 2664 







Arvska t t 2936 
Avbetalningsköp 2819, 2843, 2874 
Avgifter av trafiken 2716 
Barnmorskor 3006 
Barnavård 3005 
Benådningsrät t 2972 








Byggnadsinspektörsbefat tningarna 2862 
Byggnadsordning 2885, 2906, 2932 
Byggnadsri tning 2863 
Byggnadsstadga 2850 





Delning av jordlägenheter 2667 
Disciplinär bestraffning 2721 
Disciplinära förseelser 2717 
Djurskydd 2846 
Dombok 2982 
Domsaga 2889, 2896 
Domstolarna 2733, 2736, 2738, 2762 
Dödande av inregistrering av legoavtal 2945 
Dödande av urkunder 2706, 2933, 2977 
Dödsbo 2905, 2923 
Dödsstraff 3044 
Elektricitetsverksfastigheter 3035 
Enskild jä rnväg 2673 
Enskilda vägar 2780 
Expeditionslösen 2675, 3009 
Expropr ia t ion 2692, 2873 
Fa lskmyntn ing 2830 
Famil jerä t t 2809 
Fas t egendom 2686, 2689 
Fast igheter 3027 
Fast ighetsbok 2678 
Fast ighetsinteckning 2833 
Fat t igvården 2853 
Fideikomissegendom 2823 
Finsk medborgare 2728, 2763 




Frihetsstraff 2829, 2907 
Frivilliga auktioner 2691 
Fästningsesplanad 2686, 2689 
Förbudslagen 2817 
Förening 2838, 2990, 3023 
Förklarande av död 2707, 2826, 2964, 2978 
Förlagsinteckning 2714, 2962 
Förmynderskap 2688 
Förmånsrä t t 2899, 2927 
Förmögenhetsrä t t 2800 
Förmögenhetsskat t 2989, 3007 
Förnamn ЗОН, 3013 




Försäkringsrörelse 2758, 2870 
Förundersökning 3031 
Förvaltningsrät ts l iga lagskipningen 2924, 2953, 2967 
Fångforslingen 2723 
Giftermålsbalken 2761, 2794 
Giftiga ämnen 2666 
Grannelagsförhållanden 2756 




Lainvalmistelukunnan ruotsinkieliset julkaisut Und 
Handlingar med posten 2811, 2918 
Handlingarns offentlighet 2968, 3021 
Handläggning av mål 2685 
Hedersdomstolar för finska militären 2696 
Hittegods 2965 
Husbyggnadskonstrukt ioner 2861 
Häktad person 2836 
Hälsosystrarna 3003 
Häradshövding 3008 
Innehavare av indragen t jänst 3004 
Inlösningsrätt , fastighet 2956 
Inteckning 2867, 2888, 2903, 2913 
Inteckning i lösegendom 2765 
Inteckningshandlingar 2988 
Inteckningsärende 3017 
Jaktlagst if tning 2802 
Jordabalken 2683, 2704, 2777, 3040 
Jordbrukslägenheter , delning 2905 
Judiciell indelning af Finland 2737 
Justi t iekansler 2872 
Kastrer ing 3024 
Kollektivavtal 2782 
Kommanditbolag 2755 
Kommunala samfund 2750 
Kommunala vallagen 2825, 2841, 2935 
Kommunalinledning 2769 
Kommunallag 2812, 2837 
Kommunallagen för landkommunerna 2825, 2969 
Kommunallagen för s täderna 2894 
Kommunallagstiftningen 2996, 3016 
Kommunernas hushållning 2880 
Kommuns förvaltning 2925, 2995 
Kommuns tvångsförvaltning 2866 
Konkursstadgan 2857, 2881, 2893, 3040 
Konstnärs rä t t 2724 
Krigstillstånd 2774 
Kronohemman 2705, 2709 
Kungörelses uppläsande 2720 
Kvinnans behörighet 2797 
Lag om tid 2949 
Laga tid 2954 
Lagberedning 2681 
Lagfartsregister 2834, 2849 
Landskapssjälvstyrelse 2814 
Landssta t 2832 
Lantdagsordning 2713 
Lanthushållningens skulder 2882, 2928 
Lega av hus 2775 
Lego-områden 2792, 2805, 2875, 2920 
Lotterier 2748 
Läkarkallet 2670, 2703 
Läkarvården 2820, 2926 
Läroplikt 2934 
Lön på indragningstat 2858 
Lösdrivare 2804 
Makars rättsförhållanden . . 2668, 2747, 2754, 2767 
Medborgarskap 2799 
Mosaisk trosbekännelse 2740 
Myndigheter, expeditioner 2998 
Mäklare 2741 
Naturskydd 2781 
Notariat lag 2722 
Näringslagen 2787 
Obligationslån 2791 
Offentliga kungörelser 2779 
Officiella tidningen 2831, 2844 
Olegaliserad samlevnad 2919, 2959, 2970 
Omsät tningsskat t 2993 
Oäkta barn 2744, 2766 
Pensionsrät t 2884 
Polisen 2727 
Preskription av utskylder 2793 
Protokollföringen 3037 




Riksdagsmannaval 3022, 3030 
Rysk undersåtes r ä t t 2677, 2743 
Råds tuvu rä t t 2682 
Rät tegång 2734, 2735, 2736, 2976 
Rät tegångsbalken 2683, 2701, 2704, 2938 
Rättegångsordningen 2684, 2976 
Rättegångsreformen 3002 
Rät tegångsväsendet 2738, 2813, 2948 
Samfälligheter 2916, 2958, 2985, 2986 
Samhällen på landsbygden 2808 
Samverkan vid rä t tegång 2719 
Sinnessjuklag 2877, 3033 
Sjölag 2665, 2908 
Sjösakkunniga 3034 
Skattelag 2883, 2931 
Skiftesväsendet 2710, 2746, 2798 2816 
Skogslagen 2868 
Skydd för mönster 2726 
Skyddande av arbetsfred 2827 
Småbrukare 2895, 2902 
Språklagen 2904 
Strafflagen . . 2757, 2760, 2786, 2817, 2835, 2842, 
2854, 2876, 2878, 2881, 2891, 2911, 2917, 2930, 
2934, 2961, 2981, 2983, 2987, 3001, 3043, 3045 
Strafflagen för finska militären 2694, 2699 
Strafflagen för krigsmakten 2887, 2983, 2987 
Strafforder 2840 
Stadsplanelagstiftningen . . 2795, 2940, 2950, 2979 




Stämpelskat t 2997, 300Э 
Stängselskyldighet 2946 
Tandläkarkal le t 2992 
Tandläkaryrket 2934 
Temporära lagar 2892 
Testamente 2901, 2921 
Tillandning 2708 
Tjänsteed 2914 
Tjänsteman 2768, 2784 
Tjänstemans avlöning 2751 
Tjänstemans entledigande 2764 
Tjänstemans förflyttning 2973 
Tolag 2912 
Tomtlega 2944, 2966 
Tryckfrihetslag 2729, 2729 a, 2855, 3020 
Tullförbrvtelser 2790 
Tullstadgan 2817 




Under lå tande av åtal 2984 
Understäl lande av bro t tmål 2991 
Underva t tenskablar 2952 
Upphovsmanna rä t t 2753, 2770 
Utförsel av varor 2939 
Ut länning 2783, 2963 
Utmä tn ing 2695, 2739, 2922, 2929, 2942 
Utnämningsbrev 2886, 3014 
Utsökningslag 2671, 2693, 
2697, 2698, 2845, 2848, 2851, 2860, 2871, 2881, 
2897, 2898, 2947, 2960 3001 
Vallagen 2869 
Verkställighet av dom 2687, 2719 
Verkställighet av straff 2847, 2900 
Villkorlig straffdom 2749, 3019, 3039 
Vit tne 2718, 2951 
Växel 2742, 2752, 2771 
Åland 2778 
Ägofredsföreningar 2980 
Äktenskap 2725, 2909, 2915, 3010, 3012 
Ändringssökande 2676, 3015 
Ärvdabalken 2683, 2704, 2776, 3040 
Övertagande av egendom 2821 
7. R U O T S I N K I E L I S E T L A K I T E K S T I J U L K A I S U T 
S v e n s k s p r å k i g a l a g t e x t p u b l i k a t i o n e r — P u b l i c a t i o n s de t e x t e s d e l o i s en s u é d o i s 
Accis . 461 
Aktiebolag . 1 4 7 : 5, 153:'38, 154: 9 
Alkoholdrycker 154: 47, 465, 477 
Alkohollagstiftningen 154: 6 
Andelsverksamhet 147: 5 
Ansvarighet, arbetsgivares för 
kroppsskada 153: 41, 500 
Apotekens författningssamling 183 
Apoteksväsendets i Finland historik och för-
fat tningar 184 
Arbetare i industriella yrken 153: 32, 153: 41 
Arbetareunderstödskassor 153: 41 
Arbetarlagstiftningen 175:1 
Arbetet i bageriet 138: 9, 585 
Arbetet i industriella yrken 138: 1, 138: 6 
Arbetsavta l 154: 14 
Arbetsfred, skyddande av 138: 31, 154: 14 
Arbetsförhållandena i handelsrörelser 
138: 8, 138: 33 
Arbetsgivares ansvarighet för kroppsskada 
153 :41 , 500 
Arbetskraftslagstiftningen 154: 63 
Arbetslag 138 
Arbetsreglementen 154: 14 
Arbetsskyddslag 138: 5, 366 
Arbetstagares semester 138:34 
Arbetst id i kontinuerlig drift 138: 4, 176: 4 




Barnmorskor 154: 1 
Befolkningsskydd 154: 59 
Boskillnad under äktenskap 488 a 
Brahes konst i tut ioner 278 
Brand 154: 51 
Brännvin 153: 22, 153: 36, 459, 509, 513 
Check 154:49 
Delning av jordlägenheter 153: 28 
Disciplinsreglemente för s tuderande 527 
Dissenter 153: 34 
Djur- och na turskydd 154: 52 
Drogerihandel 512 
Ecklesiastik- och skole-staterne 327, 328, 
329, 330, 331 
Edlunds författningssamling 147 
Egnahemsfond 154: 35 
Elektr iska anläggningar 154: 44 
Elementarläroverken 1852—1895 145: 1 
- 1 8 9 6 - 1 9 0 2 145: 3 
Emigrationslagar 458 
Enskild jä rnväg 475 
Fast ighetsbok 494 
Fat t igvården 153: 14, 154: 17, 505, 506, 
Filosofielicentiatexamen 460 
Finlands Bank 289, 669, 670, 671 
Finska språkets begagnande vid domstolar 153: 19 
Fiskeristadgan . . . . 147: 6 ,153: 4 ,153 : 44a, 154: 20 
Flot tning 153: 6, 474, 507 
Folkomröstning 240 
Folkpensionering 154: 57 
Folkrepresentantens lagsamling 198 
Folkskolans handbok 199 
Folkskole-handbok 200 
Folkskolor 147 :8 , 153 :43 , 154 :11 , 471 
Fångvårdsväsendet 464 
Förbudslagen 154: 6, 455 
Fördragsserie, författningssamlingens 142 
Föreningar 148: 2, 154: 53, 456, 457 
Före t rädesrä t t 511 
Förfat tares och konstnärs r ä t t 153: 16 
Förfat tningar som från predikstolarne årligen 
böra uppläsas 294 
Författningssamling 1861 — 1916 161 
- 1 9 3 3 - 1 9 4 8 142 
Förlagsinteckning 476 
Förlikningskonvention mellan Finland och 
Tyskland 788 
Förlossningsanstalter 154: 1 
Förmyndarevård 508 
Förmynderskap 153: 46, 492 
Försvarslösa personer 153: 14 
Försäkringsavtal 504 
Försäkringsavtal , nordiska lagarna om . . . . 275 
Försäkringsrörelse 668 
Grannelagsförhållanden 154: 24 
Grundlagar 302, 303, 304, 305 
Handel 153: 8 
Handelsregister, firma 
och prokura 147: 5, 153: 38, 154: 9 
Handelsrelationerna emellan Ryssland och 
Finland 153:17, 153:40 
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Ruotsinkieliset lakitekstijulkaisut R ä t 
H e m s l ö j d s i n s t i t u t 154 : 45 
H u d s j u k d o m a r i y r k e t 138: 30 
H u s d j u r s s j u k d o m a r 497 
H o v r ä t t e n 532 , 660 
H ä l s o v å r d 1 5 3 : 1 5 , 1 5 3 : 32 , 154 : 37 , 1 9 3 , 530 
H ö g s t a d o m s t o l e n 364 , 365 
H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n 587 
I n k o m s t d e k l a r a t i o n för k o m m u n a l b e s k a t t n i n g 148 : 4 
I n k o m s t - o c h f ö r m ö g e n -
h e t s s k a t t 154 : 10 , 154 : 6 2 , 250 
I n s t r u k t i o n e r för a m b u l a t o r i s k a l a n t m a n n a -
o c h s m å b r u k a r s s k o l o r 154 : 42 
— j o r d b r u k s s k o l o r 1 5 4 : 42 
— k r e a t u r s s k ö t a r s k o l o r 154 : 39 
— l a n t b r u k s l ä r l i n g s i n s t i t u t i o n e r 154: 42 
— l a n t m a n n a - o c h s m å b r u k a r s k o l o r 1 5 4 : 4 2 
— m e j e r i s k o l o r 1 5 4 : 3 9 
I n t e c k n i n g i j ä r n v ä g 489 
J a k t 1 4 7 : 2, 1 5 3 : 44 , 1 5 3 : 44a , 154 : 5 2 , 214 
J o r d a v s ö n d r i n g 1 5 3 : 28 
J o r d l ä g e n h e t e r 4 7 3 
J u s t e r i n g s v ä s e n d e t 1 5 3 : 2 3 
K a n a l e r 359 
K o l e r a s j u k d o m e n 287 
K o l o n i s a t i o n s l a g 154 : 26 
K o l o n i s a t i o n s k a s s o r för l a n d s k o m m u n e r . . 154 : 7 
K o l l e k t i v a v t a l 154: 14 
K o m m u n a l f ö r v a l t n i n g 1 5 3 : 3 , 1 5 3 : 15 
— i s t a d 147 : 9, 1 5 3 : 27 
— p å l a n d e t 147 : 8, 1 5 3 : 4 3 , 1 5 3 : 30 
K o m m u n a l l a g a r 154: 32 , 574 
— för l a n d s k o m m u n e r n a 2 3 8 , 240 
— för s t ä d e r n a 2 3 9 , 240 
K o m m u n a l l i v e t p å l a n d e t 1 4 7 : 10 
K o n k u r s 511 
K o n k u r s s t a d g a 5 1 5 , 516 , 5 1 7 , 575 
K o n s t i t u t i o n 306 
K r e a t u r s k ö t a r s s k o l o r 154 : 39 
K r i g s d o m s t o l a r 154 : 4 
K r i g s m a k t e n 154 : 2, 490 
K r o n o h e m m a n 745 
K r o n o l ä n s m a n s t j ä n s t e å l i g g a n d e n 291 
K r o n o s k o g a r 276 
K r u t o c h d y n a m i t 470 
K r ä f t o r s f å n g s t o c h f r e d a n d e 1 5 3 : 44 a 
K y r k o b y g g n a d 153 : 37 
K y r k o l a g 1 4 7 : 1 1 , 1 5 3 : 2 , 580 , 5 8 1 , 582 
K y r k o - o r d n i n g a r före 1686 246 , 247 , 248 
K y r k o s t ä m m a 496 
L a g b e r e d n i n g 533 
L a n d s b y g d e n m e d s a m m a n t r ä n g d b e f o l k n i n g 147: 8 
L a n d s l a g , k o n u n g C h r i s t o p h e r s 325 
L a n d s l a g , S v e r i g e s r i k e s 326 
L a n d å n g p a n n o r o c h å n g k ä r l 1 5 4 : 3 6 
L a n t d a g 3 6 1 , 362 , 363 
L a n t d a g s o r d n i n g 1 5 3 : 1, 519 , 636 , 6 3 7 , 639 
L a n t h a n d e l 483 
L a n t m ä t e r i e t 2 0 5 , 638 
L a s t l i n j e k o n v e n t i o n 805 
L e g a a v j o r d p å l a n d e t 1 5 3 : 28 , 1 5 3 : 47 
— a v t o r p 147 : 1 
L e g o o m r å d e n 472 
L e g o s t a d g a n 1 5 3 : 14 , 520 , 5 2 1 , 522 , 523 
L i l l a f ö r f a t t n i n g s s a m l i n g e n 1 5 3 
L i l l a l a g b o k e n 264 
L i l l a l a g s a m l i n g e n 154 
L i v s m e d e l s l a g a r 
L i v s m e d e l s r e g l e r i n g e n 
L o t s n i n g 
L ä d e r h a n d e l 






L ä r o a v t a l 154 : 23 
L ä r o p l i k t 154 : 1 1 , 4 7 8 , 487 
M a k a r , e g e n d o m s - o c h g ä l d s f ö r h å l l a n d e n 1 5 3 : 34 , 597 
M a l t d r y c k e r 1 5 3 : 36 , 1 5 3 : 50 
M a n t a l s s k r i v n i n g 1 5 3 : 14 , 154 : 64 , 744 
M e d i c i n a l f ö r f a t t n i n g a r 1 8 4 6 - 1 9 0 8 143 
M é d i c i n a l v ä s e n d e t 270 
M i l i t ä r h a n d r ä c k n i n g 518 
M i l i t ä r v ä s e n d e t 1 5 3 : 24 , 1 5 3 : 35 
M o t o r f o r d o n 154 : 3 3 , 595 
M y n t l a g e n 274 
M å t t o c h v i k t 1 5 3 : 2 3 , 2 0 5 , 514 
N ä r i n g a r 1 5 3 : 8 
N ä r i n g s l a g 1 5 3 : 13 
N ö j e n , o f f en t l i ga 154 : 19 , 662 
O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g 4 6 9 , 5 0 3 , 5 8 8 , 589 , 5 9 0 , 5 9 1 , 592 
O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g , a r b e t a r e s 154 : 31 
O m b o r d l ä g g n i n g 673 
O m s ä t t n i n g s s k a t t 154 : 60 
O r d n i n g s r e g l e r för a r b e t s p l a t s e r i b e k l ä d -
n a d s i n d u s t r i n 138 : 25 
— c i g a r e t t - o c h t o b a k s f a b r i k e r n a 1 3 8 : 1 2 , 1 7 6 : 1 2 
— g u m m i v a r u i n d u s t r i n 138 : 27 
— h u s b y g g n a d s a r b e t e n 138 : 28 
— k e r a m i s k i n d u s t r i 1 3 8 : 23 
— v i d l o s s n i n g a v f a r t y g 1 3 8 : 3 7 
— l u m p s o r t e r i n g s - o c h r i v n i n g s a r b e t e n . . . . 138 : 21 
— s k o i n d u s t r i n 138: 26 
— m e t a l l i n d u s t r i n 138 : 24 
— s p i n n e r i e r 1 3 8 : 22 
— för s t e n s p r ä n g n i n g 1 3 8 : 13 
— s u l f a t c e l l u l o s a f a b r i k e r 138 : 1 8 , 1 3 8 : 19 
— s u l f i t c e l l u l o s a f a b r i k e r 1 3 8 : 17 
— s å g v e r k o c h b r ä d g å r d a r 1 3 8 : 1 4 
— t r y c k e r i e r n a 1 3 8 : 1 1 , 176 : 11 
— t r ä f ö r ä d l i n g s f a b r i k e r 1 3 8 : 15 
— t r ä s l i p e r i e r o c h p a p p e r s b r u k 138 : 16 
— t ä n d s t i c k s f a b r i k e r 1 3 8 : 17 
O r d n i n g s s t a d g a för m i l i t ä r e n 665 
P a s s a g e r a r e å n g f a r t y g 1 5 3 : 2 9 , 42 
P a t e n t 1 5 3 : 45 
P e n s i o n e r , s t a t e n s 154 : 30 
P e n s i o n s a n s t a l t för f a r t y g s b e f ä l h a v a r e . . . . 154 : 8 
P o l i s k o n s t a p l a r , h a n d l e d n i n g för 204 
P r o d u k t i o n s k o m m i t t é e r 138 : 36 
P r o k u r a 147 : 5, 1 5 3 : 38 , 154 : 9 
P r ä s t e r s k a p e t s b o s t ä l l e n 1 5 3 : 37 
P r ä s t g å r d s - o c h k y r k o b y g g n a d 1 5 3 : 3 7 
R a n g o r d n i n g 1 4 7 : 12 
R e g e r i n g s - conse i l 360 
R e g e r i n g s f o r m 148 : 5, 154 : 13 
R e l i g i o n s f r i h e t 154 : 18 
R e s e r e g l e m e n t e 147 : 12 
R e s e r v 486 
R e s t a u r a n g 154 : 56 
R e v i s i o n s r ä t t 491 
R i d d a r h u s o r d n i n g e n 1 5 3 : 1 
R i k s d a g s o r d n i n g 154: 1 3 , 676 
R u s d r y c k e r 154 : 4 7 , 4 6 5 , 477 
R y s s l a n d s l a g s a m l i n g 228 
R ä t t e g å n g e n i b r o t t m å l 495 
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Sak Asiahakemistot 
Sakregister till författningssamling 1 8 6 0 - 1 9 0 9 162 
Samhällen med sammant rängd befolkning 501 
Samhällen på landsbygden 153: 43 
Sammanstö tn ing av fartyg 153: 42, 154: 15 
Schildts författningssamling 148 
Senat 290, 479, 672 
1734 års lag 194, 211, 212, 297, 323, 324 
Självstyrelsen, kommunala 295 
Sjöfart 154: 15, 288, 292 
Sjölag . . . . 147: 4 ,153 : 7,154: 8, 679, 680, 681, 682 
Sjömannens lilla handbok 298 
Sjömanshus 154: 8 
Ska t t på arv och gåva 148: 6 
Skat te lagar 154: 10, 154: 62, 250, 299 
Skat telagar för landskommunerna 154: 32 
Skatt läggningsverket 205 
Skeppsmätning 154: 8 
Skeppsregister 154: 8 
Skiftesförfattningar av år 1916 300 
Skiljedomskonvention mellan Finland och 
Tyskland 788 
Skjutshållning och gästgiveri 153: 30 
Skogar 153: 28, 467 
Skogs- och flottningsarbetare, samfällda 
bostäder 154: 40 
Skolordning 525, 683 
Skolväsendet 153:5 
Skyddskårsorganisat ion 586 
Sparbank 154: 28, 593, 594 
Språklagar 154: 54 
Stadslag, Sveriges rikes 326 
Stadsplan 154: 46, 598 
Sta tens t jäns temän och befattningshavare 293 
Sta ts- och kommunalbeskat tningen 251 
Statsförfatt ing 306, 452, 453, 502 
Stiftelser " 154: 53 
Strafflag 153: 33, 658, 688 
Strafflag för finska militären 153: 12, 153: 25, 
154: 5, 686, 687 
Straffregister 154: 22 
Studerande ungdomen 463 
S tämpelska t t 154:43 
Stängselstadgan 154:24 
Säkerheten för människoliv till sjöss 804 
Säkerhetsföreskrifter för elektriska anläggningar 332 
Söderström & Co:s författningssamling 175 
Tingsgästningen 730 
Tjänsteman, avlöning för s tatens 154: 25 
Trafik med motorfordon 595 
Transport av djur 481 
Troslära 468 
Trupperna 462 
Tryckfrihetslag 148: 1 
Trävarobolag 154: 29 
Tullbrot t 153: 31 
Tullstadga 153: 31, 732 
Tull taxan 153: 17, 153: 26 
Tullväsendet 288 
Universitet 201, 202, 203, 301, 526, 746 
Universi tetskonsti tut ioner 296 
Upplagsbevis 751 
Upplagsmagasin 488, 498, 499 
Upplandslag 747 
Urval af förordningar 1864—72 344 
Utsökningslag 153: 39, 357, 752 
Val av republikens president 154: 27, 596 
Vallag, kommunal 240, 573 
Varumärken 153: 32 
Vat tenledningar och vat tenverk 153: 6 
Va t t en rä t t 153: 48, 154: 20, 493 
Vattenrät tslagst if tningen 147: 3 
Veterinärförfattningar 1 8 0 9 - 1 9 1 0 . . 195, 196, 197 
Virkesmätning 154: 58 
Vårdlagarna 154: 55 
Vägars och broars byggande 153: 30 
Väglag 154:38 
Värnpl ikt 148: 3, 153: 11, 153: 18, 
154: 16, 154: 21, 480, 485, 524, 771, 772, 773, 778 
Västgötalagen 777 
Växel 154: 49, 528, 529 
Växel- och checklagen 659 
Yrkesarbetet , barns och unga personers . . 138: 29 
Yrkesinspektion 153: 41, 154: 34 
Yrkessjukdomar 138: 35 
Åbo akademi 278 
Åland, självstyrelse för 154: 3 
Ångpannor 147: 7, 153: 29, 153: 42, 484 
Ägodelning 205 
Ägofred 153:28 
Ägostyckning 154: 28 
Äktenskapslag 154: 41, 748 
Ämbetsbostäder 510 
överenskommelser med främmande makter 
1 9 1 8 - 1 9 3 2 144 
8 . V I E R A S K I E L I S E T L A K I T E K S T I J U L K A I S U T 
L a g t e x t p u b l i k a t i o n e r p å f r ä m m a n d e s p r å k — P u b l i c a t i o n s de t e x t e s de l o i s 
en l a n g u e s é t r a n g è r e s 
Acquisition 810 
Aktiengesellschaft 803 
Alkoholhaltige Stoffen 795 
Arbeitsvertragsrecht 789 
Auslieferungsvertrag, italienisch-finnischer . . . . 806 
Bank Finnlands 828 
Bank law 779 
Bank of Finland, instructions for 820 
— régulations for 820 
Bankaufsichtsgesetze 780 
Banque de Finlande 826 
Bill, reform of 1906 13741 
Billet à ordre 814 
Brevets d ' invention 817 
Chambre des représentants 819 
Chègue 815 
Code mari t ime 781, 819, 825 
Code pénal 782 
1040 
Suomen Lainopillisen Yhdistyksen keskustelukysymykset Bev 
Commerciales 848 
Constitution 783, 784, 785, 786, 787, 822 
Convention for the safety of life a t sea 804 
— sur les lignes de charge 805 
— load line 805 
Droit d 'auteur 811 
Droit familial 812, 813 
Extradi t ion des étrangers 816 
Forest improvement and private 808 
Form of government 796 
Forme de gouvernement 797 
Forsikringsavtaler 799, 800 
Friedensvertrag 1947 19464a, 19464b 




Landtagsordnung 792, 807 
Let tre de change 814 
Acceptant 7329, 7330, 7337, 7341 
Ackord 12632, 12670 
Administrat iv författning 14337 
Administrat iv myndighet 15372, 15374, 
18204, 18209, 18215, 18218 
Adoption 19712 
Advokatförening 13578, 13581 
Agio 6111 
Aktie 5876, 6918 
Aktiebolag 6595, 6730, 
6891, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6900, 
6901, 6902, 6904, 6905, 6906, 6908, 6909, 6910, 
6911, 6912, 6918, 7104, 7423, 12299, 12651, 
12653, 17506, 17511, 17514, 18957 
Alster av andlig verksamhet 6521 
Analogi 10559 
Angivare, Angivelse 12504, 13063, 
13075, 13100, 13304 
Anmärkningsmål 6581 
Ansvarighet 6139, 6918, 7421, 7798, 15517 
Apotek, Apotekare 10896 




Arrendator, Arrende, Arrenderät t (vrt. 
Landbo, Legostämma) 6344, 6359, 6376, 6377 
Arrendeavtal 6347, 6349, 6353, 6382 
Arv, Arvsrät t (vrt. Konkurs) 5387, 5398, 
5402, 5637, 5639, 5640, 5645, 5650, 5654, 5659, 
5662, 5663, 5669, 5685, 5689,12838, 19714 
Arvejord 5391, 5642 
Arvinge 6105 
Arvode 12094, 12296 
Arvskifte 5637, 5651, 5652, 5688, 12281 
Arvskifteinstrument 5683 
Maapäeva kord ja valimisesadus 827 
Maritimes 781, 790, 819, 825 
Patent- law 809, 824 
Patentgesetz 793, 794, 823 
Per te de la nationalité finlandaise 810 




Sociétés coopératives 818 
Strafgesetz 829 
Seloven 798 
Traité de paix 1920 830 
Treaty of peace 1918 831 




Wahlgesetz 792, 807 
Wechselrecht 803 
Arvsskat t 17505, 17509 
Asyler 15837 
Auktion 6730 
Avbetalningsköp 6723, 6727 
Avbön, offentlig 13069 
Avhysning 6355, 12792, 12826 
Avkomst 5877, 12287 
Avlöning 5636, 15522 
Avråd 6348 
Avsättning, Avsätt l ighet 15521 
Avtal (vrt. Arrendeavtal , Kontrakt , Köpeav-
tal, Skogsavverkning, Vite) 5419, 5906, 
5911, 12526 
Avträdesförmån 6135 
Avvit tr ing 5399, 5415, 5665 
Bankru t tb ro t t 10899 
Barn 5428, 12779 
Barnamord 10870, 12532 
Barnarån 10894 
Bebyggande av tomt 17273 
Bedrägeri 10882, 10904 
Begravning 18474 
Benådning 13044 
Beskattning (vrt. Inkomstskat t ) 17495, 17496, 
17502 17513 
Beslaget gods 10576 
Besvär (vrt. Ändringssökande) 13262, 13264, 
13265, 13267, 13271, 13293, 13303,13310, 13311 
Betalning 6111 
Betalningsskyldighet 12313 
Bevisning (vrt. Handelsbok, Värjemålsed) 
6108, 6150, 7328, 12089, 12270, 12298, 12499, 
12503, 12504, 12509, 12510, 12512, 12514, 12515, 
12516, 12517, 12518, 12519, 12521, 12524, 12526, 
12527, 12528, 12530, 12532, 12533, 12534 
9. S U O M E N L A I N O P I L L I S E N Y H D I S T Y K S E N K E S K U S T E L U K Y S Y M Y K S E T 
J u r i d i s k a f ö r e n i n g e n s i F i n l a n d f ö r h a n d l i n g a r — D i s c u s s i o n s de l ' A s s o c i a t i o n 
j u r i d i q u e de F i n l a n d e 
66 — LalnopUl. kirj all. luettelo. 1041 
Bev Asiahakemistot 
Bevisningsskyldighet 12506, 12525 
Bo, oskiftat 5663, 5676 
Bodräkt 10880, 13078 
Bolag (vrt. Aktiebolag, Kommanditbolag) 6137, 
6575, 6892, 6907, 18476 
Borgen (vrt. Löftesman, Fyllnadsborgen) 
5435, 6107, 6113, 6116, 6130, 6141, 6144, 6145, 
6146, 11224, 12673, 12674 
Borgenär 6114 
Borgmästare val 16878 
Boskillnad 5401, 5404, 5406, 5418 
Bostadsaktiebolag 6899, 6914, 6916, 6917 
Bostadshyra 6358, 6360, 6370 
Bouppteckning 5658, 5674, 5679, 12652 
Brandanstif tan 10889 
Brandstod 5857 
Brandstodsförening 16476 
Brot t 10542 
Brot tmål 10546, 12498, 12511, 13093, 13094, 13277 
Brot tskonkurrens 10547, 10548, 
10568,10578, 10580, 13064, 13093 
Brännvinsförsäljing 10223, 10865 
By 7984, 8244 
Byggnadsbidragslån 17492 
Bysät tn ing 12764, 12774, 12785, 12800, 12815 
Byväg 16475 
Börd 5646, 5648, 
5649, 5677, 5682, 5690, 5845, 6352 
Bördeskilling 5681, 5684 
Böter 10881, 10895, 
11204, 11206, 11207, 11208 11210, 11211, 11213, 
11214, 11215, 11217, 11220 11220, 11222, 11223, 
11225 
Certeparti 6724, 7794 
Civiläktenskap 19022 
Delaktighet 13080 
Delningsgrund 8242, 15371 
Deportation till Sibirien 10539 
Dividendutdelning 6146 
Domare (vrt. Fredsdomare, Häradshövding) 10559, 
12085, 12191, 12308, 13749, 13750 
Domsaga 12087 
Domskäl 12314, 12320 
Domstol 12196, 12331 
Domstols behörighet (vrt. Forum) . . 12301, 19713 
Domvilla 12502, 13313 
Dråp 10896 
Dödande 6584 
— av skuldsedel 6127 
Dödsförklaring 6591 
Dödsvållande 10867 
Döljande av tjuvgods 10864, 10890 
Edgång 13281 
Egenhandsrä t t 10902 
Enskild r ä t t 16884 
Erkännande 12304, 13067 
Ersät tn ingsta lan 13071, 13092 
Exekutionsväsende 12804 
Exekut iv försäljning 5851 
Exekutor 12497, 12788, 12814 
Expeditionslösen 12092a, 15376 
Expropriat ion 17515, 18213, 18214 
Fabr ikan t , Fabrikidkare 9035 
Falsk angivelse 10883 
Famil jenamn 16477 
Fardag 6352, 6364 
Fastebrev 6577 
Fast ighet (vrt. Förmånsrä t t , Jord, Krono-
hemman, Skat tehemman) 5443, 5642, 5688 
5860, 5897, 5900, 5907, 5912, 6342, 12814, 19708 
Fast ighetsbok 5853, 5879 
Fastighetsförsäljning och -köp 5444, 5848 
5852, 5855, 5861, 5873, 5875, 5888, 5889, 5890 
5898, 5910, 6148, 7994, 17507 
Fastighetsinteckning (vrt. Inteckning) 5844, 5862, 
5868, 5869, 5870, 5880, 5896, 5904, 6573, 6576, 
6585, 6587, 6589, 6590, 6595, 6597,12816, 
Fa t t igvård 15833, 15834, 15835, 15836, 16879 
Fideikommiss, Fideikommissförfattning 5657, 5661 
Finska språket 12091, 18110 
Fiskevat ten (vrt. Sund) 8239, 8241 
Flot tning 8246 
Force majeure 6732 
For t sa t t b ro t t 10566, 10573, 10578, 10580 
Forum 5390, 6568, 6596, 7991, 10574,12095, 12274, 
12283, 12286,12294, 12299, 12303, 12316, 12332, 
12333,12334, 12339, 12513, 12771, 12807, 13049, 
13050, 13059,13060,13064, 13079, 13083, 13088, 
13094, 13096, 13107, 13109, 13112, 13113 
Foruminvändning 12334, 12339, 13279 
Fredsdomare 13389 
Frälsehemman 7987 
Ful lmakt 12275, 13290 
Ful lmäkt ig 12296, 13057, 13300 
Fylleri 10881 
Fyllnadsborgen 5901, 6122, 6140 
Fånge (vrt. Straffånge) 11221 
Fängelse 11495 
— vid va t t en och bröd 10549 
Fängelsedirektion 10551 




Förbud 12771, 12775, 12832 
Fördel 5424, 5641 
Förening 13953, 13954 
Företag 6913 
Förfallolös utevaro 12319, 12337, 13305 
Förfalskning 10897 
Förlagsinteckning 5886 
Förlagsrät t 6519, 6520 
Förlikning 6359, 12336 
Förlikningsdomstol 12981 
Förmyndare , Förmyndareredovisning (vrt. 
Fullmäktig) : 5386, 5389, 
5393, 5394, 5395, 5405, 5426, 5427, 5432, 5433, 
5434, 5437, 5439, 5447, 6582, 6586, 6596, 19713 
Förmyndarnämnd 5431, 5447, 6586, 6592, 12092a 
Förmånsrä t t (vrt. Inteckning) 5849, 5858, 
5883, 6128, 6348, 12655, 12656, 12658, 12678, 
12765, 12766, 12794, 12822, 12835 








Försörjande 15833, 15834, 15835, 15837 
Förvaltningssak 15371, 15373, 15834, 15835, 
18203, 18206, 18208, 18209, 18210, 18216, 18218 
Gatuunderhållsskyldighet 5906, 18206 
Gift kvinna 5425 
1042 
Suomen Lainopillisen Yhdistyksen keskustelukysymykset Lön 
Gift man 5425 
Gifter 10896 
Giftorätt 5387, 5396, 
5403, 5415, 5417, 5421, 5435, 5438, 5445, 5665 
God man 5385, 6567 
Grannelag 5906 
Grundlag 13749, 13750 
Gårdfarihandel 9032 
Gäld 5422 
Gäldenär 6120, 6136 
Gästgiveri 18210 
Handel 9035a, 9036 
Handelsbalken 11: 4 5876 
Handelsbok 12503, 12530 
Handelsdomstol 12199 
Handelsrörelse 6721 
Handräckning 7104, 12094 
Hemföljd 5440 
Hemmansklyvning 7987, 7988 
Hemställning ks. Underställning 
Hor 10870 
Husdjur 8720 
Hyra 6358, 6360, 6370 
Hägnad 6143, 8717 
Häkte 10550, 11218, 11221 
Häktning 13055, 13084, 13104, 13111a, 13232 
Hälsovård 16474 
Häradshövding (vrt. Domare) 12087, 12088, 12195 
Häradsrä t t 12196 
Illojal konkurrens 6721 
Inbro t t (vrt. Stöld) 10541 
Införsel i lön 12813, 12820, 15518 
Inkomstska t t (vrt. Beskattning, Skat t , Taxe-
ring) 17497, 17500, 
17503, 17507, 17511, 17512 17514, 17515 
Inrymning (vrt. Kronohemman) 6363 
Intecknad 5656, 5901, 12654 
Inteckning (vrt. Fastighetsinteckning, Kon-
kurs) 5663, 5847, 5854, 
5857, 5879, 5891, 5893, 5903, 5911, 6123, 6125, 
6353, 6380, 6568, 6572, 6574, 6575, 6578, 6579, 
6580, 6581, 6585, 6587, 6594, 6597, '8238, 19711 
Inteckningsärende 6570 
In tyg 6108, 12519, 12534 
Invisning 6124 
Invändning (vrt. Ändringssökande) 13298 
Iterat ion 10870 
Jord 6344 
Jordafång 5874, 5895, 5914 
Jordavsöndring (vrt. Ägostyckning) 7993 
Jordområde 5912 
Jude 13906 
Juris tutbi ldning 3209 
Jurydomstol 12193, 13081 
J ä v (vrt. Domare, Vittnesjäv) 5397, 13232 
Kapitalbi ldningsanstal t 7192 
Kinematografisk framställning 6521 
Klagan 13268, 13297, 18205, 18212, 18221 
Klander 5877, 5900 
Klanderprocess 10587, 12278, 12281, 12287, 12288 
Klyvning 7985, 12288 
Kofferdiskeppare 5658 
Kommanditbolag 6903, 6915, 6919 
Kommissionär 10893 
Kommun 16880, 16881, 18221 
Kommunal val rä t t '16893 
Kommunalfullmäktige (vrt. Stadsfullmäktige) 16894 
Kommunalförvaltning 16883,16884, 
16885, 16886, 16895, 16897 
Kommunalnämnd 16891, 17496 
Kommunals tämma . . 16879, 16885, 16888, 16897 
Kommunikat ion 13305 
Konjunkturskat t 17501 
Konkurrensklausul 9331 
Konkurs (vrt. Förmånsrä t t , Ackord, Boskill-
nad) 5423, 5442, 5849, 5863, 5866, 6118, 6121, 
6131, 6133, 6137, 6729, 6907, 7333, 7420, 7424, 
7795, 10580, 12516, 12535, 12633-12642 , 12644 
- 1 2 6 4 8 , 12651, 12653-12669 , 12671-12676 , 
12678, 12679, 12680, 12786, 12817, 12984, 13047, 
13102, 13103, 13287, 13288, 13297, 13315 
Konkursförvaltning 12650 
Konkursmål 12643, 12649 
Konnossement 7794 
Kont rak t (vrt. Arrende, Avtal , Städja, Torp) 6150, 
6382, 6722 
Korrektionsarbete 11067 
Kronohemman (vrt. Inrymning, Åbo) 5676, 6343, 




Kvarstad 12711, 12782, 12823, 12836 
Kvit tning 6138, 12329 
Kyrklig avgift 18956, 18957, 18958 
Kyrkoskat t 17499 
Kyrkos tämma 18476 
Kyrkovärd 18955 




Laga värdering 5655 
Lagfart 5417, 5663, 5872, 5898, 
6569, 6572, 6574, 6577, 6588, 6591a, 6593 
Lagstiftning 4339, 14335, 14336 
Lagsökning 12798, 12807, 12816, 12824, 12828 
Landbo (vrt. Arrendator) 6346, 6348, 
6362, 6364, 6379 
Landsrä t t 5387 
Lantdag 14193, 14194 
Lantdagsmannaval 14099,14100, 
14101, 14102, 16893 
Lat i tudsystem 10561 
Lega 6381 
Legit imationsurkund 10891 
Legoavtal 6345, 6350, 6351, 6354, 6356, 6357, 6361, 




Lekmannaelement i domstol 12197 
Leuterat ionsrät t 10577 
Leverans 6728, 12525, 12534 
Likvid 6142 
Livförsäkring 7419 




Lån (vrt. Borgen, Löftesman) 5883, 6103 
Länsstyrelse 18216 
Löftesman (vr t / Borgen) 6106, 6109, 




Löpande förskrivning 6110 
Lösen 5910 
Lösöreköp 6725, 6726 
Lösören 5424 
Magistrat 16882, 16889, 18212 
Makar (vrt. Giftorätt, Äktenskap) 5388, 5404, 
5410, 5425, 5872, 19710 
Makars egendom . . 5423, 5425, 5430, 5441, 5872 
Makars gäld 5422, 5435 
Malitiosa desertio 12304 
Manifestationsed 12797 
Mantalskrivning 16478, 17494 
Medborgarerät t 13906, 13907 
Medborgerligt förtroende 10538, 10565, 10569, 10575 
Mened 10884, 10892, 13077 
Menedare 12300, 12500 
Misshandel 10876, 10877, 13074 
Misstänkliga omständigheter 10546 
Mord 10906 
Mordbrand (vrt. Brandanstiftan) 10866 
Motortrafik 7421 
Målsmansrät t 13310 
Målsägare 13045, 13046, 
13053, 13068, 13076, 13102, 13105, 13110 
Naturalisation 13907 
Notariatväsende 15375 
Notarie 12086, 12087, 12090 
Nyt t jo rä t t 5878, 5911 
Nåd 13044 
Näring 9031, 9034, 9036, 9037 
Nödvärn 10562 
Oavsätt l ighet 12191 
Ogulden köpeskilling . . . . 5400, 5885, 12811, 12828 
Ombud 12325, 13581, 18211 
Omkretsrå i va t t en 8240 
Omröstning 12277, 13090, 13311 
— i riksdag 14195 
Omyndig 5442, 5443, 5446, 6596 
Ordningstadga 9031 
Oäkta barn 5689 
Pan t , P a n t r ä t t 5846, 5863, 5864, 
5865, 5871, 5881, 5883, 5887, 5892, 5899, 12809 
Pantförskrivning 5899 
Parcell 5902 
Pa r t (vrt. Tilltalad) 12291 
Partsförhör 13391 
Pass 15376 
Periculum rei 6731 
Polisförseelse 10547 
Polisundersökning 13231, 13232 
Prejudicialfråga 13066 
Preskription (vrt. Åtalspreskription) 5900, 6109, 
6112, 6115, 6119, 6120, 6129, 6132, 6133,12292, 
12312, 12337, 12796, 12818, 12833, 13273 
Privilegium 13748 
Proprielöftesman 6134, 12810 
Protest 6724, 7332, 7334 
Protokoll 12086, 12091, 12092, 12298 
Prästavlöning 6378, 17499, 19057 
Rannsakning 13058 
Redare 7795, 7799 
Redovisning 5437, 5446 
Reform ks. Rättegångsreform 
Reformatio in pejus (vrt. Ändringssökan-





Res judicata 12310, 
Resning 
Retent ionsrä t t 5863, 
Revisionsrätt , allmän 
Revisor 




Råds tuvu rä t t 12084, 12305, 
R ä n t a 6109, 
Rät tegångsbi t räde 
Rät tegångskostnad 12279, 12280, 
12317, 12329, 12506, 13043, 13061, 13282, 
Rät tegångsordning 
Rättegångsreform 12196, 12197, 
13382, 13383, 13386,13387,13389, 13390, 
Rät tegångssak 15371, 
15834, 15835,18206 18208, 18209, 18216, 
Rät tskraf t 12309, 12322, 12326,12330, 12335, 
Rät tsmedel (vrt. Ändringssökande) 
Rät tsskipning 
Rät t sve tenskap och praktisk jurist 
Sakförare (vrt. Ombud, Rättegångsbiträde) 
13579, 
Sakförareväsende 
Sakkunnig person 12321, 
Sammanläggning av straff 10544, 
10555, 10571, 10581, 
Servi tut 
Sibirien 




Sjölag 12282, 12302, 
S jöpant rä t t 
Sjörät t 
Sjörät tsmål 12321, 
Sjöskada 7796, 
Skada (vrt. Hägnad, Kommun, Landbo) 6139, 
Skadersät tning 7796, 
Skadestånd 6143, 8717, 10567, 10893, 13070, 
Ska t t (vrt. Inkomstskat t ) 
Skatteförmedling 
Skat tehemman 7987, 
Skat teköp 
Skatteskyldig jords minskning 
Skiftesförrättning 7991, 
Skiljedom 12801, 12978, 12980, 
Skiljedomsklausul 
Skiljemän 12324, 
12982, 12983, 12984, 12985, 
Skog 5441, 8246, 8718, 
Skogsavverkning 5852, 5865, 
Skogslagen 
Skuld, Skuldsedel 5891 


















































































16882, 16887,16889, 16890, 16894, 18208 
Stadsrä t t 5387 
Stads tomt 5915 
Statsverkets tillstånd 14418 
Stenograf i 12092 
Stoppningsrät t 6733 
Storskifte, Storskiftsreglering 5638, 7983 
Straff (vrt. Böter, Sammanläggning av straff) 
10549 10553, 10559,10570,10579,10871,10884, 
11496, 11497 
Straff processen 13387 
Straff talan 13071 
Strafftid 11205 
Straffverkställighet 11209, 11219, 11224 
Straffånge 11212 
Strömfall 8237, 8245 
Studenter 5271 
Städja 6362, 6382 
Stämning (vrt. Konkurs) 12273,12285,12293,12295, 
12302, 12311, 12315, 12318, 12327, 12328, 13261 
S t ä m p e l s k a t t . . . . 17491,17494,17498,17506, 17508 
Stämplad papper 7796 
Ständerna (vrt. Lantdag) 14335 
Stängselskyldighet 8720 
Stöld 5909, 10552, 
10566, 10584, 10882, 10885, 10887, 10898 
Sublokation 6351 
Sund 8235 
Svedjande, Svedjebruk 8719, 8721 
Svenska språket 18109 
Svår kroppskada 10877 
Syfilis 10878 
Syssloman 12677 
Sytning 5681, 5850, 5859, 5880, 5894, 5908, 5913 
Sårskada 10869 
Sämjodelning 7986, 7992 
Taxering (vrt. Inkomstskat t ) 17502, 17510, 18212 
Testamente 5387, 5638, 5644, 5647, 5652, 
5653, 5660, 5661, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 
5671, 5672, 5673, 5675, 5678, 5687, 6569, 12331 
Testamentstagare 5643 
Tillandning 8234, 8243 
Tillgrepp 10873, 10882, 10885, 11494 




Tjänst, t jänsteman 15518, 15520 
Tjänstefel 15517, 15519, 15522 
Tjänsteförbrytelse 10874, 10905, 13075 
Tjänsteförslag 18207 
Tjänsteåtal 12085 
Torp 6341, 6349, 6378, 6382 
Tredskodom 12323, 12517 
Tryckfrihet 13081 
Tukthusdirektion 10551 
Tvistemål 12272, 12276, 12291, 12324 
TJndanskiftande 5404, 6117 
Underhåll 5392, 5420, 5428 
Underställning 13048, 13080, 
13082, 13086, 13087, 13089, 13091, 18475 
Undervisning 16474 
Ung förbrytare 11630 
Universitet 5271 
Uppbud (vrt. Lagfart) 6571, 6577, 6593 
Uppfostringsbidrag 5686 
Uppskovsbeslut 12307, 13316 
Uppsägning 6364 
Urarvaförmån 5670 
Urarvagörelse 6105, 6117, 6121 
Urminneshävd 5882 
Ut ländsk lag 12089,12301,19711, 19714 
Utländsk r ä t t 12271, 12817 
Utlänning (vrt. Konkurs, Ombud) 19708,19709, 
19710, 19712, 19713 
Utmätn ing (vrt. Böter, Förmånsrät t ) 5409, 5671, 
5897, 6149, 7991, 12762, 12763, 12765,12767, 
12768, 12769a, 12770, 12773, 12776, 12777,12778, 
12780,12782, 12783,12784,12786,12789,12790, 
12791, 12793, 12795, 12799, 12802, 12803,12808, 
12811,12812, 12817,12819, 12821,12823,12827, 
12829, 12835, 12838, 12839, 12841, 13268, 16892 
Utmätningsaukt ion 5851,12765, 12766,12769, 
12772, 12787, 12809, 12822, 12830, 12831, 12834 





Utsökning 12760, 12805, 
12825, 12833, 12837, 12840, 13262, 13313, 14901 
Valmansförening 14098 
Van vård av skog 10888 
Van vördnad 12269 
Vat ten 8236 
Vat tenområde 8242 
Vederlag (vrt. Testamente, Arvskifte) 5391, 5346 
— för arvejord 5680 
Verkställighet . . 12761, 12779, 12796, 12801, 12810 
Vicehäradshövdingstitel 3208 
Viljadråp 10906 
Villkorlig frihet 11216, 11218 
Villkorligt straffdom 10537, 10558, 10564 
Vilseledande av myndighet 10907 
Vinterväg 7800 
Vite (vrt. Straff) 6104, 6126, 
6148, 10547, 12306, 12781, 13054 
Vitesförbud 18219 
Vit tne 12497, 12498, 12500, 
12502, 12507, 12513, 12520, 12522, 13063, 13312 
Vittnesförhör 12505, 12506, 12515, 12531 
Vittnesjäv (vrt. Jäv) 12501, 12523, 12529, 12535 
Vård ks. Försörjande 
Vårdnaden av barn 5407, 5414 
Vädjat mål 12515, 13301, 13309 
Väg 7990, 18210 
Värdepapper 6584 
Värdering av det tillgripna 10545 
Värjemålsed (vrt. Ändringssökande) 12510, 12511, 
12517, 13056, 13292, 13308 
Värnepliktig, Värnepl ikt 16325,16326,16327, 16329 
Värnepliktslag 11207, 16328 
Växande gröda 6348 
Växande t räd 8718 
Växel (vrt. Acceptant) 6729, 7328, 7329, 
7331, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 
7340, 12270, 12761, 12775, 12805, 12821, 13270 
Växt 6103 
Åbo 6375 
Åklagare 13042,13051, 13072, 
13095, 13099, 13100, 13101, 13267, 13523, 13524 
1045 
Ålä Asiahakemistot 
Åländska självstyrelselagstiftningen 12093 
Åtal (vrt. Tjänsteåtal , Åklagare) 11630, 13042, 
13051, 13059,13062, 13063, 13072, 13073, 13077, 
13078, 13095, 13097, 13099, 13100, 13101, 13103, 
13106, 13108 
Åtalspreskription 10556, 10557, 
10582, 10875, 13047, 13065, 13085 
Återfall 10541,10543, 
10552, 10560, 10563, 10572, 10885 
Återförvisning 12533, 13260, 13274,13284, 
13291, 13292, 13294,13295, 13303, 13307, 13308 
Återkallande av förordnande 16891, 18215, 18220 
— av talan 13289 
Återvinning 12665, 13270 
Åverkan 10863, 10886, 13108 
Äganderä t t 5897, 6520 
Ägofred 8720 
Ägostyckning 7989 
Äkta barn 5398 
Äktenskap (vrt. Civiläktenskap) 5388, 
5390, 5412, 5429, 5445 
Äktenskapsförord 5419 
Äktenskapslöfte 5645, 5669, 10879 
Äktenskapsskillnad 5404, 5407, 5411, 5414, 5416 
Ändring av käromålet 12284 
Ändringssökande (vrt. Besvär, Klagan, Refor-
matio in pejus, Rättsmedel) 7985, 13257, 13258, 
13263, 13266,13272, 13274,13275,13276,13277, 
13278, 13279, 13283, 13284, 13287, 13288, 13290, 
13296, 13298, 13299, 13300, 13302, 13304,13306, 
13312, 13314, 13315, 13316, 13317, 16895, 18204 
Ärekränkning 10872, 12499, 12518 
ödeläggning av skogsmark 8716 
Överexekutors utslag 13259 
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1 6 SvJT 11 (1926. p.o. 11 (1926) 
5 110-119 Numerot jääneet k ä y t t ä m ä t t ä . Numren ha icke använts . Les numéros ne sont 
pas été utilisés. 
30 otsake et finnois p.o. en finnois 
92 otsake lection p.o. section 
94-99 2348-2538 4:o. 
158 3242 Juridikens s tuduim p.o. s tudium 
186 3926 Ångelén, Knut p.o. Ångelin, Knu t 
189 4010 David Nehrman-Ehreståles p.o. -Ehrenstråles; s. 38—42 p.o. s. 38—41. 
255 5635-5636 Förhandl ing. Vii t taus 5670 pois te t tava. Hänvisningen 5670 bör utgå. Supprimez 
le renvoi 5670. 
296 6487 Söderholm, Anth. p .o. Söderholm, Ar tb . 
303 6611 F n l a n d p.o. Finland 
324 7126 Uusi k i r janpi to lakia p.o. Uusi kirjanpitolaki j a 
333 7391 Stenvall, Ar nod p.o. Stenvall, Arnold 
339 7533 de gensidige Selskaben p.o. Selskaber 
342 7615 forsikringsvirksamheten p.o. forsikringsvirksomheten 
374 8392 Numero pois te t tava. Numre t bör utgå. Supprimez le numéro. 
393 8877a lagstämningar angående fiskrätt p .o. lagbestämningar angående fiskerätt 
413 9399 korkevan asetuksen p.o. koskevan asetuksen 
430 9902 0rstedt , H . C. p.o. 0rsted, H . С. 
430 otsake les pensinos-invalidité p.o. les pensions-invalidité 
438 otsake Traifklagstiftning p.o. Trafiklagstiftning 
450 10410 Ю410 p.o. 10410 
450 10426 E r i c h J . S e r l a c h i u s p.o. E r i c J . S e r l a c h i u s 
468 10851 Den medikolegana p.o. Den medikolegala 
470 10867 H. G r o h n p.o. H. G r o h n s 
487 11292a Numero puu t tuu . Numre t saknas. Le numéro manque. 
501 11658a Numero puu t tuu . Numre t saknas. Le numéro manque. 
507 11817b Grime p .o . Crime 
509 11871 Råberg, H . p.o. Råbergh, H . 
533 12355 H. M u n c h - P e 11 e r s e n p .o . H. M u n с h - P e t e r s e n 
533 12361 mellanfolkligt konkursform p.o. mellanfolkligt konkursforum 
537 12448 (asiavaltuus) p.o. (asiavaltuus-) 
546 12641 J . Å n g e l i n p.o. K. Å n g e l i n 
557 12822 K. A. Å n g e l i n p .o . K. Å n g e l i n 
561 56 p .o . 561 
573 13116 brot t smål p.o. b ro t tmål 
585 otsake Réforme judiciaire p.o. Réforme Judiciaire 
600 13639 Roed, Ole p.o. Roed, Ole 
766-767 17915-17922 Tarjanne, Tapio p.o. ennen (före, avant) Tarjanne, Toivoa 
792 18489 14481 p.o. -* 18481 
833 19467-19468 Honkasalo, tâmaszkôrei p.o. tàmaszkôvei 
930 ä y j p.o. J ä y 
1018 Hovrä t t , Wiborg . . . 18973 p.o. 19873 
1018 Husbönder . . . 18918 p.o. 19818 
1036 otsake lection p.o. section 
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